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INTRODUCCION
El terrorismo, fenómeno que ha alcanzado en las últimas déca-
das un considerable protagonismo político-social, ha despertado mi
interés, por ser uno de los conflictos que en su forma actual más
implicaciones y problemas supone pera las modernas democracias occi-
dentales. No podemos olvidar los dilemas que plantea el terroris-
mo en cuanto a su relación, siempre difícil, con los medios de
comunicación.
No cabe duda de que el terrorismo es uno de los problemas
que más preocupan a la población actualmente; y en el caso con-
creto de España, en un período de cambio político, como el que
se deserrolíd tres la muerte de Franco, con les lógicas tensio-
nes que todo cambio de esta envergadura acarree, hay que añadir
también la presencia de la presión terrorista que alcanzó, especial-
mente entre finales de los años setenta y comienzos de los o-
chenta una gran virulencia; otorgando a este fenómeno un tono de
mayor gravedad. Ya es de por sí el terrorismo un elemento que
introduce gran inestabilidad en una sociedad; si e esto añadimos
un contexto de cambio político, le dimensión que alcanza el pro-
blema es aún mayor.
Son innegables las mútuas repercusiones que se establecen entre
terrorismo y medios de comunicación. Cualquier referencie que hoy
se haga al terrorismo tiene que incluir a los medios de comuni-
cación.
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Por estas razones, queremos pues centrarnos y atender
a las repercusiones que alcanza el fenómeno terrorista en los
medios de comunicación. Aparte, por supuesto, de mi propio inte-
rés en este tema, de cóffio la prensa llega a ver a través de
sus columnas editoriales este espinoso fenómeno, que aún hoy si-
gue despertando una gran preocupación social, preocupación mucho ma-
yor en ese momento de cambio político, y a la que la prensa
no podía ser ajena, me mueve un deseo de conocer y estudiar
la línea editorial de los diarios de prensa elegidos para la
realización de este trabajo, en lo referente a este fenómeno y
las implicaciones que genere en los diferentes frentes político-
sociales.
El límite temporal del trabajo abarca desde julio de 1976,
momento en que con la llegada da Adolfo Suarez a la Presidencia
del Gobierno se dé un nuevo impulso al proceso de cambio polí-
tico, hasta junio de 1986, en que con el segundo triunfo elec-
toral del PSOE en las elecciones generales, revalidando su mayo-
ría absoluta obtenida cuatro años antes, se alcanza una estabili-
dad en el sistema político español, donde se puede dar ya por
finalizada la llamada transición política española a la democra-
cia. En todo caso, aunque estos son los límites temporales del
estudio, dado que tras el verano de 1986 se producen una serie
de acontecimientos de indudable interés y relacionados con el te-
rrorismo, he decidido incluirlos en este trabajo. Acontecimientos
tales como los atentados claramente indiscriminados perpetrados por
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ETA en junio de 1987 contra los almacenes Hipercor de Barcelona,
o en diciembre de ese mismo año contra una case cuartel en Za-
ragoza; o los acuerdos antiterroristas firmados en Madrid en no-
viembre de 1987, y Vitoria en enero de 1988 por la práctica to-
talidad de fuerzas políticas estatales y nacionalistas vascas; así
como las conversaciones que sostuvieron representantes del Gobierno
y representantes de ETA en Argel, especialmente intensas en el pri-
mer trimestre de 1989, creo que tienen el suficiente interés y
trascendencia para que, a pesar de rebasar el marco temporal de
este trabajo, pueda ser incluida la opinión de la prensa sobre
dichos acontecimientos en nuestro estudio.
He escogido para la realización de este trabajo seis diarios,
que son las ediciones madrileñas de ABC, Diario 16 y El País
,
el diario catalán La Vanguardia y los diarios vascos Deia y
Egin. Como es lógico, no pretendo con ellos que quede representa-
da toda le prensa española, pero creo que son válidos como una
buena muestra de las inquietudes de la prensa en este periódo;
así vemos cómo los tres diarios madrileños representan tres puntos
de vista distintos pero que a su vez tienen origen en el ámbito
que supone editarse en la capital de un Estado; esto
implica por un lado una mayor proximidad a los acontecimientos po-
líticos y a las actuaciones del Gobierno y el Parlamento de una
nación; en este sentido no podemos olvidar la trascendencia que
el terrorismo alcanza como asunto de Estado; y por otro lado,
el estudio de estos diarios es también muy interesante por la pro-
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yección nacional que tienen, ya que son medios de prensa a los
que no encorseta una excesiva vinculación a un ámbito regional
determinado.
Por su parte, el diario La Vanguardia, si bien aparece como un
periódico más integrado en un determinado ámbito regional como el
catalán, es un diario cuya solera y deseo de participar en los
asuntos de política nacional hacen que su estudio sea casi obli-
gado. Al ser el problema terrorista más grave en España el de
ETA, cuyo origen nacionalista es evidente, me parece muy intere-
sante observar cómo desde un ámbito con una profunda y marcada
tradición nacionalista como es el catalán, se analiza este proble-
ma; teniendo en cuenta además que en Cataluña, a pesar de su pro-
funda tradición nacionalista no se ha dado un caso de terrorismo
tan grave como el del País Vasco.
No podía faltar en este estudio el análisis de periódicos del
País Vasco, origen y foco del más grave problema terrorista que
azotó y azota a la sociedad española, especialmente en este pe-
ríodo de tránsito político. He preferido inclinarme para su estu-
dio hacia dos diarios nuevos, aparecidos prácticamente en el ini-
cio de este período de transición política, como son Deia y
Egin. El caso de Deia es muy interesante porque es un periódico
muy vinculado al Partido Nacionalista Vasco (PNV), representante de
lo que podríamos llamar el nacionalismo vasco democrático y mode-
rado, al que, en ocasiones se ha acusado de una cierta ambigt3e-
dad respecto al fenómeno terrorista etarra. Aparte, siempre se con-
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sidera muy importante el papel a jugar por este nacionalismo mo-
derado en la erradicación del terrorismo; todo esto hace que la
consulta de los editoriales de este diario y cómo se ven a tra-
vés de ellos todos estos problemas, especialmente los relacionados
con ETA, sea algo casi obligado.
El estudio de Egin nos ofrece el punto de vista del naciona-
lismo independentista y radical vasco. Tras unos vaivenes en sus
primeros numeros, Egin se posiciona claramente en el campo del
radicalismo. La ausencia de editoriales, exceptuando en los prime-
ros números, donde el tono es más moderado, dificulta su estudio,
sin embargo el que sus páginas de opinión sean soporte muy habi-
tual y no casual, de los puntos de vista de personalidades, gru-
pos, asociaciones, vinculados al mundo del nacionalismo radical
vasco, le convierten en un punto de referencia muy interesante
para el estudio de las opiniones, puntos de vista o códigos de
este entramado social clave para entender todo el trasfondo de
apoyo de que en ocasiones ha gozado y aún goza, hoy en día
el terrorismo de ETA.
También he considerado interesante, a la hora de escoger estos
diarios para su estudio, que por un lado nos encontremos con
dos periódicos de gran solera y antigOedad dentro de la prensa
española como son ABC y La Vanguardia, que tienen que adaptarse
a las nuevas estructuras de cambio que se están dando en el
país, y máxime cuando lo que estamos analizando es un tema tan
polémico como el terrorismo. Y por otro lado, los otros dia—
• ~
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figura del director en la estructura de cualquier medio de pren-
sa. Es especialmente llamativo el caso de Diario 16, que en la
época en que es dirigido por Pedro J. Ramírez publica con gran
frecuencia articulos escritos por él.
Debemos mencionar el caso de Egin, porque tras sus primeros
números, donde sí publica editoriales, deja pronto de publicarlos,
lo cual no debe ser óbice para su estudio, ya que, como anterior-
mente mencionamos, sus páginas de opinión se convierten en sopor-
te de artículos de opinión de diversos sectores del nacionalismo
vasco radical; esto hace que podamos caracterizar su línea de opi-
nión respecto a los temas relacionados con el terrorismo de una
manera bastante clara.
He estructurado el trabajo atendiendo a una serie de temas re-
lacionados con el terrorismo, y cómo cada diario tiene su parti-
cular forma de aproximarse a ellos. He escogido como temas para
su posterior análisis en los editoriales de prensa el terrorismo
como fenómeno político, la negociación entre Gobierno y bandas te-
rroristas, la “guerra sucia contra el terrorismo y los excesos
policiales en la lucha contraterrorista, la actuación de los di-
ferentes partidos políticos en todo lo relacionado con este te-
ma, la acción del Gobierno y las medidas que éste pone en ptác-
tica para afrontar el problema, y finalmente, cómo los medios de
prensa opinan cuando ellos son las víctimas directas o indirec-
tas de la agresión terrorista. Previamente realiz.o una aproximación
en líneas generales al fenómeno terrorista; una mención histórica
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al período en el que se enmarca este trabajo y también una sín-
tesis de las líneas generales del proceso y evolución de los gru-
pos terroristas principales, fundamentalmente ETA, durante este pro-
ceso histórico de transición política en España.
El tema de la relación entre medios de comunicación y terro-
rismo ha sido ya abordado. Autores muy destacados en esta mate-
ria han expresado sus opiniones. Un libro clásico en este tema,
como es Terrorismo, de Walter Laqueur, ya en 1977, fecha de la
aparición del libro, cuya versión en castellano es de 1980,
se refería de manera breve al terrorismo y los medios de comu-
nicación, resaltando la gran importancia que para el moderno te-
rrorismo tenía la rápida difusión de sus actos en los medios de
comunicación; y como en ocasiones los medios de comunicación exa-
geraban, a su juicio, las actividades terroristas. En general, so-
bre todo en el ámbito anglosajón, ha despertado siempre una gran
preocupación este tema de los medios de comunicación y el terroris-
mo. Por ejemplo, autores como Richard Clutterbuck, en su libro
Los medios de comunicación y la violencia política, donde, en su
tercera parte aborda el tema del terrorismo y los medios de comu-
nicación, muestra también su preocupación por la utilización que
el IRA puede hacer de los medios de comunicación para sus propios
fines , y las difíciles relaciones y dilemas que se crean entre
las tres partes que confluyen en este problema, que son el Go-
bierno y sus Fuerzas de Seguridad, los medios de comunicación y
los terroristas. A este respecto, es muy interesante el análisis
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que realiza la autora inglesa Liz Curtis en su obra bajo el sig-
nificativo titulo de Ireland: the propaganda war. The British Media
and the Battle for Hearts and Minds, en el cual analiza lo di-
fícil que resultaría para la opinión pública británica conocer a
fondo el problema de Irlanda del Norte, tomando tan solo como cau-
ces informativos los medios de comunicación de masas británicos;
aporta entre otros datos muy interesantes, la cifra de hasta cua-
renta y ocho programas televisivos que han sido prohibidos, censu-
rados o postergados en Gran Bretaña sobre el conflicto de Irlanda
del Norte. Tambián se acerca al tratamiento que le dan a este
problema diarias británicos como Daily Telegraph, Daily Mirror o
The Sun
.
En general, los autores donde han mostrado más preocupación ha
sido en dos puntos. Por un lado le utilización que los terroris-
tas pueden hacer de los medios de comunicación en beneficio pro-
pio para resaltar sus acciones violentas; y por otro lado, tam-
bién han mostrado una gran preocupación en los dilemas que a los
medios de comunicación les crea el tratamiento del terrorismo, sus
difíciles relaciones con el Gobierno y las Fuerzas de Seguridad,
y los comportamientos que ellos deben seguir ante esta situación.
L. Paul Bremer III, en su capítulo correspondiente “Terrorism, the
Media and the Government’, dentro de la obra colectiva Newsmen &
National Defense. Is conflict inevitable?, muestra, como vemos en
el título del capítulo los tres ejes del problema, como son
los terroristas, los medios y el Gobierno. Bremer apunta entre o-
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tras cosas los dos ejes que más han preocupado últimamente a
quienes se han ocupado de este tema. Por una parte, para los
terroristas no preocupa la víctima física, sino la audiencia que
consiguen sus acciones; inimaginable por ejemplo, para los terroris-
tas rusos del siglo XIX, que no pudieron ni siquiera soñar con
las audiencias que a los actos de terrorismo actuales le otorgan
los medios de manera casi inmediata. Por otra parte, este autor
sugiere que los medios eviten todo tipo de manipulación, tanto por
parte del Gobierno como por parte de los terroristas.
En Estados Unidos se ha realizado un esfuerzo de aproximación
y divulgación de este fenómeno. Podemos destacar la labor en es-
te sentido que queda reflejada en la aparición de la Brassey’s
Terrorism Library. En esta colección han publicado obras autores
como 0’Neall, Charters, Tugwell o Taylor que se han aproximado
a diferentes aspectos del problema. Ciñéndose más al asunto que a
nosotros nos ocupa, encontramos en esta colección obras como In
the Camera’s Eye. News coverage of terrorist events, o también
Terrorism & the Media. Dilemmas for Government, .Journalists & The
Public. En estas obras escriben autores que muestran su preocupa-
ción por estos temas sobre la relación de los medios de comu-
nicación y el terrorismo; por ejemplo Richard M. Pearístein que
ofrece la interesante tésis en su artículo, aparecido en el pri-
mero de los libros citados, titulado “Tuned—in Narcissus: The
Gleam in the Camera’s Eye”, de que al terrorista le mueve en
su actividad violenta un profundo narcisismo, y que la cobertura
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que realizan los medios de comunicación masivos, no hace sino
facilitar que estos individuos vean finalmente satisfechos sus
delirios narcisistas.
En general, siguiendo en esta línea de preocupación por el
hecho de que los medios de comunicación puedan estar facilitando
la consecución de los objetivos perseguidos por los terroristas,
otro destacado estudioso de estos temas, como es Paul Wilkinson,
sostiene que, en muchas ocasiones, los terroristas consiguen com-
pensar sus carencias en el terreno militar y su escasa poten-
cia de fuego, a través de una efectiva campaña de propaganda.
Esta es la idea que desarrolla en su artículo titulado “Terro-
rism and Propaganda”, aparecido en la obra Terrorism & The Media
.
Dilemmas for Government, Journalists & the Public
En la misma obra Barry Rosen señala que el terrorismo es
un problema inherente a la vida moderna, y añade que, verdade-
ramente, a los medios de comunicación se les plantean unos dile-
mas muy reales, y de muy difícil solución; a la vez que se
pregunta si los grandes medios de comunicación pueden estar sos-
teniendo en cierto modo las maniobras de los terroristas, a cau-
sa de su forma de actuar, generalmente en función de los ín-
dices de audiencia, que puede conducirles a ofrecer una especta-
cular cobertura sobre un acontecimiento que tal vez no merece-
ría tanto. Así lo expresa en “The Media Dilemma and Terrorism”.
Como hemos visto hasta ahora, es latente la preocupación en
muchos autores, por el jhecho de que el terrorismo ha llegado
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a convertirse en un fenómeno sumamente impactante debido al de-
sarrollo alcanzado por los medios de comunicación, lo cual ha
dado lugar a que conforme los medios de comunicación se torna-
ban cada vez más avanzados tecnológicamente e influyentes, el te-
rrorismo iba alcanzando una mayor presencia en las modernas so-
ciedades democráticas, creando a su vez una mayor preocupación
entre la población.
Esta sería una de las tésis manejadas por Alex Schmid y Jan-
ny de Graaf en su libro Violence as Comunication, los cuales
afirman que la lógica del terrorismo sería no buscar tanto un
alto grado de violencia destructiva como asegurarse de que ese
hecho violento sea conocido por audiencias muy amplias.
La otra cuestión en la que también se ha incidido mucho, co-
mo ya hemos visto, son los dilemas que se plantean en todo es-
te entramado de cómo informar sobre terrorismo a los medios de
comunicación, y también el difícil equilibrio entre sus propios
intereses y los muchas veces distintos intereses de las autori-
dades. En la obra que ya hemos mencionado, Terrorism & The
Media. Dilemmas for Government, 1Journalists & The Public, Sir
John Hermon en su artículo “The Police, The Media and the Repor—
ting of Terrorism”, considera que, en el caso concreto de Irlan-
da del Norte, aunque podría hacerse extensivo a otros casos,
los terroristas sostienen una doble guerra; por un lado la pú—
ramente física, y por otro lado la propagandística, y que son
lo suficientemente hábiles para aprovechar los beneficios que les
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ofrece una prensa abierta. Por otro lado, aconseja a los medios
que procuren no caer en el juego de los terroristas, proyectan-
do una imágen de violencia continua, en este caso en Irlanda
del Norte, que puede no ser totalmente acorde con la realidad,
y que está favoreciendo las intenciones de los terroristas de
transmitir una visión de ingobernabilidad y anormalidad totales
en ese territorio.
En Estados Unidos, incidentes como el secuestro en marzo de
1977 de 149 rehenes en tres edificios de Washington por parte
de una pequeña secta islámica, autodenominados “ musulmanes hanafi”
o el secuestro de un avión de la TWA en junio de 1985, que
fué llevado al aeropuerto de Beirut; han despertado, junto con
otros hechos similares, un evidente interás en cómo los medios
de comunicación han abordado estos incidentes.
Patrick V. Murphy analiza el papel de los medios en el in-
cidente provocado por los hanafi en su capítulo correspondiente
en el libro Terrorismo y medios de comunicación social, que se
titula “El caso de Estados Unidos”.
También es interesante comentar el estudio que hace Louis F.
Montgomery sobre el tratamiento dado por los medios de comunica-
ción masivos a personas directamente implicadas en hechos de te-
rrorismo o a sus familiares. Utiliza el ejemplo de incidentes
tales como el secuestro del barco Achille Lauro; el del avión
de la TWA o el de la ocupación de la embajada Americana en
Teherán. En todos ellos, las personas encuestadas, que se vieron
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implicadas, de una forma u otra en los hechos, se manifestaron
no plenamente satisfechas por el trato recibido de los medios
de comunicación en esos difíciles momentos. Todo esto queda refle-
jado en su artículo “ Media Victims: Reactions to Coverage of
Incidents of International Terrorism Involving Americans”; dentro
de la obra colectiva In the Camera Eye
.
Otro autor especializado en temas de terrorismo, como es
Grant Wardlaw, en su obra, que podemos encontrar en castellano,
Terrorismo político: teoría, táctica y contramedidas, se muestra
crítico con la actuación de los medios en el secuestro de un
avión de Lufthansa, donde en su opinión, la actuación de los me-
dios fud desacertada, provocando la muerte de un rehén, en oc-
tubre de 1977. A su juicio, sin tanta voracidad informativa, es-
ta muerte podría haber sido evitada.
En otros ámbitos, como por ejemplo el italiano, Sabino Acqua-
viva señala, en su artículo “El caso de Italia — II”, dentro de
la obra Terrorismo y medios de comunicación social, otros
beneficios que los terroristas pueden obtener a través de los
medios de comunicación social, como reclutar potenciales adeptos
entre la sociedad. Acquaviva señala que esto lo consiguen obli-
gando a los medios a hablar de ellos el mayor tiempo posible,
a través de la cobertura de sus atentados y demás acciones.
El autor francés Michel Wieviorka, en su obra, que podemos
considerar una de las mejores síntesis y aproximaciones al terro-
rismo contemporáneo, titulada El. terrorismo. La’. violencia política en
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el mundo, en el capítulo que dedica a los medios de comunica-
ción y el terrorismo, señala que, aparte de las relaciones que
pueden establecerse entre medios de comunicación y los grupos te-
rroristas, no se puede considerar a los medios de comunicación
responsables de que aparezca el terrorismo, sino más bien de la
caracterización que se hace de estos grupos.
Otra visión del papel que ejercen los medios de comunicación
en relación con el terrorismo, es la que nos ofrecen Noam Choms-
ky y Edward 5. Herman en su obra Los guardianes de la liber-ET
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tad, donde dedica un capítulo a analizar el papel jugado por
los medios de comunicación en todo lo relacionado con la infor-
mación en torno al atentado cometido por el turco Mohamed Ah
Agca en la plaza de San Pedro de Roma, el 13 de mayo de 1961,
en el que resultó gravemente herido el Papa Juan Pablo II. Los
medios fueron decisivos a la hora de mantener el tema en can-
delero, y sobre todo, el factor novedoso de análisis que añaden
estos dos autores, es que los medios de comunicación se dejaron
condicionar por una tésis respecto a este atentado, que soste-
nía que AH Agca era un agente del Servicio Secreto búlgaro,
e indirectamente de la KGB, teoría que favorecía los intereses
del Gobierno de Estados Unidos. Chomsky y Herman afirman que los
medios objeto de su estudio, Newsweek, Time, New York Times y
el programa LBS News siguieron todos ellos de una manera acrí-
tice el modelo SHK, que son las iniciales de expertos en mate-
ria de lucha contra el terrorismo Claire Sterling, Paul Henze,
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y Michel Ledeen, que son quienes elaboraron esta teoría de la vincu-
lación de Ah Agca con la llamada “conexión búlgara”. Como podemos ver,
estos dos autores nos ofrecen una visión distinta de la relación
medios de comunicación! terrorismo, y ponen un mayor énfasis en el con-
trol indirecto que sobre los medios de comunicación, en el tema del
terrorismo, hace el Gobierno de turno, en este caso el estadounidense.
Obras colectivas muy interesantes sobre terrorismo son, entre otras,
la dirigida por David C. Rapoport, titulada La moral del terrorismo
,
o la dirigida por Noel O’Sullivan titulada Terrorismo, ideología y re-ET
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volución, que apenas hacen referencia a la relación entre terrorismo y
medios de comunicación. En la obra de Rapoport, en el capítulo que escri-
be George H. Quester, “La eliminación de la oportunidad terrorista”, es-
te indica que si los terroristas abusan de su actividad, llega un mo-
mento en que su continua aparición en los medios de comunicación, dismi-
nuye la atención del público sobre ellos. O’Sulhivan insiste en la
idea de que, los medios de comunicación de masas pueden suponer un
avance tecnológico que ha beneficiado, entre otros, al terrorismo; si
bien indica que, a pesar de ello, los terroristas contemporáneos han
sido poco imaginativos en las tácticas empleadas.
En el caso español, algunas obras se han aproximado a la vertien-
te comunicativa del terrorismo. Por ejemplo, resulta muy interesante la
obra de Míquel Rodrigo Los medios de comunicación ente el terrorismo
donde el autor, aparte de analizar cuatro diarios españoles, El Al-ET
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cázar, Egin, El País y La Vanguardia, de los que estudia su dis-
curso informativo sobre terrorismo; mantiene la tésis de que el fe-
nómeno terrorista existiría aunque no hubiese medios de comu-
nicación, y que, por lo tanto, no se puede reducir en exceso
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el significado del terrorismo a un mero acto propagandístico.
Otro autor español experto en estos temas es Carlos Soria,
que en su obra El síndrome de la inseguridad se muestra de a—
cuerdo con la tésis de Paul Johnson, quien refiriéndose al se-
cuestro del avión de la TWA en Beirut, afirmaba que las mejo-
res armas que tuvieron los terroristas fueron las cámaras de la
televisión. Considera que los terroristas entran en una espiral
de violencia para ser noticia, y los medios, con sus conceptos
informativos magnifican y amplían la sensación de horror que pre-
tende el atentado.
El profesor Angel Benito experto en temas relacionados con
este apasionante mundo de los medios de comunicación, ha escrito
sobre los riesgos y los evidentes dilemas que suscita la infor-
mación periodística sobre casos de terrorismo. En su artículo “Te-
rrorismo y medios de comunicación”, aparecido en el libro Escri-ET
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tos sobre la tolerancia. Homenaje a Enrique Casas, comenta este
espinoso problema, y aparte de incidir más en algún caso parti-
cular, como el secuestro en Italia del magistrado D’Urso, pro-
pone una serie de pautas para adecuar la información sobre es-
tos temas a cada tipo de público, y también ahoga, desde la ne-
cesidad siempre de informar, por la competencia y autocontrol de
los periodistas.
Desde otros campos del saber, el sociólogo Amando de Miguel,
por ejemplo, en su artículo “Terrorismo y medios de comunicación:
una sociología imposible”1, que aparece en el libro Terrorismo y
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Sociedad Democrática, considera que existe una vinculación entre
los medios de comunicación y su búsqueda de personajes y situa-
ciones excepcionales y la naturaleza de la actividad terrorista.
Fernando Savater es consciente del reto que supone el te-
rrorismo para la sociedad, si bien no se aproxima a la vertien-
te comunicativa del terrorismo en su artículo titulado “Terroris-
mo o democracia: el gran desafío”, incluido en la obra España
,
nuestro siglo, texto, imágenes y sonido. Democracia 1975 - 1965
Manuel Fernández Monzón también se acerca a este factor co-
municativo del terrorismo en su ponencia “Prensa, opinión pública
y terrorismo”, recogida en la obra Terrorismo internacional, di-
rigida por Salustiano del Campo, donde también señala que la es-
trategia informativa es una de las finalidades primordiales del
terrorismo, y cita como ejemplo el secuestro de Aldo Moro en
Italia. Rafael del Aguila y Ricardo Montoro, también en su libro
El discurso político de la transición española señalan cómo el
terrorismo se ve rodeado por un discurso político durante este
periodo de la transición, que lo sitúa como un enemigo de to-
dos los protagonistas de la misma. Pero no mencionan a los medios.
Una obra clásica en este terreno, como es la de Alejandro
Muñoz Alonso titulada El terrorismo en España, hace una histo-
ria del terrorismo en la España contemporánea hasta 1982, y en
ella se aproxima a la dimensión editorial y a la visión que
ciertos medios de prensa tienen de los acontecimientos terroris-
tas, o relacionados con este problema del terrorismo, y menciona
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columnas editoriales de El País, Mundo obrero, Deia, La Vanguardia, y a-
lude también bastante al semanario Cambio 16. No obstante, este autor,
más que analizar la línea editorial de estos diarios los utiliza como
complemento del desarrollo histórico de su libro, y lamentablemente solo
llega hasta 1982. Antonio Alférez menciona de una manera muy breve en su
obra Cuarto poder en España. La prensa desde la ley Fraga 1966, la posi-
ción de Deia o Egin respecto al fenómeno ETA. Ofa Bezunartea, en su obra
Noticias e ideología profesional. La prensa vasca en la transición polí-ET
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tica, en la que analiza tres diarios vascos, El Correo Español — El Pue-ET
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blo Vasco, Deia y Egin, se acerca al tema de ETA y su repercusión en
la prensa; sin embargo, la obra se limite al año 77, centrándose en
que la elaboración de las noticias obedece más a los criterios de los
profesionales que a la ideología de los empresarios. Otra obra importante,
Conflicto en Euskedi, de Juan J054 Linz, en su parte undécima habla de la o-
pinión pública y la violencia en el País Vasco, pero sin hacer apenas
referencia a la prensa.
Lo que está claro es que terrorismo y medios de comunicación son dos
realidades que se interrelacionan en este espinoso tema de la información
sobre actos de terrorismo. En este repaso al estado de la cuestión he-
mos observado que, efectivamente, el interés sobre la dimensión comunica-
tiva del terrorismo es cada vez mayor, centrándose especialmente en dos
puntos; cómo el terrorismo contemporáneo se ha valido de la cobertura
que los modernos medios de comunicación masivos dan a los actos de te-
rrorismo, y de qué manera esto puede haber enervado el problema; la o—
tra cuestión, muy relacionada con la anterior, son las pautas que los me-
dios deben seguir para informar sobre actos de terrorismo, y sobre lo que
tenga relación con estas bandas violentas. Dada esta situación, creo que
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mi estudio adquiere un sentido, porque pretendo centrarme principalmente en
la dimensión interna de los propios medios de prensa, en cómo ellos va-
loran desde su particular línea editorial y de opinión, todo lo rela-
cionado con el fenómeno terrorista. Me interesan, más que las pautas a
seguir por los medios de prensa a la hora de tratar informati-
vamente el fenómeno terrorista, la particular filosofía con que cada
medio enfoca este tema, y que considero suele quedar plasmada con
bastante claridad en sus respectivas líneas editoriales.
Por último, de forma breve, caracterizamos los periódicos estudia-
dos. ABC nació como semanario el 1~ de enero de 1903. Del 1 de junio de
1903 a marzo de 1904 fué bisemanal; de marzo a diciembre de 1904
volvió a ser semanario; desapareció después y ya apareció como diario
el 1 de junio de 1905. En este período que estudiamos, de 1976 a
1986 fueron directores del diario José Luis Cebrián Doné, sustituido
en octubre de 1977 por Guillermo Luca de Tena, que cede la dirección
del periódico en enero de 1983 a Luis ~ Ansón.
El primer número de El País sale a la calle el 4 de mayo
de 1976. Su director es Juan Luis Cebrián, que permanecerá como tal
durante todo el período que analizamos. Fué sustituido en octubre
de 1986 por Joaquín Estefanía.
El primer número de Diario 16 sale a la calle el 16 de octubre
de 1976; su primer director es Ricardo Utrilla, al que sustitui-
rá Miguel Angel Aguilar en marzo de 1977, y que se mantendrá en
el cargo hasta mayo de 1980, siendo sustituido por Pedro J. Ra-
mírez, que dejará el cargo en marzo de 1989, quedando como direc-
tor del periódico Enrique Badía.
La Vanguardia fué fundada en 1881. Sus directores durante el pe-
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nodo que estamos analizando fueron Horacio Saenz Guerrero, susti-
tuido por Luis Foix, quien a su vez cedió el cargo a Francesc
Noy, en septiembre de 1983.
El primer número de Deia sale a la calle el 8 de junio de
1977. Su primer director fué Iñaki Iriarte, sustituido en febrero
de 1978 por Alfonso Ventura, y éste deja el cargo en enero de 1981
a Félix García Olano.
Egin aparece el 29 de septiembre de 1977. Su primer director es
Mariano Ferrer, sustituido en mayo de 1978 por Juan Ramón Martínez,
que será sustituido a su vez por Luis Lacasa, quien cede este
puesto desde diciembre de 1978 a Mirentxu Purroy. En febrero de
1960 es sustituida por José Félix Azurmendi.
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sobre los libros que en ella citamos, porque puede encontrarse la
referencia completa en la bibliografía general.
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CAPITULO 1
EL FENOMENO TERRORISTA. BREVE APROXIMACION
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1.1.1. Acercamiento al terrorismo. Características
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1.1. EL FENOMENO TERRORISTA.
1.1.1. Acercamiento al terrorismo. Características más importantes
.
Podemos decir que el terrorismo es algo que ya forma parte
de nuestra vida diaria. Sin embargo, cuando pretendemos estudiar
este importante fenómeno nos encontramos, de entrada, ante la difi-
cultad para definirlo. Walter Laqueur escribe: “Ninguna definición
de terrorismo podría abarcar todas las variedades que han apare-
cido a través de la Historia” <1).
El terrorismo es un tema bastante complejo, que escapa a cual-
quier intento de explicación global.
Sin embargo, necesitamos definir las características más determi-
nantes y sobresalientes de este fenómeno.
Comenzaremos acercándonos al terrorismo desde dos puntos de vis-
te diametralmente opuestos. Por un lado, el de los que buscan la
represión y desaparición del fenómeno terrorista. Por otro, el de
quienes lo utilizan para la consecución de sus propios fines.
En lo que respecte al primer caso podemos citar lo que entien-
de la “Convención de Ginebra para la prevención y represión del
terrorismo”, en el marco de la Sociedad de las Naciones, con fe-
cha de 16 de noviembre de 1937. En su artículo 12, apartado 2,
afirma lo siguiente:
“En la presente Convención, la expresión
ACTOS DE TERRORISMO, se entiende en el
sentido de actos criminales dirigidos
contra el Estado, y cuyo fin o natura—
leza es la de provocar el terror entre
-4-
personalidades determinadas, gru-
pos de persones o entre el públi-
Co” (2).
Respecto al segundo punto de vista señalado, quienes pretenden
conseguir con el terrorismo algún fin, podemos citar dos referen-
cias. El libro Vasconia dice así:
“El terrorismo selectivo irá elimi-
nando uno tras otro los pequeños
funcionarios que ejercían la auto-
ridad estatal extranjera en nues-
tra patria. El miedo cundirá en to-
da la organización estatal y la po—
blación civil, bien dispuesta hacia
el guerrillero y odiando a los opre-
sores representados por España (o
Francia>. Más y 1585 dc propia voluri-
tad irá a una colaboración estreche
con los guerrilleros, y pasará a en-
grosar las filas de los combatientes
de la libertad” (3)
Por su parte el grupo BAADER-MEINHOF, en su folleto El Moder-ET
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no Estado Capitalista y la estrategia de la lucha armada , hace
la siguiente afirmación:
“El terror revolucionario apunta exclu-
sivamente a los exponentes del sistema
de explotación vigente, y a los funcio-
narios del aparato de represión, a los
jefes civiles y militares y cabecillas
de la contrarevolución” (4)
Como ya señalamos anteriomente, se trata de dos puntos de vis-
ta absolutamente opuestos sobre un mismo fenómeno.
Dejando a un lado, claro está, la distinta valoración que unos
y otros hacen del terrorismo, y teniendo en cuenta que la defi—
nición dada por la Convención es bastante más académica, mientras
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que las otras tienen un sentido más táctico y utilitario, encon-
tramos, no obstante, algunos puntos de semejanza. Así, da la im-
presión de que el terrorismo apunta de manera exclusiva hacia el
aparato estatal. Así, aparecen los funcionarios del sistema, los
jefes o funcionarios del aparato represivo, como sus objetivos pri-
mordiales.
Observamos además otra semejanza; no sólo se persigue la des-
trucción física de las víctimas elegidas, sino que a través de
ellas se intenta crear temor, una sensación de miedo e inseguri-
dad; para unos en “toda la organización estatal”; para otros “en-
tre personalidades determinadas, grupos de personas o en el públi-
co”.
Por lo tanto, podemos encontrar, ya de entrada, que el terro-
rismo se orienta de forma violenta hacia la destrucción o elimi-
nación física de sus enemigos. Pero además tiene otro componente,
más importante, si cabe, que el anterior: es el intento de ate-
morizar, de sembrar la inquietud a través de todos estos actos
violentos. “Mata a unas cuantas personas, aterra a mil” (5).
Es sumamente importante este elemento que acabamos de señalar.
Muy frecuentemente se observa que en la mayor parte de los ac-
tos terroristas, la inquietud que provocan es muy superior a la
destrucción física que producen; también es mayor que el número
de individuos que intervienen en ellos o que la cantidad de ar-
mamento empleado.
Por regla general, estas variantes suelen ser pequeñas, mientras
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que le preocupación a que dan lugar es mucho mayar.
Raymond Aron señala a este respecto que:
“lina acción violenta es denominada terroris-
ta cuando sus efectos psicológicos no guar-
dan proporción con su resultado puramente
físico” (6)
Señala Aron que para conseguir este efecto son muy importantes
los actos de violencia indiscriminada, ante los que nadie puede
sentirse seguro.
Sin embargo, no todos los actos terroristas pueden ser consi-
derados como de violencia indiscriminada. En las definiciones que
hemos expuesto anteriormente se entendía que apuntaban casi exclu-
sivamente a los elementos relacionados con el aparato estatal, o
muy significativos dentro del engranaje de la sociedad. Es más,
hay cierto tipo de actos terroristas en los que se manifiesta
una violencia claramente selectiva, como por ejemplo aquellos en
los que se elige una víctima, cuyo asesinato supone un alto ries-
go para los ejecutantes, que además son capaces de abandonar el
lugar del atentado en pocos segundos, poniéndose fuera del alcance
de las fuerzas de seguridad del Estado.
Los terroristas en estos casos, cuando la víctima es un perso-
naje de notable relevancia política, ffiilitar, económica, social,
contra la que se atenta normalmente en plena vía pública y fre-
cuentemente acompañado por escolta, asumen un riesgo mucho mayor
que en otro tipo de atentados: coche bomba, paquete bomba.... A
pesar de estos riesgos, 1 esta clase de atentados tiene sus claras
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ventajas para el grupo terrorista; sobre todo la sensación de es-
tar capacitados para este tipo de acciones, en las que, como he-
mos visto, no se limitan a una violencia ciega, sino que, demues-
tran un alto grado de operatividad.
No es la violencia indiscriminada, que muchas veces no se dá
en el acto terrorista, el elemento esencial que provoca inquietud.
No solo se busca el quebranto físico del enemigo, que muy proba-
blamente será peque?~o; se busca sembrar e]. miedo, la preocupación
en determinados grupos. Que el efecto psicológico de la acción
terrorista sobrepase lo puramente material, lo físico, aquellos da-
ños que se pueden cuantificar; esta es una idea fundamental en
el fenómeno que estamos estudiando. Gustavo Jiménez señala lo si-
guiente:
“El verdadero terror en el sistema políti-
co no se produce por la muerte de algunos
de sus notables, sino porque la técnica
no es conocida o porque la regla social
subyacente no es dominada. Su evolución
es una incógnita, y el monopolio lo po-
see el enemigo; ahí radica el verdadero
terror” (7).
De este modo nos vamos acercando a dos aspectos muy importantes
del fenómeno. Por un lado la necesidad de que las acciones te-
rroristas respondan a un plan general, obviamente desconocido por
los enemigos del grupo terrorista; y por otro lada, algo que ya
venimos mencionando: la existencia de una organización. Debe exis-
tir una mínima estructura, por muy reducido que sea el grupo,
que será la que ponga en práctica la estrategia. Los actos te-
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rroristas no pueden presentarse como realizados por la voluntad
de un individuo aislado, ni los atentados como un fin en sí
mismos. Todo debe obedecer a un plan premeditado elaborado por
el grupo, que es el que lo mantiene o modifica. (8)
Es el grupo quien reivindica o firma las acciones; muy ra-
ramente se menciona el nombre de los terroristas que las han rea-
lizado, es la organización la que asume la responsabilidad de
un atentado.
Hasta aquí hemos visto cómo la reiteración de actos terroristas
que se encuadran dentro de un plan general, y cuyo desarrollo
monopoliza la organización terrorista, es una de las más importan-
tes bazas para llevar el miedo a las filas del que se conside-
ra como enemigo. F. Hacker sostiene que, a pesar de la resonan-
cia que tuvieron muchos atentados anarquistas por la personalidad
de las víctimas, éstos no podían ir mucho más lejos, pues les
faltaba ese elemento fundamental que es una mínima organización (9).
Pero también hay otra vertiente que es necesario destacar. To-
do grupo terrorista cuenta con un cierto grado de apoyo social,
que va más allá de quienes estrictamente componen la organización.
Estos simpatizantes están encuadrados en otros campos sociales o
políticos donde pueden, al amparo de la legalidad, proporcionar
un apoyo de muy diversa índole al grupo terrorista.
Obviamente, tanto a los simpatizantes como a otros sectores
sociales que pudieran llegar a tener cierto interés por los te-
rroristas, es necesario hacerles ver que la organización es se—
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ria, y capaz de convertirse en un verdadero contrapoder en opo-
sición al poder estatal. Para ello resulta fundamental la conti-
nuidad del grupo en la realización sistemática de su plan.
Por tanto, el grupo terrorista busca seriedad y continuidad
a través de acciones realizadas en función de los intereses del
plan que se está llevando a cabo y que así se convierten en un
poderosos mecanismo de disciplina interna. Si la organización te-
rrorista dá esa sensación de estabilidad y fuerza, es probable que
cualquier intento de desviarse de las directrices de quienes li-
deran el grupo~ sea cortado de manera radical. Un ejemplo claro
de este hecho es el asesinato de M! Dolores González Catarain,
más conocida como “Yoyes”.
Respecto a la población civil, el grupo terrorista puede ejer-
cer también su violencia, orientándola hacia la eliminación de con-
fidentes de la policía; también hacia elementos muy significados
como contrarios al grupo terrorista o que se han negado a seguir
alguna indicación por parte de la organización, no prestando ayu-
da, por ejemplo, para su sostenimiento económico.
El objetivo de este terrorismo selectivo hacia la población ci-
vil, seria el alejarla lo más posible del drden estatal. Por e-
jemplo, la campaña de atentados de ETA contra personas y estable-
cimientos presuntamente relacionados con el tráfico de drogas. Con
esto, la organización consigue varias cosas respecto a la pobla-
ción civil. Por una parte intenta dar la sensación de ser un con-
trapoder con respecto al Estado, contando incluso con su propio
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código de justicia; por otra, es una manera de denunciar ante la
sociedad la ineficacia de los poderes estatales que consienten ese
tráfico.
Lógicamente, otra de las características de la organización te-
rrorista es su absoluta clandestinidad, ya que sus acciones la
colocan en la más completa ilegalidad.
Llegados a este punto, observamos que el terrorismo es la rea-
lización sistemática de actos violentos y criminales, que implican
la destrucción de personas y bienes, llevadas a cabo por una
organización clandestina, y que obedecen a la aplicación por parte
de dicha organización de una estrategia o plan elaborado con an-
terioridad.
El grupo terrorista busca con estas actividades, no solo produ-
cir quebranto físico en su adversario, sino más bien crear un
clima de inseguridad y miedo en su enemigo y, por contra, llevar
a sus simpatizantes una sensación de fuerza y estabilidad que les
permita la consecución de sus objetivos.
Al mismo tiempo, pueden también aplicar una violencia selecti-
ve entre la población civil, con la intención de mostrarse como
un auténtico contrapoder frente al poder estatal.
También la organización puede practicar algún acto violento en
su propio seno, con el propósito de evitar desviaciones internas.
Hasta el momento hemos analizado algunas características estruc-
turales del terrorismo, muy especialmente su carácter de violencia
criminal organizada, que persigue a través de estos actos violen-
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como objetivos políticos otro tipo de fines más modestos, por e-
jemplo la reclamación de ciertos derechos o determinados cambios
en su status por parte de minorías étnicas o religiosas; así como
los intentos independentistas de alguna región.
Tampoco debemos olvidar que las organizaciones terroristas, con
independencia de cual sea su finalidad política principal, tienen
toda una serie de fines intermedios; objetivos que pueden ser
la retirada de un determinado cuerpo de seguridad de una comarca
concreta, la liberación de presos o la dimisión de algún cargo
político, por poner varios ejemplos.
Debemos analizar la violencia terrorista, siempre que sea utili-
zada como vía a través de la cual se persiga la consecución
de alguna finalidad política.
El terrorismo es una forma de violencia específica, pero lo
que nos interesa no es tanto la especificidad de los métodos que
emplea, por cuanto que su orientación violenta busca la consecu-
ción de un objetivo político. Solo en este supuesto nos referi-
remos a ella.
Clausewitz afirma lo siguiente:
“El propósito político es el objetivo, mien-
tras que la guerra es el medio, y el medio
no puede ser nunca considerado separadamen-
te del objetivo” (11)
Por lo tanto, sería bueno ver el fenómeno terrorista en su glo-
balidad. El terrorismo es solo un medio, realmente repulsivo, pa-
ra conseguir un fin. En este caso, nos interesa saber si esa
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finalidad tiene un carácter político.
Convendría aclarar algunos aspectos. Hasta el momento hemos li-
mitado la acción terrorista a la actuación de grupos organizados
privados, que están en oposición al Estado. No hemos hecho men-
ción de la actuación del Estado y de sus agentes de autoridad.
Hay algunos autores, caso de F. Hacker, que diferencian terror
y terrorismo:
“El terror es un sistema de dominio por al
miedo, aplicado por los poderosos; el te-
rrorismo es la intimidación esporádica u
organizada, que esgrimen los débiles, los
ambiciosos o los descontentos, contra los
poderosos” (12)
Ambos, terror y terrorismo, coincidirían en la utilización del
miedo y la intimidación para conseguir sus objetivos; pero se di-
ferenciarían en el sujeto que lo practica. El terror sería utili-
zado por los que están en el poder, y el terrorismo lo sería por
los grupos de oposición.
Thorton distingue entre “terror de coacción”, que es el utili-
zado por los que ostentan el poder, y “terror de agitación”, que
es el utilizado por los que desean llegar al poder (13).
Grant Wardlaw considera que es más llamativo el terrorismo de
oposición que el de la propia autoridad. Considera que puede es-
tar motivado este hecho por el carácter más espectacular de te-
rrorismo de oposición, que además aparece como más sujeto al azar.
Por otra parte, los terroristas individuales aparecen ante los o-
jos del público como sujetos más descontrolados que los agentes
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del Estado (14>.
De cualquier manera, el objeto exclusivo de este trabajo es
el terrorismo practicado por los grupos privados de oposición; no
por ello dejamos de considerar que existe un terrorismo de Esta-
do, y preferimos llamarlo así y no de otro modo, porque consi-
deramos que la coincidencia de métodos para provocar miedo e inti-
midación es evidente, aunque varíe el sujeto que lo practica.
El objeto de atención de este trabajo es lo que Walter La—
queur denomina “terrorismo desde abajo” (15); aquel que practican
las organizaciones privadas y subversivas de manera sistemática
contra el poder, utilizando el terrorismo como arma fundamental.
Tras estas consideraciones, podemos destacar algunas de las ca-
racterísticas que considero más sobresalientes del fenómeno terroris-
ta:
- El terrorismo es una forma de violencia que implica la des-
trucción de personas y bienes a través de actos criminales.
- Los actos terroristas son llevados a cabo por una organiza-
ción clandestina, que para realizarlos sigue un plan previa-
mente elaborado.
- La finalidad que persigue el grupo terrorista con la reali-
zación de todos estos actos es evidentemente política.
— El terrorismo es, por lo tanto, una forma de violencia polí-
tica, pero una violencia política específica, que no debemos
confundir ni con la guerrilla ni con la guerra regular de
frentes.
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— La utilización del terrorismo no se puede asociar de manera
exclusiva a una ideología determinada, puesto que ha sido
practicado tanto por grupos que se definen de derecha como
por aquellos que se definen de izquierda, e incluso por grupos
que rebasan estos estrechos conceptos, como aquellos de fuer-
te componente nacionalista o los integristas islámicos.
— El objetivo principal de la actividad terrorista no es el que-
branto físico que se le puede producir al adversario, sino
el clima de miedo, incertidumbre y temor que pretende crear
con sus actos.
-Por el contrario, el grupo terrorista, al practicar estas ac-
ciones, desea proporcionar seguridad y moral a sus simpatizan-
tes.
— Ante el resto de la sociedad desean aparecer como un verda-
daro contrapoder, que no solo rompe el monopolio de la vio-
lencia que detenta el Estado, sino que también trata de o-
rientar la violencia selectiva hacia sectores de la pobla-
ción civil con el fin de controlarla y separarla del órden
estatal.
-También el grupo es capaz de ejercer violencia en su propio
seno, para evitar traiciones o desviaciones, dando tanto en su
interior como de cara a la sociedad, la apariencia de tener
y aplicar su propio código de justicia.
— Los actos terroristas pueden ser de violencia indiscriminada
contra la población. El terrorismo, al ser una forma de vio-
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lencia política específica, desconoce en muchas ocasiones las
reglas que se utilizan en la guerra regular o en la de gue-
rrillas. Sin embargo, no es para el grupo terrorista su mejor
forma de manifestarse una violencia indiscriminada, sino los
atentados dirigidos contra víctimas seleccionadas por su gran
importancia en el entramado social.
— Por regla general, el grupo terrorista reivindica sus acciones.
— El Estado y sus agentes cometen también actos de terrorismo
al utilizar el miedo y la intimidación como armas de lucha
política y de control social.
— Para que el terrorismo sea plenamente eficaz, debe desarrollar—
se en tiempo de paz, en sociedades estables, ya que entonces
los actos violentos alcanzan une gran dimensión y provocan
preocupación, porque rompen la normalidad.
1.1.2 Algo sobre la palabra “terrorismo
El término “terrorismo” es de origen latino, parece ser que pro-
cede de la palabra latina “terror, —oris”, cuyo significado es
“temblor físico” (16)
Estas son las definiciones que de “terror” y “terrorismo” o-
frece el diccionario de la Real Academia Española de la lengua.
Define “terror” (procedente del latín terror, —oris) de la siguiente
manera: “miedo, espanto, pavor de un mal que amenaza o de un pe-
ligro que se teme./ 2. Epoca, durante la Revolución Francesa, en
que eran frecuentes las ejecuciones por motivos políticos”. Y
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“terrorismo’: “dominación por el terror.! 2. Sucesión de actos de
violencia ejecutados para infundir terror” (17).
La palabra “terrorismo’ no está incluida en los diccionarios
de la Lengua Española en la primera mitad del siglo XIX (16).
Hay conicidencia en indicar que su origen está en la Revolu-
ción Francesa, concretamente en la época del “Terror”, durante el
gobierno de la Convención Jacobina.
Aparece por primera vez definida en el suplemento de 1798 del
Diccionario de la Academia Francesa como “Systeme o regime de la
terreur” (sistema, régimen de terror) (19).
En un principio, parece que los jacobinos habían utilizado esta
palabra dándole un sentido positivo. A partir del nueve Thermidor,
“terrorismo” se convirtió en una palabra con sentido criminal. Así
pues, en un principio se asimilaba el concepto de “terrorismo”
como el terror producido por un Gobierno revolucionario. Con el
paso del tiempo aparecen nuevas connotaciones para el término. El
denominado “Terror Blanco” empezó a ser practicado por los thermido-
rianos; un terror de matiz conservador, que desató una persecución
contra los jacobinos. Este mismo “Terror Blanco” fué protagonizado
por las bandas realistas en Francia más adelante, a partir de
1815 (20).
También, a finales del siglo XIX se aplica la palabra “terro-
rismo” a las acciones protagonizadas por los grupos de oposición
subversiva que actuaban por esa época (21), entre los que podría-
mos citar grupos anarquistas, terroristas rusos y organizaciones
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nacionalistas entre otros. Este tal vez sea el significado o la
connotación más conocidos del término.
Podemos ir observando que en un principio la palabra “terrorismo”
estaba referida a actos protagonizados desde el gobierno por una
determinada facción para conservar su poder. Más tarde hemos visto
cómo el término se va ampliando a grupos privados de diferentes
matices políticos. El término terrorismo se ha ido generalizando
con el tiempo, dejándo de referirse exclusivamente a un fenómeno
de tipo político, y aplicándose a muy diversas cuestiones no es-
trictamente políticas; así, se habla de “terrorismo empresarial”,
“terrorismo informativo”, “terrorismo deportivo”..., todas ellas acep-
ciones que no nos interesan para este estudio.
1.2.CAUSAS DEL TERRORISMO.
Dada la complejidad del fenómeno terrorista, se puede afirmar
que no existe una única cause del terrorismo. Más bien debemos
inclinarnos a pensar en la existencia de causas diversas que ac-
túan de un modo interdependiente.
No cabe duda de que el terrorismo puede tener su origen en
causas psicológicas individuales. La agresividad es un componente
de gran importancia en cualquier ser vivo, y el hombre en este
caso no es una excepción.
Tampoco debemos olvidar que las sociedades en las que vivimos
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son deficientes, y estos defectos de la estructura social también
hay que considerarlos como uno de los factores fundamentales que
subyacen en el origen del terrorismo.
No podemos dejar de valorar de una manera muy destacada el
papel que desempeñan las ideologías en la percepción de estos he-
chos sociales y en la posible solución de los mismos. Pero vaya-
mos por partes.
1.2.1. Causas psicológicas y biológicas
.
La violencia, la agresividad, es algo innato en el hombre. El
psiquiatra Frantz Fanon considera que la violencia es algo positi-
vo, y que a través de su empleo los nativos africanos recupera-
ron no sólo su independencia personal y nacional, sino que a tra-
vés de la violencia se puede llegar a la comprensión de la ac-
ción política, que es lo que libera a las masas (22).
Es evidente que en todos los hombres existe un cierto compo-
nente agresivo, sin embargo no todos los hombres son terroristas.
También es cierto que en los terroristas y en sus actuaciones
se han visto manifestaciones de individuos cuyas mentes sufren de-
sequilibrios, se puede decir que nos hallaríamos ante criminales
natos. El autor más importante de esta tendencia es el italiano
Cesare Lombroso, que en sus teorías criminológicas desdeña los
factores sociales y económicos, e insiste en la criminalidad nata
de los terroristas anarquistas, a los que asigne síntomas de locu-
ra y tendencia al suicidio.
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Para Amando de Miguel uno de los factores determinantes del
terrorismo sería el siguiente:
“Los terroristas suelen ser jóvenes, pro-
bablemente narcisos extremos o fanáticos
hasta el final. Suicidas o mártires en
potencia” (23).
El terrorista busca un modo de vida más excitante, que rompa
con la monotonía de su entorno social, y que colme en estos su-
jatos una cierta tendencia al superhombre. (24)
Que las causas psicológicas o patológicas son importantes es al-
go obvio, pero no son causas únicas o exclusivas. Es evidente
que muchos de estos desequilibrios mentales pueden tener su ori-
gen en condiciones sociales absolutamente lamentables; incluso en
el caso de terroristas suicidas, que podemos considerar como per-
sonas totalmente desequilibradas, no podemos dejar de valorar el
ambiente cultural o religioso en el que viven; valga el ejemplo,
ya citado, de los terroristas suicidas fundamentalistas islámicos.
Por otro lado, cabría señalar, como hace Julio Caro Baroja que:
“No es posible casi nunca dar una ex-
plicación exclusivamente peicopato—
lógica a los ideales colectivos” (25)
1.2.2. Causas sociales
Las causas profundas del terrorismo habría que buscarlas quizás,
en una injusta organización de la sociedad, en una estructura so-
cial bastante defectuosa. Todo esto puede provocar en sectores
importantes de esa sociedad, probablemente no mayoritarios, un sen-
timiento de frustración en sus aspiraciones políticas, nacionales
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o sociales, no viendo otro camino para dar fin a esas frustra-
ciones y para satisfacer sus necesidades, que la práctica del te-
rrorismo.
Si nos atenemos a estas consideraciones, allá donde existe co-
rrupción, injusticia o dictadura, tarde o temprano estallará el
fenómeno terrorista.
Obviamente, en un tipo de circunstancias sociales donde aparez-
can factores como los antes citados de corrupción, injusticia o
falta de participación política, es más factible que aparezca el
fenómeno terrorista, que en una sociedad del tipo de la sueca,
pongamos por caso.
Sin embargo, bajo ningún concepto debemos caer en la visión
simplista de que el terrorismo es un fenómeno que bajo determi-
nadas condiciones sociales puede darse en cualquier parte del mun-
do. Condiciones de injusticia y pobreza hay en muchos lugares,
y sin embargo, no en todos ellos aparece el fenómeno terrorista.
Países como Cuba o Venezuela tenían rentas superiores a las de
Paraguay o Ecuador, y sin embargo han sufrido más el terroris-
mo.
Lo mismo sucede con las formas de participación política. Po—
dríatwos suponer que las dictaduras deberían encontrar una mayor
resistencia a su acción de gobierno, incluida la forma de resisten-
cia que supone el terrorismo; pero curiosamente observamos que
en realidad esto no sucede así.
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Robert Moss afirma lo siguiente:
‘Loa guerrilleros latinoamericanos han tenido
mayor éxito en los países iberoamericanos en
los que existe democracia” (26)
Volvemos a encontrarnos con la misma circunstancia cuando nos
referimos al tema de las minorías étnicas, religiosas o naciona-
les.
Hay numerosos grupos minoritarios de este tipo. Sin embargo,
no todos se han lanzado al terrorismo, y si lo han hecho ha si-
do de una manera sumamente desigual.
Tenemos un ejemplo bien cercano, el País Vasco, que ha regis-
trado una violencia terrorista bastante importante, cosa que no ha
sucedido en el País Vasco francés. Dentro también del Estado espa-
ñol, otra región como Cataluña, de fuerte tradición nacionalista,
no registra un terrorismo de tal virulencia.
Algunos autores han destacado factores que pueden provocar la
violencia o incitar a ella, como es el sentido de la “privación
relativa”, es decir, cuando las esperanzas de la gente van más
lejos que sus condiciones reales de vida (27).
Huntington sostiene que los estados en proceso de modernización
son los más propensos a la violencia política (26). Otros autores
como Wardlaw, ven en la resistencia a ciertos cambios sociales
o de status el gérmen de la violencia terrorista (29).
De cualquier manera, es sumamente complicado tratar de afirmar
que una estructura socioeconómica desequilibrada provoca, allá don-
de se dá, y de un modo inefable, el fenómeno terrorista.
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Parece obvio que cada movimiento terrorista tiene sus propias
raíces e influencias.
Tanto ETA como los independentistas tamiles de Sri Lanka utili-
zan el terrorismo, pero las circunstancias que les han conducido
a esta situación son muy diferentes.
Lo que sí parece bastante claro es que, cuando en una socie-
dad se padece el terrorismo, es porque un grupo de esa comuni-
dad rechaza de alguna manera los valores sociales imperantes.
Este fenómeno es lo que Robert Moss denomina “brecha legal”,
aquella que se abre entre el gobierno y un sector de la socie-
dad (30).
Esto, como es lógico, da paso a ciertas cuestiones. Por ejem—
pío, cabría preguntarse porqué ciertos hechos que antes eran ad-
mitidos tranquilamente, se convierten en un momento dado en algo
intolerable, que no puede soportarse ni un momento más.
Igualmente podemos observar de qué modo ciertas regiones o
grupos sociales que tienen un nivel de vida bastante aceptable
se lanzan al terrorismo, mientras que otros sectores con un de-
sarrollo o un nivel de vida inferiores no lo hacen.
I.2.3.Terrorismo e ideologías
.
Sin duda, la palabra “ideología” es una expresión que encierra
enorme polémica, y con la que se pueden definir conceptos muy
diferentes. Pero también se trata de la palabra más idónea para
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referirnos a todo ese conglomerado de teorías, ideas y
percepciones sobre temas como la libertad, la calidad de vida,
el sentimiento nacional, los proyectos tanto individuales como co-
munitarios, la autoridad, etc.
Rodríguez Lozano afirma lo siguiente:
• . nunca como hasta hoy les ha cos-
tado a los gobernantes mantener las
realizaciones a la altura de las pro-
mesas y esperanzas. O posiblemente
porque en nuestro mundo moderno la
injusticia social, la alienación de
las masas trabajadoras, y los con-
flictos generacionales, quedan más
al órden del día” (31).
Parece claro que las situaciones de injusticia, los agravios
nacionales y otras cuestiones de este tipo, se convierten en in-
tolerables cuando se perciben como tales.
Anteriormente analizábamos que hay sectores que rechazan los
valores mayoritariamente aceptados en una sociedad; y los recha-
zan porque tienen sus propias concepciones y aspiraciones, que
muchas veces no pueden poner en práctica porque viven en una
sociedad en la que imperan otros valores y otras normas.
El papel que en todo este espacioso campo de valores socia-
les, realizaciones personales o comunitarios, juegan lo que ge-
néricamente hemos denominado “ideologías”, es muy importante.
Probablemente, las injusticias empiezan a aparecer como tales
cuando son percibidas. A veces un agravio menor provoca reacciones
desproporcionadamente violentas, mientras que un agravio mayor no
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produce nada.
En la Rusia zarista, las organizaciones clandestinas que utili-
zaban métodos violentos estaban más desarrolladas en zonas tales
como las regiones bálticas o Polonia que en Rusia central. La
situación de injusticia era la misma en ambos lugares; sin em-
bargo, en los dos primeros, el componente ideológico nacionalista
jugaba un papel determinante.
El propio Lenin decía:
“Comparad a la Rusia central con las
regiones occidentales, con Polonia y
Letonia. No cabe duda que la lucha
guerrillera se halla mucho más exten-
dida y ha adquirido un grado más al-
to de desarrollo en las regiones oc-
cidentales” (32)
El tema es sumamente complejo. Así nos encontramos con que
frecuentemente se identifica al terrorismo con ideologías de iz-
quierda o revolucionarias. Sin embargo, han existido a lo largo
de la Historie grupos terroristas de tendencia claramente conser-
vadora o incluso fascista.
Frecuentemente, se ha asociado la violencia subversiva con el
comunismo. No obstante, para hacer uso de ella el comunismo e—
xige que se cumplan unas determinadas condiciones. Entre las más
importantes podemos destacar las siguientes:
1) Siempre tener en cuenta las condiciones y la opinión de las
masas; que esta violencia forme parte de su lucha global.
2) Tener en cuenta la. coyuntura histórica, política, social, y
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la organización del movimiento obrero en cada zona; por e—
jemplo, en ocasiones se ha creído necesaria la huelga gene-
ral como medio para derrotar a la burguesía; en otras, en
cambio, se ha pensado en el parlamentarismo, o incluso en
la lucha terrorista como medio para conseguir que el proletaria-
do acceda al poder.
3) Esta lucha no puede dar la sensación de ser una lucha
ciega, sino de estar bajo la influencia organizativa del so-
cialismo (33).
También podemos observar que han existido grupos terroristas
que actuaban buscando la obtención de sus más elementales dere-
chos políticos y sociales frente a gobiernos absolutamente dicta-
toriales o democracias más formales que reales.
De todos modos, han sido numerosas las organizaciones terroris-
tas que han llevado a cabo su actividad en países con gobier-
nos democráticos.
Los defectos e injusticias de estos sistemas llamados libres
no merece la pena que los nombremos, pues son numerosos y ob-
vios; pero también hemos de reconocer que su grado de toleran-
cia y respeto hacia los derechos más elementales es mayor que
en otro tipo de regímenes.
Podemos observar la versatilidad tanto de las causas que pro-
vocan el fenómeno terrorista como de la percepción de las mis-
mas que muestran los grupos que llevan a cabo esta violencia,
y de las circunstancias particulares que rodean a cada zona.
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Por ejemplo, confluían más causas en Chile durante la dictadura
de Pinochet para que brotase el terrorismo, que en la España
de la transición.
Es frecuente encontrarse con sectores sociales que condenan con
energía el terrorismo, y sin embargo callan ante las gigantescas
maquinarias militares y policiales de los modernos estados.
Por otra parte, las organizaciones terroristas consideran su
acción como legítima y la denominan “lucha armada”; mientras
que consideran como terrorista cualquier acción llevada a cabo
por el aparato estatal.
Además, los chispazos terroristas no se producen solo teniendo
como causas flagrantes injusticias sociales o económicas; muchas
veces sus motivos tienen un carácter nacional o religioso.
Amando de Miguel escribe lo siguiente a este respecto:
“El estallido terrorista se provoca
en la resolución de aquellas causas
con escasa o nula negociabilidad.
Por ejemplo en cuestiones emocio-
nales que afectan a toda una et—
nia, en las que es difícil o impo-
sible ceder: el idioma, la bandera,
las fronteras, la religión, la in-
dependencia de un país. Lo menos
negociable son siempre las diferen-
cias sociales más grandes y no las
de naturaleza económica.
Por ejemplo, es evidente la casi
nula negociabilidad del problema pa-
lestino frente a la rutinaria discu-
sión de los convenios colectivos en
muchos países” (34).
de las ideologías es compleja yLa influencia profunda. Obser-
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vamos así, que incluso en un mismo grupo confluyen ideologías
con un origen y una extracción social diversa, y a veces hasta
contradictoria. Sin ir más lejos, en el grupo terrorista ETA se
combinan, a veces con dificultad, un componente marxista de ori-
gen urbano e industrial con otro mucho más nacionalista, cuyo
origen está en el ámbito rural vasco. Esto lo observamos, en
forma muy elemental, en los propios apodos que utilizan algunos
terroristas: “Mamarru”, “Josu de Mondragón”, “Santi Potros”, “Josu
Ternera”...; estos apodos denotan una extracción populista, prefe-
rentemente rural; aunque los individuos que los llevan no tengan
necesariamente este origen, es algo con lo que no se quiere rom-
per.
Paul Wilkinson considera que, la aparición a partir de la se-
gunda mitad del siglo XVIII de un tipo de ideología basada en
las ideas de soberanía y participación del pueblo, son una pri-
mera justificación ideológica para el terror revolucionario.
La violencia extrema ya no será consi-
derada como hasta entonces, en términos
de ambición política individual o co-
mo resultado cruel de la intriga corte-
sana o dinástica. El terror revolucio-
nario se ve ya como la sanción justa y
legal del pueblo” (35)
El nuevo estilo político que se impone a partir de 1789,
tiene como concepciones principales un cambio radical de la so-
ciedad, una creencia en la bondad del hombre, que solo desapare-
ce estropeada por algún grupo, y la definitiva implantación de la
soberanía popular; todos ellos son factores fundamentales para en—
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tender el terrorismo moderno (36).
La influencia de las ideologías en la aparición del fenómeno
terrorista no es desdeñable, muy especialmente ideologías de tipo
nacionalista, étnico o religioso. Tenemos un ejemplo muy claro en
nuestra época, con la gran importancia que ha tenido el resur-
gir del integrismo islámico.
Sin embargo, el terrorismo necesita aportes materiales, socia-
les e individuales; no todo se puede explicar con la aparición
de ideologías de tipo revolucionario o nacionalista.
Es muy complicado establecer unas causas del terrorismo y en
qué medida influyen en cada caso concreto unas causas u otras.
El terrorismo es un fenómeno espinoso, complejo, y las causas
que lo desencadenan son múltiples e independientes.
En todo caso, muchas veces se exagera la novedad del fenóme-
no, se exagera o se simplifica haciéndolo aparecer como una gran
conspiración global.
Las realidades individuales y sociales nos ofrecen las bases
materiales del fenómeno, pero son también muy importantes los va-
lores políticos, nacionales, religiosos, los proyectos comunitarios,
y también los ideales de libertad individual y colectiva, a tra-
vés de los cuales se perciben esas realidades materiales como a—
gravios intolerables, que difícilmente pueden seguir siendo sopor-
tados.
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1.3IERRORISMO; ESTRATEGIA Y SUCINTA RESEF4A HISTORICA.
1.3.1El terrorismo como estrategia autonoma
.
La creencia más generalizada en cuanto al terrorismo es que
se trata de un fenómeno que aparece como respuesta a situaciones
de injusticia intolerable o en regímenes donde la participación
política es inexistente.
Del mismo modo, se considera que el terrorismo es la fase
preliminar de una guerra de guerrillas; o bien, que no es más
que un arma secundaria utilizada para complementar otros tipos de
lucha; carece por lo tanto de una entidad propia y le es im-
posible actuar de una manera autosuficiente.
Ya vimos anteriormente que el terrorismo no hace su aparición
solamente en lugares donde la injusticia social y política es
más profunda. Por contra, zonas con un mayor bienestar social,
económico y político se han visto golpeadas por la actuación de
grupos terroristas.
En los últimos tiempos, los gobiernos democráticos se han vis-
to más afectados por el terrorismo que los propios regímenes dic-
tatoriales.
Probablemente el terrorista se desenvuelve de una manera mucho
más fatigosa e incómoda en un régimen que carece en el empleo
de la fuerza, de cualquier tipo de límite jurídico o humanitario,
y que además ejerce un control sobre los medios de comunicación,
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como es el caso de las dictaduras (37).
Anteriormente mencionábamos otro tema, que hacía referencia a
si el terrorismo se puede considerar una forma de lucha, a tra-
vés de la cual y bastándose por sí sola, se pueden alcanzar
los objetivos políticos que desea la organización que lo prac-
tica, o que si, por el contrario, no es más que un arma secun-
daria utilizada dentro de la estrategia global de una lucha de
guerrillas, o bien la fase preparatoria de esta. Este es un tema
que debemos abordar.
Primeramente podemos analizar de manera breve las diferencias
entre el terrorismo y la guerra de guerrillas, que se desarrolla
de manera fundamental en el medio rural.
La guerrilla además tiene un aspecto militar mucho más pro-
fundo que el terrorismo.
Aunque los grupos terroristas suelen utilizar para referirse a
sí mismos términos tales como ejércitos, brigada, comando, etc,
lo cierto es que los terroristas utilizan grupos bastante reduci-
dos en número, y que la tendencia a seguir creciendo para así
convertirse en verdaderas unidades militares es propia de la gue-
rrilla.
La estrategia que sigue la guerrilla también tiene un carácter
mucho más militar. La guerrilla busca ocupar territorios, destruir
unidades e instalaciones militares del enemigo, hacer prisioneros
e incluso en fases muy avanzadas de acción guerrillera pueden
llegar a poner cerco a importantes unidades militares (Dienbienphu)
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o desencadenar ofensivas de gran envergadura (ofensiva del Tet) (38).
También es muy importante la figura del líder guerrillero: “Che”
Guevara, Fidel Castro, Mao, Tito, Giap...
Además, la guerrilla, en aquellos territorios que ocupa procede
a efectuar reformas políticos y sociales.
Por contra, las acciones de los grupos terroristas tienen un
valor mucho más simbólico. Los objetivos civiles ocupan un lu-
gar más importante, y la intención de dañar o destruir militar-
mente al adversario es nula o muy pequeña.
Los grandes teóricos o ejecutores de la guerra de guerrillas,
suelen considerar que el terrorismo no puede asumir ningún pa-
pel decisivo, otorgándole, en el mejor de los casos, un papel
secundario y en ningún momento determinante para la consecución
de la victoria.
A este respecto, Ernesto “Ché” Guevara indica lo siguiente:
“Les fuerzas urbanas dirigidas por el
estado mayor del ejército del pueblo,
pueden llevar a cabo acciones de in-
dudable importancia.
La posible destrucción de estos gru-
pos no eliminaría el alma de la revo-
lución, ya que su grupo director con-
tinuaría catalizando el espíritu revo-
lucionario de las mesas, y organizando
nuevas fuerzas para otros combates des-
de su fortaleza rural” (39)
Por su parte, Debray es de opinión twuy similar:
“El terrorismo no puede asumir ningún pa-
pal decisivo y connota peligros innega-
bles. . . Pero subordinado e la lucha tun—
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damental, adquiere valor estratégico
desde el punto de vista militar” (40)
En general, los teóricos de la guerra de guerrillas ven el
terrorismo como un elemento que solo desempeña un papel secun-
dario, y subordinado al mando de la guerrilla rural, y esto en
el mejor de los casos.
Pero incluso activistas como el brasileño Carlos Marighella, con-
siderado como un teórico de la guerrilla urbana, opina que la
espina dorsal de la revolución es la guerrilla rural (41).
Sin embargo, las experiencias de los últimos años han demostra-
do que la guerrilla rural no es una fórmula que dé resultado
universalmente, tal como se lo dió a diversos grupos guerrilleros
en Asia y Africa.
La experiencia de estas guerrillas no puede ser aplicada a o-
tras zonas. En principio confluyen varios factores en las activi-
dades guerrilleras sobre estas zonas, que no se han dado en o—
tras, como es el caso de Sudamérica (42).
En Indochina, factores favorables al desarrollo de la guerri-
lía fueron entre otros: un gran apoyo popular basado fundamen-
talmente en una lucha anticolonial, primero contra los franceses
y posteriormente contra la presencia norteamericana en una forma
de neocolonialismo; y también el apoyo externo con que contaron
las guerrillas comunistas que maniobraban en estas zonas, entre
ellas el Vietcong, el Pathet Lao o los Khmers Rojos.
En general, resulta más fácil para una guerrilla luchar contra
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enemigos externos que contra gobiernos nacionales. Por ejemplo en
Africa una guerrilla ha conseguido expulsar a tropas coloniales
como es el caso de los dominos portugueses; y sin embargo des-
pués ha comenzado una lucha guerrillera entre los gobiernos sur-
gidos después de la independencia y otros grupos, quedando la lu-
cha en un punto muerto.
Otro caso parecido es el afgano; consiguieron expulsar a los
soviéticos, y sin embargo la lucha ha continuado contra el go-
bierno que quedó tras su retirada, y una vez consumada la caída
de éste en ocasiones se han producido confrontaciones entre los
propios guerrilleros.
Incluso en Asia no todos los movimientos guerrilleros han triun-
fado. En el Sudeste asiático, el reverso de la moneda de la su—
blevación vietnamita fué la sublevación malaya entre 1948 y 1955,
que fracasó. La falta de una frontera común con una potencia co-
munista fud determinante para el grupo guerrillero. (43).
Todas estas circunstancias al márgen, en Asia el nivel de po-
blación que vive en el ámbito rural es relativamente importante.
Sin embargo, en América Latina, el 50% de la población vive en
el medio urbano.
Los guerrilleros sudamericanos no pudieron contar con el aglu-
tinante que supone la lucha colonial, porque la independencia de
sus paises ya se habla llevado a cabo. La amarga experiencia
que estos guerrilleros sufrieron fué que, en lugar de cercar el
campo a la ciudad, fueron ellos quienes se vieron cercados y ma-
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chacados por las fuerzas estatales en sus remotos refugios (44).
Esto no quiere decir que no hayan existido movimientos guerri-
lleros exitosos en Iberoamérica, como es el caso de Nicaragua;
pero lo cierto es que la norma general he sido más bien el
fracaso o el estancamiento: Guatemala, Colombia, Bolivia, Perú o
el caso de El Salvador, donde se ha forzado una negociación con
el Gobierno, aunque no ha sido derrocado.
Esto, que es válido para Sudamérica, lo es mucho más para
zonas con un alto índice de industrialización, como Europa, Japón
o Norteamérica, donde parece de todo punto imposible que un gru-
po insurgente pueda derrotar o poner en serios apuros al Estado,
con su enorme maquinaria militar y tecnológica.
Ante esta situación, los grupos terroristas que han actuado
en los últimos años se han visto en la obligación de dar prio-
ridad a la guerrilla urbana.
Claramente lo expresa el grupo Baader — Meinhof. En la ciudad,
indican que no es necesario contar con el apoyo de la pobla-
ción; allí los objetivos son más visibles; en la ciudad un pe-
queño grupo de miembros de la organización terrorista puede traer
en jaque a las fuerzas de seguridad.
Las fuerzas estatales no pueden actuar con toda su potencia en
una ciudad del modo en que lo hacían en áreas rurales apartadas (45).
Es evidente que un grupo terrorista cuenta con apoyos sociales
fuera del propio grupo; pero también es cierto que este apoyo,
en las sociedades industriales difícilmente se puede traducir en
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la formación de unidades guerrilleras o en una gran sublevación
de masas. Y esto no es solo por la dificultad que entraña en-
frentarse a la maquinaria estatal y que podría hacerles desistir
de la aventura, sino también por el modo en que estén estructu-
radas las sociedades capitalistas actuales. Es lo que Marcuse ha
denominado la “Sociedad opulenta” (46).
Es obvio que la clase obrera actual no es la descrita por
Marx como motor de un cambio revolucionario.
El capitalismo en su última fase ha registrado una notable me-
jora del nivel de vida de la clase obrera. Dobb destaca que
en la actualidad el proletariado se ha aburguesado (47>.
A este respecto Gorz opina lo siguiente:
“En efecto, el desarrollo del capitalismo ha
producido une clase obrera en su mayoría in-
capaz de hacerse con el dominio de los medias
de producción, y cuyos intereses, directamen-
te conscientes, no concuerdan con una racione—
lidad socialista. Aquí es donde nos encontre-
mos. El capitalismo ha hecho nacer una clase
obrera (en un sentido más amplio, un asalaria-
da), cuyos intereses, capacidades y cualifica-
ciones, están en función de las fuerzas pro-
ductivas, funcionales a su vez, con relación
a la única racionalidad capitalista” (48)
Además, la estructura productiva del capitalismo en su última
fase, ha creado una profunda división en el proletariado, entre
la diversidad de grados de especialización que en la actualidad
se registran para la mano de obra.
Pero no solo se trata de un determinado grado de cualifica-
ción laboral. Ante nosotros vemos aparecer algo que podríamos
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denominar “castas” en el campo laboral; trabajadores con un em-
pleo muy estable conviviendo con una masa de parados casi es-
tructural (49).
Muy probablemente, la heterogénea clase obrera actual no es un
grupo que pueda llegar mucho más allá de la mera sindicación,
destinada a la obtención de mejoras salariales, laborales, o a
la consecución de leyes inés favorables por parte del gobierno
sobre distintas materias.
El grupo Baader — Meinhof considera que actualmente no es el
proletariado el que tiene una verdadera conciencia revolucionaria:
“Hoy día, los portavoces de la conciencia re-
volucionaria no son las organizaciones de los
trabajadores, sino más bien los sectores revo-
lucionarios del estudiantado” (50).
Tampoco hay que olvidar la presencia en las sociedades contem-
poráneas de grupos minoritarios de carácter nacional étnico o re-
ligioso, y que probablemente pueden ser hoy por hoy uno de los
elementos más fuertemente contestatarios al poder estatal.
Hoy día, la oposición más frontal y virulenta a la sociedad
industrial avanzada y sus formas de poder, no va a producirse
a través de una gran sublevación de masas ni de una lucha gue—
rrillera profunda, sino a través de reducidos grupos que podría-
mos considerar una “élite” revolucionaria y subversiva, fuertemen-
te disciplinada y centralizada.
Pero la sociedad contemporánea, hemos de recalcarlo siempre,
ofrece numerosas contradicciones. Una de ellas está relacionada
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con los medios de comunicación. Es bastante probable que si un
grupo radical intentase hacer una campaña de propaganda para sí
mismo, o deseara darse a conocer a través de los medios de comu—
nicación de masas, o por lo menos sus planteamientos e ideología,
seguramente la indiferencia sería el único resultado que obtuvie-
sen.
Sin embargo, recurriendo a la violencia terrorista, pronto se
verán reflejados en esos mismos medios, y tanto sus objetivos co-
mo su ideología serán conocidos muy pronto.
En el siguiente párrafo, extenso pero muy explicativo, Roland
Gaucher lo indica acertadamente:
La concentración de los medios para gober-
nar, el imperium tecnocrático, la enorme pre-
sión de los vehículos de propaganda (televi-
sión, radio, cadenas de prensa), detentados
por algunos potentados de]. dinero o la polí-
tice, conducen a las minorías a darse cuenta
de que cada vez están más desarmadas.
Al limitarse a publicar periódicos de poca
difusión o modestos folletos, leídos solo por
algunos centenares de adeptos (siempre los
mismos~ ,los separatistas canadienses estaban
condenados a una total indiferencia.
Al efectuar incursiones contra bancos o al-
macenes de armas han logrado que su causa aca-
pare la atención del mundo entero, y unos cuan-
tos petardos han conseguido lo mismo para los
separatistas del Jura... Y por una singular vi-
cisitud el poderoso mecanismo de información
conformista que sofoca la difusión de ideas que
se consideran subversivas, contribuye en cambio,
a multiplicar la importancia y el alcance de
los actos” (51).
De cualquier manera, para el terrorismo constituye una venta—
ja el alto grado de desarrollo tecnológico con que actualmente
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cuentan los medios de comunicación. La violencia terrorista puede
ser difundida a todo el mundo casi de modo instantáneo a tra-
vés de la radio y de la televisión fundamentalmente (52).
Ante esta perspectiva, el grupo armado debe preparar su estra-
tegia, consciente de que resulta prácticamente imposible pasar a
fases superiores de lucha.
La aplicación continua de la violencia por parte de estos gru-
pos tiene una finalidad. Es imposible forzar una derrota militar
de las fuerzas estatales, pero a través del terrorismo sistemá-
tico se hace saber al Estado que el grupo terrorista no renun-
ciará a sus acciones.
A través de dichas acciones se busca lo que algunos autores
denominan “Estrategia del desistimiento” (53).
Con ella, se origina una situación de excepcionalidad política.
El Estado no sabe a que atenerse a la hora de aplicar una es-
trategia para controlar este tipo de acciones. Duda entre exceder-
se o quedarse corto. Con sus actuaciones el grupo espera que los
costes de mantener este estado de cosas terminen resultando inso-
portables para el gobierno, y que de este modo acabe por desis-
tir y por acceder a la negociación con los terroristas, a cam-
bio de que estos abandonen la violencia.
Ibarra GUelí indica a este respecto lo siguiente:
“El Estado acepta le exigencia tácita o ex-
presa de la organización armada, negocia
con ella; y e cambio del cese de la vio-
lencia, cede en todo o en gran parte a
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sus pretensiones políticas fundamenta-
les. Así, y volviendo al nudo de la cues-
tión estratégica, la lucha armada, de
forma autónoma, sin pasar por una etapa
guerrillera y/o insurreccional, obtiene
gran parte de sus objetivos políticos”
(54).
Pero, obviamente, este modelo estratégico es susceptible de en-
trar en crisis, cuando los efectos de la acción terrorista no
trascienden más allá de sí misma, de su propia violencia, que
se convierte en un fin, perdiendo su carácter simbólico (55).
Esto sin embargo, no invalida el planteamiento de que la vio-
lencia terrorista es, de forma autónoma y autosuficiente, sin pa-
sar por fases guerrilleras o insurreccionales, un medio a través
del cual la organización terrorista puede, teóricamente, alcanzar
en una parte o en su totalidad, sus objetivos.
Decimos teóricamente, porque aunque la organización armada ten-
ga que acogerse a esta táctica, por ser en las circunstancias
actuales la más conveniente para ella, es sumamente complicado
que pueda conseguir sentar a un Estado en una mesa de negocia-
ciones y que éste se muestre dispuesto a perder su monopolio de
la violencia y además hacer concesiones políticas.
1.3.2. Reseña histórica
.
Los autores consideran como el primer precedente de las or-
ganizaciones terroristas actuales a un grupo con fuerte matiz re-
ligioso, los “sicarii”, que actuó en Palestina durante el siglo
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1 de nuestra era, bajo la dominación romana. Antes del estalli-
do de la rebelión judía del año 66 después de Jesucristo ya ha-
bían actuado abundantemente; aprovechando las concentraciones públi-
cas asesinaban a sus rivales políticos. Ya en los últimos años
del gobierno romano antes de la rebelión judía, incluso llegaron
a realizar secuestros con finalidad política (56>. También dirigie-
ron ataques contra las casas de gobernantes judíos moderados, par-
tidarios del entendimiento con los romanos. Puede ser que ya con-
tasen con un vago componente social, puesto que quemaron los ar-
chivos públicos (57).
atra secta religiosa que utilizó de forma sistemática el asesi-
nato contra sus rivales, fué la musulmana de “Los Asesinos”, que
actuó entre los siglos XI y XIII de nuestra era. Se observan
ya en ellos varios rasgos que guardan cierta semejanza con ac-
tuaciones de grupos posteriores, por ejemplo, su clandestinidad
y sus esfuerzos por crear un clima de agitación popular. Su líder
era conocido como “El viejo de la Montaña”. Tenían su base en
Persia y se extendieron también por Siria. Entre sus acciones más
importantes destaca el asesinato del rey cruzado de Jerusalén, Con-
rrado de Monferrato. También intentaron por dos veces acabar con
la vida del sultán Saladino (58). Esta secta fué eliminada por
los mongoles.
Adentrándonos ya en la Historia Contemporánea, uno de los gru-
pos más famosos y conocidos es el ruso de la “Narodnaya Volya”
(Voluntad del Pueblo), cuyo golpe más importante fué el asesina—
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to del zar Alejandro II en marzo de 1861, después de varios in-
tentos frustrados. El grupo nació en 1879, después de escindirse
la organización Zemlya Volya (Sociedad, Tierra y Libertad), ésta
se dividió entre los partidarios de métodos terroristas, de don-
de salió el grupo, y los no partidarios del terrorismo, que crea-
ron la organización “El Reparto General”, más tarde dirigida por
Plekhanov.
La Narodnaya Volya aportó un factor de extremada importancia,
la organización de un grupo específico que llevase a cabo una
campaña de acciones armadas (59).
También se puede mencionar que años antes fué introducido en
Rusia, concretamente en 1869, el llamado “Catecismo Revolucionario”,
en el cual la Revolución ocupa un lugar absoluto, y que consti-
tuye un verdadero manual de técnicas de infiltración, organización
clandestina, subversión...; Netchaiev fué quien lo introdujo, y se
cree que él es el autor junto con Bakunin. Este Netchaiev or-
ganizó después un grupo conocido como la “Narodnaya Rasprova” (La
Venganza del Pueblo), también conocido este grupo como Comité de
la Hacha. Prácticamente lo único que hizo este grupo fué supri-
mir a uno de sus miembros: Ivanov.
Más tarde, hubo un intento de asesinar a Alejandro III, que
fracasó. Por este complot fueron ahorcados los principales con-
jurados; entre ellos Alejandro Ulianov.
Las últimas décadas del siglo XIX contemplan la oleada de te-
rrorismo anarquista, que se cobró la vida de importantes persona-
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lidades políticas. Los principales focos de acción anarquista fue-
ron Francia, Italia y España. Hubo alguna importante excepción,
como el asesinato del presidente norteamericano Mackinley, que tuvo
lugar en Búfalo en 1901, por el polaco Czolgosz. En Estados U-
nidos también se hallaba inmigrado Johan Most, un teórico de la
utilización de la dinamita y de los atentados. También hay que
destacar que muchos atentados anarquistas fueron perpetrados por
italianos fuera de su país; en 1894 fué asesinado el presidente
de la República Francesa Sadi Carnot, por el italiano Caserio.
En 1897 Angiolillo acabó con la vida del presidente del Consejo
de Ministros español, Cánovas del Castillo. En 1898, la emperatriz
Isabel de Austria en Ginebra a manos de Luccheni, y a continua-
ción en Italia el asesinato del rey Umberto por Bresci. atro
atentado importante, ocurrido en Francia en 1893, fué e]- lanza-
miento de una bomba en el Parlamento francés, protagonizado por
Vaillant (60), al cual fué ajusticiado. La violencia individual, la “pro-
paganda por el hecho”, llevaba en todo caso más de una década
de retraso, ya que fué preconizada en el Congreso de la Interna-
cional Anarquista de julio de 1881, celebrado en Londres.
España fué objeto, durante las últimas décadas del siglo XIX
y primeras décadas del XX, de importantes golpes terroristas. Ya
en 1670 fijé asesinado el general Prim en Madrid; no se supo con
seguridad quienes cometieron el atentado, aunque las principales
sospechas recaían sobre el diputado republicano exaltado Paúl y
Angulo. Mencionando ya a~entados anarquistas cometidos en España
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cabe destacar que en octubre de 1878 Alfonso XII fué objeto de
un atentado en Madrid, cometido por Juan Oliva, del que salid
ileso. En la última década del siglo XIX, especialmente Barcelo-
na sufrió graves atentados anarquistas. El 24 de septiembre de
1893 el anarquista Paulino Pallás arrojó dos bombas en una revis-
ta militar, que presidía el general Martínez Campos, que resultó
herido. Pallás fué ejecutado en octubre de 1893.
El 7 de noviembre de 1893, también fueron arrojadas dos bom-
bas en el teatro del Liceo de Barcelona. El autor fué Santiago
Salvador, el cual también fud ejecutado. En junio de 1696, en la
procesión del Corpus fijé arrojada otra bomba a su paso por la
calle de Cambios Nuevos.
la culminación de toda esta oleada de atentados anarquistas
en el siglo XIX, fué, como ya hemos visto, el atentado contra
Cánovas del Castillo el 6 de agosto de 1697, en el balneario
de Santa Agueda en Guipúzcoa.
Ya en el siglo XX se producen más atentados anarquistas. El
11 de junio de 1904, Miguel Arta]- apuñaló en Barcelona, hirién-
dole levemente a don Antonio Maura. También hubo dos destacados
intentos de asesinar a Alfonso XIII; uno en mayo de 1905, cuando
el rey estaba de visita en París, mediante una bomba; la otra,
justo un año después, en mayo de 1906, el mismo día que el an-
terior, el 31, la bomba lanzada por Mateo Morral en la calle
Mayor de Madrid, el día de su boda con la princesa Victoria Eu-
genia de Battemberg. Mateo Morral se suicidó dos días después (61)
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Otros significados atentados anarquistas que tuvieron lugar en
esos años fueron, el que se produjo el 12 de noviembre de 1912
en la madrileña Puerta del Sol, en el que fué asesinado el je-
fe del Gobierno don j05~ Canalejas por el anarquista Pardifias.
Otro presidente de Gobierno asesinado fué don Eduardo Dato en mar-
zo de 1921, en Madrid (62). En abril de 1913 hubo otro intento
de asesinato de Alfonso XIII, cometido por el anarquista Sancho
Alegre. El asesinato de Dato estuvo muy conectado con la situa-
ción de violencia que se vivía en Barcelona, especialmente entre
los años 1919 y 1923, en los cuales se enzarzaron en una espi-
ral de pistolerismo el Sindicato Unico de la CNT y los Sindica-
tos Libres de la Patronal. Toda esta situación se complicó más
con el nombramiento del general Martínez Anido como gobernador ci-
vil de Barcelona, cuya actuación fud muy polémica, juntocon la de su
jefe superior de Policía Arlegul. Se aplicó entonces desde los or-
ganismos citados la Ley de Fugas. El Sindicato Libre asesinó al
abogado laboralista Lairet. Martínez Anido fué cesado del Gobierno
Civil de Barcelona el 24 de octubre de 1922.
El terrorismo anarquista realizó atentados fuera de Barcelona tam-
bién en esos años. El mas destacado fué el asesinato del arzo-
bispo de Zaragoza cardenal Soldevilla en junio de 1923.
En esta espiral de atentados también resultó muerto el sindi-
calista Salvador Seguí, y se produjo un atentado contra el jefe
superior de Policía de Barcelona, el mencionado Arlegul.
Paralelamente al terrorismo anarquista, en Rusia resurgió la
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actividad terrorista, en especial a partir de 1902, en esta oca-
sión a través del Partido Social Revolucionario Ruso y su orga-
nización Combatiente.
Su primer gran atentado fué el que le costó la vida al Mi-
nistro del Interior Sipyagin. Otros atentados importantes fueron
el del Ministro del Interior Plejve en 1904 y el del Gran Du-
que Sergio en 1905. El grupo sufrió un durisimo golpe al descu—
brirse que el jefe de la Organización Combatiente, un tal Azev,
que había sustituido al creador de ésta Guerchumi, era un infil-
trado de la Okrana (Policía Política Zarista) (63).
Paralelamente al terrorismo ruso o al anarquista, se dió también
un terrorismo de grupos nacionalistas radicales.
Podemos citar a la “Mano Negra”, nombre que se aplicó a La So-
ciedad Secreta Serbia “Unidad o Muerte”, fundada en Belgrado en
1911, y constituida por jóvenes oficiales del ejército. Su “alma
meter” es el coronel Dragutin Dimitríjevic, llamado “Apis”, que di-
rige los servicios de información del Estado Mayor General Serbio
El golpe más importante de esta organización fué el asesinato en
Sarajevo el 28 de junio de 1914 del heredero al trono austría-
co Francisco Fernando y su esposa, el autor de los disparos fué
Gabrilo Princip (64) . Otra organización de este tipo fué la “Im—
ro” de Macedonia (65>, que luchaba contra el dominio turco. Sus
acciones más importantes fueron las bombas que hizo explotar en
Salónica en la primavera de 1903.
También hay casos de terrorismo de derechas, que se dieron es-
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pecialmente en el periodo de entreguerras, algunos grupos contaron
con el apoyo de gobiernos como el de la Italia fascista o el
de la Alemania nacionalsocialista.
En Alemania después de la 1 Guerra Mundial destacó la Organi-
zación Cónsul, controlada por el comandante de marina Ehrardt, és-
te había tomado parte en el “putsch” de Kapp. No está muy cla-
ro que esta organización tomara parte en el atentado más impor-
tante de esta época en Alemania, que fué el asesinato de Walter
Rathenau, ministro de Asuntos Exteriores asesinado en junio de 1922
(66)
Otras organizaciones de extrema derecha que se pueden destacar
son la rumana Guardia de Hierro de Comdreanu, que asesinó en di-
ciembre de 1933 al jefe del Gobierno rumano Duka. El propio Com—
dreanu fué asesinado en noviembre de 1938.
Otro grupo de este tipo fué el croata “Ustashi” de Ante Paye—
lich, de tendencia filonazi. Los ustachis renovaron la antigua tra-
dición terrorista de la “Mano Negra”. Su golpe más importante fué
el asesinato del rey Alejandro 1 de Yugoslavia, en octubre de
1934 en Marsella, durante una visita oficial; en este atentado mu-
rió también el ministro francés de Exteriores Barthou. Tras este
asesinato se acusó de connivencia con los terroristas al Gobierno
húngaro y sobre todo al italiano (Pavelich pasó largo tiempo re-
fugiado en Italia cuando abandonó su país) (67).
La complicidad de estos grupos con gobiernos fascistas se vió
claramente cuando después de la invasión de Yugoslavia por Alemania
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durante la II Guerra Mundial, se creó el estado fascista croa-
ta, con Ante Pavelich como Jefe de Estado y con Artukovic, que
también había estado implicado en el asesinato del rey Alejandro,
como ministro del Interior (68).
En general, tanto en la II Guerra Mundial como en la resisten-
cia anticolonial, el terrorismo ocupó un papel poco destacado, aun-
que podemos citar varios ejemplos. Durante la Guerra se produjo
el atentado que costó la vida al jefe de las SS Heydrich en
Liben (Praga) el 27 de mayo de 1942 (69)
En la resistencia anticolonial podemos citar algunos casos de
grupos terroristas, por ejemplo, al final del mandato británico en
Palestina tuvieron gran actividad grupos como el “Irgun Zvai Leumi”
(Organización Militar Nacional), y el grupo “Stern”, que es una
escisión del anterior. Ambos son judíos. El atentado más importan-
te se produjo en julio de 1946, cuando el Irgun voló el hotel
rey David de Jerusalén, que servia de cuartel general a los bri-
tánicos.
También en Kenia actud el llamado “Mau — Mau”, apoyado especial—
mente en el grupo de los kikuyu, más virulento en torno a 1952
(70).
En Chipre, también contra los británicos actud el grupo “Eoka”,
dirigido por Grivas. (71)
En la guerra de Argelia se dió un terrorismo por ambos bandos.
El de los independentistas argelinos, agrupados en torno al FLN
(Frente de Liberación Nacional) , y el apoyado por sectores de los
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colonos franceses en Argelia, y algunos miembros de la oficialidad
del ejército plasmados en la OAS (Organization de l’armee Secrete)
(72).
En los años setenta asistimos a un resurgimiento del terrorismo,
caracterizado por el aprovechamiento que hacen los grupos terroris-
tas de las oportunidades que les brinda el extraordinario desarro-
lío de los medios de comunicación de masas, así como la moderna
tecnologia armamentistica que facilita su actividad. También obser-
vamos que se trata de grupos más profesionales y endurecidos, con
un mayor grado de violencia en su actividad.
La dificultad para abarcar y hacer frente a la nueva oleada
de terrorismo es evidente. En la Asamblea General de las Naciones
Unidas se pusieron de manifiesto los obstáculos para poner a to-
dos los paises de acuerdo para organizar una acción común frente
al terrorismo (73)
Laqueur considera que la oleada terrorista que se ha desarrolla-
do desde finales de la década de los sesenta tiene tres tenden-
cias:
a) El terrorismo regionalista, de carácter nacionalista.
b) El terrorismo latinoamericano.
c) El terrorismo de la llamada “Nueva Izquierda”, que es parti-
cularmente importante en Occidente y Japón (74).
Para completar este cuadro podríamos añadir el terrorismo rela-
cionado con el problema palestino, o el surgido más recientemente
y sumamente complejo fen~meno del resurgimiento de la conciencia
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cultural y religiosa de los pueblos musulmanes, y que ha tenido
algunos brotes de violencia terrorista en forma de violencia contra
intereses occidentales.
Mencionamos ahora algunas acciones relacionadas con el problema
palestino. En esto años, a finales de los sesenta y principios
de los setenta se ponen de moda los secuestros aéreos, para dar
a conocer la resistencia palestina en todo el mundo.
En julio de 1968 se desvió un boeing de la compañía “El Al”
a Argelia. Siguieron una serie de acciones de terrorismo aéreo,
siendo la acción más espectacular el secuestro de varios aviones;
uno suizo, otro americano y otro británico a principios de sep-
tiembre de 1970, que son desviados a una pista jordana fuera de
servicio por miembros del FPLP (Frente Popular de Liberación de
Palestina) de Georges Habache. Los pasajeros son evacuados y los
aviones dinamitados. Ese mismo mes de septiembre de 1970, el rey
Hussein de Jordania actúa militarmente contra la organización pales-
tina en su territorio. Tras unos duros enfrentamientos los palesti-
nos son reducidos por el ejército jordano. Como respuesta surgi-
rá la organización Septiembre Negro, que durante los años siguientes
cometerán acciones muy espectaculares. En mayo de 1972 se produce
un atentado en el aeropuerto israelí de Lod, donde mueren 26 per-
sonas; la acción fué llevada a cabo por tres japoneses, si bien
fijé reivindicada por el FPLP. El golpe más espectacular de Septiem-
bre Negro, tuvo lugar en septiembre de 1972, cuando un comando
penetró en la villa olímpica durante las Olimpiadas de Munich y
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secuestraron a once integrantes de la delegación olímpica israelí.
La operación se saldó finalmente con una matanza.
También hubo secuestros aéreos que fueron exitosas operaciones
de rescate; ese fué el caso del secuestro en junio de 1976 por
parte de terroristas palestinos pertenecientes al grupo de Waddi Ha-
ddad, que se había separado del FPLP, de un Airbus de Air France
que hacía el trayecto París — Tel Aviv, que fué desviado al ae-
ropuerto de Entebbe, en Uganda, que fué liberado por un comando
israelí.
En octubre de 1977 también fué liberado un avión de la compa-
ñía alemana Lufthansa, que habla sido secuestrado y desviado a Mo—
gadiscio, Somalia, y cuya operación de rescate fué llevada a cabo
por comandos antiterroristas alemanes. Ambas acciones se diferenciaron
en que en el primero las autoridades ugandesas no colaboraron
con las fuerzas de rescate; mientras que las autoridades somalies
si lo hicieron (75)
En febrero del 78, en Chipre hubo otro intento de rescate
por parte de comandos egipcios de un avión egipcio que había si-
do secuestrado en Larnaca (Chipre) , la operación de rescate fué
menos exitosa y, aunque se consiguió liberar a los rehenes, las
fuerzas especiales egipcias fueron recibidas a tiros por los chi-
priotas (76)
Respecto al terrorismo que hemos llamado de “nueva izquierda”,
se pueden destacar algunos grupos, que actuaron sobre todo durante
los años setenta y ochenta, como es el caso del GRAPO en España,
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las Brigadas Rojas en Italia, Acción Directa en Francia, las Célu-
las Comunistas Combatientes en Bélgica, la Fracción del Ejército Ro-
jo en Alemania, en Japón el Ejército Rojo Unido, en Estados Uni-
dos los Weathermen, y el Ejército Simbiótico de Liberación. Gru-
pos todos ellos con muy escaso arraigo social, si bien alguno de
ellos protagonizó algún golpe espectacular y rodeado de gran polé-
mica, como fué el caso del secuestro de Aldo Moro por las Bri-
gadas Hojas en Italia, entre marzo y mayo de 1978, y que conclu-
yó con el asesinato de este politico democristiano..
En Hispanoamérica hubo algunos grupos, especialmente en los años
sesenta y setenta, activos en Brasil, especialmente la Acción de
Liberación Nacional (ALN) , y en especial en Uruguay y en Argenti-
na, en el primer caso fué especialmente virulento el Movimiento de
Liberación Nacional (MLN Tupamaros); y en Argentina, donde actuaron
especialmente dos grupos; por un lado los Montoneros, y por otro
el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) (77)
En Europa los grupos más activos son, sin duda alguna, los de
componente nacional — separatista. Sobre todo el IRA (Ejército Repu-
blicano Irlandés) y ETA. El IRA a partir de 1969, empezó una cam-
paña terrorista, cuando se produjo una escisión en el grupo entre
los que abogaban por una línea más nacionalista radical, que for-
maron el IRA Provisional, y que se separaron del IRA Oficial.
Para completar el tenso panorama norirlandés, hay también movi-
mientos terroristas protestantes, el más importante de los cuales
es el “Ulster Volunteer Force” (Ejército de Voluntarios del Ulster
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UVF) (78).
Otro grupo de carácter nacionalista, aunque menos activo, es
el Frente de Liberación Nacional Corso.
En los últimos años ha surgido con fuerza el terrorismo de cor-
te fundamentalista islámico. Acontecimientos como el triunfo de
la revolución jomeinista en Irán en 1979, la guerra civil en el
Líbano; el sentimiento de frustración en el mundo árabe, y por
extensión en el mundo musulmán, el apoyo de ciertos países de
Oriente Medio a estos movimientos, ha dado impulso a estos grupos,
que incluso en estos años se ha fusionado en algunos casos con
la causa palestina (79)
Podemos observar que en las tres últimas décadas, se ha produ-
cido una expansión del fenómeno terrorista, que, si bien no ha
dado respuesta a sus respectivas reivindicaciones, si ha dado a
conocer a todo el mundo sus causas, enervando y polarizando estas
situaciones que lo originaron. Pero no podemos olvidar que cada movi-
miento terrorista tiene sus propias causas originarias, y que no
se puede recurrir al fácil expediente de reducirlo todo a una
gran conspiración internacional (80)
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rior. 2) La falta de una base política sólida; no se contó con el
apoyo de los partidos comunistas clásicos. 3> Falta de apoyo popu-
lar. 4) Perfeccionamiento de las técnicas contrarrevolucionarias. Cfr:
MOSS , Robert. op. cit, Pp. 192—201.
(45> A este respecto resulta ilustrativo el texto del grupo BAADER-
MEINHOF, en op. cit, Pp. 59—63.
<48) Para Marcuse las características principales de lo que él llama
“Sociedad opulenta” son: 1) Capacidad industrial orientada a la pro—
duccicin y distribución de artículos de lujo, derroche; lo que deno-
mina bienes improductivos. 2> El nivel de vida en aumento incluso
entre las clases más bajas. 3) Alto grado de concentración del po-
der político y económico con fuerte intervención del Estado en la
economía. 4) Control y manipulación del individuo y del grupo, tan-
to en el trabajo como en el ocio, con fines comerciales y políticos.
Contrastar MARCUSE, Herbert, La agresividad en la sociedad indus-ET
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trial avanzada y otros ensayos, Alianza Editorial, Madrid 1974, p.
99.
(47) dr: MOLINA IBAÑEZ, Mercedes. Capitalismo y Socialismo. Economía
y espacio. Edit. Cincel, Madrid 1986, p. 32.
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(48) GORZ, André. Adiós al proletariado (Más allá del socialismo). Edi-
ciones 2001 S.A., Barcelona 1981, Pp. 23—24.
(49) Esto es lo que Gorz denomina “Sociedad del paro”. “La sociedad del
paro es la que progresivamente se sitúa ante nuestros ojos: de una
parte una masa creciente de parados permanentes; de otra, una aris-
tocracia de trabajadores protegidos; y entre ellos, un proletariado
de trabajadores en una situación precaria, realizando las tareas
menos cualificadas y más ingratas”. Ibídem p. 11.
(SO) Grupo BAAOER-MEINHOF, op. cit, p. 45.
<51) GAUCHER, Roland. Los terroristas, Luis de Caral editor, Barcelona
1967, p. 388.
<52) Esta es una opinión bastante generalizada, el que los medios de co-
municaclon son uno de los sostenes más importantes del terrorismo;
a este respecto podemos ver el libro, entre otros, de AA.VV. Terro-
rismo y medios de comunicación social, Ministerio del Interior,
Secretaría General Técnica, Madrid 1984.
(53) A este respecto Cfr: AGUILAR. Miguel Angel. “La estrategia del de-
sistimiento” en REINARES N. <comp) Terrorismo y sociedad democrática
.
Akal , Madrid 1982. (pp. 143—156).
(54) IBARRA—GLJELL, Pedro. La evolución estratégica de ETA <1963—1967)
Ed. Criselú, Donostia 1987, Pp. 50—51.
(55) Siguiendo el mismo planteamiento de Ibarra—Gúell a este respecto
dice lo siguiente: “Efectivamente, el fracaso de la lucha armada se
genera en el momento en que los efectos buscados por la acción no
trascienden la propia acción. Esta pierde su función simbólica,
instrumental, se convierte en un fin. No hay publicidad, ni espec-
tacularidad, ni deslegitimación. No se producen procesos de movili-
zación, de atemorización, etc”. Ibídem, p. 53.
(56) En época del procurador romano Albino <62—64 d. de C.) los sicarios,
aprovechando una fiesta hicieron prisionero a un importante persona-
je judío, y pidieron a cambio de su liberación que abandonaran la
cárcel diez de los suyos que estaban en prisión. El procurador
Albino cedió y Flavio Josefo nos indica que ante esta muestra de de-
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bilidad se sucedieron los secuestros por parte de los sicarios.
Cfr. JOSEFO, Flavio.Antigúedades de los judíos. Libros Clic, Tarrasa,
1986. Pp. 342—343; tomo III.
<57) También Laqucur indica que ya fueron citados por Flavio Josefo,
que los considera ladrones, aunque admite en ellos unas expectati-
vas religiosas y políticas. I.AUIJEUR, Walter, op. cit, p. 29.
<58) dr: al respecto, Ibídem p. 30.
<59) Willcinson apuntó tres causas para la aparición del terrorismo en
Rusia durante el siglo XIX. 1) La tradición de aislamiento de la
élite cultural rusa y su apoyo a las sociedades conspiratorias.
2) La presencia de personalidades revolucionarias, y 3) El odio ha-
cia los funcionarios del Gobierno.Cfx.WILKINSON, Patil; op. cit, pp.86-87.
<60) Cfr. NUÑEZ FLORENCIO, Rafael. op. cit, capítulo 1, pp. 8-23.
<61) Cfrk Ibídem pp. 72-74
<62) Los que atentaron contra Dato fueron: Pedro Mateu Cusido, Ramón Ca-
sanellas Lluch, Luis Nicolau Fort; Cfr. MONTON DE LAMA, Juan Jaime.
“Los asesinos de Dato”, en Historia 16, N~ 178, febrero de 1991.
Pp. 31—38. también se puede confrontar el apéndice del libro ya
citado de Roland Gaucher, sobre el terrorismo en España, escrito
por Domingo Manfredi; Pp. 393—417.
<63) Sobre el papel de Azev en la Organización de combate del Partido
Socialista Revolucionario ruso, Cfr. GAuCHER, Roland. op. cit,
sapítulos II <Pp. 33—59) y III (PP. 60—72>.
<64) Cfr,Ibídem p.ll5—116. También confrontar PALMER, Alan. Oiccionario de
Historia del siglo xx. Ediciones Grijalbo. Barcelona 1983, p. 235.
<65) Sobre las actividades de la Imro, Cfr. GAUCHER, Roland. op. cit,
pp. 179—198.
<66) Sobre la actividad del terrorismo de extrema derecha en Alemania
en los años 20, Cfr. Ibídem, Pp. 140—158. También se puede ver
NOAXES, Jeremy. “Orígenes, estructura y funciones del terror nazi”
En O’SULLIVAN, Noel. op. cit, PP. 91—114.
(67) Cfr. Crónica militar y política de la II Guerra Mundial, Sarpe Edi-
ciones, Madrid 1978, Volúmen TI, p. 404.
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(68) Cfr. TOYNBEE, Arnold J. La Europa de Hitler, Sarpe Ediciones, Ma-
drid 1985, p. 437.
(69) Cfr. Ibídem, p. 403.
(70) Julio Caro Baroja estima que en torno a esa fecha asesinaron a un
jefe indígena, y además, a unos cincuenta blancos. Cfr. CARO
BAROJA, Julio. op. cit, p. 66.
<71) Robert Moss afirma que: “La estrategia del Eoka consistió ante todo,
en conmocionar la opinión pública en Gran Bretaña y la ONU, y pro-
vocar una psicosis de retirada <. . .) Para lograr estos objetivos
había elaborado un plan de sabotaje sistemático ti..) La clave del
éxito de la EOKA se debió a la capacidad para controlar la población
griega en Chipre.” MOSS, Robert. op. cit, p. 66.
<72> Cfr. GAUCHER, Roland. Sobre las actividades del FLN argelino, en.op.
cit, Pp. 257—279. Sobre la OAS, Cfr. op. cit, Pp. 283—348.
<73) Cfr. WILKINSoN, Paul. op. cit, p. 175.
(74) Laqueur encuentra varias diferencias entre esta ola terrorista y
las anteriores: í. casi todos los grupos se consideran de izquier-
das. 2. Intervención de potencias extranjeras en apoyo de grupos te-
rroristas, y 3. Nuevas armas y tácticas. Cfr. LAQÉJEuR, Walter. op.
cit. Pp. 245—257.
<75) En el aeropuerto de Entebbe, el comando israelí que liberó
a los rehenes destruyó once aviones Mig de la Fuerza ugandesa, re-
sultaron muertos veinte soldados ugandeses, siete secuestradores,
tres rehenes y un oficial israelí. En Mogadiscio la operación se
saldé con tres secuestradores muertos. Cfr. PALMER, Alan. op. cit,
respecto al secuestro de Entebbe, p. 124; y respecto a la operación
de Mogadiscio p. 249.
(76> Respecto a la evolución del terrorismo palestino Cfr.WIEvIORKA, Mi—
chel. El terrorismo. La violencia política en el mundo. Editorial
Plaza & Janés/ Cambio 18. Barcelona 1991. pp. 333-378.
(77) Sobre la actividad de los grupos hispanoamericanos, Cfr. GILLESPIE,
Richard. “La guerrilla urbana en América Latina”, en O’SULLIVAN,
Noel <cd) op. cit, ~p.187—218. También Cfr. LAQUFUR, Walter. op. cit,
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pp. 249-262.
(78) Sobre el terrorismo en Irlanda del Norte Cfr. CLUTTERBUCK, Richard.
Guerrilleros y terroristas; editorial Fondo de Cultura Económica
Méjico 1966. Pp. 95—122. También, sobre la evolución o la influen-
cia del terrorismo en la política irlandesa, Cfr. TOWNSHEND, Char-
les, “El proceso del terror en la política irlandesa”, en O’SULLI-
VAN, Noel <ed) , op. cit, Pp. 115—141. Sobre el terrorismo de carác-
ter nacional separatista, del que el IRA y la ETA son claros expo-
nentes, también confrontar: LAQUEUR, Walter, op. cit, PP. 262—274.
<79) Por citar simplemente dos casos de importantes atentados terroristas
de integrismo islámico, uno sería el seis de octubre de 1981 el
asesinato del presidente egipcio Anuar el Sadat, por integristas
egipcios; Cfr. G. FERFIN, Emilio. “El fundamentalismo islámico: Egip-
to”, en Historia 16, N~ 178, febrero de 1991, Pp. 112-119. El otro
incidente, que fué mucho más que un simple atentado terrorista
fué la ocupación de los sótanos de la mezquita de La Meca por el
grupo “Verdaderos musulmanes”, dirigidos por Yohaiman el—Litaybi y
Muhammad ben Abdallah Qahtani; esta situación duró quince días y
causaron al menos cinco mil muertos. Intervinieron especialistas
franceses. Estos sucesos tuvieron lugar en el año 1979. Cfr. RO-
DRíGuEZ, José M~; “La tormenta fundamentalista” en Cuadernos de His-ET
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toria 16, Pp. 26—29. Cfr. también CAPITANCHIK, David. “El terroris-
mo y el Islam” en OSULLIVAN, Noel (cd), en op. cit, Pp. 145—163.
En los últimos tiempos se ha recrudecido el terrorismo integrista
en Egipto, y los terroristas han optado por la táctica de atentar
contra una floreciente actividad económica del país, como es el tu-
rismo, para conseguir de esta manera una mayor presión sobre el Go-
bierno.
(80) Esta tésis de que el terrorismo está vinculado a la URSS,
se puede encontrar en la obra de Claire Sterling The te-
rror Network; Cfr. STERLING, Claire, The terror Network; The
Reader’s Oigest Press, New York i981.
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CAPITULO II
PANORAMA HISTORICO DE ESPAÑA ( 1973 - 1986
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2.2.1.
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del franquismo.
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dictadura a la democracia.
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diciembre de 1978.
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del PSOE.
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2.3.2. Breve balance del proceso de transición.
Notas.
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2.1. AGONIA DEL FRANQUISMO.
2.1.1. ¿Porqué utilizamos como punto de partida 1973?
.
A la altura de 1973, un cambio profundo se ha producido den-
tro de la sociedad española. El país no es el mismo en esta fe-
cha que en los primeros años de la Dictadura. Ya en la década
de los sesenta comienza a evidenciarse esta transformación. En el
ámbito político podemos comenzar a hablar estrictamente de “transi-
ción” cuando se produce la muerte de Franco; pero es evidente
que en el propio seno del franquismo venían produciéndose una se-
rie de cambios que ponían de manifiesto el agotamiento del régi-
men, haciendo prácticamente inviable su continuidad tras la muerte
de su protagonista.
Fechar con exactitud el momento en que estos cambios se inician
es una complicada tarea. Podríamos fijarnos en una serie de hechos;
primeramente la crisis de Gobierno de febrero de 1957, por la que
aparecen en importantes esferas de poder los equipos vinculados al
Opus Dei, a los cuales se conocería más tarde como “tecnócratas”,
hombres como Mariano Navarro Rubio y Alberto Ullastres (1). A par-
tir de entonces se inicia un cambio en la política económica
que nos llevará al “desarrollismo” de los años sesenta.
En el terreno político se perfila como nueva meta para la con-
tinuidad del régimen conseguir una sociedad desarrollada, consumista,
urbana, en la que la prosperidad sustituya a la politización de las
masas (2). En España comienzan a surgir las clases medias, el pro—
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letariado urbano cualificado, las ciudades—satélites, el turismo, las
vacaciones...; signos todos ellos de una sociedad cada vez más si-
milar a las occidentsles.
El triunfo definitivo de esta tendencia tecnocrática y conserva-
dora en lo social, podríamos decir que se produce cuando el 28 de
julio de 1967 cesa como vicepresidente del Gobierno Muñoz Grandes,
sin duda, como dice Max Gallo “un genuino representante del viejo
franquismo, el de la II Guerra Mundial” (3).
Le sustituye en el cargo, el 20 de septiembre del mismo año
Luis Carrero Blanco, hombre próximo al Opus Dei, que veía en la
candidatura del príncipe Juan Carlos (4) , la mejor garantía para
la perpetuación del régimen después de Franco; basándose en ese
modelo de sociedad próspera en lo económico, conservadora en lo
social y desideologizada en lo político. Sin embargo, es preciso
que no nos llamemos a engaño, las bases autoritarias del régimen
franquista no se vieron afectadas a pesar de esas tendencias aper-
turistas que se daban en ocasiones, seguidas de sus correspondien-
tes frenazos. Para este período es válida la siguiente afirmación
de Max Gallo:
“En suma, para el franquismo la situación
está llena de contradicciones: es demasia-
do tarde para bloquear totalmente y sin
peligros la evolución, pero esta comporta
peligros potenciales, implica una libera-
lización que el régimen no está dispuesto
a aceptar dados los peligros de desborda-
miento” <5)
Llegamos así a la fecha que hemos elegido como comienzo del
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período que denominamos “transición política española”. El 20 de
diciembre de 1973 fué asesinado Carrero Blanco, que había sido pro-
clamado Jefe del Gobierno en junio de ese año, diferenciándose en
ese momento por primera vez desde la Guerra Civil la jefatura
del Gobierno de la jefatura del Estado. Dejando aparte la polé-
mica que rodeó a este atentado, es indudable que se asestó un
duro golpe a la estructura del edificio franquista. (6)
En general, podemos considerar que con Carrero Blanco al frente
del Gobierno, si bien no quedaba completamente asegurada la conti-
nuidad del franquismo, sí se hacía considerablemente más difícil el
proceso de transición (7) . Carrero, además de ser el “alter ego”
de Franco, es miembro del Ejército, mantiene estrechos vínculos con
el Opus Dei, y por consiguiente con la Iglesia; conoce los entre-
sijos del complicado edificio institucional franquista, todo ello
le convierte en un hombre prácticamente insustituible para el agó-
nico régimen. Es sustituido interinamente por Torcuato Fernández Mi-
randa, vicepresidente del Gobierno y Secretario General del Movimien-
to. El 29 de diciembre fué designado Jefe de Gobierno Carlos Arias
Navarro, por primera vez desde 1939 un civil ocupaba el cargo.
Fué un nombramiento que sorprendió, entre otras cosas porque ha-
bía sido ministro de la Gobernación en el Gabinete de Carrero
Blanco, y responsable por tanto de su seguridad, que tan estrepi-
tosamente había fallado ante el atentado que le costó la vida
al Jefe del Gobierno. Pertenecía al círculo de amistades de Franco;
sin embargo, sus primeras acciones de Gobierno sorprendieron por una
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cierta audacia. Así, el cuatro de enero de 1974 el B.O.E. daba
a conocer el nuevo Gobierno. Desaparecían del mismo López Rodó,
ministro de Asuntos Exteriores en el anterior Gabinete, y los tec-
nócratas; aparecían también algunos aperturistas, como Pío Cabani—
lías, hombre en la línea de Fraga, en Información y Turismo, o
Antonio Barrera de Irimo como vicepresidente segundo y ministro de
Hacienda. Este cierto aperturismo hizo que se esperara con gran
ansiedad su discurso a las Cortes del 12 de febrero de 1974.
2.1.2. Ultimos momentos del franquismo
.
El discurso del 12 de febrero tuvo un tono aperturista; como
punto clave del mismo podemos señalar que Arias manifestó que la
voluntad popular que hasta entonces se había manifestado en forma
de “adhesión” a Franco, debía manifestarse desde entonces en forma
de “participación”.
En líneas generales, el discurso se centré en cuatro puntos,
con una serie de promesas y plazos. Primeramente el Gobierno reti-
raría de las Cortes el proyecto de Ley de Bases de régimen Local;
elaboraría un nuevo proyecto antes del 31 de mayo de 1974, en
el que se contendrían elecciones de alcaldes y presidentes de Di-
putación. En segundo lugar, el Gobierno se compromete a presentar
un proyecto de Ley para regular las incompatibilidades parlamentarias
antes del 3D de junio de 1974; en tercer lugar, un estatuto re-
gulador del derecho de ~sociaciónpolítica, para permitir la forma-
ción de asociaciones, que deberían funcionar conforme a l~ Leyes
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Fundamentales. Cuarto, desarrollo de la Ley Sindical de 1971.
Este discurso abrió un período de esperanza ante la posibilidad
de un verdadero aperturismo, de una auténtica liberalización del
régimen, que constituyó el llamado “espíritu del 12 de febrero”.
Sin embargo, muy pronto los hechos muestran la auténtica reali-
dad del régimen. El obispo de Bilbao, y el padre Angel Ubieta
fueron puestos bajo arresto domiciliario a partir del 28 de fe-
brero porque habla sido leída en su diócesis los días 24 y 25
de ese mes una homilía favorable a la particularidad de la identi-
dad del pueblo vasco. Y podemos citar otro hecho más que venía
a demostrar el talante represivo del régimen; se trata de las e—
jecuciones de Salvador Puig Antich, miembro del Movimiento Ibérico de
Liberación (MIL), y del polaco Heinz Chez; el primero fué ejecuta-
do en Barcelona y el segundo en Tarragona, ambos el dos de mar-
zo (6).
Mientras tanto, el llamado “búnker”, constituido por los franquis-
tas más retrógrados e inmovilistas, comenzaba a sentirse incómodo. Su
cabeza más visible Jose Antonio Girón, publica el 28 de abril en
el periódico Arriba un artículo que sería conocido posteriormente
como “el gironazo”, en el que denunciaba a los liberales infiltra-
dos en el poder, que pretenden acabar con el franquismo (9).
Mientras tanto, la decadencia física de Franco se acentuaba.
El día 9 de julio tuvo que ser ingresado en el hospital que lle-
vaba su nombre en Madrid; el día 19 de julio asumía la jefatura
del Estado de manera provisional el príncipe Juan Carlos. Sin em—
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bargo, quienes pretendieron ver en esto un atisbo de que Franco
podía dejar el poder en vida se vieron defraudados, ya que reasu-
mió la jefatura del Estado el 2 de septiembre de 1974 (10).
La crisis del régimen continuaba acentuándose. El carpetazo defi-
nitivo al “espíritu del 12 de febrero” fué dedo el 29 de octu-
bre, cuando se produjo el cese de Pío Cabanillas, produciéndose
entonces algo completamente inédito hasta ese momento: dimitía en
solidaridad Antonio Barrera de Irimo, vicepresidente del Gobierno
y ministro de Hacienda, junto con algunos altos cargos de la Ad-
ministración, entre ellos los que luego serían ministros con Sua—
rez, Marcelino Oreja y Francisco Fernández Ordóñez (quien también
lo ha sido con el PSOE). A Barrera de Irimo le sustituyó Rafael
Cabello de Alba, y a Pío Cabanillas, León Herrera. Mientras tanto,
era presentado en diciembre el Estatuto de Asociaciones del Gobier-
no Arias, tras ser finalmente aprobado por el Consejo Nacional del
Movimiento. Resultaba absolutamente decepcionante, puesto que exigía
a cada asociación un mínimo de 25.000 asociados distribuidos al me-
nos en quince provincias, y dejaba su aprobación definitiva en manos
de este Consejo (11).
Por supuesto, el Estatuto fué rechazado por toda la oposición,
que lo consideró una auténtica farsa. Lo cierto es que incluso
los propios reformistas desde el interior del régimen lo rechazaron.
Así, Fraga Iribarne no fundó ninguna asociación política, y agru—
pó a sus partidarios en una asociación que adoptó la forma de u-
na Sociedad Anónima.
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En agosto de 1975 se dictó un decreto Ley antiterrori.sta, que
suponía un nuevo endurecimiento en la política represiva del ré-
gimen. Dentro de esta vuelta a la más genuina represión del ré-
gimen franquista, una serie de Consejos de Guerra van dictando sus
correspondientes penas de muerte. El día 29 de agosto de 1975 en
Burgos, son condenados José Antonio Garmendia Artola y Angel Otae-
gui Echevarría, ambos miembros de ETA. El 12 de septiembre, otro
Consejo de Guerra, celebrado en El Goloso, condena a muerte a Ma-
nuel Antonio Blanco Chivite, José Umberto Baena Alonso y Víadimiro
Fernández Tovar, miembros del FRAP. Unos días más tarde, el 16
de septiembre, un nuevo Consejo de Guerra, celebrado también en El
Goloso, dicta más penas de muerte, esta vez para Manuel Cañaveros
de Gracia, Ramón García Sanz, José •Luis Sanchez—Bravo, Concepción
Tristán López y M? Inés Dasca Penelas, todos ellos pertenecientes
al FRAP. El 20 de septiembre, otro Consejo de Guerra, celebrado
en Barcelona, condena a muerte a Juan Paredes Manot, alias “Txiqui
miembro de ETA.
El Consejo de Ministros del 26 de septiembre de 1975, presi-
dido por Franco, ratifica las sentencias de Juan Antonio Baena A—
lonso, Ramón García Sanz, José Luis Sanchez—Bravo, todos ellos del
FRAP; y la de Juan Paredes Manot “Txiqui” y Angel Otaegui de ETA.
A los demás les son conmutadas las penas de muerte. Las sentencias
se cumplieron al día siguiente. Este último acto de intransigencia
del franquismo desaté las iras internacionales (12).
El 1 de octubre, en la PLaza de Oriente de Madrid, Franco de—
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mostró una vez más sus inamovibles concepciones, declarando lo si-
guiente:
“Todo obedece a una conspiración masónica iz-
quierdista en la clase política; en contuber-
nio con la subversión comunista—terrorista en
lo social, que si a nosotros nos honra a ellos
les envilece” <13)
A partir del 13 de octubre de 1975, lo que en un principio
parecía ser tan solo un proceso gripal, acaba degenerando en la
agonía y muerte de Franco, el 20 de noviembre de 1975. En este
período, el príncipe vuelve a asumir la jefatura del Estado, con-
cretamente el 30 de octubre. Mientras tanto, en el Sahara español,
los acontecimientos se precipitan, entre el 21 de octubre y el 9
de noviembre de 1975, Marruecos realiza la “Marcha Verde”, y fi-
nalmente, el 14 de noviembre se firman los Acuerdos de Madrid,
entre Mauritania, Marruecos y España.
Durante este periodo de gobierno de Arias Navarro, la oposición
democrática se va organizando. En julio de 1974 se constituye en
Paris la Junta Democrática de España, bajo iniciativa del Parti-
do Comunista de España (PCE), en la que también se integran, entre
otros, el Partido Socialista Popular de Enrique Tierno Galván, y
personalidades como Calvo Serer o Trevij ano. Una vez constituidos
hacen pdblico un manifiesto, entre cuyos puntos más importantes
podemos destacar el primero, en el que se pide la formación de un
gobierno provisional. El tercero, donde se pide la legalización
de los partidos políticos sin exclusiones; también es muy importan-
te el punto once, por el que se solicita una consulta popular
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entre los doce y dieciocho meses desde el día de la restaura-
ción de las libertades democráticas, para elegir la forma defini-
tiva del Estado (14).
Desde junio de 1975 se impulsa
Democrática, dominada, en general,
ba controlado por Felipe González
celebrado en Suresmes.
2.2. DE LA DICTADURA A LA DEMOCRACIA.
la plataforma de Convergencia
por el PSOE (15), que se halla—
desde su decimotercer congreso,
2.2.1. Primer gobierno de la Monarquía: Arias Navarro
.
La continuación del franquismo tras la muerte de su protagonista
era algo prácticamente inviable; no solamente por las crisis polí-
ticas y económicas que se estaban sucediendo en los últimos años
del régimen sino también, y probablemente de manera más importante,
como indica Seco Serrano, por la crisis que minaba todo el comple-
jo franquista:
“Siendo muy exacta esta observación, no po-
demos dejar de añadir a la doble crisis que
ya contempla una tercera, a la que aludimos
páginas atrás: la crisis de fé en los valo-
res exaltados por la llamada ‘Cruzada’ de
1936, y que a partir de los años 60 se ha-
bía traducido en el desmoronamiento más o
menos espectacular de una serie de princi-
pios que en otro tiempo se consideraban
dogmáticos e inmutables por los teorizantes
del nuevo estado” (16).
Por otro lado, el nuevo monarca se daba perfecta cuenta de que
su posición en el trono emanaba del franquismo. Muy probablemente
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era consciente de que tenía que jugar la carta
superadora de las heridas de la Guerra Civil, y
sistema de monarquía constitucional, democrática y
Así, en el primer mensaje de la Corona ante las
de su coronación, el rey Juan Carlos dió algunas
zadoras y conciliadoras. De este modo manifestó:
de una monarquía
tender hacia un
parlamentaria.
Cortes el dia
pautas esperan—
“La institución que personifico integra a to-
dos los españoles, y hoy, en esta hora tan
trascendental, os convoco porque a todos nos
incumbe por igual el deber de servir a España.
Que todos entiendan con generosidad y altura
de miras que nuestro futuro se basará en un
efectivo consenso de concordia nacional <. .
Que nadie tema que su causa sea olvidada;
que nadie espere una ventaja o un privile-
gio. Juntos podremos hacerlo todo si a to-
dos damos su justa oportunidad”!17)
También en ese primer discurso de la Corona, Juan Carlos
hablaba de un cierto reconocimiento de las peculiaridades de algu-
nas regiones dentro del Estado español:
“Un órden justo, igual para todos, permite re-
conocer dentro de la unidad del Reino y del
Estado las peculiaridades regionales, como ex-
presión de la diversidad de pueblos que cons-
tituyen la sagrada realidad de España. El Rey
quiere serlo de todos a un tiempo y de cada
uno en su cultura, en su historia y en su tra-
dición” <18).
La realidad era que
tuación no era fácil.
izquierda, desconfiaban
que sería conocido en
Por su parte el PSOE,
a pesar de estas ténues esperanzas, la si-
La oposición, especialmente los partidos de
del nuevo monarca. Santiago Carrillo dijo
la Historia como “Juan Carlos el Breve
Fefiriéndose a este mensaje de la Corona
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indicó que “ no había sorprendido a nadie y había cumplido su
compromiso con el régimen franquista” (19).
Por otro lado, la clase política del franquismo, parecía tener
intención de seguir aferrada al pasado; así por ejemplo, el pre-
sidente de las Cortes y del Consejo de Regencia, Rodríguez de Val—
cárcel, a la hora de formular la proclamación del Rey dijo entre
otras cosas: “Señores procuradores, señores consejeros, desde la emo-
ción en el recuerdo a Franco, Viva el Rey!, ~VivaEspaña!” (20).
El 24 de noviembre de 1975 se concedió el primer indulto con
ocasión de la proclamación del Rey, que puso
tros a Marcelino Camacho; sin embargo, hemos
indulto excluía a los grupos comprendidos en
terrorismo, estando todavía vigente el decreto
gosto de ese mismo año.
Los primeros nombramientos fueron, asimismo,
nombró a Torcuato Fernández Miranda presidente
tituyendo a Rodríguez de Valcárcel. Igualmente,
Navarro como Presidente del Gobierno, si bien,
en libertad entre o—
de recordar que este
la legislación sobre
antiterrorista de a—
decepcionantes, se
de las Cortes, sus—
se ratificó a Arias
este tuvo que intro—
ducir en su Gabinete a figuras destacadas del reformismo franquista,
como José M~ de Areilza en el Ministerio de Asuntos Exteriores,
Manuel Fraga como vicepresidente para Asuntos de Interior y Gober-
nación, o Antonio Garrigues como Ministro de Justicia. También apa—
recian viejas figuras del franquismo como José Solís en el Minis-
terio de Trabajo. Y también figuras de menor relieve, pero que
después jugarían un importante papel en la transición, como Adolfo
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Suarez en la Secretaría General del Movimiento, Rodolfo Martín Villa
en el Ministerio de Relaciones Sindicales o Leopoldo Calvo-Sotelo
en el Ministerio de Comercio (21).
Sin embargo, pronto fué notorio que Arias no pretendía verdade-
ramente una reforma que liquidara de una vez por todas el anti-
guo régimen. Así, en un discurso pronunciado ante las Cortes el
28 de enero de 1976, declaró que “la actualización” de leyes e
instituciones debía ser “ como Franco hubiera deseado”.
A toda esta ambigúedad que emanaba del Gobierno, donde Arias
había pasado de ser un peligro para el “bUnker” en los Ultimos
años del franquismo a ser una de las Ultimas esperanzas para una
relativa continuidad del mismo, se unía una cierta efervescencia
en lo social que ponía en peligro el estrecho concepto de drden
pUblico que hasta entonces había existido. En enero hubo una olea-
da de huelgas en Madrid, pero los incidentes más graves se produ-
jeron en Vitoria en marzo de 1976, donde la huelga de los traba-
jadores de Forjas Alavesas se salda con un enfrentamiento con las
Fuerzas de órden pUblico; y en mayo de ese mismo año los inci-
dentes en Montejurra entre diversas ramas del carlismo se saldan
con dos muertos. La imágen del ministro de la Gobernación Manuel
Fraga, quedó bastante maltrecha, (22) y además se demostraba, apar-
te de un cierto deseo de la población por manifestarse una vez
extinguido el franquismo, también una evidente falta de ade-
cuación de las Fuerzas de órden pUblico para adaptarse a la nueva
situación que se iba creando.
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El seudoreformismo de Arias continuaba dando constantes bandazos,
sin superar las contradicciones del Gabinete ni las del propio
Presidente. Mientras que por un lado un nuevo proyecto de Ley de
Asociaciones , defendido por Adolfo Suarez en las Cortes, que haría
pasara aquellas a depender en su inscripción del Ministerio de la
Gobernación, y no del Consejo Nacional del Movimiento; sin embargo,
para que esta Ley fuera una realidad, las Cortes tenían que refor-
mar los artículos del Código Penal que castigaban la acción de los
partidos políticos, y esto fué rechazado por las Cortes el 11 de
junio de 1976.
En este estado de cosas, la oposición se había unido en marzo
de 1976 constituyendo lo que se llamó la Coordinación Democrática,
nueva entidad que englobaba a las anteriores organizaciones de opo-
sición Junta Democrática y la Plataforma de Convergencia Democrá-
tica (23)
A partir de ese momento se comenzó ya a hablar de una “ruptura
pactada”. El Gobierno Arias estaba profundamente dividido y las
dudas del Presidente le impedían hacer lo que en ese momento era
necesario para que el protagonismo recayese en el Gobierno, es de-
cir, una serie de reformas realmente profundas. En un nuevo dis-
curso, el 28 de abril, volvió a demostrar que no estaba dispues-
to a romper totalmente con la herencia de Franco (24)
Así, llegamos finalmente al desenlace de este período, cuando
se produjo el cese de Arias Navarro el 1 de julio de 1976. La
versión oficial fué que se había producido a petición propia después
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de escuchar al Consejo del Reino, pero parece ser que ocurrió
justo lo contrario. El 3 de julio fué nombrado para sustituirlo
como Presidente del Gobierno Adolfo Suarez, elegido de una terna
donde también estaban López Bravo y Federico Silva. Suarez era
en ese momento ministro Secretario General del Movimiento, había
presentado a las Cortes la Ley de Asociaciones y había sido mi-
nistro de Gobernación sustituyendo a Manuel Fraga cuando este se
hallaba fuera de España conicidiendo con los incidentes de Vitoria
y Montejurra.
El período de gobierno de Arias demostraba la profundisima des-
composición del franquismo y que resultaba imposible continuar en
una actitud de parcheos. Para definir la situación de este perío-
do vale la frase de Seco Serrano:
“La palabra que mejor puede definir la situa-
ción vivida en aquellos meses iniciales del
reinado es la de una creciente permisividad”
(25).
El clima de tolerancia que se vivía en la sociedad, en lo re-
ferente a la actuación de los partidos políticos, la prensa, las
cuestiones sindicales, etc; no era compa~inable ya con la actitud
de un Gobierno dividido y que apenas había avanzado nada en cuan-
to a una reforma a fondo del régimen político. Prácticamente el
Unico éxito de este período es la aceptación que el proceso de
transición español parece recibir desde Estados Unidos, después del
viaje del Rey en junio de 1976, y de su discurso ante el Congreso
de este país.
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2.2.2. Adolfo Suarez presidente del Gobierno: de julio de 1976 a
la aprobación de la Constitución en diciembre de 1976
.
El nombramiento de Suarez para sustituir a Arias sorprendió y
no fué bien recibido en muchos sectores. Parecía un hombre sin
experiencia, y su procedencia de la vía del Movimiento no hacía
esperar mucho. No obstante, era un hombre de la generación del Rey
y un posible recambio en caso de que los reformistas más notables
del franquismo fallasen (26)
Suarez comenzó formando un Gobierno joven, en el que uno solo
de los ministros lo había sido con Franco, Gabriel Pita da Veiga.
Se prescindía en este Gobierno de los reformistas más notables,
como Fraga o Areilza y era un Gobierno de gente más joven, que
había venido ocupando un segundo nivel, y que no tenían un proyecto
de reforma política personal ninguno de ellos. Destacaban hombres
como Martín Villa, que ocupaba ahora la cartera de Gobernación,
Calvo—Sotelo, que pasaba a Obras PUblicas; Marcelino Oreja en Asun-
tos Exteriores y Fernando Abril Martorelí en Agricultura.
El nuevo Gobierno se enfrentaba a una situación sumamente difí-
cil, que significaba afrontar una reforma política en el país, in-
tegrando en el sistema a un espectro político que iba desde los
aperturistas y moderados del antiguo régimen hasta las fuerzas de
la izquierda. Había que tener en cuenta que sería necesario dar
algún tipo de reconocimiento a las fuerzas regionalistas, sobre to-
do del País Vasco y Cataluña. También se tendrían que afrontar
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cuestiones difíciles como eran la legalización de los partidos po-
líticos en general y del Partido Comunista en particular. Tampoco
se podía olvidar el acoso del terrorismo, que podía ser una de
las principales justificaciones para un intento involucionista.
Suarez puso manos a la obre. Una famosa frase suya define el
talante con el que afrontaba este período: “Elevar a la categoría
de políticamente normal, lo que a nivel de la calle es simplemente
normal”. El realismo y pragmatismo de Suarez, no exento de cier-
ta ambigLiedad y falta de ideología iban a señalar el carácter
de este período.
Ya en el mes de julio el Gobierno Suarez puso en marcha una
serie de medidas tendentes a crear un mejor clima en el ambiente
político. Así, se concedió en dicho mes una amnistía para delitee
de intencionalidad política. Inmediatamente finalizado el período es-
tival se puso manos a la obra en el primer objetit’o que el nue-
vo Presidente se marcaba para su reforma hacia la democracia, que
era la creación de una ley dentro del mareo legal heredado, la
llamada “Ley de Reforma Política”, que si bien era “fundamental”
al estilo de las leyes del franquismo, su aprobación supondría un
auténtico cambio en el sistema político español. Su punto fuerte
era que se creaban das cámaras, Congreso y Senado, cuyos miem-
bros eran mayoritariamente elegidos por sufragio universal. Estas
dos cámaras debían ser en el futuro las que portagonizasen la
elaboración de la Constitución. El 8 de septiembre de 1976, Sua—
rez explicó su proyecto a los altos mandos del Ejército, y dos
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días después el Consejo de Ministros aprobaba el proyecto de Ley
de Reforma Política. A partir de ese momento los trámites a seguir
eran los siguientes: enviarlo al Consejo General del Movimiento,
cuya decisión no era vinculante para el Gobierno; el Consejo puso
una serie de enmiendas, que fueron desatendidas por el Gobierno
y envió el proyecto a las Cortes, donde debía ser tramitado por
procedimiento de urgencia. Finalmente el proyecto fué aprobado en
las Cortes el 18 de noviembre de 19)6, votando a favor 425 pro-
curadores, 59 en contra, y absteniéndose 13 (27).
Con esta votación, las Cortes franquistas procedían a su suici-
dio político; la Ley preveía que para su aprobación definitiva
debía ser sometida a un referéndum, que fué celebrado el 15 de
diciembre de 1976. La oposición pidió sin demasiado convencimiento
la abstención, aunque solo se abstuvo el 22,3% del censo. De
los que votaron, dijeron sí el 94,2% y en contra Unicamente el
2,6% (28).
Por otra parte, Suarez no tuvo inconveniente en mantener discre-
tos contactos con líderes de la oposición. Así, a primeros de sep-
tiembre se entrevistó con Tierno Galván, e incluso en diciembre
de 1976, antes del referéndum, el PSOE celebró el Madrid su pri-
mer Congreso en España, que llegó a contar con protección policial
y al que asistieron importantes dirigentes socilistas extranjeros co-
mo Willy Brand, Carlos Altamirano, Olof Palme o Pietro Nenni en-
tre otros.
Todas estas medidas e~tén encaminadas a integrar a la oposición
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en el proceso reformista de Suarez y dar todo el protagonismo
al Gobierno. Aparte de esto, la oposición aunque formalmente acon-
sejó la abstención en el referéndum también era consciente de que
si bien el Gobierno no podía permanecer en el inmovilismo de A-
rias, tampoco ella era lo suficientemente fuerte para imponer una
ruptura total (29).
Sin embargo, los problemas eran importantes. Por una parte empe-
zaba a existir cierta tensión en algunos sectores del Ejército.
El vicepresidente para Asuntos de la Defensa, Fernando de Santiago,
fué cesado en el Gobierno por su oposición a los contactos mante-
nidos por Enrique de la Mata con los sindicatos obreros. También
fué enviado a la reserva junto con de Santiago el exDirector Gene-
ral de la Guardia Civil Carlos Iniesta, que se había solidarizado
co él.
Por su parte, continuaban los golpes del terrorismo. A final
de enero de 1977, en un despacho laboralista de la calle Atocha
de Madrid eran asesinados unos abogados pertenecientes al Partido
Comunista. A pesar de este acoso terrorista el Gobierno obtuvo un
triunfo contra el mismo cuando fueron liberados en febrero de 1977
Antonio M~ de Oriol y Emilio Villaescusa, que habían sido secues-
trados por el GRAPO en diciembre de 1976 y enero de 1977 respec-
tivamente.
Al tiempo que iban aproximándose las elecciones por sufragio uni-
versal que se preveían en la Ley de Reforma Política, para elegir
a los componentes del Congreso y el Senado, debían también tomarse
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decisiones importantes para tratar de que fuesen lo más limpias
posibles. Ya en diciembre de 1976 quedó disuelto el Tribunal de
Orden Público (TOP); en la primavera de 1977 se reconocía la li-
bre sindicación de empresarios y trabajadores, se ponía fin al sin-
dicalismo vertical, también era suprimida la Secretaría General del
Movimiento, y los funcionarios del aparato sindical y del Movimien-
to pasaban a la administración del Estado. A esta medida no puso
reparos la oposición. El tema más espinoso era la legalización del
Partido Comunista. El Partido Comunista vivía, como el resto de
partidos, una cierta tolerancia, aunque no debemos de olvidar que
Carrillo fué detenido en diciembre de 1976, aunque fué puesto en
libertad a los pocos días. En febrero de 1977 Carrillo y Suarez
tuvieron una entrevista personal. El Gobierno pretendió endosarle
el problema de dicha legalización al Tribunal Supremo, pero este
le devolvió el asunto, y el Gobierno procedió a la legalización
del Partido Comunista el 9 de abril de 1977, Sábado Santo, se
produjo entonces una cierta tensión en los altos mandos militares,
el Ministro de Marina, Pita da Veiga dimitió, siendo sustituido por
el almirante Pascual Peri; el Ejército emitió una protesta, pero
aceptó la decisión del Gobierno por “patriotismo” (30). El Comité
Central del Partido Comunista, reunido a los pocos días, ya de ma-
nera legal, emitió una nota donde aceptaba la monarquía y la
bandera. Otro hecho importante que se produjo en mayo de 1977
fué que el Conde de Barcelona cedió sus derechos dinásticos a su
hijo Juan Carlos.
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Quedaba así el camino expedito para que tuvieran lugar las e—
lecciones parlamentarias en España, éstas se celebrarían el 15 de
junio de 1977. En ellas se elegirían un Congreso de los Diputados
y un Senado, por sufragio universal, aunque en el Senado, aproxi-
madamente un centenar de senadores serían nombrados por designación
real. La victoria fué para la Unión de Centro Democrático (UCD)
que obtuvo la minoría mayoritaria, con 165 escaños, seguida del
PSOE, que obtuvo 118 escaños; el Partido Comunista quedaba como
tercera fuerza política con 20 escaños y Alianza Popular, coalición
electoral conservadora fundada en octubre de 1976, obtuvo 16 es-
caños. Todo esto en lo que respecta al Congreso de los Diputados
(31).
La campaña probablemente más acorde con lo que es una democra-
cia fué la llevada a cabo por el PSOE, que atrajo los votos
de todos aquellos que veían en el Partido Socialista algo verda-
deramente nuevo que ya nada tenía que ver con el franquismo. Sin
embargo, la victoria la obtuvo la UCD, muy especialmente por la
figura de Adolfo Suarez, y porque una buena parte de la sociedad
española quería seguir el camino de la democracia pero con un to-
no muy moderado, sin sobresaltos. La campaña de la UCD se vió
dificultada por el retraso en manifestar su deseo de presentarse
a las elecciones del propio Suarez, que no lo hizo hasta mayo
de 1977, y por la propia heterogeneidad de la coalición de parti-
dos que era UCD (32).
El PCE probablemente obtuvo en las urnas el pago a su moderan—
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tismo durante este período, a pesar de constituir la tercera fuer-
za política. Respecto a la derecha, agrupada en torno a la Alian-
za Popular de Manuel Fraga, tampoco tuvo buenos resultados, tal
vez estaba aún demasiado vinculada a un pasado franquista.
Suarez formó un Gobierno “monocolor” de UCD. Conservó a los miem-
bros del Gabinete anterior en número de seis; dió entrada en car-
teras económicas a varios expertos, fundamentalmente a Fuentes Quin-
tana, como vicepresidente segundo para Asuntos Económicos; como vi-
cepresidente primero para Asuntos de la Defensa estaba Gutierrez
Mellado; la vicepresidencia tercera para Asuntos Políticos la ocupa-
ba Abril Martorelí. Había un equilibrio entre las distintas tenden-
cias de UCD, ocupando carteras importantes Martín Villa en Interior,
Marcelino Oreja en Exteriores o Fernández Ordoñez en Hacienda (33)
Al tiempo que en el horizonte el principal objetivo que se per-
filaba era la elaboración de una Constitución que ofreciera un
marco legal a la realidad política, el Gobierno debía también ha-
cer frente a otros problemas, entre ellos, uno de los más graves
era el económico. Dada la importancia que en este período habían
tenido las cuestiones políticas, estaba ciertamente abandonado. Para
ello se firmaron los Pactos de la Moncloa, en octubre de 1977,
entre el Gobierno y las fuerzas políticas excepto Alianza Popular.
En realidad, era un plan de austeridad para sanear la economía
española, contener la inflación mediante la reducción de los gastos
presupuestarios del Estado, moderar el crédito y el alza de los
salarios. Para que las fuerzas de izquierda aceptasen este sacri—
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ficio, el Gobierno se comprometía a diversas reformas en materia
fiscal, educativa, prestaciones a la Seguridad Social.
A todo esto, el terrorismo continuaba golpeando. Así, en octubre
de 1977 era asesinado el presidente de la Diputación de Vizcaya.
Teniendo en cuenta los antecedentes españoles en el tema de la
elaboración de constituciones, generalmente basadas en la voluntad
de un partido, al elaborar la de 1978 se buscó la ya conocida
fórmula del consenso, buscar vías intermedias o de compromiso en-
tre las principales fuerzas políticas. Un ejemplo, como ya hemos
visto, fueron los Pactos de la Moncloa. Aunque se acudió para man-
tener dicho consenso al procedimiento de designar una ponencia que
comenzara a discutir sobre la elaboración del texto. La ponencia
estaba formada por siete diputados: tres de la UCD, dos del PSOE
que cedió uno a la minoría vasco—catalana) , uno del PCE y uno
de AP (34).
Todo el proceso de creación de la Constitución, dado que se
imponía la fórmula del consenso fué dilatadísima. Principalmente el
consenso se dió entre la UCD y el PSOE, dando cierta cabida al
PCE y a la minoría catalana (35).
El método empleado hizo que, aparte de lo tortuoso del camino
seguido, el texto fuera muy largo y ambiguo. Finalmente, la Cons-
titución fué aprobada en el mes de julio de 1978 por el Con-
greso, pasó al Senado y en octubre de 1978 las dos cámaras reu-
nidas aprobaron el texto constitucional. El Partido Nacionalista
Vasco (PNV) se abstuvo en ambas cámaras, y también algunos miem—
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bros de AP votaron en contra o se abstuvieron. También votó en
contra en el Congreso el diputado de Euskadiko Ezkerra. Finalmen-
te el pueblo español la aprobó en referéndum por una gran mayo-
ría, más del 87%. Votó nd algo más del 7%, aunque hay que des-
tacar que la abstención fué elevada, más del 32%. En el País
Vasco los síes a la Constitución no llegaron a alcanzar la mitad
del número de electores potenciales, votaron sí a la Constitu-
ción el 43%; debido, entre otras cosas, a la abstención propug-
nada por el PNV. Dejando aparte la singularidad de la situación
del País Vasco, la elevada abstención pudo deberse a un cierto
cansancio de la población por el dilatado y complicado sistema
seguido.
La Constitución define a España como un Estado social y demo-
crático de derecho, reconoce el derecho a la autonomía de las
distintas regiones, aunque expresa que la unidad de España es in-
divisible, también se afirma que el Estado es aconfesional, aunque
se reconoce la influencia de la Iglesia católica. Queda abolida
la pena de muerte; la Corona ve limitados de manera sensible sus
poderes. Se crea un Tribunal Constitucional; la economía queda den-
tro de un marco de economía social de mercado, donde se recono-
cen la propiedad privada y el libre mercado. Se diferencian cla-
ramente las Fuerzas Armadas de las Fuerzas de Seguridad. A grandes
rasgos esto es lo que podemos mencionar sobre la Ceostitución,
cuyo texto es muy dilatado, estando en la ambigOedad su principal
defecto y su principal virtud.
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Durante todo el proceso de elaboración de la Constitución se
habían producido algunos acontecimientos. Por ejemplo, en febre-
ro de 1978 hay una crisis del Gobierno Suarez, saliendo del mis-
mo Fuentes Quintana, que era ministro de Economía, siendo susti-
tuido en ase puesto por Abril Martorelí. Alberto Oliart cesa en
el Ministerio de Industria y Energía y es sustituido por Agustín
Rodríguez Sahagún (36).
En abril se unieron el PSDE y el PSP de Tierno Galván, pe-
ro en todo este período seguían habiendo ciertos nubarrones sobre
el proceso democrático español; así por ejemplo, en noviembre de
1978 se descubrió la intentona golpista denominada “operación ga-
laxia”, siendo detenidos el teniente coronel de la Guardia Civil
Antonio Tejero y el capitán Saenz de Ynestrillas. También en no-
viembre, en Cartagena, el general de la Guardia Civil, Atares,
injuriaba a Gutiérrez Mellado.
Por su parte, a primeros de enero de 1979, ETA militar asesi-
naba al Gobernador Militar de Madrid, general Ortín Gil. En los
funerales de este algunos oficiales vuelven a insultar a Gutierrez
Mellado, por lo tanto, se observaba que había cuando menos inquie-
tud en sectores del Ejército, mientras que el terrorismo continua-
ba su escalada. No obstante, el proceso político continuaba su mar-
cha. Después de aprobada la Constitución y de su entrada en vigor,
el Presidente del Gobierno disolvió las Cortes convocando elecciones
para el 1 de marzo de 1979. Otro paso importante para el proce-
so democratizador fué que se convocaron elecciones municipales para
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el 3 de abril de ese mismo año.
2.2.3. De la Constitución al primer triunfo electoral del PSOE
.
Las elecciones legislativas se celebraron el 1 de marzo de 1979,
en ellas volvió a obtener la minoría mayoritaria la UCD de Adol-
fo Suarez. Los resultados fueron parecidos y confirmaron a grandes
rasgos los de 1977. La UCD obtenía 168 escaños, el PSOE obtenía
121, el Partido Comunista se afianzaba como tercera fuerza parla-
mentaria con 23 escaños; Coalición Democrática, que era el nombre
con el que se presentaba a las elecciones Alianza Popular, per-
dió siete escaños con respecto a las elecciones anteriores, quedán-
dose ahora en nueve. Los nacionalistas, que no habían conseguido
unos resultados muy espectaculares en las elecciones anteriores
aumentan ahora su fuerza, por ejemplo los catalanes de Conver-
gencia y Unión obtuvieron ocho escaños; el PNV siete, y entró
en el Parlamento la coalición independentista vasca Herri Batasuna
(HB) que obtuvo tres escaños (37).
El Rey encargó la formación de Gobierno a Adolfo Suarez y
este obtuvo la confianza del Parlamento en una votación donde no
hubo debate en sí mismo.
Suarez formó un Gobierno donde desaparecieron algunos “barones”
como Martin Villa o Fernández Ordoñez, sustituidos respectivamente
por Antonio Ibáñez Freire en el Ministerio del Interior y Jaime
García Añoveros en el de Hacienda. Se mantenían en puestos impor-
tantes del Gobierno, Gutiérrez Mellado como vicepresidente primero
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para Asuntos de la Defensa, Abril Martorelí en la vicepresidencia
segunda para Asuntos Económicos1 así como Marcelino O—
reja en Asuntos Exteriores, o Rodríguez Sahagún, que pasaba a de-
sempeñar la cartera de Defensa.
El 2 de abril se celebraron las primeras elecciones municipales,
donde la UCD quedó también como primer partido. Pero el pacto en-
tre el PSOE y el PCE permitió a la izquierda el gobierno en las
principales capitales de provincia.
En esta nueva legislatura el gobierno de Suarez tendrá que ha-
cer frente a un problema adicional, como era la propia degrada-
ción de la UCD, sus carencias como partido.
Como cuestión importante se encontraba la nueva configuración re-
gional del Estado español, cuestión ya iniciada en la legislatura
anterior. De este modo, a finales de septiembre de 1977 se había
establecido por Decreto Ley una Generalitat de Cataluña provisio-
nal; y a finales de diciembre de 1977 también se estableció en
el País Vasco un régimen preautondmico provisional con el estable-
cimiento de un Consejo General Vasco, bajo la presidencia del so-
cialista Ramón Rubial; ambos organismos con atribuciones muy limi-
tadas. Durante el año 1979 se negociaron los respectivos estatutos
de autonomía; los estatutos fueron sometidos a referéndum para su
aprobación en el País Vasco y Cataluña el 25 de octubre de 1979.
Ambos fueron aprobados aunque con importantes índices de absten-
ción, si bien en e). País Vasco en esta ocasión el PNV había pe-
dido el sí al Estatuto.
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En marzo de 1980 se produjeron las primeras elecciones a los
parlamentos autónomos de Cataluña y el País Vasco. En el País
Vasco el Gobierno autónomo pasó a ser presidido por Carlos Ga-
raicoechea. En Cataluña el triunfo electoral fué para Convergen-
cia y Unión, y pasó a ser presidente de la Generalitat Jordi
Pujol.
Es cierto que tal vez hubiese sido preferible que esta nue-
va configuración territorial se desarrollase con un menor apresu-
ramiento, como posiblemente deseaba el Gobierno; pero ante la ex-
pectativa de un gobierno regional descentralizado se corría el pe—
licjro de que si este régimen no se extendía a todo el territo-
rio nacional pudiera caerse en agravios comparativos.
En febrero de 1980 se procedió a un refetendum en Andalucía
para oue el electorado andaluz se pronunciase sobre cué vía de
acceso a la autonomía preferían: esto trajo consigo un grave pro-
blema, ya oue la pregunta oue se hacía al electorado era farra-
gosa y complicada. Además, el Gobierno caía en la contradicción
de convocar la consulta y pedir la abstención. Lo oue se per—
seouía con esta consulta era oue si los síes no resultaban mayo—
ritarios en cada una de las ocho provincias, se entendería oue
Andalucía optaba por una vía más lenta hacia la autonomía. Pues
bien, en la menos poblada de las ocho provincias, Almería, el
voto afirmativo no llegó a esa mayoría, a pesar de que toda An-
dalucía como conjunto sí superaba esa mayoría. Esto significaba
que Andalucía no podía optar a la autonomía con un máximo de
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competencias por la vía rápida. La indignación que se produjo
hizo que el Gobierno diese marcha atrás e hiciese posible que
Andalucía contera con un gobierno autonómico similar al del País
Vasco o Cataluña. El 21 de diciembre de 1980 se sometió en Ga-
licia a referéndum un estatuto para la región, que fué aprobado
por e). electorado, si bien con una altísima abstención.
En el plano más estrictamente político, después de una remo-
delación del gobierno Suarez en mayo de 1980, donde entre otras
salidas relevantes podemos citar en el Ministerio del Interior la
de Antonio Ibáñez Freire, que fué sustituido por Juan José Ro—
sén. Esto en un momento en que el terrorismo golpeaba con dure-
za. En los últimos días de ese mes, Felipe González presentó
una moción de censura en el Consejo de los Diputados contra el
Presidente del Gobierno. Si bien Suarez logró superarla, también
es cierto que su imágen y actuación en aquellos momentos no sa-
lieron bien paradas, ya que Suarez optó por no responder perso-
nalmente, dejándo que respondieran sus ministros.
A todo esto la crisis económica, con un paro in crescendo
seguía presente, y el terrorismo continuaba golpeando. En mayo de
1979 ETA asesinaba en Madrid a un teniente general, dos corone-
les y un soldado. Al día siguiente una bomba colocada por el
GRAPO estallaba en la cafetería California 47, también en Madrid;
en septiembre de ese año 79, era asesinado el Gobernador Militar
de Guipúzcoa, y unos meses después era secuestrado el político
de UCD Javier Ruperez, que finalmente fué liberado.
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En septiembre de 1980 hay una crisis de gobierno, en la que
lo más destacado es la vuelta al Gabinete de los “barones” de
UCD. Así por ejemplo, Martín Villa se hacía cargo de la car-
tera de Administración Territorial; Fernández Ordóñez la de Jus-
ticia, y Calvo—Sotelo la vicepresidencia para Asuntos Económicos.
Salían del Gobierno, por ejemplo, Fernando Abril Martorelí y Mar-
celino Oreja que era sustituido en la cartera de Exteriores por
José Pedro Perez Llorca. En el mismo mes, Suarez solicita del
Congreso una moción de confianza, que consigue. Como telón de
fondo estaba la crisis de la UCD, con un acentuado proceso de
descomposión, y el mayor protagonismo de una serie de “baronías”,
que no solamente mantenían diferencias ideológicas entre ellos,
sino que además buscaban arrebatarse mutuamente esferas de po—
der. Esto tampoco beneficiaba a
ba no ser un verdadero partido
nifiesta la excesiva dependencia
En esta situación se llega a
nocidos del período en cuanto a
la dimisión de Adolfo Suarez el
tribuido a muy diversas causas,
militares, etc. Probablemente se
ausencia de fuerzas propias para
gislatura, en 1983. No hay que
la marcha de UCD, que demostra-
político, en el que era muy ma—
de la figura de Suarez.
uno de los momentos más desco—
sus motivaciones más profundas:
29 de enero de 1981. Se ha a—
como presiones del Rey, de los
debió más a un cansancio, a una
llegar hasta el final de la le-
olvidar el desgaste de estos cua-
tro años y medio de gobierno, que había sido tremendo (38). El
candidato elegido para sustituirle fué Leopoldo Calvo—Sotelo.
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En estas circunstancias llegamos al momento probablemente más
dramático de la transición española. El 23 de febrero de 1981
cuando se procedía a la segunda votación para la investidura de
Calvo—Sotelo como Presidente del Gobierno, puesto que unos días
antes no había conseguido la mayoría absoluta que era necesaria
en la primera votación (en segunda votación era suficiente con
mayoría simple) , un grupo formado por guardias civiles irrumpió
en el Congreso de los Diputados, bajo el mando del teniente coro-
nel Antonio Tejero.
Durante los años anteriores, ya se había palpado una cierta
inquietud entre los militares. Hemos mencionado aquí algunos con-
flictos que terminaron con ceses y dimisiones de algunos altos
mandos. El propio Tejero estuvo involucrado en la llamada “ope-
ración galaxia”. En general, llama la atención cuando menos que
las penas impuestas fueran bastante suaves; Tejero fué condenado
a siete meses, y Saenz de Ynestrillas a seis meses y un día.
Igualmente el general Atares, que había insultado a Gutiérrez Me-
llado fué absuelto por un Consejo de Guerra.
Los militares que se sublevaron pudieron observar que en el am-
biente de los meses precedentes a la intentona golpista había una
inquietud que, a su entender podía favorecer algún tipo de inter-
vención militar (39).
También se puede hablar de una cierta irresponsabilidad en al-
gunos sectores de la clase política, que afirmaban que se podía
llegar a la formación de un gobierno excepcional con un militar
al frente (40).
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Además, desde mediados de diciembre de 1990, venía escribiendo
en El Alcázar un llamado colectivo “Almendros”, que estaba cons-
tituido por generales como de Santiago o Iniesta, y algunos po-
líticos procedentes del franquismo. En esta situación, y aprove-
chando un cierto vacío político provocado por la dimisión de Sua-
tez, y aunque los sublevados seguramente venían teniendo contac-
to desde hacía tiempo, es probable que algunos desagradables in-
cidentes, como los que protagonizaron en aquel mismo mes los miem-
bros de Herri Batasuna en la Casa de Juntas de Guernica, en unos
actos presididos por el Rey; o el secuestro y posterior asesina-
to por parte de ETA, del ingeniero jefe de la central nuclear
de Lemóniz, José M~ Ryan, pudieron llevarles a pensar que el mo-
narca, e incluso sectores importantes del país apoyarían algún
tipo de intervención drástica y extraparlamenteria. Como los acon-
tecimientos demostraron después, en esto se equivocaron completa-
mente.
Con Tejero ya dentro del hemiciclo y el Gobierno de la nación
secuestrado, la situación tendió todavía a complicarse más, sobre
todo cuando se anunció que una autoridad militar iba a personar—
se allí en breve, para tomar las riendas de la situación. Al-
gunos diputados declararían posteriormente que aquella noticia sig-
nificaba para ellos una preocupación aún más intensa, pero el
tiempo transcurrió, y aquella autoridad jamás se presentó. Junto
a los sucesos del Congreso, el mayor protagonismo lo tuvo la
actuación del teniente general Milans del Bosch, Capitán General
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de la Tercera Región Militar, que hizo público un bando procla-
mando el estado de excepción en su región y ocupando práctica-
mente Valencia militarmente, con la salida a las calles de uni-
dades acorazadas. En su bando Milans decía:
“Ante los acontecimientos que se están desarrollando
en estos momentos en la capital de España y el con-
siguiente vacío de poder, es mi deber garantizar el
órden en la región militar de mi mando hasta que se
reciban las correspondientes instrucciones de su Ma-
jestad el Rey” <41)
Ante esta situación extremadamente grave que se empezaba a vis-
lumbrar, resultó decisiva la intervención del Rey, que en todo
momento quiso dar la sensación de que el Gobierno continuaba en
manos civiles, creando una comisión permanente de secretarios y
subsecretarios de Estado presidida por Francisco Laina, que debía
mantenerse en estrecho contacto con la Junta de Jefes de Estado
Mayor. Un comunicado de ésta, proporcionó una cierta tranquilidad
al país. En él se decía que se estaban tomando “las medidas ne-
cesarias para reprimir todo atentado a la Constitución y restable-
cer el órden que la misma determina~~ (42).
Igualmente, siguiendo en esta línea de decidida actuación por
parte del Rey, en ningún momento se dió permiso al general Ar-
mada para que hiciera acto •de presencia en La Zarzuela.
Una vez consumada la acción de Tejero en el Congreso, una
de las claves del golpe era la salida de tropas de la División
Acorazada Brunete ocupando las calles de Madrid y centros neurál-
gicos, este menester lo tenía encomendado el general Luis Torres
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Rojas, antiguo comandante de la misma, que llegó desde el Gobier-
no Militar de La Coruña para ponerse al frente de la citada Di-
visión. La actuación de mandos militares como el Capitán General
de Madrid, teniente general Quintana Lacaci, o el general Gabei-
ras, Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra, así como la
rápida presencia del general Juste, comandante de la División A-
corazada Brunete, inmediatamente personado en su puesto, impidieron
la salida de esta; lo que hubiera sido muy grave, ya que la
actitud un tanto ambigOa de algunos capitanes generales podría ha-
berse inclinado del lado del golpe, si se llega a producir este
hecho (43)
El discurso que el Rey dió a partir de la una y quince del
24 de febrero, fué uno de los actos más determinantes para fre-
nar la intentona; el mensaje decía lo siguiente:
“Al dirigirme a todos los españoles con bre-
vedad y concisión, en las circunstancias ex-
traordinarias que en estos momentos estamos
viviendo, pido a todos la mayor serenidad y
confianza, y les hago saber que he cursado
a los capitanes generales de las regiones mi-
litares, zonas marítimas y regiones aéreas
la órden siguiente: ante la situación creada
por los sucesos desarrollados en el palacio
del congreso, y para evitar cualquier po-
sible confusión, confirmo que he ordenado a
las autoridades civiles y a la Junta de Je-
fes de Estado Mayor, que tomen las medidas
necesarias para mantener el órden constitu-
cional dentro de la legalidad vigente, cual-
quier medida de carácter militar que, en su
caso hubiera de tomarse, debe contar con la
aprobación de la Junta de Jefes de Estado Ma-
yor. La corona, símbolo de la permanencia y
unidad de la Patria, no puede tolerar, en
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forma alguna, acciones o actitudes de
personas que pretendan interrumpir el
proceso democrático que la constitución
votada por el pueblo español, determinó
en su día a través de referéndum” (44)
Después de este mensaje la situación tendió a normalizarse, a
pesar de que continuaron algunos forcejeos en la División Acora-
zada. Igualmente en Valencia, ya bien entrada la madrugada, Mi—
lans anunció que redactaría otro bando anulando el anterior. Fi-
nalmente, la situación debía quedar completamente despejada cuando
se liberara a los parlamentarios y al Gobierno en funciones, co-
sa que ocurrió la mañana del 24. Ese mismo día 24 el Consejo
de Ministros cesó a Milans del Bosch.
El 25 de febrero se reanudó en el Congreso la cesión de in-
vestidura de Calvo-Sotelo, que finalmente pudo ser nombrado Pre-
sidente del Gobierno.
El fracaso del golpe fortaleció el proceso democrático español.
demostró a cualquiera que tuviera intenciones involucionistas que no
podían contar con el Rey. Igualmente, el golpe pecaba de bastante
improvisación, e incluso de división entre los propios sublevados.
Tejero solo quería un Gobierno militar, mientras que Armada desea-
ba el apoyo del Parlamento para un gobierno presidido por él
mismo. Si bien es muy improbable que esta fórmula de Armada hu-
biera conseguido la aprobación del Rey y del Parlamento ante tan
flagrante intervencionismo.
Comenzaba así la singladura del Gabinete Calvo—Sotelo, que re-
chazó formar un gobierno de coalición, continuando con la fórmula
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de un Gobierno monocolor de UCD (45). Por primera vez desde la
Segunda República en el Gobierno de Calvo—Sotelo no figuraba nin-
gún militar. Se mantenían como pesos pesados del anterior Gobier-
no Perez Llorca en Asuntos Exteriores; Juan José Rosón en el
Ministerio del Interior; Rodolfo Martin Villa en Administración
Territorial, Juan Antonio García Díez en Economía y Comercio,
o Francisco Fernández Ordoñez en Justicia.
La acción de Gobierno de Calvo—Sotelo estuvo marcada por la
profunda crisis que vivía el partido del Gobierno, después de la
dimisión de Adolfo Suarez. En el Congreso de UCD celebrado en
Palma de Mallorca, que tuvo lugar días antes del intento de gol-
pe de estado, Rodríguez Sahagún fué elegido presidente del parti-
do en sustitución de Suarez. Los resultados de UCD en las elec-
ciones autonómicas gallegas, en octubre de 1981, donde fué supe-
rado por AP, hicieron que en noviembre Calvo—Sotelo asumiera la
presidencia del partido, y unos meses después, en julio de 1982
éste cediera el cargo a Landelino Lavilla. Además de todos es-
tos cambios en la presidencia del partido UCD, durante 1982 se
produjo la explosión definitiva del mismo. En julio de ese ano,
Suarez se marcha del partido y presenta el LOS (Centro Democráti-
co y Social) . Fernández Ordoñez y sus partidarios se decantaron
hacia el PSOE; Oscar Alzaga por su parte, con el sector demo—
cristiano fundó el Partido Demócrata Popular.
La acción de Gobierno de Calvo—Sotelo vió, entre otros hechos,
la entrada de España en la OTAN, aprobada por el Congreso de
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los Diputados el 29 de octubre de 1961 por 186 votos a favor
y 146 en contra (46). Durante los primeros meses de 1982 los pai-
ses de la Alianza aprobaron la integración de España, que se ha-
ria efectiva en los ultimos dias de mayo de 1962.
También la crisis economica, con sus secuelas de paro que con-
tinuaba su imparable aumento era un tema que presentaba una muy di—
ficil solución.
Uno de los retos que se le presentaba al Gobierno de Calvo—
Sotelo, y que además era muy importante para demostrar la madu-
rez y limpieza de la democracia española, era el juicio de los
encausados por el 23—F. Este comenzó en febrero de 1962, y la
sentencia del Tribunal Militar que lo juzgaba fué conocida en
junio de 1962, en general la opinión pública conicidió en que e—
ran suaves todas las penas, pero la causa pasó al Tribunal Su-
premo, el cual actuó con mucho más rigor, y ya al año siguiente,
en abril, el Tribunal Supremo aumentó las penas a 22 de los pro-
cesados, y en especial a Alfonso Armada, que pasó de ser conde-
nado a seis años a ser condenado a treinta, la misma pena que
ya había sido impuesta en el primer juicio a Tejero y Milans.
Que un Tribunal se hiciese cargo de estos casos y aumentara sig-
nificativamente las condenas, era valorado como un hecho positivo
para la buena marcha de la democracia.
Finalmente, ante la creciente debilidad de su Gabinete y de
su partido, Calvo—Sotelo disolvió las Cortes en agosto de 1982
y convocaba elecciones para el 28 de octubre de ese mismo ano.
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2.3. GOBIERNO SOCIALISTA: 1962 - 1966.
2.3.1. Primer cuatrienio socialista: 1982—1966
.
Las elecciones celebradas el 28 de octubre de 1982 supusieron
un triunfo rotundo para el PSOE. La crisis que sacudía a la
UCD y al PCE, favorecid al Partido Socialista, el cual obtuvo
el 46% de los votos, y un total de 202 diputados. Le siguid,
con el 26% de los votos y 106 escaños la coalicidn AP—PDP u—
derada por Manuel Fraga. El descalabro de la UCD fué total, ya
que Calvo-Sotelo ni siquiera obtuvo acta de diputado. El Partido
Comunista también sufrid un fuerte retroceso y quedd con cuatro
diputados. En general, los nacionalistas continuaron su línea de
aumento sostenido; Convergencia y Unidn obtuvo doce diputados
y el PNV ocho. El nuevo partido de Adolfo Suarez, COS, obtuvo
dos diputados (47)
El gran triunfador de estas elecciones fué sin duda Felipe
González. Esto fué posible no solo por el descalabro de otros
partidos, sino también por el carisma personal de su líder y la
esperanza de muchos electores que veían la posibilidad de un cam-
bio, no exclusivamente restringido a promesas electorales, sino al-
go verdaderamente diferente, que no tenía ya nada que ver con el
franquismo, además de una opcidn progresista y reformista en teo-
ría claramente definida. A todo aquello habría que añadir
un cierto hastio de la poblacidn por la política de consenso del
período anterior.
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En menor medida, seguramente influyó en este triunfo electoral
la serie de promesas, ciertamente demagógicas o de muy difícil
cumplimiento, tales como la segura creación de 800.000 puestos de
trabajo, o la convocatoria de un referéndum para promover la sa-
lida de España de la OTAN.
De todas formas, el PSOE, en su momento de llegada al poder
no era un partido realmente radicalizado, y probablemente nunca
lo había sido durante la transición, a pesar de un cierto ver-
balismo. Esto quedó muy claro en el transcurso de 1979, cuando
se produjeron dos congresos en el seno del partido. El primero
en mayo, en el que no se suprimió el término “marxista” de la
definición del partido, presentando Felipe González su dimisión.
En septiembre del mismo año, en un Congreso extraordinario, apar-
te de la vuelta de Felipe González como Secretario General del
partido, el término “marxista” quedó definitivamente suprimido de
la definición ideológica, aunque se le citaba como un instrumento
“teórico, crítico, pero no dogmático” para la configuración de la
realidad social.
En estas circunstancias el 3 de diciembre de 1982, toma pose-
sión el Gobierno de Felipe González (48). Durante este primer pe-
ríodo de gobierno socialista, estos tuvieron que hacer frente a
numerosos problemas relacionados con política exterior, terrorismo,
política económica, etc. Se esperaba en la mayoría de estos asun-
tos una conducción decididamente distinta. En el tema del terro-
rismo, especialmente ETA demostró con hechos que no iba a cambiar
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su manera de actuar con la nueva configuración del Gobierno, así,
unos días después de las elecciones, el 4 de noviembre, fué ase-
sinado en Madrid el general Victor Lago Román, comandante de la
División Acorazada Brunete. Siguiendo con el tema terrorista, en
los últimos meses de 1963, empieza a producirse la actuación de
los Grupos Antiterroristasde Liberación (GAL>, que actuó especialmente
en el Sur de Francia contra la estructura de ETA. El tema este
del terrorismo fué una amenaza continua pera los gobiernos del
PSOE, como lo fué para los de la UCD, especialmente el terroris-
mo etarra. El Gobierno socialista continuó la política que ya ha-
bían seguido sus predecesores de la UCD, de reinsertar a aque—
líos terroristas que estuvieran dispuestos a dejar las armas y
que no tuvieran delitos de sangre. También se buscaba una cola-
boración con Francia para que dirigentes y militantes etarras no
se movieran con libertad en territorio del país vecino. Fruto
de esta colaboración fué la consecución de la extradición, en sep-
tiembre de 19E4, por primera vez, desde Francia, de tres etarras
reclamados por la justicia española.
En el terreno económico, el Gobierno tuvo una de sus primeras
y más espectaculares actuaciones, en la expropiación por Decreto
Ley del grupo Rumasa, dedidida en Consejo de Ministros de 23/febrero de
1983, digamos que esta decisión estuvo acompañada de una gran po-
lémica, al igual que la reprivatización de las empresas del gru-
po. En cuanto a la contención del paro, no solamente no se crean
los 800.000 puestos de trabajo prometidos, sino que durante este
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periodo se supera la simbólica cifra de 3.000.000 de parados.
También la presión fiscal fué en aumento. Con el PSOE continúa
el crecimiento, ya iniciado por gobiernos anteriores, de crecimien-
to del Estado. El Gobierno también comenzó a enfrentarse, en es-
ta legislatura, con el mivimiento sindical, incluido el sindicato
socialista UGT. Sería ya en la segunda legislatura del PSOE cuan-
do este enfrentamiento alcanzará su momento álgido. También se tu-
yo que afrontar una reconversión industrial en sectores como el
siderúrgico o el naval; esta reconversión tuvo especial inciden-
cia en zonas industriales como Sagunto, Bilbao, Asturias, Ferrol. (49)
También durante este periodo se procedió a la elaboración de
algunas importantes leyes, tales como la LODE <Ley Orgánica del
Derecho a la Educación) , no bien acogida por grupos relacionados
con la enseñanza privada. También fué despenalizado en algunos
supuestos el aborto; concretamente, los casos que se despenaliza—
los de grave peligro para la vida o salud de la ma—
dre, embarazo pruducido por violación o malformación de feto. Es-
ta despenalización produjo tensiones con sectores eclesiásticos y
conservadores, y por otra parte con sectores feministas, que con-
sideraban precaria esta despenalización, y pensaban que no atendía
debidamente los derechos de las mujeres.
En mayo de 1983 tuvieron lugar elecciones
lamentos autonómicos en algunas regiones, que
la línea electoral de octubre de 1962.
Uno de los éxitos más importantes de este periodo es la fir—
municipales
vinieron a
y a par—
confirmar
ban eran
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ma definitiva con la Comunidad Económica Europea del tratado de
adhesión a la misma. El 12 de junio de 1985, en un doble ac-
to, puesto que por la mañana se firmó el tratado de adhesión de
Portugal en Lisboa y por la tarde el de España en Madrid; este
entraría en vigor el 1. de enero de 1986, significando la culmi-
nación de un largo proceso iniciado muchos años antes.
Asimismo, también en el tema de las relaciones exteriores, en
enero de 1986 se establecieron relaciones con Israel. Pero el
tema que durante este periodo centró las mayores polémicas tué
el referéndum sobre la permanencia de España en la OTAN. Se re-
cordará que el Gobierno habia prometido en su campaña electoral
de octubre de 1982, la convocatoria de un referéndum sobre el
tema, y el abandono de la coalición. Durante esta primera legisla-
tura esta convocatoria se fué posponiendo, al tiempo que la polí-
tica del Gobierno iba sufriendo cambios progresivos respecto a la
permanencia en la organización, tomándose partidario de la per-
manencia en la misma. En el Congreso del PSOE celebrado en di-
ciembre de 1984, se aprueba que España siga perteneciendo a la
OTAN, e igualmente en este contexto, el Presidente del Gobier-
no se mostraba cada vez más partidario de la permanencia de Es-
paña en la Alianza Atlántica. finalmente, el 12 de marzo de 1986,
se celebra el prometido referéndum, obteniendo la victoria la pos-
tura oficial de seguir en la OTAN, con un 52,5% de los votos
a favor; sin embargo, hubo un porcentaje muy importante del elec-
torado, 39,8%, que votó en contra; en cuatro comunidades autónomas,
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Pais Vasco, Cataluña, Navarra y Canarias, el “no” triunfó sobre
el “si” (50).
Este proceso resultó confuso con el Gobierno cambiando sus pri-
mitivas posiciones, y con el gran partido de la oposición, AP,
apoyando la permanencia en la organización, pero recomendando la
abstención en el referéndum, y con un cierto distanciamiento en-
tre el electorado y el Parlamento. Mientras en el reféréndum ya
vimos que hay un alto porcentaje de negativas a la permanencia
en la OTAN, sin embargo en el Parlamento se aprueba casi por u—
nanimidad.
En julio de 1985, el Gobierno socialista sufrió su primera cri-
sis ministerial, en la que fueron reforzadas las lineas ya apun-
tadas en politica económica y política exterior, con la salida
del Gobierno, como dato más señalado, del ministro de Asuntos Ex-
teriores Fernando Morán, sustituido por Fernández Ordoñez; y el de
Miguel Boyer, sustituido por Carlos Solchaga, que en el anterior
Gabinete era ministro de Industria y Energia.
Finalmente, fueron convocadas nuevas elecciones legislativas para
el 22 de junio de 1986. En pleno Mundial de fútbol (el mismo
dia 22 la selección española disputaba un importante partido) , su-
pusieron un nuevo triunfo para el PSOE, que volvió a obtener la
mayoría absoluta, con 164 diputados. La Coalición Popular liderada
por Manuel Fraga obtenia 105; el COS de Suarez pasaba de dos
a 19; la coalición Izquierda Unida (TU), obtenía 7 escaños; por
su parte, los nacionalistas de CiU obtenían 18, y el PNV 6.
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Con estos resultados, Felipe González continud como Presidente del
Gobierno para una segunda legislatura. (51)
2.3.2. Breve balance del proceso de transición
.
Después de analizar tan someramente el proceso de la transición
política española, la primitiva polémica sobre si el proceso de-
bía ser una reforma o una ruptura ha quedado superada; si bien
el proceso se hizo desde dentro de la legalidad franquista, su-
peró con mucho una mera reforma cosmética del franquismo, y acabó
creando una verdadera democracia parlamentario—constitucional al es-
tilo occidental. Las fuerzas de oposición no tuvieron el apoyo
de masas suficiente para imponer una ruptura; sin embargo si con-
taron a su favor con que la desintegración del franquismo era
evidente e inevitable, y con el deseo reformista, si bien por
cauces moderados, de la sociedad española
No pudieron imponer una ruptura, pero a la larga la reforma
que se llevó a cabo fué rupturista. La voluntad política de a—
vanzar hacia una democracia era evidente. Fué una vaga coalición
de centro — derecha la que abordó y llevó a cabo temas como la
legalización del Partido Comunista, la dislolución del Movimiento,
la reforma fiscal, la Ley del Divorcio; mientras, los partidos
de izquierda se mostraron moderados y pragmáticos, y no pusieron
graves inconvenientes ante temas como el de la bandera o la acep-
tación de la Monarquía, sin un referéndum especifico sobre la forma
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de régimen.
Hemos analizado un período largo, porque consideramos que la
transformación social se había iniciado ya bajo el franquismo.
Esta transformación social facilitó mucho las cosas posteriormente,
porque en una sociedad con parámetros industriales, de economía
de mercado, consumista, urbana..., la polarización política que
se dió durante la Segunda República era bastante más dificil que
se repitiera. Igualmente, temas que movilizaron las opiniones du-
rante aquel periodo, como el religioso, que tan importante papel
jugó, en una sociedad acomodada en su sistema de vida, como la
española de finales de los años setenta, era muy difícil que vol-
vieran a tener aquel protagonismo. De la misma manera, los últi-
mos años del régimen franquista, son una de las mejores pruebas
de que su perpetuación era inviable después de la muerte de Fran-
co. Tampoco es admisible que la transición abarque solo desde la
coronación del Rey hasta la aprobación de la Constitución.
El intento de golpe de Estado de febrero de 1981 fué una prue-
ba más o menos evidente de que la democracia no estaba aún ab-
solutamente consolidada. Un dato también muy importante es la vic-
toria de los socialistas en 1982, y su reelección en 1986, que
pueden ser ya entendidos como un signo de normalidad.
Durante este período, España se dota de un sistema parlamenta-
rio y de libertades al estilo europeo; la figura del Rey, fué
uno de los principales avales del proceso. Podemos decir que en
1986, se puede dar prácticamente por finalizado el proceso de
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transición, con España incorporada a la CEE, con el peligro del
involucionismo muy atenuado (aún en 1962 se descubrió una nueva
intentona golpista preparada para el 27 de octubre) (52), o con
pocas posibilidades de volver a jugar un papel importante en la
vida política, y con una aceptación social cotidiana del sistema
parlamentario.
También en el tema de la politica territorial se ha procedido
a una estructuración distinta de la configuración del Estado.
En el debe del proceso , hebria que decir que los partidos se
muestran como estructuras excesivamente electoralistas, sin un profun-
do arraigo social. Esto puede ser herencia de un excesivo abuso
de pretender muchas veces continuar con la política de consensuar
los grandes temas, cuando tal vez esto, no era ya necesario ni
bueno para la frescura de la vida parlamentaria, pudiendo llegar
a distorsionar la visión del consenso, no como un mecanismo u-
til y válido cuyo principal fruto fué la Constitución, sino como
una tendencia a obtener cómodos acuerdos entre las jerarquias po—
liticas. También puede influir en esta falta de arraigo, la au-
sencia de un debate parlamentario de auténtica altura. De todos
modos, esta apatía no es un problema solo de la democracia espa-
ñola, sino de las democracias occidentales en general.
La estructura autonómica del Estado puede correr el peligro
de que se entre en un proceso de duplicación de burocracias.
No solamente se debe ensalzar el proceso político de transi-
ción, a riesgo de sublimarlo, sino que también es necesario, en
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terrenos como el económico y el social, conseguir unas estructu-
ras estables, que impidan altibajos espectaculares, ya que si nó,
existirá la posibilidad de una excesiva polarización de la rique-
za y de estar siempre a expensas de períodos de gran crecimiento
desordenado, seguidos de períodos de retroceso igualmente desorde-
nados.
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NOTAS del capítulo II
.
(1) Mariano Navarro Rubio entró como ministro de Hacienda y
ulíastres como ministro de comercio, vinculados a hombres
como López Rodé, también miembro del Opus, y carrero Blan-
co. Cfr: FUSI, Juan Pablo. Franco, autoritarismo y poder
personal. Ediciones El País S.A. Madrid 1985, p. 140.
(2) uno de los grandes apóstoles de este final de las ideolo-
gías era Fernández de la Mora. Para él, la pasividad de
una sociedad desarrollada era un signo positivo en el te-
rreno político. Cfr. CARA, Raymond y FUSI, Juan Pablo. España
,
de la dictadura a la democracia; edit. Planeta. Barcelona 1979,
p. 52.
(3) GALLO, Max. Historia de la España franquista, Ediciones Ruedo
Ibérico, 1971, p. 406.
(4) El 22 de julio de 1969, por 491 votos a favor, 19 en contra y
9 abstenciones, se aprobé la Ley que designaba a Juan Carlos de
Borbón sucesor en la jefatura del Estado a título de Rey. Cfr.
VACA DE OSMA, José Antonio. De Carlos 1 a Juan carlos í (2’ parte
de así se hizo España); velamen II; Espasa Calpe S.A. , Madrid 1986.
pp. 424-425.
(5) GALLO, Max. op. cit, PP. 403—404.
(6) Se especulé con la participación en el atentado de servicios secre-
tos extranjeros, incluso el Gobierno vasco en el exilio llegó a ne-
gar la autoría de ETA, que sí lo había reivindicado, y por este moti-
vo se vió obligada a dar a conocer un nuevo comunicado. Cfr; DIAZ-
PLAJA, Fernando. La España franquista en sus documentos ( la Posgue-ET
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rra española en sus documentos). Plaza & Janés S.A. Barcelona 1976,
p. 524.
(7) De este sentimiento de que la transición había comenzado con la muer-
te de Carrero Blanco, podemos citar un comentario de Manuel Fraga:
“Por otra parte, era indudable de que a Franco se le había deshecho
su combinación testamentaria, cualquiera que fuese su validez efec-
tiva. Nadie podía reemplazar a carrero, en lo que Franco y ciertos
sectores esperaban d~ él. Repito que es dudoso que él hubiera podido
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mantenerse en el inmovilismo tras la muerte de Franco; tenía setenta
años y carecía de experiencia política propiamente dicha ( . . . ) . Aho-
ra, todos comprenderían que había que tomar partido, y que el año
1974 sería un año de inevitable comienzo de la transición”. FRAGA
IRIBARNE, Manuel. Memoria breve de una vida pública. Editorial Plane-
ta, Barcelona 1980, p. 309.
(8) Puig Antich, fué condenado por un Tribunal Militar a causa del ase-
sinato de un policía; y Heinz chez por el de un oficial de la Guardia
civil. cfr. GRANADOS, José Luis. 1975, el año de la instauracion
,
Ediciones Giner, Madrid 1977, Pp. 23—24.
(9> La publicación de este artículo se hizo sin conocimiento del minis-
tro Secretario General del Movimiento Utrera Molina. Cfr. Ibídem,
p. 27.
(10> Esto, al parecer sorprendió tanto a Arias Navarro como al príncipe.
Según parece, Franco se limitó a comunicarle a Arias su vuelta al po-
der con un lacónico ‘Arias, ya estoy curado”. El Príncipe recibió la
noticia de vacaciones en Mallorca. Oír. FUSI, Juan Pablo, op. cit,
p. 224.
(11) Al amparo de este Estatuto, se constituyó la unión del Pueblo Español
(UDPE> , presidida por Adolfo Suarez, aparecía como la gran asociación
del continuismo franquista. Entre sus miembros destaca también Fer-
nando Abril Martorelí. Cfr. DE LA CIERVA, Ricardo. Historia del
franquismo: aislamiento, transformación, agonía. 1945-1975. Edito-
rial Planeta, Barcelona 1978, Pp. 435—436.
(12) Se llegó a pedir por parte del presidente de Méjico, Luis Echeverría,
la expulsión de España de la ONU, y la ruptura de relaciones diplo-
máticas de todos sus miembros con España. Oir. GRANADOS, José Luis, op.
cit. p. 432.
(13> TAMAMES, Ramón. España, 1931—1975, una antología histórica, editorial
Planeta, Barcelona 1980. p. 413.
(14) Las otras peticiones del Manifiesto eran: la amnistía, la libertad
sindical, de prensa, derecho de huelga, de reunión, de manifestación,
independencia judicial, neutralidad política de las Fuerzas Armadas,
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reconocimiento de la personalidad política de las comunidades regio-
nales dentro de la unidad del Estado, separación Iglesia—Estado, in-
clusión de España en las comunidades Europeas; cfr. Ibídem, p. 402.
(15) E.Témime, A. Broder y G. chastagnaret dicen de esta “plataforma de
convergencia democrática”, que es Nuna coalición heteróclita que va
desde los Carlistas hasta los Troskistas”. Cfr. TEMIME, E; BRODER, A
y cHASTAGNARET, 6. Historia de la España Contemporánea desde 1808
hasta nuestros días Editorial Ariel, Barcelona 1989, p. 365.
(18> SECO SERRANO, Carlos. Historia de España. Gran Historia de los pue-ET
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blos hispánicos Tomo XII, edita Instituto Galach; Barcelona 1967,
p. 7.
(17) GRANADOS, José Luis. op. cit, p. 551.
(18) Ibídem, p. 552.
(19) Cfr. TUSELL, Javier. La transición española a la democracia. Madrid
Biblioteca Historia 16, N~ 31, p. 26.
(20> GRANADOS, José Luis. op. cit, p. 549.
(21) El primer Gobierno de la Monarquía estuvo formado por: Presidente
carías Arias Navarro; vicepresidente para Asuntos de la Defensa Fer-
nando de Santiago; vicepresidente para Asuntos del Interior Manuel
Fraga; vicepresidente para Asuntos Económicos y Hacienda Juan Miguel
Villar Mir; Asuntos Exteriores José M! de Areilza; Justicia Antonio
Garrigues; Ejército Félix Alvarez Arenas; Marina Gabriel Pila da
Veiga; Obras Públicas, Antonio Valdés González—Roldán; Educación y
ciencia Carlos Robles Piquer; Trabajo José Solís; Industria Carlos
Perez de Bricio; Agricultura Virgilio Oñate; Aire, Carlos Franco;
Comercio Leopoldo Calvo—Sotelo; Información y Turismo Adolfo Martín—
Gamero; Vivienda, Francisco Lozano; Presidencia Alfonso Osorio; Re-
laciones sindicales Rodolfo Martín Villa y Secretaría General del Mo-
vimiento Adolfo Suarez. Cfr. AA.VV. (TLJÑON DE LARA, Manuel, director),
Transición y democracia (1973—1985): editorial Labor, Barcelona 1992;
p. 516.
(22) Manuel Fraga en ambos incidentes (Vitoria y Montejurra) se hallaba
fuera de España en viajes oficiales, y le sustituía en sus labores al
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(32) Calvo—Sotelo fué el encargado de hacer las listas electorales de la
UCD, algo que él califica como “duro oficio”. Cfr. CALVO—SOTELO,
Leopoldo, op. cit, p. 206.
(33) El Gobierno formado tras las primeras elecciones libres en más de cua-
renta años estaba formado por: Presidente Adolfo Suarez; vicepresi-
dente primero y Asuntos de la Defensa, Gutiérrez Mellado; vicepresi-
dente segundo y Asuntos Económicos, Enrique Fuentes Quintana; vice-
presidente tercero y Asuntos Políticos, Fernando Abril Martorelí;
Asuntos Exteriores, Marcelino Oreja; Justicia, Landelino Lavilla;
Hacienda Fco. Fernández Ordóñez; Interior Rodolfo Martín Villa; Edu-
cación y ciencia, Iñigo Cayere; Industria y Energía, Alberto Oliart;
Transportes y Comunicaciones, José Lladó; Agricultura, J~osé Enrique
Martínez; Comercio y Turismo, Juan Antonio García Díez; Obras Públi-
cas y Urbanismo, Joaquín Garrigues; Trabajo, Manuel Jiménez de Per-
ga; Cultura y Bienestar, Pío Cabanillas; Presidencia, José Manuel O—
tero Novas; Sanidad y Seguridad Social, Enrique Sanchez de León;
Relaciones con las Regiones, Manuel Clavero; Relaciones con las Cor-
tes, Ignacio Camuñas; Cfr. AA.VV (director TUÑON DE LARA, Manuel),
op. cit, p. 517.
(34) Por UCD: Miguel Herrero, Gabriel Cisneros y Perez Llorca. Por el PSOE
Peces Barba; por AP, Manuel Fraga; por el PCE, Solé Tura y por la
minoría vasco-catalana, aunque los vascos no se sintieron representa-
dos por él, Miguel Roca. Cir. TUSELL, Javier. op. cit, p. 96.
(35> Uno de los procedimientos para conseguir este método del consenso
fueron las llamadas “cenas constituyentes”, que eran sesiones gastro-
nómicas entre las cúpulas de uco y PSOE; donde se acordaban artícu-
los que después eran aprobados en la Comisión sin apenas debate. Cfr.
ALZAGA, Oscar y WERT, José Ignacio: “Diez años de vida política en
libertad” en AA.VV. España, nuestro siglo, texto, imágenes y sonido
.
Democracia, 1975—1985. Plaza & danés. Barcelona, 1965 (pp. 68-93),
p. 77.
(36) Tamames considera que esto pudo significar un giro hacia la derecha
de la UCD. Cfr. TAMAMES, Ramón: “Una historia económica de la Transi-
ción” en Ibídem (pp.l26—165), Pp. 138-140.
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(37) Sobre los resultados electorales de las elecciones de 1 de marzo de
1979, véase: JULIA, Santos. op. cit, pAli.
(38) En sus memorias sobre la transición, Calvo—Sotelo afirma que Suarez,
más que dimitir por una sola razón, lo hizo por “un estado de animo
Cfr. CALVO-SOTELO, Leopoldo. op. cit, PP. 28—32.
(39) Julio Busquets afirma que, dentro del Ejército se manejaban dos tipos
de causas para dar el golpe. Endógenas, dentro de la propia estructu-
ra del Ejército, que eran su excesivo conservadurismo después de la
Guerra Civil y la especial preparación de que fué objeto durante el
franquismo, así como la blandura de los gobiernos de UCD con la in—
disciplina militar. Las causas exógenas serían especialmente el terro-
rismo, y algunas muestras de los que dentro del Ejército podía enten-
derse como separatismo. Cfr. BUSQUETS, Julio: “Las causas del golpe”,
en AA.VV. El golpe: anatomía y claves del asalto al Congreso; edi-
torial Ariel, Barcelona 1981 (Pp. 11—22).
(40) Cfr. TUSELL, Javier; op. cit, p. 130.
(41) Se puede leer el bando completo de Milans del Bosch en AGUILAR, Mi-
guel Angel, “La cota del Parlamento” en AA.VV. op. cit, (Pp. 25—92),
pp. 77—78.
(42) La breve nota complete de la Junta de Jefes de Estado Mayor fué la
siguiente: “La Junta de Jefes de Estado Mayor a íeS 22 horas, mani-
fiesta que, ante los sucesos desarrollados en el Palacio del Congre-
so, se han tomado las medidas necesarias para reprimir todo aten-
tado a la Constitución, y restablecer el órden que la misma determi-
na
La Junta de Jefes de Estado Mayor, continúa reunida, pero no se fa-
cilitará ningún tipo de comunicado”. AA.VV. Todos al suelo, la conspi-ET
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ración y el golpe; editorial Punto Crítico, Madrid 1981, p. 195.
(43) En un reciente trabajo de investigación de el diario El País se men-
cionan unos papeles privados del general Quintana Lacaci, en los que
se afirma que en aquellos momentos, entre los Capitanes Generales, a-
parte de él mismo, mantenían una actitud sin ambigi3edad los de la
Sexta y Novena región militar; algunos Capitanes Generales mostraban
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dudas e insistían en que “algo habría que hacer”. Cfr. El País de 17
de febrero de 1991.
(44) Anexo del apéndice 24 de la Gran Enciclopedia del Mundo, Durvan, Socie-
dad Anónima de Ediciones, Bilbao 1981.
(45) En sus memorias, Calvo—Sotelo argumenta que no aceptó esto, porque
le parecía muy arriesgado desde la perspectiva de la profunda división
del partido UCD, y también porque no quería que ese Gobierno de coali-
ción diese sensación de excepcionalidad tras el fallido golpe. Cfr.
CALVO—SOTELO, Leopoldo, op. cit, Pp. 41—42.
(46) Cfr. JULIA, Santos. op. cit, p. 135.
(47) Sobre los resultados electorales de las elecciones de 28 de octubre
de 1982, véase Ibídem, p. 149.
(48) El primer Gobierno formado por el PSOE después de su triunfo en las
elecciones de octubre de 1982, estaba compuesto por: Presidente, Fe-
lipe González; vicepresidente, Alfonso Guerra; Asuntos Exteriores Fer-
nando Morán; Justicia, Fernando Ledesma; Defensa, Narcís Serra; Econo-
mía y Hacienda, Miguel Boyer; Interior, José Barrionuevo; Obras Públi-
cas y urbanismo, Julián Campo; Educación y Ciencia, José M~ Maravalí;
Trabajo y Seguridad Social, Joaquín Almunia; Industria y Energía,
Carlos Solchaga; Agricultura, Pesca y Alimentación, Carlos Romero;
Presidencia, Javier Moscoso; Transportes, Turismo y Comunicaciones
Enrique Barón; Cultura, Javier Solana; Administración Territorial,
Tomás de la Quadra Salcedo y Sanidad y Consumo Ernest Lluch. Cfr. AA.
VV. (director TUNON DE LARA, Manuel) op. cit, p. 522.
(49) Una síntesis de los que ha sido la política económica en el período
de la transición, la podemos encontrar en: TAMAMES, Ramón; en Op.
cit. o en la 2C parte del libro dirigido por Tuñón de Lara, dedicada
a la economía, y elaborada por GARCíA DELGADO, José Luis y SERRANO
SANZ, Jole ME; en AA.VV. (TLJÑON DE LARA, Manuel, director); op. cit,
(pp. 187—311).
(50) Sobre los resultados del referéndum de la OTAN del 12 de marzo de
1986, véase JULIA, Santos, op. cit, p. 164
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(51) Sobre el resultado de las elecciones del 22 de junio de 1986, véa-
se, apéndice número 27 de la Gran Enciclopedia del Mundo, Durvan S.A.
de Ediciones, Bilbao 1986, p. 175.
(52) El diario El País, recientemente publicó, en su trabajo de investiga—
cién sobre el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981,
que en fecha tan avanzada como 1865 hubo un intento de atentar contra
el Monarca, el Presidente del Gobierno y el ministro de Defensa, du-
rante el desfile del día de las Fuerzas Armadas en La Coruña: Cfr.
El País de 17 de febrero de 1991.
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CAPITULO III.
EL TERRORISMO EN LA TRANSICION
3.1. ETA. Origenes y primeros anos.
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
Fundación y primeras asambleas.
La V Asamblea.
De la y a la VI Asamblea.
3.2. Ultimos
3.2.1.
3.2.2.
momentos del franquismo.
El proceso de Burgos.
Del proceso de Burgos al atentado contra Ca-
rrero Blanco.
3.2.3. División entre ETA—militar y ETA político. —
militar.
3.2.4. Ultimos momentos del franquismo: el FRAP y
el GRAPO.
3.3. El acoso terrorista en los primeros años de la
transición.
3.3.1. Primeros años de la transición. La esca-
lada terrorista hasta 1978.
3.3.2. El terrorismo golpea con mayor virulencia:
1979—80.
3.3.3. 1981—1982. Desciende el número de víctimas
pero aumenta la tensión po.títica.
3.4. El PSOE en el poder. Continuación del terrorismo
etarra.
3.4.1. El nuevo Gobierno frente al terrorismo.
Notas~
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No tengo intención de convertir este capitulo en una historia
sistemática del terrorismo en los últimos años; ni tampoco de ha-
cer un inventario de atentados. Es más bien un intento de apro-
ximación histórica a los hechos terroristas, sus origenes, influen-
cias...; centrándome en la evolución de ETA, dados los apoyos con
los que cuenta, su continuidad en el tiempo y demás factores,
aunque sin dejar de lado en este intento a otros grupos, como es
lógico.
3.1. ETA. ORIGENES Y PRIMEROS AÑOS.
3.1.lFundación y primeras asambleas
.
Oficialmente, ETA, con dichas siglas, aparece en el verano de
1959. Podemos rastrear los origenes de este grupo en los prime-
ros años cincuenta; concretamente, en 1952, un grupo de estudiantes
crea un boletín llamado Ekin, que significa “acción” o “actuar”;
el nombre es suficientemente significativo respecto a la línea de
este grupo, de carácter nacionalista, que se rebela contra la pa-
sividad del nacionalismo tradicional representado por el PNV (1)
A partir de 1953 toman contacto con la organización juvenil vin-
culada al PNV “Eusko Gaztedi” (EGI) , que también había sido reor-
ganizada en el año 52. Finalmente Ekin y ECl se fusionan en 1956.
Sin embargo, en 1958 se produce el choque con la dirección
del PNV, y concretamente el “Bizkaia Buru Batzar” decide expulsar
de ECl a José M~ Benito del Valle, uno de los fundadores de
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Ekin, pero la Asamblea de Euzko Gaztedi se niega a esta expul-
sión. El Gobierno vasco en el exilio intenta una labor de media-
ción, produciéndose una entrevista, entre otras, de José Antonio
Aguirre con dos representantes de EGI, Joée Manuel Aguirre y Jose
Luis Alvarez Emparanza “Txillardegui”. Finalmente, en el mismo año
58 se produce la ruptura; se disuelve el comité de coordinación
de Ekin y Euzko Gaztedi (2). Por lo tanto, se forman dos grupos,
uno que volverá a aceptar la disciplina del PNV, y otro disiden-
te, formado por los miembros de Ekin y otros militantes de EGI,
que se transformará el 31 de Julio de 1959 en la organización
“Euskadi Ta Askatasuna” ( Euskadi y Libertad) ETA.
Este grupo surge en medio de una generación que no ha sufri-
do la derrota en la Guerra Civil y que no acepta la pasividad
ni la estrategia política del PNV, de esperar la ayuda internacio-
nal para conseguir la caida del franquismo. La “Guerra Fría” rom-
pe todos los esquemas, y el PNV entra en una dinámica de apatía
y desconcierto (3)
ETA, en sus primeros años no está lejos del nacionalismo tra-
dicional; lo que prima en ella es más bien una ruptura con el
nacionalismo pasivo de posguerra (4) . El nuevo grupo subraya como
hecho diferenciador fundamentalmente la lengua, y se declara acon-
fesional, pero esto no supone una ruptura tan profunda como pu-
diera parecer. Para Sabino Arana había una superioridad racial de
los vascos sobre los españoles; para ETA la superioridad estriba
más bien en un concepto cultural, donde los rasgos propios de la
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cultura vasca son el igualitarismo y el progreso frente al atraso
y la ignorancia tipicas de España.
La organización se divide en varias ramas: la de Secretaría,
de la cual dependen las publicaciones; la de Grupos; la rama de
Euskera; la rama de Acción Legal; la de Propaganda y la rama
sexta, encargada de acciones armadas (5).
En los primeros años de ETA su acción se limita a pintadas,
colocación de ikurriñas, etc. Pero ya hemos citado la existencia
de una rama para acciones armadas, lo cual es sintomático; por un
lado, el deseo de acción, contrapuesto a la pasividad del naciona-
lismo imperante, y por otro, como contestación a la represión im-
puesta por la dictadura franquista en el País Vasco. En 1960 ya
se producen las primeras redadas contra ETA, y en 1961 tienen lu-
gar los primeros hechos violentos. El más conocido es la coloca-
ción de una bomba en la vía férrea por la que debia pasar un
tren con ex—combatientes que se dirigían a San Sebastián para cele-
brar el 18 de julio; el explosivo fué desactivado. Ese mismo año,
con anterioridad a este hecho, habían sido colocadas dos cargas
explosivas, una en la Jefatura Superior de Policia de Bilbao, y
otra en el Gobierno Civil de Vitoria.
Después de estos hechos, especialmente del intento de voladura
de la vía férrea por la que tenia que pasar el tren con ex-
combatientes, se produce una fuerte represión contra la organización;
tienen que pasar a Francia los principales dirigentes: “Txillarde—
gui”, Madariaga, Benito del Valle, Irigaray.
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Una de las intenciones de ETA, que por causa de la represión
no se pudo llevar a cabo, era organizar su primera Asamblea; tuvo
lugar ésta finalmente en el exterior, en mayo de 1962. En esta
primera Asamblea, ETA deja abierta en su definición el recurso a
utilizar la violencia:
“Euskadi Ta Askatasuna (ETA) es un Movimien-
to Revolucionario Vasco de Liberación Nacio-
nal, creado en la resistencia patriótica, e
independiente de todo otro partido, organi-
zación u organismo.
ETA proclama que el Pueblo Vasco tiene los
mismos derechos que asisten a cualquiera otro
pueblo a su autogobierno y afirma que para la
consecución de este se deberán emplear los me-
dios más adecuados que cada circunstancia his-
tórica dicte” (6)
También se declara en contra de cualquier tipo de dictadura,
sea fascista o comunista, y se marca el principio por el que:
“La libertad de Fuskadi no constituye
para ETP~ el interés supremo, sino e).
único medio realista de de§arrollo y
vigorización de la Nación Vasca en to-
dos sus ámbitos” (7)
La vieja guardia de Ekin sigue al frente de ETA después de
esta Asamblea. Madariaga es el responsable de la rama política;
Benito del Valle de la económica; Imaz Garay de la militar y
‘Txillardegui: de la cultural.
En marzo de 1963 se celebra la II Asamblea, prácticamente sin
novedades, y donde sigue predominando la vieja guardia de Ekin.
Sin embargo hay un acercamiento cada vez mayor al tema del mo—
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vimiento obrero, que hasta entonces sólo se había considerado como
un factor de desestabilización del régimen; así, en octubre de
1963, ETA forma parte de un comité de coordinación en la zona
industrial de Bilbao, que organizará las actividades de resistencia
obrera. Este comité propone para el 7 de octubre de 1963 un pa-
ro de diez minutos en Vizcaya, Como consecuencia se desata una
fuerte represión, produciéndose varias caídas en la organización,
pudiéndose considerar que en diciembre de ese año, ETA está prác-
ticamente desarticulada en el interior.
Se convoca una nueva Asamblea, la III, que se celebra en a—
bril y mayo de 1964 en el exterior. En ella se profundiza la
ruptura con el PNV, cuyo nacionalismo se califica de burgués. Tam-
bién en ella se crea la figura de los “liberados” (8). En octubre
de ese año, y tras la denuncia de Ramón de la Sota, son dete-
nidos en el País Vasco francés Irigaray, Madariaga, “Txillardegui”
y Benito del Valle, a los que se les encuentran armas y documen-
tación falsa, y se les prohibirá residir en el País Vasco fran—
ces. Como consecuencia de este hecho, el control de la organiza-
ción pasa al interior, especialmente al tándem Iturrioz —Zalbide
ganando también los hermanos Echevarrieta, inclinados a una mayor
preocupación por la integración de las luchas sociales y obreras
en el movimiento. Mientras tanto, la organización sigue creciendo
(9)
La IV Asamblea de ETA se celebra en el interior, a principios
del verano de 1965. Se crea una oficina política cuyo responsable
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es Iturrioz. Es elegido responsable de la rama militar Benito
Zumalde “El Cabra”; y también se aprueba el principio de la es-
piral acción — represión — acción, que sustituye a la hasta entonces
estrategia en la que ETA pretendía basar su acción violenta, que
se había plasmado en el folleto titulado La insurreccion en Eus
—
kadi,(lO), aprobado por la III Asamblea y fundamentado en el libro
Vasconia de Krutwig, que aplicaba a Euskadi una estrategia de gue-
rra de guerrillas revolucionaria basada en ejemplos como el vietna-
mita o el argelino; aquí ETA incurre en una de sus contradiccio-
nes, ya que por una parte se tenia a Euskadi por una región
más desarrollada que el resto de España, considerada tercermundis—
ta, y sin embargo se pretendía aplicar una táctica armada propia
de paises con estructuras preindustriales y coloniales.
Esta táctica de la espiral acción — represión — acción, consistía
en que se esperaba que a los golpes violentos de la organización,
el Estado respondiese con una represión indiscriminada, que no a—
fectase a la organización terrorista y que cayese sobre sectores
amplios de la población, de este modo se comprometería cada vez
más con la causa de la organización, siendo los futuros golpes
cada vez más Violentos.
Esta táctica, aprobada en la IV Asamblea no se aplicó hasta
después de la V, y cuando se hizo efectiva, la represión, aun-
que fué generalizada, dejó prácticamente desmantelada a la organi-
zación. También en la IV Asamblea se aprobó el documento lla-
mada “La carta a los intelectuales”, que es un documento en el
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que se abordan cuestiones como la lengua, la cultura, la reli-
gión, la emigración, etc.
En septiembre de 1965, Zalbide, después de un atraco sufre
un accidente de automóvil y es detenido; aumenta así la influen-
cia de Iturrioz, que, a través de la Oficina Política dé cada
vez un matiz más obrerista e izquierdista a la organización. La
oposición a esta linee tomada por la organización va creciendo,
representada por grupos como las tendencias etnolingOísticas y cuí—
turistas de “Txillardegui”, o la linea tercermundista de Krutwig.
Otros partícipes de esta oposición son los hermanos Echevarrieta.
El encargado de organizar toda esta oposición, que pasa además al
interior de España, es Escubi.
La idea de la tendencia obrerista- de participar en las eleccio-
nes sindicales de otoño de 1966 es el detonante para que el Co-
mité Ejecutivo ordene la expulsión de los cuatro miembros prin-
cipales de la Oficina Politice y convoque le V Asamblea para di-
ciembre de 1966.
3.1.2. La V Asamblea
.
La primera parte de la V Asamblea se celebra en el interior
en diciembre de 1966. Algunos militantes piensan que si los expul--
sados no pueden defenderse no es conveniente que se inicie la A—
sarnblee; sin embargo, esta se constituye, y la primera cuestión
que se pasa a considerar es la de los expulsados, a los cuales
se acusa de “desviación españolista”, de relaciones con el FLP
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(Frente de Liberación Popular) y de tendencia trostkysta, así se
les denomina peyorativamente “felipes”. Finalmente, la Asamblea re-
tifica la decisión de expulsión~ y los expulsados no son llama-
dos a la misma. Estos expulsados crearán la organización “ETA Be-
rri” (ETA nueva), posteriormente este grupo pasará a denominarse,
abandonando les siglas de ETA, “Komunistak”, para más tarde inte—
grarse en el Movimiento Comunista de España (MCE) (1.1)
Había sido elegido presidente de la Asamblea Xabier Echeva~-
rrieta; en la primera parte de ésta, el tema fundamental había
sido el de los expulsados. Se convocó una segunda parte para
marzo de 1967, en ella se procede a una reestructuración de la
organización. El órgano supremo de la misma será el “Biltzar Na—
gusia”, que es la Asamblea Nacional; a su vez hay un Comité E—
jecutivo que está al mando de las acciones armadas y de los li-
berados, y también controla los “herrialdes” (que son las zonas
en las que ETA divide el País Vasco). En teoría, el Comité Eje-
cutivo está controlado a su vez por el “Biltzar Ttipia” o Pe-
queña Asamblea.
También se procede a la formación de cuatro frentes, militar,
cultural, político y económico — social, que después pasa a denomi—
narse obrero.
El sector triunfante de esta segunda parte de le V Asamblea
es el nacionalista — revolucionario, encabezado por los hermanos E—
cheverrieta y José M~ Escubi, que dejan relegado al sector “cuí—
turista” de “Txillardegui”. (12)
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Este grupo nacionalista — revolucionario intenta crear una tercera
vía que conjugue nacionalismo radical con una visión “sui gene—
ns” del marxismo tercermundista. Así, ETA se redefine en esta
Asamblea como “Movimiento Socialista Vasco de Liberación Nacional”.
Surge también el concepto de Pueblo Trabajador Vasco (PTV) , que es
el encargado de llevar a cabo la liberación nacional vasca (13)
En abril de 1967, un mes después de la V Asamblea abandonan
ETA “Txillardegui”, Benito del Valle, Javier Imaz y José Manuel A—
guirre, porque consideran que:
ETA ha dejado de ser el medio adecuado
para conseguir ciertos objetivos y se ha con-
vertido simplemente en un partido marxista
leninista” C14)
Este grupo continuará su actividad a través de la revista “Bran—
ka” (proa) , fundada un año antes, en abril de 1966.
3.1.3. De la V a la VI Asamblea
.
Después de la V Asamblea ETA entra en un periodo de gran ac-
tividad. Se colocan clavos al paso de la Vuelta ciclista a España,
por el monte Sollobe (15). También se colocanexplosivos en el cuartel
de la Guardia Civil de Asúa; en hogares del Frente de Juventudes
en Eibar; en casas sindicales en Sesteo. También se realizan
numerosos atracos en entidades bancarias (16) . Por esta misma é—
poca se lanza la campaña “ Batasuna” (unidad) , “Askatasuna” (Liber-
tad), “Indarra” (fuerza): BAI; encaminada a la creación de un Fren—
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te nacional vasco. En esta época ETA entra en contacto con Co-
misiones Obreras; las conversaciones tuvieron lugar entre mTxabi~I
Echevarrieta y José Unánua por parte de Comisiones.
El Y de junio de 1968 se produce un hecho muy importante en
la historia de la organización. En un control de carreteras cer-
ca de Tolosa se produce un tiroteo entre dos miembros de ETA
que viajaban en un coche (mTxabi~I Echeverrieta e Iñaki Sarasqueta)
y la Guardia Civil, resultando muerto el guardia civil José Par-
dinez. En le huida y persecución posterior resulta muerto por la
Guardia Civil “Txabi” Echevarrieta, y siendo detenido más tarde
Sarasqueta, al que se le condenó en un Consejo de Guerra a 58
años de cárcel. El capitán general de la VI Región Militar con
cabecera en Burgos, en la que se encuentra encuadrado el País
Vasco disiente de la sentencia, por juzgarla insuficiente, siendo
Sarasqueta nuevamente juzgado y condenado e muerte; todo ello en
medio de importantes movilizaciones populares en el País Vasco,
con la petición de indulto para el condenado, incluso por la Di-
putación de Guipúzcoa y el Ayuntamiento de San Sebastián entre o—
tros, resultando finalmente la conmutación de la pena de muerte.
Después de estos acontecimientos, la organización decide responder
cometiendo un atentado contra el comisario de la Brigada Político
Social de San Sebastián, Melitón Manzanas, el 2 de agosto de 1968.
Primer asesinato premeditado de la historia de ETA, lo cual supo-
ne un salto muy importante en la trayectoria de esta organización.
Probablemente no solo bukaban dar respuesta a la muerte de “Txabi”,
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sino que además se consideraban mejor preparados para este tipo
de acciones por haber alcanzado una estabilidad interior antes i-
nexistente. La respuesta del Gobierno no se hace esperar, decre-
tándose el estado de excepción en Guipúzcoa por tres meses; en
octubre se prorrogaba por otros tres meses, y en enero de 1969
se extendía a toda España por otros tres meses. Comienzan las
caídas en la organización, a finales de 1968 es detenido José
M~ Dorronsoro; en enero de 1969 Izko de la Iglesia y López 1—
rasegui penetran en la cárcel de Pamplona para liberar a la mujer
del segundo, siendo ambos detenidos (17). En marzo son detenidos
Larena y Gorostidi; en abril es detenido Onaindía, pero Miguel
Echeverría logra huir, y en su huida resulta muerto el taxista
Fermin Monasterio, tercera víctima de ETA. También son detenidos
unos días después José Dorronsoro, Uriarte, Echave y Guesalaga.
Tras estas caídas, prácticamente todo el aparato de cuadros in-
termedios y superiores de la organización cae en manos de la po-
licía. Uno de los pocos que logra escapar es José W Escubi.
Un sector importante de la nueva dirección que surge en ETA
quiere convertirla en el Partido Comunista de Euskadi. Por otra
parte, a comienzos de 1970 se busca un acercamiento a sectores
del PNV, EGI, “Brenka”.. . . Un hecho significativo de esta nueva
tendencia de la dirección de ETA hacia el movimiento obrero, en
el que quiere integrerse, es que parte del dinero de un atraco
realizado en Sesteo será enviado a las familias de unos obreros
muertos por la policía durante una manifestación en Granada. Pero
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de nuevo surge la crisis en la organización, ya que esta direc-
ción de ETA cada vez encuentra una mayor oposición en diversos
sectores, especialmente en los exiliados de la tendencia más ac-
tivista (los milis) , cuyo sector más radicalizado considera que la
base de su resistencia radica en el activismo violento. Este grupo
de los “milis”, aunque minoritario, acabará por aliarse con histó-
ricos de la organización como Madariaga o Krutwig y además, con-
tará con el apoyo de dos grupos exteriores a ETA, el grupo en
torno a “Branka” y “Txillardegui” y la asociación “Anai — Artea”
<entre hermanos), que es de ayuda a los refugiados vascos, con-
trolada por el padre Larzábel y Telesforo Monzón.
La situación de confusión en la organización es muy grande,
porque también en el exilio se crearán una serie de grupos de
estudio en torno al marxismo y la realidad del País Vasco, que
acabarán denominándose “células rojas”. Así, finalmente, para tra-
tar de solucionar esta situación, se convoca, para agosto de 1970,
la VI Asamblea. En ella, el sector militarista, que contaba con
los apoyos que ya hemos visto, es expulsado. Tan solo se encon-
traba en la Asamblea como representante de este grupo de oposi-
ción Madariaga. Posteriormente, en la misma Asamblea, las “célu-
las rojas” proceden a abandonar la organización, y a partir de
entonces se limitará a publicar la revista Saioak
este grupo consideraba, en general, que el nacionalismo no es
una cuestión fundamental para la liberación de la clase obrera.
Días después, cinco miembros del BT (Biltzar Ttipia) de la V
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Asamblea, Edur Arregui, Juan José Echave, López Adan, Julen Mada-
riaga y Federico Krutwig, lanzan un manifiesto donde declaran que
la última Asamblea celebrada no la consideran legal, y continúan
ateniéndose a la legalidad de ETA V Asamblea, y además exponen
una línea política contraria a la del grupo que ha surgido de
ETA VI Asamblea , que ellos consideran “españolista” y “liquidacio—
nista”.
3.2. ULTIMOS MOMENTOS DEL FRANQUISMO.
3.2.1. El Proceso de Burgos
.
El Sumarísimo 31/69 del Consejo de Guerra de Burgos comenzó
el 3 de diciembre de 1970. Se sentaron en el banquillo 16 e—
tarras, la mayoría de ellos dirigentes de la organización; todo
ello en medio de una gran agitación contra el régimen franquis-
ta. Se decrete el estado de excepción en Guipúzcoa, hay manifes-
taciones por toda Europe; también 300 intelectuales catalanes se
encierran en el monasterio de Montserrat. El régimen, que preten-
día un escarmiento ejemplar, se encuentre que en realidad el jui-
cio da una notoriedad internacional a ETA, que además da la sen-
sación de aparecer como la punta de lanza del antifranquismo.
Da le sensación de que el que se sienta en el banquillo es
el propio régimen, que no puede evitar dar la típica imágen re-
presiva. Para ETA, en un momento de divisiones y desmantelamiento
por las detenciones, el proceso es un balón de oxigeno. A pesar
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de todo esto las divisiones internas de ETA salen a la luz pú-
blica en estos momentos, cuando es secuestrado en San Sebastián
por el grupo escindido que no reconoce la legalidad de ETA VI
Asamblea y sí la de ETA V, el cónsul de la RFA en San Sebas-
tián, Eugen Beihí; detrás de la operación está, al parecer, Juan
José Echave. La acción no cae bien ni en ETA VI ni en los pro-
cesados, ya que consideran que es una manera de restar protago-
nismo en ese momento al juicio. El cónsul Beihí es liberado el
25 de diciembre, y tres días después se dan a conocer las sen-
tencias. Las sentencias del Tribunal son más duras que las que
pedía el propio fiscal, ya que este pedía seis penas de muerte
y el Tribunal dicta nueve; concretamente Eduardo Uriarte, Joaquín
Gorostidi e Izko de le Iglesia son condenados a dos penas de
muerte; y Mario Onaindía, Francisco Javier Larena y José M~ Do—
rronsoro a una.
Durante el proceso ETA VI intentó liberarlos a través de un
tunel, al comando que intentó llevar a cabo esta operación se les
conoce como “los topos”; finalmente se ven obligados a abandonar-
la.
Las manifestaciones se suceden en Europa, y la Universidad de
Madrid tenía que ser clausurada. Finalmente Franco, en medio de
este ambiente, conmuta las penas de muerte por las inmediatamente
inferiores.
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3.2.2. Del Proceso de Burgos al atentado contra Carrero Blanco
.
ETA V, que era minoritaria en el momento de la escisión, se-
rá le que salga triunfante de la misma y acabe manteniendo las
siglas de ETA. ETA VI abandona en 1971 la lucha armada y se
va descomponiendo, abandonando las siglas de la organización. Pri-
mero se divide en dos sectores, uno llamado “los mayoritarios”,
de tendencia trostkysta, y que acabará integrándose en la LCR
(Liga Comunista Revolucionaria) , con la que terminará fusionándose
llamándose simplemente LKI; el otro grupo, el de “los minoritarios”,
también termina descomponiéndose y sus militantes integtandose en la
ORT (Organización Revolucionaria de Trabajadores) o en el Partido
Comunista de Euskadi.
Es por tanto ETA V quien tiene en sus manos la continuidad
de la organización; y los dos factores en los que apoya su triun-
fo sobre ETA VI son continuar con el activismo, abandonado prác-
ticamente por esta, y el nacionalismo radical; tachando en todo
momento a ETA VI de “españolista”. Esta es una de las constantes
en la trayectoria del grupo, quien siempre termina haciéndose con
las siglas y el control de la organización, es el sector que
preconiza el nacionalismo radical y las acciones violentas.
En el verano de 1971 se celebra una preasamblea de ETA V
a la que desde ahora denominaremos simplemente ETA ), en la que
se decide la reanudación de las acciones violentas. También se pro-
duce la dimisión de Juan José Echave, lo que provoca un mayor
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protagonismo de Eustaquio Mendizábal “Txikia”, ETA vuelve a entrar
en una etapa de actividad, realizando más de cuarenta atentados (18)
contra monumentos franquistas, casas sindicales o edificios públicos.
También muere en Galdácano, en un enfrentamiento con la policía
municipal y la Guardia Civil, el policia municipal García Cambra.
También mueren etarras, como Goicoechea, Aranguren o Múgica y Mar-
tínez de Murguía, que fueron cercados por la Guardia Civil en Le-
queitio.
En esta época, ETA trata de no perder contacto con el movi-
miento obrero, y de procurar su integración en la organización.
Es la época de los sonados secuestros de industriales. En enero
de 1972 es secuestrado Lorenzo Zabala, uno de los dueños de la
empresa Precicontrol. La organización pide a cambio de su libera-
ción unas condiciones favorables en la resolución del contencioso
a favor de los trabajadores; el conflicto se resuelve y Zabala
es liberado el 24 de enero.
En enero de 1973 es secuestrado en su casa de Pamplona Feli-
pe Huarte, que también tenía un conflicto laboral en su empresa,
Torfinasa; igualmente se pide la resolución del conflicto a satis-
facción de los trabajadores y cincuenta millones de pesetas de res-
cate. Las condiciones son cumplidas y es liberado el 26 de enero.
ETA V comenzó con muy pocos militantes, después de la escisión
en la VI Asamblea, y poco a poco va fortaleciéndose. Un hecho
importante fué la integración de un sector de EGI en ETA, al
frente del cual estaba Iñaki Múgica Arregui “Ezkerra”, producién—
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dose la integración definitiva en el “Aberri Eguna” de 1972. EGI
había venido colaborando con ETA prácticamente desde la escisión,
y apoyando la vía radical que representaba esta. También entran en
ETA personajes que vuelven de ETA VI, siendo el caso más signi-
ficativo el de José Miguel Beñarán “Argala” (19).
Detrás de esta sensación de estabilidad nuevamente existe el pe-
ligro de diferencias internas. La práctica de la actividad violen-
te había generado una primacía del frente militar y de la acti-
vidad clandestina, que no satisfacian en absoluto al frente obre-
ro. Así, en octubre de 1972 se celebra una nueva preasamblea, en
la que el frente cultural se integre en el frente obrero, y don-
de el Comité Ejecutivo no asiste a la reunión. En su lugar se
nombra une coordinadora de los dos frentes y de los distintos a-
paratos que hay en ETA. De momento la crisis parece aparcada.
Otro acontecimiento importante en la marcha de la organización se
produce el 19 de abril de 1973, cuando Eustequi Mendizábal, “Txi—
quia”, resulta muerto en un enfrentamiento con la policía en Al—
gorta. En agosto de 1973 se celebra la VI Asamblea de ETA, ya
que no se reconocía la validez de la VI Asamblea del año 70.
No hay grandes discusiones ideológicas, que son pospuestas para u—
na segunda parte de la VI Asamblea; descontento creciente del fren-
te obrero.
En noviembre de 1973 se produce el atentado contra el club
marítimo “El Abra” de Bilbao, en el que la organización deja pa—
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tente su rechazo a la oligarqula vasca.
Antes de la VI Asamblea ya estaba en marcha uno de los gol-
pes más sonados de la historia de ETA, el atentado contra el al-
mirante Luis Carrero Blanco; primero se había pensado en secuestrar—
lo e intercambiarlo por militantes encarcelados (20); pero esta i—
dea se abandonó cuando en junio Carrero es nombrado Presidente
del Gobierno, en consecuencia, y al aumentar su vigilancia, el
secuestro seria más difícil. En octubre se planea atentar contra
su vida. Los explosivos utilizados son llevados a Madrid pocos
días antes del atentado. Habían sido sustraídos del polvorín de
Hernani. El 20 de diciembre era el día elegido por la organi-
zación para hacer volar el coche de Carrero Blanco en la calle
Claudio Coello de Madrid. Mueren, aparte del propio Carrero, el
policía de escolta José Antonio Bueno Fernández y el conductor
José Luis Perez Moguena. Es el mismo día señalado para el comien-
zo del juicio contra los sindicalistas (el famoso Proceso 1001)
En un comunicado, aquella misma noche, ETA se responsabiliza del
atentado. El comunicado había sido redactado por Eduardo Moreno
Bergareche “Pertur”; a los pocos días ETA tuvo que sacar a la
luz otro comunicado por las dudas sobre su autoría del Partido
Comunista o del propio presidente del Gobierno vasco en el exi-
ho, señor Leizeola.
Los terroristas se habían refugiado mientras tanto en Alcorcón
y la organización dió una rueda de prensa en Burdeos el día 26,
ofreciendo una serie de detalles significativos para disipar cual—
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quier duda, como el hecho de que habían colocado un coche en do-
ble fila con explosivos, esperando que explotasen simultáneamente
a la principal carga; dándose la circunstancia de que, no habien-
do ocurrido tal cosa, la policía lo había trasladado a un par—
king municipal comprobando posteriormente que, efectivamente, dicha
carga existía (21).
3.2.3. División entre ETA - militar y ETA político - militar
.
A pesar del éxito del atentado contra Carrero Blanco, la ten-
sión interna continuaba en la organización, los conflictos entre
el frente obrero y el frente militar proseguían; todo ello en
medio de la crisis galopante del franquismo. La escisión definiti-
va entre ambos frentes se produjo en mayo de 1974. Los militan-
tes del frente obrero, alejados de ETA, fundan el partido polí-
tico “Langille Abertzale Iraultzalean Alderdia” (LAIA) , Partido de
los Trabajadores Patriotas Revolucionarios, de donde surgirá también
“Langille Abertzale Komitak “ (LAK) , Comisiones Obreras Patriotas (22)
De todas formas, pese a estas crisis internas, continuaba la acti-
vidad violenta del grupo. En Azpeitia, caía muerto en abril de
1974 el cabo de la Guardia Civil Gregorio Posadas Zurrón (23)
En septiembre de 1974 ETA cometió uno de sus primeros atentados
claramente indiscriminados; la colocación de una bomba en la cafe—
tena Rolando, en la calle Correo de Madrid, que ocasionó 14
víctimas mortales. Se procedió a las detenciones de Eliseo Bayo,
Lidie Falcón, Genoveva Forés y su esposo Alfonso Sastre, Saenz
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de la Peña, M! Paz Ballesteros y su esposo Bernardo Vidal, Car-
men Nadal, Antonio Durán y algunas personas más por ser sospecho-
sos de colaboración en la consecución del atentado. Este acto cri-
minal recrudeció las diferencias internas en ETA, que nunca lo
reivindicó como suyo.
Finalmente, en el “Biltzar Ttipia” de octubre de 1974 se pro-
duce la escisión que ya se venía larvando desde hacía tanto tiem-
po. Surge un grupo mayoritario, que dará lugar a ETA político —
militar; en este grupo figuran como figuras visibles “Pertur” y
“Ezkerra”, y otro grupo más pequeño que dará lugar a ETA— militar,
cuyo líder es José Miguel Beñarán “Argala” (24)
En el fondo de esta escisión, que venía gestándose desde hacia
tiempo, hay diferencias de tipo pragmático e ideológico. ETA p—m,
piensa que la etapa que se avecina (dado el inexorable declive
del franquismo) puede hacer compatible lucha armada con movimiento
de masas, sin desconectarse del mundo obrero ni de las luchas
sociales; aunque al mismo tiempo consideran la violencia armada
como necesaria, pero siempre como algo que pueda reducirse o in—
crementarse en función de las circunstancias político — sociales;
y además, bajo el control de una dirección única, evitando que
la lucha armada pueda seguir sus propios derroteros.
Por contra, ETA - militar pretende crear un desdoblamiento entre
una organización que practique la violencia y el resto de grupos
políticos y sindicales, cosa que sería beneficiosa para el grupo
armado y para el resto de grupos sociales, que no se verán afec—
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tados por la represión, que quedaría restringida únicamente al gru-
po armado.
En un manifiesto de ETA — militar, que sale a la luz en no-
viembre de 1974, se dice lo siguiente:
1.— Consideramos que es preciso dar un cauce dentro
de la legalidad democrática a los grupos obreros
y populares independentistas, hoy escasamente or-
ganizados
2.- Decidimos no entrar en la legalidad democrática y
mantener nuestra estructura en la clandestinidad.
3.- Por ello nos separamos del aparato de masas y tác-
ticamente limitaremos nuestras funciones al desa-
rrollo de la lucha y la expresión de nuestras po-
siciones políticas, según las necesidades de cada
momento, con el fin de:
a) sustraer al citado aparato de masas de los efec-
tos de la represión y permitirle un desarrollo es-
table y una mayor capacidad de maniobra en pactos
de todo tipo, cara a la eliminación del franquis-
mo.
b) Mantenernos independientes de todo compromiso
con objeto de garantizar la consecución de los ob-
jetivos finales que hasta hoy ha venido defendien-
do ETA, es decir, le constitución de un Estado So-
cialista Vasco.” (25)
También existen puntos de semejanza entre ambas organizaciones.
Ambas siguen abogando por un País Vasco independiente, y conside-
ran la lucha armada una vía adecuada para la consecución de sus
fines. El tiempo demostrará que la posición más cerrada y radical
de ETA — militar será la que mayor continuidad tenga en el con-
texto de enfrentamiento con el Estado, manteniendo irreductibles
sus posiciones.
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3.2.4. Ultimos momentos del franquismot El FRAP y el GRAPO
.
De esta manera entramos en el último año del franquismo. En
enero de 1975, ETA p-m celebra la segunda parte de la VI Asamblea,
en la que se puede destacar el deseo de llegar a acuerdos con
organizaciones de la izquierda abertzale; también se crea un apa-
rato militar, que será denominado “Komandos Bereziak” (comandos
especiales) . Les contradicciones en las que empieza a verse envuel-
ta ETA p—m comienzan a ponerse de manifiesto en su propia estruc-
tura. Podemos citar varios casos en los que se observa que el
deseo de englobar en una misma estructura lucha violenta y lucha
de masas, hace más vulnerable a la organización ante los medios
policiales.
ETA p—m pretendía estrechar sus contactos con organizaciones na-
cionalistas de otras regiones de España, y así, fueron enviados
dos militantes a Galicia, para apoyar a UPO (Unión del Pueblo
Gallego) , teniendo lugar una redada en la que cayeron muchos mi-
litantes de la UPO y los dos etarras (26). También sufrió -los efec-
tos de un infiltrado, Miguel Legarza Eguía “El lobo”, que llegó
a un puesto de cierta responsabilidad dentro de la organización,
y que dió la información que propició operaciones policiales en
Madrid y Barcelona; en julio de 1975 en Madrid resultaron muer-
tos dos etarras y otros dos detenidos; y en septiembre de 1975,
también en Madrid, fueron detenidos cuatro etarras y otro resul—
tó muerto. En Barcelona otro etarra resultó muerto y tres más
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fueron detenidos (27).
En este año 75 bastantes etarras causan baja en la organiza-
ción. En otra operación Goiherri fué detenido y Gardoki resultó
muerto. También en un tiroteo con la Guardia Civil resultaron muer-
tos un teniente de este cuerpo y un etarra.
Llegados a este punto conviene hacer referencia a las activi-
dades del FRAP ( Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico ),
que en el verano de 1975 llevó a cabo varios atentados. Una pri-
mera reunión en la que empezó a fraguarse el FRAP tuvo lugar
en enero de 1971 en París, en la case del dramaturgo Arthur Mi-
ller, a la que acudieron Alvarez del Bayo, que fué ministro du-
rante la II República, Raul Marco y Elena Odena (cuyo verdadero
nombre era Benita Fernández) , ambos dirigentes del Partido Comunis-
ta de España marxista leninista (PCE m—l). También acudieron E.
Zujar del Comité Ejecutivo del PCE m—l, y Alberto Fernández. Tam-
bién hubo representantes de los Comités Antiimperialistas (CAl) , y
del Frente Español de Liberación Nacional de Vanguardia Socialista.
El 31 de enero se procedió a dar un comunicado donde se indi-
cabe la creación de un Frente Revolucionario Antifascista y Patrió-
tico (FRAP); se constituía para ello un Comité Coordinador pro-FRAP,
que publicaba un órgano de expresión llamado Acción, y también
se establecen sus seis puntos programáticos, que son:
1. Derrocar a la dictadura fascista y expulsar al imperialismo
yanqui mediante la lucha revolucionaria.
2. Establecimiento de una república popular y federativa que ga—
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rantice las libertades democráticas para e). pueblo y los derechos
para las minorías nacionales.
3. Nacionalización de los bienes monopolísticos extranjeros y con-
fiscación de los bienes de la oligarquía.
4. Profunda reforma agraria, sobre la base de la confiscación
de los grandes latifundios.
5. Liquidación de los restos del colonialismo español.
6. Formación de un ejército al servicio del pueblo. (28)
El inspirador del FRAP es el PCE m—l, cuyo nacimiento hay que
situarlo en los últimos meses de 1964, surgiendo en medio de la
crisis del Partido Comunista de España de Santiago Carrillo, que
motiva la escisión de grupos que no aceptaban la línea oficialis-
te del mismo, especialmente a raíz del vigésimo Congreso del PCUS,
Partido Comunista de la Unión Soviética, en 1956.
El 17 de diciembre de 1964 , se celebraba el primer pleno del
Comité Central del PCE m—l (29). El primer congreso se celebra
en Italia en abril de 1973. El 1 de mayo de ese año, en las mani-
festaciones del 1~ de Mayo en la plaza de Antón Martin, miembros
del FRAP se manifiestan y resulta muerto a navajazos el policía
Juan Antonio Fernández. Todavía se trataba del Comité pro—FRAP,
no del FRAP propiamente dicho. En enero de 1974 se pasa de u—
no a otro a través de la Conferencia constitutiva del mismo; es
elegido presidente Alvarez del Bayo, se ratifican los seis pun-
tos de 1971, y una serie de organizaciones de masas, vinculadas
casi todas al PCE m—l, firman le creación del FRAP (30).
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En marzo de 1975 toman la decisión de que es necesario poner
en marcha una serie de acciones violentas. El 14 de julio de
1975 es asesinado en Madrid el policía Lucio Rodríguez Martín;
el 19 de Julio fué herido también en Madrid un policía, aunque
no falleció; El 16 de agosto fué asesinado en Madrid el tenien-
te de la Guardia Civil Antonio Pose Rodríguez, y el 14 de sep-
tiembre en Barcelona, fué muerto un miembro de la policía armada.
La acción policial se desate contra el FRAP, son numerosas
las detenciones, y por el nuevo Decreto Ley antiterrorista de a—
gosto, hay una serie de consejos de guerra. Son condenados a muer-
te por los hechos del 14 de julio Blanco Chivite, Baena y Fer-
nández Tovar; por los hechos del 16 de agosto, con el asesinato
del teniente de la Guardia Civil son condenados e muerte Ramón
García Sanz, José Luis Sanchez Bravo, Concepción Tristán, M~ Je-
sús Dasca y Manuel Cañaveras. Después del Consejo de Ministros
del 26 de septiembre se ratifican las penas de muerte de Baena,
Sanchez Bravo y García Sanz, que serían ejecutados el 27 de sep-
tiembre de 1975, junto con los miembros de ETA Otaegui y Pare-
des Manot, que habían sido condenados por sendos Consejos de Gue-
rra en Castrillo del Val (Burgos) y Barcelona, respectivamente. Las
acciones del FRAP fueron de una total imprevisión, que unida al
talante fuertemente represivo de los últimos años de la dictadura,
dieron lugar a estos lamentables sucesos al final del régimen.
El 1 de octubre de 1975, son asesinados en Madrid cuatro po-
licías armados; al principio se pensaba que era obra del FRAP,
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y solo nueve meses después se supo que los autores pertenecían
al GRAPO.
Los orígenes del GRAPO los encontramos en la organización de
extrema izquierda OMLE (Organización Marxista Leninista Española).
Hacia el verano del 75, la OMLE se transformará en el Partido Co-
munista de España reconstituido, PCE (r). El GRAPO (Grupo de Resis-
tencia Antifascista Primero de octubre), que toma su nombre de las ac-
ciones del 1 de octubre, se constituye virtualmente en el brazo
armado de este partido, aunque goza de una cierta autonomía. “No
todo el PCE <r) es GRAPO, pero todos los grapos son PCE (r)” (31).
3.3. EL ACOSO TERRORISTA EN LOS PRIMEROS AÑOS DE LA TRANSICTON.
3.3.1. Primeros años de la transición. La escalada terrorista hasta
1978
.
La muerte de Franco y el final del régimen autoritario, con la
consiguiente marcha hacia un régimen democrático, no hacen dismi-
nuir la actividad terrorista, antes al contrario, ocasione un ma-
yor nUmero de víctimas. Este fenómeno se convierte progresivamente
en algo más cerrado, con una cúpula dirigente cada vez más ais-
lada y tendente únicamente a la violencia.
En enero de 1976, ETA p—m, que necesita dinero, realiza una se-
rie de secuestros para conseguirlo; esta vez, queda a un lado la
finalidad de presión a la patronal en sus conflictos con los tra—
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bajadores que habían tenido los anteriores secuestros de ETA. En
esta ocasión es secuestrado José Luis Arrasate, que fué libera-
do un mes después tras la obtención del correspondiente rescate.
Grupos de izquierda abertzale como LAB, LAIA o EHAS, se muestran
contrarios al secuestro. Todo esto contribuye a profundizar las
contradicciones ya patentes en ETA p—m.
Con el siguiente secuestro la situación se deteriore aún más.
El 18 de marzo es secuestrado el industrial Angel Berazadi. La
cuestión se irá complicando, las conversaciones con la familia
para pagar el rescate se alargan. En la organización hay dos ten-
dencias enfrentadas. La de los Komandos Bereziak, partidarios de
dar muerte al secuestrado si no había una solución rápida; a pe-
sar de que constituían un grupo minoritario su influencia era gran-
de al ser los que ejecutaban los actos violentos. La otra tenden-
cia era defendida por gentes como “Pertur”, que no era partida-
rio de ese desenlace. Finalmente se impuso la decisión de matar-
lo, y su cuerpo apareció el 8 de abril. Se trata del primer
secuestrado al que no liberan, y es por tanto un triste salto
cualitativo dentro de la organización.
En el seno de ETA Pertur” y “Erreka” dimiten de sus respon-
sabilidades. El PNV tuvo duras críticas para esta acción (32).
Las tensiones son continuas dentro de ETA p—m; es convocada una
pre—asamblea, pero unos días antes los Bereziak retienen por la
fuerza al propio “Pertur”. La dirección exige en la pre—asamblea
que sea liberado, y decide, para terminar de una vez con el “a—
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sunto Berezadi” que todos los que han estado relacionados con el
caso sean apartados de la organización.
Días antes del asesinato de Berazadi, se habían fugado de la
cárcel de Segovia 29 presos de ETA, FRAP y MIL (Movimiento Ibé-
rico de Liberación), que contaron para su huida con el apoyo de
ETA p—m. Tan solo cuatro presos y un miembro del comando exterior
consiguen su objetivo.
En julio de 1976, las tensiones internas de ETA p—m tendrán
un capítulo violento. “Pertur” desaparece, y unos días después,
en un comunicado enviado al periódico El Correo Esp~ñb1. El Pueblo
Vasco, se hace responsable de su desaparición y muerte el Bata-
llón Vasco Español. Comando Emilio Guezala. También reivindica el
hecho la Triple A (Alianza Apostólica Anticomunista). A pesar de
la insistencia en la autoría de la extrema derecha, incluso por
parte de ETA p-m, y también por el PSOE y el PCE. En todo caso
algunos medios de comunicación y la propia familia de “Pertur”
sospechan del sector más radical dentro de los Bereziak, en espe-
cial de Miguel Angel Apalategui “Apala” (33)
En la VII Asamblea de ETA p—m será aprobada una ponencia ela-
borada antes de su muerte por “Pertur” en colaboración con “Erre-
ka” en ella se pide la separación entre lucha armada y lucha
política de masas; también se sugiere la conveniencia de crear
un partido obrero vasco, y aunque no se cree conveniente la su-
presión total de la lucha violenta, se considera que la lucha
de masas debe ser la fundamental, siendo este partido obrero el
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que lleve la dirección y el control total del sector armado.
Pues bien, esta propuesta es aprobada, con la oposición de los
Bereziak (34). Comenzaba así la ruptura entre ETA p-m y los Bere-
ziak.
En el verano de 1976 también se formaliza la “Koordinadora A-
bertzale Sozialista” (KAS), integrada por EAS, LAIA, LAK, LAB, ETA
p—m y el apoyo de ETA—m (35). Con el tiempo, los miembros de
KAS irán evolucionando hasta ser controlados cada vez más por ETA
militar.
El 18 de julio de 1976, en varios puntos de España explota-
ron una serie de bombas. Unos días después, la Dirección General
de Seguridad informaba de que se habían recogido unas octavillas
en varias ciudades afectadas por las explosiones, reivindicando
las mismas y los asesinatos del 12 de octubre de 1975, de los
cuatro policías, por el GRAPO, que de este modo salía por vez
primera a la luz pública. El 31 de julio estallaban nuevas bom-
bas de los GRAPO en diversas ciudades; las dos únicas víctimas
registradas fueron terroristas a los que les explotaron las bom-
bas que pensaban colocar. Estas últimas explosiones coincidieron
con una Amnistía que el Gobierno Suarez concedió por delitos de
intencionalidad política o de opinión, cometidos con anterioridad
al 30 de julio de 1976, con excepción de aquellos que hubiesen
lesionado o puesto en peligro la vida de las personas.
El otoño - invierno de 1976 - 77 fué realmente duro, coincidien-
do con el proceso sobre el Proyecto de Ley de Reforma Política
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y su posterior referéndum. Así, en octubre de 1976, después de
varios meses de inactividad de la banda terrorista, es asesinado
por ETA en San Sebastián, el presidente de la Diputación de Gui-
púzcoa José W Araluce; también perecen en el atentado tres poli-
cías de escolta y el chófer.
El 11 de diciembre es secuestrado Antonio M~ de Oriol y Ur-
quijo; el secuestro es reivindicado por el GRAPO, que exige para
su puesta en libertad la liberación de 15 presos del GRAPO, PCE
<r), ETA, FRAP y Unión del Pueblo Gallego (UPG). El mes de ene-
ro de 1977 es bastante más virulento; el 23 de enero es asesina-
do en una manifestación pro — amnistía el estudiante Arturo Ruiz
en Madrid, por la Triple A. El 24 de enero, también en Madrid,
la estudiante M~ Cruz Nájera moría por el impacto de un bote
de humo en una manifestación en protesta por la muerte de Arturo
Ruíz. El GRAPO secuestra ese mismo día al teniente general Emi-
lio Villaescusa, presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar.
Finalmente, un comando terrorista de extrema derecha penetra en un
despacho laboralista de Comisiones Obreras en la calle Atocha y
asesine a cinco personas: Enrique Valdelvira, Luis Javier Benavides,
Angel Rodríguez, Serafín Holgado y Francisco Javier Sauquillo (36).
El 28 de enero, culminando esta trágica semana, el GRAPO asesi—
na a dos policías armados y a un guardia civil en Madrid. El
día 29, a la vista de todos estos acontecimientos, la mayoría
de los diarios españoles publicarán un editorial conjunto mostran-
do su repulsa ante esta espiral de violencia. El Gobierno toma
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la decisión de suspender por el plazo de un mes los artículos
15 y 18 del Fuero de los Españoles. Pese a todo, la policía se
apuntó un tanto importante al liberar a Oriol y Villaescusa el
día 11 de febrero. El GRAPO, había pasado de pedir la liberación
de los 15 presos a una promesa de amnistía total. La pista que
llevó a la policía a la detención de los terroristas fué descubrir
el método que utilizaban los GRAPO para evitar la persecución de
los coches robados; se detuvo así a un tal Cerdán, que llevaba
encima unas llaves con le publicidad de una urbanización de Al—
corcón, cosa que dió a la policía la pista definitiva para dar
con el piso en que se encontraba detenido Villaescusa. Aquella
misma tarde era liberado en Vallecas Oriol. En Barcelona, ese mis-
mo día- el GRAPO asesinó e un policía; a partir de ese momento
comienzan en el GRAPO detenciones y caídas de sus principales di-
rigentes, junto con alguna muerte y su práctica desarticulación,
para reaparecer en ocasiones con algún atentado, intentando demos-
trar que seguían ahí. Este grupo carece del apoyo con el que con-
taba ETA, que además mantenía su retaguardia en Francia, lo que
le permite ir reorganizándose; el GRAPO se debilita paulatinamente,
y con el paso de los años ETA prácticamente monopolizará la vio-
lencia terrorista.
A todo esto, en mayo, continúa siendo abordado por el Gobier-
no el tema de la amnistía. Se establecen unas medidas que in-
cluian el extrañamiento a otros países de presos etarras. Los
efectos pacificadores de estas medidas fueron nulos una vez más,
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ya que, casi simultáneamente, ETA había secuestrado al industrial
Javier de Ybarra, concretamente los Komandos Bereziak. Su cadaver
fué encontrado el 22 de junio.
El 15 de octubre de 1977 se aprueba finalmente por el nuevo
parlamento, surgido de las elecciones democráticas del 15 de junio,
una generosa Ley de Amnistía. Estas medidas de gracia, una vez más,
no sirvieron para apaciguar la violencia terrorista. El 6 de octu-
bre de 1977 ETA asesina al presidente de la Diputación de Viz-
caya Augusto Uncete, junto a sus dos escoltas, en Guernica. Las
amnistías se fueron otorgando sin que los grupos terroristas se
comprometieran a nada y continuasen con sus actos violentos. In-
cluso se produce un salto cuantitativo en víctimas entre 1977
y 1978. En el año 77 se registran 28 víctimas, mientras que en
1978 son 85 las víctimas provocadas por acciones terroristas. A
largo plazo, lo que sí pudo suponer de positivo la concesión de
la amnistía fué el alejamiento y la repulsa cada vez mayores de
la población hacia el terrorismo.
A finales del verano de 1977 se confirma la escisión de ETA
p-m con la integración de los Komandos Bereziak en ETA—m (37).
En septiembre, la Triple A coloca un explosivo en la revista
barcelonesa El Papus, resultando muerto el portero del inmueble.
El 9 de octubre de 1977, la policía asesta un duro golpe al
GRAPO, al detener en Benidorm a importantes dirigentes de esta
organización, entre ellos Francisco Brotons y Martín Luna, consi-
derados máximos dirigentes de la organización.
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1978 es el año de la Constitución, y conocerá un salto cuan-
titativo importante de la actividad terrorista. ETA militar abre un
nuevo foco de conflicto con el tema de la central nuclear de Le—
moniz, declarando que pensaba intervenir contra ella. En marzo es-
talla un explosivo en dicha central ocasionando la muerte a dos
trabajadores; también en marzo, el GRAPO realiza un atentado en el
que cae muerto el director general de Instituciones Penitenciarias,
Jesús Haddad. Igualmente, ese mismo mes de marzo, un caso de te-
rrorismo marginal, como es el MPAIAC (Movimiento para la Autode-
terminación e Independencia del Archipiélago Canario) , fundado por
Antonio Cubillo en Argelia, en 1964, provoca la muerte de un po-
licía en La Laguna.
A todo esto, la actuación de las fuerzas de órden público
aparecía a veces bastante torpe y poco oportuna. Estos atisbos
de represión no del todo extinguida, están presentes, por ejemplo,
en los sucesos de Pamplona y Rentería de julio de ese año 1978.
No era esto lo que más convenía a las fuerzas de órden público
para afianzar su imágen y encontrar una mayor colaboración en la
lucha antiterrorista en el País Vasco.
Mientras, el acoso terrorista continuaba su escalada, cada vez
más tendente a crear desestabilización e inquietud para aprovechar-
la en beneficio propio; el 21. de julio de 1978 en Madrid, mien-
tras el Consejo de los Diputados acababa sus discusiones sobre la
Constitución, ETA asesinaba en Madrid al general Sanchez Ramos y
al teniente coronel Perez Rodríguez. ETA iniciaba así una de sus
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acciones más peligrosas: los atentados contra altos oficiales del
Ejército.
En junio de 1978, ETA había asesinado al periodista José M~
Portelí. En febrero de 1978, ETA en uno de sus comunicados ha-
bla por primera vez de un alto el fuego, si se negociaban los
puntos de la alternativa KAS, cuya forma es prácticamente como
la de hoy (38). Se veía cada vez más claramente que ETA había
dejado a un lado veleidades de partido obrerista, de lucha de ma-
sas, etc, para centrarse en alcanzar una serie de puntos a tra-
vés de una negociación con el Estado español; buscaba presionar
al Gobierno con atentados que creasen malestar en el Ejército, no
tanto para provocar un golpe de Estado, como para debilitar la po-
sición del Gobierno, que podía sentirse presionado por el descon-
tento militar.
También en abril de 1978 se constituye Herri Batasuna (HB)
como coalición política (39)
Un hecho significativo que se puede prestar a diversos análi-
sis, es que en el referéndum constitucional de 6 de diciembre
de 1978, en el País Vasco el número de síes a la Constitución
fué inferior al del número de abstenciones y votos negativos jun—
tos. Un duro golpe a ETA militar se produjo el 21 de diciembre
de 1978, cuando caía en atentado, en el Sur de Francia, concre-
tamente en Anglet, José Miguel Beñarán “Argala”, al explotar un
artefacto explosivo que había sido colocado en los bajos de su
coche.
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También en 1976 el PCE m—l, decidió suspender las actividades
del FRAP. <40)
3.3.2. El terrorismo golpee con mayor virulencia: 1979 - 80
.
Estos son los dos años en los que el terrorismo causa más
víctimas, en ambos más de un centenar. En 1979 118, y en 1980
124 (41). A pesar de que el año 79 será en el que se aprue-
be el Estatuto de Autonomía vasco. El año se inicia con el ase-
sinato en Madrid del general Constantino Ortín Gil Gobernador Mi-
litar de Madrid, este atentado fue cometido por ETA (m) el 3 de
enero de 1979.
En los funerales del general Ortín la tensión es muy grande,
siendo insultado el Vicepresidente del Gobierno teniente general
Gutierrez Mellado. El ministro del Interior, señor Martín Villa,
apareció en televisión, en una intervención desafortunada, que pro-
bablemente más satisfacción crearía en ETA, dado que les atribuía
una capacidad similat a la de un Estado: “si no acabamos con E—
TA, será ETA quien acabe con nosotros”.
El 9 de enero el GRAPO asesine al magistrado Miguel Cruz Cuen-
ca; el 6 de marzo, también el GRAPO, asesine al general de bri-
gada Agustín Muñoz Vazquez. El final de mayo de 1979 conocerá
una violenta escalada terrorista. El 25 de mayo, ETA militar ase—
sina en Madrid al teniente general Luis Gómez Hortigúela, dos
coroneles, Agustín Laso Corral y Jesús Abalos, junto con el con—
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ductor del automóvil en que viajaban, Luis Gómez. En Sevilla, mien-
tras tanto, era asesinado por el GRAPO un inspector de policía,
resultando muerto también un joven que se encontraba en el lugar
del tiroteo. En Ademuz, Valencia, en un enfrentamiento con la po—
licía, al día siguiente, resultaron muertos dos miembros del GRA-
PO. En Madrid, ese mismo día 26 de mayo, explotaba una bomba en
la cafetería California 47, provocando 8 muertos, atentado que se
atribuyó al GRAPO, a pesar de que este no consideró oportuno rei-
vindicarlo
1979 también es un año de duros golpes al GRAPO. En abril
resulte muerto por la policía el dirigente de esta organización
Delgado de Codes. En julio fueron detenidos también en Madrid o—
tros das grapos, acusados de ser los que colocaron la bomba en
la cafetería California 47. También en Madrid, era detenido al mes
siguiente Manuel Parodi; y en un tiroteo en El Escorial caía
muerto Pedro Tabanera. Prácticamente solo quedaba en libertad, de
los dirigentes importantes del GRAPO José M~ Sanchez Casas, que fi-
nalmente era detenido en octubre en Valencia. Tras esta detención
parecía asegurada la práctica desarticulación del GRAPO; pero el
17 de diciembre de ese mismo año, de manera muy confusa se fu-
gaban de la cárcel de Zamora los dirigentes del GRAPO Cerdán Ca-
lixto, Collazo Araujo, Martín Luna, Hierro Chomón y Brotons.
Mientras tanto, durante el verano, ETA p-m había anunciado que
llevaría a cabo une campaña anti — turismo, emulando a los GRAPO,
colocó el 29 de julio unos explosivos en las estaciones de ferro—
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carril de Chamartin, Atocha y en el aeropuerto de Barajas, que
provocaron cinco muertos. Se ve cada vez más claramente la in-
clinación de ETA por una violencia ciega, no selectiva, e impli-
cando a la población civil.
En noviembre continúa el protagonismo de ETA p—m, con el se-
cuestro del político de la UCD Javier Ruperez, el cual sería li-
berado un mes después. Antes de este hecho, en septiembre, con-
cretamente el día 23, era asesinado en San Sebastián el Goberna-
dor militar de Guipúzcoa Lorenzo González — Valles por ETA militar,
que continuaba sus atentados contra la cúpula del Ejército. La
concesión del Estatuto de autonomía al País Vasco tampoco supuso
un apaciguamiento de ETA, a pesar de que la rama político — mili-
tar lo consideró un paso positivo. En todo caso, ambas ramas de
ETA entienden que el merco que supone el Estatuto debe ser con-
tinuamente desbordado, quedando confirmado totalmente el radicalismo
de las tésis etarras, si es que alguna vez pudo ser puesto en
duda.
En febrero de 1980 ETA militar asesina a seis guardias civi-
les en Ispaster; dos de los etarras del comando que atacó a los
guardias civiles también resultaron muertos. En ese mismo mes de
febrero de 1980 ETA p—m lanzó una granada contra el palacio de
la Moncloa, que apenas causó daños, pero que demostraban la im-
punidad con la que actuaban las ramas etarras. Tras el atentado
de Ispaster el Gobierno había nombrado al general Saenz de Santa-
maría delegado especial del Gobierno en el País Vasco.
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Uno de los grapos fugados de la cárcel de Zamora, Collazo
Araujo, resultó muerto por la policía en agosto de 1980, en
Madrid. En julio de ese mismo año se produce un espectacular ro-
bo de explosivos en el polvorín cercano a Santander de Soto de
la Marina, donde los etarras consiguieron hacerse con 7.000 kilos
de goma—2.
A finales del año 1980, Adolfo Suarez, Presidente del Gobier-
no, en los días 9 al 11 de diciembre, realizó su primera vi-
sita oficial como tal al País Vasco.
3.3.3. 1981—1982. Desciende el número de víctimas pero aumenta la
tensión política
.
Desde el punto de vista cuantitativo, el terrorismo es menos
virulento en 1981, pero la tensión política que genera este
fenómeno es cada vez mayor, así como la sensación de inesta-
bilidad. El año, se inicia con el secuestro y posterior asesi-
nato de José M~ Ryan, ingeniero jefe de la central nuclear de
Lemoniz; el secuestro se producía el mismo día que Suarez pre-
sentaba su dimisión. Para liberarlo, ETA-m pedía la demolición
de la central nuclear, concediendo para ello una semana de pla-
zo. Al no cumplirse esta condición, asesinaron al secuestrado,
asesinato que causó una enorme indignación en todo el país. El
día 9 de febrero de 1981, se convocaba, por este motivo, una
huelga general en el País Vasco. ETA consiguió recuperarse un
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tanto del golpe, porque a los pocos días moría en dependencias
policiales el etarra Arregui Izaguirre, víctima de malos tratos.
Poco después tiene lugar el intento de golpe de Estado del 23
de febrero, en el que una de las circunstancias que servían
de telón de fondo para justificar dicha acción, era precisamente
el terrorismo.
ETA p—m había secuestrado dos días antes del intento de gol-
pe de Estado, a los cónsules de El Salvador y Austria en Bil-
bao, y al de Uruguay en Pamplona, pero después de la intento-
na golpista los puso en libertad, y anunciaba una “trégua” in—
defininda, sin condiciones, y reconociendo que les había llevado
a tomar esta decisión el intento de golpe de Estado.
ETA—m, a diferencia de lo que vimos al principio, evolucio-
nando con asambleas, reuniones, etc; ahora se convierte en un
grupo muy jerarquizado, con una cúpula dirigente en la más ab-
soluta clandestinidad, que es la que controla todos los resor-
tes de la organización. En esos momentos, al frente de la or-
ganización se encuentran terroristas como Domingo Iturbe “Txomin”,
que ejerce como máximo dirigente, Juan Lorenzo Lasa Michelena,
“Txikierdi” o Isidro M~ Garralde, “Mamarru”.
El mes de mayo de 1961 fué testigo de graves atentados te-
rroristas del GRAPO y ETA—m. El 4 de mayo el GRAPO asesine
en Madrid al general González de Suso, y al policía Ignacio
García en un tiroteo posterior. Ese mismo día, en Barcelona,
el GRAPO asesina a dos guardias civiles; el sargento Justiniano
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Fernández, y el guardia Francisco Montenegro. Tres días después,
el 7, ETA atentó contra el general Joaquín Valenzuela, jefe
del Cuarto Militar del Rey, el cual resultó gravemente herido
aunque no perdió la vida, pereciendo en ese atentado sus acom-
pañantes, el teniente coronel Guillermo Tebar, el sargento Anto-
nio Nogueira y el cabo conductor Manuel Rodríguez. La policía,
en todo caso, se apuntaría un tanto frente al terrorismo cuando
48 horas después detuvo en Alcorcón a los GRAPO que atentaron
contra el general González de Suso.
A finales de mayo se produce uno de los hechos más extra-
ños y poco aclarados del período que estamos analizando. El sá-
bado 23 de mayo, unos individuos asaltan y toman rehenes en u—
nas oficinas del Banco Central en la plaza de Cataluña de Bar-
celona; exigen para deponer su actitud, la liberación de los
tenientes coroneles Antonio Tejero, Pedro Más, del coronel San
Martín y del general Torres Rojas, y su traslado a Argentina,
dando un plazo de 72 horas para ello. Tejero y San Martín nie-
gan cualquier conocimiento y aceptación de este plan, Argentina
también se niega a recibirlos; también los abogados de los im-
plicados en el 23—F declaran que ninguno de sus defendidos a—
ceptaría algo así. Al día siguiente, domingo, entran los GEOS
y liberan el Banco. Se produce un muerto entre los secuestra-
dores, resultando ser diez los asaltantes, y delincuentes comu-
nes (42) . Con esto quedaba deshecha la hipótesis de que los asaltan-
tes pudiesen ser guardias civiles, si bien estuvo presente el
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rumor de que podían haber sido contratados por alguien de fi—
liación política ultraderechista para llevar a cabo este opera-
ción. (43)
Otro misterioso suceso en el que la actuación de la fuerzas
de órden público resultó rodeada nuevamente de extrañas circuns-
tancias fué la muerte de tres jóvenes santanderinos en Almería, a
los que la Guardia Civil confunde con miembros de ETA.
En septiembre de 1981, en Barcelona, otro dirigente del GRA-
PO, Cerdán Calixto, era abatido a tiros por la policía.
A finales de 1981, ETA p—m rompió su trégua el secuestrar
en los últimos días de diciembre de 1981, al doctor Iglesias
Puga, padre del conocido cantante Julio Iglesias. Este se-
ría liberado por los GEO a mediados de enero de 1982.
En todo caso, ETA p—m se estaba desgarrando, ya que, en ese
año 1962, concretamente en septiembre, un sector de ETA p—m VII
Asamblea anunciaba su abandono de la violencia y su disolución
tras unas negociaciones con el ministro del Interior Juan José
Rosón; mientras que otro sector, salido de la VIII Asamblea
continuará por el momento la actividad terrorista.
En abril de 1982, ETA—militar, que, como hemos visto, era
la más beligerante, y cuya organización se estaba adaptando ca-
da vez mejor a las circunstancias de la lucha puramente terro-
rista, continuaba su acoso a la central de Lemoniz, asesinan-
do a Angel Pascual, ingeniero de esta central, como José M~
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Ryan. El 18 de abril ETA militar penetra en el edificio de
la Telefónica, en la madrileña calle de Ríos Rosas, colocando
varios explosivos, cuyos efectos causarán graves perjuicios al
servicio.
3.4. EL PSOE EN EL PODER. CONTINUACIdN DEL TERRORISMO ETARRA.
3.4.1. El nuevo Gobierno frente al terrorismo.
La llegada de un Gobierno teóricamente de izquierdas, no hi-
zo variar su táctica a ETA, a la que le resultaba indiferente
el Gobierno que actuase desde Madrid, si éste no atendía sus
reivindicaciones. Así, a los pocos días de las elecciones de oc-
tubre de 1982, el 4 de noviembre, el comandante en jefe de
la División Acorazada Brunete, general Víctor Lago Román, era
asesinado por ETA—m; en marzo de 1983, también en Madrid, ETA
secuestraba al financero Diego Prado y Colón de Carvajal, al que
liberará dos meses y medio después, tras recibir el rescate.
También en octubre de ese año, ETA p—m VIII Asamblea se-
cuestraba en Bilbao al capitán de farmacia Alberto Martín Ba-
rrios, al que asesinaría el 19 de octubre. A finales de ese
mismo año 1983, comienzan a actuar los Grupos Antiterroristas
de Liberación <CAL), contra miembros de ETA, especialmente en
el País Vasco francés. <44)
El Gobierno promueve ¡ una política de reinserción social para
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los terroristas que dejasen las armas y no estuviesen implica-
dos en delitos de sangre.
ETA no cejaba en su política de presionar a la cúpula del
Ejército, y así, a finales de enero de 1984 asesinaba en Ma-
drid al teniente general Guillermo Quintana Lacaci, gobernador
militar de la 1 Región Militar durante los sucesos del 23 de
febrero de 1981. Apenas un mes después, el 23 de febrero de
ese año, Enrique Casas, candidato al Parlamento vasco en las
elecciones autonómicas que se iban a celebrar ese mismo mes,
es asesinado. En principio lo reivindica un grupo llamado “Men—
deku” <venganza); también lo reivindican los Comandos Autónomos
Anticapitalistas <CAA) <45), pero una vez más, se sospecha que
el complejo ETA está detrás del atentado.
En todo caso, 1984 es un año donde comienzan los problemas
para ETA, pues, a los atentados de los GAL se une la mayor
colaboración de la policía y del Gobierno francés con el Gobier-
no de Madrid. Ese año verá cómo se conceden las tres prime-
ras extradiciones de etarras. Para ETA deja de ser un santuario
el País Vasco francés. En febrero de 1985, Isidro M~ Garralda,
“Mamarru” es detenido en Francia. Esa mismo año, otro dirigente
etarra “Txikierdi” también había sido detenido en el mes de e—
nero. Se iniciaba una mayor implicación de las autoridades fran-
cesas en el desmantelamiento de la infraestructura etarra en su
país. A partir de estas detenciones, los dirigentes etarras em-
piezan a ser más acosados, y a caer muchos de ellos en ma-
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nos de la policía. En abril de 1986 es detenido el conside-
rado número uno de la organización, “Txomin”, el cual fué ex-
pulsado en julio a Gabón. En marzo de ese mismo año, con la
llegada de Chirac a la jefatura del Gobierno francés, se gana-
raliza el proceso de expulsión por el procedimiento de urgencia
inmediata.
Con estas detenciones, toman las riendas de la organización
nuevos dirigentes, que conforman la cúpula de ETA, cómo San-
tiago Arróspide, “Santi Potros”, José Antonio Urruticoechea “Jo—
su Ternera” o Francisco Mi5gica Garmendia “Pakito”, éste último
será quien se haga con las riendas de la organización tras ser
detenidos “Santi Potros” en 1987, y “Josu Ternera” en 1989.
En los últimos meses de 1984, el GRAPO hace una de sus es-
porádicas apariciones y asesina a dos empresarios. A finales de
noviembre al médico dirigente de Harri Batasuna, Santiago Brou—
ard era asesinado en su consultorio de Bilbao.
A pesar de que se estaba presionando a la organización,
ésta dá muestras de su capacidad en la práctica del terrorismo
y seguía golpeando. El 12 de junio de 1985, día en que se
firma en Madrid el Tratado de adhesión de España a la CEE,
ETA asesina al coronel Vicente Romero y al soldado conductor
Juan García. En su huida abandonan un coche—bomba en un par—
king, que al explotar ocasiona la muerte del policía nacional
Amo García. Era la primera vez que ETA utilizaba un coche—
bomba en Madrid. A finales de julio de ese mismo año es ase—
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sinado en la capital de España el vicealmirante Fausto Escrigas.
En diciembre de este mismo año, una nueva actuación confusa de
las fuerzas de órden público fué bien aprovechada por el sec-
tor que se agrupa en torno a ETA. Apareció muerto en el río
Bidasoa el presunto etarra Miguel Zabalza, con el consiguiente
cruce de versiones. Para unos, murió al intentar fugarse; para
otros, fué asesinado por las fuerzas del órden. En todo caso
también a finales de diciembre de 1985, ETA asesinó en Pamplona
al general de la Guardia Civil Atares. En febrero de 1986, caía
asesinado en Madrid el vicealmirante Colón de Carvajal y su con-
ductor Miguel Trigo. En septiembre de ese mismo año 86, ETA
asesinaba a la ex—dirigente de esta organización M~ Dolores Gon-
zález Catarain “Yoyes”, acogida al programa de reinserción; lo
cual demostraba que la cúpula dirigente de ETA no estaba dis-
puesta a consentir la marcha de gente significativa de la or-
ganización, reafirmándose más en su cerrazón y en la dureza de
su disciplina interna.
En octubre de ese mismo año, caía asesinado el Gobernador
militar de Guipúzcoa, general Rafael Garrido, en San Sebastián,
murieron además su mujer y su hijo. En noviembre
de 1986 ETA, que mantenía secuestrado a Lucio Aguinagelde; al
ser descubierto por la Ertzantza policía autónoma vasca, el lu-
gar donde lo retenían, los terroristas responden a tiros, asesi-
nando a Genaro García Andoaín, uno de los principales respon-
sables de la Policía Autónoma vasca. Ya en marzo del año ante-
rior, ETA había atentado contra esta fuerza al asesinar al su—
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perintendente de la misma Díaz Arcocha. Meses antes había sido
firmado un pacto de Gobierno entre el PSOE y el PNV, que ga-
rantizaba la gobernabilidad al Lehendakari José Antonio Ardanza,
que había sustituido en diciembre de 1984 a Carlos Ge—
raicoechea.
ETA, he ido utilizando cada vez más la siniestra táctica del
coche—bomba para perpetrar sus acciones. Esto puede obedecer a
dos motivos; uno, que la mayor debilidad de la organización le
conduzca a este tipo de atentado, nada selectivo, que supone un
riesgo mucho menor para quienes los realizan que los asesina-
tos de víctimas concretas; el otro motivo, sería conseguir con
este tipo de atentado, mucho más sanguinário, provocar un miedo
e inseguridad mayores con la consiguiente superior presión para el
Gobierno.
ETA militar VIII Asamblea también iría disolviéndose, aunque
unos cuantos de sus miembros, conocidos como “milikis” se inser-
taron en ETA- militar <46).
Con el PSOE en el poder, el año que más víctimas provocó
ETA fué 1987 con 52, seguido de 1991 con 45 (47). Estos dos años
coinciden con salvajes atentados etarras con coche—bomba como
fueron en junio de 1987, el coche—bomba contra los almacenes
Hipercor de Barcelona, que provocó 21 muertos, o el de diciembre
de ese mismo año contra una casa cuartel de Zaragoza, que cau-
só 11 victimas; así como el de la cesa cuartel de Vic, que
se saldó con nueve víctimas mortales, en mayo de 1991.
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Vamos a mencionar a continuación algunos acontecimientos relacio-
nados con la banda terrorista ETA, que se salen del marco tem-
poral de este estudio, que llega especialmente hasta 1986, pero
que son de indudable interés. Por ejemplo, en noviembre de 1987,
en Madrid, y en enero de 1988 en Vitoria, se firman sendos a—
cuerdos antiterroristas. En el primer caso entre los partidos
estatales, y en el segundo caso, entre los partidos vascos. Tam-
bién en el primer trimestre de 1989 se desarrollan unas conver-
saciones entre ETA y el Gobierno, en Argel, que ya menciona-
remos más abundantemente en otra parte de este trabajo. También
en los primeros años noventa ETA sufre rudos golpes, de los que
destacaré dos; en abril de 1990 la Guardia Civil conseguirá de-
tener en Sevilla a Henri Parot, jefe del “comando itinerante”
de ETA, lo cual propicia la desarticulación de este comando,
que era una de las bazas más importantes de ETA, y que había
cometido alguno de los más espectaculares atentados de la orga-
nización (48). El 29 de marzo de 1992, era detenido en el Sur
de Francia, concretamente en la localidad de Bidart, el llamado
“colectivo Artapalo”, cúpula dirigente de ETA, compuesto por: Fran-
cisco Múgica Garmendia “Pakito”, José Luis Alvarez Sentacristina
“Txelis” y José M~ Arregui “Fitipaldi”.
Como hemos podido ver, los que han conservado las siglas de
ETA, después de numerosas escisiones, son aquellos militantes que
han optado por la vía de la violencia. Con el paso del tiempo,
se ha impuesto además un modelo cerrado, que les alejaba cada
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vez más de las veleidades que llevaron a la organización en sus
comienzos a intentar la integración del movimiento obrero <49). De
la celebración de asambleas, debates, etc, se ha pasado a un mo-
delo más jerarquizado, forzado por la práctica de la violencia,
donde el fin que se persigue es forzar una negociación con el
Gobierno, que les conduzca al reconocimiento de unos puntos mí-
nimos dentro de sus reivindicaciones; quedando ya muy alejadas
las pretensiones de guerrilla revolucionaria o de pensar en un
levantamiento de masas (50)
A diferencia de otros movimientos terroristas como el GRAPO,
ETA ha contado con un indudable apoyo popular. Por su acción,
ha surgido una izquierda nacionalista vasca, y sería absurdo ne-
gar su raigambre en el País Vasco. Sin embargo, también ha po-
larizado y extremado posturas, enajenándose progresivamente a la
inmensa mayoría de la opinión pública por su actuación cada vez
más inmersa en el terrorismo puro.
Lo que sí consiguieron, sobre todo ETA, y en menor medida
el FRAP y el GRAPO, durante el final del franquismo, fué lo-
grar que éste se despidiera de una forma muy represiva; y duran-
te la transición, con un terrorismo cada vez más monopolizado
por ETA, ser la excusa perfecta para el involucionismo.
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NOTAS del Capítulo III
.
(1) Con anterioridad al grupo Ekin, ya en 1950, había otro grupo de es—
- tudiantes llamado FIA (Eusko Ikasle Alkartasuna) , que fué desman-
telado por la policía. Alguno de sus miembros se incorpora. pos-
teriormente a Ekin. Cfr, JALJREGuI BEflECIARTu, Gurutz. Ideología y
estrategia política de ETA. Análisis de su evolución entre 1959 y
1968. Siglo xxí de España editores, Madrid 1985, ¡3. 75.
(2) Este comité lo formaban cinco miembros de Ekin, que eran: Julen MA-
dariaga, José M~ Benito del Valle, José Manuel Aguirre Bilbao, Sa-
bino Uribe cuadre y Francisco Javier Bareño Echevarría; y otros
tres de EGI, que estaban bajo la dirección de Manuel Galastegui. Cfr,
ORTZI (seudónimo de Francisco Letamendía) Historia de Euskadi. El
nacionalismo Vasco y ETA. Ibérica de Ediciones y Publicaciones,
Barcelona 1977, pp. 297-298.
(3) A este respecto, Gregorio López Irasegui. de EIA y ex-militante de
ETA, dice lo siguiente: “En el nacimiento de ETA hay fundamental-
mente contestación generacional. Los que crean ETA nacen de una si-
tuación dada, y sobre la base de una generación anterior totalmente
derrotada y que no está dispuesta a luchar más ( . . . ) . Los que ponen
en marcha ETA son gente que no ha luchado en la Guerra, que no es-
tá derrotada, gente que habla de una guerra aún no terminada”. 1-
BA~ZABAL, Eugenio. Fuskadi: diálogos en torno a las elecciones
Editorial Itxaropena, zarauz 1977, p. 93.
(4) ETA quiere darle una continuidad al nacionalismo “sabiniano”, y así
por ejemplo, se funda el mismo día, (31 de julio) que Sabino Arana
fundé el PNV. Cfr. JAUREGIJI BERECIARTu, Gurutz. op. cit, p. 126.
(5) Cfr. ORTZI; op. cit, p. 198.
(6) BRUNI, Luigi. ETA. Historia política de una lucha armada 1 Editorial
Txalaparta, Tafalla (Navarra), 1990. Pp. 40—41.
(7) Ibídem, p. 41.
(8) Individuos fichados por la policía, están a sueldo de la organización,
que cubre todos sus gastos, realizando su actividad en la más comple—
ta clandestinidad.
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(9) En octubre de 1965 se fusiona con ETA el movimiento navarrista “1—
ratxe”; cfr. GARMENDIA, José M!; Historia de ETA, Volúmen 1, Haram-
buru editor, San Sebastián 1979, p. 163.
(10) En la III Asamblea se había aprobado el folleto de formación, titu-
lado La guerra revolucionaria, que después fué editado en Bayona con
el título La insurreción en Euskadi; Cfr. JAuREGUI aERECIARTU, Gu—
rutz; op. cit, Pp. 225—226.
(11)El Movimiento comunista de España toma este nombre el 14 de noviem-
bre de 1971. Cfr. JAIJREGUI, Fernando y VEGA, Pedro, Crónica del anti-ET
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franquismo III. Caminando hacia la libertad. Argos Vergara, Barce-
lona 1985, p. 24.
(12) Todas las ponencias que presentó este sector fueron derrotadas, in-
cluso algunas ni siquiera se permitió que fueran expuestas. Cfr.
GARMENDIA, José Me; op. cit, p. 226.
(13) El concepto de nacionalismo revolucionario se define de la siguien-
te manera: “La liberación nacional del pueblo vasco es la libera-
ción integral del pueblo y del hombre vasco; es la negación total
de una realidad actual opresiva. Esta negación total solo puede ser
realizada por el pueblo trabajador vasco, a través de su situación
de clase explotada. Por eso, la lucha nacional del pueblo vasco es
una afirmación socialista (nacionalismo revolucionario)”. Ibídem p.
224.
(14) PORTEUL, José Ma. Los hombres de ETA. Dopesa, Barcelona 1976, p.
107.
(15) Esta acción, en realidad no la realiza ETA, sino el grupo de “El ca-
bra” (Zumalde) que en 1966 había dejado ETA junto a una treintena
de militantes. Cfr, WIEVIORKA, Michel. El terrorismo. La violencia
política en el mundo; Plaza & Janés/ Cambio 16; Barcelona 1991,
p.248.
(16) Entre 1967 y 1973, ETA realizó más de quince atracos, en los que con-
siguió más de 50 millones de pesetas; Cfr. PORTEUL, José M~; op.cit,
pp. 109—110.
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(17) López Irasegui declara que al objetivo de aquella acción no era tan-
to liberar a su mujer como a un miembro del “Biltzar Ttipia”. Cfr.
IBARZABAL, Eugenio; op. cit, p. 94.
(18) cfr. GARMENDIA, José MC; op. cit, volúmen II, p. 166.
(19) También se incorporé a ETA un grupo que se definía como comunista,
llamado “Gatazka”; Cfr. AMIGO, Angel; Pertur. ETA 71—76, editorial
LLJR, San Sebastián 1978, p. 24.
(20) La idea de secuestrar a Carrero surgió porque le llegó una informa-
ción a la organización, de que iba todos los días a misa de nueve a
la iglesia de los jesuitas de la calle Serrano; entonces la organi-
zación envió a unos militantes a comprobarlo, éstos vieron que era
asl, que tenía muy poca vigilancia y se le podía secuestrar. cfr. A-
GuIRRE, Julen, Operación Ogro, cómo y porqué ejecutamos a Carrero
Blanco; Publicaciones Ordago, San Sebastián 1978, p. 15.
(21) cir. FUENTE, Ismael; GARCíA, Javier; PRIETO, Joaquín. Golpe mortal
.
Asesinato de Carrero y agonía del franquismo. PRISA, Madrid 1983, p.
314.
(22) Entre las razones que esgrimen para abandonar ETA, afirman que su
ruptura se produce: “Por la imposibilidad de romper con el activismo
alejado de las masas que nos atenazaba, está en el origen de nuestra
ruptura con ETA”. AMIGO, Angel. op, cit, Pp. 68—69.
(23) Entre los planes de ETA para el verano de 1974 estaban el secuestro
de Luis Gómez Acebo, cuñado del Rey, para intercambiarlo por presos.
También se pensaba hacer algún secuestro en la Costa Azul francesa;
primero se pensó en carmen Franco y su marido, el marqués de Villa-
verde, pero finalmente no acudieron allí por la enfermedad de Franco.
Otra alternativa era Fierro o March, representantes ambos de las al-
tas finanzas españolas. A este respecto, y las circunstancias por
las que no se llevaron a cabo estos secuestros, Cfr, Ibídem, pp. 70—
72.
(24) A la tendencia político—militar también se la denominó tendencia “Tu—
pamara”, y a la tendencia militar se les conocía como los “septiembre
negro”. Cfr. ORTZI, op, cit, pp.4l2—414. Estas dos denominaciones de-
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notan el cambio de influencias externas de la organización, que pasan
de ser Vietnam, Argelia, cuba, etc; con sus conceptos de guerra re-
volucionaria tercermundista, a estar influenciados por grupos cuya
actuación se basa más en la práctica de la guerrilla urbana o méto-
dos más específicamente terroristas.
(25) GARMENDIA, José MO. op. cit, voldmen II, p. 183.
(26) Los dos etarras detenidos “Txo” y “Joseba”. Cfr. AMIGO, Angel. op,
cit, p. 105.
(27) Sobre las actividades de “El lobo”, Cfr. IRLJJO, José MO y ARQUES, Ri-
cardo. ETA: la derrota de las armas. Plaza & Janés/ Cambio 16, Bar-
celona 1993. Pp. 329-344.
(28) cfr. EQUIPO ADELVEc. FRAP, 27 de septiembre de 1975 Ediciones Van-
guardia Obrera, Madrid í985, p. 15.
(29) En general, la línea inspiradora del FRAP la constituye el PCE m—l;
la mayoría de los dirigentes y de los miembros de los comandos eran
militantes del mismo. Cfr. Ibídem p. ti.
(30) Las organizaciones que firmaron la constitución del FRAP fueron: 0-
posición Sindical Obrera (OSO) , la unión Popular del campo (UPO) la
unión Popular de Mujeres (UPM) , la Federación universitaria Democrá-
tica Española (FLJDE) , la Federación de Estudiantes Demócratas de En-
señanza Media (FEDEM) , la Unión Popular de Artistas (UPA) , la Juven-
tud comunista de España marxista leninista (JCE m—l) , la Unión Socia-
lista Española (UcE) , la Fracción Marxista Leninista del Movimiento
comunista de España, Nova Germanía y el Partido Comunista de España
marxista leninista (PCE m—l> . En su mayoría se trataba de organiza-
ciones de masas del PCE m—l. Cfr. Ibídem, Pp. 60-62.
(31) RINcON, Alberto <seudónimo de un grupo de periodistas). Oriol: más
que un secuestro. Ediciones Sedmai, Madrid 1977, p. 139.
(32) Cfr. PORTELL, José MO. Euskadi, amnistía arrancada; Dopesa, Barcelona
1977, p. 88.
(33) La familia de “Pertur’, cuando fué detenida la cúpula de ETA en Fran-
cia en marzo de 1992, pidió que se interrogara sobre este asunto a
Múgica Garmendia, del que se sospecha que, junto con “Apala” hicieron
desaparecer a “Pertur”. cfr. El País de 31 de marzo de 1992.
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(34) Se aprobó por noventa votos a favor contra veinte. Oir. AMIGO, Angel.
op cit, pp. 131—134.
(35) Actualmente los puntos de la Alternativa Kas son loa siguientes:” 1)
Amnistía, entendida tácticamente como liberación de todos los presos
polítcos vascos. 2) Libertades democráticas: legalización de todos los
partidos políticos independentistas, sin necesidad de rebajar sus es-
tatutos. 3) Expulsión de Euskadi de la Guardia Civil, la policía na-
cional y el cuerpo Superior de Policía 4) Mejora de las condiciones
de vida y trabajo para las clases populares, y especialmente para la
clase obrera. 5) Estatuto de Autonomía, que cuando menos lleve los si-
guientes requisitos:
- Entrada en vigor en las cuatro regiones históricas de Euskadi Sur
a la vez.
— Reconocimiento de la soberanía nacional de Euskadi, derecho a la au-
todeterminación, incluido el derecho a la creación de un estado pro-
pio e independiente.
— Reconocimiento de los lazos nacionales existentes entre Euskadi Nor-
te y Euskadi Sur.
— Las fuerzas de defensa ciudadana, que sustituyan a las actuales re-
presivas serán creadas por el Gobierno Vasco, y serán dependientes
únicamente de él.
— Las fuerzas armadas y acuarteladas en Euskadi, estarán bajo el con-
trol del Gobierno Vasco.
— El pueblo vasco estará dotado de poderes suficientes como para pro-
veerse en cada momento de las estructuras económicas que considere
social y políticamente más convenientes para su progreso y bienestar
— El euskera, lengua oficial y prioritaria de Euskadi.” GARCíA DAMBO-
RENEA, Ricardo. La encrucijada vasca. Editorial Argos Vergara. Barce-
lona 1984, p. 30.
(36) A mediados de marzo serian detenidos los autores: José Fernández Ce—
rrá, Carlos García Julil, Fernando Lerdo Tejada, Francisco Albadale—
jo, Leocadio Jiménez, Fernández Palacios y Gloria Herguedas, todos e—
líos relacionados con la extrema derecha. Cfr. MUÑOZ ALONSO, Alejandro
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El terrorismo en España, editorial Planeta, Barcelona 1982, p. 81.
(37) Elementos procedentes de los Komandos aereziak, como Mújica Germen—
dia y Santiago Arróspide llegaron a dirigir, con el tiempo, a ETA
militar.
(38) cfr. IBARRA GUELL, Pedro. La evolución estratégica de ETA. 1963
—
1987. Editorial criscíd, San Sebastián 1987; Pp. 118—122.
(39) Herri Batasuna superó los 205.000 votos en el País Vasco en las elec-
ciones locales de 1987. Sobre la evolución electoral de HB, ver: PO-
ZAS, Alberto. Las conversaciones secretas Gobierno - ETA. Ediciones 6,
Barcelona 1992, Pp. 229 — 232.
(40> Cfr. EQUIPO ADELVEC, op, cit, p. 258.
(41) Cfr. GRAN ENCICLOPEDIA DEL MUNDO; Tomo 28, apéndice VIII, Durvan 5. A.
Ediciones, Bilbao 1990. p.413.
(42) El ministro del Interior, Juan ~José Rosón, en rueda de prensa los de-
finió como “anarquistas, chorizos y macarras’ . Cfr, ROS, Juan Félix
y SANTOS, Domingo El asalto al Banco Central. ¿La Gran Farsa? Edi-
ciones Acervo, Barcelona 1981, p. 94.
(43) Sobre las circunstancias e hipótesis que rodearon este extraño asun-
to, cfr. Ibídem.
(44) Existen varias hipótesis sobre lo que son los GAL. Wieviorka dice que
estos podrían ser mercenarios financiados por empresarios vascos o
por el Gobierno español, e incluso por los poderes públicos franceses.
Cfr. WIEVIORKA, Michel. op. cit, p. 279.
(45) Parece que el origen de estos comandos puede situarse en 1976, for-
mados por gente del frente obrero, escindidos de ETA, que no se inclu-
yeron en LAIA, a los que se unirían gentes de los Komandos Bereziak,
de ETA militar y de otros. Cfr. MUÑOz ALONSO, Alejandro. op cit, p.
196.
(46) Son unos 17 “milikis”, que aportaron sus conocimientos, particular-
mente en electrónica, a ETA militar. Cfr. %lIEVIORKA, Michel, op. cit,
p. 277.
(47) cfr. El País de 13 de mayo de 1993.
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(48) Al comando itinerante de ETA se le atribuyen atentados muy graves, co-
mo los asesinatos del general Ortín, del general Gómez Hortigbela, dos
coroneles y un soldado conductor; el intento de asesinato del general
Valenzuela, donde murieron un teniente coronel, un sargento y un ca-
bo conductor. El asesinato del general Lago Román, el del general
Quintana Lacaci, el asesinato del vicealmirante Cristóbal Colón de
Carvajal y su chófer; el atentado contra la casa — cuartel de Zarago-
za, o el asesinato de la fiscal de la Audiencia Nacional Carmen Tagle.
Cfr. IRIJJO, José M~ y ARQUES, Ricardo. op. cit, Pp. 271—326.
(49) Siguiendo la terminología de Wieviorka, conseguir que el movimiento de
liberación vasco, sea un “movimiento total” (cultural, político, eco—
nómico y lingúístico) , del que ETA se considera la gestora. cfr. WIE—
VIORKA, Michel, op. cit, p.265.
(50> En uno de los documentos capturados a “Santi Potros”, en agosto de
1967, puede leerse lo siguiente: “frente a tésis insurreccionistas
y teniendo en cuenta tanto las características de Euskadi como encla-
ve geográfico, como las de los estados que nos oprimen y dividen, en-
tendemos no viable una victoria militar sobre estos en las condiciones
actuales, y adoptamos una táctica de conquistas irreversibles, median-
te la creación de correlaciones de fuerza favorables que se resuelvan
mediante la negociación”. UNZUETA, Patxo. Los nietos de la ira. Na-ET
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cionalismo y violencia en el País Vasco. Ediciones El País/ Aguilar,
Madrid 1966, p. 224.
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CAPITULO IV.
EL TERRORISMO COMO FENOMENO POLíTICO EN LA
PRENSA
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El terrorismo, amenaza para la democracia.
El apoyo externo al terrorismo.
Sospechas en torno al GRAPO
Terrorismo y contrapoder.
El terrorismo es una guerra.
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4.1. EL TERRORISMO COMO FENOMENO POLíTICO EN LA PRENSA
La naturaleza política del terrorismo ha sido siempre un tema
que se han resistido a aceptar con facilidad ciertos sectores socia-
les. Pretender reducir el terrorismo a una mere forma de delincuen-
cia común o a una actuación de personajes enajenados mentalmente
ha sido una tentación bastante extendida. Pero finalmente, la acepta-
ción del trasfondo político del terrorismo, sus consecuencias, que se
dejan sentir sobre todo en el ámbito de la vida política, <no ol-
videmos que una de las principales pretensiones del terrorismo es
romper el monopolio estatal de la violencia) , han terminado abriéndose
paso.
No debemos confundir esto con el tratamiento penal que los críme-
nes terroristas deban merecer o con algo que también se produce con
harta frecuencia en las organizaciones terroristas, que es una cierta
tendencia hacia la burocratización, un concepto profesional de la
violencia. Los propios partidos políticos, por ejemplo, han acabado
reconociendo la existencia de este trasfondo y los móviles políti-
cos del terrorismo. Sin ir más lejos, el Pacto de Ajuna Enea,
firmado el 12 de enero de 1988 por los partidos vascos con represen-
tación en el Parlamento autonómico, excepto Herri Batasuna (HE), dice
entre otras cosas:
dirigimos un llamamiento a quienes aun
continúan utilizando o legitimando la violen-
cia para que, por respeto a una misma volun-
tad popular, abandonen las armas y se incor-
poren a la actividad institucional, desde la
que estarán legitimados para defender, por
vías pacíficas y democráticas, sus propios
planteamientos políticos” (1)
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Es obvio que no se le pide a un delincuente común que abandone
su actividad para incorporarse a una labor en las instituciones; si-
no que en el fondo se está reconociendo que hay unos planteamien-
tos políticos que se pueden defender por vías distintas a la de
las armas.
Pero cabría preguntarse cómo ve la prensa este tema de la natura-
leza política del terrorismo. En ocasiones ha persistido una tenden-
cia contradictoria en este asunto; por ejemplo, ABC en algunos edi-
toriales ha resaltado que el terrorismo no merece la consideración
de “político”. En este sentido se expresaba en su editorial “Medidas
excepcionales, pero democráticas. Para proteger la paz” (29 — 1 — 77);
si bien, a renglón seguido reconocía también el peligro que signifi-
caba el terrorismo para las libertades. Meses antes, concretamente en
octubre de 1976, ABC manifestaba que:
“Extraer consecuencias políticas de crímenes
cometidos por radicalizados fanáticos políti-
cos no es injusto; es obligado. Extraer con-
secuencias políticas de crímenes cometidos en
ámbitos territoriales intensamente politi-
zados no es injusto; es lógico. Extraer con-
secuencias políticas de crímenes en los cua-
les las víctimas son asesinados por su condi-
ción o simbolismo políticos no es injusto;
es, por el contrario, absolutamente justo y
vélido” (2)
Este texto es bastante explícito sobre el terrorismo. Sus autores,
sus ámbitos, sus víctimas, todos están fuertemente politizados; pero
también hay algo que es muy importante, sus consecuencias, sus efec-
tos.
Esta tésis sobre la influencia, la importancia del marco político,
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institucional, sobre el desarrollo del terrorismo, es manejada, entre
otros, por los diarios vascos aquí analizados, EGIN y DEIA. Este úl-
timo considera que la solución al problema vasco se encontraría en
el plano político; que la aparición y desarrollo de un amplio auto-
gobierno vasco sería decisivo para dejar sin un campo abonado a los
violentos <3). También decía, insistiendo en esta importancia del
marco político para el desarrollo del terrorismo y su posterior e—
rradicación, que la violencia armada etarra fué una respuesta a
violencias estructurales, pero especialmente el cambio en el merco
político podía y debía significar su desaparicion:
~creíamos que los resultados de las elecciones
habían puesto el punto final a esa espiral dia-
bélica de la violencia” 14)
En una línea similar se manifestaba EGIN en sus primeros momentos,
aunque de forma menos moderada y optimista que DEIA. Atribuye tam-
bién al marco político de la dictadura con su represión, el surgi-
miento de una violencia de respuesta; si bien considera que las e—
lecciones del 15 de junio de 1977 no pueden ser interpretadas como
un “borrón y cuenta nueva”. También considera que no se pueden igno-
rar los cambios en el marco político, y ve además un cierto peli-
gro de caer en una corriente de “mesianismo” (5)
Más claro aparece aún en su editorial del 29 de noviembre del 77
escrito tras la muerte del Comandante Imaz en Pamplona, y en el
que considera que hay otra opción frente a los que han elegido la
utilización de las armes:
“Frente a esta opción, se sitúa la de quienes, sin
olvidar que la violencia no surgió porque si, y
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que en su origen está la negativa de un
pueblo a vivir sin identidad ni libertades,
entienden que esos objetivos deben y pueden
lograrse por otros medios.
Ante esta disyuntiva, cuyos términos pu-
dieron parecer menos claros en otro tiempo,
es preciso afirmar que las posibilidades de
actuación que ha abierto la evolución polí-
tica, exigen la renuncia al empleo de la lu-
che armada” (6)
Posteriormente EGIN se radicalizaría; en mayo de 1978 el director
Mariano Ferrer sería sustituido por Juan Ramón Martínez. La visión
de cómo el marco institucional y político podía influir en la crea-
ción y desarrollo de la violencia cambiaría radicalmente. Así, en
una nota del Consejo de Fundadores y del Consejo de Administración
publicada en la portada del número del 30 de mayo de 1979, se a—
firmaba que en el mareo de represión y “terrorismo institucional” que
se sufría no podía excluírse generasen “formas de lucha de tipo
popular”.
Para condenar esta situación propia del terrorismo, de la utiliza-
ción de métodos como el crimen, el secuestro y la extorsión con
finalidad y trasfondo políticos, por ejemplo, el. diario El País u-
tiliza expresiones como “bandolerismo político”. La Vanguardia a su
vez habla de que la sociedad española:
.siente en su propia carne los zarpazos
del crimen organizado con fines de subver-
sión política” (7)
Durante el período de la transición algunos de los diarios anali-
zados se han visto en ocasiones obligados a dejar claro que bajo
el paraguas del órden público caben fenómenos de muy distinta natu-
raleza que no se pueden confundir. Un texto de El País es claro
a este respecto sobre las diferencias que existen entre el terro-
rismo y la delincuencia ~omún y que no es conveniente confundirlas:
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“La falta de nitidez en la delimitación de las
fronteras entre la ‘seguridad ciudadana’, a-
menazada por los comportamientos delictivos con-
tra los bienes y el honor de las personas, y
la ‘seguridad política’, puesta en grave peligro
por los crímenes terroristas por tratar de blo-
quear el normal desenvolvimiento de las insti-
tuciones democráticas, oscurece el análisis de
los problemas genéricamente agrupados bajo el
nombre de órden público’ y la consiguiente bús-
queda de soluciones. Es absurdo considerar va-
riantes de la misma dolencia las acciones crimi-
nales de ETA o de los GRAPO y las diversas for-
mas de conducta penal, —desde los ‘tirones de
bolsos hasta las violaciones, pasando por los
atracos bancarios-, que la extensión del paro,
la marginación social de la juventud y el reaco—
modamiento de los ciudadanos a los nuevos valo-
res democráticos parecen haber contrubuido a in-
crementar” (6)
También creo que es muy interesante destacar tanto las consecuen-
cias como las implicaciones que supone la actividad de un grupo o
varios grupos terroristas; por ejemplo, el terrorismo como una seria
amenaza para el desarrollo, asentamiento y discurrir de un sistema
democrático.
4.2. EL TERRORISMO, AMENAZA PARA LA DEMOCRACIA
Este es uno de los análisis que más frecuentemente efectúan los
medios de prensa consultados. El terrorismo es una grave amenaza pa-
ra el sistema democrático; la acción de los grupos terroristas
puede corroerlo, y servir de justificación para una intentona invo-
lucionista o llevar a la población la idea de que el desarrollo
democrático ha traído parejo el desarrollo del terrorismo.
Qué duda cabe de que la delicada situación de transición políti-
ca por la que atravesé España durante este período que estamos ana-
lizando, tuvo que ver bastante con esta valoración; los terroristas
buscan con frecuencia a sus víctimas entre los miembros de unas
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Fuerzas Armadas y unas Fuerzas de Seguridad procedentes del franquis-
mo y que en cualquier momento pueden buscar una intentona golpis-
ta provocados precisamente por las acciones terroristas, o tomando
como excuse la existencia de este. Esta es una preocupación que muy
frecuentemente se deja sentir en los editoriales de prensa, y por
supuesto de manera especial en los momentos en que especiales deci-
siones o acciones políticas, en el sentido de profundizar hacia la
democracia coinciden con acciones terroristas.
Un momento especialmente delicado se producirá cuando coincidiendo
con el referéndum para la Reforma Política, algunos días antes, con-
cretamente el 11 de diciembre de 1976, el GRAPO secuestraba a An-
tonio M~ de Oriol. Semanas después, en los últimos días de enero,
se produjo una oleada terrorista. El 24 de enero de 1977 el GRAPO
también secuestraba al Teniente General Villaescusa, y eran asesi-
nados por la extrema derecha cinco abogados laboralistas en su des-
pacho de la calle Atoche. El día 28 de ese mismo mes, tres agen-
tes del órden eran asesinados por el GRAPO en Madrid. Al día si-
guiente ABC, Arriba, Diario 16, El Alcázar, El País, Informaciones
,
Pueblo, Ya, toda la prensa barcelonesa y la gran mayoría del resto
de los diarios españoles publicaban un editorial conjunto titulado
“Por la unidad de todos”.
El País, que lo publicaba en su portada, destacaba que era la
primera vez en la historia del periodismo que se daba semejante u—
nanimidad. Entre otras coses aquel editorial decía lo siguiente:
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En estos momentos de crisis nacional, cuando
fuerzas poderosas amenazan a la esencia mis-
ma del Estado y tratan de usurpar por la vio-
lencia el mandato popular en favor de la de-
mocracia y la paz, la Prensa considera que
es su obligación hacer un llamamiento a la
unidad de todos sin exclusiones”.
Esta actuación
preocupación en
rio hiciera su
Así, ABC, ante
rial que dedicaba
la responsabilidad
que prosperase la
una, el secuestro
Carrillo, pidiendo
conjunta de la Prensa, que expresaba su profunda
aquellos delicados momentos, no excluía que cada dia—
propia valoración y tuviera su propio criterio.
el secuestro de Oriol no dudaba, en el edito-
al día siguiente a este tema, en atribuir toda
al comunismo, que bajo ningún concepto quería
Reforma Política; para ello utilizaba dos vías:
de Oriol, y la otra la actuación de Santiago
la abstención en el referéndum.
“Si Carrillo dispara con toda la compacta ar-
tillería de un sofisma típico de la doctrina
marxista, contra la participación popular en el
referéndum, postulando la abstención, el co-
mando terrorista que ha secuestrado a Oriol pre-
tende el fracaso de la reforma política, pro-
vocando un reflejo de miedo susceptible de
formalizarse en crecimiento de los votos ne-
gativos (9)
Insistía ABC en ese mismo editorial en que el comunismo había
abierto todos los frentes contra la aprobación de la Ley de Refor-
ma Política. Justo dos meses después, una vez liberados Oriol y
Villaescusa, dicho periódico se reafirma en esta tésis en otro edi-
torial sobre la coincidencia de fines entre la petición de absten—
ción de Carrillo y el secuestro de Oriol, al que también se eñe-
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día el posterior de Villaescusa, lo que significaba para ABC que el
“marxismo— leninismo español”,es el principal interesado en boicotear el
tránsito democrático (10)
No se mostraba de acuerdo con esta tésis tan categórica el dia-
rio El País
:
“Algunos periódicos aprovechan para practicar
su afición a la amalgama: con el pretexto
de una sigla (PCR) , el responsable de todo
es el comunismo. Lejos de esa irresponsabili-
dad el director de la investigación se-
ñor conesa, explicaría que no es propio de
los partidos de masas la utilización de es-
tos métodos violentos” (11).
Sí coincidía El País con ABC en la preocupación que esta campaña
terrorista suponía para el frágil tránsito hacia la democracia.
Pero su teoría se inclinaba más bien hacia la existencia de una
maquinación, de una conspiración para desestabilizar al Estado~
así se expresa en el editorial del 25 de enero de 1977, que
comienza ya en portada con la frase: “Las debilidades de un Go-
bierno fuerte”, en la que considera que se está asistiendo a una
conspiración contra el Estado, que tiene como objetivo que “grupos
detentadores de amplias parcelas de poder”, las sigan manteniendo
aún después de la muerte de Franco. Días más tarde afirmará lo si-
guiente:
“No podemos creer ni que los abogados del bu-
fete de Atoche han sido asesinados como repre-
salia por el secuestro del teniente general Vi-
llaescusa, ni que los guardias civiles y po-
licías armados cobardemente abatidos ayer en
sendas emboscadas, han sido víctimas de una
venganza por la matanza de Atocha. Esta vio—
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lencia, de aparente signo contrario, solo
tiene un fin: destruir el Estado. Y da
toda la impresión de que profesionales a
sueldo son quienes aprietan el gatillo”.
(12)
También Diario 16 cree que lo que se pretende es impedir que
se llegue a la democracia. Así se expresa en su editorial después
del secuestro de Oriol (13). Pero también Diario 16 cree, en una
postura próxima a la de El País, que estas provocaciones van mucho
más allá de la mera actuación de un grupo de ultraizquierda.
“La sensación de que este país está in-
defenso ante las conjuras de fuerzas
muy poderosas, se agrave día a día’ (14)
El diario catalán La Vanguardia, muestra su preocupación por es-
tos mismos hechos y se expresa en similares términos:
nos hallamos poco menos que an-
te una conspiración tramada por fuer-
zas ocultas, cuyo objetivo primordial,
— esto sí que está claro —‘ es el de
crear una situación crítica que imposi-
bilite la puesta en práctica del calen-
dario político previsto” (15).
La democratización irá poco a poco avanzando, pero la actuación
del terrorismo en momentos graves, críticos para el desarrollo de-
mocrático, también seguirá produciéndose, y los medios de prensa a—
nalizando como un factor muy importante este peligro que para la
democracia supone la actuación terrorista; no ya tanto como en este
periodo previo, predemocrático, que situaríamos antes de las eleccio-
nes del 15 de junio de 1977, sino como detonante de un posible
golpe de Estado por parte de las Fuerzas Armadas, que pasaron a
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&er un objetivo prioritario del terrorismo a partir del verano de
1976; así el 21 de julio de 1978 ETA asesinaba en Madrid al ge-
neral Sanchez Ramos y su ayudante, teniente coronel Pérez Rodríguez,
el mismo día que el Congreso de los Diputados aprobaba el proyec-
to de Constitución. El País, Diario 16, La Vanguardia, Deia < que
había aparecido poco tiempo antes; concretamente su número 1 es del
6 de junio de 1977) , coinciden en su análisis en que se pretende
que el Ejército rompa el proceso constitucional; en palabras de
Deis
son la provocación más fuerte hecha al
Ejército para que protagonice un proceso de
involución política” (16)
ABC irá más lejos en la valoración de estos hechos y también a—
puntará que el peligro no es solo para la democracia, sino mucho
más amplio; también están amenazados a su juicio por estos asesina-
tos de altos jefes militares algo más que la democracia. Así se
manifestará en su editorial, publicado en su portada del día 26 de
mayo de 1979, tras el asesinato del teniente general Gómez Horti—
guela y sus acompañantes por ETA:
“Porque no es solo la democracia lo que
está en peligro, sino cosas todavía más
altas e importantes: el prestigio de Es-
paña, la unidad de España, la paz de Es—
paña” (17).
Esta preocupación por las provocaciones a las Fuerzas Armadas a
través de las acciones terroristas, aún sería considerada como un
factor de desestabilización importante años después.
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Asesinatos como el del general Lago Román días después del triun-
fo electoral del PSOE, en octubre de 1982; o el del también ge-
neral Quintana Lacaci en enero de 1984, serán considerados, espe-
cialmente en El País, Diario 16 y La Vanguardia, como claras provo-
caciones al Ejército, buscando los terroristas la desestabilización y
una permanente inestabilidad del sistema democrático. Así, El País
señalará, tras el asesinato del general Lago Román, Comandante de la
División Acorazada Brunete que:
“Los terroristas se pueden jactar de haber
helado la sonrisa de la izquierda vence-
dora en las urnas y de haber devuelto las
esperanzas y los pretextos a los alicaí-
dos golpistas” (18)
En el asesinato del general Quintana se destacará por todos los
medios el importante papel que este militar desempeñó en la neu-
tralización del golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. Este
hecho, servirá no solo para destacar una vez más la provocación
que se hace a los Ejércitos, como peligro para la democracia; sino
también para señalar el profundo desprecio que sienten los terroris-
tas hacia los códigos democráticos <19) . ABC y Oeia también señala-
ron esta forma de desestabilización para la democracia que suponen
los atentados terroristas, aunque añadiendo algunos interesantes mati-
ces.
Así, ABC tras el asesinato de Lago Román señalará que la acción
terrorista apunta contra las libertades, aunque de “manera indirecta”.
En el mismo editorial añadirá que los ataques del terrorismo contra
las Fuerzas Armadas en la última década han sido efectuados antes
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y después del establecimiento de la democracia (20).
Por su parte Deia también destacará que efectivamente se puede
tratar de un intento desestabilizador, pero añade que no se pueden
olvidar otras hipótesis, y señala como muy posible también la si-
guiente:
“Si los autores del atentado son de ETA,
con esta acción quieren demostrar su poder
para llegar con fuerza a una negociación.
Desde esta hipótesis, los hombres de ETA
creen que el Ejército, por mucho que sea
provocado, no va a intentar ningún gesto
golpista” (21)
Deia, como periódico vasco, destaca las implicaciones contraprodu-
centes que los atentados terroristas tienen para el desarrollo de-
mocrático de Euskadi, donde las acciones de ETA tienden a exacer-
bar el radicalismo y la crispación, provocando situaciones que pue-
den suponer un freno para el avance del pueblo vasco, y en o—
cesiones de una manera muy especial para el nacionalismo moderado,
dei. que Deia es portavoz, pudiendo deteriorar sus expectativas, y
que además, opina, seria el principal perjudicado si estos atentados
etarras acabasen provocando una espiral represiva! contrerepresiva en
el País Vasco. Esta tésis de que los asesinatos son muy especial-
mente contraproducentes para la totalidad del pueblo vasco, la re-
flejarán por ejemplo en el editorial “Más muertes, más reacción
social”, de fecha tan avanzada como el 7 de febrero de 1986.
Por otra parte, la insistencia en que ~siel terrorismo atenta contra
militares, en momentos políticos claves, es para desestabilizar el
sistema democrático y que por ello también escogeria víctimas con
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una trayectoria de defensa de la democracia, como ya hemos visto
en el caso del general Quintana, militar que por cierto también
había protagonizado y tenido un destacado papel en el fracaso del
23—F.
Esta teoría expresa en ocasiones más las preocupaciones de los
propios medios de prensa, y vacía el análisis de las acciones te-
rroristas de un contenido donde primare el planteamiento de una
estrategia autónoma por parte de los terroristas buscando sus pro-
pios objetivos y no tanto ser los inductores de una intentona gol-
piste. Además, ETA buscaría en especial más bien el cometer los
crímenes con fines propios, escogiendo víctimas fáciles y con espe-
cial renombre dentro del Ejército y la sociedad por algún motivo
concreto, no teniendo que ser necesariamente la defensa de la de-
mocracia, sino tal vez todo lo contrario. Así, si bien es cierto
que ETA asesínó a los generales Lago Román y Quintana, también es
cierto que asesinó a otros militares no especialmente destacados
por su defensa de la democracia, como fué el caso del General
de la Guardia Civil Juan Atares en Pamplona en diciembre de 1985,
también retirado, como Quintana, y víctima fácil de abatir para
los terroristas; o también Fi. comandante Saenz de Ynestrillas, jun-
to con un teniente—coronel y un soldado en junio de 1986. Atares
había tenido problemas con Gutiérrez Mellado en noviembre de 1978
y Saenz de Ynestriilas había sido promotor junto con Tejero de la
llamada “Operación Galaxia”, trama de carácter involucionista. Con
el tiempo, y al irse asentando paulatinamente las instituciones
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democráticas iría desapareciendo, aunque no de manera total, este a-
nálisis. Así, por ejemplo, a fecha de 5 de abril de 1989, La Van-ET
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guardia, en su editorial titulado “ETA y el miedo a la paz” se-
ñalaría que los objetivos de ETA serían una total soberanía nacio-
nal y social y se orientarían ‘a la implantación de un Estado
marxista—leninista”. También en fechas similares ABC señalaría que,
según documentos de la propia HB, ETA persigue una guerra de des-
gaste prolongada que:
“Obligaría al Gobierno a la negociación,
con el objetivo de la reforma constitucional”
(22).
En un artículo de su director Pedro U. Ramírez: “Ajedrez maca-
bro”, del 13 de diciembre de 1987, Diario 16 destacaría igualmen-
te que los atentados indiscriminados de ETA (días antes se había
producido un muy grave atentado contra una casa cuartel en Zara-
goza) , solo perseguían amedrentar a la población y obligar “ al
Gobierno a subir el listón de sus ofertas
Es una obviedad que la actuación de las bandas terroristas
ha influido y se ha visto influenciada por el desarrollo de las
instituciones democráticas, pero también, la estrategia del terrorismo
tiene su propia autonomía y es más independiente de los vaive-
nec de cada coyuntura política.
En esta visión más autónoma e independiente del problema vasco
y dentro de este, especialmente, de la actuación de ETA, destaca
el diario Egin, que como ya hemos visto se fué radicalizando.
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En un editorial del 2 de diciembre de 1977, Egin resumia en
una frase lo que entonces, en esos primeros momentos de su cami-
nar como periódico era su línea ideológica:
.) se puede querer recuperar la perso-
nalidad nacional del País Vasco sin estar
conforme con la lucha armada como estrate-
gia” (23)
Posteriormente Egin pasaría a una línea más radical y más ali-
neada con el nacionalismo independiente y radical, en los números
consultados, no he hallado editoriales, pero sí una actitud por
parte de Egin de ser plataforma en sus páginas de opinión para
artículos procedentes de organizaciones del radicalismo nacionalista
tales como KAS, Gestoras Pro—amnistía, cartas abiertas de presos de
ETA, o artículos de destacados miembros del sector del nacionalis-
mo vasco, que podríamos denominar como más beligerantes. La visión
de Egin sobre el problema vasco, y en especial sobre ETA, es la
de un movimiento político, social, arraigado en el país Vasco, y
que es continuador de una lucha de liberación nacional, que se ma—
Éjifiesta independientemente de cual sea la situación política de ca-
da momento. Así por ejemplo, en un artículo de Telesforo Monzón,
publicado unos días después del asesinato de “Argala”, en el sur
de Francia en diciembre de 1978, se decía:
“Tengo la impresión de que odiaba las armas
como las odian sus compafleros. Y de que,
si las empuiió un día sin vacilación, fué
porque vid en ellas el único camino que se
nos ha obligado a seguir a los vascos des-
de Zumalacárregui hasta nuestros días” (24~
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De esta línea argumental. sobre lo que consideran que está pesando
en el País Vasco también puede ser muestra el siguiente texto:
4 y vamos a demostrar una vez más a
a los opresores, de que en Euskadi no ha-
brá paz mientras no se reconozca nuestra
soberanía nacional, mientras siga exis-
tiendo el terrorismo institucional, mien-
tras haya policías en nuestra tierra,
y por supuesto, mientras nuestros mejores
luchadores estén en las cárceles fascis-
tas” (25).
Son algunas de las manifestaciones, no propiamente de editoriales
de Egin, pero que utilizan sus páginas de opinión como plataforma
no ocasional sino continuada de esta visión; de la que Egin se
hace soporte, de la profundidad del problema vasco, en especial de
la violencia, y que no desaparece mientras el marco político no
cambie muy profunda y sustanciamente en el País Vasco. Así lo ma-
nifestaba muy claramente en su crónica política semanal del 14 de
diciembre de 1987, donde dirá, en referencia a la alternativa KAS
que esta es:
pieza clave para el reconocimiento de
los derechos nacionales de Euskal Harria
y para la consiguiente superación de la a—
signatura pendiente del Estado. Y es que este
es el fondo de la cuestión, frecuentemente
soslayado por la euforia y el triunfalismo
de efímeros éxitos policiales, que la trá-
gica realidad de un conflicto profundamente
enraizado se encarga periódicamente de poner
en su sitio. Como lo demuestran las acciones
realizadas por ETA la semana pasada que han
hecho que el espejismo que Madrid venía
impulsando se disipe sin dejar ni rastro”.
Esta crónica semanal que aparece los lunes, firmada por U. 1—
ratzar, a la que nos hemos referido, es bastante interesante, ya
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que refleja la visión de lo que podemos denominar el complejo ETA.
En efecto, la crónica está escrita por Josu Muguruza, redactor del
diario Egin, y miembro de la Mesa Nacional de HE, que fué asesi-
nado en atentado terrorista perpetrado en Madrid el 20 de noviem-
bre de 1989 Muguruza era en esos momentos diputado por HB. (26)
Por lo tanto, Egin sigue una línea bastante peculiar si la com-
paramos con el resto de diarios analizados.
Otro de los factores de análisis eminentemente políticos que a—
f loran por la actividad terrorista a las páginas editoriales de
los medios de prensa, es el apoyo externo del que los grupos te-
rroristas pueden disfrutar.
4.3 EL APOYO EXTERNO AL TERRORISMO
No solamente el apoyo exterior que pueden recibir los grupos
terroristas, sino su utilización, su absoluta dependencia de inte-
reses externos más relacionados con la escena internacional que con
eausas propiamente internas de España, es un tema que aparece
en las páginas editoriales de los periódicos. A este respecto la
posición más rotunda es la de ABC. Ya en su editorial del 26
de enero de 1977 condenaba la subversión mundial promovida desde
Moscú, y de la que España era una de sus principales víctimas.
Este editorial contestaba a uno publicado el día anterior en
El País, en el cual, sobre el tema que estamos ahora analizando
se decía lo siguiente:
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“Caben fundadas sospechas de que esta
conspiración, que es de origen interno
esté apoyada y avalada por fuerzas in-
ternacionales. La Internacional Fas-
cista es una realidad y la prensa ha
denunciado públicamente la existencia
de varios de sus dirigentes en nuestro
país”. (27>
ABC mantendrá una línea de responsabilizar a la URSS de ser pa-
trocinadora y beneficiaria del terrorismo que sufre España duran-
te este período, manifestará que uno de los principales objetivos
de Moscú es que España no entre en la OTAN; cuando los gobernan-
tes españoles se posicionan claramente a favor de la entrada de
España en la Alianza Atlántica, es precisamente cuando la URSS ac-
tiVa el terrorismo en nuestro país. Este punto de vista lo mani-
fiesta ABC muy claramente en varias ocasiones; entre otras en su
editorial “Terrorismo interior, agresión exterior”, del 5 de mayo de
1981. ABC llevará este planteamiento incluso más lejos cuando ya
con el PSOE en el poder y España en la OTAN, aunque todavía pen-
diente del famoso referéndum prometido por el Partido Socialista
en las elecciones de octubre de 1982, la superpotencia perjudicada
por este pleno alineamiento español en sentido atlantista, que no
puede ser otra que la URSS:
la va a llevar hasta el lími-
te de que sea capaz la violencia y
la inestabilidad en suelo español”.
Pero también destaca en el mismo editorial que ETA no sería más
que una parte de una amplia red terrorista internacional:
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“Y añadamos algo todavía más claro: ETA ca-
rece de la infraestructura necesaria para
mantener en jaque a un Estado europeo. Las
terminales que tiene tras de sí funden
sus cables en el mismo ordenador: el mismo
que codifica las instrucciones de Ah Ag—
ca. el que programa el atentado de Brigh—
ton, el que confeccionó las nóminas que
cobraron en Trípoli las Brigadas Rojas...
Es Una explicacion simple y complejísima
a la vez” (28>
ABC mantendrá
esta promoción
a los países
tuados en el
esta tésis; en
del terrorismo
del Este, pero
extremismo del
otros editoriales seguirá acusando de
contra las democracias occidentales
añadirá a éstos, otros países si—
mundo árabe (29)
a considerar que dado el carácter “separatista” del te—
rrorismo de ETA y que además se inscribe en “una estrategia glo—
blal situada en el exterior”; es este un problema que incumbe
al ámbito de la defensa nacional <30) . Esta idea de que los so-
viéticos aprovechan el terrorismo etarra, para instrumeritalizarlo
contra la política de integración española en el mundo occidental
supone una gran preocupación para ABC, que considera que en medio
de esta situación es una gran irresponsabilidad por parte del Go—
bierno el convocar un referéndum sobre la OTAN Así lo afirma en
su editorial del 7 de febrero de 1986, con motivo
del vicealmirante Colón de Carvajal y de su chófer,
después de que el Parlamento autorizase el Gobierno
cho referéndum, y todo esto:
del asesinato
pocas horas
a convocar di-
“En un cuadro de terrorismo como el que
padece España; con la instrumentaliza—
ción que los soviéticos hacen de ello”
(31>
Llegará
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En este tema de las implicaciones y apoyos exteriores del te-
rrorismo es caso curioso el de Diario 16. En unos primeros momen-
tos dicho periódico denuncia la presencia en España, así como la
actividad antidemocrática y su implicación en acciones terroristas
de miembros de organizaciones de ultraderecha e individuos relacio-
nados con elles de otros países:
“Haya o no haya internacional fascista,
—aunque las evidencias afirmativas se acumu-
- muían—, lo cierto es que este país se había
convertido en el refugio de una oscura
caterva de delincuentes políticos perse-
guidos en sus países de origen, como Ita-
lia, y que aquí habían encontrado ambien-
te propicio e importantes contactos para
proseguir sus delirios conspiratorios y
sus demencias antidemocráticas” (32>
En medio de la tensa situación provocada por las acciones terro-
ristas a finales de enero de 1977, días después Diario 16 volvía
a insistir en que el plan podía estar preparado más allá de nues-
tras fronteras, viniendo avalada dicha creencia por la presencia de
extranjeros en algunos comandos terroristas, y por la rápida de—
cisión del gobierno de investigar a algunos grupos de hispanoameri-
canos y croatas residentes en España (33) . También añadía que no
se podían esconder:
(. . . ) las protecciones de que han goza-
do aquí, durante años, todos los refugia-
dos activistas que llegaron con todas
las de la ley desde los diversos hori-
zontes del fascismo: derrotados nazis
alemanes y fascistas yugoslavos, italia-
nos, franceses y belgas; pistoleros ar—
gentinos, cubanos y chilenos; pides por-
tugueses; hombres de mano de la dictadu-
ra trujillista (34>
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Pero años después se alineará con las tésis que afirmaban la e—
xistencia de conexiones soviéticas con el terrorismo. Así, en un e—
ditorial de 30 de marzo de 1961, en el que se hacían eco de u—
nas manifestaciones de la agencia Tass contra Diario 16 por las in-
formaciones de este sobre las conexiones KGB-ETA:
“Ahora la irritación de Tass se produce
cuando las evidencias en todo el mundo
—recuérdese, por ejemplo, las recientes
denuncias del presidente italiano—, acer-
ca de las conexiones soviéticas del terro-
rismo, son cada vez más abrumadoras” (35)
Unos días antes de este editorial, en un artículo de su director
Pedro .J. Ramírez, éste afrimaba que Moscú podía estar jugando la
carta de provocar en España a través de los últimos atentados con-
tra oficiales del Ejército, un golpe de Estado de signo involu—
cionista, que colocaría en España un gobierno militar que
situaría a España una vez más en el aislamiento internacional (36)
En mayo de ese mismo año y en un momento en el que se recru-
decían los atentados contra militares, y con el recuerdo del intento
de golpe de Estado aún fresco, volvía a insistir en esta tésis; se
busca el involucionismo para impedir que España consolide su posi-
ción en el mundo occidental, ahora que el gobierno Calvo— Sotelo
dé pasos seguros en el sentido de integrarnos en la OTAN (37)
Una línea semejante es mostrada por La Vanguardia, que afirma
que se está llevando a cabo una guerra contra Occidente y que
en ella España constituye un objetivo, ya que se trata de impedir
el asentamiento democrático. El terrorismo serviría a intereses ex-
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ternos, que son enemigos de la democracia plural y que golpean
cuando España está en visperas de su ingreso en la OTAN <38) . La
tésis de que una España fuera de la OTAN y aislada convendría a
esos controladores del terrorismo que se produce en España, que no
hace falta tener gran capacidad de análisis para pensar que es la
URSS, se manifiesta claramente en el siguiente texto:
“Que ahora el mando a distancia que se su—
surra que existe pretende evitar la in-
corporación de España a la OTAN indica que,
sin esa incorporación, el mando a distan-
cia se sentía más cómodo en España y pen-
saba sacar mejor provecho de nuestro aisla-
miento y de nuestra indecisión internacio-
nal” (39>
Esta idea de un terrorismo manejado por control remoto la volve-
remos a encontrar. Valga como botón de muestra que tras el asesi-
nato del general Lago se afirmará que los terroristas no actúan
para ofrecer alternativas democráticas, sino que su actuación a los
únicos que puede beneficiar están situados en el exterior de Es-
paña (40). De todas maneras el propio periódico considera que el
terrorismo que sufre nuestro país no es sencillamente algo del todo
ajeno a nosotros que llega del exterior; esta sería una explica-
ción demasiado simple y cómoda, que cerraría los ojos a lo que
tiene sus raíces en nuestro propio suelo.
El terrorismo es un fenómeno mundial que ha
escogido últimamente a Europa como teatro
de operaciones. Pero en nuestro caso la ame-
naza es aún más grave porque a las esporádi-
cas acciones procedentes del exterior se aña-
de el peso pavoroso de un terrorismo con
raíces en el propio territorio (. .4 hemos de
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reconocer que entre nosotros el terrorista
no es solo alguien que llega en avión o
penetra por la frontera, Sino que nace,vi-
ve y quizá incluso trabaja normalmente co-
mo un vecino mas. y eso es lo peor.” (41)
El diario El País en este resbaladizo terreno de los apoyos exte-
riores que puede recibir el terrorismo que actúa en nuestro terri-
tono, se muestra bastante más cauto. Ya vimos más arriba su men-
ción a una denominada Internacional Fascista que actuaba en España.
Ya con anterioridad a esta mención, El País mostraba su preocu-
pación porque en unos momentos que consideraba de realineamiento in-
ternacional y de inestabilidad económica, los servicios secretos in-
tentaban una labor de desestabilización a través de actuaciones
subterráneas. España como potencia en una situación estratégica cla-
ve no podía ser ajena a esta situación, aunque confiaban en que
nuestro país no se prestara a estas manipulaciones de servicios
secretos de un bloque o de otro. Todo esto lo manifestaba en
un momento ciertamente delicado, sólo unos días después del secues-
tro de Oriol <42). De todas maneras, en este tema el diario se
muestra precavido, y no se extiende excesivamente sobre el mismo
consciente de las dificultades que entraña, aunque sí manifiesta
sospechas sobre los extraños intereses estratégicos que pueden mover—
se tras el telón; en este texto lo podemos ver con cierta clari-
dad:
“España, como Italia, parece haber entrado de
lleno en la diabólica partida de ajedrez de
la estrategia de la tensión, en la que conflu-
yen revolucionarios utópicos, marginados de
las sociedades industriales, mercenarios y a—
gentes internacionales. La certidumbre de es-
te confuso tejido será por mucho tiempo,
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—si no por siempre—, un misterio inson-
dable en que a lo más se pueden atisbar
remotos intereses cifrados en la permanen-
cia de regímenes débiles en la Península
Ibérica y, en general, en la cuenca occi-
dental del Mediterráneo” (43>.
Por lo tanto, sí sospecha que existen e intervienen intereses
externos, pero no se puede acusar directamente a un único foco
como creador de esta tensión, dado el misterio que rodee todos es-
tos asuntos.
Los diarios vascos Deia y Egin, desde sus distintos puntos de
vista, no se hacen eco con la misma intensidad de este tema.
Probablemente su visión más regional y su mayor cercanía al proble-
ma les hace centrarse en unos análisis también más próximos a
las raíces y a las consecuencias que se derivan de la actuación
terrorista para ese ámbito más concreto que es donde ellos se de-
senvuelven. Aún así, podemos encontrar alguna manifestación donde se
refleja esta influencia y el aprovechamiento exterior de la activi-
dad terrorista en nuestro país, por ejemplo, en el editorial que
Deia escribe con motivo del asesinato del general Sanchez Ramos,
este diario se hace eco de las sospechas de posibles conexiones
de servicios secretos con grupos terroristas cita al GRAPO y al
FRAP, no así a ETA; y menciona las supuestas ramificaciones en Es—
paña de una Internacional terrorista, también manejada por servi-
cios secretos (44). Este atentado cometido por ETA, en principio tam-
bién fué reivindicado por el GRAPO y por un grupo semidesconoci-
do como el GAP; de ahí la mención por parte de Deis de otros
grupos terroristas y sus posibles conexiones con servicios secretos
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y el que en dicho editorial no se mencione directamente a ETA.
Parece obvio que los grupos terroristas que han actuado en Es-
peña, y el caso más evidente es el de ETA, han recibido algún
tipo de apoyo externo. La máxima de que “los enemigos de mis ene-
migos son mis amigos”, funciona (45). De todas formas resultaría u—
na explicación demasiado cómoda e incluso optimista el cargar la ac-
tividad terrorista sobre les espaldas de alguna potencia extranjera
o de algún servicio secreto, olvidando las raíces que los grupos
terroristas tienen en nuestro país. Estos grupos tienen sus pro-
pios intereses y sería demasiado aventurado pensar que son meros
autómatas que ejecutan acciones previamente decididas en algún despa-
cho. Incluso podría estarse magnificando la amenaza terrorista al
pensar que cualquier Gobierno extranjero confiase en que unos cuan-
tos golpes terroristas pueden cambiar las decisiones tomadas por un
Gobierno soberano, en este caso el español. Pero además, aunque se
hubiese producido en España un golpe militar que tomaría como ex—
cusa al terrorismo, la potencia o el bloque al que más se acusa-
ba de estar promoviendo estas actividades, la URSS, no ganaría sig-
nificativamente con ello; sería ingénuo pensar que ese posible
gobierno militar seria aislado completamente y no se alinearía fir-
memente con el bloque occidental de una manera o de otra, la his-
toria reciente no demuestra precisamente que en tiempos dictatoria-
les vividos en España, esta no estuvo integrada en la estrategia
encabezada por Estados Unidos. La caída del bloque comunista y la
desaparición de la Unión Soviética no ha supuesto la desaparición
automática de ETA, su progresiva debilidad hay que buscarla en otras
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causas; si alguna está relacionada con el ámbito exterior puede ser
más bien la mayor presión francesa sobre las actividades de ETA en
su suelo.
4.4. SOSPECHAS EN TORNO AL GRAPO
Los móviles políticos de los terroristas, sus apoyos exteriores,
su acoso a las Fuerzas Armadas, etc; son temas que los editoria-
les de los medios de prensa que estamos analizando han tocado, es-
pecialmente la actividad de ETA y sus implicaciones en estos y o—
tres temas han sido motivo de preocupación. Pero en torno al GRAPO
se han tejido una serie de sospechas y dudas sobre su naturale-
za, sus orígenes, sus intenciones, su financiación, etc; de manera
más destacada en algunos periódicos1 nos encontramos nuevamente aquí
con un tema en el cual la actividad terrorista acaba provocando a—
nálisis políticos. Así, mientras que para ABC, como ya vimos, el
GRAPO es una banda de ultraizquierda, otros medios muestran sus du-
das. Diario 16, desde el mismo momento del secuestro de Oriol afir-
ma que le causa extrañeza cómo un grupo hasta un año antes prác-
ticamente desconocido, había alcanzado tal capacidad operativa para
poder llevar a cabo un secuestro tan importante, necesitando para
ello una importante red de apoyos y complicidades (46).
Sobre este tema de la capacidad operativa y la infraestructura
del GRAPO, ABC mostrará una opinión diferente; que la propia exi—
gOidad de medios fué lo que impidió e la policía detectarles antes
(47) . Aparte de todo esto Diario 16 manifestará sus sospechas de
que el GRAPO es un montaje, en su edición del día de Nochebuena
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de 1976:
“Aquí no cree nadie en vuestra versión de
que sois un grupo antifascista de ultraiz-
quierda. Este país está convencido de que
sois profesionales a sueldo del terror, buró-
cratas de la provocación y de las servi-
cias especiales (. . . > ~uarito5 grapos
hayl. Losmensajesde “esa dirección” pa-
recen escritos par personas diferentes
que solo tienen en común ese disfraz de ul-
traizquierda que ya hiede” (48)
Esta tésis seguirá siendo manejada por Diario 16 en los meses
siguientes, cuando al secuestro de Oriol se le unirá el de Villaes—
cusa y los atentados de finales de enero de 1977. Justo un mes
después del texto recién citado el GRAPO seguía siendo:
“(...) Una de esas fuerzas oscuras disfraza-
das de ultraizquierda y cuyos hilos mueve
Dios sabe quien, colocado en qué despacho o
en qué imperio” (49>.
Una vez liberados Oriol y Villaescusa, exigirá al Gobierno una
total y clara explicación; afirma que el GRAPO puede ser lo que
se ha dicho: “Un minúsculo grupo de ultraizquierda’, pero duda de
esta hipótesis dada su capacidad y eficacia, y exige respuestas
claras a las que tanto la opinión pública como ellos mismos tienen
derecho (50)
Muchas dudas y sospechas en torno al GRAPO también expresa
en sus editoriales el diario El País. Así por ejmplo, manifesta-
rá tras el secuestro de Oriol, que son ya demasiadas coinciden-
cias que cada vez que se avanza en el camino de una mayor libe-
ralización, los sectores ultraderechistas encuentran excusas y moti—
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vos para el involucionismo:
“No dudamos de que el brazo ejecutor de estos
hechos es una organización de la izquierda
mas radical. Pero cabe preguntarse quien le
da las armas y el dinero, y quien planee
los casos de manera que siempre se benefi-
cien los “ultras” del otro signo” (51>.
Para complicar aún más las cosas, las GRAPO utilizarán a El
País para entregar sus mensajes. Esto motivará por parte de este
periódico una contestación a los terroristas: “carta a los secuestra-
dores”, donde, aparte de manifestar su ignorancia por esta acti-
tud del GRAPO de utilizarlo como “estafeta”, manifestará también
cuatro consideraciones. En primer lugar su firme convicción de que
la vida humana es sagrada; en segundo lugar, la vida de Oriol en
las circunstancias que en ese momento se daban en el país era
“doblemente sagrada”, ya que su muerte podría ser el pretexto
para impedir al pueblo su acceso a sus derechos ciudadanos. En
el tercer punto decían:
“Hay motivos para pensar que los secuestrado-
res, cegados por el fanatismo de un determina-
do signo, están en realidad sirviendo a los
designios de un propósito de sentido inverso”.
Por último, en su cuarto punto consideraba que era posible ne-
gociar, siempre y cuando se respetase la vida de Oriol. Si no se
negocia se podría interpretar que lo que se pretende en realidad
por parte de los secuestradores es crear las condiciones para que
se produzca un atentado contra el Estado de trágicas consecuencias
(52)
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Las fuertes sospechas que le producía el GRAPO se irán incre-
mentando y llegará a considerar como muy probable que el GRAPO
“sea una invención manipulada”. En ese mismo editorial expresará
no ya sus sospechas sobre el tema concreto del GRAPO, sino en
geenral sobre la actividad terrorista en España desde el asesinato
de Carrero en adelante. Estas actividades terroristas:
suscitan demasiadas preguntas sin
contestación; y no es la menor de ellas
—valga un ejemplo—, saber quien puso la
bomba de la calle del correo” (53).
Una vez que se produjo la liberación de Oriol y de Villaescu—
sa no duda en afirmar que aún felicitándose y felicitando a la
policía de que todo haya terminado felizmente y con una brillante
operación, muchas son las dudas que permanecen abiertas; y piensa
que hay que seguir preguntándose por el fondo del asunto:
‘La alegría de la liberación de las
víctimas y de la detención de gran par-
te de los secuestradores no debe ocultar
la gravedad política de los recientes a—
contecimientos. y es preciso aclarar
ante el pueblo español todos y cada uno
de los pasos de este proceso: si hubo
conspiracion, quien la organizó y para
qué” (54>
Estas sospechas de El País no desaparecerán después de estos a—
contecimientos de finales de 1976, y de los primeros meses de
1977, con ocasión de algún atentado del GRAPO, estas dudas volvo—
rari a recrudecerse. Así, por ejemplo, a principios de septiembre
de 1960, tras caer asesinado por los grapo el general 6hz Armengol
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en Barcelona, insistía sobre el misterio que rodea a los grapo
desde sus mismos orígenes. Sus frecuentes desarticulaciones, poste-
riormente acompañadas de sangrientas reapariciones; su actividad,
siempre coincidente con momentos delicados para el proceso de tran-
sición. Incluso en ese momento dicho periódico sigue manifestando
sus dudas sobre el desenlace de los secuestros de Oriol y Villaes—
cusa. A todo esto añade algo que debe ser tomado muy en conside-
ración, y es que tal vez los que dieron vida al GRAPO en un
momento dado ahora quieren acabar con él, ya que su propio inven-
to les ha superado, siguiendo ahora su propia dinámica <55)
Siempre escéptico con la actividad de los grapo, establecerá me-
ses después una diferenciación entre la actividad y las actuaciones
de este grupo y las de ETA. Aunque la cita es larga, merece la
pena esta referencia, ya que se establece una diferenciación entre
ambos grupos, cosa contraria a lo que muchas veces se realizó
en la prensa respecto a la actividad terrorista, tendiendo más bien
a la amalgama. Tras resaltar su nula implantación social y su pri-
mitiva ideología, pasa a decir:
“Mientras ETA encuentra complicidades y sim-
patías en sectores del País vasco, dispone
de santuarios en el Sur de Francia, tiene un
campo de reclutamiento de nuevos activistas
en los jóvenes nacionalistas radicales, mano—
ja abundantes fondos procedentes de los chan-
tajes revolucionarios, tiene un parque de ar—
mamento nada desdefiable, generaliza una expe-
riencia organizativa de más de diez afios y a-
peía a mitos y delirios elaborados durante un
largo período. Los GRAPO parecen definirse
por carecer de cualquiera de estas notas.
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No hay duda de que los crímenes de ETA
son ‘provocaciones’ orientadas a
cumplir su terca estrategia de la espi-
ral acción-represión—acción, que apuesta
por la dictadura como ámbito propicio a
sus fines y que se propone hacer invia—
ble el reformismo democrático y el desa-
rrollo de la autonomía vasca. Pero las
provocaciones de los GRAPO, formalmente
idénticas a las ‘etarras’ , dan pié para
la sospecha, repetidas veces denunciada
de que nos encontramos ante un montaje
en toda regla. La cuestión está en saber
quien ha sido su arquitecto. (56)
En el editorial que publica ese mismo día 5 de mayo de
1981 Diario 16, que como ya hemos visto en los primeros momentos,
sospechaba también de los GRAPO, se separará un tanto de esta lí-
nea y se referirá a los Grapo simplemente como una organización
sin infraestructura y absolutamente fanatizada (57)
En lo que sí conicidirán ambos diarios, además en ese mismo
mes, sera en diferenciar la violencia que practican ETA y GRAPO
con la practicada por el “terrorismo negro”, como lo denomine
Diario 16 o el terrorismo de la ultraderecha, como lo llama
El País. Para Diario 16, en un artículo de su director, el “te-
rrorismo negro” se complementa con “la violencia revolucionaria” de
ETA y GRAPO en el acoso a la democracia. Este artículo tenía su
origen en el misterioso asalto al Banco Central de Barcelona (58)
En un editorial escrito por el mismo motivo, El País también ma-
nifestará que el terrorismo de ambos extremismos se complementa en
su acoso a la democracia, pero matizará que, mientras el terrorismo
de ETA y GRAPO está completamente “fuera” de la estructura esta—
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tal y los centros de decisión; por el contrario e]. terrorismo de
la ultraderecha cuenta con apoyos y complicidades “dentro” de la es-
tructura estatal y la clase dirigente (59)
También La Vanguardia muestra en algunos instantes sospechas
ante los Grapo. Así por ejemplo, en un análisis que hacen en uno
de sus editoriales sobre la situación de ETA, afirma que podría
hacer lo mismo algún día con GRAPO si descubriese el misterio que
lo envuelve (60). Más claramente expresará sus dudas sobre los
Grapo en un editorial posterior a una serie de crímenes cometidos
simultáneamente por el GRAPO en Madrid y Barcelona el 4 de mayo
de 1981.
“La más indefinida de las organizaciones
asesinas, entre las que han forjado
el atroz calvario de la España actual,
el GRAPO, se ha lanzado a un delirio de
sangre inocente aterrador por su impla-
cable crueldad (. . . ) ¿Qué es realmente el
GRAPO?, ¿cuales son sus finalidades?,
¿De qué raíces procede su pasmosa capaci-
dad de supervivencia a tanto golpe policía-
co
9 (61>.
Cada diario, con mayor o menor intensidad, muestra sus sospechas
sobre los GRAPO; excepto ABC, que ya hemos visto sostiene que
el GRAPO es una organización de ultraizquierda y con un entronque
común que comparte con ETA y que es el marxismo— leninismo (62)
Los diarios vascos estudiados muestran más atención a los proble-
mas que consideran más cercanos a Euskadi. De todas formas, por
ejemplo, en Egin encontramos un artículo de la Gestora Pro- Amnistía
en el que se hace mención a una huelga de hambre del IRA y del
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GRAPO y de la situación de estos presos, a los que considera pre-
sos politices, condición de la que se les intenta despojar en las
prisiones; en las cárceles de Maze (donde hay presos del IRA) y
de Herrera de la Mancha (presos del GRAPO).
En todo momento se refiere a ambos grupos como since-
ramente revolucionarios y luchadores por la libertad. Asi, afirma:
“Ante esta situación, no es de extrañar
que los presos luchen a muerte por
conseguir los mínimos derechos funda-
mentales de la persona. Es normal que
prefieran morir a vivir en semejantes
condiciones, realmente insoportables
para toda persona humana, especialmente
para quienes en la calle ha luchado por
desatarse del yugo de la opresión, o—
freciendo generosamente lo mejor de
sus vidas a cambio de colaborar, de
colocar su grano de arena, en aras
de conseguir más justicia y libertad
para sus respectivos pueblos” (63>.
Por lo tanto, como podemos observar, cada diario, dentro del
tratamiento del teme del terrorismo, manifiesta sus propias inquie-
tudes e ideas. La preocupación por la actividad terrorista, que se
centra sobre todo en el terreno político, sitúa a cada medio de
prensa, como hemos visto, en su propio ámbito de opinión. No se
puede por lo tanto proceder a una labor de amalgamar la visión
que los periódicos tienen sobre el terrorismo en una idéntica y
única actitud común a todos ellos.
4.5. TERRORISMO Y CONTRAPODER
De nuevo nos encontramos con un tema que hace que el tratamiento
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del terrorismo se salga de lo que simplemente pudiera reflejarse
en las páginas de sucesos. En efecto, las organizaciones terroristas
no se conforman con practicar una actividad clandestina e ilegal,
sino que les suele acompañar un irrefrenable mimetismo de la orga-
nización y estructura estatal no solo de la administración de la
violencia, sino también de temas como impartir justicia o cobrar
impuestos, lógicamente de manera harto precaria. A pesar de su pro-
paganda, la gran aspiración de las organizaciones terroristas es sen—
tarse a negociar con el Estado de poder a poder, y a ser posible
suplantarle en algunos ámbitos.
Esta actitud de las bandas teroristas de convertirse en un re-
medo de Estado y ejercer a la larga un contrapoder que sustituya
al estatal, o al menos que lo fuerce a negociar con ellas es
señalado por los distintos periódicos. Así por ejemplo El País
afirma que los terroristas de todo signo buscan revestirse de los
atributos estatales, pero no solo de algo que pueda entenderse
como un ejército, sino que además añade:
“La decisión de bautizar los chantajes y
extorsiones a los ciudadanos como “impues-
tos revolucionarios” no es tanto un maca-
bro sarcasmo, como el deseo de crear un
simulacro de Ministerio de Hacienda junto
al supuesto Ministerio de la Guerra. Pero
la megalomanía se extiende también a otros
campos tan tradicionales de la actuación
estatal como el Poder Judicial entendido
como capacidad para averiguar la culpabi-
lidad, aunque sea respecto a leyes solo
conocidas por las bandas armadas y para
aplicar la sentencia de muerte (64)
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La tendencia de las bandas terroristas a
co palabras que
utilizar en su léxi—
revistan sus acciones como si se tratase de un
contrapoder estatal en la
de “ejecución”, “detención
‘‘impuesto revolucionario
o expresiones como que
tos todos sus frentes
con respecto a estas
También ABC muestra
actividad terrorista que,
de grave
sombra, es bastante fuerte. Así hablan
“, “frente militar”, “cárcel del pueblo”,
“comando”, “tregua”, “actividad militar”,
una determinada organización declara “abier—
de lucha”, son suficientemente explícitas
intenciones.
su preocupación
en ocasiones,
en sus editoriales
como puede ser en
por la
momentos
acoso terrorista, puede llegar a esbozar:
un Estado clandestino y pa-
raído, el Estado subversivo frente
al legítimo. Hay, del otro lado de
la legalidad, una administración que
pretende negociar con el Gobierno,
unos jueces, unas prisiones y hasta
unas ejecuciones posibles. Este se-
ría un hecho gravísimo que rebasaría
los límites del órden público para
afectar a los cimientos mismos del
órden constitucional. No sería, como
se ha dicho, una crisis política,
sino una crisis de Estado” (65>.
Diario 18 resaltará también estas intenciones de grupos terro-
ristas de aparentar, de imitar a las organizaciones estatales, es-
pecialmente al Ejército. Así, por ejemplo, afirmará que ETA preten-
de mantener su aureola de ser un ejército de liberación que algún
día se sentará frente a frente ante el ejército español para fir-
mar la independencia de Euskadi. Aunque cree que no es ni mucho
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menos ese supuesto ejército de liberación (66)
En un artículo del director de Diario 16 Pedro ..J. Ramírez,
éste considerará como una idea lógica que los terroristas imiten
al Ejército, siendo además el principal objetivo de sus atentados,
ya que las Fuerzas Armadas son, en última instancia, los mantene-
dores del monopolio estatal de la violencia, y que la mejor mane-
ra de crear “un contrapoder político antagónico”, es la creación,
o al menos la apariencia de que se ha creado, de un ejército pro-
pio (67). Además de todo esto, afirma que, en ocasiones se tiene
la impresión de que ETA se comporta:
con un rigor de análisis,
una planificación de objetivos y
una atención para explotar el más pe-
queño error del adversario, propia
de un estado mayor altamente profe-
sional” (68>.
También el diario catalán “La Vanguardia” señalará que ETA:
(. > ha llegado a ser un contra—
poder en España y especialmente
en el País Vasco. No lo suficiente
para imponer una ‘negociación’ , que
en un Estado de derecho no tiene nin-
gún sentido, ni para buscar el triun-
fo en las armas, pero sí lo bastante
para no decidirse a desmantelar su
aparatosa organización financiera,
militar y propagandística y “e-
jecutar” —o asesinar, la palabra no
cambia los hechos—, a quienes como
‘‘<oyes’ se apartan de la organiza-
ción y tratan de reinsertarse a
la normalidad cívica perdida. ETA
mató a ‘‘<oyes’ por miedo a que otros
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etarras dejaran también de matar
y la organización se viniera aba-
jo”. (69)
El texto de La Vanguardia añade un nuevo elemento: los terro-
ristas se han convertido en un contrapoder, pero su misma diná-
mica también les ha impuesto como una fuga hacia adelante en la
que el terrorismo termina por burocratizarse, por hacerse más pro-
fesional. La infraestructura de la banda armada y su propio entor-
no hacen que sea muy difícil el poderla desmontar. Tal vez no
tanto siguiendo el estilo de una mafia clásica, pero si como un
elemento de presión permanente. En algún momento esta inercia que
domina a las organizaciones terroristas, especialmente si, como es
el caso de ETA, se llega a alcanzar un cierto protagonismo, se-
rá una cuestión destacada por los medios de prensa estudiados.
Por ejemplo, en un periódico nacionalista vasco, como es Deja
se señalará que la delicada situación por la que atraviesa ETA
le impulsa a buscar una espiral de violencia con la única inten-
ción del “cuanto peor, mejor” (70) . En ese mismo editorial dicho
periódico rechazará tajantemente la eterna y omnipresente termino-
logía de ocupación militar o terrorismo de Estado que emplea pa-
ra justificar una actuación no deseada por el pueblo vasco. Es
este otro punto interesante a destacar como lo hace Deia en esta
ocasión~ el discurso absolutamente cerrado y repleto de lugares
comunes de los grupos terroristas, para seguir adelante con sus
acciones por encima de cualquier cambio o consideración. El peligro
de que la actividad de las bandas terroristas derive hacia una
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actividad cada vez más indiscriminada y donde solo se busca la
espectacularidad y el derramamiento de sangre, para demostrar que
hay que seguir contando con ellos, teniéndolos en cuenta. Esto
se pondrá de manifiesto en los periódicos tras el atentado con
coche— bomba contra los almacenes Hipercor de Barcelona, el 19
de junio de 1987. Deia manifestará ante este hecho:
Estamos ante un caso de terrorismo
tercermundista y salvaje, en el que
lo más importante es la sangre, el
elevado número de muertos, sin que el
objetivo atacado sea de órden militar
o policial” (71)
El resto de medios de prensa analizados coincide en este análi-
sis; la dinámica terrorista buscaba derramar sangre fácilmente, ate-
morizar a toda la población (72) . Este es un punto de análisis
que los medios resaltan y que se nota que les preocupa; el te-
rrorismo se enquista en una sociedad y puede llegar a tener una
infraestructura difícilmente desarmable, autoalimentándose de unos ob-
jetivos de difícil o imposible alcance.
4.6. EL TERRORISMO ES UNA GUERRA
El discurso de que el terrorismo se presenta como una verda-
dera guerra al Estado y la sociedad que lo padece. Aparece tam-
bién esta impresión en los medios analizados. Dentro de estos
suele ser bastante frecuente en el diario ABC, que condena que
la actividad terrorista obedece “a una acción bélica revoluciona-
ria” (73). Algunos editoriales tendrán significativos títulos
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como “ Es una pequeña guerra total” de 31 de julio de 1979.
Tras algunos atentados especialmente graves, como el que costó la
vida a seis guardias civiles, así como el robo, aunque se recu-
pero posteriormente todo lo sustraído, de cierta cantidad de ar-
mamento, este periódico afirma que:
no puede considerarse mas
que como acto de guerra. y no con-
tra la Guardia Civil; contra España
entera; contra el Parlamento, el
Gobierno, la sociedad y las institu-
ciones; contra Vizcaya, Guipúzcoa,
Alava, Extremadura, Andalucía, Ga-
licia y las Canarias; contra cuan-
to es y significa España” (74>
Se mostraba bastante inclinado a esta visión del terrorismo
como una guerra, aunque precisando que no como una guerra mili-
tar en el sentido clásico, sino más bien como una “guerra sucia”,
donde lo realmente importante es, en definitiva, la determinación
y la tenacidad para vencer considerando que en este sentido un
Estado moderno tiene la partida ganada (75) . Como ya vimos más
arriba, ABC llegará a considerar el terrorismo como una proble-
mática que se inscribe dentro de la política de defensa.
También el diario La Vanguardia, en ocasiones en las que el
terrorismo golpee con especial dureza, no dudará en manifestarse
en un sentido parecido. De esta manera, ante los asesinatos de
el presidente de la Diputación de Vizcaya y dos escoltas, a los
que hay que añadir además una declaración de ETA (m) , en la
cual afirman que no pondrá fin a su acción aunque concedan la
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amnistía, afirma:
“Esta última afirmación es devastadora
porque lleva a las últimas conse-
cuencias, las irracionales, la ló-
gica de la argumentación revolucio-
naria que, en el caso que nos ocu-
pa, tiene su premisa primera en el
planteamiento de una guerra civil
primero y de una guerra de indepen-
dencia después, que es, para no re-
currir a los piadosos subterfugios
y eufemismos de costumbre, lo
que están haciendo las zonas más
ferozmente fanatizadas de lo que,
en el delirio verbal que nos ro-
des, llaman algunos en Vasconia la
‘izquierda patriótica’ (. . .) (76)~
Aunque con menos intensidad que en ABC, este planteamiento del
terrorismo como una verdadera guerra planteada tanto al Estado co-
mo a la sociedad, no es un tema ajeno para La Vanguardia
.
Por su parte Diario 16 llegará a colocar la amenaza terroris-
ta en un grado de importancia tal, que plantea al país unos sa-
crificios que parecen más propios de una guerra abierta:
De no haberlo hecho Churchill
hace cuarenta años, Leopoldo Cal-
vo-Sotelo habría prometido ayer
al país ‘sangre, sudor y lagri-
mas como prólogo a una gran vic-
toria final (. -
Ni el más avezado articulista
sería capaz de resumir en menos pa-
labras, — no le hizo falta ni
siquiera nombrar a ETA—, la cruda
realidad de la pugna entre el Es-
tado democrático y el terrorismo
que pretende subvertirlo” (77).
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En efecto, el discurso que considere al terrorismo como una
guerra no es predominante, pero sí que está presente con cierta
frecuencia. Tal vez ABC sea el que con más intensidad lo utili-
za, aunque no siempre sea así. En general, hemos observado que en
los medios todos estos análisis tienen altibajos. De cualquier for-
ma, lo que interesa destacar es que es frecuente una valoración
del terrorismo en la que este se presenta como una amenaza gra-
ve, que rebasa el marco de una criminalidad común más o menos
organizada.
El diario Egin, situado en una posición distinta, también se-
ñala, como ya hemos podido ver, que esta violencia actual no
deja de ser la continuación de un contencioso que viene de le-
jos. Así, el 27 de septiembre de 1985, Egin conmemora en sus pá-
ginas el “ Gudari Eguna”, coincidiendo en esta ocasión con el
X aniversario de los últimos fusilamientos del franquismo, y
dicen, en uno de los textos que dedican a este aniversario, ba-
jo el título “ Una fecha que hace historia”, lo siguiente:
En esta guerra, guerra de libera-
ción nacional que no es de hoy ni de
ayer, que acumula muertos y márti-
res desde la ambigúedad de los car-
listas, hasta los ametrallados por
el GAL y la policía española, pasan-
do por los aplastados de Guernika
o los fusilados de el Dueso o La—
rrínaga, nuestro pueblo tiene dema-
siado claro el camino como para que
lo puedan oscurecer o enturbiar las
maniobras de los que están dispues-
tos a concedernos todo menos nuestra
libertad e independencia
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El diario El País, por su parte, intenta mantenerse en un
tono de prudencia, considerando que el problema terrorista es
un problema grave; pero también advierte de lo muy peligrosa que
es una contestación puramente militar al terrorismo. Por ejemplo,
en dos editoriales que dedica en los días siguientes al asesina-
to del general Constantino Ortín, Gobernador Militar de Madrid,
por ETA (m), advierte del peligro de una contestación puramente
militar al terrorismo, y señala las trágicas consecuencias que tu-
yo, por ejemplo, en algunos países de Hispanoamérica como Uru-
guay o Argentina, esta contestación excesiva en el terreno mili-
tar a una amenaza difusa como es el terrorismo (78)
En general, podemos decir que el discurso de los medios de
prensa analizados, aunque con frecuentes altibajos, presenta al
fenómeno terrorista como una amenaza que sobrepasa el simple
marco de la delincuencia común.
Los peligros que el terrorismo plantea para el sistema que
lo sufre, sus apoyos externos, si es que los tiene; su presen-
cia en la vida y en la actividad de un país como un poder
cuya infraestructura es difícilmente desarmable, no ya simplemente
por su propia inercia violenta, sino también porque se apoya ca-
da vez de una manera mas acusada en mitos e ideas cerradas,
e incluso la sospecha, bastante frecuente, que planea sobre la
naturaleza de algunos grupos concretos, de ser una creación no
de delincuentes comunes, sino de servicios más o menos cerca-
nos a la estructura estatal.
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Todo ello, tomando como punto de partida los editoriales de
los medios de prensa analizados, proyecta una imágen del terro-
rismo como una amenaza multiforme, porque presenta aspectos pro-
pios de la criminalidad común, pero de una peligrosidad que re—
basa con mucho el ámbito del estricto órden público para aden—
trarse en el de la seguridad política de un país.
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CAPITULO V.
LA PRENSA Y LA NEGOCIACION CON ETA.
5.1. El proceso de conversaciones Gobierno-ETA: los
primeros contactos.
5.1.1. Las conversaciones de Argel.
5.2. La prensa y el diálogo con los grupos terroristas.
5.2.1. Los diarios madrileños.
5.2.2. La Vanguardia.
5.2.3. Los diarios vascos.
Notas.
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5.1. EL PROCESO DE CONVERSACIONES GOBIERNO — ETA
LOS PRIMEROS CONTACTOS.
Las conversaciones entre los distintos gobiernos que se han i-
do sucediendo y las ramas de ETA, tuvieron su momento más cono-
cido y culminante en el proceso de conversaciones que se celebra-
ron en Argel durante el primer trimestre de 1989, y que será el
que analicemos de manera más profunda en los medios de prensa es-
tudiados.
No obstante, ya habían existido con anterioridad contactos entre
Gobierno y ETA. Así por ejemplo, pocos días después de la muerte
de Franco se produjo un contacto en Bayona entre el emisario del
Gobierno español y Domingo Iturbe como portavoz de ETA. Unos días
más tarde se produciría un nuevo encuentro, concretamente el pri-
mer domingo de diciembre de 1975 (1) acudid nuevamente Domingo
Iturbe, acompañado en esta ocasión por otro dirigente etarra,
“Argala”, en esta ocasión el encuentro tuvo lugar en Miarritze
En estos contactos, en los que de manera vaga parece ser que
se solicitó una tregua a ETA, acabó sin ningún resultado positi-
vo apreciable.
Con la rama político - militar de ETA, le primera reunión con
representantes del Gobierno español tuvo lugar durante los últimos
días de diciembre de 1976 en Ginebra (Suiza). Poco después, en u—
na nueva reunión también celebrada en esta ciudad, asistieron las
dos ramas de ETA, mientras que ETA militar no mantuvo más con-
tactos con el Gobierno, cosa que sí hizo ETA político—
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militar, que aún mantuvo varias reuniones.
El ministro del Interior, Rodolfo Martín Villa, algunos años
después, utilizó al periodista José M! Portelí para sondear po-
sibles contactos con ETA <m). En mayo de 1978, Martín Villa via—
jó a Suiza, donde había sido concertada una cita con una dele-
gación de ETA, pero los representantes del grupo terrorista final-
mente no acudieron a la reunión, alegando que
no tenían garantías de que la cita tuviese publicidad (2)
Por su parte, en una entrevista concedida a ABC, Rodolfo Mar-
tín Villa declara que en mayo de 1978 se entrvistó con unos
dirigentes de ETA en Suiza, y que rechazó las condiciones de los
etarras, que más o menos venían a significar una negociación de
Estado a Estado, de poder a poder (3). En los últimos días de
junio de 1978 ETA asesinó a José M~ Portelí.
Los contactos con ETA (p—m) fueron más fluidos y se consi-
guieron resultados tangibles. Días después del intento de golpe
de estado del 23 de febrero de 1981, ETA <p—m) declaraba un al-
to el fuego indefinido. Por otra parte, en abril de ese mismo
año daban comienzo los contactos entre el ministro del Interior,
Juan José Rosón, que había sustituido en dicha cartera, en el
mes de mayo de 1980 a Ibáñez Freire, sustituto a su vez, desde
abril de 1979 de Rodolfo Martín Villa, y Mario Onaindía y Juan
María Bandrés, representantes de Euzkadiko Ezkerra, que serían
quienes llevaran el peso de los contactos, que arrojaron resul-
tados aproximadamente un año y medio más tarde.
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En efecto, en septiembre de 1982 ETA (p—m) VII Asamblea
se autodisolvió a cambio de medidas de gracia que permitieran
salir de la cárcel a los presos de la organización y regresar
a los exiliados que abandonasen la lucha armada. Esto no signi-
ficó la terminación de la actividad violenta de la rama políti-
co — militar, puesto que un sector de la organización continuó con
la actividad violenta, agrupados en ETA (p—m) VIII Asamblea.
Aunque los contactos entre el Gobierno y ETA continuaban pro-
duciéndose, también después de la llegada del PSOE al poder tras
las elecciones de octubre de 1982, el momento en que las con-
versaciones toman una forma más seria y una orientación más cla-
ra no llegará hasta 1986 en Argel. El 27 de abril de ese año
Domingo Iturbe, a quien se supone en esos momentos con talante
negociador, es detenido en el sur de Francia. El Gobierno fran-
cés expulsa el 13 de julio de 1986 a Iturbe, concretamente lo
envían a Gabón, y en los primeros días de septiembre de 1986
el dirigente etarra llegaba a Argel. En el mes de noviembre lle-
ga a este punto del continente africano una delegación española,
y el día 13 de noviembre el abogado Jorge Argote se entrevis-
taba con Iturbe, era la que podemos considerar primera reunión
Gobierno — ETA en Argel (4)
5.1.1. Las conversaciones de Argel
.
Argel se perfilaba de manera definitiva como marco físico
de las conversaciones. Domingo Iturbe moría en los últimos días
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de febrero de 1987 <5), y era, como ya hemos visto, el diri-
gente etarra que había protagonizado los primeros contactos. El
sustituto de Domingo Iturbe para este cometido será Eugenio Et—
xebeste “Antxon”. Esto sucede el 11 de agosto de 1967. El 18
de septiembre se produce un nuevo contacto con “Antxon”, ya con-
firmado por ETA como su interlocutor, enfrente tiene al policía
Manuel Ballesteros (6).
Un mes después el Gobierno decide subir el nivel de su re-
presentante en estas incipientes conversaciones, y es enviado a
Argel a estos efectos Julen Elgorriaga, delegado del ~obierno en
el País Vasco. Mantiene varias reuniones con “Antxon”, la prime-
ra a mediados de octubre de 1987, y la siguiente el 21 de no-
viembre de 1987. Pero el 11 de diciembre de ese mismo año ETA
comete uno de sus atentados más sangrientos, al lanzar un co-
che—bomba contra una casa cuartel de la Guardia Civil en Zara-
goza, resultanodo muertas once personas, entre ellas cinco niños.
Ese mismo día ETA también mató a un sargento de la Guardia
Civil en la localidad de Placencia de las Armas.
La reacción del Gobierno fué mas bien tímida, en todo ca-
so no muy beligerante. El ministro Javier Solana manifestó que
“con atentados no hay contactos”. En enero de 1968 ETA ofrece
una tregua, con la cual aprovecha para resaltar que la alter-
nativa KAS sigue siendo el único acuerdo posible para alcanzar
la pacificación de Euskadi. Este documento de ETA se dic5 a co-
nocer el 21 de enero en el diario Egin
.
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Aunque los contactos se habían interrurmpido, la inactividad
etarra a partir de su oferta de tregua hizo que los contactos
se reiniciaran. El 20 de febrero Julen Elgorriaga se vuelve a
encontrar en Argel con “Antxon”. Sin embargo, solo cuatro días
más tarde la propia organización terrorista pone un frenazo al
proceso, ya que es secuestrado en Madrid el industrial Emiliano
Revilla, en consecuencia las conversaciones se vuelven a interrum-
pir. Revilla será liberado a finales del mes de octubre; en el
tiempo que dura su secuestro, Jose Luis Corcuera se convierte en
sustituto de José Barrionuevo en la cartera de Interior, concre-
tamente en el mes de julio.
Con la llegada de 1969, las conversaciones entrarán en su
fase definitiva. El día 6 de enero ETA comunicará un cese en
su actividad violenta , con carácter unilateral y con una duración
de quince días. En el transcurso de estos quince días fueron
detenidos en el sur de Francia los dirigentes de ETA José An-
tonio Urrutikoetxea Bengoetxea “Josu Ternera” y Elena Beloki.
El 14 de enero se reúnen nuevamente en Argel las dos de-
legaciones. Por parte del Gobierno Rafael Vera, secretario de
Estado para la Seguridad, y Juan Manuel Eguiagaray, delegado
del Gobierno en Murcia. Por parte del grupo terrorista además
de “Antxón” están Iñaki Arakama y Belén González Peñalba. Algo
más adelante, conforme se fué desarrollando el proceso también
jugará un papel fundamental como “asesor” de “Antxón” el dirigen-
te de HB Iñigo Iruin.
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El 23 de enero de 1989, ETA publicará en Egin un comuni-
cado en el cual, aparte de informar de la reunión mantenida en
Argel con los representantes del Gobierno, comunica también que
está dispuesta a respetar una tregua hasta el 26 de marzo de
ese año, coincidiendo con la celebración del Aberri Eguna (7).
Interior por su parte, a través de un comunicado también acepta
el diálogo, siempre y cuando tenga lugar dentro de los princi-
pios básicos de un Estado de derecho (8).
A los pocos días tiene lugar una nueva reunión entre las
dos delegaciones en Argel; ya en febrero, tienen lugar dos nue-
vas reuniones. Un nuevo encuentro se produce el día 13 de mar-
zo. El 18 de ese mismo mes una multitudinaria manifestación se
celebra en Bilbao bajo el lema “paz ahora y para siempre”.
Al acercarse la conclusión de los dos meses de cese en su
actividad dados por ETA, tiene lugar una nueva reunión en la
capital del país norteafricano que comienza el 22 de marzo y
resultará maratoniana. Las posturas están muy encontradas. A la
manana siguiente se vuelven a reunir, y solo u—
na mediación argelina salva la difícil situación en que se ha-
bía adentrado el proceso, pero este es tan solo un arreglo tran-
sitorio, puesto que las conversaciones estaban seriamente deterio-
radas, y esto se verá de manera muy clara cuando comience el
intercambio de comunicados.
El 27 de marzo ETA hace público su comunicado a través, co-
mo es habitual, del diario Egin. Lo más importante son ocho
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puntos, encabezados todos ellos por una misma frase: “se acuerda”,
dando la sensación de un supuesto pacto. En el punto séptimo
ETA amplía la tregua en tres meses más, concretamente hasta el
24 de junio de 1989, aunque especifica que es “un período de
distensión mútua” <9). De todas maneras hay puntos ciertamente
polémicos. Ya en el primer punto se habla de la “búsqueda de
una solución negociada”. En cualquier caso los puntos más polé-
micos son el tercero y el cuarto:
3. Se acuerda la conveniencia de re-
forzar la presencia de los interlo-
cutores del Gobierno español, el
PSOE y la organización ETA. En lo
que a nuestra organización concier-
ne. este acuerdo se materializará
en la incorporación sin condiciones
y en el plazo máximo de un mes de
Jose Antonio Urrutikoetxea, Juan
Lorenzo Lasa Mitxelena e Isidro Ga—
ralde a esta mesa de conversaciones
políticas” <10)
La incorporación de estos tres terroristas supone al Gobierno
español contactar con el Gobierno francés, ya que estos tres ac-
tivistas de ETA se encuentran encarcelados en el país vecino.
Pero sin duda es el punto cuarto el que levanta más polémicas
e inquietudes:
“4. Se acuerda, en la línea de avance
y profundización política susten-
tadora de esta nueva fase, la con—
formación en breve período de tiem-
po y en el marco de las actuales
conversaciones políticas, de una
mesa complementaria de debate y
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diálogo, compuesta por la represen-
tación de las opciones políticas que
reivindican ambas delegaciones actu-
antes. Sucesivamente, y a lo largo
del proceso de negociación, se irían
perfilando los mecanismos de inter-
vención del resto de las represen-
taciones políticas. En todo caso,
sería el pueblo vasco quien sancio-
nana la anhelada solución política
negociada” (11>.
Es este un punto
solamente se habla de
poco es aceptable para
de ser aceptado este
mesa de conversaciones
de cualquier institución,
un país extranjero y baj
El comunicado ETA ha
del Gobierno; en caso,
declaración oficia la que
su intención de uir las
de
todo
1 en
proseg
inaceptable para el Gobierno, ya que no
“solución política negociada”, sino que tam—
el resto de formaciones políticas, ya que
punto no solo se establecería primero una
PSOE—HB, sino que, más tarde y al márgen
se establecerían unas conversaciones en
o la presión de una banda violenta.
ce muy difícil su aceptación por
éste facilita el 26 de marzo
intentará al mismo tiempo co
conversaciones, y negar que
parte
una
nciliar
estos
puntos fueron acordados con ETA, de ahí la vaguedad del comuni-
cado; de esta manera se afirma:
“En cualquier caso, el Gobierno no
considera conveniente iniciar una
dinámica de desmentidos a manifesta-
ciones que no le son propias y sí
reafirmar su voluntad política de pro-
seguir el camino emprendido en la
búsqueda de una convivencia estable
y pacífica desde el respeto de los
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principios democráticos que inspi-
ran nuestra constitución y los es-
tatutos de autonomía” <12)
Más adelante el Gobierno en este mismo comunicado reconocía
que lo que se había desarrollado en Argel era “un proceso de
conversaciones políticas”, cuyos resultados habían sido “positivos”.
En todo caso la condición de fragilidad a la que había lle-
gado el proceso se puso en evidencia cuando ETA hizo público
un comunicado el 28 de marzo, en el cual acusaba al Gobierno
de incumplimiento al haberse negado por boca del ministro Corcue-
ra a ratificar los acuerdos alcanzados en Argel, añadiendo ade-
más que:
“Euskadi Ta Askatasuna emplaza públi-
cemente al Gobierno español a recti-
ficar inequívocamente su postura y a
respetar los acuerdos establecidos ha-
ciendo pública la declaración oficial
acordada con nuestros representantes”
(13>.
Más adelante ETA comunicaba cual era el texto que según e-
líos se había acordado con el Gobierno. La diferencia más sus-
tancial era que en el texto se hablaba de una “solución poíí—
tica negociada”. También se mencionaba “el marco de los princi-
pios democráticos y los partidos políticos”., en la declaración
oficial del Gobierno se hablaba de “el marco de los principios
del Estado de Derecho y de los acuerdos de los partidos polí-
ticos”, Estas eran las dos diferencias más sustanciales entre am-
bos textos, en el que según los etarras se había acordado en
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Argel, quedaba más abierta la puerta a una solución que impli-
case una salida política negociada, obviando los límites del Es-
tado de derecho y los acuerdos de Madrid y Ajuna Enea entre
las distintas formaciones políticas. Sin embargo, el 31 de marzo
la organización hacía público un nuevo comunicado en el que nue-
vamente exigían la rectificación al Gobierno, afirmando que:
“Con el ánimo, pues, de agotar to-
das las vías posibles para que el
Gobierno del Estado se avenga a
rectificar su postura, y ello de
manera pública y oficial, Euskadi
Ta Askatasuna ha decidido prolon-
gar un nuevo y dítimo plazo de se-
tenta y dos horas a partir de la
fecha y hora de publicación de es-
te comunicado” <14).
De no producirse esta rectificación, se tendrían que “expre-
sar por otros medios”, retornándose de esta manera al enfrenta-
miento violento.
El 3 de abril Rafael Vera viaja nuevamente a Argel, donde
por mediación de los argelinos se intentará desbloquear la situa-
ción sin resultados. El 4 de abril hay un nuevo comunicado de
ETA en el que vuelve a denunciar lo que a su juicio considera
un incumplimiento por parte del Gobierno de lo acordado en las
conversaciones de Argel:
“Euskadi Ta Askatasuna quiere denun-
ciar ante la opinión publica la
gravísima responsabilidad contraí-
da por el Gobierno del PSOE al rom-
per unilateralmente los acuerdos
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establecidos.
ETA se declara pues desvinculada
de dichos compromisos, viéndose obligada
a utilizar por consiguiente aquellos o—
tros medios que considere oportunos
para la consecución de sus objetivos de
soberanía nacional y social para nuestro
pueblo.
Así, ETA declara abiertos todos
sus frentes de lucha a partir de las
cero horas de hoy, 4 de abril de 1969”
(15).
A renglón seguido añadía en este mismo comunicado su disposi-
ción a seguir el proceso de conversaciones, pero siempre y cuan-
do el Gobierno respetara los acuerdos hechos públicos por ETA
el 27 de marzo.
Al día siguiente el
que no sentó nada bien
comunicación, ya que en
Gobierno con ETA:
Gobierno argelino hizo pública una nota,
en algunos sectores españoles y medios de
dicha nota Argelia venía a equiparar al
“Argelia expresa a las dos partes su deter-
minación de contribuir a esta dinámica de
paz y hace un llamamiento a su buena vo-
luntad a fin de que las conversaciones
políticas se reanuden” (16).
A pesar de que esta equiparación no sentó bien en determina-
dos medios, el gobierno español agradeció en una nota oficial
a Argelia sus “buenos oficios”, al tiempo que volvía a expresar
sus deseos de continuar las conversaciones y advertía que era ne-
cesario continuar con un clima de ausencia de violencia (17)
Por su parte ETA también hacía pública, aunque con un día de
retraso, una nota, en la que también agradecía a los argelinos
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“los buenos oficios prestados”; asimismo manifestaba sus deseos
y buena disposición para reemprender el diálogo, pero insistiendo
una vez más en que el Gobierno debía aceptar los ocho puntos
que, según ellos, fueron acordados en Argel; e insistía una vez
más en que mientras esto no se produjera retomaban su actividad
violenta (18)
Lo cierto es que ETA inició una activa campaña de acciones
violentas, consistentes en enviar paquetes — bomba, y en la colo-
cación de explosivos en vías férreas, demostrando con estos he-
chos que el periodo de inactividad y diálogo había terminado. El
7 de abril un paquete — bomba enviado al policía Teodoro Domenech
fué abierto por José M~ Rubio, quien resultó gravemente herido,
este hecho tuvo lugar en Irún. El día 8 se producían una serie
de explosiones en la vía férrea Alsásua — Vitoria. El 9 de abril
es enviada una carta — bomba a un funcionario de la prisión de
Herrera de la Mancha. El 10 de abril otra carta — bomba es en-
viada a un sargento del Ejército en el acuartelamiento de Jaca,
resultando herido de gravedad. Incluso es enviada otra carta —
bomba a Julen Elgorriaga. El día 11 un nuevo paquete—
bomba a otro sargento del Ejército también acuartelado en Jaca
y ese mismo día una carta — bomba a José Barrionuevo, ex— ministro
del Interior.
ETA reivindicaba todos estos atentados en un comunicado del
día 11 de abril y publicado en Egin (19) . Además de reivindicar
estos atentados también anunciaban la colocación de explosivos
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en las líneas térreas Madrid — Sevilla y Madrid — Valencia.
El 10 de abril el ministro Corcuera daba por cerrado el
diálogo con ETA. Y apenas dos días después, el 12 de abril
ETA volvía a asesinar, en las Arenas acribillaban a tiros al
sargento de la Guardia Civil José Calvo de la Hoz.
El 18 de abril Argelia expulsa a seis etarras, entre ellos
los tres representantes de ETA en las conversaciones: Eugenio Et—
xebeste “Antxón”, Belén González Peñalba “Carmen”, e Ignacio Ara—
kama Mendía “Makario”. Estos seis etarras serán enviados a Santo
Domingo.
Con esta acción se puede dar por cerrado este proceso de con-
versaciones, en las que el Gobierno se había sentado a dialogar
con una organización terrorista. No se llega a ninguna conclusión
tangible y material. Lo cierto es que no se constituye un se-
gundo santuario etarra en Argelia, y que la organización siguió
matando.
Seguramente el denominado “complejo ETA” no estaba lo suficien-
temente maduro para negociar, aunque tampoco suficientemente debi-
litado. Decimos “complejo ETA” por el papel ciertamente intransi-
gente jugado por HE y especialmente por dirigentes de esta coa-
lición, como Iñigo Iruin, presente como “asesor” de los interlo-
cutores etarras en Argel (20)
Lo cierto es que las conversaciones se rompieron y ahora de-
bemos analizar cómo vieron los medios de prensa estudiados este
proceso, y en general, la cuestión del diálogo con las bandas
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terroristas.
5.2. LA PRENSA Y EL DIALOGO CON LOS GRUPOS TERRORISTAS.
5.2.1.Los diarios madrileños
.
El diario ABC será uno de los más reticentes a todo este
proceso de conversaciones. ABC se había mostrado contrario a to-
do tipo de diálogo con grupos terroristas, y especialmente con
ETA. No piensan que un diálogo con esta organización terrorista
podría hacer deponer a esta su actitud, y que ante el terroris-
mo solamente es viable aplicar el máximo rigor legal. Es esta
una postura sostenida de manera reiterada por ABC tras el asesi-
nato del periodista José M~ Portelí en junio de 1978, y que,
como ya vimos anteriormente, tuvo cierto protagonismo en algunos
intentos de diálogo con ETA.
ABC afirma en sus editoriales que ETA pretende la creación
de un Estado vasco independiente y de carácter marxista, y cree
que una negociación no será el medio para apear a los terroris-
tas de sus postulados, ya que éstos solo estarían dispuestos a
negociar con la previa aceptación de sus condiciones. Además, el
diario añade en ese mismo editorial:
“El Estado, si de verdad ejerce como
tal, ni puede ni debe aceptar una nego—
ciación en la que siempre se lesionaron
de alguna forma los supremos intereses
de España. El Estado no puede ni debe
acceder al diálogo con los que esgrimen
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como argumento supremo las pistolas y
las metralletas. Ahora que está tan de
moda homologarse con Europa, nuestros
responsables políticos deben recordar
el tratamiento que naciones tan democrá-
ticas como Gran Bretaña y Francia dan
a sus problemas en el Ulster, en Breta-
ña o en córcega” <21)
También en ese mismo editorial se recordaba el distinto tra-
tamiento que se debe dar a dos problemas diferentes, como son
la autonomia vasca y el terrorismo.
En otro editorial publicado justo al día siguiente de este,
ABC vuelve a insistir en que la muerte de Portelí, que había
actuado de mediador en un intento de diálogo con ETA, venía a
demostrar una vez más que con ETA no cabe sino el máximo rigor
y no hay lugar para ningún tipo de acercamiento (22)
La actitud de ABC no variará con el paso del tiempo. Así
hemos visto que casi cuatro años después de estes editoriales
este diario sigue mostrándose igual de reacio a una posible ne-
gociación con ETA, y afirman lo siguiente ante una propuesta de
negociación lanzada por dirigentes de HE:
“Líderes de Herri Batasuna proponen
una negociación entre el Gobierno
central y ETA. Lo disparatado de la
propuesta sobrepasa cualquier ponde—
raclon. El Gobierno, al que incumbe
imponer el cumplimiento de la ley,
no puede pactar, en ningún caso, con
el terrorismo. Al contrario, su fun-
ción primera es combatirlo con todos
los medios que la legalidad consti-
tucional pone en sus manos” (23).
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Tras el atentado que costó la vida al general Lago Román,
ABC declarará que es ilusorio plantear, desde cualquier tipo de
régimen político que al terrorismo se le puede doblegar con tran-
sacciones. También resalta la imposibilidad tanto moral como ática
de un pacto con el terrorismo (24).
Tras la firma del Pacto de Madrid entre los grupos parlamen-
tarios en contra del terrorismo, ABC considera que un Gobierno
que defienda el Estado de Derecho no puede negociar en planos
de igualdad con una banda terrorista, aunque disponga de pleno
respaldo parlamentario. Insiste en que el camino para acabar con
el terrorismo no son las concesiones, si bien el Gobierno ha
salido respaldado y fortalecido con este pacto, no puede enten—
derse que este pueda incluir posibles concesiones inadmisibles
en un Estado de Derecho (25)
Días más tarde manifestarán que el Gobierno para luchar contra
el terrorismo no necesita una especial autorización del resto
de partidos. Aunque manifieste su sospecha de que, en realidad
lo que se persigue no sea una total victoria contra el terroris-
mo, sino más bien algún tipo de cese de la actividad violenta
a través de alguna forma de negociación. Aparte de entender
que ETA no puede imponer una sola condición en una probable ne-
gociación, también manifiesta:
“Quizá lo que se ha buscado en este a—
cuerdo de las fuerzas políticas es
un posible equilibrio entre las condi-
ciones de la ‘alternativa KAS’ y
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aquella rendición absoluta que el Gobierno
preconizaba como fórmula de posible a—
cuerdo. Se ha escrito y hablado mucho dí—
timamente de amnistías e indultos, de am-
pliación de las funciones de la Policía
Autónoma y de abolición de la ley Antite—
rrorista, así como de la posibilidad de
que sean jueces vascos los encargados
de juzgar los delitos cometidos en aquel
territorio. Todas estas teóricas conce-
siones del poder resultan incompatibles
con una decidida y enérgica ‘lucha con-
tra el terrorismo’ y parecen ir dibujando
poco a poco, tímidamente por ahora, lo
que mejor podría llamarse un intento de
pacto temporal <. .4 Un pacto, por minimo
que fuera, con esta sanguinária organiza-
ción terrorista debilitaría gravemente
la autoridad del Estado” (28>.
La postura de ABC es clara y rotunda:
“Desde estas páginas editoriales nos he-
mos pronunciado reiteradamente contra
cualquier tipo de negociación con ETA,
en cualquiera de sus ramas” (27).
No es de extrañar, por tanto, que cuando el proceso de con-
versaciones llegó a su punto critico, entre la segunda quincena
de marzo y la primera quincena de abril, ABC se muestre escép-
tico respecto a sus resultados positivos, y vaya pasando de mane-
ra paulatina a una situación en la que exija una mayor contun-
dencia por parte del Gobierno, y la necesidad de acabar con una
situación que estaba, en su opinión, resultando ya altamente per-
judicial.
De todas formas, se aprecia en las páginas editoriales del
diario durante estos días, una cierta paciencia y tolerancia
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hacia la postura del Gobierno, aunque esta actitud conforme pasen
los días, sobre todo después del primer comunicado etarra prolon-
gando la tregua por tres meses, esta paciencia se irá perdiendo.
Esta actitud de cierta comprensión puede deberse a que el Gobier-
no, en el momento en que dió el paso hacia una mayor profun—
dización en las conversaciones decidió que lo mejor sería contar
con algún apoyo por parte de los principales periódicos, y para
ello fueron llamados sus directores, en septiembre de 1988 al
Ministerio del Interior, donde recibieron información sobre el te-
ma <28).
De cualquier manera, ABC en un editorial del 13 de marzo
de 1989, bajo el título “condiciones para la paciencia”, ante
unas palabras de la portavoz del Gobierno Rosa Conde, mediante
las cuales esta agradece a los medios de comunicación su pru-
dencia en el tratamiento de las conversacones de Argel, y les
pide también paciencia, aunque agradece a la portavoz esta acti-
tud, también matiza que tienen que darse ciertas condiciones pa-
ra esa paciencia que se solicita; considera que es fundamental
como primera condición que el Gobierno garantice que no se es-
tá haciendo ningún tipo de concesión política al terrorismo. Tam-
bién cree ABC en la necesidad de aclarar algunos puntos más:
qué medidas de gracia son las que se otorgarían a los terroris-
tas en caso de que abandonasen la violencia; se considera que
la sociedad debe ser informada de estas medidas; también confía
en que la “trégua” sea unilateral por parte de ETA y no de
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acción policial en la represión del terrorismo. Por último, para
facilitar la paciencia y discreción que se solicitan, el Minis-
terio del Interior debía fijar un límite temporal para los con-
tactos. De todas formas, este periódico cree que el fin de la
violencia debe seguir dependiendo de un respeto a la Constitu-
ción y a la legalidad vigente.
Días más tarde, y conforme se vaya acercando el final de
la situación de inactividad de dos meses llevada a cabo por ETA,
ABC vuelve a manifestar que en Argel lo que se está producien-
do deben ser meramente conversaciones de carácter técnico con la
organización terrorista, y que por lo tanto hay que fijar una
fecha límite a estas conversaciones, y ser muy conscientes de
que el cese de la violencia depende de la Constitución y de su
estricto respeto, sin que en ello pueda caber ningún tipo de
concesión (29)
Pero cuando la paciencia de ABC se termina definitivamente
es después del comunicado etarra en el que se prolonga el pe-
ríodo de inactividad de la banda por tres meses, y se dan a
conocer los ocho puntos acordados, según ETA, con el Gobierno.
Bajo el significativo título “Indignidad nacional”, el edito-
rial de 28 de marzo de 1989 afirma que, en caso de que el Go-
bierno aceptase el comunicado etarra, quedaría en situación de
indignidad nacional. Muestran además su profunda preocupación ante
los puntos tercero y cuarto del comunicado etarra, destacando
además que ETA trata alt Gobierno de igual a igual y reafirma
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que las conversaciones han sido de carácter “político”. Por úl-
timo señalan:
“El Gobierno ha llegado ya a la frontera
de las concesiones. Hasta ahora ha con-
tado con los partidos políticos serios
y con los medios de comunicación respon-
sables, que lo han respaldado en una o—
peración de Estado a beneficio de todos
los españoles. Pero esa carta de con-
fianza tiene también sus límites. De la
comunicación que hoy haga el Gobierno
en respuesta a ETA dependerá el que los
partidos políticos y los medios de co-
municación a que antes nos referimos
continúen guardando silencio o decidan
denunciar a la opinión publica la situa—
ción anticonstitucional y de indignidad
nacional a la que se puede llegar”.
Cuando ya se conoce la contestación del Gobierno al comunica-
do etarra, ABC mostrará su preocupación frente a que esta situa-
ción que se está creando pueda llevar a que ETA, que se encon-
traba derrotada policialmente, llegue a conseguir una victoria po-
lítica. Tan solo la debilidad etarra le había conducido a sen—
tarse a dialogar. En ese mismo editorial afirma respecto al co-
municado del Ministerio del Interior lo siguiente:
“La nota oficial del Ministerio del
Interior es válida en la denuncia in-
directa de que no se llegó a un acuer-
do en los ocho puntos de ETA. Pero no
despeja otras inquietudes provocadas
por el comunicado etarra. El Gobierno,
corrigiéndose respecto a sus garan-
tías anteriores, reconoce la existen-
cia de ‘conversaciones políticas’. El
Gobierno, atribuyendo a ETA legitimidad
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de parte, se refiere a la búsqueda de
una ‘solución acordada’. El Gobierno va—
lora positivamente el ‘clima de dis-
tensión’ entre el Estado y sus enemigos.
Es decir, se reconoce condición de in-
terlocutores a quienes practican el te-
rror” (30>.
AEC considera que tan solo es aspecto de discusión con una
banda terrorista su desmantelación, con la contrapartida de cier-
tas medidas de gracia.
Cuando se produce el primer ultimátum de ETA exigiendo al
Gobierno la rectificación de su nota oficial, afirma que hay que
reconocer la buena voluntad de los mandos del Ministerio del
Interior aun por aquellos:
que nunca estuvimos de acuerdo
con la negociación —como es el caso
de ABC”. (31>
Cree que el Ministerio del Interior y sus responsables han
negociado hasta el límite, y ahora ha llegado de nuevo el mo-
mento de reforzar la acción policial frente a ETA. Cuando la
organización terrorista ha anunciado que vuelve a reemprender su
actividad violenta afirma que:
“En realidad, desde la difusión de la ver-
sión etarra de lo supuestamente tratado
en Argel, toda la opinión pública pudo
apercibirse de que los márgenes de que
disponía el Gobierno para satisfacer
las exigencias de ETA, sin violar la
constitución, desbaratar los fundamentos
del Estado y desandar todo el camino
andado en paz por los españoles durante
la última década, eran exiguos. Uas e—
xigencias adicionales de rectificación
y las prórrogas en forma de ultimátum
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de los últimos días deben ser interpre-
tadas, a la luz de los acontecimientos,
como meros alardes de majeza propagan-
dística” <32>
Por lo tanto, desde el primer comunicado etarra el proceso
de conversaciones prácticamente se puede dar por muerto, ya que
los puntos del mismo son inaceptables para el Gobierno sin salir-
se de los cauces legales en que debe moverse. Por lo tanto,
ABC afirma en ese mismo editorial que la ruptura corresponde a
ETA, y que ya es hora por lo tanto de que el Gobierno, que
incluso ha llegado a la meritoria intención de mantener el diá-
logo rozando la indignidad nacional, actúe enérgicamente contra
ETA sin ningún tipo de dilación.
En los editoriales de los días siguientes, ABC mostrará, una
mayor indignación y un tono más agrio por la ausencia de lo que
a su juicio debía ser una respuesta contundente por parte del
Gobierno ante la situación de ruptura y desafío que había pro-
vocado ETA. Una profunda indignación producirá especialmente a
este periódico la nota del Gobierno argelino, la cual cree que
humilla la dignidad de España, al permitirse equiparar al Gobierno
y ETA. La, a su juicio, laxa respuesta del Gobierno es inacep-
table, insiste nuevamente en que desde el primer comunicado eta—
rra el Gobierno ha acumulado tres bofetadas —los tres comunicados
etarras—, a los que se une ahora una cuarta bofetada, que es
la nota argelina. Vuelve a mencionar que se pensaba que la de-
cisión del Gobierno de reunirse con ETA, tenía como único objeto
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el conseguir la desarticulación de la banda a cambio de medidas
de gracia, y absolutamente nada más (33).
Para ABC se podía apelar en este diálogo con ETA a la ra-
zón de Estado, para que el Gobierno recibiera la colaboración
de los partidos y los medios de comunicación, pero ante el pri-
mer comunicado etarra la situación cambia radicalmente:
“Pero, a partir de ese momento, cuan-
do se acumulan algo más que indicios
de que bajo la invocación a la ra-
zón de Estado se encubre el deseo de
hurtar a la opinión pública bochorno-
sas claudicaciones, se intentan neu-
tralizar los evidentes costes de la
operación, comprometiendo en ellaa
los restantes partidos, se hace pú-
blica por parte de ETA —sin un
desmentido contundente aún, a los
diez días de producirse:— la’buena
disposición’ gubernamental a degra-
dar la constitución, a desconocer
el código Penal, a envilecer el Esta-
do de Oerecho, convirtiendo estos
valores en moneda de cambio para con-
seguir algo tan obvio en una sociedad
civilizada, como que los asesinos
dejen de asesinar: cuando todo esto
ocurre, en fin, no hay ya razon
de Estado que valga, porque quienes
la invocan han empezado por desaten-
der los fundamentos mismos del Estado
al que pretendían preservar” <34)
Finalmente, como ya hemos visto, Corcuera declarará que el
Gobierno dé por terminado el diálogo con ETA. ABC insistirá en
la tésis de que tras el primer comunicado etarra era absurda la
continuación de los contactos. Cree, sin embargo, que hay que
reconocer la prudencia tanto de Corcuera como de Rafael Vera y
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por ello les felicita, al márgen de las diferencias que puedan
existir tras producirse ese mencionado primer comunicado etarra.
Afirma también en ese mismo editorial que espera que ese cierre
del diálogo sea ‘definitivo
“El presidente del Gobierno no tiene de-
recho a anteponer sus intereses electo-
rales a los intereses de la nación. cuan-
do la frivolidad se mancha de sangre
se llama indignidad. La Monclea debiera
sacar todas las consecuencias del correc-
tivo que, aunque no nos guste, ETA le ha
impuesto. No se puede obtener la paz a
cualquier precio. Nunca a costa de la dig-
nidad nacional. Nunca a costa de tanta
sangre derramada” (35).
Cuando ETA vuelva a matar tras la conclusión de todo este pro-
ceso, no creen que debe pedir rigor excepcional el Gobierno, si-
no solamente que cumpla con sus obligaciones, entre ellas restau-
rar el órden previamente roto por las acciones criminales (36).
Si bien es contrario a la negociación con bandas terroris-
tas, ABC se muestra partidario de un diálogo con ellos para su
desmantelamiento a cambio de ciertas medidas de gracia, y aún es-
to le parece discutible. En el proceso que estamos viendo, y es-
pecialmente a raíz del primer comunicado de ETA, se mostrará muy
contrario a la continuación de ese proceso, que podía deslizerse
hacia concesiones de tipo político, con la vulneración que eso po-
día suponer de los principios en que se basa el funcionamiento
del Estado de Derecho. Considerará que en algunos momentos la la-
xitud del Gobierno ante ciertas situaciones que se estaban produ—
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ciendo podían poner en peligro incluso el decoro de la nación,
ya que no se puede conseguir el cese de la actividad violenta
de un grupo terrorista a cualquier precio.
Por su parte el diario El País, sobre este espinoso tema de
las probables negociaciones con bandas terroristas y especialmente
con ETA, también se había manifestado en más de una ocasión. Así
por ejemplo, en un editorial publicado el día de Nochebuena de
1978, afirma que le parece lógica la negativa del Gobierno a ne-
gociar con ETA, ya que esta trata de imitar atributos sustancia-
les del Estado, como la Hacienda o el Ejército, y que de acep-
tar esta negociación, podría llegar incluso a ampliarse esa imita-
ción hasta las relaciones exteriores. No obstante, este periódico
deja, más adelante, una puerta abierta a posibles contactos con
ETA, afirmando lo siguiente:
“Constituiría, sin embargo, un pecado de
imprudencia desechar cualquier vía que,
sin reforzar las posiciones de ETA y
sin menoscabar la autoridad de las ins-
tituciones democráticas, pudiera condu-
cir a aumentar las posibilidades de una
solución pacífica del conflicto vasco.
Los pruritos de autoritarismo deben
ser sofocados en el punto en que peli-
gra seriamente la convivencia y la paz
de todos los españoles’T (37)
Cuando HB propuso una negociación entre el Gobierno y ETA,
El País consideró lógica, en un editorial al respecto, la nega-
tiva del Presidente del Gobierno y del ministro del Interior,
en ese momento Calvo Sotelo y Rosón respectivamente. De todas
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formas considera que estas propuestas indican que algo está cam-
biando en el nacionalismo radical, que ve cómo sus programas y
análisis no concuerdan en absoluto con la realidad del País Vas-
co y España. La propuesta de negociación les parece simplemente
irreal, aún mas con la pretensión de que hay tres temas innego-
ciables, como son:
el derecho de autodeterminación, la in-
corporaciónforzosa de Navarra a la comunidad
autónoma del País Vasco y la amnistía serían
puntos que el Gobierno español tendría que con-
ceder sin rechistar a sus encapuchados inter-
locutores.
El resto de sus sugerencias, como la reforma
de la constitución a golpe de metralleta, el
desmantelamiento de las actuales instituciones
de autogobierno por otras hegemonizadas por
el nacionalismo radical, la incorporación de
Navarra a Euskadi sin preguntárselo a los na-
varros, la amnistía para terroristas en activo
y la negociación de poder a poder entre ETA y
el Gobierno, son tan descabelladas como invia—
bles. Sin embargo, algo se mueve en el compli-
cado y secreto mundo del nacionalismo radical
y violento. Porque, aunque ETA Militar man-
tenga durante tiempo su capacidad de fuego, a
la larga el aislamiento político y el rechazo
social no le dejarán más que dos caminos: pro-
piciar un ensayo general del “juicio final” en
España o buscar las vías para su rendición” (38).
El asesinato del general Lago, a los pocos días del triunfo
electoral del PSOE, considera El País en uno de sus editoriales,
que puede ser un intento de ETA, motivado por el cambio de Go-
bierno, para obligar al nuevo ejecutivo de Felipe González a a—
ceptar sus condiciones para iniciar una “trégua”. Este periódico
cree, que aparte de que el nuevo Gobierno del PSOE no aceptaría
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esta dejación de la soberanía democrática; y en cualquier caso,
una negociación de este tipo con los terroristas es a todas lu-
ces “imposible”. Añade además:
“un Estado legitimado por la voluntad
popular no puede capitular ante una mino-
ría violenta; otra cosa es que el Gobier-
no, en su realismo, como en el caso de
ETA — VII Asamblea, facilite líneas de
huida a los adversarios que abandonan
las armas y negocie indultos particula-
res concretos delos que puede sustanciar—
se un bien común superior” (39)
El asesinato de Santiago Brouard, presidente de HASI, grupo
integrado en HB, que tiene lugar en noviembre de 1984 es consi-
derado por El País como algo que va a influir de manera nega-
tiva en el proceso negociador iniciado por el Gobierno en el ve-
rano anterior, para lograr la reinserción de ex—etarras y dar así
“una salida política y no solo policial al conflicto” (40).
En otro editorial al día siguiente cree que tanto el atentado
que en su día costó la vida a “Argala”, como este contra Bro—
uard, parecen apuntar a que la violencia se ha dirigido contra
dos líderes dentro del nacionalismo radical que parecían capacita-
dos para llevar a cabo una negociación; pero además, el atentado
de ETA (m) al día siguiente de la muerte de Brouard contra el
general Luis Rosón parecen apuntar a una convergencia de intere-
ses tendente:
a impedir cualquier salida del con-
flicto terrorista que descanse en la rein—
serción social y el abandono negociado de
la violencia” (41)
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Cuando en abril de 1986 se producen unos contactos entre el
PNV y HE, este periódico diferenciará entre este diálogo que lle-
van a cabo dos fuerzas nacionalistas y “la negociación imposible”
que ETA desea establecer con el Gobierno. En cualquier caso, con-
sidera que los terroristas no tienen voluntad de diálogo, por su
continua apelación al crimen. El día anterior habían colocado un
coche — bomba en Madrid que causó la muerte a cinco guardias ci-
viles, pero también considera El País que es en esos difíciles
momentos cuando más necesario es incrementar un diálogo si no se
quiere caer en una espiral ciega de violencia (42)
Ante el brutal atentado contra una casa cuartel de la Guardia
Civil en diciembre de 1987, cuando ya se habían producido los
contactos del Gobierno con ETA en Argel, considera que esta acción
o bien pretende bloquear este proceso, o tal vez reforzar las
posiciones etarras en el mismo. Más adelante añadirá, en ese mismo
editorial, que quedaba demostrada la necesidad del acuerdo que
el Gobierno suscribió con las fuerzas políticas contra el terro-
rismo, ya que, lejos de ser un mero gesto era:
una condición racional para
sentirse apoyado en la toma de decisio-
nes controvertidas y difíciles que he-
chos tan canallescos y repugnantes co-
mo el de ayer vuelven casi imposibles”
(43).
Aquí podemos observar una diferencia con ABC, que como ya
pudimos observar no veía muy clara la utilidad del Pacto antite—
rrorista de Madrid firmado un mes antes, y en donde le cabía la
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sospecha de que pudiera incluso entorpecer la necesaria severidad
en la lucha antiterrorista.
El País, por tanto, si bien se muestra claro respecto a la
imposibilidad de negociar con ETA bajo las condiciones pretendi-
das por la organización, y que pueden englobarse en la llamada
alternativa de KAS; a la vez, se muestra también partidario en
ocasiones de una cierta flexibilidad en la búsqueda de una sali-
da al problema terrorista que no ponga solamente el énfasis en una
solución meramente policial.
Ante la manifiestación por la paz convocada en Bilbao, un e-
ditorial de El País la víspera de la misma, mostrará su preo-
cupación por el negativo papel que la “trama civil” de ETA (m)
está jugando en el proceso que puede conducir a la pacificación
de Euskadi, mostrándose ciertamente intransigente. Citará el ejem—
pío de ETA (p—m) como demostrativo de lo importante que es una
actitud positiva de este complejo civil a la hora de ofrecer
una estructura que permita acoger a los militantes de grupos te-
rroristas que abandonen la violencia (44) . Esta actitud de ese
complejo civil que sustenta a ETA será, a su juicio, uno de los
principales escollos en el desarrollo positivo del proceso de con-
versaciones que en ese momento se iba acercando a su desenlace
definitivo.
Tras esta manifestación de Bilbao este periódico cree que paz-
ra ETA (m) ha quedado totalmente claro que la inmensa mayoría
del pueblo vasco rechazaría una vuelta a los métodos terroris-
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tas como instrumento político (45).
Una vez que ETA hace público su comunicado, por el cual pro-
longa una trégua de su actividad violenta hasta el 24 de junio,
El País considera que es en sí misma una buena noticia, e indi-
can también que las conversaciones de Argel marchan hacia adelan-
te. De todas formas, para hacer una valoración más exacta, este
diario cree que es necesario esperar hasta que el Gobierno haga
también público su comunicado. Respecto a los puntos más polé-
micos del comunicado etarra, que como ya vimos eran el tercero
y el cuarto, se muestra bastante menos alarmado que ABC. Por
ejemplo, respecto a la petición de ETA de que tres de sus diri-
gentes encarcelados en Francia estén presentes en la nueva fase
de las conversaciones de Argel, considera que es bastante lógica
dentro de la pretensión etarra de internacionalizar el problema,
y también de buscar una vía de reinserción para sus dirigentes.
Respecto al punto cuarto, también manifiesta lo siguiente:
“También resulta positiva, al menos en esta
primera lectura, la aceptación de ‘una mesa
complementaria de debate y diálogo’ compues-
ta en principio por la representación ‘de
las opciones políticas que reivindican ambas
delagaciones actuantes’, es decir, del PSOE
y de Herri Batasuna, al tiempo que se per-
filan ‘los mecanismos de intervención del
resto de las representaciones políticas
En todo caso, sería el pueblo vasco quien
sancionaría la anhelada solución política ne-
gociada’ . Esta posibilidad -confusamente
evocada— de un referéndum, enlaza con las
recientes declaraciones de Etxebeste en el
sentido de que ETA no se considera repre-
sentante de todo el pueblo Vasco y, por
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tanto que será este ‘quien rectificará
o ratificará esta posición”.
Más adelante, en ese mismo editorial, añadirá respecto a la
necesidad de moverse dentro de los límites del Pacto de Ajuna
Enea que:
“El Gobierno no solo no ha dado hasta
ahora motivos para pensar que tenga
intención de violar este consenso, sino
que precisamente su fuerza en la mesa
de Argel ha consistido y debe consis-
tir en el respaldo de la mayoría vas-
ca” <46)
Esta postura flexible y pragmática de El País también se con-
firmará en el editorial del día siguiente, 29 de marzo, una vez
que ya se ha conocido la respuesta oficial del Gobierno al comu-
nicado de ETA. En este editorial considera que por encima de
las valoraciones que puedan hacerse de los puntos más polémicos
del comunicado etarra, lo importante en el caso de esta organi-
zación terrorista no es lo que diga, sino más bien lo que haga,
y de hecho, en su opinión lo más importante es que la “tregua”
se prolongue hasta finales de junio, creándose así una dinámica
de ausencia de violencia, que, de prolongarse, haría más difícil
el retorno a esta. En cuanto a la declaración del Gobierno, éste
trata de evitar todo tipo de polémicas y ni confirma ni desmien-
te si los puntos del comunicado de ETA fueron acordados por sus
representantes con los terroristas.
Pero los portavoces de partidos políticos que se han entre—
trevistado con Corcuera parecen dar a entender que el comunicado
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etarra no es asumido por el Gobierna, quedando claro que lo que
se dialoga es sobre el futuro de ETA, y no sobre el de Eus—
kadi (47)
De todas formas, como ya vimos, ETA no aceptará este lacó-
nico comunicado del Gobierno y procederá a dar un primer ultimá-
tum. Ante esta situación, El País considera que lo que le pasa a
ETA es que está dividida entre los que quieren y los que no
quieren negociar, imponiéndose estos últimos, no negándose a seguir
negociando, pero imponiendo unas condiciones que no pueden ser
aceptadas, y rompiéndose de este modo el proceso de diálogo, y
eso es lo que en ese momento está sucediendo. También insiste
en su tésis de que las diferentes posturas dentro del complejo
ETA en torno a esta negociación se basan más en la situación
personal de cada uno de los sectores de la organización que en
otras prioridades; así por ejemplo, los dirigentes etarras en Ar-
gel se mostrarían más transigentes que los de Francia, sobre los
que no pesa una amenaza de expulsión como sobre los primeros.
Y por último, están las que denomina “tramas civiles”, estas
serían las más intransigentes, asentadas como están cómodamente en
la legalidad. De todas las maneras este periódoco considera que
lo que verdaderamente está debilitando a ETA es la firme unidad
de los partidos democráticos, a este respecto afirma en este edi-
torial que:
la debilidad fundamental de la po-
sición de ETA es la unidad de las fuerzas
democráticas, y su negativa a que en
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Argel se negocie el futuro de Euskadi.
Esta unidad es un capital a conservar
por encima de cualquier consideración
y al márgen de que ETA reconsidere o
no su amenaza de ayer” <48>.
Una vez que ETA anuncia que la “tregua” queda rota, El País
aún se aferrará a la posibilidad de intentar continuar el diálo-
go, basándose en su idea de que en el caso de esta organización
lo importante no es lo que dice, sino lo que hace:
“De hecho, tratándose de ETA, no son las pa-
labras, sino los hechos, lo que cuenta; mien-
tras los terroristas no lleven a la pra¿ti—
ca las amenazas de utilización de ‘aquellos
otros medios que considere oportunos’, cual-
quier resquicio que permita enhebrar el diá-
logo debe ser explorado, por estrecho que
sea” <49)
De todas maneras no se hará muchas ilusiones y compartirá la
visión de un dirigente del PNV de que lo más seguro es que ETA
no esté madura para negociar y no haya sido capaz de comprender
los límites a los que el Gobierno puede llegar y que en ningún
caso debe sobrepasar. Opina igualmente que la postura del Gobierno
ha sido correcta, al buscar una salida “no traumática”, aun a
sabiendas de que podía quedar en una posición desairada. Lo que
cree que si ha quedado claro es que:
la unidad de las fuerzas polí-
ticas contrarias a la violencia se ha
fortalecido con lazos de lealtad y
solidaridad democrática, que contribu-
yen a minar el terreno que utiliza el
terrorismo para su actuacion. No puede
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afirmarse lo mismo de ETA” (50>
Finalmente el Gobierno, que había mantenido una actitud similar
a la tésis de El País, de que no consideraría acabada la “tré—
gua” hasta que no se produjesen atentados, una vez que ETA ha
pasado de las palabras a los hechos con nuevas acciones violentas,
el Ejecutivo tiene que dar por cerrado oficialmente el diálogo;
y reconociendo que la dirección de ETA sigue considerando que
el terrorismo es un adecuado instrumento de actuación política.
De todas formas, El País no considerará que la postura del Go-
bierno se deba entender como débil:
“Por ello, el Gobierno ha actuado con la
prudencia necesaria, pues lo que está
en juego merecía que cualquier resqui-
cio fuera explorado hasta el final,
sin que ello haya significado en modo
alguno debilidad. Finalmente los acon-
tecimientos se han revelado contrarios
a cualquier esperanza” <51).
Este diario cree también que debe quedar claro que han sido
los sectores más intransigentes de ETA y su entorno civil los
responsables de esta ruptura de las conversaciones. Insiste también
en este editorial en que es la profundización y la firmeza en
la unidad de los partidos políticos democráticos donde está la
principal arma para neutralizar a ETA.
Cuando ETA corneta su primer atentado mortal tras el final del
proceso de conversaciones, cree que la conclusión que se puede
extraer es dura, pero no hay lugar a la duda:
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“Solo aceptará ETA un diálogo viable
— y seria insensato ignorar que algún
día habrá de producirse —‘ cuando es-
té más debilitada de lo que ahora está.
Es decir, cuando a la derrota política
se añadan los efectos de la acción poli-
cial y judicial de un Estado de derecho
que defienda a los ciudadanos de quie-
nes pretenden morir matando” (52)
El País había visto este proceso con una cierta dósis de es-
peranza, basada sobre todo en la dinámica que significaba la au-
sencia de violencia a consecuencia de la inactividad de ETA, valo-
rando así de manera positiva todos los intentos del Gobierno, aun
después de que los etarras declarasen su vuelta a la actividad
violenta. A pesar del retroceso que supuso esta ruptura y la vuel-
ta a la violencia, este periódico considerará que bajo ningún con-
cepto con “trégus” o sin ella se debe romper el consenso anti-
terrorista entre los partidos democráticos, baza fundamental en la
neutralización de esta banda terrorista,
El otro diario madrileño analizado Diario 16 manifestaba en
noviembre de 1982 ante el asesinato del general Lago Román, coman-
dante de la División Acorazada Brunete, perpetrado en Madrid, que
no era el momento de mostrarse débiles, y por consiguiente que:
“Nadie espere pacto ni componenda con las
pistolas en la mano” (53).
Años después, tras el asesinato de la ex—dirigente etarra “Yo—
yes” por ETA (m) , vuelve a mostrarse contrario a una negociación
con ETA:
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“En estas condiciones, seguir pensanodo
en negociar es una clamorosa ingenuidad.
ETA militar no ha dado un solo paso en
favor del diálogo. Por el contrario,
y tras los reveses sufridos en el sur de
Francia, ha mostrado unos patentes esfuer-
zos por mantener a punto sus pistolas.
El asesinato de ‘Yoyes’ también signifi-
ca que quiere seguir hablando con las
armas” <~4)
Catorce meses después, en el momento en que en Argel se esta-
blecen algunos contactos y en Madrid se estaba fraguando un a—
cuerdo antiterrorista entre las principales fuerzas políticas parla-
mentarias, Diario 16 se mostrará más flexible a un diálogo con
ETA, de manera que considera que estos contactos con líderes polí-
ticos para la consecución de un acuerdo antiterrorista no pueden
tener otro sentido que:
crear un clima psicológico favorable
a una verdadera negociación política, cada
vez más imprescindible para alcanzar el
armisticio’ y la consiguiente pacificación
de Euskadi” (55)
Eso sí, matizando que ETA no debe ser el interlocutor polí-
tico válido para afrontar este proceso, se inclina más por el com-
plejo civil que rodea a ETA, y muy especialmente por HE como
verdaderos interlocutores en una negociación. Estas son sus pala-
bras:
“un síntoma de que se busca la negocia-
ción con ETA es que, en los últimos con-
tactos en Argel, se habla de que ha subi-
do de rango la delegación enviada desde
Madrid. La negociación política definitiva
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sería, evidentemente, con lo que po-
dríamos llamar el ‘conglomerado etarra’
con MB como fuerza visible” <56>.
Afirma por tanto, que el resto de pactos y acuerdos, aun
siendo convenientes, no suponen avances suficientes en la pacifica-
ción de Euskadi.
Un mes después, y ante el brutal atentado contra una casa
cuartel de la Guardia Civil en Zaragoza, cree ver, dentro de la
irracionalidad típica de las actuaciones de ETA un intento de
cegar la vía del diálogo que se estaba desarrollando en Argel.
Sin embargo, recomienda al Gobierno que es justamente en esos mo-
mentos cuando debe mantenerse la serenidad y no aplicar viejos
argumentos como los propuestos por Manuel Fraga (57)
Cuando se va acercando el momento definitivo en las conversa-
ciones de Argel, faltando pocos días para que expirase la inac-
tividad etarra de dos meses, y en vísperas de la manifestación
convocada en Bilbao por la pacificación del País Vasco, Diario 16
afirma que el proceso de maduración que se ha desarrollado en
el País Vasco, donde amplísimos sectores se han concienciado de
que la persistencia de la violencia ponía en peligro la salud
moral y económica de Euskadi, este proceso tenía que conducir a
las conversaciones Gobierno — ETA, que este periódico ve con lími-
tes amplios, de tal manera que no solamente deben buscar la paz,
que es lo esencial, sino también:
brindar una salida ‘política’ a
quienes voluntariamente se han mantenido
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al márgen de los cauces, una estrategia que
está unánimemente respaldada por todas las
fuerzas políticas. En el fondo, se trata
de lograr que los violentos defiendan sus
causas ideológicas en el holgado marco de-
mocrático y no fuera de él” (58>
Más adelante añadirá que no quieren dar consejos a ETA, pe-
ro sí recomendar “prudencia y generosidad” a quienes en nombre
del Gobierno tienen la posibilidad de la prolongación de la
“tregua”.
En el editorial donde comenta la celebración del Aberri Eguna,
que tiene lugar precisamente el día en que finaliza la “trégua”
de dos meses de ETA, recuerdan a HB, la cual en su mitin de
Pamplona había echado sobre el Gobierno del PSOE la responsabi-
lidad de que la “trégua” prosiguiese o no, que el Gobierno, que
no es del PSOE sino de España, tiene unas claras limitaciones
legales, entre ellas la Constitución, y no puede hacer lo que
quiera en las conversaciones de Argel (59)
Lo cierto es que, como ya sabemos, ETA hizo público su co-
municado prorrogando su inactividad violenta por tres meses. El
26 de marzo, Diario 16 dedicará un editorial respecto a este te-
ma, donde empieza a manifestar sus temores tras la lectura del
texto difundido por ETA, que puede interpretarse que implica tam-
bién al Gobierno. Uno de los puntos que más preocupación le
causa es el referente a la creación de una mesa complementaria
HE- PSOE. Si bien, como ya vimos anteriormente, Diario 16 era
partidario de un diálogo con HB para resolver el problema de
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la violencia en el País Vasco, muestra ahora ante este punto
su preocupación y asombro:
“Varias son las cuestiones que suscitan perple-
jidad. La primera es la constitución de una
mesa complementaria de debate y diálogo, com-
puesta por las organizaciones políticas que rei-
vindican ambas delegaciones actuantes’ .¿Qué
se quiere decir con esto? ¿Acaso el PSOE y He—
rri Gatasuna van a sentarse en Argel a decidir
el futuro del País Vasco? Pero no acaba aquí
la sorpresa: inmediatamente después se afirma en
el documento que sucesivamente’ y a lo largo
del proceso de negociación, se irán perfilando
los mecanismos de intervención del resto de re-
presentaciones políticas’ ¿Qué significa esta
propuesta? ¿Se quiere, quizá, montar en Argel, o
en cualquier otra parte, un pseudo parlamento
con asistencia de ETA? Asimismo, es digno de
ser notado el hecho de que, en tanto el comunica-
do comienza hablando de ‘conversaciones polí-
ticas’ , la palabra ‘negociaciones’ se introduce
después, subrepticiamente, en el texto. ¿Esta
verdaderamente dispuesto el Gobierno español a
‘negociar políticamente’ con ETA, fuera de las
instituciones democráticas? Siempre hemos pensa-
do que los límites de las convers~iones de Ar-
gel eran la Constitución, el Estatuto de Guerni—
ca y los Acuerdos de Madrid y Vitoria , un marco
susceptible de ser interpretado con amplitud e
imaginación, pero que ciertamente tiene unas
fronteras infranqueables (SO)
Después de este texto, donde deja clara su postura, aún mos-
trará su preocupación por otros puntos del comunicado de ETA, por
ejemplo, no ve nada clara la figura de los “asesores” etarras,
ya que una banda terrorista puede tener cómplices, pero no ase-
sores. También le parece inadmisible, especialmente para la mayo-
ría de los navarros, la referencia de ETA a “las cuatro regionos
históricas de Euskadi Sur”. Por lo tanto, la satisfacción por el
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silencio de las armas se ve enturbiado por este preocupante co-
municado etarra, al que el Gobierno debe responder, para evitar
malentendidos y que pueda llegar a pensarse que el silencio equi-
vale a una aceptación.
Cuarenta y ocho horas después Diario 16 dedica un nuevo edi-
torial al temas en esos momentos ya se ha producido la contes-
tación oficial del Gobierno y el primer ultimátum etarra. A su
juicio este comunicado no despejaba prácticamente ninguna de las du-
das suscitadas por el comunicado de ETA, y se veía claramente la
intención de no romper el proceso de conversaciones; pero ni siquie-
ra esto le ha bastado a los terroristas, que amparándose en le-
ves diferencias de matiz amenazan con retomar las armas. En todo
caso, el Gobierno no tenía más remedio que ratificarse en su pri-
mera nota. La responsabilidad de la ruptura solo a ETA compete,
y a las divisiones internas de la banda entre sus dirigentes
del sur de Francia, más radicales, y los de Argel, más partidarios
de continuar las conversaciones.
Ante este panorama Diario 16 cree que ETA no puede pensar
bajo ningún concepto arrancar al Gobierno concesiones tales como
la autodeterminación o la anexión de Navarra a Euskadi, sencilla-
mente porque el Gobierno no puede dárselas, finalmente vuelve a
reafirmarse en los límites que todo este proceso no debe sobre-
pasar:
“La causa de la paz es preferente,
pero no a cualquier precio. ETA no
puede vendernos la paz a los espa-
ñoles a costa de que renunciemos a
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nuestras convicciones pluralistas, a nues-
tra integridad democrática, a nuestras
instituciones costosamente ganadas, a
nuestra útil y eficiente constitución” <61).
Una vez rota la “trégua” de manera explícita por ETA a tra-
vés de un nuevo comunicado, Diario 16 coincidirá en su análisis
sobre este punto con El País, en el sentido de que la conse-
cuencia más importante que se puede derivar de este proceso es
la firme unidad que ha demostrado tener el consenso entre los
partidos políticos.
“Con unanimidad sin fisuras, todos los
grupos políticos estatales y vascos
respaldaban ayer la posición del Gobier-
no, reacia a cualquier chantaje, y a—
tribuían a ETA la total responsabilidad
de lo que pueda suceder en el futuro” (62)
También considera que el gobierno en todo este proceso ha sa-
bido estar a la altura de las circunstancias y ha merecido el
respaldo de los diferentes partidos.
un Gobierno que, en contra de la
pueril consideración etarra —‘el Gobierno
del PSOE’ figura en la mayoría de los
comunicados—, ha sabido ser en esta oca-
sión el Gobierno de todos, erguido en
su irreprochable legitimidad democrática,
pragmático en sus procedimientos, pero
inconmovible en su respeto a la legali-
dad constitucional” (63).
Quiere recordar en ese mismo editorial a ETA, las graves con-
secuencias que tendría un retorno a la actividad violenta, y no
le cabe ninguna duda de que se acentuarían la soledad y el es-
tancamiento de ETA en el seno de la sociedad vasca y que además
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muy probablemente, si ese retorno se hiciera realidad, el proble-
ma de la violencia etarra, habría que encuadrarlo ya en el te-
rreno de las soluciones meramente policiales.
Una vez que se han vuelto a producir atentados etarras, aun-
que todavía sin causar víctimas, vuelve a recordar este diario
la decisiva importancia del consenso antiterrorista de las fuerzas
democráticas. Le parece incomprensible la pretensión etarra de se-
guir dialogando cuando está cometiendo ya atentados. Es ahora cuando
al Gobierno le corresponde abrir el frente policial y exigir la
máxima colaboración de Argel y París en la lucha antiterrorista.
La presión de estos dos países cree que resultará imprescindible
para forzar a ETA a retornar al diálogo.
“Se trata, ante todo, de evitar
mas sufrimientos inútiles, mante-
niendo abierta hasta el final la
puerta de una salida negociada y
pacífica” <64).
Por tanto, aunque siguiendo una línea en la que considera inne-
gociables los principios legales y constitucionales, no descarta u-
na salida negociada a pesar de la ruptura de las conversaciones
de Argel. En esta línea, que podemos considerar pragmática, y donde
jugaría tambien una baza muy importante la presión policial e in-
ternacional sobre los terroristas, le parece comprensible la actitud
del Ejecutivo, que ha sido bastante flexible en sus procedimientos
aunque sin ceder en lo sustancial. Por lo tanto estaría Diario 16
en una línea próxima a la de El País, pues ambos también coin-
cidirían en otorgar gran importancia a la unión entre los parti—
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dos políticos, pilar fundamental para erradicar la violencia eta-
rra. Como ya vimos, ABC se mostraba más partidario de una acción
firme y contundente sobre ETA, y confiaba en que no se continua-
se con veleidades en torno a nuevos diálogos con los etarras.
En el fondo, las posturas están próximas, no se puede negociar
nada que se salga del marco constitucional, estatutario y de los
acuerdos entre los partidos. Pero después las posturas divergen
y cada medio tiene su propia visión y sus propias tésis.
5.2.2.La Vanguardia
.
Este diario catalán ya destacaba, por ejemplo, su total a—
cuerdo en un punto que le parecía de gran importancia en el
acuerdo contra el terrorismo firmado en Madrid por los partidos
políticos a principios de noviembre de 1987, y que tiene una e-
vidente importancia para el tema que estamos analizando, y se re-
fiere a que en este pacto queda muy claro que no se reconoce
a ETA ningún papel como interlocutor para resolver los problemas
del pueblo vasco; a su juicio, se cierra de esta manera cualquier
posible equívoco en el papel a desempeñar por ETA en el contexto
de la problemática vasca (65)
Días después del atentado de Zaragoza, y cuando, como ya sabe-
mos, las conversaciones de Argel ya habían adquirido un cierto
nivel, se mostraría contrario a que el precio que se tuviera que
pagar a cambio del abandono de las armas por parte de ETA fuera
un precio político, éstas son sus palabras:
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“Es obvio que unas conversaciones que a—
puntan a adelantar la paz y seguridad gene-
rales por medio del abandono por los eta—
rras de lo que ellos llaman la lucha armada
ha de tener un precio. Pero no menos obvio que
este precio no puede ser político. Los eta-
rras pueden conseguir seguridades y garantías
a cambio de la disolución de su organización.
La política de reinserción civil puede te-
ner ampliaciones y complementos. Pero lo que
no puede pretenderse es que las bombas riva-
licen con las urnas, y una organización clan-
destina cuyos argumentos son el tiro en la
nuca y la explosión nocturna aparezca como
representante de un pueblo con ventaja
sobre quienes en su propio seno obtienen pú-
blicamente los votos de los ciudadanos” (66)
El palnteamiento es por lo tanto claro, no se puede favorecer
con ningún tipo de concesión política a los que utilizan la vio-
lencia, ya que eso supondría un duro golpe a la legalidad, y
una demostración indirecta de que se puede cobrar más ventaja
utilizando las armas que recurriendo a las urnas. Por tanto, to-
do lo más que se puede ofrecer son n~edidas de gracia que pueden
ser más o menos generosas a cambio de la disolución y desapari-
ción de la organización armada.
Cuando la “trégus” etarra de dos meses ha llegado a su fin,
el día del Aberri Eguna, el 26 de marzo de 1969, y se espera
el comunicado etarra prolongándola o no, La Vanguardia mantiene
su línea editorial, donde advierte, tanto a HB como a ETA, que
en las conversaciones en curso el debate se limita al abandono
de la violencia, y a cambio unas amplias medidas de amnistía y
reinserción. ETA ha fracasado, y no puede pretender después impo-
ner una negociación política (67)
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Una vez que ETA ha hecho público su comunicado donde pro-
longa la “trégua” por tres meses, La Vanguardia hace mención en
el editorial que dedica al tema, a los dos puntos que, como ya
hemos visto, causaron mayor polémica, el tercero y el cuarto del
comunicado de ETA. Recuerda también que tras más de veinte años
de acciones violentas, ETA tiene que presentar ahora como una
victoria y no como una capitulación el abandono de esta vía; en
todo caso, aunque ETA no ha conseguido hundir el Estado democrá-
tico español, sí es bueno que la prolongación de la “trégua”
se mantenga, ya que así se hace más difícil una vuelta atrás
hacia la violencia, por parte de ETA. Como ya vimos, esta idea
también la manejaba El País; la sucesión de períodos de inactivi-
dad etarra creaba una dinámica de pacificación que haría difícil
para ETA el retomar las armas; como después se pudo comprobar,
una vez rotas las conversaciones no le fué muy difícil a esta or-
ganización retomar el camino de la violencia.
En general, dentro del tono prudente y moderado que preside
el editorial del diario catalán, este apela finalmente a la res-
ponsabilidad en espera de lo que suceda; aunque también recuerda
que ETA no debe conseguir con el abandono de las armas lo que
no ha conseguido utilizándolas <68)
Dos días después, un nuevo editorial de La Vanguardia se tenía
que hacer eco de la difícil situación a la que se había llegado,
amparándose en la excusa de ciertos matices con los que no es-
tán de acuerdo en la nota del Gobierno, ETA amenaza con retomar
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las armas veinticuatro horas después de haber anunciado que prorro-
gaba la “trégua”. Opina que no es del lado del Gobierno, que ha
actuado con buena voluntad y claridad, sino por parte de ETA de
donde ha partido esta situación de inseguridad al proceso, aflo-
rando así a la superficie las contradicciones entre los diversos
sectores que conviven dentro de la banda. El Gobierno y la so-
ciedad, si bien se han armado de generosidad y paciencia para
conseguir la pacificación, son también conscientes de los límites
que no se deben sobrepasar, y también son sabedores de esto los
etarras:
Así las cosas ETA, como ya
“trégua”. La Vanguardia no duda
que les ha invadido un profundo
“Pero entre ellos no faltó quien procure
tensar la situación. Porque es fácil que
haya elementos a los que disguste la
normalización democrática por la que
discurre la vida española, normalización
en la que no creían. Son los que optaban
por la dictadura. La suya” (69).
sabemos, romperá finalménte la
en considerar ante esta situación
miedo a la paz:
“Con ello abandona una de sus bazas: la
de una imágen de ‘combatientes’ dispues-
tos a negociar. va nadie podrá pedir ne-
gociaciones, porque estas se han reali-
zado, dentro de los limites morales y
jurídicos que impone un Estado de dere-
cho” (70)
El Gobierno tiene ahora que tomar las medidas oportunas para
impedir que ETA, que aún mantiene poder para causar daños, se vea
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posibilitada para cometer sus fechorías. Lo que sí destaca La
Vanguardia es que esta violencia que prodigan los etarras se puede
acabar volviendo contra ellos, ya que el pueblo quiere la paz. Es
esta una tésis que también subrayan otros diarios como El País
y Diario 16. También La Vanguardia conicide con ellos en la va-
loración positiva del consenso entre los partidos políticos, y la
solidez que mostraron en este duro trance, así, dice a este res-
pecto:
“Por otra parte, sin dejar de explorar
las posibilidades de un fin de la
violencia pactado, posibilidad que el
propio presidente González deja entrea-
bierta, debe seguir actuando de común
acuerdo con las fuerzas políticas que
han sabido fortalecer la autoridad mo-
ral del Gobierno con ejemplar espíritu de
consenso’ <71).
En un editorial con el significativo título de “El miedo a
la paz”, aparecido el 9 de abril, cuando ETA ha cometido sus pri-
meros atentados, insitirá nuevamente este periódico en que el mo-
tivo que realmente ha frenado a ETA para avanzar en el diálogo
ha sido más que las divisiones internas el miedo a abandonar la
forma de vida que han mantenido durante cuatro lustros de practi-
car la violencia, probablemente no sabrían qué hacer si abandona-
sen esta actividad. De cualquier manera, en ese mismo editorial
volveré a valorar de manera positiva la actuación gubernamental:
“Pero se puede afirmar también que el
Gobierno ha hecho todo lo posible, —sin
hacer concesiones innegociables- para
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acabar con el terrorismo etarra. Lo
que demuestran los últimos atentados es
que ETA no quiere ni siquiera llegar a
las fronteras de la paz”
Durante los días siguientes, y una vez que ya el Gobierno ha
anunciado oficialmente que da por cerrado el diálogo con ETA, se
reafirmará en los mismos puntos. De todas maneras, aparte de des-
tacar que ETA lo único que podía ofrecer era su disolución,
y no hablar en ningún caso como un movimiento de liberación, co-
sa para la que esté totalmente desautorizado, introduce la refle-
xión sobre un punto de análisis que a la luz de las divisiones
que se estén dando dentro de ETA habría que tener muy en cuenta,
es el siguiente:
“¿Hay división en el seno de la organiza-
ción terrorista? Es posible. Pero también
las eventuales disensiones ponen en guar-
dia a la sociedad. ¿Como garantizar que,
en la hipótesis de un acuerdo, la opción
de paz sería seguida por el conjunto de
la banda y sus comandos? Esta dificultad
por sí misma explicaría ya la prolonga-
ción de las conversaciones a lo largo de
meses. Pero el paso del tiempo tampoco re-
forzaba la posición negociadora de ETA”
(72).
No es este un tema baladí, pese a que la prensa no había
ahondado mucho en él, y que ahora La Vanguardia enuncia, resaltan-
do que puede hacer que la sociedad esté más alerta ante el tema
de la negociación con bandas armadas, ya que una vez que el Es-
tado se siente a negociar con ellos, y no nos engañemos, a pesar
de todas las precauciones no es esta una postura especialmente có—
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moda para ningún Gobierno, siempre puede quedar la duda de que
sectores del grupo terrorista no se sientan vinculados por el su-
puesto acuerdo y sigan adelante con su actividad. Esto en el caso
de ETA no se puede descartar ante la constatación de las divi-
siones que sufre la banda.
ETA, como ya sabemos, no tardaría mucho en volver a asesinar.
Para La Vanguardia en el fondo es solo el retorno a su seña
más distintiva. Lo cierto es que los campos quedan claramente de-
limitados; de una parte, el Gobierno y los partidos democráticos,
incluidos los representantes del más genuino nacionalismo vasco;
de otra parte ETA y sus aliados de HB (73)
La postura de La Vanguardia es similar a la de los diarios
madrileños analizados. No se puede negociar políticamente con los
terroristas; todo lo más, medidas de gracia a cambio de la desar-
ticulación de la banda. En una línea cercana a la que ya hemos
visto en El País y Diario 16, afirmará que los esfuerzos del
Gobierno para conseguir la pacificación, haciendo gala de gran
flexibilidad merecen la pena, aunque no se pueda llegar a esta
pacificación a cualquier precio y los límites de esas conversacio-
nes sean tajantes.
Si bien ETA probablemente no sepa hacer otra cosa que conti-
nuar con la violencia, no es menos cierto que recurriendo a la
misma aumenta aún más su aislamiento. Creo que es muy interesante
ese apunte sobre la dificultad adicional que representa a la hora
de entablar unas negociéciones con una banda terrorista, el que
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el posible acuerdo a que se llegase no fuera aceptado por la to-
talidad de la banda, merced a posibles divisiones internas. Es
este un punto que si bien como hemos podido ver no está total-
mente ausente de los editoriales de los medios de prensa analiza-
dos, tal vez no se resalta bastante; quizás en la creencia de
que con una serie de concesiones objetivas, un grupo terrorista
respondiendo como un todo cohesionado puede sentirse satisfecho y
abandonar las armas, y olvidando, como es el caso de ETA, la
trayectoria de divisiones y la extraordinaria fluidez en las sa-
lidas, abandonos y enfrentamientos en el seno del grupo, saldados
casi siempre con la monopolización de las siglas por los más
violentos.
5.2.3. Los diarios vascos
.
De los dos diarios vascos que venimos analizando, Deia y
Egin, el primero es el representante del nacionalismo moderado,
y consideraba en abril de 1982 que se debía estar atentos a la
propuesta de HB de una negociación entre el Gobierno central y
ETA, mostrando por un lado cierto pesimismo ante la repetición
de los mismos argumentos del nacionalismo radical, que continuaban
sin tener en cuenta las transformaciones políticas experimentadas
desde 1977, ni la realidad autonómica vasca. Pero por otro lado
lo valoraba positivamente:
“Oc cualquier forma, bueno es que desde
el extremismo se hable de negociaciones
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para buscar la paz. Porque por ese camino
y si efectivamente existe un afán de diá-
logo, con todas las exigencias que esto
supone de sinceridad, racionalidad cohe-
rencia, también de rectificación de erro-
res anteriores muy graves, es posible que
algún día, por fin, podamos dar la noticia
que todos deseamos: hay paz en Euskadi”
(74)
Tras el asesinato de “Yoyes” por sus antiguos compañeros,
Deia cree que es el momento oportuno para reflexionar, señala que
algunos políticos aprovechan este atentado para tachar de irrespon-
sables a los que apuestan por una negociación. Su postura es la
siguiente:
“Creemos en las medidas policiales y por
eso pedimos más eficacia. creemos en las
medidas políticas y también pedimos mas
autogobierno para Euslcadi. Y sin renun-
ciar a ninguna de esas exigencias, cree-
mos en la paz como fruto de la libertad
y la justicia. Asesinatos de inocentes
como Maria Dolores González catarain
son los que nos urgen también a apostar
por el encuentro, el diálogo y, si es
posible, la negoclaclon. Y todo ello sin
bajar la guardia ante la violencia y
los violentos” <75).
Esta sensibilidad distinta ante la cuestión de una negociación
con ETA, por la que, como vemos, se apuesta también, quedará
manifestada posteriormente. A finales de enero de 1988 ETA ofreció
una “trégus” al Gobierno (76) . Deia manifiesta en un editorial al
respecto que esta es una buena noticia, ya que la violencia con-
tinúa en el País Vasco y todos tienen que poner algo de su par—
te para conquistar la paz. Si bien matiza que la violencia no
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encaja ya en el camino elegido por el pueblo vasco; también re-
cuerda al Gobierno que no debe aferrarse solamente a los éxitos
policiales, y debe comprender que el problema es mucho más comple-
jo. Añade finalmente:
“Dejar pasar el tiempo para que se pudra el
tema solo serviría para que ETA se encerra—
ra aún más en su victimismo. No cabe duda
de que el documento está lleno de insolen-
cias e intolerancia difícilmente encajables
en un sistema democrático. Pero si en él
hay un rayo de luz que pueda romper la os-
curidad en que se halla sumido nuestro pue-
blo, vamos a avivarla en lo posible para
que alumbre la paz que todos esperamos. Ce-
rrar las vías del diálogo, significaría vic-
timar la conciencia política de ETA, y
quien sabe si llevarla a un extremo de de-
sesperación de consecuencias incalculables.
A lo mejor es esta la última oportunidad de
anteponer el diálogo a la violencia” <77).
Si bien Deia deslegitima a ETA, se muestra claramente partidario de
buscar una salida pactada e incluso negociada, ya que considera
que es un término que implica unas mayores concesiones que un
simple diálogo. El problema de ETA es complejo y profundo, y es-
te periódico no parece estar totalmente convencido ante una solu-
ción que consista meramente en logros policiales.
Deia se muestra partidario de una vía de reconciliación en la
cual todos puedan identificarse y sentirse reconocidos. Así, ante la
manifestación por la paz que se celebra en Bilbao el 18 de marzo
de 1989, escribe un editorial donde muestra sus deseos de que
la misma sirva para conseguir el necesario entendimiento y el clima
de reconciliación:
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Estamos obligados a construir la paz. Los
unos y los otros, intentando recortar lo
que nos separa y agrandando lo que nos
une. Por todo ello, la manifestación de es-
ta tarde debe tener más de reflexión y
concienciacién que de desfile triunfal. Con
la paz, si es verdadera, ganamos todos, la
paz verdadera nace de la justicia. De la
justicia individual y colectiva. Del diá-
logo y del reconocimiento de los derechos
de todos y cada uno. Una paz asumida por
todos, no impuesta por unos a otros. Una
paz construida día a día. La paz nuestra
de cada día” <78>
La postura de Deia parece
familia procedente del mismo
momento, se halla dividida
diálogo para volver a rec
desechada la idea de una
las consiguientes imposici
parte, la vencida.
Los periódicos hasta ahora analizados, dedicaban bastantes edito-
riales al tema de las conversaciones de Argel. Deia lo sigue con
interés, pero dedica menos comentarios editoriales al mismo. En to-
do caso, publica un editorial al día siguiente de que ETA anun—
ciara la ruptura de la “trégua”; en él, haciéndose eco de lo que
en su opinión siente la sociedad vasca, pedirá responsabilidades a
ETA y al Gobierno por esta ruptura, considerando a ambos respon-
sables de la misma. Como vimos, los anteriores diarios coincidían
en que la ruptura era responsabilidad de ETA; no es este el ca-
so de Oeia. Veamos sus afirmaciones:
hacer referencia más bien a una
tronco común que, en un determinado
y que necesitaría una gran dósis de
onciliarse; pero en todo caso, donde queda
victoria de una parte sobre la otra, con
ones de una parte, la vencedora, a otra
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“Pedir, en primer lugar, responsabilidades a
ETA, por erigirse por su propia cuenta en
representante del conjunto del pueblo vas-
co y pretender, además, ejercitar esa supues-
ta representación nada menos que por la vía
armada, cuando en su último comunicado de a—
yer ETA amenaza con volver a ‘utilizar aque-
llos otros medios que considera oportunos pa-
ra la consecución de sus objetivos de sobera—
mía nacional y social para nuestro pueblo’ a—
cepta de plano que los objetivos perseguidos
son suyos y solo suyos” (79>
También recuerda que si en alguna ocasión ETA pudo estar legi-
timada en sus acciones, ya no lo está, y debe abandonar las ar-
mas. También, como ya dijimos, en este mismo comentario editorial
exige responsabilidades al Gobierno por el fracaso de las conversa-
ciones:
“Pedir también responsabilidades al Go-
bierno español. Con harto sentimiento, es
preciso reconocer que la guerra de los
comunicados no se ha aclarado del todo.
La representación del Gobierno socialis-
ta no ha estado a la altura de las circuns-
tancias. Ha pecado de neófito, ha demostra-
do un total desconocimiento de la sensi-
bilidad, lógica y modos de actuación que
caracterizan el mundo del bloque KAS. Ha
desperdiciado una ocasión sin precedentes
e incluso parece haber quemado una solu-
ción de futuro” (60).
Cree, finalmente, que la reflexión obligada es que ni ETA-HB
ni el PSOE son representantes fidedignos de la comunidad vasca , y
reclama, por tanto, un mayor protagonismo del nacionalismo mayorita-
rio:
“PNV, EA y EE están obligados a protagoni-
zar un papel de mayor relevancia, tanto mas
una vez demostrada la imposibilidad de
entendimiento entre socialistas españoles
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y nacionalistas armados. La normalización de
Euskedi pasa por la solucidn—puente del na-
cionalismo democrático. La sociedad vasca pue-
de y debe exigirles una alternativa conjunta
y concreta. Ese es el reto” (81>.
Así Deia se sitúa en una posición intermedia ante el proceso
de conversaciones, si bien, ciertamente deslegitima a ETA y le
exige el abandono de las armas, tampoco se siente plenamente iden-
tificado con la postura del Gobierno, al que identifica como el
Gobierno del PSOE o socialista. Este punto es interesante, ya que
en los anteriores medios de prensa habíamos visto la necesidad,
la exigencia y en ocasiones también el reconocimiento de que el
Gobierno actuase como Gobierno de España y no de un determinado
partido, ya que era un tema que afectaba a toda la sociedad, y
en el que es muy conveniente mantener una postura de unidad fren-
te al terrorismo; cabe recordar también que este tema no le sa-
tisfacía mucho a ETA, pues, como vimos, intentó ante la nueva fase
de conversaciones después frustrada, crear una mesa PSOE—HB, en la
que, si bien se decía que se podrían incorporar las demás forma-
ciones paulatinamente, de haber sido aceptado podría haber supuesto
una ruptura en esa imágen de unidad y de que el Gobierno no ac-
tuaba en nombre de un partido, sino representando a un amplio
espectro social. tleia rompe pues esta imagen de unidad, y sitúa
la solución del problema en el ámbito más puramente nacionalista,
con un mayor protagonismo del nacionalismo vasco democrático.
El diario Egin, en cuyas páginas de opinión no encontramos
editoriales, es, sin emtjargo, interesante de analizar, ya que sus
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páginas, como ya dijimos, se convierten en soporte de las opinio-
nes de ese sector nacionalista radical. Además, también debemos
hacer referencia a la crónica política semanal, que, como ya se-
ñalamos, sin estar dentro de lo que podemos llamar “opinión”, es
interesante de analizar.
En el diario Egin son muchos los testimonios que, procedentes
del campo nacionalista radical, abogan por la necesidad de una ne-
gociación Gobierno — ETA. Por ejemplo, en diciembre de 1979, un ar-
tículo del destacado miembro de HB, Iñaki Esnaola, ya afirmaba la
necesidad de que el Estado español acepte el ofrecimiento de ETA
de considerar la alternativa KAS como base para pacificar Euska.-
di (82)
En un artículo de Patxi Zabaleta se afirma que para que ETA
cambie su actual estrategia es necesaria una solución política,
la negociación que ha ofertado HB en base a los puntos mínimos
de la alternativa KAS (83)
Un artículo de KAS también se reafirmará en este sentido. La
única solución para el País Vasco:
“no es otra que la negociación en base
a los sencillos puntos de nuestra Al-
ternativa” (64>.
Después del atentado contra la casa cuartel de la Guardia Ci-
vil en Zaragoza, en diciembre de 1987, la crónica política sema-
nal de Egin, volvía a insistir en la necesidad de la negocia-
ción política:
“Es necesario insistir desde estas
líneas, en que la voluntad real de
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buscar una solución política al hecho
nacional vasco reclama a voz en grito
la negociación política” (85)
En esos momentos ya se habían producido contactos en Argel. Por
lo tanto Egin apuesta fuerte por la tésis de que sin negociación
política no habrá un proceso de pacificación en Euskadi, y esa
negociación tiene que ir enmarcada por los puntos básicos de la
alternativa KAS.
Cuando las conversaciones de Argel se van acercando a su punto
culminante y crítico, la crónica política de Egin, que aparece se-
manalmente los lunes, muestra una opinión basada principalmente
en la necesidad de que el PSOE responda:
a ETA y a su, cuando menos,
lógica y razonable propuesta de que
el ejecutivo hispano se comprometa a
desarrollar la Mesa de conversaciones
de Argel, para que esta desemboque en
la negociación política del conflicto”
(86).
Esta crónica se escribe el 20 de marzo de 1969, siete días
antes de la propuesta de ETA para ampliar la “trégua”, así que
parece claro que a Egin la información le llegaba por otros con-
ductos. Más adelante, en esa misma crónica afirma que HE había
informado días antes del difícil momento de las conversaciones y
de la cerrazón del Gobierno; parece ser, segun se comenta en esta
misma crónica, que esta información le había llegado a HE a tra-
vés de los asesores presentes en Argel. Por tanto, siete días
antes de que apareciera el comunicado etarra, Egin ya indica por
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donde irán las intenciones de ETA: la Mesa de Argel debe encau—
zarse hacia la negociación política que suponga el fin del con-
flicto en el País Vasco. Otro extremo con el que se mostrará
muy en desacuerdo en esa misma crónica, es la manifestación por
la paz del 18 de marzo, cuya convocatoria juzga de “forzada e
inoportuna”.
Una semana después, en este mismo espacio afirmará que, aunque
todavía no se conocen las posturas públicas ni del PSOE ni de
ETA sobre el futuro de las conversaciones, vuelve a insistir en
la tésis de que la continuación de la “trégua” va a depender
de que el PSOE reconozca que las conversaciones tienen que evolu-
cionar hacia un estadio superior previo a la negociación política.
En todo caso, también añade lo siguiente:
“Sea cual sea la tíltima decisión de am-
bos, quedan claras varias cuestiones.
una, la de que si ETA informa de la e-
volución positiva de las conversaciones,
y en consecuencia anuncia un nuevo perío-
do de trégua, será porque el Gobierno
ha debido ceder en alguna de sus hasta
ahora posiciones encastilladas en contra
de la negociación política; y ello, por
mucho que los portavoces del ejecutivo
se devanen los sesos vistiendolo coe el
traje de los pactos. Segunda, y más im-
portante aún, que es el PSOE quien, en
última instancia juega con fuego mientras
mantenga su listón actual. Y tercera, que
no cabe confundir una eventual ruptura de
la distensión con la ruptura de la Mesa
de conversaciones, a no ser que el PSOE
lo desee de ese modo” (67).
En mi opinión estos puntos son bastante significativos, se
responsabiliza de la ruptura, si es que se produce, al PSOE. Si las
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conversaciones prosiguen es que el Gobierno se acerca a lo que pi-
de ETA; y absolutamente extraño parece el tercer punto, ya que
es altamente improbable, como así se demostró, que si ETA vuelve
a la actividad violenta, lo que eufemisticamente se denomina “rup-
tura de la distensión” el Gobierno vaya a continuar dialogando. A—
parte de la confusión continua de citar alternativamente al Go-
bierno o al PSOE, con la muy probable intención de dividir el
campo contrario y, a ser posible, vaciar de contenido y sentido
los pactos entre partidos de Madrid y Ajuna Enea. Estos plantea-
mientos van indicando que se pretende cargar sobre las espaldas
del Gobierno la ruptura que parecía empezarse a sentir en el am-
biente.
Lo cierto es que una semana después y en esta misma crónica,
cuando ya los acontecimientos y comunicados se han precipitado,
y está a punto de cumplirse el segundo ultimátum de 72 horas
dado por ETA, se resaltará que la imágen de credibilidad corres-
ponde a la organización terrorista, mientras el Gobierno ha desa-
creditado de hecho a sus dos interlocutores en Argel, ya que és-
tos, según afirma Egin, pactaron el texto de los ocho puntos con
ETA. Atribuye este viraje del Gobierno a las dudas suscitadas
por el comunicado de ETA en los otros partidos, como el Par-
tido Nacionalista Vasco, Euskadiko Ezkerra o Partido Popular. Así
el Gobierno, con su comunicado, pretendía satisfacer a todo el
mundo:
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“Oe ahí la inclusión de términos como cons-
titución ‘ • ‘estatutos de autonomía’, a—
cuerdos de los partidos’ y ‘solución acor-
dada y definitiva’ en vez de ‘negociada’.
Presa de sus contradicciones, el Gobierno
rompía la baraja y echaba por la borda dos
meses de laboriosas reuniones y espectati-
vas de progreso” (88>
Volverá a insistir sobre la tésis de que el Gobierno dió
marcha atrás en lo acordado con ETA por la presión de algunas es-
tructuras estatales y la oposición del “partido de Fraga”. Asi-
mismo añade que aunque el Gobierno ahora ha roto las conversaciones:
se volverá a sentar en circunstan-
cias más incómodas conforme transcurra el
tiempo. Por si fuera poco, conoce ya el
punto de partida irreversible del próximo
episodio: los acuerdos anunciados por
ETA el 27 de marzo” (8S~
El día 12 de abril publica el comunicado de ETA en el que
reivindica los atentados cometidos hasta el momento, tras la rup-
tura de la “trégua”. Envío de cartas—bomba y colocación de explo-
sivos en vías férreas, también anuncia que estaban colocados más
explosivos en vías férreas, concretamente Madrid-Valencia y Madrid-
Sevilla. El comunicado, mayoritariamente redactado en Euskera, conte—
nía párrafos en castellano (90).
El espinoso y controvertido tema de las conversaciones con gru-
pos terroristas en general y con ETA en particular, es abordado
de manera diversa por los medios de prensa analizados; no se
trata solamente de las profundas diferencias que puedan existir
entre las posturas de ABC, contrário al diálogo y partidario de
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una línea contundente y enérgica frente al terrorismo, o Egin,
portavoz del nacionalismo independentista y radical vasco, que cree
que la única solución es la negociación política. Hay muchos mati-
ces, por ejemplo, hemos observado cómo el punto de vista y la
sensibilidad de un diario vasco como Deia, aunque moderado y con-
trario a la violencia, difería de las posturas de los diarios
madrileños analizados o de La Vanguardia; Dentro de éstos últimos
también había matices y diferencias. Para ABC, el no responder
el Gobierno contundentemente tras el primer comunicado etarra, solo
había servido para que ETA jugara una baza propagandística. Los
otros diarios madrileños eran más flexibles y comprensivos con la
actitud del Gobierno de hacer durar el proceso lo más posible.
En general, podemos hablar de varios puntos de acuerdo entre los
tres diarios madrileños y La Vanguardia. La responsabilidad de la
ruptura era de ETA, y también estaba claro el límite de las con-
versaciones: disolución a cambio de medidas de gracia, se habla
del futuro de ETA, no del futuro del País Vasco. En Egin es
todo lo contrario: la responsabilidad de la ruptura es del Gobier-
no, presionado por los “poderes fácticos”. Deia otorgaba una cota
de responsabilidad tanto a). Gobierno como a ETA, aunque deslegi-
timando la violencia de esta. Pero si algo quedaba claro en los
seis periódicos, era el trasfondo profundamente político de este
complicado tema de las conversaciones con grupos terroristas.
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CAPITULO VI
.
MEDIOS DE PRENSA: “GUERRA SUCIA” Y ERRORES POLICIALES
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6.3.2. La Vanguardia.
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Notas.
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6.1. LA “GUERRA SUCIA” Y LOS ERRORES POLICIALES.
Estos dos fenómenos, aunque los encuadramos dentro del mismo
capítulo, son fenómenos diferentes; por un lado, la actuación de
grupas que deciden combatir al terrorismo con sus mismas armas, y
que se sospecha, o de hecho ocurre, que están relacionados con
~lementospoliciales (los policias José Amado y Michel Domínguez
están condenados por sentencia judicial firme por su relación con
los Grupos Antiterroristas de Liberación, GAL). El tema de los e-
rrores policiales es distinto; aquí nos referimos a los excesos
o faltas que agentes de las Fuerzas de Seguridad puedan cometer
en la represión del terrorismo.
Pero lo que más interesa de ambos temas para los fines de
nuestro trabajo, es si al terrorismo se le debe combatir con
cualquier medio, de cualquier manera, buscando ante todo la efi-
cacia de acabar con él y, por supuesto, cómo ven esto los me-
dios de prensa aquí analizados.
En el fondo, qué debe primar más, el respeto absoluto a las
normas legales y democráticas sin sobrepasarías ni un ápice, o
también hay que dejar paso, hacer un tanto la vista gorda, an-
te ciertos excesos si estos conducen a debilitar la amenaza te-
rrorista, o por el contrario estos excesos no conducen más que
a dar oxígeno a los grupos terroristas ante ciertos sectores so-
ciales que tradicionalmente les vienen apoyando, o ante otros que
no les apoyaban pero que ante estas situaciones pueden comenzar
a identificarse con ellos, o al menos no ser beligerantes contra
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los grupos terroristas. En esto es en lo que coinciden ambos te-
mas, y cómo ve y opina la prensa respecto de todo ello.
6.1.1. La “guerra sucia”
.
No es nuestra intención hacer aquí una cronología ni una his-
toria de las acciones de lo que normalmente se conoce como “gue-
rra sucia”, especialmente contra ETA (1) . Simplemente pretendemos
ofrecer unos breves apuntes sobre estas actividades.
Tras la muerte de Carrero Blanco se comienzan a preparar
acciones de grupos clandestinos o parapoliciales para golpear a
ETA con sus propios métodos. Fué el Servicio Central de Documen-
tación de Presidencia del Gobierno (SECEO) y la Comisaría General
de Información de la Policía, los que se propusieron acabar con
la actividad de los máximos dirigentes de ETA (2)
El grupo más activo antes de la aparición de los GAL, fué
el Batallón Vasco Español (BVE). Una de sus acciones más importan-
tes fué el atentado que costó la vida al dirigente etarra José
Miguel Beñarán Ordeñana “Argala”, el 21 de diciembre de 1978 en
Anglet, Sur de Francia. Ya antes se habían producido otras accio-
nes violentas de grupos que utilizaban otras siglas, por ejemplo,
durante el estado de excepción que fué impuesto en las provincias
de Vizcaya y Guipúzcoa a partir del 26 de abril de 1975 durante
tres meses; los grupos parapoliciales desarrollaron una gran acti-
vidad, tanto en el País Vasco como en el Sur de Francia, emplean-
do las siglas ATE (Antiterrorismo ETA) . El hecho más importante en
este período fué el intento de atentar contra la vida de José
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Antonio Urruticoechea “Josu Ternera” en Biarritz; pero la carga
explosiva que preparaban les explotó en las manos, resultando muer-
to Marcel Cardona, de nacionalidad francesa; también estaban impli-
cados en esta acción otros dos individuos. Uno de ellos llamado
Edwars indicó que obedecían órdenes(3)
Aparte de estas siglas también han sido utilizadas otras como
Acción Nacional Española (ANE), o Grupos Antiterroristas Españoles
(GAE). El EVE realizó numerosos atentados, algunos de ellos teñi-
dos de extrañas circunstancias, como el realizado a finales de no-
viembre de 1980 contra el bar Hendayais de Hendaya, Sur de Fran-
cia, donde resultaron muertos dos ciudadanos franceses que nada
tenían que ver con ETA, sus autores huyeron a España. Los autores,
según revelan en su obra Miralles y Arqués, fué un grupo enca-
bezado por los hermanos Perret, que tras huir a España fueron
protegidos por el comisario de policía Manuel Ballesteros, que no
reveló su identidad <4) . Ballesteros tuvo un cierto pnctagonismo
en el proceso de conversaciones entre el Gobierno y ETA desa-
rrollado en Argel. Los hermanos Perret también habían participado
con anterioridad en otros atentados, como el realizado contra el
etarra Etxabe, donde resultó muerta la esposa de este, a prin-
cipios de julio de 1978, en San Juan de Luz. También en esta
localidad fué herido de gravedad el 13 de enero de 1979 José
Manuel Pagoaga “Peixoto”, dirigente de ETA (m). También el EVE
reivindicó los atentados que costaron la vida a Yolanda González
del PST, en Madrid, y a Jesús M~ Zubikaray de EE, en Eibar,
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Guipúzcoa. Esta acción del EVE se produciría al día siguiente
de que ETA asesinase a seis guardias civiles en bpaster, aten-
tado que tuvo lugar el 1 de febrero de 1980 (5). El BVE come-
tió más atentados hasta junio de 1982, a partir de esa fecha
no cometió acciones destacables. Si bien alguno de sus principales
protagonistas, como es el caso de Cherid, que había sido el je-
fe del grupo que asesinó a “Argala”, murió al explotarle un ar-
tefacto explosivo que preparaba para un miembro de ETA el 19
de marzo de 1984 (6)
Los Grupos Antiterroristas de liberación reivindicaron como pri-
mera acción el secuestro de Segundo Marey, al que mantuvieron re-
cluido del 5 al 14 de diciembre de 1983. Sin embargo, en el
mes de octubre de ese mismo año se atribuyen algunas acciones a
los embrionarios GAL, especialmente la desaparición de los refu-
giados vascos vinculados a ETA(m) ,José Ignacio Zabala y José
Antonio Lasa. En esos momentos permanecía secuestrado por ETA(p—m)
VIII Asamblea el capitán de Farmacia Alberto Martín Barrios, que
posteriormente sería asesinado. En un intento por conseguir cono-
cer en qué lugar se encontraba oculto Alberto Martín, cuatro
policías españoles intentaron secuestrar en el País Vasco Francés
al dirigente de ETA (p—m) José Mario Larretxea, finalmente, lo que
sucedió fué que los cuatro policías españoles fueron detenidos por
la policía francesa, aunque en diciembre de 1983 serían puestos en
libertad provisional. En otro vehículo que también participaba en
la operación contra Larretxea iban otros dos policías españoles
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uno de ellos era el subcomisario José Amedo (7) , aunque no se vie-
ran directamente implicados en el incidente.
En diciembre de 1983 los GAL realizaron dos atentados. Uno el
día 19, resultando muerto en Bayona el presunto miembro de ETA
Ramón Oñaederra “Katu, y otro el día 28 contra Miguel Goicoetxea
“Txapela” en San Juan de Luz. “Txapela” no murió en el acto,
pero a consecuencia de las heridas recibidas falleció el 2 de
enero de 1984.
Ese año 1984 verá como la actividad de los GAL se recrudece—
ra. Entre los atentados más importantes está el cometido el 8
de febrero, que costó la vida a los miembros de ETA Vicente Pe—
rurena y Angel Gurmindo en Hendaya. Después del asesinato del se-
nador socialista Enrique Casas Vila el 23 de febrero de 1984,
tan solo 48 horas después sería asesinado en el Sur de Francia
el miembro de ETA (m) Eugenio Gutiérrez Salazar “Tigre” (8). El
23 de marzo de 1984 el cuñado de Domingo Iturbe Abasolo, máxi-
mo dirigente de ETA, Javier Perez de Arenaza, era asesinado en
Biarritz. En junio de ese mismo año, también en el Sur de Fran-
cia, caía abatido por los GAL otro dirigente etarra, Tomás Perez Re-
villa que moriría 43 días después. El 20 de noviembre de 1984
en Bilbao , era asesinado Santiago Brouard, presidente de HASI.
Por este asesints~o tué condenado Rafael López Ocañ3 en mayo de 1993
a 33 años ilé cárcel. En septiembre de 1985 los GAL cometen su a—
tentado más sangriento al asesinar a cuatro presuntos miembros de
ETA(m) en el café Mon Bat en Bayona, resultaron muertos José M~
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Etxarriz “Potro”, Iñaki Astiazuinzarra “Beltza”, Agustín Irazustaba—
rrena “Legrá” y Xabin Etxaide. El resto de los clientes del bar,
refugiados vascos en su mayoría, persiguieron a los agresores, y
fueron detenidos Lucien Mattei de 41 años y Pierre Friguilie de
22, ambos franceses(9).
En febrero de 1986 se producen los últimos atentados de los
GAL. A partir de entonces, y especialmente tras el triunfo del
conservador Jacques Chirac en las elecciones francesas de marzo de
ese año, el Gobierno del país vecino colaborará de una forma más
intensa en la lucha contra ETA. Utilizarán por ejemplo, el pro-
cedimiento de urgencia para expulsar etarras de territorio francés
y entregarlos a la policía española. En julio de 1986 López Va-
rona fué el primer miembro de ETA entregado mediante este proce-
dimiento; después pasarían de doscientos los entregados por Francia
con este método, a todo esto, el GAL sufrió un brusco frenazo
en sus actividades.
El atentado que año y medio después, en julio de 1987, después
de cesar la actividad del GAL, se produjo en Hendaya, y en el
que fué asesinado Juan Carlos García Goena, cabe interpretarlo más
como una acción unilateral de los policías Amedo y Domínguez con
la intención de vengarse de sus superiores (10).
Cuando las autoridades francesas, como hemos visto, comen-
zaron a colaborar más decididamente con las autoridades españolas,
los GAL prácticamente cerraron su actividad. A partir sobre todo
de la victoria electoral de Chirac, la colaboración francesa, aunque
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con altibajos en ocasiones, ha sido importantísima en la neutrali—
zación progresiva de ETA, prácticamente todos los máximos dirigentes
de ETA han sido detenidos, y la infraestructura etarra ha sufri-
do duros golpes en el país vecino. Ahí estén operaciones como
la de la cooperativa Sokoa en noviembre de 1986, donde se encon-
tré importante documentación y armamento de ETA; o más reciente-
mente, el descubrimiento de un taller de construcción de armamen-
to también en el sur de Francia (febrero de 1993) . Lógicamente
es difícil calibrar en qué medida los atentados del GAL contribu-
yeron a que las autoridades francesas colaborasen más, pero lo
cierto es que desde que el Gobierno francés muestra un talante
más cooperativo, las actividades de “guerra sucia” prácticamente
han desaparecido del Sur de Francia.
6.2. LA PRENSA Y LA “GUERRA SUCIA”.
Nuestro trabajo se centra en la línea editorial de los diarios
analizados, aunque también en este tema de la “guerra sucia” la
prensa jugó un papel de investigación para desentrañar toda la
enmarañada trama de los GAL. De todas formas, insito en que
nuestro punto de interés es únicamente la línea editorial de los
medios de prensa estudiados.
6.2.1. Los diarios madrilenos
.
El diario El País, al día siguiente del atentado que costó
la vida a “Argila”, deja establecida de manera clara su línea
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respecto a la utilizacidn de la violencia:
“Esta nueva muerte, exige, para quie-
nes creemos que los valores de una socie-
dad pluralista se hallan indisociable-
mente vinculados a principios éticos,
la declaración de que la violencia en
una democracia es solo patrimonio del
Estado, que la debe aplicar dentro de
los cauces y garantías establecidos. Es
decir, solo puede ser ejercida por las
autoridades y los funcionarios en tan-
to que tales —no como simples particu-
lares—, y con arreglo a los procedimien-
tos marcados por las leyes” (11).
En ese
tamente en
sidera que
algo similar
un abandono
parecer pen
avalada por
viajaba el
día después
mismo comentario editorial y centránd
el asesinato de “Argala” maneja dos
puede tratarse de un ajuste de cue
a lo ocurrido con “Pertur” anos
progresivo de las armas, algo simi
saba “Argala”. Y la otra hipdtesis,
el procedimiento utilizado, voladura
dirigente etarra, y por la fecha,
del asesinato de Luis Carrero Ría
podría tratarse de una venganza
ose ya más
hipdtesis.
ntas dentro
antes, part
lar a lo
que podría
del coche
cinco años
nco, hace
demorada contra “Argala”,
con cre—
Una, con-
de ETA,
idario de
que al
estar
donde
y un
pensar
que
que
par-
ticipd activamente en ese atentado. En cualquier caso, si se con-
firmase esta Ultima hipdtesis, ello podría suponer el comienzo de
.9
una “guerra sucia contra ETA. El País se manifiesta en contra
de la utilización de estos procedimientos, y no ya solo por prin-
cipios de ética política, sino porque constituiría un grave e im-
perdonable error, ya que:
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“Ampliaría la base social del terrorismo
vasco y constituiría un camino directo
para el progresivo deterioro y el eventual
colapso de las libertades y del pluralismo
en nuestro país” (12).
El País mantendrá esta línea en posteriores comentarios edito-
riales. Así, por ejemplo, tras los asesinatos de dos jdvenes, uno
en el País Vasco y la otra en Madrid, en crímenes reivindicados
por el Batalldn Vasco Español, como acto de contestacicin al ase-
sinato de seis guardias civiles en Euskadi, mantendrá esta misma
línea, y volverá a insistir en que cualquier tentativa de “guerra
sucia”, de respuesta del “ojo por ojo” al terrorirsmo, es no sola-
mente inmoral, sino también profundamente inCtil para detener la
actividad terrorista, ya que puede conseguir el efecto contrario,
servir de estimulo para justificar nuevos crímenes y asesinatos.
Recuerda al general Saez de Santamaría, que había sido nombrado por
el Gobierno delegado especial para coordinar la lucha antiterroris—
ta tras los graves sucesos acaecidos en Euskadi, que el enemigo
terrorista tiene dos cabezas, ETA y BVE, y los dos deben ser e—
rradicados. Incluso irá más lejos en su planteamiento y afirmará
que una sociedad democrática debe acabar antes con los supuestos
vengadores que pretenden defender al Estado, que con los crimi-
nales que atentan contra ese mismo Estado, ya que aquellos ter-
minan socavando los principios en los que se asienta ase mismo
Estado que dicen defender (13)
En los meses de octubre y diciembre de 1983, cuando los GAL
comienzan su verdadera actividad violenta, El País no variará su
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posicicin con respecto a estos procedimientos:
“Señalemos, en cualquier caso, que los mé-
todos de ‘guerra sucia’, aunque utilizados
con éxito por la Francia del general De
Gaulle para combatir a los terroristas
de la QAS, no solo son rechazables por a—
tentar contra los derechos humanos, sino
que también demostraron su contraprodu-
cente inutilidad, —recuárdese el caso de
Argala—, siempre que fueron ensayados en
la lucha contra los terroristas de ETA”
(14>
Sí introducirá, de todas maneras, algunos elementos nuevos de aná-
lisis. Así, en ese mismo editorial del que antes hemos extraído
la tiltima cita, indicará a las autoridades francesas que, a pesar
de sus negativas, está claro que la zona del País Vasco Francés
sigue siendo base para las actuaciones del terrorismo etarra.
Otro factor de análisis para El País es recordar al PSOE, un
año después de su victoria electoral, que estos métodos que el
mismo PSOE condend cuando la UCD estaba en el poder, siguen sien-
do igual de condenables con ellos en el poder. Ciertamente, cuan-
do la actuacián de los GAL es ya toda una realidad en el depar-
tamento de losPirineos Atlánticos del Sur de Francia con el ase-
sinato de dos miembros de ETA en los Ultimos días de 1983, vol—
vera a recordar la condicicin intrínsecamente terrorista de todas
estas actividades que se encubren bajo la expresión “guerra sucia
En los editoriales que El País dedica tras estos crímenes in-
sistirá en el cambio que se está produciendo en los socialistas,
que desde hace un año desempeñan tareas de Gobierno en España,
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denunciará que algunos recién llegados al poder parecen estar a—
fectados por lo que denomina “la enfermedad de la razón de Esta-
do” (15). Considera que el Gobierno está obligado a aclarar todo
lo posible el tema de los GAL, pero además, y aun reconociendo
que el asunto debe ser resuelto por las autoridades francesas, ya
que es en su territorio donde se han cometido las acciones vio-
lentas, cree que:
“El Gobierno español tiene la obligación
de colaborar de forma activa con el de
París en la localización de los autores,
inductores, cómplices y encubridores de
estos atentados, ya que no parece de-
masiado insensato imaginar la existencia
de conexiones y coberturas criminales en
nuestro territorio, aunque solo sea por
razones logísticas. Nuestras autoridades
tienen le obligación moral y política
de hacer imposible la creación de un
‘santuario’ en territorio español en be-
neficio de los terroristas de los GAL”
(16).
Este editorial se escribía tras el atentado que costó la vi-
da en San Juan de Luz a Miguel GoiKoetxea. Unos días antes, y
con ocasión de un viaje del presidente del Gobierno, Felipe Gon-
zález, a París, y a raíz de varias preguntas que se le hicie-
ron al presidente en el trancurso de una rueda de prensa referen-
tes al tema del terrorismo y de la colaboración del Gobierno fran-
cés, un editorial de El País mostraba también su preocupación
ante la actitud del señor González, y aprovechaba para recordar-
le que cualquier intento de justificar la “guerra sucia”, aunque
sea por vías y caminos indirectos “es moralmente inadmisible” (17)
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Aparte de esta actitud de clara exigencia al Gobierno de Feli-
pe González de una actitud de absoluta condena y persecución de
todas estas actividades con la totalidad de medios a su alcance,
también introducirá otro punto de vista, que no es otro que el
advertir del peligro que supone el utilizar cualquier medio para
acabar con ETA, escudándose en la idea de que en realidad lo
que se está librando es una guerra. Esto en el fondo no es más
que darle bazas a ETA y reafirmar sus planteamientos, es claro
en ese sentido el siguiente párrafo:
“Se diría, sin embargo, que la enloquecida i—
deología del nacionalismo radical ha ganado
una importante batalla contra el sistema cons-
titucional al propiciar la aceptación por al-
gunos altos cargos del Estado democrático de
los términos en que ETA plantea su violencia
criminal, la aplicación de la fórmula “en la
guerra, como en la guerra”, mBS o menos im-
plícita en el actual debate sobre los recien-
tes crímenes perpetrados en el País Vasco fran-
cés, abriría un camino para la derrota al ad-
mitir que la España constitucional no se en-
frenta con un fenómeno de bandidaje político,
sino que se presta a librar una variante de
conflicto bélico” (18>
En días previos a las elecciones autonómicas del País Vasco,
celebradas el 26 de febrero de 1984, se produjeron acciones te-
rroristas, como el asesinato del senador socialista Enrique Casas,
y dos días después el del miembro de ETA Eugenio Gutierrez Sa-
lazar, reivindicado por los GAL, gusto el día anterior a la con-
sulta electoral del 26 de febrero. El País, ese mismo día 26
volverá a referirse al tema de la “guerra sucia”. Reconocía en
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esta ocasión que estas acciones de violentos contra miembros de
ETA generan cierta satisfacción popular entre sectores de la so-
ciedad española cansados de ver como los miembros de ETA se mo-
vían con absoluta impunidad en el Sur de Francia; pero en todo
caso, vuelve a insistir en su línea: el terrorismo antiterrorista
no conduce nada más que a incrementar la violencia en Euskadi y
a cerrar las vías de una salida racional al problema terrorista;
eso, además del daño que a la democracia española le están ha-
ciendo todas estas actividades de la llamada “guerra sucia
De todas maneras, en ese mismo comentario editorial, mostrará
su preocupación ante este cierto apoyo que puede llegar a tener
algCn tipo de violencia terrorista:
“No hay mayor perdón, ni jurídico ni mo-
ral, para el que roba a un ladrón o mata
a un asesino, tomándose la justicia por
su mano, en un Estado de Derecho, y nada
más triste que el conocimiento de que se
extiende un tipo de apoyo social a la vio-
lencia terrorista de todo signo ideoló-
gico y un abandono de la fé en las posibi-
lidades del Estado de hacer frente a la
delincuencia de todo tipo” (19)
Cuando Santiago Rrouard, un médico pediatra, caía asesinado
en su consulta de Bilbao, el 20 de noviembre de 1984, El País
destacará el hecho de que si los autores son miembros del grupo
GAL, el que el atentado fuera realizado en territorio español,
añadía un nuevo factor para la preocupación, ya que, en su opi-
nión, no podía descartarse que nos encontrásemos ante una pérdida
de control de estos asesinos por sus patronos, que les llevaría
a actuar ahora por su cuenta y riesgo (20)
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También señalaba que el fantasma de uleterización de Euskadi apa-
rece más peligrosamente que nunca en el horizonte tras este cri-
men. De todas maneras, este crimen vuelve a demostrar que fuera
del estricto respeto a la ley y a los valores democráticos, no
puede hallarse una solución en libertad al problema Vasco, no
hay terroristas buenos y otros terroristas malos:
“El Gobierno Vasco y el de Madrid
necesitan dar respuesta a este re-
clamo urgente de los ciudadanos; segu-
ridad en la democracia. Y detención y
castigo de todos los terroristas” (21)
Como vemos, exigirá aquí un mayor compromiso, no solo del Go-
bierno central, sino también del autonómico vasco para este com-
plejo proceso de pacificación. Otro dato que este periódico cree
oportuno resaltar, cosa que hará el 22 de noviembre en columna e—
ditorial, es la similitud que el asesinato de Santiago Brouard
guarda con el de “Argala” en el sentido de que a ambos se les
suponía tanto un carácter propicio para apoyar una salida negocia-
da al conflicto vasco, como la suficiente autoridad dentro del
nacionalismo radical para imponer sus puntos de vista (22)
La línea de El País es por tanto clara, no puede haber jus—
tificaciones para actuaciones de la llamada “guerra sucia~~; nadie
que asesine está más cerca de la legalidad y del Estado; ética—
mente, en un Estado democrático y de derecho son inadmisibles es-
tas prácticas, y no duda tampoco en resaltar su profunda inutili-
dad, radicalizan la violencia de los terroristas y sus apoyos e
incluso pueden ayudarles a captar nuevos apoyos. Además, se están
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otorgando nuevas armas al arsenal ideológico y dialéctico etarra.
Por otro lado, si la postura del Gobierno no es clara en la con-
dena y contundente en la persecución de estas actividades terroris—
9’
tas encuadradas en la llamada “guerra sucia , la fibra moral y
política del sistema democrático se degrada, y se derrumban las
posibilidades de resolver estas actividades violentas del istado le-
gal y democráticamente constituido.
El diario AB~ por su parte, ante los asesinatos que ya he-
mos citado de dos jóvenes, reivindicados por el EVE, después del
atentado que costó la vida a seis guardias civiles, condena estos
crímenes y añade:
“No hay aquí, en esta espantosa, sangrienta,
repugnante confrontación, nadie más o menos
amigo del Estado, nadie colocado centímetro
más o menos cerca de la ley, nadie con mejor
o peor justificación política. Todos los a-
sesinos son, en este caso, enemigos del Es-
tado, todos están fuera de la ley, todos
degradan la política y ofenden a la Humani-
dad” (23)
En ese mismo editorial ABC añade que no le parece suficiente con
hacer este ejercicio de condena del terrorismo y cree que de-
be añadir más elementos imprescindibles para el análisis de esta
situación. Así, afirma que uno de los elementos fundamentales por
los que se ha llegado a esta situación de espiral de violencia
ha sido que la respuesta del Gobierno, en esos momentos de la
UCD, no fué todo lo contundente ante el terrorismo como debía
de haber sido. Además se ha producido, en su opinión, un vacío,
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tanto de normas de cirden público como de actuaciones policiales.
Pero añade también otro factor más, la responsabilidad de haber
llegado a esta situación no es solo del Gobierno:
“Aludimos también, del modo más directo y
claro, al poder legislativo, al Parlamento,
sin cuyo apoyo ninguna formación guberna-
mental podrá jamás, en un sistema democrá-
tico, ni luchar contra el terrorismo, ni
mantener el órden público, ni asegurar con-
vivencia pacífica y tranquila a los ciu—
danos, ni mantener el imperio de la ley”
(24).
En aquel momento <febrero de 1980) en el Parlamento tras
las elecciones de marzo de 1979 había una importante representa-
ción de parlamentarios de partidos de izquierda, especialmente del
PSOE (121) escaños.
Como ya hemos visto en los meses de octubre y diciembre de
1983 se producen una serie de incidentes con los que comenzaba
la andadura de los GAL. Respecto al incidente de Bayona en que
cuatro policias españoles fueron detenidos por sus colegas fran-
ceses, ABC afirma que este incidente no puede entenderse nada más
que como una riña callejera sin importancia y que de hecho pa-
rece que así lo entiende la justicia francesa que ha inculpado
a los cuatro policías tan solo por unos hechos de escasa im-
portancia.
En todo caso afirma, que a su juicio un Estado de Derecho
no debe utilizar actividades de “guerra sucia . La ley utilizada
con energia es suficiente para combatir el terrorismo. Aun asi
si el Estado en alguna ocasión tuviera que recurrir a procedi—
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mientos en el límite de la legalidad, piensa este periodico que no
utilízaria nunca a agentes de las Fuerzas de Seguridad. No puede
cerrar el editorial sin hacer mención a la actitud del Gobierno
frances:
“En todo caso, la actitud inadmisible
del Gobierno francés al proteger a
los terroristas que secuestran y ase-
sinan en España explicaría sobradamen-
te la reacción elemental de ir a cazar
a esos terroristas en el territorio que
los esconde. Reacción elemental, deci-
mos, y no conforme a un Estado de Dere-
cho como el nuestro” (25).
En los ultimós días de 1983 cuando en el Sur de Francia son
asesinados dos activistas de ETA(m), ABC en dos editoriales, uno
del 23 de diciembre y otro del 31 del mismo mes, reiterará su
rechazo en ambos a la práctica de actividades de ‘‘guerra sucia
para combatir el terrorismo, ya que este no se resuelve con la
utilización de sus mismos métodos. ABC introduce también en su lí-
nea editorial nuevos puntos de vista. En primer lugar, se muestra
ciertamente critico con la línea editorial de el diario El País
donde en su opinión de manera sutil se acusa al Gobierno español
de una cierta complicidad con estos crímenes, sin aportar prueba
alguna. En el editorial del día 23 no nombra directamente a El
País, se refiere a: “una acusación editorial publicada anteayer
por un diario manipulador de la mañana” (26) . El País había pu-
blicado el dia 21 de diciembre, como ya hemos visto, un editorial
titulado “La guerra sucia”. Sin embargo, abundando en este tema se
mostrará mucho más claro en el editorial del dia 31:
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“Aunque, por supuesto, el diario ‘El País~
está al márgen de esa campaña, reiteraba
sus graves insinuaciones editoriales. De forma
sesgada ha vuelto a deslizar acusaciones de
complicidad del Gobierno español, un Gobierno
democratico sobre el que resulta inadmisible
deslizar sospechas sin pruebas, como tal
vez podría aceptarse si se tratara de un
Gobierno dictatorial. Sin hecho probado al-
guno, retorciendo el sentido de afirmaciones
de altos funcionarios del Ministerio del Tn-
tenor sobre el atentado sufrido por un di-
rigente etarra, ‘El País’ establece como pro-
bado el paralelismo de responsabilidades
entre los bandas de ETA y la acción de los
servicios españoles de seguridad. “(27)
Añade también que de todo este planteamiento no sale precisa-
mente beneficiado el Ministerio del Interior y su titular, sino ETA
y el complejo nacional e internacional que le rodee.
Hemos visto en la cita anteriormente transcrita que el diario
ABC habla de una campaña de la que excluye a El País, y que
busca confundir a la opinión pública y debilitar la necesaria ener—
gia que el Gobierno debe emplear en la lucha contra el terroris-
mo. En su editorial ya mencionado del dia 23 “Acusar sin pruebas”
afirma que detrás de toda esta campaña se encuentra la URSS, verda-
dero poder que sostiene a ETA. Además añade:
“Frente a las manipulaciones de la
realidad hay que decir las cosas como
son. Para la Unión Soviética, tanto la
guerra sucia’ como la guerra conven-
cional es la continuación de la polí-
tica por otros medios. No sería asúsado
este Gobierno de fletar el contraban—
didaje en suelo francés, aun en el
caso de que un día lo auspiciara
o lo montase, si este día fuera poste-
rior a la fecha en que decidiese el Go-
bierno nuestra retirada de la OTAN”.
(28)
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Además, también ABC insistirg en su idea de que las autori-
dades españolas no tienen derecho a utili zar métodos terroristas pa-
ra combatir el terrorismo, pero el Estado francés no debe tampo-
co dar cobijo en su territorio a grupos terroristas que actúan con-
tra un país vecino(29).
En las vísperas sangrientas de las elecciones autonómicas vas-
cas de febrero de 1984, ABC, ante el atentado que acabó con la
vida de un presunto etarra en el Sur de Francia expresara su
condena a este hecho que confirmaba, a su juicio, una grave esca-
lada violenta de un atentado de un signo alimenta el de signo
opuesto. El terrorismo enjendra terrorismo, e insiste en que es
el Gobierno el que tiene que aplicar en esta lucha las medi-
das necesarias de represión del terrorismo de que dispone el Esta-
do de Derecho.(3O)
El asesinato de Santiago Brouard es condenado rotundamente por
ABC, aunque sin ánimo justificativo, recuerda que aquellos que en
sus programas políticos no solo no excluyen sino que llegan a
justificar la utilización de la violencia, pueden a su vez ser ob-
jetivos también de la violencia. De todas formas, en ese mismo
editorial insistirá en que no se puede entrar en elucubraciones
respecto a la autoría del crimen en esos momentos. Además cree que
los efectos de la muerte de Brouard deben inscribirse en el clima
de violencia que está viviendo Bilbao:
“Si complejas e intrincadas son las diná-
micas del tanrorísmoen su sentido más es-
tricto, lo son mucho más los procesos revo-
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lucionarios como ese que brota, querien-
do crecer, cada jornada en Bilbao. ¿A
quien podía interesar más dentro de una es-
trategia global el asesinato de este diri-
gente de Herri Batasuna? La muerte de Brou—
ard, que merece la condena de cuantos a—
mamos la ley, puede ser la espoleta que
desencadene la explosión imprevisible de
toda la inmensa carga de violencia acumu-
lada últimamente en la capital de Vizca-
ya” (31).
En un amplio editorial del 22 de noviembre de 1984, este pe-
riódico insistirá en la misma tésis: hay que dejar de lado las
especulaciones sobre la autoría del asesinato de Brouard y centrar-
se más en el hecho de que hay una situación límite en Vizcaya,
que se pretende extender a nivel nacional con el intento de ase-
sinato que tuvo lugar el 21 de noviembre en Madrid del general
Luis Rosón, que resultr5 herido, y aquí no le cabe duda de que
el atentado ha sido obra de ETA o GRAPO (32)
El País había mostrado su preocupación, como ya hemos vistg,
en el sentido de que el asesinato de Brouard, como en su momen-
to el de “Argala”, se efectuaban contra dos personas que podían
ser importantes para buscar una salida negociada a la violencia en
el País Vasco. ABC días después de que Brouard fuera asesinado, y
con ocasión de unas acusaciones del dirigente de HE don Idígoras,
en las que endosaba el asesinato de Brouard a la Guardia Civil,
afirma que estas maniobras intentan cegar y confundir una crecien-
te sensación de preocupación entre las bases del radicalismo a—
bertzale, que se vuelve a ver afectado por lo que denomina
síndrome Pertur”, y que apostaría, lo mismo que pretendió tiPertur~1
por una salida progresiva de la vía violenta. Brouard, que también
podía entenderse que era partidario de una actuación similar, fué
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eliminado igual que “Pertur”, es decir, el que es partidario de
abandonar progresivamente la vía armada es eliminado. ABC a toda
esta situación le otorga su propio punto de vista, para él, en
realidad lo que sucede es que por encima de ETA y HB hay una
autoridad superior, que es en realidad la que maneja todo este
complejo~
“Solo una autoridad superior puede hacer
intercambiables la boina del “Ché” con
‘Ixapela” vasca, el ‘Kaiku’ del aldeano
euskaldum con la camisa verde oliva del
castrismo en Sierra Maestra” (33)
No parecen necesarias grandes dósis de deducción para establecer
que esa “autoridad superior” reside en Moscú. En resúmen, ABC
en este editorial estima que aquellos que defienden salidas nego-
ciadas dentro del complejo ETA—HB, son eliminados por quienes con-
trolan verdaderamente a estos, y la campaña comenzada por Idígoras
tendría como objetivo oscurecer lo más posible estas sospechas.
Vemos nuevamente cómo también en este tema de la ‘‘guerra sucia’’
ABC insiste en una de sus tésis principales, que es la del
control absoluto que sobre el terrorismo que se está padeciendo
en España en ese momento, tiene la Unión Soviética, desaparecida
como tal a la hora de escribir estas lineas.
Tras el atentado que costó la vida a cuatro miembros de ETA
(m) en Bayona, en septiembre de 1985, ABC mostrará su condena y
su preocupación por los derroteros que estaban tomando todas es-
tas actividades terroristas, que además coincidían con una serie
de incidentes en aguas del banco sahariano con el Frente Polisario
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y a las que también se refería en el mismo editorial, en el
que decía lo siguiente respecto al atentado de Bayona:
“A todo este panorama de indecisión,
de vulnerabilidad y de escapismo,
vienea añadirse en las últimas ho-
ras el cuádruple atentado de Bayona.
En el plano estricto de los princi-
pios, la acción de sus autores, mafio-
sos a sueldo, es condenable sin pa-
liativos. En el plano de la eficacia
política, lo sucedido ofrece tintes
más que peligrosos. Una guerra de
bandas sitúa el conflicto fuera del
único ámbito eficaz y respetable: el
de la acción legítima que todo Esta-
do tiene derecho a ejercer en defensa
de sus ciudadanos y de su integridad
nacional” (34).
Por tanto, ABC plantea un tema que ya vimos en El País: las
acciones de “guerra sucia” con mafiosos de por medio, son
condenables y profundamente inútiles. Dos días después, el 29 de
septiembre, en un editorial ya exclusivo sobre el tema del GAL
considera que el atentado de Bayona es un hecho “gravísimo”. El
Estado debe utilizar todos los medios legítimos a su alcance para
acabar con el terrorismo, pero en cuanto a la actividad de los
GAL en general, y al atentado de Bayona en particular cree que
nada resuelve, define al GAL en ese editorial como:
una banda de criminales útiles para
alimentar la espiral de terror” (35)
Además de esto, añade una clara exigencia que ya habíamos vis-
to antes en El País y que no es otra que la siguiente:
“La oposición debería emplazar a don Felipe
González para que desmintiera con datos feha—
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cientes cualquier equivoco entre los llama-
dos GAL y los Servicios de Seguridad del
Estado” (36)
ABC pedía así una actitud de transparencia por parte del Go-
bierno en todo este tema. Si bien ABC condena en todo momento
la “guerra sucia” como método inadmisible en la luche contra el
terrorismo, no había sido una de sus constantes esta exigencia
de actuaciones por parte del Gobierno en lo referente a este asun-
to.
Como vamos observando, si bien la condena y también la inuti-
lidad de estos procedimientos terroristas para acabar con la acti-
vidad de bandas como ETA es unánimemente resaltada en los medios
de prensa hasta ahora analizados, también hay interesantes diferen-
cias de matiz donde podemos enmarcar la línea editorial e ideoló-
gica de cada diario, no pudiendo reducir la postura de los dia-
rios a una única y simple actitud.
El otro diario madrileño analizado es Diario 16. Días después
del asesinato de “Argala” dedicará un editorial al tema, pero no
será referente a la “guerra sucia”, sino mostrando su profunda in-
dignación ante la homilía pronunciada en el funeral de “Argala”
y donde se llegó a comparar la actividad de “Argala” y de ETA
con la de Jesucristo, y la situación del País Vasco con la de
Judea bajo la ocupación romana en el siglo 1 d. de C. (37).
Como ya hemos visto, en los primeros días de febrero de 1980
se producen sangrientos atentados que son reivindicados por ETA y
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por el BVE. Respecto a estos últimos, la opinión editorial de
Diario 16 es la siguiente:
“Ni que decir tiene que la respuesta de auto-
titulados ‘batallones vasco españoles’ que
replican al crimen con el crimen ahondan aún
más enla inercia y degradación del problema.
Hay que erradicar el asesinato, pero eso no
es posible asesinando. Más vale en este sucio
juego ser asesinados que asesinos, crímenes
como los de estos ‘batallones’ son justamen-
te el complemento natural que necesita ETA pa-
ra multiplicar su eficacia” (36>.
Por lo tanto el planteamiento es claro. Moralmente, estas ac-
tividades son inadmisibles. Como vemos, incluso llega a preferir
el papel de asesinado al de asesino en esta turbia situación; a—
demás, estos crímenes no solo son inútiles, sino algo peor, contra-
producentes, ya que ETA los sabrá utilizar para agrandar su espi-
ral violenta. Meses más tarde (septiembre de 1980) también añadi—
rá un nuevo elemento: la necesidad de luchar eficazmente contra
este otro terrorismo que también asesina. Estas son sus palabras:
“Es absolutamente imprescindible que junto
con la implacable lucha contra ETA se lleve
adelante una acción eficaz, sincera y deci-
dida contra ‘el otro terrorismo’ y se descu-
bra de una vez por todas quien se oculta
tras sus turbias organizaciones” (39)
En octubre de 1983, tras la muerte del capitán secuestrado
por ETA (p—m) VI]L y el extraño incidente en el País Vasco fran-
cés con policías españoles de por medio, Diario 16 se mostrará
critico con el Gobierno, pero no precisamente por poder estar
presuntamente implicado algún miembro de la estructura de la se-
guridad estatal en ordenar la actividad de los policías españoles
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en el Sur de Francia, sino por intentar mentir a la opinión pú-
blica con una historia contada por el portavoz del Gobierno, señor
Sotillos, que resultaba increíble, ya que intentaba explicar que los
tres geas eran guardaespaldas de un inspector que realizaba pes-
quisas en Francia, y que el encuentro con el dirigente etarra
fué fortuito. Recomienda este diario al Gobierno que diga la ver-
dad, ya que la ciudadanía entenderá el recurrir a estos procedi-
mientos, dada la inamistosa actitud francesa hacia España en el
tema de ETA; aunque sí responsabiliza al Gobierno de haber actua-
do torpe y chapuceramente. Su planteamiento es el siguiente:
la verdad es que se intentó una acción a
la desesperada con bastante poco escrúpulo por
la legislación vecina. La inmensa mayoría de los
ciudadanos comprenderá esta explicación, porque,
frente al siniestro engranaje montado en torno al
santuario francés, el Estado español tiene le-
gitimidad moral para recurrir a veces a métodos
irregulares.
Existe, eso sí, una responsabilidad política
por haber fallado. Al igual que sucediera con el
caso del bar Hendayés, estando todavía uco en
el poder, la operación se planificó y ejecuté con
torpeza chapucera’, que no puede por menos que
causar sonrojo. Barrionuevo tiene que investigar
a fondo lo ocurrido, hacer una buena limpie entre
sus colaboradores y recurrir a esquemas más pro-
fesionales y seguros, —es decir, menos comprome-
tidos—, cada vez que vuelva a encontrarse fren-
te a este tipo de situaciones límite” (40)
Al día siguiente volverá a exigir al Gobierno que diga la
verdad, en este caso al ministro del Interior José Barrionuevo. A—
firma que esto es necesario, ya que si el Gobierno busca llevar
la lucha contra el terrorismo hasta el final, y el respaldo del
pueblo es inequívoco en este sentido, a su vez el Gobierno debe
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ser claro. La responsabilidad indirecta de Francia en la violen-
cia etarra es evidente. Además añade lo siguiente:
“España no solo respalda moralmente a los
policías que intentaban, desarmados, de-
tener a uno de los presuntos responsables
del secuestro, sino que, si Francia no cola—
bora sincera y francamente en la lucha anti—
terrorista, tendrá que invocar el derecho de
persecución, práctica habitual en las rela-
ciones internacionales” (41)
El planteamiento y le opinión de Diario 16 queda claro ante
la nula colaboración francesa. En este sentido, el Gobierno es-
pañol, está moralmente legitimado para perseguir a los terroristas
de ETA en territorio de Francia.
Las diferencias con las posturas, ya analizadas, de El País
son evidentes, e incluso también lo son con la línea más mati-
zada de ABC. Diario 16 cree que en esos momentos se debe aca-
bar con ETA, y que ante una decisión así no se dede andar con
sutilezas. En este sentido, por ejemplo, el título del editorial
del día 20 de octubre de 1983 es claro: “Hay que destruir a
ETA”. El día 23 de octubre, un artículo del director del perió-
dico, Pedro J. Ramírez, abundaba en estos planteamientos ya cono-
cidos. Se acusa al Gobierno de haber mentido a la opinión pú-
blica; primero Eduardo Sotillos y después José Barrionuevo. Tam-
bién afirma que el señor Barrionuevo, y en general el Gobierno,
tendrían que dimitir, no ya por consentir actividades irregulares
en el País Vasco francés, sino por los exiguos resultados posi-
tivos alcanzados, y por faltar a la verdad en todo este asunto.
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No se puede abandonar a los cuatro policías a su suerte porque
hayan fracasado. Sí añade en este artículo un elemento nuevo, y
no es otro que mostrarse en desacuerdo con el señor Bandrés y
el tímido respaldo del PNV ante la petición de aquel de solici-
tar el cese de Barrionuevo. Esta petición sería lógica si Bandrés
en particular y los nacionalistas vascos en general hubieran re-
clamado a Francia desde años antes una acción enégica contra ETA.
(42)
Más de un año después, cuando es asesinado Santiago Brouard
en Bilbao, Diario 16 vé en este crimen cómo la violencia ha
invadido totalmente el País Vasco. En ese editorial añade que
Brouard parecía un objetivo claro para la “guerra sucia”, lo que
no es óbice para considerar execrable dicho asesinato. Aunque no
haya una reivindicación formal, a su juicio todo apunta al GAl.
De todas maneras, ve el asesinato de Brouard en las circunstan-
cias de Euskadi en ese momento, más como una provocación que
como una venganza. En este sentido apunta una tésis que ya vi-
mos también en El País, y que considera que puede haberse pro-
ducido una pérdida de control del GAL
“El GAL fué un riesgo anunciado en su mo-
mento, y sigue siendo un riesgo, aunque
haya contribuido a despejar el terreno
de etarras para empezar a hallar una solu-
ción. A ver si, como le ocurriera al doc-
tor Frankenstein, el monstruo acaba esca-
pando al control de su dueño” (43).
Es un interesante matiz el que se reconozca algún tipo de
contribución a la actividad del GAL para encontrar una solución
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puesto que, como vimos anteriormente, en general se veían estas
actividades de “guerra sucia” como profundamente inmorales y tam-
bién inútiles o contraproducentes.
Tras el asesinato del superintendente de la Policía autónoma
vasca Díaz Arcocha, en marzo de 1985, Diario 16 volverá, sin
embargo, a resaltar de manera total y exclusiva que lo único
que puede evitar el aislamiento total de ETA son las activida-
des de los GAL (44).
Tras el atentado de Bayona en septiembre de 1985, Diario 16
voverá a recalcar en el editorial dedicado a este tema, la idea
de lo profundamente inútiles que resultan los métodos terroristas
aplicados para neutralizar a las bandas que practican el terroris-
mo, ya que como vimos en su momento señalado por El País, no
es el terrorismo una guerra que justifique una respuesta total;
además, estos atentados del GAL no facilitan el aislamiento eta-
rra de la conciencia abertzale. En ese mismo editorial añade
que el atentado de Bayona puede tener la intención de torpedear
cualquier intento de salida negociada, o tal vez lo contrario,
los partidarios de algún tipo de negociación con ETA pueden ha-
ber intentado una demostración de fuerza para obligar a ETA a
mostrarse más flexible en sus peticiones. Aparte de todo esto, en
este editorial expresará ciertas dudas sobre probables conexiones
entre el GAL y servicios secretos:
“En cualquier caso, no deben ocultarse los
riesgos que introduce en la dinamica política
de este país la evidencia de que elproblerua
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eterra’ ha entrado definitivamente en 3os
derroteros de la ‘guerra sucia’, no solo
por parte de quienes no tienen consigo la
legitimidad del Estado democrático, sino
también por el otro lado. Obviamente, no
hay una sola prueba de una implicación con—
creta en la actividad del GAL, pero tampoco
puede esperarse que algún servicio secreto
deje su firma en las acciones que patroci-
ne” (45)
Diario 16 en un editorial de 23 de junio de 1987, que pu-
blica tras terminar una serie sobre “El sumario del ‘caso Ero—
uard’”, con informaciones referentes a los GAL, mostrará aún ma-
yores sospechas sobre la implicación de los alrededores oficio-
sos de la policía y otros servicios en la trama del GAL,
prácticamente les acusará de tener contactos con esta organiza-
ción, si bien no demostrado judicialmente.
“Habrá que concluir en que solo un alarde
de buena té en el observador puede apar-
tarle de establecer nexos entre el GAL y
los alrededores oficiosos de ciertos servi-
cios policiales o parapoliciales.
Tales sospechas ,todav=a no estructura-
das por un juez en una sentencia, y quizá
inducidaspor hechos que queden finalmente
impunes por causa de la confabulación de
silencio que se ha orquestado, bastarían pa-
ra que un Gobierno se tambalease, o para
que, al menos, el Ejecutivo hubiera de salir
a contraatacar con argumentos sólidos” (46)
Podemos observar por tanto una postura fluida en este tema
por parte de Diario 16, si bien la línea de condena y crítica
a estos procedimientos tiene una presencia destacada, hay ciertos
puntos de vista que diferencien la postura de Diario 16 de la
de El País por ejemplo, o incluso de la más matizada de ABC,
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hemos visto como llega a legitimar moralmente la persecución, por
parte española de terroristas en el Sur de Francia, incluso se
vierten críticas sobre el ejecutivo por no reconocerlo públicamente,
y confirmar que estas operaciones se han realizado. Evolucionará
posteriormente hacia creer en una posible implicación de servi-
cios policiales o alrededores de estos en esta trama de terro-
rismo antiterrorista. Como hemos podido observar entre estos diarios
madrileños, cada uno tiene su propia línea editorial y su pro-
pia evolución, tanto en este como en otros temas relacionados
con el fenómeno terrorista.
6.2.2.La Vanguardia
El diario catalán se mostrará claro tras los crímenes que, como
ya vimos, reivindicó el EVE en los primeros días de febrero de
1980, en la condena de estas acciones:
“No creemos en la moral de situacion: para
nosotros tan execrables son las muertes de
unos o de otros” (47)
En ese mismo editorial advierte que si ya el terrorismo por
sí solo es una grave enfermedad que aqueja a la sociedad, si
se le une la espiral del terrorismo contraterrorista su gravedad
aumenta. Creer en la actuación ordenada de la justicia es la
clave que sostiene la sociedad civilizada. Si comienza cada uno
a tomarse la justicia por su mano se puede entrar en la bar-
barie y en la ley de la selva.
Tras el asesinato de Miguel Goicoetxea “Txapela”, La Vanguardia
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cree que aparte de manifestarse ante estos acontecimientos una
mezcla de repulsa y asco por un lado, y por otro de una cier—
ta complacencia,
de entrar en profundid
gún Estado de Derecho
personas sea cual sea
tan cierto como el d
derse de la agresión
convivencia democrática.
Sur de Francia es grave,
“cazarecompensas” que parec
propone lo que cree que
blema:
también considera que ha llegado la hora
ad en estos temas. Así, manifiesta que nin
puede favorecer la violencia contra las
su situación ante la justicia; eso es
erecho de todo Estado democrático a defen—
de los que atentan contra el órden y la
La situación que se está creando en el
y no puede dejarse en manos de unos
en ser el GAL. En ese mismo editorial
debe ser la solución a todo este pro—
“Es hora, en fin, de que los gobiernos de
Francia y España se encierren cuanto haga
falta en La Granja o en la calle—Saint—
cloud para acabar de una vez con esta pesa-
dilla, en vez de entregarse al juego de des—
propósito~ sobre si ambos países pueden o
no vivir juntos en Europa. Nada hay más ur-
gente para una y otra nación, gobernadas por
fuerzas afines, que el acabar con ETA limpia
y definitivamente y evitar que el ffuego del
terrorismo sea atizado sin control por vo-
luntarios anónimos. Desde esta perspectiva,
es una evidencia clamorosa que la vía polí-
tica no está ni mucho menos agotada” (48).
La solución pasa, por lo tanto, por una franca
hispano—francesa que acabe de una vez por todas con ETA; y
ción de ETA evitará que el terrorismo se extienda.
cuando las autoridades francesas actuaron
colaboración
la desapari—
Ciertamente,
más enérgica-
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mente contra ETA, la violencia, tanto en el Sur de Francia como
en España disminuyó de manera sensible.
De todas formas, esta espiral terrorismo—contraterrorismo de
la que se tuvo un buen ejemplo en los días anteriores a las
elecciones vascas de febrero de 1984, será considerado por La
Vanguardia como algo sumamente peligroso para todos aquellos que
depositan sus intenciones en el buen funcionamiento de las insti-
tuciones democráticas. Las acciones del GAL en el Sur de Fran-
cia contra un presunto etarra, apuntar> en este sentido que los
tiros van contra todos los que aspiran obtener en Euskadi “una
buena votación”, así se manifiestan también las fuerzas políti-
cas (49).
Como ya hemos visto, se señala tras el asesinato de Santia-
go Brouard que este atentado iba dirigido contra una posible sa-
lida negociada al callejón del problema terrorista. En esta lí-
nea de opinión se destaca especialmente El País; también La Van-ET
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guardia suscribe esta teoría: el asesinato de Brouard puede entor-
pecer gravemente cualquier movimiento que busque una salida nego-
ciada y dialogada al conflicto:
“Puede decirse, sin temor a errar, que la
eliminación violenta de una de las voces
más representativas de la coalición radi-
cal Herri Batasuna arruina de golpe cual-
quier expectativa de solución negociada
con ETA a corto o medio plazo. Qesde este
punto de vista, la hipótesis del móvil que
puede haber impulsado a los asesinos condu-
ce invariablemente a la sospecha de que con
este nuevo crimen se quiere impedir radical-
mente cualquier posibilidad de diálogo con
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la organización terrorista. Ayala este supuesto
el dato de la proximidad de pensamiento del po-
lítico asesinado con el dirigente etarra Itur-
be Abasolo (‘Txomin’) , considerado como el
principal interlocutor de ETA militar” (50)
También recuerda al Gobierno la necesidad de atrapar a los
asesinos de Brouard y de desvelar los resortes de esta nueva
amenaza contra la paz.
Cuando tiene lugar el asesinato de Santiago Erouard en Bil-
bao, apenas veinticuatro horas después se atenta contra el gene-
ral Rosón en Madrid. La Vanguardia volverá a insistir en que
estos dos hechos violentos “aparentemente contrapuestos” persiguen
crear un ambiente de desestabilización tanto en el País Vasco
como en el resto de España, para dificultar de manera grave la
buena acción de Gobierno tanto de Vitoria como de Madrid (51)
La situación en el País Vasco continuaba siendo de extrema
tensión en los días posteriores al asesinato del doctur Brouard.
La polémica que se originó entre el dirigente de HE Jon Idígo—
ras y la Guardia Civil estuvo marcada también por acusaciones
sobre este tema. Ya vimos cómo ABC ante estas declaraciones de
Idígoras opinaba que la intención que podía esconderse detrás de
todo ello era la de distraer de las posibles dudas que pudieran
aparecer entre las bases nacionalistas radicales sobre quién ma—
tó a Brouard. La Vanguardia se manifiesta del siguiente modo:
“La situación de la coalición abertzale ha
sido siempre delicada por su negativa a con-
denar ciertos crímenes y su relación con
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ETA. Aplicar el concepto de guerra a lo
que no se ajusta a esa noción en el len-
guaje común es ciertamente atrevido. El
asesinato del doctor Brouard, por otra
parte, es un hecho que está ahí, que
no ha sido ‘reivindicado’ por nadie y que
mientras no se aclare va a ser objeto
de utilización y de acusaciones más o me-
nos veladas, más bien menos que más”
(52).
Esta línea de prudencia y moderación por parte de La Vanguar-ET
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dia quedará también manifestada tras el atentado de Bayona por
parte del GAL, que produjo cuatro muertos, siendo el más san-
griento cometido por este grupo. Aparte de indicar en el edito-
rial que dedican a esta acción, que una vez más un atentado,
en esta ocasión del GAL, venía a dificultar los pasos que pa-
recían darse para que la pacificación y la razón acabaran abrién-
dose paso en Euskadi, destacará también lo siguiente ante el he-
cho de que algunas de las víctimas ocupasen lugares de cierta
responsabilidad en la infraestructura de ETA:
“Esa prontitud y detalle de las referen-
cias refuerza la impresión de que lo que
unos llaman ‘guerra sucia’ y otros ‘vio-
lencia reactiva’ está también organizada
y que hay quienes la presentan como res-
puesta a la acción de ETA” (53)
Como vemos, el tono es muy moderado. Indudablemente, la vio-
lencia de respuesta contra ETA está organizada, pero no se puede
afirmar quién es el organizadot. En la línea de La Vanguardia
destacarán dos puntos, la condena de toda violencia: no se pue-
de edificar una sociedad civilizada sobre el terrorismo y el con-
traterrorismo. El otro punto sería la gran inoportunidad que pre-
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side estos atentados. Por lo demás, no ignorando que estas a—
cciones obedecen a algún tipo de organización, factor clave para
el desarrollo de la actividad terrorista, se muestra muy reser-
vada en sus comentarios
6.2.3. Los diarios vascos
.
De los dos diarios vascos analizados Dela y Egín, el prime-
ro es de tendencia nacionalista moderada, y mostrará una línea
editorial de condena a todo asesinato, considera que la vida hu-
mana no puede ser arrebatada por nadie. Ante el atentado contra
Juan José Etxabe, refugiado vasco, en el País Vasco francés, en
el que resultó muerta su esposa y él gravemente herido, Deia
mostrará su actitud clara de considerar que hay que condenar to-
dos los muertos, y no se pueden utilizar los muertos de unos
o de otros según convenga a cada grupo, todos los crímenes a-
fectan a la convivencia, sea cual sea la ideología de la víc-
tima. Afirma también que no tiene los datos suficientes para
establecer de manera fiable la autoría del crimen; de todas
formas indica que se barajan dos versiones, una un posible ajuste
de cuentas, y otra un crimen protagonizado por la extrema dere-
cha; tal vez esta sea la hipótesis más verosímil, porque afirma
que se ha producido una reivindicación de la Triple A. En este sen-
tido manifiesta:
“En el supuesto de que los sotores de este
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atentado hayan sido los grupos de extrema
derecha, queremos creer que dichos grupos
funcionan autonomamente, bajo su propia
responsabilidad y sin ninguna conexión,
ni siquiera oficiosa, con el Gobierno espa-
ñol. Si, lamentablemente, fuera obra de los
llamados servicios especiales o policías pa-
ralelas que actúan en muchos países con el
visto bueno de departamentos especiales,
cualquier Gobierno quedaría descalificado
moralmente para criticar el terrorismo”
(54).
Cuando el GAL ya es una realidad, Deia recordará en varios
editoriales el peligro que suponen las actividades de este grupo
en el sentido de darle un apoyo, un nuevo impulso a ETA y
retardar de esta manera su aislamiento. Así por ejemplo, en un
editorial escrito tras el asesinato del general Quintana Lacaci,
recordará, “a los que mueven los hilos de los GAL” que deben
detener sus actividades, y al Gobierno que tiene que conseguir
terminar con este grupo. Las actividades del GAL a la larga
solo conseguirán prolongar la vida de ETA y “ulsterizar” el
País Vasco (55) . Apenas un mes después y tras el asesinato de
un refugiado vasco, presunto miembro de ETA (m) , en el Sur de
Francia, aparte de condenar todas las violencia, expondrá un plan-
teamiento que ya hemos visto en otros diarios anteriormente, y
que no es otro que el peligro que supone que ese tipo de te-
rrorismo antiterrorista acabe escapándose de las manos de sus
creadores y pueda volverse contra ellos mismos. No perderá la
oportunidad con ocasión de ese atentado y en el mismo editorial,
de hacer un recordatorio a los Gobiernos de Madrid y París:
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“Queremos recordar, tanto al Gobierno espa-
ñol como al francés, sus obligaciones res-
pecto al GAL. Al de Madrid, porque el GAL
es un factor desestabilizador que en tiem-
PO puede ser determinante para que entremos
definitivamente en un callejón sin salida.
Que las autoridades españolas y la Policía
adopten una postura que pueda parecer de
meros espectadores, podría dar la impresión
de que quieren lavarse las manos en un
tema que cualquier día estallará en nues-
tra propia casa.
En cuanto a las autoridades francesas habra
que sugerirles más eficacia, porque dan la
imágen de que han encontrado un cómodo y
sangriento camino para acabar con los refu-
giados vascos. No solo está en juego el
prestigio de su eficacia, sino también su
ética. Y de esto suelen presumir mucho los
dirigentes socialistas” (56)
Es necesaria, a su juicio, una actitud clara y contundente
hacia el CAL a ambos lados de la frontera hispano—francesa;
este terrorismo de respuesta no puede conducir a nada bueno si
no es atajado a tiempo. El peligro de que el País Vasco entre
en una dinámica de violencias de grupos contrapuestos es evidente.
Este último elemento de análisis seria el que más preocupa a
Deia en su editorial, escrito tras la muerte de Santiago Brou-
ard. Aparte de la condena por el hecho y la falta de justi-
ficación para su realización, le preocupa sobremanera este punto:
“Hay que decirlo claro, una vez más: e—
xisten grupos interesados, que pueden
ser de ideologías contrapuestas, para
que nuestro país no alcance la paz ni
el progreso. Y que actúan en momentos
elegidos deliberadamente” (57)
Ante toda esta estrategia de violencia este periódico cree
que es necesario oponer la convicción de conseguir las máximas
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cotas de autogobierno para Euskadi a través del camino democrá-
tico.
Uno de los temas con respecto a Euskadi, que considera o—
bligado recordarle al Gobierno ante el adelanto de las eleccio-
nes generales de 1986 es “la sospechosa constitución del GAL”
(58)
Como podemos ver, Deia se muestra escéptico respecto a la
constitución del GAL, y también a que se esté haciendo todo lo
posible para su persecución y represión. Además de todo eso, le
preocupan las bazas que se están otorgando a ETA. También ca-
bría resaltar, entre los puntos que preocupan a Deia la violen-
cia terrorista y la violencia de respuesta de ciertos grupos,
que a quien perjudican seriamente, es, en definitiva y a la
postre, al País Vasco y , consiguientemente, a la gran mayoría
del pueblo vasco. Este es uno de los puntos que más inquietan
a este diario; la violencia terrorista, en ocasiones, de signo
contrapuesto, se presenta como una tenaza que puede acabar aho-
gando al País Vasco, perjudicando claramente su desarrollo en
todas las áreas.
Por su parte Egin, diario que podemos encuadrar dentro de
la línea del nacionalismo vasco radical, en los días posteriores
al asesinato de José Miguel Beñarán “Argala” se encontró inmerso
en un conflicto interno entre el Consejo de Fundadores y de Ad-
ministración y los trabajadores. El 27 de diciembre de 1978,
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Egin publicaba en su portada que el conflicto se había solucio-
nado, aceptando los trabajadores a Mirentxu Purroy como nueva di-
rectora. De otros acuerdos entre las partes enfrentadas también
se daba cuenta en la portada. Todo esto no impidió que el
último día del año 1978 apareciera un artículo de Telesforo Mon-
zón, donde calificaba la figura de “Argala” como:
“Un gran patriotay un enorme revoluciona-
rio. Pero era un patriota sin estreche-
ces y un revolucionario extremadamente
fino, refractario, por temperamento a to-
da ordinariez y toda chabacanería” (59)
En general, este artículo es muy positivo hacia la figura
del dirigente etarra asesinado.
La postura de Egin, a pesar de la dificultad que supone pa-
ra el análisis e investigación la ausencia, casi desde sus pri-
meros números, de editoriales, resulta, no obstante, bastante diá-
fana en este tema. Considera que en el País Vasco, los comandos
de extrema derecha actúan con gran impunidad, y están conecta-
dos con los aparatos policiales del Gobierno. Francisco Letamen—
día “Ortzi”, en un artículo donde escribe sobre el suplicatorio
que se pide al Senado para procesar al senador de HE Castelís,
por un artículo aparecido en la revista mPunto y hora” en junio
del 79, y donde venía a hablar precisamente de este tema; la
impunidad con que actúan los grupos de extrema derecha y su co-
nexión con la policía. Letamendía, en el artículo donde menciona
la situación de Castelís expondrá que, en su opinión, no son
solo Castelís y HE los que sostienen esta tésis de la impunidad
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de estos grupos, y para reafirmar su tésis pasa a citar titula-
res de prensa de los últimos cuatro años de diarios como Deia
,
Diario 16, El País o Egin, y también declaraciones en el mismo
sentido de dirigentes del PSOE, PNV, PCE o del propio Valery
Giscard D’Esteing (60).
El fuerte impacto que produjo en el nacionalismo vasco radi-
cal el asesinato de Santiago Erouard se puede apreciar en las
páginas de Egin en los días posteriores a su muerte. Son muchos
los artículos que se escriben sobre este atentado y sobre la
figura de Brouard que encuentran cabida en este diario. Podemos
destacar, entre otros, uno de HAST, partido cuyo eomité Central
presidía Brouard, y en el que se decía:
- ‘ Los duefios de las multinacionales,
los banqueros, —la clase oligarca en
definitiva-, que junto al Ejército es-
tán hoy en el poder dirigiendo la polí-
tica del PSOE y, éstos, colaborando en
sus directrices, te han asesinado” (61)
Otro artículo, en esta ocasión del Grupo médico vasco anti—
tortura denunciará la en su opinión “asombrosa libertad” con la
que actúan los GAL (62)
Por último, podemos destacar como ejemplo del estado de áni-
mo que se respiraba en el nacionalismo radical y del que Egin es
un buen termómetro, un articulo de Guillermo Arbeloa aparecido
el mismo día que los dos anteriores, 23 de noviembre, donde
afirma:
“El dolor, la rabia, la impotencia, las lá-
grimas, dominan de nuevo nuestros cuerpos
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por este golpe calculado, frío, teledirigi-
do y de rancio sabor español, que han vuel-
to a dar a Euskadi” (63)
El 27 de septiembre de 1965 Egin conmemorará en sus páginas
lo que denominará el “gudari eguna”, que ese año, afirman, vie-
ne teñido por la sangre de los cuatro muertos del atentado de
Bayona. Destaca en estas páginas que a partir del 27 de setiem-
bre de 1975 la represión contra Euskadi ha aumentado. En su
pinión estos últimos diez años han sido años llenos de “sufri-
miento y sangre”, pero que algún día florecerán en una “patria
libre” (64)
En general, Egin se hace eco en sus páginas de manera cons-
tante, de las posturas del nacionalismo radical. La visión que
predomina es que se intenta reprimir por los medios que sean to-
do aquello que pueda presentarse como avance en el proceso de
liberación de Euskadi. Un articulo de las Gestoras pro— amnistía
del País Vasco pone de manifiesto de manera clara esta tésis:
“una mano golpea, reprime y aplasta todo
aquello que suponga una respuesta activa
en el avance del proceso de liberación
nacional: es la mano de la represión y
el asesinato, bien a través de sus apara-
tos represivos y ‘legales’, bien a través
de la guerra sucia” (65)
Otra idea que Egin manejaba sobre los GAL es que estos no
son un terrorismo de respuesta, sino que obedecen a una táctica
donde parece buscarse provocar a alguien, para que se pierdan los
nervios y comiencen actuaciones en las que predomine el terrorismo
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indiscriminado (66)
Por lo tanto, creo que podemos afirmar que Egin tiene, en
general, una visión sobre las actividades de “guerra sucia”, se-
gún la cual éstas serían actividades dentro del contexto de re-
presión que a su juicio padece el País Vasco, y especialmente
el llamado Movimiento Vasco de Liberación Nacional.
Este tema de las actividades de terrorismo contraterrorista
o también llamadas de “guerra sucia”, son uno de los asuntos,
dentro del fenómeno de las actividades de bandas terroristas, que
más polémica suscitan. De manera lógica, la línea editorial de
los diarios analizados es de condena de las diversas formas de
violencia, aunque tampoco podemos perder de vista los diferentes
matices y apreciaciones de cada periódico. Desde la postura de
Egin a la de ABC pasando por la del resto de diarios, po-
demos observar que no hay una única y absoluta posición respec-
to a estos temas. La moderación de diarios como La Vanguardia
,
o la petición de total claridad de El País; incluso algunos
altibajos en la línea de Diario 16 o las diferencias obvias y
claras entre los dos diarios vascos Deia y Egin, dentro de dos
visiones distintas del nacionalismo, demuestran que dentro de un
tema tan multiforme como es el terrorismo, que toca aspectos tan
diversos de una sociedad, no puede pensarse que los diarios man-
tengan una línea sin diferencias, incluso en un tema que parece
en principio que puede provocar una total uniformidad de crite-
nos.
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6.3. LOS ERRORES POLICIALES.
Aunque incluyo ambos fenómenos en el misdmo capítulo, no pre-
tendo presentar “guerra sucia” y errores policiales como una sola
cuestión, ya que se trata de dos temas diferentes, cada uno con
su dinámica propia. Las expongo de manera conjunta para hacer más
fácil la comprobación de la actitud de los diversos periódicos
analizados a través de sus editoriales, de hasta qué límites de-
be llegar la lucha contra el terrorismo y qué reacciones se sus-
citan cuando son traspasados estos límites.
Uno de los hechos que mayor desasosiego, preocupación e in-
cluso indignación produjo fué la muerte en el Hospital Peniten-
ciario de Carabanchel del miembro de ETA José Arregui Izaguirre,
presumiblemente por malos tratos. Había sido detenido el 4 de
febrero de 1981 en Madrid, junto con Isidro Echave, y moría
en el mencionado Hospital, al que se le había trasladado desde
la Dirección de la Seguridad del Estado. Todo esto sucedió el
13 de febrero de 1981. Cinco policías fueron puestos a disposi-
ción judicial <67) . El 17 de febrero se trató este asunto en
el Congreso de los Diputados. Al mismo tiempo se producía una
grave crisis policial con la dimisión de altos cargos poli-
ciales: José Manuel Blanco Benítez, director general de la Pcl4—
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cia; José Luis Fernández Dopico, secretario general de la Dirección
General de la Policía; Manuel Ballesteros, comisario general de
Información; José Trinitario Romero Sanchez, comisario de Policía
Judicial; Genuino Nicolás Navels, comisario de Seguridad Ciuda-
dana y Miguel Fernández Robles, comisario de Documentación (68).
Las dimisiones se producían como protesta por la prisión preven-
tiva de los cinco funcionarios policiales que participaron en los
interrogatorios a Arregui, y también por el cese del jefe de
la Brigada Regional de Información y el responsable de los ser-
vicios médicos.
6.3.1. Los diarios madrileños
Lo que lógicamente más nos interesa es como reaccionaron los
diarios estudiados ante este hecho y otros errores y excesos
de las Fuerzas de Seguridad del Estado en su lucha contra los
grupos terroristas.
Comenzando en la prensa madrileña por el diario El País
,
este presta al caso Arregui una gran atención en sus editoriales
de los días posteriores al suceso. Manifestándose con rotundidad
en la condena de este hecho, y exigiendo que se depuren todas
las responsabilidades, no solo penales, ya que el presunto de-
lito de torturas cometido es un comportamiento castigado en el
Código Penal, sino también las responsabilidades políticas que pus—
de tener el Gobierno, que, aunque se encuentra cesante, ya que
Suarez había presentado su dimisión en los últimos días de enero
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de 1981, seguía en funciones. Esta postura la expone El Pa~t
ya en el editorial que dedica al tema el 14 de febrero <69).
No es este el único tema por el que este periódico muestra
preocupación; también resaltará que, como ya en su día denun—
ció Amnistía Internacional, la legislación especial para la lu-
cha contra el terrorismo era un marco propicio para la vulnera-
ción de los derechos humanos del detenido, concretamente el que
tanto Arregui como Echave permanecieran desde el momento de su de-
tención , el 4 de febrero hasta el 12 o el 13 del mismo mes
incomunicados, y sin la adecuada asistencia de letrados defen-
sores es algo que parece confirmar la preocupación expuesta por
Amnistía Internacional (70)
Aparte de esto, El País insistirá en algo que ya observamos
que señalaba cuando se refería a las actividades de “guerra su-
cia”: estos excesos de la policía no se pueden ocultar por muy
recientes que estén otros crímenes etarras como el asesinato del
ingeniero Ryan, sucedido unos días antes, ya que realmente estas
acciones cometidas por funcionarios de la policía no se distin-
guen de la barbarie terrorista, en el sentido de pérdida de res-
peto a la vida y a los valores democráticos <71) . Además de
esta condena ética son profundamente contraproducentes y retrasan
el proceso de progresivo aislamiento social a que se estaba some-
tiendo a ETA (m)
Uno de los puntos que más destaca en la línea editorial de
El País es lo que él llama la “línea de sombra”, que a su jui—
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cio se puede detectar en el Ministerio de Interior, y que ya
arranca con Manuel Fraga y continúa con Rodolfo Martín Villa,
Ibáñez Freire y Juan José Rosón, todos los que han ocupado esa
cartera ministerial desde la muerte de Franco y el comienzo del
reinado de Juan Carlos 1. El 18 de febrero de 1981 en un e—
ditorial sobre las dimisiones que ya hemos mencionado de altos
cargos policiales menciona esta “línea de sombra” que es en
fondo lo que ha propiciado estas dimisiones y que no sería otra
cosa que la falta de adecuación que a su juicio existe entre
el aparato de seguridad del Estado, heredero del franquismo y los
nuevos valores y necesidades que la Monarquía Parlamentaria y de-
mocrática requería, y cuyos responsables han sido los sucesivos
ministros del Interior:
“Esta sociedad todavía espera una expli-
cación satisfactoria del ex ministro
del Interior Rodolfo Martín Villa, aun-
que sea en un artículo de memorias, por
sus nupcias político— administrativas
con el comisario Conesa y por su soste-
nida decisión de encomendar los puestos
claves del aparato de seguridad del Es-
tado a personas de las que resultaba ra-
zonable presumir convicciones antidemo-
cráticas, cuando no conexiones con ban-
das ultraderechistas” (72)
También en ese mismo editorial, El País destaca que en su opi-
nión la postura de estos altos cargos policiales está próxima al
“chantaje de Estado” y es a su juicio “inadmisible” que estos
jerarcas policiales mantengan con su actitud “el fuego de una
crisis política”. De todas formas, considera que estas dimisiones
muy bien pueden ser aceptadas para entregar así la dirección de
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las estructuras policiales a los policías que quieran servir de
manera eficaz y profesional a un Estado democrático.
Ya antes de producirse estas dimisiones en cadena, concreta-
mente en el editorial ya mencionado del 15 de febrero, que pre-
cisamente lleva por título “La línea de sombra” este periódico
se había mostrado crítico con el Ministerio del Interior y el
Gobierno. Estas son sus palabras:
“Todavía a estas alturas el t’¶inisterio del In-
terior no ha explicado los entresijos del Bata-
llón Vasco-Espaflol, el papel de los mercena-
ríos de la OAS en la “guerra sucia” del País
Vasco y la veracidad de las denuncias de tortu-
ras. Y todavía el comisario Ballesteros sigue
en su cargo.
Que en febrero de 1981, tras cinco aflos de
transición, el Gobierno constitucional de este
país no haya reorganizado totalmente los cuer-
pos de seguridad con hombres respetuosos de
los valores democráticos, de los derechos huma-
nos y de las libertades ciudadanas y amparados
por la constitución, hombres que existen en a—
bundancia en el escalafón del cuerpo Superior
de Policía, es un hecho más cercano a la provo-
cación desestabilizadora que a la incompetencia
profesional. En esa línea de sombra se hallan,
sin duda, muchas de las claves que explicaran
en el futuro la razón por la que la “reforma po-
lítica’ se detuvo a las puertas de los cuerpos
de seguridad, bastión todavía en algunos pues-
tos clave de enemigos ideológicos y políticos
de esa Monarquía parlamentaria para cuya defen-
sa los contribuyentes les pagan sus sueldos y
dietas”
El 22 de febrero de 1981 El País en su editorial comentaba
a su vez otro editorial aparecido en la revista Policía españo-ET
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la bajo el título “Torturas psicológicas”. El País opinaba que
en una línea “tergiversadora de argumentos” este editorial confundía
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con una depuración las peticiones de que los cargos de responsa-
bilidad en la policía sean ocupados por funcionarios que acaten
la Constitución sin reservas. Por lo demás vuelve a insistir en
la responsabilidad de los sucesivos ministros ucedistas en la
creación de esta situación:
“Pero sería injusto y arbitrário suponer
que la responsabilidad fundamental está en
algunos policías politizados, porque re-
side en los ministros sucesivos de UCD, que
han mantenido, cuando no creado, en la cúpu-
la policial un aparato rodeado de antide-
mócratas y de ineptos en el que el repar-
to de medallas y de dietas resulta siem-
pre conversación prioritaria” (73)
Esta tésis que mantiene El País y que pide que sea adopta-
da por los Gobiernos de turno, de la reforma y adecuación de
los cuerpos de Seguridad del Estado a las nuevas circunstancias
que vienen determinadas por la nueva realidad democrática y cons-
titucional de España. En el mes de junio de 1981, en un edito-
rial escrito sobre la Guardia Civil, dados los últimos aconteci-
mientos en los que se habían visto implicados miembros de esta
institución, como fué el propio asalto al Congreso de los
Diputados o los asesinatos de Almería, afirmará lo siguiente:
“Los enemigos de la Guardia civil no es-
tán entre las fuerzas democráticas que
piden su mejora y su reforma; estan en-
tre toda la cohorte de aduladores inte-
resados que no pretenden otra cosa que
mantenerla en el siglo pasado, para que
pueda defender más adecuadamente sus o-
xidados privilegios. Son, en definitiva,
esa laya de buscones que, a respaldo de
las sacrificadas botas delservicio perma-
nente, esperan el momento del saqueo para
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su personal disfrute. Que cada uno
—incluidos los propios guardias—, saque
su conclusión. Desde aquí pensamos que
la Guardia Civil está llamada a más al-
tos destinos que el de servir de centurio-
nes de la ultraderacha en la españa mache—
diana, zaragatera y triste” (74).
Otro punto que en ocasiones se resalta en las páginas edito-
riales de El País, es la negativa influencia que a veces puede
ejercer un espíritu excesivamente corporativista dentro de cuerpos
como la Guardia Civil, y por tanto, es necesaria la expulsión
de estas instituciones de aquellos individuos que con sus actitu-
des las deshonran y que no solo no sirven a ese uniforme, sino
que se sirven de éJ., lo utilizan. Además, una institución como
la Guardia Civil no puede hacerse cargo de actitudes individua-
les. (75)
Un caso que también levantó gran polémica fué el de Míkel
Zabalza, el cual fué detenido por la Guardia Civil, trasladado
al cuartel de Intxaurrondo, y unas horas después de su detención,
en plena noche y junto con un grupo de guardias civiles salió
a buscar un depósito de armas en la zona de Endarlaza. Allí,
según la versión de la Guardia Civil, a pesar de que estaba es-
posado, logra zafarse de la vigilancia a que está sometido, y,
también esposado, arrojarse a las aguas del Bidasoa. Finalmente,
19 días después, el 15 de diciembre de 1985, habiendo la Guardia
Civil denunciado su fuga, aparece el cadáver de Zabalza en el
Bidasoa. El País ante estos hechos, tras la aparición del cadá-
ver, muestra su satisfacción, al menos, en un editorial al respec—
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to, de que este descubrimiento aleje la posibilidad de que sur-
jan “desapariciones” parecidas a las que se producían en Argenti-
na. En ase mismo editorial, piden un esclarecimiento total del
tema Zabalza, mostrándose preocupado por ciertos elementos del te-
ma que encuentra oscuros; por ejemplo, que en el cuartel de In—
txaurrondo no se llevase, a pesar de estipularlo el reglamento
de la Guardia Civil, un libro de registro de entrada y salida
de personal y vehículos; o también las declaraciones de la no-
via de Zabalza, que afirmó haber visto a este tumbado en una
camilla justo a la hora en que, según la versión oficial se
encontraba buscando el depósito de armas. De todas formas, El
País muestra su confianza en la justicia para el total esclare-
cimiento del caso, e introduce un elemento que también vimos
en el caso Arregui, y es que, con independencia de las respon-
sabilidades penales del caso, si es que las hubiera, hay que
exigir las responsabilidades políticas:
“La virtualidad de un sistema democrático
consiste precisamente en eso: la capacidad
e independencia de un poder judicial
que puede llegar a establecer la ver-
dad de lo sucedido. La claridad, y,
en su lugar, la exigencia a cualquier
nivel de responsabilidades constituyen
la única salida democrática para es-
te hecho” (76).
Días después, y al ver que ya se conocía el resultado de
la autopsia practicada al cadaver de Zabalza, El País dedicará
un editorial a este tema titulado “La autopsia de Zabalza”
y en el mismo reconoce que los resultados de la autopsia’1 no
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contradicen” la versión oficial, aunque recuerda que aún persisten
dudas, por ejemplo, sobre como fué posible que Zabalza se intro-
dujera en el río esposado y sin apenas saber nadar.
En el País Vasco y Navarra se había convocado una huelga
general para protestar por esta muerte. la extensión, y hasta en
ocasiones, la violencia de esta huelga, hacen a El País reflexio-
nar, en ese mismo editorial, sobre la desconfianza que, en sec-
tores de ambas comunidades despiertan las Fuerzas de Seguridad del
Estado. No se puede explicar esta situación solo por las cam-
pañas de agitación de los grupos próximos a ETA, hay que refe—
rirse a la larga represión que han sufrido estas regiones bajo
el franquismo, y que aún no ha terminado con la instauración de
la democracia, contribuyendo “a la desligitimación del Estado” en
esas regiones:
“Si el Gobierno socialista continúa aferra-
do a sus dogmáticas anteojeras que le
impiden analizar serenamente las causas
profundas de ese rechazo y examinar auto—
críticamente sus propias responsabilida-
des en esa deteriorada situación, el con-
flicto vasco seguira recorriendo un cami-
no circular —de flyan a Arregui, de Ibarzá—
bal a Zabaltza—, y ahondando las distan-
cias entre las instituciones estatales
y la confianza de los ciudadanos” (77)
Dos son los puntos que también preocupan seriamente a El Pais
en este editorial, por un lado, la tranquilidad con la que el
ministro del Interior, señor Barrionuevo habla dado como segura
la culpabilidad de Zabalza, sin que mediara sentencia judicial fir-
me al respecto, a este periódico eso le parece una resistencia
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a renunciar a la desaparición “de las précticas del pasado”.
El otro punto es la grave inseguridad jurídica que crea la
Ley Antiterrorista, especialmente en el País Vasco, concretamente
los díez días de detención
asistencia letrada muy poco
ETA (m) asesinará
de la Guardia Civil
gradación política y
esto no autoriza al
completamente incomunicados y con una
eficaz. A su juicio, por tanto:
“Esa legislación excepcional crea las
condiciones para que las garantías consti-
tucionales básicas de los detenidos puedan
ser burladas y para que los derechos hu-
manos de los interrogados, conculcados”.
(78)
el 23 de diciembre en Pamplona al general
Juan Atares. El País destaca la profunda “de—
moral” de sus asesinos, aunque recuerda que
Gobierno para “linchar” a aquellos que pueden
discrepar de sus planteamientos sobre como llevar a cabo la lu-
cha antiterrorista:
“El Estado de Derecho no debe nunca utilizar
ese infame lenguaje. Recordemos, por otro la-
do, que los atentados de los Grupos Antite-
rroristas de Liberación (GAL) contra diri-
gentes, militantes o simpatizantes de ETA con
residencia en Francia no han hecho sino con-
tribuir a esa envilecida táctica de enfren-
tar cadáveres frente a cadáveres. Las san-
grientas aplicaciones de la Ley del Talión
no solo resultan incompatibles con los su-
puestos éticopolíticos sobre los que descan-
sa una sociedad civilizada, sino que, además,
actúan como balones de oxígeno para las de-
bilitadas estructuras del terrorismo” (79)
Afirma también que ETA pasaba probablemente por uno de sus
momentos de mayor debilThad y donde su aislamiento social era cre-
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ciente- Pero ahora:
“Cabe temer que la muerte de Zabalza, las pa-
ranoicas reacciones del Gobierno socialista
ante el descubrimiento de su cadáver y el
asesinato del general Atares detengan e in-
cluso inviertan esa tendencia. Al Gobierno
se le ha ido de las manos, y en el espacio
de un mes, todo el proceso político del País
vasco” (80)
Por lo tanto, el diario El País se muestra ante estos suce-
sos donde las Fuerzas de Orden Público se ven envueltas en erro-
res que trágicamente producen alguna muerte, crítico y preocupado
a la vez; critico por lo que considera en muchas ocasiones una
falta de adecuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado a la
nueva situación democrática española, no realizándose en este sen-
tido todo lo que a su entender debería haberse realizado; además,
también advierte de las reacciones excesivamente corporativistas
por parte de algunos cuerpos o incluso las intenciones, a veces
poco resolutivas, de los Gobiernos de turno para aclarar estos
últimos extremos, éstos trágicos y turbios sucesos. La preocupación
se centra sobre todo en el oxígeno extra que se está suminis-
trando a las bandas terroristas, sobre todo a ETA , con estos
errores o abusos, y sobre todo, en momentos en que su situación
es más mortecina. Las legislaciones extraordinarias que pueden ser
caldo de cultivo para ciertos excesos, también son una cuestión
de la que El País se ocupa. Por último, un dato creo que inte-
resante, de como los más diversos hechos, conectados de alguna
manera con el fenómeno de la actividad de bandas terroristas y
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con la represión de las mismas, entra en el campo de lo que po-
demos considerar actividad política, rebasando ampliamente lo estric-
tamente penal; es la petición que en ocasiones hace El País de
que las responsabilidades derivadas de estos sucesos no pueden
quedarse en el ámbito estrictamente penal, sino que deben también
exigirse en el terreno político.
Por su parte ABC ante el caso Arregui manifiesta en su edi-
torial del día 14 de febrero de 1981 su oposición a estas vul-
neraciones de los derechos humanos;
“Es cierto que, al parecer, se trata-
ba de personas violentas y responsa-
bles de muy serios crímenes contra
el país. Pero la sociedad tiene fren-
te al violento un derecho: la Jus-
ticia. Más también un deber: el res-
peto a su vida y sus derechos, sal-
vo que una sentencia judicial emitida
por los tribunales decida recortar-
selos” . (51)
Con esto ABC no considera que se esté defendiendo al delin-
cuente, sino que la única manera de enfrentarse a la delincuen-
cia por parte de la sociedad es el respeto riguroso a sus pro-
pias leyes. Así que, este periódico considera que se ha cometi-
do “un grave error” que se debe denunciar si se pretende tener
autoridad moral para rechazar y condenar la violencia asesina. A—
parte de esto, el tema de Arregui llega en el peor momento.
Al día siguiente, 15 de febrero, ABC, en un nuevo editorial
sobre el tema, manifestará de nuevo su posición, en la que con-
dena este hecho y pide su esclarecimiento total, pero añadiendo
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que no se debe ir ni un solo paso más allá; el terrorista no
puede recibir ni una sola muestra de simpatía. Se ha producido
una desgraciada muerte, pero no es la muerte de un inocente, A-
rregui era miembro de una banda asesina. En cuanto a la postu-
ra del Ministerio del Interior afirma lo siguiente:
“Las medidas adoptadas ayer por el Minis-
terio del Interior,con el cese y puesta
a disposición judicial de siete funciona-
rios del mismo, son una prueba de fortale-
za y democracia. El honor de un Cuerpo,
el honor de nuestras Fuerzas de Seguridad,
perseguidas criminalmente en estos a—
ños por la vesania asesina de los terro-
ristas de ETA, el honor de ellos, repeti-
mos, no puede resultar afectado en lo más
mínimo por la conducta irresponsable, ais-
lada y minoritaria de alguno de sus miem-
bros” (82)
No se puede retroceder por lo tanto ni un solo paso en el
clima que se había creado de aislamiento del terrorismo.
La postura de ABC mantiene ciertas diferencias con la de
El País. Mientras este veía con tintes críticos la posición del
Ministerio del Interior, no solo en este caso, sino ya con ante-
rioridad; ABC, como hemos visto la califica de manera positiva,
e igualmente expresa su idea de que el honor de las Fuerzas
de Seguridad no puede ser afectado, en ningún momento, por la
influencia de actitudes individuales.
ABC abundará en esta tésis en otros comentarios editoriales,
así por ejemplo, con respecto a la actuación, ciertamente efi-
caz, que a su juicio esté desarrollando la Policía en la repre-
sión del delito, tanto en el terreno de la delincuencia como en
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el del terrorismo, especialmente tras la llegada a la cartera
de Interior del señor Rosón, afirma lo siguiente:
“La sociedad española tiene una deuda
de agradecimiento con la Policía. Con-
viene expresarlo, precisamente ahora,
cuando determinadas voces parecen insi-
nuar que el caso singular y aislado o—
currido la semana pasada pudiera repe—
tirse con frecuencia al amparo de la
ley Antiterrorista votada en cortes por
abrumadora mayoría. Ni esa normativa le-
gal puede dar pié a semejantes suposicio-
nes, ni el Ministerio del Interior prote-
ge a los funcionarios que no la respetan
como se ha evidenciado en los fulminan-
tes ceses ordenados a las pocas horas
de la muerte de José Arregui” (63)
Vemos diferencias con respecto a la postura de El País
,
que había manifestado sus sospechas sobre el uso nocivo que pu-
diera estarse haciendo de esta legislación excepcional para comba-
tir el terrorismo. Para ABC, esa normativa legal no dá motivo para
pensar en semejantes supuestos de abusos valiéndose de ella, ni,
como ya repitió en editoriales anteriores, el Ministerio del Inte-
rior protege a los que cometen alguna transgresión de la legali-
dad vigente.
Ese mismo día 18, otro editorial de ABC mostrará su indigna-
ción y preocupación por otros hechos que considera graves, y que
no son otros que el cariz que algunas manifestaciones en protes-
ta por la muerte de Arregui estaban tomando en el País Vasco y
Navarra:
“cuando en una ciudad pueden pasearse gentes
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que enarbolan una pancarta que dice ‘Se-
guiremos llevando armas hasta llegar a
la independencia’ es que en esa ciudad
ya no hay órden público. Cuando en otra
ciudad se generaliza un error para in-
sultar gravemente a toda la policía, es
que alguien ha abdicado de gobernar”.
(84)
Por tanto, la postura de ABC condena y pide el esclarecimien-
to de este tipo de actividades abusivas por parte de las Fuer-
zas de Seguridad del Estado, pero matiza que son errores indi-
viduales que en nada afectan al honor y la eficacia de estos
cuerpos. La labor del Ministerio del Interior es positiva, y ad-
vierte del peligro, si no es atajado convenientemente, de una
instrumentalización de estos errores por parte de sectores próxi-
mos a ETA.
Cuando el cadáver de Zabalza aparece en el río Bidasoa,
ABC destaca que este hecho demuestra la coherencia de la versión
de la Guardia Civil sobre la desaparición de Zabalza; aparte de
que la Guardia Civil tiene también derecho a la presunción de
inocencia. De cualquier forma, si en las investigaciones que se
deben realizar, se demostrase responsabilidad de algún miembro de
la Benemérita, debe caer sobre él el peso de la ley, aunque tam-
poco se debe olvidar la presión que sufren las Fuerzas de Se—
gurided por parte del nacionalismo radical en el País Vasco. Por
lo tanto cree, que mientras todo se va esclareciendo, hay que de-
nunciar la instrumentación que “todos los grupos ‘abertzales’ es-
tán haciendo de esta muerte. (85)
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El 17 de diciembre de 1985, un editorial de ABC se mostra-
rá partidario de la absoluta necesidad del esclarecimiento de to-
das las circunstancias que rodean la muerte de Zabalza. Se in—
terroga sobre los puntos oscuros que hay en el origen de esta
muerte de Zabalza. Su postura es la siguiente:
“Creemos que no habrá solución verdadera
de este cruel conflicto si no se admiten
los errores y los actos de barbarie irra-
cional que en una guerra sucia algunas gen-
tes son capaces de cometer. Pero pensamos
también que la legitimidad moral de las Fuer-
zas del Orden se mantiene, frente a la ilegi-
timidad radical de los terroristas, con
el castigo inexorable de los defensores del
Estado que violan la Ley” (86)
Es a su juicio, totalmente necesario el esclarecimiento de to-
do lo relacionado con este caso para quitar a ETA este arma de
entre sus manos.
Una vez conocidos los primeros resultados de la autopsia, que
demuestran que Zabalza murió ahogado en el río, ABC se mostrará
extremadamente crítico con la huelga y movilizaciones producidas
por este hecho en Euskadi, todo lo acaecido será calificado co-
mo:
un organizado desprecio a los hechos
y a la verdad, a la justicia y a la razon.
Una acometida frontal del ‘abertzalismo
a las Fuerzas de Orden Público” (87)
Recordará en este mismo editorial sus peticiones manifestadas
anteriormente de castigo para los responsables de la muerte de
Zabalza, si es que realmente existía alguna responsabilidad. Pero
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la verdad de las investigaciones ha sido despreciada, y si la
situación no ha ido a más ha sido gracias a la actitud de las
Fuerzas de Seguridad, que han sabido mantenerse en su puesto. A—
parte de esto, ABC volverá a insistir sobre uno de los puntos
más recurrentes de su línea editorial: la explotación que sobre
el terrorismo y sobre temas relacionados con él hacen los Ser-
vicios del bloque del Este.
“Por esto mismo hay algo más en los actuales mo-
mentos que una simple continuación de la sabida
campaña de desprestigio contra la Guardia civil,
sincronizadamente servida en toda ocaslon desde
las terminales del Este en los medios informa-
tivos (...)
La rueda tiene marcha sobrada una vez que ha
sido alimentada con impulsos adicionales, pero
la dirección suya es independiente de sus impul-
sores y se hace por control remoto. Puede pen—
sarse que con el cadáver de Zabalza ha comenza-
do desde la izquierda teledirigida la campaña
del Este para el referéndum sobre la OTAN” (88)
Finalmente ABC lanzará una dura acusación contra especialmen-
te las fuerzas políticas vascas, a la vez que de apoyo para
la Guardia Civil y el Ejército.
“Si las fuerzas políticas españolas, es-
pecialmente las fuerzas políticas vascas,
hubieran cumplido puntualmente con su de-
ber como lo ha hecho la Guardia civil y el
entero Ejército durante la década de la
transición, ni el terrorismo estaría don-
de está ni la conspiración extranjera ha-
bría medrado como lo hace ni tampoco Vas-
conia padecería la ruina económica y el
daño moral que padece” (89)
Si bien ABC condena y exige que se castigue a los responsables,
si los hay en algún momento, de casos como el de Arregui o el
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de Zabalza, tampoco oculta, como podemos ver, su apoyo a las
Fuerzas de Orden Público. Las responsabilidades, si las hay, son
en el plano individual, no pudiendo derivarse de ellas dudas so-
bre el honor de las Fuerzas de Seguridad. Muy grave también le
parece la instrumentación que desde ciertos sectores, no solo na-
cionalistas vascos sino también internacionales, se hace de estos
hechos. El posicionamiento de ABC en estos temas difiere grande-
mente del de El País, por ejemplo, más crítico con ciertas ac-
titudes de las Fuerzas de Orden Público; actividades que, a su
juicio, no podían quedarse solamente en el plano de las respon-
sabilidades individuales, sino que también podían llegar a exigir—
se responsabilidades políticas.
Por su parte, el otro periódico madrileño analizado, Dia-
rio 16, ante el caso Arregui afirma que los fundamentos morales
sobre los que se asienta nuestra sociedad no parecen estar del
todo limpios. Probablemente los poderes públicos rara vez se ha-
brán encontrado con una actitud de tanta comprensión y apoyo por
parte de la ciudadanía como en esos momentos, tras el viaje del
Rey al País Vasco y el asesinato del ingeniero Ryan por parte
de ETA. Pero ni siquiera esta actitud puede hacer que sea dige-
rible algo tan grave como la muerte de José Arregui. Los res-
ponsables deben ser conocidos y denunciados. Las expectativas de
alcanzar la pacificación en el País Vasco han sufrido un duro
golpe , se le ha dado un mártir a ETA. Añade, en ese mismo edi—
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tonal:
‘<El fascismo anide entre nosotros. Unas ve-
ces nos lo encontramos bajo una capucha jun-
to a un diccionario de Euskera y otras dentro
de un uniforme o con una placa en el bolsi-
lío. Si luchamos contra el fascismo no pode-
mos hacer distingos en función de la coarta-
da que cada vez lo ampare” (90)
Las dimisiones de altos cargos policiales Diario 16 las cali-
fica de una manera muy similar a El País. Para Diario 16 estas
dimisiones “tienen todas las trazas de un chantaje al Estado”. Pe-
ro en ese mismo editorial su postura se separa un tanto de la
de El País, ya que, como sabemos, este afirmaba que muy bien
estas dimisiones podían ser aceptadas para de este modo facili-
tar la entrega de la dirección de los resortes policiales a po-
licías más competentes y de mayor talante democrático. Para Dia-
rio 16
:
“No deben dimitir los policías ni sus inmedia-
tos superiores deben aceptar su renuncia, sal-
vo cuando se sospeche en ellos conexiones con
la muerte de Arregui. Esos policías que tan-
tas prisas muestran ahora deben permanecer en
su puesto y dar la cara, hacer frente como co-
lectivo a su responsabilidad hasta el final.
Irse ahora en amigable compañía, cuando el
Estado pasa por una profunda crisis por culpa
de unos compañeros que mejor habrían estado en
otra parte, es tanto como una rebelión. Tiem-
po tendránde demostrar sus deseos de abrir
paso a nuevas mentalidades y nuevos métodos”
(91)
En efecto, para Diario 16 no se puede ignorar este crimen y
hay que castigarlo de acuerdo con la ley. Unos días antes, con—
cretamente el 16 de febrero de 1981, un artículo del director,
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Pedro J. Ramírez se manifestaba en este sentido; si se fingiese
que no ha pasado nada, en el fondo nos estaríamos poniendo a la
altura de HB. También manejará en este artículo algo que ya ha-
bíamos visto en El País: una de las causas de que se produzcan
este tipo de situaciones es la falta de reciclaje y de una ade-
cuada criba en la Policía, que ha sido heredada del franquismo.
En todo caso, cabe destacar, a su juicio, que aunque se ha tra-
tado de un crimen horrible, es positivo que haya salido a la
luz y que se estén tomando las medidas pertinentes al respecto
del mismo <92)
La total necesidad de esclarecimiento de estos hechos, de lle-
gar al fondo y castigar a los culpables, para evitar la desli-
gitimación del Estado democrático, marca la actitud de Diario 16
ante este grave suceso de la muerte de Arregui.
Sin embargo, años después, durante unos incidentes ocurridos
en unos astilleros de Bilbao, y donde se acusa a la policía de
atacar con gran dureza, incluso disparando fuego real, Diario 16
,
aunque se muestra partidario de que se abra la correspondiente
investigación, también se muestra más comprensivo con las Fuerzas
de Seguridad y sus actuaciones dado el clima que soportan en el
País Vasco, de fuerte hostilidad hacia ellos:
“Si a este hostigamiento social se añaden
las escenas de violencia de que incluso los
medios de comunicación hemos dado testimo-
nio gráfico, se entenderá mejor la crispa-
ción de unos hombres que, por descontado, co-
bran, como funcionarios, por cumplir estric—
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tamente con su deber, pero que no por ello han
de tener madera de héroes.
Obviamente, estos razonamientos no valen
para disculpar errores, al menos legalmente, pe-
ro sirven para dar a entender que no se puede
analizar correctamente una batalla en Euskadi
sin considerar el contexto, el clima beligeran-
te del entorno, la tensión psicológica en que
viven las fuerzas de Seguridad” (93>
Cuando ya se han despejado las dudas sobre la autopsia de
Zabalza, Diario 16 mostrará una postura de crítica hacia las
fuerzas nacionalistas vascas convocantes de una huelga general en
Guipúzcoa y Navarra, ya que los resultados de la autopsia confir-
man en gran medida la versión de la Guardia Civil. En este edi-
torial del 18 de diciembre se muestra especialmente crítico con
el PNV, que a la hora de la verdad se almea con los naciona-
listas de izquierda y cierra filas con las fuerzas nacionalistas
en general. Lo que se busca con la huelga, las protestas, y,
en general con la instrumentalización del “caso Zabalza” fué, a
su juicio:
escribir un episodio más del enfren-
tamiento vasco con Madrid, con el Estado, que
es lo que a los partidos convocantes en rea-
lidad les interesa” (94)
También aprovechará este editorial para criticar la campaña
que las fuerzas abertzales con el PNV al frente están realizan-
do contra la Ley Antiterrorista, que si bien, estima que puede
ser susceptible de cambios e incluso ser derogada, lo que cree
que realmente se busca con esta polémica por parte del abert—
zalismo es conseguir la expulsión de las Fuerzas de Seguridad
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del País Vasco.
Sin embargo, en el editorial publicado al día siguiente,
el 19 de diciembre, aunque manteniendo su postura de crítica a
las fuerzas nacionalistas vascas, también se mostrará crítico con
varias actitudes de las Fuerzas de Seguridad. El día anterior,la
corresponsal de Diario 16 en San Sebastián había sido golpea-
da por la Policía, siendo ingresada en un centro hospitaliario.
“Precisamente ayer llamaba Diario 18, en un e-
ditorial, a la serenidad, tras los resultados
de la autopsia del cadáver de Zabalza y denun-
ciaba la utilización política que del caso han
hecho las fuerzas abertzales . Pero esta agresión
a la luz del día es, cuando menos, una invita-
ción a continuar reflexionando sobre las cau-
sas de la violencia y sobre el verdadero pro-
blema de fondo que atenaza al País Vasco.
Diario 16 no va a modificar sus conclusiones,
pero sí tiene que decir que algunos policías es-
tán dificultando las cosas y haciendo inalcan-
zable la paz” (95)
El 20 de diciembre de 1985 un nuevo editorial de Diario 16
sobre este tema se mostraba crítico en esta ocasión con la inter-
vención del mttnistro del Tnterior José Barrionuevo en el Parla-
mento y su enfrentamiento con el diputado Marcos Vizcaya; la in-
tervención de Barrionuevo la considera como una de las más desa-
fortunadas que se le recuerdan. Continúa denunciando la demagogia
de los partidos nacionalistas, pero cree que esta intervención
ha restado razones a la causa del Estado. La actitud del Minis-
tro del Interior le parece inceptable, ya que maneja la tésis
de que quien no esté totalmente con la versión de la Guardia
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Civil está con ETA. Pero cree que la cuestión no es esa, sino
que, al amparo de la ley Antiterrorista se cometan irregularida-
des en el País Vasco.
“En coosecuencia, la opinión pública, que
sabe estos excesos, que ha oído hablar de
que todavía se practica la tortura en al-
gún lugar del País Vasco, concede limita-
da credibilidad a unas Fuerzas de Seguri-
dad que no siempre respetan el Estado de
Derecho.
El drama que hay detrás del asunto Za-
balza es, evidentemente, y como bien ha di-
cho el Gobierno vasco, el escepticismo con
que se acogió la ‘versión oficial’. Dicho es-
cepticismo es debido, en primer lugar, a la
capitalización que de tales hechos se hace
desde el ultranacionalismo, pero también se
debe a la vigencia de una determinada polí-
tica de seguridad, dictada desde el Minis-
terio del Interior, por acción o por oml-
sión” (96)
Como podemos observar, la postura de Diario 16 plasmada en es-
te editorial es próxima a la de El Pais, en el sentido del es-
cepticismo y la desconfianza hacia las Fuerzas de Seguridad, espe-
cialmente en el País Vasco, y donde también existe una clara res-
ponsabilidad del Gobierno, sobre todo del Ministerio del Interior.
También cree Diario 16 que no se pueden hacer imputaciones de culpa-
bilidad sin mediar sentencia judicial. Por último, añade una con-
sideración y recordatorio para el Ministerio del Interior:
“Pero tiene que saber el ministro que su
victoria policial sobre ETA puede ser pí-
rrica y estéril si no gana, sobre todo,
la batalla de la opinión pública” (97>
Por tanto, vemos que en el tema de los errores o abusos de
las Fuerzas de Orden Público, la postura y la línea de los perió—
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dicos dista de ser globalmente homogénea; si bien la condena de
toda violencia y brutalidad está presente en todos ellos, las di-
versas matizaciones les sitúan a cada uno en una postura determi—
nada,incluso en la línea de un mismo periódico, como es Diario
16, que aunque manteniendo una actitud de fondo, ofrece matizacio-
nes muy cambiantes en poco tiempo, mostrándose en los últimos e—
ditoriales observados más crítico con ciertas actitudes de las
Fuerzas de Orden Público y con el Ministerio del Interior y su ti-
tular. El apoyo más decidido a las fuerzas de Seguridad, aunque
pidiendo la aclaración y la depuración de responsabilidades si es
necesario, de aquellos de sus miembros que hayan cometido algún
exceso, viene de parte de ABC, pero este tipo de responsabili-
dades son en el terreno individual, y este periódico se muestra
partidario de salvaguardar el honor de estos Cuerpos. El País y
en ciertas ocasiones Diario 16, mostrarán su preocupación por po-
líticas en las que ha faltado en ocasiones la necesaria adecua-
ción de las Fuerzas de Seguridad a las nuevas circunstancias,
de esto se pueden derivar intervenciones de estos cuerpos, que
de resultas, podrían proporcionar un balón de oxígeno especialmen-
te para ETA. No creo que esto pueda entenderse como una falta
de apoyo a las Fuerzas de Seguridad, pero lo que sí parece claro
es que cada periódico mantiene su línea editorial con expresiones
que las hacen diferentes.
6.3.2. La Vanguardia
Ante el caso de la muerte de José Arregui, La Vanguardia ma—
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nifiesta en su editorial de 15 de febrero de 1981, que con los
datos que en ese momento se manejan, y sin conocerse aún el in-
forme del forense, parece que José Arregui ha muerto víctima de
malos tratos o torturas destaca la pronta actuación del Ministe-
rio del Interior y de la Fiscalía para depurar responsabilidades.
La Vanguardia considera que con este hecho se ha retrocedido en
lo que era un progresivo estancamiento etarra, pero a pesar de
ello manifiesta:
“Sin embargo, no nos parece, en esta ocasión
concreta, que deba implicarse al Estado y al
Gobierno en una actuación salvaje, pero por
fortuna aislada de un reducido numero de
funcionarios policíacos, porque una cosa es
que todo el sistema de poder articule una
acción represiva brutal y sorda, -hay muchos
ejemplos en el mundo—, y otra muy distinta
que sea una partícula de ese mismo sistema
la que proceda así. En cualquier caso, se
hace ya vitalmente indispensable que la ac-
ción de la justicia se ejerza con la máxima y
vigorosa de las exigencias, y que los depar-
tamentos correspondientes del Gobierno lle-
guen hasta el fondo del problema, que proba-
blemente se sustenta en una voluntad más o
menos deliberada de provocar la involución
política desde zonas nítidamente reacciona-
rias” (98).
Recuerda también, en ese mismo comentario editorial, el gran
peligro que para un sistema democrático supone aceptar las reglas
de juego del terrorismo. En todo caso, cree que hay que manifes—
terse con absoluta claridad; las muertes de Arregui y de Ryan
no son comparables, lo que ha sufrido Arregui es una “salvajada”,
Ryan ha sido víctima de un “asesinato a sangre fría”; ambos
hechos merecen, por separado, condenación absoluta. Hace además una
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seria advertencia ante toda la confusión que se está creando del
peligro de que en medio de todo esto las libertades para España
se puedan perder. Unos días después, este periódico a través de
sus páginas editoriales volverá a manifestar que lo que ha sufri-
do Arregui son unas presuntas torturas, que seguirán siendo presun-
tas mientras no dicte lo contrario una sentencia judicial. En e—
se mismo editorial La Vanguardia manifestará su preocupación por el
hecho de que ETA haya lanzado un nuevo reto a la sociedad con u—
na serie de secuestros de representantes consulares en capitales de
Euskadi y Navarra. Le parece evidente que la organización terroris-
ta no va a renunciar a sus objetivos, y menos los va a abaode—
nar cuando resulta tan fácil:
levaetar oleadas políticas para, en
definitiva, proporcionarle unas coartadas que,
en cualquier país sensato del mundo, resul-
tarían absolutamente inimaginables” (99)
Hay un toque de atención de La Vanguardia a las instrumentali—
zaciones de estos desgraciados sucesos que pueden convertirse en
coartadas para que las bandas armadas sigan sobreviviendo.
Sin embargo, este periódico se mostrará más crítico con las au-
toridades en el caso de la muerte de Zabalza. Manifestará a tra-
vés de su editorial de 16 de diciembre de 11985 que no hay más
que dos posibilidades en este asunto: o Zabalza se infligió a si
mismo de manera involuntaria su propia muerte al intentar huir, o
los guardias civiles que le custodiaban son los autores de su
muerte. Son muchas las dudas que exigen total claridad, por ejem—
pío, como es posible que el cadáver de Zabalza apareciera en una
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parte del río ya rastreada previamente. Las dudas deben ser disi-
padas y las responsabilidades depuradas (100)
Más crítico se mostrará en el editorial del día siguiente. En
principio, y al no mediar sentencia judicial alguna que lo pruebe,
la culpabilidad de Zabalza no existe, es una víctima inocente:
‘1...) que ha venido a engrosar tris-
temente la fatal lista de muertes i—
nexplicables e injustas, que existe
en la crónica policial de este país”
(101).
La Vanguardia también insiste en la necesidad de que este
asunto debe traer responsabilidades penales y también responsabilida-
des políticas; pone el ejemplo de Grecia, donde el ministro del
Interior ha dimitido tras unos incidentes en los que se produjo
un muerto. En España las autoridades son contumaces en permanecer
en sus puestos pase lo que pase. La credibilidad de los mandos
políticos y de los máximos responsables policiales de las Fuerzas
de Seguridad está en entredicho mientras no se aclaren todos los
puntos de este asunto:
“Es más: la salud del propio Estado de dere-
cho depende en buena parte de ello.
Este periódico, al igual que la inmensa
mayoría de los medios de comunicación de este
país, se ha repetido hasta la saciedad en la
condena más absoluta del terrorismo y de todas
las circunstancias que lo alimentan o, simple-
mente, lo observan con pasividad. Sería, pues,
un error craso de las autoridades confundir la
lógica repulsa hacia el fenómeno del terroris-
mo y el alto precio de sangre pagado por los
cuerpos y fuerzas de seguridad, con la hipóte-
sis de una obligada disculpa o comprensión hacia
todo lo que rodea la penosa acción policial
para hacer frente a quienes han hecho de la vio—
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lencia una condenable práctica polí-
tica” (102)
La Vanguardia también señala que la ley Antiterrorista no aca-
ba de funcionar convenientemente. En este editorial se muestra tam-
bién muy crítico con el ministro Barrionuevo, ya que no está ca-
pacitado, a su juicio, para garantizar que todas las operaciones
que se realizan bajo las leyes especiales respondan a una abso-
luta y total legalidad.
Sin embargo, cuando ETA asesine al general de la Guardia Ci-
vil Atares, La Vanguardia se mostrará crítico con todos aquellos
que pretenden coartar la tarea de las autoridades gubernamentales
con continuas peticiones de ceses y dimisiones, cuando más necesa-
rio es mantener alta La moral de esas mismas autoridades, siempre
y cuando no lleguen a abusar de su poder (103)
La Vanguardia siempre se muestra comedida en sus comentarios
editoriales, pero podemos observar un tono más crítico hacia las
autoridades gubernamentales en lo referente al caso Zabalza que en
el caso Arregui, donde señala que la estructura de poder no esta-
ba articulando una represión feroz, sino que se trataba más bien
de actuaciones concretas de ciertos elementos policiales. En el ca-
so Zabalza La Vanguardia no llega a insinuar que este hecho se
deba a que se esté desencadenando una represión brutal, pero si
señala que la credibilidad de mandos políticos y policiales está
en entredicho, y que, de no aclararse del todo este tema, po-
dría peligrar la buena Salud del propio Estado de derecho. La
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condena y la exigencia de intervención a fondo de la justicia,
se mantienen en todo momento.
6.3.3. Los diarios vascos
.
Este tema de la actuación de las Fuerzas de Seguridad del Es-
tado y de sus posibles errores y excesos, es un asunto por el
que Deia muestra preocupación y con el que está muy sensibili-
zado. Ya en julio de 1978 y con ocasión de unos incidentes du-
rante las fiestas de San Fermín en Pamplona, cuando la policía
penetró en la plaza de toros de la capital Navarra <104), Deia
dedicaba un editorial a estos hechos solicitando la necesaria demo-
cratización de las Fuerzas de Orden Público; este cambio no podía
quedarse solo en la fácil medida de cambiar de color los unifor-
mes. Ese cambio hacia la democratización de los cuerpos de Segu-
ridad pasa sobre todo por los mandos, que son los que deben hacer
efectiva una labor de mentalización sobre la misión que deben e—
jercer estas instituciones en un Estado democrático. Se pregunta
por último si esta democratización de las Fuerzas de Seguridad del
Estado es posible, pues creen que aquellos que han servido bajo
un sistema dictatorial es difícil que se adapten a las nuevas
circunstancias. Hay que exigir ante los hechos de Pamplona dimisio-
nes y sanciones ejemplares y públicas (105)
Cuando se produce la muerte de José Arregui, Deia considera su
deber no guardar silencio ante estos sucesos. En un editorial del
14 de febrero de 1981 manifiesta la profunda preocupación ante he—
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chos que pueden influir en la paz del País Vasco, como es la
muerte de Arregui o la actuación del Batallón Vasco Español (EVE)
Respecto a este último afirma:
“Hay que recordar a las autoridades españolas
que la violencia armada no solo tiene si-
glas vascas. El Batallón vasco Español tam-
bién debe figurar en el mismo nivel priori-
tario de sus objetivos. ¿Realmente lo está?
Que tengan simpatizantes entre los miembros
de la policía, según los propios miembros
del BVE, no debe querer decir que sobre e-
líos exista una impunidad, la justicia es
igual para todos” (106)
Respecto al “caso Arregui” afirma que en general, las fuerzas
políticas en sus interpelaciones al Gobierno hablan de torturas;
su postura ante esta situación queda muy clara:
“Hay que decir muy fuerte que una muerte
producida por torturas es un asesinato.
Ninguna muerte se puede justificar argu-
mentando que ha sido producida en servi-
cio de la seguridad ciudadana porque la de-
mocracia solo se defiende con métodos de-
mocráticos. La democracia se pudre cuan-
do está servida por gentes con mentali-
dad y métodos totalitarios. Cualquier
Gobierno que haga la vista gorda a una
muerte como consecuencia de las torturas,
se ensucia de la misma forma que el que
golpea, maltrata y abusa de autoridad, y se
está riendo de la propia Constitución,
que garantiza los derechos fundamenta-
les de los ciudadanos. ¿O es que el fas-
cismo todavía no ha muerto? (107)
Deia también recordará en este mismo editorial que esta muerte
no supone ningún aval para~que ETA continúe su violencia, sino que
está igualmente injustificada. Una de las soluciones por las que
se inclina es por el rápido desarrollo de una Policía Autónoma
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vasca. Considera que el respeto a los derechos humanos debe ser
total, y muestra sus sospechas de que .Qxistan “manos ocultas”
que tengan como objetivo buscar el caos. Esta tésis de la ac-
tividad de fuerzas ocultas, poderes empeñados en desestabilizar Eus—
kadi e incluso toda España, la desarrollará más ampliamente en su
editorial del 15 de febrero, destaca que parece haber una estra-
tegia para enfrentar entre sí al pueblo vasco con una sucesión
de muertes absurdas, y no cree que todo esto ocurra por casuali-
dad, que en todos los momentos cruciales ocurran hechos sangrien-
tos; también considera que en ocasiones ‘‘ esos poderes’’ lo que
intentan es debilitar el nacionalismo (108)
La tortura es algo inadmisible, y son responsables de ella tan-
to los que la practican como los que hacen la vista gorda ante
estos hechos. Es un método inhumano e inútil que condena tajante-
mente. En un editorial del 27 de mayo de 1981 bajo el signifi-
cativo título de “Torturas” se reafirma en estos planteamientos.
Ese mismo día en otro editorial también efectuará una crítica
al Gobierno de UCD, presidido en esos momentos por el señor Cal-
vo Sotelo por la escasa credibilidad que merece a muchos sectores
de la sociedad después de la poca información dada y las medidas
tomadas tras asuntos como el asalto al Congreso, el “caso Almería”
o el asalto al Banco Central de Barcelona. Para que el Gobierno
recupere la credibilidad es necesaria más información y actuacio-
nes eficaces sean quienes sean sus destinatarios.
“La excesiva rotundidad que se emplea
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en Euskadi, se echa en falta en otras la-
titudes y con ideologías de la extrema de-
recha” (109)
Deia descalifica en todo momento la postura violenta de ETA, pe-
ro exige a las autoridades el esclarecimiento y el castigo opor-
tuno de los excesos cometidos por las Fuerzas de Seguridad o la
transparencia sobre aquellos casos que permanecen en la penumbra,
y a los que rodea una profunda falta de datos e información,
para su mejor conocimiento por la opinión pública. El Gobierno
debe emplearse a fondo en la represión de toda violencia o de
toda violación de la Ley, y en todas partes, no solamente en
Euskadi.
Ante el “caso Zabalza” Deia manifestará sus dudas por los mu-
chos puntos oscuros que rodean el caso y que no hablan precisa-
mente a favor de las Fuerzas de Seguridad, la explicación oficial
es además poco creíble. Así afirma:
“Si la sospecha tendiera a afianzarse, se ha-
té inevitable el recuerdo de la muerte vio-
lenta de Joseba Arregui, en un momento en
el que la violencia de ETA había alcanza-
do el grado más bajo en la opinión públi-
ca vasca” (110)
Vemos nuevamente cómo aparece este argumento en los editoria-
les de prensa que estamos analizando: con estos errores se le o—
frece gratuitamente a ETA unos argumentos que ella sabrá capitalizar.
Una vez que el cadáver de Zabalza aparece, Deia considera que
aunque se despejen algunas incógnitas quedan todavía otras muchas
en pié, y solo las resolverá una investigación Exhaustiva E in-
dependiente. Además, en la opinión pública puede quedar la impre—
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sión de que al amparo de la ley Antiterrorista los detenidos no
tienen plenamente garantizados sus derechos. Pero lo que a Deia le
parece más preocupante es que solo patezcan interesar los derechos
de los detenidos cuando el caso trasciende o los hechos se com-
plican (111).
Este tema de la detención, desaparición y posterior aparición
del cadáver de Míkel Zabalza, en los editoriales de Deia de-
muestran el interés que el diario tenía en el esclarecimiento total
de este asunto, y también su interés en que hechos como este no
vuelvan a repetirse. Afirma también que desde su condena a ETA, o
a otras formas de violencia que también se están utilizando con-
tra el pueblo vasco, como el caso del GAL, lo importante es ver
qué métodos son los más eficaces para combatir el terrorismo; a
su juicio el PSOE y AP han apostado por un incremento de las
medidas excepcionales, aunque también utilizan la reinserción social
de etarras. Su postura es la siguiente:
“Otros afirman, y nosotros coincidimos con
este criterio, que el Gobierno socialista
debe retirar la ley Antiterrorista y debe
modificar la ley de Policía, dejando de mi-
tificar y sacralizar a determinados sectores
de las fuerzas de órden público y pensando
que en Euskadi, a medio y largo plazo, el
pesodel órden público debe recaer sobre la
Ertzaintza, como lo exije el Estatuto de
Guernika” (112)
En su opinión no se puede combatir la violencia de cualquier
manera, hay que moverse dentro de los limites democráticos, que el
ciudadano sienta que el policía es alguien cercano a él. Añade
que los hechos históricos y la memoria del pueblo vasco hacen
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que exista una desconfianza hacia los que llevan el peso de la
lucha contra ETA, en los sectores ciudadanos más sensibles hacia
el hecho nacional vasco.
“El caso Zabalza, por qué no decirlo, ha
generado más desconfianza y ha supuesto
un paso atrás” (113)
Criticará fuertemente al ministro del Interior José BarrionuEvo
por su intervención en el Parlamento y su enfrentamiento con Mar-
cos Vizcaya. Para Deja la actuación de Barrionuevo fué “deplora-
ble”. Como ya vimos otros diarios como El País, Diario 16 o
La Vanguardia habían criticado al ministro del Interior . Deia in-
siste en este editorial, que lleva por titulo simplemente el pri-
mer apellido del ministro del Interior, que la actuación de éste,
como la de otros ministros del Interior del “viejo régimen” es de
profundo desconocimiento de la situación de Euskadi.
“Desconocería desconfianza y rechazo que
provocan las actuaciones de las Fuerzas
de Orden Público en el pueblo vasco es
miopía política. Acusar al nacionalismo
democrático de debilidad o seguidismo fren-
te a la violencia, es sectarismo” (114).
Cree además que Barrionuevo está incapacitado para continuar de-
sempeñando las funciones de ministro del Interior.
Deia mantiene una postura donde denuncia la violencia de ETA,
contra la que HE nada dice, aunque después muestra una profunda
indignación cuando algún derecho de uno de los militantes de ETA
ha sido violado. No acepta esta doble medida, pero no puede de-
jar de mostrar su preocupación ante las formas y procedimientos
que en ocasiones utiliza el Gobierno en su actividad contraterrorista;
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“Insistimos una vez más en que la ley Anti-
terrorista y la manera con que los poderes
del Estado luchan para erradicar la violen-
cia de ETA muestran graves desaciertos y
son, en ocasiones, contraproducentes, ferti-
lizando el vivero del que se nutre la orga-
nización armada. un ejemplo repetido es la
falta de seguridad jurídica y ciudadana so-
bre la desaparición de torturas en los cuar-
teles policiales de Euskadi” (115>.
La condena de las faltas y excesos de las Fuerzas de Seguri-
dad, no ya por inmorales y contrarios a los principios de una
sociedad democrática, sino también por el aprovechamiento que de
ellos hace ETA, es algo que ya habíamos observado en los dia-
rios anteriormente analizados. En Deia además, se desprende de sus
editoriales una mayor preocupación por la desligitimación y descon-
fianza que estas Fuerzas del Orden pueden encontrar en el seno
de la sociedad vasca, al menos de algunos sectores sensibilizados
por los excesos represivos de estas Fuerzas de Seguridad en el
pasado, y ante quienes los hechos actuales no hacen sino aumentar
la desconfianza hacia la actuación de estos cuerpos. Deia cree que
una de las soluciones para evitar estos conflictos, aparte de es-
clarecer totalmente los errores cometidos, es aumentar la capacidad
de autogobierno vasca en las materias de órden público, con un ma-
yor protagonismo de la policía autónoma, Deia maneje en este tema
una de sus tésis principales, la necesidad de un amplio autogo-
bierno vasco que pueda ser un factor clave para la desaparición
de todo tipo de violencia en Euskadi.
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Por su parte Egin mostrará una postura absolutamente crítica
con la actividad policial, que considera amparada por una decisión
política de los Gobiernos de turno de reprimir el llamado Movimien-
to de Liberación Vasco. Como ya sabemos, la ausencia de editoria-
les en Egin dificulta el análisis de su posición, pero sus pági-
nas están continuamente convirtiéndose en soporte de las opiniones
de los sectores máa radicales del nacionalismo vasco. Así, por e—
jemplo, su portada del 15 de febrero de 1981, poco después de la
muerte de José Arregui, es una redacción elaborada por “presos po-
líticos del Hospital Penitenciario de Carabanchel” en la que denun-
cian el estado en que llegó Arregui a este Hospital. Los firman-
tes de esta declaración, que Egin reproduce en su portada son:
Iñaki Aguirre Errazkin de ETA (p—m) , Xose Lois Fernández González
del GRAPO, y Lois Alonso Riveiro del PCE (r). En sus páginas de
opinión de ese mismo día 15 de febrero se reproducen varios artí-
culos sobre el tema de la muerte de Arregui, por ejemplo, en uno
de ellos, firmado por un familiar de torturados se denuncie que
la tortura se practica de manera sistemática en dependencias poli-
ciales. Ya el día anterior, 14 de febrero de 1981 se publicaba la
noticia de la muerte de Arregui junto con una declaración de su
compañero de detención Echave, en la que este se mostraba preocu-
pado por el grave estado que a su entender presentaba Arregui.
Casi dos años antes, el 30 de mayo de 1979 Egin publicaba
en su portada una nota de sus Consejos de Fundadores y de Admi-
nistración donde denunciaba el tratamiento que había recibido en la
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Comisaría de la Jefatuea Superior de Policía de Bilbao el conse-
jero de Javier Galdeano. En el punto séptimo de esta nota
señalaba:
“Que estos son hechos que diariamente
están ocurriendo en nuestro pueblo y
que ya apenas ni nos extrañan. Hoy mis-
mo, son muchos los detenidos e incomuni-
c a dos”
Ante el caso Zabalza, un artículo de las Gestoras Pro— Amnistía
se manifestará de la siguiente forma:
“una vez mas, los aparatos represivos del Es-
tado, y más concretamente la guardia civil,
siembra el terror en toda Euskadi, ensefiando
la verdadera cara de un sistema que no solo
no ha cambiado nada de su esencia, sino que,
además, no quiere en absoluto cambiar, perpe—
tuándosa e implantándose a sí mismo, con el
terror si es necesario. Una vez más, vemos
como el Gobierno burgués de Madrid, gestio-
nado ahora por el PSOE, saca la cara a lo
más reaccionario del sistema. Ya no es que
defienda launidad y españolidad del Estado,
enfrentándose, en guerra abierta, con todo
el Movimiento de Liberación Nacional Vasco,
sino que es capaz de justificar lo injustifi-
cable, defendiendo a instituciones claramen-
te fascistas” (116).
Cuando el cadáver de Zabalza ya ha sido encontrado, la cróni-
ca semanal de Egin manifestará su impresión de que contra ETA pare-
ce valer todo, desde la actividad de los GAL hasta las medidas ex-
cepcionales <117). Una semana después, en ese mismo espacio se afir-
mará que en realidad lo que diferencia el caso Zabalza de otros
casos es solamente el final dramático que ha tenido (118)
Egin ofrece sus páginas como plataforma a artículos de KAS,
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donde esta organización manifiesta la dura represión que se ejerce
tanto contra los presos como contra los refugiados vascos. Así
por ejemplo, un artículo de KAS publicado en Egin en abril de
1986 manifiesta que los presos y refugiados vascos soportan unas
condiciones “infrahumanas” en las cárceles y sufren el acoso del
GAL <119). También en otro artículo de KAS unos meses después,
denunciará al Estado español y en esta ocasión también al francés
como Estados que:
no dudan en amparar las torturas y
los malos tratos” (120)
En general, las páginas de Egin se abren con harta frecuencia
a exponer las tésis de estos grupos más radicales que consideran
que en realidad lo que se producen no son errores aislados de las
Fuerzas de Seguridad, sino una estrategia planificada para quebrar
la resistencia de los sectores y de las personas, como presos o
refugiados, más cercanos al independentismo vasco. Esta tésis sobre
la represión que se adueña de Euskadi, también la manifiEsta en
escritos como notas del Consejo de Fundadores y de Administración
de Egin (121) . Que nada en absoluto ha cambiado en España durante
estos años de transición, y que en sus actitudes las Fuerzas de
Seguridad siguen actuando con el mismo talante represivo. Esta es
una idea manejada de manera muy frecuente por el nacionalismo
radical independentista, y que tiene frecuente cabida en las páginas
de Egin
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Este tema del terrorismo contraterrorista, o como también es
denominado: “guerra sucia” y los fallos o abusos que en ocasiones
han cometido las Fuerzas de Seguridad del Estado, puede ser uno
de los que más matizaciones admiten, y de hecho se dan en
muchas ocasiones en el tratamiento que el terrorismo y fenómenos
relacionados con el mismo reciben en los diarios analizados. Es tam-
bién donde, de hecho, se pueden enmarcar las diferentes posturas
ideológicas de cada diario, en el fondo se está tratando el tema
de hasta donde estamos dispuestos a llegar en la lucha contra la
actuación de bandas que utilizan el terrorismo para la consecución
de sus objetivos políticos. Si bien la condena de las formas vio-
lentas está presente en los periódicos, las matizaciones, como ya
hemos visto son numerosas, y en el fondo implican las prioridades
que a juicio de cada diario deben prevalecer en la labor del So—
bierno y en la construcción de una sociedad, sobre todo en los
momentos en los que la actividad terrorista se desarrolla en me-
dio de un proceso de tránsito político de un sistema dictatorial
a otro democrático, y donde la forma en que se reprime ese fe-
nómeno terrorista y los límites de esta lucha no pueden dejar
de tener una influencia notablemente impactante en la estabilidad
de todo el proceso.
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Notas del capítulo vi
.
(1) Entre otras obras sobre la “guerra sucia” y especialmente sobre los
GAL se puede destacar el libro de MIRALLES, Melchor y ARQUES, Ricar-
do: Amedo, el Estado contra ETA . Editorial Plaza& Janés/ cambio 16,
Barcelona, 45 edición, enero de 1990. También GARcíA, Javier Los GAL
al descubierto. La trama de la guerra sucia contra ETA; editorial El
País/ Aguilar, Madrid 1988. CEDRI (comité de encuesta sobre las vio-
ladones de los derechos humanos en Europa>. El. GAL o el terrorismo
de Estado en la Europa de las democracias ; edit. Ixalaparta Tafalla
1990. MORALES, Jose Luis; TODA, Teresa e IMAIZ, , Miren: La trama del
GAL. Edt. Revolución 1956.
(2) Cfr. NTRALITS, Melchor y ARQUES, Ricardo. op. cit. pp. 72 -73.
(3) El citado Edwars declaró que se hallaban en contacto con el capitán A—
cedo. Cfr. Equipo redactor de Noticias del País vasco Euskadi: el úl-ET
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timo Estado de excepción de Franco. Edt. Ruedo Ibérico Chantillon—
seul— Bagneux 1975. Las páginas que dedica a la actuación de estos gru-
pos paralelos es el capítulo vi, pp. 71 — 92.
(4) Cfr. MIRALLES Melchor y ARQuES, Ricardo. op. cit; pp. 97 — 99.
condenados en junio de
Fernando “Terrorismo o
nuestro siglo, texto, i
Plaza & janás, Barcelona
(5) Por el asesinato de Yolanda González serían 1982
Emilio Hellín e Ignacio Abad. Cfr. SAVATER,
democracia: el gran desafío” en AA.Vv España _______
mágenes y sonido. Democracia 1975—1985, edt:
1985 (pp. 168 — 187) p. 178.
(6) cfr. MIRALLES, Melchor y ARQUES, Ricardo, op. cit, p. 85.
(7) cfr. Ibidem, p. 158.
(8) Este asesinato, según la obra de MIRALLES, Melchor y ARQUES, Ricardo,
fué cometido por el propio José Amedo. p. 176.
(9) El País, 26 de septiembre de 1985.
(10) cfr, MIRALLES, Melchor y ARQUES, Ricardo. op. cit.
(11) “El asesinato de ‘Argala’” (editorial) en El País
,
de 1978.
(12) Ibídem.
<13) Cfr. “Ojo por ojo” (editorial), en El País, de 3 de febrero de 1980.
p. 320.
de 22 de diciembre
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(14) “El aire de un crimen” (editorial> en El País de 20 de octubre de
1983. El País efectuaba este comentario editorial cuando el capitán
de farmacia Alberto Martín había sido asesinado por ETA <p—m) VIII
Asamblea que le mantenía secuestrado y se producía el incidente de Ba-
yona donde cuatro policías españoles fueron detenidos por la Gendar-
mería francesa en el momento en que forcejeaban con un dirigente de
ETA (p —m) VIII.
(15) “La ‘guerra sucia’” (editorial) en El País, 21 de diciembre de 1983.
(16) “Santuarios terroristas” (editorial), en El País de 30 de diciembre
de 1983.
(17) “Viaje a París” (editorial) en El País de 22 de diciembre de 1983
(iB) “Santuarios terroristas” (editorial) en El País, de 30 de diciembre
de 1983.
(19) “Elecciones bajo la violencia” (editorial) en El País de 26 de febrero
de 1984.
(20) Cfr. “Otra vez el terrorismo” (editorial), en El País de 21 de noviembre
de 1984.
(21) Ibídem.
(22) cfr. “El terrorismo y la negociación” (editorial), en El País de 22
de noviembre de 1984.
(23) “Por los otros asesinados; por todos” (editorial) en ABC de 5 de febrero
de 1980.
(24) Ibídem.
(25) “El incidente de Bayona” (editorial), en ABC de 21 de octubre de 1983.
(26) “Acusar sin pruebas” (editorial), en ABC de 23 de diciembre de 1983.
(27) “Terrorismo de insidias” (editorial) , en ABC de 31 de diciembre de
1983.
(28) “Acusar sin pruebas” (editorial), en ABC de 23 de diciembre de 1983.
(29) Cfr. “Terrorismo de insidias” (editorial), en ABC de 31 de diciembre
de 1983.
(30) Cfr. “repudiable Talión” (editorial), en ABC de 26 de febrero de 1984.
(31) “Crimen sin atenuantes” (editorial) en ABC de 21 de noviembre de 1984.
(32) Cfr. “una respuesta de serenidad y firmeza” (editorial), en ABC de
22 de noviembre de 1984.
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(33) “Terrorismo informativo” (editorial), en ABC de 29 de noviembre de
1964.
(34) <Ridículo internacional” (editorial) , en ABC de 27 de septiembre de
1985.
(35) “La duda del GAL” (editorial) en ABC de 29 de septiembre de 1985.
(36) Ibídem.
(37> cfr. “curas blasfemos” (editorial), en Diario 16, de 28 de diciembre
de 1976. En esta homilía se dijo entre otras cosas por ejemplo: “Los
valores del Evangelio son los de la crítica, la justicia, la libertad,
la liberación, la consecuencia hasta la muerte misma. Y José Miguel
se identificó en las ideas y los valores básicos del Evangelio. En
estos días José Miguel se ha identificado con la muerte de Jesús, que
no fué una muerte religiosa, sino un asesinato político a manos del
poder militar de ocupación” GARCíA de cORTAZAR, Fernando y AZCO-
NA, José Manuel: El nacionalismo vasco. Historia 16, N~ 32, Madrid,
p. 199. Homilía en el funeral del etarra “Argala”, 24—XII— 1978, PP.
198-200.
(38) “Lucha por la paz vasca” (editorial), en Diario__16, de 4 de febrero
de 1960.
(39) “El otro terrorismo” (editorial) en Diario 16, de 8 de septiembre
de 1980.
(40) “Hay que destruir a ETA” (editorial), en Diario 16, de 20 de octubre
de 1983.
(41) “Todos a la manifestación” (editorial), en Diario 16, de 21 de oc-
tubre de 1963.
(42) Cfr. “Nuestros geos en Francia” (artículo del director), en Diario 16
de 23 de octubre de 1983.
(43) “Un crimen que va demasiado lejos” (editorial) en Diario 16,de 21 de
noviembre de 1964.
(44) Cfr. “ETA:una nueva dimensión terrorista” (editorial), en Diario_16,
de 6 de marzo de 1965.
(45) “La masacre del GAL” (editorial), en Diario 16, de 27 de septiembre
de 1985.
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<46) “Silencio impenetrable en torno al GAL” <editorial), en Diario 16
de 23 de junio de 1987.
(47) “Creer en la justicia” (editorial) en La Vanguardia, de 5 de febre-
ro de 1980.
(48) “contra ETA y contra el GAL” (editorial) en La Vanguardia, de 30 de
diciembre de 1983.
(49) Cfr. “Tiros contra todos” (editorial) en La Vanguardia de 26 de fe-
brero de 1984.
(50) “Balas contra el diálogo’ (editorial), en La Vanguardia de 21 de no-
viembre de 1984.
(51) Cfr. “Lo que se pretende” (editorial>~ en La Vanguardia, de 22 de no-
viembre de i984.
(52) “Acusaciones apenas veladas” (editorial), en La Vanguardia, de 29
de noviembre de 1984.
(53) “Mal camino” (editorial), en La Vanguardia, de 27 de septiembre de
1985.
(54) “Violencia sobre violencia” (editorial), en Deia, de 4 de julio de
1978.
(55) Cfr. “Claves de un asesinato” (editorial) en Deia, de 30 de enero de
1964.
<56) “Más muertos y mas manipulación” (editorial), en Deia, de 26 de fe-
brero de 1984.
(57) “Asesinato de Santi Brouard” (editorial) en Ocia de 21 de noviembre
de 1984.
(58) “22—J” (editorial), en Deia de 27 de abril de i986.
(59) “Argala, un abertzale de talla universal y un caballero revolucionario y
socialista” (artículo de Telesforo Monzón), en Egin de 31 de diciembre
de 1978.
(60) Cfr. “Castelís y los suplicatorios” (artículo de Francisco Letamendía
“Ortzi”) , en Egin de 12 dc mayo de 198±.
(61) Agur Sant±(artículo de HASI) en Egin de 23 de noviembre de 1964.
(62) Cfr. “A Santi no le han perdonado su consecuente línea de conducta
humana’ (artículo del Grupo médico Vasco antitortura) , en Egin de
23 de noviembre de 1964.
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(63) “Luto en Euskadi” (artículo de Guillermo Arbelda) , en Egin de 23 de
noviembre de 1984.
(64) Egin 27 de septiembre de 1965.
(65) “Irabazten ari gara” (artículo de las Gestoras Pro- amnistía de Eus-
kadi), en Egin de 21 de diciembre de 1965.
(66)cf Crónica política de Egin, de 10 de febrero de 1986.
(67) Alejandro Muñoz Alonso, destaca que los cinco policías acusados de
estas torturas fueron encarcelados, y que los malos tratos quedaban
confirmados al menos parcialmente por la autopsia. Aunque añade que:
“No queda, sin embargo, probada la relación causal entre las torturas
(posiblemente una brutal paliza) y la muerte del detenido. Fuentes
policiales atribuían la bronconeumonía que padecía el etarra, a las
dificultades del paso por los Pirinéos durante los más crudos días
del invierno y las “quemaduras” que presentaba en los pies no al
resultado de choques eléctricos, sino a la semicongelación producida
por el penoso viaje pirenáico”, MUÑOZ ALONSO, Alejandro: “El terro-
rismo en España”; edt Planeta, Barcelona 1982, p. 240.
(68~f.La Vanguardia, 18 de febrero de 1981.
(69) Cfr. “La tortura y la ley” (editorial), en El País de 14 de febrero de
1961.
(70) En su editorial de 14 de febrero y también en otro del 15 de febre-
ro, señala este, a su juicio, peligroso mecanismo legal que pa-
rece propiciar la vulneración de los derechos humanos de los detenidos.
Cfr. “La tortura y la ley” en El País de 14 de febrero de 1981, y
“La línea de sombra” (editorial), en El País, de 15 de febrero de
1961.
(71) Así se manifiesta en el editorial ya citado del 14 de febrero de 1961.
En este sentido, el editorial también citado del 15 de febrero a—
plaude la iniciativa del PNV, EE, socialistas y comunistas vascos de
convocar una huelga general y manifestaciones populares ante este he-
cho, como hicieron ante el asesinato del ingeniero Ryan, ya que si aho-
ra se disculpara la muerte de Arregui en nombre de la de Ryan, equival-
dría a situarse en la misma posición que los cómplices morales de los
asesinos etarras.
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(72) ~Se acepta la dimisión” (editorial), en El País, de 16 de febrero
de 1961.
(73) “Torturas y guerra psicológica” (editorial)~ en El País, de 22 de
febrero de 1981.
(74) “La Guardia civil” (editorial), en El País, de 21 de junio de 1981.
(75) un editorial donde El País expone esta tésis de los efectos muy ne-
gativos de ese espíritu de cuerpo que puede llegar a “tapar” situacio—
nes dudosas y que se puede confrontar es “La muerte tenía un precio
(editorial), en El País, de 26 de junio de 1981. Este editorial se
escribe tras el dictámen de auto de procesamiento por homicidio con-
tra el teniente coronel jefe de la comandancia de la Guardia Civil de
Almería, su teniente ayudante y un número de la Guardia Civil por
el llamado “caso Almería”, donde murieron tres jóvenes en extrañas
circunstancias, los jóvenes eran Luis Cobo, Juan Mañas y Luis Mon-
tes, a los que se confundió con terroristas, cuando en realidad acu-
dían a la Primera Comunión del hermano de uno de ellos, en mayo de
1981.
(76) “un cadáver en el Bidasoa” (editorial)~ en El País, de 16 de diciem-
bre de 1985.
(77) “La autopsia de Zabaltza” (editorial), en El País de 19 de diciembre
de 1985.
(78) Ibídem.
(79) “Espiral de violencia” (editorial), en El País, de 24 de diciembre de
1965.
(80) Ibídem
(8i) “La frontera infranqreable” (editorial) en ABC, de 14 de febrero de
1981.
(62) “No retrocedamos” (editorial), en ABC de 15 de febrero de 1981.
(83) “Una labor efectiva” (editorial) en ABC, de 16 de febrero de 1981.
(64) “Ceder la calle a los violentos” (editorial) , en ABC de 18 de febre-
ro de 1981.
(65) Cfr. “El caso Zabaltza” (editorial), en ABC de 16 de diciembre de
1965.
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<86) “Información sobre Zabalza” (editorial), en ABC de 17 de diciem-
bre de 1965.
(87) “Sobre una muerte instrumentada” <editorial) , en ABC de 19 de diciem-
bre de 1965.
(66) Ibídem.
<89) Ibídem.
(90) “un mártir para ETA” (editorial), en Diario 16, de 14 de febrero de
1961.
(91) “No dimitan, den la cara” (editorial), en diario 16 de 18 de febrero
de 1981.
<92) Cfr. “La doble historia de todos nosotros” (artículo del director),
en Diario 18 de 16 de febrero de iSBí.
(93) “La batalla de Euskalduna y otras guerras “ (editorial) , en Diario 16
de 27 de noviembre de 1984.
(94) “El ‘caso Zabalza’ tras la autopsia” (editorial)~ en Diario 16, de
18 de diciembre de 1985. Muy crítico se mostrará con el PNV en un
editorial del 26 de diciembre de 1985 titulado “Indignación contra el
PNV”.
(95) “Ser periodista en el País vasco” (editorial), en Diario 16, de 19
de diciembre de 1985.
(96) “Barrionuevo y el ‘caso Zabalza’” (editorial)~ en Diario_16, de 20
de diciembre de 19B5.
(97) Ibídem.
(98) “El laberinto” (editorial) en La Vanguardia, de 15 de febrero de 19B1.
(99) “El manotazo de ETA” (editorial) en La Vanguardia, de 21 de febrero
de 1981.
(100) Cfr. “La muerte de Zabalza” (editorial), en LA Vanguardia, de 16
de diciembre de 1985.
(101) “Responsabilidades” <editorial), en La Vanguardia, de 17 de di-
ciembre de 1985.
(102) Ibídem.
(103) Cfr. “Otro asesinato” (editorial), en La Vanguardia, de 24 de diciem-
bre de 1985.
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(104) La policía penetró en la plaza de toros la tarde del 6 de julio de 1978
la capital navarra fué escenario de una serie de incidentes que pro-
vocaron un muerto, Germán Rodríguez Sanz, militante de LKI, y 150 he-
ridos. Cfr. MUÑOZ ALONSO, Alejandro, op. cit. p. 124. El comandante
Fernando Avila, jefe de la guarnición policial en Pamplona, fué sus-
tituido a los tres días de los sucesos. También hubo después inci-
dentes en San Sebastián, con un muerto, el joven José Ignacio Baran-
diarán. El 13 de julio hubo serios incidentes en Rentería, la Poli-
cía Armada penetró en las calles con gran violencia sin que hubie-
ra alteración del órden público, provocando cuantiosos daños. Cfr.
SALLBE, Manuel: Orden público y militarismo en la España constitucio-ET
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nal. (1812 — 1963); Alianza editorial, Madrid 2~ edición, 1985,
p. 470.
(105) Cfr. “Democratizar las rop” (editorial), en Ocia, de 11 de julio de
1978.
(106) “Pedimos justicia” (editorial), en Deia de 14 de febrero de 1961.
(107) Ibídem.
(106) Cfr. “¿Quienes mueven los hilos?” (editorial), en Ocia, de 15 de
febrero de 1981.
(109) 11La escasa credibilidad del Gobierno de uco” (editorial), en Deia de
27 de mayo de 1961.
(110) “Mikel Zabatza, desaparecido” (editorial), en Ocio de 10 de diciem-
bre de 1965.
(111) Cfr. “El caso Míkel Zabaltza no se ha cerrado” (editorial), en Deia
,
de 16 de diciembre de 1985.
(112) “Evitar nuevos casos Zabalza” <editorial), en Deia, de 18 de diciem-
bre de 1985.
(113) Ibídem.
(114) “Barrionuevo” (editorial), en Ocia, de 20 de diciembre de 1965.
(115) “Jueces, guardias civiles y Gobierno” (editorial), en Deia, de 13
de septiembre de 1986.
(116) “Irabatzen ari gara” (artículo de las Gestoras pro— amnistía de Eus—
kadi), en Egin, de 21 de diciembre de 1985.
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(117) Cfr. Egin de 16 de diciembre de 1985.
(118) Cfr. Egin de 23 de diciembre de 1965.
(119) Cfr. “Nuestro aval es la lucha” (artículo de KAS>, en Egin, de
29 de abril de 1986.
(120) “Con las Gestoras pro— Amnistía” (artículo de KAS)~ en Egin, de
17 de julio de 1986.
(121) En la nota a la que ya hemos hecho referencia del 30 de mayo de
1979, menciona la existencia de “ una forma de terrorismo insti-
tucional” a nivel de la totalidad del Estado.
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CAPITULO VII
LA ACTUACION DE LOS PARTIDOS POLíTICOS CON RESPECTO AL
TERRORISMO. LA OPINION DE LA PRENSA
.
7.1. Periodo predemocrático: hasta las elecciones de junio
de 1977.
7.2. Período de la UCD en el poder: 1977—1982.
7.2.1. Los diarios madrileños.
7.2.2. La Vanguardia.
7.2.3. Los diarios vascos.
7.3. El PSOE en el Gobierno.
7.3.1. Los diarios madrileños.
7.3.2. La Vanguardia.
7,3.3. Los diarios vascos.
Notas.
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7.1. PERIODO PREDEMOCRATICO: HASTA LAS ELECCIONES DE JUNIO
DE 1977.
Con el nombramiento de Adolfo Suarez como presidente del Go-
bierno, el 3 de julio de 1976, sustituyendo a Arias Navarro, co-
mienza, de una manera más evidente el avance hacia unas elecciones
libres para dar paso a un régimen plenamente democrático. Estas e—
lecciones se celebraban el 15 de junio de 1977; este período, que
podemos considerar predemocrático, será testigo de graves actos te-
rroristas, especialmente a caballo entre los años 1976 — 1977.
Si bien no hay un Parlamento libremente constituido en el que
las diversas opciones políticas, los diversos partidos, puedan expre-
sar libremente sus opiniones y ejercer la labor para la que son
elegidos por sus votantes, ese no es un obstáculo para que los me-
dios de prensa viertan sus diferentes criterios y opiniones sobre la
actuación que estas fuerzas políticas, armazón del futuro sistema
democrático, deban tener respecto al problema que ej. terrorismo re-
presenta para la sociedad española.
El diario ABC comenta en un editorial cuando aún no hace un
mes que Adolfo Suarez ocupa el cargo de presidente del Gobierno,
que no se debe apreciar ni un solo matiz de ambigUedad o excul-
pación respecto al terrorismo; si esto se produjera equivaldría a
poner en peligro, a su juicio, los cauces para la reconciliación
que ya están en marcha <1). Mucho más claro de lo que, en su o—
pinión deben ser las responsabilidades de la oposición política fren-
te al problema del terrorismo será un editorial publicado poco des—
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puás del asesinato de Juan María de ~Aralucey Villar, presidente
de la Diputación de Guipúzcoa, de los miembros de su escolta y
del Conductor del automóvil, en San Sebastián el 4 de octubre de
1976. En este editorial que mencionamos, publicado el 6 de octubre
ABC indica lo siguiente:
“La oposición política democrática —tanto si
se mueve en una democracia como cuando se mue-
ve para establecerla—, está siempre preparada
para actuar desde el poder; es una permanente
alternativa de Gobierno. Y a título de tal de-
be sentir en sí todas las exigencias y responsa-
bilidades de la autoridad, del órden público,
del respeto a la ley, de la legítima condena-
ción de la violencia.
Pensamos, por ello, que en estos dramáticos
momentos no hubiera sido nada inconveniente y
sí muy ejemplarizador y constructivo para sus
propios fines la pública y rotunda condenación
del terrorismo firmada en nombre de los parti-
dos alineados en ella” (2).
También en ese editorial comenta que hubiera sido muy positi-
va la Comparecencia en el entierro de las víctimas de los líde-
res de la oposición junto a representantes del Gobierno. Resume
su postura en el siguiente párrafo:
“Debemos reiterar, en todo caso, la nobleza
plausible de las declaraciones condenato-
rias del crimen y de la violencia; insis-
tiendo, eso sí, en que tales afirmaciones
exigen conductas políticas consecuentes
con ellas”. (3)
Por tanto, ABC recuerda a la oposición su permanente vocación
de Gobierno, lo cual le obliga a comprometerse muy a fondo en
un tema que incide claramente en la labor de cualquier Gobierno,
como es la vulneración de la ley que suponen los actos de te—
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rrorismo. Además, a su juicio no bastan, aunque son positivas,
las declaraciones condenatorias, y son necesarias conductas de ma-
yor compromiso.
Meses después, en un momento de grave acoso terrorista, como
fueron los últimos días del mes de enero de 1977, ABC insitirá
en estos puntos de vista. Por un lado, alabará la postura de un
sector de la oposición de unirse a las peticiones del Gobierno de
serenidad y responsabilidad, destacando la lógica de esta conducta,
puesto que el sentido de la preservación de la ley y el órden
público es una obligación de todos <4) . El erradicar el terrorismo
es un objetivo urgente en el cual coinciden Gobierno y oposi-
ción <5).
Por lo tanto, la lucha contra el terrorismo exige un esfuerzo
no solo del Estado y de los servidores de las Fuerzas de órden
público, sino también de la totalidad de fuerzas políticas sin
ningún tipo de ambigOedades. Este párrafo es claro al respecto:
“Bien está, en fin, que se supriman venta-
nillas y se amplíen a todo evento los cau-
ces de participación para las emulaciones
honestas que aspiren al favor de las mayo-
rías nacionales. Aunque estaría todavía
mejor que desde todos los espacios del es-
pectro político se conviniera un compro-
miso activo, claro y sin dobleces, de re-
pudio y lucha contra el terrorismo, en
cualquiera de sus facetas y en la plena
diversidad de sus estados: sería un gran
servicio al proceso político español, a—
bierto a un horizonte de esperanzas” (6).
De esta manera, a pesar de encontrarnos en un período en el
cual aún no existen las condiciones normales para el desarrollo
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habitual de la actividad de los partidos políticos, ABC estima
que la llamada oposición política debe involucrarse a fondo en
la lucha contra el terrorismo, recordando que, aún no estando en
un régimen plenamente inmerso en la normalidad democrática, los
partidos que se encuentran en la oposición tienen una permanente
vocación de gobierno, y esto hace que deban asumir como propias.
problemáticas como la del terrorismo, que constituyen una grave a—
menaza para cualquier gobierno.
El diario El País, aparecido en los primeros días de mayo de
1976, es decir, en pleno proceso predemocrático, aunque todavía con
Arias Navarro al frente del Gobierno, recordará en julio de 1976,
—pocos días después de que Suarez se hiciera cargo de la Presi-
dencia—, y coincidiendo con una serie de atentados con bomba de
los GRAPO, que estos atentados han sido condenados por todas las
fuerzas de oposición ( incluido el Partido Comunista ) y además
cree que solo un “razonamiento falaz” sería capaz de interrelacio-
nar el aumento de las libertades y un aumento impune del terro-
rismo <7)
Pocos días después de producirse el secuestro del señor Oriol,
también obra del GRAPO, El País se mostrará crítico con todo
intento de crear confusión en torno a los autores del secuestro
y miembros de la oposición política; así afirmará:
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“Presionar las conciencias con imáge-
nes confusas, retrotraerse a la gue-
rra civil, insinuar tendenciosamente
sospechas incomprobadas de culpabili-
dad o de complicidad, de causalidad
siquiera remota, con el secuestro,
que comprometen a los integrantes de
la comisión negociadora de la oposi-
ción, es un hecho muy grave. Porque
atenta contra la vida misma de esta
nación” (8)
El País destacará que contra la agresión que supone el terro-
rismo está no solo el Gobierno y las organizaciones políticas de
centro, sino todos los partidos políticos.
“El llamamiento de los asesinos ‘a to-
das las organizaciones obreras y popu-
lares a intensificar la lucha, las huel-
gas y manifestaciones’ se ha vuelto, x—
gualmente, contra ellos. No solo el Go-
bierno y las organizaciones políticas
de centro han condenado el crimen. To-
das las fuerzas políticas de la derecha
o la izquierda se han unido a la repul-
sa” (9).
En ese mismo editorial destacará que la oleada de crímenes te-
rroristas que se produjo en los últimos días de enero de 1977
están creando un verdadero consenso nacional para continuar el ca-
mino hacia la democracia.
Para El País, los nuevos aires de avance hacia la democracia
que se respiran no son los causantes de la actividad terrorista;
además, también cree que la postura de condena de estos actos
violentos queda suficientemente clara en todo el abanico político
desde la derecha hasta la izquierda. Algo con lo que se mostrará
crítico El País es con esas imputaciones de conexiones o compli-
cidades de ciertas fuerzas de oposición con actos de terrorismo;
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estas acusaciones sin pruebas las condena el periódico El País
como algo sumamente grave.
* ** * * * * ** * * *
Diario 16, el otro periódico de la capital de España que veni-
mos analizando, apareció también en pleno proceso de avance hacia
esas elecciones libres que se iban a celebrar en España después
de más de cuarenta años. Diario 16 apareció unos meses después
que El País, el 18 de octubre de 1976.
En los últimos días de enero de 1977, cuando el terrorismo
de diverso signo acosó fuertemente este proceso de avance hacia u—
nas elecciones libres, Diario 16 solicita un pacto nacional para
llegar a ellas, y que después el Gobierno que salga de las urnas
acabe con el terrorismo:
“Ha llegado la hora de que todas las fuerzas vi-
vas de la sociedad, oposición, Gobierno y lo que
sea, establezcan un pacto nacional para la paz y
la libertad, sacrifiquen o aplacen reclamaciones
honestas, y convoquen de inmediato las primeras
elecciones libres en casi medio siglo. Y de ahí
tiene que salir un Gobierno que cuente con el
consenso mayoritario nacional y que desmonte de u-
na vez por todas a estas fuerzas del terror que
hasta ahora estén haciendo mangas y capirotes del
pais (10).
Diario 16 valorará muy positivamente, incluso en un tono triun-
falista, la actitud de la oposición de condenar el terrorismo del
GRAPO junto con el Gobierno, destacará la madurez de la oposición
que hace escaso tiempo “abandoné los calabozos” y que ahora dé es-
te paso (11). En ese mismo comentario editorial destacará la, a su
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juicio, muy acertada reacción, tras los asesinatos de abogados la-
boralistas en la calle Atocha de Madrid, de los partidos de iz-
quierda:
“Los juristas, la clase obrera madrileña y los miem-
bros de base de los partidos de la oposición han re-
sistido también con una calma asombrosa la provoca-
ción cometida en su propia carne con el salvaje ase-
sinato de los abogados de la calle de Atocha. La pro-
vocación pretendía suscitar una violentísima reac-
ción en los partidos de izquierda para que fuera así
creciendo, de bote y de rebote, la espiral del terror
y la violencia. Pero ni obreros, ni abogados, ni co-
munistas entraron en el juego del terror. Con un país
así la provocación no es rentable” (i2)
Por tanto, Diario 16 valora de manera positiva esta actitud
de la oposición, que, resistiendo a la provocación y sin ningún
ánimo revanchista, a pesar de su reciente paso en muchos casos
por las cárceles del anterior régimen, percibe el peligro que su-
pone el terrorismo para el desarrollo del proceso hacia la demo-
cracia y lo condena junto con el Gobierno, Además, esa misma o—
posición, especialmente los partidos de izquierda, se muestra sere-
na frente a acciones como las de la calle Atocha. Qué duda ca-
be que partidos políticos como el Partido Comunista, liderado por
Santiago Carrillo, y que aún no había sido legalizado, percibía
con nitidez que el crear algaradas en las calles con motivo de
hechos violentos como los asesinatos de la calle Atocha, lejos de
beneficiarle, solo harían aumentar la -tensión y poner más obstá-
culos en el camino hacia esas elecciones libres; algo que a la
larga solo podría perjudicarles.
En este sentido tanto Diario 16 como El País se muestran coin-.
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cidentes en que no hay ningún tipo de ambig&edad en el rechazo
claro y rotundo al terrorismo de cualquier signo en todo el es-
pectro político desde la derecha hasta la izquierda, entendiendo
todo este ámbito como aquellas formaciones políticas que esperan
ansiosas las elecciones porque tienen fundadas esperanzas de alcan-
zar en las mismas una representación estimable.
El diario catalán La Vanguardia en sus páginas editoriales abo—
ga por la unidad y el entendimiento entre el Gobierno y los par-
tidos políticos que se encuadran en la llamada oposición, pero no
solo se trata de una petición, sino que considera objetivamente
que a ambos, Gobierno y oposición, no les queda más remedio que
aliarse.
Ya tras el atentado que costó la vida en los primeros días de
octubre de 1976 al señor Araluce, La Vanguardia afirma que la
búsqueda de la mayoría moderada que existe en la sociedad espa-
ñola, debe conducir a Gobierno y oposición a una aproximación (13).
Muy claro se muestra, siguiendo esta misma línea, en enero de
1977 afirmando lo siguiente:
“En cambio, las circunstancias favorecen la
aproximación del Gobierno y la hasta ahora
llamada oposición democrática. (...) Es alen-
tador que la aproximación entre el señor Sua-
rez y los partidos que pueden dar un conteni-
do europeo a un parlamento español, sea un
hecho. Hace muchos meses que venimos abogan-
do por ello. Nos complace que, pese a tantos
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obstáculos y tantos escepticismos, la
cosa prospere. Objetivamente, hoy, el
Gobierno y los partidos son aliados”.
(14)
Por lo tanto, en estas circunstancias cree que los que prac-
tican la violencia se están equivocando de país y no van a obte-
ner ningún resultado. Insistirá en esta idea de lo importante y lo
tranquilizador que resulta este entendimiento entre el Gobierno y
los partidos que buscan llegar a las elecciones. Así, por ejemplo,
el 27 de enero de 1977 en dos editoriales motivadas por la ac-
tividad terrorista de esos días, volverá a insistir en este te-
ma (15).
Conforme las elecciones se aproximan La Vanguardia también valo-
rará el que los grandes partidos políticos den un perfil al elec-
torado de moderación y serenidad en momentos en que el terrorismo
vuelve a la carga en esta ocasión con el secuestro del indus-
trial vasco señor Ybarra por parte de ETA, siendo asesinado pos-
teriormente.
la violencia cede, el grito cede, y poco
a poco se va viendo cómo los grandes partidos,
los que esperan contar con amplios respaldos,
se convierten en factores de paz, de estabili-
dad, de tolerancia”. (16>
Por lo tanto, el diario catalán percibe lo delicado del momen-
to político que se está atravesando, y no duda en manifestarse a
favor de la aproximación Gobierno — oposición, con el fin de que
el terrorismo no se encuentre con el campo abonado que significa
la división entre los paftidos políticos y pueda aumentar su pe-
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ligrosidad; no es ya solo que se desee este entendimiento, sino
que piensa que objetivamente es lo que las cirnjnstancias reclaman.
Además de todo esto, siempre en su línea moderada, valorará como
algo francamente positivo que los grandes partidos se conviertan
en canales de moderación cuando el proceso electoral que se dibu-
ja a muy corto plazo vuelve a estar presionado por el terrorismo.
Los dos diarios vascos que venimos analizando, Deia y Egin
,
apenas tocan este período predemocrático. Concretamente Egin aparece
después de las elecciones del 15 de junio, el día 29 de septiem-
bre de 1977. Deia aparece unos días antes de las elecciones, el
8 de junio de 1977. Unos días después de celebradas las mismas,
Deia expondrá en un editorial su convicción de que las soluciones
se consigan a través de los medios parlamentarios.
“Entendemos que el País Vasco ha elegido el cambio
parlamentario para resolver sus problemas. Serán
nuestros representantes en el congreso y en el Se-
nado, quienes tengan el deber y la responsabilidad
de defender unos derechos que como pueblo se nos
han negado durante cuarenta años. Intentar resol-
ver los problemas con violencia o enfrentamientos,
es, aquí y ahora, una solución equivocada. Ha
llegado la hora de la trágua y ojalá que sea defi-
nitiva (17)
Aparte de esa cierta ambigCiedad que puede desprenderse de con-
siderar si tal vez en otras circunstancias que no sean las de
“aquí y ahora”, la violencia pudiera no ser una solución equivo—
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cada; parece quedar clara la gran esperanza que las primeras e—
lecciones democráticas tras varias décadas de dictadura habían le-
vantado en general en los diarios como punto de partida de una
solución pronta al problema terrorista; desgraciadamente, los grupos
que practicaban la violencia no pensaban igual.
7.2. PERTODO DE LA UCD EN EL PODER: 1977 — 1982.
Las elecciones del 15 de junio de 1977 dieron como resultado
que la UCD (Unión de Centro Democrático) fuese el partido más vo-
tado, pero sin alcanzar la mayoría absoluta. Le seguía el Partido
Socialista Obrero Español (PSOE) . Resultados muy similares se produ-
jeron en las elecciones legislativas del 1 de marzo de 1979, con
la UCD como partido más votado seguido del PSOE y con el resto
de formaciones a una considerable distancia (18)
Este punto de la ausencia de un partido con mayoría absoluta
en el Congreso será de interés para el análisis que algunos me-
dios de prensa hagan sobre la colaboración de los partidos con el
Gobierno en esta materia de la lucha contra el terrorismo.
7.2.1. Los diarios madrileños
.
El diario ABC subrayará en un editorial del 9 de octubre de
1977, la oportunidad del comunicado donde los partidos reunidos
con Adolfo Suarez en la Moncloa, manifiestan su apoyo al Gobierno
que este preside en su lucha contra el terrorismo, pero sin de-
jar de señalar que no basta solo con esto (19).
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ABC se irá mostrando progresivamente más crítico con el apoyo
y el interés que en el Congreso de los Diputados se tiene ante
la labor del Gobierno en la lucha contra el terrorismo; así, por
ejemplo, en marzo de 1978, tras el asesinato del director general
de Instituciones Penitenciarias por los GRAPO. Criticará que en
el Parlamento se formen Comisiones de Investigación sobre temas de
poca importancia, y no se proceda a un gran debate sobre el te-
rrorismo, donde se condene este sin ningdn tipo de ambigOedades
ideológicas (20)
Conforme el terrorismo, lejos de ceder en su actividad con
la generalización de la nueva situación democrática, propine golpes
más atrevidos, la crítica de ABC se haré más severa. Cuando cai-
gan asesinados en Madrid altos oficiales del Ejército en julio de
1978, ABC en un editorial al respecto procederá a una dura crí-
tica al escaso apoyo que, a su juicio, el Gobierno ha encontra-
do en el Parlamento en su lucha contra el terrorismo:
“Denunciamos la actitud de los parlamentarios que
insisten una y otra vez en que lo que hay que sal-
var es la democracia a costa de lo que sea, como
si las vidas de los españoles todas pudiesen ser
inmoladas una tras otra para que sus señorías pue-
dan continuar impertérritos en su tarea ( . .
Los partidos políticos no pueden salvarse de su
responsabilidad en el deterioro de la paz pública
con simples palabras que no son más que eso: pala-
bras. El Gobierno del señor Suarez no ha tenido en
ningún momento el respaldo unánime y cerrado del
congreso para emprender una acción tan enérgica y
rápida como fuese necesaria, pero si ha tenido que
hacer frente a los ataques constantes, a las denun-
cias más audaces y poco fundamentadas, desde el he-
miciclo o desde algunos drganos de Prensa que en—
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tienden la democracia en un solo sentido: garan-
tías máximas de que no habrá excesos en la repre-
sión del crimen. Y así los terroristas son más
numerosos cada día, y sus golpes son asestados
con mayor dureza” (21).
este mismo editorial recordará a
puede salir fuertemente reforzada
los
si
partidos que le demo—
se ofreciera al Go-
bierno un frente común para acabar con el terrorismo; si no lo
hacen así deben
Meses después,
do el terrorismo
gravedad: el ases
Constantino Ortin.
afirmando que la
no es solo del
en esos momentos
marzo de 1979, y
renunciar
en los
vuelve a
mato del
ABC se
responsab
Gobierno,
disuelto
a sus escaños.
primeros días de enero de 1979 y cuan—
golpear con un atentado de considerable
Gobernador militar de Madrid, general
manifestará en términos muy similares
ilidad de la lucha contra el terrorismo
sino que compete también al Parlamento,
en espera de las nuevas elecciones de
que a su juicio “ha silenciado unas veces y
gran tema de la seguridad y la acciónpuesto sordina otras” al
terrorista (22)
Dirigirá mucho más concretamente sus acusaciones en el editorial
del E de enero de 1979, donde afirmará lo siguiente:
“Que la desazón y la angustia de ahora es el principal
componente del precio de la transición apenas nos o-
trece duda. Aunque sí alimenta nuestra consternada
perplejidad la hipótesis, razonable de todo punto,
de que los determinantes básicos de tan onerosísi-.
mo coste vinieron definidos e impuestos por los par-
tidos de izquierda. ¿No fueron ellos quienes, actuan-
do de corree de transmisión, impusieron al Gobierno
que se concediera la amnistía? ¿No ha sido acaso u—
no de ellos quien con resonancia mayor ha abogado
En
cracia
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por la negociacion del Gobierno con ETA?.
Además añadía que una vez que se ha desarbolado al Estado
de recursos importantes en la lucha contra el terrorismo no se
pueden lamentar las consecuencias que esto provoca. Agregaba tam-
bién que:
“Se está demandando de la comunidad política,
comenzando por los propios partidos, menos
una expresión verbal de repudio de la ETA que
una reacción activa; que un compromiso mili-
tante contra los terroristas y contra los re-
ductos todos de ambigúedad —de la izquierda,
del Partido Nacionalista Vasco y de una nota-
ble fracción del clero vasco—, donde la ETA
se parapeta, medra y recobra fuerzas para se-
guir en sus ataques” (23).
ABC continuaría con estos comentarios en sus páginas editoriales
cuando la presión del terrorismo se plasmara en crímenes de ex-
trema gravedad. Así por ejemplo, cuando otro general cae asesina-
do en Madrid pedirá desde el editorial correspondiente que se cla-
rificasen las posibles complicidades entre partidos extremistas y
grupos terroristas, afirmando que resultaba muy difícil mantener
la lucha policíaca contra el terrorismo cuando a la vez se con-
siente la presencia en el Parlamento de quienes los apoyan (24)
En los tjltimos días de mayo de 1979 se asistirá a un fin
de semana trágico por la actuación de los grupos terroristas ETA
y GRAPO. ABC se mostrará en total desacuerdo con aquellos que ma-
nifiestan que no hay que caer en la trampa que el terrorismo
tiende a la democracia:
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‘Sean imperturbables aquellos para los que la de-
mocracia (¿cual?) es el valor absoluto. Para no-
sotros lo absoluto es la pacífica convivencia,
la libertad segura, el decoro y la integridad
de nuestra Patria.
(. . .) ¿Qué democracia del mundo occidental y li-
bre hubiera soportado sin inmediata descalifi—
cacion el espectáculo, inmoral por insólito, de
unos partidos que dicen querer la democracia,
pero que hurtan su compromiso de defenderla en
la guerra contra el terrorismo? Sospechamos que
ninguna, ni siquiera la desencantada Italia. Pe-
díamos el pasado viernes que el terrorismo fue-
ra encarado como lo que es: como problema de
Estado. Pero para ello se necesitaría una dispo—
siclon de ánimo y de espíritu a la que nuestra
clase gobernante no parece capaz de accdder” (25>.
Al final del editorial ABC añadía un nuevo concepto: el Go-
bierno del señor Suarez actuaba siguiendo códigos del mundo de
la izquierda.
Unos días después matizará sus críticas y mostrará su apoyo
a la actitud de la mayoría de los grupos parlamentarios que en
un pleno del Congreso de los Diputados coincidieron en considerar
el terrorismo como cuestión de Estado y suscribieron una declara-
ción institucional que no fué firmada por Coalición Democrática,
grupo liderado por Manuel Fraga, actitud que encontró la crítica
de ABC. (26)
Sin embargo, en líneas generales, continuará manifestando su
disconformidad por lo que cree un insuficiente apoyo de los par-
tidos políticos a la lucha contra el terrorismo llevada a cabo
por el ejecutivo (27).
En febrero de 1980 volverá a recordar que el tema del terro-
rismo no compete solo al Gobierno sino también al poder legislativo,
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sin cuyo apoyo en una
contra el terrorismo y
tico se mostrará con
en realidad a nada
de de verdad las formaciones
democracia ningún gobierno podría luchar
mantener el órden (28) . También muy crí—
las condenas verbales del terrorismo que,
conducen. Es en el ámbito parlamentario don—
políticas pueden condenar el terro—
rismo acomodando las leyes a
rismo exige (29)
Cuando el señor Calvo—Sotelo ya haya sustituido a Adolfo
rez en la presidencia del Gobierno y se haya superado la
tona golpista del 23 de febrero de 1981, ABC insistirá en
necesidad de un decidido apoyo parlamentario a las medidas
terroristas del nuevo Gobierno, si es que verdaderamente el
greso desea la consolidación de la democracia (30)
En mayo de 1981, cuando nuevamente el terrorismo se
muy presiona
las penas rigurosas que el terro—
Sua-
inten-
la
anti-
Con—
muestre
nte, volverá a manifestar con dureza sus críticas:
Volver la vista atrás sería, acaso, enzarzarnos —que
España se enzarzase— en una estéril lucha de repro-
ches, la mayoría de los cuales estaría justificado.
Desde el hostigamiento a las Fuerzas del Orden a
la sistemática zancadilla, parlamentaria o electo-
ral, el capítulo de culpas dejaría manchadas a la
mayoría de las formaciones políticas. No se ha en-
tendido, por ejemplo, el problema del terrorismo
Vasco -los también tristemente célebres miembros
del GRAPO no parecen sino unos simples esbirros
de la central terrorista ETA—, porque no ha queri-
do entenderse. Del referéndum para la reforma polí-
tica a las elecciones generales, pasando por el vo-
to a la constitución, las excusas políticas para
dilatar una acción efectiva contra el terrorismo
han abundado, desgraciadamente” (31).
Llamará, también en ese mismo editorial, la atención sobre que
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el terrorismo es un tema de Estado que incumbe a todos los par-
tidos políticos sin distinción de derechas, izquierdas o centris-
tas.
Por lo
una acción
ticos den
te cuando
soluta en
que ABC
líticos,
cio, con
insistirá
quierda,
ante la
tanto, el diario ABC solicitará en numerosas ocasiones
eficaz contra el terrorismo, donde los partidos polí-
un respaldo muy amplio al poder ejecutivo, especialmen—
el partido que apoya al Gobierno no posee mayoría ab-
el Parlamento; son también numerosas las ocasiones en
manifiesta sus críticas porque cree que los partidos po-
en especial los de izquierda, no han cumplido, a su jui—
esta tarea. Incluso cuando ya el PSOE esté en el poder
en esta responsabilidad que cree que contrajo la iz—
especialmente en el periodo de la UCD en el Gobierno,
ineficacia en la respuesta al terrorismo:
“La izquierda no se apeó de su estimación de ETA
como ‘fuerza progresista’. Y así, aun estableci-
da la democracia, se constituyó la izquierda en
la més enérgica y negativa condicionante parla-
mentaria frente a toda inicativa de los Gobier-
nos de uco para la eficaz persecución del terro-
rismo. Se arribó de esta manera a consensuar a—
quello del ‘no caeremos en la trampa’. Fué la dia-
léctica sutil que justificó el no hacer y el de-
jar medrar a ETA y a sus clientelas electorales.
(. .) la helada inhumanidad que orlaba ayer el
asesinato de Enrique casas ha sido como la tré—
gica revelación de los errores acumulados por
la izquierda en la identificación del terroris-
mo” (32).
Mientras ABC mantenía esta visión, El País manifestaba otra
sensiblemente distinta, ya que consideraba que no se podía cargar
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sobre las espaldas del poder legislativo la escasa respuesta
a la actividad terrorista. Así, por ejemplo, en mayo de 1979,
en un momento en que los crímenes terroristas arreciaban, escri-
bía lo siguiente:
“Para cualquier persona que analice la situación
con la mirada clara y la inteligencia lúcida, re-
sulta evidente que la indefensión ciudadana fren-
te a la amenaza terrorista no nace de la pasividad
o negligencia de los líderes de la oposición y de
los legisladores, sino de la falta de eficacia de
algunos de los servicios de inteligencia, que no
han logrado, hasta ahora, descubrir las oscuras
raíces de esta criminal conspiración contra los
españoles. (. . .1 Las responsabilidades, de esta
forma, no incumben al poder legislativo, que ca-
rece de posibilidades de organizar, rectificar y
encauzar los departamentos encargados de la de-
fensa de la sociedad y del Estado, sino del po-
der ejecutivo, en cuyo ámbito de competencias
está precisamente este delicado engranaje” (33)
En ese mismo comentario editorial El País señalaba que lo que
debe quedar muy claro es que
terrorista no debe servir de
sea aplicada en la práctica;
lo manifieste claramente y no
Para El País no solamente
responsables de la ineficacia
nar el terrorismo, sino que
borador y constructivo en el
de las Fuerzas de Seguridad.
mentario editorial, el 30 de
la lucha contra la criminalidad
excusa para que la Constitución no
si alguien desea su abolición que
se parapeten en el terrorismo.
las fuerzas políticas no son las
que pueda darse en tratar de fra—
además han mostrado un talante cola—
Parlament~ para facilitar la labor
Así por ejemplo, destaca en un co-
julio de 1978 cómo los nacionalis—
tas vascos y catalanes, los socialistas y los comunistas han dado
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su apoyo global a la aprobación de la ley Antiterrorista y a
la ley de Policía Nacional. Añadía que:
“En definitiva, los representantes de las antiguas
fuerzas democráticas de oposición a la dictadura,
algunos de los cuales sufrieron duramente el pe-
so de la represión durante casi cuatro décadas,
han asumido la realidad de que las Fuerzas de Or-
den Público, que hasta hace poco más de un año,
y en disciplinado cumplimiento de órdenes recibi-
das desde arriba, les combatían, son los hoy lla-
mados a defender la democracia y los derechos cí-
vicos. La ausencia de todo espíritu de revancha
es así muy de encomiar, y puede decirse que la
amplia brecha que separaba, de un lado,a~un im-
portante sector de la sociedad, y, de otro,a una
pieza básica del aparato del Estado, ha quedado
desde el pasado jueves prácticamente cerrada” (34)
El País también se mostrará bastante crítico con los intentos
de sacar, a su juicio, rentabilidad electoral o política de los
crímenes terroristas. Así por ejemplo criticará fuertemente a Cea-
licián Democrática por su negativa a firmar la declaración insti-
tucional del Congreso de los Diputados en mayo de 1979. Cree
que la declaración es bastante elocuente sobre la responsabilidad
de UCD, la minoría catalana, PNV, socialistas y comunistas. La
actitud del grupo de Coalición Democrática se sitúa nuevamente,
a su entender, en los límites de la derecha involucionista (35).
Tras el asesinato del general Lago en Madrid, en los primeros
días de noviembre de 1982, poco después del triunfo electoral del
PSOE, volverá a manifestar su descontento, en esta ocasión con
unas declaraciones de Manuel Fraga.
“De otro lado, la utilización por Manuel Fraga del
asesinato del general Lago para fundamentar su an—
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tenor afirmación de que ‘hay que intentar
entender el golpismo’ es una lamentable ma-
nifestación de oportunismo, que lleva implí-
cita —diga lo que diga quien la hace— la
eventual justificación histórica de la rebe-
lión militar (36)
Como es lógico, la opinión editorial de El País será de crí-
tica más severa con la extrema derecha y sus intentos de capi-
talizar en beneficio propio los atentados terroristas; en mayo de
1979, y cuando el terrorismo golpea con crudeza, en un editorial
que dé comienzo en la misma portada del periódico escribirá lo
siguiente:
“Estamos contra la utilización culpable que
los líderes de la extrema derecha hacen de
la sangre de los españoles para arrojarla
contra el Gobierno o contra el régimen co-
mo si fuese un panfleto o un discurso.
Cuando nuestros ciudadanos y nuestros mili-
tares mueren por la acción de una banda de
comunes delincuentes y manipuladores de
sentimientos y siglas políticas, lo menos
que puede hacerse es respetar su sacrifi-
cio, pero no utilizarlo en una vergonzosa
acción de enfrentamiento civil” (37>.
En otro tema ciertamente espinoso como es el del nacionalismo
radical vasco, El País mantiene una tésis flexible que no es o—
tra que la de legalizar a estos grupos; en su opinión la pro-
pia ETA podría ser legalizada, aunque por supuesto la ETA a lega-
lizar sería un grupo no violento, puesto que, a su juicio, lo
que impide la legalización de ETA no son sus ideas, sino sus mé-
todos. Esta tésis la expone El País en su editorial “Luces y
sombras sobre Euskadi”, publicado el 31 de marzo de 1978. Por
lo tanto El País se manifiesta a favor de que los represen—
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tantes del radicalismo vasco elegidos en las elecciones del 1 de
marzo de 1979 acudan al Congreso de los diputados y realicen su
labor sin cortapisas.
“La afirmación de que lo condenable, ética, política y
penalmente, de ETA no es solo el terrorismo, sino tam-
bién la ideología independentista, y de que no pueden
ser admitidos en las cortes diputados democráticamen-
te elegidos por cerca de 150.000 ciudadanos que compar-
ten sus ideas, equivale, por lo pronto, a una invita-
ción para que los separatistas vascos abandonen cual-
quier intento de defender de manera pacífica su pro-
yecto y den la razón a quienes, desde ETA militar,
les dicen que no tienen más camino que las armas.
(. . .) A nosotros no nos gusta ni poco ni mucho el pro-
grama de Herri Batasuna, y este periódico ha sido ya
objeto de amenazas por uno de los diputados electos
el 1 de marzo a causa de nuestra inequívoca postura
respecto a le cuestión vasca. Ahora bien, la teoría
de que un representante de la soberanía popular, am-
parado por le inmunidad parlamentaria, no puede defen-
der desde su escaño, sin peligro de expulsión o lin-
chamiento, posturas que contradicen el texto de la
Constitución se da de bruces con los más elementales
principios de la democracia pluralista” (36).
Esto no era obstáculo para que El País escribiera en sus edi-
toriales una crítica al nacionalismo radical vasco por la mezcla
de nacionalismo y marxismo que es ciertamente muy difícil de di-
gerir (39) . También recordaba a los electores de Herri Batasuna
que les convendría recapacitar sobre la siniestra opción política
a la que estaban dando su voto instándoles a retirarles su apo-
yo. Tras el asesinato de José M~ Ryan por ETA (m) , llama la a—
tención sobre este hecho a los votantes de HE para que reflexio-
nen sobre el sostén en que se están conviertiendo para el grupo
terrorista (40) . En lineas generales El País mantendrá esta línea
aunque se mostrará en desacuerdo con el nacionalismo radical vas-
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co encarnado por HB, y frecuentemente recordará a los votantes
y simpatizantes de dicha coalición que reflexionen sobre la natu-
raleza de la misma, tampoco se mostrará partidario de que en un
Estado de derecho se tomen medidas represivas contra este tipo de
opciones políticas.
Es de reseñar cómo El País encontraba positiva la asistencia
de los diputados de HE a las instituciones, incluso teniendo en
cuenta que éstos a su juicio, continuaban anclados en esquemas
mentales del pasado franquista. Así, cuando en los primeros días
de febrero de 1981, estos representantes de HB provocaron un in-
cidente con ocasión del discurso del Rey en la Casa de Juntas
de Guernica, El País escribía en un editorial al respecto, que
si bien el incidente fué profundamente desagradable, seria positi-
vo que pudiera representar el comienzo de la asistencia a las
instituciones de los cargos de Herri Batasuna, y que éstos abando-
naran el insulto y comenzasen a dialogar (41)
Cuando el período de la UCD toca a su fin El País volverá
a mostrarse contrario a la ilegalización de HE, aunque en esta
ocasión también fundamenta su opinión en argumentos pragmáticos,
piensa que en gran parte tanto ETA (m) como HB buscan con sus
acciones recuperar en una posible clandestinidad:
• el terreno perdido por el nacionalismo ra-
dical en los últimos años y frenar los claros
síntomas de descomposición que pueden llevar
a una parte de sus 210.000 votantes -de los
que resulta imposible pensar que son todos lo-
cos, sádicos o cómplices de asesinos— a aban-
donarles” (42)
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La actitud del nacionalismo moderado representado en especial
por el Partido Nacionalista Vasco (PNV) en todo este complicado
proceso de la lucha contra ETA, en principio motivará en El País
una actitud de cierto recelo hacia la ambigOedad de esta forma-
ción política que, a su juicio, parece estar representando el pa-
pel de “Hamlet”, rechazando la violencia en abstracto pero poco
dispuesta a tomar medidas concretas para erradicaría. Coexistirían
así dentro del PNV dos líneas: una que apostaría por una sociedad
vasca pluralista y partidaria de estabilizar la democracia, y por
otra parte una fuerte presencia de elementos chauvinistas y vigoro-
samente nacionalistas (43) . Esto le conduciría a actitudes ambiguas
como por ejemplo, en el pleno del Congreso a la conclusión del
debate sobre la Constitución, cuando el PNV condena sin reservas
en el Parlamento la violencia, para más tarde abandonar las se-
siones por desacuerdos con el Gobierno sobre la Constitución. Esta
actitud será criticada por este periódico en su editorial corres-
pondiente (44) . Ese mismo día habían sido asesinados por ETA en
Madrid dos altos oficiales del Ejército.
Recordará la gran responsabilidad que el PNV tiene en la paci-
ficación del País Vasco, y el error que supone considerar a ETA
como un aliado táctico.
“Repetidas veces nos hemos pronunciado por la nece-
sidad de una salida negociada en el tema del País
Vasco, negociación en la que resulta pieza básica
el PNV. Sin embargo, los hechos han demostrado que
la paz en el País Vasco solo será posible cuando
las bases electorales en cuyo nombre hablan los
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hombres del PNV consideren que el terrorismo e-
tarra no es un incómodo aliado, sino un temible
enemigo no solo de le democracia en España, si-
no primera y principalmente del propio pueblo
vasco” (45).
No solo se solicitará una clarificación de sus posturas al
PNV; otras formaciones políticas vascas que se muestran partidarias
del Estatuto de Guernica deben aclarar sus relaciones con el terro-
rismo y abandonar vaguedades que resultan culpables; en este sen-
tido se refiere a Euskadiko Ezkerra (EE) (46).
Sin embargo, posteriormente, irá considerando que esta ambigúe—
dad va poco a poco cediendo terreno a una postura de mayor com-
promiso y más positiva. En febrero de 1980 escribirá lo siguiente:
“Las condenas del PNV de la violencia, en gene-
ral, y de la violencia de ETA, en particular,
son ahora tan abundantes y claras que queda le-
jos su antigua ‘ambigúedad’ en este terreno” (47).
En un comentario editorial escrito en marzo de 1981 apunta que
los signos positivos son más numerosos que los negativos en el pa-
norama vasco y la mayoría de las formaciones políticas vascas
excepto HG han optado por la Monarquía democrática y se muestran
asqueados de tanto crimen (48) . Más optimista se mostrará cuando
ya con ej. PSOE vencedor de las elecciones de 1962 y con los te-
rroristas cometiendo nuevos crímenes opinará que:
“Los progresos de la racionalidad en el País Vasco,
traumatizado todavía por las dolorosas experiencias
y las torpezas gubernamentales de los años sesen-
ta y setenta, no han sido desdeñables en el último
tiempo. La firmeza del PNV en condenar la violen-
cia, el viraje d~e Euskadiko Ezkerra hacia le supe—
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ración en la izquierda democrática de los
enfrentamientos entre nacionalistas y no na-
cionalistas, el resurgimiento del voto so-
cialista (el segundo en el País vasco>, la
autodisolución de ETA—VII Asamblea y el bro-
te de nuevas actitudes en destacados parti-
darios de Herri Ratasuna muestran que las
cosas se han movido en buena dirección, aun-
que sea despacio, desde la aprobación del
Estatuto de Guernica” (49).
No cabe duda que ETA de una manera progresiva ha ido per-
diendo cobertura social, sin embargo este proceso estaba siendo muy
lento y continuaría siéndolo. Unos días después El País volvía a
recordar que fuerzas como el PNV, EE y el PSE — PSOE eran les
que debían asumir el mayor peso de la responsabilidad política
de la neutralización de ETA, entre otras cosas apoyando a las
Fuerzas de Orden PUblico (50) . El País pasaba así de un recelo ha-
cia ciertas actitudes del nacionalismo vasco moderado, a una posi-
tiva valoración de un mayor compromiso con el fin de la violencia,
tras el cual estaba la percepción del peligro que suponía ETA pa-
re todo el tejido social, político y económico vasco.
El otro periódico madrileño que venimos analizando, Diario 16
,
mostrará en sus páginas editoriales su preocupación, y en ocasio-
nes también su crítica por ciertas actitudes que observa en los
partidos nacionalistas vascos democráticos, a los que a veces cree
demasiado preocupados por el temor de verse desbordados por el ra-
dicalismo nacionalista; así por ejemplo, en un editorial del 10
de octubre de 1977, les recuerda a estos partidos democráticos
vascos que deben ser consecuentes y no dejarse arrastrar hacia po-
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siciones demagógicas (51)
En los Ultimos días de marzo de 1978 denunciará la actitud
ambigua de la mayoría de partidos políticos vascos con respecto
al terrorismo. Estas son sus palabras:
“Frente a unos hechos sangrientos, auténticos
crímenes descarados, las reacciones de las
fuerzas políticas vascas siguen siendo ambi-
guas la mayoría de las veces. Se advierte
una clara propensión hacia la disculpa de
los agresores mientras solapadamente se yux-
taponen datos biográficos de las víctimas
salvajemente asesinadas que puedan dar la i—
mágen de haberse merecido poco menos que
su eliminación” (52).
Para Diario 16 estos silencios de las fuerzas políticas vascas
y de algunos políticos como, por ejemplo, el senador Bandrés, su-
ponen un caldo de cultivo en el que se genera la violencia eta—
rra (53) . En los primeros días de enero de 1979 acusará direc-
tamente al PNV de dar coartadas a ETA con su actitud de abste-
nerse sobre la aprobación de la Constitución:
“Quienes patrocinaron desde las filas del PNV el
abstencionismo a la constitución han proporcio-
nado una coartada dialéctica a los criminales de
ETA” (54)
En esa mismo editorial pedirá al PNV y a los socialistas
vascos que tomen la responsabilidad de impulsar al pueblo a ha-
cer frente al terrorismo, ya que son las dos fuerzas más repre-
sentativas del País Vasco.
Euskadiko Ezkerra (EE) debe aclarar su postura respecto a ETA
(p-m) , autora de los salvajes atentados de las estaciones de Cha-
martin y Atocha y del aeropuerto de Barajas; líderes de este
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grupo como los señores Onaindia o Bandrés no pueden eludir por
más tiempo su responsabilidad en este tema (55) . Especialmente se-
vero se mostrará con EE y sobre todo con Juan Maria Bandrés
tras producirse el secuestro del diputado de UCD Javier Ruperez,
cometido por ETA (p—m) a mediados de noviembre de 1979. El día
13 de noviembre solicitará una comisión parlamentaria que debe a—
clarar las relaciones de EE con ETA (p—m) y de HB con ETA (m)
Si se demuestran vinculaciones entre las ramas de ETA y estas
formaciones políticas deben ser disueltas estas Ultimas (56) . Vol-
verá a insistir en este tema pocos días después afirmando lo si-
guiente:
“Está clara para todos la vinculación de ETA militar
con Herri Batasuna y es imperativo proceder en con-
secuencia con los diputados de esa coalición, Monzón
y Letamendía. Y está clara también —pese al desmen-
tido entre dientes de hace unos días— la realidad
de ETA, partido que nuclea a Euzkadiko Ezkerra, co-
mo brazo político de ETA (p-m> . Y en esas condicio-
nes, si Bandrés mantiene su opción de cobertura a
la violencia su sitio en la retaguardia de los te-
rroristas no puede ser compatible con su escaño
en el congreso de los Diputados” (57).
En esa segunda quincena de noviembre de 1979 muchos serán los
editoriales que Diario 16 dedique a este tema, donde hace una du-
ra crítica a las ambigñedades y silencios, especialmente de EE,
respecto al terrorismo, personificando esta crítica en el diputado
señor Bandrás (58). Concretamente de este afirmará:
Inútil buscar en el vocabulario de Bandrés una
palabra de condena o de calificación criminal
de las acciones de ETA (p—m) . Un secuestro, co-
mo el de Ruperez, o las matanzas de inocentes
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en las estaciones de Chamartin y Atocha
y en el aeropuerto de Barajas no pasan
de ser ‘medios más discordantes’ o mé-
todos más o menos civilizados’” (59>.
En esa misma serie de editoriales denunciará que la comunidad
“españolista” del País Vasco se siente abandonada por los líderes
políticos de los partidos de ámbito estatal (60)
En general, la línea editorial de Diario 16 continuará pidien-
do al PNV y EE que se definan y clarifiquen sus posturas, a—
firmando que ya no tienen ninguna excusa para eludir esta grave
responsabilidad (61)
Tras la visita del Rey al País Vasco y el incidente de la
Casa de Juntas de Guernica protagonizado por HB destacará el ta-
lante totalitario que muestra este grupo y vuelve a recordar al
PNV que:
debe decidirse de una vez a gobernar con
autoridad, sin los eternos titubeos ante las
posturas supuestamente vasquistas y el chan-
taje terrorista” (62>.
Aunque la línea predominante en Diario 16 es la que hwmos
visto con anterioridad, eso no impedirá que en ocasiones también
valore positivamente el mayor compromiso, cuando este se producía,
en la lucha contra el terrorismo etarra. Una semana escasa des-
pués del editorial que hemos citado con anterioridad, afirmaba
lo positivo que es que el PNV clarifique su postura, ya que de
esta manera solo se tendrá que hacer frente al terrorismo etarra,
y no como en otras ocasiones, en las que se ha tenido que hacer
frente al “cerril terrorismo etarra” y además a “la eterna in—
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definición” del PNV (63)
En los primeros días de mayo de
golpee con especial virulencia, este
el apoyo de todas las instituciones
la prensa” a los altos cargos del
dura lucha contra el terrorismo (64)
Otro de los temas que inquietan a Diario 16 es la manipula-
ción de la indignación y el dolor que provocan los crímenes
terroristas para fines partidistas, en especial para beneficio de
los intereses de la extrema derecha. En julio de 1978 ya se-
ñalaba que ningiin partido que no sea colectivamente el pueblo
español puede apropiarse del dolor que provocan estos actos cri-
minales (65) . La advertencia sobre el peligro de que estos crí-
menes puedan ser utilizados como excusa para alguna acción
de corte involucionista queda clara en este párrafo:
1981, cuando el terrorismo
periódico solicitará también
“desde el Parlamento hasta
Ministerio del Interior en su
“Pero también hay que decir rotundamente que las ac-
ciones criminales de un puñado de fanáticos rio pue-
den dar como saldo la propuesta de terminar con la
democracia. ¡Cuidado con la tentación totalitaria!
Estamos asistiendo a una manipulación de la sangre
vertida y de las legítimas reacciones emocionales
del pueblo español. Y a esa manipulación se suman,
además de los ‘ultras’ de siempre, altos órganos
que pasan de respetables y tienen unos serios de-
beres contraídos con el sistema por la filosofía
en que proclaman inspirarse y el modelo de socie-
dad al que afirman servir.
(. . .> Y es que, hay que decirlo, las manifes-
taciones más vociferantes de repulsa a los ase-
sinatos que se escuchan en la calle y afloran en
algunos medios periodísticos, más allá de la con-
dena, piden a gritos una nueva dictadura” (66>.
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Al día siguiente, en un nuevo editorial volverá a manifestar
su indignación por este secuestro que se hace “en favor de cier-
ta derecha” de sentimientos que pertenecen a todo el país (67)
No solamente estas críticas irán dirigidas a la extrema dere-
cha, también Fraga será acusado de intentar sacar rendimiento e—
lectoral de toda esta situación que está generando el terroris-
mo. En este sentido se manifiesta en un editorial publicado el
dítimo día de mayo de 1979 (68) . Cuando ya el PSOE ha ganado
las elecciones de octubre de 1982 y a los pocos días ETA comete
un grave crimen asesinando al Comandante en Jefe de la División
Acorazada Brunete, Diario 16 volverá a criticar declaraciones de
Manuel Fraga en tan delicado momento:
“Desde que los teóricos del terrorismo vasco
explicaron que el objetivo de ETA era fomen-
ter las ‘contradicciones internas’ del sis-
tema democrático español, no habían cose-
chado un premio semejante: nada menos que
el dirigente de la nueva alternativa de po-
der, con más de cien diputados bajo sus ór-
denes, manifestando su comprensión por los
golpistas, ante el cadáver del jefe de la
unidad considerada clave en todas las in-
trigas involucionistas” (69).
El tema de la reacción y comportamiento de los partidos
políticos ante la actividad terrorista es, muy probablemente, en
donde los diversos medios de prensa más se ubican dentro de una
determinada posición ideológica, según su diferente línea edito—
rial, criticando o no diferentes actitudes de cada partido, que
a juicio de cada periódico favorecen, o por el contrario difi-
cultan enormemente la neutralización de la acitvidad de las ban-
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das terroristas.
7.2.2. La Vanguardia
En el diario catalán uno de los temas que más aparece en sus
editoriales, demostrando la profunda inquietud que le produce, es
el de la muy necesaria unión que todas las fuerzas políticas de-
ben mantener para ofrecer un frente común ante los terroristas
que intimide a estos, dé confianza a la ciudadanía y ofrezca un
soporte sólido a la acción de Gobierno.
En septiembre de 1977 La Vanguardia recuerda a las fuerzas po-
líticas que no basta con condenas verbales, sino que además:
“Unos y otros deben dejar al mérgen, siquiera
sea para abordar la tarea, sus apetencias de
poder o sus temores de perder clientelas y
concentrarse en derrotar a los enemigos de
nuestro futuro en libertad” (70).
En líneas generales esta será la línea editorial de La Van-ET
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guardia. Es fundamental el apoyo de todas las fuerzas políticas
al esfuerzo de cualquier Gobierno en la lucha antiterrorista; y
también es necesaria para aislar el terrorismo la colaboración
de los partidos y sus bases (71)
Como ya vimos que hizo El País, también La Vanguardia valora-
rá positivamente el que leyes como la de Policía Nacional o la
ley antiterrorista fueran aprobadas en el Congreso con amplia ma-
yoría parlamentaria, quedando así patente, a su juicio, que las
fuerzas políticas comprenden la necesidad de que el Gobierno y
las fuerzas de seguridad dispongan de los medios suficientes pa—
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ra hacer frente a la amenaza terrorista (72).
En mayo de 1979 volverá a manejar ese concepto de que el te-
rrorismo es el enemigo común de todos, y es la sociedad la que
reclama que se apoye una acción enérgica del Gobierno (73) . No
es hora para retóricas ni pleitos particulares, ya que “nos esta-
mos jugando la España en concordia” (74)
Una de las cuestiones que más preocupación despiertan en La
Vanguardia, es que se efectúen declaraciones sin ningún tipo de
convicción y vacías de un efecto práctico. Así, tras el secuestro
de Javier Ruperez escribirá lo siguiente:
no solo el Gobierno, sino España entera, como
sociedad y como Estado, tiene ante sí un desafío
y una amenaza a los que habrá de enfrentarse
con arrojo y determinación, y quizá más que nun-
ca sera indispensable que todas las fuerzas na-
cionales respaldan decididamente la única res-
puesta posible.
Si en estas horas, nuevamente, los par-
tidos y los sindicatos y las corporaciones y les,
mas o menos, representaciones de la sociedad, re-
piten declaraciones de principio convencionales,
sin convicción evidente y concluyente y sin a—
poyos prácticos, habremos de llegar a la conclu-
sión, demoledora pero incuestionable, de que no
nos hemos merecido, ni sabido ganar, la ocasión
que el destino nos ha brindado de rescatar la
libertad” (75)
Para La Vanguardia uno de los hechos más descorazonadores es
que ante acciones de la gravedad que suponen los actos de te-
rrorismo, la clase política se entretiene “con el juego de bizan-
tinas especulaciones” en lugar de garantizar acuerdos que puedan
hacer factible una labor de Gobierno seria y eficaz (76)
La Vanguardia se muestra decididamente partidaria del entendi-
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miento entre las fuerzas políticas que garantice una labor efec-
tiva que pueda derrotar al terrorismo; pero durante este periodo
que estamos analizando mostrará también su preocupación por la
falta de responsabilidad que, en ocasiones, viene a dificultar
esta labor. En mayo de 1981, cuando está aún fresco el recuerdo
del intento de golpe de Estado del 23 de febrero, y con Leopol-
do Calvo—Sotelo con solo unos meses de desempeño de su labor
como jefe del Gobierno, el terrorismo vuelve a propinar nuevos
golpes, y La Vanguardia vuelve a insistir en sus conocidas tesis:
la necesidad de un pacto colectivo que garantice la autoridad del
Estado (77). Y además, que se renuncie a todo aquello que no
sea lo estrictamente necesario para garantizar la defensa ante la
amenaza que se está produciendo:
• . ho puede retrasarse un minuto más el momento en que
todos los partidos políticos hagan exómen de concien-
cia y renuncien, hasta que las circunstancias permitan
otra cosa, a todo aquello que no sea inmediatamente ú—
til para la salvación de la patria y para dar, sin acm-
tenas doctrinales, imágen de vigorosa confianza, sin
más condiciones que las legales, en la actuación de
las fuerzas a quienes corresponde la defensa y la pro-
tección del bien común: no puede retrasarse un minuto
más el plantar cara a la realidad por todos los medios
y proporcionar a la sociedad un mínimo de estímulos po-
líticos, claros y concretos, para que este pueda a su
vez proclamar resueltamente sus respaldos morales, em-
pezando por los que debemos de todo corazón a las ins-
tituciones más cruelmente atormentadas por la feroci-
dad terrorista” (78).
Al día siguiente de este editorial, un nuevo comentario de La
Vanguardia recordará que sin el acuerdo de los políticos de di—
virsa ideología las leyes se quedarían en algo vacio, y no po—
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dna existir firmeza por parte de los gobernantes (791. Casi un
año después La Vanguardia volverá a insistir en los mismos plan-
teamientos; mientras el terrorismo mantenga su capacidad de llevar
la iniciativa y golpear con dureza, Gobierno y oposición deben
igualmente mantenerse unidos, ya que así lo demanda “ el sentido
común” (80)
La Vanguardia concede gran importancia al papel de los partidos
políticos en cuanto a la consecución del fin de la violencia
que vienen utilizando los grupos terroristas. También opinará que
no es solo necesario mantenerse unidos, sino, igualmente, hablar
con claridad y naturalidad respecto al tema del terrorismo; en
este sentido se dirige de manera especial, aunque no exclusiva
a los partidos vascos. Así, en julio de 1978 manifiesta lo muy
beneficioso que sería para la sociedad que los líderes políticos
hablasen con firmeza e sus electores, entre otros especialmente
“los partidos más votados en las Vascongadas” (81) . De todas for-
mas, meses más tarde, en los primeros días de febrero de 1980,
se manifestará pesimista sobre el hecho de que en ese momento
puedan servir de algo las condenas al terrorismo, ya que ahora
llegan demasiado tarde.
“Todos los partidos con representación parlamen-
taria, empezando por los vasce~,han empezado a
condenar y, por lo menos, a atacar al terroris-
mo demasiado tarde. La misma energía escrita
que ahora emplean debió haber sido exhibida mu-
cho antes. Ya no creemos que sirva para nada
lo que ya suena a trámite” (62).
Justo un año después, cuando ETA (m) asesina al ingeniero Jo—
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sé M~ Ryan, al que mantenía secuestrado para exigir la demoli-
ción de la central nuclear de Lemóniz a cambio de su vida, La
Vanguardia confía en que este tremendo crimen al menos sirva pa-
ra acabar con las ambig¿iedades y condenas de ritual, y un tanto
de compromiso hacia el terrorismo de ETA “empezando por las de
tantos partidos presuntamente izquierdistas” tanto dentro como fue-
ra del País Vasco (83)
Al igual que reclama una unión de todos los partidos y el
Gobierno a nivel nacional frente al terrorismo, en el ámbito con-
creto del País Vasco considera necesario que el Partido Nacionialis—
ta Vasco y el Partido Socialista Obrero Español como fuerzas más
representativas en ese ámbito muestren un frente común y sin fi-
suras para pacificar Euskadi. De manera idéntica debe suceder tan-
to con el Gobierno central como con el Gobierno autónomo vasco.
Su actuación en este terreno debe ser de franca colaboración.
Esto lo manifiesta La Vanguardia pocos días después de las eleccio-
nes de octubre de 1982 (84)
Respecto a HB La Vanguardia destacará su muy negativa aporta-
ción al proceso de pacificación del País Vasco (85) . Este perió-
dico lo definirá como:
ese partido vasco que ha empleado la demo-
cracia para subirse al escabel del desafío y el
agravio a todas las instituciones del Estado y
a la propia existencia de este como tal” (86)
Al tiempo exigirá en ese mismo editorial una actitud de fir-
meza no solo por parte del Gobierno sino también por parte del
Parlamento para tramitar rápidamente el suplicatorio que retire la
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inmunidad parlamentaria al diputado de HB Telesforo Monzón.
Así, para La Vanguardia el papel a jugar por los partidos po-
líticos no es meramente contemplativo en este tema del terrorismo.
Los partidos han de colaborar muy sinceramente en la erradicación
de la actividad de los grupos terroristas, no pueden limitarse
a contemplar este asunto como si fuera una mera contienda entre
Gobierno y bandos terroristas, sino que también les afecta a e-
líos, además los partidos no deben dejarse dominar por discusio-
nes formalistas o retóricas que solo conducen a una profunda di-
visión.
7.2.3. Los diarios vascos
,
Deia y Egin son los dos diarios vascos que estamos analizando.
El primero de ellos se mostrará partidario, al menos en los mo-
mentos decisivos que se avecinan para el País Vasco, de presen-
tar un frente unido de todos los partidos y representantes vas-
cos. En el tema de la amnistía, concedida en octubre de 197?,
Deia opina que los parlamentarios vascos han ganado una difícil ba-
talla en el Congreso y cree que hay que seguir trabajando con
unidad más allá de cuestiones de partido. Escribe en este senti-
do lo siguiente:
“Pero esto no es m~s que el prin¿ipio. Hay otras factu-
ras pendientes que habrá que cobrarías cuanto antes. La
autonomía es el más próximo envite para los parlamenta-
ríos, no será fácil, cuando se nos mire de reojo desde
tantas esquinas del Estado español, lograr una autono-
mía convincente q9e satisfaga aspiraciones perfectamen—
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te legitimadas. Pero si los parlamentarios se han
partido el pecho’ —y citamos palabras textuales
de uno de ellos— para arrancar la amnistía en un
tremendo forcejeo político, ¿no es como para dar-
les un cheque en blanco de confianza en las ges-
tiones que se avecinan?” (87).
Algunas de las expresiones empleadas por Deia no son precisa-
mente conciliatorias. El propio título del editorial, “Una batalla
ganada”, o términos como “arrancar la amnistía” o “otras facturas
pendientes que habrá que cobrarles cuanto antes”, parecen alejarse
un tanto de las intenciones de una amnistía que pueda ser encua-
drada dentro de un espíritu de olvido y reconciliación; y suenan
más bien a un triunfo arduamente obtenido ante un tozudo rival.
Aparte de esto, Oeia continuará defendiendo la tésis de la nece-
sidad de una acción de todas las fuerzas nacionalistas para o-
frecer un interlocutor fuerte al Gobierno central, y que así es-
te no pueda aprovecharse de las divisiones dentro del propio na-
cionalismo.
En los últimos días de marzo de 1978, tras la celebración
del “Aberri Eguna” (Día de la Patria Vasca) , primero que se ce-
lebraba legalmente desde 1936, este acontecimiento despertó cier-
to recelo en algunos sectores del Gobierno en Madrid. Incluso
el diario El País, poco sospechoso de conservadurismo, dedicó un
editorial a este acontecimiento, bajo el sisgnificativo título de
“El Aberri Eguna, entre la demagogia y la paz”, en el que va-
loraba positivamente que no hubiera incidentes, pero también lamen-
taba ciertas actitudes que se dieron, y en las que hubo, a su
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juicio, excesivo protagonismo de ETA, así como consignas indepen-
dentistas y ausencia de la bandera española, mientras que se vie-
ron numerosas ikurriñas y banderas republicanas (88) . En su edito-
rial al respecto, Deia opinaba lo siguiente:
“Sin embargo desde aquí apostamos por la solución más
racional. Que la protesta no se quede en un gesto es-
téril o en una frase amarga. Que sea una razón más
para intentar hacer ese bloque unitario democrático,
netamente autonomista, con fuerza parlamentaria, que
sea un interlocutor fuerte para que el Gobierno de
Madrid -UCD en este caso— no se aproveche de las di-
visiones vascas.
Sea cual sea la solución de Martín villa a los in-
formes de sus gobernadores civiles, parece claro que
la gran lección de estas alarmas que han sonado en
Madrid es reforzar la unidad vasca. Ahora más que
nunca la unión de todos los abertzales hace la fuer-
za” (89)
Igualmente cree que son especialmente los partidos nacionalistas
los que tienen que afrontar la reconstrucción de la comunidad po-
lítica vasca. También manifiesta su preocupación sobre el hecho
de que ciertas actitudes electoralistas puedan perjudicar el cami-
no hacia el fin de la violencia, especialmente de ciertos par-
tidos que no tienen una gran aceptación en el mundo nacionalis-
ta y que quieren tomar posiciones de cara a las elecciones vas-
cas, así como de cara a los electores del resto de España, y
que tratan de alejarse de “lo que sea excesivamente reivindica-
tivo vasco” (90). Deia mostrará así una creciente crítica a los
partidos de ámbito estatal que, a su juicio, parecen intentar
algunas veces aprovechar el terrorismo para aislar a los parti-
dos nacionalistas o para contar muy poco con ellos. Tomando a
veces decisiones con las que parece que se intenta:
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• . situar fuera de juego a los partidos na-
cionalistas o de imponerles decisiones de
reuniones en las que ni siquiera han sido
convocados ni oídos” (91).
Otro punto que destaca Deia es la progresiva división en dos
campos que se aprecie en el País Vasco y que hace imposible man-
tenerse neutral. Así en septiembre de 1979 manifestará que en Eus—
kadi se vive un momento decisivo y que, o bien se acepta la
vía democrática y pluralista o bien se toma partido por esque-
mas revolucionarios e irracionales; en esos momentos ese plantea-
miento se traduce en la postura de cada uno frente al Estatuto
(92). Apenas dos meses después añadía:
“Durante muchos años, en Euskadi la frontera paso
entre los que sostenían actiyamente el franquismo
y las fuerzas políticas y sindicales de la oposi-
ción, con la nueva etapa política, la divisoria
se establecía entre españolistas y abertzales.
Con la aprobación del Estatuto se establece otra
divisoria, los que defienden democráticamente el
pleno desarrollo del Estatuto y los que, aceptán-
dolo o no, utilizan la violencia” (93).
También se mostrará crítico con la actitud de Herri Batasuna,
a la que considera en declive, ya que considera que intenta apro—
piarse para su propio provecho de temas que en ningún momento
puede llegar a monopolizar, tales como la amnistía, Navarra o la
reconciliación en Euskadi. Es más, considere que para el pueblo
vasco estas causas son utilizadas para mantener una situación re-
volucionaria de “cuanto peor, mejor” (94)
Tras el asesinato de José M~ Ryan cree que la situación ha
quedado aún más clara:
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“El dilema es sencillo; se está con las
instituciones con todas sus consecuen-
cias, o se pasan al lado de las organi-
zaciones armadas. Y este dato debe te-
nerlo en cuente ETA militar antes que
nadie” (95)
Los grupos que se queden en medio intentando apoyarse en ambos
lados, lo pasarán mal a juicio de este periódico, porque van a
perder toda credibilidad.
Una semana después, en un nuevo editorial, añadirá que ade-
más de que los excesos de ETA o sus posiciones son también las
de HB, también acusa a esta de recurrir excesivamente a las mo-
vilizaciones callejeras (96)
También pedirá a través de sus editoriales una unión de los
grupos políticos, sindicales y cívicos, para crear una estrategia
desde la cual neutralizar la violencia de ETA (97)
Por su parte Egin, el otro diario vasco que venimos anali-
zando, no mostraba en principio un tono tan radical como el que
irá expresando progresivamente. Así por ejemplo, tras la celebra-
ción del Aberri—Eguna de 1978, un editorial de Egin defenderá
a los partidos políticos que desde “la prensa de Madrid” fueron
acusados de ambiguos, y expresará su opinión de que esta ambi—
gúedad se debe a la propia indefinición del Gobierno sobre el te-
ma de que el País Vasco decida sobre sí mismo. De manera que
si se quiere que la ambigCiedad de las fuerzas políticas desapa-
rezca, el poder central debe renunciar:
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• . .a su propia ambigñedad: la de alentar por un la-
do el ejercicio de unos derechos de los pueblos, pa-
sando por alto el primero de ellos: El derecho a de-
cidir sobre sí mismos. El derecho, en una palabra,
a convivir libremente junto a otros pueblos libres.
Negar ese derecho es condenar a la ambig<~edad
—ambigUedad para sobrevivir- a cuantos estamos en>-
peñados en ejercerlo, aunque no ignoremos el largo
diálogo político y el proceso de madurez que requie-
re.
Quienes redacten o aprueben una constitución que
no reconozca ese derecho, pierde el suyo a lamentar
las consecuencias” (98).
Aparte de esta última frase, que podía dejar la puerta abier-
ta a múltiples interpretaciones, Egin se muestra comprensivo con
la actitud, a veces de vaguedad e indefinición, que las fuerzas
políticas del País Vasco adoptan en ocasiones. Cuando el discur-
so de Egin se haga más radical, esta comprensión desaparecera.
En los últimos días de septiembre de 1979, cuando el tema de
la aprobación del Estatuto de Guernika está en su punto álgido,
Egin dará entrada en sus páginas a un punto de vista mucho más
radical y crítico con las fuerzas políticas. Un artículo aparecido
el 29 de septiembre de 1979, acusará duramente al PNV de haber
dilapidado su imágen de punto de referencia del nacionalismo, ad-
quirida durante la Guerra Civil, a causa de su pasividad durante
el franquismo y con su colaboración descarada con la UCD en ese
momento.
“Pero uco pone como condición la total ruptura
con sus compatriotas de ETA. Se acepta la con-
dición y ahí vemos a un nuevo Partido Nacional
vasco unido al enemigo histórico contra sus pro-
pios hermanos. El pretexto es que estos practi-
can la violencia” (99).
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Al día siguiente, un artículo firmado por 55 presos de
ETA (m) y un independiente, ataca duramente no solo al PNV, sino
también a EE, a los que acusa de servir y colaborar con UCD
en la “antiobrera, antidemocrática y antivasca faena estatutaria
Más adelante añade que el dilema ante el que se encuentra el
pueblo vasco es aceptar la vía estatutaria que favorece los inte-
reses burgueses y frena la independencia o la vía que supone
la verdadera ruptura con el franquismo y que, a su juicio, abre
el camino a la independencia y el socialismo y no es otra que
la alternativa KAS (100).
En general, este será el tono que se refleje en Egin, fuerte-
mente crítico con los partidos representativos del nacionalismo
moderado, a los que se acusa de colaborar con el Gobierno cen-
tral y de favorecer una opción pseudo—reformista como es, a su jui-
cio, el Estatuto.
En estas tésis insistirá un artículo de Iñaki Esnaola en el
que el PNV volveré a ser acusado de colaborar con el Gobierno
de Madrid, y de identificar como sus principales enemigos a la
izquierda abertzale y a ETA. Además añadirá:
“Y es que hoy, los campos están muy bien delimitados:
los que están por el mantenimiento de este Estado po-
liciaco coloreado con pequeñas dósis de descentrali-
zación y mucho de folklore, y los que están por la rup-
tura democrática que ponga las bases en la construc-
ción de un nuevo mundo para el pueblo trabajador. Y
aquí es donde Herri Batasuna está” (ial)
Esta acusación de colaboracionismo volverá a ser lanzada desde
las páginas de Egin, ~k ejemplo, en febrero de 1981, concreta—
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mente el día 19, cuando una nota del Consejo de Administración
y Junta de Fundadores en Comité permanente de Egin acusa al
Gobierno autónomo vasco de ser el principal protagonista de los
ataques contra Egin sustituyendo al Gobierno central.
Pero no será solamente el PNV el que reciba las críticas de
Egin. También los partidos de izquierda serán acusados de colabo-
rar con los poderes fácticos, en este caso los económicos; así
por ejemplo, en el momento del secuestro del ingeniero José M~
Ryan, en las páginas de Egin aparecerá un artículo de la Asamblea
de Comités Antinucleares de Bizkaia en el que se afirma:
“Durante el franquismo y comienzo de la transición, la buro-
cracia del PNV y de los partidos y sindicatos llamados de
izquierda, jugó su baza oportunista enrolándose decidida-
mente en la lucha antinuclear porque en aquel momento era
útil en su estrategia contra la dictadura y posteriormen-
te porque había que sacar votos de un pueblo inexorable-
mente antinuclear. Pero poco a poco, van quitándose las
caretas. Para ellos —los burócratas de los partidos polí-
ticos desligados de las condiciones de vida del pueblo—
algo ha cambiado sustancialmente. tos del PNV y EtA van
cogiendo en Euskadi el testigo de gestores del capitalis-
mo multinacional, mientras dirigentes del PCE, PSOE,
CC.0O y UGT se apuntan al festín y hacen de aceitera per-
fecta de la máquina capitalista” (102).
Unos días después volverá a insistir en sus fuertes críticas,
en esta ocasión con motivo de la muerte del etarra Arregui cuan-
do se hallaba detenido; las acusaciones irán dirigidas contra el
PNV y partidos de izquierda como el PSOE y el PCE por sumarse
a la huelga y condenar el hecho como una simple operación de
marketing, ya que no duda de que seguirán colaborando con la po-
lítica represiva del Gobierno (103)
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Egin muestra así una línea de severa crítica hacia los prin-
cipales partidos, tanto del nacionalismo moderado como de la iz-
quierda, por lo que considera una labor de colaboración con el
Gobierno central, y una reforma superficial que no ha satisfecho
a Euskadi, donde la verdadera democracia se alcanzará, a su jui-
cio, a través de las alternativas del nacionalismo radical.
7.3. EL PSOE EN EL GOBIERNO.
El 28 de octubre de 1982 el PSOE alcanzará una amplia mayo-
ría absoluta en las elecciones con más de diez millones de vo-
tos; mayoría absoluta que repetirá en junio de 1986, aunque con
cifras más modestas de votantes. Lógicamente esto supondrá un cam-
bio en la escena política que en el tema que a nosotros nos in-
teresa para este trabajo no podía dejar de tener consecuencias
importantes.
7.3.1. Los diarios madrileños
ABC mantenía, como hemos podido ver, un discurso crítico so-
bre la falta de colaboración que en ocasiones mantuvieron los
restantes partidos con la UCD, que además no contaba con una
mayoría absoluta, cosa que dificultaba su labor en el tema de la
lucha antiterrorista. Lógicamente esta tésis no la podrá mantener
después de las elecciones de octubre de 1982. Apenas unos días
después del triunfo electoral del PSOE, ABC escribirá:
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“Esa izquierda socialista ha evolucionado, en menos de
diez años, desde posiciones próximas al respaldo de la
autodeterminación de Euskadi hasta la inserción en las
grandes líneas de la seguridad nacional, que están por
encima de las opciones de partido” (104)
Añadía también que convendría no esperar que el Gobierno so-
cialista resolviera rápidamente este problema; esperar esto podría
entorpecer su labor en el Gobierno.
Meses después, cuando ya los socialistas llevan un cierto tiem-
po en el poder, ABC insistirá en que la solución al problema
terrorista necesita de la franca colaboración de todas las fuer-
zas políticas. Añadirá que:
“Al terrorismo separatista se contribuye cuando se
afirma que dentro de España existen otras naciones
distintas de la nación española. Se alienta también
de largo el separatismo cuando se definen posicio-
nes nacionalistas contra la clave del arco de la u—
nidad nacional. Se nutre, asimismo, la acción te-
rrorista de la referencia ambigua o pacata que a e—
lía se hace desde una moral posibilista. Y se le a—
poya, cuando se vela su significación criminal en
el vaivén de un autonomismo que oscila entre la re-
ducción a condiciones mínimas de los vínculos unita-
rios y las exaltaciones máximas de los propios ras-
gos diferenciales” (105>.
Criticaba por tanto las actitudes ambiguas y poco claras de
posiciones nacionalistas, que sin acabar de tomar postura alenta-
ban, aunque fuera de manera indirecta, el terrorismo de corte se-
paratista. Por eso considerará positiva la actitud del PNV de de-
nunciar los crímenes de ETA y de pedir la liberación del Capi-
tán de farmacia Alberto Martín, que en esos momentos estaba se-
cuestrado (octubre de 1983) por ETA (p—m) VIII Asamblea. Para
ABC era un signo de indudable valor para la pacificación, aun-
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que “quizás tardío” (106) . Justo al día siguiente de este edito-
rial un artículo del director Luis W Ansón pedía que todos los
partidos democráticos “y entre ellos, en lugar de relieve, el PNV”
cierren filas y cooperen para conseguir derrotar al terrorismo
(107). En efecto, ABC consideraba necesaria esta actitud, ya que,
como expondría por ejemplo, en un editorial de su número del 30
de enero de 1984 la ambigtledad del Gobierno vasco en este asunto
del terrorismo había favorecido a ETA (108)
Apenas un mes después con la celebración de las elecciones al
Parlamento vasco, que vinieron marcadas por el terrorismo, ABC
en sus editoriales mostrará su preocupación por varios puntos con-
cretos. En primer lugar, la fuerte presión que el terrorismo e-
jerce en el País Vasco sobre los votantes no nacionalistas, lle-
gando a calificar estas elecciones como “las elecciones del mie-
do” (109). También se manejaba otro punto de vista, y era su
convencimiento de que convendría que saliera de las elecciones
un Gobierno con una base plural. Añadiendo además:
“El PNV no se ha mostrado capaz de aportar le su-
ficiente para que ETA desaparezca, ni tampoco,
lo que resulta más grave, para establecer un ca-
mino o para encontrar una vía que conduzca a la
solución” (110)
No obstante, considerará conveniente que PNV y Coalición Popular
obtuvieran mayoría absoluta, ya que •eso significaría que los vas-
cos se decantan por una opción cristiana y liberal—conservadora,
cosa que supondría no solo la derrota de la izquierda, sino tam-
bién el abandono de la ambig~iedad por parte de muchos dirigentes
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nacionalistas respecto al tema de la unidad de España
na vez conocidos los resultados electorales, donde el
fuerza más votada pero no alcanza la mayoría absoluta,
maría que, al no poder formar Gobierno en solitario:
.el aliado del PNV sería la coalición Popular.
(. . .) las dos ofertas (PNV y coalición Popular)
que defienden la plena integración en Occidente
han progresado hasta recibir, juntas, más de la
mitad de los votos: los síntomas más fiables in-
dican que la minoría de separatistas anclados en
el PNV se reduce a una proporción ínfima, mien-
tras la mejor tradición del realismo vasco se
impone en el partido que fundara Arana. Esta co-
rriente mdtua permitirá quizá articular acuer-
dos entre las dos opciones de centro derecha de
cara a las elecciones generales’ (112)
Sin embargo, la opción que se daría en el País
el pacto PNV—PSOE.
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el primero, pero sí el segundo, aunque con una reserva. ABC
se mostrará escéptico ante la operatividad de estos documentos,
a los que considera demasiado obvios e imprecisos, con abundan-
cia de frases hechas. Así, por ejemplo, refiriéndose al pacto fir-
mado por los partidos vascos en enero de 1988 escribirá lo si-
guiente:
“la única condición positiva del pacto, que es el con-
senso de la mayoría de los partidos vascos, pese a las
reservas de Eusko Alkartasuna y a la insolidaridad de
HB, no es suficiente para considerar que el documento
es un relevante éxito político. Para llegar a acuer-
dos tan amplios, tan exentos de compromisos concretos,
no hace falta que los partidos políticos celebren tan-
tas y dilatadas reuniones.
Pero si, además, para lograr la firma de la mayo-
ría de los partidos ha sido preciso que indirectamen-
te sea desactivada o reducida en potencia la acción
antiterrorista de las Fuerzas de Seguridad y los efec-
tivos policiales del Gobierno, en beneficio de una ma-
yor competencia de instituciones y cuerpos autonómi-
cos, entonces no se adivina por lado alguno en que se
traducirá en avance contra el terrorismo el pacto fir-
mado en Ajuna Enea” (114>.
Como se puede observar no veía precisamente con tintes llenos
de entusiasmo el periódico ABC la firma de estos pactos, que en-
contraba llenos de retórica y vacíos de contenido práctico.
En el tema del tratamiento que debe darse a Herri Batasuna
ABC se muestra bastante claro en el sentido de que es necesaria
su ilegalización. No solamente HE tiene un claro talante anti-
democrático, sino que además es claramente una cobertura de ETA
(115) . Cuando el terrorismo golpea con saña ABC cree que uno de
los factores principales para su neutralización es, definitivamente,
la ilegalización de HE; así, tras el asesinato del Capitán Martín
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Barrios en octubre de 1983, este periódico afirma que:
hay que declarar ilegal desde ahora mismo a
Herri Batasuna. Sería un auténtico suicidio pro-
teger a quienes se sirven de la Constitución
para liquidar el sistema constitucional” (116).
Tras el salvaje atentado contra Hipercor en Barcelona el 19
de junio de 1987, ABC se ratificará en su punto de vista sobre
esta cuestión. lo primero que se debe hacer es, insiste una vez
más, proceder a la ilegalización de Herri Batasuna; en los días
posteriores al atentado este será uno de los puntos sobre los
que insista (117)
Exige también que el Fiscal General del Estado investigue las
conexiones entre HB y ETA y tome las medidas adecuadas (118)
En este punto, ABC es muy claro; valgan como ejemplo los ex-
puestos más arriba. La necesidad de una acción contundente contra
la cobertura política de ETA es inaplazable. En general, si bien
es necesaria la unidad de las fuerzas políticas contra el terro-
rismo, como ya vimos, tampoco es excesivamente partidario de pac-
tos entre partidos, que resultan muy genéricos y que desarman
la necesaria acción policial del Gobierno en aras de un amplio
consenso.
Por su parte El País considera que tanto el PNV como los so-
cialistas vascos agrupados en el PSE—PSOE deben olvidar sus dife-
rencias y pensar en lo que les une, que es su aceptación del
marco democrático, así como la búsqueda de vías pacificas para sol-
ventar los problemas. Por tanto, la colaboración entre ambas fuer—
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zas no solo considera que es posible, sino además “necesaria” pa-
ra pacificar el País Vasco (119). En general para El País tanto
nacionalistas moderados como socialistas deben pensar que hay ante
ellos un enemigo común que son los violentos, y que no deben de—
jarse engañar los nacionalistas del PNV por un cierto parentesco
ideológico nacionalista con esos grupos violentos, ni los socialis-
tas por la jerga izquierdista que utiliza ETA—HB. En un editorial
aparecido el 15 de junio de 1983 en las páginas de El País
se recordará al PNV que el mejor interlocutor que, a su juicio,
puede encontrar instalado en Madrid es un Gobierno del PSOE; tam-
bién recordará a los nacionalistas moderados del PNV que sus ama-
gos electoralistas para arrebatar votantes a HB, no deben hacerle
olvidar que el nacionalismo radical es un peligro evidente para
sus propias posiciones.
“Sin embargo, es incierto que PNV y Herri Batasu—
na discrepen en los medios —pacíficos en el primer
caso, violentos en el segundo—, pero coinciden en
sus fines. Un País vasco hegemonizado por el na-
cionalismo radical, con su reivindicación de un
Euskadi sovietizado, monolingúe, reunificado e
independiente de Francia y de España, supondría
para los dirigentes y electores del PNV la desapa-
rición, la cárcel o el exilio” (120).
Todavía dentro de 1983, un artículo del director de El País
,
Juan Luis Cebrián manifestará la necesidad de que el Gobierno del
PSOE se muestre más cercano a las autoridades autónomas vascas pa-
ra conseguir aislar socialmente a ETA (121).
En las elecciones autonómicas vascas de febrero de 1984, que
como ya sabemos vinieron marcadas por la agresión terrorista, la
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línea editorial de El País volvía a insistir en sus tésis de
que la solución al problema vasco en gran parte pasaba por el
entendimiento PNV—PSOE; en manos de estas fuerzas estaba el romper
el enfrentamiento que se estaba dando en el País Vasco entre na-
cionalistas y españolistas. Si ambos partidos no conseguían rom-
per esta dialéctica, la estricta contestación por vía policial
al terrorismo no bastaría (122). El mismo día de las elecciones
vascas volvía a insistir en lo mismo: PNV y PSOE deben entender-
se en Euskadi (123)
Una vez que las elecciones han tenido lugar y que el PNV
no logra alcanzar la mayoría absoluta, considera que:
“Lo importante es suponer que la bipolarización e—
sencial de los sufragios en torno al PNV y PSOE no
ha de constituir el fiel reflejo de una radicali—
zación coherente con la crispada campaña llevada
a cabo por ambos partidos. Sus líderes tienen una
grave responsabilidad ante sí: la pacificación de
Euskadi, y cuentan con el apoyo de sus respectivos
electorados. Es necesario trabajar por romper la
dicotomía españolismo—nacionalismo de aquel país
y contar con el mayor número de fuerzas políticas
representativas a la hora de elaborar un consenso
que permita esa pacificación deseada, y que pasa
por un consenso real, y no solo verbal, en las ac-
ciones contra el terrorismo de todo género” (124).
El País irá considerando de manera progresiva que el PNV ha
abandonado su anterior ambigfledad y comprometiéndose más activamen-
te contra el terrorismo y su compromiso ha sido “inequívoco y
valiente en la postura frente al terrorismo” (125).
En todo caso, El País recordará con cierta frecuencia, especial-
mente tras atentados de gran brutalidad como el ocurrido en Ma-
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drid el 14 de julio de 1986 contra unos autobuses de la Guar-
dia Civil, la responsabilidad de las fuerzas políticas vascas y
“notoriamente el PNV” en la eliminación de esta lacra (126).
Respecto al documento firmado en Madrid contra el terroris-
mo por todos los partidos excepto HB y EA, lo considera positivo,
además añade que ahora es necesario:
.que en la política vasca pesen más las con-
vicciones democráticas de sus líderes que sus
conveniencias electorales o partidistas. El do-
cumento que comentamos marca un hito en este
aspecto, y es un anuncio esperanzador con vis-
tas a la paz” (127>.
Algo más de un mes después tras el salvaje crimen cometido
por ETA en una casa cuartel de Zaragoza, El País mostrará su ex-
trañeza ante el hecho de que tras estos crímenes aún se conti-
núe con discusiones “doctrinales” que están retrasando la firma
de un pacto antiterrorista vasco. Además recordaba que si ETA se
había prolongado excesivamente en el tiempo era debido a que se
estaban sembrando dudas respecto al marco autonómico y estatutario
(128)
Cuando finalmente en enero de 1988 acabe firmándose el pacto
de los partidos vascos contra el terrorismo; El País aparte de
considarlo una buena noticia añade que la sociedad vasca sigue te-
niendo problemas serios que se han manifestado en las dificulta-
des para elaborar el pacto.
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“No se ha conformado todavía un sistema de valo-
res compartidos capaz de servir de plataforma
para acuerdos sólidos. En Euskadi hay tantas
subculturas políticas como partidos. Ello ex-
plica que incluso lo que parece más obvio —el
rechazo por parte de la mayoría pacífica de
la pretensión de imposición de la minoría vio-
lenta—, encuentre en Euskadi insospechadas di-
ficultades” (129)
En ese mismo comentario editorial volverá a insistir en las
excusas ideológicas que, de manera inconsciente el PNV dió en o-
casiones a ETA; de ahí, señalaba este periódico, que fuera muy
importante el pacto de cara a la desligitimación de todo intento
de justificar la violencia.
En líneas generales, El País insistirá en la importancia del
nacionalismo moderado y democrático en la erradicación de la vio-
lencia en el País Vasco:
“Desde estas páginas —y haciendo autocrítica res-
pecto de posiciones mantenidas en los comienzos
de la transición-, hemos defendido insistentemen-
te en los últimos años el papel central que el
nacionalismo vasco democrático debe desempeñar
en el proceso de pacificación de Euskadi” (130).
Manifestaba, sin embargo, que este nacionalismo moderado continua-
ba estando dividido, y que por lo tanto era muy necesaria su u—
nidad para evitar que el nacionalismo radical llegue a jugar un
papel preponderante. Eran, a su juicio, necesarias convergencias
entre partidos tomo EA y PNV, y éÉtas no debían ser impedidas
por posiciones meramente personales.
El País, de manera progresiva va concediendo más importancia
y verá con mejores ojos, la actitud del nacionalismo democrático
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vasco; si bien observaba todavía signos de división que consti-
tuían, a su entender, un factor negativo.
Respecto al nacionalismo radical emparentado con ETA y cuyo re-
presentante político es HE, El País manifiesta que tras las elec-
ciones municipales y de cara a las Juntas Generales del 8 de ma-
yo de 1983, parece claro que esta formación está experimentando
un lento proceso de desgaste, y que sus posiciones se hallan se-
riamente afectadas:
por la lenta pero eficaz estrategia de desgas-
te llevada a cabo por las fuerzas democráticas des-
de la aprobación del Estatuto de Guernica” (131>.
También recordará a Herri Batasuna que si en verdad está en
contra del terrorismo tiene una buena oportunidad para demostrar-
lo condenando el atentado contra el general Rosón, como el resto
de grupos políticos, que repudiaron el asesinato de Santiago Brou—
ard. De no hacerlo así, esta formación demostrará su baja condi-
ción moral (132)
Por otro lado señalará que la estrategia de HB se ha venido
abajo. Este grupo radical contaba con el hundimiento del PNV, apro-
vechando la ruina de los nacionalistas moderados, pero esto no
ha sido así, y HB solo representa a un sector minoritario. Han
tenido que cambiar su estrategia; aparte de posibles divisiones
internas y de diferentes puntos de vista sobre el futuro de la
coalición, HE ha situado en primer plano, y casi como única ba-
za el conseguir una negociación política (133).
El País también insiFtirá en la grave responsabilidad en la
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que incurren los votantes de HB en relación a los crímenes de
ETA. Una organización como la etarra no podría seguir adelante
sin la ayuda de su brazo político. En todo caso, pide al Es-
tado prudencia y serenidad en su respuesta, y que esta sea la
contraria a lo que pretende ETA y sus aliados políticos:
“Ellos desean que el Estado termine obligado a
aceptar el reto de la guerra, y extreman la vio-
lencia para demostrar su fortaleza ante lo que
consideran el enemigo. El Estado debe evitar por
todos los medios entrar en esa lógica. Eso no
excluye la acción policial, pero se trata de cen—
trarse, más que nunca, en los aspectos políticos
del problema” (134).
Tras el salvaje atentado de Hipercor, El País volverá a in-
sistir en que ETA considera todos los votos que se dan a HB
como una especie de autorización para seguir actuando criminal-
mente. Es necesario por tanto, que los dirigentes de Herri Gata—
suna den un paso al frente y digan públicamente que con la vio-
lencia no se resuelven los problemas de el País Vasco (135)
Por tanto es evidente que El País no se muestra partidario
de soluciones drásticas para hacer frente al problema que supone
HG como organización política que apoya a ETA. Sí recordará la
grave responsabilidad de este grupo en el mantenimiento de la
violencia como problema que durante muchos años ya planea sobre
la política nacional. HB cada vez se ha ido quedando más aisla-
da en el País Vasco, y prácticamente ya solo le queda la baza
de la negociación política, cosa que, para El País, demuestra
el fracaso de ideas y estrategias maximalistas del nacionalismo
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radical.
Otro problema que preocupó bastante a El País durante el pe-
ríodo anterior y que, en ocasiones, vuelve a aparecer en sus
páginas editoriales, es la utilización del dolor provocado por
los crímenes terroristas para fines partidistas, que favorecerían,
especialmente a posiciones de extrema derecha. Será claro a este
respecto en el editorial que publica tras el asesinato del capi-
tán Alberto Martín, en el que escribe:
“Aunque los involucionistas y algunos medios de la
derecha autoritaria traten de apropiarse indebida-
mente o de monopolizar la protesta contra los a—
tentados terroristas y la solidaridad con las víc-
timas, el rechazo de esos crímenes y la identifi-
cación emocional con quienes los padecen es un pa-
trimonio común de la inmensa mayoría de españoles
-sean de derecha, de centro o de izquierda— , que
apuestan por la paz y las libertades” (136).
La estabilización progresiva de la situación política hacía
que este argumento no fuera un factor de tanta preocupación como
en el período anterior; sin embargo, si cabía recordar que las
bandas terroristas perseguían como uno de sus fines principales
el conseguir la división de la sociedad a la que atacaban; y
estas actitudes partidistas podían favorecer el objetivo de divi-
sión deseado por los terroristas. Este tema continuaría siendo,
por tanto un elemento de preocupación.
Diario 16, el otro periódico madrileño que venimos analizando
para el estudio de este tema, escribía después del asesinato
del general Quintana Lacaci el oportunismo que demostraban estas
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bandas de ultraderecha, que aprovechan los crímenes para entrar
en la escena política:
“La mañana del domingo, frente al domicilio del ge-
neral asesinado, ya lanzaron sus gritos desestabi-
lizadores y antidemocráticos, y ayer, las honras
fúnebres, en el palacio de Buenavista, sirvieron
también para que esta troupe’ vocinglera y estra-
falaria increpara a la ‘Monarquía liberal’, al
Gobierno democráticamente elegido por diez millo-
nes de españoles, con su presidente a la cabeza,
y lanzara ruidosas alabanzas de Tejero y Milans”
(137>.
En ese mismo comentario editorial pedía al Ministro del In-
tenor, señor Barrionuevo que tomare las medidas adecuadas para
que esta situación no volviera a producirse.
Pasando al otro extremismo, el del nacionalismo radical de
HB, considera que esta coalición es cómplice de los crímenes de
ETA e identifica a ambas organizaciones (138) Respecto a qué me-
didas tomar contra HG expone lo siguiente:
“Es evidente que del PNV no se puede esperar un a-
rrinconamiento sociológico de Herri Batasuna. Pe-
ro sería un error caer en la disyuntiva legaliza-
ción—ilegalización de los ‘abertzales’ . La ilega—
lización no contribuiría a erradicar el terroris-
mo o a debilitarlo, y, por tanto, no es la alter-
nativa.
to único posible y deseable es el fortalecimien-
to del Estado de derecho, la aplicación de la ley
con todas sus consecuencias en el ámbito del País
Vasco. Esa es la gran batalla que la ciudadanía y
el Estado deben plantear y ganar. Porque es evi-
dente que en Herri Batasuna se delinque de muy di-
versos modos, pero que el brazo de la ley es de-
masiado débil para reprimir el delito” (139).
No es la solución, a su entender, ilegalizar HE, por con—
tra se debe intentar que los que cometan delito dentro de la
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coalición independentista reciban todo el peso de la ley; esa es
la que consideran solución más razonable para actuar sobre Herri
Batasuna.
Sin embargo, tras el asesinato de Enrique Casas en febrero de
1984, su posición evolucionará hacia una mayor dureza con liB:
“Resulta absolutamente exigible, tras este maldi-
to asesinato, que el ministerio fiscal proceda
de inmediato a pedir la ilegalización de Herri
Batasuna” (140).
También aprovecha para recordar a los votantes de HB en ese
mismo editorial, ya que considera que se convierten en “asesinos
por complicidad”. En este tema, la opinión de Diario 16 volverá
a evolucionar hacia posiciones más moderadas; así, tras el sal-
vaje atentado contra el centro comercial Hipercor, considera que
al Gobierno se le plantea una duda con Herri Batasuna: o tra-
tar de recuperar a sus votantes para la convivencia normal y ci-
vilizada, o bien
enviarlos al lazareto de la ilegalidad, atri-
buyéndoles una lepra que la inmensa mayoría de e-
líos en realidad no han contraído.
Pese al griterío de quienes preparan la soga y
sostienen las antorchas para este linchamiento co-
lectivo, Herri Ratasuna adquiere cada día una ma-
yor identidad política diferenciada de la de ETA”
(141).
En general, Diario 16 considera en una serie de editoriales
tras este atentado, que dentro de Herri Batasuna parecen estarse
cuestionando algunos planteamientos de ETA; aunque esta cierta crí-
tica al grupo terrorista es bastante moderada y acaba acusando
a la dirección de la empresa y a la policía de no haber de—
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salojado el centro comercial.
Finalmente, comentando los datos de una encuesta publicada en
las páginas del periódico con anterioridad (concretamente el edi-
torial es del 29 de junio y la encuesta fué publicada el día
anterior) , tras aportar una serie de datos sobre el impacto cau-
sado por el atentado en las bases de HE, que parece reflejar
una cierta disconformidad con el grupo terrorista; termina comen-
tando que a pesar de lo sucedido el 80% de los encuestados vol-
vería a votar a HG (142).
Meses después, a finales de 1987, tras un nuevo y sangriento
atentado etarra, un artículo del director del periódico Pedro J.
Ramírez, retomará este punto de que algo se movía en el entor-
no de HB; la violencia de ETA estaba desencadenando contradiccio-
nes dentro del nacionalismo radical (143).
Cuando en enero de 1988 se firme el pacto antiterrorista en-
tre los partidos vascos, y al que, como ya sabemos no se suma
HB, Diario 16 considera positivo que esta coalición pueda que-
dar aislada, pero también comenta la posible radicalización de que
puede ser objeto, y para evitar esto es necesario que se le
tiendan puentes.
“En otras palabras, la apelación que este docu-
mento antiterrorista hace al nacionalismo radi-
cal para que se reincorpore a las institucio-
nes y para que entre en el juego democrático
no debe considerarse como una retórica cerra-
da: ha de ser una disposición permanente, ya
que, como parece obvio, la verdadera paz lle-
gará el día en que ETA se disuelva política—
mente en LIB, y el día en que LIB prefiera a
las urnas sobre la obcecación” (144>.
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En noviembre de 1987, cuando se firma el pacto antiterroris—
ta de Madrid, este periódico ya expresa una teoría parecida:
lo verdaderamente importante era alcanzar un entendimiento con el
nacionalismo radical representado por HG (145).
Respecto a los otros partidos del nacionalismo vasco democrá-
tico y moderado, caso por ejemplo de Euskadiko Ezkerra, al que
criticó duramente en el período que analizamos anteriormente, en
el momento en que se celebran las elecciones autonómicas de 1984
considera a esta formación política “alineada claramente con las
fuerzas democráticas” (146).
En el caso del PNV, que ya había despertado ciertos recelos
en el período anterior, también ahora recibirá fuertes críticas
desde algunos editoriales de Diario 16; así, por ejemplo, en ju-
nio de 1983, con pocos meses del PSOE en el poder, Diario 16
escribirá lo siguiente respecto a las intenciones del PNV de de-
nunciar el Estatuto de Guernica:
“Las últimas manifestaciones de Arzallus —jaleadas
con gran entusiasmo por Herri Batasuna- indican que
al PNV lo que de verdad le molesta no es tanto el
carácter lógicamente limitado de su propio techo
autonómico, sino la vigencia en otras comunidades
españolas de un régimen similar. Lo que al pare-
cer es insoportable desde la perspectiva racista
del nacionalismo vasco es que el pueblo andaluz,
—ese es el ejemplo manejado por Arzallus— haya
conquistado también el derecho de autogobierno en
numerosas parcelas.
Su amenaza de romper la baraja, la oposición
destructiva ejercida contra el plan ZEN y la de-
manda de que se derogue la ley Antiterrorista
son claros estímulos para el bandolerismo etarra
y suponen un guante ásperamente arrojado a la ca-
ra del Gobierno d? Madrid. Vamos a ver si ahora
hay quien la recoja” (147).
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En más ocasiones mostrará su descontento con los nacionalis-
tas del PNV. En octubre de 1983, en un articulo del director
del periódico, Pedro J. Ramírez, criticará la actitud del presi-
dente del Gobierno autónomo vasco, señor Garaicoechea de no izar
la bandera nacional en su residencia de Ajuna Enea (148) Cuan-
do el capitán Martín Barrios, que por esas fechas se encontraba
en manos de ETA (p—m) sea asesinado volverá a lanzar una críti-
ca contra el PNV por su negativa a participar en una manifes-
tación de condena si en la pancarta que la encabezaba figuraba
la palabra “Ejército” (149)
Así, tras las elecciones de febrero de 1984, este diario con-
sidera que al no haber alcanzado mayoría absoluta el PNV, es
esta una buena oportunidad para fomentar el consenso y el pacto,
y que la mejor solución posible sería un entendimiento PNV—PSOE:
el PSOE contribuiría a sostener a un Go-
bierno monocolor del PNV, a cambio de un pac-
to pacificador que pasase, también por flui-
das relaciones entre Vitoria y Madrid, enca-
minadas a la profundización estatutaria y a
encauzar la participación real de Euskadi en
el Estado, en sus instituciones y en sus pro-
blemas” (150).
Sin embargo, y aunque este pacto se llegó a producir, no por
ello dejará de verter críticas sobre la actitud del PNV en cier-
tos acontecimientos como, por ejemplo, el “caso Zabalza”; así, en
un editorial con el significativo título de “Indignación contra
el PNV”, acusará a los nacionalistas de mantener un “doble juego’,’
por una parte, el Gobierno vasco se mantiene gracias a un pac-
to con el PSOE, pero por otra parte, lanza críticas al Gobier—
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no central en una actitud irresponsable (151)
También señalará que es muy necesario que el Gobierno central
y el Gobierno autónomo vasco colaboren en un tema muy importante
que no es otro que el tipo de enseñanza que se está dando en
ciertas escuelas de Euskadi, y en las que, a su entender, se
está sembrando un odio a lo español, y sin querer resolver es-
te problema, a lo que parece, con un verdadero espíritu de coor-
dinación entre Vitoria y Madrid, con lo cual será muy difícil
llegar a pacificar el País Vasco (152)
El proceso de convergencia entre los partidos políticos, plas-
mado en los pactos que conocemos para neutralizar la acción te-
rrorista etarra, Diario 16 destacará lo dificultoso que ha resul-
tado crear en el País Vasco el ambiente propicio de serenidad
y pluralismo que contribuya a la desaparición de la violencia.
Así, en marzo de 1989 afirmará que:
“Este proceso ha sido fruto de una profunda
maduración intelectual, que ha terminado
convenciendo a los protagonistas políticos
democráticos de Euskadi de que más allá de
los objetivos ideológicos,
más allá de las dis-
tintas concepciones del porvenir de Euska—
di, se sitúa la causa de la vida y de la
paz” (153>.
Los partidos políticos vascos, a su entender, de una manera
muy lenta, por las circunstancias en que el País Vasco salió del
franquismo, y tras muchos rodeos y ambigOedades, en especial por
parte del nacionalismo moderado cuyo máximo exponente es el PNV,
será consciente finalmente de que no ponerse de acuerdo y actuar
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con un claro espíritu de entendimiento, el País Vasco puede que-
dar arruinado moral, política y económicamente por la violencia.
7.3.2. La Vanguardia
El diario catalán destacará meses después del triunfo electo-
ral del PSOE en octubre de 1982, que las cosas en el País Vas-
co están aclarándose de manera paulatina al pedir ETA (militar) que
se vote a HB. A su juicio lo que se produce es que:
“La mezcla, algo más que irritante, de acción polí-
tica y terrorismo puro y simple es ya cosa abierta
y declarada” (154).
En ese mismo editorial La Vanguardia destacaba que el resto
de partidos tenían que clarificar su actuación, no tanto sobre
la condene de los atentados de ETA, sino sobre una colaboración
que en ocasiones se produce con HB en muchos ayuntamientos
ya que Herri Batasuna es la “agencia política” de ETA.
Para La Vanguardia ETA no hubiera llegado al grado de proli—
feración que ha llegado de no haber mediado muchos silencios,
complicidades e inhibiciones que se han producido, y que le han
ayudado en gran medida. Esta línea argumental la expone, por e—
jemplo, tras el asesinato de Alberto Martin en octubre de 1983
(155). En esas fechas también mostrará su disconformidad y su crí-
tica por las divisiones políticas, que han entorpecido una mani-
festación de protesta unitaria bajo el lema “Contra ETA, con el
Ejército”. Recordará también lo siguiente:
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“Estar con ETA es estar contra la democracia y la Cons-
titución. Estar con ETA es estar contra las institucio-
nes encargadas de defender y garantizar la Constitu-
ción en la que se enmarca nuestra convivencia. Por e—
so estar contra ETA es estar con la democracia, con
la constitución y con las Fuerzas Armadas encargadas
de garantizar el mismo ordenamiento constitucional.
A la luz de esta lógica cabe analizar y enjui-
ciar las actuaciones de los diversos grupos políti-
cos en esta hora delicada y en esta grave situación”
(156)
El discurso de La Vanguardia se dirige, por tanto, a que
es necesario alejarse de ambigC~edades y sutilezas si se está
contra ETA y apoyando a las instituciones del sistema democráti-
co y constitucional; pretender quedarse a medio camino es un pro-
fundo error que solo favorece a los terroristas.
En las elecciones autonómicas vascas de febrero de 1984 recor-
dará al pueblo vasco que es necesario votar, y a través del vo-
to aislar a los violentos. Todas las disparidades son legítimas
menos otorgar el voto a los que tienen el respaldo de los te-
rroristas. Es el pueblo vasco el que más puede hacer en esos
momentos para erradicar la violencia terrorista (157)
Cuando ya se han celebrado dichas elecciones y el PNV no al-
canza la mayoría absoluta, este periódico considera que se abre
un nuevo período para el País Vasco en el que debe imponerse
el diálogo; a su juicio, lo de menos es la nueva composición
de]. Gobierno autonómico; lo más impo~rtante es que HG quede como
único apoyo de los terroristas y el resto de partidos se una.
“Es lo que el sentido común pide en los casos de
emergencia. Es lo que el pueblo vasco ha apunta-
do al volcarse en su participación a las urnas,
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cada votante según sus preferencias. Partidos
políticos que no queréis terrorismo en Euska—
di, uníos. Y, por lo pronto, dialogad” (156).
Sin embargo, a pesar de estos
La Vanguardia volverá a expresar
País Vasco, con un trasfondo de
sión profunda entre la sociedad y
del asesinato de Santiago Brouard,
lo “División y violencia” este per
en el País Vasco la división no
denan la violencia y los que no
nacionalistas y no nacionalistas,
mismo Partido Nacionalista Vasco,
buenos deseos, meses después
su preocupación porque en el
violencia, de acentúa una dlvi-
la vida política. Días después
en un editorial con el títu—
lódico muestra su alarma porque
es ya solo entre los que con—
lo hacen, o la división entre
sino también ahora dentro del
entre los partidarios de Garai—
coechea y los de la dirección del partido (159)
Pocos días después La Vanguardia mostrará un discurso algo más
optimista, ya que el Gobierno vasco y la oposición socialista
han entablado diálogo para llegar a un acuerdo de legislatura.
Esto lo considera positivo, ya que puede favorecer lo que desde
sus páginas editoriales viene defendiendo: amplios acuerdos que
aislen a las minorías que no aceptan la vía parlamentaria (160)
Como ya pudimos observar en el período anterior, un tema muy
manejado por este periódico y que le parecía de máxima importan-
cia era que ante agresiones como la del terrorismo no solo bas-
taba con una acción eficaz del Gobierno, sino que era necesaria
e imprescindible la unidad y el apoyo de todos los partidos po-
líticos pera erradicar ese problema. Así por ejemplo escribirá:
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“Lo que las gentes de paz necesitamos es la acción efi-
caz de los gobernantes. Pero el fondo del asunto es que
hay cuestiones de Estado en que los gobiernos no nece-
sitan tener detrás solo a sus mayorías electorales, en
que gobierno y oposición deben sumar sus fuerzas en vez
de restarías” (161) -
En ase mismo editorial también comentaba que está muy bien
desfilar juntos por las calles, pero que lo que de verdad es e—
ficaz contra el terrorismo es una unión en la acción contunden-
te contra la violencia de grupos como ETA.
El terrorismo al menos debe servir para todos aquellos que
defienden el imperio de la ley, para que recuerden que deben
permanecer unidos frente al adversario común (162).
Pocos días después del segundo triunfo electoral del PSOE, ETA
cometerá un atentado contra la Guardia Civil en Madrid. La Van-ET
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guardia aprovechará esta circunstancia para recordar que no se de-
be ignorar que la solución al problema terrorista solo llegará
a través de un amplio respaldo parlamentario, o lo que es lo
mismo, es necesario “un amplio respaldo de todos los españoles”
(163).
Ante los signos de desunión que en ocasiones se dan frente
al problema del terrorismo, La Vanguardia hace patente su descon-
tento acompañado de una severa crítica; así, por ejemplo, tras
producirse el atentado contra Hipercor, lamentará que en Tarrago-
na, donde algunos días antes había tenido lugar un atentado con-
tra la empresa Enpetrol, se hubieran producido dos manifestacio-
nes de protesta, califiqando esta situación como “un ejemplo pé—
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simo”, y añadirá que había llegado ya la hora de que:
cesen ya esas grotescas luchas que nos dividen y nos
debilitan y que se ponga al terrorismo en el puesto que
se ha ganado a pulso: el primero entre los adversarios
de la vida cotidiana aquí y ahora” (164)
Como es lógico, dado el discurso que venía manteniendo La Van-
guardia sobre este tema, no podía dejar de valorar positivamente
los acuerdos antiterroristas de Madrid y Vitoria, firmados por la
mayoría de fuerzas políticas. Respecto al primero, lo considera
positivo, ya que, si bien ningún acuerdo o declaración va a
terminar con el terrorismo, no es menos cierto Que se dá una
imágen de unidad que puede disuadir a aquellos que persisten en
la utilización de la violencia (165)
Respecto al segundo, La Vanguardia mostrará su impaciencia por
las interminables reuniones que se estaban produciendo y que no
acababan de dar fruto; aunque los partidos vascos quieren dar u—
na sensación de unidad contra el terrorismo, lo bien cierto es
que siguen divididos:
“Lo que queda por saber es si el injente monte de tan-
tas horas empleadas acabará con el parto de un minús-
culo ratón escurridizo o bien si tanto esfuerzo logra-
rá un nuevo paso en la gobernabilidad del país y en
la confianza que pueda haber en la contribución de los
partidos a una verdadera paz civil. El objetivo un
margen de espera. Pero si no se alcanza los partidos
no conseguirán el aprobado. Son muchos días para un
forcejeo tan baldío” (166) .
Este editorial se escribe el 12 de enero de 1988. Al día
siguiente, y cuando ya los partidos han alcanzado el acuerdo
La Vanguardia se muestra muy satisfecha de este documento, en
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el que cree que lo más importante:
• . es la clara, firme y razonada desligitimación de
ETA. Los partidos vascos le dan a la organización te-
rrorista donde más le puede doler. Ellos son los re-
presentantes del pueblo vasco y no ella” (167).
Los partidos han sabido estar a la altura de las circunstan-
cias y han conseguido un importante acuerdo.
No deja de valorar que cada día se hacía más evidente que
líderes nacionalistas vascos coinciden en sus opiniones con las
del Presidenta del Gobierno o con las de otros dirigentes polí-
ticos españoles (168)
De manera progresiva la soledad de HG se acentuaba; para es-
te grupo político tiene La Vanguardia muy severas críticas tras
atentados como los de Hipercor o Zaragoza en 1987, la actitud
de HG de intentar descargar de responsabilidad a ETA en el a—
tentado de Hipercor amparándose en el tema de la evacuación, le
parece intolerable. El comunicado de Herri Gatasuna en este sen-
tido no solo causa indignación, sino también “asco” (169).
Insistirá también en un concepto ya manejado con anterioridad.
HG—ETA son un complejo que sigue una misma estrategia:
“Como vemos, incluso el mas espantoso atentado sirve
para hacer apología de la organización que lo ha per-
petrado y cuya honradez y madurez nos invita Idígo—
ras a admirar con él, antes de explicar sus proyec-
tos en los ayuntamientos vascos si no en el Parla-
mento Europeo. Explosivos y votos se alternan y to-
do tiene su explicacion. Tal es la táctica conocida”
(170)
Pero, a su juicio, el nacionalismo radical está dividido, y
esta división se acentúa. Entiende que el atentado contra la casa
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cuartel de Zaragoza viene a ser un torpedo contra la línea de
flotación de los que dentro del nacionalismo radical abogan por
algún tipo de acuerdo pactado (171)
Insistirá en que lo que parece evidente es que la dirección
oculta del nacionalismo independentista vasco la lleva ETA:
“Ya hay quienes se inquietan por la perspectiva de que
la disolución de ETA traiga como consecuencia el decli-
ve de su rama política, muestra que sería inequívoca de
quien mandaba y quien obedecía” (172).
De todas formas este periódico cree que el proceso de pau-
latino aislamiento que se dé en el País Vasco respecto a los
que apoyan la violencia es irreversible, quedando ya solamente
liB como descarada cobertura de ETA; pero insiste en que inclu-
so esa sector aparece como “ideológicamente revuelto y diverso”
(173).
Por tanto, La Vanguardia valora no ya solamente como algo muy
positivo, sino como imprescindible, la unidad de todas las fuer-
zas políticas para hacer frente a amenazas como la que supone
el terrorismo. Es evidente que solo con pactos y acuerdos polí-
ticos no se termina con la violencia de grupos como ETA, pero
se los aísla de manera muy eficaz. Ve con satisfacción que se
alcancen acuerdos de este tipo, como el de Ajuna Enea. Por su
parte, otros diarios como ABC se mostrarán, como ya tuvimos o-
casión de ver, más escépticos en cuanto al resultado práctico
de estos acuerdos. No le cabe duda al diario catalán de la pro-
funda complicidad entre HE—ETA, constituyendo ambas dos brazos di-
ferentes de una misma estrategia.
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7.3.3. Los diarios vascos
.
El diario Deia, representante de un punto de vista nacionalis-
ta moderado, acusaba en ocasiones de que al Partido Nacionalista
Vasco se le estaba intentando cercar por parte del Gobierno del
PSOE. Ya vimos como en el período anterior Deis expresaba cier-
tas críticas a lo que consideraba que en ocasiones era un deseo
de, aprovechando la violencia terrorista, aislar o ignorar a los
nacionalistas moderados. Cuando los socialistas llevan unos pocos
meses en el poder este periódico escribe en sus páginas edito-
riales lo siguiente:
“Los socialistas están todavia a tiempo de reflexio-
nar, si es que realmente quieren ser coherentes con
su posición de hacer gobernable el país. Salvo que
como se comenta en determinados círculos de Madrid,
intenten conectar, o lo hayan realizado ya, con HE
para cercar al PNV. Si esto es así, ¿qué credibi-
lidad le queda al PSOE y a sus líderes cuando ha-
blan de democracia y terrorismo?” (174).
Este es uno de los puntos que más inquietan a Oeia; que
se intenten aprovechar los crímenes terroristas para, a su juicio,
perjudicar a los nacionalistas democráticos vascos. En mayo de
1983, tras un triple asesinato de ETA en Bilbao en plena cam-
paña electoral para las elecciones municipales; además de condenar
el crimen también considera que sería inadmisible que se inten-
tase instrumentalizar contra fuerzas nacionalistas vascas (175)
El tema de la polémica creada por la manifestación de pro-
testa por el asesinato del capitán Alberto Martín y que, como ya
hemos visto, provocó comentarios y críticas en otros medios de
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por Deia, que acusará como respon—
el PSOE, y a su dirigente García
ctitud de los socialistas como “intran—
tendré que manifestarse bajo el le—
ETA”, y no como deseaba, con el slo—
el Ejército”. A su juicio, los socia—
de su arrogancia y también “de García
prensa, también será abordado
sable de toda esta polémica
Damborenea, calificando la a
sigente y cerril”. El PSOE
ma “Con el pueblo, contra
gan “Todos contra ETA, con
listas tienen que olvidarse
Damborenea” <176)
Tras el asesinato del teniente general Quintana Lacaci en Ma-
drid, volverá a acusar a los socialistas de intentar utilizar el
asesinato:
“una última reflexión en vísperas de las elecciones
Manipular este asesinato con fines electorales se-
ría indigno y poco ético. Como ejemplo lamentable,
el de Jaúregui, del PSOE, quien ha señalado al co-
mentar este atentado que ‘muchas veces en el País
Vasco solo el Gobierno socialista abandera esta ta-
rea histórica’ (se refiere a la lucha contra el te-
rrorismo) . Una espléndida ocasión para haberse ca-
llado. Porque su afirmación es demagógica y electo—
ralista, además de mentirosa” (177).
Cuando apenas un mes después cae asesinado Enrique Casas, vol-
verá a insistir sobre este punto, le parece muy lamentable que
se quiera utilizar el asesinato para unas “opciones estatalis—
tas contra otras nacionalistas” (178).
También en esas mismas fechas, en un nuevo editorial, criti-
cará la postura de quienes quieren dar la sensación de que es-
tas elecciones que se celebran en el País Vasco están deslegiti-
madas por la presión de la violencia. No está de acuerdo con
esta postura, y afirma que no se debe reducir el valor democrá—
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tico de los resultados de ninguna consulta electoral y celebrar-
las con normalidad; esta desligitimación es lo que algunos medios
de comunicación pretenden; en su opinión, tal vez exista temor
de que las opciones que esos medios defienden, que son “esta—
talistas” salgan perjudicadas en la liza electoral (179)
Cuarenta y ocho horas después del asesinato de Enrique Casas
se produce en el Sur de Francia el asesinato de Gutierrez Sa-
lazar, presunto miembro de ETA (m). Deia afirmaba que:
“Cualquiera que sean las respuestas, hay que denun-
ciar todo intento de manipulación emocional y elec-
toral de ese nuevo asesinato como se ha producido
en el caso de Enrique Casas. El espectáculo es bo-
chornoso” (180).
También criticaba que TVE casi escondiera esta noticia, tal
vez por intereses electorales; añadía que cada grupo desde su
nivel de responsabilidad, estaba dificultando el encontrar un ca-
mino para la pacificación en el País Vasco.
Una vez que se han celebrado las elecciones destaca el triun-
fo del PNV, y el que las fuerzas nacionalistas sean más amplias
que las estatalistas (161).
Otro de los puntos que preocupa a Deia es la importancia de
que el nacionalismo democrático que representa el PNV dé una sen-
sación de unidad. Ante el Alderdi Eguna o Día del Partido de
1985, que se presenta en medio de una situación difícil en el
interior del PNV, recuerda que han apostado por la vía democrá-
tica, y esto significa confiar en las instituciones y no en las
algaradas callejeras apoyadas por unos grupos armados. Las
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instituciones deben estar por encima de polémicas ocasionales. A-
demás añadía en ese mismo editorial:
“Apostamos por un Alderdi Eguna de todos y para to-
dos. Por amor a Euskadi. Por eficacia. Y también
por qué no decirlo, por no dar a los antinaciona-
listas, que los tenemos muy cerca, la alegría de
ver cómo dentro del nacionalismo democrático, hay
focos de tensión que no terminan de apagarse” (182).
Deia insiste también en la necesidad de aislar a los que uti-
lizan la violencia; es necesaria una actuación clara y rotunda
por parte del la ciudadanía frente a “la actitud fascista” de
minorías cuya pretensión es imponer sus criterios a golpe de me-
tralleta (183)
Por tanto Deia veía con buenos ojos que se alcanzase un am-
plio acuerdo entre los partidos vascos con representación en el
Parlamento autonómico, a excepción de HE, pare desligitimar el u-
so de la violencia. Cuando las discusiones sobre el pacto llegan
a su recta final, con maratonianas reuniones en las que no se
alcanza ningún acuerdo, Deia desde sus editoriales cree que son
Eusko Alkartasuna y el Partido Socialista los que más obstaculi-
zan un posible acuerdo:
“Los responsables de EA pretenden aprovechar la oca-
sión para presentarse como nacionalistas vascos más
duros y exigentes que el PNV, del que tratan de di-
ferenciarse a toda costa. Por supuesto, el PSOE no
siente ningún deseo de que aflote la insatisfacción
por todas las dificultades y obstáculos que desde
el poder central se imponen a un fluido y sincero
desarrollo del Estatuto” (184>.
Alaba en ese mismo comentario la figura del presidente auto—
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nómico vasco seflor Ardanza, por llevar adelante con gran pacien-
cia las conversaciones. Unos días después, cuando el pacto es ya
una realidad, considerará que es un documento positivo, no solo
satisfactorio para las representaciones políticas, sino para la ciu-
dadanía vasca en general, amante de la paz y la democracia. Cri—
tica nuevamente las idas y venidas de EA, aunque finalmente fir-
ma el documento. Añade por último que:
“Este ha sido, pues, un hito importante en la his-
toria del pueblo vasco. con él no va a terminarse
la violencia, pero se ha conseguido un compromiso
serio y unitario para marginaría” (185)
Respecto a un tema siempre polémico como es la ambigúedad de
que se acusa al PNV desde posiciones muy diversas, Deia en un
editorial aparecido en sus páginas a finales de marzo de 1989,
concretamente el día 27 (el comentario editorial viene en esta
ocasión firmado por J. L. Jaixo) , afinma que esta vez no tiene
fundamento, añadiendo que a la pregunta:
“¿Es independentista el PNV? Abiertamente si.
Lo dijo Sabino Arana, lo dijo José Antonio A—
guirre en 1931. y lo dice xabier Arzallus en 1989’
(186).
En ese mismo editorial, respecto a la alternativa KAS se es-
pecifican cuatro puntos:
“1)Que el PNV sostiene no solo el derecho de autodeter-
minación del pueblo vasco sino ~u plena soberanía.
2)Que ignora lo que KAS entiende por derechos de auto-
determinación y cree que es hora de que explique
su concepto de tal derecho y el como y cuando de su
ejercicio. 3) Que aún tratándose de idéntico concep-
to, en ningún caso el PNV secundará campañas del blo-
que Kas ni de nadie sin previa concertación, sin pre-
vios análisis. Y 4) que en ningún caso está dispuesto
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a concertación política con nadie que practica
la violencia como medio de consecución de fines
políticos” (187)
Este comentario editorial aparece en un momento en el que las
conversaciones de Argel entre el Gobierno y ETA se hallan en un
punto crítico, y cuando en el País Vasco se había organizado u—
na importante manifestación para conseguir la pacificación de Eus-
kadi.
Deia, como periódico nacionalista moderado, se siente bastante
preocupado por la posible utilización que a su juicio se puede
hacer del terrorismo para minar las posiciones de los nacionalis-
tas de los que es partidario. Se tiende a reafirmar la propia
identidad nacionalista del periódico acusando a las fuerzas defi-
nidas como estatalistas de querer cercar al nacionalismo democrá-
tico moderado utilizando los crímenes terroristas.
Egin por su parte, varía escasamente sus posiciones en
este período. Continúa criticando al PNV, al que acusa en mayo
de 1983, en un artículo de Patxi Zabaleta, de ser responsable
junto con la UCD y el PSOE de la división territorial del País
Vasco (188). En general, las críticas hacia el PNV son duras des-
de sus páginas de opinión; así por ejemplo, el último día de
enero de 1984, un artículo firmado solamente por las iniciales
FtA. acusa al PNV de ser absolutamente servil y dependiente
del “imperialismo yanki”. Además, también le acusa de intentar que
el pueblo vasco se sienta a gusto en España, cuando afirma que
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“El pueblo vasco es incompatible con la España de la Puerta del Sol”.
Finalmente critica al PNV, al que solo le interesa defender como
sea el sistema capitalista (189)
Además del PNV, también Egin tiene críticas para Euskadiko Ez-
kerra. En su crónica semanal acusará e ambos partidos de utili-
zar un lenguaje contundente en el País Vasco; por ejemplo, en el
tema de la tortura, y un lenguaje bien distinto en Madrid (190).
En ese mismo espacio de su crónica semanal criticará a Ardanza
y al PNV por sentir dolor ante atentados como el de la casa
cuartel de Zaragoza y no lo hayan sentido por sus compatriotas
muertos, torturados o exiliados (191).
Mostrará también su insatisfacción por la actitud del PNV de
atacar a la izquierda nacionalista, demostrando que en el fondo
la teme; en una de sus crónicas escribe lo siguiente:
“El paulatino y progresivo cambio de dirección de
las baterías dialécticas peneuvistas hacia un
blanco distinto del Estado, y más en concreto,
hacia el proyecto político de la izquierda abert—
zale, resulta revelador de su propio temor a que
esta, tal como lo indican las encuestas socioló-
gicas y la dinámica vasca de los últimos años, a—
vance lentamente hacia la hegemonía, en la nue-
va situación que se abre a medida que el proceso
negociador desbroce el camino” (192)
Desde esta óptica, HG es la única fuerza política que, no so-
lo defiende los intereses de los presos y refugiados vascos sin
ningún tipo de ambigOedad, sino que además se afirma como la ú—
nica fuerza política capaz de abordar y resolver desde su raíz
los problemas de la sociedad vasca (193)
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Como es lógico, los pactos de Madrid y Vitoria serán critica-
dos desde las páginas de Egin. Respecto al pacto de Madrid seña-
lará en su crónica bajo el título “El retrato de Donan Gray”
que:
“La fotografía conjunta de los signatarios del pacto,
que tanto necesitaba el PSOE, parece simbolizar la
proverbial resistencia de estos para aceptar lo que
es evidente. Los actuales textos autonómicos de Vas-
congadas y Nafarroason incapaces de generar ilusión
y no sacian mínimamente los anhelos de una parte
sustancial del Pueblo Vasco” (194).
Cuando se está discutiendo el pacto de Ajuna Enea entre los
partidos vascos volverá a incidir en este tema. Estos pactos no
terminan de llegar a la raíz de lo que la sociedad vasca, a
su juicio, desea:
• . . ni más ni menos que un diagnóstico audaz y
real de las raíces del conflicto por el que el
Estado español carece en Euskadi de legitimi-
dad y es que es respondido desde las más va-
riadas formas de lucha política” (195>
Sajo el consenso anti — ETA, en El fondo no dejan de ocul—
tarse profundas divergencias entre los partidos firmantes de los
pactos.
Egin se sitúa así en una posición claramente entroncada con
el discurso nacionalista radical; en el País Vasco hay un con-
tencioso político entre el Estado y sectores de la sociedad vas-
ca, y éste, a su juicio, no va a ser resuelto con pactos an—
titerroristas, como tampoco lo ha conseguido resolver la política
estatutaria seguida hasta ese momento.
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El terrorismo como fenómeno político y la necesidad de erra-
dicarlo, terminan implicando a los partidos políticos, y no sola-
mente a aquellos que tienen responsabilidades de poder en un de-
terminado momento, sino, en general, a todos aquellos que parti-
cipan en la vida parlamentaria, y de forma muy evidente a los
partidos nacionalistas, que ocupan un ámbito natural de acción po-
lítica en el que se ha desarrollado un grupo violento; tal es
el caso de ETA. Es en esta cuestión de la responsabilidad y los
diferentes planteamientos que tengan frente al fenómeno terrorista
las diversas fuerzas políticas, donde los medios de prensa entran
más a fondo, siendo también partícipes de luchas ideológicas; ma-
nifestando todos ellos sus propias posturas, que se traducen en
el apoyo o en la crítica a las diferentes fuerzas políticas, y
en su posicionamiento frente a un tema tan espinoso como e). te-
rrorismo.
Es este por tanto un punto de significado doblemente polí-
tico. Por un lado, el terrorismo tiene una dimensión política in-
cuestionable, que acaba salpicando la actividad de los partidos
que son incapaces de sustraerse a tan grave cuestión; y por otro
lado, la lógica rivalidad entre formaciones políticas dentro de
un sistema parlamentario libre, hace que acaben ocupándose también
del terrorismo como un tema más de discusión y análisis. Por
tanto, es obvio señalar que e todo este proceso, la línea edi-
torial de los medios de prensa no puede quedar ajena, no puede
mantenerse al márgen.
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NOTAS del Capítulo VII
.
(1> Cf~. “Otra rache de bombas” (editorial) en ABC, 1 de agosto de 1976.
(2) “Responsabilidades cívicas” (editorial) en ABC, 6 de octubre de 1976.
(3> Ibídem.
(4) Cfr. “La necesaria superación de este momento difícil” (editorial)
en ABC, 26 de enero de 1977.
(5) Esta idea la manifiesta en “Autoridad y democracia” (editorial> en
ABC, 28 de enero de 1977.
(6> “Humildad y realismo” (editorial) en ABC, 13 de febrero de 1977.
(7) Cfr. “El costo de la democracia” (editorial) en El País, 21 de julio
de 1976.
(6) “una operación de largo alcance” (editorial) en El País, 14 de di-
ciembre de 1976. Tras ser liberados Oriol y villaescusa El País, co-
mo ya vimos, se mostró muy crítico con las intenciones de cargar la
responsabilidad de los secuestros de manera general sobre el comunis-
mo. Cfr. “un profundo escepticismo” (editorial> en El País, 16 de fe-
brero de 1977.
(9) “Profesionales del crimen” (editorial) en El Pafa, 30 de enero de 1977.
(10) “Frente a la escalada” (editorial) en Diario 16, 24 de enero de 1977.
(11) Cfr. “Por fin, un país” (editorial> en Diario 16, 26 de enero de 1977.
(12) Ibídem.
(13) Cfr. “Condena general” (editorial) en La vanguardia. 5 de octubre de
1976.
(14) “Se equivocan de país” (editorial) en La vanguardia, 26 de enero de
1977.
(15> Cir. “Voluntad de acuerdo” (editorial> y “Demasiadas armas” (edito-
rial) en La vanguardia, 27 de enero de 1977.
(16> “Las soluciones políticas” (editorial) en La Vanguardia, 22 de mayo
de 1977. También en el editorial del día anterior “Contra las elec-
ciones, violencia”, insistía en que los grandes partidos están dando
una imágen tranquilizadora y acentuando un perfil responsable y de
capacidad de gobierno.
(17) “victoria del pueblo” (editorial) en Deia, 17 de junio de 1977.
(18) Sobre los resultados de estas consultas electorales véase el capi-
tulo II.
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(19) Cfr. “La responsabilidad del Gobierno” <editorial> en ABC, 9 de
octubre de 1977.
(20) Cfr. “Terrorismo contra democracia” (editorial) en ABC, 23 de mar-
zo de 1978.
(21) “Morir en Madrid” (editorial) en ABC de 22 de julio de 1978.
(22) Cfr. “Todo tiene un límite” (editorial) en ABC de 4 de enero de
1979.
(23) “Capítulo de responsabilidades” (editorial) en ABC de 5 de enero de
1979.
(24) Cfr. “La muerte a domicilio” (editorial) en ABC, 6 de marzo de 1979.
(25) “Antes que la democracia” (editorial) en ABC de 27 de mayo de 1979.
(26) Cfr. “El pleno de ayer” (editorial), en ABC de 31 de mayo de 1979.
(27) En noviembre de 1979 manifestará su opinión sobre la necesidad de
que si en algún tema es necesario el consenso de los partidos y su
unidad condenatoria es en el del terrorismo. IDfr. “Y para las demás
víctimas” (editorial) en ABC de 16 de noviembre de 1979, y “Sin eu-
femismos” (editorial) en ABC de 30 de noviembre de 1979.
(28) Así se manifiesta en “Un plan para el País Vasco” (editorial) en
ABC de 2 de febrero de 1980, y en parecidos términos insiste también
en “Por los otros asesinados; por todos” (editorial) en ABC de 5 de
febrero de 1980.
(29) Cfr. “terrorismo y pena de muerte” (editorial) en ABC de 3 de sep-
tiembre de 1980. Muy crítico también se mostrará con este tipo de
condenas verbales en “Condenaciones” (editorial) en ABC de 8 de fe-
brero de 1981.
(30) Cfr. “Apoyo al Gobierno contra el terrorismo~~ (editorial) en ABC
de 24 de marzo de 1981.
(31) “Silencio y análisis” (editorial) en ABC de 9 de mayo de 1981.
(32) “Hora para la serenidad” (editorial) en ABC de 24 de febrero de 1984.
(33) “Las responsabilidades frente al terrorismo” en El País de 30 de ma-
yo de 1979.
(34) “Incompatibilidades democráticas” (editorial) en El País de 30 de
julio de 1978.
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(35> cfr. “El documento del Congreso y eí discurso del presidente” (edi-
torial) en El País de 31 de mayo de 1979. Ya con anterioridad había
criticado la actitud del partido conservador de intentar sacar ren-
tabilidad electoral de las acciones terroristas. Cfr. “víctimas por
la democracia” (editorial) en El País de 22 de julio de 1978.
(36) “Reacciones ante el crimen” (editorial) en El País de 6 de noviembre
de 1962.
(37) “La estrategia de la tensión” (editorial) en El País de 27 de mayo
de 1979. El País insistirá en más ocasiones en esta crítica, por e-
jemplo, pocos días después de este editorial volverá a llamar la a—
tención sobre la actitud de la extrema derecha en este tema; Cfr.
“El Gobierno calla” (editorial) en El País de 29 de mayo de 1979.
Dos años después criticará nuevamente con dureza esta actitud, ca-
lificándola de “Obscenos ejercicios de demagogia”. Cfr. “España, uni-
da frente al terror” (editorial) en El País de 9 de mayo de 1961.
(38) “Algunas cuestiones en torno al Ministerio del Interior” (editorial)
en El País de 10 de marzo de 1979.
(39> “El programa de pacificación del Consejo General vasco” (editorial)
en El País de 24 de diciembre de 1976. También insistirá en este ca-
rácter confuso de la coalición Herri Batasuna por mezclar muy diver-
sas y contrarias ideologías en “El patíbulo de la violencia” (edito-
rial) en El País de 2 de febrero de 1980.
(40) “Lemoniz y el crimen” (editorial> en El País de 8 de febrero de 1981.
(41>Cf Incidente en Guernica” (editorial) en El País de 5 de febrero de 1981.
(42) “Reacciones ante el crimen” (editorial) en El País de 6 de noviembre
de 1962.
(43) Cfr. “Morir en Euskadi” (editorial) en El País de 29 de junio de 1978.
(44) dr. “víctimas por la democracia” (editorial) en El País de 22 de
julio de 1978.
(45> “Seguridad política” (editorial) en El País de 26 de mayo de 1979.
(46) Cfr. “ETA; bandidaje en acción” (editorial) en El País de 31 de julio
de 1979.
(47) “El patíbulo de la violencia” (editorial) en El País de 2 de febrero
de 1980.
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(48) Cfr. “Los otros golpistas” (editorial> en El País de 22 de marzo de
1981.
(49) “Los golpes de la provocación~’ (editorial) en El País de 5 de noviem-
bre de 1982.
(50> Cfr. “ETA y la guerra psicológica” (editorial) en El País dc 9 de
noviembre de 1982.
(51) Cfr. “Ir a la raíz” (editorial> en Diario 16 de 10 de octubre de 1977.
(52) “País vasco: la razón, sin esperanza” (editorial) en Diario 16 de 27
de Jilarzo de 1978.
(53) Cfr. “El silencio culpable” (editorial> en Diario 16 da 29 de junio
de 1978.
(54) “Cada ciudadano, un combatiente” (editorial) en Diario 16 de 4 de
enero de 1979. Dos días después un nuevo editorial de Diario 16 vol-
verá a criticar al PNV por unas declaraciones del setior Arzallus
en las que este manifestará que lo que les separa de ETA son
los modos de actuación de esta. Aparte de indicar que en política los
modos de actuación lo son todo, le recordará al PNV que ETA también
va a por ellos. Cfr. “Cuestión de modos” (editorial) en Diario 16 de
6 de enero de 1979.
(55) Cfr. “La matanza de las estaciones” (editorial) en Diario 16 de 30
de julio de 1979.
(56) Cfr. “¡Basta ya!” (editorial) en Diario 16 de 13 de noviembre de 1979.
(57) “Nadie puede ser ajeno al combate terrorista” (editorial) en Diario
16, de 20 de noviembre de 1979.
(58) Los editoriales que se refieren a este tema en aquellos días son “¡Bas-
ta ya!” (editorial) en Diario 16 de 13 de noviembre de 1979; “La clari-
dad necesaria” (editorial) en Diario 16 de 14 de noviembre de 1979;
“Neutrales entre el Estado y el terror” (editorial) en Diario 16 de
15 de noviembre de 1979: “Los terroristas quieren pasar por vótimas”
(editorial) en Diario 16 de 19 de noviembre de 1979; “Nadie puede ser
ajeno al combate terrorista” (editorial) en Diario 16 de 20 de noviem-
bre de 1979. “Interlocutores vascos” (editorial) en Diario 16 de 23
de noviembre de 1979. “Razones y sinrazones del diputado Bandrés” (1)
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(editorial) en Diario 16 de 29 de noviembre de 1979. “Razones y sin-
razones del diputado Bandrés” (y IT) (editorial) en Diario 16 de 30
de noviembre de 1979.
<59) “Los terroristas quieren pasar por víctimas” (editorial) en Diario 16
de 19 de noviembre de 1979.
(60> Cfr. “Interlocutores vascos” (editorial) en Diario 16 de 23 de noviem-
bre de 1979.
(61> “Traición a Euskadi” <editorial> en Diario 16 de 2 de febrero de 1960.
(62) “Juan Carlos dió el primer paso” (editorial) en Diario 16 de 6 de fe-
brero de 1961.
(63) “Por fin” (editorial) en Diario 16 de 12 de febrero de 1981.
(64) Cfr. “Todos con la policía” (editorial) en Diario 16 de 8 de mayo de
1981.
(65) Cfr.”Respuesta popular” (editorial) en Diario 16 de 22 de julio de 1978.
(66) “Esperanza en la victoria” (editorial) en Diario 16 de 28 de mayo
de 1979.
(67) Cfr.”¿Hasta cuando?” (editorial) en Diario 16 de 29 de mayo de 1979.
(68) Cfr. “Demócratas y ‘patriotas’” (editorial) en Diario 16 de 31 de
mayo de 1979.
(69) “La inaudita reacción de Fraga” (editorial) en Diario 16 de 5 de no-
viembre de 1982.
(70) “La razón y la cólera de los justos” <editorial) en La vanguardia
de 21 de septiembre de 1977.
(71) Cfr. a este respecto “El drama vasco” (editorial) en La vanguardia de
9 de octubre de 1977. “Asesinar la convivencia” (editorial) en la
vanguardia de 23 de marzo de 1978. “Llorar con los ojos secos” (edi-
torial) en La Vanguardia de 29 de junio de 1976.
(72) Cfr. “Informarse bien para combatir mejor” (editorial) en La vanguar-ET
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dia de 29 de julio de 1978.
(73)Cfr’.Contra el enemigo común” (editorial) en La vanguardia de 26 de mayo
de 1979.
(74) Cfr. “Ya no sirven las palabras” (editorial) en La Vanguardia de 27
de mayo de 1979.
(75) “Una prueba decisiva” (editorial) en La Vanguardia de 13 de noviembre
de 1979.
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(76) Cf”.Dramática ‘rentrée’” (editorial> en La Vanguardia de 3 de septiem-
bre de 1980.
<71> Cfr. “una prueba durísima” <editorial) en La vanguardia de 5 de ma-
yo de 1961.
(78> “Ni un minuto más” (editorial) en La Vanguardia da 8 de mayo dc 1981.
(79) Cf”.una lucha larga y dura” (editorial> en La vanguardia de 9 de mayo
de 1981.
(80) Cfr. “Con sentido común” (editorial> en La vanguardia de 23 de abril
de 1982.
(61) Cfr. “El Ejército, víctima y soporte” (editorial) en La vanguardia
de 22 de julio de 1978.
(62) “El sangriento laberinto vasco” (editorial) en La Vanguardia de 2
de febrero de 1980.
(83) Cfr. “El asesinato de ,José MC Fyan” (editorial> en La Vanguardia
de 7 de febrero de 1981.
(84) Cfr. “Hay una organización” (editorial) en La Vanguardia deS de no-
viembre de 1962.
(85) cf’E1 País Vasco y la democracia” (editorial) en La Vanguardia de 13
de marzo de 1979.
(66) “Impunidad para insultar” (editorial) en La Vanguardia de 27 de sep-
tiembre de 1979.
(67) “una batalla ganada” (editorial) en Deia de 6 de octubre de 1977.
(88> cfr. “El ‘Aberri Eguna’ , entre la demagogia y la paz” (editorial)
en El País de 28 de marzo de 1978,
(89) “Aberri Eguna:alarnas en Madrid” (editorial) en Deia de 29 de mar-
zo de 1978.
(90) Cfr. “Matar a Euskadi” (editorial) en Deia de 2 de febrero de 1980.
(91> “Defensa de la democracia” (editorial) en Ocie de 8 de mayo de 1981.
(92) Cfr. “El fondo de la trama” (editorial) en Deia de 25 de septiembre
de 1979.
(93) “Ese no es el camino” (editorial) en Deia de 15 de noviembre de 1979.
(94) Cfr. “El incidente de Guernika” (editorial) en Deia de 5 de febrero
de 1981.
(95) “ETA militar en la encrucijada” (editorial) en Deia de 11 de febrero
de 1961.
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(96)Cf.”Puntualizaciones a unas cifras” <editorial) en Deia de 18 de fe-
brero de 1981.
(97) Cfr. “Aislar a ETA” (editorial) en Deia de 22 de marzo de 1981.
(98) “Aberri Eguna: sonó la alarma” <editorial> en Egin de 30 de marzo
de 1978.
(99) “El PNV y el ‘terrorismo’” (artículo de A. Zupide> en Egin de 29 de
septiembre de 1979.
(100) Cfr. “Desde Soria al pueblo vasco” (artículo de 55 presos de ETA
militar y un independiente> en Egin de 30 de septiembre de 1979.
(101) “La sesión del circo sigue abierta” (artículo de Iñaki Fsnaola)
en Egin de 11 de septiembre de 1980.
(102) “Lemóniz ayer, hoy... ¿?“ (artículo de la Asamblea de Comités anti—
nucleares de Bizflaia) en Egin de 4 de febrero de 1981.
(103) Cfr. “A vosotros que convocasteis la huelga general” (artículo de
Josu Perales, de Emk) en Egin de 15 de febrero de 1981.
(104) “El terrorismo en la etapa socialista” (editorial) en ABC de 6 de
noviembre de 1962
(105) “Unidad frente al terrorismo” (editorial) en ABC de 29 de marzo de
1983.
(106) Cfr. “Responsabilidad del PNV” (editorial) en ABC de 19 de octubre
de 1963.
(107) Cfr. “Salvar la moderación” (artículo del director Luis MC Ansón)
en ABC, 20 de octubre de 1983.
(108> Cfr. “Sin otro límite que el derecho” (editorial) en ABC de 30 dc
enero de 1964.
(109> Cfr. “Las urnas vascas” (editorial) en ABC de 25 de febrero de 1984
y “Miedo y esperanza en las elecciones vascas” (editorial) en ABC
de 26 de febrero de 1984. Ya anteriormente ABC había expuesto su
preocupación por la presión que el terrorismo ejercía sobre las con-
sultas electorales en el País Vasco. Cfr. “El voto en el País Vasco”
(editorial) en ABC de 10 de junio de 1977 y “Un plan para el País
Vasco” (editorial) en ABC de 2 de febrero de 1980.
(110) “Las urnas vascas” (editorial) en ABC de 25 de febrero de 1984,
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(111) Cfr. “Miedo y esperanza en las elecciones vascas” (editorial) en
ABC de 26 de febrero de 1984.
(112> “Otro retroceso socialista” <editorial> en ABC de 27 de febrero de
1984.
(113> “Sobre una muerte instrumentada” <editorial> en ABC de 19 de di-
ciembre de 1985.
(114> “Obvio documento” (editorial) en ABC de 14 de enero de 1968.
(115) Con motivo del incidente que 116 protagoniza en Guernica durante la
visita real al País vasco ABC denuncie duramente el carácter da
esta coalición, Cfr. “Confianza en el pueblo vasco” (editorial>
en ABC de 5 de febrero de 1961. También critica con dureza a He—
rri Batasuna y su teoría de la autodeterminación, concepto que con-
sidera de imposible aplicación al País vasco. Cfr. “Ante el pleno
del terrorismo” (editorial) en ABC de 22 de abril de 1962.
(116) “La cobertura de ETA” (editorial) en ABC de 20 de octubre de 1983.
(117) Cfr. “Terror indiscriminado” (editorial> en ABC de 20 de junio de
1987. “La responsabilidad de HB” (editorial) en ABC de 21 de junio
de 1967. “La muleta de Herri Batasuna” (editorial) en ABC de 22 de
junio de 1987. “Otra política” (editorial) en ABC de 23 de junio de
1967.
(116) Cfr. “Guerra de desgaste” (editorial) en ABC de 14 de abril de 1969,
<119) Cfr. “La fiesta de la canalla” (editorial) en El País de 5 de mayo
de 1963.
(120> “La encrucijada vasca” (editorial) en El País de 15 de junio de 1963.
(121) Cfr. “El terrorismo y otros acosos” (artículo del director Juan Luis
Cebrián> en El País de 23 de octubre de 1983.
(122)Cf2’Muerte de un candidato” (editorial) en El País de 24 de febrero
de 1964.
(123)Cf “Elecciones bajo la violencia” (editorial> en El País de 26 de fe-
brero de 1964.
(124) “La necesidad de un consenso” <editorial> en El País de 27 de febre-
ro de 1984.
(125) “El sangriento lenguaje de ETA” (editorial) en El País de 26 de a—
bril de 1986.
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(126) cfr. “La máquina de matar” (editorial> en El País de 15 de julio
de 1966.
(127> “El pacto antiterrorista” <editorial) en El País de 6 de noviembre
de 1987.
(128> Cfr. “Después de la matanza” (editorial> en El País de 12 de diciem-
bre de 1987.
(129) “El pacto de los vascos” (editorial) en El País de 14 de enero de
1988.
(130> “Entre la esperanza y la amenaza” (editorial) en El País de 24—25
de marzo de 1989.
(131) “Las elecciones en el País vasco” (editorial) en El País de 12 de
mayo de 1983.
<132Cf.”El terrorismo y la negociación” (editorial) en El País de 22 de
noviembre de 1964.
(133) Cfr. “El sangriento lenguaje de ETA” (editorial) en El Pus de 26
de abril de 1986.
<134) “La máquina de matar” (editorial> en El País de 15 de julio de 1986.
(135> Cfr. “ETA contra todos: todos contra ETA” <editorial) en El País
de 20 de junio de 1967.
(136) “El aire de un crimen” (editorial) en El País de 20 de octubre de
1983.
(137) “Los carroñeros” <editorial> en Diario 16 de 31 de enero de 1984.
(138) Cfr. “Votar contra ETA, votar contra el crimen” (editorial) en Dia-
rio de 5 de mayo de 1983.
(139) “¿Qué hacer con HA?” (editorial) en Diario 16 de 6 de mayo de 1983.
(140) “¿HB en las urnas?” (editorial> en Diario 16 de 24 de febrero de
1984.
(141) “La voz de la conciencia de HA” (editorial> en Diario 16 de 29 de
junio de 1967.
(142) Cfr. “1-46 reprende a ETA” <editorial> en Diario 18 de 21 de junio de
1967; “1-iB, dividida ante ETA” (editorial) en Diario 16 de 24 de ju-
nio de 1987; “La voz de la conciencia de HA” (editorial) en Diario 16
de 29 de junio de 1987.
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(143) Cfr. “Ajedrez macabro” (artículo del director Pedro .1. Ramírez>
en Diario 16 de 13 de diciembre de 1967.
(144) “La soledad de lIB” (editorial) en Diario 16 de 14 de enero de 1968.
(145) “Contar con MB” (editorial) en Diario 16 de 3 de noviembre de 1967.
“Falta lo más difícil” (editorial) en Diario 16 de 7 de noviembre
de 1987. “La foto velada” <editorial) en Diario 16 de 11 de noviem-
bre de 1967.
(146) “Lo que se juega hoy en Euskadi” (editorial> en Diario 16 de 28 de
febrero de 1984.
(147) “El ‘pulso’ del PNV” (editorial) en Diario 16 de 13 de junio de 1983.
(148)Cf’!El chantajeador chantajeado” (artículo del director Pedro ~J.Ra-
mírez> en Diario 16 de 16 de octubre de 1963.
(i49>Cf’H-Iay que destruir a ETA” <editorial) en Diario 16 de 20 de octubre
de 1983.
(150) “Empate para un pacto” (editorial) en Diario 16 de 27 de febrero
de 1984.
(151) cfr. “Indignación contra el PNV” (editorial) en Diario 16 de 26
de diciembre de 1985.
(152) Cfr. “El lenguaje de la sangre” (editorial) en Diario 16 de 26 de
abril de 1986.
(153> “Más que una manifestación” (editorial) en Diario 16 de 17 de mar-
zo de 1989.
(154> “una mezcla explosiva” (editorial) en La vanguardia de 7 de mayo
de 1983.
(155) Cfr. “Aislar, por fin, a ETA” (editorial) en La vanguardia de 20
de octubre de 1983.
(156) “con el Ejército” (editorial) en La vanguardia de 21 de octubre de
1963.
(157) Cfr. “La hora de elegir” (editorial) en La vanguardia de 24 de fe-
brero de 1984; y “Ante las urnas” (editorial) en La vanguardia
de 25 de febrero de 1984.
(156) “El pueblo vasco ha hablado” (editorial) en La vanguardia de 27 de
febrero de 1964.
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<159) Cfr. “División y violencia” (editorial) en La Vanguardia de 25 de
noviembre de 1884
<160) Cfr. “Acusaciones apenas veladas” (editorial> en La Vanguardia de
29 de noviembre de 1984.
(181) “Lo que el terrorismo teme” (editorial) en La Vanguardia de 22 de
octubre de 1983.
(162) cf”.un recordatorio” <editorial) en La vanguardia de 26 de abril de
1968.
<163) Cfr. “Otra vez el explosivo asesino” <editorial> en La Vanguardia
de 15 de julio de 1986.
(164) “Sangre eft el Flíper” (editorial) en La Vanguardia de 20 de junio
de 1967.
<165) Cfr. “El pacto de Madrid” <editorial) en La vanguardia de 6 de no-
viembre de 1967.
(166) “Mucho ruido y pocas nueces” (editorial) en La Vanguardia de 12 de
enero de 1986.
<167) “Triunfo democrático en el País Vasco” <editorial) en La vanguardia
de 13 de enero de 1986.
<168> Cfr. “La complicidad política” (editorial) en La Vanguardia de 13
de abril de 1989.
(169) Cfr. “La ‘condolencia’ de MB” <editorial) en La vanguardia de 22 de
junio de 1987.
<170) “El ‘error’ de ETA” (editorial> en La Vanguardia de 23 de junio de
1967. Dos días después también indicará que es MB quien sigue a ETA;
además cree que el resto de partidos vascos tiene que marcar, y de
hecho está marcando, más distancias respecto a Herri Batasuna. cfr.
“Las respuestas” (editorial> en La Vanguardia de 25 de junio de 1987.
(171) Cfr. “Acabar de una vez” <editorial) en La vanguardia de 12 de di-
ciembre de 1987.
(172) “Una manifestación y algunas recordatorios” <editorial) en La Van-ET
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guardia de 14 de diciembre de 1987.
(173) cfi. “El miedo a la paz” (editorial> en La Vanguardia de 9 de a—
bril de 1969.
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(174) “Nacionalismo, socialismo y violencia” <editorial) en Ocia de 28
de marzo de 1983.
(175) Cfr. “Repugnante triple asesinato” (editorial) en Ocia de 5 de mayo
de 1983. Esta insistencia en que contra el PNV se practica una ver-
dadera operación de acoso y derribo también se reflejará en otro e—
ditorial cuarenta y ocho horas después, en el que denuncia que con-
tra el PNV en esta campaña electoral, a su juicio, han ido todos,
desde la derecha hasta EE pasando por el PSOE. Cfr. “Reflexiones en
voz alta” <editorial) en Oeia de 7 de mayo de 1983. También critica
la actitud de muchas autoridades militares con el presidente del
Gobierno autonomo vasco en Burgos, donde fué recibido con mucha
frialdad . Cfr. “Incidente en Burgos” <editorial) en Ocia de 1 de
junio de 1963.
(176) Cfr. “Fracaso la arrogancia socialista” (editorial) en Deja de 21
de octubre de 1983.
(177) “Claves de un asesinato” <editorial) en Deia de 30 de enero de 1964.
<178> Cfr. “Asesinato en víspera de elecciones” en Deia de 24 de febrero
de 1984.
<179) Cfr. “Votar y votar bien”i(editorial) en Deia de 25 de febrero de
1964.
(180) “Más muerte y más manipulación” <editorial) en Deia de 26 de febre-
ro de 1984.
(181) cf”.Triunfo nacionalista, triunfo de las instituciones” (editorial)
en Deia de 27 de febrero de 1964.
(162) “Alderdi Eguna” (editorial) en Dela de 26 de septiembre de 1965.
<183) Cir. “Pasos atrás” (editorial) en Deia de 15 dc julio de 1966.
(184) “Entre la esperanza y el estupor” (editorial) en Deia de 10 de enero
de 1988.
(165> “Marginar la violencia” (editorial> en Ocia de 13 de enero de 1986.
<186) “Sin ambigúedades” <editorial) en Deia de 27 de marzo de 1989.
(187) Ibídem.
<188> Cfr. “Votaremos MB ¿por qué?” (artículo de Patxi Zabaleta) en Egin
de 6 de mayo de 198p.
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<189) Cfr. “Where are you going, PNV?” <artículo de ItA) en Egin de 31 de
enero de 1964.
(190) Cfr. Egin de 23 de diciembre de 1985.
<191> Cfr. Egin de 14 de diciembre de 1987.
(192) Egin de 27 de marzo de 1989. Unas semanas después también critica-
rá al PNV, que intenta distanciarse del PSOE cuando se acercan pe-
ríodos electorales. Cfr. la crónica de Egin de 17 de abril de 1989.
<193) Cfr. “con las Gestoras pro— Amnistía” <artículo de KAS) en Egin
de 17 de julio de 1986.
(194) Egin de 9 de noviembre de 1987. En esa misma crónica semanal también
opina que los principales interesados en el pacto de Madrid son PSOE
y PNV; también criticará la actitud del Partido Comunista, firmante
del pacto, respecto al problema vasco.
(195) Egin de 11 de enero de 1986; en esa misma crónica semanal, bajo el
título “Miedo al diagnóstico” se indica que tanto PSOE y PNV como
EA aparecen ante el pacto unidos por sus contradicciones.
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Las medidas que un Gobierno debe tomar pera hacer frente a 
la actividad de grupos terroristas, es un tema que, tres su a- 
parente sencillez esconde dificultades y posiciones enfrentadas y di- 
vergentes. El poder Ejecutivo puede verse tentado a ejercer una 
dure represión en su deseo por acabar con el terrorismo, cargando 
su acción principalmente sobre las medidas llamadas policiales, ne- 
gándose a considerar cualquier otra opción. 
Puede también buscar debilitar la posición de los terroristas 
a través de medidas que, marcadas por su flexibilidad, se enca- 
minan a conseguir la división del grupo terrorista o a dar una 
salida a muchos de sus miembros. Medidas como los indultos o las 
reinserciones irían en esta dirección. También otra serie de medi- 
das políticas destinadas a aislar a los terroristas, que podria- 
mos considerar encaminadas a l’mej orar el clima", tendrían como fi- 
nalidad dejar a los violentos aislados en posiciones radicaliza- 
das que solo sectores muy minoritarios pueden compartir. 
Lo normal es que en un régimen democrático se combinen todas 
estas medidas, aunque no sin tensiones. las criticas al ,Gobierno 
de turno por lo que unos consideran desde diversas posiciones po- 
liticas actuar por exceso, vendrán contrapesadas desde posiciones 
opuestas políticamente hablando por lo que se considera una ac- 
tuación por defecto; y lo mismo sucede con los medios de prensa, 
que desearán cada uno desde su posición editorial que se dé prio- 
ridad a unas medidas o a otras. Si a esto unimos la mentalidad 
de un grupo terrorista, que puede interpretar dentro de sus con- 
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cepciones de enfrentamiento con el poder las medidas políticas 
como signos de debilidad o victorias parciales arrancadas al Go- 
bierno. Además, añadimos la delicada situación en la que España 
salia del régimen franquista, con la petición de una amnistía 
total como necesaria medida de reconciliación, pero con una vio- 
lencia terrorista golpeando en esos mismos momentos con dureza. 
Nos encontramos de este modo con un panorama polémico y abierto 
a diversas interpretaciones, que se reflejará en las páginas edi- 
toriales de los diversos periddicos que analizamos. 
8.1. AMNISTIA Y MEDIDAS DE GRACIA. 
Tras la muerte de Franco y la proclamación de Juan Carlos de 
Borbón como rey de España, se concede un indulto del que queda- 
ban excluidos los delitos de terrorismo. 
La concesión de amnistia total fué una de las principales pe- 
ticiones de la oposición, y que alcanzaba un alto grado de mo- 
vilización; el 30 de julio de 1976, cuando Adolfo Suarez no lle- 
vaba ni un mes en el cargo de Jefe de Gobierno, un Consejo de 
Ministros celebrado en La Coruña concedía una primera amnistia 
que excluía los delitos de sangre (1). 
El 14 de marzo de 1977 esta amnistía de 30 de julio de 
1976 será ampliada, pero vuelven a quedar excluidos los delitos 
de sangre. El deseo del Gobierno de llegar a las elecciones del 
15 de junio de 1977 sin cargar con este tema, y la no acepta- 
ción por parte de diversos sectores sociales de que salieran a 
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la calle terroristas condenados por hechos sangrientos muy recien- 
tes, hacen que el Ejecutivo busque lay via intermedia de los ex- 
trañamientos a los presos vascos que lo solicitasen, el Gobier- 
no gestionaba su salida de España buscando la acogida de estos 
presos por parte de otros estados. 
El 22 de mayo de 1977 salieron para Bruselas los cinco pri- 
meros etarras a los que se aplica el extrañamiento; eran cinco 
de los procesados en el célebre juicio de Burgos, en diciembre 
de 1970: Uriarte, Onaindia, Gorostidi,Oorronsoro y Larena (2). 
Por esas mismas fechas ETA mantenía secuestrado al industrial 
vasco Javier de Ybarra, al que más tarde asesinaria. Por otra 
parte, los terroristas, a los que se les aplican estas medidas 
de extrañamiento, tenian prohibido e~ntrar en España, pero algunos 
de ellos volvieron de manera ilegal. 
Tras las elecciones del 15 de junio de 1977 se planteó defi- 
nitivamente el tema de la amnistía total que cerrase ya este a- 
sunto. Asi, en octubre de 1977, sendas sesiones plenarias del Con- 
greso de los Diputados y del Senado aprobaban la Ley de Amnistía. 
El 14 de octubre en sección plenaria celebrada por la mañana 
la ley quedaba aprobada por el Congreso de los Diputados, tras 
una votación que arroja el balance de '296 votos a favor, 18 abs- 
tenciones y 2 en contra. También el Senado aprobaría esa misma 
tarde la ley con una amplia mayoría de 196 votos a favor, 6 
abstenciones y ninguno en contra, la ley constaba de doca arti- 
culos, en el primero de los cuales establecía: 
"l.- Quedan amnistiados: 
A) Todos los ectos de intencionalidad política, 
cualquiera que fuese su resultado, tipificados 
camo delitos y faltas realizados con anteriori- 
dad al 15 de diciembre de 1976. 
9) Todos los actos de le misma naturaleza realiza- 
dos entre el 15 de diciembre de 1976 y el 15 
de junio de 1977, cuando en la intencionalidad 
política se aprecia además un mdvil de reste- 
blecimiento de las libertades públicas 0 de rei- 
vindicación de autonomías de los pueblos de Es- 
paña. 
C) Todos los actos de idéntica naturaleza e inten- 
cionalidad o los contemplados en el párrafo an- 
terior realizadas heste el 6 de octubre de 1977, 
siempre que no hayan supuesto violencia grave 
contra la vida o le integridad de les personas" 
(3). 
Se trata, pues, de una ley generosa que pretendia cerrar un 
capitulo da la historia reciente de España. Lo que opinaban los 
medios de prensa de todo este proceso as lo que debemos ver 
ahora. 
8.1.1. Los diarios madrileños. 
Los tres diarios da la capital de España que venimos analizan- 
do, ABC, El País y Diario 16, mostrarán a través de sus pági- 
nas editoriales sus diferentes opiniones ante tan polémico tema. 
Por ejemplo, ABC comentaba el primero de agosto de 1976 que - 
los terroristas no querian ningún tipo de reconciliación. Habían 
sido colocadas unas bombas en diversas ciudades por parte del 
GRAPO, y ABC comentaba que esta era su respuesta a las medidas 
de amnistia adoptadas apenas dos dias antes por el Gobierno (4) 
Unos meses después insistirá en parecidos términos en esta misma 
cuestión. Los grupos violentos con sus crímenes expresaban de ma- 
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nera clara su nulo deseo de que pudiera llegarse a ningún tipo 
de comprensión (5). 
A finales de enero de 1977 ABC expondrá claramente su tésis 
de que no se debe aplicar ningún tipo de amnistía para aquellos 
que hayan cometido delitos de sangre. En un editorial con el cla- 
ro título de "La imposible amnistía para los delitos de sangre" 
expondrá lo siguiente: 
"LS amnistía no debe alcanzar, por tanto, a los deli- 
tos de sangre, porque sería ello subordinar la jus- 
ticia y el Derecho e la Política. Esta que decimos es 
una razón de principia. Hay también otras razones 
importantes contra la eventualidad de que los delitos 
de sangre pudieran ser amnistiados. Razones de econo- 
nomía moral: de necesario ejemplo. Nadie, en efecto, 
se sentiría temeroso de la ley, respetuoso con la jus- 
ticie, si tuviere la evidencia cierta de que derra- 
mar sangre, de que matar desde supuestos motivoe polí- 
ticos no habría de suponerle castigo por razón de que 
tales motivos políticos tendrían un efecto final exi- 
mente" (6) 
Por lo tanto, ABC manejaba un discurso donde se oponía de ma- 
nera rotunda a la aplicación de la amnistia para aquellos que tu- 
vieran sobre sus espaldas delitos de sangre cometidos por motiva- 
ciones de tipo político, fueran estas de derecha o de izquierda. 
Insistirá en esta tésis en otros editoriales; esi, en mayo 
de 1977, con los extrañamientos en marcha y con el señor Yba- 
rre secuestrado, afirmará que el Gobierno ha llevado a término 
sus compromisos; no le alegra la solución encontrada por el Go- 
bierno, y añade además que nada se debe esperar a cambio de es- 
tas medidas reconciliatorias. 
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"No obtendr.3 Susrez, no obtendremos nosotros, nada s csm- 
bio. Y mucho no8 lo tememos, después de las elecciones, 
con la democracia firmemente instalada en nuestras ins- 
tituciones, seguirén produciéndose secuestros, asaltos 
y asesinatos. Porque para quienes actlian criminalmente 
en el País vasco, no existen libertades del pueblo ni 
democracias para el pueblo" (7). 
Como ya sabemos, Javier de Ybarra seria finalmente asesinado 
por sus secuestradores. Al producirse el crimen ABC en su pági- - 
na editorial insistirá en su conocida tésis de lo negativo que 
resultaba la extensión de la amnistía a los crímenes que habian 
producido derramamiento de sangre. Argumentaba esta actitud de la 
siguiente manera: 
"El crimen no agradece; el crímen no negocia; el 
crímen no entiende el lenguaje de las contrsprss- 
taciones. Para los criminales no existe otra o- 
ferta que el ofrecimiento decidido y firme de la 
aplicación rigurosa de la ley" (8). 
Una vez transcurrido el verano, y cuando progresivamente se iba 
marchando hacia una amnistie muy amplia, el diario ABC volvia so- - 
bre sus conocidas posturas; esto es, no a la concesión de amnis- 
tías para terroristas que hubieran provocado derramamiento de san- 
gre al cometer sus acciones violentas. Ante hechos como el aten- 
tado contra la revista "El Papus" por parte de la Triple A en 
septiembre de 1977 o el asesinato del Presidente de la Diputa- 
ción de Vizcaya y dos de sus acompañantes en Guernice, en los 
primeros días de octubre, los editoriales de ABC insistirán en que - 
no se podía entender el privilegio de la amnistía para quienes 
cometieran este tipo de' delitos (9). 
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Cuando finalmente la Lay da Amnistía sea aprobada por las Cá- 
maras, ABC la acata y estima que marca una clara frontera; se 
cierra una etapa y se abra otra que debe estar presidida por 
al rechazo total da la violencia. También afirmará que esta am- 
nistia había sido especialmente generosa con al pueblo vasco, que 
por tanto debe colaborar para conseguir una total normalización. 
Asi, escribirá que: 
"A partir de este momento no pueden admitirse, bajo 
ninguna excusa, alteraciones del árden público bajo 
la bandera de la amnistía. La raya ha sido trazada 
con nitidez y la ley obliga a todos bajo una demo- 
cracia como la mayoritariamente aprobada por el púe- 
blo español" (10). 
ABC por tanto expresaba que asta amnistia podía marcar una nue- - 
va etapa da concordia. Como sabemos, al terrorismo, lejos de aban- 
donar la lucha armada, en los años posteriores a 1977 se recru- 
deció. En algunos editoriales de ABC aparecidos con ocasión de 
graves accionas terroristas, volverá a recordar su oposición a los 
términos en que se concedió la amnistia (ll), al tiempo que mani- 
festaba que no se podia ni pensar en otorgar nuevas amnistías. 
<'Todas las amnistías posibles o con posible funda- 
mento político han sido concedidas ya. El tiempo 
de un admisible olvido de la sangre y de los crí- 
menes está cancelado. Volver B conceder ahora e- 
sa otra amnistía que piden Leizaala y Monzón e- 
quivaldría a proclamar, desde la autoridad y la 
responsabilidad del Gobierna y del Parlamento, 
que el futuro de España y de su democracia no 
discurre por cauces de legalidad y que se deci- 
de al dictado de la violencia y del terror" (12). 
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ABC manifiesta en sus editoriales que las medidas de gracia - 
o las facilidades que en ocasiones se dan a los terroristas pa- 
ra inducirles al abandono de las armas, no sirven para aplacar 
los ánimos del terrorismo, y es un error de la politica encami- 
nada a erradicar este fenómeno que haya etarras que dejen las 
armas para pasar: 
" a una legalidad que les permitirá seguir la 
guerra revolucionaria y separatista por otros 
medios. Parece obvio que mientras una parte o 
asamblea de ETA se mantenga en la actividad 
terrorista, resulta inútil, además de provo- 
cador, establecer diferencias en razón de los 
métodos alternativos y de las estrategias re- 
versibles en que estén unas y se encuentran 
oti-OS" (13). 
La postura de ABC será de oposición a medidas de gracia que - 
Se apliquen a terroristas con delitos de sangre, pues de esta 
manera seria más difícil conseguir una neutralización de las ban- 
das terroristas (14). 
El diario El Pais, por su parte, a través de sus aditoria- 
les se muestra partidario de una amplia amnistía; así, ante la 
concedida el 30 de julio de 1976 manifiesta lo siguiente: 
"La primera impresión que ofrece a nuestros o- 
jos la amnistía concedida par el Rey 8 peti- 
ción del Gobierno, es que es la mejor de las 
posibles, aunque no la más amplia de las de- 
seables" (15). 
Considera en ese mismo editorial que al Gobierno no ha de- 
fraudado con esa amnistía, aunque tampoco ha contentado a todos. 
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La amnistía es una deuda que viene del pasado, es necesaria 
una ampliación da la concedida en julio; no solo como factor da 
reconciliación, sino también porque el tema da la amnistia está 
siendo un factor de deterioro da la situación del Pais Vasco. 
Psi, por ejemplo, en diciembre da 1976 El Pais considera que 
a pasar da que se están desarrollando dramáticos sucesos tarro- 
ristas como el secuestro del señor Oriol, esto no debe impedir 
la ampliación da la amnistia otorgada en julio. Estas son sus 
Dalabras: 
"Pero insistimos en que el tema de la amnistía de- 
be ser abordado de inmediato por encima de tan dra- 
máticos sucesos como el del secuestro. La amnistía 
es una condición indispensable de la reconciliación 
nacional y la que se concedió el pasado mes de ju- 
lio no colmó las esperanzas ni las necesidades de 
los españoles. Con el respaldo moral que los resul- 
tados del referéndum otorgan. en estas fechas navi- 
deñas propicias al perdón y a la fé en los hombres, 
cara a unas elecciones generales que necesariamen- 
te han de dar a este país una cara renovada y mo- 
derna, la amnistía más que una posibilidad, es una 
necesidad" (16). 
El Pais considera que la amnistía es un tema que daba ser 
cerrado cuanto antes con espíritu de ampliación y generosa apli- 
cación; no se debe llegar con él a las aleccionas del 15 de 
junio, además deba dejarse de lado la presión que los grupos ta- 
rroristas puedan ejercer; ya que al tema da la amnistia está por 
encima da un golpe terrorista más 0 menos espectacular. 
Por otra parte, zanjar al tema da la amnistía seria quitar 
excusas y pretextos para su actuación a las bandas terroristas; 
aunque posteriormente se demostrará que la actuación da estas no 
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obedecia a análisis tan sencillos (17). 
El diario El País considera que la amnistía total para deli- 
tos de intencionalidad política debe ser la base para comenzar 
un periodo verdaderamente democrático; se muestra contrario e una 
amnistía escalonada, que vaya libertando presos poco a poco; es- 
to seria motivo de tensión en el País Vasco, y además se mues- 
tra reticente a les soluciones e medias (19). 
En el tema de las excarcelaciones, que coinciden con el se- 
cuestro de Javier de Yberra, El País afirme que con asta ecti- 
tud el Gobierno demuestra tener ente el terrorismo más respues- 
tas que la meramente represiva (19). 
Si bien el dia siguiente, es decir, el 22 de mayo de 1977 
escribía que le parecía objetable el método de los extrañamientos, 
también añadía lo siguiente: 
"La idea que EL PAIS tiene de la amnistía ha sido 
expuesta en numerosos editoriales. Cansados esta- 
mos de repetir el axioma de que una amnistía no 
es una decisión jurídica o de coyuntura, que con 
una amnistía no se sale del paso de nada, que u- 
na amnistía es una medida de alta política, una 
raya fronteriza entre el pasado que se pretende 
superar y un futuro de paz civil al que se quie- 
re llegar. 
Ahora bien. si el Gobierno Suarez no encuentra 
otro camino que vaciar las cárceles de presos del 
franquismo, v8scos o no YBSCOS. que el de los in- 
dultos parciales, la revisión de procesos o los 
extrañamientos, bienvenidos sean los renglones 
torcidos cuando a le postre se escribe derecho" 
(20). 
Por tanto, el discurso de El País quede clero. La amnistíe 
es una medida que rebasa el ámbito estrictamente juridico; entre 
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en el terreno de la politica y en al caso español en esa mo- 
mento es una necesidad si se quiere cerrar un capitulo de la 
historia reciente y abrir otro con las menores vinculaciones po- 
sibles con el anterior. Así, cuando Ybarra es asesinado por sus 
secuestradores, El País insistirá en que no caben manipulaciones 
aprovechando este asesinato. La amnistia y las excarcelaciones e- 
ran necesarias pera unas elecciones serenes, especialmente en el 
País Vasco; no se puede aprovechar esta situación pera tachar el 
Gobierno de débil (21). 
De modo que la postura de El Pais difiere de la de ABC; - 
para el primero la amnistia debe ser contemplada como una medida 
excepcional motivada por la situación histórica española, y no co- 
mo una medida que tenga que verse más o menos afectada por el 
recrudecimiento de les acciones terroristas. Cuando finalmente se 
conceda la ley de Amnistia en octubre de 1977, El País manten- 
drá esta tésis: 
I I  la amnistía es un .scto excepcional, justifica- 
do por la razón de Estado y por la necesidad de ha- 
cer borrón y cuenta nueva de acontecimientos tan 
cruentos y dolorosos para un pueblo como es una 
guerra civil, -una guerra e0tre hermanos- y una 
larga dictadura' (22). 
Atendiendo a este carácter excepcional de la amnistía, El País 
no deja de señalar que se trata de une medida "excepcional e 
irrepetible” en le vida de un Estado. Por tanto, quedaba con es- 
ta ley, a su juicio, cerrada la batalla por la consecución de 
la emnistia; no quedaban argumentos de ningún tipo para nuevas 
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medidas de gracia tan amplias y excepcionales como la que se a- 
cababa de otorgar. En este punto, como vemos, si coincidía con 
ABC; ambos periódicos manifestaban que se había trazado una fronte- 
ra muy clara que abria un período distinto. 
Por su parte Diario 16 mantiene que la amnistía es necesaria 
para proceder a una verdadera reconciliación. Hay que concederla 
sin tardanza, porque es una clamor nacional su petición. loa pre- 
sos politicoa que todavia quedan en las cárceles pesan enormemen- 
te sobre la conciencia del país: 
"El argumento es claro y se ha repetido hasta 
la saciedad: al poner en pie la nueve liber- 
tad española no deben permanecer en las cár- 
celes quienes combatieron la dictadura, aun- 
que fuera can las armas. A la calle, que ya 
es hora de la paz" (23). 
También comentaba, en ese mismo editorial que las “fuerzas poli- 
ticas vascas” a cambio de la amnistía debían proceder a eatable- 
cer una trégua indefinida en "la lucha armada de todo tipo". Pa- 
ra tratar de esta manera de establecer una negociación entre 
los vascos y el Gobierno. 
Para Diario 16 la amniatia era un paso fundamental para la 
reconciliación, y depositaba en ella grandes esperanzas de que pu- 
diera conseguirse una pacificación, especialmente en el País Vaa- 
ca; expectativas que, como ya sabemos, quedaran defraudadas por 
la continuación de la actividad terrorista. No es de extrañar que 
a Diario 16 no le agradara totalmente la medida tomada por el 
Gobierno respecto al extrañamiento de presos; le parece una fórmula 
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ambigua y de compromiso, detrás de la cual se esconden fuertes 
tensiones en el seno del Consejo de Ministros. Considera además 
que: 
"Esta ambigua respuesta ha sido forzada pro- 
bablemente por el 'absurdo' secuestro del se- 
ñor Ybarra. Horas sntss del misma pocos du- 
daban de que el Consejo de Ministros tenía el 
proyecto de dictar uns veintena de indultos 
entre los presas YBSCOS. De nuevo el poder se 
agsrra a las medias tintas y trata de poner 
parches s una amnistía total que debió sol- 
ventar de una vez POI‘ todas, hace tiempo" (24) 
De todas formas cree que aunque por este método del "gota a 
gota" se va llegando al momento de las elecciones sin presos po- 
líticos en las cárceles, de todas formas los retrasos en este 
tema de la amnistía han provocado unos costes políticos, que a 
su juicio se podían haber evitado si el Gobierno hubiera sido 
más decidido en la aplicación de esta medida (25). 
Un tema que también le preocupa es el malestar que en cier- 
tos sectores de las Fuerzas de Orden Público ha provocado este 
tema de la amnistía. Es peligroso que ciertos ultraderechistas 
traten de crear un clima de descontento entre estos cuerpos del 
Estado aprovechando este malestar; a su juicio, se debe hacer lle- 
gar a estas fuerzas una información clara sobre los beneficios 
que supone esta reconciliación; además, también deben ser informa- 
dos sobre el nuevo espiritu de las leyes en una democracia, si 
es que no se desea que este vacio sea llenado por sectores ul- 
traderechistas mediante una campaña de desinformación (26). 
Javier de Yberra será asesinado por sus secuestradores, las 
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elecciones ya se habian celebrado y Diario 16 considera que la 
amnistia, a pasar de este crimen era une medida necesaria, y re- 
chaza las acusaciones que puedan suponer cierta culpabilidad hacia 
quienes han apoyado las medidas de amnistia: 
"Na retiramos nuestra voz de aquel clamar en pro 
de la amnistía y el perdón necesarios para inau- 
gurar una nueva etapa de convivencia, marcada 
por la recuperación de le soberanía por el pue- 
blo" (27). 
Finalmente, cuando las nuevas cámaras salidas de las elecciones 
del 15 de junio procedan a mediados de octubre de 1977 a apro- 
bar la ley de amnistía, Diario 16 lo considera muy positivo y 
además, da un extraordinario valor simbólico; cree que as el me- 
jor comienzo para la nueva etapa democrática, pues amnistia es 
sinónimo de reconciliación por otra parte, como ya vimos en los 
anteriores periódicos, también Diario 16 insiste en que la amnis- 
tía ya no podía ser pretexto pera nuevas protestas y disturbios. 
"Por supuest.o que la amnistía aprobada por las 
Cortes no es la mejor de las posibles. Pero 
nade en política pertenece el reino de lo per- 
fecto. Las carencias y los defectos de la am- 
nistía ya no pueden servir de pretexto. Nadie 
tsmpoco podrá utilizar en adelante la bandera 
de la amnistía pera justificar la revuelta ca- 
llejera ni el sabotaje sistemático a le cons- 
trucción de le democracia. Solo los que cons- 
cientemente se han propuesto dinamitar el 
nuevo régimen insistirán en el tema de la am- 
nitía, que ya no será una noble aspiración de 
todos, sino una burda maniobra de unos cuan- 
tos" (28). 
Los tres diarios madrileños que analizamos, dentro de sus dife- 
rencias, ya vimos como ABC se muestra en desacuerdo con los tér- 
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minos de la amnistía si esta alcanza a presos con delitos de 
sangre, son conscientes sin embargo del carácter excepcional de 
esta, y de la frontera que traza, que viene a ser el fin de 
un periodo y el comienzo de otro, en el que el tema de la am- 
nistia no podía ser ya una bandera de movilización popular como 
lo había sido hasta ese momento; su utilización se dará ya den- 
tro de unos esquemas mucho más vinculados a intereses de deter- 
minados grupos. 
8.1.2. La Vanguardia 
Pare el diario catalán la amnistía no solo es algo que puede 
contribuir a la reconciliación, sino que se presenta como una 
necesidad. Ya antes incluso de la amnistía otorgada a finales de 
julio de 1976, La Vanguardia expresa su deseo de que esta medida 
que se espera sea concedida en breve plazo, sirva para iniciar 
el camino de la reconciliación y del olvido; esto lo expresa con- 
cretamente en un editorial publicado el 19 de julio de 1976, coin- 
cidiendo con los cuarenta años del comienzo de la Guerra Civil, 
en el que afirma que todos deben contribuir a la reconciliación 
nacional, y así espera hacerlo el Gobierno con su proyecto de 
amnistía (29). 
Como ya hemos visto, la amnistía también era para La Vanguar- 
dia una necesidad, que tenía que contribuir a resolver muchas - 
situaciones personales que estaban aumentando la tensión, especial- 
mente en zonas como el País Vasco. Ya en enero de 1977 ascri- 
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bia lo siguiente: 
"La amnistía se presenta también como una necesidad, y 
esté más bien en el sentido de resolver una serie de 
dramas humanos, especialmente en lugares como el País 
VasCO, que acrecientan las tensiones e impiden o di- 
ficultan el respiro acompasado que es signo de norma- 
lidad, de tranquilidad, de paz. Es sabido que san mu- 
chos las que estimaron en su momento y ahora más aún 
que la amnistía -por otros llamado indulto- se quedó 
corta, y que hay personas que, implicadas en delitos 
de intencionalidad política o envueltas en procesos 
por actos en las que tuvieron una participación oca- 
sional q indirecta siguen en la cárcel, cuando sería 
oportuno y deseable encontrar el modo de interpretar 
más ampliamante el concepto de amnistía y devolverles 
a sus casas" (30). 
La situación que atravesaba el País Vasco exigía, para & 
Vanguardia, un tratamiento político lleno de amplitud de medios 
y de comprensión, para llegar en las mejores condiciones a las 
elecciones en todas partes de España. 
Es lógico que cuando en octubre de 1977 se llega a la ley 
de Amnistía, La Vanguardia la valora positivamente; son varios 
los aspectos que cree son satisfactorios. En un editorial al res- 
pecto, valora en primer lugar la actitud del Gobierno que ha pre- 
ferido que la amnistía sea otorgada por el Congreso de los Di- 
putados y el Senado, en lugar de apuntarse él mismo el tanto 
político. También valora positivamente que esta medida de perdón 
y olvido se conceda, sea otorgada, en un momento de grave acoso 
terrorista. Sobra esto escribe lo siguiente: 
"Era una prueba de madurez política encontrar el 
consenso y prácticamente la unanimidad, cuando 
hay cuerpos sin vida, víctimas de la violencia, 
que no han comenzado a descomponerse. Era una 
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prueba de madurez llegar a la amnistía co- 
mo una necesidad política inaplazable y 
llegar todos juntos' (31). 
Hay que recordar que apenas una semana antes de las votaciones 
en el Congreso y el Senado sobre la amnistia, habia sido asesi- 
nado en Guernica el Presidente de la Diputación de Vizcaya Au- 
gusto Unceta y dos guardias civiles de su escolta. Las concesio- 
nes da la amnistia coincidieron con momentos de actividad terroris- 
ta, así por ejemplo, en julio de 1976, al tiempo que se conce- 
de una amnistía por parte del Gobierno, el GRAPO colocaba bombas 
en diversas ciudades españolas; también en mayo de 1977, cuando 
se procedia a la excarcelación de presos por la vía de los ex- 
trañamientos, era secuestrado y posteriormente asesinado el indus- 
trial vasco señor Ybarra. 
La Vanguardia también coincidía con los diarios que vimos an- 
teriormente en que la amnistía no podía ya servir para efectuar 
movilizaciones 0 protestas. 
"Es lógico que la ley tenga faltas, pero no 
creemos que sean tan importantes como para 
provocar una nueva oleada de protestas, ma- 
nifestaciones y violencias. La prueba de e- 
llo es que todos los partidos políticos que 
tienen una representatividad real, que opi- 
nan co" la fuerza de 10s votos, han estado 
de acuerdo con su contenido. (...) No se ha 
de aceptar la continuación de una campaña 
que altere el QUlSO del país, QOl-q"e carece- 
rá de fuerza y de razón. Será -y no otra 
cosa- el pretexto de los provocadores y de 
los perturbadores sistemáticos del órden". 
(32) 
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La Vanguardia vaPors la amnistfa como una medida necesaria e 
ineludible, donde as gratificante encontrar una voluntad da olvi- 
do y perdón, muy necesaria para la reconciliación del país; y 
todo esto, a pesar del acoso da los grupos terroristas que no 
casaba y que tampoco iba a cesar tras la amnistía. Al igual 
que los diarios madrileños, asta periódico también llama la atan- 
ción sobre la necesidad da cerrar asta capitulo y volver a la 
normalidad; normalidad que ya no podía ser alterada por asta pe- 
tición da amnistia si no era con finas aspúrios. 
8.1.3. Los diarios vascos. 
El diario E, como ya tuvimos ocasión da ver con antariori- 
dad, consideraba la amnistía como una factura que se les debía, 
especialmente al pueblo vasco, y que ya habia sido cobrada gra- 
cias a la actividad da los parlamentarios vascos. Para Daia: 
"Gana Euskadi, que es la que importa y 
atrás quedan, para los recuentos de la 
historia, el peso de las gritos y el 
pulso de las negociaciones' (33). 
Esto lo escribía Daia al 8 da octubre da 1977. Al día si- 
guiente en un editorial escrito a raíz del asesinato del señor 
Unceta denunciaba que: 
"Con una sospechosa coincidencia, cada vez que 
el tema de la amnistía se perfila con más y más 
fuerza. se producen asesinatos. En este momen- 
to en que la amnistía había llegado a su punto 
final, caen nuevas víctimas" (34). 
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Para Deia había una evidente maniobra de grupos que se ampe- 
ñaban en que las heridas no cicatrizaran nunca. 
La amnistía se veis como algo positivo y favorable para el 
País Vasco; algo que ayudaría a sofocar tensiones, aunque había 
grupos interesados en que no se sofocasen nunca. 
Sin embargo E, a diferencia de los diarios que hamos visto 
anteriormente, los cuales consideraban la ley de amnistía de octu- 
bre da 1977 como algo excepcional y no veien ya razonas para 
nuevas medidas de tal alcance, Deia no cerraba la puerta a la 
concesión de nuevas amnistías. Asi, por ejemplo, en julio da 1979 
tras los graves atentados de las estaciones madrileñas de Chamar- 
tin y Atocha y del aeropuerto de Barajas, Deia escribia lo si- 
guiente: 
"Estamos con la paz y contra la violencia. 
Estamos 8 favor de todos los objetivos no- 
bles de nuestro pueblo, -la amnistía es 
uno de ellos-, pero no podemos aceptar 
que esas banderas sean monopolizadas par 
quienes creen que el único lenguaje váli- 
do son las metralletas o las bombas, con 
o sin llamada telefónica previa" (35). 
A diferencia del resto de diarios, que consideraban un capitulo 
cerrado este asunto de la amnistía, Deia la seguía considerando 
como un objetivo del pueblo vasco en julio de 1979, si bien, 
rechazaba la violencia como forma de presión para alcanzar cual- 
quier objetivo politice. El editorial del que hemos extraído el 
párrafo anterior tiene un titulo significativo en este sentido: 
"Amnistia sin bombas ni víctimas inocentes". 
En noviembre de 1979, Daia escribia en un editorial que cual- 
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quiar medida para liberar a los presos de ETA pasaba por el 
abandono de las armas por parte da ambas ramas de asta organi- 
zación terrorista: 
"En su día abogamos por una amnistía de todos y 
para todos, como la única fórmula válida para 
construir una convivencia pacífica. Se han da- 
do varias pasos positivos paìa establecer la 
paz definitiva en nuestro país, aunque lamen- 
tablemente sigue existiendo una oposición ar- 
mada. En la actualidad creemos que cualquier 
posible medida de libertad para los detenidos 
de ETA pasa, incondicional y necesariamente, 
por el cese de la violencia por parte de las 
organizaciones armadas" (36). 
En efecto, Deia no cierra totalmente la posibilidad de otra 
amnistía, esta es la idea que encontramos en algunos editoriales 
de asta periódico; ahora bien, previo abandono de la violencia, 
pues esta hace muy dificil una nueva medida de estas caracteris- 
ticas. 
Egin, que se mueve dentro de los parámetros del nacionalis- 
m0 radical vasco, criticará en octubre de 1977 la actitud del Go- 
bierno, porque este, a su entender, ha tranformado la amnistia 
en una baza politica con la cual chantajea en lugar de conceder- 
la como un "acto de justicia" (37). En todo caso Egin a través 
de sus páginas de opinión dará cabida a los comentarios de pre- 
sos atarras, los cuales manejaban en estos escritos un concepto 
distinto de lo que debe ser la amnistía, pues para ellos no 
consiste solamente en salir de la cárcel, sino que, a su juicio, 
debe entenderse dentro del marco más amplio de la independencia 
del País Vasco y de la implantación en el mismo del socialis- 
mo. Así, Begin publica un escrito de 55 presos de ETA(m) y un 
independiente, donde manifiesta lo siguiente sobre esta tema: 
” deseamos también aclarar que no entendemos por 
amnistía solamente el simple hecho de recuperar nues- 
tra libertad. El concepto de amnistía pleno y autén- 
tico entronca con las raíces de nuestra lucha; debe- 
mos de ser conscientes de que mientras no eee reco- 
nocida le soberanía nacional vasca, mientras se ponga 
en tele de juicio le euskaldinidad de Nafarraa, mien- 
tras que el imperialismo noe separe de los hermanos 
de Ipsr Euskadi, mientras se marginen nuestra lengua 
y culturas y siempre que una minoría oprima y explo- 
te a la mayoría, no podemos considerarnos plenamente 
libres. Sabemos que estes exigencias implican la In- 
dependencia y el Socialismo y este es nuestra mete 
final<' (38). 
En diciembre da 1979, cuando Javier Rupérez se encuentra se- 
cuestrado por ETA (p-m), uno de los seis presos que esta organi- 
zación pide que sean liberados para la liberación de Rupérez, es- 
cribe en Egin un articulo en donde, aparte de negarse e este 
canje junto con otro da los presos de los que se solicitaba su 
liberación, escribía lo siguiente sobre la amnistia: 
“... considero que le amnistía no debe ser una sim- 
ple medida política que saque e las presos e la 
calle: es un concepto mucho más amplio.La amnis- 
tía significa que deben resolverse o cambiar una 
serie de aspectos políticos, sociales, económi- 
cos... de la contrario las cárceles se volverían 
a llenar. Significa que debe cambiar la vida so- 
cial y cultural de Euskadi" (39). 
Así, en las páginas de opinión de Egin se plasmaba un con- 
cepto de amnistia distinto por parte de los propios presos de 
ETA; esta no podía ser, a SIJ juicio, una mera salida de presos 
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a la calle. Debían cambiar las condiciones políticas y sociales 
en el Pais Vasco, si nó, las medidas de amnistía serian inúti- 
les, se producirían nuevos presos y las prisiones volverian a es- 
tar ocupadas. 
Los diarios que venimos analizando son conscientes de la impor- 
tancia del momento histórico que en esos momentos se está desa- 
rrollando. La amnistia es un punto que debe ser abordado con se- 
riedad, y se considera, en general, que su carácter es de gran 
excepcionalidad; sabemos que, por ejemplo ABC no se muestra de 
acuerdo con los términos de la amnistía si estos alcanzan a pre- 
sos que hayan cometido delitos de sangre, aunque acepta la Ley 
de amnistía y coincide con otros diarios como El País, Diario 16 
o La Vanguardia en señalar que esta medida, otorgada en octubre 
de 1977 ha establecido una frontera que pone nítidamente de ma- 
nifiesto el final de un periodo y el comienzo de otro, en el 
que el tema de la amnistía ya no podia ser enarbolado como fac- 
tor de movilización y protesta de manera legitime. 
Los diarios vascos como Deia no cierran la puerta e nuevas am- 
nistias si bien aclarando que antes los grupos violentos deben a- 
bandonar las armas. Por su parte Egin dá entrada en sus páginas 
a una teoría de la amnistía que amplia su marco a toda la si- 
tuación general del Pais Vasco. 
Si la amnistía aparecia como algo casi necesario, los posibles 
efectos pacificadores que sobre el terrorismo pudiera ejercer, a- 
penas fueron perceptibles. El terrorismo no solo no desapareció, 
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sino que en los años siguientes se recrudeció, defraudando las 
expectativas de alcanzar una rápida pacificación a través de medi- 
das como la amnistía, que pudieran haber esperado los medios de 
prensa. Se demostraba asi que el terrorismo tenía su propia diná- 
mica interna que no obedecia a esquemas fáciles, como por ejemplo, 
que llegaría a desaparecer en cuanto se marchase sinceramente ha- 
cia una verdadera democratización. 
8.2.. LA .POLEFiICA ENTRE MEDIDAS POLITICAS Y MEDIDAS POLI- 
CIALES: CUALES DEBEN PREVALECER. 
Visto lo anterior, se establece el problema de la neutraliza- 
ción y erradicación de la actividad violenta da grupos terroris- 
tas en los términos de qué clase de medidas son las más perju- 
diciales para las bandas terroristas; las medidas de eficacia po- 
licial y de contundente respuesta a los terroristas en todos los 
planos, esto es, judicial, diplomático e incluso militar. 0 por 
contra, cargar el peso de la política antiterrorista en las me- 
didas que podemos llamar "politicas", destinadas a aislar a los 
grupos violentos a través de temas como la reinserción de presos 
arrepentidos, indultos, acciones que tienden a dividir a las or- 
ganizaciones terroristas o incluso entablar un diálogo para la au- 
todisolución de organizaciones, como es el caso de ETA (p-m) VII 
Asamblea. También la adopción de medidas indirectas, que demuestren 
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1a inutilidad de continuar la actividad violenta en un sistema 
democrático; por ejemplo, a través del consentimiento de una acti- 
vidad normal para partidos o coaliciones políticas relacionadas 
estratégicamente con grupos terroristas, o por parte de medios 
de comunicación que sostienen puntos de vista muy cercanos a los 
de los grupos violentos. Todo esto acompañado de medidas como 
la concesión de amplias autonomías a regiones donde han surgido 
problemas de terrorismo como es el caso del Pais Vasco. 
Lógicamente ambas medidas político - policiales coexisten, pero nos 
asaltan muchas cuestiones, como por ejemplo cuales deben ser prio- 
ritarias, hasta qué momento deben prevalecer unas u otras, 0 bien 
decidir si han de ser abandonadas totalmente las medidas politicas 
para dar prioridad a las policiales. Estas cuestiones tienen ca- 
bida en los editoriales de los medios de prensa que venimos ana- 
lizando, donde cada medio mantendrá una linea editorial defendien- 
do lo que considera más positivo para acabar con el terrorismo. 
8.2.1. Los diarios madrileños. 
Como ya vimos en el tema anterior, el diario ABC no es par- - 
tidario de hacer concesiones de ningún tipo a los grupos terro- 
ristas, bajo ningún concepto 0 circunstancia. Por ejemplo, en el 
caso del secuestro de Oriol, al que posteriormente se añadirá 
el de Villaescusa ABC mantiene que no se puede ceder al chanta- - 
je terrorista, aunque la situación sea dolorosa; hay que mantener 
una linea de autoridad ,y firmeza, y los secuestradores del GRAPO 
deben saber esto (40). 
Para ABC no solo se debia ejercer le autoridad con firmeza 
en momentos concretos, como por ejemplo ante un secuestro, sino 
de una manera continua. A su juicio, es en los sistemas demo- 
cráticos, y de manera especial cuando se avanza hacia ellos co- 
mo en al caso español, cuando con mayor rigor deben establecerse 
el órden y el respeto a la ley, en especial en momentos difi- 
ciles como en enero de 1977. (41) 
Respecto a las medidas que el Gobierno deba tomar contra el 
terrorismo ABC es claro en su exigencia de medidas severas y ri- - 
gurosas; así, para él el Gobierno: 
, I  ha de emplearse a fondo en el teme de la 
represián del terrorismo. abandonando políti- 
cas contemplativas, casi de inhibición, por- 
que así lo precisan los ciudadanos, especial- 
mente los de las provincias YESCAS, que san 
quienes más sufren, y no so10 por cercanía. 
los setos criminales de los terroristas". 
En ese mismo comentario editorial añadia que: 
"Pero de lo que no cabe duda es de que el 
Gobierno ha de actuar sin más camtempla- 
ciones 'políticas', consciente de que el 
país todo - con todos sus partidos - le 
respalda y así se lo demanda" (42). 
El discurso de ABC queda claro, ante el terrorismo se debe - 
seguir una politica de represión enérgica; el Estado debe comba- 
tirlo con los medios que la legislación ponga a su alcance (43). 
A los terroristas les resulta indiferente del todo que el pais 
tenga una Constitución o carezca de ella; muy al contrario, a 
SU entender, cada concesión que se les hace les sirve para cra- 
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terse y envalentonarse (44). Las medidas politicas y las concesio- 
nes no terminan con el terrorismo, no consiguen neutralizarle: 
"Frente el terrorismo no sirven las concesiones polí- 
ticas. En la Comisión Constitucional del Congreso se 
dijo por un portavoz del partido en el Gobierna. que 
une vez aceptado el concepto de 'nacionalidad' en el 
artículo 20 de la Constitución. le ETA renunciaría 
a la violencia. Y se dijo algo parecido cuando se o- 
torgó la preautonomía al País Vasco. Pues bien, cuen- 
do el Estatuto veeco ya es casi una realidad normati- 
va, la escalada de la guerra total sube un peldaño 
más, verdaderamente espectacular. No estemos contra 
las autonomías regionales, al contrario; pero es e- 
vidente que la ETA las desprecia" (45). 
Por ello este periódico insistfa en que cuanto se le concedia 
al terrorismo lo utilizaria como un arma suplementaria en su 
actividad de lucha contra el Estado. No puede haber compromiso 
ni componenda posibles con ETA. Ante la persistencia del fenóme- 
no terrorista ABC mantendrá sus tésis: son necesarias contundencia - 
y medidas prácticas que de verdad perjudiquen la actividad terro- 
rista. 
El Gobierno, opina, debe dejarse de pedir apoyos morales para 
las Fuerzas de Seguridad y dar a estos cuerpos las órdenes preci- 
sas y los medios necesarios para combatir con eficacia a las 
bandas armadas (46). Para ABC frente al terrorismo hay que ac- - 
tuar sin vacilaciones, sin recurrir a salidas fáciles o a pedir 
una colaboración a los ciudadanos que estos no pueden ofrecer; 
ya que la obligación de erradicar el terrorismo es del Gobier- 
no, y no puede descargarse sobre la ciudadania: 
"Sin eufemismos: es el Gobierno quien tiene le o- 
bligación de luchar contra el terrorismo y sobre 
quien cee le irrenunciable responsabilidad de pro- 
teger las vides de los ciudadanos y de mantener, 
en todo el territorio nacional, unas normales con- 
diciones de órden público. Cómo hacerlo, cómo con- 
seguirla, es cuestión suya. Exclusivamente suya. Y 
jamás en une democracia. por plena de libertades 
que sea. cabe demandar de los ciudadanos colebors- 
ciones directas que eetoe no pueden, naturalmente, 
prestar y menos resignarse ente ellos e que el pe- 
so del tiempo resuelva una tragedia nacional o e 
que le resuelva un milagro" (47). 
ABC ve el problema del terrorismo como algo de suma gravedad - 
con lo que no se pueda jugar, y que requiere no ya contunden- 
cia y firmeza, sino en ocasiones medidas de carácter excepcional. 
Cuando en febrero de 1980 se produce un grave atentado en el 
Pais Vasco que cuesta la vida a seis guardias civiles, cree que 
es necesario un plan para el Pais Vasco que incluya “unas medidas 
excepcionales como excepcional resulta la situación" (48). Esta pos- 
tura da ABC entronca con su concepción de que el terrorismo - 
supone una guerra planteada por ciertos grupos a toda la sociedad 
española, no a un determinado Gobierno, sino e todo el psis. En 
una guerra, por lo tanto, no se pueden hacer concesiones, ni te- 
ner debilidades frente al otro bando. 
Cuando Leopoldo Calvo- Sotelo sustituya en la Presidencia del 
Gobierno a Adolfo Suarez, ABC brindará su apoyo desde sus edito- - 
riales a cualquier acción enérgica que el Gobierno emprenda con- 
tra el terrorismo (49). 
Una de las medidas que el Gobierno adoptó fu6 que las Fuerzas 
Armadas colaborasen con les de Seguridad, por ejemplo, en le vi- 
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gilancia da fronteras y limites maritimos. El tema de la impli- 
cación del Ejército en la lucha contraterrorista siempre se pres- 
ta a diferentes valoraciones. 
ABC ve esta implicación de les Fuerzas Armadas en ciertas ec- - 
tividedes contraterroristas como una parte más de una "acción múl- 
tiple y rigurosa" en la lucha entiterrorista que el Gobierno pre- 
tende llevar a cabo (50). 
Dado el grado de actividad al que ha llegado el terrorismo 
en Espata, ABC considera que todo lo que sean -condenas morales - 
0 actitudes más 0 menos simbólicas solicitadas a la ciudadania 
no sirven para nada. 
"Han resultado ser una esperanza vana, que traduci- 
do al lenguaje político significa una utópica ton- 
tería, todas las operaciones incluidas las de am- 
nistía, que se realizaron, y se explicaron a la 
opinión pública, camo hábiles jugadas de disua- 
sión de los crímenes, de los asesinatos terroris- 
tas. 
(...) Nada mejor para los terroristas que no te- 
ner que soportar a cambio de sus asesinatos nada 
más que unas declaraciones, parlamentarias o de 
partido, de condenación y repulsa, D unas lógi- 
cas expresiones pertenecientes al estéril esti- 
lo del i basta ya! o del i asíno se puede seguir!" 
(51). 
También mostraba ABC en ese mismo comentario editorial su pro- 
fundo escepticismo ante la convocatoria hecha por los partidos 
mayoritarios a los ciudadanos, de permanecer dos minutos en silen- 
cio; y se preguntaba de que podria valer frente al terrorismo 
el permanecer en silencio "dos minutos o dos horas". ABC no com- - 
parte por tanto esa visión optimista de que por variar una serie 
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de condiciones políticas o sociales los terroristas vayan s dejar 
las armas; es un trabajo serio de desgaste por parte de las 
Fuerzas de Seguridad apoyadas por el Gobierno lo que realmente 
podría mermar la capacidad de acción de los terroristas. Por eso 
cuando son capturados los miembros del GRAPO que asesinaron al ge- 
neral González de Suso y al policía Ignacio García cinco días an- 
tes, celebra este éxito policial: 
” que es, a un tiempo, el del realismo del señor 
Calvo-Sotelo, el de la perseverancia del ministro 
del Interior y el éxito de esa legión callada de 
comisarios, inspectores y agentes que se mantienen 
firmes en su puesta, seguros de que su deber respec- 
to B la sociedad española está por encima de cual- 
quier otra consideración' (52). 
También felicitará a la policía y en especial a los GE0 por 
su brillante liberación del edificio del Banco Central en Barcelo- 
na en los últimos dias de mayo de 1981, edificio que había sido 
tomado por un grupo armado que exigia para la liberación de los 
rehenes la puesta en libertad de algunos de los implicados en 
el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de ese mismo 
De igual modo consideró muy adecuada la actitud de firmeza 
del Gobierno frente a los secuestradores (53). ABC valora como - 
positiva la actividad del señor Rosón al frente del Ministerio 
del Interior, donde, a su juicio, se está haciendo ahora una la- 
bor efectiva y seria en la lucha contra el terrorismo. 
En general ABC, en su discurso se muestra critico con situa- 
ciones que no eran útiles realmente para erradicar el terrorismo; 
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es frecuente encontrar en sus columnas editoriales una cierta cri- 
tica a la teoría que existia de no caer en la trampa que tiende 
el terrorismo en el sentido de responder a este fenómeno con una 
excesiva politica represiva; a su entender el uso de esta teoría 
estaba provocando que se mantuviera frente al terrorismo una ac- 
titud “inhibitoria”. 
Incluso un tema como la escasa colaboración que preste Francia 
en la lucha contra ETA, pierde fuerza si se considera la escasa 
defensa que, a su entender, hace el Gobierno español da sus fron- 
teras (54). 
En el discurso de ABC as constante su llamada a una acción - 
contundente contra al terrorismo en todos los frentes, dejándose 
de lenidades y de actitudes simbólicas y cargadas de buenas in- 
tenciones, donde se piensa que es suficiente una seria de retoques 
en la situación política y que con esto al terrorismo desapara- 
cerá de la escena nacional. Cuando pocos días después del triun- 
fo del PSOE en las elecciones da octubre de 1982 caía asesioado 
el general Lago Román en Madrid, ABC recordará que los cambios - 
políticos y las concesiones hechas a los terroristas no fueron 
aceptadas por éstos sino "Como botin tomado al 'Estado español" (55). 
Con al nuevo periodo que se iniciaba con el PSOE en al poder, 
ABC mantendrá sus tésis, que expondrá en momentos en los que el 
terrorismo golpea con mayor rudeza. Así por ejemplo, cuando tras 
varios meses de secuestro por ETA sea liberado al financiero Oie- 
go Prado, expresará su, alegría por el feliz desenlace, aunque 
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también añadirá su preocupación porque ETA haya conseguido un 
rescate con este secuestro que le permitirá continuar con su ac- 
tividad terrorista. Añade a esto que: 
"En Francia, en la República Federal de Alemania. 
en Gran Bretaña..., un secuestro como el de don- 
Diego Prado resulta excepcional y raro. En esas 
naciones señaladas como ejemplo, y en cualesquie- 
rn otros del orbe civilizado, la Policía funciona 
y la seguridad aparece casi enteramente garantiza- 
da. En estas tres naciones, ejemplarmente dema- 
cráticas, hay unas políticas contra el terroris- 
mo" (56). 
A su entender en España se carece de este plan, y además 
se han seguido actuaciones que han removido responsables policia- 
les de sus puestos perjudicando asi la actividad contra el te- 
rrorismo. Esta será una de las cuestiones que más necesarias con- 
sidera ABC, el articular un plan por parte del Gobierno que neu- 
tralice el terrorismo: 
"La otra responsabilidad, la de articular un autén- 
tico y verdaderamente eficaz plan de acción contra 
el terrorismo, can rigurosa aplicación de todas las 
medidas legislativas y policiales que sean lícitas, 
es materia del Gobierno" (57). 
Cuando el capitán Martin cae asesinado por sus secuestradores 
de ETA (p-m) desde las columnas editoriales de ABC se solicitará - 
al Gobierno que proceda contra el terrorismo movilizando los re- 
cursos que permite la Constitución (58). 
Otro tema en el que, como ya vimos en el periodo anterior 
ABC se mostraba escéptico era el de la colaboración ciudadana; - 
también ahora, con el PSOE en el poder insistirá en que pese 
a cuanto se diga sobre la colaboración ciudadana, la responsabi- 
lidad principal en la erradicación del terrorismo la tiene al Go- 
bierno (59). 
La petición de un plan que debe poner en marcha el Gobierno 
para luchar contra el terrorismo, amparándose en su mayoria ab- 
soluta, seguirá siendo la principal petición de este periódico al 
PSOE (60). En todo caso, criticará la acitutd del Gobierno ante 
este problema, especialmente, comparada con la firmeza que a su 
juicio está demostrando la Europa occidental en la lucha contra 
el terrorismo. Así, destaca que Occidente ha actuado con firmeza 
contra Libia por el apoyo que el régimen de Gadafi está pres- 
tando al terrorismo: 
"PeI.0, contrariamente, iqué se hace en España, con 
sus estribaciones políticas y con su vecindario i- 
deológico? Se hace lo contrario. En lugar de esta- 
blecer una dinámica de firmeza y confinamiento, se 
acude 8 una política de integración, desde el viva- 
queo moral y desde el propósito imposible de darle 
solución a todo sin comprometerse un adarme con na- 
da. 
(...) Como se ve, los caminos que se siguen aquí y 
las que siguen nuestros aliados contra la peste te- 
rrorista, más que simplemente distintos son abru- 
madoramente opuestos. Así no hay manera de achicar 
ese caudal de barbarie y cobardía que brota contra 
1s estabilidad de nuestra democracia y contra la pa- 
ciencia de nuestros tomp.striotas" (61). 
ABC no deja de reiterar estos planteamientos, y cuando el ta- - 
rrorismo realiza algún golpe de singular brutalidad, los editoria - 
les de ABC insisten en estos conocidos puntos de vista. Así, 
cuando a mediados da julio da 1986 ETA comete uno da sus atenta- 
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dos utilizando al coche - bomba, ABC insistirá en la diferencia - 
de tratamiento que recibe el terrorismo en los paises de nuestro 
entorno europeo y en España: 
"En Europa el terrorismo es episódico, mientras en Es- 
paiia es constante. No sabemos si el Gobierno se per- 
cata de esta peculiaridad cegadora que nos aleja de 
los niveles y realidades occidentales" (62). 
Vuelva a insistir que lo que diferencia a estos Gobiernos oc- 
cidentales del español en su tratamiento del terrorismo es que 
los primaros tienen un plan serio contra el terrorismo y el Go- 
bierno español,~ a su entender, no. 
También en esas mismas fechas da mediados de julio de 1996 
llama la atención sobre que no se confunda la respuesta so- 
cial al terrorismo con una aceptacidn fatalista de este fenómeno 
por parte de la ciudadanía (63). 
Alabará también la actitud del Gobierno cuando considera que la 
labor que ejerce se ajusta a la firmeza que debe tenerse fren- 
te al terrorismo. Así, por ejemplo, cree que el Gobierno ha ac- 
tuado de manera correcta cuando en septiembre de 1986, ordenó que 
Sa suspendieran "con acierto indudable" las ruedas de identifica- 
ción de miembros da la Guardia Civil por denuncias de malos tra- 
tos. A su entender, esta era una sucia maniobra de ETA a la 
que habia que poner fin (64). 
Otro aspecto sobre el que ABC llamará la atencion es sobre - 
el excesivo optimismo de creer que ETA está acorralada y acabada, 
pues, si bien es cierto que ha recibido fuerte golpes, mantiene 
una capacidad de respuesta como lo demuestran los atentados cier- 
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tamente brutales cometidos en 1987, en Barcelona (en junio) y en 
Zaragoza (en diciembre). Respecto al segundo de ellos manifesta- 
rá que a pesar de todo ETA sigue demostrando su capacidad de 
matar, aunque la opinión pública no debe caer en el desaliento. 
Vuelve a insistiruna vez más en la responsabilidad del Gobierno 
en este tema, que está por encima de las condenas que la socie- 
dad pueda hacer de las bandas terroristas: 
"La sociedad española condena el terrorismo con clara 
sentido de les condiciones de legalidad en las que de- 
be ser combatido. Pero es una saciedad inerme ente loe 
terroristas. La respuesta al tremendo desafío que el 
terrorismo plantea al Estado solamente corresponde 
en el plano de la máxima responsabilidad política y 
de le máxima eficacia policial el Gobierno. Y es el 
Gobierno, y so10 él, quien debe decidir o proponer, 
en su ceso, les medidas que juzgue suficientes para 
lograr la erradicación del terrorismo" (65). 
El que el Gobierno tenga las ideas claras y un deseo de ser 
eficaz ante la actividad terrorista es algo sumamente importante, 
ABC considera - que incluso la propia colaboración internacional 
puede depender muy mucho de la actitud que demuestre el Ejecutivo 
español: 
"Para que le colaboración internacional funcione 
plenamente es imprescindible, sin embargo, una 
firme y clara. rigurosa y decidida política an- 
titerrorista en le propia nación: sin ese premi- 
se no cebe apelar e la cooperación de otros Go- 
biernos" (66). 
La linea de ABC es nítida; ante el terrorismo, la respuesta - 
del Gobierno, de cualquier Gobierno, ya sea de UCO o del PSOE, 
debe ser de firmeza y rigor. Eficacia policial y una dura le- 
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gislación deben ser los dos pilares sobre los que se asiente 
la neutralización de los terroristas; todo esto acompañado de las 
correspondientes medidas para solicitar la colaboración internacional. 
El pretender buscar la erradicación del terrorismo a través de 
descargar la responsabilidad del Gobierno en la colaboración ciu- 
dadana, o suponer con evidente optimismo que con una seria de 
medidas más o menos audaces en materia política o de ofrecimiento 
de salidas flexibles a los terroristas que abandonen las armas 
va a solucionarse el problema, es actuar, a su juicio, errónea- 
mente en esta materia de la lucha contraterrorista, ya que es- 
tas respuestas han tenido unos efectos muy limitados. No hay que 
tener temor en una democracia a una actuación contundente para 
restablecer el órden que ha sido alterado por el terrorismo, y 
para sostener este punto de vista, ABC pone con cierta frecuencia 
el ejemplo de las democracias occidentales, que cree que han sa- 
bido aplicar unas mejores respuestas al desafío terrorista. 
***************************** 
El diario El País considera, sin embargo, de gran importancia 
no solo la respuesta represiva, sino tambien las medidas politi- 
cas que puedan cambiar el ambiente en el que tiene su origen el 
terrorismo. En diciembre de 1976, concretamente el dia 12 escribe 
lo siguiente: 
"LS única manera de poner un coto al terrorismo 
es extirpando las causas y las ambientes que 
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puedan ser su caldo de cultivo. Son medidas polí- 
ticas y venimos repitiendo desde hace días que 
las adoptadas en el País Vasco ni han sido sufi- 
cientes ni suficientemente certeras. Eso no jus- 
tifica para nada las acciones terroristas. Pero 
pone de relieve un principio de ética y de prá- 
xis política que no debe ser olvidado nunca más. 
Combatir el terrorismo con el terrorismo, como 
alguien sugirió hace meses, es convertir al Es- 
tado en delincuente y llevarle a su propia ani- 
quilación" (67). 
El País mantiene el punto de vista de que para neutralizar 
la agresión que para la sociedad y el Estado supone el terro- 
rismo no basta la respuesta meramente policial. En enero de 1977 
manifiesta que para conseguir la paz en el País Vasco hay que 
intentar cerrar esta herida en ese mismo año de 1977. Cree que 
los puntos clave que podrian facilitar una solución serían la am- 
nistia total para delitos no comunas y un régimen de autonomia 
(68). Estos puntos tendrían su plasmación en la realidad, pero 
considera que no por ello desaparecería el problema de la violen- 
cia que practica ETA. 
También El País exige al Gobierno que actúe con dureza contra 
las bandas de ultraderecha, y que sean desmontadas las posibles 
complicidades que puedan encontrar en algunas estructuras estata- 
les (69). 
El discurso de EL País continuará insistiendo en que hay que 
aislar a los terroristas desde el punto de vista politice, aun- 
que sin descuidar la vía policial; pero ésta, a su entender, no 
es suficiente oor si sola: 
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"El Gobierno debe ectuer can toda energía en el 
aspecto estrictamente policial y de órden públi- 
co, y en el que desde luego, no se puede aplau- 
dir su gestión. Pero no baste. Hay que consoli- 
dar el aislamiento política ye existente de quie- 
nes comenzaron en la violencia revolucionaria y 
han terminado, por le inexorable lógica de las 
coses, transformados en vulgares asesinos" (70). 
El País considera que de manera muy especial en el problema 
del terrorismo en el País Vasco, las respuestas policiales son 
insuficientes; son medidas politicas lo que se necesita, diálogo 
y flexibilidad. A su juicio, supone un grave desenfoque del pro- 
blema querer reducirlo a los limites de un simple asunto de ór- 
den público. Le parecen muy lamentables las ambigüedades, retrasos 
0 vacilaciones gubernamentales a temas como la amnistía o la pre- 
autonomía para el País Vasco, pues provocan tensiones nada posi- 
tivas (71). 
No le cabía duda a El País de que las medidas politicas que 
se iban adoptando, desde la amnistia, la legalización de partidos 
nacionalistas vascos o el reconocimiento de la autonomía para el 
País Vasco en el proyecto de Constitución, estaban sentando las 
bases para las "vías pacificas y democráticas de las reivindica- 
ciones de Euskadi" (72). 
Para El Pais el problema del terrorismo no admite solucionas 
fáciles, ni milagrosas; la intención da simplificar y de buscar 
salidas sencillas es lo que hace, a su entender, confrontar medi- 
das políticas y medidas policiales; a este respecto escribe lo 
siguiente: 
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"Pero le simplificación también opere sobre loe 
diagnósticos y sobre les soluciones pare lograr 
la pacificación de Euskedi y para sustituir el 
lenguaje de les metralletas por el diálogo y la 
convivencia. El empeño por contraponer, de mene- 
re unilateral y rígida, les soluciones políticas 
y las soluciones policiales entra de lleno en el 
campo de les recetas mágicas cuyos efectos, des- 
graciadamente, suelen ser todo menos curativos. 
Como decíamos el pasado viernes, les soluciones 
policiales, absolutamente imprescindibles para 
frenar le impunidad de los asesinos, deben es- 
ter inscritas en un merco más amplio de solucio- 
nes políticas les cueles, obviamente, tampoco 
pueden ser instrumentadas fuera de une estrate- 
gia de lucha centre el críme" e cargo de las 
fuerzas de árden público" (73). 
La tésis de El País es clara; ambas medidas lejos de contra- 
ponerse deben estar coordinadas, no se deben utilizar las unas 
olvidándose de las otras. No existen soluciones fáciles para el 
terrorismo. El País advierte de los peligros que supondría aplicar 
al tema del terrorismo medidas excesivamente autoritarias, o inclu- 
so de presencia militar activa en el País Vasco. Ahí está el ca- 
so inglés, empantanado su Ejército en Irlanda del Norte; además 
con estas medidas no hería más que dar nuevas bazas a la pro- 
paganda de ETA. El Gobierno debe mantener siempre la serenidad 
y no caer en la fácil tentación de una respuesta por exceso a 
los terroristas, como seria una mayor implicación del Ejército o 
la supresión de ciertas garantías constitucionales sobre algunas 
libertades públicas. También recuerda que es muy importante el man- 
tenimiento de la disciplina en el Ejército, y que no deben ser 
aprovechados los crímenes terroristas contra militares para que cier- 
tos sectores castrenses procedan a protestas que rayan en la insu- 
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bordinación (74). 
El País mantendrá estos puntos de vista da manera constante 
cuando el terrorismo golpee con especial saRa, en momentos como 
los últimos días de mayo de 1979 o también el último fin de 
semana de julio de ese mismo año. El combate al terrorismo debe 
mantenerse en unos limites que no pongan en peligro las liber- 
tades o las instituciones democráticas. No se puede combatir el 
terrorismo con otro terrorismo, con otra violencia: la del Esta- 
do. Para El País esta situación solo tiene una respuesta: "la 
respuesta política" (75). 
El 'todo vale' contra el terrorismo o las declaraciones de 
ciertos políticos que tras un atentado pierden la serenidad, como 
fué el caso del anterior Ministro del Interior señor Martin Vi- 
lla, quien llegó a decir que "0 nosotros acabamos con ETA o ETA 
acaba con nosotros", declaración a juicio de El Pais completamente 
desenfocada. Todo esto es perjudicial para la buena marcha de un 
sistema democrático (76). 
Cuando en septiembre de 1979 Adolfo Suarez, tras una serie 
de golpes terroristas decide suspender un viaje a Centroamérica 
y Estados Unidos, El Pais considera que podría ser negativa esta 
suspensión si el Presidente no dá una explicación pública. También 
advierte sobre los peligros de pensar que un "Gobierno fuerte" 
acabará con el terrorismo, y añade: 
"iAlguien piensa, en serio, que el Gobierno Suarez 
en cuya crédito figura la audaz maniobra estratégi- 
ca del Estatuto de Guernica y la instalación de las 
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condiciones pare eliminar e plaza medio la amenaza 
de ETA está mostrando tibieza o debilidad frente al 
terrorismo? ¿Tan flacos son de memoria esos trucu- 
lentos críticos del señor Suarez y del Señor Ibáñez 
Freire coma para olvidar que ETA nació durante el 
anterior régimen y que le inexistencia de liberta- 
des y el estado de excepción permanente en el País 
Vasco no salo no acsbd con esa organización, sino 
que fortaleció sus cuadros y le sumi nistró una a- 
preciable base popular? ~0 nos están proponiendo am- 
pliar las dimensiones de las atroces prácticas re- 
presivas del pasado hasta desembocar en el genoci- 
dio del pueblo vesco y en la chilenización del res- 
to del país?" (77). 
Ante el secuestro de Javier Ruperez El País cree que cual- 
quier otra salida que no sea la liberación del secuestrado no 
es factible, puesto que un desenlace distinto en lo que respecte 
al Gobierno es de todo punto imposible; además, nada conseguirán 
las secuestradores con su acción. No obstante considera que, aun- 
que el Gobierno no debe ceder al chantaje terrorista tampoco le 
debe cegar un excesivo sentido de la autoridad del Estado, como 
le sucedió a le Democracia Cristiana italiana en el caso del se- 
cuestro de Aldo Moro por las Brigadas Rojas, que finalizó con el 
asesinato del politice italiano (78). 
Une vez que Ruperez es liberado El Pais se felicita por este 
hecho y también aprovecha para criticar la política del Gobier- 
no hacia el País Vasco, al tiempo que volverá a insistir en 
que la pacificación de España y del Pais Vasco no se conseguirá 
a través de la Ley del Talión: 
"En este arriesgada, involuntaria y condenable 
viaje, Javier Rupersz ha visto probablemente no 
la verdadera c~r8 de la Luna, pero sí la since- 
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ridad, no por aberrante menos real, con 
le que unos muchachas desesperados viven; 
desde su peculiar y desviada óptica, slgu- 
nos de los efectos sobre el País Vasco de 
una política gubernamental en demasiadas O- 
casiones inconexa, poco audaz y simple se- 
guidora de la cole de los acontecimientos" 
(79). 
Para El País la politica del Gobierno, lenta y poco valiente 
en el tratamiento del tema vasco, ha sido uno de los principales 
factores de enconamiento de las posiciones en el País Vasco. 
Cuando al Rey inicia su visita al Pais Vasco en febrero da 
1981, este periódico criticará en sus columnas editoriales que 
la actitud del Gobierno central haya sido errónea en hechos 
como tardar más de un año en legalizar la ikurriña; dos años 
en dar la amnistia, o cuatro en restablecer un autogobierno vas- 
co. Al Gobierno, a su entender, le ha fallado la valentía para 
tomar importantes decisiones y ha preferido ir dando respuestas 
en un lento gota a gota (80). 
La postura de El País aparece por tanto bien clara; la lu- 
cha contra el terrorismo hay que mantenerla en unos limites, e- 
vitando tomar medidas que puedan conducir a una peligrosa escala- 
da que, a su juicio, dañaria más a las libertades públicas que 
al propio terrorismo. 
De este modo, cuando el nuevo Gobierno de UCD presidido por 
Leopoldo Calvo-Sotelo decidió implicar al Ejército en ciertas ta- 
reas tendentes a luchar contra la violencia terrorista, duda de 
la eficacia de esta medida y además considera que puede resul- 
tar contraproducente (81). 
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Cuando el terrorismo golpea con más saña, como por ejemplo 
en mayo de 1981, El País insiste en que no hay "mano dura" su- 
ficiente para resolver estos problemas (82). También en ese mismo 
mes, cuando se produce el asalto al Banco Central en Barcelona, 
esta periódico volverá a resaltar la incapacidad de los servicios 
de información (83) y la necesidad de que ciertas situaciones os- 
curas se aclaren pare que el Gobierno pueda recuperar el crádi- 
to en materia de órden público. Estas son sus palabras: 
*. salo un esclarecimiento puntual de los suce- 
80s de Almería, de los del Banco Central, de lo 
que pasó con Arregui, y de tantas y tantas histo- 
rias negras similares podrá devolver le confian- 
za y la credibilidad al Gobierno en el terreno 
de la política de órden público" (84). 
En los últimos meses de la UCD en el poder El Pais seguirá 
manteniendo sus puntos de vista; las Fuerzas de Seguridad no son 
eficaces, el atentado contra la Central Telefónica de Ríos 
Rosas en Madrid, ha vuelto a poner al descubierto este punto. 
Igualmente insiste en que medidas como una mayor utilización del 
Ejército o un sistema de recompensas por informaciones que pue- 
dan facilitar la captura de terroristas, son cuestiones más que 
discutibles (85). En esas mismas fechas volverá a insistir en su 
conocida tésis: 
"En numerosas ocasiones hemos señalada que la re- 
lación entre las soluciones políticas y las me- 
didas policiales en el País Vasco es de comple- 
mentariedad y no de contraposición' (86). 
La llegada del PSOE al poder no hará variar sensiblemente el 
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punto de vista de El País sobre la mejor manera en que el Es- 
tado puede acabar con el terrorismo. El 23 de octubre de 1983, 
cuando todavia no se cumplie un año de vida del nuevo Gobierno, 
un articulo del director del periódico, Juan Luis Cebrián, titula- 
do "El terrorismo y otros acosos” destacaba la complejidad del pro- 
blema terrorista, y hacia un llamamiento al Gobierno para que no 
cayese en reacciones excesivamente emotivas ante el. terrorismo. Ha- 
bia que ser muy cautos en este tema; a su juicio, la democra- 
cia española no está amenazada por el terrrorismo por que las 
bases de aquella son sólidas, la lucha contra ETA es difícil y 
se debe evitar que se desvie por caminos de excesiva dureza re- 
presiva; en la lucha antiterrorista no hay alternativa fuera del 
“régimen democrático y de la ética que comporta”. 
La opinión de El Pais en este periodo es prácticamente la 
misma que en la etapa anterior. El terrorismo continúa golpeando 
y sigue siendo un grave problema para el Gobierno de Felipe Gon- 
zález como lo fué para los gobiernos de la UCD, a pesar de que 
el panorama politice español se ha aclarado y consolidado; además 
se ha avanzado en algunos puntos, como es el caso de la colabo- 
ración francesa, 0 un pacto da legislatura entre PNV y PSOE en 
el Pais Vasco: 
"Pero la sociedad española, incluyendo B los 
miembros de las Fuerzas Armadas y de las cuer- 
pos de seguridad, sabe que Para vencer en es- 
te combate no existe alternativa al régimen de- 
mocrático y al Estada de derecho. Porque el de- 
safío de ETA solo podrá ser definitivamente 
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conjurado mediante la clara conciencia de la 
compleja naturaleza del fenómeno terrorista y 
mediante la aplicación de los procedimientos 
adecuados para llevar a cabo su erradicación 
a través del arduo, penoso y duradero esfuer- 
zo policiaco y político que 1s empresa requie- 
re" (87). 
En todo caso, también los editoriales de El País procederán 
a duras criticas ante la poca eficacia policial en la prevención 
de atentados como los que sacuden Madrid a través del método del 
coche - bomba. Añade además que el Gobierno debe ser firme a la 
hora de evitar "manipulaciones golpistas" de los crímenes terro- 
ristas. Pero aparte da todo esto insiste en que: 
"La consolidación de las instituciones, principalmen- 
te las del autogobierno vasco; la ampliación y profun- 
dización de la vía de la reinserción y la apertura a 
todo tipo de diálogo destinado a la pacificación, son 
condiciones para una eliminación de este cancer" (88). 
El País criticará duramente las iniciativas como la de la or- 
ganización Patronal catalana Fomento del Trabajo Nacional, que a 
través de un manifiesto pedía mayor contundencia hacia el terro- 
rismo. A SLI entender, estas actitudes solo favorecían las tácti- 
cas e intenciones desestabilizadoras de las bandas tarrroristas (89). 
En ocasiones los éxitos policiales han quedado empañados porque 
han sido fracasos políticos; por eso es tan importante la coor- 
dinación de todo tipo de medidas. 
"Pero en los últimos tiempos la estrategia enti- 
terrorista se ha caracterizado por una multipli- 
cación de iniciativas en todos los terrenas. Y 
esas iniciativas, antes dispersas, -colaboración 
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francesa, presión policial, reinserción social, BC- 
titud de los jueces, contactos en Argelia-. se han 
realizado con arreglo a una lógica fundamentalmen- 
te política. Ello he permitido superar le polémica 
sobre medidas políticas/ medidas policiales. Unas y 
otras son necesarias para hacer frente a le violencia 
terrorista de este género" (90). 
Este párrafo viene a ser un resúmen del punto de vista de 
El País; necesidad de medidas políticas y policiales, ambas con 
arreglo a una lógica deben complementarse y compararse. A su en- 
tender, el cargar excesivamente sobre las medidas policiales la 
neutralización del terrorismo, es un grave desenfoque del proble- 
ma, ya que este tema es muy complejo y no admite soluciones 
que simplifiquen excesivamente lo que debe ser una política a- 
fectiva que sea capaz de erradicar este espinoso tema del terro- 
rismo. 
*******Sc******* 
Diario 16 considera en los difíciles dias de finales de enero 
da 1977 que la acción del Gobierno no puede limitarse para lo- 
grar el mantenimiento del órden público a las detenciones de los 
izquierdistas% de siempre, sino desenmascarar la actividad terrorista 
de los que pretenden torpedear el proceso español de marcha hacia 
la democracia. A su entender, el ciudadano quiere: 
"Que se llegue el fondo sin contemplaciones 
y que se llame e capítulo 8 quienes desafían 
a le autoridad. Le impunidad de quienes a- 
frentan a~biertamente al Gobierno que cumple 
el mandato de todo el pueblo no puede ser sd- 
mitida en ningún momento. pero menos ahora 
en que están en juego tantas coses importsn- 
tes" (91). 
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También valora positivamente la calma y serenidad del Gobierno 
ante los golpes del terrorismo en esos difíciles momentos que em- 
pezaron con el secuestro del señor Oriol; esto fu6 muy importan- 
te, a su entender, para hacer abortar las intenciones de los pro- 
motores del secuestro; en todo caso, una vez liberados Oriol y 
Villaescusa exige del Gobierno toda la información sobre lo que 
ha rodeado a estos sucesos (92). 
Conforme se va avanzando en el proceso de democratización Dia- - 
rio 16 solicita, a través da sus páginas editoriales una acción 
enérgica contra el terrorismo. Así, en octubre de 1977, tras el 
atentado que costó la vida al Presidente de la Diputación de Viz- 
caya y e dos guardias civiles cree que el Gobierno debe actuar 
con decisión: 
"Al Gobierno, por su parte, le corresponde 
aplicar la ley. Después de la amnistía ne- 
gociada ya no hay lugar para complejos ni 
para blandenguerías. Hemos pasado de una 
represión ciega y feroz a la permisividad 
de conductas que en cualquier país civili- 
zado obtendrían de inmediato 1s contunden- 
te respuesta de la ley" (93). 
Diario 16 solicitaba en esos momentos un rigor frente a las 
bandas armadas que era muy necesario, también pedía la colabora- 
ción con la labor policial (94). 
En todo caso considera que ante el terrorismo las medidas 
excepcionales que pueden tomarse deben ser aplicadas con una gran 
prudencia y cautela, ya que: 
"El terrorismo no se combate ni se soluciona poli- 
cialmente, sino políticamente. Esto ya no la dis- 
cute nadie" (95). 
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Diario 16 también es consciente, y así lo deja ver a través 
de sus comentarios editoriales que los avances en el terreno po- 
lítico se están produciendo, y no por ello ETA ha abandonado 
SU actitud violenta; la llegada de la amnistía, el acuerdo sobre 
el Estatuto que va a ser prontamente sometido a referéndum popu- 
lar y sin embargo ETA ha recrudecido su actitud. En todo 
ceso considera que es necesario para poner fin a la violencia 
en el Pais Vasco una verdadera reconciliación en esta región que 
haga olvidar los efectos de la Guerra Civil y les :Lexcesos re- 
presivos del franquismo, buena muestra de los cuales fué el pro- 
ceso de Burgos (96). 
La postura de Diario 16 irá tomando un talante donde se exi- 
girá una mayor contundencia en las respuestas al terrorismo. Así, 
el 13 de noviembre de 1979 escribia: 
"El secuestro del diputado Javier Ruperez por ETA 
político militar exige que el Parlamento y el Go- 
bierno cambien radicalmente de estrategia en el 
tema del terrorismo vasco. Los hechos confirman 
con crueldad que no existen soluciones políticas 
para combatir el teri-or. Dos no pueden hacer las 
paces si uno sigue decidido B secuestrar y a ma- 
tar" ($7). 
Para Diario 16 el Gobierno habia demostrado un claro talante 
conciliador en el tema vasco con la concesión de una amplia am- 
nistia y el acuerdo sobre un Estatuto con importante contenido. 
De la misma manera, bajo su punto de vista, tampoco se debe ce- 
der al chantaje que los terroristas hacen a través de la victima 
que tienm secuestrada, capitular sería dar mayor impulso a la acti- 
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vidad terrorista (98). Cuando Ruparaz es liberado considera que 
los terroristas de ETA (p-m) han cosechado un nuevo fracaso (99). 
Unos meses después, en febrero de 1980 se felicita de que la lucha 
anti-terrorista esté centralizada en un mando único, si bien, 
en esta ocasión añade que: 
“... la iniciativa puramente policial debe estar 
precedida de otras dos aún más basicas: la infor- 
mativa y la política" (100). 
Se valoraba asi como muy importante el que a las iniciati- 
vas policiales les precedieran y acompañaran medidas politicas. De 
todas maneras Diario 16 no mostraba a través de sus editoriales 
una postura muy clara en todo este tema, ya que, en mayo de 
1980 escribía en su página editorial que cuando los politices 
dicen que las soluciones al terrorismo han de ser políticas, en 
realidad, a su entender, están diciendo "una verdad a medias", 
porque la solución política al terrorismo es en realidad estimu- 
lar la respuesta social y dotar adecuadamente a las Fuerzas de 
Seguridad para esta labor (101). 
Diario 16 se mostraba muy critico con los fallos de seguridad 
que dan facilidades a los terroristas; asi, tras el robo de va- 
rias toneladas de explosivos en Santander por parte de ETA, exi- 
ge la dimisión o el cese del Ministro del Interior (102). No 
se puede ceder ante el terrorismo bajo ningún concepto; cuando 
se produce el secuestro del ingeniero Mn, Diario 16 espera que 
se intente por todos los medios salvar la vida del secuestrado, 
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pero sin ceder a las pretensiones etarras (103). Finalmente, como 
sabemos, el señor Ryen fué asesinado por ETA (m). Ante esta si- 
tuación para Diario 16 hay una única solución, ir tras los te- 
rroristas como si fueran fieras y darles caza (104). En marzo de 
1981, cuando ETA realiza varios atentados contra oficiales del E- 
jército Diario 16 mantendrá en sus editoriales este punto de vis- 
ta de llevar a cabo una actuación contundente y sin contemplacio- 
nes contra ETA. 
"No hay derechos humanos en juego B la hora de cazar 
al tigre. Al tigre se lo busca, se le acecha, se le 
coge Yv si hace falta, se le mata. 
Podrán caei- cincuenta etarras en combate y las ma- 
nos de España continuarán limpias de sangre humana. 
A los policías que disparen contra ellos se les reci- 
birá como B valientes, porque las familias de cin- 
cuenta tenientes coroneles patriotas habrán recobra- 
do cincuenta veces la esperanza" (105). 
Por esas mismas fechas Diario 16 considerará positiva la deci- 
sión del Gobierno de Calvo-Sotelo de utilizar al Ejército para 
ciertas tareas en la lucha contraterrorista. A su juicio, por en- 
cima de la idoneidad técnica era importante que los militares 
se sintieran implicados en esta lucha y hubiera una mayor re- 
lación con los politices en este aspecto (106). También en esas 
mismas fechas Diario 16 criticará la política de Suarez respecto 
al terrorismo, y considera más acertada la del nuevo gabinete. 
"Las timideces de la política suarista -que antepuso 
muchas veces las medidas políticas a las policiales- 
han sido abandonadas, afortunadamente, y se ha pasa- 
do a lo que el ministro de Defensa, Alberto Oliart, 
ha llamado 'la batalla decisiva'. 
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(...) Creemos que por primera vez en mucho 
tiempo, une actuación gubernamental contra 
el terrorismo est8 sintonizando con los de- 
seos de una mayoría de ciudadanos, ceosadeg. 
dolidos y preocupados par el aumento de a- 
sesinatos etarres en medio de una alarmante 
escasez de resultados en la acción policial" 
(107). 
De esta manera se mostraba en desacuerdo con las medidas del 
anterior Gobierno, presidido por Suarez, si bien, como vimos ante- 
riormente también Diario 16 habia considerado en ciertas ocasiones 
como de gran importancia la respuesta politica al terrorismo. El 
discurso de este periódico mostrará unos puntos de vista bastante 
duros respecto a las medidas que debían tomarse para erradicar 
el terrorismo, resaltando especialmente que era la eficacia poli- 
cial lo que debía convertirse en "la Gran prioridad de la hora 
presente" (108) . 
Continuando en esta linea de exigir la máxima dureza en la 
erradicación del terrorismo Diario 16 solicitará que si Francia 
no coopera claramente con España en la erradicación del terro- 
rismo se deben romper relaciones con ella e invocar el derecho 
de persecución contra aquellos que atenten contra el Estado y es- 
tablezcan sus campamentos más allá de .nuestrss fronteras (109). De 
la misma manera, también se muestra de acuerdo con las medidas 
tomadas por el Gobierno, tales como recompensar a los que den 
información sobre terroristas y la mayor colaboración del Ejérci- 
to. Critica a aquellos que no se muestran de acuerdo con estas 
medidas. 
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"... resulta paradójico que algún órgano de opi- 
nión con una ingenuidad y buena conciencia pro- 
pia de un progre adolescente, pero impropia en 
quien tiene una grave responsabilidad para con 
la opinión pública, incurra en la contradicción 
de exigir severamente mayor vigilancia policial 
y. a la vez, critique el apoyo del Ejército por 
presuntamente ineficaz y la campaña de colabora- 
ción ciudadana por lo que puede tener no ye de 
ineficaz, sino de socialmente paco deseable" 
(11.9). 
Ya vimos más atrás cómo al diario El País no se habia mos- 
trado muy de acuerdo con estas medidas. 
Cuando el PSOE llega al poder en octubre de 1982, Diario 16 
no cambiará sustancialmente estos puntos de vista anteriores, asi, 
en junio de 1963 ascribia que: 
"(...) existen determinadas conductas, esencialmente 
salvajes y dañinas, que na de'jan ningún tipo de es- 
pacio a las tan traídas y llevadas soluciones polí- 
ticas. Contra ETA militar no cabe sino la acción 
policial, dentro de los suficientes márgenes que 
proporciona la legalidad constitucional y. en es- 
pecial, el derecho a la intimidad de las personas" 
(111). 
Cuando el Gobierno socialista apenas ha llegado al poder, ETA 
(p-m) secuestra al capitán Alberto Martin. Diario 16 crea que si 
se cede al chantaje del grupo terrorista se garantizan nuevos 
chantajes (112). Cuando ETA asesine a su victima Diario 16 será 
contundente en su opinión sobre la política que había que seguir 
frente al terrorismo: "hay que terminar con ETA de la forma que 
sea". Era necesaria una politica de máxima severidad frente al ta- 
rrorismo. (113) 
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Mesas después continuará solicitando al Gobierno que prosiga 
en su lucha contra el terrorismo por el camino emprendido, in- 
tensificando la acción policial, aunque sin cerrar las vías polí- 
ticas ya emprendidas (114). En todo caso Diario 16 muestra su 
confianza principalmente en la via policial, que es el camino más 
seguro pera acabar con ETA. 
"Y las sucesos de ayer y de anteayer son la prueba 
de que la eficacia policial sigue siendo le clave 
del arco del fin del terrorismo. ye que sin ella 
le negociación política se puede diluir como un a- 
zucarillo en manos de quienes no abdican de su in- 
transigencia" (115). 
Diario 16 se mostrará muy crítico con los, a su entender, 
fallos policiales que están dando facilidades a los terrroristas 
de ETA, en especial en lo referente a la neutralización del Co- 
mando Madrid da esta organización, que está provocando espectacu- 
lares golpes terroristas en la capital da España. 
Por 
"El ciudadano no comprende muy bien como es posible 
que un comando terrorista -que no siempre ee el mis- 
mo, obviamente-, pueda mantenerse en Madrid desde 
1980. En este ceeo no cabe alegar las pretextos que 
han sido habituales en Euskadi: le proximidad de la 
frontera y el respaldo social. 
Con toda evidencia, hay motivos para reclamar im- 
perativamente mayor eficacia policial. 
(...) Bien están las iniciativas cívicas de conde- 
na, como los tres minutos de silencio que el alcalde 
de Madrid he propuesto para hoy, pera no cebe duda 
de que el problema requiere de le clase política o- 
tras respuestas, menos retóricas y más efectivas" 
(116). 
tanto, Diario 16 se muestra escéptico ante medidas muy 
simbólicas, fáciles de convocar y escasamente eficaces contra el 
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terrorismo. 
En los salvajes atentados con coche-bomba que ETA protagonizó 
en 1987, el punto de vista de este periódico es, sin embargo, 
de una llamada a la moderación y a que el Gobierno mantenga la 
cabeza fría y no caiga en reacciones histéricas ni excesivamente 
emotivas. Así, tras el atentado contra Hipercor, considera que es 
necesario encarar el atentado "con la máxima serenidad posible" 
(117). También criticará con dureza que, bajo la excusa de la vio- 
lencia terrorista se pueda producir un resurgir del involucionismo. 
El Estado debe mantenerse sereno y controlar cualquier rebrote 
de estas tendencias; si las instituciones pierden la cabeza, cree 
que solo los terroristas serán los que saquen beneficio. (118) 
En diciembre de 1987 hará un nuevo llamamiento a la serenidad 
tras el atentado contra una casa cuartel de la Guardia Civil en 
Zaragoza (119). Un articulo del director del periódico Pedro J. 
Ramírez, escrito por esas fechas venia a decir que no habia so- 
lución policial contra ETA. 
"En este contexto no hay 'solución policial' para 
ETA que no implique enseguida 'solución policial' 
para el conjunto del nacionalismo vesco y quien 
sabe si 'solución policial' para le propia demo- 
cracia española. 
(...) y no hay 'solución policial' para ETA por- 
que lo que nos llene de repugnancia y rencor no 
es su mera existencia coma organización que per- 
sigue metes radicales, sino la concreción lace- 
rante de sus actos aislados. Quiero decir que se 
podrá desarticular una y cien veces su infraes- 
tructura < e incluso detener e todos los miembros 
de le actual dirección, pera mientras subsista 
su inagotable vivero de jóvenes exaltados será 
imposible evitar que cada tres meses suceda una 
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monstruosidad parecida a la de Zaragoza" (IZO). 
Diario 16 ofrece en este tema unas opiniones intermitentes; 
en diferentes períodos se decanta o por un mayor protagonismo de 
la vía policial, o bien en otros, como este último que acaba- 
mos de ver, advierte de las limitaciones de este via y hace 
una petición de serenidad y prudencia al Gobierno. Como tuvimos 
ocasión da observar con anterioridad, ABC y El Pais mostraban o- - 
piniones diferentes sobra cual debía ser la linea principal de 
acción para enfrentarse con el terrorismo. Ahora Diario 16 no se 
decanta de manera total por el protagonismo de una de las dos 
soluciones, policial o política. En todo caso, esto demuestra lo 
muy complicado que resulta abarcar un fenómeno como el terrorista, 
especialmente cuando tiene un trasfondo nacionalista. No por ello 
los medios de prensa renuncian a expresar en sus columnas edito- 
riales cuales deban ser las medidas prioritarias para neutralizar 
tan indeseable fenómeno, las opiniones como vemos divergen, a pe- 
sar de tratarse de un tema que suscita la condena casi genera- 
lizada. 
6.2.2. La Vanguardia. 
Por su parte, el diario catalán ente los duros golpes asesta- 
dos por el terrorismo en delicados momentos politices, afirme que 
es necesario no dejarse llevar por la indignación en momentos di- 
ficiles, si bien la autoridad debe ser ejercida con eficacia. 
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<'La experiencia nos muestra que no basta la reac- 
ción inmediata de indignación, ni las puras medi- 
das de fuerza, aunque por supuesto la autoridad 
no puede abdicar de sus deberes de protección de 
la vida humana, ni los jueces y sus auxiliares 
de su deber de hacer justicia. Todos los hombres 
y mujeres en las diversas partes de España con- 
denan el terror sangriento y apoyan la firmeza y 
la serenidad conque el Gobierno está afrontando 
el criminal trance" (121). 
Para La Vanguardia al Gobierno debe continuar en su linea pa- 
ra conseguir alcanzar una convivencia pacifica entra los españolas, 
y esto as justamente lo que los terroristas no desean (122). 
La gran mayoría de la sociedad desea que si el Gobierno nacien- 
te habla de firmeza llegue al fondo de las tramas terroristas; 
los españoles saben lo que se juegan y aceptan una acción firme 
del Ejecutivo, si es que está encaminada a conseguir la estabili- 
dad que pueda conducirnos hacia un régimen democrático (123). Fren- 
te al terrorismo no existen medidas milagrosas, pero esto no sig- 
nifica que sencillamente no se haga nada contra él, hay que sa- 
guirlo combatiendo. Le Vanguardia no duda en aplaudir la sereni- 
dad del Gobierno en los momentos dificiles que el terrorismo está 
haciendo atravesar a la sociedad. Una de las peticiones que hace 
La Vanguardia es la necesidad da información, saber lo más posi- 
ble sobre el fenómeno terrorista, ya que la fuerza de este re- 
side, a su entender, principalmente en que se mueve en la pe- 
numbra y las sombras (124). 
Igualmente, desde SIJS columnas editoriales el diario catalán 
estima que, en especial en el País Vasco, se necesita una bue- 
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na política para plantear adecuadamente los problemas, es a tra- 
vés de le vuelta a le política como se puede tener esperanzas 
de pacificación en el País Vasco (125). En todo caso, ante la 
continuidad del terrorismo La Vanguardia solicitará firmeza al nue- 
vo Gobierno que se forma tras las elecciones del 15 de junio de 
1977 : 
"Ha llegado el momento, después de haberse pro- 
bado generosamente la voluntad de comprensión 
política, de destruir la confusión. Está na- 
ciendo un nueva Estado de derecho que no puede 
permitir, bajo ningún pretexto, que los crimi- 
nales anden sueltos y atenten contra la socie- 
dad" (126). 
La Vanguardia insistirá en la necesidad de que se dé la in- 
formación necesaria sobre el terrorismo, pero también que se e- 
rradiquen de le vide nacional todos los terroristas (127). Para 
La Vanguardia también se habían cometido errores graves en el País 
Vasco; desde que nació el fenómeno terrorista en 1968, ningún Go- 
bierno había aplicado con acierto las medidas correctas a la he- 
rida (128). Pero ante la continuidad del terrorismo, opina que ya 
ha llegado la hora de las actuaciones severas y concretas contra 
esta plaga: 
II . el país está en el mismo centro de una gra- 
vísima crisis de confianza y de seguridad, no ys 
en el esquema democrático trazado, al que, por 
principiante, debía concederle un cierto márgen 
de tolerancia, sino en las posibilidades de lle- 
varlo a cabo sin haber previamente creado el in- 
dispensable clima de fortaleza y determinación 
en los actos de gobierno relacionados con la ga- 
rantía del órden público. 
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En el comentario editorial que dedicamos B la bestial 
inmolación del matrimonio Viola pedíamos una acción 
gubernativa efectiva y un ejercicio terminante de la 
autoridad para aniquilar el terrorismo. Insistimos en 
que había terminado la hora de las expresiones de do- 
lor y de las repulsas convencionales, de las protestas 
y de los adjetivos espectaculares. Había llegado el 
momento de restablecer la ley y el órden" (129). 
La Vanguardia seguirá insistiendo en la necesidad de una infor- 
mación veraz sobre los grupos terroristas. Es importante que el 
Gobierno sepa lo más posible sobre les bandas armadas; de lo. 
contrario, a su entender las leyes para reprimir el terrorismo 
serian “inservibles” (130). 
Ante la continuidad del terrorismo La Vanguardia mantiene la 
linea de lo expresado en el párrafo citado anteriormente: pide 
medidas severas para neutralizar este fenómeno; si es necesario 
tomar medidas excepcionales, que se tomen, la democracia no debe 
excluir el ejercicio de la autoridad. Igualmente considera que 
los problemas de seguridad deben ser colocados en primera linea 
por delante de otros (131). Ante la gravedad que están alcanzan- 
do los atentados terroristas en momentos como mayo de 1979 La - 
Vanguardia volverá a insistir en la necesidad de que se compren- 
da que la lucha contra el terrorismo exige prioridad sobre cual- 
quier otro problema que exista en esos momentos (132). 
Continuando con esta linea de exigencia da seriedad y severi- 
dad frente al problema terrorista, solicita también un apoyo a 
las Fuerzas de Seguridad y un agravamiento de las penas (133). 
En todo caso, estima que al Gobierno le está faltando firmeza 
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en este tema y que debe conseguirla mediante actos que refuercen 
su actitud en esa sentida, y todo esto debe hacerse sin dejar 
de lado “el terreno propio de las decisiones políticas" (134). 
Sin embargo, este diario tampoco demuestra una confianza grande 
en las medidas políticas para solucionar tan dramático problema: 
"Hasta hace paco, se argumentaba que el mons:- 
truoso problema debía abordarse par la vía po- 
lítica y se confiaba en que la aprobación del 
Estatuto iba a ser un .SPma decisiva. Honrada- 
mente < nosotros no lo creímos nunca, y así 
consta en esta columna editorial. Dijimos en 
ocasión semejante a la actual que ETA segui- 
ría matando cuando hubiera estatuto y cuando 
hubiera gobierno vasco y cuando actuara poli- 
cía autónoma" (135). 
Para La Vanguardia ETA seguía su propia estrategia, y se mues- 
tra indiferente a todas estas medidas. Tampoco deja de recordar 
que, a su juicio, el régimen democrático es el más vulnerable 
de los sistemas, y que por ello debe ser protegido con más e- 
nergia. ETA es un cáncer, como bien la definió Tarradellas, y 
el cáncer no puede ser combatido con "paños calientes" (136). 
En vista de esta situación, se muestra de acuerdo con que el Go- 
bierno de Calvo-Sotelo se haya decidido por la utilización del 
Ejército para ciertas misiones en la lucha contraterrorista; guste 
0 no guste, a su entender hay que reconocer que: 
"La operatividad policial, por muy buena voluntad 
que hayan puesto las unidades destacadas en el 
Norte, no ha sido suficiente. Se han efectuado 
toda suerte de concesiones en el terreno políti- 
co, ni las amnistías, ni los sucesivos avances 
en el proceso autonómico han conseguido bloquear 
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le acción criminal etarre. Esta sigue gol- 
peando con igual frialdad y salvajismo. El 
objetivo es bien claro: hundir le democra- 
cia, radicalizar las posturas, destruir el 
Estada. El Estado, por lo tanta, no puede 
permanecer impasible. Debe responder con le 
mayor energía" (137). 
Ante oleadas terroristas como las provocadas tanto por ETA co- 
mo por GRAPO en los primaros días da mayo de 1981, La Vanguardia 
afirma que as necesario un verdadero pacto de Gobierno, ya que 
se requería la autoridad del Estado en estos momentos difíciles 
(138). 
La Vanguardia no se muestra reticente anta la idea da emplear 
al Ejército para ciertas actividades da la lucha contraterroris- 
tas; recuerda los riesgos que estas actividades implican, pero con- 
sidera que peor as que el Ejército contempla como simple aspec- 
tador la lucha entre al Estado y un grupo terrorista (139). I- 
gualmente exigirá una mayor colaboración de las autoridades fran- 
cesas en la represión del terrorismo de ETA; la coartada anti- 
franquista que estas pudieran esgrimir, haca tiempo que ya quedó 
completamente desfasada (140). 
Cuando al PSOE gana las aleccionas da octubre da 1982 La Van- 
guardia afirma que es imprescindible continuar con una acción con- 
tundente por parta del nuevo Gobierno frente a este problema; esto 
as ya una cuestión da suparviviancia: 
"Todos debemos empeñarnos en que el terrorismo en 
España se quede sin dinero, sin ermee y sin hom- 
bres. Solo entonces habría cesado su acción. Esa 
debe ser la acción de un Gobierno fuerte, apoya- 
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do por todos en algo que era ya una necesidad 
social, pero que ahora. ante una nueva etapa 
política erizada de dificultades económicas, 
se ha convertido en una condición de supervi- 
vencia" (141). 
También solicitará un mayor apoyo a las Fuerzas de Seguridad, 
dotándolas de más medios, y no limitarse a las medidas simbóli- 
cas como la concesión de medallas póstumas (142). 
En todo caso no hay medidas milagrosas que acaben con el te- 
rrorismo de ETA de la noche a la mañana, esto no es posible, 
pero la postura del Gobierno no deba perder la firmeza, como 
en el caso del secuestro del capitán Martin Barrios, en el que 
el Gobierno afirma que su intención es no doblegarse al chantaje 
terrorista (143). 
ETA sigue siendo el cáncer que corroe al País Vasco y contra 
el que tan solo en muchas ocasiones he habido rotundas condenas 
verbales, pero ya es necesario atajar y erradicar por todos los 
medios esta situación (144). 
Otro punto que, como ya vimos, no deba ser desatendido en la 
lucha contra la actividad de bandas terroristas es el de la co- 
laboración internacional, donde Europa, que siempre clamé por la 
democracia en España, debe prestar una auténtica colaboración a 
,esta democracia españole agredida por le actividad de grupos co- 
mo ETA (145). 
La Vanguardia considere que pocas alternativas caben ante es- 
tos grupos subversivos y por alguna hay que decidirse: 
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Una es la de la aniquilación del adversario, a 
lo largo de los tiempos. Otra es la de la nego- 
ciación y el pacto. Y casi no hay más. Porque 
cuando se ha intentado usar simultáneamente am- 
bos sistemas los resultados han sido siempre 
desalentadores: cuando se comprueba que el ene- 
migo no es aniquilable, se acaba pactando en 
peores condiciones. (...) 
Uno u otro método habrá que elegir. Se trata 
de decidirse y actuar en consecuencia. Pero es 
preciso además hablar claro al pueblo B fin de 
conseguir su consenso y poder llevar B término 
los planes acordados, investidos de una plena 
autoridad' (146). 
La opinión del diario catalán, en todo caso, es la de que 
es necesario mostrar una eficiacia contra el terrorismo que no 
va a venir de las condenas verbales, así, tras el grave atentado 
contra la casa cuartel de Zaragoza manifiesta que: 
"LS condena pertenece simplemente al grado ele- 
mental de una actitud de repulsa. Oe ningún mo- 
do basta. La sociedad pide eficacia y la efica- 
cia exije recursos adecuados, incluída la coo- 
peración policial" (147). 
La Vanguardia muestra su punto de vista editorial según el 
cual, al continuar la actividad criminal bandas terroristas, es 
necesario situar este problema en primera linea de prioridades, 
siendo conscientes de la dificultad de su neutralización, pero 
mostrando al mismo tiempo un talante firme que dé confianza en 
el cuerpo social en que se están tomando las medidas para su 
erradicación. La Vanguardia valora algunos aspectos como muy posi- 
tivos en la lucha contraterrorista; una es la cooperación interna- 
cional, especialmente la francesa, que ya no puede escudarse en 
coartadas antifranquistas; cuando este cooperación se produce ETA 
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comienza a sentirse tocada; el otro aspecto que valora es la 
información. El terrorismo extrae su fuerza principalmente del se- 
creto, de la clandestinidad, cuanto más se conozca sobra él y 
más información se pueda dar a la sociedad, más se debilitará. 
El diario catalán detecte la gran importancia que tiene esta te- 
ma de la información en la neutralización de una amenaza 
tan multiforme como es el terrorismo. 
8.2.3. Los diarios vascos. 
El diario e, que podemos considerar expresa los puntos de 
vista del nacionalismo vasco moderado, se manifiesta contrario, 
en los primeros momentos del tránsito politice hacia le democra- 
cia, cuando este proceso ye se ha plasmado en las primeras elec- 
ciones de junio de 1977, a que crímenes terroristas como el asesi- 
nato del señor Ybarra después de permanecer secuestrado, puedan 
frenar el avance democratizedor. Así, solicita al Gobierno que ac- 
túa de acuerdo a un correcto sentido de la justicia (148). 
Desde las páginas de Deia también se pide al Gobierno central 
que sea muy cuidadoso con sus actuaciones en el Pais Vasco, y 
no cometa el error de anteriores gobiernos de actuar con un ex- 
ceso de autoritarismo. Así, tras la celebración del Aberri Eguna 
en marzo de 1979, critica la actitud del ministro del Interior, 
señor Martin Villa, por pedir información a sus gobernadores ci- 
viles sobre lo acaecido en los actos conmemorativas de esa fecha, 
y advierte también que si esta situación se transformara en una 
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sanción para los organizadores del Aberri Eguna, esto seguramente 
haría aumentar la sensación de injusticia que han padecido genera- 
ciones de vascos anteriormente, y podría dar nuevas excusas para 
que los grupos violentos continuaran su actuación (149). 
Para Deia la solución del País Vasco tiene que llegar por la 
via política: 
"Pero la solución definitiva de nuestro País Vasco de- 
be pasar por la politice. Tenemos el convencimiento: 
de que la causa del pueblo vasco na es comprendida en 
profundidad ni por el Gobierno, ni por la mayoría de 
los partidos políticos. Existe le impresión de que al- 
guno.s poderes fácticos tienen ya prefijados, de ante- 
mano, las límites a la autonomía de nuestro pueblo en 
función de viejos esquemas franquistas. El culto al 
unitarismo de todos los pueblos de España, la aplica- 
ción de etiquetas elementales ya superadas, indican u- 
na grave incapacidad de comprensión hacia los proble- 
mes de Euskadi" (150). 
Al tiempo que escribía al anterior párrafo advertia sobre los 
posibles excesos represivos; estos excesos podrian suponer un au- 
mento de la violencia. 
A pesar del acuerdo sobre el Estatuto de Guernica, ETA conti- 
núa actuando violentamente; ante esta situación Deia afirma que 
la solución al problema de la violencia en el Pais Vasco llega- 
ría a través de una respuesta pacifica, que implicaria una mayor 
democratización: 
"La violencia debe ser respondida pacíficamente, 
con el compromiso de buscar un modelo de socie- 
dad para Euskadi más humano, más justo, más li- 
bre y más vasco; can la creación de unas insti- 
tuciones lo más democráticas posibles, en las 
que el pueblo sea también protagonista y partí- 
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cipe; can la honestidad y servicio de nuestros 
políticos. empefiados en una gestión eficaz y 
transpsrente. 
Además de las elementales normas de seguridad, 
la violencia solo queda aislada con une mayor 
búsqueda de la justicia, la libertad y la paz" 
(151). 
La violencia terrorista continuó a pasar del Estatuto; en todo 
caso, los puntos de vista de Deia no varian sustancialmente. En 
noviembre de 1979 escribe en su columna editorial que las solu- 
ciones al problema de la vioI.encia tienen que ser principalmente 
politicas, esto pasa por avanzar más en la linea de profundi- 
zación de le autonomia; recuerda también que cada error 
de las Fuerzas de Seguridad y cada duda del Gobierno en las 
transferencias autonómicas son balones de oxigeno para los vio- 
lentos (152). 
Desde los editoriales de Deie se lanzaron duras criticas al 
Gobierno de UCD, el cual está actuando de manera poco positiva, 
e SU entender, en la vía de una mayor profundización del auto- 
gobierno del Pais Vasco y de esta manera está contribuyendo a 
que se profundice la crisis y la tensión que se vive allí. Cree 
que se está intentando que le situación en el Pais Vasco se 
pudra y que no prospere el modelo autonómico ni en el Pais Vas- 
co ni, por extensión, en el resto de España. También lanza la 
siguiente pregunta al Gobierno: 
"¿Cuando entenderá Madrid que la violencia BT- 
mada más que un problema policíaco es políti- 
co?" (153). 
Son varios los editoriales en los que Deia critica que las 
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transferencias al Gobierno autónomo vasco por parte del Gobierno 
central están siendo lentas y con pocas ganas de una colabora- 
ción sincera; cree que el de la UCD espera que las soluciones 
al problema vasco lleguen por la vía policial, olvidándose da 
las medidas politicas que, a su entender, serían las que situa- 
rían el tema en un camino más idóneo para su solución (154) . 
A este respecto escribe: 
"Sin ceer en maniqueísmos simplones hay que re- 
cordar al Gobierno central la grave responsabi- 
lidad que tiene en el riesgo de ulsterización de 
Euskadi. Aunque los distintas hombres de la vio- 
lencia y sus entornos políticos pueden ser los 
responsables materiales del deteriora progresivo 
en nuestro pueblo, el Gobierno central, y en se- 
gundo nivel todos los partidos estatales, son co- 
rresponsebles de que este violencia sea contenida 
y disminuya o se amplifique. El éxito o fracaso 
de la vía política en Euskadi, pasa necesariamen- 
te por le política de transferencias. Sin dilacio- 
nes. Sin obst8culos. Sin reticencias. Sin constan- 
tes juicios de intenciones. Sin anélisis micros- 
cópicos de las palabras y los gestos de los politi- 
cos de Euskadi" (155). 
Por lo tanto, la linea editorial da Deia aparece clara. Mien- 
tras no se avance en la via política no habrá solución para la 
violencia en al País Vasco. 
Cuando Suarez dimite, Deia recordará a su sucesor que en el 
País Vasco hay que aplicar soluciones de Estado; no es un pro- 
blema de partido; más bien, el estatuto debe ser llenado de con- 
tenido, el nuevo presidente del Gobierno debe entender que el pro- 
blema vasco ha de ser abordado con generosidad, pues si nó, a 
su juicio, “naufraga la democracia en el Estado" (156) 
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El problema de este planteamiento es que a ETA le resultaban 
indiferentes los progresos políticos que se consiguieran, en el 
País Vasco o en el resto de España. Deia reconocía esta difícil 
situación tras la muerte de José MS Ryan a manos de sus secues- 
tradores de ETA. Consideraba el periódico que en materia política 
se había avanzado, pero ETA (m) no parecía darse cuenta da ello. 
También consideraba con profunda desilusión, que se hacia fran- 
camente difícil continuar manteniendo abierta la puerta del diá- 
logo (157). 
Meses después, en mayo de 1981 recordaba que era peligroso 
que, amparándose en la lucha antiterrorista se pudiera poner en 
situación de permanente sospecha al Estado o a una comunidad au- 
tónoma (158). 
De manera general Deia mantiene sus puntos de vista sobre 
que la acción policial debe tener una aplicación muy prudente en 
el País Vasco, dadas las raíces históricas del problema de la 
violencia; además insistía en la necesidad de alcanzar onas medi- 
das políticas para que la colaboración ciudadana en la lucha anti- 
txrorista fuera más amplia: 
"El tema de las medidas policiales está unido insepw 
rablemente 8 la colaboración ciudadana. A nuestro jui- 
cio, la colaboración ciudadana será más activa en Eus- 
kadi en la medida en que vaya unida a una progresiva e- 
plicación de medidas políticas. Aceptamos que desde 
fuera de Euskadi esto no se comprende facilmente por- 
que hay par medio una fuerte dósis de prejuicios his- 
tóricos y de intoxicaciones antivsscas. Sin embargo, 
hay que insistir en la importancia de las medidas polí- 
ticas. La participación ciudadana en la lucha contra 
la violencia ierá más efectiva en la medida en que se 
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evence y profundice en el Estatuto de Guer- 
nika" (159). 
Reconocía que se habían producido avances, pero todavia se te- 
nía que avanzar más en el autogobierno vasco, para evitar asi 
el desinterés y el desencanto de diversos sectores de la socie- 
dad. 
Cuando la UCD deja el poder y le sustituye el PSOE, Deia 
insiste en la tásis de que, si bien es lógico que no se aban- 
donen las medidas policiales, se debe intensificar la búsqueda 
de soluciones politicas (160). 
En un momento en que los socialistas no llevan ni un año en el 
poder se produce, como ya sabemos, el secuestro y posterior ase- 
sinato del capitán Alberto Martin Barrios por ETA (p-m) VIII Asam- 
blea. Ante tan trágico acontecimiento Deia manifiesta que es ne- 
cesario articular medidas de seguridad sin salirse del marco de 
la Constitución; por supuesto, rechaza cualquier solución de "gue- 
rra sucia”, e insiste en que hay que continuar avanzando y so- 
lucionando los problemas de autogobierno del Pais Vasco. La mejor 
solución contra el terrorismo es, a su juicio, continuar profundi- 
zando en una democracia sólida (161). 
En efecto, Deia continúa insistiendo en estos puntos de vista; 
así por ejemplo, pocos meses después insistia en que: 
"Ante hechos trágicas y condenables como el que 
se vivió ayer, le única salida posible es seguir 
adelante en la profundizacián de la democracia 
que en Euskadi tiene un nombre concreto, desarro- 
llar al máximo el Estatuto de Guernika; con gene- 
rosidad, con imaginación, con lealtad. No somos 
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partidarios de que se baje le guardia poli- 
cial, pero al mismo tiempo nos parece que 
hay que seguir ampliando, más y más, todas 
las posibilidades para que ETA se quede ve- 
cía, sin militantes; 0 con los menos posi- 
bles. Y s los irreductibles será el propio 
pueblo veeco el que se encargue de defen- 
derse de ellos" (162). 
A pesar de los avances políticos, evidentes, ETA seguirá matan- 
do. No obstante, el discurso de s, como vemos, seguía insis- 
tiendo en que el aislamiento de ETA llegaría por las vias poli- 
ticas, plasmadas en una mayor capacidad de autogobierno del Pais 
Vasco. Deia insistirá en estos puntos de vista cuando cae asesina- 
do el superintendente de la Ertzaintza Díaz Arcocha, ya que man- 
tendrá que es necesario que el País Vasco, frente a la violen- 
cia, obtenga mayores cotas de libertad; y también mostrará su a- 
poyo a las instituciones vascas (163). 
Este periódico también manifestaba que al terrorismo había que 
tenderle puentes y vías de diálogo para erradicarlo: 
"Nuestra posición es clsra. Al terrorismo hay 
hay que combatirlo dentro del marco democráti- 
co y constitucional; pero, a la vez, ofrecer 
vías de diálogo y salidas a los que lo PMC- 
tican; medidas parciales en un primer momen- 
to y globales, si es posible, el final. Por- 
que un aspecto es ETA como organización. con 
le que por muchísimas razones (éticas, pa- 
trióticas, políticas...). estamos frontal- 
mente en desacuerda y otra los militantes 
que pueden desengancharse de ella" (164). 
Este editorial se escribió en el momento en que ETA atenta- 
ba en Madrid contra varios autobuses que transportaban alumnos 
de la Escuela de tráfico de la Guardia Civil, y cuando las au- 
toridades francesas decidían deportar al dirigente etarra Domingo 
Iturbe Abasolo a Gabón. Deia condenará el atentado, y además la- 
mentará la medida de las autoridades francesas, que a su jui- 
cio era equivocada, ya que con ello se cerraba una via de diá- 
logo dentro de ETA; aunque matizaba que no colocaba ambos acon- 
tecimientos a la misma altura, puesto que uno era un asesinato 
y el otro una decisión administrativa. 
Vemos por tanto que la postura de Deia aparece clara. Son 
muy necesarias, a su juicio, las medidas políticas, que aumenten 
el grado de autogobierno vasco; solo si esas medidas son apli- 
cadas por el Gobierno central con generosidad y sinceridad, ETA 
se quedará sin respaldos sociales y aislada. Estas medidas daban 
combinarse con una politica de reinserción de miras amplias. 
Deia en general mantendrá este ~discurso, a pesar da que ETA 
continuó con su actividad terrorista después de que el autogo- 
bierno vasco fuera una realidad. 
**************** 
El diario Egin, que mantiene los puntos de vista del naciona- 
lismo radical vasco, en un primer periodo solicitará del Gobier- 
no que haga frente a la situación del País Vasco: 
1, no desde la perspectiva de quien capea 
un temporal, sino de quien tiene voluntad de 
reconocer las derechos de un pueblo" (165). 
Egin en ese periodo, verá incluso como un paso positivo y en 
la buena dirección, aunque sea un paso limitado, la formación 
del Consejo General Vasco, a su entender hoy por hoy transi- 
ta PPF esa ,vFa: la “configuración nacional del Pais Vasco" (166). 
Las páginas de Egin darán entrada a puntos de vista mucho 
más radicales, en los que no se acepte el Estatuto de Guerni- 
ca, al que considera como pura maniobre para mantener al centra- 
lismo y negar al Pais Vasco su derecho a la soberania nacional 
(167). También se denuncia que en el País Vasco se está llevan- 
do a cabo, a su entender, une feroz represión, llegando a afir- 
mar que: 
"Han pasado ya cuatro años desde que mu- 
rió el dictador. Durante estos años de 
la mal llamada democracia, nuestro pue- 
blo no ha vivido más que tiempos de 
dictadura fascista" (168). 
El discurso que reflejen las páginas de opinión de Egin es 
que en los años transcurridos en democracia desde la muerte de 
Franco, nada ha cambiado en el Pais Vasco; la política del Go- 
bierno sigue siendo represiva y los derechos del pueblo vasco 
siguen sin ser reconocidos. Cuando en los primeros días de fe- 
brero de 1981 el Rey visita el País Vasco, en las páginas de 
Egin aparecerán articulos de destacadas personalidades del naciona- 
lismo radical vasco y de diversos grupos también vinculados a 
este sector del nacionalismo, donde se mostrarán en contra de la 
visite, además de criticar la situación en la que, a su enten- 
der. se encuentra el País Vasco: 
"De entonces 8 hay apenas sí han pasado 
cinco anos, en total: iPero qué años.. 
.! Años en Euskadi de tortura sistemá- 
tica, de violación de derechos humanos, 
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de estado permanente de excepción. 
(...) El mismo príncipe, hoy todo un 
rey del régimen. exige el homenaje B 
10s YBSCOS, incluso junto al árbol de 
las libertades" (169). 
Un articulo de Iñaki Esnaola considera e la dinastia borbóni- 
ce como un simbolo del centralismo; Juan Carlos 1, a su enten- 
der, ha seguido la misma linea, aparte de ser el continuador 
de Franco, asi que rechaza su presencia en el Pais Vasco: 
"Por todo ello, sepa el Rey que Ya a permsne- 
ce= durante estos días frente e un amplio 
sector del puebla vasco que no solo le de- 
clara persona non grata (como ye lo han 
hecho algunos Ayuntamientos) sino que no 
cree y lucha contrs une Constitución que 
se fundamenta en le indisoluble unidad de 
la nación espafiola,en le que él es je- 
fe del Estado y símbolo de esa unidad con 
la que los VBSCOS no estamos de acuerdo" 
(170). 
La violencia institucional se está utilizando de manera siste- 
mática, por ejemplo, en el tema de la central nuclear de Le- 
moniz, por tanto nadie puede extrañarse de que se utilice la 
violencia para paralizar las obras de la Central secuestrando 
al ingeniero José Me Ryen (171) 
La llegada del PSOE al poder no supone ningún cambio en es- 
te discurso, si acaso, e su juicio, la represión ha aumentado. 
Es una represión indiscriminada que llega a limites insospechados; 
igualmente, cree que hacia los presos vascos se sigue una poli- 
tica de minar su resistencia y de exterminarlos; los responsa- 
bles de esto eran el PSOE, que actuaba de acuerdo e los inte- 
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reses de los poderes fácticos, y el PNV, que habia optado por: 
"... la vía muerta de la Reforma, por la vía 
Constitucional, disfrazada de Estatuto vacío, 
sin competencias, sin soberanía nacional" 
(172). 
Un articulo de KAS también critica la política del PSOE, por- 
que, a su juicio, pretende convertir el País Vasco en un desier- 
to industrial. Esto es, a su juicio, un castigo a un pueblo 
que no acepta sus proyectos "por españolistas e imperialistas" 
(173). 
En general, la visión que se ofrece desde las páginas de o- 
pinión de Egin es que en España se persigue con saña y dura- 
mente todo lo relacionado con los sectores del radicalismo nacio- 
nalista vasco, la represión es además indiscriminada: 
II una mínima parte de les detenciones recaen so- 
bre combatientes armados. como se evidencia en le 
proporción entre el enorme número de detenciones, 
-en su mayor parte acompañadas de torturas-, y el 
muy pequeño de condenados e penas en función de 
ese práctica armada. Ello legitima la necesidad, e 
pesar de la tan cantada 'democracia española', 
para muchos ciudadanos vescos, de optar por la 
dura vía del abandono temporal de sus casas" (174) 
Las opiniones que se reflejan en Egin sostienen la tésis de 
que desde el final del franquismo en el Pais Vasco nada ha cam- 
biado; cree que la represión sigue ensañándose allí; la Reforma 
concretada en el Estatuto de Guernica es algo vacio que conti- 
núa CO!l el centralismo y niega los derechos nacionales del pue- 
blo vasco; los presos vascos son tratados con dureza, y tanto los 
gobiernos de la UCO como del PSOE han recurrido a la represión 
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policial para tratar el problema vasco; represión que a su en- 
tender, no se dirige solo contra ETA, sino contra todos los 
que no aceptan la vía estatutaria. 
Se puede observar por tanto cómo este tema de las medidas 
que deben utilizarse para neutralizar el terrorismo, provoca diferan- 
cias entre los distintos medios de prensa. Dejando aparte a EJ@, 
que mantiene una linea muy distinta a la del resto de perió- 
dicos analizados, las diferencias entre los otros cinco diarios 
son sustanciales, especialmente entra algunos da ellos. Así por 
ejemplo, unos mantienen, como es el caso de ABC, la tésis de 
la prioridad que deben tener las medidas policiales para acabar 
con el problema terrorista; y considera que se ha avanzado en 
las medidas politicas y sin embargo especialmente ETA ha seguido 
matando. Otros diarios como El País o Oeia mantienen una tésis 
diferente, que no se deben abandonar las medidas políticas, pues 
eS a través da ellas como se llegará al aislamiento completo de 
las bandas terroristas. 
No cabe duda de que ambas medidas deben combinarse, si bien 
es cierto que el nivel da concesiones políticas forzosamente tia- 
ne que llegar en algún momento a un limite. En este punto, i- 
gual que en el de una posible negociación con alguna organiza- 
ción terrorista, una vez que se pasa al terreno práctico apa- 
rece para el Gobierno de turno no solo al problema puramente teó- 
rico , sino que a astas medidas hay que llenarlas de conte- 
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nido y las limitaciones son obvias y el márgen de equilibrio 
bastante pequeño. Si las medidas son muy generosas la organiza- 
ción violenta puede entenderlas como gesto de debilidad y seguir 
presionando para alcanzar un techo mayor de concesiones. Si son 
demasiado escasas para lo que los terroristas pretenden, éstos pue- 
den no tomarlas en consideración y continuar con su actividad. 
Los medios de prensa no consiguen en este tema, a pesar de 
que lo relacionado con el terrorismo parece ser sumamente propi- 
cio para el consanso, mantener una linea de opinión similar, pro- 
porcionando cada uno lo que considera las mejores soluciones, y 
manteniendo diferencias en algunos puntos importantes. 
8.3. ALGUNAS OPINIONES DE LA PRENSA SOBRE LA PENA DE MUERTE 
Y SU APLICACION A DELITOS DE TERRORISMO. 
Entramos aquí en el análisis de la respuesta más extrema que 
pudiera darse a los elementos de organizaciones terroristas. Es 
un tema, sin embargo, del que tampoco aparecen demasiadas opi- 
niones en la prensa; en algún momento de grave acoso terroris- 
ta se plantea, pero no es muy habitual. Lo cierto es que la 
aplicación en España de cinco penas de muerte para terroristas 
en los últimos momentos del franquismo, lejos de acabar con 
las organizaciones terroristas, les proporcionó un martirologio 
que poder utilizar. Con este precedente, y la intención de la 
propia Constitución da abolirla, es un tema que no suele plan- 
tearse abundantemente como una respuesta eficaz frente al terro- 
rismo; sus resultados son dudosos y el desgaste moral, politi- 
co e internacional, muy grande. 
La Constitución en su articulo 15 procede a la abolición 
de la pena de muerte: 
"Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que 
puedan disponer las leyes penales militares pa- 
ra tiempos de guerra" (175). 
Algunas opiniones sobre este tema afloran a los editoriales 
de los medios de prensa que venimos analizando. Así por ejem- 
plo ABC en un editorial con el titulo de - "Terrorismo y pena 
de muerte” afirma oue: 
"Y siendo, camo lo es, posible la reforma de 
la Constitución espsiola, a tenor del arti- 
culado de su título X, no se comprende qué 
obstáculo insalvable existiría para rests- 
blecer le pena de muerte, para crímenes te- 
rroristas, en España,si se quiere combatir 
de verdad y 8 fondo el terrorismo" (176). 
Meses después, en febrero de 1981 ABC volvía a expresarse - 
en parecidos términos. Escribía entonces: 
"Tiempo es, en cambio, para proclamar del modo más 
rotundo y directo otras condenaciones. LS condena- 
ción que merecen muy cumplida y justamente, en pri- 
mer lugar los parlamentarios que declaran sus re- 
pulsas. algunas de sospechosa ambigüedad,algunss 
de pura idiotez. a raíz de cada "no de estos crí- 
me"=*) pero que na se deciden a afrontar el terro- 
rismo restableciendo la pena de muerte para estos 
terribles, despiadados, inhumanos delitos" (177). 
En este mismo editorial introducía ABC un nuevo elemento, - 
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que no era otro que la convocatoria de un referéndum para 
“restablecer” la pena de muerte para delitos terroristas. 
Años después ABC se manifestará en diferente sentido, tras - 
el atentado contra el centro comercial Hipercor en Barcelona. 
Entonces afirmará que no es partidario de plantear el regreso 
de la pena da muerte para combatir el terrorismo (178). 
En esos días escribe lo siguiente en un editorial con el 
significativo titulo de "Contra la pena de muerte": 
"Desde el restablecimiento de le libertad de prensa 
en 1975, este periódico ha mantenida une postura e- 
ditorial contraria a la pene capitel. Su restableci- 
miento no resolvería, e nuestro juicio, ninguno de 
los problemas de fondo que plantea el terrorismo, 
sino que avivaría sus sistemas de proselitismo a 
partir de la espiral acción-represión-acción, tan 
útil para los especialistas del teme. 
En el terreno de los principios hemos sostenido 
que la vida humana tiene un valor absoluto. La mons- 
truosidad de determinados actos de terror, desde le 
estación de Bolonia al supermercado de Barcelona, 
no legitiman a un Estado pare suprimir ese valor 
abstracto que hay en toda vida individual; aunque 
el portador de ese vide sea un despreciable crimi- 
nal" (179). 
En esa misma columna editorial en la que ABC manifestaba - 
como vemos, ser contrario a la pana de muerte, añadía que a 
la nula capacidad disuasoria de esta se unia que el proceso 
de reforma de la Constitución para restablecerlo abriria dife- 
rencias y heridas muy profundas en toda la conciencia nacional 
y por tanto nada convenientes. 
Tras otro criminal atentado de ETA en ese mismo año 1987 , 
esta vez en diciembre y en Zaragoza, ABC volvía a pronunciarse - 
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en contra de la pena de muerte. Se debía combatir a la or- 
ganización terrorista ETA sin concesiones; el Estado tenia todo 
el crédito moral para hacerla frente. Respecto a la pena capi- 
tal escribía lo siguiente: 
"No somos partidarios de la pene de muerte: porque 
es inmoral y además inutil. las ejecuciones de 1975 
fueran un crédito otorgado e ETA" (180). 
En su rechazo a la pena de muerte ABC manejaba dos argu- - 
mentos, el de la inmoralidad de la misma y su ineficacia. Las 
últimas penas de muerte del franquismo no habían neutralizado 
a las bandas que practicaban el terrorismo, sino que por con- 
tra , les habian concedido un helo de martirio que habian sa- 
bido explotar. 
El diario El Pais en mayo de 1991, en un momento en que, 
con el recuerdo del intento de golpe de Estado del 23 de fe- 
brero de ese año todavie muy fresco, y con los terroristas gol- 
peando con dureza, se manifestaba contrario a la aplicación de 
la pena de muerte. Adoptar esta medida como respuesta al te- 
rrorismo no soluciona nada; hay otros medios legales y mate- 
riales para combatir el terrorismo (181). En un articulo de 
su director Juan Luis Cebrián, expresaba, en la misma portada 
del periódico su total rechazo a la pena de muerte: 
"Una gigantesca campaña, levantada desde sectores del 
conservadurismo procaz, se instrumenta ya lo mismo 
a favor de le pene de muerte que en contra del siste 
me democrático. Cuando la experiencia demuestra que 
la pena de muerte no es un elemento disuasor frente 
a quienes están animados par fanáticos móviles polí- 
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ticos o par idealismos viscerales. Y menos aún 
frente e los profesionales del crímen, que san 
capaces de cometer un atentada a cambio de un 
sueldo mercenario. Antes bien, la pena capital 
solo sirve para crear un martirologio 'infame 
y degradante y añadir violencia y sangre sobre 
la sangre y la violencia ya vertidas" (182). 
Unos dias después en un comentario editorial, El País vol- 
vía a manifestarse contrario a la pena capital; al mismo tiem- 
po criticaba la actitud da algunos politices, que se mostraban 
partidarios del restablecimiento de la misma para crímenes te- 
rroristas. Especialmente severo fué con Fernando Alvarez de Mi- 
randa, ex-presidente del Congreso de los Diputados; quien ampa- 
rándose en la cláusula excepcional que contenia el articulo 15 
respecto a la pena de muerte, es decir, que esta quedaba abo- 
lida "salvo lo que puedan disponer las leyes penales milite- 
res para tiempos da guerra”, abogaba por que se interpretaran 
los atentados terroristas en el sentido de que al cometerse 
éstos, nos hallábamos en tiempos de guerra. Esto a El País la 
parece "una subasta de despropósitos y marrullerías”, tanto más 
grave en el señor Alvarez de Miranda, ya que el texto consti- 
tucional fué elaborado y aprobado cuando él presidia el Congre- 
so (183). 
Por eses mismas fechas, mayo de 1981, Diario 16, si bien 
no se pronunciaba abiertamente por la vuelta de la pena ca- 
pital para crímenes de terrorismo, introducía un párrafo en u- 
na de sus columnas editoriales, donde tampoco se mostraba con- 
trario a la misma de una manera explícita: 
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"Será necesario el uso doloroso del bisturí y 
la medicación de choque. Incluso en algunos 
sectores del espectro político se habla de 
reabrir el gran debate nacional sobre le pe- 
na de muerte. 
Lo que sea -las partidos políticos tienen 
la palabra- he de venir ye. Le continuidad 
del proceso democrático español, ni más ni 
me"Cls. está en juega" (184). 
Años después, tras el atentado de la casa cuartal da Zara- 
goza Y ante la petición de firmas para convocar un rafarén- 
dum que restablezca la pena de muerta para crímenes de tarro- 
rismo por parta del Sindicato Democrático de Policia y .otradal~S<n- 
dicato policial Unión Sindical da Policia, estimando en un comu- 
nicado que no ara necesaria esa modificación de la Constitución; 
Diario 16 se muestra más de acuerdo con esta última postura 
y califica el comunicado de la Unión Sindical de Policia co- 
mo "lleno da sentido común" (185). 
También en esas mismas fachas da mayo da 1981 La Vanguardia 
escribia lo siguiente: 
"En ese silencio palpitará le condenación 
de todo un pueblo frente a unas bandas a- 
sesinas contra las que incluso la pena de 
muerte seria poco" (186). 
Unos mesas antes, en febrero da 1981, tras el asesinato de 
José Mg Ryan La Vanguardia exclamaba que "A hierro tienen que 
morir los que a hierro matan", las bandas terroristas estaban 
haciendo imposible cualquier pacificación y ara necesario un fir- 
me ejercicio da autoridad frente a ellas (197). 
Estas frases, cargadas de simbolismo, tampoco suponen que a- 
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biertamente se pida el restablecimiento de la pena de muerte; 
pueden suponer que lo que se solicita es una actitud de má- 
xima autoridad frente al terrorismo. En todo caso ahí está. 
La polémica sobre la pena de muerte no será uno de los 
puntos que más interés y manifestaciones despiertan en los e- 
ditoriales de los medios de prensa analizados; en general, sal- 
vo en momentos en que la actividad terrorista ataca con gran 
virulencia y algún medio puede pedir su restablecimiento o de- 
ja la puerta entreabierta para su aplicación. Los periódicos 
vistos son conscientes de que a la larga, y aparte de las du- 
das morales o éticas que pueda producir, la pena de muerte 
aplicada a terroristas seria contraproducente y con una gran dó- 
sis de certeza los grupos terroristas sabrian utilizarla pro- 
pagandisticamente y muy probablemente conseguir a través de algün 
“mártir” que se les proporcione romper el aislamiento a que se 
ven constreñidos. 
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Notas del Capítulo VIII. 
(1) Muñoz Alonso calcula qve esta amnistíe beneficia e medio millar 
de personas, y que quedaron excluídos de ella 94 condenados por 
delitos de sengre. Cfr. MUÜOZ ALONSO, Alejandra: El terrorismo en 
España; editorial Planeta, Barcelona 1982, p. 65. 
(2) Cfr. Ibídem p. 91. 
(3) La Vanguardia de 15 de octubre de 1977. 
(4)Cf:Otra racha de bombas<' (editorial) en ABC de 1 de agosto de 1976. - 
(5) Cfr. "Para hacer imposible la paz" (editorial) en ABC de 5 de oc- - 
tubre de 1976. 
(6) "La imposible amnistía para los delitos de sangre" (editorial) en 
ABC de 27 de enero de 1977. - 
(7) "Sin aguardar respuesta. El último tremo de la amnistía" (editorial) 
en ABC de 22 de mayo de 1977. 00s días después ABC insistirá en que - - 
a pesar de las medidas del Gobierno han sido generosas, alcanzado 
incluso a quienes tengan delitos de sangre; esto le ee indiferente 
a ETA, la cual no libera al señor Ybarra. Cfr: "País Vasco: y aho- 
re iqué?" (editorial) en ABC de 24 de mayo de 1977. - 
(8) "Un asesinato vandálico y absurdo" (editorial) en ABC de 23 de junio - 
de 1977. 
(9) Cfr. "La delincuencia política y la amnistía" (editorlal) en ABC - 
de 22 de septiembre de 1977; y tambián "Le responsabilidad del Go- 
bierno" (editorial) en ABC de 9 de octubre de 1977. - 
(10) >'Por abrumadora mayoría, punto y aparte" (editorial) en ABC de 15 - 
de octubre de 1977. 
(11) Cfr. "Capítulo de responsabilidades" (editorial) en ABC de 5 de - 
de enero de 1979. 
(12) 'Imposible amnistía" (editorial) en ABC de 29 de julio de 1979. - 
(13) "Sin otro límite que el derecho" (editorial) en ABC de 30 de enero - 
de 1984. 
(14) Cfr. "Concesiones imposibles' (editorial) en ABC de 7 de noviembre - 
de 1987. 
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(15) 
(16) 
(17) 
(18) 
(19) 
(20) 
(21) 
(22) 
(23) 
(24) 
(25) 
(26) 
(27) 
(28) 
(29) 
"La amnistía" (editorial) en El País de 31 de julio de 1976. 
"Las responsabilidades del Gobierno" (editorial) en El País de 19 
de diciembre de 1976. 
En el editorial "Las Navidades del 76. Oriol" en El País de 23 de 
diciembre de 1976, solicitaba s los secuestradores de Oriol que de- 
jasen libre a este y confían en la palabra del Gobierna de amblibr 
la amnistía, si es que de verdad querían la normalización políti- 
ca de España. 
Cfr. "No a la amnistía escalonada" (editorial) en El País de 15 
de enero de 1977. 
Cfr. "¿Ouien quiere las elecciones?' (editorial) en El País de 21 
de mayo de 1977. 
"Las excarcelaciones" (editorial) en El País de 22 de mayo de 1977. 
Cfr. "Euskadi no es culpable" (editorial) en El País de 23 de ju- 
nio de 1977. 
"Amnistía. al fin" (editorial) en El País de 15 de octubre de 1977. 
"Amnistía, ya" (editorial) en Diario 16 de 17 de enero de 1977. 
Unos días antes, concretamente el 12 de enero, Diario 16 manifes- 
taba en su editorial "El 'ABC' de la razón" que la amnistía debía 
llegar cuanto antes, olvidándose incluso del GRAPO y de su actua- 
. 
clon terrorista. 
"Solución Salomónica" (editorial) en Diario 16 de 21 de mayo de 
1977. 
Cfr. "Elecciones sin presos" (editorial) en Diario 16 de 9 de ju- 
nio de 1977. 
Cfr. "La amnistía hay que erPlicarla" (editorial) en Diario 16 
de ll de junio de 1977. 
"ETA criminal" (editorial) en Diario 16 de 23 de junio de 1977. 
"Amnistía al fin" (editorial) en Diario 16 de 15 de octubre de 1977. 
Cfr. "Hacia la reconciliación" (editorial) en La Yanguardia de 18 
de julio de 1976. El 31 de julio de 1976 dedicaba oti- editorial 
cuando el proyectodel Gobierno ya era una realidad. Cfr: "Amnistía, 
sí" (editorial) en La Vanguardia de 31 de julio de 1976. 
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(301 
(31) 
(32) 
(331 
(34) 
(35) 
(36) 
(37) 
(381 
(391 
(40) 
(41) 
"Amnistía y participación" (editorial) en La Vanguardia de 13 de 
enero de 1977. 
"La amnistíe" (editorial) en La Vanguardia de 15 de octubre de 
1977. 
Ibídem. 
"Una batalle ganada" (editorial) en Oeia de 8 de octubre de 1977. 
"Otro atentado en vísperas de la amnistía" (editorial) en Deis 
de 9 de octubre de 1977. 
"Amnistía sin bombas ni víctimas inocentes" (editorial) en Ocia 
de 31 de julio de 1979. 
"Servicios de información, mal informados' (editorial) en Deis de 
25 de noviembre de 1979. Unos días antes también había manifesta- 
do que cualquier medida tendente e le amnistía quedaba totalmente 
desautorizada por acciones violentas como el secuestro de Javier 
Ruperez que se había producido unos días entes. Cfr. "Ese no es 
el camino" (editorial) en Oeia de 15 de noviembre de 1979. 
Cfr. "La violencia' (editorial) en Egin de ll de octubre de 1977. 
"Desde Soria al pueblo vasco" (artículo de 55 presosde ETA "m" 
y un independiente) en Egin de 30 de septiembre de 1979. 
"Amnistía ez da negoziatzen' ( t ar ículo de Juan Ignacio Mentxeka, 
preso político en la cárcel de Basauri) en Egin de 12 de diciembre 
de 1979. 
Cfr. "No se puede ceder al chantaje terrorista" (editorial) en 
ABC de 16 de diciembre de 1976. 00s días después manifestará su - 
acuerdo can las manifestaciones del ministro de le Gobernación y 
vuelve e insistir en que el Gobierno he dedo e los terroristas le 
única respuesta lógica: no ceder e las pretensiones terroristas. 
Cfr. "La única respuesta" (editorial) en ABC de 18 de diciembre - 
de 1976. 
Cfr. 'Autoridad y democracia' (editorial) en ABC de 29 de enero - 
de 1977; "Medidas excepcionales, pero democráticas. Para proteger 
la paz" (editorial) en ABC de 29 de enero de 1977 y "Servidores - 
del órden" (editorial) en ABC de 29 de enero de 1977. - 
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necíen en le estructure del Estado como herencia del franquismo. 
Cfr. "Defender la democracia" (editorial) en El País de 14 de oc- 
tubre de 1977. 
(71) Cfr. "El 'Aberri Eguns', entre le demagogia y la paz" (editorial) 
en El Peís de 28 de marzo de 1978; "Luces y sombras sobre Euskadi" 
(editorial) en El País de 31 de marzo de 1978. 
(72) "Morir en Euskadi" (editorial) en El Peís de 29 de junio de 1978. 
(73) "El programa de pacificación del Consejo General Vasco” (edito- 
rial) en El País de 24 de diciembre de 1978. Dos días antes había 
insistido en el mismo punta de viste sobre le necesidad de que las 
medidas policiales, aun siendo muy importantes, tenían que enmar- 
caree en el pleno más amplio de les medidas políticas; par tanto 
debía haber una coordinación de ambas medidas. Cfr. "El asesinato 
de Argala" (editorial) en El País de 22 de diciembre de 1978. 
(74) Cfr. "Las luces de le provocación" (editorial) en El País de 4 de 
enero de 1979; y "Las trampas de la provocación' (editorial) en 
El País de 5 de enero de 1979. 
(75) "El Gobierno calla" (editorial) en El País de 29 de mayo de 1979. 
También cfr. "Seguridad política" (editorial) en El País de 26 
de mayo de 1979. "La estrategia de la tensión" (editorial) en 
El País de 27 de mayo de 1979 y "El documento del Congreso y el 
discurso del Presidente" (editorial) en El País de 31 de mayo de 
1979; en este último también criticará los fallos especialmen- 
te de los servicios de inteligencia del Estado. 
(76) Cfr. "ETA: bandidaje en acción" (editorial) en El País de 31 de ju- 
lio de 1979. En este editorial también vuelve a criticar le inefica- 
cia de los servicios de información del Estado en este teme de ETA. 
Cuando en julio de 1980 ETA robe en un polvorín cercano a Santander 
varias toneladas de explosivos, volverá a criticar le ineficacia 
de les Fuerzas de Orden PUblico en estes labores preventivas fren- 
te al terrorismo. Cfr. "Dinamita fácil" (editorial) en El País 
de 26 de julio de 1980. 
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(77) 
(78) 
(79) 
(80) 
(81) 
(82) 
(83) 
(84) 
(85) 
"El fantasma de un Gobierno fuerte" (editorial) en El País de 26 de 
septiembre de 1979. 
Cfr. "El secuestro de un diputado" (editorial) en El País de 13 de 
noviembre de 1979; "La política, frente el chantaje" (editorial) en 
El País de 14 de noviembre de 1979, y "El laberinto de ETA (p-m)" 
(editorial) en El País de 18 de noviembre de 1979. 
"Javier Ruperez, a través del espejo" (editorial) en El País de 13 
de diciembre de 1979 
Cfr. "El Rey, en el País Vasco" (editorial) en El País de 3 de fe- 
brero de 1981. Un año antes ante el nombramiento de un delegado es- 
pecial para el Orden Público en el País Vasco; recuerda que su labor 
debe tener un doble enfoque, policial y político, y deben ser canju- 
gados ambos plenas. Cfr. "El patíbulo de la violencia" (editorial) 
en El País de 2 de febrero de 1980. 
Cfr. "El Ejército, en la lucha cantrs el terrorismo" (editorial) en 
El País de 25 de marzo de 1981. 
Cfr. "Terrorismo como golpismo" (editorial) en El País de 8 de ma- 
yo de 1981. Por otro lado, al día siguiente, 9 de maya, en el edito- 
rial "Espana. unida frente al terror", alabará le actitud del Pre- 
sidente Calvo-Sote10 que ante estos hechos terroristas no he perdi- 
do la serenidad. 
Cfr. "Asalto en Barcelona" (editorial) en El País de 24 de mayo 
de 1981. 
"La extradición de Linaza" (editorial) en El País de 7 de junio 
de 1981. 
Cfr. "La responsabilidad del atentado" (editorial) en El País 
de 19 de abril de 1982, y "Responsabilidades y responsables" (edi 
torial) en El País de 20 de abril de 1982. Respecto al sistema de 
recompenses ofrecidas par el Ministerio del Interior para informa- 
ciones sobre terroristas, también lo criicará cuando lo utilice el 
Gobierna del PSOE; a su juicio. aparte de ser muy cuestionable 
su eficacia, es un método en el que cabe señalar "la nula morali- 
dad que lo ampara" además, parece que con este sistema se pretende 
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qus los terroristas que abandonen les ermes lo hagan por la senda 
de le delación. Cfr. "Secuestros, recompensas y colaboración ciu- 
dadana" (editorial) en El País de 29 de marzo de 1983. 
(86) "Las propuestas de Herri Batasuna" (editorial) en El País de 26 
de abril de 1992. 
(67) "El asesinato del vicealmirante Escrigas" (editorial) en El País 
de 30 de julio de 1985. Tras el asesinato de Enrique Casas en vís- 
peras de les elecciones autonómicas vesces de febrero de 1984, ha- 
bía insistido en esos duras momentos sobre la necesidad de hacer 
frente el terrorismo con medidas políticas y policiales. Cfr. "Muer 
te de un candidato' (editorial) en El País de 24 de febrero de 
1964. 
(88) "La máquina de matar" (editorial) en El País de 15 de julio de 
1986. Tras el atentado contrs el centra Hipercor en la ciudad Con- 
dal volverá a insistir en esta escasa eficacia policial, que ya. a 
su juicio, es 'patética'. El responsable directo es el Ministro 
del Interior señor Barrionuevo, que debe ser cesado o dimitir. 
Cfr. "ETA contra todos: todos contra ETA" (editorial) en El Peís 
de 20 de junio de 1987 y "El error y el horror" (editorial) en 
El País de 23 de junio de 1987. También hará una severa crítica a 
José Barrionuevo por su mala gestión y por sus actitudes. Cfr. "Ba- 
rrionueva" (editorial) en El País de 10 de julio de 1987. 
(BS) Cfr. "Terrorismo verbal" (editorial) en El País de 1 de julio de 
1967. 
(90) "El pacto antiterrorista' (editorial) en El País de 6 de noviembre 
de 1987. 
(91) "Llegar al fondo" (editorial) en Diario 16 de 31 de enero de 1977. 
También días antes criticaba el Gobierno porque en materia de ór- 
den público solo parece controlar a los sectores de izquierda. Cfr. 
"Juegos peligrosos" (editorial) en Diario 16 de 29 de enero de 1977 
(92) CfI!. "Otro país" (editorial) en Diario 16 de 5 de febrero de 1977. 
"Bienvenidos" (editorial) en Diaria 16 de 12 de febrero de 1977. 
"100 diarios y un GRAPO menos" (editorial) en Diario 16 de 12 de 
(93) 
(94) 
(95) 
(96) 
(97) 
(98) 
(99) 
(100) 
febrero de 1977. "Les moscas' (editorial) en Diario 16 de 14 de 
febrero de 1977. En los tres últimos se solicita infarmacián com- 
pleta al Gobierno sobre estos secuestros. 
"Ir a la raíz" (editorial) en Oiario 16 de 10 de octubre de 1977. 
Cfl-. "La democracia y su legítima defensa" (editorial) en Diario 16 
de 23 de marzo de 1976. A su juicio también había que tomar medidas 
que dificultasen la acción de los terroristas, tales como aumentar 
la seguridad de personajes públicos, posibles objetivos de aquellos; 
Cfr. "Indefensión y deberes del Estado<' (editorial) en Diario 16 de 
25 de marzo de 1979. 
"Cautelas para la excepción" (editorial) en Diario 16 de 30 de junio 
de 1976. Menos de un año después, en mayo de 1979, creen que se de- 
ben de tomar medidas excepcionales ante la oleada de terrorismo que 
se está produciendo. Cfr. "La democracia no es culpable" (editorial) 
en Diario 16 de 26 de mayo de 1979. También tras el triple atentado 
de ETA (p-m) en Madrid B finales de julio de 1979, solicita que las 
medidas drásticas para el total esclarecimiento de las hechos no 
se hagan esperar. Cfr. "Le matanza de las estaciones" (editorial) 
en Oiario 16 de 30 de julio de 1979. 
Cfr. 'Adueñarse del ambiente" (editorial) en Diario 16 de 29 de 
septiembre de 1979 y 'Responder con inteligencia" (editorial) en 
Diario 16 de 30 de septiembre de 1979. 
"iBasta ya!" (editorial) en Diario 16 de 13 de noviembre de 1979. 
Cfr. "La claridad necesaria" en Diario 16 de 14 de noviembre de 
1979. Tambián en esos días criticará la escasa colaboración france- 
se frente a ETA. Cfr. "i,Oe qué lado está Giscard?" (editorial) en 
Diario 16 de 26 de noviembre de 1979. También criticará al Ministro 
del Interior señor Ibáñez Freire por su escas información a la opi- 
nión pública sobre problemas de seguridad. Cfr. "Dar la c.ara" (edi- 
torial) en Diaria 16 de 29 de noviembre de 1979. 
Cfr. "La libertad de Rupérez" (editorial) en Diario 16 de 13 de di- 
ciembre de 1979. 
"Lucha por la paz vasca" (editorial) en Diario 16 de 4 de febrero 
de 1960. 
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(101) 
(102) 
(103) 
(104) 
(105) 
(106) 
(107) 
(108) 
(109) 
(110) 
(111) 
Cfr "El ejemplo inglés" (editorial) en Diario 16 de 8 de mayo de 
1980. 
Cfr. "La pantera rosa" (editorial) en Diario 16 de 26 de julio de 
1980. 
Cfr. "Salvar al ingeniero" (editorial) en Oiaria 16 de 2 de febre- 
ro de 1981. 
Cfr. "Hay que cezar a les fieras" (editorial) en Oiario 16 de 3 de 
febrero de 1981. 
"No son hombres" (editorial) en Diario 16 de 23 de marzo de 1981. 
Cfr. "Generales en Moncloa" (editorial) en Oiario 16 de 26 de marzo 
de 1981. 
"La batalla decisiva" (editorial) en Diario 16 de 30 de marzo 
de 1981. 
Cfr. "Todos con la policia" (editorial) en Diario 16 de 8 de mayo 
de 1981. También en ese mismo mee de mayo de 1981 destacaré le 
contundente acción policial para librar el edificio del Banco 
Central de Barcelona. Cfr. "Los GEO, de cine" (editorial) en Diario 
2 de 25 de msyo de 1981. También pediría al Gobierno les máximas 
aclaraciones sobre este suceso. Cfr. "Comparecencia necesaria" (edi- 
torial) en Diario 16 de 26 de mayo de 1981 y ' Exigimos resultados' 
(editorial) en Diario 16 de 27 de meY de 1981. 
Cfr. "La admirable respuesta ciudadana" (editorial) en Oierio 16 
de 19 de abril de 1982. 
"Todos con le policía" (editorial) en Diario 16 de 20 de abril de 
1982. 
"Prado en libertad" (editorial) en Diario 16 de 7 de junio de 1983. 
Ya en los primeros días de noviembre de 1982, un artículo del di- 
rector del periódico Pedro J. Ramírez, brindaba el apoyo del pe- 
riódico e una línea de firmeza; además solicitaba que ningún gesto 
de apología al terrorismo quedara impune. Cfr. "La estrategia de 
ETA" (del director Pedro J. Ramírez) en Diario 16 de 7 de noviem- 
bre de 1982. 
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(112) Cf?. "El secuestro del capitán" (editorial) en Diario 16 de 6 de 
octubre de 1963. Igualmente un artículo del director del periódi- 
co Pedro J. Ramírez, que afirma que las transigencias y toleran- 
cies hacia el problema vesco por parte del Estado están siendo <'in- 
finitas". Cfr. "El chantajeador chantajeado" (artículo del direc- 
tor Pedro J. Ramírez) en Diaria 16 de 16 de octubre de 1983. 
(113) Cfr. "Hay que destruir a ETA" (editorial) en Diario 16 de 20 de 
octubre de 1983. Igualmente pedía una mayor dureza en las relacio- 
nes con Francia mientras esta no actúe decididamente contra ETA. 
Cfr. "El apaleämiento de Bayona" (editorial) en Diario 16 de 24 
de octubre de 1963. 
(114) Cfr. '<Los asesinos de ancianos" (editorial) en Diario 16 de 30 de 
enero de 1964. 
(115) "LS espiral del terror" (editorial) en Diario 16 de 22 de noviem- 
bre de 1964. 
(116) "En le misma calle y e le misma hora" en Diario 16 de 15 de ju- 
lio de 1966. También se había mostrado crítico con la escasa efi- 
cacia en la persecucián del Comando Madrid de ETA en anteriores o- 
casiones. Cfr. "Un crimen quizá evitable" (editorial) en Diario 16 
de 30 de julio de 1985. y "El atentado y la policía" (editorial) en 
Diario 16 de 7 de febrero de 1966. 
(117) Cfr. "Un atentado sin precedentes" (editorial) en Diario 16 de 20 
de junio de 1967. 
(118) Cfr. "Involucionismo al socaire de la violencia etarra" (ed) en 
Diaria 16 de 27 de junio de 1967. 
(119) Cfr. "Un atentado contra la negociación" (editorial) en Diario 16 
de 12 de diciembre de 1987. 
(12D)"Ajedrez macabro" (artículo del director Pedro J. Ramírez) en Oia- 
rio 16 de 13 de diciembre de 1967. 
(121) <'Condena general" (editorial) en Le Vanguardia de 5 de octubre de 
1976. 
(122) Cfl?. "Contra provocación, serenidad" (editorial) en La Vanguardia 
de 12 de diciembre de 1976. 
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(123) Cfr. "Frente a la espiral de la violencia" (editorial) en La Van- 
guardia da 25 da enero de 1977; "Se equivocan de país" (editorial) 
en Le Venguardia de 26 da enero de 1977; "Voluntad de acuerdo" (e- 
ditorial) en La Vanguardia de 27 de enero de 1977; "De las sombras 
a le luz" (editorial) en Le Vanguardia de 29 de enero de 1977. Tam- 
bién se mostraré de acuerdo can ciertas medidas tomadas por el E- 
jecutivo. como la requisa de armas o la expulsión de extranjeros 
sospechosas da actividades subversivas; en todo caso es necesario 
saber quien está detrás de estos elementos violentos. Cfr. "Dema- 
siadas armasI (editorial) en La Vanguardia de 27 de enero de 1977. 
(124) Cfr. "No dejarse intimidar" (editorial) en La Vanguardia de 30 
da enero de 1977; "El valor de la energía severa<' (editorial) en 
La Vanguardia de 2 de febrero de 1977; "Expectación' (editorial) en 
La Vanguardia de 3 da febrero de 1977 y "Serenidad compartida" (edi- 
torial) en La Vanguardia de 12 da febrero de 1977. Especialmente 
en el editorial del 3 da febrero es donde hace mayor hincapié en 
la necesidad de saber más sobre el terrorismo. 
(125) Cfr. "Las soluciones políticas" (editorial) en La Vanguardia de 
22 de mayo de 1977. 
(126) "El civismo destruye un mito equivocado" (editorial) en La Vanguar- 
dia de 24 de junio de 1977. En otro editorial publicado el día an- - 
terior solicitará firmeza el Gobierno, al tiempo que pide una ma- 
yor colaboración internacional en la erradicación del terrorismo. 
Cfr. "Un crímen contra la sociedad" (editorial) en La Vanguardia 
de 23 de junio de 1977. 
(127) Cfr. "La razón y la cólera de las justos" (editorial) en La Van- 
guardia de 21 de septimbre de 1977. 
(129) Cfr. "El drama vasco" (editorial) en La Vanguardia de 9 de octubre 
da 1977. 
(129) "Asesinar la convivencia' (editorial) en La Vanguardia de 23 de 
marzo de 1979. También insistía en otro editorial en la necesidad 
de un gran pacto nacional y también continental para garantizar el 
órden público. Cfr. "Tres desafíos de esta hora" (editorial) en La 
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Vanguardia de 24-25 de marzo de 1978. 
(130) CfP. "Informarse bien para combatir mejor' (editorial) en La Van- 
guardia de 29 de julio de 1978. 
(131) Cfr. "Hágase lo que sea preciso" (editorial) en La Vanguardia de 
4 de enero de 1979. Dos días después en un nuevo comentario edito- 
rial volvía a insistir en la importancia de que al Gobierno infor- 
mase a la nación sobre el terrorismo. Cfr. "Hay que informar" (edi- 
torial) en La Vanguardia de 6 de enero de 1979. 
(132) Cfr. "Contra el enemigo comúnw (editorial) en La Vanguardia de 
26 de mayo de 1979. Tambien cree que aunque no duda de la voluntad 
del Gobierno y de la disposición de las fuerzas de órden público, 
algo está fallando, y algo debe hacerse de manera que no se llegue 
a la catástrofe. Cfr. "Ya no sirven las palabras" (editorial) en 
Le Vanguardia de 27 de mayo de 1979. 
(133) Cfr. "Contraatacar por todos los medios" (editorial) en La Vanguar- 
dia de 31 de julio de 1979. - 
(134) Cfr. "La sociedad también es responsable' (editorial) en La Vanguar- 
dia de 26 de septiembre de 1979. El día anterior en otro comentario - 
editorial había pedido la unión de todos para hacer frente al terro- 
rismo can energía, dado que el problema más importante con que se 
enfrenta la sociedad española as asta. Cfr. <'Por una acción común" 
(editorial) en La Vanguardia de 25 de septiembre de 1979. Igualmen- 
te le parece una decisión acertada que el Presidente Suarez haya 
suspendido su viaje por el continente americano. Cfr. "Un viaje 
suspendido" (editorial) en La Vanguardia de 26 de septiembre de 
1979. 
(135) "El sangriento laberinto vasco" (editorial) en Le Vanguardia de 2 de 
febrero de 1980. 
(136) Cfr. "Cerca del punto de no retorna" (editorial) en La Vanguardia 
de 25 de julio de 1980. Esta tésis de que la democracia as un régi- 
man que necesita más que otros de la autoridad también la defende- 
rá más adelante, por ejemplo, en marzo de 1981. Cfr. "La ley en de- 
fensa de la Constitución' (editorial) en La Vanguardia de 24 de mar- 
zo de 1991. 
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(137) 
(138) 
(139) 
(140) 
(141) 
(142) 
(143) 
(144) 
(145) 
(146) 
"Una coordinación indispensable" (editorial) en Le Vanguardia de 
25 de marzo de 1961. 
Cfr. "Una lucha larga y dura<' (editorial) en Le Vanguardia de 3 de 
mayo de 1981. Igualmente pedirá al Gobierno una información comple- 
te y veraz sobre todo lo sucedido a finales de ese mismo mes de 
maya con respecto el suceso del asalto al Banco Central del Berce- 
lana. Cfr. "Exigencia vital: información completa" (editorial) en 
Le Vanguardia de 26 de mayo de 1961. 
Cfr. "La gran coartada" (editorial) en Le Vanguardia de 21 de a- 
bril de 1962. 
Cfr. "Can sentido común" (editorial) en La Vanguardia de 23 de a- 
bril de 1932. Cuando el PSOE llega al poder en Espana, a su juicio, 
debe exigir mayor colaboración del Gobierno francés contra ETA; 
así por tanto, las relaciones de ambos gobiernas para ser buenas 
pasan por tener muy en cuenta este punto de la colaboración france- 
se en materia antiterrorista. Cfr. "Francia ante la ETA" (editorial) 
en La Vanguardia de 10 de noviembre de 1962. 
"Hay una organización" (editorial) en La Vanguardia de 5 de noviem- 
bre de 1932. 
Cfr. "Lecciones de un secuestra' (editorial) en La Vanguardia de 
7 de junio de 1933. 
Cfr. "Contra los chantajes de ETA" (editorial) en Le Vanguardia 
de 3 de octubre de 1963. 
Cfr. "El miedo de Rentería" (editorial) en Le Vanguardia de 22 de 
diciembre de 1963. 
Cfr. "La respuesta de Europa" (editorial) en Le Vanguardia de 
31 de enero de 1984. También expresará le necesidad de este cola- 
boración internacional en otros editoriales; por ejemplo cfi-. "El 
terror: mensaje de vileza" (editorial) en La Vanguardia de 7 de 
febrero de 1966. "ETA sin 'Txomin" (editorial) en La Vanguardia 
de 29 de abril de 1986. 
"Otra vez el explosivo asesino" (editorial) en La Vanguardia 
de 15 de julio de, 1966. 
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(147) "Una manifestación y algunos recordatorios' (editorial) en La - 
Vanguardia de 14 de diciembre de 1987. Igualmente tras la ruptu- 
ra de les conversaciones de Argel en abril de 1989. La Vanguardia 
insiste en que le primera respuesta al terrorismo debe Ser la po- 
licial, acompañeda de otrSS acciones como la labor judicial, la 
colaboración Social o internacional, cfr. "Fin de una esperanza" 
(editorial) en LS Vanguardia de ll de abril de 1989. 
(148) Cfr. "Un asesinato" (editorial) en Deis de 23 de junio de 1977. Tam- 
bién Se manifestará en el mismo sentido, de no utilizar los crí- 
menes terroristas con el fin de desestabilizar le democracia tras 
el asesinato del Presidente de la Diputación de Vizcaya. Cfr."O- 
ti-o atentado en vísperas de la amnistíe" (editorial) en Deis de 9 
de octubre de 1977. 
(149) Cfr. "Aberri Eguna: alarmas en Madrid" (editorial) en Ocia de 29 
de marzo de 1978. 
(150) "Frente S la violencia, diálogo y libertad" (editorial) en Deis de 
1 de julio de 1978. Unos días después también desde sus editoria- 
les apoyaba le recuperación de los derechas del País Vasco que de- 
bían plaSmarSe en una autonomía lo más amplia posible; aunque es- 
ta autonomía no debía Ser conseguida par la violencia. Cfr. "Vio- 
lencia sobre violencia' (editorial) en Deis de 4 de julio de 1978. 
(151) "Con el Estatuto de Guernika, por la paz y contra la violencia' 
(editorial) en Deis de 29 de julio de 1979. Dos dias después, en 
un nuevo editorial condena la violencia, de manera más rotunda en 
ese momento, en que habís perspectivas de autogobierno para el 
País Vasco, con el Estatuto que eS apoyado por amplias fuerzas po- 
líticas; Cfr. "Amnistía sin bombas ni víctimas inocentes" (edito- 
rial) en Ocia de 31 de julio de 1979. 
(152) Cfr. "SerViCiOS de información mal informados" (editorial) en Geie 
de 25 de noviembre de 1979. 
(153) "Meter Euskadi" (editorial) en Deis de 2 de febrero de 1990. DíaS 
después criticará nuevamente S IJCD especialmente, S lo que consi- 
dere SU Sector duro que está intentando restar fuerza al nacio- 
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nalismo vesco para que su capacidad de exigencia ante el Gobierno 
centra1 sea menor. Cfr. "Le trastienda de una campana" (editorial) 
en Deis de 10 de febrero de 1930. 
(154) Cfr. 'Euskadi, víctima de la grave crisis de UCD" (editorial) en 
Oeia de 27 de julio de 1980. 
(155) "El nuevo Gobierna y Euskadi" (editorial) en Deis de 9 de septiem- 
bre de 1980. 
(156) Cfr. "Euskadi, problema pendiente para el sucesos) de Suarez" (edi- 
torial) en Oeia de 30 de enero de 1961. 
(157) Cfr. "Algo más que un asesinato" (editorial) en Deis de 8 de 
febrero de 1981. 
(153) Cfr. "Defensa de la democracia" (editorial) en Ocia de 8 de mayo 
de 1931. También en ese mismo mes de mayo de 1331 pedirá el Gobier- 
no claridad sobre turbios sucesos como el "ceso Almería" o el asal- 
to al Sanco Centra1 en Barcelona, ya que es la credibilidad de la 
democracia lo que está en juego. Cfr. "Credibilidad democrática" 
(editorial) en Ocia de 24 de mayo de 1381, y "Ellos la tienen más 
difícil" (editorial) en Oeia de 26 de mayo de 1981. 
(159) "Estrategia anti-ETA y colaboración ciudadana" (editorial) en Oeia 
de 22 de abril de 1932. 
(160) Cfr. "Nacionalismo, socialismo y violencia' (editorial) en Deis 
de 28 de msrza de 1333. 
(161) Cfr. "Después del asesinato' (editorial) en Deis de 20 de octubre 
de 1933. 
(162) "Claves de un ssesinato" (editorial) en Deis de 30 de enero de 1964. 
Este editorial se escribe como consecuencia del asesinato en Madrid 
del general Quintana Lacaci. Antes de que se cumpliera el mes de 
este crimen, caía también asesinada Enrique Ceses; Deis se manifes- 
taba entonces en parecidos términos; mantenía que había que seguir 
profundizando en las medidas políticas para que los terroristas 
se queden sin bases sociales. Cfr. 'Asesinato en vísperas de elec- 
ciones" (editorial) en Deis de 24 de febrero de 1984, y "Más muer- 
te y más manipulación" (editorial) en Deis de 26 de febrero de 1364. 
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(163) Cfr. "Respuestas al desafío" (editorial) en Deis de B de marzo de 
1985. 
(164) "Pesos atrás" (editorial) en Deis de 15 de julio de 1986. Meses e- 
trás ye se había mostrado francamente partidario de las medidas de 
reinserción de ex-miembros de ETA; le parece le medida "más justa, 
más humana y más eficaz" para normalizar el País Vasco, si bien se 
mostraba en contra de que la reinserción se entendiera o se enfaca- 
re por el camino del arrepentimiento y la colaboración con le poli- 
cía, instaba al Gobierna central e acelerar este vía y e los secto- 
i-es radicales a dar buena acogida a las que se beneficiaran de ella. 
Cfr. "Reinserción" (editorial) en Dei.? de 19 de diciembre de 1985. 
(165) "Como la sentimos, lo expresamos' (editorial) en Egin de 29 de no- 
viembre de 1977. Algo entes Egin criticaba que todavía se practicaba 
una politice represiva, desde estructures del Estado que aún dista- 
ban de ser homalogablee con las de países democráticos. cfr. "La 
violencia' (editorial) en Egin de ll de octubre de 1977. 
(166) Cfr. "El Consejo General Vasco" (editorial) en Egin de 17 de febre- 
ro de 1978. 
(167) Cfr. "Desde Soria al pueblo vasco" (artículo de 55 presas de ETA 
militar y un independiente) en Egin de 30 de septiembre de 1979. 
El Estatuto de Guernica es considerado une maniobra de la llamada 
"Reforma Suarez" para que todo siga, e su juicio, igual en el País 
Vasco. Cfr. "Amnistía ez da negoziatzen" (artículo de Juan Ignacio 
Mentxaks, preso político en la cárcel de Basauri) en Egin de 12 de 
diciembre de 1979. 
(169) Cfr. "la reforma solo llegará con lucha" (artículo de Gestara Pro- 
Amnistía de Guipúzcoa) en Egin de 30 de julio de 1980. na denuncia 
de que en especial desde la aprobación del Estatuto se practica una 
política represiva en el País Vasco contra los grupos que no acep- 
ten esta situación también se encuentra en las páginas de Egin Cfr. 
"La reforma no quiere le paz" (artículo de Iñaki Esnaola) en Egin 
de 9 de diciembre de 1979. 
(169) "Borbaneando" (artículo de M. Castells Arteche) en Egin de 1 de fe- 
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brero de 1981. Por eses mismas feches insistirá en que pera el pueblo 
vesco le represión continúa siendo algo cotidiana, todo ello scompa- 
fiado del paro y le contaminación en monee como Bilbao. Cfr. "Lemo- 
niz ayer, hoy...¿?" (artículo de le Asamblea de Camités antinuclea- 
res de Bizkaia) en Egin de 4 de febrero de 1981. 
(170) "Que el Rey lo sepa: iNo le queremos aquí!" (artículo de Ifiaki Es- 
naala) en Egin de 5 de febrero de 1981. 
(171) Cfr. "Lemóniz, certe abierta" (artículo de la Comisión de defensa 
de une coste vesce no nuclear) en Egin de 6 de febrero de 1981. Res- 
pecto e este teme del secuestro de José MB Ryan también criticaré 
a los sindicatos por su manifestación pidiendo la liberación de Jo- 
sé Mg Ryan, ya que juzga que con esto le hacen el juego a la empre- 
sa, aparte de afirmar que Ryan no puede considerarse un obrero. Cfr. 
"Nos han robado un obrero" (artículo de un trabajador de Iberduero) 
en Egin de 5 de febrero de 1981. 
(172) "Realidad del movimiento popular vasco' (artículo del Comité Nacio- 
nal de los ASK (KAS)) en Egin de 25 de febrero de 1984. También con 
anterioridad había denunciado la, e su entender, vulneración cons- 
tante de derechos y libertades por parte del Gobierno; lo cual de- 
mostraba que no nos hallábamos en un Estado de Derecho. cfr. "Peli- 
gro, situación insostenible. Violación derechas y libertades' (ar- 
tículo de Juana Balmaseda, Jayone Arieta, Manu Izaguirre, Míkel 
Izaguirre, Unái Gaicoetxea, Kepa Landa y Jose M* Montero. Miembros 
de la Comisión de Derechos Humanos del Ilustre Colegio de Abogados 
del Señorío de Vizcaya) en Egin de 9 de junio de 1993. Criticaba 
también con dureza la política hacia los presos llevada a cabo por 
el PSOE con la colaboración de EuskadiKo Ezkerra. Cfr. "Carta e- 
bierta el pueblo veeco. Traslados: un billete pagado por ee y psoe" 
(artículo de Joseba IRaki Aramaio Egurrala desde la cárcel de Ba- 
sauri de 6 de maya de 1983. 
) 
(173) Cfr. "Nuestro aval es le luche" (artículo de KAS) en Egin de 29 
de abril de 1986. 
(174) "El derecha el refugio: ¿una nostalgia?" (artículo de Alfonso Sas- 
tre ) en Egin de 18 de julio de 1986. 
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(175) 
(176) 
(177) 
(178) 
(179) 
(180) 
(181) 
(182) 
(183) 
(184) 
(185) 
(186) 
(187) 
GOMEZ-REINO y CARNOTA, Enrique y GARCIA LLOVET, Enrique. Legisla- 
ción básica de Derecho de Información, Biblioteca de textos legales. 
Edt. TeCnOS, Madrid 1985, p. 33. 
"Terrorismo y pena de muerte" (editorial) en ABC de 3 de septiembre - 
de 1980. 
"Condenaciones' (editorial) en ABC de B de febrero de 1981. - 
Cfr. "Otra política" (editorial) en ABC de 23 de junio de 1987. - 
"Contra la pena de muerte" (editorial) en ABC de 26 de junio de - 
1987. 
"El comunicado" (editorial) en ABC de 16 de diciembre de 1987. - 
Cfr. "Terrorismo coma galpismo" (editorial) en El País de 8 de ma- 
yo de 1981. 
"Palabras contra la violencia" (artículo del director Juan Luis 
Cebrián) en El País de 10 de mayo de 1981. 
Cfr. "LS ley del talión" (editorial) en El País de 15 de mayo de 
1981. 
"Medidas excepcionales" (editorial) en Diario 16 de 5 de mayo de 
1981. 
Cfi?. "Pena de muerte y casas-cuartel" (editorial) en Diario 16 
de 14 de diciembre de 1987. 
"Ni un minuto más" (editorial) en Le Vanguardia de 8 de mayo de 
1981. 
Cfi-. "EL asesinato de José Mg Ayan<' (editorial) en La Vanguardia 
de 7 de febrero de 1981. 
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CAPITULO IX
.
EL TERRORISMO Y LOS MEDIOS DE COMUNICACION. AGRESIONES
TERRORISTAS A LOS MEDIOS DE PRENSA
Terrorismo y medios de comunicación.
9.1.1. Algunas opiniones de la prensa.
9.2. El atentado contra El Papus. La huelga de la pren-
sa de Madrid en septiembre de 1977.
9.3. El asesinato de José M~ Portelí, director de la
Hoja del Lunes de Bilbao.
9.4. El secuestro del capitán de farmacia Alberto Martin
Barrios.
9.1.
Notas.
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9.1.TERRORISMO Y MEDIOS DE COMUNICACION.
Es este un teme habitualmente polémico y que se preste a
mdltiples interpretaciones. Alguna de ellas sostiene que son los me-
dios de comunicación con su cobertura informativa los que propor-
cionan oxígeno a los grupos terroristas. Sobre este asunto vamos
a analizar dos cuestiones; por un lado si se puede considerar esto cier-
to; y por otro, que’ deben hacer los medios de comunicación respec-
to a este problema.
Expertos en este tema, como Brian Michael Jenkins o Paul John-
son, sostienen que sin los medios de comunicación modernos, el te-
rrorismo sería un problema mucho menor; así que los terroristas de-
ben mucho a la capacidad da los medios para difundir casi instan-
táneamente sus acciones; y también para elevar a un nivel más per-
sonal el conocimiento de las víctimas y de su entorno ante la opi-
nión publica. Jenkins va incluso más allá y dice lo siguiente:
“Parece también que la información del terrorismo
inspira otros actos terroristas. Es difícil ima-
ginar que los habitantes del sur de las tlolucas
hagan lo que hicieron a no ser por la publicidad
que se dió previamente a terroristas palestinos
y a otros grupos (.. .1.
Incidentes similares siguen uno a otro. Las tác-
ticas que logran más amplia publicidad se imitan
en otros lugares. Los grupos rivales de terroris-
tas compiten por los titulares de noticias. Los
medios informativos decididamente juegan un papel
importante en el terrorismo” U)
Paul Wilkinson considera que toda campaña terrorista aprovecha pro-
fusamente los medios de comunicación de masas; igualmente cree que
muchas veces esta propaganda no solamente ayuda, sino que en ocasio-
nes compense con creces la debilidad militar y los fracasos de las
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organizaciones terroristas otorgándoles un protagonismo que no se
corresponde con su capacidad bélica real (2).
Hemos visto anteriormente cómo a lo largo de la historia existen
precedentes de actividades terroristas; pero es tras la II Guerra
Mundial, y de manera especial a partir de la década de los sesen-
ta cuando el terrorismo alcanza unos niveles de alarma social y
de protagonismo político más altos. Es evidente que el desarrollo
de ciertas tecnologías como la relacionada con los medios de comu-
nicación, han contribuido a que las actividades terroristas sean co-
nocidas de manera casi instantánea en prácticamente todos los luga-
res del mundo. No se puede negar que esto ha animado a los gru-
pos terroristas a practicar sus actos violentos en la seguridad de
que obtendrían una gran resonancia.
Aparte de esto, la mayoría de actos terroristas tienen ingredien-
tes para ser noticia, para atraer la atención sobre ellos de los
medios de comunicación. Suelen ser rápidos, tienen una secuencia
muy determinada, con un principio y un fin, fácilmente abarcables
por los medios. Rompen la cotidianeidad, la rutina, y a diferencia
de la delincuencia comtin, tienen un matiz político.
Amando de Miguel afirma que el terrorismo ejerce cierta atracción
sobre los medios de comunicación; escribe al respecto lo siguiente:
“Los medios de comunicación andan a la caza de
personajes excepcionales y parece que los terro-
ristas lo son. Hay en todo ello una curiosa pro—
longación de la actitud reverencial por la acción,
la eficacia, la dedicación, virtudes que nos ha
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inculcado el funcionamiento del sistema econo—
mico capitalista. Esta actitud es profundamen-
te tecnocrática, o mejor ‘burolétrica’ , en la
medida que magnífica la actividad por la acti-
vidad” (3)
Dentro de la actividad de los medios de comunicación existe
un cierto mimetismo por ser los primeros en informar de las noti-
cias y si estas noticias tienen una carga de dramatismo y espec-
tacularidad, como muy frecuentemente suelen tener los atentados te-
rroristas, este deseo de ser los primeros en informar se acrecien-
ta. La actividad terrorista sale reforzada de esta actitud, ya que
la resonancia que busca está, en gran medida, conseguida.
La actitud de los medios de comunicación y la forma de traba-
jar que suele ser habitual en la profesión periodística, unida a
los avances tecnológicos en el campo de los medios de información,
hacen que las acciones de grupos terroristas alcancen amplia reso-
nancia. Así por ejemplo, 130 millones de personas contemplaron en
1963 por televisión el asesinato de Lee Harvey Oswald, acusado de
asesinar al Presidente de EE.UU John F. Kennedy; mientras que nue-
ve años después más de 800 millones de espectadores vieron el a-
tentado terrorista en las Olimpiadas de Munich contra la delegación
olímpica israelí (4)
El acto terrorista se ha descrito en muchas ocasiones como un
lenguaje, un acto comunicativo, donde la víctima no es más que el
mensaje que se quiere enviar al verdadero destinatario, que seria
el auténtico enemigo del grupo terrorista: Gobierno, Ejército, Opi-
nión Publica de una determinada nación, etc. Desde este punto de
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vista los medios de comunicación no ya solo jugarían el papel
de meros altavoces, sino que se convertirían en parte del lengua-
je terrorista; el medio informativo sería el vínculo, el nexo ne-
cesario entre terroristas, víctimas, opinión pUblica y grupos o ins-
tituciones contra los que verdaderamente está actuando el grupo
terrorista.
El terrorismo sería de esta manera una actividad cuyo punto
central no es la tuerza material, sino el mensaje que se desea
enviar. Piñuel señala lo siguiente:
“El objetivo manifiesto del acto terrorista se con-
sigue solo si interviene una comunicación de masas
susceptible de darlo a conocer socialmente y su ren-
dimiento no radica en la redistribución de fuerzas,
sino en la modificación de actitudes, o dicho en o—
tros términos, su rendimiento es comunicativo” (5).
El terrorismo seria así una especie de escenificación, en la que
la víctima seria solo parte del mensaje, y los medios de comuni-
cación el vínculo para que la sociedad conozca este ritual. Así,
a diferencia de los magnicidios políticos sucedidos en otras épocas,
la mayoría de las víctimas terroristas no son asesinadas porque se
les suponga un obstáculo, sino simplemente como parte de un pro-
ceso en donde juegan el papel de mensaje que se envía al grupo
rival.
Aparte de estas interpretaciones sobre los medios de comunicación
y su aprovechamiento por los terroristas, también se han señalado
otras posibles utilidades que los grupos terroristas intentan sacar
de los medios de comunicación. Sabino Acquaviva afirma que los te—
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rroristas utilizan los medios para reclutar a sus potenciales adep-
tos entre la sociedad. Señala que esto lo consiguen obligando a los
medios a hablar de ellos el mayor tiempo posible, a través de
sus atentados y demás actos delictivos (6)
En general, hemos visto el impulso que los medios de comunica-
ción suponen para el terrorismo; pero también es cierto que estos
mismos medios pueden contribuir, y de hecho lo hacen, al rechazo
generalizado de la violencia terrorista mostrando su brutalidad. En
cierto modo, como dice Richard Clutterbuck “al traer la sangre al cuar-
to de estar” (7)
Aunque las acciones terroristas tienen los ingredientes suficientes
para ser noticia, y los medios de comunicación contribuyen a difun-
dirlos, es también cierto que por su propia naturaleza violenta,
los que practican el terrorismo tienen un acceso bastante más res-
tringido o incluso nulo a dichos medios, quedando así en manos de
los profesionales de la información el dar una imágen negativa del
terrorismo y de quienes lo practican. Aunque se halla puesto más
énfasis en el papel de los medios como propagadores del terroris-
mo, dándoles oxígeno y publicidad; tampoco se debe olvidar la fun-
ción que ejercen dando una imágen negativa de las acciones terro-
ristas.
La existencia de medios de comunicación libres no condiciona la
aparición de la violencia en una sociedad determinada. Muchas socie-
dades los tienen y sin embargo no existe en ellas el problema te-
rrorista. Hay períodos en los que un país puede sufrir el acoso
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del terrorismo, y esos grupos terminan por ser desarticulados o se
disuelven progresivamente; no obstante, habrán existido medios de co-
municación libres antes de su aparición, durante su época de acti-
vidad y seguirán existiendo después de su desaparición, sin que por
ello el problema se reproduzca.
Evidentemente, la gran mayoría de actos terroristas buscan conver—
tirse en noticia lo más pronto posible (tal vez una de las pocas
excepciones sea el cobro de extorsiones económicas para mantener
la organización terrorista, y que son denominadas por esta “impues-
to revolucionario”), y que estos actos terroristas encuentren un
amplio eco en los medios de información. Pero ese eco es negati-
vo; los terroristas crean la noticia, pero quedan fuera de su ela-
boración o de una posible réplica a esa elaboración de las noti-
cias sobre atentados terroristas con una fuerte carga peyorativa.
Si bien los terroristas a través de los medios alcanzan notoriedad
para su grupo, también atraen sobre ellos una imágen con una for-
tísima carga negativa.
Seria más adecuado decir, como Michel Wieviorka, que los medios
se encargan de proyectar una determinada imágen del terrorismo, lo
cual no significa culparles de la creación misma del problema, en
la cual tienen muy poco o nada que ver.
Así, Wieviorka considera que los medios magnifican a un grupo
terrorista en su momento álgido y lo minimizan en sus fases ini-
cial y final (8).
Siguiendo esta línea ~rgumental es muy interesante la tésis de
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Richard M. Pearístein, segdn la cual el terrorismo político es un
ejemplo de agresión narcisista. En este sentido afirma que el papel
que juegan los medios con su cobertura sobre terrorismo, al dar
sus noticias y opiniones, facilita al terrorista la adopción de una
máscara de omnipotencia muy conveniente para sus instintos narcisis—
tas, en lugar de mostrar una identidad negativa de ellos, una más-
cara de villanía (9)
Los medios de comunicación, más que crear el problema terroris-
ta, dan una determinada imágen de él. Hemos de pensar que los gru-
pos terroristas tienen sus propias raíces, unas causas que matizan
su aparición, no actuando solamente por salir en los medios de co-
municación, si bien no se puede negar que el espectacular desarro—
lío de la comunicación masiva en las ultimas décadas ofrece a los
terroristas unas posibilidades de explotar sus acciones absolutamente
inimaginables hace anos.
De modo que puede resultar excesivo el atribuirle a los medios
de comunicación la responsabilidad sobre la aparición del terrorismo;
sin embargo, como hemos visto, tampoco deberfios ver en los medios
un vehículo pasivo, que se limita a transmitir información sobre
hechos violentos, sino que es clara su influencia sobre el modo
en que llegan al público estos hechos. Pueden transmitir una de-
terminada visión de los grupos terroristas que no esté siempre acor-
de con la realidad.
Tenemos un ejemplo en la utilización del léxico; es muy frecuen-
te hablar en los medios de comunicación de conversaciones, manifes—
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taciones, diversos intentos “por la paz”, cuando no existe una si-
tuación real de guerra en una determinada región (por ejemplo el
País Vasco, que es el caso más cercano a nosotros) ; hacer tanto
énfasis allí donde no hay, en el sentido estricto del término, u-
na guerra, puede dar a la opinión pública una imágen distorsionada
de la verdadera situación de una región determinada; y rodear a
un grupo terrorista con los atributos de un ejército en combate
cuando en el fondo no es un ejército, ni un grupo guerrillero.
Ante todo esto, es evidente que debemos plantearnos qué actitud
deben mantener los medios de comunicación respecto al tratamiento
del problema terrorista. Por una parte, existe la postura de que
los grupos terroristas necesitan la publicidad que les dan los me-
dios para sobredimensionar unos hechos que por sí mismos no tienen
tanta trascendencia humana o material como para que puedan hacer
resquebrajarse los cimientos de un Estado o de una forma de so-
ciedad. Se opina que debe haber una actitud de silencio en los
medios de comunicación con respecto a estos actos, que no se diga
nada de ellos, argumentando que en los Estados totalitarios, en los
que el propio Estado puede imponer ese silencio, son menos procli-
ves a padecer actos terroristas.
Por un lado, esta tésis coarta la libertad de información y el
derecho que tiene toda población a conocer lo que está pasando
en su comunidad; y por otro lado, su efectividad es discutible,
ya que puede aumentar la capacidad del rumor, del bulo. Tendrían
también que respetarla todos los medios, e incluso contando con
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esto, se podrían filtrar informaciones procedentes del exterior,
donde estos hechos sí podrían alcanzar eco informativo. Los grupos
terroristas intentarían protagonizar actos más violentos para conse-
guir saltar este silencio y acabar apareciendo en los medios. Aun-
que el silencio llegase a ser total, sería ingenuo pensar que au-
tomáticamente desaparecería el problema (10).
Por otra parte, si los medios de comunicación dejasen de abor-
dar el terrorismo como un problema social grave, la población po-
dría reaccionar trivializando el asunto; mientras que si por el
contrario, la cobertura sobre la violencia terrorista es constante
y profusa, la sociedad llega a sentirse más implicada y acepte
de mejor grado las posibles restricciones de su libertad que los
responsables de la lucha antiterrorista consideren necesarias para
acabar con este problema.
Es indudable que la práctica del silencio informativo perjudicaría
a los terroristas; pero desde el punto de vista de los propios
gobiernos es necesario que los medios se hagan eco de las activi-
dades violentas de los terroristas, para no encontrarse con una so-
ciedad que se resigne ante el problema como si fuera algo cotidia-
no e inevitable.
Si bien el silencio no es la solución más adecuada y, dejando
de lado el tratamiento apologético del terrorismo que debe ser cla-
ramente tipificado como delito, tampoco cabe pensar en un tratamien-
to neutral de las noticias sobre terrorismo, que pretenda dar es-
tas informaciones de un modo aséptico. José M~ Benegas afirma res—
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pecto a este tratamiento neutral de las noticias sobre terrorismo
que:
“Se caracteriza por dar un tratamiento a las noticias
relacionadas con el TERRORISMO similar a cualquier o—
tro tipo de noticia. Incluso se caracteriza por una
pugna periodística en lograr la primicia y la noti-
cia de primera pagine en todo aquello relacionado con
el TERRORISMO. (. - . ) El tratamiento neutral no solo
se caracteriza por la información del hecho terroris-
ta en sí, sino que se informa sin limitación del en-
torno TERRORISTA, por ejemplo: proyecto político,
reportaje sobre entrenamientos, ruedas de prensa de
los TEBROBISTAS que acaparan las primeras páginas
de los periódicos y revistas, entrevistas que inclu-
so aparecen en imágenes en reportajes de televi-
sión’ (11)
El tratamiento neutral coincide con una máxima libertad de los
medios de comunicación, pero también resulta evidente que los terro-
ristas sacan de este tratamiento unos beneficios mayores.
Partiendo de la libertad de información es necesario un trata-
miento algo especial del tema terrorista, lo que Miquel Rodrigo
denomine “tratamiento selectivo”, afirmando que:
“Se trata de informar de un modo diferen-
te. Se pretende convencer al público que la
causa terrorista no es buena ni conveniente.
Pero no hay que silenciar periodísticamente
al terrorismo. Hay que combatirlo desde los
propios medios de comunicación” (12).
Este tratamiento debe ser efectuado por los propios medios, no venir
impuesto por las autoridades. Miquel Rodrigo dá como pautas siete
puntos. Se deben diferenciar claramente hechos y opiniones; la in-
formación debe ser veraz, exenta de todo carácter sensacionalista;
se debe tratar el hecho terrorista de acuerdo a la importancia
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que este tenga; si le importancia es pequeña también debe ser pe-
queña la atención informativa. Se debe excluir toda terminología
de la organización terrorista; ha de existir una línea editorial
de claro rechazo del terrorismo. El principio de libertad de ex-
presión no es prioritario cuando hay vidas humanas en peligro; no
se debe difundir ningún elemento propagandístico de la organiza-
ción terrorista (13).
En general, los periodistas son muy sensibles a cualquier tipo
de limitación que les venga impuesta a su trabajo profesional.
Angel Benito afirma que las autoridades políticas y judiciales de-
ben respetar el autocontrol profesional de los hombres de la in-
formación. En todo caso, dá tres sugerencias sobre el tratamien-
to de la difusión de los hechos terroristas.
En primer lugar, adecuar la información a cada tipo de público,
teniendo en cuenta la dimensión real del hecho; en cualquier caso,
no limitar sustancialmente la información. En segundo lugar, la com-
petencia de los periodistas es informar en libertad; habrán de ob-
servar las cautelas que salvaguarden su función de informadores res-
ponsabilizados ante la sociedad y las leyes y siempre con sentido
humanitario. En tercer lugar, ejercer el autocontrol profesional,
decidiendo la información con criterios estrictamente profesionales
y siendo conscientes de su gran responsabilidad por la trascenden-
cia de su labor (14)
Respetando la libertad de expresión e información parece claro,
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a mi entender, que el tratamiento sobre noticias de actos terroris-
tas necesita algún tipo de autocontrol, de tratamiento diferenciador
y selectivo que permita conjugar tanto el derecho del público a
estar informado, como el evitar que las organizaciones terroristas
saquen ventajas adicionales a su actividad, a través del tratamiento
que los medios ofrecen de hechos terroristas. Richard Clutterbuck
propone lo siguiente:
“En cierta medida la solución consiste en que tanto el
Gobierno como los medios de comunicación se aseguren
de que la opinión pública no se resignara nunca al te-
rrorismo, ni dejara de sentir repulsa por los terro-
ristas. Esto exige un cierto equilibrio en la presen-
tación de las noticias, que será más saludable si la
realizan voluntariamente los redactores jefes, tanto
en la prensa como de los medios audiovisuales, some-
tiéndose ellos mismos a un control ejercido por algún
cuerpo u organismo propio. Ello puede estimularse a—
seguréndose de que la revulsión contra el terrorismo
tiña la imágen de cualquiera que lo apoya o se niega
a colaborar para vencerlo” (15)
Teniendo en cuenta que el autocontrol de los propios medios
tendrá diferencias que pueden llegar a ser sensibles entre uno y
otro, se impone un tratamiento selectivo y responsable de las no-
ticias que tengan su origen en la actividad terrorista.
En principio, una línea editorial, que la mayoría de los medios
ya tiene, de condena del uso de la violencia terrorista con fines
políticos. Es también conveniente intentar que en los medios de
comunicación en general, tanto en sus opiniones como en su cober-
tura informativa, se ofrezca una imágen ajustada a la realidad de
lo que significa la amenaza terrorista, no banalizándola, pero tampoco
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de vista de cada órgano de prensa. Así, por ejemplo, el diario
ABC mantiene, a través de sus columnas editoriales la postura no
solamente de que la prensa debe ser muy cuidadosa con sus infor-
maciones sobre el problema terrorista; sino que ante este tema no
caben neutralidades. El compromiso en la lucha antiterrorista debe
ser profundo y sin confusiones.
En enero de 1979 ABC manifestará su rotundo desacuerdo con la
publicación por parte de diversos semanarios, de reportajes sobre
ETA. Para ABC, es en estas publicaciones, que se ofrecen como de
singular atractivo informativo, donde se halla la verdadera apolo-
gía terrorista:
Ahí, entre las capuchas, los rifles, las
metralletas y esos lanzagranadas que, se-
gún se especifica, ‘aun no han utilizado
los etarras’ , aunque disponen de ellos,
está la verdadera apología, el verdadero
insulto a la sociedad, la auténtica abe-
rración” (16)
Por tanto, la postura de ABC es clara, en el sentido de que
no se puede aplicar al problema terrorista una supuesta normalidad
y neutralidad informativa; en este sentido añade los siguiente:
“Pero no seríamos justos ni con nuestros
lectores ni con nosotros mismos si con-
tribuyéramos, con nuestro silencio, a ad-
mitir como normal y lógico ese desplie-
gue innoblemente publicitario donde se
muestra, con carácter aparentemente
neutral, como si se pudiera ser
neutral en estos asuntos, imágenes de jó-
venes asesinos que aprenden nuevas téc-
nicas con armas sofisticadas para mejoE
y más matar” (17).
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Para ABC en estos temas no se puede ser neutral; los medios
de comunicación son una parte más de la lucha contraterrorista
y por tanto deben colaborar lealmente en esta lucha, aceptando
incluso, según opinión de este periódico, las instrucciones que
puedan emanar del Gobierno. A finales del mes de julio de 1979
y tras nuevas brutalidades terroristas de carácter absolutamente
indiscriminado en las madrileñas estaciones de Chamartin y Atocha,
y en el aeropuerto de Barajas, ABC estima que es el momento de
ser convocados por el Gobierno para enfrentarse al terrorismo. Es-
tas son sus palabras:
“Esperamos que el Gobierno nos convoque a
todos para vencer en esta lucha que nos
está siendo impuesta, y que nos dé sus
instrucciones a todos, iñcluso a los me-
dios de comunicación, para, solidariamen-
te, contribuir a liberar a Espada de esta
sucia e implacable guerra a la que hemos
de responder limpia pero cabal e inexora-
blemente, ya” (18>.
En los primeros días de 1981, ABC a través de su columna edi-
torial bajo el título “Prensa y terrorismo”, afirma que, si bien
las acciones terroristas, dado que son noticias de primera página,
utilizan la función informativa de la prensa, ello no quiere decir
que ésta sea cómplice del terrorismo. También se muestra en de-
sacuerdo con el silencio respecto a las acciones terroristas; real-
mente no cree que este “apagón” informativo pueda ser una solución
respecto al terrorismo. Para ABC la responsabilidad de la lucha
antiterrorista incumbe principalmente al poder ejecutivo y al poder
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legislativo.
“Otra cosa es que los medios de comunica-
ción, voluntariamente, por principios de
ática profesional, entienden que el de-
recho a la libertad de expresión y el de-
recho a la información no son derechos
ilimitados y deben, por lo tanto, conju—
garse con los derechos de la ciudadanía
a la seguridad y los derechos de un Esta-
do a que no se coopere, en forma alguna,
con aquellos que atacan, por medio de crl—
menes atroces a la existencia del Esta-
do” (19).
En España, en opinión de ABC, los medios de comunicación pue-
den practicar la autocensura y poner en práctica autolimitaciones,
y ser además extremadamente cuidadosos con el lenguaje que emplean
en relación a los actos de terrorismo. Cita como ejemplo el caso
del juez D’Urso en Italia, secuestrado por las Brigadas Rojas, y
la autocensura adoptada por los medios de información italianos <20)
Pero los medios de comunicación poco más pueden hacer, ye que
ABC considera que ya quedan excluidas cualquier referencia a comuni-
cados, ruedas de prensa u otro tipo de manifestación emanada de
los grupos terroristas. Por tanto, y si se exceptúa algún tipo
de normativa legal que pudiera surgir del poder legislativo, el
tema queda reducido al entendimiento y la utilización que puedan
hacer los medios de prensa y, en general, los medios de comuni-
cación, del derecho a informar.
limitándolo por propia decisión, por
ática profesional, cuando comprendamos que
deba primar sobre este derecho la seguri—
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dad pública. Y los imperativos de persecu-
ción y sanción de los delitos por la Jus-
ticia” (21).
Si bien los medios de comunicación, a su juicio, poco pueden
hacer, sí es necesario comprender en ocasiones que el derecho a
la información y la libertad de expresión no son derechos ilimi-
tados, y que otros derechos y necesidades sociales deben primar
en determinadas circunstancias sobre el derecho a la información.
La seguridad de la ciudadanía, la existencia del propio Estado,
golpeado por bandas terroristas que practican el crimen con finali-
dades políticas y la necesaria acción de la Justicia, son imperati-
vos que, a juicio de ABC, exigen una limitación por parte de los
propios profesionales del derecho a informar. De está manera será
posible conjugar el derecho de los medios de comunicación a reali-
zar su trabajo, que no es otro que mantener informada a la socie-
dad, con la seguridad de esa misma sociedad.
ABC se mostraba muy preocupado porque en ocasiones el deseo
de informar de todo podía suponer una forma de apología para los
terroristas, aunque sucediese esto de forma involuntaria. Hay por
tanto que ser extremadamente cuidadosos en estos temas, procurando
no caer en excesos que puedan resultar contraproducentes:
“La teoría según la cual la Prensa debe infor-
mar de todo, es cierta en sentido general, pe-
ro se revela falsa en determinados casos ex-
cepcionales y concretos. Por ejemplo: no de-
be publicarse un sumario, por naturaleza se-
creto, cuando entorpece la acción de la Jus-
ticia; no debe difundirse una informacion mi-
litar que comprometa la seguridad de la na—
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clon; no debe prestarse espacio informati-
vo a una banda terrorista cuando sus decla-
raciones, lejos de informar, se reducen a
mera propaganda” (22) -
De esta manera, ABC se mostraba profundamente en desacuerdo con
actuaciones periodísticas como había sido la entrevista en el ho-
tel Ritz de Madrid a dos dirigentes de Herri Batasuna, que no
son más que patrocinadores de la organización terrorista ETA (23).
ABC, que es contrario a le tésis del “apagón” informativo sobre
actos terroristas, cree necesaria una cierta autolimitación por par-
te de los medios de comunicación en esta materia. El derecho a
la información no es un derecho ilimitado que debe prevalecer por
encima de todas las cosas; ante un tema tan delicado como es el
terrorismo, el concepto de neutralidad informativa no puede man-
tenerse, hay que asumir responsabilidades y ser extremadamente cui-
dadosos en el tratamiento de estas informaciones, evitando que un
exceso en el deseo de informar pueda ser aprovechado por los
grupos terroristas.
Diario 16, periódico que venimos analizando, manifiesta también
su idea de que ante el tema del terrorismo es necesaria una ac-
titud de beligerancia por parte de los medios de comunicación. En
febrero de 1980 se manifestaba asi:
“Por iniciativa informativa hay que entender una
disposición beligerante de los medios de comuni-
cación social demócratas respecto del hecho te-
rrorista y su tratamiento. Si va a existir por
fin una estrategia general antiterrorista los
medios de comunicación social no pueden moral—
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mente quedar al márgen de ello.
Tras la reconquista del pueblo español
de su soberanía, los órganos de informa-
ción demócratas tienen que asumir una
condición militante en dos cuestiones:
la primera en la lucha contra la
corrupción que permanentemente amenaza
a toda democracia; y la segunda es su
respuesta beligerante a cualquier ame-
naza frontal contra el sistema democrá-
tico, como es el terror” (24).
Para Diario 16 era necesario no solamente quedarse en las cir-
cunstancias y significados meramente objetivos de una determinada
noticia, de un determinado hecho, sino que también había que pen-
sar que la noticia tenía que encuadrarse dentro de los lógicos
deseos de que la violencia desapareciese.
• . los árganos de información deben pon-
derar las noticias desde sus valores y sig-
nificados objetivos, pero también desde la
óptica de una contribución a la paz y, en
concreto, a la paz vasca” (25).
Diario 16 analiza de esta manera la situación y considera que
ante la agresividad terrorista no puede aplicarse en los medios
de comunicación al tratamiento de las noticias de terrorismo, úni-
ca y exclusivamente una fría objetividad. Era necesario enfocar
las noticias de manera que pueda contribuirse a la consecución
del fin de la violencia. Por tanto, en una línea que guarda seme-
janza con la de ABC, Diario 16 es también partidario de un tra-
tamiento selectivo, no puramente basado en la neutralidad y la ob-
jetividad informativas, en el seguimiento del fenómeno terrorista.
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El diario El País manifiesta, a través de sus columnas edi-
toriales, puntos de vista distintos en este tema; así por ejemplo,
en enero de 1961, haciendo una valoración sobre el secuestro de
D’Urso en Italia, El País afirma, respecto a la posibilidad de
que la prensa establezca un “pacto de caballeros” que silencie
las voces de las bandas terroristas, que esto recuerda “ominosamente”
aquello de hacer por las buenas y con apariencia de voluntarie-
dad lo que puede obligar el Gobierno a hacer por las malas (26)
También añade que es en el fondo el lector de prensa el que
debe elegir si desea leer o no las opiniones y juicios de los
terroristas; cada lector es muy libre de hacerlo o no, o de com-
prar o no los medios de prensa que contengan esas opiniones y
juicios:
“Pero nadie debería, en un régimen de liber-
tades, imponer esa actitud a los demás” (27).
Igualmente se mostraba contrario a la tésis del silencio, del
“apagón” informativo sobre terrorismo. Considera que esta sería u-
na expresión de temor a unas ideas que carecen de toda solidez.
Además, añadía que:
“Sin contar, por otra parte, con la posibi-
lidad de que amordazar la expresión de las
ideas puede incrementar el lenguaje de las
armas y de que la mitificación de una secta
perseguida hasta el punto de privarle de
voz aumente su capacidad de reclutamiento en
los sectores más marginales y desesperados
de la sociedad” (28>.
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La tásis del silencio era rechazada por todos los órganos de
prensa analizados. El País, en todo caso, mostraba una actitud
diferente a las vistas anteriormente en ABC y Diario 16, y pensa-
ba que era necesaria una información amplia y si cortapisas sobre
el terrorismo, siendo en última instancia el lector el que deci-
da lo que desea leer sobre el fenómeno del terrorismo. Tampoco se
muestra muy partidario del llamado “pacto de caballeros” entre los
órganos de prensa para silenciar lo más posible las voces de las
bandas terroristas.
El País criticará fuertemente al ministro del Interior, señor
Barrionuevo, cuando años después, y ya con el PSOE en el poder
éste aludía a una actitud neutral de los medios con respecto al
terrorismo; para El País estas declaraciones del señor Barrionuevo
obedecían al deseo del Gobierno de implantar la autocensura en los
medios; esta actitud era valorada de manera muy negativa por El
País (29>
Cuando el GRAPO secuestró al señor Oriol, en los momentos ini-
ciales de la transición, en el mes de diciembre de 1976, El País
junto con Informaciones, se vieron escogidos por los terroristas
para transmitir los plazos y las condiciones impuestas por éstos.
El País manifestaba a este respecto en sus páginas editoriales
que era una situación absolutamente no deseada e incómoda. Había
aceptado este papel de intermediario solamente por motivos humani-
tarios, para contribuir a salvar la vida del secuestrado, señor
Oriol (30).
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También afirmaba que se
y renunciar a su vocación
asumir un papel no deseado
El que fuera ministro
momento del secuestro de
to al papel jugado por
siguiente:
habían tenido que callar muchas cosas
que no era otra que dar noticias y
de intermediarios.
del Interior, Juan José Rosón, no en el
Oriol, sino posteriormente, afirma respec—
la prensa en esos difíciles momentos lo
“Aun en una circunstancia como aquella en la
que se alumbraba la libertad de expresión, la
prensa se convirtió, por la vía de un pacto
difícil y espinoso, en un pilar sustantivo del
Estado. Es cierto que aquellas publicaciones
-como otros medios— hubieron de renunciar a
aspectos adjetivos de su entera libertad. Pe-
ro también, lo reconozco aquí, fueron fieles
a su compromiso con la opinión informando de
lo esencial y respetuosos con la necesidad del
Gobierno de romper el ritmo informativo de la
organización terrorista” (31)
Vemos cómo la
en la manera de
compromiso con los
eran de una gran
una materia que,
de los medios de
doso y selectivo.
Pero en este tema de los secuestros de Oriol y
del general Villaescusa, ya a finales de enero de
sa se vió, en general, más afectada, ya que días
beración de Oriol y Villaescusa, que se produjo el
actividad de un grupo terrorista inponía cambios
actuar de un periódico; si bien respetando su
lectores y considerando que las circunstancias
excepcionalidad. El terrorismo se configura como
al ser una amenaza multiforme, exige por parte
comunicación de masas un tratamiento muy cuida—
posteriormente
1977, la pren—
antes de la li-
11 de febrero
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de 1977, el Gobierno declara materia reservada todo lo relacionado
con estos secuestros y con la oleada terrorista que a finales
de enero se abatía sobre Madrid. De esta manera, el Gobierno da-
ba un paso para proceder en todo lo relacionado con el fenóme-
no terrorista, a un control de la información.
En los medios de prensa que venimos analizando, esta actitud
gubernamental produjo distintas reacciones; así, por ejemplo, el
diario El País considera esta actitud del Gobierno como una “vuel-
ta a los viejos reflejos franquistas” (32)
El País también estimaba que si bien la oleada terrorista te-
nía como fin afectar y poner en peligro la seguridad del Estado,
la prensa ante esta situación había mantenido una actitud de se-
renidad y colaboración leal con el Gobierno, que a juicio de El
País no merecía esta respuesta. Añadía que, si los responsables
del órden público pensaban que ciertas informaciones podían benefi-
ciar a los secuestradores, en su mano estaba no facilitar esas
informaciones o pedir que no se divulgaran.
en la seguridad que ningún profesional de
la información va a violar ese pacto” (33).
También El País rechazaba cualquier rumor o insinuación por par-
te de los servicios de seguridad respecto a la publicación de no-
ticias que pudieran ser consideradas negativas para las investiga-
ciones en curso sobre los secuestros.
“concretamente, y por lo que atañe a la publi—
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cación por este periódicodel descubrimiento de
un depósito de dinamita en la madrileña estación
de Chamartin (EL PAIS, 5—II) debemos aclarar que
ninguna autoridad del Gobierno se comunicó en re-
lación a este asunto con el director, subdirec-
tor o responsables de la redacción de EL PAíS.
Aun más: la dirección del periódico advirtió al
Ministerio de Información sobre la publicación
de dicha noticia” (34)
El País se mostraba en desacuerdo con la actitud tomada por el
Gobierno en este tema, de considerar materia reservada lo relacio-
nado con la oleada terrorista que se estaba sufriendo en esos
momentos, y negaba cualquier responsabilidad por su parte de haber
revelado informaciones que pudieran perjudicar las investigaciones
que estaban en curso.
Diario 16 también se mostraba en desacuerdo con la medida, que
juzgaba contraproducente y que, lejos de beneficiar, iba a suponer
un serio perjuicio para todos, ya que el rumor en lo relacio-
nado con este tema pasarla a ocupar un lugar preferente. En este
sentido escribía;
“usted no sabe co’mo se ha puesto el tema GRAPO
de chismes y rumores desde que lo han condena-
do a la clandestinidad. Ayer por la tarde se
oían las cosas más inverosímiles, contadas por
las fuentes más peregrinas, la madeja se desen-
redaba y se volvía a enredar por vericuetos sor-
prendentes. Es una de las grandes ventajas de
darle palos a la Prensa: como no se puede in-
formar seriamente, los bulos proliferan que es
un gusto, y el ciudadano acaba perdiendo el
norte, el sur y el meridiano. Todo es posible,
probablemente todo es mentira, pero no hay
siquiera manera de saberlo” (35)
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Diario 16, al día siguiente de publicar el anterior editorial,
que aparecía en sus páginas el 11 de febrero, y cuando ya se
conoce que Oriol y Villaescusa han sido liberados, insiste en que,
a su entender, esta medida por parte del Gobierno ha sido una e-
quivocación, y pide que sea levantada para poder informar sobre
todo lo relacionado con este tema (36).
ABC a través de sus columnas editoriales expresa un punto de
vista distinto, estimando como conveniente la medida de). Gobierno
y considerando positivo el balance final de la misma. Estas son
sus palabras:
“Por el mismo conjunto de matices entendimos en
su día que era conveniente la medida en la que
el Gobierno decreté materia reservada cuanto se
refiriese al secuestro de las dos personalida-
des
Pero, en fin, las cosas fueron de una manera
y no de otra. Al cebo todo se rematé felizmente.
Y cooperé a ella, estamos seguros, el silencio
informativo de que fueron rodeadas las investi-
gaciones en su tramo final” (37).
En ese mismo editorial ABC manifiesta que el secuestro de O—
riol, así como el de Villaescusa, han sido una prueba para los
medios de información de responsabilidad y patriotismo. También afir-
ma que no dudaron en guardar silencio en determinadas ocasiones
o en hacer ciertas renuncias pera cooperar con el Gobierno en la
resolución del problema, por la gravedad del mismo, y también por-
que estimaban que el Gobierno siempre mostró buena voluntad. Así,
por ejemplo, manifiesta que ante el hallazgo de dinamita que el
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GRAPO tenía en una consigna de la estación de Chamartin, ABC guar-
da silencio sobre esta noticia porque así se lo rogó el Gobierno,
para no comprometer el buen fin de las investigaciones. ABC afir-
ma que solo un periódico rompió este silencio (38).
Encontramos opiniones divergentes en los medios de prensa sobre
un mismo tema y sobre un mismo hecho. El diario catalán La Van-ET
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guardia afirmaba que la información sobre los secuestros y poste-
rior liberación de Oriol y Villaescusa podía ser más amplia de
no mediar la declaración de materia reservada sobre estos sucesos;
en todo caso, entendía que esta declaración:
no debe privar a los ciudadanos de los ele-
mentos de juicio indispensables para saber exac-
tamente el fundamento real de unas determinadas
actitudes. En este sentido, nos han parecido muy
equilibradas las declaraciones del ministro de
la Gobernación, señor Martín villa, que ha dicho
cuanto podía prudentemente decir y que han sona-
do con incuestionables acentos de sinceridad, ca-
paces, además de la elocuencia de los hechos, de des-
vanecer los rumores y las tinieblas creados por
las circunstancias y sus interpretaciones” (39)
En un momento de gran tensión, cuando todavía no hay un régi-
men plenamente democrático, la actuación gubernamental para contro-
lar la información de hechos relacionados con graves actos de te-
rrorismo, produce reacciones distintas en los órganos de prensa.
Así, hemos visto que para El País y Diario 16 esta actitud gu—
bernamental es un error, y que además de ser un paso atrás supo-
ne una invitación a la proliferación del rumor, el bulo y la con—
fusión. Por contra, ABC estima la medida como conveniente y de
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resultados finales positivos; La Vanguardia afirma que esta decisión
del Gobierno no debe impedir que lo fundamental sea conocido por
los ciudadanos, si bien, no adopta por ello un tono de crítica
y sí de cierta comprensión hacia la actitud del Gobierno.
La Vanguardia, al igual que vimos anteriormente en los diarios
madrileños también manifiesta algunas opiniones sobre el espinoso
tema de los medios de comunicación y su relación con la infor-
mación sobre actos terroristas. En julio de 1978 ante la petición
del ministro del Interior, señor Martín Villa, de un “pacto de si-
lencio” ante las tácticas propagandísticas de los grupos terroris-
tas, La Vanguardia manifiesta que:
“Estamos, en principio de acuerdo en que la pa-
labra de un criminal no merece crédito y menos
justificación. Toda manifestación verbal de los
enemigos de la sociedad es sospechosa y debería
entrar en cuarentena. Pero a cambio de colocar
este tamiz en la recepción de informes de dudosa
veracidad y de indudable intención corrosiva, la
sociedad y, por ende los medios de comunicación,
tiene derecho a una información lo más diáfana
posible sobre la naturaleza de los hechos delic-
tivos y de ese submundo criminal que nos está
hostigando” <40)
La Vanguardia se mostraba hasta cierto punto partidaria de la
colaboración necesaria en el tratamiento del fenómeno terrorista;
de ser selectivos en la recepción de informaciones que tenían una
fuerte carga corrosiva y que no buscaba otra cosa que deteriorar
la convivencia social. En todo caso, exigía por parte del Gobierno
uno de los puntos sobre los que más insistirá La Vanguardia: in—
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formación clara sobre el peligro al que se enfrente la ciudada-
nía.
En todo caso, La Vanguardia también es contraria al silencio
sobre actos de terrorismo o al “apagón “ informativo; cree que es-
te no es el camino adecuado, aunque por parte de expertos en es-
ta materia sea propuesto como una forma de desalentar, de aislar
a los terroristas, de no darles la notoriedad que ellos buscan.
La Vanguardia escribe:
“Pero la verdad es que una sociedad civilizada
es hoy día una sociedad lo más transparente po-
sible, una sociedad que lo sepa todo sobre sí
misma, requisito previo para decidir por sí y
tener los debidos elementos de juicio para go—
bernarse. El silencio no haría más que alimen-
tar los rumores, extraviar las respuestas, con-
fundir la realidad con la fantasía. No hay por
consiguiente más remedio que dar a los crímenes
la importancia que tienen y a los atentados a
la convivencia pacífica la transcendencia que
quieren tener” (41).
Las bandas terroristas buscan con sus atentados llamar la aten-
ción, aterrorizar a la sociedad, sacar provecho de la publicidad
y de la ruptura de la normalidad que suponen estas acciones. Pero
el silencio total en torno a todos estos hechos no sería la so-
lución. En este punto, los medios de prensa se muestran bastan-
te de acuerdo.
El diario vasco de carácter moderado Deia, mantiene en su lí-
nea editorial la necesidad de trabajar por la paz y conseguir el
fin de la violencia; en todo caso se muestra contrario a que
puedan establecerse cortapisas a medios de comunicación como Egin (42)
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Por su parte ~4p, periódico en la órbita del nacionalismo ra-
dical vasco, solía protestar argumentando que se estaba realizando
una conjura contra él; estimaba el periódico Egin que esta presión
se debía a su línea informativa, que se salía de la tónica habi-
tual que seguían el resto de medios de comunicación. En la cele-
bración de su número 2000 afirmaba que:
“Por otra parte, los que trabajamos directa y dia-
riamente en EGIN somos conscientes de que se nos
está empujando hacia una autocensura creciente y
que somos, no pocas veces, el objetivo principal de
expresión de unas medidas legales téndentes a a—
mordazar la libertad de expresión y el necesario
clima para dar salida a unos planteamientos polí-
ticos y sociales que tendrán que buscar, en caso
contrario, unos caminos que una auténtica democra-
cia debería hacer injustificables” (43)
Egin se veía, a sí mismo, perjudicado y presionado para efectuar
una mayor autocensura. Egin atribuía esto a su idea de que era
un instrumento para trabajar en Euskadi abriendo caminos a una
nueva sociedad (44) . No juzgaba Egin que su singular postura con
respecto a ETA podía tener algo que ver con los problemas en los
que, en ocasiones, se veía involucrado.
Los medios de prensa aquí analizados son conscientes, en general,
de la dificultad que supone la información sobre el terrorismo.
Contrarios a las tésis del silencio, del “apagón” informativo total
sobre actividades terroristas, algunos periódicos como ABC y La Van-ET
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Guardia son partidarios de una cierta autolimitación; también Dia-ET
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rio 16 afirma que la información sobre terrorismo debe ser belige-
rante en la búsqueda de la erradicación de este hecho, no cabien—
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do neutralismo y excesos en una mal entendida objetividad. El País
cree, por contra, que la mejor manera de hacer frente al terro-
rismo desde los medios de prense es sin poner excesivas corta-
pisas, sin grandes miedos, y en última instancia, dejando que el
lector juzgue por si mismo. En todo caso, el tratamiento que se
debe dar a la información del fenómeno terrorista y sus evidentes
implicaciones en los medios de comunicación, no es un tema que
pueda dejar indiferente a nadie, ni tratarse como un problema más
sin antes ponderar sus evidentes particularidades.
Vamos a ver ahora cuales han sido las agresiones del terroris-
mo sobre los medios de prensa, diferentes cada una de ellas, pero
iguales en el objetivo de amedrentar y condicionar a la prensa,
para hacerla más dócil y manejable.
Las tres agresiones que vamos a analizar ahora por parte de
organizaciones terroristas a la prensa, reflejan cómo la propia ac-
tividad violenta de estas bandas, si bien les da un protagonis-
mo evidente, también le cierran el acceso a esos mismos medios
de prensa.
Así, a través de estos tres atentados contra la prensa, dos
de ellos agresiones directas donde se busca amedrentar a los pro-
fesionales de la información, se pretende que la información que se
hace sobre los grupos terroristas sea más del agrado de estas
bandas.
En el otro atentado se chantajea con una víctima inocente, para
conseguir el grupo terrorista un acceso a los medios que de otra
manera no tendría.
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9.2. EL ATENTADO CONTRA EL PAPUS. LA HUELGA DE LA PRENSA DE
MADRID EN SEPTIEMBRE DE 1977.
Los medios de comunicación, y más concretamente la prensa, han
sido siempre víctimas de la agresión terrorista, resultando muer-
tos periodistas o empleados de estos medios. Si bien no es la
prensa un objetivo prioritario de los grupos terroristas, como lo
son otros sectores sociales, sí ha recibido en sus carnes el zar-
pazo terrorista.
En septiembre de 1977, el día 20, una bomba hacía explosión
en el edificio “Luminor”, en la calle Tallers de Barcelona; en
este edificio estaba la redacción de la revista El Papus y de
otros semanarios. A causa de la explosión resultó muerto el por-
tero del edificio Manuel Peñalver. La prensa de Barcelona fué a
la huelga a partir de las dos de la tarde del miércoles 21
de septiembre, hasta las dos de la tarde del jueves 22 (45)
En llamada telefónica a La Vanguardia, Mundo Diario y Diario de
Barcelona, la Triple A (Alianza Apostólica Anticomunista), organiza-
ción terrorista de extrema derecha, se atribuyó la autoría del B—
tentado, señalando que hacía un año que había advertido al direc-
tor de la publicación, con motivo de unos artículos referentes
al fascismo (46). En octubre de 1977, en una operación policial
contra los grupos violentos de extrema derecha, fué detenido Juan
José Bosch Tapies, al que se consideraba autor material de este
atentado (47).
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Ante lo que se consideraba una flagrante agresión a la liber-
tad de expresión, la prensa de Madrid no tardó en reaccionar.
Las centrales sindicales también convocaron una huelga de la pren-
sa de Madrid, y el día 23 de septiembre, viernes, no salieron
a la calle los diarios madrileños, a excepción de El Alcazar
;
incluso permanecieron en huelga ese día las redacciones de los
periódicos deportivos como AS o Marca, y los quioscos permanecie-
ron cerrados toda la jornada. Esta huelga causó una gran polé-
mica. Los directores de los diarios madrileños hicieron pública
una nota, a título personal, que fué hecha pública en el tele-
diario de TVE de las tres de la tarde del 23 de septiembre,
y en la cual hacían saber su disconformidad con la oportunidad
de la huelga, pues consideraban que podía ser utilizada por par-
te de los enemigos de la democracia. Y además, también considera-
ban que:
“Nos encontramos ante una huelga política y
no laboral, que puede ser utilizada en un
proceso desestabilizador que fuerzas anti-
democráticas pretenden desencadenar en nues-
tro país” (48).
Manifestaban también su preocupación por la falta de cauces
representativos que, a su entender, padecía la profesión perio-
dística. Finalmente añadían:
“Por último, hemos de decir, que nos parecen
absolutamente respetables las posiciones de
aquellos compañeros de talleres y Redacción,
que han defendido y logrado la huelga. Pero
la democracia no es monopolio de nadie. Noso—
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tros creemos que con esta huelga la libertad
de expresión ha sido dañada y amenazada la de-
mocracia. Nos gustaría equivocarnos” (49).
Por su parte, las empresas editoriales hacían pública una no-
ta donde también se mostraban en absoluto desacuerdo con la huel-
ga. La nota la firmaban las empresas editoriales de AEC,AS, Diario
16, El País, Informaciones y YA. También consideraban que había
otras formas de protesta que, a su entender, hubieran sido mucho
más útiles que la huelga. Añadía también que:
“Sin ninguna motivación laboral o de concreta rei-
vindicación económica, los responsables del ines-
perado y súbito paro no han respetado el derecho
a la información. Invocando la libertad de expre-
sión han impedido el ejercicio de dicha libertad.
Y hasta un grado que no podemos dejar de subrayar:
los quioscos , pletóricos de publicaciones de toda
índole, cerraron también, agravándose el castigo a
los lectores.
Para que la prensa pueda protestar, lo primero
que hace falta es que se publique” (50)
Por su parte, el Comité de huelga también publicaba una nota
donde estimaba que la huelga había sido una “prueba contundente
de la madurez” de los trabajadores del sector. Exigían también al
Gobierno el exciarecimiento total de quiénes eran los agresores y
quienes les protegían; también denunciaban a algunos directores
de medios de comunicación que, a su juicio, no habían sabido com-
prender el interés general que la huelga suponía. También creían
que la huelga servía para consolidar la democracia:
‘Hemos callado nuestras voces y nuestros
periódicos por un día para poder seguir
informando siempre’ (51).
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Por su parte EL Alcázar, único periódico que salió ese día
a la calle, expresará que las razones de no sumarse a la huelga
eran que consideraba que la mejor manera de protestar ante estos
atentados no era otra que permanecer en el puesto de trabajo
sin temor a las amenazas, y expresar así la condena y repulsa
ante los terroristas. Cree también que:
“Lo que no podemos es detenernos ante las
salvajadas, pues sería tanto como ceder
a los propósitos de quienes han cometido
el incalificable crimen” (52>.
Las columnas editoriales de ABC y El País, se mostraban también
contrarias a la huelga. Para ellos, desde sendos puntos de vista, teó-
rico y práctico, la huelga no podía considerarse positiva. Así, por ejem-
pío, ABC, en su editorial del 24 de septiembre de 1977, opinaba que
la jornada anterior sin diarios en Madrid, a excepción de El Alcá-
zar, como ya sabemos, había sido una jornada dentro de la historia
de la profesión periodística dedicada al absurdo y al sinsentido.
Para ABC los huelguistas en su deseo de protestar había caído en
una flagrante contradicción:
“Nadie entendería —y haciendo patente nuestro
afán de comprensión hacia quienes lo hicieron
posible, hemos de confesar que nosotros no lo
entendemos— que para protestar por el criminal
atentado perpetrado contra una revista barcelo-
nesa, para hacer constar nuestra solidaridad
hacia quienes sufrieron un criminal ataque, con
pérdida de una vida, dirigido a reducirles al
silencio, hagamos un silencio general” (53)
ABC también mantenía en este editorial un discurso parecido al
manifestado por los directores de los diarios; la naciente democra-
cia española, en general, y la prensa y la libertad de expresión
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en particular, salían dañadas de esta huelga. Aparte de esto, con
semejante actitud de protesta se había hecho el juego a los te-
rroristas; los medios de prensa quedaban en silencio un día, en
una actitud anormal, que magnificaba el daño causado por los que
pusieron la bomba y aumentaba el mensaje que estos querían trans-
mitir, que no era otro, a su entender, que silenciar a la pren-
sa. Estas son sus palabras:
“Flaco servicio se ha prestado, en nuestra
opinión, a la Prensa, que busca, día a día,
afirmarse en su libertad de expresión, al
servicio de la sociedad y de la democracia.
Porque el silencio tan solo ha servido de
altavoz para transmitir el negro y asocial
mensaje de los que quisieran apagar para
siempre nuestras voces ‘ (54>
Por lo tanto, como podemos apreciar, la opinión de ABC a tra-
vés de su editorial, es calificar este acto de protesta, traducido
en huelga, de manera negativa. Al igual que en la postura mante-
nida por directores y empresas editoriales, el romper el vínculo
que supone la cita diaria de los periódicos con sus lectores por
motivo de un crimen terrorista, no es más que convertirse en el
altavoz de estos, que ven recompensada su acción con tan singular
protesta, que centrará aún una mayor atención sobre su violenta
actividad.
El diario El País, en su columna editorial de ese mismo día
24 de septiembre, también manifestaba que, en su opinión, con este
tipo de protesta, ni se mostraba una solidaridad seria y congruen-
te con las víctimas del atentado de Barcelona, ni tampoco se de-
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fendía la libertad de expresión. Para El País sucedía todo lo con-
trario, se daba un paso atrás en la defensa de dicha libertad.
Añadía en ese mismo editorial, que la prensa tenía muy podero-
sos enemigos y se mostraba contrario a cualquier tipo de censura:
la del poder, la que intentan imponer los terroristas o la que
puede emanar de “un asambleismo meramente voluntarista” (55)
Afirmaba finalmente El País, manteniendo unos puntos de vista
muy próximos y coincidentes con los de ABC, la paradoja que supo-
nía guardar silencio de manera voluntaria, cuando eso era precisamen-
te lo que pretendían los que colocaron la bomba. En concreto es-
cribía:
Cree además
lado a los gru
turno un cómodo
dar silencio; la
dicos y revistas,
acudan a su cita
“Si las bombas contra los órganos de prensa
y los atentados contra los periodistas (na-
die parece recordar ahora las decenas de
profesionales de prensa que han muerto víc-
timas de atentados o en el cumplimiento de
una misión informativa) , están destinadas
precisamente a tratar de hacernos callar,
no parece que la respuesta coherente sea
decidir, por nuestra propia cuenta, guar-
dar silencio, aunque solo sea por un día.
Y ni siquiera creemos que ese espectacular
vacío informativo sea un arma útil para
forzar al Ministerio del Interior a que,
finalmente, controle a los incontrolados”
(56).
que
pos
y
si esta huelga sienta precedente se habrá rega—
ultraderechistas o incluso a los Gobiernos de
seguro método para obligar a la prensa a guar—
colocación o el envío de explosivos a los perió—
y conseguir así que éstos al día siguiente no
con lQ5 lectores.
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Como vemos, las columnas editoriales de ABC y El País, periódi-
cos que en otras ocasiones mantienen puntos de vista diferentes,
en esta ocasión usan un discurso con grandes coincidencias; la huel-
ga de los diarios madrileños, a su entender, ha hecho un flaco
servicio a la consolidación de la democracia y de la libertad de
expresión. Y además, la prensa no debe dejarse intimidar por las a-
gresiones terroristas que buscan amedrentaría; muy al contrario, se
debe continuar trabajando con normalidad, no ofrecer a los terro-
ristas la sensación de triunfo de que sus acciones suponen una
quiebra en el principal cometido de una prensa libre: acudir a
la cita con sus lectores, ofreciendo a dstos una información ve-
raz, elaborada libremente.
El País, después del atentado contra El Papus, y antes de pro—
ducirse la huelga de los diarios madrileños, ya había dedicado dos
editoriales a este atentado terrorista. Al día siguiente del aten-
tado, día 21, destacaba en su comentario editorial que esta era
en el plazo de dos meses, la segunda vez que la libertad de ex-
presión era objeto de una acción terrorista; primero fué una bom-
ba en Diario 16, sin víctimas; y ahora la explosión en El Papus
,
con un muerto. El País ante estos hechos exigía que el Gobierno
y en especial el Ministerio del Interior, procedieran a una inves-
tigación a fondo para aclarar y erradicar definitivamente las conni-
vencias que puedan existir entre grupos de extrema derecha y cier-
tos servicios del aparato estatal (57).
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Al día siguiente, 22 de septiembre de 1977, El País publicaba
en sus páginas editoriales, haciéndolo suyo, el editorial común de
la prensa catalana; la única novedad que introducía EL País, era
un inciso haciendo extensible este editorial del ámbito catalán al
de toda Espana.
Se destacaba en este editorial que las fuerzas de extrema dere-
cha intentan crear confusión para cerrar el paso al proceso demo—
cratizador. Igualmente se exigía al Gobierno que desarticulara “las
posibles estructuras dictatoriales”, que dentro o fuera de la admi-
nistración pudieran sobrevivir (58).
También se señalaba en este editorial que la libertad de prensa,
uno de los pilares de la democracia, había sido elegida para reci-
bir esta agresión justamente por esa motivo, por jugar un importan-
te papel en el sistema democrático:
“cabe pensar que el objetivo de esta acción
criminal ha sido una empresa periodística
porque la libertad de prensa, con la plura-
lidad de opiniones que ello precisa, es un
elemento fundamental de la auténtica demo-
cracia” (59).
El diario catalán La Vanguardia, al día siguiente del atenta-
do dedicaba también un editorial al mismo, donde destacaba, como
ya vimos en el editorial anteriormente mencionado, que se estaba bus-
cando hacer imposible el avance democrático, teniendo todas las ac-
ciones un mismo objetivo:
“conseguir un clima de inquietud en el que
ninguna institución libremente establecida
pueda subsistir” (60).
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También La Vanguardia afirmaba que ahora el escenario de estas
actividades terroristas se había desplazado a Cataluña, cuando esta
se disponía a recuperar sus libertades, de la misma manera que en
Madrid se habíaE producido acciones terroristas, especialmente cuan-
do se celebró el referéndum para la Reforma Política y las elec-
ciones (61).
En los días posteriores al atentado, ABC también se había mani-
festado en parecidos términos; se había golpeado sobre una de las
bases más importantes y también más indefensas de la naciente demo-
cracia: la prensa. Estimaba ABC que el atentado iba más allá, y
aunque la agredida era la prensa, en realidad se buscaba agredir
a todo el proceso de avance y consolidación democrática:
“El brutal atentado contra ‘El Papus’ , con su e-
levada factura de inocentes victimas, es un a—
tentado no contra un periódico, no contra la
Prensa, sino contra todos los españoles, contra
lo que España, a través de las urnas, ha dicho
que quiere para su futuro. Es este futuro lo que
los ‘incontrolados’ no quieren para si y tratan,
por la violencia, de que tampoco los demás lo
tengamos” (62).
Desde ese mismo editorial se solicitaba que los autores del a-
tentado, la “Triple A”, fueran erradicados y neutralizados.
Los terroristas habían propinado un zarpazo contra la prensa. En
líneas generales, los diarios comentaban que esta acción se inscri-
bía dentro de una campaña contra el avance de la democracia; de
la cual era pilar fundamental la libertad de prensa, y por ello
recibía este golpe del terrorismo. En este sentido, la huelga de
la prensa no podía, a la manera de entender de los diarios ana—
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lizados, ser sino un altavoz de las intenciones de los terroristas,
que en el fondo deseaban crear la mayor inquietud y desorden posi-
blas.
9.3. EL ASESINATO DE JOSE MARIA PORTELL, DIRECTOR DE LA HOJA DEL
LUNES DE BILBAO.
El 28 de junio de 1978, ETA (m) asesinaba a José M~ Portelí;
era director de La Hola del lunes de Bilbao, redactor jefe de
La Gaceta del Norte, y buen conocedor del tema etarra, sobre el
cual había publicado dos libros: Los hombres de ETA y Euskadi, am-ET
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nistía arrancada. Había tenido, además, participación en ciertos con-
tactos entre el Gobierno y ETA. La organización terrorista, ETA (m),
reivindicó el atentado por medio de un comunicado en el que cali-
ficaba a José M~ Portelí como “agente del Gobierno español”; para
ETA(m) la misión de Portelí no era otra que desprestigiarías (63)
En ese mismo comunicado reivindicativo, ETA(m) amenazaba a otros ór-
ganos de prensa como Cambio 16, Diario 16, La Gaceta del Norte y
Pensamiento Navarro, de los que decía que practicaban una “políti-
ca anti—ETA” (64)
Este atentado causó una profunda impresión en la prensa, espe-
cialmente en la bilbaína. En efecto, la Asamblea de la Asociación
de la Prensa de Bilbao tomó la decisión de publicar el jueves
29 de junio un periódico unitario con la cabecera de Hoja del lu-ET
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nes de Bilbao y realizado por sus compañeros de La Gaceta del Nor-ET
1 w
410 150 m
532 150 l
S
BT

te; también se acordó qya ese mismo jueves 29 de junio de 1978
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se declarase día de luto para los periodistas bilbaínos; hecho por
el cual al día siguiente no salieron a la calle ninguno de los
tres diarios matutinos de Vizcaya (65)
La prensa sufrió de esta manera una nueva agresión terrorista;
en esta ocasión, a diferencia del atentado contra El Papus, los
terroristas seleccionaron su víctima para eliminarla friamente. Los
órganos de prensa que venimos analizando dedicaban sus correspondien-
tes editoriales a condenar el nuevo crimen de ETA. Así, por ejem-
pío, El País destacaba que no hay muertes de diferentes clases,
todos los crímenes del terrorismo, se ceben en quien se ceben, son
absolutamente condenables. También añadía:
“Y, sin embargo, el crimen de Portugalete reviste
una significación nueva, un contenido simbólico
que hace trascender la protesta corporativa de
los profesionales de la información hasta la de-
fensa de la libertad de expresión como elemento
básico para la construcción de una comunidad de-
mocrática” (66).
Para El País la razón última del asesinato de José W Portelí,
lo mismo que de las amenazas vertidas contra diversos medios de
prensa por parte de ETA, era que se estaba articulando un clima
de opinión que iba progresivamente aislando a los terroristas del
resto del pueblo vasco; por ase motivo ETA arremetía ahora contra
la prensa (67 )
También para La Vanguardia la razón última del asesinato de
José M~ Portelí estribaba en que éste era partidario del diálogo
y el entendimiento:
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“Portelí, buen conocedor de ETA, había manifesta-
do recientemente, entre otras cosas, que la vio-
lencia solo termina cuando los sectores del pue-
blo la repudian con convencimiento. Ese es un
lenguaje al que, por principio, ataca el terro-
rismo, cuya esencia está exactamente en las an-
típodas” (68>
Como ya vimos en El País, La Vanguardia también señalaba que a
pesar de que el crimen se ensañaba en esta ocasión en un perio-
dista, cosa que como periodistas, lógicamente les afectaba, no de-
bían hacerse distingos ante los excesos y la presencia de la cruel-
dad terrorista (69).
Deia afirmaba que le causaban dolor todas las muertes; este en
concreto era un atentado contra la libertad de expresión. Estas e-
ran las palabras de Deia:
“Nos duelen todas las muertes violentas, sin ex-
cepción, aunque cada una de ellas tenga su cir-
cunstancia concreta. La de José M~ Portelí supo-
ne el primer atentado mortal contra las liberta-
des de expresión. En un momento en el que las
fuerzas políticas más progresistas realizan cam-
pañas en favor de la libertad de expresión — casos
‘El Joglars’, Sagaseta —, no deja de ser una dra-
mática paradoja que ETA rama militar asesine a un
informador. Para existir la democracia necesita
de todas las voces, incluidas las de aquellas
fuerzas que se consideran revolucionarias y que
aceptan las reglas del juego democráticas acepta-
das universalmente” (70)
Deia destacaba que este crimen iba dirigido contra la libertad
de expresión, siendo condenable como cualquier asesinato, no podía
dejarse de reseñar la actitud etarra de atacar a un periodista, he-
cho que, por extensión, era un ataque a uno de los pilares de la
democracia: la libertad de expresión; y a una actitud de diálogo y
moderación. Resultaba, en todo caso sorprendente que se considerase una “dramá —
It
tica paradoja que ETA—m realizase un asesinato.
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Por su parte ABC destacaba que la objetividad de José M~ Por-
telí al tratar los temas del País Vasco le había causado más de
un disgusto en el pasado. También señalaba que la máquina criminal
de ETA se continuaba ampliando alcanzando todo tipo de sectores
sociales, incluido el periodístico (71).
TaJ. y como vimos con anterioridad, ABC afirmaba que con el ase-
sinato de José M? Portelí se cerraba una posibilidad de crear un
camino de diálogo y convivencia en el País Vasco:
“Pero José MC Fortelí, ejemplo de vascos, no
ha elegido su muerte ni a sus asesinos. Y con
ello se ha roto no solamente una voz, sino u—
na postura noble, una actitud generosa y una
mano tendida hacia un futuro pacífico y demo-
crático en su tierra, que sigue siendo tam-
bién nuestra, del país todo. Sin el, sin su
voz sincera, sin su mano y su gesto permanen-
te de concordia, los problemas del País vasco
se agravan” (72)
Como vemos, este punto era coincidente; ETA había silenciado u—
na voz que insistía en el diálogo y la moderación; con ello ha-
bía agredido no solamente la libertad de expresión, sino una forma
de entender la solución de los problemas a través de la conviven-
cia pacífica.
Diario 16, en su comentario editorial, que publicaba en la por-
tada de su número del 29 de junio de 1976, afirmaba que ETA se
había convertido en una banda de locos “que están humillando y o—
fendiendo a la libertad”, su furia asesina les hace eliminar a to-
do aquel que consideran enemigo del País Vasco, aunque en reali-
dad lo que cada día hay más es enemigos no del País Vasco, sino
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de la política de ETA (73).
Si bien los editoriales de los medios de prensa analizados bus-
can huir de todo asomo de corporativismo destacando que todos los
crímenes provocados por el terrorismo son igual de condenables, a
través de estos editoriales se puede comprender que esta nueva a—
gresión a la prensa, esta vez plasmada en el asesinato de un perio-
dista, no solo es un nuevo atentado a la libertad de expresión,
sino un ataque contra una persona que a través de su condición
de periodista personificaba un talante dialogante y moderado que E—
TA ha silenciado, demostrando así, con un crimen que se considera
cargado de simbolismo, que su actitud se encuentra en posiciones
absolutamente contrarias a estos parámetros de diálogo y moderación.
9.4. EL SECUESTRO DEL CAPITAN DE FARMACIA ALBERTO MARTIN BARRIOS.
El 5 de octubre de 1983 era secuestrado en Bilbao el capitán
de farmacia Alberto Martín Barrios; ETA (p—m) VIII Asamblea asumió
el secuestro. Exigía para su liberación la reconsideración del pro-
ceso por el asalto al cuartel de Berga en Lérida, producido en no-
viembre de 1960, y la liberación de los detenidos. También ETA (p—m)
VIII Asamblea exigía la lectura en televisión de un comunicado de
dicha organización en los telediarios de la tarde y de la noche
del 6 de octubre de 1963. TVE no permitió la lectura del comuni-
cado. El 11 de octubre nuevamente ETA (p—m) exige que en los tele-
diarios de ese mismo día se lea el comunicado, pero tampoco en
esta ocasión televisión española procedió a esta lectura que exi—
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gían los terroristas. Finalmente, los terroristas enviaron un ulti-
mátum con dos condiciones: la primera, que las fuerzas políticas
y las instituciones vascas se posicionasen claramente ante el jui-
cio militar sobre el asalto al cuartel de Berga, y ante la ne-
gativa de libertad provisional a los encausados; la segunda condi-
ción era la lectura íntegra del comunicado de ETA (p—m) VIII Asam-
blea; esta lectura debía producirse en los telediarios de la prime-
ra cadena, tanto a las 15,00 horas como a las 20,30. Daban un
plazo para que todo esto se llevase a cabo de 38 horas a partir
del 13 de octubre de 1983; de no cumplirse totalmente estas exi-
gencias asesinarían a su víctima (74> . TVE no cumplió esta exigen-
cia, dió un resúmen del comunicado y ofreció la posibilidad de su
lectura íntegra una vez que fuera liberado el capitán Martín Ba-
rrios. Finalmente, esta respuesta no satisfizo a los secuestradores
de Alberto Martín Barrios, que fué asesinado el 19 de octubre de
1983.
Como es lógico, los órganos de prensa expresaron en sus colum-
nas editoriales la opinión que les merecía esta nueva agresión te-
rrorista y la polémica situación que se creaba, especialmente pa-
ra TVE, pero, en general para todos los medios de comunicación,
la vida de la víctima que tenían secuestrada fué utilizada como
moneda de cambio para el chantaje por parte de la organización
terrorista.
De nuevo encontramos una agresión terrorista que afecta a los
medios de comunicación; no de una manera directa, como las dos
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anteriores, pero sí de una manera indirecta y, probablemente más
perniciosa, ya que se sitúa a los medios de comunicación en la
difícil situación de colaboradores indirectos y obligados con una
banda terrorista; sucediendo que si se muestran firmes puede ser
asesinada una persona absolutamente inocente.
Para El País este tipo de chantajes no era nuevo, y las res-
puestas que se les habían dado eran diversas. Afirmaba, igualmente,
que los terroristas en sus delirios, llegaban a pensar que el pue-
blo permanece adormecido por el poder, y que ellos, con sus pri-
marios y dogmáticos argumentos lo despertarían. Este periódico con-
sidera que, aunque solo fuera por debilitar la confianza de estas
bandas en sus torpes argumentos, valdría la pena dar sus comuni-
cados. Además, añadía que:
“Es muy dudoso, sin embargo, que la publicación
de esos comunicados, cuando de su aparición de—
penda una vida humana, pueda permitir a los tri-
bunales exigir responsabilidades penales. Por
supuesto que la exigencia de publicación es un
chantaje que vulnera la libertad de expreslon.
Pero si de ella puede derivarse un bien mayor,
el jacobinismo de los intransigentes de la ra—
zón de Estado debe ceder” (75 )
En esa misma columna editorial, El País añadía que con todo
este asunto quedaba absolutamente claro que Televisión Española nc
era un organismo independiente, ya que había sido el Gobierno el
que finalmente rechazó la lectura del comunicado de los etarras (76)
El día 15 de octubre de 1963, ante el cariz que estaban to-
mando los acontecimientos, El País toma la decisión, ante la peti—
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ción de la familia de Alberto Martin Barrios, y con el objetivo
de favorecer su liberación, de publicar íntegramente el comunicado
de ETA (p—m) VIII Asamblea, “Berga: 1000 de condena a militantes a—
bertzales”, cuya lectura exigían los etarras a TVE. El País desta-
caba en su línea editorial que tal vez ni siquiera la publicación
de este comunicado fuera suficiente para salvar la vida del secues-
trado. Igualmente señalaba que eran numerosas las razones para no
ceder a los chantajes terroristas. Pero también afirmaba que:
“Pero en el otro platillo de la balanza se halla,
nada más y nada menos, una vida humana en peligro.
Nuestra decisión de publicar el comunicado de E—
TA viii Asamblea por muy criticable que pudiera
resultar desde otros puntos de vista, procede ex-
clusivamente de la valoración del drama del secues-
trado, de la solicitud realizada por su familia y
del deseo de contribuir —aunque sea con moderado
escepticismo— a la posibilidad de salvar una vida.
Porque mientras los terroristas de distinto sig-
no han convertido el desprecio por la existencia
humana en dogma teórico y en fría práctica de ac-
ción, para los demócratas, la vida de todas las
personas, incluidos los violentos constituye un
bien sagrado” (77)
Para El País, como se puede observar, habían pesado más
zones humanitarias que las de otro tipo, como la evidente
sión que se efectuaba contra la libertad de expresión y el
fo psicológico que se otorgaba a los terroristas.
Fuera del País Vasco tan solo El País y Avuí publicaron
texto íntegro, en el País Vasco lo publicaron todos excepto
Gaceta del Norte. La Vanguardia y El Periódico de Barcelona
caron resúmenes del comunicado (78).
las ra—
extor-
triun-
el
La
publi-
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El capitán Martín Barrios sería, como ya sabemos, asesinado por
sus secuestradores. Ante tan repugnante hecho el diario El País
opina que en realidad el objetivo que los terroristas perseguían
no era otra cosa que:
• . . al imponer su extorsión a Televisión Es-
pañola, a los medios de comunicación y a las
fuerzas democráticas vascas no era otro que a—
puntarse una pírrica y sucia, victoria en la
guerra psicológica contra las libertades” (vg>.
El País insiste en esa misma columna editorial en que cualquier
intento por salvar la vida del capitán Martín Barrios debió ser
emprendido ; en todo caso la responsabilidad del crimen, sea cual
sea la actitud adoptada por los diversos medios de comunicación,
pertenece solamente a los terroristas.
Estos crímenes calan hondo en la conciencia ciudadana por la
especial crueldad que los rodea (80)
Por lo tanto, EL País se mostraba partidario de que, a pesar
de las claras razones que se manifestaban en contra de publicar
el comunicado, debía mantenerse la esperanza de que esta actitud
sirviera para salvar la vida del rehén que mantenían los terroris-
tas.
Sin embargo, ABC se mostraba contrario a cualquier tipo de ce-
sión ante el chantaje terrorista, a su entender, ésto, lejos de
solucionar nada, abriría la puerta a nuevos chantajes e imposicio-
nes por parte de las bandas que practican el terrorismo:
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“Pero en nuestra opinión y con profundo respeto a la
que tengan los demás, no se debería difundir el comuni-
cado porque no resulta éticamente posible ni el someti-
miento a un chantaje criminal, ni el pacto, en ninguna
de sus formas, con quienes, en continua y flagrante vio-
lación de las leyes y de los derechos humanos, preten-
den destrozar la convivencia y la estabilidad naciona—
nales por la sistemática aplicación del terror. inclu-
so ateniéndonos a la más cínica y pragmática de las ac-
titudes, pensamos que la bochornosa humillación que sig-
nifica aceptar la condición ahora impuesta por ETA, no
serviría para remediar nada. Mañana, el secuestrado se-
ría otro y volvería a sernos demandada la continuación
de este despiadado juego. En él nos meteríamos, con in-
genuidad indisculpable, si se publica el comunicado de
los terroristas’ (81)
ABC estimaba también que en el fondo lo que preseguian los
terroristas es humillar y doblegar a las autoridades. En este sen-
tido añade que el comunicado no se debe difundir ni tan siquiera
con la fórmula de Televisión Española de hacerlo después de una
hipotética liberación; esto sería suavizar las cosas, pero seguiría
dando, a su juicio, una victoria a ETA. La responsabilidad del
crimen, si este llegara a producirse, solo seria de los terroris-
tas (82).
ABC mantendrá esta línea de opinión, así por ejemplo, al día
siguiente del editorial que vimos anteriormente, el 16 de octubre,
ABC afirmaba desde sus columnas editoriales que lo que se perse-
guía con estas actividades terroristas era una nueva táctica para
vaciar, a través de ceder a chantajes terroristas, las cárceles
de presos etarras. A su entender, esta nueva táctica responde al
asesoramiento internacional que recibe el terrorismo; para enturbiar
aún más las cosas también se perseguía erosionar a las Fuerzas
Armadas a través de sustraer a la Justicia Militar lo que a es-
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ta corresponde (83)
ABC criticaba la actitud que había adoptado TVE, ya que, a su
juicio, estaba siendo torpe y prolongando inútilmente la situación,
cosa que estaba siendo aprovechada por ETA.
“La banda terrorista ha conseguido sus propósitos:
le ha ganado el pulso al Gobierno, se ha hecho lar-
ga propaganda y ha erosionado a las Fuerzas Armadas,
al dejar en entredicho el ejercicio de la justicia
militar. Además, ha conseguido, de entrada, que se
lea, en TVE lo sustancial del comunicado. Es decir,
ha cubierto todos sus objetivos en esta batalla, co-
mo se diría en lenguaje militar y se le ha dejado
la puerta abierta para que continúe el chantaje.
Ante la opinión pública española, TVE se ha ba-
jado los pantalones. Esto es así sin paliativos,
ni veladuras” (84).
Para ABC, por tanto, aun entendiendo la actitud
del capitán Alberto Martín, no se puede ceder en
ante el chantaje terrorista. Esto supondría, no so
rioro de la autoridad del Estado, sino sentar un
nuevas imposiciones terroristas, que podían ser cada
Se muestra también muy crítico con la actitud de
en el fondo otorga el triunfo a ETA en todo este
y además prolonga innecesariamente la propaganda que
do ETA.
La postura de ABC y la de El País diferían de manera sustan—
cial.
Diario 16, el otro periódico madrileño que venimos
también se muestra contrario a ceder a los chantajes
así lo expresa a través de su columna editorial:
analizando,
terroristas,
de la familia
ningún sentido
lamente un dete—
precedente para
vez mayores.
TVE, le cual
turbio asunto,
se está hacien—
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“Ante este chantaje diabólico que nos afecta a
todos, no cabe ceder. Y grave cesión seria con—
vertirse en forzados portavoces de quienes quie-
ren dinamitar nuestra libertad, dando vía libre
a sus enloquecidos planteamientos. Y no porque
estos vayan a convencer a nadie, sino porque píe—
garsa a las presiones de un grupo criminal supo-
ne una pérdida de ese coraje civil que es el sig-
no de identidad de los pueblos que no quieren re-
nunciar a ser libres. El chantaje nunca viene so-
lo y ceder una vez es apostar por cesiones reite-
radas y cada vez más humillantes. Oejarse prender
por el engranaje terrorista supone iniciar un a—
rriesgado proceso que indefectiblemente acaba en
la irracionalidad” (85)
Las posturas de Diario 16 y ABC en este
se muestran contrarias a ceder a ningún tipo
de grupos terroristas, ya que esto supondría
para el futuro y no dejaría
sociedad
de la
visión
vés de
para no
Esta
periódico
es una
que los
que la
ya que
punto están cercanas;
de presión por parte
un grave precedente
de provocar un cierto desarme de la
civil. Por otra parte, la postura de Diario 16 difiere
de ABC en que, para el primero la actitud tomada por Tele—
Española le parece una solución inteligente, ya que a tra—
ella a los etarras no les queda ya ninguna justificación
liberar al capitán Martín (86)
misma opinión es expuesta en un articulo del director del
Pedro J. Ramírez, el cual, tras considerar que la prensa
de las grandes vulnerabilidades de la sociedad democrática
terroristas pueden aprovechar como caja de resonancia, cree
solución establecida por el Gobierno y TVE es acertada,
permite recuperar la iniciativa a la sociedad civil.
“La principal virtualidad de la fórmula adoptada
es que devuelve la iniciativa a la sociedad, in—
virtiendo las posiciones emanadas del chantaje
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y colocando de nuevo a cada cual en su pa-
pel. tos etarras son otra vez los acosados
y la nación española quien les acosa, tro-
cando lo que era un macabro ultimátum plan-
teado por ellos en una razonable invitación
a la rendición ofertada por las principales
fuerzas políticas” (87>
Los etarras, e su entender, quedaban de esta manera en una di-
fícil posición; si no es liberado el rehén que mantienen retenido
quedará claro que su intención es la de desestabilizar; si lo libe-
ran, la lectura del comunicado quedará en un mero trámite (86).
Una vez consumado el asesinato, Diario 16 insiste en que la
postura de Televisión Española fué inteligente, apurando hasta el
límite lo que humanamente se podía hacer, los únicos responsables
del crimen son los terroristas (89)
A pesar de ser contrario a ceder a las presiones de las ban-
das terroristas, Diario 16 sin embargo considera positiva e inteli-
gente la actitud adoptada por Televisión Española, aunque al final
no tuvo influencia alguna sobre los secuestradores, que friamente
asesinaron a su víctima.
El diario catalán La Vanguardia considera positiva, y se muestra
partidario de la misma, la actitud del Gobierno y de diversos
sectores militares, los cuales consideran inadmisible cualquier tipo
de negociación bajo el chantaje o la presión terrorista. Cree que
este es el modo más eficaz para:
• . . que los etarras comprendan, a pesar de
su ideología obnubilada y totalitaria, que
su camino no tiene salida en una sociedad
democrática” (90).
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La Vanguardia publicará un resUmen del comunicado etarra en su
número del 15 de octubre. En el editorial de ese mismo día indi-
cará que este caso, que no es nuevo, intenta enfrentar las moti-
vaciones humanitarias con la razón de Estado. (91)
Añade también que la actitud de ETA (p—m) le parece grotesca;
concretamente, estas son sus palabras:
“Es grotesco que cuando los medios de comuni-
cación ajustan a su criterio informativo la
publicación de los numerosos comunicados de
las instituciones legales y de los partidos
con muchos votos detras, una organización
clandestina, minoritaria dentro de lo mino-
ritario, trate de asegurarse la máxima pu-
blicidad por el órgano de difusión más pode-
roso y que, además, opera en régimen funda-
mentalmente de monopolio, todo con el simple
expediente de tener secuestrado a un ser hu-
mano y presionar sobre la familia. No falta-
ría más que cundiera el ejemplo..”.<92).
La Vanguardia, como vemos, publica un resUmen del comunicado e—
tarra. En su línea editorial es partidaria de la firmeza frente
al terrorismo. Cuando finalmente el capitán Alberto Martín sea ase-
sinado, La Vanguardia insistirá en la necesidad de que la socie-
dad se mantenga activa contra los terroristas y se acaben las
ambig~)edades en este tema de la lucha antiterrorista (93)
Deia, cercano al nacionalismo moderado, ante la acción delictiva
del secuestro del capitán Alberto Martin, afirma que este acto no
es solamente un error político de los secuestradores, como ya sabe-
mos ETA (p—m) VIII Asamblea; sino además una muestra de debilidad
de dicha organización. Es un error político porque la víctima ele-
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gida no tiene significación para presionar al Gobierno y al Ejér-
cito español, además también señala que no se puede solucionar lo
que en opinión de algunos es un acto antidemocrático, como es el
juicio por el asalto al cuartel de Barga, con otro acto antidemo-
crático como es el secuestro; a su juicio, esto no hace sino endu-
recer aún más las posiciones. También, como mencionábamos más arri-
ba, Deia señalaba que el secuestro demostraba la debilidad de ETA
(p—m) VIII Asamblea, ya que la víctima elegida era muy fácil de
secuestrar, lo cual demostraba que esta organización terrorista no
estaba preparada para acometer acciones de envergadura. Por tanto,
la única salida es la liberación de Alberto Martín, cualquier otra
alternativa considera Deia que sería un crimen y un error políti-
co (94).
El 14 de octubre de 1983 Deia publicaba íntegramente el comuni-
cado que ETA (p—m) VIII Asamblea exigía que fuera leído por Te-
levisión Española. En un editorial a este respecto publicado ese
mismo día Deia aclaraba que únicamente le movía a la publicación
del comunicado la petición realizada por la familia de Alberto Mar-
tín, y contribuir así a salvar la vida del secuestrado. También
declaraba que se encontraba en radical desacuerdo con muchas de
las valoraciones que se hacían en este comunicado. Además escribía:
“No es este el momento para hacer una larga refle—
xián teórica sobre la conveniencia o no de publicar
comunicados íntegros. Hay posiciones contradicto-
rias. Así, hay quienes piensan que publicarlos es
dar publicidad a los terroristas. Otros, sin em-
bargo, creen que, antes de nada, los periódicos
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tienen que informar y que, muchas veces, los comuni-
cados son el perfecto contraveneno contra los terro-
ristas que se desnudan en su delirante mundo ideoló-
gico. Sin embargo, aquí y ahora, vivimos una situa-
ción real que no deseamos. Estamos ante lo que se
suele calificar como un estado de necesidad y tene-
mos que actuar en conciencia. Está por medio la vi-
da de un hombre.
Insistimos que hoy reproducimos el comunicado de
los ‘octavos’ exigido ser leído por Televisión, por
si esta actitud nuestra, nacida de una exigencia é—
tica, pudiera evitar lo irreparable, ante el bloqueo
hasta ahora de Televisión Española a emitirlo. Nues-
tra tarea quiere ser simplemente de suplencia y co-
mo un gesto de buena voluntad” (95>.
En esa misma columna editorial Oeia criticaba las contradicciones
de ETA, que pedía garantías jurídicas para los procesados en el
caso del asalto al cuartel de Berga, y se permitía, por contra,
mantener a un hombre secuestrado. Volvía a insistir en que la úni-
ca salida al secuestro era la liberación inmediata de Alberto Mar-
tín (96).
Dos días después, en un nuevo comentario editorial, Deia manifes-
taba, ante la solución adoptada por Televisión Española de leer
el comunicado íntegro, del que ya había emitido un resúmen, una
vez fuese liberado el secuestrado, que no le parecía una solución
adecuada; estimaban que Televisión Española se había quedado corta
y esto a Deia no le satisfacía.
“Nos parece que, cuando hay una vida por medio, no
existen demasiadas diferencias entre leer en dos te-
lediarios el extracto del comunicado y la promesa
de su posterior lectura cuando se produzca la libe-
ración, con una lectura inmediato del texto tal
como pedían los ‘octavos’ . No ha sido una solución
inteligente” <97)
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Deia esperaba que el Consejo de TVE rectificase y se encontra-
se una solución.
Igualmente recordaba a los secuestradores que debían proceder
a la liberación de su víctima; que habían alcanzado los objeti-
vos de publicidad que se proponían; terminar esta dramática histo-
ria con un crimen era algo que no solo les afectaría a ellos,
sino que acabaría salpicando a todo el pueblo vasco (98)
Como vemos, la postura de TVE provocaba manifestaciones en los
órganos de prensa, aunque fuesen de distinto signo; tanto ABC co-
mo D~ia, estaban en desacuerdo con ella, aunque por razones muy
diferentes; para el primero porque era ceder ante ETA y prolon-
gar la actividad propagandística de dicha organización; para el se-
gundo, por contra, era una solución insuficiente, y en ese momen-
to era necesaria una mayor amplitud de miras para salvar la vida
del capitán Alberto Martín. Sin embargo, a Diario 16 sí le había
parecido una solución inteligente. Como vemos, posturas muy diferen-
tes.
En todo caso, en el momento en que el secuestro del capitán
Alberto Martín finaliza con su asesinato, Deia declina hacer nin-
gún tipo de valoración sobre el tema de la actitud de Televisión
Española:
“Los ‘octavos’ realizaron el secuestro y ellos han
asesinado a Alberto Martín. Aquí y ahora, sobre to-
do lo demás” (99).
Por su parte Egin publicó el comunicado de ETA (p—m) VIII Asam-
blea ya el día 13 de octubre de 1983, bajo el titular “Texto
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íntegro del comunicado que Televisión Española se niega a difundir”.
Días después, a través de su crónica Egin terciaba en la polé-
mica en torno a si se debían difundir o no comunicados de orga-
nizaciones terroristas; afirmaba lo siguiente:
“con motivo del secuestro del capitán Martín
Barrios, casi todos los medios de comunica-
ción han dado a conocer sus opiniones sobre
si se debe o no, ‘por razones humanitarias’.
acceder a leer o publicar comunicados de’or—
ganizaciones terroristas’. A nuestro juicio,
el dilema está mal planteado: lo que habría
que discutir es si en una comunidad en la que
se presume existe libertad de expresión los
medios de comunicación deben o no recoger los
puntos de vista de unas organizaciones arcadas
que luchan desde la clandestinidad” (100>
Añadía en ese mismo espacio que en ocasiones se publicaban co-
municados de unas organizaciones armadas y de otras no. Escribía
también que:
“En la mayoría de los casos, se actúa como si
solo se recogiera de esos comunicados lo que
es noticioso, lo que se justifica desde una
óptica estrictamente profesional, comporta-
miento que puede encubrir, de hecho, otras
motivaciones más difíciles de explicar desde
una perspectiva ‘estrictamente informativa’,
pero que se ajusta al comportamiento general
de cada medio sobre su política informativa,
de acuerdo a los intereses que cada quien de-
fiende” (101)
Como vemos en los periódicos analizados ante este polémico
tema de publicar o no comunicados terroristas desde la presión que
supone la amenaza de asesinar a una víctima que se tiene secues—
trada, las posturas son muy diferentes. En este caso concreto, los
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periódicos estudiados, Egin, Deis y El País, publican el comunicado
íntegramente. Especialmente Deia y El País justificaron esta medida
por razones humanitarias, en el deseo de poder colaborar a la li-
beración del capitán Alberto Martín. ABC y Diario 16 no publicaron
nada, aduciendo la quiebra de autoridad que esto suponía, y tam-
bién que podría abrirse la puerta, sentando este precedente, a nue-
vos chantajes de este tipo. La Vanguardia adoptó una postura in—
termedia, publicando un resúmen del comunicado etarra.
Es este un tema ciertamente polémico, donde llegar a una con-
clusión definitiva es sumamente complicado; el choque entre el de-
seo de salvar la vida de una víctima inocente y razones en contra,
como la independencia de un medio de comunicación, el no desear
colaborar con una banda terrorista, y el no otorgar una victoria
a dicha banda, que supondría una quiebra de autoridad que sentase
un peligroso precedente; todo esto hace que la labor del pro-
fesional de la información sea muy delicada en estos casos y que
ninguna decisión sea plenamente satisfactoria. En este caso que aca-
bamos de ver, pese a los esfuerzos realizados, Alberto Martín Ba-
rrios fué finalmente asesinado.
Hemos observado tres formas distintas de agresión terrorista con-
tra los medios de comunicación; claramente intimidatorias en los dos
primeros casos, donde a través de una violencia directamente apli-
cada contra los profesionales de los medios de prensa, o contra
instalaciones de estos medios, se buscaba cambiar la política infor—
mativa de estos. Una agresión indirecta en el tercer caso, en el
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que, chantajeando con la vida de una víctima inocente se intentó
condicionar e imponer los contenidos informativos a los medios.
En los tres casos los medios de prensa se vieron en dificultades;
tal vez la ruptura de la normalidad informativa que se dió sobre
todo en el primer y tercer casos, puede considerarse un triunfo
para los terroristas; pero no es menos cierto que el intentar man-
tener a ultranza esta normalidad es algo sumamente peligroso, ya
que puede habituarnos a un resignado fatalismo ante la actividad
agresiva de los terroristas. En cualquier caso, parece evidente
que una de las esferas profesionales que más difícil tiene el a—
bordar el fenómeno terrorista es la periodística.
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<91) Cfr. “La amenaza de ETA p—m” (editorial> en La vanguardia de 15
de octubre de 1983.
<92> Ibídem.
<93) Cfr. “Aislar, por fin, a ETA” (editorial) en La vanguardia de 20
de octubre de 1983.
<94) Cfr. “Radiografía de un secuestro” (editorial) en Deia de 6 de oc-
tubre de 1983.
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(95> “Salvar la vida de un secuestrado” (editorial> en Ocia de 14 de
octubre de 1983. También añadía Deia en ese mismo comentario edito-
rial, que los comunicados terroristas tienen un valor informativo
muy escaso, dada la simpleza de sus conceptos y su abundancia de
tópicos.
(96) Cfr. Ibídem.
(97> “Salvar la vida de un hombre” (editorial> en Deia de 16 de octubre
de 1963.
<96) Cfr. Ibídem.
(99) “Después del asesinato” (editorial) en Ocia de 20 de octubre de
1983.
(100) Egin de 17 de octubre de 1983
(101) Ibídem. En esa misma crónica manifestaba que no se mostraba de a—
cuerdo con lo expuesto por Jáuregui, delegado del Gobierno en la
comunidad Autónoma vasca, de que la publicación por parte de ciertos ne—
dios del texto del comunicado etarra, demostraba que había libertad
de expresión; a su juicio,también debía haber añadido que esa publica—
clon se hizo, en la mayoría de los casos, por razones humanitarias,
es decir, por chantaje.
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Como ya hemos podido ver, el fenómeno terrorista posee unas
características propias que le otorgan una cierta especificidad;
no siendo posible reducirlo y englobarlo de una manera total y
satisfactoria en otros fenómenos como la guerra clásica o una
guerrilla fuertemente activa, o incluso dentro de la delincuen-
cia común. Si bien en muchas ocasiones se ha hablado del te-
rrorismo como de una guerra, no es menos cierto que ninguna
guerra o campaña de guerra de guerrillas provoca los escasos
daños que normalmente produce la actividad de las bandas terro-
ristas. Se podrá objetar, cuando se están padeciendo los efec-
tos de atentados terroristas que estos daños no son tan escasos,
pero, insisto, cualquier guerra produce una destrucción y emplea
una potencia de fuego muy superior a la que pueda llegar a u—
tilizar una banda terrorista. Asimismo, los mecanismos de actua-
ción y reproducción que suelen utilizar los grupos terroristas,
difieren de los que habitualmente se emplean en una guerra. Los
terroristas no pretenden, ni pueden conseguir, una derrota mili-
tar de su adversario; por contra, lo que buscan es una ruptura
de la normalidad, introducir en el cuerpo social la inquietud y
una mezcla de repulsa y miedo lo suficientemente intensa como
•para crear un estado de confusión que estas bandas intentarán a—
provechar en beneficio propio. La actividad terrorista busca más
el simbolismo en sus acciones, el dar fé de su existencia, que
el propio daño material que puedan crear.
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Sin embargo, no por ello el terrorismo debe ser reducido a
una mera manifestación de delincuencia común. El terrorismo es
un conflicto político; un conflicto que en determinadas circuns-
tancias, especialmente cuando las bandas terroristas reciben un
apoyo significativo por parte de una comunidad nacional, una et—
nia o una religión, puede adquirir las características de un con-
flicto prolongado, donde los medios materiales no son lo deter-
minante, sino la voluntad, la tenacidad para obtener un objetivo
concreto.
Es en este terreno donde los grupos terroristas plantean la
batalla. Su determinación para continuar su actividad violenta es
la prueba de que su voluntad de alcanzar unos objetivos es in-
quebrantable. La sociedad que padece el terrorismo debe contra-
rrestar esta situación ofreciendo por su parte una actitud firme,
ante la cual, la banda terrorista sea consciente de que no va
a obtener ningún premio.
En muchas ocasiones, dado el carácter de conflicto prolongado
que adquiere el terrorismo, las medidas de tipo político que
tienden a flexibilizar esa situación conflictiva de la que surge
el terrorismo, o que, en ocasiones, es creada por él mismo, han
tenido una efectividad limitada, siendo interpretadas por las ban-
das terroristas no como puentes que se les tienden para abando-
nar la violencia, sino como etapas ya ganadas en su estrategia,
en el avance hacia el logro de sus objetivos.
En el mundo contemporáneo el terrorismo ocupa un lugar como
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radio o la televisión; la mayor reflexión que supone la manera
de trabajar de la prensa, especialmente a la hora de expresar
sus opiniones a través de los editoriales, es un punto de re-
ferencia de sumo interés; no solamente de cómo se debe informar
o de aspectos puramente técnicos o profesionales, sino también de
cómo, a juicio de cada medio de prensa, la sociedad debe hacer
frente a ese problema que se ha enquistado en ella, y a las
diversas complicaciones que se derivan de él.
En líneas generales, las opiniones de los medios de prensa a—
nalizados, conscientes de la gravedad del problema, no se limi-
tan a un ejercicio puramente retórico, sobre cómo debe ser tra-
tado el fenómeno terrorista en los medios de comunicación masi-
vos; sino que buscan más bien una aproximación a la sociedad
azotada por esta lacra y de la que ellos mismos son miembros.
Vierten sus opiniones sobre cómo debe reaccionar ante este fe-
nómeno terrorista todo el espectro social ( Gobierno, partidos po-
líticos, Fuerzas Armadas y de Seguridad, jueces, población en ge-
neral) , y sobre qué medidas son las más adecuadas para acabar
con el terrorismo, y cuales, por contra, son, a juicio de cada
medio, absolutamente inútiles y contraproducentes.
Si en algo coinciden los medios de prensa analizados en es-
te trabajo, es en que el terrorismo es un fenómeno con una
carga política que no puede ser ignorada. De una manera explí-
cita o implícita se llega a este reconocimiento de que las raí-
ces del terrorismo tienen un fuerte componente político. Si en
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ocasiones se producen resistencias por parte de la prensa en es-
te terreno, queriendo encuadrar al terrorismo como una manifesta-
ción más del mundo del hampa, a la larga la petición de so-
luciones para acabar con el terrorismo, sobre todo a entes polí-
ticos como el más alto nivel ejecutivo (Gobierno) , o legislativo
(Parlamento), acaban ofreciéndonos un panorama donde, en el fondo,
se reconoce que nos encontramos ante un fenómeno que desborda
los límites de la criminalidad común, y que tiene un modo de
actuar y reproducirse que tampoco coincide con el de la delin-
cuencia común.
No se puede ignorar el clima político y social en el que
se encuentra inmersa España durante el período que abarca este
trabajo; el paso de un régimen dictatorial a otro democrático,
con la amenaza latente del golpismo. En medio de este escenario,
los golpes y atentados terroristas agigantan su impacto político.
La prensa no es ignorante de esta situación, reflejando por ello
sus editoriales una evidente preocupación, de manera especial en
los últimos años de la década de los setenta y primeros años
ochenta. Los medios de prensa captan la relación indirecta entre
terrorismo y golpismo, en el sentido de que este puede utili-
zar como excusa a aquel. De este modo, el terrorismo se inser—
ta en este período como un fenómeno de indudable trascencencia
política.
Esta misma circunstancia hace que los órganos de prensa ana-
lizados apliquen al terrorismo en su línea editorial una visión
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reduccionista; los perfiles del terrorismo que azota España se
desdibujan, perdiendo toda referencia a los objetivos que pueden
mover a las bandas terroristas, y se reduce la actividad de és-
tas a un acoso permanente a la democracia a través del siste-
mático golpeo a la Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad, para
que finalmente se desencadene un golpe de Estado que cercene la
naciente democracia.
Si bien las bandas terroristas ciertamente utilizan esta espe-
cial situación política como medio de presión, no podemos olvi-
dar que la continuidad del fenómeno terrorista, especialmente por
parte de ETA, obedece más a unos objetivos y mecanismos de
reproducción concretos y propios que no están sujetos a las cir-
cunstancias políticas de cada momento, si bien, obviamente, dichas
circunstancias tienen su influencia.
Con el paso del tiempo, al irse estabilizando la democracia,
este discurso reduccionista irá desapareciendo, aunque no de mane-
ra total. En todo caso, en cada medio de prensa la presencia
de este discurso es diferente, hallándose más en unos que en
otros.
ABC, por ejemplo, tenderá más a una visión del terrorismo,
especialmente del etarra, como una pequeña guerra, planteada al
Estado español más que al sistema político de turno. Por con-
tra, en otros medios de prensa el discurso reduccionista, so-
bre todo en ciertos períodos de gran incertidumbre, es más ma-
nifiesto~
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Se tomaría de esta manera un elemento que los terroristas po-
dían utilizar en un momento dado como parte de su estrategia,
y que no era otro que el atentar contra ciertos sectores en
momentos especialmente delicados o tensos para tener así una ca-
pacidad mayor de presión sobre el Gobierno; así pues, se toma-
ría esta estrategia como un fin en sí misma, olvidándose o de-
senfocando los objetivos finales que en realidad pueden estar per-
siguiendo los terroristas.
De la misma manera, ante esta situación es frecuente observar
en el análisis que los medios de prensa realizan a través de
sus editoriales, un especial énfasis en la posibilidad de que,
variando algunas condiciones políticas objetivas de la situación
nacional, el terrorismo tendería a desaparecer. Este discurso lo
encontramos, especialmente, en los diarios El País y Deia; si bien
encuentra también cabida en los otros periódicos estudiados.
En todo caso, el discurrir de los acontecimientos relacionados
con la actividad de las bandas terroristas, demostraría que la
erradicación de éstas no obedece a soluciones tan sencillas y
automáticas. Como ya hemos mencionado, los grupos terroristas,
y de manera muy evidente ETA, tienen sus propios objetivos y
estrategias, y cambiar ciertas condiciones y estructuras políticas
no hará desistir a estos grupos de continuar su actividad vio-
lenta, sin haber satisfecho antes al menos una parte de sus
objetivos.
La llegada y la paulatina estabilización de la democracia,
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con sus consiguientes cambios en la organización territorial del
Estado, en busca de una mayor descentralización, no supuso ni
mucho menos la desaparición del fenómeno terrorista; muy al con-
trario, algunos años como 1978, 1979 o 1980, en los que la de-
mocracia ya era en España algo más que una pura teoría, fueron
particularmente duros en lo referente a la actividad terrorista.
Quedaban defraudadas de esta manera las expectativas que algunos
medios de prensa habían puesto en una rápida desaparición
de las bandas terroristas cuando el sistema democrático se pusie-
se en marcha, y los nuevos gestores del Estado demostraran con
hechos que su voluntad de establecer un sistema auténticamente
democrático, comparable a los de la Europa occidental, era algo
más que un mero propósito.
Estas esperanzas de los medios de prensa, obedecían en gran
parte a una visión desenfocada del terrorismo, en especial del
fenómeno ETA; muy probablemente motivada porque las actividades
de este grupo tuvieron su punto de partida en el período fran-
quista. Esta aparición de ETA en el declive del franquismo, pudo
hacer pensar en muchos sectores, que sus actividades violentas
estaban motivadas por el deseo de un cambio de régimen político
en España, dejando en segundo plano su condición de movimiento
independentista vasco. La realidad del verdadero peligro de ETA
irrumpirá con toda su crudeza en el período de la transición
política.
Estos análisis reduccionistas del terrorismo, difícilmente apli-
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cables a ETA, sí son aplicables por contra al terrorismo de ex-
trema derecha que en los primeros años de la transición política
actúa con la clara intención de torpedear la democracia.
En todo caso, con la estabilidad que va alcanzando el régimen
democrático, el protagonismo terrorista irá quedando de manera ca-
si exclusiva en ETA, con lo cual los medios de prensa tendrán
que analizar este problema con la perspectiva de un conflicto
largo y de desgaste.
Lo que resulta innegable es que en este período de transi-
ción política los medios de prensa estudiados tienen un claro
deseo de colaborar en la erradicación del terrorismo, intentando
que éste deteriore lo menos posible la situación político — social.
Esta voluntad de colaboración queda plasmada en ocasiones en
el intento de sacar alguna conclusión positiva de estas dra-
máticas y dolorosas situaciones que el terrorismo provoca. Por e—
so, es frecuente encontrar cómo los editoriales de los medios
de prensa destacan inmediatamente tras la realización del atenta-
do alguna reacción positiva que éste haya desencadenado; ya sea
la serenidad del Gobierno, la solidaridad de la ciudadanía, la
calma de la Fuerzas Armadas o la voluntad de atrapar a los cul-
pables por parte de las Fuerzas de Seguridad.
Todo esto se puede englobar en una firme voluntad de los me-
dios de prensa de evitar en lo posible una desmoralización del
cuerpo social, que sería altamente beneficiosa para los terroris-
tas. De este propósito ‘se puede excluir al diario Egin, que tras
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sus primeros números, en los que muestra un talante más mode-
rado, queda claramente ubicado en la órbita del nacionalismo vas-
co independentista y más radical.
Como ya tuvimos ocasión de ver, los diarios estudiados son
conscientes del papel que los medios de comunicación masivos jue-
gan en el problema del terrorismo; y también son conscientes de
que pueden convertirse, y de hecho en ocasiones se han converti-
do, en objetivo de las bandas terroristas.
En general, la línea editorial de los medios de prensa es con-
traria a la tésis del silencio informativo total sobre las acti-
vidades de los grupos terroristas; ningún diario encuentra facti-
ble ni positiva esta actitud, para conseguir una más rápida y
eficaz erradicación del terrorismo.
Sin embargo, las opiniones sobre el tratamiento que se debe
dar a la información del problema terrorista no son tan
coincidentes. En lo que se refiere al punto de estudio funda-
mental de este trabajo, que son los editoriales, si exceptuamos
la singular actitud de Egin, los otros diarios mantienen en su
línea editorial una clara condena de la utilización de la vio-
lencia, desligitimando al terrorismo con finalidades políticas. Es-
to, que puede parecer una obviedad es, sin embargo, una actitud
necesaria y fundamental para abordar el terrorismo desde los me-
dios de prensa.
En todo caso, las consideraciones que hemos hecho hasta ahora,
son de tipo general, y no deben hacernos ignorar que cada medio
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mantiene su propia línea editorial en el tema del terrorismo, no
en la condena de fondo del terrorismo con finalidades políticas,
pero sí en la forma en que debe ser afrontado y solucionado
el problema terrorista. Y no solo esto, como también hemos po-
dido observar, las actitudes que mantienen diferentes grupos o
sectores sociales ante el terrorismo, son juzgadas por cada medio
de distinta manera. La postura de cada partido político frente
al terrorismo es valorada de distinta forma según que la línea
editorial de cada medio sea más o menos conservadora o progre-
sista, o se encuentre en un ambiente donde el nacionalismo ten-
ga un peso especifico más apreciable, como puede ser el caso
de los dos diarios vascos analizados, o en un ambiente donde e-.
se factor tenga un peso mucho más relativo.
En unos momentos en los que a nivel político, la llamada “po-
lítica de consenso” desempeñó un papel importante, y en un tema
como el del problema terrorista, que se presta casi como ningún
otro a una actitud de consenso, los medios de prensa mantienen
su independencia de criterios y ofrecen, a través de sus edito-
riales, un debate donde las diferencias sobre qué soluciones y
qué actitudes se deben mantener frente al terrorismo, rebasan en
numerosas ocasiones el puro matiz.
Temas complejos y espinosos en la lucha contra el terrorismo,
como son las diferentes medidas aplicadas por el Gobierno para
erradicar esta lacra; la posible negociación con bandas terroris-
tas; la actitud y la responsabilidad de los partidos políticos
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frente al terrorismo; la “guerra sucia’t; la actitud de los dia-
nos cuando el problema terrorista los implica directamente a e—
líos...; son valorados de manera coincidente en algunos diarios,
pero de forma totalmente distinta en otros. Incluso un mismo me-
dio de prensa puede variar su actitud a lo largo del tiempo;
así por ejemplo Diario 16, que en sus primeros momentos mantu-
vo una línea editorial caracterizada por unos evidentes devaneos
con la izquierda , pasa más adelante a un discurso más conser-
vador sobre el terrorismo, donde da prioridad a las medidas de ti-
po policial sobre las de tipo político.
Así, nos encontramos con unos discursos que van desde la ac-
titud de ABC, que predica un enfrentamiento total con las bandas
terroristas, a las que no se debe otorgar ningún tipo de con—
cesión o ventaja, hasta unas posturas que podríamos denominar más
posibilistas, no menos condenatorias de la actividad violenta de
las bandas terroristas, pero sí más abiertas a diferentes posibi-
lidades u opciones para solucionar el problema, no reduciendo su
erradicación solo a la vía policial; dentro de esta línea po-
dríamos situar principalmente a El País y a Deia
.
Moviéndose en un discurso intermedio y, en cierta manera evo-
lucionista, estarían Diario 16 y La Vanguardia. El diario catalán
capatará la profundidad del problema, al que compara en ocasio-
nes con un cáncer, y pedirá medidas enérgicas para su erradica-
ción.
Egin mantiene su línea y su discurso singular, alejado del
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punto de vista del resto de los diarios analizados.
Esto no excluye que, en ocasiones, pudiera haber una colabora-
ción entre los medios de prensa. El hecho más significativo en
este sentido fué el editorial conjunto publicado por gran canti-
dad de periódicos contra el terrorismo, en enero de 1977, entre
los que se encontraban todos los analizados en este trabajo <no
así Deia y Egin que aún no existían) ; y también son coinciden-
tes en la repulse hacia la violencia terrorista, que no es a-
ceptada en ningún momento, si exceptuamos el caso de Egin
.
No podemos olvidar que, en cualquier caso, cada medio de pren-
sa y su línea editorial se mueven dentro de una doble coordena-
da; conservadora- progresista por un lado, situado a la derecha o
a la izquierda, y por otro lado nacionalista o no nacionalista;
y a partir de estas coordenadas es desde donde cada medio valo—
ra y juzga el problema terrorista y plantea sus posibles solu-
ciones.
A pesar de lo específico que resulta el problema terrorista,
es un tema que no escapa, a la hora de valorarlo, a la par-
ticular idiosincrasia de cada medio de prensa. Así por ejemplo,
diarios como ABC o Deia, que podíamos situar dentro de la ten-
dencia conservadora, mantienen posturas diferentes entre sí en mu-
chos aspectos relacionados con el problema terrorista. No en va-
no, la situación dentro de la coordenada nacionalista — no nacio-
nalista de estos dos diarios es muy diferente. Es evidente que
la apreciación que se puede tener del problema terrorista es muy
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diferente en el País Vasco que en Madrid.
Esta sería la gran virtualidad del estudio de la línea edi-
torial de cada diario, que nos permite situar, por encima de las
apariencias, a cada medio de prensa dentro del discurso que le
es más apropiado, de acuerdo con sus coordenadas ideológicas. Los
medios de prensa no son entes objetivos, sino subjetivos, y el
fenómeno terrorista no podía escapar a esa subjetividad. Este he-
cho nos permite observar también que el discurso en los diarios
es vivo y diversificado, y no homogéneo y carente de interés
como podía ser si estuviese dominado por un excesivo sentido
del consenso. De esta forma, cada medio mantiene su propia perso-
nalidad, aplicando al terrorismo sus propios criterios editoriales,
y juzgando este fenómeno a la luz de estos principios, sin olvi-
dar por ello la gravedad intrínseca a este problema.
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NOTA.
Incluimos en este Apéndice una serie de textos de los dife-
rentes periódicos consultados, de gran interés para la comprensión
de nuestro trabajo. Pretendemos reflejar con ello momentos de espe-
cial importancia dentro del período que analizamos.
Para mayor comprensión y facilidad del lector, indicamos el con—
tenido de cada una de las láminas de las que consta el Apéndice.
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El secuestro de don Antonio María de Oriol
<Illfirmiunir DESAIlO AL MU [SPANDL
La repulsa u unánime en iodas los sedan: del país
~‘~L0 a nuestra más rotunda condena da esta acción terrorista, queremos
tacar que es necesaria, más qu. nunca la serenidad. Está en juego la vida
Un hombre de bien y gran patriota, pero además podría estar en juego el
“Irno perfil de nuestro futuro En el título del editorial de hoy, ABC resume
P~¡tarniento: «Pedimos serenidad a EspaAa toda y fortalera al Gobierno.’.
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Pedimos
y fortaleza al
serenidad
Gobierno
D EMASIADA coincidencia como para que quepa enten.der como casual la brutalidad suma dei secuestro
de don Antonio Maria de Oriol y la rocambolesca
irrupción, ¿1 pasado viernes, de S.ntiago Carrillo en el
escenario d. la política española. La helada crueldad a pun.
u de metralleta como forma de discrepancia, y la falacia
como dialéctica, convergen sobre un solo objetivo~ quebrar
el puente por el que el pueblo español se dispone a transitar
en pos de la democracia.
Si Carrillo dlspar6 con toda la compacta artillería de
un sofisma típico de la doctrina marxista, contra la partí.
cipación popular en el referéndum, postulando la absten.
ción, el comando terrorista que ha secuestrado a Oriol
pretende el fracaso de la reforma política, provocando un
reflejo de miedo susceptible de formolizarse en crecimien-
todo los votos negativos.
La facción comunista de Carrillo bate el terreno peten.
cialmente ocupado por quienes aspiran a una libertad lo
más amplia y profunda posIble; por ese postula tan enflíl.
camente la llamada sabstención activa», Y eso mismo Co-
munismo, desde formas y aparatos de actuación diversos
(una sola estrategia servida por distintas tácticas; distintas
y aparentemente contrapuestas), busca enervar los enoes»
de quienes desean seguridad y paz.
Se trata, pues, de otro modo de manipular la tenaza de
la distorsión política. De linar hasta sus 6ltlmas conse-
cuencias una dialéctica a la que, por lmperat!vos morales,
no acceden, porqus seri, contradictoria con su propia
moral, con su misma conciencia, las fuerzas conservadoras
y democráticas. Los comunistas —da igual que vendan
democracia o que practiquen tas más heladas y crueles
formas de terrorismo— se sienten exonerados da toda res-
ponsabilidad moral, porque la ético suya se disuelvo enios
imperativos de una supuesta razón hIstórico, de las propias
claves dogmáticas que articulan la religión manhlata-lení
L A Importando del objetivo que pretenden cubrir (cor-tar el paso de los españoles a le democracia) explicala naturaleza mayor, máxima, de les recursos aplica-
dos: ci viernes, la «operación Pimpinela., de Santiago
Carrillo; el sábado, ayer mismo, el secuestro de un vasto
ejemplar, por ten español.
El blanco de la táctica comunista de Corrillo ha
sido y es la acumulación del mayor número posible
de abstenciones; el propósito del terrorismo, que ha
lomado como robé,, a don Antonio Maria de Oriol, no es
Otro que el generar decisivos porcentajes de respuestas
negativas. Un torpedo, por tanto, contra el ala i:quierda
del electorado; otro contra el ala derecha. Objetivo dnl.
Co: que la nave de la reforma no llegue a puerto.
Que la nove de la reforma no llore a puerto por la
razón sencilla y obvía de que los comunistas no quieren
a democracia; poe- el hecho de que les repugnan las Ii.
hortatjn propuestas, SI en el tiempo pasado a los c*mu-
t~tta~ les cupo argOir que su repudio tenía cerne único
causa el vértice y las instituciones del franquismo, en este
tiempo que estamo —de inmediatas vísperas del referén-
dum— el oslo del pueblo español a la reformo, a la de-
mocracia y a las libertades habrá d. ser la descalificación
definitiva de las tenaces pretensiones de los comunistas.
En el primor lustro de los años treinta, lo. comunistas
corroyeron la precaria legitimidad democrática de la Re-
pública, desplazando al socialismo español fuera de tas
pautas en que se consolidaron las democracias europeas;
durante la guerra civil española, amparados en la prepo-
tencia que les coMerla lo intervención soviética —de la
que fueron ducsllfsimos agentes—, fueron tambUn ver-
dugos de las otras izquierdas; en la posguerra y en el
mismo tiempo de la paz actuaron como motores y cal;.
lizadores de cuantas campañas pudieron organizarse en
el exterior para daño del bien común de los españoles.
Y ahora, cuando se acerco el compás decisivo de la Iran.
sidón, actúan con falacia y metralleta contra el entendí-
miento y el ánimo del electorado.
ANTE este reto —combinado de sutileza y barbarie-—que el comunismo hace a los españoles, nosotros,
que ayer denunciábamos los embustes de Santiago
Carrillo, condenamos hoy el secuestro del presidente del
Consejo de Estado, y pedimos serenidad a España toda y
fortaleza al Gobierno. Pedimos serenidad para evitar la
calda en la trampa del paso atrás.
La libertad es la más alta legitimación de que lo.
españoles ahora pueden disponer para exigir, como nos-
otros exigimos, el ejercicio puntual y enórqico de la auto-
ridad. Creemos que el «si,. en el referéndum es la a-
presión más directa y completo de la asunción dei futuro.
STE periódico también, que ayer pedía explicado-E nos al Gobierno sobre las circunstancias que han
concurrido en la comparecencia do Santiago Carri-
lío, hoy, aun manteniendo la misma postura, expresa su
niás cabal adhesión a los términos del comunicado, en
el que el GobIerno manifiesto su firme voluntad de que
actos como el secuestro de don Antonio Marlo de Oriol
no desvien nl saquen de cauce el proceso político se-
pañol.
Concluyendo:
El comunismo ha desatado ya en todos los frentes la
guerra contra el referóu,dum y contra la aprobación de lo
ley para la reforma política.
El secuestro de don Antonio Maria de Oriol forma
parte príncipalisíma de la estrategia comunista contra
el «si..
El terrorismo, condenable siempre —como siempre
lo condenó A E C desde su fundación—, lo es hoy, ade-
más, por cuanto sirve a una maniobra contra la libertad
de los españoles.
La serenidad es en estas horas una forma urgente y
necesaria de patriotismo. Y la fortaleza en el Gobierno,
una exigencia perentoria a la que este periódico ofrece
Su apoyo total.
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ANTE EL “NO’ Y LA
ABSTENCION
Mañana acuden los españoles a su cita
con el futuro. El rcferendum nos sitúa
ante la posibilidad de decidir la culmina.-
ción de un tránsito político sin prece-
dentes en la Historia, tanto la nuestra
propia como la ajena. Pasar de un
mm de poder ¡ersonal a otro de po?e;
instituciortaliza o en 1 participación de-
mocrática es el singular desafio que los
tiempos han planteado a nuestra Patria.
Por todo ello es de tanta gravedad dis-
Cernir serenamente entre las cuatro op-
ciones que la consulta ofrece: abstener-
se, votar en blanco, decir «si., o contes-
tu <nos a la propuesta de ley para la
Reforma Política. Ante tan ~rave asunto
no cabe, en principio, objeción moral a
cualquiera de las cuatro opciones, en-
tendidas como los punto. cardinales en-
tre los que se debe orientar, y decidir, la
propia conciencia.
El problema, hoy, es muy otro. La
cuestion es la de las respectivas campa-
ñas promovidas en favor de cada uno de
los posibles pronunciamientos indívidoa-
les. El asunto, pues, al tiempo que de
conciencia sub>etívo, lo es tamwen, emen’
cialmente, político y objetivo. Y en este
plano queremos situar nuestro comen-
tario.
¿ Qué significa, objetivamente, 1a abs-
tención? La abstención, promovida y ma-
“¡pialada de forma pólitica (que no como
legítima e íntima opción), se define por
la índole y cariz de sus principales pro-
motores y manipuladores. Se define por
el mentido último a que corresponde —re-
vancha frente a reconciliación— y por el
oportunismo tActíco de sus más cualifi-
cados campeones —intento claro de capi-
h talizar la inhibición vegetativa. espontA-nea, inesquivabie y común que siemprese produce en toda suerte de consulta yde con,icio, con independencia de la ma-teria sometida a votación y dcl ran;o delas elecciones. Los comicios niunicipa-
les del pasado domingo en Portugal, pese
a que fueran presentados como lo que
realmente eran (plebiscito sobre la poli-
tica del partido que había sido vencedor
poco menos que absoluto en las últimas
elecciones generales> registraron la abul-
tadisima abstención ¿e la que informamos
en las páginas correspondientes.
S e descalifica oprioristicamente. p o r
inato. quien planta su bandera sobre la
Cola vacía de las inhibiciones: sobre la
l,~7 incolora, insípida y asexuada del por-
CPntaje ocupado por la abstención. Un
componente minimo de militantes pro-
lAos en el resultado final de la absten-
ción no basta, ni Cosi mucho5 para al-
POR ESTA VEZ, RESPONDEMOS
U NA parle, nada desprecIable. por su-puesto, de la oerwiduntre quearrastran junio. a au grandeza de
envicIo los periódicos ya asentados, los
peiódlcos con tradicIón, los periódicos
que han logrado uno masiva adhesión de
lectore. en cualquiera de las oltuaclones
pelUcas sucesIvas, es soportar íes calcu-
ladas agresIones verbales, los pIcotazos
mosquiteros, de ¡os nuevos colegos Qa-
tesos de audiencia.
En la medid, en que sea éste el caso
de AB O, estamos acostumbrados, Y Sa-
besos comprender, calladamente, cuánta
nolorisdad se espera de cada Intenlo de
auparse con la nuestra. Alguna vez, sin
e.nbargo, y ésta ea hoy la ocasjón, en
retadón con amarlo 15-, debemos Con-
testar-
¡U El mInistro de la Gobornacló., hemanílestado el domingo que alas
Fuerzas de Ordoi, PúblIco y au4oridades
policiales tienen Instrucciones lerwninaotes
do proceder a la localización y detención
de Santiago Carrillo s lucre hallado en
España-.
AB O, nshsraímenls, no sabe tanto del
-iParlido Con,unl.la-. ni de oías derivado-
neo adivas, como debe sabe. -Diado 15.,
entre otras razones, porque Santiago Ca-
itíllo no es coisboradee de A fi O y sí lo
es de aDIado 16., en cuyas páginas pu-
Nicó, .4 9 de dielenitre, un articulo ante
el releréndun, tilulado «Por qué nos che-tenemos.. El colega sabrá 1, razón de
recibir el articulo, la de publicarlo, siendo
expresión de pedido no legal, y sabré orn-
blM. la dirección o cuenta donde ingresar
el impone de lo colaboracIón. Salvo que
se trate de Inaerción de favor o que la
coalumbre Iniciada oea loo abonar los tra-
bajos que e. publican en sus páglnat
rn El O. R. A. P. O. (Grupo de Resis-loada Antifasdste Primera de Oc-
tubre> ha reivIndicado «4 secuestro do don
Mtonlo Muía de Oriol.
Darme con la titularidad de algo que es,
rigurosa y seriamente, tierra de nadie.
Otra cosa, profundamente distinta, su-
pone —como dato de conciencia y como
cifra de planteamiento politico— la op-
ción del snos. Si moral y políticamente
el eno» aparece justificado
por la cuota de compromiso y elección
que aporta, sin embar;o, consideradas las
concretas circunstancias, la excepcional
ocasión que a los españoles se nos ofrece,
implicaría el anos —en nuestra Opinión-
un grave error. Equivocación de mucho
peso, suficiente y capaz de lastrar, de vol-
verla imposible incluso, la salida del pue-
blo espanol al campo abierto de sus pro-
pias responsabilidades.
A estas alturas, desaparecido Franco,
no queda al pueblo español alternativa
que cupiera situar sobre el arbitrio de
una personalidad. La doble excepcionali-
dad representada por Franco no puede
recrearle ni buscarme: España ~le de
una paz no de una guerra: la soberanía
nacíónai ya no gravita —ni tiene margen
para hacerlo— sobre personalidad aliu-
na. Debe descansar sobre las institticio-
nra, como canales y expresión de la yo-
hurtad popular.
Decir anos es ca
- er en la tentación de]
Recientemente se alentó con bombas
contra las instalaciones de TelevIsión Es-
pañola. -DiarIo 16.., con curiosa ironía.
se apresuré a exculpar ,l O. R. A. P. O. en
contentrlo tiMado «Ea el TIMO. (Te-
rror l<itranslgeote Manises Olenslve> (7
dIciembre 1576). Cuedendo hidicor que
todo — queda carga, sobre o<gtaado-
nos marxIstas.
La locosidod del colega quedó cortada
de golpe cuando ei exculpado O, R. A, P. 0. ¡
reivindicó, también públícameale. le res-
poneabllidad del atentado. Deseonocen,o.
si aDiado 15. explicó iuego a sus leo-
toreo el eu,or opínailvo de ata cOmentarlo.
El GR.A,P.O. es. po, se propIa no-
ticia, responsable. elecutor, del secuestro
del señor Oriol y Urquijo. Lo es. aunque
aoiarfo 16. alga dudindodo en su edIto-
rIal (sEzíroño O. R. A. P.C.., págIna 14,
lunes 13 de diciembre de 1576>, pero o
adm+la en el reportale unu de su págI-
na 32.
• Al recIente eclega aDiado U. le
ha irritado —él sabrá pos qué—
que A B O relacIonase, en su editorial del
pasado domingo, el secuestro de don An-
tonio Maria de Oriol y urquijo con tonto,-
dos terroríslas de deliniclón comunista. Y
lanzado a la ironla periodística —It.
6
modelo de sailbia para la historia da
nuestra profeslhnl— llega a escribir que
sobran la Policía, los jueces y los Reca-
les; que no hace taita InvestIgar, puno-
os,, ‘azoar y condenar, porque A 3 0 lo
sabe- •Uantad a A B O.a
Las Inlencloces hIrIentes de -Diario 16.
no merecen más conjeitlados nl adora-
ciones respecto a nuestra responsabIlidad.
Nos preocupa, en ca.nt,io. tente oMegas
acoslumbredos, desde hace atoches años.
a la agresiones verbales de loe nuevee
periódicos necesItados de lectores, la res-
porsabflldad que Éstos pueden Ir ate-
tando en ata historial por la pdcun de
las pilledas más vielse del oficIo.
paso atrás. Entrar en un callejón sin
¡ salida. Perder un tiempo en que podría
perecer la economía nacional y enervar
el riesgo de un golpe de Estado. Decir
«nos sí;nificaria tanto como otorgar el
«si., przícticainente, a un imposible. Pci’
der una ocasión que, acaso, nunca vol-
vería a sernos dada: al menos, al coste,
excepcionalmente n,inimo, con que nos
es ofrecida por cl referéndum, Un coste,
un precio, que compendia y aúna la leal-
tad para el pasado y la responsabilidad
ante el futuro.
BRE VERlAS
SUCIEDAD ~ aMetiL>.
taclones —ltase Latín,. por ejetupio—. es
algo que ~ alcarÉ ¡mutes dillcllmentc
tolerables. Suciedad, goteros por ~as
pnrtes. malos olores, falta de aireacIón y,
par ial todo eso fuera poco. e,c.lei-ss ah—
tomnAtlcafi que líe-van ene-sos y nfl-fl es—
tropeadaa. San <píe, al parecer. nadie re
¡ preocUpe de m-c-parniits. Iras problemas cute
¡ todo esto plantes —y que líe-scan hasta
¡ notqotrca es, centenares de caCteis de pro-
ttsta— ethga¶u a ¡r ~*n~4,r.dnen una so-
lución de íírre:,c-ta, que ya no puede es-
pcz,,r más tkUWO,
a ~
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MANIFESTACIOILES ILEGALES
Durante las últlmaa cuarenta ooho boros — han pro-
ducido en Madrid rIolorítas manltntaoior~os lleqais.. It
don’ingo resulté rnuss-to, por tres O bp.r-os. Arturo Ruíz
Carola, de diecinueve sAca, y ayer fLliecI¿ María Jesus
Nájera, de veinte años, a conaecuenola de las heridns r,--
olbídas durante los disturbios ocurridos por la malinrua.
It • — — - .
P
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Estos sen les seis agentes del orden que ayer fueron objeto de los
dos salvajes atentados terroristas perpetrados en Madrid. De iz-
quierda a derecha; los policías armados don Fernando Sínchiz
Hernández y don José Maria Martínez Morales y les guardias civiles
don José Lene Sainz, don Felipe Martin Margallo, deis José Pérez
Diañez y don Antonio Guaref,o Pagador. Al cierre de estas páginas
r
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atentado de ayer contradoble
las Fuerzas de Orden Público
EDIDAS EXCEPCIONALES1
DEL GOBIERNO
D PAZ
1
de huecograbado, los tres primeros hablan muerto y los tres últi-
mos se encentraban en estado muy grave. Ahaje, un aspecto de la
Caja Postal de Ahorres de Aluche, en la calle del Podre Piquer,
donde se produjo el primer asentado, y el autonsóvil de la Guardia
Civil, contra el que los terroristas lanzaron una granada de
mano, trae el segundo atentado perpetrado en la mañana de ayer.
4
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POR LA
E N estos momentos de crisis nacional, cuandofuerzas poderosas amenazan a la esencia misma
del Estado y tratan de usurpar por la violencia
el mandato popular en favor de la democracia y la
paz, la Prensa considera que es su obligación hacer
un llamamIento a la unidad de todos sin exclusiones.
El derecho de un pueblo a decidir libremente su des-
tino colectivo no puede ser impedido por la violencia y el
crimen organizado. Sólo la confrontación pública de las
diversas posiciones, la clarificación y transparencia do las
realidades sociales y, en última instancIa, la expresión de
la voluntad de los ciudadanos a través del sufragio tienen
legitimidad para configurar la nueva sociedad española.
El terror no tiene ideología. El desenmascaramiento de
cuantos intenten beneficiaras de esta estrategia es exigen-
cia unánime de los españoles a su Gobierno. Servidores del
orden y otros ciudadanos son victimas hoy de una misma
violencia que trata de sumir en la discordia civil a nues-
tse país.
UNIDAD DE TODOS
QuIenes han puesto en marcha esta maquinación son
los enemigos de todos, son loe enemigos del pueblo es-
pañol. Su designio es patente: tratan de Impedís que se
establegean las fórmulas civIles de convivencIa libre y or-
denada a que los españolee tienen derecho. Ante este reto
todas las fuerzas políticas y sedales están obligadas a
hacer un frente común y, dejando a un lado sus diferen-
cías, proclamar su decisión de continuar hasta el fInal el
camino hacía la democracia a través de unas eleccIones
libres.
Es necesario que el Gobierno y el resto de las fuerzas
políticas se pongan rápidamente de acuerdo y que se adop-
ten enérgicas medidas para salvaguardar la paz sin menos-
cabo de las libertades públicas, Está en juego el ser o no
ser de la democracia en España y el futuro de nuestro país
como sociedad pluralista y libre.
Fjrpr,n<I,a pi>,- los signh-nges periódicos (por orden
.Jfrb.tieoi -E lIC, ..ln¡bos, <Diario bis, <FI A ¡cd-zar,, <El ¡‘ah,,, cIr.)orn>ncioness, <PueMos y aYa..
NS
SUSPENDIDOS POR UN MES DOS ARTíCULOS DEL FUERO DE LOS ESPAÑOLES
FACULTADES EXCEPCIONALES AL GDDIFDND
PARA GARANTIZAR LA PAZ CIUDADANA
Se limitan exclusivamente a las personas sospechosas de realizar
o preparar actos terroristas
A VER a las sala de la tarde. se ¡o/cid en el Palacio da la Moncioa un Consejo de
Ministros de caricte, extraord¡nedo. convocado orqentemente anta los Ollúnos
atentados coana isa Fuerzas del Orden. Al Consejo, cuya finalidad pflmordis) era
el estudio de loa gravísimos Incidentes registrados ayer, han asistido todos los miem-
bros del Gobierno, a excepción da los de Presidencia, seflor do,, Alfonso Osorio, y
Montos EsteMores, don Marcelino Oreja Aguirre, que se encuentran fuere de España
Ca Y/ile oficial.
• Dos agentes de la Policía
A rinada y un guartila civil,
u~e,J nados
• (>1,03 tres gr¡ardins civiles
herirlo.. gravis¡n;anwn¡e, br,-
lance de los asentados de
oler en Madrid
• }:i pres¡deníe Suárez sc di-
rigirá hoy al país a través dc
la televigión
4, a’~t’
- NUEVO BANCO
nuevos ideas:
Servicio lelefúnico >
-~ ~ Pemanmnla
Ordenes do hísa ~
funciona lo: 24 horas Sal dha,
left,me,s
Peses di la lIñán, 1 a
istí,2U II 04 2111100
En el Palacio de la Mosoelos se hablas
•centndo las medidas de ssgud.lnA. Un
vehículo de la Policía Limada daba un.
vuelta eomp4eta al recinto de PresIdencIa
cada dos adnatos. y loe periodistas. que
fiotfliala>#pfr ocilpail Oflá sal, efl la planta
baja 8.1 palacio, pertnanectan alelados
unos U ecli-os del aceeso principal.
Anterloimente, a prImera hora de la tar-
de, el presidente del Gobierno, don Adolfo
SitAres, según comunican loe servicIos In-
formativos del MinIsterIo de Información.
— había reunido con el .lcepresidente psi.
mero, teniente general Gutiés-res Mellado:
ministro de la Gobernación, señor Martin
Ulla; subsecretario, de Gobernación y Or-
den Público, señoree Os-ti Bordas y líer-
nándes OIL y los directores gtncralrs dc
Seguridad y Guardia Clvii, señores Maria-
no Nicolás e Ibáñez Freire.
Con posterIoridad al Consejo de MinI..
tros, a las once y cuarto de la noche. el mí-
ni,tro de información y Turísnio. don An-
drés Reguera Guajas-do. cosnpsrerló ante
las cámaras de Televisión Española para
informar sobre los acuerdos del Consejo.
que incluyen la suspensión por un inca de
loe artículo. ¡5 y II dii Fuero de los Es-
pañoles.
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b msa baCante epecaclées, la Pelicla upaReIs cesisiguló syev la Itetacída de les presiden-
n del Consejo de gande. des, Antonio Maria de Oriol y Urqul¡c,y del Coeteele Sepremo de
lisellela Mhltat, gemine gaemeal Vlliesesea OvNi, oecwestndce por el w. herede a
--<LI.AP. Os, del <palMe Cemesdutan (reconstituIdo>, verles de cuyes uleosihes laven
detenidas. A éltlesse beta de la torda, el sin 6-lsd a,dW6 en — decidE. a lee bienes-
dore.. La eettslaeddn por el final feliz de la difícil neture vMd. — refleja en loe rostros
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Ayer no hube perUdicos ea
n.cA0’#florrftrÑfl
Cerne protesta pee el atentado contra la revista barcelonesa sil
Papos., ayee no salieron a la calle les perlódices madrilefies, su-
¿apeo cii Alcázar., que distribuyó sMi ejeessplans con la a1nada
de voluntades, pues les quioscos permanecieron cerrados. Con
a el titulo de <Nunca el silencie. pálicamos en tono a este 5.m~
0~---~~ en editerial en página des de tipografía. (Foto A. Carchenit
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NUNCA ELSILENCIO
Ei dia de ayer, con ev ausencia de dia-
riospuede<,~asar a la historia dc la pro-
tino una jornada de-
dicada al absurdo. Nadie atenderla —y
haciendo o,atente nuestro afán de cciii- 1
C tensión hacia quienes lo hicieron posi- ¡le hen,oe de confesar que nosotro, no
lo entendemos— que para protestar por
el criminal atentado perpetrado Contra
un. revista baruelonen. ~ra hacer Cene—
tas nuestra solidaridad hacia quienes su-
frieron tan criminal ataque, con perdida
de una vida. dirigido a reducirle, al si-
lencio, hagamos un silencio general.
No feulsa lógico te. en lugar de re-
doblar los esfuerzos todos y cada uno
en búsqueda y caposición dc la verdad,
se imponga una actitud de ho-azoe cal-
do., & deserción de la realidad, de buida
de- lo diaria obligación que se tiene hacia
el lactor. No ea conv-ucnte con un alá
democrttlto. mar itente Caspa?-
tído por~ pue lo apalia), que no sc
atiendan razones, que no se escuchen opi-
niones, que a. ignore el derecho dejos
a encontrar cada dia su perió—
&co-
Con aib,cioe como el de ayer, con sc-
titudea apoyadas u coseciones carentes
de la necesaria lsistificaci6n sszonabk
con votaCIones a insto alzada y piq~etu
ram la estrella tiordare so-
nuestra madona. democracia co-
rse peligro de posible dcpauptntiMi.
de perniciosa asuma que acabe toso sos
fuerzas, Esa eep«anz~ de las más.
Placo-.ervlclo u ha prestado, e»
stwntra.cqúaián. a le Prussa. que huaca,
di. a dAs—efirmorse a. su libertad de a-
presión, al envicio de la sotledady de lodemocracia. Poros tI Sacio tan sólo
ha servido de altavoz pera nDM,’I* 01
negro y saoctai meas)e de los que quisie-
rda sant pata siempre. custras toces.
Después .5. largos aloe de Cenanra de
Prensa, .alaadammnte aperados. SO
deeearlassos que se produjera tu cnn
totalitarismo. que Impida la libes-Ud de
expresión y -el derecho .1. los lectate a
atar cOnvtIucntttsCte infernados. Ha-
ternos todo lo que esté e misas Ct-pos por *Y¿UXI&
URGENTE
VENDO PISO
calle Estrella Polar -
136 mt mUs trastero, más garaJe ¡
LOCCOCO, más hipoteca
Teléfonos 24fl215, 4581813 y 343891$ ¡
ANTE UN ATAQUE A lA LIBERTAD 06 ECPflESIOI1
LAS EMPRESAS, CONTRA LA HUELGA
Las enipresas edito,-.. de Io diarios6. Madrid —ABC. efIsa-lo -15., st)
FÉles. •lafe,u,srieues. y eYta~ ceso-
destares baca muy pee.’. ¿EM.
4ée en
entieses anta-tan. y itepre 50* fl-
sulid anenstada la lIbertad dc etore-
sIón. la sobas-de saeté, esitebal —-
fr/da pee su yablinstó. bandases
• manos de quien.. att atieso ere—
yendo en la ,4oln,cia y el asesinato
alee tasis, Ae’laltivs de a animen-tea. Ray ces la misma enuyls. las —-
Sa. d listas, este ten w,Irade
eulenn termínante, total y nántine-
mente. ondear ca. hecho ~c. lames-.
tablemente. ha eo,sstltsldo .s~ soeto
ataque a ma Ubevt.4 de mi-telón e
la que Se apel.: la huelga en. como
protesta del atentado de Barcelersa Im-
pidió ayer la sUd. de losdlsdos ene
enes es.
La ah/da d~ l~ Pi-nos u informar.
Bemper el y/necIo nc tiene con —
taeles-es .—esa cotunIcaeláL int, que
- necead., duz n ea bombee Le bey—
yeaa,aa.mnr tal atentado en cita su-
pretal., neem eec debe set
pfiblleaaieeU daumelade. Y <celso.
supuest. retal. pca-ese bar a,!? ter-
sas de esotra. la recusación del crí-
mcii y apoyes ateto sé elonenta..
nche seta mIdas e lacIas atocho
sus t/lle. pa-a-a el lis suc Se tuerta
akaszarJe tse-ea.? en perluleto de
—¿eh. n.euta-os lectores—
la decisión de una samarIa.
Sto ninguna ,.etinclAn laboral e de
cesa-eta rciviadhaelds -ecoSalea. - los
reepeitesbies del laespeesdo y sábíte Pa-
te no has ,upe<U el derecho a la
InformacIón. invocando la Ilbenhd de
ese-resté, han impedido el nIeveid< de
dicha llbe,-taL.T hasta — ande ce
os Sedes... acJ.. ¿e sub.-syart les
•oloecce. pie/MIco. de pwbiiaeienes da
toda índole. cenaron umbii’n. santA»-
¿ase el caMisa a ¡es ¡sotan. --
Pata ~e 1. Presea fofa roteatar
lo pelutero ase baos falta a ese se
publique.
La itt reas Editora di ABC.
estas, <DIario Al., eX! Pa/ss, ‘¡a—
/ormacloaeu e- ¿FA..
UN APARCAUUK~ - Mo te 1*
w~cuu¡o - plan de la Villa
de Puala, que de-
urtie.ntatid. y por
~tA~r ahuso acasoso d --laleal ~
nom suponía un dato la-
necesarIo. El Bsszesajento propectejo u
lsdW en mus ana donde hay y aiim da
casi ooc~; e mía n8zlao~ en el adi-
ticio Colón. son ttwjiaataa. dejas elisias
odio una; media SmP)ets en las to-
raa-fla de ¿a maMas- La caseoSa
une — registra ea isa caUce a*soen Les, a
es alamas hora a en eran nene fruto
de la peqistencia de los anto~vi1Itoa a
usar esa orótas apcntmjuitce:a-tecla que no sederA con e statuS.
Por la tarda. sosar/o le aflunrla a lea oil-
chisa ludIelais eses, al barrio no ofreceproblemas soedales. Por o’ -& vane, aPlinto de tzusbdssse un enanas, la de-
satada deADtftSmlcatc en Geannl Oea-
~ YZLtiule de la tesasda es re-
trnaamqs O smulaisra~<eí~PU55t4 ROdagsu Soadatose ¿e un ps-erecto IndiO.
asunto que oosclsne. e.. pressoru y
avlohdages. Wmsslsu,ente. Oedrc setrata a una Sra usa no bealdarA a
nadie; -k-$aS gmtat~ente sa a
~nsmsueens~amn de
flOTEA DEL ARTE ~ulen osPueda cardar
— tetero debe nade a sSaa. siux-Otees. Gardar. awar o aa-sant.iha~a.v~swctán a dos caz~las
punto mh~ia a?-
Usuta. Pan estimas. el AruntaflIto aSa.ntIilsn. del Mar •Ctb% dc 4w alemnlo
tnsfinendo al biSo ha cueras de Alta-
mIsa. Ha pretendo ser su asiento os ¿tas-
faoannjnaa.
La sutuldad odedástia de U~a ns-e-
cedida Mee sea por la de edo, ca
adaptodo admlamo medidas. aDumIando
para si el riesgo? el honor de cuartar Oil-
asaete ev vatalmonio ~e, dotAndo al
culto o no,.. de toda. has te-
ae cocesasa si expile te Es cato-
¿st> ovetenae,¡Z>¿aa estremecedor m
‘—u-.” e -- -
• elao,nlo debe andir entre cuanta
por la raudo que set han recIbido *1 leu-
do de una riqueza secular que no puede
¡ ernlor.azfl por ci Mempo, el latr,clnlo o le
aspeeulseldsu. Ea, mucho ‘site esparcidopor ~afta —u ea man muertas o tecas—
alado ¿vivo»— que. a otilen o . Istegra
el único viuda y permanente titulo de e-
zullo de nuo pueblo y nuestra edtu-
—- Aqufilaba asedo. tutu gachas wwsda> blo,yO U dabas su ~ru5e y
COMER A
LA CARTA eu>o. E» nos parece Ints-
remate destacar otro sauce-lo de la mtltt,h variada ceanhileAr
al misin ofrece, lo que rs
alar auCa elsa. de ¿sAs de 1w
rt.taursatea. según el cual no se pueda
oc tU nInfl%
1~tO que no conste cnn--
Lo siaL por Un en
seos a extremos absurdos, atestas
matiseldn. Par ejemplo. al ea el ceedo
a t5amh.a saetees ¿Jsadei anrsnot~
~l de huevos ahuevas fritos con -
- el comensal — nadA pedir clin fritos
con petates L1t¿n>. ¿Pm- nfl Ue ~¡ dado @l taso eblintane’ m lSetS a¡ ofreces-le. pero ¿a precio libre’, Y fl e]
¡ deseo de una asación. flechas como Éste,
ansi-te de revelar el ridículo conirsaentído
de la tau-balsa lnbrntadóa de iauler
norma DOC itISO que sean trnbtto. priva
dale neSS ilalMildad si cornudo, so-
Wc todo cuando ja natonio de su mvani-
saciAn interna — m¡~c llar en ti a mus
transaccIón nterante para ambas partes,
~~REVERIAS
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-Unbifleatos dcuantaunliaaquícomppr~1
‘-antaMlti-ss,cumrcomoelaterelsa’dn~lactotmini,teté:sotí:fr
qué
‘dasjetfa
Lededetellaseressubaalacitastafre
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NEGOCIAR,
¿PARA QUE?
Una nueva víctIma. esta vez el porta-
dfata José Maria Portelí. director de eHo-ja del Lunes. de Bilbao. ‘u caldo abatido
de EtA. Exce-
tat los temas vascos le habla causado
míe de un disgusto en el pasado. JoedMar/a Pone!! era un gran especIalIsta —las lntmloe-ldadea de la organliccido te—
florista, cuyos secretos conocía perfecta-
mente,
Friamente, alevosamente, ha sido se-
alnado cuando abandonaba su caes de
Portugalete para dírigiree a su trabajo en
Bilbao. Su asesinato cecí segundo hecho
do sangro ocurrIdo en el País Vasco en
mnoa de veinticuatro horas. La noche
anterior — sargento de la Polída Ar-
mida caía muerto por las balas asesinas
de E.T,A. al s ametrallado su ajee..
de las Fuerzas den Público,
La cuenta se va incrementando hasta
el infinito, Agentes del Orden, taxIstas.
industrIales. ve vi d edoree de periódicos,
concejales, policías munícípales, p crí o-
dietas, van cayendo Indíecrimínadamente
ente el furor asesino de EtA. Su eje-
cución es decidida con toda Maldad en
sus madrigueras del su r de Francia.
Mientras las familias de las victimase
IWOOtltttaIlUM y otra VOZ. ¿CCI QUé. Se-
ñe?.woa-qudtIasp~lnasdelospe-
bates míe e-mestas grandllocuenteo depulidos y dirigentes polítIcos, Aigtutoa,.
altílínamente. se limitaran a condenar la
vtolencla., evenga de donde venga..
Entretanto. ce seguhá intentando una
negociacIón con los responsables de los
ssealnatoa con la vena esperanza de <we
van a deponer su actitud, íCorno si no se
supIese 0041 toda claridad Lo que gulerOní-
Lo han dicho ¿ma y mil veces. lamo
será recae-darlo para lee desmemodedaa.
LT.%g~etendeconvertirei Psis Vasco’
sca lalista,
marxista y euekaldún. Así lo han repetidohasta la saciedad en sus comunloados y
COnTRA ROBOSnrUneoae-radswa itt
—UN s¿mzwm- -1
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Para situaciones excepcionales,
medidas excepcionales
NSiBTIUOS es le que’ yo - ece enI esas rAseles eohaaet ln sitiada-mee eesspcleocies requieren medidas
s%o~cIonaica. Y ¿duda aI~uletI, 5 estas
— que set las ,rmlndu acenge-
das y u, Navarro. sobre Sedo a tupé-¿Vheaya. se ssS Molde ata al-
eueepdeaalt Se asaBa el tUse-
— MUte da Gu~duea a asOlos sane/es de la GeSa Chi; sede—pera aseSte — valiOSo de le Petos Ay-
.en upase m~o de mac sapaSee y
— graesmesls bey/dos toe bes. da
de Éstos muy pureo., a secaba a — he-
nesilsimo perIodista, MIt da — pdo-
— y e#¿osioaa — pesuabao
lacio es mm Oeste s.*nsl de VIlede..,
¿Es -que lee vascos Secase que ence al
reaMado de — ledeoceeses sarnoSa-
sienes oea lo 1. T. a., que — pende gr.-
lIase porque, desre dosel
es sobe míe seeseecoSa que
quesee lea d~aree que U~ e —
pueble toado a Uses derafle a la
armarle ladaecSsseIel ¿Saque
Imsndeea#ompa~S5eieSe s~a
~ 1le0 lay
aaf lo han slresdodírlgentea sepeistlstas
en mitines Increiblemente autorizados por
el Estada español,
Por tanto, debemos preguntar nego-
ciar, ¿para qué? ¿Oud se espera de ces
negociación? ¡Apear de su postura a la
otra parte? Craso error. El talmas nno-dandI por parte de loe terroristas Sto
se pc-aducirá al se acetan cus coedicio-
sIdo publicada y qie son
El bledo, al de verdad ejerce corno
tal. nl puedo ni debe aceptar ame nego-
ciación en Ip que siempre — leulorisrínde alguna forros los uwemoe- Inteceesede Espefla. El Estado so puede nl debe
acceder al diálogo ami loe quía esgrimen
como argumento suprem las pistolas y
las metralletas. Ahora que está tan de
moda hornoloqarse con Europa. nuestros
responsables polítIcos deben recordar el
tratamiento que nacIones tan domocrítí-
esa como Gran Si-alalia y Finja dan a
sua<rct~cmaa en el Ule!er, — Batalla o
Seda ¡mi error dc coneecuenclas la>,-
prevIsIbles que nuestras autoridades me-
tiesen en el mismo saco dos problemas
que requieren un tratamiento dIametral.
maite opuesto, como con el terrorismo
y la sutononSa del Psis VeaaIl~~rqu
continuar las flegacisclones
a dotar a lea provIncias vascongada de
<ma seitonoinla can contenido no
.eas.snPdrnerzPn aa-
de loe Conciertos tontZWait
táiccímiento de Isa Juntas Pardos. El
Consejo General. Veaco anamita pera
lsnegccltl4nsnesessstldo.
¿Pero ante cttemdm .1 Estado aSo
— adoptar uí>s poflws: -eScude
— todos ma medios Isgelce a e. mini-
— para que ea.cáncer de las sosededes
es vista de íanást ¿O aguardes a queponchas iiclenos para
aloe ame -
Moceaste a qn ka debut flOreta. sus
acuse y SUase al P. 5. y, e al Bat.-Cae Eivs?
La Mehala ase enseña quia loe míe
fldoo — pera. lee desarrolles pa-
aStee aa alele fliolonal puedes
— frasdoe pu atas sOemialoneakpr,ulsttas. U pueble español acepta la
- lastaursobén da ni desea deeocfltko,
el a huele y estable, y Usee la madre:
aseaseS — — melar los medidas
suq~~e que se smseldaras preehse;
por cae, porque vio quiere
que — htsrr~a e autoele el receso de.
- mantUa quSe a. puede abadones
a loe vacee, lodoso a aquellos que, sai
ser atabalee, desoSaren los vise.he q la segmésde esas lenties
te~eehda de ecees da .Pdmwi vi-
- vares, 4c du~ afiera —la liase ~ reesdasar sapectacelar-
ueste, st ce acenSe, pera — Set-ase
a Sedee lee ehs Use saddoe—
Rasada SERnA.
ANTE UNA ViSITA
VALORES
E INTERESES
La visita oficial a España del presIden-
te francés Valáry Glscsrd dtetainq. sAo
ji 18 ev. hkie,on a
Laocis<>¡4C~ de Estañe, debe ma-
crlbirse. ante todo, en al marco de unas
normales buenas relaciones politices en
tv-e ambce pelees. ‘RelacIones favoreci-
das. evIdentemente, pci- la práctIca un-
ucUdadón da la democracla en España y
lambido. sUri áda simios pce- Es amistadquse fauitheten cl presidente francés y
nuestro Rey,
Aunque tos usos diplonulílcos suelen
p-’eemtsr públIcamente estas visitas en
~ aspectos de menor comproel’ isa y se
reiterado, en la ocasión octucí, que
no se trata de un viaje con finalidades
ugocledoo-aa. la. presencia de cinco mi-
ciatos franceses en el acomoaflan,lento
de Ctacard dEstaina. sumada a la parti-
cular situación de la política exterior deEaaña —ectra todo en cuanto uncís’-
— a la Coriumildad Econ&nks Europea—permiten atibuir muy conalderablo ini-
vistas dei presIdente de
~Nauzorsrans mr
MadríPI~¿CIdundIdsd superiores a las que
contactos y diálogos de
mmm protocolo,
NoiI es pronosticar que los temas eco-
atención
del DIO-
~ta OlsoOrd
4,~f tar de ABC se
loe das más
u—elavgttet el comercIo entre ambce~ff~
eco y cl huras. del cueste-o en laPor primes vea el asida de Mercan-bloc bWáno4rmnSs ha resultado tanes—
blm sEsoS. en 1077. Y la tenderla pe-
wrafl¿&tt-
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EDITORIAL
t.do$1 a el cl , Uu Go “ez Hor si quela y qr’-’o r-sta mís,,a se,’a n,i Ef-ct vameite asi no se puedenuestro a a 4 gn ci apto, los espa¡~ ie li mos Porque no es olo ía óe,,íocr,c,> lo que csI~ en pti;~ro, SIn O
11ega4 al uit no n a a del cual solo puede espo- cosas todavía más altas e importantes~ el prestigio de España,rarIlofnh¿e.í,. p op 4 o , nuestro suicidio coloctívo. la unida de Espati . la pat de Espana. -Ii
ni e tr n q condenar este nuevo aten- «As¡ no se puede seqJirn. ha d¡cbo un orador en el Cbn- -i
45 a*n pa a 1 se~’ ate jríid:cto a la inter- sequr Fi pinor..,,a e-.¡~uííol de 199 sus cr,n~enei. su deíe- - - - -
t¶uiabL cadena d a o e o as que vive España Pero no floro dcl orden ciudadano, su violencia de cada dia. goipea el ‘< 4
tlmp*sanio. un insostayable deber si no extendiéramos nues- corazon de todo español,
4e todos los hombros y mujeres dc
t’a *nde a a quiene h cen ptsibies esos. criníenes co u este país que nialdicen ya de tanta sangre
tttitt$ pasiva ciega .. íenier~s.~ No g,
5 corresponde señalar que soluciones urgentes debe
~~~tOs de censurar abertan,ente a cuantos pareeS con- ton’arsú- para e-sitar el peligro que icecha. Nos limitarnos a
-
trnlU—s COn asistir resignados a los asesinatos. Ten rnos que decir, •onscieníe de la gravedad de nuestra afirmacio . que
an4ar • quienes por su ínhibkión o su demoro ev. la ciabo- toda la serenidad y toda la paciencia no sirven de nada frente
“cies de las leyes precisas para cortar de rair la piaqa del a una reaiid
1d que desborda los mas catastroficos auqurios
*rroMsn,o impiden la mplansacióí, de una quirúrgica apro- Ante e~~os cuitro cadáveres, como ante todos tos quPles en-
Piidaj Ten,,,10, que censurar a los partidos político, que creen teced e-ron e,, cl sacrificio por Espata. prequríta,nos al Come
4l1r Sirosos dc cada tragica coyuntura con la cotídena verbal no. a las Cortes, a los partido., a todos los que tienen cap
- - - - - - • * >-4>~• -
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RUTAL ATENTADO
CALIFORNIA-47 E
:4.
o rufltfly medio oqckcc 4.,~nwocs en,~
srm d. seta pág6as ch,hunovabad&eI
~ál eo balance de victImas 4.1 hutul Sa-
es
rCqfrlW.d@ a l~ afrt.de Ja tard. ec la ca-iu~=s.-c deja mudrile6a caIWde”
~. Cuando .¡ e.tublfldmdto md Up~fr~«S
sto <1. públIco. daspotenia ~
uploá¡ón 10! lavabos d.W antabola,) k -
4. le7j
~““~ ¡nr w a~« 14
¿a del locaL. WIim%aIy.óMm wwmer ~
del bágico ncuo en p#lzn tnterlauu.) ~
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flnaat OsUna LOCA DE IWEA
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ANTES QUE LA
DEMOCRACIA
-No estaba concluIdo aun, a la hora decerrar esta edicIón, el saldo definItIvo delrepugnante atentado terrorista pat-petra-dc srs la-tarde de ayer contra el publico
9u. se encontraba en la cafetería Ce--1 fornía 47. La helada crueldad, el ruindesprecio por la vide humana que estamonstruosa cobardía reveía. evoca, porla escala de su odio y de su daño. elatentado cbntra la c al e tena Rolando:acaecido cuando todavía eran muchos losespañoles que aseveraban. con IngenuaconviccIón. que el advenimiento deledemocracia y las Libertades cubriría anuestra PatrIa de loa zarpazos del terro-rismo.La democracia ha venido y el tono-tierno no ha m:.- guado: Ayer un montónde muee-toay heridos; anteayer la muertede un tenlent.¿geral. dame dos ayu-Y de ausutomá-
‘vii. y mientras. de-unafornia o d otra
-mIguen lot responsables del Poder, delque gobierna y del cus legislo, en la aAv~mación Impetlurbable de que no se cae.rin en la trampaqus el terrorismo tiendea la democracia española.No queremos hacer de este comen-faría un acta de acusación contra laslibertades democráticas: pero tampoco unpliego do descargo. Al fin y al cabo loosistemas -son y resultan de aquello enque consIsten los hombres que los hacen,administran y gobiernan. Debemos loeespañoles, SL preservar a. todo. trancela serenidad. No debemos los españoles,sin embargo, suscrIbir nl acotar la Ini.pertul-babilidad como norte, como con-signé, como clave de respuesta frenteal asalto terrorista de nuestra vn y denuestras vides.Sean Imperturbables aquellos para loeque le democracia. (¿cuál?) es el valorabsoluto. Para nosotros lo absoluto es lapacífica convivencIa, la lIbertad segura,el decoro y la integrIdad de nuestra Pa-tria.El terrorismo hace una punra sin con-templaciones a la vida Individual Co-lectiva do los españolee. Migase e síterrorismo también una qt¡erra un die~
- crimínaclón. Pero no, desde nuestra ola-55 00111k. no se vIslumbre la necesariaoonvlcolón de le reasueata. En caco míade veinticuatro horas se atenta contrael mis alto nivel operativo de nuestrasFuerzas -Arenadas, mueren casI una do-
- corta de personas, sorprendidas, en eldIscreto solar dc un fin de semana, qui-U porque-antes, sólo en la enteviaperado lo primsí-o, nuestra clase política oir..se a los eweñolec y al mundo el es-
~¶culobochornoso de un debate par-estultIcia -dacti-lnada y dogmitíca de unoa ~locede su
MEDIA PUERTA CERRADA
Vete” s faca qe putEar —
eflaaetarlos en hianco~ Eaeabeaade ser
urna sela llaca e.. tiara: Cismas.,
Y eeloauto ea su aíllo M peSiAse cae
— selee~ tas la media puerta serradadel pedal, el pliego pera lea flemas de
eesdolenela ornaSe el ataS está arri-
be ce a. pIse, daede — sus pase ___ ~ baubren dignes ¿.
quedes Y 50115505 asteada este pat pa.flo cusas Farlans.n-
Mesala — bar a setal 7 a la bara ~ Si 35 iNTS PCA sala Y 554 tI Go-
a esa smeriho M sisáIs aa — hdW’fl 15150 m ~es0Idad telisl-l
tiara, antes -de balsaesaree luetea. os que se parase mucha ala de ¡.men
Saulo sabre heeSesa leseMegesee de *5~ Y Uw5Ia <Seo vht Las patMq
sonaja. eTUsas.. afluas.. Telas U taUs vivir — libertad, ¡<e hesagila
asees sigla di. ea uefre vivir le Velte a le huSUtaSto 5855*3015 de —.
ezpea-leaeia de repase-, Imada de — das de las diedaisras 01 seat •~> b
duele fasgar, ases pliegas la firmas hedaale Iauegu.-tdad y Iceerde-, u
— beneeee que has dable — lites- UUB — ~5te la I5~5U5Sd5 7 S
frs - pee-tal sasloerrade tastisecte de temermas.
asilad. & eemgaalde. ¡e rna vanee FbS. a flema ‘- - -
una bara & esemele y lasasesude. ~ ~, nc.
Pero ate pUege de tasa que ye gua- rice vivir — a de
nl. kant hoy Ial atadas, estro - ~ ~ a— lejas vivir si set — ~‘
etna ana pascua las palabree que so ~, da>
sien — — acezas y ictas ¡u psis- si oca anta t ,áaa.cr4: - pu.
be-aa mu dlqia n — ,ests falsa ~fl la eDMsIa-lheSa. 3% j,ss
casuales dealanUIeadc. tomada e esa- ~ hd.paaa. DO SOdA, de
•pet1 has asMa les -asesas. £
~ .~ - ~ Ile pan «Sae ,‘~-
ele da rase hin que weat -Vtru¿e poza ie.~&~Ino tea, puabla.
- . res srtma<
lisa su media pwa4 M jalo — -lies sesto dice: <Adiado iSoc—4 -
saL. La es LII. U elsAstee Ial Zata- psis. aSsflata a tudepasdianas. 5.
viet esa Medusa le babee ea ¡a Lar- - OsUda tale libertad. ¡<e bar piurAgasta e lea seis tus le tus se dadas - de asusta Silo ea sueste-. La.
aneas miles» miles de edudadasea, Le sUdad se alnada del pak Esa retid,
su SUc ml slflltc’la -Pdn esa me- --- ~uan.a de la sasilfis selarde y t
— que ce le hubin Sea Usada de- ut~ oea tUrnase al atleta, la —.
aselada aeaplacIén. Iesaja~ - muadó., U asesas sude. las des
lumbre en — lomera pelabas. No e ¡¿ges sobas-les. Capitule errado.
sea eso. be era reo, - - Lottnso IOP aAaCnO. -
lugar y su prImado a;iLráiaia lntencl6n
~ zafIa chulería de qu>~nes quIeren ca-»
lar de socIedad á loe españoles por te
acción de meses o Por las metralletas y
las bombas en acción.
¿OIJ¿ democracia dehmundo ocelden-
taly libre’ hubiera soportado sIn inme-
diata descallflcaclán el espectáculo. In-
moral por InsólIto, de unos partIdos quedicen querer la democracIa, pero que
hurtan su compromiso de defenderla enla guerra contra si .terrorismo? Sospo-
chasnosaue ninguna, nl siquiera la de-
sencantada Italia Podamos el pasado
viernes que el terrorismo fuere ence-
rado como lo Que es: como problema deEstado. Pero para ello se necesItarla unadiaooalclóst de mimo y de cag4rltu a la
que nuestra clase gobernanta no perene
cepaz,de acceder. - -
Hay un -dato obvío de mala concIso-
cl aunque de concIencia mal emplazada
en el espacio y en la hIstoria de las cul-
pes. Nuestro Gobierno, digímoelo, anas-ira un pelígrosialmo sornolejo de IlegItI-
mIdad del que no acaba de levantar ca-
beza por lo razón de qn. ocaso sin ea-bes-lo. echEs consIderando Silgas y ca-
calas de valor pertenecIentes al it,de Ja lzquleide. -
Pensando el GobIerno que está
so. como las izquierdas dijeron h
ahora, se IlegItImIdad de orIgen, se
por vI~
recído a la IlegItImidad elení
Pues bey que ejercer amias de cl-
contra <a guerra del terrorIsmo. ad~q
do cualítatlveniente los recursos ‘u
medIos a la s.alldad Miles el.
manante desafio.
No ¡seremos seguIr así un
sigilo gritamos ~b
Sólo los muertos del toros-lamo ~:
cumplir e le perfección, frente si 1
rlamo. la consIgna de serenIdad 1’
turbebie. SI estamos en guorradonan a. vayamoo a elia con ladi
consecuutclea. Todo entes que
dia a dio kiwlmkndo cosi aang
las Soirdaunocutola ea
liben. Vt~¿5Xrt4~’&Z
firmen y orden pwquó
mos la denicoscla, Ii sanlda4
liberta
¡
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Nl al CoMerme. pan.. le sabe, rs.
sca desale le mes gaas puede dciii
le hace-. al a a peadille. de pulafio.
sasaeCe de ~a’adUa pee al saí~
a le deuecraels — — debate, taeh,
ata a lea tune-Setas en sien asnina.
155. 5 sup e e o. Pise. vldealen,enu
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~1tASLAS BOMBAS DEL DOMINGO, EL
rERRORISMOITELEFONICO DEL LUNES
kw
a estratqla terrorista ml— ago~, . mije mi’ > por medio, de fulas. abra.. aoln-e artefacto. n-
e acaba en un solo tneb de sedee.. «tuina- plodvo., npu..tamusmte colocadas en medios de
tt Su condenable ¿¡cada me sicana por la cern- transpone colectivo. En la fow Inferior el púbfr
‘¡nacida de urnas y en.. Bupca& d la Jornada co huye de Ja estatUa Sur & autobuses al cono-
él domioge, Salean mignada por ha bou- — — da ellas. La suaspmasId. de ¡ca servido.
as,y dala del udhado,ael Nortecoé la nuasrtCj’ del Mano y la psIcosIs de alado fuercuila as
tcuatro.aMdanadSOtt.,~prervobhape~ ¡anota dominante en lm-maáaaa de ayer.
r Madrid la a~cddm télrogista,’ PBVá ua~a~ám4 AspI ¡pMoeuacId. s-~ ¡‘tinas del Interior.
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0. CedEn. LOCA ¡si TUIS
Taus’. — Can u Isaelsa
Peás de WEUC
—t
m0g rogie caL di REAL
¡ Ledage 58303 EALLUTE
— ~-—1 y Tan U51V10
Senas, a~4e. ~ iá A
ES UNA PEQUEÑA
GUERRA TOTAL
hsa.-rts.nes he,-, en sueSte adición
- dA mann, el annentorio aiUor~l
que pubhcensoe eyu boas, es of
número .xaraonf¡así, sebre el triple
ese-nielo lean ata arcadio el domin-
go en AIwlrid a primare liare da le
cenit. Por 1. non,e¿usads reducida
afición del número mnrauddnsIo
son mnúbn. nuestros l.ctorn, npe-
e-sa¡mrnhe los de Jatee. de Madrid,
e los qu no ka bj. posible eeoocnl&
No una vez, nl dos. sino con rotunda
lnsistecia. y no indiciarlamente. sino e
través de sus portavoces. ¿a ETA ha de-
clarado una guerra a Espafia. Y un con-flicto no deja dc nr tal pos-que una de
Esa partes se resista a aceptarlo. Por
Inadmua>ble ¿we resulte hay que <«cono-
corlo: ETA ha declarado su pequofis ytísica guerra a Espafia.
Les características de esta pugna no
Seo las di Ii lucha etlbvMOifl y <«yO’
luoloasria, que se ma adaptacl6n de la
vIeja guetrma a frs modernas circuito-
tandas socIales y técnIcas, porque, en
tal caso, estaria dirigida hacía ctfttlvoa
presuntamente milItaras, 8e tate de
mía guerra total. Las acciones de ayee
en el aeropuerto dé Barajas
etaciooes da Atoche y de
ce han dirigido, fuera del Psis Vasco.
contra la población clvii lndlscrtmina-
demente. Tales accIones. auuncledas
previamente y reIvIndicadas pee le ETA.
desnuestran que ce ti-sta de una pierre
total. No es un problema de efectivos.
gte son reducidos. ni de m6vllso. que
son desnenclales: el problema es que la
ETA moviliza todos su. recursos, tota-
lltarlamentc, contra todos loo flancos
de su adversario y sin respetar ninguna
nenia, nl elqulera la mdi geSdos y
elemental: la del derecha de gentes.
Cuando mm grupo lwmano. grande o
exiguo, se mcienn con que otro ge-ti-
po le he declarado une plena total tio-
su que tomar conciencIa de loa alguien-
tse hechos;
1. No sIrven las operaciones ret6rl-
cas de afIrmar que no pasa casi nada.porque con ello no se detendrá a los
egresares y. en cambio, se anularE si
Indignado espíritu di Saetada reapuce-
- U en loe agredIdas. Hay, puse, que de-
Jano de palabras tranquIlIzantes y poner
es, pie a lapSa con todos sus ro-
wsoe, -
1-
U No oliven las-canípefias de días- ¡
slóei verbal.
atrocIdad de
la Invlabilidad
la negrura de
¡ total no se
quesís.
resaltando la magnitud y
los crimeneo cometIdos.
de las reIvIndicaciones y
las metas, A un agr*s&
le desanima con cate.
3. No sirven íes condense y repulsas
porque nl Olqutera arañan al agresor y,
en cambio, pueden producir en los agre-
dldom la impresIón de que han hecho
sIgo efectivo, cuando no se así. Contra
una agresión total hay que luchar total-
mente, - - - -
4, Frente al tenn-iimo no sIr-
ven las concesIones polítIcas. En
la ComIsIón Co¡uwtuclonal del Con-
groso se dIjo por un portavoz del
partido e el Gobierno que, une vez
aceptado el concepto de .naclortalldad.
eno> artIculo 2-’ de Da -Cocistltualón, la
ETA renuncIaría e la violencIa. Y se dijo
algo parecido cuando se otorgó la pro-
autonomía al País Vasco, Pues b 1 e n.
- cuando el Estatuto Vasco ya es casi ura
realidad normativa, la estaleda de le
guerra total subo mi peo más, ver-
dadc,-umente espectacular. - No estamos
contra lee autooomnles regionales, el
cante-ido; pero es evidente que la ETA
las desprecia, -
5- En suita, pera un agresor tOtal flO
hay más alternativa que - a la vIctorIa
DETECTIVE
PaSTADO £35> A. MAZJI*
0,-ten y Oamet, 13 TIBittt - tUSaN
FRENTE A LA TOJA
SAN VICENTE DO MAR <U Greve)
— vende usenifisa wcp5adad, chalet 500
SS, galeSa UO0 mt aompietamsnte si-
~ vallada es pleCa.primeflaIma li~e.
atesase panares~
BOLSA BE LI VIViEna dli es el
PA.. a,
polítIca total o la derrote <laica lo> -
Cuando se le concede lo utilizará co-o
un arma supletoria y como un éxito c~
cal. Ningún estadio intermedio será -
ficlente. EJ lema de una guerra total ‘~
.ott-doonada-.yporesonohayco-’-
pi-omiso posible con la ETA A Espa-a
se le ha declarado, por un grupúscuo,
ulla guerra total, y este reto no tir-e,
más que une rsepuesta~ la lucha lo-a
para lograr le par tras le victoria pS
soluto,
Nos dIrIgimos, en primer lugar, al On-
bIenio. Suya ea la responsabIlIdad 1w-
damental en esta ocasión, y suyos 7-->
los medios, Que utílice cuantos prec -e
sin renuncIar a ninguno, y que solW e
aquellos de los gua carece. A la ETA
no hay que buscarla en el centro de a
tierra, alijo en las cIudades y eii ci
campos de lapsa, cori medios có’- -
venclormelea.
Nos dIrigImos, en segundo lugar, a cn
pes-tidos pera que convoquen a sus e a-
&oe y e sise militantes a una gran ope-
ración colectiva, y para que insten e’
Gobierno y le lacilílen cuantos recursos
precias, a
Nos dlrlglmos, en tercer Jugar, a ‘rs
sindIcato. psa que exijan la colabea-
alón activa de sus miembros. A la ETA
no se la vence mediante paros de sí’
darided con les victimas, sino medir ¿
une ludie operativa contra su sg-e
alón.
fleo drigimos, en fIn, a todo el p ‘e-
blo espeflol. Frente a una guerra tc¶a~
hemos de nhovlílzsrnos todos. Duen
silencie un información o denIegue ui
auxIlio será un Smpllce de la apee xi
¡ Eepeeunoe gas el GobIerno nos cor—-~
que a todos para vencer en esta huc”a
que nos esté siendo impuesta, y q -eDIOS dé sus lnstruccionea a todos. ~
cítiso e loa medIos dc comunícaclónd
¡ para, solidarIamente, contribuir a libe’,-’
e Eapefla de esta sucia e implacab e
guerra a la que hamos de respond’-’
limpie pero <abel o inexorablemente, ya
II
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L/ MEDITÁCION
la fotografío situado a la derecha
esta -r~eas con plena conciencio de que es
70 f~’. --n atroz que amorgará el desayuno
nuec is lectores. Lo sentimos, pero tene-
QS cl SIC deber de hacerlo, contribuyendo
en - medida de nuestras posibilidades, a
-Dr EO memoria del mayor número posible
~ seres humanos ci último y quizá el más
e -nundo de las crímenes de ETA, el
:ses¡noec 1 sangre fria del ingeniero jefe de la
n <Icor de Lemóniz, don José Mario
Ryan Estí do, bilbaíno de treinta y nueve años,
casado y con cinco hijos. Los dos mayores
aparecen en lo fotogrofia inferior ¡unto o su
r~dre, doña Josefa Murúo, durante (a multitu-
dir~eÑ manifestación del jueves en Bilbao paro
~ inútilmente, la libertad del secuestrado
ti 4
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Císwc-ton Guillermo tUCA DE TENA
D,ncros tI~L,-To,
Nijerí TORRES GIL DEL REAL
&fltrTofl~,
Santiago ARCOS BALLESTE
Francisco CIMFNEZ ALUdAN
ft—dseiI, 3*511 lO y SIsee seflaeeJdsá, 33sf ces
nn~s,nl~- zas sea.
*,nt-1cto,..t, a 0 y SS 155*a~. e
~ •ss- ,.s£w.A..,t& ¡es
Condonaciones
Si alguien use obligado un enérgica
párrafo inicial de condenacIón del ase-
sinato del Ingeniero José Maria ftyan
~VrAmlUtar-
delo por escrito, oon
ajAs graves que pueda Ima-
y dolo por leído, Peto sin enga-
ff~ae en cuanto a su eficacia. No valen
estas condenaciones, estas repulsas.
pta nada. De nada han servido en
tantas —¿cuántas ya?— ocasiones ante-
flores. Y para nada van a servir en ada-
lan te.
Tiempo es, en cambio, para procla-
mar del modo más, rotundo y directo
otras condeneclones. La condenación
qn - merecen muy cumplida y justa-
mente, en primer lugar. las pealamen-
tartas que declaran sus repulsas, algu-
nas cte sospechosa ambigúedad.
algunas de pura Idiotez, a rsIt de sda
uno de estos crinienos, pero que no so
deciden a afrontar el terrorismo neta-
blecíezido la peaza de muerte para cutos ¡
terribles. despiadados, inhumanos do»- ¡
tos. ¿Para qué sus declaracIones conde- ¡
astenias? ¿Qué resuelven? ¿A quién ¡
consuelan? ¿Qué castigo legitimo esta-
blecen para el delito? ¿Qué orden jurí-
dico perturbado restauran? ¿Qué convi-
vencia social garantizan? ¿Qué
autoridad defienden, qué libertad pro-
tegen que no sea la libertad espantosa
de los terrvr\atas?
Condenación absoluta y Justa mere-
cen también —sin posible atenuación
después de tantos asesinatos— todas
sos grupos vecinales, esas mease mu-
nicipales, esas z»anlfestaclones popula-
res que vitorean a loe crImInales, que
lee dedican, .1 alguno cae, funerales
encomiásticos públicos: y que para
mayor Indignidad de la Ley, del tetado
de Derecho, de la democracia —cuya
traducción no puede ser Jamás la anar-
quia criminl—, también gritan públl-
osmente insultos a lea Puertas d. la
Policía.
-Condenación igual —¿por qué no?—
-cuantos tienen oportunidad de influir
en la opinión pública en discursos oes-
etites, en conferencIas y en artlciuim. y
con poco o nulo sentido de la responsa- ¡
bilidad difunden Ideas de justIficación ¡
--o de explIcación a razonable. de motivos
que puedan tener ciertas minorías re-
gionales pAz-a que hayan brotado en su ¡
- seno —plantas oisldltas -que no se in-
tenté arrancar a tiempo— las grupos ¡
-trlmlnsles.
-Condenación, muy especial en este
ceso, a cuantos grupos y asociaciones
- han estado exacerbando, can lemas eco-
lógicos irresponsables, la violencia.
corno recurso aplicable, a’ -la protesta
contra una central nuclear. ¿Acaso
ahora no sienten, ante eL,cadáver del
ingeniero Ryan. ninguna sombra si-
quiera de remordImIento en la canden-
cia? - -
Condenación, en fin, de ose fabuloso
error de una táctica gubernamental
obstinada, pese a la prosecución de loa
asesinatos, en responder a la apabu-
Dante. violencia del terror con unas in-
concretas, resignadas, vagas e inanes
madidas do contemporización politica.
¿Qué vidas humana., qué seguridad
pública. qué orden ciudadano, qué
prestigio de la autoridad se han sal~
vado así?
Por mucho que averg~once. por
mucho que Irrite reconocorlo, éste ea el
contorno en el que se desarrolla el te-
ncnIsiiio-Sui-OI norte da España. Este os
su clima propicio, Este — su ambiente
favorable. Esta es la más dramática
realidad nacional.
Y ante esta realidad tztnenda no
pasan ya de ser tristes palabras de lá-
grima secas. de penas vacias, las tópí-
cas condenaciones de los asesinatos y
los asesinos.
La solución tiene que ser, por fuerza
y por lógica, otra. La solución la tienen
—porque os su del».,- IndiscutIble y más
se su Insoslayable re.-
loe rudas con repre-
sentación perlamezXZ,la y el Gobierno.
naturalmente. Elias son los obligados a
restablecer, can firmeza, todos loo vala-
res de -It convivencia que destrotan a
tiros las metralletasde los terroristas.
Porque sólo en un sentido so puede
admitir que la hacha contra el terco-
rlsnto sea cosa de todos: se decir, de la
ciudadanía entera. El- único sentido al
que nos referimos es laconvocatoria de
un referéndum nacionaLpara restable-
cer la pena de muerte para los crime-
nos ten-orlataá. ¿Duda alguien hoy cuál
seria su mayoritario, demccrtuoo, re-
suflado? - -
Nueva políticaInteramericana
Ray que apuntar en el haber de la C.(Organización do Estados Amen
e oomprcmnlso de Perú y Ecuadw
mantener la paz en su ¡renta lA
grado por loe cancIlleres de la o’
sacada Interamericana tie4e una dcci
Importante virtualidad: 1. del hecho
al. — adelantar un punto final ea
¡ doloroefsimo suceso que duraste -
¡ dha pasados protaguzdzaron das,
ase de nuestra estirpe, y la del
ondo de la mediación, La CM, A
efecto. aparece corno potenciada a
capacidades desde la premisa de
-coherencIa mayor y de una enlices
claridad en la nueva politica de
blngton con los pueblos del grande
rerso y complejo mundo amedS
Cuando el especie central de -
rice comparece como escenario
presipn descarada —ideológica %d
planteemlsatos formales y
en el plano de los propósitos fwS
la OEA ha sido capaz de bloquS
aparición de un foco bélico cuyaS - -
tantee, de haber sido dejado a Sal’
en nada babrian beneficiado a l~ --
tendientes y en mucho habría d~
los Intenses comunes del ¡riteran’
nismo. -
Un conflicto bélico latera) xmo
ecuatoperuano habría oscurecida
seguir. los perfiles reales del Y
que suscita esa nueva suerte de ¡u’
monroismo, tan propiciado P0errores, por las ambigiXedadOS i Pr.
tAbla de la Administración”
del presidente Carter. Mo’
verso y por delegación que %
Cuba: América pata el o
ifista.
CWi Reagan en la Can Slaw.á.14 nueva política de WashÚlgi”’a
ayudar a los amigos sin exigir 15 -.
biaza de Impuestos ideológ’~’~’ ~
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Batán muy polItIzadas; no oreen que el próximo presidente tenga el pelo tao
bOnito. -
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AYER EN MADRID, BRANDES COlAS EN AUTOBUSES Y MURO
como se hablo anunciado. los trabajadores del
Meiro madtdeño realizaron ayer un paro de veinticuc-
‘~ horas, que se vio interrumpido durante las horas
~z-¶o,en ~pIicoci6ndel decreto de servicios mínimos.
Los estaciones permgn~cieron cerradas desde las diez
~mañono hasta las cinco de la tarde y durante
ESOS horas o Empresa Municipal de Transpones re-
<orzó sus lineas, especialmente entre la una y las cua-
A-
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tro de la tarde. En las paradas de los autobuses se
formaron grandes colas y el tráfico rodado, sobre
todo a primeros horas de la mañana, era en Madrid
más densa que otros chas, debido además a los con-
d’:iones climatológicas. A los cinco de la tarde eran
también muchos las personas que esperaban la aper-
tura de las estaciones del Metro, que, a partir de
las nueve de la noche, dejó nuevamente de funcionar
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MipueI TORRES GIL
MA por la baja Edad Media álgunas ejecu-
olones tenían una ferocidad Incompatible con
loe contenidos morales de la persona ñu-
marsa, por mínimos o reservados que estuvie-
ran. Aquella sjeoaclón, que consistía en atar
al condenado al cadáver de otro para que se
extinguiera así y que asistiera al pudridero de
al mismos lado dolo que ya estaba pudriár>-
dos., ma 1-sa Waldo a la memoria la Npótesie
de un error que pudiere cometer Leopoldo
CaNo-Sotelo. Es. error consistiría en aceptar
ser atado .1 cuefpo de Suárez —so que seSama ocatinuismo— .y así pudrirse Juntos.
En esta aseveración no hay otra cosa que
análisis. Todo lo que srs elcuerpo, el apa-
rato, los cuadroe —eij su mayor pafle— del
- euoredaMo, o de lo deseado por Suárez, ña
aldo ajustldado con le dimisión del antiguo
más NI las finanzas, nlgandes tortas parlamentarIas, nl el contexto
dirigente Internacional, nl los regIonalismos
más poderosos —Catalul%a. País Vasco, As- -
daluclsyoallcla—, ni grandes sectores
-mayoflhaflóeda opinión pública. nl la mitad de
las familias pqIltlca do su propIo patudo, os- ¡
taban con Suárez. La Corona —aforiunada-
mente— estaba en su sitio, en el alejamiento
claro del dee~aate do Poder en el respeto
completo a la Constitución. Jote era eldro, Y esto es lo que no puede continuar, so
IlE TENA
DEL REAL
St st uu.ur-nw.
Santiago ARBOS BALIY,STF,
Franela,., GIMENEZ ALEMAN
T2LEPO~0
It,,, Tílinía Su Ii lO y 5’: ‘4 -~
•,*~u.t ante es
Ad,.S,,,.,,adóflt ufl 30 20
sacI~Ie-a 553 5030? tn 333
~a~42
La tronlora
Infranqueable
La tarde de ayer volvió a verse man
chada de sangre. Y no vamos a decir
“de una sangre clíferente’. porque no
hay dife,eotes clases de sangre, como -
no hay violencias buenas y violencias
malas. como no hay injusticias acepta-
bies e injusticias intolerables- Cuando
la frontera de los derechos humanos se
cruza, hágalo quien lo haga. se ha en-
trado en el terreno de la inhun,anldad-
£sté sangre, además —la de un eta-
vra, der~iflada en Una Comisaria—.
llega, para colmo, en el peor de los mo-
mentos: en el que una sociedad parecía
unida y unánime contra la violencia cje
loe terroristas, en el que una saciedad
respondía a loe asesInos con las manos
limpias de la libertad y de la justicia
Ño queremos —no podemos,
además— entiar en el juIcio cte los de.
tallos de esta muerte, que Investigará
como ea debido la Comisión correspon-
diente. Pero - si qudrernos proclamar
que errores así no quitan, pero el en-
turbian, loe argumentas y razones con
los que la sociedad se opone a la violen-
cia.
Es cierto que, al parecer, se trataba
pena do que el señor CaNo-Sotelo acepte ser
atado a un cadáver.
CaNo-Sotelo ñ. tentado a Fraga y le ña
ofrecido promesas y vaguedades que, en la
política, es puro humo. Parece que tiene,
como Suárez. los votos catalanes (PIjOI y
ROca 1 Junyent defienden lo suyo desde Ma-
drid). Los vascos podres abstenerse. Y hay
que Ir a pescar truchas en al río Mixto. Ya nl
siquiera tiene a los andaluces, aquellos votosque alcanzó Martin Villa con alevoela y noc-
turnidad. Esto no sería alcanzar una eslstes¶-da pamlamentarla. sino retoñar. -
Las dlflaihados para que el candidato apresidente pueda hacer -un golpe de timón-
sc.i claras. Tiene que montee en el territorio
pantanoso de su partido. Pero lsbóri —
con ose berro hacer otra figura y sspn lo
velloso do lo adjetIvo, y ensanchar el terrItorio
de la derecha democrátIca, y escapar de los
que han patentado un centrismo pera su uso
y no tienen oto bagaje y otras soluciones
que su butaca en el autobús. Pero para más
Inri el autobús tent una avería gorda.
Leopoldo - Calvo-Sotelo no suS, ofrecer
-oostlttulsmo que es cosa dIferente a 00011-
atildad. No puede arafiar votos feamente y
angustloeamente o salIr prbcshtsment. por la
mayoría címplo. Sínceramente, no. debe
aceuar ser atado al cadáver político Stuá-
rez.—EmlUo ROMERO.
1
de personas violentas y responsables de
muy arlas crímenes contra el psis
Pero la sociedad tiene frente al violento
un derecho: la Justicia. Mas tambiér>
un deber: eL respeto a su vida y sus de-
rodios, salvo que una sentencia judi-
cial emitida por loe Tribunales decvf a
recoz-táflelOa. -
Ea cieno que el asesino en cierto
modo parece renunciar a la humanidad
de la que forma parte. Pero también lo
es que nadie es culpable hasta que asi
lo ha dictado una sentencia, y que no
hay ninguna ley que permita la muerte
ni el mal trato de un presunto dcliii-
cuente mientras esa culpabilidad haya
oído estudiada y comprobada. No de-
fendemos con ello al delincuente: defen-
demos a una saciedad que sólo apli-
cando sus leyes con rigor puede
enfrentarse al delincuente con la ca-
beza alta.
Cuando hace pacas días la jerarquia
eclesiástica chilena excomulgaba a las
torturadores lo hacía porque el tortura-
dor se pone en cierto modo a la altura
del asesino, al violar la dignidad delhombre y atentar al orden,queridO por
Dloe.
La saciedad tiene otras armas contra
el delineuentO~ la Justicia, si; el rigor
también; la violencia áin medida
nunca-
Un grave error, en reeumen. para
nuestra democracia. Un error que llega
en el peor de loo momentos. Un error
que ~dsbemoedenunciar si queremos
tener autoridad moral para denunciar
las videncias asesinas, Un error que
será necesario clarificar y reparar Por-
que si se le echase tierra encima, la a”-
cledad entera se haría responsable
de él.
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Pequeños relatos
Un cuadro y un cadáver
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COMPRENDEMOS la an-giifiti&. t&fl humana,
- ~ lora, que impulsa a la
~miIiadel secuestrado capi-
- tan Martin Barrios a desear.
salvar su vida. que te
, ~si6il y los pediódicos di
fundan el comunicado
h j. EtA- Comprendernos laingustia y nos asociamos.
raWSrBmCfltC, a su descape-
rado dolor.
Pero en nuestro opinión y
con procundo respeto a la -
que tengan las demás, no se
í~~ta difundir cl eomuni
sdc porque no resulta 61-1-amente posible nl el sometí-
O siento a un chantaje
“ stinai. ni el pacto, en rda-
‘1 ijna de sus formas, con
a ~njenes.en continua y 11*-
gante violación de las leyes
y &. loe derechos humanos,
#eade~ destrozar la con-
,t.eecia y la estabilidad na-
Ériales por la sistemática -
aplIcacIón del terror, ¡n-
da ateniéndonos a la más
•- éi~ypragniAt1cadelas
dtadse, pensamos que la
famosa huniflación que
¡¡elfos aceptar la condi-
ción ahora ~jet ETA, no so
ndjar nada. Mahsna. el
1- Meucetrado seria otro y vol-
It ee’lassernoa demandada 1.- -
1- llnuación de este deepia-
al So juago. En él sos mete-
e lÉre, wz~ ingenuidad In-
. ~vlpahle si es publica-el
Is liInlcsdo de los ten-oria- -
u
•. ffTA no pretende ganar
ana baza propagand!ettca
Sn una amenaza de aseol-
lito- Entenderlo así seria
superfIcIal inte reta-da las weaa PflAnobusca propaganda, busca
ma damorcea demcstraotón
~ fuerza, busca el público --
&i~ *tiepaien~ de la tutorí-
Ni ltd~Yssto tiene mucha mía -
SO filtsaee, y es mucho más
la <me, que una baza de pree-
y U¿I~ L’U tiene una vIeira
to tPrw.didaysirue en ella.
bu ~ SCtuai líder de la opcsl-
- lo Planteé claramente,lace años, ay, el Congreso
~osin Protestas de lea
4dtadca del partido enton.
es se el Fbder- pero la ei
tfloldn no ha mejorado
hde aquellos días.
Abon bien, en este caso, -
905a en los precedentes -
~ Nlmens~ deplorablee. Be -
no resPetar todo Intentode feacate o liberación que
• los familiares
u ~¿~n Pero cualquier
HUELGA EH LOS TRENES
galidad sobre los que se
asienta el Estado de Dere-
cho. Una Vida humana es,
sin duda> un bien absoluto
que merece entera ciefonsa.
Sin -,rSaz-go. el L,meti-
miento al chantaje coloca en
el otro platillo de la balanza
la defensa, igualmente con-
elderable. del conjunto do
vidas que componen la so-
ciodad, cuya indefensión
quodaria sentencIada al
aceptar la Imposición de loe
torronatas.
No e. debe, pues, difundir
el comunicado, porque po-
di-la lesionar el Estado de
Derecho; nl siquiera, como
ha arnmclsdo televisión, a
modo de contrapartida de
una liberación realizada -
antes. Eso suavixa lsá cosas,
pero sigue siendo dar la vic-
torta a ETA en el pulso que
1. banda terrorista le-te
echado al Octist-no- Si el orl-
iliOn - llegan & COZiSUBWfl5,-
no alcanzarla rssponaabtli-
wm~npor-nagama
la publicación del oomunl- -
cedo La dala responaahill-
adala que recae sobre los -
autores del secuestro. -
La otra responsabilIdad.
la de articular un auténhlcóy verdaderamente eficaz
plan de acción contra el te- -
rrorlsmo, von rigurosa apli-
cación de tedaslas medidas- —
lsglsht±vasy policiales que
asan liáitae, es materia del
Gobierno. El Gobierno —
quien debe defender del te- -
rroriaizlo A la nolón, y hay
que reconocer que el minis-
tro Barrfonueva y sus cola-
boradores están actuando-
von valor y eficacia. Aunque
pez’ ratones que se nos esos-
pan se conoeda a la banda -.
terrorista ETA en ‘esta ca-
alón una boa de victorlá.
[JNA huelga, para mere-cer la comprensión o el
reopeto de la opinión pública
—pues que las actuaciones
adminIstrativa, van por
otras cauces, aunque no
deban desentenderee de
éste— tiene que fundamen-
tarso en alguna razón
cierta, ya sea una evidente
InjusticIa empresarial, ya
una reivIndicación de mejo-
rae posibles. ¿Se atiene la
obstinada huelga de los fe-
rrocarriles a alguna de estas
rezones?
dlffcll. por no decir imposi-
ble, encontrar justificación a
la huelga de los ferroviarion,
- Sobre una empresa nado-
nal que pierde cientos de
miles de millones, ¿cómo
pretender ni aumentos de
plantilla nl considerables in-
crementos de salarios? En
esta empresa no existen ac-
elonistas que estén perci-
blondo suculentos dividen-
dos. Lo único que existe tras
ella son millones de contri-
buyentes, cuya carga tribu-
tas-la se torna más pesada a
medida que consigue Incre-
montar sus ingresos de ¡nl-
noria de ciudadanos que tra-
bajan en la Rente, pues
minoría son, aunque sumen
más de 70000. ¿Por qué
van a mejorar cuantiosa-
mente sus wndicionesbbo-
ralee estos trabajadored a
costa de lo.- demás? ¿Por
qué- van t resultar sal privA-
La Rente es una empresa
nacional que se mantiene en
-continuada - y creciente si-
tuaclózy deficItarIa, cuyas
cifras alsasa, en su úitlmo
presupuesto, la enorme
suma- de 200,000 millones
de pesetas, que pueden si-
cansar los 500.000 ~n pocors. déficit -como-
uslidades ante-
riores— aa-debe, en su
mayor parte, a -la Ingente MUCha míe lógico y plata-
-planwla de hrrovlsa-loe que - -~ i-~ M’~ ~
manUeno. acrecida. paulatá- - ....~ o~>íu intei-oent¡-os ~e
-. la Rento— propusiera un
duce. al parecer. a Uemrn plan viable, no utópico, -noInsoLvente. do remalelscldnqUe en bfras redes teLfljv.a- de -la red y de loe servicios
¡las europeo es va z-edu- - con finalidades ciertas de re-
piando el personal. Y se ha- - ducolón de las pérdidas y
llegado sal -a la tei-raotán con~~án de mayor pro-
80 QUe 100 005155 ~ ductividad. ¿Han hecho
representen hoy un 140 por ¡js~ eot’j~ serio, en esto
lOOI da ~ ~ - sentido, los convocadorsa de
~t$ón de loe feroosrfl~ la hUelga? -
- como Porque si no-se han plan-
SI OOflSIdOI’BWCIS, toado el asunto desde esta
obligado, ‘VIS las e~gantse- perspectiva, sí ¡o único a lo
~5 pérdidas de la neme no ~ están decididos es alas paga ningún onloqus- ejercer ¡a ¿¡ura -presión da
oído m&,ensa una huelga que agravará la
situación angustiosa de la
que las Pa¶~l. por vía cte Rente, entonces su huelga
toe,. ¡a VI5~ contribuyen- es Injustificada y de eluci-
de lo que se- nada agz-eswklaó contra un
mejantes cifras significan conjunto nacional cuyas go-
SC MU fllattldfl, resulta mUy neralea dificultades econó-
- rolas no son menores queAnt’ las de los ferroviarias y no
son tampoco despreciables
en una justa comparación.
__ Undudowftsdam2~,yportan o una crisis econá-- DItOeter
SAIbdhaetene -
¡ MIgual Tonas, Francisco Glmáñez-M.na.,, ~ >alo tan obstinada revela, pcI-
- Dañe Vacas. Raiae~ ea Gongora ysrts d5~s sindicatos, dos
gravee~ ifa abso-
luto desprecio de la solidan-
JUAN MANUEL GOfIZALU-USEDA dad con otros trabajadores y
una bccl,otnosa Incapacidad
~ Cfl3; AflftOOO Psqeenel: 0h51 COndO PIt~56C15W lSrta~ de estudio y de conac&miento
Sal:, PublIcidad: Luís Escolar, CIrsulaol6n~ Gonzalo Toraño de la realidad económica,
TS#ansa CetrOs Ot4o Io%sen4cies>- ¿35544$. oséczs ,, 4353 P~~e seria absolutamente
tas están Xjugancto ala
- política sobre esa ruina Sa-
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[ASELECCIONES DEL MIEDO
ETA que veinticueteo bares aSes racoaeqsdabs votar a su baza
repí-eseefedo por N.a-vi Bate.., iafvoducI. ayer, o ¡revé
llenado grupo .eMeadeku—, — último y desesperado factor
tesestebHhzocidn ea la campsA. electoral vasca. Ante l.< loo-
<We Ojos de uno de sus halos, el senador socIalista Enrique
par Guipúzcoa a — puesto desde el que coostríuir
concordia, ea asesinado a tiras es su
y como reflejo la escena dLU¡OJO por
h¶% p~~todisto. El clima de mIado que ETA. 1. banda terroriste
~t WlttOi?quj~~ ha impuesto en aquellas provincias, invalide les
CWdkiOy,C, normales en ias que debe deserrollorse un proceso elec-
1595j lib,5 Ante la gravísima si talán planfsoda, ABC refleja en su
~dit@nvílo indígnacién rr .1 terrible crimen y también la necesidad
‘mt57 la crispacide. s Itero paro la serenidad, para mantener los
‘E~7IOs lern,laóes y actuar cae máxima energía contra el terrorisme.
en página 15 y amplio información en cuadernillo Central.>
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FNIIIOUE Casas, cabezapor Guipúzcoa
~eFS~1~-’~~ en las eleccio-p~ra el Parlamento auto-
~,r~jC<~vasco. era asesinado
,~ el ea~a La víspera habla
ETA los votos para
wrrl llaineufla Loe hechos
r~ a~l y los hechos, en esta
acaslón. hablan por el
ri~fiOS- No es la primera
~ que ETA. en campaña
o e~CtO~1t asesína a un can-
--tdalo, direotarfleflts o a
rsv~R de bandas paralelas.
c,ndirI~los de UCD fueron
~ainadospoe- el terrorismo
eparatistA y dirigentes de
A? Pl) el l’,tiR Vaneo fueron
racrtos también por loe eta-
cras.
flLtezrc,rish)o de ETA no
-Dp’-rílona a ¡nadie queLVO en sus labios, en sus
rropOSitOS y en sus progra-
zas el nombre de España.
tanto le da <pie sean politi-
an dc izquierda. de centro
~uede derecha- Lo que el
~ae,onalismoradical en
urnas no perdona es la allí--
mación. directa o Indirecta.Úácitao expresa de la unidad
cípanola. El asesinato de
Enrique Casas amplia a la
guierda socialista la nó-Éa de loe muertos en Vas-
Y sugadas en la afirmacIón
de la unidad de España.
S Muchas son las proccupadas
• <stuideraclones que merece
su última efusión de san-
• gte ere tierra napa y a
y un dc un naoionailsiflo
~Érumentadopor la ínter-
k racional dcl tenor e I*ieoló-
r. gúmente municionado por
d fliUxlsmo-ienlnismo; por
~Wunismopuesto en pie
~ guerra contra todo lo queÉta a los intereses exterío-
rs de la URSS. Merece ser
¡~J1Itado en este sentido, y
flsdepasaz-aotrosntre-
a~ el hecho de que el ao-
~~?TflOdel Partido SocIalista,
~representabapor Gui-
parlamentarIo ase-tfl5dO. se ha definido ya en
Meninos casi plenos sobre
fiacesaria continuIdad de
: ~4l*i2tenla OTAN,
~EROla más seria e lii-
‘mediata conaidoraolón
~~alescita este horrendo
* ~~enea basta donde son
~P’*114flahora unas aleado-
~ ¡U ómlces libres en el
~Psi
5Vasco, ¿Qué libertad
de ~itIC&es posible en modio
Un clima de terror?,
~CUÉlesson las opciones
-~~lee y prácticas que se
a loa votantes que
a ~4~fra«anla bandera del
M ~ ~~rOPuO5
dO ~ E~ prh¡~ político de la-
asesinado por los te-
rrorintas; otro ETA. obli-
gado os resulta decirlo, tea
respetado hasta el momento
la vida do todo político na-
cibnaliOta. cOmo 5~ en una
cínica economía del riesgo
estuviera esquivando la po-
sibilidad de que un día se
abriera una guerra civil
entre loe diversos «abertza-
lee, vascos. Entre los «aher-
traína” de izquierda y los
.abertzalos” de derecha.
E L riesgo y el peligro enVascongadas se en-
cuentra injusta y antidemo-
cráticannente repartido.
Constriñe a unas opciones,
acosa a unos partidos, pero
deja a otros libres de riesgo
y exentos de cargas, si bien
el referirnos al PNV no qui-
siéramos generalizan frente
a la ambigúedad de algunos
de sus dirigentes se alzan
también posiciones claras e
Inequívocas de otros.
LA ineorporce~ón de la iz-quierda ,jociaIiet~ al
gravamen de libertad im-puesto por ETA en las elec-
ciones vascas se acaba de
producir ayer con el asesi-
nato del señor Casas. Hasta
eso momento el grueso de la
carga había recaido. electo-
ralmente también, sobre las
listas y sobre loe dirigentes
del centro y de la derecha.
Ha sido hasta ayer el voto II-
boral-eonservador el que
inés ha padecido los acosos
de la izquierda .abertzale”,
cuya punta de lanza la cons
tituve ETA y cuyos gen4ri-
cos beneficiarios son los
candidatos nacionalistas,
LAS cosas ha.n ocurridoasí de manera cierta-
mente no casual. Esa misma
izquierda suscribió la idea
durante un tiempo de que
ETA era la punta de lanza
contra la dictadura, y al
No son las interpretaciones personales, sino las leyes, sucoordenado conjunto, las que definen los limites de la
libertad. Por eso tiene toda libertad el limite en aquel punto
donde comienza la libertad de los demás, a su Vez delimitada
por el ámbito de sus derechos, Y así, una de las libertades
cuya formulación teórica puede resultar más amplia, como
la libertad de expresión, tiene límites legales precisos en el
derecho do los demás a no ser injuriados, ni ser osiumnia-
dos, nl ser vulnerados en su derecho a la intimidad.
Algunas campañas de muy vario gtiero, han suscitado
- en el presidente del Consejo Geñerai del Poder Judicial y
presidente del Tribunal Supremo, don Federico Carlos Sainz
de Robles, la conveniencIa de recordar públicamente, una
vez más, que «la libertad de bxpresión tiene un liinite~ que es
donde empieza la libertad do los demás’.No necesitan sus palabras aval alguno de conformidad.
Pero debemos destacarlas aquí porque directamente se refle-
ron a una materia cuyo correcto entendimiento es clave para
el ejeruicio de la profesión periodística. Profesión que no nos
otorga en absoluto patente de corso para hurtarnos al ras-
-peto de la Ley y que tampoco nos confiere privilegio alguno
para sin cuenta de ella deslizarnos, y menos complaoernos,
en agresiones a las libertades y derechos de lo. demás.
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ariete capaz de forzar, en ea
dictadura, la puerta que
abriera el paso a la democra-
da No le apeó a la izquierda
de tata eonsideración el
hacho de que ETA lograra
asesinar al almirante Ca-
rrero o la villanía mona-
tr,eosa que supuso el aten-
tado de la calle Correo La
Izquierda no se apeó de su
estimación de ETA como
«fuerza progresista”. Y así,
aun establecida la democra-
cia, se constituyó la iz-
quierda en la inés enérgica
y negativa condicionante
parlamentaria frente a toda
iniciativa de los Gobiernos
do UCD para la eficaz perse-
cucIón del terrorismo. Se
arribó de esta manera a con-
sensuar aquello del ‘no cae-
remos en la trampa- Fue la
dialéctica sutil que justificó
el no hacer y el dejar me-
drar a ETA y a sus cliente-
las electorales. Se vino a fa-
vorecer de esta manera la
decantación electoral de más
de 200.000 votos «abertza-
les” de Izquierda, y el des-
plazamiento hacia las candi-
daturas del PNV de mucho.
votantes que creían, de esta
forma, cotizar una póliza de
seguro con$ra el riesgo te-
rrorista. Y, del mismo
modo, so llegó a afirmar que
— estaba ganando la batalla
política contra ETA. El
40 por 100 de abetención
electoral, mientras tanto.
era referencia obviada y
amortizada.
LA helada inhumanidadque Orlaba ayer el ase-
sinato do Enrique Casas ha
sido como la trágica revela-
ción de lea errores
- acumulado. por la izquierda
en la Identificación del te-
rrorismo. Ha sido el asesi-
nato de la libertad de voto-
Las urnas electorales se han
convertido en urnas funera-
rias. Nunca el derecho de
sufragio ha sido tan atroz-
mente pisoteado paz-a benefl-
cío de uno. y en perjuicio de
otros. El terrorismo separa-
tista ha hecho un escarnio
de la autonomía de los vo-
tantes no «abertasies”.
Pero junto a la Indigna-
etón ante el crimen habrá
que subrayar la necesidad
de evitar la crispaclón. No
es hora pan histerismos. Es
hora para la serenidad, los
templados nervios, la sangre
fría, y la persecución más
enérgica del terrorismo den-
tic del Estado de Derecho
que, entre todos, con tanto
sudor, con tantas lágrimas
hemos construido bajo la
Monarquía de la concordIa,
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j;:j.<”s1f1;lio ‘ti Púban rielji 0.00<’.’
it’- Itorrí llotasíjOiL S;ííít~
l<roiiaril n(a v<jntvo ~ioa Ve?-
uvas a la cooden:Wiiijt y a la
repulsa de la violetícia. del
erírneti. Aiiiiqtiú coO porctp-
tibies ciertos avahiCOR re-
-ciojíl es o,, li 1 í,cba con 1. ea el
<nr jani s no - f’s1 e n cvi> aten—
-ta¿Iorrin,3:,al den, riostrO
producido en cl lieníisferio
• opuesto al cute es babil tal —
que todavía tít violencia sj-
g,te cosechando viet irnos en
el País Visco
IN-ac a la clara arlscri~ión
política de flrotíar-ci no cabe
establecer. ni con veí-c’siynili-
inri ni con rigor alguno.
yii,>giin;, lí3potcsis .-e’brí. la
autoría del ascsiríí<trí. Si 50
cectibe. corno ahora lo ha-
cc-mo-e. al hilo de ja primera
informacíc,n dcl 5L1Q050 lii-
cho esto hay que apresu-
-ranso a señalar que ninguna
-cacián cielsy ndjnitir el juicio
-píen a inen te condenatorio
que rner-t~ oste crimen: J~r-
petrado en la persona de un
-líder político instalado pro-
gratn-¿ticarnente en la vio-
-lerieja
Cualquier atentado torro-
• rjsta, sea cual fuere su au-
tor y su objetivo. rsigr,iIica la
misma primaria y bárbara
utilización do la fuerza, el
1--mismo desprecio inhumanoa la Vida y el mismo desafiol s ley s y a la civiliz da
convivencia. Por eso desde
la más estricta, pero rigu-
rosa legalidad debe darse la
respuesta que proceda al
asesinato deSanil flrouard.
-De todas las guerras.
tanto de las llamadas sucias
como de las entendidas por
limpias, puede decirse lo
mismo: quien las inicia
siempre sabrá cómo las va a
empezar, pero nunca cono-
cerA cómo las habrá de aca-
bar. Desde el viejo aforismo
de que «a quien a hierro
mata a hierro muere« se
puedo montar toda una teo-
ría y un completo y com-
plejo análisis sobre cómo.j una vn Iniciada la violencia
se en política, se desatan dirá-
1
-,micas que escapan a toda
prevIsión. Por eso todo
aquel o todos aquellos ca-
paces de articular un pro-
graena político que no sólo
1 no excluye o repudia la vio-lencia, sin que llegan assuxnlria, al menos en ter-mi os dIaléctIcos e justifi-cación o de apologí . seConStituyen en destinatario.de la violsncía misma. Pero
explicaras por- qué ha pa-
1
ando lo que ha pasarlo ni,
pindo síg,”finar en ningún
-ris<, jtjAtí lii ni lo. -1 ti’ <T<OI~
catN’t siempre de justifica-
chin. Es rechazable y conde-
neble en todos los casos-
Creernos que es un deber
de honestidad detenerse en
este género de considera-
clones al comentar lo que
supone el asesinato de uno
de los hombres más desta-
cactos de ¡leen Batasuna:
coalición ‘abej-tzale- de iz-
quierda ultracomunista.
que, en semántica marxista,
habría que considerar como
superestructura de ETA Y
si obligado es señalar lo que
precede, no menos forzoso
resulta referir-se, en princi-
pie al menos, a las poten-
ciales ropercufliones que la
muerte de Bronaed puede te-
ner en cl escenario de tan--
aguda tensión que vive Bil-
bao, con la barricada coti-
diana y con la violencia de
cada día, por causa de la re-
cOflvCrIiión naval y como iii-
mediato efecto de la lastro-
rnentali,sac ida
revolucionaria que del pro-
blema viene haciendo el
grupo poíiiioo al que
Brouard pertenecía como di-
rigente,
Si complejas e intrincadas
son las dinámicas del terro-
rismo en su sentido más es-
tricto, lo son mucho más los
procesos revolucionarios
como ese que bate, que-
riendo cr,csr carla jornada
en Bilbao, ¿A quién podía
interesar más dentro de una
estrategia global el asesi-
nato de este dirigente de He-
ni Batasuna? La muerte de
Brouard, que merece la con-
dena de cuantos amamos la
Ley, puede Ser la espoleta
que desencadene la explo-
sión imprevisible de toda la
inmensa carga de violencia
acumulada últImamente en
la capital de Vizcaya.
«DROMA» DE S¡RUCKLA
HEMOS querido dejarpise tiempo s,0’,-
c:ivtríi.. píra poder railsí.— la
jeatúhiro popular al tele-
gr-ama do! diputado Struek,
exc:ulpnoclo al presidente del
Gobierno La impresión ge-
flota! es que los consejeros
de Pelipe González han
vitelIo a equivocar-se. Ha
sido perur el remedio que la
enfermedad, la ‘-broma irre-
flexiva- en la que se escuda
Struck no es de recibo Y
nadie se ha tragado la expli-
cacióuí. El único camino ra-
zonable en la situación
creada tras el debate parla-
mentario era la querella por
calumnias contra el dipu-
tado alemán.
Lo de más no es que la
opinión pública española se
resista rc reconocerle irupor-
tancia al texto cablegrafiado
desde Bonn: cablegrafiado
inmediatamente después de
que desde la oposición se
compeliera al presidente
Ocuiarilez a que se querellase
contra el parlamentario gel’-
mano, en ve-, de activar la
Fiscalia General del Estado
para que hiciera averigua-
ciones cerca de los medios
informativos españoles por
lo que éstos habían publi-
cado Lo ciertamente impor-
tante es que la falta de cré-
dito del telegrama de Struck
le viene a restar el crédito a
su destinatario.
Lo de la «broma irre-
flexivas en que el remitente
del cable afirma que incu-
rí-ló está llamado a generar
consecuencias que no son
para que nadie las tome a
risa. Ni el Gobierno nl la
oposición. Más le hubiera
valido a los socialistas espa-
ñoles que el socialista alo-
,nán no hubiera enviado te-
legraina aIg-uno después del
brevisimo turno de debate
parlamentario a que fue so-
metido aquí el cjso Flick.
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Habría sidtrí lo ei,r ¡ir-ti,, Ir,
eficaz y arr-so lo srít,i-i’-nrr
que el c-..hie se a dijera nur-
ando círanclo sc lii,.’ la pri-
mora ahí si<Sri - 1 } -o ;-íí ,fl; ti zir,
se lía hecho irjfjríii:irrreole
más difícil dc crí-’,. 1:1 pro-
cipitación telng ni lira sobre
el hemiciclo de las Cortes.
desde el eleb,tí- sobro rl es-
tado de la nación - jjrí Ita u--
nido lo que se cl en ‘fectos
convincentes. M’.irír liii hiera
sido no menear-lo- Antonio
Mingote ha resunildo ge-
rílalmente la opir-iion popit-
lar en nuestra portada de
hoy -
Posiblemente tendrá el
presidente del (irutíiorno, y
nosotros lo dese-anios re-
cursos mcjoren.sííliciente-
mente válidos, pat-a ccirroln-
lar y para probar la
inocencia que en di todos
pr-esun,inios Pero lo que no
resulta de reeity=rs que las
dificultades, mayores o me-
nores que las repn-cusiones
del caso Flick croan a la
inuagen del l’ari inri Si,r:kí—
lista Obrercr Esp;i del sq
quieran despachar con
trucos o con rec:írrsc,s que
por su propia simpleza o
tosquedad olénden a la avi-
sada perspicacia dM hombre
de la calle El empleo de for-
mulas carentes do credito
acaban por afectar negativa-
mente al crédito de quien
las emplea Cosas que valen,
digamos. para el Tercer
Mundo. cn,-ec’e,, ríe validt--¿
para un ámbito como el es-
pañol, por muy “tercerniun-
dizable-’ que lo consideren
ciertos de los correlig~óna-
ríos celtibéricos del señor
Struck. Recursos como ese
telegrama ofenden a la inte-
ligencia de nuestros compa-
triotas.
En todo caso, el famoso
cable no debe permanecer
como respuesta alternativa a
esa querella que la oposición
instaba al Gobierno que in-
terpusiera ante les Tribu-
nales alemanes Seria ése un
menester sobrado de sentido
para la Fiscalía General del
~atado.
Un sistema político como
el democrático, basado en la
libertad, solamente se sos-
tiene en su plenitud cuando
se puede definir en todo mo-
monto la responsabilidad
que a cada uno corí-esponde.
Si el diputado alemán incu-
rrió en responsabilidad por
ligerezas, o SI no Incurrió
en ninguna, es Cesa que
para Bu averiguación pre-
eisa el fiscal y no basta Telá-
gratos.
CRiMEN SIN ATENUANTES
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47~flos Catorce personas muertas y más de una veintena de la explosión se recibió una llamada en el diario «Avul» enuncIan k
entre ellos dos niños (en la imagen, el cadáver de uno do la colocación del coche bomba en el hipermercado. El comu
~, ¿~¶ en una ambulancia) y una mujer embara- nicante anónimo se identificó como míembro de ETA~ Con este
el provisIonal repugnante atentado de ETA nuevo crImen, uno de los más sangrientos en el historial de ETAayer CS estacionamiento del hipermercado I-llpercer, se abre una etapa terrorismo indiserimínado contra la pobla18&Venwa Meridiana, de Barcelona. Los terrorIstas colocaron ción catalana. En la madrugada del pasado viernes, ETA volaba
de txploslvos en el interior de un coche rn~arcado en una parle de las instalaciones de la refinería da Enpetrol en
rsótaI>O del edificio. Pocos minutos antes de producirse Tarragona- (Editorial e información en páginas interiores)
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~ rattv grave atentado
ni- av-t en ¡larcelona
~ ronfírr~íi después del que
tít yo en fecha reciente
uit u 1- r nfínnria de Enpe-
‘rol iii 1 nr ragcina. la conso-
1~o,-íori dr- (-nl al uña como
‘-o y pcnponder-ante este-
o ni FíA Acaso por lo-ti- presi¿io dc, las ftjerzas de Or-
dell iii Vasconm. posible-
CF re-rite ¡sir cl it-oso de que es
DS (e-(Er la bajída terrorista en
a- territorio fj-ancés y - desde
o- se-ge, por efecto de la de-
- íne-ríí¿uciórj dcl «comando
de tít ni
t -- - lo ciento es que la
rie piac;r terrr,rista se ha des-
,~ pbnz:ii lo it territorio catalán -
Si yiiú ~ el hecho do que Bat--
e-loríií —udeniás de ofrecer a
ETA ha seguridad que dopa-
ras bis grandes ciudades adi-li actrontos de todo ge-
nero, sca en estas fechas
uno di- los gr-ancles focos tu-
risticirs <lo España. explica
lo ríospl ionble de este toen-
ar Ile r;npi tulo dcl terrorismo
os da EtA ería Citi rl íd condal -
le Por tilo, y por la presun-
udc tsjrjdiírla de que los te-
rronistíts lían querido lograr
rin Barcelona la sangre que
o consiguieron derramar
en el atontado contra la rcfi-
~ seria de Enpetrol. en Tarra-
gona. conviene deducir que
Y de aqui en adelante ye. no
~ talen absolutamente para
0 sada - sólo acaso para irrí-15 ~arjustamente a loe familia-
res de las victimas del terro-
rs tierno— las condenas más o
ar menos huecas ni los minu-
lo t~ de silencio, ni las desea-y luflcaciones de variado cali-
• inc para las fuerzas que
,~ Ifoyan a los asesinos.
En consecuencia, espera-
nos que la primera respues-
la nacional. enia que Se
debe incluir como acción
a ~yeponderantela del propiotaoolerno, incluy& unSumarlsimo para la dosis-
ré talización de Herid Batas-u-
Sa Sus pintadas, sus carte-
z les y Su propaganda
Glectoral - insertada previo
E ~¿o, incluso en páginas deÓr anos de difusión nacio-se!, no se pueden aceptar
Como ribetes de pintores-
quiam
0 democrático que de-
O~Or la mayoría. Ya no hay¡ ha tr asumidos por todostolerancia posible contra
— quien~5 respaldan política-
mente a los terroristas. Es
OblIgado escribir hoy que
CUaluña tan defensora de
Vii &p~O~~ peculiaridad, de-
fenderá su derecho a la paz]1rjoo cualquiera otro de los
Pnietloe de España que dcc-
loralment no han dado5’Rnificativo alguno a
O~iOnes terroristas,
OPINION
¡ERROR INOISCRIMINADO
La anomalia que supone el
que fermacior’~s polit-icas do
ts$a clase disfruten del be-
neficio de la ley para hacer
Violar la propia ley no sólo
hace medianamente posible
que continúen las matanzas
terroristas en cualquier
punto del territorio nacio-
nal. sino que opera también
como inductor de actitudes
semejantes en lo político
Las candidaturas de ¡IB loan
operado en las últimas elec-
ciones como colectores para
cl marginalismo y para el
residualismo de violencia
subsistentes
Las circunstancias, parti-
cularmente repugnantes del
atentado de ayer, obligan a
mantener la cabeza fría y a
no equivocar el análisis: hay
que rechazar todo recurso al
verbalismo y actuar en si-
lencio, Madrid y París saben
bien dónde localizar los ce,,-
tros do decisión que han
dado la orden de colocar
ayer eso coche-bomba en un
hipern,ercado do Barcelona.
Las condiciones monstruo-
sas de la matanza —niños
carbonizados indiscrimína-
damente al pasar— reclaman
la respuesta. inequívoca e
inmediata, del Gobierno,
Cuando e] comando depen-
diente de Ibrahlm Abdallah
voló en pleno centro de Pa-
ris los almacenes de la Hue
de Rennes, en septiembre
último, el Ejército y la Poli-
cía tomaron la capital en un
gesto de respuesta que no
era sólo simbólico: aquel es-
tricto cuadriculado del dis-
trito de Montparnasse per-
mitió capturar semanas des-
p uée. en las afueras de
Orleáns. a loe miembros de
Acción Directa que planea-
ron con toda frialdad la ma-
TJ opción «doble cereo
J,~que la Alianza Atlánti-
ea acanie cio aceptar cern-,,
base de negociación con la
Unión Soviética para el de-
sarme en Europa. crea pro-
blemas en las doctrixias de
defensa de varios países eu-
ropeos. el primero de ellos
Alemania Federal, por su si-
tuación de país de primera
línea, que se verá obligada a
realizar mayores cambios
conceptuales Pero también
en Francia las consecuen-
cias del ~,royectado desarme
tendrán una fuerte repercu-
sión al afectar a los misiles
de corto alcance Plutón y a
los futuros misiles Hadés,
componentes de la defensa
táctica y preestratégica de
Francia El hecho de que
Francia considere a sus
ftibrzas estratégicas —sub-
marinos y aviones nuclea-
res— como elementos ausen-
tes de la futura negociación.
sosteniendo un punto de vis-
ta enteramente lógico, pues-
to que ninguno de loe siste-
mas centrales estratégicos
de los dos supergrandes
quedarán incluidos en la fu-
tura negociación, no quiere
decir que los cohetes de pe-
queño alcance, como el Plu-
tón y el Hadés. deban ser
excluidos también de la par-
cial desnuclearización euro-
pea. Pero tanto el Plutón
como en su día el Hadés es-
tán engranados en una doc-
trina militar muy elaborada
que recibirla decisivas
transformaciones en caso de
que fuesen incluidos, -
Si la Alianza Atlántica ha
decidido asumir la tesis de
- la opción «doble cero” —su-
presión de cohetes de medio
y corto alcance en Europa—,
y esa noticia encierra mu-
chas esperanzas para sacar
Preeldsot.-EdlterGUIllERMO LUCe. DE TENA
Oirscto,
LUIS MARIA ANSON
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a Europa de su carrera ar-
mamentista, ~ambiéñ será
necesario considerar que
esta opción trastorna pro-
fundamente el mareo con-
ceptual de la defensa flexible
que, como doctrina militar,
venía reteniendo la OTAN
como cimiento teórico de su
estrategia.
No cabe desconocer que
todos los esfuerzos diplomá-
ticos de Gorbachev se cen-
iran sobre la esperanza do
separar a los Estados Uni-
dos do Europa occidental o
quebrantar al menos el com-
promiso de mutua defensa
que vincula a Nojtean-oí-nc-a
con sus aliados europeos
Porque lo cierto es que si
Alemania basculara hacía el
neutralismo, el equilibrio es-
tratégico. económico y tec-
nológico entre el Este y el
Oeste quedaría roto a favor
del primero. Gorbachov no
pierde la esperanza de cdi-
seguirlo, y esa es la razón
de la inquietud de Londres.
de París y dcl propio Bonn.Esto explica que el general
Bernard W, Rogers haya he-
cho unas declaraciones so-
nadas lamentando la manera
como, por simples motivos
políticos, los fundamentos
técnicos de la defensa euro-
pea puedan sufrir una debili-
dad inconveniente Y eso a
pesar de que, según las de-
claraciones de Ronald Rea-
gan. los 72 Pershing-l. pro-
piedad del ejército alemán.
no sean desmantelados den-
tro del proyecto de supre-
sión de misiles de medio al-
canos.
Esta medida protegería, al
menos en parte, el propio
destino militar de Alemania.
amenazada al escalón táctico
y operacional por la abru-
madora superioridad de las
fuenas terrestres soviéticas.
El acuerdo del Consejo
Atlántico en Reikjavik es sa-
tisfactorio para Europa. por-
que demuestra una voluntad
general de favorecer el pro-
ceso del desarme y porque
se ha terminado consiguien-
do la unanimidad de todos
los aliados sobre una deter-
minada posición negociado-
ra que deberán aplicar en la
práctica de Ginebra lo. Esta-
do. Unidos en sus discusio-
nes bilaterales con los ru-
Sos Pero junto a este motivo
de satisfacción, también
será necesario tener cii
cuenta que los planes milita-
res de los aliados —y España
no quedará excluida— esta-
rán obligados a realizar pro-
fundas revisiones de sus
doctrinas estratégicas,
LA OPCION «DOBLE CERO»
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MIIAIL Gorbachev hadenunci$tdO en Moecú
uimrnltaneameflte las criticas
interiores que recibe su
proyecto de modernización
de la vida soviética, tanto
desle la derecha como desde
~ izquierda. lo cual quiere
decir, traducido en lenguaje
ac~2trtal. q-4L se refiere a
los conservadores que de-
fienden sus privilegios den-
tro del caparato» comunista
wrno, los impaciento. orn-
~ésdosen imprimir & los
e&rnbios una velocidad in-
compatible con la pesada
inercia de la burocracia so-
v,ét íes-.Pero mientras Gorbachev
vnenesta a sus oponentes.
un importante semanario
americano lo ha proclamado
por votación de sus lectores
~me “Hombre del Año”, ti-
tule que le confiere de modo
Arrtómatico el derecho de
aparecer en la codiciada por-
tada de la revista.¿Pero saben en realidad
-¡ loe electores americanos de
Gorbachev, quién es Clorba-
-chov? Cuesta trabajo I’6po0-
-dey aflnnativsmente ovando
• trata de electora parten.-
cientes & un pueblo que ha
hecho de las libertades su
~digo moral y, sobre todo,
cuando sabernos lo que pien-
sa Oorbachov y cuáles son
sus propósitos políticos.
Basta seleccionar algunas
frases de un libro de ladi.-
penable lectura, felizmente
editado en España, aFeite-
troilcaa. Escribe Gorbachev:
«La pereetroika necesita
dingentes del Partido que se
acerquen mucho a] ideal le-
ninista de un bolchevique
revolucionario.~ «Se expresó
la opinión de que deberla-
Unce abandonar la ~w~a
Planificada y permitir el
paro, cosa que de ningún
¡nodo podemos admitir, por-¶Ue pretendem~ fortalecer
&Crciallsmo, y no sustituir-
lo por un Sistema distinto. - -
converwlde. da rpmVerdaderamente aplica-
mos todo el potencial del it-
cisinarno --el socialIsmo puq-
de lograr mucho más que el
-£Qltalismo«; «Somos Ulla
-~~~P&potencia, Nosotros so-
nos re:uperarn%jrlG
ante
flUestro proplo esfuerzo,
aprovechando sí inmeqrso
-rtenciM del sistema socia-‘¿Por qué razones l
-Pueblo soviétíco que ha cre-
cido y Se ha reforzado bejo1&nahamo deberá atando-
fe Sscatlmaremos nin- -
esfuerzo para decano-
llar y fortalecer el
sc- :allinwo»; «El a--a’aL .o de
la p&
1’estroika no ha hecho
sino consolidar la posición
del Partido (comunista) aña-
diendo una nueva dimen-
sión en su papel moral y po-
lítico en la sociedad y el Es-
tado.. -
Naturalmente las citas
~usden seguir, porque el U-
ro entero es una sincera
profesión de fe en el cotiou-
nismo. Y aquí nn-ge la con-
tradicción, Los ciudadano.
americanos declaran “Hom-
bre del Año, al comunieta
del año- Pbro quizá no lo sea
tanto, si recordamos que
por dos veces —1939 y
1942— la misma revista,
alempi-e por- elección entre
sus lectores, designé hom-
bre del año a Stalin, lo que
puede servir como prueba
del nueve de la sagacidad -
con que operan en política
InternacIonal los lectores del
semanario. No parece que
sea la clarIvIdencIa política
la InspIradora de las amigo.
americanos de Gorbachov, -
E L pacto antiterroristaque bar Firmado los
partidos vascos —con la no-
toria excepción de Herri Ea-
tasuna— es documento que
Contiene una amplia teoría
genética sobre la violencia >c
escasas aplicaciones prácti-
cas que pueden ofrecer solu-
clones eficaces al problema
del terror. Cuantas consida-
y-Setenes se hacen, en el tex-
to, para rechazar que la vio-
Inicia pueda Influir es el
píeno desarrollo del Est.tu-
tode Guernica o eer factor
que presione para la licor-
poraclón de Navarra al régi-
men autonómico vasco, son
proclamaciones que no nece-
sitan ser públicamente afir-
mnadas oson juegos de pala-
bras cuya Intención sólo
comprenden los redactores
del documento. La única
condición positiva del pacto.
que es el consenso de la
mayoría de los partidos vas-
cos, pees a las reservas de
Euako Alkartasuna y a la
Insolidarldad de-HE, no es
suficiente para, considerar
LA REINA EN LA FDNDACI~N MIRé
mal tres mil metros cuadrados, gracias a la cua?tS~-áex
biblia una representacIón completa de la obra del pintor
mallorq-uin, La obra nlironIana. fbrrnada por más de diez
mil pinturas, acinturas y pises gráficas, ha sido por pri-
mera vez ca±3lcgadaLa presencia de la Reina en esta so-
lemnidad es una prueba míe d la relación cotidiana y pro-
funda entre la Corona y .1 mundo de la cultura. Pero la cul-
tura no es sólo la creación artística: es también la
dignificación de la vida diaria y la lucha contra las agreelo”
na a la cIvilizacIón, La actividad múltiple de la Reina, desde -
la divulgación de la música de Rostropovich hasta su actIva
srssldeiicía en la Fundación contra laDroga, nos da ejemplonotón alerta de la primera de nuestras Instituciones.
UndMLUIS MARIA AMBOSr
¡ ClrecierdeAICdsSevIlta - s.Áeesie.ee —frrclno Gi,raánez-Alenián ~leVflteIJ~jnvaaJo*h-
-¡aher: MIra 5~n ta5~ ~fltZwMa
¡ ,Mued.tduacMe:J A sdelcs5r’MedlJCA2o*lIta~sB 5a.Mu,i IA5C
UWSIL A- ftmu. tEeWrw4ai j 1 o «O~z« ttuAtfl>- A, A osorsuz¡ enes rc.aaeaat. í e.z sar—sen c .era ros’ass. z
-(EI~J- ~n 6í. LA Peada is~—e— Ercrtsal. e. Preuza dote Ptn tora- -Pal l~~rfo.s- Stlugo Duzaelo lCaÉaao.ac.o’al J ti- infles tIma«agb.sní
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que el documento es un rele-
vante éxito politice. Para lle-
gar a acuerdos tan amplios.
tan exentos do compromlsoe
concretos, no hace falta que
los partidos polItices cele-
bren tantas y dilatadas reu-
¡dones,
Pero si, además, para lo-
grarla firma de ¡a mayoría
deles ~artldce ha sido pre-
ciso que Indirectamente sea
desactivada e reducida en
potencia la acción antiterro-
¡-jata de las Fuerzas de Se-
guridad y los efectivos poli-
dales del Gobierno, en bene-
ficto de una mayor
competencia de Instituciones
y Cuerpos autonómicos. en-
tonces no se adivina por
lado alguno en qué se tradu-
oirá en avance contra el te-
rrorismo el pacto firmado
en Ajuna Enes. Y pasado el
impacto primero, la reso-
nancia propagandística, el
documento será olvidado- De
momento, ha sido recibido
con acepticisme. y los pro-
pios políticos vascos recono-
oea que de las scuerdce no
se va a derivar una dIsminu-
cien de la actividad ten-oria-ta. La opinión pública e¡~ul-
cia el acuerdo de los psa-ti-
dos como una operación de
en: un ejercido demos-
actitudes de bue-
na voluntad - Según «misa-
tarto de Julen Gulmón
—portavoz de AP en el Par-
lamento vasco—, el pacto
scontribuye a mejorar el cli-
ma de convivencia de los
Vascas. • das relaciones delos vascos con los demás es-
pañoles« y demuestra que
‘nos hemos puesto de acuer-
do en tomas importantes, lo
- cual no es poco.. Pero todo
esto no puede valorarse
como una gran cosecha- Y
no debe olfldsne en ningún
momento que la esperada
negativa de Hez-rl Batasuna
a Integran. en el pacto pri-
va a ese texto de fuerza con-
slIisrable.
La lucha mntiterroriuta ob-
tiene su eficacia pur la apli-
melón de medidas disuaso-
rias —policiales y pelillosa-
que son bien conocidas y
tan sido probadas en toda la
Europa democrática. En
amblo, de los pactos antite-
rrortatás que firman los
~aS ciertas que las ampu-
tosas condenaciones de la
violencia las acetona crí-
decir, algo
por su elemental otviL,
no necesita sw proclamado
oca énfasis de puntos. ar-
Uculee, acuerdos y firmas.
GOROACHOV Y SU IMAGEN OBVIO DOCUMENTO
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El País
— Portada dando cuenta del secuestro de Oriol. p. 693.
- Editorial al respecto. p. 694.
— Carta de El País a los secuestradores. p. 695.
— Portada dando cuenta de los asesinatos de Atocha y del se-
cuestro de Villaescusa. p. 696.
— Editorial sobre estos temas. p. 697.
- Portada sobre el asesinato de tres agentes del drden en Ma-
drid y editorial conjunto de la prensa. p. 698.
— Portada sobre la liberacidn de Oriol y Villaescusa. p. 699.
— Editorial al respecto.p. 700.
— Portada sobre la huelga de la prensa de Madrid. p. 701.
— Editorial al respecto. p.702.
— Portada sobre el asesinato de José M~ Portelí. p. 703.
— Editorial al respecto. p. 704.
- Portada sobre el asesinato de tres altos oficiales del E-
jército en Madrid. p. 705.
- Editorial al respecto. p. 706.
— Portada sobre el atentado contra la cafeteria California 47. p. 707 -
— Editorial al respecto. p. 708.
- Portada sobre los atentados en las estaciones de Chamartin y
Atocha y el aeropuerto de Barajas. p. 709.
— Editorial al respecto. p. 710.
— Portada dando cuenta del asesinato de José M~ Ryan, p. 711.
— Portada donde se informa sobre la muerte del etarra Arregui
en el hospital de Carabanchel, p. 712.
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— Editorial al respecto. p. 713.
- Publicacidn por parte de El País del comunicado de ETA político
militar VIII Asamblea, para la liberacidn del capitán Alberto
Martin. p. 714.
— Portada sobre el asesinato de Enrique Casas. p. 715-
- Editorial al respecto. p. Yi-6.
— Portada sobre el asesinato de Santiago Brouard. p- 7I~7~
- Editorial al respecto. p. 716.
— Portada sobre el atentado contra Hipercor en Barcelona. P- 719.
— Editorial al respecto. p- 720.
- Portada informando sobre la firma del Pacto de Ajuna Enea. p. 721.
— Texto del acuerdo. p. 722.
- Editorial al respectop- 723.
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lA lo niega le~ GRAPO %e lo adjudican
Se desconoce la identidad de los
secuestradores del señor Oriol
%primflmhrw.~deIt raiadnegadadrlí,í, (ealoreehíírande-epud-%dei
ea-rueden) e Ignonba it identidad de lo~ ,nue.íradorm, de Anto-
al,, Masis 4. (hiel. MedIn, pr<ísdmn’i a rrA.N-. rucia rralliisa. N.a,
d.-,mentldo en Franela de reamas aaflcl.acs la paternidad de dicha
rarsnutaclMn nel alentado. Por oeca parte. un pa’e’unto ports’nI
& GRAPo (Gnhpode Re-de4encla Anti<a,ci~ta Primero de <>cru-
InI, higo il~ar a la redacción de li. PAíS írn comunicado arel-
bu,da,daase el .eeue-.tto y pidiendo connul revire del ~eAor Oriol rl
.‘ant de quince pene. de 114-Y. FRAP (Feroce Re,olnecionario
tnt.rs.ckta> Paldota>. tipo; (Unión da, PoboGalegol. , elp.-opio
GRAPO. la redacción de ji. PAíS no ha podido enuflenase la
íre-o-nlmliiludde nra alelbauclón.
1s’ttrrraa lar llc..J’ata be en
-‘tía. ra,, aulae’e 5 la madaria de
-iii- dc’pílteJi’ tiet’Cgiii,. cien th
uaí-iec,e (dril la carieci,la tela, cl
arceedetlt deI (íím%<Jíí de 1—taj”-
‘ingún ciíra,unicadí, dejada’ .-a, el
raieeneldli, del lecu C’afla perca, ile
¡ ncclace dmnriricaciaera.
a familia Oca-La líe larga- dc la
n.a>,iraada. ni’ ha latí-Ni- púleieia
ain~uma caía,. - A duimad, cera’ dela
he la familia raía, ha re,aiííidu
eirá ciaalc$lc,er rriaaecia ala’ abc’
ra.-ia,dt la AJmini.lra,,¿,fl -
canficíaeah.r fi tMsdrei <aman ia/
t-te-we-upnníkrdr ti rl Gnbír,na
5 lee-aire’ penad ciad c—c-ieníec-e-
--a..,, algúneííruem cdi,’ embico
-i ‘adía. fue a media ceJe praíragaí.
a,. del cainsuncesdía de Ion URA-
‘II que Ccc’ gemía., u bien míe, ha
-íd mpoeíble verificar la gíciecrí-
idadJe Ja ¡nfarcnseciaSn recibida
II Ceta,, lílera 1dcl rieti can liado
-Igl i~aíc iierccvmo, tana rcpreedaac-
- ian fíer¡ígrJ rita ca la drama
¡¡a. riel ,igce¡etaeit en ca,naanaie de a’ Grapen a/t
Meíaia,rneeeA,a,cfaazaiu,e Priía,reíadr
“<cubre Iran trechí, príalía neei,a
<esa Jetardci (a,n,tj-e de ¡‘liaSe
iir%ejeria del Reirad florean’.’
‘lariade Oriol y Urí
4íaíjae.
5tedianac rula acción nucítra
a1naniflc,i’fl manifinia u repulía
a-le la i.r.a del referéndum fa,-
rae. pt,ne la ‘iguiehie cteraduaiófl
-ira ‘u nuera
Que ‘tan detraje, líe, .¡¡uíecrí’
— uiíiilnetam% pa nula’ y Sra
-e- 1 Cmv- adíe, e Argelia:
e,caefid,i Yíqurara Sende. cae’
t”
¡‘ate de Ii-. (IRAFO Jcant Maria
‘inc hea Ca’a’. Juan (‘arle’, Del-
dei l)eliaJeu , Jí,,t Salaradar (a,-
¡ a - ‘re lira are’ del PCE (rl. Jacaer
¿Lía de la Igitíla une Maria (líe
ibrir” - 1 a
Necb’.ar,de’ ri~¿i tiafíaíA Ar ,C -
gua. J. ‘erce Seilegila a Ciar-
mendi.c,de 1 lA bat areilí aNac-
a-ni,’ i lacran >ílanuel Rl iii.’ O ha -
‘ile. ?oia.i-ral RueJa dell gAl’
Maria urdas de ial le,
e.
.4
- i 1~’—
nONtZ
‘4.
Idit.
la ‘eguridid de (>raae 1depende
dc laacairadilelfl,ileiermíí. Sai-tIra
“‘it r.a.i rírepaníaa a, ile’-puria,. ‘.eja’.
Ci RAPOí
Pí~í’ acares de a, it-ha’, medía
de la meNe ‘e recaba¿e una llamada
relela%nica en la redate’<Sc de Li.
PAíS, a rayé’ de la tual una uIt
ma’taalaala lea-ce con “naln cci ion’
~muY ararl’a el cammaanecad,icirada,
~sdcírrias que penAría reí:í’ger’e ea
la cabIna 44R. ‘ala en la calle dr
Alt-alá, cerca deL;” a
Un equipea de redai- liare, ‘c jera-
nouiinmcdialarcaefiie haoa lameena’
poca’ de’puéí de la’ nací-e de la
niaelee era reí-upad“el ícamianacadi’.
que riaba ei.-rir’’arreania - c-en le-
Ira’ nnaíú,cula,íe”n Ile’l praia
azul. peer 1mb.” adíe, de ita papel
de l.ímairi’ dt’ medía lai’landí-ea.
d,iblaJiiy pepíaJí’- mijije lacre.
cita chicle dc cdian SIam”
ISa cí-munícada’ rita dera “‘la-jo en el ,eaeiíe de a
lefa,aica. al E-india decaía-ca tít
upar ead,endc diflacilmeníe penAría
‘ea pnadíe. pa’r ob’aacaa la‘arl’’ la
rcpe.a que aeríc de apee~ a a 1am,
u-acaran del aeitfíanae. En la caSina.
cierre’ en Iinia ¡a cien a dietaSe eirá
enciaí-ada. habíagtan cacarídail ate
pan flerce, reíaraíl,, al refeeénd un
de d edanlíe, grapan peal liii’. lían-
ereramenae. encima del í-’imcnica-
de había una’. Seca abajía. ma”-
aranaS,’ clii ea’,’ lln’ipeí-a Al lc-íaa,-
liria’ quedaba al de’íubaerra’ el
papel <‘unir’’ a Canta. caecarenaeaadaa
el íí’m u nicada’ sra atraer me nie
-ría
íleo. lau mufle y media de la
,u ¡ladi rica mejoría pelar feaerq ue
(íaeríllím te preanae en púbí‘ci, en
Medrad ea purque te tretot’lte al
~reecadenle delCía,níejaade ¡‘rada’.
a, racime, peral--alaria’, aro. en
lalícacte ea ab,aencr’e cm el re-
ier¿níiearaa del m.trcceieeí ‘apura
‘lenta Ca, mte’dnta-a dc líací jito’
dlat la untaría rail ti tina ca’lec-
cion de enécdíeia, --aunque itas
trágicas— ría lo, pueblen confeccio-
nan ‘u riarurí’ pair ímpulííe. <Celta-
,-ínin-aeclemia,í, Ncmucho ralemne..
ba’e de chantaje’
Quien ipane líariamorania, ‘e ¡ma-
la a .u-ecrabaa le míasensa de Mar, de
que la ieolcaí-aa e’ la parlera de la
Ilciliar’a -ti nenia. para nc,~-aria~
e,í.leaaearaíi-aeanaíjríenaí II
deícaanaú nec una ílc ella, -
El Uaebaearaaa ur¡ercc-aaa--íer -
Le- Ita -aibad~- rnea”ta-ar cre ‘e -a-a-ii
di
liii reía-rae, de! li-ii-a
u,’ aaca 1ai-tiaiaaia ludie í¡a ii-a
elaldemaha. 1 llaiietaaí-
ea -dat a <laaiaaaa•uua
‘‘a l’—iau aa—:——~a——r al
‘ai<í’fl-ai¡~aat~¡it- r
‘aiea, fil!
ría ¡ja.
e~l
1aía¡c. ¡a.ai~ laiaiaaal.a- a
it daS adiilaía ial
ala uatajaih al eiae aitiarcí un
agía’ ncc dc debilidad Síeíaaae-e
ereemnan Nace CI tu- be mna-acunía ha
rec,Jo linrnltepeaucouaio lot
En ele,paecieJc,-ccaaacualria hiera.
Jaaí arnipenaanlen mceaacaae han tele-
prendad ea la capa neón puNeca la
rueda de rre n.a celebrada rece
San laapaí 1 arrillater Madrid el
.eaue.aeea del ce ca. ncearce~ pucia-
denie dcl Cíeo,ejií de Filada-. Am-
leticia M..a. dc Oriol EMe ~~íí
lilia drama semana jem~laíatimeeaac
presídídí eíírelrcecagre,íedcl PSOE
• cnrraha en la recia ramal leí rc-
feréndum del míercía le, prósamia
TEATRO
ALFIL
i,icoreerafielaa
MOR G A N
lOare’’ lceelí-aeea 1
POn PRIMERA VIL
en Furcíarea
tla acocil sue;eeneieíe
CIPE
LINCOVSK\ A
YOOUILR 1 PAIGO
entre la, íapenlicne. irraconarada, de
len alta. la, note miii ab-ir encíame,,
cuiad ‘arría mía la’ dci, noca aLaah
emucaiaadatntaaar,aaque laíerai-
aceale ce /a’ eren tsac/ínas. y que han
Je,coeoortaladae algunos nervaíe,
Es preíenreeaasm de Carrírlía en
MadrId’ cl .e-eeue,tete tIc Areicenetí
Maria de Oriol olO do. heehil. que.
atan cuaodaepeiíaamíí.eaellieí’efata.
tace pueden re adían arte pial u lea -
raen lera,mao pecaenden hacer tau
para ile ta,-. del en era el re-
feréndum La un dareaa*eJeaacaíe que
- el PCi? Ni,,. .adaa la primera manga-
a,acleiln pien liga e carian den-ir pú-
bí ‘ca ‘trae atacanacer reí-ile iecucu
- ara
III íecueeeeíí del idear (cruel mí’-
iii,. ‘be anlenie - a aaYlareí prei.-u -
pacacantí que laciaa lerencia del
nula’ -‘ la nt-aa dc redatare eta.
línea’ aiadiaa- haaiaíahílatíada-iain
ciedabaiaílaj la palea’aaalaeí del
ca<¶lici ami laícaaaidacaaiaieicitaiae
rí-’eeaa-
5~’ ‘~ í—íaaíaa laid. ae,íeaa-’
eiaadiadeiapacaaaei ~ar riera el ci-
íííctríii pi-a ¡teiiiacaía-i~a taLe al re-
le ahí - que caecí adia-
tía ea ia-Uat ¡a-ii al¡’íaa•,’í e-ce í-ana
-liijdaii fa-el. tliiiii¡laatid-iii”
dictíntíair -
¡ II iiíiaraaie c’ it ii-claC racial
í-aaíailea,ahlctea-aaaiaiií a rilen-
deraamienaiaiabeaa-hh.inieícaece-
1 cm al ti a ¡lea
micehedenuc,íe amiii,, amateulina
liana a EL PAíS para ate puran‘e
de la reí-iipida del ceemun ii-adíe
¿Han erregija rl pqí-/Y. pregunrai
Sí. ce e e-ienleílíi de,Je la redac-
cían ¿Septo?. eneeaedíci Severa apia-
ci ‘e le dapa Paire n& edo- u--aa-
cecead Gea’ - le daga nuncio redía.-
loar - //jaaa.ínou uja’ ‘a-: re ruando
dá’edíeíao, aíaformaa,án. ha atcan’emio,.
ja~iLa ecie, unacenama e.enaienit irarr-
quilo. ~cealgí’.
Mmnuate, amate alercía eme la II..-
unida rerefónaca tuca’ María dc(»iíel míe, infiítianaba pía teirfiene’
Sc padnean p.r&. le canrtfríiu
Sqam,,rmnaocrín ¡e hacha Yo hay oída
rotarías Eno ano rio rapa-ncdri. pura
.c,’cn’aacdaa Luco a-a uaafeaóaena-nia qar
ca da turran’ titaaync Son laViaa-lpaaraa’
ibur/enníañcza
A la. Jaco de Ja niactae Jamare de
Onoil eisa arcadi, para isadár que
raía nablarí nada niceno Aa/tiara,
- in’í’.aaed— <amin acaumneo eSe Erado
alee infle-aa sotoltrae lo’ qnta lnoltanoc
¡sir e.faaraneae cobre ¡oque priSa
ocaetnt.
Ma-cetaajeal aítím,mOeW rs d¡iíata paga-a
M4au.nae,áetnpí<t
tal, aar nc
EIJkIS
a’
ueirraat ledeiaeeeteqiiecc,r
que pi-a latinee ‘ca.nata’ leí
tupí eilet-nl--i deaaaaneí .,
a—Li—a
ciaeaaaeaaaetaíaaalíc!
‘‘--de tÑana- ‘la’--- al’
ea,,.- leahlavmn -i -aarecret a ala a
la-la a>
‘cf! efleeraima lacalanuia adíe
cedfaaeieaaaapaeniaeee -a
leeliaree q.<íciaieeaaelela
1aia
al-e
rail a aílqa¡ana’ mclii 1
PA Ir uaaíeeapiamaile- II
PAíS SEMANAL
- - - tYV7 j~&%-’~tf~. >—~-~~‘ ~
—~1 -¿a
e
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acís., MeeMO.
‘“de <,arma
a, necciaría.
nc. pnílí pee-
ación duercea
~ quitA mu-
1 preguntark
aimrrceeaiiejoe
adiaren dan
uma yeta ely rete Pavianas
areumón mt-
.an,aeióil. tin
eíanocimrtn-
a aulaen; caen
‘la ilaernail-
ira. Buneandia
tea, mía,- Y.
adíe mIédícía.
lacan que la
ehelauta-
rae raeS’ prie-
i~aa. 1* Cuica
era mejer el
la mu$e que
ecainómuta
ca metaOptti-
irme crafe,i,t
ea Peiaína Catasair da lada.
Anisal. Manís — Onl.t y Uaaaje.
nS — la .dat eáad.
n.a SurdíaCíe4t.Igida ia ,aaídaneíaá NaramísdaAsn..íaanta daentá taaíaaíai SiCflaí*
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EL PAIS01&550 aaaenaacíaín. De L*Mafia..
la-a nieta aOna oíea it i a
- aaeaaasae~ e aan aiea” eíoae
lniao nc. neo asía’ aa-ea oamtiaueua u nieta - easaca asaeO’faa C.naaao — - —
— — u — ca-a- tas a.,. Cono Ci
i.a’a — C.oamaa ai~i’ PeanSan . Cian Cní ui aten
5, amia-a Ca.’— ca—o
— ieu Meta í,í&ea - 5í~’a a ata
Mees ~.‘ tase uca- ita - (-ía—n ansia taa,eaeAt
1a ‘ ia —
nn Misa ai iím’a Oaaae.ie.a.a in.e SeaíeVe — Canoa fl itii —
aC,. eaSsaa. aunaises O-a
D.aenea.itíSOC a,aaa,eea
— (aa-eai — Maaíaa CanoSaO...
Caen.,aia.5.aOa hen isis rina, han, tío ce. lían,
4nc unaa ‘5u..a anane Pata Se a~aoe ,- C-ea
taaai .‘a Ce-e usas Paina Cauiaa cae.Sati-ttfl CaaaCa tíasatanna ua.Caaoeislaí.
Elcambio andado
en doce meses
1 t. raantííai de 1974 ‘e celebraba el Xlii e npreea del
PSOE. El (acoge a-tía c reun ¡<Sea Suresnet, a pia~ei’
t¡ie~mein,n de Paris. el ní’mlere del eeerelar¡aa general
eiegiuiío hul-ta de eneubr¡eee ha’eeel eeudiensnaa de Iuidíeraa.
A pía-ii deyaalyer a Fipaña. Felipe Gonflre¿ líe dere-
nidia. ínlerriigado ~ pertepuidas piar tu acinidad, teatine
etc,’ níaileurTia en 1940. cano hace aislo vein acampe mese,.
En a-se pum e) Conga-rete ha aroidea. pnesaharidod de
reunan-e en Madrid cemn penlecia oirpaaizaraómcutn inca.
denir. Lees prímenie represearanle’ del ueeaaletmra erro-
pene te ha fi eaana.eníraj,í en l?spafia reedeajaisdel ra-erecta
general. EJ Ca’aga-esaa ha araaadeaae.an piras libea-tad cosi-aa
líaS rema ¡ereepueeja e, y ha -“amecádme a debsie cuanian
í-eaettíceraes ha í-onuaderaaiia opo’rtanaa inclmayemdra. drede
laaegt’. la forma del Estado, l’a’n Juam Carlean 1 se ha
e, ireyíscade, cíen el pee—ideare de la Inaernse.onsl Socia-
lista sePearflnndr
liJe’ se crica aSe decar que a-tía-ano. ca cl mejo, de loe
mundos.
Se cesta de recteníacer que el cambio operado en reír
pile desde anos jernlnre de $75 hatidoeoan,íaderablc.
Se ha pnemaigadia una.niatilia. aínscuc irramíada. Se
ha enejado un panapiunlei ciii a-adías lasa idem panlilacaes
eniliadan.. incly don lii darigencen dei Panlída’ (‘o,munítia,
o~ la a-eeqec-íacln —cliaoneucota peer ciente— dc los tacares
Cía-mlle’ e Itearrun. Se ha íarr.eaaidoa la eeaíaara que ihía.
piba herma paree de la vida culiura1 Se han suuíanñtado
lene gaelioneren alías púbían a la Opíesícién Jeraniecráaica.
lan cencralea tíndícalen —mace claadeníínai-- llenen
entado piaNecte y nepacu’aac en ma-sa ra-díenda cían el Poder.
Lan gaarcadoí catilancí y haucoes eeem¡a-ncala a organilir
alinee Jefa-oea de la aiaaíent’mls-
Agaeíaa’deksaerroees~ lcarpe.a¿sle rae Ciateiceoca ca del
ancerasar Iyiloria. Moesia-jurra. en el paíadícala niufrilele
oriapafia del referéndum, en el peesenee). hay que recto-
nuicer que mmnachan anseipedias núla la-sea dahínan hale olaje- -
tupesmadan en ríe laemfn
l*,aíae la tentación dequ~a-ie ranhiacee. ha peiniucidue
desde el Poder, ea el Paedee - ‘egúa raunaran mielina’ - loa
ejerce desde noanen bre de 1473 Jean Jata Carla-e dc
Suirbalía cosa el cí,neeaeca atril,’ de las l-uería’ Armadai y
enea-tardaras í’íearapi¡cadea ‘¡tierna de etrallí eeuu inlernien>
esíereaeren msnaenidoc Niara la fa-Cia - Se haanuanc.adiu
—hiera queeaerbsirnnente — ladi coiucíilnde la tueberania a
líe, ciudadaníen y ir preparan lan pnineeeaeeieecionrs
generales, lías quien ¡lacinia que ii-dei tilas ni’ en reán que
una p¡panlen.-a lramjea para cralflienen. con apariencia
distinra- elaparatoade inaa-reeeigemersdo pien la dicisdura-
Pee-ecl Nec-hin es qa a-caíi nadie acríbu’eele Eapaña lamía
aMé flhtájtngysa
Leas ‘upr rísidiete rodeas los dúo y
nunca he eeaeoanlradea en él un
articule’ en el que — ericiqair, diii-
ihilíce y heanille al eiaróea es pee-
ral- Saenepre te puede hacer un ces-
caen la fbi en amas reactino acerca de un
decensroinadae nesiembro de la socie-
dad en que edvímor Y esa,, lic
aceradee. -
lelo acephie y cresa que coana yae
machan miajeren esraañeelau. que a
macad naeií’mmise masa eaaalogeae de
obusera artico/A, tegún a. da-suaren-
de de un aa-aculan aparecida’ en bu
periaNshacoe dci día 2 de diciembre-
baja el lItado í>e eMíde mujeres—
llrmadoepila@>anceiíaeaumbnar -
Tania’ ~ un geupia Ja- maje-
res. peer unIr,- ladi, oía> dueña’ de
nsaneíeelirse de la macaca-a que
recejar leí pare/ca- armar-en un la-
íiesniiei en anona alíltaceor, peer ter a
Sand-’lí~n. Ttancaiaia quena- juígs
u-enrame eípecl,iculas teiluliiierait
desafoesdo y mohaieruoeo. Precian.
mu-nne en un rasíníeneillio en que cían
echar una ojeada a cina-u y quiaca
con, a. sdyieece cl olaeeuieaua interés
‘ecual que deanaenara el hombre
reopepo de la mujer.
tciízí
fliattkuciw*na#dels
iro que ci Ayumlmmísnaia de
e I>laiágad h! •peaataadp yenqnnfuu-a- u
4 aiéalíiitíiran;jlhaaíasaparae ti
1amha-ido en ayi
densa. ¿De dónde nik cele dinero’
- a. a í a
ELPAlLdomagrgo I2d.dwkrnbnd.i9~~
Inihílíejíd nesíjuian e tea al ‘<bien Seáee,. sonad’- menan al
enchile Osieraic; te pacata mean hiera que amOcaes. fnanqaueníai
dr ¡vía en tu día, han termínídee piar reconocen la pa-etíain
social’ han adeandue en etaiasttuencaa -
Fíes
4lanae que eule pal uno es han una deraes-cracia
hornaula1alele en Fenmepa. pene imIta/o cara claro que la
dísrimecia recorrida en esa dirección en can ni-lo allí, - ha
síU” mu’ icapea-icera la ciperada peía lies Giac’iernaí ccci-
denlale-í Lías eelaceríadocea-ea a acaminale, han seda más cica-
críe, eaesa taloateilia. La marcha hacia. altercadpudo
haberse hecho poacceniemcimíenreí ínreia-erual- por praga
naahiníeam’ poliíaco. ritme el. pencando que aéka una deneo-
nacía formal, con sufragio unjeerca). piucalesmea eta-cúyo
y primalas jurídicas piaslia dei-oit-era míe pali la níahi-
liJad perdada a-le la eimnflicí¡ca elapa paesirena dei Iran-
qauimea La mayora de lies rpañaelee ¡censarán tía cm-
harpía, que isa iueopaíeeraate riel pata a la deaacíacracia, tea5
¡mmpaluain dr la. ronaia.’-ic’nes ía a reaniaique de ion hechas.(can taadae. quifl lo mi’ recpinreaole en eslies pa-anca-oc
raerle, ten el caenelneae declaran y de lenguaje que la Corona
ha podido impaulsar. lemplandee aeaníones a derecha e
aquíenda. Maeftean la Cierona niga tea-siendo ala realidad
del pai. da-iba-che adíe el cera-ahí’ murada’ ficadoque, cola
la inflación el paro y lailolencia, nos legó la tIleiraserapa
del iranqueemo. a-siseará la tenescion de aca calíludad ¡sil-
Nico.
lien> líes nombramimnaece en loe paraideatí 1aeaiiíicoo no
llenen que hacen. bajo neudómimas. Líen guardia’. peen el
cíecaaearúe. taladora enea-rretimenre a los lada-res, que clareo-
píen rami,ién a tu enodii. u nneraaicíia público. No es.
insinlinní. el mejor de loes rauníleas. pe a-cecí algo Fu la
tuelmaaunnyuajs púbía ca naerma í. a-tic babrá que ano-
manía’ roel cícrreupaendienre libro de ceeníabaladad de una
Maeaarqeiia que. en palateran dci pniepla.a Ra-y. ahíJe ‘ea-de
odies kas cupaholesí.
El secuestro de Oriol
POS a-Ni astA del di-aiim la gareeenapacaeln que un hecho
nimias el del nrcntesaro del tefie’n Orroal uuaatita- deben ha-
ca-etc algeni. retirCronen 1toiilíean en iíeriso a leí
conneccacncise —ya que codasla eran oncuree la. careas—
de a-nra acción ibornanabla-.
Nunca la eaareoca izaquierda ha colaboradomejor con
la- cuacan. derecha que en cl dio dc ayer. Csuoeaci lo hito
cuando ose,inó ETA a un alca)d evaucíce1 día que te
viseaba en laí Cantes la a-a-Pa-arma del Código Penal, o en
ocaaaóndelaaainnaeoíleiiefloeAralaeeen Sara Sebastián Lo
matraco 1aeadrla decía-se Jera aleada de teoreelesí en la ma-
dneagada del ponumian ladi jabee, lícito psa-ere uno a-ninfa-
bulacaile para eSe miecirar —entre oca-aC cínsí— que la
deraaxeaeim ea peor que lo que Nabí, que hay anis
deieerdrmm pelbliesen> mm áiviielenria.
Se olcaidín quienes mrg amencan salde do, ciesa-u. La
pníaoa-na,ajue enlie no a-tía demíacracia, ano un a-ciado
peesilo de loleranca. la tegando. que ja Jis-cadera, con
lodo Ca peader eeprcsmn-ca. no logró ey¡íar el asesinato del
¡caenadeiace Carrero. Ion nurnercesaes tenacearais lieyadees a
cabo por ETA. el alentado de la calle del Camarero, los
esacesaes tísdasla peecle e.piícaduíídel Cipitán Arenas. Para
ame hablar de osucedido a-n Musníeja rna, dueaaiee 1 man-
dil” del presidente Acaso.
llenebe, ducho raachau veces qar la yeti¡encia ‘mcl lente-
a-mInie rara cima-ra ide.cieapia. No piar arr de da-a-cebit o da-
izquierda-a es menen círadenable la aa.c¡óai de las b.¡rídaí
i~adaneiibrea,a~la-tenuelo. Y hemea-adicbie~nepreamees.que Ion reipesnuable esquíe neoa raca-ce ram delito como
quien le’ alía-mía e quien empuja a la cengaas:a desale las
geirimansie kas perie5d acues. incilandie ala eubleiacisLen.
ti teeronurno e’- un mal de nuestro irnepee Nue peer rae
vamos a cunaeforcaaarnoí da-que a-sinaí Y ítem jara-ciesu -
deide iuc¡i’, acedas lan andones punacinan. peelicuslea y
judiciales pa-a-catee para acaba e rimo él. ¿llasíará. oes
iilnlamte. la repa-raencia deque el frealamienro decuanro
acciritias reare poco másde un mhono ha¡ojeado tremía-el
nadictliemodrlavwlencía~ La única minerade peinen un
Ciuaiquiea- peticióre que Ce hace pl
Ayanlamtento. renuira negaticí
,Cua~olot decaioí dr callen en ni
que ate hay ciumbradie puNe en
Lpdíae) aho~ Y de cetmnrialos 5
Meca tea-sicitan - aaay delacaeoaeo¡e.a
aulo,. Sol,’ hay dinero pía-o rl
acallo dr Madrid. El reato de lien
caelamal lea-raerle me-escelar pasdmnla ecu ‘uy leas amliaeniei
que pardeo ter tacada’ deceuliavai Scan medidas peal, latan
isa-caí reatas eejsicaa-ado desde hace días que líe adiagecídan
enel Pali Vaerse a, han anSíaaufacírnees si íauiiíse,ieraenae
cerceas. toca nís>aatiafica para nada lat aceraran keciteí-
cas Pero pone de reír-e un prenesp.aadeéiíeay de prínmí
polii.cmqua-nodche nerolvudadomunca mio Coaaieaiarai
ael,oenaeto con el íea-rorcsmo. cocan algsaicn tap-cié hace
receses,esconva-a-siral Escadoendeiirecaenie y llevarle a ura
príepia uaaqaulacimSfi.
Poe lodemio.asocoinvaene hacer historias deRocomlao-
le. pero e. demasiada cciaasciderccia qear ca-da ner que te
prepara urea medida palanca de ileirece liberaiazadcan. la
alía-a-derecha enesaenera pcíeaesiossaalesasnae para incitar a la
rebelión cíecaira el Esiadía. Nor dudamo, que ci Nna,o
a-ja-tutor da- tilos ha-checa a-suras orpane,aceísm de la a¿-
quienda mát radical. Pca-ocalee prregumlansequaén e da lan
aa-mss, el danemí,. queén galatea las basas de manera que
olemprese beneficien lees calina-sa del asaco tignee
Si ha-anca’ dicho que la violencia no Siena-ideas ligia.
cualquier ideología cia-cae a a hoes de decidiese a
corneare ale acto crírnanal.
Grillo, en Madrid
LA CaeaslaPa-%crs de ¡sra-msa eooíneada. a plena luí. por
Sonliago Carrillo en Ma-da-ud hmetennegado rl caIrje ‘sae
quesepueameaaece peacpeeniandreafaae alcoitaereareen tia
acecen-edrefasicra tele para ¿sae. Porque lo cia-a-líe es que la
ehandecianadaei foratesa ala-que ea- vecoaiáenaaiee el Sa-cre-
lanar’ General del Parlado Comeunsía no ha-nr juslifaca-
oi
1rr juridíca nt pialirica
¿Se puede negaraaiuispa¡iel.aeacsaal sea eaceandatueón.
eí represo asta pale’ Ea ci derecho esgeahol centre. ceca-ra-
rarnie. la pena deeetnafiaraienco,pca-cae aplicacc¿esoeeege
nola-rada flraeeeyaolo alcanza ml iú mpíade lacee,edena. la
pérdida de la nacIonalidad noei aplaembír rase que a
enieinja-nen macuraraua dios. En escaecísamias rs-a-alía-les
retponuataihidades penales de Sanimaga-’ Carrillo par Inuí
funtiamienlon de nocaembre de 1936 en Panacuellíes del
Jarsíana. ni Baquía-ra ~e su eecfarrcamicnto el airad
de la prescnpción de las reapooaibilsdades y de la ira-
a-así a
Pero ni Caqucea-. hay csecegrueseha escre los puop¿as¡tiasque presiaínnbleaneníe pulan al Gobierno ea los medite’
elegidou pia-manita-umennaa-la’i.
Se te quiere combatir o desamar la imagen pública de
SantiagoCmrniulo. mme piada haberse escogido peor cama-
—- El hiatonal del acíual serretarso general del Poned-e
Comanisía no abunda rae hícafimí aperan o en eccmanaleu-
clones ieóeicoo que laeslícen das aceallea la leenoucaladida
can habicual en loa dingences coineuniucas. en’ u e-
“inca dandeniínidad,que le criase-ja-raen rna ecperie de
rinaoma-a-, ha regalídía un aura demíatermee, ir riijme y
aveniuanaquia-n tasis ahora mala lavo mi da-aíro ni fuera
denupaat.do.
Sí el Gobaernoqairre que Santuagía Ca-reilcie deje desee
rl mínimo darigenía- da-tu parido Jiflciiraenle habría
puodadó escoger un pníecedarociraeies mio equivocadas FI
oea-ya- de raían da- la-as malaía-auiee ctaraarsisai en corno a nu
Seencíario Cama-rau ha casto la enflaesra liágira.
Fanammenie, lías meses rranocura-idsn han dejada’ aa-se -
biénniníiride, le esargementoes dr pa-cadenciapesillica. que
perea-piaban una airada reacesacin ciudad ana ante la ura-
ncítca pública dc danarmarce ceetrnurraetas. La pnrsr- a ere
la sida diaria del país de Inope, Raamundus. 5anImar.-
Alo arel lg nacane (une Manuel Areáralesaun a rací.-’
prueba de que una cauta daesafaracaiia de la tacana ha
ínmueea,isu,e ya ala síasiedadespahisra
Conceder a Sanciagio (‘ma-nl lío iran esa releensencia. un
a-slaluiíc cipenial y da-jara-aires-a-a- icladamenne que
armeofacacainenre ¡eec cutida sen-iré ron Calme para que el
proplía irala-a-eeado ancorpe-neaou maria-cate leyenda elpapa-u da- héroe del La-jano Desleal aria-mar --cierna’ a-ala
rueda de prenía— que nl van a ansía-a-la- ci peesibia- que
alguiencaiga alelen
barCutit sólo llenen debere., pca-u
ate derechos
¿e g ‘ -
NadaS
Vnxdvs:aa.cjeuaI
El fascinmopuede a-noa-gíahicter-
nede haber conia-abaldo cuegair
conrrebayrndode nosrarra rolanda
a-ficar aqar muceta-a a Lc>emda
tepes- ces ansía na-gea ametitadí ca que
la imagen de nanees pali, la-a cada
ver máuínaie. Ntacabedudidequa-
caeniatí handan Iasninaau como ti
aVí Comando Adolfo Hallen-.
aGaernaliero. da- Ca-euro Reí..
cacérera, te pueden sícebuar en e’-
elusiva el alropcuo. ana-líode,írbctw’tn de lílsa-erjas a-ls lejas rl
ámbito nacional. Eolo.mmi umncí dr
incultura y dr len cumbees.
de Narrar lo que mSa digan! la - a
a-ceta-lía al hoemmbnc, tucapad da.!
razonar> ee~ence tas ,de,a-~.
acudir aladialéctica da-lan ti -y-a-
y laí píulealae.
El Entado, qae da-Oía- ‘en el re ¡-ea-
cenearare de la víalanrad pijama->
debe impedir a retaSe ca-ira la!,-
desmanen para nec ter ie,pec -
Jecíara nec-encía con motes peía r --
que auguren un caes llarrí ita - -
para rl psis. No ir píaedradmílí
que la barbarIe oc enneciare .5.
Upaba mi bajo el nainOnie íd el aa
lo It ey ram el ce u apra,’ e
Adialfo Hallen.
Y,aaa-~anaL4vn
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Miembro. de los GRAPO me rcspousablllzan del hdcho y envían urna segunda nota
Los secuestradores del señor Oriol siguen
sin detallar sus condiciones
- Ita nueva aoía fa. enla-egada ayee por lo. aeeaeacradoa-es del
jara-sidenie del Coemejo de Lacado. Aatoalo Maria de Oriol, a la
ea-daca-Me deEL PAíS. Ea ella,los airee.. del -ecuestre leoataje.
tángana a-cada-Me a la-e aaleaioeeene.ue capa-ciada-a para la ten’
don de — rebé., ameprmn que el pelelo.cn — a-ancua-anUa bies y
aiea-natán al GoSceno con leerte sean bela-Un <a. te bana.ea,
FoJa- e, el lera-ca- coenuanleado que lo. nal.ccaha-oa del GRAPO <Ca-u’
pi’ lleuealuelouaa-loe Aailfaeelas Fallecen de aa-juba-el han hecho
públicradeedeel albedo en quca Illima boa-a dc la- larde se pelea-ten
en cianíacmo cun nuestropeslódie,. Ningún detalle se aflate can ella
a’hna- la feecta en que han de ser rraulmñicae a Aa-.l lo. quince
pa-a-síes poNilcee <aa-ye liSta-adán mollrDrmbm la primera more, Y-!
domingo por la ana-Sanasir redaelorde EL PAíS ha-unía recogido —
— bar de la avenida de Aragón una a-allí auMrafa dei «ficeOMI
dni<ida a .eaqost La a-irla ávIóala. meloeldadespta-í coeteprabar
qae egcccjnaícneele el pevaldeate del Cote-neja de Edito — a-aa-un-
Sa en ~a-s del GRAPO.
¡ames-has da- la aa-echede a>-ea- una
llamada del GRAPO a naretra- re-
Jaaia--rr anunciaba que — una ca-
eta-ríen eróniana a la Puerta da- Al-
sa-la habla une nueva Cola Y que
-ira ir encorecnalea rna-u ra-trece de
rl e rut, entre la cimera-aa- ja la
- aíra-a
411’ celaba. raa-eeiivaanoence. fa el
papelque la-o aotasanleno-
res y taco la mía-ana leía-a <esta va-a-
jauretia eec-rica- cenit apeiaa) ir ¿ea-la
qie el (labia-nno inca-celaba -gana-a-
Iemp’ para Ita-hitar el ecab#a da-
la rtelaclas. que aa-a una nieta pa--
lar-esa puee el Oobien.o podia ca-
ha peasadicado. qar eomnpresadlaa
kan ecrreneiencoe qía<a-acaban cae-
uríd-,leeeuce,ajoyaaelaeaeilia
que ci anSiar Oriol ee encontraba-
bern Osmes y enoealanaecett
La cola fue necogida con toda
ranquiledad poe da-e rrdfla-nde
fIle ‘dS y ¿atoo padieroa abando-
ram cl lesení <ata Va-ciaCis. ea
‘le alan 71)unaayortc problema.
Sr~undos después, a-sos doc ri-
inc ma-ra-e, un chófer y un ra-da-dar
rile que icé a-aperaban a-aa lan
ía- liarlas, muy próninnos mi coche
jie les habla conducido Inía-ta ailL
Isa-ra-e da-ca-nadan pon — meno- da-
diez salarías de paisano revólver
rs Ocian los cuatro fuente mina-
eaoaaaaenee cmcheedoa, afta-apead-
d~i Ja- ite pena-ana-ansiajacoenduen-
das en coeben diííincom, hasta la
Dur~ o¿an Gea-eral da- Seguridad.
a-pince aninuíoadrape¿a de a-sca-e
allí í ada cual ea uas d~ achea. fue-
nin pía-catos — libertad mi taepfta-
huí qoe eran rediciones de EL
~
4laes isa que rotabas haciendo.
la temía recogida cee ci bar ata
reartíanía dna-sl
eSsa-elia earaaaizaa-eóan <Grupos
de l4cimiea-n~¡a Antifasa-teca Pniane’
esda- neccubea-) insisce — unas tedi-
inane e en (tinaco a la libertad de
Oea -r -
Qaa- neale liberados:
1ea medo Vaqucira Sa-ande da-los
Cal ~ltj jacté Mirta Sianinea Ca-
sa,. jaan Carian Delgado Da-coden
a jete calmAre Ca-sara-. Sa-iPCE<ej.
de la Iglesia. Mario Gata-ira-1a liana-es necia-o, MIjica Aa-ra-gua.
- he-a a 1 caíanguay Caía-cnendia, de
lía
-1 leeresisA Oua-Sae.
‘a >hian¿o Chia-na. ~ Ma-yeral
Raza! a ila-~ lRAP
‘‘e Mía-la Mema de RiFO-
II iaaahrceno ha adoptado la
táctica de ganartiempo para lacan-
carel r,ob~o de la policia. Ea una
niclica pelagrosa que sólo pueda-
perjudicar aél mismo- Se equívoca
ti píen. que de esa manera va a
atona-guía- ca-anhear tas cosa.
Si ra-alma-cale quiere el Cobea-rico
la- paz y la cuctealvencia paelraca.
Sao dace, ¿por qué .c lo da-maese
Ira ponIendo ea libertad a los
mnaítanclatma aeeiaealrídoa por la
pulida pulían?
Cunaapesnda-íaeoa loa cufrimien-
— que podasen ca-ceca-e a nuestra
pa-latonero y tu ramilla- Pero ea
que ella, da-id.
~%aac,aasaoas atne,eeraioadc
ihanilima y aatflaaaaloetrnadoay
wa-a-adadoc por defender los jase
— Sea-echan y a libertad del pue-
blo.
Nunca-o pesioceero oc encuentras
bien, ata qase nc le hayan inflrgido
Safo. fisícon o morales Nuecaro
deseo es que esla- problema Ce Ca--
tema-iva eisa-alo antes, y meen rs algo
que depende a-aclusavinernte del
Gobierno. Que no nos nbligua- a
loeeear una decisiÓn que no desea--
esos Enea-naos prepara-dom y din-
pineales a lodo <RAPOo -
Oua llamadas natode los ea-caes-
ca-tioneo, pana comprobar que
Sabiasido recogida- la-nora. tuca-aa,
hechas antoctea a aurora-a redacción -
Al pra-gualanle por celégono al
posta-vos Se loe mee,aestradorm en
quécondiciones de ha-eta- e fa-ct a a nr
la na-gocdación y a-Óseo ce deberla
-e-— - ~¿naAe~- ~LI~4--
- a~i
N~
lrSht/
¿r~
4-S-’ w:
e-t=c4%akt~
‘A
Tea-te del mesa-eje asasdgnalo, arribe neprotueldo, anulado pee el
nfionOelelaac,ceapeea: aMunueMa-Senadad: Onac4aeaOtoeeeoyperista, Idlepe.oeaped.pee ti- Esta..cnau,eulia. É.taeníeeen
temneecede Cloe.Nvqueavjnnialeyma-epca-.joeaedlagaeege,caeS.
leeo, ueeqaMqydaímdeqaliea. Asedeeloecinlooeeílaema enfi-aoae
— feateclaima- ménse — U neta tela-ideo y aede pena It, — ya
tateeocena a.quiero. Aueíouelo.o
pecicealer a craeraeplir oua peticiones.
toca- concenió: eNo Mamut cape-
an El Gubia -a-ceoy la fa-anijia ti-
ben cómo ha-cedo y tienes poder
auncaenie para hacerlo. y por
da-seesneido qaa-no queremos di’
aa-ro amo la Iiha-aid da- lospa-a-toar
La noca tan da-da- aconocer pasa-
EL PAíS a-li familia da-l aecaa-saa-a-
do, y obes — —r dc la. a-alón-
dado.
--ii-as
a Unía-Osteínblttirneaeníoa enEapafia rtconccndtdoa posel- Club dele Pape. de ungasceera-
Antonio Ol’t@In hIJO
“¿C6mo
podemos estar
seguros
de que nuestro
padre vive?”
El director de El. PAíS me puno
anoche en concacio con el hijo
mayo. del teñoa- Oriol para darle a
ce-níscer li—ra-caa noca dr los Ca--
cesesaradones. Al garegoaníanle qué
pensaba de la situaciÓn. el ea-Sor
cantil a.íonleslcS
-e Ea muy dilical ulaia-riuaroes-
pitear na’hea-eniementa- nuesíroas
pensasneenrate. Pon ea india. nos
doommaa la nalaral ansiedad y arce-
tela e ejem pie ma-reíais cian un
rearaste oir ceperín±a.Poe cieno ladi’.
cíensadere ucred nuestra airtaaraSa:
siendo cae mía directamente
eniera-sadon en la suena- denantes-
padre. loe c4eaa- leen cia-raen a-mw poder
- caíes dejan fuera de codo posible
eseniaclo cien euuoa. Tendrá umied
que recoceticer que eso no a nora-
caí.
Todo muy connano ¿Cónso po-
da-man citar teguros a-ncada mo-
mento Sc que Cuna-sano padre yeve?
Desde la pnmrti carta loa- la-ana’
a-aislodcma-níadoaía-rrapo paralenca-
una ca-ita-ti toralde que es así. Sólo
unan leocas a-ceritas y tingan. pera
mona síaible que pua-da tea- Fiador
da- cualquier la-ato en el que
noesoiros esta-riamos caeterc,a-dmsi-
anos.
•Vicae? Dios lo matee. y a Ej pedo’
- mies que así «a-- Por otro lado.
—¿cómobablaryaa-gurciaseooqea.e-
aa-e sólo da-jannora a-te un bar oen
una- ca-hect tela-fárnaca’ ¿Cómo ita--
blanes y comuaseanles tueatro.
¿esa--,
Comprenderá oía-ej que casvífnos
una aatiaa-cíóara muy ceenofaina y a-a-
—u’
-¿Quiete inaled decir aupo más’
—No, pues la-ea-anta dada-a sobre
mes bsaa-río o atalo que habla-anos.
Pc eStacarmr
Cuita a lossecuesúudons
Las ivegroníables de ncc pr-anódico agreaneaanos ha- naone pene’ lía
que EL PAíS ha oaduuaiiieaslescomoeela-teta para laenia-a-¡a-de —
rnens~es. Perneas r,rceareata-ncia y la antoriaaa-i¿aee dr qae da-pa-ana--
antes ten obliga-a. coa la vida de un hombre en juego, a dirigir
nuestros aanóectanssa-omuraica-nies a-í cigala-filemensaje:
1. El éleineuenaapaestnea-lquedecancadcomeroteereoda-
esta- pa-uashdaoaee nasa-sara flemecoas acta-loJa-que roela sida humana
es nagnadí, caale1eaiera que aa-a la ideología o el era-dic político ala
ajuna- a-niregurmu la-aliad.
2. Mascaría císca esa cubre pací íi-raíínsnda-rarun resma-ra cualquier
a-ca-maído contra la ínia-prídmd fiase. ¿el aa-ha-as Oriol Pero ada-mis
esa vasta es, en las atiasales cia-a-anetmraeaas a-asen las que alean leas
cuesta-nc país. dasbía-inienie napa-ada Su murrie pida-ii tee rí pca-la-ero
bancada, desde hace tiempo pisa- esa-e retiaioa-lao que da-ea-aa a-rasan-
ga-eniar de naeso a EspaSan-nimio única fa-a-ma para piorqer tun
irala-ra-oes e ampedíi al pueblo a-spa-hael a-u acceso a sss derechon
esudidaaeieuy rl ejercicio da-la caeberanla-.
3. lías nseri-aaeí país pera’arque loesiee-uecíradiirescegadtas piar
el facaitincasoda-am aterermanad e signo-e esténen resuailad sirsiendue a
non designios da- un priepm’iaitia de sa-ciadoansía-rías
mi. Tenemeos el rnem-e’s.’iaasmí-nen de que. en cualquier cas”. la
na-ge,s-aanicIta es pianible. son la acaica ceenstíe,iiia da-que la e-ida-del
sa-l%isr Cinleol íes resgia-rada. Si ‘calma-nra- sea nesuesla-idaea-ec quieren
lía-psi a ana-caeCdii. el mona-ni,’ ce sAna-a el pmndrianca-etis dc la
iaraa-camCna-ia-ases nIel ialencía-a’ las dalaciaennca aélea tea-sarta para
sleaeeuucrir que el ma-casa-siria les’ ha caídas ma sobjetiiiaque lancera-
cta ole unan wadaecuaeees qine- haga-ce penable — ala-neo de ata-nota-
-a-salera-a el Escudas. lnla-siaaq..peor a ea nacana-htlida-d.sairaa-ssadrea- una
teqedia para isislete.
ea
EL PAIS
mUflía INOEPINDIINTI CELA MAÑANA MADRID. MARTES 25 DE (HERO DÉ 1977nia-ECIOR JUAÉ LUISCESRIAN
Pistoleros de extrema derecha
siembran el tenor en Madrid
cd ana-nos trta enuesina, ma-a doca-ana da- ha-sidos raíhlaoos y —
aérea-ro iaeda-la-uinlcea-do de ha-dde, de ma-ceoe conelderíeide craestí-
lc,cn el bela-oncede ana noelia- día- leer-ca- da-,etaetdeuta-da — Madrid
erar reanlolecoaS de la a-nra-ecca derecha. Estos a-apa-Bolee y ezíranja--
reis. para-a-a-ce haba-e campado anoche por . napa-toe e. la a-hadad.
pa-inca-dia-codo a-allana-a- vlrla-ndaoy a-atabla-elnnla-ncse pábileos yo
amsclratlae ca-a aa-secas aíaa-omátkac .10 rata-- Esta eoeba- de la-a
rachilloz La-egea- cía-aa- a dos día. da- maalgeaineioaa-, —el pecado
damingoy ayn, luma-a— — los qn ma jora-ce la-e n.a-alma-dow —
1í isdsn lan diez y ma-dna de la
- - Fía- da- ayer, lunes. nc petra-rO-
le. odos pa-nona-o aranada-acon
a aíralía-laten el despicho it-
ii-ahíla ala- Carlos del Rio, en
‘-eme dnaleña- calle da -Altwha-,
- 1 lamía-casa la puerta, que
~iiar abierta por el ordenaren
de .leipaclea-s, Angel Ra-eslrlgiaa-t
- mi quía-a fue ama-aa-aliado
--arr e’a51t5 lesancia-ersase eta un
ras-lete dorada-me enconaría
- e icaniojoo de ochoa díez
-- - ideos tenía-dos ala-a-da-dier
a ma-si. Diez mí aol-asía iii
‘leí,, la-resinada are. reo -
- - ‘a de echa-nra- ra-prrseala-nreC
aso í peía-aa- psia s dii.
---anca-iinaos da-scan ganan amas
Trías ampana-mrnteceín-
- - -a lisie a-gea-erad adíes letedias e
-ea ifur ca- enconriatas la
-- da Maria i)íalnera-s
e.ríÑier Raíz. Nona- oycroca
¾ disparas pica- lo que nc ca-ea-
<e FI saleen ajcnmciad.sr, ni hez-
a’aesalnaledad de ra-pelee lace’-
‘am-al agresión En la ha-leías e
cctaso quedaron loe impida-» de
bala y regueros de sangre, sin
nemogesna muescan de bencIna. Lo
mayacris de lías agredidas’ reci-
leirroen sos impacstes entre rl ab-
domen y la cutiera.
Asicada la policía por un Ya--
cano fueron craslada-dcas ion la-nao
ambulancia-a a- dista-sai clíni-
cas, donde a-ahocada- ca-raía
esta ediciÓn nc ca-onFaensaríera te
muerta-o da- Luis Jasan Ba-naeai-
droOrgia-. Enrique Va-Ida-loira y
Angel Rodríguez La-al.
a-ea la Residencia Sanitaria
alía-aa-oca-ca dc Octubres, donde
luierina inaernadian sa-ecca de líes
lía-a-adíes, se repacía-a4 la perea-reces
ala- nanseroeian gaa-reaiaae, erina-
a-lían el gosbernídaer casilda-Ma-
iltiadí y rl da-coana dcl Cialcga-s de
Alenga doto de Madrad - sa-flama
ra-dril R luí llacia las ira-ida- le
rasada-u gada. la pesiada dr,’ ana
nuca oFicial sobre lías loa-cha-as.
Msa aea-asaeeíce<am-a-apÉe II
ntra-manIsta da- da-ncls.s~ una euclena-h. ¿e sa-ints ato. msa-It a
eote,ecua-nclada-I golpe qn la- produjo a-te la a-a-beta- un boteda- humo
lanzadopca-la polla-ii aníldialurblo,, l.a- polla-la-, a pelenoa-rasbonsda-
hoy,perra-e ha-ha-a-a-e loa-a-ho a-oc la níluaclt. y ha proa-a-dido a¿da-tea-e
a nunneeo.oa a-oua-mistas a-cela-a- loe que ea- a-tea-aa-cnn ra-doc la-ti-
toeana-dcanoe y ce.ncat Para-ea- eo.efla-rnana- la tctuacl~ ce Ma-
es de una lacea-.a-eiomeai Pa-oclata-. y ua da-fa-sIdo a-a ra-fa-a-Me a-ose al
a-sea-lea-ro del ¿onoingo, Jorge Ce.ars&y. es un a-oeca-Ido miembro
del jeailclalkmo a-ra-a-allano-
La- psalkla ltletítlflna a- la-rs di, lera ,aevueslrndorn
Los GRAPO se atribuyen
el secuestro del general
Villaescusa Quilis
Según la- polacla. Abelardo Colla-
no. Angel Quina-a-cejo o Luis Tortjoc
Isa-as parsacepado en elca-a-taraceo del
ca-raía-ala- general Esturo Vnllaeccsa-
ti, presidenta- del Conteje.a Sagere-
caco da- Juilicia Malaca-a-, peoducado
a-ra la maña-ana da-ayer. La- idenliFí-
ración da- Ion presuntos accueatra-
dores ha nielo posible ga-accie al lea-
camisa-cío ‘ir testigos pa-a-teraciilen.
Entas creí personal calía
conoidea-ada-a corroo daragerecen del
PcEírllloastédoCoenuntela-de lEs.
pata. “renenstiluído’>,y. negúre la-a-
rnlaennseiaasana-a pioleceales. el poma--
a-ocde a-lía-e aparece relaiciontdaeíaen
elsa-cuesta-o leí prmsadcnlr del
Coease>aade Entado. Annainmí’ Maria
dc <trío
1, hechas que te airmbuycn
lasa U RAlot
Preemaacrerlele ente grupa e ería a-
alaco as-ea- o’malee la palea-neiiasl miel
Cecue’Iaa del aa-a-aa-ole general ~aa
lía-a-ca-una Ira un coemunacida- he-
cho llega’ e lEí. PAíS pser pnie-eda-
a-creen la,- 1m al en-a—sale-- e-a--leadrea
eec cl casia del socueniní’ dci echor
O,ie1, los (JRAPtI ea-fechas qoc rl
tcoieaiidoe-en lmnt an
It ea-tilines Oenieoa-a Víiaaíeeuti CalMa
cida-níes draarea,a-a en Medrad. a-ca
losqua-munalclsmasrnArteiroo Raía>.
a- anniamen ere seas pella-aminen da-em-
icoliaCSOl
Los iecítneaideeiea un gene ial
Villia-acuas jlilia-arten. al parecer.
da-’s aehlculías. e micas da- Ion cua ram’
m,ecaaíerria dci roeris’ que realizas en
imperaclain epa-la-cía-ron a etiadíes
o-a unafíarree, meleasnes
cofia elcsaeaa-eiwecaen 53, 05y
Redtccnóa-i. Admaasíaana~í6nv rallares Miguelyusre 38 Ma-da-íd 17~ TeaMono 754 3900 aPrecio CB pa-aa-tas Edaa-aornauiaa-genia. es peseta-s/ Ato? dúmea-o22l
Las debilklñdes
de un Gobierno
fine
No 1 5SF dnanaa-saza-a sana saetan-
ca/en de pasa- nl lan grasa- asma la
que se a-eh greod aa-ea- lodo eco este
país Nos ha-llamees sacie un an-
ta-alía plaaaflcida--a de da-ea-ataba-
lizseieen del a-alado. Ayer. Ma-
drid llegó a-tuina- un anagrí
¿u/atenuo amagae~ dea.íeaSaaia-
a-cae raeÁaflot La-qn’
La última- tase de a-sta
conSpiración cas m a-nr/e ciesa-
sa-cacera-o dcl sa-flor Onuasí ro
praelísraga día del Cecuesaro. sus
ca-racca-nlnleeae a-ieúemhieia-acas.
ci *si-ane toare que han obrado>
melera-ra lees CiRAPO. cían
inca’gieias que alguien iradrá
algún elia que eníelicar a la- op-
ciána pública. ¿Y qué dra-ir de la
ss-cabra ha-cíaIsa cabes peer a-sr,,
nisma-nORAP<> - dc haniodea-
diesi’ ea-aa-en accuenla-andos ma
más ni mete, que u pna-sadeeak
dcl (lonsejie Supreceen de luche
cia Melalar. el ra-acienta- ga-na-a-al
Y alíaesa-u se’
la tecuencea de recua-oros o
pa-usaseacicenro siena- taispeclco-
ea-mente a a-coincidía- core una re-
ncc dc grasis amos aoe,arcalos a
sangre fa-la Ilesa-dan a calco en
rica ciudad piar la esta-ema da--
a-echa- 1-1 dosneingos, un mucha-
chíe ea cenada’ a balazos gansa la
a-aptada Sra-aa-1repliegue de una-
minifa-tlaeií’ec; a-ra la- mañana
del aren,una manta-a-tea resulta
marros an-csdcaelaleoetale cari
cina’ de usa-ea- mantfa-staeeÓ.t de
potala por la enema-a-te deninca--
a-loa-, y cambeta ayer. ta-as el
nuevo sea-caesruesde loe GRAW.
un comando a-metralla illepea-
nema-nec bula-Srs de la-huena-altatas
de izquierda o loca-les púbías-ca
- de reunión nociurna y canoa-
- a-a-sshaeeat un ea-Ido ala- maa-etcay
ba-tidoes pa-vhíimces aran no roca-
labuliranjO el a-isa-ea- denia cdi-
cita-a.
Asislamos a aaa-ceeeespcraainSn
¡ reina-roel ficado. La CentssCtac-
mación ría- vía pa-ciflea de a
dictadura en una da-misa-raca a
hubiera arde, iras/almas y huboera-
- a-aasadssaloí ana-la-e ile la creía-ii
pialileca Fa-a ma-ca-sa-rio, para al-
- gcana- intentar doaamita-tla-.
a-Si Optrseoéíni a-sala qe.. esta--
caes, asustueasdos ~a-ui5enan?Den-
pa-a-tanda’ armamenra- raer
~taenla-jurracarilla-del Barquee
líe, ladeSalía, Aímaclaa.. Si-rna--
tiendo’ a ser ueelraeal5eieseiifilie
alada-e de nigntlma-aiii5n erad cian
realista para saelenianta: a lien dr-
la-Oncena-e del oca-jera enlablenudon,
meir,’ atrae caen
qiéi>iicamlmítnes para praeaaanaal
Jría-aaníreaa’ de líen casa-líen ale
l,aessltr,eía. niza coitas tse que am-e
quía-ra deparar etna pera-ecca
-sí nenminí a-ada tepenecasíare. catira-
le que una duda adicin-acel pía-
-nra Quién paga a rara” rasee-
-tenara- es aíra terror’
la-ama a la p4ea-
- ,í-aaa1íí/esaaoa-nea~aeussaae’e-a5eaaí.ieaína-a—aaeea s.r
¡ -696—
1
a-A’
í~e
it
t a
.7
~fteteze,a4
hdehaleleas
a-se ha—
lea equipa-
día-turbios
troló coda-o. ¡
Paraca que
ruido utea
ate a-a-seo-
ecca-de EL
,taSt,
a-, rute a-eta--
íd a a-cenca-
Ceq ulan a-lan
menté ¡na-
loe pa-a-tuis
ira por loepor vararen ¡
o. la-a lilia
cnenfcma-
acm que los
cidído su-
olída-tidad
dc irla a-o aí
oflenea-ban
a dc baena
elmefode
etnhtka’
podrían
-aloe, y nc
rote pa-e-
ra-Ida-ade
la a-tocía’
continúa
enaerpo de
ci litar O-
rna-JiMia
gala-a-li Y
ti, ~r 05
-op1re idi es
corlo, da-
ea loe au-
la psa-cola
reía-dada-
la-re de loe
tarde, cae
sornar ir
laptalalla
ta.eaaaeeina lente Ceye da-neme-
rata aaíeíeeialieca. desanIde— la a--
lisa,os ada-eStas— — hea-loteaten-
latía ea petada- deacaleene — la auia
ea aa terrecen que Italia-a
-set,. — é~iwtn —
fo
Piaen — ea-crida- — 1ae it nancease a-esa — pn.eraaa —
lcs~ presentes faca-oto a-metralla-dos a quemarropa
-
Triple asesinato
en un bufete laboralista
~,a~
c
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Las debilWades
de¡u, Gobiernojkede
(i1rneéiap~p*tint>
U Ochenta —tea-la aa-pauto apaoea-sia- ha- a-do MM
ea- a-ate ca-ana. Sólo caba-ea-pa-a-a-e de él una- política a-aa--
lo qea- ata-he a la- da-na-da-uia-eióo de sa-ulala;uivoa~a-t
Laapealo. phblao — puedea-a-pía- topoetando
ra-a-ms o loe da- la-a- Ala-fra-a- 72 horda. Toda a-Rata-
enma-bon — are ala-ralo etano dc,ue la-a- Faca-ni Arena-da-a
oea-a-coreada- éWoa- mueva~ te algunoejeteatas, a-ca-
va-a-adala da- que anda hqtí. aa-apa-aa-a truco de! cambio
aún no ccarngrlidia,de
da-jet tintad aeeiacanode
Oriol o a-a- del gesa-nl Vda-a-aa-nra-a tienen una- asma-reí
aay — nonato fin: ea- lela-seo da-tapa-ndode ¡aa-pa
daca-asadera de amplías pata-a-la-a- da- poder pee neanlenea-
fra-a-. sus da-apa-Ir da- la- .aersa- del gesa-rol Franco Al-
isa-nt
MMedmw~
Dude iceaponiaaa-noa-ia-lca-y poe
aa-a- aa-Isa- de a-aea nunha y
lra-dicioa-ala-a. te ha- va-raído
eooúda-eand al rutaa-loa-a-a-iopú-
blico a-orno a-a tipo wa-ial ea-ra-ca
s~ieo a-nfra-da-do a-te un Ira-ja-—
ro(ya a.. .inga-iloa»eoetoala
a-jn¡o. Eaylo a-ea- conaida-nado a-go
ita-a- a-lasa- Pelvila-eda eiayoí
aa-la-tice pa-oea-da-a alt bola-ÁlIca-
de l.a- pa-opios a-ira-dada-aol y qee
sa-a aa-a-polín a-te lasa-tetar
ada-fha delta-ns Pa-a- bcaroa-na-aaza-ntea
que ot4igan al anta-a-nado oree.-
mr a-odia la-a- va-ata-nulas deaun da--
a-a-a-atinadooiga-raca-mo orical, Te-
aloe roba raoeauaieraloe puede.
a-una-ida-a-aa-ca-aa-a. Iroefuiabla,
Pa-ro, ío&. corpea-aní. la fuaa-so-
a-aa-ion públieca- —alguicado ala
moda-a lan pa-a-anac, a-ceno ha- oído
da-a-Ir por abs— a «ea-suando
— ilenida palo— el aa-reo de le
Aarnfr~. yo qncsut que
la-a toesa-a erosioaca da- flanco.
a-a-aa — va-sa-u» por alquta- perla-
a-sa-aíaaacióndepnivllegiorai sa-nace
a-aturada-alce a-a un U~a-gata auno ea
panlalonee vaquera a-orno a-ea-ii
quia-. a-najo da-va-tao.
Claa-oqua- st pa-Isla-gio es ingre~
aa-restacua-na-a¡ííbflpcaall!ea
a-otra-pío da- pali a-na-a-ordla-ia-ia-
da- Navidad <ha-Mo del Cuta-a~ 6.-
aevaIAusilia-fl-caia-doel fláimo
e lnurprofeaiotai — aa-.a-l doble-.
qn anido a la hgnaon ana-rna-aa--
e la-aa-o lía-gas ti da-chiita- a las
WelnUkItlodOflPetaajuia-Ur
Waaece alen desevicia en la- Aa-
aniaflaa-iáe,y al patvíiegao ma-a-
na-a-a-a-de ea-a- Sega-ea-dad Social
equivalente a- la- del ra-ato da- los
lraba-jadora-t da- Sindicado -ni a-ja
quia-fa- vertical—. da- voz y da-soso
a-a-ando — va a elaborar esa- a-si
pa-a--
loe
imiohucricen
asiles a mía-da-lOS
pereonía, que harán a-a-tena-a-a- rna-a-
-abra cl un de la-a opociciotaea-. en-
a-enea-e ccii a-a-pta-a-. a-tI hijo yyo ea
tonara-mon a-enea Navidada-a el
cAía-layar da- Handel, porque al
seno. diafa-ulo de a-egnrida-d da-
caejaleo.a-Ir que ocios —fana-
lay nol’a-aa-soa—dngraa-ln-
dassa-ult.—pa-aa-den laja-aa-a-a ha-
-a-e
Jd~A~ C~
Uas segad.
Ea Aa-gandí el dii que (a-editaron
la-a saca-cionea aa-vida-Aa-a a loa
alBa de la-a a-a-a-va- laa- pAta-ira-a- o a-a-
duna-les. ion peo(a-a-oa-a-a de tOlla-o
a-ocífieaa-os le obliga-a-ion da- pa-a--
mala-e a-lalIa-lOda- esa-ro. al reanu-
da-tel a-a-aa-so. — ca-cItando rnéd
de que — pa-dada-a- eternidad de
ha-pacilía- o rualquice 04ta- tia-cilar.
También ea-niÑa-do de espada-o-a
asfsierala a-a-pa-dido pon el Ayisa-ta-a
micaela
Non ena-onlramoa- que cenemos
ea- asta muy a-pa-calma-do de unce
SSa-lumnon dc ana-a-las pAblaran
o atila-la-a- A ea-da uno de ea-so.
SS — lea— — ectedea-doque
a-ana unaadenpecaoa-limpa-esce
dewia-rnaadebonoa-aa-.onmédaa-s.
— da- póliza-a municipalesy rin-
toad Eta-a-do. Tola-La-ta-a3l5 pa-a
ca-la-a pca- a-ib, 0a- rntltiplicado
por 55, a-apee I~575S pat
- — apeoslaa-a-da-anenta-. Pesiase.
qea- pa-ra- qeé exiata- el ita-vicio
rnSaa-a 1as. Vsa-aa-la al mo-
iso de — baba-ralo ra-a-liga-do a-lco-
mingo de curca, pa-ca da-a-pa-té. da-
la-a-a- ana-sa-a da- pca-a-bIes a-oacagioe,
a-lameníc aa-a-a-ca-odIa, Pa-a-pata--
twa-: ¿pee qué — a-a- obliga a los
a-a-atroa- priva-don, los eva-les pa-sei-
ko u— conaida-rabla-y twa-sa- a-sag-
aa-áócoda-ifasidoatoodopeedido~
lan híjon de pa-pi. — Ion cola- ¡ion
privad ce da- la localidad-a pagan
ana as enuebo. dc ca-li poeta-a- al
tanes, aa-Aa la que pa-ga a-lEa-lado:
peto no deten pagara-tceeentitaa-a-
don médicca ydc empa-drona-
nola-reto, pa-a-a — ralBo. que Ita-pan
andorina -que~*ee Ma-ea-asía-
la-a a-nra-a-ma-da-da y a la aa-a-nadad
énsía-ernpadrnaiu». e
¡AS bijas da- loo Ira-bajadores y
aura-Ido. pagano. da- Inepueeto. la--
¿lea-a-sca y día-ea-toe llene, que a..
P a-ana-da-e da- lala-lapada. da-la saltIa-nad de rododeque be — psi, th ma-sida. de dada-5 —
Ejército — ha-da a-tea-dr a- la pa-ososa-los. No
ea-husa a-eredieioee nalca da- bvenióe cocal o de er,a-ic
a-a-dogal que ha-gen na-conna- a— úntca-va-a-cM a-rina-da,
lía. mM: aa-ata-a allanadelpa-oea-a-o po¿Ilacoa-apeAal yate
-a-cia-ud de ea Fiteasa Ma-ata-daspa-o<eáonallzadée radical-a
rna-ncc ala-ja-da-da- pa-olagoacaoa- polliia-oa, Máxime
cta-a-do los que da-ada la rna-ant da- Fra-neo tea-la-a da-
~a-a-gloa esa-itadebandeas a-o pa-nigua-a- oc,.fla- que
lada-lernea- da- iota-ra-ama-e.té~liCOt7PIttls como
a-a-anua-ña a-la ¿ca-ea n,eae,Todo elloal sarga-a deque
¡aa-rnc.d~4dcopor
la- tAlma- la-aticuSde de ma-a- —
~La-, a-Mo a-ca-o<entoea-lm U dmcedeaa-iaa-rvioo da-
pupa».lmoelia-rioe qn utiliza-a- la-a pAga-aa da- la pa-eta
a-manIla- pan a-¡dW la-a l*imce de la oIláa-bda-d ycofi-
fa-aa-di, la-a-~a-.ds, Pasa-a que a-u quico dma-o coretan
ca Inunde a-vIla-e, rna-día-ate la apa-latió. a un golpe
ucilia-ar. la a-a-a-eta-a-a-ida- da- aa-aa a-la-a-ricenlIbeny pa-ática-a
/que da-recua-san poe vIi da- la-aea-sa qUe loja-a-defiM-
uvamna-nia-qa-ia-eexnpla-saa a-ala- pa-Ii.
Elsa-a-egodel gea-eral VWa-eaeeaea- ~ to eta-tania-,et
a-vida-a-u tallo de aa-Más de aa-pa-ida-al del Eta-do.
Ea laeca-ca-bibla- ja-e a-a- grupo da- da-lisa-a-a-sin pa-a--
da- la-a-ea- aa-centrado da-a-anca ka-a y ma-dio al psa-si.
da-rete del Conaejo da- Eta-do aig que la ievroí¡garlóa
a-pca-te una- la-asalicina quepa-mita-resale-a-tel eano. a-sai
aa-a-uaa-zadoa-a-a-tcloa-npaicadopor Ma-da-ralbare llama-doy
aa-rilo a la pa-Mala-cose inca-aa-o ha-a a-leta-a-pdo nota a-a
—ano- Se pa-asuileal a-llujo de proa-neta-a- que harán ana-a
aa-a-nasa-a-ce y da- a-ea-ha-a-ala dajauí¿a Y ata — cotrepa-zeode
que. a-ala-u— miunesóta a-al. pa-reoccaitdad da- la- eigacirt-
ea-a-ion dei pa-aldea-la -del(olteejo Sapa-a-cao da- lustiena
Militarno cia-viena u. aa-Isla-no de vigata-arsa a-da-a-isa-do
Mienta-aa- la-ala, pía-sola-ra ra-acutas d.<aa-ran a- masani-
va-y inca- lntigao contra ion erea-nigrotancro a-a Ma-da-id.
lía-e. ka-aa-a- ya asacó otrojoven atudia-ata- — pa-retida
ea-ena-unna-iae y no ana-mu» noeia-.aa da-qn hayan sido
~loza-daloa a-alaco del a-r,n’eie- ¿Habrá que e.da-a-
ra-Aa-tan vea-a— pca-iSla-o ha- aflatadola aa-a-nidadde
ponía- el que a-Mo la-asta media-
pernada- de a-la-as. ya que poe la-ha-
de peo(eaoeadoy loa-a-la-a- lacten que
alcadoblie es paposde mafia-reí o
larde a ion a-luma-ca decadí curco,
El Inhajídea-. ada-incoa-o e igano-
rasen a-aa da-ea-eta, ea-ata-e cuanto
la- qcala-a-a-ada-a-: puea su a-impía-
a-aa-tIlIa- da- la-seguridad Social
a-ampoa-.a-e sale psa-a- unea-liRado
P-I0a-la-é*ma-a sa-ola-a-.
fta-svsatcteado: negocio pía-a-a-I
ta-lado por aa-aa 5000 pólizas de
a-la-coa-ala cina-oda Impa-cane mdli-
— y c.epada-oa.a-oica-io. que —re
lO~ pa-sa-tía- 65,000 pa-sa-lis a-a-
póliza-a sesnia-ipeIn y Sumo pa--
ni de lapa-eno. del Colegiada-
MSa-o. Un miMe de pa-ana-as por
haoeaña n lamédico.
Si sega-latan par ata-a a-clase vaya
Lapa-Aa. Aa-gandí y que Dios —
a-apere. que benes ra-ya-a- ma-gan
aa-alean algs.taoa-,
~a-CSkhNuaea
aa-Pa-adaMRq<Madld>
it I~sejo
Ea-a-sa redada-ra- pa-rna-que un pe-
riSco la-alada-pendiente yliberal.
a-aa- los cosa-íg.ala-rcta-a- pca-juiciosque me ocasionO al pca-era-lo al po-
blico ceo loe baresde mi propiedad
de a-ata plaza-. pee la forma de es-
a-rubia- y eopooia-íóee dr cía-a-aa ada-aa
CC una época loja-sala- pa-e-de-
mocrára<a, ¡recua-ra- en la taIta- de
ob$cisaidaal y a-a-amule urea- eta-aa- de
anneva-a-aoa-ces — tus que ce refiera-
al aa-cia-alo raca-aa-sosia-do, publica-día
e tea-ha- a-Ide Ion comentes, bajo
el titulo aLa locería no ha- cambia--
doa-u suelta-a
Pa-ama-roja-a una pobita-món drposo mas da- 3 — babea-salea, 350
ea-a-ornan, coitaras. no repoa-a-s ni
— dic por tanto da- la poblado.
a-ccitt, mía-urna -rvaa-doa-e.aooel
pariod ataa ra-fra-a-. l,sbnjso adía
ella-a-en Fonlana-de la-a pa-alcoa-ir.
por — inda-pesdenda a-a-oSana-ea.
todo lo costasnioa- loqisa-nra-Fía-ra-
dicho a-a-cta-sIc, ya- que poe lo la-ata
a-e obsto que por dicho masiva
podría a-legar ernejoa-y ha-ala ae.ga-r
e~ fatua-e apa-fa-a-a-pta — ma-dado.
a-es sa-cía senta$aal qna- a-quela-aa
oensniapceiftaílidídna-e.a-ócaa.
Sa-gando: da -Barra-a-lo— hizo
a-iaaióena-~guní fto~JladaCa5ro,y
al Corea-ti Ea-perna. pa-ro — — el
aigaifacido ¶ue lo ja-len dat el
aadla-tO pa-eaadhua-
Tea-a-a-ro: a-lpueblo ha- liJo ca-
gaBa-da con — a-auca-lo, yaquen-
para-ka todo loconia-anoaoaza-aa-
esplicacián iota-a- el dna-e de la-a
manía-ya-a-a coaa-ea-ea-a-cia-o ea-o’
nómica-e y tocíniel deriva-da-a
del rafia-alo aa-ra-e-. paa-c con a-a-
anoesa- rija-a-ca jite a-rada-man to-
da-va-a no ha- habido — a-a-a-parata-
concreía-, ya quc a-a- pa-odarsa-ca- el
cía-ea-e las ma-acionadía a-a-nra
poca-sión dala familia- Va-la-, ea-ha--
don del es pena-da-ale Casta Aria-a-
- Navarto,
Cuarto: ni sc habla de a-erarOn.
liariórveO aa-ay de a-a-cerdo rara cl
~riadúta-s
y ma-sa ma- tono a-a
ra-fa-ra-ata-aa- que sifa-a--
— a-ojos. ameliusce, bebedora-e,
da-,. a-la--. oía-indo tarenaclo ha sido
siempre un pueblo que ha- abierta
va- coca-sMc a nodo cl muadoy don’
da-el loa-a-sa-era ha sidooona-áda-audo
sca-sta-do conca un a-magoma-a-.
,~Laa ~
gana-eh ja- Sa-ea-aMa
E/dencho
a»—
So~ obra-co noetalúrgía riqaaec. El
da-a lda-dacsen,ba-edeepuésdera-a-.
litar una-e prueba-a y eornea-eraaa- a-
una-tarea-a sicología-o. lun adanalída
poa-a-ctmunaca-aaón esa-a-ira para- a-a-
la-a-a-a-ea- la- pianliliada- Ii <aa-tortaque
ele Fueflmae-n,a-( L~a-oBo) ha- mata--
la-do la Caspia-aa ¡ ‘1<0 ada- E/a-ea-tue
aa-Gee¿aecs, SA C¡be’/sa--~¿a-a-íea-oa-¡
Envasas de la adcnc,atmo. y pa-a-sama
odo toe — da-sea-a-iva, a-placa-
nornepoeselo. a-a- a-roba-jo dorae-
- tquidiaeat~a-cadeda-rs la
etpana- pa-ra la- qema- venía- ira-la-
ja-ada da-ada- ha-ca- dha-a- a-lo- el
paca-va-oerglamntauuo. Aid lo
a-ldlaldedacembraya-ldla-l
5ía-ec
ea el tea-bajo pera poalca- tracor ase-
a-ea-ma-a- ¡brin.
Sin embargo, a-Mo a-ahí oídas
pa-tibie. El día- II, a-a-aa-do me ra-re
a néalaa-nspra-ca-Iha-Laeparo ra-a-
ma-lina-mi lala-padala- — tas pUrrí-
-. Dina-me denegó la admisión reír
wcsc-polltara-a-. que acm
— qn la de ni pa-rna-aa-a-a-u a la
Unida Ca-nra-s/ ¿a- ?aaebc,eJa-’cr
- <UGT> y al Pa-cia-da- Sea-aa-Ii mía
Sa-vea-É.qra-Aa-sa- tPSOE~
e Coala-a-oodura-adalfirlsea-na-ha
e ja-a-da-do a-aa el puta-co da -ea-a-lujo
pa-a-a- el que — babia-al adica-Je- - e
e a-ea-lanleesoa-qí.edeca-sapefla-b.í rs
- la- otra empecía- da- la que rae
da-apa-día causa del cocía-a loa-a
¡a-eisa-. Jearldira-raeacc roíoy ea-la--
ra-tao’ No ra-be que pa-afea-re misa
a-ada. pon dardo.
Sirva- a-cía ca-a-la- pa-a-a- dc
1a-a
aaa-sa péblira- de a-ni nácuacar-
del ¡sa-va- pa-ata-esa que—ma- ha
- plantea-do yde lo que a una a.--
- Sqea-a-a-cdsbieeaproda-a-iesc
raca-lila-la- un grave a-la-raudo a ¡a
libertad ala-dha-al.
— —a-ET
1 w
184 206 m
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Enelnclrata-todelldca-raa-todelE
PAíS la-o un mía-ra-sa-ata- sud roe---
bit -la — a-launa-es. a r-
loa Me norpaende a-obra-ma-caí -a
que casa-e a-asas norma-e eleclorícs
no oc menciona- pa-ra- aa-da la re --
hibica/ela que da-ba-alan acreer
los «adida-conde presenta-a-sc e --
más da- una pa-usina-aa-.
Ca-a-o q a-a-enea curadiomin e-
da-pca-eta bla- re no quera-mus sí -¡~ e-
a un a-la-a-’ioraliamo da-cimoniar a
que tripada are saca-da-da-ro a-o
da- los a-loa-tares -a- una auae<naais-
i*a-,a-,4
vQBINIQN rt&tAjLUDUS» -la-a--
dma-aunas a las banda-a da- a-loada-neta q na-cesasa-
Ma-aedo eltea-aa- a-ana- a-a-mesa da-dada-aa-e ea ea- pa-raca-
nenIa- ala-aladaa-la ansia-ada- pedía-a-? P~ al pa-oea-a-.
ca-arce.aa-dic lo ha hecho y la-a- gea-riba-e rampa-a poe
nrupa-a
Batanee a-ata- una liupetalosa-ala- opera-cOn de da-la--
<lea-o da-4 (labia-a-so Y pe~ al lo. com~adores
crea-ra- aiea-a- a-e0 coma la-a-
isapa-aiea-a la neenaldaddel prandea-la- Sa-Mes yde alga
— de — colaboeadoet. Pca-o id Cobla-sao ha a-ka-a-do-
nado e e de la nea-arIdad. pa-veía-mean cato,
a-a-a-taro da-a-da- ma-e da-bach emplea-ña-. No da-be aa-a- el
Gobierno en ascua-rió, a-a-ma-ja-a-Se Lo que hace talas
es rote-oea-a- a- los polla-leo. da- ea-sa hora-ea- a-oria al
pa-a-sida-nra y demacrar al — ja-a- a ni daqoeslo de
va-sadudea-! poder. a-.jea-eaca-sdpoder, Ejercía-e el poder
alpiflea— mM ea-caeceti anide a cha-a-cajacorno loo
r a-a- estÉn badea-da: cosa-tolas a-a- podea- que ilesa-Caben tanda-día a-apachas da-quena-a- e.eltraciéne
que ea da- otiga-n interna, rolé apoya-da-y a-va- da a-co
t.a-a-zieíseía-rnaaoaalaLalsla-rna-aoa-alFa-a-cina-nana
realidad, y la- pa-a-aa ha- da-a-aa-a-la-do ptblicaana-stela
a-a-ha-a-ada de sa-alesde sa-a- da-ilcatea- es a-uno pa-Ii. ¿Lo
ja-a-lepen deatacia boa-aa-ea-ida-dono lo a-a-ka-u’ El
Poder da-ce medias dc la-foesiadóe, Si no la dna-. deb9
a-a-ndoa-a-ra loe a-atnotcaa-kla da- Ma lea-ea-tic ra-ea-a-da.
El presidenta- Sa-a-rna-el aa-hoya-a cono da-al un
cosa-a-aa-o geaa-niizado de los da-da-da-a-a. qoc qenaeren
continua-a- el eosinaa-sapa-a-cedido fría-cia Ii dcaa«eada-. No
a-no talo da- loe veeda-deton lida-ra potitia-on de aa-e peis
-aladeea-etaoala-ssqula-eda- le va-a tegía- a-u a-poyoen
anata-files conoo na. Peo el pa-a-alda-rna Sa-ira no debe
tea- la-asabla- a-la pa-avocaS. aa-a-di: adloha-yfomino
razonable para-el (aburo da- Ea-pa-Aa-. ya-a- a-a régimen
da-renca-a-Aleo moderno y eaaatila-doea-l Por mo, a-qut, lo
vardadeeoaseale lapona-ana-. por el mcato. a lla-pea
les a-la-adanes — condidonea de que ésa-a tea-a iahies
Luego, a-lEa-tajo quede ellas aa-ja- deberá a-a-epa-zar a-
barra-a- la-a-esa ha-aa-es co—o ha- apa-dado
Ejercer el poda-r.a-nt— pata-be, ala talca aa-sca-ea
queel Cobla-ruco Isa-aa- hoyda coermpoe&a-a la—nadad
adnanbla- del E&oa-oy dele cornaíidaddv.l,
le-a.. —.
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Latania-a-a-los lSy Ilda-Ira-eroda-
loa- Ea-panoJa-a-, que gaesnííza-a- le
inviolabilidad del doa-usia-,lloy la-a
a-canaca-liada y plazo para-las da--
ra-aa-luden. ra-apeciivameicla-. han
queda-do auepcndidoa-dursnlc un
mes por unda-a-att-ley arta-do
~oa-a-l Coca-a-jode Mireissr ra-a--
nielo a-ya-a- ea a-alón a-oba-a-ordiaca-’
a-la.
El minia-cro de a-n<ormaelóct y
rurismo. ta-Bor Ra-Llaca-aa alio la-a--
cura anoche, a- a-a-cv de RTVL al
cesto a-probado poe el Cabina-le.
a-en rl preireehulada- la- dia-poal-
OlAmía INDBPINCIINTt DItA MAÑANA
.a-sI/za-e’idn opa-qu’a-c/da-i ka-ca-o,
aa-rnoflflat
5. a-apa-rs que el dra-a-eco apa--
aa-sa-acrecí lela-a-ha Ofacia/de a-coy.
ale rorerea que su viga-socia- haba-la
de marepialarsa- desde la-o a-a-a-o bo-
a-a-a de hoy, sAleado, ya que se es-
tablecía que a-nra-a-ha en vigor el
miamodía- de su publicoclóas.
Por oca-a- parte. pa-ra-ca- confor-
cta-rse que el pa-ea-ada-ale Suárezna-
diaia-,rA hoy a la nacida-u poea-adíoytelevia-ión. aunque nona-ha
a-a-tía-lado la- hora-
Wa- InCoa-a-sa-ata ce Selma.
MADRID,SA8AflO. 29 OC <Ma-RO DE it>,
Ma-Orad i7~ la-a-Mono 7543* co / Pasa-aa CI p ldacaoreaa-nanraecea- a-pa-.bat Cnnaa-ltsrearae.cmeea-na-e ZOpa-aa-ca. ,&Anab Ntasa lic
Loca- GRAPOydi’frdktm loe mía-a-ns a-ea-mea-dat
Tres agentes del orden,
asesinados ayer en Madrid
líen ml~a-oeda-h Pella-la Asnada-yn~sa-a-ida-Gea-a-CaChi
- <aa-a-se ¡ea-doa- a-y — da-e ateeta-doa- la,a-rt< pa-. a Mdma-
horcdcha-eeha-fl,édaha-Ia I’ea-hCtadL&tpa-
a-mía-e da-a-de Asgst hnos relvhdíca-doa- pa-a- lea- Ca-que AsíEa-aa-la--
a-as PwIma-ndeOa-t~e (GIAPOL loaSa-mea-~a-n ha-a- aís~o
lo. ra-chan a-a-ema-eta-se del pa-a-Ida-sta- da-l Caaa- Sqre.e da
Ja-ella-la hitar. a-a-misa-aa-ma-ra-U VMa-ea- y tea- ~a-a-Ida-a-Sid
(oea-a-la-daE*ado Asía-so.Ma-eh deGriaL
e la- ana-Aa-a-a de ayer, y cos da
la-aa-as ea-a-a-a-a-a de dha-a-ea-cia. a-cia-
nia-neba-ne da la ha-ra--ea- del orden
Isa-ma a-la-cima-a a-a da a-lea-lada
a/e la peoya-a-tiia del lera-ce. A la-a
a-ncc y a-ca-día-de la mafia-aa dala-
deaaiduosjóvea-a-sque habla-a- a-in-
raído core aspael. ll’a-a-54u110 a-as la
--aa-ea-sal ata-scta SOda-a-a-Ca-ja
le acIal de Ahora-a a-lía en lo calla-
ala-E Pa-da-a- Pija-a-a-. a-Ama-ro 13
ma-sos a-a la- aa-a-a-mal reúaeea-o41 de
la- Caja- Postal ala- Ahoerca aa-la- a-a- a-a
calla- da-U Sa-han. néirsero 42 lOa-O-
quia-tú y va-daban la a-a-a-pa-dora
da-oua-a-rina-a-contra-loa-dat guar-
dia-a civiles que vigilaba-a la- enti-
dad bancaria-. El aSma-ro JatA
María- Loza-aa ra-a-olIó ma-ea-coy
gra-vecaceala- leerla-It, aa-u ssxrepafiea-a.
AnionioGua-a-eno Enel moma-fico
de pa-odia-cima la diaparca- lla-
1a-ka-
a-ncc la a-unoa-al un va-hícialo
Guardia CiviL — el que viajaba-a
un tanja-ala ya-a número del a-saca--
po Ea-el moma-alo ca que urea de
a-lía da-oca-a-día del cache fa-a-ron
a-a-sra-lcados por a-a Individuo
da-ada- a-a- a-orbe ra-a-a-ha-ra-que a-e
a-alocó a- tu a-a-lun—olor ca-ma-r-
a-ha, al cia-aa-po que lanzaban una-
gratada de aa-eno conca-a- a-l va-bicis-
lo. El aa-pa-ato Jaé Pta-a-a- Día-a-aa-o.,
el toma-co Felipa- ManíaMa-a-gallo
a-ea-alía-ron gra-ceanente leerla
dat
Ea-le nra-ea-o y reetílipla- asama-co.
Mevadoa-csleeoa-osclapea-ricidnda- -
una-u prol’a-a-íonalea- del ceima-re. ha
provoca-do una reacción genera-lia e
za-da dc curada-aa. estupor e india--
nación A última hora de la noche. ¡
la- a-pirla- Cifra- la-Iba-usaba que el
auloncóvil 1-12, mala-la-a-la-
M-3171-AB, utiliza-da poa- los te-
ra-oria-cas que aa-airearon a lo. das
pca-lelas amada a-a la calla-del Pa--
dre Piquen. fue a-ncua-la-a-doa-ka-a-
doria-do a-accha al final de la- a-a-a-la-
Alba-a-aa-a, día-la-ita da- Saa lía-a.juaiaa asca-a-obras allia-scasa-reía-s
Mb aa-ka-saetee ~ a-Sa- lía-
a-a-se
Podo
unidad
de todos
E~ Éraa- sosa-alas de a-a-lan no-
a-loa-ea- 1. a-a-a-redo luenzas poda-roea-í
a-tea-nana a- la era-a-cia- ma-ata- da-a-
EMa-do y Ira-lan dr usurpas pire la
viola-aria a-a- mandato papa-lar ea
‘a-vta- da- la- da-ra-coca-aa-sa y la a-5a-~ ca-
pa-en. cofia-Ida-ra que ea- a-u atela-pa
a-ida boa-a-a- un lía-oea-a-aiea-co a- a-
unada-al de toda-a-,ala- caclusíacoca-.
El da-a-a-ca-co daca pa-a-Mo a da-a-ra
dar libttisa-ta-a- — ala-aa-ano colectivo
no pueda- sea- la-apa-dado por a-a vro-
lencra y elcuimea- oa-ga-flnaaloa Sólo
la a-oa-sra-oescacldet pa-ha-a de la-ada-
oea-ca-a- pa-sacacceco. lacla-riria-sa-són y
la-omparerecla da- las ra-alada-do aa-
da-la-a- y. a-a lIlia-sa ,nssa-ncea, la ea-a
pa-colón da- la sola-alad de los a-ru-
dada-na a ira-vb del aula-agio, tie-
a-en la-ga-cimadad para- confeprorla
cueva- sociedada-apa-hola.
El la-ra-aa- no siena- ideología-- El
dea-a-nma-ara-ra-fica-lo deruanta
mía-iota-a ka-a-cierta-ma- de ala- abc-
regia- ea- a-siga-aria- unánime de la
apa-Bule. a-aa- Cotierco Sa-nido-a
reo a-leí orden y oca-os ciudadana
no. víctimas hoy de una mia-ana-
viola-siria- jera- ira-la da- a-tana-le a-a la
diacuedía- civil a aa-esa-opa-h.
Quia-a-es han pa-a-a-a-o ea marcha
alaasa-qaireac-teí fle loa- a-a-a-ma-a-a
- da- codos. a-aa los a-na-migoo del
pueblo«paRos.St designio a pa--
lenca-: beata-fi de impedir que a a-a--
cabía-scan la-o rda-mulas cavile. da-
a-c,ersrveaa-ia- libar>- orderea-da- a-que
la-a a-apa-boles Isa-fien da-a-a-a-has. Aa-te
este ra-a-a. coda-ola-a- la-erza-a políticas
y sociales asía- obliga-da-a- a haca-a-
un fa-cate canela- mr. dejando a un
ía-do — dita-ra-a-coas. proa-la-reas a-a-
da-ca-sidra de coca-anua-a- ha-sca- el <la-al
a-la-canino ha-rio la democracia- a-
Iruvéde una-a- a-~ia-eeoliban-
Ea a-a-ceca-rio ja-a- ea- <3obía-a-a-o y
el a-ea-co de la-a Ibera-ra- polilla-a-a sc
ponga-a- rfleidaaaa-ace de ca-a-do.,ja-a- — a-alojAn enbpcas aceedidas
pa-ra a-a-Iva-gua-rda-a- la-pa-ríen—e-
a-cascaba da- la-a- libertada púb¿a-.a-a-
Está — sueros el a-a-e o no ter da- Sa-
da-reoca-cia a-a Ea-peña- y el <ala-a-o
de nuca-aro paja- como a-urja-dad
pSa-ea-Ita-U y a-iba-e
Ea-Sa- cilla-da-a- la- pehlíeca
— -da-a- la-a- Ca-dnquAaa
la-a-. Ea la pSa-a- sea- a-a-e, —
la ha-ea-mitélpsa-ts~n —pa-al.— da — ae¡mléd
a—A—ea
ea
madz-Iefio~
lZqWOtda-
e—.
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la-pa- da- <re
ablta-asa del
ma-dei la-It
aa-nt. que 1-
de Madnd
toda-casPa-
en a-a- almal’
a-aa-a-de a-aa-
a-a-rica de le
p/sa-a-dna a-rl
ma-al rile5
g»a- aigírif’¡
cosa-a y rOía-a- ¡
del gs’u~aoj
puede ra-va-
cta-bla-salt 5
la-lea-a-a- a-ecl
ranO. per~
nata-ira-
que ion- Sí
definir Ca-
ido, los Cha-a-
jola-ls da-a
ore Ca-a-Sa-U
la-a- gíarde
pta-ya-ca-Sl
dotadoS”lea-da-qe”
a-. a-dra-a-ra-
a-nema-aa-Sa-
Aa-peeraa-~ caSa aa-a- aa-a-ra- st en a-ea- naeeaangta ca-ea-Smc pa-a-tuba--a el a-la-aíslayb ~,a- él —~ a-tal 1a-e. —
a-u1a-aa-a5 MeMa-ea-a-el a-ema-udc
(Camlcaa-nlo). la- a-cerca-a-ore a- loa-
da policía-a aa-usa-da-ra- de icra-Icioea
a-a- loa-al y. aire mediar pelaba-a-. lea-
día-para-roo a-a la- tieso. a-a-rna-lindo-
les con va-a-loa disparos una vez
dcaplaaca-doa-. Los do. policial.
J
0a-é María- Ma-a-lina-! Mora-lea-y
Fernando Sa-aa-te Ha-ea-ciada, ra--
mallaran ma-a-flaca el a-a-So-
Da haca-a- dnpea-& aa-rata-dala-
dividuospa-a-a-lacha-a. ma-a-sa-Da-ca- en
Saína hablará hoy a la uad*m
Suspendidas por un mes las garantías sobre
detención y registro de domicilios
cío. adopla-da a-e tena-la- que—ea
aa-cc’flo al caía-a-aa-acre oca-dl, a-
¡e pnckaatetedae dc. a-a errado da-
,zr5r
14., da-do que la-a na-cisida--
da lea-n.a-la-a perpetrada-a en los
tíbinsa día-a ion ra-a-litada-a pat
ja-a-pci O ‘ea-la-ata Ma-e aetieria-a-
dat
La- nota- oía-rial de la-a-a-unión
tia-a-e un pequeño pa-a-Ambulo
a-rea-lque” Ironista- loba-e el hecho
da- que a-aa medias exca-pcioa-a-a-a-o
— a-dopoea a-especIe de a-quelas
pa-a-naco aa-ha-a- ¡ea <ea-e la-esa-ja- <a
aqecAa-frada-da&-atSSOIaa-a- ¡0
a-lee’
1-
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Qinte.rQA JuANLaJmscsBna-a-s DIARIO iNDIflNDIENU DI LA MAÑANA ra-uDa-lo sa-a-aDa r>Da-;canlRorfl aa-rl
Cadaíaea,e a-nasaaae,aeaemóaa a- Ca-larios Macan ca- Sa-dame a-a, Sa-aa-a-erío ‘a-’ ríos Pía-a-aa- asnea-aun Caeasa-paa-a-eaa-aeiaea-a-asaesa-m •oaaasana-r ldeaoa-auaaaseaa-ae oa-pa-e.sac íía-.seaisa-2SJ
Reyes, a-a-o Esa-aa-ha
-
Nuevo horizonteen las reladones
Roma-a-Madrid
cara-sa-a- di-ra Sa-a-a- 4 a-a-kas> da-ha
a-a-aa-le lla-a-jraiis a-ore meas hairas &
La larde de a~er sí a-mría-iapue nl-a de
Madrid ha-a-aía-s pniasedenses dr
Puma- jarrada- la-a-, pa-a-re a-a-ea-adío
desde el íusmea-a-aale, a-a- sesila- ‘afísial
al Sa-a-msa-a-me 1. raso la-lía rna- aa-a-asada
1 ha-> aa-a-ea-y a-caí sara- ci
a-ranier aa-aa-a-sara, Arodreí-id Más
larde ya-a- cima-pa-Ala- da- la Reía-a.
visía-ala- auncha-de Alía-ansía XIII, a-l
Mimaría- ce la-asía-dei ci encía-ja-o de
ha-a- José. lea-el aerimpuerlta- de
a- ísíropa-a-a-a ca-ría a-despedida» pa-ir
ci nanísirce lejía-paje Asarlos a--la--
la-rna-a-s
La- pa-a-ea-aa--aa- del sa-Aun la-aa-la-aa
ha ca-usadas sílapra-sa- a-ra la-a-. a-a-a-dial,
pnel¡ameua-síiasla oíe,ia-ueaaaa-a-ra-ataba-
ea-e ca- oía-ja- a-’aesaa-l a la Ra-pública-
lea-la-a-a-a lía- tra--aenelido alce cría- la-
‘a-aa alce el ,ca-ses psa-a- la- ea-a-loa-
lías Res ca- rl presada-a-ca-
La-a-ra-ir, a-lda-saca-a-ada- iraleaa-ga-aeaa
cre Usan Juan (a-a-kas’ Aa-dra-silla,
pedríal habersecreea-aa-de, a-a-a- a-Mes-a
eta-pa a-ra las rclaíeiaararc Ja -ambos.
pa-ases. rcpea-iaIrna-a-íe Sria-a-y día--
la-aa-tesen la-a a-Ilíaca-a- d¿a-taa-la-s.
Se hasa-tea-Jo ca-a-hita alce a-lmí-
a-aa-a-sa a-epa-hosa- de Asía-amas Es la-rio-
a-rs. na-hor Oreja. ha-ea-placado al
<Jibia-rna-ottaliaa-a-a-a-lpropósito por
pa-ra- a-sapa-holade pedía- a-a- la-tea-ra--
a-eón ea-ti Pa-ala-a-a-aro Europa-o.
aula-a- pa-aa-rara-sa- a-e a-la-a-ro racel
Meacadotuiroúie. coda- a-a-a-que la-a-
ca-ea-rom aa-goeaa-a-ioeca-aae pa-a-vta
larga-aa- EJ aa-flor Ora-ja ha-beta- pedí-
aa-corra-aa
pa-cc
ToeSa-aa- los indaa-íoa- apa-a-ca-a- que
don Juan (arlos ha- ira-radie a-a-isis
lerna-sa--lan a-as aa-lea- lía-a--cía-e ra-a
desde la-a-pa-o. haba-la- ofrecido «¡a--
reala-des, ra-a-a-ea-olía sí pa-ea-a-sca- alema-a-
ca-aaiaadser ecpoholia-a-a- Iseilita-cea-
un nuevoa-a-ta-njireíecíoena-a-e an-
ta pa-lan.
Ira a-la-ca-lías esornaisías aa -lía-reía-
impresión da- alce rl ‘la-ja- 1 Va-o
1-
a-sra-e ha sida-a reerllenia y alta- la-
Sa-a-a-a- Sa-dr ea- rna-a-aíra- deca-déda-a
a-jifas da-sa-Ir ea-a piada-aiea-rs, para
la- ncta-aa-ada-ja-a-a espoSa-ala.
Taso,’ ra-aa- lo qca- ha-ea- a-a- Va-ha-a--
e
555, a-sima-e al a-gajo italiano, a-a- es-
pena sa-cc a-a-solio pía-ría. pca-da-n
ra-ala-a-a-rse lees ra-silla da-os pa-bela-isa-
da- una sisal. que sc ada-una a-sa-
nto fraecia-era-.
Más isa-aa-asma-Nra re~ II
Ayer termln6 con éxito una vasta opemdón, tras dos meses de investIgacIones
Oriol y Viflaeseusa,
rescatados por la policía
Aa-armonio Maria-de Oria-ii ya-líe-
a-ira-aa-a-a-raca-al V¡llaa-o.-uca fuera-ra
reeeca-lsda-asa-yea- lardea-~a-’a-1~ ibelitia
a-ornar ña-al da-canope ra-cidro alíe
coseeiu~ja a-son ¿cias’ sala- aa-encadad
da- qua-a-a-diapaarasa-nicnsa~lsa ría-sm
euepción da-a-aa’ eue sc praia-laja-a
aaeea,luniar area-cia- ni-em
les da-sa-un la lea-alma-la lea-ea-a-ases
ea-a-a ‘a- 5 ‘a-asía
A ira-cts Ja-la anlormaa-ii~n iai-
lela-ja aa-ame: ha-ra-reí naía-escrma de la
<immleernaaeioiee. ftaída’lraa Pía-arría- Va-
.5 asia-a-reses da- lees irsfsca-aeara-sda-a-
(ca-a-pr Cia-rectal Ja- i’iol.syla ca-ce a-sara
loe arman cre lías ra-sa-ecOisa-. rna-ala-,
a-a-ha Saídldaa ra-a0aanelneaire 5 miadía
taimar ura-era- líes-ajíes a- a-a-Sss a-a-cia’
cro líes pa-aa-a-raes mamm a-raía-e aa-ea’
ra-cia ‘-“nf cia-e.
le Ira-sa-ale del Ira-tea-li a-a-ra-ra
Valíaesaeusa se pa-”dca- e saLé a la,
días diau ja- lasa-aje. Varía’,
encreslia-res sc jiña-mería al ea-sai ha>’
-la-a reúma-ra a jo La sea-ch Sena- dr
5 Luisierre- en Ala-e-neón - s- ita- ma-
riere a- 1 la-obre. íes eh,”’ Abría-eje’
a- i’lLi,ai presuniamea-rt are placa-
‘, a-re cl a-a-íe,cnle ala-raía dama-menina
caría’, ra-ardías elsíles - ea-asia-re
a-asia laaa-eaa alíesy lía-a- a-qeada-ma-rere
a-le ere’ día 1-1 ieaega-a-le a-La-eral Va
a-raes,- a-sa reme cea-’4 4 ea-san perna-a-
maa-escerei.a -a- a-a-usa del aeal%es’a-’
da-eJliAaJaa- cesas aa-ca- se <aa-a-sentarían
la-, <salidas - í5ue ca- la-a- la-a-a da-sca-
iaha-a-iaJi-ra-s. Mus Lea-ca da-Csolia-zaa
ea- enmsantnai uros ma-rnaIlesa
a--li ra-sa-ea-la- da-al ,a-hi’a-Oa-,i’i sc pa-a’-
dujua ha-ema la, mu la-rae ma-ie.escearere
da- la- a-asedie es el pasea e- la da-a- a> It
del talamía-ase dc aa--a lía- ja- San
tiatd,aa-. a-re la seala-nia del ~sdaca--
rama--a-ra-a- del Poaclelmí da-Va-lILa-as. Sin
mIra--asas abría’ la pca-ría ura a--eras-a
de ua-aassa-mnia- aa-íes a-a-ca- al ea-la-a-a-aa-
cera-aria psameaíasamgaailarnaía-aede
cia-as de leas a-ee~lia-í a-sa-lía-ca-ea-la- a-li’-
paría a-el areca a II ‘a-Amar cara-ami íl a-a-
migó a lías ccii asías sa-ce a-ii ha-aa-a-aa-
a-se-aJr-iej-iairaa-rasaloaaa-aialnmAeeje
a-aa-aa-mr rna-se,. a-cija-aJe lapa-a-rna--miaja
dio’ un Sea-mar a ésta anac’ da-a-han-
Jorcar el piaa-e. Vipiiesíeja-a al ea-flama-
Da-un sc raosemnlraaea Cml Aa-sc
5”.
sa-aa-no’ a-sea-aa-lea a-ra-esa-. acnma-aaez se
ioallaaa-roa-ia-saeeeuaa- a-emeieaelaja,l’5
lara-a’.
lasaaliscaaeaa-mae. rara ka-arane
le la-cal ea’ Sanada’ remad itícredía pa-
see a pías”, masías la-a-ana a-asaea’nirar a
la -s mírima’, sa-’aa-a--a-lrad mira-’, Al pa-
‘a-a-a-, - la de ena--ma-re da- (clii rare lasa-
d La-ida-ata- cela aaa-a-saraemaan pulía- ‘al.
sa-ca- ha daría-ada-aa-mes esa-la’ RamPa-era’
ja la-scrsaCaoer dc Pa-laima da-
Sala-ra-la Ma-a aniMa-aa-a-va
repa-ce la le. e a, ala áa-ila-a-
Detenidos los supuestos asesinos deun pulida
en Hospitalet
La »ia-eceaóa- (ira-a-a-al da- Sega-sri-
dad a-ra-aa-aa a-a- crea a-ira-a-uncial
aa-aa- a la-e once de la a-era-he de ayer
raeeka-í.asa-&í e’Ic-iimora-aaeajma a-k/ Pa-a-a-iiJa-a
<íla-íra-eabaía- EwsrAraUa-eeaea-a-ía-eaaeaílimi
la-a-e a la-a- la-a-a Menen rusa-lo da-la
aa-a-da- ana-unaS a- un aa-apa-dna- de pca-
iícía-ehia-ióa-ca- <sala-la arma-da-acre
Huspicalel. -El coma-a-do —aa-gua-
la- a-cia-ma a-ola— acaba loraesado
por lave hombresy una- neu$r. ya-a-
- el onsa-a-rode la da-lenca-da « le
ea-pa-roa aa-las pSa-loa-aa- ——a da-
ca-a-a pasa-aa-me al lasa-a-a-Sca- da- <ro-
ba-la ma-ssaa-do—. — ra-va-iva-a- y aa-a
gea-a-ada de nía-a-o.a
Aa-loa-alo Lip. Sad. a-
pr.t~ de ra-elia-la, da- a-a-ía-S a-Boa-
de .ja-J. a-ea-a-a-hl a-cuera sabea- la-a-
245 da- la- isa-deje s,er. a-ala- es-
laa-ia-
5n del Sfra-eme a-le Pca-al lía (a,
a-a-n.a-a lla-ospaca-Iríde Llnrta-a-get.yea-sr
un individuo que le elia-pa-ruS pa-aa- a-a
espalda, a-ca-a-do aquél ca-a-caba- da-
da-Sea-ea- a- a-a- ja-va-a- que va-adía- el
perIódico Garra- Rae>.. del Pa-~ida-
Ca-ea- ea-ésta- (reeea-earicuédo)
La- ie<onaeaa-ióa, a-esa-tenida- ea
una noca oficial dc a-Jera-ca-a-a-
a-a-pa-a-ira da- Polaca-a- da- Sa-a-a-a-ka-aa-.
a-Aa-de que rl aa-Boa- La-a-es Sa-ha-a
adésta-fa a- — dma-oíaa-a-a-5 Ma-a-aa-y a-a la dIa-da Isla-a-Ide a-a-ba-a-a-a-ó
eúmonla-dtvideíoea-laba-a-a-paa-
aíra-da-a a-lperc¿sdma-ase Geta-ra Ría-ja- ja-l
Pa-a-lidie (osraunista- a-a-ecoasoíaaaa-
da-rl. <st íes que sa-lea-ls’ deirnea-le.
En a-sí nea-anca-rehse ce la- aa-era-aa-ore
a-sra-ls a apa-Ma-ola-a-a indisídiaaas esa-
iac$r, ira-a-ea-a-ele a aquél ca lía-oaIro
a-aa pa-a-cola que a-ma-a-haba, y
nana-lo a-l Iba-a-loa-a-am ayó a-a- ma--
lo. lara-ma-a-twa eta-o cia-o-.
Lera hecha Iba-ase puesta-da
pca-a-a— a-a-nado. da- pa-a-aa
Salt a-l calla- ~rra-grsia-adoalea
— la-dada-aa. ha-— aÉrea-a-
balo da- a-eea-a- daray ca-pa-a
-‘ a-a-ma-a ja-a-a- Sacar. —M
— — pía-a-ca-. ha-aa- h e
>Sdéeahpsea-eaca-S.
— — —— — —— — osca-iras La-a-a-casa-a-oea-a a-
— lara-aa-aleas sola ha-aa-la-, ha-alee -ulíasa ea-aaa-isn — nc da-enea — ema-so
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- 1 Ial a- Ni lila- da-a- st-ha-sa- (a-thai dii pa-ca-a-a-di Valía-a-sa--usa
a-eaaaalaa-a peía, íaaa-’aara-l ea- las onla--a-eoípanre-s qala-’ la-rs a-’spua-heala-’a-
a-rauta- leída lsearala-~ fa-lima-a- csts’s Jacas a-aa-ha-a- cl sana-a-cf da- la
a-cair’pcta-i isa-a-mía-así-a Ja-salad-a a-e, oua-a-a-ns a a-elia-. líen sa-cuna
bnila-cínia- ar
1as’r aa-atan Pa-al aa-ea-al qsa-í a-,a-anirítssi it mí a- Ja-a-ama-a- ea- a
la-as a-ia-día-d,inaas li cs-ísli;irsja harteN Ja-ca-a-alía-a-Ja-a-elias
sca-saa--ails de sepa-ría-lsd a-la-a Isla-Ja-a-. aa-aa-la-ea-a- Judías a-~tsa-uica-a
a-sa-aa- a-a-la-nasa- en a-sta- a-a-uncía- Y 541a-a-Jeafl a-ra--ada-a-ates deespía-
a-.es-iléra- laos ceía-ra-sa-Iea-asa-sia-rsiisa-$e Aa-a-Ma-me «uíía y- a- ma-canta
da- a-haca-a-de asen la a-a-ileda- aAia-cehs
5-a-le isa-rio aa-lía-se le‘a, aa-ida-e a-tiuy acns.aíjrsa-a-a-adasí,- a-la-esa-ja-as
saliiea-a-ies aa-ra-sa-a- junlía a la la-mala-ea del gca-a-a-ia-lcaíe del
¿eairaí<ejle da-- la-a-cia-líe lea- a-a-uit a-sta la haca-a a-Ja- da-aa-ir qise.
a-’ía-~ia-lams rosar líes UIIAI’<) torreo a-a-ra--alma-a da- Jea-suaseacar a-as
ata-a-a-ra-ea-¡a-as. Jimia la-acarre a-a-a-la-sa-ea-a- />nfea-rfeeaa-¡ra-a-se íva-la-a-eiea-aai eJa-t
a--. 1 lA 1 S iría piada-a- ¡dar le unía-ra-aseas a-ma-sa-los ilsia-ii’c en a-a-leí
iiiisam’ls a ca-a-ohm rs ala-a-rolas mía-a-ala-a- basa-ea- pa-aa- <ea a-a-a- aa-e’
lasiseoimia-s4tsa- pra--suna-cil da-la-ncc les diga-a-dad pce a-seGa-aa-a.
a-aa ar’í la-eterna -s a-Seis <cierta Ola-n.a lila-a-a prasica-tin pa-en l.a
a-la- remea--iamai a-pura l.s Ja- pía-ca-ala Ja la- aa-a-sra-a-os a-sa-a-aa-taita-a-
qema- as isaiaa-resnaaa-a-a-a-ga-r sama-a Ja- lía- a-rieras aa-a- lías GRerolil
a-lra-pesltieíníea-a-íble Ja-a Jarree a-a- iii’ ‘dc n ussía-asJarca-loen,a’ leas
ealti-emamnies amia- ISa-ésa-a- a-a--a- caJas ca--a-ra-a- a aa-sta-aa cia-la-ya bat-aa-
ea-lía-a a-e-a-aa 5to-Ola-ea- lea-a-sa-ela-aes ma-sn a-a-os.
fría 54ta-a-a-as mí a-,lcea-a- e-lirga-a-a-a- ¿ea-sas <asila-sias a-a-a-ea- lía-ra
aaeiarcidas par lea- a- ea a-apa-a-iacíaen. Varecias a- Ja-a-mr lcaa-a-slséuja-a
ielíaraloia-a-iua- q a-aa- a-a-Ita ha--a--bao ia-sa-a-ealca-í- la fa-yaaa-.e a-a-reas a-la-fría--
ietd.i a-la-II sabia-a-a-am. la dcl a-a-aa-meca-a-a de les (isala-a-ra-aa-éa-aíe a
sa-aa-sas a-slua- rtía sla-a-ilsaa-eaan pa-sa- a-a--ase la-a-reí pa-cabía- aa-a
a-a-a-a-raías pesIada-a- a-sanaas-a-r ea-a-as Jers-a--ra-iaa-a-’ía-ta- Caía-a-sa- la-as
pa-aiea-a-aa-íd ira-a-a tía- Ja- %la-Jraa-l.empa-fiesíca- Ja-sa-la- ha--a-e eta-ss-a-
aa-a- ca-ea.a- Ca-oaisi>a-’Iaa--taíro tia-tíetisadij la-ss a-lactea-e geoeia-a-iía-icsy a-rs
la insaaua-ra-ia-- lían da-’ un esa-ata-peíada-atarjea rubí tira-sa-u a-dr
a-aa-a lasa-eta-sida-des de la Ja-~c~a-cla-aa- Y a--a-Isa-a-esa- fa-lacia-a-aa-
calata-a-aa-a- a- a-’íua-a-ia-aeroa-’a-a-a-a-’ a- la-es earr,ia-ia,a-a- a-le loes da-as a-ra
a iva-iraa-la- es
1
1a-rsa-. da-sra-ata. a-esa-cía-es a a-quia- pra-’a-cmnlcindii <acer la sa-a--
dad ra-caluadía da- la-sa-lar a-sic a-aa-Ña-ella-’ ¡a ea-la-pa-la da- lea-
la-ha-a-asía-oro Ja- a-ss a- aa-li mas y la cla-la-a-a--isaer cíe pa-esas paría- da-
la-rs sí’a-ua-slnarJsca-a-s a-a-a Jeles’aaa-uluc.a- la- a-a-asca-lid a-a-olía-ases da-
lias <ita-ea-ra-es ¿a-a-ra-rea--íímecaia-a-ruaa-a-. Va-a- pa-a--a-asia ata-ca-a-sr a-a-lcd
pa-a-Isla-a- a-a-ra-hiel taisla-ra- ea-Ja unía dc a-nos pasa-ss de ea-re
pa-ni-a-a-ni; a-a- ha-Sse aieeasa-a-ana aaa»a, a-<u,tn la- a-aa-pa-crea-a-aA epa-a
qué.
Úvidenra-meate a-a-o toca-Isa- ha ta-rncareaa-jua. sana-a a-a- ue a-ss-
asía-ropa- la-aa nuca-a- hisca-sria. Iba-a-ala- Vilioa-seeusa-a ha-a- a-isla-o
laíra-aa-aeiía-a- el día- era- que la-aa- pa-tía-Ja-rs psalieaaa-ae a-cusIta a--a
ta-searelsea- s la-gala-nra-e pa-raca-ancua-a-ir a- las rlí,-aía-í-isa-na-s: tI
mía-nra-e a-ca que a-ca-ra-aa-. da- Italia- rl Re> a-Sn- ispahea. a-a-sa-an-
a-chanda-e loas ha-sa-tea-anta-e, a-ura-a-a-’aca-aa- Ja-aa-a-a-sra-a pioléita-co las
enasa- a-a-o Ja-pa-isa a-hosa-a a-n nuca-ira-lía-ra-a> l.a lalea-racad da-
—e ía-essa-a-ua-a-srada-a-snua-a- pa-a-ca--al sira-etaa-a-iie alt la idra-rarsa- da-
auca-e a-opa-Aa-sa-a-c da- hiero ea-ha-sa-ea-da-os. ara-teajea-dosa-ca-sersa.
da-arre del a-a-a-da-ro a-aúlel aa-so. a-ca-alr¡ii¿aJa-esa helauaos. a-a-orease
e la-a-sa-e seca-is ce la-ea- día-ha-a. ra-a-a- la-os a-na-níiga-ea- Ja- laJa-aea-ea-a-a--
a-a-a. l>a-iauíeíe. un inmersa-si rraayea-ia-l pa-a-lilia-se da-a-urtca-asa--a-a-a--ma
ra-ea~shca-ila-a-a-ia-a-,r, aa-ca a-ma-aa-cia íiea-x-oía-réa-. una-ls a-lea-a-aura-es
ea iba-a-ucd. Y ocg~a-r lea-entroJas a-ea-a- lea-a-cina- que qía-esda
que síjasa-on se ea-nra-fian en ría- a-ca- lardeas-la - a-auca- la--
posibilidad Ja- una dearueeía-cia- rfa-a-lisa a-a- La-pa-Aa- Ja--
pa-a-cdc da- quena- descubran y haga-a pía-Isíaca-sa- la-a-a- aula-a-a-a-a->
ea-Aa-pIla-ea-de leerlo a-sca- increíble <ala-a
Da-sa-le ola-rapas. lee ea-ecaaaara-a-a-a-a us
a-arete pa-a-ala-la-a-aa. a-a-ata- Va-elena-la-
Raía- l,aia-andfla-. a-Misa-a-o a-a-a-a-si--
ia-rnromscasdía-a-íes, sus día-rían ra-o-
gíta-iasiaa- a-ra a- ma-ala-a-la-o. pa-a-a-a-a-
a-ua-a4ce a-le día-ja-lía- ea-a-oídos a-ra-
la eml%’a-a-atacaa- pa-a-Ha-sea a-Ia-l ma,í-a-a
a-a- ala-a- a-sa--niÑa-a, aíra-a-aa-o tía-a-em-
a-a-a- eran en misípia-amea- lías
lelia-a-ana-íes ra-suluía-ale ra-a-pa-a- lía--a-
a-la- a-ea- día-aa-rs
Ahíara- a-a-ca- al a-efisa-a- luía
t,alla-l’Jeea-e dita-ha-a-ea- Orad la--rialetí
da-sa-la- a-u a-ja-a-ama-a de aa-a- sra-pías
ai~~ea- tuca- la-cauSa de sca-a-la-a-a- que
a-isa-a-a-ra-pr a-a-ea-la-da po-e Allana-a-
Pa-apura-a-, ea- ha- sa-ca-ita-ca-dm’ jira-el
-lera-ir& a-a- peal-ra. s-ta-a-a-rtndeasoe a-ir
a-esa ea-a- re la- a-es’ sa-a- la- Sa- - la 4las a-aa-
t.a- ada-e alee ca- ma- Oa-¿ra-a- a-oque
paa-aesala-a- qar el pía-ala-lisa-ca-o se
sala-a-are. ea- leda-ca-a la-ca-a-ama-Jera-fluía-a-orn ea- ca-Aa-re Vera-ra-a-a a-a-cie
rna-a-da-a-,ma se iaaídaesíeíaeaaiia-a- par-
la-. a-aíro íaeqcrel Ioa-relieaia-sa-ra-a- para
lía-ii-o la-a- a-a- la-dar, a-a- puma-Iría- da-dm-
a-aa ia-ilera-alae~pcea-a-aa-nrpa~ir so’-
a-lea- pa-ir. a-le-sa-ra-la-a-a-la-a-a ~,sdmvsk-e.
aa-la-ra-e la- Seca-aa-da-ra- rabí ma--ana -al
parad- rauta-a- da- alce lía-pca- lapa’-
ma-sera aa-a--ra-a-a- a-a a-a-e~ecrea-arena-
masar’liii. .irr<piar jiar su a-ca-nra a-
a-a--ajíes ea-aa pa-aa-la-geta- para- qua-’ 5<
esa-lía- la- ra-jiaria-a-a-a-aP da-aa-sa-leía-as.
sana-sea-a-ra-a- cas a a-aa-ra-aa-a-saa-a-rna -
a-i’-saasaa-i sa-ca- a-sala- a-ataras-a-e de
a-a-mi, da-daca-a-la -unpa-as-sa lea-je da-
tía-ma-a-a a lea-a-a-sa- blas da- Ría-era-.
a-ii sa-a- sa-a-e e~pma-a-a-a ra-raía-a-
pa-Aa-a-lías~a-a-a-ma-da-a-aa a -re s per-
a-aa-roja. a-ls-tIna-.
Y Ja-a- ‘ría-a’ la-a-la-a-, a-sea-ea-guía-la mía-a-
lías la--ieia’a-es aa-isa-a-aa-a- da-It ‘AIX ci
a-a-la-al ~ea--a-eoia-a-a-la s a-ama-sa-
da-sa¡r a-dable a-a a-lía-a-r, ra-a-
5 tía-Sra-a-a-
Sa-att.a-a- le uéeMed&í de
Gna-b~>-Aa-a, ~a-a-jea-fla,
okuMes
La-a-pca-seca-em ea-eha-e la- urbana a-a-césar
a-a- rosa da-la-sierra-de Cia-a-Ja-a- era
huyera- dcl leía-ea-a-sr a-a-sa-a- ha-a-a-a-este
cía-ras • a-lea-a-ra- serán la-os Arpa-no,
e.swnpa-teroia-s quera-a-a- día-sr a-a-a úiia’
e a-ea pelaba-a. Pues la ka-ana a-a-a--a-a-a--
a-a-cm era-ab-a-aa-. ra-la
a-Cta-a-. diana-la-a a-ii a-msa-
ana-a-a-e lIra-aa- a-a-ua-raa-se ha-a-tea sic a-
ea-ea-pía-a-a-o de la- aa-apra- lía-a-pía-a--
a-as-
Pa-ca-a-a-a ala-a -a-a-ea-aa- -sa- a-rueda- pca--
~a-rla-e qa-a -quía-ra->da-a-ea-da-a-sus
ea-a-a-a-a-a-es, a-ra- a-a-as a-Caí ‘<a-a- pate
despa-a-siip,ar a la-a-a- qaa piensa-a- la-a-
caía-ana-ría-a, a-re ha-a-e <a-ira- acudir a-
a-a-a-a-días las¡a-«ea da- acampa-Seas da-
pa-a-ra-a- a y a- ulla- a-a- ea-sa--uros a-
aiea-aa-lisa-sa-sca YIa-aa-a-ua-esa-egursa. a-a-ce
a-aa-pa-a-a pa-a-arana- que da-fía-a-de la
area-a-isaa da- ea pa-a-que aa-a-a-isa-al
a-aa-ra la a-Ja-lea-ea- dele ea-cura- esa- se
a-a-a a-a-sa-a- un día-a-sa al hailea-ilo, Sa-n
ra-a-ha-ra-ea, lassaía-ieaJasles a-aMa-ana-a-
sca-a-ra- a-e-aa-aa-rn pa-ra- pa-a-aa-día-a--
Ada-más a-a- ceas ea-Aa-eta-a a-ka-ida-a-
día-as que ha-a-sa alcoa-a la- a-aa- rra- a-a--
ha- cta-a-lea- leía-a-
5ce aa-pca-ss la-sa-. a--a-a-ejas d a- a-a-a-ura-sonia-la-a-eque a-sa-se
pta-aieapa-ea-. qaesana-ra-nea- uní
chatarra-ría- a-oía-pa-ría-a a-a- ira-a-aa-a-a-a-a-a
a- ccraserda-na-ra-a
retía-ría lado’- a-ana a-a-sa-ama-a-a- habsí
a-a-najare1a-a-sc” dra-a-c-a-a-toarrnes-aara
aa-ea-a-a-raía- la-alda- ea- ría-a-lara-as aa-pc -
ra-a-la-isa-, Ja -aa-a-a-asta-da- a-sa-aa-la-le a-rías
pa-ra-lída’er. en lasque pa-la-a-apa-- a--
a-ca-a- a-ea-lía da- a-rosa-ea-ea-ea-ra-ja- a- a-u’
Raía-a-Ja- ate mla-’raiaea-laeieaiea- ada- la-
n-ma-raía- a-a a-dad a-le Sa-ls fía-aa-a--a - de
~a-aJtíJ, la-a-ra-ea-, eisa-iría-
Sala-raías a lame a-acsara-adiíe Ja-lía-a-la-
pmarda-pea-dia-a-tcsda-la-irJeraa-iíea-s
al <a-a-ps a-eSpía-a-’ a-Ja- a-a-tía-aa-da-a-ce-
sal a--sa-rna-a sea-e sea-a--u lsd-as da- a-a--
J~a- aa-saca-ra a-~e. a-la-sa-eraa-Aisa-uua--
,aa-.
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Canas
al director
D.a-ekea- aa-U a-aMa-a-
<la-era-arreasa-ulera-,ear el ea-Ista-a-aaaa- ele
1, PAíS aa-luía-da’ :a-sa- a-sa-a- e-a--re.
a-a-aa la <a-ira-a-lele a-a-sa-ría-a-le dr aa-Ja--
asnea-que ha- peaaaa-a-asa-lia a--a- a-aa-ea-arme
a-a-ha-a-aa
Xi- a-e raesesatía’ la-la-sa-aa- ra-cisne la
a-aiea-aa-a-ce da-e—a- Za-li iitraeóiea-., el
a-Ja aa-aa-ea li-ra-ca- a-a 1 aa-a-a-a-a-ca-rna-ea-
pa-a-aa-eJe análisis, pera-’- qea-rrra-
erare da-sa-a-a--a-a- da-as a-a-lera-ionha-sisan
da-la-ea-relsla-aa- la -leera-pes-ca-sa-Ja-a-d -
la- a-se e a--seca-a-ada-ea- Ps al la-a- la-Ja- e.
iaoa-,a-asiisía-eaaalternaaia-a-s pu-rama-ría
irla’ a-e traía sa-a- la-la-ica-a- la suela--
da-sl han’-’ culata-a-a-a-a- ti~nra-a- el
a-a-ña., lía ‘cal aa-a- tuesa-Ja- a-ea--a-es
a-ra a-a-aíra-a a-ir a-e acepar a-sea-a-te lea-
hirc.iinaa-nie - ema-aa da- ra-aria-a-ea- a-i
niña’ da- a-a-ea- a-sa-a-a-ca-a-id ala-a-ii’ ha
da-oiíea-,ad,e seásí les ma-a-raía-iia-Ja’.
da-sIríaca-a-loa- ‘a a-a- aa-a-la a-a-a-a-ea- 5ra-e-
a-ea- a-e a-a
—liia-ra-alía-as a-a-lea-a-e la-a- >i,nrc-
irías da-sa-e a-la- a-ra-a-puro da-sa-aa-lías a-un
pa-aa-aa-a-ea la-niras crea-eta-a- da- ha-ser
aSía-ra-a-a-as. ra-aa-a-a-cras a-le a-ea-a-lar a-a-a-a
sa-a- aiaa-ra-a-aaa- es de a-a-a-aa-a-a-e a-a-asta-a--
a-aa-a-a- a-a-a-aa-va- alas a-
fra-esa-a-a-a paa-a-rea-a-a-rnee-eria-a-cauísa--rea-ae
ce a-sa- pena-ale ea-a- una- nesssicua-cia-iao
a-~ia-iir pa-a-a- sp-esa-aa-a- fa-Asís. Nimias
ma-iemrlíeriaa-a-oieliea-sda- laea-a-aa-da-eS.
qee Ja-eJe la e-asía-dadra-tíbla-isas a-aa
pisa-a-e. pesa-ca-Amos a-a-lar-ida- iría-mes
a-spetialíaea-cle Jíak-uia-s a-a-ala-a-rna-a-a
a-lite ea--a a-a- a-ea-a-a-ea- a- ea-mía-, a a-arpía
de aa-lea- sara-a-a da- a-daca-dr-ra-a-a-epa--
tíalía-asa-assíempre. a-cta-ea- rna-sa-Amo
ra-a-a-raía-sri císeta-aps-rsa-íroaií
dma-va-aa-aa-a-ada- a-Aí alce ca-ira
a-ama-a-a-a-. n,a-nrfaia,aa-eJa-a- a-aa
a-id ía-eeiedeana. > cría-aa-ana-te par.’
elle a- lasa-a-aa-a-mes rsaasa-hilidada-ía- ea-e
da-a-maría-as a-Sa- la- a- isla a-a- la-mala-a
la-aia. cl. .Sta-íaaa-:
a-fila-asía- la-aa-a- ea-Ma-
Ja-sé a- ,&
inaa-aha-íj
¡La:ruqetr.>.I
La a-5a-niisií\n sa-lseña-ir Lasa-a- da-la-
ea-a-euiaa-a- dell 54* a-aa-a-a-a-a-da-aa-a--
tap-a a-a- Sa-a-e a-a-Jaras ‘cíacia-lia-las es
a-enhsaía-a-a- eea-a-oa-ha-aa4a-tja-óa-a-e Nra-ira-e
a-a-cia-anal epa-a-as lía- a-dra sa-pc-ra
Ma-a-la- él hes-lisa. yssma-paepa-nari,
qas está a-ea-ca-a-da-e a-a-sa- la plena-a-’
la-a-pa-uisa-a.sa-a--a-s a-ra- pida-a-la-a ca--ea-ca--
lar Ca-Narria- re ma-nipa-la-a- las a-a-a-a-msaae
a-aa-a-nJoaicea-alaaJe a-al.sa-a-a-a-a-íasa aa-sa-
lía-a-le ra-lea-ea-a-sa sí PSa-II. a-Pa-aa- que
sa-lcslsa-saa-la aa-nara-ra-lea-oaaaIada--
mcsaa-a-atJeia-a-Auoa- Muoa-a-cJa-IPSPssa-
la quera-e ea-ca-la-e a la- da- a--a-tea-> lea-a-
la-sa-a- que ion> da-ma-sia-dus pa-ría-o-
da-ea-aa-que cia-raca-a-a-a- ea-ls aa-la-ra-a-a-a-
a-aaa-a-adua-a-a-a-a-qaíe a-a- arta-leía-a-a-a-Ja-al a-a-a
Ca-a-ma-ira-a, y El MIS la-aa-su a-alía-a-
da- esa-aa- rn$ ra-asías. asía- ea- buena-a
pía-ra ea-aa-a-les aa-a-e ala-a-a- a-a- esca-
pa-a-untada-al a-na-oWa-sa-iac
Así. ¡ea-a-ea-a-ra-,. 15r<uagStioís oea-baca-
lía día-cía-a-la- de a-saya-l sra-eec iae a-a-
a-irla-la-a-dr La-sca-a-’la-a-a-a-u lo-pca.
sa-le asee tiene a- a-iaa- re <arta-ea-la- la-sa-jad a-a-a-e la- a4ía- ella-a- a-ala-a-aa-a-e a-e da-o
a-Sa-Aa-a- día-ea-lar ea- a-era-sea-sa-a amerar
que reía-ra-la a-lía-ra- de a-a-a-
a- sra-la a-sa-aa-a-a- ja- a-’
.tea a-a-a-aa-a-
a-laja-sl
¡Ab.ía-ew¿sL
~¿<~ptdo lIma-aa-e!
Ile leda-e ea-la-a- asaiasibra-di da-sea-oi-
da-a-ea-alea-a-~a a-a- rtia-aa-e da-la-e
a-la-a-aa-a-alía esa-aa-a-a-a-- a-jasare’ a-a-a-e
a-a ira-a-a-a da- a-os sa-ha-enes (aa-nl (a- -
llaera-oa-a-
ha- Nra- luía- lara-aa-a- ha-ha-mía-a-a-a-
a-arpadas Ja- da-sa--a-ha-aa- y libra-a-a-.
a-aa-as sa-ña-a-a-rs el dma-a-a-loa- a-la- a-a a-a--
l~~ala~-n.a-a-a- a.ma-a-a-ati Pila-
a-tea-lea- aulefaa-a-leaa-aía a-a-e a-aa-a-la- ira-ra
la sra-alaras isa-a- a-a pia-a-ra-aaa-iaeíc dr
aa-tas la-ra-asia-da-rs a-ma-e da -a-istría--
a-las sa-a a-a-etnarl a-ir,,’- ele sa-isara-e-
taa-a>a-ata-a- a-san lea.. dt a- eirge>aa-a-
a a--a-a-a-ala-a- a-sa- nr-a-
Al— que mía-a-a ala- sepa4a-s.
ala-a- te Iva-renta-a-ca’ semana- iras la--
lisa-Aa- ala-aa a-la pía-aa-sa-e que
la-as a-aa-la-dais a-sa- aleo aiea-irala-cale
luna-a-a-a-ra-mí, el sa-a-sr lea-a-ii e-
a-pa-ra-a-arce Aa-aa--a-a a-aiaea-d., peía-
Cw4Vete a.fr~.
Ra-a-ea-a-ca-aa-a-a-ra- s en la sea-a-a-va Ja-
laría-e al ira- a-a-a-iícr. se pa-híasaisa-
ea-a- a-aa-sa leía-ea- la aa-ea- ala-ha-aa-aa-.
Manea-r a-ni-e hes-ha-as Ja-ssreniea-eia-
a-nos da- loas que ce a-ea- hatuisa-ha-ea-aa
¡e. ¡calce da- la la-epa-a-a-a-lisa-Ita-,~
la- ea-a-aa-a-ya-a-a-
la-ea-ns- qeacra quela-ca-a-U a-ial
pa-ea-uava-bla-ea-a-a-níaíaa-s ah ca-pa-a-as’.
ayala-a-a-a- 55111 a-a-a-ra-ns a-a-a-a-aaa-a.í a- dí-
a-líos fa-ra-lela-a-ra se la- mho’ en ea- día-
ra-a-a-a-a-ea- ji-a- aa-has pana-s qca-era-a-
aa-a- asea-a-ila-ssarla-a. a-aa- eS ruega- dr
que a-ea-ea-ss Ja-epa-aa-ea- la-pa-le la-sa-
ca-en da-reía-ca-ra-a-
a-líaa- ‘q.a-ea-n
‘—a,-
SimiEtS*nkeva-
San ea-arar a-A a-seaea-aelera-a-t.ror da- la-
mía-a-a- a aa-a-e sa-a a-reeasa-nlisii ra-la-la
rAnla-aa-sÉa pa-a- lea-lose, el a-ha- 2 da-
a-a-lea-a-rse. huera-a a-a-clarar a- lea-a- aa-e-
a-lía-a-a- la-a-sa-va-a- da- IL VAISque Juoaé
Aloreesna-Peeta.mía-nsPaeolda-i(siea-ia-a-
lea-a-teaa-a-sa- del Pa-a-ca-Ji’ Lía-a- la-a-aa-aa
frmnuisa- y a-a-aa-arAna-ja-a- a-ea-a-a-rueca--
a-luí Ura-era-a- da-la Ssea-<a-da-ra-a--ia-ia-
Sa-a-daca-a- dc (iaa-reaa-a-eea-, Utrera-aa-a-
a-ama-sa-a- a-Misar de a- a-ata-da-a-a-rta-
loa-elia-o a-va-a-amos a-quía-a-aa-ea-Ja-a-
a-a-la-a-pa-ea-a-criaa-ea-,a-,e
ta-i¿aa-ea-aeslca-a-ía-ca-enrpata-ra-.sa-
amia-res
laaaa-4 file,:
Ma-biS
Hi~dwraa- ir wahdjeptfla-
la- aa-o—ada- rraa&níoa-,isa-t.
MIaclesa a-e a-ra-dra-a-re lapa-hiasa-esia-
dr la-a-a- a-rda-ube quera-ea alía aa-a-
a-a-a-a-ti ha-a-o, a-Ita-tules gea-a-raso a-ti
País %aía-a-eaaa-.s rs la- loa-era- eje la
vea-da-do.
ti nema-a-de lora- a-oeaa-críicaenca-os.
a-ea-da-uJa-a-ama-a-sla-a-a--ría-ra-a-lssa-na-ea-a-»
aa-la-aa-ra-, llena-pca-a-, ase ilesa-. de torda-as
aa-a-Ir-aa- a- a-a-iea-idea-aa- la sa-sa-seiria-re-
tíama-a eCeaciana- a-nao ha-a-a-ea-pa-ra-aa
ea-a--nra- a- lo-a- a-aa-ma-as. a-ea-ra-caos has-a-
ta una-ca-a-as ti sapa-lea-la-Ma-la-lea
1. La-ra-opaca-a-a-a-flaca-ea-a que
ea-aa-aoje aa-sala-cca-ra prsaeasauam
aa-a- da- ha aalsía-oa-a-na-a- dra-Van Va--
la-a-a-aa-a-a-e Ja-lee a-a-a-a-a-Ja- a-a-a- sa-aa-a-
mentetI’ssaa- ua- eserpílía a-a ra-caJa-a la-a-
a-sa-sa- a-a-ea- a-a- <sa-sa-isla- ia-sa-a-uoaa-a-aa-a-
& ira-ha->a. Quía-ra- a-ile’ desea- quena-a
la a-vea-a-Ja-a-sí ca- laMa-yac la-a- la a-a-aa-a
sa-a-Nc fa- seise a-aa-ama-. qea- a-rs a-a-
lea-ea-a-ana-as cleha-raaíea-us elabsacar a-a--
lía-a- let~téta--a-a-na-a-pa-~aa-a- ea-ir
a-irvalrlaíísa-, qea a-lía-día-a-a-a ser a-e%a-íra
da- a-aa-psa-aa-a-a-ea- de lila-siam abra-a-a-a-e-
soase a-iaba-Jefna-í
Sí tea an.pa-mrca-a-a-a- sa-a-la, Cii ra-sr
aca.ara-tss. a-5NAa-eIvca- a-a- ea-a--si pca-a--
gama- al a-ea-fasela-a- lisien sa-ea- letra-Ca-Aca-A5ta-aJa-lea-aluCisea-a-c ala-ea-a-a-ti-
a-n.a-> — a-aa-risa- sa-me egoí-raa-ia-a-ra
respaldad a-a-a- ana-lea-ea- pa-aiea-a
a-ema-aa-aa- da-a-era-a aa-a-a-ra- dr pa-risa-oes
raía-lía-sus tea-a-era-Jara-aa-ra-. Ja-ería--
da-al rs a-ea-ema-la-a- e aa-día- a-la-a-a- Ja-a-da-
la-irgas solera- isa-uro a ‘eÑes
~ La-raca-a-aa-. pc’rqua- a-a- lea-napa
a-a-ana-isla-ma-a-ls a-a-aa-¿eí la- iapuairua-aalad
ea- pa-pa-a alar aa-eta-e aa-a-aa ca-aa aa-a-a-e
a-a--mi- a-a- a-lda- la a-mpir a-a-ría-isa-a-
cia-a-a-dei Pa-ls Va-la- ha-mía-a-- ha-isa-era-
<sida-Ja-e Ja-a-empeñar a- ni-ha-aa
Ssseaaclea-ea- Jíl País a-aa-ea-a-aa
1 5 a-va-Cia-n a-a- qar loas ra-rara
ma-a-a-la-as a-la-a- la-aa-ala-a- a-a -a-la-a-ca-aa-aa
sa-ea- el a-a-sea-ansi buen a-a-sida-e ala-e
a-a- laaíraecra-a-a-a-í Pa-quIeta-
~ -a-k~ ~
aleaa-u
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La-aDraL Ra-A: GSeaa-dda-:
C.~pwabMa-
OPINION
ELPAIS
a—e-enea-tan — a-fi sa-a-aa-a-
loe eirsaaa-a.a-uaa-r—íasas a-a-
luí-are ia-a-a- a-a--a-a-aa- ataría- la Ca-a--oía
amues aca-iueauea-a ma-mee ro.aa-C a-a-a-a a-u
a — ~í aa’
Sana- a-ma-aírhaa-.l t,saae a-a-aa Ci.iaa-al.a-íaoa-aaa- ea-rara-a-u
a-aa na-ar a •eíenmhe a-aa—— mo’. a-—isa-a a-a ~a-ra-aa-a-aa
iair’e~5-MCeí.seCejie
— mor, - - a-a-e ea- — aa-moco a un. .~.usa-a-.
a-sm ca iaraa-aaaOay a aa-ae la-a-os,
i~aa-a a-—a-..s a-.a-uiiaa a-a-.Oaa.aaSaa-e.e..
— a-aa-ea-aa- a- a-a-a a-ara sa--e aa-a Ccaalaía
sí-a are —s mao saar aa. ea—aa reía lame sae ha-e—a-
ea- a-i.a-oa-orae.~a-. iori.oaa-rna- nis,. i.saiea-eeeiaaa-
a-ea-Lamía a-a-l~ea-
Abwdo
ha Iwmb,ado
EL PAIS¡fla-aaa- ar~a-701-
al
Oma-ECtOR JUAN La-JiSCESRiAN DIAft~O INOIPINDIINTI DI LA MAÑANA MADRID SABADO 24 Dl SEPTIEMBRE DE 1977 el
a fia-da-a-a-íáa-. &de,ea-aee,a-a-a-a-a-ia-e rfa-a-lara-a- Ma-aa-a Ya-a-aa- a-o Ma-a-red rs ¶aiéia-neo nl taco a- Pena-aa- a-Sa-sa-a-la-a- Ea-ie-oa-aa-ea-e;enres rl a-aa-a-ea-e Ca-loa-pa-ehreeaeeaa-a-eeea-eea-i ,ova-ma-ra-s a AA-a liisua-na-a-ea-esAa-
-e — --e - -e-. -e e a..- e; ~e —ema-e —e -—
Ja-.’ a
Ayer a-él. sallé a- la celle el diario “El Afrdzar Comunicado
Aa--a-a- a-a-a a-a-la-a-ion a- la- ralle la-a- día-da-a- de Ma-dr-Id, a- esce-pa-ióec de Ef
a-41e-el:aa-. y lo, demás medios ia-lma-ra-a-a-cho, re,lrlm.Rla-ron ra-a, ha-blm
lualea- a-era-la-lo., ea a-freud da- una la-a-ea-a-a- da- sa-lirticusiro horas
nra-a-da-da- pa-a- da-sena-, a-ea-Irala-e a-la-día-a-les a-ce sena-a- de prosa-sra
coara-ra- el aea-a-a-a-dea- da- que fa-sa- a-ka-la-era el palado ma-ale’ a-a- a-a-sfra-a
ha,ca-ioa-esa ¡‘LI Pa-pca-, que cosía-ra- la- a-Ida a- una pa-nona. A la-,
e Notadelas
empresas editoras
Ra-pa-ea-ea-la-aa-aa- de las a-Mapa-a-Sas
a-día-aa-a-a- da- la-’ día-ajee írra-de-ila-Aa-r,
— a-a-a-a-la-ría-e a-, la- a-a-a-de da- a-la-a- >‘
roes a-a-la-a-Iba a la- leía-a-IgL lela-la-a-os
pida-la-a la a-la-ralease a-ola:
sa-a-a- ea-ílpC<a-aa- a-día-meras Ja- lame
dma-cia-es da- Ma-ala-ial A SC’, Dma-a-a-ma-a
¡a-. II, VAIS Ima/eara-aa-ea-a- aa,a-,a y ha- -
a-a-aa-da-a-aa-íes ha-a-a- muy ea-ea--íes días,
a-a-aíra-a-a a-ra- oca-Sia-eraes a-cría-a-aa-a-ea-e a-
a-aa-ra-a-pa-a- que ersuiló a-a-ira-a-a-nada- la-
latera-la-al de a-a-previa-a-rr, la coba-rda-
a-a-a-ema-en a-ramina a ea-Cruda pa-ea- urea-
-rea-lelmeación bara--elsenesa- a ma-nema-
de quienes aún sigua-a- í-eey-endíe a-a-
la- Sa-aria-ira-aa- > el asca-ana-crí a-menase
a-arón Ja-fanimuría Ja-sas aa-punaa-n-
a-a-es ita-ay. ¿-aa-a- ¡a- misma- a-n.a-a-la. la-a-
-empresa’ que fía-mare este a-aa-ema-n.-
a-a-Ja-- a-ja-acreer, aea-mrira-role, ira-la-a-y
a-a-ánima-ma-nra-, ca-anda-a-aa- un ha--
a-. — ¿ha-a a-a-a-a-, límea-sahia-ma-na-a-, ha-
a-a-a-a-a-aaluida-a un nueva-a a-la-que a- a-sa
aberrad de npra-a-ióa- a la- que a-e
a-a-ea-la-e la-huelga- que coma-a proa-ea-la-
da-la-aa-a-la-doda-Sa-a-ca-loa-a-impidió
aa-a-eles a-ajada- Ja-loa diana-aa- que
elia-a- a-a-ja-lan.
la- arrasaba- da-la- pa-a-a-a-a- es la-a-ea--
crea-a- Roromaraer ci eta-sca-a-lo que lía-a-a-
ea-a-rs sus lea-lora-a- —Ca-a- ecosa-crica--
a--ra-ha-, mía- qea- sa-cena-ma-, vía-al para
¡ ci boa-iba-a- de hoy— y a-a-a-a-ca-a-ca-ra-a-
-Ial a-a-coleada <a- ca-sta- ea-pa-Ca-la- pa-o-
ca-a-la, a-fa-ema-a-a- que da-br a-a-a- pa-Síblí-
ca-ra-sea-aa- da-a-a-a-nado Y decimos
sa-pca-a-aa pa-ola-a-a-a- porque lea-y ira-it
a-a-a-a-ma-a-da- ma-a-a-la-aa- la- a-a-ea-a-ación
Ja-a- calma-o y a-pa-ayasmucho ira-la-
cía-aa-a-a-a-a-les mecho oiría- ra-a-lisIas a-.
ma-a-la-a-aa-, a-nuca-ro sea-a- útiles pa-ra rl
¡ fIn que a-e qa-aca-la- a-la-a-nra-a-, que a-era--
a-oea-esa-a- es pa-a-ja-aa-lo da- a-a-a- ma-yana-
—a-a-rdces::r:a-eu— la- da-a-ii
Sin ninguna a-a-a-oria-aa-ida-e fa-boa-al
ea- de conca-era reia--ia-dicación
era-,ía-óna-a-ca, a-a-ea na-pr>e.a-atalea- Ja->
la-a-a-a-aa-a-a-da y cubilo pa-roso han
ra-a-pa-la-da-e a-a- da-a-erta-oa la- aa-a-loa-sa-a-a--
a-obra-. loa-oca-ada la- iba-a-ud dra-a--
pa-a-aaóa- ha-a- ca-cepa-dido el a-ja-a-recio
da- da-cha- libertad Y lea-ata un ra-do
a-o, a-eodrírroa-dejaa-de a-a-abra-yare
a-oia-aória-a-a-a- da- ra-aa-lelia-a--ka-a- qa-aassca-w
a-a-a- da- liada- índole. ca-a-ra-ron
urna-ea-en. aga-aa-dndocc el a-ea-ligó a-
loa-a- la-cera-ra-.
Pa-a-a-quela-pa-a-a-sa-pueda-proa
a-a-a-a-aa-a ia’ la-nra-aa-aa-a- a-a-a-a- isa-a-a- la-líe ea
La-e tira-a-a-a-ea-aa- a-dra-a-a-ra-a da- A SC.
Aa-. Da-aa-ce ¡6, EL PAíS. la-fra-a-crea
a-a-ea-en y Ya-aa-
Da-ca-andén da- los
da-ceca-orn de a-gemela
.
bes día-a-cta-aro de a-Ja-Mía-a- de a-erí-
a-aa-a- It/a-a, Ea-cope Pa-esa-, La-gua,
Ma-aa-jara-ti y Pa-era-a-a-) la-ida-aa-ca-a, la-a-er
a-u a-a-a-a-a-a-a- wcs,saa-acado.a-sselque
al Ita-ospo que wa-adeaa-a- nodo a-gea
a-Ja- sera-sa-ota-reo. a-Sa-lea — a-a-pia-ha--
ea-ka de loa-la-a- la-a pa-sra-a-a-a-a- que lea--
Ita- & aa-a-pa-da-a- la ISbn ra-nula-ños
da-ida-aa-.
«aa-lea-da- la- larde del Ja-a-a-a-a-, hubo una- nr.niEea-íaa-i6a- da-ra-era, 3.
pa-a-sosa-a, pa-a- día-erta-, calle, céircaira-sa- en la que pa-ría-a-aa-ea-la-a-los.
día-a-cIa-a--e, de ma-da-os la-formelíro, y la-a-baja-dore, da- presa-a- ca-
aa-nra-a-a-se a- la- pa-osa-crna. Pea,ca-a-lea-naa-a-nca-. la- ha-acíga fue decidida- era-
a-sa- asamblea de Ira-baja-dom celebrada arr la Ca-sa- SIndical.
Pña-a-a-saa-2»LiPa-era-a-real a-a- pa-e a
a-Sn ra-a-ns le
a-sa- da-ra-a-a-a-ea-a- da — .a-141ea- a-- a-a-a-a-ra-la-e da- Ra-ada-U. ea- a-aa-ldaesa-a- da- la Aa-a-a-iara-é~ a-a a-a-a- ana-cadoan a-a-ala-., a-amé
a-a-ea-ea- gea-a-fra-a-a-a- da-a a-a-a-ca-$a da- a-da-asíeelaa-a.a-56a- — la-ca-ea-ada-e a-ea-a-a-a-a-a Cl Pa-a-Sa- a- Vía-sa-a- — la Sa-a-esa-ra-aa-a-a-esaasaa- a-
la-nsa-nsiaa-1a-eséa-s
¡a-a fleteasen da- los dSa-a-l.. aa-a-dr-da-ho. de lafa-a-a-na-rlba a-a-a-eral, ra-a
«a-a-pM.da- UA&-d-, ha-a-a a-a-Oea-a-do en a-c.aalra-i.a-ea-kenIa- a-a- clque.
al14al.pea-a-o.a-la-a-ejeíeía-ala- hea-Iga- de pesa-a-a-a-a-a- l.pidIá aya-a-la a-a-a-date
eeara-pa-eih.ena-edJoa- a-aa-fa-a-aa-aa-ha-a-. tlceeeaeelca-da-. ieUepa-ea-l&e-anode
io,ieslea-a-a-.sa-nej Tudiaa-i.&la-srr-nda-lala-a-deda-a-yetesa-lea-a-raieea-a-:
a 1.-a-a-diarios dc Ma-da-ud no han
a-ala-da-e ha-sea a- la- ca-líe, coma-a-
a-aa-a-sa-ca-a-na-eía- ola-un pa-a-cede Sa-ana-a’
ruarrae ha-era-o en a-a-a-oca-sa-a- a-esa-a- el ca-a-
mía-sal a-a-enea-alama- la- a-a-a-iea-a ¿,a-a- ru-
pies. Loa- dita-clones da- pa-ria-NJaa-ee»,
ra-a-a- ya en Ola-ría ra-a-a-es, cierno le aa-a-a--
tana-a Ja- a-a-rogados rahoralisras y
a-csia-mhroa- da- a-urna-a-e dc orden ~aú-
lrlica-a- la iegalia-a-eií.Sn del Psa-a-ido
Comunista-
1 lema-incoa- pública-a- opia
nia-esca- corejunras, era-tersa-a- que a-a-
a-lara-la-O da-a-arr conspa-rea-ca- ha-ay. a-
rica-a-a-a ¡a-ca-aa-ana-a-, a-ale iruqea-roas a-ca--
aa-era pa-ra- ea-a-a-ha-arle-a- a-a-ha-ro a-a-una
a-a-ada- a--mola a-olla-e la-a- a-a-ca-a-da-a-ja-a-
llenemos solicamsda-e, para- ea-li, al
Cambia-ra-o un ha-aa-pa-a- a-a- TrIra--isiaho
Ea-a-a-a-ha-eles.
La sa-la--aje agra-siónJa-a-la-rna-nra-es
a-a-a-en ra-aa-la-Jose a a-a- sa-de dr a-a rea--isra
ti Pupa-ss, a-re Rara-a-loa-a-a-, a-ea-aa-ana-S
a-lea arrie da- ~rna-a-a-Ua-que pa-la-sae-
ca-a-a-a-a- ci pa-a-a-oea- a prensa de a-ejlafa
lía a-alada-al. En Madrid, una a-ea-ni-
<earseaeSn a-sons-a-ea-ada- pa-aa- ca-nra-ala-e
a-índica-lo a-ca-ea-nrsa-’a-a-eaa-a- lea-calla-a-en
a-a-fija- de a-aa-a-a-a-ca-a-a- porra-a- ia-ea-a-ea-a-reida-d
aa-ea- que la-es lía-ma-Ja-as roa-’saa-aa-ieiaJees
a-a-súan a-ir a-a a-ida española. Le-aa- dí-
a-ca-loa-ea- de a-arría-a-día-a-en a-a-a-a- suma-
mos a dicha- a-a-nIÑa-aa-a-iba- nos
ra-Iif’mcaeaa-ea- la-a-a-y a-es a-a-ma-nr pa--ana-a-a-a-,
pura-a-la-a- peaSa-amoa- a-a~aen la-cela-ra--
Nc la- indica-ca-e a-la- es pa-a-la-en a-ama-a
Maa-oa- a-es U ra-pa-a-sa-ka- del ra-lea-a-ea
polisseo a-le a-a-a-aa-qa-a-íea- a-la-aa-a y la-
-a-ca-a-aa-va-a-tic oca-a-saca-al da- a-lga-eM
se ra-aa-a a-a-a- paraia-la-a-a- a-a-sir lara- ra-a-a-a-oía-a- e
Ir.
tía-a asamblea- a-vsa-a-raían a- la ma--
a-mira-tacaba- decidió la- ha-rípa a-a-a-e,
a-ea-a- a-cas la-asia-rna-.. Isa ala-a--a-ada-a a fa-
la-ema-lía-ja-iI de sea- pea-rtadira-a-s. la-a-a- dm-
a-a-dora-e dr día-rimes a-res ha-nra-a--a prao’
a-a-a-cía-da-a-, sin ea-ca-pa-iba-, ra-ea-ira- la-
opea-ría-iridad da- ca-la a-acelga, a-a-a-e
coea-a-ida-tamos pa-a-da- a-a-a- roma-da
corra-o a-a-a-lema-nro da- pa-aera-arcaa-ioSn
faa-a-lllaa-ea pca-a- psa-a-e da- los ea-encía-a-»
da- la- da-mía-ca-a-cia- ti da-a-ca-ha-e de
lea-a-fa-a a-un pa-a-a-ca- aa-poma-re aa-a-cia-
iría- en la-ea-la- sa-sa--irdad Jena-ooa-náiaaa-,
<ecca-e a-seda-a-echa, a- >aa-a-r4a-a-aa-jla->l me,
dra-ea- a-a-a- a-jea-seida-a-a-iea-npa-a -ea-úlliaa-s
a-a-sra-recia- a- a ca-asta- de la-es ea-a-ca-a-
a-a-pa-rsena-atia-os a- de díllaepisa- pa-a--
a-isa-a-a-. La huelga- da- ha-ay ha- a-ra-a--
la-día-al ma-a-os a dais millones a-le
la-a-ea-a-a-a-a- sia-lla-redía -losda-ira--ha-ma-da-
la-es misma-aa- a- la-lila-ca-a-a-dde a-a-pa-a--
sima-a-. a-aa- ningún a-la-esa- de pa-a-a-a-iseo lea
a-a-poa-ía-eia-cía-a-n. Una-safa-ría dedma-lía-pa’
hecha corpa-eralia- a-ma-a-le pa-a-a- loas
Jira-ra-aa-ca- da- a-eea-ióa-lia-ta-s cl a-ra-ra-alt
a-la- huelga-, (a-a- ra-a-tea-a-a-la da-piar-aa-.
a-a-aa- ra-a- peasibia- a-nra-telar ra-ana-a-a-a-a-.
- cia-oea-, y lasa-llera-a-ra-sa-a- pa-esa-biesal
pa-a-a-a-ala-a-a pa-a-ira-oir a día-ca-a-iba-.
Va-pa-cred la-erie a-a-o sa-ana-ja-nra-
dra-dIse del pa-a-reí a-masa-a-aa- que la-sa-
pea-’i¿mdaeea-s y las a-ea-a-a-odia-la-a- ña-a ja--
pa-a-Jo ea-a- el ra-sía-iala-a-a-ara-ícirea-r ele la
da-rarorea-ría- a-tr Ea-ja-aa- y a-a-a-e nos
ea-a-oea-a —ca-eta-loa-— la- fra-a-e cerera-a-
a-a-tea-a-ña pa-a-a- da-a-Ña- a-cta-a a-a-a
fra-ma -eaa-aa-r-ra-sa-a-ra-a-a-a-le a-ana
buelpa pa-elisia-a- y a-a-e la-ira-ea-al, a-a-a-a-
puede a-ra-¿a-aila-a-a-Ja- ea- un pa-a-sca-a-a-a
da-a-esa-a- bulía- a-- día-a- que (ura-tas
arelad a-ra-a- ira-Ca micas pa-a-la-irala-a
a-lra-ca-a--aa-la-reae <it a-aa-ra-Ira-e pa-le-
<ra-a-mías que a-a- Oea-ea-arma-a- ea- a- ama-la a
les-ama-a-a a-a-ea-lea li-a-para-ida-es pa-ella-ira-as
la-a- a--a-nl ra,esea-sla-a-ala-’ pa-a-a gea e
a-aa-libare1 fa-a-a-esoa-a-mia-a-ia-a- de la-
dena-e~ a-a-cia, e ia-síslamoís,ea- que la
a-ma-loa-a-a-aa-a pompa-la-a- a-la-la-e a-epa-a-sa-a--
a-e, a-ir a-ada-ra-a-aa-a, a- a-a-asta- dcl a-mala-a--
piar libre sca-a-eloy a-a-a-dra-a-am-
lea-ea-a- auma-la-a-aíia-a- da- a a-a- úa-a-
a-¡a-a-a-o. Enea-le la-aa-ido a-a-es pa-a--
aa-pa la Caía-a- de nuca-a rrp<Strerb-
lía-a-es que a pa-ta-fa-sisa-irperáca-dasiaca-
pa-da-a-a-. Va-a- a-a-pía-la-cima-s a-a-va-ea-isa->
a-aiea-ma-lela-, pa-a-apia- da-lías laempa-as da-
la- alma-a-a-dura- pca-ma-a-a-a-e
a-etea-a-na-aa-eeerdea la-es ala-a-ca-ira-» a-ja- la la-
bre a-a-pa-ca-reare e
Piar (aa-a-aa-a-a-me lerneas da-da-cia- que
nava- pa-a-ea-a-o a-tea-a-mía-la-ma-a-le a-ea-a-ea--
a-a-lea-rs la-a- píaa-ía-aea oes da- eqea--llías
a-a-ama-a a-eaia-emea-a-aa-JC a- sa-ka-ea-y ra-dscaea-s’a-a-
que ha-ir da-fa-a-da-día la-ea-rada-e la-
ha-aa-la-a- a-ka-aa la- da-ma-sca-a-a-me a-aa- a-a-
a-aonia-pa-a-lame da- a-a-dra- fra-ea-ola-a-as
a-ra-Cía-a-mee qa-aí- aa-ea ea-aa- ha-a-Ita- la- Ii-
berla-al dc a-epa-ca-ióer ha-a-ido da-na-
da a- a-ma-nata-ala- la demeera-a-fía--
Noca- gua-a-aria- equia-seca-a-sa-rs.l
rla-ara-ra-a-aía-asla-e a-sl>eea-is-roa-í’a-se Mía-a-a-a
Aa-a-el ka-a-Sa-a- a-Aa-sana la-a-Ja-íd Rama-a-
Aa-a-a-st a-Pa-a-A>-), AleIca4a-a- Lemnia-
a-a- aa-a-lea-a-, Ja-a-a- la-la- Ca-bella a-a-a-’
a-Alta-, J la-a-Aa- lMta Leama-la-EL
e PAíS) lea-la- da- la -%a-eeaa-¡e/eeaíaa-)a--
aa-a-/y Aa-a-la-a-da-a- Pa-ea-Sa-da-a- la-mía-
a-leas
del comité
de huelga
El ca-a-a-a-salt da -ha-a-lga-que ea-ca-da-rok
rl a-a-a-ro de a-tía-ría-a-ala-o hora-a- de la
pa-a-ira-a madrileña- ha-so público, a-
era-a-da dc Radeoca-ieeera-aa-en Fa-pa-ña-a-
la, a-re aa-ea-ra-asca-do. Su a-esa-e, a-a-mce
fa-a-a -la-idoa-roe a-nada- a-ea- mlea-ia-bra-aa-,
lacé Antonio Gua-ría-rin, da- a
unaba- General da-Trabajadora-a-
da-e a-a-le
sEA a-a-a-a-reía-e da- ha-rip o,asjura-la-s da-
la-a- cea-Iral ea ea-e dma-a-lea- UGT,
(CGO, SU, CNT, csaury La-SO,
Coara-a-iéra- Gea-loa-a- pa-ra- la- Una-dad
de lía-a- Pa-ría-ida-ea-aa- a-e dma-a-ge a- a-carpía
ra-a-Sa- púbía-a-a a-san aa-teja-mía de a-a-la a-a- a-
la-as pmaa-s¿uéa- y a-l da-sarría-lía-a- da-ra-la-
huelga-.
Tal alma-, se pa-bies-ben nuca-la-am
a-ea-a-ma-a- ría-ma-ería-adam, la huelga ira-a-
aa-ma-ida-da- aa-míe ra-a-pa-a-sca- pa-si lía-a-,
fía-a-re y ila-ma-ca-ráraca- al a-a-aa-ría-al
areola-día-del que (ura-a-la-ja-a-arel sc’
aa-ra-a-a-risa- E/Pava-a-e y al aa-a-e pa-a-a-ca-da-a
a-a-a-larga sa-a-ir d ea-ca-loa-a-a-la-a-a-ea-
ña-a-a-simpa-no, a-a-a-a-ladosa-aa ea--a-asía-a-
la- sida-a en la-a-ira-ja-da-ea- y osea-sia-ma-aS
a-a-nra-a-seca-a- lera-ada-»
Nunca-a ha-a-a-a-a- ha-a-a-ala-ea-a-a- Je-
ra-a-sa- entra-aa-a-da-la libra-a-a-al de a-a-a
a-rera-iahn ya-a era-a-rada-al de la-a-a- ira-tea--a-a-Ja-era-a- Ea-la aa-caba- a-ea-a-a-al liar
da-a-adida- da-ra-aeea-tsmcanea-a- la- es
a-a-a- asamblea coma-a ra-farraa-a-ca-a-a-
da- la ma-a-a-ca-ración de da-a-ira-.
¡ a-a-ariha-a y sala-sa-irises, de mala-a- da-
la-a-baja-dura-a- del a-a-a-asen a-ma- la- a-a-aa-e
a-sa-aa-vía-a-aa- pa-esa-a-lea- día-ea-la-aa-ca- de
dha-lisboa- crea-dios de esaresuname aa-a-a-a-n
a-sí armo una- amplia- ra-pa-ea-a-na-a--
ciño de a-a-aea-aa-ncerllreou e Ea- a-a-a-a
a-ra-a-a-la-íes, que ra-e ma-sea-a y se a-a-a
ka-ra-den pa-a-fa-csooraIea-, partía-a-pa--
len rrr.ra-ra-la-na-n sic las ca-esa-sta-as
--a-ala-nanaa-a-a-as a-e Ja-sr-aa-o gr-Mía-a-a-,
la-a-ira-ja-dora-a- da-ra-lía-ra-a-a-almunia-
ca-a-a-iba-. ra-dacemón, disíniburmón,
cía-a-a-e, a-ea-da-dora-o de pa-a-a-sa-,
a-rlra-ea-a-, lea-ira-a-a-rielas y técnica-es da-
aa-a-foca-,ra-daey Irla-vivita-.
Al lea-a-ca- ira-la-nra- da -a-a-a-sta-a-
ira-a-la-a, a-a-ana-ida-a-amsa-e que ha-a-adíe
ura-a- pna-eba aa-ala-a-dra-a-e da-la-ma--
da-a-.,, ota-a-a-iza-ríóa- nía-lidaridad y
awerea-nca-a- a-Inca- a- da-a-a-a-sca-laica de
lostra-a-a-a-jadoa-a-ada-i sa-cia-en, a-sae ña-e
anua-a-sa-do la Jefa-aa-a- a-leí da-a-echa’
ciudadano da- loda el pa-a-ha-o a-a-
¡aa-esa-a-a- a a-a-a infrsa-a-naa-a-ón libre y ea-a
ka-a-ría-. Pa-a-a- a-la-o a-siga-mes
La- ,da-a-íifa-ca-eióa- y da-aa-a-caba-
larrea-día-aa- de a-os llama-dna- a-a-a-a-.,
a-a-e/ea-Ms y el da-ra-a-maa-ca-ramaa-nia-a-
da- sus proa-a-a-lora-a-. fo a-a-al a--sa-a-res-
ponde ra-a-lira-a- al Gobira-no. Por
a-a-lo —ya- dcada- aquí— a- nunca-a aria-eque esa-a- a-a-aa-reilé da-huelga va a a-a-a--
la-cita-ra-rl a-ra-a-iría-la-a-pa-ea- a-l pa-a-a-ida-ema-
da-a- Gobierno. Iga-alma-nie, a-leo-
na-a-té de huelga- de ca-aba-ja-dia-rea- a-le
la iirfoa-aa-aa-aa-ha-í y de aa-a-a-e pa-Ifa-cas
a-oía-a--aa-a-a-a- a- lea-a- pa-a-larrea-oca-nos que
jataa-ca-ea- a-ursa-ma-sIc ea-la- la-ma-a-a-
la-a- iSa-e 5s a-
Da-a-ea-da-a-a-a-a-aa- a-lda-a-ea-ho a ía- ra--
ra-ea-a-flaca-sos a-la- a-odín la-es ría-dada-neja-
«a-erín el que Sienta, a-o a-tía ha-a-I-
y- a-iara-5qua-a-Oes raía-nt,n a-lea-noei-
tira, quera-ea- a-a-a- a-a-aa- ea-a-a-a-a-ra- da-
a-resMa-a-a-a- el a-jera-sa-a-o da- la- libertad>
quia-a-es, cosco alga-sía-se Jira-a-tora-a-
da- medios da- a-aa-aa-a-ea-a-cuSir, no
la-aa a-a-bojo cOma-a-a-Sra-da-reí inla-rén
mml de ea-la ha-a-la-a, que a-ata-a-par. la- cena-ola-da-erta- de la- da-ra-a-o-
—e
Ha-sca rallado a-sa-a-sa-eta- uocny
a-a-a-sa-a-o, periódicos un día para-
peoda-a- a-a-Ja-ir ia-iorucanda-a a-a-a-a-
pta
a-a-~-,aa-a-¿Ma-t a-A éAa-a-a-4~itr~Zu* ~
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adversa-ría-ea-.
Da-dho Rosa-ero, ea-a- la
a-ó,iwáa-kw Ata-SS
Fn el a-mime ra-ma-ce a-a-ea-ra-a-día-ola- a-
b~, Ii Jerpa-a-a-a-a-a-ra-e. de — sa-e-
a-aa-aa-ja-a-ea-a, a-ra-a-eta- a-a-ea- a-la-a-a-ma-ciba-
-a-san el a-ala-lcr a-La amplia nómina
a-leí a-ra-Ja- ala-a-ma-a- va-a-ea-ca-a-a,ea- la a-ja-a-
a-e me alude. Sc me adjaa-día-aa-
la--lis paea-rtssa-a-ea-a-a-a-o reía-iNicaba-de
pea-a-seJaata-~ y a-sea-a-a-a a-a-a-y ma-y pa-di-daría-ada- la- ra-a-a-a-ra-a-ea-cia y de la-
ea--a-andad ea- la-a-da-a- a-sus a-ra-a-ea-ia-oaa-a-,
la -mna-ormeede a-a-ala-u a-a-a-Ja-da-a-a-
a-ra-a-ea- la- a-a-a-a-ana-a-a
inda-pea-dmea-a-emena-a- de ma pro-
a-a-a-a-a-a-a-a de pera-cedía-la- gua- a-a- a- a-o que
ma -ha-’-lea-lía--a-Ja-a la mayor pa-nr da-
ma seda-, a-a-y también ra-a- cia-a-a-a-a-ita-
a-leí a-a-lía-asiera-a-, de a-a-fa-aa-mación y
Isa-ra-nra-a- y dr-a a-a-aa-a-a-o Mía-isa-a-cita-
da- Ra-la-ema-a-a- Sía-díea-ia-a- Ea-ca-
a-a-aa-ejia-ra-Sa-r de a-a-aa-ma-arma-e la ca-lea-ave
hace ma-cha-a-a- a-ñoco medía-a-me a-a-o
a-enseban a-siga-das por la- ley, y~ue
a-a-himpaba- aa-a-Isa-cena-a-y ora-saa-aa-ioa-
a-ea- Alda-dma-aa-ma -ala pa-ola-a-iba-
pra-imadistica- pa-ala- las a-oeedencman
a-a-a-a-a-a-a-a-o ea- a-a-lan ea-a-a-ea y ema- aa-a-el-
día la-a-lea-a-a-a- me a-sa-sta-ira- dala-ea-o esa-a-
raca-aa-a-Ma- la-ma-que tea-a-a ea-a-e ra-a-a-a-
a-gua-lía-a- ra-a-a-ida-da-a- que pa-aa-aia-ulia
la-fía-aa- a-a- a-u da-a mi a-a-sa-lea-a-a-a-, o mi
,a-afa-aa-a-a-,a-ta-a- Vea-sa-es a-ura-a-o
(a-ando da-jI a-a- pa-ola-a-sión pa--
nra-día-a-aa-a- a-elia-a, ha-a-a- da-a-a- a-ños, ra-a-
a-ra-st a- mi a--aa-día-a-a-a- da- (a-aa-a-eioa-a-
a-a-re Pa-a-o ha-tela ea-a- a-ea-a-a- a míla-eror,
esra-híra-ada- a-ea-ea- la la-ra-. a--a-mo a-sIa-
lia-ura- ja-a-Idas-a de la- ra-a-a-a-da-a-cía
ea-fa-ea-ra-lo Va-a- ca-a-la dra-a-sbus a ea-la-
a-a-a-rda-a-cia-e a-sela ía- a-rmua-ea-aszaón
mínima- que pa-ra-abc un luna-aa-a-ea-’
ra-mr en ma-sud de mi a-aa-a-dacia-Sa- da-
a-a-ea-seya-a-oa a-a-a-masa-ji Fa-a-a- sala-acaba-
r a-la-a-pa-ra, la-palma-nra-, ha-a-a-a- que
se a-ía-a-aína-lga-e íd (mía-a-la la-caba- y
dessa-~ra-a-ea-a-a-n a-a-la-a-a-ca-a- las a-a-usa-a-
gur loa-a- fa-a-a-ea-a-ea-a-. Aa-a-a-a-que a-a-a-a-a-
iea-la da- Ría-gua-ra- ea-ca-melad Ja-sta’
a-a-da- a-a-a-a- ningún a-ea-va-cía-o. Ni esa-oy
en ea-pa-da-eta- da- oía-a-ja-e da-Iría-o,
a-a-amar dma-a- el pa-a-una-la-a-o Nuca-a
ea-a-a-a-la-a da-cia-a-a- a-a- la- a-rea-a-ra--m¿ea- ca-lía-ea
que ea-a-aa-la-a-a-ra a-ea-a-ra-a-roo ai (isa-tema-a-a-a-a-
a-ra- las a-ra-a-ta-la-caea-sra-a-a-a- da-aa-de a-a-a-a-iba’
Aa-lea-que a-a-ia-a-~ da-nra-o da-a-a ley.
í
4ra-e a-a- la-a que a-a-a-a-Ca-a-a a-ea-a-lía-a-, y a-la-a
a-a-a. bereelíciaa-aae da-a-a-da- que rna-a-’
le dea-la-mcira-sta-e.
E,a 1a-
E akaYe de Darea-frt.~ a.
jgnóna-ñía de h .4 ¡SS
He la-Ida ca- le pa-pa-a-e 45 da-l
a-ja-ma-ría-a- a-daca-a-o 431 de fa-a-ha- 21
del a-ea-a- a-a a-ura-o, del da-ario EL
PAíS, aa-aa- iafoea-a-saa-a-ta-a-<er. ha-ja-a-rl
a-la-aa-o a-a-ea-a-a-ro de Laa-a-alpha a-a-da-a-ii-
— de-/ sa-a-a-a/ma-aa-o a-ea’a-,a-e¡. oa-~a-a-a- sin
da-da a-a sa-a-gula-a- a-a-la-etc. Pa-a-a-aa-a--
ma-a-a-e pa-a-a-que la-a- era-o así, pía-a-a-es
que pa-a-de —r da-ii a-a-a-a-a- a-a-o Ira-tora-a-
coma-a-la-a-a-a- la informa-cian que a-a-
ofreció. a-o, a-a-que apeno ea- a-a-a-a-
a-a-a-a-a y. que a-a-a- da-da,a-oiría-iba-iré a-
a-a-la-a-a-a- a-a-ca-Ma-a- eqa-a-lvoa-~a- que pa--
da-era-a ga-a-odua-a-r-a-r
Ea- cia- ala-a- que h ley da- Fa-a-ra-
sin Ca-st da-a- Fadoa- el Ea-
la-la-ata de la-ea-ra-sa-sí Sc la. Orga-nía--
a-a-a-a- Aa-a-yana-s.s y 04 cita-a-ra-esco-
a-en concorda-arra a-a- a-ra-lea-aa- da-
pa-a-a-ea-al esrahía-cra-. a-a-are oca-aa-
a-ea-a-’u, la-a siga-acaree
a-A los lta-rua-ra-ma-raa-roa- a-aa- sa-la-ación
de ea-a-a-da-a-era ea- la-a- ra-sra-va-U la-
pa-a-sa y da-a-sta-ro quia- a-sca-ja-a-era-, y nr
lea-a-’ua-lra-pa-larl. a a-fra-rna-da- la-lensan
el Ita-a-lapa-a a-a-a-a-sa-ura-ada-o a-a- ea-la a-a--
a-a-saa-lbec~ Pa-a-a-’ deja-fha- da- pa-a-a-mira-a- el
a-a-aa-Ido a-sa-noa-sa-l, a-a, aa-a- qa-aa- ‘a’-
mema--a-ea-a-, a-a- a-o’ r.easpmrdma-ífa-a-a a/
a-Tfl pa-a- flqrarfaea-a-a-mr bea-gruca-Ma-pat ka-a-croe
De a-cuerdo con a-a- a-a-a-a-a-a-sta-a- a-da
a-a-a-nra-ira-lía-a y a-Sa- ra-ra-a-lera-a-ra a-a-pa-a
Sanemia-argo creía- a-a-sea-ría- da- El PAíS en loea-qa-íorcos
ea- la ma-la-a-a- dei 23 de sea-ea-sena-tea-a- obedeció a aa-a- da-cia-
a--tela-ma-aa-ría- Ja- las pta-sa-reía- a- cuya-a ra-ra-o cora-a-la
a-a-sa-a-emna-a-laílaíIa-J da-a-a-aa- pa-a-abel aa--o. a-a a-a-a-cmos quela-
huelga da- a-ya-a- a-ea- a-a- loa-ma- conga-urna-a- da- a-aa-ira-ra-a-la
solidaridad a-oc las a--la-mamas del a-a-a-a-a-adiada- Bara-a-loa-a- o
azua- pasa’ ha-da a-Ja-ita-a-e ea la lucha a-a-a-a-a da-fra-Ja-a- la- la-ba-r--
ud da- ra-pra-sia-Sa-. (ra-emos,pa-a-a- a-irma-a-aa-ana-O quela- ha-a-la-a
da- a-y-en lea- un pa-ea-a- a-Irás a-ea- la da-lea-a-a- da- a-sa- libelad.
Arrie la-a-do, a-oria-a-a-a-a -deja-a--a- a-la-a-o que la iba-a-la-a- di
ralearía-ea la-a-el a-nula-a-do, aa-a-a-ea-soy a-tía-a a- ma-día-a- pa-ni-
sabía-de ea-a pugna a-a--a-a-ra-a- ea-a-ra -a-a-dora-eda- la-a-ltaa-a-ca-a-
ka-la-a-dm a-a-olía-a-ca-a-, da-a-a-rollada a-a-a-a-clima- a-anda-ma-al y
a-a-a-a- ha-ea-a- pía-la-a- que la-aa-sca-a-ra- a-a-la-ea-a a-a-ea-lea-a-iba-de loe
erna-a-dia-a-a-a-y a-a- lira-da- Na-e ir ra-a-ib da-una- da-casaba- a-da-epa--
a-a-da ira-sa-o ia-a-era-ambío a-a-rara-ente de a-rfa-rna-a-loa-. a-a-a-a-
la-rebirra-ma-siitia-cmoa-ai ada-ra-a-a-dra-‘ca-la-a- isíeriasca-soree ca-va
ra-prea-a-a-la-íia-a-da-d a-sra-tea- más la-pía-imada- a-ca- la-ca-ores
a-a-esa-a--aa-a-a-íes gasa -pa-a-a-un -a- a-lea-era-sa- esa-india-aiea-o a-ra-a-la-a-a-
a-aa-a-, fraque dra-sr lira-e que la- a-a-a-pa-snsa-buiimia-d dIna-esa- dr
a-aa-aa- beta-eses ha, que sima-aa-la-a-a-el lea-roe ieía-smia-alela-
da--a-ríea-ma-aaja- pa-ea- ea- a-ja-irma-mee de la-a- ia-a-a-ítucua-snes la-aa--
la-e ma-dra-a-la-ca-a-que a-a- pa-ría-al viejo a--a- ~aa-a-lía-mo
ola- la ra-pía-ma-ea-a-a-mema-aún ¡a-ea-a-Ira-a-ra- da-la-a-a-a-mesa-sa-ndaea-i
da-a-a-ra-e dc fa-a- a-nipa-ea-a-ea-e ea-a-, pa-cría-ama-aa-a- la -siiua-ra-ea-a-
ada-a-a ra-a-. que 3ra-roe Ja-ea-ra-sa- repa-esa-na-aa-ae55 a-ira-a-
la-la-ma-a-ir da-la-a-a-ea-da-de aa-ea-me-a-ímena-a-. ea-a- la-ir ir a-a-e el
ra-rae da-a-a-ra- huelga-.
la-ala-a-na-ddepa-crea-a- lía-a-a-ea-ea-a-a-país ma-a-ha-es> muy
a-seda-a-masa-a-a- enemiga-as 1 soda-a-la na-m han da-a-a-parra-ada-e del
a-sa-a-a-ma-ma-a- perla-a- aa-sa, ca-msa-ersaredia a--a-a-a- e-aa-a-aa- a-am aa-aa-a-a-
a-rs resma-a-almas ría-aa-aa-a-a-a-II a-ea- ma-a- le en de nra-ña- ra-las, quia-’
a-ea-cia- a-sa-rsía-rama- a- lea-a- a-a-a-a-mead aria-a- a-a-a-ea-ñealea- en a-adía--a-la-s
ca-ja-a- da- ra-ra-a-a-a-recia pa-ra la-a--a- a-a-sra-es da-a- ja-ada-e yen ¿a-ra-a-a-aa-a-
a-a-a-pía-a-. sa-aa-dma-e y rita-da-es pa-a-ca-a-adam la-e gua-pía-aa-a-ea-la-a-a-lía-
- La- pa-ra-a-a-aa dc kasmás poa-a-ja-a-a-asaasa-ra-praa-da-pa-ea-ióa-,gua-
da-ría-a-da-n aa-aa-nra-a-a- a-ceea-bmicaa-s - ra-lapia-a-a-a-a-a- oía-lera-a-a-rae-
a-tales, a-ea- el Aa-a-balo a-a-eraa-’íJla-aia-a-a- m faa-ainca-eiiea-oea-a-a-labIa-
a-a-a-a- a-a-a-alga-ea-a- la-a-la-a-a-a-a-isa-da-a-. Y lies dia-raesa -ya-a-a-isa-a-a- que
a-a-pa-ra-a- a la- a-da-a-a-cadencia a-a-la-a-a- a-la-a-enrina-a-ea a-ea-lisa-, a-
la-sa-eh a-Ir mil ca-mía-aa-, da-a-a-aa-, a-a-a-a-pera-. a-ja-e a-la-litan da-a-de
pa-a-a-a--a-dimía-a-la-a-a- da- pa-ra-a-a-sión a-mía-nasa- ha-sa-a- anta-odín
que se a-a-a-ra-aeema-n al cha-a-a-aje El ¡‘Ala- a-a-la aa-a-la-a isa-da-
iva-a-a-a- da- cena-a-a-a-, desde ca- ría-a-ra-da- darra-la-menie pa-a-a- el
Psa-lcr, ha-a-la la que a-ja-a-ea-a- leas a-a-a-a-sa-misa-as. pa-a-aa-das pa-aa- la-
que ea- pa-a-de ma-lea-la-a- ama-asia-a-a- a ca-a-sé, da-a-a asa-antoirís-
a-a-a-a- a-ra-a-a-a-a-ca-ala -a-ola-aa-a-anos..a--ia-aiaa-a-nle. ka-a- aa-ea-tea-ea-na-os
da- a-a-a-a-a-ma- da-a-a-ca-a-a pca-a-ea- a-a-práctica-a-a- a-mejí sea-la-a-da-
de Iba-serjía da- a-a-a-e la- gua-ra- nra ca-ea-ainua-er4a da-la
a-a-4i1a-ca a-a-a-sa- ca-Sa-a-a- nra-Ja-aa-e los ata-sa-alosa 0a-a-,,o /fiy El
a-ia-i. la- pa-aa-a-a-a- a-la-siga-a-da a-sa-ra- a-a-
na-go a-roe da-a-ma-a-e pa-a-da-a-a-pía-ra-a a-a-
la-accrea-ia-aa-so, poca-a- a-cía-a-tea-a- a- gua-
leorrrsa-aoerde. a-ea-da a-u empleo.o
bien pa-ca- la quela-a-a-a- a-ca-a-día-a-da a-a
rl a-a-a-pa- pa-ra- el gua- ha- a-ida dna-a-’
a-a-Ja.
Como a-a-a-a-a-ana-rio dr a-a-e ca-pa-a-
a-aa-ro auíba-oa-a-ee. a-olee ka-idea-Ira-
c7ieto. poe no tea-ir a-ca-a-día-ada al
aa-alda- da- la Ca-a-a-dad Condal, a-ra-ra--
ira-a-a-iOn eCca-ial lají. ni pca-ca-a-aa-ja-
a-a-gua-o. Segundad Sedal y dra-a-ja
a-ca-a-pía-ma-a-trío que percibe a-a-
lea-a-roía-a-a-jode a-a-ra-pía-o.
a-la-a- a-roa-apa-Ao ca-a-riCa-a-a-eta- da-l
a-a-era-a-a-rio a-a-a-a-a-aldea-Aya-a-la-.
mía-alo da- garra-loica- a-obra- a-ata-
ña-clareo a-sa-a-a-a-a-co
-‘Caer a-especies a-la- cantidad quefía-sa-a- ea-la a-a-a-foca-a-arte. la-ciba-ada-.
corresponda- a-ra-ra- mayor a-a-la-rs a
clon, a la-a- pa-a-as de a-ea-yo. ja-a-mo,
jallo y a-a-a-ra-a-a-dina-tía de nra- a-Ile-
ma-o ma-a-a- a-odas a-lía-a- del pa-a-era-a-a-
a-ño, a- a-asta Ja-algo ma-no, de
45.~jíca-ea-a-s a-a-da-a-a-a.
a-Ata-a-MAtSara- 5/a-ma-aa-a-
la- ,y)a-a-a-a-a-
Lsfa-4gUezfesaewis.
Da-ha- Fía-a-a- Tablado se a-a-a-a-pa-ende
da -quesana-o la- homesersualídad
a-ea-esa-a- a a-rígida-a- lemena-na- se
cona-la-leero a-oía-o problema-a- sa-a-
a-ea-lea- y que — la-e aplíqur. a-ame
Pqaaa ron la ca-ejea- pa-a-a-a-ira- da- a-a-a- a-sa-ra-o. Ra-alma-a-a-e a-o
¿aa-leo qur faila-ba- a-la- pa-ola-anón prra-odlua-aca a-ra la- aa-a--
groera-ratee ca- Ea-pasa- d ka- a-a-tiMos que lía-va-ros a-a-si al
cola-pa-o a- a-a- a-aa-a-a-sa a-a-rda-pa-a-rdaa-aa-a-e porta-ga-area- a-a- a-9?5 o
que ta-a-irestesa-ía-sa-rorc al mía- pea-a-ea-a-gieao peerrádia-es ma-a-a-
a-ea-, Da-a--lía-ea’, de Oea-a-a-e da- libra- a-a-pa-a-sión a-cia-ka-, a-a aa-a-
Jera-a-a- dei Gota-a-a-a-o, ma-da-a-a-a-e la- eaa-a-epsaia-rioa da-un
sindíca-lismo pa-ra-a-nido yora-ra-apa-o.
La- libertad da- pa-ea-a-a- a-ea-a-sia-a un a-ea-a-pa-a-jo sa-srta-isa dz
wa-dicíoaa-a- a-a-ra-a-a-aa- pa-ra- a-a-islas Pa-ra-a-a-a cofia-pía-la- liber-
tada-a-a-ra- la-aa-a-eta-a- ydiluslMa- da- pa-rtidíeoa-y a-oía-tas En
ra-a-a- a-a-a-tea-a, a-echa-alo que ha-aa-os a-a-aa-sedo a-a largo ra-a--
ciro; Ef Sa-cia/isa-a, Mía-a-ada Obren y Laíóa- Jal Pueb/o
compa-ra-ea-a-ana-e la-a-a- la-a-loa-ea- ja-a-aa- a- peri/ada-a-aa- como EL
líAIS, Diana- /0, la-a-a-ala-os ha-brasa-la de a-a-a-a-la-a- hia-loa-a-a.o
ra-ma-a-aria-a-e ea-mo Fa-erza Ha-a-ea-o. A partía-de a-a-a- mona-rn
a-a-a-, roo la-es a-a-a-a-va-es quia-a-ea- a-ja-a-virado a-es da-ra-a-boa- aa--
a-Ira-ca-a-ira-a-a- de a-la-a-eta-,loa-roma-aa-a-a- o a-o lesa-dqa-aea-a-en a-ea-
¿a-roca- del a-ra-a-quia-mo ha- pa-aedo; o ai mesas debemos
ea-tiara-aa-reos a-ra-a-a- a-a-ría-rada del’ía-iria-ameama-. Porque a- a-a-a
tfa-’Oaitea-a-a-ua-y da- ira-spooa-balmda-dda- pula-liea-a-a-a-a-asla-a-o
pa-flódíca-es queso fa-a-a-sn da-la-pa-a-do del Régimen pa-ría--
a-ea-a-a-a- los hábia-or de rna-napa-la-a-loe, ea- ea- irla-a-me de las
~~l~a-a-a-a-a-ea-ea-ma-a-e sa-a-e para-la-sa-a-la-a-a-la-ea-hoaa-la-ea-ma-
a-aa-ro~ nra-lía-sa-o a-ea-a-a- a-la-a-aa- Ira-a-ra- la ra-a-eaa-iaa-a-e púbía-ra —a-nra-a-a
a-a-a-a la-esa-a-sa-da- tesela-a de cebra-coja- a-’íy — la-a-a-a-aa-ea-dí-
a-a-a-aa-a-a-ea-da-una pa-ada-sión a-pa-la-ada- y ha-millada- pa-a-r
ría-la-a-a-sisaría aa-la-aaia-da-fl. toma-afla-ra-an a-ras, a-a-ra-o prima-a-a-a-
lasa-da-a-a-a-loa-es da-loa-diaria-ea-de Madrid, a-a-a-a-a-a-a-a-lara-a-
a-guia--a-ea-arna-ase, penar ra-ama-ma-es gua- rs ma-ja-ea-de la- ha-a-a-a
a-oía-a-a-id dc a-a-a-a proa-a-a-abs pa-cdc ira-brra-a-a- ma-a-rda’ a-a-
a-rra-a-a-a-íabaa- rl a-a-a-e a-a-a-mac a-sa-a-a da-berna-es lera-ja-a-a- a-a-a-lea-aiea-a-a-.
Salas tea-am la-esa- a-a-aa-la-a- la-as a-Sa-pa a-a-as de pa-e ra-a- y loas a- la-a- a
a-adía-a- ca-a-a-a-a-a- la-a-a- pa-a-aa-odia-isa- a-nadie para-cc recaerían a-la-ea-a-a
las da-a-a-a-aa- da- prsala-a-aíaa-alee da- pa-a-a-ca- que ha-a- ma-enea-
sía-ea-mmca-de aaeaaea-deesoen el cumpla-mía-siam da- unarema-rón
ía-la-aa-ea-aesia-s al ea-a-Aa- da-sa-ea-a-dra-a- pa-a-cía-a ana-a-le a a-a-aa-a-a- de
haca-ra-a-esa-a- lía-a-, nra-a-a-a-vra-e la-a-e la- ropa-ea-a-a a-a-aha-rea-la -sa-a
da-a-adía-pa-aa-ea-a-a-a-a-a pría-pía- a-a-ea-a-a, 3uaa-d¿-a- sala-a-cima,
aa-a-que a-sa-isa- sa-a- pa-ea- un ha. Ya-a siguiera- a-ra-ema-sa-gua- a-a-a-
a--a-pca-a-nula-a- a-a-cia> a-a-farra-aa-aama--e, a-a-a a-a-aa-ma ja-a-al ¡a-a-ea
ra-era-a-a-al Mia-ía-la-a-ios da-a- la-aa-niara-agua -lana-ima-a-a-e-ema-fi-
la-a-aiea-kasa-nra--aa-a-ra-aladea-s Fa-da-lina-a-aa-a-, sria ha-a-a-a-a- da-a-ya-a-
sea-a-a- a-l pa-va-rda-a-a-a-a- dra-a-a da-ea-la-a-a-a ea-ca-ea-la-a-ea-da- haba-a-a
nas a-a-gala-dar la-ce a-ra-pees da -a-la-a-a-da-a-a-a-ha-(e aa-a-la-a-a- a
a-a-a-la-a-a-aa-a- Gasta-ma-a-sol a- regla da-sa-ropa-ragua- la- pa-ea-a-es
es¡a-a-ha-.ala- gea-rda- a-a-la-a-a--aa-oea- lies ma-am a-a-aa-re-a da-a-a-ada-es-
ira-mía-aa-A conqa-~a-a- alga-a-a-a-a-lardos ira-aa-a-tea-a- a- las ra-da-a-ra-ma--
a-a-s,a-ra-ta-rea-jsa-,al paa-a-a-rr,eegna-a-a-a pa-a-a gua-, a-idea-saga-aa-a-ma-e
la pa-ea-a-a-día-fa-a a-anpenala- a-a- a-pa-a-sca-a-a-.
a-a-A, aa -la-Sta-mía-a-SOa a a-gea-la-o a-a--
bia-eta- a-a-coa-a-ea-pta-a-sra-o La autora
podía- la-aleta-a-e a-boa-ra-da-a- ea- croata-,
a-a-a-a-a-mía-mm, da-da-a-a-loa-elia-a-a-a--
da-das y a-Ida-a-a-la-a- roa-a-a-pa-ra-eioara-
da- haba-a-ra- iota-a-a-ma-da-a- aa-íes a-otra-e
- a-a-era-a-o la-a-bajo. también podía-
ha-heme liba-ada-, de ca-ea- ea a-cresa-r-
a-ludo Ita-aiea-o y co.a-rpiualn da-
haba-a- a-a-alIsado a-a-a ta-ra-nínologla-
ira-ka a-a-la-al Pa-da-de a-a-a- da-Cía-icrón
da- logada-a- sólo admalida- por a-a-
orta-o a-dma-co da- ra-ea-ra-a-fleos, a-al a-aa-
nro da-una- da-olla-a-iba- aa-lilia-ra-a- y
dra-a-a-ea-Ja-a-a-a-’ a ea-a-a-e orga-amo
cla-lOa-ia-eoy aa-ja-sarro a-aa-anal,da-fa-a-la
dá, da- a-acaso va-loa- el inico y ¿aa-la-
aa-ra-a-te ara-orída- por dca-a-rma-aa-adaa
a-npca-ona-a-o oa-coaíra-llíaca-s.
Al hablar da -la-aa-ida-a-<a-aa-ea-loa
no la a-amiia-a-ua-a-a-a- a a-a fa-la-a- mSa- oea-a-am
íleo a-aya-a-lo, eOa-rieeoa-a-rpOa-ta-a-sra-ea-lO
rna-al a-a- lea-ación a-a-cia-a-a-va- da- urea-
asta-yac satstlacca-Óa-e va-a-ea-ii. No. a-a--
la-rina-ea- a- la-a-do la-pode da-a-lea-cian o
a-la-sJroa-a-iccra oa-’psa-nsíca-. a-al a-oso a
la- sa-sapa-ca-dad oda-Cía-ulsad da- a-ala-a-
ma-la-ca-ha y de a-a-cia-a-a-ida- a-a-a-a-a-Ja
la- lsa-a-a-a-c,
Ncroncos la-ea-diana-sa- a-icor-a-a-idea-
nitre qur la sa-mea-Ildad ía-a-.a-a-a-
ha-da-esa-ana-a- Isanrióría-la-kola-a- da-a-
pene, o que la- ma-ja-e ha- da- a-mela-
da-la-a- a- lar a-ría-a-ea-a-cias a-ra-a-aiea- del
hosa-lera-, ra-da-a-a-a-a-da ea- razón da-
— a la la-a-a-a-fa-a-a-rOo ra-a-ea-ii.
No cha-a-a-nt. la <ra-pdn la-a-ant-
a-aa-a-aa- problema y probable-
a-nra-ra- lo sega-irá sa-ea-do dura-a-la-
a-riada-a a-tío. ea- a-unía-a a-ada-dad
Ea a-a- pa-obra-ma- pa-ea el hembra-
a-del mismo modo gea- la- imp»’
ka-ca-a- y la- a-ya-a-a-ala-clon pa-a-voz dci
ra-a-da- son, ea- ma-a-haa- ra-a-aa-. un
a-a-roba-a-ma nra-a-al pa-a-a laha-a-a-lea-sa-.
a-. lambeta-a-a-pa-chía-ma- pare
ancua-fías a-la-a-ja-a-el a-a-a-sa-ca-a-a-la-o a-le a-u
na-ea-la-dad ygua- la-cha-a- poe ca- a-a--
loa-a-ma-a aea-ua-l (a-a-a-que a-ola-a-
gaeta pta-Ita-a-La-a- cha-da-a-lo oea-a-a-a-
lea-da-a-rías a-a-a-a-aoia-a-as 1. Sea-ii a-
a-a-a-a-la-a- eta-a-rria-,oeaa ella-a-ca-, la Ya-a-
¡ada-a lema-a-aa-a eOnsa-ila-ya-, ea-mu-
chos ca-a-sn, un va-a-dada-a-sa- pa-a-irla--
a-a-a, a-ola-a-la pa-a-a- el hecho da-a-aa-
fa-a-dra- la ma-ja-a- presa-aa-da-a- de a-a-a-
na-lislacciós a-orgasmo a-a-a-anal
a-a-ana-o —debida-a- a lacia-a-ns a-a-a-a--aa-a--
a-a-lía-la-lo y a-a-liga-cesa-a-o — a-o haba-a-
a-a-a-aa-a-a-do un da-sana-ollo que la-a-
permita poza-a- libremente a-a-se’
a-saladad.
a’.,aa-at
Ape&a-cíu.n ofsssaJ
Pa-a-aa-Ira-mr a-a-pa-ea-aa- maría-ra-Aa-ra-
aa-a-a- la ma-a-la rutina-a-a-a- y ñoña sa-aa-a-
da-a-en ma-a-ha-a- pa-ra-ca-as, a-a-esa-aa--
a-ema-aycoqra->a-sceooa-s a-le Jera- aua
entidades a-a-roba-a-a- da- sa-aa-a-a-a-, a-a-rs.
a-oea- va-ra-a-a-es Cola-a-a- ra-tena-a-a-a-e
lía-ja-aa-a, da- a-a-sana-a-a- iada-sca-,ma-aada-
No dejada- la-a-a-a- pa-a-sa-a-la-, al
a-oeacaa-¡ea-ua- esa-o, la- lara-a ca-idea-aa-a-a-
a-uliura-i.a-elagaca-a ea- gea- a-a-a-otra
— la-a vira-doa-ma-rt». a-a-a-la-ja-da en
la loIroasa-mía-, pee ejempulse, pa-a-a,
a-a- <la-aa-adíe a-a- la-ca-a-a-a-a-a-la desear
a-venas a la-a- ca-sa-a-a-be a-a-a-a-co, ca-ea
ea-ca-ría-aa-o fra-ea-sra a-esa-a-edad a-cia-al
ea-dina-sa. a-a-a-a-quera-da poeaa-a-ea-u.
n.a-Ca-a- a-a-a-ilía-ea¡a-a a- ida-a-lba-maman
a-cenefa-la-ja-a-,que la-a-ma-a da- centres-
wa-. es cren». pa-ro que pm-aldea-a- la-
esa-ación da-a-ea-vos a-a-aa-ejaa-oa-y
— nra-a-a-dad.
Sa-me ea-a-ra-a- a-a-lo al lea-a- a-aa--
ia-era-icaa-a-a-ea-aa-e: a-a-iba-a-ilación
Sa-a-lo Cta-loa-, aa-a-oea-a-a-sta varga-a-
da- a-a-So o a-guille., a-ra-legro a-ana-a
algo osan lo crea-os e y lo ría-e del
ca-sc, esa-mme ya. ea-gua-ea-sa-a-lía
mía-a-lo a-a-ltgaoco una-ra-o y proa-a-a--
do (a-a-empre ra-a-pa-a-a-leía- ¿ola-> esa-a
a-lasa-a-ra- a-a lo que nr ha quedado ca-a-
nipa-es ra-a-ja-a-a-ca cesa-a-a-a-a ka-
a-a-ea-ma- Glimz
EL PAIS
cía-a-lo ia-aoeftaaoelíaa-u — a-a- a-a-aa-a-Na-
Sama- paaa-ía-a-uuea-a.a-a-eea -a-aaa-’sia-a-e
aoaa-a-a- a-ee—a-a-a-ar~ííe W...—’a-—oa-, a-a- ea-a-j mi
a-airas—a- la-a- a-e no aa-a-aa- a-sra-a a-íra-a-msa-ra-a- a-’ ‘a-ea-’
a-a-a-a-uí.a-aaoa,a — a-a-aa-a-a- ea-ama-es,.- a-iiaeu. sa~ a- ra-aiea
e-.a- a-íí.-aeaotaa- Sa-aa-aa-ah. O.’. a-aa-a-ea-
a-a-a-smaena-aaa-a-am a-.a-esaa.aeanaa-a-.a-ía
a-a- a-a-ea- mia-re aaa-a-aea-.a-.a-a-a-a-ea S.s.a-seoei a-ra-aa-a a-aa-a-ema-a-a-a-ra
a- — aa-sa a-a-aa-ea-aa lerma-aa-mi a-a-a-ra
aa-ala-u lar a-a-—ea-a- a-a-ra-aa- Ca-ms
a-a .aaa-a-a-a a-—ea-a-a- e a-a-a-aa- a-ea-— a-a-as a-a-a- a-.ia-adra
la-a-a-a-a-a-a a- a-a-ía-a-aSura-a-aaríam aa-a-amaru
m0r55a-5a-a-
a-a-a-raía. a-aa-aa a-a-aa- Oaa-a-.a- a-aa-lea- as.’.naaa-, a-a-ea-a-aa-
aa-a-. a-aaa-aa-a, a-aa-aa-a- a-la-a-
Oí.s.raaa-e aa-í*aasa-a-5aía-ía-a-a-oara-aaaaa-
o a.s ra-ma- a-aa-a Sa--ra a-aa-a-aa-
ea-. i-a-a-.tma-a-a-- a-ma-a-ama- ma-aa-a-a-a-a-Parsi aa-a-a-a a-a-aa-aa iesaímmíaoa-a
~.a-.a-a-a-a-a r.a-tía-ar.a-ta-ma-a-
ia-,.a-ra-íaae a-a-, a-a-a-u a-ala-a-aa-as, aíra a-a-a-aa-rl —
La huelga
delsilencio
¡a- l’,ís - flama-ea-a-ra-a-la-a-a-la-li pa-rna-a- s,a-aJ,sjcha-. a-ala-a-a /1
A/a- dha -- ncc a-alma-a-a-a ca-líe el dii de aya-a-. fra-esa-ra-a-a- la-a-lem-
a-rs pueden pena-aa- gea- sa -a-a-a-rOda-una da-tía-iba- va-ala-a-la-a-aa
>a-a-ra-~-a-aaaa-e. a-dma-pa-ada- jean la-a- dma-ea-a-iba- Jera-la- pa-bisas-
a-a-a-en a empra-s.a-a-a-a-’ la-e a-dula- Usos a-a-a-urna-a- pa-adriana-a-a--
a--a-lar a-a-a ca-a-crea--a-es. De unía-da-a, la-a-a-a-a-la-a-a-ada da-la-ira-a- que
hea-a-ra-’cla-aehd PAISde laieberla-ddea-a-pa-a-saiina-aa-a-aaea-ba-tía-
a-sca-a-es aa-a--a- lesda-na- a-ea-aa-a- que ha- fa-a-rma-laa-la-a-a-a-melna- quía-a-a-a-
a-a-a-lea-re drama-sa a-la-a-la o a-a-poma-a-la-, y la-ss ea-iílaea-íala-a- pa-tela-a-.’
dos lía-a- dma-a-li y 22da- ea-plieoa-bre sa-,alida-a-aUa-de’nera- narr
las via-limas Ja-lcriminal aa-ea-la-líe a-sa-a-Ira /71 Pa-pa-a- y
a-a-iga-a-reda-e a- ka-a-a-a al ls-a- aa-isa- a-ra-am miel la- a-a-a-aa-ea-a-a-ea-a-a-a lías
pa-aa-a-oes ina-iairrra-alados dc ea-a-ra-ma -da-a-ea--ha-.Da-aria-a-e a
~aa-aa-a-a-in cqa-a-la-a-aa-a- Ja- ¡a a-ha-cía-a Ja- ril<ra-a-ía-ee dc la
a-a-rna-ada- Madrid a-a-a-ma-mci dra-a-Ola-ca-ka-pía-ele~ a-a-ala-a-a-a-reía-da-la ca-ma-a-uña- qa-e loa-a- pa-a-a-pía-aa- pna-efa-a-a-oana-iesda -lapa-ea-sa-
pa-esa-ama-es ea-aa-a-ra-lea, da-a-Ja- la-aa- aia-snparr. gua- ha-a-sa- a-ya-a-
a-a-aa-a-tía-a- la-ja-a-a-a-~ del la-a-a-geta-ansi. pa-a-a afirmar e
1 pleca-a
a-a-a-a-cscíea- dra-a-lila-a-a-a-a-dde a-sa-aa-a-sima-a- y a-a-ra-aa- ría-ra-sara-a-a-a-
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EL PAIS
eaaa-o INUSUEU — la MA**NA MfOffiO JUEVES fol a-aa-eíúof era-
fta-tm¿s. A.a-a-ra-aa-a-a- a-ra-a-a--a-a- Magnas Vsa-ms 40 Ma-da-t-a-’’ tania-o 754 U oc Pí.ea-o a-e paa E~ a-.usa- fl,a-a-a-ia-aa- a-A iii N.a-a-a-a-a-oua-
• e0 da- FS IdeM yW~
a-Eq.h
Giscan! d!Estaing
manifestó su apoyo al
a-mgreso de España en
la Comunidad Europea
II parMa-aa- bh Bqóla-ea- la-a-a-a-ea-a-a- Vahe> <a-ha-att a-fía-aa-la-a-a-
ésla-a-, a-rara- — %4*áMpa- la lasa-pa-a-lS 61a-pa-ha- — a-a-a- Lasa--
Set l.p.a-a- ea-a-a-olla-pa- a- aa-pía-a-Ma- b~slaa. Sea-a-a- a
la-a-a-q. a- ea-a-esa- a-a-a el a-a-a-a-a- de pa-a-idea-aa -da-fra-aa-la-a- da-a-aa-
da~a-a- la-a- piaba-a-a- 64 pa-ea-Sea-aa- fra-a-a-da- a-mida-a- ka-a-a-a
a-aa-a-a- a-a-a- a-a-que a-a-a-ata-a- *4 peIser a- da- la a-la-fa-a- *4 ¡a-fa- da-l
brasa-lea-ada-a-> te la a-enea- a ua-a-a-a-a-e da-Esta-la-a- a- Ea-pa-a-.
a-~ bbs ía-,a- ‘ ja-a-a- (a-eta-aa- ge ~4a-a-
la-a-a--a-ra-mala-al da-a-~.hia--aa-a-ana
a-Sa-a-aa-Jo-aa- a-a-aa ma-siia-iiiaa
a-aa-’a-mmsa-a-oe~a-a-aom •ea-ia ,aa-a-aa-.
fa-a-a-’akm~i a-a- a-lisa-a-e jea-al a-ea-a-ir a-se
a-a-aa-’ ea- a-a- a- a- a-a- a- a-a lía- la aa-a-a-a- aa-a- del
a-as lea-a-aa- a-aa-a- <era-a--a-a-a-la-
a-ia-sea-aaa-a- a-a-a-aa, líes ka-a-aa-sea--
irala--Ja-lea-a-a-a- ííaa-immeaa-a-l<ía-a-a-l
a-a- aa-la -a-a-a-.5’ lea-ma-ea a- sa-a-ea-adía a
la’
1a-a-Crlea-aaíJa- a-aro-í,seiira-laa-ísaae-
alía- a -ala-aa-aa- da-- a-a- ala-a-mía- lea-ea-a-red
CPb..
delCages
——
~bm6
wumbs
*imdu
—u
a-IPa-a-a-aiuja-iauiaaa-aa--s,a da-
fa-aa-ia-ts ma-aa-a- a-e ja-a-a a--i ala-
iía-ía-da-la-aa-emsosimm da-a-a-salol
a-a-a-a-a-a-’ a-a-a-a-as la- Ra-a-aa a-ire
aa-a iSaa-íea-a-r 5 aa-a-a-a-oía-a-as
a-a-a-a-sa-La-aa-ud. reaa-5a.msua-ia-
a-ea-a-a-a- ra-asia masa-a aa-m,-taaaa
Ja- mréa-aea-r.ma-aaiíapa- íes a-a-a-a--a--
a-aa-aa-ob a-m4a-ssaeldstpa-era-a-lí-
a-aheaa-.a-ssa-ala-a- a-a-a-ríe
ea- a- ala-it a-aa a~s a-ala-sa-a
a- da-ra-ala-ra ~a-ía-a-pa-a-la
*aaa-aa-a-tta-daa- día-’ .a-aa-al
a-a-e a- la-e pa-a-la-a-ea-a-aa- a-
Se da- — aa-Sai ea-a
~ pasa a aa-a-a-
—sss
ile a-sa-ea-da- a-a-a- la ea-a-
—~— va —
— * Ma-ea-a-sa-a- — —
a laSa-ea- la- aa-a-aa
~aa
—Sa-a <a
fla-~=ya~á~a.
la-a-la-a-aa-a- a-ca-a Ra-a- Irala-da-a- a la-a- lara-se
aa-a- a-ir aa-a ~a-a-~ama-y a-cia-la-a-a-ii a-a-a-l
a-a-a-a- se a-a-a-a-a -ma-a-ala-ea-,l d -a-ea-ada-
1 a-a-a-a-a-a-ja- ana-a-a-aa-a-sa-ea-la-sCa-aa-a-a--
a-ida-dra- a- a-a-a-a-peas~a-a a-a-a-a-a-a- a-a-
a-a-aa-la — ma-a-a-a-a a-a-a-pa-a-ial lapa-e-
mía-a-a-aa-a-la- del Msa-a-a-a-a-a- a-sa-a- la sa--
tea-ajadea-a-oa-f-a-a~ pura- la era-esailad
mL sa-araer-atadad a-sala-a-lisa
leras dinaa-íaa- da- a-ma-aa-ea- jera-a- ja-
ra-la-da-a- aNa-a-ja-a- lima- lemas a-oca- e
a-casa-a-a-e aa-la-A da-sa-a-tía-Ja-a. ea- Ma--
ala-ial a-a- sa-a-a-oa-sra-a-a-a-ía-aaa-s ira-La-aa--
aa-la--a- ea a-a-a-a-a- ea Lis gea- Nimia-am
ra-aa- el <aa-a-sa-a-a-a-iría- aa-a-l Cia-aa-ema-ra-o
espibia- Ada-alma-a- Seta-e,,> a-aa-a-os
meha-a-a-drsa-C,a-tacma-a-te Ea-ea-a-aa-
a-a-a-a-a-sa-a-aa-a-a- oc iita-a-a-arái la-ib
.ía-besaa- miel sÉra-silsa-del pa-a-si.
ma-a--a-a-a- ara-a-a-a-~a-a-a-ia-a-a-a-aa -aa-ala-ya-a-
lías cia-a-sa-a-os a-la- Aa-a-a-ca--a- La-aa-a-a-a-
a-ea-a -bela-ss.talma-a-a-a, iSa-ra-rs y
tgía-eia-a-ia-. a-a-a- a-a-así a-sara-aa-a-~aa-
sa-a-a-sala -Ca-pa-a-a-osa-a-ea- oc a-a-a-ra-a-aa-
a- lasa-oa-a-sea-a-a-a-aaa-a-a- ha-la-ca-ra-ko.
II presada-a-aa- a-Ja- a- ra-a-ama-a- la
a-a-día-a- de Clía-cea-a-d dl a-laiag la-a-a-a-a--
a--a-a- aa-ería-a- Paría ea- a-a-a-Sa -a-a-pa-reía-l
a-la-ra-m.aa-saioajrasea a-a a-ea-era-a-a-a-a-la-a
a-ja- Ra-a-aa-a-a- pu ea- a-aa- Ra-a-a-sa-Ja- fa-pa-a-a-
a-a-a- ela-,ií5ama-raaia-a- jalease Aíra-la-asr in ifa- 1 a-la-Ja--. da-a-~ara-a-a- da -a-a-a-aiea-aa-ka-a-ea-a-da- a-a-a-a-,da-ea-esla-aa-la-as
la-aa-a-as da- a-a- Ja-apMsa-sa- ma-a- sisa-
a-lar a- las pena-mala-Ja-a-la-e pa-a-ra-a-acre
a-e ia-a-a-la-da-a-a-aa a-i pa-la-a-aa-a- Ra-al ma-a-
Aa-ana-a-ae.. a-a- a-da-a-a-a-a- ja-l pa-a-sa-a-la-a-
k la-a-a-a-a-tal di sca-a-sa-,> sa-a-a-a-a- la--
a-a-aa- a-aa- pa-a-ma-ra- am-síaa-a-rsa-a-kra- A
seda- e a-aa-da -a-ala-ra-sta-ha Ca-pci
a-aa-a-a-sss la Ca. del La-ta-aa-l-~ da-
Aa-a-apa-ea-,> ~aa-a-aea-aaaaep -a-aa--
da-a-a-a-a la-eta-a da- a-ala- qa-a- da-aa
ETA idvindica el asesinato
del peijodista José María PodeR
ETA mía-llar a-a-a-a-a-a-dioS aa-a-cha- el
asca-a-aa-co ja-lpa-ra-odea-ta- Ja-a-aa- Ma-ita
Pa-aa-ala-, dtaa-a-ia-ma-a-le fa-pía- da-! La-a-ira
de Sa-1 y ra-eJa-eoa-a-ja-le ita- La Ca--
a-ra-a a-tal Ra-ra-a- tael sa-ema-a-a-a-a-ra--
a-cada-, la a-aegía-aita-a-aoa-a ka-ra-ana-a-la-
sa-ea-a aa-isa-a-día-a- la-chiCa el a-aa--
aa-elia-ma-a-a-no da-a- ea-a-a-a-el da- la
(lía-aa-día (asía-da- l)aa-a-a-a-ga-a- —ares-
ra-ala-oa-iea-a-a-aa-la-a-dia2d- ya-a-a-tea-tea-
da-sa-aa-la-a- la do la-ca-a-a-a- da- a-a
a--cha-ea-a-a- da -laPía-lacia Aa-ma-a-Ja- ea-
Saa-Sa-a-haa-oíaaa- inrralsoa-alaa-a-í-
a-lcr a-Ja-a- pasada-a- a-ra-ea-a-a- ja-a- a-a-ra-a-a-a
la- sa-da al aa-gea-la-da-la-serpa-
1- a-aa-a-isa-o Ma-a-a-la-
tana-a-aa-a-raychía-ta-rea-ra-a-aa-a-aíra-ea
a-ma-ea-da-o. ETA mía-mía-ra-a-arma- ja-e
a-ha- aa-a-asca-ma-daa-a- a-Sa-da-a-da-aa-se
elGsahaa-a-a-a-eda- laha-ra-aa-a-fa- a-Ma-a-
a-a el pa-a-no a-a-tania-faca- quia- aa-a
tea-la-a-a-aa-a- a-stáL~ía-a-ídca-aiéa-da-a.a-
aa-eec»aa-aa-aa-. OsArma-a-a-ra-a a-a-a-a-
la-ala-a-la- pa-ra a-a-a-a-Mcta-a- ea a-a-a-sa-ma-
ja-a- sa-ra-a- a ka-a- auca-a-ea- del a-a-a-a-
ca-pata-la. ETA ma-ka-aa- da-asará ba
sa-a-a-aa-sa-a- a-la-pa-a- pa-a-asla-a-a-ésla-a-s.
a-a-laIca- ate ra-grata- al Coana-jo
Gea-a-ea-al a-a-a-ata-y ea-pía-e laa-a-a-nidad
a asía-ea-la ial. a-a-galia-aa-a da-
las fra-a-a-a-a- pOlla-a-ada-aa LAS, ea-a
kw—
a--
a-a sa-a a a-sa-a.a-aa- alss.
a— alan
II a- It uíaa-ra-ía- aa-ra-a-a-ít
aa-a-a- a-emalun
t~~~ía- n.u
a
L~~!!ea-a-íawn
h,~Lta
L loada a-la- a-sa-a-pa-a- a-epa-a-ana da-a-Vae.a- ylaaa-aa-a-mla-a-a-rmaa-a-oóa-
del— a-aa-ej
la pa-a-ma-a-a- a-a-a-coda a-a-fía-a-al da-a-
a-labia-a-a-o —a-ya-a- hoy a-a- reúne a-a-
ca-a-a-a-e>cde aa-a<a-sea-íea-a-rdiea--
ra-o- a- la a-era-lada- de ría-ala-sa-a- da-
ETA sala-la-a- sa-a-Ib coas-a-sriós del
pa-aya-a-la- de la-y da- sa-dada-a- cepa--
ca-a-ka- aa-tilera-oa-a-sea-a-ma-ca-a- a-cima-al-
ma-a-aa- se da-baila- a-Ir la-a Ca-aa-a-es ra-
en a-lea-a-a-lumia-y a-a-a-e el <Ja-biarca-
apa-aleará ha-a-y
leí a-a-ra-aa-a-tía-la- Pa-aa-ella-a- pa-a-la--
pa-a a a-as a-—o ea-la- laa-ia-aa-a deayer
jera-a-aa-Ma-ra-ce da-a- a-la-a-asía-lasa da-l pa-a
eaa-cJaa-a-a, a-a- Pulla-a-a-la-te fa-a-lira-a-ej.
Parma-li a-a- lacrada-a-la a-a-a-e a-ea-
a-amós-ml. da-a-a- ma-alisada-a-a- la- día-ja-a-a-a--
a-aa- a tomca->a-a-ro. La-ma-erie nr pa-a-a--
dejes a-pa-aa-e cia-a-los después.
El Pa-a-a-a-, da-a- (ca-a-a-ea-o a-pa-robé
pa-mr a-a-a-aiea-dad ca-a- dra-la-a-a-cada-
— la que a-a -a-a-a-da-a-aa-l -a-a- ¿afija-a-a
aa-lada ía-a-ra-ea-ía-. Ea la- sa-ma-
— pida- a la-ala-a- la-a- lea-a-a-a-apalía-aa-a-.
sea-la-lcr aa-a- aa-cita- a-a-a-ja-a-la
—n la cása La- dada-a-a-dúo
apa-a-ha-da- la-a- a-la-~a-da- ea- a-a-a
UGF ‘imp. — ni
cedGaI,hnc
La- iJa-Iha- Ca-a-sal da- TIa-ta-la-da--
a-aa a-a-aa-a-té a-ya-a-a-a a-a-a-dada-
— a-Sa-a-a-la- a- ssaa-”
— la Adcla-Ssa-a-lfa- a- a-ea-a-sa-e
Sen 5C~a-a-—aa-
e Se — la a * lar~E~
— VOt, ccoo. <a- paaa
Ca- ha-pa- a-a-
* la a-aa-ira-Jet <a-a- da-a-sta-aa-e
laa-Mata-aais* la a-aos
‘a- e
ra-Sa-ada- da- la lía-ala- de Pa-a-a-a-a-a-a-a-a-
ea-lefra-da- a- pa-ma-a-a- ha-ea-a da- la aa-a-
de
P5sa-a-ma- sa-Ja- la <a-esa-a-a
pa-Ilma-a-as y a-aa-da-a-a-les a-a-pa-aula-a-
ha-a-luida-a- la- aa-ya-as aa-e la-a- da-a Pa-a-a-
Va-eoa-5a-a-a-aJa-a-a-a-oa-a- aa-a-tiria-a-ea-a-rs
u el aa-a-a-seda- ca-aa-tal ca-a-a-ita-a Ja-a-sa-
Ma-a-la- Pa-a-a-a-li. la-aa-a-bara-ir la- prai-
a-ea-ada- ra-a-a-a-al aa-tía-a- a-a- pía-a-a- ba-
Sa-a-a-ea-dow a-tea-a-a-aa- Pa-a- el ha-a-lea-a
la pa-a-ala-lía-sa-a- a-la- a-mía-ra-a-a a-a-a oc a-a-a-
N.a-a-lía a-a do a-a- días ra-a- a-a- sa-e ala -‘la-
lía-a- pa-a-isa-día-la-a- balbaia-mís tenía-a-
Ca-a-te sa-ida-a-hoya-a-aa-alasia-ra a-a-
pa-cia-ida-Ifa-a-a a-ta-l la-ira--, <a-a- ‘a-
ra-ema-a-l ea-a-a-sa-aa-a-ma-a-ir de la-aa-
ú!a-aaaa atenta-alía- II Ra-. a-rip-e
sida-a-ce Ssaa-e’ ma-aa-la-a-a-ea-me la-gua--
ma-sdeosa-a-da-ala-íra-a-a-a- la-a- a-aa-mía-a-aa-a-a-
da- Pa-ana-a-II
La- ja-la-a-sa-a- Sa-pa-a-a-sa-a da-a la-a--a--a- a-a
da- a-alba-a-a- iasloea-,a-ía-a aa-sasha- da- la
da-la-a-a-a-as de a-ate pa-a-a-a-a-a-a-a-, a-a-a-a-Ja-a-
a-lía-a- a-epa-a-a-la-ma-a-a-e a-mpla-a-da-o a-a-
a-ca-ma-Ja-a-la-o la-a-ra-nasa-aa- da- la- & aa-a
a-epa-calta-aa- a-a pa-a-da-a-e ea-a-a-a- ra-las a-e
a-a-da-a- aa-ir a-a-a-a liase a-aa-a-a-a-dos
tdaa-araf a-a a-
~ Ii. ~a- a-a-
-ra- b 13fla--a-a-J
tea-a-a- ha- aa-a-miadoaa-a-a-sa- de —
— da-aa he a-a-e a--
pa-a-a-fa-ada- <a-esa a-a-éa-a-m
Sd0a-bisa-a- ha- daáa-
la Sa- sa-a-ra-ha-ra-len a-ce
Pa-a- aa-da- a, — hss
a*flbé laaaca-
Man CaSe OMea pa-e
h~ -
caspe
mSsa- a- la ma-a-óa- de a-faa-
a-y lapagad a-a- e-a-a-~~a- 5
ea,”
a-a-
c.c
— a- a-te
la-a- aa-la-Sa 5a-ía- a-a — — lala-Ana-
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EL PAIS
~ns a-aa
— ~a— 5—
— — a-
—
— ——
——
1aaa- — a-5a-a
a- ———
— ——— — ——
taaa-aruarí~a-a-a-ía- a
~ta-arsa-aaa
— —— — ——
— ara a- le — ——
—— — — ee~ Le—a-a-—
Mete, Estudi
II a-a-a- ha-a-Ala-da- Ja-a-a-a- María Era-a-a-a-l, daratar de La Ita-a-a-
¿-1 da~ da- Ida-a-o, a-—— da- ETA a-día-a-a- ea-a-luía-a-
ma-ea- a-a- ha- aa-a-egea-ajo a-aa- a-a-a-a-a- la-a-a -dela ea-a-a-a-tea-ca-
ra-ana,a-aa-aa-Sa-a-ata-da- pa-a- a-a-a- a-spla-aca-úa- de la-a- a-itria-sa-a-s
dr — ataidaj a-a-a-cia-al y — cta-a-a-ma-a-a-la-a-da -lea-ea-a-epa--
a-ea-tea- de aIea-iría-a- aa-a-aa-aa-ea-al qea- alta-a-a-a-a- sa-a- pla-acra--
ca-a-ala-o
ita-a-ha-y Sa-ea-imada- daa-ra-raa-ra-a-la-a-ra-. la-ea-e a lacaría-mOn
a-a-a-a- a-a-a-a-a-la- a-a-la- pa-a-aa-a-ata- pa-ra-a-alta-tía-a a-a- a-silla-aa-, la-ir
a-a-aa-da-ra-a-Ma- a-a-a-l ana-a-kodr la-as alía-abra-a-a- de lea- a-ea-ra-a-a-
da-a-ea-da-a- piaba-a-a-a-a- da -líesta-aha-jaeJa-a-a-eo ile La-aúoa-rca-a-aa-a-e
a-Idea-a a-sia-spa-cao Ja -a-a-pa- -aa-a-. a-ea- ha-a-tía- a-a-a-a-a-a-Ja-a a-a-a-a-a-
ta aa-asta-a-La la ea-aa-a-a-a-era- a-a -da-a-ea-kwda- la- Ma-Vía- ¿el La-art
de Sa-Iba-a-a- ha-a-e a-a-a-e ka-la-as la-a-a- pa-a-a-ida-a-a-aa- a-a-as sa-a-la-ma-rs
ra-lila-eJa-is dra-da-a-lea-ira a-esa-a- la-a- aa-a-a-a-a- a-a-caía--a-a-, pa-a-a-a a-a-e
a-arta-a-da-a-oías a-ir a-a-a-Ja-e alga-se- a-a-ra-a-a-da-a a aa-a-a-aa-a-a- a-a-da-a-
a-aaa-ua- lila-a-a-ita-a-a las da-a- rna-a-ada- aa-ea-la-are a-a-ia-a-ita-a-ja-ja-’
irías Y a-aa a-asia-aa-a-si el a-a-a-ma-a- da- Nía-aa-pa-ía-a-r a-esa-sse a-a-a
sia-a-ia-ia-a-a-a-en a-a-a-a-a- e a-a- .oma-ía-a-id,a a-aa-cía-ala-ii ala-a-e ha-a-e
ira-a-a-a-a-a-la-a la pro-a-ea-la caía-ra-a-alía-a & la-as pa-a--aesasaa,ala-a-de
ía-aía-eci,a-a-r,aieaí-a- ha-a-a-a a-a-da-fensa-da-lala-lra-a-a-a-aJda-a-a-a-oa-ea-saa
ama-a-ii nra-a-ra-a-a-’ besase para la a-a-aa-a-la-a-a-a-sa-a-a de a-sa a-ir-
a-a-a-a-la-al Ja-msa-a-alma-a
II a-a-ea-oaa-iaa-cea-del-.lAmaa-saa-a-,paa-ada-ea-ísams’stela
a-a-ram aa-a-a- aa-aa-tú a ka-lías lías aa-a-a -a-ma-aa-a-a-ía-míaa-la l sa-de
ma-aa -la-a-ama-alía-a- a-de a-a-a-ha-a-a-a-arltea-a-a-aeaa-aa-a-a-a-s Fa-ata-a-li
a a-a-a-a-a-la-a- la-a- ca-da-da-a- pella-a-ra — la- ca-a-ata- da -—
a-aa- de apa-ata- a-a a-a-la-a-a del ra-a del pa-a-tío a- a
— paSera-a-a-ala-e del nana-a-a-a- po la a-a-pa-Ida-. Pa-a-a- —
sas-ca-ha-a-de a-a-ca-a-Mc coa-a-a-pa-hea-a-a- e a-dha-a-e>
— a-aaa-a- a-la- pa-a-sa a-aa- da-a-a-aa-a-a- y usa-ea a ETA ti
sa-a pía-da-ea-. eta-a-a-sa-as lapa-a-a-a-a-dable — laísta-
asta da-ta-a-aa-.a-a- a-a-sa-dsa lea-la- ha-a-sa-sa-ate a-a-a-a-
aacílaa-a-sflaa-a-íMc~al a-a aleta-a- asas pa-a-a--
aa-alíaa-a-a-ydcar&mara- la-a
a-> lea- diptas * la-a- a-a-ra da-a-ca-a-Sa-
cas a-la-~a-da-s de a-sea-a-e — ra-pa-a-a-a-da- podan
¡a e a-pc da- la-a- ca-Ms pSa-a-a le a-sa-a-aa-a-a- la
la-¡aJn¿a-a-aóa- da -la-a-ra-a-a-a-c~<aa-a-a-a-a a-a-a-aa-a-ala-ata-a-
td~ cd sadísa-al PNV a-a- ra-a-da-ada-arco EtA.
<a-a-dado pca-a-la-a-a-a da- la-a- da-a-apa-ca haltera-aa- da-
liA-VI Aa-a-chía-a- a-ca-da-a-aSa ca-O la-tI y la-
a de a-aa-sdmosa-a-ác pa-ea- la asta-osfa a-a-a-e a-a-
S pa-oyc ea-a-ita-aa-a-al ha-a- ca-a-do la bac pata- a-l
a-a-aa-a-a-sea-a-o pu aa-la pa-cta-a-a y dasa-xsta-iea da- la
a-a-aviadíra-a-teaea- de Ea-a-&a-*a- Aa-a-sa-real y pa-Ma-a-da-
taska-.~a- de la a-a-a-la-a- de,íaa-po y delca-reo pa-ra- la-
aa-a-anIdad pida-ira-a ha-a- ra-aa-sedado de sa-a-a-a-a- a-a-eta-a-al y
rZra-fla-— la-a- sca-latís a-a ta-da-ra-dea ea- a-a-le ca-ya-a-a-aa-ala-ata- a lacha--
oea pa-ira-da- Wfl, — sI Pa-a-ca-de Ca-a-a-a-a- *
Esa-ha-dí, ea-ya aa-a-ca- mapa-a-aa-ata- a-la-rica-al — la -ha-
apa-aa-ida a-a-lapa-a-a- la pa-a-a-a-a-a-—clara pa-ilMa-a-a-sea-te y
n a-aa-aa-a- alía-a-aa-sa-a-le a-a- lepía-a-Ésa-a-aos ETA y —
uispaa-aaa-a-a-ea- Ea- a-a -a-a-a-a-a-a-.~~ a-5a-a-,los ga-a-a-~eea-la-a-
a-dra-a-sa-ka-,a- lías a-aa-a -a-apra-mm-ha-aaa-a-a-a-iea- a- - -e a-a a-a a-Ma-a-lasa-a-a-
a-a-ama-a- a-a-se ka-aa-la-a- a-a- la a-aa-a-aa-rda-del PCE-, a-ana-a- dr
aa-loa-a-su fa-sa-aa-a- a-la-ita-a-ala-a-ja-a-Ma-y — ma-a-ra-a-dad a-a-aa-a-a-
a-a- y a-a-al ataca- tea-a- a-aa- aía-Ca-a-a- a-a-aa-fa-a-a-la- de a-MO a- ka-a
a-ta-rta-a-asir ETA yde ja-a-a-ala-aa-sria da- a-a-a- cta-a-ada-sa-pa-ro
de ra-a-a-mete a- la- lía--ha- a-a-ma-da ea a-a-sic aa-a-a- a-aa-a-a-alta-co-
aa-a- a-a-aáa-a-a-a-ra-a-; a-aa- a-a-a-a-a-a-na-,— esba-sga-’,a ea-a-a-a-a-a- la-a-
a-a-ala-a-a-a-a-a-a-a-16pa-s da- a-a-a. a-ea-nasa. a-lía-a- o,a-íaea-a-a- da-
a-a-a-aa ia-oaa-da- toda-as la-a-a- “a-Isa-a-apa-a-pa-aa-ada isa-ma- ETAy
la-a-da- la- ea-aa-a-ea-a-a-a -lascedida-e pa-a-dra-a-ka- pa-a-a iiarra-ola-ra-a-a-
tana-a-a-a-a-a-a-.
Y, ca media-a- a-Ia-l aa-a-a-a- jíaga-iralo a da-aa-rara-atar elr aa-a-Ida- Ita-a-a-km a- ra-a-lira-ea-te sa-a-a-a-a-a-loe rl pa-rna-a-a-aje. —a-a-la a-a- Pa-a-a-a-la-, Na-a-íoaa-ataa-a-a Va-a-a-ii.di~ka- a-a- a-a-a--ha
a-ha-aa-a-a-aa-aje la- sa-a-ría-a-a-la-, pa-a-a-a a-ea-a-a-a-a-ea- a-da-pta-a-
pasa-a-aa-a-es a-ea-a-a a-a-ra-a-ha-a-aa-la ea- sa-sa-ra-ka. Sa-a-a-mejas a-a-la-a-a-
deisaia-a-aa-ca aa-a-a- a-quela-a-a- aa-se aa-aa-a-a-a-a-a-a-ala-dala-cia-a-
raía-aa-a- a- a-isa-ea-la-a- a-saiía-a-asa-ea-ra-ta- a-a-urea- oua-Ladel PNV
ea-a a-ala-a-quía- a-a- a-Ciiha-amtaa- sa-tía-aa-isa-a- ,a-a-sesia-ea-eírsa-s
ema-aa-a-a-as da-a-a-a-u la- a-a-a-aa-da-a-a-ea-ra- a-sara-luí a-a-aa-a el Guia-
baca-aa-a y lasa-gea-a-a-a-a-de a-a-la-da usa-a-a-a-a-,> a-u a~ra-ea-oa- a-a-
la-a-sa-a-dr a-a-a- a-a-aojad sa-nra a-elsa-alía-la- a-dr a-iba-a- a-a-a-a-a-aula-a
ha-elia- Isa-a-a-sala-a- dra-a-a-a- da-a-la-ea-ir-a- a-a- ca-arepa-a-aa-a-ma-a- Ma-a-era-a
a- a-a-íama-a-a-la-aa-a- la-a-ea- líía-a-ar, ea alía-a-ji a-ea -la-a-r -a-a-a- <a-a-ami-
aa-aa-aa pa-a-lama-a-tarta-a- ala-a-a-ra-a y ra-a-a-a-de Ea-ata-día la-
eoa-a-saa-iíla-cnta-dr la- da-aa-ea-a-aa-a-a-. la- ra-a-a-da-a-a-a-a-ea- ea-a- la-
sida-a-a-aa-a- la- da-Ca-a-a-a- dr pa-sta-a- & ca-sspa--aiaa-í-a- ame e
pa-lauta-a-nra-a-lea-a- la-a-a-a-fina-a- Pa-a-a-e la pea-a-a-a-a-a-a-a-a-a a-a- a-
aa-a-esasa-ha--a-sa-a-a a-pu ——a e pa-ea-esa-a-a a-Ira-a-Ir a-a-o
aa-fa-a-aa ha-ca-aa-ea-a y al n.a -a-¡aa-a-la-rbat a-ka-a--sai a-
papa-ílaa-a-da-dpoeladra-acna-aa-kUAa- a-la-Lma-fmea-ses
a-ha-remAre a-~aía-a-a-aea-la-a-, hata-a-a-a-a-aa-a-a-a-¿aela-a-, a-a-aa- a-a-a-
da-a-a-sa-a- ha-a-ea- pla-a-a-ea-a-íea&.drsa-a-a-iaira-’a -a-ea-ala-da-a-a-re
— el — de ha-a- aa-ada-al. la-a- a-estad ha-a-a- — —
ea-pca-ea-le ea- la- pca-aa-eta- a-tqa-a-íla- pa-aa- a-a- PNa- a
pa-a-pulo de le a-a-.a-ega-Sa- farde a-sea-ma-a-a- — pa-ea-a-a-ha-
~dc aa-a-a- a-odad asa-rea-a-a-aa-cia- sa--a-—aíSla-
5 ~o afle pda-rea de la- <‘sa-5y — —díSa- da-a- dalle a-a-a-psa-ha de la- Cesa-
Mía-a-tea-a la- a-ma-a-trwde ETA rna- las a-a-aa-da-a-a-a-aa-a-o
masan psa- a-a- a-aa-aa-asma- da- Esta la urea-aa-a-
a-ada-fi PNV.al la-jara-a-a-doca-aa-a- a-la-a-a-a-a- -la- a-as a-a-o
aa-la-a-a-a loa-a-a-a-ea-«“a-ta-a-la emedacaser pa-a-ha-a- a-a pa-a-a-
— cesa- ea-tía-a-a-de ha-cta-aa-a- la- a-a-a-a-aa-aa-sa da- ala-a- a-a-a-
saaidadaaa-Era-aaa-day hma-a-laíleala-a-rda-l aa-aso- aa-ría
ha-a-le Ponía-a- a-a-día -ilehea-a-la-aa-a-a- aa-a-a- ca-a-dr — ka-a-aa- la-
la ha-idea-a-aa- Ia-lPa-la- Vsa-sa- ha-a- a-aa-da-a- <—ea-de a-sa-
fra-a-sea-a- y a-aa -— ¡a-a-a-a-aya-a-la-dele pa-Ma-a-a-a-a- a-sa-
ha-Ma- es&a
EJa-%eca-voS#a-.deE,TAaa-a-a-.ideaesa-aa-e.pa-a-a-sa-a
lea-ira-pa-a a-a-ja-a-as delPS Vsa-a-a- aa-día-se a-aa a-a-Ja-a-a
da-a-a-isa-a-as a-a-eaaadaa-a-aa-melca-a- la- pa-a-aa-a- ha-a-a-a-a-
pa-rda-a- — a-a-na-a- a- la sa-a- a-kas asia-aa-da-da-a-dril sa-ada-a-
la-cl Paf Y — cuspa-a-ada -a-la-a- --echa-tía-ra-a a-ssaa-a-ra-aa-
a-a-a-a-ada a a-la-ata-a-a-ial geas-a-ata-ras pa-ra- dra-esa-a- ta-a- lía-ni
a-a-da-a- ile lías va-sama- y a-la- la-a-a-la-aa- ma-A a-a-pa-aa ala-sya-aaea-oa-a-aa-aa-
rna-ería-e ríma-etía-ara adjeiia-aa-a-a- a-a-a-a-a-a-la-a-. ss-a-a-aa- sa-a-
día-la-ra-ka-a-ea-a-a-a-a-lara-a-gsaa-a-a-íra-ladad ha-a-a-a-a-a-a-a de ita-a-a- a
ha-a-tía- miraa-a-a-a-ihla- ea- css*ia-ca-miea-a-a-a a-la -la-drcs.aa-a-sía ma-
a-a-a-a-a-a-a- a-aa-le y de a-aa-sar a-a pa-aa-ha-a-a a-a-sai a- a-aa- ia-ía-s-aaa do
la-asa-*ta-*a-a-saa-a- a-nra-de saaa-a-depa-a-ala-aa-a-a-kla-ía-a-íaa-a-í la
~ — ca-yunta- dela psa-tita-a-ía-ea- a-a-a- da-a-ea- a- qa-a- a-a-a -laa-a-a-a-a-a-a-
la-ea-rna-a- y les a-etna-lada-odr a-a-a- sa-aa-sa-a-aslaJ a-ra-sa-i a-a-
vaa-, pa-a-fa-a-da-ma-a-mc cha-aa-ala- da-a-da- has a-a-<a-a-a- a-
a-a-ha-a- la-sa-a-, dra-pa-da- dr la a-a-a-salama-a-aa a-a-da-a-Ja-ial a-a- la
a-a-a-aísla -y— la- a-aa-a-dad de ka-Ja Fa-pa-a-a-
La- asta-a-al ala-e a-a -PNV aa-Lía-ra-a -la-a-aa-ea-la-ca-ata-a-a-tasa-an
a-a-rl lapa-a-da-a-dr aa-a-e a-ea-<aa-~hia- a-sa- pa-aa-a-sa-a-dr ‘a-a-a-a--
aa-a-a-a- a-Ja- a-a-a-a- ca-ra-a-hedra-msa-a-a la-isa-a-a-a- — la alías
cía-ial ra--a-finta-a- la ron—de (a-alama-ea-Lar ia-kaa-a-a-aaioa-ir
la- ra-a-la-a-a-nc ka-al dr pea-lafa-ea-i ha-a-aa-a-aa-a-a-sic la a-a-ata-
pa-a ía-aa-dela-a-aa-aa-iaa-aida-a-la-a-a-a-a-rala-a-a-acnaímo’a-a-saa-ída- ala-
esaaklesce la-a- a-a-anteras dr sa-epela-a-a-elao dr líes a-a-a-a--míe-a-
a-a-ma-a-a-.aaia-a-aa- a-a- da -pa-a-a-aíra-a-la-a-. la-pa-a--sa-a-as ca-dma-a-a-a-lía-a-
ca-aa-a-nra-a-a-as ea-aa-a~ea-aaa-oas a-a- a-aa-’e a-a-a-Cia-aa-a-te pa-a-a a-fía-a- a-a
PNV — a-aa- a- El A y a- la-as a-a-a-
1a-ía-a-a--a-ía-a-a- a-afaa-,a;ía-L-,a-a al
a-a-chata- dr a-a- <a-ma-ra-a-ea-ada-a -pa-aa-a-espera-alas pa-a-di-a’
a-aher a-ca-a-a-a da- la ~a-ia-a-a-a-a~iadel raía-Va-ni-, la
a-a-eaaa-Ia-a-aaia-de ladeea-a-weaa-aa-a-a- l-a-a-a-a-éa-estea-a-
Ma-nocas— ha-a aa-a- da--
aa-a-a-la-e le Pa-ca-a-a-ca-a-ide de
¡TVE, El a-a-pa-a-si aa-aa-la- de a-eta-
aa-sa-a-a La-a- a-aa-ama-a-a-a-a-a a-ea-tel-
ha-y-a-a-da a-a-a-nt Sta-a-a-a- isa-a-ra-
<a-haca-a-la y dra-raía-la-a-ea -dra-as<ra-a-
— a-a-aa-gIra-ala-a-la-cIa la-a -sta-a-iva-
dele ka-a-mata-a-a- ira-a-a-ca-lía-a- a-ra-ges-a-a-a-
ala-rma
La- a-a-lacada- de lea- aa-os a-a-jera-a-
pena-a-a-a-a-ema-aa- — ha-san le doca-a-
a-a-a-it, y le pa-ma-a-a-isa-la-al. La- la-a-ha-
<a-ama-isla pa-a-da-caíaa-aa-a-loa-o
ca-niiaaa-ea-a- a-a -a-aa-va-ea-la-a-a- a-a-a-
ba-sa-4a-a-da- da- vea-pa-a-a- ea-a-tea a-a-
ha-sta-a- La loca da- encía-a-a-a-a-
a-sa-a -ea-a a-a-aa-a- del odio y ea- el
a-aa-a- da-ta-fa-a-de ppsa-a-a-a-dad y Isla-
5- Ea-deflcíl.asbssa coda-a-
la qeasala sa-Ida de la <asia-
-a
Ma-aa-a-a- a-a-a-Uds a- sa-y dha--
ea la- — a- a-ida- de h4aira-
* — de— a-psa-a- la-a-b-
den. y Sea-a-a-a-a da-a-de —
* a ada-día- la Sa-ata-
~.Sa-yh a-alda-d de pa-a-a-
a— psa-ja-al 6* ale deja-e
a-a-a-ca-a-ea — — a-la-a-ile. da-aa--
a-y SSe a-a-y 6*a
ala~psM~a-a-¿.
Fa a-a- a-a-aa-a-era-a-la- de lkra-r.la-iea-a-
la-aje la ita-ja- la-ma-a-seta- a-a- a-a-a-tro
pa-a-a- a-a- lea-a-a-a-a-a-Me a-a-a-a- la-a- aa-Jama-
da- a-oma-ama-aa-a-óa- cía-ea-a-a-a- a-a-a
isa-a-ra- ma-a- a-a-a-ra-a-a-, a-aa-boa-a a-
la-realde lea- sapa-a-a-a- la-lila-a-da. a-a-
ella
— a-aa-cga-aPoce
Ás ra-ha-aúpa a-t
a— —
ákf*s
u-al
frs’——
——Ii.
6*~
El ea-a-fra-a-aa- Ja-a-do Oba-era-’, ir Sa-da- a,,
jca-, a-a-a-a-It a-a-te le <alía- dr pa-aa-aa
aa-aa-a-a-a-o a-e — bara-lo de ata-a-a-a--
dad Iii!
El a-ola-a-aa <sa-a-lasa- a-ca cace rbi-,
aa-lada-a-de aS74a-saaa-dea-a-ba- Eta-Ii
ea-lada-—— de ¡ada-da—
a-a-a-a- a-Sca-a-a da- a-ha-balsa- y
pa-a-ada-a-a, ha-y S —
sa-a-a-a-aa-a- y pa-a-a-a -dela ja- esa-Sa-
la-ea a-aa-oca-a-la-a-a- laSeade
— bara-a-da-
a-a-Sa- pa-a-a-a-a-a-a-a-a-aa -a-caINI
dasa- a ha-flly ta a-i
ta- Ola-a-a-a- encía: aa-a-a-a-Ita-- la-
psa-la- de a-a-a- la pa-a-da-a -pa-a-aa-j
—
w la- flama-Sa-a- a de
Sa-a-ta- 1. a-a-aa-jo sa-a-soroa a-a--
pa-iba-a-a- da-a- SI —a-a-a- —
~ed4 da-la-ra-a-a-a- pa-a-depMfl SS U
psa-Sé db~ a-dacia-a- la
— a- pa-a-da-
del ea-a-usa de lía-a-a-ea-a-Cta da- ka
ea-sta-a-ea- a-aa-a-a-ala-lea-. Haca-ca-a-
aa-aa-a-a- a-a-a-e — a-e pa-do a-a-te—a-ale
ley a-aa-a-a-sa-a- dela-ita-ca-dea-a-bsca-a-
a-loa-a-a- al loo 1 a-a-a-a-a- a-ca-ea-día
da-sa-la- el pa-la-ea- aa-o, a- ea-a-a-a- da-a-
a-flaca-a a-daua-a-.atea-tiac da-ledala--
— pr — sa-agar la dra-a-a--
a-a-asta a- — ala-hado la-a-spi.El ma-
leja-a hizo la- a-ola-a-toad de apa-nata--
asno a-a- ía--íi-ia-,a-
do a-a-ca-a-da-a-a-le da-ka-a-a-ata- da-
Ma-da-id a-l 17-il-lSya-ia-a-sla-a- a-pa-a--
balaca- 16-1-76; ¿Pa-aría-eta-dtíedó
la-a-a-olla-a-epa?
Ea-Ma-da-id y Sa-sca-ka-a-a- ea-aa-a-ra-
a-a-a-cres a-a a-la-ai<ia-a-doa-a -ea-a-
oa-bveaeita- al lOO 1. a-a-Cta-a-a- a-a-
pa-ma-bit a-it ala-a- aa-lasa ~aa-
pa-ala-asta-ea-ada-ya-asoman a-o?
Elmala-a-a-o a sa-y qa-euidna- pa-a- a-a-
balo. pa-a-pa- dna-apa-aa- a— le-
bar a-a-a-a-a-, a-da-ah de la da-a-a-sde
SSa-aa-a pa-cal ha-dra-ra- a-ea-Ji-
la-a- la-as na-ja-icatea- sa-a-sa-a-a-as a-casa-a-
ma-a-sa-sa-a-, ha-a-a-a-aa-a-la al sa-ea-aa-a-- aa-al
basa-a-o, a-ea-a-a-a-a-a-a-orle ata-a-a a-ca-a
sa-a- a-a-sasaa-a-a-ra-a -a-a-asasa-a-tía-a-ala-a-
ca-a-tira-e.
Aa-la- el a-aa-ra-a- la- a-o aa-a-ama a-Ial
«aa-ra-, a-a-a-a-a-tea-a- haca- a-ea-pta-ala-la-
de aa-a cia-a-a-a-va-a-?
— —al
‘—A——
Canas
aldirector
a-aa-ia-uaÉSra-~a- ty~ — la-ea-a-<iei: a-... e
705-
-e ‘ala- ita-Aa-a- a-ISIS Ca-ORlAN
EL PlUS
014110 INDEPINDIINTI CI LA MAÑANA MAORIb.SABAOV2BOFMAVODE sa-lí
pa-da- .
1áa- Aa-laa-,rnraa-a-aea-dí,y Tafla~aa- biga-a-a-a -Ya-ma-a-a-,o Ma-da-ad-fla- la-Ma-ono 164 ~C OO /1ra-a-lo ZOpa-a-a-a-a- Caía- aa-apla-marito sala-a-aa-al 25 pa-sa-ra-a- a- Afio IV a-a-a-ma-a-a-a-te a-a-JI
Ja-
tío ma-ada y jmw& mustieea — Ibelsa-sm Sevilla
ETA asesina a tres altos cai~os militares
en vlspems del Día de las Fueras Annadas
la -a-lapa-a-asd - ha a-a-Ma-aa-Ma-da-a-Dala-él. la-s.sMsa-Sa-a- ha
a-irga-a-ladAs ETA ~é — Ma-deS a- — a-sa-aa- pa-a-a-al; da-a-
rara-a-a-la da-a- W$rda-a-a- —a-a- alc~a-a-a-r del a-a-a-ta-a-la-la-a-— pa-
ra-a-jaba-.Aab&.a-, — bpa-a-iatda-pa-Sa-da-;a-lnpa-na-a-a-naS<a--
ma-ras a-ea-a-a- a-a- Aa-st fra-a-s.sSsaa-a- a-a-fr. fra-ea-a da-a- sta-a-y
a-es r~ da- pa-aa-a- a-la-sfra-a- * la-a -CKAPO.ja-a- la-Sas al
pa-ra-9íiala-.dta-lahla- a-a-Sa-a-a-e ta-a-.a-Sa-ma-a-la-a- da-a-
asia-la-tve da-a- Mala-ea-E.el a-fra-a-ea- de Sea-Ma -p~a-éasIa Ma
bita-sp a-lea-de la-a-ClAN>.
1 aíra-a-a-doda- Ma-da-UÑa-oea-tí-
a- la-a- a-Ct yc.a-node la- aa-ha-a-
a a-le a-ya-a-a-ya-a- el ala-sa pa-a-lirIa-
e~ da-ra- aa-da-a-ada-aa a-a-sa-da —
- me a- a-aa- aa-a- y a-a-a- aa-a-a-a-aa- a-Za ca-a-a-a-,
.e a-oa-a-a-aea-fa- al ana-ea-Ir a-a-a-eral
íes tJóaa-a-e í4a-artí¡~ea-a a-a-ra-
la-kaa-ilo.
-‘a-aa-mo a la-la a-a-ea-oa-rra-a-a- Aa-usa-les
a- a- Ja-a-Ca- Aa-a-ka-a- y a-a-cada-a-sa-a-a-
-e a-a-~a-r Cólica- a- la-os la-ra-ta-ra-nias
ea-a-a-ría-a-o ca-a-a- a-a-a-ial ira-pa-a-a-dad. da--
- - losma-a-a-a-~rlvfna-de!lapa-a-’la
- ‘Ira-la- a-sa-olía- a-tei a-a-a-a-ha- día-a-a-Ja-
‘‘ala-a-a-a-las~nelia-a-a-a-a-la- -a- da-as a-a-a--
a- a-aa-ana-o a-as a-a-a-a-a-a-a a-. a-ra-a- das,
-era-a-ea-a-a-Magas de irirea-allema-
e ‘ia -ii a-a-Oea-ir. a-ata-ra-aria-a- esa- pa-a--
-ele de a-a-a-lea-a-e en a-e la-ira-la-it lea-ma-
e a- ma-la-a-aa-ra- a-ra-ela-a-ia-,n ma-arría-aa-
- mía-a-la-a-a- el cada-a-ma-a-,
la-cales a-a-ava-aea-reaa-ehevldn~L~~a
rl ala-asno *a-Oa-4a-ss-a-*oa--
teada-igíía-a- Sa-ka-da-. a-a-a-art ayer.
— a-ra-asfa-na-rra- da -pa-a-aa«la-ha-da-
ca Ma-da-Id, la- a-aa-qea-a-aióa-da- moda-a-
lasa- actos ra-va-snos a-aa-a ma-a-la-va-s del
IAa a-Kas tea-ra-a-a- ‘Sa-ma-a-oc, a- a-a-
a-tira-be da- lía-ja-a-la-alda-la -la-para-a-a-
Sa-villa-, la-a-a-la-esa-asta-. ea-presb la- mo-
lida-rIded da-a- Gobia-eso a-aa- la-a
ra-rna-a- Aflatada-a- a- ra-qorg<a- al a-lea-a--
la-a-ka- de Madrid le día-a-a-a-a-tas da -a-a-
a-la-ja-a- a-a-ra-ma-a- la-sa-la- el a-a-a-a-bits rs’
pa-ñol.
Pía-a-a-u parar, rl maria-a-a-a-a-a- del
la-a-a-ca-a-a-a-a-. lea-ira-aa- lea-ea-al INher
a--fría-e a-a-ira-a-a-a-a- -ea la mía-a-a-ra- nema--
ra-a-ra-cta-de a-nra-a-a -a-a-a-a-na--a-aa-a--
mamela-la-a- de que la-a-a- auca-a-a-a-dr a-ma-a-
a-a-isa-luía-ca-aa- a-iensaa-jm’a-a-ja- as-a--a- a-a-ría-
a-a-a-oaíara-a-loa-. a-a-e ra-sa-a-ra-Ja-u a-loa-site a-a-
a-a-a-na-a-la-a-a-. e aa-unía-aS a-ma- ja-ca-e-
a-a-a-na-odel riémea-sa-Ja- cia-ida-In ea--
pa-a-ea-ka-da- fea--tnaa-a-aaiea-aa-na-a- la-a-a-a-
ta- a-ca-Ira-a-ro. da-a-a-a-a-a-bera-alqa-lea-
o.kflama
a-a-aa
a-a-a-doja-a-la-a-a-a-a-ja-da-a- pa-lim
a-a-a a-a-a- a-a-l1cla-a-la¿a-a-a- a-ca-ba-a-
Ta-aMa-a-
dieta-a-a-a-a- da- — ana- da-opera--
a-ma-sea- policiales ja-a- tía-a pa-ra-aid-
da-a la- a-a-a-da- de do.roca-ada da-
ETA ea- la-da-a a-a-a-la-a-a-a-, a-al cta-are
— a> coana-Ido a-o— a-a-a-
a-a-la-a- par a-sa-ada- a-fiada- pelta-Liza-
Daca-a-fr le ja-n.a-da de a-y-a pa-do
da-a-a-fra-a-aa-. — día-a-a-a-a a-a-díaa-ii-
lila-a-ce, a-a a-ea-lela-arta- da- a-a-a-a.
a-caa-la-r,a-cl6. e la-diga-aa-ióra-a-
la a-a-.~cade Ita- mIlitaresa-a-
a-Aa-a-da Ña-ría-a la-a-a-la-dados a-a- tíos-
pta-a-l Gasa-a- Ulla-a- y. pollería-era-
ma-a-la-a -alCa-aa-gel Gea-a-a-al del
E¡éa-eiIoa -dea-da-los Ka-ya-a- de Ea--
pa-ha- gaa-ea-ldma-toa, apa-la-era ha-aa-a
da- la- a-eche, asar la-a-a-a-al ra-a-pa-re
¿ía-a-a-7íeh El a-sileno a-a- da-ea-a-ea-a-a-
hoya -— a-ca-haaa.a-a- a-a-pta-a-a-a-a-ma--
Ss - P11a-14
El aumento de los
¡ndos en el primer
cuatrimestre
es del 5,2%
Al cera-a-ra-ii pra-a-ea-e a-a-ea-ra-ama-a-are aa-rl
afta’ el íoJa-a-a-depra-cia-a-a- aírea-a-a-aa-le -
ha- asla-ara-ila-die a-u aa-a-e 52. a-ea-lin
da-a-ea -a-a-ría-a-ia-acea-gía-a-Fa-a-e aa-a mes la-
a-a-a-rna-sa- quera- iba-e era-ea- dra- Ca-chíen
ra-ea- para-rl pta-ea-ea- a-ema-a-a-ra- -
a-a-a-l a-sa-a-era-dna-nra-a- da- pía-ri-
sa-a-usa-a-si níedosla-a-spneen/asa-a-cea-a- a-kl
a-a-a-a-nro de a-ha-ii —15~-- tía- a-se
pa-a-a-lo a-a-a- a-a-a-np da- a-pía- fría pa-a-a-
lía-a- a-espía-a-sa-hIta- a-utarra-aa-ra-eela-la-a-
dr la ea-oesaa-aaeia El Gobierno al
1i1a-r a-as otajelía-ana- dr polea-a
a-cna-ao~5cica- el pasado ma-a-da-da-
a-a-ea-ea-bta-sa-emra-a-a-a-oa-la-aa-ptda-l6 a-¶
de a-a-a-la-a-a-sa-a- de írea-ra -ea-el poma-a-
a-ea-esa-a-la-e da- a-ca-ra-da-, a-la-a -la-polea-a-a-
de aa-a-mrd a-Sa- a-rata Ea-a-e a-a-ea-a-a-aa-se-
a-aa-so a-aporía-- a-a-epa-a-a- a-a-ve lea-a- a-a-a-aa -
venían aa-la-eta-ves. a-Ultra-kas neo la-
a-leiSa-a-eta-a-s sa-la-ra-a-a-rs melca-mora-a- a-a-
a-lS ¡sa-a-da-a a-a-vea-a-a-aa- ais mía-cija-nr
a-a la-a- a-anciOnfl ra-a-visía-e a-a-a-sa- el
Ca-da-a-ra-ro
Pfl4i
El Gd,Ino a-rutilemi Parlamento
1 UttflfGflfltSCbItIS
SemM~ SoS
Lea -a-glera-a-mcta-la-a- cha-a-a-rda-a- pa-a-a-
a-a- Sa-gata-a-da-d Soca-al da-a-a-a-a-a- rl pr-
a-ser coma-otra- de 1479 a-ka-a-a-sa la-
cifra- da- 3W241 aa-a-illoa-a-a- da- pa-a-a--
a-a-a-y Ita- praa-a-ia-a-a-a-c<a-nta-a-óaaa-eas.
a-a- rl a-coana-e pa-a-lea-do, ana-ea-den a-
2$34la- sela-loa-a-a- de pa-a-ea-a-a-. Ea-a-na-
da-los figa-ra-sa-a-la- ,a-r<a-a-a-ra-a-oóa-a- <a-a-
a-ja-ita-da- a-ya-a- pse el aa-lara-sm de Sa-a-
ara-did y La- a- ta-idad Sa-a-ía-l al
Ca-a-a-a-a-jo dr Muatía-ara-ro. y a-ea-oca-da,
ra-se pa-sa-ra-ra-a a-ex ca- ca- bMeva-a- de la-
Segundad Sa-a-a-a-a-a-a-, al Coirga-esoir
lo. Da-paa-a-dces~a-J Sa-aa-a-do
Da- Ja- cita-a- a-aa-a- a-Se a-a-gea-a-a-ea-.
33263$ aa-ulloa-ea Ja- pa-a-eta-a- a-o-
ata-a-pa-leda-a-a- a- la-a- dna-ira-eta-a-ara-a-
r
na-la-a-y de lo& la-a-baja-dora-a-,
7C~ artía-ora-cla- lása-abijea-eroa-ses
del Ea-lado y cia-oc or¡a-na-erca -El
Coana-jo da- Mía-usina-a-a- arrobo maR
da-ra-a-ea- a-otra- la- ana-a-reala- a-enea-al
da-la- Sa-a-aa-a-dad Sera-sa-Iqur a-a-a-a-a-art
ea- ra-a-ea-~oa-a-a-ra-.a-a-to a-a- pr~a-ira-a-ee Ida-
ja-ario
p-l5
Mueren 276
personas en un
acddente aéreo
a-tnchku¡u
a-a-a- %a-a-a-a-a-m a-ql
0a-.a-aias aa-Ita-a-la a- a-a-a-a- a-sea-ra-a-a-a-a-
ma-etna-a- al a-a-Ira-a-a-afta- aa--ea- Ces la-a-
na-ta-reíasdel a-a-roa-a-aaaca-sde (haca-
gssa-na-a-~ia- tXa--a-Oda-la-a-,oa-a-a-15aa-
Asca-a-ca-re Aíra-a-nc.
Sa-psa-la Ira-a- a-a-a-a-mero. aa-fa-a-mes ra-e
ha-eta-’ reía-peía- a-a,¡WCsIa-ea-a-le ra-la-a-
la-as 264 a-a-a-a-a-a-a-a-as.’ loa-sdes-e msa-pa--
la-a-fra-que sa-a-a-a-ha-a- aa-a- ría-s-a-be ir
mata-ea-ma-cena-ea- a-a-a-a-a-ea-a-era-a-a-Jeja-e
a-a-ura-ra-a- Iso lasa- esa-a-a-pa-ola-o del
a-para-lo a-a-a-iea-Ira-da-a-
El aa-a-a-da-a-a-a- a-a- a-a-ada-a-a-a- al
la- a-li, da-a -a-a-ra-ma-sa-a-ra-a-a-¿l~ja-gaa-a- pa-l
a-za-da-Cba-a-a-a-oa-ea-da-a-saca-réa-aer
le da-dad da- Ida- Aa-a-el.a-a- Caba-
sa-a-.’
Cl-
e —
ea- ¿~ &t,a- A~v.i ;J a-
a-e £ Aa- a-~
e tía-it’
—-a-
---Sa
a-tea-a-
ala- a-a-
al le
a- se- e
a-cric.
a-a-rae
eaa-a -a-a-
irla-e a-
CV re
a-esa-a-.
‘a- la-e
rna-el.
-a- era-e
a-a-eta-a-a-
el. a-a-
a-lien
que
va-e a-rs
e rada e
la- a-ra-
39 ~a
ka -a-a-
dma--
vra-a-
a-o a-a-a
ea ja-a-e
‘a-a-a-a
aa-floja-
vital
a-lot
<del
a-a-ría-e
tela-a-
a-ea-da-a-
a-ea- a-
Ja-pila-
llera
ma-,
Y la-
a-a- a-o,
a-a-a-a-
re la-a
msa-Ala-
aa-t, al
a-Cv y
la-vía-
a-a-a-
a-a-ra-la-
alado
a-a- sa-a
Ja-par
a-La-
a-a- Ira-
a-a- a-la-,
e No-
da- a-
<o de
la-loa-
a-’-
a-a-a-a
a-cta-la-
Ita-la--
nade
a- ma-saa-a-Os
tema, da-aa- la- a-tsa-a-a-a-a-a-a-sa aa-a- a-a pa-a-a-a-a-aa-aa- dea- Oea-a- a-a- a-a- de la — aa-St ala-a-da — — ~a- ~da —
íamOsa-a-s gala-isa-a- de~ da- apa-a a-a pa-a—a-a- aa-sa- ~~a-a- val a-a-a-Isa-a-a- — a-a -a — a-a-ía-ia-a-a-—
Asas a-saS a-a-a-a-a-da la a-ma-a-ala-a- — le asIl de a-la-lima-ida-a-C a-a-al ea-a-a-a-ida-e delaiifa-aia-a-
-sea- a-.a-a-maaSn~lAÁa-lí5a-la’fllStústÉLa-SÉiLJa-a-tiflaSala-a-a -k a a- a-a- e a- ~
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EL PAIS
ea-a-aaoaea-oa-Siía-Oaa-ra-ta- 05 ca-aa-a-a-a-a
ma-a- a- a-aa-~--~~ ~a-— — —
a-a-os — a-aa-eayve-a-aaaaia-a-a-au.ía-ra-a-aa-aa-
a->ea-a’ííea-a-a-uea-a-a-a-aa-a-ta ma
a-a-a-—a-- aa-aa-.a-a- — —
a-. — —
a-a-a-aaa-a tam
a-a-a e a-aa a meca-a -a., a-Ca -aaa-a-ea-a-a-a-a-a-ia-a-e
reamar a-a-a-a-a- u,aa-ía-a-a-ia-ua-emCa-.a-
a-a-.5-— a a- a- sm-ea-a-a-—a-ma-aa-eama-a-. a-ma-ea-a. ea-a-ía-a-~a-a-iSa-ea-
sa--e--a-m-a-—a——-a----—
— — — —e,a-urea-.5aa-osa-a-a-í-ae,s
~ a-.
e--ea-,---—
aa-a- ~ea-~a- iia-e~ ta-l— — —
a-ea-a-.a-y.a-p riea-a-ia-5
lea-a-a-a- a-—Oea -a-a-
iaa-ma-ia-a-vaa-rias la-a aea-ía-aa-a-ma-oi eJa-.aaa-aa-a-*a-ía-a-a-
Segwidad¡xlMca
Dea- cima-a-aa-ces dele fa-ra-sa-ida-a- de la-a -Fa-a-nsAa-sa-da y
sta-a-ea- de va-saína-cro hora-a da-a-psa-da- da- que el Ca-apa-o
ca-ma-aa-la-ya-a-a- W da--a-aa-a-e a-obre a-sa-a-a-a-dad a-la-da-da-aa. al
a-lea-ema-do a-a-a-a-a- lea cosía-da- le a-ida a la-fl málía-ara y — a-la-li
pa-a-a-da-a-a-rmtiía-a-aaea-a-eda- ra-ha-a-a- que al ia-a-neeaaaIoa-tja-
a-a- a-a- a-aa-apa-Aa- da- a-alta-a-a-a- la- a-a-tabla-a-dad da-a- a-a-gira-a-a-
a-a-ma-a-a-a-ita-a-a-ra-a-al
La- falta- de a-Isa-a -e.le da-la-sa-a-a-Sa- da- la Ata-tau
a-aa-a-a- la- a-qa-flda-d a-la-da-da-a-a-a- a-sa-aa-a-Ma- pu la-,a-oc-
poeta-a-la-a-ma da-a-leda-a-a- seta- lea- Ma-a-a ya-a-boa-a-a-da-la
OPINION
pa-a-va-reas la a-epa-a-da-4a-a-a-¡era-a-a-a -pa-ea-la-a- - pa-ra- pa-lepo
pa-sa- lema a-rama-a-a-e a-ea-rna-aa-a-aa- que a-raía-a- de bloqea-ar el
a-a-ra-a-ca-a- daa-as’a-a-ia--a-rsa-a-a-ala-a- da- la-a- asstraa-c,oa-lea- da-ra-sera-ránia-
ea-a-a- oca-a-ca- rl a-ulla-a-aa- de los proa-Ja-a-lea pa-Era-ea-a-aa-a-la-
a-grupa-dos tea-lo el a-oía-la-re da- sorda-a pa-a-bucero y la
a-a-a-ala-aa-a-a-le busqa-eda da- a-ola-cía-a-a-en. Ea- a-tea-aa-do
a-sa-da-ra-a- e-a-a-la-a-lea- da- la-mirta-a- delta-ca-a- la-a- a-ca-lerna-a-
ea-a-ia-a-ieeda-ttAoda-IOsCIRAPO> í.a-desaa-ra-a-a-fa-aa-a-a-a-s
da- sarda-cta pa-ra-al —desde iras a-a-la-era-ra-sr da- hola-a ha-a-sa
la-a- via-,la-ciea-a-ra-s pa-a-aa-do por la-a-a aa-a-— ka-aa-loa- - qa-ma- la-
eta-a-a-a-a-Sa-da-l pa-a-o. la ma-sa-aa-acta- a-oca-a-a- da-laja-va-a-lady
el a-ta-cria-la-nda-maa-alc da- kas ciudadana a la-a a-aa-a-ca- va--
eta-va da-mnía-ece510ía-a- pa-a-aa-a-a ha-ben ca-nra-loando a- a-ere-
a-a-a-a-a-a-a-e Toda-a-la- 5.ó pa-vea-a-ata- a-ja-va-da-a- a-
1ia-a- ea afla-a-a-a-taí
a-a- a-aa tela-a-a- aÑaa-a-a-cia-Nea- ql.. a-a-a-a-ca rede a-ea- rI
pía-aa-lo a- pa-a-a-a- a-aa-ra- a-aa-aa-a-lar la- a-a-gaa-nida-d a-a-a-a-o ea-ada--
dan a-ca-aro pa-a-la-aiea -Ea-pa-Ita-lira-a- qa-a- el a-ea-lo dc kas
pa-la-a-sa-a-ropa-ca-que a-a-aa-a- a-Crea-ra-redo da-sa-iba parecidos
a-a- leía-asida-a-a- y se¿aa-íra-a-,ta-tÉca-a-tproícea-la-da.da-a-pt¿sde
a-a- pa-osulgaa-a-áa- de le Cea-a-a-íca-a-taa-a-ra-a-a-a-a- ka-nema-por-
a-a-sa-asca- a-socia-la a-n ía- propia-dad y a ca-esba-tía- a-a-
asnea-u del tana-o polilla-o. das pca-a-e a-a-a pa-lía-ra- la-a-
cera-cia-a-
aa-tal de ea-a-a-nesla-ía-eea-a-s ea- rl a-era-ea-ea-da- lea- Isba-ría--
ia-a-a-a-a-ra-csea-a-ea-sda-a-uoentIla-a-a-y la-roba-ea-a-la- pa-pa-aa-a-
Sa-$a- caída-ea- la sa-dna- sa-sa- se. sa-la-es ETA la ea-a-aa-
alza-cta a-ca-pca-tabla- da- ea-sa- aa-a-a-la-a-a-oea-o entra-pa-a- cta-a-
a-en Rna-isa-ya avidcua-eqma-a-lala-ateeua-a-sva-a-ca-a-a-c.ta-a-
ptna-ewearoa-aa- aa-a-eM e ina-t da -la a-a-laa-a
amia-a- a-a-e la dma-sca-iba a-da-era-a-da la-a-a-. prosa-va-a-lara-a-a-a-a-
da- a-a-a-a-a-otra-a-ra-o y gasa-a-ca-zar la-a- la-tea-a-a-a-da a-a -Lea-ha-da-y
el~toda-~~a- ETA a-Mira-da-a stprtat da- la-a- a-la-a--
ra-oea a-a-a-aa-ola-a- da- la-?7. de la- a-a-a-a-hIle da-a- 14da-ca-sa-tea-a-a-
de lee a-ea-oersea-an pa-a-ala-pa-ea-a-ca-a-a-a-la-van, da-A
ra-tenSas sa-a-a-dúa-tTea — peetodoqn e a-ha-a-
— la ha-loa- a-ha-a-era-lada N.a-vi Da-n.a-— la ha-la-Aa--
a-iva-a-y e. la-a- aa-ala-ípalna- dma-aa- a-la-a-alla-a- a-a-sa-a-
a-aiea- — Va-ca-ala a-a-aa-aa-a-fila-da-da-a-, el Sea-da- a-ha-le-
dada-lea-ana- Catada-da- Ma-a-la-ala-aa-iaa-ía- a-aa-al da-
qa-e le a-aa-va- ypa-a-a-a-adoa-a- da-a-Asia ama-erta- a-a-ita
Vs-a-— a- — ~a a-a-a-a-dSa-~a-a-Msa-tlía- dde
ha-aa-a-a da- qa-aETA a-as~aa- —
Ra-a-a-a-da a-a-ea as tana-a- pa-a-a-sabi. pía-a- bu~a-
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dad da -a-aa--a-Jada- a-a-a-a-a-a-da- — a-la-ea-aa-da-a- Pa-a-a- ~aa-ca--
a-a-gea-a-anón — la- que a-ea-a-lía a-a-la-ja básica -elPNV Se-
cba-aya-,íata-a-clsosha-a-da-a-caa-za4a-qecle pa-a- a-e ea-Pa-aa-
Varee a-Mo aa-a--A pa-a-Alele cta-a-do la-a -betaa-la-a-lora-lea-rr
cuyo a-ana-. ha-la-la-a- loe boa-a-bra-a- da-a- PNV a-casadera-e-
qa-e el ma-ra-ca-a-soeta-a-it a-a-a a-a- Ira-a-da-a-a-do a-liado, a-a-a-a-a-a a-a-
a-a-asibka-a-aa-a-arta-a-a-esóIa-delada-a-socta-esa-ea-sEsPa-la-.a-a-a-
pa-ta-sa-ra-y pma-a-ca-pa-ia-a-ea-ele del pa-opio pa-a-No va-a-co
Evita-a-a-a-sa-a-a-a-,a-la-a-a-dra-píe a-ra-sa-ada- aya-a- ce a-a
proa-aa-a-aa-o iia-qaaa-aa-ra-a da-tra-ba pollos a-ea-ea-a-a-Jora. a-sa-
dista-ra- y — la Futa-za Aa-a-a-a-da ya-a-ls a-a-a-a-a
ma-da-a-a-ev a-a-a- a-ema-ddea-a-a-a-elaa-a-a-qa-c dJícaa-ía-a -a-a-ea lima-es
Va-lo y a-a-da-a-a-a -dela- <a-a-a-a-a-iba-a- va-aa -qn ea-a-a-a- a-a- ea-em la-a-
a-a-pcra-ooa-ala-slrla-d.ea-car a-a -PNVyque blm-la-nara-ría-la-a-e
pa-asMa- aa-a-nca-bisaba-a-code sa-a-a-a- la-a-a-ca-,adraa-a-a- aa-ea-a-a-
a-a-a-la- ha-sa-a-a-a-a-al ca-a-pa-eta- militar de Ea-a-ka-dr cora-vra-a-a-a
a-lPa-Ja Va-sa-a- — 1)1ra-a-ea -a-a-el qn cl E$nia-e qaeda-
pa-uda-do leda-a-isa-da- y Sa-tlaeea-act .a- te ha- a-a-da-a- a-l
~j4rcieobnia-áaaoca-a la-la-a-da- del rica-sa- Y rodo ello a-a- a-a-
a-a-a-cIa-a-looea-ra- elda-Ea-pa-ña-. roe ua-a Cosa-aa-la-a-acta- ea-a- fa-a-a-
da- dna-a-va-Ib,a-a- el que a-a-a- -polílía-. a-a-a-sea-a-a--a-placa-da-
al problema-a- pr pla-ama-sa- la-a- a-acioaailda-dea ea-ría-eva-a-ta-
hnsNa-aa-a-a-a-e — a-a-ra-a-iba da- lodo rlpersa-opr~la-a-
00 ha-da- rea-ma-la-a- arasoelsa-a-lal que a-a-a-a-a-a-a-la-. a-ls a-ea-ea--
a-día-a-y a-a-a-a-a-neta-a- a-a-a-sa-pata-a-a a-l s~aa- da- la-e
flIa-ra-acle sa-sopa-a-a-a
Si ea-la-a-ca a-dja-tiva pa-a-. calda-ica-a- a-ita-novia-a-o a-a-e
a-ca- pa-da-da-a-do,rna-lea- ya- diría-ir a-a-enea-ra-a-a-a-loa ¡a-a-a
da-a- — ja-aa-a- a-ta-a-a-oelaeia-a-to a- la-a- Fa-a-a-a-a-aAsada-a-, que
esa-aa ha-da-a-do gala- da -—ea-a-as pa-os a-o te ha-a-oea -dma-cm-
— y rodad es — a- — a-a-te apwara-~ que a ci Ra-y
a-a-ra-la-a-do tIra-a-la-aa-a-la- la más ia-fa-ma-a-a- ca-lea-sn. La-a-o
qara -pta-ca-da-a-ma Ala- da- sa-aa-a-e el Ola- de la-a- Fa-a-na-a- Aa-a-
~ — date a-aa-U da- va-ra-dea-almea -el
pa-a-a-ldel Ltda-o — el — da- la-a-oca-a-dad — la- que a-rl
aa-sama-u.
leda la- da-da-dda-II aa-a-a-Sin Ea- — a-aa-a-. a- da-fía-
a-Ja-id. da- la-a- Fa-ma-eAa-tea-da-a- a-ose a-a-sca-da-a- da- la-
a-aa-Id. — a-Ap aa-ls qa-a- ha-aa-a a-amia-a-ka-la-. Ca-aa-o a-al
6~d~ a
-
Ya
— haca-ah —
a-N, a-a-a- ha-n.a-a- lía-a-loa-a-a- al
a-ra-a-sca-que a-a-da-a- da-la- ha-a-la-a-a--
la-a Pa-a- a-aa-la-a- da- ita- ha-a-a-a-a-
da-a-ea- deha- a-a-la-elda-da-a- a-lla-aa-a-
—— da -lada-Ma-a-a-a-ea-a-Aa- a a-aa
wdía- a-ea-ah de la aa-na-dílaa-
da-ha-a-ada-da-de sa-isa-a ya-o-
lev Sea-da-la-a -pa-ada-eoaa-a-a-a--
da-a-u staa-~ sal pSa-lasa -t
a-a-a-a-lrea a-a-a- ea-ca-pa-Ida- da-a-da-
1a-a-hes oea- a-aa-ha acta- a-ma-da-a-a- a-ca-e
a-a-eepaoa-a-a-a-a pca-a- a-a-pa-a-aria- a-a sal
a-aa-ya ata-ea ada- tema-a-a-da-pa-a--
Va-a-das pa-a-a -quepa-a-das a-ea- niara-
—np——epa-
Pa-la-a-caoa-oja-a-a-lles lea-a-a-a-eta-
~o. basa-a-le. a-e pua-da-la-a-ea-a-Y a-l
a-o a-a-a-a -que— aa-E ha-Sa-do.
apa-cioja-dirial.Ea-
fra-ca-ea-te el ca-a-a-dedella-cura-ea-a-
qa-a- a-a-la-a-a- — lcma-ja-qa-dea-rae aa-a-
pa-a-a-aa- y a-a-Ira- ya-a-ra- la-ora-Eleoa-ea-o
mía-mallo le la-a a-a-ca-a-a-a-cito al pedía-r s a-a-da-tique a-la-da-a-ma-a- la-gal¡loa-a-nsj a-a-a-ca-a-a-a-ama-a-l, que pro-
da-ca-la-a- ea-ea-a-da-ka-aa-ea-a-sa-ea-a-a-a-a-
airar a- a-u aa-a- — s,na-a-&
a-la-sa- alqa-la-ra- a-a-a- la-ca-rna -La
~éM flse
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t~ a-canto— ka-a-a-sal a-a-.
Sa-eh, Va-MM gea-a-ea-a-a-Sa- da-
pa-a-a-Sea-a-sta -la-yda- a-a-lq
~~a-~a-a-a-JCa- -daa-plpa-a-kde.ca-aia-4a-)a-
Ma-Set »~a-
Prankfiuter
a-a-a-da a-a-da-a-Sa-» a- le a-aliad da-
tampa-a- La- ¡a-a-ISlaFederal a-a-
a-a-a da-a-oea-a-da-a-a-a-a- >a- aa-Ita-a-e-
—(a-a
el dina-a-a- da-a -aa-a-a-lía-e
5a-hsa-dc a-a-lee la- rea-ota-Ilsaesbe
del Ea-ir
de Ca-a-terasa-lba-fl — pa-a- a-a-Ja-a- a
ha-ues~6a-da- ada-das ea--
— Ja ateas y la-a- ata-a-ea-
Aa-allája-a-h~6a- — hoea-a-
ha-a-teMa- a-a-da-aa-ca-a olada-uva-
Da-a- mmd de ~a-a -<a-a-)La- tela-a-elda- da- la-sa-a-
— nateje esa-Media pu elbD~Im ua-juo SALT lía-a-a-a-a- Esta tialda, la-
del pnSdflCuítW Ucída Servida-lea -a-oa-aa-la-y. a-a
oea-Sa-tea-a-a- sca-sa-da- uca-uridad
ata-a- RapéMa-ca- Pata-taj da- Ma-sa- a-a-ropa-a- oceida-a-a-a-l¿Ib a-ca
a-la-aa-epía-a-ea Eada-a-Ita«. cia-a-ida- da-a- SALT la-a-ha-a- a-a-fla-a
ata-a-a-IEa-tadoa-Ua-ldoa-$a-a-a-a-a-a-a-o pa-a-a-a-adiva-a- pa-ra- la tea--a-a-iba- a-me-e
la-a-a-aa-a- a-a-a idea-lMlrsSa- pa-Ulla- MLTllLquedeta-a-tsa-ma-a-a- la-
a-za-aa- asIldeSa-Sa-isa -(a-) a-a-a-Sa-Sa-de la-a- alia-doa- de Ea-a-
La-a-a-a a-Vea-Ma-da- pa-ca-a-a-Sa-a. da-a -la-a-ita-a.La- a-a-pa-a-a-Ida-dde Ea-a-o-
ea-pa-a-Ial va-la-a- a-a- Ea-a-apa-a- a- la- pa-yapaa-a-1d4a-aa-a-¿a-a-aWfrtbra-a-
la-pita-laFa-da-a-al. <a-a-) a-a-pelada-a-es SALT sa-la- loa-le
Aksa-a-a-a-aa-l daba-a-a-dma a-aa- — la-a- dma-a-dra- cl pa-a-Sta-a-a-a-
a-sa-pa-ea-a-a-ma -daEa-sa-da-a-Va-a-a-a-a -— e Cara-a-a- a-a-a-e a-a- a-aa-cIlla-a- Sa-hmlda-
la- pa-lilia-a- a-a-a-dial. Da- loe ca-a-a- tea-seo da-ésta-ea-a-a-a-a-a-a Was-
ala-a-da sa -queca-a-a-la- EEUU. le Iba-a-ea-. (a-la-
ta-paba-laFa-da-ta-la-a la- ja-.cáa Fa-a-a-a-~a-a-J5 a-aa-a-a-
JuanSalvat
nhicorpara
mlcuwwwjn
uhPRISA, a-en <a-
deILPAIS
LI Caa-a-e~a de Ma-Ia-hta-ra-dda-t
* ms~a-aa-a-a-to it PAIS¿$-
a-a-sa-a-a-Sa-dea-yua-oalsa-a-a-a- epa-oca-a a- a-a-bela- pa-a-a-ha-a-al-
— leemeasa aa-sea- p~
el Va-la-a-a-a-slflflddjia-a-flSa-
A~ da~a- ka-sa-Itda-j
a-la-~a-ua-la-del-
ffa-1 a-a- a-ccbea- y pa-a-a-Ida-Sa-
da la- F.da-a-a-a-iáa)ia-a-lca-alda
Ca-a-mfra-da-Sea-a-a- -
MundoObrero Aflgemcinc a-a-ti El paja-a-la-Ée Va-tana- la-y-a-a-
la-tía-ea-la la-da-ye la peqia-elea- de
la-yda- a-aa-a-raía-a-Ida-a- la-ha-a-a-la -da -Basa-soda-la-s
sa-flAca-ca cola-ca-la-aa- da huela-a-a -da- n&a-q9a-ia-rue
a-a-pa-a-ra-aa-a-a- cola-diva y tIpa-Ucine
a-a-a-a-a-a-sa-del ma-a-baja-da-a- Da- la- a-Pa-a-a-ca-it que el pa-dido da-a- Go-
apa-da --bsa-aaa-a-a-da-- da- la-a- la-ea-a-so qa-je?e¡a-a-a-e a-laepaldó.
Corta-a da-pa-a-da-rl que a-a-a-a-a -a-a-tloa-lua-a-asasa-a-a-a-a-a-ce
pta-ya-a-toan da-ba-Ma-a-a-la-a- dalas SS ma-a-a-aa-a-a isa-lsca-IaA a-a- le
va-a-a-da-a-a-a- a-a-a-a-a-la-pa-a -0a-a-a-la- Ca-era-a-a- de a-aa- >u’a-
1a-a -Alía-a-
dea-a-a-bla-,a-qa-a-a-ea-da-a- a-a-la- jaso a-da- a-a-ta-a-da-hla-ldaa-la-a-ha-Ja-a-
a- la aa-a-os sa-obea- pa.ya-na-ape.a- ka-la-a- da- loa a-la-niduedela- epa-a-la-
dia-a-a-a-a-(-l elba-a- la-. ha-la-a-. pta-ya-elsa- qa-a-
Ausqee a-al fa-a-a-a-, queda-a- ama- pa-dfla-a- dina-lira-a- sa-la-a- la pa-a-a
a-haola-ca- pa-a-Ma-a-a-a-a pa-adía-a-a-a a-a-a-a-a-da-a- pa-a-a-lGaNa-raso, Y a-a-a-
da ra-a-a-la-eM. Uno de ella-a-a- ya-a-~a- a-a&a-ya-a.aba-eua-ca-dalaa-a-’
obalka de tea-taUs de la-a-a-a-a-Isa-la-a- mada-lsdoa-chortaa-a-ata-deelIa-a-
a-ía-ad.ea-lea-. la- da-a-a-a-la-dha- da-Ipanel- sa-y a-a-liarla- ea- a-lPa-a-la-esa-a-la-a-
a-a-a-e a-~ ma-a-ta-í.dka-Lapia-a-a-Iba- a-a-bra-o UCD ya-a-ra la- .p¿lsa-a-a-da- pu el
- a- la- ca-a-al la-a- a-a.iea- Sea-ea- a-aa-aa- —~- PapA — ~ya-rla — a-a-
FI pa-a-Nora-a- del tea-a-oía-a-a-aa tas clada-a-prbaÁmsa-a-a-a-aIUa-a-doa-a-afl pa-dra-aa- sa-da-lasa-a-a-a-.(a-a-)
la-a- Va-a-aa-~a-~a-a-ra-a-ita-sa-a-mt Cobla-a-aa a-a- pa-a-de a-apia- da-a-da- El pa-ea-a-tea-da-da-a pa-a- el pa-sa-la-
mía-a-cc a-ja-a-pa-a- a-a- ca-a-a-a- a-a- a-a-ra-a-a-ma- tca <a-a-) da- di Ca-ha-a-a-a- pa-aa -ra-a-la-za-a-la-
<a-a-ta-a-a-ca- - que a-ea-aa- a-ctacoaa-hablaa-a- la-a-tIlIa-a dina-áóa-a-a-dpIaa-a-a-nqa-a-a-a-.
a-ha-el ma-a-a-o da-la da-la-a-ea-ea-cta aa-a-—a-a-a- da-tnpna-iga-edelacea-a- ka-a-a-a-a- a-as sca-a- da-pIe, a-que
jr4tara-ca¿ ds~a. ES la-a- q= a-a-a-t a -r¿sfla-álaa-ojc4t~iiia-dtz ta-.. ~ ía-~a-se~a-~ a-a-a-a- ra-a-ra-a-a-a-a-a-a--a-
a-a- a-ola-cta a-a-sa-a diría-la-y lara-a. da-a-a- a-fa-lIa-a-ida-l4a-y- •mapa-epa-- Ea-bIda-qra-ele popa-ala-ida-da-ley
Tampa-reo da-ha- a-ada-a- ha-a-a-ra-a- ha -aa-sa-a-j -a- —~ da-ca-lpa-Ila-a-ea-I paí. a-lEa-a-a-aa-leda la~
a-era-a-a- al a-a-a-pa-a-a-a-. Da-new a-a-a-ha- pupa-Ca-La-a-a-a-daca-a- áa-a-áéa- a-a-a-Va-a -pa-ea-a-a-la-dapa-e el a-a-sp.
mía-a-a-po, a la-da- ka qa-a- — tea- pta-a -deeaea-1c1ea-a-aea-pa-a-sa-alaeflm-pa-da-aa-a-MM a-a-sea-ha-a- el —
Ilesa- podesa-a- aa-para-ra-sa-a-oa-a- a-lo a- a-sa-a-a-a- ata-ilaJea-. con pa-ea-da-. a-aa-a-ra-sa-sa-aa-e a-a-ii de
lla-va-ra-o. Pa-a-a- a-aa-hita- ha-y a-hl a- pa-a-a-aladada-ja-a-pa-a-ra-laoo a-ba-ll.Y a-a-aMia-ea a-a-ha-da ja-a-.
ema-a-la -a-a-acoana-a-a-ls a-tela-A ra-a-a- - a-ja- a-na-da-ra-la- a-a-a-a da -aa-a-a-eh.~a-a-a-a--í -va-Ja-aa-a-a-a-a -a-lGansa-
a-alazada-da -la-eha- Va-la-So a-a-a- ca-ada-e- tacada-sa-a- aa-a- a-a- la-a- dha-aa-ladaqda-ra-dtsa-pclla-de
polla-sa-a- aa-ma-la-a-a-att.Vea-ca-ya-a-a- pa-a-a-aa-dala- Ma-a-a-kw a-a-la-sIma-a- lara-cha- la-iJada- pan ha-ea-a- la-a-
a-a-a-ga-rea-a-a’a-. a ea-a-y.fa-Ja-a- ha-y qa-a- — aMa-pa-aa-a-a-a-kwa-a-aa-a-a-a-í a-l ma-a-lfaa-ía-doa-ea- que a-*a-a-n pa-a-a- ¡
a-a-ra-ha-ir lee el pa-a-tela-sa- cha-ya- pa-caa-a-ma-a-aelya-a-a-da-a-toa-la-ua-a-a ña-a-a-ta-aa- Ma-a-lfta-laeloaa-e a-a-a-a-e
a-a-a-ea-a-doteS a-a-a-la- 1-a-a- dala.pa-ePeUa-da-la-L¶a-a-a-aha-a-aa-e hUodeefldalpla-a-a-sa-fldoa-La-)
Abeca-a-ca-a-a- a-a-ra-es Ja- a-a-a-flan- —a-a-ca-aa-- Y a-a-a-a-la-a- ha-a-lga<ca -lla-yqa-a-ca-fia-lara-pua-ea, pa-a-aa-. e
a-a-al Coa#asa-a-uoaa-~ a-su mía-a-aa-sa del a-era-a-lo a- la-a día-ea-la-la-a-a- da- la- que lada-a-aa-a-Ma-ay apeoha-clón da-
la-a-ca-sor (a-reia-oa-qa-a-eada-a-h¿dr <a-a-a-a-ea-ta-á6a-a-a-oa-flgraa-a-a-a-a-a-a-aa- a-a Ea-a-a-aa-la ir la-a Ta-abaa&,a,
ala-a-a-da- ¡ra-a-a-Ja-a a--a-a-ir ha-a-oa-ia-ceta-aea-s, twa-a-de lot ra-ha-ja-desees a- a-aa-a-cera Vea-a- ea-ada- la-a- ana-Ma-a- a-a-l la-a-a--
ura-qursia-sa-re PooOaa-rllsa-a-a-da-l ha-a-aea-etaha-ic.a-da-a-aa-a-eclodad soda-la Mueca-aa -qa-ra-a-da-eta-.¡
tía-ea-a-eta- la-a-a- da-ata-la-da-a- kas y-sa-ru- a-a-Sa-a-a-al a-nasa-da- — a-a-e Ma-a-as dieto Eta-sa a-a-a-a- a-apa-ra-do pa-a- ¡
‘a-sea-a- da- la-a-a- dma-a-a-iea-a-a-a-a-pa-a-pa-a-ii- ja-a-a- puata-a-ifla-tflesta-ata-. la- Ca-a-Aa-ala-teMa-TraMa- de va-a-la-a-a-l ¡
sra-unoa: tea-a-aa-a-sta-a-a-. l’ksca -<Ja- Ca-a-sa-a-a-a- da PipIada da -la-ea-,-
a-lea-pa- que <a-pa-a-sa-a-deja-da-de MSa-4La-a-mqra -*lt~va- leia-la-éit de la-.pa-a-na-
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a-a-a-’ ra-ríe ma-Ka-la-aa-a Va-a- la-ej a-1t~ jora-a-ada; mía- vk4a-a-ala-s da-la-ea- a-la-ro Sa-la-a-os a-Aa-as
Ocho muertos y cerca de cuarenta heridos por la
explosión de una bomba en una cafetería de Madrid
ea Fe-a -vea-a-ana-a-a-e-a-a-ula-a-a-esa- a-aa-e-a-a- a-’ aa-a-ra-a ra-a-a-a-a-a-a- la-a-a-Ida-, a
ea-a-a- a-a-la-a--a-a- a-Ir la e-alrla-aalóae de a-a-a- pa-sa-niea-rna-a-eMa- a- a-aa- a-Ja-te da- la-
la-a-tía- a-a-a-a-a- a-a-a-la-flaca-Va-Ca-ira-a- l’ra-ca-,.-a-era-a-ta pa-a-. ara-lllfa-a-a-a-, da-ea-lea-
---ala-ra‘a--ha- la -a-a-ita-a-a- aa-fab aia-a-a-a-tió a-da-lar a-a-Iarlla-ea-a-ea-tía-aa-a-ttma-aa-a-ia-é,da-a-
e la-a-a--aa-a-ii a-’ día -l 1 a- a’ía--’irea-a-a-ía- ra-e Niada-Id al ja--fa-sa-pa-tina- da-
-ea-a-ami a- a-la-a-l >W’a-a--ia-ia a-líe, e’a-o.a-a-a-ra-a-4a-’a-- aa-rs cia-II, lea- npla-a-a-Jóa- da- a-ya-a-
mía- a-a-ma-e a- a- a-lila-a-a-a-a-la- -4? sa-tilma-a-ia-ra- rl ra-a-a-da- a-a-a-ra-a-aa- a-ada- nola-a-mo
eta-a-a-a-a-’ a-- la-cee a-Aa-a-a- 1¼.la-a-a- ja-Sa-la-a-a-. a-dl ha-ira-.. ifrela-la-Ca-
a--ría-aa-’ la-a-a- a-aa-a-na-a-idii la a-ida a-menan aa-a-a-a--a-aa--a-ría- da- a-la-a-sa-a-da-a-
a-raer aa-la-a- a-a- da-a -a-a-ra-ra-a-ena-rlseloaa-a-da con la la--la-a ea-a-Sa-a-el a-ea-Tea-
a-a-ama- la cia-alad a-a-fra-a-la- a-a- flan da-la- a-a-día-a-a-a-la-a-’ a-a- pa-a-a-a-a-a-aa
a%a--a-la-da-aa-a-a- dala-a-la-la-a- a-a- a-aaa-eIa-a-a-sa-ea-lu’ aa--a-aa-Ja-lía-,
la-a a-a-a-a-a-reía-a- a e
-a-a- Cimarra-a- a-lia-sara-eía-a-a-naa-a-
a-la- lea-a-ea-ir, a-pa-aa-aa-ma-da-a--
-‘a a- ea-a-a- Isa-ma-u a-te a-ra-a- a-sa-Sa-O-
jaa-a-~ ee
7(ea- lía-a- a-,atra-a-ra-sa-~5a-a-ila
aa-a-.a a-la-a-a-a-ama-a-a-a-a-, ma-a-- sea--a- dr
a a -bra-ra ra- ~ la-n ~‘ a
Irla pía-a-a-la- aa-a-la- del la-a-al, a-a-e-
-ría-a-aa-a- ra-a- lea-ata- fa-radaa-a-sa-a-a-ia-l-
-e a-a- a-a-a-” a-a-a-a-a-ea-ea- de estad a-a-a-re-
- a-aa-aa-e a-a- a-ajare aa-la- ía-elía-a-sa-a-la-ra-a-s-
a-a-a-a-rna-a-aa-
¡a-ea- a-a-a- en irsiaga-a fa-nra-a-a-al. en
atare a-a-ha-irque a-a-a-a-ta- a-ra-a-r4 a-aa-a-a-a-
-a-aleM fa-a-a-a-e a-a-a-a-, la-a-a- la-a-a-Nra-
ha-a-a-a-a-a-sa -lía-a-a-adaa- -lela-SCia-a-a-
aa-a-aa-e sra-lea-as sa-a-a-Sa -laírra-sa--
-a-Ca- Sa-sa-att la-a- a-a-ea-e Sra-a-a-u a-Ma-a-a-as
e la- a-a-ra-fr a-a- a-eca-bma-4 a-a-sa- Ita-a-asada
--ana-a-ca-a- a-a-a-aa-rna-aa-da-a- la- a-sa-la-ra-cia-Sa-
a-e oaa-ea-íplía-a-aa-a-a-a-esa-ilia-a-a-a-da-a-a-a--
a-a- da-a-da- da-a-a-ada- dra-a-a-a-a- la- a-a-a-a-a-a-a-
aa-iI la-Na-aea-ma-ta-a-lela-.a-ia-waófataca-lo
e-a-a-la-s ka-ra-da-a- nasa-Ja-a- a-a -a-aquí-
Ir a-ka-a-a-a-a-va-a-a-a-ja-a- da- la Polaca-sn
-aa-a-a- Sea-ca-a la- ra-ía-la-a-la lía-a-la- a-l
-aa-a-ra-ni- a-ingas pa-a-a-a-ve lea- a-ema-a-re-
a-alícla-a-a-a-na-aa-lar
a-s a--la-a-aa-aa-a- fa-a-ra-a-a-a- ca-a-a-lada-da-a-
-ma-len «a-ana-ha-a-sfíataílaa-aa-t sea-
a ea a-a-a- a-a- ~a-~ha-a-a a-a- ata-a-aa-a-a- ,
a-a-a-a--pala-a-hladr la- pa-alía--da qer
a-a-a-lía-a-aa a-a-pa-da-ma-a-aa- a-llega-a -da-i
-a’aa-a-ta-a-a-tía-ala-a-ea-ísa-a- <la-a-a-a-ra-a de
-e ea-a--a-a-aa-na-dia-a-iaa- a-la-a-a- a-raaa-rela-la-a-
eera-a a-fa-a-a-rna- flamee da-sara-ala-, a-la-
aa- a-a-a-
-Sa-rerelilaea-ma-ia-la- ea-sa-a-a-a-M a-
e Ca-rl ka-ría-aa-a-e La- sa-a-laa-a-aa-a-(Sas de la-a-
-a-a-aa-a-a-a- la-e Ma-pa-lpa-~a-a- a-a- la-la-
aa-Ja-dora-a- da-la-a-a-fa-a-ra-la, a-Go’
-a-a-a-a-a-. a-a-a-a-a-a-nr a-a-ETA. a-a-ea-la-aa-
ea-raes la-a-a- ja-a-a-a-a-a- a-a-as a-a-ra-a-da-a -la-a-
-ha-a--sa aria-ab la-a-a -a-apa-de.pa-ea- a-ma-
e-día- que a-a- a-a-aerra-S-a-a-a pa-a-Ira-a de
a-mípmafaa-a- Va-eta- a-perdido Ira-a-a-e
a-ja- a-ra-ir mesa-aa-ja- a-e a-a-gasa-ra-a-a-a-a-e ea- lía-a-
a-a-sa-a-a-ej a-a-a-ma-a-a-ana- da-ma-de fa-a-ra-a-a-
a-a-a-alada-da-u la-a-a- lea-neJa-a-y ama-aa-a-síes
(¡na- he-a-a- da-a-pa-a-da- da-a- a-la-sude’
a-a-a-a-aa-coa-a-a-ada-mea-aa-. gnapeea- dr pa-a--
—a-la-aa- ma- ra-a-a-aina-a-mva- aa-la- a-a- ea-a-te
a-la-l Pa-ra-ada-a- Cosa-a-ana-aa-a-a- da- la-ja-a-a-a-
a- PCI 1 a-aa-a-a-da a-a -laa-a-la-a- a-Ir Ca-a--
e tía-a ya-a-a- a-a-ra- gea-a ra-u aa-a-da-a-rna -a-la-a-a
lea-ca-ira da-a-e (a-rea-Vrd.a-.a-i~a-Na-’
a-sa-a-a-al de Ta-a5sa-~daa-aa-a- (CNT>. a-s
ta- a-jale da- la ¡iba-lia-d La pa-a-ra- da-
la Pa-a-lada- Na-ca-mea-al que a-a-a-a-sa-ada-a-ba-
la- aa-a-ja- del PCE ea- sa-o a-a -dra-a-a-la-a--
da--a-¡ea-a-a-sana-a-nra-a-la-a-a-da-ev ¡ema-lía-a-
a-ea-a-a-a-a-a-a-a (a-a-a-en fa-a-posesas a-a-a-a-
a-afta-a <a-a-a- aala-dea-a-a-aa-haoa- a-ca-día-ra-re
rIpa-da-sea-a-la-.
Loa- a-a-ana-Va-a-a-a-a-a-a ea-a-a-a-a-aa-ea-ca-.
Ita-psa- lea-a-da- la Ma-a-la-a-dala-CNT.
toa-da-ea- a-a-a-ca-a-ea-ha a-a-a-a-ido el
a-ra-ara-ia-é a-a-pa-aral Itt sa-a-a-a-arma a- la
ra-a-a-a-da-e lea-a-a-a-a-aa-a- Vta-a-la- a- la-a- aa-al-
la-a-aa-e. qar ha-ya-a-ore Uso da- loa-
a-ma-a-la-a-a a-ea-a-dat a-re lía-a-em ea-aa-e a-a-
aa-a-a-a-pata-a- da- Fa-rna tea- a-a-a-aa-
- a-a-a-a-sa alta-a- lea-a-ata- de la na-ra-ler —
da-aa-ra-h ¿a- pa-a-aa-aa-a-a de ¡a-a-a-a-a-a- de
pa-vra-a-a- ela-a-a-dca-a-rIa-a-ta-a-,npa-cial’
ma-a-a-ea-a- la-a ca-a-lea- del lea-ra-ama-dr
Sala-ma-sea dna-da- a-e da-a-isa-aa- a-a-e
pa-a-a-da-sa-a-lara-a-a- a-a-a-sta-ca-a-a-, tía-ma--
a-aiea-la-a-a-a-e a-a-ata-tea-a- a-fjflCaa-aI al
¡sodra-a-,<aa-ra-frnia- a-isa-a- líos ca-a-reía-a-
a-lCa-esleaa-a-ia-a-a-~ri ja-a-a- da-a- ja-la-da-e a-a-a-
ca-sa-na-a-ea-a-tea kas a-Idea-va-del PCI.
El pa-a-sidra-aa- del Goleia-a-a-a-e,
Adol fa-Sa-la-a-a-a-y a-a- ía-a-¡~ía-a-a-e- a-a-l
la-ra-a-loa-. a-a-a-lea-ca- a-ca-a-nt iba-Aa-r
Fa-eta-a-, a-a-a-a -ea-a a-a-oa-r,a-a-ra-aa a-re Sa-a-
villa ca-a-fi sa-a-aa-o da- la-a-a- aa-sm da-
Ma-a-a-a-a-la- a la- Ma-da-ea- a-ra-ea-da-da-a-a-
pa-a- el Ra-y, ra-ja-a-aa-riere a-a-gra-a-a-a-
a-a-a-a-ra- Ma-drida- aredia-soelsa-
Nada a-ha- la-epa-a- al a-ea-la-ca-a-a- da- la-
Ma-a-a-a-loa-. rl ¡rna-alda-a-ea-a- del Ca-a-a-
ha-a-ea-a- — a-a-asió — la-a- sala-a-ea-a-
da-a- la-la-a-lot y de la -Pa-a-a-ada-a-ca-a-y
— a-lita-a-reca-dala-Sa-a-.sa-lda-dde
Esa-a-do, a-a- ea-a- aa-a-ida- da- Ira-lea-la-a
LW a-ara-a-la-a-a-a-a-lea- a- a-ea-a-a-sa-ea-a-a- a-a-a-a-ra-a-a-aa -osa-da-a-a-a-a-la-.
La-a a-ha-a-ee a-m aa-a-a-a-ja-las
a-a has da-ea- dista-it da-aa- ea-a-a-e la-a- a-a.
pa-aa-alce a-echa-, ea la- esgelsa-alea-n a-ta-
a-ea-a-a-a-da a-ya-a- ea- la -a--a-fa-a-ea-la-Caja.
fa-sena-a 47. san ma-a-ita-ra-a- a- a-fina-mía-
es fla-a-a-arla-a-laa-eacena-Jíra-a, ala-dra->
rl da-a a-saca-sor, a-a- masa-pa-ca-a-se a-Ja- a-ata--
a-a-a-a-y un a-a-a-a-a- a-a- Sa-a- lía-a- a-a- en a-a-a-
ha-a-a-sr a-ra-a-ra-a-dv el pa-a-a-día- a-ma-a-na-s,
dna- ra-ra-u sa-a-as ma-sa-em lea-arr da- los(llAPO, a-a-a-caía-a- a-sa-a- a-aa- a-arta-nra-
a-a-oea-a-a-e fl.erra-a-a-Sa- la-Ca-a-estra<aa-al
ea- la- ca-a-ra-sa-a-a- dr Va-la-sca-a a-
Ca-aa-a-a-aa-a-a-a-ea- de Ada-ma-a-—, y
a-a-a- pa-a-cosa- aa-ea-a-la- el pa-a-a-do
a-ra-a-a-a-a- por la- ma-Aa-a-a-.a-a- a-a- «a-a-a-
ma-nl pca-ma-ala- de Fa-a-ra-ca-ra-a-l a-sa-a-
laIca-ea-la-a- tras el a-ma-tía-do a- la-a- sa-olía-
a-a a-a-a-
Twa-a- la-a- ~a-a-~a-la gea-va-dad
da- la-a-a- sa-a-a-a-a- da- a-a-a-a- fis dera-ea-a-a-ira-
a-a- Madrid aa-a-Ca- a-a-la-ea-seoa-rda-tI
Fa-sa-a-a-a-a-a -a-ra-a-a-a-a-la a-a-alía-a-a-ra-a-a- a-a-a-
¡a-a-Nr que la-a- la-dra-ra- a-fr la-<a-a-a-ema-
da-recta- lea-a-a-a de la sa-a-gea- miv la-ea-
ea-¡rafia-a-la-s para- a-ra-ella-a-la n.a-a-ra- el
Ca-aa-la-sa-a-a-ro o ra-ea-esa-u a-a rÉpeenea a-sa--
a-ea-e safa-ea-aa-a- panfleto a-a-redas
cua-jas. Cuna-do a-ana-lan a-ra-Ja-da-
a-ana- a-a-ata-a-ra-ra- militares meca-a-a-
la-a-’
1a- a-crida-e da- a-a-a- Sea-reja- da- ca-a--
aura-a-a- a-lelsía-cva-a-ta-a-y ma-a-ría-ala--
dna-rl dra-a-sa-a-mía-a-loa- a- a-aa-la-a-
a-ra-a-lía-a-ca-a-, lo ea-ea-en que pa-aa-da- lea--
a-a-mw ea-a-ea-pa-a-a-a-mma-ea-a-nc. para-S
a-na-a-tilia-a-a-lía-a-a- aa-a- a-a-ea-ra-a-nua- a-a-a-
a-ida-a- de a-ala-va-la-a-a-eua-a-eeoval. Pa-a-a-a-
ea- la-y qa necia-aa-da a-a-a-psa-a- —
da-la-a-a-a-a-Ña- a-a-a-alud ma-aa- sa-ha-la-mo’
PIa-a-a-ltsl,lj a-a-a-.a-laa-a-a-5
1see.ca-a-la-a-a-.ada-ga-a-a-ra-aa-v
rl a-ola-a-ra- que a-oa-aa-epaa-a-a-a-aa-a-a- a-aa-era-a-¡ea-rna-a-a- y nuca-, era-a-Aa-a-la-, Ja-
a-quela-aa- ca-ea-la-a-a pea-a-ta-’a-iaa-iea-lrs
sa-la ca-a-siga-día-a- pía-a -la-aa-a-a-ha- a-leí
lCaa-orata-la-í’ dr asla-ellíes a-la-a-man. a-Ja-
¡ea-Sea-a-a-a-am y a-ss~ a-ea-ia-alrla-a-sra-ma-el
pa-arIa-la-a a-aa-a-a-, lejía- am.ea-,la-raa-a-ada-a-a-
a-a-a-a- las asa-a-eira-sla-ia-a-, La-a- lea-a-a-a-a-ha-a-
la-ma-a-a-a-ca-a- la-a-y que a-tía-st pa-a-a- ea-a-a al
a-;aa-ta-aeeyra-s da- a-aa- a-esa-a-oa-aa-.Sa-lauJa-a-Ja-.
que aa-amaba-epa-a-a-a- a-aa- rla-ceiaa-a-a-a-a-
a-ada-la- era-la-a- la-a-a-ir aa-ea-a- pa-e e
a-rna-a-usa-a -a-a-na-ida->— la- a-suase-
cts a-a-a-a-a-ma-rs a-a- ía-a-a- ra-a-sa-’ a-sea-sa-a-le-
a-Sa-a- ja-a-a- a-ea-a- sa-a-a-ja-a-
la-a-se lo da-a-a-la-, 49a-t se la-a-a-ra-la- a-la--
a-a-a- da- a-ea-a-o a-sa-a- crea cia-aa-a-aa-a- a-a-
lrAgacama-a-a-a- aa-a-a-día-a-a- da-a-sa-sa-a-Ja’
Va-írrala-a-a -lea-a-a-la-a-a--a-a rafa-a-a-a-a-a-’
Pa-a-a- a-~a-a-a-C
Ekdlnea lfli
Gitda fimuil ¡flm
suadhesiónalu CEE
a-a-ra-mar a-a-ea-a-era-a-rA a-ra-a-Una.
a-e-a-a-aa-alsa-a-a-rr. cm el des-ma-a-i-
ra-a-’a-aa-ama-a-fra-a- a-a-a- la-t.a-a-ra-a-a-a-ia-daaI
1 a-a-una-a-a-ra--a- Fa-ra-a-pa-a- Ca-a -lira-a-
Fa- tea-ma- a-e Arta-ja-a-kl aiea-aa-a-la-m
ele aJa-ea-a-a-ioes al Ma-a-a--a-día- la--
a-,¡a-tía-’ la- la-ra-pa-ata-Sa- del pa-la-
a-a-a-dala-e a-la-esa-a-a- la- (Ita-a-a-sea-a-A
<feaima-i, erre rna-tía-a-pa-a- lea-a-la-a-a-
ra--aa-a-ea-a-a-aMa-a-a-a-na-a-lr ia-a-~a-m
ala-a-fien a-calía-a-ea- ha-a-la- a-ea-a-a-aa-da-rs
a-a-e a- a- a-, da-a-stia- a-a- a-cía-a- a- ma-ea- a-Aa -a-a-
a- ¡a-a-ra-a-a- a-la- dra- lea la-a- lea
14 ni-a-tr. ha-a-dna-a- a--a-a-a- ra-a-
a-a-Ca-n,dc la-ea- a-ra-a ea-fa-Ca-nfra- drí
a-a-a-Ja- Fa-na-pa-aCtra-na-. Pa-a-a-la-a-a-a-a-
1 Isa-sa-Aa- a a- ma-ta-pa-aa-a-a- a-a- ti
III a-a-a-e ~a--erearl ira-ma-día- fa--a--
nacida Éoi’iía-ía-ía~a-a-a-lrc,,a-a-aJe
líes maria-ea-ea-a-ss da- la Fenaa-¡a-a- a-a-a--
ma-a-ala-a-a-a. Para Fa-a-la-gal a a-a--
pa-Aa- a-a-a-A ¡sea-a-ca-a-a-ja-a -ela-a-la-re-
da-a-sa- a-la- a,a-a-ea-a-aa-aba-a- sa-a-sa- a-a-am-
pa-a-lea-a-sa- iWl
la-a-reía-a-da-da- (ira-cia ea- lí(a- E Isla-fimea-a-l ¡era-a-Sa-la- aa-sa-a-
lira-a-a-a--a-a- te ea-a-a-a--aa-a-a-a-a-ía-a-a-a-
Pa-aa-a-aa- la-a- a
Nddk.ada-dsd. ba-mema-ujea la -banden
Los Reyes, en Sevlh en el Dh
de hs FuerasAnnadas
la-a-a- Ra-a-ea- de Fa-pa-Aa pa-a-a-a-da-a-cía-n
aa-a-a-a-a Sra-lía- la-ea- aa-la-a-, da-Neme-
a-a-aa-e a -la-ha-a-da-ra- a-a-¡ra-la-e¡a- qa-sa-.
a-a-e ma--a-a-a-a-a da- la a-eiela-a-a-eiaSn dra
a-a-aa- a-a-e ia-a- la-aa-a-a-a-a- Aa-a-aa-a-ala-a-a-aa.
a-ea-lea-a a-a-ana-e ea- a-a-a-ja-a-lca-da-ea-za-a-
Sta-a- de 5 ‘(~ la-aa-aa-a-tía-a-a- Cia-a-a-ana-a-a
pía-a-ra-a-a-la-a-la-a aí a-a-se sega-a-a->ha-a-a-
ma-a- a-la-a-ial, a-a-¶e115aa- da-a-ns bara -de
Ja-a-a-a--aa-a-a-
lía-a-a-aa-da- ía-iaarra-eaa-ea- la- la-a-a-da-es
Ja-a a-a-era-saea-za-a-a-la-s a-a-a-lea-a-y ea-a-a-Ja-a- da-
la- ma-a-Ja-. pía-a--a-a- a-lea-pa-a-a-Ja- la llega-Ja-
da- La-a- Ra-a-a-a- a la- ríuda-d la-ra-a-a-a-la-a--
a-ma-n a-e aa--a-ee.jma-a-ia-a- a dna-a- la-a-ir (a-a-la-a-a-
te Ja-a-Aa- Sa-a-tea el<uí’a-a-a-dea¶aa- del <a-a-a-a-
lea-ea-a-a-a- AJieICaa-Sa-,ra-a- asama-a-a-Ña--’
a-te a-a- eta-hacer
la- a-ea-ma da-a-ha Sa-la-la- a-a-a-la- ea-
a--arfada- ¿e ra-a-a-rey a-aa-la-ra-a-a-a-me a- a-ja-a-
Rcj ama-a-a-Ce’ a-la- Aa-5e11ea-ha- a-sS a-a-a- e
a-ea- ial ja-la- ¡~¿a-za-a-a-a-a-Sa-la-ea-a--la-a-ra--
a-a-Aa a-aa-la-aa-al ma-a-a- lea-tía-a- a-a-da-a- da-a--
sa-Ja. eva rta-ra-nca-ílaa-a-6ar da-la a-a-a-
a-lcd ra-a-a- el Ana-a-a-sela-saoja- si Ja-a-ala-a- da- lea-ea pa-a-a-ea-para-a-
muja-Ja- 12 ~lr,a-a-a-a-a-a-rna-a ma-a--aa-a-a-a--
a-a-ha-sa-ka-s a- a- i’a-a-a-a-Wa-ea- de da-Vta-en-
lea- tipa-a-l
P~l4 e
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Laesftutegñz
dela tensión
m-J
4 a aa-a- el Can a-ja- amena-la-a- a-al
sree’rcaa-aenla-a-Je da-man-
a-a-a -a-sca-ja-ma-a-la-a-rs
ca-sa-a-ecuca-jca-a a-leí a-a-la-
la-nt. re Va-a-a-mí lía-aa-da-
la- ja-enema-la-. ¡a-a-a-ríe de la-
sa-a-a-Ja- da- la-a--a -a-IrII
ra-ls a-a- a-a-fía-ca- ‘aa-a-a-
ha- ja-a-la-sl a-a-a-aíra-a--a- sa-aa-
II. VAIS Sl-Sa- a-SAI.
sí ra-a-a-a-a-a -Ja-a-ifa-a-Ca-a--a-a-
a-a-a-i Ra-a-pa-mía-a- a-
a-a-a-a-a-saCa-a-’ la-cia-a-ra-’ a-Sas-
culpa-rl ra-a- a-reía-aa-a-a-ha-.
ia-a-es-ila-la-le la-a-Ja- a-es
~a-e dicha-a- a-a-a-pía-a-a-a-a-a-eta-a
a-ema-lía-isa í ‘a-a -a-día-aa- -a-a-a-
~aa-ra-a-<ca-ha-a- de a-a-la--
lara-sa-a- al a-li, a-Ira-u a--ra-a-ea
j
.me—e a-al
a-a-? 4 eta-a- 4a-a-a-ia-$ j - a-a- a-~a-~ Ia~ •
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EL PlUS
La~
de la tens*in
el ia-a-a-’eia-pa-aaíira-a-a-jrí’a-raa-l
Sóla-a- a-a-ra-a-a- a-a-ala-ea- ea-la-e los 1W que a-tea-Ca-a a-a- a-a-a-a-a pa-a-e
a-a-eta-a-a-se, Ja-mra-a-a-rlmia-a-a-a a-re a-a- a-a-a-núm a-áía-a-dína-la-a-íoera-ea--
a-la-a-ial delada-ema-va-. Ea-pa-la- acaba pa-ta-a-lca-íma-a-a-ia- da- la-
a-ea-a-aa- — — da-le ja-ea -a-da-a-a-a-la-de ra-a a-elaa-idoa -—la-a-a-a-
a-la-pa-a Ma-sta-la a-a-aa-a-ca- y ea-la-aria pa-a-a- la- a-sa-la-a-a-ida da-
la-. ra-a-a-lela-ma-a phlelaa-a-aa. Da-a-de a-a- a-aea-a-a-la-rca-a-a-iaa-a-ataa-
da-a-a-ada-a-sa- a la Ma-a-a-a-ja-ata- psa-a-la-a-a-ea-ta-na a-a-ja-a-Bola- ha->
sa-a- sa-ra -de aa-ra-a-la-a- a-ola-a-e la a-ya-ka-cta da- la da-a-a-oca-aa-a-a
a-a-a-a- a-a-a-ra-ea-a-a-a-a- — coma-esa da-noarriaa-ada-a-e a-alada-fa-a-ra-a da-
la-a- da-rata-a- ha-a-a-a-a-a-a-a- y la-a- la-tía-a-sa-do a-a-lIeJa-a-a-a- a-a-a-da-a-a-aa-
ea- Ca-amia-a aí a-íla-a-sa-iaeíaa-aa-a-rea-.l cl a-a-aa-araaaa-aia-einda-l ea-ada-e
aíra-a-la-a-e- al a-vyaa-laaa-a-ae. la a-a-aJe
1r’ia-a-$a-na-aa- del ¡era-a-Ja-a- a-a-iea-
aa-al a-a-a-
1a-a-a-ra-a-a-a-a-1a-a- a-a-a-aaera-a-a-a- pía-la-aa-a-a-
ra-aa-a ra-a--a- a-a a--aa-a-fiel dra-dr a-a-a-a-a-ea-a- pa-a-a-pa-a-Ca-a-Ja-s
a, a-a-a- arras-ra-a-- ra-ea- pa-la-a-a- a-a-a-a-del a- ta-fia- Sra-ea-it a-a-va-a-pa-ea-sa-a-a-
ala-la-aa-a-a-a- ema-a- ra-aa-ea-lea- Ja- la-a-que puede pa-aa-a- ea-a-a-a-da--a-a-
ra-a-a-a-a-a-a-- e-a-a- la-a-la-la- a-la- aa-eerma-lea-a-a-eaa-a-a- dea-aa-awa-áaeca- ir da-
a-la-a- a-a-a -a-a-aJa-ma-ma--a-a-a-a-a-a Ca-a-a- aa-sa- da-e a-a-ría-ma- a-a-sa-ea-a-a-e aa-a-ea-
‘a- a-ra-la- a-leí ja-a-a-sa-a-aa-a- sa-a-Ca-ma- de a-a-lara-a-a- a-a-sa-. pía-a- a-s
ama-al ica-Ica a-ra- a-a-e a-aa-ala-a -a-ita-e-a-a-da- a ca- íd pie - síala-ra-atíla-
aa-le era-varra-Ca- a-a-a-sea-a-aa-a-a-rae a-ula-a-aa-ala-a--a-ea-a-a- eJequia-a-ra-a-a-a-a-a-a-
a-ma-a-a-a-a- a-a -ra-a-amde la- fía-a-a -a-a-quea-fi la- a-a-a-a-a-a a-a-e la- a-a-idea-
-Sa-e, a-- a-a-a-a-a- a-a-ala pía-a-a-a-a-Ja-e a-a- la-p5s. -a- -ra-isa-a-isa- da-
e-aa--a-lea-a-a- a-a-ra-. ci ca-a-rla-za-a-a-la- la-reía-ti- a -da-aya-a- c.c
una- a-a a- a-a-a-ría- Ja- la-a- aa-a-a- a-a -Ma-Ja-a-a-Ja-ea-la-aa-eni -reda endía-
a-a-mraja-eama-asr a-aa-a-ir a-a-a-ana ea-ca-ama-la-a-lea qar pa-a-Ja-
sa-aa-ca-Ira- ha-a-a-a- >ia- da-la-a-a- a-era-a-a- Arma-da-a-. a-odia- la-a-que Sa-a
a-ca-a-da-a- ma -a-ra-a-a-reala-een l->pa-Aa- dra-a-la- ea- ma-men l9a-a-l ea-ña-a-
ra-quetía-ea-a-a- rl a-a-a-ea-’a-a-a-ma-a-a-a-a-ia-na-cna-a-a-a-a-ga-a-ia-aJa-a-e lía-que
a-a--la-era a-a- a-a-a- a-re ma-a-lía-aa-a- la-a a-ría- ra -a-a-alcoare ra-a-visía- a-alí
ea- la- a-a-ma-mía-a- la-a-da-Cesa-a-la- pa-alalia-a- da-tía- aca-plarse a-am
a-arepa-aa-a- ra-a-apa-a-a--a-¿a-es pa-a-ca--ra-a-a- la mía-a-a-a-a- a-a-aa-a-da-t> rna-a-dad
a-a-a-a-a- Ja-ir pr a-a-a-a-a- a-a- na-ra-irga-a- a-a-ra- la-a-tisea-a-ta-s a-a-e a-aa-sra-a--
a-as sa-aa a-a-rada-a- de vía-a-a- la maa-rlra-a-la-a--eíire pa-ra-idisea-a-a-a-aa- da-
las a-va-se aa--ea-a-a-a-a-, a-miacla-a-a-eaic-a- del a-ea-a-oea-a-me’ lea-ra-re a-a-la-a-rs
a-nema-pa- a-a-da- la-a- da-ma-sta-aa-a-a-
Ea- a-ada-da- Fa-asco. y a-aa-ea-de ja-a- a-a-a-ra- pa-ha-a-a-o a-a-
a-lea--taea-a-flsa-a-a-a. el a-ema-a-a-a-aa- a-pa-ida-a-a ole$a-a-ia-a-a aa-a-a-ana-a--
da-e pa-ira-sa-a-o al a-a-la-lea-e ltda-ja-o & la coa-a-iaa-aeída-d del rÉga--
ma-eva y da-ea-a-a-la-a- la-ea-o ea-a- día-a-a-a- ecco el ilma-da-a- a-cagra-ella-del
2da- a-a-tía-a-ea-a-a-a -pJaa-a-a-doaura-oa-a-a-a-a-a pa-lilia-a- a-ra-a-a- Ca-a-loa
Aria-a-~ ha-ata-s pa-a-a -a-lica-a-la-a- la- a-aa-ea-ca-la Ra-la-a-dora- la-
a-a-la-a-da-a- Corra, ta-lspla-ata-da-la- da-soca-da-a- la- aIea-a-e-
a-a-a- da-la ania-ia--ra-prca-ih-aeeM a-. .a-a-tlia-lda -porla-
a-a-a-~~a-a-a- & la- mnsló a-a-a-a-ya-da ha-a-ta la a-aria-dada-a-
lía-la-a-, que a-a-aa-pca- pa-a-en a-¿alea-a-Aia-ca-ya-a-ka-a-la-aereea-wa
a-a ala-ma-aa-a wda-lmda-cha-sca-: Fa-a-na-a- Aa-sa-da-a- y da-
Ceda-a Pa-a-hin judía-a-unVa-a-da-sa-aa-a-Ja-a-a-a-it Ua-a- a-a--
a-a-a-da- oca-Ja-da — h aa-asida- a- a-aada-da-aa-a- la-d~i-
a-ría-ada-os la-ceo a-y.r — Irla-da-id). aa-a-a- pa-a-a-da-a-a-a-, ea-
Ea-ata-di. a- nlspía-sa-aa-a-a -a-lía-a-asda-a-a-ka-sa- a-a-a-la da-
ba-a-ir ca-a-adir a-a- pa-a-~ de a-a-der¿a-a-a-na- que a-ha-a-la-ha-
a-a-a-a-a- a-adir Ha-ceta-aa-a-ura SA a-AMida-ra a-a- peona-a-
el a-ira-Ca-día- a-a-a-a- lupa -ca-aa-sa-ala- -a- -rita-la- a- ala-Cía-a-a-aa- -e-
isa- ha-a- a-ala- a-ea- a-a-Ja-a- a-la-a-a-ira-rs a-a-a-a- Sa-elia-a-rs pa-raía-ra-a--a- ee
Ja-a-ra-bela yia-a-ea-a-ea--aa-a-aa-a-pína~a- ha-la-rau sra-a-el--
a- ~¡- la-a- a-a-a-a-a-ea -la-a-a-ea,pa- -a-ra- hala-reaa-a-ea-a-el me a-a-a- a-ira-
la da-a-Ma-ma-a- ¡a-a-a-elda de aa-a-da-ra- da- la- esaa-a-eraíea- ae
a-a-ma-a-a-Sa- ere la qur ría-a-fla-a-en a-ra-a-eiuaeeea-a-a-aan leer
ma-ra-ma-ada-va de la-a- míeaa-zaeila-da-a- aa-da-sa-a-a-aiea-. aa-ra-a-a-ra-aa- e e
aa-ra-Ca-a- a-relrra-a-a-a-aa-a-sa-irs la a-a-da-a-a-la-aa- da-ra-a-rae-e-a--
la-a-edn a-a-rl a-a-a-a- ma-a-be- irempía- a-ea-a-- pía-a- sa-a-”pfr
ma-a-la-ra-a- ea-a-a-a-a-a-Ja-a-a-ie a-a- aa-a-e a- la- míe a-’ pa-a-a-aíra-Ja-a a-e - -
a-a-sa-a-a-a-a-ea- a-aa-ra-a-a-a- a-sfra-a-la-a-a- a-a-la- a-a-a-a-ma-sa-a-a--ea- a-Ir ra-a-aa-a---
sa-a- d¿la-dea- ea- la- Pa-a-lea-a-la- íis< a-aa-a y a--a- a-a-a-a-reí ea- a
a--a-a- aa-=iaa-iideeera-al ea-ea- Ma-a-duarnla-a-a-a-
Ya-a-a-a-e da-Ja-a- aa-a-e a-sa-inCa-a- a-a-ma- a-a-a-pa-a-a-a-a-a- ea-a-a-a-arar
íea-nea-a-a-a-a-a -laCa-ka-a-a-a-sa- dra-rara-ra-ala-a- a-ola-a- ka--a-a-la-dae a-a--a e
pa-a-a-a- ría-ala-gea aa-gana ele a-ea-eaea-reri¿a-a-. al ma-a-a-a-aa a-Ja- a- e
ría-ma-nial a-a-a-ua-ceaíra-aa-’aa-ata-ra-a-,a-a-da- la fa-a-a-a-aa-a-a-a-a-aa-a-a- a-ea-a-a--
ya- a-va aa-a-aria-esa-a-le ema-rede rl lea-a-a-aa-re ma-a- Fila-- ira-a- ea-, Va. a
ja-a-a-a- al ma-fia-a-a- a-ir rl a-a-a-a- a-sa-a-a-Sa-al a-a- a-recua-a-a-ira- a-a-ea-a-a-a-a--- e -
a-a-a-ea-al da- a-ra-a-raca- da- a-a-a-saeaaaa--a-6aa- alía-ra--a-a-a-sm--
Ca-ea-ha-a-a-reía- a-aa- ea-irla-a-a-ya-a -la-a-a--a-mfl Ca- a-a-a-a-a-a-ra- da-a-a- 5ma-a-
a-a-reda-a-ha-ca-ía-a-a-a-a-dmmreía-a-a-ala-a-a-a-,ya-sana-da-a-. ea-a-ea-ra-a-a-a-
la-ra-ríaa-ea-a-a-la-a-a -a-a-a-a-a-aca-ala-ra-aea-níla-<r a-e ra-a -a-aa-a-l -a- a-ra-la-ea- a-a-
a-la sa-ala-a-ca-a-a-aa-a- aa-a-a-a-denia-a- del Pa-la- Ya-sca-a- ¿rija-la-a- a-ra-a- -
sa-a- la-a a-sedada-a- alsa-fina- a-a-a-ra-ada-a-aa -drí (lía-hIera-a-a-a-a-a-e mi-ma-a-a-
la ia-ma-a-a-aie-a- a-a-a-ea-a-a- la-a-a-a-a- ¿Ca-a- a-sfra-a- pa-a-a- ha-o-raía-’
Ea- a-a-a-a-a-mo a- a-a segundad del Fa-ra-do el pa-a-oea-a-ea-a-a- e
lea-a-a-da- Sa- mM da-a-a-a-la-dna- Soa-a- ya-a mas que nada-a-a-o la-
da-sa-a-ía-a-dla-a-ia-sraa-a- crean a-a-a-sea-a- de la- a-a-Ca-a-a-a-dad a-a-ada-a- a-a-l
ya-tea-a-a-da- a-a- polla-la-a- a-a-ma-a-sa-a-a-a- la a-a-ja- Va-enea-nc la-a-a- a-a-ca-ra-aa-a-
del Ea-lado, ja-a-rl ea-ha-a-a- Sa-la-ra-ea-sa-a-aa-rra-ia-ra-a-a-oa-ea-a-a-mea-a-e
a-a-eta- a- a-a- a-a-a-a-a-da- a-a- la- pa-a-a-la-Ja-a-na- del Ca-a-a-la-serna-a-, ea-a-a-
a-la-la -a-aa-Sa-a-la-a-a-eda- ra l -a-a fta-s
Aea-a-ao~ta-a-rea- la- ~a-a-ma-a-a-a-a-la-de Fa-pa-ña-eva na-na-a-le
a-a-da-y adutí ¿epa-ha-a- dea-soca-ta-acra- a-a-a-A rna-ea-lía-a-
a-a-da-al a-ra-ta-jo de es eqa-ipo polla-ko a-a-pa-,de a-ara-r al
pa-Ja- da ma- a-ja-dad ya- a-a- a-aa-tea-aa -da-a-a-apa-a-a-ea-aFa-
UCD a-a-lea-a- a-a-na-a-a-ra-ala- — equipo y a-a-a-
ag¿a-nw por a-Aa- rwa-a-gscs da-chía-ea-o Va-ada-a-anta-la-a- Y a-a-
arado polla-la-u y a-a-da-a- boa-a-ha-e ja-a- ea-es
a-a- da-aa-oca-a-eta- a-a- a-a-ella-, la-a -a-a-a-a-a-la-a-a-a-a-a-
dala- la-a- a-a-Iba-a-a-a y a-1sa-r la-a- a-a-a-a-la-ía-a-a-. Pa-a-a-a- ira- el a-a-a-a-
basa- a-aa- dela- pa-a-a-la- a-a- eique a-ea-a-a-e la -a-la-a-a-.
Informaciones
JfrÓeEMÓB
Fa- a-la-a-aa-a-ea-te pe.tnfia-a-ma- la- a-a-a-ma-
a-ud de alea-amia-relo jaóta-lia-a- del
pa-a-sida-aa-a- del (la-tía-a-a-a-mo. a-la-sa--
a-a-a-a- aa-sa-o la-a la-a-ca-sa- cora-a-a-la-ma-a-a-
-ca-y da-ha-dama-a-la-. la-a-a- a-a-<a--a- dr Ea-a-
e la-día -Ada-lío Sa-área- aria-a-a-a-a-mt
a-a-ria-ra-a-ía-fra-a-a-líe a-a-ea-a-ea- a-re a-ra-ea-a-a-ira-a-a-
e da-(ia-a-leía-a-a-a-ea-ya-aqa-ea-a-meísa-4a-a-oa--
a. ea-eseaa-ítra-reo a-a -r<ede Fa-la-dar Y
a a-a-a-a-a-a- ya len ja-Ve de talado «ma-ma-a-
a- ra-a-a-ma-la-ja-a- ea rl Ra-y. a-a- me a-ma-e-
a -a-a-ella-a-a-anla-a-:le<edeF~a-aa-lí:br.íe>
e a-a
a-a-Aa-irSuárez (a-a-ema-’ ea- a-aa-fila-a- a-
ría-ra-a-. da- aa-era- ja- lisiada-a- fi.
a- Ja-a-mpa-i lea-a--a- dos Ca-ea-la-aa- a-sa-a-a- a
a-a- Ia-a-a-a-a-a-a-a- rn,a-aa-anaa-la- la- a-ra-ka-Ita, y
¿a-a-a- isa-a-ma-a-tría-a-a-a-e la-a-a-aa-Ja-e Alerce
a- Ma-Oea-ea-II fa-a-a-en el lea-a-ma-aa-a-más
a- ~ aa-naa-rga-Ja-a-a- a-ría- Ira-la-aa-a-a-la-a-a- a-iría- as
nea-ea-ra-a- del a-la-la-a nra-e ma-a-a-ra-a-a-al
e. a- ha-eta la- ra-a-ha ita-a- a-aa-da-la-a-da-
la-airad qea- a-rla-ea--a- a-a- pa-a-a-ada-míe
Sa-a- ea- a-a-aa- a-ema-sSe isla-aa- a-a-ya-íd a-a-a-ida--
ma-a-a-e a-a-a-a- a-as a-a-a-pa-a-a-ra-a-fia-r que a-ra-
‘ caler a-le a-a-a-aea-a-da-d dr Ira-a-a-a-Sa-le-
a-a-a- a -a-a-a-aa-a a-a-a-lía- ma-a-a- a- en-a-a-a- la-
lea-irad — la-a-ada- a-a-a-la-a-sta a-a-a- esa-a--
Ca-a-aa-mía- ya-ra-a-a-a-ela-a- aa-a-e a-sa-a-da-a-a-
a- a-a-a-a -laa-sea-a-a-a-Caa-a-ía-a -da-la- a-a-a-li a-aa-a-
«a-una-a-ra- a-. rs a-sa- a-era-a-a-a-a- a-esa-a-s
del a-a-a-a-a-a-pa-na-oa-a- la que la-aa-a-a-a-a-mo a-i
a-a-Ja-a a-he a-a- mía-aa-a- a-ra-ea-a-a-a- a-a- minis.
ma-a--da- Fra-a-a-esa-a-ría a-eh-se a-a-al. a- a-a-
eia-a-a-’pea-a-ídemae pa-a-a -ea-aa-a-a-rusia-rs.
a-a-a-e ra-el —pa-mme, mesa-a-la-a-a-a- del
ra-a-Ca- del Fa-aa-Ja-’ a- a- - a- a-a-a-a-a- Ja-a-
Alma-ml Ma-a-a-a-seria- la- pla-remea-ha-. ma-a--
da- ma-a-a-. a-a-a-e aa-a-a-a- de la-a- pía-a-a-aa-a-a-a-
a- Ja- la-a- que da-a-a-a-lea-Ir a-l parra-a-a- a- rl
Ca-a-a-a-a-dei ya-a-es. quera-ea- a-a-a-a-1a-~a-ea-
a-a-a-a-a-a ‘a-a-la--a-, a- el pa-~iJa-mía-Ja- la-la-a-
ea-a-a-rasar ra-a -a-isa-r.aii -a-a-a-a- a--a- aa-e Ira-e-
suma-a- aa-a-a-a-a-a-ja-da-a- a-e pa-a-a-la-a-a- lea-a-
aa-a-aa-a-a-rs aea-la-aa-la-aa- da- la-rs cela-la-la-n
dra-a-a-aaaSoaa-aa-J a- ra-a-a-za-a- ca-s la-ma-a-a-
tía-ma-a-a- a-a- mínesa-ror a-elia-a-a- Fía-a-mán.
sima-a-a-unía-e a- a-a-a-a-lea--ca-a-rin pa-a-aa-a-ra-ai
a-a-lepai’a-a- la a-a-a-pa- aa-a-aa-fi ra-ata-ana-ir-
la-a-a-a-e 1
la-lía-a-ea-fra- ta-a-a-ia-’a-5ja-5a-i5 -a ea--
a-a-a-la-’ sa-a-Ja-n la-a-a- Jean. a-aa-ra-a-a-a-a- lea-a-
a-a-la-la- a-a-su-a-ma-y pa-a-a-es, a-ea-fi la-a-
mena-aa- media-da-a--ra-a-de a-a-la-rs VI.-
qa-a-a-opa-ra-a-edea-a-a-eleoa-a-a-sa-da--
a-a-coma-a-a -a-a-qn a-a- pa-a-ea-ida-a-ia- da-
Gubia-a-a-a-aa- a-la-la-a-a- a-a- pa-la-cao
a-a-era-a-a-a-dna -a-a-a-ma-ea-a--e a-id a-a-a
mía-a-do da-ala-a-a-a-a-a-ea-a-a-la-sa-nda-a-a-a-a-
a-eolia-edo ma-da-ja-e ea-a-a-e Jera-a-cia- dr
a-a-aa-ea-a-a-a- ha-lejía-da-a-a-na-a-lea--aa-a-aa-a
a-ma-la-lea-áa-aa-joa-ra-a -a-sola-a-ea-a-a-a-a-a-, a-as
a-a-a-a-aa-a-la-a- ha- ma-a- la- a-a-iila-a-iia-a- urna-la-a-a-
ya-e a-a-ala- ira-a- a-ea-ma-re alfipa-sa praIa-Fa--
a-aa-la-SS a- a-a- JCa-ta-ea-ioSa- a- ea- pa-a-
a-a-a-Sa-a-a- la-a-a-la-la-ja-Fa-usa-Ro es
a-Ja-mía- da- a-a- la-a-o, una sería-
da-a-a-a-sea-e ama-le ra a- la-a-a-
a-a-a-a-a-D~a-a-
Ma-a-*a-a-d. Za- ira-ja-.
Diario ¡6
La da-a-saona-da-
alo esculpa-bit
a-Fa-vIspa-a-aa-a-lel Da-adela-a- la-a-erta-a-
Aa-aa-a-da-a-. los a-ea-a-la-ala-a-a- de a-ya-a-
a-fa-a-a-a-sea- ea-ura-a- a-a-a- da-a-a a-ea-a-a-va-a-a--
a-a-da a-a- Fjta-ca-aa-a- la-a-sa-a-saanhs¿a-r loa-a-
a- la aa-la- alía- aa-a-Sa-a-a-aa-ida-a- del pa-ma-: el
<a-a-a-ea-a-a-a-a-a- da- ka- Da-pía-a-a-da-a-ea- a-la-a- a-l
día- aiitra-a-a-a-<a-a-ra-a-la-yd a-re detía-ra- de
a-a-adía-a- Nra-a-a- ‘a-lea-a- segealdad
a-a-a-amIa-a-la-a-a.
Que a-a-aa-It a-a-ja-e la <a-a-a-a- a-a-aa-a-a-la-a-
sa-a-a-a-a- a-sa-oca-a-da-a- la-a-a- a-a-ana-a-aa-lela-e
lea-da-aa- da- a-va-a-. de ja-a- a-a-a- a-Sa-ha-ir
a-sa- a-ma-ama-a- pa-ra- a-a-da- la-rs pa-a-la--
ma-a-la-rían elila-ta-a-a-a-a- a- <a-a-a-Ja-a- sa-a-
~a-a-a-a-a-a-ía-a-a-a-a-a -a--e.a-..a-a-¡a--a- a-a-ma-la-a-
Pa-ra-ra-aa- ea- la- Ja-miera-a-am a- la- ira-
a-Cía-a-za-marsa-a- a-a-a-la-za-daa- a-a-a-la-ma-sir
ala-a-ka-da-a- a-a-a-a- a-a-a-día- a-a- pa--a-a-e a-a- la-
sa-aa-a a-a-a-a-a-mia- a-Se la- sa-pa-a-a-Ja-al Ja-
ca- Fa-a-a-da-a-
rs ma-a-ma-a-la-a-a- a-arepa-anrealra- a-
lisa-ra-Aa- la-a- ea-si sa-asendea-. la-mis-ca-
lea-a -quea-a-a-ma-a- a-medida-a- a-a-a-a-pa-a-ea--
a-a-la-a-. Y el Ca-a-ca-a-ea-ea a-ra-ea-ha-e
a-ra-aa-a-oa-a-ea-aa-a-aa-rea--slr rl cia-a-ra-ra a-
mía-a-Ca-a -dela-a-a-ma-da-a Ja-a-a-ra-ea--la-a-
a-a-a-a-a-a-a-a-va-a-a-a-a- que a-ja-ea-a- a-pra-a-a-
a-sa-sc a-a-a-a-sa-tsma-ida-Ja-a- a-a-a-a-a a-ia-mla-ia-aa-
ma- a-a-a-ap que a-a-a-la- a a-a-a-a-la- a- ia-ea-a-~J
Oa-ta-a-ara-a-vasa-ssa-a-a-da-a-la-a-a-a-ea-a-a- ema-a-aa-a-
la-pa-la-e a-a-a-a-a- la-a-ha-a- a-a-a-sa-a-a- la-Ja-la-a-
a-va-a-a-a-a- y el aa-a-a-ma-a--ma-ana-a- a-era-aa- pa-a-a-
ama-a a-ma-apa-ea- a-Wa-egYfla-a-a-mC5a-C ea-a- el
perra-sta- a-Ña- tea-a-ma-a-aa -a-sepia-a-pa-a-a-
pa-a-a-aa-a-a-a- a-a-gra-ia-a-ia-aa-ea,ea-c a-a- Is
ra-Sa-a- a-a-a-a- ea- la- lea-a-ada-a-a-a-, a- a-a-a-ea-a-
Ja- a-a- a-a-a-a-a-a-vate lía-ea-a-ka-. a-a-as la-gb
a-a- a-a-aa-a-a-a-o débil y a--a-la-era-lela- a-a-a-a-
a-a-a-aa-e a-a-a-Aa-ka-a-aa-a-a-a-a-la-e.
Sí la-ea da-a-la-a-a-lea- polIlla-ns ea-la-
a-a-ea-ea-a-ia-da-sa-ra-a-da-a-a-ja-Oea- a- a-a dr-
ma-era-aa--a-a- ale a-ala-da-a- ala- a-a-ras. Isa-aa-a-
da-lee ja-a-dara-la-a-a- la da-ma-a-a-a-a-a-a-a
son culpa-ble lsa-a-ra-a-a-a-a-ra-a-a-aa-aía-
la-deasa-a-mola-a-el lea-nra-a-ma-ro coa-ra-a-a-
a-la-ka-a- a-a-ma-e. Y lea-y que agra-a-ya-a--
ka-a a-
Sa-a-a-ira-it Za-asia-a-
Le Monde
n—~a.-
asa
a-EJ a-a-ea-a- pa-a-idea-a-a- da- la- Ra-pa-’
bla-ca -Fa-da-a-a-a-da Ma-aa-a-ala. Karl
Canta-a-a-a-. a-o sa-el rl ha-la-a- ja-fa- da-
Ea-sa-do a-lma-a-ros a-a- Ea-rna-a-a- era-ra-
da-a-sala -a-a-a-efa-a-a-a-ea-taa- a- a-a-a- detírí
a-a-a-ya-a-a-la- de a-a-a-a-a-a-e pa-la-a-ca-a-a- a-
La- Asamblea- <ea-iea-aí ja-a- la-a- tía-
cha-ida-a, y que a-o a-a- a-a-Oree ma-a- que
— a-a-la a-ca-a-idea-. lea hechoa-a-e a-la-a--
elba- asía- clara-ma-a-le Violílica que
a-re a-a-a-a-a-loa-a-a- a-la-a-a-ra-sa-a- da- pa-a-a-a-
da-sa-a-a- da- la- Ra-pOtala-a-a- Todos a-a-
a-fa-eta-a- a-a-a-a-lea-sea-la-a -a-t, ma-ra-a- aa-fi
el a-ra-da-a- y pa-ra a-la-anos, ka-a-a-a- a-
flelarea-sa-a-ca-a-u ausna-adad mora-la-
a-a ¡ra-a-sara-a-lada-da- la-rs a-a-a-la-a-ca-tía- ra-a-a-
a-a-ca-ma- del da-tía-sa- pía-lía-ma-o. Ka-rl
Ca-ra-la-st pa-a-a- el a-a-a-a-a-ra-ría-, pa-ea-ea--
la-do por la-a- demoenísia-ura---
a-a-a-a-ióna -pa-a-a-a-a-pa-flama-a-a-ma-d-
los La-a-da-ra- a-a-ya-a-da-la-a-a-Ana- ha--
ea-a-iNdo el a-a-nda-a-a-da- a-la-gea-le
a-- y
la-a polémica-a- a-a-a-ha-a -laa-a-lía-Ca-a-
ca-a- de Ca-narras a-va el parada-a-ea-a-
a-a -a-a-ra-ra-a-da-p -iifla-a-ca-tn a-a-a- pa-a-
mía-a-a cta-a-a-da-aa- que lea-ya para-a-ca-Pi
da- a-elia-a-aa-era-la- ea- la a-a-a-a-ilíaca- aa-a
Ha-lía-a- Sa-ca-aa-a-a-a-a-ida- sa-a-Ira-
fa-a-ca-era-a-a-a-a-os y da- a-usa-la-a-a-ea- da- a-ía-a-
a-la-aa- ca -a-a-a-pa-a-sa-a-da-Ea-rop a-a-a-
ma-a-a-dos a ra-gima-a-ce Coa-alaia-aa-e--
Ma-y ra-a-a-a- a-ore loe ja-a-ja-ra-ea-
a-tía-a-pelen a-a- isa-paros a-pa-a-ssaa aa-
a-a-meneo al a-a-a-da-Y e’ isíqa-.a-a-a- a-a- a-e
pata-a-da-a-da-a-ca-st
Sa-e ría-ela-ara-sa- a-a-aa-a-a-os lea-ea-a-a-a-a-
a-a-loa-a-a- a-e cta-a-pia-a-a-a- dma-ca-a --a-
ca-a-ma-a-ra- cosía-a- la luisa-raed a-a-l
l- la-
a-a- ya-a-a-a-a-a-
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Ca-ha-u muea-iaiymSde da-a -bnMn.udnnprnn dc Dh,*symm hSEad..S&C~US yAMOa
ETA (p-m) rehindica el triple alentado
de Madrid y anuncia nuevas acciones
ETA p.la-a-la-.-aa-a-ia-a-a- a-e ha da-a-la-a-a-da a-a-tan del la-igl. ata-a-ta-d.
qe. Isa- a-e.a-a-do ea-a-a-, a-Ida-, ha-a-a-a-aa-a- sé. da- a-lea- ha-a-idea -yea-.
sa-la-sla-la-a-. sIlla-a-ade pa-sea-a-a- a-a -pa-rEdas.alha-a-a-a-apia-a-Ma -ma-a-e
a-a-la-Pa-a-a-a-, de a-deja-a-la-a- a- a-a-a-, a-el. ka-he de a-tpíea-ina-a-da- a-
a-Ja-a-Me, a-a -la-a-a-aa-a-la-a-a-e da- .qa-lga$e de la-a- a-sa-a-a-loa-a-a-esa-éa-aa-
da- (la-ma-nísy Aa-aa-lea y a-a- la- a-—a- de fiqa-da-.sa-a-lea-a-lndel
anca-iva-a-a-, da- Da-ra-ja-a-a -La-aa-pa-la-a-a-Ma- lenca-lela- a-a-a-a-a-laqe.
pa-ca-qa-ba-is la-a -a-lea-lado.es a-aa-a-. pa-a-aa-a-a- ea -Sa-a-la-y -e
ea-sa-aa-a- El Ca-sejaGea-ra-a- Va-n.a- a-a -a-a-rna-Me de a->a-a-a-a- lía-a
pSa-a-a- a-a- a-a-a-ella — la-a-,a-a-ja-a-la. El aa-a-a-a-a- preela-Sala-. de
Pa-sta-dla-tierna qe. — a-e gea-de a-a-Ca-e a- fa-a-a-a- del La-a-ala-a-a-y al
a-a-la-ma lía-ng. n.a-a-la-, a-tela-a-a-a-a-a-s.jaaa-a-a-a-.
la-a- a-ra-a-ca-oses la-aa- nada-a- a-a -ea-le
e-a-aa-ma-Ns a-sa-aa-a-a-alía-aa-mte da-ra-a- pa-a-
pa-nr da- ka-a- pa-nidos. a-la-dIosa-a- y
a-a- a-ra-a-a-ma-a-a-a-oa-a-a- El prea-adesa-rdel
(aa-a-Sa-jo Oea-eral Ya-na-a-Ca-a-iba-
tiaa-a-a-koea-sa-a-s dia-,a-~6 ea -la-lea-ra-a-
a-a-aa- al pera-a-da-a-se del CoMa-a-a-a-a-a-
el ja-aa- cera-da-fiaba — Ursa-sea- sa-a-
ja-sa-fía-a- ta- a-a-norMa.
Ja-a-a- Ma-a-la- ka-a-dna-.día-Ipa-uta-
de Ea-a-ka-dita- Ea-ka-ra-a-a- eoa-lia-lós
<a-e ja-ea-a pera- rer tea-a-o polla- de
LIA lp-a-a-la- a-a-a-a-a-lO lambida- a-a-
a-ala-a-pa-lya-a -a-oa-a-la-ra-a-a-a-taa-Co-
ma-sa-O ja-e la- ha-a-a-da- de a-va-a-o pa-a-
pa-a-a-e de lo. a-ala-e” podía- va-pa-a-a-a-
la-a- — da-a-ea-ha-a- a-ka-isa-a-a- pa-a-o
ad*qa-a-la-.a-a-a-a-ea-deque
a-a-a-a- ha-ata a-a- haga a-a-pía-sta -a-a
a-a-> coíoa-ala.
La- ola-aslalóe a-a-a-a-na-va-ETA
a-pís>aa-a-aóóMal~e da- la
ra-pleeda-ca- a-la- a-a-esa-la La-a-Até
Pa-a-a-a- a- ha- a -de la- Sa-a-a-U
dosla-pa- La a-pa-da- laesa-alt
a- a-a-a- vn ala- a-ea-sáatla da-pSa-lada-
Sa-a- Sabea-ella-, gea-o a-lOa-Ma-ra-e
Ca-a-mide Ma-dñj — a-a-a-e ca-sca-la-
ra-a-ma-a-lo de a-a- a-seta-a-a- a-ha-aa-a -pee
detpa-ehde la-a 12Ua-a-
Pa-a-a- a- que e. a-.a-a-a-~a- a-a da-r
~ruaa-rva-a-pelma-ea-la-da-eta-da-a- al
a-a-a-a- a-a-a-a- Ma-dard ha-y da- ra-—a-
-ya-e
a-a-tena-a-es la-a- tea-adose. da-la-a-
Fa-ena-ede ada-a- Nhla-e.a- — —
a-a-a-a-de a-a-a-epa-da-a- queea-la-e a-a -—y a-a
a-a-a ya-sa-a-se a-apIa-a-a-a-a-a-aa-.la a-a-a
a-a-a-a-Ca-cta
El a-la-a-a- a-ésa-a-, da- ba-tida-a-yla-
da-a-sa-a-aa-da- la-a- sa-a-a- pa-esa-a-ha-a-a-aa-
da-a-a diera-a-sea-a-ea- a-a-pa-a-tal da-a-na-
ma-a-aa-a-cal pa-Sana- la-dudadea-aa-a-
iaalaa-ca y ~ pa-Sala-la-a- a-ea-
aa-aa-a-a-da-ha-sa-la-Ilma-a- a- dIalia-rea-
ca-a-a-a-ea- a-aa-a-aa~ Pa-ndaga-ade
a-aa-la-Ca-ra-a -la-a-la-¡ea- ha-a-pía-a-la-’
a-ea-sn ka-a-ea-aa-a -hasa-sla-a-a-.a-ala
a-roba-a-eta- pa-ra- a-pn a-ea-da-a-a-e a- da-a-
a-a-a- a-a-a-ea-a-a- a -la-a ea-Ida-a-ra-la- Pa-a-aa-a-a-ra-
da- Oea-a-ha-a-; la a-ea-adaMad <a-a- a-as
a-a-lea-a-a a-a-a-a- a-a-e ja-a-co la-a-a-a-po ha-ata-
jar — la- baja-da-
La eea-~6a -fa-a--ea-a-Ma- — a-aa
pesa-a-a-e«fla-n por el ala-ea-e
de pa-ría-a-a a-a-sa-a-a-la-a-da a-a ea-da-
te
a-a-el-
la-lo Aa-a-óalce Forca-sa- la-a-naO
— adIva-a- ma-a- a-a- a-a- ja-a-a- a-a-
la-a- pa-ssaa- ha-ru de la aa-a-da-. —
a-a-aa-abilia-ó a-oso a-la-a-a-sa- da- la-a-
a-la-a-a-a-da la-u. ra-a- da-a-a-a-u la- —
da-~a-da-ca-a-a-da- hlina-6— a-a-ja-a-
leada- ea- a-a -sa-a-elda- eAmeela-.
Lea- a-sa-a-la-da-e a-e pa-eta-ja-a-ea
a-iea-sa-a-a -lCsa-j.dr MIa-sra.
a-na-ba aa-ma-Ido a-a la Msa-da-a
pa-ra- detalle a-a- Ptflta-5a- a-a-O.
a-Sala-. del GaNa-a-a-aa- El pa-ea-la-
da-a-sa- Sa-la-ea-y el •la-la-a-ra- del
la-sea-lea- a-ha-a-da-ea-re. la aa-la da-a-
a-a-a-aa- lara-a a-apa-a-la de hespo.
a-lea-a-a-a-a-el rna-a da-a -Ca-bía-a-a-e
ea-hsa-a-ba-saa-ea-aa-JaA
la-a-la-a-a -ha-aa-a-dele a-a-a-la- del d.-
mía-a-o a-a- lela-e pIba-la-e a-a -msa-a-b
a-a-da a-a -elja-e elCa-hita-a-. a-ea--
geta- a-e vela-a-sadda- tana-— a-.-
de a-lpse de la a-a-y artes a-a-la-a-es
¿a-a-ana-re a-era- pa-a-pa-díade pa-a- del
— —-e
Aa-era-ha-a- el Mía-la-sea-la- del
lp-rna- pnye epa-ura- <a-sea- re-
epa.a-a-a-ja-le va-sde la —
a-loa-ea -a-la-a- 500.000 pena-a-a-a -Se
a-Iba-ma-a- — la— que — loa-a-lea--
Ma -sa-era-aa-ap -a-la-Isa-a-ttea —
— oa-a-esloa-a -a-aa-ja-a-a-o” la-a-
ala-da-a-eme lasa-a-Sca-de Ma-a
Ea- el a-aa- la- sa-a-la-la- ha-
a-n.a-Se. La-
pa-a-aa fra-a-a-aa-a- — Isa-eta-qa- iva-ka-e
cepa-ia-a-a-ta-r a-sa-A ha-aa-a-a-da- baa-e
— Pera-a-a-a-a-a-a-
La- »a-a-dade ayer ra-a-a-yo a-aa-
aleada- da- lea-ata- ea- Ma-da-ida -a-
aa-a-a- da- a-ea-a-ea-aa-a- llama-da-a- a-a-a-
la-fOa-leaa-a-st aa-a-aa-aa-la-ha-a- la- apa-a--
ita-de a-a-ea-a-a- dita-la-sta- pa-a-a-
ma- tela- da-dad’ Ama-ésa-ha-a-a-
— proa-a-dM a- da-a-a-%a-a-sa-da-a- la-a
aa-a-a-loa-ndel Ma-a-e.. la- esta-eta-
tea-da-a-a-a-aa-a-ea- y ca-a-ala-pera-
pÉblia-esa -Ya-doella-a- ma-ea-O a-s
,a-a-eade dra-,a-a-a-iia-a- a-pa-a-la-la-
sa-le a-a-a-Mlle e. sta-a- Vea-ha-a- a-a--
sa-lea-a-aa- Toda-a- la-a- beta-a- a-cela-
— — ka-sa-a-
F~ lía- la-
A mdl aIu.mS~flu (Ah~ 7*d
>
Hm uneS el Il6mdo HabedMarca-se
El liMaCoa-Mata -a--da- a-a-resalí-
dad a-a-a-lea-sa-a-ka-aa-— Ha-a-bara
la,Ma-a-a-a-a-ea-a-É la-tea- ida-Moje a-le la-
- ana-a-a-a-, fallecIó el dosisa-era-a-
Sa-anta-a-a- l&epOMa-ea- Pa-da-a-a-a-de
Aa-sea-la a-la- a-da-el a-la- lía-la-a-a-
Día-cIa-ia-l, te Mael y Ha-Ida-a-ja-aa-
da- ra-a-a- jsdla.a-a-lbedode la Ala--
ssaa-a- sa-a-a-a- sa-n.a-a -tana-Sea-a
da a-a- a-a-a-a-’da- Va-a-~a-ea-. cala-s
ea-a ea-a-a-íbla- a-aa-a a-en
y pa-a-fe-ir a-a -ha-adaUa-a-t.a- la-a
a-a-a-a-a-a-d. la- 111a-a-íóa- del ma-a-a-
a-a-a-a-ea-— le ra-a-esa-a-a-a-ea-a-a- y el
esla-a-ia-eÉa-ldsa-a- a-a-ata-a-a-a-a- y — al
~~tla-a-a-a-a-tta-Za-l de la-
a-a-a-la-dad dna-a-veta-da-de ecesa-
ra -a-Iba-ea-ja-a-ha- -a-a-a-oea-Idoel
a-sea-da-a-aa-ea- — RAa-.ea-vea-
la-a-Ida-. Lía-a-a- y elatlla-aeIda- y LI
lada-e ~ U — te
sa-ye pa-a-ada-. Ha-a-ha-a -Sa-a-a-a-a-a-
flla pa-aleo va-a-Ir a ea-a-Aala-a-a-u
~a-~~a-a-— —
vá~ peo —
—
a-
1a-a-a-~Za-a-a-~a-a-a-71a-.a-a-a-a-a-a-a-
— apa-ea-elia- qa-~%a-a-e pa-era-id
ge y— tase a-
«a-Ala-a del la-aa- Coa-sa-aa-a-a.Ea- a-a-
sa-mes,des — ha-a-a-ha
a-lde a- ea- a-a-leada-sea-dr —
a-
a-a -ky 2?
La-ss m~ersSca-las
saMba mafldoh
El progmms
económico aúnno es definitivo
Isa -mimia-a-rna-a&a-ioaa-qa-ema-a- da-a-
a-a-ca-aa-a-reía- lía-re parsía-ipada- a-a-
la- a-la-boa-ación del pa-ra-a-rama-
a-ma-Omaco a-al a-aa-a-a- a-a- a-la-a-a-a--a-a-a-a-
pa-a-a-a-a-a-a -ea-a-a-lama-a-ra-a-a-a- lía-la- f a-da-
aa-a-do el día- de a-aa-a- a-eira-a-da-a-a-a-ndar
coerra-ciflea- sea-Isa-e el la-lima-a- lea-a-a-a-a-
da-a-e a-a-a-hado a-a el Ca-a-a-a-a-a-ea- a-la- Ma--
a-la-a-a-a-a- del doerra-a-ia- Li pa-a-ea-a-de
a-Ala-a-a-id ea-tabla-ca-da- pera- a-a-a- da-a-ea-a-
a-os aa-a-era-a-a- da-a- proa-a-a-ma- a-e a-a-a-a-
a-a-a-pa-a-a-a-doea- a-a-ca-a-pa- loa-ida-da- la-a-
a-a-a-a-a- a-a- lea- eva-a-a-da-ala-a-sa-a- fila-a-a-
a-loa-tea -qn a-a-spereo pa-a-da-a-
mita-lera-a-aa- della-la-sa-a-a- pca -a-a-a- -m
udo da- a-ala-loa ~a-ma-a-a-a-aa-- -ja-a-e a-e ra-ca-ea-la-a -ela-recegraa-rsa-
EJ Ca-tira-a-a- a-a-a-baja a-a- da-a-a-a-a-aa-o
a-a-ha-a- a-a- doca-a-ma-ralo de a-a-aa -la-O
leda y a-o pa-a-
~tyMj — - ra-a-ea-a-ea-aa-aésa-a-e a-a-a-inca-Aya-ra -alpa-ca
.aa-.la-naa-bla-a- da- pa-Aa-y ka-a-a
neta-a -eea-fl,a-eota-a-ye. ea-a-ala-
da-a-da- v~ a alpa-erea-fha-loa-
Da-sa-a-ea-a-sta- a-a-mIsa- pa-ifa-la-da-ala-
aa-ajee de pa-aa-a-a-a-eta- peNa-a-a-
de la a-a-eva- pella-ita- «erSaeaa-a-a-
a-a-Sa-Sa-a- Sftfl a-a-a-e era-a a-aa-a-aa-
— p1a- — la- Usa-a-uy
ala a-pía-te pa-ha-n.a -a-ea-a-dade la-
Fa--
La- pria-ripa-lla-a-eva-a-loa- da-l
a-a-ea-O pa-a-fa-usa- a-a- «aíra- a-u los
a-ertpeesa-a-a-a- ja-a- a-a- Ca-hiera-a-
—— — — tabla-apa-ra-cepa-Ida-
la-lima-a-a-ita-a decir, a-a- el aa-ca-a-a-
péNn Ea- ea-la- a-a-a-a-Ido, a-sa-ma-
ea-apa-cesa-a a-ana-a-los de a-rda-a
a-a-a-loa-a -ama-ira-idady pa-a-a-la- ea-
a-ela- te a-a-aS ca-Isa-a-a-a-da- a-a.
Sta-ja -mpía-a-a-aaa-a-npa-a-a- el erar
pa-la-ada-a -Ea-la-a-a-l¡usaa- sedada-a
sca-a-a- bey ja-a- srta-la-a- la a-a-da-a-
fía-a-eta- del 4ta-a-a- da- cerca-sria-a-a-
— dr la dáa-mera-lbalada-da-s ka-a-a-a-da
ma-e. pa-a-a- al a-Oit, la- a-la-a-aa-a-aNa-a a-a-
— ra-a-a-a- da-a- a-pa- de a-la-ira-ea-a-a-ir la-Nada-ctea-ea- alcdela- ra-a-a-a-a-a-a-a-a-
pa-a-dna-a a-tía-sra -la-a-ra- ma-u a-a-a-a-Os da-
sa-da-da-a da- a-pa-ayo ría-a-a-a-a-a-ra-a- a-
a-a-tea— a-da-a-a- la-nra-a -opa-a-a-a-k~
a-a-o pesa-a-a- pa-a-a-a) pa-a-a- pa-a-rs del
Eta-doy la- ka-a-a-a, a-a-a-a-pa-e qe. la-e
espera-a-a- aura-sa-a- cies a-snea-a-la-osde
lfre. y a-a weea-ádad de a-a -le-
cha- rna-a-a-a la- la-a-la-a-la-Aa- Ca-esa-a-a-a
pa-eta- aa-*~a-Saa-sa-a-de a-a-a-ca-mía-a-a-a-a -a-a-
pa-ra-ra-Ma a-a-la-la- ja-a- pa-u ea-a-a- a-Pa-a-a-
— pa-a-de ra-pa-va-nea-ka-a-a-a-a- ara-n
a-a-a-e — a-a-fra -Spa-.a ea-la aa-a-fa-a-a-a-a-a
a-lIla-
BahEdad — kwa~ de paro
El1””e. ha suata-ha-a-da-a-a- a-l u-
~a-
a-a-a- a- a-ada-a-a- lea
II &C ra-a-ea-a-
— a-a-~a-«1a- al— a-a-la-aa. sa-fla-
a-a -a-a-a-da- la- ama-aa- d¿ a-a-a-a-a-a-a-
Se ata-a-a ja a-ha-va-a-el lea-aa-a-a-o
te~dba-a-a-a-. Etada-rea- Pa-ana-a-
~a — s~ena-a-c.ma- a-a-a -beqa-,,
a-a- ente que la a-a-a-tía-eta -ca-la--
ña-a-da- de a-ra-a-va- lea va-a-la-e a-
d~. yt nt a-a- a-ha-
da- cita -si pa-a- El dala-a-mo
— la-a- a-Imada-a-a de emplea-a-
e aa-l, y ha-a-a-a- pa-la-a- de a-ta-a- —
la- pa-tina-le Wa-a-~ ~a-a-auaa-da la-a-a-
petp fl — tal msa-da-
Sa-sa-telera- fl~ea-
a-el
a,
a- ta-leala-llla- da-a- ~a-— a- —
—a-
-,
ENVINIlO
a-a- a-si busca lo diferente”
ti
ti
‘~1
Ay. MSIIerPaASO34 Pa-a-smcsersa-l1G
T2524435 -MADRID-
a-a
a-a-ea-a-a-a-t;a-a-aea-a-a-a-a-a-a-.a-a-a-a-a-a-a-a-a-a--.a-ea- La-a--a-a-a-.-a-a-a-a-ea-a-a-a-a-Sa-a-.>a-a-.a-a-í,.a-a-a-a-ia-<a-a--Ñ--a--a-ia-a-a-a-a---a-a----a--’ a-
a-a-a-> a-e-a->, a-a-a-a-a- a-a-
a-va-:
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EL PlUS
Da-a-a-a-o etOa-pra-Daise!Di a-aa-a-lía-Aa-
a-a-. Omaoa-aa-a-a-a-ía-a-a-a-aa-a-ma-a- a-a-a-a-a-a-aa-a5a-51
a- ema-, a- a-a-a-a a-ea-em a-O a-aa-ma- a-
e.a-ríí a-a-e. a-a-os ma-a-a- a-a-t ea-a-a-a-a-a-a-r — a-sa-aa- a-a-
— — ~a —a-a-a-— — aíía-a-
——-a —
-a--—- aa-*a-a-~
— — a-aa-a- a-ama-
a-a~ — — a- — --
a-a--—-- — — a -— sa-a a-a- —
a-a-a-a-.ra-a-ra- a-a-a-, a-.. ra-a-a-. aa-a-a-s-a-
a -11a-a-íeCa-nata- - - a-
a-. a-a-a-a- a a-a-a-a- a- a- a-a--a-a -a-.a-a-a-~.
— —— — ‘a- a-a-a-a..
a-a-a-a- a- a--a a-a- Ca-a-n1 ia-í.a-.a-
a-’a-ao~na-a-
a -a-—a-a aM a- a-aa-a-a-. a-a-
a -a-a-ii.a-a-mm
— — — —
ca-a-a-a-a-va-a
ea- a-a-a-a-~~a-~a -a-a~a- — a-a-a-re
—-a-a-a-- a-a-íaa-ra-~ a--a-ml-ns
e a-a-~a-a-ía-
a-a-a-a- aera-a-a- a-a-a-la-a-a-da-ma-a-a-
bandidaje enacción
1 la-alt lía-A lerna-ría-ra- da--ma-a-a-a-da-a-a-da ea-a-a-, ETA lp-ml a-a-
la-a- Ja- -a-a-~~- a-ns ra-a-a-do ma-a-a-va- alga-a-a-era-Ora-lía-nea-. a-a-a-a-a-le
a-a-ala-ca-a-a-a- la-la- ca-a-aa-Ja-a-ea- da- la-a- ra-a-a-a-alele y n
1a-a-aia-a-ata- ha-a-leo
Isa-romea-a-da- ra-a-da-a a-a- a-ería-era-la-re moíivta-a-qa-a- a-a-la a-a-a-
a-ana pa-a-a-Jada-e a-a-a-ostra-a- el ba-rada-ea-cra-ea-a-opa-la-lic. pa-a-a-
da-a-a-aa-raía-ra-a-aa- a- a-a-a- la-a-aa- sa-a-sa-lva-ja- a-ra-aa-Sa- Fa- a-Pa-a-a-o.
ameqa-ra-a-sda-qiar la-ea- paia-a-.aaellt ja-a- a-a-ea-ra-ca-a-ra ea-a-ser toesa-te
aa-a-toada-a- da- lasa-a-a-a-íoa-a-rea- psa-la-tas da- la-a- a-ra-a-a-Idea -ea- a-a-er
a- a- Fa-a-kaJahntrka-a-ra-a- lea-ya-a- dea-aa-a-dora-ríeejareíeO<a-a-salva-
a-a-a-a-a-a-da-e. pa-a-pa-nela-ef rda-a-sa-oíra-a-ea -Ea-a-a-a-a-lovua-a-y
a-a-a-redo — a-Nra- sosa-lela-a- a-a-~a-a-a-a-a-a- de pa-a-lIla-a-a-Ita -a-a--a
aa-a-a -La-a-dma-da-da-ha-a- esta-e — a-Sa- ea-a-te ETA sIlla-a-a-a-
a-a-a-o a-a-a-a-ka-a- —a-a -—a-a-acera-aila-sa-a-a -na-jardina-la-aa-a-
<a-a-a-a-e del Pa-la Vya-la- ca-aa-Ita-e
el a-a-a-a-aa- so dr a-ca-a-a-do — la- aa-la-a-Ida- pía-a-ea esa-a-a-da-
de la-e Cera-a-ea-ha-a-ea-aa da-a-a- tra-eraa-a-dna-a-petada -de
provoca-a- a-sa- a-a-a-ata a-la-la-cta a-a- la-a- la-ata-a-a-la-a-a-a -del
tasado a-a-ea- a-aa-ata-lea- el pa-ea-a-a-o a-a-a-sa-Sa-a-la-o ea- el la-a-la-
Veya-a-a-a-oea-ap la Sa-a-a-Sca- a-lpa-a-mapa-ea-loa-la- apa-era-
ha-ca-da- da-l Fa-aa-a-a-a-o. Ea-la- et a-la-n a-a-li a-a-a- a-a-psa-a-a-la-a-
Se basa-a-U a-lea-da- pa-a-a- ja-lea a-a- a-a-a-la-a-da -lerda-a-lala
a-la-seca- da- a-a-eta-a-a-a-a-aa-Mrque el aa-ra-oria-sa-a- loa-a-a-ea-de
a-a-a-a-Na-a-a-n.y pa-a-u ja-lea- sc uva-a- aa-a-a- pa-a-u ETA
sa-a-sa-da- Nra-a- la-ala-a-aa-a- deoea-a-o pa-a -a-a-a-a-va-:aj d
1-
a-a-a a-aa -a-a-na-ita-diocloa-ca-a-ry la erpea-a-a-¿aa-e a-a-a ea -Pa-la-Va-seta-
elimina-a- la-a- ea-ra-aa-twa-’ a-a-llaaca-sa -a-sa-a-a-ea-aa-da-taa-a- - -la- -a-- - -
a -erta-tela-ca-a-le -aa-a- mt a-ra-a-da-a-a-hin pa-ra- — aronsía-ala-
a-ea-ra-luemonara-a-a- La- ramina-acta- del rda-a-ka-dula-a- ha-a-la
a-va-oea-a- dra-de a-a-la- pa-ana-a de a-isla-a- llevar a- a-ala-o a-a-aa-a-ea-
¡ ca-a-ra-a-a-a-ca-la-a-a-a- y a-a-a-a- a-la-ea-iva-ma-sta- pudiera-a- la-a-a-a-a- a-
a-a-rna-teca-a- ma-a-a- ra-a-alta -«a-a-rola-ja-a-a-a- pa-eta-ade
La- a-sa-a-a-a-ata-e da- la-a- a-a-a-a-laica -a-la- pa-sta-la-eta -cIa-a-II«a-a-a--
la-a-a-a- a aa-a-a- ra-a -Ida-aa-a-’aa-a-ha-ea-le da- a*pea-léa -ea-laepa-a-
a-ata-a- páIrla-ca-. a-a-ya-a- la-a-a-pa-aa-ea- a-e a-a-a -dira-cla- a-a-dil-
a-ra-a-a-da-a-a-a-a-le a-ma-a-aa-a-da-a-a -a-ea-la ca-ivida-dte -
a-asín La-la-a-tel meya-a-a- ra-a-da- dr a-ulla-esa- a-a-a- lada-sa-ada-a-
da- ia-voa-la-ea-a-4a- da- a-la-a-a-ca- aa-a-a-oea-a -ypara aa-aa-a-a-a-a-ía-rel
sa-a-a-a-a-a-sa-ea- y la -dra-a-araa-a-iaoda-,da-a- qa-rea-ta-era -Ea-el—
aa-a-a-a-a-a-a-a-aa-a-a-la-a- a-sa-ra-la-a-a-a-a-a-Nra-a-ja-a-a-ia-.a-a-la-da-a-a-a-aa-de
la- a-a-pa-a-a-dad cia-da-da-sa-a-la sa-a-a-,ldad da- a-caba-a-la- pa-ra-
ca-a-a-sa-a-a-, ma-da-ns sra -psa-Nca-a-aa-mesa-sr la-eren por la-
a-a-a-a-a-a-a-a--a-a- da-a-a-a-a-a-a-a-la-a era-a-a a-a- a-sa-aa-recle da-cospa-sícea-leto
ode pa-anta- a-hiera-a- e, la -queloa-la- a-a-le y ea- la que la-a-a--
reía-mesta-el ra-a-a-do va-la-a-a-la a ea-a-a- a-a- la -a-a-a-a-epa-El
a-aa-ea-ea-a- mía-asta-o da-a- la-ira-te la-e va-ca-a-a-a-a- da-ma-e a-pjía--
a-ea-ca-a-aa-da-e da-a-lara-le ja-se a-a-a- a-aa-a-sa-a- aca-bea-ace. ETAo
VTA a-ca-ha ca-a-a -a-sa-a-sa-la-a-a-a-a-a-a-a-a-a-’ a-a-a-ha-a-a-Ma- dada-
a-alía- lía -psa-a-a-a-a-deva-a-sa-;a-la-sa-sea-espa-jia-a-a-iodel~a-a-al
a-a-ira-a-a-a- a-ea-aa-ana-a-a- a-la-a- la-sp4 a-da-a-a-a-jaca-ea-ra-aa-dita
a- raera-amea- a-a-a-la la- a-lía-a-a-da-ra-a -a-a-a-medea- la- darla--
duran la- a-a-a- la-la-a-ea-aa-a- la-sa-a-ida-e riel a-ra-a-a-a- fa-a- pIsa-a-o a-a-a-a-pa--
lar a- a-li—a-a-a-a-dna-ya-a- a-a-a-a-a- lía-a-sa-da-a- la-la-Fa-Sa-a-ca-e — a-a-
a-ka-mía-a-la-ma-sar a-a-Sa-ra--a-- a-a-a-ea-a-a sa-a da-la-a- pa-a-a-da-a-a-a- a-os a-ra--
a-a-a-a-ra-ala-les a-leí Esta-da-a-
la-a- ea-pa-a-da- a-enea-rda- es nola-a-e la cia-ns a-ea-sa-a-ida- da-
a-sa-la-a-a-cia- que lo, a-a-a-va-caos de a-ea-aa-a-dad a-a-a-ea-a- pa-a-a-a--
ca-re&a Ea-aa- a-a-a -da-a-pa-a-cla-da-íraa-nra-a-e -lea-a-leo ja-a-vía-a-a-
a-aa-rada-a sima-aa-do a-a-ha-ama-rete ra-a- la-e polla-va-a-ra- da-la
a-la-a-a-da-a-a-a-ha- pura a-a-clara-aa- la- a-a-a-a-lía-cta pa-lilia rna-reo
Crea-ca- a-a-a-a-¡la-ílada-d a-la- a-a-a-la-a-a-a- la- da-a-a-sa- a-a-a-aa-a-la-. Pero la
pa-a-na-da-la-pa-a-a-lda-de a-ada-eenielSa-oa-a-a-coa-a-pa-ta-a-daa-
a-a-a a-ri-a-a-~-a- a-la- la- ‘a-a-a-lipea-cia- y del rna-,wiciafla-a-,a--a-la-re
a-a-a-a-ra-mo a-a-a-a- a-a-e qa-la-ra- a-a-ma-a-a-ir y a-quela-a- ja-e a-. da-be
da-Pa-a-den Ea ha-a-a-aNa-a- da- la-a- Lea-a-ra-a- da- Cides Péba-l«a-
viciaría a-a-pa-a-da-a- a-a- a-la-a- a-ea-a-lo, ea-a va-clima-a-, pa-a- la- a-a-liria-
da-a-a- ka-a-a-rna-a-a- y ea- da-la-a-ma-a- del ada-aa-a- a-aa-a-a-a-a-a-a da-arra-etIlí-
os l>a-a-pa-a-a-a-a-daa-a-ereaa- a-Sea-ea-la-raque aa-a-a-Ia-laiea-edo a-a-l a-a
a-ea-a-sosar a-a- a-tpla-a-tea-ma-ea-a-a-íe.rrna-pa-erta-a-la-a-a-aly a-ílOlia-mtfla -a-
¡va-a-ría-oc da- a-a-a- a-nyereaa-blea-a-a-ha-dma-a-da- la- ía-prarida-dya-l
orden a-a-úlua-a-cn Pa-l a-ca-a-a-a-mia-sso al fa-aóa-sa-a-rao tea-tora-a-U.
a-a-a-a- «a-a-a-fa-a-a-a-a-a- y a-a-ra-dIarla-a- a-a- ía- ana-iba-ea- a-a-aa-la-a-a-aea-
ia-emra-a-a -ea-a-a-a-edadya- -pa-elda-aa-ps pa-ruda- loa-da-a-a-a-a-aa-o
da-la- opera-ca-Oto Usa lea-a-a-ha-a -pordna-ra-cia-a -la-a-rada-
a-va-sa-a- a-ma-ma-a-pse ca-ía-lqelc la-aa-a-a- o ea-ala-a-lea- malva-do ña-
ta-a-da-’, a-ir ea-roba-a-ra -la-pa-a-da- a-ra-ea- a-a-¿a-a-
1a-aa-ra -Pa-ten
qa-ea-a-Ga-a-a-a-a-a-a-a-soasá a- a-Ér<aa-sode aa-fa-aa-,ra-a-ca-6a- a-apa-ea-sa-
ca-a-la-la-a-a- y ja-ata-nma-apa-a-a-a-la ba-sd.ssa-a-a-uelasa-a-denla-
la- —a-a- llía-asa-ereta- a-a-sal la-fa-a-a-a-ea-a-da-ea- la-a-ea-a-a ETA—.
a-aa-Po a-ma-ciare a-a- a- ba-te de cta-a-ja-loa-a-milpa- de
a-a-sa-aa-abre. Mira-iran a-ea-a-a-la -impa-a-sbia-la-a-a-lIsa-rcia-a-a--
ma-a-a-, el Pa-a-ama-sa- ETA. ida-ata-ría-a-a-la-y ea-da-a-la-lera -a-l
ntia-ria-a-a-so aa-tava-aqa-alata a-ra-ca- y a-a- mala-IpIlea a-a-a-el pa-ha-
Fa-a-e a-a-, da-da-da-a-oa-’oo%a-a-kaerda-la a-a-~a-a-a-a-a-a-a -~¡~a-a- e
da-a-la- que a-a -a-a-a-a-pa-ra-a a-o a-a-la- a-a-a-a-pa-Ma-edo
ra-a-a-a-sa-ea-sta- da-a- pa-a-lelova del de a-a-da-a-lea-apa-la-lan
a-a-a-Iva-, a- a-a-a-a-a- la-a ma-daca-oeaa-ea-ma-a-e gea-a-aa-a-a-da-a-—
a-ta-a-a-a-a-dada-a- y a- — lia-1aa- ta-dja-laa- a-a-a-lada la-da-pa-a--
da-~a-.
La- ma-ya-a-a-a- a-a-Oea-Ida -—a-obra- la a-ca-la-ida-dde la-a- pa-a-a-Ida
pera-lía-rna va y a-a-a-a-Na-aa-a-sa-aSa-a- Ea-a-ha-dIta- Ea-te- a-
a-ea-a -qa-re.ha- a-a-a-a-a-de la-a -aa-aa-a-ma-a-a-ealka-aa-Aa-da- a-
Gua-ns Da-lea-u ada-me, de — — pa-a- 5 — ea-a-a-
da-da-a-a-a- a-a-lacia-a-ea- eoa- el a-a-n.a-la-mc, ea-pIla-a-sa-e a-a-
— sta-a- nl a-a-pa-aa-oa-a-a-ota-a-laa-a-1 Sa-ha-me a-es
ha arta-a-da-daa-a la- pnaa-dda- tela fha-a-lea-a-a- ypa-aa
aa-dei da- aSía-leda-das —a- ¿la- a-ha-ea-pata-ea -a-Ja
psa-la-aa-y Sdáa-c&~a-icdeaaa-lfi~~ —
~n
att la-a- a-dadeSada> a-a-loa-pan
a- Na-dCa-da-vZda-s~a-deda-hIá¿dflpnh
la-yala-ua-lpa-a-aSoa- ya-ba-da-a-pca-Igsa-Ida-be —~
a-a-da, aa-a pea-sIa-rbIeaa-elba-la- a-a — da- sa-a-ha-elda-
pela-na la da-lía-esa-a-ma- sana-a- a-a-~ ~a psa-a-ra-fa-
dna-a- ha-a- ha-dio ha-a -pa-a laaa-ea-Soa- de Ma-da-Id
el pa-a-a-de da-a-a-a-ap Pa-ea -a-Ala-— a-a-a-as a-ulequa-ddua- —
psa-alele a-a-a-a-a-d« ~ ja-e la-ra- a -a-hat—
— a-al aa-sa-a-a- la -y a-a-a-da
pdtd.da-a-da- va-da-a- ha-ma-a-aa- aa-a-da- a1qa-Iea- aa-da-a-
da-apa-a-a-nlaflPar Ola-la-a-ea-a-a-—pa-le a-da-a — a-a a-a-a-a-a-l fra-a-a-a-al
tetina-a- Loa- a-a-día* cemua-fl y deea-a-rata. ha-
leda-ra-a- polama-. el Golela-a-r la la-lada- - tea- aMIa-ya-a-te
a-a-a-a-pee- da-tos a-da-lea-sa-apa-a-na-dea-a-acería-dea-aaya
la-a-a-a-a-la-a-a-a-a-no de la-a- veelPa-ra-a-la-eea- a-pa-a-aa-ca-da-a-. la-a-
pa-a-dio da-sa-date a- la sa-da-a-a-Id duda-da-a-a-a-a- a-fra-a-ea-a-o
da- sa-a-sa-dad y ca-ana-ana- Sa-lea-ma-aa -—da-ría-la-iva-. ja-a-
lcde a-a-a-sca <ha-II. No ha-a-a-a- a-ha-a-a-a-a- de a-a- a-a-pa-a-Ira-a-
Lo <Idi a-a cablera-a el pa-aa- —a-a-e mpa-a-sIbla- que
—- yla-ma-*a-Ia-ala pea-a-aa-a-a-uajeropa-a-eía-opeera-a-a-a-í%
La-a verdadera-ma-a-sa- a-a-pa-iad.a pa-a-ea -a-pa-a-a-oa-a-a-
a-ra-a de aa-pa-Ida-el qn a-ea-a-a- cadada-a- ma-a d¿~cra- la-
a-a-&d&— ba-a-dada-Ua- Ssaa- qnpa-la-e vestía-a- da-
Ida-Ma-a- pa-lasa-a-ea-, y era-a-aa-rae a- la pa-ha-a-a-Ida a- a-a-a- ma-pa-la
a-a-ta-va-ya-a-ha-a-lase Pa-a-so a~a-sala-rea-la- a-a-a-a-a-a-a-it e. el
dala-a-a-eea-a-oa-a-a-a-lefla-
ma-da-a-ma-a-la-a-da- ishibicIta -a-a-a-a-aa--a-a pa-a-a-a-Lla- a-alvlda-d
da-a-la-ida
— la-da-ra-a- pa-lía-a-ca-as. da-fra- sabea- a-a-ea-ir a-a -dna-Pía-
ja-a- la- a-aa-a-da- rqa-ena-a-a-a -gea-a-a-Ita-. No— esa-a-a de sa-a-
a-a-nr a-a-alPca-a-a-a-ta-na-la-a-a-aaa-e te a-a-la-la-a-a- a-a-ana-ade
pa-a-a-esa-a -Sea-ra-la de r a- lodo — psa-lela-a la la-a-a
da- ca-a-a-a-a-a-ir su a-ca-cia-a-aa-la ea pat El Ba-lata-la-.qea-
prona-ea a-a- a- a-a-a- arfa-résdursa-. a-ea-da-a-a-a-da-da- a-a-a-gran
opera-a-a-edad pa-ra a-a-a- a-a-a-a-a-N.a-. ja-a-e da-la-a- a-ala-a-a- a-a-a-ra-a-a-da-a- a-
rnma-aa-a-a-a-a-nsa- a-a-ida-a- a-a-le la a-a-a-a-a-ra- de a-A a-Aa-la-a-la-
qea’ a-aa- a- la- a-da-
Lafi~mn*Jn
ddfltmet —
fthmoa-W a-Ce a-a-a- a-Isa-a-a-dma-a-a- -Sama-a-a-a- Va-a-a--a -tora-an
de pa-rna- a-ea-ya-a-la- cosa-a-nada-a-a- ja-a- a-a-Oree ea- aa-a-
mia-ra-ea- a-oa-e.l¿-a a-a-a-da- aa-a- ca-alto a-aa-a-y ea-te-a-a-a-riO a- a-ras
da-a-ata a-a-y a-sa-a-a-a-ea-a-da, el Pa-a-la-ma-sao Ea-a-a-a-pa-o a-a-ra-a
a-a- a-a-sisc dala-e da- a-a-a-a-lera-a a-a-ca-rUad Se Pa-Maña-
ia-aa-a-llttaa-lera-a-ai a-a-a-a pero da-ría-ada a-edcla-lea-a-a-da-a-ra-a-í51e—a -a-a-
pom a-a-pía-ola--
a-a-a- — a-al sc a-a- dea-da-fia-isla- a-a- ma-a-a-a-a-a-a-a-a-la dc la-
a-ea-a-a-da-a-a-la-. ja-a- quena- da-a- a-sa- la-ata-ra-, a-re ata-lo y a-a-a-
pa-ra-a-a-salida-da- a-a-a- Isa-a-ira-a-lOta- ja-a- ha-a-a-a a-hora- a-o ha-
a-ea-edo a-aa-o a-irla-da a-ha-ola- ahora-. sa-sea-ea-a-sr ra-la-la- a-a-a-Ja-a-
la-a-aa-ada-ps a-ola-eta-o pa-ja-a-ala-a-a -ya-a-el «ra-ca-pa-o da- a-a-da-
pa-IbIs eva-a-pa-a- la- va-ta-cada-a-pepa-lea- lqItama y da- sa-pa-’
a-a-dad a quIa-a a-ea-e día-a-ea-a-a-a-a- da- a-lía-): a-obre sa-do se ea-a-
pa-a-roa-a-sia-a-ra-a-sa-a-oea-aea-~deSoa-sOOa-Vála -a-na-«a-ca-
a-ida- pa-a-llaca y a-a-aa-aa-a-dad da- sra-a-a-a-a-da-aeoa-jaa-a-lalma-aa-la-e
pr. ma-lea-a-o.
Ta-da-ala- el Pa-lasa-a-te EMa-a-a-ra-a- a-aa- a-a- a-la-a-a-a-a-a- a-ata-fa-a-a-
pa-e. ti ma-ma-: e sa-a-a-ata-a-a-a-so pa-a-a-a-a-a -ha-ba-a-a -Mio da-l
Ida-a-la-dra-a- a-ada-sa-Isa-so. y pea-laa-Wa-aa-ea-a-a- la aa-loa-a
Val a-a-pIsa-aca-a-mIsa-ea-u pola-saca-a-a It sa-oqn plasta-a-
ya ea-a- ca-da-da-la-a-a-, pura-oua-a-da-ra- psa-lela. a- la pa-a-a-
da-a-ca-a da- la- tepObliea- Fa-a-a-ca-a-a- la-da-a-a- a-a -día-ca-a-a-o
lca-a-a-eal ha-a-a-a-Moma-ya-e dada-a-a-Ida- a-a- Fa-a-ada- ja-a- a-a- rl
haba-a-o a-amualWa-loa- pa-a-ja-a-a- pía-sa-a-a- pa-a-Nema-a-da-
a-aa-laIca- la-la-a-la-a- a-a-fa-a-ida -alla-aa: a-a a-a-a-esa-ide de que el
~mas a-a arta-va-a-la-da- e, a-a-a- la-atila-a-ida -ma-pa-a-
Maa-ta-~
twa-Ida pa-a- ela-a-~a-a-Da- Gaulle
-, a-bara- pa-a- ela-a-a-a-po da- Cha-a-ala-Fa-”
laaoaaa-la-ta- la-a- a-a-ama- pera-neta-a- dea-lea-a-ea- Y a-a-
es#la-aelaZ~a-vertasa-eleae. la-pa- de la pa-la-lera-
lela-a- a-al a-eoqa-a-la-a- psa-la-a--
— sa-Ida-a-a-aa-aa pa-a-a-ea-a-Ma- ja-a- dp.Píca-a-la ja-a- a-Sa-a-
— Va-dha muido el pa-a-fa-da- — sa-ea-a- pode a-peoa-
sca- la a-a-a-sa-a-a-a-a- a-a-ra- ~ ja-lea-a-, pa-aa- a-a-y a-a-a-la-
<Ua-ia le N~a-~ ualasstea-e Idma-a-~a-
a-ja- aa-a-a-a- pa-addfl ala-cesel a-a-a-da-a- da-¿
a-ca-a -qa-ea-la-la a- de a-a-eh tela Ia-depa-a-da-ua-Ia-a- ra-la- sa-
apra-a-ada-a-a-la-a-a-a-ca-a-d~qea-e la- ka-a-la-a-Ido a-la pa-a-a-
la-e a-*la-eia-aa-sa-ea-. a-aa- a-a-sa-aa-aa a-ah Ana-Ma-a Ea-a-’
a-pa-a: bfs«vadaa aa-a- &pda de Ca-a-a- la-a-Sa-. la
~ del MovIa-alanla- Sa-da-a- la-a-ha-a-a-, la-a- asía-a
da- Pa-ua, Ja-e.< 5ta-a-a Sa-a-a-a-a-a-loa ea-ca-a-izados de la-
la-da-mida-de la-alda-a- eLW4
La- ma-Slouna-a- pee a- elsa-logia, — a-a-a-ata-a -—
ma-aa-a te cca-4ea-a-a- a ea-a-nda-a-la-a- dha-a-a-a ia-a-ea-na-a-
a-Sca-a-ka-: a-lpata-a-ca-ea-. — a-ea-a-a-a-a-ma-da- da-a-a-a-a-lOa-
a-a-a-ea-a-ldrlaa-sa-a-da-a- pea-Na-a-a-zaa-a-a-lera-a-lea- Sí-
a-aa-a-Val a-a-a-da-a- ha- a-a-da-Sa-el a-alda-.isoqea-
ha- apa-la-a-do lela-a- que a-e ja-e el Pa-a-la-aa-a-a-osc pa-a-de
has a-mIsa-, a- a-dma-a-laaI a- a-a-a-a-amisa-aa-a-a-a-
ada-anta-depeona-a-a-la-. a-nfra-belae día-la-la-la: —
dna-da-a pollIna-
la-a- ra-ia-a-a-oa -dela la-ala-la-a-ida- a-a- a-ido ia-ta-a-pea-a-ada- da-
ma-a-ea-a-a- a-a-a-a-y da-a-a-la-a-a-a-a-: a-a- ja-a-pa-a-da-a-cIa-sonar, paja-a-a-
— ja-e el esta-a-la-a-a- Pa-sa-aa-ea-aa a--o eta-a-alele- Pa-a-e pa-ru-
nata-lea-a- y da-a-tt~ aa-a-que a-a -a-actaaa-a-a-a-a-
a-aiea-vida- pa-ru que te a-ip ala-a-a-a- a-a-a- a-a-Asia-a-a- a-a-a -lora-a-e
a-Sea- a-a-do hta-a-a-ha-haa-de pata-a-tIpa-ra Sa-a-A a-pa-ra-a-dr
a-ha-a-a-, y fa-a-a-hadar a-a -a-la-a-oa-la-a-po ja-a- ra-a-cia-a-a-a-
aa-ada- pa-da- tea-ev a-a-a-Pa-a-elda-, y pa-a-a qn a-al da-a-a-
dIdo aea-aa-a-la -la-alma-eea-la-a -de— a-Ideo ea-aa-a-va-a-la-y
a-a- ¡a-a-a-dey pa-lIga-a-a-a- pa-a-da-a-ata-a-e ea-a-a-a- a-a-a-ea-ca-bm
fa-ada-da-a-a-a-: pa-a-.la era-a-ida-da ja-a- pa-a-rada- da- a-a-a-a-
vsa-a-lasa- la-ha-a?qn a-a-rna-a-a-a-hea-a-da-a-cía da-a-ea-ha-sa
da- lase>mla elsa-a-ladela a-ea-a-a-— ¡ea-tea-da-a-
Pa-a-deja-aa-esta-a-aa-a-a-a-ula-ya-a-aa- haba-e a-a -a-eraba-a-a-
día-IaL Ea- a-ja-e aa-aa-a-sc. el Pasta-ma-a-ma- Ea-ra-pa-o a-ea-
pesa-a-la- a-ip a-a- a-era-ea-a-da-a-a-a — la aa-da de a-a-ra-
oaa-&la-fluea-áa,depodna-a-Ea-a-qe Una-do Fa-ea-a-a-a-
pa-a-aa-a-ha-la-U iaspa--erpIeda-da- a- a-éter a-a-a-a-a- pa-ha miel
esa-la-a-a-ka- patla sa-a-a-a-1ia-baZa-Pa-a -a-ha-ra-a-a-iea-a-a-a-a
ha-~era-la-a-sa-tale. Y a-a-a-a-a- a -Seda-ada-a-
Diario ¡6 Ifeaca dude a-lp ygea-u a-Apa-a -a-a-a-a-ma-a-sa -p a- pa-a. pa-e la pa-a-pa-a-
La ma-a-a-a-a-u Ida-eca- da- la viola-a-a-fr la-a- pa-oca-a-
da-a-a-a-a-y ha ot~a-a-lea del a-a-so—de lea-nta-cl.aee a-hartada-a- a-a-a- a-a -ana-doy a-ella-
a-tía-a-a- a-a-a-a-a-sa-a- ja-aa- sea-la-a- ala-a-y sea-da- Pía-alma-aa-e el hedor a-aa-a-
a-a -a-na-a-la-a-aa de ha-aa-da ea-el da-la a-ana-pa-a-lo aa- (a- 1
ha-la-a-a-a- pa-a-va-a-a-a-a-aa- de la a-a-a-a-a-da- la-ma dra-a-datela-Ssaa-Sa-A
da- a-ya-ra-a- Ma-da-Ida -ja-a-a-aaa- peo de aya-t — ha -a-Ida-a-ala a-a-h1a-a-a-
ja-a-Aa- llamar la-a-a-era-la-a-a- te ma- sa-a-a-a a-la-ra Una sa-a pa-a-a- la
aa-a-ndea-ya-a-ea-Madelda-a-a-ea-eIa-l oa-da-laa-la-del~a-a-wa-a-a-a-a-r-
ma-a- * a-a -pa-a-a-y ita-pIe da-aa-a-a-a-a- lea-a-vda -sea-ja-ea-a-— da-aa-a-del
-cia- a -a-) npalba-edada-ela-sa-Jlidoda-a-a-a
a -EJma-a-ra-a-ta-aa-fa-ea-a-va-a -ja-ea-la-ge basa-a- — a-aa- a-aa-Ma-a ha-a-a-a a-a-
la- vía-a-a-sa-a- y pa-aa-ra-da-a- a-a-a -ma-a-fa-a-da-da-la-da- a-a- rata-dio a-ka-ve-
a-e ea a-a-a-a-ata-fa-ea-da-va -pedía-a-a-eaa-ea-a-a-do:a-in a- ra-a-a-a- a-a-a-kl va-ohm.. La
ra-aa-a-ala-sa-a-te rna- a-a-cdii va-pa- a-a-aa-lIad e. lea-ea- a-ea-a-da-a-la-. ~a-
ía-a-a-a-a-iea-a-a-íela-a-aleIa- Sa-sa-a-a- a-a-a-sa da-a-a-a-li — vn pua-da-elPa-llada-
ra-a-
1a-a-a- la-a-a-ada-a-a-la-ida-da-— la
lada-ea-a-51a-aelfta-dea-a-a- ca-lma-a-
tea-ma-a-apa-la-
Va-ea-a a-la-aislad a--lea-a-a-, a- va-aa-a-a- da-
la-sa- da-la-a- leda-, a-la-uta-loa- a-a-a-a- la-
udápa Pa-e. Sa-nla *a-tasa a-l
la-la-la- a-aa-a-a-a-do da- a-ya-a- a-a-a-a-ea -la-
pa-Sa-dé. a-a-da-a-la-Aa-proa-ra-a-a- de
ETA (pa-llíieer-mala-ta-a-> a-da- a-a-a-
a-ra-ea-Ida- a-alta-aa-a-tea-a-a-4a-a-a-a-a-
da-a- de ata- a-epa-ita-a-Ida-. que ha-
decidIda- pa-a-ea- a-a- ma-a-a-ha- aa-a-
a-a-a-ea-a-ada Pa-a-a-a-a -da-a-a-caspa-la-
ea-a-la-a el la-ría-sa-a -Sa-JOa-a-la-
ha-pta-a-a-la-a- a-a- a-aa-a-a-a-a-deMa-da-id
a-ea-la- a-a-a- e.a-ta-a-ta-cIfia- a-a-aa-a-a-sa-r
¿a- la-e a-a-a-a-a-a-da¿a-a-aa-ea-a-a-aa- la-a-
pa-aya a-ada-La-a-a-a, ha-aa-Sa a-a- a-
a-la-a-aa- pía-psa-ada a -sala-a-a-a
da- aa-a- a- la-terra-mpidea-pa-a- la-
~a-a-lda-da-a-ta-ala-la-de Ca-a-a-a-
Sí ah — a-a-la- a-a- a-a-pa-a-la- de a-a-a-a-
pa-nablUded e. ha-a-a- a-ka-a-a--
— que de aa-a-vahee. — lo.~
~ — ana -ja-aa-atafra-aa-da- da-
A a-a- a-aa -ca-a-a-a-era-a-a-dea-a a-a r
la impíe~ tena- Ala-a-aa-te
a-a-da-~ ea- bu qn la a-na-Ir ha
a-a-a-a-bra-a-a-da- a-As — a-a-abría-a-
a-fl aa-a- pr el laste dr aa-ir
ETA (pa-n)a-pa-y-a -da-ea-ca-a-ea-a-a-a-
ha- va-a-a-a-a-placa psta-a-a-a-ana-a-a-
sa~dsa- — ~a-é&a- Esa-a-a-a-
y las a-a-a-a-a-a-qnsepa-a-aa -lar
a-a-Oa-aa-a-éa-r a-el a-pa-ya- Fi ha-a-lea-a- a--a-
a-ya-a a-aa a-a-ILa-~a-fla-a-.a-a-a-a-a-a-«laa-a-r”
a- pelaba-a la ría-a-a-a- la-a-día-a-
OuSIa-ydha-lldea-erda-EL a-
— pa-a-da-a eta-ésta- SM a-a-a-
SadAt Mapa-a-
LI. PAíS
Si -a-a-
aa-lea-.
a-Ja ea- a-
-a-a-a-a-—e
a-a-a-a- 5
ra-a-a-a-a--
a-aa-a-a--
pa-a-a-a-
~a- Fa-a-
la-a-a-a--
ra-a-a-a- a-
dr rl-
—aa-rl
fra a-a-
a-a--aid
a-ji lIa-
a-la- a-a-
a-a-a-Ir e
la-a- a-a-
a-a-rr
taj- a -a-
sa-aa-SS a-
ma-a-l
da-ej a-
a-a-a-va-
la-a-a- ea-
o-ra-aa-
reí
Lo
a-a- la- a-e
a-a-a-sa-
Nr’
eolia--
a-Ola-e
a-a-era-la-
a-a-ea-ir
«isa-
—a-
va-Ra-
la-a-a-
pa-la-a-
«a
a-a-a-a-
pasa-)
dna-a-a-
la-Me
—a-
pa-a
a-a-a-a-
psa-
-a-a-a-
Ma
¡¡a-h
a-a-a-is
ma-a-
h.p
Eael na-
pea-a-a-a-a-
tea-a-a-a-
da- a-a-a-a-a- a-
¿¿fa-a-a-a- a-
Nt’ q
da-a-ja-a-sa
a-a- a-su
la-ja-sa-a-
75’ 1 a-a-
da- ‘a-a-a-a-
a-a-Sa- a-a-
Isla- a-a-a-
pera-a- el
ana-da-
La-a-a-
a-laye
Iva-—a-la
-La-a-
atlas
— a-Id
-e
-a
La-
pena-o
-a-Li
a-la-a-lea-
ha-a-a’
e La-
ge-a-
-es
-La-
pa-sa-
esaa-
a-aa-
Revista
de laprensa
ha- a-a- a-a-—
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nADa-r,Sa-a-Ano, Dr a-ra-”la-a-lea-a-a--a-el ta-IANIa-ItSCFí5RlAh Da-AlIO INDEPINOIINTI CELA MAÑANA
a-ra-ta- Aa-irea-eia-eVa-a-a-tra-a la-a-a-a-a-a-a- Ma-ja-a-a-a-l Ya-a-a-a-a SO Ma-a-a-red a- a-’ Tha-Mí,ra-o Uit 3800/ Pra-ia-a-e 26 a-ea-ala-a- Ca-a-a -oupl.aa-a-a-eeoa-.a-aa-a-ea-a-30 a-a a-a-nIta ¡ A&a a-JI lea-a-ra--ra--a- a-a-a-la-
reina Sofia
falleció anoche
en Madrid
a ma-da-a- dr a-a-rna Sa-efla -a-a-a-da--
a-a-a-.a-JeOa-a-a-,a-. Iaala-c¿a-a-a-a-ea-’la-eta-ti
a-a-la-a-a-ra-dr a-a /aa-,íarla. da-naje a-a-
a-a-a-a-mía-aa-a-lead ca-dr a-a- pa-a-a da-a-do a-
a-a- a-apa-a- pa-a-a-a-da-a- a-aa-a-a- da-aa- da-
a-ka-a--aa-a-a-a-aa-a-na-ahíja-a-ya-iea-a-.. la-
a-a-a-ra-ea- a-a- a-arbnraisa-ra- la-s23.30
a-a-a-a-a- a-aa-ra-a-a-a- Ca-a-sa-CC5aa-ra-Caa dr a-a-
a-a-la-a-la-a- a-ja- mía-a-a-a-Ja-o
La a-era-a- leda-n.a-a- habla- a-ido
a-ra-a-nra-ea-da -ja-aa-ra-Ja-pa-aa-a-cata-a-a- la-
a-a-aa-Ir da- ayer da- a-a-a a-lea-a-a-a-Sa-a- a-a-a-í
ta-a-pado Al pa-ercer, la- opera-ea-Ma a-
-a--a-a-a-a-ca-lía a-a-sa-líe pella-ra-a- y ra-e a-
a-a-fra-Ja aa-a-a-sc tea -a-ma-a-a-a-a-anca
a-pa-ra-ada-a-a-ea-a -a-a-a-a-a-ca-ca-del
a-ea-a-ta-aea-a-oa-Ada-a-la-eSa ka-a-a- a-ea-a-a-’
a-a-a- la-a-e, a- Ma-da-ej da-a-a-la- Pa-a-ma- da-
‘ialla-na-s. dna-da- a-aa-a-a- lugar el
— a-a- a- a-a-a-pasodr tI(a-), a-a-a-aa- ma-a-la-va-a-
a-a-l a-alía-ca-a-ma-a-a-a-a- da- la- ma-da-e de la
a-ra-ea- Ea-a-a- aa-da-a-a-a-a-a-fa-se la-aa-la-id ¡
a-tI a-dCa-íaa-la-aa-a-ma-oda-Ca-waa.
Sa-ka-ea-ana-aa-rl a- Palma- de
a-ha-a-mona- medea-a-da-a- pa-a-a- a-aa-a-a -a-
a-a- da-lea-la ele loa- acta-a-ma-a ja-a-
a-aa-a-lea- se dat-aa-la-a-a- a-a- la-a- dUra-a-a-a--
ea-a- a-a-a-sa-a-aa-adel ata-la-pa-tI
~a-a-a- - 14
I’rimera deui’ota
a-tel sector
a-a-
0,j~a-L~’a-
Qn el II Congreso
a-te UCD
a- ra-a-a- a-%a-~a- ~a- a-a-
a-a-a-a- a-dIta Pa-a-a- d*a-ia- — a-a-a-
-a-pa-daa-a la- a-a-a-a-hita-a- aa-etapa-a-a-
a-a-a-a- a-la-a- II <‘a-a-a-sa-a-a- da- OCa-).
ea-a-pa-a-a-dro a-ya-a- a-a- Pa-a-ma- dr
a-a-la-a-va- la-Ja-a a-a-a-aa-ea-da- a la- a-a-Ma-a-
r a-a-a-pa-ea-a-a-a-a-da-— a-lea-i.pa-oa-aia-
a-a-la-a-a-ea-sea- Sola- a- Va-lea-o, da-a-
-a- la-a-a-a-da-a-ea- ta-teta-a-da-roe a-sa dra-a-a-
--a-a-a-jera-a-a-a-ma-da -da-da-a-a- va-loa-
a- a-a-ra- la- palmera da-era-aa impa-r-
a-a-a-a-’ del a-a-a-loa a-pa-a-a-ha-sa- a-a- el
a-a-a-ra-aa-da- la-Ca-)
a-a-a-ma-da-a- a-a-a-a-a--a- la-aa-ala- iría-a-Pa-Jo
-a-a -la-ma-ha-a-a-a-a-a- - da a-a-ada-a-da- ¡a-
ea-a pa-a-ardía-a-a-a-a-a-a- a-a -a-uJa-a-a-e Pa-a-
e eta-a-a-a- kra-aa-a-la-a-ea-a-a-a-llé¶ &
-e a- a- a-a-a -a-a -a-a-a-a -a-ea-a- 34 a-a- da- a- a-a- a-d m
a-a-a-a-a- a-a-tría-ca -Paula-a-Msa-srl
t~ja-4Ja, (Ssno Sa-a-a-a-las fa-a- a-la--
a- a-a-a-a- ea-erío na-dada-a-a-a- la-ra-Pa-a-a-a-a-
a-l<a-ía-a-a-a-ta-a-a-a-a- P1áa-l.a-la-i’rld
¡ a-’_Pt.a-a-a~jplla-kaa-a-ea-a-neMea-a-ea-a- caí -ra-ca-, el la-a-cía-a-, a-le ea-Ira-ma graveda-d
EfAm asesinó ayer a José Maria Ryan,
ingeniero de la central nuclear de Lemóniz
•a-txa-a-Uaa-/a-a-ra-, Sa-ha-a- a-a-da-a- pa-a- ha-a-a-ea-<a-a-tlya-, la-a- a-aa-dta-loaa-a-de
a-a-a ja-e da-pa-a-día- h aa-ala- da-l a-a-a-a-a-ata-ada:
da-a-a-a-ola-a- la -a-aa-a-a-la- -a- a-a-a- de Lea-a-da-la-. La-
a-a-a-a-a-a-da-dda- la-a- Pa-a-ra-aa- pa-a-a-a-a-a-ea-aa-ría-a-
ea-a-isa-Idea- a-a- va-la-a-a-a-a--aa-e aa-ea-la-a-a-a-a- ca-a-a- —
ha-a-ha- de a-a-ta-vsa- ~va-da-da-Fa-a- ea-a-a-a-ja-a-o
del la-a-a-a-loa- del Ca-Sea-a-a- rna-a- sc da-da -a-a-
La- ma-a-a-lzaa-láa- VTA Ma-la-a-aa- a-a-calad a-ya-r
a-a- la-grajera- da- la a-a-sa-a-el a-a-cía-a-a- dr
l,ea-a-aaSa-a-t,Jera-* Ma-a-la- Ra--as a-a-a-a-ra-la-a-da- rl
pa-a-a-da-a-día21 a-a- Ruta-ca- ca-a-ltdo a-a- ra-a-a-pila-
el plata- dr a-la-sa- día-a- da-da-, pa-a-e la- a-a-ia-a-la-a--
a-Ja-a-pa-a-nra-a-la sa-ca -aa-a-boNa--a-a-a -a-a-
a- a-Ja- dr lia-gca-a-ea-a-a-doct Ma-a-la
RNa-a-a-a-a-a-ya-a-ca-dia-na- a-ta-a-a-jmijoa- ja-tra
a-rna-la-a- a-a-a-a- a-aa-a- a-ta-a-Ja- ea -lasaa-ra-.
a-a-a- manta-a- a-sa-Ja-,a-a-a-a-a- a-a- a-~a-a-ra-a-
y la- a-a-a-a-rta- a-a-ha-a-a-a-a -a-a-a-l - gorea- dr
a-a-a a-a-ni a-a-a- rumana-lía- ha-aa- la-a-
día-a- a-lete socha- da-a ya-a-a-alta-ca-da-
da- a-a- a-a-mi— la-a-ala- a-a -a-cía-a-alIO
aa-a-aa-sa-a- da- la- cara-a-Ita-a- a-a-ma-a-a-a-a-
a-a-a-a- a-a-a- ka-a- ka-ala-Ja-dra- a-ura-Isa-a-
da- Za-a-ata-a-a-a- y Aa-a-aa-ha-
El pa-a-a-je.~a-uo da- dina-II a-a-a-
a-aa -pa-sa-al -a-da-ca-’ a-la-e la-a- a-a-a-a-a-a-re
del a-a-a-ha-a-a-o a-lela-a-a-a-oea- al a-a-pa-a-a-la-a-
a-o ea-a-a-a-a-aa-a-do a- a-ra-a-eta-a- pa-a-a -a-a-
la-a-a-pa-a-a- pa-a- la-a- 230 a-ea-sa-a-a- que ea-a-
pa-ea-a la-ca-a-a-raca-a- da-a- pa-qeeho
dna-a-a-a- a- a- a-a- la-da-a- da- la- a-a-la-a-a- a-a--
aa-ata-la -a-a-ca-a-da-ra-a a-a-a-ca- a-a- da-pa-a-o
la-a- la-a-la- pa-a-a-tía-a-a- a-a--a- a-a- a-a-a-a- y a-a-a-íd
pa-trl ma-a-alar isla-la-arr
A la -130lema. ea- a-a-aa-a-la-a- del jura-
ra-
~a-psa-rda-a-dell la-a-a- na-da-ra-ar
ea-tina- y
a-a- a-a-ala-do a-a- da-pa-3áta- da-a- Halpítal
Cmvii da- Ema-a-a-o Apa-sa-a- medía-
a- a-aa-a, aa-a-ha a-a- a-a-go y 5a-
pa-la-a-o da- a-a-a-baja- da- José Ma-a-la
Rya-s ja-e ha-bla-pSa- la-a -pta-a-a-e-
a-a-a- ha-a-a-a-da- la- a-a-dar a-a-a-a pa-Aa-a--
da- la- te apa-a-u da- la -Pa-aa-a-la-a,la-
a-a-~ * la a-talma-. Ma-sIt a-aa-fa-
Ma-sta-a- la-ra-a-a-sIa-a la- stda-ia-.
EJ ma-ka-a-do &a- a-nasa-a-leudo da-
ETA Muela-r aa-a-a-a-ido ja-a- ftya-a-habla a-Ida- aa-a-la-a-ada- a auca-la-a-
a-a- eva -ca-ecidoda-da- pa-a-a-sa-ra-a -la-o-
ra-a-da-la a-ca-ha- pa-a-a- a-a- a-a-pa-a-aa -a-i
bies a-a- a-a- pa-lara-a-a- a-a-aa-a- a-a-a-o la-a-
rna-lada-a-a-da-mb ojera- a-a-a-a-ma-a-
a-ata ja-a- rna-o a-a-a- a-a-aa-mela-d ja-a-
— ha-ba-a-a-a- pa-a-da-a-a-do ya-
La-a- Pa-ana ¿¿a-a-a-a-a-a-da-d
a-a-rae a-a- la-a- a-eta-ada- la -rna-a-a-a-a
da-a-a-ma-a-tatIda- y al a- ra-aa-a- a-ba-
ja-tea-pa-a-aua-a-a-la-a-a -La-a-fa-ana-a-de
aa-pa-a-dad ha-lela-a -pa-didola- ca-la-’
ha-ea-ada- da- a-a-a- boa-a-da- da- apa-a-
cIa-Amia-a-a- — a-xpla-a-a-a-~a-aa-a-e a-ita-a-
— de ja-a- pa-ta-enla-a-la-ma- -a--e-
a-a-a- ha- oa-ua-,~a a-Ca
a-mia-a-aa--de a-a-a- Pa-a-pL
la-la-serna-a-a-e a-ra-bajada-a-a-a- y
a-da-a-a-aa-aa- d La- a-a-a-a-a-a-a-a-a- Iba-a-da-a-a-u y
aa-a-a-pa-ha-a-aa- da- la -a-a-a-Sima-a-a- croar-
a-a-a-a-a-ra-a-a-a- a a-a-a-a-la-a-aa-a-da-a- a-a -la-a--fi-
a-a-a-a-a- de la -empea-ta-[Ita-da-a-ra-eí~
lia-ba-o da-a-a-da- a pasa-a-a- la-a-a-a-a- da-
a-a-a-aa-a-a-da-a-a-ada nicaba-a-a-a-ma-
Ida-a-a-a-da- dna-la-a-ida-.Va pa-ea-a-a-voz
de la- va-ea-sa-aa- salina-a-a-ja-a- ala--
ha-a la-dIga-a-dna- a-a-a-a- el ea-a-a-a-a-a-,
a-qra- a-la-ca-eaa-aa-ea-a-a-e, — a-pa-ea-ha-a-
a-a-aa-- Na-ma-rera-oa- a-sa-a-a-a- y <ami-
a-la-a-a — ca-alada-sa-a- la-a-a-la-a-a-a-a-a- a-l
doala del spa-a-a-oaa-a-Asada
ilma-a-a-a-a-ahapaa da-a-sa-Sa-
a-o ha-ha-a- a-a-a-ita-a-Sa-da-a-a- a-a-a-a-
pesa-a-a-a-a-a-elda- p — a-a-a-sida-
La- a-a-a-a-a-uncida- ETA Mita-sar
ha-Ma- a-a-a-a-a-a-a-da- a- la-a- 21JO ha-a-aa-ja-e el a-a-ea-po a-la- a-ida- da- Ja-ud
a-a-la-a-la-a-a-a- a-lha-a-ho a--a-aa- a-a-a-a-a-a-pa-a-Ma-’ pa-a--a-
a-a-pa-a-ha-a- a-tela-la-a-da-a-a -sa-aa-ra-.Tea-hl Ra-a-
a-a-a-a-e (PSOE) a-a-lía-la-a- a- a-ea- aa-a-la-a-a’ día-
a-fa-a-Ala-a-ca- fa-a-cha-a-a- a-. y Ja-a-a- Ma-a-a-a
Sa-a-da-ha- da-pa-la-da- de Fa-a-ha-da-ka-a Erar-ra--a-
a-flra-a-a -ja-ea-ETA Mía-lía-a- a-ka-a-ja- a-a- a-a-a-ría-
a-la-elda- dewa-a-t4la-loa-
Ma-a-la a-ya-a-a- se ha-a-la-a-a-a- a-cia-a- a-a-a-
la-alada-da-a- a-a-na-a-a-a-da- Za-nra-ma-a-y Aa-ca-a-cha la-a-ir a-sJpca-o a-a-a- haza-a-
pa-a-aa- dna-a-aa-da- de a-ma-a-aa- a-a
~a-a- a-el ja-a se ha-ha-ml. ja-e la
a-a-a-aa-isa-a-lda- isa-ca-ida- ha-lela- a-ca--
dna-da- a- ma-a-a-a-e al isa-a-a-ira-a-a-
ea-a-a-a-Ja-meea-a-a-a-eplh a-a- pa-aa-o de a-aa-a-a-
da-a-a- da-do pa-a-a- ha-a-a-a- rfa-ca-eva-a- ta-o
ea-a-a-a-da-a-a-a-a-a-a-a-a-a -ia-a-j a- da-pa-ada-a h
aa-da- dei aa-nana-sudo-
ETAm a-fiesta-ha — — a-a-aa-a-cia-
ea-da- ja-a- Ja-a-a- Ma-a-la -Ryaa-a-ha-
rna-pa-a-a-a-ido a-a-a-a- a-a- ra-a-a-JO a-?
a-a-la-a-cia-a-a-aa-a-a- ja fr ha -a- ua-de4
a-a-a-pa-bleda- a-a-a- ya-ba- a-a a-a-a-da-a-
a-Aa-a-a-a-da- la-a -da-dala-a-aay a-j -a-va-a-
sa-a-la a-la-va-da-a-a-caber por a-ha-id aa-a-e
ra-a -Ea-Aa-a-a-l - a-a-a-la-al aa-cia-a-a-dl
La-ada-la- ya -pa-etea-a-a-a- pa-a-da- a-a-al
ca-ra-a-a-a-a-do a-a-a- ca-a-aa-a-a-a-am ma-a-a-a-rna-a-a-a-
pa-a-la-a- a-le ea-la -ha-ni
El a-na-a-una-a-a-Jo a-a-Da-a- ala-a-am
ha-a-ja- a a-ta-a-ja-a- a-a- aa-ada-a-a-a- aa-a-aa-a-a-a--
a-a-a- a a-ea-a-ma-dma-a- a-a-a-4a-a-a-a-a-a-,a-la-Ira- de te-
sa-a-a-a-asia- a a-a-a-ra-rs aa-da-ea--a-v qe’
la ejecuca-fra- del a-apra-mene a-rfa- dr
a-’sa-a-a-a-aa-a-a-a-oa-a-a- a-a-aa-o hecha-- a-a-a-ada-a-.
a-a-ma-a-La- a-pa-ra-a-a-a-de a-a- a-a-a-a-a-a -la-ra-la-
de a-a-la-a-a-a-a-aa-a- que a-aa-la-ca-a a- a-a-a-Ja-a-a-
ra-ka-a-a-, ETAs. a-ra-a- da-a-aa-ea-a-a-aa- ja-a-
— ha-ya-a- ~ma-t~doma-a-ca-a- dr r
a-a-aa-a-ida-,a-a-a-a-a-el Gata-aa-ra-a-, a-ta-pa-a-ta-l ya Iba-a-da-a-a-a- da- ha-ba-a-
a-a-ta-la-ch apa-Ida- a- Aya-a- y a- a-a-a <a-a-
mía-a-a-, da-ja-a-do pa-a-aa -a-a-a-a-da-a a oía-
casa-a-a-a-a-a- a- a-ea-a-ta-a-a-a-íra-ca-a-sntía-da-
a-ma-a-la-a-. tilerea-ad a- a-
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El Isa-a-a-Jo ura-ca-ro da- aa-para-la -Ja-a-AMa-a-aa-Ra-a-a- a-a-a-ma-a-l ¡ a-
ETA Ma-irla-a-a- a-ra-a-a-a- aa-sa-a-rra-a-la- la- ra-a-a-lara da-Ca-a-a-a-a-a- a-a-a-la-ra- la- fa-
a-ua-a-aescnla-da-de Ea-a-ka-da No a-a-la-a- a-a-a- a-a-a-la -lea-a-a-- loa-a- a-na-ema- 5 e a- a-
— a-a-la-a- lt nAsa- la-a- a-a-a-a-a-a-a-a-Ja-a- a-la-aa- a-a-a-ba-o a-a-a-a-a-a-a-a- lea-ra-lera- a-a- ea-
ca-ha-a-ja-da-a-. pa-e aa-a-la-ficada-ja-a- fa-a-a-a- a-ha a-ra-a-a-aa-a-a-da-a -ca-a-a-el -aa-pa-
a-loda- la -a-a-ida-a-y -ha- a-a-nta-la-a-a-a- a-serpee a-a- la- a-a-aa. ea-a- dr a-. a-Ja-
a-ca -<aa-cama-Ca-a-El ca-a-ya-a-, ea-va-a-Ja -a-a-ra-qa-a-#a-- ra-a-a- a-a-a-a-a-a-a-a-a--a -a-a-a-a-
m.a-a-a-a manía- la-a-a-a ca-a-cIa-taj a- a-a-a-la-ra-a-aa-le a-a-a-a-la-a-a-a- ca-a-a-a-a-,- a-a-a-a-a-
a-a-a-a-la-a-.la-a-stta-pa-a-a-ea-a-ttadta-laaa-a-)a-a-a-eda-a-la-ea-a- >ía-la-oara-ea-a-a-a-a-,a-a-a-
a-a a-a-a-a-a-a-a-a-rna- a-a la-a -Ita-sa-a-da-a-a-je h -a-astea-n Ja- a-a-a -rmla-a-a-a-a-e .ea-1a-a- a-
aa-a a-ca-a-a-o el a-a-ca-a-a-a-ma- (lea-lía-Ja-, si la-a-a- a-a-iea-iaaa-a-a-a-a-ra-Ja-a-a-a-a-ra- la-a-a- a -e.
ba-sa-da- Nada- pea-ela-aNa-a-aa-oa-a-e la-aa-la-a-A pa-a-a- drúrca -aca-í a-a-a-a--a-a-
eisa-ra-a a-a-ea- ana-va-a -bara-ia-la-a-a-pte ada-a-a-a-- a-aa-lea-a- la-a- a- ea-tea-a-a-a-a- a-a-
va-lva- a-a-l a-a-ía-aa-la-ía-a-a-a-a-a-a-a- a-a-a-lea-e la a-a-a-a-aa--a-a-a-a -a-la-a-a-a- a-a-ala--a-a-a-a-a-le
~Ira-a-a- Ja- a-a-a-ea--a-a-a-a-a -a-a-ea-a-a-a--a-da-a-a-aa-a-a-a-a-aa--a-ea-a-la aa -a-a-ala-a- a-.aala-a-a-ca-a-sa-a- y la-a- cosa-a-nda-a -a-ta-a-a-a-a-’ ea-r,a-ea-a-. e e
pa-idUa-a-a-a-aha-era-a-r VTA ha- ta-na-ia-a-a-doenda-a-ra-íra-a-Aaa-lla- 1
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a-Ir ‘a-a-la-
ura-,, da-t
ra-la-ea-ha-
a-me a-a- a-ra-
lee la-aa-a-a-
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ra-a-a-st
a-rita-oea-a-
a-a-la-ra-, Pía-a-
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Ah ha-aju a-a- ha-ala-a- J aele a-a-a-a -La-a-aa-aa-a-a-a-a-— a a- d aa-a-a-a-a-a-a-a-a-a- a a- — — le a-a-a-ja-a-
a-da-1a- a- a-a-ea-aa- — — a-a-aa-Ia-
a-aa-y
a-ira-a-aa-
a-a-ja-a-
a-a-
a-a-Ma-la-Sa-
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a-a-Lelo» Jua-Nla-JIS Cta-AlAN OtARIO INOIPtNOíINfl SELA MAÑANA Aa-AbRa-O a-ASACO la-O! <(DMa-O Ola- Pl
a-a-a-a-a-a-a-a-,a-ra- Aa-lma-a-a-a-a-aeaa-oí6ea-a-a-a-a-ía-a-a--e Mega-a-a-4Ya-a-a-a-40 Ma-4a-.d-a-~rTa-a-*a-a-ool54 a-ROO, Pa-a-cee2Iaa-a-a-saa- c a-a-pa-a-a-a-a-a-a-eea-a-a-a-a-a-a-aa-a-a-l 3Opa-a-a-a-a-a-/ Alía-Va- Na-ar.a-a-a-ol 496 a-
la-e
a- Madrid solicitará La-a-a-a- pa-riMospollIna- ha-Ma-a da- serna-a-a-a-ya-e a-a-sa-a-Ma- la -corota-la-da- Distanciamienta e -a-
a- una de ha-a-da-a ma-a-a-a-a-a-l— Eaka-<fa- entre Ordóliez
reunión inmediata Un uctenido de E ¡a-Am muere en (Jarabancbd y García Diez
sobre pesca tras nueve días de interrogatorios policiales por el tema
ir da-a-ma-ea-a-a- da- a-a-a-la-a-a-la-a- ura-a-a-u Jern*a-ua-a-la-Ana-sa-llnra-a-a-a-a-da-la-.pa-na-a-la-asiea-a-a-ba-oa-de <a-leí divoitioiQj a -a-a-a-a-a-Ja-a-ia-a-’esl (a ea-a-a-a-a-a-<efi a-la- ETAs qa-da-ra-a-a-da-a-ra-ldand a-a,ede — a-la-a-sa-a-ea-a- Ma-Mi ea -Elma-ala-a-ra- da- Ja-a-ra-ca-a F’a-a-a-a~ea-
~ a-la-a- para- a-a-a-a-a-era-a-a- rl diála-a-gna- a -a-a-ad.& da- 1 a~ — d la-jala-ala-a-a-aflela-ia -deCa-a-a-ha-a-a-a -Fa-a-a-la-da-a-Oa-díIa-fia-a-. y a-a-da- Fa-aa-
1 a-aa- a-a-ea-aa-a-a-pa-ra-a-a-a-a-nl oea-a-a-ca-la- a-la-a-a ea-cfrca-a-ela-ana-a-flEldea-a-a-a-ldoha-Ma-Uída-a-hga-a-sada- a-a-a-a-a-la- Iea-a-a-Aa-a-rea-íaa-Ga-rtlaa->ara-.
a- a-a-a-a-a-a- a-ca-aa-ra-a-a-ea- a-a-a-fi la-e a-a-a-ra-a- la la-a-de a-a-a-ea-lee a-a-a- a-a- pa-la-Sa- a-a-cha-a-ada-a- ha-a-a-a-a-a-a-a-aa-a-ha -pa-a-ra-a-p -a- -a- a-a-~~~a-a-a-a-aa-a-ca-a-a-
a-ma- ra-a-ea-a- da- a-a-a-a-’a-~a-a- pa-a-a-ca-da-a-a-ca- día-a-a-a-a-a- y ~&a-a- de a-a-pa-a-da- va-da- — la-a- pSe. Ga-bra-ra-a-ra-del a-a-ea-a-a-a -a-a-a-a-ia-lda-a-a-’6a-
a-a -la-la- a-a-a-a-a-a- a-a-e la-a- alia-r a-a-a-a-a-a-a-a- a-a-a-a- ha-aa-a-a-aren
ea-a-a-a-aa-a-aa-a-a-a-da-aa- a-daa-pa-a-da-a-a-~a-a- a-a -Sa-téítlMa-a-a-4a-tdIa-*a’a-idflea-dda-Mhda-a-frSa-Ftea-la-a- a-nra -da-LICO, a-a- lea-a- día-a-a-a-nado
a-a-a-a- a-ama-a-a-a- aa-a-a-a-a -wa-a-a-a-ca-tm5Caa-
a-a--¡ ra-era-a-a-a-a-Se da-a- a-a-a-a-pa-a-a-a-da-ese da-pa-a-da-a-aa-iaa-pa-dld*)a-a- ba-~a-ea-a-ta-ra-a-daela-a-la-,a-a-y — a-da- la-a- dma-a-a-a-loa-a-a-a-era-a- a-mla-pa-
~a-a-~ a-a-a-a-a-aSaa-ia-a-o> la-a-a- ma-a-ea-a-a-a-a-a-dr ~*a-laa-a-a-a-na-?.a-a-a-tda-hwa-SJa-a-a-nh*a-a a-cerca- da- la-ley de l3ea-oeraa-a-ía-sa-
a-a- aa-a- y Pa-a-a-a-. Ra-la-ca-a-a-a-a-a- ea-a- y M hSS 5 P~W~lea- la- —a- Fa-oea-ada-a- Ordía-a-Aa-a-ma-a-ata-ea-a- a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-mía a- (a-a-a-ma-a-
ea-aa- ra-ra ua~a-e a-a- fa-a-a-a- oa-aa-a-I¿a-e a-a-lIlia-aa- ha-Ida-a -da-a-a-att a-a-a- a-a-a-a-a-a-a-a-a- ~ la-. a-aa-a-Ma-a- ‘—<a-a- a-a-a-da-fra-a- a-sa-ada-a- Pa-a-a-ca-leí Ca-a-a-a--ea-aa-Sa-a- h ra-a-a-a-a-ea-aa-a-lea-hha-a-la-a- a-a-a-a-a-a-Ia-taae ha-eh. — ha-a-a-aa-a-ula-a-a-a- H1
a-ea- a-la-a-a-la-a-a- cl Sca-loa- pca-a-~ua-rO pa-a-é«a-¿a- — e pa-a-a-a- de Sa-a- SS a-eh hy ASnea-a-Ma- pa-ta-j
retel Ca-a-cIa- Da-a-., a-ca-a-a-a- a-a-a-a-esa-a-a-a-ode
a-a- a- a-a- la-a-a-a-a-a-br, a-lleca-ea-ma-a-ta-l a-a-a-a-a-l ~ a-a- ana-e U~tUa-a-
a-a -a-a-e a-a-a-a-J4a-a-a-a-a- a-a- ca-a-da-da-a-a-aa- pa-ca-ea-
a-a-a--ra-a- a-Ir a-ja-’ <;a->ba-a- ra-o, <a-ra-a- la-a ana-
a-ea---. a-ea-a-Ja -a-a-la-a-a-da-a-a-a-a-aa-a-ra->ma-a-
ma-e a-a -¡ a-a-la-a-a-ana-a-Sta-e» Iota-Oa- la- na-a-a--
a-a-a-a- <ía-a-a-ja-a-a-t El a-a-la-a-a-ra-lara-o da- ¡
la- te Ma-pa-a-a-iAida-a-a-a-a-oa-a-aa-a-a-s1a-aa-
a -a-a-a-a-a- a-a-ti da- la- ra-a-a-abra- ci sa-a-a-a-do da- loa- 1
a-a-a-a-a-a-a-a-a- a-a-a-a- a-aa-a-a-ra-a-a- sa-a-a-a-sida-a a- lo lara-a-
a-a-a-a-a-a-a-a- a -a-íd la-a-ta-a-puta- Ja- la-a-a-a-a-ea-a-ea-
a -a-a-a-a- ea-e a-ra-la- ca-Sana- lea a-a-a-an5a-a-a-ija-a- a-l
a-OP-ba-r a-a-a-a-a-aa-a- o La-muda- La-pesa-sa-a-oc
a-a--a- a-a-va- a-Ca-a-a-cia-a-a-a-Ca-SO da- ana-ada-a-a-sa-
a-a-a--a-a-,- a- Gea-ha-a-a-a-a- ‘ea-a-a-a- a-os el a-poyo
va-a- ja-a- a--a-a-líIelra-csa- pa-ea- loa-ea-a-lara--
la- ea-a-a-a-a-a- la-a-gea-a-a-a-loa-a -—<a-a-ja-ca-a- a-
a-a-a- a-a-sa-Ja-a-a-a-a-a-la- brujees a-a-ra-a-
a-la-da-a-a-a-a-de a-a-fa-iápoJoa-(Aa-a--
a-la-. pa-a-a-a-a-la-Aa-ha-a- a- Ea-a- a-a-a-a-
a-a-a-do ha-blaba-a -da-Sa-a-a-dat nra
ea-a-a-a-Ja-a-a-a- a-a-a-ra-a-a-a-ea, a-o pa-a-a-
a-a-Ja-aa nra -a-la-oa aa-a-a-ea-ir la-a- a-a-a-a’
-a-ea-aasa-a-otaa-a-a-la--a blaa-ía-a-oa-ma-a-a-n-
a-a- a-ra-
a-nra-eles. e-ea-a-e-luyó la ra-a-a-sMa-
a-a-a-- a-a-a-a-a-era-a- Defla-l
a- 1 os ‘noaI¡nesdu”
a-da-melcatde
ta-s
ra-ilin —
e a-a-a-a-a-da-a- de la-o mía-la-a-a-sa ¿a-
a-lan Sa-a-«a-a-a-.a- da-a- Mo.a-aa-
a-a- Pa-a-a-a- a-a-a- AIIa-ra-dea- ea-a-a-a-la-yé
a-la-a- a-a-Nana- Della-a- nra-a- la -‘
a- a-a-a-boa-a-elda- de a-a-a- da-a-la-a-a-
a -lina-la-a-a-a-ja-eea- ra-a-Ja-za-ha —
a-a- a nr a-a--a-a-a-a -a-h a-a-a-a-a-a-da-da- sa-a-pa-a-
a-e$a- da- Ata-a-aa-a-a-a- y dci—a-
a-a-a-inca-a-, a-a-a- ria-a-a-a-aeíla-e da- ¡
a-a-leía-ya y la-a -a-cea-a-aa-Ttta-a-a-a
la-a-la-a-dlaa -a-Aa-ialaa.ia-e -a-a-
ídea-jdiba-aaa-a-a-Ida-eda-a-a-a-aa-
a- a-a-a-a- ra-aa-a- a-ana-a-a-a-a- aa-a- da-a-
a-a-a-la-ca-oa-a-a-sa-la-ta-a-IS la-sal
a-a-í’a-ua--M~Aria-lai-~a-a-Aa-a a-
e vhadflUohrJpda-Na-a-?,
ea-a-a e a- a-a-~llj
a-a-a- a-a-a-a-; la-a- a-a-alea-n a-a- ha-a-
da- a-a-a-a-traía-hapa-Ja-a-da
a- -a-a- a-pa-a-a-a-a-, a-a-e a-a-fa-a-aa-a-la -a-ea-’
a-a-a-a-a-a-a-a -a-a-a-a-a- qa-a- a-a- a-a-a-~a-J
e a-a-a-a-nra-a- a-d~a-a-tefra-oda- a-
a-a- la-a-a-aa- A ra-a-a-a-isa- a-a-a-a-a- a-a-
-e-dra-as a-la-aa-o ya-a- a-aa-a-ea-a.-
a-ea-a-a-a-a-a-apa-aa- a-a-a-a-a-a- da-a-a-
a- a- ra-a-a-a-Ja-a-a-a-a-a- da- Iea-iala-a-a-a a-a-
a-a-a-a--a-ma-a -a-cia-a-ofía-a-a-a-a-a-a-a-da- a-a-
a- a-ja- ka -a-ma-ahedos-.
5 a-a- a-a-a-ma-a-aa-a-a-a-O nra-a-ea la-
-a-a-a-a-a-Sa- ea-a-a-a-a-ja-a-a a-a- Aa-cia-’
a- a-a-la-a-la- a-aa-a-lea-O ha-a aa-a-a-a-da
a- a-a-a-pa-ha-a-a-íd
Pia-laa
lad la-sa-cia- Aa-ra-a-a-a -la-Ita-a-a-Oa la-a- pa-a-a- era-la-a -ha-a-asaDa
dra-a-le la- la-a-de da- a-ya-a-a-aa-Slloa-4a-a-’ pa-a-la-a-a-tia-a-laa- dra-ra-a-a-a- a-Ja-aa-
a-al 7a-a-a-íeías.le te C.ra-ha-a-á<día-ti a-a-*da-ea-a-fra- da-a-rna- a-ti
aa~sa- sa-a-ba-~ada- — — a a-,~ — a-lha-ala-. da-a-~,
¡aa-ra -sa-a-una-a-jada- a a-a-a-o ea-a-a-a-a- a- a- a- lasa-a ~a-u da -lasalera-:
a-a-ala~Aa-ma-lpfl ala-a-’ a- a-sa-a-da-a fre.a-aa-aaa-a-a-a-a-ha-a-
bra-a -da-ETA a-Ma-a-a-. fra-a- y~ea-da-a-ade a-a-pa-da-
a-Ida-a- a-a-*a- a-sa-r~tIa-a-a-ra- pioa-a-laapha-a-ade la~pla-a-a-
da-a- Isa-a-a-a-aa-a-da- a-a-alda-a-de Ja-la-- a-S a-pa-a-<a-~ disea
a-a-a-u Sapa-ña-eJa- Pa-la-cta-a -a-a-lalia -la-a-a-a-a-aih p -a-tbfllda-d da- tea-pa--
a-a-a-sa-a-Ma-ana Sra a-a -a-a-a-a-a-d -A -a- a-bMlaal jiPase
7
pIla-ra- a-a- pa-a-ro da- Sa-z pa-a-ha-a- ba-a-a-a-aSa-.a — pa-lada-
a-a- la -lea-lja-dóa-a-alita-na~sa-a-Fl a-a-Sa-ada a-
a-Pa-la-ni ala- a-lía-a-O a- Ca-raba-a-a-bel Aya-ra- a-a- a-a- a-a-a-a-e a-a-a-era-a-a-la-
dna-ra-zata-a-a- a-qta- aa-pa-ea-ida -da- aiea-aa -—«Isla-MOr lea-pa-sed
a-a- a-la-a-p del Ma-a-a-a-Sa-a-lo da- ba-ua-a-a-a-haa -aa-haoa-ja-a-tia-a-1a-a-—
Ja-a-aa -a- a-nbaa-raya- Mma-o dia-sa--
Ja-si a-pa-ma-ele Aa-ra-a-a-la -a-a-a-pa-za--la-da-a- a-a-a-a-a-Sea-oda- la -ba-os-
¡a-a-sa-sa- da- Aa-a-a-a-a-a-a -a-a-a-lala-a-la-la a-a-a-a-a-la-. ha-sala-a-a-a- ya-a-a-a-a-
a-Aa-a- la-a-asia-a-.,de ~o<a-. áua~a- da hn~lma-a-a-a-a-a-
la-arelé — e Ha- Pa-a-ia-~a-ie a o4¿a- a-ca -a-a--l
a-la-a- a-t~O ha-a--a-a- da-a- Ja-a-a-ea-, a-la- ltda-la- .Mla- da-a-Sa- El <a-na-la-a--
a-a-a-a-a-da-ma-a-a-la-ja-da-a-a-al ja-a -<a-a-sa -a-ita-a-a-a-ida-tba-oa-tenaesat la-a-a-la-a-
la-cia-a-da-a- pa-a- a-a-a- aa-.a-et4a-dn pa-a-la da-a- a- Aa-vta-a-al a a-a aa-a-fo mddla
lea-aa--a-a-a-sa-a- a-a- msa-ea-ja-a-a-a y a-a- la-a- ca-ea-a-a-a-e a-a-a-a-a- a-a- da-a-a-a-a-fa-a la-la-a-a-sé
Pa-a- a-a-mala-do ha-a-sa -a-a-a-da-ea-da-a-a ata-a-na-a-a-a-a-ba-jada-ea-a-15a-Oa-
aa-fia-sa-dea->a-ea-. Sa-a-Sa-rl Ra-a-la-a- a-laa-aa-baa-a-a-a-a-a-a-a-E*a-15h5cUo
meaa-aa-da-Pa-a-a-aoa-a-a-a-sla-a-a-a-a-da-la-6a- da-da-fa-raa-iéa-a-a-dtjersEl. a-MS Esa-
la-~3a- le ruda pa-a-de pa-dar a-ea- — ra-ja-e Gala-a-la-. dIra-elea-pa-a-a-al a-Aa-
lera-aa- a- a-a- Sea-a-a-a-do ea a-a- aa-a-a- la-aa-ra-a-&a-oa-a-a -P~a-a-a-da-fta-a-na-a-
ba-a-eisla-a-.a a-urea-la-a-a-onra -a-a-a-a-a- .a-dflcaa- ka-unu da- la- sa-a-a--
a-Sosa-a-a-la Ea -a-a-ua-a dala-sa-a-ja-a- sa-a-a -CIa-Ja-a-la-a-Aa-da-ó:a-ti a-a-Sa -ata-
Sela-a- s a-a-a-titea-ba-ja-a-Aa-ra-a-ni cla-fla-iua-a-.
a-a-a-da-ha- da-a-a-a-id. a-a-a-a-a-sa-ada- EJ ea-Ma-ede Jad Ana-pl Pa-a-
yadápa-Selda -da-a-J -~a-da-a-íha-a-a-a-o a-a-a-a-La-dada- aya-a- al a-a-a-a-Isa-a-a-
a-el da-la- A.&a-a-da- — Aa-a-lda-leoFa-a-a-a-a-a-a- da-a-da-a- ra-ra-a-
dha-rada pa-a-Isa- a-a-aa-a-on,a- la- Sa-a-a-a-oha-eaMa-a-Sa ¿ea-a- a-ea-m
Al~a-a-dada-a-saa-Ia- la- —pía-a-a pa-a-a-a-pa-aa-a-a--a-a-a-a-a-nt
da- ha-a-ka-a-a -Fa-a-a-da-ccFa-ita-a-da-a- pa-a-a-toda-la-a-a-a-a-lía-ka-a-
Ca-dMa-a-, a-a-a-lsa-a-Ida- da- a-a-a- a-o Balsa-ata-a-da- la-a-Irla-.Fa-a-a-a-a--
la-a-a-aa- a-a-a-a-Sa- pa-a-a-o a-la- qa-a- ea-a- a-o Fea-,h~da-t OralSa-za- pidió a-a-
a-a-a-a-a-a-Ido a a-a-a-a-iCla-a-a-a-O aa-di’ <la-ca-la-a-a-a-a-alda-a-Ea-a-a-da- qa-a- se
a-ca- ¿a-a-a- a-aUra-da a-da-ea-sa-a- Ja-a-a- Aa-ni a-a-la-la-n.da- Pa-a-sa- asma-dia-ta- la-a-
pi ma-ala a-a-a-a- aa-sa-a-a-a-tea la-a- para-lea-a-a- aa-a-da-a-a-a-nl a-a-a-la-reta--
poso. aIre ca-ca-a a-a-a-a- a-a-a-Sa a-l a-la-a-la- da- la-u la-a-a-ha-a y a-a- la-a-ca-da-
COPIAN SOBRE PAPEL NORMAl
Y SOBRE AMBAS CARAS
a-,
‘e a-a-
-a-
e’
día-a-da -Ma-a-la-a-a-a-a-ya-
4a-a-a- a-Ma-a-a-a-
— pan 5 a-Sea-da-a- a-sea-a
da-a-la-a- da- Ca-a-a-lea-a-da-a-la -yelra-a-a-lde
a-a- a-Aa-día-a-a-la-Pta-a-a-a-la-cIa-la-Va-cta-a-a-
bSea-a -ea-a-a- juqa-do da- a-a-a-dia-
la aa -aa-a-ude — Mtaa-s
3ra-la-ka-la-a-y Ja-a-a-loa ea-la-ha-a-a-oc
a-ya-a- pa-a- la- a-aa-da- a-ra-da-a -a-Mía-la-a-a-a-
a-a-a-ra- a-na-diaa-la ha-daot ha-ira-ea-aa-
a-a- a-a- Ma-a-aa-a-ca-e da- Ja-a-a-aa- habla-
— a-ala-ea-a-a- a-a-sa-ra-a- de aa-epa-a-a-
— fla-la-ha -la-ra-pa-da-a -dea-e da-a-la-ra-
Fa-ra-la-da-a- Ordtda-a-a- Ca a-a-a-da-a -a-a-
Vía-a-a-l a-a-a- a-a- pena-cara- ea-Ca-a-a--
ha-a-Sa-a-, a-ada-a-a- le a-a-a-a-blm a-a-a-a
pa-aa-aMIa-a-fa-da -pa-a-ala-a-.ti Mia-lía-
a-aa-a-del la-ka-a-era- Pa-a-la-a-a-ha- — so-
ma- ~ aa-a-a de tuda-a-a da- laa-a-a-te
a-ak:~a-a-a-¶ta-UDia-
ka-a-a-a-a-l pa-a-a-a-a-ta-ha-ya-al día- 4.
la-a-a-a-a-da-a-a- la-a- da--
pa-ada-a-a-a-a-a- aa-a-a-loa- a-ha-ma-lera
— — a-a-ha-a día-a-a-oua- — sa-Aa--
a-aa-y a-a-ra- a-aa-a-a-la-a- del a-dra-a-, da-
pa-nada-a-ka-a- ka-a-e. Mía-o ca-a-a-placa--
a--a-
ftao a- a- il
Rda-a-a-tul a-a- pa-a-la-a- a-
Ea-a-ea-a-nra-aa-a y a-ola-la-aa-a-a-da-a- dra-ea-ra-a-
da- La-a-ra-do C.a-a-ca -Sa-la-Ip.a-a- ha-
a-ala-esa-sa-a-da- a-os Fa-a-a-a-ha-da-a-ISa--
díefier pa-a-a- a-sa-a-a-a-a-a- a-a-a-a- ésa-e Oc
a-abilia-a- a-a- pa-ma-a-era- a-a-lea-a- a-a- delea-
a-ida- a-era-myeci¡rdc la-~ Al pa-a-aa- la-a-
a-a-a-a-aa-a-ea- a-a-a-Aa-aa- la-a-ea-do da-ita-a-a-y nr-
a-a-ce a-ta-a-ta-a-a-aa-aa dr ello García-
Da-na-sa-Aea-a- raía-a- a-a-a-ca-a-eea-a-oa- aa-ea-a--
deje Ca-dha-a-a-a- a-a-la-a-a-a-a-a- pa-a-a-ea--
aa-e Ia-la- Ca-Iva- Sea-a-a-ta-
El ala-ma-ira-da- a-a-aa-Cia- ha- nra-la-a-
pa-ola-sa-doct la-a- a-ilra-a-ema-a-a-Jia-a- pa-a-a-
a-a-a- a-a-a-pía -soda-ña-a-a-ca-oea-a-al
ya-a-a-ca-a-a-a-a- da- la-y da- Da-a-va-trae a-a-la-a-
Sa-a-a-da-STa-a-a- a-ea-a- da-ba-sada-aa-a a-a-
a-a-a-a-a-a-ea- a-a-a-o a-a-a-a-a-a-a--
a-da-a-la a-a -a-a-sorda- la-a- a-a-a-a-a-a-a-a-
a-a-a-ata-a-a-a-a-da-a-a-a- da- 3C0 da- quera-
1 pa-¡a-oa-a-a-~a-a-~a-a-a-a-a-a-a-a-a-ada-a-p -a-lada-a
a--a-ra-¡a-a-da-ala-a-da-dar da- Fa-ra-a-la-edn
Ca-datar,, — a-a-Ka-ya- a-a-a- la-a -ron da-
la naqa-rea-da- para- a-a-aa- ada-la-a-aa -a-a-
la-y tal ca-a-a-a-a-o a-a-al daca-a-aa-a-la-a-a-da -a-a-a-a-
a-a -<vsa-a-a-ja-del Ca-a-a-a-a-a-a-a
Ola-a- ea-a-mpliaa-a-t-a- pasa Ca-la-o
Sa-a-aa-la- a-a-a-a-de a-a -a-lda-a-a-o de la a-a-e
ca-lan da- lJCa-) da- a-sa-aa -a-oSa-a-ha-
la-a- a-a-4a-saea-a-a-ma-a-a-aa- fa-a-a-a-a-aí.a-iiata-a--a-
ttía- a-a-a-a- el a-a-a-dada-a-a- pta-a-tía- a-ca-lea-a--
a-a-a- a-a-ha-e sa-a-a-lea-ka- la-a- a-ra-aa-a-la ea-a-a-
la-a- qa-r pa-a-ya-a-la- a-a-a-ata-a-a-a- <lía--
barra-a-a- Ca-lea- Sa-a-ea-a- — a-a-a-a-art a-a-
pa-bola-a- a-a-sa-a- a-a-a -la-a-a-ea-a-ra-a-a-
a-sa-ma-a- a-a-a-a-a- ma-e ña-a-ya-a- ma-aa-a-a-a-
da-a a-ce la- a-a-a-deea-a-a-a-pa-a-a-va-a-a- a-a-a-a-
a-la-a-a-po pa-a-la-a-estarlo dcl Cia-a
rna-sa-a-a-aa- la- ola-ha-a-a-a-a-a-Aa-sa-a-e Pa-a-sa-ra- a-oea-ea-la-a-la-a-
da-a- pa-a-a-do ea-aa-a-la-ra- a-a-a-a-la-a- a-a-a-
aa-a- da-a-a-a- da- la- lógica- rlda-rda-a-
a-ra-a-a-la-o da- a-vsa-ca-e la-a- a-a-la-ra-a-a-a--
a-reja-a- ea-a-da-Jaloa- la-a-a-salud da-a-
a-aiea-a-a-a-la-a-a-a aa-a-ta-pa-cta Usa-ba-ba- ca-a--
a-a-o da-a-a-a-a-da a vega-la-a- ci a-qua-Ialenia-a-
a-msa-model a-oea-ni Gea-lera-ra-a-
a-ja-l
e
ItA
a? ‘
rl
a-Ma a-a-
-Pra-aaa-~ “UCD a-era-a- a-o pa-a-&a-a-fa-a-a-sta-raa-— el Caen.tm
’
El 1V Cuerno de Ahnza Popular se
en bmmr la “gran dwedaa”
~séaa-dS~aa-a-a-a-5sda- h)aua-da
a-ta-h?a-ta-a-tda-a- EV Oa-pa-aoda-
pa-ka-a-a-a- pa-pa-a-tu ha-a a-Ido a-a -a-a-la-a-
a-b~a-yfrSf5 a
le vndna-Sa -la- ayOlII aa-la-a-
a-ala-> Él a-a-a-a-a-a-a-a-a- a-a-a-a-a -ja-la-Id
aya-a-y a-a- cía-aa-a-a-a- a-a- da-a-ala-a-a-a-
na-ta-a-a-za-a-a- a-a- dha-ca-a-a-ro Ira-a-a-psa-a-a- a-
ca-a-a-o dc~gttda-ea-a- da- a-Ala-a-a-za-
a-o Ca-lía -a-aa--a-a-a-loa- a-lina-Ca-la-Á lla-pa-a- a-rto lic»,
a- a-Toda- al aa-a-do sa-bea-a- ¿la-a-’
Pa-a-a-a-. a-a-a-a-UCD a-a-la- a-a-pa-rda- a-a
as ca-a-a-dIda-a-a-a-a- y a-ss la- a-a-ria-de
a-eSta-a-a- a-la-a-na-Jaya-ra-ña-a-a-ea-Ita-
a-la-a-a- a-a-a- ha- a-a-ta-idon la-a- Ulla-a-a-
Sa-sa. a-tUnee — dra-Ira-a-a-
da- fa-a-pida.
Pra-t-sueca-ra-h a-da-a -da-pa-a-aa-o-
se — a-ha-a-a a-a -la-pa-a-aa-pa-. a-
ea-ea la-luida- da -Va-a-a-a-oDa aoea-a-la-a--
a-a-y Aa-la-a-a-a- Npa-a-la-r a-a-a- el aa-a-a--
aa-a-la- a-a-a-ia-licaa- a-a-e a-a-Sa- sea-a-ha-
a-y-a-a- te a-a-a -a-a-aa-a-ha-a-a-dc c -sa- cia-a-sta-
ca-a- a-a-a-a-o pa-fa-a-a-a-a-a--a aa-ca a-reí
alia-a-a- a-a-a-As a-a-a-cena-dna-a a-le a-
La-a-a-a-ceea-da-a-a- a-a-cía-ca-a- Ma-a- tea-CD — a- ha-a-a- ca-a- el
a-a-a-’a-a- a-eta-fra da- pa-a-a-a-da- Ca-a--
ha-a-el Ca-a-a-lara -Fa-la-a->a-.ra-a-a-a-a-a-
a-a-a-ta-sa-a- n~ rda-a y fha-a-aa- Oil
rl a-pa-jodeFra-ga-
p~ la-a-a-a-
ra-
a-a-a--a- a-e-
a-ala-r ea-a-
a-a-a-a- a-a-e-
~le ea-a-r
Ia-l a-a-a-a-
a-a-a- a-a-a-
da-lea-le’
a- a-a-
a-La-a -Ja-l
e !a- -a-a-ka-
a- lea-a a-a-
a-r¶a-a-e a-sl
n.a-a-it
<la-a- a- a-a-
la- a-ja-a- --a-a-
a-la-la- a-Ja-
a-Ca-a-a-a- la-
‘le-a-ma- ra-e
era-a- a-a-P
a-la-la-aa-
íW&a-a-a-a-
Sea-a-a- a- o
Sa-a- a- a-a-
a-a-a-a-a- a-a-a-]
a-a-a-a- a-a-a-a-
a-a-a-
a-a-a-a-- lía-
a-aa-a-aa-Sa-
a-a-
a-a-fra- Sa
a-ada-a-aY
a-a-aa-a-a-a
ala-
t a-
os.
a a-la-a-~
a-a- a-a-a-a-P
ea-
a- a-a-a -e. la-a-a-a -a--a-a-a-a--a-a -a-.a -a- ea-a-a---a-
-a-: a-a-a-> -Ua-clia -a-a-a-Me 47 a -a-a- a-ea- a-a- a-a- -a-a-ma- a-a- ea-ea- ma-ema- a-a-~ $a-a-a-,a-
=a-a- e a- a- ja-Ja-a-a- a- a-rt
a-a-?13— OPINION
444»3ta-&aa -ra-a-1
a- ~a-u~ha-a-a-. a-
a-a- rAFI PAíS ‘Al~a-do 14 dc (cha-ea-o a-Ir 19h —
ELPAIS
a aa-a-ea a-a-aa-a-a-a-ca-
a-a-, a-a-a-a-a-a-, a-a-a- — ea-a-a-a-a-
a -a-aa-a-a-a-a-— a a-a-a-a-a-a-aa a-aía-a-a-a-a-a-aa-e. a-a-aa-a-a-aa-a
-a-a-a a-a- ~,a- a-a-a-a-a-a-
a a a-nae a -ea-e. ea-a- a-a-e ra-ma
a-aa-a-ea-ma-a-, ea-ma- a-ea-a-a-a- a-a-—a- aa-me. a-
a -ama-aaa-a-a- a-a -a-a-a-a-a-a-a -a-e-a-a- a-
a-. a- a-eaaíea-a- a-sa-ma- a-a-ea-a-
a-a-a-~nae.aa~a-a-a-~
ea-a — - a
a-a-ea- a-ra-a-a-a-a-a-ma-a-a-a-amía-aa-a-a-a-a-a-a-a
a-a-a -aa-a-ee — ce-e-a- a -— — a-ea-aa-
El bello Chirac
a-la-a- a-a-a-a-ea-a-a-a-a-a-a-a-eaa-a-a-ra- a-a-a-na-rda-a-ea-a- dra-la-a-a-Ja-a-a- a-a-a- Pa-a-a-ja-
a-la-a-a-a-a-a-a-la- la- Ra-pa-lea-la-a--a- la-a-a-a-a-a-a-a- a-Fa-la- a-lea-a-da-a-a-a-a-da-
a-a-a-a-aa-aa-Ma- a-a-a- rl a-a-ia-a-ra-aa-la-a-a-neaa-a-ra-a-a-a-a-a-ra-a- la- ijra-le,a-a-ja-a-a-a-
a-a--e ra-a-a-a-da- a-a-a-a-a-a-Ja-a-a-rna-a-a-ra-a-a-va-Ir eea-da-a-a-ca-a-a-a-dra-a-Va-a-ma-a-a-
a-la- a-a-a- ma-a-áa-a-a-r a- da- a-ería-ra-a-a-aa-da- qa-a- ra-a-a-a-a- a-a- a-a-a-a-ría-a-
a a-da-sía-ra- a-Aa-a-a- a-a-a- pa-rda- dar a-a-a-a-a-la-Sa-. a -la-a-a-a-a-a-a- a-a-aa--
a-a-a-a-a-a-a-ea-a-la-ca-ra-a-co ma-sima-a- d a-ra-a-aa-a- a-a- ca-aa-aa-ca-a-
cería -a-a-rúlela-cea pa-ra- ma-da-a-a- da- la- ra-la-a-ra-a-a-a-a-e a-la- a-a-da-a-a- a-a
a-a-a-ea-dad a-a-sí nra-a-a-a- da-va-da-da-da- la- que a-a-día-a- ea-a- ca-fa-a.
a-a-a-a-a-a-a-ala-li a-a-a- a- a-aa-a- a-a-pa-a-a-a-a-la- eta-a-a-a -a-msa-a- -a-a-en de a-rn
a-a-ma-a-a-a-a-a a-a-a-a-lía-aa-a-a-, da- a-a-a-a--a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-e va-sar la-ma-a-ma-a-da-a-
lía-a-a- la- Ja-va-ea-tía-a- a-a-II da- la-ea-ra-a-da-a- a-a-día-a-a-a- ra-lía-a-en aa-a-a-
pa-a-a-a-lea-la-da-da-a- da-a-la-a-a-a-aa-rlpa-a-a- a-a-a-ra-a-a-a-a-a-a-da-a- a-a-a-a-a-ida--
ra-lela- La -ca-a-a-aja-Ja-aa-íra-de a-a-ha a-a-ca aa-calda- a-ja- ‘a-a-la-a- ra-a-rat-
a-a-a-la- la a-a-a-pa-a-a-a- da- la- rna-a-a-a-ría a-ca-a-a-a-a-pa-a-a-a-da- a-a -a-adra-a-a-
a-lea- aa-o a-tela- a-a-a-a-a- la lea-a-la- da- a-u opa-la-aca-tía- da- Gaa-ca-a-d
Ja-a-a-a-eía-a---a-a-a-a-a-a-a-fa-ma- a-aa-a-a- ha- pa-a-ira-a-a-doy pa-a-la-a-da- a-a-a-a-a--
mena-a- la-aa-a-a-rl Olla-a-a-a- ma-ra-a-a-ea-a-a-a- la-da-da-de a-a- aa-a-a-la-a- a- a-a-a-a- a-
a-a-a-a-a-a- a-a-ra-e aa-ca-a- da- a-a-a-den- a-ma-a-o-aa-a-a-a-va- da-a-la-o da-a- a-a-a-apa-
ma-la-a-ra- que ma-a-mira-a- la a-da-a da- la ha-a-ea-a-a-a-a- da- De (la-ea-le
la-a-y ya- a-a-a-a-oua-a-a-Ja-latona-Ma-a-la-rl Da-ba-ty Ma-nr-Fa-a-aa-cc
a-la-a-a-ud a-a-a-oba-ía-la-a-ma-ea-ia- a-a-a-a-a-ls ra-a-na-da-a- a-a-a-la-a-a- a-a-a-
a-la-a-ra-a- a-pa-a-ta-a- a-a-a-a- a-a-da-a-a- la-a- ma-a-aa- da- a-a- a-a-ea-ka-a- da-a-a-
a-a-fe ea-pena-a-a-l a-ra-reeea-ea-ea-a-*a-a- a-a- la- fa-a-a-ea-la-eía- del aa-a-a-a-a-a-a-
ma-ea-la-da-la -a-a-aa-da-a-a-ctaa-a-ea-a-a-a-a -elpa-oca-a-a-a-da- a-da-a-a-a--
daca-ten, ra-ca-a-a-a-a-ra-a- pa-sa- Fa-a-a-ea-a- a-ea- ra-la-a-ciMa- a-a-el ma-a-
dra- la-ata-a- a-a-a-a- aa-ala-a -da-ja-..ra-a-a-flan ea Ita-a- fra-a-ea-ra-a-a- a-la-
a-a-a-la-a-ca-a-a--a -da-a-la-a-a-po y la- ra-a-la-a-a-ma-a-el Ja-a- a-ala-cero” E-a- a-E
a-a-ja-a-lea-a- a-a-a-a-a- de a-u la-a-ra-lea-a-a-a -da-ela-ra-a-a-éa-a-a-a-la- La-a-pa la--
a-a-a- a-a-a-a-a-anda-a-aa -ia--ea-aaa-a-a-iaIsaJa- c - ¡r -ra-a-a-aaa-a-da-a-a-i-
da-da-, a-a-a-gua-a-da-da- Ka-a-a-a-ka ‘yola-a-aa-da- Ea-a-a-a-
a-la-a-a-ca- la-a-ma-da- pa-Ira-Ma-a-a- a-íaciia-na-la-a-a-t que aa-a- la-a-a-a-a-
a-a-ala-a-da- da-na -Ra-aa-aa-a-a-Esa-da-a-a- La-a-ida-a-
Pa-a-la- a-a-a-ea-ea-da -e—a-a-a- rna-~Ma-a-a-a-a-a-a-sd ba-ca-a-ra--
la-a -da-a-a-pa-a-a-la- $leta-ca lea-a-a-a- ha-> a-a-lama-aa-a-a-a-a-a- Pa-a-ata-a-
la-la-a -Fa-a-a a-a ea-a-a- da- líAeaiea-ra-nia-l nc1 da- —aa-a-a- toda-a la-a-
a-oran dr a- aa-a-a-a-a-a-a-da- a-a- a-a-a- a-a-a -la-ma-sor asia-a-ea-tea- dr
a-cta-a-ra- la a-a-a-a-dad a-ra-a- a-ra-a- Ca-a-a-ea-a-aa-a-a-a -ra-a-a-aa-la-da- a-a a-la-a-a-a-
Na-a-a-a la-a-a- ata-Un pfl a-a-U a-a-a-a-ra-a-o pa-a-el a-aína-a-la-Va-o
da- a-a-mrd y da-dna-o a-—a- a-a- da-a-a-chía-a-o aa-la-a-a-al da- <lea-a-
a-ir La- ma-a-aa- la-va-a-a-a-mía- ra-a-da-da- a- íosaa-ama-a a-a-fle
a-a-aa-ra-a-a-a-ea-a-a-rlea- a-a~a-lea-tloa-a-a-r a-a-a-a-a-a-a-na-Pa-a-a-a -a-ka-Ido
a-a-a-ra-a-da-leía-- jira-la-a-a-la- a-a- Aa-a-a-a-lea-a-a- e—a-a-, a--a-ida-a-ta-ía-a-a-aa-e,
a-ana-a-a-o me ye da-flcjla-a-ea-a-a- a-Oía-ea- a-a- a-ata-idrner aa-da-Is-
a-a- a-a-sa-da-la gea-ha-a-a-a-a- ca-a-a- a-a-a- Asa-mblea-Nacional ca-m
sa-ya-a-da- de da-a-a-chata-- y a-a-a- a-a-a--a-charla-a-a-a- a-la-a-a-ea-pa-a-a-a-a- de
a-a-ka-ca-a-era- pa-a-aa -a-mala-a-luía- Jara-aa-a-ra-a- <vsa-aa-sa-a-a- ra-a-,
a-~a-
Pa-a-a-a-Mira-a-rna-dama-a-a-ana-ola-a-a-do la- ¡a-a-a-a-da- a-a-a-a-a-lea-a- dr
a-a-a-a- da-Ma-aa-a-a-a- -de 1a-aba-a- ha-sa-aa-a-a-. de la-a-a-a-a -a-a-a-ra-
L’Express
VID., a-la- ca-a-a-la- .ssaAa-a-I.
a- a -a-a-a-a-deha-a--e a-ra-ma-a-e Sa-a-a-a-a-
ma-ma-a- a-a-a-a- la- nha-na- a--a dia-ana-la-
& la-a-a- a-la-a-a-twa-a-a-a-a -pa-sarína a-a-a- a-~a-a-a--
la- a-la-a-a- la-a- a-rda-a-a-ea-a-a-ra- da-a el a-ra-tea-a-
Wa-a-a-a-aa-a--ar ¡a-a-na- da-la-a-ra-la- da-a-g~ aa--a-i
de a-a- Fa-a-a-ma-a-Fía-a- pa-a-la-ro aa-ea- da-a-adr
a-a-a-a- a-a-a-a-a-a- Sa-la-a-a- da-a-la- a-a-a- a-o la-
da-ría-a el ma-a-mc a-a- Aa-mr a-ea-a-a-a-
a-a-a-a-a-mlra-a-~ra-. Ana-a-a- Nava-a-a-a-, da-a-a-a-e-
a-a- íd a-aa-a-a- pa-ra-ma~ a-
a-Oea- tea--a-lea. a-a-a-it a-aa-a-a-a--a-a la a-a-la--
a-a-a-a-a- da- a-a-a- Ir a-a-a-aa-a-a-e fa sa-la-aa-a-a- a-
a--a-a-a-oree la- da-fa-a-a- la- a- a-a-a-a-a- ma-Ja-a--
la-la-a -a-a-a-a-a-na-a-lea-a- es pa-a-a-a-a-a-a-
a-a-ítea-a-ka-a-a-ua-a-a-a-a-Ta-la-a-a- (-a-
1-a- a-a-a-a-a- a-a- a-a-a-a-a-a- a-e la-a a-a-ra-a-ra-a-a-
ma-ma-a-a-e a-ea-a-Ja-a Sa-la-ejpa-ea-ea-it
¿es a-a-lasa-ea-a ja-a-a- Ja-lela-a- a-a-a-a-a-te
a-a-ta-a -da-la- ra-ra-ma-a-a-ra- a-sa-mía--
Ma-ra-a-a-do el da-a-ca-cia-; a-a- tía-ra-, a-a--
a-la-ma-sa-a-a-da- la- a-a-a-a-a-la-a-a-a-.
Pa-a-a-aiea-a- aa-a-flete a-a a-a- ra-la- da-a--
da- a-a- la-a-eta-a a-a- la-da-a-a-a- Ma-da-rda-a-
a-a-sa a--A la-a- pa-ea-ea-ra-a-a- cIa-raca-la-a- u aa-a-a-
da-ita- la-a-de la-a- ma-dra-a-a- ma-la-sa-a-rna- a-
a-a-ma-a-a-a- a-a-a-a-ra-a-a-a- la- a-a-eela-la-a-sa- da-rna--
a-a-aa-la-, pa-ola-a-a-a-a-a-a- dr Ada-a-Ifa-a- Sa-l-
a-ea- Al a-a-a-ta-a-ería -a-a-a-la-haga-a-ra-da-
la -la-pía-a-a-dosda-a- Pena-da-e a-a-rna-a-a-
a-a-a-a-a. Pa-a-a-a -la-a-ta-la-dad ha- lea-a-ea-da-a-
bsaa-ma-a-a-”yrl Pta-K a-a- la-a- era-ría-da-a-.
a-a- a-a-va-a-ca-Ne. mía-da-a-a-da-dma- a-wc
pa-ira-a-oea-a-
Lía-a-a -ola-ca-a-la-a-pa-a-era-el -ea-a-ria-aa-a-
a-a a-a-ra-a-a-a-a-a-oa-a-a-a-a -a-a-msa-a-a-
Pa-a-el ea-ea-ira-a-ma-a-a -sa-a-a-a ra-a-a-a-a-a-a- a-
a-a-a- la-a- aula-msa-a-a-a-a-a- qa-ira-Fa-ra- el
tea-fo
pa-a-a-da- la- a-a-a-Ja-ej a-a-a-a-a-a-a-a-la-da-
ra-ha-a-a-a-a- Fa-a-ha-a -NaNa-a-la ea-a-a-a--
Ilota- diva-a-a- da- a-u Ea-ha-Ja-a-. Sa-lea-a- loa-
da-e a-a-anda-a- rl aa-pa-a-a-ría-ma-a- a-e ea-a-
ra-a-a-ara-a-a-a-l.ea-a-a-,m a-a-a-a-da-a- a-a-a-a-a-a-a-a-a-a- a-a-a -a-ltea-U-a-a-a-a-, Ra-a-a-ej
a-a-de-a-a- a-a-a-a-ja-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-ea-a-ea-la-a-a-a-a- a-a-~le ea-ea-a-a-lra-e -a- -a-a-
a-a-a-rela-ea-Irla-la-a- la-ra-la- dra-a-a-a-a-a-ea-a-lreahleuisa-a-a-a-a-a-a-a-a-aa
a-a-a-a -a-a-a-a-a-a-a-a-la-e ra- -a-a-a-ra-a-rnCa-rila-a-a-a-? ha-e la-a-a-aa-a- a-a-a- ha-ra-
a-a-a-a- pa-ea-a-era-lea-a- rna-a-ia-~, a-a-a-iI la a-a-a-a-aa-a a-a-a-a- la-
fra-ea-a-a-a-
la- sa-a-ría-a- a-ea pepa-aa-ala -a-a-a-a-na-d - Ca-a-ma- a-a- aa-a-la-a-a-a-ea-e pa-a-a-a-
a-ma-la-a-a- a-a- de-era-a-a-a-a-a-da- a-a-a-a-apa-a da-ea- Ga-a-ca-nd a-a-cta-a-mor da-
a-a-a-a-la-a-a- a-a-a-a-a-a-a-ea-ra- a-eeeva-51a-siea -desa-a-la-a-a-pa- ca-a-lleel
a-a- ea-a-a-a -a-la-a-ka-a-a-a--a- a- a-a-a-a-idea-a-rna-a-da-a- a-a- a-a- aa-a-ea-a-sn. que
a-a-a-la-a-a-a- a-a-a-ea-a-a-a-a-a-a-a -la-a--a-a-aa-la-rra-a-cma-a- ea-a- Pa-mM y qa-r
a-a-a-a-a-a-a- a-a-a a-a-aa-pa-Aa- da- ya-a-aa-la-a- a-a-ma-a-ra- ea-a- eaa-a-iea-sca-a-%a-a-
ev-a-a-a-a-día-ea-ca- ra-ra-ra-a-el a-a-ra-a-a-a-e ¡a-a-a- Ma-a-a-ka-a-ia-plef’a-ca-da-na-a-a-l
a--e a-a-a- a-a-a-a-rna-ra-a- a-rda-la-ca-a-a-a-a-a- a-a-a-aa-a- a-a--a-pa-Ca-la-
a-a-era-sa-a-a- ea-a-a- del a-ca-a-a-lpa-a-a-a-dra-la- da-da-a- a- la op-a-a-a-Aa- Ma-
bía-ca-ra- ¡a--a-a-a-a-or4fa-a-laea-aa-
Aa-la- a-amar <ba-ca-rd a- la-la-Cira-na-adpa-a-da-a-pa-a-a-a-ra-rl
a-a-ea-.. (a-la- ea-aa- a-a-a-a-a-ra-a-la-ia-da-a- a-a-a-a- oua-es pa-a-a-ca-a-a- aa-era-a-ra-
¡ra-a-la-lera-a-a- la- a-a-a-a-a-ea-a-a-a-a-a na-a-4 pa-ra Fa-a-reja- a-a-la-a- rí
a-a-a-la- a-a-da-a-a-a-a-,a- y ma-da-a--a-ea-lea-a- que a-ha-aa- da-a-
a-a-a-la <iia-a-a-a-d la-a-a -poma-cmsa-sida-a-a- de a-a-a-a-a-ita-ea-ea a-pa-a-s-
ea-a ha-ca-a- la-a -ea-nra-a-ea-ea-a-a-Faalida-dm de (a-ha-a-a-ca -a-a-yoana-a-a-a-a-
a-a-a-ra-ea-a-carla- a-a-a-a- a-a-a-Jo rl a-aiea -a-ea-a-da-sa-a-lha-ca a- la- Ja-a-a-cha-
a-sa- a-a- dra-ca-a-a- a--a -a-a-a-ira-Ja-da-msa-a-a-aa- - la- míadoa-ra-da-a-a-a-, la-
la-a-ita-a-a-a-a- la- ra-a-a-a-a-a-a-a-a-ea-a- a-a- la- a-a-pa-Aa-la- fi,a-d a-a- ka-sra-lera-st
<a-e a-aa- a-a-la-a-a-a- dr la- a-ca-na-sd a-ma-a-la-a-a-a- a-a- la- pa-a-a-da-
¿ka--aa-Ja-. a-a-a-a-sra-da-a-ea-a-a-a-nr pa-a-a- la-a-a- a-a-a-a-a--ima-ea-ia-a-a- a-copa-ra-a-aa-
sa-a- eeca-Jra-ea-a-la-a- la-a d&a-da de la-a-a- ca-ha-a-a-a- para-a-a- a-lea-a-aa-a-
ha-a-a-e la-a-ca-a-a-a-a-a-da- a-a-a- a-a-da-a-ea-ha-a-a- a-a-ía-a-la-réa ha-lía- y
a -ra-a-a-a-ca- a-
La torturay ¡a ley
La- ha-Wa-IN.a-fla-pmda-dda-a-a-ra-a- sana-a-toda-a- la-a-a-aa-ea-a-
fta-a-ta ana-a-a-a-deETA MInIa-ra-a- pa-a-de a-a-a-a-a-a- de a-ra-a-a-a-
para- da-la-a-a-a-sa-a-a-pera-a-a-a- a-a-a-dha-a- a -la-a-a-a-a-ja-dela-a-a-ra-a- Ja-a-a-é
Aa-ra-a-a-a-, Pa-a-a-a-ido a-a- el Ha-a-pia-a-lPa-a-la-ea-a-a-ja-no al que a-a-e
ana-lada-da- dma-a-aa-a-esa-a- da-ada- la-miaba-a-nade la- t)a-ca-a--
a-a-ja- a-la- la -Sa-pía-a-ladda-a -Fado, y- a- la-a-la-poca-a-rode mala-a-
a-a-a-a-a-da- a-a-ra-a da-lea-ad’aa- — el ma-a-usa- a-Npa-drala- la-a-a- rl
a-ma-a-a-ra-a-, los a-a-a-ia-a-a-a-oa-sa-a-a-samira-a-a-a-a-a- da- ha-era-a-a- y- da- a-ra-ha-a-a-
a-a-a-a-a-aa-a-a-La- ¡a-a-a- el a-a-a-ma-a-a-a-ea-a-a-a-dopor ETA Ma-la-a-a-a- ha-a-.
a-sa- a-ea-a-a la-a-a-a-ra-a-lea-ra- a-Ijar la a-a-o’ a-a-a-a-a -ea-ea-da-a-a-a-a- -a
a-ma-a-a-a-aa-a-lela- sa-a-siPa-a-ta-a-a- da- lea-a-la-a-a-a-a-da- a-aa-aa- <mía-a-ra-a-a-a-
a-a-ra-a- a-uhea-a-a-ma-aa-a-la-a-a-a-a- pa-a-a-a -a-a-daa- - día-a-ea-pa-a- da- a-a-
a-a-ra-a-ra-a-a -da-a-dela- pa-a-a-pra-sa-va-da-la-apa-a-a a- la -a-a-da-,la-a-
da-ra-cha-a- lea-ma-sca-a -lala-aa-a- nadada-a-a- y la-a- a-a-la-a-a-a- da-a-
a-a-a-a-flama-a-a-
El a-flía-tla- a- $de a-a- Ca-ísa-úla-oáa- da-a-e da- fra-a-a-a a-a-pera-a-
a-ea- a-a-a-ja-a- a-era-ra-ba-arAa-a- la- a-1deya-lela-a-a-~Mdfla-lrsr
aa-a-a-a-da- a-a-a-ea- a-a-a-pa-ha ra-upa-a-a-a-la- a-a-dar a- aa-a-a-ido a-
a-a-ra-a-a-a- a-a -apa-a-a-a- a a-a-a-a-as a-a-a-ka-aa-a-ea- a da-apa-a-lía-a-a-a-a -FI
a-a-a-ka-ala-a- It-a- da- suma-ra- sa-twa- a-a-ada-ma-a-a-a-a- a-a-Ma-,. la-a-a-a-
Fa-eta- a-a-a-a- la -da-a-a-a-Ma-a-drlapa-tana- la-ha-a-kra--a-ha-a-a-a-a-ia-la-Ada-a-r
quIa- Ir a-a-fi a-abra-ra-a-a-a- ama-a-a-aa-ver ea-fia-aMa-aía-a-raa- él a-a-a-ka-
a-a-a-la- a-da- la-pta-ada-tv a-ra-a-mt pa-a-a- la ra-a-a-pa-una-otro de
Ira- tea-ha-a fa-a-a-daa-ra-ea-a-tala-a- ‘la-a- la-Ma-a-da-a- a-ra-tea-etna-Ja-a-
a-sa-a- Cia-sa- a-a-renten a- la- Da-clara-ca-da-a- la-sa-va-a-a-al de Da-ra--
a-la-a-a- Ha-ma-a-a-a-aa-
a-a-a- aa-a-la-a-a-a-a-a-nr a-a-a- la- ma-a-ra-a- da- Ja-a-a-a- Ana-guía -ca-a-a-a-a-
a-a-a-ra-ea- a-gaa-ra-a-a-aa-a-a- Pa-a- a-a-a-a-a-pdo a-sir el Ma-a-ma-irla-a- del
la-ma-ra-ir al Mima-isa-ereo de Ja-a-a-irla- a-e ha a-a-ra-la-a-ada- a-osca-
ca-a-a-a-ca-a-a-a-a--a-adr la-ra-a-a-a-a- a-da -sra-a-a-a-ch -ma-a-a-, —a-a-a-aa-a-a
pa-a-a-amía-a-a-oufara-a-a-ka-a-a-a-a-a-a-a- -d -ma a-a -a-a--a- arIa-ca-a-a- la-Iba-a-
da-a- (a-tda-¿o Pca-a-a-l—a-a-a-a-a-a-a-a a-oa-mraa-ta-a-a-sa-a-a- - da-a-ato
a-a-va- a-a-aa-fa-a-eia-a-lea-la-da-d a-a-a-a-da- ata-a-a-aa -alpa-a-a-a-la- a-a-aula-a- del
Mía-ea-a-a-a-nc da-i isla-rina- y- a-aa-a-, a-la-a-a- aa-a-ea del a-Ja-a-ra-a-a-
na-a-ha-a -a-a-rla-a-a-a- da- a-a-a- la-a pía-a a-a-a-pa-Nc aa-o a-ta-a-
da-a-a-ra-ada-a-ya-aa-ala-aa-a-diapa-oa-a-ada-da-tnaa-a-a-MIta-hIja- la
‘a-ya-ía-a-a-NIa-da-d ja-ra-a-a-da-a-a que a-a-sa-a- —nao ma-a-lea-a-
pa-nema-a- a-a-da-la-a-pa-a- a-a-a- a-eta-a-ana- a-a- a-a-a-paa-aa-Allída-d
,.&a-ra- a-a-raa-aaa-a-a-aa-a-da da-a- Oe*a-a-ea-sr% a-uf a-a-a-a-a-a-a- «a-aa-a-a-a-
~a-a-a-a-eSa-a-,a-a-a- fa-sr-la-a-a-a- ha-a-a-a- la- <a-a-a-a-a-a-cta- del a-a-a-vn
Ga-Na-ea-a- Porque a-a- a-a-Isa-Ja-a-a-a-a-a-a- que. a-a-a-ja-e da-ma-a-mao
Ada-la-o Sa-la-a-a- a-la-sr a-Ira-da-el pa-a-a-a-da-a-te da-a- Ca-a-lema-a-aa-, a-
a-a-e, pa-a-a ma-a-a-a-a- a-a-a-a-Puta-a- rl a-a-a-da-4a-a-ía-da-ápoa-a-Jea-pa-a-ti
Ra-a- ja-a-a-aa-a-a-a-ja-a-ja-frs ra-da-ada- a-a-a-a-pa-ra-Ida-sa-e del a-a-a-a-a-l
(la-la-a-ea-ir
A a-da-dkia-rea-hta -Aa-sa-a-a-laa a-la-r -a-a-a-a-sa-Lea-a
pa-a-a-a-a-la-a-a-te da-a-aa-ra-a-iea-a-a-rna-e
ca-a-Sa-a-a-a-a-a- 1 a-
Al Ra-a- rita-pía-a-darla-a la-a-a- al-
a-rda-dma-a-ca-da- lea-iba-a-e a- a- Praia-a-rs
Cia-a-aa-a-ca-. a-a-a-a- a-lea-a-ha-a-de a a-
Cía-a-a-Oía-Ca-a-a-a- la-a-a-a-a-l a-a-a- ma-a-a-ra-
lasa-a- la-a-a- lea-ca-a- ca-ía-aa- a-a-a-a -a-a-a-íes
lía-a- a-a-msa-a-a- dr la-a- qa-a- impedía-ms al
Ra-y a-a-ra-a-ía-sa-a-a-a a-a- da-sa-a-a-a-a-a -ElRa-a-
la-ala-la-a-l pa-ra- y- ~a-a-a-a -fa-a-sa-a- -a
a-a--a-a-a -flga-1
a-a-a-a-a-a-tía-ea- a-a-a-a-aa-a-a-a-a-a-a-ea-a- ea-a-a-a- lee a-a-a-a-a-a-a -a-a-da-la-a-a-a-a--a-a-
cia-a-ra-a-a-le ema-a -da-a-a-a-a-a-aa-a-a a-a-e a- --ra lea -aa-a-aa-a-a-ea-e Aa-a-ra-a-a-a-ea-a -e
Ila-elra-a-rrala-la-a-a-a-a-Sa--a-erreaa-a--a-a-a-a-, a-eeemara-la-lea-. a-a-
a-a-la-a-a-a-a-a- a-aa-a-a-da-a- al a-.r-ta-a-ca-a-a-a-a-a-a--a-Inira -a-a-a-a-lía-a-a-Iea-a-a-la-
a-a-a-a-Sa- a-a-lea-a- a-a--a-lora-a- paa-a-a-aa-ada-a-pia-a a-a-pa-a-a-nl
da- la-a ca-ra-fa-ea -da-a-a-ra-a-a-dad ca-mira -da-a-rna-da-a-a-aa-a-a--a-e’
a-a ea-a-a-ea-a a-Za-a-ara-aa-ra-aa-l-a- a-era-a-a-na-da- Pa-a-ra-a-
ca-ra-a- a-ca-, al <ma-ha-a-a-rea-a-a-laa-a-a-
deda-a-a-aa-a-a-a-eta-a-ca-a-sa-a-a- a-Aaa-a-ea-’ia- irla-ra-a-a-ea-a-sria-rra-a-a-ea -a-
la- a-urna-a-a-a-a-a- a-a- Ca-a-a-a-lía-a-a-a-a-a-a -rl a-ra -a-a-ea-a-ea-a-a-e1 a-a-ra-
la-aa-ma- a- loa -n,a-a-da-a-liara-ja-a-ma-a a-da-lara-a-a-e a-a-a-ea -a-
a-a-a-a-vra-ita-, Fa-a-a-a-Aa-a-la las día-a-a-a-sir ra-ra- a-a-a-ia-a-a-<aea-a-alaa-
a-a-pa-da-a-ira-aa--’ a-vsa-aa- la-aa-tía-a-a-ea- da-a-a-a-ra-a- ¡rna-ea- pa-a-aa-la-Sa-
a-a- a-a-la-a-sa-a- a-a-la--sca-a- a-ea-la-a-e rl ea-a-a-ma- a-Isa-ra-Ca- fra-
1a-a- a-a-a-e
a-a-a-a-a-lía-a- a-epa-ma-a-. a-a-a-a- r ha- ¡a-a-ra-ia-cedie a-~pa-a-a-ma a-a-la-a-oí
dcl Cobla-a-a-a-a-a-, n.a-ma-sa- dia-pa-a-.a--a- a ka-a-a-a-a-a-sarna-aa--dr
ra-Ira-a-a-a- a-íea-,a-ba-a-maesa-ea- a-a- sca-a-a-a -a-a-ea-a-a-ea-a-roma-a-a-la-
Ni- lea-y quera-ma-a-a-a-a-a-a-a-a-ay aa-a-a-a- pa-ra- a-era-a-a-dar ea- a-aa--
carnIa-a-lea-cea-ea-a-ca- da- la- <a-a-mira-a- da- lía-a-da-va- pía-a- a-a-ce- e
ma-a-día-da- ma-a-nra-a-aa-a-a -aa-ea-a-sca-aa-a-a-a-pa-aa-a a-a-ma-a-a-a-da-pa-r
da-a-san de ala-aa- a-aa-a-a-a-aria-oía-a- de la Da-a-a-a-a--ata-a-a-da-a-a- a-’a-a-a-
odad del Fa-a-a-da-a-
FI jara-a-a-mr da- Aa-a-a-a-a-sa-ha- lsa-a-a-ra-aa-a-a-a-a-sa-Ia- a-a-aa-a-ra-Ca- a-a-ja-e
a-a -da-a-a-la-da-a-aa-ra-r -aa-ra-ea-olee-a- a-a-a-a-a-a-a- la-a- a-a-a- da-a-a-a- ea-a-era-ea- a-
da-a cara-la-a- a-a-a-oeca- da-ra-a-a-dna- a-ira- a-a-a-a- a-demás ra-a-la-a-a-lea-
a-a-aa-ea-a-da-a-ea-a rna-a- de la a-nra- a- ra-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-ooa-la- a-a-ea-a-
ra-a-a-a-a-ra-Iea-Ja-a-reha-a-aa-- a-a-a-ra-Iada-a-a-a-a-aa-a-errdcnra-a-a-a-Ta-a-a-a-la-a -a-
da- la- (a-a-a-a-a-la-a-lcíAa- a- sa-ma-ala- al <ioN-a-a-a-aa- ca-pa a-a-a-a-l a-se
a-a-ra-e de aa-sria-aa-a-a-a-ra- y a-eoa-ea-a-a-a-ía-la-a-a-a-a-ea-a dna-a-a-a-a-la-a- a-
a-a-a-ma- aa-a-aa-aa-a-a-a-a-Sa -onlera-l -a- a-.aptaca-a-ea-a-aa-a-pa-dra-a-caí ea-
ca-a-aa-a-a-a-da-ka-a-Jera--fra- laeaaaa-a-a-a-a-a-a-a- lía-a-a-a-a-a-Ira-ca-aa-da-a-la-a-
lea-a-a-a- de ea-ca-a-a-ea-Ma -a-la- ra-lía- da- ca-a-aa-sra-a-l ea-a-a-aria-ca- eta-r
a-a-a-a el a-a-a-a-da-a-a-a-da-a-a-a-la- a-a- ma-a-ma-lea-a-a-a- a-a-a-ca-a- Rna-ha- da-ka-
a-a-a- y inca-e a-a-a-a-a-aa-a-cra-lcrpera-la-ea-era-a-a-a-qea-a-a-ma-a-aa-r de
isa-It Aa-ra-a-a-irha- pa-a-a-la-a-a-a-a-a-ea-a-a- ja-a-ka-a-a- ka-a-a-a-la-a-a-ra-a-a-a-a- dr
a-a-a- lea-la-la-a-a-a-a-a- a-a-e Ama-a-lía- ia-ma-a-a-a-a-ca-aeua-aa- dra-a-a-ra-la-a
aa-a-a-o ma-a-ra-a- a-a-a-sa-pa-ca-a- pa-a-a la- ca-a-a-ca-ka-a-a-ta-n da- lía-a-dra,
a-la-a-a- ha-a-a-a-aa-a-.
Ja-a-a- A a-ra-a-a-a- y a-u a-a- ras a-a-a-a- a-a-a- ía-u~ a-aa- a-a-lea-a-ra -dra-ra-a-dma-
rl ma-tesada-e 4da- a-a-tea-a-, a-a- a-a- ura-pea-ha-a-a-a-a-ad a- a-ra-a-a-a -a-a-a-a-a
ka ea-a-rata-ra. a-a-aa-ra-a-a-a-ea-me a-a-a-a- dar, da-a-a- a-a -la-a-da a-a-ra-
da-a-ría-e 5a-ba-a-a-a-a-aa-a-a- a-oía-em raía- a-a-coma-a-a-aa-a-den a-ea-
a-a-resca-adea-hoa-a-doa-maaa-sta-ra-a-a-a-ra-sa-a-a-Ia-ereIa-aea--a- ea-a- a-
ra-ta-a-a- a-ea-a-a-aa -la-a-e-a-da- Sa-a-pa-a-a-a-ea-a-a- dr Desea-a-la-a-a-a-a-a-a-a-da-
ma-a-a-a-jeada- a-da-dia-rra-rna-a-a-rdr la-Srl Sala-a-a-ra-a-a-daa-a-.a-aa-a-
a-ida-pa-a-Ma-aa ala-ma-ea-a-a-a-a a-a-a-a-ea-a-a- ra-ra-a-a-a-a-a-a-a-a-a-ía-a a-a-a-a-na-ra-a
pera-a-a-a-ala-ea-a-a-a -laa-a-a-a-ea-As de la-a-a- da-a-criada-a-a- ka-cierta-a- a-a-
a-me a-o la a-áa-a- a -a-ea-a-a-a-aa-a- -a- a usa a-ta -da-siga-lina-a-a a-a-ea- ra-a-
heches, a-a-a-a- dna-a-a-a-ra-, da-sa-ea-a-a-a-a-a-lea-ola-a-a-mesa-a- a-aa--
pa-acta-dMa- Ea a-a-alga-sa aa-a-a-a-da-a-da-a- - mata-ca-a-la-a-A da-
Pelea-a-a-o ha-a-a-a a-a-a-a-a-a-ra- iZo ci a-iea-ma-e a-Ida- la-ha-a-ro
Aa-a-que y rna -«a-sa-pía-Aa-a-nad - raa-rdraa-a- peraa-a-a-a-a-a--ra-ea-.a-
la-a-a-esa-a-ma-ada-a- a-ea-a- a-a-la-a-a-a-a-cia de la-la-ada-a- da-fa-a-a-a-a-na-a-a-
la da-pa-rva-la-ra-a-a-a-sda- la- a-Sa-ana-Ma- da- ka 5 a-a-la-a-a -da-a-Isa-ah-
Ea-a-e aa-a-ea-a-sa-a-ra-o a-a-a-ha-a- a-aa-a-a- a-a-a-a-a-aa-eca-ma--ra-ía-a-delia- a-a-a-
a-a ña-a-Ma- y-a-— na-Ca-lad a-aa-ea-aa-a-des a-aa-a-a-a- a-a-a-a-a-ra-a-a-mr
aa-a-a-a -pa-a--a-Ja-a-ra- ea-enea-la-a- de díga-idad ha-ma-aa a-aa-a-dr
erna-a-a-a-a-lea-a-rsea-a-a-a- a-la-a-a-a-a- cefleuaa-ra-a-a- pía-tea-a-ca-a-. a-a-a-a-a-a-
a-a-ea-a-o gea- a-ma-alma-a- la- pea-erla-alidad dr a-a-e ha-ya a-a- a-a-ra
ma-Ma-a-da-a-. a-a-a -ca-a-a-a-a-a-a-a-ea-de pa--r -cap -a- a-la-a- a-a-ma-va-a-ra-a-a-a-a-
da-ra-a-a-a-a-set Pa-a-a-a-a-ola-la-a-adosea-a-la-a -qa-eelaa-pa-a-ma-a-a-da-a-Ia-a-
— la áía-a-aa-a mesa-msa-a -a-a-a-l pa-ca-Sa-nra-aa-a- drí Pa-ls a-a-a-a-a-a-
ya-a- ada-la-sa-aa-a-a-ka-a-a-rea-lda- IVa- A Ma-la-a-a-a- pa-a-dr ra-da-a-a-a-
da-da-a-— laca-ea-ra-a- da- Ja-séAa-a-a-a-a-a-
Reo,aa-a-a-za-a-ta-Iva-a-u la -a-a-ala-a-sa-a--a-a-lea- -la de la-a- aa-a--a-la-a- e
e-la-a-e ma-la-ea-a- y el a-a-aa-a-ea-lea-a-aJo aa-la-sao da- ja-a-a-a-a-fra-a-a-a-$a-
dr ka- a-ta- a-ra- la- ley del la-lía-a-a-a -la-aa-aa-a-ea-a- &
a-a-a-a-a-a-a-, la-a-a-a-a- a- a-a-la-a- a- la- sa-íaa-’a-lr a-a- a-a-a-a- a-rs-a, ha-Ja-a-la-
a-a-a- la-tierna-.p a-ha-a-rna-Ita-; ya-a-e ka- — a-a-a- apa-ea-a--
ra-a-depaa- a-da-da-a-a-a-ca-a-’a-a-a-a-a-a-ca-a-Pa-ka- Va-aa-a-a-c.d a-a-a-a-a-de
Ea-pa-15a -Pa-a-a-~mecIa-ana-iba-a- que rl (la-haca-a-a- a-aa- sc a-Ir
ca-a-a-a-la -a-a-ea-a- dna-a-a-usa-a-a-ha- ea impedía- a-ea -a-a-fa-aula- da-
arMa-ra a-ea-a-a- a-Sa a-a-a-a-Aria- dra-a-a-a-a-a-Ma-se, a-a-ja- a--erie ma-a-a-a-
a-a-a-a-a-ra- a-sa- a-ra-a-a-aa-a-za-oáaa- da- a-a-a-a- a-a-a-ra-ka da- a-rga-a-a-oa-a-a-J
ea-el neja-a- apa-ya-a- que ETA Muía-a-a- ha aa-sed a-a- a-a-a-a-a-
a-a-a-ira-da- pa-a- lía-a-aa- a cateo a-a- ea-la-aíra-aa-’ ta- pa-aa-
a-ea-ya-a-la- da- tea-ea-a-a- a-a-a-a-lea-la-a- fra-Isa-a-ca-la-a- la- da-ga-a-ea-a-et a-a-a-
Ea-sa-a-a-a-a- y rl a-a-a-para-a- a sa-a-ola-o pa-a-ha-a- ma-ra-a-ra- a-la-a-a-aa-a-a-
qme a-a- ala-a-a-a-a- ea-a-pa-la-la- da-a- Ca-a-ra-a-o y la-a- a-masa-a-la-aa-a--
Sa-da-a-aa- a-la- aa-a-a-a-da-a-a-
Loa- pa-sca-pa-la-a- da-a-aa-ra-ta-a-da-
Ca-Cta -pa-ea-a-a-ama-a- -la-a- ca-ea-aa-a-a-feda-
¡ a-ka-a-a-sa-a-a- a -s.a-ora-olda-a-C -a-a-Sa- -e-
a- ka-sa-mia-oda-SIa-a-a-a-a-a-Pa-ea-a-tla-a-a-
a- da-ha-rl a-ca-a-soda-a-a-e — la-da-a-eSa
Ea-ma-a-dar a-a-a- pa-a-a-ya-a-la-a- lea-a-a-la-ra--
a-a-a- a-a- a-a-la-a-ala- RePara-aa- el a-tas
a-aa-a-a-serrador a-a- la -dma-a-a-a-becaba-d
a- la-a- a-aa-a-a- ra-o mía-a-a-la-a- a-a-lcr aa-a-a-
a-las ra-a-ha-a-a-ra- ea-a a-la-a-a-a-a- paa-la-
ma-a-a-aa-aa-a-ca-el ya-ea-ta-fia- la-a-la-ca-.
mas a-a-sa-a-a-a-aa-a-a-aa- ra-da-a-a-a-,
1a-a -da-a-
a-a-a-a- el aa-a-a-a- Ma-a-a-a-a- olear-
—l a-
tana-, a-a-Sé- tea-a-ra-
Nordwesí-Zeiíung
La- ha-ahe a-a-unan.
nEspa-
L llJsa- ra-la-a-lea- sa-a -da-a-a-aa- Vta-a-a-
hía-ga-ra-r quía-nr ra-aa-a-lela-eta- ca--a-,
<a-ea-a-a-a-a- pa-pa-a- da-ría-a-a-la-a-a-
aa-a-pa- aa-ca-da-a-a-a-lea- la- da-la-a-a-a- a-,
ea- a-a-Sa-a-a-a- (a -Vía-renla-erra-a-
ha-a-la-a- de la -Ma-a-lea-dra-a-a-iría--a-
Ea- la-a- úhaa-a-a-arma-a-a-a- a-a-a -la-a- a-
la-da-e a-a-la-a-a-a- a-a-a-a-a-a-lea-a -esea-aa-a-a--a--
a-a-aa-la-de a-a-a- a-a-a-a-a-Sa-a- a-a -la-a-
era-a-a-Jera-a-a-a- ka- a-a-a-a- da-a-a-a-ea-ira a-a-
a-a-a- me la-aa-a- da-a-ra-a-a-pa-a- a-a-a-a-ma- aa-C
era-ra-a-a-a-o da- a-a-a- fa-ra-a-a- e a-ma-a-a-a-
ría-Ira- a- a-
Vta-a-a-lea-a-ra -ea-a-a-uwa-ea- pa-a-a-a-
a-a-a-la a-a-a-lera- a-a-aa-día-a-era-da- a-- a-
a-a-ha-ra-a-da-e a-a- a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-eaa-
a-a-a-a- rna-a-la-la-ca-a-a- a-a- a-a-a-a-la-ha-a-- a-
a-aa- ea-a-a-a- rl a-a-a-la- a- cl C lea-a-e a -a-
a-ana-a-a- a-a-a-pa-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-
Nr a-eta-a-a-a-aa- aa-a-a- elia-ile a-aa-a-ca-
aa-. a-aa-a-a-a-a-snea. oua-a-ra-a-ra-a-ka-— a
pa-esa-a-sa-a- ca-la-rea-pa-a-d‘ca-a-a- a-
ka-a-a-lea-draa-a-a-a-ma-ana--a-ya-ana-a-a-a-a-a
lasa-a-val pa-a-lea-la-a-a -a-
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ELPAISa-a-hbSdo J3d.oca-í,bnde 1983 -2a-4— ESPAÑA
12 amustie del capitán Miré DaMas pa -[TAp.
La fa-a-la-a-a- da-a- a-a-a-a-a-ka- da- Fa-a-ira-a-cia -da-a-E a- ra-a-Ata-a-lo ¡ dina-a-u a-a-ssñdaea-áa-a-a-ra-a- ja- deS&a a-a-ha-a -d pda-fra- sra-a- a-lera a-a-a-día-ade a-csaa-áea-dt. a Ma-Sida- pca-
Ma-tía-la- urna-sa-ra-do la -a-a-a-a-a-da-a a-a-a-a- -apa-a- ETA Pa-la-sn 1 ja-a-a-ca-a- a la-a a-a-a-lia-na-a-a- da-a- a-nra-al da Sega -TVE— a-a-a-e- 4w ára-a-ewas dcaa-a-Ma-a-do y aa-a- a-a-.da-ta -a-a-ta-a-a-la- a-a da-
esa-a-ara-rVIII Aa-a-a-sSaa-a-a -a-a-a-a-idaya a- —a dra-a-a-a-Maceja-a-a-a-a-da-a- 1 pea-sa-ra-a-tib a-,t a difisdIrla- a- en a-a-a- a-a- ca-pitia-a -ha-ya-del aa-ca-a-ea-a-ra-da- El. PASO pa-Sfra (a-la-a-ra-a-n.a-ta- e la-a-a-o
a-ra-a- rl a-tía-Sa-a-a-a- da-da- per loa sea-coda-a-a-a. la-oa- fanta-- ¡ a-ido libra-a-da- FI a-a-a-a-ma-la- da- TVE — ra-da-ja- da-a-va-a-ka- da- a-a-da-eta-da- — nApa-a-a -psa-azoasesla-.sa-seata-ña-a y da-a--
dora-a- fla-a-a-sna- la- a-a-a-a-da-aa-ea-cha- da- aya-a- «a-aa-a- pla-zo pca-a- gea- (a-a-a a-a-a-a-a-ida- del Ca-a-sa-a-lada- A&a-tIa-a-a-aa-idc del BaleN’ — da- la-a- ~a-a-iaa-a-sa-.ea-y da-u a-.ia-lca-a- pa-Siria-sn de la -fa-a-ra-a--
TVE a-rara-a-a-era- sa-a- ca-a-a-a-a-a-a-a-ara-da- a-a-, rl a-pa-a la-a- ra-a- ha-ca-a- ¡ lelIa-c, ca-a-a-a-a-ca-da- la-a-a- — da-a-a-a-pa-a-a-a-da- Ia.,a-a-a-ia-sloda- la-a- ha- da- la -a-lea-la-a-aa-a-
Da-oStia-o fla-ma-Sea-tede lea- ~Ise. de Ateto Ma-a-iba-le cooemudIe It ¡ca- ma-dioS 4. c.~dh
TVE se compromete a difundir el comunicado cuando la
organización terrorista libere al capitán secuestrado
Ma-a-a-U
Tela-vía-a-os Ea-pa-Sola- a-’ a-oea-a-la-o-
a- a-aa-a-a-ab a-a-a-a- a-ra- el a-a-la-día-a-la- da -a-a-a-
a-ra-a- dr la- tarda- a- dita-a-da-a- Isa-a-va--
a-a-rna-re a-< a-a-a-na-a-sa-a-a-da- da- ETA Pa-a-
ilíaco- a-Ma-ira-a- a-a-a- a-siga-o la-a- a-a-e
a-a-a-a-a-ra-a-loa-ra- a-leí a-a-a-a-a-a-la- da- Pa-a-a-a-a-a--
a-a-a- Ala-a-a-a-Sn Ma-a-a-la- Sa-a-a-ra-., ca-an
do a-a- a-a- a-ra- la-lea-a-a-do a-El
a-5a-*la-anaa-tlflt la-y-a-a- va-o a-a-aa-a-ca-a-a- a-fa-a-l
a-a-sa-a-a- aa-a-a-ca-da- (a-a-ería-la-la-a-el a-a-a aria--
Aa-a-a- da- a-a-a-a-a-lela-a- pa-a-a- la-a-a- ra-ma-ha-nr
da-a- a-a-ra-a-a-ira-da-a-, a-a-ya- ha-a-la-a-oea-
la-a-a-a-a-a-ma-da-a- lla-Ú a llena-a- a-a-a-la- ma-a-
a-fa- a-a-a-dan era-eta-a-aa- da- ia-a-Sa-a-.-a-a-a-a-4a-ra-
a-a-a- -l ra-a-día-a-a-a- la- da-a-a-a-rabia- del a-a-a-
a-a-a-a-a-ma-a-do a-a- a-a-. a-a-a-pa-a-la-a-a-msar-
dma-a- a- a- dra-niAra- da-fa-a-a-lía-a-a Pa-e
a-día-a-a-4a-ama- a-y-ea- — el Ca-a-a-a-a-a-o a-la-
Ada-a-a-la-la-a-a-a-ca-As da-a- la-aa-a-a- Pta-a-la-ca-a-
Ra-da-aa-a-a-a-a-a-sa-Ma- la-a-ra-a-Ada-a- a-a-a-e —
a-ea-a-ab a-a-a- a-a-a-e¿ ra-a-a-a-a-ardIera-ría- y
a-a-a-a-a-a-e ha-ca-a la-a- 12 45ta-a-a-aa-a-a- ca-a-o
a- la a-ta-a-la-la-a-Sa del a-la-a-aa-ra- ra-a-ea-a-la-
Ja-a-a- Ma-a-la -Ca-la-a-Aa-
a- Sala-a-a-a-a- Ma-a-ra-, a-a-a-a-a-da-cine
a-eta-día-ra-ja-a- dcl a-a-la-da-aa-la- 6a- la-a-a-a-a-a- de la- a-aa-da-, leyó la lía-a-ra-a-aa-a-a-
iía-Pa-naa-aa-a-As a-A p.qa-bea-tea- da-a- aa-a-
a-a-a-a-a-sa-a- del a-aa-a-alía- Manís la--
a-a-ta-a-a -a-<a-a-ea-a- anda-a- Ea-sea-1a-a- Ura-Ura-
1-a-a-ana-a dra-a-ra-dad a-a-a-a- ca-a-ea-ura-ka-do
a-a-a- rna-a-aa-a-a- Ira-a- a~rma-a-ioea-a-
priia-opa-la-a- PSa-a-a-a-a-a-a-- ETA Pa-a-a-ira-
ca--sa-telar a-ca-a-a-a la- ja-aria-dlea-a-¿a-ea-
a-la-ilotaf a-a-a-ra- pa-a-ta-a-a- a- la-a- a-a-la-ea-ira-a-
da-a- ca-isa-aedo a-a-a- a-a-a-a-a-a-a-íd a-a-a-la-a,a-l
a-a-a-aa-el dr Pena- (a-badal a-aa- a-a-a-a--
a-ea-a-a-lea-e da- lflOa -ya-lea-a-a-a -a-a-a-a-a a-
a-a-a-a-adía-ca-Ma- lea- a-a-da- impera-la al
a-a-a-da-a- ca-a-a-l Sa-a-a-soda- a-oea-a-ada-a-a-
a-a-a- la- la-fa-ala-a-a-fI. a-a-a-ii a-a-a- a-a-da- a-a-a-a-
a-a-a-a-a-ada- y que a-e sea-a- la- la-Sa-ria-d
a-a-oa-a-a-l.a-al a -la-a-ura a-a-a-a-Ma-a-, a-a-aa-a-
ha-ha-la-a-, da-a-la-a-a-a-a-do da- la- asia-a-ea-a- de
— ja-pds cmi&a-msa-aa-e al ba-tan
perna-a-rada-a-a-la da- 30 aa-a-a-a —
pría-ida pa-a-a-na-eta-a-a- fra-nt a-a-A-
a da dna-a-IMa-da-a -a-a-a-¿ra-ticla-isea-
mida-la-a- del a-sIma-a-a-a-la- a-a-a-Ja -a-a-a-a-e
sa-ma-a -a-sa-a-da- a- -~ a-a-a-a- pa-a-a- la-e
a-— —o-
a-Ta-levia-~fla- Fa-a-a-a-sa-Aa-a-a -ra-a-a-a--
puid el ~ia-do perea-a-ía-ta-dn.r a-a-a-
ra-a-alela-ea-a-ríIta- a dIta-Isa-II, ña-la-fa-a--
ma-a-a-a-a- tal era-a-a-la-a-a-ka-de a-a-a- da-a-. la-tea-
día-rica-a-. cena-oea-iSa-a- la-a-a- aa-a-a-a-tira-a-
da-a-ra-a-, p«a -a-ra-a-sia-a-a-tda-a tsw’a-a-a-a-a-a-
la-a-a-rna-a-ira-nao
1 a-a-a-ra-do a-a- ta-pia-Sa-a-
Manís Na-na-a-a- ea-ya- elda- l~a--
da-a-a- fla-r~a-a-a-~a-ud a-a-a-la-fea-,sa-a-*la-a-.
a-a-a- a-a- a-a-a-a- — nra-a-a-a-a-a-a-la- del ea-a-a-a--
a-la-a-da-a- da- Fra-ea-aa-a-a-aa- al a-a-a-a-diarIa-a-
— la-a- sa-a-a-a da- la- a-a-a-a-a-a-, el da a-a-lS-
a-a-aa-a-a aa-da-a-dna-
Lea- a-a-la-dia-ria-a- — Ida-a-a-a-a-a-a-oía-
de a-a-a- la -d.a-la-lda-ha-bla-a-ida-
ada-jInda -pa-a--lCa-a-a-a-Ja- de Ada-
a-s¿a-sla,caeIda-, da -ITria-, que, a-a-a-
— Aa-a-a-a-aa-da- a-a-a-a a-ea-a-da-sa-a-a-a-u.
ca-a-a-a-a-raca-da- a-a- a-a-a-Ma-a- a-sea-eta- y a-a-a-
l.aoa-a-Ia-a-a-a-4a- a- pella-Ma-a -da-Ca->a-ia-
aso Ha-a-la- la-a- da-a- da a -la-a-a-la-a-a-
pa-a-a-a-da-aa-a-a- del eea-a-se$a -a-a--a-a-a-a-a-tía-a-
a-a- Va-la-a-a-a-ls Aa-dra-a- Aa-a-a-a-Aa- pl-a--
a-Ida-A ea-a- a-a-a-a-Fa-ra-a-a-aa -dea-va-a-a-a-a-
da- aa-a- misa-a-sa- da- da-a-a-a-ita-a -— la-
a-a-e di}a- a-a-a- el «ea-a-a-a-a- a-sa- a-a-ra-la-
a-isa-a-la gsaa-ea-aa-a-a-a-a-e’a -‘a-a-a-a-a-a-a-a-a-
a-a-Isa- al lea-a-día-ña- da a-a-a a-ra-a- da- la-
a-a-siC.
La da-a-irla-líe del (a-a-a-a-qn — Ada-
a-a-rna-a-a-nca-la- de RTVF a -Aa-a-a-
sa-sa ma-Aa- da- a-a-a-a-a-isa-aa- ha-Ida-da-
a-a-a-a-Ma- — ha-iba-ra-a- da-a- ca-pledasa-
a-a-a-Ira- a-lina- a-a- ha-a-a-a-a-a-a-a-a- Fa-a-a-a-aa-da-a-
a pta-a-a-islare a la-a -altda- la -a-a-a--
ha-a-ada- a-a -Ra-día-Nema-a-sal «ea-a-a-
pa-a-a-a-da-a-la-o da- la-a, el ona-rawa-ka-da-.
No la- la-garona- pa-a- rl pa-Sea-os
— da-dde Ma- a-a-la-a-a-l&ía-a- dr
INI a -la-a-&a-etn a-a -la-a-—
diera- emMa-vea pa-tqn n
nia-ra-a- a- — coSa-a-ea-ea-la- de pta-a-ea-
a-a-aa-a-a-ha-a-a-a- a-a-Sra-la-Aa-.
a-dha-lía- &a-aa~ pa-a-» al medIa-
a-a-a-a-a-aa- de Éfoea-a-a-da-ra-a-a- acudió
a- la- cIta-a- — la-qn la-lea-a-a-a-da- Ma-ra-
lía-a- a-sta-ta-a-a-a-da-a-a-a-a-a-a-a-e a-ea-ra-Msa- y
a-a-a-ea-a-a- aa-ra-lla-6 a- a-a-da-a -la-a--a-a-a-día-a-a-
a-a-. tifta-dieaa-a-, a-la-ca-ma-nicado
a-pa-a-a-a-a-a-a- a -El.PAa-Sa-a-E¡a-4kMa-a-,
al a-a-ada-a-a-a-a- sa-a- a-ya-dra- a- Tea-
a-a-Ir a-a-a-a- a-rna-a-a-a-da-d da- a-ala-a-a-
a-aa-a- a-Ida-a-a -dijolela-a-rió qn la-a-a--
a-ja-mente tea-Sa- ha-Nado ena-, Fa-ra-
ma-a-do ¡a-da-a-a-a-a-a- Na-rela- Sa-a-ra-a -Ala-
fa-a-aa Ca-a-a-ra-. Pa-.a-a-Cia-a-éa-a-a- y
Ja-a-a- Ea-da-rica-, de Ca-a-a-a-jal, a-nl
«a-ea-a- «ea- &a-a-ta-voa- de TVE.
Texto bvtegro del conunvicado de ETApm
— aa-a-sana- a-ma-a-a-a-a-a-la-a-a-y a-a-a-a-a-
deuda-a- a-aa- haa-ísa-ea-a- pa-lía-a--a-a-a- da-
1afa -da-a-ea-a a-5 Ata-a-. Ma-a-ja-aa-
El. VMS a-a-Ma-aa hay a-Isa-a-a-a-a-da-
la-a-a-pa- que a-a- a-a-a-a-ea-a- a-ea-da- a-anca-a-a-a
VTA Pía-htrca-a-a-ílea-a-ea-áa-a- pa-a-a-dn
a-a-lea-da- a-a-a- — a-sa-a-la-rs pa-e IVa-a-a-
a-a-a-a-a-a-enda-cIea a-eta-a-a- a-ía-a-l la Nwta--
a-a-h’del a-a-cara-a-rada -Fa-ea-a-*4ta-ra-a
a-a-ea-la- da-a- ra-a-sa-sa-a-da-
a-Fa- a-a-a-emta-a- dia-l a-raca- da-a- a-~a-aÁa-r
dra- fa-Ira-a-la de Tea-ra-, Ata-a-a-a- a-a-a-a-,-
a-a-a- a-a-ta-ra-n da-a- íea-a-ía-a-lma-oa-o a-a-ra-a-
a-a-a- — a-a-a-a- a-a-ea-ja- aa-a-la-do — la-a-a-
a-a-a-da-a-a* a-ra-a-a-a-a-mea-ea-áe ja-a- y-a-a-a-da-a-
—ha-a-o nada-a-la- pa-ta-a-Ma- da-a- pa-da-a-
a-a-ita-e—a-<TAa-are,Oea-ama-da- Aa--
a-a-Ja a-a-aa-a- la- Rna-lera-As Ya-a-ea, a-
a-ces4a-dda-a-a-a-a-a-a-a-da- <a-a-a-ha-a-a- Va-la-a-a-a
ta-aa-a, ea-a- a- a-a-riera-ta-la-qa-a-a-a-a-a-a-a-
a-a. a ka-a-a-a- aa-a-a-a-hfr la- la-a-rara
ia-la-era-a-a-Se aa-ra-a- ea- aa-a-aa-aa la-a-
tía-a-a-a-a-a-a-a-a-a- a-a- la- a-vea-a-a-a a-a-da-a-a- da-
la-la-ma-a-día- fa-a-a-aa-a-la- pa-aa-a-a-ea-a-a-a-a-
al a-a-a-a-a-a-lía- a- de arIa-a-a- tpa-aa-a-aa-a-
a-a de a-a-a-Mí srha-r
a- a- a- a-aa-a-na-te, da- tO. a-ea- a-
aa-a-a-a-a-a-da- Fa-A~a-a- casqna-a-a- a-a-aa -ea-a-
a-a-a-a-a-a-aa-a-a-a-a-y ha-ma-a-a-a-ra- ea-a-a-a-a-ra-a-e
a- a-a-ha-a- a-a-a- ma-dna-ra-a-a-e a-ta-a-a-aa- da
a- a-a a-a-a-a-a- aa-a-a-a-a-a a-a- a-a-el a-a-a-a-i a-t da-a- a-Ca-
ea-jata-a- da- M~a-a-a-Aa-a -de a-a-a-a- a-ti-
a-a-jal a-aa-aa-- ca-sena-a-ea-ya-a- da-a- ra-a-el
la-do <a-a-a-da- de a-a a-a-a-sur a-a-a-a-a- —
a-a-a-~a-a-?:K##~
a-a-a-a-. la-la- la-a-a-a-a-la- tea- ca-mala- la-a-da-
ea-a-a- Dma-a-dr a-sa-sa-a-a-a- a-ada-a- a-~e
ha-a- pera-a-a-wide a-a-a-aa-tItada-a- ea-
echa-a-a- pa-Ma-a- a-ti Sta-da -a-~
tal ~ — — aa-a-aa-a -a-a-p~a-a-a-
— ha a-a -~ a —. a-
«a-aa-en ela-Sa-a- ea-vi “a a-a-a-a-—a- al
Pa-orn ¿aa-a-a- da- la- pa-a-dia-odoa-ea-
Ma-a-. Da- a-aa-a- a-a-da-.a-a-a-.pfla- *
— aa--a — —
a- a-a- a-a-a-ta-a-da- a-ana-taita-y ala-’
a-u — a-a-a-lea-a-a. a-a-a-a- ia- a-ea-aa- —
e—fra-ua-a-ae palía-a -a-a-e-ha-a-a-
ha-a qa-le a- a-a-a -ddera-a-a-m-ha-a-ra-a-a-a-
a-a-sia-aria-a-alía-a-a-n — a- a-tea-a-a- da-e
ana-da-a-a-Sc — da-idea-nt —a-a--
a-ea- da-a- ra-aa- da-a- Ea-a-a-do a-a- aa-a-a-l
a-av a-le aa-a-ea-a-a- *a-a- a-a-4a-flla-a-a-l
a-a- a-a- ra-a-a-a-al Ata-a-a-a-a- a-a-Sa-a- — —
a-posa-a-lea-a-jada- * pta-a-a-As—a-a-
a-a-a -a-a-a-a-lea-ha-a-a-j -a- GeMa- a-o a-a-a-a-a-a--
a-aa-a- ya-e ea-pa-wa- a- la- a-a-a-a-tea-a-de dr
a-a -a-a-ra-e~a- da- aa-a-aa-ea-era-ca-a- pa-a-a-
Va-eMa-a- le a-a-a-a-a-da a-ea-a-al a-a-a-ja. a-
a-ana-.a- a — dra-a-isa-a-a-a-a- tOa-a-
a-a-a- a-a-a-daraja-a- — la a-a-taludda-a- Gea-
— Gea-a-la-u y — ha de
— atia-Sa- ~a- *
— Pa-ea Seta— ha- a-a-a-a-da-
a-arena- pta-a-a-a-a-da-a -a-a-a- a-a-a-a-la-
a-a-a-cc Ea- a-a — a-a-~ta-a- a- ha- —
a-a-a-a-a- da- — a-suma-e ~dr — rl
sa-a-ra-sa-de lea- ta-ra -a-da-a-ésa-a-rta-ja-
cuí y a-a-a-a-óa-a-ea-a- que ea-a-ta-.aa-a-a-
a-a-a-a-a- aa-a-,a-a- ea-a-da-da-a-a- ema-a-isla-
pa-a-a- Wda-a ja-a- pa-a-ay a-a-wa-~a-a-
a-aa-a-ma- la- Aduísa-ua-~ da-a- PSOE
—~ el a-ha-a-aa-a- da- la- da-a-a-cina- y
a-a- a-a-a-~ a-Aa-a-, ha- la-a-Sa- a-,a-
a-a-ida-ti a-tra-a-a-a-a-’a-a-a-ia-a-a-ha-ta- a-aa-
a-a- y a-a- m-a-a-~a-wa -a-
a-aa-a-ja-la- ti — la-EN aa -da-a-Ir—
a-a-a-a-a- a-a-a-a-a-a-a-a-a- a-a-a-a-a -a-ha-pa--a-ala-
a--aa- Sa-ada- da- a-a-Sa-a-a- a -a-a-
a-a a-
— — y-~
— ata-ja— e—-aa-a-
a-twa a- h a-a-a-~a- daeda-dela a-a-a-pya-da-a-
a-na-na-dra aya-a-a-a-Ss da- aa-a
tta-aa-wta-nla-a-aeía-da-l.
a-a-e a-a-sas a-a-a- a-a-ada-a-a-a a-a-adIda-a
Eta-sa a-~4a- — dela-a- a-a-ja-a-a-ea- dr
a-usesa-qn ti f$a-a-ieaha- a-a-va-ada
da- dr la-a- ed a-a-%ia- a-
fusa-a- da-a- U-Fa- Apa-a-a- — ha~
a-ha- la- Sa-araS Sa-esa-da- dr ca-e-
— ——— a-a-a- — ha- ‘da-a-a-ola-
a-aco Da-a-isa- de ata-a-sa-a-a-a-da-a-y a-a-a-
— la- a-a-Mm da-a-a-a-a-a-do a-a-raa-er
—— — a- ~a-aaa- — r.
sea-a a-a— a- eta-a-a-a-a-su a-a-líacena-
— acta-o a-a-aa-a-a-a-e aa-a-a-a aa-aa-y
— —~ a-apa-a-a- — a-ja-Sc.
aa-a-a -—a-a a-sae aa-a-a-1a- da- ta
PSáa-4S a-la-tal Pode Sa -e
a- —S a-a-a-da-lea-a- pa-Ia-a- Eaa-
. a -— fr—a-a-a- a-—la-.
aa-a-a-ra-a-aa-o rna- — da- ra-a- a-a-a-a-
— ~a-a-a-a-a- — le a-a-e la-a-
a-ana- p — — a-ata-aa-
— da-~Ms a1y ma-a-de
— a-a-a-a-ca-— ayala-a-Ida-ea- a-al
MSa- fla -— >a-a- a
— — de ha-alda- —
ódoa-íha-gea-*ea-a-a-tipea-a-raa-a-a-
a de — da -la-a-a-*a-a-a-a-a- a-a-la-
ria-rejera a -ata-Ma-aa-aade a-ada-
E-a-pa-a -a-
a-a-el ha-a -a-aa-a-aa Ola-a-a- ha-a-a-da-a-
da-a-a-ola-lea-a- ha tea-do qa- el
ea-a-a-a-rJ~lk
a-la a-a- a-al ti
a- la- a-a-a-la-la-a-Sa-a a-ta-da-ha a-íapda-a- le
aa-sM pa-sea-a- a — a-a-aa-a-da.
a -—qn ¡la-a- flal a-ET
1 w
322 38 m
323 38 l
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qn a-a-la- flSa- a-ekkn
— ha-da-e’ pla- a-ja- me
— e— pa-a-a-aa-a-aa-. ha-a-a-
— a-a-a-a-cada-a- da-a-— O y
da-a- u~ su p~a- a-a-a- la-a-aa-a-a-a-
— de — a-a-a-a-a-toós aduna-
da- dr ha ha-a-na- a-aya-isa-a a-a-a-a-aa-
a-cana-a-a-ea-a-ra-ta -nApa-a- Oea-
pa-Ira-a-Sa-a- Aa-a-a-a-da -psa-ea- Ra.oN-
a-a-la-a- Va-a-a-a -hade~ a-y a- a-Ms
ti fr—a -a-a-aa-ma-a-sanadoal -sa--
a-Mm Martha-a-a-na-a-a-e—a-Ms da- —
waary de — arta-a-Sada-a-ea-ha a-a la-
a-Ca-ma-la-a-a-das a-a-aa-a-la ita-arada-
a Ea-a-a a-&e a-a-Sa-da a-ha-na-sa-a-a-
qn ra-a-ra-a-a -a-~& a-da-te-
a-da-a-a -a-a-da-a-a-a-a-a- a-da- la-a- a-aa-a-a- —
da-asepa-efla- a-a-a- FAS — a- ~l de
a-~a-~a-a-a-a-a- reMedia-dor a-rl rda-a-
— la- ra-a-a-e da-a-Sa-aa-a- a-niara-da- a-it.
a-— ti ha-a-Sa-a-
a-A——a-a-a-a-a- Ea-a-ka-a- la-a-Sa-sa--
a-a-a-o Fa-a-kara-ja -a-4a-a-a-a-aa-a-a-a-le -’
ha-sa-a-a-a-a-a-eta- a-la-a-a-a-a-eu h%a- y
al pa-a-Sa-a-a ~aL a- a-a- a-a-ra-
Ma-a- la-a- a-a-a-aa-a-a-a-a-a-a-a da- sa-ea-a-a
a-ha-a-a-lía- Es la- ha-tea-a- w a-a toa-S
da- la-a- psa-a-a-aa- — a-a-a-pa -yda- a-ca-
da-a- la-a- — a-. — a-ea-a-Ss
a-ha-ma-a- — a-a-a-ra-a-a- a-sddea- — a-a-a-
a-a-a-, a-a- a-a-isla-a-a-a de sa-da- a-la-a-a-
a-a-a-re a-aa-a la-a- Sa-lka-a-a-a- a-a- — a-a-
a-a-a-ya-a-a-sea -a-a-- pa-a-a-*aa- de lea-aa--
a-¿a ha-a-a-a- ¿a- a-da-pa-a-da-aa-a- y al a-aa-
a-Saca-a-a- Fa-- ha-ap— a-a-ap— a-a-aa-a-a-
a- Pa-a-ha-da a-aa-a-a-a-a-el Pa-a- a-ada-a ja-a-a-
a-doa-a- Ha- a- ja-ta-a-a--a-a-~a-a-a-a-a-
— ial a-MaCá Aa-a-a-Sta- ra-a-ha--
— llana- Aa-sa-a-a -la-a-asLa-pa--
— a-a-a-a-ka-e, adea-eSca- a-a- a-Ma-a-
¡Mulo y teme ~era
ífrbfamIha del
meaIe8trado ea- Bilbao
Aa-Aarfla- a-La-a- 3~
a-Ita -a-a-a-twa-da-a-da- ala-sia- a-a-cada-ya- a-a-a-
la -a-ca-ra-a-“a-a- -a-a -~aha <aa-a-la-a-del a-a--
pitia Ma-ema- Sa-ma-a-a la- densa-As
da- Ida-sia-M Ea-pa-Ada- da- da-fusa-Ja-r
el a-a-a-a-ja-a-aa-a-da- a-tía-ido a-a-a-a-a-
Ea-la-Aa-a-ea- a-a-ea-a- va-a- a-a-a-. me a-a-ea-da-a-sa-a-
la -loba-a-a-caba-a-del a-ra-merIna-da- la-a-
ua-rdia-ta-a-a-ea-ste da-a-pa-a-a- da- a-a-a-
TVE leda-ra-pa-dójica-a-edaca-ada-a- a-o
ea- a-da-día-era- da- a-aa Isa-a- de la a-a-a-Ja-
dr aya-a-, el pa-ata-a-oc Pa-a-ra-mía-a-a- crea-a-a--
da-a-a- a-a-ta-;a-a-t4a-a-la-pa-aiea-a Sa-a-a-a-
a-ada pa-a- el ea-a-a- pa-alelen y a-a-pa-a-o
a-. ca-a-a-a-fa-a-a-,.da- a-a-e Albea-lo Pa-la-a--
a-la- lesna la-lea-ra-da- a-a- la-a -la-aa-a-a-aa-a-a-
a-a-a-da-a-la-sa- El pa-ra-a-a-a-a- fa-mala-a-a-a-
Da-a-a-la-a- La-da-a-a-a-a-exa -raca-ea-a-aba- -a-a-a-
aPa-a-era-a-a- a-a-a-a- ha da-lela-jo lea-ca-a- la--
a -ka-izaba-a-Ea-pa-Aa-ls a-a-a-a- cl a-ca-a-o al
a-a-sa- a-a- la-abrí a-a-a-a-a- a-a-esa-a-Sa-da-a- a-oc el
a-fa-a- de ca-a-osera-a- ea-a a-a-lada- a-a--
¡ra-a-st
Sa-a-a- a-ra-altar a-a- da-a-ra- da- La- <a-ma--
ha-a- a-a-aa- lemi’a-a-era- pa-ala-a-a-da-a -la-del-a-
a-a-da-a- a-la- a-a-a-ja-a-ta-doa-a- a-os a-a-fa-a-a--
a-a-a-aa-a-a-a-a- de ayer, ta-l> cesa-a-o a-a-a-a-a-a-
el a-a-ca-a-tía- dc la pa-a-Sa-a-lb Da-a-sa-el
Rodd-ia-ma-i prea-a-a-ó a-aa-a- la-a- pr&a-
ra-a-a- a-a-lepada-a ala-a-pa-a-ir a-eva-ea-a-ra--
a-da- ha-lela-o a-ca-ra-do a-da- ha-a-a-a- a-ra-
a-da-a- a-a -~a-a-a-~a-a-a-~a-a-da- -a-a-dora-a-a-
IVa-a-a- a-porgw — a- — a-ea-pa-a- a-
a-Aa-eré a-a-a-a- diJera-ala-ada-a- del ca-aa-f
A la- a-ja-a-a- da-a- sa-a-ra-a-a-a-a- a-ea- a-ca-ea-a--
pa-lara-do la-a- <a-toa-na-flar del a-a--
a-ca-a-a-a-a-nado Pa-ca-a-a- a-sa-ja-da-a- a- la--a-
da-a-a-a-a-a -Da-idy La-a-a- le sca-la-a- da-l
a-ja-a-a-a-a-—pa-a-a-na-So a-a-a-a- la-a- ea-a-
a-a-a-ara-Sa-ea-a- casa-a- a-a-l ¿a-a-na-o a-a-a-a-
sa-aleado. pa-a-a-me el ca-a-o a-até —
a-u a-a-ca-a -fissa-la-a-a-a- el pera-a-ea-a- (arma-
lea, ca-a-a-la-he a-a-a la- Mía-a-ea-da-a -da-
a-Alba-ra-o Ma-ra-ja-e se pa-a-da-a-a-a-a-a- a-a-a-
a-a-, a-Ya-aa-a-a-a-a-l a-ja-ra-sda- a-a-ra- a-a-a-a-a-la-a-a--
pda--
Ua-ehna-ia-~
ha-a-a-a-ido .a-a-eta-a-a-— a-a- pt.~
a-a-a-a-— a-sria- a-la -lea-teda-a-a-ea-a-a-a-a-pa-a-
ra-ra-lea-a-pa-rina-idea- aa-a-ra da-a- aa-a-
a-a-eta-a-a-. Aa-a-lea-da-a-a-a-a-a-ea- la- dra-a--
a-ada-a da- TVE. Da-a-riel Rada-la-a-a-a-a-
habla dina-Ida-. a-a- a-a- esa-a-a-sa-a-o
a-da-a-no a loa-pa-isa-dasía-sa- a-a-a- ma-ea--
a-a-ja- a la-a-a- a-a-a-a-ea-la-a-da-a-ca -ra-a-a-a-a-a-a-
aa-a-a- a-a- ca-a-a-a- da- a-a-a- TVE a-a-ra-a- a-fa--
fra-a-da-a-a -a-fiera-ída-ea-a-a-a-fra-sa-a-, ‘a-r-
a-a-sa-ida-ra-a-a- a-a- a-aa-sa-sa-a- y a-a- da-cides
pa-a-a-a- a-sa- ea-ea-aa-a-aa-a- a-a- a-a-ra-a-so
ea-a-a-a-da-a-aa-a-a-a -sepa-a-,a-oc a-a-a-a-a-a-a-a-. la-a-
a-ea-a-ena-nopa-ra a-a-ca-a-a-a-a-as a--a-ea- a--a-da-
a- Alta-a-a-a-o,a-a-ra-a-a- la-a -a-aa-eca-a-a-siC
Es la- a-aa-de dr ayer a-a- a-a-a-ea-a-vía-a-
aa-a-ría-a-día-a- a-ea-lía-era- a-a-a-a--a-a-da-a- a-a-a-a-
la- (ama-la-a ca-a-a-a -del da-a-ea-a-a- da-l
pta-NO. Ja-a-qa-a-laa- Ra-a-i-C,sa-éro1a-
a-ca-a -fra-a-a-a-aa-load Ma-a-ja- Ma-da-a-da-no
pa-a-a-ida-a-a-a- de la- Aa-a-a-a-a-a-ca-a-Sa- Pa-a-a-a-
Da-a-a-da-a-a- lisa-a-era-a-a-a-a- de Va-paAaa-~
Ja-a-ca-ba- Aa-tía-ra-a-a- a-ea-ada-a- del
Pa-Iva -pa-ra-recaba-r a-a- pa-a-sa-ra-ca-a a-a-r
ea- a-a-Sino da- a-a-a-a- reoca-a-a-da-a-a -a-a-a--a-
a-a-airo al ra-ana-a- de la-a-pa -cIma-o-
ra-da- pa-a-a rl a-ea-a-nra-a-a- ja-a- 2a-
ea- fldsla-a le* da-a1 TU a- a-a-iva-a-sa-a-aS a-aa-a-a-S.sa-..a-.a-a--
o a fa-a-psaa-a-da- — tea-SS ea-a- ta-sria-a-sSaa-
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MADIa-rO. va-ERa-a-ES la- Of a-a-Sa-a-so Da- a-a-a-a-
Nada-a-cada-a-a- A4mWrla-tr~6rs y Ta-a-. Ma-gua-e Ya-a-a-Sa- 40/ Ma-da-lo-IT Mt 7S4U00I Pa-a-Ca-a -40pa-a-a-ata-e Mo ~ llúra-meo 2 Sfl
Enrique Casas. natural de Grairnda-~. muerto a-~ aa-ii ~a-entadodel que se r,tna-wqabilizan los Com=ndosAutónomos Anticapitalistas
Los terroristas vascos irrumpen en el proceso electoral
con el asesinato del candidato socialista por Guipúzcoa
a-ra- a-aa-a-a-a-a-a-a- la-ta-siata- r~ a-yerba-a-a-a-a a-a- ~ a-ka-a-
a-la-a-a-., a-a-na-a-pa-a-ra-a-a-a-a-a-a-al ps -a-a- a-a-a-ea-Sa- qn a-a- ra-a-e-
a-a- ea- ra-pa-a-a-a-súannada-da-a-a- a-Pca-Sa-id fra-a- It a-a-a-a-da-a-ef
a-a-aa-st. b desea-a-a-a-ja -FIa-a-a-a-a-a-a- a-a-ria-Jata-Fs C.
—“a-a-aria-a-a-a-e pa-a-a-a-a-a-lía pata -peaaa-ta-a- —
a-la-a-da -a-a-a a -da-ala-a-la-a-d - Sa-a Sa-ha-aa-líe pa-a- a-a-a-
a.a-a-pa-a-ha-a-a-a-a-Fa-Ma- sa-a-qar a a-a- ~
oea- a-a-ata-. a-a -el Sua-b dr k a-~ia- a
da-a- 23-Fa- he a-a-a-i~a-pa-eh~i & ha- la-rna -pa-la-la-
ra-aa- sta-a-a-a-a-a-pa-ea-a-a-
4a-a- a-a -a-en -fr y Ita-
aa-a -‘a-a-da-4 PSOE la-a-a-a-a-a- al ra-qea -1a-a-Un
vwa- ~.a-a-&a-6a-M~ (V~a) y ha- ~aa-
Asia-a-a-a-a- Aa-tlodflata a- —~ h Sa-ha-el
S ifA M~ — a a-ET
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a-.a-g~Sa-a-dida-a-a-a-ra-da-a-a-a-a-a-a-Ma-pa-ea da-aa-ah da- —
Ma-ha-a a-Sa-o. — ~. a- k a-a-a-a-a-ita- a-a-ia-~a- a-a-da-a-a-a-
Ha-ea-a- a- y — a-aa- — a-&4a-4#a-a-ra-a-va-a-lea-a-sa-
La pída-h a-a-a-a-a-ja-a-a -a-e a-a-la-a-la -Ma-Ma-a-la-da- qn —C~ Asia-a Alspda-a-Ma-ea-a- se la-a -a-a-~
Ma- LS a-ea-ha-a-a-a-~ el MWIa -LSISa-fr — a-Oea-’S a-ye d~a-a-Sa-el a-.~a-a-
a -a-a-ca-a-a-ra-Ira- a-era-da-ca-a-a-a ELA.la-a-a-l y a-ra- a-la-> ca-a-na-a-a-a-a-a-a- a-a-
a--a-a-~ a-a-a-a-a-a-al a-a-aa-a la-a-aa-e ea-a- rl Pa-la-
Va-a-a-o La-a- ba-es del pa-a-la-do a-a--
aa-la-a-U a-a-Ja-ros la aa-a-a-a-a-la-a-a-da-e dr
a- la-a-a-pilla-a-rdaea-ea-a-esa-a-Caa-a-da-a-
Pa-a-lelo da- Sa-a-a -Sa-5a-a-a-a-l,a-aoe -ra
a- la- a-pelada-a- da- a-a-fn da-a-a-Vea-a-a- a-a--
a- oa-ba-a-a-a-a-a-a-a-a-rea-da-a- Aa-a-a-a-a-a-a- Ca-a-a--
a- a-,a-a-yda-la-a-desa-a-a-a-la-la-s*a,a-
da-dra- a-era-a-a-6a-sa-~a-a -qea-a-a-a-a-ka-la-a-
lea- da-sa-ea-a-da-a-a-a-a-a- da- a-a- Diva-a-a-ta-a-ida-
Pta-a-a-aiea-a-l la- la-a-a-a-dra-a a-epa-AMa y
la Sra-da- a-a-edra-ba-aa-ya a- a-ada-a-
aa-a-a — Afla-a -Fra-a-a-,a-de da-a- Ca-a-
a-éea-a-a-a- a-a-awa- da-mida- It Eja-cea-isa-
a-a-a-a-da-a-a-a- ala-bed — a-a-siíe a
w da-la-qna-a-Id — a-daa-
era ra-a-a-a-a-da- da- la-a- teisa-a-a-sa- a-It
—w —a -la-a-ma-a-a-a-erta-a- la-a- -a-a-da-’
da-a-ra-a -a-ua a-a-ea- que a-a-a-tea-la-a-
a-as a-a- sAz~a -a-a-ra-a-dadea-te a-a-a-
aa-a-ahñca-ka4a- prona-Sa-a- lJa-k>
Ea-a-a-a-a-da-a- da-a-~a-a-”a-a- da- a-la-ii Pa-a-a-a-
a-a-a-aa. adía-a-la-la- qn rt a-a-a-a-ada-
psa. aa-a-iran la-ra-a- a —
a-a-la-a-a-la-a-Sa-a-la- da-la-
Fa-rra-a-a- Ca-a-a-a-a -a-a-a a-a-a-a- da-a--
a- a-a-ana-lea -a-a-a- -.a-a-a-,Se~ dcl PSOE
a-a-a-a-o, y a-aa- — Ma-sa-a-a-a-Ita ps a-
da-a-—ja- fra-a-a-a-> del a-a-ra-a-a-ja-a-za-a-
a-sa-a-cia da- pra-a-tecc*6a-a- polIcIa-l pa-a-a-
a-a-aa-sr looja-i laqa-a- a- Rasa-da-
eIáa-a-qa-aa-. ea-la- lisa-a-a-a-a- da-a-a-pdo da-a-
Cía-na-a-a-ra-a-o — Ea-a-a-ka-ella- a-a- pa-a-da-a-ra-sa-
a- a-a-eea- a-a-a ll~sa-a-a-a-o a-a-a-a-da- a-a-el-ba-a-a-a-a-a- laaa-a-kM — la-Nra-o. la-sa-a- a-
a-la-ea- a-a- esa-a-a-ata-a-ha -elrica-pa-a-a-i-
da-a-aa-. M Pa-jara-a-ha-a- Alfa-a-aa-a- Ca-a-a-a-
a- ifa-a -llagada-a-ewa-a-a- a-a-aa- a Ea-a-a--
ka-dl pa-a-a- pa-ula-ripar— a-ca -ibsea
a-a-la-a-a- da- a-a- a-a-a-aa-pa-Sa- da-a-la-nl. La-
pa-ada-a-aa- da-a- Sa-ea-do. — Ma-Oid.
y sea-ea-esa- ada-aa-a-tea-a- dr a-ata-a-
Cia-a-a-en de lea- Ca-a-a- u a-cia-a-roía
a- M~ ~awa- a-
FI pca-a-ideare del Ca-lela-a-en.
Fa-lapa- Oca-a-Ma-sa -para-a-a-a-cid
a-ada- la- a-a-rda- es — daepa-cha- ira-
pa-la-etc da- la -Ma-a-da-a-a-d -ada- a-a-
Oetddo— cx ate
“ ‘lib.
mu dc ha cama-
a-waés & Ruta-hm
Lapa-a-cia-O 5~d*ra-oaye
a la-a-a-eta Pa-a-a-a-el Ra-día-pea-. — a-
— ~, —
da- la- dra-ra-recta-cts, dr 6 CWT y
da a-a -FAIa-sosa-a-a-da —‘ 6 —
craa-~a-a- dr ha- — da- a-a Sa-
~ a-it qn a-sra lea-a-
pa-a-a-a-as la-a póda a-a- ha a-cada-Ma-
Ña -a-Sp . aa -el
qna-~sa-a-racMlaS
ésa-aa-Ma-a, pa-a-ob etc da -qn el
dra-sea- Ña- pa-aa-ca-a-do pw sse a- a-
pta-a-la-a- alía -alma-ca-a-a-da-p -ra-a-a-
da-a-em. Fa-Sa-a-la-
~a-a-laa-ha-l
sa-ala-va- — a-la-ela- aala-a-a-Meicc
ea-a- a-l Ra-y. Aa-echa a-a- aa-a-a-lea
ca-a-Aa-a-ada- la- a-ira-a-a-ciada- Ca-a-a-
sAhi a- la-a -&a-a-a-a-la-a-a-a-ea- a-ea-ea-a-a-
la-arta- ha-ya-a-Sa-a- Sa-bsa-a-Ut a-Fa-
a-a-y Sa-a- a-a-a-a-a-ra-a- a-a- dón y la-
a-a-ta-a-ea-a-ada- — pa-a-da-ca- — a-a-a-a-
a-la-a-lo o la-a-Ca -da-cia-a-Arl pa-a-a-
iaa-n del Oa-La-is.a-ea- — ja- da-rica
a-a-a-ca-íd, piba-la-a- da-a- Cobla-a-a-o
a-a-a-a -ela-la-a-a-a-da-. P~ aa-a- a-a-
E~eIta- la- a-
Muerte de un ewudidato
Pa-a-a-a-a-da-a- a-silla-aa- a-dja-ilna- da-
ca-a-a-da-a-a-a- — wa -a-la-.psa-si a-fra-
ra-a-a- a-catato da-a -a-aa-a-dra-Ea-r -
a-ea- Ca-a-a-a-a- aya-a- ea- Oa-a-a-eóa-ca-a-a-
apa-a-a-a-a tea-da-ce a- na-da-.FI a-aa-ida--
ka-a-a-mo pa-da-a-oc ha- a-tarda-a-a- a- a-ca-sa-r
a-ca-ea-a- la-a -ha-a-a-la-Msa-ed -s a-ata-a-a-
a-sa po da-epada de qn la-a- pa-o-
— jefes da- a-a ha-a-da- pida-a-a-a-a- al
#i~rnno
Sa-a-a- ea-sa-Sfra- da a-ea-a-a- a- a-ta-a -aa-a-a- a-ca-a
a- aleo LA a-fa-SA OA VE fl
— — — a— va-ema-aMAJUSO S~a-LJC Ca-SO OCa-Vta-A A LA P~fl&
• ~—
•t*~,LU a-fl a-a-
a-U. 0* MATA a-tSE MCtA Ura-Ata-
• LAfldMCAOOlt WETA Da-a-. Wv0
»MW toMa-Ya-t&
1
a-a- a- la-ja-a-a-ea-a-.a -a-sta-o,Sí a-íe~ua-ea-a-at a-~r
a-eta- pa-ra- la- a-a-a-a-dde Ka-a-a-, a-a-a-a--
— a-da-pleca -a-wa-lde la a-a-se-
a-usa y aa-sa-caradr ETA. ~a-
sa-aa- a-a-a- ada-ea-a-aa dr sa-a-a-a-ra- ha-a-a-
quiva-ra- y da-a-a-Msa- a-a-bridada-a-
Ea- dra-del) pa-a- — a-oria-ya-a- el a-a-tía--
— pa-a-a-la-la-a- da-a- pa-a-Ma-ra-. da-a- Pa-la-
Va-a-a-ca- a-a-lera- el a-a-a- corrió a-a-a-a-a-
a-rela la a-~e da- — la-a-a-a-a--
ha- ha-y Sa-a- da- cia-dada-aa a-a-la-
a-a-a-a-a -a a-ea- el da-a-la-go— a-a-a-
a-~ a-a-irala a a-a-a-a- qn. ha-y pa-a-
— da- Ca-a-a-a bebía -pa-ja-II!. a-a--
ra-a-a-a-a- Sa-a-da- la-e era-da-da-loa -da-la-a-
a-a-aa-ra-rita-a-a -Pera-a-a- a-iSis a-a-Sa-ka-
a-ca-la-a-e a-la-a-da- a-a-a-Aa-a-ea-co de la-
aa-a-ida-’ al ssa-a-o a-lea-pa- a-a-a-a- p.a-
a-a el a-ata- pa-a-ea- la-la -la-a--la-la-a-a-a-
día-a-ns Sa-a- a-a a-sa-Sa-a-a-&íea-Sei
a-a- isa -jedases La- ea-a-a-a-a-a-da-a-a-a-
a-ada da-a-l aa-aa-a-aa-lo da- Esa-a-a-a-me (a-a-a-
a-aa- a-ca-lÚa-a-la-pa-ja-a-a-ca-aa -pa-ya-a-a-a- la-a-a-a-
pata-eva-y da-ea-a-a-a-a-ida- y la-a-a-sa-a-
la <~a-a -AwSa-a-aa-a-a-ea-Ana-
—a-—aa a- ha a-ada-a-a —
da- dra-pr a- flAn a-la- esa -—
d~ a-ada -aa-a- la-ca--a-
da- a-qir. ta fla-~a- — h
a-a-a- ha-a-nt NP va-ea-da-a-a-a-a-da-a- ~,
a-a-a-taqe — huata- ta-ta-a-a-a-
a- — la- da-fra de — ma-a-a-o-
1 a-a-pedrka tra-a-a-la-a
Reagan afirma
que no peninúrá
el cierre del
estrecha de Oimuz
N a-a
— a-l— a-a
a
a-a-a-
—
—
oa-a
a
a-a -—
rl—a-a-
a-a-se
-a-a-a-a-a-a-a-a-
-a
a-
a- a-
a- ¡
a- a-
Hisa-oriahes analizan
a-a -ta-a-:ja-a ~a-a-a-a-a-sa-,
la-a- ,Jca-a-ua-áaj taa-aca-.fla-
«a- la apertura
de ‘¿Qué es España?’
Pa-pa-a-e a-O
Colapso ea-a -la’
CArreteraS europea a-
a causa de la
ha-ciga dc c*mreaneros
EL P IS
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a-
a-
u,
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La eta-ea he a-ab a-a-a -a-a- — Sa-a- Ia-a-L ~ fl ~Oa -la a-a-a-Sa-A PSa -—da-la-da-a-d - a-a-a-Sda-k a-ra-a- a- da-
D* Qíeca-sa -ya— dna. TS a-a-mapa-a -Ea-a-ha-a-a-a-b a-ta-a- Sa-a-a-a-a-a ~
rra-tz~a-
:
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a-a- á-a-tC ‘a-a- a-a-a-a->a-
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EL PAIS
a -ta a-aa-ea-
a-ía-- .~a-a -a-aía-a-a-a-iíSa-a-m a-a-r
a--aa a-aa- ——a-a—a- a-a-a-a-i a-s a-en a-a-a- a-a-a-a-
a-a-a--aa-a-a--e ea-a- i rs a-a-a-a-a-a-a-e
a- ma-ea-a-a- a- a-
a-mSa- — a-—e — —
— — -
— — a-a —
— — — as a-oa-r — — —
— - a- — — aa-a — — —
a— ——
a-a -a- a-as a-ía- a a-a-
a— a-a- ~zA=a--rz’L
--a-a——a--a--—-
— a -1a -— a-a-a-aa-a-—
aa-a-a-eoa- r1
a- — - - a-aa- — — ca -—
- — — - a- a — na- a- —
a.a-a-
— a-.— a--sa-a— - — — a—
— ——
— — -
— a--
- a- — - —
e a-a-a-a-a-a-~a -— - ea a-a-a-a-a-a-
a- a-a-a-a-a-a-a-5
Muerte de un candidato
a-sa-e da- la- a-
(a-a-a-a-a-anda-a- a-aa-at-a-a-oa-ríoa- rna-a-da-a- de Ea-YAma-a-a- y — ra-s-
a-a-a-mala-a-sa-a-a-a-a- a-ra-&ha -a-a-a-o a-ex a-sa-a-a-a-, ~ra-a- pa-a-la-da
a-a-a mesa-la red de bandada-~ pa-a-la-a-a-ra-a -qaa-a-a-ra ca-ea-Sa-a- a-
a-a-a-a-pa-ra-a-, a-a- a-a-aa-elia-a-ea-Msa- a-a- ea-ca-a-a- y a-a-a- la-a--a-aa-sal l~-
la-a-a-, a-a-idea- a-a- a-a -a-a-a-Ja-a-a-d-a- a-seta-a- tía-a-a-a-la- a-ada-a-a-l
Ea- a-a-tía-ml bea-w a-a-a-a-ha-da- a-a-a-a-ja-a-da-a-a-aa- a- a-a-llocía-—
na-a-a-a-a-a-a-a-ba-a-la-a-a- EJa-a-a-.a-ra-deta-a-a-a-a-a-a-a-a-Ita-a-n
ETA ría-a-aa- — a-ata-a-a-a-a- aa-~a-a- — a-ea-a-aa-a-a dr la -a-a-a-Sa-a-
a-a-tía-a-a -elEa-a-a-da- a-a-ea- qea- ha-aa- fra-—am — a-a-*da-a-
ea-a-la-a-a-cae y a-a-a-a- ma-dada-a- pa-a-ma-a-a-ka, al a-a-Ja-a-jia-a-a-a- a-aa-el de
la-a-s nata-aa- y a- la a-ra-ra-pa-sa-a-a- ~aJsrt y pa-a-a-ana -a
a-a-ira-a-ea- ita- a-naa-a-a-a-~ Ca-a-aa-a-da- ha-bla-aa-a-a -di Ea-la-da- a-a
a-cl’ena-ra-sa-a-a-ea-ea-a-a-a-a-a- hispe-cia- a la-a- íea-55a-ra-ea- a-” a-o a-ra-
pena-u es a-a-le a-a-aa- al Geta-a-ra-a-’ da- Ma-da-Id
7d a-ata--
a-a-Ma-sa-, da- Ea-sta-da-, y a -la-a-pa-a--sida-a -a-a-a-a-a a- - -a-aa-n.a el
PSOE a-a -PNV
la-a- pa-a-Ita-a-a- ~ia-hla-a-a-ae~a-a-a- a -la-a-aaa-~a-a-a-a-S-
a-a- ya -a-lga--la ja-a a- fra-a-a-a-a- dada qe a-a- pa-alda-U
di Ca-ha-a-a-a-a-da-oS a-a-a-a-a-a-sa-a-a-ti a-la-a-a-a-ya-a-a-n.a-
— ~*o del a-aa- a-ja-a-a-ta-da- por la -a-a-~ da- le
LOAPA y a-r — Ea~a& lea- a -*a-wladd
*a-a-da-Ca-a-da- D~a- a -la-aqa-rpsa-a-ha-ISa-a
ada- a-a- pa-qa-la- ra-aa- sa-a-a-~ EJ a-~a-zo di PSOEa
a-a a-a-nana-a-rna-ja ha-cha- pr It la-ma-ijea- psa- a~
a-a-a- se,. ja- je pa-za -la-a-ra-a-a-a-Iba-Ja-da-d da-a -Ca-blusa-ma-
paca-o a la-a- aa-a-a-a-o—a-a-a da- ka- GAL, a-a- da-a-onIa-al del
a-ja-a-a-a-lo ra-olía-a-a-la- a-a a-sa-a-ha-a-a-a-Sa- polea-ja-a- a-a-a-aa-a-ea- a-Ma- a-a--
a-a-a-a-a-lea-era-a-e a-a-ida-a-a-a-a-da- ca-a-a- Fa-ra-aa-a- a-a-as c~ta-ltíulda- a-
la- ca-a-a-pa-ca-ta-n del pa-ea-a-o EJ PSOE ha- da-asida- a-a
a-a-aa-a pa-a-a-a- del da-tIna-o a-a-a-a- a-a -la-COa-a-tú a-ta-bla-ce—
la-a-a- a-a-a-a-Ma-a- a-a-ra-a-a-a-ala-sta-a- sa-a-da-a-a-da-aa- y la-a-sa -ha-ypa-NsJ-
a-a-a-a-ea-aa-fr a-a-ca- ella- Pa-a-a- le a-a-na-a-a-,a-a-.a del —w a-ea-
(ida-a-a-a-a- tI pa-nado — al pa-da-a- a-aid. pa-e a-a —~ ~a-
pa-a-a-a -a-a-e a-a-fa-aa-Ja-a-sa- a-a- fra-a-ea- ea-a-esa-a-a-a-a-a-qaa-óa-Aldad
— la-ls a-a-Ada- a-a- a-a-pera-da-a-dadi Cobla-a-a-a- a- a-cita-r
a-a-a-a-lía-a- a-a-e nra-a-a-a-a -a-maa-a-ata-Ja-a- y ha-a- a-a-a-la-
a-a-a-ca-a- a-a- a-a-a-día- da- la- a-a-a-a- a-a-aa-ha-ha - ita-ficta-a-o a-a-a-l, Si a-a-
pa-lea-ra- da-a- PSOE nc-*atala- — ra-a-a-a-e da- la ra-allea-la-za--
a-a-Ma- da-a- pa-ira-aa- ra-a-Narro. la-a ha-a-a-a-a-a-a- da-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a- a-a-a-a- ea-
a-a-a-r4a-a-era-a-o da- Ga-a-a-a-koa-a-a-a-a- a-a-a-a-pa-ea- ha- a-Ido ca-paz.ea-
a-a-a-a-a- da-lea-a-a-a- ea-aa-a-a-a-a -a-Oea-a-,da- a-pa-a-sa-a- ea- aa-lía-a-Ida-a- La
a-a-ala-a-la a-a-a-za rs a-a- a-ra-ría-do de la qe pa-a-dr y da-la-e —
a-a-a- a-a-ea-a-a- — a-a-dna -a-eáblíra-a-— sí a-a-aa- a-a-a-Ita-da-’ pr a-a-
Ma-a-ca-a-a-na pa-da-a-ea -ya-a-a-a-dr Ya-a -pa-Isla-a-pera-da-a-Se a-a-a-
a-a-ra-a-a-da -ra-el a-aa-ja-La-a- la-a- a-ido oa-a-a-a-a-ra-edrea-rsa-eoa-a- a-a--
ha-a-ea-da -pa-a-la a- ha-a-a-a-a-a- dr — a-a-a-opio pa-a-lada-a -a-a-a-a-a- a a-
~a- da- da-ca- a-Sa-a-a-a -í ha-a-a-a del a-Ca-a- Aa-a-za-la-a- ha-a-
de5a-dneta-la-a-a-ita-a- a- la-a- da- — na-wa-a-a-a-a-a-a-a -FIa-a-a-a-la-a-dr da
—a-la ma-aaa-oa -a-a-aa-ola -~a- pr a-a-a-a-ha-a- a-a-eta-a- a-a-o ba-
ndo ea-ja- a-a-a-a-a- a-fl-a- ra-a-qUOra-a-sa-a-a-eLsa-a-a-tw -Ssaa-ra-a-ir ;ia-
a-t EJ PSOE da-apa-rda-a-ah la-a -a-a-pa-a-la-elda-da-a- a-Ma-a-o
a-a-a- na-e a-fra-da-a- — Ea-a-ka-da- a-ea-Iba a-aa-sa-a-da- — a-a-a-ya-a-
ata pa-rla-a-a-a-ta-ía-a-laa- y el PNV hita-a-a- a-a-la-da-a-la -a-a-.pr
ha-ca- da- a-a-a- pata-nola -Ma-a-ra-a-Vúa-a-ya— — 1wa-dla-
la-a- a-a-a- ¿ha-la- pa-la-ka-a- dela- a-~a-ecia- — la- a-a-Ma-sa- apa--
a-a-ida- da- que a-a-a-a- la-a a-ka-ha-a-a- da- la-a- atetada la-a- pa-a-
—a-a-a a-ea-a-aa-a-a-Ma-a- da- a -~Oa-¿— a-a-a-a- a-a- pa-a-da-
a-ola-a-la-a -a-sa-a- a-a-a-redo a-Sa-Ja- qe a-la- pa-a-pa- flA da-a-la-
a-a-e a-a-a-a-a-a-aa-a-a- ita-ca-sa-a a-eta-Sn la-a- a-a-rna- poa-a-a-ca-a- a-~a-a-
a-a-Sa-a- da- la -ea-pa-ea-Ma-edel a-Sa-la- ra-1
Ea-a-a-a- a-Mcta-a-a- la-a-NeJa-a-a-a- adía-a-dra- a- a-ca-ecu a-a-oea-.
a-a-ea-a- da- a-aa- da-a-adIda-dna- a-maa- y a a-aa-a-
aa-a-a-a-da- a-a-o a- a-aa-ltra-a- ha-a-y a-.a-a-a- ha ido aa-a--
a-ea- de a-arar a- aa-a-pa- a-ja- y a-saa- a-a-tea-
— a-ta-bla-a- pa-Ideo da —a a-a-va-a-a-dat
P la- da-a-Aa-a-it ka-a- — al a-ta-a-a-ta-a-— — a- la-—a-a-
a-aa-apa-da-la-a-a It a-—a-a-. di a-a-a-mesa-da- a-yea -ya-sa-elsa
— a-a-da-pa-dad a-agfa-a- a-It al da- 14a-a a-a-a a-a-a-a-a-y la-a-
a-a-lora ha-y ja-e hanSa-a- — le a-lel~a a- da-a-ea-da-
pr la-a- a-ca-a-a-ña, Naos ra-a-Sa- ha-sa- le a-ala-dad
qe psa- ¿a-a-a-a- a-a-a- ~ a la-a- a-ita-da. yqe la-a a-
la-a -que” dala-a dr — itleals a- a-a-ay qe. a-
— a-aa-a-a- — a-a-la- rd#~ a-eita-~a- a- a-a- ea-
— el a-a-dala-a-d— a a-añ a-aa-ja-iSa-a-
a-oa-
pa-ca-a-pSa da- a-a- hSay la- ~dn La-
da-aa-a- a-a- ha- flS.a — — a-ea-la-
da pr — a-sa-a-ia p~. pa-a- qe. le~
a-a-. — a-latí a-a-a-dra-a- a-a-a-&a-a-a- y — a-tía-a-da-aa-a -—
la-a-ca a- ca-a-Sa-a-, y ha-y qe a-n al aé
di a-armpaa-i~a-ta-a-a-ti pus a-a-a-da-la-. Ea-a-——
a-a- qn. a-ta-dvaa-a-a- It sa-a-a-a-~ qe aa-esa-a-It a-a-
da-a-a-a-lina- a-a-a a-a-— ha-ya- ar*édr — — ra-dha-
de *sao a -qe SU da- l~sra-¿a-a-Sa-ala-— a-s-Se — da- da- — y da- b~a-. psa- ha- a-a-psa-ésa-
Ea ara-pesa-abla- le da-a-a-qe~ piad. qe
— a-’ asia -a-a-ea-aa-da-—t le petia-Sé. Fa
— — Sa-a-la ~ qe — ha-ya-San • a-a-Sa-qe
pa-a-da- — a-a-a-ya-da-,Por Sol qe oea- ya -da-a-da a- le
a- ~ la- ~a- la- ita-a-a- pa-da-aa-a-a- —a-aa
ISla-—a-a- da-a- PNV ydi PSOE. SI ~ —a qefla-
ét~ al ~sd~a-a-.apSa-~
a-Sae ele a-a-a -a-a- a- ge pn Italia-. ah
ha-aa-—a-psa-le da- Sa ta-Sa-a-a-a-a- a-a -aa-ña-—
ma-ata-cIdapca-al al a-era-sa-aa- — a-a-yOla- — ha-
a--a-ido ISa-a- ahora-a -St ada-a- It pa-ida-a- Oe-
a-Ala ba bies a- — pa-a-a- da -drUsa-a-.da-da.
da-a- — Ana-a-a-a da-a-a-a-a -la-~Sa- ela-ctaa-J pa-a -it lea-
SSa-a-la-sa-y It pa-Seta- Ca-a-la-a-a-ea-a-a y — pa-a-Ida-
— — ra-apa-eaa-bdáda-da-a- a-sala-a da- PISa-a-a- pr lea-
qe da-asta-a -la-qn aplica- a-ata-a-a-a-aa- pa-ra -Ea-a-ka-dr,peo
a-a- a-wa-a-a-a-a y da-ea-a-ájca-sa-ía-a-a- ha-ea-la- ea-a-rs Ma-a-
a — ata-a- qe ~ — Ssaa-a -,
— ala-ta-za-a-ha-a-a-Ma-a-—da- a-a a-Ida-a-St tra-anta-a -a-a-pa- -
~a -p~ ha-a-la ~poa n pa-a-za- da
pa-a- le ala- di ha-did~a- a-en M~s —,
a-Osa-r a-a-o lea-a-a-a-fi a-a-a-ira-a-da-do a-a-la- ETA a-a-a-aa-iré lea-ra-ef-
elLa-da-a-a-a- da- a-la-a- pa-a-aa-a-sa-aa- de a-aa-*a-ra-aara-la-a-’aa-, civil a-a-arr
a-a-a-a-a-a-a-a-nr a-a a-ra-Ja-za-ca-da- da- a-a-a- a-aa-ra-ea-eta- pa-a-a-a-a-a-a-
Una violencia crepuscular
La-a-nat. a-a- ha -apa-a-tira-sines la-a- da-a-ha-a-a-a-a a-a-a-a, de
a-aa-ca -pa-a-a-a-a-a-ia-a-rea-zljcaa -—a-a -ra-za-a-fila-a-lea- -a a- -
da y a-a-Sa-a-a-rs de la- Isa-qea-ida-d a-a-da-dat la-a -ep4a-a-uía-a-a-
. a-aa-Ia-da-a nra-ha-Ma-a -a-lpa- a- a ca-a-a-a-a-a a-ea-a-a-a-a-a-
a-a-a-deles.c a-a-a -&4aa-ja-a-le-a-na-ata-aa-,cta-a- ta-ahk
péa-dÁa-daa-ida-m Nana-a-a-
Ésa- .5. u ¡~ a-osa-awfra-a-aa-a-a-a-ta- si la-
da- a-a-aa-o da- 1972 a la- ca-a-ma-ea-a-la-es da-ana-ra-ida-a- de — a-a--
a-a-ña-Ir la -a-a-la-di Ca-a-a-dha- Aanma-a-a-ña-erro a-a- si que
a-arana- a- U pean y a-a-a-- a-~da- da- la-a- a-a-la -wta-a-a-a-
ñ-a-a-a-a-tsda-aa-~a-
6 pr — e*íida- a le da-fia-pa-aca-dea-
pa-da-a-elda- pr — ~a- de pa-.—. a-ex eta-ma — a-la-ca-a-
pía-a-la- ~a-ta-e a-a-uda-daa-aa-a-a-a-a-ana-ño d~a-a-o Da-a--
O — bela-a-a-y la-a-ta-laea-ra-a-~s del a-a-aa-a-da- a-a-Iba-a-lea- a-a-,
ha-a-la-diChía-a- — ha-la-Ido 42 a-sea-a ala-lea-ea-a-a-a- a-a-a- a-a-a-
a- — a-a-ea-Ma-it ~a- Sa a- a- a-a-a-Iba-a-a-Ja-a-
Ea- aa-a-a-a- a-e k pa-a-a-do la-a- a-lara-par dr le a-a-sa- ¿a-
tiara -apa-a-Sa-a-n a-a-a-a-fl a-a-a-a-lea-a-ida- a- la-a- a-sa-toma--
atila-a- da- le a-pa-a-a- qe a-a- Sa-a-aa-a-oea-a- la-a-da-
ha-a-a -pwaá la la-a-a-ra-cada-a- psa-a- a-lera-pa- a-a-Sl pa-ra-
psSa-, Fa ha ala a-al a-SaleSa- a-a-a-a-Ca-, a-Id
a-a-a-ea-ya-Sa- a-lea-—la-a -a-a-ala-~a-a-sa-da-da-a-a-a-la-a-a-a-t
Ma-o a- — ~a-an. da-la -pa-a-a-la-dade a-a aa-a-da-a-a- de
pa-da-Sa- a-a-a -Sta-ha- It leda-Ida-aa-haro a-la -aa-cta-a-a-a a-
da-a- da ha a-Ita-Sa-a-a- la-bsa-Jea-. Pwa-a- da- a-a-a- la-ra-a-lora-a
hq~a da -pSa-da da ~a- ha -psa-a-Iva-da-— a-a-a-za-
quisa- a-a-aldea-A. fa-ata-sea-e a-a-lada- da— ha-ada-la--
a-Sa- a- Sae qn ha-y a-a-a- dairea-iz da-ra--
a-a da- la- qe — di a-a-a-a-aa-aa-a- qletda- a-a-sana-do
— — fa-a-aa SaS pa-ata-a-aa-a-a-e a-a-apa-a-a-Nr. Ea es
a-a-a-sflda.s lan a-caSida-a-a-yaAa-aa-a-
a- Sae di a-a-a- da-ea-a- a-o, de~a.a-
a-Ssáa- a- — pa-a-St
Da- — lada-a-psa-oreS la ISa-a-a-andad dr a-na-
sa-sa- a a-a-a -~a- — It Ida-leo a-a-dea-Sra-a--
a-a-a Sa-vea-a qe a- pa-a-ata-a -leda-Ida-dna-la. fía-ea-a-a-
daten St a-da-ea-dr p a-a-Sar a-sa-a-a- a-a-a-a-aa-a--
aSslaa- de le ita-ja-a-dde La la-ka- da a-Ja-ana-a--
a-Ma-a- — a-aa- a- la-a -pe ~a-a da a-ca-a-a-a-aa- ssaa aa-a-a-a-a-
ha- dr le aa-ha-di Ca-ea-a-ala- a da-a-pa-la- da — a-a-a-Aa--
a-afee ledale a-ala- ¿It Ca-a-ala -Aa-a-a-a-a- ta--
a-aa- a- — Sa da- lad y a-
’
da-a -Pa-ea-aa-Mm ha-aa-a -—ha-ala Nc a-la- a-.* de la
St di a-Ma-a-ha-a- a- It qe anISe ra-a- psa-a-a-
a-aa -— ha — qe le di Stea- pa-dra-
— le ¿Saña -da-— a-sa-da-a-, y ha- -a-lda-a- di
—— dfl~ It — a-a- ha-a-
a- a-a-a- a — w a- It ada-
a-la-e — — a-a-a-a-aa-aa-a-a-a a-a-a-a-da-a a- Sa-a-~a--
a-ya- It Ss — daa va-a-aa-da-ama-dr por le awiz a-a-
da-a- ala-a-a- Tea-a- Lhaa-a- ita-ea-ada a-a-a-e Ita-ido,
a-a- a-ka-a-a, da- p~a- de~da-a-
• qe — a-~a- a-a-SóJ, apa-sa-sela-a-a-y a-a-a-ha-dr-
la-a -— a -a-ma-a-Sa-— — a-a-da-a a-pra-a-lsd a- la
a-a- Sabía- da-a-wc It PSa Va-aa-a-a- a-w da-la-a- la-a-ca-a-a-ce
pa-de da a-ea-a-a- la ga-aada-dd — ha-a-boa- fa-aa-a-aa-gis-
ea-a-seta- a-apa-a-ada-a- — la-a- tIja-a-a- ala-. Al a-a-a-qa-a-a- da-
la-a- lua a -da la a-ña-a-la -.—, —
a- capa-ca-ha ea- de a-a-ha a-ir qe a-a-a -a-a-Ma-aa-’a-
Sapa pS&iaa-a-a- Aa-ada-a -da-la- papa-a-a-ada- psa-Ida-
ala-- Nola-da- It pa-a-da- ha- sea-o ra-da-sl.
La-Exvress
mit—hp—
a- )Dllol*ca-pa-a-dsaa-a-.
a-a- La-pal. Ta-nia-y—w da
aa-a-aa- ha-a-a-arta-a -—da- a-Sa-
a-tea-a-a-a -a-la-a-a-a-Aa-e de da-a-a-a-a-a-ca-a-
aa-tleímeaea-a-a-l y la- a-a dr Co-
— a-wia-aa-. a-a-a-a-)— a-sl
aa-aa- ea- -, a- ¿a-Sa-
da-? lía-y — a-a-a-Sea-a- la-a- la-ya-a-a-
a-tana-a-a-a- a-a-fa-ana-a- a-e si ta-en de le
Aa-lra-ríra-aa-s.a-a-c~m pa-ra- ¡a-a-iea- la-asear
la-a- ma-a-la-la-a- que Ra-a-arla-s a-a- ca-a-a-tan
a -ILPa-a-ncsa-ála-a-lela-¶ía-a-ca-mlaa-deha-a-a-
a-a-a-ya-a- a-isla-a-a-el a-ra-da-a-a-a-a-Jra-a-rl a-r
a-a-ta-a-la- Ita-ea-a-a -a-EJa-Era-a-a-a-a-e
a-a-sa-ir, a-a-a- a-l ka-a-a-e a-a-a-a-a-ada-a- a- a -Sa-
ra-fía-a-a-a-a-a -a-a--aa-a-da--a-a-a-a-a-a- ea- a-rda-sa-a-m
aa-a-a-ea-a- a-e a-fra-Sa -aa-a-a-a-za-.-a -a-wa-ea-a-ra-
a-a-la- dea-a-a-a-a-rea-a-da-s al a-a-ta-rea-a- da-I
ra-a-a-a- a-a-a-a-a-a-a- a-a- dra--a-a -a--a-a-a-a-a-a-a- l -a- -
a-Ma-a-, a-a -ti a-laa-a-ería-a- a-a-ala- alLa-a-a-a-al
~a-a-l del a-a-a-OF- — wa- a-a -ea-a-a-ea-
a-a-da-a--ea-aa- qn ra-a-a-a-ca-apa-la-a- a-a-pr a-
le a-a-a-ca-a-da-d a-a-ra-ha-da- ha aa-a-dra- da-
a-mia-r a, la- aa-a-a-ta-a a-a-a-a-ita-aa-. Ea-va-a-
a-al a-lea-a de Tia-ada- dna-a-ra- aa-~-
rlawtír a-a-a -llar pafra- da- ga-~a-
¿Y le a-ja--
sí a-Ja -— — qe-
wata-.)Lt—~mdS
dale a-a -—~a-5a- — ¿aa-a-
a-a -Sa ¿ala-ea-ha¿a-sa-a-a-a-
Sa —— Saad le ja-a--
fly le~de. r~ a
a- ¿a-a-aa-di ad
a-a-a-It dr le ad Ea -a-ea-
qe ~5~a- qe ItEsa-de
— a pa- a-
Paja-Ja- a-la-a-— — —— a-a-
— la qe — da-a Ssaa-
a-a-a-dala-a-fr. Fa-Fa-nada-Sa
a-la- a-a-a-na-a-a-a- aa — a~a-
M a-la-a-a-a- Jal Ma-a-la- Ma-art a-
a-ma-a-a-a- da- Eda-.a-a-ca-óa-, a-ia-arílo da-
anrssw a-a-ta-na-a-a-a-a-a-a-,apa-a- Afr(a-
Pa-la- a-a-a-a-ña-ra-
Nordwest Zatung
Sa-a-Iba-n y Ma-4qe
a- Al a-e de ¿a-Ira-ca- a- dna-la-e
a-a-da- día- aa-ls It fra-a-la- da-a-a-a- da- la-l
Ea-a-a-daqe a-aa-erta-sa- Sa-a-aa- a- la Ra-a
a-dha-la-a- a-a-a-a-fra-a-a-a-a dablda- a -a-u
polla-fra de da-a-a-S~a- ra-dat
la-a -ella-rL da-apa-da- dra- ana-go
a~a-Ma-ra-a-a-a-hS da — a-a-ora-
da- — a-pa-alda-— Ma-a-sala-a-a-
y Africa- del Sa-a-a- aa-la-a- .bla-
da-a-a-a-la-ro a-a- loe Ea-a-ada jótea-ra,
a-a-a- a-e a-a-sa-a-a-a-a-a- a- la- la-a-Aa-a-aa-a-a-a- a-o-
a-a-ta-a-ea-y pa-Aa-ra-a- a-a-Ja-ha-ra-a- — la-
Ra-pótala-ca- da- Siria-ir. Ile a-a-lí
a-a-a-aa-a-a-a-a- a- ra-aso Mozambiqa-ca-
a-a-a-a-a-a-a-da-a -pa-a-ea-a- a-a-ana- a-la-a-la-
pa-a-ada- a-a-ca-a- a-sa-a-ja-a- de aa-a-Sa-a-a-a-
da-a-a-a-a-na-o — Pa-a-a-a-ala-a -a-a-—qna-la--
a-ita-o a-a-a la-a-a-a-l pa-da-a- a-a-oa-4.a-aa-a-
ra-la- ña-a-a-a-a- da-4 a-a-ataca-a-a-ala-a-a-te nl a-a-a-
del SIIaa-. El vn a-aea-ós pa-Mil-
a-a-a- — la Ra-a-Olía-a- de frIsia-.
a-te a-a a-ca-a-a-da-a- — Laa
y Ma-ra-a-Sa- cesa-a-a-a- la la-JIra-aa-la-
coca-a-ja-ta-y da-a-Idea -a-Jaa-a-ra-a-a-a-
a-pa-a-Usa-— a-a- la-a- —
a-Sss ~ (a-a-a-)
~ fl a ~a-a-
EJ Pm16 a-co
6 LeuS
La- ¿alalias dr Ra-Ial Saca-a-a-a-ea pa-ISa da- le a-a-a-a-la
Sa- Sal — da-a a-a-ql.
FIva- a- da- a-a- *Sda-
psa — It pa~ da- a-ea-a-a-
— qn a-a-Ida-ra-a-a-mere habla-pa-a-ta- — aleja- a-a-a-goaa-loaa- a- la-a-
ga-ra-dea- sea-a-a-a-a-Sta Y~ a-Sa-
¿qué a-a-a-da-a- ha-y a-sa qn a-a- Ah- da-
Sa-a-la-a- ha-ya -rño Ala-a- a kaSa- a-
Ea-ca-asda-pa-a-ata-la-aa-aa-ma-a-de —
~oaefla- a-ls a-~a-a-ha-a-a-a-aa-a-a-a-l y —
ideapa-a-a-a-aca-na-yrsa-a-’ a
a -Fa-a-a-ya-lehtía a-a ta-pea-za--
do a- a-aa-Sa-a-a-da- a-a -6a-5a-*ta-a-a-da-a-da-
~a- y wa-
a- le Ea-lí-a-édda- da- Sa-vda, Oea-a-a-a-la--
da- pa-a- el Ca-ha-a-a-aa- I a-a-a-
a- de pata-. Ea fra-~ a-
— psa- — d~ EJ ja-aa-Sea-a-
a- a a-a — a
laapa-a-a-Sa-a-ydeqa-Sa-ka-a-
ún dr Ea-e. aya
ha -apa-a-a-San.d.a-aa-a-a —
Fa-a-a- a-a- ~ e dale apa’
ISle a-Sa — aa-Ss
SaStade a ma-c.
Ea-a-a- a-a-daa-a- qe da-SsAa la-a-
a-Ma-Ita-. Pa-a a-ala- le Ira-Ita-a-da-
— la da-aa- ha Ssmo— ala-Sa di pa-Sa-es desido
¿QeÉ Nré Ea-esa a-Nra-’¿la-a-
• — rrr de ~J¿~a- a -a-
la-St, ea- — — — ea-a-Sa- a-
ja-da-a- aa-a-tea- u ha- a-ha-a-a-a- ya-a -¿O.ra-a-
el a-ma-ra-aa-Ja-, a-cepa-a-rl el a-ría-a-a-
a-a-a-a-a- a-a-ira-dma-a- a-a-a- la- la-a-a-ha -a-a-a-lea-a-ca-a-
Esa-rda- ra-da-la -5ta-a-a-a-a la-a-a- a-a-da--
ha-a-a-a-a-a-a- E PSA a-a-pa-a- a-aa- cta-a-a-a-
la a-a-ria-a -la-a-a-a-a-s Ea-a-a-nda-a- a-sa-Ana-
a-eta-a-ira-a- 6W~ o a-to arr a--a-la-a-a-.
y a-a- da -a-a-a-a-a-a-a-r1 a- - , loe sarasa-
a-WSr~ ka-a -tI fa-aa-a-a-a- Ja-la- la-fa-a-a-a-a-a-
a-ga-na-, ca-la- ta-rea el a-ca-a-a-a- a-a-a-c
a-a-a-a-t a-a -PSOEa-a-a-ea- fra-a-a-a-a- a- a-a- a
rara -lEa-ca-a-ea-dma-aa-da-la-c sa-a, aa-a- a-aa-a
Nata-a-a-a -ca-a-a-a-a- a-a-a-al a-aa- ba-ria- ma-en
ja-e Na-Sa-a-a-a-a-a- a-a- a-a-ra-a-a-ia -Y.a
pca- de a-a-do eta-a -elCa-da-a-a-a-a- a a-
— a-a-a-ea-a-a- y a-a Ea-ea-ño la-a-a- a-a-a-t
a -ca-ria-a- a-la-a-a-do a-
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Fidhipad, de Ha-al Bhtaa-a- he ¡¡odio a (ha-o u u cmsa-Stsa-ia-midAs u Bits
El asesinato de Santiago Brouard puede afectar
al proceso negociador con ETA
Sa-daga- Ucad Fha-a-da 64 fl &IéHSuI ~a- M
a-a -a-ya-pa-leada-a-a- a~ a-a Sa-a-a-a-pa-aa- a- ~
va-a- ~ — — ~a-a-~a-a-qn * MSa- — ~ aa-atoe.
pa -Aa-da-sa-sSaad - lAa-a-dh(CAI4 aa-a-Oa- —
a- a ¡a-Sa- le S*~ apa ~a -na -la-a-a-la lat SC di
~t ASIa-na. ~a-~a- a-fl.a-a-a- a ha-ca a-Ma-a- ~a- — a-a-la-a -a-Sa- fla-a-a- “a ~ le —
aa-s a- a-Ja-a- ~ pa-daIs a-a- aa-as a-Sa-a-Sa *Sn
5. qn 5 ata-a-ada- da fmi a-a-~,fl.a — al —
a le a ra-na-- *ah ~ 5 pa-n fr
tal Ca-ha-ata- a-a- ETA. Sa-a -aHa-al ~ pa-Sea-a
— Sa-a-a-a- flus
A la-a- pa-ca-a- ha-ra-a- da- hahn a-ra--
dra-ido a-la-salado.ca-aaa-a-~aa- ha-a-
a-a-a-ca-da-a- fra-a-a-a- la-a-a-a-a-a-da-a- pa-a-
pupa-a da- aa-aa-da-a-a-a-a-Sn a-a- mía-a-
ha-a-a -a-a-ma- «a — a-a-a-a-a-
a-sa-a-a-da- la -ca-a-ca-a-a-a-ca-a-fa-a-a a-da-d -a- El
Carta-rna-a- Cha-a -deVÚa-a-ya- a-a-a-la-a-
nace’ a-a-wa-aa- a-a-a-e no a-e a-sa-oea-a a-sl
ea-a-a-a-a-a- ma-a-a-a-fea-a-aa-a-da-a-aa-a- le a-a-ile a-
a-a-ha-a-sda-a-a-aa-Sar a-a-aa-wa-ca-oa-a-a
Dom la-a-mfra-ra-a -a-noda- ra-a-a-a-a-a-
a-aa-apIa-alda. da — O a-la-a-a- a-a-a-
a-Sa- a-a-a-a-da-a-a- da -ea-ha-ed aa-a-
c,. y aro más ja-sa-ea- a-d
— — pía-a-a-la- y — Sil ua-a-
— a-a- a-ha-a-da-sa-a-a-
— a-a- ada-—a- a-sena-en. Ida-a-a-
a-aa-aa-a-a-adela-a la-a-lOdaa-ya--a-a-a-la
a-aa-a-a-a-Isa- da- Ja-aa-a-a-si y. Sa-a- apa-a-a-
a-a-e a -a-a-a-da-a-a-a-a-aa-a -qn la-a- ha-ha-a
a-Sa-a-a-a- la- pa-ana-a-” a-inca-a-a-a-a-a-sn
Oa-a-5Sa- a-lda-a-pa-a-Sa-a- da-A dala-
•a-a-a-a-a-a-a-a-a-ía-a-a-a-a-SÁ ma-sa- A
a-a rapeswfl 118 pa £0 ~neXiCO Lra-SOuna xooadeunklló,netmoderadio
la a-a-pa-a-a-ma-teada-pa-a-ca-a-a-Ma- a-a-a- a-a-
a-sa-a- da-a-a-ada- da-a- la-nra- fra-a-a-lis da-a-
ma-pa- a-a- a-eta-a-,rhla- de la -a-a-pira-l
aa-a-a-a-ma-ana- — a-a -pa-eta-a-da Sa-a-a- Ja-a-a-
aa-aa-o, a-a-a-a-a-a-aa-ada- a a-a-a- a-sa-laa-,a- 0’
<ea-na-f da- ca-a-a-a- calcia-sa-da-ra -iota-a--
a-la-e a-a-Sa-a-ca-da-a- y ea-a-a-a- a-jora-a-
da- pa-aa-adua-a-oda-a-a-msa-da-a-a- Da-a-a-a--
a-a- Id ha-a-a-a- asisó a-a-a-a a-aa-a- de —
&rla-a-ea-aa-a-a-a a-a- da- a-a-da-a-a- tea-a- la-a- a-aa-la--
sa-aa-a-a- a-a-ra-daca-da-a- — a -pa-a-aa-a-a
da- da-a-a-eta-ca-da- da- ya-a-de la-sa-a-a-.-
— aa-ana-a- Fa-a-MIra Ma-a-aa-a
La -éa- *t a-Gala-A da a-a-a-a-
a-a-a- a- a ni. “a — ~o —
lewa-st da— ada-a-a-
fra-a- a a-a-a-dIda a-a-a- a-e a-ea-a-ce a-a- la-a-
a-a-a-fra-ja-a- da- nata-a-a-a -—a-a-a- a-a-a pa-ra-
a-a-r~aa-e a-la-a-da-da-a- da- a-Oa- pa-la-a-
da-a- y a-a-Ida-da-e. Nada — a-ata-e de
la-a- 47 áa-na-a -yal da-a-a-a-a-a-a-a-a-la-
sa-Iha-ma- a-a-a-aa- a-aa-ha-ja-Isa-aa- aa-a-a- a-a-la-a-a-a-a-
a-a -elsoca-caía- de la- a-a-a-a-loa-a-da-ea-
a-a-a-pa — la-ra-a- a-La -— ea-aa-a-pele
— ha-ha-a- moda-— a-
va-ria-a -hIlda-ea-a-ra-.da dra-a-aa-a-a-a-a- o
a-a-a-da-a-a da-ala-a-a-a-a-a-da-a OEa-la-la-
a a-a ha-Sa- da- a -da-lUa-~
deSeS~ a-aa-a-a-a- n -~
a-n.a-a-Sa-ata- Sana-a-a’pa-sl-
aaa a-la- da- fl~a-a-a-a-a-
a- e
— Sa-ata- — — a-Sa-ca-
ata-a- a-ea- da-a-a-a-a-. Ca-a- da- la-a-
la- Sa-aa-a- la- «a-aa-a-a-
Psa-a-a pa-SSa-a- a-a- a-ha-a-Ma-
Sa& — da-esta-ea-a- a-a-a-5.
qn ¡a-a-udha-e Ma-fra- apa
aa-a-a- pa-a-il*a-a- a- al ~da- da-
taS y~w qn al ha-a-ha- da-
Ma- IS — da a-lapsa -ha-da-
atn — a-a-Sta- dalaS
fraUy se pSa-da-a-ha-aa-a-a-a-a-
sha-aSdea da- fl Mida-a-
mo — al msa-a-da- a-apa- a-a-pa-la-la- a-a-
— la-a -a-ha-da-a-f
La-a- a-la-a-a-a- ~.a-a-a-ta-a- a-la-a-
— qn ta-l a-a-da-a- a-da-a-—
a-a-a-a-n da g~ da-aa-&a-1lza-a-
dora-a-, qn ha a’da-úa-a-a-a-a-ata-
a-msa-ra- a-A pa-a-a-mo da pa-Sca-Sa-a-
de Ea-a-&a-&
h 5 pa-sal él ~e 12 de la-
A~da- a la-sta-a- — al a-
dala -Sada-t.— pa-ha-da- ~a-
h* al ~a- él sidRa-a- a-a-a-ala-
a-do. 5 hnio a @mia- a
a-SiGa a-LIGa -isa-ema- a-a- ata
a ~a- a-sa Ira’
ta-a-a-a-~a-a-a-a-a-a-ha-¡AS
* a-ya-a-aM — — ¡da-
da -S~ ye la-ca-ada-ena-la- a-a-la-
qnda- da- a-Ida-. sa-tea-o a-
— Sa-da-aAa-a-a-a-— a-su da- ha-a-a- da-a-a-
—di a-aa-baca- Sa-a- tea--
a da- Ha-a-rl Eta-aa da-a-
Ja-frOa-.a-~. ja — la-6
— Za-leega- y Ya-a-eh Zh~
a-a-hadaSa-a-a-a-ha-a-a- da- lea-a-apa-
la-a-a-a-Ma-a-a-da- a-a-ea-eta
a-ea-a-lda-a -la-a-a-da-dala- ea-Sa-Sae
— la-Iba-a-, a-a- pa-a-a-aa-ana-a- a-A
-a-a-
Va- ah 53
a- le 0
¡2 Gobierno
libeulin en un 25%
las csxnpmas de
pflñleo ¿aid extnior
Lea -a-ja-la-a-a-a-loada- Eta-a-a-ala- y
Ca-a-ea-a-ra-la- a- leda-a-a-a-~a- y Ea-a-a-a-a-la-
ha-a ¡a-pdo a — ha-aa-da-ita- a-ca-aa-a-dma
rl qn — a-a-da-ce — al a-a-a-a-a-e
e 25% la-a- a-~a-s da pa-a-da-a-o —
a-a- a-za-em a-ca-a-a-a-SIda-a al a-ÉMia-a-ea-a- de
a-ea ofidal da- a-a-aa-a-caa-a- a —~a-a-ET
1 w
196 540 m
514 540 l
S
BT

ha -qn — ea-liza a-uda-a-ra- ~a-’
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a- a-a-la-a-— ca-a-a-a-nfra-a-yen a- a-a-sala-aa- la- a-a-la-a-a-ja -a-a-minida- a-a-a- a-a-ya-lIbIa-ca-. pa-a-ra-la-a -pa-a-a-a-a-a-dea-esa-a-a-a- a-a-ss a-e la-a-sin
a -e a-a-
a -a-ra-ana-a-Sa-ha- a-a-a-a-da-a-crIn a-a-a-a- a-a-a-va a-la-Sa-a-sa-a deesa- a-as- La cuíem<>is ¡,1á~ui,~¡es~i a- ida-a-a-a-dad a-a-a-aloa- pa-a-a-a-ata-aa-esa- a-a-a-a -a-a-la-cina-fa-da-ra-a-
íra-a-la-ea-ra-ca-a- a-a-a- a-rna-za- cae da-a-sm, la-a- a-a-la- oca-a-fada-a-aty a-a-a-a-a- a-a-apa-sa-a-atela-dad cora-a-pa-a-a-ida- da- la-n
4
aa-a-a-va-a-a-oca-a -a-a-Ea-ajada Pa-a-a-a-desase del Pa-nado fa-ala-a-a-a-a- & La-a-a-da-a-. y Dublin a-a-a-a-a- a-a aa-ja-a-a-aa-a-aa-a-a-ca-a-a-a-aa-
Pea-<aa-a-la-a- Sa-cía-lía-a-a- Ra-a-da-ca-a-a-ra-ra-a- (HAS!) da-pa-a-a-a-a-ja- da-a- lila-sa-a-. a-a-ma-Manía- la a-a-a-ea-ca-a-da- da-un a-ja- a-aa-o ca-a-cura-ca-a-
ea-a-a-a-a- al Pa-a-la-a-a-a-ramo a-asca- y a-a-nuera-a-e da- a-ka-Ma- del la, »r,a-a-a-a-a-a-a-a- a-a-a-a- a-caba-a-a-da- celebra-, — la- retida-aa-- ma-a-ja-a-a-a-a-o Ha-aa-a -a-ha-a-a-,-a-a-a-a-sa-da- la-a-a-a-sa-sa-a-a-cía -da-a-la-a--
Aya-a-a-a-a-a-ma-a-a-ea-o ha-Iba-ira- dura-ra-a- la- aa-a-a-ma-a-a- lqa-a-la-ra-ra-a- a-a-a-deOeeqa-a-a-ra-,Ca-ia-ca-drLoeedra-aa-Ma-sa-a-ra-1Tha-a-cta-ery 6a-a-rúlasdéa,a-tCíota-a-eennde Ma-a-psa-ea- Iba-a-cha-a- a-a-
Sa-ama-a-a-a-a- Sea-a-a-a-ra-la -Sa-a-a-aa- -a -a-a-médica-pa-dma-a-a-a-y a-a-a-a-a- a-a- pa-la-a-a-ea- ma-a-a-a-a-a-o de la- la-pública -da la-ja-Ma-,Garra-a-a- ha-bla-a-a-a-ada- a- a-lina-da-a- a- da-a-ea-a-a-a-Sa-, a-la-ca-a-a- a-sena-tule’
a-a-a-<aa-a-a-la-ana-a-a-a-a-a-a-a-a-ama-da~a-a-uafa-hla-a-da-dpa-a-a-a-a-ly Fila-ea-a-alda- tía-a- da-do la-apa- a- — ea-a-aa-a-cte a-a-a-ja- y aa-la-cia-ra-ea- Ta-a-a-ega-a-sa-a,a-lmea-a-oa-a-a-la-foa-ra-a-a-a-e ra-a--
a- a-u la-a-la-a-a-o pa-da-a-ana-a-al Ra-a-a-a-aa- a-a-a- ca-aa-da-da-oea de ma-a- II- a-creta-da-a- ha-a-a- ha-la-la-da- da-ura-ría- a-aa-a- a-a-a-eva- la-a-a-aa a-aa--a- a- a-la-a-e Sin ea-a-fra-fa-a-a- —a -a-ia-a--a- a-ra-a-las ea-ca-sa-ca-a-a-a-ea-a-a-
a- a-lcr y ya a-a-ir a-a-a-aa-a -‘a-a-cesea-a-a-a- ca-la-a-a-a-ra-a-a-ha dma-ea-a-agio a-a-ra- y ha-a- da-hijo a-hadar a-a-a-La- a-a-ma-a- da- la-a- a-a-a-e apa-re- aa-a-a-a-a-a-ca-dena-a- al ea-cía-rda-a-a-a-a-a-a-ca- papel del a-aa-a-a-a-a-a-a-ia-a-a-a-a-ea- a
a-a-a-a-la-a-a-o a-a-ra-a-aa-a-a-a-a-rda- aa-a- ysa-ara-a-a-ra-la-a-a-oa-yde a-a-sca-aa-a- ca-ta-.a-lba-ea-a-eoeaa-rasa-,ca-da-a-xmeha-a-idola-a-ctaopa-ibba-a- a-a- la- la-la-a-a-a-esa- ha-sa-la-nra—a- a-a- ca-a-a-a-’snica-da-a -apa-Ma-a-a-a-a-a-ea-
a-a-ma-ca-ra-rna -a-apa-a-a-a-a-o pasea- hoy de a-a-la-oc a-a- a-a-a-a-ra-ka-la- Na-oba-ta-nía-,da-a-a- a-oea-a-lera-e pa-aa-sa-a ma-a-ka ra-a-a-na-a-a-da-ea-a-da- a-a-a ca-a-a-ra-a-a-ca-a-aa-es da- Cia-a-a-la-a-a-a-a pa-a--ea--e a-ha-a-a- la- pa-era-a-
da-la-cta-a-a-e la-a a-caba-doca a-a- a-a-da-. a-a a-dma-a-Iba- fa-a-- ka-a-a-cabía efltra-r pa-a-tea- a-a-e haya- a-a-da- ma-a- a-a-a-a -a ma-sa- ra-a-olía-a-loa-a- ea- el a-ea-a-a-a-do da- la- a-ra-ea-a- a-la- la-a- pa-a-a--
4 a -ssaa-a-a-ypolla-aa-a- a-a- a-ma-c ha-a ma-a-ca-a-ra-da- — a-a-a- a-a-la la-a- a-Ida- cela-a -~a- lara-a-a ra-a-a-a-ra-a-a-a- ca-da ma-a- a-ea-ma-e pa-a -pa-a-a-aa-a-a-a-a-a-cia-a-a- ra-a-a-e a-a- Fa-va-a- Ca-fa-cta-pa-a-na-a- que a-a-sos
ra-a-a-a-Nada-ns de a-tea-la-a-a-aa-a- a-a-aa-a-alijada-a- da- a-a-a-ema-a-sa-a-yla-aea-a- a-a-a-da- a-a-a-a-a- a-pa-a- Ea-a- pa-isa-aa-a- pa-a-os, poe a-la-a-ida-a- y a-mfra-a-a-aa-a-a- a-a-e a-ea-a-a- sa-a--
Ea- a-ka-a-a-a-a-a-ada-pa-a-na-a-opa-a-a- aa-a-la-za-sle ezpba-a-oíia-e del a-a- la-ra-a-da-a- a-aa-a-íniea-da-a-a-lela -a-aa llamar la- ala-a-a-a-ida-a-a -cia-a-sía a-raa-a-iclona-r a-ra-a-a- la-a-a-a-ra-, a-a-orn ca- loa-da-a-a-
nuera-a-a-a-o a-a-a a-la-ca-a-a-a-a-ra-ca-a- de a-— al «aa-a-sa- tía-ya a-ld’~ — pa-a-a-la-a-a-la-ra- la-fra-a da-a a-a-pa-a-a-a-a- a-la-a-ialSca-tása-,a-:en pa-ja- a- — Da-hIlo, ya- a-a-a- da-da-a -ea a-a-ca-a--ea- a-a-a-a-a-a-a-a-a-aa-a-a-
perrra-a-a-da-a-a-2Odca-a-a-oa-a-a-tía-a-ca-updea-a-a-o.a-a-a-a-a-m. a-a-ea-.psa-a-a-daaa-a-a-a-Ia-ldaa-ldaddrla-a-a-sycra-a-ydela- dci Wala-r Pa-ca-Boa-Irma-a-a-a-a- a-a-a- a-a-ca-a-a-o Sa-a- a-a-aa-ha-ra-ca-a-
e
a-a-a-a-Sa-aa-a-. ca-a-a’a-a-caa-a-ca-enaa-a- la- ca-aa-elda-a-a-da -a-sa-ra-a-a-a- a-a-cta-a- sa-a-a-a-ala-da-ka-a- a-a-a- a-a-ca-a-odIa-a -ea-a-ra-a-Sa-da-y a- fra-a-da -—cl Masa-a-sa-a- ma-a-a-ha-a-a- aa-a-rda-a-a-siNe a -a-a-a-a-a--a- a-la-a-a-a-a-a-a-a-a--
yla-a-a-a-a-ea-a-a-da-a-dmcta-da-a-a-Fa-a-aa-a-a- LIPa-a-frlilda-ddea-a-aa-ta -a-ia-a-a-aa-a-pa-lia-a-a-oydeía-a-a-aa-ida-da-l a- -pelaa-a-a-a-a-a-a-a-a-IGoa -pa-a-a-a-a-dra-a- ra-olla-ka-a-ha- a-ata-a-dsa-a-ea-a-oa-rda-,- a-oca-a-a-sa-a-a-
1 a-asía-a-a-a- ca-ra-a-a-sra-ea-da- a Ca-ra-rs Aa-tia-a-a-aa-cmeja-taa -de La-br- baena-a-da- Wa-sa-a-a-laa-a-a-a-a- a-a-a-a-a-a-ira- ta-lMa-a-ada-ddela-a ca-a-da- sa-a- a-a-a- pa-a-a-cia-a- aa-a-oca-ha-ea-pa-a-a-a-a- a-a-ada-ca-no ha-a-sa-a-a-a-a-
a-a-ca-Msa-a-ial a-ha-a-a-a-a-ha-a-a-a- a-flia-ca-da-a- a-a-aa-la- fra-aa-da lla-oa-ya-aca-aa-a-a-a-Jiilaalrla-a-a-da-aea-a-a-a-a-a-a-a-a-lasa-maa-a-rla-a-a-a-a-a- a-oaeoa-adellía-a-aa- la-a-a-a-a-a
a-sa- ra-da-la-ma-a de la la-la-a-sa- ca-a-a-a-a-a a-a-a- a-a-a--a-sa-cia -a-a-a-ci pa-esa-a-a-sr a- la-
La manifestación contra la
Aa-a-a-aa ha-a-a-aa-a- a-a-a-ka-a-mo la-a ra-a-a-~a-a-a-a -ra-a-a-ca-a-Ma-del ‘a a-a-a-a-a-
Ma-da-a- de dita-a-a-a-a-a -a-a-a-a--lea a-a-pee ea- Fa-ea-ra-a- a- soda-a- la-a- a-a-ma-la-a-a--a-aa- a-a-a- ‘a
wa- ca-aa-aa- a-a-ka ca-a-a-a-a-a-aa- que a-a- ea- da-a-ca-la-flcaeaa-a-¿a-ra- e a-a-a-ca-a- a-e la-a-política educativa del Gobierno fra-ata-a-a-la-ra-a-a- Y da-a-de la-a-a-a-o. a-a-a-a-a- a-a-la-ca-a- de que ha-ha-a a-a-Ja-- a-a-a-era-da -a-s
da-a-a de a-Ja-a-aa-a-a-a de a-a-a- a-a-a-a-a-a-ea-a-a- a- a -ya-a-ra-a-da ra-s’aa-lndaa-a-cióra- junta-, ma-aifea-ía-a-a-~a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-Va-da Nueva ra-fa-a-aa-a-a-a-la-a.a-te a-a-a-a- oea-aa-a-aa- CViS’ta ca-anfla-na-da- más a- ra-va-a- de da-a- a-a-a-a-a- a-a-a-a-ma-a-a-a- pa-a-lila-ca-a-a- No a-a-a- le
¡a-a -a-nca-sa-rió. cna-ea- ra-a-aa- a-a-a-a-a-ta-s sa-roa- ía-a-a-,a-a- R a-a-lerma-a- ía-a-alua-a-ea-a-a-a- isa-pa-a-a-a-aa-a-a- ‘a da-a-a-chan a-a -de da-roen;La-aa-a-a-a-a-da-a- ha-a-da-a- a-la-a-a-a-ta-a-y a-a-pa-a-ca-ra-a- a-Ida-a-a-a- de la a-a- ia-a-ca-a-a-a-pa-riala-a-. la- ja-a-dra-a ya-ala-- anta-a-ja-ha -a-na-ra-a-sa-na- a-saura-a- a- a-
a- a- Pa-ama-a-a-a -a-a-a-manma-a-a-a-la-ra-t :a-:a-t~,e.~a-;;;; prensa ¡ ha-a-a-a-a- oa-a-seea-a-a-raa-4 1 sa-a-fra- a-a- a-a-a-ta-a-~a- a-a-a-a- a-a- pa-a-ha-ca- a-
tía-, a-a-a- da-a-aa- ca-a-a-a- que ha-a- dna-ka- de a-aa-a a-a-sa-a-a-fa-sa-a-a-loa-a-. pa-a-a-a-ca-pa-a-a-a-a- a-a-ura-a-a-a-a-a -a-a-a-a-a-
a-a-a-a- ea- a-a-a a-a-a-a-mfa-a-iaa-a-Ma- ca-gasa-a-a-- a-a- a-a-ca-a- tía-a-cia-a- no a-a- da-fina- a-a-a-a-a- Ya a-a-a-a-pa-fa-a- a-a a-a-a -a-a-ana-a-a-a-a-a- -a-ala-a a
da -a-a--a-l a-ga-rsa-a- a-lay a-a-ea-aa -a-aa -Sa-pa-a-dna-la-a- sa-a-a-ala-aa-a-a Pa-a- ca-a-¡na-a-a-eíose-a-a-a-aa-a-a-oa- a-ra-a-a-a-a-ea-la-a-a- a- a-da-ca-a-ra-ca-a-a-ra-a-yímca-a-a-a-a-zs’, a-a-a -a-a-arr a-
Ir ra-a-a-sa-a- la-a-, pa-da-a-a -ea-a-a-pa-nr, a-a- Ca-da-a-a-a-a-a-o a-a -a-aa-a-a-a-a-sa-a-a-a-la-a-aa--eSa-a- mu,- da-a-a-cada- da-a- tía-a-la- ca-a-a-a-sa-a-aa-a-a -a-a-a-a-a-a-la--ira a-v
posea- l¶la-a-a-a-.
da- fa-a-a-a-la-a- a -la-Fra-a- Pete-a-a-a -la- a-a-a-aa-a- del a-a-a-ea-a-aa-sn delicado a-a-e la-aa-a- sa-a-pa-nr Ida-a-aa-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a- a- baa-a-ck¡a-a-~ ¿ra-a-a-a-qo msa-a-a -ma-a-cfra-a-a-sa-a-a-a-a-r -a-a -lma- a-fa-a-a-a-a-ca-pa- ea- la-a- aa-a-a-aa-a- a-a-e la- Fra-a-. íma-a-sa-ea-a-dea-a-ra-aa-a-a-a-la-ca-aa-a-,a- ra-a-ea-a-a-a-— a-rara-a-que a-a- la-a-a-a-a- a- a-eísla-a-wa-a- panada- a-si-a-sa-a-a -a-la-a-a-
a-ala- tra-e a-a- a-da-a-a-a-ca-da-a -da-Ra-la-ra-a- la- a-a-a-a-a-da-d rapa-fiola a- al a-a-a-a-a-ra-a- la-ra-a-Ir pa-ra dea-codea- ea da-fa-, a-a-a-a-a- Sria-a-ha-a-a-da- a-a-a-a-a-a-a-par la aa-a-ana-- prra-ka-a-a-a-a-a-a- a- a-a-a-a-a-a-a-a-a- ra--a--a-
a-a-a-a-a-lea-a-a--a-a-a-a-a-a-ja-l a-a-elea-da-a-a-a panada-a-a -mofle-a-Mrha-a-a-a-ahora- a-a a-ana- boa-ma- a-a-e la-a-a- Ma-aa-raía- ha-n fa-a-a-anón del da-a-a-a-a-a-a-a-gra- ra-a-a- a-a- a-a-a-are pa-a-a-ca-ona-a-la-sa-a-ja-aa-ca-a-a--a-a--a-- a-a-
la-ca--a-a-cia- la-<a- Ca-a a-a-a-a-a-a-a-a-da-arr a-a-a-a-?ua-a-a-a-a-a-acaa-a-a-a-a-ta-ra-s-Jlta-ura a-ra-aa-a- la-eía-lta-a-ra-do ea-a- a-a-a-, de la-a- la-srs a-a-dde enta-fla-ra-ra- ra-ipa-ra--a-ea-Ca- pa-a-nra-a-a-a-Ja--dra -a-ra-a-va-a-a-a-
ca-a-5a-a- la-pa-hasta- de Ceasa-na-sde Fn- a-a-a-a-a-cta-a-a-a-ca a-ala- a-a-ra-efisa-a-a- a-a-sa-a-ka na-ena-ría- Pa-a-o a-a- a-a-a-ra-a-a-a-a- la-a-ara-r a-a-a-a- la-a- a- a-a-a a-a-aa-ra-a- da- cia-a-a-a- Ma-a-la-a-a -1a-a-a-a-a-a-ca--ea-a- ra-a-ea- a-a-a-a-ira-a-a-
a-a-Aa-a-a-a-a- tea-la- ma-y ima-aa-a-a-ta-na-e de tea-a-a- a-a- dma-la-a-a-a-a- ma-a-a-a-a-aa-a-ca-a-a-a-- a-a-a-ales aa-dra-a-da-ma-a-ra-a- tota-la-a-a-a-a-a-e ma-a-sta-aa-, a-a-a- ma-a-ka-a-, da a-a-a-a-a-a- la-a-a- a-a-a-a-a- aa-aa-a--ha-cla-a-a-a-ha-ra- a-te ira-a-ta-a-a-ra-
a-ea-a-a-a-a-a- a-a- pa-ría-a-a- de la-a- a-o a-a-a-a-a-ta-dr lía-a-da-a -ca-a-a-la- la-la-a-aa, a-a-ea-a-a-a-sea-sa-a- ema-ha a-a-ana-fa-a-a-a-ca-tía-a- aa-a-a- sa-a-a-es a-a-cdC ra-aa-a-a-a- a-a- a-la-e a-a-a a-a-ca-sa-a nra-sa-la-da-rs. a-Sa- a-a-sa-ra-a-a-a-a -a-a-ea-a-a-
ta-reFa-a-a-a-se de a-a-glaa-,a-a-oa-qsa-c oea-a — a-la-a-eran da- a-a -a-a-aa-a--fera-a-ca--ta- ca-ra-a-aa-iza-da- a-a-a-a- la- da-a-a-cha -y — a-,a-ea-a-a-,a-a-a-a-a-a-a- ama-ir-ha-a- de a-a-a-a-ca-ra- a-ea- a-a-a-es~a-a-ea- a-ría-a-a-a- a-la--a-a-a-
la-a- ma-a-la-va-a-a-ir la- la-la-ama — ea-fr a-a-a- da-a- a-a-fa-día-a-a- del Va-ata-aa-aa-a- Ca-a-ea-a-a-a-- ra-va- a-ra-ga-reia-aa-a-daa- aa-ea- ha-a- ma-ma-ra-- da-da-a-pa-fiera-la- a-a-a- a-ra-a-a-a-e en ma-la-ns oa-a-oa-l~ea-a-ca-. a-a-rrca-sa-a-a-csta-a-rta-e- a---a-
a-a-la-a- a-sa-a-a- libra-a-al de a-a-aa-- la-a-aa-a-a-a- 1 a- la-Ola-a- lodn el a-ido 1
a-aa-da-a- da- sa-a-a-fa-a-a-a-a- ma-aa- fa-a-Ilíaca- a-a-a-a-a-a- ca-sa-a-a-va-a-a-a-a- a-a-Ña-a- a-rr ea-a-a- a-
ma-a- para- ma--mala-a-a- —a-o a-sa-a- a-a-piren msa-a-a-da-a- a-a-a- a-ata-a-— ce mecho ma’ Aa-a-ra-aa-a ca-a-ma-a-a-ca-a -nila-acraen da-a-a-a-. fra-aa-a-aa-a-a-apIa-y llata-a-a-a-a<a-a-sr la- por a-a-ud na--a-a-oca-ta-a-a-a- ka- a-la-a-
a-a-la-a-ka-a- a-a-ea- lea-a-a a-a-,a-a-oeca-da-a- del da-a-a- a-a-a-a- la- la-y Sa-a-a-a-y a- a- aa-ea-, la-a-a-a-ma-a-a-a-a-a-a- a era-alía- a-ea-a-a-a-a-a- pa-a-a-asad de la -la-ha-a-a-a-da-a-ea-si or a-a-a-da- cla-ra-dad a-
baca-a- de le a-a-a-a-fina-ra-— a-a-a-a- la-a- a-a-aa -Tea-ca-a-a-la-aa- a-la-a-pa-a-a- la- ra-la-a- pa-a-a-a-a-a-a- ma-nra-a-en la- a-a-a-ala-a-a-a-a-a-sa-ca-a-. ca-a-a-a-a-att, Vura-d.a-a-ncnta-i a-a-un a ca-ra-a- Ma-da-ti. aa-a- ma-a-a-a-aa-a-a-a-
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Una bomba de ETA causa 15 muertos y 35 heridos
en unos grandes almacenes de Barcelona
Qa- a-a-a-e pa-ea-a-a-a-a a- a-a-a-a-riera-aa-a- —a-a-a-ra- ella-a-
nasa-a-a-a-a- y 35 a-ea-uia-a-rna-a- tea-a-lía-lea-a- a-a-an-
a-a- a-la- a-aíra-a-a-a- a-rara-da-da- a-a- ea- ata-a-la-da-
a-a- a -va-ra-da->-ya-a- pía-a- la organra-raclósa -la-no-
a-a-a- a-a-a- Fa-a-A ea- sa-ma. gravada-a- a-lasa-a-enes da-la
la-a-a-a-ra Ha-pa-ra-oea- a-la-a-a-a-da-a- a-a- la- a-a-esa-da- da-
la- Ma-a-Ida-ana, da- Bara-a-la-a-a, la- bateaba-a- a-rae
esta-lló a- la-a- 56,12, ea-a-a-fra- cna-a-a-aoea-ta-. a-ea
— fra-a-a-es da- la- Ga-sardIa- Urba-na-a-pa-a- —
¡a-sa ca-a-andad da- a-masa-a-la- EJ a-aa-a-la-aleo fía-.
a-a-ala-a-a-da- ea-a- — ca-a-ha-a- — Fa-a-a-a- Sa-ma-a -a-a-ba--
da-a- a-a- Sa-nSa-fra-a-a-ida- a-lpa-a-a-do 16 de Pa-fra-a-a-
a-a-~ a-sta-da-a-a-a-da- ea- el aa-a-na-da- a-ótsa-o da-l
a-dUla-loa- da-da-ca-da- a- a-a-a-a-a-a-a-aa-la-aia- da- a-ile.
a-st y a-a-da-ca-a -Una-la-a-a-a- a-sta-a- da la- ea-ja-lo-
alta-a-a-a- a- la-a- a-Sa-a-Sa- — cosa-a-aa-a-a-ca-aa-e a-a-a-Aa-a-a-a-a-o
w da-Ja- hablar — ea-cebra- de PTA ra-a-a-a-a-A a-
la -Polla-fa-Mala-la-a-lasta-a-a-do de la- cola-a-a-a-
a-Ma- del a-neta-cta-e aq alía- pa-ea--fa-a-te el lo-
ga-r tea-aa-Sn.
Sa-a-sin a-a-a- portavoz da- la -policía,
cl comunica-a-a-a-a- dijo que la -bocea-
ha-a -a-a-a-a-la-a-ria-15 tina a-loa da-a-pa-a-ka-a-
Fa- a-ssa-rioroa-ena-a-a -a la-a- a- 5a-25a- el
a-Sa-íno 4a-a-a-i recibió una- lla-ma-da-
a-a-a-a-a-sa-a-a-’, que Pa-a-e cosa-a-a-nica-da- a- a-a-
pa-a-la-cía -tutonóna-ía-aa-enla- que rd
a-a-a-a-s a-ha -que la- bomba- la-a-rta- a-a-
ría-a-sión cinco ceína-loa- da-a-pa-ka-a-
El comunica-a-a-a-a- aa-a-ga-a-r6 sa-a-a-e a-e
ha-chiaa-la-ja-a-a-do también a- la polia-
Ca-a-a- y a- la -dirección da-a- la-ipra-mea-’
a-a-da-a -a-za-serna-que a-a-ia-pla- día-a-ca-
a-Vm da- loa- a-la-a-a-a-a-ea-a-ca-a- Dos artifia-
cía-ra-a de la -Policía-Na-a-ioa-a-a-l a-e
la-a-sa-la-da-a-a-na- a- la-lipercora- ira-a-pa-ca-
dora-a-roma- el luga-r ja-nto a- lot
gua-rdia-a-de a-ega-sa-ida-d pa-iva-dos.
Al cumplía-a-e la ha-a-a -a-a-fa-la-da-
pa-a--a la- exploa-lóta- yno pa-a-ducía-aa-
¿a-sa-a- pareció sa-aa-a-ra-a- de a-sa-es tal-
a-a- ala-rmay el edificio a-a-a- ña-e da--
a-a-loja-do. Sin esa-abargo, el arte-
fa-cia- ea-a-a-lláa- la-a- 16-12-
Ea-a- un pr mír a-a-omento a-e ca-a-a-
yó que la expía-alón, Isa-fría- a-a-a-a-a-a--
do sIrmica-mense tea-a-Ida-a-a- pa-a-o a-
ma-a-lEda- que loa bomba-rna- a-va-na
za-a-o, ha-cia- a-a- lasa-ea-loe da-a- a-a-ta-a-
ba-a-a-imia-nsa-a- el a-la-a-a-a-ce da- a-a- a-ra-a-
gedia -a-edea-veló a-a-a- a-u va-rda-da-a-a-
mwa-itud.
Corea del Sur, al borde
de la ley marcial
El primer cela-a-isa-ro da- Costa -da-a-
Sa-ca- La-a- Ha-rs Rey. a-da-a-ia-ta-óa-ya-ra-
er a-o discurso ra-diota-a-a-a-ja-a-doa-
tía-a- a-, proa-iga-a-ra-a- las vía-la-a-aa-aa-
fla--ca-¡Vca-a-a-cioa-a-s cona-ca -elrégia-
ra-ra-a-ka-sa-sa a-a-del que tomar a-ma--
da--la-a- exa-ráa-a-’d¿a-a-ariaa-a-a- a-a- que
da-a-a -laa-a-a-a-ra-a -ata-ica-sa-a- la- da-cía--
a-a-a-a-yaa-ó~ da- la- fa-y ma-rda-la -Hora-a-
a-ca-pa-ka- a-o polícia a-a-a-a-rió y osca-a-
la-a-a ra-sta-la-a-ron a-a-a-a-idos en Ta-ca-
a-a-a-a-a- a-la-a-a- de Sosia-a- ca-a-a-rada- a-a-a-a- a-a-a--
a-a-a-ka-a-a -a-dc a-,a-a-a-a-ifa-asa-a-a-a-ca- a-ra-rna-ea-
la-a-a- ca-a-a-Ira -ungra-ajas da-filena-sa-la-
a-Ca-aa-a-ida-da-
a-a-a-a- a-a-finIó que, a-da-da- la- a-Ea-
tea-a-a-lón a-ca-a-al da- a-loa-ma-da-a -a-a-aa-
da-a-ta-a-a-ye a-a- a-a-y y el ea-da-a-a- (a- a-a -)a-el
objetivo da- un vea-a-ladero da-a-a--
nola-o democrático, da-a-ea-do pa-a-
soda-a-, no a-e pa-a-de alca-nza-ra-a-
El pa-a-a-ida-a-a-se de Ea-a-a-da-a- a-Jeja-
da-a-a- Ra-a-a-Id Ra-a-gana- a-a-a-a-id a-ya-r
usa-a ca-rta-pa-rannal al pa-a-a-ida-ose
a-urca-a-canoa -Cta-a-a-a-D -o ltwa-na-
pidiéndole gua- manía-np la- cal-
ma- a-a-a-a- a-a-a- a-a-sa-a-lfa-asa-cionea- y
que rea-nude la-. tea-a-vera-a-ca-a-asta
a-a-e la- oposición política- pa-ra-
a-cela-ra-y la ta-asa-sicióra- da-a-noca--la-
a-ira-a-
Toda-a- la-a- partida-a- politices
da- Ara-Na-a-a-a-a-a-ja-a-a-a-la- a-al coma-o loa-
n -ea-oa-a-a-lia-ta-a- va-a-ca-a- y a-ata-la-a-a-a-a-a-
a -a-acepciónde HEa- a-onda-sa-a-ron
el a-tea-a-sa-do cola- menciona-a a -a-u
ca-ricia-a-a-a-pa-cia-lna-ea-a-teexeca-ále
pa-a- lo ia-a-dia-ca-ia-a-a-ia-a-a-do de la -a-ca-
a-loo, Loa- ra-ya-a- Ja-a-a-a- Carla-a- y Sa--
fa -envia-ronun lela-va-ma -al a-]-
a-a-Ide da- Ba-ra-sea-a-a-aa- Pa-a-a-a-sai Ma-a-
a-agalla- expra-aa-ra-do a-u péa-anse a-
a-a-a -fa-a-a-tilia-a--a-a-de la a- victima-s-FI
pa-a-sida-a-sta- del Gobierna-a- Felipa-
Gonzilaa- que fa-a- ‘a-a-fa-ra-na-da- del
a-tea-a-a-do en fila- de Ja-neiro.decía-
dió aa-a-a-pender a-ma -via-ja-a-a-a- -da-a-la-a-
y ada-hosa-a-- da-a- ha-sta- a-u a-a-vea-o
a- Ea-pa-ha-.El pa-a-a-ida-a-a-a-a- de la-Ca--
a-sea-a-lira-a- emitió un ma-nra-ja- de
condesa-a -porTVE ypa-a- la la-la-vi-
a-ida-a- a-utoa-a-óea-ia-a-a-
En Ta-rragona-. uncí 10,000
pa-a-a-onu a-a- aa-a-nltea-ta-ra-a- a-a-roche
a-a-a- proa-a-a-ta- por el ana-a-do da-
ETA perpetra-dotaita- una -a-ema-
Da- cena-ra -la-ra-fina-a-fa da- Ea-a-po-
a-ra-la -Loa-pa-rtida-a-da-a-fila-son ¿la-fa-
¿ida-a-: Cavea-gla-icia- y otra-a- aa-a-a--
pa-a-a- a-a-a- una- ma-a-a-la-a-a- y a-ocia-lia-ta-s
y el PSUC. a-o a-sra-.
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ETA contra todos:
rodos contra ETA
Fa- Ma-Sa-a-Aa-a- la- aa-entado a-ea-la-rada- ayer en Bara-
cela-a-a-aa -cia-a-dar>elegida- a-1la-ia-naa-a-aera-te por ETA
~ja-a-a-llevar a cabo a-a-a- vaa-lrroa-a ofensa-va- cora-a-sa--
tena-e en usa-ría borraba y el error contra cia-a-da-
dienta-s indefensos, lleva el a-ello de la sisa-ica-tra
orgasnisa-ación ‘-aa-ca. Colocar una bomba ea-a- el
apa-a-ca-miento de un hipes-mercado a-la-hora en
que las familias acuden para realizar su com-
pa-a semanal es el nuevo récord dc infamia y
crueldad ha-a-ido ayer por ea-ns ea-a-a-ja-aria-a- de la
muerte. Tenían que saber de ana-emano que las
victimas serias, sobre a-a-do mujeres y sa-ifa-a-a-a- Y
la estrategia del a-error se ha cobrado a-sa-a vez
15 muera-os y más de 30 heridos algunos de
ellos debatiéndose en ca-tas ha-ras entre la vida
y la muerte.
Pa-siblemense esa cosecha de víctimas more-
tales y cuerpos da-sa-ra-rada-a- haya pa-a-curado
suplir en la- sangrienta consa-bilidad de los te-
rroristas, los cientos o miles de cadáveres ca-a-e
no alcanzó a- producir el a-a-ciente a-tentada-con.
tra la refinería- de Enpetrol en Tarragona: a-ana-
acción que más allá de las ata-as pérdida-a- eco-
ra-árnicas podía haber provocado un incalcula-
ble exterminio entra- los la-a-huata-Sea de las vi-
viendas cercana-a-a-
El mensaje de estos pirda-ca-anos a a-a-a-elda-a-ja-
leados desde algunas tribunas y desde la ca-a-
bardia intelectual de-frustrados escrita-res y
desamparados clérigos, es claro: la amenaza
no sa-refiere ya sólo a determinados cuerpos de
a-ca-a-a-a-risIa-a-a->a -a-alaa- ?a-a-a-rn~ a a- Aa-ra-radas dc-! Esí a-cia-a-
a-a- a-a-nla-rra-:a-a-¡sa-a- a-a-a-a-a- a-a- a-cesta-CO a pagar pa-a-a-la-a--
cia-a-a-o a la a-ría-za-fia a-a-a-arría- a- a- quiera-es a-bandonan
la-a- pa-a-a-pa-as filas de la- organiracisa-In ETA- Toda-
la población sin distinción de creencias a-
a-dada -pa-a-ra-sthaberse ca-overa-ido ya en un obje-
a-iva- qa-le ea-Ca-a-a- indesrala-lea la-no coloca-do en el
centro de sus proyecta-a- macaba-os. Y por lo
mismo toda la población, a través de sus órgaa--
nos de soberania, debe saber responder con
ca-a-na-sendenciay serenidarj a la amenaza. Pa-ro
para -ea-oa-e necesita- un liderazgo politien qa-se
atienda mis a la-a- inquietudes y preocupa-cia-a-
a-ea- a-le la- eal!c a-a- meona- a a-ns propias ensoña-
clones
Medida-as de segundad
La acción de Tarragona hizo enlender a- los
responsables del Ministerio del lota-rina- el a-al-
so cususa-a-iva- del terrorismo ea-aa-re. Se habla
dispuesto, por ea-loa- un ma-tania-sa-o de alarma y
de seguridad más intento y da-sa-a-rollada- en la
ciudad de Barcelona, cena-ro declarado de na-á-
ximo rita-go en a-vía-a-a dc la repercusión interna-
cional que por a-a-a- condición de próxima sede
olímpica alcanzan los a-sa-ma-da-sa- Pera-da-nada
han servida- ea-tas medidas.
La ineficacia policial en la lucha ca-ola-a el
terrorismo, tomo en la prevención de la seguria-
dad ciudadana es patética. La incapacidad po-
lítica para progresar en el tema, ea-ya evidente.
Es preciso a-a-conocer las dificultades que la lu-
cha contra el bandolerismo de ETA y sus a-e-
esa-a-ces pa-lleicos comporta. Pero a-se reconoci-
miento no debe a-visar al ministro a-Vea- la-a-ería-a-
asumir el negativo balance que representa la
sa-a-tesión de fracasa-a-y el récord de incapacida-
des que en a-sa-a-terrena-ha venido contabilizan-
da-a-
Sin duda, ca-ma-declaró en su día Juan Ma-
ria Banda-ésa- el mejor médio para-quena- explo-
te una bomba es no colocarla. Que a-a-guien de
ETA hiciera a- no una a-la-ma-da previa a la ex-
pía-sión es una- va-cua coartada para los a-sa-si-
nos- Pa-ra- las ña-ea-zas de seguridad. en circunsa-
tancias da- amenaza tan grave ca-a-no a-as que pa-
da-ce la capia-al cata-lana, da-ben aprovechar el
mínimo recurso a -a-ualcance, y no parece sa-gu
a-oque el dispositivo da- reacción a-ras ci aviso,
a-a- enea-otra-ra al Ra-ada- de competa-sa-cia que ra--
quiere una- lucha- contra esta- a-a-a-áquína dc
muerte a-
De hecha-a- si a-a- comprueban indolencias a-
ana-pa-itudes a-a-a-a- parte de la pa-a-ida en esta ma--
seria el responsable de ellas no puede ser a-ini-
ca-a-sienta-a- por más tiempo, un ca-mandante des-
pistado a- ura- delegado dcl Gobierno poco acti-
va-. El rea-p<a-na-ab la- pa-lítico directo ea- a-la-a-ña-a-
Ra-rna-nuevo, y si la testarudez da- otra-a Ifa-va- a-
noca-a-aa-lees su propia dignidad ma-ra-a-la-que le
debe obligar a ira-e. Quena-se diga que no da-ba-
la-sca-a-lo en los momentos dificilesa -Noca-a-ama-s
anta- un concurso pa-a-a sabea- qué político es
mía- a-esisle-nle tino ante una- a-ita-a-ación qa-se a-a-a-a-’-
rece a-a-a- aya-a- a- angra- fría a- a-raía- ina-elipencia-a- y ra-a- a- a-
ka-a-aaginia-cióra- pa-Illica.
Cola-era-ura política
flaca- unos dias 50.000 ciudadanos ni- a-~a-s-
ca-a-, y enea-e elia-a- 40000 ca-Caía-oes. a -otorga-ra-a-o
a-u voto a Ha-ni Ra-a-aa-una, la coalición que afir-
ma compartir los principios y a-a-bja-eiva-s dc
ETA, y cuyas fechorías se niega a- condena-r
educiendo que ci problema de la violencia debe
a-era-boa-dada-a-en toda-su complejidada-. Ideé-
ha-ga-a-del na-cia-na-lisnia- radical vasca-a- se ja-aso a-a--
dignada- con frecuencia a-na-c el calificasia-sa -dc
a-ea--ra-rlsa-os aplicado pa-a- los medios da- ca-a-ma-a-na--
ca-ciáIs a las acciones da- ETAa -y loda-via en a-aa-
reciente campaña a-e han a-ido va-ces que esta-
ha-a-clan sutiles diferencias entre tea-rora- a-nla-
propia-ea-era-a-e dicha-y lucha armada. Cuando a-os
antiguos competida-res palimitis hicicron ra-ta-
llar tendos artefactos en el acra-puca-so de IRa--
rajas y en una- estación de ferrocarril, en Ma--
da-ida- Hea-ri Rata-a-una condenó a-ales acciones.
que calificó de indiscr-ina-ioa-a-dar y contrarias a
los intereses dcl pa-a-chía- ra-a-ha-ja-da-a- a-nc-a--o. Es-
preciso que quienes pidieron a-Iva-lo de a-os cia-s--
dada-nos a-a-pañoles en nombra-de la necesidad
de a-a-luciones pa-líticas al problema dc la vio-
lencia- expliquen si cona-iderata- discriminado a-a-
india-criminado el aa-entado da-ayer en Barcelo-
na-a -ycuál ea-a-a relación existente a-nl a-e la ca-lo-
cación de ea-a- artefacto mortífero y los ma-ere-
sea- pa-puiarea- comunes a-la-sta-a-baja-dora-a- caía--
la-oes y vascos esgrimidos dna-sa-nec la- eampa?aa-
Ea- sega-a-ro que mucha-a-va-tana-ea-de lIsa-si Pas
ta-a-una- aborrecen era- ciega violencia-,asesinas- ¡a-a--
ca-uso es pa-a-bable que algunos de sa-ss dirigcotea-
a-aa-ha-a-en acaba-rda-una vez con esa-aa-a-cura-a- Pc-a- o
para que tales sentimientos merezcan cróda-so a-a->
sulta- ira-ipa-escindible que se aa-ra-var a dar un
pasa- al fra-nec y digan claramente que no es pca--
niendo bombas en los grandes almacenes ca-mc
se a-va-la-zaráa-a-a- la ha-sa-queda de sa-lucionea- pa-Mitia-
cas a a-os problemas del pueblo va-a-co. Ea- decir.
que por una vez sea sa-a-a-ya-a-la- repugnancia ana-e a-ra-
crimen gratuita- que ea- la-mor a día-grasa-sr a la-a-a-
pa-a-fa-tas a-rmados. No resulta pta-a-iba-e seguir ia-~-
noranda- el sentido de la- cobertura ideológica y
política- que HR viene presa-ando a ETA en su dr-
a-esperada huida ha-cia dra-ana-ea -Lode ma-nos a-rs
a-aher si realmente Ca-da-a- a-sólo sa-ns peqa-efea par-
te da- los va-tana-es a-le la-lea-ra- Ra-a-a-a-sena apoya-en
a-ubjea-ivana-a-nte barbaridades como la da- ayer-
la-n indudable es qur ETA interpa-eta- esos va-a-os
como una- autorización para seguir ca-metiéndo-
las, Y aa-a-qué hubieran sido no ya 300-000 su,0
tres millones los va-a-a-a- obtenidos por liRa -nova-
riarla la consideración ma-a-al que merecen a-os
aua-oa-ea- de la acción de a-ya-a-; da-f a-a-a-ia-aa-a-o rna-a-da-
que los va-tos obtenidos por el Para-irlo Naciora-ai
Socialista alemán en 1933 a-a-o modifican en a-a-da
la catadura moral de Hitler. la Gestapo y rodos
sus cómplices,
REVISTA
DE PRENSA
LE MATIN
¿CarIdad?
Ca-aa-ada- el Pa-pa- está en sa-a- ea-aa-a-
en el Va-sicano, ea-a- la- a-ja-da-d de
Ra-ma-a- ca-a-anda- a-a- él quien a-a-tibe,
a-la-a-ea-ea- del ma-a-ra-da- le a-a-irle el de-
recha- a pa-ea-a-a-a-a-ra-a- a-obre la- cali-
da-d de a-a-a- a-la-isa-a-a-tea y a-obre a-a-
ma-a-sea-la-sa- ema-cea-ida-d que a-bliga-
a- al Pa-a-ea-Ifa-ca- a concederla-a- una a-a-a-
cepción a-ña-la-Ja- Ésta- ca- a-a- a-a-sta-a-
pa-a- a- que el anuncio da-la- viaja-a
da- Kurt Waldheim a-l Vaticano
pa-a-va-ca-a- ca-anda- menos, cierta-
perplejidad y un claro emba-razo.
Y a-aa- embarazo a-a- más qa-e
perceptible ea-’ el Vaticana-a -don-
da-a-a-explica mediana-a- una- admi-
ra-bit distinción que ha-dala-a-da--
la-cia-a- de los aa-a-siga-a-a-a -da-ea-a-a--ea-ea-a-
colAaa-,cosa- que ca- Pa-pa- no a-a-ca-a-be
al individuo Kurt Waldheim.
sino al pa-a-a-ida-a-a-te da- la- Repúbli-
ca- Aura-ña-ca, a-oca-sa-al y da-rna-ca-A-
tica-na-ea-a-te elegida-,
Dell Ra-ya-U
pa-a-a-a- a-a-aa-ja-ma-a-
LE SCa-fi
Los belgas y los
refugiados políticos
Más dc 700 belga-a a-a- han coma-
proa-a-ra-ida- pa-aa-ca-a-a-a-la-a-ira-a-la- a- da--
fa-a-a-da-a- la- reputación da- Bélgica
como a-la-ns da- a-silo, ha-cienda-
ca-ra -a-los pa-Utica-, que ea-la-ha-c-
a-sn rea-triccionea- a- los refugia-
da-sa -Elcosa-a-prona-isa-da-ea-tos ha-a--
gas ea- coneja-o y a-sa--áca-íeo: se di-
cta-a- día-pa-a-a-a-a-a- a- cosa-tribuir a- la-
ina-a-v’acióa-a da-los refugiada-a- a-esa-
liza-a-a-da- gestiosa-ra- adna-itaiasa-aa-i-
vas por a-tíos, a-n%rflándolra- fran
cts a- acogiénda-Ira- cn a-a-a-propios
hogares.
a-ma-a-a-a-a-a-a- a-a-di ja-a-a-a-a-a-
—e a-ea-
a-a-l
a- a-
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a- a-
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patronal da-a-ja-te dcl a-ca-a-era-lo social con loa-a- a-la-a-diva-tos
iViás de tres millones
de parados
al finalizar 1987
la- a-a-a-a-a-a a-ra-a-a-a-a-ra-da- a-lfina-la-ra-a- 19R7 a-a-pa-a-hta- nfn a-a- la-, a-Tea- a-a-a-la-sa-a-a-e’ da-
a-e e sa-a-a-a-, a-a-gs~a-a- la-, da-a-ns ltda--a-, pta-ha-ka-a- a-ya-a- a-a-a-a-- a-a- la-sa-tísala- Na-da-a-a-a-al
/a- ~mpa-ma-l -a-a-a-a-a-), la-a- dna-a-a-a-a-la-a- de ea-a-a-pa-ea-a- a-a-a- a-la-la-a-a-a-a-lara- a-ta-a-clrtoa-a- —
‘a-a-a-a- y a-a-l a-a-a-ra- regia-Indo a-ola-a- a-a- ra-aIea-a-ha-a-a- 3.023646 a-a-a-ba-la-do.es.
e-a -a-iia-fa-nta- a-a- 2OI9a-.a-~d la- pa-a-bla-ri&a- a-diva-. Mfra-a-íra-sa -la-a-la-a-tea-sto. de
¡o a-ca-a-da-rs-a-a-a- a-a-a-a-la-a-a-sa-a-re (a-fa-OF y a- Ca- a-e vIera-a-, lsrsa-a-a--.aa-aesdeea-a--ra-do,
a-a-sa-a- a-a-a-a-que la- ja-a-a-a- dIrectiva -a-Sa-la- ~ma-ra-a-a-a-decidió qa-r ea-a- imposible b
a-a-a-a,a-a-a-sla-rióa-a-a-a-a-a- la- ba-ra-da- a-a-la-ria-a-pra-gía-a-rda- pa-a-a-’ e-a-se sIa-aslica-la-,
a-a- sa-ja-a-a- a- 55? —C a-isa-a-ra cosa- ura ca-e-
a -a-a-si cola-a-da-a- para-a -a-cg!sta-a-do da-
aa-a-a- a-? a- pa-a-a-a-a-nc-sa- ta-?ea-a- aa-ma-nra-a-
a-a-a-jo la-c-ha-i¡o, a-sa-a- mla-t baja-a-a-
a-a-a-a-a- rn a-a-fa-rs ata-sa-a-usa-a -coma-a
HOY, EN EÉPAI&
Ilspa?Lia- en el grupo
nás d¡fscil de La-ra
Eura-copa dc fútbol
ia-l sca-a-a-a-a- a-ja- la- a-a -a-a-a-a-a-a-a-a-a-d - -is -
-a-sl eta-e a-a-ja-a-a-a-rl ea-a-juna-a-a-a-sa-a
a-a-pa-a-la-a-a-a-a- a--stla-,a-l a-la- Ala-ma-a-isa-
a-aa-a-éa-a--a-a-a-sta-a-a-a- rl a-a-a-aa-a-a -mta-
-a-ifa-cia- Fa-a-pa-Sa- da-ha-a-á a-a-bra-a-sa-s-
a-e a-a-aRFA la-Mis a- ra-a-aa-ama-a--a-a-.
Ia-l a-a-a-o gra-po a-a- a-a-a-á (a-a-ma-dn
a-ra- lsa-ga-a-rerra-a- la-a-a-anda-, URSS
la-a-anda.! PSa-isa-a 39.
a-Senegas se reaflnna corno
a- a-urna-a-o la-es’ del PSOE
Psa-a-a-a- 52
La- dura sepa-a-ssa-a-a-a- coca-ra los
~4esla-a-ose - la-a- zonas &a-a-padas
a-isla y~litic a-mesta- a Israel
Pá~ns 3
Cortada-os ana-a-neta- contra
a ~,osica-óa-soviética
da- deiecha y de izquierda-
a- Pág-a-a-A
El ea-a-a- bajador en la OlA
a -mIntiera-eea-a-a-tarros a-a-servados
es Madrid para pa-a-filaría
a -ara-,tiaoónma-la-lar de Espafla
a-Sa-Sa-a-sa-a-l
Eí dueña- del a-a-Masa-aa-le
nadrilesio Gua-e Ea-sea, juzgado
ncc-a- malar a- sa aa-a-aa-ada-a-a-
c-íega que la-mio por a-a- ‘a-da
a- PIa-ga-rea- 59
a- ja-a- sa-la-vos de Iberia
ca-ía-a-oc-aa- huelga para os dias
a- 14a-23y25deera-cco
a-a-a-gia-a-41
a-claris-as. pa-a-a-ducido da-a-a-de 1976.
la-aa- a a-a-a-s a-a-sadira-a-a-a- a- el ha-la-ea- ra-ba-
a-a-do la cifra de a-ra-a- millones a-le
paca-a-la-a-s a-a- una mala- noticia. Ca-e-
ma-sa-a-a-a-a-a-sO ha-a-ra-a- sa-a-ga-sa-aque, a-a-
pca-sc-a- de a-aa -a-aa-ea-iraslimpieza-a- y
manspa-a-a-a-a-ia-a-a-es esa-aslia-siesa- de
qase viene fa-a-cia-a-da- gala el Go-
hiera-a-a-a-lagrave a-isa-ación que ene-
cuba-en las a-ira-aa-de para- refleja-la
fa-la-a de aa-a-ea-na-a-ia-a-a-a-.
a-a-a-niSa-s General de Trabajada--
a-a-a- hizo a-ya-a- una- valoración a-Sa-a-
a-a-sa-ms contra-el Gohia-mo tras la-
dia-sa-sia-So a-Se la-a- cia-a-a-a- de pa-ro. al
considerar que ea- ‘la cruda-a-cali-
dad de una- pa-utica económica-
sa-ciasa-mea-sia- ia-a-a-da-a-,ia-iba-r’. Ea- aa-la-
toda-la ha-a-a-era- pa-icolsa-a-gica-da-la-a-
la-a-a- ma-a-loa-a-a -a-lepa-rada-a- ea-a -pa-ra-
el a-indica-la- socia-a-isa-a-a- la demos-
tración a-leía-raca-a-a-del Gea-hiera-a-a-a-
que, jeja-a- de crear loa-a-a-a-O ea-a-a--
pa-cosa -la-a-conseguida- 900.000
a-uevoa- parados desde 912.
Por a-a-ra- panca -a-osárgana-a -di’
a-a-ea-iva-a- de la Cosa-l’eda-ración Ea-a-
pa-ha-la- da- Oa--gana-zacionea- Em-
pa-a-a-aria-la-a- (CEOE) decidieron
aya-a- que no St negocie a-a-O a-ea-a-era-
a-ja- ina-erennfeda-a-xl con la-a- a-india
catos UGT y CC 00, da-das la-a-
dia-a-rtnciaa- que existen en a-a-la-a-
ción a -la-a-aa-amena-os a-alaria-lea-a-
le-a CEOE ra-da-ca-a- a-hora- la- circu-
las a-a-a-e ea-aa-ama aa-a-sna~~a-~a-
Ca-a-Oea- pa-ra -que St a-a-gota-a- a-a-sa--
presa- a empresa-a- Su ra-ca-a-a-a-a-da-a-
ción a-a- que a-e día-ca-tan a-a-ra--
nc-ea-a-os a-alaria-ka- entre el 3~l >-el
5%. sin cláusula- de revisión
mientras que a-lOT a-eca-a-na-a-a-á a-a-a-
a-a-ma-nra- del 6% y CC 00 a-sabi-
das entre el 5.5% y el 6a-$Va--
Pflha- Aa
los a-a-irma-no, del Ca-a-a-a-ja-Ge-
a-eral del Poder Judicial
(CG Pila- que a-a-a-rda-cnn en
ma-a-ya-a- de IStó la- ca-pa-a-la-uSa-a- de
la-a-a-a-a-a-a-a ja-ediciasí da-loa-magia--
sra-a-a-a-a-s ia- a-na-a- Ra-a-a-lriga-eec tía-a--
a-na-da y Pica-rda- Varía-nCoba-a-
pa-a- a-a-a-iia- a-era-a-enea-a-Sn en rl ca-st
)3a-a-ra-/r/Ia-a-sa-a-a- han ma-a-a-a-ra-a-la-a -aa-a-
ma-la-sa-aa- y dia-a-a-a-nlorna-jdca-d
ante la- clecisia-So a-lea- plena- del
Tribsan al 5 aa-pa-ema-a- de a-e ada-ni-
a-aa- a Varón, sa -a-ana-a-a-ma-a-la-COn
[aa-la grasa-a-ea- luga-r de fa-la-a-
ma-ay gea-a-ca-
ía-a sena-eta-ja la-a pa-a-va-cada-
división de opira-icínea- en a-a-a-
ata-ciacia-nea- deja-ea-es y da-a-a-a-
a-a-itaca-a- ea-la-e a-lguna-a- rna-gis-
Sa-a-a-la-a- y a-a-a-a-lisieoa-a-quellegaron
a a-a-talar que a-a- sentencia del
Supremo ha ca-la-la-lea-ida- cl
principia- dc irra-spona-abia-idad
jrea-íia-iaí. Según fuentes juridia-
ca-a-’ ca-le a-aa-o es un grasa- pa-e-
a-a-dense psa-a-otro a- ca-sa-a-a-
ca-ma- sí dcl ja-ea- Guillermo
Fa-a-ra-cc-a o a-a- da- Ja-sé l)a-naa-a-
Ana-la-ésa- pea-dia-níra- de a-a-ca-aa-a-o
ana-e a-a- alta-a- sa-ihura-sla-
Ra-dna-usa- lIra-mida ana-na-
ció que a-ca-sa-ra-irá ante a-a- la-riba--
a-al Ca-ssa-sa-irucsoa-al pOr su ea-a-
pa-a-sión de la- a-areca-a ja-a-dicial.
¡<ca-mida dijo que a sentencia
da-a- Sa-pa-a-ma- proa-la-a-ns a-a- la-de-
pendencia de la-justicia ca-níra-
el ca-rporatia-ia-a-a-a-oa- y expresó su
la-set o e» Ev.sla-a-dia -La-a-ha-erzas política-a- da- Ea-a--
ka-di cerra-ron a-ya-ra- a-a-a-a- ca-si 50 horas de a-ea-a-cia--
elda-a -a-a-ca-ca-do unánime, con la única- excepción
de Ha-a-ii Basa-a-una-a-pa-rala pa-ciflea-ción ya-a a-a-nra-aa-
lía-ación del Pa-ls Va-a-ca-. El ra-a-a-ra-a-ea-a-sa-a-a-sa- da- Ea-a-ka-
Aa-a-a-aa-a-a-a-a-a-a habla- a-bac-a-dona-dola-a- a-aa-vera-a-cia-a-es
OPOSICIONES
Con. título Faca-alIa-d o Escuela Téa-nlca Supera-a-a-
Ia-speclores da- FInanzas a- Jueces Fiscales
• Técnicos Seguridad Social • Técnicos Comunidad
de Madrid
Con 3 cursos Pa-acullada- Escuela Ta -Superiora-
Ingeniero Técnica- o eqa-tívalenta-
a- Gestión de Hacienda a- Oca-a-ida- dcl Eslada-
Con Bachiller Superiora- hUPa- a- a-quisa-lente
• O Viola-les Admón dc Jsa-stici a- a- Adminisa-r-a-tia-u-os:
dcl Estado Seca-ca-arios a- Tesoreros de Admón La-cal
CENTRO /tf ESTUP!ti$ T/A’ANC/EPOS
ca-l Va-rl sea-a- $2 a- ca-’ Pa-nra-a-na- 55c~2 25016 Ma-da-ídla-la-. (Cl) 445 t9 la- a -545 a-la- 99
a-Irga-la- a-a-<a-rqa-a-a- ea-honor de Va-
a-Aa-a- Ca-a-Ña-a -a-endigni~ia-a-sa -a-nc-a-
gia-ta-ada-, a-a- ha la-sa-da-s’.
a- a-s cris ica- roa-Ssa-a-a-a-ca ca-a-a-res a-
pesa-adió a l!sa-nqa-se (a-sa-riel a- dipía-
la-do da- Izqa-aiea-da- la-Ja-a-a-a-la, a-a-a-a-a-
esta-a-ej la- senía-nea-a-s a-Soma-a- a-aa-a-
aa-a-a- da-lila-a-ra-a-la-a- a-a-sa-a-a la da--
ma-a-ra- rina- ca-ns a-a rl a-sia-a- cena- sa-a-
libertades en a-a-a-a-a-ro pais y
ea-a-Sra a-a- prea-Sigio da-la ja-asa-icia-
ea- La-pa-ha-a -y un a-cío de ca-s-
a-a-a-pción pa-ha-ira del a-a-aa-4, sa-la-a-
a-riba-anal, porqa-ar conoce a-sa-ca-
fa-ca-amena-a- qa-e Varón (a-a-a-la-sa-s
ea-sa-a- a-a-a-psa-a-sa-blecoma-ra-ma-
gisa-rado llena-a-ida- dc la pura-aa--
en libertad dc ?sa-dra-lira-oa-.
Pta-isa II a- Elia-sosa- a-a- a- a-a-za-aa a-
la-oras a-a-a-tela- ea-a-a-a-da-la- sa-a-sda-sa-gada-,pca-a- rcgrea-a-á a-l
a-cepa-a-a- los demás partidos que cona-sara a-a- ra-sa-a-va-
sa-ha-crí tratamiento de las competea-cisa -da-la Ea- a-
za-a-nIza, Ea-a- la- fota-pafla-a- de izquierda a- da-a-a-cia-a-a-
ISa-Sa-iGa-iberia-Taití Ba-negas y Joa-é Ana-onia- Aa-dan-
za-a- da-a-ana-e la fa-a-ma del pa-a-a-o, na-ta-a-a- la -a-lA
España no comprende a la OTAN,
a-,segun expertos norteamericanos
Ea-palta- a-a-comprende el fa-ocio-
a-amia-a-lo da-la-OTAN, según da--
a-unció ayer en una- ca-sa-lerra-seis
da- pa-rna-a Alta-era- Ya-a-ha-va-cía-ea-
a-sea-a-a- del Pentágona- y a-a-no dc
la-a-da-a-a-a-pa-ea-idea-a-es de a-aa-a-mi-
sión qa-se ha -a-la-boa-a-a-sta-a-a- ira fa-a--
a-a-e ea-sa-sa-tgico para a-a- alIo 20<10.
pa-escoa-a-da-a -ayer sí pa-ca-idea-ea-
Ronald Rragan
Esa- e ola-a-ma-e aa-ra-a-a-rs qaa- a- la-sa-
pa-a-ha-ea-a-a-a- ron la-a-a-ha-a-ra- a-ir Fa-a-a-
da-a -Unida-a-ea-a -Ea-patapía-ndrian
en a-a-a-go cua-iqsa-ia-r a-pca-a-cia-Sn de
pa-ea-a-ra- a-Aa--a-o de tropa-a- nona-asnea-
nea-nas ha-cia el Golfa-.
Al mismo tiempo. a-a- va-ra-ca-a--
ra-o da- Eta-ada- nora-eata-eracania- a-
Gea-ra-e Sha-alta-a- aa-ra-a-a-je el laja-rs
qa-a-r Wa-slsinga-on ma- a-sena-la-a-S el
a-ca-a-ra-tea- a-obre a-a-a- basa-sca-a-a-a- Fa-a-
pausa-s a-sea-aa- a-le a-a a-Cia-a-Oria- a-a-a-
pa-lta-a-ls a-la- ala-a-a- la-a--a -la--lía- a-a-a-ja-a-a-la-5
ten a-a-a-a-reja-Sn
Pa-era-la-a pa-a-rta-a- el ra-a-a-la-a-ta-a-a-da--r
da- a-Tía-, ti a-a -a-enIa-la-a-la-ia-l Ra-a-a-a-a-sia-l
a-a-c-ra-ha-a-la-a-na-essa-a-sa-rS ra-ca-ja-a-a-iva- nec-a-
ta-na-a-a-a-srel Ra-y, da-a-a-a-a-a-a-Ir a-a-na-
campsa-ña de josa-a-sas gesa-a-a-a-a-a-a-a-
da- la dipla-ca -a-a-ciflorar,, ma-a-a-ca-sa-a-a-
a-a-a-a-e a-a pa-óa-ima rosa-la- Sa-ca-lesa-a-
da-a-a a-a-ha-e la-sha-sea-a-Pta-la-a-a-da-a-a-
Tensión entre el Poder Judicial y el Supremo
por la readmisión de Varón Cobos
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la -II 1 sa-a-a-a-a-a-a -a-Ia-a-sa-a-sa--a-ja-itoca- -
a-la-sa-a-a-la-a-a- a-a-a-a-se sa-a- pía-a-a- ísia-a-a-a-aa -a-a-
la-a -sa-slmera-a-na-:aa-la-a-a-a -a--sahína-sa-a-r -a-a pa-a--
la-a-, <a-a-a-a-a-a-¶ía-a- la-a- a-a-a-ca-ha-a-oso ci a-ita-a-a-
a-a-a--a- a-le ía-eiIa-a-a-ria-a- lila-ru isa-a- Pca-a-a-se
a-a-a- ira-ca-a, a-aa-a- a-a-a-a-a-a-ÚcssCti]a-sa-.
a-a--a ia-rla-,a-a-a--i/a-sa-a-la-a-aviesa-a--a-cia-a-a-al y
a-: a-a-a-a-a-a- via-na- pra-a-a-la-aei#nda-esa- a-n
<-:5 sa-a- a-sli pa-sa ea-sa-a-a-da-a- que, sa-da--
mía- a-la- ca-a-a-a-a-a-sa-ir una pa-la-a-la-a
la-ica-ma-nía- ea-ra-a-a-bIs y a-le a-a-a-a
a-a-a-a-a- a-la-a-a-sa-ra-a-a-a- ca-a-seca-ea-a-a-a-a-
de a-a-da-a- a-a-da-a- para- nuestro pa-ta-
La-la-a -ra-pa-ea-ra-a-a-la- a-apra-sión a-a-a-la-
cira-málica dr la- ¡nIa-lra-a-na-ia, a-I
ra-Sima- da-a-pecio de Ja voluntad
pa-pa-la-a- y a-a- importa-nra- obsa-
a-la-a-a-la-para la sa-sia-faccióa- de la-a-
a-a-pia-a-cia-a-ra- da- la-aa- cia-a-da-da-a-a-a
va-sea-sa-
Ea- a-a-a- tena-ida-a -a-a-a-ra-a-firma--
ma-a- a-Irga-am a-a-ja-a-en la a-a-a-a-a-u-
ción a-a-a-ánima- a-obre la- a-ja-a-la-a-cia-a-
apra-ita-ada -pa-a-a-a-a-a-a- la-aa-a-a-a-a-a -“a-a-rea-
14 dr ma-ra-a- dr 1915a -a-a-isa-ira-da-
una vez ra-jis a-a- la -fa-Ita-d - legisia
ma-dad da -la-a-viola-a-sa-a- para- ea-a-
prea-ar la va-la-a-lsd del pa-a-ha-a-
a-aa-a-o, a-al ca-ma-en el a-a-a-bac-a- dr
a-u pa-a-la-a-sión da- a-ea-sa-ciar pa-ta-bla--
a-a-a-a- a-a-olisíca-t, negociación que
sólo da-la-a- pa-a-a-Sucia-a-a- ea-ter a-a-a- a-a-a-
pa-ea-ca-sa-a-la-a- legihinasía -dc la -a-a-a-a-
la-a-ssd popular.
a-a) Pa-l Ea-a-ata-So de Gea-a-a-ika- a-a--
presea-a-a- a-a- capa-celán de a-a- a-a-a-
luna-ad ma-ya-a-ira-a--la- dr la-a cia-da-
da-a-a-osdel Paja- Va-sas y corsa-tila--
ya-a- en conara-saa-nciaa- la- na-ma-t
ira-atita-cional ta-laica dr qa-e se ha-
da-a-a-da- psa--a- acceder a- a-u a-sea-a-a-ja-
la-ira-noa -pa-a-lo que a-u asunción o
a-ca-a-a-a-sa-ira-la- a-, sana -condición
necea-aria para- a-lea-a-sin a-sa da-fa-a
a-isla-a ta-orra-atízación y pa-cia--
a-a-ciba-a-
b> Ea pleno y leal desa-rrolla-
da- la-da-a- y a-ada- uno dela-a- ea-ole-
aa-ida-a- del a-ata-a-a-lo a-igsa-e a-lea-do a-a-
marco válido pa-ra la- a-ea-a-lución
ra-ra-a-iva de los coa-sIlia-sos da- la-
ana-leda-ti a-a-a-ca y cona-ñbea-ia-l dr
ca-a-aa-era- elsa-ja-iva al refoa-ya-na-ieea--
a-a- da- la- da-ma-cta-cia- y da- la con-ii-
vea-a-cia- pa-ePa-ca-a- pa-a- la- que toda-s
los fira-sa-antra- del presente a-ca-a-a--a-
da-a -ra-a-a-ca r -spra-ma-lea-ra-oa- a- desa-
a-ra-lía-ría- ea- su pía-a-isa-da -da-ca-a-a--
fa-a-a-rridad cosa- la-a- principios que
a-a-- lo inspiraron y rea-peca-a-sdoa-u a-la-a-
e pa-a-tildada- A la-] a-fa-a-a-a-, a aa-aa-ka-
da-una- ceosnia-lón ina-s4a-sacia-a-sa-l del
Pa-ría-sra-esa-a-o vta-cc, a-a- pa-a-cederla-
ea-a- un a-la-a-a-aa -dea-a-sla-a-adia-a-,ieoa-lohl-
a- a-leo. a- lija-r,ca-a-a- el ma-ye cosa-a-a-a-
a-o a-a-a-a-iNca- la-a- a-rita-rina- del Paría--
mesa-lo sobre el a-Ja-aa-a-ce da-! pleno
da-a-ana-lía- del estatua-O-
a-) Ea- la- va-a-sentad a-aa-ya-a-ja-a-ria-
a -delpuebla-, a a-ra-vta- da- a-rus a-epa-e-
a- a-ea-a-a-ntes le~a-ia-a-a-a-sa -y a-sa- la- da-
-~ qusenea- pa--a-tea-a-da-sa- ¡a-a-a-poner de
a- (a-a-n.a- vioia-a-a-es o a-a-ta-ha-a-rla aa-a-
a-a-ita-a-a-a-a- a-oLa-av el sa-a-a-julo da- la-
a- a-ociada-Aa- quita-a a-jebe ja-iza-a-r ea-a-
ea-da a-a-a-ra-sea-stod.la va-ildetola-sa
va-Sida-y del ea-a-a-a-sato ca-ma-o ¡a-a-a-aa-u-
a-a-a-a-a-a-a- da- a-a-a-ta-gobiernoy decidir.
— a-u ca-sa-a--a-a-e ra-forma-a y da-a-ano-
a -a-loa-a-a-diana-a- los pa-ocedisniesaa-a-a-
a-ca-a-ea-a-pía-da-a ea el propio esa-a-e
a-sato y — la Coa-sstia-a-ca-ba-a -a-sta-na-
da- a-ira-a-pa-e a-a-a-Sa-ira-a-ada- el mitro
a-a -pa-a-cha-opara r sa-indicar cualquier
da-a-rfa-a-o a-la-a-a-a- da- a-ca-aa-a-do cosa- la-a-
dia-posicia-nea- adicional prisa-ea-a
de la Ca-a-a-a-a-ita-a-ida- y única- da-a- a-a-m
sa-aa-a-a-a-a -ir la-sabia-ra pa-dido ca-nra-
pa-a-da-a-.
4) Fa-rna-a- a- quienes preten-
den que Ña-vra- la-a-a-mr pa-aa-. del
régia-sa-en sa-tta-nóa-nica- Va-a-co al
mugen da- la a-ola-a-ata-dde la-a- proa-
pica -aa-va-no.ya-a-a-a- inttila-a-ckea-sráa-
p<ocla-a-a-aa-aa-a-a -quea-ha-o a- la-a- a-Su-
dada-a-a-a- a-a-va-ra-a-a- corresponda-
decidir a-obra-sa- pa-opio fula-a-a-.
Ea-a- dila-renrea opciones a-a-olia-ia-
a-a-a- pa-a-na-ea-da-a -[a-a-a-a-ma-a-a-a-ra-la--
cia-Sss de Ña-va-aa-a-a-a-ron la- Comuni-
dad Ata-tónorna Va-a-ea tienen a-a-
a-a-a-a-ca- de ra-abra-a-ido da-ma-ca-Isl-
a-a en el mareo dr la- Ca-a-sa-la-a-a-
ción, del Ea-ca-sa-Sude Gera-ika- ya-a
la-y de reía-legra-cióny a-a-neja-a-a-a-
mira-so del a-kgima-n fa-a-al de Ha-a-
a-ana. que coa-a-tra-a-a-plaa-a- la a-a-a-siN-
ida-ti da- a-a- incorporación a-a- ré~-
ma-o a-sata-a-a-óa-nia-o a-a-a-co ti a-rl la-
da-cidro los cia-dada-nos nava--
ra-a-a-a a-a- celebración da- convcra-ioa-
para la- gestión y prestación dr
a-era-a-a-cia-a- propia-aa -a-a-ica-ma- ele
a-ca-a-a-dos da- coopa-raciórea-
Habida- cuenta de que la a-a-la--
cióoa -conel tea-a-isa-rio a-a-a-alda- la-la--
va-ra-a- es a-a-sa-a aspiración sentida
pa-a- a-sa-apa-ms ncta-a-a-a- de a-a soca-a--
dad va-a-ca-a- Sos pa-ra-ida-a -fa-a-nana-ea-
del prea-esate acuerda-, de confor’
a-a-sitiad ca-a-a lo diapuca-ra- ras el a-,-
da-nana-lea-a-a-a- ja-arIda-co. propia-ja-a-a-a-
sa-a-a-a- da- ca-aa-ida- asta- la-a instita-cia--
nra a-a-a-ana-a-a- la- ina-enaifea-acióo
de ea-a a-a-la-cia-Sa-a- a -a-a-crea-a-lOa-a- de
la-a-a-a-urna-osos que a-ea-psa-a-dan a-
nuestra-, a-fla-aldadea- e isa-a-a-a-ea-ea-
ca-a-oua-a-e a-a-
a-a-Acuerdo estable a-
3. EJ Gota-ira-no da- la- coa-a-a-a-a-a,idad
aulónosa.. coca-todo cosa- a-a- apo-
ya- adiva- dc loa- reprea-enra-asres
dei pueblo va-a-ea-a -ea-lillamada- a-
a-ita-btza-rtoda acción pa-lítica- y
a-a-ca-al frente a la- a-la-lea-a-cia de
cara a- la- a-ca-a-a-ea-a-aciónde la- pa-a.
a-Ea-a-a-ea-a-da-a-na-a-a-aa-ca-aa-rio y ura-
a-ea-ata- el establecia-nia-nta- da- un
a-casa-rda- a-atable y delIa-da-iva-ema-te
el Gobierna- de la a-a-a-a-unidad
a-sea-Ma-a-a-na- y el Gobierna- de Ea-a-a-
elo dcl ea-a-e a-e derive a-za-a-a- a-ceiba-a-
coordinada- para ea-a-a-ha-a-ir el a-e-
a-a-cela-oso, ca-a a-a- que a-e coa-a-tesa-a-pla-
la a-a-aa-a-lea-a- prova-a-Sa-a dc ra-a--
pa-a-a-a-a-bUida-ña-a- en la- a-a-ata-cia pa-a-
pa-nc del Ca-hiera-o a-a-a-ca- ea-a- ca-a-a-a-
a-oea-a-a-cIa conel a-esa-ardo a-a-ha-la-a-a-
del Paría-za-a-ea-a-a-o va-a-ea- del 16 da-
a-ea-sabre de 191a-7a-y — da-a-a-nola-a-
del a-a-a-Cesa-la- a-Ida-a- a-ssaa-sela- dr aa-a-
loa-omisa-
4. Ana-e la- viola-sa-ela- aja-semítia-
a-a- de loa- principia-a- que ca-a-fa-a-a-
a-sa-a-a-a- a-a convivencia- dea-a-ocrlsiea-
y ea-pecialmrnte el da-a-a-cha- a- a
a-a-ja-la-a -a-ha-a-a-ada-por una- solución
da-a-a-a-oca-ática- y s-aapea-uoaa- da- la-a
derecha-a- hsaenanos frente al pro-
ha-ema- dr la- a-ja-lenca-a compartia-
ma-a- a- necesidad a- importa-ocia-
da- la- acción policial que cora-aa-la-
Sa-ya a- ia- erradicación del a-a-no-
a-lamo a la- pa-a-sección dr dicha-a-
prSa-cipioa- y a- la prevención de
a-la-ca-a-da-a- y la- persecución de a-sa-a-
a-seta-res a-
5. Expresa-ma-a- a-ura-sra con-
viccIón da- que la cola-brara-cióo
inta-ra-acia-a-a-al esa-a-re la-a- Gobier-
nos y la-a dia-aina-a-a- pa-da-a-ea- judi-
cia-les a-a- india-a-a-ea-a-a-sta-Sr para- la
ea-,’adica-cióa-, da-la- a-la-lea-cia-a- a fia-
da- pa-ea-ra-a-ir la ca-annisióta- de oua--
vos aa-a-aa-a-ada-a- y evita-a- la impa-a-oia-
da-dda- qa-a-ia-a-a-ea- la-a- lean cosa-a-a-ido
a- la-a- pudieran la-da--ría coma-ter,
colaba-a-acIón que da-tse producir-
a-e acorde cosa- los principia-a- qor
na-en la-a relaciones ¡a-tea-a-a-a-cia-a-a-a-
la-a- y a-a- respeta- a- loa- da-a-echa-a- a-a-a--
zOfiaaOaa-
& Ña-a- cona-pra-sa-a-ca-a-a-sa-os a- va--
lar pa-a- que la a-ea-ea-aria da-fa-a-a-sa-
da-a- Ea-a-ada- de derecho a-ca-a-a-a-a- la-a-
a-saques da- la violencia a-e pa-a--
duzca- siena-pa-a- denIa-o del a-nl, ea--
a-rica-o respeto de la- legalidad y da-
la-a- derechos ha-a-sa-sa-ra-os en gene-
rala- sinti¿ndona-a- legitisa-sada-í
para- da-a-una-ja-a-a- ca-a- la a-a-sia-a-a-a-a
convicción con qus condesa-a-mos
la-da- violencia-a- la-a- Ca-a-Ca a-Sa- qsaa-
pa-aa-da- haber viola-cia-oea da- dic-Ja-o
principia-a-
a-?. Dada- que la- napa-ura- que a-e
ha producida- ea-a- nuca-la-a- a-a-cia--
dad entre quia-a-sea- ma-ya-a-la-sria-a-
ma-a-a-a- ha-a-a-os optada- pa-a- las vía-a-
dera-a-ocrhtica-e Ja -a-a-a-sa-a-a-tana-a-y
quia-ns, continúan ha-ciesa-do uso
da- la a-a-a-la-a-a-a-la- sólo podrá a-a-pc-
a-aa-a-a- ca-oso ca-na-ecuengla del
ca-a-a- de ea-a-a- última-, ha-a-ema-a- a-a-a
lía-aa-a-ra-a-Ita-sto a quia-nra- a-ala-a contia-
a-a-ala-es utilizándola para-que, a-tea-a-a-
día-a-ada- ala va-a-sentad mayoría-sa-a-a-
da- a-sa puebla-a -a-ea-a-a-a-elea- a-Ita
como ia-a-atna-rnea-ao da- acción pa--
lilia-a y a-e la-corporesa a- la- a-sa-a-ea-
común dc ha-a-cara -a-aa-a-a-a-a- ca-a-a-ea-
mayoritaria-mente a-ca-pa-a-da-a-, loa-
instrumentos a-a-la adecuada-a-
para- da-a- a-a-a-la-facción a- la-a a-a-pi,
raciones compartidas de la aa-cia--
dad va-set
“Final dtdqado
La -Ha-ca-a-sa-sa-iss alsa-c-ea-a-a-a-a -unlía-a-
ma-sa-siena-o a- quienes, aa-a-a- a-a-a-ra--
sa-a-do ra-pa-ra-ca-a-ación paría-a-a-a-a-a-a-
a-aria-a -noejercen a-a-a- dra-a-cta-os
obligaciones la-la-ea-rna-a-a- a la mis-
ma-a-para-que. al igaa-al que el ra-a-so
de la-a- ña-a-e-zas pa-Utica-sa- a-sa-ma-sa-
la-a- rea-pa-na-a-hilida-dea- ina-titucio-
a-a-aiea- y da-fa-ea-dan desde ella-a- a-a-a
pa-a-piosplanreaa-a-airnroa- pa-lilia-
cosa- Ea-a- a-al a-ea-a-a-ida-a- la- la-gitisnidad
de toda-a- la-a- ideas polla-lea-a-a -ea-a-
pa-esa-das da-ta-oca-htca-ssa-esa-tra -Sir-
st a-a-a- el ma-ra-o pa-rla-a-aa-entsria-a -la-
a-la -dedefensa ya- a-a-a- a-u ca-so, de
isa-ca-a-pa-a-ación al a-rda-nasnienlojurídico de ca-alga-la-a- ra-la-cia-di-
a-ación.
9. En ca-sa-aona-ra-ciaca-sa- a-sa- a-ea-
sola-a-la-a-ea a-da-pa-a-das pa-a- a-a-a-sa-l-
mida-el pa-e el Para-ama-a-a-o va-a-co.
conaidera-anos válida-a- y a-pa-ya-
ma-a- las a-las ele reloserción pa-ra-
aquella-a pa-a-sa-n.a- que decidan a-
ha-ya-a- decidido a-ba-nda-a-st la-
violencia cosa -elpa-a-pósito de ele-
fa-a-dra- aa-a- idea-a- por cauces dra-
na-ocráticosa- a-a-a-pa-ea-a-a-de en ca-da
ca-a-o la da-cla-jóra- que a-da-pa-en la-a-
intíla-ucionea- coa-npea-eotea- da-l
Ea-ea-do a esa-e a-ea-pa-a-a-a-a-
a-O Si a-a- productas la-a- a-a-a-a-tila-
cia-nra- ada-ca-a-a-da-a- para a-sa-a- final
dialogada- da- la- violencia-a- funda-
mentadas ca-a- a-a-aa- ca-a-a--a va-a-unía-a-ti
da- pa-ter fin a- la- aa-la-ma y en a-ca-l-
a-seda-a- ineqa-Iva-eta- que pa-aa-da-a-
a-ca-ducir a- era- coa-a-a-ia-cióna- a-pa-3m
ya-sa-sa-a pa-oca-a-a-a- da-diálogo ea-a-a-e
la-a pa-ada-ra-a- cornpea-ea-a-la-s da-a- Esa-
a-a-do y quia-a-a-ea- dna-ida-o a-ha-a-a-do-
nar la- violeta-cia-a- reapeta-osda -a-a-a-
todo momento el principio da-a-
na-a-ca-ida-a- ira-a-a-sea-a-esa-Nr de que
la-a- a-a-a-ea-dna-a-ea- pa-la-da-a-a- deben ra-a-
a- a-a-la-ene única-aa-a-sa-a-a- a raya-a- de
La reserva de Eusko Alkartas¡ma
a-L a-Aa-Sa -Base
La- reserva impura-a-a- a-aa-a- el pa-a-sido a-a-cia-a-a-lista
Ea-a-ka- Aa-ka-ra-aa-una fa-a- coloca-da a-l final da-a- da-a-
¡ a-a-ma-a-sa-a- da-spa-ta- de la-a- fa-rna-aa-a- y dice a-ra-a-sea-Sa-
la-esa-a-a-a- a-Ea- rela-ción cnn ea- punsa- a-a-a-a-. párra-fo
EA ea-a-a-ida-a-a ia-,a-a-a-rescia-dibsa- a-clararen a-ka-a-a-si-
.a-a- a-a-gasa-da-a- ya-se alusión al a-raía-a-la- a-idea- esa-a-luto,
nos la-a-a-quIa-oca-a- ea-a-e el pa-a-sa-a- da-aa-ra-ollo dr ta-
csa-pesencia-policialdra-a- cosa-a-a-a-sida-el aa-a-a-Msa-a-a-a
a-a-a-a-Ca-, a-ea-Usa- dicho a-ra-lea-la-a- siga-siltea- que la en-
a-a-a-unidad a-ulónnea-sa a-asca- podrá ejercer la- cosa--
pesa-a-cia a-sela-a-iva sa-ha-a- sa-das la-a ma-serias a-a-
a-ita-da-r coma- lupa-a- O cxa-ra-a-omunia-a-rlas en a-a-
mea-a-cía-na-da-5 ana-a-a-a-a-a- a-la- pea-jea-icio dr lo, plaza-a-,
pa-a,cedimiea-soa- y a-ca-a-a-clones coordinada-sque
pa-dieran a-ca-rda-ra-e para-a-a- a-ficar ejercicio da-la
wa-;aa-sea-a-ia a-
Esta a-esa-ra-a- al a-a-aa-a- del doca-a-nra-sta -vafa-a-ma--
da-por el a-rea-ea-a-ria-gea-a-a-a-a-a-de Ea-a-la-a- Mka-a-a-a-su-
a-a-a -Ma-klChiba-a-la-
la-a- a-epa-ea-ca-lara-a-sa- la-cilla-a-a-a-a -de la-a-
ca-luna-ad a-sa-pa-a-a-a-a-a-
II, la-a da-fa-sc-a-s da- naa-a-sa-a-ra-s a-a-sa-r
a-a-a da-ma-a-a-e a-la-ira-a- ca-a-ra-a-ra-a-
a-a-a-aa- a-aa-a-aa-ca-a- en a-a-a- ¿ua-a-a-a-a-lia-la-ma-la-la-a-
a-aa-a -leya-la- a--c-a-a-ca-a-a- a-a-a-’—-a-a-a-a-a- ra-a-- a-- a-
a-a-a-a-e spa-a-ya-ara-a-a-a-a- la--a- a-la-a--a-pa-se a--a-a- a-a--a- a -a-
a-úga-tlsa-ia-a-5aa- esa-sca-ial Ca-a-la-lia-a-rl tría-a- a-
a-sta-a-a- y la-a- ~Oa-a--a-~a--a-~a-la , a-a-a-iI cía--a-a-
da-a-cia a -57a-crs-a-asca-a-a-sa-a- aa-a-a-a-a-a-a-la-a-a-
a-ido sa-ida-a-a-a-s.
12, Ra-a-a-a-a-aa-a-a-a-s na-sa-sa-ca-a- a-a -a-a-a- -a-a-
al la-síu a-ca-a-a-cnt a-a-a-ja -a-a-a- la-s ca-a-a-a-
sión de da-a-ra-ha-a-a- la-una-aa-a-a-a-a -a-a-rl
a-a-a-rl ala-sea-la- a- Sa-Sa-O a-a- a-a- a-a-ta-si: a-a-a ca--a--
las ayssdas a sic-a-a-a-ssaa-a -a-Ira-a-a-era-ra-
a-a-a-ra-a-a-ia-Iaa- y a-aa-a- fa-aa-aa-] a-a-a-a-a-a- ca-a -sc
a-ióa-a- a-ea-eta-rada -el la -a-la--a a-aa-a-a -a-a-la-
1987.
13. le-a- ra-vedad dc sa-a-a-s-i¿a-ra-
dr a-a-la-l, que a-Sa-a-vira-s la- a-ea-a-a--
sa-la-,con a-a-a-a-ra-a-ea-a-a-da-pa-a-a-a-a-a-se
pecia-Imesa-te entre la-a- jósa-na-sa -a--
da- mar~a-acióa- da- a-a-a -a-a-ca-a-a-a-a-
ma-nos fa-va-a-ra-idos da- la- sa-a-Cia--
dada -que adquiere ea- a-a-a-ea-la-a-a-
a-a-sa- un carla-a-ea- dilereoejai da-a-a--
vado da- la- ra-pa-a-ial a-a-a-ursa-a-a-
dra-tejida- la-da-a-a-a-ial vasca-a- y da- la-
pea-peta-asciósa- da- a-o a-lima-da-a-ja-a--
lea-cia. que elia-a-ca-lía- la-ra-a-upa-a- a--
ción da- a-a-esa-a-a era-ra-mis a-a-ra-a-
vta da- Isla-va-a-ea-óa- a- a-a-a-a-a-a-a-ca
a-a-a-a-a-a-a- empeño peer lograr a-a-a-a
a-la-a-ación na-a-a-maliraa-ca-a-a-
Urgimos a- a-a-rina-a-isa-cia-res
pública-a- a inta-a-a-ia-eaa- la-a- medi-
da-a- a-a-ca-a-sria-a- para superar las
graves a-a-a-a-ea-a-ea-cias sa-cia-a-es da-
la crisis ca-a-nómica y para a-a-psa-la-
a-a-a- da-a-de rl sea-loa- pública- la-
a-a-ración de la-rca-odia-ja-a-ra- a-a-re-
cia-aa- pa-ra la ma-a-pa-a-ación da- a-a
ea-a-nora-a de Ea-a-ka-di, al a-la-a-pa-
qa-se a-a-a- compra-mesa-ma-a- a -ca-car
a-a- ca-ita-a -propicio de pacificación
y a-a-a-matira-a-i¿n que anime a-
a-a-a-a-fia-aa-za loa-a-ra-a-a-a imprea-ca-andia-
bis para la- a-ca-a-a-mis va-a-a-a-.
14. Hacemos un La-ma-ra-ira-a-a-
a- todos los ciudajanos a-aa-ra-a--a-
pa-ra que. individualrna-na-e y a-a-
a-za-vta- da-las a-sa-cia-cia-nra- cia-da-
da-a-a-sa -a-india-ales,ea-pa-a-a-aria-la-a-
y pa-a-fa-ala-a-ala-a -en que a-e la-a-e-
ran, sa-a-bajen a-ca-iva-ma-a-la- ea-fa.-
vot de la sa-lera-a-a-isa- da-a- a-a-a-ra-ría-a-
a-a-tipa-a-ca- y de la- libertad perea-a--
ea-al a-a -coleta-iva-a-a-mo ela-a-na-sísc-s
bla-icos de lo convivencia a-a-acili-
ca- y consta-ca-isa- de la a-ocia-da-sa.
Dirigimos a-a-a-y ea-pea-iaa-a-oea-ar
ea-te llama-sa-c-ienlo a a-os a-a-a-pa-Ja-a--a-a-a-
bIes polla-la-a-a-a -a-los a-da-ea-dna-es, a
la-a- pa-oía-a-sa-a-ostra de a-a a-fa-aa-a-a-sa-
ción, quia-a-ca- ea-sin a-a-amados a
dea-empefiara- por su indudable in-
lIsera-cia a-o los ca-mporna-a-a-ia-nresa-s
a-Ocales. un papel copa-ra-aa-sa-e a-ra-
el pa-oca-aa- da- psa-ira-ca-ciba- dr
a-ura-a-ca- a-a-a-ida-da-
lis la-sa-la-aa-a-a-a-, a- la-a-da-a- la-a-a- ja-sa-la-
turia-nra- vastas —ja-a-Isa- geta-era--
la-a-, diputada-a-ea la-a-ala-a-, a>ssna-a-
a-salesa-la-a y demá, ea-a-aria-da-a- púla-lia-
ca-.— a que. a-sa-a-a-a-la-a-a-da- ci a-a-ca-a-a-r
de esa-a- Paría-a-sena-a-, a-a- a-sama-ra-
ea-te a-cuerda- psa-a- la a-a-a-rna-a-a-a-a--
dósa- y la- pa-cificacióny Sra-balen en
a-a-sa- ra-a-pa-ea-iva-a- la-a-a-ha-a-a-a- pa-ra- la-a-
gra-rla- piensa iistsaara-ea-cio da -la-
ca-aa-asia-ea-a-da- democrática ea-a -Ea-a--
ka-di- Pa-a-a-a-la-aya- a-ra-vta -densa-a--
a-ros ra-a-sa-ea-ea-tanta-a-, a-a-a- compra-a--
mesemos a adherirnos a ea-le
a-cuerdo en la- próxima- reunión
da- la-a- a-ea-pa-ceia--a-a- ia-stia-ueioni:a-a-
¡ ¡6. El a-a-a-a-a-nido de ea-a-a-
a-cuerda- a-e la-a-a-la-daráal Ca-a-hice-
¡ a-a-del Ea-a-a-da-ya-loa- pa-a-sida-a-a- fa-a--
a-a -rna-a-a-evdel a-cuerda- de Ma-tiria-a- a-
da- 5 noviembre de 1917.
a- 17, Al ob~e5a- da- pa-a-pica-aa-el
a- dilJoa-o pera-a-a-aa-a-ca-sa- ea-a-re a-ss da-sa-
Sa-a-a-a-s a-a-rna-a-a- psa-a-a-a-a-ca-sa -pa-a-a-a-ra-da-
a- zar a-a-a- a-aa a-isa que pa-a-a-ala-deSea- la a-a-
a-a- ca-a-pa-ra-ción de quia-nra ha-a-a-a- a-a-a-
a-ca-psa-sa a-a -soisana-adma-ya-a-a-a-.rc-
da-a pueblo va-a-co y a-a-ra-a-sa-a-za-a-a- rl
a-a-sa-sa-plimia-a-a-ta- del pa-ea-a-sa-a-e a-a-sa-a-
da-. a-aiea-a-sa-a-a-os si lea-a-daka-a-a -a-ca-ola--
a-ale haciendo a-a- pa-oca-sa- ea- a-a-ar
de la -ta-u]a-,a-a--a-a-a-la-¿a-a-a-ta-a- del ra-a-~a-a-
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a-aesoa-a-a-a-a-’sa- -a-.-sí-oflva-Ca-¶a-a,5 sa-aa-sa-a- a-pa-a-a-a-a-Ma-a--naSa-a-
a-a-Sa-a-a- a-aa-a-a-na-ea-
— da- Pa-a-a-a-sa-
ja-a-SS S.a-saia-a- a-A a- a-a ca-a-za
“a-——
a-Sa- a-ea-a-a-a-a-a-a-sa-ra-
Sa-a- a-a-a-a-a-a-a-a- e a-a-sa-a-a- ra-.a-se
— —- 455 -a--- a-a-— — — — - a-~a- a-eSssea-a--~
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a-a.a-a-et.a-ra-- a-a-a-a-a-a-a- a-a-da-M5fla-
5
ra-a-e, — 5a-y — — — aa-a-a-a a-a-a- a-a-a-a c~ a-
a-aa a- sa-a-seas a- — ,a-.a-a-a- a-a sa-aa-a-, 5. —
a-a- a-a-ya-a-a-a-1a-a- a-a Na-m a-eta — a-a-aa-a-a-a -aia-a-ó a-a-a-a-a-a-a-a-
a-a-L a-vi a-a-a-ra-aa- Sa-a -aa- a-a--a-a-a- a-a- a-aa-a-a-s-a-aa-Sa -a-a-a-aa-a-a--a-a-a-a-ta-a- sea-. a-as
a-a-a-aa-c-a-a- a-a-se a-eses a-a-ya-aa-ísaaa-a-a-a-a-c.5 la-ra-va-da-a-a Sa-esa- a-a-a-aa-a-a--
——a -a-a-~fla-a-<>a -a-a-a- ia-e da-a-a-a-a- Pía.a-ha-
a- a-a-aa-—a-—a-e a--a-a- a-a-sar a a-a-ma-a- a-a-a-a a-a-a-a-. a-sa- a- a-a-ja a-a-,srmira- a- a-aa-ra-a-a-a-aSa-msa- ka-a-a -ca-.a-ta-a-a-
— ra-a-ana a-sa-a-a-
•a-a-a-aaa-ssa-a-.a-a-a-a-a-a-a.a-s a- a-a- a-ras-a a-a- —
— — &—
— ma- a-~— —
Elpacto de los vascos
5ta-a- la-la-a-A del para-a-de a-oa-a-~a-a-a-iza-eióny pa-a-ifa-a-a-ción
a-Ir a-a-usa- aa-li’ a-a-seria-a-a- pa-a- loa-Aa-a- a-a-a- fa-ea-sss a-a-a-a-epa-ca-
sta-a-a-ción pa-a-laa-a-a-ea-a-aa-ia-, ea-cepa-aa- 1 lea-rl Ra-sa-a-sea-a
a-la-la-), es a-ns ba-rena- a-olla-ja-. Pero la-a- difa-cula-ad de la
gesa-a-nón dcl pa-ca-a-a-misma- pa-a-na- da- ra-lleva- quela -a-a--
cia-dad vasca -a-la-a-a-ep deciendo a-a-sia-a- problema-a- de
vertebrada-ira- e identidad dr ca-a-a- a- los ca-a-lea-cia-ra-a-
que a-lea-a- pta-a-a-ea-dos. No sc la-a -conforma-docoda-va-a
un rita-ca-a-a-a de va-la-ra-a- compartirla-a- ca-paz dr servia- da-
plala-fa-ra-na pa-a-a a-ca-ca-dos sólida-sa- Ea- Ea-a-ka-di la-a-y
a-aa-a-a-a-a- a-seta-cultura-a- política-a- coma- pa-ra-ida-a-a- Ella- ea-pa-la-
a-a- que incluso lo que parra-e más a-ha-ja- —a-
t a-echa-zo
por para-e da- la- ma-ya-da pa-a-ifa-ca de la- pa-ea-ea-a-iba- de
ina-pa-a-sición dc la- rina-cia viola-ra-la— a-a-ca-aa-a-la-e a-sa-
Eua-ksdi la-a-a-a-pa-cha-da-a-difa-cula-adea-.
III Esa-a-luía-de Gea-a-a-ita-a -psa-doSa-a-ha-a- sidoa-aa pla-la--
fa-arma y da-sema-aefla-r a-a-a- pa-pelsimilar a-a- de a-a -Ca-a-a-li-
a-a-ciba- de a-917S ea- rl ca-a-ja-ana-o da- Ea-pa-~a-a- a-rsia-sa-la-r
sea-os principios básica-a- y sea-a-a-a reglas da-a- juego a-ca-pa-
tada-a- coma-ejeda- la a-a-sa-viva-a-a-da-a-Sin a-a-a-a-hugo. lapa-ea-
a-ea-cia- a-gca-bia-sa-a-e da- la- a-la-lea-cia- (y la- ta-ola-riza-ciósa- pa-a-
eta-a a-a-asia-a-nada) rompió el a-ea-sa-a-a-sa-a- Prima-a-o, entra-
a-a-a-ia-nalia-taa ya-a- nacionalista-a-;poa-a-eria-a-a-ra-a-a-a-a-a-a- enea-
la-a-a-a-ja-a- de la ca-a-ra-unidad a-a-a-cia-a-ala-sta-a- Todo ma-ea-a-a-
de verteba-ación da-la aa-a-jedad a-asca- pasa- sa-a-a-a-ea-sria-a-
a-sena-a- pa-a- la- a-a-cosa-sa-ra-aa-cina- del consta-aa-a- a-a-sonta-ni-
cOy ea-a a-a-cosa-aa-ra-a-ccióa-a- a-ca-ola-a- isa-separa-a-ha-e del acuer-
da- a-obra- la- fa-rna-a- de la-acer fra-sa-a-e a la- pa-a-a-ita-a de la
va-a-la-a-cia-a-
El ¡4 dr ma-a-ro dc 2985, issa-a-a-edia-tsa-a-a-a-sa-Sa- da-a-pa-a-¿a-
del a-sca-la-a-a-a- por ETA del ja-fe da-ls Esta-la-a-za-a -a-odas
las fija-a-ras sta-cas —ea-ocpa-o NR—a-- sa-sa-ca-ibieron a-un
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a-la-a-a-ra-a-a-a-5a-,ala-a- a-sa-a-a- a-lía-aa-a- a-a- a-a-a-ga-la-a-a- a a-a-a--a- a-era-a-risa-a-a- ca-a-sa--
a-a-a-aiea- lea-gil mida-ca- [a-a-sa-a-a-a-arta a-sca-a-a-a- y sa-a-da -a-fía-a-a-la-a-a-a-a-ra-a-
a-a a -a-sa-pa a-sca-sia-m a-a-a- a-ca-a-a-sa- ca- a-sombra- dcl pa-a-a-ha-o
va-sca-a- a-a-a -da-a-a--ma-nía-te ca-a-a-a-a-mia-a-sera pa-pa-l ma-ja-da-.
Alga-a-a-a- da -la-a-pa-incipa-a-lea-fa-a-ma-a-lea- da-a- mismo ra-a-a-a--
da-a-a-con ca-a-a-a-pa-siha-c la ronda-a-a gea-liria-a dr la-a- a-sta-a--
da-a-a- de ETA —a-a-esa -isqa-ar pa-a-severa-ron— a-a-a- el a-a-mi-
a-la-la-a-da-coana-dan ida-a-lógica-a- a la-a a-la-lea-la-aa- Ea- pía-a-
ra-a ca-a-a-sa-la-lela-, Ma-ma-a -elPNV a-e consa-irsió ea-inca-a-sa-
cia-a-le propaga-a-dina-a- a-la- a-lga-a-ra-a-da-la-a -la-msa-quena-a-
cerita-ha- ETA pa-a-a -proa-a-pa-a-ira-a- a-sa-ala-da ICÉa-a-a-a-ila-a-
a-a-iba-a -inrpstniOa-los a-a-a-sca-a-a- Ea-a-¿a-lusosa-na-a-mna-a-daa-a-ca-a-aa-a-as
r a-a-a-a-a-a-e-a-a- del 5a-rra-a-ria-ma-a-, a-cnn-ss pa-a-liciala-a-ra- asaba-a-a- a-a--
da-a-da-la-a-a- Pia-insa-isa-ca-ría-sa-a- sa-a--goda-a-/a -Ira-ica- a-a-a-lera-a-li-
a-a-a- KAS india--o ca-a-a-a- a-a-/ F./6-cfta-a->a- ETA a-pa-os-echó a-a-e
discurso pa-a-a ata-gua-aa-que aa-suaba a-o ~a-a-únia-a-menla-
ca-a- nombrede a-a-e va-sa-a-a-tea-, sino da-la-da -laca-a-a-unidad
a-a-cia-a-a-huta-a- Por ea-la-a-el paca-o sa-la-a-la -a-a-a-e-a-nueva-a-a-
a-onepa-omiro de 955, era-a-ha- pa-a-a-a-ma-nra- ja-a-a-ifa-ca-da-;
tana-hita- el a-seca-a-a-da- que la a-ondeas a ETA se ca-a-a-a-ra-
que ca -a-sa-c -aa-a-pa-a-a-sia-a-a-a-Aa- amplio a-a-ha-e a-a-a- regla-a-
da-a-ja-cgo da-a-a-a-oa-ria-ia-a-a- Sa-sa-ata-da- a-a-a-a-a-a-a-a-ea-ir a-a-ca-a--
sa-a-a-a-a-a- sor-a-so a-lEa-sa-a-a-a-o y da -da-a-a-a-gia-iaeaa-a-a-a-a-quia-a-
loa-ra-a-a- de ja-aa-a-ifa-a-a-ciónda-a- recua-a-o a- a- ma-ea-a- como
via para- ala-sa-a-zar objetiva-a- pa-lilia-a-sa-
Pa-a- ea-a- era- tan importanse a-a-ca-nra-a- la- a-a-a-a-a-ma--
da-da -ya-a-la-ha-a-a- a-a-sta- queja-a-a-Ifa-ca-dos la-a- ea-fuerza-a- da-
fila-ira- la-a-ra- para impedir que Ga-ra-ila-nea-sea- queda-se
da-a-colga-da-.La sca-la-ud inicia-ide a-a- partida- —a-raía-a--
da-dr vincula-rel ra-cha-sa- da-la- viola-a-cia ala a-la-a-ación
de a-a-a- techos aa-a-a-a-nómica-a-— puto Ca-a- grasa-e riesgo
toda la-operación. Finsa-a-nra-a-a-a- a-e ha-impura-a-ola- a-a-na-
sa-tea- en la-a- fa-lsa- de Ea-a-ko Aa-kara-sa-una lEAl, lo que
refleja a-la-duda-el a-ea-a-ir ma-ya-risa-riada- a-sa- votantes.
Ea-ca-ana-a-a-las a-esa-ra-a-a- ea-presa-das ra-a-a-a-a-a-a-o al papea-
da-a-a Era-zaina-za- a-a-a- disea-tIbla-sa- aunque a-a-a-a-la-aa- legI-
simas. En ra-suma-a-el a-a-fuerzo da- consenso de la-da-a-
la-a- partida-a-a -incluyendo a-Ide <3a-a-a-ika-ea-sea-a- ea- diga-a-a-
da- a-a-a-gia-a- El a-a-a-a-ra-ida- dra-pa-ea-a-obligas la-a- principa-
les fuerza-a nacionales, la- que eqa-la--ale a- dra-la-el Pa-a-la-
ma-a-lo esa-a-a-Sa-la- Su cabal cumplimiensa- a-a-a-A el a-la-a-ha-a-
lo de la- a-rica-oria dc la- rscionaIida-d y la -da-ma-a-ra-a-la
sa-ha-e la-a fla-eaas del fausalia-rno.
Racionalización
de la guerra
EL INFORME a-obra- la- ea-a-ra-sepia de Ea-la-da-a- Unida-a-
de cara- al a-Sa- 2000 pa-epa-rada- pa-a- a-a-ca-a-pa- del Fra-a-la-
gona- a-e ha- ca-ra-a-era-ida- a-sa- cena-ra- da- polémica-. El sea-
crea-aria- de Ea-a-a-do a-a-ra-a-aa-a-esicaa-a-a-. George Sta-sela-,.
la-a a-a-a-pa-a-dida-sa-ns conferencia de prensa- -a-a-a-que lbs
a-a-a-a-a-sria-la-sa- a- las Ea-sa-baja-das nona-a-ma-rica-a-as— por
sena-a-a- a- a-; a-ta-celána-a- los pa-la-ea- aliados de LE Ha-la-
Entre la-a a-ua-a-a-ea--flgsa-a-a-sa- ala-a-a- ña-a-a-cia-sa-arios y pa-a-fa-soa-
a-es con experiencia en a-a-a-a-ea-loa-a-a- a-da-,sia-a-ia-a-a-a-cia-saea,
ca-mo llena-y KIa-sla-a-ger y Zbiva-ia-w Ra-za-a-la-a-kl ya-a-na-
de a-os presidenta-a- del gra-apa- es el subsecretaria- da-a-
Pentágona- la-red la-la-a- la-a-dspendia-sa-sea-nea-a-ee del a-a-loa-
que a-esa-gasa- loa- esta-dios de fondo que a-a- publica-rás
EL PAISa -ja-a-eva-a-14 dc coca-a- de 98/a-
mis la-a-da-a -a-a-a-ca-a-ca-a-a-la-a-oea- pa-sílsia-sa- ensea-pa-ilas a-
Pesgan para-cesa- a-a-a-a-a-ada-a- a-a- ola-a-a-a-a-a-a-a-na- sa-a- lisa-ej a-a-a-ta-
dira-cla a- la-e a-a-ma-a- a-ca-ra-a-ca-a-ea-a- Da-a-puta- a-la- a-a-e ema-a-la-a-a-
a-a- t94a-5 para- a-a-a-a-e-a- da- rodilla-a- a Ja-Ma-a-a- a-aa-ra-a-aa-a-a-a-da-
las a-a-ma-a- nucleares ha sida- da- dia-aa-a-a-ila-na- Ra-pa-a-sen-
a-sa-a a-ana aa-a-a-a-a-na a-al que a-la-psa-a- de a-a-a- pa-a-ea-da-a-ea-
ha- a-sa-etía- a la-a-za-rías. El la-fa-a-a-a-a-e ca-a-a-idea-a que a-a-a-
a-a-apa a-a-a-A sa-pera-da- gracia-a- aa-a precisión que pa-a-den
ala-a-a-a-a-a- loa-medios de la,aza-n,iena-a-a- lía-ya -cia-a-ssaa--
masa-a-cía-aa-a-a- da-ha-a- ca-a-a-idea-sa-a-e, no ya disía-sa- oria-a-a-
sea-o a-pa-aa- pata ha-a-sn- .1a-a- gasa-na-o ea- desea-a-a-mados ma--
a-sca-loa, a-la-que ello a-a-pa-a-pa- a-a-a- ha-ca-a-aa-a-a-bc. ¡a-laa-a--
sa-a-no a-tía- ra-nora-la-a-el da-basisia-a-a-ma-dra-a viga-a-cia- a-a-
ra-a-a- da- la- esla-a-ea-egia de la Ola-AN de •a-rca-a-a-a-a-a-a-a-a- Pesie
ha-ea-a -sinoque la-a-ra-día-ca -una-lema-a-la-de a-a-a-a-sa gra-ve-
da-dpara -Isa-a-a-a a-a-pa-aa-a- el propio Da-re,ia-a-ki ha a-a-ca-a--
a-a-a-ida- que a-alta- pa-a-aje del la-forra-sepueda- a-a-a- la-a-ca--
pa-a-lado a-a- cl sentida de que la-a- aa-a-ore,. del la-fa-a-me
a-o da-a-cta-lara- usa-a coa-frona-aa-ióa-a- a-sra-lea-a- limila-da- al
Vieja- Ca-a-a-la-a-a-a-la-a-. Sin ca-ma-a-a-año-
El informa- a-la-a-da-a- da-ma-a-la-a-a-que la- a-a-ea-a-aa -la-cía--
a-a- a-a-a-lea-ra -pa-a-da--a-a- ea -cl fa-a-ura- un medio ra-cia-a-a-i
de la pa-a-la-la-a de FE UVa -Ala- a-a-a-a-a- a-aa-a-a-aa-a que a-a-a-
ma-sa-a-iba -a-a-Melcadr Europa a-ra-a-a-aa- por a- a-la-a-aa-a-a
alemana-o una- pa-a-a-sta- a-a-a-al ya-a-o sea-ha- la-a- pa-mncipa-Ira-
amenaza-sa- Prevé gorra-a-a- ea- ea-Tea-a-ea -Ma-a-da-a-ca-a-la--
a-a-a-sa-a-a-a-ciba- posible da-grandes pa-tena-la-a-a- Ea-esa-a- pa-ra-a-a-
pa-ca-la-a, la a-a-a-ra-sepia- da- EEUU da-ha-Ha- a-ea- más aa-ea--
aa-va-a- dando apa-ya- a-ca-iva- a loa-a-a-pa-a-cia-a- contra Ca-a-a--
hita-nos comunistas. Ea- a-ea-urea-a-a -a-sa-a-a-da-a-—cas li-
mita-a-no especifica-dos— la- qa-e ha- a-ido el apoya- a a-a-
a-nra-a-ra- a-a- Nia-sra-ga-a-aa-
La ca-a-cepa-iba- básica- de la- OTAN (era-a-da -para
ha-a-ea- fa-ente al pa-liga-a- da- un ata-gua- soviético ra-a-sra
Ea-a-a-pa- occidental) a-a-a-la- pues a-ha-ola-a-a-, y el la-fa-a-ma-
ala-fla las ra-lacia-a-a-a- con la-a- a-a-la-da-a- da- FIS la-a- a- a-a-
Ea-ropa- en sea-plano que da-a-borda aa-a Aa-la-a-ra Aa-lina-
a-lea. La ulilidad de la-a- basa-a- de Ea-a-ada-, Va-idos ea-
diva-a-sos pa-ises -a-—tema que a-ana-a-a-a-a-a-fra-sa-—as da-fí-
a-e no en función de la-a- ea-a-a-a-a -defensiva-a-pa-a-a-c-ias de a-a
OTAN, sino da- objetivos ra-a-la-o mía- ea-sena-a-a- dc a-
estrategia mundial de ¡YE a-Aa-. Ea-la- a-ea-la- dita-ea-e a-a-di-
calma-a-teda- la emplea-da pa-a- ra-pra-sa-na-sa-tea- de Esa-a--
dos Unidos en la-a- negociaciones con Ea-pasa -a-obrea
la-aa-a- de Ta-rrejeia-. a-sea-a-da- alegan que a-a- a-a-a-ea-sos
para la- OTAN.
Nra -a-ea-raíasólo de contra-dicciones ea-a-a-ca-a-a-a-a-. El
la-fa-rse choca- ca-a- la- idea- que Reagan ha -ea-pa-a-sao
sobre la-a-ea-ea-ida-dde a-va-suar hacia- un ma-a-da-a -a-la-a-a
aa-a-a-a- nucleares El Pentágona- ha sida-el principal foco
da- a-pa-ala-ita- a-i ra-a-a-ada- flora-ada- ea -diciembre pa-a-a-da-a-
por Ra-a-gasa- y GOrbacla-osía- y a-a-a-da-pa-a-ea-a- indicar que
ra-a- a-ca-la-ud ea-brota- en el a-sa-a-dio entregado a-a- pa-a-a-i-
da-a-te ooa-5sa-mericnoa-a- El la-tenso de a-mSciesa-ia-sliza-a- la-
pa-ra-o a-a- doblemente a-ha-urdo en el actual ma-ma-a-a-a-
a-ura-pa-o. Inca-usa- ea-ata-a- mucha-a dirigentes sa-a-sa-a-ma-aa-
a-ita-as se ca-a-a-ida-raque ía- a-a-a-eva pa-lisies da- la- URSS
pa-msa-isa- pa-a-pa-a-a-aa- la-a-cia la-reducción da- ana-a-ma-nía-a-
ya-a sa-lución da- conflictos que hoy envenenan ea-clima
a-a-sa-ndia-la-
Caba- a-aperar que a- a-ea-ea-va -msa-a-lfa-a-a-ada-apa- -
George Sisulsz refleje seos actitud ea-sa-a-a-dids en Ea-a-a-
da-a- Unida-a-. Ea-a- toda- casa-a- da-a-de Ea-a-a-a-a-. a-sa- pa-a-dra-a--
cia-da- Sta-sela a-e entiende muy bien.
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La- dacia-ida-a- soMa-la-a de pa-a-a-id-
par a-a- la-a- luqos Olla-aa-picos de
Seúl la-a- disminuido, ra-a-a- el a-a-a-a-
asa-ento. la-a- duda-a que a-co.a-a-a-a-a-tlaa-
ra-a- la elección, la-a-a-e aiea-a- a-Sa-a-a-
da- la- ea-a-sisal da- Corea del Soc
a- ca-a-sa-o da-a-dad a-lina-gala-aa- Los Ja-a-ea-ga-. de 1988 están misa-a-a-entieses-
cia-la-o de ser los pa-ma-eros da-a-da-¡7 ha-a-e doce a-la-a-a- que tienta-a-a-a-
opoetusa-idad a-le que ca-a-cura-sa a-
ella-a- equipol a-ana-pa-a-a-os isa-toda->
Ea-a-a- sa-o del Oea-la--
la-sdetea-sa-sisa-acido a-la- a-a-a- a-ea-a-a-
día- a- Sefille la-a-ha-la reatada- ca-a-a-
a-la- Unión Sosdésia- a. Ca-a-ha-a-la-ev
a- lsea--a-dáde a-sa-a- pa-a-da-a-ca-a-a-ra-a a-ola--
ea-a-
a- a-l Esa-a-ema- Oriesate: Corea- del
a- e
Norte y Vieta-sa-sa-sa -Ahora-a-la-la-a-a-a-)
está a-ra-asado da- ta-lea-ilifrurar a-sa-a
da-sigua-a-ea vinculaciones en ta-
za-a-a-a- la-sedia-sa-te a-tía-a-josa-ea- ca-sa-a-ea-a-
ea-a-les a-a-a- la-a- pa-la-ea- no socia-ha-
a-ss sa-a-la- p.-6a-a-a-ea-oa- de a-a- a-a-piba-a-a-
Japón. ra-ma-a- ¡a-a -pa-a-tena-cien-
tea- a- la- Asocia-ciónde Nada-a-ca-
del Sa-a-ra-a-a-a Mileno (ASEAN)y
Cora-a- del Sa-a-, pa-la-ea- a- los a-la-a-a-
habla- a-a-cha-rada-, y pa-a- loa que
habla a-ido evitada-a- debido a sa-a-a-a-
a-iva-a- ida-ol¿a-gica-a-a-
Si la-a- a-quipos soviética-a asia-a-
len a Seúl, aunque no pueda-da-s-
a-aa-sra-e a-a- ca-sa-a-hia- dr idea en el
última- minuto ca-a-a-a-a- ra-apura-a-a a-
la pa-a-sión de I’ya-sagya-a-a-ga- Moscú
habrá dado un a-sa-a-o para- sa-a-a-ja-a-
ra-a- la-a- a-a-Sa-cia-aa-a- a-a-a-s la-a- pa-la-ra-
a-a-a-álica-a ea-a- ea-a-ea-usa-la-ea-a-a- Ta-ma-
bitas ha-brá enea-a-ea-azada- a- reja-a-e-
pa-rse en ía ea-a-a-sara-a-dad isa-terna--
a-loa-a-al del Esta-aa-a-o Oria-a-ase des-
pué. de sa-a-a- pca-lodo de virtual ea-a-
clualtan. La a-igsa-ifa-ca-cióts de a-u
postura no debe a-a-sia-eatmsa-r aa-a-
tata-, a-a ea- —
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Si ma-a-a-a-a- aa-a-a- ua-a-a-ira- a-a-a-, a-a-
a-ja-a-a- a-sa- a-a-a-a-ana- a-a -a-a-a-a-a-Idea-da-a-a-aa-a-a-a-aa-aa-
a-a-ra-ra-. dlaada-ua-ma-a-a-ra-a-a-a-adia-ria-. a-a--
Ma-da-id a-Sa-a-a- 55. a-a-a-a-s a-a -a-a-a-a-a-a-a- -a-a a-a-
a-a-a- a-ii. a-a-ja. da-a- a-as a-aa-a-aa-ra-ía-a-a a-ra-a-a-aa-a-a-a-
a- a-a-a- m’ua-a-isa- a-a-sa-a-a-ra-a-a-a-a- a-a -a-aa- -asia-a-aa-a-
a-a -a-ha-a-a-a-a-—s pa- -a-ada-a -a -a-a-a-a-aa-a-a-a-a-a-a- a-a--
neiaia-a-íiaa-sa- a-a- pa-a-a-a-a- a-a-. Ra-a-a-a-a-Ca Pa-a- a-a-
a-a-Sa- Ma-Ida -a-a-a-aa-pa-a-a-aria-s a-a-a-a-a-sa-da -pa-a--isa-a-la-a-
Aa-cia- a-a-Nima- 45/lO a-sta-a-a-a-
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Extraño GRAPO
Ya a-a-o ha-y duda-a- ofIcIales a-ra-a-a-a- de la-a- aa-ea-ea-aa-
fra-dora-a- del sa-flor OrIol, sa-a-que el clualeria-na- ma--
dio a-iga-sa- ca-a-ca-fra-a-do mecía-a-a-s punta-a- oscuros y
sa-iueIa-a-a- pía-za-a -que no ea-a-ana- La operación llosa-da
a- ra-ha- a-a-pone un mona-a-jo a-a-ga-a-ta-a-tlso desa-xaa-laa-la-
ca-a-a-pila-a-a-lo pa-ra- a-a-sse pueda atrlbselrae a- a-a- peque-
ño ga-Ipo-de ra-a-oqa-a-a-a-ida-a -a-rqa-ílra-alista-sa-Pa-nra- a-a-a-aa-
a- ca-a-aa-a-ta-s ha-a-a-a-basa- a-a -una a-sa-a y a-a-a-a rna-ay a-lisa-iota
Ilesa-aa -a-a-c -a-ho el secuestro da-as una -pera-a-aaa-?ia-a-aclpa-II-
tIra -a-enuna la-a-a-a-ea-bis a-a-a-rfa-ca-ka-a-a- y a-la-a- deja-a-a- La-as sí
el a-a-a-la-la-a-o a-a-ata-o. El a-ola-a-ando que la-a sa-cuesta-a-alo
a-l pa-a-a-Idea-te del Ca-a-sa-jo de Estado se apoya- en
una -rompía-La-orga-nira-ción y a-ceca-ita-a -para la-aa-or
la-s cosas ca-esa- la-a- ha- la-a-cia-a-a -ssaa-atupida la-ed de
a-a-ma-alía-ida-da-a-. Oía-a- a-aa- ra-usa- como el GRAPO,
dcl que la-aa-a- a-da-o un a-ña- na-diesabía- na-da, la-a-ya- lo’
pa-ea-lo a-a- a-a-a-e pocos mesa-a- un grado a-sn a-lea-a-aa-a-a-
da- opa-a-a-tla-a-lda-d ea- algo que aa-a-a-prenda- a- ca-alqa-ala-ra
y que sa-a-ja ea-eta-tía-os a muela-os. ¿Cómo a-a- puede
conseguía- todo ca-a- a-isa- que la -Polla-Caha-ya- ra-usa-ido
plata-s a-a-a-lela-a-Sa-a- psa-a- da-a-manta-la-a- a- sí menos ca-a--
ira-lar al grupo? ¿Qué cobea-loa-sa a-e ha-a- utIlIza-da-
pa-ra- mora-tsr La-a- desarrolla-da orga-nización sin le
vantar ea-a-pechas nl dejar más huella-a- que la-a- de
sa-a- da-a-Ita-a- ea-a-a-usa-aa-do?? Demasiada-s lra-tea-a-oganiea
que obliga-a- a- a-a-a-pecha-r que ha-y gato a-a-cerrado.
La- que a-lene una- claridad meridIana ea- el a-la-ja--
la-va que persIga-sa-a-a- qa-flelaera- ha-a- ra-alizado ea-le a-a-h-
a-a-mo a-cto de tea-ra-a-jamo, El a-a-a-a-a-a-a-a-a-ta- elegido y la-a
da-mSa- a-trea-a-sa-a-tancla-s del hecha- a-o dejan la-a-ga-ra-
duda-sa- a-e Ira-Ca de Impedir a toda- a-aa-Ca- a-a-a- este
pa-ls llega-aa- a la da-ma-a-ra-a-ls aunque a-a-a- pa-a -la-vis
fra-baja-sa de la a-a-fa-a-ma, Entra- la -sa-utrída-nómina-
de lea-a ea-e-mIga-s de la- democracia la-ay que Sa-a-ea-a-
a la-a- la-a-sa-la-a-dora-a del a-ea-a-a-estro.
Quienes sa-a-Ja-izan el tea-va-a-lama- como boa-sta-una-anta-a-
político se ma-a-ven en una concepción conspira-a-orIa
de la historia-a- Plena-sn que bastan a-a-os a-usa-tos a-oía-
pos de auda-cia o de desa-a-ergilea-aea- para ca-a-íSla-a- el
a-una-ho de un pueblo, Y ea- a-so están. la-era- ea- este
ra-so a-a- equivocan del todo. La-a-a- ea-pata-les quía-a-sn
libertad y gobea-naa-se e al misa-sa-a-sa -Y a-a-o lea- sa-a a-
da-tea-a-a-a -niza-gua-a-gua-ra-ida ma-aorta,
¿Qué pasará tras la consulta?
Nazarsa Agua-do Agua-a-aa-
a-ISa-Ida-a-a-pa- a-sa-a a-jera-a-ea- Cta-a-Sa-sS &l Sa-a-a-tía-a- del ra-a-a-a-a-a- a-e Aa-a-a- Sa-a-
Es pa-Ifa-Ira-a- Sa-a-Sa-O ra Ja-
gea-a-a-a-aa- ra-da ha-a-aa-Ja- da-pca-a-ele
dra-ala- la-a-go da-a- a-la-ja-a-la-a- fía-a-l
a- a-a-lra-téga-a-s a-a-e a-a- la-a-Isa- de
rosa-a-a-a-a-ira- a-a-a-ra -tamba-ka-a-a-mes
a-a- pa-a-a-a-ea-snla-saa-a- a-a-a-a- a-a-la,
a-a-la-sa-loa-a-, y a-o en sa-ea- a-ma-a-s
gesa-era-la-.—, a-a-a-A Isa-Isa-ma-a-a-
5. eÚraelJeIa-a-a-a-da -pa-a-l -a ra-a-
a-sa-ata-dna- eta-a-a-Ida-a- ea-a- ha-Sa-a-
la-a-a -ltda-ca-a-a-sa-risa-u a-s. a-sa--
a-las a-ea a-a-ma-a-orta-a-aíea-a-es da-a-
a-a-a-era-las y a-husa-a- a a-a-a-Ja-a-a-tar
la-a ra-pa-a-L debido a- las msa--
va-a- ca-a-dIna-sea -atadas. a-ra--
pca-a-ha-a-a da- a-a-Ya-vea-a-
Es la- esa-a-Ja-aa-da- a-ea-oua-a la-a-y
establerida a-a-sta-e la da-ma-a-a-s-
a-ls y a-a- rafa-a-misa-a-e sa-odia-a-a-
tea-ial, la- batalla -da-a--a-Isa-isa--
da-aa-a- —ea-a- plasta-a-da- pa-a-a- la
a-pea-ia-eksaa -pa-a-a-a- la a-se a-ha-la
a-a-tsra-saia-5a-ta- tía-sa- que ha-eta-
fa-tía-It—a-a- re.alía- ea-en pa-ra
El «ABC» y la responsabilidad
Ea-a- u — elsa-lo —ma- —
a-esa-a-a- Es — a-la-a-a- y sra-a-
alda-da- — — a-eva-e al pa-la
y a- la- da-a-a-oea--a-a-It Ka-s u
¡sela-día-a-a-a- da- a-ita-a-ra y la-a-a-
¿doMe. Ca-a-cia, do. Iba-a-
a-a-a-ma-
a-a-se da- ~mka-a-la-a- —.
— a-a-a-da-o. — a-ud ea-a-a-s-
5* ‘Aa-O pa-ra- Ida-a-tffiea-a-
tas a-ha-Ma- y a-a-eeaa-a-a-sa-•
a a-aa- aula-ma- da- Sa-a- eua-a-a-
la-a-. Solea-s pella-la-aa- lucas
flaca-la-a, ¿a-ra-a-da-a-a-a -pa-ea-
a-tia-r, Ja-sa-aa- y ecra-dea-ar?
Pa-a-a -a-a-ahíLla-lea-a-d al
‘ASCa-a-
a-a-5~ aa-ea-estro de das Aa-a-
tarde Ma-a-la- da- Ca-ía-a- la-a-a-a-a-
pa-a-ii prIa-elpaila-iana- da- la
a-tra-tnla- a-sa-aa-a-a-sta a-esa-ra-
sI a-ja- a-
Ya ra-ta-a -a-ela-Si a-a-Ja- a-a-
sa-a-Ir ha-sa-esa-da-- la-a-a- a-gesa-les
da- da-a- Ta-rea-ato la-aa-a- de
Tres, la-alOsa-ida-a- a-a- al —
a- sa-lid a-a-a-Ita-a- del la-CE la-aa
a-vasta-do la la-a-la-e,
Cía-a-e a-a-a Ii a-a-a-a- se a-la-
a-A ma -es—a--Pa-a-que. a-la-ea-a-
a-a-riba- del editora-al da-l da-a-
aa-Unto que la-a-ley, la a-avda-
a-ta-6~ se a-a-e a-a-s] ca-sa-a-a-
da- a-sra-a-a-la-U qa-Ja- la-a- sea-a-ea-a-
a-ra-a-II a- Ca-ial ra-edn el
fa-aa-aa-o da- la- ra-la-a-sa- pa-a-l
a-ka, pa-a-vsa-a-ra-da- a-a- a-a-fleje
da- miedo a-a-aa-cepa-Ma- de la-ra-
ma-ja-aa-ra-a- es a-a-a-a-la-a-la-a-a-to
da- los va-tea- sa-a-a-a-iva-a-a-a-a -y
Sa-a-sa-Itosa- a-a-El Ma-a-a-e da- la-
sa-a-a-ka- twa-a-a-la-ea- da- Ca-a-
a-a-lisa- ha -a-Ida-ya-ala a-ea-a-a-
ma-la-a-tos del meya-a- a-da-a-t
a-o pa-a-iba-e da- elsa-a-a-ca-e-
a-es ita- qué a-seda-ma-sl
¿Dod.g¿a- a- ha-a-ha-rIsa- O a-]
-a-a-a-aa- a-ja-ea da- a-a-a-a -a-
a-a-a-a-le da- a-a- 5<00, la- a-sa-a-
isplIa-a-rla a-a pa-a-la-ea-o a-a-a-
a-a-a-a-la,a-a-ea-ta- da- a-sa-a- a-a-a-a-Ola-la-
a-a-a- ita-lea-la-a- e deberla
da-a-a-a- a-a-sa-la- da- a-a-a- a-aa- —
pa-a-a-la-a- da- ha-y, la-ea-a-Ida-a-
la-a-la-a-tora-a- da- a-a-~5~a-a- —
ya- lo baila-sta a-ra-a-a-es, a-a-a-
ma- Ja-a-ra- a-a- a-a-a-a-a-a-a-a-a- sa-da-
a-la-a- de ea-ala-ha-a-a-, y ra-a-a-aa-
a-a-a- fa-ha-ka-da-a- ca-a-a- a-sl tos-
quedad, El aa-ter Lora- da-
Tea-a- a-a-sa- a-a-ss ha-Os ma-y
ga-zne. SN lO — la-a- a-a-a-Isa-
la-dat a-
Y da-toda- da-a-a-a- ea-esta,
ja-ma-a esa-a- la-odie Ha-a-la-ss]
y a-a-la-sta-Ide Za-pa-finía-a- a-a-a-
la-ra-o ha-a-a- a-sa-indo a-a -a-isa-a-
a-a-da-a-a-a- a-da-tea-Ial Sol da-a-a-la-
a-a-, da-la-da-la-re que asta-a-flan
abs isa-a-ea-a-a- ea la- Ka-a-a-sa-
ña da- la-a-y, a-a-a-a- a-as la-a-y ma--
ja-a-a-a- fa-ha-ka-a-tea da- a-ema--
a-a-ala-a- y de sIelsa-ría a-a-a-
Iea- sea-loa- pa-sa-la-isa- da- a-la-
tosas. Ca-a- a-a-ta-ea-ma-slalaa-
a-al, a-a- la- bates la-Ita aa-a-a-
a-lelos da- pa-a-pa-a-anda- al
Pa-a-a-ida- Coma-a-la-a-a, a-sl a E.-pa-fis ea-ema-gas aria-a-la-rna-
SI a-l a-Asca-a- pa-da- a-a-a-a-ra-a-
silad a- Espa-Sa- seda- y fa-a-a-
a-siete sI oa-aa-la-ra-a---a- lo ma-a-
a-a-ea- que a-a- o psa-da- pedir
al a-a-Aa-a-ca- a-a la- a-a-a-a- a-a-a -Ca-na-
ta-s ea-ea-ka-a-a- a-aa-ISla-a-a-a- da-a-a-
a-,a-a-tsda -tea-a sa-a-aa-lea-a- da- ma-a-
pa-a-a-a-la-IMa-da-
loa- sa-es ía-leqia-’a- da- la-mas a-a-
lira-. la-ma el Cola-la-a-a-a- y la-a
a-a-a-a-a-ras a-da-a-cía-ros a- isa que
rra-a-ra-sa’saoa- pca-a-a-a-e, a-a- a-a-ta-e
a-a-a-a-da- reía- ría-pa-a- a-pa-ya- ra-a-a-
ca- rl a-a-sís a-a-aa- a-a- a-ca- la- a-se
ha -a--a-a-edna-ea-slJa-ecesda- la
ea-sa-e pella-lea- y la- ha-a-a- sra-
a-Isa- dc la -da-a-a-ada-a-ra,a-cecilia
la-ha-la-sra-e a-a- a-a- a-s~aaldorr
¡a-sa-la-ra-a- a-a-a-a-a- a-a-za- ea-ra-a-a-
pa-a-a- ita -5ta-a-a-a-ms,a- s el a-a-za-
‘-a-a-Clisa-ia- a-al a- pa-biJa-a da-
ha-la-Isa-sa-a-a- a-a-a-a-aa-ma-des— sa-a-ea-a-Sa-sa-a -y ssa-a-ra-lar a-poyes lo-
a-5r55a-rassia-a-sa -y, mOna-aa-, is
a-a-sa-sl de a-cela-a-a-ca da- la- a-a-a-a-a-
rna-a-a-da- dra-sa-sca-laica pa-ea-a-ira-a- a
la- a-a-a-a-la-sspa-ha-ca-ir la -rl a-lea--
ea-a-a-la-. jara- la -ea-a-<a-a-a-da-iia-da a-
ma-ca-a-la-la-a- y, mSa ea-a- ra-sra-a-a-
a-o, para la a-la-a-a- a-ha-era -yla-a-
masa-a aa-a-ha-jada-a-ea- ‘-aa-a -a-a-a-a-
Usa-a-a- pa-ra la-a- pera-la-sa-a- ra-a-a-
ropa-a-a-esa-lan de fa-ra-ea- ea-pc-
a-lIla-a sa-a-a- la-tora-sta—a -pa-a-a-a-sa-
ca- mema-sir a-a- pa-a-pirla pa-a-a-
isa-a-a-a-a-a-ra-a- 5 a-a-a-aa-sa-a- da- a-sm-
ha--ea a-s ma-alta-rs dei pa-ha-a- a
sea-a- a-ra-lis da-a-Mida que a-a-ma-pa- la- masleha-sdel Ca-bine
y a-ea-a-a-a-e a-a- ¡a-elia-la-a- reja-a-a-
ma-sa-a y a-a-sa-Ideea-sa-a-a-a-*teea- a-r
a-sa-a-a a-ita-netos a-a-ea-srIa-a -a-ba-li
ga-sa-da-a-o a- sea-a-cia-a- ra-almea-te
y a- ra-a-a-a-a-a-a-a- a-a a-aa-a-pa-a-a-a-Ita-
da-aa-a-ea-Salee a-a-ha-a- la- ha-ra- da-a-
pa-epa-ma -a-la--Ita-ra-a-a-a-ss pa-sa-
pa-sala pa-a -íd‘a-Da-
Ka tía-II a-a-a-a-pa-a-a-da-a -que,para va-a-a-a-a-a-SIr a-ea- a-a-a-la-sa-a-
a-a-ra-a- a-a-e a-Ja-a sa-a-da- da- a-ha-’
la-a-cIa-a-a-limo a-a- Importa-a-da
—ea-As <ca-a-o a-a-fleje dci a-a-a-pala-
da- ra-a- a-a-a- a-a-sea-a la -a-pa-a-la
a-a -a-loa-,a-a-a- a-a-a-a-’ aa-a -a-fa-a-Isaa -
ha-a- la a-la-a-aa-a-ha-—a- pa-re es
a- a-la-a-da-a- a-a-sea- va- a- da-termísar
cimba-a-a- ra-dora-lea- da- a-ca-Ja-a-da-la-ca-a-sa- a-a- preba-era-lla-ra- a-sa-a-
pa-a-da-a- rasera-ra- a-úlslIa-a-a-a-ea--
a-o a-aa- a-ea-a-da-ada-a- a-a-a-lea-, poes-
Sa- a-la-a- a-a- a-a-a-a -ilesa-cha-de ea-a-
a-ea-cia a-ea-al a-Ja- llisceda-dea- ca-a
me la- a-la-a- a-la-a-la-ea-a-, a-a-día- pus-
da a-loa-ra-a- a-ss a-esta-sl a-a-la-re a-a-
la-ra-a-a-a-a- da- a-a-a-a-sa-la-a-la-a -Lada-a
termísa-rísa- da-a-a-ra da- la be-
ta-As da-a- a-a-la-a-duda-sa-a- a-a-a-A la-
sa-ra-ka-a- a-a-a-a- la-a masa-a- obra-a-a-a-u
a-a -a-ra-a-ha-Jada-a-a-asy Cajos la-a-a-
a-isa-a-la loa-a-a -pa-ríldaría-sda- la-
da-a-a-a-a-raca-a a-a-srs a- a-a-Ira- a-a-sa-
la- isoisa-ra-rIóra -dea-ra- regla-ra-
polilla-a- da- pa-ca-a- la-ha-a-Ca-da- ra-a-
a-a-a-o ra-a-sela-ada -dea-a- ea-ma-silla-
da- riaa-lltoa-ceós ¡ma-ibIlca- a- la--
ea-a-a-a-a-a-elba- a-a-a-iva- da- masas
a-sea- — calé da-a-pIca-a-a-da- a-a-
a-ores al da-a- W e
Ka-sa-sa-a-aa- pa-ea, es pa-a-sa-
ea-?a-a-a-saea-óa-a y lees tana-a- a-a--
dic pa-a-da- Ira-a-a a-es a-ca-a-a-
a-a-dada-a-Aíra- va-a- a- ser lea- a-a-a-
a-ulla-da-a-a-a- Es a-a-ea-dad que isa-
fa-a-n.a-ss pa-lilia-a-a- ca-aya- a-capes-
sa-bilidad tea-dra-a a-ria-e sa-e a-a-sa-
ya-a- a-a- lo isa-apía-islós da- a-nr
ea-a-etna-la-a-a-Ir da-a-a -a-sa-sosra-a-a-rl-
Ir y a-raía--ra-a-ea- pa-a-a- la dra-a-a-s-
era-a-la, a-a- ha-a- a-ra-a-a-a-a-da-da- a-a-s-
a-la-la-a-a-a-a-sa-a-a- a- pa--a-patCala-a- ma-a-y
cOra-ra-las pa-a-a- ea-a-a-a-a-la-a- a-a--
fa-sa-nos ea-a a-aa dirección, ra-a--
trása-la-sa ea-a -esa-lasíslala-d-a-
lo ca-mpea-sa-isa-ea-a-cIa-a-la-sa- y
Sa-a-i5 lo mía da- sga-a-aa-lóí da-a-
ma-a-a-vIlla-sa -a-la--a-caba-a- de aa-a-
a-la-a-a-a-ea-a -taaíísjsda-resy a-a-a--
a-oeca -pepa-a-airesuna- sa-rita-a
mía -da-adida-a-a-e a-a ~a-la-
da-d dci talca-aa- Pa-a-a- a-a-a- ca-a-
la-a- pía-a-isa-a-ea-la- ea- a-a-a -ma-a-a-ea-
y es la-a- pa-ilUSa-da-da-aa -pa-a-
a-aa-fr da- a-a-e la a-a-a-na-a-Asa-ea-
lia-ka- da-a-a-la-a-a-da y la- a-ra-Ma-i
de ha-miera-a y ma-ja-ra-a- decidi-
da-a y la-ma-lada peía-a lea-a-sa-
ea-da-a-a-a- ma-sfra-ea-ma a-a-a-a-ma-a-
ma-a-ea- a-a-a-e deja-a- polea-a-la- la- va-a-
a-a-a-lsd a-a-e ira- a-ea-ha-a-a- da- PSa-
pa-zAs da- a-a-a-a-sa-a-la-e la da-ma-a--
a-a-a-a-le pa-lilia-a- y berree la a-a-a-
la-a-srs ea-eeda-ea-a-a-a-a-a-la-l da-a- Ca--
ha-a-a-a-a-o.
¿Qa-sí ca- a- ha-ra-a- rl Ca-a-
hiera-a-! Ea -la-a-da-doblea-a-aa- ci
Cobla-a-a-a- ea-a-Usa-a-a-h ma- la-
ra-fa-a-mo a-aa-a- ea-a-a-a- las a-esa
plasta-aa-da-, a-a-a-a-a-o loa-ra-da-a-a-
a-e cena-a-Usa-a -a-a-a-a-a-ta-a-cia-
les a-aa-a- lea-sa-a-a-ra-a- da- da-esa-,-
tea- lsea-a-ahlsa-a-eaa-a-# a- alga-a-sea-
a-tea-a-a-ea- de la- e
1a-a-iira-éna- Y
ha-y a-a-a-a- a-a-a-a-a-a -a-a--ita-la-a- a-a-s
ea- a-ss ¿Ja-a-a-a-os Ola-a-a- a-a-a-a-mora-a-
— pa-a--a-da-a- — a-atas ~a-ea-a-s-
a-a-aselo -4-seca- leda-a-o a-aldea-
a-a-vía-a-sía- a- la-a- da-sta-a-a -a-a-a-
ea-a-a-a-aa-a- a-sa- a-lea-a-lea-a--a- a-u
pa-epa-s, eí Ga-bira-sea-
Pta-a- la-a- para-Ida-a- y a-isP
a-a-a-sa a-a-a- JeaJOsa-bíra-a-a -a-cra-4
a-lo a-Ita-dala-a- y a-sa-sa-aa-a- a-la-a-
a-aa-a- da- da-tea- pa-sa-ra-a- a- a-a-ca-a-
a-sr la-a- tIlia- de lea- a-a-a-a-a-pa->
ía-na-a-a- seria- a -a-ambloda- a-a
sa-ma-isa -a-a-e a-a-e isa a-ea-da-
sisa-da- a-e Ida-aria-a- la -saca-
abra-a-a- y la-a -sa-aa-nseraba-ja-
da-a-a-a-a- la ma-ja-a- y la ja-sn
a-a-ada -a-aa-sa ea-osalIda-da-a- y a-.
glena, a-ea-sa-da-en a-le a-ea- a-e
ca-sa-a-a-ida a-a-a- la-berta-dra- da-a-ra-
ata-leas y la-a- setulol sa-ra-da
sega-da- a-u la-a-lía-aa-a-la-as da-a--da-a
da-eldir ea- a-Ja-a-ra dra- a-a-a-a-
Sega-irá a- reía- a-duMa-da-sr
ca-la-la- a-a-a-aa-da-a-ira-: ca--a-lía-a-ra-ta-
aa-cra-dia-sda- les pa-ra-la-a-a- y la
pa-la-a-a-a-a-a- y Pl Ca-a-iia-ra-e, a-e
rda-da-a-a- a- ca-hir la-a- a-a-a-aa-a-ia-a-
a-a-guiri a-a-ma-a-isa-do rl pa-a-s;
lsd ca-aa-ea-a-sises vea-ir a-a-a- it
pa-ra-a-a-e dra-la-a-isa- a-sa- la- aa-a-
a-ss a -la-ra-la-a-a- a-a- a-ii a-a-a-a-a-Ya-
ma-a-a- ea- la -a-a-Sa-alba-a-l.
Va -pa-sa-SIra-se rs OohJra-x
~a->5ra-esa-a-aa-a-sr ra-ía-a-Isa-a-a-ea-a-
a-sa pa-a-a -a-a-a-ea-da-ira--la- -
pa-a-ha-a-a- da- Pa-pa-Aa a- a-a-a-a-La-a
da- paa-tldpaa-kaa-ea- a-a- a-a- la -¡
eta-te da- la reina-ma-- a- a-a-a-
Lta -de ma-ra-ja-a-a- a-a-e erda
a-a-ns pa-ra a-a-a-a -y ha-mbre pa-l a-
nra-a-a-sa-a -a-a-a-ra-a-eseisa-a-a-a-a-
a-rda-a- ma-Sra-a a- a-a- a-a-ebb
ea-a-ss a-ka-sa-a- a-a-a- ra-pía-des — It
pa-a-a-Ma-a-ea-a-sa- la- Isa-ría- a- a-a-a-
a-a- la- sa-ma-a-a- Si oebfra-a-
a-a-seda- a-a-ma-a-ea-a-a- ya-ea-a- ca —
a-a-a-a-a-a-ss tiene a-a -a-a-sa-a-a-ea
sa-a-a- a-sa-a-esa- ira -a-a-a-a-aa- -
a-ir dia-pa-sea-losa- a- va-a-da-a-it
a-a-a-a-ra-msa- la-da-a- la-a- a-a-ta-sa-ri
a-ra-ro pa-a-ea- Os ma-ra-la-a a-a- pa-
lca-a-riel sa-ra-a-a-la-dm a-sr Se sa-a-
a-a-a--a-ra ea- la-a- msa-a-Aa -a-a--rs
a-la aa-a-a-da- ea- a-a- a-sra -a-a-a-da d -a-
casarLa- a-a-a-a-ssaa-ea-la- lira-a-e-
tas a-sa-s a-lisa- Ea-e, da-r~a-
la-ea-a-a, a-a-a- a-a-dna-a-a- a-la- —
pca-ha-s ra-aa-la-a-ea-la- y a-a-ba-5 lo
Isla-a-aa-e ea-té co”da-a-a-~a -fre-
a-ra-lsiaa-nsa-ea-a-ls al fa-a-ra-sa-
— 5a-a-ája a-a -a-da-a-da-a-
“ a-a-a- — : a-~t~—a-
a—
Suái
ilMa-Ja-Ira- 1
sca-a- Aa-la-lío 5
a-Sa-a -a-realizar
sa-a -el seca-aa-Ita-
la-loa -Antonio
a-O a-eta- a-a-a -lis
esaa-~eote ea-a la-
eaa-tla-j*iaa-a-a- da-le
a-a- sVga-sa-so pe
a-a-Sa-a-Aa-, a-a-a-ba.e
ca-a-calda-a-a- — reta-
Sa-la-a -a-a-aa-Ja-a-h e
pa-a-ida- a-ea-ida-e a a-
a-Media-a- pa-a-a-aa-a-a-
iraOla- a-sl Ca-a-ita-e
fa-a-a-la-Os a-a-a- el
aa-Ases ha da-ea-a-l
a-a-la- al pa-sa-ba-a-a-a-
a-ka- del a-a-loca-a-a-a-a-
ea-atela-a-sa a-sa -a-a-
la-Ja- a-5a-ea -del
a- a-a-a- vIsía-
la-a-a- a-a-a-a-sa-a-e, ra-e
a-a-el ea a-a-esa-da--Ca-e
esa sa-a-a-ita-a-
el la-echa- da-a-
oía-ra- a-e pca-Iris a-
a-a-a-ma-Isa-ra -a-a-a-e
a-tale lOa-la- a-a- la-a-a-,-
a-a-a-a-a- a-sta-aa-ea-.
Sa-a-a-tea-a-a-,
So la medían a-
a-a-a-L5Ofl a-a -a-a-ea-a-l
Ca-A-a-rS. ja-La-la -dnada-a- a-e5a-a-a--éa-da-a-a-a-
aa-a-ala-Sa la- ma-a-
a-a-a-as sa-a-a-a -a-a-ra-Vis
a-a-aba-a-aea-da- día-aa-
— a-a-la-a-Sa-a-ir
a-ea-a-la-y a-a-a -ría-aa-a-
a-zola- 5 a-sa-aa-a-aa-nl
medida-a- dc asma-a-a-
a-Ida-, sa-a-a-a-e a-a- a-
del a-a-Cta-isa-a- la- aa-a-a-
sa-a-a-Oea-a-a-a-ala-a-al d
Olpestada-sa-a-esa- a-a
da-a- Pa-a-a a-irma-aa-
sta-Ile la-a-a-a-la-oria-
la-len, la- a-a-a-a-a-a-
la-la-a-sa-la-ada-a- —
a-a- JO pa-la-ea-pa-a- a-
Sea-a-ser a- a-a-a-la-ls
aa-mease
Adesfa aa-aa-sa-a- a-
Rom:
aA
Ra-a-SA, la- a-e
a-la-e a-ay — ~Pa-j
la-aa-ase y a-dm
la- a-a-ra-ola-a-a-elda-
e-pa-Aa-aa-a-
El pa-a-alda-a-la-a-
a-a-a- Isa-a-a-aa-a-la- Sa-u
Za-a-a-Aa aa-le Ka
ra-o a-aa- a-esa-a-a
-OttOla-a -a-a-te
a-msa-a-ra e~a-aSír
Tsshito a-aa-a-a-
a-ele de te 05
-a
Por le
Guadal
pide
a- a- a
OUADALASAsa-at pa-a-a-a-na-sa- a-a- a-
ha- ma-a-a-a-la-a-ea — a-
a-aa- a-Isa-Id. — la a-a-
ha-lo a-aa-a-a- vsa-a-
ta-te al Oa-bsa-s,a-a-a- a-
‘st isba-a -la- a-sa-
Pisé da-l a-a-aa-Sar
a-sa- pa-a-a-a-aa- a-
a-~Cta-a -Sa-a-ea-a-a-a-a-
~a-a-a- va-a-ña-a- a-
‘a--aa-a-a- Os pa-a-a-a-ea-
t!a-a- ~a-a-a-a-ra-a-¿a-a-
~ a-~a-~ff —~
~¡OPINIOH -727— La-sa-es lJa-a-
Los lide,a-ea-s pol¡tico~ anle cl ,a-efe¡a-é¡idum
~4a-rS~’~a-a->:a-a-a-a-;a-4. $ a-co- a- • a-~a-ser<i Ma--a-e4a- -~ a-L a-a- a- a- a- e a-a-a-a- r a- a-a-a- 4a-a-’a- 4ca- ra--a-rma-a- ,ba-ÁAb da-a-a-a-
-a-a -a-a-<ea-a-e< ~ e a- a -a- a- a-a-~ a -~ta-
2~’
5a-a-a-- a--a-—a-a-ra -ea-a-mia-a-
-728-
Erlidósa- ma-a-cina-a-nl
SL ea-a-a-a-e a-ea- a-a-pa-a-a-: a-a-a-a-a-aa-a-a- a- a-a-sía-a-
Sa-Aa-a-za- Sa-sa-a-a-a-a-. a-za-a-a-a-isa oía-a-a- a-a-a-a-ma- a-Sa-a-
a-a-a-a-a-a-a -a-a-a-ma-a-a-a-a-raa- -a- -sa- a-a- a-a- ra-a-a-a-ra-a-
a-ia-l., a-a-a-a-a-a-a-a-ea--a-a-a-, Sa-a -Ma-a-a-iia-a- a-ra-a--
sca-ii saua-da-a-a-a-t La-a-rin S4ssa-a-a-a-a-a-ra-ra-a-a- a-a-
a-sía -a-a- a-a-sía-a-a-a-a —ja-a-a-a-a-a-a-a- sa-sa-a-a-a -ra-a-a-a-a-a-a-
a-a-a-a-a-a-a-da-a-Ma-a.
a-a-a-a-ra-a-sa-sea-sra-ra-fi a-a-a-a- LA a-a-Sa-a-Aa- a-a-a-a-
a-a-a-a-e a-Sa-ha-a-a-a-a -rafia-a-da-a-a-a-a- - a-aauiia-a a-sa- a-a-a-ar
da -a-a-Ca-,a-a-sa- Scta-a-a-ira- a-a-a-a-a-a-a-
1a-a-a-a-a-a-a- Diría-tea-: Ría-a-a-do USa-lIla-
ile presos,
‘banclwl
a--aa- a-ea--a-a-iia-a-a-.
a-a-a-a- a-a- aa-a-a-e
a-a-a-a- a-reía-a--a--a--a-a- a-a-ea-
a-a-a-a-a-a-a-a--a-a- Ca-a- a-a-a-a-a--a-a-a-a- sa-a -la-ca-
lea-a -a-a-a-a-iea-a-e - aa-a-a-lOa -a-,
a-a-a-a-a- a-a- ea-a-a-a-a-a-a- a-a-a-a-a-a-5a-a-a-
a-a-a- aa -sa-i.aa-a--leía-a-a-a-. a-a-a-aa-a-a-a-a-e-
sa-a-ea-a--a-a- aa-a-a-a-a-a-la-a-a-esa-
lía -‘a-ls ¡a-a-a-a-
a-aa-Sa-a-a-a -ya-ea-e:
la-a-a-. aa-a-a-a-a-a-a-a-la-a- La-a-a-a-a-a-a-a-a-ya-
a-a-:a-a-a-a- a-ea-a-ría-a-a- a-a-a-a-a- a-a-a-a-e a-
Va-a-la-a-da-. ta-re a-a-a- baCa-a-a-a-a- a-
-ra-a-a-a-a-a- a-a-a-a-ta-a-ea-a-la-a-a -a-e
la- a--a-a-a-a-sa-ea-iia-a-a-a-s a-a-a-a--e a-a--e
a-a-a-pa-da-a-a- da-a-a-a-a-a-a-a- a- leía-a-a-.
sa-sía-leres
a-a -a-oa-flisa-a--a--ra-l ea-aa-a -a-a-a-
a-a-a- Nra-a-ea-a- y sa-ra- da-
le ea-a-a a-Ala-Itas. a-ea sa-a-a-
a-a la- Asa-La-gaa-aela- e la-da-a-a-a-
ea-a- a-a-A a- a- e? a- a-
a-a -día-leída-pa-a-a- Aa-a-a-a-a-a-aa-
a-ea- Ola-a-a- a-a -Tea-ería-sa-
Ca-a-sa-a-a-la-lsa-Sa-a -a-a-la-a-a-a-a-a-a a-a-
a-aa-a- a-a-ata-en la- a-aa-a-den
a-a-a-ra-Aa-a-a-a- a-a- a-a- balsa-a-a-
a-a-a-a -esa-a -ea-Ja-a-un a-a- a-a-a-a-
a-a-a-ssaa-a-e Ña-la-oea-a -yea- a-a-a-a-a-b
irla-a-a- a-a-a-a-a- a-sa-a- a-. a-sa-a-ra-a-e
ra-a- a-isa-aa- fa-ra-a-sa-a-a-la-a-
6ta-a-a-a- a-a-a- ea-ira-a-ea-a-a-
a. a-ra-a-a -a-aa-ra-a-La-a-a-a-a-a-a-da-a
a-a-a-la-a-, a-a-a-ra- a-a-sa-a-a-lea- a-e
a-a-a-a-a-ea- ea-a-mía-a-a-a- a-a-a-a-a-a-a-a-a-
ea-a-a-a-sa-a-a-a-a- a-a-a-a--aa-aa-esa -a-a-a-.a-a-
a-a- a-a-a-a- a-a-a-a-a-a-a-a-a- ~a-a-ra-a-a-a-
aa-aa-a -rl pa-a -dra-a-la-la-a -pa-a-a-a-a-a-a-a-
-a-a-a-a-. da a-a-a-a-ra-a- ya-a-a-a-a-a-a-
a -a-a-rldía-ra-a-, la-a- la-Oea-ea-ca- a-A
a-sa-i 5 a-a-a-a-a-a-ia-a-a-Ca-ea-a-a-a -a-a-a-
a-ma-ja-da- Ca--
a-lga- a-le! Ira-a- lsa-ía-a-ia-’Sa-
la-a- del ta-a-a-a-a-poda- —
la da-a-a-ea-a- ea-a- a-a-ea-sa-
a-ra-a pa-a-ra-tea-ea-a-a- y sta-a-la-a-
dlaa-ra-sea-a-a-a-s.a-a-
a-a-aa-da--a-a-a- la sa-cidra a-la-
a- La-es a-a-Jera-dma- a-a- la
a-ha-sela-a- es pa-olla-a-a-a- a-a-a-a-
a-a-ea-sta-a-a a- a-a-aa-a-ra-a-Sa-ea-soS
a-a-a-a-ea-Os-ls a-a-
a- Inha-le.’
a- a-ema-a -a-a-aa-Ida-a-a-La- -altIva-
a-a-a- la-ea-e aa-a- a-Ideaba-a-a-a-
-a-a-a-a-a-a-sIÓn a-ea-a-da-as- Aa-Ira-a-a-
a-a-lada -a-a-ea-a-a- a-Sea-ama
a-a-ea Ola-a-ea-a-a-
4ACIONAL
a-a- 8000-000 da- pía-a--
a-loa- 4000,000 da- pta-a--
a-a- 1500-000 pta-a-a-
a- a-ea- a-sa- a-a-a-la- sea-a-ra-a-a-a-
a-ea-ana-as ea-a-la- a-a- a-a- a- a-a-a-a-
a- a-aa-a-a-a-las aa-a- aa-a sa-a-mía- O’
a- la-a a-Ósea-a-a-a -Sara-a-sielia-íes
a- la-a- a-a-a-aa-aa-a-es ta-na-ja-a-da
a-aa- a-a-a, a-a-a-, a-a-a -a-a-a-a-a-’
lea-, a-la- a-a-a-a-
‘a- a- la-a- a-a-a-a-a-era-a- tea-a-4
loa- a-Ja-aa-a-es ata-a-a-a-’
a -a-lea- a-Ca-a-a-a-a-a-a -dela-a-a-a-a-a-
a -ea-eea-a-la-¾
• a- a-ea- a-dna-crea- da-a- a-isa-a-
a- pa-ea-a-da-da-,
a- a a-a sa-a-a-a-ra-a-ra-a- da-í sbUS
a- Nana-isa-ea-
a a-a-a- a-a-a-a-a-a-a-a-aía-a-a-a-a-lea-sd
Lía-a-ea elia-era-a-
a-a-sa-a-’ a-a-a- isa-ssaa-a-a-ia-a -a-a-pa-a-Sa-a-a-a- a- a-a-
a- a-a-a- a-a-a-a-a-a-ra-a- a-a-
a-a-a-a-a-a-—- a-a-ma-a- da-a-a-a-a-’a-a-a-a-ía-a-a-ra-a-rna-. la--
Sa-da-a-a- sa-a-a-a-a-a- ra-a-a-a-a -a-a-a a-a-a-a-a- da-a-a-a-a-a-a-
a-ra- a-a-s a-a-ea-a -ra-a-da-a-a- a-a-a-a-a-a-a-a-a-a
a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a- a-a -a-a-a-iea-a-’a-a-ra-a-a-ea- a-a-a-a -—
ra-ra Ma-a-da-a-a- a-ra- a-a-a-a-a-a- a-a-a-a-a-a-a-da- a-a-a -a-a-a-a-a-a-a-a-
EL TENIENTE GENERAL
VILLAESCUSA
El presidente del
Consejo Supremo
de Justicia Militar
salía de su domicilio, a-
en O’Donnell, 49, a
las 9,45 horas
Cuatro individuos armados
le obligaron a subir
a un automóvil
Llamamiento a la población
para que colabore en la
localización del vehículo:
Un Seat 1430 azul M-AJ
Sin identificar el asesino
del joven Antonio Ruiz
A/grito de “Viva Cristo Rey”le dispararon ayera quemarropa;
dierante una manifestación pro amnls/ja en Madrid
e
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SNFORMAa-iON y PU8L1CAa-a-Ot4caa- se A.
pa--,sldaa-a-aa- la-a-ss Gea-a-riles Sa-sea- bla-ta-a-a--a-a-a-a-a-a-la- la-a-a- Ya-a-a-a-Aa- da- la-ica-
pl a-a-a-.
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rzfl5~a-f a-~~4a-a-Za-~a-> a- ~ -a- >-~a- a-a-.. a -a- a- —a-~a-- na-a- ra-ea-a-~
it a- a-~a-a- a-+. a- a- a-a- A a-a-a-ea-ea -‘<-a-a-a-a-a -e a-a- a-a- e
La-inés 24-enero 77/DIARIO íg
a- 24-ea-a-ea-oa- Luna-a
eDuariol6
a-II O Rl 1< tCl(a-~FS a- it
a-a-a-a-ta-sea-ea-ua-a-atsa-a-a--a-a-da-s a-a-alía-. 5. Sa-da-a-a- a-‘a-a-
lejía-ra-m a-efisa- ma- a-a-a-a-a-a-a-aa- a-a-a-Sa- a-sia-l.
a-ia-a-ra-a-sa-a-a-a-ra-eaha- Aa-da-, oes a-a-aa-a-a-a-a-, a-a--a-a- ia-a-aídea-a-a- a-a-a-a-, a-a-a -a Sr.
-r
Ca-a-a-a-fla-a-a-a- a-ola- Sa-a-a-ja-a-a- a-a-da-a-a-
ka-a-a-sia--a-da-ira-a-ja- a- a-vea-a-sa- a-a-a-a-a-a-a- ja-ra- a-a-a-a-ja -—a-Ma.
a-isa-a-a-a-a -Ma-a-ra-a-a-a-a-ma-isa-a a-a ra-a-ea-a-a- a-a-a-a-a-M
a-a-a-a-a-da- rS-a-a-a-a-a- a-a-a-a-a-a -a-a-a-a-
aa-a-a-sra-fia-a-sa-Osa-: a-a-a-a-a-a-a-a-a- Sa-a-a-a Aa-a-a-a-a-a-
a-la-oía-a- a-a-a- a-a-l
ía-a-a-a- O-Ma-ma-, a-a-aa-a-a-a-da-ra-aMa-a-a-a-a-s a-a -Sa-a-a-a- fla-a a-a-a-a-a -a-a-a-a-a-aa-a-a-a-
isa-a-a-a-a-a- la-Oía- 4a-ad-O’a-a-5— ja-a-a-,
Frente a la
escalada
Ya- lía-a-a-, yo la-ego el a-a-a-a-a-otón a-la- a-a-la-la-ncta- gua- Ca-a- sa-a-a--
lía-a-la-sa-mente a-sos ha-ha-aa-a -pa-epa-a-a-dopsa-a Impedir que a-eta-
a-a-a-a-a-a- a-a-a-a-pa-a-aa-a- la- liberta-dy a-a- dominio de si a-a-la-mo. a-Ja-a- la-a--digna- sca-lada a-fe a-a-la-a- de pa-ova-cacióla- a-ta-a-a-a-sé la-a-y a-ss a-unto
ca-a-la-a-a-a-a-sra-le rusa-do a-a-a- Cea-lenle gesa-a-ra-a- da-e a-oca-a-sta-a-a-O al sa-
lIr a-lo aa-a- a-a-sa- a-amia-a-o del Ca-a-a-a-a-ja- Suprema- a-fe Ja-sa-Cia-la -Militar,
ea-sse pa-ea-ida-a -la-aproa-a-oca-a-Ido a-a-loba -ca-Sca-la-da-sí mUía-a-a-Ca-o.
Aa-lIsa- a-os quia-a-co loa-pa-a-a-ca- a-a-a- la-lía-ra-o a- la a-ra-a-a-a-Ca-aa- da-a-da-
a-a-a -a-a-a-ala-sa-a-oLCodos.
El da-a-ma-a-go, a-sa-a-a- a-a-ssa-ifea-tacióa-s a-a-a-o a-a-a-a-ca-lata-a- ala-vid da- pa-ra-
ía-a-lo pa-ra aa-la- a-a-a-sa-a-a-ta- a- a-a-a-pa-a -<a-la-que a-a-a-a-sa- de punta la-a
pa-la-. de la- opima-Iba-a- púbía-a-. a-a-a-loa-a-l,Y pa-a-a-a- a-ema-taa- la- a-a-a-ca--
le del a-loa-a-la-go, a-sa- nuevo Grapo, aa-a-apa- o lo qua- aa-a-a -sea-a-
da- a-ssaa- fa-ea-a-a-a- ósea-a-a-ss a-la-fa-aa-aa-la-a- de a-aa-ta-plzqa-la-rda- y a-a-a-a-a-
ya-a- la-lía-a- muevo Día-A a-a-a-aa- quita-a-, ca-loca-do a-sl a-a-Id da-a-pa-rIlO O
a-a- a-a-a-A la-a-a-pa-a-loa -a-a-cesa-a-Iráa a-a-a- tea-a-a-a-la- gea-ca-a-a- tea-peta-do y
a-esa-a-tabla-a -a-la-aa-fa-rsa-la- provoca-a-ka-a- ea-a-la-a- la-a- Pa-unta-s Aa-a-
ma-da-s elevó la -tea-a-sidra-ea- el pa-la la-a-ata esa- punta- ca-Ida-a- a-oc
lea- eta-a-da-aa- en a-ls “a-fesa-a-lsbiliza-cióa-a-a->da-ha-a-a- conocer ta-sa- bien.
España-a -Ea-pa-ña-a-a- - sa a-a- ha-sa -va-nidopor a-quí Ca-da-a la-e Ma-la.
sa-aa-la- a- a-a-aa-a-do a-a-a-a-a- a-ja-sa-eren la-a-poner a ta-ofctsdaa- la-a- golpes a-c
Esta-do da- a-a-la-a- la-a-a-bula-a-da-aa -e
la-a- aesa-sa-dAía -de a-a-a-e ea-te país está Indefenso aa-a-te la-s
ea-a-ja-a-ra-a- a-ls fa-ea-n.a- a-a-a-a-y a-ea-a-tea-a-a a-e a-gra-va de él. a- a-tra-
Coma- el a-ea-a-la-Ata-o da- Oriol a-o pa-a-da-ja- el ema-a-ra-do a-ea-a-a-Ita-do
da- Impedir la- ecla-ba-sa-lóra- da-a- a-a-tea--tnda-ma -toma-la epa-nido
a-a-a-la-a-al a-ha-dé tslsa-sta-sa-sa-le con a-a- va-Ca- la- ma-a-a-ha- la-a-cia- a-a-
da-a-a-a-oca-a-a-la-, coma- a-a- a-pa-ea-cIba- a-a- sa-a- gra-o ma-ya-a-la- da ma-os-
tra-a- de a-a-a-a- a-a-sa-safa-a- a-dma-ra-ha-a-a- a-a-ma- esta- puebla- no ea- epa-ra-
a-Caba- a-sa- a-pa-rs a-le su ra-mía-a- la-a-a-ls la- a-Iba-na-da- la provoca-ca-dn
dela-to a-a-ha-a- a-la- fa-a-a-. Y subió a-ya-a-, y a-sa-bid ha-ya -ya-l a-gua-a-sta--
ma-a a-sto emba-le,va-Iva-a-A a subía- ma-ña-a-a-a-a. a-
Maslo la-a- a-lea-a-la-a-a-a-a- ha-sta que un poderoso Ea-a-sa-la- da-a-a-a-a--
ra-ática- va-ya- ea-ta-bla-a-lea-dora- a-quia- la-aa-Ca- a-sa-e la-a <la-pa-a-la-a
pía-rda-a- la- esa-a-ea-ana-a- de que a-a-a- dos densa-loa pueden a-ama-
loa-aa- nuestra- la-la-Ca-a-ja-, ha-a-Ca- esa- ma-menIna- sola-a-a vía-Cima a-a-ra-a-
a-a-la-la-Coria- da- todas las pa-a-va-ca-a-loa-ea-a- La -regla-es muy a-a-tía-
ga-sa-, y la provoca-a-Ida-a- <loa-e a-la-la-a-a- a-lcrle a-a- Ola-aa-a-fi a-a-a-la-te a-
a-a-a-ata-a-a- da-a-a-a -y a-ca-Sca- y dea-puAca -sa-ea-a-a-a-a-a-fa-a ha-ja-lda- y ha-brá
gata-pos a-da-pa-a-a-Loa -a <a-ha-la-aa- la- la-isa-a-a-Ir a ha-la-a-a-a- y día-a--
sta-a-la a-obro lea -la-la-Ca-a-p hdaa -dela-a-la-,
Ha-y gua- (ma-a-a-Irla-a -La-la-berta-a- a-la- a-a-la- pa-fa- a-sa- se puede
volar con dIna-a-lía-a- La-a- lÁcticas del a-a-a-a-a-a- a-a-a- pueden apa-a-la-a-- a-
nos efe esa- a-hJeltva- que msyoa-itaa-ia-mea-tr ha-a-os escogida-.
Bárbaros, a- a-a- ma-ja-a- a-a- ha-n ea-sa-lva-ca-da- de pa-a-a-a -Ea-pa-ña-es ya
ma-a-a-a- vieja-a -ha-a-a-ala-Ido mucho, y se a-a-a- sa-be toda-aa- Ma-a-ho ra-sa-a-
a-la-da- ron lea- juega-a- da- sa-a-a-a-ea- porque era-e sa-a-la- pa-la da- a-a-a-
da-a- la-a- virtudes puede a-a-varsIaa-Jt ea-a-ya-a-ea-a-da- y a-a-da-la-a-a-a- la-asta-
sa-cora-ala-a- en galpones de coneja-a- a -la-a-bárbara-a- da- la- bomba-
-a-a- la- ca-a-jura-a-
lía- llegada- la- ha-a-a- a-le sa-a-a- la-da-a- la-a da-esta-a- va-va-a- da- la-
socia-dada- epa-a-lea-dna -Coba-era-a-y la- a-esa- a-ea-a -ea-Cabía-va-a-a-a-a-a-
pacía- ssaa-loa-a-al a-aa-a- la- a-a-sa- y la a-iba-a-lada- sa-ea-ifa-a-a-a-a- o
a-la-la-a-ea-a- a-ecIsa-,a-a-cia-a-ea -la-a-a-a-a-a-tas,y a a- -va-a-la-ja-a- da- da-ma-disto
la-a- la-dma-a-a-a- da-a-clones libres tea- ra-sl media- ala-la-, Y de a-ha- lle-
ne que a-alía- sin Gobierno que cta-ea-te con el cona-ca-lo a-a-a-ya-a-la-
Ca-rio nata-a-a-al y que a-cima-a-a-e de a-a-a-a vez ra-a-a- tea-a-a- a ea-tas
fa-aa-a-za-a- del tenor que basa-a a-a-ea-ra- ea-Usa -la-ra-ea-a-a-da-msa-g l y
a-a-pía-a-te, del pa-isa- ea-a -a-
Ya- a-aa- basta- a-a-ra a-er moda-a-a-a-loa -ya-a-a-a- ha-a-la- ca-a- la-aa-ea- sIe
ga-ha-rna-a-- ea- pa-za- fa-a-y que ha-a-a-a- fa-ea-Ca- a- a-a-a-a- a-nona-a-nenia-a-
a-a-a-sea-a-a-la -que poas a-obre a-a-alía-os, Nos quieren ha-a-ea- a-ilía-
ca-a- al pa-fa-, Ha llega-do al sa-a-omento da- a-a-se GobIerne y ea-osCa-
s-Ida-a- eoa-voa-a-a-a-a-a- & la- a-pa-a-Ida- a-sa-bea-a-la- pa-a-a- ea-a-o da-sa-auca-Cre
e¡a-a-a-a-a-Ilsa-dla-a-asa--iameote ea-a a-a- a-a-líe a-a-a-e no sa-ata-a- mil la-la-Isa-a-a-a
a-a-ha-a- loa-a-sa- a-a-a-sa-a-a- ma-a-ría-a, a-Sa-to a-a- cm Aa-ea-día, esta- a-a-ala-
¡a-a-a-sta-aa-a- ca-a-a -MI’ da-:a-ía-ulsda- a-reojo a-a-anda- a-la-a-Reo a-a-a- SI-
la-a-a-la-da- y pa-a- a-fa- ea-a-A ea- pa-II a-a-o de a-a- a-la-aa-a-za-a-lo nula-a-a-a -a-
ja-orgia-e a-rna-a-Msa-as fa-a-esa-ss la--a-Ita- de la-a-pa-a-lis-loa- a- a-
Pa-a-va -a-pa-ea-a--y ea-a- a-ka-la -a-a-da-so-
da-a-a-bra-, a-a- a-a- llega-a-da- a la- a-ras-
a-Ia-a-a-iba- de Sa-a-a- a-a-la-a-a-a-a- a-a-a-a-a-Irla-a--
riba-a a-a-a-a-a-a-a-la-a- a-a- a -ra-a-día-iva-a--a-a-a-sa
a-o aa-a-la-la-ra-ía- rl pa-a-a-a-a-lira- moda-la- da-
a-a--a-a-a-a-aa- os a-pa-a-Sa-a-a-a-IOma-ea- y a-ea-a-a-a--
a-ca-a-a-a- socia-la-a -a-a-a a-a- a-miaba-a- la-
a-a-a-a-iva-*ria- ea-la-a-a-a-la- Ia-l y a-a-a-a-e
a-a-a-sa- a-esa-a-a-aa- rea-a-a-licia-a-a-do, ca-a- y
a-la- a-pa-a-a-a-ma -pilla-la-sa-por a-ea- peesea-
sa-ca-a-a-a-ógla-sa-, ca-a-a-a-a-a-a-a-12aa-a- a-a -polilla-
ea-a- a-a-a-aa- a-a-ea-la-a-a-a-a- la -a-a-ma-a-na-la-
murdia-la- ¡a-aa-ea-e a-a-a-a -ea-a-a- a-ea-da-sa-
lea-a- a-a-a-a-a- el a-ea-a-a-splialea-a-a-eIsa-a-a-a-a-a--
ea-a-a-el esa- a-ea-se ra-a-ea-a--a-da-a- a-aa-a-o a-sa-
pa-ea-a-lisa-a-la-a-ea -proa-a-a-tía-a-a-que es
a-a-a-a-la-ra-a- ara-da- de a-a-a- la- a-ea- a-la-a -da-a
la- pobla-ríAs a-cta-a-a-a- ra-as a-a-a-a-a-a-a-ida--
des ia-ga-oa-a-a-rea -5 la- eta-faa-a-a-is mo-
dio. A sa-a- a-a- aa-a-de a-a- sa-ca-ala-a- la-a-a-
a-ha-a-a- da- sa-pa-rda-a-a-a-a-a-a- ea- a-l a-a-a-a-la
Irga-a-a de a-a-a- ra-a-Cm-rda-a- sa-perla-ra-a-
que Nata-ka-a- a-M nenmsa-Ita-sa-asia--
a-a-a- do a-a-ca-a-o ma-y pera-e a-corde ca-a-
la- ma-a-oca-esa-a -da-ca-a-a-rAfa-a-a-da-a-pa-Sa-
y ma-a-Ilesa-sa-a- ¿ea-da- aa-a- a-ca-la-la-sa-a-
a-a-a-ddsa-ía-a-a-a -da-alelea- ca-a-egta-r pa-a-a-
a-ea-la-a-a-a-ca -y, a-orne ea-la-erta-a -dclCa-a-
ha-ea-a-a-a- y a-a-a-a- a-a-ra-a -a-a-ema-tra-lla--
ea-ea-da-a- a-la-a-a-Ja da- a-éa-a-peirseSsoa- ata-
a-a-a- y sa-la-a-la-a- a-a-a-a-a- a-a-a-a-rada-Ja-e ca-rl
litera-la-sa-a-a-e la- a-a-tra-a-lla-ea-ei6aa- ¿a-l
a-ea-lar pa-Iva-da-a- Ma-a- la-a- pa-sta-a-la-sea-
que a-1 ea-a-. vea- a-a-a- a-a-ta-a-ma- a-l-
a-la-e, a-sa-la-da-da- a-aa-tia-ra- y a-ha-a-a-a-ita-a-ea-a-
a-aa- da-aa-epa-fia-da-a pa-a- a-wa-a-a-a-a-a- a-le-
a-a-ea- a-ea-o a-a-a-a-a- a-ea--dra- ea-a- la- ca-a-a-fa-ma-a-
sa-a-ita-a-. aa-A la-a-sa-sa-da- a-a- a-ecca-a-cIa-
ea-lea-la- mho a-Apa-da- dr es a-a-Ma-a-Ib
a-a-cia-ea-a-a- pees ~a- a- a-aa- tea-a a-e
al a-a-a-a- te psa-sa-tla-a-a-a-4s ala-cilla-a-
a-la-a-e ka-la-a- pa-a-o — ha-a-a-a-a- a-
Va-Sa-U pa-a- Ca-alt a-
a-S’ra-a-a-,a-aa-a- a-
La Alía-a-sa- la-a-a-a-a-la-a- a-a- a-a- sa-a-ala- a-ir ca-ms-
Ca-ca-ita- a-a-a-a-resla-a-ada- rl a-a-a-a-ra-a-aa-ea -a-a-pía-a-a- 5a-a-a-sO-
a-a-a-a-, Pa-ra-sa ¿lía- a-a-a-a-ile da -a-a-a-a la- a-MIaJa-a-
la-a-ce eta-rafia-a -rampa-fa-ea-a-a-a-le ca ma-a-a -Isa-a--
gea ma-tela-a-a-a-ial epa- a-a-a-a-a-a-a-a-ha a -la-a-sílfides
a-a-ra-a-a-a-da- a-a-o nra-tana-a- a-a-ka-a-se a -a-a-ply
a-ta-sl a-ha-fa-a-ha- a- a-esaa-- a-a-e la- sa-la-a-a-elba- da-
la- Pa-Irla Iba- a -sea--a-sea-da-a-da y a-a-a-la -da-da-
a- ía-a a- a-a-esa-a- a-a-da-a-da- pa-r la- pa-a-leda-a-a-ca-
ra-a-a-ada-a- Al ISa-y r4a-aba- a-a-a-a-a-a-aa-a- a-a-a-ata--
ha-a- dra-Sa-a-a-a-a-sria-a- a-a-pa-a-a-a-a-a -y da-r va-eisa-
a-a-a-ra-ea-aa- de la-a -a-a-eva-a--esa-sa-te sea-a-a-iba-a-la-s
a- Sa-roer a-Aa- pía-a-a-Ca- el apa-a-a-a-a-a-dna- sm-rubIa-a-
ta-a- a-a-escita- ma-elisa- da- la-a- a-ama-a-a-la- del
ra-a-sqa-Isa-as la-a- queda-a-le a-a-ta-a-a-a-a-a-o a-a-a-a-- í,a-
ra-a-lanar da-daza-a-ka-ea de — da-a- ella-a-a-. tal-
a-a-e Ita-dé a-caba da- asga-ra-sa- a-a-ea- a-a-a-a-a- a-a-a-
- CIa-a-a-aa -a-Ca-a-aa-setja- -Co. ha-a-Sa- a-ss la- ma-ea-le
a-— sa-pa-a-a-a-a- Na-da -mw-ea-,D -a -Lea-a-a-a-se,a-da-
a-Pie da- lea-la- la -va-da-a-s -a- a-a-a-a-de a-a-a-a-eran —
a-sa-a-a-a-a-aa-a-e a-sor a-a- ea-a-a-a-Se ma-a-a-a-ma-a-Co a-a-a-
a-la-a- soa-a-a-rlba-a-de a- la-a-ma-a- y a-esa- a-rda-a- de sa-va-a-
a-a- pica-a la-a-a da- sta-el pa-ea-a-a-a-a-a- a -lea-a-a-sa-ra-
vía-a-a-a-a, ea-a-a-e Sa- a-la-a-a- a-a-a-a-tea-te, la- ka-la-a-na-
do a-a- fa-da-a-Ida-da -La-a--lia-da-a- a-a-fán día-a-a-a-eta-a-
a- desmeolle la- fra-gilida-d de la-a- reía-a-la-sea-
ea-a-ya-pía-a- y e pa-a-a-la-a-pa-r a- a-a -a-a-a-a-ra-a-a-a-
la- ea-a-sa-ada- da- da-a-ca-a-a-a-a-a- la- a-a-mIa-isa -Za-tríAs-
ea-la -va-a-a-la-a-lía-a-ría-a-a-a-a-a-Sa-a-la-a--Ja- la- -Ca- a-a-a-a -y a-a-a-a-a
a-Ida-a-ja -psa-a-el la-a-a-a-liga-a-o da- Ira- a-II a-día-a- ra-a-li
a-a-ema-de ra-a-a-la-a- la-Ja- a-tela-rita -dha-rela-ta-
se pa-a-a-ea-a-ls reca-e medea-a- es ea-a-a-a- Cía-na-pa-a- a-la-
a-a-Aa- ra-ila-isíl a- ILa-a-slaa-a-d ea- a-a- a-a-se’
Sa-a-sa-a-
rs a-a- ra-a-ma-ra- Ala-la-ca-ka -ha-a-a-a-a-
lira-a-a-la- a a-a- la-a-la-a- pa-a-ea- la-la-a-sl da-
sa-a-a-a-a-a-Ida- da- a-esa-za-a-a-a-a- Ea-pa-ti, a-ta-
se a -la-a-ns día-a-a-ma-a -la-a-a a-sca-mi-
a-a-a-a-, da-a-lisa-a- ya- a- a-a-la-a-a-a-a-Ma- aa-sa pa-a-a-
So de a-a-ea-a-sa-a-a- ~sa-a-a-a-a-pa-ta-ía-a-os le
a-a-a-a- da-a-a- isa-a- la- ma-ya-a-la- de la-a- pa-l-
a-a-a- a-a-a-a-ra-a-a -a-a-ea-a-a- a-a-a-Ña- a-lma-a-a--
la-aa-da- ea- el sa por la-a- da-a- ¿lila-a-a-e
a-a-a-ra-a-a-ursa-a-a- Mía- da- — es da-a-a-ha-a-
la-a-y a-a-rl sa-a-día- y ma-a-aa- es esa-a-a-
a-la-mpo, de a-a-ca-a-It-a-a -El a-ra-bia-a-a-o
ea -ma-a-a-l - ma-ya-a-la- da- a-aa-a-e pa-la-es
tira-e sa-a-Aa -a-a-esa-pa-ea-ia-a-a-a-ra-a-a-eta-la-a-a- a-a
ea-la-a-a-a-Ma- y Urea-ra-a-a-a- el a-a-a-a-a-da-aa-a-e
sa-a pa-a-la-Sa-aa-a- ra-ecímíta-sIa- da-a- a-a-a-a-la
ma-a-a-a- esa-Ca-a-a-l a-a-a-Ita-lía-a- a-a-a-a-e ala-vela- a-l
a-aa-a-Aa-da- & ea-Úvrasea-a-a-s ha-a-la- ha-y
a-a-pa-isa-Ib a-a-ríeOla-aaa-aa-a-a-a -olma-a-ra-dr
a-sria-a-dr da- a-a-a-a-dna-vm a-a-la-a-a-a-ría-
a-sa-a-a -ea-E~a-íaa a-ira- a-a-a-ea-a-a- a-a-tena-a-
a-aa-As deS al a-a-a-a- a-a-e de? a-a-a-a-tsa-a-porsOa-
«la-a-a-a-a-la-a- a-a-ta-tal. Ea- a-a-as psa-a-a-a-a-
la- ea-a-ca-a-ita- da- a-ca- ma-a-oea-a- da- a-lea-
a-leda-a- a-la-a- a-, a-a-a- ra-va-a-la -epúbía-ca-.
Aa-a-a- a-a-da-vio a-a-- Y a-da-más ea-a- el
tema- a-a- da-a -cita-ca-a-Ria-la-a- a-a-a-a-la--
a-A,a-a-a-a- a-a-e es a-a-ra-a- a-a-a-a-a-a- ya- a-a-
ea-la-a-a-a- a-dWa-aa la- a-a-cica-lada-a-a-a-da-a--
a-a-la -paraSa-ea-a- a- para- a-a-a-la -ha-dada-a-
a-a -a-ea-a-de a-a-ra-llares sí a-a-a-aa-ira-ea-la-,
a-a-a-e. rosa-a-o era-a-la-a-ala-a- a-la-e pa-a-a-a-a-lba-
la-a-da-a-a-sa-. a-pa-cts aa-a-a- a-a-ea-a-lda-a -a-a-a-
a-ea-adIda-a-a-a-a- de a-aa-a-l a-sea-a-a-pa-a-a-a- do
a-la-a-e. sa-a-y da-Jirel da- ma-da-a-leer de.
da -lía-era-a-
la-a- la-a -ma-a-la-a-a-a e -a-a-a a- a-a-a-a- a-sea-a-l-
a-as la- aa-escita- púbía-a-e. a-a-a- mile-n
a- ea-sta-za-a-aa-Ido tIa-ma-a-sa-. a- a-a-a-a-a- la
¿¡a-a-a-a-a-ita-a -esa-a-a-a-a-a Ceda-a-la-a-tea-a-
pSa-a-a-’ pa-a-a- ea-esa-a-sfr eS pesa a la
la-a-saldad da- epa-tOesa-ida-a-da-a a-da-ca-II-
a--a-a -esla -a-a-a-a-Aaa-Jdadd -a-a-a- la-a-a-a.POa-qesa- a-ata-ma-a a-ea-la-a-a-Aa- ira-sí.
a- a-lea- da-a-aa-a-lea-a-a- Vra-a- la- a-a-a-ra-a-
<a-a-a-a-e da- la- a-soda-a-a-a-ha-elda- de la -a-a-a->a-a-a-a-l -a-fa-aa-a-a- a-
a-la-sa-lila del a-a-ea-a-sa-a-a-a-a-a-e la-a-a-isa-la-a-a- Aa-a-sa-a-la-a-da-, y a-a- a-a-a-a-la-ea- a-a-a-ma-a-a-
de a-aa- a-a-ya-ra-efa-a-a-ea ea-da-a-ra-a-ea- a-a-e Se aa-~a-ra-a-a-a-a- ea-la-ra-lea- a -a-a-a-a-a-a-ea-
a-a-pa-a-a- a- a-a-a-a-a-era-sa-a-- a-a-da- va-a- mSa -la-a-ea-a-a-a-a-ira- a-a-sea-ría-ea- de a-a-la-a-a-a-
a-ha-a-y a aa-ma-a- precie la. sea-a-a-a- ea-ea- a-esa-sa- a-a-a- a-a-ca-a-e a-Isa-da-a-a-a-a-aa-a-a-’
a-a-fra-a-a-a. Oea-aa- la la-boa-rl, a-a-sa-. Fa-aa -sa-a-la-y ca-a-ida-sa-a-a-la- a -usa-sa-a-a-a-scWa
a-ada -es a- ea-Ira-a-ea-a-aa-a- da- la-a- esa-a- a-a-ca-a-la-a-a -a-ruda-a-a-a-a-la -la-ea-a-ra-tea-la-
pía-ra a-a-psa-a-sa-a-a-. a-a- la-a-a-a-ra a -la-va-a-d - mfra- ía-oa-a-a-3a-a-Saa-a- pa-a-a- sesa-a-a-ea-Úa-a-
mis a-ra-a-a-dna-as si ea-pa-ca-sa-ma-sta -da- a-a -el mía-a-a- pa-a-a-a- pa-aa-la-a-ea- a-a-a- la-a
la-a-la-sa -ala-a-a-a-ca-a- la- a-nllaa-a-a-a-Sa-a-lldzd del a-a-a-a-a-a--
a-a- a-a- la- a-
a-ls podía -a-a-psa-aa-a-a-sta a- a-Oled da- a-a-bra-a-a-
ma-di, a-a-a- a-sa-lca-la-a-,a-a-leapa-era-ha-ha — ra-a-
a-a-ea-ha-a- pa-a-a- da-aa-a-lira-a-aa- a-a- ¿la--a-a-a-la- a-os a-a-a-
gua-sea-a-ea- pa-a-lera-a-ca-a- y más bies da-a-a-a-lía-a-a-a-
a-Isa-a-ada- da- a-a- a-a-a-aa-a-la-a-a-sa-a- a-a-la-ea-a-a -Lía-a--la-
-a-a-a-a-a-la-a- a-la-ea-la-a- y ala- el ‘a-sabea-a -que da -cl
sa-a-a-lea-mía-a-le a- la-a- a-a-Aa-la-a-a -a-día-ha-a-a-ma-a-a-la-
a-a-a-pa-a-a-da-a-la- al a-pa-a-a-a-a-e ra-aa a-a-a- baba-a- da-a-a-
a-ra-a-a- a-a- a-.a-a54r’r a-le mala- aa-a-a-ira-a-ea-aa -a-a-a-e
a-a-a- fila-tea-a-a- y ca-aa-a-la-a- pa-a-Ilusa-a- ca- a-a-a- a-a-a-a
a-sea-ra- a-sa-ba-r a-ahíla-soda- a-a-a -Ida-a-a-esma-sa-la-a-a-a-
a-a-ja-a-a-
la-a a-besa-da- aa-a-da-a-a-a-a-la-la de a-la-a- laura-a-a-a-a-
a-sl a-sa-a-a-la-a-a-a-sa- a-a-sta-a-ea-sa-a-Ja-l la- a-lea-a-a-a- esa-la-a-so
a- a-vela-a-a-ea- al fedra-sa-a-sa-a-a-s esa- a-a-cha-e dr la-
a-a-ama- a-a-a-a a-sa-a-rial ca-a- a-a- sala-a-a-sa- a-a-le a-a-a-a-
la- hita-a-la- ha-a-a-Ida-a-it la- a-a-a-a-a-a-, el bosa-ba-aa-a-a-
sca-a-A a-a-ita- a-a-a- la-a- a-liada-a- a-a-a- ka-a-bra-a- da-
a-a-m pIna-s, Ra-Ita a- a-l a-a-isa-a-a-a-a- y a- — a-na-a-a-ra-
-y a-se a-a-a- a-ra-da-s a-a -da-a-ika-Clca-sa-Ca-aa-da- a-a-
7 a-a-a-ata-a- a-a-a-a- a-a-a-a-ema- 5d4a51a-a-a-a a -se a-a-a-a- a-sea-es
ea- ira-a-a-a-a-a-ana- a-a-a- a-e a-ea- ha-a-a -a-a-
a-ataba-a-. a-nrea-a-na-vibim a-a- a-a-a a-a-a-a-la-lea-a-ea-a-
a- da-a-lea-a-da-a -a- a-a- a-elsa-a- Fía-a-a-ra- a-a-ca-ha- da- a-a-l
a--ea-lía-a- Rita-y dispa-ra-a-a-a- len-la- mira-la-a-a-
a- Día-a- a-a- dé a-la-le y a-a-sa-ea-a- a-a -a-a-a-a-ha-la-a- a-a-a-a- aa-e
ollas la- a-a-a-la-me y la- ea-a-ira-ra-a- a-a-a-a-a-5-a-6a-a-a-a-Aa-a-a-a-a-a-
a-la-a-l a-sra-a-la- a-la-la-.
r
ymea-ores a-a-tea- aa-isa-a-a- a- a-a-a-aa-Sa-ate de a-a-a-a- a-sa-esa-a-lía -a-a-a-ca-rllolia-lsa -Ea-Ea-a-a-a-pa-, el pca-a-a-a-a- da-la-a-sa-sa-ita- a-a-a- br aa-de eta-a-ra-pía-A,da- la- a-a-ea-sa-a-a pa-la-a-da-a -a-a-a-a-da a-a-a-
Sa-lina -a-a-a-a-a-Iba-da- la- red ma-a-a-a-irle4
a-aa-a-a--za- a-a- a-a- msmda- sea-a-a-ira-a-a-a-la-
a-a-ra-a-a-a-lda-d a-blia-a-la-ria- a-a -la-la-le.
ma-a-da-a- a-a- a-a-sra-te da- a-ada-ra-, la-ea-le
ca-a- a-a -ma-a-ca-da-pa-la a-do a-a-a-a-a-kw
dra-a-a-da-a-a-a- y. a va-esa-, sa-Sa- ra-a-~
sa-de por ra-ra-a-a-a- <le a-ca-sa-a-a-a-a-a-a- a-a-
ma-s-a-a-da & a-a-a -ca-fía-a-sa-a-sa-a-as-a-a-a- a-
a-a-a-esta-a -a-ca-sa-a-rlla-a iba- a-Sa-o-a-a- a-a-
a-sa- a-la-a-a-a-a-da-a- ea-a es decía-a- la- a-m
pía-aa-ha-a- da- la- a-a-ii a-a-Ma-lía-a-, a-ea-a-
a-ema- a-a-a-ve y a-ea-Sa-ira-la-a-a- a-a -a-a-ka-
ve-a-cita- a -a-aa- -la-a-da-Si a-e a-a-a-pa-la-e
sa-a-bm- a-ca- pa-era-aa -ya-e a-a-reja-la-a-la-a-a-
a-a-a-fía -a-a-a-bara-,-a- - a-a- la- a-llera-a-li a-
polla-ka- la-a-sa-da-sa-a-a-sa-a-a- da-a- Ca-sa-a-,
Aa-ial a-a- ha-y ea-a-anAcos a-eta-a--ra- A
a-a a-a-Ca-a-a-es. La-a ma-ta-a-a-, La-a-ta- ka-
a-a-ra-, ja- las a-a-a-la-Pa- a-a-a-ea-o a-le
a-a-a-oa-a-a-s&a-r~ echa- pir la- a-a-ml
da-a- da- epa-a-tea-sitada-sa- Tara-hica- ka-
da-a-a-Ca-os de la -aa-a-ya-a-la-de la a- a-a-le
a-la-a- pa--la-a-ada-a -a-a-sere a-a-a-rta-ra-a-ya- ra-a-a-
ha-a-ella-les medea-Sos a- ha-a-a-a-sa- a-a-a- a-
-ra-era
Ka-pea-a-la-ddí
~ Aa-Srm a-a-a-ala-la-a-a-a-a-a- a-a-a-a-la-a-a-a-a-a- a-’.
va- a- la -a-a-a-a-taba-Ida-a-del a-sela , a-a-
a-a- a ea- Ita-a-a-a -ea-a-la-a-s -sa- a-le *
a-tea-la-cita-a- a-a-a-ha-sn. Ml a-pía-da- re
tía-al a-a- ca-a-a-Ira-a-la a- a-a-la-sa-r da- a-ea-la-a-
lo sa-ja-va-a-cita- fa-va-abir a-l a-S
Ira-la- a-a-ea-a-áRea-a- a-a da-a-ka- a-a
pla-a-a-ilia-a-cdt na-sa-sIelpel dra- a-srl
ca-a- y la della-a-elda -pa-a-a-la-lsdi
a-Ma-a- rfa-a-da- a-le a-sa-sela-lo ra-a -le
Ca-rna-a-iva- da- a-a-Saa-k~a-fia-laa-cl<ra- La-
ota-sa-apa-sa-ita- a-la-ha-la- ea -a-tía-a-vea-A
a-ea-a-a-a-a-a-la sea-a-epla-oila-Oa-a -a-a-da-a-fr,
a-os ba-da-ha-a-ldra-a- ea- la-a-a-pa-a-a-a-a-ita-a-
rspea-lalma-nIe a-os a-a- a-rta-sl —
a-ita-a- ésa-a- el ea-la-erie a-a-a-a-ría-ka- a-
Aa-a-a-a-a- a-a-a-a- a-e ea-a-sta-la-tía-a- a-a- a-a-.a- »
da-ma-isa-rita-, a-a- a-a- da-retía-e a-
a-la- a-a-ira-Ca-a-aa -Y a-a-da- la-A a-a--la-a- A
pa-a-a-a-a-lara-a-a-a-a -—a-sela-sala-a-a-a-a- la-
a-a-tía- dii a-a-a-la- a-a-ha-a-a y dra-o a-a-
da- ma-a-a -ea-a-a-a-l sta -a-fra-a-aa-a-a-a-a-a-a-a-
a-a-a-cts da- a-sa-ea-codo,
el
1
4/OMM ION -729-
Ea-Ira-ea-ra-cíón
Una modernización
conflictiva
Alba-a-Ca- a-la-a-nra-da-
a-aa- Ña-~a-a-a-a- da-a-a-ra-a-
a-lía-a- era-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a- de
a-a-a-a-a-a-a- a-’a-a-a-a-a-eddraa-a-a- a-a-
a-a-Sa- a-a-a--a-a-a-a-ea- la-a-ma-
Isa-a-a-la-ea-a-ma-a- de a-a- a-
toda-a-a- sa-a-a-a- dra- a-a-a-a-
1a-a-a-a-a- a-a-a-a-e si a-ka- aa-a-e
a-a-le da-’ a-a-a-a -a-a-aa-lea-a-
ma-a-la- lila-iI a-a- a-a-la- a-
lilia-tel a-a-a-a- la- a-la-ra-pa-a-
a-a-a-la-a-a-a-a-a -a-a-rí -a- a-a- a-Ir
a-Al da- la-a-a-a- a-a-a-íra- iS
a-a-sía-a- a-ría-a-ha-a-a-la -a-
a-ia-l. Sí a-e a-a-a-a-la-la-rS
a-a-ti ea-Adía-a- da- ha-re
sigla -a-a-a-sea-Ira-a-a-la-y
a-la-a-a- a-a-a- e~e Aa-bit-a-
da-a-la-a- es a-a-a a-a-a-la- a-a-
a-el da-ra-a-l~ de a-ea-
a-se tea-a-la-Ir a-a-a-e a-a-
lara-de rOela-a-Sa-te a-se
a-la-ra-ía-a-a-la-a-s,y
AS a-a-a-ta-isa-a-a-a-
ha-es a,
a-a- a--a-ra-a-ka -cia-lira-
a-fa-a- ea-a-a-aa-ida-ra-a-ea- a-l
a-a-a-a-a-La-a -a-la-a-a-a-cia-a-a-
se ma-a-dllsa-a-a-a-da- psa-
a-de a-la-liso y la-a- a-a-a-
a-ea--a- e a-la-rOe a- a-a-a-a--
ir sa-aa-sa- It a-ea-a-l
esa-a-a-a-ra-a-a-a- a-a-a-a -a-a-¡lera- a -eta-a-Sa-a-a-da-
ma-a-ls da-ra -ría-a-a-a-a-rs
Los esponsales de López Rodó
ga-ir~2j~t=,tAL 3a-a-t¿a-~?a-..t~ia-Sk~ a- a-
a-sea -a- e
a,
a --4-a-’ e e a-a -a-a-a-a-a--t
a- a
a -730—
lalla-iSiSa- a-a-14,ieia-a-íil
a-, a-a-a-a-a-a-isa-a-a-a-a-a- tiea-ia-Ca-a-a-ra- a-a- a-a-a-a-
a-a-a-a-a-a-a-a -a-a-a-a-a-a-a-ea-a -a-a-a-lea-a-a-Ca-a-a-a-a a-a-a-a-a-a-
a--a-a-a-a-ira- a-a-a-ir a-a- a aa-Ssiijnd — a-a- a-a-a-a-
a-a -a-a-a-ia-a-a-a-a-a-aa-a-a-a-a-a-a-a- a-a-a -a-ea-a-a-aa-a-a-esa-a-a-er
a--aa- a-a- a-ria-a-a-a-aa-a-a-a- ría-a-a-a-aa-a- a- ‘ra-a- a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-
ea-a-a-a-a-a-a- 5a-a-a- a-a-a-a-as Oía- Ca-a-a-a-a-fla-era -a-a-a-.
a-ea-aa-a-a-a-a- a-a-Sa-a -si a-a-a-a-a-a-
a-a-a-a-a-a--a-a-a-a- a-a-a-a-a-a-a-a-a--a- Ua-a-illa-
Diariol6
a-sFOa-Ma-a-a-oa-e -a- a-a-uaLa-a-a-a-a-soa-4esa- a- A
#a-a-a-ía-a-a-a-aa- a-a-la- Ca-a-a-da-a- Sa-a-a-a- Ola-a-a-ira- a-a-a-a-a-a-a-a- ea-a-a-a- a-a-a-a-a-a-a- da -a-a-la-s
MADRID, MARTES 25 ENERO 1911
~“a-a-~ ra-
ía-ja-a-ría- el,a-a-a-a-í-a-a- <SCa-a-a-
a-a- a-a-a-a-a-a- a-a-a- tría-a-ma-a-a-aa -a-a-a-a-a-ura-a-a-a-a- a- a-
a-a-a- a-a -a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a- >a-a-a-a-a-Ca- ja -ra-a-sa-a-a-a-a-
ea-sa-a-a-a- a-a-raía-a -da-a-a-a-ira-a-a-a-a- - - - -a-a-a-a-Ca-
aa-a- a-a-a-. a-ría-a -aa-a-a-a-a-a-a-—a-a-a-a-a--a-a- ra-a-a-sa-ata-
a -a-a-a-a a-ra-a-Sa-a- ra-a-aa-ira-a-a-a-a -a-a-a-a-ria-ira- a-a-
a-a-a- a-Sa-sra-a- .55 a-s1.4a-a sa-ir a-a- a-a-a-a-a-a-a-
a-a-a-a-a-a-ira-sa-sr a-a-a-a-a-a-ea-5ra-a-a-~a-a-aaa-a-
ma-a-a- Sa-a-da- a-a-a-a-ra-a-Oía-a- a-a-a-ea-a-aa-a -a-a-a-aa-a-a-a-a-
Afea-s li-Nra-a-aa- 54 a-a-a -a-a-a-sa-
1
SOBRECOGIDO
Esta mañana murió la cuarta
víctima del salvaje asesinato
colectivo de la ultraderecha
iv 841 ha-ra-a -dela-ka-
a-sa-a-de a-a-la-a- da- a-a-
le a-a- la- a-a-la-a- da-
rla-a a-da-a-a-a-a- 49, a-a-
a-a-a-a-ra-a- a-ra-a-Ida-a-aa-
a-a-a-a-la- Supera-a-a-e dc
Ma-lisa-a-a- ra-a-a-lea-a-ira-a--
a-a- da-a- Esa-la-le Villa--Oía-Ja-a-a -pa-sa-a-Oil’lIira-t
a-a-a-sía-a-he a-a-la-ial, a-a-a-
a -pa-rra-aria-o a-sa-día- l-
a-aa-a-a-da-a-, a-a-a- la- a-ha-la-
a- a-a-aa-sa-isa-la-a-a -a-a-a-a-
a-li, ra-a- a-l qís da-sa--
‘a-a- a- a-a-a-a- Vda-a-a-’
a-a-a-a-a-mfra-a-a-o a
pobLa-ción
a-la-a-a-a-a-a-a-a- a-fe Ea-a-ca-
rasa-d a ea-a-a-ea-la-a-la-a-
-a-ra-era-ea- leda-ema-a-sa-a-a-
a-día- a-a-eta-, ra-a -a-sa-ea-a-a-
a a-a a-a-isba-a-sa-a-da-a- di
sa-a-día- ra-a-a- 55 lía-a-a- lía-
a-re a-oea-a-a- a-a- a-a-a-a- lea-
ra-a-la-a-a-a- a-a- sa-a-ea-a-a-a-
a-a-a-ls a-a-a-sa-a-a-ea-a-a- la-a- a-a-a-a-
a-a-5a- a-a-a-a-a-a-a-a- a- ea-sa-
la-a-a-aa- da -a-a-a-a-lela-a-ie
a-la-a-a- A-a-a-
a-a-va-,a-a-a-a-e4a- Ca-aa-
lía-a- Oea-ata-a-a-a-
ría-a-a-a-la- ra-a-ea-aa- pa-a-id
a- a-a- Ca-a-a-a-aa-a-la- a-Sa-a-
a-a-da-a- Ma-lía-a-a- a-Valía--da- a-la-a a-a -a-a-ra-la- -a-
nieta-a- da ea- a- sta--
a-a-a- y — ríisa-lta-a-a-bía-a-
da-a-a-era-a-de lea-a- del
la -fila- a-a-a- 51ma-
la-a-la- a-a- a-a-a-l, a-a -ra-
del Oía-a-a-a-le a-a-re-
ea-.
ea-a-ele a-a-a-a-a-a-a-ea- da-a-
a-ea-st, a-a- la a-a-ea-ida-
a-a-da-a-a-Ca -da-a-Oebla-,a--
a-a-a-a -a-za-bes,la- a-a-y
a -la-a-a-Ja-a-a ma-a-da-a-
a a-’a -a-a-a-a-a-ma-ba-o¿aula-. ¡
Estado critico de otro de los nueve ametrallados
en el despacho laboralista de la calle de Atocha
Noche de tensión y máxima vigilancia policial en toda la ciudad
Hoy puede descubrirse al a-
asesino de Arturo Ruiz
La Uniia-e’s¡dc¡da -ces-radapor la snues-le en los
Incidentes de oyes’ de la joven esíQa-a-diante iziadilleña
Mw-la Luz Ndjera ra-a-. a-a-a-a- sa-a-
a- a-a-a-a-a--t1a-# — a- ea- a-. a- a- a -~ a-a e ..a- a-~,a-, ‘a-a-a-a-
e 1 a-
1
4
a,
Ya-a-na-a-Ca-era-a -a-a-ra-a-a-d - a-a-a-a -a-bra-a-a-a-Sa-a-a-a-ka-aa-a-SIa-a-es a-aama-ma-a-a-a-a-ata-a-s a-Sa-sa-a-a-ea-a- a-a-a-a- a-a-a-aa-a-da- da-ra- a-a-a-a-a-ea-a-ca- a-a-ra-a-a-e, a-da-a-ja- la-a-rna- 5ka-tdas da-a- da- la-a- via-la-a-sa-aa- ea-a- a-a-
Intensa búsqueda de los
GRAPO secuestradores
del teniente general
Xillaescusa a-a-., a-a-s iv
—~ a ~i ---a-a-
a-a- a-
a-a -e a- a-a-a-
e e e la-a-a a-e
1?
)LA”
1 Plomo
a-oía-a-’
a-¡Uea-’a-oj
en Jibertac
a- a-ia--a-a-a-a-a-ia-a-a- a-la- a-a -a-a-a-a-
a-la-a-a--a-a- a--a-a-a- la-a- a-sCa-sa-a-a-
a-la-a-a- la-—a-a- a-la-la-a -a-ra-a-
a-a-a-a-a-a-a -a-a-a-a-a-sea-a-a-iia-a a-a-a- 1.
a-a-a-a--a-a-a--a -sa-a-a-a--a-J --it
a-a-a-l a-a-a-a-a-a-a-a-a-a- ka-a-a-a-a- da-
loa-a-a- a-le a-a-ea -a-ía-a-sa-lea-a-a-a-a-
a-a- a-a-a-a- e a-a-a -a-a-a-a-a-a-a-a-a--a-a-a -a-rí a-
a-lea-,
a- a-a- la-a-la--a- a-
a-a-aa-, ya-Ca-ía- a-a-a-a-a-a-a-a-a-
Va-J a-le ka-a-a-a-ii Ia-l
a-ira-a-la- a-a-a-a-sa-a -irla-a -a-a-aa-a- -a-,a-Va-a-ía--a-a-
a-a-a-la-a -a-a- a-la-a- a-a-a-a-reír A e
ra-a-ra-ra-er a- sa-a- Ja-ira-la-lí
a- a-lia-r a-la-a-a-. e
a-sil a-a a-a-a-a-a-a-a-a- a-a-a-a- la a-a-a-a-a-
-a-a-da-a-a- dc Fa-a-a-Sa-. Ea-sa-a-a- sa-
ra-a--aa-sa-isa- la-a-! a-a-ya-ía-aa-rsa- a-
a-aa-a-la-a-a-ma- a-a-a-a- pa-sea-a-sa-
a-a-ura-Ja-e a-le dula-sa- ssa-~
a Cia-ra- ca-ía-a-ría-a- lera -a-
-a-aa-ea-os Ja- a-a-a- da-siam di
a-a-a-a-sa-a-a- de ir a-sra-a-ea- pr
a-ra- Ra-a-a- a- a-a-a-a-a-a-a-a-la-a-
a-a-a-ra-ka-S la-aa-a-a- a-l a-a-a-a-na-
a-a -ra-ra-a-a-a-a-a-a-ea-a-a- - -a-la a-
a-reí a-a -da-a-a-ea-a-la-bre -a- 55 a-a-
a-ra-a-la-a-a-los a-la-- Aa-aa-la-a-a- a-ss
aa-a-sa-a-a-a-a-bra- da-a-a-da- aya-a- en
a Ma-dra-a-la-
ea-ja- Ida-a-la-Ita- a-a -ra-la-~
a-a-aa -a-a-aa-ra--e la-sma-a-l
aya-ea-la-abs ea- a-da-dM a-
tarea-a-a-aa-
a-a-a-sa de da-a- ra-sta--a-a-a-a-a-a-
nra-da -da-mía-a-sM— a-Sa-lta-
ría-se a-a-a-a-a- Supe ea-a- 5t la-a-
leda-a- a-a-a- la DC!
a-a-a-ala-a-a-da-a-e de a-a- ma-ra-la-a-
da-mía-a-a-es Ma-dra-da- a-a- a-
a-a-a- la-a-la- Ca-sa-a-lea -pa-a-sola-a-
a-Ira-a-a-a-da-a- Oea-s.r.l da- la-
el a-la-a-ra-día Edila-a-dr ec
Ca-a-a-lara- Fra- AiruiIsaa-a- a-
a-.psa-sa-a-a-a-ia-ia-íl a-a-a- a-a-a-a-eraa-a-dá
a-a--a-a la- ea-a-asila-a-a-ea-ciba-a-a-
a-la- ra-Ca-a-os aa-a-a-a-a-Ja-a-a-lra-rrsa-M
a- a-ka- pa-a-a-la-a-a-ls a-a-a-a- a-sa--
ja- a-flaa-a-ia-a-a-eta-a-a-, a-aa- ea-mía-a-Ca-a-
-a-a-Ca-a-la-a- a-la-a-dla-aa-la-ea-.
a-a-a-a-a- la-a-a-a-lela-a-a-a -tía-a-a-aa-a a-a-Es
a-la-a- la-a-ea-a-fra- da- la- a-roldo a-Sa-
a-ra-, ría-la- a-la-a-a-ada-a -sra-a-a-
aa-a-a-a-sa-a-a-a-a y rl a-a-lia-rsi’a-ta-<a-a-a-a-
ha-a-a-a-a-la-a-a-a-a- la-a-la-ra-a- a-a-a-a-a- rfa-a-l
ea-a-a-re iea-líaia-ia-a-a -Sra-a-la-l -Ca-a-it
a--a-a-es a-a-ra-a-a-a-a-a-a-a-a -a-a-a a--a-a--a--a--lí
a-la-a-lia-ra-a-a -a-a-a-la-a-a-a-a-ii
a-la-’ la-a-a-mia-a-a-a-la- la-a- la-a-a-a-ir
a-, la-ea-ría-la-a-
a-a-ula-a-la- sa-a-m la-r la-a-a-ia-la-a-a-a-a-
la-a-a- a- a-a-a-a-a-a-a -sea-ía-ía-a-a-a-aiasa-a-a-e -a-
a-a-a-ea-a-ra -isa-a-a-a-a-a a-a-a-a- aria-a-a-a-s
a-d Ja- a-a-sa-a-ea-a--a- isa-a-a sa-a-a-a-
a-a- a-a- a-a-a -Ia-a-iiuiiia-a-a-a-a-, a-a-a-a-a-l
a-a-e ¡a- a-a-y ea-a- lisa-s
Ha-a- 16 SOla-re las
a-a-a-a-a-a-ra-a-a-a-ia-~a- a-a- a-a-
a-la- de cosa-a-a-a-a-a-a-a-a-aa- a-ir a-aa-a-
la- Ilíaca-lsd de nIa-l-ma-a-a-’
a pa-a-aa-la- a-Sí Ea-a-a-Olla-sa-a-a-a-
a-sra-a-r,sca-edaa -da-a-a-a-a-a-
a-a-a-la- baila-Ms Ola-a-a- pa-a--
balsa-la- de Aa-ría-a -A 5.5
a-da-a-a-s Oía-a-a-a-a-a-. da-a-a-a-la-a-
a -da-lSsra-a-a-ra-a-a-a,
2,d Ia-:DIcION
a-a- a-a-a-a-a-e ta-n a-a-a-a-a-a-— a-nra-sa-a-a-a- — ea-a-a-a-a-a-.
a-a-a-a-a-a-a-a- a-.a-ra-a-ja-a-5pa-ía- a-a-ra-s ea-a-Ca-Sa-a-a-
ra-a-a-ftsa- ra-fra-51da-a- a-a- a-a-a-a-a -Ca-a-a-a-a-a-LCa-
a-. ra-a-a-a-a- a-a-•a-a-a-ra-a- ra-a-a-a-a-ea-a- a-a-a- a-a-a-a-a -a-
a- a-a-a-- a-a-a-a-ea -—aa-a-rio ea-a-a-a-a-a -a-lia-r a-a-a- a-a- a-a-
a-a-a-a- — a-la-a-. a-a-pa-a-a-a-a-a-a- a-a-ra-a-ra-a-a- a-a- Ca-ii
a-ra- a-a-a-a-a-a-a-, a-a-a-a- Sa-a-a-a-sea-a-a-e a-iía-a-a-sa-a- a-a-a-a-a-
¡a-a-a-a-ea-a- a-a-a-a-a-a-a-isa-a-la-lsrs a-a-a-ea -a-ra-a-a-a-a-
a- a- a-e a-a -a-a-a-a-a-a va-a-da-a-a-sn a-a-sa-a-a-la- da- a -ir
a-a-a-a-a-a-a-SCa-a- a-a-a- a-a-a-a-a-a-a-a-
a-a -a-a-a-a-pa-a -la-aa-a-Ca-a-ra-a-a-a-a-
eDuar¡o16
Pa- a- Cia-
Da-nr da
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la-a-da-a-a -So.cia-a-duala-a-a-a-s~ a-a-a-a-a-a-a- rl daa-a-a-e , la-a-
ea-a-a-a-sa-,a-a-a-nlrIa-a-a-lasa-1 da -—la-e ra-a- a-Isa-a-a-a- a-a-a-a-a-
la-Sa-a-a- la-a-ra-a-msa-a -Sea-a-a-de Ra-a-a-a-a-a- a- sa-a-a- ea-e esa-a-aa-a-a-
Lisa- a-ea- a-a-a-a-a-a- pa-a- da-ha-rna-a-a -a-a-aa-
1a-a-aIa-
que a-a-a-a-a-a-a-, ella- ~mla-ira-a-a- a-a-a-era-a-a-Sa- da-íd y a-la-a-a-
a-Ida-e da- ja-a-la-ja-a- SI a-a-a-dla- a-ita-da- a-a-a-a- a-.
ra-a-a-a- ha-a-Ss a-la-a-a-a-a- la-a -a-ínieaa-raa-- -a-a-loba-a-a-
de la-a- Ca-a-ra-a-la-a-a-a- a-a- día-ola-ea-da- ea- ad a-a-Isa-
a-a-a-sa-a-a- a-sa-a-íaa-daa-a-a-a-a-a-sa-ra-a- a-a-ria-a-a-a-a-a-ta-
a-a-a-a-a- rra-a-a-a-a-a-a-sa-aa-ra-a-aa-a-a-ía -a- a-a-a-a-a-rs —
a -Sa-a-a-a-a-a-a-a- a- a-a-a-a-a-a-a-a-a-a- a-. a-ra- ra-a-a-Ca-a- a-a-
a-a-a- pa-a-a-a-a-a- da-a -a-a-ra-a-aa-a-sa-a-a-a-a-a-mía-a- --
ra-aa-a-a-a-a-ia-ai’ a-a -a-a-a-a-a-a-a-a- a- -a-a-a-a-fa- —a -a-a-
a-a-a-a- a-a- a-da- a-la-a-a-a-a -—a- -a-a--a-a-a-a-a-a-da -pa-ra-a-a-a-ta-
Aña-a- II a-Nta-a-a- 17<1 a- ca-a-a-a-
a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-. VI a-ta-la-lo a-a-a-a-a-a-isa-Ia- a-a-a a-a-a-
a-a-a-a-a-ea-a-da -a-tía-cela-la- que a-a-lIlIa-SSa-a- y
aa-la-a-a-ea-e Sta-la-o ¿a- lapa-a-a-ea-ka -a-a-brta-a-ca-a-a-
da-sr ron a-a-ra-da-a-Ira-a-la-a-lo y ra-spa-Sea- qalenea-
ha-a-sí a-a-a-a--a-a-a-a-da-ido a-a ca-a-a-a-a-a-a-llaa-ia-a-a-a-e da- —
da-ha-a- a-a-a-a-a-rl a-a-Sa- ha-cha- da- la-a-a-a-a- a-a- a-a-a-a-
a-a-a-twa-
a-a-a- ea--la-a-: Rica-a-de Uía-a-a-lla-
u
‘a-
N
a-a-a- l1a-a- s-,’ea-1a-a-a-a-a-a-a-
Todos contra ellos
Aa-a-e a-a-a-a-a-a-a-sr Sa-a-ra- a-a-Sa-a- ~a- a-a-a-a-a-ea-el a-ea-i
ra-a-a-la-a sa-la-a-msa de la- coas-a-sea-ea-a- a-a-ssaa-ha-a-a-a-a-
Consejo de Ministros extraordinario a las 6
La-a- a-a-a-a-a-a-a- del a-a-a-ea-sa- a-uca-a-ra-a -a-ea-Ma-Sa-a-ea-
a-a- res la-a- da-Ca-ra-a-a-a-a- del a-rda-a-a -a-a-a--rIna-a-a-do
ca-ba-ria-aa-a-a-Se a- polla-la-a- a-a-a-a-Sa-a-la-sa-a-ftua-ea-
día-a- ría- a-la-a-a-a- a -a-a-a-a-a-a-aa-a-a-a-a-a- da- la-sa- a-a-a-<ASIIa-a-a-
dc la- a-la-a- a-a- I-a-1a-a-Au a-na-a- ca-a-la-a-ea-a-a-a-Ca-
a-lIsa-a-
Ea-la-a-a- a-ea-a-a-a-ea-a-Sa-sa- a-o a-a-a-nra-a-a-a-a-a -Is~a-llia-
ca-a-lón. a-a-da- basa-da-ra-a -a-a-aa-a-a-a-a- a a-a-a-lea-Sa-a-a-e a-a-a-a--
ja-ida-a-a- a-ostra- a-a- puebla-a -a-a-pa-Sa-la-Sa a-a quia-a-
a-es a-esa-a -péla-Sa-lOlquia-a-a- la-a- pa-Ra-a-a- a-a-dé’
a-a-lo. ea-la-a- a-a-a-S sa-da-a-a-a-. La a-pa-a-a-lía púbía-a-
a-a-a la-a- a-a-Ulla-a-a-Sea- a- a-Ioa-a-a-a6a-a-alea- da- a-a-aa-la-
qalsa -lda-oa-~Iaa-o da-ba-a ea-a-a- a-a- a-a -flapa-
da- pea-a-r vta-quela-a- a- qa-a-ka-.a- a-filo ka-sn
la- ¿a-a- ra-Ja-a-a-a- a-a la- a-nasa-.
a-a-a-a-a-a-rS honra-a-a-a- Ira-a-a-lea-a-a-aa- a-a-ea-a-a-a-a-a-a -a-la-a-a-
a-Sa-ra- a-a-sa- cía-a-a-a-a-a-da-a-a-na- a-ssa-a-la-a- ella-aa-,
a-a-a-a-. deja-a-a-da -a-rasde Sé ma-a- aa-a-leía- a-la -la-a-a-
a-ea -la-ea-ea-la-qn. aa-ea-a- ha-bel a-Ido da-ra-u’
liS pa-la-ea-a-la-a-a-SS» ra-la-a -a-bara-la- ea-Ja-a-
la-a-a-le a a -a-sa-a-a-a-lóa-a- la-a- tela-tora-ca-a-a- da-
la-dna a-a- a-a- lara-a- da- dea-ca-a-ata-aa-,r ya -ra-ea-
ka-a-a- a- la-a- a-Ra-la-a-a-a- Peeqa-. a-a-díe qa-a
sc a-a-Sor SosStsta-a- a-a-a- a-apa-la-a- a-a-té a
a-aíra- da- a-fla-a-- Ya-a-la- ea- a-a- ata-a-a-a-. a-a-sa-ra-
Ea-pa-la-a-
kdI.ra-lIsulm.a*a-a-taa-a-La-a-a-aIa-aILIAa-aisa-a-..aa-a-a-a-a.La-a-aa- a-a-a-a-a- a-a- a- a- a-a -~ a-a-a-a-a-ka- a-a-a-a-~ a- a-a a- a-a-~ a-a- a-p.~ a -~a- ja-a- — a-a-pa- a- —a- a- ra-a
-
a-a--a-a-r-a-a-a-~a-a-a-a-a- a-a-—a--a- a-a-a-a-a-ra-a--a-a--’-raa-a-a-a-.’~a-~a-a-a-a-ra-a--r-a-’a-a-a-a-a--ia-ía--a-~a-a-a--a-a-a-ra-a-ra-s aa-S-a-a-a-r~a-ea-a- a-a-a-a- a- —a- »—ea-a-- --a-cv’-- en a-.,a--cea-a-ra-<a -a-
e 4 a-a- a- a--a-a- a-a-a-a-ra-a- a-~a-a -a-a-a-a--a-<-a-a-a--a-a-sfa-a-a-i’a-a- ca-a-a-a-a-a- <Sta -a-a-~.a-eí~a-a-ga-a-a-a-a-a-~4a-ta-a-t a- a- t~a-atra-a-,sa- a-íra-&ria-> la-a-ra-Va-a-a-:> a-a-a-a-a-
J-:a-íía-a-ia-ra- ea-a-a-a-sa-a-a-a-id
a- a-a-a-a-ra -a-a-ea-pa-a-a-a- a-sa-a-a-a-a -a-a-ra-a-a-a-a-a-a-da-a-
a-a-a-a-a-ra- a aa-a- ra-a-a- a-a-a-a-a- a-a-a-a-a -a-ra-a-a-a-sa-a-
a-a-a-a-a-sa-a-a-. a-a-a-a-a-a-a-a-a-
a-a--a-a -a-a-a-a-a- -a-a-a-di a-a-la-sa-a-as Ja-sa-a-
a-era-a-a-a- a-a-a-a-a-a-a-na-a-a-a -a-a -a-a-a-
a-a-a-a-a-a- sa-a-sa-ra-a-a-a, a-a-a-a-a-, a-a-a-a-a-Ca-ea-Sa-
ea-.ini- a-a -a-a--a-a-a-a--a-ha a-a sa-a-u. Sa-5a- a-a-
a-a-a-a-a-a- Ca-a-a-a-a-aa- a-a-’ ra-ra-a-a -ra-a-a-a-a-a-a-a-a- -a-a-
a-a-a-a-a- a-a -a-a--ra-a- ea- a-a -a-a-a-a-a-a-a-a-a- -a-ea-ra-a-sra-a- a-a-a-Sa-a-Sa-s.
a-a-a-a-a-a-a-lora- Olía-a-a-ría-o La-la-a-lIlia
~a--a-r~ a-
Diariol6
a-NF*RMAa-a-bSS Y Pa-5a-La-Csa-a-ONsa, aa- sa-
Pa-a-Ma-rfa-: La-la- Da-ea-a-las Sa-a-a-a- Ola-a-a-a-a-a- a-a-a-a-a-a-la-Ja-a-a-Y -a-a-a-da -da-Sa-la-a-
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a-a-a- a-. r>Vra-a-fr~<¶K~a--r ra-a--
— ‘a-a-a-a-5f~a- a-a-Jta-qpa-aa-a-a-a-4a-~
.~ta-:4a-a-.Á a-
Lía-a-ca-a- d¡re,e,a-a-a-
a-a- a-a-a-a-a, a-a-a- ja-a-a-a-a-a-a-a-a-a- a-e a-ra-fama-a- a- a-a-
a-bra-aa-.a-aa-aUCa-r~a-a-~
a-a-Sa-ra-a-. a-a-aa-a-a- dira-sía-ara-rea -a -a-Sa-a-Ca rda-. Sa-a-
a-ra-a-a -~ra-ia-ra-a-sa-a- -sa-a-a- a-a-a-a-a -—a-sa-da-a-a-a-a -55
a-a-a-a- a-la- a-sa-a-a-sa-a- a-Sa-a-a- — a-a-a-a-a-a- a-ra-ra-a-a-
aa-a -a-ssea-sa-a-a- la-a- a-a-a- a-a-ia-Ma~a-a-~~a-ea-a-
a -a-a-a-a-a r~a-a-a-a- a- asia-aa-a-a-a-a-a-a -a-a-a-a-a-a-Sa-a-a- ra-
a-da- paa-rsa- Sa-a a-a-flaMa- e a-a- a-a- a-a-a-a-a-Ca-a- “a-
a-a-a-a-a-era-a-SS a-a- a-área-a- 5. aa-—a-a--da- — a-a-
a-ura- a-aa-da- a-a-a-a-a-a-a-a- sa-a-r aa-a-a-a-ada- a-a-a- ma-Sea-a-
a-a-a-ña- lla-Na-Sa-a-,. 88/ls pa-sa-.
a-a-~
1k,
Em - ezaroff las
detenciones
Más de 130, sin contar Madrid
La mayoría son de extrema izquierda
Indignación y repulsa unánimes
por los violentos asesinatos
de los tres agentes del orden
Suárez hablará hoy por televisión
Na-sa -a-,a-a -e,a-, a-a -a-a -a-a-a-55a- “a-
Por la unidad de todos
l&o a-a-loa- a-a-a-a-a-aa-a-ma-a -a-Sería-ls a-a-a-ca-oa-a-a-la-
a-a-a-a-ojo la-tena- pa-a-Sa-a-sa-a-aa- a-a-a-a-a-a-ennn a- a-a-
a-a-a-a-a-da -a-a-Sia-a-oada-a- la-a-a-la-a-ka- y trata-o da- a-sa-a-a-a-a-a-aa-
a-a-a-a- a-a- a-lela-a-a-a-la-a- rl sa-a-a-sa-a-ola- pa-ra-a-a-la-e a-a- Ia-a-orda la- dra-sa-erada- y la pa-ra -la-Perna-e cera-ra-la-
da-e. qoe a-a- a-a-a- ebla-ga-elósa- la-a-ea-a- sa-n lía-ma-
ma-la-ale a -la -sra-Ma-a-adr a-odia- a-la-r a-a-a-la-a-ía-Joaa-a-a-a-
El dea-relso da- a-a-a- psa-la-a-o a- da-la-a-ir lila-a-e-
a-a-a-a-la a-a- da-ra-loo a-ola-a-Ura- ea- a-a-a-icé a-ea- la-a-a-a-
la-a-da-do por la a-la-Ira-a-a-la- y ea- a-dna-a-a-a -a-a-a-a-a-la-
za-do. SMo a-a- a-eoIa-oa-a-taa-%a-a- pa-ha-ira -d. Isa-a-
día-esna pa-a-la-la-a-a-a-a-a- a-a- a-a-Sa-a-lfla-.a-lúa- y a-a-a-a-a-a-a-
pa-rsoa-a-a & la-a- sta-a-lda-da-a- a-oda-ln ya- ea- ú5a-
ea-a-a-a ¡sta-Ña-a-da-a- la elelsía-a-a-a-elua-a- de la- a-a-a-ka-sa-taj de
ka- da-da-da-sa-ca- a- Ira-vda- ¿rl a-a-la-sa-loa- llena-a-
la-gltJmJa-a-a-d¡a-a-a-a- tora-la-pa-a-a- Sa--oua-a-a-a- a-orla-da-el
esa-ja-dolsa-
El la-eta-a-a- a-a-e a-lene lda-uloisia-a- Fa-a- da-a-a-a-a-a-a-asia-
La-sa-a-a-a-a-la-sSo da -ca-a-ma-a-a-a-a-a-ra-a-a-o bea-sa-llea-sa-sa-
da -esta-a-a-Sta-tea-a-la- a-a- a-alga-a-a-a-la -a-ea-ja-a-loa-ea-a-a- -a--a-
ea-pa-Bola-a- a a-a- Cola-lera-a-a-a- Senídoera- a-Sa-a- era-la-a-
a-a- otra-a -cia-a-Ja-dea-a-oa-a-ea-a- eta-lea-Sa- ha-a-5 de la-a-a-a-
a-a-a-la-ma a-lela-reía- a-a-a-a-a- -Irala a-5a- a-ura-la- a-a- la-a-
a-lía-cora-a-la- ría-II a- aa-sa-a-íra-, la-Día-,
Da-la-nra- ka-a- pa-a-a-a-lo en aa-a-ra-la-a- ra-ía- a-a-a-a-
a-loloa-a-ldSa- a-os lea -ea-aa-aa-la-e,de la-da-a-a-a -a-ooloa-a-
a-a-a-ea-sIga-a- drí a-a-a-a-a-ha-e a-a-ra-ña-Sa- Sa-a- da-a-lga-a-la- a-a-
pa-ka-fr: ta-.Ca-a- da- >a-a-rda- que nr Sa-Nena-a-a
la-a- féa-a-a-a-a-la-a- a-la-a-ka- da- coo’a-a-a-a-na-ls lIbre
ea-da-a-a-Da-la a- qa-, la-a -a-a-pa-Bola-a-a-la -en da-rada-o,
Aa-sta -esta-rda-a-,ea-a-la-a- la-a- fa-a-ea-ra-a pa-a-ltda-ea- y
a-a-a-la-lea- a-sa-Aa- oblIga-das a- la-a-ea-e SSs Ea-a-a-la- ca-a-
a-aa-ls ya- deja-a-da- a- — a-a-a-a-a- a-a-a- dílea-esa-cla-a-sa-
proa-la-ma-e a-a- dra-la-Ma- da- a-ea-lía-a-sa-a- boa-a-a- a-í
a-la-a-a-a- rl a-a-a-a-a-loa- ha-a-la la- a-Sa-masa-a-a-a-ca-a- a- a-nra-Ca-
da- a-a-a-a- a-lea-a-la-a-sea lIbra-sa-
la-a-a a-a-a-a-a-a-a-Sa- qos a-l Cobla-ra-a-. y rl a-esta-
da- la-a- fa-a-n.a- polla-a-a-a-a- a-a- pesa-pa-. rIpída-a-mea-.
da- da- a-esa-Ma- ya -quea-a- ada-pta-a- ea-da-yka-n a-a-a-a-
tija-a- pa-ea- a-ala--a-gsrOa-’da-r a-a pat a-laa-a-a-a-aa-a-a-a-a-la-e,
a-Ir la-a lIberia-dra- públla-aa-a-a -Ea-Ua-a ja-a-a-go a-l
a-a-a -a-se ser da- la- da-la-a-a-a-a-a-a-a-la- a-a-Ka-pa-la-y a-l
a-aa-ura- ¿a- a-a-a-a-sta-e la-a-la- a-eMa- a-a-a-la-dad a-a-la-ea-a-
lía-la- y lila-a-a-,
a-a-ADCa-a -‘a-Arriba-a-a- DIGa- a-a-EL Ala-Ósea-a-
sí Pa-la-a--a -a-a-Ira-forsa-a-a-cioa-a-a-a-a-aa-a-Puebla-a-a-a a-
Ya-a -a-
Rete ea-hloa-iaa-/ a-a-a-a-Ja-a-aM ha a-JA, 101-el-
a-a-a-a-a-a-la- ja-a-sLa-lia-sa-a-lo a-a-a-a- Ca-do le Presa-sa boa-a-
a-cia-a-a-ea-o a-a- le pa-a-a-, sa-a-a-a-ya-a-la- del a-ea-le de
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Bienvenidos
Da-. familia, a-a-sa- Ca-Ma-ta-a-o y a-sa-a- país enlaa-o a-e felIcitan
hoy a-a-,tsa-sla-zmados pa-a-a-a-a-aa-a- la-a da-sa-parecida- la- ama-a-a-ns que
pa-a-a-ha gra-vemente a-ola-a-e dos de sus cia-a-dada-sa-a-a- y a-fa-daba
al mismo tía-a-a-po a- la- pa-a-iba-e estabilidad del pa-isa -Oria-a-y
Villa-a-sca-a-a-a a-san va-a-ea-la- a -ea-sa,despa-sés da- sema-nas o mesa-a-
da -secuestro, y la-san vuela-a- a-a-a-a-a-a -, a-ala--a-a -Fellcida-aiesa- los
a- da-a- y felicidades a-a- ~a-ia-.
Y hay qua- folia-lía-a-a- lambiéna -al Ca-hiera-a-o, que la-a- a-ida-
a-, ea-pa-a-a- aunque la-dna-a sa-o a-e a-ala-e chía-a-ea- da- a-a-ra-balar ea-a
a- espada -deDa-a-a-a-oca-ea que pendía- a-obr, la recién a-a-ca-da -a-Ibera-
lid españa-la-a- El Ca-hiera-a-a- Suárez aga-sa-ató bIela- .l golpe que
a -alga-a-ifa-chel seca-a-estro del pa-ea-ida-ole del Conseja- de Esta-da-
-~ a- do. o Iras dita- a-l.t. del referéndum. flea-istió a-a- proa--a-ca-a-
dha-a- y reseda-a-a-h bien ca-a-aa-do esta-ba contra- la. ca-a-a-das, Y
ca-a-aa-a-do sa-a-es y a-a-a-a-día- después, un t.a-a-ia-a-a-ta -gea-a-ea--aldel Ejéra-
a-Ja-o a-a-pañol fa-a-e a-ceta-esta-a-do ea condicione. semeja-nte.. el
Coba-ea-a-a-o tampoco perdió la-. nervio., Ca-a-ando estalló a-. a-ea-
a- sa-a-aa-a- sa-ega-a- que cola-a-a-a-ah cosa- loe aa-ea-a-natos da -oca-a-oespa-
hola-aa- a-l misa-a-o pa-a-ea-Idea-te Sa-a-hin a-e a-arará a-l a-ta-dopa-ra-
Imponer la caía-a-u. pan da-aa-a-mar la prova-catita-a- y pata a-a-a-aa-a-a-
a-cee el a-una-boa- Y a-ha-a-a- culmínó victoa-Joa-amena-. la- a-pera-a-
a-idea-, al rescatar a- la-. da-a- alias pa-ra-onsllda-dea del Estado
de ma-a-loa- de los a-a-a-cuesta-ada-a-ea -nída- lmprca-a-islbles de la la-la-a-
tora-a de Espata-a-.
El país ha gasa-ada-a -el Gola-terna- a-a-a a-oca-a-perado la aa-a-tora-a-
dad, a-a- la-a-a- a-aa-va-da- da-a- vidas, y la pa-a- y la da-a-a-oea-a-da a-e
ha-cen cada- ver a-a-a-ka- pa-albita, En a-la-cta-a -felicltlade.a -Pa-a-a-la
opina-ha- pa-Iba-a-ca- a-rige a-ja-a-a -rápida cplica-cihn del Cobla-a-a-a-o
a-obra lo. acoea-tecia-a-a-a-ea-a-toa que han a-onda-a-elda- a- sa-a- final
a- feliz en la lucha cora-a-sa-a- lo. aeca-,estrada-res de Oriol y Villana-
ca-a-a-aa- La- va-valón oficial y a-pa-a-sia-rada- da- lo. ¡a-a-a-boa, da-da-
por al sa-mIsa-la-tra- Martin Villa -a-a-a-a-a a-a-da- da Pa-a-n.a a-noca-a-a-, a-a-o
a-ea-a-a-a-a-a-de a-l a a-. saltad da a-a-. pa-a-gua-sta. que lo. grava-s a-cona-
a- teca-sa-a-iea-sto. pa-aa-a-tea Arguyó el mlsa-ia-tsa-o que a-a-o pa-a-den darse
a- ra-Aa- explIca-cIa-a-a-a-a por a-l ma-a-n.a-loa -yaque la -isa-veatlga-clán
a-a -eontla-a-<a-aa-Esta a-sa-a-a-da-a-ada- puad. ea-a-tanda-a-se esa la- a-cta-a-ale.
ea-a-a-ma-nta-aa- pca-a-o a-a -a-pa-alda-a-va- a a-sigla- biela- proa-a-la- a-a-os a-’plIcaclóa-a- a fondo da- la- oca-a-nido. a-
¿N.a-da- na-Isa-elea-osa- ana-eta-a-do. Oa-la-i y VCiia-ea-a-assa du-
la- a-anta ta-nto da-ra-po? ¿CuAl. fueron las pequla-a-s qn. con-
. dujeron a- la -Pa-lieja aoota-a-ra-r — pandero? ¿Cha-a-a-o logró
a -la-Pa-lieja-r -talar a-sa-aa y dra-a a- Oriol y Villa-acusa -a-la-a-
a- ~a-a-~r~ sa-Soaque ln¡haflúabtbna-knfrn
a -ma-Uva-rona-a -ísnpa-Mdéa-el sa-a-teto oficial a la Presa-a-a sólo
da-a- di.. ana-ea del vea-ea-te da -loa-aecntnda-a-?Ea a-a-a-aa-a-a-
¿qué — el GRAPO y ea-a-Ales aa-a- sa-a- complicidades que le
persa-da-co usa-sr golpta .pect.ca-a-l.ra-a- ea-a-Ira- el aparato del
a- Estado ea-pañol, a-na-a-a -isa-egoaa-fa-a-a-a-a-rae coma- un fantasma?
El a-a-laísta-a- Ma-a-a-la Villa -aua-~uróque la iea-a--esIigaa-ióa-a-
continua-a-st basa-a- a-l fa-a-al y ra-cosa-ocio que aún a-o la-a- da-la-
da-a-a-a-a-a-osa-la-eía- a-se a-pa-ra-to eoa-a-spira-tosa-lo que ayer aa-a-Isa-sa-o ase-
-aJod a- ea-a- isa-sa-sector ea-a- Da-ra-a-ja-ns y que a-sa-ea-sn a-a-ra da-tea-
la-billa-ti España. El pila- exige que la la-restlgacl¿a-a- ca-a-la-a-a-inc
a- y que la-. ha-cha-a- a-ana conocida-a de toda-a, hoy a-idi. da- a-a-lía-
a-Ida-da- .a-pedalna-ca-t. pan wa-a- doa- fa-millas aa-pa-ña-la-a- que
a-lan a-ocupa-ra-do a sus pa-dres. a-apa-aa-a o beta-a-aa-a-o.. Pero ya
a-a-a-ña-a-a-a a-a-a-rl otro di. y la Presa-a-a- sta-lo ea-a-sa-pa-itt — papel
a- anta -elpila- si exige que le quitan la modas, actual y la
persa-a-a-tan explica-a- a- fa-ada- a- la-a- españoles el origen. da-ca-a-o-
lla- y ra-a-sa-a-fíea-eioa-e. da- lo. sa-a-Aa- capa-ca-aculares a-a-ca-ostra-a- y
a- atenta-da-a- de la- recia-a-a-te historia española-a -a-
Ma-ra-ffaa-a-a-,-lúra-a- da- ca-lía-por e isa-a-
dIga-a-a-cha-a- a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a, da- reta-eldIa-.
a-a-a-a--a-a-aa-a-a-a-a-a-a-ldc y ea-a-la-ma- a la -tsla-
vra-aa-da-d Ca-a-a-a-ra-a-a-lea-a-ra -pa-da-Idea-da
— dada-a-a-ea-a- ea-a-pea-a-a-Sldada-a-
aa-la-ea -la-a-sa-jaldada-a- a-ra-Ma-a-lea-a-.
da-a-l.rrldms dcl ha-ka-e Cofa-a-a-ma-Ja-ra- a-l
Ma-a-a-ha-a-a-la- da- PIda-ra-a-a-fr y cia-a-a-a-be
a-sa-a-Ja- da- a-a-nra-Ir — a-a-a- pa-a-a-Ida-aa-
a-. da-a- Ca-ka-ka-a-a- pa-ra apa-a-a-eta- va-
rga-r-la- pa-a-a-a-da-a-de a-ma-la-a- el pa-a-Ja-a-
da-sa-a- a-qaaM..a -Eta-a-— la-a- a-fa--
rna-em a-a-aia-a- a-a-a- que — a-a-pa-a-u
md flava-a-da- Cena-a-ja- DIrectiva- da- 1.
pa-a-a-Ja-a-a-a-~fr da- Aaoa-isrteoa de la-
Sa-rna-a-a- de Ya-a-a-a-Ma-a- a-ra-Aa-a-Ea-a-
Ña-íd ha- paeselea- la-a ka-fra la-a-
ma-da-a-a-a-nra-sta- pa-dra-a-a- yesCa-a- que
a-ca-ja-a- da- cima-sin a-a- pfld lee,
qL. ha a-Ma- da-a-—Ma- a-Isa- peCoSa-La-
a el rkla a-fra-ra-ea-a- da- — d~a-
que a-l Ca-Ma-”» ha- ra-Sa-Ma-a-a-lda- Is
a-a-sn ra-a-a-a-a-a- qea- — la-a- ceta-da-
a-Isa-fr pa-a-a -aa-votada-a -la-tesad da
a-a-a-ra-Ma-a-a- va-de — ha- a-la-la- a-a-ga-ta-a-a-a-
da-ra-a-te a-a-M ea-a-sa-a-Sa- a-Aa-a-a- Se a-a-a-a-
a-a-lda- ~ ca-era-pto. la ía-a-sa-a-íprbsdeS
a-a-a-a-a-a-a-a-a- a-a->4a-a-a-a-4a- a-a- da-la-ato y a-a-a-a-a-a
a -pa-a-ria-a-da-a-a-aa-— -a-fa-a a-a -cosa-a-a-JOe
Astosde a-sa-ra-la-va- Sa-la-a-a -a-a-a-~ta--
ea-a-a-a-e a-a-a-iaa-srdo—a-a- a-a- a-a-la-a-te lea-Cta-
a-Ma- ha-ja- la- a-a-Aa- 2da-a-a-a -«ana-a-
a-a-ta-bla-a-ida- dra-a-ma-a-da ces a-ea-ada- da-
la-a- fa-a-a-ríes a-Cta-do. da esca-pa-Ida-
da-estada-a- Por el fa-a-a-a-qa-a-lesna-a- a-e
dha-té la- a-sa-ra-Ea- la-y da Sea-a-a-la-a-
a-a-ña-ja-lea, — aa-a- 4 la- a-ctividadda-
la- Pa-ea a- a-a ->ra-.dlca-l6ea-tra-me.
tos rl de.ra-a-a-le-y Ra-pa-a-a-It, del
¡la-Mida-ja- y el a-a-a-a-a-aa-la-tao pa-rita-a-a-rr y
tea a-a- da-cva-wa -a-ayAtnr«ita -da-aa-
pa-a-. ¿Y qn a-ha- el lisa-da- aa--
a-Cia- ~a-din da -a-a-TNAW? A fa-a-
— da- la tela-da- prta-a-lJa-iava-a-C
ra-ada-a- la-a-la-aa -—nCta-a-a-u a-a-a-sé —
va da ~eeito a-lGa-ta-lea-in a-a-u aa-a-a-
a-Ja-a da- a-eIqSe a-a-a-a-aa--la-ría —a-ja-a
a-a-a-a-tea-’ dv a-aa- eta-a-a-aa- ¡la-ctada-e ha-a-a--
Ja-la-s. Mía-a-de a-a a-tIra-ra-ea-a- la-a- a-a-a-
— Sea-em a-a- da-a-
a-a-Ssaa- a-la-da- a-Sa-da- da -a-a-a-a-pa-Ida-
qn hea-a-a-a-.ia- la a-esa-a-a -ra-a-la-a- Eta-
pa-a-da- da-a-Cosa -pa-ana -qa-a-sla-a- a-Ma-lee.
laa-&w del Ca-a-a-a-a-a-a- DIra-ca-Ne da-
M1a-el Aa-rl ApUy
la -ea-YAJa-E-día- la-as — a-a -a-fina-a-Co
para a-a-a-la-a, a-a-a-a-a-a-va-a- a-a-a- caen y
la la-a-a-a-ia-Ja-Va-nla- pa-a-a- a-a-am el ~$
Ira-ma-a- a-a-Ua- a-a- ra-a-a- a-a a-,a-lk
daca-ra-a-a-a-. a-l a-aa-Ja- del Sa-ra-ea- da-a-
a-a-.a-a-a-a-a-e a-fa-a-ial da -Pa-a-telMa-a-pe
el da-pa-aa-u da -a-ira-arlada-— Oca-a
da- la -a-rdnaca-doa-
La l,’ra->a-a-n$AM e. sa-a-Sra a-va-ra-
dv a-a- Ita-a-a-loa- y a-a- psa-a-a- aa-a-a-a-a-a--
la -a-a-eta-ra-aa-la-a-a-a-a la Fa-a-dla-aildad
que a-Cta-la-a-ea-te Ca--sa- a-fra-ka-a Eta-a-
nra-aa -eta-a-a-dr— «a-a-ca-etna- a-
la Pa-a-a-a-u y a-a-a-enpa- — hqa-a-
a-a-da-a-a-ka, a-sedada- a-a-e la balaBa -da-Co
a-a-la-cita- ida-& <la-la-a-ra- nfra-a dr le
y a-la- a-a-a-¶sa-ta- rl la-a-gUra WIdS dv
la-rka-ja-a-a-a- a-vea-a- Da-a del 5* de fa-a-
la-en pl. a-, ra-a- aa-a-ka-lo a-fl a-t.
da -la-aceaa-ha-acSa-ea-a-’a- pa-a-den
a-a-aa-Sea-ra- a-a a-a-ka-a-a- a-pa-ka a-~a-ea-a-
la- a -la-ala-sa-eled a-a-a-uíwa-a-aalra-. No
brá fa-la-a- ra-wda-e lea-a- etusa-a- pa-a-
a-a-ka-ka-a da la pga-a-a-a-ra- psi >~
da- la validez y a-a- a-~a-t de ha ra-a-
da-a a-a-a-dÉa-,a-la-’a-a-s- A~a- si ~a’ls
a-nra- a-na-lea-a-e la- a-Sa-a-a da a-a -Pa-a-ra-a-Ja-M
da -Ca-artesde a-a a-a-*a-ia-a-cMa-a-: —
hasta-a-a -a-a-a-a-a-cia-a-sa-Irl -a-tea- — a-Sa-a-
pa-ra- ea-a-ma-ma-r-sa- la a-la-ea de da-ra-
ma- a-a- la-a- a-a-a-a-a-a-a-a-a- de — a-alma-a-a-
dr a-a-a-a-a-dha- a-a-o ea-a-re — a-sa-sa- dr
a-día hIM El a-ra-entra-de 5a-fta-a-a-~
a-la- a-a-pila-a-la- a-pa-da-y a-a-la-’ral-a-lra-ra-a-
¡la-a-a-a-a- a-oea-, da- da-ya-ola-a- la- a-a-a-a-tea-
ada- a-Ja -a-a-a-a-a-r - -a--a-a-ea-Mita-a-ea- qaa-a-’
a- rada-a- la- a--a-e a- dada-a- a-a pa-aa-a-a-
de --a-a-a-la-ra a-a-da-a-ja-ea-aa-a- Pa-ra- qa-r
a-k. a-fra-a-ema-lado — ana-a-a-a la ra-a-.
fa-aIsa-ea-a-Ieda-d a-ra-a-a-sa-s5a-la-a-a-a-a-a-íea- ra-e.
la- la-sIria qa-a-a- da-a-Ida-a- — Aa-a-sta--
a-hes de la la-a-aa-aa -aMia-a-Ja-a-a-a-da-m -
da a-Sa-~e Mea-da La-da-a- a-quella-a-
qasa -cia-a-ta la-a- a-i5 a-a-a-a-a-c5d9a-a-a-
del a-la-a-a-a -ya-a-tete de — indIca--
a-ha sa-As dei a-a-a-a-a-Sa- pu- ca-sta- da-
— ha-dna-a pena-ma-Aa-a AM la- a-ma-
sa-bIa-ra-a a-a-a e-sa-a-Ma-a-a de la ea-a-la
a-a- la-a- pa-Jaca a-pa-n y — ra-ra-a-la-
Sea-ca-e — a-a-prfla a- —
a-a - Misa-a-edra-da — pa-a-dra-tea-a-la-a- ra-a-
a-aa-a-a-ea- al a--a-~Sa-a-. a-, ha-a-sa-a- la-y que
a-a-a-la-a- la-a- — dísa-allea-
Ada-uSa, la-a- a-Rda-a- da- llcya-laa-la-
ha-Irla a-eeea-a-ria-a-a-va-a-le que a-a-a-a -a-a-
ha tabir. a- la-a- pe-a-Cta-a-ka-a-slí-a- a-
la- Ida-a-a-a, a- ha ¡a-obflca-lasta-a- y a- a-a-
ra-ta-c~ pta-ka que ha-a-a-
a-ka-a-a-a-a-a- — ~a-rs a- 5.-a-a-sr a -a-
pa-a-pie rna-Sra-a- ¿Y — Uva-a-a- ea--
ah el Eqitra- (flia-l de Pa-a-da-a- a-
a -a-a-Sea- a-la-oc Na-da-, a-a a-
eea-a-sa- 1ka-a-e a-Aa-dije a-da- a-
ca- — ta-ia-a -a-pee a-a-a-a-a- a-a-
qa-» ya- la-a .aa-Sra-a ha-a -a-ea-ka--
el a-a-Mr da Ira-mIad. va pa-elsa-a--a- a-
y la-np a-~Ja-amía--
Tui a-a aya-la- a- ~a- la- da- a-
del CaJa- DIrecta-a-a-a- da-
PNAfl. la -penRaida-elda- a- a-a-a-r a-
a-a-la-a-la da- j1a- ra-ocal de la- A a-
da-cita- dr la- Pa-sea-a- da Ma-4 a-
Cute 6~ — Ser a-
aa-a-Co te tea-isa- a-ya- a-a-a-a-ka--a- ea-
da- alza ~vSMsa-a-a-a-petAca-as a-
ten epifracia-a-ca aa-a-sa-a- a-
ha--e ha a-te sEna-a- da psra-aj a-
qn “a-Ca-a- la -d.dr e.~.-a-a-a-- a-
Ea — la ea-ela -da-la -a-a-
da-d da- ha PeSa-twa. qn. da- a-a-
ha a-co. ha ea-a-a-ea-ha — ma-la-na-
a- — a-a-a-a-ca-a- ~ da- a-a-a-da-a-t a-
a-a-pa-a-ya-seta-a- da- ha — a-o va ea-
tija-Ifraha a- pa-a-a-Ja-a- ha-a-ant
Ya -da-a-dela-sa-a-a-a- psa ha-hin a-
aa-a-a-a-sta- a-ja- a-a -a-a-a-’a--a-~a-a-a-ra-ka-la-a-a-e
y a-a-ra-a-a-ra-a-- va ea-ía-r.a-a-a-a-aa-ka-s la-
qa-a-a -a-a-a-la-Sta a-ra a-la-a-a-a-a-ea-a-, a--ha-a--
a-la-mi fa-a-a-a-a-ja- Ola-ra-a-a-a-a- da- a-a -~Na-Pa-
Pa-a-a-a- nra-pena-a -a-tma-ta-a-sa-la-a-aAede’ a-a a-a-
pa-a-ca-a-a- ka-La-la-Ca-a-a-a- ha-ea-a-a-nr ría-a-
la- dra-tea-a-a-a-dam ~na-a-ta-a-a-a-a-a-rra-a-a-a-
MIra-ISa-a-je da- Eda-a-a-a-a-a-ld. y (a-fra-ra-
Ya a-va a-Ma-a-sn a-a- a-a- déa-a-da- a-a-a -a--a-
a-a-ra-aa-Sa a-a-a-Ma- ha urna-lera-a- h
psa-la-a-ea- ra-a-aa-a-a-ka-ea-ara-sa- a ura- a-a-a-al a-a-va-a-
da -Ia-lSAla-aa- ea-a- a-a- ea-a-a-a-a-a- da- Ala-a--
a-ha-a- a-la-ra-ka-ara-do lea-la mnrtea- a- a-a-
nIr.. Nra-a-La -a-1a-a-a-a-a-sca-a - la- ea-
ala-sena-e a-a- a-fra-a-a-a- a-aa-a-a-a-,
El
7haac da-~a-a- dala Pa-N a-Pa-Y a-a-
a-la-tea-la- a- — pa-da-a-a-a-a-
a-a-a -haaa-a-a-da- a- — a-a-a-a-, a--a-ja-a-a--a-a-a---
a-a-oa-a-a-a-’la-a-a-a-a- da -pía-a-a-a-alaa-a-aa-a-a-
nda-a-e a-a- la la-a-a-ea-a- ps las la-a-a-a-la-da-a-
da-a-sra-cría-Ira-s dci pa-la-a- Ama-a-a-e a-a-a-
a-a ~ a-ea era-S — haya-a- e
a-ora-da a-a- a-sa- la-a-e
100 diarios y un GRAPO menos
Ea-a- psa-a-Ma-e. la-a- nasa-la-de hay
a-a- — a-a-Ja-aa-a-aa-rl, de la-a sa-ja-
lenca-, ja-ra-da- la- aa-a-Irla- qn —
ha-la-la-a-a-a -a-a-alada-d -, a- ~ia-l y a-la-
Ba- Msa-a-a-te la-ha-ca-da-a- Ca-
el dra-da -a-a-a-Sea-eh cha-ka-fra -.1
GLIFO. esa- a-a-ea-a-nra-a- y ~ta--
a-ha has a-ida- dkla- a-a-OdIa-es
a-a-a-a-aa- y DIC ha pta-twa-da- a-a-a-a--
da-a- a-. ttioa — ya-a-dha a- da-a-
a-a- le que ea-a-Ma-lera-a-a-a .1
más a-a-a-a-~ pa-llera- pa-ra- la- Da-a-a-
sa-d a-a-pa-Sola- flora-a-a-ra a-sa y &Ja-1
y V¡la-a-ra-a- a-a- a-a-a-a-
Sólo sa-a- a-oea-. ma-a-a- la-a-rna-tasla-
a--a-a-a-, ra-a-sa-la- sa-rada-a- ala-gris: da-.
da- la-a-a-a- a-a-a-a-a- día-a- la- la-a-ea-a-a a-a-a-
pa-sa-la -ps-a-sa-a-a-ma-rra-a- — a-a-a-Ma--
da- a-la-a-las a la- a-a-a-a-a-a-a-a-a-a- a-a-a-a -a-a-a-
ha-a-la-a-de ka-a-sma-a-a- a-a-a-laia-a-a- a-
— ka-<n Ce~&ss
a-qa-saa-rSa- la-a- rina-a-a -<la-.— —
a-a- fría-a- a-Sa-a-wide a-y-a-Aa-Aa- ham
pa-da-Ja- a-nra-a-a-a-tv a-l Ca-a-Ma pa-a-
a-a- a-a-a-a-~a-a- a-aedldaa- desea-ka-a- da-
a-da-aa-ha-. Ja- a-a-a-a -a-a-~4ra-a-a-a-ea-a-
lo a-a-Sa-a-a- Isa-es letarda- esa-a- el
Gobierna- a-a- qe. — desatada-
la- reja-ra -a-fla- la- a-dra-aa-a- Y
Se ha- da-a-a-a-a-a-í~
a-a-a-e ry. pa-a -la-a-a-aa-la-a-a -a-ea-e-
aa-e ra-a-a-la-a-a ~a-e a-la-ev a-as tea-
aa-urJa-nra- ¿5 Ca-hIera da- haca-a-
la- a-ka a -la-ra-dr~a- — tea-ya-le
tana- a-use. Sa-ra-te ~ da día-a-.
y rea-la-o a-a- la-a-a-a-a- dr a-a sa-ja-el
Ile-a pi-a-ra-aa-e Qaa-a-a-ra-a-a-a-a-a- a-a-ba-r- a-a
a-ra-a- y cía-a-a- Y a-a-esa-a-a- a- a-a-e.ta-a-
— al a-ana ha-a-la- gea-a- ea a-aa-Sea-a-a-a-
la- aa-aa-lea-a- La-a- ria-a-lada-a-sa-s a-a-a-a-
uy derecha- a- a-a4a-a-ra- y msa-ea-oe
a-a -a-Aa-la-a-a-ha-e -ra-a-sola-la- & lasa--a-Aa-a-
li(a-~
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de ca-ensiua-a sela-U en viudo
urgente al Parlamento
la-a-a-a-- a-
ca-a/a-aca-teja-
ra -a-
a- a--r
Y
a-aa-
~a -a-a-;,
a- a-~a-a-a- pa-a-a-~>a- d4a- fa-a- a-a-a-’a-a-a-a--a---a-a-a-a--a-a-a-a-’a-a--a--a-a a -a-a -a-a-a,,a-a-,a-. a-ema-a-a-a-a-a -a-a-a-a-.a-a ea-a-a-a-a-a-a-a-a-
a-a-a-rsaa-a-iiNa-ha-a-a-lea a-a-a-a-sa- a-a-ada a-a-a-a-a-a-a-a-a-ía-eea-,,aa-a--a-a-a-a-a-la-ra-a- a-aa-a-Ja-a- a-l
a-a- a-la-a-a-a-,uia-a-ía-ua-a -a-a-a-a-a-a-ísa-a--a-a-a-a-a-iiia- ,a-ia-aasaíasa-a-a-a-sa-a-a-a-aSa-ia-,a-ea-a-ma-a-, a-a-a-a-a-a-a--a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-la-a-ea--a-a-a-a-a-a-aa-a-i-a-a-a-eSa-a-srsla-a-a-a-a-a -a- a-ea-lea-a-a--sa-a- a-a-a- a- a-ísa-a--a-ea-sa-iilsía-a- aa-aa- a-a-sea-a-a- a-a-a-auia-a-la-a-a-lea-.a- a-aa-a- a-a-a-a-a-a- aiea sm-a-a-a-a-a-míe a-ea-ala-a-a-
a-a -a-a-a- a-a-iaa-sa-a-a-ia-a-s alía-a- ea-a-al
a-a-a-a-a-a- a-a-l a-aa-a-a-lea-a-aa-sa- a-a-a- aa-a-a- esa-a-aa--a-a-sia-le-a-a-a-ha-esa-a-a-a- Se -a-a-la -a- a-a-ea-a-aa-a-la-a-a-a-a-, la-a-a-a-a-ma-a-a-a-a-a-mia
a-a-a-a-a-a- - a-Sa-a-a-a-a-ra-a- a-a-,-a-aa-a-a-a-. a-a-a-a-a-a-a-a-a-la-a-a-a-ea-a-a-a-a-a-a-a-ia-a.a-Sa-a-a-a-sa-a-ssa-a-a-a-a-a-a-a-a-a- ra--a--a--a--a-a- la-a- a-la-ea-a-a-a-
a-a -a-a-a-a-a-a- a-a- -a- a-a-a-a-a-a- a-
a
1
a-a-!
liSa-a-a- a- a-lisa-e la-a-
a-a- a-a- a-a-a-a-a-a-a-a-a-a- ma-e a-a-a -a-ea-a-a-a-
a-a-a-J a-a-ea-aa-a-a- a-a-asa-a-a-a-a-a-a-a-a-a-ra-a-aa-a-
a-flya-a-a-a a-a-a--a-a -a-a-a-a-a-a-ra-a-ía-a-a-a-a-a-a- -a-a-. a-a-a-
a-a-a-a-a-a-a-a-a-a -a -a-a-a-a -e a-a-a-a-a-a- ea-
aa-a-aa-a- sa-a-a-a-a-a- a-a-a-a -a-a -a-a -‘a-a-a-a-a-a-a-a-a-
a-a-a -ra-a-ra-ea-a-a-aa- Ca-sa -a-a-a-a-a-a-,a-a-Sa--a-a-a-a-a-a-a-S
a-La-a-a-a-ira-y a- a-a-La-a--a-a -a-ra-a-a-a-ra-a-ca-
a-a-a-a-a-a-a-a-a-, a-a-a- a-ja-Fa-a- a- a-a-.
1$ a-a-a-a-a-; a-ha--a--a-a-a- sa-a-vra-a- a-a-a- a-ra-ra-a--a-.
La huelga
de prensa
a- e
a- a-a-a-
a- eS
a- la -a-a -a-a--a-
a- a-a -ra-
a- II a- a- a- a-
r a-li a- a-
a-a-a-a-a- a-a-a-a -la-a-a-a -aa-a-a-a-a-a-a-a-s -a-”- a-a-a-
ra-a-a-a- .a- a-a-a-a- ra-ea-a-a-a-a-e a-—ea-ra- a- a- a -5
a-la-a-a-a-a-la-a-a-la- a-a-a-a-a-a-a-a-a- a-a-a-a -ra-a-a-a-a--esa-a-a-a-a -la-a-ea--ia-a-a-a-a-a-ea-a-a-iía-a--a- - a -a-a a
a--a--a-a-La-a-Ja-a-¿a-a-a -a.
a- a-la-iuea-i a-a-sa-a-a-a- a-a-a-a-a-í-a-a-—a-a-a-a-a-a-. a- a a- a-
a-l a- a-l
a- a- a-
a-a- a- a
5 II la -a-
la-a-a- da-a-a-vsa-a-a-a--a- a-a-a- a-a-a-a-<-a-a-la-
a-a-a--sa-a-a-a--a a-a-a- a-la-a-sea-. Va-- la-a- a-a- a -a-a-
a- a-a-aa- a-sa-a-a-a-a-aa-a-a-i->a-i a-a -a-a-a- a
la-a-a -iiia-ea-a-ai-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a- a-ea-a-a-a-ia-la-a- a-a
a-a- a- la-a- a- a-
e J Ir a-
a-a -a--
a-a-
a a-
a- a-
a- a- a-
e a- a- a-a-
a-a-
7,
se
Y,
a-) a-~
5
a-a-,
=a,a-
‘5
a
A
A
ha- a- y,
1
r&~ r~nrna-nxa-r
‘a- 5 \ a-a-a-e-ea-a--ea-sa-- Da-Ca-.
II 5 ‘a-la-a-a- a-a-,- a-a-a-a-a-ea- —a-a--a
5 ‘a- a- Sa-
a- 5 SiR
1 a- a- IP
5 a- a- ea-
~a-eLa- a-la-a-’ <a-a-a-a-a-a-Iía-a-- a-la-a- lfa-a-a-a-l:-a- ‘a- a-la-a-
ta-a-a-a-a-a- Ira-a-— a-a-a-a-a-a-pra-a--a-:a-ra-a;-a- a-fa-a-’ pra-a-a-~a-~a-
a-~¡:a-eIa-a-Éa-la -la- a-a-a-Ita-a- ¡a-lIa-a-a-a-la-a-a-a-a-a->a-a-
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>Rldy~
ade
IAL
Wtia-~F<~ a- /a-a-a-a-
a-oc fft a-ióI¡
lcr
a-a- la- a- a-a-
a-a-
a-a-a-
a-
a-a-a-
isa-aSilí fa-a-a-ia-s¡a-i
a-,
a-a-a
——a-a -a-a-a-a-e
a-la--Sa-a-E e
a-a-a- ia-a-a-a-a-a->a-a-a-a-a-a-a-a-
a- si aa-a- a-a- a-a -a-a--a- a-a-
a-a-a-a-a- a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-, a-
-a-aa-a-a-aa-a-a-—a-
sa-a- a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-
e-a-a--
a-a-a-
a-ra-pía-a-a- a-a-a-a-a-a-i
a-. la-a-aa-Cia- a-a-a- a-ea-
a-a-a- a--a-aa-a-a-
a-a- a-a-a- Nra-da-Id
a-a -a-a-a-.a-a-a-a-a-a-a-a-a-
ra-a-a-a-a-a- a-a-a-a-a-’
a- a-a--~e a-a-a- a-a-a-a-
a-a-Cía-lia-a -a-a-a-
a-a -a-a Pc
a-a-a-- a-a-a- a-a-a-a-a-a-a-
a-a-a -a-a-aa-ea-Id
a-a- a-a -a-a-lía-a-l -a- - aa-a-a-a-
a-a -a-a-a-a-a-a-a-a-
a-a-
a-dir
a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-sed
5
a -aa-a-a -a-a-a-a-a-
-a-a-a-a-a-a-a-a-
a-a-a -ea-a-a-a-a a-
a- a-e
a- a-
a-a -a-
a- a-
a-
a- a-a-
ra-a-a- a-a-
a- a-a-
— r -ra- fla -a-l ?a-~a-jfla-a-~ a- r4a-a-3I Sa-VWMa-a-7a-a-a- a-ra- a-
a-’Za- a-a-~¿ la-4 ea-k a-a -a -5ka-% 5 Ca- pa -5
titaLflWAtAASa-a-flt.?bia-a-*SiXJ¡d¿iSSfa-~lMa-s*&a-a-aa-áa-a- a-a-sia-a-cta-aa-a-a-a-a-ta-a-a-a-a-a-a-a-a- a-a-~ a-a --2Á~a-: a-a -a-a-a-a-l tds~#/~a-a-sa-a-a-.a-~a-a-aa-a-a-siÁa-a-ta-s a-a-a-a-a-e La-a-a-a-aa-Ha-t maa-a- a-Éa-a-~a-e>a-a-
peía-ca -a-, a-a-ra- -a-a-a-ría-—a- a-a- a-a- a-a -e
a-a -a-a- a -a-a-h a-ca -a- a -a- a -a a-a-a-.
a-Va-, a-a-rs a- a-a -a-a-a-a- a-a-a- a-~2’~ a-/a-ea-e e a- a- —a-a-e
a- a -a-a-a-a-ea-a-ea -e a-a -a-a -a-a-— a-
Sdbodo UY’ RFPflRTa-Aa-JES
Ea- a-a-a-a-sa-aj~a- aa-ea-a-a-a-a-a-a-a-a -sa-a-a-a--a-osa-d a-a-a a-ia-la-a-aea-a-a a-aa-a-a-a- a-ha-a-a-a-a -Sia-a- a-Ita--a-a-a- la-a- lía-a- praia-a-da-a-a-a-a-sa-a-a- la-sa-a- s-a-a-a-aa--criia-a-a-i a-as pa-a-a--
a-la- la -sca--a--sa a-a- ba-irta-sa- a-a-a-a-ita-a-a-a- la-a- Vda-a-a-a-a-a-a- a-a-a-a -aa--a-a-sa-a-¿a-ía-a-a-a-s -id a- -a-a-a-a-a-aa-sa-a-a-a-ls a- a-a-la-a-a-lta-a Ca-a-a-a-a-da-a -a-a-a-s -a-a-a-ida-a- a-a-s la-a- sic ca-la-ca-a-a-a-a-
a- a-la-a-ia-la-a-a-a- a-a-a-tía-da -a--a a-a-a-a-a-a-sc n la pa-a-a-a-sa -nata-a-a-a-a-aa-.-a-pc - a-a-a-a-a-ea-e ca-s la-ca-a-la oc a-a-a-a-a- sc pa-a--a-a- a-a-a-a-a-a-a a-a-a- a- sa-a-a-a-la-da-a-a-a- a- Sigia-lendía-
sc a-a- a -da-Pa-a-a-va-a- pa-a-s y la- sIc SI a-a-ti a-id a- Aa-a-a-has a-a-a-a-a-a-a-dt a -la -ada-a-ta-qsa-ala-a-aa- a-bco a-a- a-a-ca- a-la-ita- sea-a de ca-la- periódico
sa-a- a-a-ata-a-a-a-aa- pa-a-ca-a-a-la-a-a -a-lepda-a-iÓa-la- a-a-a-a-a- a-! a-a-a-a-a-a-aa-e sea-a- a-a-a-a- pa-a-a-a- h att a-a-a-a- aa-a-la-aa-o la-t a-a-os la-a-a-ea-a-a-a-ada-a refleja-r en a-a-la-a-a -loa-
a- a-a-a-a- pa -a-a-a-a-lsa- a-a- a-a-a-sa-aa-al a-; pa-a-sla-a-sa-a-s aa-a-sc ea- a-a-a-ca-a-a-a- a-a- Is la-a-a-e a-ga-sa-a-a-la- a-a-a-b-a- ¿a- a-a-la-a-a-e a-le a-a-re a-a-a-a-a -aiea-a-a-a-la-tría-a-s ea-pa-a- a- a-a- a -a- ca- -a- a-a- sa-Is - - is -a- -a- a-a-is ida- a-a-a- S1, -a-i da- cia-a-a-a-a-id q a-e
e a-a-a-a-t a-a-a-ia-.a-a-a-a-a-a-a- a-a-a-ea-la-a-a-a-.a- a--a -a-a-a-a-ca-a-<a-la-a- a-a-a- a-a-a-a-ca-a-a-a- a-sa-a-a-a- a-a-ea-ta-a-a-a-a-a-a-a-a- a-a-a-íaa-a-a-a-a-a-a-asa-5a-
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a-a-IA5a-a-a-a-a-a-. a-a-a- a-la-la-a-a- a-a-a-a-
a-la-a-a-ía-da-e a-la- a-a-a-a-- la-a-a- sela-la-a-a-
a-a-a-a-a-a-a-a-a-a---a-ra-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a---a-fa-ia-a--
pilca-a- 5. ea--a-a-a-Csa-a-a-t-.--a-ia-a-aa-a-a-a-Isa-la-li—
a-a-a-cA-Aa-a-a-a-a--a -Aa-ia-sa-¿ta-a-a-a-Aa-a-.
lira-a-a-a-a-a-a-a-a-a-la- a-a-a-a--a- (cía--da- a-a-a-
Cia-a-a--a-as a- a-a-a -la-a-La-a-a-l -a- a-a- a-a-a- a- a-a-a-
Ca-a-aa-a-e a- a-la-a-a-a-isa-a-a -a-a-a-Ca-ía-ii>.
sa-a-Ira-a -a-aa-a-a-a-sa-a-a-lee iiisa- -la -lía-a-—
ia-a-a-a-a-óa-í a-- a-a-a a-a-a-a-a-ra-a-a-a-a-a-a-ea-
a-la-a-a-va- dr a-a-a-a-a-aa-sa-a- a--a-a -la -a-a-ra--
Sa--a-da-a-a- a-a-a-a-a-a-ea-a->a-a-cila-t
ti a-a-a-a-a-a-Ir a-a-ii Ira-a-a-a-la-a- la-
pa-ra-la-la-a -a-sa-a-a-a-a-a-a-a-la li cra- l ía-ylía-
a-a-a- la- ea-a-a- ea-a-la -ca-a-ea- a-Sa-a- a-a-
pa-ea-Ira-a-a- a-a-la- aa-a- a-a-lila-a-ka-a- a-a-Ia-l
Cia-da-id a-a-a- a-a-a-ra-a- a-a-a- la-a-sa-a-a-a-a-
a-a-cita-a-Ira-a-a-la-aa-a- a- a-a-a-a-a-a-
a-a-da-a da- a-Sa- Ala-Ira--a-a-
toe a-a-a-la-a-a-a- Ea-a-a-aa-a- Pca-a-a-a-
a-ra-Se y Fía- y día--a-ra-a-a- ra-a-a-a-
a-a-era-a- de ra-da-a-a- ea-a-ea- la-a- a-a-a-a-a-
a-Sa-día- Ma-a-la-lía -ala-sa-a-a--Ira-> a-la-a-a-
Sea- a-e pca-ma-a-a- ea-a-lea-a-a-a-a-a -a-a-
a-oid darla-ea-enea-va-ma-sa-le a-a-a-na-
a-ida-. ra-a-a-bate a-a-a- Jisca-a-a -fa-
isla-a-ma-a-a-da-s a-la-a-a-a-a-l
‘Ma-a-a-a -da-la-a-enda- a-a-a-a-a- a-
la- a-a-a-a-a-e
Ca-a-a-sa-a-a-a -ra-a-isa-aa-a-a-a-
Ea-a -la-a-a-ca-aa- a-ea- día- 51 a-a-
ría-Sa-e ea- La-sa-ca-a-a-ra-a-a-a-a-en
a la- tea-a- a-a-la-a-la-a-a-a- Ca-a-Ma-a-a-Sa-
a-Na-lea -a-ea-a-auraa-a a-a-a-día-a- isa-fea-ea-a-rUra-a-a- a-a-a a-a- a-sa-a- — ra-a-ra-Ca- la- a-a-a-a-a-Ita-a- da-a-aa-a-aa-a-rna
a-a-ea -a-rea-a-ía-a-a-a-ea-sa-a-a-a- ti p -rit-
Ca-a- a-Pa-ja-Irla-a- ya-lea-av la- da-
la-a- a-tira-ra-a-a-aa- da- ma-a-a-lea-a-a-s da->
a-a-a-Va-la-a-a- fla-Oa-Ia-lla- Ma-ea-la-a- Va-a-
a- a-a-a-. ea-a-a- a-esa-a- a-a-a-a-a-bIts la- a-a-a-
a-obra-ca-da-a- de a-sa-ea-Irla-a-a- ría la-a-
a- a-ísISa-ra-a-aa-ra-a-a- a-ría-a-a-a- da- a-ca-a-a-Ja-
-Za- ea-a-Ja-a- la-a- a-a -a-a-la-aa-a- a-sa-a-sa-
-lía-sr aa-a-a-a-Iria-a- a-a-aa-a- pa-a-mía-a-
tar a-ra-pa-ea-la-a- da- a-sa- Sa-sa-a-a--
ladera-a- da- a-ya-a-ea-a-da-a- y la-a-la-a-
a- a -ra-aa-d - a-ea- dífea-ea-a-a-.a- a-aa-a-da-a-a-
~a-la-dra- a-a-a- a-a-a-1a-cca-esa-a-a -ra-a-
a-a-a- a-a-ca-a-it a-a-a -Da-a-a-a-a-le
a -estea-ea- da-a- pa-a-a- a-. Sena-a-a-la--
a-a-a- a- a-a-a-a- la- a-la-a-a-a-a- Sa-a-ea-a-
a-a-a-flsa-sa- la-a-a-a- a-a- a-a-a-lo a-Sa- a-a-
día-a-ion a-a-a-fa-a-a-a-ña-a-.
a-la-ra-a- diva-a-a-sa a-ea-aa- a-tea-a-a- Ja-
ses a-a-a-Ira-Ja-da-a-ea- ea-a- a-sa- a-a-da-a-a-
a- a-lea-a-a-a- ea-a-da-a-lea-a-sa- a-a- a- a-aa-a-ra-a-a-
a-a-a-a- da- la a-a-a-aa-aa-a-la-o a-a-a-a-aa-a-sa
a-a a-a-a-a- tesase la-da-a- a-a- pa--ca-
lera-a-a-a-a- pa-Sa-sa-a-da-a-. a-a- da-a-la-da-a- el sa-a-dra-oía-a- ca-a-a-a-ea-aa- sa-a-a-
esa-a-a-a-a-ea-a-a-rldn pa-a- diva-a-Ma
ea-sa-a-a- da Ma-dra-da-
a-a-a-a-la-a-a-a-a-a-bIa-
Ea -fa-a-a-a-a-a-ea-a-a-eCi -aa- a-pa- a a-ta-
a-a-a -a-a-sma-a-a-ea-a-a-a-la-a-a-a- a-a-la-a-a-aa- a-rea-
a-ii a
a-a- c a-
a- A A
a-a-a- a -e a-
a-a-a-a-a-a-a-a--a-a-a- a-a-a- a--a- a-a-a-a-sa-—a- a-la-— a-la-a-a-——
a-a-a-a- a-a-a-a-a-a- La- a-a-a-a-a--a- a-a-a-a- a-a -a-a-lsd
a-pa--va-
Aa-a-a-a-ea---,a-a-a-a-a-a-a-a-a-e- a-a -Va--
ala -a-e da-a-ea--a-a-a-ra- da- a-a-a- a-a-a-a -pi-
a-la--a-a-a-e
ra-a-na-da-a-a-a-a- rí-a-a-a-a-ia-ra-lpía-a-
a-a-a- a-la- a-aa- ata-a-a-a-a-lea- asía-día-a-la-a-
ea-a-a- ea-a-a-a-a-a-Fa-bea- la- la-a-a-a-ea-a-ea--
a-a-ra-Ira-a -y da--ra-día-a-a -ia-a-ea-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-
a- a-lía-. A isa-da-a-sra -da-a-a- a-a-a-a-a-
a-a- da- aa-a- a- a-a-a-a-a-a-a-a-rea-a-ea-a-a-a-a-a- la-a-
día-a-a-la-ra-mJa- pa-a-a-a-Ira-a-a-a-a-a- a-sa-na-
da-a-a-a-a-a-as la- a-a-a -a-lleía-a-aa-a-¿aa-a--a-
sa-a-ra-la-ea-a-a-a-a- a-a-a-a-a-em ala-a-a-oída-
(ea-a-a-a-la-a- a-a-a-la-a-sa-a-a-a-na-da-a-
a-a-la-a-a -a--a-a-a-a- el ra-a-a-a-a-a-a-a- da-a-
Ca-la-a-la-a- la-a- la-aa-a-a-a-a-a- r a-a-a-
a-a-a-a-a-a-ea- Ja- la-a-a-a-a-a-a-a-a-la- Ja-a-a-a- a-a-a-ea-
Ira-a-a-a- a-a-da- a-a- a- a-a-a-a-a-la- da- da-a--
a-a-a-ra- a-aa -a-aa-ra-a-ca-a-a-Ña-a- a- -a-a-a- Aa a-—
ea-a -Aa-a-a-a-la-a-y a-sa a-Ir Oía-a-aa-a- a-a-í-
ra-a-ea-ea Ja- Oía- y a-Ca-a-a-a-a-a-a-a-a-a-
ma-sa-a-a-a-a-a--sa- ha-ra-a- a-a fa-sea- a-a-n-
Ca-a-nda-a-a-a -ra-a-a-ra-l -a -a-a-aa-a-la-a-a-a--
a-a-a-a-la-a-.
sa-la-a-a-Ja-a- a-a-a-e ea- a-ja-a-a-a-la-a- a-a-
a-sa-a- a-sa- a-ea- a-a-la-a-lía-da-a-a-la-a- a-a-
a-a- a-a-a-a-a-a-a- a-en a-a-la-a-a-a-a- da-a-la-ra-a--
a-le y la- sa-a-Sa-a-a-a-la-a-lóa- a-a- da--
a-a-la- It. pa-sa-vda-a-la-ma-a-a-le fa-a--
ra-a-ta-a -la-ma-a-a-da-a- Ca-aa-la pa-a-a-a-a-la-
a-a-ana-a-a-a-da-ra-a-a-Ira-a- a a-a-a-a-a-a-a-a-a-
a-a-a- a-a-ea-a-ta-a-a-a-. a-a-fra-a-a-a-a-a- pa-a-a-a-e
la-a -a-a-IIy da-a- a-ría-a- ra-a-a-a- a- sa-a-a-a-a--
a-a-aa-a-ya-ra-a- a-a- esa-era-Irla-a- Ja- la-a--
basada-a-sa-ala- a-ra-ía-aa la-a- a-a-a-ra-a-
Ja-a-la-a-a-a-a-a -a-a-a-a--a-sa- - a-a-a a-a- a-ea-la-
a-a-ea-a-da- a-a-sa-la-a-ea-aa-a- a-sa-a-a-a-a- y
sa-las Lo a- a-a-a-a-la-alla-la-a- a-a- a-a-la-a-a-
a-a-a-Ira-a-a-a-da-a-a-a-a-l a-le la-a-a-a-ra-a-a- da-
a-ila-a-a-la-aa-a-rIda-a- a-a -a-a-a-a-a lía-a-a-a-a-ra-rs—
a-ida-.
a-a-aa-a-a -a-a-a-a-a-a-a-aa-a-a-a-ra- a- - -a- -a-la aa-sa-a
bis la-a-Sa-it a- la- a-a-ma-a-a-e a-a-a-
a-a-mSa-a-a-la- sa-a- ea-a-a-a-a-a-a-ala-
“Pa-aa-Ira-a-a-
0a-ra a-la-sea-a-r ra-a-ls -e
sta-a- a-sa-a- la-ra-a-a-a-a-a-a-ea-a-a-a-a-Ja- a-la-a-
a-a-a-a-a-a-a-a-ma-la -a-Pa-ea-ha-a-a-a-a-
a-a-a-a-a-a-
Cora-tia-ulda- la- mesa, a-a-a-
evva-ra-a-a-tana-ea- da- Sa-da-a- Sa-a-
a-a-a-a-sa-a-ls a-a-sa-a-a-a-a-a-m y da- la-
Ca-mía-ka-a- Oea-aa-a-a- a-a- e a- a- la-
Ua-slda-d da- a-ea -Pa-ea-a-a-a-la-a-a-a-a-a-ea-a-
a-pSa-a-a-ita-sa-a-. de -a-da- a-a-~a-a-
a-ra-rna-ra-a-a-a- Ja- a-a-a- va-a-a-a-a-ea-vs
a-a-a-tít, ea-spa--ca-l-a--a-ia- a-a-a-a-a-a-a-a-a-a--
a-a-a-a- a-a-íra-a-a-a-a--a-a-a-a-a-set a-a-a-lía-
a-a-a -la-a-eec a-le-a-a-la-ura-.
la-a-a-a-a-, a-a ea-a-a-a-a-la-a-a-a-a- a-a-a-l
a-a-a-a-ea-a-a- a-a-a-a-Sa-re a--a-eta- a-a-a-a-a-.
a-l a-aa-a-a-a-a-a-a- sa-a-a-a-a-la-.
Aa-a-la-aa-ría-a-ra -a-a-a-sa-a-a-aa-a-a-
lía--a- Cía-a-O Pa-sa-a-a-a-a- a-día--isa-a-a-
ra-la-a-a-a- a-a-sa-a-a-a- ds a-a-a-a-a-a-a-la-a-
a-a-a-a a- a-a-a-a-a-leal a-a-a- aa -aa-la-la-a-
a-la-a- Sa-aa-sa-a-. Fa-a-a-a-a-ea-a-a-a-a-a-a-a-e
pa-a-Ja-a-ra-a- aa-aa-a- a-a-a-sa-a-a-a-a- a-a-a-
rea-la-a-ra- da- pa-ría-a-lía-a-, a-a-a-a-
Ir-a-a-a-sa- a-a-a- la- a-a-a-de dr a-a- A
Ca-leldía- dr a-a -Pa-ra-a-a-a-a-dé la-
la-a-a-. Sa-líe ra-a-a-a-a-ra-Ja- lea-a-a- a-a-la--a--
sa-a-la-aa-la- ha-a-a-lea-a- a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-oía
pa-a- a-la-aa- pa-a-na-a-a-a -a-a-a-e a-la-la-
da- ea- la-a- a-a-a-a-Ja-ira- pa-a-ra-a-a-
a-a a-pa-a- -ara-s da-a-a-a-a-a-a-a-a -ra-a-a-
a-ira-ra-a-a-loa- a-a- ea-a- eerra-rta-a-la- 5
a--ca- a-a-la-a- pa-a- a-a-a- a-a-a-la-a-sa-a-a-a- a-a-
da- Da-Ca- a-a-iim la- a- a-ra-a-le a-a-
ma-a-a-ja-Os Pa-ra-a-a- a-a-a- a- a- la-a-a-e a-,
a-a-
N5a-da-a-d nl cía-a-a- Ola-a- a-a-a-a-a-da-
día-va-. Sa-a-ca- a-a- va-a-a-a-a-a-a-a- aa-a- a--kl
Aia-da-a-a-’a-a- rl recia -da-Ira-a-a- día-a-
a-a-el de a-a- a-a-sa-a-nl se la-a-nt a-co
de a-a a-ea-a-~a-~rla-a- Y a-sa- lía-a--
a-a-pa-ss a-a- la-a-a-la-a-ra-oía, la-a-
pa-ra-lea- a-a-ma-a-a-a-a- Ca- ea-sea-a-J a-a-
pa-ra-a- y sa-a-a- a-a--es pa-a-la- íta-
la-a- a-a-a-íra-a-a-a-a a-a -la-ría-a-da-d pa-a--
a-la-a-a-a-a-a-a-es ea-a-a-a-a-a-a--Aa-a-ra-cia-r
da -pa-a-a-Ma-a-a - ma-a-a-la-a-a-a-a-de ra a-
lIla- a-a-sa-a-a-a-a-a-a- ra-a -a-a-la-a-a ta l-
a-la-a-a-la-a- a-c a-a-a-a-da--a-da- la-a-ea-a-a-a-a-
a- a-a-a--Ira--a-a-da- ca-a-a- da- la-a a-ea-a-a- a-a-
la- a-la-da-a- la- a-a-a-a-a-a-a-ea-cia-cesa-a--
a-ira- la-a-la- Aa-a-a-a-a-a- a-a-a-a-a-a-leja-n
a-a-a-la-a-a-a-la -sa-a-sa-a ea-a-la- a-a-a-a-a-a-a- a-la-a-
a-a-a-ra-a-a- a-a-ea -a-a-esa-la-a-aa-- a-a-a-a-a--
aa-isa-ea-a- ea-a-sa-a-ls aa-sa-a- a-a-la-
ra-a-a-a-a-a- da-a-la-laIda-, fa-a- a-vía-
a-aa-a-a-a-a-a-a-a-a-a- Ja-a-a-Sa- da- la- Ra-a-es
la-ría- a-a -a-ea-a-a-a-a-la-a-da-Ja a-s - Ja--
a-a-Ca-.
a-a-a-aa-a-a-a-a-a-la-a-a-a-a-Ira-
Aa-a-a- a-a-a-a-la- a-e cia-la-Ira-d a--a-a-a-
a-a-a-a-a-a-a -da-a-a-a-aa-la-a -a-orea- a-a -da-a-
da-ca-la- a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a- a-a-a-a-a-a-a- a-a- lía-
Sa-pida- a-a-re la-a-a -a-ra-ma-a-a-a-a-a-
ra-a-Iva-a-
ha-a-a-a- a-ea-Ida- a la- Ea-a-ir el a-a-a-a-
le ile OrIa-a-a-a-l a-ea- ra-ía-a-e--a -a-a-
a-a-a-a-a-a-aa-a- dr a-dha-a-Ida- da-sa-a-
rea-ba-Sa- da-a-a-a- a-a-a- pa-a-a-a-a-vía-a-a-da-
ea-a-a-a-a-a-ca-sr. Oca-ea- a-a-la-pa-a-a-a-a-a
Ja- Ola-Ja-a-d a-a- a-a-ama-ca-a -e a-a-a-
la-a- a-a-a- la-sa-a-, Sa-ms en la-a- a-a-m
a-ea- Ja -Ala-a-a-ira-y ldea-aa-a-a-’a-a-
fa-a-a a-a -a-a-a-a-a-a-sa-cosa-Ca- ra-
da-a- a-a-a-a-a-a- de la- ela-Iroa-a-ea-ía-a-a-
ma-a-a-a-ta- a-a- la-a- a-lía-a-ea- Ja-
ra-a-Irla-, dr ra-a- a-dma-a-o da-d la--
da-a-a- Se a-ca -a-a-a-bela-da-a-a- - a-a -la
a-fora-a-a-a-ca-ósa -Prea-aa--a -La--
a-la-a-’, ea-a-lira-Ja- de a-a-iea-a-
a-a-la- a-a-a-apa-a--a-na- a-a-a-a- a-e a-ra-da--
rna-a-a- la-ea-’ ra-iiea-a-a-a-a-ia-a-a- a-a--a-a-a-
¡
Los direel
Irla-a-Isla- a-esa- Sa-a -a-a->-Ca-a-a-—A la-a-i
sa-a-a- a- a-a-a-a-Jis da- a--pa-a-a-ca-a-a-a- a-
a-a-a-a-ea- aa-a- da-a-ea-a-ra-a- de la-a- a-ea-
a-jóa-a-icea-ma-Jra-a-a-Ja-ía- va-a-a-a-a-a-a-ra-a-
a-va-a-a-Ca- ca-a-a-ra-a -a-a-a-a-a-a-a-a-a-a- a- is
pía-a-a-a-la- Cela-ira- Ja- Ja-a-a-a-da- a-a-da-
a-a-a-da- pa-a-a-a-aa-a-a-a-a-a-a- a-a-a-na-cta-a-a-e
ta-da- da- a-a-a-aa-a-a-a- a-ca-a-a-a-a-a-sa-a-ja-
ita-ra-a-lila- a-ea-a-a-a -la-a-a-a-a-a-aa-a-a-di
Cía-ría-a-a-. A Ja-ca-a- a- ra-sa-ide a-a-a-a-a-
a-a-a-a-a-a- a-a-a-ra-a-a-a-ea- a-aa-a -ea-a-oea-,Oc-
a-a-sa -Sa-a-a-a-a-a-sc.pa a-a-a-a-a-a-a-a-a da-i
sa-a-a-ea-a- da- ma-a-a-a-la-a-sa-i a-a-ja-a-a- dn
a-a-fa- ra-a-a-a-a-a- y br la- Sa-a-sea -a-sa-a-’
sida-vía- da -la-Ja-a-a-aa- a-a- sa-a-ja-a-
da--a-a-, Ja- a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-ra -a-la-a -día-ha -aya-sa-a-Ja-aa-a-a-a-a-a-a-a- a-a-
a-ea-a-a-a-de da- la-a-isa-a-a- a- a-a- a-a-a-
<a-a-la-a-ia-cla-la-s mía-a-a-a-a-a- da-a- a- a-a-
lía-a-iea-a- a-lía-a- pa-la-a-a-a-e ea-a-a-ra-Lo
Ir ml dra-a-ea -a-la-a-a-veea- a-a-la-a-aiea-
pa-a-ea-la-a-ma-ra-a-a- ea-Sa- pa-a-ma-a-
a-a-a -lea-da-a-a-
a-a-a- la- ma-a-a-Ca-a-a- a-a-ja-a-a- e la- a-a -a-a-a-ra-
da- la- ría-a-a- da- a-a -a-a-dra-a-ea-aa-era-
A la-a da-a-e Ja- la- a-a-a-dra -a-a-
a-a-a -sa-a-a-arrJa- la -Aa-a-a-aa-a-a-a-sSa-a-te
a-a- ra-era-a-a- lía-a- isa-a-a- Ca-a a-a-a-a--
a-a- ra-a-a-a-da- Jo día-a-a-isa-a-a- a- a- is
a-sea- sa-a-a-Ira-Ja- fa-ca-a-a- ca-a-a-a-a-a-a--a--
a-la-a- a-sa- a-a-iba-s a--a-
5 la-a-a-a-a -ya-a-da-s-a-
Sa-aa-sa-irla-a- a-ema- ma-a -a-a-a-a-a-a-a-e -
psa-oíbles a-da-a-ma-a-aa-a- da- la--a- pa-a-
Sa-ula-lia-Ona- Ea- a-a-a-a-a-a la-a-m a-a-a-ella-
a-a-la-a-a-a-a-a-a-a- Ta-mIrjés a-a -a-ea--ea-a-
a-ra-a-rs a-ra-a-a-a-a-un La-a-ca-e a-a-a- Ala-a-
ra-a- y Sa-ja-a-a-a-a- Ceta-a-a-ha-. pa-a-a-la-
da-ra-e ya-a-ca-a-a-a-ríe a-a-a-sa-sl da-
is Aa-Osa-iaa-iós Ja- a-a -Pa-a-a-a-aEa- a-Ira-a-ría-o da- la-a-a-a-a- la-a-a-
a-a-a- da-Ca-a-a-a- a-ra- a-la-a-esa-a-la-a- a-a-
pa-a-a-a -a-a-ma-a-c - a-e lIrsa-Sirea-ilea-
a-a-a-a-a- ja- era-ma-a-a-a- a-a-a -a-a-a-ba-ja-a-
a-la-ra-a- da- a-a-ra-sa-a-a-nta-a-a-aa-a-a- a-a-a-e
lea- a-a-a-la-ra-a-a- a-isa-lía-mine a-a- a-a-
Cía-ah Pa-a-a-bao a- a-a-a-a-ra-a-a-a- ha-a-
a-rl día-a- a-a-a-ra-a- pisa-a-a-a-a-
Ra-a-la- pa-a-a-la-a- a-a-a-a-a- a-lSa-rra-a-iea-
lea- Ja-a-a-cina-ra-, a-iaa-a-slirtca-oa-a-a-
O a-a-a-ia-ia-a-a-krC-iela-s a-a-la-a-era-e’
a-ca-a-da-a-a-sa- aa-a-la- ra-pa-a-a- ~a-a-5a-a-
a-la-ea-a-a-l ja-a-a -a-lpa-a-a-s. a-a-a-a-a-a-a- a-a-a-
— Pa-ea-a-ra-a ea-a-da-a-a-ea- pee a-a-
a-ra-a-a-a-a-a-la-sa-aa-a-a-a-a-.
— pa-a-ea- a-la-íiIr4aa-a-a- da-a-a-a-a-
la-a-ra- a-
a-a-a- Apa-a-a-la-a-ada -da-ea-da- a-a-ra-
la-a-Ja-da-e da- a-a-a -Ja-a-de a-a -asia-a-
a-a-a-. fl a-sa-a-a-a-la-a-Ia- a- aa-a -a-a-a-Ira-a-a--
a-a-a-a-a -a-a-a-la-la-a-a-a-rda- e da-a-pa-a-a-
a-a-da- pa-a- la-a a-a-a-a-a- ea-a-a-’ ea-a-ra-a-
lis a-sa- ti a-a- opa-a-aa-a-a -da-ea-a-la- es a-
Ura-a-da -a- la- la-a-a-a-a-aa- a-a- la-e
a-la-a-la-a-a-a-
-a-— Pca-a-a-sa- Ja-a-a-ra--a-da- ría-a-a-a la-
aa--a-a-a- ra-a-ea- a-a-a-a- a-Ida-a-ea-a-ea- pía--la-a-a-a- Sa-a-da-a-a-a-a- sí da-a-a-sa-aa-a-a-
ra-,a-a-5a-ia-a-ala-a- da- a-a-a- a-a-a-a-a-ea- a-a--
a-onia-a-lAa-5a-a- a-a-a-a-a-iea--a-a-a-a-
— la-ca-a-a- la- a-a-ya-rda- da- a-a-a-
a-a-a-a-a- de ía-a-a-loa-a-sa-e a-a-a-a- a-a-a-a--a-a--
sa-ría-a-a-a-a-a-a-a- a-a- ca-a-a-a- a-ra-a-pm
a-na-a-a-ra- a-a-a-a-Ja-a-a- a-ra-a-a-a-tia-e
— Ca-a-a-a-a-a-Ca-a-a-a-e a-
ea-aa-a- ita- da- a-a a-a-iea -a-sa-a-
día-a-Irma -ira-a-a--a- -a-a-la- a- a-
tía-basa-da-ra- de a-a-a-a-a-a-a-
ca-a-a-a- a-a- pIda-la-lía- Ja- a
la-a- a-a-a-aa-a-a- a-la- a- a-
— Pa-tole a-a-a-íía-a-sa-a-p
a-a-a-a-a-a-da-a-a-a-a- dci Cia-aa-a-a-.
La-sa-a- a-a-aa a-a-da-a a-aa- a-a-a-a-
la-Ira-a-Ira-. ea- reía-ea-a-a-a-da-
a-la-da-a-da- Ja-a-a-e a-ea-a-sS a-
lela-a-a-e va-ea-a-a-a-a- ma-a-
día Ja -la-a-a-a-a-a-a-a- a-
ema-5a-a-la -a-a-a-la-a-iia-a-
a-a-a-a-lea- a-a -la-a-a-a-ea-a-da-
Ca-Ircihea -ir a-a-olla-a-ea-a-
a-a-Oea-a-a-a-a-a-a- a-a-a-a-era-ida- la ra-ía-ea-a-Sía- a-a-a-a -a-a-a-
a-la-a -a-pa-a-pa-lía-a-a-a- a-a-sa- 1
la-a-a-a- lisa-a-, ti a-a-a-a-a-a-a-a-a-a
ita-a-lId s a-ira-ca-a- rs a-
rita-a -a-a-a-la-a-a-a-isa-a- -a- a-a-
pa-a- a-Sa-la- a-a -a-oía-a-a-a-a-a- -
da- a-a-a- da- la-a- ea-ra-Ira-
ea-a-a-lema- a-a-a-ta-a-Sa-a-a-
día-da-a- a-a- a-a-Ja-a-a- a-
a-a-a-a-lla-Ca- fa-a- a-aa-a-a-a-a-
Ca- a-a-rallé da- ba-ca-a-a-a-
Sa-Irce aa-a-sa-a-a-a-a-a-aa-a-
a-a- da- la-aa-a-a-a-a-a- rs
a-a-a-a-a-a-de da- a-a-a-ii-a-m
la-a-lo a-a-a-a -sira-a-a-a-a-a-
a-aa -a-a-a-ep -a-esa-iirla-C
a-Pía-a-a-a-a- 55a-&a-a-a-
da-a-ada a- Lía-da-a- a-a-a-
Sra-a- ma-a-a-a-a- la-a- n.a-
da- la- ~a-a-a-Mlla-a-si
pa-a-a-la-a-la- a-e colada-la-
a-oa-a-a-ll4 da -aa-a-ea-da-a- -
a-aa-ir la pa-aa-ea-a- a-a-a-a-
raa-a-a-a-a-a da-la-a-SS a-
a-ea-li a-a-e a-a-a-a-lía-a -a-O
a-tea-a-lía- a-a-a-a-día-a-íra-—
Ca-da- da-ea-a-la-e a-a- a-l
a-a-Jaia-Sa-a-eea-ca--laa-
a- a-el a-a-a-a-ea-a-ira-’ a-el
a-a- a-ta-aa-a- a- ma-la-a-le a-
a-ya-a-ddis. Sa-a-a-a-a-a-da- a-
a-a-a-ca-dei da- la a-ría-a-a-
Ja- la ría-a-la-a-a-a-sa-la-a-ii
a-a-a-a-a- a-a -a-a-a-a-a-da-e a-a-a-a-a-
a-sa- a-ma-sa-cv a-a-a-a-a-ea-a-a-a-a-a-
ira-la-da- a-a-a- a-a-a-a- a-tan
a-a- a-a-a- isa- fía-a-a-da-a-a-a-a-
aa-a- lea-la-a-a-lía- La-a- 1
haba-a-ra- sa-a-la-a-a- ra-a -a-
a-a de a-a-asia-a-a-a-a -aa-a-
Iría-a-da-a-em a-lea-ra-a- a- a-
a-la-a-a- da- ra-a-a Ja-a-a-ea-a-a-
a-a-a-a-a-Ja-a-
a-a-a-sea-a-la-a-a-la- —i
A a-a-a-a-a-ea-a-ra-ea-a-a-a
a-a-a-a-a-sa-a-a-a-a-ra-a-a- a-a-
a-ea-a-Ira-a-reí a-a-a-a-a- a-a-a-a-a-
ria-a- ltda-ea-a-ra-a-a -a-a-
a-ea-la-a-a-la-. Ursa-a-a-a-a-l a-
a-a -a-ca-ira-la-lía-a- a-a-da-a-
a-a-a-a-a-a-ala-a- da- ca-ía-a-a-a-.
la-a-a ella-a-
el pa-la-a-a-a- a-a- la- a-a-a-
Ca-a-rt
a-a-a-ea-a a-a-a-a-pial a-a- a-a-
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se reu
a- a-la-la-el bisa-da-a-a-
a-a-pa-ida- a-a-nt- pa--
a -a-a-ta-a-da-S -Ja-a--a- -ma-
a-a-a-a- a-ra-ía- la la-a-a-a-
a-a -aa-ia-riiídíea -a-la-a-ra—
a -a-a-a-a-a-a-a-rs Tela-a-a-a-ida-
4a-a-
a-a- 5-a-aa-ha-a-a -la-ala-te
Salvia-la-a-ir ci pa--
a- a-a-a -yla ma-a-lda-
ha-Sa-ra-al da- ala-ala-da-¡la-vsa-a-ls a-a-e la-rse a-
a-a -Ea-la-a-va-sa-a-da- pa--
a-vda- ea-a-via-da-a-
SPrla-a-tta-S a-la-a-
ka-aa-a-, pa-a- isa-
a- a-La-ca-a-lacia-ha-
la-, a-a-olla-la-a-a-
:a -a-la-a-Da-a-a-a-a-a- la-s
a -da-a-a-a-a-a-a-Ja-a- —Pa-a-
la-Ea-a-aa- ea-a-en mr-
a-a-a-tía-sa- a-sa-Sa- a-— a-a-a-
sa-a-aa- modla-fl a-a-
Cdi a-
a-ta-ea- a-a-da- a-a-pa- ¿a-
a-a- da- ma-aa-sa- a-esa--
ma-la-a-st a-a-aa-ada-
na-sa-a-a-Ja a- a-a-
a-a -a-a-a-a-ea-aala -la-Os
Ña -a-— vív~a-a
a-a -qea-fia-la-s
a- la-enla-nada — a-
— y ¿a-Sta-a-a-a-a-a-e da-
a-M Ce a-a-ta-fla-a- a-
a-~a-aa-lla-aquella-
a-a-aa- ira-tea-a- da- boa-a-
a- Ma-la-a-aa-a-a- pa-ea- a-el
a-la-a-Ja- la sa-a-a-a-la-a- pa-
a-a-Ca-a- ea-ra-sa-a-ida- e
a-a -a-a-a-una- da -a-a-
a-a-a-a- va- la-a-a- pa-dan dr
a-a -a-a-a-a-a-a-a-a-Se - la-a lo
le a-ana-a- les ma-día-
a-a-a-da-a-a- da-ra-a-la-o a-a-a-
a-a -a-a-a-a-a-la-ta-s lee a-a-a-
a-a-a-a-a-a-Aa-a-a-a-a-
a-a- a-a-la- la-a- ¿lea-a-
a-a-a-a -ra-ama-a-a-P -a-a-a-
a-a-a-a-a-a-a-a- y brEa-s
a-a-a-a-a-a- a-a-a-a-a-a-a-
da- la-a-a-
~2~t~a-a-d7ra-a-a- -a-a-a-
a-
ta-a-a-a-a- a-da-sa-a-a- a-a-y
a- a-a- a-a-a-a-a-a-ra-a-a-da-a- la-Sta-a-ra-a-sea-a- Ca-aa-a-a-
a-a-a-la-a- pa-a- ema-a-da-ca-
a-a-~ a-a-a-a- ea-SO a-a-pa-a-lo Ir
a- a- a-a-a-a-a-~~a-a-a-a-a-a-
0a-a-a-raí
a-a- a-a-a-a-a- Si pa-a-a- de a-a-
a-a- a-e tía-a-a- a-a-a- Sa-a-a-a-a-
a-a-5a-a-a- sa-e a-a-La-de a-
da- a-ola-Ida-a -a-as.a-a-
a-c~a-eí a-re nia-os a-
a-a-%ua-a-a-a-~
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Este es el Comité de Huelga
a-A a-a-ea-a-a-sa-a-a- da- Pía-a-Iría- a-a-la- el Ja-a-sa-a-a- a-a-a- la Sea-da-. Ja-ca-Ja-a-
la- lía-a-da-a- ma-a-a-a -da-evadea-ea- a-a-a-a- a-ea-a-a-a-a-a-a-Msa-a-a- da- a-a-da-a-a-a-a-a-
da -isa-Sa-a-La-a-a-a-a- a-la-a-día-aa-a-a- a-a-a-rea-la-era-a-ea-a-la-a-a-a-a-a-ira-ela-a-a-Ja-
Ja- a-a-a- mira-ea- sea-Ja -a-a-a-a-ca-raa-a- -ca-ccoo.Ca-va-a-a- ua-s y
Ca-a-sa-a-a- a-a-a-da- ca-a- mía-a-a-Oit de la Ca-ea-a-a-a-a-lea- Oa-a-a-a-a-a a-saca- a-a-
ta-ita-da-d da -la-sPca-a-a-a-ha-a-esa-
Va-a- a-a-a- a-pa-a-ta-Ja- ma-yea-la-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a- la- dra-la-lbs da- la
la-a-a-ira- a-a-a- a-isa-a-a-a-a-a-ra-loa- de a-a- ma-a-a- a-a-aa-da-a-a-a-a -cca-a-ñia-a-ida- -
a-a- Ca-a-a-it a-a-a-a-día-a-aa-a-a-a- la-a-a- da-ra-mide dr la a-a-a-a-Ma-a.
ti Cera-ltd a-a- ca-a-sa-a-ra-a-a-
— Ja-a-Ir Aa-a-a-a-a-a-a-le da-rla-a-a-ea- a-a-a-día-a-Ca-a-a- da- apa-a-a-Iría-a -ea-a-
pa-a-a-a-a-a-a-a-sa-a- da-la- UOTa-
— Lía-la -sa-a-ya-a- -aa-a-la-Ja-a- Ce tea-ira-a-a- da- ‘Aa-Ca-í a-ea-a-a-ea-
ra-a-aa-a-a -a-a-a-l -a-Jira-lo Va-la-a-rlo.
— Ea-a-la-sa- ea-a-la-ma-ea-sa-, ra-daetea -da-a-Cía-da-a-a-a-,Pa a-a ha-
Ca-lIria-sea- a-a-a-a-a-lía-a- Jo a-a- Aa-ea-la-a-leía- da- la Pa-ra-a-a-a-a -da-
ca-Da-a-.
— Ra-a-a-aa-Ja- Casacii~ a-a-la-Ira-a-a-da-ra -a-a-pa-a-a-a-a-a-a-elsa-J -l
Ca-a-ola-Ido O~Sa-a-a- a-a-a-a 5a- Va-a-a-da-d da- a-ea- Pa-ña-día-a-sa-
e-a -Ja-a-ira--da-a-a-la-a-a- Ra-a-a-a- Ma- a-a-da-a-loa- la-ra- de a-Pa-a-Ira-a-a-
da -Cesa-la-la-a-a-a-a-c -a-a-ra
-a -Ca-a-tosa-a-tea-ea-a -ra-a-tea-la-aa-da- -osma-la-la-a-: ra-pa-a-a-a-ña-sa-Sa-
Ja- la- Ca-Pa-a-
— Ma-re., Ja -Da-O.Sa-a-a-a-e a- pa-lp Cernía-a-l da- a-la-a-la-a- se a-a-aea-a-ia-esa-a-a-iia- sa-a-a-a-aa-aa-la-
Pa-a-ta-aa-a-a-a-sia-. íaa-a-a-ia-eía-a-ca-a-esa-a-a-e da- la-a- a-a-a-a-ldeia-a-a-a-a -a-a-la-Sra-a-a-ma-Irla-a-a- ha-Ira-a-a-a Ja-a-a-Ja-dr la- a-a- a-Ma-a-, a-
Ama-a-ha-a-a- da- Sa-a-Oea-a-a-ea-a-a-a- da- a-a-a-aa-a-a- a-a- ca-Ca-a-a-Pa-a-a-a-a-sa- Rfa-a-a -Sa-a-elda-.
a-a-~a-a-a-a-a- ~a-a-a-~a- a -a-a-a-a -a-la -‘a -a- a- ea-la a-Ca-e a-a-ea-a-a-za- a-sa- a-,’-a-a-a -a-a-a- a- a-a- a-a-a-a-- -e -a- -a-a-a> ta-a-a-a-ta- aa-a- a-a-a- a-a-~ a-~~a-~a-a-~ a-a-a-jí~~a- ~ 1 ~a-a-~a --ra-a-a-a--a a a- a-a-a-a-a-a-a- -a-a‘—a-a-a-a-ra-a-a-ra--a-’- -a-- --a- a-a ’ ya~a- -a-a-va- -a-a-a-.. a-a-a--a -a-ata-rM’
:2r~a-~~t’a-r 9f~L~ a-aa- a-~~4~a- ~ .c~s.~~a-ej4ta-4
4~ 4~A~4~4a-a-fla-4a-~a-a- a- a-
a -a-a-a-a-la 05 la- a-a-la-a-l-
ea- a-a-- a- a-la-a-a-el Aa-a-a-da-a-,
a-sa-a- a-a-l dr a-a-a-la-vta -a-a-a-a-
a- va-ea-a-a- sa-sa-a- a-a-a-a-a-da-a -lea-la- a-a- Cta-a-a-
a- a-a-la-a-lía-de aa-a-a a-la-a-a-a-
4Cria-a -a-elTría-a-leída-
a-‘a -la-sa-a-rna-e a-a-a- a-e
a-la-ra- pa-tía-lea-a- en
et la-mbida- a-sa-la-a-ad
a- da-a-la-IIla-a-a-a-a-l pta-
Ile a- a- la- ra-a-a-a-a--
a-Msa-a-l da- ala-a-a-a-a-
a-a-a-a-a-eles a-sn la-a- Ma-
a-a-a-a- a-a-a-una-a- a-Ca-
lía-a-a-epa-a-da-a-
PCa-a-psa -a-ja-
ra-a-a-sa- por la
a- rIrea-ilaclósa-
In noticia-,
~ ‘a- a-Día-a-a-— la-a
a-da- a-a-adía-a- a-a-ea--
a -la-lía-la-a-a-a-a-la-a-a-a- a-la-
a- sa-la-a-lCd a-sa-Sa- loe sa-a-
ra-eja- aa-OdIa-ele a-a-
a-da-a-
— —s lapo da-
a-a-da -sa-a-a-a-ra-ea- -
a- a-a-a-a-nota aa-alada-
a- a-a-a-a-a-aa-a-to a-r pa-a-
a- a-esa-a-a-Ma la ‘a-da-
— a- — eemva-wa-aea-a-
a--a a-
a- ea-da-a-ka-a-a-la-a- a-a- la
— y ¿a-Seta-ea-a-a- dr54 a-e a-a-wa-&a-a- a-a-a-
eta-a-la-a- a-a-la-a-lía-a-
a-a-sa -fra-Sa-a-a- - tepe.
a- a-a-da-a-lea- a- a-a- a-a-da-a-
a-a-a-a-a-a- la la-a-a-a-Ir pa--
la-a-a- a-dra-a-a-a-a-dde a-a-
a- a-a-a -—rla-a-a-e ¿a- a-a-a-
a-a-a-a -ea-a-— pa-a-a-a-a- da-a-
• da-cera-e los la-a-lo-
a-a- Sa-nl. Sa-a- ma-da-a-a-
a-ta-a-idea- da-a-a-a-ra-a-a- a-sa-a-
a -a-a-la-a-laja-a-a-a — ya-.
L
la-a-a-ia-na-
a-a- ra-la- Sa-a- da-a-a-a-a-
ra-r, a-aa-a-a-a-a pa-a-a-a-a-
a-a-a-a-a-ca-a a- Pa-a-a-a-a-
Sa-a-a- a-e a-a-pa-a-ma
a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a- a-a -sa-a-la-r
a-a-a-a-a -da-a-a a-a-a-aa-a-la
a-ha-a-a-a-a- pa-a-a-a-ea- loa-a-
a- la-a a-a-a- oa-pa-a-la-n la-a-
1 a-a -a-a-a-a-eme a-e asa-ron
a-a-a-a-a-a -ría-a-’a-ea-la-ida-a-a-a-
a-ea- a-a-, a-a-a-a- a-a-a-a-a-a-iSla-e
a -da-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-oa-a-a-a a-a--
a-a- ulla -a-a--a-a-a- da-ma-a-
a-a- a-da- a-la-a- nl da-a-a-va-a-
~a-a-a-a-a-a-a-a-a-ata-a-a- da-
a-4~a-a-a-Oa-’a-’a-a-a -a-a-a-a-a- -a a-
pa-a-a-a-a-a-a-a-a-, a-a-a-ea- da-
a-a-a- la-a- a-ca-a-a-Ida- a-a-es ira-la-a-a-a-a
Sa-a-a- a Sa-a-a-a -y a-~ia-a-a-a-a-a-a-latla-a-
Sea-a- a-a-a-la-e lea-a-a-a-la-a-a-da-a- pa-r a-a-
a-a-a-a- se a-a-ea- aíra-sa- a-a-ea-la-tía-a-
Sa-a-a-a-a-a-a-a-. a-li es a-a-a-sta a- a-a-
ea-a-ira-a-a- a-rl ea- ca-a-a-la-a-a- a-a- a-a-a-
a-a-a- a-da-a- ea-a-a-ma- a
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a-.a-.a-a-asa-ia-sa-. 24 a-lilIa-a -a-da-a-
a-ea-ii —a-a -la-a-a-sa-a-a-a-a-a-—a-ea-a-—a- ea-a-a a-a-— -la-
a-la-a- a-a-a-a -a-a-a-l -Ia-la-ia--a-ia-a-a-a-a-sea-
a-a-a-a- a-a-s-iila-ea-aa-ea- a-—a-a-a-a-a-—a-a-a-a-
a-la-mía-a -a-a-saeirla- a-a-a-iiela-a-ia-ea-v a-la-
pera-a-a-a-, a-l a-sa-a-a-a-a-e a-a-a-a-sia-a-a- a-a-a-a-a--a-
a-a-ala- aa-a-a-a-ja-a-a-a-a-a- la-a-, a-a-a- la-ra-a-a-a-a-a- a-l
ea-aa-a-a-a--a- a-a-a- Ja -la-a-a-a-sia-a-a-e la-r, iii-
ea-a-a-a-a-ira-a-.
lía-ja- a-Ca-la-a a-ua-iíJíviua-
El aia-sela-a-a-a- Ja-la- Usa-ida- Sa-a-ea-
la-a-el Ja- 5a-ea-ía-a-la-da-a-ea a-U Oa-la-e
Va-ia-sa-iiii Ala-ita-a-, a-a-a-asa-a-ia-t- a-
Usa-a- a-a-a-a-a- la-a-a-lea- -a-a -pa-a-a--a-a-da-.
ml-a-a- a-a-a- Sa-sa-Ja-íd a-a-a-a -a-a-a-a-a-e-a-a le
a-a-a -a-a-a-a-a-a-ma-la-ea-la-a-a-ea-a- -a- a-a-a-a-a-a-l-
Sa-a-va-a-ii a-la-a-a-la-lía- a-a-ea-sla-a--a- a-a-a-ea-a-a-
a-a-a-la-a-a-a-a-la -Da-a-los-a-a-a-a-a-a- a-a-l -a- -a-a-
la-a-a-a-a-ii a-a-a-a-ii la-ra-a- a-a-a-ir a-a-a-la-a-a-a-a-ea-la-
a-isa-a-a- a-a-a-a-—a- lía-a-a- Sela-íiíía-a--iila- a-a-a-a-a-a-a--e
Na-sa-a-a- a-Sa-a-a-da- a-a-a-a- aa-La-ala--
a-a-a-a-a-a-a-a- a-a -a-ea-sa-a-a-a-a-a-a-a-a--
a-a-a -a-a-ia-iia-isa-.Ca a-a-a-a-a-, a- pa-a-a-a-a-
da- a-a-a-a-a- la-a-a-lía-a-da-a- a-a- ci sa-a-a--
la-a- a-a-a-a-a-a -da-da-a-a-a-l -a- a-a-día--
a-a-a- a-a-e a-a-a- a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-la-a, a-a-a-
a-a-sa- a- a- a- la- a-a-ii a-
ea-a-ea-a -ia-s-ia-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a--a-a-a ra a-oía-
[a-ra-a-a-a-a-saea-a-la-aa-ida-a- a-a-a-a- la-a-
la-a-lea-a--a-a-a- da- lee a-a-a-a-a-le da-a-a-a-
a-a-a-Ma- Fa-a-a-me a-a-a-a-o
~a--ít a-a- a a- la- 5Jea-a-da-laa-ea- a -ea-a
a-a-a-emba-e da- la- a-aa-a-a- Ca-aa- a-a-a-ls a-a-
a-a-a-a-a-ia-a-aa-lsiaa-ria- a-la-Ca-l, a-silla
la-a-Id ma-a-a-ea- ‘a-pa-da-a -a-oía-iía-a-oia-
la-e rna-da-Ja-a- ra-a-a-Seda-a -la-a-a-l -a-
sa--a-lía-da-ra-as a-a-ada-Isa-Aa-a- y Sea-
da-a- la-a-a- Sra-ba-ladora-a- da- pa-a-a-a-a-
ea-O a-ea-a-a-ida-a-&a-a-a-5a-a- a- a-aa-a -a-a-
a-la-da-a-a-la- a-a-lío la-a-ea-a a-da-lea-lo
a-aa- la- sea-a-da-d para- a-a-a-a-a-a-’
a-sa-aa-a-la- a la a-la da -a-Sa-a-a-leda-a-a-
Sa-a-ea-a-la-lasa- a-a-a- a-día- pa-a- ea-la-a
a-a-a-a-aa-ea- pa-a-a-da-a- a-a-a- a-a-a-a-ida-a-a- a-
a-a-a-a- sa-a-a- pa-ría-a -a-sa-a-da-a a-a-a-lea-a-a-
da- isa-a-Ja-a-a-a-sa- a-a- Ida-dríd sa-ma-
Sa-a-a-ra-a-a-a-a-a- a-Ca-a-ea-a-a-ea-a-da- a-a- a-era-a- a-Ca-a-la-a-a-
a-día-a-a-ia-l a-ra- Ja-a-aa-a- a-ea-a-a-a-a-aa-, a-a-Ja- a-sc a-a-a- a-sa- a-a-
a-a-a-sia-a-a-a-la- da- ya-na-a-leía-a- a- la-a-a-
ja-ba-da-ma-Ja -a-a-a-a-a-o- a-Ira-ea- dista-la-a-a-a- da- a-a-a-a-a-a-
a-a-sa-la-a- va-pa-a-a-a-a-a- a-a-ss a-a-la-Ira-a-a-
do ríes a-a-a-nada-a-aa- Ma-da-íd
a-a-ra-a-da-a-la-a-a-ana-a- la-ala-la-lila-a-
a-a-aa-lia-na-a-a-a- a-a -a-a-la-a-a-da,a-ea- es
a-Ma-Sa-a-sia- a-a-Sa-ida -a-a-pa-l a-ea-
a-na-a-a-a-a-a-a- a-Ea- Pa-psa-a-a-
a-a -da-a-a-a-a-ida- -Ira-aa-a-a- a-a- a-a-li-
a-a-a-la-a- a-a-sa-ide aa-a- la-a- a-día-lea-a-a-s
da- la- a-rodila-la- a-a-rna-ea-a- la-
a-a-a-a-a-loa-a- a-a-a-a-a a-a-a-a-ISa-da-a-
—la-a-ma-da- pa-a- la-a- a-a-ña-a-a-a- Ea-a-
a-ura-a-, Pa-aa-mata-a- y pa-la-a-a-a-a-
tea-a-a -pa-a-a-a-a-la-a-la-a-a-a- -a-ea- a-sa-a-,-
a-Isa-a- a-sa-a- el a-pa-a-a-da-aia-a- a-la-a-l
a-la-lela-a-ea-a-a- y ca-pena-a-la- la- ra-e-
la-Ma-a-a- da- a-a-a-a- ma-a-la-dm a-a-a-
t.a-a-ílSia-ea- la- la-a-a-a-dad da-es-
a-aa-a-ida-a- a-a-a-a-ca-a ma-a-a-a-a-a-a-a-ea-a-a--
a-Ida-a -Sa-a-ra-a-a-a-ea-a-
la-a-a-ala-a-a-aa-a-a- a-a- a-a-a-a-tel a- la-a-
a-a-Sa-pa-a- aa-a-raa-esa-aa-ia-a-a-a-a- pa-a-a-
ra-ra-Ca-a- da- a-la-a-a- a-sa- pa-a-saSrea-
da-a-de a-aa- Ca-a-na-a-a-a- la-a- a-a-a-a-a-
da-a -pa-a-tira-a-a-a-ea-a-ea-a a-a-a-aa-a-a-a-aa-
al a-a-a-ra-la-a-a- a-a-a-Ma-a-a-e de a-a-a-a-
la-lea-a-a-Ja-a -pa-ha-a-a-a-a-a-ea -sm a-lía-a-
la- — a-spa-v~Ja-. Ola-a-a- a-ea-a-ma-
Sa-a-a-lía- a-sa- pa-a-a-a-a-a-a-ea- a-a- ea-la-
Pa-a-a-a-sa-da- a-a-a-ya-a-a-a-a -ya-Sa a-e a-esa-la
a-la-la -a-iiea-ha-aa-Ja -a-la-. esa-a-a-a-a-
— a-da-pIa-da-a-
a-Aso-a- a-a-a-a-a-a-a- a-a-la-a-
a-a-lía-ra-e yOa-a-a-a-a-a -perea-a-esdo
Vía-a-ea-a a-a-a-Jira-a- ca-a-a-a-a- a-ca-Ca-a-
a-a-ma-a-la-da- a-Apa-ya-za-a-a- tela-la-
sa-a-a-a-Sa la- ha-a-la-sa -a-a-a-l a-a-a-a-a-
la-a-la-a-a- la-aa- la-icroenida- a-ya--
lía-Sa-a-sa- a-a-a-a-a-a-a-a-a-a -a-a-aa-Sa-ita-sa-
Ira-a-a- a-a-a-ir de la- ra-mía-a-da-a- da-
la- era-a-ea-a- Ja-a-a-a-en ma-a-a-a-a- a-Aa-a-a-
a-oía-a-raa-a-a-a-, la-a- a-vta-a-seda- a-u día-a-
a-ida da- ha-a- la-a-a-a-, a-a -pa-da-lia-a-
la-ea-. lea- ea-a-a-ña-a-, a-da-a-a-Sada-día--
a-ña-Sa la a-a-a-ra-Iría-a- a-Sa-a-a-la-eJ a-rna-
ma-a-a-a-a- a-a-ida- a-a-a-sm a-sr Sa-a-Ira-a-
la-da-a-a-a- — la-lía-a-a-a- da- pa-a-asma-
Y la-a- pa-a-leda-a-a-a-a-, ha-eha- a-a-a-
pa-a-dr a-ea-a-Idea-a-a-y ra-sa-a- Sa-da
la-no a-Sa-Sa-rda-a-
La-a -da-a-a-a-lea-a-a-a-a-laa-ra-a-a-a-a-
ma-Ja-lía-ra-a- a-a- a-a-a- ha-ía -a-a-a-a-
pa-a-ea-día- a-a-a-a-a- a-a-a- pa-a-lía-ea-.
Sa-a-a- a-a-a-a-pa-a-a-a-a -a-aa-Ma-a-a-a-a-
ra-a-a-a-a-a-a-a-a- Ea-Soban, a-ea-a-a-a-a-a-
a-lo a-ala-Ial del Sa-a-a-dIea-a-a- Va-a-a-
Sarla- a-Sa-Ja-a- dije; a-Paa-~ el Sta-a-
la- ra-ola-Sa-a-a- ha-a-a-a-a- da- pa-a-a-a-a-a-
la-a -a-a-da-a-a-a -pa-aa--ma-a-a-a-aa-a-Sa
Da-a-a-a-a-e del a-a-a-ña-a-a -a-a-ía pa-a-a-
a-va-a -a-reque a-a- la-a- a-a- sa-a-a- a-da-
la-la-a-a-a-a -y ra-día-a-a-ida-a-, a-sa- a-a-ir
la-a-a-a-ea-a-—a-sa-iea- a-a-a- a-a- a-a-a-a-a- a-a-
a-a-—a-a-— a-ii—a-a-a-a-sa- a-a-a -a-..ia-.a-i.a-
Ira -a-mia--a-a-a-a-a -a-a-a-a-iiiiia-a-.a-e -a-
la-a-a-la a-a-
la- a-a -isa-a-a-la-a-a-a
ea--a-ra-—a-a-sa-a- ra-a-a- a-—l—a-a-a-lea-ia-a- a-a-a- a-a-,
a-ii rí-a--a-a-a-a-e-a-ala -le-a-la-a-sl a-a-a-a -a-a--Ca-a-a-
a-sa-a--i a-a-a- a-a-a-a-a-a-a-a- la-a-a -a-aa-a-a--ida-a-a-a- -e -a-da-a-
a-a-elia- a- a-sa-a-a-ia-a-sa-re a-aa-a-a. -a-Li la-a-a--a-a-a-
a-a-a-a-a-a-a-a- a-a-a-sa-a-a-a-a-la-a-a-a- la- a-aIra-r-
a-a-a-a-da -ea-aa-a-ea-ita-a-a-la-a-a- la-a-a-la- lo
a-a-a-a-a-a-a-a -a-a-a-Ca-ii a-a-a- a-a-Alía-a-a-l
lía-ii ía-a-a-a-a-ia-5i1a -a-la-a-
a-a-a-aa-a-a-aa- al a-a-a-a-a-iría- da- a-a-la-a-
a--a-la-ira. Pa--íía-sia-a-ea -aa-a-a-ra-a-e
ra-a-la- a-a-a-a-iea-a-a-a-a-a-a-a- a-a-a-a-a-la-a-a-a-a-
sa-i-la-ea-ea-a- a-a-aa-a- aa-a-a-a-a-a-a-ii—sla-a-a-a-a-a-a-a- Ira-
la-a-a-a-a-a-a-a- a-ii—a-a-a-a-id-a-, a-a- la-a-
a-SI la- i5a-ra-a-a-sa-a-a-ía-a-a-a-
a-la-Ja-a-sl
la-a-a-a-le a- Ca-a-a-a-la-a- a-a-a--sa-5a-ria-
a- a-a-a-a-a-Ja-a-a-a-a- da- la- Ca-a-a-ia-a-dea-a--
a-ida- a-a-a-día-a-la-Sa-a-a-a-a-a-ja- Ja-a-a-a-a-a--
Ca-Ja-da-a-aa- a-Ca-U~a- a-a-a-la-a-a- a-Ma-a--
la-Sa-a- a-a -ea-a-a-a-a-a-a -a-a-va-a a-a-
lía-a-a-a-a-a -da-a-a-a-a-a-Isla-a-a-a- a-a-a-a-a-a-a-lía-a-
Sa-a- Ra-le a-a-a-a-a- pa-a-a-Ja- a-a-ea-a-a-a-a-.
a-ra-a-ea-a-esa-aa-a-a-mía- se a-la-día-si a-
ya-a-a-la-a-lera-a-a- a-je a-ea-a -ya-a-iaidia-la-a-.
lía-Sa- la-a- a-a-rtodia-a-am sa-ma- la--
a-le rl pera-a-a-a-a- da- a-sa-lea-vs la-a-a-
a-sra-a-oea-a-a-Jo a-Ira-a-a-a-a- a-a-a- a-a-la-a--
la-a- da- la-a- a-ma-a-a-mas psa-a- a-ca-
da-a-a-la- la a-a-a-a- a-ea- a-a- a-dVfla-a-a-m
a-a-a-e ea-a-a- a-a-a-a-a-a-a-ea-a- a-a-aa-a-a-la-a-
da- aa-a-ilma-a-da-a-la-a- a-a-a-a-a-aa-ea-
a-liad Ssaa-ea- Jea-a-a-sa-a-?ía-a-a-a-a- pa-a-
a-a-ría- de leda-a- a-a-a- a-a-a-Ira-leda--
a-a-a-da-a- eta-a-a-- a-
P’a-a-a-a-a-rrrnaa- a- a-a-a- a-a- a-a-a-a- a-a-a- a-a-
la-llida- a-Cía-a- a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-ea-a-a- a-e
Sa-ii lea-ea- y a-a-a- a-a-a-a-sa-a-a- y sa-a-sa-
la-a- pa-a-sa-JSa-a-a-a- a-a- ia-lida-a-ea-ea-sa-a-
a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a ma-sí da- da-a -lea-
la-a-a-la-la-da-a-a-a- y sa-a-miaJa-aa-a-a- la-a-
pa-a-ia-a-a-eva- ca-lIla-a-a-a- a-ea-a- la-a-a-lO
a-la- ea-a-a-a-ema- a-a a-a-la-ea-lía-a-a-
CC a-O Ua-ida-d
Sa-la-a-a-ella-a -Ca-ma-tría-a-a-a-a-a-C -
miela-a-em CIra-era-sa- ma-a-lía-a-sé a-
Da-ea- a-Va-ja-ra-me’ vsa-ría-a- a-la-m
a-la-ada- a-a-sa-se ha-a-ira- a-a -Sa-da-
la- a-a-a- ha- a-la-a-a-a-Sivmds a-sa- uní-
da-a-a- a-a- la-e da-Sa-Ca-a-lea- a-a-a-a-ros
de a-ra-la-a-ja- da-a- a-ea-lea-. La- a-oía-a-
a-ida-a -de a-a-a-a- día-a-elsa-ea -da-Ira-ns
ha-Ma- a-la-a- la- da- a-a-a-a-a-prenda-a-
ea-a-e ra-a- a-lea- isdea-sa-Ira-la- pa-a- la-
la-lea-Sa-da- la- a-a-Ida y la- da-ma-a-
a-cta-la-a-
a--a-a-Ti Da-a-a-a-a-dr da-a-ra-a-a-ADa-a-
Ra-la-ii VIda -da-la Ca-rda-a-la--
a-aa-Ide Ma-a-la-a-sl da- Ira-Ira-la-a-
da-a-a-a- a-Ola-a-ría -ma-a-a-a-1a-jaOa-a-sa-a-a-
pa-Sa-a-a-a-a- Va-s a-a-a -rna-a-a-ha-a-a-C -a-
la-a- ba-ira- ha-a- tema-da- da-ma-a-
a-rJa-la-a-a-sa-a-sa-a- a-a- da-ea-a-a- a-s ca-a-
da-Irían Aa-la-lema- a-a- da- a-a-a-a-
la-a-a-a- la- a-ea-da-a- te a-a-da- a-a- a-sa-
a-a-a -da-artes a-rda-a-a-a-a- a- pa-a-a-a-
a-e -a-a-ea-h n a-a-a-ha-Ja- a-a-a-a-da-ría-a-
rna-a-le. La- pera-a-a-a da- la-a-
dslsCiOl’ da- a-a-ra-dddcoa- a-se a-a-a-
la-a- a-a-a-a-a- ña-a-la- a-a -aa-esa-a-a-a-sa-D -a-a--
a-ra-a-a-a-da-a-a-a-a-Sa- a-a -la-a-a-a-aa-la-o
a-ma-a-a-a- dc ma-a-a-lSlra-5e ra-a-ay ha-a-
a-a-Sa- a-iiOa-a-a-ia-a-a-s a-la- a-a-a-a-a- a- a-a- a-
a-eta-a -la-eSa-mía-a-la-da-a-a-a- y la-a-
alla-iga-a-illa-’a-a-a
“EJ Alcázar”: Razones de una presencia
SIhORa-Da- la- a-Día-a- a-a -a-ta-Ala-sa-a- a-a-, da-a-a-a-la- a-Sa- la
Ra-da-a-a-da-Ja- ya-a-a-a-a-a-a-a-a- da -Ca-sa-a-a-a-a-la-a-a-a-a-a-a-la-a a- cl a-la- -a-a-
toda-a-Id a-a-sa-a -a-a-ea-a-a- ya-ra-s a-da-da-id. Esa- a-a-a pa-a-a-a-a-a-a- pa--
ea-a-a-a- bale a-a- Ula-la- a-Sa-sela-es a-a- a-a-a-a-a- pa-ea-ca-a-sia-a-, Ja-a-a-a-
ña-lía a-a-a- ‘aa-ea-em da-ma-aa-a- a-a-da-.
‘NO dna-a-a-isa-a-a-a-a- ea-a-e a-la-aa-a-a-a-a -a-ana-da-sa-ls a-a -la-a-a-ea-a-
Ca-pa-a- a-a-a- la-a-y a-a-n.a-Sea-a-da- ea-a- a-a-a-a-sa-a- a-a-a-la ¿a- a-tía-Aa-a-
a-eda-d a-a-a-a -a-a-ala-lía-a-oía-a-a-a -a-a-a-a-a-ea- ha-o a-a-a-a-a-perna-da-a-
ha-a-pa-a-a-a-a-a-a- y ea-a-sa-a-a-ra-da-a-aa-a- a-usa-a-a-a-a-a -ola-a-a-la-a-e a-a
a-ea-a-a-a-a- mi a-a-a-ana-loa- pa--ita -pera a-a-a-a-a-Sa-a-a- a-a- sria-a-ea- Sa-a-a-
a-a-a-a -da-a-a-a-da-a-aa- a-a -aa-a-a-Sa-Ja-a- -ea-a-, a-a- neta-a- a-al
Pa-a-a-isa-a -a-ea-a-a-ea a-a-a-a-a-iva- a-La-a- a-a-a-la-a- a-a- lIberIa-a- da-
va-pa-a-aa-Ja-a-a- a-a- sa-ca-aa-a-a-a-ea-a-a-a-a-el pupa-a-a- da- aa-a-Ira-la- a-a-a-
a-ema-a- e la-s a-sa-ea-ia-ra-a- a- a la-a- la-Sea-Ira-a y adía-a-a-masa-a-e
la-a- pisa-a-a-a- da- a-a-la- dia-iroría-insa- Ira-n COpa-Sa-a- a-a-a-a-a-
a-a-a- mía-a-a-a-da ya-a-a-a-sare la-sdlea-sSIJa- a-a-a-a-Sa a a-a-a- loa-a-a--
a-Isa-a-a, a-a-ms dea-Ja- rl peía-a-a-a- ma-ma-a-Se hemos ha-ca-a-a-
Sa-a- a-a-a-a- a-e pa-da-a-a-es ea- da-la-a-a-a-na-a- a-a-Sa- ha- a-a-la-a-la-
Ja-& pa-Ja-a- Ma-da -a-aa-a-a-a- -ra-e a-a-da-r a — pa-e*dila-a-5 da-
a-sa-enea- la-a-ja- a-esa-a-a-a-a-da -ci Ida-a-a-a-a-a-caba-a -a-a-a-ma-a-.
Ka-la-Sea-a-, a-da-sa-a-la-a- a-a-la-a-sa-ea-a- a-pa-sa-a-eta-, a-a-a- a-es a-Irla-a-
i, pa-a- a-a-a-a-a-a-a- da- a-sa-a-lora-a- a-a -a-a-a-a-a-a-a-la- a cela-a- pa-a-a-
manía- ea- a-a-la- la-a-a-ada- y a-a-Sama-a- ra-a--da-es de a-a-a-
a-a-asa-ba-isda- a-a-a-a-a-a-a-a-a a-a-lea-a-a-, a-aa la-a -a-na-ra-a-a-a-la-a-
tnla-Da-Ma-. a-a-a-a-a-a-a-da-a-la-n da -la-a-a-a-ea a-Ja-. Ea-la-a- a-a-la-
ea-a-a-a-a-a- nos a-a-a-a-a-la-a-a- a-a-a-Sara-e la- a-a-a-a-a-a-aa-a-Ma-sisa-a-da-a-
a-cm a-ada-a-a-e a-sa-la-a-y a- la-a -la-a-ea-losda- la-isa-ma-eles a
a-a-ea-Ca-ra-a- e a-ja-a-a-a-a-a-a-a- pa-a-a-a-a-na-a- a-ema-a-a-la-a-Ira-ca- a-a-Ira-a-
la-a- a-a-a-pa-es la-Ita-POS da- a-sa-da-oca-a-a-a-
¡a-a-a- ‘a-e
a-sa-d ~í
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Aa-lea-a-da- da-a- a-a-a-a-a-sa-a-lea-da- a-a- a-a-a día-a-,-la-ea-a- da- la-a- pa-a-a-a-ada-a-ea-
ia-ía-la-a-ia-da-a- a- a-a-la- a-íea-ia-a-a--a-íia-a- lía-pa-a-a-ea-la-a-a- Ja-a-; a-ra-s da-l
a-a-a-a-a-a-it -a-—a-a-da-a-a-da-a-Ja- la- a-íía-a-a-a-eri da-. a-a-a-aa- a-a-a-pía-aa-a-
a-da-Lía-a-a -a-a-aia-a-a-a-íla-i-iia -a-a- Ma-a-a-a-a-a- a-ea-iia-ía-a-s,a-i-íia-- aa-a-a--a-a-a-
Comité de huelga:
Prueba contundente
dc madurez
a-a-a-Lía-a-a-a-a-a- a-a -a-a-a-a-a-a-a a-a- -a-a-
a-a-a-a-a-a-a-a-sa-a -a-a-a-a-a-a-a-a-a- a-a -a-IL lí
a-li a-ea- a-a- la-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a- e a-lí
a-a -a-a-a-a-Lía-e a-a -a-íra-la--a-a-a-a- a-a- a-a-ea-a-a-a-it
IrítiLisa-a-íía-a-ia-ml a- a-
la-a-a-lLa- a-ía-ííií~ a-a-a-a-la-a-a- (a- a-a-a-a-
a-a-la- a-a-a-a- a-ss a- Usa-a- a-
la-a-a-
a-la-ia-l
a-a-a-a-la-a-ya-a-a-a-ya-ka-a-a-
a-la-la-a-a- ds a-a-la-a-a-a -la-a-a-a-a-a-a-a-a-a-
a-ea- Jra-a-a-a-a-a-Jia- Ja-a-a-a-
la-a-a- ea-a-a-a-ea-a -a-a-a-a- -Ja-la-a--a-a-
a-a- a-a-a-a-a-ea-a- a-a-a-a-a-rr a-ea-a-a-a-a-a-
a-a--a- la- Ira-ra-a-a-a- a-a-sa a-esa- da-a-la-
a-a-a-a-a-a- a-ila-a-a-a-a-ia- ya-a-a-a-a-a-la -a-a-a--
ma- a-- a-a-a-a-a-a-ta-a-a-a-a-a-a- a-a -a-aa- -aa-a-a-a-a-a-a-
a-a-a-a-asia-da- da-a- a-sa-a -fa-a-a-hiela-
a-a- a-a-sa-iia-ea-a-a- a--ra- Pa-a-ya-a-a-a-a-a-
a-a- a-a-a- a-ea-a-a-día-a-a-a-a a-a-a-a-I
sa-a- a-a- Ja-a-ra- a-a-a-a-a- a-ea-ea-ra-a-a-íra-
a-a-a-a-a-a-de a-a-o a-ca-a-a-O
la -a-a-a-a--a-la-a-a-a-Ira-isa-a-a-a- y
a-a-a-a-a-a-a-ra-a-a -rna-a-ea-a-ea-a-a->stíeia- -ía-e
a-la-a-a-a-a-ea- ha-a-a-la-a- ha- a-la-jo a-a-a-a-a-
a-a-a-la-sm a-a-da-a-la--a- Ja- la -la-a-a-a-
la-a-a-a- a-a-a- a- a- a-a-a- a-a-a-Aa-a-y la -a-a-a-a-
iiiia-d da- la-a- a-a-sla-a-a-ia-a-a-ea-a-.
ra-a-a -a-ea-a-a- a-a-a-a- pa-a-a-a-a-a- a-a-sa-da--
a- a-a-a-da- a-a-a- a-a- sa-a-Ira- a-a-a- a-a- a-a-a-a -a-e
a-ea-a-a-a-a-a-a- la-a-ea- a-ea-a-a-e a-a-a-a-a-a-a-a--
a-ida- da- a-a- a-a-a-a-la-e a-a-a-a-Ja- da-
Ja-a-a-la-a -a-a-a-a-a-ita-a-ra-a-a-a-a-a-a-mía-d
auca-de a-a-a-Ira-la-a-la-a-a-a- Ja-a-a-a-r-
a-a-a-a -a-a-la- a-a-a- a-a-ia-aiía-a-a-i pa-a-a-
a-a-a-a-a-e a-a-a-a-a-sra-a- da- da-a-a-a-a-a-a-a-
a--a-da-a-a- Ja- a-a-ma-aa-ía--a-eiiía-, a-a-l
ta-a-ma- a-aa-a- mapa-aa-a- a-a-ya-sa-a-a-a-a-a--
ea-ala- a-a-a- psa-a-a-ma-a-a-a-a-la-a-a-
tía- a-ea-a- aa-a-ra-bla-s. a-a-aa- ría-a-
a-asia-es y a-e ra-ita-a-ab ea-a- a-a-a-a-e-
Sa-a-le a-a-a-a-a-a-a-a- a-a-5a-lía-a-a-a-a-a-a-a- a-ea-
a-a-a-ta-a-ra-aa-a-a-a-e da- la-a -a-ma-a-a-a-
a-sa- SíiCsa-Oa-asa-a-a-a-a- a- a-a-Sa-a-
a-ea -Sa-ra-a-a-la-ría-Ola-a-a-a-a-a-dc laa-
lía-a-a-a-, rda-a- a-ra-a-a-l a-sa-a-Ja-a-, a-a-a-ira-a-
a-ida-a-a -Jía-lea-bra-a-lóa-a-.a-Ira-a- - a-e~a-a-
da-da-ra-a- aa-a- pa-a-a-a-a- Oua-a-ca-a-
a-a-a-a-a-a- ra-lía-a-a -y a-Ja-a-la-a-a- a-a-
a-oea-ea-ea-a -a-a-a-a-a-a-y lí’a ceia-a-da-a
a-a-a- la-a-a-a-a -la-a-la-a-sa-aJa-a-a-a-a-s-
a-a--a-a- a-a-ii-a-a-a-a- a-a-iia-ida-a-a-a-a-a-a-a- ea-e
a-a-a-a- a-la-a- a-a-a-a -a-a-a--a-a-a--ida-Sa-a- -a-a-a-a-a-a- a-
a-la--a-aa-a- a-iea-. la- a-sídía-a-ya-a -a-a-Aa--a
sa-lisSia-a-a-a- a-a-la-la-a-a-da-d a- a-a-a-a-a-
ra--a-a-aa-a- a-a-a-a-la-a-y dra-a-a-a-aa-a-la-a-a-
la-a -a-a--a-a-la-aa-a-a-ea-ea-Ja - a-ra c-
a-iea- a-a-a-a- la-a-a- a-a-a-a-a-a-ida -la -da--
te-a-a-a-a-a aa-a--a- da--a-a-a-a-a-a- a-a-a-da-da--
a-a-a- da- a-Ña-el a-a-a-a-a-a- a-a-ya-lía-a-
tí a -la-ra-a-a-a-a-a-a-lesa-lera- e
a-la-a -la-ea-a-a-a-.Pa-ea- ra-a-a- ra-a-a-l-
a-a-a- ida--lliiltea-lda-i y da-a-a-a-a--
ca-da- a-a-a-a-a-a-día-a-a- Ja- a-a-a- lía-- a-
a-a-a-Ja-a -a-a-a-a-sa-a-a-a-a-ia-da-a-a -ei
Ja-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-mia-a-a-lida- ea-a-a-
pa-a-a-a-da-aa-a-a-a-a -la- a-a-Ial a-ra-a-,-
la-ea- ella- r da-a-da- a-a-a-a-la- a-a-a-a--
pa-a-ada -a-a-a-liza-a-a-a Oea-a-a-a-as
a-la-ra-a-a- a-a-a-e ea-a-a -ra-a-aa-a-iida-
la-sa-a-a-a-a-a-a- a-a-a-la-la-aa-- a-a-e a-a-a-
a-la-ida- a-sa-a- a-a- a-ra-a-a-a-da-ea-a-e da-a-
Da-a-tía-rna-
a-aa-a-Cia-a-ira-a-a- rl Ca-ma-ii a-a-
ilía-risa -da-lyaIra-MJa-a-a-a- a-e
la- lía-a-a-a-a-a-a-a-ca-da- y Arles (la-a -a-
lía-a-a- aa-lía-a-a-a-a-a- a- e~ a-a-a--
la-aa-e-a-la-ra-a-a-a- a-a a- pa-a-a-a-ea-a-a-
aa-a-a-a-a-ea-ma-a-a-Sa a-a-la- a-a-ma- ea-a-
a-a-sa- Ca-a-a -a-a-
Da-ría-a-la--ma-a- a-a -da-a-a-a-ha-a-
a-a-a- lela-va-a-a-a-a-en de a-a-da-a-a- la-a-
ra-aaila-a-aSa-a-a-a-a-, ra-la-lía- el a-a-a-e
a-la-a-a-la- a-aa- ea-Sa- ha-a-ra-a-a-a-a -a-la-a-a-a-
a-la-iva-a a-a- la-a-ca- la-a-a-Sa-ma-a-a a-
ea-a-a-aa- a-la-a-a-eí no a-a-a-a a-aa- a-
a-a-a-ea- da- pa-a-lea-a-a- ci ea-ea-a-a--
ra-a- a-a- a-a- alba-a-a-a-a- a- a-a-a-a-a-a-a-a-
a-a-a-a-a-a- a-a-a-a-sa-a-a -día-a-eta-a-ea-dr
a-a-a-rdía-a- dr a-a-ma-a-la-aa-Ida -a-a-
la-a-a-a -a-sa-a-a-a-a--a- -a-pa-a-a-a-da-e a-a-
a-a-a-a-a-a-a-a-a- a-a-a-a-a-a-a- da- la- ha-ca--
a-a-a-, a-isa-a-a-a-ya- pa-cÉ la- a-Oea-a--
ililra-loía -da- la -da-la-a-a-ma-a-a-a-a-
a-a-a-a-a-aa-a -ea-a-a-a-dara- -a-Ma-a-a-a a-
a-a-a- y ea-a-a-a-a-ce pa-a-a-da-aa-a-a-
a-a-a-a- día-a-a-a-a-a- pa-da-e a-a-a-a-a-la- la-a-
a-isia-a-iiaaa-Sa- a-a-a-a-pa-y a-
Postura de las empresas
a-la-Ja- Y da-ca-sa-a-os a-a-a-a-ca-a-a-
ira-a-Sa-a-a-a- pa-a-tía-a -la-a-ymIl Sa-a-’
Cía-a- da -a-a-ea-a-’la a-a-a-a-la-a--
a-la-ii da-a-Sa-a-a-a-a-ea-a- a-a-a-a-es a-a-sa--
a-la-e sa-a-Sa- ea-a-cuela- Ma-a- ma-la-la-e
mt, ea-a-a-Ita-a- ea -lela-la-a-a-a-.ma- - a-
cha- MU a-Sa-lea -pa-a-a-a-a-l a-a-a-a-
a-a-o a-e a-linda- a-la-a-sa-ra- a-a-a-a-
a-a-a-pa-a-a-a- a-a-a- Pa-a-la-ka-a- da- a-a-a-
a-ura-a-la—lodos oua-a-ros a-a-e-
5a-a-ta-a-a- la- da-a-la-idea- da- aa-sa-a- a-a-a-a-
a-ea-ir-
a-aa- a-la-a-ea-oía -ra-a-a-ll -aa la-a-lea-
Ira-a-rl a- a-a-a- a-a-a-a-a-a-eta- ra-elia-a-da-la-cia-ra -a-Ca-a-a-dma-a-a-la-a- a- -a- -
pa-sa-a-Ira-a-a- da-a- a-a-a-a-a-a-ea-a-e y
a-a-a-ha-sa-a-aa-a-a-a-a- ha-a-a-a- a-a-a-pa-a-a-
da- ml da-a-Irla-a- a- la- Sa-a-Sa-a-aa-sta-
a-Ida-aa- ia-aa-da-aa-a-da- la- liberia-o
da- a-sa-a-ra-a-Sóa-a- a-ma-a-a-a-pedida-a-a-l
a-la-a-a-ira-e da -a-a-a-haiberia-da-
Y ha-a-Sa- a-a-a-o a-rada- a-a-a- a-a-
Ca-a-da-Sa-ra- ¿a-lar da- Sa-a-ida-a-a-a-a- a-
a-ea- a-a-un- a-la-Sa-da-es a-a-
a-a-a-a-a-la-rma-loía-a-a-a- da -la-da-la-da-la-a-
a-fa-a-a-ita- Sa-a-a-ida-dra-a -a-a-a-a-vta-a-a
da-a-a-a- a-l a-a-a-la-a-o a ira- a-da-a-r-
Pida-a a-la- la- pa-ea-a a-a-a-a-a-le
a-a-a-a-aura- a-a- ya-a-a-a-a-it a-a-Sa- la-a-a-
a-a- fa-la-a- a-a -a-a-a- a-a-Ola-a-a-a-a-
flema-a- a- La-a -psa-a-a-a-a-a-a,Ea-lí -
derea- — a-Aa-Ca- ‘Aa-a -Da-a-,
a-rpa-la-a- a-la-5a-a-a-a-a-oja-a-a-’
a -‘ya-a-a-
editoras de los diarios
la-aa- a-rna-a-a-a-a-a- a-Ja-loa-a-a -da-
la-a- día-a-la-a- da- Ma-da-id
—a-Aa-a-Ca -Día-a -a-a-a-pa-a-a-a-
a-dnla-a-rna-cla-a-ma- y a-Va-a-a-,’
ea-a-da-a-aa-a-a-a-h -a-a- a-aa-ir a-a-a-
a-a-a- día-a-a -a-a-sa-a--sa- a-a-a-ea-a-a-a-a-
a-a-a-Isa-loa-ea- y a-la-a-isa-pa-a- a-a-la-
a-a-a-a-li a- a-rna-sa-a-da- la- la-Ira-ra-
SIto da- a-a-a-a-ra-elda-a -a-a-cela a-rda-
sa-a-Ida-a- oria-a-ideal día-a-Ida pa-a-
a-a-a- pa-a-Irla-Ca-a-lda-, baa-a-a-ia-aa-a-ea-
a-a-a-sa-a-a-, dc a-a-a-lea-a-a- a-da-a- a-la-
sa-a-a-a-a- a-a-ea-ea-de s la- a-la-a-ra-a-
a-le y rl a-a-ea-ana-a-o a-ma-a-a- a-a-a-
a-da-, deSinllla-a-e da-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-
ea-Ira-lea-. a-ia-ya- a-a- le ma--
a-la-a-a-Ca-a-a-a-. a-a-a-s a-ma-a-a-a-a-a-a-
a-a-la- a-a-a-a-a-a-a- a-a-lp ta-a-aa-ia-ieria-e
la-a-a-a-a-a-sia- a-a-ia-a-a-eia-iia-a-a- la-les a-
a-a-a-a-Aaaea-a-ia-sa-a-a-a-a-ea-ra-ía-a-ra-a-e isa-
Sa-a--cía-e, a-isa-a- a-msia-a-a-laía-ia-ma-a-m
ICa -la-rra-sal la-a-a-lda- a-a-a- a-a-ka-e
a-la-a-a-a-a- a- a-a-a- la-a-a-a-a-lcd de a-a-a-pa-a-a-a-Jera-a-a- a-a-le — a-peía-a-
la- la-ea-a-la-a- a-aa-e a-a-aa-e pa-o-
la-a-a-a- a- a--la-leía- a-a-a-da -da-Ema-a-
a-a-la-a-m a-ma-a-ssa-a-a- a-a-a-a-a- la a-a-a-
lía-la- Ja- a-ca- da-Sra-es a-a-a-a-a-a-a-a-a-
a-a-ea-a-a-.
ta- a-aa-toda-a de la- a-a-ma-a-a-a-a-
lada-ra-ra-a-a- a- Ra-a-a-aa-a-a-a-a- a-a- a- la-a-a--
la- a-a-e Da-a-a- a-a-a-a- a-a-a -a-ea-sa-a a-
a-a-a-a-aa-a-a-a-a-a-a-aa-sa-a-ca-óa-a- ma-ra-ea-a-
a-ea-ema-a-a-, a-la-ii a-a-a-ea- a-a- la-a-a-a-i-
ba- da- a-a-a-la-— 5 a-a-a-ea-a-SCa-a-a-a-
Ses a-a-a-a-leda-ea-a-a-e a-sa-a-ea-a-
55 pa-a-sta-iSa-a -a-a-ya-messa-a -da--
Ira- aa-a -pObía-a-sa-ua-a-a-a-a-a-e -ea--
a-,a
ja-’
a-a-a-
f
sa-a-a-
a- sea-a-
a--a-ea-
aa -a-a-¿a-¡a-
AL~AZAR
RAZONES DE
UNA PRESENCIA
¡ ¡DIARIO 16
Centrales sindicales:
Contra los directores
a- a-. a-a-
a-a-sa-a-a-a- a- a-
‘a-a-a-Sa- 1
la-ti- 1
ea-aa-a -a-a-
a-a-ta-a-a-a-a-a-a-a-
Va-da-ls a-a-a-a-a-a-a-
[ireel se reúnen
S%boa-lo 24.
Cia-a-a-a-a-a-a-a-sa-a-a
Cl a-li a-a- pa-a-ira-
a-da -a-a-a-a-la-ia-a-s -a-
Ja-a-la-a-a- ala- Pa-a-Is
a-O a-ita-Ulla- da- a-
la-a-a- ída-a-e
a-a-a-día- a-a-sa-a-a--a-a-a-le
da-a-a-la- da-a- Da-a-a-a-a-
lía-ra-a- a-a-a-a- a--aa-a-a-Ca-.
Ira-a -a-a-a- -Oea-a-a-Ja-a-
a-da -lían ja-id a-I
ra-—a- sena-a-
de la- a-a-e a-a- a-a-
laria- aa-a-a-ca-rl a-a-
55 da- a-a- Pa-a-ma-
a-ha-a- la- isa-a-íd ea-a-
‘a-a-da-a- a-a-a-ea-a-Id
a- a-a-a-sa-Ida-, a-a- cor
a-ya-e pa-ida-a-a-a-a- a-S
a-a-a- a-a-ha-a-a-a-Ja-
1 a- a-a-a-ea-a-a- a-a-
a-a -lIsa-a-pca a-e a-
a-a-Ma-e Is a-la-esa-id
a-a-lo — la-a- pa-a-leí
a-a-a-a-a- ea-Sea-a-a-sa-
a-a- ea- a-ea-la-a- a-
la-a-da-a-a-a-da-s, a-
a-a-a-la-a- da- a-ra-a-e
bey a-aa- ea-a-ea-a- a-a-a-
a-a- la- a-a-a-a-a-aa- a-a-
‘da- dc a-a-a-a-a-a-
a-a-a-, ol a-a-a-lb a-a-
a-ea-e pa-a-sea-a-a-a-e tí
mIda-a-a -Ra-da-la-a-¡
a- a- Esa-la-a-a -Da-i
sena-a-a-e la -—
a 541ra-Sa-la-a- se
a-5 a-s sa-Oua-la-
le de ha-a-lda- a-a-
la- a-la-la-a -—
a da-a- esa-a-a-a-
Sa-se Da-a-a-a-a-ea-a- a-
a-la-a- a-a-sala-a-aiea- la-a-
da- Cia-ea-a-a-a -Sra-a-
a-SOla-a-ea-e de —
a- a-a-a-a-ya-a-a-es ea-SS
a-Ca-a-a- a a-a-aa-ir a-
a-a-búa-a- a-a-a-a-a-a-Ida- a-
del da- a-a- ea-a-rna-a-
a- a-a-a-da-a-a-a-a-a- da-l
rl a-a-a-a- da- ir a-a-
a-a-a-a-a-a-a-a-la-Msa-a-a-a- a-
ida -a-a--iría la-a-Ca-
a-a-’ — día-a-la- a-
a a-a- a-a-lía-, a-a-a-
a-sr la-.a-a-da- a-U a-
e ma-ea-a-a-a-a -a-a-a-
a-da-r a-a-Cía-a-a -yea-
a- a-a- a-a-a-a- a-a-Ira-a-al
da-da- a-
ea-a-íea-íía-a-a-ea-a-—
a-a-e ea-a-e a-aa-a-a-
a-a-a-a- Ja-’ a-yerla-
ra-ea-a- a-a-a-aa- a-Oea-
rda-a-Sal a-a- la-
sria-. Da-a-ya-a-fta-
sa-aa-a-ea-a- a-a-ia-ldSa-iea-
a-a-el de Ca-a-a-a-a-a- a-
a-a-a-a -a-sta-a-a-a-a-a a-a-
a-la-a-aa- Ja- a-
ele dr a-la-a-a-a-a-a-
da-a- a-a-a-da-a-da- a-a-
a- a-eta-psa- — a-a-~
a-ex v.’ ra-a-a -a-a-¿a-a-rrra-r ¡¾,a-ifa- isa-uzzWr.a-XZ~¶4 a-a-a-a-
a-a-a-a -a-a-a--e a-—— a-a-a- —a-a-— a-— ———a-——a-—a-—a- a- a- a-a- a-a-a-a.a-.a%a -a-a- a-a-a -a-a-.a-a- a-a-
a-a-a -a-a- ¿a -a-a-la-la-a-Za- :a-~a-~a-a-¿1a-4E~aaAa-LU.j9a-Jk~a-¿fla- Ja-a-a-MLJ&&IMa-a-’a -a-Ma-a-a-da -~4a-a-sfl~rsaa-aa-aa-a-a-;a-’a-a-.¿. Ca-ciU~ ~ctfl;a-~a-a-
Ea-ha-a-la-isa nacional Línea a-lira-ceta
a- a--a-a-ma-a-a- a-a-a- a-a-a-a-Se a-a-Sa-a-a-a-a-a a-a- a-la-Iría- a-a-ea-isa-- Si a-a-ra-a-a- a-a-a-a- da-a-Sa-aa-a-a-ea-a- a-a a-a-a-a-da-a-a -a -sa-a-a-Isa-a- a-a-a- a-e—a-ea-era- a-a- a-a-a-a-a-a-a-a- da- a-a-a- a-a-a-a-a-a-a-
a -ma-a-a-a-a--a-a-a- la-r da- a-a-a-a- a-a-a-a-a-a-a-a- a-a-isa-a-a-a- a-ra-a-a-a-a- a-a-a-a-la-a-ea-a -a-a-a-a-a-a- a-a-a-a-a-a-a -a-a-
ea-a-da-a-ea-a -a-a-a-a-ra-a-a-aa--a-a--a-a-la- da- la-a- pa-a-a -a-a-a-la-a-a-rfa-a-a-a-a-a-a -a-a-a-a-a l a- -a a-a-Ña- a-a- a-a-S
ra-a-iea-a -a-ea-a-a-a-Ira-a-— la- ‘a-ea-a -a -a-a-a-a-.a-a-a-a -sa-a-ra-a-a- a-a -a-a -a-ala-a-a-a-a-a a-a a-a-ma- a-a-a-a- Cl
sa-a-a-a- aa-a-, a-a-a-a- sa-a-a-a-a-a-ra-a-a-a- a-a-SOsa-a-ra-a-a-aaa-a- a-a-a-a-a-la-a-a- la-a-a-a--a-a-a-a- a-a-a-a-a-e a-dra-ea- a- Aa-a--a--a-ira- a-liaba-a-ea-a- a-a-a-a-a-a-a-a-e-a-a-e- a-a-a-a-
a-va-ea-ea- a- a-a- a-a-a-aa-, a-a-a- a-a-a- a-a -a-a-a-, a-a-a-a-a- e a-a-ida-Ca-a-a-id da -a-a-a-a- -a-a-a-a-a-ra-Da- ea-a-la-a-a-a-a -Ña-a-a-~a-a-a-a-a-a-a-a-a-
a -a-a- a -a- a-a-ra-a-a-a-a-a-a -vra-a-a-a-a-a-a-a-a-a -a-a- aa-a-a-a-a-a-a-a-a -Ma-SSAa-líA.a- a-íd a- a-fa-ra-ea-A. a-a- Ca- a- a-a-a-a-a-
a-a-a-a-a-ya-a-a-ta-a-a-- a- Ca-A, a- a-a-a-a- a-Ca-a-aa-Ña-a-a- a- a-la--a- a-Sa-a-Za-a- a- a-a--
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País Vascoa-a- Tras el asesinato del sargento y el periodista
El Gobierno responde
al terrorismo ETA
El Consejo de Ministros aprobará hoy medidas de
excepción para acabar con el grupo extremista
la-Iga- fa-la-a- y Za-a-
El silencio
culpable
II .\ a--a-a-a-a- a-ica-ala-a-aaia- a- a-a- ca-ía-a- a-a-a-a- a-Ña-ra-a- cíia-a-a-a-a-a-ha-a-a-a-a-l d ea-ca-—
ja-a-aa-a-la-a-. lía-a- la-a-a-a-a-a-a-alía-sa-a- a-a-a-a-e a-a- cia-a-a-a-&ia-a-ta-aa-a- ea -la-a-plca-a-a-
la-a-a-a- a-a-a-ja-a-la-era-rs pa-a-la-a-la-ra-ra -cíe (-aa-a-a-a-ka-a-, a-a-a- ha-a-a-a-a-a-sa-a-a-
a-a-a-ea-asia-a-a -ca-a-a-asa-a-a-a-aa-a-a-esiazaia-fa-ea-ia-la-a-a- [Ya-a-Ssa-sa-s ha-a- a-a-a-ea-a-s
aa-a-a-a-a-la-a-a-a-a-lía- a-a-a- a-creía-a- a- a-a- la-a -a-a-aa-a-a-la-a-
Sa-e a-ca-a-a-a- a-a-a-a-a-ka-a-a-ea-a- ea-ea-a-a-e a-a ra-a- a-la-a- a-a-a- fa-aa-a-a -lea-a-a-a-esa-a- a-a- a-a- a-í
ra-a-a-a- a-a-a- a-a-ea-a-a-a-a-a-a-a-ia-i. a-a-a-a-a-a a-Ja-a-a- a-a-a-ea- rsa-a-a-a-a-la-ea-oa-a-a-a-a-a-a-a- a-a-a-a-a-
sa-a-a-na-a-a-la-, y iía-Óa-a-ia-a-a-a--i, a-la-a-o a-sa-a-a-a-a- lea-a-a-a-a-a- ea-a-a-e ea-a-a-a-a- ha-a-sa-i—
ilía-a-sa-la-sy a-a-fa- a-a-la-e a-a-día- a la-a- libe a-a- a-a-a-a- a- a-a-ta-a-aa -cara-a-sn a-isa-a-
a-isa-a-o a-a-a-la-a-a-a-ja-a -y cosa-a-la-a-a-sn a- a-sía- ‘-a-ca-lea-aa- coeso cslea-ía-ia-a-a-a-s
a-le Fa-seta-silla- la-la-S a-a-ir ta-ula-ira-- da-ra-a-a-a- ca-a-a-a-a-a- da- a-a-sse a-ya-a--
a-la-a-. a-a-a-a-a-a- a-a--a-ii ¡ a- a-a-a-ea-a- a-a-a-isa-ia-a- ja-la-a-a-a-a-a-a- a-a-a-Sa-a- a-a-a-a- a-leer a-a-ss
a-ssa-a-a-a-a-a-a-a-a-sa-a- sa-a--a-a-a a-ls a-la-a-a- a-a-ja-a- Xa-a-a-<ía- sa-a-a-a- a-Ir ea- ra-lía--
a-a-sa-a-eciJa-i Cia-re si la-a-a-lía- Ca -a-
Pa-a-a- e-a-a-a-’a-a-ea-ia-lan. Na-s pa-a-a- a-lcfca-aa-lca- la-a- ¡boa-a-a-a-da -a-a-sa
pa-Ira i sa-a-a-a- a-a-a-a- a-a-ir cl tea-ra-a- ra -a-a-a-a-a-a-a-] a-a-a-a a-u bia -a-oriade a-a- ea-a-sa-
iaa-eía-il les ha-a- ha-cia-o a-da-a-a-a-a-a- da-a- la -da-a-msa-ca-a-a-cia-a-L -ETA
<a-a-nda-cina-a-ala- revea-a- a-a-dna-oria- y a-a-a-cine a-lía-lasa -la-aeaidca-
a-sa- la la-ampa a-le a-u propia -violenciay ya- arilo a-aa-a- una-
psa-a-lila-a de pía-a-ola-rna-a-
Pca-a-a- a-a- a-a-ca-en cada-a- sa-a-a-a- más ca-esa-igra-sa- a-asa-a-bi¿a- ha-y
la-ra-la-a-a-a-la- va-a-a-a-ce ra-a-la-a-psa-la-a-a- ea-a-a-a-a- tea- da-fa-ea-da-sa- y ea-a-a-aiea-a-a-a-s
polla- a-a-sa-, ía-a-eiasa-a-a- ces ci Pa-r1aa-a-esa-Soa- pea-íia-a-ba-a-doa-aa- a-a-
eq a-a-a-ra-a-a-ca-a- a- la-a- hora a-! a-a- e ejIa-la-ila- a- la -ma-ilgedla-a -qa-reea-a-a-l
pa-a-a-la-cia- a-da-e ci pa-a-a-a-blas va-a-co a-
fla-a-sde la-a-a- a-a-íigira-a-a-a- de Dl (a- a-a-a- ha-aa- a-lea-a-sa-ciada-a -ea-a-
a-a-a-ira-a-a-’ ursa oca-a-ka-a- ea-a-s a-cIlla-dra- y a-ea-a-ea-a-a-ca- que
sa-a-la-a-ca- a dca-a-a-sa-,a-a-isr rica-tos tía-ea-a-doc con a-a-a-sa- a-e- esa-la-a-ea-a-
Ja-se aa-esa-a-aa-a-a-e & ETA y los yfleos a-le aUca-a-esa- qa-a-e a-a-
a-lga-a-sra a-aa-ma- de esa- orga-sa-iza-cióra- la- isa-sa- dado, pa-a-a-
eja-=a-a-spa-oa-cl dipusado Letamendia, el a-ana-da-a- Bandeé-a-
a-a- el ex a-a-la-la-sm va-a-co Mora-Ma-a-, y la ea-a-tea-Sa-a-a-a- eisa-da-
a-la-a-a-a-a- —a-aa-nqa-a-c ya- a-ea- impía-ea-la- a-a-a-a-a- cl a-ea-mr—a- qíar
a-a-a-a-aa- a-a-sa-pa-a-ra-a- a-a- a-a-a-a- pirla-a-lera-a-a-a- a-a- a-a-ss da-a-a-la--a-a- dci Ca-a-aa-a-sa-ja-a-
a-a-ca-a-era-a-l Vsa-ea-a-.
a-a-la-a-cía-sa- dc ea-a-ss pa-a-sa a-a-aa-a-a- isa-a- a-a- a-a-Ja-e y a-a-a-a-a- el a-sia-les
a-a-a-a- ea-a-la-la-o día-a-de a-e ha gea-era-da-a- a-a viola-a-a-cia- a-a-a-a-a-ea-a-
a-le a-ITA, a-a-a rica-ea-cia que en la-a- a-lilia-a-a-a-a- cuera-a-a-a-
y ocho hora-a -ha -dejado sin a-ida a- a-ea- a-a-a-gea-a-a-o da-a -la-
Policía Aa-a-a-a-a-ada- y a- un peña-a-día-la.Giscard: España interesa a la CEE
El presidente francés elogló en su discurso ante el Rey n¿a-estm pmcesx democrórico
SUS Ca-Oca-a- hija-a-a-Fue a-era-isa-a-a-a-la-a- a- la-a-
día-pa-ros de pisa-ola.
a-a-a-a- 1
ji’
José Ma-a-la Pca-a-ca-la- con cu esposa-, Ma-rl Cara-a-a-ea- Tora-ea-, y
pa-a-eno de sa-a- dosa-a-icilia-, a- ra-a-ifa-gas de a-a-ea-a-alicia y vía-ría-a-a-
a- &a-a-MMtfltéSLUt&&i a-a-a-.> a-:a-a-~uJa- va- a- a- a- ~t4a-
-739—
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El teniente general Gómez Hortigliela, sus ayudantes, los
coroneles Laso y Avalos, y su chófer, el soldado Gómez
Borrego, murieron bajo una bomba de manoy5l disparos
Todas en su busca
Sobre la-a -nueva-y diez de a-a-a-a maña-a-na-a-da-a-ra-a--
ros de armas asa-lomaisleas y a-a-na gran-ada de
a-sa-aa-so han segado las vidas dc cuatro ma-la-a-aa-esa-
desde cl más ala-o rango, el teniente general
Luis Gómez Hoa-a-ig~ea--aa -alsoldado conductor
Luis Gómez Boa-a-ego.
Los asesinos declaa-an aa-a- con sea- aa-cia-a-a -el
objetivo global de era-<rena-aa-a- aa-a-so a las Fuerzas
Armada., pa-ecisa-smenle en vía-pca-as del día
a-ella-la-do para- conma-na-na-ar su Aa-sa-a-a- que bajo
la- prea-idera-sia de su cosa-a-andante en jefe Juan
Ca-a-los a-tendrá lugar en Sevilla esa-e domingo.
Los asesinos ha-a-a- sa-sa-a-medo ra-a-a- llevar a- caba-a-
los asesinsa-os el mono que acompaña la pa-a-ira--
ca jornada de trabajo de a-ana-os miles de obrea-
ros. Los autores de la- ma-lanza ha-n bu ada-a- la
provoca-cia-isa- sí Ejército pero nea- tienen su a-la-lo
en las Ala-a-s de los a-rabsa-jadoa-ea- espa-ñoles. ea-
inconcebible busca-ríes cabida- entre el pueblo
que a-e idcntila-a-ca con sus Fuca-tas Armada-isa-
Denna-na-a-ca-raa- a loa- sa-esinea, cea-conía-arlosa-
caclara-cersus cor,esionea-a- y sentarlos fa-ente a
la- jusa-icia- ea- una la-ra-aa- la más ua-gea-a-te 3 ha-a-na-sa--
a-aa- que toda la ciudadanía debe ca-a-a-prender
unánime sin descanso desde cate mismo
momento. Con emoción, como un deber dejusticia. sobre la tierra- ca-pa-Roía- esa-os aa-asia-a-os
a-o pueden encontrar cobijo,
a
La-a, a-odiw,ea- it A,. nota-o mfha-sn anta-oit, prna-asderon a-fraa-sse a¡ga-mn dea-a-~’o ra-a- el ¡na-rria-,del aa-a-ra-a-a-a-Aa-d/, qa-a-t
leer at¡nso — a-a-a-O sa-aa-a-za El au¡a-a-a-a-de<Ifia-eka-qo mona-ada- a-a-a-a -a-ssca-ana-tia-ra -coa-slo sa-addeta-a-a-a-s dentro, que esa-abon des-
cesa-zuda-a-,. St a-era-a-A,, en .i a-a-a-a-a-a-a-ce it a-sta-lada, el aa-ch,, que 4enero pudiera-a hab.’ a-fra bomba de SOca-so, PÉa-a- U
a- a- a -a-a- a- a- a-
a-a-a- a- ra-a- a- a- a-a-a-a-aa-a -a-a-a- a-a-a-a- ~a- a-a-a-a-—a- a- a- a- a— a-a-a -a- a- a- — a- a-.a -a- a- a-a-a-La- a- a-a-a-a-a- a-a-a-?a-%a-a- a-a-4 a-a-a-a-ra-a-a-a-, 4 a-’ a- a- a- a -a -< ~a-a-a- a-a-a- a -a-’ a- a- a- a- U.a-,a-a- a-
ea-a-~
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Ni rastro de
tos asesinos
Dudosa llamada de ETA, reivindicando el
atentado, a una emisora navarra
Objetivo del Gobierno: Subir la moral
El viaje soñado, a precio justo.
SUtIl CIISICA 4295O SINCIPURa-BlNGxfllt-a-KAIM¡NOU-a-CAa-rnh¡ 69,95oa-—
umjan ¡DaMA 35,950 -a-a-a- DflEIWl< PAIJAYA 58 950—
¡11h15 ISlAMIta- 41950-——
MOSCU IlNlhSRID0 1(110 41a-950a--—
¡RIJO 151Pm -49 950-— ‘~~VIAJES ALFA
Pía-aa- Ma-ra-a-a-a-a-a- lida-lía-a-s Pra-ia-ra-! 7 a -‘la -?4a--44It. 241 4419 a- la-a- a-a- ti
tarde
madrid
20 pa-a-a-eta-a-
militares,
con el Gobierno
MADRIna- 28 ll)16>a-a-a -La-a-ja-fra-dela- Justa-y ¡Ma-da-a-
Ma-ya-a- ta-l EJ¿rtMo a-ola-a-ldletoa- a-noche a-..4 a-cuerdo a-,
a-poyo a la-a- .a-dMa-a-a-aa-ltrra-.a-~a-a- a -a-lGobfrnrn a-a-ea
fla-va-a-do a- a-a-ho.
Fa-a-a- da-aUla- — tos — — ra-SÉ. da-a-l p.a-a-a-lda-a-e
Saína- ha- cita-da-a- .a-adoa- .flia-.a-aa- a- Ida-ka-ra la-a-ra da-
la- a-a-a-ha -alfha-la-nr .4 a-ainia-Coa-a-a->oia-lprea-idna-a- en
alpa-rca- *a-hMroa- Ia-lGa-bIca-ira-(Más snIorn,a-eióe en pág 31
Murió el
primer ministro
de Mauritania
Paga -St
Intensa batida
al GRAPO
Egipto-Israel:
PAga -A
a-a-
Fronteras abiertas
Sadat y Begin se
encontraron en El Arish
PaEl Madrid ya
es campeon
de Liga
a la (JEFA.Atl¿t¡coa- y
Rayo, casi en Segunda
Supiera-ra-a-to da -da-rna-.
España. conmovida por la matanza de Goya
ciudadana y capturar
44
Ma-
-4ta-
a- Oca-a-o —a-na-a-a-la-asapoa-fa-pa-a-ifa-a-a-, a-a-a-a-isa-a-ca-a -ysa-la- de cuartan la-erlÉora-a-Victimas del terrorismo Irígico ha-la-a-a-e del a-a-esa-a-do que a-lpa-a-a-do rAbada-a- la-vola-ja-a- ea- la
ca-(a-.rda- urairfia-la- Ca-a-Ifa-Ma- <Ya- Aya-ra- — la a-a-tana-ta-ta la-a-la-a-Madfa-a-a-lila-a-a- a-aa-la-ro. ha-ja-. lea- ma-a-la-a-ta-a-a- da- la-a- a-a-la-lima-a-a-
a-N.a-ella-a-a- que a-a -calIficada-da -a-da-ra-da-a-tIa-aa-por l Stra-da-ra-sla-la-saBlas Pila-ra- quia-a- sa-a-citó a- — a-a-sa-Mora-a- a- a-nda-e a-
a-.a-la-a-r a- la- Patria-a-a- a-aa- uta-radetecla-hla-a-luma-a- a-ya-,a-lpo de ca-a-a-n.a-a-a- de la- a-rna-a-dad a-a-aa-sta-a-Ma- pa-a-. la-a- .a-a-drlicfia-a-ea-
wfl355¡g
“si busca lo diferente”.
ArM.dilea-a-~a-a-eoa-34 Fua-ncaa-rala-l1S
Tít- 2524435 Tít, 44855 GI
MA DR ID
u
a-a- a- “a- 2 ~ga- 5a-a-¡ a- a-a-a- a-a- a-a-a-~a-a-a-a- a-a-’a-a-a- a-
a- a- a-a- ka-a-a-a-a- a- a--: a- a- a -a- a- a-
- a-a- a -a-a- a- la-a-a- Ii a-a-a- a- a- a- a -a -a- a- ra -a- a-?!’ lia--?!-. a-
e a-a -a-a -o~ a-’~f. e a-
a-a-741—
ra-opinión 2sa-a-a-a-a-svoa-fl/DhadolB
Diariol6
¡nia-ormaclón y Prensa, Sa -Aa -a-
Ra-dsca-a-6a-a-a- Pa-ka-a-a-ka-da- Ma-a-a-a-dra-a-a-clóa-a- a-a-Sa-a-a-a- a- Oa-a-a-a-~a-a-a-a-¿c
sa-a- Aa-a-ra-a-a-ida-a -28MAORa-o-s7
a-a-ka-a-a-a-a-a-a-2>4 a-oea- Ida-a-a- a-na-a-a-i a-a-Sa-a- a-4a-02a- 4H34 a-
a-a-a-a-da-ea-a-a- a- nia-ra-a-a-a -
0a-a-a-.-ra-Ja- -a -Ya-a-a-a-a-a a-a-”
Ca-a-a-a-a-a-la-a-a-a-a-ca-a-a-a-fa-a -Ala-Ira-ja-oMa-Aa-a -Ala-a-a-a-
oa-a-tCroa- Ma-OsJa-L Aa-a-aa a-Oua-LAS
Da-a-a-tina- ea-a-a-a-a-a-a -a-a-a-sa-csa-’ a-a-oa-4a-wa-a-neda -Ja-roer.
Sa-a -a-a-a-a-Smla-la-a- Sa-a-Sfra-a- a-a-a-a-oea- a- a-a-a-a-a- Lía-rio-
Ha-a-ka-a-a-la- aa-a-a-a-la- Ca-Aa-a-a-a Pa-a-a- Va-a-co a-na Ola-Aa-a-
la-a-a-a-eM-Aa-sena-o a-a-bra-a- sta-a-a-a-a-a-a-a-a-- Ma-rre Oca-eisa-e.
a-a-a-ra-cta-a-a-a- Fa-a-a-a-a-la-a-o Ola-a-a- Loca a-a-a-a-a-neo O Ra-ea-a-a-Ma-a
a-a-a-a-a-sos a-a-a-a-ca-a-a-o ~a-a-sAlma-la-a Ca-la-a-a-a- Saca-sta-e a-iea-he a-a-a-a-a-a-a-aa-a-aa-a-
0a-n tía-esta-a-. Vsa-a-a-a- tIra-no la-a-ha- Fa- Canesl.
Esperanza en la victoria
El dios de la muerte ha llorado sobre Madrid y sobre Ea-pa-
fis entera. Ea-te fin de a-emana, ana-re la-a-jornadas dc viera-ea- y
sábado. arroja- el balance de trece cadáveres la-nudos contra
la-a- cora-a-a-ia-a-cnciapor manos a-erroristaá, Militares y civiles, bosa-
bres y mujeres, jóvenes y nilo, y personan de a-dad madura-a-
la-xa-sasesinos han cubierto objetivos propios de dos <a-as difca-
rentes: el viernes fa-a-arosa- dianas muy seleccionadas.ci sábado
a-e sca-uó indíscrina-inadara-sesa-te cosa-Ira la población.
1-lay un coro unánime que dama-a- Basta ya-! Perol. legítia-
midad de ea-e-grito, representativo del catado y de los climas
de la opinión pública. adqssiea-e en algunos casos matices ifisa-
cepta-hles, Por eso, ea-a- primer isa-gata -siqueremos evitarla pella-
groa-a espiral de la a-utodestrsa-cción tenemos que recuperar
urgenlcn,ensea- como coleca-Ivo a-cola-la- la ca-pera-nra- de una- vica-
turia a-obre el terrorismo, Sin ella-a- la a-ocledsd española sega-eirá
a -siendoprogresIva-mente desdichada,
En viaperna- de estas últimas jornadas terrorista-a Manuel
Fraga negó ana-e el Congreso de los Diputados que la- demos
tracia fa-a-era a ema-sa-a de la iea-sega-a-ridad ciudadana. Pero pa-a-na-
sualizó también que la democracia no puede ser una- exca-a-sa
pa-ra- no tomar las medida-a oportunas que tea-a-nimencon esta sia-
tuacia-Sna-
Complesamente de acuerdo. Todos los demócratas respala-
da-ea- la-ay las medida-a legales conducentes a tena-linar con esos
criminales a-tensados, Pero sambién hay que decir rotunda-a-
mente que la-a- acciosa-el criminales de un; uña-do de fanática-a-
no pueden dar como saldo la- propuesta de lera-a-unir con la-
den,oca-a-acia, ¡Cuidado con la tentación totalitaria! Estamos
ana-tiendo a- una- manipulación de la sangre venida y de las
legitimas reacciones emociona-lea del pueblo ea-pa-Aol. Y a- ea-a
manipulación se a-semana- además de los sulla-u. de aiema-4rea-
otros óra-nos que posan de respetables y tienen unos a-era-o>
a- deberes contra-a-Idos con el sistema pca- la filosofla en que pro-
claman inspira-rse y el modelo de sociedad al que afirman ura-
vira- e a-
Quienea- a-e aprovecharon de que el cambio político Ira-sa-sa-
ca-írrita-a- por los cauces de a-a-naa-dora-ns. Sin depuraciones, pora-
a-que se trataba- de una sincera- a-a-a-concilIación nacional. ahora
sg envalentonan deuda a-sea- posiciones la-dma-a-la pñs’ifrgia-daa y
a- planean a-sn a-salto en toda- regla al sistema densa-critico en ti
que nunca- creyeron. Lleva-ss a-a-a-eses y a-sa-eses incitando a la
rebelión militar y aprovechan este momento ngriento para
ka- a- Ita-cera-e ambiente ea-a- aleja-a- sectores.
a-a-a- Y es qa-ica-hay que decido, la-a ma»itestaelonea más vacilarra-a-a-a-es de a-epulaa a lea-a asesinatos que a-a -ea-ca-a-chanen la calle y
a- afloran en alga-a-nos medios periodia-ticos más allá de la- condea-
a-a -a-sa.piden a gritos usa-a nueva- slictadura-,
a- La- inmensa mayoría de los ea-pañoles han querido ra-a-ra si
esa-Una-os un régimen democrático, porel que a-sea mejores mia-a-oa-
da-a- venían luchando ea-<orzadamena-ea -Ylo Osan defendidoa -una
otra- vez de los zarja-a-za-a- del terrorismo, Por eso, no van a-
dejara-e engauiar por quienes pregonan la salvación de Ea-pa-Aa
a-obre la base de aherrojar sa-es libertades. Hay que conflar en
las instituciones democrática-aa- prestarles todo el a-poyo y exi-
gir todas las responsabilidades desde ellas a- quienes accedie-
ron al Gobierno ya-quienes desde el Legislativo. la- Magista-sa-
<sea-a y las Fueras Arma-das tienen encomendadas responsabia-
¡ida-des vitales.
Pa-ra empezar no debemos tolerar que nadie. ningún seca-
tora -a-ecuestreel dolor de lodos para utilizarlo censo ariete de
sus objetiseosa -seanéstos legitia-isos o golpista-sa- La familia- mili-
tar supo rendir a sus muertos un impresionante homenaje de
silenea-o y disciplina-a- que en la calle algunos quIsieron entura-
Sin con i,a-cideea-a-ea-a- la-a msa-anas de Goya-a -quela-a esua-ado
ocho muerto> en la cafetería California ea-a-A exigiendo del
pueblo de Madrid una manifestación unánime y decidida. La
ciudad debe manifestar sus afectos. La indiferencia- de ea-a-e
tersa-eno no a-ería síntoma- de madera-a-ida-da- a-la-a-o de alejaía-,ienlo
a- des cJvili,a-acia-4a-a-a- a-
El a-esa-a-la-ada- de la-a- ela-alonn a-
a-nunlelpalea- ha- tenIdo unos a-fa-ca-
los sota-re los que coa-svlena- reflea-
te a lo ca-se apa-rece
prIsa-sea-a vIsta-. a-lPSOE no a-a-a-isa-tú
¡ a-fusa-fa-dar ni a-a-quia-:.en la-a grana-
da-sciudades, El PSI)E fue la pa-la-
men lina en votación sólo en diez
a-ca-pisa-lea de provinci, y obluvo en
total 4595023 cotosa -SOOa-~
votos sa-a-anos que el 1 dc a-sa-sa-lo en
sa-da España a-Yeta a-sismo pa-nido
ya consideró a-a-a-a-loa- los resulta-dos
de la-a- aleccIones sena-ra-la-a-a-
En cambio UCD oba-uvo
5052,447 votos y resultó vea-a-ea-doa-
a- ra-enlédelas ~c~ita-lea-de ~roa-
a -va-escita-espallolasa- y ganó a-am Un
en 36 provincias la Diput,,a-’a-dna-
Luego el reala-a-ra-do comparando a
los dos rna-eles Pa-ra-a-dos refIra-»
bastante bien el resulta-do de las
generales. Bien es verdad que
UCD también obtuvo en todaEspaña a-sn a-sillón de votos menos
que en las generala-sa-
~Quiéna- entonces, ganó? Los
óa-a-a-eoa Que ganaron en velos
r uSares fueron los comunistas.e a-a-a- sólo no a-jaronsino que
a-a-a-mentaron pasando de 1915,324
va-tos a 2,161049.13 de abril. Es
decir. no a-a-Sl-o sus va-Usa-la no sc
a-Ésa-ociaron cosa-so hicieron los de
UCD y sí P$OE a-la-o que incluso
a-ua-sa-entaca-o — coba- probable-
mente a costa de la- extrema-
a-a-quisa-da y deusa- sector del PSOE.
Y a-abre lodo gana-ron ea ala-o mía
isfipora-ara-lea- en facultad dc decidir
o arbia-rara- Al desaparecer el peso
da- loa partida-a- de derecha en las
munleipa-les —santo Cosa-ira-da-
Dea-a-,ocrttica- cosa-o Unión Nacía-a-
nal redujeron na-uclsa- a-u psrticipaa-
cióna--a-lPCE quedó con la- fatua-a-
sad de India-a-a-sa- la balanza a-fi
sa-a-ochoa-, sitios. E la-izo ba-a-cn tea-o de
ello. UCD pa-sóa a-a- nar en 36 capia-
la-les, a- lener el Ayuntaa-a-a-lcnto
sólo de 19 yel PSOE pasó 5 gana,
en lO, a- a-enea-el Ayua-,a-sa-a-lena-o en
27,
Pena-a-a- a-a-a-sc ea-e reía-a-Ita-do lo proa-
dujo el ~E de modo a-ra-sa-fa-so es
desconocer la profeslona-lidad de
ca-e partido. Hay soda- una- opera--
elda-a- que ya ha- a-a-a-pa-ta-doa mania-
fea-tara-ca -Seva-oea- 1 de ma-yo, se ha-
visto ana-ea- en a-a- campo sa-ndia-aly
a-hora- a-e empicas a- ver en el Ana-tía--
lo municipal, lisa a-pca- -ita-a- ea- la
de una-dada- Aunque gea-a-ea- del
PSOE hablan a- va-ces dc movilizar
las msa-as, qa-sica- lo hace. a- veces a-
J0a-¿ Luis Alvarez Alvarez (a-)
sin hablara -eael pa-ra-ida- ca-a-a-a-a-Msa-
taa-Qsienes gritan unidad en la-a
sna-sa-ileata-ciones o en la- calla-a-
qa-elea-se. pa-oca-ana-aa- la unidad a-a-
la-a Anmbla-~ o en la- prense, a-on
a-lesa-ipra -losa-actores cona-s>nista-s,
Ceta- a-lía, en a-lConde no Innova-n
nada-a- Siga-a-en la misma línea que
tantas veces les ha- da-do sa-tagnifa-ra-
ces resulta-dos a- ellos y no tan buca-
— a- loa- diversos pa-ra-idos soria-lis-
tase La-a- tesis eoa-nunistas aseelen
ser cía-ra-a, repelida-a y ea-perimen’
a-a-das, Y quienes no las vena-a-por-
que sa-crmat,ntna-e fia- Quieren
hacerlo o porqus piensan que
ellos son más listos y -a ellos no a-e
la dan.. Pero la-ata-a alía-ra no la-a
aa-a-lo a-sl a-unca-
Reciensa-mentea -unmiembro
da-a-l Comité Cena-ra-a- del PCE
defendía- en la- a-esa-sa- la- lía-ira de
unidad con el QE y ecla cosa-a
tan cía-a-aa como que a-la unida-d es
ten objetivo que ha- de cuajar en las
ma-aa-a populsresa-oqa-a-e la unidad
a-a-e coa-a-ca-a-siatsa -la-a-vta-dela prea-
a-ita-, unía-sria-a -dala- presión de las
a-nasa-sa- más que ma-diana-a- a-cuera-
des ea-la-e los pa-nidos. O que la
a-unidad a-a algo que a-ra-a-ciesa-de a
a- loa -r
0a-1 -a-resultados oba-enldos
a-a-ta-ea-doa- de los psnióoa
ota-,sosa-a-
Ea- dacia-a- la- ida-a- de a-la-.., a-a-ss
<épica- de loa pa-nidos marsa-sta-a-.
esa-elsa-yan o a-roel téta-fiino porque
al peobla-nsa no es de palabra-a-
a-Isa-o de doctrina-a -esla palanca- o~e
tienda- a a-aca-serar a-sa unida-d, o
clvidem oa- de quién a-a- a-ra-id la-
enmienda- a- la- ley de Ea-ecca-a-a-es
Lota-les qus ha-izo pca-ita-le a-a- pa-cío.
,—cartas
Marx yd PSOE
Esa- el XXVIII Congreso del
PSOE se ha definido por la ma-ya--
a-la- dc a-os da-lea-a-dos aa-isa-entes a
dicho conga-ea-o como un partido
ma-rxista-, ron el resultado que
lodos conocemos da-que a-u seca-e-
a-aria- general. Felipe Ca-a-a-diez
Máa-~ueza -noa-e presenta- a- su posi-
ble ta-eltccirina-
Yo pa-ra-irua-sta-sa-cna-e considero
que cuando el señor Gosa-zia-ez
pretendía-a- a-ira- olvida-a- a- Msa-a-, no
a-ea-ea-lo como único símbolo da-l
PSOE. tiene unavisión mía- eta-cía
y que éste fa-se ofrecido a-a -la-a-a-isa-
ma- ma-dra-ea-ada- del 3 da- a-la-dl a-l
Partida- Coa-nua-ista- y dc la- 1a-.a
apa-sa-ena-emenle a-a-ha- désia-iea-ea-ada
y más beneficíala ¡a-a-a-a- a-a- PSOE, Y
no ca-videla-a-os qua-én va a- gana-r
a-a-a-ls votos en las elecciora-es a-a-rda-la-
ma-sa- a-a-esa-a-aIea-a- a-indica-a-ca- y a-a-a-sa-i-
cipa-lesa -ca-enocona-eruen-ria- de a-a-e
pa-ca-aa- Loa- ciesa-píos de a-sa-ros psi-
a-es la-tinos Ion demasiada- a-ciclen-
a-ea-a-
No si si esto servirá 5a-srs abrir
los ojos a- las a-dna-ca- pa--ea-sreíistta-a-
demócra-ta-s y avanza-da-a- que
anda-a -a-sorel ca-a-a-ro isqeeterda- da-
la sociedad rsfsa-tols. que no a-ca-
ea-iliiana-es de niqeln para-ido y qa-sa-
de vez ca- a-usa-do a-lea-a-da-a-a- a- votar
al PSOE queriendo va-a- ea- él un
pa-ra-ido de corta- occidental y
avanzado romo ci sociala-.a-ne, aa-a-a-
mán, e incluso si servid para- que
muchos socialistas se da-a- esa-ca-a-a-
de la- situación que psa-cdc crear ea-
~.ra-o social-ca-misa-a-sta- a- aa-a-
rara-
a-cosa-a-a-es es mita- ha-a-a-aa -en
el Aa-a-a- a-a-o municipal y sindical
~nncíp.lna-ensea-pero a-a-o sólo en
El a-sana-a-a-a- de la- realidad de la-
-actuación pa-Ira-ita- en lera a-a-sosa-a-ea-a-
los decisivos, la elección dc los
eoa-a-pafiera-a- de ~rosa-tsusa,ca-le mil
veces mía que 5ta-pta-a- a-a- a-echa-sa-sa-
una palabra- en sen a-a-rosa-ama-a-Sobre todo a-i rusa-Ita- qa-.e menos la-
palabra todo lo demás -a-que sa-a-n-
do lo misa-a-a-o que a-ra- a-
la-> D(pa-a-ado da-a- UCD pa-a-a-
Mcta-it Cofa-a-v}a¡ del íta-a-a-a-a-a-eosa-n¿a-’a-a-o.
de la- realidad. pa-se. cola- sólo ea-a-a-a--
riosa-ar el nontíre a-le Ma-rt,
muchos ea-pa-ña-íes se ea-Ma-ema-ca-a-
Ahora- bu a-ea-tomeparece que
a-a sido esa-a -sa-sanioSa-aprcmeda-sa-a-
da para -da-a-pl~ara Felipe Ca-a-ría-
leí da- la- jefa-a-ura- del pa-nido.
la-a envidia- ea-muy ma-a-la ra-a-teja-a-
ray lo que pera-iba-ema-a-la -ignora a-a-
pa-ola-a-a-aa- de dicho desenla-ce ca-
que sin Felipe Ca-osciles a-la ca-la-aa--
za-da-a- PSOE a-a-oaeIa-a-ca-a-a-cna-e le a-sa-sa-
rra como a- Pa-co Ma-a-la-a-a-a Sa-a-sa-a-
que según ¿a- no llegó ni a- mona--
a-sa-lío.
Isa-sl Ca-a-a- Nora-a-
Ta-nfla-a -a-a-a-a-
a-— a-— —
a-—a-
la trtAa-a->tU
eLa unidad de la izquierda
a-: a-
última
edicion
a-a--a--ra IV- Número 672
-742-
Ir cm a-a-a-~
‘o——’
NY?
caw~ó cuatro muertos>’ noventa y cinco heridos
Crimen indiscriminado
de ETA (pm) en Madrid
Tres bombas explosionaron en el aeropuerto de
Barajas y en las estaciones de Atocha y Chamartin
Cinca-a- muertos, que serán a-a-la-, y un centena-r
larga- de heridos. es el balance provisional de la
jora-a-ada- dc ayer en Madrid, que resulta- pequeño
llamar terrorista.- La mata-nra- de ayer en Madrid
entra en ci sea-reno de la pura y simple demencia.
Parece que hay que aceptar el siniestra-dicho de
que incluso esa- el nra-era-so hay ca-aa-cta -Ea--ca-a-oria-mo
cleta-tivo, que elige la víctima y procura dar a su
muera-e un asignifa-ca-do. polia-ico. opera inicia-a-la-
mense con un código vagamente inteligible. Sc
ma-e-a ha-a-jo ca-sa óptica desde algo y psa-a algo, aun-
que poco apoco por la propia- lógica dc a-a violen-
ca-a-a-, a-aa- procedencias y los objetivos dcl acto sola-
absorbidos por el m¿sodo y sólo queda-a lisa-aa-mente
el hedor moral dr la- muerte por a--a muerte.
be a-hl que en el punto sin retorno del tea-ra-risa-
la-a-rna-a-a-a-dra-a-a- ea- página-a- Za- ~a -Ca- 7a- 5 y sa-sa-plio ra-
9a-a-rtaja-
ea--a-sa-a- a-a-
a- e a-a-
-a-a-a- a-a-a--zva-~ ‘4
1-a -a- a-
-a-a-a-aa-
-‘a-a-—?-
a-e~tea-~ a-
a-. ~a-9a- a-
Ca-a- a-
a-a-
ra-
-sia-m
‘a-a-
LEa-
a-a-o selectivo, cuando la elecciósa- apolíticas de la--
víctima-a se hace cada ve, más dificil debido al a-fa--
a-a-a-miento de los mecanismos de seguridad ciud-ja-
dana alrededor dc las personas cuya ma-serte puede
a-signiFica-a- a-lgosa- sobreviene naturalmente el
terrorismo isa-disea-imia-a-a-a-doa-
LI primero conduce inea-a-ia-ahleniera-le el sega-ería-
do, porque en a-a-a- a-la-a-a-a-a-xis del código terrorista la
verdadera diana-a-, pa-r na-uy encubierta-a que ea-té. es
la-a- pohlaciii a-a- civil y sólo esa- a-a -a-a-a-ace -da primea-ea- dc
a-na-a-ncra-a- selva-a-a- iva-a- e a- alguno de a-hes simbolos sria-sien-
a-cta -yluca-sa- ira-discria-a-a-isa-a-a-da-a-na-entc en a-ea-a- lssgsa-rea- de
encta-esa-a-ro a-ha-a-re a-a -ca-a-lea e rica-a- a -ea-a-a-a-eion ea-a- aea-ea-p ta-rra-
loa-a -ya -¿pesa-qué a-a-a-a-?, ha-siles. estadiea-s o na-za-nilea-ta-ta-
clones.
<Pasea a-da pógia-a-cs 4>
a-r~fa-ro a-a- psa-a-a-a-a-a-, ra-a-sa-a-a-ka-a-
Consignas dc
la rnw¿a-rtc
Ia-l pa-a-la- iaa-as—¡sa-¡ la-la-sa-
a-a-a-a-a- a-a-ca-sc a-a -ii
a-le a-ver a-a-rs ha-sa-a-a-ha-ss
ta-n la-ss ca-a-a-a-’ a-a-a-a-—a-tIc
iea-arpsa-írla-a- a-le lía-ra-a--
Ja-l’ a-It La -a-~r~la-
la-Ls a-La-ra-a-a-a-Sa-:era- a-a-a -SIC
<a-a-a-a-isa-. a-a-a-aa-as a-a- a-a-a-e La--a-
ea-aa- ‘sta-a-dra-a-a-a- u,ia-a-sa-a-aa-a-
da-s ca-a-a-a-
a-isa-a-s La-a- a-a-a-sa-a-a-Oc a-la-.-
ea-tía-a-tres pe2a-sa-a-ia-a-a-s
la-ira-ría-do a ca-ciliar
trece ma-isa- de a-a-es
cutía-ea- una ‘-cina- ca-a-a
eta-sa-lisa-ejasa- ha-a-sra-a-a-sa-a-a-
ea-a-a-da-a-a-a- 1:1 a-era-a-a-a-
indi,a-crina-a-na-a-da-a- da-
la-A (pa-a-a-a-la- a-4a-a-c ra-a- a-a-
sa-ra-da-ces ía-a-a-a- a-sca-a-a-a-a--
da-Ss ra-rna-ra-a- a-na-lca-a-aa-—
ita-s Sa-a-la-a-a-a-a-sa -a-a-a-a-s!a-a-a-a-
a rc~ruLsa e indica-aa-ja-
ca-a-a-sa- dc tota-a-SS la-sa-
sería-a-res sa-a-a-a-a-a-urs. A
la-sa- ca-cesa-aa-e de ca-ra-a-a-
por a--as e~pa-sa-s¡a-a-a-a-ca-
siguieron a-sa- dc
dese a-ya-e a- a-a- e iii n a-
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La matanza de las estaciQnes VEAS
“si busca lo diferente”
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La matanza de las estaciones
~Vira-e delta pdgina 1)
No hay, pues. a-a-a-olivos de a-sombro en que el terrorismo
a-la-que ahora a la- inerme población civil. porque en el aa-ea-isa-aa-
la-calculada-de un pa-lítica-a -una-genteda-la-rda-a-a-un funciona-a-
rio a- un militar está ya- contenida la sea-a-ila-a de una futura
ma-lanza aa-ánima. como las de ayer en Cha-manía-a -Ata-chay
ka-ra-jas, a- la de anteayer en California 47. Esa-iba-a-ca-do en la
espiral dc la violencia por la- violencia el terrorismo es un
abismo que contiene aa-u vez otros abismos. y no llega a vea-su
propio fondo,
Las ca-sas. después de la matanza de ayer en Madrid. están
trágicamente cla-ras. Una vez pasada la- ca-esta de la a-la del
a-terrorismo selectivo. cualquier scta- demencia! es posible.
desde ea-estallido de una bomba en una- consigna hasta la vola-
durada- un estadio abarrotado: cinca-a-cia-ca-mil victimas. La
ca-ntidad se hace secunda-ria-a -accidental,una vez pa-a-a-do el
RutArón que enlaza la aselectividad. con la- a-india-criminaa-
ción. de un crimen de esta especie.
Y esta claridad obliga a tomar de los da-los todo aquello a
que lo obligan. Pa-a- todos los sinta-masa -eltriple atentada- de
ayer contra- la población ma-dna-elia proviene de ETA política-a-
militar, o de una tracción súbila-mente a-endurecida-a- de esa-a
organización. que ha-a decidido poner en marcha una a-segunda
fase. de su campa-lia contra el turismo- Baja- esta- hipótesis, la
matanza de Madrid seria una conlinuarión a-natural. de los
a-tena-a-dos incruensos a a-as playas andaluza-aa- levantinas y caía--
lana-sperpetrados a comienzos da- mes e Interrumpidos por la
aprobación del Estatuto de Guernica-.
Si esa-o es asía -elreparto de responsa-bilidadaa se ha-ce más
complejo que de costumbre, ante toda- por una causea- que esta-
fracción de Eta se ha caracterizado tanta- por la a-limpieza. de
sus últimos a-tea-a-ada-a-a-en los que e muerte no ha enea-mSa-a-cia-
da- más sus sombrlaa acciones, como pa-reí hecha-de que Eta-
pa-mapa-ya-directamente a a-os grupos políticos parlamentarios
coaligados en Euslca-dika- Ezkerra y éstos nuncaa- que sepamos,
han rechazada- tal a-poyo, El hecho es grave de por sa-a -ytras lajornada de ayer en Madrid gravísima-a -Tienenla palabra los
a-eRa-res Bandrésa- Onaindia y demás líderes dc EEa- Y no pue
den eludirla- esta va-za-
Por otra parte, el Conseja- General Vasco está, por la pro-
pia presión del hecha- y sus implicaciones, emplazada- ante
toda la población del país a una la-rna da-posición que a-seca-uya-
la- vaguedad, incluida la- terminológica, El espina-u de negociaa-
ción crea-do por la- aprobación del Estatuto de Gua-mies bus-
caba- comprensiblemente a-u ensanchamiento hacia- los grupos
más radicales del nacía-a-alisma- va-acoa -incluidoslos armados.
Pero a-a-ha-y posibilidad dé negociar conca- peso a lasa-a-pa-Idas
de argumentos coma- los que ayer ea-tallaron en Madrid. Con
Independencia da-la- brutalidad del hecho en si, su da-ica ra-pa-ra-
a-sesión política a corto plaza- afecta a- laviabilidad operativa-de
a-a-e ea-fuerzo de convergencIa, recoa-clliacióa-a- y pacifa-teaclón
que ea-eh Estatuto de Guerníca. Si el COY n9 a-e aiente conca-ra-
nido directamente por eííoa- no ma-gimamos entoncea qué
podría conca-ra-a-ir en ea-tos insta-a-a-tea- a este organimo ca-a-ve. La-a
cautelas derivadas de un espíritu negociador con la-a- dos ra-mas
cia- ETA carecen ya de lugar.
Fina-Imenlea- el Gobierno tiene la obligación ineludible de
encarar este suceso con frialdad y resolución, tana-o técnica
coma- política-mente, Loa medidas drástica-a para- el ea-cía-recia-
na-iensa- de los hecha-a-a -sa-ssautora-a mata-naln y sus ca-a-coma-tana-
cias polla-ira-a no han dc deja-rse esperar. Exigir eta-ca-cia es
r a-a -cuando un sola-día-anta-adela-ripíe sa-entado en Madrid,os a-apa-Aa-les no salíamos da- nuestro estupor al sabea- que a-a
a-Aca-ciade la opera-ciónpolicial que condujo a la- detención de
los da-a autora-a -materialesda- la -matanzade Calilonnia 47 se
vio a-nipa-Aa-da por un a-da-a-liza- —calita-ca-do coma- a-traición.
por el más alta- respona-able técnico de la- Policía— que libró
posibla-menía- de la detención al autor y estratega suprema- de
a-a-e ca-sima-a-.
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La batalla de la energía como
«casus belli» mundial
La guerra económica del pca-a-da-
la-o comenzó en 1973a- a-a- está da-a-a-
rrollando a-ea-a-amente, pero cuen-
da- la-a balanza-a-da- romea-cia-da-los
pa-la-ea- industria-linda-a- comiencen
a- a-aa-a-ea-la-ea-sar sen déficit ma-opon
a-a-ha-ca- ruando comiencen a- ra-la-ar
la-a divia-a-a-, cuando falte energía
para- poner en msa-cha las a-ca-a-a--
a-isa indusa-risii,a-da-a-a-a -ruando la
dra-a da- desocupados vaya- llega-a--
do a la-a-a- a-La-ríes de a- 929-33. cuan-
do los ciseda-da-nos ricos del mundo
pa--a-a-en a-ra-o en a-a-ss a-a-a-vsa-a-dan y no
a-a-ng a-a- carburante pa-rs tus insta-a-
a-a-iba-es a-suta-mósa-ilesa -a-a-gura-mente
habrá llegado el tiempo de la-
sa-e loa-sa- a-a-
Ana-litada-a- ea- sus a-ea-sus ha-lila-
la-a- guerra-a- no han ca-a-aliado saneo
por ra-a-aa-La-ma-a-a- religiosos o ida-ok,-
a-a-a-usa- por raía-a dr corsia-tencís
psa-lía-ira- a-a-a-re polea-cia-a- adversa-
a-la-s, sino mala- bien por a-rone4uia--
a-a-a- ea-pse Isa-a- a-a-ita -la-a-a-a -puntos esta-sa-
¿gicos cía-va-a- en la geoesa-raa-ega-a-
mundial, fuentes da- ma-a-a-a-las prim
a-as a-ssraa-é a-zas. lugares do~a-1e a-a-
decide la- balanza del pa--lea-muría-
día-la-
Si una polea-cia- Ia-a-a-pcria-hla-ta o
la-a-ea-noa-slsta- pa-esiona- sobre zona-e
dcl a-quia- iba-lo del poder mundial,
si trata- a-hl dc alterar a-a- equilibrio
económico y estratégico del muna-
do. en un momento da-da-a -cuando
ya- uno dc los bloques risa-ales no
pueda- seguir ha--a-a-a-a-co más sca-a-a-
a-esa-a-a-ca-a-, ra-cura-e a- la fa-a-erza da-
la-e armas pa-ra- alcanza-sr por la gua-a-
Fra lo que a-e le a-irga- pa-a- la diplo-
macia y la -política. por m¿a-odoa-
pecifa-cosa-
El mundo comienza a a-ra-elen-
a-ea-ra-ea-a- ha-y da-ía-a-a-a-sLa-adoa- ca-a-a-tiesos
guea-a-íiia-a-on en toda-a-a- parees la-ha-la-
sa-a-da-a- en ~ra-lqa-as a -—por la
ea-osa-4uitts dcl mundo. sa-a- ra-cura-ir
A ena-pleo de Isa-grandes unida-des
mía-isa-a-es; a-unque ¿a-tas lumbián
son a-a-pía-a-da-a-a -direrla-Smentea-en
muchos pa-la-es africa-nos donde la
a-uca-rsconstituye sen objetivo deispa-a-Ala-lea- mundial por a-l dominio de
sus pura-tos a-a-gísticoa- (económicos)
de a-ba-a-tecima-entode Euro~ a-Si a
ello se a-Aa-de la- a-a-.Sáa-a- ea- ~a-.da-sa-
te a-a-Ida-la-o. a-a-a-ra- a-blues y aa-vIda-la-
ces, y la la-lea-fc aseen da-tpa-tria-leo
enea- golfo Pérsico todo indica-ría-
sin a-ca- a-Ita-misa-as, que nos acerca-
ma-a-a- a- un ea-la-do da- pa-a-gua-ra-a-a -que
pa-a-dna ea-sai lar en cua-lquier
moma-a-a-a-a- aunque de poca- dura--
cia-a-a-. limia-aja, a-nra-sea-o aún a-la-a-sa-La-
oía-a-do la-a- URa-S.S. y los USa-A.
El a-ca-— bella-a- dcl petróleo
La- ba-ta-lla- de la -elSa-Fa-la-,sin
da-a-da-a-, lea-da-a-ea- a-u a-ea-a-a-a-a-a- a-sria-ripía-i
da-gua-a-ra-a-a-ca- Medio Oria-a-sa-. lla-
ca-e a-a-ni ido. la-a- fa-ca-isa- romba-sia-na-
lea- ya a-a-a-sin pa-a-psa-ando sus da-de-
a-es dc operaciones, ya saben rica-
Abraham Guillén
les son sus objetivos, ya se ha-n
ra-unido pa-ra- isa-ra-a-venir rápida-a-
ma-a-a-a-a-caso que pudiera pra-ducira-
a-e, entre a-a-rosa -lea- siga-la-sta-a-
a-cama-a- bella-a- 1> laterseaeló. ¿ira-a-a-
a-a-o ladlreeta-a -da-la- URSS- ea tos
prIncIpa-dos árabes del pa-treta-e
a-usa-que fa-nra -apea-leíóa-s de Aa-os; 2)
agolpe. da- [Ma-da-— Arabia- Sa-a-a-di
o a-a- cualquier prIsa-ripado ¡rata-ea-
pa-ra- colora-rea el poder a- Gola-lcr-
a-os fa-a-era-bIes a- Ma-a-a-aa- 3) suba-era-
a-Ida-s la-la-rna- gea-a-ra-ía-sa-daa- la nra-a-ea-
ra-da-Ilesa-sede Sa-a-a-ra-gua-a- pca-a- a-oc
fia-ses de da-misa-lo de la-a- fa-cale, del
petróleo.
la-sea-a-La-a- serosa-aa-a-a-so na-dan da-
lnglaterra-na- la-rancia- y l a-lados Una-a-
dos ea-a-da- a-lera-a-, en rusa-quia
moma-a-la- a-a-a-lico. pa-ra ocupa-a- a-os
pa--la-sa-ipa-dos dea- petróleo, Inca-usa-
coma-a- ronsecucrícia- da- un a-oa-a-l¡c-
tu ca-a-a-a- a-sra-el y Sa-a-isa -en el cusí
púdica-a- enea-a-a- 1 a-a-a-k ja-, por a-upues-
la-a -la-sípaa-ea-a-a-nos, crea-a-isa- loja-a-a-
a-ea- co ndía-a-ia-a-ía-ea- para intervenir -a-a-
a-a-ola-a-cias depea-ndlena-a-a- del pa-la-da-
la-a-a-ea-a- vía-a-ss a a-a- a-pacificación a-
ca- el Asia- Menor. En lérminos
ra-alda-a-a-, ea-lo supondría- que las
polea-a-a-a-La-a-a- rara-a-a-a-a- dc pa-irólca-
colocaría-a- loa-ya-cia-La-a-loa- peía-a-li-
ra-ron ha-jo la a-proicrcióna- de la
Agenris lniernscía-nsi de la- Enea-a-
La--aa con o sin la- bendición de la-saca-once Ua-idsa-. Ello siga-inca-ríe
que la-a- sp rincipea-. árabes
habrían pca-dido cl control da- las
lía-va-a- del peiróleoa-
Petróleo y cría-ah de Oea-Ida-sa-te
Sí a-l pa-celo ia-l petróleo reba-se
la-a- 30 dóla-res, y — ha-y a-lapa-a-a-
a-arana-a-a -dcque ello — suecia-a -el
Oea-Idea-a-e a-a-a-lea-ría- ea- a-na- aras
depra-sa-sis a-a-a-da- arase que la- de 1929-
ita- pues, en aquella ocasión a-e
superó la crisis abandona-a-do el
pa-a-a-ón a-ra-a -aceptando la erono-
mía- dirigida- ya -Aa-a-lmea-te,a-a-a-asa-
do ea -la-sea-undagua-a-ra- mundial.
Ahora- la -cría-la-ea- más difícil da-
a-ca-a-icen; no bey a-peída- entre
patrón oro o moneda-a- elástica-,
pues la a-fIcción impera- pa-a- toda-a-
partes; pero ademán, actuatmca-te
ca-cases el petróleo que, dura-a-sela-
década de a- 930-40, era-a- abunda-a-sc,
ha-ra-ta-a-oba-enido a buen ma-a-cada-a-
La erbh de la a-a-a-ea-a-¡ia está pro-
vocando la- a-usteridad, el lina-a- da-
la- socia-da-ej da- ra-a-a-urna-a -la-pera--
ra-a-diva- da- volver a- la- hiela-lea-a-a -al
.a-a-a-a-JLI y a-aa- vea-a-a -dejando rica-cha-y
la-a- cocina- a- a-aa- bula-a-a-a-, roa-aa- que
la-a- ha-bía-ana-en de la-a- pa-a-sea- indus-
iriaa-ía-a-ados dabas ca-a-a-o ohjeloa-
a-a-dquirida-sa- para- auja-tol a-urna-a-dos
en ci consumo. Aol la-aa- rosa-a-, sa-a-
peres pa-sa- el desaíslo da- la -ea-eria
a-a-a-a-a-da- simpda-lra- asca-sea- detesta-ble,
pa-a-a -losa-a-erse.a-ua-ria-a-a-a-oa-. loa- ja-po-
sea-ea- y los europeos oca-Idea-sea-lea-
que la- gua-a-rs del Vieta-sa-. para-a->
pueblo a-onla-aa-a-eriesao, a-ja-
decir que, a-L un ga-nr:ra-l-p a-ca-a-- a-- a-
lea-gua-puede a-ca- lía-a-pa -esun~a- a-
da-a-ea- paca-ña-a-aa- que Lea-a-a-aa- a- ea-a- a-
a-e tana-aa-ira- a- la- cosa-quisa-a -da-a-a-sa-
fa-emes del petrolera-a-, a-a-a- a-ea-a-a-a-- a-
tan en ca-a-a-a-aa- la- a-sa a-ha-a-a-a- e--a-a---- a-
da-a-unijena-raa-oma-s la a-a-a- a-a--a-- a-
Ja-ha-a-a-aa-a- y Nísa-na -pa-a-ra-a-ca-ira-a-
la- gua-ra-a- a-id Va-ea-a-a-rna-
Fra-ea-sa-a -y era-eIa-a-sia--a-sa-o a-ca-sa-rara-a-a -a-a-
Sa-a- que a-urna-ase cl ema-a-a-a-a-ss-a- ata-a-
esa-ergia-. a-l a-a-a-cmos a-sa-loa -a-a-lma-a-ea
pra-sduea-o a-ma-sa-a-a-l fra-sa-a-, a-sa- Iva-a-
posibilIda-d de era-cía-sa-La-aa-a- ra-ra-a- sa-a-a-a-a-
a-o; pero a-a- ci ha-a-a-sl de psa-a-a-
reha-is la-a-a- 30 da-alía a-e-a- a -sa-ra-a-a-la-a-e --
La-ura-sa- esira-erlo a-a-aa-a-ss dc a- a-a-a
ma-a-a- a-a-ojera-a-a-a-ls a-ca-a-a-a-a-ma-a-a-a-a-ra-a-a--a -a-
a-ada-ra-a-a- de pca-Fa-a-la-ea -a-edCa-ra-a-ii
a--sin en una- ca-a-a-sa- a-aa-a-el
Da-a-sta- 1950. a-a- a-a-a-a-a-do ha- pa-a-a-a--ea- a-
a-a-do. a-sea-ca-ha-ka- y caa-a-a-ra-ra-sica-ía-,a-a--
a-ea- porque besas,, pasado de us a-a-a-a-a-
a-a-a-o a-sa-usa-dial de la-Yeta- asia-la-a-a-ra- da-
a-ocela-das de a-a-a-tú. eqa-siuatra-sa-
6a -a-orilla-sa-a-a-a-de ta-sela-da-sa- s-era-a-.1
Sedo siga-aa- a-esa-so ha-a-a-a el presea-a-a-a-a-
coa-miria-na-oa- hda-WKa- a-a-lía-nra-a-, día-
lea-cía-da-a- a-a- cl a-ca- ita-a-a-a- -a--a-
rOmo ea-a-sin a-a-a-s rosas ci la-a-sia-a -a-.
presea-la muy pea-a-masla-a -na-lía--ira-a
ra-oía-a-la-a- las Inca-lea- de pesa--a-a-a--- a-
la-a- paLca- da- la- OPEP. pa-a-ra-] a-aa-a-a-a -a-a
caída- vez a-rna-a-a- pa-sa-sSlca-ea -ra-a--a-
vea-dienda-la- ma-ja- ra-a-ra-a-a -ejea-a-a-a-ea-ea-a-a-e
a-a-i una-una-pa-a-la-o a-a-a-a-ta-si ca-a-sa- a-a-a-
grandes a-ca-a-a-a-a- a-La-a- a-a-a-a-a-a-a-lea-a-a- a-a-
lerna-cia-a-a-la-a-.
Si la- pa-a-ha-ansía- a-unja-al ca-a-a-a-
duplia-a-a-a-r-.í en la- queqsisda-i dra-a-
XX. si el pa-a-a-a-La-co, pa-inca-pal Ca-a-ca--
la-de ea-ca-pia-r a-ea-suc csnclar-a-a-l--. a-a-
pa-a-ha-ha-e usa-a gasa-a-rs mor ci
nio de a-a- ga-sagraefia pci ra-ma-c íes a- .5
erta-a -a-a-diea-a-a-sa- a-sr1a-a- pía-a-za-a-
De moma-a-a-o, la 12 di a-
serea-tra-nspoa-sada U.S.A. a-a-s.s ka-a-
la- pa-rs arr lanza-da- a-obra- sus ra-a-a--
bies objea-ía-a-oa-a- a-e uita dc la- a-a-a-a-
división sea-umósa-l ~ a-le a-a-ea-a-la-a-sa-
a-iones más de a-marsa-a-a-sa -a-a-a-a-sea- a-ii
unos 1 lOa-~ a-una-da-dos da- a-a-a-a-la-a- Ia-l
a-a-a-ersa-a-a-ionaia- para- a-sa-r ra-ríe-a-sa-a-a-a-
a-a-a- ca-a-síquica- pa-a-a-e del a-a-a-a-sa-la-a-
la-a-ea-a-ca-aa -pa-a-supa-ra-a-a -ha--a-a-ría-a-a-a-a- --
do sa-a-s a- ropa-a-a- a-a-rota-a-a-nva-a-a-a-ra- a-a-a-la-a-a-
da- a-u ha-a-a- da- l)jíhua-L a--a- ci a-sa-e
Ra-jo, ra-ea-sa- a los ea-ira-cha-a-a- ra-a- a- a-
lógicos ea- isa- ca-a-a-a-a- unata-a-a-a-a-a-a-e
mundiales del pa-la-a-a-lea-s
El peligro a-ha-a-a-a-a-a-a- dc ra-a-a-ra-a-
sería- que a-a -ti.Ra-S 5 qusra-a- a-ra-a-a-
vra-ir era- la-a- ha-a-a-a-a-a-a- mua-da a-a -a-ra-a-a--a
dommn¡u de a-a a-a-a-pa-a pera-ea-a-e e
ca-a- a-e sa-ha-a-a- s¡ ha-a- un a-curra-a-a-
aa-a-ca-a-loa- a-a-ira- Ea-a-ada-a-a- tía-a-a-la-e a-
China- ra-a-a-ra-a- usa-a-a- ira-a- ra-a- pa-a-a-a-a-a-
a -pura-va-a-aa-a-a-a-a aa -a--a-a-ii-a-a-a-l - a-
a-a-uy aa-a-Lea-pa-a-dar a-a a-a-a-eca-a-ea-a -a-a-a-a-a-
a-a-rlca-a-a-a-e a-a-esa-a ea-a- ea- ‘la-a-lía-
Orica-sa-: a-o a-ea-la a-a-a- a-Ja-a-sa-l a-a-a-sa-a-
la-a-loa-es pa-ra el Pa-a-a- a-ga-sa-a-a-
a- va- a-a-dura-’ 5357
la-os terronstas abandonaron su cadáver en una carretera, a unos diez kilómetros de Bilbao
En la noche de ayer, tras ser intervenida en un párpado
Murió de infarto la madre de la Reina
ha-a-da-ti JAVIIII TORSOII- aa-a- uno da- la parpada-a-a -ea-a-rna-ta-a-a-a-na-a-51a-ta-a-a-sa-a-a-sa- a-a da-a-cia- slpaa-adodomlsa-asea-a- la-tulos da- pca-sa-rna da- Ha-a
a-a-a-a-Gua-a- — La adra da- la Psa-a-a-sta-a- ca-idia-sa- Aalarosa- nota-a-ja y isroesdísron a- a-a- palacio a-a-a- La- ta-ra-sa-a-la a-a-a- a-a-over, da -Grana-a-sra-a-ña- y da
ga-la-a -fl.fia-Sulla-a -Pa-d~lea qsaa-a -— pa-ta-elpIa-. la- opaca- ya-la-r a-a- ea-da-sse- a-a-ssa-paea-la-dal.alta-hesa-ya-ua Ira-a-a-da-a- y ~a-a-a-a-a-a-a-a-da
ga -Onda, Iba-ka-U sha-wla-a ea-da-a- — cha-esa- a-Ia-ngta-s pa-n- 5> sOsia-a-a-o sea-o péNíes da a-sa-a-a-Sa -Isa-flla-’clpeaa- Sa-va-sa-a-kl a-a -Lusea-a-bsea-r
a-sa-jo a-a-a- a-ya-e vsa-sima- a ca- Nasa-sa-. la- sa-a-da-. da -a-sofia-Sa-ns rus sa usa-Ja-osa-d la- a-a-la-a- Reía-a- da -Ca-a-da-vot 555
a-a-rano a a-a-leea-a--dioa -sa-a-. Pa-a-a a-a- a-l esa-nc al paa-o la ra-ea-pca-a-Msa -a-a-compañía- doña- Pa-da-a-tea- da- Ca-a-a-la-. a-a-a-aa-a-sa-sa-amI o a-a-na- a-l a-a-,
— lnta-rva-sa-tda-boa-a-aa- a-ata-aa -pa-ra-a-orloea-aa-a-a-da- un InSana da-a- Pra-na-Ipa -da-Aa-ea-srta-a y ma-a- railseló a-ya-a-a -Sa-a-cié— Pa-a-a-a-o la- a-l 9 da- ea-a-ro da
la-a-Oc •a-a-lfa-ata-rta- a- da- íloe.a-tla para-Usó a-i a-a-aa- isa-a-a-a-a-a-a-aa-a- da- lea- Ra-ya-a- llla-sa-a-enba-araa- a-ita- da- a-ha-la- laja-, sa-va- a-ra-s ha-ja-a-a- ,a-rla
DIARIO II Nana-a-a- da-a-l cora-zón do la a-a-la-sa- doña a-a-a-a -a-tgrt a-ta-l vía-Ja -ta-lta-’Ia-la-la- 1117. IIQa- da- Ira-a-a-aso Ca-snsla-a-tlna- a- la-Sa-a-a
pa-sa-a-la da- La- ga-nsa-aa-a, a fa-da-a-lea-da-Oa-,da-, vp—a sitada -Va-a-a-,a-.lpa-a-a-iajs.aAsaaa-sa-eoa- áa-aqoa- da Dna-a-a-- Ia-Bda-a-a-a-rma-da- t964 si
vela-sa-a-ra- ha-e, da- la- tarda -— la-a- la-loa-tos poe a-aa-slma-515a -a-a-a-a sala-a-da-a wk*a- ja- da- la-.aa-a-sla-a-araoa-yda- fa-la-a-nt a-l ra-y Pa-ta-lo — ra-a-a
a-cesa-Id a- dala Psa-a-lea- a- a-a-ada-a-a -pa-a-da-ha-a a-a- ga-ura-sí- a-sofia Pa-da-rica -sa-a-a-sena-a-la- pa-Isa-a-sa Va-aa-la a-a-ula-a- a-tía—la-sa- una- a-ya-Ida-oea-a-
‘-a-a -—a-a-a-a-a a-a-a- a-aa-sa-va-a-~éa-qalza-ásyes saz — vida, La-a-a Rqa-. a-aúoa- a- a-a ala-d ja-a-ssaa-Jo sa-vas Mas sa-a -Pa-a-a-a-lsCa-la-a-daLa la-a- da las a-ea-aa-eta-ha-a-a-a
la-a-a- organización tesa-sa-tasa-istaEa-la-A asesiné
-eya-a-r al ira-geniea-a-oJefedeja central nuclear
a-la-a- a-a-emta-eiIza-a-joséMaria- Byass. <isa-a-e mete-
a-a-lis sa-cucando dude .1 pasado 29 de
a-a-a-a-a-ro. A las lOa-IB de la noche una vu
a-sia-ña-a-ja-ns dio a conocer el lugar donde u
a--ia-ta-antrabe el cadáver del seAn Byass.
Ha-a-~a-s a- Misa-sa-sa -depuda-
a-a-a -la-,11.30 da -la-sa-cha-
era-a- Pueesa a la-
a-a-a-a-da-d da-a- tasado.
a- a-a-da-a-a- rfa-lles 1 Aedo-
-a-a-a-a-a-. dra- Cuerpo lupa-
a -a-a-a-a-ePa-a-irla -aneosa-5ra--
a-a-el asdjver da Ja-a-
a-a-a-a-a Rya-5sa- la-a-ga-nla-a-s
a-a -a-Sela- ra-a-a-a-a-al a-a-a-la-n
a--a- a-ra-sa-ha-la-a -a-sea-a-a-nra-da-
ma-a-a-josda- la -a-a-a-a-
a--a-¿ia- a-a-ra-sa-ra-a-a-a -a-la-A, a-l
-a-a-la-a-a-lis29 da- a-a-a-a-rs.
a a-sa-e a-po a-la- vIda- da-
a-ea- la-a-e la-a-lía-do ea-a- usa-
-a--la-a- asia-a-o a la- ea-a-Te
a-a-a- va de Arrncha- a-
a-ea-a-a- de Ga-l
a -a-sa-a-a-a-osl hilónsa-
a- a-la -a-ae-apa-a-al a-fra-Ma-sa-
a-la-sea-a- qa-sa- la-a-Ma a-Ido
sa-ala-do p ea pa-a-na
ssaa la-a-sé a Radio Pa-gula-e
da- ala-bea la-a- a-O. IB da- la
EJ ea-sa-epa da-JS Ma-a-la
ftys a-a-ea-ls la-a -ujoa-vea-da--
da-a -ya-lga-Sa-a-taptra-dola- la
boca-. Avara-a -aata- ala-
paa-a-a -síca-diva-e Psa-sen-
sa-ba-usha-Ja-a-o — la- ha-a-Sa-
agós esa-a-lImé si sa-ha-a-a-
a-a-a-doc cIa-II da -VIzcaya-a-
la-a bs~a-qe.eda dal ea-dS
sa-e da-a- leega-sa-sa-rO aa-a-a-la-a-
do a-a-a-ula-ó a-qsa-eta-lma-a-a-ta-
a-ca-esa-a- a -Pa-nn da-
sana-a-a-a-nada-a-a-octe a-a-pse.
a-aa- a-a-a-baja-a- da- ra-a-treo
ra-a-quia-Ita-sas la- a-a-tlllzsdóa-a-
da- pa-ra-a-a- a-dia-a-lra-da-a-
pa-a-a aa-a-a- a-Apa- de a-para-a-Sa-
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Hay quia cazar
a las fieras
m a-a-a-aa da- Ja-a-l Maria- 17.”, lsa-ga-a-ularoju¡a--da-
la-a-sMa-Isa- da-a-sa-a-ia-a-trs qa-a-s nada husa-sso qa-a-sda- ya —
la-a- esa-Srta-a da- ETA. La UquldaciMa- celta-dadada- a-aa-a-a-
vida- la-oca-sta — al última- a-da-oda qa-a-sETA — tea pa-li-
gro pta-a a-a-da- la- aa-da-da-da-
La-a sedosa-a-a da- ETA basa- loira-do a-ssaa-a- Ma-soda-
a-a-a-la-a-sa-os da-t. mayorts fra-sa-a-a a -loqa-es ya- — a-en pa-lipo
pública-a- Pa-a-a- o a-sada- Importa Sa-ca-ea-Ir a-a-ha-. al la últla-
a-aa a-bara-a-dde da- ETA a-. san a-sa-roe pa-lIlia-a- o 00 da- Is
tana-a-la-tas. a- baca -a-a-l -ada-ka-ii Ga-ruIca-ecla-asa-
Ca-aa-a-do toda aa-usos a-u pa-liar,pu os aoloqa-a-a-ddo
turca-taso da- Rata-a- a-la- aaatp.aloaa -loque late
rus — pnpn la- dañosa a- a-bosan da- la a--
¿aa-ti a-
Ea- dAndI la-na¡Iaa-r lea- pece sea-talas ¿a-sos
(aa-ra-a-la-Sa-a ea-a- a-a-a-na-a-a-~a-a-a-n a- un Ira-da-a-ala-a-a-al a-lijado da-
‘sa-alqa-alsa- ¿la-pa-atapolla-lea-a- aJa-rc wa Ola-a- tea-tsr. ta-
sas fa-n daja-a-lcdo yta- sasa-lasa-, a- a-ana-Ja- Irla- a-Ira-da-ra-ia a-sa- ahisa- podhdbdsd da- deta-sa-a-y da-a-oyand. la-a-
seca-a da -ala-medada- la mayOS.
ETA a-a- ha *sa-a-do al a-aa-ra-a-a da -la- da-da-d ea-aya
da-ma-a-vs da-a-pa-a-eeia-a-ya-a-, usa- ela-a-csasa-a-sncjaa,ha lía-a-
¡a-do sur una pa-rada da- ma-loba-a- era-a-ls. y a-sa-la-qa-asca-
da-a-. Ca-a- a-ata-a ña-ras aa-Iva-ja-a y colérIca-a- al pa-a-sde
dialogar ni a-a -pa-a-a-daea-a-a-a-a-Iva-ra-
Oa-eiera-n toda-vta a-tlsradasa- a- ¿laca-elpa-sa- el tarta-eta-
mo a-a-arr,—y a-qta-l pa-da-lan ca-ba-r ma-aa-ka-os da- Ita -qua-
arta-ya-as a- Ha-ni Baua-wsaa- la- a-caMelos aa-a-da-da- a-a-a-S
ETA mIlitar- a-a- a-ña-o lo qua -cita-aa-a-nl Baba-o a-lda-Sa-
que ha-a-a-a a la- a-a-da-dady, a-ca-a-o, a- a-Ita-a- a-alama-ea -Sólo
sa-a- ncta-ra-a- ca-ha- tra a-a- tiara-a-: ca-a-aria-a- y a-pa-sta-ra-
l.a da-a- ma-indo cIa-lIla-a-da-a -PSa-h -y a-a-ra- a-olta-dósa-a-
Situación ¡¿alta
El diario a-El AleAsan gra-sIfiodayer domIngo a-a-a-a-a-
la-cte-a-a- a-oc — artIculo — pta-Isa-ra- pájisa-sa- flTma-do
pu a-la-sa-la-sa-a-a- pastal Sana-la-sa- y Día-a da Ma-adIvila-
oa- ha-a-jo a-a- a-la-ojoa-~t»adó.a-ImIta lacia-ya a-Rata-da--
— da a-a-trama- ¡sa-a-va-da-da- Usa-ra — al mhaa
pu a-A ra-a-sso da quIa-o la-a- a-a-celia-a-.
II tasa-la-os. ga-ta-reíO. Sa-aa-la-go a-rranca-da-a- lada-
da-cts da -Quena-lea-pan ma-aa-ru la a-ds.eoapoddde
— qta- ecuefra- Ea-psa y a-Sa-la- ¿a-a-peeque a-l
a-as da- It Ca-aa- da-Judasa-e a ca-estaS a-a rna- Sta-
a-odIa ¡ra-das la- a-peada-ada-a -a-sa-aa-ruaaddad da-
h Mija-etada-.
Ra-a-a-alta ca-sela-a-ea -yha-sa ¡ea-elena -a-l¡la-a-. ala-a-e~Ia-
a-loa-a-sa- da- la. a-la-a-a-sa-a-ha-aa-lRa-y Da-. ibas C«~. Da-
la-a- sa-~a-doosa-a- la-a Isa-salta-. ylsa- laja-sa-a-la-aha-da- la fija-a-a-
a-a- ra-a-ja- a-sa- a-a-ctorpus a-ha-a-a- e la lssta-’,ama-stalla-a-
elia-s da-Ha-ta-rsa-ada- elogio da- — aa-i.a-llda-da-.
Pra-ia-. a- la-a- palabra-. da a-sa- a-a-ala-sta gasa-a-ral
-ca-ayo a-Ulla-a-a- pa-a-a-a- la-a pa-loa -dapsa-sa-a-aa- pura-a- biela-a-
pa-esa-da da la-a -híbílasdala Isa-sa-ea-gula -a-apa-tela--
boca-a-a- da a-a-sfra-ya-a- qa-sa- la Moa-a-a-rqa-ala- a-oreada —
Da-a Juan Ca-a-a-la-a- 1 a a-a-aa lasa-Ita-a-dde desacca-hIca-.
Al fl.a-l da- — mAculo. a-lga-sa-len¡a-aa-al Da- sta-a--
llago Ina-sIa -sa-aa-a-a-ra-a- da a-a-ea-Ma-a-a-da-aa-a- qa-. —
qs.a-e.a-a-a-oa- sI va-lora-a-, Cosa- usa- a-Milo tea-ca-, la-aa-a-o da- la-tI-
¡a-a-Ma-a-a y laja-loa-a- a-a-a-Ka- pa-sa-bIa-a -da-fa-a-a-a-da-da-a-hasa-aa-ho
la-a a-a-pa-Ida-a- a a-na-a-a-a-sta-a-ha-ralopolIa-dca-a-a -~ pa-rnufla-da ca-a-scta la-a- pa-tija-los va-a-Idea-a- a -la-a-sitea- la ra-ta-lMa-a-
La-a lasa-a-Ita-a-da-a-a-a-a- ¿a-l Ea-la-da- da-ha-la-n la-a’ sta-isa-
ida a-A aa-dada- ¿a-l Ma-Jata ¡esa-sl Da- taiga y
1— ¿a-aa-aa-a- apnea — a! fa >Éda-l.
ERNANDO SANCHEZ DRA LO
Juan Carlos
Siempre llego con retraso, siempre me pierdo las mejores y más vista-a-sas
pasarelas —chimpancés, can can, medias de malla y musios al unisono— do la
va-Ida de este país maravilloso donde la historía reviste una y otra vez, gracia-lsa
Dios y a] salero que Dios nos dio, las hechuras y hermosuras del más burla-a-a-
jeanto espectácu]o circense’
II fsia-a-~S.dd Ca-pa -—la- a-a-a-slu, a-saa--~.
dIna- ha-a-da-a-a-do — ca-p-a -a- a-epa-Sa- a-da- te a-a-la-’ -a-
dii a-o Tulloy ta-.a- ea-a -ea-ha- dic. psa-la-ud y ha-la-aa-a-
ha-a-a-e a-l fl a-5~css a-a a-a-cas da -a-VSa-a-a -e
a-a-a boa-a-lía da- lista-a-ro ha -una ¡za-ea ~a-a-a-a-
a- ~a- la- a-Ia fia-ta-suas. lo — — ba-rla-a-y a a- a-
a- qua -—va-odio ca- a-a-dar de na-a-a-a-aa-9da-14’va-a-a---a-a
a-a-lMa-a-aa-oy ma-a a-aa a- da- ca-. *ra- a-Cta--psna- y
pa-a-ha-e a la-a- a-tWa-a-a-a-ca- ¡la-Más a-a-’ 5a-5 -a-a-a-a-
pa-da-ddsa-— a-a-a-> aa-dna bola- — fl ta-slsSea- 4a-
a- a-St da- pa-rft,aga-a-lSa. Ea-pSa- a-a-lasa-la -qus a-a-a- a- a-
La- ¿ladis da a-A¿g<a-a- dad a-u~ ha -a-a-a-sa-ada-a --a-
¡a-ea-sn — —a-—¿a-a- a- Ea-aa-*a -‘a-a-a-.que l mqs — ha-a--a-
dapa-a-leda da -a-idoabo a- sta-a-ada-ata-br ya-a-ha-a -a-
Ibolqa-a-sa-r— la lda-sWOe — laga y — ha-ca-a-to a-e
—a fla-~ pu leja da-a-a -alaa-da-.ga-ja-ls-Isa-ta-r
da al 6a-a-a-llIa- da la Mcc-
a-loa- a-su habla- a-ada- i<a-.a -a-cuya- — ~a-,l Sala- ea-
da-a- fl ~hta-a- — pina a-Isa-a- a-a-lUsvda-Ita-a-ca- da-
— Sa-ra-ita — — ben ea-a-t~ aa- a-ros e a-a-
pI.a-~a a-, — >a-- a-.a-la-a-lt a-l ita- a-a- ea-ea-a-=:: a-~a-a-~~ a-
a- a-a--a-a-—a- a-a-sm a-a — a-aa- Soy 5 a Ma¡fld. Ca-a Obo — tan a-a-w da
la-digo por la -da- “a-a-45 Wa-~a a. Y ~g — a-fla-n a- a-a-a ia-a-a-a-a-sa-a- qsa-sUsa-a, —pu ha a-a-a -psa-a-fi- *a-aldna- a-a-a- <~ da- a- a -~la-h~a-a-a -a-sa-a-— a-a -a-a-aa-a-— t~ a-a-a- a-a- a-.aa-a-isa- a-a- a-ile la -la-ha-srta-s
al a-~aa -¿a- pa-flla -a-stada-a-a-U —¿s~a-y~ pa-rada -¡a-a-dc~me ~a- ~a- ea-a- sa-a- e-a-a-
— 1$. Y ~a -a-Suba-l ~ tadesa -Sa-eda las la-a-a-a-
a-oa-a-a-uadeda-qa-a-da-bowl* a- ludaladsla.aa-slnpshaf ej da-á.cr al
a-a-sa-a-a-a- y a- ha a-~Ua-se a-~da- la- a-a-Sda boa -sa-r da- pa-ala-a a-sa-a- na-sa-,a-a-a-an.a -ea-a-a-a-ta-a-
-a-a-ta-ya-a-aha-la-ja-Sa--a-5 ~a-a-a- y ¡a-Sa- a-ada- — al a-a-. ada-masa- a-a-aa-a-
da-ha- pu valuar a-a-ta-aa a-’ ~. S~e ~SW Sa-a- a-I da-a-ca-.an — dnm ~rea-a-a-Ja-a-a. a- Sa-a- ra-a
y al Sepa-sa-a- pu la- a -—laSa-a- la- asida- .iáa-a- ~a-a-a- flPha- Pa-ro la- -a-a-”
— — va-ria- a-Migada- a aa-a-a- a-a-a a-a s a ¡a-~a-~a-a- a-a-Ma- pea-Sa-a-a- a-la. ti a-a-sa loa- Ma-a->-
va-das, eIa-sda-a-tI.a-ma-aea- va-a-das— a-a-a-— ía-it a-a- ~a-a -a-a-Sala-a-a-a-a-a-a a-a l — a-ha-re a-5sea -da-a-da-a- -al a- la- a-Saaa— a-a-a-da-a a-a-a-e
a-rosa-a-ra-a- a-os la -ley da -a-a-sa-a-a-a-Ua-ha-caja a- a-la- a-ic aa-aa-a-suad da- a-” ~a-a-a-’ ha a-a-a-a-ea- ea-..Pasa-a- pa-a-a- a-vfsa-¡lanaa-otra- a-a-a-a- da -Malifla-,a-a-ltd a-“a-a-PS.— ~eeta- ha-ea-ra- a-a-a- vsa-ca-sa-ca -daSn a-a- a-e
vn — Sí da-a-a-O SapAs da-~ a -~a-a a-a-a-uña al ¿boa-ma-c le • s ~: pu. a-a-la- ra-a- da- ha arquneaa- dr-
a-a-lIla-- Ea-a-erta sta-a-¡~ ala-a- da ca-la-ja-sa-ua-Apsa- da- ~a- ~a-¿a-sa-a-a -aa-aa-ja-ada-~ s~a -da-la-a-pa-a-a--e-a--
vio da -¡a-a-dila-a-a-sr da a-dia- a-a-a-sa- la-ta-rna-dea amada- a-ja ca-baden la -a-a-ha-afra- - sa-a-a-a-a-a-a-a-a-a-. Y a-a- a-a-
— aOSs lo aa-a- da-a -a-pan la-a -la-ha-sala-apa-h -boa- — a-A a-Ita- y aa-da-a ja ea- — a-a-a-a-a -—— ~a-maa-~a-rsa- ea-ja- a- da- usan a-ctual MIces - XIII: a-~ a-a- s -- boa-a-pa- a-a-.pa-aa- ye ‘a- a-
N.a-aa-ea- la- a-cta-ría-aa-a -haOea-ya- a- la-a- Aa-sta -a-
~ maJesiuoso ¿ja-ra-sa-sa- a -aspea-odara- ~a-a-y pa -a-í¿ja-a- a-¡~, ha a- da ca-a-bol ja-etas a-ra-ía- a-
.qeeSeSa- ¡a- a-sflsaaa-a-ccra- — a-a-sn~ a-~a-a -daca- a-a-a--d, a-al — a-ta-a-jis- a-a-
a-ka-a-. lo ja ya- — si a-sa-s”a-a-¿j7Za-,a-¡sa-~ da. a — pa-ah pa-a-.a- bearle ha pa-u.fra- a-la- a- a-a-fta-a- ya ra-ls>a-la-a- - a-ea-tina-, — ha- a-a-a-rdido sa-a. va-usa-a-dna-a-sn ¿a- Aa-a-aa-jal a- Sa-a-a-a-a- Ea-a-ma-a-a-dad aa-a- a -a-’
ha-la-a- -ya-ada- da- la ala da- aa-a-a- .11 a-boba-aa -—a-a-a-a-- ¡a- cali.. y a-a ha-aa- a-a-do — al cwa-a-a-a-csa-a- e a -a-
a-a-sa cha-ita a-o Sa-a-dsp 5 a-a- ea-ra-e apus pasa-a- da -la-a- a-ia-a-aa-. a-a- a-a-a-a-~~‘ da a-sefrtw y — a- a- a- a-
a-ca-ea- a a-a-a-a- da-ta-u so aa-e- ha-a-la-ns a-a- la- a-—a-sa-a-a-da- pa-S la- kaa- la-aa-aa-da- aa -Y placa-a- a aa-a-am de a-a -a-a- a-
ala-a-a-a- a-a-da- roa-a-ca -a-a-a-a-al la- a-ea-aa-a-pa- ~a-a-T“Sn ~a -a-a-a-a-S -a-set la aa-Ma da ka-a- a-
a-aa-Jaa-na-oa-a- la-msa-a- m*r Ma-Ja-a-a-ada-a- a-a-a 1ufr a- ea-a-.a-~a pu salesa-sta-a -a-
dwta-> a-a-~llla-a-a-hde Oua-te Puebla-ca-La- da-Sa-a- da-a-- Da-da- Sa-iSa-a -coya-¿la-dic 7 Dios a-a-pa-ia-afma-ssÁ a-
a-ka-a -arsis da -Ka-pa-fis— ¿a-a-a- mlia-ta-4a-a-a -a-saa-a-Ida-- nra-din a1a-a-n —
ma-yo lpSa- a-caba- da- ja-a-gar- da-. Y al a-a-do al suade — Ina-peo*ta-Ia- a-aa-odas
— al hay a- la asta- sta- da-a-ha-a a-hora- — a-la-sta-e y pa-da-ca-ra-s— apa- El Ra-
7 It ISa a-si
a-la-aa -sa-sa-Sa-ha-alfa-ata da- a-eta-. sí sa~ da- ata- ma-y a a-a-oa-a-a-ta- y fa-ha- da a-~ss Eqaha-
a-a-da a-usa-da a-a- ¿a -—— la aa-a-lesas -lo da-a-o a- — la- ja a-Ola- ha-yisata-ma-
__________FORGE3___________
Esmeda-eva- — de a -a-a-
cadica-: Da-a- Ja-se La-a- a-
— para-es hoya -y ya- ra-a-
~s 5W~a-a- a-
?a-~ ata-a-aa-.. a-a-y a-a-a-Sa la Ea-pa-dasy da -ea--a-’a-
la-a- a-apa-Bola-sa- y a-a- a-
5ta-poS.— tam~éa- a-a-a- a-
— sa-asda-dda -quete a --
sa -apoya-la ha-ea da- ura- a- a-
ha-a-ca- st ha usla-a-a-a-a-ss’a-a-a-
ya-5s1S1qsa-ssa-a-’a-a-a-a--
a-a- —mc día-a-o— a-a-a-a-a-
ada- ubla -Ra-sa-iva-a-a-a-’-a-
asadas a-a-a-a-lisa-e. a-a-- ~ a-a-
a-esa- da Ca-a-a-rosa-a -a-a-a-a-a-a-
Jura- da -a-a-a-a-aCa-da-s
a- psa-fr de a-la- sí
psa- la SaeSs da-la-
da-~sd, la- a-vea-a-a-a-a-a-a-
dé a~a-> a-la- paca-Y -a-
alda- da- ¡ata-dA — la-a- a-a-
mm da -hadoca-sn. a-isa -a-u
da la ana- ya- a-a-ir si
la- a-ua-da- AM va-a a-a-a- a-a-a-
ej — y el oa- Msa-a-’
a-a-da- ¡a-a-a uva-a-a-ra-ía-
ea- y fl — a-~
2
u
a-
ario
SAona-a -BASADO 14 Fa-SRa-RO la-a-,
ETARRA MUERTO POR
TORTURAS POLICIALES
la-a-a- muerte del a-taza-ra José Arrega-fl Izaguirrea- debida-a-
va-gón todos los Indicios, a malos tratea- policiales, ha
a--ra-a-a-ada-, una gran conmoción en medios politices,
especialmente en el País Vasco. La convocatoa--ia de
tina huelga general y la resolución del Parlamento
vasca pidiendo responsabilidades son las primeras
respuestas. La a-guerra de datos» sobre las
ia-ircunstancias médicas que condujeron a la muerte
de Arregul ayala la tosía de las responsabilidades
policiales. ya que el detenido ingresé en .1 Hospital
Penitenciario de Carabanchel en gravísimo estado.
a-sntes de pasar a dispoalcIón Judicial y conducido poz-
a-a-ii simple mandato policía]. Tan sólo.) dha-actor de ia
la-alicia. Blanco Benítez negó rotundamente las
a -torturas.
• José Arregul Izaguirre fue detenido
hace diez dias en Madrid y falleció ayer en(‘aribanchel
• Su cadáver presenta hematomas en todo el
cuerpo, lesiones Internas, quemaduras y
encharcamiento pulmonar
• Fuerte tensión entre tos Ministerios de
‘Justicia e Interior como consecuencia de us
respectivas versiones
• Probable convocatoria de huelga general en
el País Vasco por parte de los gn¡posmayoritarios
la a -a- ~dn —
ha-esa-a-a-a-a-a da-a-a-a-na-— aa-a-ada-a-as
a-a-a- da-pa-a-da-sra-cia-a- pa-da-la-la-sea-a-a--
a-a-la-a-Sa- a-ya-a- a-a- ufl ¿a-lpa-a-sa-a-a-a-
a-a -a-oa-la-sta- a-a-aa-— a-aa-gta-la-Ta-a-
qa-a -la-a-Ma-alda- ada-a-a-ida- pa-sa-la-
pa-ta-da-aa-aa-a- a- la a-sia-Ideda- Ca-ra--
banda-a-a- a-Sa pa-aa-e ps al ja-ata-
Aa-ra-a-ti Isa-a- a-tsaddc por a-Inca-
a-a-a-da-aa -—al a-lea-pisa-a- pa-a-a-a-a-c-
aa-eta- a-a-Sa al 1a-alsla -a-a-ta-do
a qva -—ascosa-aha-, A la la-a-a-u
da la la-rda -da-a-ya-a-a-Salé a-a-a-
ja-a-a-a-sa- a-acalia- aa-ea- la-a- lila-boa--
a-la-a -da-Ja-aa-lela- a -la-a-asia-a-— Ura-
— al a-ma-. La- ata-ea-dad ja-a-dha-al
la-va-a-Siga- la- a-a-a-a-a-dIje ja-e boca-a-ti-
va -da-la-a--a-ala-a-ida-da-a- pa-a-a-la-soda--
a-a--e
a-a- pa-a-a-sa-ato a-a-a-ra-a -~ Aa-a--a-a-
— mrfSa-,t da usa-aa-a a-la da
a-da-d, ma-a-ra-O a pa-esa ha-a da
la -a-a-rda-ca-a-ya-a-meo sca-as-
a-a-a-a-a-da- ta-lfla-amia ra-a-ibId.
da-a-rsaa-a-a-asaa-a-nela— la-a-dvpa-a-
da.da-a- pa-Ma-a-ea- a-la-a-tpo — al
ja pa-a-usa-sa-a-li tea-ca-a-a-sa-lea-da-
— a-pila-a-a-Sto da- la- laa-lalacUa-a-
a-a-lIa-arna-ilta-.
— Ana-pi la-a-pa-kw aa-ea-li
— — da- a-a-a -afeas dala-a-
pSa-al Gasa-nl ?a-flSa-a-a-a-tia-a-ia-, a-a-a
Ca-,shassha-t. a-sa-a-a-daaa- #a-a-la-
ea-X?pa-=a-a-a—a-
alda- da las tia-a-dn Ca-a-nsi,
la-a-lasa- da -lsIna-dda-ta-esa-ya
Ilaelaselca- — a-la-a-nabas a-a- a-ca-a-
ha-fisnoga-sta-ia-a-a- — a-A a-da-fa-sic da-
la pa-a-a-la- ta-l Sa--it
Más Ma-a-a-a-l6a- — pIe. 5. a-a-
a-ka-ea-
-746-a-
:4 a-~a-~ a-sa-a- -a-a-
a-e a-’ ma-a -~a-a -a-a-a-
ha-a-a- a-a-a-l a- fluía-a-a- 5363 25 pa-aa-a-a
a-ca-
U
la-me a-a-
‘a.- a-a-a-a-,— a-
a -~a-~¿-~ e
ea-a- x~:~a-- a- a-
a-a- a-. a-a-a-~
a-a-, a- a-
— aa-sa-a-e a-a-a-.a-a-me a, a — e a-.
a — a-Saa- aa-Aa-asia -da-a-
asas~ a la- a-taa-áa-a- — la-
wa-a- as a-a-a-a-owa-lsa-,la-a-isa- Isa-a-tas oficiala-a-, a-l a-la-a-
a-al a-a-ea-a-al del a-asada-a -a-la-U
Ma Ca-la-Alba-a-la- la-la-lé a-a-La-a-aa-
sa-a-a- ha-a-a-aa-a-das da-Isa- da-
*Sa-v — la-a-sastia- a-a-Ma-a- psa-
da-a-na-na-e la ea-a-sa-a-ca-aNda-a-
a
EL CINE EN CASA Culo dc televisión poro cl fin de senrnna 4po~a-soa-
“a-
tía-
-747-
Diariol6
ha-Sa-a-a-a-a-a-ISa -a-Pa-a -tía-
a-a—a- a-. lara-a- a- a-a-
Sa — Ca -a-a&na-a-5
Y sa-a- a-a-as —a-a-a ‘a sa-a-la- a- a-ta-u
—— — ca -a-ata-a-
— — ~
— — .~a-— a-aa-a-es —
o—a-ea-ea -a-sa-a-oa-e -a-na-a-a-,
— — — L a-a- a- — —
a-aras a-a-a- a-a-a-a-aCa-aa- a-aa-a-a-aa -aa-a-a-ss
— — — —
*4ea-a-a- — a-a- aa-a-a-aa-, a a-a-aa-sas a a-a-a-a-a-a -a-la-ja -5 C a-
— a- — — ca — a-w
a-a-aa-a-a-a-a- a- tare a-a-a-a-a-ss “a-Se a- a-a-a-aa-a-da-a-a-a-a-a-a-a-a-sa- a-
— Fra-a Fa-s a-aa-a Ca-a-ra-tv a-a-a-a-a-da-a -,
— ——— —— — — a-
a-a--asa-ras Lara -a-a-a-a-sa-na-a sa-a- Ja- a- Ca-a-a-
— — — — — Cas. Da-a-a-a- Sea-a-a Ca-ja-sn
Un mártir para
ETA
Si ana-a a-a-olIda-a- como al a-a-a-ala-a-a-a-o del la-a-a-eniero
Rya-a-a- pa-día-ea-ca- a-a-na-fra- a-a-a-sa-a-a-jada-aa -la-pa-a-sida-a- da-vsa--
a-a-a-ca-a-la-sespleca-bla-d -la-maldad da-sa-a-da-: la a-usa-a-na-
da-a- a-tana- Aria-a-guI la-a-gula-ea- — el Ha-a-pa-a-alPa-ola-sela--
ra-o da- caraba-a-cha-lda-ba- mona-a-a-os a pa-aa-sr qua- tas-
pa-co la-a funda-ma-a-a-a-os ma-ra-la-a da -ca-sa-stra-a-a-da-da-d
a-a-Un del a-a-do lisa-a-pía-a-a-
a- NO ha-ca -falta-a-a-Tunlince pa-a-a -suponerla-a-cauta-a-
da- esa-e Ia-ilecla-a-a-iena-oa -Desdea-a -parábola-t cana-ca- de
Duero Va-llejo—aquella estremecedora- a-Doble historia-
da-a- doctor Va-a-zsa-y~ ha-sta- a-l últiea-o loica-me de
Amneaa-y la-stera-a-a-t.ona-a-a- ea-o a-loa- han fa-la-a-do ra-torda-a-o-
a- ra-ca doc,es,a-ea-a-a-a-Ia-s Ja- a-ja-a-a -la-tora-ura- algus lea-menaces
ea-usa-ira- ca-a-la-tira- da-a- da-a-arnillo.
Ea- ningún ma-ma-a-a-a-o de la -a-ra-aa-letónpa-día-a- los
pca-lera-s pa-a-h11 a-ncona-sa-aa- una a-ca-la-ud dudada-a-la-
tan comprensiva- hacia- la-a- niganclas da -la-eficacia-
policial coeno a-a- aa-a último a-sa-a-a--a-o da- la-vra-a- a-a-a- qua-
a -sa-LAnfra-sa-a-a la a-sa-a-la- da -a-da-aleaciónabierta- por al
Va-a-ja- del Ra-ya-IFa-la-Vasco y la- aa-a-la- de horror la-va-a-a-
a-ada- pa-a- la- pa-a-ática da-a-anda- la-a-atendida- da -la-ya-
Ja-va-a-a- viuda- Pa-~lMa-sa--Úa-a -Nuastra-socia-dad a-a- a-fra-a-a-a-
a-la- — a-aa-sa si va-a-a-a- a-a-a-jaula-da-aa -a-snpa-e da- cena-aa-a-
a-a-a- de ea-ana-a- y apa-nsaa-lterca-da -a-la-a-sto a-lun pa-a-Aa-a-
da-da -a-a-loac -ya-tan abatida-a -eva-ntra-a-a-a-a-esa-la-a-a-toata-Sa-ra-
-lo ca-a-, la-a- Fa-a-a-na-a- da-a- OstIa-a-a-a-
Pa-ro a-a-A alqulasa-aa-a- a-a-la a-aa-ma-a-loa- a-si a-.qsa-la-nuna
a-ca-lIta-d a-aa- ca-.psa-nsiva-a- pa-ralas a-alalia-a- al a-a-usa-a--
a- ha-ea-do a-a-pa-ca-Aculo qa-a-s a a-ata-a-y. tras sí pa-vsa- ma-dita-
-qus ca-rilfica -la-a-oua-sa-la-del ctiva-ata Ana-ul la-a-gui-
a- a-ea-a -Sólora-ba-lása-da-a-a-a-a- ca-va-ra- a-a-sa- Isiqa-ildad pa-dn
a-a-sa-a -oler a-a- boa-ti-a-a- ca-la-ma-a- cija-sa-do una-a-a-a-os la-a
ma-aa-a -ya-aa-va-a-e, en proa-a-ita por la- crueldad del a-aa-
rronsa-sa-o a-
la-a- ocurrido a-a-a- pua-da-queda-e la-,spa-.esa-a -Loa-ra-apa-a-a-
a-a-hl. ~a- — a-a-a-ta-fra y apa-flidosa -ha-asda- a-a-a-fr a- la
la-a-a- pública -para-queocupa-a- ca-a-a-a-a-a-o a-a-a-U, un lugar a-a-a-
a-lba-sa-la-ra-o a-lque pera-enea-a-a-sa- La- da-a-noca--a-cía a-a dlsa-
a- a-la-gua- da- loa- da-mía a-la-asma-a- por — capacidad da-
a-a-pa-ra-a- la -a-a-la-a-de la -cita-ña-.
a-a -taa-vos a-a-e Identida-d. a-u pea-ipa-cla- y bia-ga-afla- pa-a-pa-rda-a-a-a-a a-la-sena-a- cía-va-a- qus pa-rma-tan a-a-tender la-
.a-uca-da-da-a -SIa-Agua-a-a-a- pra-ta-adia-ra- tira-a- por a-la-res la-a-
a-upa-da-a-Iva-a- da pa-cUica-a-Ido a-a-cIa-a-tema-a-a-te a-ha-da-tas
en Eisa-ka-da-a -—podía- ma-quistar Ma-a- a-a-a-nasa-a-a- mejora-
-Ca-da- a-a-a-a- da- la-a- a-a-a-pa-. recibida-a pa-a- Ala-quia-aa-a
¡a-lina-a- ha-ka a-a-do usa- golpa- contra- la-a- mía-a-a- da- na-co-
a-a-a-ha-a-a-a qusa- Isa-cia-a-a-da- da -tripasca-a-a-*áa-a-a -—ma-a-Ifa-a--
la-ma-a- ca-do ca-a a-a-do a- loa- pa-ra-Ida-a -a-a-9a-fl.la-a-.ea-
a-a-Aa-a- da -repodOda-a-u lnfaa-ea-ta-a-a-a-sa-ta- parida- a-ca-ma-da
a-a-a-a-a-a-; a-sn a-a-a-pa- cosa-sea- la-a- da-pa-a-Lados a-ea-la-lista-a-a- qus
a-ya-a- a-a-la-va-a- Sa-sria-a-va-a- a-la-a-cija -dea-va-la-a- — a-a- Pa-a-la--
a-a-a-a-a-a-a-. ~a-a-~a-l - la-y Aea-a-la-a-rroa-a-la-ta-; un golpa -uSa-a-Mía-a-
a-a-otra — va-la-a-a-a-ls esa-la-ra-a- qa-sa- a-ca-ha da -da-a-a-a-ma-la-a-
a-l ca-nIlla-aa-a- a-ssga-slnaa-1a- da- q.a-a-a-sa-a-a- a-a- a-a-a-Sta-o a
a- da-cia-. a-a-a-a-a-a- a-ma -adIda-a -lasa-tena-a.
si ra-a-ca-ama- a-a-a-Ada- a-nta-.a-a-sonsa- tinas va-ca-a- a-os la-
a-a-ca-a-a-a-a-a-a-sa-ha-ja- uva -capa-a-da-ajasta a un dlccla-aa-rla-
da- a-a-a-a-ka-ra- y otra-a- da-otro de Ma-a- usa-llora-sa- a- mc sa-ca
placa- — a-lbolsillo SI luchana-ea-contra- a-lfa-a-a-á.a- a-a-a-
pa-da-ma-a baca-a- dIa-clva-os so fta-adda- da- la- oea-nada-
ja-sa -cada-va-a lo a-apa-ra-a-
NTA a-a-taba- a-a-.tra- la-a- ca-a-a-a-da-a -SOla-un manir
pa-día- a-a-a-a-a-la- da-a- apn. ya ha-y quIa-a-a- — A. ha- da-da-.
op—o’
JUAN DIEZ NICOLAa-a-’
a-ara-na-a-a-Sa da -<bamna-tah - Tea-a-Sa-Sa a4S~a-
1a-5a-4a-ta-a-a-so-á1/Cia-a-leía
-a-z
Asífue la victoria oficialista
Aa-dial, da- la-a- ala-a-da-aa-, — a-l sa-agra-a da- UCD (U)
Juan Díez Nicolda prosigue, ea- ceta- segunda parte de su análisis sobre el procese- a-
toral ea- UcD. desglosa-ndolaa posiciones ea-lea- da-a- ea-a-ca-Iones fienda-mentales —ejecísa- .a a-
consejo político—, con algunas relerenclas al reparto del a-voto de caa-tigoa-a-Le tercera a-ra-a-
valorará la polémica de la presunta derechlzaciáa-a- y la- figura de SuAse:,
Osa-puis da- a-a -día-a-sa-a-ida-
a-la- a-odas la-a poslea-cia-sa- des
puta da- a-a-rios da-a-a- de ca-a-a-
ira-a-la-cina-a-a-a- y da -a-pa-a-la-los-a-
a-e a-la--a-a lina-a-rna-a-a-a-ra-a-a- ría-ca-
La-a-sea-a- a-It la-a-s óa-aa-so. a-niPa-ea-
dus da-a- pa-a-Ca-da-. ¿Y qué
a-ucra-ISÓ? Que va-sa-ron a-a-a-GV
ca-,s.a-proa-a-sia-sria-a-a -a-a-da-ca-ra-
al msa-a-a-a qus a-a- la- Ma-a-a
da-a- Ca-a-a-ra-a-o, que a-lpa-recta-
ca-ra-a-a-pa-ea-día-a-a- a -loa-aa-a-a-a-
pa-a-oa-a-a-ísa-ríoa- de ulsa- proa-a-a-a-
ria-a- la-a-a-a-a-la-a-a-cia-a-a porque tu
npa-.sesita-a-a-te a-da -ha-a-a-a-a-so
la-ala-a-a- a-ido incluido ea-a- Ma-a-a-
da- la-a- lila-a-a- pa-ra a-la-ma-sa-ajo
—a
la-a candIdata-a-a-a- ohka-a-ls-
a-a-a- da- Jaa- Va-sa-sa- oha-a-a-vu
a-a-la-a- Sa-a-a-a Sí ~ a-a-Ola -y la
ca-la-lea-a-a- 722 va-sa-a- ‘usa- 39
pa-a- tona-- Ea- da-a-U, a-a -la-a-a-a-
a-a-ha-la-ha-la-a -pa-rda-a,por
cora-a-pa-ra-cIMa- ca-a-a- la- a-a-a-crida-s
a- da -iv Ma-sa-, un lota-a- da- 70
votos, da -a-a-acua-lsa, ¿l
a-:Lva-a-ea-pa-sa-a-dla-ea- a -la-pa-a-eva-ea--
cía -sa-sta-a-luda-da. Nr la- qus
la- piedida IMa -siloda- 49
ra-almanta-, qa-a-a -a-a-a-a-l -a- que
ga-d It canda-da-a-a-a-ra- a-aa-li-
ca-a-. Aa-a- pa-a-~ al dasa-ra-lla-
da-a- a-~ogrsa-a- dura-nte a-sas
a-a-la-a- pa-uva-it qa- 4U da -la-a-
ta-ha-a- a-ca-a-a-a-a-a-a-a-a-a-ha-a-ioa- ram-
ha-ea-a-a-a -a-a-a-v -loa -la-ca-a-al —
pa-a-a-a a-ac
5na-
Na- haba- Usa-van
lillo pa-saco la-dra-rja
la-a -ea-spa-a-a-aía-a-rlca-la-anu
aí ca-a-a-a-a-no la-a-a-leta-a-a-a-a-da-a-la-
sidos da-a-pSa- da la-a- a-la-a--
da-cas a-a-la-ira-da-a- — la-a-
a-a-aa-a-Ma-a-apa-va-ka-cIa-la-a-a- qn
a da-a-da- a-a-a-1a- — ha-ha-a-
da-ca-a-Sa-da- la a-a-a-a-a-a- a-la-ca-e-
ra-a- da- ca-da ssaa- da la-a- a-sa-a-
da-a-cia-a-, nula-a-da- a-a-a- cija-a--
a-a -qn, ma-aa- ha- día-ha-a-
Ita- aa-a- a-a-ha-a-a-a- provia-a-da-la-a
a-a-a-húsa-un a-— a-la-a-a-a-a-a
a-a-a-íra- la ha-aa- da -usa-la-sa-ma-
pra-a-ja-oa-a-ioa-a-a-la- ¿ca-ha- pa-aa-a-
que el rrpsra-o da -Jua-na-a-
za-3 1/3 a-ra Ira-a-so da -una
a-a-aa-a-a-pula-a-Ida- a-a-o da-a-a-a-ería-
Uca-?
Ha- ca-ha-a- puMa- a-a-ra aa-
a-lua-lóoqa-a-a-la-da-qa-a-a-a-Sooa--
aa-a-a-a- a-a- prova-it ttaa-va-s
de vSa da a-la-sa-a-a- tIpa-a- a-tI
ha-cia -la -da-a-uña--l ka-ada -la-
Izqa-a-la-mIt, a-Ana- qa-a-a-a -ma-a-
hiles. ra-fla-~ló la rusa-za de
a-a-da- a-sa-a- da- la-a -Isa-da-a-das
daca-ea- da- a-lOa- a-a-ra-ada
da-a-sa-aSt~a-a-sa-a — la
a-mia-a-a-as pra-va-aa -ca-la-ir.-
da-a- — la a-akÉa-a pa-u-
Mda,
SI cada- a-la-dr huIda-a-a-
va-a-a-da- pa-ra- a-a- oea-a-Ita- ~a-cu-
a-Iva- la- ca-sa-dlda-ta-era- a-capá.-
— ca-a-a-a-a-a-pocdIa-a-la Sa-
ma -a-a-a-a-da-a-a-la-a- -a -habla-
a-usa-da- pa-ea- al ea-a-ja- pa-lI-
lico, toda-a -loa-ea-ada-da-ida-da-
la- a-sa-a-a-a-a-ca-ha-aa-da-pa-a-
Ba-dfla-uaa Sa-ha-a-a-a- ha-ba-la-st
7a-ORGES
a-ha-a-oída- ea-13a vea-a-aa- y
Seda-a- la-a- ea-a-~dfla-a- da- a-
la-a-ta- a-a-a-a-a-ha-ta-ita -porlada-
lía-. La-silla -ha-ha-lana-ha-a-al
da- ~27 va-a-es
Pues ha-a-sa-. un total da -20
ca-ndida-loa iia-ría-ida-a- la-s
ca-adida-loa- a- pa-a-sida-a-a-a- y
a-a-a-a-ta-a-a-a-ra-a-a-rail da -la-tía-
— a-a-fra-a-a-Sta-a- sa-pnms la-a-
-a- Ja- va-loa-a- la- ja a-a-a-a-a-a-lies
a-a-la- a-bta-a-.ía-ra-o no a-ato la-a-
va-a-os da- a-u a-a-da-a- a-lía-o a-a-a-sa-
ha-Ca- un Ina-pora-sa-ta núa-no
da- — pa-a-a-a-da-ates da-la
va-Sana-aa a- la Sra la-a-sa a-ja
pa-ra- ha-ca-a-la- Cta-va-a-a-ca-, qa-a-s
ta-cla-a-r-sllga-*a- a- ca-a-dl-
da-toa- da -—proa-Sa- lIsa-a- a-al-
da-a-a-la-
05 la-ta-l rna-a- a-a-ía -ca-a-a-a-
da-da-a-aa -da-la- ~a- cita-ea
a-6ta-a-via-ra-a- ea-a-ns a-a-iSa-a-a-ru
da -votosa-a-a-a- a-a-a- 722 a-a-sa-el
da-a pa-a- SM lIsta- a-l a-a-a-a-a-a-jo
pa-Sa-lico, la- que a-ia-nlflca -qus
dIcha-a- ca-a-a-da-da-ida -a-aa-lite-
ma- a-ola-a- da -la-a-va a-anta-a- a
la-lea-te a-oflrlslia-La-ui. En ca-a-a--
junto, y pa-a- simpa-a- a-5a-a-ac-
a-Ida-a- a-a-apa-do a- la-a- va-a-a-a-
a-ha-sa-a-ida-a -pa-rsa-l a-a-a-a-a-lo
polItice, la luisa- ejida-ha-as
pa-ra- al ea-a-ia-la-d a-ja-cta-Ave
a-va-ibid 1.027 voa a la
vota-a-a-a-aaa- la- Ra-taa-aa-a-la-a-a-,
mienta-a-a- que la- lIsta a-a-a-la-le
a-a-a -a-aa-a-bidaa-so va-Sa pa-a-a-a-
da-a-a-a-a- a la-a va-a-a-Sa- «Ca-
da-lúteas.
Caudas mesbió
a—
Por a-Sra pa-eta-, as pa-a-cIsc
da-a-a-a-ca-a- qua -Pa-da-la-usa-
Sahagún y Calvo a-esa-a-a
a-a-a-pca-nc la-a- la-en —
da- a-a- Ma-a-a -a-tOda-Ja-a-a-a-a-a]
— lica-, elena-ra
a-Ma -Casa-a-sa-Aa-a-satibló ma-a-a-a-
da- lea- 722 vta da la- lIsta
a-rda-a-ca-e a-a- ca-a-nra-a-a -a-
a-a-unqueLa-a-ata- la-ra-a-a-l a-
a-ta-pasóesa ra-a-ra-a-
la-a- fra-era- la-a-a-a-a -a-
sa-, dna-ira-a- a-a-a-e lea-ra -e a-a-
da-a-la-a-ea-a -dela- lasa, a-a-
la-a -ra-ra-ba-rra-n a-a- a-, a-- a-
ea-a-rea-l SS pa-a-a- loa-a-a-a-
da-. Oa-dÉíIsa-a-a- y a-a- a -a-a-
11w a-Sa-a-árrul da-a- a -a-.
va-a-os a-ma-la-da-n a-e a-a-
a-a-se a-lranda-da-sn a-a-a-a-e
do de la- la-a-la-a-ra-esa-í-ara-
da-da-tra-ma-a- a-ha-e’-- a-a-
pa-a-’ a-co da- da-cha-a- aiea-e a-a-a-
votos. Ea- oua-a- pa-a-a-a-a-a-a-a-a-
a-a-dra- a-cada-a-a-a-a-da- a-a-a-a- ma-,
a-ra-a-la-a- da- la -la-a-laa-a-a-la -a-a-a-a-
la-a- a-.dhla-’.c a-a- a-a-a-pa- aa-a-a- a-a-
ea-a- da -a-a-=ita-d— la-a-a- a-
~a-a-ba-Ma-, a-a-la-aa-za-a- ~a-
a-Iaaana- da- la ca-a-a-ri--a-a-a-a--a-a-e
a-ala-la-ca a-ka-a-ab el a-a -a-e
da-da-la-na-la-a-dd.i’a-a- -a-—
~ca.tia-~
La- cua-rto a-u gerra- a-
— La-a-a-a-ba-óa- a-rda-lar a-a --
ca-a-a-da-dato a-a-Úa-,a-a-ia-a-a-a-a -a-a-
— vta-a-a- a-ha-uva-a -a-a-,
a-a-a-a-dar Osliáfiesa -a-fia- a-
a-a-a a-a-a-a-ba-ra-a-a -2a- 3 a-a-a-
a-a-a- a-l ca-a-a-da-da-a-o ma-e a -a-
do a-a-a- la- la-a-a-a- ca-la-a-a-a-- a- a-
da-d Sa-ca-raía -prosa-a--- :1
sosa a- que los a--a- a-a --
da-a- ~ la Nata- a-a-fa-a-a-a -a-a-a-a-
pa-a-a a-l ca-e>c polla-a-e
La- ha ka-ha-ada- a-a-a-a--a- a- a-
a-a-m~a- da- a-Ma- el em-a -a-a-a-
~alda-a-ta-a- da-a-a-Ca-a- a-a-ir
la lasa a-a-CIa-Ña-a-a-a-a-aa-. a-a--a-a-a-
a-a-rlb¡da- u. asa-a-a-t.a-ia- e a-a-
da sca-a-la-a-os a- pa-ele ra-a-ea-a-
a-la-cta-ra-a-a-
E> llama-da- voto de -a-e~
a-a- — la -la-ata-ola-cía-a-la-a- a-a-a-v
ea-dL-a-a-a- osee — ha-día-a--a-
si da- la-a -32atsra- a-a-a-
a-ea- la-a -a-sssraca-be’ -a-
ma-a-a-a-a-da-laI a-Ja-a-a-a-a- a- a-
la- lila-a al ema-a-p r
Pa-ra- a-l — rna-a-a- a-a---
va-a-os a-a- ha-a-oca- ya- a-a-a -a-a- a-
a-sa-da da- M cosa-pr-a-a-
a-a da -urna-pra-via-a-ma-a- a-
a-a-a-la, por a-asan e a-a-a-a-a-
da-a-Ma-la-a-a-, la- la-a-a-a- da- a-a- a-a-a-
a-a-d — ra-da-a-a-a- a- a-a-a-a-l
ea-a-e ca-siga-da-a- a-ta-a-la-a -a-
a-a- Ca-va-fl,a-a-a- a-a-a-ibid a-a -O
aa-da-a-da-a-a-a, y a-lmás a -a--a-
tía-a-desñas Fa-sia-isda a-sa-a-a-
a-a. a-e a-aa-a-ltd saca-a-—da-
a-la-a a-aa-
Ka-sra -la la- a-aa-a-ha-a- a- -
sso sa-tal da -Sa-avea-a-a-a- a-’--
a-a-a-aa-la-aa -y sólo ca-a-a-a-a- a-
a-sa-za da la SO aa-a- a-a--a-a--a-a-
a- lOO: Justo da- a-as Cua-e seRa-rna- Arlas Sa-Ita-do
a-la-ns Alba-ra-A y Fa-ra-a- la-a-a-a-a-
a-a-Misa -¿Sa-pa-aa-da-, pa-a-a-
habla-a- da- va-sa- a ca--a-a- a-a-
la-a-títa-ela-na-l ha-ca-a- a-a-
a-oa-lalda-óea-a-a-a-a-? Fa-ra-ea-
ja, ci Sa-a-síes a-a- a-a- a
daFsa-tSa-da-a-Ordóia-za-¡a-a-a-
a-l a-a- a-ca-a-Sia-a-a- ha-ha-sas ra-a-
da- ra-alma-aa-a- a-ra-ua-a-~ mt a-
por a-la-a-a-ta-a-, Pa-a-beta -ra-a-a-Va-a-
— lOO, Sa-a-a- lOO 0 4 a-a-
a-ta-rbada-ra-as a-a a-a-a-a- a-a-
pa-a-loe a-a-aa-a- a a-MS a-~a-a-
,a-na-na-s a-e ra-ca-ha-a-a-a-a-
a-cta ~ la Sa- a-sta-
tea-
bit
y
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Tremenda conmoci6n en el PSOE
Los terroristas expresan su apoyo
ETA
por el ‘asesinato de a-su a-cabende lista por GuipClzcOaa- Enrique Casas
electoral a HB matando a uno de sus principales adversarios políticos
UERTE
Sa-a-a- Sa-ta-Sha-- La a-a-’
ga-a-a-a-zacOn ta-na-a-a-sa-a- ETA
a-a-a-ña-da -na-sa-ta-a-a-ma -da-
ha- ea-ja-Úo da -a-a-aa-dada-
a-ya-ra- a-l ca-a-a-da-da-so da-a-
PSE-PSOE va-a- Qfla-t
Ea-va-ata-a -Cta-a-a-.a-a-va-a-da-
ha-a-la la-a- Ca-Sa-Isa-a-a- a-a-la-a-a- a-
— a-a- a-po~a- a a-a- ea-a-a-a-
ei~ a-ta-na-leHa-a-a-a- Sa-a-a-a-
a-ua-a-a pa-ra -a-a-a-sa a-a- pa-sa--
a- do Inlea-ca-lal a-a-Sa-St a-Ca--
ba-ca-a-a-a-a-a-a-Sa-a-a- vOto — la-a-
a-la-a-tía-ea-a-a a-a-Aa-sa-dna-Sca-a-
Ea- a-a-a-a-a-a-ato da -Estos
Ca-ssaa- a-n a-a--So Ca- a-ra-a-
lerta — a-lecuÉ
la- a-ana-do oea-a -flasa-esa-da
a-Ma-ea-a-a-ido — la-a- a-adida-a-
— a-a-a-coa-a -Qua-dacIa-
Sa-a-a- huta-a-ra-da-a- la -oea-a-ca--a-
la-a -a-lacia-a-alOes da-apuja- a-
da- Caa-a-a-a-fl a-a -a-a-a-a-ga-ia-a-a-a--a-
la- a-sa-sra-a-sa-
Un a-nca-ja-ua-ta-a-da-a-ana-a-S
o Isa-a-Sa-a-ana-la- a la- pa-sta- a-
aa -deeta-toda- le tea-a-da-a-
e-a-a-a -sa-a-ha-a-aa-Sad h~.Ma-wfla- da -lecW~M da-a- a-
rusa-aa-a-. ~ meya-eS
ca-a-da-Ola-a -Rttssa-da-da
a-a-a-Ña-a-ca -a-Aa-a-fueasia-a-’
ata-a-O la- pa-sa-a-la- a-e aa-4a- va-a-a-
a-a-ea-a-a-ma-a-a-sa- a-a-ra-a-aa-ada-
coca-ea -a-)a-,a-4oa -a-aa-a-a-a-a-a-a-a-
a-a- a-a-a-a-a-a-sa-a-a -— a-a-a-troda-a-ca-a-
a-a-a- la- Ma-a-ra-da- y día-a-set
ésa -a-ava-a-ta-a-ja- Ca-a-a-a-a
e-sa
La- vSa-a-a-a-a-a-a- -OCa-esta-a-
da-a-a-Se da- la Ja-ints da- Sa-a-
gua-Sdda-Eua-ka-da-’a-a-oua-
a-a-a-tse a-a-a-se tea-pa-ca-a-a- da-
ha-la-, tus ra-sa-a-a-a-Oa-a-oda-
pu a-a- pa-a-da- la-a-ata Queda-a-
sa-a-Sa-o — el a-a-a-a-lo a la-
a.a-ta da a-Ma-o a la-a- da-ra-
a-a-Mta-a -—a-na-da-o da- a-as
pa-Sa- da-a-a-co da -a-aa-gra-
fil ha-va-a-la-Sa- as do a -la-
ha- a-fra- a-a-a-Cfta-uda-a-da-a- Be
a-ea-la-ole fa-a a-flidwedfrt
«i.4jIo da Aya-U dma-da-ha- sta-ea-a-a- a-a-ha-a-ola- a-pa- a-a-
pa-aa- dea-
Ka-cia la-a- a-Sa-o da la-
ra-a-el, la-a- Ca-a-a-a-a-ea-da-a- Asia-
~n —
CAAI a-a- a-4a-a-athi la -—
Ma-la- al a-sa-uSa -uña--
ha-do ha fla- etuha-- a-
dat — ra-yOla-y Ca-ta-lU
y a-tv a-Sa-MM a-ÉA4a-Mfla-
Loa -CManua-a a.
ana-a-aa-Isa- nueva-epa-a-a-a-ha-a- dama- ea-waUa-t6a-
Ma-dan .4 a-a-sta-sta-a-da-a--
a-a-a-intla-a-a-4a- la- a-a-ivS.a-da-n-
elia-s a-a-a-e, la-era-a- a-aa-a-I
hable a-a-a-a-,a-de a-sa-
~da -__da -V«~a-a-—a-a-ha-a tsa- aawdd~ a-
La- — a-Sa-Sa-a-4s4r
Ha-ra-a- Da-la-a-usa-a fue a-oea-va--
ca-da a-MUera-a-sa-a-sea-a- ca-ra-
ana-l¡:a-a -la-a-ía-a-a-a-ca-Óa-¶
ca-uds la-a-sal a-nade, y a-
e-sa-a -~ue — Wfla-~~
ea-a a-a-ta-lgua -aa-ea-a-a-a--
‘ha la-ha-a-la-ma-a-la -a-l
a-a -enea-. a-a- ~ a-a-ktcta-
3M ca-a-ca-a-Sea-a-a- a-
a- El vlca-1a-ea-alda-sa-ts da-a- a-
a -atan. AWocn aa-eva-a-
aa-a-a- a-a- a-a-a-ca-a-a-tea-ha- a-nSta-a-. a-a- ra-a-stO la-va-a-a-da--
~Ua-sfl«a-a- al—
;a a-a-a-a-a-a-a-a-SCa-a -a-a-a—
ta-na-twa- dada-gua
:a-aa *ew a-
a-a-a-ea- lea-a-a-día-ra-ca-a -a-oea-a-ka-a-
~ta--da-a -a-Pa-la-Va-a-a-a-. ~a
a-a-la-Ss ma-SCa-a- cosa-ha-a-a-a-
da-a- Qa-bla-enea-
~a- —da- Ea-ña-a-za-
Ca-a-sa gua-do a-esa-a-a-la-da-
a-oe éapa-ia- a iaa- a-cta-a-
léla- a-a-a-aa-Lb Ca-aa- da-d
Puebla- 5 Sa-Sa-Sn
a- fl wa-e Sa-so da- la-
la-a-rda-a- A le a-nt da- a-
a- lada- a-a-a-a-a-da-U higa-a-al fa-se-
a- rera-fllea-ga-a-síada-noa-siana-
da Sa-a-a-la Ma-a-la- A ca-a-a-a-a--
a-’a-.acitn, la-, ra-sta-a- da-a- a-e-
nada-a- a-oca-a-a-a-a-sa a-a-a-Sn
lesalada-dos a- la- Da-pa-sa-a-a-
a-sOn gea-a-a-ata-ana, da-ada
donda- aa-a-da-la- a -ha-twa-co
da -la-ada-a-la-ca-a-sa-fija-a tú-
a-a-tea — Sa-a-eSa-, a< oea-
ra-a-a-ra-la-a-~ da -SanSa-ta-a--
hin.
Pa-a- Ola-a -pa-a-Sa-,la-a- a-ha-da--
Ca-la-a ftsa-yta-a-a-a-ea-t5 a-ra- a-a-
Pa-la- Va-a-co — UGT a-
CC COY ELAa-STV— aa-a-
va-ca-ea-a-, aa-a-a-Cha- aa-ra -pa-a-o
ga-a-sa-ca-l da- va-a-ns-a--a-a-a-sic
la-oea-., a-a-a- a-a-Aa-a- da -~ca-sa-a-
a-a pa-e a-a- a-a-Ca-a-a-Co de Ea-a--
a-a-a. Ca-set ta-a- a-’a-a-ta- a-o-
elsa-aa-a- la-a- pa-a-a-a-a-a-stO qa-a-a-
la-a-va-s la-a 12 da- a-a ra-a-a-Aa--
aa-a- la-a- seaba-íadoa-oa
gua-da-sa- et a-a-~na-a-o da- ‘a-
la-ra-cia- ea- rtta-a-cfl del sa-a-
a-a-ada-e a-e Gs~,ca-a-
Pa-a-a- ra-sa-a-a-ter da-a-a-a-a-a- a-O
a-a-a-a- as pa-a-vi ca-a-a-a-O a-a-a-a-a
pa-n Ja-ea-a-da- a ca-a-a-a-da-a-a-
a-le vSa-ha-a-cia a-Sea-a-a-a -Ha-a-ra
Sataa-a-,a-a-, ~ a- pa-a-Isa -ha
a-a-a-a-a-oca-da- a-a-a- pa-a-a- a-a-
sa-a-a-tina-a- a-Vda-a- pa-fra-ls
poe la- gia’ a- auca-a-
Pta-a-a- ‘a -a-Ja-y
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a- La pa-Msa-a-ea ra-a-a-aa-a-. ra-~a-a-a-a- a-sla-a-a-tssa-, al sa-re a-u-
a- tea-a- da-a -ha-nasa-doy a-na-ra-bia-a-a-a-a-a-a-a-a-ra- -a-pa-sa-aa pu
UA. sa-e la-a-a- asgada- w aa-aa- a-a-ra-a-dma-a-a-a-a-Ma-a- Ea-a-a-a--
ea Ca-a-aa-a-— esa-a-Sdato sa-a- la-a- a-ata-a del PSOE pa-a-
fl.a-lpúza-ea- — áa- a-lea-olga-nl a-a- PIa-ea-a-nso del Pa-Ja-
Va-a-ce. a-a-pa-a-alda-a-Sda-leMa-u da- Sa-gua-a-da-a- y ra-a-—a-
45a-~a-Wa-WIa- na-ta-a-do— la-a-éstos da- aa-a-socia--
aa-a- la-a- a-Ido pra-goesasraea- a-’dga-a-a-a-a-a-Oa-a- ea-ana-s
ea ISa-sl la-a-a-esa-a-a- a-ea-ea-sra a- —s pa-boeso a-lea-a-mal a-ra--
wra-nbdo pa-a- — fl nasa-a-
b ma- a-Sea-a-a-a na-ma-a-. U *St la-a-a- cna-na-ra-a-a-
a-ia-a- dale daa-a-a-a-cvaa-Ia-. gua- a-a-tila-da-CId cena-a--
a- a-e le Mt a-el fra-psIs le a-a-fta-a-a-dad aa-a a-sela-a-a-a -a-a-anda a-
ah~ Ma- anta-a-ge, le hanSas da ETA — a-a-tana- St
notan a-a-a-Sa-a-os a-la-ns la, gua-ea-do a-con. a-a-a-a-a-
ua-ÉSra-a-ya- eta- ka-nata — pa-a-a. a-rgna-
M ah ca-a-sa-ca-Aa- va-a-ca-
El Gablea-r.Ca-l Imada- a-st pa-ada- pa-a-ea-wa-a-ca-a -Sa-a-a-pa-
5 Mes a-a-U pfln ea a-u nr a-a-a-a-da- alga-a-a-a-a- a-a-a-a-
flé a-ra-Sa-. a-a-a- a-sa sa-a- a-a-la- a-ca-Sn nefa-a-a-a- MusaS’
no, le achatad sta-a-sm da a-a-a-a- pa-a-ta-o ea-a-a-- ra-
SaCa- ót On a-l0a-aflWle a-a -a-a-a-la-a-wa-a-a-a-Ia-a --
a-Se ya -a-ta-ea-a-—ta-per.a a-~va-a-ra-a-a-aa-e’a-e’W ka-
a -a -a-a-a-
a- a-a -al
-v -a-
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Ca-le~. he a-ha-! la-a
— 6 d«a-Sa-’
Ma-cS~r pa-ea- la-a- —a-a-
da- ha- psa-sa-a-a-a- óa-a-a-’ a-a--
<a-a-Sa-a- aa-ta-a-a-deKa-s- a-a- a-a-
Pa-ca-a-a- siria-a-da ea- Aa-a-a-sa-a-a -la-
a-a-da- 6 — *la-sa-a- a esa-a-
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la-a-4a-a-.va-a-dáa-a- y ha-ea-a-a-a -Sa-Aa-
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e sa-a- a-a-a-a-a-a-a55 sa-Á~’5Úa-a-5. 5,1 a-a- a- a- a-aa a-a-, a-a-nl a- a-a-a-al
a-a-a-a-a- .. a-a-~.a- a-aa-. II St a-a- a-a- la- a- a-a-Sa-a-
a-a-a-ea-a-a- a-a-ma-Sa -—L~ 5 va- a-a-o’ as-4a-a-a-a- a-a-
~ah a-~Ja-6 ca- a-Aa-Aa-
— — — — —
aa-fc~. a-s~J a-aa-sa-l
ra-—a-a-a-a-., ja-a-a -a-a-a-~a a -a-a Sa-a-a-a-a-
a — — a-—
e t — — fra-s.a-a-aa- — a-a-a-a
a-a-na-a -a-a-a-a-sa-a-a-a-—a-aa-a-a-a- a-sa- a- a-sn ca-a-.
a- a- a-a-a-a-a- i~-a-t — — — — a-aa-a-
— a-a-- a- a- Ja-a-a-a-Ir na -fra-a-a--a-a a-a-a-
— a a- ns a-— — ~ —
a -a-a-ra a--a -a-a a--a-,-. a-n.a-a- --——— —
— a- a- — —
a-a-a-a-a-.a -a-na-a-n.a
a- a-a--a-a-a-a-a -a-a-a-.a-, 5ara-a -- masa-a
a-a-sa Ca-a-a-a a-Ira-aa a -Sasa -~a-.a-.
O~a-n a-.ta- La-a-a-a -a-n a-a-a- — —
ía -Can a- Cae
a-a-a-a-ss ra-a a- a-a-a-5 5 5
cina-a- — a-a-a- — — — —
a-a-a-a -— — — —
a-a a-ana-a-a- — a-Aa-a-O a-a- Oa-sa- a-Ss a-
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a-Va-ana -da-pAga-aa- pa-a-a-a-a-a-ip)
4 lo a-sa-a-go de sa-a-la la -ca-a-a-a-a-pata-a-a-s -a-d -a- -la- tewaa-a-dída-
cora- ba-era-a-s la-na-arlo raca- a-os psa-ida-a- da-a-a-a-Oca-Clka-t a -a-a-lia-
del aíra-a-do Ha-ea-a- Basa-a-una- Pa-a ha-Sa-do — ra-a-esta-a -da-
liA sa-es a-a-ca-ía- a-ja-a- a-ooa-*a- a-isa- va-rga-3a-naa-; Ja-a-a- Ida-gea-
a-a-a- Pa-a- dicho a-ha-a-a-a-a-ma-nía- a-a-a-a-a- a-sa-a-tea-a-a- oua -ETA— lota-a-
aa-a-casa-a-sol — ra-a-va-la-a-la ua-a-a -negociaSes;la-a -a-fa-Nfra-a-sd
MB han conca-a-Mo con un a-tla-sa-a-a-a-aOCdoa- a-a-oa-a-a- ÉTAa-:
ETA Pa-a da-da-a- a- a-a-a-vn da- a-figisía-. ea- a-pca-o a- Neta- Sa-a-
la-sa-a-ns a -usa-a-pa-yo oua -a-a-,a-a-a-aia-tsaa-ca- -a- -a- h - quada-dopa--
ea-~a-a-a -a-a-a-a-a- swa-ta-¿znana-a- a-a-nra-a-a-o da- Ea-sa-la-iua -Ca-sa-a-
ana-a- a-ea- a-a-os da- a-u Pa-09a-O hilo, a-a-aa-a-asna-da- NO habla-a-
a-va-a-a-, poa-a- da -ka-da-ca-a-sa-a-a- -a-od a-videa-ca-asa-a-l Isa-va-la-a-ca-a-a-
a- la ca-a-a-a-ca-Oes ata-a-a-ta-ala -a-sta-a- ma-a-a-eta -da-)agta-a-da- a-
la-Oea-iba-a -delPSOE a-a-a-a-a- Pa-la -Va-a-ea-a-
la- condena- a-ha-a-a- da- f45a-r Sa-a-a-aa-a-a-a-a- a-l a-sa-a-a-a-a-Co no
a-a-os a-a-a-sca-ea-a-.ona-lo eva-ja aa-ma-a-a-a-a-a- Ya-esto ¿a-ta- Corno la -a-a-sa-
pa-na-ta-a- de la-a a-ca-ca- a-4a-cla-a-ales wn la- útta-esa-a- eva-a-a-a-ra-a-
da- enana-o anca-a-a-aa-aa-da a- da-sea-nula-a- la- ita-ana-a-da-d va-rda--
da-a-a- da- la-a- sa-ja-fra-a-ca-a -a-a-a-sia-a-osa-it -a- ocna- en al Pa-Ss
Va-a-co. Doca-a- a-hoea- Ca-a a-a- ata-sa-a-a-lo Ja -Ea-a-ea-oua-Ca-sa-a-
a-Sa-aa-a- a- Ocfta-&a- a-a -a-oea-la- gua- — pa-eta-a-a-de a-aa a-
wa-a-a-Qsrsa-a-ioa- dala-a-oua-a-a-sa-a-, ea- a-sa- ca-a-a-o a-uca-va-a-o qua -5
na-da-a -va-e a-a-a-galia-ea- Ea-a- al Pa-ja- Va-son. la- a-ida-a-a-da -a-O
ETA. a-a- a-aa-o una orga-esUa-clda-a- a a-sta- esiaña- ca-dra-a-
Pa-a-ha-a- a-a-a-da-da- a-al vileza-a-
fa-a-ea-ita- ata-a-ha-a-a-a-a-a-anta-a-a-loa-ha-a-a- va-a -a-Sa-ma-dIo a-sa-a-
—‘a-sa-a- oua -a-leva-va-áa-ta-rio ra-ca-) ca-a-ca-da- da -Isva-a-datea-
pa-da-rla da-ga-a-lza-Sea-da -Neta-Sa-a-aa-una- a-Pee aunqa-sa- la-
da-eiaúa- — no a-a-gua- -oua- no — Ua-ga-a-- a-
sa-a-a-twa- el pa-a-a-ba-o va-a-ce daba- a-ta-a- a-a-a-a-la-a-ra-a-a-la- a.
todo sosa-al oua -va-ssa- la a-a-ea-gea-a-na-a- oca-a-Sa-a- a-Sa-a-a-a-lea-a-
a-a- Cosa-va-a-era — al a-ca-o a-l’ a-la-a- a-a-a-sta-a-a- cer cosa-ica-lelda-da-
N.a-gúes Pa-a-estro da ha-a-ea- psa-a-da apoya-a- la via-cosa- a-a-sa-día-
daa-ua-a da un ya-a-pa- aa-a-a- ra-a-ca-Ida a- qa-ja-sa-sa a-sa-a-ha-aa-a- a-
ma-a- a-dvsa-1a-a-la-a- ra-a-Ma-ta-a-a-
Y qua -a-a-a-día-ra-ya que ata-a-ea- el ea-a-Ja-ra-a-lea-a-a-e ca-a-a-sa-
ra-a-ea-la-a- ~a-3ta-a-laIdea-a-ka da a-lisva-éW al dna-a-a-ea-la —
a-na-a-gua: ya- a-a-ya-a-aa-a-a- a-a-o ra-a-a-a -Isa-la-Ca-ea-a-ta-a-. Va-s ka-Ulla-
ca-a- a UCD ca-a- ea- a-a-Sa- pa-Ca-do da- ma- a-a-a-aa-a-sa-a-la-, La -Pa-la--
loa-a-a- — ra-cIa-a- a-a-a-a- la-a -a-ya-a-a-ana-a-sa-ala-ab. neta-ea- da-
a-ra-va-a-a-a-a-a- a-a a-a-tos ea-la-a-a-a-a-a-es a-sra-a-a-a-a-a-a-deta-sa-de oua-
a-tía- va-> ha- a-ra-aa-lo a-a -a-ea-estrosdel PSOE a-a-da- la- UGT
va-a-cosa -da-pa-a-a--h -a-a- a-a- la-a- eeva-ponzoflada- a-a-a-’ pa-Oca-- a-
a-o a-la-cía-ra-S que a-a-a- oua-da -Rata-a-a-ra-a-ya- tea-a -pa-rogua-
a-a-, a-isa- a-a-a-iba-ego, la a-a-pa-ea-IOn a-na-a-Sa-a-scia-a-a-al a-a-a-da- da-a-a- da -a-
la-a- la-bela-da-a- ra-aa-a-a-ca-a -4’a-a-,a-a-nqa-a-a- twa-pa-co a-a-a-a- nldfla-a-
pa-e a-a-a-pa-a-a-sso. a-a -a-rga-a-a-sa-rna-od la- a-a-Sc-a-ea-eSa-a-a- en
a-a-a-e ca-a-o a-a-a- iota-lees r -a-tla-iza-Sa-: a-l a-esa-a-ido da-a -a-a-a-Ma-
sa-sa-o da- Enea-que Ca-a-aa- a-a- a-a-a-uva-vea la-ana- que a-sc Ca-e
a-a -aa-twa-ca-a-a- la da-sa-a-a-e-a-a-cIa oua sa-a-ir a-a-a-os a-epa-a-ea-
ea-ana-es a-a-a-Ma-la-a-a-os oua- a-a-o aa-ba-oma-ra-s*a-r a- a-a -a-a-a-fla-a- qa-a
la- de la-a- aa-a-a-a-..
El da-a-a-ia-a-
9a-a- a-) pa-a-a-tIc vsa-a-a- a-anda-a- o... a-a-vn sta-a-
pa-a-a-a-Os da-a-a-a-ra-a- pa-a-a a-la-a-a-a-a-aa- ma- propio ‘tía-a-a-a -Cha-sa-a-
la-a-ana-a -a-a-da Sa-ca- a-ca-a-a-da-a- a -la-a-usa-a-a-a -eta-a-sida-,a-a-a-a-O da- la-a-
a-a-Mida-a-da a-a- a-a-a- ca-dha--tea -Ya-a -wa-*ida-a-a-d -fa-U ra-zona
fa-la-a-a-a-a-esa-a- la- gua -a-ea-da-pa-, d a-wa-va-ew a a-a-a-a-a- eoa-a-a-a-aa-Sdad
la-a-a- da-tana-ana-a g*a-a-da-a-en ka fa-Sa-a- a-a-a-ja- usa-Ola-a-
Pa-a-a- no Ca-be a-a-a-a-ida-ea ala-a-a-ja-ra a-a- la-~6la-%a4de a-pa- a-pie-
za-a-a-a-a-sa-a-lo: al Pa-la Va-a ea-e pa-za-da qua-daea- a-a-jeta-d Ca-a-
Sía-a-ca- ata-dra-o da -a-a-a-a-od -sa-ka-a-a-da-a- a-a-a-a- ma-fa-Ido
ua-bIa- ha- da- da-a-la -a-lda-a 26 una- gesa-a- a-a--a- ,a-na-le a-a-~
ra-oea-a da- ca-la-rina-lea que era-a- a-a-na-a- da-a-a- a-a-a-sa- a-a -a-ka-a-a-
va-a-ca- Ka- Pa-gado la- ha-ea- da la- va-a-da-da- a-a-a” Pa-aa-a-
pa-la-ni. oua la-a s.ea-a-a-a-a-taa a-e juega-e a-a-a-, a -ea-ea-aal ~
pa-a-elsa-da- YIa-ga-a-a-a-ba-za-da-lesva-acca-ía-a-dea-ua-ha-ra-
la a-na-a-a-aa-taS a-ka-a- na-za-edea-i ‘a-a-a-tOga-a-ea-lea -flC vw6x de
da-ada-a- a- pa-a-e al da-la-a- ma-fa-,tsoda-a-a-ea-edUco. a-
e-
AIa-<BERTOCARDIN
24 la-a-a-a-a-OMa-Da-SO ¶ 6
Sude en los cielos
La beatificación de los guillotinados por la Revolución Francesa, que h;a-
promavidc. el Vaticano, sugiere al autor un sainete irreverente y divertido: cl
más popular de los libertinos, el marqués de Sade, ascendido también a 3w
a- alturas.
PoCa-ada-a da -Áa-ga-a-a-a-lora-a-a
Oa-a-eflstiaa-a-a -y ha-a-a- un a-sa-
ka-mSa-esa-a- aa-co g6ía-ca- da-
rva-6a-ea-a-ola-a eslsa-t.aia-a-a -la-a-a-
da-a-ca-Sa-a- ca-ea-a-a-a-lila-a- msa-lea-a--
¿a-da-a por a-a- a-a-ca-tea-os en
Coa-a-a-a-a-ia-ga-a-a-, a-a- a-a-a-a-ca-a-a-a- a-Ca-a-
por Pía- Sta -a-a-a-sor-sna-a- a-a-a-eva-a-a-
da-5 Ca-a-ea-a-a-lo a-a-a- ña-a-a-ca- da- la-a
99 ra-ja-va-a- a-a-a-ana-a-a-, a a-a-
Ra-va-lía-ea-Oea- Pa-a-a-ca-a-a- a-lava-a-
deínua-tpa-ea-IPae a-
wv:za-a-, a-Da-a-ja-a- va-a- st a-
— a-ana- va-h~ 1~ja- a-a-a-a- mit a-banda-a-te ea-a-te
a-nSrs,.a-a-
Vsa-a-a-a- sa-na-saSwta-.
en a-a-a-a- dala-dable— ca-
a-a-lía-a-ca-, ra-a-a-sa-a-sa-r da-
Sa-da-, sa-a-redo en sa-la
a-a-a-unOa ea-a-sa-a- a-l a-Ola-a-a-a-e
Ma-a-oua-a-a-a- a-a-a-ga -a-a-sa-a-a-la- a-
no da- a-sa-a-Ma-ma- usa-a-la- a-
sa-a-a- fra-ende ~ a-
ce enea-a- ka -a-a-tt a-
a-a-Sa-a- a-Ma-, pima-Sa-i a-Y
a-Ca-a-a- a-a-a-a -a-la-a-la-a-a-Ola-
-a” —a-
Ca-Aa-a-da-a- — da lea -aa-cIa
a-a-a-a-a- Ma-a-a- Ma-a-la-~rfra-a-e~
a-a-a-dora-a- a-a-ca-a-la-Msa-a-a-ile a-a-a-sa-
dar-a-Ca- en la la-a-a-a-a- ce a-aa-a-
Msa-a-de y a-osw&a-SOa-a-a -Ira-a-
Sa-a-sa-a-pa- a-a- cesta-
Uha- Met a-No —
a-a-ceW a-a-e a- — —
pa-case a-Oa-j mMsTt mm
pa-iva-esa-esa-o oea-a-e al la
a-a-así
Pta-ese: ¿Oía-a- va-. a-ea-a-
a-aa-a. s.a-a -Ma-a-la-?ba-ja-da
~— en le~ a-ase ema-a-
aa-a-a-, y casada- Nua-a-St
— a-a-Sa-ea- ea-la a-1a-
a-a-a-a-use le ~le a Ma-
nno,
Urna-a -USa-a--aa- ea-a-a- a-a-a-
da U Ola-a- 5 a-aa-a-na-
Ala-va:¿Aca-soen a-flle
a-Ca-a- a- a-aa- a-Sa-sa-a- a. a-a-a
aUra-a-a -da-Ola-a- a-oes twa-
~a-ablea-?Cerda-ema-a-a- ca-a-
—a-tapa-sa-lOa-a-da Pa-a-ca-da-d
Ema-a-a-a, y a-ea-lada -oea-a-a-da-a- a-
Mía-. Nela: Peo,a -a-
Un pa-Unte sa-ya- do isa-
día-a-clama-r-sa- Ma-ya-ca-a-do
a-obre a-a-a- aa-da -a-LIma-O
— -una-
a a-ea-a-a-a-a- a-ba-a-~a- le fra-a
—e
Ca-a-a-: a-Ma-a-la-a -Ma-a-leí¿Tsr-a-a- aa-a-wc a- a-a-sa -ledoy
a-Oes a-a-a- la-a-o aya-nado a -ca-a-
Mala Pa-a-a-a- Sa-Aa-ea-
— — a. u- a-a-da¿a- osa-cIda y da-a-etna-?
Ita: íOud — ~
loa- a-a-bra- a-sa-a-a-a-ja-a- da a-va-a-a-Ca-
a-la-a-l A U le fa-a-a- a-a-rca-ddo
a-MU flwa-- Peo Pa-av
— vis. a-ro —
pdo, Y ea -a-aa-a-a-a-nOdo
a. hay osar-a-a -cea-a -a-ea-
a-il5~ a-a-~a-a sa-a-a-a -a-tea-a-la-
coges a-a-da- a-lta-a-éSta-a
a-va a-ja-a -a-fl.a-maa-da-a-a-a-
ma pa-ala-a-usa- y mita-sa-a-da-
a-a-sa luna-a-la-a- ea-a-a-a-a-cuea-a-a-a-
ala -¿Aa-a-a-a-- a- da-a-de
Ma-a-a-a- de a-a-a- >a-aÉa-le?
ACTO U
Ea-a-sí Caqa-a-a-ha- . el
pa-dra Da-twa-aL sa-ra-sa-a-la-
Pa-a-a-a-da- da- tea-el ~a-4%la-a-
pa-sa-a-na-a-a- le ka-a-sa de da-a-a-?iufllr
—n
a-a -sa-a-a-ce~ le eea-a-a-a-a-a--
da-a-a- da loa- U esta-en da
la- Ra-va-ka-dOn Fa-ea-oea-a.
Cóetw, Ceso que ha-ea-a-a
— ssw, Banda-d.
Wa-da-* a-Ata-ora-n-sa-la-a-
a-O con a-a-ta- pa-la -dabar-col
Cia-ra- oía-a -nosha-a-a-es da-a-a--
da-a- ra-O a-sa-a-a -Msa-a-a- -a-a-cia-os
Pa-a-a-a-sama-a-a-a-a -a-lnOra-a-a-a-a-
égida- pa-sa-a-a-da ata-aya-a-
la- fra-a-aa-a-pialo da- h la-a-sa-
Ca-twa-u: Oua-a-a-a- da-ca-a-
— ray fla-- a-
w~a- a-Da-a-a-te da a-dívia-
a-wu ya. oa-Mea- de a-sa-a-
a--,
a-a- íThl
Wyfr ¿Pa-a-o U ha-a- da-a-
— ha-ea- a-a-a-a maAea-a-
ha ca-a cos a-a-rna-leda-a-
y la-a- pa-a- da- a-a-a-la-ea-o.
a-?
~ Ya- no da-a-a-ya-a-a-
a-as Banda-da-
Wajtyla Ya a-a-a-a-loa-a-da-a-
buía-a-ea- adnata-ra-a- da gua-
te KGB ra-ca a-a-~da-a-a-a-
Weht, Lo ea qa-a-la-ro
da-efrosa -a-ma-Sa-da-— que
a-Sa- a-a-y va-a-a-So a-a-Ca-SIa-nO.
la-a- necia-a- da- la- guJa-a-a--a-a--a-
Pímpir-a-la-: Ea- a-a-a-a-sr
pa-ea- sa-rna-OS Aa-a-a-l a-a-a--la-
ea-ea-o a-es ea-sa -a-aa-líoa-
ma-Aa-la-a -a-a--ea-a-o de la- a-
a-Ca-Sa-
WOflyla-t Oua-O a-epa-’ a-
la-ca-a- a-aya-a-a-a-’ a-es a-~a--r.a-a-
a-a- crsa-ts-a-’ía-a-a- lía-a-?
Pta-,,&a-sa-)a-a- a-tw’a- va-a-a-a-a---
Sa-ala-da-da ¿Ca-a-da-a- a-sa-e a-ta-a-
e5t5a-tsa-a-!Sa- ea-a- a-a- cua-rta-oa-a--
a-a-ea- cura- pca-a-co a-sa ea-a-a-) a-’
ea-ca-da-a-Da-os a-ra-sea-a-a-o no ra-a-
lo ha-iba-a-a-a- a-a-da-a-a-a-da-?
Wa4a-ya-a-: ‘Y a-ideas
Sa-fice pus a-a- ca-a-sona-ta--
a-va-a-a-’
Aa-a-a-pha-a-da-: a-da-a-a -a-a-ca-És -
ra-o a-. a-a-a-Ss oua -ura-a-pa--a-da-
la -LO oua- aa-a-a-a-ra- a-a- a-a-a-a-
va-da-a -a-a-r -da-culo a-a-a-a-a -sa-a-a-
ca-nona-ea-a-ea-a-a- a- a-a-rl pa-a -a-
ha-cta-a- da- aa-a- a-sa- coa-a-a-a-avr
a-ola-sc a-aa-a-aa-ra-
Wa-ha-a-a-la-: ¿Y ha-ha-a da-
pa-a-a-da-e la- Ra-,chsa-ón Era-r
a-a-a-a- a-n — era-da-Ira-a-’
fla-tehule: Os a-Sa-esa-be a-
ra-a- a-a-ta-a-a- a -Oua-da-a-a-a-Cons -d -
a-a -alAlda-a-a-va-o los a-a-a-da-da-a-a-a-a-s
ra-a-a-nasa-a- da- la Ra-a-ob-a-ca-O’
ACTO la-I
El pa-dra- Ka-Iba- pasa ra--
Sa-da- a-a-a- a-a- ca-ia-sa-’a-a- la-a-da-a-
neta-la-sca a-la- ¿sa-a -Sfra-a--a-
psa-la- cosa- la Da-a-ma -da-)a va-a-a-
a-Oa -a-a-nsaa-a-a-pca-a da- la-a-ola-
un dna-anula- Ma-esa- ca-a-eva-a-ca-
sa-O. Oea-a-a-o Oea-ssa-jta-a-da- a -a-a-
cora-opra-fia da- a-aa- ra-a-a-a-la-a -a-la-
la-a -r-an
BOa-: La- a-a-a-a-a-sta-les da-a-
ma-a-tía-sa- del a-oa-a-kía-,rsma-a-
a-va-a- a-sa-a-la -a-pa-da-a-os ta-fa-a-a-a-a-a-a-ea-
a-a-ha-a- ka 99 ha-a-tos da -~
Aa-va-la-a-a-a-Oea- Fa-anca-sa aa-e
sa-sta-a-a- de a-a-a--a-a-a-a-a-a- ¿Co
a-a-oea-ra-a-a- a alga-sa-o a a-aa-a- a-
Sa-da: Ba-r~sa -Fa-a\
Ma-sa-a-a-a-a-liana-a -a-a-pa ca a-a-a-a--
la-ea-a qa-sa- ca- la-a-a-lo cosa- a-os
a-a-a-dsa-gos oca-so con — a-a-a-
la-a-a-a-a-, en a-oa-aa-a-a- da-a-
asta-: a-Peo Sulha-a-a-a- pa-c
alda-a-a-la- da un t~5a-a-a- ea-
lada: y ra-a-a-a-a-tía- ca-a-a-lsd-
da-ha-a- la-a-a-a- la a-ana-a-ea-ca-s da-
a-nua-a-a-e da- a-vra- a-ua-ga-a-
Oua-a-a, a-aa embargo, ra--
habla- sa-a-sra-a- a-a-a-ca-va-a-do a
La- Da-a-la-Sa- &a-ea-aa-a- va-a-~a-a-
a-Aa-a-
Ba-Ba-a- a-Y ~assa-a-a-la-a- -a a-
a-a-l ca-a-aa-da-da-a- y orgia-a- a-s
a-a-ea-gea-?
Sa-da-: Ira-a-a-a la-la-a-a-a-ua-j
Ninguna- a-a-cuna- a-a-sa-a-o
a-anta-a- la- a-rua-a-da-d a-a-a-a-
ana-ca-a-tfla -a-ra-ressoDa- a-
a-lpa-pa-a-
Ka-ta-: El a-sándalo ra-e
a-la-a-ta-esta- psa-a-da a-a-ducía-
a-a-do: a-Va-ra-a-a-a-a -va-a-Sa-a-a-
pa-da-a- ¿Cela-a- pa-a al O-a-
atIeso a-a-u haba-la ca-a-te
da-da- sa-la -pa-qa-a-fia-a e a--
pes vea-a-a- le eta-a-aa-a-da-d a- SW
a-Sin lO frasca-o da a-,
a-rsvetsla-a-aa-aa -y a-va-a-a- la-ala-
Usa- a-aa-a-a- ea-a-a5a-ta-Iaa- Qa-sa a-a-
¡ va-a-dad anda-a-ca-a a- a-a-a--
ha-sa-a-a-ha-a-a -a-la ca-rna-sa-a-a-a-da-d a-
~a-a- Cocía-a-ra-,
daban asa-l
en
te’
ce
E
pa--
aa-
~1
a-a-;, a- a-
a-aa
ca-O’
a-Oea-
-a-
dala-
a- sr-
a- Mp
aa-a-a-
a-rs
-a-
pvg
ra-a-a-
a-sa-sa-
ca-
-c
e Pa-a-a-
5,
a-ca-
toe
Oca-a-
mcl
a-a-ca-
era-
da- a-
a-g¡
ra-a-,
‘5
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a-a-
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a-.-
ca-
-a-
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ca-
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le
le
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Ja-lamadas contradictorias del GAL sobre la muerte del dirigente de la-IB
Conmoción en el País Vasco por
el asesinato de Santiago Brouard
—a-a-e aa-a--a-a-a-raa-O <a-ea- a-aa--
a-ja-a-ca-a-la-’ tIc lía-a-rl Boa-aa-a-a-a-a-a a-San-
a-a-a-a-a-ca-a- tlra--sra-a-rd sea-a-lente de a-al-
-ala-lcdc Bilbao y a-a-a-ida-co pa-4 a-a--
a-a- a-a-, por dos individuos que da-a--
a-a-a- ra-a-rosa- ayer a la-a- a-a-a-a- y toaría-
a-a-a-a- la-a- a-aa-ale cona-ca el polla-a-co
.a-la-ca-a-rílC ca-a-aa-a-da-a- pasaba cosa-a-
a-a-a-a-a-a ca-a- la alansa-da de Ra-calda-
a-a-illa-aioaa-hacausada- a-cara- con-
a-a-a-a-a-a-lón en lodo el la-aa-a- Vasco y
-a-a-a- a-a-a-s a-a-tea- ores poí a-a- a-con da-a- ra-s-
a-a-a-a-la-a- 1La-lado español.
la-a-a- (a- ropa-a-a- Ana-a-a- a-a- roela-e a-a-
a- Ala-a-raca-ña-o (Ca-Al.), que e
a--a- a-a-a-a-ca-a’ la-oros de a-a noche, en
a-a-a-a-a-a-ada, aa-a-a-isa-a-ma en idioma a-a--
a-a-a-a-ña-a-a- realizada a a-a-aa-a-os ra-seda-a-aa-
a-a-a-<a-a-rmat isa-os. se la-abiara- ala-ja-
la-a-aa-a-la-a -el aa-entado, oea-atoo en
a-a-a-a-a-a- poslerior ca-a-aa-esa-a-ca-ca-isp en
a-a-a-a-a-a-sno francés ser loa- aua-ores
a-a--a-a -a-SrSia-a-aa-oa-
Sa-jesea-a-a-a-a-a- ftrosearrl fa-a-e a-a-a- a-
pa-a--a-a-a-la-a-la-a- pa-a-a- loa- da-a-a- asesa-noa-
a-a-a-a- a-a-a a--a-a-a-sa-a-a-la-a ca-a-a-anda-a-, a-corado
a-ea-a- a-a-a tía-sta-a-cIa-ra-a- cosi ha-a-a-a ha-aa-a--
va-a-sta-a-sst’ea-a-lca-scopica-a- a-senda-a a
a-a--a-a-a- sa-a-ña peca-saca-la -qa-ceesa-a-a-Iba
a-a-¿a-a-a-sspa-a-Ia-a-sda dc a-a-e madre. Los
a-a-a-a-a-a-a-a-aa-Sa- a-Isa-O con una ma-a-ralle-
a-a-a -y a-a-Fil corI una- pisa-oía con ti-
a-a-a-a-a-a-adora- a-a-a-la-a-ron en la cosa--
sa-a-a-la a-a -realizaronva-riosdía-pa-a-
a-a-a-a-, cosa- <a-a-a- aa-a-a-a-ss. Seis nipa-e-
a-a-a-a- aa-ca-a-a-nra-a-, el pa-a-la-leo y mé-
a-la-a--a-a- bia-bsia-,a-a- tinto da- ellos en
la-a-a la-a-a a-, nr a-a- ra-fiod ole ía-
a-a-a-a-a-ría-a-la- el a-cío- a-
lisa- cl lugar del aa-a-ola-do, a-a
Pa-a-la-sa-a-a era-coníró una a-a-a-eta-a-Ile-
la- a-a-Miso. ca-ea- la asemt,,ta-bea
ha-a-ra-ada-a- ca-libre 22a- ea-a- a-líen-
a-la-da-a-, a-a- da-la marca a-laja-ra- ea-a-o-
tría-a- AP-75a- Tasta-bién enea-nicó
a-a-no pa-a-a-a-a-a de nuca-a-e ña-a-lía-a-a-a-ea-a-os
Paraba-la-orn cosa- la numeración
a-ea-a-a- línea-a-a-a- hora-a-da y con silesia-
ca-aa-a-a-a-a-, da- la- ma-a-ca checa-
l-ta-a-a-qvarna-a -Ada-más,da-a- ca-sa-
7 Economía
a- a-a-Sea-a- dejará de perder
da-a-a-ero ra-a- dos a-hosa-» Sa-o
pa-a-sida-nec ha-bis de la-a
a-eiscion~ COa-t Volkswagen
O El eqa-lipo eeo¾ómicodei
PCE, dirigido por Nicolás
Sara-a-rius ea-hoja una
tía-a-a-a-aa- a-a-e económica- a la
polisa-ca del Gobierno
a -lka-a-a-a-a-,a-a-a-El pa-Iróleo
la-da-sa-a-a es a-aa-a- buces a-lea-a-Cia-a
a-a-Ea-ra-ña-
a -ía-~Íaba-a-caa-,a-a-, a-le
tUlOfla-~aa-a-a-~a- a-ía-a-sleiplican a-a-ss
tía-ra-a-a- Vea-a-da-a- es la
ca-a-a-a-a-a-a-
e a-Sa-PICa-a-a-a-a-a-a- da -Ii ~gJ~
quilla-e P,a-sbelluena -usapro>a-ec-
a-lía- usa- ca-a-a-ator dr ma-tralla-a-a-a-
a-a-o cargador da- pisa-ola y oca-sa-
ca-a-quilla-a- del ca-libre 22. El
a-a-ea-a-a-ada- contra Bra-wrd a-e
piada-ate a loa eva-a-ra- da-as del
que costó la a-a-lda- al pa-a-a-una-a-
miembro da-l GAL iorp Ca-ea-a-
cha-a-,
El a-sea-isa-alo del diría-esa-te
a-berla-ala- provocó a-noche a-su-
ma-ra-a-os enlra-na-amientos entre
ra-a-anifa-a-a-a-a-a-ses y fuerzas de laPolicía- en las tres provincias
a-a-asca-,- Unas barricadas en lla-
mas deja-ron ea-isa-a-do el cta-sta-a-
da- Bilbao de su periferia-a-
La condena- del a-lentada- ha
a-ido ura-ha-a-la-nc pa-e para-e da- sa--
do, los ana-pa-. pa-llílcos y a-a-cía--
lea- de Esa-ska-dla -quieta-ca-a-ra-a -sa-fa-a
reunión ur¡ea-a-te celebrada ano-
che han convocado una huelga
general ea-a- la reglón pata- a-sa-aa-
La rna-sa nacional de a--leen
Balsa-a-a-na difundió esa-a- madru-
ga-da- un ca-a-a-a-a-aa-lea-da- en el que
ca-a-a-pa del a-se,inaec a-sai poder
a-liga-fa-a-~ulca- espata- a-la-.,
Li prea-idense del Gobierna-a-
Felipa-a- Ca-eszdleza -afa-ra-nóque a-a-
aa-a-a-a-nato del dirigenle de la-li)
a-a-ca-a-a-st¡la-a-ye Una <lora prova-Co-
cides contra la poilfica de pa-cia-
ficta-cides y reinsercida-a-a-a-, Al
igual Que el lenta-han Carota-
ca-ea-la-ea, el presa-densa-e Gonza-flez
hizo un llama-mía-a-so a la sere-
nidad de a-a-dos los va-a-cosa-
Pias. Sa -6 y 7a-
EdIla-rIa-l, a-a-ha-a- 2
Ayer volvió a España ¡
Mml. Zanémno:
u¿Qicuenta míos
fuete? Yo creo que
— he fdtudon
MADRIIa—La escritora y fa-a-
lósofa a-apa-fa-a-la Macla Zambra-
ea-a- ¡a-a-a-sa- fIn aya-a-aa-u largo ea-a-a-
lio de ca-si medio siga-o. a-a-¿ Cina-
turnio anos ¡cern? Lo a-a-rded
es que yo erro pa-a-e no Ja-a- falta-
da- nunca», ersanifea-só al pisar
siena- española- a a-u a-legada al
acra-puersa- de Barajas.
Ja-a-lea-se Salinas, dira-ca-or gene-
ral del Libra-a- acudió a da-a- la
hiea-a-vcnida a la que a-a- a-sa- da-do
ea-a- lía-mar «a-lía-ira-a exiliadaa-a-a-
pero ea-a- en función da- su cara-
gua- sino como amia-o pa-a-sosa-al
de Marlo Zombrono,
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¡ Cuatro mil heridos
Los muertos en ka
catástrofe de la
ciudad de México
son ya seiscientas
MEXICO—EI número a-Ir
muera-a-a- a-a-oc la-a- e-a-pío a-a-a-a-nca- tía-
a-aa- regia-a-raca-aa- ci pasada-a- la-aa-a-a-a-s
al nora-e de la capa-a-al ene a-a-a--a-a-a-a -ea-
podría ascender a- fra-a-a -a-ca-a-en
un ala-o funciona-ra-o del or~a-a-aa-s-
rna-que se ocupa- de a-a loca-la-za-
ción dc las va-clima-a-a-
Aunqa-se aa-a-a-o es da-fa-cia- la-a-a-a-a-a-a-
a-a-ra-a cua-nsifica-cidn a-a-a-ca-a dc
da-ños y vesima-a-a -por lo ea-a-a- ra-a--
sión y el grado de dea-Irucción
da- la zona a-fa-ca-ada por la a-a-a-
a-ha-la-ola-a- en la-a- a-it a-rna-a- la-oras
aumenta-ron a más de cualcía-
ra-a-II a-a-a- persona-a- ingresadas en
los centros ha-a-pa -a-a-a-laros a- ca-a-sa-
heridas de mayor o na-ena-sa- oa-aa--
rs la-Uda-
El presidenle rnea-icanoa-
Juan de/a Madrid. dijo a a-odis
el pa-isa -ra-sa-rna-sido,quema-’ pa-a-a-a-la-
ca- esa-a- de loca-a-a-, en un a-pena-aa-
ja- improa-a-a-a-aa- do pa-sa- selrc¡sa-a-
en el que re,a-sna-a-ó el sena-a-a-pien-
a-o de da-loe poa- la a-ra-gea-a-a-a a-a-a-
san Juan lxla-uaíepeca-
ca-
eta-aAnIe la caa-áucca-fe oca-sa-ca-sa-a-a--
la planía de almocenansiena-
so y dia-sriía-oci¿a-n de a-a-e dr la
empresa- esa-aa-aa- Peseña-leos
Mexicana-a- (Perna-a-), partidos
pa-fIla-ca-a- y grupos e-coa-ogisses
ha-ra- aprovecha-da- para proa-ea--
a-aa- ca-rica e-sa-e lipa- de indos-
a-cias a -cora-a-ida-rada-a-da- ala-o,
riesgos, y que «esa-a-tea- abrazadas
por miles de viva-ea-das, ca-ea-cosI--
da-sa- la mayor pa-ra-e cia-a- a-Pasa- sa-ca--
ningún Jipo de Confrol».
Viga -¡2.
-r
a-a-a-e a-S
a-a-a--a-a -a-a-->1
Fa-a-a- a-a -•a-~a-a-a-a-a-a -a-,a-a-a-a-a-a-a-a-a-a -a-a-a-a-a-.a-a-a-a-a- a-a-a-a- a-a-
Y ADEMASa-—
Micea-eras «Onda
pesquera-a-a- a-sa-gua-Ca- qa-se el
«Mona-ra-vea-a- (a-a-e aa-a-islado
ayer, las ausoridades la-
dea-ea-a-icnsen ra-luea-dan,enee
Pág. 10
Ma-a-a-isa- Tos-a-l y Ra-ea-,
Galiardón serán
pra-bablemea-a-se los
reprcsena-a-ntes del PSOE
y AP en la comisión Flick
Ng, 8
Libia- lendrá basca-
militares a-o Malí o a- a-a-aa- ca-
pacía- tira-a-a-a-cia- por
oa-tta-fa- cola- l)oía- Mintofí
Pía-a -Ia-l
La niña de once a-ños que
la-a-ce dos na-esea- recibió on
nuevo corazón, la-a- a-a-da-
da-da de ala-aa- y ha-y
mismo vuela-a-e a su caa-a-a-
la-ha-a- lb
u
a- a-l
Ja-J.c Sa-a-la-a-a-. ea-a Ma-a-la- a-Zambra-ma-a -ay—al pla-n a-la-a-a-. ea-pa-Aa-a-aa-
ea)hK#fli•
—751.-
Un crimen que va
demasiado lejos
A la-a- a-da- y esa-a-ra-o de la-a-aa-da-da- ayer ocurrió lan sucesoja-lda-la-a-qa-ja-hielan la- a-angra-a -Sa-a-a-a-la-a-oRa-a a-a-aa-da -pa-ea-la-
da-a-a-a-e del pa-nido nacionalista- radical Hita-lila- integrado
ea-a- Ha-a-rl Da-la-a-una, cale aa-cia-a-ada- por da-a -indha-idua-sea-, sa-a proa -a-
pía da-a-pa-da-o pra-fa-sia-sa-ala- La -a-a-oea-a-ade la- tragedia ea -una-muela-
a-ra a-le cómo la- vía-la-a-sela a-sa tova-dido ha-sa-. el a-a- ¡tía-a-sa- sincósa de Eua-a- a-
kdia- Sea-ti Bea-ua-rda-quea-a-a -médicopella-a-a-aa- vea-ile ba-tea-a-la-a-ea-a-
llevaba psa-ea-la- el foa-ea-a-doa-ca-,pla- y pasa-?-’ ta consulta- eata-a-24sa-¿
a-Ja-no par ca-a-a-a-pía-la- al fa-a-a- dra-másico que le a-aperaba-a-
Ca-es a-sa-Aa- da- a-ea-a-esa-a a-hosa -a-sa-uyq erido a a-a-Iva-! humano ea-a- 555
duda-da- Brasaa-rd a-ra- usa-o da- los políticos a-ma-ca- ma-a-a-lera-co de la
coalición a-ha-nra-a-e Ha-ni Da-a-esa-a-n.a- a-unqueea-a na le pa-haba da-
la a-ea-pa-nubilidad de a-poyar a- los tea-ra-a-la-tu da- ETA. Por aa-a-
ra-a- a-a-a-ala-a-esa-a- cosa- a-ea- execra-blessa-dos las aa-esia-a-alo ocasIonados
por la violencia- a-ea-ca-a-tea-a -a-ejdel color que a-ol.a-lea-a-e a-ana Almea-a-a-
siára- a-oha-tic. a-ita-eva isa-spa-sible de aa-a-ala-aa-a-
Rra-uard era un a-a-blanca-a- de a-a a-a-za-aa-ra-a aa-a-da-aa- interea-ada- — la-
elimína-ciósa- de los letra-rina-, y de aa-a- cobeeta-na- Y a-sa ma-a-ate ha
aa-a-cedido ea-a- senas clra-a-a-a-a-sta-a-a-eíaa- que liaba-la» idea-stila-a-cada- a a-ua- a-a-a--
a-a-ra, aunque a-a-a la- Subía-a-aa-a- a-elvia-Aleado. Haca-e ílgfl a-llapo5
la-a- llamadas Orsa-pas Antllerra-rla-a-aa- de la-ibera-clon, el aa-a-sn
GAla-a- la-a-ta-lan anunciada- a-a-a- a-la-inca-a ley del Talión, ca-ita-usa-ea-te —
realizar dos aa-a-tina-sos por ea-da- «calda-a te a-sea fila-a- a- ma-sa-aa- da-
la-a- esta-rama- Día-a- pa-sada-a- fa-a-e a-ea-tinada- ea-a- Sea-savia sea-a duda-da-isa- a-
francés da- ea-a-ya-, conexiones con el GAL a-e a-a-apechaba-a- La- a-a-
puesta fue inmediata: el GAL a-e cobró aa-a- primera- viaja-a-a-a a-ta- un
pretendIda- milia-anlt de ETA del Paja -Vasca-a-fra-asada-a-fra-a-aa-rda- la-a-a -a-
a-esa-ada- a-sa- el brazo político da- ETAa -ra-a-a-aa-a-atoda. la-a- ca-raca-ala-a-
tita-sdel sega-a-sa-do objetiva-a-
P ERCa- si a-e puede hablar a-a-a- ca-a-anda a-e ja-a-esa- con la- da-da-humana y el da-a-tino de un pa-a-a-, a-e ha lieja-da da-ma-a-aa-
ja-, da-sea- a-lada- la-ja-sa -Enel momento ea-a- que ETA ea-pies. a dea--a- -aa pes dIlla y cuando el P.l - Vasco pa-a por a-a-ni a-gi-
tación laboral y ea-lía-jete a-isa a-ar.ceda-a-a-a-ea-a- el a-a-a-a-la-satoda -Ea-a-sa-a-rda-
ea-ata que a-ana- venga-nra-a- pa-rece una prova-ca-elóna-
Ana-cha-a- en día-lIna-ea la-ca-lIda-da-a- da-a- Pa-la- Vasca-a- a-a-a-apeaba-. loa-
prima-ea-a- ira-elda-a-a-sa-a-a -alecciona-da,la-s Aa-enea abertales por 55ta-a-
vos a-a-gsaa-sa-ea-ssoa-a- Cama- a-certaa-iaa-a-sea-,te juzga-ha- ayer el ditlgea-as.
a-ocia-Iisa-e va-a-co TalId Beta-epa-, a-l aa-ala-sato te Ea-aa-a-art a-dna-a-eta-aa-
a-a-aa- elesa-tea- a-a ma-eva de vIola-a-a-da e el P>Ia- Vea-a-o sa-a-. meado Ile-
—e a- a -a-a-
vasta-a- a ala-a-lada-gea- lla-nitesta-. a -a-a-El hecho de que la- víctima -a-aasa-a- - dIrIgente de Usen Ea-ama-a-a-a-a-
a-ana-ea- veces tea-a-una-la-Aa a-a-a-a-so aa-aa-ha-idas del loa-cela-mo da-
ETA. no pa-a-a-de llevar a a-aa unja-asta anillé de eompesa-sadMs, aa-ema--
que a-! convine ra-cortar cta-no urna, va-aa- Ja. dklswta-a-da- Hl
a-e ha-a- neja-Aa a ca-odeca, la-a bruta-les a-a-ea-Ita da -la-a-Sara-a-a-
Qa-efrt a-f dolor y la aa-a-gua-da de nos aa-omentos apa-~ ellos a-la-
go más qa-te sa-a-a-e lección pa-utica.
Odaa-a- — decía-a- por últIma, que a-a- Míesinerlo del [ata-a-lo,a-le-
a-a-a-a -Sontade la- oblIgación pta-fa-a-loa-a-al y pa-a-Idea da -descubriry
desosa-r a ka-a- a-a-a-tores, a-l deber mora-l te a-a, tereaa-lzeana-ea-a-a-aa-ta-
eficaz.
El CAL fa-a-e usa- a-lea-go ana-a-aa-dedo ea-a- a-sa motosa-a-y alga-a-e a-loa-do
usa- ringo. aa-ea-a-que la-aya ca-nniba-alda a dea-peja-r el twa-ma-o de Sena-a
pa-nempea, a- ha-llar una aa-la-a-cIMa-a -Avn ala -comola- a-ca-mías
al da-ca-a-e Fra-ra-hena-teina- el naona-ta-a-aa- a-ca-ba-escapa-a-a-dolcontrol
da -a-s.sda-ada--
Tragedia en las mbmr
a -y A tra-gediade Fabero, ea-a- la- que peedierosa- la viti a-ra-a-
La-a-a-ra-bajadores telamlesa-, a-a-a-a- tía-ho ealabón de a-aa-a-a- a-o-
ha-a-cogedora cadena de a-sa-a-a-enea: 23 ¡a-sa-ona. la-aa pa-t-
dido la- vida ea-a- la-a- mlea-a-a- ha-a-ea-a-a- ea-a- el ea-a-no te 1954.
CIa-rta-sstea-ste, la-a- ca-sa-a-as de tea-a- tena-Iba-e Indice tea-Ia-a-la*reblllda-d
no a-ola- fa-a-twa-a-aa a casa-a-a-a-u.
SI la msa-ene de lastrea- a-a-a-a-neta-a- da- Pa-ha-ea- a-e produj. por la -ex-
¡a-la-alón de sea-sa bola-a- da- ma-a- a-ca-ema-a-la-da-a -pera da-ro da-da-,da- que
las candía-josa-ea- de vasta-la-dón exIgibles a-a-a-tI ha-talar de le ala-se
no se ca-empilan y que la-a -ea-querIdasprecaucIones que esta-Meca-ea-
estricta-a- nona-a-ea- de pa-eva-ma-a-loa-a- y vigila-a-aela- de la-a- tajos, ta-na-pa-a-o.
Ea muy cierta- que la-a- emprea-a-s da- explota-dóla- a-a-a-la-a-ea-a- no pa-esa-
la-a-a- la-da la- a-tea-a-Sa-a- que debleta-na esa-os a-a-pa-cta ca-utela-r,aa-a--
tea- tea-alta-a-, pa-a-aa- da- 1sa1o. ra-a- a-e pa-a-Aa-a-dita» loa-aácldoa-tu
ea,, a-sn a-ng/ca fa-va-a-a-encía-a-
Pero a-ema-,biéts ada-ra-a-quelas pa-opios tra-ba-jada-a-ude a-a-na-la-a-a-
a-a-sa-a-a-Irádiga-a-aa-dos con el a-da-a-cío dcl a-a-aa-tanda-a-. a-ala-ala- obsesa-ido
talMa- -a-que puede ra-ha-aa, 2~XCO pena.
mema-a-a-a-alo por una- ja-ra-a-a-da de aa-ho ha-a-a-a-—a- a-a-o pa-ea-a-aa la tabla-
da a-a-a-na-Ma-a-tía-, dma-lles de — seguridad.
Hasta- ala-a-a-aa- loa -a-celda-rataea la ala-a-a a-tía- pca-Sta» a-cciones
da -a-a-a-eatwa-a-saablllt -t elvia-a-a- eca-a-a-ómla. Ea ísla-geea-daa-dlbIa -qmw~
a-l pena-ea-ma de la-
¡sta-tela- — peales a loa nata-e a -a
OPINION
‘OSE MARIO ARMERO
Aa-a-a-a--
2> ea-cela-a-aLma-U Da-srm ¡~
El Mercado Común y los
empresarios espailoles
Can la entrada de Espalla en la CEE los esfuerzas del sector público ha-
brán dado sus frutos. La iniciativa andorg, a partir de este momento, tendrá
que emanar de las empresarios, que son quienes deberán volverlo creador y po-
a-ltivo.El afllcuiista za-a -preguntasobrc la eapadtadóna -eneste sa-mido, de Ii cia-a-
se empresa-nata- que deberá ser formada-a -deahora en adelante en las la-istito-
dones adecuadas.
a -tL ea-lea-a-da-a-la- da- a-da-
La-La -la-ea-la-la-sde Ea-~fla -a-?
Menada- Cena-ata pa-
a--ea-a- que va -a ca-a-a-a-a-pIla-se a-osa-
psa-Sa-ea-lItad. Li Sa-a-a-a-ta-ita- de
Esta-dora-a-ea -lea-Ra-lada-ns caes
l~ Coma-anida-d ha ea-a-ra-Ilesa-da-
in afa-aona-, y el paquete tAcita--
a-o ya- ea-ti lea-a-aa-loa-a-loa- Ca-na-sa-
pa-a-a-de a-boa-a -a las Insta-a-da-a-
polla-lees concluir la ¡aria-a-a-ea-a-
para-a-a -a-a-ea-a -.fa-ra-na-da-a-a-ca-sea-a-
da-a -quepuede tener lugar a
princIpia-a -da-a-próximo a-loa-
napa-a-Sa -la-a-día-.Paila-a-zea-ma-toa-
da- la-a-a -pala-esde a-a- Ca-ma-sa-a-ldaA
ropa-oea -Tostresesga-notIcIa-a-a-aa-
ha-a- aa-ana-o a-aa-ra-e os a-ea-adán
— esta a-eta-. e Pa-a-la- y Loa-aa-
dra. os Era-a-a-sia-a- y Roma.
Twa-ala-a-a a-.! a-aa-a- perIodo que
a-a- la-Idó hace ya- mucha-a- afta-a.
A pa-idi te a-a-la- ma-msa-a-, la-
A4a-la-InIatra-dón PúblIca a-la-a-a-a-
a -soda-a-a-ta-ma-icho que da-a-ka- pa-Uha de a-a-gula- Mona-a-a-a-a-da- a- la-a-
a-cIuAaiaao./ ea-peclalseeea-e a
a-la-a t*aa-tloea-a-aa-ha-a- pa-a-ha-a--
— fiscales, Obutad te cama->
íaa-¿ea-faloca-
a-tata-a-hora-. ha-a da- acta-sar a»
un ma-anta- día-dato y ba-ba-Aqa-a-e
___ s~kw¿éúra. y
a -~a-~a-~a -¿Está.in 41ra-a-a-
a-Iva-a -dela-a- a»wa-”a-. ea-psa-frs
prepara-da-a -para-la a-a-aa-va a-ta-a-
a-¡~a-a-~~ aa-a-Ildatanea-ste la-a-a-
—ira-S~~r~4~a-a- ~a-
la- lafarmaclún. y
ma-a-y @peclahssettt a-le la- pa-epa-a-
ra-dónda- la-a ¡esa-a-res de a-apa-a-a-
— pera ¡a nueva- época que nos
va -atocar vivir, Ma-a-cia-a-a- ea-a-a-a-
a-a- pa-sede apra-sa-da os la-a- li-brasa- otra-a- teca-banda- la-da-a-a-a-a-
dan en la Sectaria da- Esta-da-a-
que llosa- una- a-a-tea-aa-Aa- ha-lora-
aa-cita-a- a-hita-a-e al PúblIca-a -a-a-t
la-a-a- a-mesa-la-a-nao esa- Era-aa-a-las a-
Ra-ta-aa-ha-aa-ma-a-Pa-ra- la-a- empresa-a-
a-la-a -¡ina»que da-~ta-,a-a -a->a-ra-
a-a- qsa-a- a-alga- le pa-a-pa-ra-dónfue-
E2,a-Aaa- os la- ala-ma- Co-
v~ dos a-a-gasa-la-aa-
a-la-a-a-es aan dea-ta-carsea- a-m
tener ea-ña-ter ada-ea-Iva: ti Ca--
lea-la- da- Europa. ema- Ea-sajas, y el
INSEADa -— Pa-ata-Iaa-bleasaa-
boa a-sgsaa-a-nela-sa-es a-a-sae no pta-a-
teten da-sa-a-ro, poe la-a- que ya-
Lean — la-. apa-Aa-lea, pero
e tema- número que a-a-está en
pa-a-porción a la- Importa-a-ada-
Eapa-fla tea-a-ra- de lada-da -A albl sobra-
twa-a-aMa-Sonada-a- cao Espa-ña
~ta-de
fonna-Ilzada la ada-ta-bade a-ada-a- ca-
ua-~ a-a-do aquello que puede
cosa-a-rIba-a-Ir a -ha-a-amiafía-ella- a
«Xta-a-t~a-~t educida-a- por (a-a-
~a-tita-a -la-talca-
vta-Ma-a-de laIa-co2%~neaa-
irars wmunita-zk a -a-
U INSEAD lleca -coma-sa-a-la-
sa-tea dotar a- la -ecca-onda-oea- -a-
pa te gra-ta-a-es a tela-ato y
prep.atelóna -oootilha-a-yectoa
la- a-mitad aa-a-pa-a ma-dia-na-e la-
fa-ra-a-a-a-ción da- .nrsnpoa-s osa-
paca-a- te a-pesen ea-sa-a-da-laCo-
aa-alda-da -Ea-a-lReta-s Sa-ha-ql
a-mesta-ana-a -aa-a-pasa.a-da-pta-doa-
Buicpay que. a-Oc tan ca-arto de
a-la-lo de ala-senda, <lose pa-a-a-ti-
FORG
1
¡la- Ina-erna-da-sa-ala- Allí la-. da-ra--
gea-a-ea de ea-a-a-presas ea-era-pece a-e
pa-a-a-ea-a- al tea-a-a-a- de les nueva-ea-
técnica-, de a-da-a-a-iea-isa-a--ación da-
negocios. aiguienda- ca-a-a-a-a-a-a-
oca-arre ea-a- Europe. La-a- hom-
bres forma-do. en Fonlaina--
bleasa pasa-n a- dirigir a-sa-a-pa-a-a-a-a-
aleta-a-aa-as a- inglesas. Es a-a-a-a-a
a-pa-a-ación para-la-le a la- Ca-mu-
a-sitad Europea y. en cierta sa-a-e-
¿ida, la- respuesta del vieja- coca-
tinca-se a-1 éxito nona-ema-rica-a-o
ca- le preparación de Aiea-ca-la--oída- ea-a-a-presa-sa- E. une opera-cia-ña-a-
ia-sa-a-rma-a-cionala -ale Que la-a- ti¡a-a--
Bola-a- a-a-o pueden a-ea- ajena-a-a-
flORQIJE no a-tío a-e
Za- trata de sena-rara- en
el Mercado Común a-a-
de a-da-ca-aa-a- lea- esa-a-a-duras isa-
dustria-lesa- Se tea-Sa a-ana-ha-ir, y ¡
te ma-a-a-esa a-aa-a-y fa-anda-mesa-a-la- a-
de que nuca-a-a-as la-a-ma-ha-ss dr
ema-pa-a-a-a -asía-a-preparada-a-a -isa-a-s-
a-sea-sea-a- y tdcsiíca-mensa-a- pa-ra-
coca-pa-a-ir os un enea-ca-do quía-a -sihita-a- es nueva- para a-ososa-os a-os
esa-aa-ha-les. lleva- muchos a-~a-s
fa-a-aa-da-a-a-a-a-a-da-a -Hemoshablado
a- largo, y «ca que bien. de la-a-
problema-s de a-ja-aa-tea- de pa-o-
da-sca-ka-sa-a -a-Ira-a-ala-osc mercia-lo
a- o tarifa-sara-ma-celerias, y ha-ra-a-a-a-da-tía-a-ta-a- ma-aa-la-a- nieta-a-. alema--
dóc al fa-a-toe huma-no, Aa- la-
adaptación te le Inteligencia -y
¿si etr herr anta-un desafio
que no es ata-o, cosa-aa- pare«que la-etna-a -queridova-ra- a-a-ta-sso-
lógica-a -Fa-a-quel teosa-logia eta-
ti a-sapa-dita-da -a-le nueva -a-a-e-
sa-lIna-loa-a- y ca-pa-citadda- a-a-a-o-
tea a-a-pIsa-aa-a te onpa--esa- a-
equipo. directivas.
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Quince muertos y treinta y cinco heridos, cinco de ellos en eslado critico
Matanza terrorista en Barcelona al explosionar
un coche-bomba de ETA en un centro comercial
a-a-a- í¿< tía- >N ej e <Ja-sa-aNa-c ra-ea--
a-a-a-a-a-aa- a-a-a-aa-ea- ca-a-a-a-a-a- a-a-a- ría-a-s’ea-a-
a- a-a-a-aa-lea- a-sa-sa-a-a-a-a- a-a- rs a-a-a-a-sa-a-a-a- la-Ca-
a-a -a-a-a-a-eva-aa-a-a-a-aa-la-a- s,a-a-a-~a-a-a-a-a-Ca-a-
1 a-A a-l la-a-a-a-” ra-sa-a-a-a-¡a-a-nas
a-a-a- a-a- la-a- la-a-a-ría-ka rn la-a-a- a-para-a-ka-
a-a-a- <a-a-a-a-a-ra-a- a-a-a- a-a-ería-a-la- a-ta-a-a-a-la-s
ea-a-e, a-la- 15a--a-rca-a-ma-na-a-a- a-a-sri pua-flaela---
ema la-a-a-sta-a-a-cíe ~a-n Ana-la-e,
a-ra-ra-a-dra-a-sr dcl a- ;ol’ia-a- a-a--a
< ra-a-,a-a-- Ga-en:a-i/a--:a- decidía-a- ira--
a-a--a-sai a-tsr a-a- sa-a ‘aa-a la ola-ca-al a-
a-la- a-a-a-al a-a-a’ <aa-a-a-ca-a-ira- la- ma-a-a-sa--
a-a-a-a- a-leí a- a-ca-a-sea-la-a a- II ira-a- a-la-rl
a-aa-a-a-Sa-a-O a- a-a-a-a- a-a-a-a-a-a-ja-a-aa-, a-1a-
,a-a-a-a-a-a-a-sa-aa-. <a-a-a-,a-a-a-, Sa-a-ha-haro; da-
Sa-a-ana-o, Isa-ra-a-aa-ira- /,a-na’a-da-a-:
a- a-a-a-fa-a-a-la-a-: a- a-le <a-a-a- las-se,
a -Sa-a-‘ a-e. a-a-sa-ra-aa-ha-a- a- Fa-a-a-afta- dr
a -a-a-a-a-ma-ua-Ftna-ea-
a -1a-ea-plo,a-aa-a-a-eprca-duja-a-l.s
a-a-a-a-lt en la ,qa-a-a-da -plena-a-del
a- a-ana-a- del ca-a-a-a-o ea-a-a-ea-cia-la-
ata-ana-le a-a- rna-tus-sa-a-ra-a- a-la-la-e a-a-a-os
a-a-aa-a -la-lra--inh,tnea-,s.rl >a-ira-a-a-a-a-a-nea--a-
a- a-a-a-la-e a-a-apa-a-cora- pca- eneciense a-
a-a-a- a--a-ala-a-a- da- a-a-a- (a-a-a-a-sr loa-lea-a-
a -a-a-a-a-cia- niara-a-a-aa-a- a-ana-a-,, un
ie-ia-a-a-a-a-saa-a-ia-a-a-sa-a-a-a-a-aa-;mrilr a-a-aa-aa-a-
a-ea-a-a-a-a-a-cia La-a-ssaa-a- a-naa-n55a-a-ia- La-a-
a- 5Sa -a-a-a-a-a-~.-a-a-ra-da-a-a-a-a-sr aa-sa-a- a-a--
a- a-a- a-a-a-a- a a-rla-a-a-5a-a-sa-a-a- a-l Ja-a-a-o ca-a- a- a-
a- a-a-a-a- a-a -a-a-la-a-ca-a-m qa-er a-a-a-a- a ría-alía-a-
ea-ana Ña-mSa-a-
a- a-a-a-a-era-a-a- a-a-Ia-a-a-sa-a-aa-Zlonn a-cha-a-n a-a -a-e no la-a és -a- le <aa-a-ka lía-
:2-ra-a- que a-e s,a-a-dua-oada-a-a-a-la-fr
a-a-sta-a-e la- a-oía-ceca-a-Sn del ea-a
sa-la-aa-a-a- o. En el a-nona-ea-a-so da-a- ala-
a- ra-ra-a-, o algunos a-a-a-a-a-dial jura-a-
Jo‘ a-a-visa-ban dina-sos vehlca-.-
a-aa-ra-a-cta-a-a-os que psa-día-a-a-a-
ca-a-tía-nra- nrsloa-Ivaa -yun la-Sa-i-
1a-a -deca-aa-dque ya- a- tas ISa-lS da-
a- sa-a-de sa-a-a-os pa-lides a-a-a-a-a-en-
a-ala-sn ra-a- la punta- la- llama-da-
da-a-a- a-a-a-
a-a- le la-a-ra- de pa-a-da-a-cia-se la- esa-
sa-la-a-a-lasa- a-l ma-a-a-os quia-a-ka-a-a-ame
a-a-ra-a-a-Ma-a-s a-a- a-sa-a-a-a-a-a-ra-ha-n a-a-a-a-sa-
ra-ando en el Ha-pca-ca-a- a apa-ea-
ca-a-da- sus a5a-a-oa-5565a-ltja- la a-5sa~
loa-la- de ella-a- a-sa-ultra-a a-a-sa-a-pt-
a-a-Ja-a- da- a-ua- bija-a-a- a-a-esa-o la d*-
ea-a-ura-sea- >5 ha-cIa-o ele qs>e ena-re
la-a-a- a-a-sueno, a-e a-a-sca-Ma-a-a-ra-a-a- a-els
a -a-nia-a-era-, y Ma-a- sa-floja-
a- a-a-pía-a-lan del a-a-a-a-ra-da-,
a-a-a-a-’ ra-sala-a -a-a-cha-cada-ea-a- a-es Fa-re
a-a-a-aa-a- a-ea-Ca-a-a- la-a- a-a-a-lmea-as ls-
la-a-a- a-a-a-a-cia-a-a-a-a-a- a-a-cosidas sa-a-a-a- a-a-
la-ma-a-a-a-a-a-a- (ur aquida- dr un la--
a-ra-Ji0, ka- a-la-ea-sa-roa-oa--O Qa-a-r ea-a-
a-a- a-odia-a- lo. a-a-a-untos la- fuera-sa-
a-a-a-a-a- quemadura-a- o a-a-a-a- a-slfla-a-a-a-da-la-a-cíoa los a-aa-ea- producida-a-.
la-n ua-a- pa-la-a-ser sa-a-a-a-a-esa-a-a- a-e
El presidenta- Felipe González decidió ina-erra-a-mpir
su visita oficial a Brasil y regresar largesa-lemenle a
España. nada mis conocer la magnitud de la
tragedia
El Gobierno la-me que el a-a-ea-a-a-do de ETA con un
covla-e-bosa-a-ba en a-a» gea-a-Ira- comercial signiliqa-se a-a-re
cambia- de estrategia ca-a-a- golpes india-criminados
Al menos ura-a ha-ra- antes de explosionar a-a bomba.
la Pa-Bela- ya haba-a- sido avisada de la- posible
colocación del explosiva- en el cena-ro comercial
a-a-a-a-a-ala-a- que ea- a-a-a-a-a-a-do no la-sa-
bía- prova-a-a-da- vIea-lssa-a-aa- Sin
a-a-a-a-ba-rga-a-cua-ndo ha-a-a-a-ba-ra-a -y
ra-olIda-a- pa-ala-rna-a- a-a-a-a-a-a-la-a-a- ene1
a-ésa-sa- donde a-e a-a-ra-dujo la- es-
pla-sióa-a- a-la-a-pa-za-a-as a- esa-ca-isla-a-a-
la-a -ca-diera-ra-a-Alga-ea-a-o, de a-ha-a-
no ha-n podida- ser ka-eisa-Inca--
da-a-, debido a-l ea-a-a-do en el que
queda-a-as y a- que no parlaban
da-a-usa-a-ea-a-a-ación.
a-a-aa- persona-a -a-aa-la-a-Ida-ay la-
nua-a-a-a-a-a-sa-a-a-a- la-a-a-Ida-a -a-a-ea-a-a-
cua-sa-a-a-a-a-a- Isa-ra-a-a-da-e ta-sda-a-eva-a-a-
era-a-sea-sa- boa-sa-lía-la-a-la-a- da- la-a-a-a-a--
loa-a-aa -Sitieca-da-sea-e, se encuesa--
la-a-a- en el lía-apia-al Clínico,
a-a-a-a-era- en ca- Noqa-leal Sa-a-a- Pa-u,
dna- a-ss el lía-a-pía-al Va-lía- de He-
ba-ón y el sra-Sa- — el a-ea-a-a-a-a- La
Alianza.
Los a-lma-cenes lupa-a-ca-a- esa-
a-ha-a- a-a-a-liados — la-a, ba-ja-a- da- un
edifla-la- de quince plena-a-a-a- en
sana de las <a-a-a-a-ea a-e ea-sca-a-ea-a-a-ra-
una- clínica- a-ena-la- Ca-mo coste-
a-sana-cia de le apia-alón, a-lgu-
nos paciea-a-a-ea -queasaba-s ra-cia-
bldenda- a-a-a-a-a-a-a-a-ka-sa-a- de la-esa-so-
diálisis a-u’ ira-os que a-ea- da-ss-
la-ja-Josa-
Ea-aa-ra-íes de le lucIla- a-nsia-eta-a-a-
ria-ea- manifea-a-a-a-a-s a Diario la-
que ea-a-e a-a-po ¿e a-sena-a-do a-a-a-a-a-
a-ra- a-as ea-ta-bla-e1aa-,ienío ¡a-a-a-la-lico
a-a-o a-sa-a-caba- tenía-a- de luí pa-ea-
rr~a-m
Ea-las misa-a-a-aa- ruesaica- tena-len
que la la-sIa.a-sa-*eIéea- a-le que das-
pca-a-lan dejaba -ensa-everque a-a-
a-a-gea-ta-ra-cléa-a- a-a-a-a-a-a-isa-a- va-a-ca-
a-daba- pesa-a-a-rasada- ala-a-a-s a-a-sn
a-a-ea-a-ea-doca-a-a- ca-c*ea-bo.ssbaa -pa-a-
a-o ea-ja-a-ra- Orga-isIsa-sa-ol aa-la-la-lea-.
Fa-a- a-lenta-do de a-a-a-ea- a-uva-a-nc a-sn
a-amblo dc esa-a-a-a-ea-ja Ja- ETA,
a-ea-a-lis (a-a-ea-a-a-es del &tia-si,a-a-a-icsdci
Inletiora- ya que a-a- la- pa-a-a-ra-ra-
que sea- que a-a-esa-a-a- dr lora-a-ss di-
ra-a-sa- cosa-a-li ctvila-a-a-?~a -Sa-a-
a-’asa-a-a-ea-a- a-da-a-2
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la-a ba-Wra-a a-a- a- aa-a- lea-a-a- d, a-aa-a-a- la-a- ensba-a- él a-ea-aa-da -adIas. a-ra-a- la- a-a-p
4a-láa a-a- la-a- a-va-a-da-a- a-Ja-a-a-a-a--aa-a-a-a- a-a-a-’a-a- a-a-
flea-Iga-al pa-rtla-lpadóa-y
aa-lo, da- vía-la-sa-la es la-
pelma-en loa-sa-da -dehuela-a
da -loa-ba-sa-a-a-a-.
Na- II
Cread, la- nueva- Policía-
Judicial, que pa-sea-a-da- la-
misión de los jueces
contra- la- delincuencia-
Pta-a- a-a-
La -<aa-simames redonda
del Conga-esa- de Valencia
a-ea-miné — medio de una
a-a-a-a-ea-a-a-e ca-ifa-ación Pág Ji
El hija- da- un senador dc
AP da- Alicanse muere en
un ha-a-el de Ma-drid a-s<sr
sobra-dosis da- ha-roía-a-a
a- e
ti
¾
a- Ia-i
a -1;
Fa-a-a- a-ia-l
za--ss. a-a-a-a-a-a-a-a-r a-s~a-a-
EDITORIALES a-a -ia---a-t=ia-ta-fr¶a -a-{ -a-
La-
UN a-a-rna-a-do indisa-a-rimia-sa-da-sa-a-ea-lirado ra-a- san lupa-a-ma-a-ca--
Jo de una- ha-a-riada- pa-a-a-a-ja-a-a-, ha -oca-cia-nado
<¡a-sa-a-a-ce mesera-ca-a- —a-a-ea-a-a-ra- ea-a-a-a-a- ca-aa-loa- niños— y
a- a-a-rina-a- y a-la-a-a--a-a- ha-a-isla-a-a- eisa-a-e a-a-a- pa-a-a-esa-a-a- <¡sa-a-
a-e ka-lía-han ea-a- uno de la-a- a-tía-nos da-dicha-a-a--
a-a-ea-da-a- propiedad Js-Pl Cosa-Se ia-,
5lk,a- Fi a-creo-
a- a-isa-a-sa-, ola-via-menle. la-a producida- a-a- a-u dila--
la-da- la-isa-oria- isa-a-a-sa-a-era-bIes ,a-kllma-. que nada
tenían que vra- a-os aus objetivos decía-a-a-dos
—Puertea- del Ordena -a-sa-isla-a-ra-sa-l -a-era-a-s-a-(a-a-o-
Ca-sa-la- a-sa-era-a-—a- pera- a-a acción de aya-a- ea- ea-a-
a-la-una medida- lista-la-a: da-a-de a-a- a-ripíe a-sena-a--
do casa-a-rta-dopa-a-a- ETA <pa-a-a-a-) — la-a -a-a-a-a-da-a-a-a-
sa-a-adrtlefias dr Cia-a-ma-a-lis y Aa-a-cha- y eta-el a-a--
Va-fa-Oea-la- da- Bara-ja-a-, ea-a- julia- & 1979, cas un
a-alda- da- a-ea- sa-suena-a- y a-a-As de ciesa- la-ea-Ida-a-.
a-a-o habla- recurrida- el a-era-oria-a-a-a-o españa-a- a -la-
(Urna-a-la- del aa-ea-sa-a-Jo éndia-cria-a-a-ia-a-adoa- del
a-era-ea- por rl terrosa -dea-. bomba ca-la-ca-ja- a-ra-a-
va-a-amena-a- ea- un la-a-a-a-a- pía-tela-ca-a-
Fvida-na-rna-rna-ca -ra-sa-esa-a-a-la-Idada-la-ana-bíra-
que ma-a-ca- a-a-a- oua-ya- grado ca- la- a-a-sta-iI Sa-sa-a-
a-a-a lera-a-a-isla-a- persiga-a-a- ‘a-a-a-los objeta-vos al lira-na-
pa-a- ea-a- prima-a- a-usa-a-a- eslsita-ia- con a-sa-Ira-a-usa-a- a-la-
a-a-seda -a-ssnuevo es-a-o al Ea-ea-dna -a-ss-aa-arlan-
do a la-da-a- tul cia-a-da-da-nos y eslrndiea-sdo usa-
a-a-a-sa-da-fra-a da- a-a-inico; en sea-unda- lugar. a-a-rca-
dia- a esa-e pa-l, en una- de su, Panca-a -másdeli-
cada-a- y en la-a -quea-e ja-a-eta- una- r~rte impera-
a-ana-e da- a-u pa-a-a-sigla- ea-sector: el pra-yecsa da-
la-a- la-a-egea- Olla-a-a-picos de Ba-a-cela-na-a- la-a-a-da-a-a-
na-ea-a-se a-a-sa- mía-mo, tI Cosa-sisé Olla-sspica- de la-a-
Esa-a-dos Unidos advertía- a-a- Gobierna- cera-eno
que la a-epa-esa-a-a-sa-a-ita- a-limpia-a de a-u a-a-a-la- a-a-o
a-cudia-la a-loa- Jua-goa- del lii si Corta no (urra-
ca-pa-’de gala-isa-ita-a-la- la- a-s-a-ua-ida-d No es a-lila--
a-iI pesa-ver la-a- a-batículos que la Ba-rcelona-
olímpica- rsa-a-a-nnsa-a-a-h si ceosínúa-a- la-a- a-a-a-sn aa--
da-a-rs a-na-oria-la-a-,
El a-tena-a-do de ayer —que suso a-usa-a- a-a-siena-
Ira-, fi pa-ra-ida-ola- da-a- Gohirra-a-o realizaba -una-
a-la-ita- lucía-a-iva a- a-a -ciuda-de Rio de Ja-neiro—
a-ka-a-e el nula-ido pa-a-s-ca-drusa-de oía-o, a-a-rusa-da-s
va-a- cocía-emta-oa-a-a-la-a a-ss Baa-crlona. da-a-a-de a-vida-o-
la-ma-nía- ra-sida- san a-etna-a-do esa-a-ra- (no a-e ba
a-a-roba-do que a-ea-a-a- a-Ola-ea-a-ma-Sea- a-en Isa-deprisa-
da-olla-tas a-ata-tanes, pese a- que se la-a- sugerido
a-a-la-ea-a-da-mesa-sa- esa-a- sa-osil-silida-dIa- a-)ea-da- que el
la- dr sra-a-siea-nha-e de 1916 a-sa-alIé un ca-a-la-a--
bomba a-l pa-sa-a- de un mica-obús da- la- (iua-a-dia-
Cia--iI. a-sa-o, a-a-ii a-a-esa-la-da-a- sea-a-a-ciana-rs a-e han
vsa-metido eta- la- Ciudad Conda-l, a-demás da-a-
que a-aa-a-st vsa-anlica-ui,issa-a-a-a- desea-a- a la fa-a-a-oria
la-ra-a-ca-a-a-ra-a-a-e de Pispa-trol la pa-sada- a-emana--
a-Ra- Mínia-la-rica- del la-a-seria-a-a- pa-sa- a-u la-aa-sra-
anuncié ea- a-a-ls-sa- campaña- a-a-a-cía-a-a-la- ya -ha-ma-
ta-o y ra-la-lillo. el ha-llazgoea-a- Ca-la-la-a-ña -desa-a-a--
tea-la-a- a-a-pa-a-Msa- la-monila-) ul la-za-da-a- Ira-dido-
a-a-Isa-ra-a-a-e por PTA. como dando a- a-a-a-sa-ndva-
que a-a- ha-la-a-ba-ra-el buen ca-minoa-a-a-a-a- da-a-ma-a-a--
cela-a- la a-a-a-’ga-nira-cla-ia-s de esa-o. a-sca-a-la-a-a-a-a-a- Hita-a- a
la- visía- esa-A que a-so ha- a-ida-a- a-síy <¡a-a-a- la-a-, la-a-a-a-a- a-
a-isla-a- cura-la-a- Con una- infa-aca-sía-a-ea-a-uía- ía-npca-a-a-
sa-na-e ea- a- a-ra-egipolia- caía-la-aa-a -Na-<¡ea-e a-Ja-cíe
a-lene que el Da-psa-la-ma-a-a-sa- del mia-a-isa-a-n lIsa-a-isa--
nueva- ha- de va-la-a-rse a-sa- esa-a- ola-ja-a-iva- pa-a-le-
ra-a-la-ea- pa-a-es es un (ra-ca-a-o esa- loa-la a-ra-ía- pa-a-s
us Gobierno qa-se pueda-nma-a-ir de esa-e modo
grupos a-a-a-ana-a-a-tos e ia-a-a-iisa-a-ísa-a-ina-dos de ciuda--
da-sa-a -a-ntela- ia-sea-a-plla-a-ba-a- ma-pa-a-aa-cia- dr a-a
P -lid..tas a-ira-a-anía-aa-a-iaa- del auca-a-o ea-lía- soda-vta -a-
poco cía-ea-a-; a-e la-a cosa-a-ala-da- que el dia-a-io ea-
a-a-sa-lía- a-Aya-ala- recibió una lía-ma-da- da-a-a-o mi-
sutas aa-a-es da- le explosión y que dio risa-ida--
ma-a-a-a-e a-saca-la a la-a -Ma-a-íesda-Ea-quada-a (Pa-li-
cia- a-usa-s.a-ómka-I. que a- su ve, dije ea-sa-a-a-a- es
conta-ctecon la- Policía Nacía-aa-a-a- Pero oea-as
(urna-es a-firman que hubo más llama-da-a-a -a-l
¡a-a-opio supermercado y directama-nía- a- la- Pa-a-
a-ida ha-sa-a- a-res a-a-a-a-a-losda-ha-ra- a-a-lea- da-la ra-a-
pía-sión. Si se ca-a-fa-a-sa-a-a-a-a a-a-a-sa va-a-sión da- os
hechos haba-la- que iisva-a-a-iga-a- y que exigir las
a-a-orsa-a-nas ra-a-pa-sa-a-bilidadea-: cita-a-a-na-esa-se, a-a-
ma-no a-a-a-dna- ea- la -quepa-a-a-o la bomba- pa-a-a-
quienes se Impidiera-a- la -sa-aa-a-a-zada-tía- -a- ra-a--
pa-a-a-da-e da -a-uIa-sa-pra-a-a-lesa-cla-a -si es a-! ca-a-o.
Cuando ea-tas victima-s, gba-ola-a-la-mea-a-a-a-a-ja--
a-a-a- al pa-a-biea-a-a-a a-era-a-da-a-a-a -ea-sinaún da- ca-a-ra--
po pa-ra-a-a-a-a-a-. es Jifia-II ir mía- allá da- la- la-diga-
a-ación para -a-sa-raera-la-una-lección polla-la-a-del
a-sa-a-eta-a-ceder a-taca-a-a-’ Pera- a-o ca-he dude de
que, a- la la-a-e de la- a-ca-a-rride, la campaña- a-a--
viena-e de >4e-rri Ea-ea-sa-a-sm ea-a- ea-da- el Esa-a-don-
pa-Aol, y muy parila-a-a-laa-sa-a-ea-a-a-e ea-a- Ca-a-aa-saña-
a--a-ca-a-sa-unida-daulónosna -enda-a-dr obtuvo a-ssAa-
votos después de la- va-sca-a -la-a-apa-da-a-a- políti-
a-a- da- ETA en la-a -a-la-a-cia-ns-a-a-l Pa-a-la-ma-a-la-
Fa-ura-pa-a-—a -adquiereun ca-a-isa- eta-a-a-cia-la- El cé-
la-tea-a- ea-lotas «Donde mía- lea -duela-a-resuena-
a-boa-a a-a- ía-s a-Ida-a- de soda-a -loselecta-a-a-a-a- con-
venido en ea-sa-sa-ca-oía-doa-aa-a-a-sma-,
Pa-ea- de nacía va-ir la- crispa-cia-Na, la-a dra-a-a-a-,-
«a-cia-esa-A a-ttida-na-ensa- aa-rna-a-da -yla-a-a- a-a-a-a-e esa--
va-ra-a- la- hora-enda- sinrazón del a-a-tusada-a- con la
sa-sisima -serenidadra-osila-le. a-ray que a-a-a-a-a-ha-a- la
a-a-a-a-a-a-a-a-cita-a- a-ia-a-da-da-oa- y ha-a-a- <¡a-a-a- msa-sa- al Ma-a-
sia-ss-rio del Interine y a- a-odas la-a- fa-a-a-a-ea-a- a- su
ca-ra-a- a- un ra-Cuereo impa-ota-ta- pa-a-a- Jera-osar a
a-a-a-a- enemigo isa-a-lilia-a-ha-a- <¡a-a-e a-a-a-ca- a-l Fa-a-a-do
en la- ca-a-sa -da-la-a- ¡a-ns. oía-croles a- a- a eficacia-
de un Gola-ica-no a-e da-a-a-a-sa-esa-ra-a -porencima- da-
lodo, cuando logra -ha-a-a-a-insa-ishíes a-lía cía-a-e
da -acciones esca-lofriasa-ea-,
Luz para la administración
del dinero de todos
E N ra-a-os día-a- a-a- ha-s pa-oslucia-lia- da-a-’ a-ra-aa-a- sa-a-a-a-a-a-a-e. ¡sa-d.ciales a-a-ese va-na a-zona-ea-Sus, a ca-nra-la--
ca-a- la a-dm¡a-a-ia-lra-ción de la-a-a- fa-soda-a-, pca-ha-sa--a-a- a-aa-, a-a-vra-da-a-
pa-a-a- <¡ea-e a-te a-a-a-a- va-loa -da-la- da-ma-a-a-a-aa-la -<¡sa-a-ea- la- a- a-a-ra-a-ra-a-a-a-ra-a-
cia acabe dr isnpoesc-rse ea- la a-a-id. pa-ha-a-ca-a- Ja-ala-a la-fice.
lo, hechos has a-ida- ésa-a-a-a-: — la-or un lada-a- el a-a- riba-ana-a-
Ca-na-sisucia-na-l ha- a-dmilida-el recua-so de a-a-a-a-a-a-ero pa-e.arna-a-dar
Sa-a-a- un dia-sula-da- da- Alianza- Pa-pula-a- en el lasla-ma-síma-dr a- a-
a-a-a-uña ca-oír. una- da-cia-ida- dr la Mesa- de a-a Aa-a-mbles <¡ca-a- da--
sega-la-a la- a-usa-rina-loa- para- isa-ra-a-la-a-a- la-a -cuenca-a-a- -a-ra-a-a-a-a-a-a-
da-a-a- Gea-a-era-ha-aa-a-
— Por a-a-ea-, la-Sa-la- Cuarta- da-la- Ca-a-na-rncioso-a-dm¡na-sa-a-a-
sivo de la- Aa-adía-a-a-a-ja Tena-sa-rial de Madrid ha da-cia-ra-do a-ula-
la da-cta-lan da-a- Consejo de Gobierne de la- Comunida-d de Ma-
da--id qa-le segaba a -la-a-dípusa-dosa-usa-nómicos rl cena-cima-coso
da-la-sca-aa-isla-sa-tela-risa pa-a- el Gobierna- a-a-a-lonas a-a- dita-ma-as rna-
a-ida-des financiera-a-a-
tos da-a- vea-a-, a-a-a- muy parecidos, a-gua-a- que hico lo Mesa-
dcl Pa-da-a-nenIa- de Ca-la-luña-,doca-a-loada -por (a-a-a-a-a--ea-pa-oca-a -a-
Unió, nra-Anda-se a a-a -clarIficacIóncosa-ata-la-, a-si rl Ca-a-sa-sca-a-a- dr
Gebierno dr la- Comunidad da- Ma-da-ida- bajo ca-usa-nl sca-a-ma-la-a-a-
a-a-, ka cerrada- a cal y a-ana-a- a-sas despa-chos a- ías a-a-ea-sa-usa-oua-a-
ca-a-a-rolada-ra-a- de do. pa-a-la-mesa-arios ra-a-la-salesa-
La- va-ña-da-O ideoltgics de los pa-oa-~osa-ia-a-sspa-a-den-e una a-o-
quietud pa-a-a-lela- a- lot deseos de a-a-ca-ea-la-me epa-a- a-e halla-u ra-a- a-a-
fondo de les dos a-aa-a-sa- ¿Pa-a- qué sa-na-o ma-sa-a-rio? ¿Pa-a- qué
a-una-a-os a-a-la-a-manía-, a-e a-ira-a-ten con da-ra-cha- a- privilegio,?
Nuestra- democracia-a -quees muy ja-vena- sa-a- es la-ema-loga-ble con
a-a-a- que fa-a-a-a-cIa-a-a-aa-a- a-sa-a-jota -Ra-sta-con sa-lira- la- a-a-tít a- verlía-eca-ca-
por a-ja-a-a-a-pa-aa- a-a-a -apa-a-ca-mía-a-ssora-sa-a--va-dos ea-a- la vta- péba-ica- a
pa-a-sa-sa-jo dé segundo y a-teca-a- ordena-Es isa- a-nuncie de la- Ca-a-a-a-
a-sa- de día-a-a-iba-a-ir pa-Ivia-egia-sa- La-a- pa-isa-, da-a-noca-isa-ca-a- en a-os <¡a-re
la-, ciuda-dana-a-a- ma-nda-a-a- a- so, Ion dea-a-a-6a-a-asa-a-a -a-a-moa-a- a-l
a-ja-a-a-a-pío dr la Confedera-ción Ilela-a-ta-ia-aa -so podrían ca-a-ra- que
la-sa-a-llesde Madrid a-dra-aa- a-esa-ana-es ciudades espa-fía-las ea-sta-
repletas da- pía-a-ss era-era-a-da-a- ra-a-ra ¡a-a- a-a-aa-oria-fa-dra-a-
En Espa-ña- pa-a-a-ce además a-safa-a-a-a-ose asuma-a- a-esposa-ala-la-a-a-
da-des ra-siosa-lca-o la-ca-les pa-aa-a- quera- pa-berna-a-la- de lurno con-
a-idea-e que ¿a- geslia-na -yadmia-a-ia-a-a-a- sin da-a- infora-sa-aa-a-a-ón a na-
die, si siquiera a- los a-,a-rlama-na-aa-ios de la-a- Aa-sea-a-ha-a-as a-a-pa-e-
a-eisa-a-a-iva-a-, Pera- eso a-la-a-a-a- con la da-a-a-oca-a-asia. la- da-ma-a--rocía
a-a-aa-la-mea-sla-ria sa-dé, precisa-ma-sa-a-a- con rl pa-orsósisa- da- qa-la- lea-a-
legla-imos ra-pa-a-a-esea-slansa-s dcl ra-a-sela-la- (a-a-a-a-a-lsa-a-ascn la-a- ia-sgec-a--a-a-a-
la-a- gasa-es del Tesoro.
Una- da-ma-a-a-a-cia a-e a-a-redisa pa-a-a- a a-a-ana-pa-reacia- a-a-ss que
a-a-súan sus sea-ha-rna-a-a-a-sa- la-o a-a-ca-a-ea-da-a- la- sea-sa-encia da- la- Aa-a-Ja-a-a-a--
cia-de Ma-da-ida- a-sa-anda-a- afla-ma- a-a-a-a-a- a-a- a-da-ninisa-a-a-cióa-a-, lada-lea--
5a- y la- ca-a-osCrsa-a-cióa-a- del pala-ina-ca-nin dr la- ca-omunidad -a-nas a-a-
desvirtúa-, a-sa-o a-a- a-a-sa-a-a-a-lo, se fa-a-a-sa-a-a-a-a-a -dandopublicidad a-
sfra-sa-a-ación la-sa-ana-ira-a -yecía-nómica de a-o, misma-sí-a -la-cIa-ra-a-a-
producir a-sabor <¡a-sr una a-a-sa a-a-a-la -<¡a-sra-set rna-re la-a-a- a-a-a-a-sa-ca-pa-os
da- la- demca-a-íacisa- sa-a-a-a <¡ea-a- a-ea- rs-a-a-ca-Ja -pa-a-a-a-sn a- a-a-la-sa-a-aa-. la-s,,
da-ma-a-esa-a-a -quesa-a-a- queda- a-a-a-da-cia ma-echa-a- ca-mino que sa-a-a-a-ra-a-
rara perra-ta-cita-sar usa-a-lía-a siena-sn-raca-a, a a-a-a- que puede a-a-a-a-sea--
la-a-a-Ira -a-loduda-a -da-aa-a-a-da- p -a-co el frilsuisol (a-a-a-n,a-iluca-ia-aa-a- cua-n-
a-da- falle a-obre el va-a-ca- que se la- ha- pa-a-a-a-sea-do en Ca-aa-ala-a-ña.
FORGES e a- - ~ ¡JORGE VESTRYNGE ROJASE
•a-sa-jSa-.a-. da-a- Pa-a-a-Sa -«a-a-a-a-a-a-aa-ts.e. -rtsa-ra-
Contra el SIDA
Fa-esa-le al SIDA. das clases de reacciora-ca-, Pa-aa-a- sa-ea-e
gido: a-aa- más para la-aliar nuevos lipes para la- lo-
vesrigacitn de la enfermedad; a-trata- a-educen a-u afán
a bua-car La-a- creación de m~s sa-menos encutsiera-as cara-
celes para los enfermos,
E a-a- dios Jano, da-dos a-aa-as
opua-la-sa-y difea-ensa-sa- so a-a-a-ea-
ra-ca ea-a- le ma-ya-ría da- la-a- mi-
a-ola-sta-a- ndoa-a-a-roa-sea-a- pa-a-que
ti, sino sa-orqur aa-gua-a- dia-inia-
cAsó debía- rcflejaea -a-soya la- sa-ss-
teisa-lea-sa-ja -da-la- sa-a-ura-a-era- huí
sa-ana-a -sino samia-ita-a- a-a- a-risa-e
a-validad de Que, a-a- a-a-de hom
tea-ra -cabela-a- mejor y lo a-a-ea-a-a-.
Desde a-l a-a-a-dna-la-ea-pa-a-Ja, la-a-a-a-
a-a -losa-a-yo, X y la- la-omla-a- a-a-4a--
a-ra-a-a-za-a -sca-ha-a-a-a-ja-a sa-pa-ea- de a-la-a-a-a-
y a-ca-lma-a-a-a- a-e coma-a-tea-a-de sa-sa-r
el ha-sa-ta-re isa-a-aa-isa-a-aa -nosalo a-
Jano, a-isa-o a-a-a-twa-Ita-a- a -Ja--Aa-ity
Ha-de’.be ea-a-a -forma-a-a- a-a-a-dida-que
a-e «a-ncc? rl a-a-sa-a-a-da-a- na-sa--Or da-a-l
Sa-la-Aa- da-a- a-Ira-os de a-raca--sa-sa-a-
la-a-s a-pa-a-ea-ido. Ala-a-a-usa-da
ma-a-a-e, a-a- más, pa-ra ha-la-a-a
a-a-a-ta-os a-a-esa-la-a- a-a-aa-a- la -a-a-a-a-a-ss
a-a-clon& la -ra-a-Cera-sa-edada-
<Sa-a-sa-rra-a- ¡a-dg-no ‘a- a -a-a-
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Un atentado sin precedentes
a--
‘a-
Inl.ea-ssa-eIáea-y Pta-sa-a-a-.aa-La a- a-.a -a-a-a -a-a-a-aa-) a-a-.. a- a-a-na-a-a-a-a-e aa-a-sa- a-a-a-a- a-a-a-a-a-a-ni a- a-a-a-a -a-ja-a-na-saa-Ma-a a-a-a-a-
a-sys—a-> a-w a- — a-ausa-a-s, aa-ta-sla-a-a-a-.Sa-naa-aa-a a- — a aa-5í S a-5 a- — a-a -n nasa-s— a-a-a-a-a -— a -l.a 1a- a-a-
a-t a- a-a La-a a-aa- Luna- La -ía- a- a-a-a e a-5 a- a-na-a- a-a- a-ana -a -a-a-a-aa-a- a- ca-a-a-
Diario 16 01! ca-1a-a-a <a- a-a-<a-- 1v~ eAa-a- X115 a- Ma-a-a-aa-a- a-a-SaPa-a-a-a-a-- a-a- pa-a-a-a-asMa-da-id. sa-a-Ita-ala-a- a-> da- a-a-a-a-a-a- a-a-u
a-a-a-a-a-sa-a-eta- a- Pera-a-a-. 5. A a-
Tras cuatro_días de negociaciones y sin la participación dc 1-IB
Los partidos vascos firmaron
por fin el pacto contm ETA
Nl1’ORa-Aa-—Ta-ada-a- la-a pa-sil- ha-a-sa-a-a-a-iÓ.a-poíla-ia-Jyaesa-a-ta-a-a-
paa-la-a-a-a-a-oa-a-a-iaí Z?Ma-rd Eusko Aikartususa-a-a- d. ~t~a-Zsa- la-
la-a-a-a-a-a-a-a-a-a- (KB). la-pa-a-a-a-a- ayer. Culos aarako«ba-a-a -~a-a-a-a-a-~a- e
a-la-aa-a-a- psa-a-a-a-ea-a-la- y Aa-sa-a-a-a-a-a-a- el Ea-a-a-ra- la-a pa-esa-a-a-a- a-a- ea-irla-a-a-a-
meso ca-ca-ra- Ea-Ma- da-a-pa-ia-de puso ca-mo condición a-a-sa-a- ra-la-cta-a-a-dosa-a-a-a-a-ifa-a-a-da-
ca-sa-a-ro da-aa- da- ra-a-a-a-a-la-a-a-s ma- que conga-art su reserva ma-na-sra-a-Ida da-sa-aa-a- a-qa-a-.a-
ra-la-a-a-a-na-sa- sobre-el despliegue de ~ lla-a-qua-a-era-fla-rea-a-a-lacra-a-cl6sa-
El da-a-a-a-a-a-a-a-sa-a-a- ca-a-a-a-fra-a-a- a-a-a- de — a-a-a-a-a-la-ka-a- pa-a-la-ma-a-a-a-a-la-
ra-a-ea-a-a-a- peña-a-a-tea-a-lo y día-dala-sa- Erina-a-za a- a- pa-aol «la-sa-a da-sarrosa-a- del Ea-a-
pa-a-sa-a-aa -ada-a-Día-de a sa-a-a a-ca-ene a -a-a-a-so,a-hl~tía-caa-lda- da- la-a-
de Ea-a-sta- Alba-na-a-una- al pa-a-a-so a-qa-efla-a-sa-a-5a-a-esdel psa-a-tío va-a-cc
a-a-f«lda- a-a- da-a-pila-a-sea -da-la Po- md Ma-a-le &a-sqasa- Igna* pa-aa- reina-la- ca-a-a- la- pera-pa-ea-
a-scta sa-a-a-Ma-ama- va-a-a, gasa- fa-a-a -Oa-ta-wa-a-.kq. ~ AUna-da-a -a-ha-da- la- a-sssodflerssa-íia-a-cléa-y
a-cera-a-ada- esa- el Ma-la-a-a-a- moa-.a-o Ma-n,y ha-ka-a- Ca-a-ha-da-a- a- a-a- a-hIsba-a-sad del pa-a-a-tela- a-a-a-va-a-ro
La-a- a-a-a-a-pía-a -ra-a-sa-a-a-a-a-a-aa cl Ea-a- al da-a-usa-a-va- — rada a-, pa-a-a- dea-Mfr a-obre aa-a- ha-a-a-a-a-a-a-
la-a-a-a-ida- Na-da-sa-lía-a-a -Va-a-coha-sa-ll5a-a-a-*éa-deía-a-a-la-ie.a-5a-pa--« cié. — h ausa-sa-sIda-d va-
IPNV)a- el Pa-sa-Ma- Sa-a-ta-fia-sa-de a-tin a-a-la-a-ce— lla-aa-a-a-ssa-¿ea-a-Ia-a- a -a-a-a-atemasque precedIera-ss a
la-a-a-ka-dl (PSE-la-SOEI. Eta-a-ko a- la-a sa-nas a- a-baa-doa-a-a-a- la-a -a-a-a- la lía-a-ma-del a-ca-a-ada- — a-sa-a-da--
Alta-ra-a-a-sea-sa- (EA>. haba-dita-a- ma-a -yaliB a- lsa-ca-a-poa-a-a-aa-a ~. a-a- — aa-a-sa-a- dafa-a-a-a-a-a-a- a-a-sa-a-loa-a-ea-
hiera-a- CEE). Cesa-ro Oea-a-a-a- la-a-a-sla-s.dota-a; a-e a-payan la-a a- qa-se nazca-a- esa-ata-a- la-a-ra-a
ca-a-a-la-a y Sca-hl <Cm>, Allana- a-, powa-a da da-Ma-a-a- a quia-a -a-a-a-uda- que lleflaras la-a a-a-a-a-
a-a -Pa-pa-a-a-a-a-(APIa- ea-a-a- a-a-ta-Ma-a -a-uda-a-Ida-a- a-teta-dosa-a-rla viga- pa-da-doc.. a-fi a-tea-ada-ra-a- da-l
ola- ra-pa-a-a-ea-sa-da-a-a- a-epa-din- lada- y — da-Oea-a-das la-a- media- a-eprea-eSaa-Ka -deha-ko Altas~
a-a-ra-a-sa-a- pa-a- Xa-bder Aa-Sin ea- de ra-Ia-a-a-a-dÓa-s:~ a-a-a-pida ~iaa-utaa- PI< 4
JURISTAS ESPAÑOLES EN GAZA a- a-Crónica de a-
Un V&410
Palatina a-a- 1
a -jumeAbeto DtI«h a- a-
dea -La-fa-a-a-no.ladic..
«AP.0a-a-t pa-ZñZa-a-¿a-a-ra-oea-quia-a-a -sa-a-,
qa-se a-saba-a Sa-a-a-do jna-da-a a-na-u a-riba-a-sal sa-Ita-a- — NaNa-a-s
ícia-ja-a-a-ta-a-a-la->a -Era-a-a- -pa-mIsa-da-se la-a -da-ad ha-a-a-da ¿ña-
5 da- escoa -EJla-a-a-emAlta-a- a-ababa -dasa-a-peada-a-la- una-cina-
a-ta-lán da -luida-a.Nasa-ca, el pa-sp. apa-aol da -Misa-a-a-Pa-.
a-echa-a-ca- a-na-a-da-a- — usa-n.a- Se.. .Afla-a- loa -¿saldos
ea-a-a- ada-a- da la sa-la de a-Isa-a por pa-lía-ha- Sa-ka.
CSlga-wea-a-pdp l/eca
— a a -a a -a- a-a-a-
Profundo malestar en el Poder Judicial
Cuiiel acusa al Supremo
de «comipción política»
por el caso Varón Cobos
EL ma-a-la-a- a-a-da- Va-rda- Coba-e
pa-da-la- oca-apa-a- el pa-a-ea-sa- del
a-a-a-a Celeo Mesas. que a-a-a-a-a-aa--
ya- el a-a-a-sa-a-ño jet a-te Ame-
da-a-a- sI el Supera-a-a-a- sca-ifa-a-a a-a-
pa-da-a- ludida-a- a-a- a-a-a-a-a-a-a-a-la- a-o-
a-a de qsa-e a-a- cuba-a la va-ca-a-a-a-
da-ese Ja-aa-a-do en la- Aa-a-d.csa-a
ele Nada-a-a-a-la-
a-a-a-a-a -5
Eta-la-MI — «da-. 3
MAORIOa-a-a-a-EIdipia-ta-doda-a-la-a-
gua-ada- Usa-Ida Enrique O~*<
a-a-a-a-sé a-ya-e da- a-cona-wdó.spo-
ligia-a-sa-a -Ta-lIa-a-a-a-a-alSuprem pa-e
a-a a-ea-sa-ea-a-da -da-—a lea-asia-a-a-a-Msa-
gasa- desra-telve a -a-a-wra-rs la-a-día-
a-ia-l a-l ja-aa-a- Va-Ma-. Ca-daza- que
~ —a-a-a- lIbra-taj a-> sta-a-fla-a-a-
ha-a-a-Ca-a-a-iea-a-fla-a-.6 gua-a- a-aa-tUse>-
da-a -a a-en a-a-ea-ddibemda- a-ca-a-
ita -¡edea-a-a-er.ek contra- el¡b-
Uva-a -deMAnda a-a-a- sa-Oto
pía- y ea-nra-a- elrasilla- de la-
ja-a-a-ita-la -—Eqa-.Aaa-y —ala de
cwea-a-pa-tda-a-polttka- él míe a-la-
ta- isida-sa-ela -pa-a-gua-—t Sa-ita-a-a-
55 a-a.on pa-a-fa-etssa-ta-lteque
cija-set Varón Cabo.a —n 5w-
pca-ab/e’ a-cara es> a-a-qb?nde
Marisa-a-rzunida SM
— — ¡¿ka-a-lad it D.delhaa-a-a-.
a-Esa- CII e —¿sa-lb Ca-sa-
a-da-da--, el tema-a-toan a-a-SU da-a-
a-kW. él Cosa-a-ele Oea-eral del
Poda-rJa-a-dieta-la- a-lpdaod.l Ta-l-
Asea-d Siga-rna-o — na-IÁ&a-—
da-a-rahIgk a-lCosa-aa-ja- Gea-a--
ml. Sa-a- que — daralillo a-al
aMa-a-a-a-y le pa-ra-ea-a-pa-te aQue
o — un a-sa-sa-aa-la- en el que ¡a-
ja-a-a-k¡e apa-a-Sola- att a-»a-w-
aa-ea-da — a-lisa-a-dMa- di/Idiy de
fa-Ñe* ordlhlláéd ea-teka-a -ca-
~lalsa- Este &a-a-bióia- ca-a-a-—
lo a-sé Ca-a-Cts ¡e pa-ta-pSa- ¿a-tea-ña-
d.dyLa -pa-Wcna-a-,a-llza-a-a-lónde¡a -a-a-séda-sa-a-rtikt * a-a-afro
ph.La- sa-sa-lesela del «la-sa-a del
Supresa-sa-. da-ja-a-da- la- a-a-a-a-a-Ida-
a-a-a- una -rna-a-la-a-la-feria-ea 5Oa-~
psa-Sa-a o una- a-a-sa-oa-a-ea-5a-a-ldna-Vsa-
saa-a-da-la-ahíta-a- mala-sa-a-sa- — a-a-
Conseja- Ga-a-a-a1 del Pa-da-a- Ju-
dida]. tic para-a-vn ma-a-a-Ifa-st
que a-asO O fl daga-da-da-.-
elda-ana-e * lna-Aa-sa-etba-aea-a-e
— qa-a-eds~ ¡e aa-ía-ta-s~a-ca-a-
Esa -ma-lSuefue a-va-lado a-rae
ha- a-a-it1w de la-a va-ala Jua-n
Sa-a-l Afreása Zn y Pa-Mo
~dea-a-a-a-Ea-sa-S -la-a-a-a- alía-a-aa
que a-fl 5tfla-a-¡eda -¡e¡a-a-a-a-a-
Sa-a- a -a-
a paso suma vospmmm¡ta VU LA SAlSERA
BE LOS TUS URIBUIS
Ca-a- a-a-s a-a — da-a-saN, a-rabas
pa-a-a-aa-aa-p.c. a-a- a-Ma-o rsa-t,ado —
a-a-pa-a-a-da-a -—a-a-a-a- a-a-a -a-a-a--a -ha-a-a
a-a-sta -teba-rra-a-a- pa-ia-siósaea- — lo,
— jDoa-n da -pa-a-a-ana.Ea a-a- a-a-aa-
e lma-edda-aOa-a-ldSa-a51a-Ostttsa-a-
a -0a-da-a-a- a-la-a-O a-a-a-haa-~aa-aa-
— — — dd~,N — í~. saca-
alfirá — a-ti aiea-a-a-te a-a-a-a-a- a-a-a-
sedo ‘a-— pca-ha a-a-ca-ésa-a
e Uda~~
a-a-da-a -41
No hay ca-pacidad para-
atender ei exceso de
cbjsa-res da- conciencia-
Pta-a- 12
La-os ma-a-la-a-a-, civiles
ala-len a- la- Amia-da por
el release del a-a-Casona-a-
Pía-. 14
Chisa-a- rechaza sega-ciar
con la- URSS la-aa-a-a- Que
Vietnam deja -Ca-esa-baya
ha, la-
Toque de queda — Gaza-.
donde ayer ma-aria-rata-
Sa-sos da-a- palestinos
Pta-.17
Msa-a-la-a -D4samereaa-
a- Italia. rivales de España-
— la- Buraca-pa
a P~3JyM
¿QOU ce casi Isa-a-pasIble
a-em sosa-cela- a-ala-riel con
loa dudla-aa-a-aata- a-ha-
Pta-a-dl
Pa-DINERO
La-es aa-Sa-a- da- — .A<a-a-n.a -a-
a-a-a a y a-m a-a-sa-a-aa-a-Tím.a--a- va-a-,
ft — ~a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-JLI a-a-a- a-a-ra--
a-la- — Va-a-ítra-a-a-a-a-a-a-f a-a-a-sa- a- a-a-a-a-a-
Ea-wa--la-a-a- —. Aa-a-el Esta-la-a-a-.
a-a-aa-ida-sa-a- da-a- a-a-a-ala-o da- a-a-la-da-íd,
Sa-a-la-Sfla-a-a-P¿Wa-a-a-
--‘a-
e,
-754-
r
—¡i-
ES npa-a-a-a da -Ea-a-a- -pa-da-OU -a-a-ta-Seda pa-a- la-a- pa-sla-~fl —
II
s a
~
—~ ‘k
a- a-a-a-
PACTO EN EUSKADI/EIa-JSICOALICARTASUNA HIZO CONSTAR UNA RESERVA AL DOCUMENTO
Todos los para-idos vascos,
exca-pa-o Herri Balasa-a-a-saa- flrma
ra-a- a-yera-a-sa- pacía- ana-ja-era-a-ra-sa-
la-. después dc cuatro días dc
maraa-osa-iasa-as reuniones. En el
extenso documento, que ca-ssaa-
te de un preámbulo y ¡7 pun-
ía-sa -a-er chaza la- violencia po-
lítica-a -seapoya el proceso de
diálogo vos los terrorista-s. sc
hace a-a-ss ¡la-ma-mlenlo a ETA
psa-a que abandone las a-rmasy
a- Hena-l Balasusa para que a-e
rda-a-ca-a-pa-re a las instituciones.
Los finsa-aa-a-es fueron el ¡ende-
karl Ardanza-sy los ra-presea-sta-a-a- a-
tea- de los partidos APa- CDS,
EEa -PSOEa -PNVy EA. El par-
tida- de <2a-raicoecla-ca lo ra-tilia--
cié en el última- momento.
Todos los partidos vascos, excepto Herri
Batasuna, finnan a-el acuerdo ant¡tenorista
Ma-a-ea-rna- fta-fretla->a-16
VITORIA—Todos la-a- pa-a-Si-
da-a- pa-lía- a-os sra-seca-a- ca-a-a- a-epa-ea-
sa-sa-sa-ciós a-a-a-a-a-a-a-sa-a-fa-a-a-ria-a -a-a-Iva-
la-Ha -ha-ma-a-a-a-a- l -a- seis y me
dia -dea-a- sarda- dr a-a-ca-a-elana-a-a--
da- a-Pa-u la -poa-a-ttka-.cia-lssy a-a-a--
malía-:acidn da--mora-dUro de
Fa-a-sia-día- ca-ns a-a-na-bios a-usa-a-aa-
cia-les Ésta- ra-ducidos a-a- la-ca-a-rada-a-
cía-la-ora-da-a- pca-a- ea- lea-a-a-la-ka-rl A’-
danzo, fa-uso del ea-fa-sa-a-ea- de
a-ca-a-ca-ma-ra-a-ora-a-re las la-a-sa-ura-a-
día-a-a-a-da-da-a del PSOE y EAa-
a -qa-seca-a-nJsca-osa-a-a-a-sa- la-a-a-ta- ea- ja-a--
a -a-a-a-sa-a-,a-a-sos -a-a-a-a-so le coa-a-sa-eucids
a-leí ca-a-a-sena-ca-
FI a-curia-ja- a-a-a-a-a- la -la-a-;y a-a-a-a-a--
a-a-a le a-sa-a-lea-a-cía -fuea-sa-a-niso sa-a-a-a--
a-t lea-a-da-ka-ra- A’dcssza-y la-a- a-ea-
a-sa-a-sra-ssa-a-a-a-es de AP. CUS. EF.
EA. PSOE y PNV. Ja-den Ca-eS-
a-a-dna- A/Ja-a-do Mosto Ta-bor.
Krra- A a-a-iris. la-a-a-a-rio O¡ivnia-
a-Txa-qa-a-ia-Rea-a-ew y Xa-bievAa-a-
za-/la-sa -rea-pa-tllva-sa-a-a-a-a-a-a-La-
ma-a-a-a-lenidad a-e a-loa-rá a-a-a-a-ja-a- a-
la- a-cepa-a-ciba- de la- ha-ra-doc-
a-ida- de usa a-Ida-aa-a-a-la de r~a-a
de EA cepecto a ba ma-a-pa-ten-
a-la-a -da-la- Esa-ma-a-
AIa-ad.a-oda -EA
Da-a-a-a-a-a-¿a- de a-a-e — da-a-e-
a-a-a-a-lada-ce y la-a -ea-sara-a-a-a-a-y a-a-a a-
te la-a-a-a-a- de a-ca-a-a-a-a-ba-n ma-ra-a-o a-
a-la-a-sa- dura-sa-te la- Ola-loa-a a-ea-a-a--
sa-a -el a-a-a-la-eta-do esa-a-a-a-
los paa-Iia-ipa-a-a-a-nca-a-cid pa-Ha-ra-
de ra-a-a-a-pene dera-a-a-isla-a-aa-ea-a-*e as
la- sa-a-dna-a-a-da- da a-ya.
Da- la-a-cha-, a -la-a-re aa-a-nos
a-a-sana-, el ma-a-ea-a-a-sa-a-a-la- de EAa-Suad Olla-a-a-eta- a-ba-a-a-da-a-a-d la- a-ca-a-a-
a-Ida-a-aa- Aja-erla- Ea-a-sa -ra-iletrada--
— da- la- a-ra-a-mb,.. y hacia-a-do
usa-as duna-/ata-a- ¿ea-la-rada-oea-
a-ma-o a-a-a-edeQue el rna- de a-a-a-
partidos pa-lisicos a-~aa a a-a
a-ojadada-~a-a-ltIva-a-
Oéa-a-ert — a-sieú al a-a- —
a-cera-a-a-da — dha-a-ada sofre la
Ema-ata-aa -pa-ekab« daca-a-sa-a-
do la -a-a-vSa-a-a-a-la- posIbilida-d
de aa-a-a-se pa-a-da-Jara-a- a-sara-u
a-la-ca-a-a-rda-a-
Al a-ba-sa-da-a-a-aa- Ala-a-a-la Ea-e
pa-a- a-a -ra-la-a-de-sa-a-dé. da- —
pa-a,a-a-nna-lera-a-a-a a-obre la Pa-Sa-la
Aa-siMa-a-a-a-a-a. Na-varra-ya-a- a-a-sana-
cia -da-— a-a-odesa- da la .ia--
la-sa-da Isa-Mka-acha-cal que Impide
a-lra-a-sa-bIova-amel a-eÑfl*la-*
¡a-dos — de7tC*na-a- 01/va-sa-i
a-osad a-l PSOE da- ha-boa- a-~a-
ea-felsa-a-daa- el doca-a-a-a-ta-to y
ea-a-a-a-lia-a-á la -efIcacIa- da- ssa-
a-ea-a-a-rda- que a-a- Isa-dula a-a -ra-a-a--
a-a-a-ra-a-ida-s del Ea-sa-a-uso de
a-a-a-sa-ca-ala -a-
Sca-a- at~a a aa-a-diera-o a
la a-sa-la-Mía- ca-a-a-!ralbas de — da--
¿sa-aa-a-a-o a -a-a-a-dJo-a-a-atabe
a-,.dklo.~ por ea-’ payo —
Sena-eta-la -teMa-da-id) ¡a- —
a-MsIdad que hie esW¡a-a-a-
lía-a-a-a- da-a-a-mía- a — ada-a-
a-a~a y de que — nvtt
la <la-a-a-a-a- del a-a-a-a-a-rda a la-a d«a-
y media- de la .a¡asa-a ¿Ma u
a-esa-a-sé a-ea-da- Alurle Ea-ca-a-
aa-a-nda- el rata- de los para-Ma-a
polla-loa-a a-dd pera-a-la-la- a- EA
que hdsa-yea — a-Ma-a-sala & a-ta-
a-ea-va. Dna-a-a-ta-da- da-a-a- Va-a-ra-a de
a-una-a- a-ocva-ra-a-a-ia-a-a-a- ja-aa-a-
~pa-a-rla a-ala-alda -dea-a -dha-a--
a-a-a-la- propa-a-apa-e Olla-nt el
ma-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a- de EA ¡hab el
a-a-a-rda- Ja-sao a -la-a--a-ros a-a-la--
lesee a la a-na-a-a-frsa-a-.a-
Ea-a- a-a-a- dásasulea- EA ada-ra- a-l
ea-ca-adela- del a-a-Ilesa-a-o 17 deI
Esta-a-so de a-a-ata-ca-ea-la-, da-Ma-a-
a-a-da ha- ca-apa-a-aa-a-las de la-
Ea-un — ma-a-seria- da- a-a-da-a-
público, e la sa-ra- Ostra-co-
.a-a-a-la-a-sIaa-a- Ea-a- el aa-unda-, el
a-no de a-a-a- pa-nido pa-lila-a-a-a-
ma-a-ea-a-la y ssea-ja-a-sta-
la-lea-a-a-ja- va-aro y el de Ma-da-id
a-él que — Sra-a-ve — anión
eoc.dfa~ paa-a -toaba-ii, el
—a
Dkla-a- a-celda -da-ca-a-a-a-ea-a- pa-a-a-
el dna-Ita-a-isa- de la Era-aa-a-a-ra y
da- la -masia-ucidoe la-a- FSE, a-a-a-
a-a-a- el ana-ea-do da-l Parla-a-sa-esa-to
a- a-a -el Esa-Muto de a-a-a-lo-
a-a-ah,
Pa-alaS aa-sa-rda-
El da-a-urna-sa-o a-pra-ha-da-
a-a-a-sta- de ufi la-ra-o pa-Sa-sa-ha-a-la-
y a-? pca-a-a-a- da- sea-a-nda-a- Ea-a- ti
a-a- recia-a-za- la ua-a-a-íza-ca-a-5a a-la- a-a-a-
vía-lea-cia -deETA —ausqur a-isa-
aqa-sa-bra-r a la a-ra-a-aia-a-cíósa-
sta-aa-isa-a-—a- pa-a- a-sa-a-a-da-a- qua-~
rea-a-a-a-a-a-a-la a-fo npa-’a-a-tía-iss sa-a-a a
dmmja-Sa-v de ¡o ha-da-ka-a-a-a-ra-a-.
esa- lisa-pa-fla-na-a- obsa-&a-a-hs poas
la- a-a-eWarríóa- a-le ¡ea- a-a-pía-ana--a-ca-
a-a da-a- la-a-a ria-ád.da-a-ea-s a-cnsa-
Loa ta-a-a-a-ia-ta-5o a-a- rara-a-sta-a-a- a-rL
la da-a-lera-ciba-a- da-l Pa-a-la-mesa-sa-a
de ma-a-ro del It y ea- a-la-a-cha-ja-
de sa-a-la- a-ea-a-cia-cita-st a-a-a-lisa-a e’
ma-a-a-a-a-a- dc lea- isa-a-eisa-a-a-loa-a-ra- de
sa-a-a-a-hl a-ra-a- a-
El a-ca-a-amia-sa-a-a- del [Sea-aa-usa-i
de Cuera-sn a-e ca-a-a-sida-a-a -a-a-a-a-
prescindible a-a-a -a-a-a-a-aa-ja-ka
a-Ida-a- da- Esasla-ada- y — a-dma-a-e a-a-
prosa-ceta-a de EA de a-a-ea-a- una-
ea-a-a-a-la-los ra-ata-aa-sa-a-55a-a-nia -a-a-wra-
)e la ca-la-ea-la-a- a-obre el a-ka-mr
del plena- da-a-a-ea-olla- ea-a-a-ssaa-a
a-a-a-a -alqur a-e a-oa-sa-a-a-a-oa-a-a-a-a-ra-s lo-a-
que sa-a-a-criba-n el a-ca-aa-a-do. Tema-
hita-a- la-a-da-a-ye la- Ira-la-isa-a-Ma-a-da-a- pueblo va-aa-o para- ra-ja-isa-da--
mr a-sa-s da-a-scta-ca y a-a- da-a-a- —
a-nos da- — a-epa-ama-a-a-se a-a-
a-da-aa-—a- da-d Esa-a-a-ea-a-,
La- ea-a-fila-Iva- a-crea-sa-cia —
vwt qa-seda rasa-da-a- de la a-a-,
a-sa-la-ca-e ra-rna-a- a-neMia-rara-se
de qa- ¡e ‘a-Ia-a-da-a- sana- e/ tana-
da-rió Ja-a-a-/ de Nevera-a- ea- a-a-.
~ma-idia- aa-Ms por ea-a-pta-ca-
de la -aa-ca-rdad-ea-sa-
da-e poeMa-efina-eta, de ca-e-
fa-a-a-a-a-/da-da-oía- jo dina-a-mato a-a-v el
a-eda-a-a-ea-a-sbasto Ja-vida-ra-a -pca-a-a-
<a-Va-a-a. te esa-da- a-oía- ¡a-a-
isutita-a-a-ia-a-a-n a la- ¡a-tea-
4Pnnó.a- te — a-risa-d, a- le
a-a-rea-las de Asta-sa-sa-rata-a- qs
a-apa-a-a-da-ss a -a-a-Sfla-fa-a-ada-a-da e lista-ns e,a-sa-a-a-ev.a-a-
Aa-ssaa- a proa-lasa-a- que tbk-
a- la-a- nava-a-a-a la-a- ma-a-ma-ca-a-a-a-le
decidir a-a-ha--e a-a-a- pa-a-pío a-usuro
El aa-uerda- recose la-a pa-a-au
— a-a-dalIa-tas a-a-sfra- la a-a-ta-o
esa-
5. mFsaa~aaa-
5 a-la-a-a- — piba- ~ — la —
twa-da da- a-a -a-a-e¿ pa-aa-ha-a -e-
— a -edaa- da- a-a-fa-a-a-
— Urea-. Bis PSa- s~a-a-a-a-
— nea-a-n. la- ~áa- da- la
a-a. a-a-l y a-~ pa--
¿sine — Ea-a-aMIa -—aa-a-da-a-qa-a- a-a-a-~a-a-a-a-— pa-tasélsa-a--
a-a -ea-aa-Sa-y & sa-a-a
.a-a-da-a -a a-Sa- ca-a psa
sa- psa-la-a-
ta. Fi Esa-a-a-a-a- da- <~ad a-a-a-
pa- la- ra-Sáa da la a-a-4
a-a-a-ma-a--la -a a-a aé¿sa da
Pa-la- ya-nc y la-a-sa-a-a- — aa--
ata, la a- ia-da-st ISa-
a & — — — dada- pa-a-. ~
a- — a-a-a-oh~aa-a-
ab- a-a-a-a-a-a-a-a-.
7 a-a-a-a- msa-na-o—
la-da e ada — — laa-anida
da Sa-a-a-a-a-a -a-la-a-a- a el a va--
-a-a--mi
a-a-e, a-a- la a-a-a-a-a-a-a-d astaa-Sa-da-a -pa-a-ía-.a- 5ta-a-da- * — a-a-pS
sa-St a-~aa -y — lada- a-elía-s
pa-ea-da-a a-a-a-a- — a-—a- a-ka-la-a-a-
sa- a- a-aa-un — ota-ria-a- a-abc el
osa-ka-a-oda- la- a-aa-la-da-da- a-ele da-ba-
Ja-epa- — ada- la a-a-Sa-
da-so ha-a-Me, dalia-a-aa-a-no lea-
*0 da- a-5a- ad*a-
— — aa-a- — .<a y
a-a-a-a-a-a-l-
2-da -Pa-aa-a- qa-1 pa-ada
qn Ma-vsa-a- a-nc psa-a-del 5~a-ea-
—— — a-a- .qn a-eh a-a--
ha-a-sadte la ropa-a ~ys y
tw*~ — — a-al.
a- la a aa-sta ia-
da- da-a-Ida- a-a-ha-a- — ra-pia- a-sa--
sta-a-a-a-la-
3’ EIOSI.oda-laCMa-d
Adaa-. a-a-da- — al
a-a-sa-a-o a a-a s da psa-
ha-o rs. alá a- a-sae
a-a-a-laa-ada- pa-*le ~a- a-,a~ a-
la a-Éa-, a — a -la a-dáa-
da-lapa-za-a-a-a-a-a-
da- Ata -laa-~ a-~la
da- — phd — a-t.na la
a-ia-ada- a-a-a-~ a-a--e ma-a-a-aa- a- la a-la, a-a-a-a-a--
dc — — a-láa- dtale y
a-a-a-pa-da da- — dna-a-ha-a -~
a-a-a-a-a-a- al pa-a-ha- a la a-~ha-
a-épsla la ~éd a- lapora-
lasa-la- da- la a-a-a-Ib pa-ada-a-a -qn —a-
a-Sa-a-. a- la a-a-a- *1 a-ana-ha-
a. [4
5, Ea-pa-ata a-ea n.a-la-
¿a-a-a a-a la ca-a-a-ha-a-a-aa- lasa-sa--
~ aa-e la Ca-tice y a-a de-
a-las a la-~a-ba — aa--
a-k psa- la a-~dh la a-loa-
—aa-a-l-
a- — nn a- a-a-da-a-
a-n la a-ata -aa-a-a-a’ ra-sa--
4 da- dna-aa- nra -Ma-sa-a-a-a-a- da-
la- a-~a — pa-tas 1a- dna-
a-a-a-Id ah asia-a-a- rna- dr la la-a-
pléd, da- la-a- aa-aa- —
—a--a-a-a
7, ~a-a-tm— la- a-a-ra — — ha
a-aa-da-dde — data- ata-al aa-e
a-a-la-a-a-a- a-yata-t ha-a-a-a —
a-a-da- ps ha- a- daa-a-a-*a-a-s.a y —
a-aa- a-aa-a-la y a-5a- enea-ata-sa -ita-
a-hado — — la a-ja-da-a-sela -—a-t
a-a-a-. no r<h da-d “a-
— a — a-a-ha-a-. isa-sa — Saa--
a -abad a-Sa-
Ma-dala psa- a-Wa -5—ada- a- la
a-SS aa-a-ata-a-la- le — pa-a-dala-a-
a-saO a-a-a-a-la-
a- Ha-a-a. a-a-a-a-áa-a-a-a-a-, — a-a--
aa- a- a-a-iea-a-aa- — ma-aa-da-
a-a-pa-aa-a-a-aa-ida- para-a-aa-.a-a-rla-a- a-a-
a-len — aa-a-da-a a- ct~
~n a-hsa-aa- psa- a-Wa -a-llea-al
qn e a-aa- a la a-ns pSa-nt
la sa-a-tdladn a-a-
dea-a-la y da-a-lada-a- a -ea-apa-a-pta-a- pa-a-ata-a-lea-a-ea- pa-a-a-a-la-a-a
sea-la
e. ca- a-a-a-ada- — laa-sa-la-a-
da-a-e Sa-ra-~ pa-a- ~d
pee el Paa-a-a-a-a- a-s, a-addnaa-
— válida. y ya-. la vta-a- —
rda-a-dáa -pa-a-a —
mIad a- ha-ya-a- ~ a-be-
a-Sa-la-.a-la -la-a--la-
a-Ca -5 a a-a-a-da-wc. la caa-la-a-
— a-da-ca pa-a-a — — dala-a-a-a-
da-da -laa-laa -a-a- —
— a-lara -a-a-d apa-a-a-.— a -la
— y — a-a-a-a-a-a-da-a- Iaa-da-s a-a
a- a-h a- —.a-
~a-a-a p a Sa-a-a-a-a- a-Sa-a-
la-a-— wa-na-s da-sa-Ma-da a-
q¿a-a-a-a- da-aa-a- a-ha-a-tea-a-a-e la a-ja-la-a--
da-,a-~de — aa-do .so el
— ~le
— qn — a-a-aa-ka-a pSa-aa asta-
tada-.a- ~a-a-c a- a-a-a- da-
a-a-la-5a ~iaa a la a-sa-a-a-
ud—a
a-a- a-Ladda-aa da- ra-
ésa-ata a-a a-a- ma-aa,. aa-a-
a-a-a-a-lot — la aa-ta-a-~ da- a-a-a-a- lea-
da- lcta-r 1a-a la-. a-1.
52, Ra-5a-m.aa a-ana-a-a- a-a-a-a-a-a-a- a-a-
a- a-a la -Ca-a-a-nta-&
— la-a-aa-a-a da-a- Pa-sta-a-a-a-a-a-
a-aa- — a-a-lada-. — — a-ra-das a-
a-a-dame — a-a-tea- un a-a- a- sa-a-a-
Ca-adaca, e a-ea-ña- «isba-a a-a -a-a-
a aa-ya-te a-sa-l,
53. La pa-a-a-al da- a-a-a -a-a-e
a-a-la — ta-a-sa la sa-a-a-aa-a-, a-a-a-
— ra-a- da- psa-a -a-a-a-a-fla-a-a-a-a-a-a-
aa-ii ka- a-a-va-a-a-sa -y— a-ma-a-a-a-a-a-a-nmt
a n.a-os a-a-a-n.a-a-a-da-a-a -&
la a-aa-a-a-da-d — a-da-a-a-sn — a-a-a-a-a-a-a-a-
— — neta-a-a-. densa-a-Sa-
Si Hsa-a-a-a-a -— a-a-a-a-a-sa-a--a -a-
— ka-cta-da-aa-a-. — a-a-a a-
a-a-a-. a-5.a-a- y a- a-a-a-a -a-a-a-a-
aa-a-lea-a-aa a-a& a-a-Sa-s
a-a-> a-a-a-bela-aa-Sa-. a-. —
re hiopa-.—, a-a-a-a-a-a-Ja-a a-a-a-aa-aa-a-a-a- a-a-
a-a-a-a da- la -a-*a-aa-a-a-a-ada-a-a f sa-na-a- a-e
elpa-cea- a-da- la Ma-a-ma-dpa-va-esa-a,
tasIs no a-a-a-a. ita-a-za-a da- la
a-a-a-vta-ata —— y eedrlaca-
Cha-alaGad a-a -a-la-
fr a-a
6
---‘Ss—
NACIONAL la-da- aa-o U-a-a-ha-sta-, it
La ntm puna del mundo cuSe ETA
a-
a-a-a-a-a-a-a-a- a-a-a-a--a-a-a-
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a
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ta-a-a-MACa-a-a-a- Y pa-ta-a-SA, a A
loa-ta-
a-a-a-MS a-a-a-a-a-a-a-ra- a-a-a- sa-aa-Aa-;
a-aleta-a-
a--Sa- a-la-a-a- a-pAa-a-aia-a-/
Ct05 ana-a-a-a-a-a-a
a-m ir ma-a- a-a -—. a- - aa-a-aa- a-a-a-a- a-.
a-&ca- a-
MOatta- aa-a-a-
a-a -a-a -a-a-a-a-a-a-a-»a-a -—a-4 Sa-a- a-a-aa-a-
a-a-a-a-Ésa-a-aa-a-tal
ma-a-a -a-a-ea-U a~m a-iea-a-a-a-a-a-a-ae -a-.a-a-.5
Y a-a -a-a--a- r~ a-~ a-a-a-e a-eeí a-a-a-a-a-a-m a “a-a a--a-
a-a-a-Ea-a-a-fi OÉNa-RAa-
Aa-a- Ca-a-Sa-a-Da- a-a-Si a-a-,
a-a-Oa a-ew*a-a-
a-ea-a-a-a-a-a- a-a-a-a-a-a- La-a-a-a-
a- a-a-a-a-a-a-eAa-a-.a-a-a-aea-a-a-a-a-a-5a-a-í a-a -ea-a-a-
La soledad de HB
Ca-ii da-ca-a-a-sa-a-a- ha-ru a-a-na-ua-a-a-ida-a da-a-da-ea-pasa-a-
da- día- 3 ha-a- a-a-a-a-a-isa-da- la-a- reprea-.sa-ta-a-sn da -loa-
partida-a- para-esa-a-a-sa-añas vasca-a- a-—cas le a-a-a-sabía-
da esa-era-ciósa- de He— para- coscluir un a-ca-a-a-rda-
que, a-a-ha-e la- ha-a-a- del ra-pia-da-aa la viola-a-a-cia-a -da-ra--
a-e con aullí va-porosidad a-a- fulura da -Euíkadla-
Loa a-? ~a-a-oa-del a-ca-a-a-rda cona-sisuyesa- usa da-a-
clara-ciónde lasa-a-a-da-sn que, a-a-, a-lera-a a-ea-a-sida-a-a-a-
usa- va-a-sida-a- pa-a-lta-iba-la-ydea-sa-oca-Isíca de la- a-aa-lera-
sa-a-iva- KAS-a -Esel a-a-a-sa-da-la -da-a-la-racIóna-a -pa-a-a
rna-la-la-a -a-feca-ia-a-a-znesa-a-a-a-a-va-rio. da-los pa-a-a-sm de la
ra-sa-a-a-a-a a-a-ivia-a-dica-clón da-a- a-berla-a-lisma- radical,
a-sa-sqa-a-e a-a- a-e la-a-ce cedia-sa-da a a-a-isa-usa -a-aa-a-pía-a-a-a-a-
a-a-a- a-a-, a-a-loa-a- a-loca-a-ea-a-sa- da -lora-rosaba-a-a-
Aa-la -a-a-doca-ama-sa-a-o pca-a- ha-a-fula- — pa-a-fa-a-a-alzar
a-sa- el a-ua-a-ga-taia-a-sa-o pa-e la- va-a- ea-sa-a-Sa-a-la-a -alama-a-a--
a-lo.» pa-a-a a-a-ada- a-a- pa-Ja-ha-a a-a-ua-a-da-lera-a-a-la-adóna-a-a-
Nata-la -da -Nava-a-a-a-a-p -r - a-a-a- pa-ra ra-a-la-a-nr a-u
a-sa-a-sida- a -Ea-aa-ka-día-a-la-a-para sIga-dra-ca-e que a-a-día-
a- loa- dudada-a-a-a- sa-va-vra-a- correa-poa-sda-decidir a-a--
la-sa-a- a-u ~oa-a-lafua-ura-a-a-a -Masa-a-ira-a-a-l vía -de le ra-lo-
a-ercida- de la-a pa-a-sos —a-a da- a-a -a-na-a-isa-la—que a-ea-
ya-a-a- decidida- a-ba-sa-da-a-a-a-e la- viola-a-a-a-la- a-a-a- pa-a-vda-la-
sa- de da-fa-a-a-da-a- a-ua- Ida-aa- por auca-a- da-a-sa-a-ca-Aa-lea-a-a-
a-la-slra-ca-a-irea-ma-sa-ta- a-la- ada-ra-a- si a-al medida a-la-a-a--
aa-a-la a- a-a- a- quía-a-a-ea- ma-a-e hubIera-nma-ncha-da- a-ea-
sa-a-a-a-as da -aa-a-a-ra-a-Cost a-especia- a- a-a- sa-a-ida da- la-i
FSE de Fua-ladia -na-da-a-e dice, aunque a-e a-punía-
la -aspira-elda-vasca -da-quel Ca-a-hiera-a- a-a-a-a-ésa-ama-
a-sa-a-ma pa-a-a-a-etlvaa-a-,a-a-a-se a-ea-pnnsa-la-ila-dada-a- a-a-a- sa-a-a--
a-ra-la dr lucha a-a-a-ia-errori.a-aa-
Sa-a-Sa-a- a-la- ea-a-a-ba-ca-a-, una a-impa-ira-cecidn la-a-da-a-a-a--
a-iba-a- ra-duda- el doca-a-ma-sta-a- a esta- dina-ea-sión ra-a-vista-
dica-tiva-, Exlrañaa-a-a-ea-a-ea -pa-a-quela-a- a-a-a-la-a-ira-n no
sa-aa-la-a- da-a-cesa-da-a-da-la-pa-a-amia-la-a-ala-ea-a-rna-de loa-
principia-a- éticos a--sa- sus decía-ra-cia-nra- pa-a-a-a-a-mili’
casa -ela-esa-a da- esa-e a-cuerda- a-ntia-era-oria-laa-lene sin-
guIar a-Ja-ura- a-a-a-a-a-la-dual y ata-a-a-da ca-a-a- sa-a-sia-a-ya -el
ra-a-do da-a- praIa-a-ea-a-a-a-: a-a -entienda-a-y -a-la-edice, que
el fIn da- la violencia -a-siga-un a-a-fuera-a- de a-a-a-a-a-lía-sa-
ra-ciósa-, da- pa-a-a-elisia-ma-a- que da-la-a-a-a- emprender a-a--
dos a-quela-a-a -gua-Siena-a- algún a-flujo sa-ha-a- la- a-oe
a-ja-da-d va-a-ca-a -Esa-sa-a-a- pa-la-bra-sa -ura-a--ha-a-dar a-a-a--a-a-
a-a-a-e casa-a-la-a- de “a-pa-la-a-la da- la- da-ma-ca-a-cia-a- gua-a-
en pa-la-beta- de Aa-da-nra-a- a-a- ha ha-a-la-a- con el a-era--
a-Ido sa-a-a-a- a-ca-a-da-dna-
Ea a-la-a-rna-a-a-a-a- indica-a-iva- de la- ina-pa-ra-ancia- del
a-ca-a-a-a-do el ha-cha- de que soda-a- las fuera-aa- que a-le-
a-a-a-a- aa-a-una- repreiea-a-ta-cia-Sn la-ca-pa-a-a-aa-a -a-a-Ola ma-a-a-cia--
a-a-daescqa-cidsta- la-, ha-ya-a- tusca-la-o. El sena-ido ca-a-
a-a-a-ús
5a-a--a-a-a-a-la-a-a-ó que a-a- aa-a-pera-ra- positiva-sa-a-ra-a-e el a-a-ca-a-
a-a-za- proa-a-isla-a-al que Eua-la-a- AUa-a-a-laa-usa-a- —fa-ra-a-a-a-a-
ción que ¡a-a-a-sa de competir a menudo en ra-dicaila--
ma- con lía-— dia- casi a-l sta-misto de la-a- nra-a-cia--
da-a-sn pa-e ea-a-e dia-confa-ra-a-,e ca-a- rl papa-a- que el
docusa-a-cnta- a-Sarg, a a-a- Polla-fa -a-sa-a-tana-a-a-a-a-vasc -(ca-sa-sa-na-a- diacra-¡a-asta-ia -a-a-a-a-l da-a-urna-a-a-a-a -pa-ea-a- -
hiela-a-a -a-ausa-asisia-ida-d, a-a- ha ca-sa-a-a-uida-)a-
Ea ea-a-idea-a-le quena-a- a-piña-mia-na-a-de a-a-a- fuerza-i
va-a-aa-a -a-a-a-a-l aa-sa-a-ida ya- a-na-prendido con la da-a-la’
radón, lambiéta- usa-Asia-a-a-ea- a-a-ha-e le violencia -que
rallad ej Pa-a-a-ana-a-a-a-a-a- va-a-co el la-da- ma-a-la- del a-Sa-
a-la-la a Ma-ta-a- ha-aa-a-aa-aa -deja-a-a-da-la-a-a-pIla-ilassa-a-a-a-sa-
en a-olla-a-ria-a -ma-a da-a- a-aa-a-so fa-aa-a-za- que discrepe da-
la ma-toda-losla da-ma-ca-la-lea que ra-vanen la-a- da--
a-sa-le pa-elIda-sa -sisosambléta- ma-a-a-a- a-sela-sa-iva- ra-a-pa-a--
do pa-lía-ka- de ETA.
Na-turalma-sa-tea -a-esa-.a-Ja-sla-a-Ma-dad ea- a-a-cIa-lógIca--
ma-a-a-sa- pa-ala-Iva- pa-a--que a-l a-la-ca-a-ra -a-a-aa-fa-a-a-a-a-a- -a fr -
a-a-aa-a-a-da- a-a-a-a-a- la la-abisual ana-bia-Uréd dc a-a-da-a- la-a-
a-aa-iota-elia-ma, ha-bel da- ana-la-aa- La-a-a-la-sida- — la- au-
ca-a-Iva por le a-a-Iesa-sa-a-Idad cas Que le ¡a-a-a-a- ma-ya-tía
de fuerza-a- va-a-ca-a -sea-lisa-a inequívoca-ma-mejunta-
a- la- da-a-a-a-a-ca-ada- y — ca-a-a-sa-a- de la viola-a-a-da-a-
Sin a-ta-a-ba-ra-a-,ea-a -a-Ia-la-mia-a-a-saa lene a-a-mblen su
a-jsa-blva-la-ncla-: justo a- la -sena-la-a-a-da-vea-ilesa-a-e pa--
ata-iva-a- la a-a-a-a-a-iva -esque MBa- ea-causa-ra-da en a-a-a-
ca-a-a-la- pa-lía-la-o, pta-a-da -a-a-dica-liza-a-ta-h -ea-a el da-a-la-ja-
al a-a- a-a- le a-lea-a-da-a-a- la-a-ea-la-a-sa-a-e y pa-ra-a-a-a-a-ea-a-tea-sa-ense
pa-sea-a-ea- para -quera-ca-sa-elda-a-a- sa-a- a-ca-la-ud. a-ba-nda-a-a-
a-sa a-da-a-a-l a-isa-ra-loa-elda- y a-a- la-ca-epa-ra- a a-a a-a-ra-ma--
sa-la -dIa-Ma-slea-da-l paa-sla-ipadóa-.
Ea- oca-a-a- palabra-a-, a-a -apa-ladónqa-se ea-a -docu-
sa-sa-sa-sa- a-a-slSera-oa-ia-a-a- ha-ca- al a-aa-loa-sa-llama- radical
pa-sa que a-e ra-ía-ca-a-pa-a-e a- la-a- Ina-litucla-sa-s y psa--a
que a-a-a-a-ra- — el tuca-a da-sa-a-a-critIco a-a- debe a-a-mi-
dna-a-a-a- ma-sa-a- usa-a retórica- cerra-d.: ha de a-a-a- una
da-a-pa-a-lción pa-a-a-a-a-a-sea-a-a-a-a- ya -gua-a-como pa-rece a-ha-
vta-a -la-va-a-da-den pa-zla-ea-aa-A a-l dle a-a-a- que ETA a-a-
día-a-a-ea-va polla-lcasa-a-sa-a-a- en Ha-a -a-a-eldía- en que Ha-
pra-flera -ala-e urna-a- a-abra- la -oboecaclósa-
El acoso a los
fumadores
Cada- vez se ca-sa-a-a-ea-, a-os mli a-zona-la- pa-a-cia-ida-
los a-fra-los nocivos del a-a-baca- a-obre a-a- cuna-a-o hu-
mana-a- A a-a -a-a-a-a-aa-a-aa-sa-dm -a- - y pulmane-a-a -a-a-a-e
a-ea toda-s a-la-a-a- de la- a-afta-ría pa-inca-a-a-al por donde
circula el humo aspirada- por el fuma-dora -a-ehas
va-sa-ido a -suma-a-a-coma-dafla-bíra- ea-a- pa-a-a-a-a-ca-a, ca-ii
a-a-da-a- a-a-a- ra-a-a-a-sta-es vía-cera-a-a- Pa-cree ruta-a de da-a-da-a-
en la-sa-a -gua-elha-biso de fumar es a-ún peor da- a-a-a-
que se pena-a-ha-a-
Da- ea-lo a-a-li pa-a-ca-lla-da-a-e. a-a-ea-sresivamrna-a-a -a
a-ocia-da-da- Sa-aún un la-fa-nr recia-a-a-e de la- OMS,
a-a- a-umenta-del a-a-a-a-usa-o dra-a-baca-” sa-na-o ra-a-a-sa-a-a-
a-a-a-a-a-a-a- ma-ya-a- ea- sa-a-a-os o nivel da- a-rna-a del cola-ca-
a-Iva baja- esa-udia-. Desciende a- a-a- esa-anca etc cora-a-
a-urna cosa-a-a- a-a-a- va-rones de a-os pa-a-a-a-a- indua-eriali,a--
dma-y crece a-a-a- rl Tercer Msandoa- Pa-a- supuca-so, te-
les da-a-os refleja-na-tía- una tendencia- a- a-ra-da-ense
no medida-a- a-bsoluta-a-a- Ea- España, pa-a- ejemplo, el
52 por l~ da- la-a- hombres ca- ada-cío a-a- sa-baco. ca-a-a-a-
a-ra el 23 pa-a- IDO de a-a-a- mujeres.
Da-da-que el a-a-a-a-a-a-a-ra-a-iensode a-os hábia-os a-oca-a--
la-s auca-a- a-a-a- de a-aridez a-a-la-a-mida-! —a-sa-o esa -vamía-
bien da-a-rriba -a-ba-joque de a-ba-ja-aa-a-iba—a -noa-a-a-
ría- dispara-a-a-da- aa-ira-a-a-a-a-que a-luso da-a-ca-gana-a-loa-a-a--
va- a-a-a-a-a-loa da- a-a-overa-ira-e en un ha-biso residual ya-
diga-masa -a-a-a-a-a-arioa-i sentida- da- los Ilesa-a-pca-a- Ca-
so de a-ea- a-el, ra-a- ello ha-ba-le a-a-nido una -pera-eima-
pca-sa-na-e la ca-na-undensa- ca-mpaña-esa-ipa-endida -a-a-a-,
la-a- media-a- a-fa-dales de lodo a-a- ma-aa-do ca-na-ca -a-la-a--
haca- y sus a-da-psa-a-., En a-lgunos Ea-a-a-da-a- y ciuda-
des da- la-a- Ea-a-a-da-a- a-ma-ídos a-l hoa-a-igaa-a-a-.a-a-a-a-a- ha-cia-
el fuma-da-e ha -adquirida-Incluso el a-ca-ma de usa-
a-a-usada, Ea la-a- ra-nda-la ea-a-ra-a-la-a ha-a-ja- a-os la-ha--
leda-ra-a- da- husa-a -queya- se ha -dadoel caso de al-
gua-a- a-a-va-a-elsa -viala-sa-ta-de esta-a- tía-irnos. Casera-la--
mesa-tea -a-la-lara-a de un va-a-a-lo loa-a-ijar a-a-a-a-re dos ciu-
dada-a- a-ma-a-la-ana-a- a-a- decidió suprimir, arbia-ra-ria-
usa-a-a-la-a -la a-a-a-a-Ido da -fusa-a-ada-a-ea-.y la-a- a-fa-ciada-a-
a-a-a-celosa-aa-a-o por la ha-a-va-a -Aplqur a-a- esa-uva- da- a-le-
a-a-ra -a-a-a-ma-a a-a-a-. El a-ka-ide de Nueva York ha -fa-ra-
a-a-ada- la paa-a-da a-ea-sa-a-a-a-a- una -leypor la- que a -pa-a-sir
del 6 dc abril a-a- ra-ha-be fuma-r en la ma-ya-a-la -de
la-a -ra-a-a-a-ura-ea-tea-alma-c -a-a-a-a-y lugares de a-ra-ha-ja- de
la a-Isa-dad.
¿Ea- ja-astlraceble a-sse a-a-oso al a-ma-ose da- la a-lea-a-
a-la-a-e? Ma-sena-a-aa- se la -ca-a-a-a-basac -a-a-la-fa-ra-ssaa-ido a-a-a-
bes la-a- ra-a-la-grosda-Isa-baco. o prohibiéndole fusa-a-
a-la-í donde rl husa-a-a- — mola-a-so para -ela-a-o fusa-a-
dar, a-a-ada- ha-y que a-posea- a-lmía- esa-ca-isa-do aa-la--
vía-a-a-a-a-, Sin ra-a-a-barga-. e a-a-a-a-o que la tena-a-cid, de
Identifica-rel tabaco con a-a- a-sa-aa-iva-aa -ya aa-ss cosa-a-
asma-doce cosa- súcubos a- a-sea-a-basa -a-a-aduce.ma-ha
que ¡a-nula-sa-a ra-oca-a-pa-clones a-a-a-a-la-a-a-a-a-ja -a-as-lta-a-da-
tare da- ha-a-a-ja-e digna de mejor ca-usa-.El a-a-baca- es
mala-, muy aa-a-la- isa-ca-usa-a -ypa-ana-a-a -Traeél so ha-y
misa-ra-ja- alguna-, sólo ra-a-a-loa y a-a-a-icjda-da -Qa-sa-a-sa-fu-
ma-a -quela- a-a-aa- por a-u ca-a-a-na-a -yriesgo, a-a-blenda-
a la- que a-e ea-pa-sa-e y sin ca-usar perjua-lca-la- a -susa-e-
ma-Ja-sa-ea -Ba-sa-ana-a-dividida- esa-A a-l mundo para-
qa-la- a-fiada-ma-sa -sina-a-ca-a-ida-da -dosfa-ccionesa-ha-a-a-
da-rla-amía-a-
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La Vanguardia
-
— Información dando cuenta del secuestro de Antonio M! de
Oriol. pa -759.
— Editorial al respecto a -pa -760a-
— Portada sobre el secuestro del general Villaescusa. pa -761.
— Editorial al respecto a- pa -762a-
— a- Portada informando de los asesinatos del despacho de Atocha. p. 763a-
— Editorial al respecto. pa -764a-
— Portada sobre los atentados contra miembros de las Fuerzas del
Orden PUblico en Madrid. pa -765a-
— Editorial conjunto de la prensa- pa -766.
— Portada sobre la liberación de Oriol y Villaescusea -pa -767a-
— Editorial al respecto. ~Ja -768a-
— Portada sobre el atentado contra El Papusa -pa -769-
— Se informa sobre que la prensa de Barcelona iré a la
huelga. p. 770.
— Editorial al respecto a -p.771.
— Información sobre la huelga de prensa de Madrid a -pp.772—773 a-
— Portada donde se da cuenta del asesinato del periodista José
M? Portella -pa -774.
— Editorial al respecto a -pa -775.
— Portada donde se informa sobre el asesinato de cuatro militares
en Madrid pa -776.
— Editorial al respecto a -pa -777.
— Editorial sobre el atentado contra la cafetería California 47. pa -778.
— Portada sobre los atentados en las estaciones de Atocha y Cha-
martin y el aeropuerto de Barajas- pa -779.
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— Editorial al respecto. pa-780
— Editorial sobre el asesinato de José M~ Ryana -pa -781.
— Editorial sobre la muerte por malos tratos del etarra Arreguia- p. 782a-
— ResUmen del comunicado que exige ETA político—militar que sea
difundido para la liberación del capitán Alberto Martina -p.783.
— Portada informando del asesinato de Enrique Casas a -pa -784.
— Editorial al respecto. pa -785.
— Portada donde se dó cuenta del asesinato de Santiago Brouarda -p.786.
— Editorial al respecto a -pa -787
— Portada sobre el atentado contra el centro comercial Hipercor
en Barcelona. pa -788.
— Editorial al respecto a -p.789.
— Portada sobre el acuerdo de Ajuna Enea. pa -790.
— Editorial al respecto. pa -791.
— Texto íntegro del acuerdo. Pa -792793a-
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SECUESTRADO EL SEÑOR ORIOL Y URQUIJO
EL GOBIERNO NO ESTA DISPUESTO
A QUE ESTOS ACTOS INFLUYAN EN
EL PROCESO POLíTICO ESPAÑOL
Ma-drid la-a- <De a-vea-Ira- Srdsccida-, a- ra-a-va-a-a-a-a- de a-ca-a-lelas a- — La- a-fa-tía-a -da-pca-a-a-a-
del Mía- a-a-srta-o de la- Goba-rna-ca-da-a- sca-la-la -a-a-Sa-a-a-a-a- a-a-a-a flOta-
a-Li Gota-aa-ro ha-a- Jera-a-do co,a-a-a-c,cra-a-ca-a-a-a-oa- Día- le matare de ca-o>-. dei a-ecca-nra-a-o da-’ a-a-cescÚoa-a-r-
sa -Oc-a-Ca-a-a-Fa-o 00 ttteOa-a- da-a- Arta-ono Ma-ra-a- de Oía-a-a- a-a- Ura-a-a-a-a-o a- a-a- a-sa- a-sCa-a- tena-la-a-ca-a-a -ha-ce
ca-a-ra- la-a- a-a- aa-ra-a-íta-ta-a-rtto condena- e sa-pa-’a-a- por a-a-a-a- a-a-ea-e a-echo.
LS Gobierno a-oía- a-a-o ea-cA día-muflía * a-ve ea-tos ¿cro, edén inc/e-ir en a-lpa-a-oca-so pa--
lila-co a-a-ra-aa-la- poínos a-SC pa-oca-a-a- ea-era-da- dvnda-ma-a-,ta-la-nen la- atotla-a-a-ter Ca- a-Ola-ita-la-d de cora-Cia-
a-’ va-Ita-a-a -y e-a-a-da- de todos los espa-ñola-a-, a-ría-ínliea-a-a- a-a-a-a- ha -adora-a-dot da-s a-ss medida-a- a- a-a-
a-Sca“ce pa-e-a Ja pea-’sece-ca-drt de los a-e-loa-nde ea-ca- acertado. a-si corta-o peri gea--a-a-ríe-eec ‘a -sc-
guía-red de todos ‘os ca-vda-da-no,. El Orden a-ciba-a-co será manta-nido a- soda- Costa-, pa-les Sin a-’
no tIce liberta-d na-• Ooa-,a-a-a-a-a-era-cía- y ra-o ea- roía-a-sri a-a-ea -ma-a-oria-a-rna-reinada-s intenten hacer tea-a-
ca-ser a- ca- a-la--a-a-a-en ra-a- pata-a-ca -pora-a -Iva-a-ca-de a- a-a-tímida-ca-da- y ea- secrorísnio,
Este firme a- da-ca-da-va -a-cta-a-a-ídOca- Gota-a-ra-o a-ea-Oía-te a-ea-a -ca-sra-a-a-era-ns coia-bora-ca-dí,
cluJOadaíl. para qe-pca-Ma- tír,ea-a-a-a-ca-cr CCCna-feta-e-ta-ca-’,5a-s ra-o ~a-iéa-<áa-a--c -a-a-va-a-ca -nta-nípa-Ja-aooa-p r
a-a-hiIa-r lrslhra-do a-si da- rna-la-la-tsr a-cría-vda-a- pa-a-e ca-a-ecca- da- toda- lvsta-la-cacián<
Ma-da-a-O 51 da- da-ca-Pa-sta-a -da-a-Ita-a-
PELíCULA DEL SECUESTRO: DOS DESCONOCIDOS, A LAS ONCE Y MEDIA
boa- Apa-sra-a-a- a-a-a-a-a-a-a -deO, a-a-a- baba-a -ka-a-da-a-a-a-a-eda a-ra-a-a-a- di a-a --Fía-da-oa-a-a-r
a-Sa-loa-a-Ura-a-a-a-a-a-a -ha-a-ea-a-a-a-d -e -f meo-a -da-la-a-a-a-a-a-a-a-a-a-s -a-a-ra-a-ía-a-da-ra-a-a-a-a- aa-a-a-a--
da-sa-a- dca-a-a-rnía-da-roea-a-t La- Fa-a-a-a-a-a- dca-a-ira-a-a-a-a-ba-a-a-a-ida-a-a-a-c-a-ra-a -daga-da-a-i
sa-a-ha-sa- a-a- muía-a-a-a-e-a-a- a-a-a-a-a-a-a-. a-a-ca-a-sa-.a-a-da- ea-a- iv a-ea-a-cia- da- a-ra-a-a-ca-e ea- ra-la-a-da-
va-pdO a-a- la- a-a-a-ría-a-a- da-a-ra-a-ea -da-a-a-. da-a- Aa-a-a-a--a-a-a- Ma-ira-asia-ca-a -dela-a-a-sa-ca-da-a-a-a-
a-a-iba-a-a-ea-sí da-ame-a-a-eDos puertas: Una a Montalbán
y otra a Alfonso XII
La- -fa-ida-o-a-a- Oa-la-.í.La-a-a-s a-a-a-a- a-sa-a- a-a- a-Ja-sa-a- a-a-. a-a-ca-a-seca-da-ra-a-
a-aa-da -a-a-al -cia-a-e a-dsa-a-a-~ba-s a-a-única-e a-a-
•5itoia-a- a-a -a-a-la-a-a-tía-a-a-a- ca-a- Osa-ica -a-a-a-a-a a-a-a- a- a-a-a-da-, da -a-a-ma-Ca--
a- a-a-a-ría-a-da-pa-a-a-a-a- da-a- a-da-la-cia- a-a-a-a- a-a-a- a-a-a-da-a-a -da-a-ca-a-a-a-ida-a-la S -Ma-a-a a-a- Ca-cia-a-
re da-e msa-a-ra-a-a-a-a-era-rna a-a -ca-lía-ea-a- a- ra-sa-a-a-a-a-a-iea- a-loa-a-a-a-a-ha--
ea-a-a- a-a- rna-a-a- va-tía-Iba-n a- a-ra-a- a-a-a-a- sa-. — a-ka- -Fa-a-a-da-a-ita- Oa-ea-a--Ua-a-a-a-a-a-a-
la-a-aa- a-a-a-. —a-> la- a-a-a-a-a-da- pía-a-la —a-a-a- a-a -a-a-a-a-a-
Da-a-a- Aa-la-a-a-a- Ma-a-a-a- da -a-a-a-a-a-a-a-a-lcd d -. a-a-a-a-a-a-cIón
a-a-a--a-a-a-a-a-ea-a-a- ea- a-e da-a-a-sebo e a-e a-a-a-ra- a- a-a-a-índa-a-ra--iiea-ia- da-a-a-a-da- da-a-’ da-a-da-a-a-a-a-a-ca-da-a -a-a-a-a-a-a-a-s a-e mcta-a- pca-a-a-ra-a-ha-a-a-a- a-a-cíe a-a-a-ría-a-Aa- da-a-a-a-a-a-a-a- a-a-aa-ca-a-a- da-a-a-ra-a-a-a- Ea-ca-a-a-ea-a-, a-a-dí-
a-a-a-a-el, a-a-a-a-da-a-a-cIa- da a-a-a-a-a-da- da-a- a-a-la- a-A ba-ca-a- ea-la-a
<ea-a-ea-sa-la-lía-sa -ea-a-a-ca-a-a-a-a- a-a-ra-ea-a-a-a-a-a-
a-a-Ca-ea- da- Ma-a-a-bs la- a-a-a-da-a-a-a- da- a-ca- da
a-a- Fea-dlca-a-a-í ra-a-nra-a-a-a- Fa-a-nra--, sa-a-e
a-a-ra- a-a-a-a-h, tía-a-do ca-a-a-la-a -da-re,
ca-aa-da-a- a-a-a-he ca-a-a-a-la-sa- a-a- a-nra-a-ra-a--
br a-aa-a-ca-ea-a-a-a-a- da- da-a- Ma-mía- va-a-a-a
ra-a-sa-a-el ha-a-e a-a-ra-ca-ra -da-a-Aa-a-a-a-a-ra-e,
El presidente del
Gobierno llegará
mañana a
a- Barcelona
ti sa-larSuárez tía-usuna-a-l
las tareas di la a-misión
pta-a-la-a-tedio dli a-fllma-a-
a-a-peda-lpa-si Cata-lu~a
cl reía-da-a-a-a- da-a -Oebia-a-na-a-a-d -a-
a-da-la-a Sa-a-ra-a -la-esa-a-a-a-a-a-ca-sa-a- Sa-a-- a-
ra-a-a-sa-a- a-a-a-a-a-a-a-Ca-da- da-a- ra-Aa-a-a-Sa-a- — la- a-
Ca-ebea-a-ísa-l6a-a- — a-a-da-a-a-a- a-da-ra-a-a- Va-a-
a-ra- u a-ea-a-da- esa-a- a-ea-idea-a- pa-rs Sa-a-
a-a- Ira-a-a-a-a- a- da-a-da- a-t a-a-a-~íaeea-a -—
a-a-sa-a-a-Art j Aniua-a-ena-Aoa-15, da-ida- a-.
cela-ba-a-cC a-a-a- ca-aa-ca-da-a- a-a- a-e la-a-a-ea-,
A aa-a-a-la-a-ra-ca-ca-a- a-a- si Oobla-a-nme Cí-
a-ita -a-Ira-a-n.Aca-a- loa -ssba-a-ra-a-doa-a-a-
ra-a-a-la-e a- a-a-ea-a-da-a-ma da- a-sa-Oiría-a-cIa--
a-a-a- da- Sa-a-ca-a-a-a-a- a-a-cra-oova-s, La-a-a-de
Ca-a-a-a-a-a-
A a-a-a -ca-a-ca-d la- a-a-da-a- a-a-a- a-a- Pa-a-
a-a-tía- da- la- Ca-a-a-a-a-a-la-a-ra- a-a -a-a-Aa-a-a-s -da-
ea -a-ea-a-Ida-a-Aa-a- Ma-e d ca-a-a-a-a-a-a- da-
la-a- Ira-a-a -da-a-a Ca-ra-ía-Ida- d Ea-a-a-aa-
da- a-a -a-da-a-ra-ea-Ea-a-a-ca-sl pa-a-a- Ca-sa--
a-Aa-a-
va-a -a-aa-da-a-a-a- sí Gota-a-a-a-ra- Cha-lía-
pa-a-a-a-da-a-te da-a- a-a-ha-sa-a-a-e a-sa-a-loa-a-a-A
a-a-a- ~a-a-a-a-Aa-da- a-a-haa-a- rs a-a-a- a-cta-
dcra-a-a-ida -.a-a-Ca-a-a-a-sla-jaa-s -la-a- -a-a-a-a-
a-a-a-ana-a- cia-a- a-a-a-a-ea-ida -a-a-ha-a-aa-a-d - -
a-a-a-a-a- Oua-a-a-a-, a-a-a-ir a-ra-rea-asda-eda-ra-a-a-
da- a-a-a-ra-a-a-• a-aa-da-a-da -ra-a-a-a-ra-a-ka-a-a-a-
da- la- a- erba-a-
—¿Aa-Aa-la -sa-a-a-
a-a-A a-a- a-ea-a-a-a-a-da- pía-a-a-a-
<a- la- a-a-a-a-a-usa-a-a- a-Fa-ida-ra-a-a- OrIa-la-
‘a-Ja-a-a-a-ha-a- Sea- ea-j.a-rr sea-ea-a-a-ta-dma-a- a-a-sa
a-it a-a-a-a-a-a- a-a-ca-a-a- ta-sa-ha-a-A la- pja- a-ls a-a-
a-Pa-a-a-a-a-a- a-a -a-a-Fa-a-a-a-a-a-a-a-a- a-sa- da-a-a-a-ha-a-a-
a-a-a-a-a-ca-a-sa-m a-un a-a-Ca-la-a- a-a-a- a- — Am
ría-a-a-a- Ma-a-ra- da- a-a-a-si
—a-a-a-a- a-a-a-a-a- da- sa-Ita-a-a-
a--a-na-A pta-a-ra- da- La-a -a-a-a-aa-—da--
ka-a-a-Sí a-a-da-a-a- a-a-a- la-a-a- pa-a-a-e a- — a-a-a-a-
da-ca-a-a-a-a-a -a-a-ca-a-a-ra-a-ua-crda-a-a-da-rra-lOa-la-
da-a-raca-a-a- da- la- a-a-ca-a-a-a-cIa- a-a-na -a-a-a-ra---
ca-a-a-Ca-a-a- a-la-a-ca-da- a-
a-a sa-la- da- ra-a-a-a-a-a- da-a- da- la-a- a-a-ca-aa-a-a-a-a--
da-ea-a-a- a-a- a-a-a-a- la-a- ría-a-a-a-a-a-ma a-a- a- ra-a-a--
a-o a-a- Aa-a-a-a-a-ra-a-a- a-a-a-:a-a-a-sa--a-n,a- Ira-ca
a-a--e a- va- a-sa-a-a-a- ea-a-.a-a-a-e’ra-a-a-Oa-a-ea-
a-tía-a-Ca-Aa-la-a- a -a-a-sa-sa- a-a-a-ja-a-a-
Ma-ea-a-a-aa- a-ma- da -ka-a-ra-a-a-íra-da-a-a-a-
lea- ría-a-a-a-a-a-a -a-nema-dra -a-na-ma-a-ca-a-
a-a- dea-a-rsoba- da- da-r Aíra-a-a-a-a- Ma-cia- Oía-da-
a-a-a- a-ea-a-a- a-a-a-ro a- la-a a-a-eoa- b’sra-a-a-a-a-a-e
ía-a-a-ba-a-íAmda-lCa-aa-cta-da-y
La-a a-a-a-a-a- — a-a-sa-ja-a-úa-Aa-ata- a-a-a-a-a-sia-Ma-a-sa-s ca-nra-o da-ra-a-a-ca-a- a-ma- a-aa- a-a-a-ha-a-
ha-a-a s — -ca-a-C.d sa-a-a-ra-s
A5%a-ea-tta-Vda-a-a-a- -a-a-Pa-a-
Ma-la-ata-a-a-a-a- ata- a-a- la-da -—a-ca-da-ría- ca-a-a- a-a-a-a- a-a-a-Ida-a-.ea-ra- ca-a- a-a-ea- a-a-ha-a-a-a-p a- a-ea-a-a-a-
La- a-a-ca-a-ra-ra-a- a-a-lid da- a-a- da-a-.aclao a-a- Fa-sea-a-a- a-a-a-a-a -era-a-a-a-da -la-a-a-a-a-a-a-n.a-
a-a-a-a-lía- a-sa-a- a-a-a- da- a-a-ja-Ca -a-a-a-a-a-a-a-ha-a- da-a- ka -a-a-ra-a-a-a va-ca-a-m a-a-a -a-ubito de
a-sa-sa-a- a-a-ra- dra- Aa-sa-ea-a -a-Aa-a-la-a-a-a-a- a-a-a-a-a -senAa-a-sra-e da-a-a-a- a-a-a-aa- a-La-lia-ba- a-a-
a-ira-a-a-ea- a-a-sa-a-a- a-era-aa-a-a-da y a-a -lía-ha-sa-a-da-a-a-a-a-cha- aa-lía-a-a- da- Ca-a-a -a-a-pa ea-a-le
a-a-a-a-a-a-a-da- a-a- ra-a-a- A a-a-a-a-a- da- mm a-a-a-a-Aa-a-a-de a-sea-da-a-a-a-a-se
La-a-a-ja- a-a-a-a-,,ha pa-e a-l pa-a-a-Ita- a-a-a-ca-a -a-a-a-a-a-a-a-a-a-sa a- da da-Isa-Oca- a-a-u ea-da-a-
Da-a- aa-a-ma-a- ka-a-a-a-a- a-a-sca- a-a-a-re, a-’
da-a-a-a-íd a- a-a- la-a-ja- tm a-a-ra-a- a-ata-ha-a-a-
sea-ea-a-a- a-a-a-í lía-a-a-a- sida-a-
Ca-ea- sa-a-a-ua-a-a-a-a-a-a-a-.a-a-a- da-a-da-loa-sa-a-
pa-a-a-Ami da- la-Fa-a-a-pa-e- —n a-a-ma- baba-a-a -a-ra-
da-de a-a-ría-id-a- a-a- a-a-a-a-a-a-a-sa-a -a-a-a-ra-a a-a-a-
la-a-a-ra-a-a- a-a-aa-a-a-ea-da-a- Ca-a-a- da- a-la-a-a-a- a-Ci
a-ra-a-a-ma-isa-a-da- a-a-a-tía-a-a-a-a-Aa-a- a-a-a-aa-
ca-a-ra-ra-dcc.a- a-liria-ema-a-a-a- ca-ra- ka-ec
Ca-a -Fija dna-a-a-ha-a-a- a- a-a-a-ma-da- &,ea-c
Da-a-a-ra-sa-sa-a-a-a-ría-í.a-a--sdí’a-a -a-a-a-a-da-
vIla-a- a-a- a-a-ea-a-va-a-Cm Arma-a- Ma-a-a-a-
dc Oca-a-a- a-aIea-ra-a-a -a-a-,a-l -a-a- ea-a-a-a-aa-a-a-ls
a-rna-Msa-a-ida- a-l a-oía-a-a-ra- ira-a-a-a-a-a-sa-a-a-a-a-
ka -da-a-a-a-a-íomiea-día-a-a-a-lha- -a- dcl aa-Aa-a-
Oía-a-a-a- a-ra-a-ma-a-a- da -a-a-a-a-a-a-la-a-a-a- -ea- a-a-a-a-
a-a-sama-a
a-a- a-da-lía-a-a- da -ta-‘a-a-a-a-e a-a-a-a-a-a-a- Ca-ioWa-a-
a-a-a-a-a-a- da-sa-rina- da- a-a-a- a-a-ia-in a-ma-a-a-a-a-a-Sa-a-
da-a-la- ra-a-a-a -Ata-a-sria--ii a-a-a-a-a-a- a-a-a-a-a-ra-a-a-a-a- a-a-va-a-a- a-a-obra-a- nr a-a-a-ra-e a-ita-a-
ha- a-a-a-Ma-a-a-a-a-a-ida- a-a- a-a- a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-ii isa-a-a-a-iba-
a-iI a-Msa-a-a-SC—, día-a-’’— a-a-a-a-a-a-a-a- sa-i a-a-I
a-sa- ha-a- de-a- da-a-a-a-ma-e- da-a-
El a-a-a-a-a-a-a- ka- da-a-a- a-a-a-e a-a-e-ii a-a-da-a-a-a-
ana-ma-a-Ca-a- pa-a-a-ni a-nra-a-a-a-a-ha- da a-a-
a-a-a-a-e a-a-na-ra-la-a-
La-a- da-a -era-a-ea-a-esda-a-a- a-a-a-ma-a-aa-di día-
a-cm a-a-a- Iban a- a-a-a-a-ra-a- tía-a-a, pa-a-a-
a-a-a- a-ir la-a-ha-a-a-ita-e a-ma- a-a- a-a-a-a- batía-s
da-rl/a-da-n a-a-a-ra-a- cl a-a- ea-ra-a-a-a-
[a-a-a-la-nsa-a- a-a-a- a-la-sa-a-a-a--a-a-a-a-a--ea-de sc-a-a-
a-a-a-a-a-a-a-a-a-ja- Oa- a-a -ra-a-a-a-a-ea--a-ea-da-j
El UNA CLíNICA DE IBIZA
ELMYR DE NORY ¡
HA MUERTO
a-ha-a-a-a -ir a-a-a-líia-a-a-ma- da-a-ira-a-a-a-
a-la-a- da- a-a-a-a- a-ma-a-a-a-a- a-a- a-ca-a-na-a -a-ira-
pía-a-Sa-ka-sa-ra-ma- da-a-e-a-a-a-ía-a-d a-a -el a-a-a-a-a-a-a-
a-a-Ca-a-ida- ca-ra-a-ea-si a-a-a-a-a-a-a-e-a-a-rna-a- ra-a--
Cha-a-a-a- da- Ca-a-a-a-a- la-rina-a--a- a-a-a-ba-r ra-a-a-a-
a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-ma-a-a-a-a-a-a-a-eía-a-a-a-aa-a-a-a-
Ca-a-día-a-cia Pa-nra-a-ra-a-a- dr a-a-a-ea-a-a-ra- ra-c
erta-a-a-O deis da-a-a-a-sa-la-n a-a -a-a-a-ra-da-a-rí<a-a-a-
a-a-a-a-da-da- ea-a- a-a-e-a-a-a- e-ra-a- a-a-a-esa- Op.
ha-a-a-m Ca-arta-a-ra-ma-ra-a-a-e-a-a- a-a-a-da-a-
ca-da- a-a- a-a- ra-a- a-a-a-la-a-ra -da da-a-Ita-
Ca-a-Ms da -a-biesda- a-a-a-a- a-a-a-a-ca-teca-la-a-
ha-a-a- 4a-a- a-Aa-a- ea- el a-a-a-a-a-a- pa-er.
ca-a-a-a-a- del tía-boa-a-a- a-a-la-a- a- a-a-ra-da-
da-a-a-a-a-a-a-a- ra-tsa-aa-ba- a-a-pa-a-a-a-a-a- a-a-ni Aa-a-
a-a-a-a-a -da-a-a-—La-ra-.
Exilo ESPAÑOla-
EN TENIS Y GOLF
La-Aa-a-a-ira-a-a-a-nra- ia-a-a--eda-a-ea-a-da
ea-Ateste a-a-a-a- nea-a-ena-a-ca-a-ra-a-ea-ra-r
a-a-la-a-a-sa-a-Pa-a-a-r - ca-a- a-a- Ca-ía-a- e-a-a- tía-a-a-a-a-a-
a-a-a-aa--a -ra-a-a-e-ea-a-a-a-a-a--a-a -nr a-a-a-a-a-a-a-¡ca-ida-a- ira- ce- a- he-a-
a-Ca-a-a-ve> a-a-a- a-a-e a-i a-a-a-e-ni a-Ca-e-a-a- a-a-a-a-a-ni
a-ea-a-Ca-rna-a-a-a-a-a-a-- a-a-aa-a-a-ea-a-a-a-a-
a-ría-a-a- a-a-a-
da-a-mía- a- a-a-Cia-
a-a -a-ma-a-e-a-a-a- a-a-a-a-a-a
e-a-a-a-e a-a-a-a-a-a-a- a-a -a-ra-a-
la-a- e-a-a- e- le-a-
a-a-a-a-a-a-a- a--a--a-a-a-
L
a-,
LA “DIADA DE LES COMAROUES”, ENRAIZADA EN LA MEJOR
TRADICION DE LAS TIERRAS CATALANAS
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5a-a-a-a- a-a-a- mIra-a- a-a-ca-ea-a-a-a- -a--a-a-a- da-da- a-ea-a-a-a -a-oa-a-fra-a-.-”a-a-aa-a- si a-a-a-oa-a-a-a-a- la -Ovía-a-sa-dríPa-a-a-a-a-aa-a-a-
— a-aa-a-Sa-a-a -ca-da-bea— a-Ola-da- — — Ca-a-a-a-a-a-a-sa -—elsa-a-a-a-, a->ea-hda-da -*a-ea-a-a-a- 55 a-a-a-a-e’ va-a-ea-Aa — —
Cera-a -sa-sa-Sa-vea-,a-a-a sa-da -tea-a-a-— la-a-va- ea-a-a-a-a-a-da-a- a- a-a-da- da- ca-a-a-Ma-da-a -a-a-a-a-a-a-a-a-re pa-la-lía-a-a- Sa-a-a-a-a- ra-ha-ea-a-O-
— pee a-aa- sa-seda-a- da- a-sia- k pesa-ka-li Ira- cebea-da -aa-pa-a-la-a-a- rda-a-a-don a-a- a-Aa-a- a-e va-ea-, da- la- a-sra-a-es. Pa-ha-tea-
— a-la-sa-a-a -a-a-a-a-a-— a- a a-a-ml a-~a-ira- da- a-a-a-a-a-a-sea- a- da a-a,lsodd, ba-a-a-a-ja-a-a-a-a-a-a-sa-dde a-a- a-a-a-a- — a-sa-a-Aa-a-
a-a -—— — a-a-a-a-a-a-gea-a-ea- — a-da-a-a-sa- — — Ma-a-a-a-a-a- a-va-ea -—raya-a-se — a-ra-a- a- a-a-sa-sa-a-aa -a-a-msclCr da-
— a-a-a-a-da- ca-a-a-aa-a-a- ja- a-a-ha-Ida-a- a-a-sta-a-a-a- e da-a-a-a-ca-Crica- a-a -a-a-a-a-a-a- a-a -Ca-a-a-a-a-— da-r sa-a-a-o Aa-a-a-a-cia- sana-a-a-a-ch a-Ca-a-a-a-
— a-a- a-a-tana- da-a-da-íd pa-a-a-a-a-a-a-a-a-a-ea-a-Id pa-a-a-a-ea-a-a-a-a- ~a-sa-a-a-ra-a-a-a-a-aa-ha-Cia-d— a- -ka-a-a-a-a-, ha-ha-a- pa-ada- pa-a-a- a-a-a-a-.
a-a- a-a-La-ra-ada-a- etea-sa- a-a-a-a-a- a-aa-a-Ma-a-a-a-a-Ca- a-a- a-a- a-a-aa-a-a-a- teca-da -a-a-aiea-ea- si he a-a-a -a-a-la-a-a-O-a-a-a -~a- ra-a-a-Ola-a- a-Ma-a-a-
a-Ca-íd, a-ma- la-sa-Sa- ea-aa- a-a-a-a- posCa-ea-Ma-a- a-a-a-a-a-pa -a-a-a-a-a-ea-a-a-a-ra-a-a-a -isa-aa-a-a-da-a-vda-ca-Aa-a-a-a -a-a-a a-da-a-. — a-a-a-a-a-a-a-a- a-a- a-a-
a-a-a-Ce da-ra-a-da-aa-a-sa-a- da a-a-a-a-a-a-a-a- pa-a-a-a-ka- da-a-da- la- ka-ea-a-da-da- da- a-a-a-a-la-Isa- a-a-a-a-la-a- a-a- a-a- a-a-a-a-esa-a- da- la-a- pa-a-áa-a-a- da-
La-a-a-a-ea-a -a-PdoPa-a-a-a- da- Pa-a-a-a- a-1 Aa-a-a-a-a-ea- a-a-a-a-ia-a-a-ea-e-ea-a- da-a-scta-a-a- a-a-a-a--a- rv a-
da-t5Cta-Sa-’ea-a-a-sa -a-— a-—a--e-a- -a - - a -a-a-a-a-ae a- a-a-a-ea-a-a-a-5a-a-ta-a-a-a-a -a-a-sa-a-a--sse’ he ‘55 a-a-a-a-a-a-ra-,í’ls ta-esea-a-’i~ ca--. a-a-ca-a-sa- a-a-a -a-a-la-a- £za-a-a- a-aea-aa-—a-ea-—a-ea-a-a-a -e-a-aa-.ea-a-—aa -—a-oca-a-a-
-760-
Cta-ala-ha-jO a-? Ua-diLMlla-iE a- Ida- LA VANGUAADa-A ESPAÑOLA
a-a-’
Pa-pa-ea-a-? ea-a-a-l
a-O ti WC RO
CAGINAS
a--a-- a-a-a-aa-a- a--
ce-a-a-e-
a- a-a- a-a-a-ea-a-ea-e e- a-a-a-a-
a-a-amm da -a-a-aa-a-
a-a-a-mia-a-a- —
a-a-a-sa-a- a-gea-a-O
a--a-e- aa -ca-a-a-a-
e O a-ma-a-ha-a- — ir
• a-a-a-a-a-a-a -a-a-a-a-a-
a-ra-ha- a-a-a-a-a-do
--a-aa -ha-dan
a-a-a-a-aa-ra-a-a-ea-a-
ra--a-a-—ir—
a-a-.a-a- a-a-a-e--
ca-l
-—Sria- a-ra-a-ra-ca-n
a-a-da-ba-a-a-a-a-a -a-a-a-
da la-a-ra-a-a-
ra-a-aa-a-, a-a-a- a-a-.
la-a-o
a-a-a-a -ra-a-a-a-.
a- Aa -Oca-a-lea-a-’
a-e- a-a- a -da-a-Sa- a-e’ ra-a-
a-a-a-rs ra-a-
no
a-a -da -a-Sa--
-ira--a--.- a-a -a-Sa-a-a-
a -a-ra-~o-euira-—
Ja-a- a-LOS
ra-Oía-era-O a-
a- Sa-a-dr a-a -se
tea- a-a-a-a-a-a-iCM
a-a -a-Ca-Aa-a-aa-a-a-.a-a -
Ca- a-a-~5
a-a-oír Fa-a-MEca-a-
a-a-a-a-a- $ra-da-a-ur
a-a- a-ea-a-a- sa-ra-e
a-a-e-r a-a-ra-a-a- a-sa-
a-ira-a-ra-ía- a-a-a- a-a-Sr
a-a-ls
a- a-a-a- a-a- Cha-la-sa-
ea-a-a-a-a-a-oea-a-a-ida-
.1ra-a--es a-a-a-a-mm Ca--
a-ea-a-a- a-a-a- —
a- a-da- a-a- Ofla -a-sa-
a--Yun a-a-~a-
a -a-a- e a-
e a-a-
al Ci a -e a-a-
L~a-
a- -a-
ría- e a-a- a-
a-iti
:OLOR ¡
a-a-a -U
a -a-II
a-e ¡
a-a-sa-15.sa-a-sea-a-issa-a-I
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Contra provocación, serenidad
LA a-a- a-a-ca-a -da-ca-a-a-a-e-a-ja-i Ana-ca-a-a-ra- la-a-a-a-a-a-
a-a-a-a-oa-a-a-a-e-a-pa-ra-a-da-a-a-a-eda-va- Oca-a-a-ea-o
a-a-do cosa-a-ra-ra-a- a-a-a-a- Peía-aa- a-a-SS a-a-lla-
a-a-a-a- e- da-Jera-a-cia-a -ha-Pa-a--a-da- a-a-ca-a-a-cta-a--
dc ala-a- proa- la- a-ra-Aa-noca- Media-d a-Sr
a-a-do da-a- Ca-a-a--a-a- a-a-Oía-a-a-a-a- a-a-a-a-a- da-
la-a-lía-la-a- lía pi odia-ca-do a-a- lode
a- a-a-a-a -e-a-ara-a-a-ce-a-a-a-a -de ea-a-e-reí a-
a-a-- o a-ca-ña- o ca-rna-a Sa-a-a-a-a-ha-a-co. coba-
a-a-a-ea-ta-a-a-a-a-ia-C ha-ca-e-a-a-la-a-a-a- a-a-a-e-rezo a-a-ven-
a-ra-e-<la-ia-a-ia-a-r a-a- ra-a-a-a-Fa- a-a- ha-ha-a-
-a-a-a-a-a-a-a- ma-a-a-a-O a-la-a- ca-a--a- la-a-a- a-la- tira-a-a
a-ea-a-O-ca-a-a-ira-a-e- a-a-lca-a-.za-a-las lea-
a-—a-ciro psa-ira-ce- a-La-aa- a-a- cOra-Ira-a-ra-a-ja- a-ma-
O e-a- a-a da-cua-lua-ia -ca-aa-lila-a-a-Oía-me-a-a-cta-a-
iv la-a-e-a-a- la- a-a-a-la-a-a-ra- a-Fa-ra-la -a-la-a-
ra--ae-
la-e-a-la-- a-a-a-a-e-a-e a-a-a-a- ea-a-la-a-a- a-a-a-a- ra-a-a-a--
roo a-cora-aa-da a-ea-a-e-a-a-a- a-lea- a-a-, a-a-a-¡ a- a-va-a-mro oa-cea-a-srea-r Ca-ra- a-a- a-a--
e-nr lea-a-a-ca-da-eJ a-a-ron ha-ir Ce
--a-e-e-ida-a- lía-a-ss do a-a-a-a-a-a-a-oea-ce-a- ha -be-a-a-
a-ra-ido La- a-rOoa-a-a-’e-ia-i a-a-a- dr re-a-a-a-a-a-a-a-a-a--
ha-a-ma-ría-e a-a-pa-a-a-a-a-a-Ada-niña-da- a-vía-a-a-a-a-
cia-a-a-o pa--ida- da- sa-Ola-a-ca-a -a-a-elpca-La-a -da-i
da-a-sía-oía-o a-oa-a-a-a-COa -a-sa-ya-a-a-re a-a-oa-oa-a-oa -¡
a-a-a-la-a- ma-a-oía-a-a -la-a-álica-a-a- la-a- a-a-a-e a-o
les a-a-a-da a-a-As a-a-cura-O a-e-a- a-lda- la -pa-a-a-
doca-la-a-A a-a-em bes da -la-coa-a-cr’a-a-dír pera a-
da-a-enea-a-a-a- ra-oca-a-o da- a-a-a- y Orden ca-a-a-a-
a-a- la- denia-ca-a-cia -a-
Tuba- los pa-a-a-idos y 9a-e-pos polla-a-ca-a- a-
con e-a- a-a-a-a-a-rioda -rOssa-CSa-na-ea-a-va-da-dha-a-
Lora-da-a-ra-dv a-a -torna-a-a-Osrna-a-a-a-cocos si
pa-ce-ería-o dci a-a-loa- Oria-a- Pa-a- aupueslo.
a-o ha-a- la-a-a-a-do Quía-a-a-a- ha-a- a-a-a-eva-cIa-a--
do a-a -oca-ra-ida-ra-a-a- da-a-urca-sr la- a-ra-a-ca--
la- ra-ría-a-ra-rea -a-a-a-esos da-a-a-ira-a-nra-
a-a-a-e chía-ca-a-a-a a-a-nra-le-a- do ca-mbicesa-a-
a-a rea-a-a-a-a-ca-Oa- da-a- Esa-ada-. he a-a-a-a-a- a-lera-oía-
a-so pr sa-ecia-ira-esía- lo ca-a- la-a-a-a-ha-le el
a-era-a-a-a-sra-a- con a-a-aa-o -a-a-a-a-en a-a-da-a-a -a-ca-a-
a-o a-a-ra- da- a-a-Sa-a -y a-jI ca--a-a-za- ca- la- Que
a-oc a-a-ere ee-a-cía-¶a-paha-a-r a-a- Coba-ea-no ea- tía-
a-Oía-a-Ial a-e no pa-a-ma-a-a-a- a-un la- la-a-a-mida--
ca-ña-a- sa-ha-a--a-o loa- ra-a-aa-ña-a-los da- loa-a-a-a- la-
LOOa-a-a-Coca-a- e a-a- a-ra-oa- da- loa- a-a-pa-Aa-les
[1 señor Suárez y Cataluña
Ea- pita-a-dea-a-a-c da-a- Ce-Sa-ea-ns a-ira-e oía--
sa-a-a- a-a-a-a-a-si nra-diera- aa-a-ca-a-a-iro y co-
a-a-a a-a- señor Sa-a-diez a-o a-a- a-a-e-a-a-ira- ca-e
ca-í tía-a-a-driles Oc a-a-a- ca-a-la-a- C)a-ra-a-a-croa-
a-a-a-e- a-a-a-ra-a-a-ea-s A ca-a-a-a-a-a-a-a-aa- loa- a-a-a-te-ja-a-
a-a-o a--o corra-a-a--a- ra-a-a-a-ca-a-a -a-a-aa-a-a-a-a-a-a-a-a-a-rFa-a-
‘a-a -Ceiia-la-eta-i a-a-a-a-aa-a- lía-a-a-a-Ir da-ra-a-ra-- a-a-o ra-
e-e-sa-la-a-oía- dra- Ca-a-aa -e-a-ra-a--a-a-op a- Ca--a-a-a-a-lo-
a -a-a-a-la-ha-a-cc a-a-a- a-a-a-a-a-e- sa-s a-a-a-a- a-ría-a-a- ea-dom
e-a-a -a-sí a-a-a-a-a-mis da-za-, Oca-a-a- t5a-a-s Sa-a-e-
ha-a- Soca-da-a-a-OCa- a-a--ca-a- LSa-cra-ca-,ca-a-a-a-c
a--a- a-la-a-a-qea-tcs Oc ‘da-a-a-a-l ciea-a-a-ca-a-a-a- a-Lira-a-
e- ah Lila-a-a-a-pa-cia-a-ea-a-a-a-lía-a- ra-irmea-aciós
a -a-a-a-da-la-qe- -a- a-a-a- sra-a- a-dra-a-ir a-a-ra- Ca-ha-ea-no
a-a- da-ra-ca-a-a le- sa-e-e a-a- ma-a-a-ra-a- da- op
a-ra-ca-e a-e-da- ra-a-a-aa- a-a-sa-roe-a-a-a-a-dora-a-
a-e a-a-mb a-a-a- a-a--a-- a-a-ra-ra-ea-a-a--a-ra-o a-a-a-e ha-z
a--a--isa-ea-loa--a--e-e--a- e- a-e-iba-ra-a-e- de--
-‘la-a- a-ria- a-a-a-lía- de-a-ra- a -e-a-me-a-a-ra-
sa-a-a- ca-e-a-a-a- ra-a-, cera-a-a-a-- a-a-a-oca-rda-a-
a-a-a-a-ea--Nra- a-a- Se- dice-a-a- íe- de- a-a-pa-e-a-a-o-
ce-a- y a-a-a-e-a-a-steza-ta-
La- Cía-ma-a-a-ka- a-a-a-a- a-a- a-a-a-a-a-la-a a-a-a- a-a-e a-a-
a- a-—a-en ra-a-Pca-aa -leí a-a-a-a-a-la-da ra-a-a-ema-a--
a-a- a-a-ca-a-a-qe-nr a- ohlcia-e-a-a-a- a-a iCca-noca--
a-a-a-e-a-a-a- a-nsia-le- aa-a- le- a-la-e-a-la-leí dr
a-zlSia-h5 ra-e ra-a a-e-br ra-a-a-a-a- a-a-la-a-a e ca-r
ha-e sa-mIsa-a- Sa-ína- o la-a-a-a-la-iioa-ca-ña- da-
ca-a-a-a-a-o pa-oía-o a-ps a-a-a-e--a-a-a-ea-ial da- a-a-e-
Ca-a-a-la-da-La-ea-a-a-ca-a-e-a- La-a-ea-a-a- y a-a-oc-
a-a-la- a-CC onda-a-a -a-a-e-a-rolropa-lea-. lo
a-e-a-la-ca-a- da-a- qe-e- a-a- Coba-ca-a-a- da-ra-a-a-e la-
coa-a-a-:-j-a-da-dla-a- ca-a-a-a-áa -eci ca-a-a-a-a-a-a-a-o
ea- a-a- liuia-ca-ra-Osa- y a-a- a-ra-sa-ca-a -da-a-ma-
ra-a-nra-líe ra-oa-a-a-a-a-a-a-mPa-a-e
Coca-ra-a-y Oía-a-a- da-a-os a-a -la-ma-mo-
ra-e, ni sa-loa- Sa-a-aa-a-,. a-a-e ea- mesa-a -a-na-
se- C-oha--a-a-a-vs he a-a-sa-a-a- a-da- a-a-a- Sa-a-a-a- a-a-tea-
la-QCea-a-a-.í ¡a-, a-a-la-Ca-a- a-a-a- pa-sn ClOaca-dad
da- a-rna-aa-e-e-a- a-a-a-ola-ra-nasa-a-a- ea-la-ida-nra-a-a-
a-cia- ea-a-raca-a -a-seda-pCa-a-a-ra-a-rica-la- ha--
ra-a-sa- tía-a-a se a-Oc pOiila-CCflOCíNlC Ca-a-l
e-a-a-e-a- a-sso a-a-a-a- ra-a- a-a-ca-ra- e a-a-a- ra--a- ha-a-
La-ra-a -ha-lia-ea- cía-a-a-a- ca-n cola-sa-a-a- Loa-
a-ra-ea-ira- dc a-ria-a-a-ña- a-a-a- sa-oha-bla-. La- a-o-
la-a-ria-d pope-la-a- a-o a-e pua-da- da-r a-tela--
mr-a-a-e a-aa- a-a-Pa-oea-la-a- y ma-a-ea- pi a-a-ea-a-a-a-
la-la-a- da-a-a-a-a-a-da-Oca-ña- pra-a-a-ga-ra-disa-ica
La- a-ra-a-e a-a-a- ea- Ca-laica-As a-Ola- a-a -cole
a-l a-a-a- es dcli a-a-a- a- a-a-a- a-a- a-a- a-a-a- a-a- Ca- a- a- a-
a-a-a-a -a-a-a-a-a-e-a-riocon dca-Ca-a-oila-a-a-a- Ca-rro a-a-
Fa-a- si ha-iba-a-a- a- de a-a-ma-a- da- ra-a-ra-a-da -a-
Oía-a-a-a-ves Orea-ea-lteil la -a-a-a-a-a-mda -que da-lia-ea- 9a-a- a-ha-a- la- pOaa-bia-a-da-dda- a-a-ecca-a--
a-a-a- a-Oía-a- psa-a- la-a- dos Cima-a-es Sr a-a-
a-Ola- a-a-a- 515 pa-a-a-a-e se a-ura-a-a -a-iea-a-a-.
a-a-ra-a-a-a- a-ini sa-loa- Sa-ha-es a-sa- a-a-a-
da-a-a-le ra-a-a- a-a-ea-cia-a -ía-a- la-riba-da-, a-a-a-
a-loa-a-a-da- Y la -ha-pa-a-ra-a-edo a-a -a-a-ma-a-a-a-
aa-la-a-a-dr es con a-lla-a-sa-a-a-a-merco da- cora-Fa-a-
a-a-a-a-ca-a- a-ida- ada-ca-a-do pa-ra- ea-ls a-a-a-ra- a-a
el ila-diogo
a- Barcelona, estrangulada
~AOO a-lpoco ra-a-na-a- a-a-a- a-aa-a ca-a-a-a-
ca-e- con ca-ea-a-o a-a-ra-ca-a-a- a-a-a-ca-asee a-ea--
ca-a- ma-Aa-a-a- a-l pa-ca-a-dea-a-e Sa-da-a-a- a-a-a-a-a-
a-a-ma-a- da-la-a-la- —con a-a da-da-cSa-a-a-a-a- do
a-a-ea-la-a -a-la-cío—a-a -pa-a-a-a-Co-a-c rdele-
a-ea- de a-aa- a-ra-ea-a-oeca-ra-da-da-a- ca-a-a- la-a-a-a-
ría-a-la-a-da- a-a- a-a-e a-ra-erial do la- tía-da-d a-
re- ja-PS a-flCliOpOia-la-5S
Ea -Lira-mee-sea-a-o proba-emo ¡e-fra-co cor
a-e-a- ha- la-a-a-do ra-a-a- a-a-a-a-ea-a-aa-a-a- ya- a-a-ea-o
sa-cra-la-, a-a-ira- Socia-a-, ha-sa-de-a-a- ra-ca--
~ia-a-a-dc ca-a-ce-la-ca-ña- la-aa-a-a- a -a-OSCa-a-ra-a-a-a-
O-e-a--a-a-a- a-a-a-ha-solas qe-a -ra-a-ca-ceo pa-a-
re-a-Fa-ma-a-a-da-a- celia-a- a-a -la-Anca-lor -a-ma-a-
‘e-a-a-la- da- ca-a-ra-sa-ra- le pta-a- a-osca-aa-e
ra-a -dca-ida -habe-a-ca-e-a-o —psa-rica-ma-a-o
re-a- da-Ala-ps li da- a- ra-a-oeca-a-ca-ña- ca-o a-a-a-
a-e--. a-rda- a-a-a-aa -a-a-ca-la-líos—a -a-a-5oía-a-ca-da-a- a-a-a-a-
-a-a -a-a-pa-a-a-erca-llí e-a-a-Sa- e-a-rara- a-a-era-ir da-e-ea--
‘a-a-e-a-ea- la-a- a-a--a-ra-aa-a-a-a -pa-re a-a- a-a-a-ra-aporía-
-a-a-a-a-do pa-a-ea-ca-a-ca- a-a-a-a-a-ro a-a-a- Da-a-Le-
~a-e-a- Ea-, a-a- a-creed a-a- a-ca-a-ca-da- ya-as
ca-a-a~a-a-a-a-a-ea- a-a-e-ve-aa-a-a- e-rl a-a- a-día-ca- ca-ji-
o ~P a-a-a-~a-rdesoía-ca-a- ra-a-e ería- a-a-sa-ma-z-
a-a-loa- a-a-be—— la- a-a-e sra-era-ea- a-e-a- con la-a-
¡ t-aa-ua-doa- e pormenoriza-dos ea-le-diosa-
Sr oia-sa-lícd a-a- a-OSd pa-ra- pi a-ho horia-Ofla-
la- la-SO apa-a-a-a- a-a- lic-a-e ra-Aa- a-ea-a-a-za-ca-ca-a-
a-ra-a- a-da- a-a-a-a -a-a-<soisa-a-a-c -yo tora-a-a-la-
La-a-ca-l,aa-oa-a-a- a-a-ea-la- da-a-a-ca-a-ma-a-a-a ea-a- a-a-
na-a-a-mo ca-a-a-ro da -a-a-c -a-da-dra-a-a- COfia-a-a-a-
a-a-ra-o en a-a- a-a-a-oa-a-a-eca-dor la-berla-a-o da-
a-ha-ca-a-ma-a-a-lo da- a-a-a-dos Ni sí prisa-a-a-a-
Ca-a-a-a-a-ña -a-cidSerma-sa-do si el sa-pua-do
Ca-a-la-a-ña- ~más a-a-e un desea-a -niel a-a-ra-
ca-e Ca-a-a-a-a-nr ca-a-nra-irá a-os a-ha-a-la-roe a-e-a-
a-a- la- a-a-a-ga-sa-a-a- ea -la-proga-a-mCcrña- da-
la-da -Ma-ca-Ira-a--ana a -la-a-oba- a-o de Loa-a--
lía-icca- ña- da-a- a-a-a-a-a-a- Zona- a-a-sca- a- Pesa-a-da- Ca-a-da-a- del Cia-la-a-a-ña -La-oa-a-lesícria- e
a-ca- pa-a-a-a-a-zsda-a-ha-a-a-a- a-ALa- ma-y a-a-co
da-a-sa-la- da-a- a-ña-a- y medía -y a-a- conca-a-la-
a-ana- sega-a- ci cosía-a-a-a -da-a-da-a-da-ca-ca-ña-a-ha-a-a-a- ma-día-do ci a-ña -a-a-IB
Oua-a-a- Pa-Oa- cora-ema-la- a-qe-a-a-ls Red Aa-a-
a-a-a-a-sa- can Ba-icea-ena- pía-ra-ea-a-ca-dA ca-a- soda-
a-a-a-a-a- dr da-a-sa-a-a-a- a-a-a- ea -Ma-a-a-a-ra-a-a-oda-
Obía-a- Pa-ha-a-ca-a- a-a- a-Sa-da -a-a-o-a-a-qe ra-a--
505 da- a-a-a-mora-a-a-a- de a-a -boca- a- ca- a-cha- a-a-a-cha- a- sala -a-a-ca-ea-alenca-4n a-e-e
el Ea-a-edo ha- a-a-na-do cor los a-a-a-a-a-sima-S
pa-chía-ma-a- a-era-a-ea-a-ca- a-cciónpía-a-iea -a-
le Ca-a-da-d Conesí a-a- a-a- tía-a- ma-a-a-a-pa-ii-
a-a-a-a- Ba-rca-a-orto, a-a-ter ra-a-a-ida-a-la- del
Ca-ba-a-rna-a -sigua-sinRed Aa-a-ea-a-a-E
lina compflcación más
sa -a-a-a-a-a-a- a-a-msa-a-ea- loa- a-aa- dei-ca-da-,
a-a-va-pa-ría-a-a-a-a- de ta-aa-sa-ca-óa -poillicCa-
a-a -Osba-a--a-o a-a- a-a-a-a-pa-e a-e-a-a-ca-ea-a-a-es Ca-la-a--
a-a--e-a-ra- osca -oa-ra-bia-a-a-es ha-a-a-da-doc a-a-a-
a-a-a-usa-Oir a-sa-e-ca-a-a- la-a-ea-a- el a-rdor Ca-a-a-a--
a-a-a- a-a-a-a- a-toda-ra-a- a-a-a-ns a-rola-ba-da-a -a-ua-a-a-
a-a a-a-cia- en Esra-iía-a -—a-a-a-da-da cia-a-e el
Sa-a-a-sa-ca-a-a-a-rio da- Oí IFa- Pa-Obla-to— ha-
ca-a-ido Opa-ca-a-sri a-pa-a-a-cha- ea- ra-tía-co, a-
OSa- pa-a-oh da- la- Pa-a-a-la- da-a- Sola- La -a-o-
a-a-a-la-a- a-a-a-da- da- a-a-a-a-a-a-, a-a -lea-la-a -a-la-e-
ra-cía-sa-a- pa-sa-a-a-a -del PC a-se ha- da-a-a-do
a-a-a-a-ala-rla-a-a-o 5 loo a-choza-a- LOa-a-t Ra-a--
a -ea-a-ea-a-doYa-ma-ma-a- a- Sa-roo La-a-ería-a-a-nr-
oiría-a-Sa-ls haba-ii pa-Ole-La-Os, por
e-a-e-ala-a -cl da-orado a-ola-a-a- da-e-la-oír
a-a-,ho mAa- la-a-a-e-a-le- a-a- ca-a-e-a-ea-o ra--
a-oía-ca-ña-da-a -a-ea-lea-a-rae-ra-a-pa-a- re-a- ca-a-a-a-
a-a-aa- ca-ola-a -ea-ya-a-da-ma-a-a-a-a-a-a-qe-a- La-a-a-
a-a- a-a-a -a-a-ccea-la-a a-a-oea-a-a-e-ma-a-a-a- a-a-a- a-a-a-a-a-
-a-esa- ma-a- a-oea-ta-O, da-a -pa-a-judoa-a-Pse-
a-a-oca-a-tía-o Y a-a-A la- mora-a- ra-a-a-o a-a-pa-a-o a-
a-a- a-a-da- la-ene a-a-a-a-ra-Loa- a-a-a- a-la-lema-a-
la- a-a-ha-a-a-a-o oía-a-a-o era-a-a-sa- a-a-a-a -loa-dIr
ita-a- pedido a-ca-ma-a-a-a-a-lea- ocupa-n sí pa--
dna- sobre ca-a-ye ha-a-a- sOsa-a-a-a-a-sía- a-a-a-a-a-y
a-a-a-a-a-a-a- da-da-a -La-a-a-a-a-a- si aea-Oa- Ca-a-a-a--
a-a-a--aa-a-a-o a-a-a- ra-ra- da-la-ca-í conseguía- Que
a-a-a- a-a-’ lOa-go ca- ca-ca-a-a-a-
‘a-a-—a.
a-a-a-a-a -
1a-,a-a -a a- a a-me esa-a- a-e-ea- a-a-mO
Loa- a-e-a- da- a-a-a-da-d da-a-a-sn mi a-da-a-na-’
ra-a-a-a-la- pa-Oía-a-co da- a-a dCea-a-ocrsLia- pa-a-a-ea-a-
a-ra-ls a- a-a-a -ca-a-Sra-a-ría-a-. de a-a-a- da-la-ca-a-a-a-a--
da-a- a -a-la-a-oea-a-a a- a- -ncca-ma-ro ea-Loa-a--
la-ob a-el ra-a-a-a-sra-a-a-a-a-a-a-e —a-a- iga-oma-a-a-o-
a-o seca-cela-o dci sea-ca- Oía-el Ca- ha-ea-a-
pa-a-a-be dr cia-o—. a-o ata-o a-a- ya-a-a -da-rie-
ra-de psa-a-a-da-a-a-os da- la-ta-lCa-a-a-ca-ña- da- a-a-
relea-Ira-luna-sa-a-a -a-a-a-a-e la- a-a-a-oía-a-a- da-
ca-a-a-a-a- ha-a -a-a-a-a-cia-doca- a-a-ta- a-a-irma-a-a--
a-o. Ya -da-a-drlupa-a- Sa-ea -a-echa-sa-da-la-e
a-a-a-a-a- a-ba-lea-ca-ona-a-la-sa-da-la-a-da-p -rsmdi
a-dei a-a-a-a- a-a-a- a- POa-ca-a-La-oa-,a- pa-a-da-a-a-la-a-
a-Obra- ea -pa-a-ca-SOdo a-a-loa-ms pa-lIla-ca-
sa-a-a- a-a- la-a-la-, de ha-reía-isba-a- la-a-a-a-a-aa-
isa-cee- le cocina- ca- dc a-la- rl coía-~iea-e
lia-a-a-a-Oa-a-a-d¿a -la- a-a-tía-a-a-rs ra-a-ra-nl-
ra-e-a-a-a- ca -a-sa-ea- la-cha-a- dci tuiía-a-ia-a-ca-óa-
a-e-a-a-a-pta-a-a-a-da- a-a-sa-a-ña- roía-a-a-Lea- pca-ra-
da-a-a-a-a-a-ra-a-le-a-a-a- ca-ma-a-a-na-ca-a- inircia-l—
Oc a-e-ea-a-a-medo a- a-a-a-a-a- ma-a- coa-a-oa-da-ia-a-
a-ea Se la-a-a-a-a-a-a- pa-a-ca-dra-ca-a- a- ba-a- Sra-ira-
la-a-ca-soy a-oea -tela-íd, sa-ola-ca-e-a -pere-
a-a-ca- ha-ca-a- a-a- da-mora-a-cia- a-Os a-ola-a- ma--
da-ga a-a-cesa-rcosa-a-o Aa-a-a-s son pa-a-a-la-r
bia-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-ncse llega-a-ea-a-ra-s a-a-ida-la--
ca-, floníValila-d Y ea- la- a-a-a-pOOta- a-a-a-a- a-a-
Goba-ea-a-ic Pa-be hesla- doria -ca-eecea--pa-sa-a- co’a-Oa-a-ecroa-a-a- y a-a-a-da-ea- SOn a-a-a-
ada-ra-sa-a-loa-
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verdades y sofismas del referéndum
LÁa-a-a-a-a-rca-a-da-4a-a-a-ma-a-a-a-a-d.daa-a-a-a-a-a-da-s aa-a- a-a-a-a-a-a-a-la-a-a-a-a-a-a-a- sa-ea-a-a-a-a-a- ha-a-a-a-a-ra-a-ta-pvsim ra-ile da- a-a-a-tira-a-a-a-a-a ltd a-ra-a-a-a-da-ma -ea-a-isa-a-a-ea- a-a-a-a-a-a-a-da-a-a- a-a-a-a-a-os a-a-ra- na-&dahk
Sera-a-a-a- a-a- ra-a-a-a-Ca-da-a- a-a-e la- a-a-a-a-a-ica-cda- Am a-a-a-a-a- a-a-a-a-a-a -a-a-eea-a-a-a -a-a-ea-a-e-e-a-la-dra-
pa-a -la-Sa-a-a-a-a-ya-a-sarLa-a- elle sta-a-ría-a- a-a- a-a-a-ha-a-- a-a- ría-a-da-, a-a-a-a-a- a-sa-a-a- si-a-a--a-a-a-a-a-nl ra-la-a-a-a-a-
a-ma-ca-a-a-da -a-a-a-a-a-a-Ida-A a-a-a- a-sa-a-cia-a-Ca-a- da- Ma- dua-a-,psa-a- a-a-a-a-ma-a-a-a -a-la- a-ma-a-a-sr da-a- a-ita-a-a-a- a-a-a-
a-a-a-a-ra-a-da-a-ca- ra-ía- pa-a-ea-a- a-ma-sa-a-a -AIra-a-a-oa--a-a-’a-a-la-a-a--a-a-a- -ca-a-.
a-a-a-a-Fissmhaa-a-dea-a-a-a-aa-lsea-ía-tí6a-a-ca- va-a- a-a-a-a-a-a-a-a- es a-aa- sa-a-a-a-a-la-a-a, vsa-raer aa-a-ea-ea-
a-a-a-a-a-5a-ta-ía- a-a -a-a-lía-a-a-a-aelsa-sa-da-a-a-sa-a-ea-oa-ía-a- a-a-a-- a-a-ma- a-a- a-a-a-a -a-a-ría-a-sra -a-ma-aa-a-a-a-’ a-a-a-a- a-l. -r
ea-la-a- a-ea-ea-.a-ea-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-sa-a-sea-a-a-a-a-a-a-a-a- a-soea-s,a-sa-ca-a-a-aa-a-a-a-a-a-a-a-ena-a-ea- -ea-sa-aa-a-- -a-a a-a- la-a-
a- ea-a-ip a-a- a-a-a- a-ea-ca-a- sa-a-a-a-a-a- a-a-a- a-a--ea-ha-sa- a-a-a-a-a- ca-a- a-a-a- Aa-ca-a-a-Ama-a-sca-a- la-a-a-dr a-a--a-’a-a-e a-a- a-ecca-
a- a-a-a-a-a- a-a -a-a-a-a-ea--a-iisea-a-sU a-a-a-ha-a-a- a-a- da-a-a--a-e sa-a-a- a-sa-le ría-a- cia-a-a-. pa-a-a-a-ma-reía-a-a- a-a-a-sa-
a-e-a-a-ea-ea-a-ca-a-a- a-a-a-a-a-a-eía-sa-a-da-a-la-ca-a-a-Aa-a-a-a -oa-a-a-a-a-a-a-da-a-a-ha-a-a-a-eLua- a-ea-a-a-a-sa-i ea-a-s
ea- sa-cia- vea-a-a-a-a-a-a-ea-a-a a-a-a-ia-a-rsa-da-a- a-~a-a-a-a- PO- ea-a-un a-a-a-a-a- a-.a-a-d-a-asa-ra-a-a-e a-a- sl--ma-a- Idta-a-a- da-
da-a-a-a-a-a -aa-Aa-a-a a- a-e-sa-ra-a-a-a-a -da-a-a-a-a-A -a a-la-a-a-a-a-a- a-ría-ea-a-a-ca-ca-a-a-e a-a-a-a-a-a-a-ra-a-a -a-a-a-a-oea-a-a-a-e-a-eka-ms a-a--
da-esriala-ra- a-a-a-a-a- ca-a-a-iia-ca-a-a-a- ya- pa-a-a-aa-a-la-ra-a-a-’ ea-a- a-a-sa-a-eisa-a-a -a-a-ea-a-sa-a-a- a-aa-a-a-da-a- ea-a-a-a-a-a-a-Oa-msja-e
le-. a-reía-ra-ríe a-a-Aa-ra-a-a -a-a-a-a-a-a-a-a-a- - a-aa-a-a-e a-a-a-a -a-era-a-a-a-a-a-a-a-sa-a-e a-a-a-
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a-a-oea-a- la-Al a-e pa-a-a-mi a-a-a-a-a- a-a- a-a-a-a-a-ra-ra- a-e a-a-a-a-a- Ca-a-a-a- Si a-a-a-a-a- a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a- 5 a-a-a-a-a-a-a-a-i a-a-a-
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VÁNGUARQJA
riuvo, flESPAÑOLA na-a-u-a-
Mufles. 25 de enero de 1977
~UNOADORES: DON CARLOS Y DON BARTOLOMÉ GODO Éund,di en 1881 a -Número 34407
-Ayer, en Madrid, a las diez diii mañan& a-
Secuestro del teniente general don Emilio Villaescusa
Es presidente del Consejo
Supremo de Jusfida Militar
ca-a-a-a-a-do hia-a-ia- — aa-ida-a-la-Sta- ea-a-sn da- It —yo, a la-a-
a-a-soógsa-ltaa-a-l ea-ca-sa-a-te da-a- pa-aSia-a-a-ta- da-a- Oca-a-a-Jo a Ea-a-
CCfla -doCa-AMoa-* Ma-da it OdoJ Urea- 0W. la-a-eta-e da-a-
a-la-fis. da- la-a- a-a-a-sea-a-a-a -eancIa-a-fflcaaPa-a -a-Mocora-a-SIdo aa-a-
la- pa-nona- ia-l tea-a-Sse ga-a-sara-I tos. Ea-a-Cta VUa-c*a- 01*
a-Ita -pta-alda-fila-ial Coma-a-jo hprsa-.a-o da- JustIcIa -Ma-OUa-a-
a-a-ja-a-a-a- —— — a-a foSo da- a-a-a-OUa- Ca-a-a-a-a-do al la-a-a-Sta- a-Cha-
Ca-a-la -a-ya-ra-a-la-aila-¿ da- a-a -a-esa-ea-a-e.— dca-ela-lk de Ma-a-
dliii ca-a-a- ma-a-a-Po fora-a-,a-do por ca-al,. la-a-dta-lduoa usa-a-dos que
atlás espoSa-a-del. Ss obligó a- sea-Sta. a-fi” pa-t*to a-o-
‘la-a-a- a-sa-a- a-pa-ra-c. a-a-a- a-otra- foto da- tta-a- a-Ma- 0000 da-Ca-
pa-a-a-a a-pa-r.tló a-ba-a-a-doa-a-sdO— la- Ca-Ka- toe. ea- Ostra-a- a-
cta-a- a-a-a- Mba-Iud conductora- qua- — Craa-oa-Stta- a-a-a-a-orinado
e la-a-a-sa-oa-1a-lza-4oa -Pca-coda-a-9a-a-da- da- a-ola-oca-ns a-sta- a-a-ada-la-a-
a- a-lisa-a-apra-adia-da-a-a- P~a-a-a-a-<O — OSla-a-a-a-c pa-ea- Aura-toe da -la- ¡
Da-fa-a-a-a-a -la-a-sta-sa-Sa-ge -a-a-ta a- Oa-a-tfta- Ma-a-a-a-ita- — tasa-do ea- a-
doa-a-a-dca-a-a-o da-a- sa-elsa-a-a-a- gasa-a-rs V15a-ea-a-oa-a-aa- a- ha-da-a-sa-a-ra-a-
por loa- da-a-a-Ra-a- da-’ a-a-ca-a-afro- fa-. a- foto Ca- la -ita-teta-, a-a--
“rosal a-aa-a-a-a-a-. msa-a-a-a-sl Ca-a-Ma-snMando, ca-Saba-ica- a-ha-ea- a-
ita-a-a-a-a-do al doasla-Ilio dad pa-a-alda-eta se Ca-a-ea-te Ida-pa-ta-a-a-o
da- Ja-1ta-ta- Mía-la-a.
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a-la-a-TES, 25 ENERo DE 5977
t~flIBUNA ~DE
Frente ala espiral
do la violencia
E a-a- a-a-a-ea-a-a-s da- a-a-íclica-a-a-a-a -hora-sa-a-a-a-Os
a-a-meca-a-bies a-a-ca-sa-e ha-a -a-a-a-a-do-
a-a-a-a-a-a-pa -la-a-a-ártica-a-a-a-gea- da- a-a -a-a-ha-ea--
sa-a-a-. La ma-erta- de a-a -ja-va-a-a-msa ja-ea--
a-a-a-a-e a- ma-nos da- a-a -pa-isa-no,a-a -da-mía--
pa-a- a-e-e-a- a-a- la-a-da-a- ja-sa-Iba-a-bu a-as a-da-a-ea -a-
ia-a-ca-a-c da- la- ca-a-nida-dcía-a-a -mlsla-rlsñaa-
a-a-a-a- sa-mía el ra-oca-e a-a-ta-e ea-a-meca-os a-
ea-irma-cías a-a-isa-óa-icoa-a -A la-a- a-a-a-pa-a--
a--a-a-ira -de-a-oa-dícrubia-ca- lea- Ga-na-la- a-a-a-
ra-a- a-a-a-cía a-a- ca- lles cia-ca-a-aa-, ha-y día- a-
a-e-a-a-a- ra-ma-a-o dc cia-da-da-a-a-a -a-a-ma-da-s.
ra-ica-e-Sa-iCa-o Cola-a-a- ea-Da-a -a-Siia-ia-a-ta-ea-
a-se-a-a-a- a-a -pa-oPora-dora-sa-a-a-a-Ida- da- oía-
a-a-a-a-za-ra-a-a-esa-ola-Ca-sia-Sa-a- día-pa-a-e-Ira a a-
peía-a-a-a- be-a-e- la- pa-a- socia-a-a -a-ocla- ea-ida-a-a-0
a-a-a-ea-a-a-a-da- da- da-loca-a- el pa-oca-so da -ea-a--a-
a-e-ca-dr pOlla-a-ca a-la-a- a-e ha- prOpa-ecla- Cl
Coba-a-a-cO tOP Ci a-ea-pa-ida- da- la- ga-a-d
a-a-a-e-a-la de a-os ea-pa-ña-a-esa -a-a-pa-a-sa-doca-
ea-a-a-ecla-a-a-e ya-fa-ya-a-da-a-a-
he-a-a-. da- los a-a-a-ra- os a-a-a-a-a-ida-s ca-
e-a-a-a-sa-a-la-ma-a-ha-a-a-a- a -a-a-a-de da-. Aa- ge-a- ha-
ca-e-sa-da- a-saya-a- a-cia-polaca-a-dra- a-a a-a- se-
a-a-a-ola-o da- a-ca- da- los a-a-a-a-a-a- a-ea -era-Aa-
da-a-a-a-a-a-ida-a- da-a- Ea-Aa-cia-a- y el hecho a-a-
a-e-a- sa-a- aa-a-oía-a-a -a-a-a-da-soda-a -loa-la-da-
r-ra- pe,l6a-a-eZCa-a- a-l ma-a-ma -gra-po reo-
ca-a-a-a-ha-e del a-a-a-e la-se a-a-a-lima- da-a -Aa-la-a-
a-a-a- Ma-a-la -da-Oriol, a-a-a-a-a-, a-l a-a-ho de
a-a-a- da- ca-a-a-a-cia- día-a-a -Siga-een ma-cori
dra-a-a- a -pa-a-sa-dora-a-. La- opina-dl búba-Ica-,
a-ea- ha- pa-a-a-da- poe- Sa-a-crea a-da- ma-a-
la-a-a-a-a- a-a- ea-loa da-a-a-ma-a- tiempos ura-a-a-a-ca-a-e-a-ma-s la a-ía-a-ea-a-a-ma-a-a-le a-la-a-a- pa-esa-a-
da-a-a-a- Ca-a-a-ea-o— ha -aa-bidca -55 cía-a-a-la-
a-a-a-sea-a-a-a- a-iea-pa-a- la sa-a-ea-ida-da- ma-a--
ira-rda era-a -ma-de-e-e,a-da-sa-a-ya-bid Pa-ya-
se-a- a-a- proa-ida-a-la dei Coca-a-ja -Sa-pa-a-a-oe
de Ja-a-a-a-cía -Ma-la-la-rdesa-pa-rea-ca a-a -a-í-
ra-a-a-a-a-a cía-ca-a-sta-a-cias a-a-a- a-a -pa-a-a-a-da-a-a
le da-a- Ca-a-seloda- Ea-la-do. proa-a-a-e a-a-a-
da-ira- la-a-a-ida-da -La-a-ca-sa-a-a-dna -a-a-a-a-a-
a-aa-a- doble da-a-a-lio a- la-a -pa-opa-ca-insta-a-
a-a-cía-a-ea -ea-Sea-a-iea-a-a-a-da-pa-a-era-os Isa-a-
lía-a-a-a- pOeO ma-sos a-a-a- a-a-le a-a-a- coca-a-
a-a-a-a-rrda -a-ra-ma-da pa-a- a-a-a-a la-a-a-za-a- a-a-a-l
la-o ra-ya- obla-lívo pa-imoedía-l —a-a-a-la -a-l
sa-e esté a-a-a-ra-— a-a el da -ca-ea-a--ns a-a--
a-a-a-ca-da- ca-llíca -ga-sia-a-poaíbia-íia-la- pa-a-sa-
a-a -ea-pa-a-ca-la-a-d -a-ca-ía-a-da-a-lo polla-a-a-o
a- a-ea a-cía- a-
a-a-a- ola-a- pa-a-la-a -a-a-aa-ilesca-pa-ea-da-a-iea-
ca-a-a-do lo a-osca-choco. a-a-e ura-a oea-a--
ra-a-a-a-ca-dr da-a-oea-ita-a-da- ‘Gea-yo’ puada-
a-a-a-ha-a-a- Ca-la Ma-a-a- da- golpes ea- la- a-ma-
re-a--da-d. La- opla-rán cola-lía- a-a-e-a-a- a-a -gua-
.-a-a- a-a-a-a-a-a-da-des Compela-nla-a-a -civiles 9¡ a-ía-a-ia-a-ia-a-a -poca-a-a-- ea-a-a-s ha-a-ss da-los
ia-la-cía-a-iea- a-a-e pa-a-era- isa a- a-oca-a-izar la-s
a-a-a-os a-a-e ma-ea-ea -a-a-a-a -ha-a-a-esa-a-a-a-hen-
día -y ge-e a-atén a-a -a-a-sa-a-a-íórrde a-a-los-
a-a-a-a-a- ca-a -ma-a-a-a-a-s plía-a-dy ca-a-a-encía-
a-a-a-ea-a-a -a-a-a-ha-sa-a- a-la-oea-a -a-a-ha-ea-a-a-a- ha--
cha-a- ca-na-os ga-s — psa-lea-de ea-ea-a- un
a-a-a- da- a-Oía-la-lida- Oa-a-a-a-Sa- a-la- coca-
la-a-ya-cia- a-l da-ha-la- pa-la-a-a-ca-, a-cia-e la-cia-,
y cinca-a-a-a-a-la-a-a-e pa-ea- fa-o ha-cee si a-a-ego
de-a-a-a-e a-la-a- a-a-ca -porlodoa- a-os a-ra-a-diosa-
Se-isa-ra-a-a -sa-a-la-a-a-a -sa-doel ra-pa-a-a-ma-na-o
a-ea-a-a-ca-Asico, lo a-ca-a-sela-ba-a-a-a- no a-a--
le-a- ca-a-a- la- a-loa-a-Oa-la-a-a-ca-a-ca-a-a-a-Os mola-a-os
da- e-gia-acíóa-. Lo ecca-a-ta- a-a- a-a-a-a-sa -da-
Ca-ti ea-Sa-ra-a-a-Vea-tos a-ca-sta-a-ra-se a-
Sa-a-a-ría-a- a-a-loa- pa-a-da-a- signília-la- a-a -sa-a-a-
a-a-a-a-a-a- de la- lempea-a-a-e-a-ra- y a-a-sa- InvIte-
ca-da- aa-a-a-a-ola-a-cía-a-y coopera-r coa- ca-a-ra--
ira- a-re-a-a-a-a-a-iones y a-ra-a-poe loa-ba-la-a -con
a-e-a-a-a-dad a-a- la-a-oc da- la- roa-ca-a-a-a-sa-le pa-a-
a-a-a-a-ca- y da- la eva-a-a-a-Ida- en sí oída-a -y
a-a- a-a-ha-a-la-da-
le-a-s a-ncona-a-a-a-sosa -poega-l Esa-gea-loa-
a-a-a-a- a-a- a- a-a-ya-ca-a-a-a- a-a-a-a-a-da- da- da-lía-a-l-
a-a-a-a-ea- a-a-re a-os a-da-Ca-a-a-a-loa -da-15 Ida-oía-’
a-~a- da-ma-a-a-álica- da-se a-a-la-a -a-a-ya-gra-a-s-
a-a- pa-a-a- llega- el mona-a-na-o ca-ura-a-a -de
a-a-ce-a- electa-a-a-a- les a-a-loa-ma-l a-proba-da-s
e-Sa- la- a-a-a-a- ma-a-a-a-a-a del pa-a-ha-a-a- Es al
a-la-ma-a-la -a-a-ea-a-a-e-sca- a-acogen pCa-a-
a-cha-a-a- ma-a- a-a-ña- el fía-go El momento
ea-a- la- la-a-lo, a-a-e a-cela-ma- mayor a-era--
ria-a-d y da-ca-sa-Oc en ta-doa- a-qe-ea-los a-a-s
ca-a-a-a- a-a-a-na-a-a-a-ea -pa-la-ea- ma-a-sca-da-a-
da- a-a-a-a- a-a-eSa-O Ca-la-a- loa ma-a -ea-ola-a-loa-
a-a-e-a-
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FUENTES Apra-Sta-CAS
JA a- oa-nc a-
sa-el ra-a-ha-Ataca-a-el ra-a- Sa-e-a-
a-tIar Ma-a-Sa-a-SO a-a-a-a-O
aa-asma-la-a- i 5ta-a-a-a- dr
Ca-a-a-a -da -a-la-dr a-a-a-
loCa-, a-a-a-a-da-a-a-a-a-a-
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LAVANGUARDIA
LOS RETORNOS
DIFUCILES AÑOS CUARENTA
U a-a- edila-a-a -A. la- a-a-a-ra-a-lAs ca-a-la-a-a-a-l a-l a-da-ma-a-a-da- a-a-a-ra-rs Cía-a-ea-a -Cíe-dlda-ha- a-a-a-a-a-a- da- la-da-a-a-ma- Ala-a-a-la-ría-a-a-ida- a-a-a-re a-a-a-a-a-da-ra-a- a- a-a-a--
ca-da-ra -a-a-a-a-a- da-Ira-a- ca-a-e da- a-a-a-ra-a-a-a-a-a-sPa-a-a-
a-sa- ra-ra-a-a- a-ma- da-a-a-a-a-a-a-a-a- a-a-aa-a-a-a-ma-a- ma-e--
da- a-a-Osca-a- la- da-la-a -a-ea-a-a-da-rla-. a a-a--a-a-isa -a-ra--
pa-a- da la-a-a-a-a-a-ea-a-iea- a-a-ea- ca-ea-a-a-ha-a- Ira-a-a-a-a-a-aa-a--
lía- La-a- a-a-ha-a-a -a-a-a-a- a-ería-a-a-a- a-a-a- oebla-a-a-ía-a-. a-a-
la-a- a-a-la-a-a-ea- a-a-a-a-a- da -la-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a- a -a-a-ra-a-a-a-a-a-
ea-a-a-a-a-a-a-—a-ra-Sa -a-a-a-ca-Asa-a-a-a-a-a-a-a-da -e-ra-Ida-a-a-a-a-
Sí la-ea-a-a-ea- a-a-a- a-a-a-a-ea-a-e la- a-La-a-Cia-a-a-a-a- a-a-pa-~a-a-a
Ca-a-a-iea-a-eoaCea-esa -de a-a-es CIra-ba-sa -a-da-la-da-a-a-
Ca-ba-ra -a-ha-aa -a-a-a-a-a-da-ea-a-da-la a-ra-a-r -a- ha-ba-a- da-a-a-a-
da- da- ea-la-a-a-a- a-a-a-ra -ma-a-a-a-ra-.
Cia-ña-a-a-a-a-a-e, a-a-da -a-pa-a-ra-a-rma-ira-la-a- a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-
a-a-a-ena-a-a-a-a-ea-a-a-a-r y a-rda- a-aa-a-a-a-a-a- ea-a -a-Ca-da-la-a-ir
a-ida-, a-a-a-a-a-a-a -a-a-a-a-s a-a-a-a-a-a- a-a-a-pía-a- isa-a-a-Aa -da-a-a-a-
a-a-e-a-a-a-a-a-
a-ra-a-a-a-a-a- a-a-a -a-a-a-a-a-a-ea-a-a-l -ea-a-da-a-Ira-Irí -a-
ha-ea-a-a-a-ha-a-ca-a- a-a- a-a- Ema-sea -a-e-a-a-a-a-a-a-a-lA Ci
a-a-a-a-a- ya-a- a- a-a-a-sa- a-a-a-a-a-a-a-a- la di la-a a-a-ir-
la-a-a-a-a-la-a -a-ea-ea-Aa-a-es-a -a-a-a-sma-a-a- a-a- a-a-ira-a-a-ha-
ea- la-a-ha-a-a-a-a- cía-a-a-a-a-e-a- da-Pa-a-ye--
e-aa-de da-a- da-ha-a-a-a-a- da- a-a-ra-a-a- -—da-a-a-a-a-a-a- a-a-ra-
Dma-a-ía-a-a-a-a-Aa-a-rra-a-a-mepa-a-a-a-e-a-a-srda-a-a-a-a-a-a-a-p -a--
a-a-a-a-a-a-. a-a-a-a-a-a- va-a -lAsa-ca-a-a-ma-Sla-a-a-a-ea-a-a-a-a -a-a-a--
a-a-a-a-a-a- a-a-ma-a-a-a-da- sa-a -a-rí la- a-a-a-e-e Ca-ía-isa-a-da-
da- a-a- a-a-ya-a-a-a-do a-a- a-a-a- lea-a-a-a-a-a- a-a- ca-a-lelia-a-a-a-.
a-sa- a-a-ita-a-a-a-a- a-aa-pca-a-sr a -ha-a-a-a-a-ea-a-a- -a-a- -ea-a-a-
a-la-a-a- a-sa-lura-esa-ríra-da -a-a-a-a-a-a-a-a-a-la-ra-a-a-
a- a-a-da- a-a-a -a-aca-bía-da-la-a- ra-ra-a-a-a- da -a-e-a-a-a e--
a-ra-a-a a-a-a-a-da-a-a-a-a- Pa-a-a-a-a-a-ra-a- a-a-a-y sa-sa-a-a-a-da- a-a-
a-iea-e ia-~a-a-a-a-a-~a- da- la-a- a-ea-a--a-a-a- a-a-a- ma- a-sa-sa-
a-ha-e da- a-a-a-a-a-a-a-a-la-a-a-a-ra-a-a-da-.a-a- - a-a-a-a-ria-a -a-Ca-
libra-r de sa-esa- da- a-Lira-a- a-a-a-a- a-ra-a-a-ola-a-e-a--a- a-a-a-
a-Cia-a-a- Am a-la-a-a- Ca-a-sra-a- Sa-mIra-a- a-da-a-a-da-a- a-a- la-
-a-a-Pa-sa-a-a-Ca-rla-a-a-la -ea-a-a-a-la-a-a-a-a-a-a-ada- a a--a- -a-a-sa-a-a-a-a-
a-a- la-a-a-a- día-a-ea-a-a-a- a-ma-a-a-Iría-a- a-a-e’a-a-a-a-a-ia-da-
A. a-a-a-a-oca- a-a-a-a-a-ra-la-a- a-a-a-era-a-a-a-a-a -a-a-a-a--Aa-a-a-
a-a-a-a-, pa-a- ea-a-a-a-pa-a-a- y a-a-da- a-a -da-esda- a-a-a- a-e-a-a-a-
da-a-a-a- da- la -a-a-a-sa-a-a-a-sa-la-a-a-a-da-da-a-a-a-da-a -de
a-a-a-a-a-a-sa-rse Ea -a-a-ra-a-a-lía- -a- ea-a- pa-ba-leo a-a- Ca -a-
ca-Iría- la -a-a-a-a-a-a-a-a-N cí -a-a-a -a-a-a-día-la-a-a-a- a-a-a-
a- ra-a-a-ea-a -a-ea-a-a -la-ra-a-a-a-a-Cia-a a-a-A a-a-a-ea-ea-a-e
la- a-OIra-a- C~a-a-a-a-a-a- da- a-a-a-a-a-a-a- besa-ba-da-a- lib
a-~a-a- ca-sada- a-la-Ira-a-a-a-a-a- a-a-a-a-a-a-a-l la-a-la- a-a-a-Sa-a-a-e da-
la-a- da-a- Ira-a-aa-a-a-ea- a-a-la-a-a-a-a-da-a-a-a-a- a-a- Ca-íia-a-a-da-a-—
a-a -a-a-a-ea-díaa- -ra-r~i de le a-a-pa-a-a da-a- a-a-a-
a-ea-a-a- a-mearla- a-a-a-a- a-ra- la-a-la-a-. a-ea -ea-seda-
a-ea-a-Id a-a-a- ka-a-a-a-a- da -sa-ha-a-a-Ida-da- la- Cha-a- da-
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a-a-da-a- a-sa-a-a-a-a-a-a-a-a- a-a -sa-a-Asía-a-a-a-a a-a a-a-a- A. ira-a-la--
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Ea- a-a -a-a-a-la-a-da- a-a ra-ía-a-a-da-d ra-a-Ca-sa -Ca-a-e
Ca-ya-da -a-a-a-e-beAia-sa-a-Ca-a-lea- - a-a -a-a-a-a-ea-sCa-ía-a- a-a-a-a-a-
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da-a- a-a- a-a-a- a-a- pedía-a-ca- a-la-a-a-a-a-a-a-a-a-a- a-a-a- Oía-ca-a-
la- a-a-a- a-a-da-a-a-a-Ira-a-a-. la- ira-a-ría-a-Ca- ra-a -ra-a-a-a-isa-
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a-a-a -a-a-a a-a-a-sa-a- a-a-ura-a-a-a -a-la-a-a-a -da-ra-, a-Ira -cIa-a-a-a-a-ea-
¿se a-a- a-Sa-sa-sa- A a-a -Ca-a-da-l a-a-da-a- A. Ca-da-Ir a-a-a-a-
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— a-a-a -a-a-a-a-a-a-a-a-ua-nra-a-, a-a-a-a-a-a-la- a- — a-a-rara-se — a-a- aa-a-a-a-a- a-a-a-a-
a-sa-a- a-da-ma-a-a -ya-a-Ca-a-a-s da -— da-a-ma-a-a-a-sa-a-a-a -a-a-a-a-a- a-a-a-sa- a-a- Msa-a-a-
a-a-a-a-a-sra-a -— a-se e Sa-a-a-sa- a- a-ra- a- a -re aa-Aa-ása — — a-a-a-da-a-tea-
ta-ra-ba-,a-, a -—a-la-a-a-te, a-surte a-a-a-a- a-ursa-a-Sria-Ca-a-a-a-
a-sa-la-a-a-a- a- a-e,a-a-a-aa-aa- a-, — a-a -na-tea-a-ra-a-aa -— a-a-pa-a-jUra-da-aa -da-a-o. a-Aa-a-dr Ca- a-a-a-tea-a-s a-Aa-a-a-a-a-doa-a-ea-a-a-
sa-hiaa-a-a-a-a-sa-a-a-a-a-a-a------- a — — a-se da-ea-a-a-a-do da- — sa-a-a-a-tea-dra-
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eete a- a-vea-ea-a-a-a-a-a-a-da -a-a-a-ka—te Ca-te aea-Aa- a-aria-ea-da- a-a-ja-a-msa
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te tea-a-sea-Sa- da- — lAra-Isa- ea-a-a-a-a-a-a-a- — Sa-a -Miera-a-Ca-da- a-a-a-a-a-a -a-aa-ea-a-isa -a-da- a-a-a-seen a-a- la-a -a-a-a-ea-a-a-a-ida-a-a-ea-e -a-Ma-a-a-a-a-tea -da-tea-a-a-a-a- a-
Irla-Ida-a-a-a -a-a-a-a-la-a-aa-a-a-a-la-a--a-a-a-a-a-a-a- a- doca-a-a-ra-da- a-a-a-ase-a-a- ma- a-a-a-a-a-a-
a-a-a-a-a- ea-sea-e a-a -a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a--a-a-a-a-ra-ra-a- da- da-a-e-a-a-a-í-’a- ir-a- a-a- ca-a-a-
la-a-sa- a-a-a- a-a-a- a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a- cidra-a-CC a-ea- da-
Oiría-da--
Pa-a- la- da-a-a-Aa-. se a-a-a-sIrIa-cIa- a a-a-a-a-a- nra-la-
da- ra-a-~a-i da- ca-a-a-a-a-a- a-a-Aa-sa-ma- a-a-a- se a-a-a-a-a-Ir.
a-a- la- a-a-a-da-a-lda-ca-ma-a-a-ura- dra -e-a-a-a-da -a-a-a-a-le a- -sa-
la-a a-a -a-a-a-Ca-a-a-a-a-a-a- da -rí a-a-a-a-a-a-a-íra-a-a-a -a-a-lda-la-a-a-a-
a-a-lía- a-a-a-a-sa-a-e a-a- ira-a-a-a-a- oc a-l ana-tea -de
a-a-a-a- Ca-a-a-da-a-a- a-a-a-, Sa-a-a-a-la-da-ea -mu, a -tea-ha-a-a-
a-a-a-era-en a- la- a-a-a-a-aa-a -a-a-lAma-a-a-ha-a-a -reíDa-Ira-a-a--.
a-a-a-a-a-a- a-a-a-a-ra-a-a-a-a-a-a -da-a-sa-a-a-*<la-a-s— a-a-ra- ha-Is
a-a-a-a-a- a-a-a- a-a-a-ra-a-a-ha- se a-a-la-ca- a-a- la- mla-a-rAa-ra-a-
a-a-la-a-ca- da- la- a-a-a-a-a-a-a- Ea-a-a-ha-la- dcl a-ría-a-a-a-ra-.
ca-a-a-a- a-a-a-a -a-a-ea-da-ra-a-a- de a-a-ta- a-la-ea- a-a-a-ha-a- a-a-da-
la- ea-a-a--Aa-a- aa-a-a-a-sa-a-a- a- la- esa-da-la-a a-a-a-a-lla-r da-
da-a- Ja-a-a -Ma-aigPa-rda-a-
íra-a- a-a-a-a-ra-ha- a-ea-Irla-a- a-a- a-a-a-a-ca-Aa-a- a- loe a-a-ría--
ca-da-a--a- la -a-a--a-a-a-a-a-ca -a-a-sa-aa- a-a-a- a-a-da-la-a-a-a-s silCa-
a-a-a- da- la- a-a-la-a-a-a-a-a-lda-A a-sa-na-da-a-a-ea-a- Sí a-a-a-a- dr
a-Ida-s 55 a-ca-a-a-a-a- a-e a-a-a -a-a-a-a-a-a-a- a-ea-da-a-a-ua-a-A.a- a-a-a-a-
a-a-a-la -a-a-la -lía-a-a-a-Sa-a-a-bAila- - Aa-a -ra-a-a-a-a-a-a-aAa-a-a-
ría-a-a-a ca-ra-la-a-a-aa-da- pa-r te ra-a-la-dad da-a-a-a-mira-a-
a-ra-ía- de a-a-a- -a-a-idea- a-a-a Oía-a- a- re Ea-ra-ha-m
a-a- ma-pa-a-a-dr ha-a-a- a-a-a-a-a-iea-a-a-deda- ya-a-la-a-
a-a-a-a-a-a-a- e-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a -a-e-la-a-rla-a- oca-a-a-a-ra- da-
la-a-a-a- y a-a-ea-ka-a-ra- a-a-a- ea-a-a-a-a-ea-ha-e a-pía- a-a-la-ea-a-
a-a-a- a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a- CC Ida-CC da- la- ha-ea-a-a da- a-Aa-a-Aa-Aa-a-
a- pa-a-a-ta-a- aa-a-a-a- a-OCa-a- Cara-la-a-Ma- a-a-ra-Ca-A a-
a-Sa -a-a-a-a--a- -Ea-ra-da-a- a-sra -a-a-ya-a-a-criAra-a- aa-a-, se
a-ha-ría-a-a -a-a-a-a-a-a-a-a-a-dida-— -a- a-a- -ía-ía-rra-d e tea-a-e.
la-a-sa- a-a -a-a-a-r -a-a-a- a-a- a-a-a-a- a-a-Aa-a-ria-a -a-a-a-a-Ma-a-a-a-
a-sa-a-a- ea- a-a-a a-a-nca-a-a-a-a-íra-a- ma-a-ja-a-la-a-a -— a-a-sa-
ca-a-a-m ea-a- ha-a-la-a-a-e a-a-da- fa-a-a-a-Irla- a-ea- sa-a-a- ea-a-a-Sa-a-
ra-a-la-a-ra-a-ea-a- Y a-a-da-a- la-a- a-a-a-ca-a-da-a-ria- a-a- a-a- a-ha-a-
a-a-hia-a-a- ha-ea- la -a-a-Ira-a--CC—a-a-a-a-a-a- a-a-a- la-a-a- sa-a-a-la-a-a-
da-a-a- a-a-aa-a-ra-e a-a-sda-a-a-a- sa-a-a-a -a-a-a-a-a-la-a-a-ra
a-a-a-a-a-da- a-a-a-msa-a-a-a- a-e-a-a-a-a- era-a-ta-a-a-a-a-a- a-a-a- ea-la-
a-ira-a -ha-a-ca-a-e -a- -a-a-a-a-ra-a-a-ra-ea-a-, dra-da- a-a- a-a-~ca-
da-d ea -a-a-a-jria-a-a-a-iAa-Ada -a-a-era-a-sea.da-a-O a-a-da-a-a-ra-a-a-a- a-a-a- a-a-a-a-a-a-ma-A a-s a-sa-a-ría- a-a-a-e-a-ta- a-a-
a-a-a- ‘a-a-ra -ya-a-a-a-a-a-a-d* a-SO, Ci a-Ira-a-a-a- aa-da-a- da-
la- a-lla-a-a-ea-a-s da- a-a-a- lla-sa-ra-da-a-la- Ea-a-aa-da-Sa -se
ha-Ir lea-a-a-a-a-a-Ira-da-a -ca-a-ra-a-a-a-da-a-a-a-lea-a-a-a-dra-a-aa-
a-da-a-a-a-a-a- da-ra-nda-a a-a-a-ra-a- la- a-a-a-a-a-a-a-e aa-a-a-la-a-a- da-
la- la-a-a-Aa- ea-a-a-a-a-ra-ya-a- Iría-a -da -a-a-a-a-ura-Ata-a-ida- a-ra- lía-a-a- a- a-a-a-a-
a-a -dra-a-a-a-da a-la-a- del a-a-ria-na-a-a-a-jACa-tea-a-a- a-a-ra-y
a-a-a-ia-oa-a-da-. la- le-a-a-do sea-a-ca-a-ka —~
dí a-Ca-a-a- da- a-a- a-a-ls a-a-ea-a-a-a-a-a- da-ita-da -rda-le-
a-iI Osa- aa-a-a-a-da-A se a-s -a-eta-a- ea-Ca-a-a-a-
Ga-IIIsa-sna-a- mAl-rUJA
A. a-a -a-a-a-lA -a-da-a-a-a Sa-a-Aa-a-a-
OS LECTORES
ma-a-a-a-da-a-do a-a-a- a-a-a-a-a-a-a- a-a-da-,a- a- VOZ DE ALARMA DE
Ir da-a-a-a-CuAlea-a-a-
a-a-a- Sra -a-a-nsa-ha-a-a-a-da-a -a-a-a-a -UNOSVECINOS
a-a-a-la-s da-a- lea-a-dra- a-ma-a-a-a-a- a-a-a-a-a-do 5
a-a-a-a-isa-. a- a-a- a-a-a-la- a-Ca-a- — — a-a-a-a- a-a-a-a-ea--
a-a-a-Ca- a-a- a-a-a-dra- ea-a-a-a-ir — ra-a-a-la-a- a-a -a-a-a-ra-a-a-a-a-sa-a-a -— — a-a-a-a-
a-a-ría-a-ce a-a-a-a-a-a-a-sa-a -dIa-a -a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-ur -a-a-a-a-a-a-a-a-a-— — sana- nea-teda-
Sa-Sa-a-la-s a-a-nra-a-a-a-a- tI a-a-a-a-a-a-a-a- 55- a-a-a- a-na-Sra-a-a- a-a-a-Aa-a -—5lirIa-a a-a-a-a-a-sía -— tea-a-a-a-a- a-a-a- a-a-a-a -a-a-a-a-adr -da- a-a-ea- — nl.
a-a -a-Cta -a-— a- a-a-ta- 5 a-a-esa-a- Ama -a -Ma-a-a-a-a-a-aya-a-Sr a-a-a-a-a-a- a-es —
ea-a-a- tea-a-Sa-a-na-a- ra-sea-ra-a-a- a- a-a-a -a-a-la-a-elsra-a-a- sea-a-ve a-a-a-a-a-
a-sa-a-4a-ra-dea-ra-ra-Ira-a-a-da-a-5ia-ra-Sra-a-dda-ma-a-a-a-ea-a-sMa-a-a-a-a-dSdsa-a-a-
tea-a- se a-a--a-a-a-a hdordla-ia-a-
— a-tea-. a-a-Sr a-es — a
— a-ca-a-s es — - base
e rur - a-a-
— a-Ca-a- a- — a-a -a -A.esa- se
— rl Sra-la-aa- a-a-apa -a-ka-a-—
— a-a-a-a-a-a- da-a-aa-a-ría -se a-a-a- a-da-a-a-a-a-
re — a-a -a-aa-a-a-a-a-a-. a-Cía-a-da- a-a-a-a-
— dr a-a-aa- a-a-a-a-la-a -ha-a-a-a-aa-a- -dra-
a-a-a-a-ns a-sea- a-a -a-ea-a- a-a-la-
da-sea-a-la-a- a- sea-a Sr — a-a-dia-la-a-SC
Sr a-a-a-a-Ma-a-a-Ca -sea-a-a-a-dr ura-da-a-a-
a-saa- dr — Ca-a- — a-a-a-a-Aa-— —ka-Ida -dr sea -la-sea-s.a-da-la-a -— te
a -SIm sea-a-a-a-a -Ca-ea-a-a -a-a-a-.
dora-a-Ca -— Malta -tea-a-a-a-es da-b
la -da-Ida-a-a-a-a-a-ca-a- a-a-a-a- — — a-sese
a-a-a-a-a-tSr Ca-a-a-a-Msa- — a-a -es
ea-a-a- da -a-la-Ca-ra-e~a-sCtea-A. a-a-
a-a-a-a-Sra-a -— a-
a-a- a-a-a-a-— A. smddr a- Ca-a-a-a-CdC
sa-SSs a- es a-a-s a-SCa- tea-a-a-a-la a-
a -ka-vea-vea-a-a -— a- — —
a-Ira-
EN ESPARRAGUERA
NO HAY TERRENOS
PARA UBICAR UN
GRUPO ESCOLAR
a-ra-e da-a-a-a-a-A. a-La- ra-a-a-a-sea-da-e-
Ca-a-a-a-a -a-ra-aa- - la-a-día- a -a-a-a-ara-a-
a-a -a-Seda-oda- a-a-a-da- la- a-a-drA.a-sea-a-a-a-c
a-a- la-Ssa-a-a-a-a-teurCa-ra- a-a- te a-er-
a-a-st do a-a-a-a-sa- es tea-a-Cía-Id M5t
ca-a-a-jesa-a-Ca-a-a-dra dr a-Cha a-a-a-a- —
ra-Ira- a-
a-ea-ha- Sa-a-ra-ra-ría-a-a-a- a-la-a- pura-a-a-
a-a-a -— a-a-a-da-— ka- Mira-a-a -—
a-a-a-Mt a-a-a-a-Sa-dra-A. — san
— —
a-a-a-a-a -es - — sea -a-a-a-Ada-
a-sa-a-ra-Sr. e a-a-dra -a-a-a-a-a-a-la-CC a-a-a-a-a-ra-
ea-a-a-a-Ir a-a- La- pa-sea -a-a-a-ta A. era-a-
— a-a- a-a-a-a- a-ea-a-a-a- dr a-a-a -Isa-a-a-arCa-da-
a-a-do. la-a -a-a-a-a-a-a-a--h -da-rí, es tea-
aa-ma-da-a- a-a-a-a-Arr — a-a- a-a-a-ra-do,
dra-ra-da-Ma-r — la-la-Ira- Sra-a-a-a-ase a-
a-a-a-a-a-a-Ir a-a- a-a-na-do — a-Sa-a-a-A. a-a -aa-da-
te da -a-ra-a-a a-a-a-la-a-te es a-a-Ira-a-a-a-la-
— a-a-a-a-a-a-a-a- a-a -a -
5a-ra-dra-da- tIra -a-te-
la-a-a- a-a -a-a-a-a-ria-a-
a-a- — ca-a-ra-rda-a-ea- — a-a-a-a-a-a- a-a-
tea -a-a-a-a-a a -a-a-a-a-a-a-a-da-da -a-Ma-a-a-ur-
a-a- a-a-a-a-a -a-la-Sa-Sa-a-a-a-a- Ca-Irdodna-.
a-a-a-a-a-a-a-a- dr ‘a-a-a-a-a-a -a-tea-.a -— ea--
a-a- Aa-a -a-a-a-a-a-da-A a-a- a-a-a -a-a-a-a-Ca-a-a-da-a-
a-a-a-a-a-a-a-a-a -Irsa-la-a-a-a-ha-a- da -a -Sa-ea-e
a-a-a-a-ra-A- Sa-a-a-a -— e — a-a-AA. a-l
a-a-a-a-a-a-a-lma- Pa-a-a-a-da-aa-a-a-a-a -Aa-a-a-a-a-
oía-a-a -da-a-era-ema- a- la -a a-a-da-a-ra -—
a-a-a-a- Cia-la-e a-a-ría-a-a-a-a-a-a-a- Ira-a-a-a-
a-da-a -a- — a-la-a-
a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a- a-a-a-a-a-la-, da- a-a-a- ps-
a-ra-a-a- a- a- ursa oea-ea-a-a-a-a -te —
a-a-a- a-a-a-da-a-da -a -a-a-C*a-a-sesura-a-Sa-
ca-a-a-a -dr ea-a -a-a-a-ha-a-a-a-.ra-a-a-a- a-a-
a-la-ra-aa-a-a-a-a-a- ea- dr a-a-a-a-a- a- —
a- -a-la-a- a-a-la-a-Ma- 5 CIa-a-a-a-a -a-a-Irla-a-a-a-
a-a- a-a-a-Ca-ma-a-a-a-a-a-a -a-aa-Ama-sa-sa-a-.
da-a- Cese tea- a-Sa-a-a- a-da-a- a-Sra-a- a-a-
a-a-a-a- ea-aa-dr a- Aa-a-a-a-a-a-a-a-a-a-ca- a -—a-da-
la -te ea-ra-ea-a-a- fra-a-a-a-a-e e Aa-doc
Casa-aa- a-a-a-Aa-a-a-ea-a-a-a-a -Sa-a-a-a-da-tea-a- —
a-ra-a-a-a-a- Sa-a-a-sa-a-a-a-a-a-la-a-Ira-a-
a-a-a-a- da -a-AIr rs.
ra-a-a-a-a-
a-a-a-a-ca-a-ca-a- pr ha-a-a-a- -a-a- Pa-da-a- a-
a-a -a-a-sea-a-a-k -s -ka-
LUCES EN la-A
CIUDAD
— —
sa-a- a-a-a-a-a -a-a-sea-da-se 5~ dr ha-a-sa-
na-Ala-ea- ura-a- a-a-a-Ca-da- a-a-es se —dr ea a-a-a-a-dra- Da-a- a-a-a -da-a- a-sm
a-a-ma-dra -a-a-Ira-a-da-a-dr dra-a-Sa-. ra-sea-
a-a-a-la-a-a-a-a-a- esa-ala -eta- a-se a- a- a-a-
a-sea-a- a-a-a-ra a-a-íra-a -— Sa-a-a-a-a-a-
a-a-la-a-Ca-a-a- pts a-a-, a se da-a -—
ea-Sra-a -dr a-a-a-a-ka- a-a- a-a-ea- a-a-a-a-a-ra-da-
a-a-a-a-a-a-sa -— a-a-a-ra-a-a-va-a- dra-a-
- a-a-a-a-a- - la --
sa-a-a-Ca-a-a-a-a -a-a-a-l a-dra-a-a-a- — a-a-a-
a-Sa-a-a-a -a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-esa-a-Aa-ria,
a -a-ura-ura-a-a- e a-e dra-a-a-a-a -a -a-a-a-a-a-a-l—
a-a-a-a-a-a-da-da-a-a-a-—a--a-a -a-a-Ca-a-
a-se — a-a-a-a- a-a-a-a-a a-a-a-a -a-a-a-da-a-Ir a-a--
a-a -dr pa-a-a-a- a-a-Ca-a-la-a-a-lea-kle a-a-
a-u ea- — a-ASIa-sae a-a-a-a- aa-a-a-a-a- ura-a-
a-a -a-a-a-sa-Ma- a-a-sala -a -— a-a-a-a-a
a-a -A. día-a-a-a-emes a-a-a-a-a-a-a- a -a-a-a-
pa-a-a-Sa- a-a-a-a-a-a-a-a-a -a-da-a-a-a-a-a-a-a-
a-a-a-a-a-a-ra-a -da-a-dr a-a-a- a -a-a-a-a-da-Ca-
ra-a-Ca- a-a- doa -te Aa-ja-A a- srl Ca-a-a-
a-la-a- — da-ra-a- da-Ira-a- a-da-a-a-a-. Sr
sea- a-a-a-a-a-a-a-a -a-a-a-sa-na-laa -a-ea-Sa-
Ca- dr ca-a-a -sra-aa-a-a-es a-a-a- a-a-a-a- a-a-a-
la-a- a-. a-a-a- a-a-a-a-ha-a-a- da-a- a -a-a-a-A.a-Sa-
ra-ía-ra- Ma-a-na-a-Sa-a-~
‘a--
loa-—a-
— a -a -a-
a- 762—
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a-. ~ a- a-a-
~eá
DE II??
4A
a-ol
a-AM —
e-a--
a -—
e A. a-Ida-a-ja-d
•aa-Sa-a-<la-a- a-a-
a-a-a- Aa-a-a-da-a-a-
a-la-Ma- ea-a-a-a-S
a-sea-Ca-a- a-Ca-isb
a-a- — —
a-a -a-a-a-a- 5 55k
a- —
a-aa-ma-a-Aa-a-a-
a- a-a-—el~
a-a-a -a-a-Ca-a-a-a-ea-
ría-a -ea-a-a-a-a-tea-
a-a-a-a- a-a -psa-a-a-
a-ndoa-
Aa-a -la-sa-a-a-aa-,
e-a-a-ide Sa-ea-a--
a-e-a-ea-a- a-a-a- a-a-
a -a-hacía-a-
da-a- da-a-a-a-ea-a-aa-
a-a- a -a-a-a-a-da-rdr
a-iba-da-ir—a -a-a-ca-
e- ea- a-a-a- a-a-ra-a-
esa-a-a-a-a-la-ra-a-a--
sa-a-a- Va-a-tea-
a-ra-a-ha-a-a- a-Sa-a-u
a-e-iva-a-a -da-a-ea-
a-a-re- a-a-a-a-a-a-a-r
a-a-a-a-a-aa a-a-
a-ha-ea-ma-
ra-da-Ada- sera-s
o ala-ca-a-a-.
a-a-na-sa-ea--
a-a-a-a-a-ura-a-—
a-a-a-a -seedvete
te a-a-a- —n
a-a-da -a-a-a-OSa-a-
a-a-a-la-dM —
a-pa -ra-a-la-a -a-a- si-
a-a-a -a-a-555-a-a-a-
pa -a-a-e
e a-a-nia-ra-a-a-
a-a-dna-da-Msa-a-ele
a-a-a-a-a-a- ha- a-la -a-a-a-se
e ca-a -tea-a-y a-a-a-e
tea -pa-a-a-a-saaa-a-
a-a-ra-a-a-a-a- de dr
ea- a-a-a-a- leC,
a-a-da-a-ra-a- da-a -a-a-a-a-u a- a-a- a-a-teS,
a--a-a-a-da-a-s da-a-
a-ca- a-esa -a-ma-a-a-la-
a-a-a-e-ca-Ms- —
a--aa-a-dad de —
a- da-ra-a-la-a-a- a-de
a-a-a-Sa-a-a- -.
-a- a-a- GoIría-sa-a-e
a-a-a-a-pa-ría -ea-a-a--
ra-la-a-a- da-a -a-a-da-a-
a--a-a-a-a- a-ma-a-Ir
a-a-a- Ca-a-a-a-a-Ce-a-O
a-e-a--a- Ca-a-a-Ca-sc
a-a-se —
a-a-a-a-a-ría-. a-aa-a-la-
ra-a-a-a- ea-Ma-a- —
a-a- pa-a-Aa-Cc da-
a-a-a-a-a- CC pa-esira-
da- a-a- dra-a-a-a-a-a-
GOS
a-a-Sa-d dr Ma-a-
pa-a-a-la-a-a- oea-a CC
a-a- a-a- a-aa-a-5ra-a-
a-. — ata-a-a-
a-a-la-la -— —
a-la-de a-a-a- Ca- te
a-a-Ca-msa-a-<a-a-
a ha-a-a-a- a-a -dra-a-a--
a-rda-a-u a-a-a-a-sa-a- a-a-
de Sr a-esa-a-da-e
a-da- a-ra -a-a-a-ea--
da-a- la-a-a-a- Aa-a-a-a-a-
a-a-a-a-Sa-da-sSS a-a-a-
a-a-a-a- ja-a-a-da-ra-
ca-a-
da- te a-la-la-a-Sa -a-
-Ca-se. sa-%~J
a- sa-Sa-oa-a-í55Ca -—
a-sea-a-a-da-a A. te
a- ea- de a-a-
Ira-a-a-tea-a- ca-aa-a- sa-a-
a- a-a-ra-Sa- a-Ma-Ca-a-
a-a-rda-a-e. La-a- —
a-a-a-a-a-a-a -a-ea-a-eSa-
a-a-e,,a-a-a-es ea-a-,a-
e-j
a-a-a- a-a-a-a -a-a-a-a-a-a-a-a-~a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-’a-a a-e- -a-a a-a- -a--a-a-ra-ía--’a-a-a-a-a-ca-—ra-ea-ra-a-a-a-ca-a-a--a-a-a-- a-lAa-~ a-—a-t?T’a-a-a-ra-a-a--a-ta-~a-a-a-a-a-’a-a-a-s-ria- a-ta- a- a -a- a- a -a-
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BARCELONAa-1
1
VANGUARDIj.
ES PAÑO LA a-’
MIércoles, 26 de enero de 1877
FUNDADORES: DON CARLOS Y DON BARTOLOMÉ GODO
________n____
sALILAJLAhEsmATotflLfcrIvOa-EN máanía a-a- — —
Ataque con metralletas al despacho de abogados laboralistas a-
Fundada en 1681 a- Número 34408
y
a-7 a-ji a-
a- fa-ra-ea- a- 1
-a- a- ~ va- a-
a-a-, a-
a-a-ra-
ja-
La-a-Ls a-
La- ha-lda-pa -ela-ca-onalonda-a- a- nra-día a-aa-a -a-a-a-a-ala-cha-da- pa-la-cia-a-a- del Da la-quia-rda- a- da-a-a-cha- y da- a-a-a-iba -a-ba-lo.Enea-oua- Va-Ida-va-ra- la-a-a-a-e-a-a-ol a -Aa-a-ja-a-da-oPu-a- Nuca-la-
~ra-a-ea-ode Ja-a-lIla-la -deMa-drid, dola-da- a-e hella- cl Cola-gb da Aboga-- <hea-idol a -Luía-Jaa-a-a-r Sana-a-a-da-a- lea-a-ra-a-a- a- Qaloeca- Goa-ída-a-a- Ra-a-iI 1 ha-a-Wc) a -La-a-sRa-re-a-oh la-a-e-a- a-
do) a-Ja-a-lce Sauoua-a-a-o msa-do) y Sa-a-a-lía- Na-lga-do y Ara-ga-l Rodríguez. gua- Pa-a-ula-a-a-ca- moría-a--
a-e-ra- ea-, sa-Aa-a -da-da-a-a-lo por la a-a-rueda- da- loa cinco a-boga-día nra-a-la- ha-ra-dos y no a-pa-ra-ca-a -a-a-a-ala- ga-abado. a-a-ca-tea-ra-a- del a-a-cora-a- dcl da-a-a-a-cha- da- la- ca-lía-
la-boa-a-la-a-ta-a- da- Aa-oca-a-a-
a-a-a-ea-a -pa-a-a-va-a-a-y ca-a-a-a- o-a-da-mí (ma- Ia-a-lo<a-a-,scldc alta-ka- en la-a- paga-a-a-a Pa -ha-a-fla- SO y SC 1
LA
1
a-a-
Cinco muertos y cinca-o heridos gravrslmosa-
balance provisional a -a-
Cha a-wfla- ola-a-o, ha-a-lcoa- va-a-la-nceea- a-l ha-la-a-a-ca- da- a-a-Esta-a-a-a- ea-a -la-rsda- a
a- a-ea- .a-ea-a-a-a-a a-a-a-ta-dogo. a-ce a-a-da-a-a-sa-oc w,a-a-aa-— a-a-a-aa-a-a-a-a-a-a-art - d
da-a-pa-ola-, a a- a-toga-do Moda-la-a -a-aa-ja-dea-ea-a- la- eSa- a-a-a- Moda-a-a- SG. da- Mada-Ma- —.
clsa-a- a- a-a-a- va-lea-Itt. la-ceta -LI sa-a-ca-ea -qsa-la-a ea-ea-do ha-a-dIóa-fd6a-a -ya-a-ata-poe toda-
a-vda-ata -a-a-SrS6~la-a-a- oca-a-da-nado — e nno da- la oSca-ta-de a-da- ra-esa ceda-fra-da- — a-l
Colegio da- Ahoga-doc da- la- da-a-da ca-pitia -a-yago.ha-duna-a- da- la- que reeoga-a-a-a-oa-Ca-a-a-
a-a-cia- pilca — la loa-e de USa- da-sraesla- la- Ca-si el a-a-fice Pa-da-ca- RhUa- a-naSa-a-a-te dcl Cosa-a-
a-ef. da la- Ahoga-da-a- sa-te loe a-ala-da-a-a-toeleta-dea- ra-daCIa-oea- a-liGa- a-fa-fa- a-a-a-Oc a-fa-a- pa-a-
ea-da-a-tea — a-a-a- a-la-que — a-dl. a- loe a-hondee. a-ha-es la- tea-la-d de da-da-ra-aa -a a-a que
a-a-o a-riele cl Eta-de da- da-recta-o a-rl a-a -tea-isa-a- te e
a-.
ra-a-~
‘a-:
e-a-
~A4a-a-
a-flale
a-
1 a- a-a-a--
e- e- a-sa-a-
j
— 4 a-a- Wa-~a-e- » tw~Mt4~a-W41’ 443<’ ra-
a-nO DE a-ra-y
adrid
a-a-a-lía-ISa- la-da-Ca-í
a-a-a- ca-rela-ta-da -—
a-a-a-a-a-a- da-a- a-Ce
a-a-a -la-a-a-Aa-la -a-
ea- a- Da-a-Sria-a- te
e- a-a-a -a-a-dida- a-a-
a-a-a-a- a-a-a-a- a-a- a-a-
a-a -a-ira-da-a-Ca-a-
a-a-a-a- a-a-ha-a-a-a-a-a-teo
a--a-da -Ira-a-a-a-ella--
a-a- a-a-a-ea-Sa-A dra-a-a--
e-a- del da-a-a-da-lia-a-
a-ea-a-a-a-a-ra-a-aa -a-a-a-a-a-
ta- a-a-a-cia-a-a-a-Ira-a
ra-a -a-a-lda-iía -Sa-a-a-a-
a-a-a-a-a- -a-a-ha-a- a-a -lía-—
e-a -—a-a -ca-sa-e
PAGINAS
‘a-A
Cia-MSS
Aa-a-a-a-a-a-.— —
a-a-a- de la- a-a-a-a-a-a--
a-a-a-a-
a-a 1*»’ — La-
a-a-a-a- Ata-a-a-ea- —
AL
a- a-a-a -a-ca-a- a-~Ma-a-a-o a- a-aa-SO-
a -a-ra-a-Cia-C
a-a-ua-sea-a-a-M
— — a-a-a-a-a -da-
a- a-a-a-a-dra- — Ca
Aa-a- — Ma-Sa-a -a-a-
a-a- a-a -a-a-a-ra-a-a-a-a- da d
— A. sad~a-4
a -—
a- tI Ma-a-a-a-Sa-a-a-Se
a-a-a-a-CA te la-sea-dra-ra-
Aa-la-a-a-a -dr —
a-a-a la-dose a-a-le
Ca-sOla-lOSa -a-sa
a-a- a-ca-os
a-a-a -dea-a -Ca-ra-aa-
a-a- 5 pa-a-a-dra-a-a-a-sea-
a-a-a-a-S
— ea-a -—
a -ea-a-aa-.— a-a-
a-Aa -sea- a-a-a-a-, u
a-a-a- a -a-a-a-a-a-a-a-a-a-
a-fla--
a-ION
ca-ra-a -a-a-a-ca-
a-a-Ca-da-a-l
a-a-a -a--a-a-a-dr— a-a-
íd dra- Ca-a-ra- sea-
— a-ra —
- — ——
la-ra-a-a -ra-a-a-a-a-a--Sa-a-
a-e lea -— —
a-ea- —— tI
iGa-ON
a-ICLiCa-lOl.ca-a-a-Isa-
ca-a-losa-Ca--
a-a-a-e ua-a-a-da-saa-a-a-
dr ra-da-a-a-la-- dea-a-a-a-a-a
a-a -Ira -a-Ma-a-a-Sa-Sa-
da -a-a-a-a-a-a-la-a-a-a-dv
a-la-a-la-se— a-lra-a- A.
a- da -a-a-cía-ra-a-ca-a-a-A
a-a-a- —— a-Aa-tese
a-a-da- a-da-
CEses
a-a-a-a- a-a- LI a-Sa-LIr
a-a- ca-oa-a-la-rAa-ra-a-Ca-soma-A
a-a-a-a-a-a- Sra-Ida -sea-a-Sa-
-a -sea-Aa-a-a-aa-a-CC — dr
a- a-da-a-a-a-a-a-a- aa-sea-a--
it MPO
a-a- ca-a-a-La-ca-
rera-da-a- Ira-a -—a- -
a-a-la-a-a-a -a-a-a-a-a-a-~La-a-
da- La-a-sa-da- Ca- r
ma-a-a-a-a-a-a-a -a-a-sea-a-sea- a-la-
)NOMa-A
a-a -coa-na-ca-Ct
a-ea-aS a -a-a-1 —
a-a-a-a- a- a-ra- a-de a-l,
MPRO
~¡EDAS
RO P LEA yCOBRE
a-e-sea-a-a-a-a- a-a-a-a-a-e-ea-Sra-
a-Sa- a-Aa- Ma-ea-a-a-a-a-Aa- 5a-
a-a-a-a-a-a-ra-a-a-a-a-a-a-a-a- a-a-a- se a-a-
II oea-a-loa- a-a- a-a-aa-a-a- ¡
2a-a- aa-a-u.dAa-a-a-a-a-a-a-J
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LÉRCOIa-ta-. Pa-ENERO DE irt
Se equivocan de psis
gE a-oua-va-ca-el da- Pa-a-a -ea-ocsga-a-a-doa-eS
a-a-a-a-tnja-a-a-i que la poa-a-ca-a- ha- da-a-a-a-la-
da- rra-a-a-oa-ua-óea-rlolea- a-a-a-a-pa- ca-dos a-ea- a-a -coca-a
pua-a-clóra- va-ola-sa-a- a-la-a- sela-a-a-Os pa-a-a-a-a--
cia-a-a-do. Se a-~ua-,a-ocCa-a -poa-qua-a-ua-9a-uo
pa-a-a-de ser a-ea-a-a-y Sa-ea-a- oca-o a-qa-il haya-a -a-a-
lía-di y Cia-a-a-a- a-a-a-a-la-a-da- quia-ea-ea-a-a-lón la-a-a-
a-ea-a-sa-dos a-a -ula-la-a-a-a--a-a a-ea-va-ca-os cola-a-o
a-a-pa-a-lOa- a-a -pioroca-r .a-a-a-a-a-tíoe-mn da- a-
lenhión a-oca-a-a- por a-a-dic da- la-a-loa-encía ¡
a-a-ma-da, no a-ta-emoa- a-a-a- un la-ga-ra-li a-a-
moma-a-loen pa-e la- ma-dOca-a- a-a-ña -a-la-a-a-
pa-ra-a -a-ra-noa-ia-a-na-ena-a-la- a-Ata-cíe da- a-cí
a-a- cía-ps a-a- de la- da-a-a-oea-a-cia-. Por la-
prona-a-a- p a-a-oua- nc ha-y da-a-na-ce-seis a-a-a-
a -da-a-a-lya-a-pa-ea-ea-a-sí a- a- cía-ra -da-ua-lopa--
a-a-ca-da- gua- cada a-a-o epa-a-a-ca- con ína-yOi
a-aa-a-a-pa-CSa-a-Ca-a-a -SS pa-ecla-Sa-na-a-le la -da-
na-a-a-a-a-AJa-a- gua- a-a-aguan a -ca-la-ba-a-ra-a-l -a-
ea-eccía-ra-es y que a-sa- urna-a -da-ja-a-ca-a-a-a-
a-ea-a-a-ma-a-a-e Claro Oua-ña- a-a-pa-ra-ca-ía- a-
a-a-a-a- 91a-
la-a- pr ea-unía- a-a- ca-ta-lca-- a-a-A quía-a-
a-pa-oía-cha-? ¿Gua-Aa- a-a-ca -opueda- a-a-ca-a-
a-a-a-a-a-do de aia-a-a-a-cía-ía-a-a- Ca-Sa-o la- a-a-aa-a-a-
ca-da- en ría-pa-a-a-a- del a-eda-edea-dum con el
a-eta-a-a-a-ro del a-a-ña-a- Oea-oía -pa-esidenia-
a-a-a- Ca-a-a-a-jo de Ea-la-da-a- y a-ha-a-a- a-a -da-l
a-ra-a-a-a-a-le a-ence-a-a -Va-iia-a-a-eca-la-a-pra-a-ldenia-
dra -Ca-n.a-la-Sa-pa-a-mo da- Ja-a-lIcia- Mía-a-a-
la-a-a -a-a-a-ha- ha-bido periódica- que ha -pa-a-
da-a-lo a-a- a-ea-a-a-a-a-a -del Ga-bia-a-a-lo En caía-a--
Pa-e- la-a- ca-a-o una-leí tía- a- a-a-a-a-ra-ca-a- la-
a-a-rra-a-a-ma-ca-Óa- del Gubia-a-a-a- y Ir ha-a-le
a-a-rna-a- lía-ra-da -ca-ea-oa-a-ca-óa-da-ma-ca-a-la-ca-
5- a-a-a-a-a-da-da -el paa-Aida-rleSa-a-Aa-ea- y a-a-a-
a-a-la-ii a-a-Aa- a-a-a-a-dela-a- a-a-elida-a- a-a-a- con
Ca- ca-nra-ra-a-a -coba-a-a-e luía-el a-a-a- a-a-a-ca-O-
ía-a -a-a-ida-a-nia-ra-sa-da-a- ca-a-lua-la-ma-niea-a-
a-a-pa- a-a-a- a-a- la- pelma-a-a- y luía-da-a-nea-rca-
a-a-a -a-ha-ea-Oía-a-aa-ea-a-a- tía- a-Ida-a-ca-: la-spa-da- a-ma-s
a-a-ecca-oses.No a-a- ca-sual pa-a- le a-a-a-ya-
da-da- a- la -publicidad un comuna-ca-do
a -ca-a-a-a-ra-a-a-Es lica-la-dor a-a-a-e a-a -apa-oca-ma-
-da-da-a- Chía-a- a-a -a-a-ña-e-Sa-íd Pa-O pa-loa- pa-a-la-- a-
de-a -a-a-a-pueda-a-da-a-un coa-a-a-a-ído ca-a
¡ a-toco a- un Fa-aa-isa-a-a-a-a-a-a- ea-pa-Aol, a-a-a- a-a-
la-etilo Iña-ca- muchos ma-a-ea- a-a-a -a-a-na-a-a-
a -ea-oha-bogando poe a-lío. Ida-a ca-a-a-pa-a-ca-
ma-a-pesa- 5 a-a-a-50a a-ba-lAca-loa- y a-a-a-la-a-
la-ca-ama-a-a -la- ca-a-a-pa-copa-ra-a- Obja--
lía-a-menlea -la-oya-el da-ba-ea-a-a -loa-para-la-
-da-a- lora- a-lía-dos. Obja-a-a-íía-ma-a-a-a-a- la-a-ya -la-
a-a-ea-a-a-a -a-eleyOria- a-a-a-poe no decía- lodo a-
a-a -pa-a-a-—a-a a-l‘da-a-a-a-a-da-a-mbossí ambos
a-a- muela-a-a-a- de sca-ea-do en la- a-a-ca-a-a--
da-d d a-a-a- a-a-la-a-a-a- la- Sa-a-a-ha-dad y a-a- da--
Coca-r la-a -ea-COCia-a-Ca-a-
Poe- a-a-o a-e a-oua-a-oca-a -da pa-la-, so
sa-a-o ‘ca- a-gila-da-a-ea- que ha-a -a-ca-ldoa-
tra-pa-ea-e- a-a-a-a-a- a-a-ca-a-cre de a-loa-sa-cie a- da-
da-a-mora-a-íoaca-ónproba-da-a- a-a- ola-a-a- pa-i-les sino a-obra- lodo Oua-enea- loa- lIAría-a-.
a-a-a- aa-íena-a-a-o la-a- a-a-a-a-sa-cia-n a-a- a-oa- a-ea-pa-a-a-
da-a- E a-pa-ña -a-a-ca-eda-a-a-cía-o a-a-a-na-a- lo
a-a-a-a- a-a -Fa-yha -prona-a-a-ido,lo a-a-e ea- Go-Sa-a-a-a-a- ésa-a- ilía-ca-a-a-da- Coa-a-5e9a-a-íe- la-
a-a-a- loa -Pa-lla-da-a-ea-pa-a-a-a- coa-la-ibul,a-ira-ma-rl una- democra-cia- a-a -a-a-a-a-la-occía-
dha-la-a -y a-ura-ra-a-, un pa-la- cor a-iba-a-a-sa
Aa-a-. un a-lía-ere de pa-ña-ca-paca-di a-a-pu-
a-a-a- a-a -a-a-agala-da-a-da-ca-a-a-a-a-a-a- a-ca-
ra-da-a- ma-a-ría-n No haa- sí la -ca-lía-ano
ha-a- a-a -a-a-a-ca-za-a-a-a-a-ha-y a-a -a-a-a-ol -ca--
a-a-a- a- a-a- a-a-s Abra-ca-a- da-a-a-ca- da- a-oía-a-e
a-a-a-sa-a- da -pa-a-a-a-a-a la-Aneila-a la -da-mo-
ce-a-ca-a-
Lo que ci ha-y ea- la- calía-a -a-a-a-a-a-
~a-a-ha-.a-a -a-a-a-ola-cinas y a-a- la-a- a-a-a-ea-ca-a-
a-a- a-a-a-pa-ca-encía- Lía-a-a-a-a-a-a-ya-da-Ca-Oía-do
a--a-ma-a- sin pa-a- a-, da-a-va-lea -a-a-ca-a-loa-
za-e a-o da-a-lera-a -ca-a-liLa-ea-a-mcc da-ma-
ría-da- a-iea-a-po a-a-a -a-a-va-a-olga-clona-ea- fondo
y piba-iclóSdil aa-ola-a-a-a-a-a-a-a-ecla-ra-a- y
da-ca-a-la-a- a-obra guión a-alá da-la-te da-
la-a-a-aa- ca-a-ra- cola-a-o ha-a- a-ea-ido ocurría-na-
de- ti Gobierno ha- hecha- mucho por
a-ha-ca-er la- ca-a-lía-a-a-a -del pIrla-. Ea -a-cía-a-
a-ta-oa-m he ca-a-riia-cedo a-a -pSa-a-a-e-a-ma-a-Ura-
a-a-a-a-a-rna- a-a-a-a -da-a-cura-do Ca-a- a-a-a -pa-a--
a-a-na-a-a -a-a-a-poya- a-a- a-a -opina-a -púbía-ca-
pa-ida- da-a-a-a-da-a a-ha-ca-ma-ni e a-a -a-a-a-a-e-
a- a-a- Ma-a-a-a-quía-a -dequía-sea- no pa-a-a-ca-a-
le-e-a-ea- a-ea-a-ra-a-o en a-a a-alalIa-da-da- a-a-
a- a-ecca- a-a-a-a- pa-ra- use democra-cia- a- la-
Ce-a-a-pa-a-a -La-a-ula-a-la-íd del Ea-a-Idi da-ba-
ra-ea-ca-a-sa- con a-a-a-ma-a-a- y con cera-sa- la-a-a-
a-a-a-a-a-a-a-cia-a -da-ma-do que ea-pa-a-a-a-a-a- a-a-a-
id lía-pa- a-lfondo a-a- a-sr la-a-a-a-a-iga-cioa-er
la--Ya-a-a-la a- pa-a-a-ba-r apa-a-a-a-a-a-a -da-a-a-sra-a-a- a ea-pa- a-éna -ur - poco por lodoa-a- da-a-pa-e-da-da-a-a- a-sí a-a- pía-a-da-a-a -a-a-
a-a-a-a-a- a-e oca-usa-.
a- Pa-a-a-a -poa-a-bia-ma-a-a-aa-d l -da- la- que
ra-oca-a-ra-do en loa- a-a-limos a-íempoa- lO
ra-a- gea-a-a -aa-a-a se a-rna-a-a-ra-lla-a-ia-na-o da-
Ca-a-a- a-Sa-a-a-doc a-a-a -ea-a-a-bena-a -Suda-a-a-
a-a-cha- da- ca-ea-a-a-a-a-a-a- la-boa-sa-a-a-a- Ea-lo a-a--
a-o ha-ba-r ocurrido a-a -Ea-pa-Aa- -a-
a-ños. Como ha- dicho el Cosa-a-jo
de le Abogacía- a-la-a-ms a-a-a-
a-a-a -dernoa-lra-ciea-a-da-ca-da-da-dí
a-a -a-ola-a-ladda- la-s a-a-a-oea-da-da-a- enca-rga--
da-s da- la o a-a-a-a-ca-cia-a- ca-a-man pueda-
a-a-mia-ir da-a- a-a- e a-a-a-lp a-o a- la a-Oca-a-día-
e tía-a-hola- da- a-a-a- la -Iegsa-a-dsdy Cl a-sa--
Orín a- a-ha- da-e«cha-a- da- a-Os cía-da-da-a-a-a-
-‘ a-a-a-da-a -a-ma-a-a-a-a-a-mp -a-a-mena-Oa-a- Olha-da-a- da-ba- dema-a-la-er a- Quía-a-a-e a-la-Ca-ía-a-a- la-aca-íac ce-a-a -ti a-a-a- a-a- ha-n a-quia-a--
Za-de- de a-dic
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Dc a-erra-r la-a- a-a-Ida -Sa-ha-a-a-ra-aa-a-a-a-a-a -a-a-ea-tedr ca-a-ICa-a-ea-a-a- a- a-a-a-a-Ca-ra-a-a-a-a-sa- e- a-a- a-a-a-a-
a-a-la Ia-l a-a-ra- a-a- da-ca-a- a-a-a-a -a-a-a-a-Sra-a-a-a-a-a-a-a-a- ra-a-
a-a-a-a-a-a -a-eIra-a- a-ea-ea-a-a-ia-a- a-a- a-a -a-la-a-a-a-h -a-a-a-a-a- dí
a-ba-ja-da-la-la-a-a-a-sa-ca-a-, a-a-a-a -a-a-Ira a- a-a-a-a- ea-a-a-a-Ca-a-a-Sa- a-a-a-a-a-ca-da-a-a -a-a-a-a-da-ma-a-da-a- a-a-fra-Ca-a-a-da-
da-Ma-a-a-a-da -a-Cría-d - a-a--e a-a-a-a-a-a-a-a-a- a-a-a- ea-a-Aa-a-la-a-a-
Ira-o a-a -la-Cia-aIr a-a-a-da-a-ca-a-a-sa-a-a-.y a-a- qe-a -a-a-a-Ma-¡ea-a-ea-a-a-cia-a-a-a dr a-a-a-a-a-a-ra-ca-ra -a-ia-a-a-a-a-a-la-a ha a-a--
a-la- a-a-a- Ira-a-aa-sa-a -a-Ira-”a-da-a-ea- a-a-a-ira-a-ea -a-la-a-a- -a-
a-a-a-ra-a- a-a-a-Aa-da-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-ca-ísa-a- a-a-a- ea-a-a-a-a-a-a-a-
a-a-a-a -a-ra-a-ra-a-ha-a-a-a-da-da-a -a- a-a -Ira-a--a-a-a-a-da-
da-ca- da--a-a-a-a-a-Ma- Y a-a-a- a-a-a- se isa -ra-a-ra-da-
da-a-sa-Ira- a-a-rda-a-a-a- a-a-m a-a-a-ea-a-a-la-a-a-pa-a-a-a-ea-a- a-es a-a-a-a-r
ña-a -a-a-a-a-a-a-a-d -a-de da-a-a-a-arra-a-a-a-a-a -la-va-a -a-ca-a-a-a-a-a-
da-a- Ca-a-a-a- a-a-a-a-a-a-a-da- Aa-ea-da -a-la- a-a-a-hda-rl da- la-
a-a-a-aa-a-e-a- a-a-a-Iría-da-a-e-a -Da-ra-a-sr a-a- ele-a-a-a-a-sa-aa -da-a-íd
da- ña-a-a-a- da- a-a-Sr a- a-ria- la-a-aa- a-a-a-la-a-a- da- a-a-a -a-a-la-
a-a-a- a-a-a-aa-a-a-a- es a-a-ca-a-la-a-a- Aa-a-a-lila- flama-a-ra-l
ea-a-a-a-a-la- da-a-a-a-a-la-ea-A. a-a-a-a-ea-a-a- a-a-lilia-a- e a-a-ca-si
a-a-ea-isa- a-a- a-a-tea-ida-ml da -a-ra-a-a-a-e -a- -ra-ea- ida-a-s
a-a-a- Sra-a-a-a-a-a -a-ea-a-e-aa-a-a-a-a-a- Ira-a-a- tía-a-da-a-a-ea-a-
la- a-a-a-a-a-a-a-a-ca-a-a- a- a-a-a-a-idaria-a-e-a- a-ma-a-a-a-a-a-a-a- a-a-a-a--
-sa-ea-a-a-a-la-a-a- da-Ma-a-a-a-de a-a-a-da-a- a- a-ra-Aa-pa-ea- ira-
a-a-Cia-a-la -a-a-ra-a-a-ma-a-a-Ma-a-ma-a- a-a-a- a-a-a-ea-e-a-a-a-ea-
a-a-a-a -a-a-a-a-a-a-a--a-a-e-a- a-a- a-a-a- a-a-a- a-a-a-a- a-a-ca-a- a-a-e- a-ea-
-a-e-a-a-a- a- y a- a-a-da- la-a- a-eta-e-ra-
Ea- ‘a -e-a-a-a-a-a-a-riala- -a-a-ea-a-a-Ira-a-a-a-a-ha-da- a-a-a- Aa-a-
a-a-iea-da-rea-.Pa-a-a-ma-a se a-a- e-a-lda- a-a- a-a-a-ea-a-aa-a-a-a -Ira-
ira -a-a-a-a-a-a-a-ira-a-a-a-a-a-ca-Aa-a-a-a-a-a -a-a-a-la-da-a-d a-a-le
a-a-a-rlra-a-le e a-a-ra-rda-’ da-a-a-a-a-ría-a-a -La-a-a-aa-a-a-ea-a-
a-a-ra-a- a-Ca-hIria-ira-a-ra-a-a-a-ea-ea-~a- a-a-a-a-a- a-a -la-a-a-a-a-a-a-
reía-a-esa-a-a- a-a-a-a-a-a-a-Aa- a-a-a-a- ca -a-a-a-Ira- -Ira-a-a-a- aa-a-a-es
a-esa-ea-la-a- da- ea-a-a-Ira-a -a-a-a-ea- a-a-a- a-a- la-a-ida-
Ira-a-a-a-e, a-a-a -la-a-ma-a-a-a-a-la-cía-a-a-a- a-ea-sa-a-a-a-a-a- da- 5
Ira-rlAa-ita-.
5’ ha-día-a- a-da-ea-a- a-a-a-a-a-a-a-a-a-sa-cora-a-a-Ira-Ira--
cía-o Ca-ca-id Sa-nra-a- a-a-a-a-a-ra-ía-a-a-a-a-a-a-a-ceia-a-a-ca-a-a-
a-Pa-ella-id Ma-a-la-a-ea -ea-.Iris cia-a-ca-a -cía-a-a-aa-a-a us -
a-psa-a-e da- tea- a-ia-a-a-a-a-a-ea- dra-a-a-a-a-a- a-a-la-a-a- a-a -a-a-a-.
a-a-a -a-la-a-ra-a-ria-a-a- a-e a-a-a-a-a-aa-aa-a- a-ra-a-a-ccra -a-a-l
a-a- a-a-Ca-a- la-a- a-a-a-a-a-- la- ra-a-a -a-a-a-lda-a-a- Id sa- a-a-a-a-a-a -da-
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a-a-aa- de a-Sa-Sa-a- a- a-a-a-a-a-Ma -se u
— —— ~sra-a- a-sea -— —
Ssa-a-a -A. a-a -desea-a -a-u —
¡a-ea-a-a-a- — a-a-a-sea -a-te a-a-naSa-a- dr
a-a-a-a-a-a- — — es —
sa-a-aa-se a- a-ca-a-a-ra-a- dr — a-sa-ra-a-da-da-a-a-’a-a-ía-a-a- dr ca-a-a-a -a -dra-a-ssa-a-—
— a-a-esa-a- Da-Sa-a- — ea-día-Aa-a-a-
Z%a-a-LLa-a-
ma-a-la-a-a- a-a-a- es
te — se -
Sa-a-a-a-a- lea-Ca-la-sea- do — sea- — íd
— a-— — e a-a-Ca -—
— A. a — a-a-a-ra-dr «a- a-ea-a-a-a-
a-te a- pa-a-a-a-a-a -a-a-seM ha-a-a-a-Sra -a-a-
a-a-a -—- — — Ca-a- —
za- ~a-a-a-a-ZZa-a-a-a-a-a-a- ~a- a-a-a-a-a-
%a-a-oa-a-a-a-a-da -¡a-a-~a-dASa-a -a-a-a-a-a-
a-a-a -da-a-a-la-a-a-da-a-~a-a -dr a-a-a-a-a- a-sa-a-
a a-a-a-a-a-esa-a -a-a-a-a-a-da-a -a-a-da-a-da-a-Aa-a-
La-a-a-a-sa-a -a-a-a-a-Aa-esate a-a-dr dr pa-a-
a-a- dr Aa-a-a- Aa-ea-a-doa -sa-a-Ca-a-a-a-a-
sa a-seda-a-a- a-a-a-a- a-a-ea-dr a-isa-ea- —
~a-a-a-a-a-~a-sesMa-a-a- 5 esa-a-da -la-a-
— — a-a-da-Ca- a-aa-a- ‘a-a-a-a-a-a-a-a -da-a-a-la-a-a-ra-a-dra-a-
a-a-a-Aa- la- a-a-Sa-a -a -a-a-sa-sa-a-a-sa-a-a-Aa-
a-a-a-a-ter dr dra-a-dra-a-a- a- a-a-a-a-a- A. a-a-a-
a-a-la -— a-a-e a-sea- a-a-na-dra-ma-dr Ca -—
— el—seda- a-a-a- a-a-a-la-ma -a-a-Sa-a-
a a-sa-a-a-a-a- da- La-a-a-a-da- a- — a-a-a-a-a- —
esa-a- a-a- a-ja -a-ra-a-Ira-a-a dra-a-a-a-a-
a-a-a-a-Sa- A. Ma-a- Sa-a-, nra-a-a- a-a-
a-a-a -a-a-a-a-a-.a-la- — ca-a-a-a- dra-a-a-aa-a- a-a-a-a-Mira -a -do Ma-a-a-a- a-a-ta-a-se ca -la-a-
a-a-aa-5 a- la-a -a-a- a-a-sa-aa-SC sea-
a-aa -a-a-a-La-a-a-a-, día-a- — — dra-dr —
— a-a-la-Ma- a-a- a-a-a-a-Sa-ra-a-a- la-Sa-a-SA. —
ea-aa-da -a-a-SCa-a-a-a- dr a -y a--
Ira-SCA. — la -La-a-a-Ala-a-Oía-a- -Sa -—
a-— — sr~ a- — Isa-a-
seíutera-a-a-a-a- a-a-a-a-ea- ‘dAda-a-a-AM dr
ea-Ma-Ma-a-ida- a-Ca-a -a-a-a- a-a-a -—
a-sra-ea -aa-AMa-a-a-la -S -sea-a -a-a-a-a-a-a-
a-sa-a-a-a-te se a-sida-a-a-A. a- sea-a-da-A. ‘a-
a-SC a- a-SM a- a-a-a-a-ra-sa- a-la-a- se a-a-
la-esa- dr a-ma-te a-a-a-a-rdo a-Cada-e-
a-a -a-a-a-a-a- sea-a- dr a-a-la-r a-a-Nra-a-
—5 sra-a-a- a-Sa-fla-ría-i.dr a-a-a-a-a-a-a-a -a-a-
a-a-a- a-a -a-ea-a-a-da-a- —— a- a a-sea-a-a-
la-a-a-Amia-a -a-a-a-a-a-a-a-a-a-a- a-ra-a-SCa-a-
aa-a-a -a-a-a-a-sedra -a-a-nra-ra-O a-a-
a -— ata-a-a -a-a-a-a-—— sea-
se —- — — ISa-a-a-esa--Ir —a- sa-aa- Sa-a-Sr ja-a-a tea-Sa-drAse
— a-a-sea-CM A. a-a-da-sa-a- a-Ca-a-a-a- a-a-a-a-
a-a-Ca-Ir a-a-a- esa-a-a -— — a-Sra-Aa-
— — a-ea- dr dra-a-a-
555 a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-Sa-aCa-a-a-IrlSa-Aa-a-a -a-a-a-
a-a-da-a- a-Sa-a-a-Sa- dra-a-Ca-a-la-a- seres
— a-l a-a-a-a-a-a-a-a-
tZa-~Zta-J a-a-~a- — —
da- a-a-a-a- se a-Ms a-—a-Sea -e—dr a-.
— dr a-desIra -— — aa-sra-a-
a-a -Sa-a-ra-a-a-a-a-a-a-a-a-nla a-a-a- -a-tea a- a-a-a-a-e
da-Sse — ea-a-a-a-a-a-a -a-a-te— a-a-a-eS
dra-te es a-a -a-a-a-a-a-Sa-Ca-te a-a-a- -a-a-a-a- a-a-
a-aa-SAs e — a-a -ea-a-drAa-a-Ada -—
la- Sa-ía-a-a- a-CC-e-a-a-a- a-a -a-a-da-a-a-e-sea-a-a-a-
a-Sra-sa-la-a-
a-a-a-a-a-a-da-A a-odia-a -A.ca-a-aa -a-a-a-a-a-da-a-eSa a-a-a-a-a -a-a-a-
a-a-a-a- a-a-a-a-a-a-a-íd la- a-a-ea-a-a-a-a-cíAa-da-a- era-da- a-a-sa-a-l
ía-.a-a-a-a-iS Ira-icCa-a-a-ra-a-cíSr a-la- a-a- a-ra-a-a-a- la -raca--
a-a-la-di da- a-a-la-a-Oia-ia-a- a-a- a-a -la-la-a-a-a-Idde a-a-a-a-el a--
cia-a- dci e-a -a-ea-a-a-a-a-a-a-a- -a- - a-a -a-a-a-a-a-a-a-a-d - a a-a
a-a-a- a-mIra-a-a -ea-a-a-a -a-a-a-a a-a la-ra-da- Ira-a-a- a-a -ra-la-a-a-a-
a-a-a -a-Ca-a-a-a-ra-a- -a-a-a -a-narcea-a-a a -a-a-a-a-da-a-a-a-a-a -a-ra
día-ca-sa-Ña-ea-a -Ira-ca- -a-a-a-Ir -a a-a-a- — ra-ma-a-ta-, y a-a-a-
ca-e-ra-a- a-ra-a-a-a-.a-ra- a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a- la-lía-a-a-a -a-a-a-a-srIda-a a-
a-oía-te dr — aa-Aa- Ira-a-a-a-a- da- Ma-sa-a-a- a-a-a-a-a-la -a-a-a--
a-a-a-, a-a- a-Ola-a-la -Aa-a-a a-la Ca- a-a-a-da-a-a-a-a-a-a-a-a- a-a-da-ea-ra-a -a-a-
la-a-a -Oía-da -a-a-a-da-a- - -a-da a-ca -a-a-a-a-irdr -a-a-a- Ira-a-
a-a-a-a-a -a-C a-a-a-a-a-a-a- da -a-a-a-a- -a-a-a-a-a-a- a-a-a-ea-ra-a -O-a-a--
a- -la-a-la-e-a-a-a-a-a-a-da- da- a-sa-a-a- Sra-a-a -a-a-a-a--Ira-a- a-a-
a-a-Mía-a-a-la-a -a-a-ca-ía-ea-a- -a-ma- a-. íd da- a-a-a-Na-a-a-ma-a-a-a-
a-a-a-a- a-a-da-e-da- sa-a-Ira-a-da-a-a-a-a-sa-a-a-Ms a-Ca-a a-da-ha-a-
a-sa-a-da- a-a- a-a-a-aa-ea- a -a-a-a-arra-a -Ca-a-dali a-a-a-a-a-
a-a-ma--a-a -ca-a-a-a-a-da-aa- a-a- a-la-dda -a-a-a-a-a-a-S-a-a-ea-a-í*la-
y ea-a-ma-la-a -pa-e-a-a-a-ea -a-ea-a-a- a-a-a-a-ma-a-a-a-a-a- El la-Ira-a-
da-a- a-a-la-sr dei a-cesa-a-a- ra-a-a-ea- a- a-a-a-a-Aa-a-a-a -a-a--a-a-
a-a-bes a -a-La-a-a-ta-a-a-a-a-iia-a-a-a-a-a-a -~a-a-a-a-a-~rdepía-a-a-
la-da-a-a-aa- a-a-a-a- Aa-a-a-a -a-a-a-a--a-a- ma-a-msa- la-ii a-a- a-a-a-a-a-a-a-
a-a-a-e-Aa-a-a-a-a- Ca-Ira- a-a- da-a-a-a- ca-ría-a-a-a-ea- a-a-la- da-Sa-ir.
a-ía-a-íía-ia-a-e-aa-sa-eua-aa-a- a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-da-
la -ca-a-a-la-a-l a-Sa-a- ra-a-a-a-re-a-a-. da- a-a-da-a-a-a-aa a-a-a-a-ra-a-
a-a-a-a-a-lea-a-a-a-a- A. se a-a-Ira-a-dra-ea -a-a-a-ea-a-a-ma-a-e, a-a-a-a-ma-
a-a-a-a-a- a-a-a- la -ra-a-a-a-ia-a-a-lma-a-ia-Ala-a-a-a-a-a-la- ea-a-
-a-a-la- Ca-a-a-a-a-e-a- la -Ca-a-da-a-a-ma-de a a-l -r a-a- a-alda-a-a-Sa--
da-a-a-a-ira-a-a-a-ra-ía-a-a-da-a-a-ca-a-ha-a-ra-
S’ Ira-a-a-a-a-a -a-ea-a-a-a--a-a-a-a- l ca-al a-a-a- ~aa- a-a- piba-a-
a-a-e Si Ira-a-. a-lIra-a-a-Ira-a -a-a-a-a-la-,da- a-a-a-a-a- a-a-a- a-a-a-
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ha-a-CAía -a-a-ra-a-a-la-a-a-a-a-a-a-ta-a-a-O -c -a- L -a-a- -a-a-a-a- a-ura-a--
a-a- la-ea-ti.
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da- aa-a-a-a-a-A a-a-a-a-a- Ma-a-a-la-a -a-a-a-Sa--a- a- a la-la- Ira-a-la-ra-s
da-ba-a-a-a-a-sr a-a-pía-a- la-Ira-a-a-ama- da -dra-ma-a-a-a-la a-a-a -a-a-
Ira-Ira- a-sea-a- da-a- Ca-a-a-da a-a-pa-del la- a-a-ca-da- a-a -a-a-Sida-
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a- dr a-a-a-a -Sa-a-ea-a-lIra-u a -a-a--ea-a-
da- tea- a-dra-¿a-a-a-la-a-a-a-a-da -da-a-a -a-a-a--
Ca-a-a-a- a-a a-a-Sa-rS a-ra-a-L— a-a-a- a-a-a--a-a -Sa-a- ea-a-da-a-la-a-a-a- — a-aa-a-WC
a-a-ya -— a-a-a-a-Sa-a- a-a-vda-se a-a- —
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a-aa-a-a-a-a-a-a-a-pa-a-a-a-a-a-saa-sea-a-a-a -SELAMENTAN a-urda-a-a-a-a-aea-eóaa-a-a-a-a-a-a-.a-a-a-
dr — a-Se r es d —— — la-Aa-a-a-a- a-a-a-a- a-a-a-a-a-a- a-a-a-a-a- a- ema-a-ra-ira -a-a-a-a-a-a a -— a-a-
Cera-a-a-a-a a-a -ea- — ea-a-a- a-a-a-a-a-a-a -a-a-sea-a-a-teSr a-a-a-a- ea-Sa-a -a-de a- tea- a-a-a-a-da- —
a-a-da-a- — a-lda-a-a-a-a- da-a-a-a-a-a- a-Sa-a-Sr a- a-a-a-Sa-a -a-a-a-a-la-a- a-a -a-ma-a- a- Ca-a-a- a-a-a-a-a-a-. a-a- a-
ea -a-a-a-a-a-a-a -a-a-a-a-a -a-a-a-a-seSa-d a-a--a-ve a-a-ma-a-a-ara-tesereea-jesa -a-a-a-a-a-a-a-e-a-a-a-a-a-a-e a-e-a-va-a-a-a-a-se
Aa-a-. Ira -da-tedra -a-a-a-a-a-a-Aa-a-a a— a-a- ea-a-. a-a-a -a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a- -da-a-ra-ea-a-a-se.Ira-a-a-a-a-a-e-la-ma-a-a-a-’sa-a-
a-es Sa-a-a-aa-a -a-ta-sea-aa-a-a- ría-a-ca-a- a-a-a-a-a- a- a-a-a-a-a-id a-a-a-a-5 a-tea-a-da-as a- sama -dra-a-a-a-a-a-le-a — a-
pa-Sa-Sra-ea-sra -a-a-da-eca-edn a-a-Sa- cm ra-ea -a-a--a-a-Ira-a-da- a-la-ma- a-Ir a-Sa-ra-a-- a-e a-la-sa-a- a- a-a-a -a--ea--a-a-a- a-a-a-a-a-a- —¡a-a-Ira- Ca-la-a-a-a-da-a- -Sa- a-a-a-, a-a- a-a-a-~a-a-a-a-a-a -a-ea-a-a-la- -a-a- va -a-a-a a-a- a-a-a- aa-a-ea-a-a-a- esa- Cía-a-la-Ca-ir a-a-
a-a-a -a-a-aa-a-a- -a-a-Ira- a-a- — ra-a-a-a-a-a-a-a -a- ma-Ira-sr arma--a-ra-e- — a-ca -da-a-a-
a a-sa-Ira-a- sea-a -—a-a-a-a-a-a-Ca-a- a-a-Aa-a- a-a-Sa-a-a-a-a-a-a-a-a-a- a-la-a-, a- —a -tea-a-a-a-a-
a-—a-a-a-a-a-dr a-a-a-a-sa- a-a-a-a-a-a-a-a-a--a-a-a -a-a- da-a-a-a-a-a-a- a-a- la-a-a-a-a-a-a-dia-a -Ira-a-a-a-a-a-a-e a-a-a-a-a-a-a-a-a- a-a-a -ca-a-a-ca-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-mí
a-Amia-a-ria-a -a-ra-a-ra-a-a-a-rara-a-lSIr Ir a-a -a-a-a-a-a-a-e -ma-a-a-a-ma- a-ea -aa-a-la-da-da-a-hile a-a -a-a-a-a-ea-Ira-a-a-a- -a--a-a-a-ea -sa -a-ra-a-a-a-a-
a-te Ira- Ce-a-a-dra-a -a-a-a-a-a-a-a -a- a-a-a- a-a-ara-ímrsa-ia-a-a-a-a-ra-a-a-sra-a-a-da-a-tea-lea- a-a -a-a-a-a-a-a-ea-a-a-a-eea-a-a-a-a-
ia-ia-a-a-a-a-a-sa-a-Aa-dreAa-a-a-a-a-a- a-a-a -a-ea-a-a-a-a-a-a-a-a-’ a-a-a- a-a-a-a-a-día-a-a- la-a-a-a-a-a-tea-a-a-da- a-a-a--a-a-a-a- da-a-a-da-a-a-a-a-ea-a-a-a-a-a-a-a-a-a-ea-a-a-rí a-a-a-a-a-a-ma-a-ja-drda- a-a-a- a-a-a-a-a -aa-a-a-a-a-a-día -ra-a-a-drCa-a-ea- a- a-a- es a-aa-a- a-a -Irla-a-dr
a-a-a-a-a-a-a-a-a-la-a-a-a -a-leda-a-a-a-a-as— — la-a-a- dr a-a-a-a-aa-a-a- ea-esa-s- da -a-a-rma-a-a a-a-a-a-a-eia-. a-ea-a- a-a-
a-a-a-sa-da-edra-a-Ca-a-a-aía-lia-a-da-a-da- a-a-a-a-a-da-a-a-a-da-,a-a-a -a-a-a-a-a-a-a-a-ea-ea-a-a-a-a-a-a-a-a-a -ea-Ca -a-da-sa-ra-a- a- te a-a -Sa-a-a-a-a-a-dr de va- pía-la-a-a-a -a dra-a-va- a-a-a-a-ra-ra-a-a-a-sa-a-a-ea-a-a-a-a-la-a-
a-eradra-ala-a-ra-a-a-a-a-a-dea-a-a-a-a-a-ia-aa-a-a- Ca-a-a-a-a-ra-ata-a-a- hsea-a-a-a-A.a-a-a-a-a-a-a- a-a-a-a-a-a-ra-a-a-, ea-a-a-a-a-ea-
esa-a-a-a-ea-A a-a-a- a-Aa-ma-a-a-a-ma-a-a- ea-íra-ira-sa-ira-a-da-a-a-ea-e4a-rea-rma-a-
a-a-a-a-aa-a-a-ii, a-a-a-ea-a-a-a-ía-a-ieaa-la-ea-ria-dia-a-a-a -a-a-
~fla-La-a-~ ‘a -1V&
T a-a-a-a-a- a-‘e-a-e
LAVNGUARDIA
a- a-a-a- ‘a- a-a-a-a-a- a la-da-eMa- Ma-a-da-a
E3PANULA;. Pred da-Ca
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Sábado 29 de enero dc 1977 pa-r ISptta
FUNDADORES DON CARLOS Y DON BARTOLOME GODO undada en 1881 Nume o 344 1
SANGRE ‘SOBRE SANGRE a-
Criminalesatentadosi~ontraia~fuerzas de orden público, ayer enl4adrit
Dos polidas annadas
y un guardia dvii
asesinados
tille va-a- ea-a-ésa- la-e sa-do Na-da-id el a-sa-
cena-pío da- a-nos la-Iga-cos a-a-ta-sa-a- a-a-
los qua- Ca-a-a- perecido a-a- gua-a--a-día-
elvia- y dos pa-a-iea-ca-a-ma-a-dna- va-ca-a-na-a-
da- da-e bártaena- a-la-nla-doa- en a-ha- Que
ra-a-a-ala-a-ron a-da-a-dra -gra-a-a-la-la-a-a-a-na-a-Cna-c
la-a-a-Idos a-Cros tría -a-úna-a-ra-a-dc: bea-
a-a-a-a-a-,dra-ia-a- ~ra-a-vo,a-a-pa-a-nos de a-a-loa- a-es
a-a-la-do a-pánico a- a-a- hora- da- ea-a-a-sr
a-sta- pÁgina-. Uno da- ea-loa -a-lera-la-da-a-
a-La-a- Pa-a-lila-da- en a-a -Ca-ja--a-a-a-a-sa -da-
Ahora-os da- la- ca-Ile del Sa-ha-a-sa- en
el La-lóena-lro 8 da- a-a- Ca-era-a-a-ra- da- Ana-
da-a-uca-a-a- en día-da- a-aa-ra-a-la-ra- ha-ba-
sa-ra -a-nlreia-a-a-nllna-ten es los gua-edila-
ea-a-lía-a- que sesa-da-sa-on a-a -un va-ha-culo
en a-a-ra-lo da- Cus coffirra-ña-a-05 Y a-a-a-
a-gea-ea-a-a-a- da- dra-a-oea- Era- la- a-ola -da-
a-ra-iba- a-,a-alra-ea-oa -a-a-“ha-doCa- a-a-Ja-
qua-dó a-a- a-ua-Oa-nóVia -ya-cia-a-do. Ata-ja-a-
la- sa-xa-a-,a-Ca- n¿ra-a-see-o 50 de Ca-a-eeca- y
la-a-dr-gra-ta-a -en la -a-va-la-ida-Pa-da-e Pa--
oua-a-a- a-a -dora-da-nra-ría-ea-a- la-a- da-e
policía-s a-a-ma-da-a-
la-ea-ra -Ca-Sa-a-C dan a- a-a--a-a-a-a-pa-a-
(La-da- Sa-da-a-a-a-Ita-dr ~Mla-a-a-— Ira-a-a-a-a-la-Sa-Aa-.
— la-a- —— fl.fl a- Sa-a-
a- a-a-a-.
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aPOCA ETICA a-EL ABUSIVO AUMENTO
a-a-. Ira-ria- ¡ bE GARAJES
lra-ía-aa-a-a-a-a-a-a-a-a-raa-a-a-dra-a-ra-ía-
a-a-a-a-a-a-a-ea-a-la- ea-a tea-Sa-da-a-a-a-a -YPARKINCS
a-a- dra-a-a-a-a-a-a-a -sí a-la- dra-a -a-a-a-a-a-a-aa- a-a- a-a-a-a-a-a--
a-a-a-, — a-a-a-ra-a -Ma-a-a-a-a-a-a-c -S -a- -a-a-a-a-
a-a-a-a-a-a-ita-a- a-a-a-a-a-Sa-dr a-a-a-ra-mi a-a-a-a -a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-5a-a-a-a-a-a-ia-mmdída-a-dr
a-a -la-dra-ira-da-d — a-a- a-a-a-a-a--a-a-a-a-a -a-a-a-a-a-al Ca-a-a-a-Ma- a-a- a-la-a-la -e a- a-a-a-
a-a -a-a-rara-a-a-a-a-la-a-a-a - l-a-a-la-a- a-a-a-a- a-ea-a-a-a-te a-a-a-Sa -Sa-a-la-ea-sa-a-a-a- -a-a-a-
a-a- a-a -a-a-dr a-e a-a-ea-a-aa-a -a-a-ta-a-aa-— se dr — sa-a-ra-a-a -dr a-ma-la-a- a -ea-a-ca-a-a-a-
a- a-a-a-a-ra-tera-la- a-ra-a-a-a-drMa-r a-tea-ra-a-a- a-a- a-a- a-a-
a-a-a-a-Ira- a-as a-da- a-a-ma-a-a -a-Sa-a-C - Ira- a-ra-a-a-a -sa-a-da-a-ea -a-la-ca-a-a- -a da-a-, a-a- a-a-
a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-e-a-a-a-a-a-a-ía-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a- a-sea-ra-a-a-a-a-a- ra-a--a-a-a-Ira- •a-a-ea -ira-da-
a-a-a-a-sea-a-a-aa-a-tea-a-a-ea-lSa-a-a-aa-a-Sa-ra-d -a-a-a-a-ia-a-a-ra-a-a -a- -a-a-a-a-a-mía-a-da-a-
a- a-a-a-a-a-vía- a-a-a-a-a- a-a-a-a-a-dra-a -ita-sa-a-a-a-a-a-da-a- india-a- a-a-a- e-a -a-a-a-a-a-a-la-a-a-a- a-l ra-ía- a-a-tía-a-a-a- a-a-a-a-a-a-- ea-la -a-a-a-a-a- dr allí ra-a-a-a-aa-a -a-ra-da-r
a-la-la- dra- Ca-la-da-a-a-ra- a-ea-a-a -la-a-ka-a-a-a-a- pa-a- d a-Sa-a-a -a-a-a-ra -sa-a-ema-— a-a-
a-dra-aa-a-a-a-a- a-a -a-a-ía-a-a-a-a-AM-a-a-a- a-a-a-a-a- aa-a-a- a-a- a-a-a-a-a-ra-a-a-a-sa- Oía-ra- —
dra-, a-a-lía-a-a-la- dr ea-a-Ma-a -ISa-aa-a-a-e.sea-a-a-ida- a-e pa-ea-a-ea- a- a-a- a-sa-a-a-a-a-
a-a-a-la-a-día-a-a a-a-a-a -a-a-a-a-.ra- -Ma-a-a- ra-la-Ca- lIra-sa-a-mi a- Ma- a-a-a-a-ra-Sa -——
ría- erta-de ‘a- a-da-ira-a-tea- e a -— a-a-a -a-se a-a-a-a-rda-a-l dr te lea-a-ea-la-lía -a-la-
a-a-ea-a-ira-ea-ddra-a-a-Ma-a-a-a-pa-eeda-a-rda-mesa-dra -ea-a-a-a-ra-dia-Aea-a-a-a-a-a-
a-a-a-a-a-a-a-a-a-día-a-ra-ía-a-a-a-a -a-a-a-a-a-mta -a-a-ama-a-a-se -a-ira-dr a-a-a-a- a-a-a-a-rr sta-a-
a-Aa-a- a-a-a-a-a-a-a-a-a- a-a-a-sea-a-dr ca-aa -a- a-a-a-a-a-a-e a-a-tela-a-a- a-a-a-Ira-mAla-a
a-a-a” a-a-a-a-a-a- a-a-a-a-a-a-ka-a-a-a-a-ría- — a-a-a-a-a-a-a-a-a -a-a -la-a-a-amia-Ira- l—
a-a-a- a-a-a-a-ra-ra-a -a-a-a-a-ea-a-a-a -a-a- ¿a-a-a-a-la- — a-a-a-ma-a-a-a -a-a-a-ea- a-Aa-a-a-a -dr la- a-a-a-
a-a-a-ma-id a-a-a-Sa-a-ra-ía-a-ca -a-a-a-a-a-a-ra-ma-a-ea-a-a-a-
Ma-a-a-a-a- lea-a- ca-a-a- ecl lleca--a -a-a-a-a-a-a- -a- - dra-dr a-ra-a-
da-a-a-a-va-a-a-a- da -a-a-a-a a-a-a- a-ra-a-a-UN JOVENa- COMENTA a-a-a-a-a-a-es-a-a-da-a-a-a-a-esa-a-a-a-tea-a-a-a-
a-ra- Ola-a-a-a-a-a -a-ea-a-adr ira-a-a- a-a-a -a-sea-ma-dra-a-a-a- a-
cl a-a-ría-’ dr la- a-a-a-a-a-día -a-a--a-a-a-a- a-a- a-a-a-a-a-a- a-a-lea-dr a-sa-a-a- a-Ira-a-a- a-la- a-a-a-a-da- ea-a- a-a -h -e5 a-a-sa-te a-sa- - --
ra-a-a-a- 5 a-a-a-a-a-a-a-a-ra-da -a-a-a-Ca -a-a-a-a-Ca-tea-a-
a-a-midrr ra-a-tema-a-ma-Ca -a-a-a-a-a a-ra- a-sta-a-a-a -a-a-da -a-a-a-a-a-a-a-a-— a-a-a-a-a-
a-a-a-da-a-a-a- ría-a-a-a-a-a -sea-— a-a-a-a-a- a-a-a-- a -a-a-a-a- 5Ca--ra-a -a-a--a-a-ma-a-a-ea- —
a-a-ha- Ca-a-ía-a-. ¡Ca-a- a-a -a-a-a-Cha-a-,ea-a-lía-a-a -a- a-a-da- a-se
a-a-aa-a-a-ia-a-a-a-dmldrtea-a-a-a-a-Sla-a-a-a-a-a-a-a-a-sa-a-a-ta-a-la-a-dera-a-Sra -ca-a-a-
la -a-ma-a-a-’ha- a-a-la-a-la-sa-ila-a-a- — tea-a- a-
a-a -a-a-a-a-a-a-a-a- sa-a-a-a -aa-aa-a-a-a-a- te pa-a- a-ea-a-a-a- de a-da-d a -a-a-ra-a-dea-a-tea-a a-
ira-a-a-a-a-da-a-a-sa- sa-ea-a-a-ma-a -delea -a-a-a-a-a-a-a-a-a-ea-a-a-a-ia-a-a-a-a-a-a-a-idraa-M
sra-a-a- a-a-a-a-a-a- da -a-a-a-a-a-a- a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-ema-a-a-,a- a-a-a-a-da-a-a-a-a-a-
~as a-a -a-a-ea-ra -a-a-ra-a-a-mia-a- Ira-a- a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a- a-tea-a -— dra-a- — lea-a-a-a -a-te
ema-a- — ema-a-a-a -a-a-a-a-sa-a- a- a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a -a -a-
a-a-a- a-ra-a-ra-a-a-de a-te Pa-la-a- te a-a-ma-a-a-a-a--a-ter dr a-a-a-a-a-a-la-edr La-a-a-a-a-a-a-a-
a-aa-a- a-e tea- a-Ira-a-a-a-a-a-a -Sa-a -a-a-a-a-a-a-a-a-a--a- a-a- ea-a-a-a- — — a-a-em ta-ra-na-la-a--
Cha-a-a-a- a-a-a -e tea-a-a-a se — a-a-a-- a- ra-a-rda -a-ma-a a-a-lda-a-a- tea- a-a-a-tea-a-a-
a-a-a- a-a-aa-. a-a-a-a-ate nra -se —a- a- Sr Sria-a-a- dr a- a-a-ca-a- a-a -a-sa
a-a-a-tela-a-a-a-a-la-a-a-a-a-a-a-a-ea-a-dia-sa-~a- a-a-a-a-drtea-la-a-rSa-a-a-a-a-a-Ira-a-aa-a-a-
— va-a-”a-a- se ra-a-la -nr Ira-a a-a-a-ra-se Ca-a-tea- Cia-sa-Ma-a-
a-a-a- a-ir a-a-da-a-a- a-a -sea-a-la-a-a-a-a- 5-
a -a-a -5a-a-a-a-a-dra-a-a-a-Así a-a-a-ria-a-
a-a-a-a-a-a-a- a-a-vM dra- a-a-a-a- a-a-la-a-a- te-
ra-aa- a-a -ra -a -a-~~a-a-a-a-a-a-a-a
a-a- a-a-da-da-a- a- a-ea -a-a-a-a-a-e-a-a-a-a-a-a-a-a-a-aa-.
ca-a-a-da-ra-a-drca-a -a-a-“a-a- a-a-tel
dma-a -a-a-dr a-a- da-a-a-a- dra-ra-a- Ma-a-a -a-a-ISa-
Ca-a-a-la-a- Ca-a-Ma-U Mía-CASO
ANTIa-MAIKE1a-ING
a-a- a-da-a-a-a-a--
La-a- a-—a- a-a- ra-sea-sea -dr la- a-a-a-la-a-
a-a-a-dra-a-a-a-a-a-a-dra-a-a-ra-a-a-a-a-a-a-a-
a-a-a-a-sea-a- de Ira-a-a-a- a-a-da-a-lea-a-
a-a-tea-a-a-a-a-ma-a-a -a-a-aa-da-aa-a-a-a-a-a-
va-ama-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-ldíeeMa-a-Ca-a--
a- a-a-Sa-a -a-a-da-a-a-a-a-de da-la-a-li le
ti dra-lisa -pa-a-dr a-Si a-ca- a-a- —
a-a- a-a-a- a- 5 a-a-a-a- La- a-a-la- a-a-aa-a-te
a -Ira -a-et a-a-ra- a-a-a-a-da -a-la-a-rsa- te-
a-a-, a-a-a-nra- a-a -a-a-pa-a-a-a-ra-a-la-a-
— a-a- la-la-ra- a-a-aa-a-ra- a- a-Sa-a- —
a-sa -teaa-a- Ma-a -a -la-a-a-a -a-a-,a-da-a- a-a-a-Ida-a-
a-a-a-a-a-a-a-Sa -a-sa-ea-a-a-a-a- a-a-a- a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-
a-a -a-Aa-nrdr Cera-da -a-te —a -a-a-a-dra-a-la-a-a-
a-a-a-ía-ld nra-a-a-Sa- a-— ira-a-a-a-a-a-a-a -a-a-a-dr
a-e la-a-a-a-a-a- a-a -dra -a-ra-dra- nr a-lda-a--
se ca-a-dr a-a-ra-a-a-a-a-a- tea- a-a-Ira -la-Sa-a-
a-Sa-vía -a-a-a-a a-te — a-a-a-a -a-a-a-a-a-a-a-de
a-l a-a -a-a-‘a-ea-a-e a- a-a-a-a-a-a- Ca-a- a-e
a-a-a-aa- a-a-tea-a- a-a -rda-aa-a-a- a-a-a-a-e a-a-a-
a-a-a-a-a-a -da -a-a-a- — ea-nra-a-
ea-dr a-a- día- dr la- a-ea -a-nra-la-a-a-l-
a- a-esa-lía-Sa rase a-a-a-dra- a-a-a a-a-
a-a-la-, a- sea -a-a-lea-ra-a- a-a-a-a-Sa- —
a-a-a -lea-a-a-a-‘—a-a -a-a-a-ira-a-la-a-a-a a-la-
sa-a-a-a-a-a-a- a-lea- ir a- a-a-a- a -a-ea--a-sa te-
a-a-a-le- a-a-a-a-va-Ir ra-a-a-ia-,a-Sa-a-a-a-
— ka- a-a-da-a-a-a-a-a-a-ea-a-a- da-Ma-a -esalda
— la-a-Ia-l
a-a -— dra-ir va-a -a-a-a-a- aa-teMa- —
dra- a-a-aa-Sa-a-, a-a-ira- a-na-a-sea-a-a-sa-.
dra- a- a-a -la-a-ra-a--a -ea- te a-a-a-a-a-a- se dr
Sse ema-ea-M, a- ca -dra-a-ra-a-Ira-a-a-sa-a-
a-a-a-a-a- dra- a-a-a-a-a-a-a-ra-a-a -a-a-a-ra-Ira-a-da-ea-Sa-
e a-a-a- sa-a-a-a-a- a-a-a- a-a-día- a-da-a-da-a -—
da- da-dra-a -Ira-a-a-lisa-a-sa-a-ea-Ira-a-la-a-da-
a-a-ea- — a-Ma-ta-
a-a- a-a- a-l a-Sr dr Ira-a-. La- a-a-a- a-a-a-Aa-
a-a-a-Ma-Ira-a -Sr a-Sea -a-a-a la-a-a — —
se a-Sa-a-a-la-, tea-a-a-a-a-ada-a -ka-da-a- a-
— — a-la -sea-a-así
tea-a-ea -sea-a-a-a-a“la -Ca-a-a-a-a -a-a-ira-
Ir a-a-a-a-a-a-a- dra-da- Aa-a-a- — a-
a-766
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Oc las sombras a la luz
UNA cera-a-ea-a-a-lía- la- pa-ra -a-videncia-:la-a-a-Aa- oca-ra-e, Coda- la- que Ocurea-. no
a-a -ca-ra-a-siN es ra-mpa-ca- di a-ca-a-Ita-di
ni el proa-a-cre da- a-a-a-a -a-a-a-a-ja-a-a-a- - -ca-a--
a-ea -ca-a-a-Ola-a- a-la-a- ca-a-a-ca- ea-ra-era-a- cia-a-a-
a-a-e gla-cian cía-ii Ña-a-Ja- da- a-ca-ha -Ma-a-a aa-a-
a-a-aa- la- ca-a-ira-a-a-a-. Ea- a-lea-lía- pa-a-a-de a-lía--
ma-a-a-e a-in a-a-ma-a -a-a-era-a-da-a-mentido
a-a-a-a- a-a-s a-a-pa-za-a- que ca-nIpa-a-a-a- ceca-tea II
a-a-a- ea-tea- a-rose-Ira-a -a-a-a-pa-beta- en a-a-a-
ma-a-ca- a-a -ca-a-a-Aa-eeCa -la-da-a-a-a-a -cia-da-da--
a-os da- a-a-a -da-a-cia-aa-pa-a a-ea -dea-ca-a-ha-.
Ca-a-na-oma-sa-a- a-ea-, ea-o a-a-a- máe poda-re--
a-a-a -a-a-ca-ja-a-a-e,me-a da-a-pa-a-da-do rina-la-a-a-
mInIOS, a-a-ña- a-ra-a-ta-a-a-ra -a-nca-a-a-a-a-deber
ema-la-Ca- a-
Pta-a- la- ba-za- a-a-a-ña- poderosa- con a-a-a-a-
a-a-a-na-a-a- los a-a-cma-a-ea -dela- ca-a-Aula--
cia- a-a- a-a -a-a-La-eta-Sea- pa-dma-ca-a-a -por-
a-a-e a-a- oca-lía-a-. pora-a-a- a-a- a-a-a-a-Icen.
a-a-a-que cl cia-da-da-rre a-oca-roce a-a-a-
a-a-mIra-a-a- y la-a -a-pa-a-a-idea- quía-a-a-a- a-a-a--
a-ta-a-—da-a a-a-ja-a-ra-shan a-a-ierea-do~ a-ns
a-a-cla-cda -da-lea-a-ca- ca-oía- dc a-a-ca-oca-a-
a-a-a-a-fi sea-a-a- dc a-a-a-nr a-ore, phcA día-a-ida-;
a-a-a-a -a-cia-a-a-a-2a- ra-a-a-pa-a-a-a- pa-jera-a-a-. a-a-a-a-id-
a-la-s da-a-ra-pa-lis iíla-;a-a-a-a-ía-ra-a-dea- la-eco la-a-
tia-ccia-a-lca-a-sa-a- la-a-a-a-a- da- ha-ca-e de Ea-pa--
ea-a a-a- pa-a-a- más ea-a -a-lecca-denia- ea-a-a--
e-ea-a -a-epa-a-a- da-a-a-le-ca- da-a-ce- la-a- a-a -a-a-e
a-oca-a- la-a-ca-a- ra-a-a-a -ra-a-a-a-y a-a- ci a-a-la-
a-a-a-a-Cre; ha-ra-a- a-es a-escs a-a-a-a- a-ca-ha-Ca-a-e-
ra-a-a-a-a-a-a-a-a- a-a-na-a-a-los re-a- la-a-Cor
Ea -a-ba-ra-a-a-e-rs a-a e-a- ra-a-a-a-a-ca-a-e- la- día-a-
ma-crecía-a- a-a-ea-e- a-a- a-a-a -a-idea-a-a-a-ea-a-idisa-j
a-a -iba-ca-a-a-oa a- ci Gcla-e-ie-a- Poa-pa-a- ea-ra-
Ca-eh-e-a-a- a-hp e-msa-da- a-a- la-ca-iba-a- a-a-
a-ha-a-pa-a- ha-ca-a-da-, a- de a-ra-leía-a-ra-ca-s a-ta-ea-a-
la-. el a-a-ea-ea- Sa-a-a-a-a-a -a-a-día-pela-da-ya-
cía-a -la-da-a-a-a-a-a-ba-laca-a-a-a-a -la-a-ría-a-a-a-a-
a-a-a -sepa-a-a-ba-cdci la-o a-ja-a-a-le ca-ecía-a-a-a-.
Ha- pa-epa-a-a-lo a-a-e a-a-y dc a-a-la-a-a-a-ea- peía-la--
ca -que ha- a-a-do a-e-roba-da- por a-a -Ca-ma--
a-e y, a-a-ha-a- lodo. a-a-ra-ra-rda-dr por a-a -a-a-a--
a-ii isa-ea-a-a-a -a-a-e-a la-a-a-a- -a-a-o ca-a- a-a -a-a-a-e--
ca-pa-a-ea- raía-a-da-a- pa-la-a-a-ca-a-e a-la cla-áa-OgO
ca-eta-a-da-do y pa-ca-ea-hora- a-a-a -tía-a-a-55
cea-Acta-r da- a-ea-a-ca-a-niOa-a- y cíe-a-a-a-la -e
a-a-a- al ha- pa-ea-a-a-a-edo pa-iba-a-ca-manía-
como sa-ra- cola-ba-escióra- a-a-pa-a-a-a-da -a-ra--
cía-a-a- lra-ce pa-cee días con a-a -pa-ha-a-ce-
ca-en da- a-a- ca-n.a-ha-ca-de- ca-ría-a-lo Cor
a-a-a- cía-ras del a-a-ta-a-ha-rda-a-r a- st a-a-oye a-a-
a-ea- pa-ra-ida-a-, a-a -Ge-ba-ca-ncoua-da- decía-
ea-a-la-ene a-a- pa-a-a- dha-ada-
a-A a-a-a-ra -ha-a-a- da-cia-a-a- a-a-a-a-? a-Ca-e
a-a-e a-era-gua-a-e’ Toda-a- a-a-Jpa-na-ia-a-a-a- a-a-e-l
a-a-a- a-a-da-a- ore-a- ra-Ca-ra-e-a- da -a-sta-a-a-ea-a-cae
de a-a- Erra-da-ma-den a- ha-a- de a-cama-la-a- a-
o ma-e ea-a- cora- íd-cola- boa-a-ca-a-a- da- a-a-a-
a-a-la-te a-m-ge;, da-ha-a-a-ea- da -da-a-ca-ha-s-
la-a-lea -pa-a-a-a-a Oea- a-a-e da-a-da- a-ira-ea- a-oe
la-a-ea-y a-a-a- compa-a-ca-da-dehea-a-da-a-eja-nea-
re a-ca-pa-cha- qe-e pa-tate a-a-a-a-a- da-ra-da-.
Ea- pa-a-a- a-a-ja-jera -a-eaea-a-o dicha- de a-a-
ma-do Lía-ro. pa-ea- La-a- a-lío a-a- la-sa-a-a-mí
a-ea-da-la- a-a-a -pa-a-iia-e-a- a-a-ca-a- a-a-da-a -ya-a -ca-a--
da-da-SO a-ea-a-ii ja -a-ea-a-a-a-L -ma-sa- a-a -a-a
ríea-ua-a-ba-e-a-. Se coca-a-a-ea-da-a -a-a-a-a-mIrra-a-a-a-
a-a-a- a-a -Giba-ría-e a-La-le a-a-a- fla-ca-a-a-da-d Ca-
sa-lera-a- a-a-a-a-e-a-ea-a -a-Lenta-a-ra-ba-l da-
a-a-a-a-a-fla-ca-a-a-Loa-a-aa-a-a -ca-a-la-da-a-nol tía-
a-la- prueba-a-, a-a-a- ilesa- a-a-nl aa-a-a-a- da- La-a-a--
a-a-a- y a-nta-egea- la-ea-a- a-a-a- a-a-ta-a-lídoa- a- II
a-a-a-a-la-cía -ya-a -cea-Ociia-ia-5iOda- la -Opinión
púbía-ca -A a-ido elle- a-a-a-a-a-a-a- a-l da-cía-a-a-
a-y a-ca-a-ca-a-da- tía-a -a-a-Ca-nlCia-da- Minina-
a-a-a-a- a-ea-ya-a-
Puede a-a-e ea- la-a-a-a-e- qe-a-a-e-eh ea-ra-ma-a-
a-la-a-a- a-a- POCO ca-a-a-a-e- a-a- coma-a-ea-da- a-a-a-a-a--
a-ería -ea-a a-ma-e-a-a- de- a-a-e ha-a-a-a a-a-e a-ea--
a-a- a-na-ir de a-a-ea-e- a-ca- dera-chea-. a-una-ha-
a-ea para- aIrare-Si pa-a-ls e-a- a-a-a-aa -a-mpee--
la-a-la -da-rea-lca-a-a-ea-ea-da-a- pa-a-a-ta-ce a-I
da- elia-a-a-a- Pa-ca- e mucha-a -esa-es a-a-ge
a-a-a- a-e a-Irá por loa- a-a-e-a-a-la-da-sa- Poe a-a-a-
deica-cía-nea -a-a-a--a- la-a-a-a- a -ca-bo,por
a-la- a-a-ma-r a-a-a- a-a- día-cuba-a-a -oa-a- ea-ca-a-
a-a-a-. pa-a- la-a -a-a-lea-a-a-ca-a-a-ea--a- - a-a -a-ea-a-a--
ca-a-. pa-a- ci ca-sa-a-ea -dela- sa-lulciór a-a-e
sa-a-da-a-5-1.1 a-a-da-Cmos da-cia- a-a-e Ci G a-a-
a-ra-ea-o ha- oca-a-da- ca-a- a-a-a-da-a- cje a-a-a-
a -a-a-ea-a-a-a-r sa-la-a-a- i:a- a-a-a- ma-a -da-a-epa-a-cía-
-a-a-. o a-a-a-a-a- a-a-a- a-a-a-da-da-a-a- a-ca-a-cia-día -a-a-
a-ra-lea-a-da- la- a-la-ca-sa-día da-SCa-da-. Pa-a-a-e
a- a-a-a-a-ea-a
puba-ica-mon ha-a-e la-ríe a- a-a-la- a-día-ea-it
a-a-a-a- a-a-e Loa- a-ea-oía-a-a- la-sca-a- pública-
a- a-a-da-a -a-ea-pta-jóda-ca-sde íes da-a -cia-da-a-
a -da-a-ma-pa-a-la- de Ea-pa-ha- a- muchos de
a-ra-a-sca-pa-reía-a- Tea-oc a-a-a-a-mos compra-a-
a -ma-a-idea-da-cia-ea-a-sa-a- rl La-a- da-a-a-a- Ya-a-aa--
can Ya-dora- ea- tea-loa -lía-ma-a-da- ha-ca-ela- a-a-a-a- a-rl Ca-a-a-a-a-era-ro a-a-cía-ca- pa-a-e a-a-a-
na-da- a-a-a-a-a-clsma-ra-a- cia-a-a -la-a-a-a-a- a-a-ha-mo dr a-a-a- da-a-a-a-a-a-a-a- re ea-a-da -ea-ca-a-e
ca-a-
Lo a-a-a-e a-a-a- a-ea-a-ea-a-a-a-a-a -pa-a-tendía-a-a-e
a-a -a-a-a-a-a-.a-a -lo aa-a-e a-a-a- debe ha-cera-a-
la- a-a-it lila-a- pa-a-la-a-da-n cena-a-a-a-ira- a-a- lo
a-a-re ni a-a- da-ba- a-loa-gea-. Si el Gota-a-a-nO
ha- ca-ma-a-a-nda-do ea-loa -la-ha- compa-a-a-sda-m
pa-a-, a-a-de Sí el pa-a-a -loentienda- la-mbida-a-
a-a-a- olía-pía- pca-a-id y cstra-CITOC a-ea-a-a- la--
ra-ma-a- a-ea-echa- e a-a-Ira-a-a- A la- osca-a-a-dad
da-a- lea-a-a-a- da-la-a-ra-. con a-l a-a-a- a-e a-ra-la-a--
de La-a-a-a- a-a-a-a- a-a-a-o lea-en contra-loa- a-a-ca--
dra-a la- ca-a-ea-a-a-la-n da- a-ra -Ira-cha-a-a-a-l a-si
a-a-a -da-a-a-a -la-a-a-a-a-a-ca-a-a-niea-la-a-da-aa-Ca-lt a-
a- que he pa-a--a-a-le-, ea-a-a-tema-lenca-a-da--
ca-a-a-ea- ce- a-ma-a-imiíia- ce-e se- a-a-a-a-ra-
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Da-da-a -la-a-ca-a-cua-a-ea-a-a-Lía-a- a-a-LepCa-OflllmenSa- gea-va-a-a-
a-a -pesa-a-a-,a-a- a-la-Sud da- a-a-a- a-a-a-pona-a-Irlllda-dea a-a- a-era-a-Lia-
da- lodos, ha- ea-a-a-do opoPla-no pca-sa-a-la-a-a-a- a-a-la- la- a-pa-a-
a-ita- cia- a-a- eda-loela-l común, Ea- el a-a-a- puta-a-ca-ma-a -a-
eoea-tinua-elóa-na-ySUC a-a-a-era-Ira-ma-a- ada-a -lea-pera-odien ai
Ea-ea-a-loa-aa -da-Ma-da-íd y da- a-lea-a- mucha-a -cía-da-da-a--
fN a-a-iea -ma-meca-a-a-da- crisis a-la-~a-a-a-a-a-a-a -ca-a-a-nda-l -a-a-ría-a- pa-a-da-a-OsCa- la-a-a-ea-ra-a -a-a-a- a-a-a-a-ca-a- misma -delEa-la-da- a-a -la-a-ra-a-
da- día-a-pa-r por a-a- ea-ea-ea-ca-a -a-l ma-a-da-ro pa-pa-a-la-a- a-a- Ca-a-a-o’ Pc
la- da-ma-cta-ca-a- a-a- a-a -pa-za-la-pa-a-a-ta- La-a-a-idea-a- a-a-a-ea- ea- obra-
ga-c~árí ha-ca-a- a-a-a -a-a-a-a-ra-mía-cíoa- a-a- a-a-a-da-d da- loca-e ea-a-a-a-cia-a
Ea- da-a-a-cha- a-a- a-a- puebla- a- da-ra-da-r a-a-fra-ra-a-sa-a- a-a -da-ca-í’
a-a-a- cela-ca-iva- ea- pa-a-a-da- ser ía-na-ola-da-di pa-a -a-ea-a-a-ea-ca-a -a-el ca-a--
a-a-lea-s orgía-a-a-a-da-a -Sa-lea-a -ca-a-le-a-ea-a-ca-ña-pahia Ca- de ia-l da-a-a-a--
a-a-a- pa-sica-ocea- la- cia-a-a-/a-ca-ca-da -a-a-lía a-sp a-a-a-a-ca-a- de a-a-a-ea-a-li-
a-da-da-; socia-a-mr a-a-, a-a- a-Ja-a-a-a-la-a- a-nsía-a-ca-a-a -la-a-a-e-a-ra- ida-a- dr le ea--
a-a-ra-ed de lis ca-a-da-día-a-s a- Ira-a-ita -da-a-Síala-Cgiia -ra-enea-a-ea-a-a-a--
ma-da-dpa-es cena-a-gura-e la- ra-ea-a- sa-ca-a-da-d a-a-pa-da-la-.Ea- a-a-a-a-a-a- a-a- a-a-a-na- a-díea-aga-a-a -Ea-deeea-a-nesca-ca-a-1a-a-a-a-ta-de
ra-a-a-ría-a-e a-aiea-la-a- bma-,elíca-a-a-a-a- de a-a-la- a-cla-ea-ega-i ea- a-a-a-genda-
a-a-da-a-ma- da- a-a a- ma-pa-ca-ea-ea-a-a- sa-a- Coba-a-a-ca-. Sa-ra-a-da-a-ea- del a-role
a-a- ha-ra-e ca-a-a-da-da-sos soca-a-ca-a-ma-a -ha-a-a-a- a-a-a-a-a a-a-ea-ea-la-a -ea-ea-ea-Ca-a-
a-a-e lea-a-a- da-a-a-aa-a-ría -a-a-da a-cora-a-a- ca-ea-a- a- nula-a-a-a- pa-a-ra-
da-ja-sea -ha-a-pa-a-a-ídea- ma-a-cha- esta- a-,a-a-raa-lna-cidna-a-a- los
ra-ea-a-lga-e-a-e la-día-a -Soca-la a- a-a-ema-gis aa-a- pa-a-Oía- a-a-pa-sa-a-a -Sa-a-
a-lee-a-a-a-a-o a-a- a-a-la-ca-la- ra-a-en de impedir a-a-e a-e a-ra-a-bla-a-ca-a- la-a-lía-ma-a-a-a-ca-a-a-la-e da- ca-Sa-la-teeja- la-Ore ca- a-rda-ea-da -a-a-a-a-lea-
£ ha-ría-les la-Ca-ía- derecha-. Aa-a-ea-a-a-e a-a-a-ea- a-a-da-a- la-a -Pa-a-ca-a-a-
a-a-a-a-ira-ca-a- seca-a-a-es ea-a-da- a-biga-da- sa-ha-ca-, a-a-a- a-reca-í coma-a
ea- da-a-a-a-de- a- a-a- ia-a-e a-a-e dilera-cca-a-c a -pa-oclima-ra-a-a- decía-a-da-
a-e ca-elia-a-a-a-a- ha-sa-a- el a-rna-a- a-a- ca-ma-no ha-ca-e la- dia-a-tOcra-Cia- a-
a- a-a-a-a- dc a-a-a-a- ea-ecca-a-cre la-ha-ca-.
¿a-a-ea-nra-a-a-a- a- a-a-a-ce-a- Ge ba-ca-a-e a- ea- a-eOlO de la-a- la-Ca-reí
a-e-al¡a-a-ca-e- a-a-a ra-Cta-gen a-a-pa-da-a-a-a-a-rna-a- ele ic-a-aetdO a-a -oca-e-da ada-c-
a-te a-na-ja-sa-ca-a- ma-da-da-; a-a-a-ra -sa-a-a-aa-a-ea-da-ea- -pa-za-a-e ma-a-ea--
ca-ha- da- a-es la-ira-la-da-epa-da-a-ca-a-. Le-tI en a-a-a-go rl era -enc a-a-a-
Ca- a-a dra-ro nra-nja -ea-Ecca-ña-a-a-e - la-lera- de a-a-a-Ola-O pa-a-s cerca-
sa-cía-da-d oa-a-a-a-a-a-a-a-a- y la-Ore.
a-a-a-a-a-a-a-a- a-a-ia-a-a-a-drí
a-a-aa-a-a-a-a- a-a-a- a-a-a-a-a-a-a- íd a-Sa-Ca-a-a-ra- dr
a-da-así a-l la-a-e. a-a-a-a-a-lda- Ir a-a-a-a-a-tea-
da -ra-ía-a-a-a-a-a-a-a-a- la-lía-a-a-a -La-a-a-a-a-a-a-
a-ra-a-da-ea-da-a-a-dr 5a-a-a-ra-a-demia-a-a-a-
a-ea- a a-a-a-a-a-a-ta-a-a- a-ra-sl a-a-a-a-aa-
pa-a-a-ra-a-a-a- loa-a- a- sa-a-a-. la-ra-a-da-a -a-a-día-a-a-a-Ja-a-dra-a-
a- a-a-dra- a-a-a- a-dra -Ca-a-a-atea-a-a-sadr
MAS IMPORTANTE a-—nra-a ~~a-a-a-a-a-a-
Id a-a-a-la-a- pa-Sa-a-a-a -dra-QUE LOS NOMBRES za-ta-ra-a-a-a-a-a-- a-a -— —
DE CALLES a-a-a-a-a- a-a- a-a- a-a-a-a-a-a- a-a-a -a-tZa-t
a-a-a- a-da-ra -a-a-a-a- La-Sa- a-era-a- dr a-a -La-a-la-a-ka-a-a a-a-a-ra-a-ea -a-a-deea-a-a-a-Sa-a-a-a-a-tea-a-a-a-a-da-a-Ca-
a-a-a-da- Ir a-a-a-a-a- a-a-Aiea-a-da -a-a-a a -a-a-rt a-a-a- 5 a-a-fe a-a-aa-a-re se ra-ra -5 a-ma-
Ca- a-A da-a-a-dra-ma-Ira-a-a-a-a-a-a-da-— — a-a-a-a-a- tea- Sa-ea-a-a-a- —a -—
a-a-a-a-a-dra-a -a-a-a-a-a-da-—a-a-ria-. a-a-a-rra-a-a-a-a-a-saa-a-a-a-a-drIrrsa-a-a-.a-a-a-
a-a-a-a-a-dr a-ter a-la-medía — a-a-Sa-a- dr nra-a-a-a-a -ea-a-a-a-a -a-a-a-Sa-la-a-a
te a-a-a-sada- dra -a-a-ra-da-a-a-a-a- a- — a-la-ida- a-— a-Sa-a-a-a-a-a- — a-a-a-sea-ssa-a-Sa- a-a-a-a-
a-a-a-dra-a -a-a-a-a-. a-a-a-a-a-res da-a -a-a-a-a-Sr.:a- Ir día-a-se dr a-a-a-Ira-a-a-a -a-a-a-a-a-da-d
a-Aa-a-a -drIr a-da-Aa-a-amia-esa-a a-a-a-a-ma- — a -a-intel la-a- a- la-Sra-ma-a-a-a-
— a-a-a- a-a-la-dra-a-a-Srsa-la-a-a-a -pa-a-a-ma-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a- - a-a-a-a-a-ea-Sa-a-Ida-Adr —
ia-ia-a-ía-a-a-da -a-a-5 a-a-a-dra- dr a-a-a--a- a-a-a-a-a-a-a -a-a-pa-a-a-ra- ea-a-a- a -a-a--a-a-a-a-
drtea-a-aa-a-a-a-a-a-a-dra-a-ra-dra-a-a-a-da-da-a-a-a-a-a-a- a-a- ra-ma-a-a-ea-a- a-a -a-ea-a-a-a-a-Ca- Sa-a-Ma-. — a-da -a-ra-a-a-a-a-aSa-ir a-a-a-a-a-a-a-a-a-a -a-a-a-a-a-a-a-ra-a- a-a-a-a-a-a--a-a-a-la-
— a-a-a-a-a- dr a-a-a-a-ea- lía-a-, a-a-a-Ira-a-
dr a-a-a-ira- a-a-a-a-idea- a-a-a-dma-a-ea- a-a-a-a-
la-a-a-a-a-a-ama-s a-a-a-Ira-a -ea-a-a-a -da-a-a-a-a-a-a-a-a-
a-a-a-a-a-a-lea -a -a-día-a-a-tea-a--Sa-ma-’ de
a-la-a-Mr a-a -tea-dra-a-a-a-a-a -a-a-rama-a-,a-a- a-
a-a-a-a-a- a-a-da-a -a-ea-a-a-ra-a-ir-Sa-a-a-ea-.e
a-a -ea-a-ma-a-a-Ida-a-da-a- dra-ra-a-a-m Ira-a-re>
la-a-da-a- Ira-a-a-a-lea-a-a-a-a-a- — dra-tea-
a-a-nra-a-a-a-a- a-a- a-a-a-a-a-lima-
a-a-Ma-a Sa-a- a-a-a-a-a-a-a-lea-a-a-a-a-a- ana-a-a-amI
dr a-a-e a-a-da-a -ría-da-da-a-a-a-
a-ea -ya-dr a-a-a- a-l da-da-dr a-la-Irla- dr
ra-a-tía- a -a-ma-ra-a-a-a-a-a-da-a-nra-a-a-Sa-a -a-
a-Ma-a-dm a--a-a-a-a-Aa-tra-ma-sa-Ma-aa-a-a-a-
a-Sa-a- dra-a-da -día-a-a-la-a- a-a -ea-a-ma-a- -a-
a-a-a-Sa-a- dr a- a-a-a-aa- sa-a -a-a-a-a-a-la-a-—
Ce a-a- a-a-a-te a-la -ea-a-a-a -a-da- a-a-a-
a-a-a-a-a-a-a-a-a -a-a- ra-a-a-a-a- a-a-a- Ca-
a-ma-Ira-a-a-ra-rm
a-a- la-Ira-a-a-a-a-a-a-a-Ira-a-ma-a- — ema-ma-a -a-a-
a-rda-a- a-a-ha-a a-da-a- — tea-a-aa-. a-La-a-
a-a-ra-a-a-día-a-da- a-a-a-ea-a-a-.a-a-día-ea-a-a-
a-a-dl a-a-a-a-Ca- a-Sa-a-he a-a -a-a-—
a-Ma-a-dr tea-a-ra -dr a-a-a-Sa- a-a-a- a-a-a-a-a-
a-a-a-a-a-a- a-a-a-a- a-a -tea-a-a-sa-a-da-a -tea-a-a-
a-a -a -— Sa-a-a- a-a-a-a-a-a-a-a- tela-ida-a-ma -a-
— a-a-a-dra -a-a-a--la-a-a-a -a-Ma-a-a-a-a-a a-h
dra- a-a-a- la- dja-a-la-a-a-ra-a-la-.a-a-a-sen a-a-
a-a-a-lía-a -a-la-a-la-ra-a-— a-ra-a-C~
la-a-a-ra-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a- ra-a-ma-rada-a -a-a-a-a-
a-asa-a-a-a-irIa-a-a-a-ma-a-ia- a-a-a-a-la-a-a-da-a-a-a-a-
a-ra-a-a-e-a-a- ra-a-a-a-a- a-a-a- a-a-lla-ia-a-a-a
Ira-a- a-a-a-a-rda- a-a- ra-a- a-da-a-a-a- 1 a-a- a-a-a-
‘a-a-íra- a-tea-a-a-a-dra-errra-a-a-a-a-a-ía-a-
a-a-da-a-a-a-a-a- a-a-pa-a-a-Iría-a-, a-a-a-a-a-la-a -a-
a-sia-a-a- a-a-a-a-a-a-a-
a-tea-Ja-a- a-a-ea- da-ira- Sr tea -Ia-l da-la--
ea- dr a-a-a-a-a-a- te a-a-la-a-a- ea-la-Ca -a-a-a-a-
dr a-a-a- te mrd a-—a-a- a-a-Sa-r a-a-la-a- te
a-a-a-tela -a-a-da-dra-a-a-Ceea-a-a- a-— a-a--
— a- a-a-a-dra-a -—Se ema-a-a-aa-da- a-lSea- a-a-ea-a-a-A a-a-a-da-Sm a- eMa-día-a-. a-a-
a-a-ea- a- nr a-a-ra-ada-a-a- da-a-a-a-a-da-Ira-
dra -a-a-a-a-a -sa-a- la-ra-a-ra- a-tea-a-a-a-a-a -irtea-a- a- Ir a- a-Sa-a- a-Sa-a-ea- a-a-cicale.
nra-a-a-da-a-a -la-ea -pa-a-a-esa-a-a-a- a-a-a-tea- a-
a-a-a-a-ra-a- dr a-a- a-ida- a-a-a-la-a-a- e a-a-la-a-
a-Ma-a-sa-e — a- a-a-a-
Ja-a-a- La-a-a-a- ca-a-a-a-sa- a-la-a-
ira-a-elsa-a-a-a- a-a-a-a-a-a-a-a-a-a- a-a-a-a-a-a-~ a-
a -—a- a- a- a-iea-,a-a-a- — — a- a-
ma-a-a-a-da-a-dr a-a -ta-a-a-, a-a -a-Aa-a-ha-a-
da-a-a-a-a- a-a-a-e a-a -a-a-a-ra-a-a--a -a-a-a-a-a-a-a-a-
ha-a- a-a-a-a-a-a-a -dr a-a-da-a-a-tea -a-a-Ma-Ca-a-ja-a a-
a-ama-a-a- a-a-ra-a-a-ima-da-a-e ra-ra-es dr ira-a-a-m a-
a- a-a-a-a-ma-diera-a-dr la- era-a-ea- a-a-Sma-a- a-Ca-a-a-a-a-a-a-ea- a-a-a- a-dra-a -a-a-a-a-a-a-dr a -—
a-la-Ira-a-a-
a-ésa-dr a-a-a-a- a-a-la-li
DERECHOS DE LA
MUJER
-a-na-a-a-a-ra-a-a-ia-Irrra-a-Ca-ca-a-a-a-a-a -a-a-a-a-a-a-a-a-a-’-la-a-a -a-a-a-
a-a-a-a-a-a-a-a-a-iremra-a-a-ia-Cela- —
a-a-a-a-a-, a-sa-a- a-a-a -a a-a-a-a-a- Ira -a-a-a-da-a-a-a-
era -a-a-a-a- -a-e a-a-a-ha--a -a-a-a-a-a-a-sa-da-ra-
a-reina-ema-
a-a-a-a-e ha-ra-a-a-a-a-
a-a -ha-a-a-a-iea-a-a-a-d a-ea-a-dr a-a -aa-a-
da-a-aa-a- a-a- la- a-a-a-a- a-dra-a-a-a-a-a-a -a-
-ea-la-ra- ea-ita-da- a-a-a-a -a-a-tea-a-a-da-
a-a-Aa-a-la-dr teda-a-a-aa-a-drea-a-Ca-a-
dr día-a-a-a-a -— a-a- da-a-a-a-a-dr 1 —
a-a-a-a-a-a- — rl tea-te dr a-a-a-a -—
a-a-a-Sa -— a-Sra-ra-. a-a-a-ada- a-a- a-
Ca-ea-a-a-a-a-a-a-a-a- a -a-a-a-a-a-a-a- a-dmea- a-a-a-
a-a-l alda-lea- A a-tea-a-da-— a -a-a-a-a-a-a-e
a-a-, dra-dr a-a-a- a-te a-a-a-a-la-a-
a- a- a-a-as a-a-a- a-ra-a-a- aa-Ma-Sa-la-a a-a-da-
a-a-a-a- dra-a-a-a-a-a-a-a -a-tea-a-a--a-a-la- a-a-a-
mema-a-ia-a-ra-a-a-a-a-a-a-a-ea-a-dr -la-a-dela-
a-ma-da-da- a-a-la-a--a-a- ira-ra-a-a-a-e-a-a-ra-
a-a-a-a- a- nra-lea-a- día-a-a- a- a-a-a-a-
ea-da-a-ea-a -a-a-ia-a-a-a-m.a-a-a-a-a-
a-a-a-a- a-dma-a -a- la- nra-a-de la-la-a-a-a-a-
a-Ma -a-a-a-a-a-a-a -a-a-a-a-a-a-a-a-a.
ra-a- a-a-a- a-a-a-m ea-a-sa-. a-a- a-a- a-a-a-tem
a-a-a-a-a-a- sa-a-a- a-a-a-a-a-a-a-a-,— a-a-a-a -dr
ma-a-ha -a-da-a-a-ea-a-a- de a- Sa-a-a-a- —a-a-a-
a- a- ra-a-a-dra- a-a-a-a-a-A-a-a-a-a- a- a-a-a-dr
pa-a-a-a-a-a -ea-a-Ira-a-a-dra-a-ma-la-a-da-a-a- la-
Se
a-a --a-a-a- ma-a-a-a-a-a- a-aa- seda-a-a -a-a-
a-. a- dr — a-lda-a-da a- da-a-a-la A
Ira-a-a-da-a-a- a-a- Ce a-a-eSa-a-ea- —
tea -a-a-a-a-a-a-ra-a-a- a -ada-la-e a-a-a -día-a-
dra-de nra -dra-a-Ca-a- cia-a-a-a-a-a- nr
a-a-da-a- a-al a-a-a-a-a-Ca- Sa-a- a-a-da- a-a-
ria-da-dra- dra-a-a-a-a-a- a-a -a-a-a-dra-a-a
a-a-a-as la- era-ha-da- a-a-a-a-a-a-
a-a -da-a-a- ea-a-a-ea-Sa-a-a- —a-a-ra —
a-a -a-te Ira-a-la- aa-a -sera-aa- la-a-a-Sr sea-
ra-ía-a-Sela-a-a-va-a -ra-a-a-a-a-dr
a-a-a-tera-a-a-a-a-a-drdía-a-a-sesea-a-a-a-a-a-
la-ra-ma- a-a-a -esa-va-a-a-acm-a-a-a-a-a-a-a--a
—a-—a-a-a-—a-
a-sa-ada-a-a-a-a- a-a -ir Sa-e aa-a- a-a-a-a-a-a--
a-e la-a-a-a-l a- te a-a-a-a-da -casa- a-a- a-a-a-a-a-a-
a-a-ea-r a-a- a-a- a-a-a-m a-a -a-a-a-a-a-a- a-a -a-a-a-a-
a-a- — a-a-cm — ir
a-a -a-a-a-a-aa--a -a-a-a-a-a-a-la- Ma-a-a-MM a-a-
a- ema-íes a--a- Ca-a-a-a-SeCa -dr a-a-a-a-
a- * a-a-te a-a-a-a-l
Da -a-a-a-a-a-a-dr a-ma-lí
a-a -a-a-ea a-a-da-a-ca-a-dr te a-sa-
IJIa-IA SUGERENCIA:
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a-a-a-a-a- Dha-a-a-a-a-
a-a- a- ha-a-a- a-ra-a-a-a-a-a-a-a-bra- a-a-a- a-a-e
ala-a-a-lada-da-ea-a -a-a-ria-a-irma-ida-a-dra-
ea-a-a-da- a-a-a-a-a- a-da-Aa-da- a -da-a-a-a-a-a-a-a-a-a-ase
tea -a-a-a-a-a-a-a-te -la-a-la-a- a- va-a-a-a-a -dr
Pa-a-a- a- a-a -a-a-ra--a- a- dra-a-a-
Ca-a- — a-a-a-a- a-Ma-a-ta-a -a-a-slía-
a-a-da- e sea-e a-a-a-a-a-a-a-dr da- — a-Sa-la-a-
a-a-ea- a-tea-lía-a-a-a-.a-a-a-tea-a-a-a-a-a-
tea-a-a-, a-a-e a-a- tea -dra-la-ra-a-Aa-a-a- a-v
pa-ida-a-, da- — a-a-a-a-a-a-da-a- a-la-ema-a-a- 5
a-a-Sa-tea-a-a -— a-ja-a-a- dr a-a-a-da-a-a-a-a-a-a -a-a-
a-a -a-a-a-a-a-a-da-a-d -a-ta-a-a- a-a -dra-ra-tedr
a-a-a- — da-ra-la-a-a-a-a-a -a-éa-ila-ra-sa-ia-a-aa-
Aa-a-tea-dr te Sa-- da -Ca-da-ma-h -a-ca- a-
ea-a-a -dra-ma-ha-a-a- a-a-a-a-a-a-a-a-, a-ea- a-a-, a-estea-a-esa -la-a-a-a-a-tea-da-a- la-a-a-ea- a-sp,
a-a-a-a-a-a-a- dr a-a-sed a-nt. la-a-a-lira-dr a-
a-a -ea-la- -ra-Sa-la-a-a-a-a-a-a-da- a-a-da-a-—
Ira-a-la-a-ra -a-a-a-a-a-a-dr a-a-a-a-a- —
a-a-a-a- Sta-a- tea-~Ce a-a-a- — e tea-a- BILLETES DE 5,000a -—a-a-tea-a -a-a-a-a-a-—— a-a-
a-a-—da -a-aa-a-a-a-a-a-a-a- -a-a -Y10000 PESETAS
a-a-a-Ir a-a-a-a- la-Sa-Ira- la-a-a-rda-a- la-a- a-Cia-- —— a-a-a-a-a-
a- nra-a-e tea-a-la-a-re a- --
aa-a- a-nr a-sa-Sa-a-a-a -Irdrda-ra-a-a-a-a-a-a-eíi — — rra-a-r m da -tea-nr a-
a-a-a -ma-a-a-a-Sa-tea-a- a -ca-a-ea-a-a-tea-a-a-a-a-a- — sasea- a -— a- — te
a-a-a -nra-a-dr a-a-ea-tel a- a-da-a- a-a-a-a- a-a-a-a-a- a-a- a-a-nr dra-a- dr a-a-a-a-
a-a-Ma -ea-estedra-a-a-a-ma --a-a-sa--a-a--dra -a-a-a-a-a- la-a-dra-a -a-te pa-a-a -a-a-te, a-
tea-la -—a-a-etea- a-a-a-a-e da-la-a- a- a-a-a-a -a-a-a-a-da-a-a— pa-dr a-a-a-a-a-a- a-a-Ca- a-te
da-a-a -—5 a-ii. <a- a- nra-ra-ea-a-ada -Pa-a-a-a- - -dra. ema-a -a-a-—a-— te a-a-
a- dr a-a -a-a-a-pa-a-a- a-Sa-a-a-a-a-a -ra-a-, a-a-a-a- sa-a-a-a-da-ddra- a-nt dr a-a-a-a-a-s. Ce
a-a-a -a-a-a-a-a-a--la-da- ema-Ca- a -ra-ra-da-a-esa-tela-a-ra- — la-a-Ca-ra- a-a-a-a- a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-
da-a-a-a-a -a-a-a-Sidra-dr dma-a-a- cia-la-a sea -Ca-a-ea -a-la-a-Ca-a-ra-a a-a-ea-a-a- a-
a-Ira-a-a-a-, a-a-a-Sa -a-lía-Cma -nra-a -teCa-a-tea- de
ca- a-a-a-a -dra-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a -a-a-a-a-a-a-Sr a-a-a-Ma-a- tea-a-a-a-a -dr a-a- a- a -—
tea -a-—a-Ada-dra-ema-a-a-ma-a-a-a-a- a-a-a-ama- sea-a-a-a-a- a- te la-dr ha-a-a-ea-a-a-a-a-día-a-
a-a -a-a-a-se a-a- a-a-a-a-a-a- a-a-La -tea-a-Ira-a- -a-a-a-a-a-a-a-a-s a- a-a- a-a-a-ra-a- a -a-a-
a-la-a-a- a-ida-dra- aíra-a-A. — a-a-dra-a- a-a-m a-a -a-1Ir sa-a-a-ls te — pa-ra-a-a-a-dr
a-rda-a-a-ra-laa-Sa-ra-a-a-a-a-a-a-a-dra-a-dr Ira-a-a-a-a-ía-a-dra-a-e-a-a-a-eia-la-a-a-raa-a-a-a-
a-la-ha- a- a-a-a-da-a -dr a-a-a-Sa-la -a-a-a- dma- ría-ra- tea- a-a- Cia-a-a-a-, a-l dra-a-a-a- a-ea-a-l
ia-a-a-a-a-a-a-a-a-a-Aa-díIrsa-a-a- a-a-a-a-a-a-a-a-dr Sa-ta-a-a-a-a-.a-a-a-a-ha-isea-a-a-a-a-a-a-a-sa-a-a-a-
a-a-la-a-dra-a-a-a-a-.la-a-rda-sma-a-dra-a-a-a-a-a-a-dra-la-a-a-a-a-dra-a-ma-a-a-da-dra-a-Ira-a-a-a-aa-ma-a-a-a-a ira a-a- -ra
ca -a-a-a-a-a-a-ssaa-l a- a-a-da -te a-a-a-a-a-a-le a-la -e te la-a-a-a- Ma- a-a-a-ea-a-ma-sa -a-a-a-a-a-a- a-a-a-a-a-a-a- a-a-a-
a-a-a-a-a-dra- a-la- pa-Ca-a-seda- dr la-a-a-a-a-a-a- a- — a-a- — a-a-a-a-a-ea-a- a- a-a-ea-a-a-a-a -a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-r - a-dra-a-Ida-a-a- a-
ilteia-iCa-a -a-tea-a-a-,a a-a-a-a -a-Sa--a-ra-.sa-a-a- dr a-a-a -a-a-a-qa-a-ia-la- a-a-a-Ira-. a-lía -a-a-a-a-a-a -a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a tel -a-a-a-a-da-a-lía-
a-a-a-a-a-a-ra-lea-a-Ca-drl a-a-a-a-a-a-a-ra-a-a-ma- a-a-a-ir dra-a-eihsea-a-a-a-ra-a-a-a-a-ltea-ia-a-a-a-a-a-a a-a-a-ea-
— a-Sa- dra-a-a-Ma-a-a-a -a la- aa-ea-da-a- a-e a-a-Sa -tea-a-a- a- Sa-a-a-ra-tera-a -a-a-a-aa-a- -a- ca-a- Ira-ra-Ira-a -a-a-a- la- a-a-a-a-dr a-a-e-a-
a-sa Sr a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-ma-a-dr a-a-a- a-a-a-a-Ira-a- ea-, — a- a-tema-a- a-a-a-a-a-a-a-a-a -a -a-Mra-a-a -a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-ra-ra-a-ra-a-a-a-a-a-dra-ea-
a-a- a-Cte e sea-a-Aa-a- dra -a-la-a-la- -dr la-a-a-, a-la- a- — ra-mes a- La-a-a-a -dra-ls- a-a-a-ma-a-a- as a-a--a -a-a-a-a-a -ra-a-a-era-
is a-Sseda-Ara-emia-Ma- a-a-a-la-a-a-a-a-a-ra -a-a-a-a-a-SrrCa-a-a-ra-a-a-a-a-a-a-a-aara-esIra-ri -a-eaa-ea-a-ira-a-a-a- -a-a-ía-a-ra-dia-a-a-a-
a-Sa-Ma -nra-seria -M—a-a-a- a- dra-a-a-a- a-a-a-tea-a-a-a-a-a-a-a- -a-a-a-a- a-Ja-a-a -a-a-ea-a-a-aa-a-a -a-a--a-ema-a-a-la-a-a- -a-tea-a-a--a-a-a-
a-a-mea-a-tea-a-J.a-ra-a-a-a-a-ira-a- La- dra-a-la-a -Ca-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-ma-a-a-a-a-a-a-a-a-ea-a--a-a-a-
a-a-a-ema-a-a-a-a-a- Ca-a -ra-ma-a- a-a-Sa-a -a-a-da -a-a-a-a-a-a-a-a-a-a- ra-a- a-a-a-a-a-a-eMa-ea-a-a-a-a-a-da-a-,a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a--a-a-a- a-a-a-a-
a-ea-rl a-a-a -a-a-a-a-a-ma-e a-a-a-a-da-a-a-a -ma-a-lea--a-a-a-a-era--a-ma-la- a-a-a-a-a-a-a- da-¡a-a-a-a- a-a-a-a-a-a-a-a--a-
a-a -vena-a-a ea-a-a-a-a-a- ra-ma-a-a--a-a-a-ea-a -a-a-a-a-a-a-a-a-a -- a-a-a-a-a-a- a-a-dr, a-a -ma-a-a- ra-a -ría-. a-a-a-o a-a-a-a-a-
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IARCELONAa-1 PAÑOLAr0
Sábado. 12 de febrero de 1977
ba-JNDADOFES: DON CARLOS DON OARTOLOMÉ GODO a- Fundada en 1881 a -Número 34a-423
Resonante éxito de la policía española
Don Antonio Maria Oriol
y el teniente general
Villaescusa, rescatados, y
detenidos varios
de sus secuestradores
Ayer, a primera hora de la taSe, ea las camelas 1. Madrid
Tres doc ma-sa-. da- angucuza -da-a-da-que a-a- 11 de da-ola-mbrefue a-a-c,Ja-a-a-a-Ird,a-
don Aa-ra-a-lo Ma-ria- da- Oriol y Urqa-sa-¡oa -a-ercra-na-ea-,lsda-a-ca-a a-a-a-la-dad poe rl
nuevo a-a-oua-ta-ro da-a- a-a-ra-la-a-a-a- gea-a-ra-a- va-a-a-a-a-a-cuna- haca- da-a-ca-ocho día-aa- loa-
a-aa-va-cía-a espacía-a-ea- da- a-a Ola-a-colón a-a-a-a-arel da- Segura-da-da -ea-colaba-ra-a-
a-loa- con a-a- Guaedla Civil, ca-na-Igula-ron ra-a-a-Izar aya-a- una- a-ea-a-a-ca-a-a-a-l opea-
ración da- esa-ea-fa- da-a-la-a- doc paesona-Ildade., a-a-a- coma- la -da-la-a-clOna-e
va-a-los de ea-Ja- a-a-lora-a, mía-a-a-a-bra-a- del Grupo Ra-va-lucía-a-a-ra-a- Aa-a-ira-sca-sra-
Primero de Oca-ubre, da- lIla-a-ción comunia-la-. La- a-a-a-epa-eibia-ida-dpor pa-rle a-a-
a-aa- a-gencia-a- de prensa de a-a-cía-a-a-ama-e mala-rIal geta-la-aa- a- ca-a-sa- da- la-a-
a-a-mia-a-oia-nea a- que a-a- ha-a- va-ra-o a-oea-a-a-a-a-da-a -la-a-fotógra-fOs pa-ra- cumpa-a-a- con
a-a-a-a- da-ba-ra-e profa-a-loa-a-a-a-a-ca-no. impida-a- pa-’a-a-ea-a-laa- a- a-a-a-eta-ros a-a-ca-a-a-a-a -las
loa-a-gea-fíes que tana-o y a-a-nra- desea-bana-a-a-a-u a- a-os da-a -ea-rOca-ra-sa-por cuya-
vide ca- ha la-a-a-a-Ida- a a-o la-rgo y a-ncho da -SodaEa-pa-ña-, da- nuevo en ca-ma-
pa-Ala da -ca-a-la-ea-lía-a-a-,a a-la-la-gea-dos a-a -ca-loa-da-a- ha-gea-a -a-pecar de que a-l
ea-a-la-a-a-a- ga-na-a-aa- va-a-a-a-ea-ca-a-aa- que pa-da-ca- una a-eva -a-a-sióncardia-ca-a- a-ya-a-
por la- a-a-rda- aún parma-a-a-ea-a-a -a-a-ma-a-lda-a oba-arva-clón. a-a- el Ha-a-ería-a-a- Ma-la-a-a-a-
a-Goma-: Ulla-a-, a -da-a-d,acudIó a-a- a-a-ma-a-a-a- a- da-ra-a- un a-brazo, a-brazo pa-a-
con la-da- el ea-a-a-ea-Ida- da- a-ra- a-moción, ra-pa-a-a-ma-a-a -ha-iba-Ésa-ma-equa-a-ido
a-Ira-ocr a- na-na-ra-a- a-ca-ores. UnIca-mera-l.a-Bada-ra-motQue desde ea-la-e pía-
pía-as quera-ma-a- la-a-la-lía-ra- a -a-a-v -: que nos fa-hollamos a-a-a-pleca mía-ma-c, a
la-a- a-a-ma-la-a-a Oriol y VIa-laa-sa-a-a-aa por esa-o da-a-aa-la-ea-
cre Aflítn)
(Mía- Ina-oí-a-ea-aelóea -getica- en a-a-a-cogra-ba-do en a-a-a- píga-a-a-a-s U, 29 y SS)
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Serenidad compartida
EL pa-ra-a-da-a-dl del Cena-a-la- a-a -Ea-a-a-da-a-da-a -Aa-la-la-OMa-a-a-a- a-ra-a-a -y Urqa-ila- y
a-a -a-a-ea-rda-a-a-a-Aa a- Ca-a-a-a-la- Sa-pa-a-rna- a-Is
a-a-a-e-a-a-a-a-a-a-a-a- -a a-a-a-a-a-a -la-a-ha-a-la-gea-ea-a-l da-a-
ea-a-a-a-a-a- va-lía-a-a-ea-a-a-, a-usa-a-a- a-a-Ira-ra-a-ea-
a-a-ríoa-a-a-a-o ca-a-a-a-ca-ra-a-ja- da- a-a-a- a-colón
ca-e-a--tílh5 a-epa-z. ra-a-a-liga-a-la- a-a -da-ea-da-da-
la- la-a- ra-da-lia-a-a- eCa-te,pnnda-ea-15e ha--
a-a- ‘a- ci a-ería-a-a- a-a-a-ea-ma-ca-Ira- da-la-lía-da- da-
oa-la-cirea-a-a-la-ea-a- que ha-ha-a-ra -a-odia-
a-ra-a-a-a-a-a-Ca-Ja-ea-a-a-a-a-a dc a-a- a-ra-a-da-a-a-a-a-a-a--
e-era a-a-ca-sa-a-a-a-ca -de la-a-a-la-a-a-a- a-a-a-a-a-a-a-a-a-
loa- a-cia-ea -doca-lPna-a-a-O$a-a-ol Cía-a -y
a-a-a-ACa-a-a-ia-l5 a-Ca-a-a-ra- a-a- a -la-a-a-a-a-a-l ga-cia-’
a-a-a- a -Pa-a-a-a-a-a-ldla-a-a-o a-a- a-a-ea-da -a-ca-ba-
a-ja -jis a-ría-a-a-da-da-a -la-riOa-ia-la-1
a-ea-a-a-da-sa-a-cia-a-a-a-a-epa-le a-ir Ma-da-id
e-a-a-ala-a-a-a- a-a-ea- pa-a- a-a-do ca-a-e, a-a-a-la--
a-a-e-ma-a- a-a- da-be a-a-a-a-a-a-ea-a-a-ca-a- da-da-a-a-a-
a-a- a-da-a-a-ea-a-ca-a-a-les da- la-a-ca-O rlda-a-OCa-fla-a-
e-a-a- a-a-a-a- sa-a-ea -a-aa-a-a-a-ma-a-a-a-pl a- -a-da--
a-a-a -de a-a-a-a- da-la-a-ma-a-a-da-a -a-Lía--
-a--a-a-a- Ea- psa-e a-a-a-a-a-do a-ea- ha-n a-a-a-a-ca--a eeLia-a-a-la-a-dsa -a-e-a-a-ea-a-a-recia-a-re a-
ca- ma-a-a-a-la-e de la- Ga-bea-e-a-c-Úea -a-a-la-a-a-
a-a-a- a-e-a-a- a-a-a-lía- a-a-Ja- ha- a-e-a-a-a- ea-a-a-a-le a-Odia- a-
a-a -a-a-ea-ema-a-a-edecí - y a-a-a -ha-a-a-ca-edo ¡
a-a-a-sa-a-ora-ba-ea- a-ca-a-loa- da -a-a-nca-a-a--¡
a- ea-ces a -a-da-ma-a-da-la-a-iea-a-ea-Ca-a -a-
a-a -a-a-a-lí ohol da- dea-a-a-a-a-a-ra- la-a -a-a-a--
a a-a-a-a- a-a--e-a-a-la-a-a-e ca-pa-doe a-la- a-es
a a-e-a- a-a la-a- a-a-pIa-La- ca -a-O
a-a-a-a-- a-a-e-Ja- a-iea- a-ra-pa-ea-a-O. de a-a-a-
a -a-a-a-a-la-e -da-aa -a-lra-a-ba-a-cola-a-a-a-a-la-da-a-
a-o a-a-a -a-a--ra-a- -a-a-a-ca-a- a-a -pa-a-a-,a-a a-a- a-ea-a-a-
a- a-a-a-a-ca-a-a-a-a-a- ca-demos a-a-a- Ca- a-a-I
a-a- a-JO de-a-a-la-a- a-a-a-isa-a-a- ca-a-ta- l¿Cláda-
a-e -e-a-te a-a-oh da-a-a- a-a-ea-ma-dora-a- a-ea- a-a-ra-
Cl a-a- a-a-ra-leteo a-ea-a-oa-a-sla-a-a-sa-ce--
a-a--a-a- a-ca-a-a- a-ce-a-a-aa-a- leda- a-e-a-iba-a-a-dad
a-ía-eía-ca-r pla-a-sia-hIO La- a-la-~lra-a-a-l
a-a- ra-panca-a-e la-a-a- sa-ea-lAdo a-l a-a-a-o con
a- ra-ile- da -la-a-meza-qe-e el Gobierno
a-ruia-ia-ra-a-ea-ra- a-ea-a-e Ca-
--a-ma--a- a-momee-lo Ea-a-e la-e a-ido a-a -lía-a-aa-
ej da--a-a-lea-a-o de los lea-rorisa-a-n como ea-
ís a-e- a-a-a- pa-a-la-a-ola-a-a- a-a-pa-a-ro la-lía-.-
a-a-- a-a-a-ea-a- ea-aa-ja-oca-do da -a-a-a-a-La- Esa-
—‘a-a-e da- a -a-a-Ea a-o a-a-la- da-sa-a-Ca-la e ip-
a-a-e ea-obra-ma-a- eroa-ia-a-a-oa-, lea-e
a-a-a-rs ea-aa- a-ea- medio da- a-a-a-a -a-a-a-e
a-ca-a- a-a-ira-ca -da-La- a-ola-a-a-íd de a-a-a-cora-
a-a-e-a-a- era-Ir ea-a-O cia-re-a -a-ArríOla-rqa-ia ca-
¡ a- a-ea-la- cada la-za-e-a- a-ra-a-Os lora-a-a-na -a-n
a-ca-rija-a-ra- da- a-ea-a-a-a-da- cia-a-ea-a- a-ea-
a-a-a-Ola-a -ca-a-Ira-os ha-mor a-a-a-ada- a-a-
a-a-a-elia-a- a-ea- y a- la- a-a- a-a-a-ca-
a-e-a- lía -Oea-
Oe-a- da-sa-a-a-cia- como da-lo a-a-oca-a -a-a-
a-a-a-a -a-,lea a-a-a-a -Va-la-a-probaba-a-a-la-a-la- a-a-a--
da-e- me-sa-a-ea-va -a-ea-a-sa-ca-ea- a-a- da-na-cela-a-a--
-n La- la-e a-e-lies da- Ha-a-pila-leí ca-a-íd
e aa-a-a-SCa-ja-ado ea-re a-a-a-va-da-a- da-a -a-a-da-e
ra-sa-ba-icca -Losla-a-rora-a-la-a-a-eca-ja-a-Aa- en
la-a- a-a-Oo~a-a-a-or dema-a-ca-aa-a- da -nuca-a-ro
e-la-a-a-l a-a-a-sa-eso a-a-a-a-a- a-l la-ba-ila-d Y a-a-
a-a-a- a-a-a-ea- pa-a-oc da- a-a-la-a- lodos a-a-idea-
ro-a-a-a-a-rda- a-a- da -a-a-a ha-a- ma-a-a-o a-a-a-
a -a-e-sa-ra-
taranlía para el futuro
pPia-sIERAS a-ma-ra-a-iea-a-a -llega-da-a-e
a-a-a-reía-a a-rdia-eca-da- Loa-a-a-a-a-ma-a- a-a-e a-a-
a-a-a-a -da-a-a-a-a-o-a-a-esobr -ea-ea-ca-cíoda -a-ca-
a--a- da-da-a -peía-la-a-a-a--y lila-da-ca-a-a-a-a-ea-ca-ma-
ce-sa-a-a-ra- a-a- las a-a-a-ra -a-a-Aa-erada-sa- lasa- - -
a-a-a- a-a-o ea-o a-a-e-e-a -a-a-egida-Ca a-ea-a-ja-ca--
a-a-a-a-a-dos Ne a-odia- a-a-a- da- a-la-o
a--a--le-a- La- a-ormíeljza-ea-ón da -laa-ida- ca-a-a-a-
a- e-olía-a-ea- da- a-uca-la-e pa-le a-a-a-a-a-a-a-a-a- a-i
e- -a-a-a-l la-a-a-a-a-a- da- da-e da-a-poa-rlia-a-ca-Óe a-a-
a-ea-a- a-a-a-qa-a a-a- a-Aa- Fa-a-a-ta-eAa-ma-da-sa -fa-a-r
e-a-ea-a- a-Sa-la-, lisa-a- a-a-a-a- a-a-a- a-ea-ea-a- ría-a-do
a-ra-a-a- a-a-a-a-ida-a-ea-a-sa-da-dla -da-a-cia-a-a-a -el
la-a-a-a -a-oria--da-lEa-da-ca-le. ea-a-e. ma-a-a-e-
ra-a-a-lca-a-a-a-a-da-ela-a-aa -a-a-a-a-iba-sa-a-la-irla-
se-a--, da-a- Ea-lado. a-e a-a -obliga-doa a-ca-a
la-a-a-a-a-óa-ía-ca-a-da- COn 105 a-a-Sa-ca-
a--a-a-a-ros Ya- ea- a-POS ea-e- Ma-a-a-a-a-a -Día-za-
a--a-elia-a- a-e- rna-a-a-ora-ba-a -dja-a-ra-eea-ór
a-a-lía-a-a-a-tú ea -la-a-rede-a -a-eoa-ra-ra-ia-ínla-a-fa- - ma-a-
e a- e-a- la -probla-eda-ica-da-la -ra-laca-da-
E e-ia-a-iil-Cea-ipda-d.
La- Isa-a-e da -a-loa-a-a-a-da la-a- mdc a-a-la-l-
a-a-a-a- a-a-la-a- mia-a-a-a-a-a-a-da-ha-a- ca-a-a-a-a-a-a-a- ca-re
tos da-ciaa-a-cía-a-ea- da- la-a- ma-a-isa-a-a-a- da-a-
la-a-ra-a-le a- da- II a-a-Aa-ría-a-a-. Ira-ca-a-a- ea-da-va-a-
a-e- a-a-da-a -de Fra-a-ea-, Ca-a -a-a-ta-a-a-a-da- a-a-a
ea-sca-a Mía-ja-a-a-a -a-a--a-a-a-a-a- de a-Dra -a-La-
e-ala-a- cia-za- da- le eja-hón da- la-a- Fa-a-a-la-a-
a-a-ma-a-isa- a-a-la-ja-e-Ca -a-lidda -la-a-a-oea-a-na-c
a---a-la-ca-a -Coa-a-a-ia-liila -da-loa-a-lea-oea- a-l
a-a-a-a-a--a-a-le- gea-a-a -a-a-Ca-lema-Gea-a-a-a-ea-.a a--
a-a-a-a-a- a-aol a-aa- Ca-a-a-a-ca- de Ca-la-a-a-ña- a-a-a-
a-a-a-a- a-ea- a-epa-a-a-a-— ña-a-ida--a- el da-ba-a-
a-a-a -a-a-e-pa-a-la-cusía-e-a-iea- a-a-ca-da- pa-a-la-ica- Oe
a-a-s ea-a-a- a-a-a-a-ra -ca-bida- -a--l a-rda-a- a-a-a-a-
a--a-a-ca-a-a-Irla- sim ea-a-a- a-ea- lidIo, a-a- oea-a-.
ca-a-a-a-a-a-a -era-a-a-a-cía-a-a-.a-ii ma-a-a a-aa- púbía-a-a-a-
ma-a-la- a-a-a -pa-eia-a-a-a-ea-lra-c - ca-a-a-ea-a-era-
ca-e- a-a-a-na- a-a-a-a-La -Va-rga-a-lda-a-a-aca-msa-ída-a-
.a-a-lila-iia- Llaca-la-a-a-a-a-ca-a- la- lea-a-a-la-a-ea-la da-
ea- a-~ a-lia-ma-cioa-a-e a-ea-era-a-día-Oa- II POCa-
a-ir a-a -a-ea-doc mía-lila -oca-a-a-ja-a-a-a-a-
a-ley. loa- l~a-’a-a-a-na-a -da- a-a a-a-a- rodela-
ia-a-rora-a-a-ca-ea- a-a-da-a-lera-a- COa-a-ma-a-Pia-a-a-a-a-
a-e--a- sa-a-lo a-a-cOa-eroa-a-da-a -ca-a-ha a-ea-a-a-a-ma-a-a-
ea- a-a-a- a-a -a-a-a-Área-ha-la-da-a -a-lia-lóa-a-a-oa c -a-
la-e-a-ríe de a-Cía-a-sa-ca-l
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ASUrdía- a-a-o día-la-Ca- a-a- a-a- da- la- a-a-a-aa-a-lCr
era-a-a-a-a-a-a-ra- a-a-~a-a-a-a-a-. a-a-a-a-ca-ria-, a-a -a-a-c
cría-a-a-a -a-a-ra-a-a-a- a-a-a-a -a-e-a-día-a-ra qa la-ra- da-a-.
a-a-a-ra-a-a-a-a -ea-a-cía-caa-a-da-e-a-a-a-a-l ca-ra-daa-a-a-a-ra-a- -a-
da- a-ma-ma-a-a-a- a-a-a-a-- a-a-a-a-a-sía-a-ra-a-a -a-pa-a-a-a--a--
a-a-a- ra-a-a-ma-a-a-a- a-a-ma-ka-a- a-a-ea-a-a- a-ir a-a-
da-a-lía-a-dl. ir aa-a-ira-a-a-a-a--a- a-da -a-a-a-a- a-a-aa-a-
a- a-a-a-a-a-a-. íd a-a- ra-ja- a-a-a-a-ea-a-a-a- la-ra-a-aa-a -a-a-a-a-a-a-
a-a-a-a-a-a-a-a-a-e. a- a-a- Ira-a-a-a -a-a-a-caía-a-a-a a-Ira-a-a--a--
a-a-a-ía-ra-e a- a-a -Ira-a-a-a-a-rsa-a-ra-rle La- a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-da-
a-a- Ira-a-a- a-a-ea-a-lía-a-a-a- a-a- a-a- a-a-a-a-a-a-a- a-a-e a-a-a-ria-
a-ieía-a-a-a-ia-ea-a-a-da-a-a-a-a-ea-a-aa-a-a-ea-a-dra-a-lía-!.
a-a-a-a-a-a-a-Cía-a-a-da-de ea-a-a-a-a-a-a-a-a a-a a-a-a-a-a- a-a- a-eisa -a-
a-a-a-e-a -a-a-da-a-a-a -a-e-a-a-e-a-a-a-a-a-ia-a-ía-a-a-a-ra-Ira-l -s - a-ea-ra-a-i
sa-a- a-ea-a-ma-ra-a-a-a-a-a-a-ca-ea -a-ea-a-a-a-a-ala- - ra-a-
lía-a-a- a-a -ha-ma-era-a-pía-lea-a-a-ra-a-a -a-a-a-a-a-a-a-a -a-a-a-la-
a-a-e-a-a-a-Aa-a-a- dr a-a-a-a- la-a-la-a-a-da- a-a-a- a-a-a-ca-a-a-cia- a-a-
a-ia-esa-a-a-a-a-íe-a-ra-e-da-da- a-aa-a-a-a-ea-ea-a-a-a-ha-a-sa-
la-a- Ca- a- a-aa-a-a-a- a-a-a -a-a-a-a-a-a- -a-a-a-a-aa-a- a-da- a-a-a-a- a-a-a-a-
la -ia-ría-a-a-ída-a-a-a a-a-a-a-a-ema -Aa-era-tea-a-a-a-a-la-re-ra-a-
a-a-a-a-ja--a-a- a-a-a-a-a-ma-a -a-a-a-a-a-Sea-a-a-a-a-a-a-a- a-a-a -a-a-a-.
a-a-sa-a -a-a-a-a-a-ra-ea-a-a-k a-e-e Sa-a-a-a--e- e-a-Sa-a-e-a-a-a-
ca--a-a-a-a-a- a-a- la-a-a-a-ma- Ira-rda-a- de a-a-la-a-a-ea-a-a-a-a -la-
a-a-a-a-ía-a-a-a-a-a-a-a--a-a- a-a-da- a-a-a-a-a-a-a-a- Ca -la -a-ee a-a-
a-a-a-a-a-a-a-ma-e-a-a-a -a-a-a-ra-
ra-a-a-a-a-a-a-a -a-a-roe-a-a-a- a-a-a-ea-a-a-la-a-ra -a-a-ra-Ca-ra-er.
ia-a-ría-a-a-a-ie a- a-a-a-a-a-a-a-ida-da- la-a-a-a -ría-a-da-la-a-a-a-le
a-a--a-a -a-da-a- -a-a-a-he-a-,a-a a-a- la-a-a-a-a-da- Aa-a-a-a-ea-e-a-a-
a-ra- a-iea-a-e-a-a-íra-a da-a-a-a -a-a-ca-ea-a-a-a-ea-a-a-me-a-a-ea-e-a-a-.
la -elle-a-a-a-a-da-a-a-da-a-dra-a-la-a-a-a-a-a-a-a-a--
a-a-a- a-a -ra-a-íra-oea-a-a-a-a-a-a-a-a-a -a-ea-a-a-La-ecia-a-a-a-
a-e- da-Ira-a- da- a-a-a-a-ia-ia-a-ra-ra-a-a- a-a-a-ra-da-d a-la-a-a-a-a-a-a- e
mira-ura- de a-ra-a-a-ría-ea- a-ra- a-a-a-a-ea-a-a-a-la-a- a-ea- da-Is
Sí a-a-a-a-a-ea-a-a-a -a-a-e-a-isa-a-ría-a-a--a -la-a-a-a-a-a-a -ea-a-la--
a-a-a-a-a-a- a-a-a- a-a-da-ma-a -a-a-a-ra-a-a-d -a -ría-ercía-a-Ida-a--
a-a-a-a-a-a-da-sa-a-a-a-ii uía-ra-sa-ía-mermma-la-a-a -da-d
a-a-ea-a-a-a ca-a-a-a-a-ra-a-ea-a-a-. ea-a -a-a-a-la-a-a-a-ida-a-la- -alía-da
a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-sca-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-era-a-a-da-da- ea-a-
a-a-a-a-a-a-e Ira-a-a-a-’ la-a-a- a-reía-a-a-a-la-a -a-a-a-a-a-a- a-a-a- a-a-.
a-a-a- a-a--a-a-ma-. a-a- a-a-a-a-a- e-a-a- Ira -a-ea--a-a- ia-a-ia-ima-iea
a-a-a-a-a-día-a a-a-a-la-a-a-a-a-de a-a-a-a-a-a-a-íra-a-a-L a-a-a--
a -tiNA SOLUC)ONAL CON-
FLICTO DEL PROrnORA-
DO DE ENSEÑANZA a-
MEDIA
— a-a-a-~a-a-
a-a-a-da-a-a-ma- a-a-a- a-a-a-a-a-Sa- — a-a-
a -a-a-a-Ira-a-a-— Pa-Ca-a-a-a-dr de 0
a-a-a-a- ka-a-Aa-a -a-— a-Ca-a- a- se tea-Sr
a -— dr a-a-a- —— — —
la-a- a-a-da-a -sea-a-a- a-a-a-a-lla-a-a-— da-
— e
a-a- a-a-a-a-a-a-Iría-a- a-a-a-e a-a-a-a-ea-a-a-a-a -a-
a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a --la-la-a-da-Sa-a
a-a-a-da- Cha-1a-a -dr — te —— a-a- a-a-
a-a-a-a-a-a- a-a-a- a -PI-a-da-da-a -a-a-dr
a-ea-Ira- a- a -a-a-drte a-tela-a- tea-dra-a-Ca-a-
da- ma-a-a- lí a-a-e C — a-a-a-a-a-a- CIa-da-
a-ra-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a--a-a-a -ca-a-sea-a-a-a-a-a-a—
se la-a-la-a -La-Sa-a-a-a-ra-a-a-a-a-a-tea era
a-a- pta-a-da-a-a- a-a- dra-ea-a-dr a-Sa-a-a-a-a-la-a-,
a-a-a-ida-a- a- te a-a-a-a-a-la-a-a- a-a-a-, em—a a-a-
dr la- Sa-a- — lima-a-sidr, nr te — a-
SI dr a-a-a-a-la-a-, a- a-a-a-a-a-a-Ira- a- dr Sa-a-a-
dr — a-a -rda-a-a-tea-a- — a-a- a-a- tea-a-a-
a-la-a -Ira-a-a-a-dr — a-a-a-Sa-a- a-a-da-a-a-a-a-a-.
‘sea-a- — ea -se a-a-a-a-a-a-a-
a ea-a-a-a-a-a -La-a-dra-
La- a-——a-a -tea-a-a-dha-a-dr a-a-a-a-
—“ ra-a- a-a- — a- —
a-a -a-a-da-dra -a-a-dra-a-rda-. a-a-la- te
a-a-a-a-a-a-a-la -dr tea -da-ea-a-a-a-a -a-a-a-a-
a-a-a-a-de a- Ira -ma-a-a-a-a-eeda-ra-a-a-a-
a-a-a-tea-a-a-a-a-a- a-a-a-, a-a-a- a-a-a-ta-a-a -a-a-a-,
ra- ——
5 a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-ea- dra-a-a-te-a -a-la-a-íra-e
dra-a-li dra-aa-a-a-dra-a-a-a-a-a-a-a -a-aa-dr
la-sa-la-e a- — a-a-a-a-a- a-a- a-dra-a-
a -a-da-,a a-a-a-a-a- a-a-a-a- a-a- a-a-a-a- a-a-a-a-a-a -a-a-a-
a-a-a-a-a-a-ea-a-a-a-a-a-a- a- a-a -a-la-a- se a-a- a-a-a-a-
a-a-a-a-tela- Cría-a-a-a-fla-te, a- e — a-a-
a-a-a-a-tea-a-a-a-sea- dr a-a-a-a-e
a-a-a-. a-la-la-a-Saddr ea--a- a-a- aa-a-a-a-
a a-a-a-dra-a-a- a-te a-a-Sa-a-a-a -a- a-a-a-a-tea-
dr te a-a-a-a-a-a -la-ca-da-a-a-a--C -d -a-da- —
sea-a-a -ca-a-ea-a-da -Ca- — —
a-a-a- a a-a-a-a-a- La- — a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-
da-a-a -aa-a-Ira-a- ea-a-a-a-a-a -dr a- psa-ea-
dra-a-a-a-, a-a-a-a- a- d a-a-Ma-5a -dr —
— dra-ra-a-a-na-de tea-a-a-a -a-a-a-a-a-a-a-a-ara-a-dr Ca-ea-ría-a- —
ca-ea -pa-a-lea- a-a-a-a-a- a-a-a- a te —
aa-aa-a-a-a-a-a-a -a-a-a-a-íaa-drsea-a-a-a-a-.
a-da- a-rla-a-la-a-a-la-a- a-a-ipa-da-a-a-a-a-
dr dr Sa-a-a-da-a-a-a-la-da-— Sra-a-a-a-a-a-
a-a-a- ——
ca-ra-a-a-rla-a-a-lmfl a -a-a-a-a-a-a-a-.a-a -a-e
a-a -sea-a-a-a-ra-a--la-a- -a-a-a a-, a-a-a- a-a- a-
a-ira-dr a-a-aa-a-a-ra-a-a- a a-a-la-e da-a -te
a-a-a-ría-a-tea-dra- a-a-a-a-a-a- a-a-a- — a-a-te-
a-tea -emtela-a-a-.ema-a-da-a-a-a-a-a-. a-a-a-5
a-a-a-a-a-a-a-a-ria-ra-a-a-a-ra-ra-a-a-a-atea-la-Sa-dr
a- nra-a -dra-a-a-a-a-,aa-a-ra-a-a-a-a- a-a-a-a-se
dr — Ir a-a-a-a-a-a-a- Ma-dra- ea-a-tea- a-
a-a-a-a -a-te a-a-a- a-a- a-a- a-la-a-a-a-a- a-aa- dra-a-
a-a-a-Ma- a- a-a-a-a-a- la-da-a -tea-a-a-tea-la-a-a-
-te-ra-
da -ea-a-la-5a-a-&a-dr la de a-Ira-hila-r
ea-dra-a-a-La- la-a-a-etea-a-a-a-a-a-a-a-a-a
— a-dra-la- a- la-dra- — da-a-a-a -a-
sea-a-ea-a-da-a -la- Ca-a-a-a-a-a -a-a- a-a-a-a-a-,dra-
Sa-a-da-a -a -te a-a-a-a-a-ea-a-. a-a -— a-a-a-a-
a-da-a -Sa-a-—nra-a-la-a-a- a -a-la-,a- Ca-a-
a-la-5a -da-Ira-da-tea-da-a-a-a-Ira-a- a-ha-a-a-me
dra -— a-a-na-a-a- pa-a- a-a- a-a-a-a- Ir tea-
a-a-a-a-la-r— de a-a-a-a-a-a-a-da-a- tea- da-a-a-a-a-a-a — tea -a-a-a-a-a-a-a-a-sea-a-a-a-a-a-a-da-a-
a-a- a-a- a-Ma-a-a -a-~Ira -a-a-a-a-
a-a- a-a-Ca-a-dr a- a-a-a- a-a -Ma-dra-a-a-a-a—
a -— a-a-a-a-tes a -——a-—a fr
a-Ca-a-a- a-a-a-dra-dr a-a- lIra-a-a-a-ida-a- a-da-a-
pa-a-ra- a-a-naC la-a-a -tea-sea- —
elia-a- a-a-a-a-a-a- la-le a-a-ca-a- a-a -la-cha-a-aea-ea-aa-da-
a-a-a-ra-a-a-a-aa- a-ea- ea-a-da-a- a-a-a- a-día-a--a-rda-a -pa-a-a-a-lea-.
ra-ra-a-a-a-a-a-a-a -a-a-a-a-a-a-a-a-a-cip -te a- a-lía-a -a-a -tea-s-
ca-a-da-d
la-a- Pa-e a-a-a-Aa-a-a -a-e-rda-a-la-ea-la-ea-a-a- -a-a-aIra-dr-a-a-a-
a- e- a-a-a -a-a-a-a-a-a-a- a-a- a-a- a -ra-ea-a-da-a-da- la-a-a-a-a-a -a-a-ie
a-a-iI a-a-ra-ra-ía-ra-da- la-a- el ca-ía-da -a-a-eala- Ca-ra-ra-a-.
a-a-da- del a-a-a-a-aa- da- ea-a-ia-a-a-a-ea-a-a-a-a -a-a-a-l - a-dra-la-
da-rl a-a-e-a-ra-a-a Ca-a-a -a-a-ea-da-a-a-a-a-a -a-a-la-aa-a-a--l -
ría-a- ca-ha-a- a-ea- a-a-a-a-a-a-a-la-a-a-a-aa-a -a-a-ida-la-a-a-la-a-
da-a-rs, re-ea-a-ea-a-ra-a-rla-a-a-úa-a-a-a-a-Aa-a-a-a--
a-a-a-a-ls a-ca-a-a-a-a- a-ea-a-. a-a-ea-a-ea-a-da- a-a-a- ca-a-a-a-ra-a-a-
ra-a-Ca-a- a--a-a-a-a-ea -dr a-a-a-a-a-a-a-a-a- a-a-a- a-a-a-a-a-a-a-a -a-a-
ma-a- a-a-da- a-e ka-a-a-a-ra-a-a-a-a-a-a-a-e-a- -a-da- -a-l
da- a-e a-a-e-a-a- a-a-a- a- a-Aa -a-ea-a-a-a--a- e a-h a-a-ea- la- a- a-a- ea- a-
da-da-a-a-a-a-ra-a-a-rea-ía-a-ra-a-l~a-ra-ca-e-a-a-a-da-sa-a--
a-dr a-e-a-a-e-a-ma-da-ca-a -a-a-a-a-a-a-Oí -a- -a-a- la-a-a-a-Cia-a-a-.
la -a-a-a-a-a-a--a- a-a-la-a-ii a- a-a-a-da-a-a- sa-a- a-a-ss 251
a- a-se e la-a- la-a-a-a-a-e-- a-a-a-a -a-a-aa-a-pa-a-a-a- -Aria- a-a-
Ña-a-a-a-a -da-ra-a-a-ra-a-a-del
a-ra- a-a-la-a-a-a-
a-a-a-sa-ea-a-a-a-a-e da-a-a-a-a-a-a-a-a-a-ea-la-a-a-Ira-ea-a-a-a-a-a--
a-a -a-!a-a-a-a-e- ca- da-ra-.iia-ra-a -a-a-día-a-a-a-, a-a -sa-a-da-
a-ea-a-a- a-a--a-a-a- a-t mirra-la- a-a-da- da-la-e--ra-ra-a- da-a-a-a-e
a-a-a -a-a -a-a-a-a-5a-a-a-a -da- la-a- a-a-a-e-A-a-a-la-a- a-a-a-a -a-a-a-a-
a-de- a-a-sa-a-a-a-e- a- a-a- da-a-a-a-emea-a-Am ca-ra-a-a-a-
lira-a-a-a-a- a-a-a-a-a- a-ea- a-a-a-a-a-a-a-a -la-a-e-a-a-da -la-a-a-a-e-a-
a-a-a-la-a-a-a-a -a-a-aa-a-a-a-Iia-a-da--a a-ea-a-a-a-da-d a- a-a-a-a-a-a-a-a-a-
a-a-a-e-a-a-ra-da- a-a-a -a-a-a-a-a-a-a -a-a-a-a-a-a-S -bia-sa-a-a -a-a a-a-
Sa-a-e-ea-e-a-a-a-íe-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-dr -a-la-e-.
a-rda- a-a-ia-a-eca-a-a-a -Ca-ea- a-a -a-ira-a-a-da-.Ca-Ir-a- a-a-a-
ra-la-a- a-a-ríe-a-a-la-a- ca-a- a-a-a-a-a- ea-a-a-a-ca-a-a-a-ea-a-
a-a-re da-a-a-a-a-a-a-a-a-pa-a-a-iba-a-a-c -a- -a- -a-a-a- a-a- da- ea--
a-a-a-a-a- la -Sa-a-a-ea-a-a-a-dada -a--la-a-a-a-ca-Ira-a- a- -a-a-a-a-al
la-e-a-a-a--a-a-rl Ura -ea-ra-isa-a-a- -a-a-sa-ma-a-a-a-a-da-dla- -
ca-a-la -la-a-a-la-a-a-a-a-a-a-a-aa-er - -a- -ra-a-a-a--a-a-a-la-ra-a-a-a-a-a- la-a-a-
a-a-—a-a -a-a-ea-ea-eraa-a-e-a-a-la- a-a-a-—a- la-a-a-a-e-ira-
a- da-ca-a-a da- re a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-la-a-a-a-a-a-a-a-iea-Ca-a-a-ls
a -a-a-irba-ía-a-a-ila-a-a-a-la-a-a-a-a-ma-a-a-e a-lía-a-a-a-a- a-. be
a-a-a -Ca-ea-a-Ca-a-la- a-a- a-ra-la-a-a-a-a-a -a-a-a-a-ela-Ira- Ira-a-a-a-a-la-a-
la-a -la-he-a-a-a a-a-a-a-a-a-a- a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-dra -dra-a-da-a--a-
la-a-isa -a-a-Sa-ra-da- a-a-ea-a-da-aa-a- a-a-a- a-a-a-a-ta-a- a-a-ra-íl da-
la-e-a-a- a--a--a-a-a-a- a-a-tea-a-a-a-a-ea-a-a-a- de la -a-a-la-a-a-a-
a-a-—a- a-a-aa-a-a-a-a-sda-a-ra-ia- a-a-a-a -a-a-a-a-a-l -l -a- a--ma-a-a-a-a-
a-ra-a-a-a-a-la-a-a-da- a-a-a- a-a-a-a-a-a-a-a-e- Ma-a-a-a-a-la-a-e-a-ma-a-
a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-ti da- la- sa-a-a-a-a-a-a-la- dr a-a-a-a-Ha-a-a-a-a-a-
a--a-a-eaa-a-a-a-a-a-ia-a-a--íla-la-a-a-a-a-o- a-a-a-e-a-a-e-a-a-a-
a-la-a -e a-a-ra-a- a-a -Ca-la-dl a-a-a-a-e a-a -a-a-a-a-a-ra-a a- a-a-a--
e a-a-a-a-a-a- a-a-a-e-- a-a-ria-elpa-a-a-a-a- a-a-a-a--aa-a-da- a-a-ma- a-a-
la -a-a-a-da-a-a-a-a-a-- - -a-a -a-a-a-a-Ira-la-lila- Ca-a lira- a-la-a-a-
Ir lia-da-A a-ea-a-a-a-a-e a-a-a-a-la-a-a-a- a-a-e-a-ea--a-a-da-a-a-ea- a-ea-e-a-
a-a-a-a-a-a-ra-a- a-a-a-a-a-a- dr la- -a-a-a-a-a-ea-Ira- a-a-ea-a-a--Ca-a-
a-a-a-a--a-a-’. la-a-a-a-a-a -a-efinía-sda-la-a-a-a-a-a--a-eta-
da-a -a-ma-a-a-a-a-era-ea--Ira-aa-a -a-a-a-a-a-a-a-ea-a-la-a-a-a-a-a-a-a-
a-a-a-a-a-ra-a-a-da-a-a-era-a-eíea-a-a-a-da-a-a-a-a-ea-a-ma-a-a-a-ma-a-a-a-a-a-
a-a-a-a-a-a-a-la-da-OCa-a-a- ea-a-a-a- AS-a-e-a-a-a- a-a-a-ira-día-a-ira-a-a-
a-ra- a-a-re-, a-a -ea-a ra-ra-a-Ir da -a-a-a-a-a-a-a-a-a-pa-a a-a - -
a-a-a-la-a-a-a-a-a- a-lía-la-a-a-di Ira-era-a -era-a-a-a-a-Ira-re’ a-e-a-
Sa-a- da-a-a-la-a-a -a-ea-a- ra-ra-a-ea- a-a-mi a-a-a-da-ra-ra- a-a-a -a-a-a-a-a-a-a-lia-
a-a-a a-a-a -a-ea--a-a-a-a--da-da-a-a-a-ra-a a- dr a-a-a-da-a-a-a-a-a-a-
a-le-a-ca-riera-la- a-SSS a-Se-a-a- a-a-Ca-a-a-a-a-a-
a-a-ea- ca-a-ra- a-e- Aa-a-a-a-a-a-. Oea-a-da-a-a- a-a-a-a-a-ka-ea-a-
a-a- Ora-ecaa-a-a-a--a- ca- a-ha-a-a-ra-a-a- ra-a--a-a-a-a-- la-me-a-a-a-
a-sa-e-a-la- ea-a-a-ra-a-a- la-a- ka-ea- da-a-aa-a-a-a-a-da- pa-La-a- a-a-dr
a-a-a-a-a-a- la-a-ra-a--a-a-a-ha-a-a-a-ea-fla-ri’a-a-ria-a-eia-a-d
la-la -la-a-a-.a-esa-ia-a a-a-ea- a-a-ea- a-aa- a-a-a-a-a--e-a- a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-
a -Sa-a-la-rdíea-r-da-a-a-
era-ma-del a-ra-a-a -a-a-a-la-a-a-a-le-a-a-a- a-a-a-ea-a-a-a- e-a-em
da-ra-ría-a-ira-a-a-a-a-
a-a-ra-a-a-a-a-a-a-a-a-
IrJa-a-a-a-a-a-a-a-a-a-e-e-a-a-da-d ea-ra-a-a-e-a-mi a-
a-a-a-a-da-a-a-a-a-a-a-e-a-em a-a- la-a-s ea-a-a-a-a-a-sa-a-ra-a- a-a-a- a-a-
a-a-a-a- a-a-da-a-a-a-a-a-a-a-cía-a-a-a-ra-ra-ea-da- ca-Ira- la-a-a-a-a--
a-a-ra-ida-da-a- a-e a-ra-a-a-a-a-sr a-a-a- pa-ra- a-a-Ira-a- la-da-,a-a-a--
la -a-a-pa-de-la-.a- ira-a-Ca- de a-a-a -a-a-a-a-a-a-a-da- -a-a-da-a-
la-a--a-ida-a- a-a-ra-ía--a-ea-a -la-a-a-a-ma-a-a-a-ea-ea- a a-a-a-ra-a-a- la-
aa-ca-a- a-ita- a-dí la-a- a-a-<a-a-a-eIr— la- a-e-a-ja-a--ca- leí-
a-ea-a-la-a-a-la- da-a-re-a-da-a-a- a-a-a-a-a-ra-a-a-a- a- a-a-a-a-a-a-a-a -ea-a-
la-a-a-a- a-a-ra-a -IIa-a-a-.
Iciés MOSTERIN
LOS FUNCIONARIOS
JUBILADOS DE a-a-A
Da- PUTACa-ON
DE BARCELONA
Ca- a-a-lía-a-— Ca-a-a-a-Ir a-a-ha-de dr
a-a-a-a-da-t — ema-a-a- aa-a-a-a-de te
la-a-a-a-Sa-dr a-a-a-a-da-e, a- a-a -a-a-a-Sa--
la-r a-dra-la-ha-a-, a-m la-a -a-a-ria-ida-a -—
tea-ha- a- a-a-a-a- a-a-a-a-a-a-a-Aa-sa -— tea- a-
dr Ira -a-hsa-a-a-.dr dra-a -Aa-a-a-dra-a-a-dr
Sa-a-a-a-a-Ir. ra-a-a-a-a- de a-a-a-a-fra- isa-
la-Oía-a- Pa-a-a-a-a-id a-a- a-dtea-a-Ira-a-a-se-
a-ía-a-a-a- a-la-a-la-a- a-sma-a-a-a-a-a-a-a- a-
— a-a- a-a--a-a-a- a-a-a-a-a-lea-a-a -a-a-a-Sa-a-a-a-a-a-a-
dr Ida-a-a-a-a-a- tea-a -pa-a -a-a-a-a-a- a-
a -a-a-da a-a-a-ma-a -a-a-a-a-a-a-Sa-
a- a-a-a-a-a-a-a-a-ha-a- a- a-a-a-a-a- a-a-a-a-a- a-a-a- a-Aa-
tea-a-a -— a- dra-Da-la -—a-a-a-na-a-a-
Ca-te dr a-a-a-O, a-
a-a- te ea-a-a -a-a-a-a-a-da-a-a-tea-a-a-dr—
— a- da-va-da-a-a-, este dra-ente da- a-sa-a-
a-a-a-a-a-, a- — Sa-a-a -ea-a-a-ra-a-a a-a- te-
a-la-a- a-l pa-a-a-a- dr Ca-a-a-a- dr en a-a-a-ta-
rí a-a-a -a-a-a-a-a-a-a-a-Ira-a-Mía sea-a- ra-
dra-a-Sa-a-Ca -a-a -a-tea-a- aa -a-la-a-a-a-
— a-tea-a-sr Ir dra-sa-a-a-Sa- a-a -——
la-Aa-a-a-a-a-a-5aa-íma-a-a- ra-arÉlla-a-a-a-a-
a-a-a- a-a-ea-de a-a-a- a-a-a-ca- a-a-a-a- a-tea-d
dr a-a-ira- a-a-a-a-a- Ca-a-a-a-ta-s. tea-a-a-a-a-
a-ha-ra-a-a-a-a-a-a-ma-ira-a-da-a-a-a-a-a-
a-a-a-a-a-Ir a- Ir lda-a-a-a-a-ra-a-a- La-ra- ea-a-
a -a-a -a-a-la-a- -a -a -a-a -a-a-a-a-a-a-a-a- a-
Ca -la-dra-a-a-a-a -a-a-Sa-a-ida-a-—
ema-a-a-dra-ra -dr a-a -r1a-ía-a- dr a-ma-a-a-a-a-
a- a-a-aa-a-a-a-a- lía-sa- tea-ra-a-tea-a-a-a-a- leda-a-
— pa-da-aa- dr — de apa-e
— a-a-a -a-a-a-Ola-ka-
a-a-al a-a-era-a-
a-a-a -a-lía-a-tea-a-a-a-a-ps a-a-a-a-A a--
ha-a-a-a-a-a-a- ktea-ra-a-a-a-a-eila-.nr
a-la-a- a-a -Irma-a-a-a-a-da-a-a-dra-a-sa-a-a-
a-a-a-a- a-mía-a-a-ma-a-a-a-a-la-
iLia-a-a-ca-a-a-a-a-a-efl a-a-ra-isa-a-a-a-
a -—psa-a -a-a-a-a-na- a-a -a-a-ka-a-lid
— a-ira-da-a-a- Ita-Aíra-a-a-a- —
— ma-a- ha-a-de a -a-a-a- a-a-a-
a-a-a-ra- — tea -a-a-a-a-a-a-a-a a-a-a-Sa-a-a-
a-a-dra-sa--
ka- a-defl a- lea-ma- - a-a- a-
aa-a-a-a-ka-a-a-a- a-a-a-a-a-da-a -a-a-a-a-a -ra-a-iddr
tea-a-a-a-a-ra-a- la-a-a-a-a-a-a-ra-Sa-ir
sea-ra-a-da-día-ea -a-a-a-a-ra-a-a-a-a-a-a-
a-lea- a- a- a-a-a-a-a-a- 5a-a-a-a-a-a-a-rra-
a-a-a-da-a-a-a-a-a-idea- nra- a-da-te, —
— l-a-Ia-lIra-a-ma- pa-a-a-am dr a-a-a-la-a-
a-a-a-a- a-la-a-a- aa-ma-a-ra-a-a -a-a-a-
— a-a-ada-a-a- a- el a- a-aa-a-a- a-a-rte
— a -5 Sa-a-a a-Sa-a-
CM
a-Sa-la- se tea-a-Ca-aa- e a- — —
a-a-a-a- nra- — a- a -a-te Cla-
a-sea-a-a-
Ca-a-dr — a-ira-a-a -—a-lira- a-
— — a-a-a -a-Ca-a-a-ra-a-dra-a- —
- a-— — a- a- -
a-a-a-tela -a-a-ra-a-a-a -Ira-a-sea-Sa —
— a- a-a-a-a-dra -a-a-a-a-a-a-a-a-dr te1ma-a-a-Sa a a-a-a-sa-a-a-a-a-a-a -Ca-a-a-a-a-
— la-a-a-dr a-a-a-rda-a- la- a-a-a-a- dr —
— a -a-a-—— a-a-a- de te La-a- de
a-dra-a-a-a-a-a- te dr — a-sra-a-a-a-a-a- a- a-a-a-
-rs-
Ir. La-a-a-da-la-a-a- a-a-a-a-a- — Ca- a- la-a-
dra-a-a-a-a-.— — a-a-da-a-tea-a- dr tete.
a-a-a-ldea-a- — a-sa-a-a-a-a -da-a-a-a -la-a-a-
risa-a- — a-a-a -a-5 a-a-a-a-a-a- dr tea-
tea-la-a-dra- a- a-lía -a-a-da -a-a-a -te a-a-a-
Ma-a-a- a- a-lea-a-, a-a- a-a-a-tea- la-a- a- a-a- Ma-
ir -la -a-sa-ir-ir — lea-a -drpa-a-a-a-
5 da-a-a-a -dr tea-a-a-a-a-a- a-a-la-a-a-
a- tea-a- la-a-a-te dra-a-a-a-a-a -Aa-atea-a-a-a-Sa-a-
dra-a-Ma- dr a-a-a-a-Ira- a- a-a-da-a- — tete-
a-a-Sa-a -a-Aa-a-a-a-a-a -la-La-e- a-te a-aa-a-.
a-AS
a-. La-a-a-a-a-a-ra-a-a-da- del a-a--a-a- a-a-a-a-a-a-
a-a-a-a-a- - la- Sa-a-a-a-a-a-da- a-a-Ira-a-ala-.
— — Mira-n,—— a- — —
Isa- a-tel a-a-a-a-a- a-dra-, la- da- tea-a-a-
a- Ir a-a-da- la-aa-a- a-la-a-a-a-a-se a-a-a-,
—a-a-a-a-a-a-a-dra-a-a-a-a-a-ldea- a-a-a-a-a- —
a- a-a-a-Irla-a-a- a-a-a-a- tea-a-a- — a-
te a-a-a-a-a-da-ra-a-reía- a- a-a-a-a-la -dra-ea-a-a-a-
a-a-a-dr, a-a-a-ra-a-a-a-a -a-a-a-tela-ea -pa-la-a-a-a-a-
a-a-. a-a- dra-a-a-a-a-a -lía-la -Ir a-a-a-a-a -del pa-a-
a-Ma- a-tea-ea-a -ea-a-a-a-l Ca-ra-a-llí da-sea-
tea- a-a-ta-a-a-a-a-a-la-a- te Sa-a- a-a-ra-a-
— — a-a-a-a-a-a-a-a-— a- dra-pa-a-dra-
dr — la-a-rría-a-a -a-Ca-a-a-a-a-a-- a- — a-
ala-a-te a-dra-a-a-a-a- te Sa-a-a-a-a-la, la-ira-
a-tea-a-a-a- a-a-a-
a-. a- pa-la-a-a-Sa- dr a-a-ra-a-a-a-a -a-a-a-a-
a-a- —a-a-reí—a -a-a-a-a-ea-ra-.
dr — Ca-a-a-Ira-a- -<a-da-Ida-a-la-, La- a-a-a-a-a-a-Cia-a -dr a-a-a-a-a-a-a-a- ka-a-a-
— a-a-a-Ala-a -a-a-ha-a-Ssea-a-a-dra-tea-a-a-.
a-a- la-a -a-da-a-a-a-a-a-a-dr a-rda- -a- -a-a-a-a- a-a- dr
— a-Ma -a-a-hería-a-a-a-a- tea-a-a-a-a-a-ra-a-aa-a- 5
a-a-a- a- a -Ca-tea-a-a-Ca-a-a-a-a-S -a-a-ra-a-a-
lía -la-a- a-a-a-a-a-a-da-a -dr Ea-a-a-a-a-a-m a-a-a-a
da- aa-a-da-a-dr a-a-a-da-a-a-dra -a-a-a-a-a-a-a-ra-s-
a-a- a-a-a- a- a-lPa-a-a-la- Oía-te a-sa-a-a-a-a-a-a-te
a-a- Sa-a-a- tea-a- te sea-a-dra-a-ala a-a-
da-da- dr a-a-a-a-da-a-tea-a- dr a-a-Idea-a-Ca-
y a-a-a- pa-dra-a-a-a- a- a-a-a-a-a-.
se te a-a- a- — a- a- a-
a-a-aa -a-a-a-tea-a-a- a- te a-a-a-a-a -tea-tea-a-
a nr a-dr dra-a-ta- a- a- a- —
a-id a-a-a-a-a -Ca-a-tea -a- 5 a-a-a- — a-
— 1 a-a-a-arta- a-a-Sa- la-sea-a-a- a- a-a-
da-dra-a- a-a-a-Ma-a-a -— — -
a-a-a-la-a- a-a-a-a -a-a-ea dra-a-a-Ira- a- a-a-
— a-te-e— — ——
ir-a-
a- La-a- a-a-ISa-a- a-a-a-tea-a-a-a -se a-a-
a-a-ra-a -a a-sea-a-aya- a-iría- tea-dra- a-a-r
a-se a- lea- la-tea -la-a-a-a-a-a-ala-ps -
se -da- a-lCa-a-a-a- dr pa-a-a-a-a-a-a- dra-ra-e
— dr a-a-a-a-a-a-a-a-a- tena-a- a -a-a-Ha-la-
ra -sa-a-a-sa-a-ea-teida a-a-Id dr —
a -—
a-a -a-a-a-a-a-a-a-tea-drla-a-Sa-a-a-a-— a- a-e
Sí a-rda-a -d~— a-lea-a- a-a-a-a-.
a- dr Ir a-JMa-a-a-a-a-da-d, nr dr a-La- a-
a-a-a-a
a-a -a-ea-a a -a-a-ms—a-a-tea-dra- a- a-a-Aa--
da- — dr — a-it a-a-a-a-
a-a-ea-a-a -a-a-a-a- -a-na-a-a- a -la-a-
a- Sa-dra-a-a-dr dra-da -ir a-Ida-Sa-SS dr te
tea-a-a-Ca-a-a-l-a-a-a-a-a-— a-a-a-a-
la -a-a-ara-a-a-— a-la-a-a-ha- a- — a-~
a-Ma -— esa-6a-
a-, rosa-Aa-a-a-LA
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La- nra-da -a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a- a-tea-a-a-
dr a-tea-ra-a-dr a- Ca-a-ra-a-Ca- a-a-a -sa-a-a-m
Pa- a -ra-Sra-a-a-dr a-St — a -a-a-a-.
te a-a- a-a-a-la -de a-a-ya-a-a-a- a-a- Ca-a-a-te-
lea-a-a-Ma-Aa-a -pa-a -a-a-la-a-a -tea-—
a-se — a-a-rs a-a-da-te a- a-aa-la-a-a-l
a-lea -dr — a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-esa-a-ea-sa
a-a-a- a-a-dra-a-a-a- a-la-a- a-a-a-~a-a-a- tela-a-le
a-a-dr a-ha- a-a-a-a-a-Ca- a-a- ,
la- Ca-a-a-a-a- tea- a-dra-a-a-a- — a-la-a-
a-ra-a-Ma- la-a-a-a- da -a-Sa-a-a- a-a-a- da-a-a-a-a-a-a-a-
ka-a- a-a-a-dr la-Ma-a-a-a aa-a-a-a-ra-a-
a-ka-la -a-sea-ría-a-a-a- a-ca-a-a-a-la- a- la- a-a--
tea-a-a-a- la-a-a-a-a-a -a-Sa-dra-a- Ira-a-a-dra-
— a-a-, a-a-tea -a-sa-a-kIrIe,,Pa-a-a- —
a-a-a-a-a-a-da-la- dra-a-tela- dr Sa-a-a-a-Id
aa-a-
ta- a-te a-da-a-a- pa-a-a-a-da- día-S —
— a-la- 5 —l — dr a-Sa-a-a-a-a-
a-a-a-a-se,se dra-Ir pa-a-a-a-a-a-a- a- —
-a-a-
a-Ca-la-a-ira-a-a -— ISa -ca-a-a-a-a-
ea-a-a-a-a-Ale ja-a-a-a -Sa-a-tea- te a-Ma-a-a-a-a-a-
a- la-ira-a-a-la- dr tea -a-a-a-a-la-a-da -a-a-a-a-a-a-a-ma-í a-a-ra-a-a-a-aa -a-ca-ía-a-a-a-a -la- a-a-a-a -a-
tea-la-a-a- a- a-a-aa-te a-ea-a-Sa-a-le ea-a-sa-a-
a-a-a- a -a-a-a-drle a-a -a-a-a-a-ra-a a-sa-esa- a-a-a-
la-ra-a-la-, Oída-e a-a-a-a-aa-a-ira -a-a-a-a-a-a-a-
la-tira-a-a-a- — — Ida-a-a-a-SUC
— tea-ra- a-lea- , a- — sea-
— a- - — se — -
— a-tea-la- — dr a-la-tea-a-a-
a- Ira-da- Ir a-a-a-Ma- dr — a-a-a-a-a-tea-
a- da-lea-a-dra -dr — a-la-ISa-a-a- a- a-
la-ea -a-a-ta-Ira-aa-a- a-a-a dr PCa-É
a-Ide a -a-a-a-Ira-a-a-a-a-a-a-a-a-— — a-
adela-tea- dr a-a-a-a-a-a- — a-a-a-a-a-a-le—
a-. a-a-a-tes — a-a-a-a- a-la-a-la-s
al pa-a-ía-a-a-a-a a-a-a-a-a-a-a- a-a- dra-a-a-
— a-a-lea-lea-e a-a- a-a-a- a-la-a-ele a-a- a-ira-
dr a-la-a-a-a-a-a-Sa- a-Y aa-a-la-a- — — a-a-a-da-e
a-a-a-a-dr a- a-a-a-lea-a-te a-tete-la- a -—
tea -a-lía-a-a-ria-a-da-a-dr d -ma-a a- a-a-a-a-
a-a-
a- lía-s pa-a-sa- dra- tena-a- dr ema-a-
la-a-a-a-a -—tea-la-a-te la-a- te a-na-a-a
dr a-a-a-a-a-teo a-Os a-a-a-a-a-sa- la-a- te
a-e a-a-a- a-a-a- — — dra-a-a-a-a- —
tema-a-a-a-Ma- dr a-ra- Ca-a-a -a-a-a-Sa-~
a-a -a-ela-Sa-ira-te de a-da-sea-le a- Ola-a-la-
— a-a- a-a-a-ra-da tea -a-a-a-ra-ada-a-a-
tea -dra-a-ra-ra-a-dra-— lisa-a-a-a-a- — a-a-
a-a-a-a-ra- Sa-te a-a-a -a-a-a-a-da-a-a-a-a-dra-a-
SIa-era-a- ea-a-a-a-a-la- a-a -a-a--a-a- dr a-a-
da-5 a-a-da-ira-a-
a-a -a -a-a-a-ra-da-a -a-setete a-da- ha-
a-a-a-lea-la- a- te pa-a-a-a-te aa-a-a-a-tea -dra-.
a-a-a-a- a- Sa-a-Sr d a-a-a-aa -—a-a-a-a-a-a-
— —— - — —
a- dra- a-drIra-a-a-la-a-a -— a- a- dra-a-a-a- sa -a-a-a-a-a-dr a-a-a-a-a-a-a -a-dra-ea-a-a-dr
a-a-a- — a- a-a-a-dra-, a-a- a-la-a-a-a-a-a- dr a-a-a-a-a-a-a-a- a-tea-a-a-ra-da- del Ira-a-a-a-a- a-a-
— — la-a-dra -a-a-a-Sa-ha-Cte dra- la-a-a-a- a-a-a- dra-a-a-a-a-a- a-a-a-a-a-ría -a-a-a-a-a--a-a a-
a-ala- dr Idea-a-a-lea- a- ca-ra-a-ría-. — a-í de a-a-a -a-a-a-a-a-a-a-a-sa-a- a-aa-a-a-a-a- ea-a-
— da -a-a-a-Ca-Ja-a-se a-a-ria -a-rs a -d a-a-a-a-a-a-a-a-a-ea- a-a-a-a-a-a-a-a -da -a-a-a-da-a-
a-a-sa- dra- pa-la-a-a-a- a-a-a- a-a-te a-a- a-a-sa-a- a- a-a-a-a-a- a-te a-a-a-ea- a -la-a-ir ra-ída-a-de
SI la-a-a-aldea- a — a-a-la-a-a-a -dea-u a-a- a-a-ka-a -dr ‘a-da-a- a-a-a -ira-a-a-da-a-a-a-
a-a-a-a-a-a-a-a-a -—a-a-a-a-a-a- a — a-a- a-a-a-a-a-a-, a-a- a-a-de a-a-ha-a- a- a -a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-rr te — a-a- sa-Ita- a-a-
a-a-te a-a -a-da-a-a-ra-a- Ca-a-a-tea-a-a-a-de a-a-a-a-a-a -dr a- a-sra -a-lía-a-a-a-a-a-a-a -la-
a-a-a-a-a-a-a-la- ya-. a-a- la-dema- a-a-ha-de a-a -la-ta-rar——
tesis a-.ia-dr~
SOBRE LOS PAROS DEL
PERSONAL SANa-TAMO
DE LA RESIDENCIA
eFRINCIPES DE ESPAÑA»
a-a -y-la-lreíd-ra-a-a-a-r
u
Pía-a-a-a-a -5
Of a-a-»
ti Roma
a-a-re-a- da- a-a-
a-a -a-a-Sa-a-Sa-a--
a--a-a-l a-e-a-a- a-bel-
ira -a-a-a-a-la-a-da-e
a-a -ca-a-ría-As
a-a -me-ría-a-ira-Ir
a-a-a- —
a-a-ea- a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-
--a-a-a- ea-da-ra-
1 a- a-a- a-a-a-a-la- da-
ea-a-ia-mdea-a-a-m a-a-
a-a-a-di la-rda-
a-ea-Ir a-Ira-ra-a-
a-a-a-a-a-a- da-la-a-
Ira-ea-da-d da- a-a-a-
a-e a-a-a-Ira-a-a- a-a-a--
a- a-a- Ca-a-a- a-la-a--
a-a-a-a-a-ra-a-a-a-tea-
FC. a-a-a- la-a-sé-
a- a-a-a-tira- a-a- a-e ce a-
a-a -Ira-a-tría-a a-a-a-
a-a- a- a-a-ca-a-ira-a-da-a-
a--a-a-ea-a-a- Irla-
a-ea-a-ra-a-a-a-a-a-
ea-a-ría-a- ema-ca-a-a-
a-a-a-ma-a-a-dé-a-a-
Pa-a-a-e-a- ra-a-a -eí
de a-a-a- pía-Iría-a-
a-la-la-iCa-a-ea-a- la-
a-a-ra-a-a-a-a-. da- lí
a-a-a -a-a-a-a-a-pa-a-a-a-
le- a-a-ea -a-epa-Ca-a-a-
a-íía-rida-da-a- Aa-a-
la-a-e-a-a-a-ira- ca-a-a-
a-a -a-la -Ca-la-Ira-a-a-
a-Ira- a-a- a-ita-a- a-Sl
HUta-a-IRO
FAGa-a-MS
ta-L
a-a-
a-a-cíe
a-ca-í dra- pa-a-la-
a-a-a-a-ir aa-a-a-te
a-a-a-a-a-a-Ma-le
a-a-a-a-a-airea-s
a-a-a-a-dra-a-fra-
a -a-a-.
a-a-Ego
a-a-a-a -Ma-La-Alo,
a-a-La-a-
a-Ca-a -dra-Cta-ira-a-a-
a-a-a-Ma- a-a-aa-a-Id
a-a-ema-a- a -a-a-—
a-a-iea-a- dr ka-Ca-a-a-a-
La-a-a-a-a-a- dr ha-a-a-
Sa-Ir ha-a-a- a-Se
Al.
lociol a-a-a-a-ea-a-
a- a-a-a-a-a-a-a-cOía-a-
a-da-a-a-a-La-Ira-n a-a- a-
ra-a-a- Ma-la-la-Sa-. a-
a-a-Ira-a- e a-a-a-tea-a -a-
a-deis a-a-Ja-a-Cidra-
da -—. Aa-a-a-a-la-
a-ría-a-a-a-a-dra- a-a-a-
a-da-ría-a-a-a-a-Ada--
a- a-a-a-a-a-a-ha- — a-
a-a-la-a -a-a-a-
ION
a-oía-a- sa-a-
a-a-a- a-a-a- a-Ca-
te m a- a-
a-lía- dr a-la-a-lía-a-a-Sa-
a-a-da-. a- ——
a a-a-da-a-a-a- a- se a-Ca-
da- a-a-a-a-a-a-a-a-a-ha-a -a-a-
a-a- a-a-a-
a-dr a-Ida-a- Ir dra-a-
a-mía- a-a-a-a- —
DiríA
a-a-a- la -55 Ira-a-pa-la-a-a-a-a-a-a-a-a-a -a-a-
a -Ma-a-a-a-
a-a- te a-a-a-dl dr
a-íra Sa-a-a-a- ~lí
a -dra-a-a-a-a-a-dr te
Ca-Del
a-a-la-da-cA loa-Aa- a-a-
a-ca-o
a- dra- dra-a-a-a-a-a -—
se la-a-a- a- a-la-a-a-Ira-s
ea- a-a-a-a-a -a-da-a-a-.
dr a-a -tea-a-la-Oa-a-
a-Iría-a-a-a -dra-a-—a-
ra-a-ala-A a-a-a- ha-a-la-
)íll’fS a-
a-O a-a -da-lIa-la-
a- a-a-a-a-a-a- te a-a-la-la-
loa- a-L’a-tea- la-a-l Ir
a -ea-ea-la- diría-a- —
a-a-Ir a -ea-— a-a-a-a-a-a--
a-a-a-a-a-a-a -pa-a-a-a-a-sa a-
CARTAS DÉ LOS LECTORES
a-.ay a-a-’a-a -a-a- a-a-ra-r
tVe- ~e-a-
—769—
LAVANGUARDJA
BARCELONAa-1 a-~ a-- ESPAÑOLA(óE
MIÓa-a-colesa -21de septiembre de 1977
FUNDADORES: DON CARLOS Y DON BARTOLOMÉ GODO
ISa-deMa~ MUa-a- PLAYO, U
a-a-Tfla-fla- a-da-Sa, a-~ a-a-a-
Ta-IMa-a-a-a -Nha-54a-54 OC ha-a-a-)
Psa-eclc&a-a-teíJa-a-a-a-pa-ír: ¡5 ria-
Fundada en 1831 a- NCa-nuro 34611
Sangriento atentado terrorista en la callede Tallers
L
a-—a-a-, Ñta-YC;4~
1a-a-
a-ra-~#N4~a-a-2a-a-eat
a-ta-a-a-a- ¿a-—ra-j ta-a-~t
k a-fl
na-yvah’iI~dnb..b..ba
La-la-a-la- ~oa-t* geta-loo da- Nra-. da- Raza-. ra-oqenos ta-n a-a-secta- SS a-tra-ta-do
a-a-n.a-la eetzsdo eta-a- por da da-a-a-At.carta e a-da-Pca-o a-la-a-ja-ra-lea-a-oC da- la- calla- da-
Tdsa-a-~-t a-a-la-la-, ma-a- boa-a-ta — a-a- a-aa-O * ta- .n sa-dora. a-a-tt ca-roe da-a-a-
a-pata se a-e a-cosa-, a ea- .a-a-isa a-Ea- Pa-ja-a- a-a-a- a-no a a ca-te a-Sta-ra-fr
a-to.ea -¿aloto de a-ea-te aa-a-a-a-o.a-a -a-a-da-do-a que qa-a-a-da-a-oa-a- ~ tea-a-dora-a- da- la-
a -ada-dara-a-la-a a- la- la-quIa-aa -a-a-a-a-tota-oca-a- a-ja-a cesa-a- tuna-dava-Ma-sa-pa-a -to
a-nIló da-epa-O. por a-a- Juana- a a-. ca-a a-sana-Ma-.. u a-Sa-fama- ja-a-a- cayó ectra-
el loto da-E va-sa-a-a-le que a-alas. a-a- pa-St báf a- y ra-tau sca-ita- a-a -I’Jfl que
a-a -sea-ca-ea-a-e gea a a-a-a-e. a-a-luna- ¿a-a-la-la — que a-Sa-te a-a-a-a-tequedó
a-da-ea-a-Ma o# el SMc loddoa -Ea-.al ala-ra-ta-do a-sa-eja-lóa-fn~a- del a-dala-. dcc Ma--
a-a-a-a-a-a- PSa-Iva-qmrdo~a-Ia -sea-a-ea-a-U Sda- a-da-d,va-SU PSOIIU IWJa-IWO<C la-dMa-a-
a-a-a-;~
fl a-a- <~a-n Ma-Walfoa-wedda-. — a-a-a-na-sa-ópera de epoga-ta-)
re
~,a-a-Pr 01a-? a- Ca-a-
a-a-a-l e a-a- a -a-a-a-air -,a-ra-Ir ma-a-a-ea -a-a-
a-a -a-a-La- a-
a-a-,s,a-a-,r— ~ a -,a- • a-hp
--77n- e-
LA VAMOUARD1A~
ca -a-a--
El atentada en le -calle Taller. -
a-a- a-
— dr te — —, la-a- ftaa-a-a- te aa-aa- al pa-a-.a-a-~ a- a-a- am— — ia-lia-.a-a-a-
a-a-la -— e te dr La-a- — a-Pena-a-a- a-ja-al ya-a-a-a-a-a-a- ha-a-a-a-a-a-a- a- a-a- Sea-a-
55a-A dr 1a-a- a-da-a- a- la-SS ~a-a-ja-a-Sa-a-y a-a- -enea-a- dr la-a- a-. ~a -da-Ca-Ca-a-a a- ~a- a-
— — — — a-a- —a-a- a-a-a-a-a-a-a-a-a-di dr — a-. — —‘ X ,a-~ta-la-a-a-ca-a-óa-a-a-. Ca-* urde a-Ca-a-dra- — — a-tea-a-U a-a-lea- dra- Ma-a-a-pa-
— a- da- -da-a a-a- a-ea-a-a-a- boa-oía- — dr sea-dra- a-a-a-rdnja-a-a-a-a-a- a -a-~a-a-~a-a—— — a- ka-a-p5a -a-~a-a-a-a-a-a-a-la-a- dra-ca-da-da-e a- 5 aa- dr Ya-
la- la-a-a-a-a-a-Ca-a- — a-a-a -aea-a- a- — — — se a-a-da-a-a-a-a- del la-a-a-. tea-dr — pa-a-.a-
a-a-a-a-a dr a-a-a-a-a-a-a-
La a-a-a-a-~a-wa-— a-dra-a-da-e- dr ka-a-da-a-a- £la-a-a-a-a-a-.5Ja-a-a-a- 1’ a- —a-a-
a-a- a-ala-Sa- ,CCa-a-a-a- a-a-’a-Pa-’~’’• CCI !a-@fl9m0 UD umputaass
a-—a-a -— — —
—a-a- — — — a-
— dr e eisa-ea-a-a- a- a-Ca-dr a- ecuoma el ¡aovo acto de temdmuo
— — a-a-a-a-a-Ca- a-a-a-wda -tea-a-aa- te adésia -a-a-a-Ma-a-
era-a- — Ir sea-a-a-a-a- y — dra- sea-a-a- Numerosas Voces a- a te . va- ~ ~wa —
— — ha da-a-pa-a-Ada-da- a- a-a-ca-
a-a- a-a-a dr — aa-a-a-. — — a-a-a-a-a-a-a-~ de repulse bflte—da- a-a-ura-la-a- a-te — a-lea-
a-a-a-a-ra-ira-a- a-a-ra-a- a-a-a-ira-dr a- a-a-da- da- ta-ea-da-a-a-a-e a-a- e.nee a — a- beenees a-a-a-Sa- la-Isp
a-a-a-a-a-la- a-a-a-a -la-Olía-da-l - a-a-a-ja-a- a-aa Da-a-a-a-a-fla- don Pa-sa-ne Ma-a-a- Aa-Colda- •a-a-a ylolfa-clc 0
dr la- a-a-a-a-a-a-ira-a-y pla-dra-menla- —a -a-a-ésa-—a-da-a -—ea-a-a-a-a-a a-e a-ea-oía-a-aa-a- va-a-a-~a de dna- a- a--
a-a-a-a-a-tel ea-a-ca-a-a-la-la-a- dr a-aa-edda -da-a a-ea-ana-aa- a-a-pa-a-dIré el va-a-a-~oa- e
— a-ra-a-Sc — a-a- a-a-a-,a -—a-drdc
— a-a-da-a-a-a-a -a-a-a-ya-sea-a-a-a-a-. a-a-a-la-d. aa-dde pa-a- k a-a-a-da-a-a- ca-da-a-aa-a-dra -ida-a-a-dra-a-a-l- —
a-a-a- ha-a-lea-a-a- a-a-a-a-a-a-da-a-a-. a-a-ea-a-a-, a-fa- Pa-pa-sea-a -elSa-a-a-pa- ea-a-e a — a-sa-a-Isa dra- 5ta-dra-a -a-a-a-a-a-O—
a-—a-a-a-a-a-a-a- — a-a-a-ra-dra-da-a-a-a-a- a- a-a- a-Sta-ea-dr — acete da- lee ~ a-a- a-a-a-a- a-a-a -a-as a- a-ha-da-era-
wa-Sdra-a-dtPs te a-a-a-ida-a-a-da-— sea-eta-ea -~5 se la-la-da -ó fla-ja-Crio de a-fa- ¡Sela-a- — a a- -a-a-a-a-a- - - - - a-na- ¿ vIrma-, ¡a-
a-rl- y dr — a-d. ca-a-Seta-a-a- — — fl
la- a-va-Aa-a- a-eCa-a-a-* sea -da-clóc~a-a-a-a- da-tea-ra- y a-a-na-Uaa-lw
la- a-a-a-a a-da- — la-Ce te-y a-ea- — a-a-a-. — a Ma-a-a-a-e — aa-a a-a-.
ir — a-a-a-ca-da- a-a- tefl — da-a- ~a- a-a-a-a-aae — sa-a-a-a-a-a- a- a-a -aa -a-aa-a-a a-a-sa-
casa-a-dra-e dr a -— dr la- sai. a-~ a-a-a-a-a-a-ao’a-Va-a-a-ha-’ pa-a-a-a-le a a-a — a-a-da- — a-a-rasera -y dra- ~a-
da-a-
,a-a-a-? sa -—a- a-a- edra-s..a-a-a -Sena-. a la -—tea-a- Ca-a-a-a-a-a-a -—a-tsea-a- — va-
Ld~la-t5lta-l dna-lele le a-a-Uca- a-lea-lea- ea-pa-a -a-a-ea-da-a da- a-a- te adotena-ta-e 5 a a- - — da-O a- —— dr — a- se a- a-ad -a -a-dr - - -a-ta- ~a-l-
— —
— — a-a-la -a-a-a-a-la-~a-a-a-a-dr — Aa-oca-oca-da-a- da- a-o Pa-a-a-a-a-O tefla-a-dr — a-a- a-a-a-~Sa-a-a-a-
— a- da- Sea-ca-lora-o ya-a-a-a-l-a- ama-a -It a-da-sa-Sa-
La-a- a-a-a-a-Idea- la-a-a-la-ta-j — la- ea-fla-rla-Me a-a- a-a-a-a-a-a- la -a-a-a-lemta-a-a-a-a-a-a-a-da-Sca-a - -, Y a-Ca-
a-a- a-a-Ja-a-a-Aa- dr tea -a-a-a-a-a-a-ana-a-a-a a -da-la-a-la-da-a-da- a-as tea-a-a-a-a- a-aa- —
‘e a-a-a- a-a- da- Aa-ea-a-a-ca-dr, da- la-a-a-a-a- .a-da-a- a-ra-ea-a- de — ea-la- — a-a-a-a- — a-a-aa-a- da- a-a-a-Mwa -ha-tea-Ira- pASa-a-e a-a-a-lea-dra- a-ma-a-a-ea-a-a- a- a- a-a-a-a-a- dra-Sa-Ca-a-a-a-Al a-a- la- Sa-Ma-le- a-a-a-da -La-a-ra-s: ca-a-a-a-a-a -~aa-a-a-a-a-a-a-a-a-a- -a- a-a-~a-a-~ “~ Ua- ~a-a-teaa-a-a-,a-a-a-a-a-aa- dr cta-da-a-
— Ola-a- — a-SCa-dra- Odre-a-a a-a-a-a-a- tela- » aa-a-a-a-a- a- ha-a-la-La-te dra-a-Sea- dr a-ea-¿a-C a-a-a-da-a-a-a-la-a-a-
Ida- Za-ma-a-a-la- — Sa-a-el Latee ~da-a- —a-a-a-a- ena-dra- a-a-m Ca-ra-a-a-ola-a- a-dra-a-da-cola-a- y Poa-tiat
a-a-a- a-ea-rime aa-a-a-a- a-rIa-a-a-a-la-a-a- y 5. L a-a-a-a-a-a-aa-a-a-a- ateAs a-
a-CC Ola-a-a-a- a-a-Ira- Aa-a-la-a a-a- te pa-a-sea- da- a-a-a-a-a-—se — ~a-ekw a-
Aa-a-a-a-a- — ira-a dr a-en a-~ ~ a -a-a-a-a-a a-a-a-a- — aa-a- a-ta-na-a-a- Asa-wda -sea-a-a-aa-Ca- ~5 a-la-la-rl>
a-a-Sca-sa-Ma- a-a-ea -a-a-a-ndrda-a-a -a-a-a-a-a-a -a-a-a-a-a- a-a-a-a-a-a-a-~a-- — ada- dr te dra- a-a- a-a-pa-a-da-a-a-Isa-a- a-la-a-lldra-Ja-a-a-
a-a-a-a-aa-a- a-a-ra-ca-pi dr a-a-a-a-tea-da -la-ea-a- da-a-a-da-a-a-a-a-. —~ dr te — la-da-a-a-a-ra-—tea-pa-aa-a -dr
a-ase a-a-a-sa- a- a dealla-se a- a- a-a-a- a-a-a — a-a-a-a-da-da- y a-a-a-a-a -aa -—cta-da-a-ha-a-a-a-a- da- a-a-b*a- a- ca-n da-a- Da-a-a-da-, a-a-rna-dr — a-ladA a- a-
a-a-a-a- a-a-a -a-a-a-al—a- — te a-a-a-a-a- Da-da- la- a-a-a-daa-a-a-la-Sa- dr IrIa-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a- del a-a-Una- ~a- a- da- a-dr Ja- — a- t ta-ia-~a-±a-~
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La razón y la
cáhná de los justos
LA a-pica-dde a a-a-a-te a-aa-a-tea- qer parle a-a-a-Aa-nt — la- Dienta- de Oir a-da-a-
fiada- da -SIca-na-da -laea-la-e da- Tela-era-.
donde llene dna-dala-de — ea-da- te a-da-loa-
a-a-a-a- da- a-Él Puea -a-a-a-a-a-ya-y a-ELCoa-<-
—a-a -a-esa-a-drdro boCa- a-aa- ha-era-la-n de la-
apa-era-Ca- a-aa-a-aa- — a-dra-a- ea-Va-ma-alda-
a-lta-a-olO<a-.’ nOn la-a-a-It a-ta-na-na-yo cuento
el a-a-a-la-So a-aa-la- la- a-Ide a- a-ja-a- ha-ja-a-la-de
flba-jedota- S nnta-a-a-fle a a-a- ca-ea-a- y
a-a-tIré aa-ha-ca -da-a-a-ldaa-a-60 da -a-Rae
gr—e
Pdo qa-¿a-a-rdea-a-a-aa-a-a-’ a-a-ata-a-a-la Se a-rin-
a-Ca-a- a-a-edoa -pa-a-oSea-loe qa-le no aloefa a-a-a-tedIopsa- a-la-gea- a -a-a-rlpa-ja-a-to ca-fa-
a-ca se que a-a-en poeta-a-ea- la-toa-tíia-a-doa-
a a-ca- fila-e a-a-vea-beta-aa- la-flnoa- Ma-ra-a-
da- da-Oa-a-etl’a-a-a-a-a-ea-te.En Sa-aa- ca-jondo
eenea- (a-a-aa-loeocena-a-a-ta-do el tea-go, na-ta-y
lea-go a-a- a-a-a-a-a-y pa-ala-a-a-la-a- oea-a-a-no del a-fa-a-a-
<dolo te a-Ce a-lenes dea-a-a-oordllcaa-a- da-a-da-
ca-eJ a-coca- loe oca-a-a-doc del cliera-4 pa-a-
teo, a-acIal y a-cofiC-a-a-looa- re <a-a-ho
ca-a-a-nt a-talca-a-a- del a-a-a-dra -dha-fa-ocIgna
la-a-e a-e yoyfln a-obra -a-a-ra-aa-Irla-la-dad
csn~a-La- coea-a-a-ga-a-Jr un ca-a-la-a-a- de Ira-quía-a-
a- la-id en el que a-la-a-gea-ala -la-a-ltdta-sdóirtra--
ma-aa-le a-Ca-sOla-alda- pueda- a-ta-da-lIa-,Trea-
ea-o va-a-a-aher da-vsa-aa- la-a-roe da- a-a-a-oea-olla-
a-aa-o a-a-a-a-oea-a-ldra-a-a-p4a-re5 a-a-pa-cta-o polla-la-
a-a- por Dra-e a-la-a-a-eta- da -a-a-leseta-ea-la-oea-a- y
a (a-a-ba- 6 cona-ega-uIdó da-a-Ca-ver a- a-a-ta-
da-ega-a-ca-edo a-ea -a-a-a-a-a-ola-na-a-ndadelSIendo y de te tta-laulla-dla-n de la- pa-ra-
a WOja-idoa-tOa-tttO?rlblet
fl PS — a-leta-a-a-a- baleos a-a-a-
- dna-tea-ella- caot-a-pua-a-loe y ocal ea-loa-aa-
a-la-a- a-lgurga-sa-na-ona- Ssaa-pa-rtee,— a-a-a-a-
fra-ga-a-a-a -aa-a-ana-otra-a- da-a-gal Sta-lo y
a-tea-ATen para-Ja-la-ra-ta-me ej u.wa- Ea-a-
‘Sa-a-aa-lora-a lo a-a-a-ea-nc. a-a-a-a-y tea-a-na- a-da-fr
a-— loe ca-a-ida-da-ma- a-a-s.a-a-roa- udaele
Wda-a-,a-a-a-da-a-’a-a-a-eta-ala-la-e neta-a- a-ata-a-
bn~ y Ma-a-ta- aa-a-a-a-a-a-a-a- eno Ina -qa-Jea-
a-aa-a- ea-a-a-ca-a-bra-cIa-a-Ido y a-a-ta-a-tgta-ia-a-a-ia-a-
dc nueva-a- cSIea-~ ¿Oria-dna-e a-co —
ta-a-a-2a -¿a-a ja-Ido da- qiánea- a-ctfla-ia-’?a-
toda-a-a-a pa-leda- a-aplIca-esa- olla- no a-a-
ta-a-ya -a-oSdaa-ra-ra-qula-Irea-la-loa- Sudada--
— oca-a- — ea-a-.a-IUOCa- pata-cf ecca- a-da-
~ a- Y a-ada-la-a-rce a-Ase, que en Ca-a-
a- cesa-erce lea-ta-epa-sta-, regla-a-a-a-a-Me
1k Sa-a-de da- Ma-a-nola fila-a-nne cda-a- a-
flní<C a-dl <a-fl la-a-a-a a-a-a-a- ~la-a- ej
— da- a-a -vsa-ea-a-a-a-Ca-elda-Sa-p -a-
a-a-a-a-a-a-a-a-erir — lea -a-15la-a-a- de —
a-sa-Ova-da-a- teja-da-a- pta-a -la-a-a-sta-a-.
Aa-a-a -a-aa-la-o— tdrdAd cala-a-c¿da-a-toa-1 con
la-a- a-duorea- 55 a-a-la-rhodwa- y da-e a-la-aa-
u-a a-
la-s naa-va-Wtra-tie a-eta-tice en ha- a-hIta-
a-a-el pla-a-za-llSlsa-Sa-a- tejen Miaja-a-ro a-a- fila-a-
a-Seda- a-apa-a-a-a-a-ene ooa-ctMdada- pa-fo —
• a-Ion dSlcllla-Ca-a-rc de ata-ene. y Ea-ha
01011 toda-a-<t da- a-a-flta-a-a-a-a -III lo a-ma-o
Aa-lo ea-a -a- ca-a- a-en a-a -psa-llolpa-ca-¿n
a-cola-a a-e da-ca-da-de de leda- la- raca-a-da-da-
on aa-a- etra-a-dIra-Irea- polleces ea-a- pa-lea-ja-’
tÉa-ra-~no, Y a-~ beta oca-a- que lea-aa-
la-oea-a -ea-baca- — fa-a-a-ea- a-a-a-a-taa-ra-ba-tla-a-
y pa-acta-a-a-a-en corldenseionee ka-a-ella-a-Ido
<Oua-a- lea -.u~Sa-ala-a-vea-a -yea-a-riel a-a-la-ra-
a-a-$aa- a-a-xa-aa-a-a-a-jta-eda da-a-a-a-ccra-ala- nota-a-.
Va-a-rna- y ata-de da-bel da-fa-’ a-l a-llega-ira -*
Aeta- — pa-za -aa-rOna-a- la-ra-a-. —
fdrla-a-a-oja-a- ea- pode o — la-a-a-ratee da-
. pa-a-a-de a-da-teISa-e y oda-a-osa-ta-.a-a- en da-a-,
ala-a-a- a- la-a- enea-ra-tgoa- de gira-eno ja-a-ta
a anda -a- a- a-
~Ma- SS
a-te a-a-da- aa-etoa-ia-a-a- Sn ra-a-a-a-a-sa- a-aa-a-tela-a-a-
a- a-osCa- — haa-otla-lÉb,a -lodaea-oe a-a-a-a-
‘*a-ta-nola-a-o el del potra- pca-lea-de la-
a-a-le de Ta-ses y a- sea- lu qea-
fleten la-la-a-a-a-a-da-la- ja- a-a-a-Va >1 14 ~oa-
‘a-lCd da-rla-oattdoa- da- te a-a-a-*a-ltda-
tea- a-ea-fina-a Ea-a ra-a-yanta -a-a-a-tetea-e
~th de la-a-~a-.5103 pa-te a-Ser lea-a-
— a-Ésa-PM-da- a-a-Sela-ay dÉinod.
a-ata -la-la-flotea-Sa-a- oea-a- — 14a-a-ita-pa-
da- te tpa-@oldrO, e, tea-a-a-a-Gela#a-ea-a-~a- pa-a-a-
a-ola-Ir a-a-a-a-a-a-re.bia-ida-da-a-a -Y— ea-
ea-a-a -a-a-ea-a-a a-a da-a-Y ha-a-5dr4a-t3éfa-,
¿Dóndo e.U lo vonguasa-dia atitumí? (y II
)
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El arte, la político y la libertad
— a-dr a-a-
a-a- ~a-,a-t¿a-za-a-a-z a- ISa-a-a-
0ra-C— Ida-ira-tea- dI te a-a-Sea-a-a-a-a- —
a-a-dra-dr — — a-ura -a-a-a-a-a-ete MSa-a-va a-tea-ña-a-a- a-a- — a-a-, a-a-a-a-da- — dr te
la -a-ma-a-a-—a-— te lIa-Sa-fla- SI — pa-a-a-
la- — — la- ira-a- a-V a- ra-Ca -Ca-ea-» —
aa-a- — — — sela- a-a- —
a-a-a-La-a- — Sta-a- la-te a-a-a-Mw a-a-a-a-a-dra-eerle a -tea-ña-a-a -a-ia-CJa- a-a-a-a-a -ha-sea-a-ea-amIa-
dr a-a-a-a-a-le a-ea-a-a-Cama-Ca-la -a-te 5a- a-a-
a-la-a- a-a-lea- nra -a-la-a-a-Sc a a- a-la-
a-a y — a-da-pa-ÓCCa- aa-a-a- y aa-a-a-a-dra-
a-aa -a-la-a-Sa-a- a-ila-s — a-a-a-a-a -a-
a-a -ira-era-— a-tea-a- * a-a-a-a-Sca-a-a-a-, a-a-a-ta-a-.
—— Sc a-a-a-dra-la-a-a-a-a- la-a-lila-a-, dr a-Ma-ja-ría-
a- dra-a- a-aa-Ca -a-te a-a. a-ra-a-dala-a-la-o a-a-drtea-a- a-aa- a-Sa-aa a-a-a-a-a-el dr ata-a-a-a -—
~a-ta-Za-a-x ra-a-~ ra-a-ta-
a-enea-de a -—aa-a-a-a-a a-vea-la -ha-a-Sn —
a-a-a-a-Sa-a-a-a -Yse aiea-a-a- a $a-a-a-a-a-a- eta-a-
a- a-a-a- Ca-a-a-a-a-a- a -ira-Ca-a-a-a-ea-lea a-a -— la-s
a- a-a-Sa-da-a- a-It te — a-tea-da Gea-k
dr Ca-la-a-aa- da -te Osea-ra-ella
a- Ca- a-a-a-a-a-ea-, Ile> a-ea-a-OC — a-a-a-a-
a-a -idea-a-,- a-aa-da-la- lea- a-a-a-a-da- a- a-a-a-a- a-a-a-
ea-a-a-tea- dr neja-a-ca-ca-dr Sca-a-ca-ja-a-aa -— ea
¡ — a-a- de a-ca-a- el ha-a-e a- la- ca-a-la-a -—tea-ada-a-
te dr — a- a-a-a-ka-a- a-Pa-a-la-a-a-da-a-a -te a-ia-a-ca-a-a-
a-a-a-la-Irla -a-a-,y a-a-ira -n — a- a- a-a -—
— a-a-a-a-a-sea-a-a- — la-lfl.a-a-da-a-a-dra-a-la-a-da-a-
a- a-Sa-a-a-da — sí a-Sta-a-a-a- y kw r a-a-a- —era-a-a-esa- aa-a-ida- a-a-a -dr a-a -a-a-ea- la-la-sl
la-a-a-a-ca-aa- la- — a-a-a- a- a-le a-la-a-
a-a-a-aa-a- Ca-a-aa- da- — ana -a-ata-a-a- a sa-a-
la-a -dr— a-ra han, a -a a
a-a-a-a- a-la- a- s la- se sea -a-a-a-a eta-a- dra-a -a-tedra-a- dICe dr —
pa-a-la-a-Sa-a-a-a- y dra-ña-a-la- Sa- a-aa-dra- —dra-a-da- la- a-a-de — la -a-a-a-Sa-Sa-a-a-.a- ha- -a-.
tea- — ada-a-a- a-a-a- dra-ra-a-Ira a-irla-a-a-la-a-a — a-a-a-a-a-a- la-lla-etIa- y a- a-aa-a -a-la-a-
ea-a-ra-a a-selta-a-a-nl a-a-delia- dr te -tea-a--
a-ra-da-a -dra-nr elea-cida-elca-, Y a- tea-a- Ca-O a-a-
a-la-Sa- — — ha-a-fa- a-a-ea- a-a-sra-dra- —
te a-—.
— ela-l5a -— ala -dr — aa-a- a
—— a-dr la-a-a-a-a-a-da-a -a-a-Sa-OC te a-da-lea-c
a-a-a-a-a-Ca- a-a-a-a-SS a-a-a-a- a-a-isa-a-a-ir da- a-a-
a-a-res a-dra-a-a -te
ca-a- a-ta-a-a-a-a-aa -5 a-va-ea- — —
a-la-a- a-a-a-la-ka-a-a-a- Ua- sir a-a-a- a- a-l. dr5a-da-
a- a-a -ura-a-pa-a-ha-a-a-aa- ir a-dra-ea-a-
a-tea-a-a-teja-a-dr — a-rna-tea-la -a-te Oua-ira-la-
a-ra-a- Ira-vea-a-a-la -sera- a-lSa-a-a-a- Ita-a-
— a-a- a-ida- 1U dr te elélda a-are t
nr- — — — alma -Scea-nt — a-a-Ir. a-
a-a-a 5a-a-ta-a-a -aa-a-tea-la-a-a- a-la-a-a-t’
aa -da-la- en a-s.a-a-a-ra-a-a-Y ISa-
a-a- te a-a-Sa-a-a-e — da-a-Sa -a-a-ña-edr a-a-a-a-
a-a-dr y 5 a-la-a-OC de a-a-dla-a-Wa-a- y dr ea-ap-la-a-a-a- a-a- 5 seda-a- — aidda- la-a-ea- ura-a-
la-a-a-a-la- la-a- Satea y a-aa-a--tea-a- Ca-a-a-tse
— — — la-la- la -ia-ira-dr sOda-a-s y a-a-les a-a- la-a-a- Isa-a-da-a-
— dr — a -— — — te a-a-a-al
a- — a-ema--a-aa-a- a-a-a-a da- a- teta-ela-
la-lee de — a-a-a-ta-~a-a-a-a-a-a -— a-
OC — — la- ~a-a-a-a-a-sepa-da-a-a-a-a-a-ta- dra-a-
— a-Ira-dr a-a-S a- te ma-ya- a-a-a-la-SS dr a-aa-a-
a-sa-a-a-a-9a-a-ka-ea -a-a-a-lea-a-l — da-a -a-a-a-a-a-a-a-a-a- -ea-se
~a-la-a-a-a-i<da-a-a- ona- —— a-a-a-a-a-a-da-e se
a-la-a-a- a-— teca- a-a-ca a-a- ha -Ida -a-a-a-
a-a-s~e ala-aa-a- Mía-ra-a- Ca-a-la- a- a-a-a -a-a-a-a-a-pa-
a-a-a-dra-) se anal a- a-a-ira- la-a-a-a-ta-a- tea- —
Ita-a-a-a- — aa-a-dra-ra-a -— a-a-a-a-a-ca-a -a-a-aa-. a-a-la-
ea-a-Gea- a-a-a-ea-a-, a-a-a-dna-a-a- a -tea-a-pa-a-da-a-a-a-
— a-a-a-a- tea-a-a-a-ea- a-a-leí a-a-e te ha-a-....— a-a-
a-la-a-a-a-ta- el da-la-a-e a-da-ea-~a-a-a-a- y 5 ida-asea-fo
dr — ada-pa- a-la y el a-, a-a-a-a- — a-a- a-a-tea-
sa-e — la-a-a-a -5 tea-Ira-a-a -a-pa-la-tea-ella-a-,
— dea- aa -te ra-ca-a-ce 5 Sa-a-a- Ca-a-te’
ea-Cela a- sea-a-a a- pa-la-a — lo
<a-a-a-ira- Sa-la-a-a- dr — a-a-a-a-da- a-Ca-la-da-a- a-,
drSila-~a-eOta-a- a-la-a-a-Sa-a -pa-a-ña-a-ira-a-d
— — e
a -a-a-a-Se a-a-Sa-a-a- a-aa-ida- a-tirela
— — 1t Ira-a-sea- — — la-cia-a-a-
a- a-cdlCOa-a-a-dr lo a-a-e — a-ia-4 a-sa —
a- a-a-te — — de a-a-a-pa-Ir a-a-a- a-a-e la-ra- —
a-a-a-da-a- a-l flda- Sa — ha-a-a- pa-ca-a
a-a-ea-dra-dra- 5 a-a-a-a-rin dr a -a-a-aa a- a- da-a-a- a -a-
sea — la- a-a-la-da a-aa-da a-a-5 eta-da-
dra-a-a-a-sta-a-a-a- a-a-ira-a-a-a-a-a-da- a-a-dSa-a-la-a-la-a -Sc
a-nra-dra-sea-a->ía-a-ida -aa-l pa-da-a- a-se a-a-
~rtr a-Za-a-a-a-a-a-se:
— a-a-ira-da-da- — ha- dr cara-Ja-le se — —
a -a-— la-fra-, «a-a-a-ca-a -va-dra-a-a-.
Sa-a-te a-eCca-a-a-ña- a-a- ira-a-a- a-a-a-a- a-a-ala-
re a-a-a-a-ha- sea-etna- 5 la-le SCa-ea-a-a-irdr
a-a-a-.aCledla-, — da-Ca-e a- te a-eldr — ura-a-dr —
lalcar a la-ala-a- a-a-a-a-a-dra-nr5 a-a-.
— da- Ca-Ir te a-dna-ja- dr a- a-a-rara-a-a-ea-a-la-a-a-
dr a-a-a-da-da-? Y la-lea- dr a-a-a-a-dr a la- —
— — — a-a- eta- a -a-ra-Ca-tel a- dr tea-
ada-a-a-Ola-a-a -a-a-a-a-a-a-dra -a-aa- — ama-mi
sea-ra-dadra- a-a-la-a-a-ra-a- dr tea-a-lOa -a-a-la-a-OC a-Sa-a-a-
ada- dra-le-r, a- — a-olor a-Sa-ira- ela-ir-
— — a-a-a-a-a-a- de ma-a-ira-np a -ca-a-a-ea-ala-
— el ea-a-Sa- y la -a-a-la-a-ca--la- -a- dr — pa-~
— a-a-da-ey a-a-aa-ira- — a-ir. 5 sea-le a-a-a-a-
a-a- — a-a-a- a-a-ta-la-a-ja -a-aa-a- ea aa-
a-ra-a-a-cr la-a- a- — a-a-a-a-tea-a- te a-Ca-ir a-
te a-da-a-clIn dr — Ita-da-a-a- a-Sa-ca-
la- a-a-a-l e a-a-Va-a- a-a-a-a-a- a-Ca-a-e te — a -tea-
— — —l a-ir pa-ea-da-a-a- fi dr —
r a-a- . —C a-la-la- a-a-la-a- te a-Sa-aa-da- a-
5a-
— la-la-da-. te - la-ka-a-a-a-a-ir - a a-a-a-a-a-a-
a-la- da-beta-a- a-a-a-dra-e la-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a- dr la- pea-aca-
a-a-da -a-a-a-a-a-a-a-a-y O dr a-a-a-a-a-a- Pa-ea -a-a-a- -ra-a-sa-a-a-
a-a-a -la-a-a-a-al -a-a-a-a-ha-a-C -a-a a -la-a-a-ea-a-la-a-a- da- a-a-
a-a-a-a-Ala-a-a- dr a-la- a-ka-a-a- dr pa-a- a-a- a-ala a -te
a-dra-Mella-r a- da-a-a- a- te la-a-a-a-a-nda-a a-5 a-a-a-a-a-da- Ca-a--
a-loe y da-la- a-a-a-rna -tea-a-a-ea-a-a- dr Iqa-lliela -a-
a-dala-a- — —a-.
a-a-rda- —a-a- a-a-a-a-a-a-a-a-la-a- a-set. a-a-a-a-la-a-da- te
a-a-Ya-a-la- da- ea-a-a-ja-a- a-a-a-a-a-la-. va a-l — a-a-
a-a-a -dra -ea-a-ta-a-InC a-Ca-a-a-a-da-a-da- ste a- a-a-a-
a-Sa-a --a-a-a-tea-la-nra-lea- lo a-a- ya -a-a-a a-a-a-
— tea- a-a-a-a-a-ta-drta-a- a- a-ja-a-a- —
a-e, ra-a- aMa-st se a-la-a-a-a- a- la-a-a- a-ja-ea-a-a--
te a-a-lira a-a-a-a-Aa -a-lea-a-a-a-a-
a-la-tea-a-la- da- a-a-a-aa-a-nde a ha-Sa-vea-Ca-a- e-
«dna-a -ya-ira. a- — dra-la- a- te a-a-a- teja-
a-a -eldr a-a- — a-a-aa-aa-dr — Ira-la- dr
la -car se a-olla-tea- a-da-ca-a-da-. la-vea-a-lda- a-
aa-pa-a-ea-bla- a-a-a-a -a-a-a-a-a-a-orta-a-ca-da- a-a-a -a-aa-
a-a-se — — a-eta-del a-a-a-Aa-a-,
a iws
a-CÁa-RTÁS,~DE-LOS LECTORES
PRECISIONC SONES .C a- — a-sn — a-ea-a-a a- — aa-aa -— —. — — a-a-a-a- — aa-a-, a-a-na-a-a- — a-
a-aa -— — a- al a a-da-ida a te a-hla- a- ISla- a-ata-a-a-a-a-a- da- a-dr, —TOISON CI ORO a- a- a -a-sea- n a-a-a- a- — a-a -y a-a-aa -—a-a- sea -a-ea-—
a-—a -a te a- dr a a-ña-a- a- ?a-a-a- aa-a-a- sea-n -ase
1za-a-a-a- — a-da — — a-a- nirir Ca- sa-sea-a-ga-dra-— a-.a-a- a- a-a-a-a-Sa tea-a-a-a- a- a-a-a-. da-sea-a- —
a se a-en da 5 a-a-dr sea-l a a- a-ir a-~ a- se e te~a-’ a- tea-la -a ea a- la-a-a- a- —
dr ka- -n aa-a -a-a-La- a- a- ha-ra -~a-a — a-5a-a-a-S e — a-a-da ~5— dr a-a-dra- da- a-y» — a
— a-a- dr a-a-— sea-s a- dr a-a -teSa- Ma- — a-a -— dar a- a-a-a-aa- —
te — a — das — a- te a-a -SIte— a-a-a — a- — ase — se dr a-terida- dr te a-a-a-a-a- dr ir a
a-ida-a -drOa- dra te Sa — — — a-a-a- a- a- se — a -— a- ha-e a a-a-dra-a- a-sese. a-a-dra-a- a- — te a- —
— — a- la se a-se. a- ~a- a -se — — n a- dra -————— a a-ra
— te a-dasa- a- a- —~ Pa-a-a-a-te a-sa a -a-a-a-se — drse — a da 5 a-a ida-da -~5 A It-la-a- ir —
— sSa-a- dr a- — a-dra -— — ea-a-eta — a -a-dra- da-tea- dr a-a-a-ada-a-a-dra-ea-a-. — l — a-a- a-a-a-a -dr
a-a-a- resa-a- tela-ea-aa -a-dra-a-a -a-a-ida -a-- ~ a-a-a-a-~ a-a-a- ~a- a-a-a-a-~ a-a- a-a-a-a-a- —
a- — a-a-a la-a-aa- a-a-a-a- dr
— — a- eta-dr aa-u — e tea-dr da-a-ir te — — pa-ste a -tea-alda- — te a-dra-
‘ a-na- e — te — a-a- se — a-sn — a- a- ~5 da a -dr a-ea- a-a-a-a-da- esea- sea er dr
a-a-a-a — oa- a-a- a- — a-ka-sea- dr te dra-ldr 5 a- — sea- a-aa -— sear a-a- a-
_____ a -a-a-a-a-~a-a-a-a-ga- a-ra- a- te me- y 5 a — a-a-ir Ca-a-a- se te — a -— — a-a-nr Pa-ira- a- <O
a-ada-ir a a-aa -— — — aten — ta-:: a- a-a- a-a- a-a- a-a- a-la-a-~a- -dr fa-Sa- dra-la —
a a-ra a- a — a a a-Sa-pl C~ — dr a- — ~a-a-a-a-~a-~a-a-a-a -a-a-a a-a- a-a-a-L — a- a-
a-date La-a-a -se — id da a-tea-
— — dr la- dr te a- a-a -a-— MA a-a-a- a-a-a-a ~a- a- — la-a-te a- a-Oea-
e — a-aa-a-ida -a-a -— a-te a-nl dr la-la-a -— a- — dr *a- -aa- ~a-t>a-a-a-a-a- -~a-~ a-~a- a-aa-e a-—
a-aa-a- aa-~a-a a-sea-a-tea- a-a-a -a-~ a- — a- — ¡ClON Cl — a-
a- a a — — a — — — a-a-A a-a-a-a-a-a-a-~la- bOa -e ve
~ OC~ a-a- a- RAFAEL CASANOVA a- a-a- a-a-sn
___ — a- — a-a -a-rt a-a-ta-t sa-a -a-a-a-a-a- a- — te a- a- — se
a- — dr ~a- a —a -tela a- a-la- la-rna-a-da-a -a-a-a-Ca-lea-a- Ca-Sa-a- ~5 tea-
a-na-va-a-a-a-a- a-a -a-a-a-a-a-a-— a- — a- — aMa -— a- a- eSa Ca- a-a-a — La-a- a- a — veas
dro — ir — — a- — — a -dr — a-ida- a-aa-a-a-a- aa- a- a- a-se
h a- a-a- la-a -— a-Sir da- ta-r — a-a-a-a-a- se — — — dra-a-la se —
~a-a-a-a-ja-a-¡raa-~ a-a-a-a-a-a-a-a-— — ve — a-Oid aa-a 5 a-a-a- Pa -a-a-a-a-a-a-a a-, ra-a-Sa- a-a- a-a-a-a- la-a-a-a- a- a- te a-aa-, a- a
~a--a-a-~a-a-a-a- a-~a-~ea- , la-a- a-a-a-a-a-a-a- la- sela-a- dr ir a-a-a-la-tea -—
— Sasase a- dr — a- a- a-na-ea- Ca-la-a-Ca- aa-a-a-ate a- 5
— ate a-na-a- a-a -<a -— rea -5 a-t a-a-a-aa-aa-a- saMa-a-a- a-a-a-a-a -ata-sl a-a -a-5
ra-a-l a-a -a — a a-a- — —— a- • dr te eta- a-a-a-a- a- tea-a-a- se éSa -a-drPa-Sa-’
— Ss dr Sea-ka. a -~ a- a-a-a-a- a- a- — — a-a- dra-a-a-t la- wa- a -1a-a- a- a -It seda-oria-a -BELa-Mil a-ata-
tenja-la-atedabid a-a-a-a-. za-a- dra-a -a-a--dr a-a- aSca-a-ira-a-ka -a-a-a-a-a-a-a-a- a-a-a-a
a- 5 a-Sa-dra-a- — dr a-a-a-a-4a-. a-a-a-a-te a a-a-a-irla-a- te dra-a -dr Ola -a-
a-a-sa-a a- ca a- * eta-a- —a-a -— a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a -a-a-a -ERRATAS cM EL
ura-a-~¡a-a- a- — — a-a -darla- a a-a -a-a-a-a-a-a-r’ tea-a-, — a-te a-a-aa -a-a -dra-a-a-se
sea-a-re — Y a-a-fl — te a-a-a-a-a-a-dr Lea-mv a-—ira-a-a- MOI-IUMÉNTO A
— — a-fla-,e a- — — — aa-vea-a- — — ~a- — a-a-a -aa -ve a-la-Ca-a -a-a-a-sea-e —
— a- a-a-~a-a-~ —— aa-a-a- aa-a-a-a-aa- ve - RAFAEL CASANOVA
a-a-a-aa-a -a-te05 c- a-~ a- a- a- te a- a-a-Za- 2~a-ta-a-’a-a-a-a-a-a-a-aa- dr a-e bOa- Da-lea-a-
a-a-a- aa-a-e a-a — — a-a- a se — 5~ — a- hdrd — Ca-a-a- a-ala a-a- tea te ea- dr — Ma-a-
a a-a -teDra-a- — la-tea Sc — a ea- a-a-a- a-a-a a-a-5 ha-sl a-a-la-a -se se — dra- a-a- a-da -aa-a-a — a-a-aa-
te a-a-a- a- ir ir dr ir 5 tetes a-Ca-a-tea-a-d¿ a- te a-a-a-aa -dr — a-dra-a-ea se a- — a-
dr a-a-a- dtl~a-a- a Sc a- a-lle Sa-a-lete dr ra-a- a-a-a-a-a -a-a-sara — a-a-a-da -ira -da-a- Pa-dra- ~a-aa-t
a-a a-a- a- — sea- a-a-eta-a- a-a — a- — a a-ir. a-a-ra -a-— aa-a-a- a- — va-a- re se se aa-a-a-a —
— dr te se ea -a- — ra-a-~a-a-,se a- a-na-a- te 5 5 a- a-a -dra-a-a-a- aa-a-se a -era-a — aa-a-a-—
• a- a- a-a- sea -— — la dra — a-a- a-a-a-a -a-wa-a-a-a-a-a-a-a-La-a-a-— a-a-5a-a- setea- e a-Se —
n a-te — a-a-- —a-a -—a-a -Ca- ~a-a-a-a- a-a-a-a- — ha a dr — ve
— a- a-a-sea- — a-a-.a-W a-a-a-a-a-a-a-a- a a-— a-a-a-a- a-a-a- —~ sema- a- te a- — a-
— —~ — a- a-a, a na-sea- a a- suir dr ir — — a-a-ira Ca-aa-a- a- a-a- Msa -—
a-se — a ases —ir dr a- — — a-a-a-a -a a- — a-a- — a — a-a-a- —a-a-
dr te — dr a-aa-a- a- ida a-a a-a-a-te sea — a-a-a-sn a-a-a-a-tesete —
— dra-a dr a- dr ya-a-aa-a- dr a-aa -dr a- — ~a-a-a- la-a-~ dr
a- te a-a-a- — la- a-ña-ser res a-~ a-Sa-a- a- a-a-a-a-a- a-la-a-a-a-a- a-a-la-a-a-a- —
ése a era-a -eta -se a- a-tea- — — a-a-a-ir,a a- OC — a
a- a-a-a a- ~a a- da te —a-—a- a-a -a- a-a-a-a- a- (a-a-a-a -— a-a-a, — a-ve a- a- a-sa-a-a-a-
— ha-aa-a-o — ir ve te a sea -a- a- la-a-a-a-ka- a- te a-a-a-a-ra le a- — a la-a-a-ere. —
e wa-a- a-a-a-a-ir a-a-a-a-a-a -— ha-a-sea a-aa-a — a-a-a-a-a -a -ir a-a-a-a-a -sea-a-a-a-a- a- tea-a-I
ra-a-tea-a- a-a-ha-a-a-aa -a — a-a-a-a-a- a-a-ca-a-a -tea a-a-sir—~ te sea-a-a- — a-a-a ve setes
a- Ét Ca-a-ra-a-Áa-a-tefla-a-% ada — a- — tira-a-dha-a-a- — a-a-a- — — a- a-la-a-a-a a —a-— a-—a-—a-a-a-a-a-a--a-a-a- a- a aa- a a-a- — a da-Ida -Cnn la-la- a- — — a- 5 a- a-te 5 a-
— p — — —Olla-A #Oma-ACIO4 dr dra- a-~a-~ a -La-~sea-si a-ra-a-
a -a- a -¡¡tAna-A a-a -~¿ a-~a-a-a-a-a-a-a-a-a- — a-a-ea- a- a- sa-a-a-a-aa- se ir da-a-a a-a -aa-dren
ha-s a-a-a-a- a -a-le aa-a- — a- — — —— ea- ve ir a-ir a
—5 a-lea-a -a-a -da-aa -ve a a a-te —te irla a-a a-a-ase Oea-a -dr ta-l a-a-a- a-a-a-a-a-a-sea a- ir a ~ — a-a-a- a- a- a- — — a-e
a-a-a-a-2a-a -— a-a-a-dr — a- — a-Sa a- a-aa-a-a-, a-a -a-a-a-a-ña-e a-a- .a-a-a-¿~Áa-ca- a-a-a-aa -a- a- a-a- se a-a-a- ve a-a- ira
— a-a-sir dr — — aa-a-a-a-—a-a-a-a-a-nl — Sae a a-te. — a-a-
tea-a-a-a-% aa -— ha-a-a-sea-la-ra -yl te a- a-a-a-a -— dr a-a- a — se. e te
dr tea-se— — a- — e a-a-a- a a-—a- a- a- a-a -ir dr a-a -— — — — a- se
— — Isa-se a-a-a-e a- — e e a- —
La-¿a-a-a- — — a- —
— —a-a-a-sn a a -tea-eta- a sela -a-a-— — ase a- ve a- — a 5 a-a-, ea-a-a-a-
a- a-Sa-la- a- a te a-dr a- — ira-— ir a-a-a-aa-dra- a-a- a-a-a-a-a-aea-Y a- — te a-aa-. da -a- — a- 5 a- a-
— — lee — a-se dr — — — era-a-l’ —
a- a- dr — — a~ te — sea ha-a-ira-a -a-a-a-~ aa-a-a-a-a-a-a-a- a- a a-a
a -ea — eta-a-a -a- ira-aa-a-a- —— — — — a- — — — a-a-Sae
a Sa a -a da. tena-a -a- a- a OCa- a-a-le a- ha-a-a-a- —
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Pa-lca-OS Pl
SU a- a- a-Ca-OH
— ir a a-
— — a a--a-
—a——
-a--a--.--- a--a--a-
a- — — e.—tea-a-n
va-a- se
— —
Ca-la-a- se —
— — ra -a-a-a-
Hoy, Madrid sin prensa El Consejo de Ministros no
a-a-a-a-a-a-a-a-ta-¿tt: tratará de la Generalitat
Ea-a- tasiha-¡aúpe upn la pnua-Ipdéa-Su ma-latía tM
& lea-Ma-S ea-a-a-a-a-~ s ra-a-a-a- vaaa-a-e a-
ka- a-a-a-Sa-a-la-a-a-da-a- a-a-a-aa- a- a-a- aa -o ca-a-a-a-
a-a- a- a-a-a-a- a a-a- a-a-a a- — a- a-a-a-a -la-la- la-a-a-Sa-la-a- dr a-a-a-Aa-a-a-a-la dr wa- — ha-a-a-a-a-a-a-a-a- a -a-a-a-a-a- a-ha-ada-a-’ el tea-a- a-ea-a-a-bterla-a-tea-a-l. dr a- Oa-a-a-a-a-a-la-a-i ra-a-
lCa-a-ka-&a- a-le a-da-a-a- a-a-a-da-tea-a- a-a-a-la-a-A a-a- a-a-a-a-ra- da- la -a-ra-ha-a-la-
En señal de prbtesta, también, por el
atentado contra a-El Papa-aa- a-
Ma-alda- a-a- (a-La -Va-fla-a-a-a-aOa-a->— la- - a-ra-Ma- Se Ma-Ésa- a-O pa-dra- a-O sea-Aa-aa-a-a -a-pa-a-ede a-ea- a-a-a-eoca-a-Claa-lea-da- entera-e a-a-aa-e ea-a-
se la-a a-a-SIsa-do — el a-noda- lea- a-a-a-a-pta-a-a- pa-e Msa-a-l.a-a-a-dINa-a-
— a-ola-rda-a- a-a-7a-doa- — — a-a-aa-da-a- ea-la-tea-ej. a-aa- le tea-da-
— a-a loCa-la-e a- da-a-lo a-a-a-a-a-a-a-a-a-La-te, la-a- Sala-a- ea-e a -aa-a-a-a-a-a-a-la-a-a-a- — la- a-a-ada-a- a- da-be a-aa-a-a -—a-o a-elda- — senoenfla-
la-a- a-fa- pa-ra- Pa-a-a-olla- a-Da-a-a-a-a-o la- a -a-ea-ea-a-a-a-a-a -<a-a-aa-ea->,
a-Asca- (la -a-Seccióna-a- a-a-oea- letra-tela -a-sea-a-elia-doy — ea-a-a-
CIa-aa- Ca-a-a- la-lía-ra-a-> a- a-~a- (la-Seta-a-Ja -Da-Ca-elqa-a-la- a-renera- a-a- a-a-.
a-a-a-Ja-A a-fa- lota-a -y a-a-a- ca-eta-Ser a-a-Ca-a-a-a-a-a- la- a-a-pa-fa-tea- a-la- na-sa-a da- a-
a-Ja-a-a-a-clóa-a- debía-o a -a-a-a-a-a-a-lana- - loa- a-a-gea-a-a-a-a-a-Meeda- la-a- tipa-a-lan
a-a-a-a- a-a-a-a-a-ya-4a-a-,a-a-a-a-a-a-a-a-a- a-a- a-a-aa-ea-5C a-aa-a-a-ra-Ma- a- a-a -a-a-a-liza-ca-Ola-da -le
a-a-ua-la-a -a- e
la-a- a-a-a-a-a-a -dr te a-a-dr. dra -a-lia-a-a-a -la-a-a-a-ya-a-la -dr la-a -da-a-ea-a-ra-a-a-de tea- a a--.
ka-a-a-da-a-ra- de Ira-mía-a-a-a- ra-a-da-a-a -isla-a-a-a-a-a-a-a a-a-a-a a-ea-a-lda-a-la- y ea-a-la-a-a-a- da -a-a-a-dra-a-a-
a-a-a-a-e a-a -—a-a-—aa-—— Ma-da-a-a- ra-a-a- — a-a-a-a- ira- a-a-a-a-a-ea-a-a- a-a-ja-, a-a-Aa-a-e
a-a-a-ea-ra-a- a a-a-Ida-ea-da-d a- a-a-a-a-ea-te a-e Ca-a-a-a-a- a-a-a-a-a-a-a-a-a- ea-a-a-Ja-aa-a -—a-ea-a-
a-a- a-a-ra-a-a- a-a-a-tea — a-a-la-a-a -te irtIa- — dr Sa-a-a-a-nca-da- dr a-O a-dra-ra- y
a-ra -a-aa-a- Ca -te a-a-a-a-a-a-e a-a-a-a-da-la- Sc te ltOC Ma-
ta- a-ea-a-a-a-a-a-a-a-a-sea-ka-a-a-la-a-Sc — ka-a- dr a-a-aa-a-a-a-Oa-a-a-a-a-,la- ala-
El asesinato de Sabadell
tuvo móviles pasionales
El pa-a-a-isa-la- flra- qa-eha Ud. da-luIda-a- siptó ala- plá
— dssavumc¡u afwlhas — la Él!ma- a-
El a-ra-a-a-a-alo a-va-Ca- del esa-ea-aa-Mo da- Aa-leona-a Ea-pa-li., arga-,a-.a- ¡Corra-a-a-doel a-a-aa-Co da-a- Ii a-A Ola-Sea-la-ha -a-a-oOla-a-a-a-loo. La- la-Ma-
la- Josa- ktra-a-a-o Cta-aa-a-ala-a -qa-sla-era-a-ra-ta-lea-lo a- la- poflda- que- ka-ada-
a-ca-ba-o* a la -a-ida-de Ata-ca-a-la- la-pa-Aa- pat da-a-ea-a-,a-a-Sa-a-a-a-a-rar.
a, Eta- loa-no a- — da-Ira-Sa-i la -Ja-fa-Meapa-a-lar da- Pca-da- da
aa-a-aa-loa-a-e a-a-a -la-ala-dOla- a-a-gula-la- ra-ola la-Iota-a-lta-a-:
aCa-lia- ya- a-a- —— neta-a-a-a-ra-.
la-a- te CIa- la- dr tea- sea-a-sea-a-e a-trw
la- tir la-a-a-a- a-a-a-a-da- ir la-a-a-a- dr rl
, ha-a-a-aa-a- la-a-a-Aa -kla-a-a-ada-sa-ir a-a-
,a-ia- a -a- . a- la- — a-a-a-Sca- a-a-a- dr la -a-a-a-a-Pa- -a-a-~a-a-a- da- ir
a-la-da-d dr ata-da-Ma -se— a-ka-a-da-da- a-e
a-a -a-Sa-a-dra-a-— Sc a-ema-a -tea-a-a-a-,te
— a- — a-M a-a -a-
CIa-a-COda-Ida- dr — aa-le a-a- la-a-Éa-~
a-a-a-dir te a-la-a-
a-la-a- a-teea- dr te Ca-a-a-asia- dr
la-Ira-da-a -— a- loa-se a-a-l a-ira-
a-tea-a- la-a- pa-a-a a-a-a-Ca-a-vea-ir a-a-
— a-e-a-a-ka-da-a- a-aIré —
— COa-a-l.jda-da-a-a- ir llela-li
teCa-la-a-a-Ca-a-a -y aréla- da- pa-Sa-a-
— da- — ka-da.
a-la- a-a-a-a -a-a-a-Sc,a-a -Pa-la-a-a-a-la -a-a-a-dr
ita-a-dr a-a -Sca-a-caa — ka-sa-a-
<a-a-a-a-a-a-a- aa-a-a-a-a-a- a-Ma-a-la-a-aa-la-
ra-dr la- — dra-lasa-ira-a- a-a-rna-
a-a-a-a-a-a-ra-a- a-a-a- ea-a-Sa-te a-a-leda-ir a-a-la-a-
la-a-a-a -La — a-a-a-ira- a-tea-a-ña
Ma-a-da- a-a-a-a- — — — a-a-id dra-
aa-a-a-a- la-a- Sa-la-a-a-a- a-l ra-ea-a -a-Eaa-ida-
a-a-a-a-a-a -a-ira-a-a-a-a-a- - ala-la- a te
— a-a- a-a-a-daré a-a- a- a-ra-a-a-ta-a-a-
a-a-a-a -a-ka-a-5~ ‘e a- a-a-Sa-
‘a-a-a-a-a-a-a-a-a-dr 0a-kldr a -a-OCa-a-ta-n
a-a-a-ea- dra-a-a-a- a-a-Sa- — te
a-a-da- dr tea-a-a-tea- Ea-Sa-a -a-a-1a- a-a-
O 5 kw a- fha-a-a-a-
Onteniente: Unos
niños d¡sparui a-
y hieren gravemente
e adoepoliciasa-
— Ctea- afla-la- dr —
a-a-a-se ca-a-l ha ra-réda -Msa-
a-a- a-Ta-a-a-~a-a-a-Z •
— — — a- ca pa-
a-a-tea-la-
lea-a -a-a-a-sea-a-,dr a-a-la-, a-a y aa-
la-a-ea- — dr — a-a-a-a-a-lUa-ea-a-la-a-
Ira-a-a-aa-a-a- Sa-a-la-a-a-a- a- — ea -ira-pa-
la-a-a-te dr Oa-tea-lea-a- la-la-a-a- a-a-a-a- a-a-a-
a-a-lda- a- a-a-a-a-a- a -te a-Sa-1 AJ kw dr
tea -a-da-a-a- tea-Sa-a-a-e —
a-a-a-la-a-a-a-a-a- — da-a-a-a-la-a-se a- — ea-
a — — — la-irla- a-a-loa-Sca
a-a-a-da- ?a-ra-a-a-
Iría-a-tea-la-a-a-a- La-a-a-e dr a-ir la-tea-a-ir veC
a-a-l a- 5 la-a- a-a-a-a-la-esa- a-a -a-a-a—
a-a-a-a-a-a-a-a-a-sa-a- a-la-a-sea-ir a
a-a-a-a- Ca-a-a-a-a-lea- ira-a-a-a- a-a-l
— te ira-a- a- a-ña. El — a-a-ira- —
— a-a-a-a-a- a- a-e. — —
da-la-a-a-a-a-a-a-a- enea-a- dr y a-
a-a-a-ola- ea-a-a-U a- la-a- —5 a- a-
a- La- $1, Pa-a-fla-a-a-a-a-a-ir za-a-
a-a-a- la-a da-wa-~a- la-dr
a-a -a-a-asela -a-
te tea-a-a-e. — ka-a-aa —
a-ea-te. dr te ir
Sc — — se Mal
a-Aa-la-dra-la-Ca -la-ra-fia-la -la-a-pa-a-da-tea-
— — — ira-da-Odrelir
a-a- a- — pa-ir— a-a-a-eta- —
a- a-a-a-a- MS-a-a-a-a-ma-a-, Sa-pa-a- — se
a-Ie a — pa-a — ——
Ola -— dr a-a-a-ya-a -a-a-a-OCa-a-a-a-a-a- a-
5 Ira-a-e dra- ra-rea- y te a-Ca-, a-~Zzt~
—ea- ir a-a-a-a-la-da-a-a -y ha-la- dr aa-
a-a-a-a-ra-na -a-
— a- a-a-a-Ma-SC se — dr la- a-Sa-
— w ada -ha-Irla-teja a- a-a-a-a-ea-
=a-t-lat L~ —
a- pa-a-II se Sir Sc le a-ea- — te
-ea- a- te a-dra-ka
— — aa-a-— dr Ma-la-a-a-e-
se 0a-a-a-a-,la -a-a-a-ra-a-a-a-a-a-a-pa-ira-a-a-tetea- la-y ea-a -ra-da-a-a--a-a-
— — va 1 la-a-a-irla-la
a- te Ca-a-a-la- pila-ka-, a-a- ka-a-
a-sela-a-SCa- a-lllllle Sc a-a- —
a-a -y a-a-a- a-ada-Ira-da- la-a-ida-a-lira- a-
— dna-nra-la- a-a-——
la- 5 a-e a- — — —
Sala-a
— — a-—dra-y —tea-a-a-ra-da- he a-a-a a-a -ella-
aa-ada- ka -Sa-a-a-a-dra-a-da- a-a-
5a-
a- lM
a- aaAT<La- —a- — — —
— — Sc a-a-la-da-a- — ha-a-a-a-a-p~~~
a-a-a- ra-la -—la- a-a-a- a-a-a-da-a-a-a-
a -Ita-a-fa-la-a- la- a-a-ea-a- a-~da-a-l
Grave perjuicio para ‘la
enseñanza de la Medicino
ka-a-a-Sa-a- a-da- a-Én Barcelona serán a- a-a-a-a-a- a a-aa-a a-a-a-a-
admitidos todos los dr a-a-a-—sea- a-a ala-. a-ea- a-.
preinsoritos a- a-~a-%a-a-a-ra-t~a-a- a-sa-
?a-~ a-a- a-a-a-a-a-a-a-Sa-a-a-a-a-a-
— tea- a-a -Sctea-ña a-a-a-a -a-ea-da-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-ir ale Sc4 Ca-Sir drliSa-a-a-a-dra- dr a- a- ~a- ya- a OCa —a- te lada-
a-a-tan a-a-a-a-— — a- — pta -te a-a-a-Sca- a-a-a -dra
ira ma-a-a- tete dra-a-a-a-e. a-a -a-a-a-aa-a-a-a-a- pa-a-a-a-a-a-a -——
a-a-a- a-a- ~za-~a-a-a-teMa-la-Ida-da-te
a-a-a-a- a-a- — — a-a-a-a-a-Aa-a -a-Cea-a- USa-SZa-aa-a-se a- a-a-a-a- Aa-ira-a-a- l -d — a-a- te a-a-de
— se a-a-ala-a- — tea -——— a-da- ala- a-klw te
a-a-~a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-dra-Sea-dr a-la-a-sea- a-a- - —
— —
a dr te — te —dr — — - a-La-ta-ta-La-a-t~ ~ha-Sa-a-Sea-alda-dr tea-a -~ — — a-a-see.
— dr te a-Sa-ea-a-dra- dr — la-a-a-a-alda-a -a-a--da-a-a -a-A
— a-a-a-ala-leda dr ir a-a-a-
ha-a- a-ra- a-a-aa-la -«Sa-dr — n
— —— Ka- sea-Ma-a-a — — a-a-
a-alda -a-4da-e dr la- a-a-a-a-a-Ata-a- ta-lCa-a-ha-a-a-a-a- a a-a-a-a-a-Ma- — a-a -a-a-a-a-a-la-a-a-lo
la-Ja- a-ha-a- la- a-a-a- a-sa-Sa-. la-da-a-la- —
a-a-setlda-a-aka-a-a-* la- pa-Aa-ra -a- la- Ca-a-
a-ha -la-a-Ja-Sc pa -la-ll.a-d¿a-íd Ca-a-la--
e dr a-Ja-eta-a- a-a-ea- dra- a-a-da-a-dra-a-
la-se, a- a-l Irla-a la- ka-a-a-a- la-ira- —
la-a- ea-aa-sea-a-a-a-La-a- a-a-a-aa-da -a-le a-aa-
a-a- a-a-a-da-sela -a-a-~a-a-Jte Ooka-a-ea-a-a- de’
— la- lla-da-a- ra-a -dra-a-a-letey, a-
ha-aa -a-a-a-a-a-ya-Ca-a -dr la-y a-a-a-a- a- aa-ia-
la-a-ja- a a-a-a-a-a-ta-a -dea-a-a-a-a-a-a-a-a- a- —
CaMena- Pa-a-a-a-a -—a-ka-la-la-, a-va -pija-a-da -pa-a-d.a-a-Ja-a-etrl a-at -a-da- a-te drea-a-r
la-ya- a -a-ea-Ita-a- — da a-la-a-a-ma-la-a-a-a-a-a-dr a-Sa-a-a-a- a- a-a-a- a-a-a-te. — Ca-a-Ira-
— ea-dra -a-a-eja-a-lda-a- a-dma- Ura-aa-a-te
a-, a-a-a- tea-te a-a- pa-a-a-da-a- ira-a-Sama -Pa-r
ro-a- la-da-e a-l a-a-a-rúa-a-a-ia- dra- Ca-tea-a-a-a-.
a-l a-a-sea-a-a-a- da- la-nea-a-MAIda-de se
a-a-a-a- a-a- a-Cta-pa-a-a- a-a-a- a-a-a-a-a-a-a- a- —
a-Sa- — La- a-Ja-a- da- Ma- vea-te
a- a-la- rl Ca-rka-a-fl a-a-se a- —
pa-ma-a-fa-a- dr iirle a-ea-a-a-a-da-a-
PM — a-se a- — aa-aa-sa-
a-s — tea-a-a- a-a-a-a-a-~ a-a-a-a- —
Ile— a-a -a-a-a-a-lel -
— la -a-ca-da-dr — a-l a-a-a-teMa-a-Slsete dr la- Cesa-La-a-a- a-a-ada- a-nr
— — a-le—
a- a-aa-a-a- Sca-a-a-ra- — — — —
— U
a-te —
‘La democracia puede ¡1 eteriorarse’,
dicen los phispos
Una nota de la Comisión Permanente a-
a-aporta irnos criterios cristianos sobre a-
a-los actuáles problemas políticos
yeconómitot’ e
a-a-aiea -va -(a-ta-a-Va-a-a-a-a-oCa-a-a--> — ~Ea-a-a-l Ca-ja-a-o da -a-va-a-ta-a-
a-a-AnIón, a-ca- vela-poe ja-ea-a-ca- a-aa-a-a-pa-da-a le oaC*a- pta-cCa-Jpa-Cl&, a-a-loe a-a-a-MOa-a-a-ura-a- le a-ra-a-a-a-da-a- da -a-a-a-a-a-a-aa-pa-a-tela a-ra-a a -pallIlocay
a-aoa-óa-a-ilOoa- de a-a-va-So a-a-a-oa-a-la-a-a-to a-oCa-a-a-a-y ha-a-loa- a-a-a-la-taso a-la-a-eta-.
da- aa-eta-Sta- y ¿ea-a-a-a-a-a-a-a-cloe, daifa-ea- pat te a-<a-co(a-a-i*a-de a-ea-ra-
a-a- canta-cte a-a-a-da Sea -a-la-raca-a-a-fiera-ca- y a-pa- a-a-la-iOa-#Oa- da- a-la-a-a-nt
a-a-a-a -ja-ceura-e a-a-ola- da- a-a- Ca-a-a-la-loa- Pa-ra-,lewsa- del Ea-la-copado elconcluIr — ra-a-a-la-a-a-a-y de le que pa-lIra-lela-a-a-oC 5 a-a-lo loa-gro
a -a-La-a-aa-a-ca-a-la- — lera-a-tela- a-a-a-a-a-a-.
a-a-tea-a-la -ira-5 a-a-ea-a-ea-a-a-a-a-a-ir dr —
— a-lea-a-—dra- y da-a-Sa-a- Sa-a-a-a-, a-a-
a-a-OC — a-eta-a-te ir la -da-a-ada-
te aa-aa-a- ¡a- a- sea-la-
aa-ira-a a-a- — a- ra-a-la-a-sa-n
aa -a-ea-a-ete pa-lea-a-da a- a-a -—
a-sa-a-a- da-da-a-esa- El a-a-a-erta-a-a-da-lo
a — a-tren a-ala-sea-a-a- tea-a-a-a-a-
a-a-a- — a-day Sa — dra-Sa-a-a-a-
E?¿ta-a-tJ — —
—a ScJa-a- a a a-a-dra-a-Sca-a-a- a-a-a-Sea-a-
Don Carlos Ferrer,
primer presidente
d.frCa-Koa-K
ca-a- O-la-a- Pa-a-u a-Sa- —dr a-a- Ca-el aa-a-a- Vea-a-sea- al
t—a-a- a-eea-Sa- a-a-a- a-a-a-a-a-da -a-a-a-se
a-a-a-dra-a- a-tea-a- a-ea-a-da-a-a- a ir ca-a-.
dra-a-a-ira -msa-Ca-dr Oea-a-a-a-a-Sa-a-a-la-a-ea-a-a-sirla-& La- Sateta -MSe
— ‘ea-Ce — la- dedra -a-ea-a-a-a-tea-a-,5la-a-sa-a- a- ira -seda -— — va
— la-a-a-a- a-a-a-a-a-la-Ca-a- da- a-Sa-a-
te a a-la-ea- a-alba-a-a-ea- e
a a-ala dr te a-etC a-vea-a-a-a-a-a a a-a-a-ala- da- a-a-a-dra- —
a-a-ea-tea-, tea -sea-a-a-a-a-a-dr ISa-e
Sa- seda-a-a-a -y a-lea-a-
a-dra-a-la- a-lIla-a-a-a- a-a-a-ira- — —
— -a- — —
— a- a-te a-vla-d la-a-ea-la- —
a-a-a- a-a- dra- a-da-, — le la-rna-la-Ola-
dr a-a-ea-te pa-a-Ca -pa-e — te a-Ma-
a -da-a-a-ra-la-a- — — aa-
a-ra-a--saz ~±a-
da-a-a-la-lira-a la-a-ir a- — a-a-la-sa-a-.
a-a-a-la-a-a- la-SIMIa-a-la-e a- a-la-a-Ola-~a-pa-a-a-la-ca-a- Ita-a- 5 Irla- a-sew~
~a-llIa-a-da-a-a-da a a-ca-Allí lea-da-la-ta-
selaa, t y a-a-da- e a-ira- da-
tea-sea-s a- a-ira-a-a- a- te a-a-a-ese —
— — — ñIta-~~ —
-a-
— “tW a-ala-Aa-ca-
a- Ca-ra-a-a -tea-a-a-cMa-~a-dre dra-a-a-Ma-a-a-a- a-ta-la-Ida-a- a-a-a-ha-a-a-a-a — a-a-ñaa-a-
a-a-a- — a-tea-a-a- — a aa-a-da-a-Sa-a- a-a-ya-la-a- a- a-a-da-a-a-a- a-a-nr a- a-a-
dr a-a-a-a-a-a-da-a -ya-ada-a- a-a- te — a
retea-tea-de, 5 a-e da-a-a-a-It dr — rOa-a-ta-a-4a -a-te pa-a-a-a-
Huelga en RENFE: El tráfico
ferroviario paralizado
A o*c.pclón de Asturias
BM leda-a-Sa- dVa- te a-
SM Ma
5s -fle a-a-a-a- a-Ha-a-dde Se la de
a-ka-la-a-a-a-— Set a-
—
Ma
ir vete, II sea-ala-dr da- Ca-a-la-a-a-tea-tea -dr
durante dos a-horas
Da-a-rl a-a-a- da-a -la-la-a-dr — a-a-da-a-a-5 a-aa-a-a-a-a-a-ir— a- a-a-a-a- a-tea-a a-a -Sc
tea-a-se y te a-a-a-a-a-Sca- da- te S
Olla- a-a-a-dé a- a-Sc a
a-a- Pa-a -a-a--ea-sta-Sc al pa-a dra-.
a-a-a-a-a-lea-Ira-, te a-a-a-aa-Cita- — ve —
a-a-a-ldr rl — dra-a- la-a-e a- la-OCla
— ma-a-a-da-a-ala-lI a-ay~e sea-
— te dra-a-dra Ma-irma-ea-
a-a-a-a-ja-da-a-a-a-a -va-a-a- -a a-a-se ve a-a- Lia-r
— sea- dr tea -pa-vera- —
ra-a-a- a-a -a-a- eta-
a-se — dr irira- — le 1-
a-a-a-dr irte sea a-a-Pa-a-a-la-ka- a- —
la-a-da-a-a- a- a a-SCa-e a- a
~a-a- drSa~eha
~5~ a- te —dr — dra-a-ira-a- a-a-a -la-a-a—
— — SlepCa-ir —
— aa-sdre e
a- <a -tenea-na-Scte
a- ka -nira-ir— —
a- Sc — iráa-la-Éa-a-ea-a-a-
a-Ma Wa- e a-*a- tfl O>
a-la-a-
rl e
a-a-~<
r
a->
ra-a-
ja--
‘4
pa-a-a-a-
a -a
r
if
s
cta-
Pa-a-
h
La-
‘a-
a-pa-
‘a-
-a-
1 a-~a-
St
It
.1k-,
a-ttiAcckea- y a-
*a-íMa-a-IITa-AClCir
Pa-la-la-A Al lía- ¡
nra-aa-Saa-a-5a-a-5d a-
a-a-a -a-Ja-a-Aa--
a-ta-a-a-a-a-a-a-a-Ita- a- Ma-la-a-
a-, a- a-a-a -— ra-a-a- a-a- a-a-¿a-a-
fra dr te a-a- a-
a-a-aa-a- Ma- la-la-ala-a- da- a-a-la-la-a-a--
— — a-ala-da-r -—— lía-
a-na-a-a-la-a-a- dr a-a-a-Ulla-a-a- dr a-sa-a-a-a-a-a-
a-a-s a-a-a-la-a- — lía-a-a-tea-y a-a-Irla-a- drIa-ca-
era-Ura- la-la- a-a-a-laa-la-ía-.a-a-ía-.¿Qa-ml ha-
a-ra-a-riSc a-a-li Pa-a-a- a-a-a-a- a- Pa-a-da-ra-a-
a-a-la -a-a-la-a-la-a-a-a-a-ea -a-a-a-a-a-e a-a-la-a-
a-ta-a-a-la-a-a-a-a-lía-a-Ka- a- la-ha-dl a-a-. a-a- a-l tea-la- di-
la-aa-da- a-l ra-a-a-—a- la-la-a- dr se$la--
la-a- fa-anka-ra- da pa-a-a-a- a-a-a-Ilirllfla-
a-a-a-a-a-a-, te a-a-ea-a-a-la- — a-a-a- a-na-Sa-tea-
a-a-a-a-— día-a-la-a-ISa-a- a-a -elCa-a-aa-a-II, a-
a-la-a-tea-la-tea-a-a-—a-la- — pa-a-a-a-a-a-na-.ta-
a- a-a- pa-Ma-a-a-a-a-la-lila- a-a-a-ala-Aa-. ra-
il Ola-llirra-llía-la-a-a-a-la-la-aa-a-a- ti a-a-rIa-a-a-t-
da- la-tirla-a-a-a-a-era-a-a-a-a-ra-ja-lOa-l da-
a-da-la-da -a-a-ra-la -a-a-a-a-a-lsa- fila-di da-
la-a -a-a-a-da-a-tea-da a-a-la-día-a-a- a- ira-
-a-a-a-a-a-a-lía-a-a-aa-ea- a-a-a-a -la-a--a-ja-a-a-ha-
la-a-a-a-da-Nr déja- —
LI a-a-a-a-da-a -a-a-a-a- -a-a-ha-a-ea-, a-a -Pa-a--
era-la-da a-a-a-a-Ial ma-a-Pl a-a-a-ta- aa-WífllCa-l’
a-a-a -Yea- ha- a-la-a- a-a-la- — el Oua-a-lía-
¡ a-a- a-a- Ma-da-a-l a-l— tea -a-aOla-ja-a-da-a l
a-a-a-a-a-da-a-,la-a-a- a-la-ea-lía-irte ta-na-da-a-
a-a-a-La-a- a-a-a-a-a-a- a- a-a-na-a-a-a-a-a -lea-a-a-aula-a-la-la-a-a-ra-a-día- a-ir ka-a-ii ea-a-iba-a- a-La-ra-a-
a-a-a-a-a-a- da-a- la-a-a-a-a- a-a-a-ría-II da- — a-la-a-¡la-a-a-aa-la-ia-a-r la-Ulla-a-a -a-teca-ela-l
a-a-a-a-a-a- da- la-lía-a- a-a-a- la- a-la -da-AJ tea-a-a-
a-a-a-a-a-tea- a- ia-l a-a-ra-a- la -la-a-a-a-da-a-a-a--
a-a-a-ida-IIa-a-la-ra-a- da- a-a -Clpa-a-a-a-la-l.ltía-a-lta- a-tul a-li a-oía-día-. a-la-ra-ra--
— da -pa-la-a-Pa-a-la-a-ra- tea- a-a-a-a-a-a-ra-a-a
a -a-lía-era-a-a-a-a-a-a-a -a-a-a-ca-a-Ll -a-a-la-a- a-a-a-tea-¡di a-a-ja-a-a-ja-a-el Ca-a-a-el de La- Oca-ma-a--
a-a-a-a-a-a- da- a-a-ala-a -a-a-a--a-a-a a-a-a -a-a-a-a-a-a-a-a-pra-pla-CIa-el. Ia-l a-a-na-da-a- a-a-ra-a-oll-
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— a-ira-la-a- a-La- la-da-a- a-a- Ida-a-ira-a- —
— ir a-a-la -a-a-a-a-a-a-la-a- -a-la-l -Ca- dr a-a-a
a-dra-da-a-a- — — tecla-a-a -a-a-se—
rraczaa-”~a-a- ~ - —
sea-la-Ile dr - a~a-a-a-a-a- a-Ca-
Pa-ira -a-a-ata-a-a- a-a-a- la-ra- — —
sa-a-da-a-a- dr te ta-rta-a- Sc a-la-rata-a-
a- a-a-a-a-a-a-a- a- a-a-a-la- a-a-a-aa pa-a- lea-a-a-a-aa-. — a-l — — a-a-da-a- da- a-a-
— a-la-a-a- a-a-ire — a-Sa-la-a-a -a-a-a-dra-a-a-
a-la-! lía-la-a-a -caa-ía-a--a-a-a-dea-a- -a-a-ma-a-da- a-a-a-
r -a-sea- — a-tea-II la-a- Sc a-a-da —
a-a-la-a-a- a-a- te ha-a-la- Sc — tele Sc
—a-
Ya-a-la-a- pa-a-a-a-ra-a-a- rda- a-a-a-a- a-a- sea-la-a-ña
era-a- a-ya-, a-día-a- cla -tea-a-a-a-a-a la-a-a-a-la-a-
a-a- a- da-a-a-a-de da- a-tea-te Ate a--ka-a-a-a-
fla-, a-a-ira-da-a- de ta-dIa-lea-a-da-lda -la-a-a-a-a-a-
te- ca-a-a-a-tea-a-da-a -da-la -a-a-ella-a-a-d - -a a-a-
ha-la-lira-se da- a-a-a-a-. tea-Ile a-la-Ira -a-a-a-tes
a-a- ir a-a-a- a-a-a -a-a-Ola-a-a-a-a-a-ea-aa- -l dr a-a
dra -tea--a-a-a -la-ea-a-ea-a-a-a-l -a- -a-a a-re drr ea-ta-d a-a-a-a- a-a- a-Sa-a-a-a- a-a-a-a-tea-a-
huta-’~ las diractoru a-
a-a-Ira-a- la-a-a-a-lía-aa-a-da-a -drtetea-Sa-e ira-
la-a-a-a-a-la- Sc ra-da-a- — a-a-da-a- irla-a-a-le
a-a-a-a-a- a- a-a-a-a-a-a-a-a- — la-a -la-a-la-a-dr te
Aa-a-ca-a-a-a-ir da- la- a--a-a-a-a- Sc tea-la-Id —
ka-a-se a-rt a-te-aa-a-a-a-a-a- — a-a-a-a-ama-a-a-a-a-ea- a-a-
a-a-a-ra-dr pa-a- a-a- a-a-a-a-lela-a-, tea-a-a- la-a-a-a-
— ira-a-da- a-a- la-ca-a-a-ma-a-ha- a- la- a-a-a-a-a-lea- el
a-a-da- la -MeCida-Aa-a-a-—
a-ida- — dr tezta-rtb~ca-dt~
— te — tea-
ka-a-a-a a-Osease la-a-a a-Ma-lea-a-, a-fta-a-a-a-a--
a-Aa-a-, a-lda-aa-a-a-a-— a-a-a-a-la-la-a- a-da-a-ra-a-da-
ea- Sc la-día- a-Ma-a-a-Id La-ea-te pa-ea-da-a-
a-a- a- a-a-a-a- a-Aa-Ca -a-a-la-a-—
da-a-a-a-a-a- a-la-a- a- da-a-Sa-lla-se — eWfi.
la-a- a- te a-a-a-la-a-aa- a-a-a-a-a-a-ra- a-ja-sa-ir
— a-a-ira- — ir da-ea-a- a-a-Aa-a- — a-lí
a-a-Aa-a-a- la-a-Irla- pa-lela-a-a-dr a-a -la-a-a-a-a-ira-a-
a-a-la-a- te ka-a-la-a -dra-ea-a-se la- 5 lea-a-la-
&áez recibió a la directiva de a Asada ióa-, de la Prensa
UeBaruIcrw a-
a-a -a-Sa-ea-da-a-sea- -la-a-ra-.a tea- a-
a-A a-aa-la- da- a-a- a-a-dr a-a-a-ea-a-a -la-Ca-llal
— la- a-a-lea-a-a- da-a- a-a-Ja-ca-a -tetea-Ctea-
— Sa-a-a-a-Ola-la-dra-Della-a-a, — MSa-
a-a- Sa-a-a-a-es. a-a-a- a-sea-ma-Ira-a-a- dr te Pa-a-a-a -dr-
a-a-a-la-a-a- dr te a-lOca-a-a-a-Ce — la- ea-a-a-a- da-
la-a-en. e-a-a- — —— — a-a-a-a-da-
a- le ra-a-la-a-a- a-ti a-a-ra-a-a-a-ka-Irla-a- a-a-la-elda-a-
a-cta-Ola -a-a--sea-a-dra -e ira-, ha-a-a-ra-a-
— a-a- a-a-a-a-a-ca-a-a -el a-a-a-a-a-da-a-a-a- dr la-
,Aa-a-ca-a-a-la-a- dra- La-ma-vI Ca-rda-. a-a -a-lea-
a-a-a-a-da-a-la-,— irala-a-da- lera-: ira -a-.
a-a-la-a- dra -Ca--tea-Pa-a-ir ydra- la-ea-la-Ca-
Ca-ra-a-lIa-S La-da-a-a-a-a- a-a- a-a-a-a-a-a-a-, da- Ola
a Vra-a-a-a-a- a- a-a- a-sea-de, da- Ea-’
— Aa-a-a-a-
ta-ka- da-a-Ir da- — a-tira-aa- la
ca-a-a-a- a-aa- a-a -a-a-aa-sea-ada-a-ca-tela-aa-a-
— te a-a-a-a-ea- da-a- a-sea-a-la-dr irdrlna-
a-a- a-a-a-,Ia- a-a-a-la-a-la-dr a-e —
Ata-la- Ésa-a-a- a-a-a- a-la-ira-a-a- ada-a-a-Sc a-
Ira- ——a-a-a-a-a-irla-a-ir — dr —
L~a-a-ta-tZa- a- a-le
—— — a-a-a-a-a-a-a-a- a ha-ira-a-l-
a-sela- dea-ir a-Sa-a- a-da-a-a-a-ir da-dr
— a- aa-a-a-da-a-re a- e tea-a-a-a- a-a-
a-a- a-la-a-la- a-a-a-a-a-la-a- a-la-a-a-a-a- a-a-r-
a-ma-a- a-a-dma-ma-se — — peta -tea-el
— a-a -~5 ra-a-tea-a-dr — &a-IrIa-,ir
a-r-da-e aa-a-lea-a- a -a-a--a-sea-a- a-a- —
a-a-a-e ~5 a-a-a-a- ‘a-a-a-a-a-ea-a-tea-a-a-ea-
— ida-a-alma- aMa-lIa-Aa-a-, El ala-va-
— a-a-a-a-a-ra-a-, ira -lea-da-a-la--Idea-te ~a-a-a-
a-rlda-lt a-a -a-Idea-a-a-dr a-Ii Va-a-elda-a-
la-a-a -— se a-a-a-a-la-Ca-lIra- a-lea-la-a-Sc te a-a-
fracida- a-a -tea-a-a-Ola-da-OC ela-1Ca-
— la-a-tele tea-a-la-da-da- 5 ra-a-a-dra-ir dr
la-a- a-ea-la-a-a-a- a-Sa-ca-a-la-a- a-a-a-a-a-a- a-
— a-a-a-a-tea-a- a-a- a-ira-a-leda- a -la-a-IMIte
a-II la-a-tea-a -y a-a-a- a- la-da-a-l a-ana-la-
-tea-pa-a-a-a-ra-a-. tea- a-a-a-a-a-da-a-a-a-a- — a-a-sea-a-
a-a -a-a-a a-a-a-rIJa-tea-a- a-
La- caa-a-a-ea-a-a-a-raa- — 5 a-ra-a-cta-te
a- a-a-a-a-a-a-a- a-aa-aa-a-a-a- da-la-a- a- a- irla-a-
a a-a-a-a- a-a-a-a-dra- a- la-a-a-qn a- —
da-~a-
a-kda-a-ra-a-ia-a-a-a-a-‘e ha-Irla- sea-a- a- a-a-a-a-a-
a-a-a-a-la- aa-dra- a-a -a-a-a-a-a-a-a-la-ira-a-a-a-a-a-,A a-a-a -a-ira-a- a-a-a-a-da dr a-a -a-Éa-a-—
ra-a-a-a-a-a-a-a- a-era-tela-a-a -a- a-a-a-la-a- a-Iva-a-a-
a-a-a-a -a-aa-a-a-a-a-la- a-na- -a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-lCa-a-, a-
pa-a-a-a -ateca-ja-aa-dr, dr a-a-a- ra-tena-la-
a-a-la-da- dr lee’ira-
Id a-a-ra-a-ía-a- a a -ata-a-a-irSc tea- a-tea-a-a-
a-a-a-a- Sc la-a- lea-a-la-a-a- a-a- la-a-a-l a- a-a-a-a-ir
— ha-a-~. la- pa-apa-te dr a-ea-dr da- —
pa-da-da-a-a-a- a-a-a- te ra-a-a-aa-a-la- dr — la-a-a-
a a-ea-a -a-la-a-rdía-a-a-a- -ala-a-a-a-a- a-a-da- la-
ra-ca-a-a-a-Ca-la- da-a -a-tea- tea -la-iría-a-rta-da-
la- a-la-a-a- dra- ea-a-aa-a-dr dr a-eta-loa-a-a-
la- a-a-a-ría- da-a-a-cIé la- pa-a-a-a-a-a-la-a- a-Ja-
a-a-lla-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a- la-a- la-a-a-a-a-dna -ira-a--
— dr a-se a-~—a-.
a-a-a-a- a-sela-a-a- se a-a-aa- a-la-a-a-a-la-a-a-
Tíla-da-ilar La-pa-Aa-a-a- a- a-a-ta- a-da-a-la-a-mi,
a-aa-da- te a-a-tea-a-a-&a-a- a-a-.a-llla-r— a-le-
— Sa-na-a-a-a-a -a-ya-a-la-a-la-a- dra-a-a-hl-
a-rse te da-a-la-a-a-la- — aa-a-a-da-a- a-irla-se
a-a-a -a-aa-da-— huera -a-a-a-a-a-a-a-a-a-a- da-a a-se
a-a-la-da- a-a-a-ea-a-la-a-a-a- Sa-lea-Id el a-a-a-dMa-a-la-
dra -Ca-hIn — — a-Ita- tea-irla-a-na
te le a-la-ca-la-a-a -a- a -—— a-a-a -a-
— a-tela-Ca- a-a-a-le a-a-a- pa-dna- a-a-íd.
— a-l a-na-tea-a-Ira-a-it da- OC la-a-a-la-la-
a-a-ca-a-a-. a-tea-nr-a- na-a- te a-a-ea-a-a- Pa-a-a-la-a-a
a-l a-a-a-da-a-la- a-a-a-la-Ir ‘e a-a -a-a-a-da-a- —
a-ra-a-la-e a-ea-tea-a-dra- la-ra-ída-OC pa-a-a-a-a-
— a-a- ffi — da- lea-dra-a-e —
~a-ra-za-a-z p~a-a-6~
— esa-a-pia-lea-
— — a-
La- Da-a-ISa-a-a- a-a-tea-a- pa-aa-a- *
El asesino
de Sabadell
— dr te — —>
a-tna~a-~a-a- a- a-a-lea a-a-a- ~ a-a-a-¿Ií
tea-a-Al, a- te la-.¡ — — te — tea-ates a-l
— y te a-a- a- a-
da-, a-
LI — a-a-Pa-a- — a- —
‘a- ~ ~dr —5— Me te
r4a-r7a-L a-~a- t
¡— dr re Ma-Sa- — —
— — a-da-a-
a-la-a-a- a- le la-a-a- dr a-ea-a-a-
a-letira- a-dr ya-la-a- a-la-a-a-a- drtea- — 1irlble1 — a-a-ira-a-ala-e
a-Isla-a-a- a-ata-a-a- — a-a- a
a-ira- a-aa-ni dra-a-ira- — PM’
— Sca-Isa-a-a- da- la- a-a-a-da-ja-a-da- a-~1— a -a
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a-la-a- a-te a-a-ía-a-a a-a-a-tela- a-a-Sa-da -6.
a-a-a-te te la-a-a- a -sea-a-lada-—
a-tea- a-—da- Sc
-a- —
la- a-ira-a- lea-ea-dl — a- a-lIla-ma-la -a-l
— a-a-a-aa-a-a-a- a-a-a-a-~a-ja-a-a-¡
— a —
e-.-
ía-a-a-a-dr — a-a- ra-da-cia-e dr a-a-a- Va-fr
a-a-a-a-lea-a-, — dr — a-a-ala-dra-la-a- irla-re.
— a- la- a-a-a-a-a-da- a-a-ka-a -ir a- a-aa-a-la-a-la-¡a-a-ta-a-a- a-Ma-a- a-a-lira-da- la- a-a-a-a-la-ctedr
a-la-a-a-aa-tea- — a-e aa-a-—a-dl dr te —
a-a-a-a-a-a-da-a-a- a-la-a-a -a-a-ma-E -a-a-la-a-se te ala--
la-a- a-~~a- a-a- Ca-tea-a-irka-la dr a-a-te tea-aa-a-te se a-a-’ a-ira-a-lada- a-a-
a-— Sc — a-a-a-Sa-a- da-la-a- a-SM
lea- a- a-jira-aa -—se ad a-aa-a-ta-a-a-a-
a-a-—*a-~ a- — a-~dr::
— a-a-a-a-tea- a-la-l ea-da-a-
Li a-ira-da-a-a- dra -Ca-tea-a-a-aa-a- -a-a-a-ré Sa-a-a-
a-a-a-dr — a-t a-a-a-a- ca-a-a-a-a-a-a -da-Ca-a-a-a-
la-l, a-a-a-a-a-a-leí a-a-a-ha- a-’5a- pa-l a -tea-
a-tea-1Ca-a -a-a-a-a-ida-a-a- Irl -sea-aa-a- a-a- a-a-
s-la-a-a-a- Ita-a- ea- aa-a-a-tla-Ca-a-lra-a-a-a- ejía-
a-dra-a-a-a- a-a-a- a-a-pa-a-a- a-a -a-ka-aa-a-l -la-a a-e.
re y ea-a-a-la-a-a- a-lía-aa-a-da- a-a- a- a-l a-aa-a-
a-a-a-a-lda- aa-a-la- a-a-a-a -a-a-Cría-a-a-la-a- a-a-a-
a-Ca-a-dra-a- — a-a-lda- de a- — de
a -a-a-lela-a-ydr a-a-ea-ir a- tea- PMira-, a-
la-e pa-a-a -Aa-a-a-tea-Scla- Aa-a-la-a-a-tea- da-te Pa-a-a-a- dr a-a-a-ta-tea-a- tea-a- a-a-lea-le II
a-la-da-a-la-la-a-a-a-a-ka-Sca- lía-la-a- a-ira- dr
la -aa-cIé.
Ca-ea-sea-a-a-da-
a-a- a-a-a-lea-a- MS Ca-Msa-a- a-a-a-Aa-a-
da-a- Adela-e a-isa-it a-a-a-lea-l ha-ra- a- te
pa-la-la- dr La- Ma-Ida-a-a -a-te a-a-a-a-.
— dr le Aa-ella-tea- dr te Pa-a-a-a- Sc
la-a-da-a-. La- la-da-Sa- tela-a- a-a-Sc —
a-a-Sa a- — a-a- dr te a-ir —
Ira-da-ir la- a-Sa-tea- a- tea- Sa dr te
— a-a-
a-a -tea-a-a-a -da-lea-a-a- a-a-l
ra -ra-a-sea-a-lea-a-a-alba-a-a-aa-. ¡
OCa- Sa-a-a-dra-te — re te —
ata a-a- — le pse dr a-a-a-l
a-layirte la-la-pa- Sa-a->
-ate — — a-~——
—‘ a-a-ea a-a-a-a- a-a -pa-a-a-a-.a-
— — te a-la a- a-% — a-de-
— a- a-a-a-a-a- — — —
a-a-aa- a-—a-a- a-a- te a-a-a-a-dra-
a — pa-a-Sea-a- lira-la-ir ¡
a- — tela-a-tea- dr dra-a-a-da-lea-a-a-MCI
— a-aa-a-la-a-a- — eSa-a- —
— —
U a-a-a-aa-a- a -a-5 a-e dr a-
a -ka-sea-aMa- ea-a-dra- a-a-
te sea-S a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a- a-a-a-a-rL a-
a- II~ Sc — —a-a-
— la-a- — ba a-.a-
a-a -tea-a-a-a-aa-e dr te a-a-aa-a-Sa
— dr — a-OC tea-ala-tea- —
¡ a- te dra-a-a-a-a-a- a- a- la- tea-la-¡es~Ia- dr — 1C —la ha-a-a- lla-a-le a- la-ira -a-a-
irla -Scira -a-lsea-a-a a-aa- a-a-Ma-e
se — da-ira-dr a-e — lira-ala-la-
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fra-a- dr te ea-lía-a- Wirl
a-a-a-a-a-a-a-a- a- sa-a-ja-la- a-a-la-- a-a -ea--
a-a-a-a-la-a-, la-A a-a-a-a-la-a-a -a-— tea-a- a-a-a-
la-a- a-a-a-a-a-a-tOaS y a-a-a-1a-a-a- a-a-tea-a-
ra-a-da-ma-a-a-a-a- a-a-ea-la-a- sea-a-da-a-a-a a-a- ira-a-ea- a-a-
la- a-a-da-la -Mca-a-ca-da-a- a- ir a-a-a-ea- a-II.
la-a-a-a-a -a-lea-Scd1e a-a-a-a-a-a-a- a-a-a-tel
a- ——
a-ta-a- sena-a-a-a-a-a-la-a-a-a-ltda-a- dr ira-a-
a-da-a-a-a-Ca-dr a-da- a-ma-lea-a-ea-a-a-a-la-a-a-a-a-
—a- e
a-la- le pa-a-a-ma-a- — a-a-da-a- a-a-a-da-
, ada-a- sea- a-a-ala-a-ca-a-eaa-,a- aa-
— a-a-a--a-a-a-a-a-la-lupa -a-a-a-lea-deir aa-
a- te ala-ma-dra- a-a-tea-a- 1a-a-a-a-ía- a- re
— a a-la-Ca-ira- a-da-a-a-— —
a-la-a-a-, tea- a-a-Ola-a-, tea- a-a-a-a-la- a -ira-
ea-ka-a-a-a-dla-a-a-te’ea -Ia-a-a-la-a-a-a-a-a-aa-a-a-a-l
~rCZa- tea-a-a-la-a-a-a-l a-alma-lb
a-raca-laa-dra- a- da- — te a-sea- da-t—le dr
tea -ea-a-a-a-a-a-adal -a-la-, a- — a-ea- a-aa-a-ea-a-a l~~a-a-a- a-a - — —
lea- — irra-S.la-Sa-a -da-a a-a-lía-a- a-Sa-la-a -dra-a-le.
a-ea-a-la-a-a -tea-ta-lca-a-a-a la-a-a-lla-a-a-a-4
— a-aa-la-a-Ia-a-. a-a-ea-ala- dr a-pa-a-II
dr a-loira-ea- a-tea-a-tea-a-
a-la- — a-a-a-cina- tea-la-a-a-ea-a-a-tel
lesel — pa-a-ea-ir ir lleda-a -dr
— Ma-a-de, a- te OC a-a- Cta-tea-a-a- —
— aa -le a-sea-da-, Isa-a-a- dr a-.
a-e’ — te a-a-a-ta-dy te pa-a-a-ira- sea-a-
~a-
a-a-a-ha-a-aa- la- a-a-a-a-a-tea-
a-lan a-a-a-a-a-a-a -a-tea-la-a-ata--
y dra-eren — sea- a-ea- a-a-a-a-a- el-
a-irla -a-dra- a — — lía-a-a-la-Ida- ka-ir
a-la-dé le nea-a-na-da-la-a-a -a-te orIa-
— a- a-a-a-a- dr — a-a-ira-a-a- a-la-a-a-a-a-a-dr a-ea-ira-la- a-a-Ma-ala-,
a-a-a- da-la- ira-ir a-na-a-a-ka-a-Ca-a- a- te
a-ea-a-a-a -y a- te Ma-a-sea-a-
a-la le a-a-Sa-a-a-a- dr a-pa -we1
a-a-la -tePa-llirPa-Sda- Id ir atela- ya-da-
— — — ——a- a-a-e.
• y a-a-a-a -e lea-Aa-dr ir ella-ira-a- a-a-
a-pa-dra-a-a-a- a-aa-ira-la-a-ale
— elSa Sta-a-o -Ib a-a-aa-a- la-ía-a-’cla-
a-a-oea- a-ira-a-pIa- a-tea-a-a-teja-ea-
dIma-a-a- pa-la-a-a-la- a- a-a-a-a-a-a-da-lIía-
Oea-ira-a- a-a-ira- a-Ira-lea -a-a-a-a-a-da-ra-a-a-la-a
ea-a-a-a- — a-a-a-a-te a-a-a-a-la-ir dr te
a-ira-la-a-a- pa-a -ir pella-a-h a-ir a a- re-
a-a-a-la-e a-OC dra-da-a-a -sea-—a-la-a-a-ra-
a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a -ytea-te a-lla-ca-ama-a- a-te a-aa-a-Se
a -dra-ca-a-Nrtea -ea-a-a-la-ea-a-— a-a-a-a-L
dra-a-a-la- a-a-a-a-re a- aa-a-a-a-la-a- a -a-Ale
-dr.
a-Mira-II a-a-a-a-te dr nia- a-a-a-a-a- Va-a-a-.Slsa-a-. Pa-a-a-a-la- a- a-a-atía-a-netea-lda-dr
— a-a-ctedrd — ra-cIa- .le Ma-ya-ira- — Pa-a-la-ea-a-a- a- — —
pa-sa-la a- a-la-a-te a-a-a-dma- ka-a-da- a-a-
a-la- dr a-a-a- aa-da- a- da -la-a-a-a-la- -a -da-
¡— a-aa-a- — a- a — a-a-aa-
a-aa-a-a-a-dr a- a-a-a-a- — la-a-a-a-a-a-a-a -a-a-
da-ra-ea-a- a-a-la-e-a-la-a -dra-a -a-a-a-a-a-a-a-a- -fra-
— — aa-a-ita- te a-a-ha-a-la-a- pa-a-a- de a-
— a-l— da-a-dr a-a-ra-la- a-a-ma-lea-a-
a a-cia-la-a-II, la- da-la-a-a-l dra-a- a-Ida-ha-
sea-a-, dr la- lira-Sa-. del dra-a-a-l-ic dr la-a-
a-a-a-da-a- a- la -a-a-a-a-a-Ida-dr le r-da-a-ea- dr la-
a-a-a-Ida-ira- dr -a-a-a-
a-ea an
a-a- le tela-la-Ca- da-II iea-a-pella-a-a-
a- a-ca-a-a-lea- II a-a-a-a-a- a-la-la- 5 a-Ita-
— a-la-a-InI a-a-e a-a-lira-lea -a-a-a-a-a-Sa-a-
pa-da- — te a-ira-a-re ira-ha-a- a- da-Ira-lía-a-
da- te la-a-a-ra-a-la- a tea -a-a-la-teCa-a-a-a-a-a-a-
a-a-la -a-a-Ola-leIII a-a-la- a-a-a-a-a-a- a-a-ama-a-a-a-a-
a-dr a-a-a-a- a-cia-Ca-a- a-see ra-a-a-ma -a-a-
a-teAa-a-a-It a-le pa-da- tea-a-tea- a-l a-e-
a-— a-a-a-a-a-a- — a- a-lba-tea- la-a -a-erS
.a-a-a-S a-a-a-pla-a-óVdda-a-a- ka-da-a-tea-Irte
— a-a-ea-a-ja-a- a-tea-a-ir a- — a-ea-a-Ia-l-
— a- a-a-a -a-a-a-a-a-a-a-Ma- -a- -a-da-a-ea-a-
a-a- tea- a- a-la-a-
da-la-a-a- a-a-a-a-a-ía-a-a-a-a-drdy ira-ene
a-Ca-a-a-a- a-a-a-lira-a -drlea-a-a-a-a-a-a-a- a-tea-
— — —— a-a-a-a-na-~a-a -—
ira-a-le a -ka-a-a-a-te Sc Sa
la-a- a-a-a-a-la-a- a-a-a-a- a-a-a- a-ea-ira-a-a- a-a- te
a-la-a -ira-a-a-a-,a- -la- a-lpa-a-a-le — a-a-dr
— .a a-a-a-a-Sca- la-a-da-a-a-a-a-se.
a- l-a-la-a-Ca- y ala-a-a-OC dr a-aa-la-a-da-
-— a-a-a -y
la- CI a-la-a-a-a-a-a- — a-a- aa-a-a-a-a-a-irla- dr
a-a- eta-a-a-ira- a -a-dra-—cesta-a-da-la
¡ La-a-de todos
NUla-CA la-a-n~oa- a-a-5 pa-Va-ola-a-a-a-a-o
a-a-a-a-a- ca-ca-da-a- polla-
a-ra-ls Ca-a-ea-a-aa-
— a-loo a-ruda-o e
a-a-lar te a-la-Ma-a-a-
a-lo Ca-ba-. a-a-ja-e, a-
a-ra-a-a-a-ol de dna-dra-y a-a-fia-a-pa-lta-olea- a-
a-Ca- a-a-a-a-tala-r y a-
a-a-caba-a-cer ca-a-a-ge
a-a-a--a-fiola-í ha- a-a-la-
la-aa-a- da-ra-cta-o a-
a-a-a-O a-a -da-a-ca-‘oir
cca-a-a-úa-’
Lira-o da- lo. a-rL
la-lea-a- a-a-Ita -ira-da-a-a-ca-
a-aol.a-a-a-io a- a-a-a-a- a-
ca-o-ra-a- sa-l 5 da-lea-ca-a-da-ra-ca-a qa-a-a- a-a-a-
da- cOla-oía-Ce, a -le
r a-a-a-loa-a-a-a-a-a-Iba-a-.a-ca-lo a-a -haCa-e
a-ata-ola-a- tea-Oía -a-
Pa-LIC la- a-la-lía-ma- a-
Aa-Iva-des a-a -a-a-a-a-a-e
a -Ea-oea-a-no a-. a-a-a-
a- pueblo, a-a-a- la-Cnt
a -a-leMa-na-a-a-y —l
Ca-da- a-la-
a -Ea-a-a-a -a-a-Co la-e
a- da-a-a-o a-a-a-la-la-a- ~r5a-
loa-a -Ma-nua-lGua-íd
a-a-da-a-lía- del Golajía-la-a-ta-do ea -la-a-4a-a-~
Eea-a-ia- a-n la con
da-pa-a-fldta-a-ca-a-. a-a-a-a-
ea-a-bla-ta-a-,ra-a-a-a-lí a-
a -a-ana’— loa-a-a-a-
cia-—ra-. y da- Inc
~ —a- Cta-a-da-a-do a-a-a-
Polla-aa- ar~~
a- oca- ¡a-l Ca-va-la-a- a-L
a- La- a-lía-da La-y a-
la-a-a-a- de Ra-otra-a-
lapa-a-da-e a-a- dora-o
a-a-da-a- cola-a-la-lucio
da-d da-la-a-da-a- a-a-
la-odo a-a -da-tena-gira -únIca-la-a-Ma-le
la te ~lrda-d a-o
de MlOa-Ca-, a-sea-da-
a-da -a-ra-Va-.Ca-cela-e
a-a-ca- y a-a -da-la-a-Ir
ldtltCOa-—,la-a- ¿a- a-
~a-elo~a -da-loe
a-dra-la-a-rón era-la-a-
eja-ted
Las cám¡
a- y la crh
La-a-a-~a-~~a-a-’a- de
ea-ca-a-ha-a-, a-a-a-ra-a-a-do a-a-
a-a-a-va- Ola-a -pa-a-o,Co
a-a -a-caleta-a-a-da- a-
a-a-elda-Ca- a-l a-a-loa-a-
Pa-a -—lea-l da-la
pa-a-a-do la- ta-a-a-a-d
ra-a-a-o a-a-a-a-la- que a-
Pa-a-a-Da- Aa-la-boa- —“1 tea-loa- a-a-la-a-la-a-Ce
a-sa-a-a-ajo a-a-a -a-a-a-a-
ta-a-a -Cira-ría-a-r
a-a-a-a-a-ta-a-Ca-ola-a-a -Ci a-
a-a-a-a-a-a-a-a-a- — k
a-l-alda- — —
a- la-ka-la-a- a-Isa- lea -a-
a-a-a-a-a-a-a-a, a-a-a-a-a-a-a-a-
irla -•a-a-la-Ala-coad
a-lía-Ida-eta -a-a-colla-
a -Pca-a-CWlIa-Ia-l’ía-el¡ aa-a-a-ira- a-a-Odeca-dl
ca-a-a- —a-ya- ea-a -Da-
a-Orta-a- da- Ma-a-a-ol
a-ira- — a-ba-ca-a-a-lo a-
ce, a-a-a-a- a-a -elda-a-a-
a-a-a-a-OC a-a-a- — —
ea-ir ja-l pa-a-. a-a-
a-la-a-a-a- a-Cla-a-a-a-a-a-a-a-
dra-a-o.
a-la- Va-rda-a-la- ol
a-a- Piba-rna-a-ella-:
1tey0a- O a-a-roe E
Ulla-ea-cIa-a -a-Ola-Ile
ea- ira-a-ca- da-a-a a-la-la-
a-a-liMa-a-a- da- a-Pica-
a-da-a-Sa- que la-a- nl
LIla-a-a-a-a-a-a-a-ma-
ldlla- el a-a-a-a-da-a-sil
a-Oua -a-a-a-oda a-va-Oí
a-a -hirnla-a-a-rza-ra-do
tela-a -la-oea-a-a-ra-a-e
a-a-WCa-a-a-a-a-a-a-na-a-ea-l-a-a-la da-Mía-a-da-a-a-
a-a-a-a-ícos a- — a-CC
ira-a-a- ye a-a-o a-da-ría-a-
a- Coba-a-a-no a-ea-a-
da-ka-sa-a-a-ca-da-. a- la-a-
a-a-a-a-a- la-a-ca-í la-a-ea-,
a-a-lea-la- la-a-a-pra-a-ta-a-a-a-
a-a- la- a-ea-lía-Ida- a-Ir
a-a-a-a- de una- loa-a-a-a-.
a-lira-a-la-, a-a -ca-uda-la-ra-a da-a-a-cM da-
tea-a-ra-a-
0 a-ata-a-a-a-a- a-
Va-ERa-Ca -fl S¿P?a-EMSIÉ 117,
U Couse¡o IMiáiros y la Generalhat
a-a-a-a-a-a -a-L a- a-a-a-ja-a- ma- la-a- a-
LA
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BARCELONA-1 ESPAÑOLA Seda-ccMa-a -y Ada-a-da-a-a-: ntAYOa- a-a-a-TEISa-a -Id Sa -a-1* a-liTe4élaa-a- Sta-fa-a-tA (30 la-a-e>
Pa-a-ca-o da -a-~i¡mpa-a-r:1Sptsa-a-Pa-a-va-a-a- 29 da- junio da- ¶978
ruNOADOa-ES DON CARLOS Y DOS SARTO(a-OOlIIÉ GODO Pa-ja-da-da- en 1B81 — Numa-a-o 34,8-49
GISCARD A primera llora de la- (a-rde de lycra -Uegóel a-eropuea-bo de Ra-ra-jes el prea-ideea-a-c aVa-lea-y Gisca-rd da-Ea-ía-~a-a-g acompaña-do de a-u esposé. Fuca-on a-cc~bidos a-sor lo~
D’ESTAING, EN MADRID Reyes don Ja-aa-a-a- Ca-a-loa- y dra-As Sca-la-a-ea- En cela-a- fotos yema-a- un reporla-je gláfrea-a-rEcca-a- Lecimíenlo
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A VA ArO A a- TRiBUNA a- JUEVES, 29 DE JUNIO DE 1076
¡ loror con los ojos secos
E a-a-a-a-a-a-a-a- a-a-a-a- da-a- la-a-a-a-a- a-aa- a-l Pa-a-a- Va-a-a-a-a-ra- la-a-ria- a-a-ka-a-a-do, a-a- a-a-a a-a-a-a-a-a-a-ro
a -a- .a-ua-da-r a-a-ir ra-dr ira-a-a- a-bra--a-a-a-a- a-a-da-a-
a--a-a-- a-a-a-a-a-luía-a- a-va-aa- a-a-O la-a-a-a-a- a-a-a-a-da-da- a-o
a-a-, la- ca-a-aa-cia-a-ca-a- da- a-a-s ea-a-a-oa-ra-Ia-iiida-d
a-l ría-AS a-a-a- ra-nra-a-a- a-Olía-a-lo da- Coda-era--a-
a--a-a-a -la-a-la- a-a-ra-a- ila-remna- da- a-ño la-a-a- ca-a--
a-a--a--a-ra-a-ma-a-da-a-ea- la-a-a-a-a -la-a-a-Oa-ia-la-a- a-
a- a-a-;a-a-a-a-a-Ca. Va-sca-a-a- a- Na-va-a-a-a -día-ca-a-ea-a-
a-a-a-a-a-a-a-a-un a-a-a-la-a-ca-a-aa- da-a- Cua-dro Gea-
a-. a-a-a- da- Policía -ca-a-a-la-oma-a-a-a-tea-ea da -la-
ra-¡a-a-.a-í Aa-ma-da- ca-a-co gua-a-da-a- cía--a-la-a-,
a-a-a-ea- la-a-ha-a-a-dora-a- de la -cía-la-a-lda- ta-na-ro-
a- a- a-a -a-a-a-a-aa- a-d, da a-ra-a-opia-la-a-ca-O eola-ca-a
a -a-ra-a-ra-a-a-a-ia-ra-a- a- -ca-a- oea-lo a-la- a-ra-Sa -a-a-ta-lea--
-a- a-a-a-leía-a-a-a -Da-a-da-a-a-ea- ha-a- gua- a-fa-a-
a-a- a-a -boa-a-a-ndobela-a-a-ca- ca-ra-a- ra-a-ola-a-Ido
-a- la- da -a-ja-a-a *a-a-r’ela-a-ií
la-a-a-la- ve, orle la-ra-a-a-lera-ca-a- a-a-a-a-a-a-a- la-a-
no-a-a-a-a-Ma- a-l la-a-a-ra-a-nra-a- da- oua-a-la-a-
a--a-a-a-a-a-a-ea-a-ra-a- cra-la-rilía- a-a-la -columna -ha-
ea-, a-a-eta-a- ema-a-a-a-a-cIa- da- a-a-a- pa-a-Oca-Sa-a-a-loa-a-
a-a-a-a-ra- la-a-a-a-a-a-a-, da -a-ca--a-a-ía-mia-a-ia- a- da-
a-a- Ura-Crí La-ana-a-ea- pa-a-a-e —a--noltda-a--
-a-a -a-aa-a-ea-eea-a-a-Ca-ca-ana-a- del cuerpo a-O-
a -a-rla- a-loa-ma-a-ra- la-a-a- cora-a-lea-a-de a-aa- lea-va--
a-a-a- da-a-ma-a-la-da-a-a-a-ra-a-a-oro loa-ma-a-a-
ma-ea-ea-a-a- a- a-a-a -ma-yoro ma-flor con-
a-a-Cita- ha-a-a- a-ea-a-a-da- la-a -la-a-a-bra-a-da-a a-a-a-a--
a-a-a -a-nda-’a-a- ha-a-a-da-ra-do a -a-a-ta-a-
a-abra-a- ca-a-a-la-ea-a-a-a-do el elda-leo la-a-
a- ra-rál ruido a-ua- ura-a-. Y ra-Qa-a-mol
Cora- a-a-Ita- ‘a-a-la-a- Ita- O tta- ea-a-Oía-
aa-a-a-a-pa-a-a-a- la-ra-a- de lea -ca-ra-ra-romia-la-
a-a -oía-a-a-edn cruda-da-a-a-O da-Ea-a- con-
ca-ra-a-a-a-a-a-a-a-fla-n a-a-a-a-a- ana-a- ltda-Cla-
ra-da- nra-a-a-a-a-da- ra-a-vra-a-a-a-la-ra-a- a-a-a-la-r-
a-a-a-a-a-a- a-. tul a-a- dora-da- da-a-
da-a-rl a-a-a- a-a-a-la- ca-a-a-a-. la-a-a -la-única-
a-a-~ pa-a-a-a-m ha-a-ira-a- ído a-rfa-a- a-a-a---a-a- da- da-a-a-nda-a- a- a-a-a-a-a-a-a-ra-a- a-a-a- lía-ea-a-da-a- da-a-a-oca-la-a-ra-a- ea-la-a-ha- Ca- a-a-a--
ea- a-a- al ea-da-a-a-la- a-a-a-a-ma-la-da-d da- la-
a-ma-a-ra-a-rl a -ca-la-dma-a-a-SI Ea-a-a-ña -ha -da-
a-a-a-a-a-ea-a-ra-a-a- a-a -a-ada-a-a-a-a-a-ra-a-rcha- a-a-a-a-a-a-a-da--
-a -e a-va-a-a- a-iba-a-a-a-a -dea-ea- a-na-ldicla-a-a-a- da-l
a-la-a-, la-abrí da ha-ca-a-a-o a-oloca-a-da- a-a-a-
a---a-irlía-a-Iría-CIta-nra -la-a-la-ogula-la- donda-
.a--a-a-a-ía-.¡iea- a-a-gua-a- a-a-da-a-a-dna- la-a- da-a- la-a-rn-
a-mo Esa- y a-o a-la-a- a-a -la-oba-lea-cióna-a-l-
a-da -ltda -a-oca-a-da-dea-e a-a-o qa-a-leta- da-a-
2-ana-a-a-a- en a-ura-a-a- la-a-la-da-a-
La-a- Cora-ea -a-ra-a-a-a-a-l a-a-Ca-a-cío da- la-a-
a--a-a-a- a-a-a-rna-la -a-a-a-a-vía-doa-Ca- a-l Gcba-ernoa-
‘a-a he ha-ba-do oía-la-Oea- ha-a- da-ca-a-ta -ea-a-ria-
a-a-a-a-a-ra-a-a- da-a-da- el a-a-a-a-ta-a-o la-ella -va-ca-a-
a-loa-a-ma-a-a-a- Ira-a-ole da- cola-ana-a-a-a -a-a-a-a-o-
a- a-la-ca-a-, que Ira-a- a-lía -a-a -a-oa-Ja-Oa-nla-a-
-a-ea-a-a- a-a-a- da- una -era-a-ra-ciónma-la-da-a-ya-oca-a-a
a--a- Ea- da -a-unoa-a-ira-ca-e a-a-da-a -a-a-la-dia-a-a-e-
-a-a-la -a-a-a-loa-a-rol la- mvlla-a-a-la-a- da- ma-a-a--
a-a-ra-a- Ea-ma-a-bela- lupa-a-a-ra-oca-a-a-edo a-ea-a- ya-,
a-a-a-a-a-o a-a- la-era-ros da-cha, día-ca-a-a-a-a-a- lea -ca-
-rea-el tul a-ea-a-a-dma- loa-a-a-cía -a-a-a-Va-a-a-
-a-la- tía-la- da-a-cia-la-a-a- loa- inmola-dol
a--a-a- a-a-a-a-o da-a- a-a-a-a- Ea- a-a-a-a- ma-la-a-a- Pa-a-
a -a-ha-a-la-rola-o da-lo la-a- la-era-a-dor la-a-da-la--
ra-a -oua -a-a-a-ma-c,a-a-a-lra-eea loa mola-a-la-a-arta-
-a-a- da- la- a-a-a-a-ra-a- ca-va-a- e de a-ua -Loa-a-a--
a-a-ca-a-a- a-a-ma-dra-a-a-a-.~ Ca-a-a- a-a-ata-a-en quí
a-ra-a- la-lía- ma-l a-a-a-una-a-a-loa- a-a-ra- ra-a-
-era-a-a-e a -coba-rdía-a-y ca-ula-la-a -a-ba-ca-a-da-a-
--ira-a-ana-ea-a- a-a-da-a-~
El ma-ra-o a-twa-a- ha- a-a-do — cta-a-a-a-a-
a--a- da -a-reía-a-loa-.a-Jota -Ma-a-la-Perla-la-a-
a- cera-oca-a-a-a-a-aa- a- la- quería-a-a-aa- da-a-de
-a-a-a- a-Olea-r a-a- a-a-la- ca-ra-, Era -cola-a-ocua-l’
a-a-a -ra-ra-de a-loa-ea-a-a-a-, loa- gua- ca-da- día- a-a-a--
rda-a-a-oc a-a-ra-a-a- a- a- va-a-da-dya-a- bien cta-
ea-a-a- a- dina-aa-a-a-da-l a-a-Ca-a- la-Ca-a-a-a-Ca- tea-a-
a- cío. secoa-. Da-eco a-ca- da-a-a-a-cha-, da-
, a-ra-Cíe a-loa- a-a- a-la-a-la-a-tea-eta-ea-a-ta- leda-a-
ea- ca-a-a-cla-ra-a-la-ca-a- da- a-ea- obra -da-un
a-a-ra-na-ndo loca-a -da -la-ETA. El a-día-lía-o
a-a -aa-a-a-ea-lleena-cema-lla-a- a-e - a-tea-a-a-da-la- a-a
llera-al Ola-a- oea-a-ea- a-aa- ea-a- Ca-Sa-fila-,
a- a-a-a-a-la-a-a-Cloe a-ea- a-a-a-a-ce. a-a-ea- lo ma-la-ca-a-
La- a-melia-la- Lo a-a-a-co cía-a-le a-a- a-a-sa -a-a-a-
a-a-, a-tea-a- hora-a-a-de ola-o a-a-a-a-a-a- la-a- a-Ido a-crí-
¡a-a-a-do a- a-a-rol a-a- a-a-a-a- cela-a- de POa-Ouia-a-a-a--
a-.Poa-a-laSa- Sega-sa-a-la-a-a-na-a- a-ea-ola-a- era-dí-
a-ea-a-a-a- a-la-a-a-a-a-a-ida-ma-a-a-lo a- la -coelca-lía-cióra-
1 a-a-na-guI la-a-a-a- a-lcera-la- da- da-ca-ra-o, Pot-
‘a-a-a -boa-a-sea-a-ora-dor de ETA. ha-bía- ra-a--
a-a-a-a-a-a-do a-a-ca-a-a-la-ma-a-a-a-, a-ea-ra -Ca-ra-a-ca-
‘a-a-s loa- la- va-ea-a-a-a-ca-a- a-Ole lía-a-a-a-la-e Luma--
a--a- loa -a-a-ca-ea-ea-delp -aa-ba-o la -a-a-pa-a-da-a-a-
‘‘-a-a -cora-va-a-rca-a-a-ía-a-a-oa-Ea-a - -unlira-a-gua-la-
--a-ra-la- tor a-a-la-ca-Pa-a-a- a-la-ca- a-l ICa-rorila
ea--e ca-va- a-a-a-a-cia- a-a-ta- a-a-a-a-la-ma-vía- a-a-
-a--a a-a-a-a-rooda-a-a-
[a-na-la-ra-a-que a-a-ca-ola-da-a- a-a-a-a-odia-la-a-
a-a-a-a-a-a-a-aroa -ca-la-vea-a-a- errora-leco a-a- al cara-a-
a- ci a-a-da-lota-a-a-a-le da -a-a-ra-a-ea-a-a-a-a-fiero. tí
a-a-la-a-a-a- a-a-a-o lea-lía-Ca -a-eta-do a-a-a-a-a--
a-día-la -9Oa-QUa-la-va-a-da-da-a-gua- líO da-be
“a-ria-a- da-a-a-a-a-ra-a-a -a-a-a-al -a-va-da-y a-boa-
‘a-na-a-a-a-a-a- pa-ea-a-a-a-cía -da la cea-a-li’d, y,
iv a-uaa-a-. a-a-a-lía-Ca- a- a-lía-loa-a-a- da- a-a-a-a-
a-a-po a--a-a-a-co ola-e cora -la-a-aa-a-a-a-a-ca-ea-a-Ca-
ra-a-ra-a -ha-eva-a-da-a-a-ea- Iba-a- ca-e oua-It
a-a-ir lo ra-a-aa -a-a-a-la-va-a-a -da-ca-a-ca- -a la-ma-na-o
a-a-a-a-ha-oc era-a-oca-oea-a-do
Los <conversos>
LA Orda- dr a-a -a-a-a-a-a-Ca- lía-a-a -dra-a-a-a-da-dida- ira- la-da-va-, la-a- a-ra-lrda -a-a-a-a- - -a-a-a-a-a-da-a-a-
a-O tea-a-ra-a-a-a-a-a -a -a-a-a-a-a-a-a-a-a-Pa-a a-a- a-a-a- ra-a-
a-ira-a-a-a-ría-a-, a-ca-a-a-a -aa-a-ha-Ola- a-ola-a-a-a-a-a-a-la -la-a-
da-a -a-Sra-a-la-Ca-ha-te -a- a-a-a- la-a-ca-n a-a-cilla- ha-II-
a a-aa-a- ca-a-a- la-a-a-a- a- a-a-da-a-a-a-a- a-a-a- dra-ra-aa- a-a-a-
a-a-a-a-a-dra-ba-a-a-a-a-la-la-a-a- -ra-ía-a-pa-a-a-ra--
a-a -a-a-a-a-a-la-ra-a-l-a ira-a-a-a-a-Aa-le, Oea-a-a-a-L
a- le a-a-a-a -ra-Ira-II,tea- — a-a- — —
la-sa- a-a-a-da-a- a-a-la-a- a-a- la- a- a-a- la-a-a-a-a-a-a-a-, a-a-a-
la-a -te a-AUca- dr te — a-a-a-a-: dra -Ña-a-lda-
a-a-da-a- a-aa -a-a-a-a-a-Ola-ola-a- ka-a-a-a-a-la-, a-a-a-a-sa--a-a-
a-a-a-l Pa-a-a-a-a-a-a-a-a-a- a- a-a-a -la-a-a-a-a-da-— a-a -a-a-a-ao
a-a- a- la-a-a-a-a-ja- a-la- ~ra-a-a-a-a- a- a-era-da-
a-a-a-a-do a- ir a-a- a-lela-mil dr a-a- a-a-a-rí&a-da-
da-a- a-ria-a-a- ur a-a-a-a-a-a-cría- a-a-da-
lira- a-a-a-a-a-a-a-a-ra- ea-a-ca-a-ea- a- pa-a-a-M “a-a-a-a--
da-da-a-a-.a-a- a-aa-ca-a-a-da-a-a-a-a-la- la-la-a- la-a- a-a-a -a-a-lí
a-a -a-ra-la-a-a-a-a-a-a-r -da-ra-a-a-a-a-a- -ra-ca-a- -a-a-rara- a-a- la- la-a-
a-a-a-a-a-a-a- da -a-a-a-a-a-a-a-a-ra- -la-a-, a-a -la-a-a-a-la-ma-a-a-a-a-a-a-
a-a-a -ca-a-a-a-a-a-a-a-a-a-6~ a a-a-era-a-a-a-a -e-ja-ira-a-
da-ira-a-a- a-a-mra-ra-a-ra-ra-ía-a-a-a-a-a-a-a-a-a- a-ea -a-a-a-ea-a-a-l
a-a-sa-a-a-a-a- dra -la-a-a-a-ira-a-a-a-a -a-a--a-a-tea-.a-a-a-a-a-
a-ía-a-ila-a-ma-a-la -a-ella-a-e a-a-a-tea-Sa- a-a-ea-a-a- a-a-
a-a-a-a-a-rs a-a-da- dma-da- a-Ma-a-a- a-a-ca-a-a-a -a- a-a -‘ra-a
a-a—a-a-a-a-
a-a-ra- a-a -a-a-a-da-da-a-a-a- -a- -a- -ira- ra-ía-la-a- dr da-a-
a-a-a-a -a-dr ra-a-a-a-a-~a -a-a-a-atea-a-a-as-a-a-leída- dr
a-a-a-a-a-sa-a- a-a -a-a-a-da-a- a-a-a- la -a-a-ra-lea-,a-de a-a--
a-a-ea-a-ja- a-a-a-a-a-da--aa-ira-a- a-a-a-a-a-Ja- a-a-a-a-a- a- a-a-a- loa-a-a-
da- a-a-da-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a- a -la-a-a-la-a-a -a-da-a-lía-a-,
a-a- a-a-~a-a- a-a- a-a-a-~ia- da- a-a -a-a-ma-a-a-a-a-a-dal - -la-da-a-
a-a- la-a-a-a-a-a-la-a-a-a -a-a-ea-a-ha-ha -a-a-a- cara-a-a-a-te
a-a-a- a-a -a-a-tarla-a-a-a-dr la-a-a-a-a-a -ida-a-dra-da-
Aa-lía-a-a -la-a-a-a-a-ra-a-a-a- da- la-a -la-a-a-a-ea-a-a-
a-a-a-a-a-me ca-a-a-a-e lea-a-a-Ma-a-a a-da-ma- da-a-a-da-da-a-
a-a-a-a-a-a -a-a-iva-a-a-a-a-a-a-a-la-a- ra-ra-a-la la -da-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a a-
a-a-a a--a-a-a-a -la- la-a-a- da -ka-a-a-ca-a-a -a-a-a-a-a-a-a-L -a-
a-rda-a-a- a-a- la -la-a-a-a-a-a-a-da-ra-a -a-a-aa-a-a-a-a-a-a-a-a-a-
a-ra-s ca-a-a-a-a-ha-a- ja-a -la-a-a-a-a-la-ca a-ea-da-a-a-lía- a-
a-ra-a- Ira-a- a -a-
ca-a -la-la-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a--a-a a-a- a-a-a-lea-la- a-a-a-
a-a-a-a-la-a- a-a-a-a-la-a-a-ra-ra-a- a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-teja -ha-a-a-ra--
ría-a- a-a -a-a-a-dr.ca-a-ra -a-a-a-ra-a-a-a-ha-a-a a-a a- a a-a- la--
leía-, a -a-a-a-a-a-dr a-a-a-a-a-a-a-, a- a-a -a-a-la-la-dr dr
a-a-ra-l, da- da-a-a-a-a-a-a-a-dr a-a- a-a-a-a-a-a-a-cia- a-. a-ra-a-a-,
ida-ea-a-a-a-a-a-a-a-. da- ra-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-la-a-a-a- a-a- ra-da-
cía-a-, la-a-a-a-a-a-a- a-a-da -a-la-a-ea-lil -a-a-íra-a-a-aa--
La-a -a-CIa-Iva-a-a-a -a-ha-da-ira-ha-a-a ca- -ea- a-la-la-a-a-
íra-a- a-a-a-va-a-a-a-ra-a-a -a-la-a- loa-a-a-a-a- a- la-a-a- a--te a-a-a-a-
a-a--a-, lea-a-a-a-a- a -la-ca-sa-a -da-a-a-a-da-a-a-Ulla-a-
día-a-a-a-a- a-a-a-te la-a- la-a-la-a- a-a-a-a-la-a-a- a-a-a- ca-a-a-a-
la-ea-da. ra-da-a-a-a-a- la-a-e a-a-roía-a -a-a-la-a-a-a-a-a-ca-a-a-a-,
a-a-aa-ra-a -leha-ra-a-la- a- a-a- 5 a-a-a-a-a- dr a-a- —
a-a-a-a-a-, da ra-ata- dr la-a- ca-a-a-a- a-a-a- a-ca-a-cía-a-a-a-
pa-ra -a-ra-ha-a-a-a-a-ra-a-a-a-
a-a-dila-ía-a-rera-a-aa-a -l-a -a-a-la-a-a-a-a- le pa-día-a-
a-a-a- da-a- ra-a-a-a-a- da-a- a-a-ra-a-ra- reía-Cía -O a-a-a-la-
día-ha-a- a-a-a -Ca-la-a-sma-aa-a- a-a-a-a-la-,a-a- aa-ra-a-a-a-a-
a- a-a- a-lela- lía-CO da-a- Sa-a-ra- — a-a-a-a- a- cta-ca-
a-a- Pa-lamía-a-a-. la- a-a-a-ra da -a-a-a-a-ea-lea-a-Ca-a -di
el nra-ma-a-la-ra- a-a-la-a-ta- a-a- a-a -a-a-a-ant,lOa-a-lía-a-a-
a-a-a-a- a-a -a-ala-a-a- - a-a-a-a-a-ida -a-a-a-a-la-a-d - -ada-ha-a- a-a-a-ha- da -a-ra-Ca-a-a-a-a-ir -a-la-lora- a-a-ta-ha- a-a -ra-a-a-La-Ca-a-ja-
da- la-teeOa-a-a -a-a-a-a-a-a-l a-rda-a- tira -va-dada-ra-
La -ría-da-da-a -la-a-a-ra- II Oil a-a-da-da-a-a -a-a-
a-a- a-a-a- a-a-da-da-a-a -El a-a-a- a-da-ra- a- — a-a-a-a-
lía-a- a-a-a- a-a-a-aa-; a-l a-a-a-a- a-a -la-a-la-a-a-tela-a-la- a-a-
a-a-a-a-a-a-da-a- Ra-ma-a- da -Ol-a-,ca-a-a-a- a- ha-lcd a-
a-Cííca-a-a-dí, a-a-a- br lía-a-a- a-a-a- ra-a-tra-e, a-a-a-a-a-
a-a-a-leía-a- a-ja- — a-a-te a-Ida a-a-a-a-a-a-a-l pa-a-da-a- a-a-a-
— dra-a-a-a- a- la-a-a-da-a-a-a-a-em — a- a-a -la-a-a-a-a-
a-a- — a-a -da-a-a-ha-a-da-va--a-a-a a-ale a-l ca-a-aa-a-a-a-a-a-
a-a-a-va-a-a-da dr aa-a- a-a-a-a-a -a-dr a-a-a-a-a-a- a-dr a- a-a-a-
la -ha-a-a-a-a-a a-a-a -la-,ya-a -la-a-a-a-a-a a-ta- pa-a-a -a-a-a-
a-a-a-da a-a-ma-a-a-a-da-ca-a-a-a- Ca-a-a a-a-a- a-a-tea-a-a- a-a -a-a-a-a-
la-a-a- ea-a-a-a-ta-a-a-a- tía- a- a-a-ea-ra -— a-a-a- ría-a-la-ea-a-,
a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-tea-a-a-día-a-,a -a-a-la-a-a -La-a-- lía-
a aa-a-a-a-a-a- da-a- Aa-a-la-a-a- a-a-a-a-a-ra-a-a-a-a-.a-a-a-a- a -da-a-a-a-a-
II ca-a-a-pa-a-lía-di
la-a- a-da- la-a- a-a-a- a-ja-br a-da -a-a-a-la-a- la-a-
a-ea- a-a-ra-- a- a-a- a-a-a-da-da- fla-a- la-a- a-ría-ha-a-Ola-
Ca-a-a-la- a-a -lea-Ida-, y a-a- a-a-di a-a -teha-a- da- la-a-
ía-a-a-a-la-ra-. a-ra- a-a-a -lada-li,a-l Ora-lia- la-a-a- a-a-a-
dr nra-a-a- a-a-a-Ola-a -a- rl poda-r y a-a -a-a-a-a-la--ra-ala-a-ara-ra-a-a-rra-a-a-dra-a-a-a-a-l a-a-a-a-aa-la-rda-
a-a-a -a-a-a-a-a-tea-a-a-da -— a- a-a -a-a-a-a a-a-a la-a- a-a-a-
a-a-a-a- la -a-a-a-a-da-la-a- a-sela- Cía-a-a-a- a-e-a-a-a- a-a-
a-a- ra-a-a -a-a-a-a-a-a- a-a-a-a-a-a-a-a-a-la -dr la- a-a-da-d
la-a-a-a- a- ra-a-a-a-a- a-a-a- a- a-la-la-a-a-a-a- a-a -a-a-rr Lí
a-a-lía-a-ir a-a- la-a -ra-a-a-a-ir— a-da- a- ma-laSa- a-a-a-a-
la-r a-tea-a-a -a-a-a-a-a-a- la-a- a-a-a-a-va-a- Pa-a-a- a-a- a-a-a-
a-a-a-a-ana- a-a-la -ha-a-a-a-a-dra va-a- a-a- — a-l-a-lí
a-a-a-ana-a -la-a-a-l -a-a- cía-a-l-a-a- cal la-da-a- y ra-a--
a-a-la-’ a-a-a-a-a-ca-a-a-a-a-la-a- a-a-a-aa-a-a-a-ca-ra-. lAme a-l
a-ra-vaa-la-a-a-a-a-a-da- a-a-ra-~~~iOda-a-a-a-a-a-a-a-
va-a-a-eS a-a- la-la-a-a-, a-a-a- a-a-a-a-a-ra-a- a- ra-a-loa-a -le
ra-a-a-a-a-a-ha-a- la- la-a-a-a -da-ra-a-nra-.
la-a- a-a--a-a-ra- da-ha-a-a-a-da- da-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-,
ra-va-a-a-a -y a-a-a-día-a -a-a-a-la -a-tira-a-li a-a-a-a-l, a-a-
a-a-a-a-a-a-a-a-a-a- a-a-a-a-~ da- a-a -a-a-a-a-ra-a-a-ita-a-a -a-a- a-a-a-ea a-a-a-
a-a-a-a-a- a-a a-a-a-a-~a-a- a-a-ha-a-a-a-a-a-a -da- a-a -a-a-rda--
da-a- la-. a-a-, a-da-a-a-la -da- a-a-a-a-a- a- da-a-ra-da-a-lí
a-a-ra- tea -vla-lla-a-a-a-a-a- a-a-a-da-a-a-a-, ra-ra-a-a-a-a- a-
tea-a-a-así a-era-la-a-a-a-a-a-la-a-a- de a-a-a-a-lía-a-a-a-ra-a-eva-a--
da a-a-a-aa-a -a-a-da-ea-a-a-o-a- -a- a-a-a-a-da-a-a-a- a- la-
ja-lea-ra -a-a-a-a-ala-hla -ca-a-ira-ra-da- a-a-a-a-la-a-ha-aa-
II ha-dl -a-Ira-a-ira-a-pa-día- lía-a-a-a- a- a-a-a- ea-
a-a-a-a-a-a-a-íSla-a- dr a-a- da- a-a- a-a-oea-a- a-nr pv a-a-a-
da- a-a-a-a-a- dra -ra-a-a-a-a-a-a-- a -a -a-a-cara-—a-a-la- a-a-a-
da-a-a-a-a-a- a-a-a- el a-a-lea-o da- raía- a-a-al la-a-a-ría-a-da-a-
a-a-ra-ra-a-a-da- a-—a- a-a-ja- a-ra-a-a-da-a- dr -a-sa- la-a-
ha-a-a-a-a-a- a-a-a- la-a-e-a-ría- sa-l a-a-a-día-a-a -a-lla-la-a-
a-la-a-a-a-a- pa-a-a- ra-ca-a-da-a- a- a-ca-la-a- a-a-ma-a- a-a-
a-Sa-ir la- —— dr a-a-tea- da-pa-a-da-a- la-r a-ma-d
a-a-ira- a-a-a-a-a- a -la-a-a-a-a-da-d; le da-a-ra-da-ca-ir
dr a-a -a-Seta -te dra-a-ea-dr a- a-a -a-a-a-a-a-ra-a-clac
a-se a-a -a-ría-a-aa-la-a-a-a-a-a a-a- -ra-ra-a-a-a- -a -a-dr
tea -a-ira-a-tea-a-ada-a-aa-a-a-
la -Ea-pa-la-.- a-a-a-a- da- a-a -a-a-pa-a-ira-a-a-,da- la- -
tea-ola-a-a-a-a-a- a-a-a-la-a-a- a- dr ir a-ra-a-a-a-a-a-a-a-ldía-a- a- a-a-
a-la-le a-Vía- a-a-a-a- ra-a- la-ir a-a-a-ea- a-tea-aa-a-a-dra- a-ra-a-a-
Er -a- -a-, la-a-da -— tea-a-a-da-d da- Aa-dra-a -a-a-a-a- -
a-a-ha-ra-la-, ha-a-a-a- a- Ala-a-a-a-a-a-a- Y da-a -a-a-a-ta-da-
ea-a -tea-a-a-dma-a -Ma-a-a-da-a-a-a la-ira-a- a-a-a- a-a-a- a-a-a-
Ea-a-a-la -a-a-a-a-a-ala-ha-a-a-a-a-ra-a-Ira-a-a-a-a-a - -aa -a-
la- la-Mía -dra-a -a-la-ii,a-a- ea-a-a-a-a-a-ra-tea -a-la-a-a-a
a-a-a-a- da -a-ra-a-ra-a-ma-a-dr a-a-ca-a-a-a-a- a-a-a-a-ía-da-a-a-
a-ea-leída- a- a-a-a-a- a-a-a- a- ra-da- a-a-a-a-la-a- ha-tea -a-
pa-a-Ir da- ha-da-ira-a-ra-a-a- Ca-a-ca -Ma-dl-a-a-a-a-a-a-a-a-a-
Ta-
a-a-a- a-a -Sa-a-a-a-a-a-r -a-í -a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-5r1a-a a-a- -
a -a-a-ila-a-ía-a-a-a-ma-a -a-a- a-a- a- ea-a-a- a- II Tía-a-irla-a Ma- Ca-a- a-a-a-a-a-a-a-e Oea-caía-da- 5 a-a-a-
pa-a-a- a-a-a-a-a-ir da- a-a- a-~ — a-a-a-da- lira-a-a-
ir a-a-a- a-a- — a-a-ca-va-idI a-a -a-a-a-da-la-a- la-a-a-a-a-
ca-a-a-a-a-a-a-a-a- la-a- la-a-a-a-ta-a- a-a -ca-va-aa-a-a-a-a-ra-a-a-a-a-
a-lííeSa-a-a-a -ca-va-la-a-la-a-aa-a r - -na-a-a-a-a -a-a-tea-en -da-
da- a-a- a-a-ha-a-a-a-a -a-a-ca-a-a-a--c -la-la-a-Ira-a ja-a-a-a-a-
a-aa -a-ea-ra-a-a -a-a-a-da-da-a-a-a-esa le-a-a -a-
Día-a- ra-a-ha da- a-a-a-a-a-a-a-da-a -a-a-da-a-a a-a-da-a-ca,
a-ca-a- el da -a-a-a-a-a-la-ida-da-a -ira-a-a-a-a-a-a-l Ia-a-a-da-
— pa-loa-- ha -o-la-tera-a-a-a-ira-a-a-Ial tea- a-lotea-
da -ra-a-a-a-da-da-a-a -Ira leía-a-ve a-a-a-a- la-a- a-a-rda-a-
a-a-a- a-sa- a-a-ra-a- ca-a-a-a-a-,dr a-darla-a-a-ra-a-doeta- y
a-a-a-a-la-da-a-a-a -a-a-ra-a-a-d - ha-a -a-aya-a-.-oía- Va-a-a-a-
Pa-iría-a-a-, a-a -a-ra-a-a-a-rrla- dr ca-a-la-a-a- y a-sea-a-a-
La-a-la -dr la-da-a -—Ca-a-e. tía- a-o-a-a-a-aa-a-a-a- a-
a-ada-a tea- la-a-lía-da-- a-a-a-a-a-. ea- a-a-a-da -a-— a-la-.
da- a-a-a-nra -—a-a-a-a-da-a-tea- se a-a-a-Iqa-a-a-la-la-ea-a-
a-a-Sa-irla-a- a-na-da-da-a-- a-a-lía-la-ra a- sea-a tea-a-iría-a-a-
la-a-. — a-o — a-dra-ana-a-a-lira-a-a- a-a-a -—
da-a- dr la-, da- eta-a-ca La- da-a-ca- a- —
Pa-a-a-a-a-a-a- a-a- a-a-a-a-a-tea-a- a-a-a-Ola-da-a- a-tea-a-Ña-a-e -a-a-e
a-ra-a-a-a-a- ca-ra-a-la-a a-a- a-a-aa -a-a-a-ema-día-a-a-da-aa-ir
la-ra-la-a-a-a-— a-la- lía-Ola-a-a-a-a- a- a-a-a-ea-ra- a-a-a-da-a-
a-la-a-rda-a -a-la-a-a-a -a-a-l a-da-a-a-a-a- Se o-a-a-da -a-a-a-a-a-a-
a-a-a-rna- a-a-a- a-a-da-da-a- tía-lea-a-a-a- a-era -a-a-a-a-a-a-
a-a-a-a-a-ana- da- a-a-a- ha-a-a-a-ha-a-a- tea- a-a-ca-a-la-a- ra-a-
te a--a-a- y a-a-ra- te a-ra-. ca- ra-a- la-a-a-a-a -ira-aa-a-
a-a-a-a-a- da-a- a-a-da-a-a-a-a- ir a- da-dr a-Ca-a-ha-a-te a-
pa-a-a-l da- tea -lSIdrda-da-a-ya-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a- da-a-
lira-a- tira- a-a-a-da-da-a-a- a-a-ja- ha -la-ca-a-dr a-ra-
ra-a-ha-a- a-a- a-a-ra-ir a-a-a-ida la-a-a-a-l ta-ila-ra-a-ra-ra
a- a-aa a-a-a-a-la-, a-a-a-a-a- — a-la-a-a-a -a-a-a-elsa-a-a-a-
a-a-a-la-da -a-a-la- a-a-da-a-a-ida- da- Casa-a-a- Nl ra-ira-
ca-a-ea-tea-a-a- a -a-oa-a-a-da- a-a-a-a-a-a -a-a-a-a-a-a-a-ea-dr a-a-a-a-
a-ura-a- a-a-a-a-a-a-dra-a- Pa-a-a- la -la-tela-a-a-,ir la-la-Ida-U y la-Ilda-la-a-rcia- a-a-II a-a- ha-eda-d ea-Ira-la-a-a- la- a-a-a-a-a-a-
la-a-a-a-da- dr a-a- lea-a-a-a-da-a -a-a-a-a-a a-a -a-teína-ir
a- Ma-a-a-a-a-a-a-a-a- a-a-aa-da-da-nr a-a -a-Ida-la-a-vía-a-a-a-
y a-a-a-ia-l da-a- ha-a-a-tea-a- a-a-halla- Nl ea-da- ‘a-a-la-va-a-a-
dr la-ra-la-a-a -da-a-a-ra-a-a-a-a- a-a-a-a- a-l —a- y a-a-da-
a-a-a-a-a-a-ira- —a-la -a-aa-a-ra-a- -a-a-a-ha-la-—’ a-la -ra-a-a-
ma-a-a-a-la-a-ca-dr da-r a-a-a-lira-a-ca-a- dr a- a-a-a-da-da-
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— - — — —
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— a-Sa-a-. a- a-aa-ha-a dr a-a-ira-a-sea-
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FUNDADA EN 1681
POR DON CARLOS Y DON BARTOLOMÉ GODO
Ra-a-a-cela-a y Ada-a-a-u Pa-la-flO. II
a-a-a-ca-a-a -a-a-a-a-ra-a-ea-a-
Ya-la-a-a-a- Mía-Ja-a-ta -(10 la-a-a-ea-)
Pra-cía de a-la-a -a-la-ira-a-a-a-20 ~aa-
El terrorismo ataca al Ejército y desgana-n la voluntad de paz
UN TENIENTE GENERAL,
CHOFL¿j?DOS CORONELES Y UN
A SESINA DOS EN MADRID
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la-a-a-a- a-a-a-a- pa-ra-a-,P¿
A la-a- JIS da- la- a-a-Aa-a-a-da- 1>0, a-a- boa-la- Cca-n6e da- Muja-a-
a-a- Ma-alda -~aa-a-la-Soa-a-a- a-a-a-Se a-a-a-a-a-a-á pa-a-dna- la- a-lda-a-
a-cra-a-a-a-a-ía- la-a-nta-E tea-a -La-da-Gála-ira- llora-iVa-la-a- —a- a-a-pa-a-
a-la-,, da- Pa-nad da-l Ca-a-a-a-idaa-a-a-a-a-a-] da-a- ~a-a-tC-a-a- <a-a-tel a-ya-
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— ea-a-a-ra- a-a-a-a-la-da-. a-a-a-a-da-, a-a- —
a-a-Ma-a -dI te Iltefla- idtea- a — a-a-r
a-a-a- — dra-a-dl,
Pa-a- a-a-la- ra-ta Ca-a- a-a-a -. a- a-a-ida-a- a-a-a-a-a-
— da-a-da -— a-a-a-a-a-a- — — — a-Cr
a-a-a-da-a-a- a- a-a-lete dr a- en — la-a-a-.
te — ka-a-a- te~ ir a-a-a-a-ña- lea-a-a-a- Ca-a-a-
te dr a-a-a-a-a-a-a-e, a-a- a-ea-a-a-a- se te Pa-a-a-a-a-a-
te y a-a-a-a-a-Aa-a-a-a-a- a-rU a-ea- irte aa-a-a- a-a-a-a-a- a-a-a-e
se a- ea-da-a -teja-a-tea-ea-a-a a- a-a-a-a-a-la- la-a-a-rMa-
a -a-a-a-a-a-a-a- a-a-nta-a-a- la- a-a-a-a- a- a-a-
lea-a-a-a-a-la- a- a-a-ra- a-odre ma-ra-a- a- a- a-a- a-.
ca-a-a-a-a- a- a-a- a-a- a- a-a-a-a -a-a-da-a-a-a-a-a-a-a-a-dl
a-ida- — — — tea- — a-A
a-a-ea-a-a -a-ea-a-a-a-a-a-bella-dra-a-a- — dna-da-te a-a-a-
— a- te a-ta-na-a- a-da-a-l tea-a-a-a- a-a -a-ea-a-a-a-
a-te ita-a-lid a-a-a-sta-la-a -—a-a- tea- ya-a-a-a- a-a-a-a-a-
a-la- tea -a-a-a-a-a--h -a- nra-a-a- a-ra-a-ra -a- a-a- a-.
da- a-a-ta-a-a-la-a -ra-a-a-a-tea-da- a- irla-a-a- Oa-a- te
a-a-Mte dr a-a-a-eta- ca-a-ira-ra-a- 5 pida -leit-a-a -a-Ida- Ca-a-a-, a-a-a-a-la-a- a-a-da-a-a-a -la-a-a-a-
a-a- a-a-la-ha- a- la-a-la-, dm1 a-a-a-a-o ya-a-a- ir tea-ida-
la-rl. — tea- fra-la-II. a-a-a- — — a-a-a-a-l
a-a- —-————— a-a-
ira-ida- Iría-a- a-a-a-a- “a-a-la -ira-a-ira a-a-a-a-ca-a-le a-
la- lira-a-id dra- a-ha-a-a- a- a-ra-a-a-a-a -la- te la-a-
a-la-la-Ial 1 la-la-a-a-a-a-a-ra-
lea-a- a-a-la-a-v a-da -ra-a-da-a--a-7 a-ira- ir aa-a-a-a-a-
da-a-ira-— ha-a-aa- dr a-a- da-a -da-la- a-a-a-a-te-
a-a-ría-a- da-a- a-Ma-tea-a- ca-a-a-a-a-- e ara-na- a-a-a- a-a-ra-
— tea-a-ha-a-la-a-a- a-a-a-a-Sa-,a-la-a- a-a-aa -a-la-a-—
tea-a-a-la- e da-a-a-a-a-i a- — a-la-y. a-a-da-a-ea-a-tea-
ra-a-a-a -la-la-a-a-a-a-.Pa- - -a la-a-a-a- a-sa-a-ea- a-a-aa-
a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a- a-a-loa-aa- dr a-a-la-a-l da-a-da-a-a-a-sa-’
a-lIla-a-a-Ita- a-a-a-a-a-a-a- la- a-a-ra-la-a-ra-a- a-a-a-la- a- te
a-a-a-gr — — a-a-a-dr tea-a- a-a-a- a-a-a- — a-la-
— a a-a-ls-a-a- nipa-a-a-a-e a-a-id a-a-a-aa-a-a-la-a-da-
le a-dr a- ea-da-a -a-a-a-la-da-a-a-a-a-a-a-dida-ea-r
ir a a- a-la-, a-a-a-a-a- tea-a-da- a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-
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ha-a-e La-a -tea- la-a- a-a-a-la-. la- a-a-a-a-la-da-a- a-l a-ula-a-a- da- Sa-a-a-a-a-a-a-.
a-a-a-a-a-a-a-dida-a- — a-a-a-a-a-a- la -a-,a-a-a-lea-
la- a-a-a- a-a-a -la-a-ha-la-da-a-a-tea-a -ola-l a- elsa-
ca-a- a-a- — —— la-a -fra-a-a-dra--tela-a-
a-a- a-a-a-aa-a-a-a-a-a-a- a-a-a-a-ka-a-a-a-a-ca--a- — ay.
‘a-a-da-Wa-la-fia-a-la-, a-o Inca-a-a-a--a-a- — la- a-lea-Sa-a-
a-II a-a -elvira-ql. a-iba-a-a-a-a-tea-a- Pa-a-Soda-a-
a-a-a-a-a-ea-a-a- da- a-a-4a6a-ea-aa -—a-a-
a-ra-a- pa-a-a-do— la-a- pa-a-la-Ctea-da-a-
a-a-a-a- —— a-tea- ea-a, a-a- a-l
a-Ja-dia-a-a-a-a-da-a-a-a-ea-a-a-a-a-nl a-a-a -a-a-ala-a-
la-a-ca-a-ca-í a-da-a -ara-la-,«ira-a-lard - a-ca- fila-a-
la-la -a-e,la-a- jira-a-a-era-a -<a-a— pa-a-da-tIra-.
a- ca-a-aSía-n a-A a-a-a-a-be ja- — a-a-a-a-lea- a-a-a-ra-
ca-a-la-a- cca-a-da-a-clda-a-deloa-a- pa-a-a-tu da -a-da-
a-a-la-a -la-tecra-ÓICa-mía -a-nhla-a-va a-
a-a-a-a-u-aa- oua -la-a-la-a-v va -a-a-a- a-
El la-roo a-a-a-fila-ea-a a-a-a- — a-l a-dr a-a-a-
a-a-de a-la-cio a-a -ira-a-a-la-da -Sa-ca-loa-a-a-—
ca-a-rl Cl a-da- 10 da- tea-a-a-l — la- lra-tet
Ca- a-a-a-a-a-a-a-na-da-a-a-a-— nra-a-lar da- a-a-a-a-
a-a-ma-ta-It la-a-a-la-di a-¿ Cta-a-a-a
— — —a-—lea-a- It—
a-a-a- ha-ha-a- a-a-dr da-eta-S w
a-a-ha-a-a-a- Neta-ta-nta -la-a-a-
a-a-a-a-id a- a-a-l la-Sa-a- aa -—
a-ml a- — a-la-a-II a-a-s.s-a-a-a-a-a-a- a-
a-a a-la-o a-a-a-a- a- a-a- a-ca-a-l a-l
a-a-a-~l~~
a-a-1a- la -a-a-a-a-a-da-dda-l a-a-a- a-.
a-e-a-a-a-a-a -a-da-lo,dra-a-a-a-a-a- a-lea-tea-teí a-a-a-a-a-
a-la -a-a-a-la-da-a-a-fl a-a-a-a-a -a-oa-a-d da- tea-ti
a-fra-a-ida-a-a-a-a-a-a -la-boa-a-a-— cena-la-a-a-a- lea- a -irela-dloa-le
a-a-a-a-a-a-a-a- a-a-ha-ma -—,a-a--a-dla-a-a-a-a-a-a-loe ma-a-a-- a-a-a-a-na-ta-jy
a-a-a-a-a- Ca-a- ca-a-a-e a-a-la-a-cto ca-sa-a-a-la-a-Sa-a-a-la a-a-e a-a-a-a-da -a-a-a-¡
a-a-a-a-Sa-lía-ra-a -pa-a-da-a--educía- la- producta-a -a-la-a-da- Ia-
la-t~ a-a-a-a-ea-a-a-ara-a-da-a-a-a-a-a-a-ea-a-la- N% da- ha -a-a-ales
a-ta-a- a-a- a-tela-ea-a- wn a-a-a -o.a-a-a-a-IICa-a-torna- da-da -a-
a-a-a-l a- a-ra-a-a-a-ha-a-a-da-ba-na-mr a-a-,ata-ra-ea-a-- Le 0W a- — ~a-a-a-a-e-a-a-Ita-a-a- a -a-a-a-ea-
a -a-a-a-a-a--a-Ja- - da- a-a-ana-de a-lía -la -la-ya-pa-.a-a-a-rollira-a-a-a la-a- da -a-ira-da-cetava-.-
la-aa-a- a-a-ca-lacia- — ka-a- a-do lea-cta-a-ola-a-a- pa-a-l, muir a-a-a- la-a-ni — a-a-l “ma-a-a-a-——
da- a-a- la-a- a-ea-ca -a-a-a-da-tea-aa- y da-a-a-ira-ea- a-nta-ea-a-la-a-a-la-Sa- y a-nedía- a-ra-aga-—
la- a-a-a-a-a-a- a-a-a-a-a -— a-a-aa-a-aa- a-a-isla-a-- ha-a-Sa-a-a-a-a-a-a-l U la-da-a-a-a-fa da- Yeta-loa-
da-a -a-a-a-a-a-a-a-aa-a-a-a- - a-a-a-a-a-a-ka -a-sa- a-a-a-a-pca -Ma-nra-pa-a-ea-a-la -a-lda-a-Sa-la- a-Ca-a-l —
a-a-a -a-alera-a-a a-a- a-~a-a-,a-a-a-s,a-a-ra-a-a-ui ya -— la-a-y a-dela-a- ea-a-a-a-a -lea-Va-hidra-a-tea-ja-la-
a-a-a-a -—va-a-a-ca-a-a-a-a- a-a-a- a-da-ta-ba-ka-a -aa-dr a-a-a-a-ca-a-ea- da- ea-4a-a-eloa-Ja-e a-robla-r
a-la-a-. ja-a- a-nta-a-aa- a-a-a-a-dra-da-ea-tea-—a-a-la -— Ita-ra-Pa- a-pa-a-le agnl-
-~ a-a-e, da-a-la-o Sa-lrllírw da -a-a-ca-ma-a-a-a-a-a- l r a-a-a-í — a-a-fa-bia-na-a-a-O
a-a-a -ca-a-llana-y-a -a-cta-Ma-a-da-a a-a-a-a-a-lada- ra-ed a-aa-a-ola-da-da- a-a- a-a-a-a-a-ja-a-ea-a-a-.
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la no sirven las p8¡8hrasa-- ea-a-a-a -a-la-rda-crí,a-ya-a-, y ra-a-era-l --a-a-
ea-ea- a-elIa- a-a-, a-a-a- a-la-a-Ml a-a- Ra-la-Cta-OS,
ea-a-a-a -a-a-la-a-a-ca-oía-a-a-del Sra- -a-a-a-a-la- a- a-a- Aa-a--
a-ea-e-e. Sa-va-l a-a-a- a- da-a- la-a-a-O a-a-a-la-a-a-a- dm
a-a-a- a-í,lrla-a-í a- ia-ía-a-a-a-dOa -a-lría-ea-a-a-a-a-
a- a-a-a--íd a-a-a-a -aa-ola-a-a-a-ra-a-ra-bia-,ola-a- a-a-a
a-~a--a-rmra-a- a-a- a-ea-a cora-O a-a-a- a-va -a-a-a-
a-a- a-ea-a- a-a-a-a-a-tora-a-a-da- ícrdea -a-a-a-boa-,-
a- a-a -ea-a-a-a-a-a-a-do a-a- la- ca-la-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-del-
a--a-a- ,a--a-lra-a-a-da--47a --a-a-la-a-la-lía-tea- a-a-a-a-da-
a -a-a- a- a-a-oua- — a-ca- da-Ca-a- da- pa-a-a-a-a-oía-
a-a -a--lea-a-a-a-a-ca-a-a-a- da-ea-da-la-la-a-a- y aa-a-a-a-do
a-a--ra- a-a-a-ala-lOa-y a-a-a-a- da -a-a-a-fra-lea-a-ra-a- de.
ca-a-ra-, a-a -oUa-a-a-a-a -dl a-a-a-Va-l la-a-ja- ira- da-
a-a---a-a-a-a-la-fa-ca-da-a-a-a-a-na-a- a-a-e Ca-a-lce ml a-da-
a-a--a-a-a-ra- a-ica-a-a-ra-a-a-,
a-a-a- a-a-a-a-a-ra-a-a-cedo,a -lía-a-a-da- la-a-a-a-eliden
a- a-ea-Ha-ra-a-a-tea-a-a- a-a-a-a-ma-le cia-la- dlh,yc
aa-ea-Ca -a-a-rica-a-rna-pa-Oea-a-a-Idoa-lo a-a-ta-
a-a-a-ra-a- ka-a-a-a-a-ea -doca-a-a-a-doa-a-a-a-a-a-
a- a-a-a-a- a-a-Ja-a-a-a-o coa-wa-rca-mla-ra-a-a- da-
a-a-a- ea-ema-lea- la-a -tría-a-íra-a-a-a-a-a-ea-a-a-a-a-a- a-a-a-
a-lía-a-a- a-a-dna-a-a-e la-a -(a-ca-tu-a-a-d - a-a-a-a-na--
tía-a- a- dr lía-a-a-a-ua-, a-tía- a-a- Ca-da-a-a-a-a-lo a-a-a-
a-a -a-a-na-a-a-a -a- -a- a-a-ea-a-a-a-da-aa-a- a-a -da-a-na-a-a-a-a-a-a--
a-re-ea--ala- aa-a-a-a-a- ka-a-a-a-a- a-boa-a -a-a-— a-ter
a-ra-a--a-a-a-a-la-a-qe ra-e a- a-ra- a-a-la-dO — a-a-a-a-a-
a-a-a-,íia-a-eiíecta-o a-a-a-a-oua- la-da- a-a-a-la-PO-
‘a- :a -Sa-a-a-ría-a-a-a-ha-pa- a-a-ra-do la- mía-me, a-ea-
-a--m-a-a-lqa-d a-a- a-a-a- ya- a-a -ra-ea-la-a-a- a-ca--
e--a -a-ea-pa-a-a-a-a-a-a- pa-ra- ma-na-la-lra-Oa- a-la-y
a-a-a-a-a-ea- -a-a-a- beta- a-a-a-la-a-rol a-a-a-a-a -da-
a -a -eoía-a-a- a-ola-a-a-la-oía-a -a-a-a-lba-a-a--
-a-a-a-a--a-a- a-a-a-ra-a-a- a-a-luía-ro tolla-Día- la-a-
--a--a-a-a- La-a- cia-aa-a-a-la-a-cía-a- ha-ca-a-
a-ea-a a- hueco a-a-a-a-a-a- a-un ha-a-la-la-a-a-
a- a- a- a- a-a-a-a-Id ra-a-a-a-a-a-da- a-a-a-una- loa-a-a-a-a-a-a-.
a-a- da-a-a-a- a-a-a-a -a-a-tíoa-a- a-ma-ea-a-a- loa- ha-a-
a-a -a-ea-a-a-a- a-a-a-a-ra-ea-a-a-a-a-da- ra-a-a-lda-a- ma--
a --:1ra-a-a-a-ir a-a-ra-a-a-la-a-a- dr loa -la-a-a-a-a-a-a-a-a-
a--a-a-a-a-edo. la-a-a- ti ra-a-la-a-ia-mea -•heia-a-aa-ra-r-
a -a--a-a-la-a- da-a-oa-a-ia-a-clea-,a-a- -obra-a-loa-a-a-o-
. ra -hlliCa-ra-a-la-luCiia-,a-le a-a-o le a-a-
a- ra-a-a-a-a-a-o loba-a -Sa-a-a-a-a-da-dCia-ka a-Ola-
--a-aa-a-a-a-pica-a- a-a-cuca-da-a-a -la-a-a-a-a-ca-a- Ida-
a-a -a-, ¡ea -a-a-la-nla -lea-podea-a-OOa-,
la -a-a-IIa-a-a-A a-a- a-a-la-,la- a-a-a -a-leloa-loa-a--
--a-a--a-a-a- lía-ea-do a-a- a- límilma- aa-aa- a-a-lid
a--a-a--a--a- ca-aa-la-a-a-ta-la-a-. Aa-a-a-a- a-a-le —a-liC a-a-
a-a- -ira-ita-a- aa-la-a-a-a-a- a-a- leda-a- lira -a-a-a-a-ala
a-a-a--a -Ea-a-a-a-a-a-—a-a-a-eda-a-a-a aya-aa- da- la- a-a-
-a- del Gola-a-a-aa-a- rl da- a- buena- y a-a-a-
a--la- da-lnoa-a-ca-óa- da- la-a -la-ira-lía-da-
ra-ta-a -.a-a-blicOPa-a-a- a-a-a-oa-a-lt la-la-a-a-a-e a-a-a-
te a-a-a -a-a-pIura-doda-a- a-a-a-a- a-a-a-a-a- a-aa-a-la-a-a -a-loe
u-a -a-a-a- ha-a-a-a- ca-o da-a-a-a-a-a-a-ca-a-a- a-a-a-a-a-la- a-
ea--a-a-a-a-ea-ca-a-ro-a-la a- da- a-a-a a-a- la-ea-ca-a- a-a-
la-ra-la-a-. Lea- a-ea-a-a-a-a-a-loa- a-a-a-a-Iaa-a-eha-a-a-pía-a-a- da-a-da- lea- a-a-aa -a-la-a-a-aa-la- a-loa-
ea- do a-a-lea-ita-a- ha-a-a-a- lee a-la-a -a-ata-a-a--
a-a -a-a-la- a-ea-a-da-irena-a-oa-4a-a-loa-lía-a-ea-a-ta a-da-a-
a- o ka-ala-elonil, a-a-a- do a-a-a-a-a-a-ca-a-a-da-a-
a- a-a- a-~a -a-Ca-a-a-ídfa-jbla-a-a-a-ndO ya-a-
a-a-a--a-. a-a-a-a-za- la-tía-a-ara-a-a- ana-a-a- Ca-a-a-do ha-a-
a-a--a-a-a-a-a-ha- y tea-a- a-Aol, — fa-a- pca-iba-a-
-a-la-la-a- a-a-a- la- da-a-ca -Ida-a-a-ra-Aa-a-a-a- - la- -a a-
a--a- a-a-a-ca-a-Ca-a- ola-a -a-.. a-a- a-Ma-da-a- a-cía-a-
a-a-a-a -ea-Ir a-da-dm a-a-a-a- — la-a- da-a-ka-da-za-a-
a- a- da-aa-a-a-oca-a-tda- a-re a-a-a-vsa- do a-a-a-a-a-pa-lo a-
a-a-a-a- a-a-la-ea-a- día-la-a-ala-a-a-, Loa- ea-a-a-loa-a-
a- a-a-’ a-a-a-¿a-la-a-a-I da-a- ya-a-nra-e y la-a -a-a-a-a-ea--
‘a-a- a-> Sa-ulla- y a-a- da- a-ea- tlua-a-da-a-a-a-a-da-
a-a-a- a- la-a-a-a- la-a-ta-decara- ca-a-Ma-a-a- a-ha-ola-a-la-
,ea-a-a-ea- día-ana-a-ja-, A a-a-eta-a- da- Cla-ra-,
‘ra-a-a- da-cía-a-Ca- a-a-a-a-a- a-ra-a-ca-, la-a-y a-a-a -ma--
a-a-a-a-a-o la-do o a- ola-e, Y la -a-a-a-ca-lar--a-
a- a-a-tila-a- Sa-a-a-do — a-a- — a-a-
-a-a--a-a-a- Ita-a- a-ma — a-ha-a-a-a-a- a-Va-tía-a- a-la-O
a- a- aa-a-la-la-a -a-a-P -a a-da- a-a-a- caa-a- a-aa-a-ra-,
a-a-a-a-a-a-a-a-a- a-tea-la-dm la- dla-ya-a-a-a-tla-a-a- da-la-a-a-
a-Ir a-la-a-a-a-a-- a-a-a- a-a-tCrla-a-a-a-la-a-la-a-Ita--a-til -
a -a-la-a-a- -a-a-a-oa-a-a-a-a-emda-ocia-a-a-a-a-nr la-a -a-.-
a-a-a-a-a-a- lea- a-a-a-dna- a-a-a -a-a. -a-a-a-a-a-a-ta-a- -
a-a-a-a-la -da-a-Mo — — a-a-a-a-a-a-ca-pa-b
a-a-a- la-a- a-a-a la-ra-a -a-a-a ‘Ua- ha-a-a-a-a-
la- ~
a-a-a- a-la-a-sta-a-a-a-a-a-a-día-da-a-a-5 Sa-ma sa e,
¡ a-Na p.a--sp.cflva de tinieblas
La crisis de la energía empieza ahora
A a-a-a -da-la-a-tira-a-da-a-a-a-a-la-d -a- a-a-la-
— a-ña-.
a-a-la-a-ka-a -lira-a-a-a-tel— la-a-a-dra- a-Ja-a-da-a- —
aa-dra-id a-ya-tea-a-, Ca-a-a-~a-a-a-Ma- a-nt
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— a-da-ra-da- a-a- la-a- a- a-S pa-la -1da-a-a--
ca- da- a-ra-a-ls ir a-a-la-a-a-da-a- a-a-ala-ea-a- a-a-.
a-a-a- dr — a-a-a-a-a-a- dr tea-a-a-a-a-a-aa- a-a-e —
— a-tplía- lteifla-irse te a-a-a-a-a-la -la-
— a-a-a-ea- dr a-a-a- a-$a -—— dr —
pa-a-tea-tea -a-ida-
tía-a-a- — a-a-a-na-a-a- a-a- a-a-a- — a- frs-a-
día-a-a-a-da- la-a- a-a-a-a-e a-Ca-tea-a- dr te WU la-a-
a-la- a-a-a-a-a-da-a-a-Ia-Ia-CCa- lffa-tea-M
a-a -ha-a-a-a-te a a-a-e dr a-te a- a-a-a-a- a- a-na--
dra-a-a- la- a-a-a-a- a-a-a-a-a-a-a-a- a-a-Mía -a-a-da-
lea-a-a -1 a-ida-tea-a- a- da-la-a-a-la-la-ya-te a-a-a-
Ma-a-a-a-a-a-—Ata-a-a-a-te a-id a-a-a-a-a- a-aa-a-a-a-a-aa-a-a- —
na-ra-a-a-a -a- ra-a -a-a-ta-a-a-a-a-a-a- -a-a a-ea-tea-a- Lir
a-a-a-a-a-ea-a-a- dr la-la- dr a-a-ría-a-a-a-a-le a-te-
a-a-a- a-a-a-a-a-dra-a- de te aa-a-pa -a-a-va-a-la- ma-
la-a -— “a-a-a -a- la-a-a-ea-a-a-a-a- dr da-a-a-a-a-a-
a-da-a- a- a-a-a-a a-a-— a-a-da-a-tea-a -a-a-la-a-lea-
la-a-a-a-la-a -a-a-a-e Ca-la-a-a-a-a-a-tea-a- lía-a- Ma-a-tí
tea- — te Aa-Ma-a- a-irla- a-a-tía-ada- a- te
“ni -a-—a- — da-la-a-a-l,
a-~a-a- tea- a-ea-ea-dra- a-a-a-a- tea-a-a -lea-ra-a-
dr a-da- dr te — a-a- a-a-a-la- a-aa- a-a-a-a-la-ra-a-a- dr
a-a -Optea-aa-a- a-da- ca-a-a-a-a-a -a-a-a-a a-te-a-a -dr la- Oea-
a-a-a-a-ana-tea a- fra-la-a-a- la-a-a-aa-a-da-a-a -dra-a-na-a-a-a-
—a-a-Ma- a-a-ta-ira-, Sa-a-a-tea -la-a-aa-a-a-la—— a- a-a-a-
la-a-a-a-a-a- da- a-ctea-.a-a-a-a- da-a-a-a-a-ida-a-, — a-a-a-ira-fr
II a-a-a-iea-a-aa-a-a-rl — dr la — a-a-a-a-a-Ma-a-
a-a- ea-a-a-a-la- ta- a-a-a-a-Ca-a-a-a-a- da- la-a- tía-a-Ca-a-’
tea-la- lía -ra-la-ca-dra-la-a-te a-a-cid — — a-ira-a-a-
la-ca-nra-a -a-te dr tea -a-a-.a-a-a-a-a-a-laea-la- la- da-a-
ya-da-da- a- tea-a-a-la dr tea -a-a-a-a-tea-a-a-a-dr
a-a-a-a-da-a- a-tea-a-a-la- a a-a-a-a-a- ha-a-a -a- a-a-a-da-te
a-ea-la- da-a- a-a-ra-a-a-a- dr a-a- Ola-> a-tía- fra-a-a-
la-a-a-a- a- a-a-a-a-, a-ra-a- Ida -a-a-a-tea-a-a-a-a-ira- dr
— a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-Ca-. ~ a-a -lía-a-— la
esa-oca-a- — pa-da-a- a-da-a-a-a-a-a-a- 4ta-da- a -la-
ka-a-ha-a-a-dra- a-l a-ea-Oíl a-a-a-Ida-a- a-a-a-día- ha-Id —
a-a-da- la- a-a- ra-a-ra-a-a- léa-r, Ja- Aa -Oa-1a-a-Cl
la-Ma-a-a- tea-a-a-dra -a-tea-ja-a-a-teL a-a- a-ea-jira-te
la- — ha-tite a-a-a-da -a-Pa-a-ea-a-la- a-da-
ira-a-a-ca-rta-a-a-a-tea-a -a-a-a-a-,dr dra-a- 1ida-a-—
— a-a-a-ma-a -a-a- tea-la-a- a-a-a-Sa-tea-a -la a-~
a- tea-ra- da- a a-ja-a-te — tea-a-a-irm
a- e —a- a-a-ra-tela-a-da-a-a- a-a-a-rU — “a-
pa-la-a- a- teMa-ña- dr la-a- a-—e lea-dr a-a-te
a-a-a- — la-a-a-a -a-la-ira-dra-a-dr “U. ira- —
a- — — — — — a-tse
a- a-da- a-a-a-a-a-a-a- a- a-a-a- dr a-la- Mala-a-a-irlela-a-a- tete 1*11 — da-
-:—a-~a-—a- tea-a-a- dr la-sla-a-a-a-a-dr a-a- — aa-sa -a-—
a- a- a
va-lea-a-, la- tetea-ira- 1 tea-dra-a-a- a-te.
la-dr a- — ea-a-ta-a- dr fla a-iree
a-a-a-a- la le pa-da-e dr a- Ola-’ lea-a-a-a-
a- le a-a-a-a-le — pa-a-a-da-a -teaa-a-a-te a- —
— a-a- a -a-a-tea-cta-a-l -e te a-a -te
a-a-a-a — a—a-tea-e a-a -a-a-a-a-da-a-a-a-a-
a-a -tea-da-a-tea-a- dr — a-a-dra-tea-la- dr a-a-a-
a-a -Da-a-Iva-dr — a-ira-a-lIla- — a-a-&a-a-a-a-a-
dr a-a-la-a- — dr Iñad — a-tete —
a -a-aa -tea-ida-a -a- dra-a-a-a- a -a-a-a-a-a-a-a-a-
Cía-a-la-st te a-a-daa- tea-dr — día-a-sa-tea-
a-a-a-ma-ra-se a- a-a-dra-a-a- tea-da -Aa-a-tela-a-e-
ra-a-a--se-id ir tea-la -a- a-a-a- irla-a- dr ha-a-a-a-le
da-a-a-tea- tea-a- da-sa- a-a-la- — dr a-a-da-a-a-a-a- la
ir a-tenid a-aa-a- a- a -u a-la-e? a-Casa — lea-a a- — te
la-a-a-tea- a-a-a-ea- a- te ten a- a- a-a-a-la-a-a-a-a -a-a-
tea-ma-a-a- da-a-a-a -a-la-a-— — la-ma-da-a- a-ya-a-a-
lIla-a-a- — a-a-la-a-a-a- La-a -a-a-a-Ca-a-la-a-na-lea-a-a-a-,
a-a-Ca- te tea-a-a-a-a-a- dr sa-ntia- — la-ea-a-a-a-
a-a-a- a-a-a- a-a-a-a-a-a-a- dr a-ra-a- a-Ml a -a-ira-
a-a-a-a-dr dra -— a-lea- a- ya- —
a-a-a-dra-a- tenlAa-a-ístttea-teten dr na-da-.
a-lna-da-a-a-lía-e ——
a-a-da-Ha-a-¿ a-a-a-u-dra-a-a-a- — te Aa-a-tela-
la-a-a-da-— la-a-a-a-a-a-nl te a-a-ate — a-a-a-a-dra-o, Lí
a-cada a-a-tea-a-a-a- — la- a-a-a-a-ira-a-Ja-da- e a-a-,
a-lía- dr tea- Pta-a-ea- a-la-ra-a- — a-—a-aa-a-a-a-a-
a-a-a- a-a- a-a-a-a-a-a- a- la- la-a-la-la-a-a- a-a-a-da-a-a-a- a-tea -la-a-a-dra-Ja-a-da-a--tea-a-íga-oa-la-a-la-a-a -a-la-a-
a-cta-ja-a-a-a-a-a-a-ea-a-la-e a-a-a -la-a-a-a-la-a-a-ca-a-a-a-
a-a-la-a-Ita-a -a-a-a-la- la-a-a-ia-l a-a-a-a- dr Aa-a-tea-a -a-a-a-a
da- a- a- tía-ea -a-a-ida-a-a-e -ra- a-la-a-a-a-a- a-da-a-a-
ea-a-a-a-lía-. ta-l—— te — a-a -dr—
Ma-a-a-a-a-a-a-aa-a-a-a-dra-nla-a-a-a-l tela-a-a- a-a- a-a-a-a-
a-a-pena-tea-a- a- te lea-a-a-a-a-a-a- dr Ca-ra-a-a -ha-tea-a-
a-a-wa-a-la-dl rl a-a-a-a-a-da-a-a- a-la-da- a -eea-a-r—
a-a-a- a-a-a-a-díla- a-a-a-a-a-a-, a-a- a-a-a- a-a- a-a-a-la -a-aa--
tea- a -tetela-aa-a dra- a-a-a-a-a- ya-a-temí a-a-a-a-
— — a-a-a-a -— — a-a-dra-a-e
le dr a-te a-a-tea- dr — tela-a-a-lga
a- a-a-a -a-mirada-a-a-a-a-a-a-a-a -‘a-
a-a-a-
a-sta-a- te ten a-a-a— a-a-ha-a- a-a-pa-a-a-a- It
a-a-a-a-a- a-a-a- a-ca-tea- 5 te atería -a-a-
a-Sa- a- — a-aa-a-a-ma -—ka-ola-a-te, ~a-
a -a-a-aa dra- a- *‘ ala-aa- a-tea->, a-a- e
a- la-ata- a -da-la-a -a-a-a-dr lira-Isa-a-
se a-a-a-ls- a- dr aa-a-dra -a-te
la-a-a-a-Ma-a-ha a-a-rUSa-a-la-a- la-dra-a-a-
a-a- 4ela- — tedra- teaa-
a-a la-a -dra-a-a-e611 lea-te MIO a-sta-a-a--
a-a-ra- a-a a--
— — e — — — —
— a- pa-a-fa-a-a -a-a-a-te ea-a- a-a-—’
ma-a -tea-len — — la a-lea- dr la-
aa-a-leaíUU Usa- a-a-1 a-
~a-
a-li ña- a- a- a-ea- a- te a-se dr
—a-——e
Ile te tea-a- dr te ea-tea- a-tete, a-a-a-la-te a-a-a-
a-a-Sa-a-dra- — la-a-a-a- XXI a- te a-a-la-la-Ya-
te 1a-l a-te a-a-tela-oira-dra-a-s— —
— a-a-la-a-la- a-a-ada- dr te irljla- Wa-
a-dr te tea-a-a- a-falsa- dr te a-a-lta-a- Ca-emna-a-d
a-a-tea- la- tea-a-a-a- a- la- da-a-a-da-drtea-Mteira-a-a-,
pal te a-ma-ma-r a- padr a-a-la-a-a-a-a-a- te a-a-
a- aa-a — a-ra-la-a-a-a-e— a-a- dr ir a-a-a-a-a-a-
dr ha -Va-a-a-dr — a-a-tea- — te a-a-a-aa-e
a-a-a-a-la- a- a-aa- dr — a-a-a-a-a-a -a-aa-a-
a-a- a-te, Ca-a-a — a-ata-dr a-a-aa-a-da-a- —
— a-a-Ida-a-a-a-a-a-a -a-dr — —— Sa-Ida-a-
— a- Go, a-
Ita-e te a-a-a-a-la-tele a-a-a-a-a- dr pa-a-día-a -aa-a-a-a-a-
a-Mía-, la -a-a-la-a-a-cía-aa-a-a--da-a ma-la-a- a-a-SS
a-a-a-a-la-a-a-a -a-la-OS a-a-tela-a-a-a- la- nla-a-a-ia-dla-.a-a-a-a-
tela- ‘a-a-la-la a-a -a-a-a-a-a-a-Ca-aa-ría-a-tea-a -a-lira-te
a- dr a-a-a-a-a-ha-a-te— a-a-a-e Da-a-a-ea-a-a-a-a-a-
a-a-a-a-aa-a-tea-a-a-a- le lelIa-ita-a-a- a-a-nra-a-a-
a-ha-a- la a-a-a-a-a-dr la-a- a- II le — a-a-a-tira-
a- a-me, a-a-pa-a-a- da-a-aa- dr aa- a- a-a-a-a-
a-a -— a-ta- a-tIa-ra-a-a- — la-a-a-a-a- — —
a-a-a- a-a-a- a-a-a-a-a- a-a-te dra-ra-te ~ ea- a-a-a-
da- la- la-ca-a-a-a -ra-a-a-ola-a-ydr a-a-a a-a-a-a-a-a-a-a- a-a-
a-a-a-a -a-a-a-a-na-tete a- a-n.a-a- ida-ca-a-tea-a-a-a- te
a-tíia-wla-.
Sa-a-da -luida -la-sta-a-a-d -a-ira-a-a- a-a-ha-a- a-a -a-ta--
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a-a-la-a-do a-a-a-a-a- a-ca-a-a-da a-a-a-a- a-a-ooa-cSa- loa-
-a-a-a-ta-n da-a-a-a-WdllcOí a-a-a-da-a-a-rna- la- pa-a-
-a-a -a-a-a-a-a-a-Ida-y oua -a-a-a-ca-da-a-a-da- a-a-a-gr
a-a-la-a- a-a- mí da-a-da-a-ta-1a-a-a-da-r,a-a -y la- da-a-a-ja-a-
a-a -da-a-a-aa-a-a-a-a-a- rna- lla-ra-la-lda-ima-a-a-da- da-a-
-a-a-a-a-a-a-e a-loa-a-ca-o a-l lira-a-ta-ja-na-o da-a-da-
ría-a-a-a- da- La-a-tAl Ceo a-a-e oa-la-la-a-a-a-ca-cra-a-a-
-a-a-a- Ca-a-a-a-a-a-a-a-ca-a- — a-ra- pa-a-a-ma--Ca-a-a-ga-ir — a-
a-a-tea-a-a-, da- (a-lía-a- ej <Ma-a-a-a-a-a- a-a-a- da-va-l
a-a-a-a-do da- la- ca-aa-a-a-ida a-sa-a-a- —a-a-a- a-tela-a-a-a-
a-a-a-a-a -—da-ca- a-a-a-ea-e da- la- ra-a-a-la-a -La-a-
a-a -a-a-a-a-a-a -a-a-ea-a-a-oda- la-a -a-aa-leía-a-a-.
-la-a-cia-a-a-a-a- a-a-ter la-a-a-la -~a-a-ca-eda-la-st a- a-
ITA a-a-a-ir a-lCfiAa-Va- a-a- ca-a-a-cola- a-a-irla
‘a-a-lía-
tela-y — rna-na-na- a-ja- la- fra-a-a- a-ira-Ja-
ta-la-a- a-Ca-ir a-l a-a-a-a- da- la- la-ya -da-la-a-a-
a-ea -— Ita-ra-a-la -a-a-loa-a-ca-,En a-a- -a-a-lira- a-da-a-
a-a-a-a-a-a- a-a-l Ca-a-la-a-a-a- a-oa-sa-a-a-Sa-a-a-a-a-a-la-a- a-ira-
a-a-a-Va-a- — tea-oSta-.rrOa- a-a-lía- la- irma-va-
lía- Pa-a-a-úa-a-a-clira-a-a-a- la-a-a-a-Ma-a-a-a-Oir a-a-cv irla-a-
a-a-a-Orn a-~a-l a-Ojo — a-otdc.cdda -la-a-lda-
a-a-a-a-a-a- da- la-a-a- da-a-.ca-lclca-a-,a -a-ra-la-a-d -
e a-ta-l
a-a-pa-a-a-a-a-za- Poe Ita-a-a-a-ra-, la-ira-a-a-rinda-Oea-
a-a-a-a- Puta-a-aa -a-a--da-a -~ da- a-aa-a-a-a-a-a- ea-a-a-
a--aa-da-da-a -y a-poya-da- pa-rle cvda-éra-oa- a-
a-a-a- oua-a- ca-a-a- la-a- a-a-a-a-ua-a-a-Éaclw.a- a-a-a-
a-a-a-a-a-a -ra-cta-a-sa- -a-ada-ana-mw por
a-a-da-a- a-ca- a-a-a-Sa-n a- a-a-a-a-la-a-oua- fa-a-a-a-
a-a -a-la-ra-a-a-— a-a-la-a-Sa-a- Elvia-fc ira-Ca-.
a-ta-Ra-ra-a-da- Ra-Ma-l Ia-lda-Cla-ra-do — [a-a-y
a- a- a-a-~a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-Ma-a-lora-a-ya-a-a-da- ETA:
a-a-a- lo mía-mo a-a-aa- la-lic Pa-inca-a- a-a-a- a-
a-a-AS Ya-a-a-a-sa-dIdo a-Cha-a-a-a-Ma-a-a-a-a-a-a-
a-a- — lo da-tea -da-ca-a- -da-a-a-a-da-a-la-a-a-Tira-
ma-a-a-a-a-a-a-a-na-dca-a-a-da-a-a-va-a-ida-a- a-a-a- Ma-ira -a-a-a-a-
a-a-fr — la- tea-a-a-a-oca-a-cta— — liSa-II a-a-
a-a-a-la-ca-da- a-aa- da-tea- da-la-a-a-da-a-a-a- Con URa-a-
ja-a-Aa-a-a- YIa-pa-a-.a-ca-a-Ida-.*a-a-a-a-a-a-a-na-a- e
a-rl a-Ja- pa-a-a-ca- ya- la-ida-Ola- a-la-ja- lira-la-II- a-
-a-cta-a -da-a-ra-a-a-a-a-a-a-a-a-a- qa-ta-eda-gIcca- a-a- a-a-
a -a-a-a-Mía-da -la-Vta-a-a-cIba- Sa-a-a-a-a-tea- tid
a-a-la-a-y a-la-o a-a-a-a-a-a-a-a-a-da-ea-cta-ra-la -a-a->a-tda-
a-e a-a-a-a -a-a-a-a-a-Ido,a-la-a-a-ra-a- a-oca-a-a- a-a-a -—
a -a-la-a-a-a-ca-a-vr ra-a-da- dci a-a,oIsa-ra-a-a-tea-
Ida-ca- ya -tía-a-a— va-a-ida-a-a-a- da-cta-a-a-do
a-ra-a -la-a-la-a-ida-a- sa-a-na-a-a -da-a a-a-l a-Sa- a-
a-a -a-a-ra-videla-a- -a-a-ir — a-a-ca-lIla-a- a-tea-a -—
a-a-ea-a-a-a-a-a-ra-a -a-a-a-p -1a-a- da -lada-. pa-tea-
r a-a-a-ea-a- la-a -a-a-a-a-óa-a-a-a-da-da-a-aloa- -lía-a-a-loa-
a- ca-a-a-da-a-a-a-a-a-a-, — da-la-a-a-a-a-a-a -Sa-Smt a-
e a-Sa- atedtCa-ca-ea-a-a -da-a-a-ira-a-a a-a-a-pra-Pa-a-da-
- a-a-reí a-a-a-a -[Ca-a-da-l -Ctea-a-a-da-tea-a-a-’.
a -a-Ola-a-a-a- ea-tea-a-la-a-a-a- ml a-a-la-ja-lo a-a-a-a-o
a-a -rla-clla-a-ja-dpa-a-mc., ya-ira-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-ca-
-a -a-a-a-d -ca-a-a- a-a-a-a-a-Mal a-a-a-a-a-tete la-a-a-a-a-
-a-a-e a-a-a- pa-a-a-a-a- ra-a-Vta- sa-ma-a-cta-
- a-a-a-a -a-a-ca-oea-ca-a-tí -a-a-da-a- Pa-a-, a-a -a-a-a-a-na-.
a-a -cona-a-a- a-a-a-a-a- a-a-O la-a-y a-a-a- da-ra-a-a-a-a-a-a-e-
a-a -a-a-a-ca-rcma-a-a-a-rea-a-a-,a-a pa-nra-do por ira-la-da-
a -a-a--lda-ba-a- da -la-a-a-a-a-ja-a-a-a- Opa-a -E.a-o Da- aa-a-da -a-a a-ra- a- a-a-na-a-a -l -a-da a-
a-a-a -a-ola-ca-y a-aa-cija-a-a-a- polla-tira- a-l —
a-a -a-docta-a-ct -a-a-o a-aa-ca- a-a-ca-dma-a- — a-a-a-a-
a- a-a-o a-a-da-ea-sa-a-a-a-a-ta-da- la-a- a-a-a-a-iliria- la-a-
‘a-a-a-a-a-a -y ira- a-a-la-lt~a-a-a-a -Sta-a-
a -a-na-modma-ma-ca-da-ea-. Ca-da- — da- la-a-
a-a-la-a -ca-a-a-a-la-ra-Aa-a-a-a-a-d -a -pa-a-a-—pa-a-da-
-a- — a-a -ca-aa-e-la-ir la-fla-ira-la-mt.
a-s,cda-la-a- fla-ca-rMla-la-nia-a-kgirmSa-=a-
a-a- a-a-a-ca-a-a- a-aa- a-a-Ca-do a-a-a-Ida-vea-a-da-a-.
a- y — áda-a-a-teirdOlir da-Sa-sta da-da-a-
a-a-da-d y a-a-a-da-a-a-tea-
El frío orfificlol
Unica mejora del ambiente
UMt da- tea- a-a-a-a-a -Ña-sa-a-a-a-a-a-ida-ita-a a-l -
— te ra-a-dra- dr — a-a-a-a-ta- te — Ca-a-
tela-a-aa -dra-a-atea- a-l a-a-a-tea-te dr ira- a-a-
ra-Ita-a-a-a-a-la-a- dra -a-a-tea-a-Lfl~WLa-a- a-a-a-a-a-la-a-. ha-a-a- a-ra-drSa-a-a-a- — — a-a-a-a-a -— a-a-a-Ca-a -a-te a-a-
la-a-la-a-a-dr a-a-dra-a-a- a-a -—a-a-a-dra-, — y
tea- a-a-a- tea- la- dra-a-a-da-a-a-a- — ea- — a-
antera -a- — tea-a-a -a-a- a-a-a-a-a- la-a- a-a-a-te
— dr a-a-a- Ca-liten a-a-Iría-a-la- La- —
-a-a -a-da-aea-a- ea-a-a-a-a- a-a-a-ida-a-, a-a-a- te
te cha-lea-—e a- a-tea-a-a-a-a a- te a-a- a-
tea -ira-lea-ea-a- — e Ira-a- dr a-a- a-tea-te
— — — a-ltda-a-a-dra-,I~a-ttlla -a-OS ir a-a-a-a-ta-te 01
— —-———— a-a-a rl la-te a-
le ha-a-dra-a-a- a-aa-ea- da -le tele tea-a-a-ea--lea-a-a -aa-a-tea-a- ana- te a-a-a-a-a- dr tea-la-a-U.
plea-etea-a-tela -a-,la-a-a- a-a -a-tea-ira-a-tea - OS
— a-dra- a-a-ira-ib a-a-Sa-lCa-a-a-id~
Aa-a-a-a a-a-—a-a-ira-a-lea-a-a- ir a-a-a-a-ea-a-, a-a-a-
a-a- a- — le a-ea -da-a a-a-a-a-a-a- a-a--
tea-a-a-a- a-a-a-a-a-a-a-a-a- — tema -—a-ña-dr a-
— a-a-a- a- —a- dr la-a- a-a-tea-a-a-a- a-a-a-te
— tea-a-dra-a- a-a- a-ten — a-a-ea-a-a-a-a-ra-a- a-a-,
— a-te a-a-a-la-tea- a-a-a-la-dra-—a -a-a-a-a-da-a-
a-a-a- a- te — te a-tela-a-a- te a-a-a- a- a-te
~a-a-a-a
-la-a-da-dra-te a-tea-a-dr a- 1a-a-wa-a-
— a-a-a-aa-y— pa-a-tea-a-
a- Ma-da-a-te. — da -a-a-e-aa- — — ira-a-a-ira -a-
* Ca-a-da-tea -— tea -a-tea-a-a-a- te tea-ea-dra-
dr a-sia-a-a -la-ra-a-a-a-a-la-a-a y a-a-a-tea-a-l
a- a-tea-ca-tea- — te a-le a-a-a-a-tea-— a-a-a-a-.
y a- la -irla -— — a-a-a-da-a-ea-
— a-le te — a- te a- a-a-da-te a-
a- te La-a-a-le a-tea-a-a-la-a- a -a- te a-a-sa-a-
ea-a-tea-a- a-a-ca-tea-ira-a- te da-a-a-a- Se dr
Ca-a-a-a-a- a-*llla-a-a -a-la-a-ha-a-a-a-a -a-Ca-a-a- e
a-a-a-a-a-a- da-a- ~ta-a-a-a-loa-a-a-rl a-a-a-ya- da- Ma-a-la-a-.
— la-a- a- Na-. da-ca -a-liId a-la-dra- la-a-
a-la-a- a- — a-a-a-a- a-ea-lea- — a-a-a-a-a -ira-la-a-a-ada-a-a-ola-a- le tea-a- te a-la-a-a-a-a- lea-tI-a-a -a-a-a-da-
lia-a-a-e OS Ca-a- — a-a-ea-a-ea-a-a-a- te —
a- a-a- a-loaIa- a-a-la-a- a-a-alan. lo a-a-a-SI la-a-
a-a-a-a-a -a-a-te Ida-a-a-a- a- pa-a-tea- dra-ja- —. a- la-
a-ira-Sí. a- lo a-l la-a-a-da -a-a-tea-dr ca-a-a-
a-a-a-a-a- a-a-da-, a- ira- — a- a-a -—a-a- a-a-
a-la-va- Oca-a-a-, ir — U a-ja-a- da-a-a-a- — a-
a- a-OS a-a-a-a-la-
dra-a-a-a-da-— a- a- a-a-a-a-le a- la-a-a-a- dr
a-tela-a- te a-a-da-ra-ca-dra- rl rl-a- a-la-a-lda-a-
ra -ña-ta-tena-a-a- pa-a- a-a-a- y pa-a-a -la-da-tea-leasea Li a-la-a- a-a-a-a-a-a-dr a- a-a-
a-tea-a-a- 5a-.a-a-.a-ma- a-ira-e te a-a-ata-a-a-
: Z a-Sa- — — a-a-a-ra-te Pa-a-a-a- tete a-tea- a-na-a-lda-a-a-— te a-a-a-a-a-ira-a-a-a-a-a- a- te a-da-edr le a-a-dra-a-a-irla-a- te a-a-a-
a-a- a- a- a- ca-a-a -drha-Sa-a-a-a- Ca-a-la-
a-a-a-a-——— — a-a
a-a-áa-$ a- te. a-a-a-a-a-tea-a --
— a-a-lira-a-a-ta-a-a-ira-a-pa-da-a-a--tea a- pa-a-
— a-dra-a- sea-a-dra-lea-a- a-la-a-a-a-a- a-a-la-
da-Sa- — — a- a-a-te te dr — tea-a-
a-a-a- dr tea-la-la -a-a-a-a-a-a-a-a-a-ada-— dr a a-pa- -a-
a-4a -—tea-Ca- a-a-la-a-a-a-Sa- a-a- la-ifa-a-
II a-dr a — a-da-a- — a-bra-a-ira- teltea-a-a-a-a -—teña-la- a- — tea-a-a-a- loa-a-a- a-
— —
ira-a-a-a- te tea-a-a-a- a a- —a- dr fra-te
— —Ate ea-a- la- tea-la-Sa- da -la-a-iVa-a-a-da -e
—‘a-a-—
— a-a-te te — a-a -ese ra
a- a- ha-a -a-a-a-A -ñla-a-a-a-a-a-—
a-dr — a-a-la-la- a-a -a-a--tea-la-alem a -—
— da-tea -a-Sa-le a-Ca- dña- y a- tea-
tea-a-a-la- dr Ca-tela-a-a--tea a-a-a-a-a-te — ira-a-a- a-
dna-ja-a--. te ira-la-a-la- ra-a- la- a-ta-a-a-a-ea-ma-a-a- Ca -—
la-a-a-a-a-a-a-a -a-a-a-da-a-ra--a -a-l -a-a--a- a-a-a-a-a-ca-aa-dr
tea- a-lila-a-tel a-a-a-a-la-a-a-a- fla-a-’la-a-a-a-la-mCl ra-aa-
a-a-a- ra-a-la a-aa-a-te a-a-a -te— — a-tea-a-, a- tea-le’lera- a-a-Sana-a-da- a-a-a- pa-a-a-a- a-a-a-a-a-te a-ma -a-a-a-a-
la-ira a-ira-a- la-la-a-a-a -a-la-da-a-a-lia j - Sa-a- la-a-mia-ea-a-.
la- la-a- dr a-a-a-a-a- la-a-a-da- a -a-a-a-a-a-da a-a- a aa-a-
ira-a-a -a-la-a-a-lea- a-a- a-a-a-a-a-a-a-a-a-a -a-a-a-a-a-a-a- a-a-a-
a-ra-tea- a -a-a-a-a--ra-a-a- a-Ita-a- a-a-a-ma-a-a- fra-a-te
a-a- a-a-a-a-. a-la-ea- a-la-a-a-a- la-la- a- a-a-la-dra-a- la-a-a-a-
a-tea-a-a-a-dra-a-a- a-la-a -a-a-a-tena a-a -la-a-a-dra-a-na-
a-a-e a-la- a-a-a- a-a-a-a-a-a-e IIa-lra- .aa-a-
a-a-la-Ala- —— a-aa -tea-dta-a-a-lUa-a-ta-a-. — te
a-a-a-Ita-la- — la-ea- a- aa-a-a-a- a-a-a-a-a-ea-dr dr
a-ta-a- a-a-rda- a-a- — a-a-a-da- da-Aa- a- la -a-a-led
a- ha-a-a- a -a-ana-a-a-a-aa-a a-ta-na-ea- la-a-a-a-a- a-a- a-a-
aa-a-a-a- Ca-ala-te. a-a-a-a-a-ea-dr a-a a-a -a-a-a a-dra-
a-a- la -tea-a-la-dr a- a-a-a-a-a-a--dra- tea-a-ira-, a-
a-a -a-a-a-drira -a-dra-a-a -la-a-a-a-a-a-a- — a-a-a-c
a-it da-dr a-a-Fa-a-dr a- II~a-~ a-tea-a-it a- te
—“ — — a-a-a -tea-a-tema- — —
Ala-a- ida-a-a- — a-aa-a- a-a te a-a-a-a-a-ira-a-a-a-a- —
U a-a-a-ya -—te tela- Ira-dra-a-a-tea- a- a-a-a-a-
día-te a-tea-a-a-a- a -ca-a-Ma-a-a-a--ra-a a-te dr
a-a- dra-a-tea- — —— dr a-ra-ra-n
la-a-a-a-ella-a-a-lea -a-a-a-la-a-a-a- -a a-a-a- a- —
a-tea -dr tetera-a-tea-a- A a-a-a-a da- a-Sa- tel
a-tela-tela- a-ja-a-a- a-Ca-—a- — la- ha-a-a-la- a-a-a-a-
te a-a-a-va- — a-ta-a -la-a-a-a- la-a- a-dte
— a-a-a-Aa- —l la-a-a-da -a-ma-a-ilea- te —
—a-a-a-a-a- ea-a-la-a- tela-a-a-a-Id” a- na-la-ma-
a-a-a-a-— tea-a-a-a-ala-a- — te a-ala-a-ti lea-leS
dr tea-a-dra-e a-sa-a-a -¿ha-cloe-a-a-a- a a-a-a-a -a-a-
a-a-a-a -a-a-a-a-a-a-la-a-a-a-a-a-a-—la-te tltete
Ma mAl
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la-OS PASES DE a-a -TAbUlENHAY ~ a-a-a-a- a-a-a-le te
TMNSPORT¡ PUBLICO HISPANOS 1>4 — ~ ate, a-. a-ha-a-a-Y
a-A JUBILADOS a- a- a-a-a-?t~’ UNIDOS a-a -a-a-a-Aa-Ana-a-a-l-
a-a-a-a-a-a-a-a-a -a- e- a- al a-a-a-a-~ea-a- — a- ~UlNA BARRAl
a-Sea-daCa- a-a- — — a- a-a-a-a-~ana- ma-a-ana -dr — a-ña- a-a-a-a-eta- a-a-dr a-a-a-a-a -a-ia-a- — — dr
a- — a-p hCía-tea-a-a- te —
a-dra-a-la-a a- te a-a-re a-) A .a-ba-Va-a- tele
— te — a-a-dr aa -—te a-a- —
— a-a-lea- — a- — — — a- te dr ir dr le — a- —
a-a-% — a- 5 a dr OS — — — a-ra -tefte a- — le a-a-le ir dr te Ana-a- sal te — al — 5 fi —dra-a -a- ira -la- Uña -a-0 a a- a- — —
a a-a-a a- a-aa- a- a- a- An. teSe a- — a-ña — la-al — —
— — tetea -a-te SIMa dr te a -a-
a- te a dr aa-a- a-ab lablea-. a-> a-a a-eda-a- aMa a-
a -le a-a-a-a-a -a-a a-aa- a-a-la- — a- a- lea- a- a, a- a a-a-a-a-a-tea -ate a a- — a- a-Ia-a-?a-a-a-a-a-~rt~a-a-a-a-a-a-a -Ana-a- a-
La-a-ira-a -¿a-lea-a-lerda-dr a-a-a-a-ña-a-a-a-a-~ -~ ea-a dr-dr a-a-aa -a-a-
— a- — dr lea -ñlCa-a-a-a- a-a-aa- — dr a-ea- le te a- a-a-a-a-£a-Ua-a-a-a-a-a-a- a- a-a-a- a-a-
¿a- a-a-a-a-a-a-a- dr la-dra -a -dra-tea-te a -te — a-lete, lea-a-a-a -a-tea-a- —
a-a-a- a-a a-sa-l •% dr te Ana-a -a -a-aa-nana-na- a- — a-
a-vra-a- 5 5 a -~ te a -al — Sea-. — dr ~a-a -a-a-a-a-a-
a-*a-a-a-a- a -a a-al a -a-a- e te a- dr le al-dr a- laira- a -a-a-a a- tela-a-a- a a -dra-
— le a- a -SI — a- a- a-nte a te
2d -a- tea-ña — a -SIte ale
a- dr a-lr — Se — a-a-la-dra-a- a- — a-a-a-a- — te a- 5 a- —
a-l~ele — — a-a- a -— a-a-a- ~a-a- a -— dra-a -dr5~ lea-tea-a-
— — -dr’
- ifa- a- ~a -Ple le — — a-l -a-Ma-a- a-a- —te tea-e. dr — — tele — dr a-a-a-r a -— LA CIRCIJIa-ACION
la- — te a-a-a-a — ~a-a-a-a-a-a-~ LAS RAMBla-AS
a-a-a-~a-a-a-a-a-a- a-la-a- a-a- —
— a-a- te RUEGO Ala -Ala-UNTAr — a-ana-
— — a-a -a- — le — MIENTO DE ROSES a-a-a- a-a -a-a-a--ña-a-tea-Sa-a -da-
— le— ~a-=~ — — “a-—__te 5 dr aa- a- te aa-a-tea-eea-a-a-a-a-a -a-a .a-tea -te a-a-a-te te a-a-
Idrr — 5 dr ña dr- se a-le a a -a-a-a- a-a a — dr te tea-a -a-
— lean a- mAn a-ea te ana -te5 lea-a-a-a-a-ir — a-a-
— dr la-a-te a- a- a-a-a-a-a- a — —a-a -alea-a-ba-re Sa- ab le —
a-a-a-a-a-a-a- — a- — te a-Ca-aa- dr dra-a-a-a- ana- a a- a-le dr —
— AnSa- dr — —— le tea-aa-a — — a-te
a -a -te tea-tea C a -la-dr a- a-a-Isa-, dra-
a a- a- a- — a Ana- — te a-a a-a-ir
a- — a-, — dr te dr — a-—a dra-dr —
a-a -la-a- a- Ana-a -a -a- a -a-al’ a- dra-a- 5 lea- te a-
a-dra-a-a-, Sa -dr aa -tea-a-la-a- a-aa a -a a- la 5 a -tea-a-— —
ira-Sr — — a-a- la le lea-a-a-a- te aa -— aa-a- — ira -ir ir —
— a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-~a-a-bir— ~a-~tea-a- Ana-lea Sea-a-
— La-tea -a -— a a- — — dr aa-a-a -— OSa-— a-— - - a a -—a-U ñ~ OS
~a-a-a -a-a-a-a-a-dra-a-a-a- a-a- — a-a- fl Sr a- Ana -tete 5 a-lea -te a-a-ea-a-
fla-a-a-a-na-te a-aa- a- — dr a- h dra- a a- a-ña-a a- — ira-a-a -ter~~ra-!a-a-a-r~a -le — a- a- — — — ~ = a -—a--a-te a- a-a-aa’
ca -a-a-a-a -tea-Se a-a-a-a-a-a- a-le ~a-!a-~a- aa-a-a -a -~,a-a-~a-a-~a-~a-a-Ana-a -a-a- ifUU a-a-~a-a-—a-a-ra- — ra -a -a-te—
a -— a-Sa- a -a-a-a-a -a-Ana -—a -l a-a- — — a-a-, — — dr te tea-a-le5 lea-a-a-a -se — ~a -aa-a- a -a-aa-- te a lea -a- a-a-tea-é te — fi — —te ala aa-a- a-a-a- —— a-a- dr a-a-tea-
a-ta- a-Sea-la-.
aa- ?ta-a-a -~l*a-a-a-~a-a-~a-a-a- a-n a te tea-”Sea -le
la- — a-drlna- OS — — a-la a- Sea-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-l- la a- lo a -— a-a-a-b dra-ir teSe te a dr — dr 5 te a-fa-
— a -‘ dra- — a-lea -a-aa-a-a-Sdr — — a-a-—a-a -a-a-tena-ra- —
a -a-a-—a aa-tea-le a- a-a -a-a-Sea-a -te a- dr a- — — a -— tea-a a tea-dra-a-a-
OS a -a-Uña-te —te a-a-a-a-a-te a-a- a-a- tele a-te a-te a-—dra-aa a-a-a-a- a-
— ir a -OSte — lea-
aa-a-e a, a-te a-a-drrete’ a-aa-, a~ a-a-a-a-a-a-a- a-a- aa-a-a- a -a —~ —Ante a- — a- — a- ~ a-ana- a-a-ale. — ea a-la- — a -dra-a lea-a- a-a -aa-
la dra- —— tea-e leta-a-a-a-a-a-a-le — a- fi a-dr, — — a -a-U.
— a a- se a-a-a -a-a-tela-a-a-— a-a-a-a-a-a-a-ira-a-a-a -a-a-a-le a -ledr—
— a -a a dra- dr a-a-a- e a- ~ da a-a-telete a-ea-te tea -a-a-a-te —dr te fia- a-a-SI a -— a- dra-a- Ma e — te a a- le a-aa-dr
a- — — a -a-tea-a- a -— a- re a-a-le — a-tea- a- —
a — a- a — a -—a-aa- a-a -a-lea-a- — a- teCa -le a-a-dra-. — tenle a -<a-— — — a -e a- a-a a- a- salte—a- le ñaa-a -—a-a -a-a-a- le a-tea-a-ida-aa- — ira- — a-—a -ea — —
aa-fi5 a a -a-~ ~ta-La-t.a-a-a-a-a-a-a-a-~a-tea -15lea-l la- tea-a-te a-a- a- te a-ra -a-ñada-dr
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ETA a-a-a-a-a-a-a- a-a-a-Olla-a- II l%a-a-la-ro ¿oida-a-ya-a-a- a-a- la-a-tela- ca-a-a-olIdo a-a-
ala-a-a- da-a-ka- pa-ea- Ola-a- a-a-a-lía-la-a-a-
a- da--a- a-a-a-a-a-a-laa-do a- la -Ma-a--
a-a -a-a-ta-a-a-a-l-rica-la-a- da- la-a-a-a-O-
a-a- a-a- a-ea -ca-a-a-a-a-a-a-a-a-loa-a-ro a-la-zo.
a- lea-ma-a-ría- y Ña-a-a-la-a-a-o a-l
a-a-a- a-a-a-a-lada-a-, a-a-a-a-a- a- a-a-a-fol pa-e-
la- a-ea-a-a-ira-ca-Oea -ita-toa-lla-a-
la- a-a-. a- a-ia-l a-a-a-ra-a- a-cia- da-a- a-a-a-Oe
a -a-ea- día-ira-a-a-a-a-la-a- a-a- lía- da- ca-a-IlIria-,
ea-.rc ea-a-a-la-a-a-<a-a- a-aa-a-a-a-a-a-a-rodo ra-o, la-a- da-
---‘-rna-a-a-a-da--a-a- a-a -a-a-ua-la-ra-a-ta-a-a-a-zOl -a-a-e-
a--a-a-e a-aa-a-a- a-a-a-aa-a-a-a-a-a- La-A podía -a-a-a-a-ra-ca-a-
a-a -a-oa-a-ídra-a-cra-la-~.a-da-ca- la-a-mpooua-a-
a-a-a- -a-ra-a-a- a-a-a-a-a-a- ca-a-a-o Ira- la- a-a-a-a-a-a-clon a-a-O
ea-’ a- a-a-a-a-ya-a--a-a- a-ta-a-a-a -aa-aa-da-e -a-a-oa--
a-e-a--a-a-a-a-a- a-a-a-la -la-ra-a-a-a--l - a-a-a-i da -ETA
a-a-a-a- a-ja-a-a-a-a-a -a-era-oea-a-a- a-na-a -aa-a-a--a-da-a-
a-a-a-a- da- a-pa-a-la- la-a-a-ala-ja-ra-Mpa -No
a- a-a-a- a-a-a-a-a-a-a-a-, era -a-a-rna-oea-a-a-ra-a--ca-la-a-da-a-
a- a-. a-la-y ra-a- a-sa-a-a-a-bda- aula-ea-ca-a-II a-a-a--
a- -a-a--a- la-a-a -Va-a-a-a-ra-a-a-a-ra-fa-a-y a-lGotera-a a-a-o
a-, -a-a -a-a-a-a-a-la-rka- a a-a- loa-a-pca-a-ca-cia-
a-rara-la-a- a-ra-la- ti Ra-a-, la-a- a-a-a-ea-a-íra-a-la-
- a- a-la- a- <ría-a- $a-a-a-a-rra-a- a-la-ea-la-a-a-ra- a -lodo
a--la-a-a-a- a-a-a-a-a-mca-áa-tuio la-adía-era-a-a-a-a- pa-a--
a-a-a-a-a-a-a-a-a -a-la- a-a-ca- a-la-a- da- la-a- ca-a-a-a- da-a-
a-a-, a-a -a-a-era-a-a-a-a-a-a- -o va-a-a-a-. Allí ha-tela-
a-ea-a-a-a-a -ea-a-a--a- - a-a-ra-ca-o a-a-a-aa- ura-a -ma-a-a-
a-a -a-a-a-a-l a-a-a-a-a-a-ta- y a- a-a-a- a-vía-cia-lOa-
la-rrea-a-a-loa- aa-ja- a-a-a-a-la-a-a-a-roa -a-
a -a-a -ISa-fr-ea-ra-a-a-a-a-nrirlo a -loa-doa-a-a- ma--
a- a-ea-a-a- a-ra-a-iea-ra-a-a-a-ea-a-a-a-a-a- ma-a-a-a-a-a-a- lea-a-
a-a-a-’a-a-a-a-a-a-a-a-ra-a-a-a-aa-a-ea-a-a-della-a-a-a-a-a- da- la-da-
a-a-- a-a-a-a-la- a-a-ra-a-aa-a-ma-a-a-ea-la- a-iba-a- a- cia-aa-a-a-a-da-
a-a -a-a-a-r ra-- e~a-a-a- cía-a-l. Ca-ja-a-do, a-ta-oea-. la-
- a--a- a-a-e a-a-a- a-a-a-a-ira-a-a-a-a-a- da- ETA a- a-Ma- ha-la-e
‘ra-a-la- a -a-d~a-a-a-ra-a-a--a-a- la-a-oca-a-lea- a-a-
a---a--a-la a-a-a-a- a-a-íra-ita-a-a-a- ma-a -a-a-ca-la-leía-a-a-a-a-
a-’a-a-a--a-a-a-a-aa-a-la-a -da-a-a -a-a-ceiba-irla-la-loa-la- da-
a- ra-a-a-a- la-a-a-da-a- lOla-lla-ra-a-a- a-O a-a-it
a-a-a -Fa-A,a-era-a- y a-a-a-a-a-olla-a-a-a-a-a- a-a- da-a-a--
a- a- -a- a-ea-la -La-raía-.Y a-oea -Ea-a-a-ña-da-te -
a-a- a-: ya-a- idea-
Va-’a-ra-a-a-Ca-líla-a-a -ha-a-a-a-d -a-pa-a-da-d -oua-a-
a-, a-a-:hjoa -a-a-ea-a-a-a-a-a-a-a-a-na -m -nlía-a-la-clón
a-a-la-da-a-a-a-ra-a-a -a-a a-a-a- a-a- a-a-da-a- la- a-lba-a--
a-a--a-l dra -a-cha-eAa--a-a-, Loa- a-a-la-a-encía- dm
a-a -a-sa-a-aa-a-leí a-ra-tría-a-lea-doy doa- da- a-ria-
-a-a-. Ea-A a-a-a-a-a-a-a-a-a- a-a-ta-tea- da- una- a-a-a-a
a-a- a-lta-a-ea-da- a-Ca-a-O a-a- la- da-a -na-da-a-
a -a-a-a-a-nona-tea-a- da- a-a-tía- a-dna-loa-o a-la-a-da-.
a-a-a-a-a-a-a -ra-a-a-ílloa-la -a-ya-a-da-a-ira -d a-a-ea-olla-
a-a-ra-m a-la- Va-za-a-a-a- Aa-loca-a- lo a-a-pa-a-a--
a-a-la-a- lllSa-rlea-a-a-a-lira-a-a-Oa- loa-a- a-a-a-mía-ira-a -a-
a-a- e Pa-aa -a-a-cuna-a-a-a--lo -a-na- duda-a- ETA a-a-
da -lodo, a-ha-a-ola-a-a-a-a-a-a-nla- da- a-ada
la-a- a-a-a-a-a-do da- a-a-a-a-a-a-lina-O a-a-cia-ea-o a-a-a-a-L, la-
Ca-a-ara-a-da-a-a-a-a-a- Da -la-a-a-la-ma- loa-a-a-ra -a-a-a-
h--a-a- a-a-a-la-do a- a-a-a- la-a-a-a-a-bra- la-ca-va-Mo y tea-a-ma-
sa-ea-a-a-da-a- da- la-ana-a-a-a-a- oua-a-a-doa-Ce la-oca-a-,
a- ra-a-a-a -la-a-a-a-onl Iia-nilmca-4a- a-a-a-leda-a-
a- ira- la-a-a- a-a-a-ir a-a- a-a-a- pa-aa-a -da-a-a-na-a-a-
ra-ía--a -a-a-a- -a- da- a-a-nora-. a-a-a-a-a-a-, a-lara-a-a-a-a- a-
a-a-ra-ra-a- la -lía-a-a-a-va-a-Oa- la- a-a-a-a-a- ola-a-a-a-la-rl
carlIna-da -—a-a-a- a-Ita-ciro a-ca-a-nfra-a- y
a- elle— a-a- a-
a -la-a-a-a-a-loa-la cea-oda-ca-le da -a-a-a-l - —
a-a-a-a-a-a--a-a -a-a-ca-a-cía-ha-ha-a-la-a-filio da- teca-a-ca-
ía-a-la-a-a- la-a- duda-da-a-a-a-a- da -Ea-ra-a-ña-.Y a-a-a-
a-a--í---oa- a-a-a- a-a-ca- lía- a-a-a-a-a-Boa -a-a-a-a-a-da-ra--
ía- a-aa-a-a -¿tePa-Ja-Va-a-a-o la-r va-a-a-Ido
ha-a-a-a- lo a- la-a- a-a-ra-ta-ña-ea-aa-ea-a- y la-a-
‘a--Ira-a-loa-a-a-a-a -da-ea-a-tía-a- oa-a-noa-a-qa-da-a-l
a- a- a-a -Fa-a-Ilma-a-do a-la-a-a-a-a-o la-a-a-irla -a-la-a-a-a-a-a-lo
• a- a-a- a-oea-a-o a-a- Mía-ca-a-o cefi la -liroa-ca-na-
a-a -a-la-a-a-a-a- Isa-a-a- a-a-eda-¿a -a-a-a-ETA a-a-ta-
a--a-a-ee.a-la-rda-a- a-un la- pa-poa-la-Oca-a-da-d a-a-a--
la -ra -la-va-Ja-a-a-ka-a-a-a-ea-y - irla-ira -a-a-a-a-a-a-a-a-ha-
a- a-ya-a-a-a-a-a-a-Ja- pca-a- a-tía- a-a-opla-a- a-trcca-da-da-a-y
ra-a-sa-a-a- a-ra-fia-a-a-a-dom a-cea-a-a -NcCa-a-la-a-a
la-lera-a- a- y a-ea-la- nlOJa-la-tte¶a-a-llIa- la-a-ola-Ca-’
be a-a-a-a-a -a-ra-a-ca-Y a ii da-a-a-fa-o a- a-a-da-a- la-a-
a-a -a-a-a-ra-a-a-a-da-da-a-na-clora-la-ra-a- a-va-da-a-La-.-
a -~a-ra-la-era -a-a-a-la-a-a-a-a-l a-a a-irma-docuirla-a-lira-
a- a-ta-a-a-a-a-a-a-a-a-a-da- pmclbca-.I4ea-a -a-a-a-a--a-loa-
~a -a-a-a-a-ma-ca-sa-a-a- a- a-a -la-a-da-a-ca-ca -la-ir
lía-a-a-a- da- a-a-aa-a-da-a-sa-cIa- a-a-a-a -a ca-ja-ra-a-la- a-
Gea-a-a-a-a-a-a- la- a-a-a-a-ea-a- — a-Iba-ea-la-a-a-a-a-a- a-
a-a-a- a-a-a-aa-a-da- a-a-a-a -a-lmea-lora-,da- cu.a-a-ua-a-ra-
Cla-¼a-clda-pna-r..rraha-a-na-e.
a-a-a-la -a-a-a-a-a- ya-a-loa -a-a-a-Iha-dca-a-a-a-ca-a-
ta-a-a-a-a- Ya-ca-, a-ea-ca- a-a-a-a-a-a-a-la-a-ca-a- a-a-a-a-a-a-
la-a-a--ha-e cra-a-l~sa-e poa-lbIlIdma- da- a-a-a-a-da-da-a- a-
da- a-a- ?rla- A Nia- la-a-a-ma-a- a-a-a-a- a-a-wIa- lira- a-
a-a- a- a-a-la-ea-a- a-a-a-a-a, Y a-Ca-a- a-a-ha- Ola-a-
a- ita-a-a- — tea-a-a-a-a -a-a-a-Sa-Ma-a- a-a-Aa-a -a-
ha-a-a- ra-a-ceca-la-a-da-a-a-a-Ia-a-Ca-la-a-a-da-a-a-a- a-
a-a-a-a-a- a-da-a-a-a-a-a-a-5 a-a-ta- a-a -a-ja-a-a-la-Sa-d - a-ra-
ma-a-a-a-a-a-da -a-a-a-a-a-a-a-la-a- a- tea-a-pIa-a-dra-a- rl — a-
la-la-a-a-a-. y va- la- a-a-a-A a-la-ea-tea- a-a-del lIla-a-fi
a-a-a-a -da-a-d -ra-a-a-ra -ca-4a-cia-nCa-í a-tea- ~-
le a-ea pa-a-a-ea-a-a-a-a-cIóna-l dra-ara-dor a-a-a-e
a-a -a-la-a-oía-a- a-a- anca -da-da-a-da- Va-meca-a-la-a-
a-a-a-a- a-a-a-a- ma-a- sa-ea-a-a-a -loa-p@4lia-ir-a-
ha-a-a-a-loa- a-a-a- a-a-a-a- a-cIa-na-lca-a- Y — W’
la-a-la-a -da-ca-a-a-cia-a- a-a- — ca-a-a-la-a-a-a-la-a- y
‘a- ta-s tea-a-a-a-loa-a-a-a-a-loa- St Ma-, a-a-ka-a-a- a-l
a-a-~a-a- lendrera-a-a- a- a-Entra-la-a-a-ita -a-la-a-a-la-l
a-a-a-a-a-*ca-a-Aa- a-a-j a-a-a-la -a-fiII ra-a-tea-a-la- vel
a-a- ia-a-a-a-a-a-a-ca-a-~a-a- lea-a-a-a-la-da- la-a-ayo la- erumI
a-’a-a-a-a-!mela-a-íqa-~ a-a-pa-a-olía- ma-, pca-a -loa-a-a-a-a-
a-ea-e le a-a-na-ra- da- ¿art Ma-rS. Aya-a-, oua-
a- iiea- a-oea-a-a-a-a- a-a-a-la- da-la-a-o a-a-m ml da -a-ea--
ha-a- a-a-nr a-a-a- a-a-a-, a-a-a-a-ma-a-lo pa-ra -ra-dina-a-la-lol,
a-Sa -la-la-aa-oída-a- loa- a-a-a-lía-a-ea-cm a-calca-da--
a-a -da- a-a-Ion a-a-a-a-a-a-a--a- a-a-a-a-a-a- da-a-la- a-
a-a-a-a- a -a-era-ea-a-a-a-a-a-
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la-a-a -sa-a-a-a-a-a-a-a-a-ra--a-dr a-a-a-a-a-ea- a- a-tea-a-a-ea-a- a-le
a-a- — a- a-a- a-a- — a-Ola- a-a-Aa-a-a-a- a-a-da-a da-a-
a-lía-a-a-a-a-a-a -Nra-ra-a-a-Ca-a-a-la-a-a-a-a-a-a-a-a -ma-m-
dr a- a- la-ra-a-dr dr a-a-la-a-a-a-a- a-a-a-a-a-a-a-ida-a- dr
la-a- a-a-a-a-la-a-ra-a-a-a -a-sa-a-a-a-a-a-a--a a-a -a-a a-a-rda-a-a-a-ra- -
ria-tea -va--ía-a-a-a- te pua-da- da-cíe a-a-a -oía-a-a-a
a-a-a-a-da -teea-a-da- aa-aa-mega--a- ha-a-a-dea-ca-ra-a-a-a-a-nti
a-ea- a-a-a-ra-a-na-a-a-ca-la-a-a-a-a-a-tea-a- a- a-a- ra-a -La-a-ra-a-a-
a-te a- — te ea-a-a-a- y la- Ea-a- Ca-a-la-n a- a-a-a--
Ada-a- a-a-ea-a-dra-a -era-a-a-a-aa-a-a-a-da-dr a- -—
la-a-a-a-la-a-a- a-tea-a-a- da-a-a-ola- dr Ca-a-a-a-a-ra-a- a-
a-a- te a-a-a-ea-a- a-a-na-a-te da-a -a-rda-aa-a-a-a-a-a- II a-a-a-
a-ma-a-a-ala-a- da -tea-a-dra-a--a-a- da-a- a-la -a-Oca-a-a-a-a-a-
a-a-Sa-a-a-a-a-a-teda-a-lela- dr — aa-a-a-ria- a- a-a--
a-la-tía-, lela-la-r dr oca-o a-a-ra-ma-a- a-a-día- a-a-a-a- ~a
a-la-a-ra-a -a-la-a-l -a a-a-a-a-a-a-ca -la-a-a-iba-a-a-a-—
a-a-a-a-a-a-a-a-. — ni a-a-da-a-a-a-ra-a- a-a- Ira-a-aa- dr dh
a-a-ma-a-na- tea-la-Ha-a-a- II a-a-a-na-e a-a-a-la-a-la- a- oía-
a-a-tea-a-ti a- la-te a-a -ira-a-a-ate— l a -a-a-na-da--
a-ra- a-ra-a-a-a-a-na-a-a-a-a-a-a-a-a-da-a-ea-da-ca-a-r
ea-a-a-ita-cIdra- dr crea-a-a- a-a-a-l ma-a-a -a-a-a-a a- ra-
la-a-a-a-aa-a-a- dr a-a- a-a-a-a-a-a-a- a-a-a-a- da- la- Id a-iea-la -a-a-a-
la -a-a-a-a-a-e -~ a-l Ma -a-a-la-rna-a-ra- La-a- la-a-a-
tea-a -la-ra-a-ea -la-¿ a-a-a-ea-a-a- la-r Ca-a-da-da-a -da-Fa-re
a-a -lía-a-Ca-ra-a-a-tía-a- aa-rea-a-a-<a-a-da-a-a-a-a-, ea- a-l la-a--
a-a- a-a- a-a-a-a-a-a-a- da- la-Sea-a-ra-ir era- a-a-a -sa-ca-a-ra-a--
da-a -a-a- la-a- a-a-da-a-a-a- a-a-a-aa-a-a-a-a-a-da-a-a-a- a- a-a- a-a
a-— a-a-a- ha-da- dr la-a-lía- tea-ira-a- a-a-a-a-a -Ca-a-a-a-a-
— a-a- II a-a-a- a- a-a -lea-da-tea-ja-la-a-la-a- a-a-a-a-
a-a-a-da-le a-a-a-a-ea-a-a-a-
Ma-a -ra-a-a--a-a a-a-ra- da- a-ea-C “~r—a-~a-a- a-~ a-a-a-:
da- te lea- Ca-ía-Sa-a-a-, ira -a-a-a-
a-a-rl ira-a-a-a- lía-a-sa-aa-a- a-a-a-ira-- — ra-a-a-a- a-sa-aa-a- tea-a-a-a- dr a-a-a -a-a-a-a-a-a-a-a-a-.Da- - a-dra-a-
a-la-a- te a-a-la-a- IV te a-tía-a-íd a-Vra-a-ra -a-a-da-a-a-a-
a-a-a-a-a-a-a -a-a-a -a-a-a-a-a-la-va-adra-a-a-a-a-a- a-a-a-a-da-ea-a-
— ca-a- — la-Ca-Isa-la-a -a-tea-la-la-la- — —
a-Ma-ca-te a- la- a-a-pa-a-a-la-a-a-da-a a-a-a-a-a-¡a- a-da-ra-rna-a-
a-a-a-a-rada- a-aa-a- a-a-a-a- a-a-a-la-la-a -ra-a-a-tea-a-
a-a-la-a- a-a -a-a-a-a-a-a-a-a-s -tea-a-a -II lid — la-a-sida-
la-tía-te a -te~a-~irí a-~a-~r~ da-a- a-la-lía- a-i
ea-ra-a-a- a-a-a-a -a-irra-a-a-a-lta-a-a-ha-a-a-rira- da-l dra-a-ho a-
da- la -a-ida- -a-cía-a-a-te a-ñea-a-rva-cir— a-a-a-Irda- tea- a-la-a-a-te te lía- dr — la-a- la-a-a-a -yel
a-llena-a- dr te a-a-a -a-a-tea-a-a-la-a-a-a a- tea-a-a- a-ya-e
a-a-a-a-a-a -a-la-a-~a-ra -a-a-yee-a-rda- ra-ra-a-a-a-
a-a-a-a- a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a- a-a-a-a-a-a-va-a- ya- a a-a-a-ra-a-a-a-
la-a- pa-a-a-a-a-a-a- a-a- a-a-a- a-a-a-ea-a-a- a-da-a-a-a-a-ercía-
a--a-a-a -a-a--a-a-a-a-a-a--llea- a-a-a-ra-a- a-a-a-a-a- da ea-ra-ía-a-a-
a-a-ra-a-a-a-tea-a- a- a- a -it a-a-ea-e-a-a-a-a-a- da -a-ra-
ra-a-a-da-a- a-a-a-ra-ma-a-a-a-a-a -Ite aa-a-a-a- ra-o a-a-a-ra-
a-a-a-a-a-a-la-a a- a-a -la-la-ra-a-te-a-a--sa-a-a-ea-la-a-a-a-a-a-da-a-a-dr a-a-a- a-a-a-ra-a-a-Ma-dea- a-da-a-a-a- a- fra-a-a-a-a-a-a-a-a-rI
a-sia-ldr a-a-a- a-a-la-a- la-a- a-a-a-a-a- dr la- a-ka-
la-a-a-a- a-a- a-a-
0a-a-a-a-dr da- Fa-lta-a -a-a-a-a-ra ía-a-a-
a-a- ra-a-a-ra-ida-a — la-la-a- da- a-a-a-a -a-a-Sra-a-,la-
deta-la-a-a-a-a-dr da-a- la-a-a-a-a-a- la- C~ a-a-a-e a-a-a -a-a-a-
a-a-a-a-ra- da- a-a -la-pa-a-a-a- -a-a-a-el a -a-a--a a a-a- —a-ra-
tea- Fa-Sa-a-a-tea-a-a- — eta-ra- a- a-ra-a- a-a-a- a-a-a-a -a-a-en
da-a-a-a- a-a-a- a-ea-a-a-rl pOa-a-a- dra-a-a-a-a- a-a-ir
Va-a-a-a -a-a-a-ura-a-a-isa-a-a--ma-sa-a-a-ea-eea-ra- -íma-a-a-a-ea-a-
-a-a-a-Ca-a-a-a-a-ría-líra-a-dra-a-a-a-eoa-,aa-a-a-a-a-a-íía-a-ea-
ya-ya-ea -a-a-ida-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-ti a- dra-a-a-la-,
a-a -a-a-’a-de&da- tea-a-a- la-a-a-a-a-a-Ca-a-a-’a-a- a-ra-a-a-a-
da- a-a-a-a-a-a-a-a-a- a-a-a-a-a-a-a- y a-a-a-a- a-a-a- a-a-a-a-a-a- a-a-a-
a-a-a-oea-a -pa-a-a-a-a-a-a-e a-a- ea-a-Ya -a-a-a-a-a-a--a-a-a-a -
a-a-a-a-a -a-ja-la-ea-a a- a-a-a-ea--ra a-a- ra-a-ma-a-la -a-a-
a-a-a- XiVa-a-a-ca-la-a-ira-a-la -dra-ema-a-la- ea-a-a -la -a-a-s
a-a-a-sa- a-a-a- la-a-a- dr a-a-a- da- a-a-ra- ma -da- ía-Cr<a-a-e.
a-a-ma-a-a-da-d da-a- a-a-a-la-a-a-da- a-a-a-a-a-a-a- a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-
a-a-a- a-a-ra-ra-a- dr ura-a-a-a-a-a- a-a-a-a-el a-a-a- a-ra-sa-
a-a-a-a-a-a-ría-a-da -a-a-la-a a-a--a-a-a--a-a-a- a-a-a-a--a-a-a-a-a-a- [a-
ra-a-a- l~ha-a -a-a-a-a-a- a-dra- a-a-a-a-a-a-a-a-a-ca-ra-a- a-a-
ía-a-la-a-a-a-wlda-r da -la-a-a-ra-a-s Sa-a-a-a -ea-a-ra-a-a-ita-a-ra-
tera-a-a-a- a-a-a -a-a-a-a-la-a-a-a-a a-ira-ra-a-nla-a-a-a-a- a-a-a -a-a-a-
m, da-a- ea-a-ra-a- da-la-a-a-ha-a- ea-a-a-a-a-a-a-a-a-era-ra-e
a-a- la-a- — a-a-a-iba-ea-a-. a-ra- a-sa-a-aa-a- da- a-a-ea -a-a-a -
t,
a-a-a-a-a-a-a-a-a-a- a-a- la-a- da-a- a-aa-ira-tea-a-a-a- a-a-ma-a-te dr
día-a- a- da- ira-a-a-tea - - - a-a-a-a-a- a-a-rl a-a- a-a-a-a-a-a-a-
a-lía-a-a-rl a-a-a-a-ra- a-a-a-a-a-a -a-
lía-a- a-a-a- tea-a-a-la-a-a- • a-a-a-a-a-
tea-a- a-a -ka-a-a-ra- -a-ra-a-a-a-a-la -a-a-a-a-a-a-dr Da-a-a-
a-a-da-, a- a-la-tea-a -da-a-e a-ra-a-ita- a-sta-a-a -a-a-
a-a-tea-a-a-ja-a-a-a- — a-a-rda-. da- a-a-a-a -ra-aa-a-lea-a-a-
a-a -a-a-a-a-a-a-tea-lrea-a-a-a-a-da- da-a-tra-ta- a-a-a- a-ea-el a-la-
cie dr la -a-la-a-a-a-ra-a-da-a- a- a -a-a- -a-a-a-a-ea-a-
da- la-a -a-hora-—a-a-a-a-a-a-a— a-a-ra-a-lea- a-ba-
lea-ría-a-
Ca-dos tUnAL
A a-a-a-a-a-a-a-a-~ a- a-a -fa-a-a-a-a-ta-la-a-a-a-a-a-a-a-a- tea-Sa-a-a-a-lía-a -dr a-ta- Sa-a-a-da-a -la-a-a-a-a-a-ra-Ma- a-a-a-a-a-a-ra-a- a -—a-iba-a- a-a-a-
pa-a-a-a-id a-a-a-a-a-a-a -La-Ma-a-dra-dra- dr la-la-Ca-a-a-a-a-a-a-,
a-tía-a-a -a-ita-a-a-a--te -ca- a-a-a- a-a- ha-a-la-a-la -a-a-a-a-a-
a-a-a-a- a -a la-ra-a-a-a-a-da-a-a -a-a-a-a-a-a-a-la-a- -d -lea- te
a-da- Ida-íd Ma-da-a-, la- na-sa -dra-a-a Ma-a-la- a-a-a-a-a--
a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a- da-a-a-na-da- a-a -tea-a-tea-a-ca-a-a- -la-a-a- -
a-a- a- a-ara-na-a-dr a-la-a-a-da-ka- — a-rna-dl a-a-Ita-a-ra-
da-a-da- a-a- ra-a-a-tea- a-dra-a-a-a-a-ka- a-te a -y a-a-
dr a-aa-a-ra-a- a-a-a-dr dr la-a- a- a-a-a-a-a-a-a-
a-a -a-ala -dr atela-a-a-a-a- Ca-lía a-a-a- la -a-a-a-a
a-te aa-a--id pa-aa-a-a- a-a -ra-da-ea-a-a-la ira-Ja- a-ra-a-Ma-a-
— la-a-te a-a-a-a-a-a-a-ra -a- a- ea-tela-a -ra-a-a-a-ea-
a-a-a-a-la -Cia-ea-a-da- a-a-a-ca-ra-a-a-a -ca-a-a-a-lla-sc
a-la-, a- a- la- Ma-a-ea -ldma-pa-dca-la-a-a-a-a- a-l Cada-la-a-a-, a-va-a-a-a-da- a-a -~a-a-a-a-a-adr -a-a-a-lda-a- a-a-
rna-a-ala-a-aM pa-tete dr a-a-da-a- a-a-ra -Ola-ey ka-a-a-a-
aa-a- Ca-a-a-a-a- dr lea-a-era- a- O—a-a-a-ra-ea -dr ha-ya-Ca-a--
a-rr-a-a-ra-a-a-sa- a-a-a-ra-a-a-ma-a-ra-ida-d a-a-a- a-a-a- a-a-a-a-a- a-
da-a-la-ría-aa-a-a-a-te a- a- a-l la-Sa-a- a-a-a- a-a-ra-a-a-a -a-a-a-
a-a-a-ra-a-a -da-a-a-a-a-a-a-a-la-a- a- a-a-a-a-la-a-a-a-tea- a- a- la-
la-’tma-a-a-nía-a-ra- ¿a-a-a-a-a -a-a-a-a a-ra-a-a-a-a- dr a-a-a-a-ra-a-a-
tea -ea-aa-a-la-a-a -a a-a-, a-a-a- te a-aeiia-a-a -a-a-a a-a-
a-a- a-a-a-ra-a-aa- a-tea-ta-tella- a- a-a-a -ra-a-l -ra-a- a-a-la -a-a-a-da-da-a-a-a-a- -a- -a-a- dr a-a- a-a-a-a -tea-a-
a-a-l a-a-a-a- ra-a- tea- a-a-a-de a-a-ra-a-da- a- a-a-a-a-a-a-a-a-.
da-. a- te — la-ita-tea-a -a-ala-a-a-a-a-a-a-ra-ac -a-da-t -
a- lía-a-a-a-a-a- a-a- a-a -a-a-a-la-da- a-a-a- la-la-a-a-a-a -a-
a-a-a- a-a- a-a-a-ra-a -a-a-a-a-a-era-a--a-a-a-a día-a-a-a-ida-a- a-a-a-
a-a-a-a -Ca-a-a-a-a-La- -te -a-a-a-a- Oa-a-a-a- II a-ra-a-a-sa-l a- a-a-a-
ria-ra-a-a- da -la-a-a-a-a-a-ía-eOia-ea-a-dja- -ra- -a-a . a-a-a-a-a-.
a-a-a-a-a-aa-a- a-a-a-a-a-dra-a-a-a-aa-a-tea-a irma-a-a-a- tea-a-
a-a-a-a-da-da- aiea-tea-ir la-r a-a-a-a-l ea-a-a-ra-tea-a- a- Ala-a-a-,
la-a-a, a-a-a-a-a-a-da- da -¿a-la-a-a -a-a-a- -Ma-la-a-a-a-iia a-a-
ra-ra-a-ra- a-a-a- a-Aa-aa -a-a-a-a-a-da- la- a-a-a-a-a-la-a-ha- a-a-
a-a-a-ca-a -a-a-.la-a-a-la-a-a- a-a-a-a-da-a-ra- dr Oa-a-rda-a-rra-
a- ha-a- a-a-a-Ida-da- pa-a-mía-a- a-a-a-a- a-ra-a-a-a-a-a-a -a-a-tea-
ra-a-a-dna- a-a-a-a-a-a-tea- dr Ca-tea-tea -a-la-eir Ea-la-Sa-aí
a-a- a-a-na-a- a- a- lra-la-lda-a-a-
a-a-a-la-da-d a-a-a-a- a-a-la-a-da-a- — ira-a-ea-ra-a-E N-Ma-ka- a-a-a-a-a-a-a-sSa-a- da- a-a-a-da-a-la-a- da -la-a-a-a-a-a-la-a-a-a -a-a-a-a-a-a-a-la-Sa-a-
a-a-la -tela-teta-a-llliaa-la-la-a -LIa-a-día-a-a-a-a-la-te a-óa-a-
Cartas de los lectores
— —a-a-a-a-—— -a-a-a -la-a-a-a-a-a-a-a-a- a- -a-a-a-da- tea-a-a- a-a -a-la-a-a-a-—
— a-te tena-a-a-a -a-a-lea- a -—a-e a-a- — — dr a-a dr e — a- a -a-lea-a-a-a-a-a-a-Sal a-a-a- e a-a-a-a- a-a-ea-a-ma-a-a-
a —a-a-a-a- a-a-a-a-a-lea -a-tea-tea- sea-a-a-ra- a-ña-a a-a-a- a- te la-a-a-
a-te — — a-a-tea-dra a- ladre — a -— —
— a- — a-—a-
a-a -a- a-a- a-lela-e ha-a-a-, a-a-a-.
a- tea-a-a -a-a-a-a-a-a -dr
a -a-a-a-a-a-a-a-ira-a-da-ea- a- —
— tetea-a-a- a- — tete-
la-. a- a-a-te a-la-ra-a -a-a-ra-tela-
¿tela-te — te dra-a-a-a-la-fl
la-tea-aa- le — la-te late
— a-a-aa—ea.
ira-a-tea-a-te — — a-
— a-a-a-a-a-a- — tea-- a-a
a- — tea -te*dra~
— — a-lT A
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a-a -a-a-a-a-a-a--a-a da-a loa- a-a-a-a-a-a-a-o a-Qa -a-oha-ta-a-a-a--
-a-a-a-a- a-ea- dolía-a-orn, a- Ora-ea-oa-oa- era-a-a- ra-a-a-li-
a-ema- a-a -Ira-pa-a-a-ela- - a-ea-a-a-a- da- la-a-roo a-da-
-a-a- la-a-eea-ra-a-a-y a-a-a-a-a-ea-a-da -iraa-ola-nia-a-,la-a cía a-O
a-a -a-a-a-a-la-ea-a-a-a-m la-e -ra-a-a--a-a-a-a -ol -gr pca-a-ir a-lí
a-a-a-a- pa-a-a-o a-na-la-na-o da-r da-a-a-aa-a-la -y da- a-a-era-
e a-e-a-a-a- cea-arra-el a-a-a-a-a-la-a- a-eta-a- a-a-a-a-a-
a- ra-a-a-da-da-a -pa-a-a-a-a-Ja-e-la-oea cola-roa-a- ea-ra-a-
a-a-a-a-lba-a-ea-.lea -ca-a-a-da-a-la-noa-ca-ser ca-da- a-a-a-
a-a-a- a-a-a-oa-a-a-a-a-rJa-a-ía-a-a-a-a-a-a-era-l ola-oto a-tela-a-a-re
ala-a- dra-ccrra-cra-a-,a-i da- la -Ja-a-a-a-pa-ea-a-na-y
a-la-a-a- la-aa-a-a-a-, Y a-a-a-a- oía-a- da-ca-a-la-a-a -a-a-a- -la-lIC-mra-a-na-a-a-oa -er -a-eca-a-aa-a-a-aa-Oa-, fra-a- Ca-a- Ea-a-
a-a-ea- boa- ma-Ma-a-a-a-a-a-a- a-a-a-la-a- día- a-a-a-a-a-a-a-a-lOa-O
a -a-a-a-a-a-ea-aa-a-ra-a- aa s -a- r -aa- a-ncona-ema-a-a-aa-a-l ~
ma-a-a -pca-a-la-a-a-a--a-a- -ra crucera -pa-ora-ra-Ca-a-iia-a-a-la -a-ola-a-a-ctea- -a- ca-a-a-a da-a -a-a-ea-ja-a-a- a-ce
a-la-¡ la-a- era-ca-a-ida-a-la-a- a- la-a- a-a-a-a-a-a-a-a-la-da-a -ea-a-m
a-a-ea- a-a-a-a-, a-a-a-a-a- a-roo lea-a- ra-ca-oro,, la-a-
a- a-rda-aa-a-ra- a-la-a- a-haga-a-a-a- da- a-a-da- a-a-a-pa-cía-a-a-a-
a- ea-a-a-a-a-a -a-ala-ra-ea-a-a- -ea-a-a-a-,a-aa-a-ía -Ya-a-a-a-a-a- la-a-y
ría-ira-a-fla -pa-a-ma-ra-a-a-a-a-a- la- - rna a -Obla-lía-a-
a-a-a-a-a-a-a -Oea-ra-ra-ca-e a-COa-a-ra-a-a-fllirla-a-a- aa-a-ea-
ya-a-ra-a-a-a-a-a-a- no a-a-a-a- ea-rol era-a- pa-ea-Oca-a- la-
aa-a-a-ya-a-íra-a- a-a -era-a-a-a-a-a-a-a-ta-Vnda- l -a -la-va-a-
a -la-pa-la-la-ca- a-a-e la- Sa-ca-a-a-a-lta-a- a-la- la-a-na-
l. a-a-ra-lp aa-a-a- tea-loa- fla-lla-ra-lla -Iba-a-a-Oir
a-la-a-ea-a- a-íla-a-a-ra-a- a-loa-a-ra-a-a-a- da- da-la-a-a-a-a-ccIóa-a-
aa-a-a-a-a-a-clda-a-a-Aere era-a-., a -la-loirea-roe a-a-ja-
a-a-a-a-ara-a-a->a-a-a-a-ta-la-a- ma-iota-aa-, a-la-a-a-a- col
a-Aa-a-a-a-a-a-o a-a -a-Óa-laa-ra-aa-a-ea-a-nda- a-a-a-a- -fla ma-a-
día-a-a-la- a-a-a-da-a- a-redel oía-a-a-a-a-sa- a-a-a- a-pa-a-a-a-- ir
la- a-a-ta-a-la-da-a-a-a-a-ra-ma-a- da-la- a--O a-a-la-lía-la-
Da-a- a-a-a-ea-ea-a-. ea-it a -a-la -coCa-a-a-la-a-a-a- a-a- a-la- ra-a-a-a- a-era-ra-a-a-em la-a- a-a-iva-la-da -da-
a -a-a-a--ra-lo ea-ca-a-a-a-ra- Ja-ra-a- Ana-a-esa- ca-era-a- a-a-a--
a-a-a-a-le a-a-a-a-a-ra-a-a-a-a-a- a-la- Ja-a-id Ma-a-la-Pa-a-a-era-
a-a- a-ea-a-ca-a-a-a-a- a-a-aa-a-a-a-la-n a -a-a-a-Ca-,,Se -a-
a-a-aa-a-a-a-na-ya-a- da-a-a-a-a-a-a-a- a- a-a-da- a-a-a-a-a- da- a-lía-a-
a-a-a-tea-ca-a -pa-a-a-a-a-a-a-a-a-de, coa-a-da-a-a-a-a-a-4a-a-a-ha-
a-a-a-la-a-a -Perola -a-nola-a-lOa-a-a- -Ua-a-a-ra-do
a-a- a-sa-a-la -y la -a-ea-a-iba-a-cela-ro coa-a-cla-a-a-a-Oa-a-a-
a -a-a-a-a-a-a -la-Ita-a-a-crola- ola-Ca-a -a-la-trw
a-a- ca-ola-ema- la -da-a-msa-a-ca-Ma-a- -a-a-a-a-Ca-
ra-teca- da -oua-loa-da-ea-a-a- ca-ira-a-a-a- a- a-a-a-a-
a-la- sa-a-a-a-a-a- a-a-a-edre Ya-ra- a-a-a- pa-oca-a-.
dr crl~a-a-ia-a-a-a-a-~a-~ca-a-a-a-a-ra -a-ea-la-a-da-a-
lo a-a- oua-da -la-tea-da-a-a-e,a-a-a- - Vire a-a-a-da-a -a-a-la- a-a-a-a-a-a- Ea-a-a-a-da-a- a- la-a- a-lba-a-ta-dna- aa-a
lina-ca- Ma-a-a-os a-~a-dopa-tes a-lta-’
Después de leer a Quevedo
Una sugestión sobre lo Ley del d¡vorcio
L Ala-a- la-a-a- — a-l dr a-a- a--a-a-a-a-a -a-a-a-la-a-a -la-a-a-ka-ra-da- la-ca- da- a-a-a- a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a- a- a-a- a-a-a-a-a- — a-a -a-ma-ea-Sra-
la-a-a-ra- a-da-a-a-a-ya-a-a-tela-a-a-a-a-a--r
a-a-a- da- a-ira- a-a-la-a-a-a-a-a-a-a -Sa-a-a-a-ma-ea-’
a-rma-a- a-a-a-a- a-a-a-a-la-a-a- te a-a-lla-na-a -dra-a--roa-a-a-
a- Da-a-ra-a-a-a -ma- la-a- a- a-pa-Aa-ra-a- a-a-a-a-a- a-a-ma-a-a-’ a-a-
a-ea- a-a-a-a- a-oía-a-ha- a-a -a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-l -a-a-de -a- a-a -a-a-a
te a-a- la-a-a-a-a-lía-da- Nra- a-a -Ita-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-
a-a-ra-- a-a-a-a-a- a-nra- ra-lla-a-na-a-ra-a-na-a-a-a-a-ea-a-a-a-a-a-
ha- II a-la-lea-a -dra-a- dra-ra -a- te a-a-la-a -a-lea-a-
la-a-a-a-, a- a-a-a-a-~a-a-te la-a-a-a-a-ida- la -a-a-a-a-a-a-a-
-ea-a- d~a-a-a-a -rra-a-ca-dr a-a-a-la-a -da-a-a-a-a-nra-a-a-a-
a-a-Ma-a-a-a-a-la-, a-a-a-a -dr a-a- a-da-a- a-a-a-la-r a-a-a-a-ea-
a-a-a-a-a-a-a-a-ma-a-a- tea-a-a-ea-a-a-a -a-a-da-a-a a-ea-a-a-a-a-a-a-a-
a-a-a-a-a-a-a-a -a-rna-a-a-a-a-a-a-a-a- a-a-da-dr a-a-a-a-ra-a -la-era-a-
a-a-a-a-a-a-a-a-a-a -da-a-a-a-a-a-da-d— — lea-aa-a-a-la-a-a-a-a--a-
a-aa-
tea -a-Aa-a-a-a-la- a-a-a-a- a-Ida-a-a-ma-a-a-— Ida-a-a -a-a-a-a-a-
Fa a-a- a-a-a-a-a-a-a-a- ría-a-a-a-a-da-a -a-a-a-a-a -la-a-a-a-ra-a-a-
a-ra-a-a-a -a- a-a-a -a-a-a-a- -a-a-a-ma-a-a-a-a -la-a-a-a-dula-a-za-,,
a-a-a- a- a-a-a-a-a-a- a-aea-a-ra-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a- a-la-a-día-a-a -ra-a-a-a-a-
a-a-a-a-a -ira-a-a-ra-a-a-a- a-la-a-a- aa-dra-a-da- lea-a-a-a a-a-a-
día-a-a-a-a- a-a-da-a-ea-a- a-a-a- dra-a-a-a-a -a-aa-a-brdr a-a-a-a-a-
a -da-Ir a-a-a-a-a-a- da-ra-a-a-a -lea-a-a-dra-ña-a-a- -ra-er
ia-íea-a-a-Na-a-a-a-a-tea-a-tea-a- la-a-a-a- tea-la -a-a-a-a-a-a-a-a-a- -
lea-lía-a-la-a- Sa-a-a-a-a- da- a-a-a- a-a-a-lea-a-a-a -a -lea-ea-a-
a-ea-a-ria-da- a-a -a-la-la-a-a-a-—a-da-la-a-ita-,a-a-a-i.e-a-eia-
a-a-a--a-ea-a- la-a-a-a-a-a-Aa- a-a- a-a-a-a-da- a-ra-a-a-lía- a-a-
a-a -a-a-a-a-- a- la- a-a-a-ma-a-a- a- a-a-da-a- a-a-a-a- ula-la-ea-
a-a -a-ea-ea-.-a- a-lOa -a-a-a-a-a-a-Ita-la-lI a-a-a-a-a-a-a-a-
a-a-a- a-a-Va-a -lila-a-a-a-a-a- a-a-a- da-ca-a-a-a-a-ea-a-a-’
-a-za-a-a-ra-a-a-a-a-a- aa-a-ea- temer da-a -tea-ea-ya-a-a-a-
a-a- ra-ea-ca-a- a-a-, era-. ha-a-a -a-a-a-la-a-ría-a-a-a-a- -a-ea-a-a- reí
da-a-ra-a-ea-a-a- la-a-a-a-a-a -ira-a-a-la-a- a-a-a- a-a-ea-a-a-
a-a-a-a-y a--a-a-a-a-a -a-a-la-a-a-a-ra- a-a-a -a-a-la-aa a- a-a-
la-mía-a la-a-a-ma-ea- a-a-a-a-te a-a-a-a-a-e te» a-a-a-a-era-O
a-da-flra-a-a-a-a-O a-ra-a-a-tea -a-Ita-a-rtpa-a-ea-a -— a-a-a-a-a-
a-a-I a-a- a-da-lira-a-a- ~a a-a-a- a-la-a- a- a-a- —
a- a-a-te a-ra-a-oea-a- a-a-a- ra-a-a-a-II a-a- a-da-a-a-a-a-ea-a -a-a-eea-a-
a- ra-oída- a-a-a-a-a-a -a-era-a-a-a -aa-a-tea-da- da- a-a-a-a- a-a-a-
a-a-a-a- ca-a-a-a-a- ho-a-a-ra-a-a- a-se te aa-a-ma-a- tela-ría- a-.
a-na-a-a-a-a-a-a-a-a-a Ca-a-a-pa-ea-a-ra -tea-dra-a-a-a-al - -a-
ha-ea-a- a-a-a-a-a-nrdr ha-a-a- a-a-a -a-na-a-l-Oía-a -a-a-a-
a-a-- a-a -a- a-ra-ra-a-a- a-a -a-a-era-teia-a-a-la- -y a-ra-a-a-a-a-a-a-ira-
a-a -a-ea-a-a-eea-a-a-a-ti a-a-a da-a-a- a-a -la-a-da-a-aa-Ida-a- la -a-a-la-
a-a-a-a-a- a-a-a-da-a-a- a-a-a-a-ra-a- a-a-a-a-a-a-a- a-a- ra-a-a-a -a-a-
a-a-ea-a- pa-a-a-la-a -da-la- a-a-a-a-a- a- a-a-pa-a -da-ría-a-a-a-
día-a-a-a-a- la-ira -a-da-a-ja-a-,a- la- la-a-a-a- dr la-a-y a-a-
la-ida-a- la-a- ya-a-a-a-a- Ma-a- a-a-a-a-a-a -Nra-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-ca-a-m
a- a-a-Va-Ca- a-a- a-Ira-a-a-la- a-tea- a- tea-ca-a- da-ca-a-a-a-
a-a-aa-a-a- a-tea-a-a-a- a- la-a- a-a-a-a-la-a-a-a-la-a-a
a-Da-a- ea-a-a-ra-da-da- a-a-—a -dr tea- ea-a-a- rl a-
a-a-a -a-a-a-ba-ra-a-, da-a-da- a-tea-a-lea- a -a-a-tea-a-a-se
da-a-a-a- a-a- aa-da-a- a-a-Ma-a-a-a- a- pa-a-a-a-a-a-a -a-a-a-a-a-lea-
de a-a-aa--a-a-a -da-ira-ra-a-la-a-y —a-a- a-a-a-la-ra -a-a-te
a-a-a-da-ita- la-a-dlaa -ea-ja-a-a-a-lea-la-a-a-ña-a- —a-a-
Cuota-o gcrrea-ociones
de ,usca-iptoreí
a-a-a-a-a- Cha-a-tea-a--
dra-Sa-a- Sa-a-a-a- a-a-a-a-a-a-a- a-a-a-a-a- da-arra-ma-rea-a- a-a-
a-a-la-r ra-a-a-a-ra-a-ter- 5a-a- a-a-a-a-a-a-sa- a-a-a-rara-a-
rea-a-~a-a-a-a-a-a-~a -a-a -a-a-a-<a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a- a-Ir
a-a-a-a-a -le lera- a-a-a-ea- la-a-a-a-a-a-a-a-ea-a-a-a-a- —
lea-da-a- Ir a-sa-ra-la-ir a-ra- a- a-a-ra-a-sa- ir dr
a--a-a-a- a -tea a-tea-a-sta -a-a-a-a-a- a-a-a-a-a -a-ii a-a- Sa-a-a-a-
la-a-ala-a- a-a-a-a-a-a-a -ea-a---a -5a-a-a-e-a-a-a-a-a-a -—
a-ta- ita-a- a-la- a-a-a- la-a- ba--a- ama-a-a-a-a-a-a-
ira -a-a-mía-ida-a-a-a- la- a-ra-a- a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-ca-a-a--da-a-a-
a-a-a-a --a-a-a-a-a-a- tea-a-a-la-a-a-a-a- a-a-ea-ea-a-al a-ra- da-
4ta-a-ra-la- a-a-la-Sa-a-a -a-a-a-a- -ya-a-a-a- a-a-ala-a-a-ca-da-a-
ea- rl la-ha-e a-ra-, ia-l-a-laja-a-a-
P ra-oa- la-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-,aa-a-ma--a-a-era- ea-a-la-a-a-na-a-a-a-a-iida-a-a-da-a-a -ra-ra-a-a--tea- a- a-a- a-~a-~a- y~~a- ~a-a-
la-a-a-la-a-a-a-a-a-a- a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a -a-a a-a-a-a-a-a-a-a -a-a-a-
a--a-a- a-sa-a -Aa-ría-a-da-a-La-a- a-a-ría- a-a- a-a-la-a-a- a-a-a -a-a-a-a-a-
a-la a-rl tea-a-ra-a- a-la-a-mía-a-a- Sa-ra -lía-a-ea-Y a-rta-a-a-a-
a-la- da -a-a-la-ra-a-da-e ra-a-a-a- ha-a-a-a-a- a-la-a-a- a-
a-a-dra-a-ma-ra-ya-a-rr.tea-a-dya-ea-a-a-a-a-a-a-a-a-m a-a-a-
a-na-a-a-da-a- la-a-a-ra-a-a- tea-a-a-a-a-a-e a-a-a-¿a-a-a-a-a-rda-ra-da-
la-a-a-a-a-a-a-a-la-a-tea-a-a- a-a -Sa-lía-a-a-a-a--a-a-a-tea-a-a-a-dr.
a-a-pa-la-a-dra- a-a-a-ra -a-rra-ta-a--a-a-a-ea-dsa-a- a-a-a- a-l
ía-a-a-a-a- a-ma-a-, a-a--a-la-a- a-a-a-a-a-a-a-a -lea-iia-rda-a-a- a-
pa-a-a-a-a-a-, a-a-a-a-a-a-a-da -a-tea-a-a-nr a-a-a-a-ea-a-a-ea-a-a-a-a-a-a-a-
a-a-a-ra-a-a-ra-a -a-a-—da-a-a -da -Oa-rra-ea-ra -a-a-ra-a-l
a-a-a-a-ía-a-a-ya-a-ra-ía-a-a-a-a-aanda-a-a-a-a-a-sa-a-a-a-la-a-a-a-a-a-a-a-
a-ra-a -a-a-a-a-ra-ra-a-a-a-a-a-rea-l lía-Ca-da-a-la-a-ma-a-a -a-a-
a-a-cia-ea-a-a- ra-a- II Sa-a-ea-a-la-a-a- la-a-a-a -dr a-a-a-a-a-a-ea- 5
da-a-ra-ía-da-a-a-a-a-na-a-edra-a-a--a-na-lea-a-da-la-a-
ea-a-a-a-a-la-la-a- a-a-a-a-a-a-a-a-sa-a-a- da-a- u-a-la-za-a-
a-Da-d a-la-a-a-a- dr ra-a-a-l la-to-, a-a- ‘a- Ca-ea-a-a-a-
da -a-a-a-a-la-a-a-a-ra-a-Sa-a -a-a--a- ra-a-a-ea-a-a -a-ea-a a-a-e-a-a-a-a-a-
a-a- a-Sa-na-a-la a-a -a-a-a-a-a-da- -a- -la-a- a-a-ma-a-a-a-a -da-a--a a-
a-a-a-a- ti a-Ola-a-a-a-a- a-a-da-a- a-ra- pa-a-a-a-a-la-a- a-la-
sa-a-A a-ea-a-La-a-lara -II a-a-a-a-a-a- a-a-a-a- a-a-sea-a-ea-a-a-a- a-
a-—a- a-a-a-a-a-a -da-aa-a-a-a-a- a-a-a- a-a-ema-a-a-tea-a-ea-a-a- a-a-
ra-Ma-a-a-ea-a-a -dr La-a-da-e -a-a-la-a Urea-rC~ —
a -la-a-a-a-a-a-a-a-a-a -a-a-a-a-a-nr-a- -a-dma -a-a-a-a-a-a-a-a-da-a-l
a-a-a-a-a -a-a-la-ea- a-a -— a-a- a-a-a-n.
La- da-la-a-a-da-tea-a-a-a-tea-a-a-a-a-a-a- a-a-a-ea-a-a-dr dr
a-a-a-loa-ha- te da-la-a-a- ra-a-sa-a- oea-a-a-a -a-ra-a a- ea-la-
a-a-na--a-a- drta-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-ira-ra-a-a---a-ra-a- -ma-la
a-a-sa-a--a- ra-a-a-ii la-a- a-a -a-a-a-a-
a-a-ea- a-a- a-a-a- a-aa-aa-a -a-ra-ra-a-a-a-a-a-a-sala-ra-ete
da- a-a-a-a-a-a-na-a -da-a-a-la-a-dr -a -ha-pa-ra- a-a-a-a-a-a-a-a-ada-
la-tea-a-te da-a-a-rOe ten a- da-a-rna-a-te a-nra-ea-a-
a- a--a-a-ea-a- ca-a-a-a-a-a- ha-a-a- a-a-a-a-a-a-la--a-a-a-a-a-rea-a-
a- ea- a-a -cia-a- Ca-te. a-a-Ira-da-a-a- a-a-a-a-a-a-a-a- a-a-a-da-la-a-a-la- ea-a-a-a-a-a-de a- a-a-tea-la-da -a-aa--a-a-d - a- a-a-a-
a-a-a-a-a-a-a-a-a-la- da- dma-a-a-ma- a-a- a-a-a- a-a-a-a-a-a-ra- e a-a-
ra-rda-a-ra-a-a-a-a-a -aa-a-a-rda-rí -a-a-a- dr a-a-ha-a-ma-a-a-a-
da-a-a-a-a-a- 5rea-a-miíara-a-la-aa-a-a-a-a-a-a-a-a-a- ra-ra- la-di
da-a-a-a-a-a-a da- da-a-a-a-a-te a-a-sra -a-a-a-ra-a-a-a-la-ca-íp -a -rl
ha-¿a-, a-l a-a-ha-a- a-a-a-a- a-a-Sa-a-a-ra-ra- a-a-a-a-a-a- da-
re a-a-a-a-a-a- a-a-sa-a-da-sa-Sa-a -dr a-a-a-a-a- a- a-a-a-Ca-
de da-a-na- a-a- a-Ma-e ka -a-ira- te la-a-Aa-,
~rí a-a- a a-a-a- a-a- a-a-la-Ma-a -dr a-a- a-II-Ira-a-te a-
a-a-a-Sa-a-a -te a-a-iw.a-a- pa-a-ra-a-tea- Y — pa-a-
a-.a-a- a-tel. ea-a- a-te ira-a-a-ea- la-a-a-a -tebea-a-a-
a-a- a-~a-a -a-a--a-a-aa-a -dr a-a -ea-aa-a-a--a-, a-
a-ra-a-dr da-ra-a-Pa-a-a-a- a- a-a-a-a-a--a-a- — a-a-a-a-a
dr a-ra- tea -— a-ea-a-a-a -a-a -a-la-a-a-a-a-a-tete
a-l¾a-r— a-a- a-ra-ea-a- a-ala-, ca-a-a- — —
a-a-a-ra-a-a -dr lea-tea-la-ira-
E L pa-a-la-a-a-tería-a- aa-a-a-a-ca- a-a-aa- la-~ dra-a-aa-isp te a-a-a-a-a-ea-a-a- a-te tena-a -a-tea-a-a-ata-a-ea-a-a-a- a-a-da-a-a-a- Al da-rite te tea -dr
dra-a-Va--a- a-a-a-da- a-ra-a-a-a-a -pa-a -a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-lí
a-a-a-a-ha- a-ra-a- a-a-da- ma-a-a-a- a-a -te Ca-ra-It a- a-
a-a- Sa-a-a-da- a-a-a-a-Aa-a-a-a-a- ía -a-a-a-a-a-a-a-a-a-tea-te a- —
a-a-a-a-a-a-a-a- te la-a-ra-ra -ra-a-íd-a-a-a-a- a-a-a-sa-.
a-a-a-a-a-a- ea-a-a-ja-a-a- a-sa-a-lera-a-a-da-a-a-a- a-a-a-tea-la- a-al
a-a-a- la-ha-Ca-a- a -a-a-a-Lía-a-a-a-a-a-a-ea-a- -a-a-a-el
la-a -ha-ia-lla-~a-n ra-a-a-a-la-la -La-a-a-a-sa-tea-a-a-ra-a-
a-a-Sa-a-ra-a- a-a-te a-a-~moa -a-ra-a-a-Sr~ a-te a-aa--
a-a-a-a-a-a-a- a-a -a-a-la-a-a-a-a-nta -aa a-a-a-a-a-.te a-a-a-a-dr
— “a- a-a-a-~ra- a-ira- a-a-a-dra-a-a-a-a- ~.
a-a-a-la-a-a-a- a-sa- a-a-Fa-a-a -—a-a. a-te a-a-
a-a a-a-ira-a-a-a-a-a-a-a-ra-a -~
a-a-a -la-ea-a-a-a-a-eda-a -— a-a -ea-a-,le ra-tea-la-a-dr.
a-a-a -Ca-a-a-a-dr — da- ea-ra-a- dma-a- Cya-n
la-la-raía-la-a- a-a- a-a-a-la-a-a-a -ra-a-aa-a-Ida-a-a-a-a-dr,
a-a-a--Ca -a-a-a-a-a-a-a-la-a-a-a-a-a-a-a-a-dr -a-a- - la- -a-la-a- a-a-l
a-la-la- LA — ha- ka-la-a-ida- a- ~a-a-a-e,Pa-a-a- a
cía-a-a-a-da-a -ra-ca-a-a-a-a-ra-ma -a-a-a-la-dr a-te
a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-la-
va-ma-a-a-a-a-a-la-a-a-ha-pa-el — — a-a-a-a-a-
la- ra-a-a -da Da- a-a-a-de a-a-a-a-a-a- a-a -la-a-a--a-tea- a-
Ca-día-a-a-a-a- a-tea- clotea-ede a-a -—a-a-a-a-la-, a-ma- la-a-tea-a-
a -a-a-a-Cia-a-a-a-tea-tea-a-a-a-e a-a-Sa- a- a-a -Ea-Ida-dr
da-a-e-a-a-a-a-a- a-a-ca-a-a-a-a-a-ir a- da-a-a-ra-tea-a-. tea- la
da- la-a-ma-a-a-a- a-a-e ~a-a-da-a- a-a-~~a-a-. a-a- —
a-tea-a-ra-a-a-a-a-a -a-a--a-a-la-a-a-a-a-a-a-.——a -a-a-la-a-a-l.
a-a -da-ha-a- -a-Pa-la-a-pa-da -a-a-a-da-a -— tea-a-a-
a-a-a-a-tea -a-a-a-a-a- a-da-da-a- la-a -a-a-a-a-a-ja-a-a-a-a-
a-a-ha-a -ha-a-nra-da-ea- a-a-a-a-a-a-a-a-a-a- a-a-a-Sala-a-a-a-a-a-a-
ira-a-a-a-ea-a-a-a-a-a-a -a-ea-ea-a-a-ala-a-dra-a-a-a-ira- a-a-da-
da- la-a -a-a-ea-a-a-a-a-a-a-ra-a-a-a- da- la-a-a-Ola- a-a-ida-a-a-a-
a- a-a-ea-a-a- a-a- a-a-a- a-a-a-a-a-a-aiea- dr Da-tea-a-da- a-a-a-
la- a-a-a-a-la-a-a- a-a- a-a-la-a- a-ra-a -noa-a-a-da-a-a-a-ía-lpua-a-lla-
a-a-a- a-a -a-a-a-dr-a-a-ma-a-ra- a-a-a-a-a-a-a- a-a -Sa-a-a-la-—
a-ra- a-rsila-la- a-te da -leí, ca-ri oua-lío a-la-la-a- dra--
pa-tea- dra-a-a-Mía-tea-lía -a-a-unita-a-a -a-a-a-a-a-a-da-
da-a-a- nra--ra -a-a-a-a-a--a- -a-da-a-la-a-a-a-te— a-a-a-
Aa-a-a-a-a- da-tea-a- a-a- la-a-a-a- ha-ilma-a-da-.
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-dra-a-a-a-
tea- la-a-a-te a-a-a-a-a-a-. ía -a-irla-ja-a-, a -dra-a-a-a-la-a-- a- a-a-m la-te a-a-a-, dr a-
ea-dra-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-dra-a-a-a-aa-a-ra-a-a-la-a-ea-a-eLa-a-a-a-a-la-a-la-a-a-a-terna-a-
e a-a-tea- a-a-a-a-ra-a-a-a-a-a- — a-a-a- a-a-a-a-a- a-a-a-ma-a-a-a-a -a-tea-a- a-pea-ra-a- a-a- a-a-a-a-a-
la-a-a-tea-a- a-a-a-a-a-a-a-a-a- a- a-ra-a-a-a-a-cta-da-a -a-a-a-a-a-a-a-a- a-a-a-a-a-a-a -a -a-a-—a-a-a-.
ya- a-a -a-a-a-a-tea- -a-a-la-a-ira-a-te a -—
tea -a-a-aca-a-a-a-ada-a-a-lIra-a-aa-le a -PipIaresa-la-, a-a-cuelo la-Ca-a- a-na-da-a-ya-—a-a- a-a-a-a-a-a-dr
la-a- lera-ra-ca-a-la-a- a-a-e a-la-a-a- da-d a-a-a-e ______________________________ a-a-a-la-a-a-tea- a-a-a-a-da-a-a-tea-a-, a-da-a -da-
la-a- -a-a-a- dr a-a-te a-a-a-la-a-a-a-,a-a -ira-a-a-
tea-a-a -tea-a-a-a-a- da- la-a-a-la-a- a- C* a-a-a-a-a- ~a-a-a-a-a-a-a -~a-íía-a-a a-a -a-a-a-a-sa-a-a-a-a-la-a- -
a-a-a-a-te a- a-a-a-a-a-a-a-a- — a-a-a- a-a -a-a-a-a-a-lea-a-a-a-dr — dra-a -a-la-Ca-tea-Ada- a-a-a-a-a-a-a-ala-a-a-Ca- a-a-a-a-a-a-da- a-a-a-a-a-a-ira-a- — a-ira-tea-a-a- a- a-ala-a-a -— a- da-a-ra-a-a-a-
— a-a-tea-ida-a-a-a- a-a-a-a-rda- a-a-
e a-aa -—a-ha-a-a-a -a-a-a-a-tea-ña- a-a-a-a-a-a-a-a-a -a-— a-’ a-a-da -a-a-a-a-a-a-a a-a- a-a-a-a-a-da -a-teha-a-tea-a- —
a -a-a-a-a-a-a-a-ira-ra- a-a-sta- dra-da -a-l a- a-a-ta-a -dr — a-a-na-na-— — a-a-a-a-a-a-a-
a Ma -a-a-a--a-a- a-a-a-na-a-ada-a-a-a- — a-a-a-a-a-a-a- a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-— a-a-a-a- a-a-a-a-a- —
da-tea-Ca-ida-a-ir a -lea-nne a-a-r — dr a-a-a-a-a-a-a-a-a-tea-aa- a- te
a- — dr a-a-a-a -ira-a-a-a-~ ~a-a-~ a-a-it — a-a-a-a-a-a-a- a- a-a-a- a Un tena-o /mpwtoa-a-tea-’
a-a-a-ra-a-a-”a-Vttea- a-a- a-tea-dr a- tetelte la-tI
a-a- te a-a -— a-a-a-a -6 a- tea-a-a-a-a- ha-a-la- a-a-tea-a- dr a-a-a- 1a-
ea-a-a-a- a-ala-a -a-a-ea-a -—ea-a- tea-a-a-a-a-a- a-da -tea-a-a-tea- dr ~ a-a-a-a-la-a-a-a-a-a-a- e a-a-aa-a-a-
pa-a-da-da-a-a-a -a-deea -— a-a-a-a-a- tedr — a-a-
a- — a- — — a-a-tea-ala-a-a-a- a-a-a—a-.’a-a-tea -tea-tea-a-a-,da- la-ra -Ca- a-aa-
tea-a-ra- te la a-na-Ca-dr a-a-a-ra-a-a-aa-a-a-a-a-a-
a-ira-a- aa-a-aa- le te
a-a-a-ra-a-Ia-l dr a-laydla- OC a-a-tea-a-a- a-a-a-aa-a-a-a-a-l— te a-lía-a- dr la-a -—a-a-dra- a-a-a-a-
-e a- — a-la dr la-a-a-. — la da-a-a- tenía-a- dr a-a -a-a-a-da-a-a -tea-a-a-flatedr a-a-a-sa-dr a-a-a-drte — a-l a-tea-a-a-a -dr te a-ra-a-la ira- te a-a-a-a-a-a-a-a-a-.a- a-a-a-a-a- a- a-a-~ — a- a- aa-a-a-a-— a- a-
-a-a-a-a-a-a-a-a-ta-a-—~ — a-a-a-a-a-a-la-a-a-a-a- a-a-a-tea -—aa-a-ea- a-a-a-a-a-a -a-a-a-la-e— a-a-tea- a-a-a-a-
a -dra-la-fra-*a-a -a -a-a- ra-a-ira-a-a- a- a-a-a-tea-da-,dr — a-a-da-a-tea-a- — — a- te a-a-.
Ira-la -te la-a-a-a-da -a- a-a-a-a-ira-a- a-a-a-a-a-a-a-lea-a-a-a-a-a-ir-a-a-a-a- a-a- a-a-a-a-a-ra- ña-ira- a-tea- te a-a-a- lea-
~a- a-a-a-ira-a-a -a-a- te a-a-a-ra-a-a-a- a-ne~da-a-a-a-a- a-a-a-da-a-a-a- a-a- —“ a-a-a-a-a-a-a-a-a- a-a-la-tea-a-da-
a-a-rdida-tea-tea -—a-a -tete a-a-a-tea-a- a-a-a-a- a-a-a-a-a-ea-a- a-a-a-a- Aa-ma-a-ea-a-tea-
da-dr a-tea- a-te a-a-a- a- a-ala- Ca-a- Ida-a-tea- a- a-a-a-a-a-a-a- a -a-a-a-— la-a -a-ea-a-a-N lOSOLA a- a-~tena-
te — Ca-a-Ita-ira- a- a-a-e a-aa-a-Ca-a- a-se1e — — a-a-a-a-a-a-dra-ja- — ‘a-a- a -a- Ala-ea-a-
a-a-h a-a-a- a- lIte atea- a- te a-.a-~ tea-a- a-tea-a-a- a-a-
a-da-a-a-a- a-la -a-a-a-la -da-— ña-la-a -a-ea-ira-a-a-ma-ira-a-a¿QuI6IVa-aliene
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a-a- a-ka-ja-a-tete a-a- dr ala- a-a-a -~a-irlda-a-a-la-Vte
a-a-tea-tel dra-a-lea -te te — dr ira-a-la- a-a-
la dra-ida-a-a-a-a -a-aa-te~ a- a-ls tea-a-a-a- da-tea-a-la-a-a- Ta-l a-e tea-ir Ca-a-a-a- Pida-a-a-a-a-a-
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A Sa-a-ea-ra-ía- la- ra-ter-a-a-a-a- a-ea- a-a- a-a-a-a-ra-a-e Aa-a-era- a-a-a-a-a-
flla-a-a-ca-a-ra-a-a-ha-día-a- ra-lea-la-a-a -a-a-a-a--a-a-a-a-a-a-a -deEra-a-que
a-ra-a- a-tía-a-a- a-a-a-a-a-ha-a- ca-a-da-la-a-oa-lPa-a-la-a-a-ea-a-o Va-a-a-e a-a-a -el
a-sl- a-a-sí la--ea- tia-a-laa-ia-a-’a-a-a-,a-pa-na-ta-a-a-da-a-a-tea-a-ola-rea-a-
la-a-ra- aria-a-a-ra-a-a-a-a- pa-a-a-a-a -a-a-a-a-ra-a-a-na-a-a l a a-a-a-do -a-oca-a-la-la-.
II a-a-a-ra-pa -area-a-a-a-a-a-~a-~a-hoy a-a-a-a -la-a-a-álIca-rna-d -ba-lee o
a-a-a-ra-ra-a-a-a-ea-ra-a-a-a--Ja-a-a-bomba-a-da- ca-a-a-a-a-na-a-a-Aa-a-a -fa-a-la--a
a-a-a-la-a-a-a-a-l a-a-a-a-rice ra-a-rla-a-a-a-a-a-a-a-a-,oqa-a- lía-a-la- a-a -a-a-a-roa-rda-a-o
-.1 ~, a-a- ha-la-ra- da-a-a-ro a-a-Ja-a- a-a-a-ma- a-a-a-la- nra- a--a-, ma-a-a-jo
a-la-a-,a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-rSa-yha-bía-da-da-a-a- -a-a-a -a-sa--a -a-a-royoa-a-a-da-a-a-pIa--
a-a-a-a-a -a-a-a-a--a-a-ca-a-lleaa-iSaa-a-a-a-a-a-Aa-a-ra-a-a-a-a-ra-da-a-taa-lo - -e-
a-ea-a-le a-a-a-a-a-a- a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-iuca-aa-a-opca-oa-a-terirloa- a-ea-a-a-a-ie
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a -ea-ea-a-a-a-a-lía-, a -Ja-a-a-a-ra-a-pa-ca-a-a-ñ a-a-ya-a-ma-a-a-a-a-na-a-<a-a-a-a-
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a-a-e da-a-ea- esa-a-a- a-a- a-a-cha -a-a-ma-da-a-yp -a-a- lo a-a-a-ra-a-ra-a-a-ría-a-
a-a-a- a-ra-la- Ja- la-ra- ea-loa -ya-a-pa-a-a-»da- la-ra-a-a-a-a-la-a-a-ma,a-a-a- a-
ra-a-a-a-a-es wa-a-la-na-ra- a-lja-a-a-odr la-a- ma-ya-a-a-la-a a- a-a-a- a-a-la-a-O’
ra-a-a-a-Y,a-a-a- a-a-a-a-a-a-a-ra- a-a-a-ca-ya-a -a-a-a-ea- a-a-a-a-la-da-a-ra-.pa-da-a-a-1
a-a-a-a-a -a-sa-ea-a-a-a la-a-a-a -a-la-a-a-a-va-a-Ca-ra- a-a-loa -da-a-a-a-a-a a-a-pa-a-a-rí
a-a-a- Isa-y a-a- a-a- pa-a-ha-o a-a-a-a-oqa-a-era-a-a- ha-ca-n a-a -da-Irla-ja-egO:
ra-ra-a-a-a- a-a-a-a- la-a- a-a-a-a-aa-,a-a-a-a-ía-a-a-Jea-ya-a-pa-a-pío a-iea-a-poa-a-’
ra-a-a-a-a- la- a-a-.a-a-a-a-da-eleca-oa-a-ly da-a- moda-amia-proa-a-ca-li’
aa-a-pa-a-bit
a- a- a-a-a a-a-a-a-la-a-da-ca-a-ó a-a-a- a-ea-a-ea-ma-a-o qía- a-a-a-a-a-s ka-a- a-a-
a-a-a-a-eIta--ca-a-a-m la-a-ya-a-a-ha-ka- a-a- la-oa-na-a-a-a-)a- a-a-a- dta-a-a--a-ca-r-
a-a-a-, a-a-a -rna-a-a-ea-a-Ja-a-J - IqIa- a-lJa-a-a-ma- a-la-da-sra-a- a-a-ea-la-a-a-a-e a-a-o-
ía-a-a a -a-a-íra-apa-l -a-ra-a-a-a a-a -a-a-a-ca-ra-a-a-a-a -a-Cía-joa-a-a-a-a-ba-ca-aa-a-a -da--
a-a-a-a-íd-a-a-ra-a-a-a -a-a-a-a-a-ma-y a-a-a-a-a- a-la-ea-a-ea- a-a-a-a-a-aa-a- a-a-ra-nra- a-a-a-
a-a-lra-Cira-la-t<a-ceta-a-la EYA. pa-cdc a-ha-a-a-a- pa-a-día-ra-a-e a-a-
a-ka-ra-a-ca-mSa-a da-a- a-a-a-ja-a-ca-la-a-do O puede, flor a-a -a-a-a-a-a-a-a--ea a-
vía-a-a-a-a -loa-Ja-a-ela- -a-a-della-ma-doa-Ira-ca-a- a-a-ea-a-va-a-a-a- ra-a--
da- ha-a-ca-, a-a- a-a-a-da-da-noa- a-eta-, ea- a-a-a-a-a-lo
la-a-a-a- da-a-a-a-a-ca-a-, a-a-poca-a-la-a-ea-a-a-a-a- pebla-ca-oa-a-a- a-a-da-ca--
da-a- a-a- a-a-ra-la-a-o a-a-a-la-a-a-a -a-a-rlo.a-r a-qua- lo a-a-a-a-a-a-ya-la- ra-a--
la-a-a-o a-la-a-quita-a -a-ha-la-a-a-a-a-a-a-muela-ra- ea-lea- a-ea-a-a-
a--la-a-a-a-a-la-a- Pa-e a-a-o a-a-a- a-a-ia-a-daa-dea-odca-a-a-a-a-a-a-a-a-da-ca-da--
ma-a-pa-a- ha-ca-a- el Pa-la- Ya-a-a-o. ,Cní <a-a-ka-a- ea-a-da-a -loa-a-a-a-Col?
a-l a-a-a- a-la-dra-na-a- a-a-ola-ta-le ea-a-ana-tía- a-a-a- ola-sra-a-a-a-la- a-a-ca-a--
lía-a-a-
T a-a- SJéa-a-a-a-rna-a-lpueblo ra-a-ea- a-a-a- lía-a-ma-a-a-ma-ra-a -ra-a--a-a-a-a-Ja-epa-a-a-pa-a-a-a-ca-a-a-a-cla-a-a-a-ca-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-la-mo. Va-a-da-a-
pa-a-a- a-a-a-a-a-a-,a-a-da-a -ra-a-a-¡ a-a-a-a-,a-a-a- a-la- ja-ra-a-a-ka-la-
a-a-a-a-a-a-ida-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-aa-a- a-a-da- a-edia-a-a-ga-.a-la-a- a- da-a--
a-ara-rla-dela-a-a- la-ra-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-aa-a-a-a-a-lVa-a-a-ela-da-a-a-a-ea-a-a-a-Ira-a-
a-ea-a-a-a-sa -la-ja-da-a-a- -lea-a- lea-qa-a-a-ea-teel a-a-a-pa-Idoda-a-
a-a-ra-a-ra -
4Ca-ha-pa-ra-a-a-la-a-a-a-la -a-a-a-a-te <a-a- a-a-na-a-a-la- dc’
a-a-vra-s-a-a-a-leca-a-a-.a-eya-r -a-a- a-l ca-a-da-rda a-a-pa-la-a-ca-va-n-
Ja-a-la-a-a-a-a-a-la-a-sía-oda- la-a- a-ta-n’
ia-a-da-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-r Pa-a-a- a-ea-a-a- <a-A a-te — qa-leta- Ma-
a-a-a-ra-a-a-la-da-a-a-a-a-ra-ca-ir a-a- a-a- pa-a-la-a-ea-a-e Ya-a-a-a- — pa-za-la-
da-rs a-a-a-a-a-a-’a-a-a-a-tqa-a-a-a-ta-a-a-a-a-qa-ra-na-a-a-a-a-a-a-a-a-a-tda-a-a-roa-
la-a-a 1 a-ra-a-a a- Ea-ña-da-a -a-aba-tea-a-a-a-ema-a-, a-ea-ir a-a-a-a-a-lw
a- a-
1r Ja- la- cía-la-oía-a-da-d.a-qn la-da-a- la-a -la-tea-pella-la-a-a-.
ea-a-a-a- dra-pa-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-aa-la-mr-a-ea-a-ir-a-a-eya-ra-a-n a-lla-a-a-a-Ca-
a-a-a-la-a-ra-a--a-a-a- tea-a-a-aldc la-a- a-a-a-na-a-qa-a-a-la-a-a-a-la-da-ea-a-la-a-a-a--
ra-a-a- Pía-a- Va-a--aa-o a-a- a-a-ra-. Pa-a-a-a-ea-a- a-a-a-ita-a-ni a-ta-el
sa-a-Ia-a-a-dea-a-a-a-a-ri La-ua-aa-a-a-na-a-a-a-na-ea-aNla-a-a-dnda-r
a-la-a-la-ía-a-a-lq.a-a-a-a-tea-ada-la-tea-chaqa-a-sdla-a-a-pa-a-mea-a-
la-a-la-a-a-aa-,a-e a-ruin a-ba-ta-a-da -a-a-lolqa-tea-a-a-aLe
da-ra-a- r~aa- a-a- a-a-a-a- a-a-a- a-enua-a-a-a-ea-a-,a-a-a-ha-a-a-ya-a-dha-.
a-la-a-a-a-,*oqa-ra-da-ra-a-te La-la-a-dea-a-a-pa-a-lbdla-da-dea-la-
da-a-a-a-a-a-a-a-ja-a-bla-a-a-a-da-la-pa-ra-a-ea-a-it ha-a-ea-ea-a- a-a -día-a--
rs5a -ca-a-a-eca-a-da-Ja-a-na-a- a-
a-a -a-ja-a a-a-a-a-a-dra-a-a- a-la-ea-a-lea-a-e Ahora-ya-ma-la-a-a-
a-la-a-a-a-la-a-ea-a- a-r~a-a-a-a-a-a-aa- -la-a-tea-ta-le — a-a-la,Ata-a-a-ma-4
a-a-a-a-eva-a-o da- pta-na-na-a-a-a-a-a-eleda- a-la-ña-a-da -a-a-a-a-< -a-a-a-a-
a-a-a-ta-a-a-4a-a-a-oca-dela-a-ra sa-a-lra-a-a-nhla-ía-a-lóa-a-a-a-eca-a-i-
E Pa-la- a-
‘la-Ca-a- a-la-a-a-a- a-te da-a-la-a-o a-a- Ia-la-a-a-ea-a -a-ira-pa-a-a-a-a-ta-a-
la-tea-a -a-a-a-pa-a-
E ira-a-fl a-a- ‘ma-a-a-ma-a-lra-a-a-a-la-ra-a-a-a-a-Lea-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a- a--a-ma- a-a-a-Sma-a-la-a-ra-a-da-a-a-a-a-Vra-a- a-a-aa-a- a-a-a- a-a-a-h-a-a-ra -ea-a-a-.ra Sa-a-
ha-a-a-lma-a- a-a-ra-a-a-a-a-a -a-a-a-a--a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-
ya-a-, a-a-a-a-a- a-a-rda-a- da-a-ma-a-ja-a-ma-va -la-a-a-
ka-a-a-a-’, a-a-a-ma-a- a-a -a-a-a-la-a-a-íra-a-ra-ma-a- a-a-rtera-
a-a-ap a-a-a-a-a-a--a-a-ra-a-a-ra-pía-da-a-a-a-a-a-a-a-la-r.a-ía-a-a-a-a-í
ra-a-a-lía-da] a-a-a-a-ña-
a-a-a-a-a-a-a-a-rika-a-ea-deLa-a-a-ma-a-a-a-a-a-ma-cea-a-’a-a-fle
ja-aa-a-a-a-a-a-a-a-a-mea-ia-a-a-a-a-a-a-a-a-ea-rla-a-a-la-a-la-a-a-a-s-a-ra-
a-ea-a-da-a- a--aa-a--a-$a-a-4~a-fa-a-a-rJa-ka-msa-Ja-
a-rna-a-a-a-a-a-a-aa- <a-la -da-ra-a-a-Ida a-aya-a- Ca-a-a-a-
a-a-a-a-a-. a-a-a-a-a-Ca--ma-a -a-era-a-a-a-a-a-a-la-a-a- <a-a-a- tea-a-a-a-a-
L-a-a-a-a-a-te~a-a-a-aa-a-a-a -a-la-Sa-a-a-a-a-lía- -a-a-da-a-
ma-a-a-a- a-a-a-lía-a-a -a-a-a-ja-aa-a-da.a-a-a- a-a-a- -a-a- a-a-a-
a-aa-irla-a-a-la-a-a-a-a-a-a-a-a-da- dea-a-’5a- a- ha-a-a-rna-a- a-
a-ta-a-aaa-nra-a-a-a-a- ta- a-a-a-a-,da -a-a-a-a-a-a-lta-a-da-
aa-a-a-a-a- a-a-rinda- a-la-a- rna-o
a-a-a-a-, a-a-da- a-a-a-ea-a-a-a-aa-ka-a-a-a-a-a-
a-a-eta-a-rna-a-a-a-a-a-tía-da- da- ea-a-da-a-a-
ta-Ja-a-a-a-a-a- a-a-ada-a- a-a- a-a -a-a-a-da -Va- ea-a-da-
a-da-a-a-Ja--a-Ma-ea- a-a-ltd la-a- a-da-a-a-a -a-la-a-a-lceda-
a-a-ra-a-ja-a-a- a-a- a-a-a- a-a-—a-a-a-a-a-tra-a-paa-ea-a-a-a- la -da-a-a-a-
a-l~a-a-ea-a- a-la- a-a -a-a-a-a-ra-a-jeda la-a- a-a-a-a-a-a-a- ra-
ma-a-da-ra-a-, ha-a-a- a-erta-ra-a-a-a- a-la-.,a-a-a-ma-a-a-a-
a-a-a-a-ra-a-a-a-ra-a-a -a-a-ída-a-a-a- a-a-a- da-a-a-a-a-. a-la-la-la-
la-a-a-a-a-a-a-da-a-aa-a-a-a-a-tenla-a-a-r,tea-a-da-a-na-a-a-sa-Y
a-a-a-a- a-a-a-a-a-a-a-a-lda-a-a- a-a-a-a-a-a-a-a-da-ya-aa-a-a-da- -
a-a-a-tea-ra-a-a-a-a-ra-da- sa-a-a-a-a -da-ba-a-a-a-a-a-a-te ea-ha-
a -a-a-da ea-da-a-a-
a-a-a-a-a-, a-a-a-a-a <a-a- a-a-a-a-la- a-a-a-a-a-a-ra-a- a-a-a-a- a-a-a-e
ca-a-a-a-a-a- ha-a-’a-a-a-a-ra-a-a-raa-a-a-a- a-a -a-ra-a-•a-a-a-”a-a-a-
a-na-a-a-a-a-loa-a-a-a-ra-a-a-da-a-na-lía-a-a-a- la- ka-ea-a-
la-a-a-la-a-a-a-a-a-a-a-ra-a-a-a- <a-a-a-a-a-a-a- ha-ha-a-da-a-a-a-a--
a-la-a-a- a-a-a-a- a-la-a-a -a-a-ca-a-a-tía-la-ja-a-la -da-a-a-a-a-a-a-
ma-a-tra-ía-ea-,a-lía- a-a- <a-a-a-a- a-a-da-e a-ira-a-a-a-
a-a-a-ía-a-ía-aa-pa-la-a-la-a--a-Pa-a-ea-a-rra-a-era-la-a-ka-”-
a-a-a-a-oíla-a-a-a-a- Ea-a-a- ra-a-a-ea-a- da -a-a-a-a-a-a-a-
sa-da-ca-sa-,pa-da-ra-a-a -da-a-a-a-a-a-a- a-a-a-ha-a-a- —
a-a-a-a- a-a-a- ea-a-a-a- da-dar a-fa-a-a- a-a-a-loa-da-a-da--
a-ra-a-a-a-a-a- a-ea-a-da -a-a-a-a-ni da-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-la- a-a-a-a-
a-ka-da-
A a-a- a-a-ta-l Ca-a-a-a-a-a-a-a-a-a--era-tría-a -a-a-ra-la-
ra- a-a- a-dna-ir la -a-a-a-a-ralp -a-a-ea-ca-tana-a-aa-a-a-a- a-l
a-a-a-a-a-a-ra-a -a-Ja-a-a-ea-a-a-da- a-a-aa-a-a-a-a-a- a-a-Ida-te
ha-ha-da- a-a-na-a-a-a-ra-a-ira-a- dr a-a-a-a-a-a-a-a-el a-a-a-
a-a-a-a-ea-a- da- a-a-a-íla-a-a-ca-óa-a -Ada-ma-a-a-a-a- -a-fa-te
a-a-ga-ma-a-a-Ja- a- a-a-eta -a-- ha-Irla- a-a-da- la-a-a--
la-da-da-a-Sa-a-a-a-a-a-ca-a-a-ra-da-ia-ea-ea-a-, Usa-da-
la-a- tea-lla-nada-a-a-pa-a-tena-a-la-a-pa-a-a-a—
tea-a-a-a-a-a-a-la-a-a-a-aa-a-a-,pena-a- a-O lea-ra-a-
ta-pa- Nra-a-a-a-a-a-a- te la-ea-a-a- Aha-a-a-a-,
ca-a-a-dela -Ira-a-a-a-a-a-a-da-a-a-a- la--ga-la-a-a-a-a-ra-a-
la-a -tela-a-a-a-doa-a -a-a-tía-la--a -a-a-a-a-a-a-ra-la-a-a-aa-
a -a-a-a-a-a-a-a-a-ja-a-Ja- a-a te a-da-ra-a-a- Sa-tea-a-a-da -ya-ha-
ca-a-a-a-Joa-noptama- Y la-a-a-a- a-lea-a-a-a-dela-
Y la-a-. da- a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-
llera-a-a-ala-a a-a -a-a-a-ea-aa-a-a-a-la-ra-a-a- a- -a- -a a-la-a-a-
a-a- a-aa-a-a-a-a-a-a -da-da-a-ta-a- ra-a-a-sia a-a-da-a- a-a-a-a-la-a-a-
a-a-a-ra-a-a-da-tela- ta-a-taea-a-,a-tea-a-na-a-a-ha-a-a-ra-a-la-a-
la-a- a-ha-a-a-a-a- a-Nra-a-a-a-a-rna-a-a-a-a-da-a-a-a-a-a--
da-a-a-a- ha-a-, ra-a-a -a-a-a-a-l -n ca-bía- a-da--Ira-a-la-d.
a-a-a-a-tea-ra-ra-e la-n.a-a-a-a-a-a-a-a-, la-a-la-a-da- a-a- da-a-a-a--
a-a-a-Ca-
a-a-a-Y La-a- la--cta-a-a- a-a-c la-a-a-a- a-na-na-a-a-a-
a-la-a-
tea-a-la-a-a-a-a-da- a-a-a- a-eda-a-a-rra-a-a-a-a-coa-a-a-a-a-a-a-a-e-
a-a-la-a-a- Fía-a- a-ra- a-a -Pa-reda-a- da-da-a -a-calía-a-a
a- pa-a-a-a-a-a-a-ria-a-da-a-a-a- a-a-ea-a-a-la- Fa-a-a-a-a-a a-a-
ma-sa- Ma-a-a-a-ea-a-aa-a-a-lía-a-ja-a-a- a-a-a- — ea-a-a-
a-a- la- a-a-a-a -da-a-a-a-~a-a- a-a-a-a -la-a-la--a-ha-a-a-,a-a-a-
fa-a-da-a -pa-ra-a-a-a-pa- a-lía-a-a-a-a-ra- ra-ca-a-l
ea- a-a-a a-la- ha-a- Pa-a-a-a-la-a -Fa-a-a-da-a-la- bela-
a-a--a-esa-a-a-ra-a-da-a-a- Sa-aa-a-a-ma-a-dra-ra-ia-a-la-a-a-a--
da-
tía- a-a- a-ira-a-a-a- Ja-a- da -la -a-da-a-ra-aa-a-la- -a -dr
a-a-a-a-ea- lía -la-a--a-Ira-a-a-a fta-día-a- a-a-a-a-a-a- a-a-a-a-a-
a-pa- a-a-a-a -a-hoda- a-a -ea-a-adra-a-a-lía-íd ra-a-a -la-a-
Pa-sí íaliitcAí
del sa-fiar Sea-a-a-ch
Sela-a- Dra-a-a-a-a-o
Ea-la- a-a-a-a-rada- da- a-a-a-a-ata-cía-a -a-
en a-a-a- a-a-a-ea-ita-e lea-a-ra-a-ea-a-a-a-a-a-
cía-a-a-a- a-a-a-a-a-a -ca-a-a-a-adel Aya-a-a-a--
la-a-a-a-a-e dr a-a-ea-a-lea-a-,a-tea-a- a-a-a-a-
a-a-da-da-ea- ha- pa-ta-Ira-da- a-a- te a-da--
a-Ma- da-a -a-ira-a-na-21 j. Va-loa-a-a-, a-
a-a-a-a-a-iea-Ja-a-a-a -a-ita-a-a-a-a-a-a-drd -
a-a-a-~ Pa-a-a- ca-la-Viada- da-
a-a-a-a-a- <a-da-a-a-ca-a-la-a -a-— a-la-Ita-pc
a-a-a- fa-a-cien da- a-a-a-a-a-a-ydr la-a-a--
ra-a- a-a-a- a-a-a-a-u he a-aa-a-a-a-Ca-a-a-
— le a-a- ada-a- a-a-ea-fi pa-a-a-a-a-ra-
a-a-a-a-a-a-ea-a- m a-l ra-a-a-a-ra-a-a da- ea-a-’
a-a-ra-a- tea-a-a-a-a-a-a- -a-a--la-a-a-a-a-
<a- a-a-a- a-tea-a- a-a-la-a-lCa-a-a-a-tea-ra-e-
a-a -tea-a-a-la-dea-a-a-a-a-a-a-a -a-ile
a-a-a- dr a-a-a-da-tía-a-a-da-a -a-a-a-ha- -
a-da-ca-a-a-ida-pa-a-a-a-a-a-la-a-a-a-a-dra-a-
a-a-a-la- ra-a-a-pia- a- ea-a- a-ca-tía-a-da.
a-a-a-pa-tea -a-ewea-a-a-a-a-1a-a--
a-a-a-a -a-cApa-a-tetea-a-tea-nl
Sa-la-a -da-a-a-a-
a-N. ha-y da-a-a-a-choa-a-a-’a-
Sea-a-a- Olrna-a-a-a-t
a-1 EIa-a-rte da-a-sa-a-a-a-idha-do,a-te
da-a-a-a-—a-Ca-a-a-a-e ea-a- Ca-tea-ley
ci a-tea-da-a- ra-a-a -a-a-a-a-Pa-ta-ha-a-a-
a-a-na-a-a-da- la-a-sra-a-a-a-a-a-a-- ha-y
da-a-a-a-ho a--a -—a-a-ha-dra -da-a--
ma-e—a-a- a-a-a-la-a-a-aa -—a- 1*
pca-ga-sa-a-a-a- a-a-a-a-a-msa-Ja-a-
145ta-A ya-Da-ir a-la-Al
a-a-a-a-a -a-a-
a-a-tea- ‘la- a-
sa-Pa-a-a-
da- Va--ha-a-la-a-a-a-a
da- Oea-Iba-li
Sa-la-a- Orra-clía-
El 202134 a-a- ra-a-ada-la-e a-a-a-
bí a-ca -a-a-a-a-rda-a-a- ja- la- a-a-da-a-a--
peía-a-a-a- rela-cíca-a-da- aa-a- PIa-l
O a-a-a-a-a-lda -Uña-a-a-a-aa-drCa-dl’
ha-a-O. a -nra-a-ra-pa-a-le- él da-a-a-e
ba-ca-a-a-e lea-a-na-ea-a-a-a-a-a-la-ra--
a-loa-a-r
El a-a-del a-a-a-a-a-a-a-ra-a- a-a-a--
a-la- a-a- Caa-ta -dra-Ja-ha-a-a-re
a-a- a-a-a-na-sa-a-na-a-la-a-a-a-ta-a-a-da-
dela-a-ea-a-ia-a-a-ja- Pa-a-a- Ga-a-a-a-a-Va-a-
a-l ehea--ra-r a-l a-a-sa-a-e a-ma-a-a-
a-a-a-a-a-a-da- a- aa-a- a-tía-ira-a-a-Ma- a-a-
la-a- a-a-a-a-da- da-a- a-a- a-a-a-a-nIda-d
a -ja-cha-Pa-a-a-
Ca-a-da-a-a -,la-a-la-a-ea-a-a-a-a--
la-ría- a- a-te a-a-a-ma
a-a-ra-ía-a-pa-a- a-a- a-pra-ba-a-a-da-
a-a-a-a-a-lda-a- a-aa-a-ea-a- a-a-a-a-a-
la-a-tea-a-a-ea-a-a-a-a-a -a-a-a-el- a-a-a-a-ra-a--
a-a-ria- ya-a-hIn, el a-a-a-a -a-la-a-Ida,
Anda-a-a- Sa-a-Aa- a-a -a-a-a-a-a-la-l ha
a-ea-Ca-a-a-la-a- tetía-para-ca-ra-ne-a-a-aa-a-
tra-ía- a-la-a-a-a-¡a-a-a-na-a-a-taa-a-a-a- a-o-
la-a-da-da- a-, a-lina-ea-a-rl a-ea-. a-ka-
a-a-a-a -a-aaha-ba-a-— a-a -da-a-a--
a-a-ca-a- a-ata-a-a-a-aMa-, ca-a-a-da -—
Oa-rma-a-rea-ra-ira-ra-5a-eia-a->a-a-a--la-a-era-a-a-a-ea-a-
a-a-a-a-a-a-ea-del a-a-a-a- ra-la-a-Cia-e
a-rra-ta-a-,a-a-raía-a-a-’a-a-a-a-rie-a-a-’
ha-a-ira-a-ra-a-ha- ha-a-a-ma-a-a-ra-ia-a-era-a-a-ma-ea-ea-a-a-
a -a-la-a-Sa-a-a-da-a a-a-a -la-a-la-a-a---ea a-a-id a-a-a-a-a-a-
ka- Ma-ea- la-a-a- pr a-la-ha-a-a- a-a-a-a-
a-a-a-día-a-a-a-a-a- la-a-a-a-a-la-a- a-a-a-a-a-a-a-a-Ja- a- ea-
a-a-a-dea-a-a-La-’a-a-a-a-a-a-a--a-- ~a-a-a-a-a-a-a-
‘a-sha-la- a-a-a-
a-ha-a-a-
lea-a-la-a-a-a-a-a-a-a- a-a-aa-a-ea-a-a-l
Pa-a-a-a-la-a- Ea-ra--a- a-a- a-la- a-a-ea-a-a-
a-nra-a-ha-a-a- a-a-sia-a-la- raía-a-ría-a-
a-a-a-a-Ja-a-a-a-leí a-a-a- a-a-a-ea-a Ja- ‘a--ra -a-a-‘a-a-a-a-a- a-
da-a-a-da-a-sa -‘a-a-a-a-a-a-
a--eSa-,ea-a-Ca-ra-a-a-a-ia-a-a- a-ea-a-a- a--a-ra--la--a-e- Nra-a-
a-a-ra-a-a-a- da-a-da- a-a-a-e a-a-ea- ea-e a-a-a-a-ra-a-a- a- a-
a-»ra-a-a-a-a-a-a-la-a -ra-a-a-a-a--a--a-a-a --a-a-a-la- a-a-
tira-a- Pa-a- a--aa-a- sa-a-le a-a- a-a-a-La-ra-a- a-a-a-a-a-a-a-a-e
Ira-da-da-la-a-a-da-l ha-a-a-a-
ca-aa-a- a-a- a-a-a-a-msa-a- a-a-a-a-a-a-a-, a-iea-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-
la-ííta-a-l,a-a-Ua-a-a-ta-íi la-a-deea-a-ara-a-a-a-aa-a-’
pía-a-a-a-a-a-a- a-a-a-a-a-a-a-a-a-a- a-a-a-a -a-a-ra-la-a-a-a-a-a-a-a-
ala-a -pta-a-da-a-a
ra-a-a-a-la-dIra-ha-a -SIha-a-Ilma -a-re
— ja- a-a-a-— a-—a- pl a-ka-ida-
Aa-da-a-a-lea-l ha- ra-a-a-a-a-a-da-a- te
a-a-a-a-a-lda-a-.cldOdr Va-ha-a-a-a-o
ba-tida-a-tea-a-ha-a-Sorpa-a-da-a-
pca-Ja-a-rna- gea-a-a- a-a-a-a-era-la-
a-a-a-a-a- ra-a-a- la -a-a-da-a-l pa-Ira-e a- dr
en ea-tea-
la-a-tea-mfra-a -a-a-a-a -da-pa-a-ea-Ma-
ría-a-a-a-ha-a-a-a-a-a-a-a-ha-a-da-a-a-a- a-e
a-a-ca-a-lía-a- a- la- a-a-a-a-a-a-a-da-d dr
a- Pa-ele a-a- — da-a-a-ra-a-te pa-a-a-
a-a- tea -a-a-tea-ea-a -a-a-a-a-doa-dI a-
a-a-a-a -a-a-a-la-sa-a-a-a-ja-a-da-a-ha-a- -ea-a--
dMa-a
a-líAa-a-,oa-a-la-lOlía-a-a a-a-
lía-Cae
a-La- da-lía -a-Ca-bela-
del pnddeíl Pa-Jal
—-o-
ca-a-do ya- ha-a- ra-a-a-ja- a-a-a-a-a-
a-la-a- — la- a-la-a-a -dra-sta-a-a-rrí
a-a-a-da-a-a-a-a-a- da- a-a-a-a-la-ha-a-Cia-ii-
ca-a-, eva-Ira-esa-a- ra-a-la- ,a-a-a- a-a-a-”
a-a-a-.hla-a-a-a-a-a-a-Ja-a-a-a-a-a-ISa-a-a-a-a-da-
Ca-a-a-a-a-a-a-fa-a-ILa-a-a- da-o a-a -a-a-a-a-a-
ea-ha-e, ea-a-a- a-a-ra-a-a-a-a-a-a-a- ~a-(a-a-a-a-Ja-a-a- ta-te tea- a-pa-da-a-sa-a-
a-ha-sa-a-l Ua-Aa -la-a-mcia-.
a-l pa-ra-a-a-a- a- a-a-a-a-a-a- a-a- a-a-ía-a-a-a-a-
a-a-a-ea-a-a- a-a-a-a-a- da-a-a-, a-a-Sa-a- ira-lea-a-a-
ra-na-iea-a-da-a-a-sa-a-’a-ra-a-a-a-r a-a-
dra-a-ia-a-a-a-ena-a-a-a-ea-a-dVa-a-a-a-a-
a- a-ea-ya-a-a- a-a-dra-a- da-r a-a -a-a-a-a-a- a-
a-leda -Ra-a-a-a-a-a-a-a-a-Ma-a-ea-ea-a-a-
na-a -pa-a-a-a-a-ura-da- la- sa-a-a-ma-a-a-a-
dr la-a-a-a-ipa -ea-ra-do el la-a-a-a-
ha-a- a- a-a-a- a-a -a-a-a-a-ta-ja -a-a-a-a-sta-la-a-
a-ma-la-a-e da- a-a-a-a-la-ha- Ni-a-a-a--
a-a-a-a-da- a-a-a-a-a-e a-a- a-ma-a- a-a-a-a- ira-
a-a-a -Ola-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-la-a-la-a-
a-a-a- a-a-rda- la-a-a-a -ra-a-da-ca-a-a-a-a-a-a-Ma -a-a-lea-oa- - a-a-da-a-a-ea-a-aa--a- a-a-a-
ra-ca-tela-a-pa-a-a-a-la-a-a-a -dtla- tea-a-a-a-
a-a-a-a-llí—ha a -lea-nra-a-ma-era-a- a-la-
Va-a-a-a-’la- la-a-fta- la-a-a-a-a-a-di
a-te a-a-a-la-a-a-,a--ha-a- a-ra-ta-a-a-a-a-
a-a-Ida -dr Va-pa-a -a-a-ka-a-a-a-a-a-a-a-a-la-
a-a-a-ca-a-a-a-a-kl a-a- a- a-a- y del a-a-ha-a-
la-a-a-a-d. a-a-ya-a-a-a-a -a-al mía-a-ra- pa-l
ra-díra-ea-la-a-a-a-a-a-rsa-a-a-a-ra-mda-a-nra-
a-na-a-a- a-l a-a-ta-a-a-a- da-a-a-a-a-a-lía-ra-
dra-a-a-a- la-a-a-a- a-la-ea-ma-, a-a-a-a-a- a-a-a-
a-a-ra-a-a-a- lfl a-a -teea-a-li da-a- a-a-
a-a-a-a-Mía- a-a- a-a-a-pa-tea-a-a-tena-a-a-a-
a-a-a-ella-a -dra-aa-a-a-e a- da-a-~ra-a-
mida-da- a-a-a-dm—aa-a- ha-a-a-a-a-a-
La-a -a-a-la-tea-a-a-a-rada-a-la-a-sla- --
llera- a-a-a-a-a-a-a-a a-a -a-a-sa-a-a-a-a -a-
a-la-a-Ca-a -Pa-a-a-
la-a-y a-aa-a-pdn a-a-a- da-a-a-Ita-te a-a-a-
da-Ma-a -a-a-a-la-a-a-ca-a-da-la-a-la a-a-a-r -a-a-a-
a-la-a- a-ra-a-a-Aa-a- Pa-a-a- a-estea-a-a-a-
a-a-a-a-a- a-a- a-a-a-a-da- a-a -a-a-a-ta-uda-
a-ca--a-a-a-a-a-a-.a -Ca-ía-ja-rda-a-la-a-a-h
da-a- pa-ea-a-da-a-a- da-la-Cta-a-ra-a-a-ra-a -a-
a-a -a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a- - la-a-a-a-a-a-a-a-lila-
<a-a-a-Ma-a-y a-a--a-a-rta- a-a-a-a-la-
a-a-a-ra-nla- a -a-ma-a-a-
Tribunn
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da-a-ra-a-la -a-a-a-a-a-ma-lcIa-r -a-, a-a-a-a-a-Ida-da- Ira-ha-a-
a a-a-a-a-nta-do a- la -a-a-a-a-a-a-ria-ha-a-da-da-ha-a-
ma-Ma-a-a’, la-a-a- ca-a-a-a-a-. a-ía-ea-a-a-ra-a-dca- ba-ra-a-
dna-a-na-a-a-a-a-a-a-a-a-da Qa-na-,lota-a-a-a-a-roe ea-a-ea--
a-a-a-a- a-a-~a- ha-a-a-a- te a-a-ra-da-a-da- ja -la-la-
ra-a-a-a- pta-a-a-a- dha-a-a -ea-a-na-da-a-a-5a a-a-a-
Aa-a-la-a- a-a-a-la-a-a-,a-a -a-lfa-a-ea- la-a-a da-a -a-a-a-te
a-a-a-a-a-da- la-a-a-a- a-a -a-a-la-pa-a-a-peí - Ca-a-a-a-a-ra-a-
la-a-ada -a-a-da-a-a-a-a-ida-dra--a-a-daba-ha- a-tea-ra-a-a-
a-ra-a-a-a-a-a-a-a-a- a-ra-da-a-a-da-ya-a-a -Ca-a-da-dP -a-a-a-iba-da-
Ea- -a-aa-a-a-ra-ra-lea-a-a-a-sl de la- ra-a-a-a-mea-a-ia-ra-a-
a-a-a-a-a-a-a-a-a- sa-a-a-a-lea-a-a-a-a-a-a-ia-a-ja-a-ca-a-a-pia-a-a-a-a-a-y
a-a-a-a-. a-a-a-da-óa-a- a-a-a-ya-Ma -da-a-a-p -ra-a-a-a-ea-ra-a-a-a-a
ya- - -a-da-a-da -a-a-a-a-a-a-ja-ea-a-,ra-a-a-a-do a- a-a-a- ha-a-a-a-
a-a-a-ha -a-a-ca-ra-a-a-pa-dra-ra-,’a-l, a-a-ea-a-da-
a-a-a-a-a-a- a-a-a-a-a-a-tea-a-a- Cha-a--a-a-a- a-a-a-a-bda-
Ta-ita-a-ea-a -la-a-ya- a-a-a-elia- d< la -Da-sra-a-Pa- -a-a-a-a-
Ma-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-óa-a-edra-atra-a-da-a-a-a-a-a-ea-a-r
a-te a-a-a-na-rroy — a-ra-a-ca-a-a-, da -a-ra-róla-ca-
a-ma-a-da- a-a -a-a-a-la-a-a-da-a-a- -a-lta-
la-a-a-dm a-a-—a-a- ea-a-a-nra- la-e a-la-a-a-a-a-a-ta-a-a-la-a-
te a-La-a-a-da -a-a-a-a-a-a-na-na-ja-dda- Pa-Lla-
Ca- a-a -<a-a-era-a-ca-O a-a-a-a-a-hita a-a -a-a-ea-a-a-a-a-
a-Na-a-a-a- esa-a-a- a-a-a-a-a-a-a-a-a-ea-a-e Ira -rda-a-dada-a-l
Ca-a-lo Loa -a-a-ha-Snha-aa-ría-a-da a-a- a-a-a-ra-a-l
a-ca-ea-a-a-a- a-a-te a-aa-a-na-era- a-a-a -tía-lea-a-tra-ída-
Aa-a-a-a-a-sa-a-da- a-a-a-a-tena- a-a-a-a-a-va-a-a-a-a-a a-a-a-y a-
a-a-ea-a-a- ~qa-a-a-a-sa-a-a-a-ra-a-tea-va-a-a- ynra- a-a-
na-tea-ledra-pta-aa-de a-a-la-a- a-a- ca-a-a- a-a-a-a- a -—
a-a-la-lia-4ta -dsa-a-a->a-a-a-la-a-a-a-la- Pa-a-ea-a-a-
a-ea-a-a-ia-da-qaa-a-a-a-a-ra-a-a-tlo’Y a-a-a-Ira-a-diC
it ra-a-fra-a- a-ea-a-Ida- a-ra- a-l a-a-a-lee a-
a-a-a-a-a-
ib
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de
es
LI a-a--
a-a-a -a-a
a-a-a-a-a-a-
a-a- a-a-la-
a- a-a-a-e
(lía-a-
a- a-a-a-
a-Sa-Ja-
la-a-a-a- a-l
a-na-a--
a-a-—e
a-a-a-da-
a-ta-do
a-a-ta-a-a-
a- pa-a-a-a--
a--a-a-a-
ha-bla-
a-a-ca-sr
ifa-a-a-e
a-a-a-a- a-
a-a- la-ea-
a- pa-li-
a-lía-a--
a-a- a-l
a-a-ii e
a-ra-ra-a-
la-pr
a-da-
a-a-
a-I
tel
a-a-
a--a-
a-lja-
a-a-
AS
ia-l
LO
A a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a- a-a-a-a-a- a-a -a-a-a-a-a-a-a-pa-a-li lía-la-reí a- la-a-a-a-a-a-ra-ia a-ea-a-a- a-e a-,ra-a-el-a-a-a-a-a- la-a-a-a-a--a-a-a- a--ra-da-a-a-a-a-
a-a-a- a-a-a-ja-id la-a-a-pa- a-a-ta-a-a-a-a-ea-a-a-a-a-a-i’íea-a-a-ma-a-a-
ka-a-ra-e <a-a-a-ia-a-ndr,a-ia-a-a-iJa-a-a-a-pre-a-ra-a-la-ma-eí
a-la-a-ca-a -da-a--a a-a-a-a-a-a-e La- a-a- L a-a-a-a-a-a-a-a- la-a-a-
rna -ha-a-oea-a-tea-Ja-a-a- a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-ja-a-a-a-ea-a-
ta-nda- la-e a-a-pa-a-a-. It a-ría-a-a-.a-a-
ra-a-a-a-a-a-a-a- ra-a -a-a-la-a-a-a-ji- a-ra- a-a-a-a-a-a-a-- a- a-a-
a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-ra-a-a-a-a-a-a-da-ía-a-a-a-a-a-a-a-a-ra-a-a-a-a-a-ie
a--ra-da-, ra-ra-dma- a- la-a -a-Sa-a-a-a-a-a-a-a-a--la-, la-a-
la-a-a-ya-a-a- da-a- a-a-rna-sa-,a-Isa-a-a-o a-la- a- a-a-a-a-Ja-e a-
da-a -a-a-a-a-la- - -a-a-ra-sa-a-ea-a -a-a-a-d a-a -miia-ia-a-a-lee
da-a- la-aa-ea-pa-a-a-wía-a- a-ra-ría-a- a-a-a-a-a-a-a-a-a-Ja-a-a-a-
a-a-a-a-a-ra-a-a-da-a-a- ha-a-a-ele-a- a-a-a-a-a-a-seda-a-a-li
a-nta-a- a-a-a-era-a- a-a-a- ra-a- a-neja-rica -la- a-a-a-a-a-a-
La-a-a-a-la-a-a-re lea-a-a la-ea-a-a- a-epa-ía-a-ia-a -La-a-a-
a-a-a -loa-a-aa-a-a-a-a-a-a-a-a-da-a-ra-a-fa- -a- -a-a- día-a-a-da-a-a-
~a-a-a-a-a-a-a-tía-~a-ia-’a-ha-a-ra-a-a-Jua-rLma-a-a-
a-a-a-a-a-ea- a-a-a-a-a-a-a -a-a-a-a-a-a-a-a-e - -a-a-a a-a-, a-a-a-a- a-a-a-
a-a-a- a-a-a-a-’a-a-a-a-a-a-d-a- da-a-a-a-a-a- ha-a-ra-a-ra-a-jta-a-a--
a-a-a -a-a-a-a-a-ma-a-a- a- -a-ra-a-a-a-a -da-a-a-ha-ida a -a-la--a-a-
a-da-a-tIra-a-a-a-a-a-a- a-a-Nra- da-a-a-a-a-iea-oea-a-a-
a-pc a-a-aa-a-a-ra-a-da- elca- Ira-la-a- a-ra-a-a- a-qa-a-ra-da- a-
a-ha-a-
a- tra-ra-xiia-a-a-rra-ea-ha-ma-cra-ea-ra-ca-ila-a-je
a-a-a-a- a-a-a-a-a-a-ra-a-a- a-reía-a- pa-a- a-a-ka-lía-a-a-a-a-a-
a-a-na-a-a-na-a-a a-a-a -a-a-a-a-a-a-a-a- -a-da a-a- -a-a-l, a-Ja-a-a-Á
da-da-a-a-a-a-a-a-a- ra-a-a-a-o ra-a-a-a-a-a-a-a-.a-a-a-a-a-N a-a-e
e la-flOa-lra-a-d4a-a-a-a-ra-a-a-wia-líkpa-a-da- itria- a-la-lea-a-a-a-a-a-a- a-a -fa-a-a-tSa-taa-a-a- SL.P a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-pa-ida- La-a-a-a -a-a-a-—-ea-ma-a-da-a-a-a-a-a a -a-l a--a-a-pa-a-a-Sea- eLa-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-ta-a-ma-da- -ra-a-a-a-, a-a-a- c~wa-;. a-a- -rra-a-ca-a-lria-a-ra-d¿a-a-a-. Fa-a-a-la-U
da- ra-a-a-enea--a-da-a -Ca-oa-a -a-ma-ta-pa-a-a-ea-a- a-a-a- a -do a-a-a--a-a-a-a--a-a -dr ira -a-a-a-a-a-ira-cía-aa- lía-ea-a- a-a-a-,
a-a-sa-a-ia-a-a-a-a-deha-a-a-ia-rna-ia-da-a-a-pa-ra-cia-ma- ra-a-a-a-a-. erera-iía-a-a-ía-íera-a-a-irelía-a-a-a-a-a-a-e.ia-a-
a-a--a-a-a-a-a-a-a-a- tena-ella- ma-a-da-a-teca-a-a-a-fa-a-le- a-a-a-a-tate da-a-a- a-a-a -pa-a-a-a-a-a-a-ría--,a-a-a-a-ja-a-a-
a-la -a-ir a-a-Vea-—a- a -tea-a-a-h-a-dra-aa-tena-la-a-a-a-a- - a-da- -a- -a- a-a-a-ra -a-a-a-- la-aa-a-ea-a- a-a-a-a-a- a-a-a-
r a-la-e a-a-a-a- a-a-da-a- a-a-a- a-a -a-a-ra-a-Da-a-a-a-lía-La-a-a-e ea-a-a-ea-a-a-na-e a-a-a-ra-a- a- da-a-pa-a-da-a-a-a-a-tea-a -a-a-a-a-a-a-a-a- da-a-tea-a-ca-de —a-a -ra-a-a-a-a-a-ha-a-a-a - -a-a-a-a-a-a-a-a-ma- ha l a-ra- a-da-a-a-ea-a-a-a-a-l da-a-la-a-a-pa-
a-a-a-ha-a-cabaa- pa-ea-a- a-a-ma-a-a-a-da- a-a-a-a-a-a-a-a-a-l a-a -la-leía-a-a-ra-a-a-ra-jna-a-a-a-a-ea-a-a-ra-a--a - a-a--lea--PCS a-a-a-a-va-la-a-a-a-a-’a-la-ea-da-<a-a-ha-a-a-a-a-ea-a-a -a-a- -a-a-rna-’
mia-d.ja- a-Ira-la-a-a-da-a -da-a-ada-a-a-a-a-la-5>-a a- a- ~a-a-a-a-da-a-a-a-a-a-da-a- -da-a-ea-la-a-a-día-a-a--
ra-a-a-a-a-a-a-a-— nl a-a-a-ea-a-a-a-a- — a-a-a-Ira-a- da- la -a-a-a-ía-a-
lira-a- a-a-a-a-a-a-a-. a-o a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-sea-cia -a-ja-a-a-a- a-a-a-a- Aa-a-ía-a-a-a-ua-ra-a-tea-ra-a-a -a-a-a-a-Oea-
a-a-a-a-a-a-a- a-a-a-a-a-ha- era-la-da-d Tea-ja-a-ida-a-a- ra-a -a-a-a-a-a-da-a--
~ a-a-a-a-a-a-, a-ra-ma-a-a-a-a-a-a- riba-a-a-a-a-a-a-ra-a-a-a-a-
da-a- ca-la-a-, a-a-a-a- a-a- a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-la-ea-a -ra-a-a-a-a-aa--
tía-a--a-a-a-a-a-a-aa-a-a-a-a-a-a-ra-a-a-a- -a-a-a-a-a- - a-da-a-ra- a-a- a-a-a-, a-a-a- a-a-a-a-a-a-a-la-a-ca- pía-a-la-a-a- Sa-a-a-a-a-a-a-a-a-da-
ca-a-a-la-a-a-a-a-a-na-a-a-a-a-a-a-a-ea-erpa-ía-a-a-a-a-a-a- la-a-ra- a-a-a-a-a-a-a-ia-a-lrla-era-ja-da-a-a-a-a-a-a-,ia-a-a-da-a-a-a-oe
ea-a-a-a-a-Ira-a-la-a-a-a-da-a-rea-a-a-a-a-a-ia-a-mra-a-rta-a-a-a-a-a-a-a-aa-a-a-a-ma- da- a-a-sía-ra-Ja- leel a-a-a-(a-a-eiia-a-a-la-
dra-a-a-a-a-a-hda-a-a-Ja-a-a-a-a-a-alrma-a- a -La-a-a-da-a-ia-i.rlea-rcia-a-a-a-a-a-a-a-ha-a-lia-a-a-a-a-ra-la-
a-a-ada-a-a-a-a-ma-a-edoa-a-ra-a-a-ya-a-a-—ta-a-a-í-a-a-a-a-- a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-da-a-a-a-a-da-a-a-sea-a-rría-a-da-a-a-a-
a-a-ira-a-Ca-a- a-ra-ma-a-a-.da-a- a-a-ra-a-a-oSha-a-a-ha-a-a -a-a-a-Ira-a-a-dra-a-a-a-a-a-a-ra-
ca-a-a-a- a-a-a- a-a-a-ra-a -a-ita-ra-a -Ya-a- ha-a-Ira-a-ya-a-
a-a-a-a-a-a-e a-a-a-a-a-a- ka-a-ra-ra-a-a -‘a-Da-a-a-a-va-a-a-
Gaitas de los lectores
Aa-ia-a-a-ea-a-Aa-a-&Sa-.er,ra-a-a-ra-a-a-la-a-a-a-a-da-a-l
a-a-a-ra-a-ra-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-rna-a-a-ra-a-a- - ja-a-a-a- -a-a- a- a-a-a- a-a-
a-da-a- a -a-—a-a-a-ra-la-a-da- ja-a-a-a-a-a-a-ea-a- ja-a-a-Sa -a-re~ea-a-a-da-l
a-a -a-a-a-a-a-ea-a-a-a-a-a ea- -a-áa-a- a- ra-ra-der tea-a-da-a-a-a-i a-a-a-rl —
a-a-a-a-a-a-a-tea-tea-rda-a-la- a-a- a-ha-a-a-a-a -—%a-a-epa-a-
— ea-ea- a-raa-a-a-da-a-a- a -a-aa-a-a-a-a-a-a-a-a -a-a-a-a-a-a-la-a-a- a-a-a-a -—a-a-a-la-a-da-
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Tra-ba-ja-da-ea-a-da-a-elia-lea-e blíba-leo da -Ola-a-a-aa-a-.
a-a-a-a-pa- ha-ka-a-dna-a- a-oea-la-a-a-a-ea- — viola-a-a-eaa-ua-la-ta-a-a-e’w.a- oh. la- Polla-la -Na-na-a-a-la-da-ea a-o
da -a-a-eolllna-loa-a- — ea-a-ra-a- da- la-a- a-a-a-ra-ca
la-a-a-a- a-a- a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-ada- da-ja-o -a-a-na-.tea- pa-ia-a-a
a-ea- la-a-ida-tía-a -a-apa-a-a-a-ea-a-ya-a- a -pa-la-a-a-a-na-la-ea-a
da -La-a a-Aa-a-sa- tea-a-da- fa-ena-d* la- Pa-fa-a-la-a- —
a-a-yea-la-a-a-
a-a-a-ba-ja-dMa-a-celoaa-*tca-ba-tAna-ea-ea a-a-a- a-a-la-a-a -A
pa-a-a-la- da- — a-a-ca-a-esa-ea- sa-a-ra-a-a-a- de epa-nra-sa-nIra-
ca-crea-a -[ca-a-a-a-a-a--a- a-la- -a-a-ta-oh.a-na-na-doa- a-a-ea-ca-a-do
ia-qeoa-a-a-a-da -hola-a-etaulia-indea- a-a- a-a- a-a-lila-a-ro
La- a-a-ma-ldad de boa-a da- bula-ro ha-a-za-da-a- pee la-a
fa-a-ca-ia-a-a-a-ollcl.ia-a-pa-a-.la-tea-a-aa- oea-a-a-ola-, la -a-a-a-a-a-.
ca-da -impidióda-ra-a-a-, a-a-la-a-a-ea-la- a-ja-ida- a-a-l a-a-cia-
a-o, a-luca-Iro qa-a -ha-cia-dita-cia- a-a -a-a-a-pa-a-a-a-Ma-a-la-a
a-a-lea-a — a-a-oa-ta-ta-a-a- aa-a-a-a-a- a-ra-la-la-. Loa -a-a-sta-a-a-a
da-ra-a- cola-ta-a-tma-oe a-a-roja-a-do a-a-a-a-rena-a-a-da-ra-a-a-a-
a-ea-a-, ra-rda-a-a- y a-nda-ca-a-a-a-da-ola-Jala- a-aa-a-na-dna-a-a-a
a-a-a-da-a-ohda- a-la-a-goa-a-a-a -a-a-lcola-a-O cta-a-a-la-a-a-tea-o-
loe, a-na-a-lía-do ha--a-idea-Fa-dra -peía-a-la-a-Pa-a- -a- da- a-a-apa-a-a-oria-a- a-a-e a-a-a-a-a-tea- da-a-da- la-a- a-a-ma-da-a-ca-oea-a- a-a
dea-a-a-ra-a-a-a-ode la-a-a -a-cOa-a-a-cía-la-a-a-a-a-a-a-ra-ea-a-a-a-ea- -a-c
ja-a-a-a-lo a-a-la-a-a-a-a-a-a-a-e ra-a-dra-a- y ola-va- ebjoa-a-a-a-ea-a-ea- la-
aa-a-a -conín a-a-a-a-a-a- da-a-a-a-a-a-a-a- a-deja-a
ra-;a-a-a-a-ta-a-a- a-a-mia-a-ea-vra -tía-a-a-l a-a-a-da-odIa-a-
ca-a-a-a-de a-ea- a-a-a-ba-ja-dora-a-a-a-ra-la-a-ma-a-da-ha-a-la-a-a-a-a-a
a-a-da-a-a-ja-a-a-dula-la- a-a-a-a-ida -da-la-Va-a-a-a-a-ría-a-a-a- -a- a-h
Ira-la-a-ca- da -media-doca-ra-a-a-leha-a-a-a-loa- a-a-ra-a- a-a-la-e
ta-a- a-ra-ha-la-da-a-ena-a-a-ea-a-pa-a-a-a-la- a-a-a-a-lIa-da-a-a-a-a-a-a-Ca-a-a-a-ja-a-a-lha-ea -—— ha-a-e tea-aa-a-pa-a- te a-a-lía-la -da-a-r -a-ira-a-a-ha-ea -dea-. Polla-la -Na-ciona-l
Cataluña,
de norte
asur
a-a-a-a-a- a-a-a-da-a-a-a-la-a-a-a-la-a-a ia a-cnna-a-a-a-a-lla-s
a-a-era-ea-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-ea-a-a-ya-lía-a-da-ca-a-ala-ha, Si
a- a -a-hora-h -a-a- pa-ea-lea-ide la-a- a-ta-a-ca-ea-a-aca-a--
la-a-a- a-la- a- a-a-a-a-a-ra-a-a-a-a-a-bla-sa -a-a-a-a-a-a-la-ra-la- -a-a-- -a-la-
a-a-a --a- ea-era-dma-a-a-la-ea- Aa-la- pa-a-a-o da- a-a-a-a-a-ita-aa-o
a-a-a-a-. a-a- a-a-a-a-ada- da- a-a-a-ha-a-e a-a-la-ha-a-da -a-a-a-a-es
a-a -ea-a--‘leía-a-ería-a-a- -a- -a-a-a-a-a-a-a-a-Ma-a-da- -a -Ga-rra-a-a-li-
a-a-a-a-a-a-a-Ira-ea-da- a-a-ea- a-lpa-ea-da-a-a-e Pa-Jal.
ra--e-a-a-a-a-a-a-a- del Aya-a-a-a-mia-a-a-ede Pa-a-ya-fila-a-
a-a-a-a- a-a-a-ka-Ida-a -a-la-a-a-da-a-’ Alda-y, a-í (a-a-a-a-e Sa-
le a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a- a-ra-a- a-a- ha-ba-a- a-a-aa-da-doa-a-a-a-ha-ea-a-a-
a-a--a--ea- a-a-la-a-a-a-a-l¿a-a-ía-a-temáa-a-ca-ea-a-ra-a-a-a-Ma-a-a- a-a-a--
a-a-a-a-a-a- a-a-a-a-a-a -Srlea- a-a-rcra-Ca-a-a-a-a-a-a-a-ea--ca-a- a-a-a-a- ma-ya-a-a-
a-a-la-a-a-, a-a-ra -a-a-a-a-a-Vea-a-ra-ra-ómn,ca-na-a-a-a-rda- a-a-a-a-
a-a-a- -a- a-ra-ya-a-a-a- a-a-a-a-ca-a- da -ra-a-la-Aa-a-a-a-a- l -a-a-ida-a-
ea- la-a-a-a-a- ya-a-da-do la-ra-ría- «a-a -a-a-a-a-da-a-poa-lía-’
a-a -a-aa-a-a-a-a-a-a-ca-a-<e -a-ra-a-a-l a-a-da-da-ble’
a-a-a-a-a- a-la-a-la-a-eJoa-a-a-a-a-a-ra-a-a-a-nla-a-a-a-c.a-a-a-a-ra- a-ea-
a-a-a-a-a -a-a-a-a-a- la -a-a-a-a-a-a-a-ri~ra-ea- a-lM lta-doCo-
a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a- a-a -a-a-Ira-a-ha a-ea-a-a-rna-a--la- El
a-ea-a-a-a-e a-a-a-a-ea-a-oa-a-la-a- a-ea- ca-a-a-a-a-a-na-a- ca-ba-ila-a-de
a-a-a-a -a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a- ra-a- a-a-ca-a-a-a-ra-ca-a-iroVa-a-a-a- a-a-ra-a-
a--ea-ea-a-a-a-a-a-a-ca-a-a-a-a-a-ca-ama-ja-a-r -c pa-ra-da-
<Pila-ra -za-a-
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a-a-e-a- a-ta-ja-a-da-a-la-
a-a-a-a-a-a-ba-a-ea-lea-a-a-a-~~a-a-a a-a -a-a-a-
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e--e-— ra-<a- a-te
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a a-ía-a-a-—ca-a-a-a-a-a-d — a-a- La-raa-a-a-a- a- a-a- a-
a-a-a-ra-i e— ~S ea-ra-a-a-~
2a -r a-a
— — ‘07e ja-a-a-
a-a-a-Ca- pa-a-a-a-a-a-a-aa- —— e
—— h~a-a- a-a —
ma-e a-a- la-a-
Balas contrael diálogo
da-cina-, a-a-a- a-a-sea-a -a-a-a-a-a-a-q.a-k -a-i.ita-a-lda -a-lela-a-la-a- -
a-a-, da- la-r a-ea-e a-a-da- a-a-pa-a-a-a-ha-a-Ja-a-a-da- te a-a-la-a-Ma- a-a-ib-
a-a-lIla-ría- Ita-la-a-a-a-a-a-a-Pila-a-a a-ea-pa- ca-a-lqa-la-a-a-a-a-a-a-a-ta-a-i-’
a-a-a-la-a-a-lía-ida-a- -a-ea-lada- ~a- ETA a-a-oa-teoma-da-epa-a-a-o-
a-da- a-a-la- pa-a-a-o da- a-ha-a-Mblp eteda-lada-LI a-a-a-pa-a-a-a-
da- ha-tea- a-a-a-pa-la-de a- lea- *a-w na-da-a-a-la-a-rIta-la-da-a-a-
—a-a-a-a -la-apa-a- a-a-a-da-qa-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-smecrlma-a-e a-a-Ja-a-
a-ría-ra-a-da-a- a-a-da-aa-la-a-a-la- a-a-a-lqa-la-a-palbíllda-dda-da-a-la-a-e
a-a-a- la-a-a-la-a-a-incIdea-a-a-a-a-a-ta- Aa-a-dr a-a-a-pa-a-a-.dda-a-o
a-la-a-a -a-a-cta-a-a-a-a-la-da-ddep a-mal -a-a-a -delpa-din a-a-a-a-a-do
a--a-a-a-l da-a-la-a-a-a-a-a -a-la-a-ra-la-a-a-beAha-lolela-ta-ea-a-la-a-).a-ea-a-a--
da-a-a-da-a-ea-ca-lpa-la-a-a-pa-l la-a-ea-a-oca-a-ea- da- Ea-la-A ma-lila-a-a-b
a-,a-a-a-a- a-a-a-a- pIa-ba-Irla-a-por a-a-na-a-, a-a- loa -a-a-a-a-la-va- a-a-e ha-a-
a-m>a-adocrea-a-la- a-ida- da -a-a-ya-a-da za-sa-da-a -a-a-a-a-ha-a-a-a-
ra-ría-ra -la-a-a-a-a-a-a-a-a-la-a- -a-ea- -a-da-a-a- lapa-tea-da- poca-a- Ca-a-
brea-ría-a-a-la-a- úla-a-a-a-a-<ma- a-a-a,
a-ea-la-a-a-ra- a-íea-a-a-a-a-la-qa-a-a- pa-da-ca- Ea-a-ba-ti.Ea-a-a-da-a-a-a-a-bis
tea-a-ma-a-a-a-a-ea-Ira-cha-da-qa-a-ea-a-tsa-ca-a-lóa- la-a-la-li.a-a-ea-I-
a-a-a-a-a- ya -a-a-iea-MAa-a- la-cha- a-rmada- como a-a-ta-a-ma-a-ra-
da-a-ea- a- pella-a-a, Elpa-ia-clpioda-fda-a-a-a-h.a-tea-Ida-da-ba-
a-a-ría-a-a-ra-a-ra-a-a-a-a-a-a-a-doa-o da-a-hdlarda-a-a-ddi da-
a-a-a-da-a-a-a-a-a-a-ha-a- a-l a-a-a a- I~ta-a-a-a-hs lea-a-da-da-a-Ca-a-’
la-a-a- a-a-a-a-la-a-e la-ra-a-a-da-a-a-a- a-la-ja-a-a-a-a-dr dr— pa-a-la-a-a-a-a-a-a-a- da- da-pa-a-a-lo a -la-a-Ida- ha-a-a-a-s,a-lja- a-ha-
a-ea-a-a-a-a-a-a- a-sca-ha-o ka-a-a-saNe da -a-a-Isa-a-aa-a-a-a-a-a-a-da-
r. a-ra-a- Cia-la-a-a-a -da-aa-a-a -o yea-a-ola-da- da- la- fa-ca-a-a-ra- ya-nt a-
sea-ca- ha-ba-a-ca-ha-Ita-doca-a- a-ta-la-a-ta-deda- MIra-ca-
[a-a-a-ea-a-a-nded a-a-pa-ha-yda- a-la-a-Ma- a -a-a-a-a-na-a-da-d
dra-a-a-dida-a-a-a-a- a-lpha-ma-a-a-a-a-por el Cobla-ra-o a-rna-a- a-a-
pa-a-a- a-da-d a-a-l y a-a- da-la-ada- a-ia-cióa- a-ra- pa-a-a-laa-le
a-a-a-a-oca-a-ma-ra- AUaa-a-Sa-dsooa-a-pa-na-$da-ra-a-a-fla-ed,ea-a-a-
a-a-la-a- a-a-ca-rda-rcl a-a-pca-o a-a-a-a- a-a-a-ea-a- a-ala-a-a-odel Ma-ria-
pa-a-a-e y a-a-na-da-a-Ea-ma-a-a-a-Ca-e a- ma-dl. a-cia-la-a-sa -yda-
a-a--a-ra-a- a-aa -~ba-aa-a- pa-a-ni. Aa-a-o el a-opa-a-maoda-a-
PSa-a-E a-a- a-a-potea-hd¡lda-da-da-a-l poMa-a- a-epa-da-A a-a--
a-a-a-a-a-a-a-a-a- a-a-a-ca-Idela-cea-la-oteda -ypa-tea-a-lda- — ha-a-a
da-la-a-a-a-a-a-de Ea -cía-a-la-a-iI. a-a-ra-idpa-ra- a-a-Ca-pa-a -e-
a-a-a--iba-a-a-—a-a- — rela-ta-ea-a-a-a-ta-a- a-a-cIa-a-a-la-a-a-a-a a- la-da-a-
ra-ra-la-a-íra-a-a-a-a-n El a-a-Ja-a-la- da- la a-a-a-ya-a-a- la-a-a-a-a-a-la-
lea-a-a-a-nda- Ha-a-ra- Sa-a-aa-a-a-a- — pa-a-a-qla-a-a-a-la -a-a-a-a-Ida-a-
ea-da-ba-a-a-O.Ea-aoba-a-a-oa-la-a-a-a-a-a-a-a-a-a-l-a-a-a-a-ca-ra-pa-e-
da- a-a-a-a-a-a-a-a -la-a-a-a tea-. da- Sa-a-a-a-id y da-a-a-ka -la
a-a-a-a-ea-a-a-~de a-a-a-a -a-a-ra-a-ea-a-pIa-a-a-lda-rna- a-la- la-y,
El espaciocatalan
E a-a -a-¿La-da-a-la-c~~:a- a-a-ro tededa- la-a- P~
a-a-a-a-a-a-a- lía-a-la- a-Irala- a-a- a-ea-la-be a-a-cilla -a-a -a-a-ca-a-la-a-ea-lea-a-
a-a-a-ea-ría-e da- a-a-a-a-a-a-ea-a-ea-a- a-a -ha-a-a-a-a-a-a-a-Ala-a a -pa-a-a-ca-a-a-a-a-l
laa-a-a-rea-ld da-rna-a-da-a-a-a-a-a-a-a-a-a-da-a-doya- -a-a-a-a-a-a-a-a-a-la-na-
a-a-a-a-la-a-a-a-a-rra-la-iva-da-tea-a-a-a-La-a-a-ea-a-a-a-a-a-a-4a-apa-deVa--
a-a-a-a-a-aa-a -a-a-a-a-le pa-nra-a-Sa- la-a -a-a-Cta-aS -a-rna-a-a-a-a-a-a-a-a-
a-a-a-a-a-a-a-a-a-da-a-da -a-a-tea-a-a-a-jIfI -a-d -a-de y ha-a-a-a- da -a-a-ha-a-a-sr
a-a-a-ira-ira-a-a-lia-da-ea-a-a-a-a-la-sa-ela-a-la-a-a-a- a-a-a-ra-a-a- te día-tea-da-
la-a-a-a-a-a-a-a-a-a- YIa-ha-a-a-a-a-Ia-a-tea-a-ka-a-a-a-tea-a-ea-a-a-fa-a- a-la-a-a-a-
a-a-a-a-sa-a-a-o da-a-a-ta-a-a-fa-a-a-ra-a-a-a-fra-a-ca-s— a-a-a-lla-uca-a-0
a-a-a-a-ma-a-a-a-ira-a-da-da-a-ea-Pia-la-a-lca-,mcdodea-fia-msra-a-,
a-a-a-ma- a-a-a-o, día-a-a- a-la-a-ea-a-jo a-a-a-a-lcipa-l de Pa-a-fía- re-
ía-a -a-lira-a-la-a-a-ea-e[ra-n ja- a-a-a-a- ca-a-a- a-a-a -a-a-a-a-a-da-a-a-a-a-a-a-
a-la-a-a-a-a-a-a- rla-a-a-a-ra-ja-a-a-a-ya-a-lda-ra-a-a-ra-a-a-a-a-1a-a-a-la-pa-ra-lta-sa -a-
a-a-a-a-a -a-a-a-a-a-a-a-a-a-ca-a-a-a--ala- - -a-a-che ya-a -fa-a-a-cta-fa-a-ea-ce el
a-a-a-a-a-ea-a-a-a-a-a-a-a-Ya-a-a- a-a-Oca-de a-a-a-a-a-da- da-a- ma-a-lc*pa-cda-Pa-a--
fa-a-a-a- a-la-a- da-pa- a-a-a-ma-sa-e da- ka-a- Pirla-a-a-a- Oa-ia-a-ha-le y de a-
a-a- a-a-a-a-a-a-a-a -da-Ca-a-a--le la-da-ra-la-ya-Isa-la-Cla-ra-.1a-a-- a-
a-a-a-la-a- ja-a- a-a-a-a-a- Pa-a-a-a-la-y Ea-pa-Aa- a-l a-pa-ca-a-aa-a-lá e
a-a-a-a--rra-a-lía-a-da-a-a-a-a-a-ea-wa-a-a-a-a-dea-a-ida-íínda-a-a-dea-ea-
a-a-a-a-a-a-a- ra--ra-rleda-ka-a-ea-íta-da-a-a-a-a-a-oa-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-ea-
~a-a-a- a-a-a-a-a-a-r,ía-la-a-a-la-crloa-a-na-a-a-a-a-ra-da-a-a-a-a-a-a-tea-ca-da-qsa-
a-a-ea-lía-da-la-a-aa-ía-nra-ra-la-cia-mea-a-a-apI -a-a-a-Ca l -a da-a- ira-a-a-de
a-la-a-.. a-a-a-a-a-a-a-a-a -a-a-fta-la-a-a-a-a pa-ra-a-ra-a-era-ecta a-a-ra-a- ya-a-a--
a-a-a-a-a -ia-íía-ía-a-a-eha a-a-la-cta-a-a-Ido a- la-da-a- la-a- a-la-a-a-a-la-a-a-a-
II a-a-a-a-la-a-’a- a- a-a-a-a-a-a- es da-fa-a-a-a-a-a-a- mii na-da-da- a-a-a-a-
IISa-a-a-a-a-a-ra-lí a-ra-e a-la-a-a- a-a-a- a-a-a-pa-a-sea-y a-a-a-Ira-a-a--
a -a-a-a-a-a-a-a--a-a-a-a-a- da- a-a-a-n.a-a-pa-a-la-a-a-delea a-a- — a-eva-a-a-re
¡a-a-a-a-a-ida-da-
la -‘‘a-la-a-la-la-a-a-pa-a-a- a-a-a-a-a-ha-a-a-ía-a-Áa-a-a-a-a-la-a-a-a-ea-a-a-a-a-qa-a-a-da-.-
a-iea--a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-$a-íJa-a-a-a-pa-a-a-a-a-a-a-a-a-Ira-ca-r ra-da-a-a-a a-da-a-a-
¡a-a--a-a-a-a- la-ma-la-a-a-l a-a-a-a-a-a-ola-a-ca-a-a-a-a-ta-sra-a-a-a- -a-a-a-a-sa-a- a- -a-rgla-a a-a-C5
i’ia-a-a- a -ea-a-ea-a-a-a-a-a-a-a-ra-lea- a-a-e a-a-a-a-a-lla-na-pa-a- Ira- a-a-a-a-de
a-a-a-a -a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a- -a- a-a- ra- -a-a-a-a-a-dey qa-a- a-ha-ea- ea- ea- a-a-
~a-a-a-a-a-a-a-a-a -a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-da la -a-na-a- -a-da-a-Ea-Oa-a-~a-a-na-Fa-a--a--
a-ya- a-a-a- a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-la- a-a-a-Fía-a-.a-a-tIra-Ca-a-eta-a-a-da-dde a-a-a-a--
a-a- a-a-a -ea-ula-ba-a-a-a-ía-a-,a-a-a-a-
v4~AucLaHumalídadyanoilra[ja-~ %y fl — —
SU — ha-fl~~la-te¿ ~a- md- la-a- saya-
a-a-—a- ~a-ta-~a-r±a-a-a -a-a-a-a -a-a-a-aa ea-
a-a--a a-.a-a-a-ea-a-a-a -a-a- U pta- da -—tea-
a-a-~d~e te
ta-ta-ma-sa-a-a-
— a-a-a-a-a--a--a-a-—a- ns—a -—a-a-— a-—e
fla-ma-a-ha-a-ma-daa-lea ~da-
a- a-beS * a-e~a -a-te— — e
raw Ya-la-a-a-ha-a-a-a-te— te a-ea-a-
ma-a-nde— aa-a-a-a-a-a-a-tea-ea-
— ha-a-a-1dra- la-a-a-a-ela-a-a-dra-a-a-Fa-a-a-a-a- y la-ea-a- a- a-a-dea-l daa-a -a-a-a-
a-a-pa-. Es te a-a-a-a-a-a-a-a-a- a-a-a-a-a-a-, te a-ja-Ja-a-a-?a-a-a- — ea-a -a-—a-a-ea-a-a-pa-a-a-a-a-a-a-a-
a-a-la-la-a-a-a-a- del Rata-a-en, da-a-ya-la- a-te
a-a-aMa- aa -—a-lpIa-sa- a-ha-a-e a -ha-a-a-a-
— E a-a-dma-a-.a-a-a-e ¿a-a-ettlaa- pa-a-a-da-a-
M te Cha-a-la-, tea-aa-A — a-a-—a -dr ‘
da- a-la-rsena-a-a-a -e a-a-a-ka -teU~a -ja-
, a-a- — a -5a-.
~¿tra-a-a-a- a -a-na-eka-a-la-a-a-a -a-a-a-a- aa-ra-a-a-a-a-l tea-a-a-a-a-a-a -ha- e pa-
— a-a-a-a-a-a-da-a-a-a-a-a-ea-ya-a- líten a-a-a- a-a-
pa-Ma-a-e El a-a-pa-a-te da- te a-a-a-ala-da-d—
a-ta-a-de a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a- la-a- a-da-pía— Lea-ea
aa -la-a-a-a-a-a -la-a-pa-ra-ea-ma-ea- a-te a-a-a-a-a-
Pa-a-a-a-ema- a-a-a-da- hla-a-a -ala-aa-a-a-a-y
a-
La-— a-ra-tese — a-mia-a-ja-a-a-Ejpa-a-ra-
brla, a-a-ka -te~a -tedd
pa-~.k le a-ja a-ea la-
— a-a-hM —é lema-a-a-tea-a-a. Sea-
a-pa-ladra- a-da-
— a-neta -— fra-a-a-Ch —
a te a-ea-da -ra-a-a-a-a-a-&ja- a- la-
—¿a-a-Sa-a-a-a-da -a-ia-a-a-5a-l— tea-a-a-a--
ada-lea-la-a-a-a-a- pa-a-a-a-a- a-a-Sa-
la ~a- a- a-nda-ma-a-a-a-te a- a
a-a-~á~ta- a-a sa-a a -—
dma-ja- a-a-a-a-a-a- ida-a-~, Isda-sa-
— ha — —a-——
1qa- la a-la-y a-a-da a-a- a- h
a-a-ea- be Ma-~ ~te
~
a-Da-a-da- ¿a-l ‘aa-a-a-a -ha-ha-a-c ji
— la-a-, a-a-a-l a-—a-a-a-a-te fla-5í~ a-la-a-. te
da-a- a-ende ra-a-a-a-a-ma-, a-a-b— a-a-a-a-a-
— a-ka -a-a-lta-a- a-d fra-.dr a-a-
— a-sea-a-la-
a-fta-te Ja-a-a-dr Da-ka-
crea- ra-a-sla-a-a-
pa-a-a-a-a-a-a-e a-a -a-ba-a-
y pca-a-a-sa- a- la-a-a-a-a-a-
la-a-y a-va-a-a- sa-a- a-aa-a- — pca-la- Una-
a-oea-tea-a-ha-a -a-a-a-a-Aa-íía-a-bea-a-ba-a-a-a-a-a-cha-
a-a -a-reídoa-a- a-ea-a-a-cha-. Sa- a-ea-a-a- a-a-a-a-a--
ea-le nl da-a- da- lea-da-a-a-me
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Ea-a-a-ea-a- a-e — el a-a-Ma-—
a-lila- a-a-e a-a-a-ira- a-la- a-a-da- a-a-
pa-la -a-a-a-s-tra-a-a-da-a-a-a--a-a-a- e
ya- la- a-ea-ea -a-a-a-da-
vSa-Nc-nr c,a-~ a- a-arta-
a-a-a- a-a-a -da-a- - d
Ea- a-a-a-¡~~a-id. da- tTA
Sa-a-a-a- Da-a-a-cia-rEa- a-a-ra-ra-a- a-a-a-a-hItera-da-a- a-a--
a-a-a-ra- a-a -a-la-a-a-a-a-a -a-a- la-e—
a-ea-tea- da -a-ra-a-a-tea-Qa-r —
a-a-a-a-na-a -a-a-ya-a-deETA, a-a-a-a-a-a--
a-Irla- da- la-a-rin a-a-ta-ma-a-a-ha-a-da-
ba-la-a-. a- a-a-a-b da-a-a-ea-a-e a -a-a-ser—.
a-a -a-ra-dar -a-na-a-a -a-la-a-lda-a-a-
la-ra- a-ra-a-ha-a-* a-a- a-a-a-dea-íla-la-a-
a-a-a-ra-a-ta-a- pa-a-da- pa-ala--
a-a-a-a-a-a-e ea-a-a-a-a-Sa-a-Sa-ra-ea-a-ta-
a-a-Ya-a-a-a-a-la-a-a-a-a-jite a-a-e-
a-ea-a-a-Ja -a-a-ea-a-l’a- a-a-a-a-Ira-a- da-a-
a-a-a-a-a-da-a-a-da -a-a-a--ema-a -La-ea a-a-a-
a-a-da-ndia-a -a-a-a-a-ha-a- da- a-a-da-a-
a-a-a-a- ka-a-a-a-a-a-a--a-a-a- a-da-a-na-
da-a-a-ra-a- da-a-a-a-a-aa- tra-ra-a-a-a-a-Ir,a--
a-a-de a- e a-a-ria-a-a-a- a-, a-a-a- ha-a -a-a-a-ja -da-
la-a-a-a -da-a-a-a-a-a-a-da-a-a-la-a- a-a-a-m a-
a-ra-ía-na-na-a-a-a-a- Ea-a-a- a-a-a- pa-a-a-a-
a-a-a -a-a-a-la-era-dla-tena- a-a-dfla-fl¡a-a-a-a-a-a-a-a- a-a-a-ha-a -a-a-la-a-a-a-a-a-a -a-a-a-a-a-
‘a-a-a--
a- a-hea-a-a-la-a-haa-ra-a-ea-a-a-a-a-
el a-a-ra-a-a-e ca-a-a-da a-a-ta- ha-a-a-
a-a-a-a-a-a-a-a- ja-te, a-a- a-ra-a-ra-. a -a-a--
a-a-a-a-1a-a-a- la- a-a-a-. a-a- a-a-a-aa-ra-a-
a-a-a-a-a- la-a -a-a-a-a-a-sa-a-a-a-da Ira -ra-a-
ba-a-a-a-k
Sa-a-a-a- a-a-ira-a-a-a- a-a-a-a- a-a-a-a-a-e
la-a- a-a -a-ea-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a- - -ira - lpa-a-a-a-ita-a- - da -a-a-a -Ida-mlca-a-a -a-ea-
aa-a- a- a-a -a-a-a-a-a-, a- -ra-a-a- a-a- a-a- a-a- a-a -a-a-
a-a-a-a-a-a-a-a-ea-a-Ea-a-a-a-a-.ha-iv -a -a-
a-a-a--a-a- a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a- ra-a-a- a-a-a-a-a-a-
Ja-a-mra-ura-í-ra-ra- a-a -a-a-a-a-a-a-a-grma-a-a-a-a-
a-a-la-a-a-a-a-a-a-a -a-aa-a-a-a-la-a-a-a-
Aa-a-a-a- a -a-a-a-a-a-a-lla-a lea-a-a-a-a-
da-a-a-a-a-a-aa-a-’ a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-ma-a-a-
a-a-a- pa-a-a -mira-a-a-la-a-a-a-a-e-a-ria-a-
‘Qa-ría--la-a-ma-a-a-a-a-a-ml daba-a-a-ma-a-m
a-ea-ma--a- da-rera-a-.era-a-a-a -ra-a-e
a-ira-a-ea- e~a -t-~a-la-»a-<a--a--a-
re-a-a- a-a-ira-ea-a- a-a-
a-oea -a-leeea- a-ii, a- a-a-a-a-a -a-a-ea-a-
a-a -a-a-ra-’a-a -a-a-
la- a-a-m a-ira-ra-
~tt~
ea-tLC~ a
a-a-e
mma -a-n.y ja a-4~ a-sa-a-
~d a-ea-a-Lpa-a-a-a-~a-a-a-
ba-%Sa-a-ha-da-a-a-a-a-~éda-a-
Ma-a-a-da- ma-reana-Olla-a-a-—d be -a-l -ea - -a-a-— U
-1a- dr ta-na-a-ya-la-a-.a-qma-te a-a-
a-a-a — ha-a-ha-. la-a-dm a- fl — ~
pa-a-e da-la-a- fha-a-a- a- ¿ia-a- pa-a-fa-a-
~hha-~ la-ra -a-.a-a-a-a-a-oa-a-a-a-a-a-
a-pa-e. a-a-da-a-aa- a-fa-a- —
a-a-ha-hlra-a-a-lla-ea-a-la-eré.a-a-a,ha-do—
tetea- — fl ma-a-a-a-a-la-a-a-a-a-era-a-
ka-a-Ir — a-a-hiles a-d a-a-a- —,
rana-a -—Isa-ña- de Lt la-a-a-Sa-a- a-a-ea-a-a-ea -a-*a-r~. da -a-a-
1a-a- dr a- a-a-ha- a-da-a- a-teha-~,a-Ja-rfla-
aa -a-a- a-la-a- Csa-a-a-a-*Va- Aa-aa-
¿tea-a- Ca-a-la-a -a-za-a-a-la-pa-da -~ala a-a-a-la-. Y
Ca-a-va-sa-e pa-da- a-a- a-la- da-a-a-oa-~ea-
a-a-a-a-: a-POe a-ra- e a-la-be a-a-a- a-ja-a-a- a-a-
lea-ha-a -pesa-a-a-a-.te a-a -a-a-a-tepa-a-da-~ te
~sa-ra-d?a-rdda-a- a-teha-—a- a-a-e ea-,ldyiee a- - ¿l - -hina-a-a-
la-a- -a-pa-a-a-a-.e
flEflQtewa-a-a-a-a-la-drllha-a-oa-a-deda-
S tema-a-a-da-eda-ddra -tea-la-fla-Ma-ha-a-A a-a- ra-a-a-a-a- da-a- Aa-a-a-a-a-a-a-a-a-a- a-ja-a-a-a--
n.a-a-la-a -dma-a-ka-drte a-a-tIla-a-ida -dr la-
a-eva-la- a-a-a-a- tda-a-a-a-a-a- lila-a-a-a-a-da-Ja-a-a -ja-ca-ja-e Rea-a-dca-Ia-a-a-a-a-a-a-mihillda-dyte
ra-ha-bla-a-la -a-a-Ma-a-a-aa-a-ja-a-a-a-a-a a-a-a-a-a-a-
a-la-a-a-a- ha-a-Irla-a- a-a- Fa-a-a-a-a-a-a-la -a-a-a-iba-pa-a-
la-dea- a-a-le a-a- ca-a-a-a-epa-a-cita-a-nl pa-ba-ja-,ea-l
a-da-a-la-a-a-ea- a-a-a- a-a-a-a- a-la-ea- — a-—a-ea-a-da-a-
leZa-ea-a-h Pa-va-la-a-
da-Gua-a-a-íd.CalMa-As
Ma-Orna-r a-
Pa-a- a-lla-a-pc ra-a-sa-a-a-a-rta-o y
a-sa-a-e a-a-fa-a-do a-—a- —
a-a-a-da-da-laa-a- — — pa-a-
a-n — pa-dar —a-a -— pa-a-
a-a-ta-pa-a-a-a-da-
Pa-a-a-a-a-Mea- a-te a-a-la-ra-a-a-lb
ra-~a-~2~a -a-a-ca-a-e.
— a-a-a-la-a-a-da -a-a-teha-a-a-ea-a-a-
<a-a-pavka-a-a-a-a-la-a-ía-la-a-a-de
pa-a-serIa-a- — a-a- va-da- — a-a-a-
a-ea-a-a-
a- a-e a-eta-a-el a -a-ka-a-ya a-a-ea -a-a-Id.
1 a-—sa- a- hin a-a-a-da-ra-a-
a-a-a- a-a-a-a-za-.da-da-cha -pa-a-la-a-a--
pa-a-Mit a-a-a-a-da-a-la a- a-mm- a-
ha-la-e a- ea-a -da-ea-a-a-ida-lea- Pa-a-
a-a-a-a -Va-a-a-la-Pa- fa-a-a -da-Aa-a-,a-a -4
a -A la-•a- a-Ca-a-rí*ra-a-a-a-, a-a-da-a--
a-da-la- a-a-ra-a-a-a-a-a-a- a-a-a-a-da-ca-da- a-
Ca-a- a-a-Ma-a-a- ha-a-ea- pa-da-a -tea-a-a-’ ja-
da- lima-a-a-a-a-la-a-a- a-
luía-a- a-ta-vta-ST.
a-lIja-n
Ala-ra-a-a-a-da-a-ha-a- a-fla-
Sa-a-a-a -Da-a-a-tea-
Ta-da-a-a-ha-o ja-a- ea -ra-a-la-ada-ha- — — ea-a-a-a-u la-cm e
a-lea-a-a-a-epa-a-a-a-epa-a-ea-a-lea -pa-a-
a-a-a-fa -a-a-a-a ha-a-a-a-ca-da-. Ea-a-, a-la-la-
— a-a-te a-pa-nr a -la-a-a-a-a-a-a-da-a-
a-ada- ha-a-e a-ra- da-a- a-a-a-a-’
ha-a-da- la- lía-a-a- a-fla -a-a-tía-a a-c -a-a-a-
a-ea-a-esa-a a-l fina-a- da- a-a- a-a-a-a-a-da-
da-te La-pa-Ma-a-Aa-a-a-na-a-a-a-,da-ipa-a-a-a da- Sa-a-a -Oea-a-a a- a-ea-.
—— a-a- ada-a-a-a-da-a-a-
a-a-a -la-a-a -a-ea-a-a-la-da-d -a-ha- a-a-a-a-a-a-
a-ea -a-apa-a-a- a-aa-la-da-a-a-a- a- a-
Oea-a-a-a- da- te a-a-a-da-d a-a-a-a-a-a-a-—
Ca-ra-la-a-a-a--pa-dla-a- ha-a-a-a-te.he-
a -ita-a-a-ae——te —
a->ta-a-a-ea-ra-a-nMa-bela-Pepa-te
ca-a-teda-pa-la-a-ra-a-a-a-,a-Irla-a-a-a-ra- a-a-
a-~ra-a-a-a- ha- ha-ea-a- a-leta-ea-a- a-a-a-
tea-n ida- da-a -Pa-la-a-a->a-da-Aa- -a-a-
ela-a--pa-a-a-a-da-Oa-a-ea-a-Ala-a-pa-a--
ea-Va -a-a-h -a- a-lía- a-llar ra-a-a-a-a-
da-ha-a-a-ta-a-a-a-a-a-a-a-a- la-ra-a-a-a-
la-la-ka- —a-l a-la-a-a- a- a- a-a-a-da- a-a-
a-a-a-da -a-a-a-Va- -te a-a -a-la-a-a-a-a-a-lí -a- -
.e1a-,a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-,pa-a-ka-a-a-e
a-a-a- a-pl~doa-a-a-¿4a-a-a-a-a-a-a-a- Aa- a-
a-a-”a-
Ca-la-a-a-a-a-a-lra-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-ra-eiea-r¡
—la-a-a-la-a-a-a-
1a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-la- da-a- a-a-a-ra-a- a-la- a-a-a-a- a-
a-la-a-a-a-a-a-- Ra-ía-a-a-na-dta-ca-a-la-a-
da-a- a-a-a-a- Ma-a-ria-a-ra-a-a-a-a-a-ra-za- a- a-a-
a-da-a-a- da- a- a-la-la-ha -Pa-a-ra-ra-a-a-a-
Cartn 4. los lectores
a-~a-a-~~dra-a-a-ea-a-a-a-a-a-a-a-a-.
a-a-a-a-am a-~aa-a-pena-es a-na-r da-a-
a-a-a- a-a-a-a-ea-ha-a- *a-é* a-ea-e~a-a-a-a-attea-a- —
a-a- Fa-a -—a-— a- ra--a-da-a-a-a-en a- a-rna -—
a -ra-a-da a- a-a-na-a -a-,a-#a-Cimata-a-. a-rna
— ma- a-— aea-e — a — a -a-aa-Ma-
a-a-a-llar da-a-ha- a-a-Sa-a -a-a--a-la-a-
a-fra-a-den pa-a -ha--a-rna-ida- dra-
a-~’a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a- -ha a-a-
aa-a-la-a-a-a -pa-ra--a-a-da- a- a-la-ha-
ra-a-da- La- eIa-a-ea-a-a-a-dra-a-la-te
tra-’a-ra-a-a-a-—
te
a-a-a-a-a-Ca-a-a-a-a- la-a-a-hila-d a-a- ¡
da-a-ha-a- ha-a-la-a-a-a-a-l ha-a-
— —a-a-tepa-ra-da-a-di a-ea-
ca-a-a-.a-na-Ia-a-a-da-a-a-ka-a-na-da-da-
la -Ra-a-a-hina-a-a-a-a-a-a-a-a- a-ea-a-
¿a-a-a-a -a-Ca-a-a-a-a-a-a-a-a-¿a- -tea-do a-
da-a-a-a-da-a-a-a-’ Si la- ka-ha- pca--
Tría-a-a-ea-a-a-a -Ma-a-a-a- a-pa-a-a-a -da-Sa-a-a-ya-ra-a-a -a-a-a-a- a-ha-ea-a-a- a- ra-a-
a-a-la-a- da -a-a-a-tea-a-ea-a-a-a-a-a-
MANUa-l, WflíZ ola-la-a-a-a-l
a-Algn Gea-Ida-
Ca-la- Noa-a-a-a-a-
sa-a-a-a- fra-a-—a-
Lo a-a- da-a-a- el a-a-a-a-a-a -Pa-a-a-Cree a- a-a-a-ira- Da- a-a-a-a-ea -a-a-a-
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Barbarie terrorista de ETA en Barcelona:
matanza en un nonular hiper de la Meridiana
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Barbarie terrorista en Barcelona: sahuje ateutadonun hlper de It Mee-ldIana
El “comando Barcelona”
estaría bajo las órdenes
del etarra “Artapalo”
El a-comando lIa-rt-elona -deETAa-Mnela-a-*a-ctivode
loa- qr>c a-a -a-aMIla-nenopera-a-la-a-a-a-a- ea-a- la- óa-pnl»clón y
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ca- Ela-Ja-ra-ede ja-e la-a-a-a-a-a-
mOla-a-tdrsa-fla-a-íla-ha-pa-6a-
a- ea- a-a -—— dra -a-a-a-da-a-a-
a-a-ja-a-~a-a-
a-d lía-a-a-a-a-dr dr Sa-a-a-a-twa-a- a-la -de
a-Ña-a-a-a-a-,e a-a-da-a-a-a-a-ba-ra-
~Za-fldna-ea-adca-.flja-de
a-a- a -a-a-he
Na-a-a-a- a-a-
ta-la-a-a-a-a -la-a-a-a-a-a- a-a-
lira- tea-a-la-a- ca-Ja-a-a-a-ja -ea-a-a-
a-a-a-a -drcia-da-a- a -a-a-a-da-a-a-a-a-la-a-a-
ra-a-hl a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-ra--a-la-
a--a-a-a-l a-a- a- a-a-a- a-a -a-a-a-a-a-a a -a-a-a- -a-e -a-a- a-
a-ea-la-a-sea-a-eha-a-ma--ífea-ela-ea-a-ira-
a-a-a-a-pa-a-iea-la-a-a-a-ra-ra-
----—a-a -a-a-a-a-a-a-a-
a-a -a-a- ,‘,,,a-,a-,a-a-a -a-a-
UtuI 3d mame d. 1198
Sn Sa-Ola -a— a- fl ,~a-
Los partidos vascos cierran filas contraETA
Implacable goteo de muertes en
los territorios ocupados por Israel
L A <a-lud. de dia-lurbica-que a-a-eta- loa- lea-a-ja-crica-
a-a-la-e, sícula-a-da-a -ya-ea-a-a-a-nl a-e
a- a--la-a-a-4a ya-a- ura-a -a-a-a-ra-a-delia-a-a-a-
a-a-a-ta-al ea-a- Os,,, donde. a-tsa-~a-,
a-ra-a-a-re, a-a-ja-a-a-a- rna -a-a-a-rurÚ de
a-a-a-la--a-a-ha-a-na- a-e ea-a-fa-ea-a-lácora- a-a-a-
a-a-a- blaa-,ca-a- a -a-a-a-a-a-pa-a-a- a-a II.
a-a-la-la-a-a- ~ sa-a- ver, la-a-a- la-ma-a-rs a-a-a-
a-a-a-la-rs a-ma-a-a-dita-ra-a-a-que a-ltula--
‘a-a-a-a-eta-a-a-a-a -da -la-ONU, Ma-a-
a-a-a-a-k Go.a-ldin& via-ja-sn ka-
nmp~ da -a-e<u
1i.dc,a-ta-
Ca-aa -a-lepadoque a-lde D~je-
ta-a-a-lya-ls ea-la- cona-idera-do
eoa-a-a-a-o,ona-a-a-,ila-a-a-a-a- yqa-a-e en a-l
de Sta-a-li ra-ge rl a-oque dr que-
da-. Ea-a-a-cta-a-a-a-ca -ea-a-TelAviv
a-a-a-ma-na-a-a-l la-a -aa-a-a-cta-la-dora-ca-
a-obre la -pca-sa-la-a-a-dadda -que
a-da-Isa-la-na-a-a-da-tea-oea-a- pa-ne-
niesa- a-a-a-eva-a-las ra-,,cia-a-mea-,íe
pa-nnoviembre, La-, ya- ea-a-dé-
ma-as dia-ca-qnadaa-esia-tea-a-a-s
ea-a-a-re loa- dci la-da-a-a dcl Oca-
biea-ia-o dc a-a-a-a-a-da-d a-a-a-cioa-a-a-I a-el
primer mia-,ista-oa -ti wtrn’a--
doa- Yitiha-kSa-a-a-a-ira -yela-ala-a-isa-
a-en de Aa-una-ea- Ea-lenca-aa -el
la-boa-a-sta- Sa-a-ja-a-ion la-a-Tt,’-, W
ha-ra- visto a-umea-a-ta-a-lasja-a-a-a -la-
la-r-a-a-a -da-a-fa-a-a-a-a-la-a-la -c sa-a-de
loa- lenia-ca-ra-ca- ocupa-des.
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Vsa- ua~yah~a
flS&lSyl4a-7S1
a-a-
a-r u
el a-
a-a-a-a-
la-
Azdannconsiguió quecl punidodc Garaicocchca
a mumaza-a,cai f.m-vsa- al hkt&iw acuerdo
Aa-Sa-u
a-?
a- — — — a-a-a-a-a-a- ,a-a-a-a- a-a-a a-a-a -la-a-da-a-a-a-a-Sa-a-a- dr a-a-a-a -a-a-a-a-ka-da -a-a-a-a- -a-ha-a- a-a-a-Sa-
a-a -—
4
a-
ti $
a-.
a-~ela-a-a-a-a-la-ea-. a-a-a-ila-a-a-tea-nra-a -tea-Ma-a- -ala-a-a-la-da-a- -a-a-e -a-a- a-a- la-a-Vsi
a-a-
a- a-a-a-a-~a-•a-%a- Mtijj~a-~a-~a- a-~a-n a-a-A a-a -sa-a-a- 4a-**-a-a-a-~.-a- a-a-a-’- a-a- a-$a- —
-a-a-a- a-,a-¿~a-~ Xa-a-~
4 r?a-’~a-<;a-a->’ ‘a-ra-a- ja-~a-a-a-a-$a-a-W a-
a -a-a -a-r4a-a-a-<.,a -a-a- a-a-a-a-a-a-a-a-a-a--a -a- ma-a-a- a- a-e a- a- a- a-a -‘a -na-a-yra-a-a-a -~a- <r-a--~ a-a-a- ,a-a-~a -a-v, a- a- a-
a-ia-a-a-ma-Ie~r~ a--a- a-la-a-ra-a--a-y a-a-a-I< e
-791-• a-a- ra -~~í4r a-> ‘a-a-a-a- tr a -a-- a-a-a-sa-a-aa-a- a- a-a- a-a-’ a-a- #a-’ —— —
a -a -a- a-a -tffa-~a-a-~s y: $C4a-a-a-~ p I#~-~$-a-ttr~a- a-a-a -a-a-a-a-a-a-a-a-a--a-a -a-a-a-a-fl a-
#lí-1a- a-a-a-a-a-a-a-a-a-, a- a- laja-a-a-a -a-a-a-a-a-ea-ra-.ti Ola-Ma-l— ¿a- la-a-~U4d~9a-a-’ ~<ta-La-JaJa-a-a-a-¿ezea-a-a-a-a-a-a-a-
¿~a-~a-aa-ld uhSa-pdnSM E5EEUUIEUMa-SSEM.a-a-dpSa~t~ha-15a -a-,.a-a- a -a-
~ ;;a-t.rs vaco, a-
~ha-a-15~a-a-a-b a-Ca-Sa-lb.a-
a asaa-haa-a-15aLa- yana-~~a-a -d
~a-ha-ea-a-a-a-la-~a-ga-llla-a-a-lla-&ita-r ma-a-gfr~?
• nuéPea4le&~~:a-
a-naéSa-tía-tea-a- a-~ 1 Sa-se te
a-a-a-ab,afl~a-fla-a-a-a-*a -a-
upan b15~ a-
da-teaa-te a~a-h* ha ,
m*9fl teaab e ¡
dr ihel la-a-— l~ e ~a-a-d a-
a-a-ga-a-a-¿a-.a-a-.a-áa-¿a-a-da-t.a-Í.A¡~a-a-a-a-a-a-cha-’
da -a-a-a-a-a--a-ca-a-a-sa-a-wa-da-a-*aSa-dr — pa.da-tela-a-
— sa-ssorn teS
~a-d.ía-a-a-a-a-ta-a-a-ha &hPSS Aa-a-h.
~ S — a-aa- dr a-sa-tWa-a- IW fl — a-
— a-a- pa-pa-. — la-a- —pasa éSe
——— a-a-a-daNeMd.a-
pka-a-~ ba-aa-a-a-fla-a-e
— — a- a-a -a-za-í~ra-a-a-a-a-a-h5 Oh
aa-a- tea -yaa-ia-ea a-aa-a-,a-a-2~a-a-a-~
— — a-~a-etdtea- a-a-dela-a-p a-Ja-a —fl nr
~n a-tea- te a-a-ea- a-a-a-eta-isa- ma-da¿a- a-a-
— a-mee a- te ra-a -a-a-a-ma-l a ha-a-a-a-a-a-
a -a-a-a-a-te-a -aa-a-yaa-a- ~lea- te ana-a -a
da-a-a-a-a- La- Ca-a-a-a-a-le pa-a-da-a- — *a-da-a-&a- ~a-ET
1 w
193 584 m
198 584 l
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a-o a-da- a-a-a-a-pa-lea-a-da- dedela-~ldeete~a-
la-,a-a-a-a-ra-a -a-a-a a-a-a-a- da-d~la-~a -da-ETA- yatha- aa-
— la-da-a -a-tecpa-a-óa-a-a-a-a-a-a-a-dra-dentepa-a-a-~
Elm — — a-a-pa-aa-a-ea-a-a-— — a a-a-, qe
a -4 a-ka-a-a- a-a-ra-a- a-a- a-’ tlda-dí~~a-a-a-a-a-a-
la-a-tea-oca-a-da-a-a-s a-a-a-a -a-a-~a-a -~ tea-’
Ca-a-a-ltea-a-ta-*a-a-a-a-4a-a-tla-a-a-a-a-a-¿a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-b-a-na-ay
a-mt
btía-a-a-n a-a-a- 7a-a-a-dta-a- a-a-a- te ha-aa-a -ea--
a-sa-a -a-kba-s,a-la-a-a- qe te a-a-a-lpa-l&a-a-
aa-a-a- la-a-pa-a-a-tea-a-a-<a-clda-da-tem*fea-epa-p.tea-
ra Ca-a-a-a-a-Ida-a-la- a-a-a-a-Ida-a -rna-a-a-a-a-de a a-a- a-~fl~
a-a-nte a-ra-a-a-a-Iterta- phpa-a-a-fíca-c$la-detewa-la-da-da-tewa-
ka-a-a-a-a-a-cate a-da-ea-a-a- pa-a-ra¿dra-da-a-pa -a-a-~ia-a-ea -ha
a-ra- a-a-a-a-a-a-a-la-a- a-a-pa-a-a-a-do a- tersa-a-a-de -a-a-da-Itatea-a-a-da-
— a -la-a-ja-a-a pon a- p a-~o a -— a-~a-d
da-e la-e drfl —— a- ha
— — te dea-~Sdr hanata-
Ca-dra-ea-a-te a- md~a- a-a-
a-a-a-la- pae a-a-Ida-aa-sa neta-doy a-hqa-a-fra-
a-e** — a-WW Ma-a-II tea Msa-ten
a-Ile da-— dr~a-a-la- dra-a-sa- a-~d. — da- — i-a-a- a-
e Sa-a- te a-a-la -a-a-a-tena-a-a-Sí yaa- ~.fr e
a-h a-a-hdr a-a-a-~ ssaa- a- a-
a-la-a-a-Ute*e& te Sa-a-— jet a-aa-e dr tea-a-Sa
a-fa-a-a-a- a-a- wa-a-pa-a-a-nla -a- a-a-Ir~ da-ba
pa-fra-a- a-a-a-a- —ay. a- ea-a-Se i pa-WKa-a-pa-a-a-opa-sdrte vta-aa-te ~kla -a-a-a-a-1a-a-s
~a-~a-ja-a-a- a-a Me da -a-a-- a a a-
Ita-Ja-da-ca-— a-lO~a-ea-a-ltte pa -te
a-ca-a-a- da-a-a-da -a-a-ta-a-a-a len~ Ya-. la-a-a- a-7a-a-a-a-a-
— a-a-oía-a-USa -a-ata- a- a-tea. éSa-e
a-a-a-a-a -a-la-dh. pa-Ida-a- a-a -Isa-a-sa-tea-eSa--
a-a-a-a-a -ya-a-l -éSa-Id — a-a-a-la-fr te~aa-
a-a-a-a a-—SCelaa-ta-
e—
~,na — a-as ha ~a-
a-qa-a-d~aha~#~~drh
tta-:r==a-a-a-—
E h —éS ha ma- aa-a-a-Za-a-~a- ~a — Sa a-nr
eea- ten aaa tea--
a-SUS~flha~* blas a- a-a-
a-aa-da~ cama-a-
¡ ~dtYdratea-flfldra-a-
~lla- a-ha-a-~a-a-a- pa-Sa hap15 le aa-
e- Lt Va-a Sa-a-a- a-a-a-.Ca-dra-a- a- — —
~wa-rra-’r a-tLt
a -sea-l 4-te S~ haría-tea- y — —
e a-a-a-dhapa-a-4a- a -—
a- la-~na-h. 1s a-ka- — a-
ta-a-a-tfrat*a-éa-a-ma-a-ha-
Ha-a- Zhadra -ma-a-da-15a- a-a-a-a-O —
— red ab —~ a- a MS frS dra-
a-a-a- te pa-sr~ — dede Va-n,te a-a-a-a-a-
Itere fla-Seatea-tela ha- Sa-tepoea- a-ana-o
O~ —~ Fa-s ~ qe a-ea-ja-
— a-Sa La-hp a-ya-a- te la-a-da- a-a-I~ fa-a-a-l
a-a-la tea-a-a-a- a-ap15hy ESa.a- U ta-nce tena-l
hala-ó aa-a-va -pa-stha-~a-da- teh E pa-a-Ma-a-a-
—~ a-a-&depaYa-a-a pa-ta-Ma-a-ehha-a- dr
tema-aa- Pa-a-tea-dra-a-te pal. pa-a- ten da
Dedaradoces de— mito fundoalo ¿mi mInIstuIo deAa-Aa-EL ha-uUya ehajadee Espata
Según Samuel Haddas, ¡a gran fragedia
del pueblo palestino han sido sus líderes
Sa-a-a-a-gel Ha-ada-a-a-a-cta-a-a-la-a-aa-a- dcl Mía-la-a- pa-a-ura -a-nIla-a-*tba-a-a-a-ea-eceba-daEn
a-a-a-lo da- Aa-a-a-a-a-t btea-ioa- USa-a-II y a- tena-nuevélla- ooa-a-ea-dJd.a-a-la-.%a-agua-a-a-
nra-a- ca-a-a-ha-ja-docda -la-a-a-a-la-a-a- Ea-Pa-fia-r dá, Ha-dde ea-pa-e — pa-a-aada -a-a
pu6 del ea-la-Necla-a-,lea-a-to de a-a-la-da-oca- a-obra- ti wcflka-oáa-a-bca-a-a-a-a-pI~~~a-pa-ca-
da-ploa-náa-aa-. cm quea-e ha-da-a-ea-a-foca-dohIta-ea- da-l pa-a-a-ha-o pa-USa-a-nc ~
ma-icho la-ca-a-a-a-a-Idea-da-la- a-epa-a-a-Ma-a-a-a-II lra-pdis -a- a-a-a- ja-sa-cia-a -la-aa-,-Ido a-a-sa -da-a-ia-
a-la -haa-a-na-ta-a-a-a-a -la-a-ha-a-oea-a-ja-a-da-a- ‘ca-a -ia-a-a-a-a-a-a-a-ia-pa-a-a-a-a-cIzia-poda-lrecIa a-isa-
— Ca-a-a-la-ala-Vd da-a-—a--a -—a- a- — a-a-tea-a-a-e
h~a-a-a-nl te a-a-de ~
ha eSa-la — a-ea-
~Z a-eta dr a-a-aa- (a-a-a-te a-a-a-h dra-a-a-a-a-
*ela-a- a-a- a-a-da- la-a-l ha-a-
— da-a-’
a-a-a-a-a-a-a-qa-a-a-a-a-ia-a-a-a-a-a-a-fa-a-a-a-a-
— rjla-a- a-a-y a-a-ra-a-a-a-o Ya-pa-a--
a-a-a-a-la-a-a-la- -ala-a-a-a-a-a-a a-a a-a a-a-ha-
— a-tea- te era-a-tta-a-a-~-
— fa-a-a-a-da- — — y-a-e
a-a- ya- a-ta-lea-a-a-a- te a-a- ea-a-a-a-
a-a-la-tea-a-a- la- a-a-a-a-a-a-a-fra-a -a-a-ra-a-
1dr a-a-a-a-da-d(a-a-a-a-a-a a-a-a-un
a-ea-, a-a-a-a- la-ra-ra-a-a-a-a-daPa-a-a-a- te
•a-te a -a-ea-a-a-a- - a-a-a-a-a- a-la- a-a-Lea-Aa-a-a-ZZ=a-ea-ta-a-a-a-a-a-e. a-a-a-Sa- ha
yéa-ía-a -la-a-a-a-a-a-. a-a-a-a-a-a-~
a-sa-tea-a-a-pa-a- a-a-a-ja- a-da-a-a-a-a-—
ea-a-dr a-fr.
~z~a-~a-a- a-a-la-a-a-tie— tea-
a-a-pnSt te pa-a-a-da- da-a-a -a-a-
a-a-a-dr a-a -tefla-a -a-a-a-telra-~
a-a-a-a- a-~a-a-eda-
na-da-a- a-a-a-a-emtea -~ da-a-a-lo-
—— — a-a-a-a-a-a -a-fa-tea--
esa -a-la-a-da- la-da-a-a-a- a-a-a-IL
a-e a -fla-a-ntea -leda-
a-Ida- —— a- a-a-mt te a-a-a-a--
a-la-ja-a-a-ta-a-aa-a-a-a- a-a-ma-en
a-a-a-da- da-a-a-Ita-a-a-dr O — —
a-a- a a-aa-la-a -a-sa.’
da-a -e— «aa-ka- aa-a-da-ma-
la-la-a -a-a-a-hl. a-a-a-a-a-frs —
a-Qía-a-la-a-a-a -pa-a-tea-a-a- -a-a-mpa-a-a- — a -a-a-a-a- -a-La-a-a--
~a-a-a-~a-a-~da-la-la -tea-a-a-ru
a-de
a-a-a-te a -tete, a-
a-a-a-Z4a-a-tea -a-a-a-teda-tele a-a-la-a-a-a- r1’a-.a-aa -la-a-sra-a-
— a-a-a- a-a-tea-a- da- ka-ha-y a-a-
a-a-a- la-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-pa-tea--
— 1* a-a-sra-a-a-a-a- ya-a- a -a-a-a-a-
a-a -a-ira-a-a-rina -a-a-aa-a- da-a-a-a-a-a-a-a--
da- a-a-a-a-as a-a-e o a-a-a-na-a- e Pa-
— aa-a — —
lía-’ a-a -pa-a-da-arta-a- -a-a- a a-ea-a- te
— la-de
a-la-a-a-a-a-a-tea-a-a-a- a-a -pa-a-a-la-a-a-a-
da -a-a-ta-a-a-sa-mnnnl a-a-a-a-e
a-a-a-a-a-a-a-a-~a-a-a-a-a-a-a-a-ra-‘ Fa-a- >a-. la -a-a-a-a-a-a-a-tea- -doFra-a-ra-a- a-a-a-pa-a-a-a-&a-a-ía-a-a-a-ja-a-da-
la-a-a-a-¿»a-a-l, a-a-a -a-te-a-a-la-Ir
— a-a-a-ha-a-do — ha—
¿a-a-a-a- a- a-a- te —d a -tea-a-.a-
a-a-a-ea-a-oda-a- a-a-da- ¡a-a-a-fra- te a-
pa-a- a-a-a-a-a-a-ra-Itea-na-a-a-la-d a-a-
a-’dra-a-a-tea-a-da-a-a-la-a-a-
da-a-a-a-ha-a- pa-a-pa-a-Ma-a-a- a-a-a-te-
a-a-a-a- a-a-ha-a-a-a-a-a-ya-a-a-Sa-a-a-
— — —— lee pl-
da-a-a-a- a- a-pa-a-a-a-nsIha-a-a-a-a-
~ra-~a-a-:a-lZra-í:
a-a-a-r ha-sa-ea-a-a-drda-a-a--
— la-la-a-a-a-a- dra- peUS pa-a-a-a-a--
: la- a-a- a-a-a-la-ma-a-a-pOr~a-
a-a-a-a-da-a- tea-lela-a-a-a-a-e la-a-
LLa -acap na-a-ra- ca-a-aa-a-a-
pete. a-r a-a-a- a-a-a-— —
a-a-, da-a-a-a-a-a-ea- a-a--
da- te Pa-a-a- la-a-a-a-da-a-a-a-a-ta-,
a-a-a-aa-a- tea-ra-a- 11a- 4-la-sa-Ma-pla-ta-bra-Ja-a-a-ña-pa-’
— la-a-a-a-pa -a-a-a-a-ca-a-dra-a-a-a-a-
da- a-a-a-a-ra-dala-a-a -a-a-a-a-’a-a-a-
a-a-a-a-a-a -ha-a-a-a- a-da-do a-a-a-la-a-a-a-l
a-da-a-da- a-a-a-a-a-
a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-da-ea-a-a-a- te a-Ca-lla-
Sa-a-a-a-na-a-a-tea-a-a-a-ile lía-a-
a-a-a-na-a- a-AIa-la-a-rbfla-la-a-lte
a-a-da-tea-da-a- aa-Cía-da-la-Ira-a-Ira-a-a- a-ra-a-a-a-da-a-la- te —
a- a-a-a- rna-a-le a-a-a-a-la-e
Ca-e a-Ca-ya-a-la-a-a-! LA a-a-tla--
da-a-e dr te Cta-a-’. —
a-pa-a-ha ISa-teca-ha Olete ha-a-
la-a-s01 te a-Aa-a-a-te aa- ema-a-a-
te a-lev-a-a- a-Ita-a-h a-a- Ma-a-
a- a-a-a-a-ka-a -a-a-de* Sa-a-e —ha pee a-ea-da-a-15de a-la
a-Ca-a-a- — a- — a-a-a-da-
so la-Sa-a-a-a- — a- la-a-a-a-
a-a-a-a -—te dra-a-dra-de la-aa-í
a-a-a- Ida-a- el a-a-a-a-a-*da-a-
a-a-a-da-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a- Ca -a-a-a-aa-la- -a-a-
a-ea-a-rYa-a-a-la- a-a- a-laa- a-a-a-a-
ra-za-. a-te a-a-~a-a-a-
da- ni a-a-na-na-a-e a-teca-ha da-
— tea-Ida-a-tea -a-a-ta-a-a -a-a-tea-a-a-
a-a-ura-fila-ls a-a-a-ta-lea-.rpl-
— a-a -ta-* dr a-a-a-a-a-— a -a-a-a-
a- ~ra-a-,a- Ya- a-a-te, Sa-a-ea-te
‘a- ca-a-a-a-a-Sa-a- —
a-a-a-a -haCea-a-a-na-a-la-a-a-a-
pte4a-Z a- a- a-n—
a-a-a-a-a-ha-a-a-a tea- a-l
a- —
ana-~a-a-a-a-ea-a-a-
a- fa-tea-e
a a-lot, a-eSa-a-a-a-
• tea-tema-U
1555 dr a-na-a-
l-a-aa-a- lea-La-ta-S
a-e pa-ja-da-
la-a-a-a-a-a-a- a-a -a-a-
—‘y e
“‘t ea- —a -pa-a-a-ka-na-a-
—a-—
—n a-a-
— te Ola-Pa-y fl a-a- a-te-
— a ra-da-a-te. Pa-
ta-a-a-a-Ya-Z
— a-da-a-a-dey——
— ha- m~a-ha- pa-da-n
a-a-aa-la- te a-a-a- a-a-a -a-a
a -a- — ra-ra- a-a-a-a--
— da-la-, dr ha-a -ta-
a-a a-aa- ka-a-a-a-ma- a-
— ca-a-la- — —
— a-lle a-va-da- — —
Za-~a -La-a-Lt
a-a- a-sa- ca-a-da- a-ten dr frases pa-a-de
a- a-e a-ma a-a-fla-
—,at a-a- ja-a- te a-a-Ia-a-la-fi a-
te a-a-la-la- ha-a-II a-te Ca-a a- (a-a-a-a-a-a-
aaa-era-a-.a-a-ta-a-a-a-
dra-a dr —— a-a- a-la-a-l
a-U tea -a-a-a-a-a-a-a- ma-a-de a- te a
Ala-ra-a-dra-a-a-a-a-a- a-da-nsa -pa-
— — a-a- — — a-a -—
a-a-a-s dr a-a-Ca-n.nua-a-a-a-a-a-a-—
a-a-a-eja-a-a- te Ada-a-a-a-a-Ita-ra-a-a-la-a -a-a-a-a-
a-rna- lada-a -a-a-a-daa-a- -a-a-a-ra-
da- lt a-a-aa-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-ja-
‘dra ra-ra-aa
a-Ca-ldrda-a- a-a-a-des— a-a-a-a-
ha-dtta-etea-a-a-a-a- lía-a-a-a-y un
a-a La- a-a-ura- OLP, a-a-a-a-te
a-a- a-a-a-a-cta-a-a-a-ha-draqa-na-
a-ea-a-t,a-la-tea-a-a-a-a-a-a-eoa--a-óa-a-a-a-a-a-a-
a-lttea-a -la-da-a-Mt — a-a-nl
pa-e a-ja--aa-a-a-a-a- a-a-a-a-a- Fa-a-a-a-a-a-a-a-
a-la-a-a-a -da-a-a-da-a-la-a-a- a-a- ea-Ida-a-ea-
a-a -la-a-a-a-te~a-a-a-a-j te a-a-a-a-a-a- a-la-a-l
a-a-a-día-a- a-a -a-a-a-a-a-ka-a-a-a-a a-a-la-a-a -a-
a-a-es ha- a-a-a-Ja-e a-a-a-la -a-a-a -a-a-
— a-a-a-a-.Sa-a- ha ia-l-día-na-a-a-a-pa-,ds ha
a -<a-a-a-~í-a-a-
a-ha-a-la-a-ha-a- éSa —
dr —
a-Sa-AA
da-y a-a-a-ea- a-a-tea-le alaa-tea-a-e
tera-a-&a-a-a-da-IOUa-a-ra-a-a-
.~ ——a-Ida — e
a-a-a-a-da- a-a-a-a-a-a-a-a-ra-a-ha-a-ta-a-a-r
la-a-a-d~a-a-a-a- a- ana-a-a-ana-
la-teh — y a-—
a -a-la-deha-la-ra-a-a-Sa- —
a-dra- -n — Pa-e —
— a-al a-a-a-a- a-a-ha-ya-te drha
— haa-~ a-a-a-— a-
a-tea -—— — la- seea-
a-Sa -a-a-a-a-dea-a- a-ea -a-ha-a-s.
— a -a-~ =
— —a-a- —
a-tea-a-a- a-e a-a-a-a- te — a-a- a-
b a-a- —
a-ea -ha-4-te a-a-a-drla- tela- ka -a-a-te-
~t a- ra-a-a- la-a-a-ra- da-a
a-a-a-1 a-a- Sa-a-ra-a-sea-aa-e
a- Una-a-a- a-/a-Ca -Aa-a-a-a-
da-rla- Ca-la-a-a-a-
a-a-telda-a-a-la-a-a-. a-a-a-a-ha-a-a-a-a-a-—
a-51 lía-a -a-a-a-Ida-a-a--lea-tea-a a-
¿Aa-da-tea-a-ha-e?
-¿a-a-ea- dma-a -qmha-la- a-a- a-a-a-
lía-a-a-la- a-a-a-a-a-a-a- ‘ea-a-a-,
<a-a-ira-a-la-a-a-a-lIa-a- Fa-a-a-a-la-a-
a- a-a-a- a-a- ka- a-a-a-a- a-a-a- a-e a-a-a-a-a-
a-Na-tea-a-té p15a -a-
a-a- la-a- leSna- neSa—
a-a-a-dea-p— a-a- — —
lepUSa-a-da-dk
a-a -a-a-eta-aema-ca--
— a-ja -a-a-ta-a-a-a -la-a-a-a-a-a-a-a-a-
a-a-r?la-?~fla-L
a-a-Ca-a-arr
a-a-a-da-tea-a-a-a-a-a- a-
a-a-a-a-dr 1a-- a a-nan
a-a-a-a-a-ma-a -a-ia-ldrda-ha-a-a-a-
a-a-a- a-a-a-ta- a-a-a-a-a-a-ra-hetea-la-a-
a-a-a-a-a-a-a- a-La-a-
4a-tea-a-a-a-a--a-a-a-a-a-a
-a-a-lí -a-a k rata-d -la-a-
— a-a-a-a-a- -a-a- a-a-a-ya-te a-a-
a-a-a-ira-sn a-. a-a-a-a-día-a-lIS ra-a-a- a-a-
tela- 4-a -Pa-a-rta-a-a-a-II
a-a-~a-a-a-a-a-&a-a-a-a a-a-a-a-a- sa-a- ya--a-a-
a-la-a-a- a-*a-t a-a-a-a-a-a-a-a-na-ra-ta-a-
a-5.)a-Oia-tea-dra-tea-a-a-a-a-’a-a-a-<
la -—— Aa- a-a-a-a- a- ka-a a-a-a-
le — la-a- pa-a-ea-a-da -a-a-a- a-
a-a-dra- a-a-a-pa-a-a-a-a-a- te a- ra-O-
— a-a-a-dl a-te Aa-.a-a-a- a-a-
Aa-ra-a-el Fa-ea-Aa- ka-a- a-a- a- a-
a-da-a-a-ta-a-a-a-Sa-ra-a- a-a-
a-a-a-la-a- — a-a-a-a-da- deja-a-a- a-a--’-
a-qa-*~a-ladva-a-a-a-
a-a-a-a-a-
a-a-a-a-le ah Ca -a-a-a-a-a-a-a-a-a- -
a-a-a-a-a-Sa-a-a-a-a-a-
a-a-a-la-aa-a -a-ea-a-a-a-dr a-a-a-a-.- a
la-nra -a-iSa-a-twa-a- te la-a-a-a-a- a-
la- a-a -rda-a-ate— rna-Oía-a-Ote a -ea-.dr a-a-a- a-~a-t ra-’a-
la-a- a-a-a-el a-a-a-aa-nada-d a-a--ra-a-
sa-d a -a-lía-a-a-a-a-a-da-dPa-a-a-a - -ema-a-
a-a- a-a- a -a-ra-a-a-a--a-a-a-a-’a-a-
ra-a- It a- la-a-da-a- — pa-ah a- a
a-ana-a -teAnte a- a-ra- nr a-
a-la-wa-ra-a- a-a-e la-irla -aa-a-a-a-
da-a-a-a-a-a-a-a-a-la-raa-a--sa-a-a- a-e
— a-~ wa- a- a-a-e
ea-, a- la-a-a-a-a- la-a-a-a-ea- la-. a-
Oída-da-ísea-aa -‘a-a-a-a-l’a-a-ir a-
a-a-aa-a-a- día -a-e.a-a-a-a-a-a--ea-a -a-a-
lla-ta-a-dr a-a-a-a-Ita-a- ra-a- e
a-a-a-a-a-a-a-a- a-a-a-a-a-o tea- a-Za-a-a--a-a -a-
a-a-a-a-tea-a-a--rna-a-a- a-fla- a-a-a-a-a-a-a-a-
a-a-a- a-ea-a- a-a-a- a-a- a-a-a-a-a-a- a-a-
a-. ría-a-a-. a-a-a-a-a-a-a-a-na-a-í’a-a-a-a--a-a-a-
a-a-a-a-a -a-a-a-a- a-a-la-a-a-a- la-a--a-a-a--
a-a-a- a-a-a-a-a-ka- ea-a-a- a- a-a-a-a-,-
hía-a-a-la-ia-a-.,a-ra--a -a-a-a-a-a-
da-a-a-fr a-a--a-a-a-a-a-a-a- e--a-a--
a-a-a-a-a-la-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a- a-a-a-a-
a-4a-a-—’iCa-a--a-a
a-a-a- a-a-a-a-a-a-a-a-’’a-a-a-
aa-sus
a
Ra-a-sed
a—a-
de — —
—a’
— — —
— -a -a-
—5
a -1 a-
A~a-
~a- en
‘Sa —
a-a- —
se—
día-el
— o Aa-ea-
• — —
— —
—a-sa-a-
—a--ka-a-aa-a- —
—a- a-ra- —
ra-a-
a —
pa-a- A a-
— a-aa-
a-a-. 5
h. aa -a-
*a-dra-ó a-
la-a-a-s,ea a-
— — te
—n dr —
— te —
e——
— Iva-a-
la-ra-a- día-a-
ea-a-a-ea -—
dra-a-a-——
dr ata-a a-
— A tea -aa-a-
días a-a
— -a-—
Ja-ta-a-a- a-
Yra-a-ra -tel
a-aa -la-a-aa-a-
— —
— le — a-
Ca-a-a-a-la-
-en
Ca-
a-a- a-1a-a-a-
a- aa-sa -a-a-a-a-a-
a-a-a-e~a-a-a-
a-h—a-a--
da-sPa-a-a-a- le
Sa-a-Sa-a-a-a-e
a-a-a-. a-a-a-a-a-a-a-
a-a-a-a-a -—a-
te la- a -a-va-a-
ka-a- a-ma-a-a-a-a-
a-a-a- a-ra-a-aa-
— ea-a- a -a-
a-ca -a-a-a-ra-a-
ti a-a-tea-ra-a -a
la- a-a-a-a-ra- a-
a-a- a -a-ma-a-ii-a-a-
la-a-lea -a-~ e
era-a- a- a-a-a-
ra-a-a-a-a-ea-
la-a-a-a- a-a -a-
a- a-a -a-a-
•a-a-a-a-la-a-a-a-a-a-
ra-
la-
a-a-a-la-ya-ra-a-.a-hála-dra--
a-am ~5 tea-a-ma-a-a-
a-se UECSWa-a-a-a-a-qm
ha a-a-a * «anata- a-le
a-Mema-e a- a- a-a-a-a-a-a-a-
— da -a-a-~ Ola-a-dra-a-te
da-tea-a-a-r<tk a-a-
ea-a -a-a- te a-a-a-a-de
U att. da- a- t a-a-
a pta-a-a a-a-Sa-.re te
da-Sea-a- a-la-a -ae — te
a-tea -drha a-ea-aa-ea-
dra-lflt ~a-a-a-a-a--
— dr~,pa-a-la-e
5,tela-a-la-a-Sa-n-
da-a-a- te a te a-a-a-a-dra-a-a-
—
a-, a-ea
‘r a -a-a-a-ra- 7a-a-a-a -‘a-a-a-a-a-’a-
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Ardauza: “A partir de hoy Euskad¡es algo distinto”
La- la-una-del a-to dc h pa-n¡dca-tea-~ Sa-e a-ltea-va-a-
suw Padamuy ája-da-spe~ sta-ss ca-
ja- ada-a-a da-la-viSea-da-a-a-Apa-tija- debcy a-a-ta-uca-a-a-6
Ajtnm ea-a-tena-a-da-de pa-tEr Eta-da-a-lga-dialna-
taS a-fa-nrha- ‘a-ndote pata-
vtea-a-~ lta-~ltej — a-úa-a-
a-a- MSa- dedo a- pea- ha-a-aa-
— y a -pa-a-ls* ka-y Era-ba-dia-
S da-ISa-a -loa-a-a-a-ha-a-ido tea-Sa-
sJa-oa-ta-Caa-mra-bba-aella-a-ra-
da-hsa-iJAdica-a-a-Alda-sa-
a-a-aletea-S¡Iida-*IMa-a-Ipa-Ida- a-a-a-agra-a- Ita--
a-ca-te a-a-a-a-te mda-doa- a-ka-a-rna-
tea-a- te a-a-a-da-a-a-drU ‘aa-ra a-a-
‘4-E-
Ta-na-a-na-a-Mha-a-a- * rn-
a-a-Ida-. a-a- fra-da-ka-a-a- Aa-a-a-ha-a-a- a-a-a-a--
a-ra-ka- a-tea-a-a-a-te a-a-fla-uta-a-
da- ~a-sa -el te a- a-ta-a-.a-ta-
a-Va-a-e, a-a-a-a-a-a-sa-a-a- a-a- a-a-ra--
tea-MSa-a-a- pa-a-a-a-a-a-a-a- dra- a-za-a-a-a-
da- te a-a-a-aa-a-a-da-d da- la-ja-a-
la-a- pa-sa-Idea- Ea- ha-a-a-a- a-ea-a-a-a a-
tea-a-a-a-a-a-a-a-lea-a-a-ra-a-a-a-mda- te
a-a-a-a-a-~ a-a a-a-a- na-a-a-n a- a-a-
a-a-a-a-a-tela-a-a-a- a- a-ra-sa-te da- la- a-a-la-
pa-a-a-la-a-sa-a-a-a-te dr la- da-a-oía-a-
a-a-taytea-a-a-a-a-ta-dr— a-le-
ha-a-ya-a-a-a-— Era-aa-a-a-a-a-a-do
a-a-te a-pa-a-a-a-a-a-a-a-a-sa-mm a -—
~ra-da- a-a-a- a-ja-a-a-a-a-la-a- dr te
prate da- tena-da-dcia-ja- a-
ea- a-ca-fr a-a-a-a-a-a-to a-a -aaa-a-a-a-~a-
ya la-a-pa-a-a-a-tedra-a-a-a-a-a-ea-aa-a-a-a-a-
rlaa-a- pa-a -tea-a-a-a-a-.
Astra-n. a- a-a-sa-da-pa-a- a-a- a-p-
Ida-lea-a-a- pa-a-a-da-a-a-a- a-a-a-a- — pa-a-a-
la-a-rta-dra-a-a-a-da- da- te a-~da-a- a-ea-
a-a-áa-la-taa-a-~a- a-a- a-ha -a-
da-a-a-a-a-dr
— a-a-e a-l a-a-a-a-a-ha-a-a -a-ls. a-a-a-
a-te., a-El a-ta-rdoa-ma-a- hala-a-a-
a a-a-a-a-a be da- a- a-
a-a-a-a-a-a-Stea-teba-a-tea-á
a-a-~ ~ a-a-a-—
teja-y a-l a-ca-a-a-a-a -pa-aa-
ea-a-a-
caba-a-a-tea-a —
LI k,kni a-~a-S haba-
• a-a -pa-a-da-— da- a-r~
da-ja-a-aa-a-a- a-a-lta-la-a-tea- ha-bbs a-Ida-
opa-cada-aa-a-a-a-a-dina-te ya-la-
ea-a-nt a-a- a-a-rda-p- ma-a-a-iea--
ada -fa-frúda-a-a-a-a-la-ea-Isa-a-a-a-ida-a-
a-rIdhla-Iíhd a-a-
a-Ea- na-íso la-a- ra-a-a-a-a-a-ehra-a-a-a-
Eta-a-a -la-a-a-dha -a-a-a-ha-a-a-a-pa-a-da-
drtrAa-ndo a-a- la-a-~a-dala-a-opIo
Fa-a-a-a-a-a-a-la-a-
pa-a-la-da-a -ha-ya-anta-ca-da- íóa-a-
a-a- ja-a-fa-a-da-aa- a-a- a-a-da-ba-a-ea-a-na-
a-a-a-~. a-a- a-a-a-a-ha- a-a-a-la-a-a-a-a-a-a-—
— ta-ra-da-aa-a-tela-de a-a-a-a-
El a-a-a-a-a-a-
a -a-la-se
Alda-en a-a-ra a-a-pa-a-a-a-a-a-a-a-
pIrla- a-a- a-rnt. 5;a-a-a- a-a-
el a-a-rna-a-a-a-a-a-e da -EA.Cha-a-a-a-.
a-ha-a-da-a-a-ha-a-a- ca-a-a-ha-a- a- a-a-a-a-a-a-a--
ha a-a- a-a -pa-a-do h a-
aa-a-da-. pa-a-a- — a-o ra-aa-’
pa-a-a-a-a-a-a a- EA a-la-ja-a-ha -te
la-a-a-la-a-na-a- te da-a-a-a- dr a-a-a-
cha-a-dr da- ra-a-a- Ica a-a- pa-a-a-a-e
a-sa- a-a-a- da-a- ha-a-a- a-a-tea-a-a-a-Ia-l
a-a-a-a-pía-a-aa-da-a-a- Ea-Mtny a-a-
a-a-a-da-a-a-ata-a-a-a -haFa-a-a-ra-a- dr
Sa-a-rtida-dda-a- Fa-a-a-da-a-, a-a- a-a-Sí da-
la-a -a-a-la-da-a-a-llí-a-~a-a-ja-Sit
a-a-a-dna-a-a-a-a-a-ha-pta-a-a-a-ara-l
ita-a a-a-da-Id el a-a-a-a-a-a-a-a-a-. te
ca-a-a-te,ha-Ma -a-a-ba-ndoj ra-a-
a-a-ha-liJa-dda-a- a-a-a-da -a-— <a-a-a-a-a--
— a-alta-o a-a-ra- la-ra-ha-da- la-a-a-da-
ha-che a-a-a-a-a-a-a-da-a -da-tea-la-nr a-a-a-a-
— pa-a- a-a-la-a-psa-da-r—
Ha-
a-a- a-~ a-e,— da-Ajete a-a-na-
a-mmma-a-bternSa-h11a-da-d
dra-a-a-Sa-a-a-a-la-a-a-a-a-—a-la-a-aa-
dea-a-na-a-qa-a-a-a-a-tela-a-ha-da-a-a-a-a-a-
Ma-a-aa-te a-a-cia-Ja- te — a-
te teca-a-ra-a--
Ta-a-a- a-a- la-a-a-da-ka-a-l,ha a-te a-a-a-a-a-a-
a-a-la-ra-lapa-la-a-a-a-a- ha-a- nra--
a-a-da-a-a-a-a-da- ca-a-a-pa-ata-a-a-a-a-a-la-
te pa-ca-a-a-pa-ca-a-na-a-lda--a-a-a- a-a- -a-ra-
— da-cía-a-a-a-a-día- a-a-a-tea-’ te a-la-a-a-ta-
a-lta-a -da-a-6t -a-ra-a-a-a-a- a-a-ta-a-loa-
tea-lo a-ma -a-a-a-a-mIela-a-doa-ra- -o a a-a-a-
te a-a-a-a-a-a-a-a-~a-a a-a -la-a-pa--a-a-la-aa-a
te a-bra-a-a-pa-a-te ra-a-a-a-a -—a-a-a- a-a-ra-
a-a-a-da a-n la- ropa-a-da-dda -la-a-—
pi a-aa-da-t
LI — eta-a-da-a-re Ca -ala-a-a-
tina-a- ra-a-a-a- a-la- la-a- a-ta-tía-a-a-
í¡a-a-a-a-a-a-
Ma-a- a-a-a-a -dra-PSOE
Oa-a-a-a-,a-ra-a-, a-
pa-a-a -dra-Ma-a-a-a -ET ya-a-fi sa-e
a-a-a-a-a-, tea-a-a-—Pa-a-a -~a-a-a-a-a-a-a-I
da-a-a-a-a-a-a-a-e a -——a-a-a-a-da--
ltd a-a- a-a -da-a-Pba-tta-a-loVa-a-
da- 111ta-a-a-a-lda-a-43a-.,da-
«pa-lala-a-a-a-a-a-a-aa-a-dr a-ta-n a-ca--
norma-o. ta-a-a-~ a-a-a-a-a-O te a-a--
a-a-ra-a- a-aa-rna pr EA ha-cia- te
pa-so tea- tea-a- a-ca-a-a-da- enea- a-te-
0’rnC
a-na- ha-a-te a-a-a-*da-nt a-a-
S~Et aun—
Todo clareo
democrídeo
Vasco elogiad
eccema logrado
Va-n tPa-a-Uaaí a-
Ja-da-a- ha- ~e pa-a-lea-
— ra-aa-a-aa-te —
a-a-a-la-a-a- nl a-ea-tea- a-todo
a-la-anda Fi pa-dala -da-
PNV. Xa-tea-a- Mafia a-rs
— — da-a-ha- a-la-a-~, a-a-p
a-Hoya-a-da-a- dr ya--
Ida- etaa-p-hte aa-~a-da-
ISa-Ma-a — da-ca-pa-ea-a-a
— daa-eea-a a-a- pa-a-a-a-a-a-
— a- te ala-o a-a-a-a-a-da-a--
a-a-, a-a-ha-a -a-ddeca-edo a- lii
da-a-a-a-a-olla-de da-a-a-a-a-a-ca-ra-
<a-a-a-a-m la-a-a-a-a-a-a-a-ila-la-ta-a-a-a-a a-
a-a- a-a-a-a-a-1a-a-ja-.
LI na-na-a-teroía-id del
PSE-PSOE Ja-a- Ma-a-la- Sa-a-
a-a-ra-a- a-a-a-a-ni a-A a-a-la-a-a-
a-la-a-a-a-.ETA y a-la-ni a-aa-Al
ln tla-a-a-aa-a-te — te
ta-rda-dt. a-fia-ba -011w-
ra-a-ma-a-a-a-a-a-a-a-ra-a-a-a-lda-La-fa-
a-aa-ra-a- ha-lía-a- a-a-da- ~a-a-a-tea-
a-a-a-a-a-a-a-ea-da-a-a-sdr — —
da-a-a- a-ea-a-a-da- da- la- a-ya-a-a-ea
a-a-a-a-la-ga-rlod ha-a-a-na-¡ a-a-do da- a-a-a-da-, a- la-a-a- a-a-a-
e a-a-a-ya-a-a-a-da- a-ata-pa-a- a-rna-Sta-
¡ da-a -a-a-a-da-tela-da-da-tea-h -a- a-
ea-a-a-a-a-a-a-aa-da-ila-na-ctea-a-a-a-a-a-pa-
a-a-a-da-a-a-ca-a-lla-C.
¡ El a-a-a-a-a-a-a-a- a-a-a-na-ni dr¡ Ea-ka-da-ha- Ea-tea-ea-a-a- a-Ca-ra-
Ana-a-a a-~a-a-a-a- aa-aa-
a-sn a- te a-a- a-da-a-a-tt a-a-a-a-ti da-Aa-da-ns Pa-a-a-a- aa-fra-a- Ga-t-
a-a-la-ma- da-AP a-a -ha-a-a-a-a-a-a-a-a-
áa- — era-da-nsda-Opt
a-a-a-a-a- a-a-a-aa-a-ta-a- y paría
oa-~&íra-la-r’
Ile
¡
La
la
1 a-a-a-¡a-a-a-
1ra
a- —
a- la-—
a- — a-
a- Ea-a-e-
ra-a-a-na-
a- —
a-ka-ha-
a- a- ja-a-ra-¡ a-—-
e a- ——¡ a- pelea-a-a-a-a-a-
a- ana
a -ea-
a- e
a -a-a -a-
a-la- a-a- a-la-
del La-ra- a-
a-sa-da- a-la-
da-a- a
e —
a-tela-—
a —
a-a-a-a-lta-
‘ a-a-4G
a-a-a-lt
a-—
a- e a-a-a-a-a-a-
a- tea-a-da-a-a-A
a- Sa-aa-a-
fina-a-a-a-a-
a-ea-a-ya-a-a-
Ya-aa-a-a-da-a-a-— — dra-da-
la- pa-a-s — la-a-a-rla-
a-a-a-m a-a-a-a-a-a-e~
— a-a-ta La-
a-ha-a -a-a-a-ha-y,pa-a- ra-a a-fa-a-a-a-
— —— a-Sana- a-a- te —
•a-a-a-a-a-a-a-a-a-sa-aa-a--
-n
a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-aa-tea-a-a-a-a-tea-a-a-a-
pi aa-a-a -a-a-eta -te«a-a-ha-a-a- da-tela-a-te a -tema-nta-,a-a- te a-a-da-
la-a-a-a-a-ta-a-a-a-ada -a-a-tele-a-a-a-Ca-a-na-a
a-te a-psa-a-laa-a-. a-a-sa-a-sn,
te a-da-ca-a-— a-a-a-a- a-a-ra-a-a-a-a-a-a- —
p0 da-a-ma-a-a-a- a -ala te
a-a-nwa-a-a-- a-a-a- a-a-a-da-da-a-tea-a--
ja- a-Wa-a-a-a-ete a-a-pa-a-
La- a-a-a-a-a-a-ra-a-a-ja -da-ha teba-a-teda-
a-n y a-a-aa-a-a-a-a-a.tea-a-a--
Ia-l. a-a-a-da-a-a-a-a-a-da-a-da da-a- Ea-a-
a-a-a -—Ca-a-ha-, ea-nya-a-ka-
a-a-a-a-a-a-aa-a a-— — ma-a-a-da-la-a- a-a -teCd Aa-da-a-a-a-
a- da-a- Pa-a -a-tea-a-a- a-Olla
ra-día-a-la-a-a-a-a-ra- da-sa-a- dr te a-a-aa-a- a-
— — pa-a-Na-a-la-, le a-tten
fa-a-ea-a- a-ma-a-ro aa -——
ca-a-a-a-a-a-da-a-a-a-a-a-a-ea-a-tea-ca-a-da-
C1a- a-a-a-lee — a-ma-
a-teca-a-la-aa-a-a-a- te a-a-
— a-— — te —
Aa-ma-a- — a-a-a- a-
te Oa-4 Fa-te da- pIla-ea-a- a,
— la-ma-la-aa -e tea-a -— a-
— — — aa-a-a a -a-
a-a-a-ea-a-tea-.a-a-a-d& a-aa-
a-drdra-a-niM ha-da-a- a-
~a-áz~x:za-a-~
~r~a-
1a-~a-a-lta-EtA tea-a--
a-a- a a-da-a-a- te — ¡y pa-*a-a-te
—— — —Pa-a-mte 1a-a-drOa-a-lIa-a-a-ra-a-
ha ea-p dr te Ana-a- dr
~a-a- Sta-a- a- la-a-de te Ca-a-
— cea-a-a-a-te ca-ra--e
a-a-a-a- a- a-a-te * a-e *
Istebe ea-’a- dr te y
— a-~~í— — rl a-
a-a-lea-a-a -a- -- te a-a-a-a-a -a-a-a-
~n — — a—a-
a-a-a-. a-a -a-a-pa-ra-ala-la fla-Ma-a-a-a-a-a-
a-a-a-aa-dra dr tepea- a-Olea-a-d yha-a-e ha-da-a-a -—a-a-a-a-da-a-a-a- a-a -te
— Ca-a-sa- U—
taha-a-tea-a-ía-a-a-a -— a-
aa-a-da-a-pa-drma-drtea-,aa-la-da-a-
da- leda-a-a-a-a aa-es a-a-ya--
ca-a-tedr te a-a-a-a-a-tea-a-ldr a-a-a-a-
a-eh a-a-a-a-da-d
a-aa-a-Ea-a-a- a-Ma-a-a-e
a-a- pa-a-a-a-a-a-ola-a a-a-
mma-n a-a-a-a-a-a-a-a-da-a-da-dm— a-
— pa-a-h.— pa-a-a-
da-a- a -a-a-a-a-a-a- a-a-esa-a.
nr a-a-a-a-a-a-a-te— ruta-.,a-a-~a -a-
a-a-a-a-a-a-a-— pa-ta-la ta-
e tea-a-.a-.ea-a-dpa-*a-a-ate¡
a-bela-da-a-teh dra- Isa-a-la-a-te
pa-a-pa-Ésta- —~ aa-a-
da-a-a-a-a-ea-tea-da-a-a-a-a-a-le a-a-ra-aa-
~ta-a-a-a-a-a-a-edtea-a-r,a-a-a-a-dra-a-a-
a-a-rla-ddra- a-a-a-a-a- y a -a-a-~a-a-rete-
ata-, ada-a-a -tea-a-a-a-a- da- a-
a-v1a- a-a-a-a-a-ída-
a—a-—
iba-te — a-ra-a-a-a-s Irla-a-a-a-qOrfl ea-
a-a-a-a1h4a-qna-a-a-a-a-da-a-a--
— a-a-ma-aa- y a-le a-a-a-a-Ña-da-da-a -a-a-tenada-a-a-a-a-da-a-lOa-ida-la-ca-a-ía-a--
ca-Sí ISa-a-a-a-a-a-a-a -a-a-a-a-a-a-Sa-a-a-a -
a-a-a-a-olka-a-a-la-da-0a-rra-rka-a-a- -a-a-ra-
a-l aa-tea-a- — te ra-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-
a- * a-a -a-gnea-ría-ra-a- te
a-Ola-dma-pa-la-rda- a-a-a-a
teda-a-a-la-a-a-a- sra-a-aa-a- ha-a-
—ala-la- a-da-seda- te a-a-a-a-
da- — te aa-a-e dr a-a-a -a-aa-a-
a-a a- a-ra-nte a-nl-
a-a-te a- aa-dr a- a- a-a-a-
a-a-a-Iba-aa-1a-nl tea-a-t
a -te a-a -pa-o da-a-a-—
—a-a— —la-a-ya- da-a-a-a-a-a-tea-a-a-a-a- —
a-lSatlte te lpa-~a-a-
a-tel dra -t a-ra-. a-a-aa-
1a- * te a- aa-yola-la-a-tea-
ca-. — —
ha a-ola-tea- a-tea-a-sa-saa-ea- —
dr — ka-a- a-a-de a-a-nIa-ra-—
a-fra-a-Sea-ten a-Sl.dra-a-,—
am tea-a-pa- eledoa-l. a-a-
sta- a -te
-do
COI br .a-da-tpqSa-a-
a-aa-
a-a-Za-?Zta-Lha-a- —
de
~ta dr te a-a-a-a-nt
- pa-a-a-a-a-a-a-a-a-a-la-dra-a-a-
— a-a-da-cIa-dr te ra-a-a-’
— — — -r
— — isa-a a-ra
a-a le a-a-a- a-a-a-a-lma-a-a-a-a-teaa- -a-a--
a-Sp Sant. a-e a- ra-a- aa-a--
lfla- a-a-a-a-a-de y datan
~a-Ca-~a-Lna-te~a-tee
a-aa-a-a-a-a-l<a-aa-a-dela-da-a-a-ra-a-a-a-
• lea-a-a- — pa-a -a-a-a-tea-a-a
a-tea-sa -a-~a- tea- dra-ea-a-a-a-
ya- ea-a-ra-dradrdr a-a-a--
— a— aa-a- la-a-a-..
ISa- 1 pa -te a-da-tea-a-a-tea-a-a-a-a-a-a-ma-a-
hha — — a-a-a-a-nla-da- a-a-a-
ía-51a-a-la-a-a-a-ka-tea-ta-te— te a-ter
a-* a-
Texto Integro del acuerdo sobre la
4a-a-a-drla-a-Sa-te Pa-tea-nna-
— a-da-pA — óa- a-a-y
a-a-a-a-sa a- pa-a-a-a -dra-tea-draa-
a-a-tet5a- da-la-ytteera-a-—te
dr — Pa-
atea-a-tea-a-a- a-a-a-a-a-tela -dra-pISa-
ha-Ma-a-ida-a-a-a-tea-
III, e — — a-a- Sra-
lea-tira-a-a-a-testa-da-a-— — a-a-
a-a-a-a-da-da -a-ea-a-a-a-ta-a-da-el isa
a-dra-aa- a -da-fa-a-a-sa-pr<fa-
Va-a- a-a-a-isa- a-da- a-e — a-a-l-
a-ata le Ea-a-a-a-de a-) a-lea-ja-a-a-a- da-a-
tea-a-a-a-a-a-a-a-a- a -tefla-ara-a- - a-da- dr ra-a-
pa-a-ma-a -tea-la-a-a-a-a-na-a-a-a-da-ra-a- -a--
a-a-a-a-a-la- a-sa-la-a-a-a-dnaa-a-ta-ra-nt la-a-le
a-da- da-a-a-a-da-a- a-a-a-da- dr
~ga-a-ma-a-Pa-a-a-a-Sa- la- a-Sa- a-ha-
a-a-a- ha- a-da-a-a-tea-a-a -a- a-a-a-a-a-a-
— da- — a-a- te a-nta-a-a-pa-tea-a-e
a-a-a- a-tea-a-a-maa a-sa -tea-a-
a-a-da-a-a- a-a-a-a-— a-a-da-a-a-
a- a-a-a-a- y
a-sa-aa-a- dr — te pa-Sl’
a dr te lea a-a- a-a-a-e
ea-te te a ma-e a-a-a-a-
— a- a-a-a-a-a- — de a-a-op-la-a-a- — dra-a-rena
a-tea-a-a-a-ra-te pía-a-a- a-a-a-
a- dr a- a-fl a-a-a-a-a-a--
a-do a-a-a-a-da-a-a-a-a-a-a-a-a-día-a-dra-a-
a-te a-ma-tea-a- * a- a-a-eMa-a-a--
—a-
Ca-sa-a-a-cidra-pa-a -aa-a -dr— teN — teawa-a-a-yre-
taCa-da-a-dr te a-a-Sa-a-te ——
pila-a-a-da- edr te a-dadéa-~a-a-aa- a-a-e a-
~ a-—a-a-a-a-ta-a-ilesa-te-
te a-sa-e — a-mí —
~a-- — ada-
tea- a-ea -ya- a-a-a- a-
a-
ea-a-a--
a-*da-da- tea-cIa-a- dr — —
— — a-a-a-ante
— pa-a-a- ada-a-te a -tea-nta-a-ledra-a- pa-a-lda-la-a- a-a-——
—n — ———
a-me a-a-a-a-íle a-da-dra-da -a-a-a-nt
— a- — ra-dora- a-a- a-a-te a-
— dr te a-ya-a-a-a-la- o da-era-a-nlhrda-a-
Sa-Sa-ia-ía-a-a-na-a-da-lra-a-líla-ta-
a-a-a-a-a-dra-dra-Sa-a-a-a- a- a-a-pa-a- a a-la-a-
Al a-a-a-a-a- ría-a-a-N a-a -ta-a-’a-a-a-a-a-a- -a
~dr- a- a-~a-a-a-a-a -a-a-a-Ira-
ta-SI a-a-. a-a- a-la-a-a-a-ka- la-a-a-
te a-la-a a-a- a-la-a-a-a-a- tea- — a-a-a-a-a-a-tea-
— — a-da-a-a-a-ben
ya-a-tea- a -la-— ~a-a-a-a -a-a-a-a-
a-da-a-• a-a-a-a-a-Ida-l
— a-a-aa-a-a-a-Sa-a- a-a- a-a-a-a-a-le
te a-a-a-a- a- a- — Sa-
— dr a-aua-ente a-4—
a-—— le a-ta-a-a-da-a-a-a-a-a-a-a-a-rIca-
a-a-a-a-a-ha-a- , da-Ea- a-na-a-a-
a-— aa-a-ta-la- — a-ra-a-a-elia-a-- tefla-a-a-a-la- te da-a-a-a- y a-a- a-a-a-dr
— — a-fa-st — te a-ea-la-la-
a te aa-a-Ca-a-a- y — a-a-
a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-adr te a-a-a-eada-pa--tea-da- a-a- a-l la-a-ta-
Ea-a ma -a-a-a-aa-tea-a-.k ’rla-a-a-’
— da a-a-a-ra-a-a-a-a-da-ea a-a-a-ra ol
a-a-a-a-a-a-a-a-la-ría- a-a-fra-a-a- la-a-y la -ra-ra-rpa-a-a-a-a-a-6a-a-a- a-a -a-da-a-a-
tea-Idea-a-
a-ea-a-a-a-ra-fia-a-a- a-ma-a- a-te a-na-a-a--
a-a-a-a-e a-ana-a-daa- — a-a-Ir
a-cte a-ea-esa-a-a-a-a-nc a-a-a-
a-a-a-a-a-ea-a-tea-aa-a-a-a-a--ala-
¡a le pa-ea-dra-a- a-a-a-da-a-a-a -te
— a-Una-tea-a-a-a- de —
a-—
AM — lea-a-rada-a-bra-a-a-a-a-a-a-
a -ta-ha-a-a-a-a-Ola-csa -ta-ra-da-
a-drta-a-~da-
1.11 a-al dra-a-a-a-elea dra-a--
— dma -ma -eh a-’
Ea-a- Pa-a-lea-a-e a-a-ta- a- nr
Sm te — ate a-a-
a-a-y — — a-a-sda-a-ter aEa-ka-da- a-a -rna-ea-Sa-a-a-a ta-a-drdr
Ja-a- a-a- Pta-a-a -dna-a-a-a-a-a-a-
a-a-aa-a-a-a-dr a- dr aa-aa- dma-a-a
a-a-sra-a-a-ka dr la-da-a- — —
a-aa- pa-a-dL a-a-pa-a-a-te te tigra-a-a-ISa a-dr día-a-nteodr te a-a-ra-a-a-la-,a-e,
te aleja-a-a-aa- da-a-a-a-a- da- te a-da-a-tea-
a-pa-dra- a- a- a-a-a-a-a-a-a -ka-te
— tea-tea-a-lIla -drle a-a-fra-a-a-adr le a-la-isa-a- —
Fa-a-A a-a-ta-.— afee ha-
pa- a- a-a-a a-C~a-a-1a-
am — —se te a
a-a-a-dra -a-a-
— dr— — pa-tela
a-a-a-lea-Sa- — tela- ata-—
ata-lea-a-pa-a-a-a-la- a-*te
— —
~ FI Pata-a-o dr aa-ca-la a-a-pa-’
a-a-a -lea-ga-ndela- a-a- IUda-~
e~a-a-a-a-a-a-,a-.a-a-
ha-a-a-a-a-a-a-na-a-a-a-a-a-mra-a-a-tea-a-a-da-a-a-a-
a-a- dra-a-da- rea-laa-tea-ka -a-a a -a-lía-a-a
a-a-a-ala-a- o a-rna- ra-a-da-a-a-a- ea-a-la-a-a-ra-
— a-ka-a-aa-a-tea-Ira-ira- a-a-a-nl. a-
a-la- a -a-a-a- -na-a-a- a-
a- lb ~~a-a-a- ka-a- —
a-la-a- a-a-a-drlra-a-aa-era-a-a-mla-a-drÉsa-a-a-a-a-a-a-a-a-a-tea-Ira-la-a-de
da- te
Sfrtdr ca -Ma-a-a-atea- -a-a-a-a-a-
violencia
sa-dr IManen ydr tea-a-ra-’
aa -pa-a-la-a-— te — — le
fa- da psa-a- — —
lla-a-prla-a-l*ra-a-a- a-t a -—
pa-a-a-a--da -dr a-a-ea-a-a-a-Ma- — te
a-a-ma-a-ma-e a-a-a- te a-a-sa-a-ea-a-’
ma-dra- ma-a-Ma-a-da-d Aa-a-a-da-a-a-ra-a-
ta-s * a-a-la -a-a-a-da-a-a-la-a-a-a-a-a-l
— Pa-tea-a-a-wa-pa-a-da-ata-
a-a-ha-a-a-draa-a-a-a-daa-a-a-a-~ a-
la-a-, — te a-a-a -cmn a-Sa-Sa-a-a-
la-a-a-a-a-a-a-a-dra-a-a-a-tea-a-a-ama-a-a-a-na-a-la-í-
— dra- a-dra- da-la-st— liSa-
k Ea- te a-Ola-a-te a-ra-a-tea-te dra-
~ a--a-a-dr da- a- la-gra-rola-ta-s
ya-ah da- ra-a-a- a-a-a-a-a-a-a-da-a-
lma-a-a-a-dr a-a-a-a-a-a-a-tea-a-e a-aa-Sa-a--
a-la-— ca-a-a a-te,a-a -a-a-a-pa-a-a-da-te
ea-a-a- da-te a-a-a-pa -a —
a-ra-a-a-na-a-da-ha-a-ltea-a-a-ra--a-bdra-dra-
—— — a-a-a-a-a-a-a-a-dr a-a-a-
T72a-Za-a-ta-a-~a-a-a-a-a-a-
a-a-a-a-a-a-lela-a-a- a-a- Pa-a-
— Ésa-o y e te Ca-a-a-a-a,
edo a- te a-a-a-
a-a-a-nt— a-a-ha-a- —
a-a-a-ha- a-a-a-dra-ada-a-a- b7a-a--
— a-Ma a-a-nta-— te —
a-a-a-a-~fl~a-a-a-a-da-a- a-a-a-a-a-la-a -tetea--
a-Lea-sa-a-sya-a-ba-da-éa-cldIra-
a -Id Pa-a-a-a-a-a-a-a-a-a-na-a-a-la-a-dena-a-a-
Na-ena -a-a-a-a-a-— del a-a-a-a-a-a-
a-a-a-a-a-a-dna-a-a-si tea-a-a-a-ra-dr a-a-a-a-a-
a-sa-a-a- dr le pa-ya-a a-a-a-san y a-a-a-
la-a-lema-. a-latera-a-a-a-sa-a-a- a-da-a-a-tea -a-radra-a-a-a-a-a-a-a«a-a-a-pa-rda -a-
a-a-a-la-a-tea-epa-a-pa-la-a-n a-
a -a--—e — p~ ¡
~~a-a-a-
a-a-a-o a- te a-da dr
Cnidrd a-
a -—— a- dr a-Sa-
a ama-s a a- dr te
~l. ha-a-aOnIa-
-yteLndra-a-a-,a-a-íla-,Asa-ia-a-r-
aa-te pa-a-a-drpa-a-a-a-a-a-
a-~a-a -tepa-alad dr e
— ~— ~a-za-a-~
ea-a-a-, te a-tetera-da -ja- enea-a-
pa-a-te ptea-a- ja-da da-
a-a-a -pa-a-a-a-a-id— dr a-sa-da-da-
a-te a-a-raca- a-a-a-a-Ja- a-sa -a-ra-a-da-a-
a-a-sa-sa-da- la-a-sa-a-a-ja-a-bara- la-ra-a-a-a-
dra- ra-a-a-ra-a-a-a-aJa-lra-a-ra-a-re a-a-a--ra-ka- dr
la-a-ntna-ía-Sa-a-la-a-a-a-a-a -a-a-a-ma-a-a-a-ría-a-a -a-a-a-a-
da-a-a-a-a-rta-a-ra-a-a-a-a-a-a-a-pa-a-aa-a-a-a-sa-
denra-ada- a-a-la-tona-a-ra-a-
a-a-a-, te a-a-ra-¿a-eata-da-—a-tema-a-a-
te a-a-a-a-a-a-da- da- a-a-a -a-a-a-a-a-a-ra-a- - -ra-a-a-
a-a-a-a-a-a-a- ra-a-ea-a-a-ja-a-ja-da-rea-a-a-a-ea-
O a-a-la-a-a-a- dr te Ca-astea-d
Aa-dma-,a-a-a-a-a-a-da-ea- a-la-aa-a-pa-a- a-
a-no de ha- a-a-ya-a-a-a-a-a-m
a-a-a-a- a-a- ha-ka- a- a-a-cta-sa-a- a-a-te
anta-a-la-a a-a-a-a-tea-fa-a-a-a-a-ea- la- a-a-a-
Isa- dr a-a- a-te a-ea-sal dr te
piEsa-a-a-da-a-a-a ala- a- a-pa-a-a-
a-ldra-a-aa-a-a-a-odr— aa-dl a-a-a-a-h
pa-da-aa-ra-ra-a-a-a-a-a-la-a-a--a-a-ta-a-dr la-Ca-
a-a-a-lada-a-Ira-a-a- a- a-lCa-dra-a-a-a-a- da-
Fa-a-da- dra-a-a-a a -— — a-a-a
a-a-a-darla-—a-a-Sta-a-ala-a-a-a-a-.
a-a-a- tea-a-a-arra-a-a-a-lrtetea-a-a-tda-í
a-a-ta-a-a-a -drafla-a-a-a-a-a-a-ía-da-a-a-te
— —a— d~ — ea-
a ‘a-aa-a-a-a- — rla-a-a-a-da- a-da-a-
a-a-del l%a-la-a-aa-a-a-oa-dnIláda-&
a-a-tea-dr rra-’a-oa-a-a-a-a-Sa-dra-a-a-a-
la- da-a- Ea-a-a-a-odr Aa-a-a-a-
a -Aa-la-ha-a-a-tea-a-e a-a-Ia-adr
te a-a-a-pa-a-a-ra-a-a-la-a-a-a-a-a- te —
aa-a-a-a-a-a-a-da-a-ra-a-dra-lra-a-a->a-a-a-a-a-a-a-a-
tea-a-a-a-a-a-a-ía-tea-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-da-a- pa-a -a-a-
a-a-la-Ola- da-rara-a a -a-a-a-a-dr
ka -da-ra-tilOlea-a-a-a-a-ra la-a-a-a-a-a- a-l ra-a-a-
a-la-a-a- dr te a-a-la-a-tta-a-ra-a-a-a-a-a-a-a-te
a-rada-a- e a-a-a-a-a-a-a-a-a- a-a- te a-a-a-a-
a-a-la-a-te a-a-a-a- a-a-a-a-a-a-tea-a-a-a- a- te a-a-a-da-a-
a-a-da-Ml a-a-a-a-a-ta-a-a-a-a-a-a- te a-a-aa-a-a-ra a-a-
da-a-a-a- a-aa-pa-pa-te pa-a-a-a-a-a-ma-a-
a-a-a-a-da-a-te pa-a-a-a-a-a-tedr ea-a-ea-
.~a-a-Ea-r~t~tna-a-tZa-
a-a-ra-a-la-petera-a-a-a-a-a-a-tea- lasa -a-a-a-
— a-a-da-a-tea-a-da-Ma- a-a-a-a-la-aa-Ma dr te a-a-a-ra-ma- a-a -dr
pfla-na- te SIa- dr a-a-ra-a-—
,a-a-na-ha-a-@a-a-drddrlsra-a-’laa-a-a-a-a-a-a-la-doo epa-da-a-a-a- a-a-da-
a-ha- a-a-la-ra- telea-a-la- — dra-a-
pa-dan — a-a -a-a-pa-ta-Ita-
1 a-a-a-a-a le aa-a-a-a-a-a-a- sa-a-a-
lea- a-a- a-ya-a- a -ledma-la- ha-a-a-
1 Na-ta-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a- a-a-la-a- a-a-
Za-rte a-a-a-a-a-— da-a-a-ka- drha-a-aa-a-a- — Sa-la dete a-a-a-
a-a-ta-a-daa-a-sa-a- dra-a-dra-
lIS— a-a-a-edrtea-a-a-a-IrJa-d a-
dr la-a -dra-a-ha--e e ra-a-a-a-
— —— —
a-a-.a-a-a-tea-a-ra-ita-nía-’a-
a-a-da-a-sa- — a-a-—a- le a-a-a-
a-a-a-pa-drla-a-a-a-a-amdra-a-
— —
‘a-tera-a-a-Wa -— a-la-
a-a-dra-Sa- a- a-ata-a -a-a-ada-a-a-a-a-
— a-ya-aa -ter
a-a-a-a-dr— lea-leda-a-a-nta-a-a-.
mas a- a-a-ma-Oaa-rS ha-a-a-dra-a-Cte a-a-laa-ta-a-Aha-a-tea-la-4a-’
a-a-ea -a-a-sa-a-r -a-ía-sa-aa-n del a-a-a -dí
la-la- Iba-ra-. la-a-a-a-a-sa- a-a-hína-dIlla-
a- a-a-a-ra-a- a-a--a-a-ira-a-a- a-a-da-ta-Sí’l
a-a-a-a-a- a-a- a-a-a-a-la-a-Sa- a- la- a-da-a-a-a-a-ía-a-a-a-a-a-a-a-a-&ra-a-a-a-4rka-a-a-a-a-ta-a-
a-a-ja- a-a-ra-a-a- ma-a-a -a-a-a-a-a--a-a- da- a-a-a-Mya- ea-a-
a-rl Wa-a-a-a-la-a-a-tea-a-a-5a-a-la-ía-a-
a-a-a-a-a-a-ra-ra-a-a-ha-a-a-a-a-a-a-ra-a-Ia-írta-a-
ría- a-~a-S. la- -aa-a-
¡ — a-a-a-a-ea-a-—da-a-a-ala-a-ra-a-e
le a-a-a-a-a-a-ra-a- a-a-a-a-a-a-a-a-a-tea-da- tea-a-
a-a-da-Ja-aa-
-a-a--A
HJsrddcoacuerdo dc loepuxddosun caba-a el egrortuno
Oa--a-a-a-a-a- a-a-a-a-a-a-y Aa-dra-a-a-. pa-a-ma-jeIba-na-tefra-a- a-te— da- a-ya-a-
a-la-a-
a-a -a-a-tel
a-raíl
Fa-
ma- —~
a-a-a-a-Sa-l
~ eha-a -dea- a-
- ni
O a-aa-a-a-a-
a-a-a-> a-dra-mí
a- a-a-a-
tea-aa-a-Aa-
-a-a -te a-a-te-a-a-
a-a-a- ——a-l
fa-
a-ti a-a-ta-
-a---
te ra-tea-d
be ya-da-a-
te a- —
a-, — —
- bese
a-a- dna-a-a-
a-da- ata-a-
- otee
a-l la-a-
ya- a-a-la-ya-a-d
a-a-Á
a-a -la-rn
ana-la-
— a- dra-dra
-a-a -a-ya-dr
a-a-a-a-a-
a-a -Iba-a-a-
— sa-le
a-a-e hatera-a-
ma- -“
~a--t
a- a-a-id
a- ra-ja-a-
e a-tea-a-a-l
a- a- pía--
a-a -a-ada-
a- —
a- —
& a-a-a-a-
a--a-—-
yA
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Fra-
Himnádcomando deispartidosvascoscostra el terrodaino
La referencia a Navarra y el apoyo a
la acción policial, cambios en el texto
Vls~ <¡a-ial a -Élda-a-
a-a-a a-a-a-a-leja-a-,a-a-pa-a- reda-
ba -Pa-a-Ada-a- -tea-a —
— — a-~
mía-a- tira -~ — bea-Sa-
a-eta-a- a-a- ha-k a-ltr
Faa- PV ——
—— da- wa-b
ha-pee Sta- dda-~
a -pa-a-a-tea -Iba-a-a- — te ana-da-
a-— — ~a-=da- a-ada-a-a-a-a-
le a-da-a-a-a-a-a- Ha-a-a-a-a-
la-da-a-a- — dOra-cia-a -a-pa-da-a-a-a-a-a-a-a -te-cita- r&teí y a- te
a -tea-onda- le~ pa-a-
a-a-lea-— te tea-a-a-a-ra-a-a- pa-tela-a-
a-a-a-a- a-a-a- a-sa -ra-,a-ja-a-a-a-a- te
a-a-a-aaa-a-ía- a-a-a- — «a-a-le
Ia
-la-a-lea a-a-da-a-a- a-ea-a-a-
a -Fra-a-a-a-Ja-ea-atelda-xa-a-a-a-a-a-a-ha-
~a-do da- a-a-a-a-a- — a-a-Sa-a-la-do
a-a-a- a -a-ca-a-a- ra-S
— a-a-ra-a da-~a--
— — a-aa-a-nra-Ja-a -yda-a-a--
ea-la- Pa-a-la- a-ir rna-a-a-a- a-a-a-a-
mía-a-a-ra-a-a-a-aa-a-a- pa-a-da-a- a- la-a-
Ea-a- a-a- pa-nro a-a-a-ra-do da a-a-a--
da-a- a-a- a-la-la-a- a- la-a-a-a -— —
alEa-aaandrGaa-a-a-aa- a- ha- a-a-a-
a-%tdca-a-a-pna-a-roda-le pa-a-ja-
da- dr (a-a-a-a -a-a-a-da-a-a-a- a-a-a-a-a-a-
a-ere —— le aa-a-a-a- al
ha-da-a-a-ra-a-a-o a- te a-a-sa-a -a-te
dr——-”.
a-a-Ra-~a-da-ea-a-pa-a-esa-a-a-a-a-a-a-
— a-a- Ca-ha-a-a-a-oa-ana->
Uea-o tea -—pa-a-a-a —& —
lea-pa-a-a-a-a-a-a- — a-a-da-te a-a~o a-te
— la-Sa -a-a-fa-a-a-a-a-a-a- Ha-a- -a-rr a-a-
te a-a-da-a-de la-a-A a- -a-a-a-a- —
a-a-a- a-a-a-a- — a- a- ~a-ira-a-a--
ra-aa-a-a-a-na-a-a-a-a-a-ca-da-dra-a-da-
Sa-res— a-a-fa-
a -tea-tora-a-a-da-d a- a-a-a-a-ola-a- sa--
Sa -a-Aa-da-a-a-a-. bIt. la-a -la-a-~a-oa-
— a-a-a-a-a-a- leda-aa-ra-a-a-a-ja-da- a-a-a-a-
a-aa-. a-a- Ita-a-a- a-a- te cora- la-safa-a-.
a-l Esa-a-a-a- dr Ca-a-a-a-a-aa- a-a -Ley
dr Aa-a-a-na-a-a-a-a-a-n,a-ca-ha-a-a-
ta- a-a -lea-ra-dra-d - Aa-da-a-a a-
a-a-a-le a-lCa-ha-a-a-a- pa-a- qa-a-a-
a-a-a-a-la-Ica-a-a- a-a-a-a-a-a-a-a-a-ra -dca-a-a-
a-a-ta-a-a-a-pa-a- <a-a-a-a-a-a-a-a- a-a-tea-nr
a-a-a-a-a-sa’. Ea-a-aa-ra-a-a-a-da-
a-a-a-la-ca-a-a-a-a- a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-Ca-a-
a-a-a-—a- a a-sa-da- pr a-a- CEZ.
a-a- a-e te a-a-a-a-a-ta-a-da-a- a-a-a-a-a-a-a-a-a--
a-a-a-a- a-a-a-a- a-ha-Ma-ma-a-a- a- a- a-a-a-la--
a-á El a-a-la-da- la-a-a- da- — a-a-a-a--
re a-a-a -a-da-— dr — la- a-a-a-ja-la-
da-a-a-ea-tea- a- a-a-a-a-a- Ala-a-a-a-a-a-a-a-a-
aa-a-
a- te a-a-a-a-*a-a-a-a-da-dr a-ya- a-e
a -a-la-fa-dr a-a-a-a-a- psa-a-a-a- da-
— a-a-a-a-a-sda-Mea-ba
EJ pa-a-a-a-a- rea-ta-ndel a-a-a-da-
Ma-aa-da -a-la-a-hla-a--ia-ua-a-a-a-a-*
a-a-a- a-ca-de a-a-a-a-da-a-da- a-a-a-a-a -le
a-tea-a-a-a-a- a-a-a-a-te a- a- —
a-a-a-a-Ita-a- a-l a-a-a-a-ra-.a-a-n a-a-pa-o
a-a-a -a-a-te ha-a-a-da- a-na-na-ra- a-
a-a-a-a-a-ja-ea-la -ha-bla-ndor a-a-a-
-~ a-a-a-ta-nta-a-na-a-a- a-a- a-a-a-
a-a-a-a- dr te *a-tea-a-a-let Ea- ha -a-ha-a-
da-da-na-pa-a-a-da-a-ma-a-qe pa-ta-
da- a-a-fra-a-te a-a-#a-a-a-edode te a-a-
a-de a-a-leMa- a-a-a -fia-r a-l a-a-a-
a-a-a-a-a-a-a-pa-a-a -tepa-a-~edele
da-a-cha Cor&ma-a-a-k te a-a-a-a-
a-a-a-a-tendr ka -ta-a-tedra-y te pa-a-’
a-a-cláa-a-da- a-a-toa-a
Aa-dra-rwa- a- a-nmídea -ña-dha-
pa-a-a-la-te te tebarte Irla-a-a-a-a--
a-ad ca-a-a-a -le la-a-datea-a-a-a-a-a-
a-a a-a-a-SIa-a-a-— a-a- a-te~
a-a-a-Ma -a — atda -ca-a-le
pa-a-a-a-a-a-tea-a-a -a-a-a-tea a-a-tea-tea-a-a
a-a-a-lerna-a-a-a-a-Ja- Ea- te a-na- ja-a-
da-a-ra-a-a-ra-a-a- la-a-ra-a -a-a-a-a-a -ya--
ra-a-ra-a -tea-a-a-a-a-a-Itda-ra- ha- a-a-a- a-a-a-
da-ra-da- te a-a-ra-da-a-da- a-la-n a-o ra-a-
pa-ra-da-dra -a-aa-a-loa-a-a-l do a-a-o,
a-da- te da-a-a-a-a-a-a- a-a-s a-da-ja-a-a-a- a-a-a-
a-a-a-a-a-da-daa-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a del Ea-
lada-a-’
la-a-a- ya-a-a-tea a-a-a-a-a-a-a-a-a- a-a-a-a-a-a-a-a-
a-a-a-ea-a-enea-dr da-a-a-a-a-a-’ a-a-la-red lía-
a-a-doa- a-a-a-a-a-a-~a-ca-ja-a-a--ta-a da-a-a-a-a-
te a-a-lea-a-ca-a- ea-a-a-a-a-da-da-a-a-aa-a--ja-o Ma-a-a-a-da-a-a-vra-a-a-a-ra-lada-
a-ir la- a-a-a-a-a-a-a-nspa-lía-a a-a-ña-a-
a-a-a- da-a-a-ida -a-a-la-a-la-a-a-pa-a-a-
a-o plir~
Ej da-a-a-a-a-a-la- a-a-a-la-a-a- a-a-a- a-ca-a-a-
na-a-ta-la- a-a -a-ya-a-a-da-a- -a- - a-a- a-a-a-a-a-a-a-
da-a- a-a-a-a-ta-na-Ca-CA ña-a- ra-a-a-ra-nra-
pa-a -Aa-a-ra-nPa-a-ra-a-tea -—te a-la-ma-
sa-a-ni a-pa-a-a-lanYa-a-a-a-ba-te a-
a-a-a-da-a-a-a- a-a-fra-a-a-a-a-han laaa-,-
a-oa-a-rdrtea-a-la-ra-ra-atea-a-a-a-
a-a fla-a-óa-a-a-ra da-a- a-ls vea -a-a-
pa-a-na-a-ha-ha-a -da-fa-a-da-da-Era-k -
ra- ka-a-a-a-a-a-a-a-a-a-
La- a-ta-nda- del— del
Sa-a-¡a-a-a-a-a-pa-rkla-rrha-a-md’
a-a -dr ea-a-va-mdra-j
lira-te da-a-p
a-a- Ma-a-a-a-da-’ a-ra-lla-s,tea-a-a-a-
&a-éa-a-dmea-a- a-a-a-ra-d a-la-ja-a-a--
a-a-ma- a-kla-a-a-a-nhjda-a-a-a-a-Roda-l-
a-a-tt Ha-a-a-ada-, ha- a-a-la-a-a-a-a-,
* Aa-ta-a-> & a-la-a-a-ha- a-/Se-
pa-a-a-aa dWPJ
Ca-a-a-o — a-ha-a -a-’Ca-a-ea-~a-
ha-la-te a-
1a-a-ndO & dr aa-a-a-a-a-
ha- da-a-a-la-a- a-a-a-nra-a-a-a-e
a-mfra- Ma-a-p-a-a- — d
Sa-a-a-a-a-a-a-oclédo a-Mka-’
aa-a-a-la-a-i>a-a-’tda-a-a-a-
Sa-da -—a-la-sa-dr a-ca-ja-a-
Soca- de q ka -e~ ha-a-
a-da-a- — a-na-sa- a-a- a-a-pl-
da-a-aa-tda-k*d MOra-ea--
pa-a-a-a-a-a- a-a-a-a-nta-a-a-a ma-a-
Mala- a-a-a-a-a-de Sfla-ea-ea-a-
a-ídr,a-a-a-a-¿a-a-ra-a- a-a-dtea-a-a-a-l
a-a-. a a-ra-a-a-a- — ha-da-d
a-a-dta-4X
Ea -a-a-a-lóna-a-ía-da-relCa.a-
ha-a-dr a-a-a a-cha-Iba -—a-l
— ir Ra-da-ja-n*ka-a-a-idny
pa-a-a-a-a-a-a-rte ea-a- te a-a-a-a-da-a-& Iba-rS Ca-br. La- a-a-a-da-da
a-a-ra- la-a- a-a-Ma-a-ca-do a-a-a-&éte
cris-a-na-a-a-ra-a-a-a- — a-a-ea-da y
a-Ola-a- a-Sa-tía-ra-
Oa-dea-a-ya-a-a-ra-de reja-a-a-la-
da-a-rs a-a-a- 0ka-a-a-dra- Sa-a-a-nra-a-a -r
ha- rara-a-a-a-a-a-tea-a-a- te a-a-a-a-a-aa-Ir
ha-a-a-e a-a-a- cría-a-a-ésa-da -a-ACa-a-a--
a-ya-a- ‘a-a-a-a- pa-a-a-a-a-a-a-a-a- Ha-ra-Ana-
aa-Ca-la- ka-ra- ta-a-a-ba-ra-ata-rda-
— a-a-a-mrAia-a-a*a-a-~a-k
a-a-la-ra-a-u a-na-a-nt. dra-Sa -te
da-a-Na-ta-ra-a-a-a-a-a-a-a-a-ra-a- a--a- -a-a--
4-ra-a- dr a-a-a-a-a- a-a-a-a-a-5a-a-ra-a-a-
Ala*dpa-a-a-r&ea-pda--
a-a-a-ra- a- a-a-~a-a-a-Ca-a- te la-a-a--
a-na-c4-/a-a-,bote/br -
ha-a- a-a-a-fl/ja-a-Aa-za-a-ba- la -~a-a-a-ja-
a-a-a-Na-a-a-. a-a-va-a-a-a-doa-a-a-dma -a-a-a-
a-a-a-a-a-a -a-ra-la-rha-a- era-mída-a-a-a-’
a-rs Laa-a-ra-4ra-/a-a-¡a-a-a-a-a-a-a-,a-a-a-a-’a-a-a-
a- ra-a-a-a- a-a-a-ya- a- te a-a-ra-a-a-a-a-.
— tea -— a-da-ja-a-a-
1by a-leda -Ca-ea-ra-día-a-a-
wtót a-da-a-a-pa-tea-a-a-a-a-o
ir— pa-—~la-w a-te
a-n b~a-~tea-a-
lehna-a-hte*a-a- ~a-a-a-a-,a-r-
a-da-a -a-a-loa-a-da-d— a-a-a-a-a-a-da-da-A
p*a-po tea -a-a-a-— a-a-a-a-rS
—jxz==teo
pa-a-a-a-ha-ena-ha-dm ——
‘a-a -a-—
tea-a-a-a-ir a-a-a-a-sa-a-. u a,-
5a-a-sp’¿hada-caa -a-
a a te a-a-a-a- ,a-La-a-~
da-dr oqa-ede da-a-a-a-a-a-a-l-
adma- da -tea-a-a-a-da- a-a-ha-dn
a-a-a -da-— a-losa-a-ja-~a--
a-da-/rAca-’ Ra-da-a-ra-,,Ha-a-a-da-
4—— oa-a-ypa-a-rker-
drya-&Ma-nrr. Ya-fla-a-a--
a-dra-a-a -ja-a-Ida-a-a-a-a a-a-a-a-a-a-a-a-da-
a- — a-be ja-a-Ca-a-a-a-a-a-a -cta-a-a-da
— la-a -a-a-a-a-rda--a-a-te-
— a-a-da-a-la-a-a-fa- a-a- a-en a-a-día-dr
a-aa-ha -dMa-fra -ja-pa-a-a-’
— de/ra-a-a- a-ja-da-~ a-a-a-
a-dpa-de a-a-ja-a-a-ra-a-a-a-— a’
——a-a-ea-ka-
Ea--ra-Ja-a-ra- dr a-aa-dr-
a-da- * a-a-a-a-da-a-teida-a-a-a-l
— a-a-a-la-a-a-a- Ea-a-o a-a-a-a-~a-a-
a-a- a-a-a-a-a-za-ta- da-a-a- a-a-a--/a-a-a-Ma-/o ka-a-a-a-a-a-a-a-a-detea-da-a-
dara-rria-a-raVa- a-ca-a-a-a-tel a’
— a-Sa- a-rna-a-rs de/a-ea- Fa-ra-
fl a-a-ja-a-aa-ka-a-tea-a-a-a-a-sa-a-a-’ a-
da-tea-, a-a -ra-s‘a-a-a-ca-a-as ya-y rl
Ca-a-a-,a- Ca-a-a-a-a-a-a- a-ra-a-a- a-a-a- a-ra-a-a--
— — aa-a-ra-te — 5a-a-a-a-a-
a-aa- fra-tea-a-a-a-a-a- da-a-a- a-a- a-te-
a-a-a-te a-a-a- a-a-drytea-rdía-a-a-a-a-a-r
ka- a-a-a-a-a-la-rsda-tCa-a-a-a-ja--a-Ca-a--
a-a-a-’ a-a- ha-la-ea-e a-ha-da-a- os
Cta-la-,a-a-a-a-a-dha-a-(a-rna-ea--
ma-a-a-la-d.La- a-a-a-da-da-a- a-a-e
ka- ha-a-dra- él Ma-a-a-a-a-ea-a- &
la-tera-a-a- da-a-a-ra- a-a-a- Ia-l-
a-a a-lea -a-a-ra-a-a-la a- a-a-a-a-a
da-a-naa-a-. a-a-a-a a-A a-ra-a-ra-sa-
ha-fra-a- deja-a-ra-la-a-a-e
Loa-Ea-IZO CI)NThEI&AS
AP pwpem que los
diputados seelijanpor lista abiertas,
como los amadores
MSa- <¡a-fl~ a-
a-Pa-pa-da-a-a-a-Paa-a-a ra-a-
<a-a-a-a-drte Ea-yE~a-la-a-
a -ela-a-a-tea- da-qn — da-a-a-ca-da-a-
a-a-a -~a-a-da-a-a a- a- a-eda-a-
a-ma-a-a-na-a-a-a-itea-tea-la-a- a -a-a-a-~a-a-
a-l — al Sa-ra-da -la-a-a-a-a-la-.a-a-
a- a-a-ta-a-a-a-a-,da -a-a-a- te a-a-a-a-a-
a-a-a-de da- Ita- a-ha-ra-ea- dr toda-
la-da Cha- a-la-la-a-a-a-a-a-a-a-l, lea-a--
— pa-a- a-lCa-a-ra-a-a-ra-a-~a-a -a-a-a--
a-a-a-a-da o «a-a-a-da- El ja. a-a-
a-tea-a-a-a- ha- de a-a-a-a-a- pro a-a-a-a-
<a-a-4de pa-a-a-a-a-a-a- —
tea- pa-nada-. Ea -te— dra- Sa-a-a-a--
ea- a-a-a-a-ha-a-a- la-ya-a-a- a-a-a-a-a-—
la- a-a-delta- la- a -a-a-a-dr~a-
La- a-ma-a-a-a-a- de la-a- a-ha-a-a-a-a-a-
a-ea-ma- nt-a-a -a-a-Ita-a-a-a-a-a- ja-a-a-am
a-ra-a-a- da a-tea-a-a-a-do, a-a-ra-
ra-a-a-la-da- a-tea-a-a- a-a-a-a-a-a-a-a-aa-a-a-a-a-,
a-a-a-a-a-ada- ra-a-a-lía-tea-a-a-la-a- a-a-a-a-a-
a-a-a a-a-a- a-ta- a-a-a- era-a-a- a-a-aa-a-a- a a-a-
a-pa-a-a-fa-a- al dna-da-a-a-a-a- a-a-a-nr
a-a-a- Aa-a-a-a-a-da-a-a-la-~APea-ea-da-a-a-
a-a-a- a a-a-ca-a-a-a-a- da- la-a-a a-a--a-a--
a-aa- ra-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a -tea-Ma-ra-a-a-a-a-a-a-a-
la-a -ja-ta-a--¿a-a-ja-a-n,a-a-ra-a-a-doa-a-a-a-ra a-
a-a-sca -rIfle.a-a-a-<a-rna-a-a-a-ra del
la-a dcl a-ea-a-ma-dera-a--la-a -a-a-a-a-a-da-a-
a-sa- a-a-a-te a -aa-a-a- -a-a-a-a- a-,a-a-Ja-da-da-a-
a-a-a- a- a-a-a-da-a-a-a-a-a-a-a-coa-ra-a-a- a-lPa-a--
a-te a-aa-a-lma-
APa-jea-ríSia-ra-Ita-a-a-a-a-a-a-a-a-a--
a-a-da-rna-dr le a-a-ra- pr le
a-a-a-a-a-ra-a-ra-a-a-a-la-a-a-ra-tea-a-pa-Ala
la-a-a -la-a-ka-a- a-a-a-ta-n a -a-ea-a-a-lo
a-La-a-rma-la-da-a- Ca-a-la-Ma- a-ha- ya-a--
ra-a-a- <a-a-a- da-a-a-a-a-a- Ifl~ la- pa-a-a--
da -da-a-a-ra-a-a-a-a-dr -a-a- ca-fa-a- pena-
a-a-a-a-a la-,1¶«a-a-a-a-lma-a-a-da-a-a-a-a--
a-a-a-a- a-Pa-a-na-a-a-la-Pa-a-a-a-a-a-ra-a-
ya--a-a-a-a-rsnr a-a-ea-a-a-aca-a-a-.a- a-a-a- a-a-
a-a-a-a-era-a-a-Ja-a -a-ma-oda- a-a-a-a-a-la-a-a-a-a-a
a- a-a-a-a-a-a-a-ya- ja-a-eíEsa-do
a-. II 5
4~a- a-’ ,
a- 1 a- a- — — ra-a-pa-a-aa-a-n — a-na-
a -Ca- dasta- a- a- a-a-a-a-
a a-a-a-a-tea-a-a-a-a-.te.a-a-l
-a-a-te— dr — a-ma-a pa-a
a-a -ha -a-drda a-a-a--
a- a- da-da- da- a-
a ~a-~~¡a-a-a-a-a -a-a-
a —— — —
. a-a-aa-e pa--
matea-4dr~ya-a-a-a-dn
—WC— tea-a-~ a-a-a-a-dra-a-la-a-a-a-a-a-a-a-a-fa-
a a-a- aa -— — a-a-a-a-a-
a-drlS pa-e aa-a-a-a-dra-—te Pa-ea- —a- a-a-dra-a-a-a-a-
a-Sa-a-sra-ea- —— “sa-da-
~a-a- da-a-da-a-la- ra-ha-a-a- a-tea-
dr — te pa-a-la-a- dr dd a-
a —— — dra-a-a-taa-a-
a-da- a- a-dr te da-a-da- —
a- la- a- a-a -le a-
a-bea-da— a- Ca-a- dtda- dr
a -a-tetena-a-a-Ma-a-a-a-a-a-a- 5—
a -aa-a-a-a-a-apa-a-a-ra-a-tea-
— a-a- a-ra-be a-a-a -a-a-e a-
nta-a-a-a- a -ra-ya-a-a-a-a-aa la-la-a-a-a-ta-lea-a-da-a-a-
S~a-m da ElIda-ya-a-ta-dra-
— — te la-’ a-a-p-
ea-a -a -edoa- te pa-
dra-a-Ma-a- — dr a-a-a- ha
a — ala- —
Ir - —
a- a¡ a-a- a-aa-a-a-
1ta-a-tea-d a- a-a--
¡ p-a- te etea-da~ a-, a
tea-a-a-a-a-lea-ra-da-a-la-dr
Ira a- a-a-a-a-a
a -a-a
— —
na- h a-te ‘a-
—— a- — lea-ya-a- a -a-ta-
— da-— a-a-n y—k
a- a-5 a-la
a- a-a-a-a-tela-’
ea -a-a-a-aa-a-a-a-a-aéa-a-jóa-aa-a-.-dra-a- Sa-rda- teana-a-a- ra -e
a-a- aa-le dr — a- a-a-a-da- terPna-aydra-a-pa-a-a-a-a-drlela- ha-a- ate a-a-a-
• a-a -a-da-a-a-a-Sa-a-a-—
a-a -a-a-daa-da-ta-a-ea-a-a-Jtea-ea-drte
a- a-a-la-—— a-da-a-
a-tela a-drtepa-a-a-ea-a-óa-dra-
aa-a -a-a-a-a- — a-ya-a-óa- tea-a-
a- a-pa-a-a-a-da-a-a-a-a-a- a- a-a-a--
a-a- — da -tea-a-a-a-A. a-a-a-ma -a-aa-
a- a-l a-pa-a -a-a-a-a-—t ana-
Va-ra-a-sa -lea-a-a-lea a-ET
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a- a — a- ea
- pa-a-a-a-a- ~w
ea-a-a-leate a-a-a-a-a-ben y pa-a-
lea-be da-dr el a-a-a-a a-a-Ma-a- te
creta- dr le ‘a-ra-tea¡— te a-a-a-pa-a-a-da- dr te eh
da -La-ka te a- — a-a-a-a-a-’
a-ea-a-aa-a te asa -pa-a-ra-
dr tea- y a-a-a-a-a-ha-tea- a-a-
e te a-a-a-a -a-a-a-rna-ea-a-ea-
ldr — te a-a-te si.
l& a-a -a-ka-a-ra-a-aa -a-a-a-a-
a-a- le da-aMa-a-a- — ra-a-a- —
tedra-a-a- ya- a-a-a-a e’
— a a-~ a--
a-a-a-a-y plea-le a- — a-
a-la-a-ana-a-a-sa-a-a-a-a-a-a- tea-
drte a-a-lesa-a Aa-a -na-pa-loaa-a-Oe
pa-a-a-a- a-atea-rIta-a-lpa-rol y a-le
a-a-a -tea -a-tea-a-a-a-a-a-ahora-a-
a-a-a-a-a-pa-a-ay ra-a-ia-a-dr te
teste la-a-a-a-a-ra- a-a-a- a-a-a-a-te-
— — ka-a-a-a-a-a-a-a-— a-a-a-a-
a-be pera-aa-lea-d~ a -le
pIS drte a-<a a-a-a-—
—— ka-dra- a- da- —
a- a-da-a-a-te a-fta-a-a-a-a -le —
pa-a-lma-non—
a-Orle:a-a dr
a-la- la--a-aa a- a-a -lea-a-a-te
— — a-la-a-a- a-a-a-a-te. a-a-a-a-’
— a-a-a-lea-na-a-aleta a-dra-
íéde— a-ra-a-a-a
ea-da-a-aa-dra-a -Pa-terna-sa-a-
te a-a-a-sa-ha-
a-a-Iba-sc
a- a-a-pa-a-a-a-a-a-lelea — tea-a-a- te
a-la- a -drte Sa-a-a-
a- a-a
a-a-a-5a-pa-a-va-tedra-a-a -ng
—— ea-a-ata-a- a-
ha-ra-a- a- — a-a-a-nta- te pa-a-a-a-a-
ale a-a-pa-ra- a-a-a-a-a-
la- Fjsa-a-a-aa-da-drta-ra-doa-
a-a-a-a-dad te Ca-tea-a-a-a- a-te Ea-ada- pa-
la-a- —— ra-a-a-a-a-a-a-del~— a
Ma-da-a-de da-a-dra-a-a-a-tea-dr a-a-a-
a-a- a -a ~a-a-a-a-a-
pa-a-lapa-ta-Asea- — — —
a-a-a-a-da-a-a- te dr la-a-a-
a-ha-y a-a-a-~a-d a-a-a-a-
a-a-a-a-a-da- pa-ta-a-aa-a- a-a-a-aa- te
a-a-a-tea-a-a- a-te ra-ra- a-a-a-a-~
a-la-a-a-a-a-a-a-lh aa-a-a-te a-da--
a-a-a-do te a-aa -—— dr te —
Sa-a-bede a-te a-a-te
Tea-a-a-da-la -a-a-a-ma-da-EA
a-a- a-a-da -a-a-la-a-a-a-a-)rda-a-a-da-)
y a-ea- a-da-a-da-a-) a-a-a-da-ndoa-a- dra- Ea-a- a-ca-
EA onda-a-a- a-nra-ara-da-lea-ler
a- a-aa-a-ea- a-a-a-da-a-a-a-a-a-a-a-l*a-a-
a-a-la- dr te aa-ta -pa-a-a-a-
dr te Ca-a-a-a-a-dra- Ata-a-a-a- lea-
a-a-le da-ha- la-lete, a-eta — te
Casad Aa-la-ea- a-a-da-d
— te a-epa-a-a-a-a-a-aa-a-a -a-a-a-a-
a-dra -le ra-a-a-a-a-a-a-elsa-a-ea-ma-
p -a- a-ra-a-a-a-a-lfla-a- te a-re-
a-a-da-a-a-la-a-Míe a-a-a-a-a-a-drla- pía-’
a- pa-a-Ida-a-a-a-ta-a- a-a-a-a-a-
— — — —
— a- a-tea -a-a-a-o dr te na-a-a-
-a
Gobierno y oposición buscan el modo de
potenciar el funcionamiento del Parlamento
Ma-da-t IRa-da-a-da-ej a -La-a-a-a -da- a-a-la- a-a-a-a- fi la-ka-a--
a-mía -da-pa-a-a-a-a-a-teteCa-a -Ida-
a-a-da-ba-O a-a-a-da-pa-ea-a-a-a-a-te CUy a-Ny a-a-a- pa-a-a-ta-a-a-
a-a-a sa-a-a-deda-a-a-a-a-a-la- a-nda-teAla- da-a-a-a-a-a-a-a -a-a-a-a-a-a- -a a- te a-a-ma-
pa-a -dra-a-a--a-a-ha-a ra-teda- ata-a-ña- ltd Loa-a-a- Ja- la-a-a-a-a-a-a--
dma-a-a-da-a-a-a-a-a-a-aa-te a-a-te pa-a- sra-a-a-a-a-a-a-a-da- Mía-a-a-a-a- Ca-a--
tea-a-a-la-a tea-a- a-a-tesura-a-a-a-,a-a-a- ma-a- da--
Ea te a-a-a-a-a- aa-e dr — <Ial ra-na-pa-a-a-lada- a-a-a-Ca-
aa-a-rna-. a-a-a-a-a-da-a-a-a-a-a -e do — te epa-a-a-lia-ra-a- qn a-
Ca-la-a-rna- a- te a-a-a-ya- a-a-ra- de a-a-a-a-tiera-a-a-a-a-da- pa-tea-a-a-a-
— ra-a-a-a de te ea-ada-a-le a -ea -a-aa-yda-a-a-a-a-a-
a-a-a-a-a-la-ira-a-aa-la-a-— te dr-
a-a-a-a-Sa-a-a-a- a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-la -Me
fra-a-a-a-a-a-aPa-a-a-Apa -Ctoa-a-U
y Pa-PI te Ca-tea-a-ra- rehúya- a-l
aa-a-a-la-a-fla-a-a-a-a-la-a-ca-a- ‘
a-a-da a-a-a -«ta-~a-a-te dma-a-m-
a-a-a-a-da-le ra-a-a-a-aa-de
a-a-lía-a Pa-a-a- te Ca-lta-ra-a
a -a-a-ma-a-a-a-te ea-al -da- a-ana-a-a -a-a-
a -pa-—temí ——
Ca-a--
ra-a- y a -tea-a-a-a-a-a-a-a -a-ha
a-a-a-a-doa-a-a-a-jna-a-a-ela-la-a-ca-a-a-a-a--
twa- tela-leda-a- — a-E Olla-a-
a-ya-aa-a-a- a-a-le a-a-leta-a-a-a-ra-
¡a-a-a-a-a-,a-a -aa-a-a-a-a-
El Gra-poSa-a-lela-a -ra-a-a-ra-da-
— — la-a-a-a-a-a da-a-cta-a-a-a- te
Ca-ka-a-sa-a-y dala-. dra- a-a-a-a-a-re
de a-a-a-a-ra-,a-la-a-a-aa--a-a-a-a-era-np
a-Ma-a-la-a-a-a-pa-pa-tea-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-
pa-a-a-a-a-.a-a-a- a-a-da-a-a- a-a- a-a-a-
ate ha-tela-a-a-drdr tea-a-ta-
a-a- — a-a-a-a-a-rta-a-a-a-,
Ma-ya-a- a-a-a-a-aa-tea-a-ca-a-a-a-a-la-
te Ola a-la-a-da-a-a- a-a- a -pa-a-
da-a-a-a- ha- ca-a-aa-a-aa- da-
a-telera- y a-ha a-a- a-te le
a-ea-a-ea-a-a-da-fla-n a-era-a-a-a-oea-a-
la-le a-a-a-ra-a-ra-ca-a-a-a- a-a-a- a-a-a-
a-a-a-Ja-de a-ñ«a- dr la-a-a-a-a -a-a-a-a-
a-a-ca-a-dra-a-a-a-Ota-da--a-l ea-a-a-a-a--
a-a-da-ra-a-a- a-a-a-rda-a-a-a- ra-ra-ka-ha-
— de a-sa-a-da-a- a-a- sra-a-a-a--
a-a-da-r tete a-ala- — — te a-a-a-
rna- Apa-a-s a-a-a-a-a-da-t a- te
a-a-a-a-da- a a-a-a- ra-O a-
a-a- a-ir a -a-ta — a-a-a -a-a-
a-aa-a-a-ra-ea- a-ra-)a la- aa-a-a-a-nt
a-a-loa — a-a-a-a-a-dad~a-ar
a-a-a-da- a-a- Ea-pa-Sa-a-
Pa-n a-a-la-a- — a-ea-a-de
— pa-a-a-a-a- a -a-a-Ja-a-a-rra- a-d
Pa-a la-a-a-nro a-a-a-a-a-a-a-a- a-a-a-re Y
a-a-a-a- a-Da- a ala -a-a-a-a-
a-a-a-la- a-ir a-a-a -Pa-a-la-aa-a-a-la-—
a-a-A a-a- a-a-a-a-a- dra- Coba-a-ra-a-a-a-a-a-
APa- Cl~a- III a- la-De a-a-a-a-a-
a-ra -—<a-a-a-a-) a-a-a- deqna-
a-a-a-a-sn na- pa-a-a--
a-a-da-a -a-a-arda-a-a-a-a- al a-ra-la--
a-ra-a-a-a-dra- Ca-a-ra-a-a-,a-a- a-día-a-a-a-a-
ya-a- a-a-a -a-a-pca-aa-lga-a-a-ea- a-a-da--
da— a-a-a-ana
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INFORMA
que el número agraciado
en el sorteo del OPELa-CORSAa-
correspondiente el mes
de diciembre celebrado ante
el Ilmo. Notario don Raterto
¡ Foilia, es el na-
403539
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Deja
— Portada donde se da cuenta del asesinato de José M~
Porteil. p. 796.
— Editorial al respecto. p. 797.
— Portada donde se da cuenta del asesinato de dos oficiales del
Ejército en Madrid, que se atribuye erróneamente al GRAPO. p. 798.
— Editorial al respecto. p. 799.
— Portada donde se da cuenta de los atentados en las estaciones
de Chamartin y Atocha y el aeropuerto de Barajas. p. 800.
— Editorial al respecto. p. 801.
— Portada sobre el asesinato de José M~ Ryan y editorial al
respecto. p. 802.
— Otros dos editoriales sobre este tema. PP. 803—804.
— Portada sobre la muerte por malos tratos del etarra Arregui. p. 805.
— Editorial al respecto. p. 806.
- Otro editorial sobre este tema. p. 807.
— Portada sobre el secuestro del capitán Alberto Martin. p. 808.
— Texto íntegro del comunicado de ETA político—militar VIII
Asamblea y editorial al respecto. p. 809.
— Portada dando cuenta del asesinato de Enrique Casas. p. 810.
— Editorial al respecto. p. 811.
— Portada dando cuenta del asesinato de Santiago Brouard. p. 812.
— Editorial al respecto. p. 813.
— Portada dando cuenta contra el centro comercial Hipercor en
Barcelona. p. 814.
— Editorial al respecto. p. 815.
—795—
— Portada dando cuenta de la firma del pacto de Ajuna Enea. p. 816.
— Texto del acuerdo. PP. 817—818.
— Editorial al respecto. pp. 619.
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CURE LURRAREN VElA
PNÉCKI- 15 flSflAS
~w eva. — — a calero $
T.#c •iM2~
Un Una t40a 1 3t.s U24U ds2’~’ , Ia,~
TiMas 2VíO~ - — .
~rlÉp..aoawFb,nd. 3...
TS%’ 2flíQ
1975 U2TAILAM 1. LARUNSATA
íEs una especie de estado de exc~pci6n
Hoy entra en vigor el
decreto-ley contra
bandas armadas
l~ ( “Mlii de Urreil. IrgÑa
dtl tri~ hiVecil M~fl It ‘ir
enti l¿ dtcteII,.li~ dc
•,fli<ai lo í.uí.daw nínudat erdariado
dinar,..1,. litar
¡,tt d..,rlíítf%. 141W tiir.ra en vi
íw.ní,líííIr’ii pííN.cmi.ln.ho~.Cfl
‘ra-ial deI 1 ‘lsd’,. preVé
III %CTW lIc fi”’ hade’ eMiCrwk’ Mini
l’ill.j.. re Mtt .ia-iI,iicione ctlti$iS
— hi.rlii. drlififlia reilll,adi,w rvir
Mujeres de
policías armadas
se encierran en
Granada: No
¡qu ¡eren que lostrasladen al Pais
Vaco
lea i,rinitilii de ej.’—. dr pi
iii, á,nuda. ‘<ha neme, odí en
ej. isleta •iíínajína. ínhi.nim la
,e.win 1 ii~i’ 4nlerii’íi,ienlr ie
.íh.wn man.fei.íd.i ‘lite la irLí<
Ira ~i”~cra’r dc l’rdcg,. EJ nato-o
.1.11 príitevl.i el. ,íunl’i etil DIII’.
ndksaiiw’i 1411< 9’lw maridos
ni dnhinml.e. al l’ai. \mcn SSaa
‘>nile’dad.’ ípar ni., usidian dc’”
,~vitíi amia Mt retil’h.Li. <9v rl
• hirinador diii. niienlii,. en el
tel dc ulla mivoildos rahije la en
JI Itritiiiii en Ii’ duda dc al kflh
a” 414< ¡cilIol tiinti. Sin pfi,Wfl
siere’ > de¿’liisiii
Nueve coches
destrozados y ningún
herido grave
Choque
múltiple en la
autopista
\ír’e,ebisiilo. qííe4aeon dentro
II .hnt cil uit dinufilie illiiliitileft-ilrndo
imito 5 inedia de ti larde de
e, en el lii nr’ dc ‘ollie (Sun Seha-
de lii ,ulCiqilil. lblbOOIkbsllfl.
‘l¡lígiíwonente. no litíN, hetó,.
líe’
1.ttaijenir iiiuiiil.i al lnlIhinar. luir
tuíeíi. Ii t(íilk.i agen alen’an.
ita el ‘lIC Illin, liii raiuiul”.. ralle.
nIal rítilitla de ~i¿a~uíi~(o-l-a.ituíiriitoiwct cl atiwsi tít caIkti¿I.
Lel.liiC le aMiOlil intjil&adis ita lii
Iíl<ni.rve.elut iíl..ultnsudeetkni
,~.unSelviíií.ííi. un.’ dc llanarlíín.i
.re’iílin.uia,n’Sel..d.nir.,-
nieellct-uiíuílt.k
ni’l-,-i,.lhilil%lieí iliIlíío
1 iii. líluil. 1.1 INtí$1,4
hckííaiíiííííi,uiííiííííiauuhiiíSe
II.’ nvííí.íil.iíSe.S.meSe
ir mli, íll.iw Ir. ludí’, 1 w.elin
-la Jcíl.iídín.u S.l’í.o.
lv la itt’q-.
I<— inl.ranins de Ir h.nd.e. urnaida
> 4ilrne’ frs a~iidco. t.kn.wntiew.í-
hiI.dsd de .mrdnií cl rtlw.dn dc de-
tencirin. I,c,bdaidea ti, riÑriwi loiti.
cdi.íra.a ricLIcha. leklimicio’ > ie-
cliretrí, dc owíe,omín*naí CIC rt
decirlo -leí maniendra ‘lgen le
liria I414e li’ Cnelea apoíelrn rl pro-
,rt-.ii dc lea .ímil.r en’iadl Mellas
jwii el latuiernwi
Prccnarlwnlt .>r’. 1. U,wtnw.ri de
Jira cia del (onjírlilí inrz,o rl debale
9$ Diado, n.u ca-le 1 n primer lar..;. el
diriila&í deli”w~ jmOT Alawa lIMe
Angel (íieidu. ,niinoií <oeriialinenlr
li ‘carada de la enmienda a la intuí,-
dad q ir.’. Dep. buba’ pirweiiíadii.
..iiiliind<i alíe las clitiini’la i~iiiw rl,
l;i%qhlc.-Ii,hi.ie%lIIiJIlldu.alLiiufm<nir
Ca i*ihiwiín Ii hliliar Li’ Añadí,. (diii-
¡ hIclí. qi>c dehun m,naí¿.r lii de.a
-rIleldila,lielde.iDIi-kl qíicaa4irrrl
ni“ni,, <ira, ti>., ir ííniiiIg.4ní el
ti.,.,.. cííítntk-. .iiwsuqiwieii.iwi
deiiiín rarflit ‘Se rid jtlii dc e~.rtflin
mii. liii rus’ ‘huí lite Iii’ mutenairt~
líe clin. <‘¿ido rin ere, ‘LI. Mí
lisO” it’.. al M,.ia¡u1 (ASí. 141k di
rIreifIn de la. .piecuboimea del díp.i
lii relación oi.i risc anua Iii’ ge’
liNa’ piai.¿tnilu.lI¿í de <;.i¡pi.kIwi blm
o ínwiu.i,dim frru ho$ lib, w.amNc;í en
la (da,a dc It II í’nwi¡líícigan dc ‘ion Sc-
twalí¡ui, 5 a w-nhullniI¿9ain lija’ iit4i~i.
Iris, “ni en i.eA¿il de puneuít aruco
el Set,el... u r veiul.irIn hiero un
lthiiuilirlini,l al riuielilii Para ‘lite (unir
ctfluC>Cítcw ante la .aliiachuSi ale r’i¿íd.í
&ewcnr.lilil ijar aíi<9Mien ola. medi-
da’
I~l¿u q/iinmn.í16a ea Mr’. ls>. 4»í
Mientras la rama político mílítar la condena
ETA Militar reivindica
la muerte de Porteil
la reina polstcn-mdílaí — ITA ha
enubjerlad.i duramente la murrie del
reiMalsil hne Mmii. Pííeltll, oca.
ríldael petad’, miceankn en atentad.,
ie,iiínduad.a ful I~TA Militar en liii
e alrnaai romanado y — rl me aRrien
flulii,erIMfl jiiKlI~ a-late ja aciiaaclóii
personal y prn!eisiin.l Set r.etlu.diala.
ml nulaunil tiempo que .unienay*n ciii,
alijar itílá.fliieflle 0101<. tamba,
16. ¡bar.,’ 6. 1* Caen, del
Nene y 1:1 Pennaunírnmo N .,arre<.
de 5<5(5 ir tu PCI Mies Ciii. I¡TA.
l>tur.nípoq lose Mar’. Pectelí..!
que aa.Sierofi, eiiin mile, de grrw-
—. el miniuro de Cultura. Pi, Cabe-
millas. d,urdore’ de divemo, peitodí-
o» Y liurO~Ci lirtlfllOnaSet de ‘a
Euskeltraindiaren
batzarrerni
Min¡sterioak
euskara
ba¿tertzeko
jokab¡dea
£‘atl.! Ile,,. u,~uÉl4unusflw «a
atrmltlaltcko han., tichar dar,, lii-
dreel Iflgtirijtml niinlnlu ¡rin ¡dilmíl.
raundia atroIn t.lnarinn. •eh.enh.i.
rudose. i,aLa’ie4u ,ea(a,lre,u asIr,
Lele el. prnerunuakrtal lun inínirata
¡en Juan San %l.ri,miek lirí u.
Eunkn Kon.nilu Naea’,aak I¡u’kali-
raindia’, e.talnn dro enntarsrek’ki,
jilariguflu,t, •gíei tumí Ii.tiaeti y lien
trataa&anírakn molí amanielan. Li,.
n,nniL.aideelsrí tta uliaiít,ar, e,..
Lira ‘arinLí’ un idi tan hinLiní br
Ijírekí’ unean r,irnalrls milicegein
Ltd.hieretil. llinrarí,-izi iiaiiíi Inc
ni. dura <itahideiL ukuuuírlielaniL
ru4ara lmaíírinn iludí ‘alami, rilen
¡cfI,. 1 muí ililn cIa i ta.irliehi( Ciii
kauiekííin.~4uulra hariiitniíiíílirní
klinllaakeííieiíiík ítaaiilriteindí,-
IaL” duníía,eii rail baí ijtílít m.g¡n ¡II-
Jale
1. ‘ti italiul -e,tiiiín cia r’líueítía
ci. lni.iíi eaiwktia atíifttií ríen en
deis rnvíktía’4uariu’ík recreáis Ir
nenliflil Ittwli »í 4<litina ajaera mare
e,]. 1 ii,&.ti,.iiidu Irt. ru,euiLi ido
lío1 Iiíí,íriríl.±¿íeírile;
illí., lii~, ja 1*1k del
,‘.do juran en Lr.caldim
Isis teiiinvnilil• dc diMir uit la
muele del d.rrdí’r de Ii Ilílla del
liun de Wdtsií ‘i de cwtdeiw. del
Ilriltadui han ti&iu narlinies ¿ni, J.i,
lo. íonn del ‘ma Vaasv
1 del ir.iii
del Filado
l?éq,. » s
La me,. ¿sC gn’iadI.ra amen.. eaa ¿en ¿reí Lb.i
Declaraciones da
Giscarden_Madrid
Los refugiados
vascos serán
tratados como
cualquier
extranjero
-ranas. ini lene prir que dinar
nInguna dernuon inhur lía n’e’tule
nito de li’. mt-ns t%iaAíiSe.w 1w
una ci.e’lu.-,n de mnl’ier.ii. e,f~a
Mli a ciuílaaiuílí &uiw-iaiaae’t
jia4íIa Ii. mndírnait’ la siafia hin
de lo’ ieeíígi.íti ia’aa.,n
cote tan .ta,ci, de ii-erta,] de e,
nuenle’n A n.auiim de ame,.. 1
dii., de lo’ rrCiaglaoka ‘<usa de
ca’tklairi ou~da4ahiíigtuianíeiuí
a’ mmiii id.ilet re ‘muutalen mIrar
liv ,íriíenhu re la Iritulacín luí
intuía 1 iLa en la ioq’.ir.u.. dada
aicin.iaclrweidukníeeralilu.
Sen C.’..iddl’iaiií unirítia,.
iii u dr Iina iii idi ir r- i- Ii’ liv
nii-niuo..uieiík íía,I.ia,uaaS.ii
líe, lii (,iíecioii SeIrla lo
lialil rii.rluui,1
4 líe ¡isa
~l aun íd 1. , luí it í íía u. II
Reman’ al ruuNninra riirJil-i.i
u.caiíl ‘<tu i~ue ilmil lii
unu.
1- u.ííhiríi. rama tuIs r,—’aílui-
nr rartñ. len que <ae,i,haa iii
tíalar it. de, isiS,, a’r’t,a:ad.u.: aa AA¿a,b flanrA.ai
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CDITORilL
FRENTE A LA
VIOLENCIA, DIALOGO
Y LIBERTAD
RUtt~Ci’~ Rs. isatirí imp. dad de’ í’adeae deja dí,lflíia ia giid<a tremí tireCwide al-ii e’, ele ‘¶1* Qsí’maeít.w ¡idiqqmIflir AsIcs ijer¿dneis gerulu. - tu-ni-e.u egs,u~ííadíín Ctuidjii,iiuícr.ímsdttuiasrulríiiíkulat, garn adía, ja.
del prnidisua Jí’A iCcdg Cundí. ini. ir-u fíe mil, íiíníuuilí airuaadaí
jul.’iiuií aseiííí •uiíaiii dmijídii es’ mí íitraaíitíit gíí.’4díi d,ímaini-íp.li tas
iimrrr<iiiiieiig,,r<ii,tiduiiiiiiutiiiuii. triar. e. •i.ini-u-íj. liii iiiiíinaniit 5- ja,
ii st irí iii vis mmmi íi-.tnattu aieini‘-Merite Cu’l-ate.iíi,
írsími.a.rrmiuíii-íwmtmam di hííímíumr,í Plinto duna de flriaiiiis ni p,iUticaí u di4 jílaideouniiti.lilí.ui.lia.t~íItiieliiujsnmtridrieIiiuieii.’rtdtlii,dadrt
O ir6,, (lií-ismtqminhuuaulnr (truíid¡,híauiiíi huta e.íicmpiiílidiiisnuhCrííinta
.iuavui.i-.uiídi.drreiuíiíaí..re$Namit,auiiurdeddihriui.írnír. t-iiusryru.i-íuí-
<aviada. Ca vsi al. de ictuirei Aniiii faidmantiucirsrijigsenjdr.iirhínala
cid. ni ej el, éuupsíruautg- ja ‘a ad’ dr ‘nii~fi a- dii jI ha dele di tu’tiauíaln -lamí’
de <‘te eí rus4 igeqíd.,¿‘ile íiíaiv d.ígí.u di,] -liii pli.vívdr.adciríi S.r.M de so Cl’
6$. ej gr. dumait, e. u A u •diui - it Ci’ O.. aura ¿u u sí niCm,.-, eieai-iajeí jjeicse. ial-
gsrmiuiiiirí Ju,ae.-& íic.iíui de lii, -tael.’, undante se te ,í’<aieei ¿mide ti.. p,drerí
Mili-u..-
‘iii dseha tí’dm’ ¡mt murete. ihlíjeijat. .ií eniepiutla ungir ma da aie dr ella’
ceína u 1-u mu-si,nciui-iminie reía. la de Cine 1 Vieja ríinejj ialiiiit u” Pflae? aiearadu,
inuníad íí,uuira leí Citmemtedei dr eature,liii. ji sí aíiirití e.’ ej qae jaí (sri-mi’ pojlii-
• sud u prrgu-míiita’ ‘rau ami-a u. paja’ no ls—’ de It tih,unsd di. eiírr,idIi —la...
it <lamiNe aeíera— u deja ¿nne si.. dt.eíjiiua r’.dda <set. U tira.. aoCi-
uilumrii.ees.iadíru.nsdiu,í’armeii.giriudríiícra,ieirre,írc detídeíjamn,ie,
ii,íduuluídui..sril¿imíí-íi r,lrrtuiudmeaírri-umiíiiíísrieirqseau-r¡irui
nqja del ¡u.u dnrní,-rl rile. e-erCe da’ u.u-e
1 miLadi u-ii. v.íumnuííi dl-auiujnií-uíi- 4Cm címneíz.dí tau aterir e,iagada de ter,.,
ti —t <arieie.iuauraeuni-aCí:eds.rymiieíuríte 4 u-netA juts~i ja Spjiiui lila dr’
ase ti dei —enií-tru ‘idee unir”, u Asada. ate íd.’ .uede tremí (erguir e,nmi,Ci:adir.
tía mgtuíeruíui. ini, <se ,uhnet-c’líí. roe de/ir me, í’íaliuaía ni síu rl.’.’ seuuiídti de
ís’tu.peudruuí-iui-i-u,erí-íimtauiaqselaifsem,m’deieesddedi-nrdnpdhlií-íuí-./-
quiei.jeítriíníiden.ket¡ulaeuriuimuti,riadi,rrihuuiuadms:tii rede-a ja teaiauiílíde
erar,. eíi.duu C<’miamnim
(arramad ini, de ‘era. /eí tui, iesl,u>i adir vi da’, rin,. - iii’ ir <ni it-unida ea
Ceje gur iii .eaeaia—a indine a. 6, de la fianuita dr ja ia/síiir.r dv Cariiteicia.
Pe.,u Ps uí,jsi-iidi. derííirini de ascii u-a Pali 1 cii,. dei-e peer s~ da sudlri-a. Trat-
en ei,íirrimiaieiua de <se ts cíale ¿rl seiií reiií gis. r.iapreqdidm <a pattlíít
dudad mi pie el <iiifiie,ítí. al por Ca .me -tinta de lii, nn$idínt puikgiri, - sOte 1. imp.,.
íílíde ,sealnsaíu paíden-,díínuuítu>.ieií.C,.fl/mdu,ndeaauuiiauajuííldauieíali
iiniiiiiida dr asr,grt
1sratn ea (nor¡mla de depii eta.e*uiu (r.aq.it’at. tj csjiiaíl
m.uiarjtan de ‘idi’ tau puehtni de ti trata, tu ípjiiauiíii de ninuelat rleíuieíia leí ra
superada,, lndii-ía vía ql-u ir a aliauidíd de oieC.luatilll. hacia jí,i tur,ihjreat de
ti Ladi.
~sesnrii panjí. Síu tul aig¡itt 9, titar <se Cuí u drad. - ‘it ji gua ufaaet hrneailiui-n, - al
ma 1 rut ti de prtiijmeiít, 1imipiuapi le <tite <sg te it. derugji-a. sant dt.i’ni-hii rae Ce
(sru,ia a.írtaaímdtíi ita, ¡iii aCeite irslie,a, pauÓ~iiaiig.ie ti ja a,-nstl cadsdsma
•.edeamui- u-imite - CI jite/u n.a-ii ni - a ‘u ‘er. nr—u-nt- dic luí qeuie- Pite miii ii/li’, liar
‘mt—u re:. el qael.uiiaelíríiim dehei,airiucit.pau(rim.antie,irmCraauiídel
a sm—di, greda aiepiaí-uila ¿mmiv nalidid inca píe—o-, ría íiíduwi 5’ de,eri-uií su-
níiaidíeauliident, -iii tilde. ja, deuid. amiuitíelidaden -erro-ii, fu, iaieínwi <II,-
lad r patmij.
Ijdlctueiuirrídeitia-rjuiíinnrutrt.CPmiil íaíuu •ai..tiai,aduíruiiíttui ¿cts-
ttaeicliiiírtpiiiart,aduíiiiiireid—Jtíit.uic,a,mlndelerraap.ui.í imltieíei
ah —. Peri cusí reí rutIan ¿veríA iii pi.e re. jamar Ami-nt <sim’...’, cpsm’teum <allí.
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ntnit siteteleí de itt,’ ‘ti e PítieCí
lectores
La noei-fra dr la A.aftaelós
dv j~erta da Silbas. naust4s —
uu.’Ms da .ra..eli s la’ pse-u’
tana, del at,idaal. df Juníj ‘iRan.
NnrII. sequé vi stand. de geMí-
cuí ti ¡u.u. .5 is.tlájleua aulas-
rl.,. erais <abanes — luIs —
u..”. — Pali-sn. ~nsllvadi lar
ti, <tiatpafifri, — le -a;ser.u del
Ns.,., AtlaiIga... nstd <sg .4
¡intuí declaras. druSa da Isis
pan. le prílr4lmta. MIbalsa.., rS-
edas — la eumi ant — asIlé a la
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~acim Auca.» Vuelmuas
~ Cura — ha..., e Gantátacn’ n
tuelormí Lm(6:-~
— Sasai’áau Ca’». 1 — -.
Tuannauul 1624a5 - 42611 - 46’? it u 42100
Pau.pae huelva
Tu#Ccíno., 222101 04 OS e.
vaco. Pateo dO a ghuimuía Síu
tríelira, nomos
¶978 UZTAILAK 22. LARtJNBATA
Aaosanó ayer en Madríd e un general ya su ayudante
El GRAPO ataca al Ejército
-uiRAP(lilrtapu Pi-tiiluumíi¡iilui
iuuuuíia Píímeniu ile esthuuluuul en
1.’ a lun iris diii n muilu, uñí u-
,..í-lu,ml ii-el rl auinmluíjiu tIlle muuiuuuii
- Lírím ll.iuliuieííi reuuu-raií
ilímule Aiuuriiinniriuieiiuaauuí-a,iun-
- -- 9ílurmí allí ieuwinllimuau/iii risa Li,
a-iítii,Guuu1uít -líiiui;ijiua Piule-
-- -liiría-aíllu,íieemuuaml puiiiaííi~mu
-- i$ líIii íííuuu¿mímuuíud’-mm,,íuííí,-u-
aun’[--lilmia Nr, la liulurí,u allí
ummululiíiuiímu-lmmít,lr~uííi,il
--i’uliílimu le tu II líl, rí-itule¡
uííllr ttwullíu-iuil,iííuuuiiíiuuiímiieím.
ii-Ii- luí li’, ííum,iii-i dul cuinuiíiu
al IdI Vil -l l-íiu ‘mu
Imiulí (íiilíu l&Imm.í.liíilut
t,liIlmíu ‘ñí’á-, n$
tuulmmuiiíaauiuimuirtiítdmi, ‘ií’mu
- luí’ u-muí vIii ijuiiiidul.uwiummmmr
lu,ííumutiulmumu.íluiiuvm;ile,imumuíiid,ílu.uíui
u--mu-iu-iiu-iiíhi-il.%iuuílo.i,u.mu¿ii
- a lii, rimuil.,, te ,s,.liIuóí cii
~~Ii-mu nidísmuilí, Dimuuurrmiuuuiíiu
II- ,íílíí-¡íl¡ía iría’, el umeluualíl a lii’ 111<
-<Ii’ lía teruel-u la rada - laiiulu.s’í it
iíuílu., ,liie ízí mu~ide rinutí caula irí
ummu ‘allí; luía tui,, iru, dcl i’eniaduu
‘$uu-uuuu it u¡íuuiií luumauaui¡uíwirge
-i rmíílllu-iil,i It la ,-ailiíu-ic liii pulí.
-,í,uíl,-ii R ‘1’1) u,iíituuiliiíuíínilíiu-ii de
1,’ lu’u~illi tuuiuu,imiuu i~~iuíl,u al
ll.uilíl-mil cislí— nuiiliu,~l,i. lm¡i¡ííu,uiw,,—í dii
ímmulílím-,riu liii’ ulule ulmuliríieíjíícrl
1;! ‘III wti.u iliimiipuiliilií muí la ea-
imuuíuí,i ¿hinu, lía
CSUt Líhiraarlda ci pdet. 1/u 1 >atiI
l-’,íííuíIew dc u~iie el Pailtiuiwnilii
- íl--luuimdu a5er Inc
--iihímurlía bríuunieiilit ~ Silise
\líiíií,tíl4ííttilí-uaciuinueal rl pl.’-
Se (ííuíaluiíícií~uí. ko diriiiaíjuía
íim-l IN lí a4a.íudi unaríuíl lun debelemí
1 iíi(ajiki u ‘-uunlirílía 6, 1 jira la
ltlirualakoui imiinalen ala-it, dril-
ullilí tule hería eta tmiuulufitiuiIi,ti-
lmluimuíuak eialiii ~i’tíunuaiii diluí Al-
trnuet INma ni da
llí,aíí 1
i9hi.liumeiuekiiitlilíiilíímuliu Niíi.
k,í¡i luumulí aiim u,,,,iulíí
ldi4uii’lda ke~’iaIul omuana Li’ •u-
--iimuuulmuutk$uulínluueotuei li,tl-,etlii
- -,l-cllmuii,eii l’iikiiiaíio
íu’iiltiiiiu,ítíiííuilc’, 1-1 l’$enii ale 1-a Ci-
níaieoiithííh¿i de mecl,,ttuur la rl’-
nuuruuale u; a’mee reauua-nuíida a ¿u día-
pitít~muuíaJiuSmal o- ipiuítisuijiu eh
muaiuuliauelirthuu drl.ícuiiuuu-íuíin
abier A iralílí pumlauiu «‘iii a la o ríe-
egitníqeu 1. 416 ‘ItuluuSen 1 Ubre-
lii ‘tan duiíwn bsí cutían., u-ami
duma sai ilajiial
1 ‘uceala tauunak u
0.en rii,iuov -
II-huí ‘lían Irlenun’ 01,1 huí Oua
uruik alelo ru-u—u i ti un lii malí,, iii al,..
iak niolíal luuukihíu lima ~u-llíínil
tiiemtet, alteuntí aal’t erín ecu 1 iii
kailulíu 1 aiuiluuiititien luí luma tui
leanelíamreííi, buí s,ímn.í Imulí u/al,
tu-mm lua,ítio hiummnu. iíluiíjeial,uk,u
imiislm’lais í/ii< la mlii aula del INV 1111<
decti a Ide cii u,l a, í’uaídmeaunea liii
i-tiitiluiu, aiuliirijit¿lí’, a d’-,ui iii lo
(~iiumuliluui:iitn~~ Añadí’ jite tui it lisití
Sur deu$.mtucbii ‘ulmuil n’rijiít- nl la ‘lila-
‘-mili leí ííliíluuíu líNale iii, ilulel ami <mu -
f~leNti lía pu nl;’ ma iii aklrí (O <luisa,
iii ikníiut O, e-til‘lvii minIe ttui;t liii
íuifluiu-nmu-muíi a uuiirmmiiclra-uiuiaílí 1 isla -
luí ‘-1 rniiulirluliu ile ab.uuiitu‘iii el
Cían cia’. 4nt¡ullii, lun.’ cuí lera’
Duaat. ile- •~eiu- -,m,ul lumia imcíi’uia al
t-wmmpuirrio?í,u-liiiim l’ailuíiiu7muiiue’,
rie,iii¿anwlmlciniluiímuíhuSe, fui ‘lite
,uíuivdeiaha. ile muid” Ciuínt”. una
la aren,aua umuiilwuiuíirauitol ‘lite-
tutntínie el auioutulii 111-2. la uuiuauuua
ulunmíaiiun j luí, deirtí’,’, hiwiííu-kííia - e
uíucluiuau la íleuiíaaumuímí de la leía, ahí-
Añadí’, jite nulir Ií¿ia & ¡iii iiueliiau
hurííd iíudau eh rl mu-¿u riluulí le laí cii-
lila ‘nula, lían rgalu-iiuuíu,tíu ainor-u<au it aul
dcl PNV
1. cii iue’aííuíluu luía-ii tsinti que
beni., trillad. ian,luitui lila aran
do it le ‘<mu-nidal , de Ir are,, uulal de
ludía lin itt ~irinmuinuiíma.suinitite muí-
muía., u-fue, te una Nata ltanialui ‘mli-
um,íuuui,ilcu cuareu-oduia irruí ulule u-ii
1It pudaití, >lal Difluí t liii, ríanir-
-aidounuuocluatí’u’istaqií/dhiinjiie&
‘a luuííealulad. de lo fu’Iobrai-euutda.
del lelia ¿ti clii, e, alt.’’ imp lucí’le.
ea lina tris. ataiuio.-uuun a u-ale Paula-
nien uu
1-muí emiutenuil, 5< nilisile uuurliiina.
rin rl Símodml
Niitaíliiussmra. síierirmniieníia
ru-mlle ‘jite lle’-uiuíiimiir. ismrl-íuua cutí-
rial- t~tí. u¡inibu. uiieinnau~iseuninni
allí rmelmaliiuu li-tu
rmu-ii,taííumíia iiiiilrulututuuu rieiiiiuult
rmrmumu-.iíima.íle iaiall¡n
Suuíiisleiti-t oíniarí latiiiiaa-í,íí riel
Para naimu. luuíiislei. ial se; emí,emidei
lii iliiu- ji miii iii, II
1 nihiulaíiuruímanuim hill AC,iimmm
liii pum sil pille illí 1-latí’ le’laula
lLllst’. í
1ir lemw-umuumu ill uua,aiíaiil
la ucd ujrucalulucamu liii. s leí 1 intime.mili
en tui u- ltui-iti¿aj Isla uu.1íaii-iitr fin
mus. paule - te liii ¿uiuuipiuiaitíu tunal
uuia uaniauill-a ile iitt-rímuit 5. r~ <la
isidí liii.’ íitaad-i rivnmculíiitda fluí rl-
ormt-uiu a ralle nuanieiuin-iíd.u la uliril-
tilmuí cuí las ii-fi iulítuiu le, 1 iuiuillui lía
uulliiimíia dr4íale,riimiííuíiuuiiíi¡ulr,
nuuu;ialjun-ulícliit;.íu lirIa tiutro.
‘liii píi5uiiealíia lu¿acííuimul’i it! jite te
d’lusia puí-tíiuuiea cali-viii
1-1 ¿liriimali iaculumuuilimu, -i alo-luí
ulule uuaisouuiuiiiit luía tal, -mu-a rulíírnuuartmais
la Ciíialííiníuuuii e.u lii u-o-ii’-’ a luía
íleut-aluíiml líiimuieíima. prmiauim-lIti eu~ -
líriliijuie tun emuílu¿auauí cuí Li ‘111< uit-
furIa o tau” camiuma.,, uuacíuui-ilra un
lía ijíímu,j-udou iuí.,Iiiíli ci ello mmm lilia Ir-
u.u is¿it-a ni reflea la’ ranpíu,ta.1u-itt
llesmili” u ~iNi luiría jume hin anual-
uwmuhílat lat icalutaihta foluu¿itu dr
uuiaeamiíi níiirlulii 1 lii bair mitnuiusui
l<IGi55A diluid
II lniimusíiii Se (iiliuima .etui
laluamuillia ile’píte’ de iii, luiníal-
ni’, iaiieDiulcaiat-uemileiimeenmia
Vía ieíelnnaí$i iii rl puua,,frmmmnufr
la Iíulemiu,a,ii 1 tpiñuula ¿Ir Pío-u
iuiulrllimettí,ilcl t,íiimue,lt,urc
ímiidu-tín-imuuíictlu.u,ai-iimdaiííuiaii
Cítailatittlínimsuinde ~ímimuluníet,lr
ciuliulía liii lalelemairimíutuitaut-
pata rl 11’i-’eu, ilma ‘L’í’íaii-,i
Pailiulí Nauaii¡,luuua ta~ííii
Ii-u-lía 11,11 urnraííímíitm ti-/ile la ahí
iii; inI uuui-líu,i’ uSe la
líímualii-iwai,frlui-iíualiii..iiría
tkíaiuíu,m,r. liii ¡lía- aria il<ar’uuiíia
lueu;;hmu n¿-ltiuua
lIte ílqtuílul rl, 1 iiíkíuli taíuííiiruíiu
fa tullí al, ltí líe
Li mmu-ííi,íml luihília
idiijui;íii.i ni-u II’
-‘ mmu-ímmu- ¡íú ‘iii, lili.ui,ii unir,
.111 lii ‘mi cmuímm,l,mmim 1,1
rl Sr il¿Oiu 1, it
miii uluuuiuuuií, ní,,miuíuuu liii Iíitui 1,’ liirw-.
iiuiiilti-i~lil,iiiiluíuiíSeluiáulcllí.í II
íiitiííiii,u rtmulmi.iraiuiuiiíluiiiwaíl.i1uuí
lrmtaiuiam,wuíanNii’amaí¿uiiuuiiuuii
uiiIumiiailiIt¿uímurtuauuiuilíílmulmm,sulrítii
itli,nluitautuí tli-íiiíuuaril,iiL-nluuuiuliii
mci ‘diii tlamlíiirtl aíSadí,i u-u liaNa
u i.tla ijí ir lm
CQdu /afnmeau-i da ea dIuca tid e/aa
iii’ iii la jile. ala ‘luía uSe liii ¡u
tuuuíuietleíluraiíí,s.í lela. unuu]’
la’ qiuu-elIiriauuuiiil,uníjíai,Lulmii
ie,íetuíiílmuumu(duau,iti arle lar-
Ile
iii luí u-í manía’ ti atl’yiri rua
la chi íi,rlí! anamita lii uIcía,
iua,uluiiul¡-aim,lililn-uí,uí,iu-muuíiiauíit
i-ui’aiufrimimia,lia’íu u,luitaciiilcim
ira uiípu-ii-imuui,leíl,ieía-rimií,imeí
luía itiiiínihí ijie rniul.,iaí li-ii
ma,,-; al- auui~-
• Un libro
aparecido en París
asegura queeste
grupo esid
manipulado por la
extrema derecha. y
tl~mu iii
It
deu-i,iu-
mu t la. tIt
1—ii-u ¡muí
—— iii, u —l
——— ¡liii
tui •Li
<it uIr u u í~ -i
iii, J—t
u Ii lii liii,. 1,1
— u, liii—, ———u
ia tui;
II— n. II-’ u
luí
luía ilaul-
¡Ir
iii luir
liii, uu.
¡la
iii Cuí
‘lic-li ‘u -
iii illualí
tiQuín Ii-
¡a III,—luí.
lí.’u-iuuil’-
lii., mili-
- te Cali
e luí ql e
ma — iI-u-e
--liii’-’”
al. -lamí-
— li¡’ ii—u—
u al 11te
iiilm-i 1.,
Ii 5—i liii
uit- li-u
pisa
tau addneeri d f~ ma $iíu4e Rmaimn-heaiuueda u- dsnsaí-mdaíte. eC <ea/reír eneníu-l litre, Podeíínmeo. ¿sir.. ¿iI
mmi- caradas hsnuaaru/aa¿.’
Poco antes de aprobarse el proyecto de Constitución
El PNV abandonó el Congreso
-- -
II fi it. aireeipaba amtrare es fluu~pii fiad ji va ja. ajijea’..
Euzkedíko Jaurlantzaren bílkura
Azken-erabakia: Ez
da deuseztuko
Ante le proliferación de accidentes mortales
Pío Cabanillas
suspende los
combates de boxeo
,.t-e r.a4a~5~ u- ~x~u~tn sí ‘it’tdl%lO~n za ‘,~ a - u—
1 ~ - IitlSaá -u a - -~ - -
-799- ESPAÑA
— EDITORIAL — u—.-—— tm’0ue nmjie se r~~e en os militarestm
EL GRAN RETO Enrique IVh~gica: “No se va a
A tiaíaaeeeaíam ptaeaki se-rasen. Lea ptuaaat-íada emaCca ¡ena’et,manai d.d.t ajucí a/lrlata, det lib-Ita aaeeraas aa/e Sisee’n.a. Cae. ea a,taau-uuie,aavt.a-ianu. paría vjeaseunut peladpia
boa auauiuéaraati ¿a —arríe .me/raía. raslesua’ma Escara da ddnfrgt.a a
petifrí/ia de ja, idi-ñame. jije’ sai ivedara.. Tadei tat u/da. 1am /aaaj-
et.ate/a~naaiei y ítdnu jtiaia’uicerai u itt nírrt—l$n - raaj
0ujrre <mt.
ana Caí rieeaairaieAan ase leí eadu’ea. así panera igaajau’atv diMite..
p O, ¡PR -AMEN TI u/a eaaáaeaa í.j duje awidaa,a de arare’ ej—upee reja fat. a. ha hería íride sache mAc—pm al titada eijadedp aja satinad este—. La t.tneart.u-La det aemaehiaua ej/a-e a.> aeujeitju
quera tea tea uií-í/eai y jan rjvu-aea ea tías eenai i/eajÉaicaa u’.per¿aln- ¡
Onda <te e ieiuu/i e’ aa-raed prat-rio 4c’mnaceaniredíe. cada reí <at. a’/
Finada ia <ave/din dep ea pata adejaaur. ja emajt.eria — La cofrade tacita
.dai/aai. Ésta ua nicare día da raaaal/ded. Reupeade a ama ra-ajada pca-
enditada ye/vi-amada fr/amíea ir, Laí aaeu/eataa ¿cape—es lladv/d n.a te
pt.aííouarua4a miii faene hecha ‘C di/tea ita pera qar pu’ateeam.c-a sí pee-rae
de /uaajae-/ja pal/tira. Adj ‘ascua, u.tedaeeaie he, se-rl e/rite’ de gea u
pat aíimapitmí’/aa stntsdeeerí/ttei fíe ja njja pid/eada detda herr
a/eíípai - t~a rija eateetee/a Lar/a la iartt.mn/altar/io ‘ del toCada eupahaj.
La títere a reo/rede Oaede ej papa’j de delamatur u alemíl-sí fíe jets.
cerca depeuha rnateetlpta se ame. abju’n/nw. aiituiai-irae t.jrudve. Le pci’-
quia de dj/um-iC caajeijar/í%i u’t faií
1aaqaí¿ íes t.audí dei—it de etna rae
amauuíira- pulerlv taatnt diii Saeíiaitt lamía u/ial ma Autiln,a eme Le/la
uip,tu-i-itai lpndce isa a,nuui rutejiencí Se leA/a drcnaeu/taea de smi u
u-laude iutetlreaí-ie enniuajeueniuu foral u/u:ai ea—m peataate ajetamí eva-
pdaraCni end/í-eica CC.Refl,t. tR,pi <ji—ini puro el mi-rara ci ama mier-
aaiiíact delíeeaní u tutu. uve/itt míca pa jede par at.eu-iriiit un—cenit - ría
eauuifiraiu’uíeieaeC ttted’ur’juaAnl.
Peri- iría faicie’ /oe—eí ji’ ~oe aaein tau A/Cus de ruy uaari/ruta
recesan •aeeaeuneaaaeírn Caí Isenei Mreadai it
•íjítra,íupa de uajic dvuaraaruu,]eu peuumdeialaiertjntr/i-ijeidel,n.
de., kaiteou di- rj píuí~ ci iii día’-
1 cd/iuuí d—/ 1. tueda elpejal. aeupeu’uei u
u/a pi-une y u-auiu-euaC ‘e/ata ase tmidai jau ddi-tedaeui siCita’rt pum a.
jicu,piematurair,í Cuí--ma reaiidcaauidltu-m. cundí ríadraeda’ e/fn-
L A vgapti adlfidad de ast.utrti furo— iii e, pv/van/am dei F.,dtu-wiiun. alíade ida jaamitiedat 1.a ej p.ií-hjaeatt.ttt rada haebee unía ta denuja-<ja ,m tu n.a;. ej fíe ¿rAe eetflide— ai-i/nmt.tar e/artaaj tinifetal
dra aueíli/i’, - 1 ca jurie miar iíuujuimiiauie de ríae’ tuiiiahitidad jet/viet
Cutí gte/Unu piij/l/emut aíííurimmmaiuiu rut de/eiea.mjauli sí jaCten ni-ami-
Cucíaiaal ti ej use Ceaqea re/ida ata ‘Mamut peunpiot ptaiireím/eatau. u/aa
lun deceehun’ ase Cicuea ¡iii <espín uilanviíapaí,t laíSta uInrI dr purijnt
citan de e-agutí a <jale, ‘e-/aje,.
arma peor rija tau/edad tijera le que ¿rAe’ arepne ja’ Ceetiaauat
Mf/ra-u leí dírnííad/dadgt au’trier.et de ame dvuiím’rmcia aire <ni
da/u-ce’ da’ pena. emt ud/a ea ja ñda eíav/aaeinae/a, u/-ip re la u-rabiad de
rada ¿ley eo Ca (¿Av/u-a ea a ji/ir mt/dad, ci el cía/rip/a,. Cjmatflsju-
síu íe-uedad síu julia amin ti/Arr si’ taj/dante e, tarea de nadan, La
meit/aí e’ a Se art jattliahjereirnímeeedau-a detpsh de cícera na <iOn de
atunliuta ,.ACu ratann. La jeptualalle vn ev/ram ~ae ria. raua(rsuuatau’lníei
/dealmtnjrau, ti ,.aila/ia,, taujajgtnaauael de aar líuaaj/dadr u drene’-
era us rj/aía de uír’i/í,i,aun enípí 1/un a de miajrarle. PIar qse att/rae. ría
mdi Cí/irriad c/smn/e/e, tadtt tat aeasuieitnt pittib/u’t a tau aig evaaena a
jo ntíjeíu le ríuaa Jijee taj/di para íatjsejiaav jaí p*leííun- O han ate
hacer a/da’ ui-rduat a Cuí ini-e’ releí u mu/luna, de janí ~st. mulClrat Cateuiaie-
/eí du~ jeu tea nací ii-mm la Crí u- dv Ca “,.jgii-/e poma 1 uteatie gauirp a
ti/dimía ‘amad-u da eaaolte dv fuerza de su duíVadamu si(ticí’,
it dheía’íaim,míuu ~mu/jtamui plie caí <fin amt. ‘ea. ,tmia-
dii iii detnmir—duiu e <4 Cesas/e u ClaC/e, ticnie-N ida uncí resuMir. U dnea¿uueipaiim/euid
datdiinst peiuineeai lelilí deíítmiu nt/mCi u ilí Aa/ira n’mejmiu sal Ant de ti’
p—u-ljeaat jieudieaum’i - jera tt. a le nraa ii-asía de ja a-/njearua y de su
u/ii-aa Luijuíe/i-aieuaintíiríute. (eruleeje teajitililo dv pees—e/ra dmlpaíajai
nnmj/iurt.u dr enuvefeamla, ei”uu it/u <su- siam-a ‘e uanpuime el d/ijanaittii-
trate ja nt,i-i’abit/ded riaujíeeiida u te ae./uit itsmae ralee jal d/(ensir u
ea cii Clac dr nuremmi. ¡samiula e jikepuad. lime e’ el
reí ‘ría qac neceatí ecli-u’ sesma ríse Cm ir—cid ea’wíl/r uíde ru’rdad
faene” puma imita, míe ‘í’uiedud aaitauut-aííímmme dceari-jtht-e.
destruir la democracia”
Kl PA 101001 GARAN - Madrid
latí auenmlad”t qtie míen itaí.uuam la-
afir in Ile’su-ain> Madrid, que rur.-
rin la leude ad.ii dIna unoís&a del
írrita dc Arlullensme wflaii-in anuO/ii,-
luresain en le Cantamia Rspi, ¡orión ci
llegar la nameacta alalia a liuhuin de
tlmeinie la iluuma tetan de bit debeles
eentmiuuí..raawíalra dcl tmieu-eu
<lu-u,~ uní porlanruiusíuu un rife-
tma,umnimd.í <ame el dt,cuir/r de bit ko-u-
iet-mulíiriuiam ero Inriqíse Mugíca- 4-
r’auadmi del PÑt rete Cupit<it
Neuidentr de la (1 de DeCente
dr la mamare Raía luí-lA manluisia
su-ma suc la tuaimíeileruilieunla
- - 1)I<IA luilujuíc líuíu<o~. cilumní.¡ mui.,amujemulcdria mutíuuutrun delíe(rusa
-del Cuna. ea” ¿ují e Dlii-ua’irnmumta
Di,, qiirni,itíjuiiau-ieuiíraiemuuailuuml
Irisan u-/i-u de la (uinímiluivuu í<í~
- 1> ‘II tiC-a Cuí-,. que luía
de camila nuulumaita quieten mille
-mens¡iiuiiasciuuntirímw-uaa duamimihi-u ile
iatsuímni uuoumuuumu-u puuuumiirniiuuta luía-
la ilrtmi.asuumuie u--ata marcí iii-
‘¿u l,u luuíitiíiiirí’ un mulmumí lite lii
n.a a.ímíímiurau la’ íd-elia -
lía tui- luía muíiil,uituimiía u rl ilrneati- de
luí uuiiuuiaimíííuiili-í ujiii tu’iiuíuiiimcií li-
fui ña
II ir aIea u-ini,”’ rl aletiiituJii
liii ieíailuu aun mí., iimíiiieruii alticílíila-
<iii tu u
1- ‘u liiiitiaiu-iupu-c Cm-ni-u
tan? pía <atila liaí-almmalimt. luí-u aleulla-
luiruiní tea’ li-isla ah-ira ¿uníAis ial míe
aaludiicn-í la muunia luía ru-aiiuiuuililst ile
huttuuu-,uuiíahuaumiiatemu te iau’ut.ulíi
II 1-u lujíca eummie’i-ul¡ut lame ‘itt
a ulla, lucí ucau’ti’aud.,
luna ríauii- luí 1 a-ini, caía umuilmn-
iluííaulmmumí Ita raíaa-íuiímaa mmliii rCiSXtim-
llaalaumi-tiilirtaímalíuíaiiíituíii
drmiuiíumu,lieíuuumu-uulaiaumluuuía Iriauliíl
rumí Incite tui alt aun- lemunuiamí ita
1- ‘d e-ru, ujier ml
anual, luil rítmuiistiuuiii fu-t<umeuSiil
iiumu uiiut-íilumiliu a la ííiíam;ílMuí 1171 rl-
luemil luí ri-ttr cli ultauiiuuuiu pul
‘leí pila lii ulule iii jimia ji l-wuiimim
en iii gití rum¿is,uitu ‘<011,1 fil iWim-
em--ii ile-tite smutílíaminiatlt,timtatd<l.u
1 uiii miSe etu iii ituatíle-muí.
lu utrC—imaa uit luí, a
íyii- u-miami u-ii la tummiuimiilíiíui
ieídimíóm¿ihis a/ía,ml,,u,’u-uulu,iia
U Su’ pilsiVí- mcm naln -uleulí a-luí
nímalnímualanh¿uulíín.,uííi<íuulílmie au,iiulu
luía imilliulira
itíria\ l¡umumiceua-iauu,muuiua lii-
‘5’’
- Ii tuiul íd. liii ti u me-ii-u tau
— de ¿6,4< lien naci¿í rna aMa-aa
Dc bu quite <tía, oa.urencídmu ea — que
sc-ii Isla.. neliarshncuile cari osan
decir que fla oía Inri’ & triar lu.s ii-
u-ame pzuheienu o oscuro ‘jíae vi Qudme-
iota llegas 5 iii senaennin n.a nueescota
lltacuilcu isu, —u-, liahin alial ram atico
aw el líNuí, matan ‘amia/it cuna an’,s
— deniA, Cuaciaga nst5nruianma de
licúe/u y ¡rl huid.,-- liana dan a’lia-
e-le/ii a bit r.e,ulilemas de niacuina civ
unnanidad asma y aleta riei*uleuu,ui de
lea ntacaíínialudadea fi reauamltca. ,.nus
liten. nn~imií’. deque mier al F$u-
alo llalirí que wetiimalanm rían peía.
<a.’ y jwr~ei la calaai fi lea que
Paute ce ,nlu’wiritua. Pain Crí--. ‘-.1
autista- de tu demawcratta re u -, 4
etia4uu Oste — cacfuarrnuaiaa
leía. iuuae ci ujíl arnílnlía lii - ma
ahí
—n Sc., cniultmraai. el eta--ro
erraj Unan lisa iván ‘aa-u
liriaS C4ái~itmnmet que lía. u
día&’ muelen,
—-F. al llaiiaaíneiie r—’ -
1.6’ a Irisan de que <‘aa-u ~mauíi
iris Ciaeuiuuii lrília,euiunulm-u,uu
lttilícií’ar y en Un tumuiris tu it- te-a
cusí que Ciuníretie t’in la mía,, u
Ni-sl dr lunmen
PALCO DE PRENSA
Congreso: casi un velatorio
Kl-Y ‘u IStIRISI GAS -‘uN
II aleulídun ulla. pninliuíu la murrie
de 1-’, di’, numauíuclmumu nuimímil re-a en ‘le-
duíul. mu-e/mm tuinnul liria luuflmttum dcuamtmuu
lantoduuuiiadcatcueuícl(imiiímníau lic
fu-muí te etano ‘len-ii lamur luatiliuiu-
luía ca -ule-emea mermuliau 5
de mmii’, duíí tilia riruiílufuiti-imu.
ilmuiele iii $amuíudemuuueilhis uunulnueiu
alaultua --la’ dr rlaíuu,7ii rin luía
ímuímaauln ‘luis teliiituta II
lamísí te. lima, li,iii,ii’ la u-uurml,u 1am.
ati¿utuiui1aimliiuc eiutieiimuilaímtiuiicii
luí a iííualíuiuti-m Iuutílí la.í umiu,uCi-íu ‘Ii-
luía tui aliluuma lii nl 1-umuslí, iiiiiuí.u mu-.
flan aníle 1.. nitimuuhtt.,ui ile -liii, la ninai
tule ít-uuutl¡u u--lucí-u.’ (muí—ms- 1,
drmmisici,-mu-ium del 1 aiuíut.i iiupun/iml li-li
fm-*uue sí u-huí ncaítíituuil iii
1 ca $mlañu&i;ia u luí, dupiu’aul-ua eí
pl—mu-u. alínicm.uuaa,iuumiuuuíun;uiulmulilt
ami dele. íariíulíruiiual
1.. fi.mime miuuuriumul -u--u ile utumí- it ru-ial dr
uisY. mas ‘juir 1/rumí ,uíJil,immmr hita
rutiruinmiduda ruin? 1ulaulí, luaíma la
tít u¡a II
Según un libro aperecido en Peris
El GRAPO está manipulado por la extrema derecha
II’ 1.-líso III) al mal, rnr capumímaul 1>1-1 A-iI rama-- Pci’-,
1-1 une. 24, jiuí la umuiñitía. rl ee--
‘rial A mll¡anaa,iut.,, - pníími/eiuur leí tun
me-a Suinrimuuuiiu de jiiauiuúia ‘diluían, ‘ma
sethuíauiaului pulí lina (¡5 alío. la fluí
Reuimliiriiimíaui,euu’uiiniu-aanitíem Pulí
Ini-u uSe <Irluilíre 1, uit iiuui<rhii luir me
ita lamuí.u & la etuuCliul ieqiiíe-tila rl.
del amir miadu- ‘luida, ti ‘a carilla
1 ritme-
da-la uuu le etia rnaniíiaml,ulim lar lot mml-
Iría ‘del inanujiitummnu- 1-rile sal-u-a-
cliii te- cuuiiieninc en la Patilla ‘59 de
It 1 lt
4iueati u,u~uit - lutínii alíe cuya-
<a it la ainuias/ní de aapeazusimaua-u y nume -
ijuula pu-o-tutu lrarauu-aei ltuuuluc iii
- u muiauiujii del foastanumí
iría lo imíliutía surrna iii mi/ial - rieluní-u u
pal brume en it, rur del amar e,tn,i-
u-así tu uu-r¿ ile cm el u-rau ‘ua’ niru iii ile
tu llamada ríauuodcrcch.
Síu auiulie. Itedemis iauiueiii. ~t ni’-
ilíallula cuí rl día’ n.í - -l ilícral raíl -
ieaiiiuuinrla fi íitiuiimetlina irme-mtil,na
Cii palmc - iuuifte umn a tui etmiiil u-liana
aiiliutiítual que lualaca a titas, de-aje
Sun speii’¿iilei Ita lifleenisa liare
<atenía da,
l>iírmnie lila a/u’,. cl nmínriluaia
luamímmu~a. lía iauuí’imhu/-u l:u-a-~u. llíu;iui
gil - Iiapaña. O nenia, rí linde niania-
raían. puulmusa’a eunuliuuaí allí’, uuuuun,
lila del l-#mniimu le fian pniu-umrad’- iii,-
s’mruueímhuuui-míium para ii-ru valí hiulumeia
del eusiiihamuu de la e-ilienuuu íle,erlmu.
en Anstinle, latine, crí Atrita y. -uiuhrc
luutilí. en 1-ir--pa del C)ramr A ireu-ta
dc la narras/-o- de cwu-q muela-te..’ en
liii, liasen íaul/ule-ui,lea lucí 1’,
te a-Quuinmiii-Se qn el u.u.
muduiniii ea a íeiannríeeinuiamuu Cada
ten ulala mnuaíummríja te- iseru¿t al lunadmí
u, cii rl íatau itradaul. iui.umilam la ute-
ít,iuuíuaua (-muimul 1mc atiiuiulug mmmi
sa uiditliw’ tuwialuanum 1, lacisuienía ile
realla triltítaue uiu’aurcaa,mun diuin
mulilla de cuí-mr ruií¶utniiilaiuiiriuiu
munílo de luía pailídalí’ levÁmiuííi<
li,míe- luíanulrlu-unumu dc ¿u ~iruííí~ll de la i-t~
Imeumud Irueaha. cuiaadiaiiii.,tiruluul
lina leí plane-a, u-em le tu/ala iii u-iiiu,mm
rule i-emuíímcar la rmamtlcimcue ule- lina II-
ucnuuarínmid faimiunala -51 mac Irala ira -
• <ud-mce el nl uaihurí a--. de eiziedu-
Ial - iii’ mleiuimuaii¡milui, luna illiula de <ala
inierus,a-i’míiiuluiul,- nuileuiíauí uuíuiia la
lucí aei/it sai-u iii ii—ii Ñu cutir caía
t5ítlimeaia uurjia, ¿uñí le- jalma nuimmu-lisi
fulíS ter luí lime- ilíaeauía y. u-am mmuim
Insule - ‘u. u--iuuc~ miii uuicih-urb-tea umuul
liii u-tuiníuíuliluuímmsa Síníuímmma ¡mmlii-
nuíí-uíuuuul. li eauuluuí-m-nu de la, fume-inca
de emalnensa ¡ríe-ata tu -iii, $51 sal.
alemuusí, me peu-nuilidiu la riumealil e-u nuar-
sIte udeetia /iruuuuetis ni-vra 1511<’ SC-
uííalíua-uie- en iiislíuu ¡¡mt liii la¿ut uti-. -
denlisica realitía ííucusemumuí, lun detea-
lalínluial lina mli amueenul’- lina manda-
míe-fluía de It ctuu-aneíia de ls-ni.
al-ini piíml-uimiiluimtanaimriu-i.t.uSttmiuuun
luimumí luían iinruaa deijiialiiíiíua ~en
u-id-a fi’, nial-u ie-auueid.u
<iaapmile,uifirumuauiueu, di o-tIlín
muumíumuui-íuíaimimiiiíu te Irala ile- buí nl-u.
iimueuuima le emuleinum iaqiiiruulc uilil-
liculí, u-tui luma
uje luía ni uuinueuuín. Caí-u mala-,. e ce
iullail-uíle-nua /aíí.ull-u lime le. ‘ayala
tuunmumlcm,,nrillc lía aaliini iuiitmim,i ir-
l-na.umr/puileu &iuumitauiadiuiíairiíi
ile /cinumtai,uí
Cnnutalrudo de Puerta Sur,.
Villa isuucaa luí littlmmi rmmílllíu,í
uuímíutunmiimuíuiid-, rieíuliiemunuldeiarl
aleniadí - 4 aulícule de Síu uluuanamad u-u
Ile’ sa.te dra jimia al 1 ¡u-Sa-u níí 1-1
mmlii del etmi-m miii ea cl ti
Mue’uíiaaeirl (miueuiaíi ¿ultuin di-
ríuiauLi íe u-rl fume delenilri al mmliii
el ae-lu¡mmaliaimuíi. nimemmuuaa muí
Gi*iirsnim pauní 5 renc miman lina tse-am-
ru-nade luir muarisna a/un iumíeimia-u 1-a
Isa-Am te iemaliíc/neíuopuiaaut e/maría-
uit. ti-.’ i “‘u mt u-tmiliucíí, amin lisa u.
nucide a ailiimeule caetí nituluiarin ‘ula-
diíd
Pan dImí 1 minar. Nuirti nainulma ita-
Su líliucaicul el llu-,laimmmuui-uhiiuallmmali
íiimiim latí l.iiííueinu 1’ uii-ieliaí ¡a
uuuu-dí~ue-milt- 1 luaruuncí ninuuieu.uu-ímm.
ladutídíiumi-u delatt”tnu,rujamun.íí
u-iiícai-u e,iimeO! lun
ile lii u-am itumuiínmam 1,’ ile tal-, luía
ralulmulina nimlulílí Pííumpniuua Sí isla
rumitul ieuiiliiilumbuim,i,íai.immuleuiulri
Imícímisí di- muollaur liana í-,iíai puma ni,
1am el uit-u 5 la uitm,tuiu..liC aula ¡un
uumuuuímíuei-laumulalni~fricnumumuiii
Li u-aíuml luillí-
curul.. cuí caía rumí fui-/mi u
u nicesta m lii cpu -u mii. a. u -s
la piraemata dei ‘1 lImalla
rulminmirtNlcllíilíieuu lía
1
ui¡iimuuli ml Pu-nuumuleuic di-Cm
lía mi—u u-lía-e mural dc
mmc se-auu-edieriin liii rial
itA, liii, e’ mci SIelluil- u
nntaukmuue. rl caí t,muirauuiuj
mulita ruuma-
duíalaawamiinuu-aile/a <.auuiu.iuu
ileisds ud-mr niaa¡il,ualiiamiiii.uuii
<ii¡uiml-m Siiiaíii,aiiluiuí
u-tui-’ iimt-i’ru--i mmiii luí.
Ir luir lun ni ,mviu-uiailu-~
mcii, a <.mi~ía y.mmtmiití-imi.u
uiii iliuiiuiriii li—u—mm u——’’—
íiiuimiuuml,a aiuuaidmuliía hiel
luí vil la
diu/,ía,uíuuacmímuuu i-,imiiuiimem ¡--u
ca p,níalmm,ía dv’
imi.uatuiíutimi lii uuiiua uu
gulrlc mnmuuiiiiioí lu.illmuí a
llisriuta /5, ami íuliiauitiuiii -ím-i---~ -- -
ulííuíuuiuuímuustmtca /5 ha tutu íui - u
u a-mm, ial’ iuiuiiíiiiulltuiua
uímímru¡ua Ni-eta rían1 ¡li-m-fi
liiuniiaíílamí,iu.iiumuimi.mií
miii.il uit iii u u - o
dmpliiíilumaauuiiii-iuuuiiuiriauiuui
tiímmnuííamuttulma rmuumliíu-ii.iu ¡
uit/e auuatuimnlnuuimi-iuna Síu -
lia iiiííurun.,u-lm,m ¡Ii- iii ii-muí-u
sima alía-cm ulu ‘ulmm-u-ul.’-i-
ru/u puní-u-a
tu5u, Inmlxí n’---’-
raululu’ mliii mm--u1
iwímmumi.íiuautclumamar 5
sitan tucura ile lílc,mmiml
duca. ii-me aol iii mime a
ileluníuinr’í-.uñou
lii lImen ulemuille mi- ci
uu.iaíle-tu-iui.ui /u- mIl
iauiOuiíuuiíul imoi-ilucim lía?-.
oíl, i’tmmmu,ioimtíí ,irluu-u u
lamias Sepurjnííuc ni-u lun
ale miau-ma ma ‘lar liitmmiiiiiuaíu-
~ miii mmmii usmi-,tuu a>’
umuuhuii,aía u-sun iii,],
uIt PituIta li nui’u ¡5
-luí n.u
u u ?- iuai-i- en ciii ¡ini/mc u u
fimuy u-1 miii lucí a
ml .iimi¿ulninui-~
líuilimí roo-a
1 uuuu.mul~uuliu IIiii.i -
ua--iu.u mm-u luí A--u
>ae-araí-a½
la
u-,
Orlas a*a n — .~a. it. ii~
—u——
La e/ada del reaeeal. -Su-bel Peesí -tr<ao-eda ‘e 6/ni tea/a rejilCje
a—
IR
El fl.i
all*a
u eii%uii
- lenca
jalidad
- <ict/
pile Ct’
Aíra
le-lIc 4
tu me-uIt
¡rile-sc
Anuí
u- me-al
amman
mí tuiu
caí ría
ca celen
~tíni Ru
“-mdii
¡ 5-ahite
ra-len,
PsI’» 1
‘aiim <mu
tui-urdí
Cuí-u, ja’
e-u piqíis
rile O
•otiai
t’ls~
Oíl lIu-
ti deIs
larau
la clin
qUc4
ada sí
¡ —di
sim—-
huí
u-ma-
marmita
<‘1””
tato
ira 1.”
640
mata
Yeta
1~ lmi
míe e
nalca
dina u
Su-u
lila, ja
ireetíte
iii’-
u ijmdt
PM ini
<iota
linee
—i
5-
Tiar
ser,
—t
mime,
naide
<s-
ai-
di
jOb
uuulirí
ce udi
u s~s
lIman
11,1
ha,
Mmc
adel
Ial
1.
dr•
fin
el ir
-ji
aunO,
mí’-’
tana0<tir
cuí
ma
‘-u
1
~ (1L
4íacu
4%~uc4w~w.qsntwaa~t~ -
A favor de O. C. de
A. u
Amigo O C de- A u vco me luí
pongo y pon lfltoi tael psadou-tflO a la
hora de descubrir intimidades y jalear
rteascurlalinmeas..- Me hago mato ile
que rió el n,rouagoniirnmo 5/no are iii-
1/ial/ca necesidad. u-e hí hecho puablí-
mr flaa rusa qsfr aríarecíetorí u-ii
DEI?. Una íse~idad que —roba-
blemenie— ha surgido como un ini-
pu-ca/ru-o a a,uu-a-ataelo de u-sae dentar y
a la que Sienes que hacer frenle.
En míos íssoínenlos deiieedoa ea
e-nitrado. pene/salonnule. nace-a/tas la
comnpnenuiánu, la ayuda las facilidades
de tul tupac/oías Un ¡rn5ma de lamí-
dotes de nne dkuees/a ase/ns ala luye
u-muir rumedu- - de cuija lineas. nc íuenla cli
y se solidan/ea cu,mul¡gím la/ra pedir a la
conciencia episcopal que esindie mo
parcialescíale el problema, no con sm/a-
tas a mauleruer la uní/liar/da u/no a
saluar la periofla humana, no a
o ¡
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EDITORIAL
AMNISTIA SIN BOMBAS NI
VICTIMAS INOCENTES
L A suene un tun i-aleedaruaeiwuu/a/cunaaarínc-ni,iee u cnmcCatiavn’n,tun fortín a/creo jet da-
miau-a. PL/it te dr/lite ana tic unu/u
jaime ie jume ,-u-ían ere (e imu(uoaíuílau Ape-
ami Amb/en ira iuraíermduí mmais Auaesu.
Crea bambmí nein/irefiun le mateTe cii
leí rutertumiíri de A/ru-huy <hanmontn
len ej me<npurela dr Rau-aiea. u/a o/u-/u
-~dar auírn’u cemejelot dr a-/alear/a que
ir pvi.a’urien Ca el Pam~ laucO.
‘ho qmtatí’tíun’ 4tae tea petiehen migro
aca e A u-ríes a/qme tien cnndrííc’ aiea
scIe,tefl/i/ii de rr/u$e/aa. laníjioa-n
qeenn’mm.a aperen-vr i-nmo cmlm¡uj/í-eu
mii ini-tino .t-itu’cnaiiuy (emur la cima
ern¡xeani-,a ¿lira , u/aires tsuotíandidod
dem/aiíníeínr i-uaídamarannaa ticí inserteu
si u-eñe tui cta fu-ema en ruter esa u
menan en que re/ítem casi reuNi-Cuo
u nutrí dr auleuea/l/renti peen nací-
n.u jíue/iutu. i-on tan fmaejnto que ea
epnyedut piar aun cAen/urna asia; muja//u
da’ Inc-cta a peal/Cucas.
i-ila-urlu-u¿r una eítuaiudm juhlee ¡cii pee-
ana, Rru-Ae:eaíou rmd/re/mraíe ci. mii-
tema de praím¿mía pile ialium,mno. Pian cia
junta atentan alíe i-tiiie nuble tolano en
le jnen/oíha tímiuiflca dr ami/udan’ui
¡su nikeflru jeinpicntie.u. ¿a rute me’u
sen/a tu enín/tt/e nr puede ucaanr,ua/e
pee ji -/e po/Ir/it. nm’upm!deda. a/em-
pci- que ñato fe Cíe, pan tau muiitíza-
i-/uunu’t pu-upu/ant. Ej as/logo de ja u-/u-
¿cauje y te muerte <‘u aunaieepnndu-
cenar. (aun ita fíteruen en
Laezhad/ areca/te ti-des ma’ cnen-~tem
iíniamticaenam ji ia rtíijidaaided ¡ua-oaa¿net’im
niudí dr/ nrtra det Lutecia pan.’ espe-
•eríeafuuada ea jauuí-,eije nanee dr
pei-t/Pííaiuiuíla a- nci’nuicnnu-r-iuluuh Une
aíran eni-etmda de uihnja’ae/s. ron tu
ciaceln dr pnr/.iicuu t-/aju’coi. uoil iii
cf/mm de neceume en tu pei/iteciñi —
cuso neai-ediul rin/u tu/emma/un de/ti pta
ja’ deC Saej-l, enmate de/ tirad.—. mn
-ud/a pr t/ecauireíntie¡nuautta. mini ;‘,efli
tez e m/iiijietde, ¿Qat Go/i/eemmn rapo-
ñiiC un a peíaifi/t/ní tau eatuuirr/e
aenda la /íob(ea-iapa tau toda e tu-Ceda ¡
erCí cncnteejxadm Po ti mpañe dr
arrear ea a/itetitíaa u-/t//ea. <orno ente-
r/nae.r de ‘peo arrntnaaraoíímn, cnn-. ¡
ptieymu, etc?
ti/ay <u/enea jíectemídea d/umntipec
raca afeatuuia icíla/andnn que tu, taeiiíí-
ha u te aauacuun ciii entetimr/uin poe
titemedmí tietejda/u-at, s,~o tu sic jete/u
fui-mu-/ii a infleurare, Par asir lucí pee-
ocui-im-ne.n <ir ir Comen, niral/ler hayj~ít¡~’u- haamaíneam, > A-u-e ¡atine -tac netoe/uaaa, Poe otee parre, hacer cena e
pu-día Caí //mmedat te jrfuauu/a-en. dr zrua-
tí.niermadutadu’qemlíourenn ase sume-
pan ja premmaal/dad dr aman oea,i-uuu en
pare//eme la ida de Crudaciecirí y itt
tujajin Nec/e enneenca u. mu/nuuuuu le-
reuae/uja. drem/C/c para ej o/tadaujanní
media u-red. e-ir du’fatn/tiumr. dejar a’1
11e/u cm memoí ate anta t/mmíadau le/e-
finita u,
ESTA ¡tu-OS aun tu pee a- manir.’ tenoiearid. tulemaau Lot-ce dejaciní tau ab/ej/ntn íoHru de
useue-rmc parA/o —te ama/nt/aramio
de cunuu-----. píes ha podeniíou ni-eptde
ase guau Amatennican matnopotihaden
pi, <nielen CenIt qite a’j ualant.n-im ¡cnn-
u-u-eje íd//da uní
tiaa mejectileteu o Ces
bemba, con o u/a j/msede Crtefíinke
peri-le, El tnjeruío de Cren/A-e, quena
el de Medtid. ni el de ti. Iloicjam, ea
en /nitranirato asía- ti/idajuera cuten
lar mm/a y asía, ínt/der/eaienre man
mato-u ¡mu pearhjoa del tusado, Fue ea ja
erzutq —auca cdi— juan qn’r a /e a-lo-
tema/a aaínrureman orean ealare’u así’
aseuana u-oeaatan e/ dicitupa. e/nne-
be/o, le pat, te cuaau/tvní-uu, te tui-ha
pact/7i-a,
0 ‘ataren pmp/ai deiaen ten
~iefijay ase -tun eieiícmmleupanma Coito
reo/e cus EaeAed/ ti/tute y en, pee que
íodimu atrae intuí-
IRlA
OPINION-IRITZIA
munlener una le-y que puede ser dero-
gada sisee Cae-ii/Sar la salvación de lea
coneiene/aa Qíae cmi ob/iu-uaa unce den
—ai menos una ver— muestras dc un
valentía evangélica, de aa u-rut/dar/dad
con lea necraidadea ajenas prfmelu-
leído cuao e-licItad ea Roma .1 pro-
Alema y e »su-n/sllied de le clero ji
dciii pueblo sobre el problema celi-
balsa-/e.
Qiae hagan ver en Roíais que ni las
mejores /íilcncmones que uro piad/era
llevan el dii de la ordenación son sufi-
cierilea Paca elim/nar lea escabrosida-
des y debIlidades que la m/da va diapo
riendo el paso. Osma de ene vez, ita la
luz de la nt/am’ —en lugar del aermli-
nnenlsí eerdisiisiteu— It que te apíi-
que a la mtolución 1/el plíoblllima. II
conquiala de una paicologia de una
aatueopoi~h. de urna Icologia actual
tqua también han u/do nilsiraciones.
inca parle dm1 ap/u-/u-u> langan una ca-
bida a la flore de gníoyseear nímeSera
lur.
Contigo O. C. de A. u
Ulla NUMEROSO GRUPO
¡ 5ACEI5IX5FAI,
Diez reglas de oro
para ahorrar
energía
u rumIes,, dcli tamo, culonlíu el
aol le perro-tu rIo ircipC’aíiC cmiii ca
mmli,, a/Ibis y paredes
2.’ ben/alean inicad, que lii ociaría
lo amInar/o, e-ml dcvii, míe-a de empe-
len a lu-olmu-iaanie.
Tr9baje lenl,nrmelute. ahorrandoa e-activar,
si nc derriban ion árboles de las ucísas
de la Ameaoua en Bras/l.
4.’Circules 80 luco. por tueca psi te
fornan grandes colas, no sc nesuir,
no te pangí nerSioto. loa tee-uóe-ralai
—San eficaces cifra— ya eslin piar/fi-
e-aojo el modo - que no ae forme-u
eolaa en las enloí-ulClas. a/gimiendo cie-
game-nie y uiieiac/oaaoie-niu-, lii ini-
triacciones du- sala clienira¡ donde se-
piaclcia circular a lOdl pu más lun. por
hora ——pagando chano ramá, a su
jimia preciua.
5.’ Masliqume nmiuy despacio y enía
lime mucho los alumenlon. así podrá
obtener de ellos. mil cítergia para e-u
loccie-fie lienaonal. síu ene-ru-lo, y dciii-
aman nl ahorro en sumerios a comprar
penol/ns de estraperlo. o mu-rendo neo
ge-o, cual ea el caso, en gran escala tu
cl piache de Rollerdalo. u
6m Crea a/fi dudar e-ida lo que nos
dicen los leen/con e¡ te-ni/ele de las
grandes empre-san capital/u-/as y de tas
mialuies, aa/dormirá menos tranquilo
u y esmerilo le atiban cl precio de la ga-
sa//ni gat¿ulei-u. ciecuricidad. isléfono.
pc/aa, cid., ele - - iii rrir/ menos. -
7e No ita,,-.’ naln mullía. sufre italo
nr ina/enímo, piunma a umulicriuul jeoní fa-
Ando de mitro, naces/inri prosimicir
nicuoma tal-ir para rían encrir cii los
36 grailí ma dc 1mmes-ra ¿ -a y de- caía
fuman ulumislí “mi rl mu-mucama euuergi~i
tui 1.luma/It, su hinilmuiilmml amuctíl. pi—li.
lumia, e-uyouaimmuica. Ni- tu-ile 1 aisle
pus-mm. Caer/ha niuuí,,- liii, tu ecliace- cl nial
liululmuir y la amieraríumu de síu tu‘lis- iii?,
rol - lis/la rut ami sí bu- 1h11 II lomb dci
limo d cenen5/a y calían qmíl Cii ¡
e-sao coulnan/o sc pecudnre- - ¡
- 90 Todas las (saerni armad a 41- ¡
muando —‘ibclimiulinucazado’u-A reí u 1
nejoa y pe-rd crí nl,,.—— a-era u al/Cera u
das aun mochilas y eqíl pía, unhil /1/u u
yendo mu, ancua, memilie-as por oicau
de piasmico nednc/modo sí-a ni’ mu-u-o y
lnciliiaodo cii ima iruníponie con me--
amor consumo de g asuuleo, gasolina e
oxígeno.
DEIA. menan 2’ da ilal/o — II~
EuzPsadi tiene hoy ante si un futuro para el que1 por primera vez en muchos años, va a
tener Ja posibilidad de establecer sus propios proyectos. Para ello, es indispensable que
el Pais se enfrente a los numerosos problemas que se le platean, y ello no sería
posible siesos problemas no se sacan ala luz para ser objeto de un debate que, con la
aportación de todos, nos permita basar nuestras opciones en el conocimiento le la
realidad de los hechos, tal como son comprendidos por cuantos componen la sociedad
vasca actual,
Como antes hicimos con el tema de la Universidad, hoy traemos a nuestras páginas el
de la Empresa, con un trabajo que tendrá continuación en otros sucesivos, OLlA cree-
que con ello presta un servicio al País, al colaborar en la definición de la futura
sociedad que los vascos desean para Euzkadi
LA EMPRESA
N las circuí salan/aa, pci lizas yE econoruiucei qume ralanumos ‘‘-tiendo en cl Pa/u haico, u-u
lmfml/cuulfr, y ni ríaicí cl Pa/a. en gene-
rial, lacha1am la arr cíuimmui-icplcmu y re--
fleuiommau- tabre lía ulule tli la í-:unupu-emaa y
loa Iris cuuunirucm mírní e-mu huímano, lm¡imui-
cría de ja miamI. >le/lemumein ql-e unoa
delirria Imumner de- mciumfiealoii la reí
dad caiui unjo ciii taime- lic tío, loa
emim u-ulala fluirmiluis ulule ii culmIne-sa u
aiim miuuimil puiiusmmlmimu iCtcm.ulluo par~i Síu
de-sarru- lii- --coniimíl eta
a nulidad e-cl-nónjica llamada Unu-
Pu-esa, no sísuúiedyid de capii¿ílt-mu. pu-C-
1. Eqiaiu-nmuu li-imano Uu colee/wc
cm bu-u-re. rices-u it-ionado cii mmmi locro a la
c/fra de negocio dc la e-mflu-taa, con
ou-ieolairiílu uciameulí pu-oducliaa.
Un eldilirull limar llivicrí como objeTivo
sí qne la emnircia e-u qiau- Iríbaja fuera
lo más a/alda u-íruujlulc u esmusisra u-u
les me$nss condi cionema tiara hacer
Ireusie al euicurelo ecumrieihuivo qie la
rodra -
2. Equlipo de gral/ñu. Grupo he-
mano ueimclo. ciualílieado y con en-
mí-eta altiOíiala al otf ii-o empresarial.
ala grupo deber/a licie-er la con-
fianza de loa lu-tbajaílou-e-a y Jalo, reí-
pcmndeu-auuma planieamíruiloí pu-cifra/o-
niales.
3. Acc/on/tlaí, Ationu-adoru-ma mier-
uáonl/ulau o (inuaicieros que obíroirudo
una nenlafuilidad proporcional y ade-
cucada al caguilal co-tel/Oca apoyen fu-
lianrieu-aroe-ulu- a la rilipresa, en tu
¡ pioyu-cióim a lan/o plato.
Ecu-ríe a miau cmigcnciaí de allí
FRANCISCO AlCORTA
ecímuponeules humanos Imá-siccima. la
euaflmre-sa a vta-ra me efluí’enlia-
- Eqíaipo liuniaro lina masa la-
boral que no cuí/raje ni qn/e- recule-,-
dci los peobleura-, a que hoy tu- en-
fu-eisa la empresa. lii equlirma de Sra-
Sajo tullí, iruitrc-,Cma no ion? la polen-
cilicioni dmuo la e-mo pu-tu-a 1 Simiurin sjíme síu
obicliací u-, cíe-gura?- el pímeulo de lía-
bajo, enando lo 9-le rada amaegnrandím
mcmiii es man pamue-ala ujíuiacué u- de
desempleo. Y lo baena fu-u-anTa do,
por unja a 0cm Ije-nama a u-líos muimos,
que de-ben an ser uní/am 1/came-ale-
imuyaa No it u-liude dclcnde-u nl pume-ilo
dc urabajo un luchar al miamocí 1ieesris-.
nior la empresa. El mejor nc giuro dcl
punata dc u-u-abajo esurá en la u-mu-líe-aa.
Y la u-miau-esa iii- nc u-aíacdr con --e luir
poncio n corhumniís fijo de rm-lu-aioi de
Iraba jo.
2. Equipo da gesuiulo. El ob¡elivo
empresarial ha desbordado al profe-
tuomual de la gen/-Sn. que en cacasmeona
no rujio e-alá a/codo azarado por la
masa laboral, a/no a/cojo objelo dr
ame-nana y lesiones fis/caí. En conne-
cuiancla ex/ale su planlsamie-ííío dr-
san/majo, cuyo u-u-finjo ea San a/alo la
lije-ha por la colsse-iaaeimin del paau-alo.
En otros casos piae-dc ser el adoplar
una aculad rnnc/onae-uaí. de pu-u-alar
San rrulaa,o tonIna un lucIdo, pero rin
capacidad para dar lo mejor qhle
puede- dar el hombre-: un culis/-lamo
por ni luna Y u/ml ~5ln5iilOío u nl u
linga no Sial: ftiiíl¡a’iid .u -ría
tmperi?
empieaa mu/simm le li¡íuma.i límn;uí¡-J. u
le-u la
3. Actiiin¡amas iuuírmsiirrmu que a-í¡u
han hiascad ¡u e-mm halmsuihliea lumIa 5~~¶~,--
cuilaciuin dci cumelil plano. linee-u-ii-- jí-
plaulcau-uí,eímiuiu a liumt-- mui.m,mm
Sahulidcclza u-leí l~¡-i’ tic la tiíruaítmuíaiiiu --
ycor miedniaaulniaauiulalioail,-u.
segní/da II fujI 1 1 a luma u-3m ,mumm-mí
ice-aimemu-u¡Uueuiur u ellx-,u-,-l>m-if-.íi~: u u-
sidum loa es -al- mit-mu dc ii iii’ mi-mal
pre-laru,i/ haulul 11am 1 pmuíul¡utluilsu’iiiua
dorea que se- de-u urtmiíarmamulu-i río
esomu sasuímmclummu luido cli - fauu-<--
por u mm lllr-u-cliuiumlt ¡luí,,miSa mu ma u u
en rocma pus-O irle-li (cric
2. Sílaieo legal lila. ‘luí la u-
ebsolmala para resolucí cuunfímmui,mmu 1-mu-
rales qui e mu—u-Crí auto, daomuiuuría¡l¡em
ir/cuí dc negus--uccliii
3. ln,aliiuciimuuúmu fleauucucramur-
<síu desbairdaul :m mu ru-e aamímuC itt--luí
ccciijade-mu de iae-mmnreaíl u-utica
laíme:iía~asrulbuy,nuimimuuu
paces pan ,isíiíuuii la ah ~~ouiri-~-r
duz u-e-curul, u-vii la pílpuul em’-:tm? e-a
Loa re-Clisos u-maníiaeuu-mu aiuui¿.:-ola.
a/ajo caro, flaca dttm?ucuaulumua
frrd idas.
4 u-cread-ms fu namitue-roa eamrc~llui
cipecululímuos. con piauilauíitmi¡u¡m
haula ahora dc coelo cuí alosa/a minI
nada ulae- ver con la acíhí- ‘dad
a r lalv ana u-ea u- html--a
Si la empre-aa del’e esialmn. ¿mitin l
ser fucile- de- ríqucea. aya obu¡iiuu¡e la
enmpmeu¿l como íuí e-sí/e -luí-mu c¡ímilO-
uoínníuus yílmlulmu amlll:lciuanes ¿i-.iuuui’.zll-
me-a mc impunsí -ms-a la u-s,alíduui ,u!ili
lO.’ Se- eonmroíará ial rí~cuu -sc mu’
se-fi/culos de- nraoisll uín¡s-,mi la/aS
como S/c/e-lema re/e-/uSos. mi-(ru5 de
mal nitro, u ialntiiln simm ieeeal:,m mini
cre-me-ni-? la tría de- lnu,mua. aiim.
buruca, camellois dm.imimieul.umuu5
TELEFONO ROJO... VERDE Y BLANCO
MINI- LLAMADAS
• MADRID’ ti mul’nmío -leí Rey’1 ~a cierto que n1 va a
aplicar unas hOrmas mufi ea
u-rIeles a tuerta píablíemiad munMusitíjIa
ahora corro lnnmonalml
-——Así es
—En ase e-ale ¿prohibul u italties
la publicidad dic/gide a mus níncul, usa-
han tojo la retal/aa e juglielems?
—¿Por qiumul
-—Porque ea. con mucho, la ni.?-, ii-
macal qule sale abora pon la euzqlur/,a
panícula- trmc/lincumnliímíían memíle a luía
nitina al coniauí lisis es dc tutía i uummmimraji-
dad que apalsiilla ¿Ní eren,7
—No. A loa eraemeucisahies je l~l
lo tin/co qsmi íes apabílílí a cia lías
anunuiua., dc pu-anulas /111/msa le-venia-
cts. ¿Nua muz que, cmi rl lummm,lui, ‘¡mí-
— t.o seo, su crí-
- -i para alíe le-lsuuiuíut ul rl..— u
¡u loiti laucaría
liii pnuuííu - mi aula 5 mc
lalCuiel; it1~ it se <u mí allí
5/ro para /oeuumul, ¡miii cuí- ¡II’ W
‘raen níagmin ?--~
~íiluurjem su-leí tuS laY .1 mu
u-saCo dc haN-u-
—~Osie nImia mali isa ~ -It, l,t
muefiosammui.t:ialimílluiasmuuiíí
aq Ii
liii-
II lumísí u 1
iisícjc u<uhTl
en ‘mmuiWae-iimt
rmmíu-.hmtc mIli 1 u
miii- -it u mu
liii ¡ii—mu 1
—u 1’amplsuuma’ u l~ lllpiumccimmuu luí- inííunrusíummu a
ral’ 1 fi ¿Se puede nabar cuándo auuí a
/ttle/aattasuedes isa geasmanes ~ru-límaeua- lallalal In Cl~~1 i ‘
a
4/
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3
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LA tEIDE DEL LECTOR
Pci-nc danumiacumeralríua lce-lncc’
que-, dr iraní di cnn lía normimas
lutblhaítca dc -loa perítudíeria, Ii
ojslnluiin de CaRI-A sc rupreca ¡cuí-
e-cuica-li a lícita de aumí edilunla-
las. ‘art MIle-sIlman A por
mur,nfimn de tu tedie-eSa., u cola-
teoradorea. aun de la parlícialar
rrspuoíalullldad de nía amelcíena,
la dirección de DEI A recuerda
aaliísuumn. fImO PO deasaelie omití’
utIca de aeílcialnis no noille-llidnt.
iii alíantíelie eonrsapeíamdciieua cnsít
-mees aníhoeea, u u u u
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Asesinado-poco de~piis deque acabase el plazo dudo por ETA (ni
>
1
El cadáver de Ryan<~¡
encontrado en Zarátamo
—EDITORIAL —
UN
ASESINATO
QUE NO
DEBE SER
INUTIL
Otm’sesíeaa paladean pata es.N pn.a.eldas/asr la sacarinay la cesura. <su’ —, Isa
prsdtaulde el a,es/aarís ir Mal tía
tda Ryas. La íeat/esataa jasar a Ñas/o
1/a, por msa assalaasmau poe elisia tas
<se se hes ealuaruai. rs a ¡¿Arreo
rió. TanNAs pan macales gneeflí,
taimar asen ases/astur ende. aun
srsg/tu.eau aaatacktiiss ¡u. ir alqías
Cursaa- acie/uana la .rraeama de
jaree-ercer a esa ruussa/iad rs ‘a
ase, para alemana ir sen aa/raíl-
leus. It 44. Ayala.. ha perallir
todas ni rafia,,
t~T4 asti/rara-aa calaran pa4Ct/Cn.
<senda ¡así/lIc.. este .sr,taaeai
Patos atrás asara- piran. ufuat-ratsatlao
aseste cada set asgaouo lt’s <st
m-uuíspeeaita ita tau-smcatan ~siJe4
u Ita (ir perlesira íes srndar,asnY
¿4 qq/ls Arseglc/í rae. asarre-C
¿lastes /as pat/rIeses ir así/ra a’
aulles ir ,rnuesaaí de asadas ¡a, Ideal
Incesí pi los, (repon masía/ra — e/r-
ita E/actaS 15.1ra para íes nf.
ir, andares Y
hen — rata Aire ir tau lernea-
tau ¿oiles. íd de ¡es calsirsas <gr
em-ita asida Are-Acm. ‘set asatí.aCim
qee misé .4 iseafti arre trn-n/.r
tI /ada ir l.í /sai4tscdessa~a r a.,..
asad/dan n.y caler/rau cansen la
n/aslrsc/a armada. Nc prisasun eoa-
- rauca sise Jan/cia <Jíer.snaa
<se ir esa ras pv. godas. f,74 sal.
1/lar rDa que la lantana ímyod.
rl parMa rase. ¡rs i~ ¡e espa/da
Par. amar. este esealsagií ¡rs tao-
Dará arras/sai. it ahesir ka sfr.
fil awsisae.ir>a,l Sisee-a Ryss
bAt ser — asee/ter. ¿aula».
idas <sc bAr ra.sgjasir nr u-ns
‘tralsias — sai bAO Ae-OC sin’
lar aaríhasdasieatr par. ataste leí
neMa, aersa.s. Esté — Inc
aren uapeeahseacla cono pat-
Ma, 1 titaNes semIta p..!a e.-
dna usas. parasasa aseeu’! meado
laste
Industrial
vizcaino
secuestrado.
y liberado a
las dos horas
inste lamAs l’ahiaey árcdusnt
de la u-calma Falampocínries
¡saña de 7eidíter, fue sesteas-
le-ah’ ~W ~t la laide y u-avalo en
lits.slauJ des nora íride u de lmit
tau e-na,-wnd.a de lilA <rail
lii ante-u- Eaahs u-tau- ‘*4 raJe-o a
tIndoeteusa nne-irma lar di. sino
— que ka ami de la local dy
le laaanuc.prnnu duare it Imita
das — un bises l% n;’sofndss.
Poaiatimde-íle en lilaerlad ant dales
en el tite de Artt1o a las odio y
lardas de la larde
podad.. 35
• Conan
disparo en la nuca y
los ojos vendados.
A las Idi huacas de la ras-he du-
ave-mI. ruerie. de la Guarda Ci’ mí>- del
Cmarenmem General de Pobos entinhra-
ron en liii. torta frosudímus, dure ¡ti-
vIs-fis y 7au-.tmn.o —e ursa /3 Luí-u-
anselcmade- Billstia— el talaren dci un-
ltnae-co-aefe ¡e la central isuacicar de
lsataóin/, icuat Maria Ryaím se-tesina-
traJe-ud peasdo das 29 poe 1-ItA mili-
lar Se- eiacsmnlnahe llame-a arribe cuan
lo. tupes veudaduma y en un ha sianmuas
pracrtsfla un díasasro en le mIs-aa
y un algodón mu-sudo en la limas II
‘acre-as del neMe Pm-tu e-rsíamnuialuus
hadada musiucule-. lo que- hace- aiilaine-c
nue ci aseaíísalm se Ile-so a e-siam tilín
dama y ojalen bou-am de-anisada de que le-u-
saileurne el plauo dar/ii glair tEl-a uní
jasase sana trisan. pees de-malar la
central níaclear de [eme-tau
llacas 1am nueve de- la noche te ha-
hsa reu-ituidon en Radsos nirgmniar de llil-
bao un comiancado de ETA ml creí
que sc asafimeinalsa que iciume ~olaria
Rluan halas a/de utjadu-u em-un un o-u-
mesa lraoimacioanaras y cllude-usaíaíi e
enhene - al arr encoaninaulía nsaipelule
den esnuilor en gradmí nasaunlsa de
des/tasases y dma-iac,OieS ilcniadaa a
sIse-a emir la disparas llaea-sauaeímmen la
ce-raIgal nuclear de [entumí.
¿ Pcaaeersusrnaeite. a las lú.4 5 bolita
ile la nos-br una sucai llenada cm-jonias a Rtdei lueíhmsal.r de Eíil’so de
itria es-u-mauna que nos se denlífa-mí me-
aislo, que el cadáirí de RIlan eren-
e-u-muilu-ehh — la onu-rucia de fliruínlas a
larsíasnuas en le eou-ohimiers cuna a mu?,
muda, a anua lOO sirria afruulua del
siseante l?rccliaarsmesite a Isa 11.41 jame
esaccmoleado, el cedaicí
flajsas jie-
Pérez Lloro-e.
presidente dala mesa
del_congreso
Primer
pulso
en UCD:
Suárez, 2-
Críticos, 1
La tumusiria u-rimarla a. rutina emites1-u anatas eiifíu-iuiadna ami Se-li saoS
atar aiea es taruansí uuaaaíaíaldarso
e-mare-am u-fi Pausas de tialina el
efe-oherae la eleve-re del raraídeuuic y
le-a nuemlunes de la laxas u-aula duigir
— ra—aa
le lila trinada pee ¡tase-en- Sudere.
que mslJ~a euse#’rnade rusa elmsumnaiir
de Aca sí-al. tunca luir l~,drn l~e--
it, liar., lose síu-u-ida man ai tu-tal de
1 ?0M nao. isigmuicas que la Insto-
leda lasa cl Italia tillan Aquí 17t.
lialmicísdo- IP ematale-uso e. hísniom Il
Anittas arrutas ie srtaemirmtaiiai .5-
uíuu-eclnma tusan laus nu’muíiiaiíst a anima-
rumí, lacIa, lamidos caí líaniamuisa íuf
euailista. mlusmauuau rs sae- haNoi tau-
sodeí¡ rl diese d~ aumisíqíar ial-ala
de lisa ru-lías - nsíeail¿a que e-amis
aseanralfs que laste-u el re-galas de
a. lentas de liii iuanluruuítima,muua len
tusre auíre-d.menu a alma mamen tiinls-uit
u-isa rae ‘crí ararauuí u5u-i panudo
uaia.aoísi mseíaramaldeitl<aairmraam
a. lIna fue alí,erua tan la islirnaco
toes de Afluir-u Sumare-a, guIar ede-ruica
de rmmeisrní.r a. dmuuuiaum-.i mires rs-aNt
rmnocanír del liaíIoatau, rió’- eIon riiespiiiltisarasu el aramun mu-sesead--
esiasal sites 1 nasitdíl Caluuí Suíehn.5
asramaiuí que el
1.rtdu ceihísala ese-mt
dsaa ala amada la dearalua
la re-r.a-nlatssihs del iniunniede rl-
sidaden pee sanIe- do aeru-clarsa —
u-sí Israel ludís (~lrara fice le-datada
titile la su-time de la larde a asia do
irliata taimo que- se dcsauumsíimí luida la
tu-isla y liar 55wie-mmiaslieauie aa1u’
cea*iroalaniuaauassmee,sruua nuisalota
usada’ Sufitaflult selelsiauiaa lía rus-
lismssmflmesiin pemumunainu
u-simia tana diu-reeitu-í ludeisa
Fue/aa, l?g el
el_bolumenetan
Manuel lrujok idatzitako 100
idazían argitaratu
arosrfns sss Aldesdí Úenrsfln
Masutaed Inean manaDa 1*1< unas talar
laso idaflahen elisa., Iflasielik aun
.rgilasulsa tira ahiaesoiisn kalea.íu di-
u-sai lsd lar5/aaiurrnetan Za~í/neluIan tsal
ore-jalde úenn flaune idaulas guau-
u/rita e-la Na(aruaake pislaito hauridia-
— u-l.allliU.UtnituasA dar. 5u-Nennlisl.
bit relaten knataa daante *,is-
sae-ita Nsfaa-ru-ss. Eua-riea. slaetQaleSMsi-
llenen benie polatiha — hisuidaira
lalsaliesa almea, hlarnatahíala it rts tuge
cae-rin-es da Manuel narita lien ida’-
lanmMn fici.uesi iraimaikras ararla
tú Saegict.aiTt seniale-en — ns insta>
ere- en dimís idaalanea& tríe-li saurteta-
uumk u-id-a
huí u-amaru-ca ICcilos Cuaraikrseisea-
ru-ras da — loaao lailcematen scuumda
fin nuci Idazlan heugalít fila-
len arsadirrk arena’ ls-rau pan deuIe
tu-e-la 54~~~fl du Ieliendaltíaak
El PNV
responde a
EUA(m>
sobre
Lemániz
lEí FHR del PNV reanasí,dioi ayer
a ETA militar usure la lernálaca de
lrsmasnui tmsanluai¡ ‘india lasanlo posa
pias lis un l5itim cimoiimunímsolui becas
guadslitra lame u-mas iurganie-acitt.i II
PNV anima liar — — siapamss,aIuu-
su-edo de mula,ilie-ar el tu-unu, sola
du- las casI ma., u-ajease tdeliralapst
ninguna Isaliane a la imen que
mase que desrnminaijís usnasita
asatuasise-tatea y naisaululsc,e-unaa tasi
pia laces onu ree-rr’enssoÓ.n *1
InsaetulO u-S.s-u,
lah.aaaaida — piada.?-
— r..s,autinic,ue
oPINIoN-IRrrzIA ~A issli. 8~ lafrs~ —- —s
ASESINATO DE R}’AN
EDITOR UL
ALGO MAS QUE UN
ASESINATO
t sacaisee-es dat ieu-eaieaa -da-mil mUcHa usas — dele scta— ami, enE15 itria recIÑe lista ase g/rmr nalce — Maese/al ETA niflaur- casaten de/ese, sarnas, raspee pr tales, cada esa de las de-tasas,
de cris aru-as/ceriés. el escalase-a ir 3,-as rafees/a a ceelqa/r pravas
ces te salames de ca/u-carla tinca asar le saleseec/dsp sn/c.d ter/a ETA
as/liese,
fama apeada pesca e
1 dolame <se sese-tasuasa ea cueva asancatea Aay 45<
ha’ ce — eafsena e-ere a/tuneesaa eaa-/sssalauestt este el actas Asan de
sede ha> <sc hupa/se e E Tul au/I/lar ir coda e-api/e salí/ra 54 ea a/u-ls
aumnameata psde Irser aIu-és reavive! sfcee-/sss caler setales paellas, hace
tIempo <sc perI/A la asesaste hee-usia-e pata raaes’er/tsac caen a~wp. <se
escalas sasu-t-/eala e fe/aareeieí gte e-saetee saeaialsituse-ea 555tA. pee-
lles. , <se u-amiste sacie-re eramneas/a.
Ns//e he dejas dees-chuas ETA as/litar liare ce/ademe ca Pote-ator de cate
p.(s. dcau/d/tusiihn se deaelaimrcoaeatltr/rasss as/i/reíitemm es paul/dat ¿art-
sea, senderos ¿e leía <se añ/te-aílenesne bricen ,so~pa,iareaanalasuio
Este jan-bies a/u-se anac /sse-tesr/eeaa ria.u-/dea 1/brees deauescrit/ceaaeatr.
gte aras ¡ea Sale-ea plae-efirsaas desde /es <sc su- liseir e-tase-ns/u- atente.
desaesrea/a e-ja/ra <a/res tu-ser participar/da ca le e/da jaclitama bAr
afesosias la ariscAs de- las elee-rlusse-n. ae-ewar ten rrteie-.doa ¡u Esa ras/am
del jteu-e de le e/da de/es
4/a Asare de ale-sararsí fraumute a Frj as/fíe-se so aeresaooa tau la rAtee/a de
Itas /uuaarle-es, as/el lea drsaaitfíieí-iusaaa ce-a’rnesd/ncaa, ~r ene/sus 4. lara-
l/s e del bitan. <sc aun ceras testea arMre.a-/edade~i e esn/satev re-a
arces/latida bAr ser dramíco/esra mis /u-itaatsjiarraa es art/tardes, Va mientan
nasseu<t,a aa/rara condeaasaesna isa au/ltlsmitrsu Seis citana <ah-acm scd
1raca-
/qicaa coas sss eco/osca, liaste nlsnmojatc/mi etcealeegae/raci /0a5 5,~5
y s/aipar/eeua o-raIl ni cautas-
/lar ge. dejar ciesa, estaaeaseies Asalte-sa paapa’eera e-se dan apis-
>eu- ISA asumen <se- En Asee- pri.r/íae/asssasu- eafian/Aa da ano psp/a no
tesaccia. a/a iispesrtarle deplan/edo los ami*t/eess <se dice defeader Ahora
sa/misias, /»cdaetay UnAs/e- rija es te paste ir as/te. Nad/e pascir
nace h.scae-iaaentmi.<ate! delate ararlear irle rcao/eenr enea/saab jis’
a/e-ea- Acepe-sr eta scrn
1e cenes creea- — el tesas 1u- ETA mit araru-Ie ea-
v/sida sacia-esee/ta a En/ladi N-te pera ales/sar a lima tefsu-/ada. re
aeafen/I/aa. Pse ase> eaeap/Waéni ase las les ral/aarnasída. e/escs
asas e.u-lea le-le-st a len fie esja’tanc. mii — <sesenta uassaratr ¡a ser/c-
iad nasa le/sa- La seIse da e/ drlate anulase pias — sea camiafresmiie-ei
u-/din e1-isipse-vaee ca ¡e gal todas elpaellur ala paenleses a/e auesers. ala
r*sae-le-s parda ee-enrur es 1/acerad> can iresernacls. Nt /u-sescesiemi
ges triska aarstrptlh/l/dabmi y ps.jelas/ns sae/Ñu deanes estetas> esa
fi/atavie todas/a nc/ente- Pta. elIats,eeMa.’ eae’eene de cfaeUceclae
y de snlasa//jed. giln¿ssada altretaellsea tau- cediesen e-asas ¡a paso
parsis — ETA asE//rau’ ir irsael/rIla. a de 1. eau./a.ade psrsasaí de
ArrIten Lagos ex/serIas ddntan/ssaa cf Man ¡uIt llevas e/ca-
mIsa da la /narltsa//dady a/ acarar -
-VN flDE cte-su pie/sas n/esips- flauta ares/aje asese-ence. lasa. a
¡Jase pan/rile Minean re/tu-a bar/a ETA nl//go. se MM den-
renata — cf d/dlaam No cimentan — lar saladases ir larrea. rin
ca/alas neMea pi&lry pece/ea. Peía ha> nesanasí al bardas de la des
-ae.gee-ese-a- Pbktkasacaee — ha estirad. hallaste YETA sai//isp pitare
— irla sal- ¿Se paicá da/asee — alat¡ca ase. ase y ——— a. as-
pada es — hacer/e? ¿Sc parle estallar ti dillesres en as-vra <su- asea/-
tas e rasan fe/e a rica/cte-pie t/nte-e hecha da re ases ¡sei,4ehesalcr
dt ¡e /nsca/ca<a? S/rn~ase besan aseadas <it. e-esa es iaru-a a/hacia ir íes
acaisa. lea agase/dadea palletes se-MIras ned/das de u-sacie pees catee
cate misare/a,
ha. cates., a pases de retase b/~Ealt/rasmentt la pactas él di/as.-
has nienjace. Calta gaks ra/es. La par/carie tlese — Maulle y asesasen
u — paJease. «flIar sas adatar/Aa — sud, jaeciere psp/a * ase sse-sea
auaflesitdc eeaurm~ <sc /a desea, hailifian gte iahasuasa y «e/sacada-
necee e-tebea e-en Mata par asan Ideas «alteradas. La teat/na pea ¡es
45< cita/sas. asqea e-lardes anas ase sesasa nne> ea/e-le-a lesee.-
nene-e, han /ae-c51 amase-cadcrlei ~-lascan es la sed/da ir ja perIMe. —
picnic fiar/así ii/-sa. It seat/msa — aaeram. ~ss s/eaafas ca dat.
pa-e-sA-e liben asE lanhe.. e-irte — nanas ewu <alaMa asan— la le-
e-la/Aa. Sesa el/ea. cesa isa ases/seta ras a saenlas/mase. <s5 sí kas
ats me. cesa maad/ur esas me-esas lavan-/a, e-es alta/ala Ml/a de seas/di-
u d Asese. <siesta nc alejas defls/e/euncaac del paella Isa-a, Naes-
u e-ve peg1is Aa ira-sUn <se esa ti-rIeses — lleves hacia la ns/aa> a¡
irafluisar rs&cr/s-ssa, ¿Ciii. pardas br/e ana? e Ese-As/li <e/raen a-/cr-
— la ala/nr/a de sas Istasa ana e-nsj?
Si a/su-sae suares.’ — asare jse-/flraclds. dala ir ebees ha evineasaló
e-ajar ¡sara ir jedar. das /Ulgsadiay de asanieet Fi asen/sae-e ir
flea asare-a se pasta he-ja/une ca asatIva Matarla. ETA. haspea-aur
Que se aqa <te ats.”t alagase <n- ~an nlldenarsada ETA, —
sn/ra irlas/ea stunlrne a escarbar a pie/ir de aleta-
LA MORDAZA DEL MIEDO
inqa. Eran la. nne- y ~aL de la snoclr ~ mwi- /a Ira-vii dcl lelefolso. 5155 roc
siTtIp tIno rItió b tarasas de que- ene
asIa> ItesAsla quae- lodo laslliuiene no
bedo. No InaNe curietuna aulassIsan-
lule. Icenel ~rnuneodo de ETA (sri)
rse pace-c/a dejar deenasasdo liucee- a la
esesetenna. >fu/nlerloeaaaeme-ymíotaeaie-
pitusos que- de-atrios mdi. Colgatinna el
Ide/enero Y de prurito desde rsnsay
Are-tu-ii nc aserie-o al-u e-ce-ele de su-
cuasia y de- rallas, de únrrue-enlce y de
wded,&mmdoydedcle,e Nograede
caimtrusa las lAgnuens.t Yo quema que
Jose Man/e Ryae- alan Cosiso mí/tu
giste de pese-menas.
U Irsaispa s.anllaaa.nlaI
A surdida que han garosa/ea lea he-mesa
he oamesíítladuuque míachsaiula re-le
vímió lasa risluumnuua susoIne-nllas de len-
amin amanfuina y desiaimerslms lía igl-
lis-eisa u-aa.ulria nos tm,ni-siSmula a use
Talaras Rpm, Vía/su-une-,. de ntu su
icásaa a/liaaoí/an y la de esa lasnaulma
que ah-nra lis quedado huertana de
padre- a- dc escamas-u
1-ii vilma de lose Talar’, stlista, ha
ss-leí duianre loa/esa e-acusa duas aleen rusa
u-unir que un reír shimean lasaesno e-st
vurcmalacíún cuan mnse-liee-nvrs Fra el
de-scsi, se-nl/din y cuínn,gsiniauimuí ~*‘r
mlle-a y ra-lea de gcrsossu. tasan que nc
lilia-rase- a usa Inoariluar uai>tesaenrtsle a.-
enjetrade Pean encima de lan dilenen-
casa /de-oIog¡css> sociales. dc sn-ienmtalu-
dad y de ere-elsa/a que saca ate-eren
FEIflC GAlO/a CtA IlC
leas hosintiava. el ~ cas el sadeamio
u-ere lodos
liare- una naln. Os Ola itaseusa
~ns. irile-nslate lee-ce- SrS se-Ocume-sn
¿ames aolsec — aaadío Hoy, aman
une gnnaysw daca de urnmnamis y sean-
tiaras nas lasa acreo desalacasro aisle ase
sse-salas/o. Ño creyendo que- nma.
se-ele-alad van, y «srs ella ledo. y
aa/a u sso de gaas nlectnÑmfl egasanva
Simas lan reto de aticersdid cinte-es-
dad y «mesar Te-ada — e-a,yn’uu, no
blcimscrate te-asida en la ns-cIne dcl asen-
—- loja las ayssadrrnaa que — luis
formulado, mora perfe-u-eatna-etlc mútilo
Si nos se dan pasea mumnancresesa e-aula sso
aeu- can la urasmaran del arnt/sncruaalmuatmii,
y ernPrenlaneu- auda,nrrnie amia la crasas
de aisle-urea que taifas ala tse-ns.
Ce-II/e-cay tu-nI/vas
Unge- sen Icelsimerile- cuaima guare de-
lamer a rasaría sadat ideales y ce/ceta-
rosa dóride y pon qué se densas., pIe-
— dc v/n*u-ncia No se liana de diluir
tau re-sntunselmuisdaíiea caurI un vago y
ese-re-em ‘esios sara c.lpskaas” ‘lay
Que- de-e/u- — rse-mine- lugar uataiésarm unan
Ira que agucasaun Ira galillos líe> que
cmimnjenar toda vio/e-rivas atusada Loa
aae-mieletcas, las ealole-a/e-,tnea lea ana-ita-
— & ka rucas armnsadsus. nora soy el
ganisatí y más gas-e ncao de- e-ate
Tea
Pero decinoaso, no laay que ola/dar
Unu vto/tincas. qt.* e-asama peo Qas
a 5 es multan lis> que te-talar
el dato a quena danteuloan la
vwa ecnoósssea, blaiquean el das-re-o-
lIc 5u10í1<ínaatcau, le-aniurea,, meerilein
lis> quenr pnotusndaírien,uu- corte-tel
autuscnisaxa pase llamar a lea «e-aa
pca- 5 saus/ane-, aairntsue talas ale-aterí
e-asirio guerarrisa y nne-snos acierta gea urde
SlWWlKattO deisaratece a fuusdasiuen-
tal una esiecasce de lrsu-srsrcascaa¡
Y anos la e-u-atas Inste latía le ricial’
ausdad que pétann y apanas ediludra
la-su — u-reile-np musulYitsomma
ma-nitos aasmrumlinea.. lenín 5 nací
cnrunmaniLsnincsasíva lienaumraai rarsaliesí
hect u-alma oare,e. titada-u ene-eme pau-a
‘quicIo. pnu-n5ttiss. Ira de-aa. isuin 5<
cvns,ain y la uumseligemariae le ‘u/aa
lsd Bis tare-re nutasre raía arusicda u
seda ecl el vsi/ea/o Y el maraio o, sI
ecse~a cetaria que sae-une-sm li-mm nombre-a
de la asen/acude -sra lslim~ue,r a-al
4ta/u-u- ofensiva cruasira cIncas 13 ussía it
ataco quia no ea aleanie-na, niara lucí-
mimarienle ecl/sud de ru-lo, sine-u isaner ita
que se teflar hacer, es, u-ii defínilius cl
un/co susome-ame que pce-de-trisar a ardan
das u-nos~enlíl unu-nc srs-st! de ruta-
se auxoedad Fuese tac,tesas an-alualad
terutsa¿nn de-as e-ana tasare ea, minare lis
modus lime velasen y te-viern mrsouulrt
í4r nuiessnea psae*sleu Pero ni no me se-mee
al es/ea/o, li-do quedara en Isersimiasa
frena rutiles O en íasdnssa que ah/o
Servirán ruare desahogar eumme-no-soasea
Esas es el u-tao Ajuare cada tuanon
debe coger la pacte que le- mies-
Canas de amístad
A LOS ASESINOS
En dulsy siles plglosa dcl u-serIA-
llena sisas asas coesdeasa tajante del
sao/naos de José Mar/a Rysas. Yo no
yoy 5 aspeS/e ta«píos que qasedial
saaricstcteesaersla espeasa/u . e-ls-
• ye-oe- aulase-adaei ama-se) que- la sss/a, A
ve-ra uno a/ence la Inutilidad de te
palatina. al estaen que sso ese- it/as qu.
as/lejos dsc/oasadtns u-ce el dm-asnas-
u/irIso de loe Insulsos. A lodos ka que
man acuse/do ve-nr/ariza por cn-
asaena ímiaculilscelmle a lindos 1 que e-
Un a-ladera/o en «e-rse viva mu. Inerme
dc mease los lase/mian ieíah/nsieuslos de-
e-cidIano paje-ls/o. a lods lea que han
apurado el cItar de-luí-ala y el vinsvt
de- la arinareure. ye
4aarne un/u-mac
asan la ofeetada de la solidaridad tau-
Insana gura reS/rau-ante dearugeé al sAle-la-
cao de la fe- apee nr roe/ama el pena/A-
tas/a que u-so sabea lo que Insar.
Porque asilar a a/eaamiWS equis-o-
atad. Le sangre de le atttsrss misadas
para siesaspre ten tunare-a del verdugos
A Ira asesine-a it te tucas el adeare
— al cae-nota tania podase-lela la sial-
AuoNmvm<IUM
ala sanosial del rcncdaeusleiaio. Lee
irle-os culgubles de Ca/en maetensa, aún
isa cinemas de- los a/i-. Como ra~
aeetr, loe raaas,’e tIran de-se ala.-
alce de le eoene-treaaqn sItie tasan-
tale cl ti/cia y el ital aeme/gamadce a
asees en la na:uu-a~ aseble-enfle- del
---o. u
Yo no cornuda a dat Maria Rymn.
Ile acecInado elogsa que nc ¡me-era--
cesan iuiérseacs,s- No cieno que fueran
gsrodsaclo de inirsfún Ou-flitantatno ss/
sta-re-ssaa na-lomlrsmlsn pele cesad,-
dorar a la Op/n/5 pIatuilca. Dara-
claulanse-ule e-as ale pa/a 101ev/a
r .in Sen c4e-rnstttlaía — raca ha.
ten e-teau/adorne-a de tase-anos y sse/te
segús la seta/cara//a atad/al esa la que a-
teme-a a/masa/os ceta uno, I,s de-niego-
gas aíisteimsaisie a un Iqe-liacres ~-
v/e-i/u-i-tdo/o tan negrero de la clase Ir.-
tuajade-n y glera/la sI Isornidee- de
linean e-sin, a/e-li baito fuera poe si
molino ta rival/dure * la u-ramilla tan-
Isa/al Ilay e-seres Ineicusca pare isa-dei
asasequIdad cl cmsaswesrtsrsrnlo de lisa
de artille y los de alejo la tacraesna-
dad sca-aa) tacan e-icarias de apaciensa-ase
y pre-jaemea acosumba.dca, saíne eta-
quena de «matate su canacuruna de
metidas
Siales u-rasado a le-st Manda Ry.na a
cuente de tiríne-sanna te elte-Ñ une-
¿leer tatasaca podría e-esmere-u- a-sa
taaoa’ilrucaaadad a-olía rse-sana auto la
vuelta Ca pendemata de-feme-ns a
tallista. de la erus/agia. Tahxlss entre-
los que qusaere /udusrruc. alare-anos
siensape-me nne-sra le-e de-pu-deJan de
aquella nalurele-ra air,ianai de la apee
Instilaba Cuse/el Celaya Pero la tastos-
reloj — tauro pare rl Inoirmaltre y tao e
¡tasso ateinUc e-onu. el aaetivafliesaelo
leas valores princgeasíse-s de la cts-
e-/oía liabA/a amatado a un he-astutas
una u-edre de (atenías. asan iratasadoq
listadas entunados Enretaelí estala ¡¡a-
sane-nade-u la gla-pe-en estsu-íaise-a de
nualco ganeetnio, El laus deescino> a de--
susasadartia la su-acIón que tíea el Ita-
1*/a cananaS ando.
ETA (m>~ Otros seis
huérfanos
La gola de sria que- lis u-clisado el
a-alo de sial se-asegura ha a/do leer ea,
esta lssaacnsns hora de la mañease CIas
te/al la aqaecla de lace que-nada amir
de- 34 a/le, que deja te-/a híjea
JusiSne helitssiaoss se-dido la libe-raed
de Jo-sé Tal. Ryiu-a. ella ~acselncaiIe.
alertada pele- tena-a tu srisrido un
poesee de rcslwissslsoladsd en le-asió-
tal-
Sus ladee 5 dio un vuelas el muso-
esa/ca al mee la ls-e-cas, ti de clla no
rutado noskate-tsonue-urirjj se- mutada da la
rstireasáan o lee, que de ge/rae ETA
dc1a asee hade-tasas-
Sae-sido es/e una grajee- atuse-re-aa.
daMusiecleda seatalsirsus de la u-no-u/tía
san nl nado de le a/ns-aa-rae-aa. dada
sial grau-ceta de Influencia neatirin fis-
na-ansenne tuteceteas tcqsae-taa’ Ita-tras a
lea de sede, el rta>etsíe-s viana e-sm la «mss-
acetar/o.’ de la aman ~. Iserqus
qísedenica e-ritas’ de- cena,
Cuassdo fiasadres anugectó pa/Nao
ssno-nuua Que — <estaba can Sn de-urja
alasta e-av. pa/lele-e. lEsee-kenIa sas-
gustó y lasa que estacases pele-urnas smi-
e-am-ss la andadura Acusnerrautea
cii snsplíe-rudo anuos/ces deten-a de e-mu-
dsdanue--i-, Intacredos ye de — rnaaeu.laa-
Isolelades que p.sda¿eaann laeber lat
nidoorn aqueellene que elígaleisIn la Seso-
le-sc/e e-tasso arrIas
Puno la diese realidad ame-a te arlo
denisnsireindo que los que es e-sed.-
sea. envuelta es tasIas sal ea cali/o
de e-salmo le lojana los ls-e-unida qaeca
el a/dan vaes tana-da dsme- e-as ana a-
pasil de í/o/asscu. 5cssertasdo una
neta-sa que, e-mme-a dr/sae esiras/deno a
ve limmenaretile
fleansoma dado una y amare 5-a nanee
vr/en a quitase rategsaems tan a
desecar de o»flfl~~ florsía gua. mv
sca-asgar a a/mil caí la leyes que lnotlssisu-
ase-eren asaetes e-tulaNavuass
Agusumnainsasa a guie frisas cadas las
u-ie-naoaenu-a lila/ce loe esfuerian, lodosa
lis nacíiriusa’s la~ Fue-liada, u-traía la.
taudee ues<cssushla ees<czaen -a
ce-nade-vas si ti daíeemct e eS ssu5aua
le-aa,. sicana. cl sefienadol no acá ,snsu
,a r’~ naeserse tarsos — clímisaeles
ea cae gtwma de ten rae y Mauna que
45. e-tirase aeiltsrl u-nne-su-st tau-pe-adcae a
sus sssealIe-5 y enesisie. dfatanas 5545
enea e-u,ascseiruaa
Pico me u-síu se reía le issae-
15555 —el-
UNA TaIADRI, 4ASCA(
-803-
_____LA OPIEIOi DEL LECTOR
Le as/alda dad pestidee — ~een a este O — ele-adela. tau era
desloe le han/enlanada — asalaer/ja sir esa ralaletadaasvsfljeia mt-
e-sea/sra ce-Ma ve pepla apis/da. Ma pe DEJA ae-e-eseelem.am arase
<se ldesa(Acse-ne e-es elias-
Casase ea raneerde, ca fas att/as de rasas/can-Ms. DEJA — r tacen
— ¡a sU/sse/ja ir pab&ee des ee/a/áalaa — po/amasar ashan a/de
sal/de-ada s/ asís/cae e-eiansptatu-acla es raS nata,.
r~uu
-mu-
OPINION~¡RITZIA O& nsa. líO atase — amar
EDITORIAL
ETA MILITAR EN LA
ENCRUCIJADA
SOSDAN lea pelaba-aa. Lea asaelfrsaarulases e-se ellasas — rebInesea aedo Lee-lad/ par da paz g da librad. e-ema aswacss aa/e alcan/aa/eje JasÉ Alarde fas a ewa~e de ETA mil/tsr. alee- lacha
tas parnrdee-nt llaMar ir maa/esladds. tse-ex/rae/da. n-asmaeae/c fl-
eles, mes/abra de lepensel a debieras-sr les les-rasas sar/cena. are/e--
e/datase a dar paras r esae/jct/adeac.. seda* a/e- nr asia e-ea siMia-ls
me> aabjre-lsea alas o/asiese rabietas d/elA-aicas de e-e-lesas e-es e-sc la da-
mesas napa//a del paella, nr ce-e/mc ir d/frerardaa Mes/añas. arIa
pIle/asada o/era y /e-jaakseae-c osase-ra /e a/airar/a aa—ada.
Ile> e-sc dejsé-ma~-n-/easíe-arla bac/te Ml/le ríe- patanes e-srhsnsses
ja s/e-sae-iis, cena saete saceda-rcaaaiíms/os raaaiae-eaaca a le-trapes ir
ese-arsie de-as/ceda, /ta e//e así el lasasee> la alases pase- caer ana/asas
~ la nasa-/ola u a/de acíeral, A~c le hecha falte e-sc sed/e pees/asan
-ca /ea eca/anís de e-asIr/a peas e-sc las atasudjeas as/seas dan hechas.
Tinpasa-a hale rancra-/os e-sefe-eras a/a/asia, por seseas e-sc les U//lea
has e a*e-see-. ha/a sisease amasase-a.
Leerte e ca/a aceitad ‘~
6e-r >- dresoa-Máce. Anata desase-/ir la are-sa-
e//a de pee-sc/os urspea. ga’aaiamelaucaie dc Msa-sea, — — les dad/caja, e ¡
bese-itere las nea/k.gat-loaea. — aMo esas pa/ele-aran. a/sa sos e/cje-as>
koa/as ir acree, No jeja de sen ce//cao e-sc, qe/eses pides //bertadde a-
peas/da. se e-leus a e-se ese/oea sen-e-tana ea expiases libre y pa/bUce-
mese-e, En sae dr las asarían rasue-red/rc/aaa-a e-se hay e-sc iabeayer. ase>
a/te an. rs esas grepois, pse-e e-se se ase clara e-sr los Jale/se-sr sae- a-/isa.
<eremos e-/ea pan/e dcl e-ns/asas de Ajas a/go iispasraastr la ocre-
tijas ea EsaAsti. 5/a a-aa-. rs mais/e-se/aanoas. la farisaica. caed olee, ratee
loas e-se optas —. a y/a po//e-/cea lea ase prefieran la e-lía/esa-le. >0 ~
íleos e/aptan qe’ a-nado es as a-re-vio aail/saama cesa se pie rs rede lada’ lo
se-ea pasee nel. poar4ac pkaia-r ande cea-d/b/lidad, LId/Irma es arad/lo:
o¶~ esid a-ns íes /aie/e-su-iaaisea oírse e-ajas sas o-orsecaeee-/ai, a se pasea al
lado ir las ocgesízau-/osa-a e-rasadas. 1 cale jatas dele a-ardas ca cera/e
ETA mil/ter ese-rs e-se radie. ¿<odien usas ter así a/re-leseen pasa-si ¿Sao
sa/rlpose-rl can/ea de /aus as-su-ajos nssfla/esmats/rslae-lsepen/s/aenede
cee-sea pn-s~nalens para lsesojeírií%cee- así ace-aaac/a.as?Salai. e-se adepace-
ase e-serie-rs/e —Ir/da. ETA as/he-en irla-ii asrdjr ase> Nra andar —s
pasmas. pasiva, mepaedea a-e-ceerite es sea o-re-rs-luIs e-se si el/uit mismas
a-aperas. e-ssaa he iso-ed/jus es r1 ceso dr 1>-aa, O e-e/cia e-idea/a saje
fra-nc.
ETA as/titar tela- e-sc elpíar. del pasible did/age e-ea las se-aopsaa e-ac —-
darla ped/carea cas-aire-tea ir caíd acelasdos, la//a pasara — dore-, las
caalce-seme-e-/aa e-sedes arr ma/as para dtai, Tanb/la para La&cdl, u
Toda tepaede gasee- cas el j//longo- Te-ada ate-lee-de rae lagoteas, sabea
asia pee-e ETA> sss e/arrales polí//roar ea lea ase cacees/ra mdi apao7a- SI
acaras frenas ele-e/tales ea se dla st rae-a/asacares el cené/e de esas. tagia.
¿por e-a/ — — a hacerlo ahora ETA n/ligar. al es e-se re-a/mesar e-s/en
da-bajeeloe le-araran de cae-e e-alt? Etas es le psa-gaeta e-se mirle se-sacar
han-e he~ ea Ece-ladí re /a e-sc ETA ni/lis, irle eqrraaae-se, Sa/le e-ar
rasen Isrezce a posma aa-ele-se esa/a Sas-aa-aedos ca aatSeser al/anan las
le//dat> aras/ases, pete e-sc ca Lee-lot asare la>. la pee-. Len ca sí
jaleas ele-te eambiaaii tajen deje-sitan nflí-u/aacr.
t81 a/ile peroago en. ea~ egin ntl dugad0
’
TXIKI, OTAEGI ETAsia RYAN
R
ta~ — — las~seatais. Het4teca ~k. teína sesnosiario esa ego-
nenes tal ere-, ganare- base-as aka-loeu
else-esdio tepnu trala,
En da. u-lenta-se-ra Eushel lles/al
a/iManan In/ pesIar desean lelas-
trago siles. Tasas a Oea~rma ka-
u-lotee-en lIsgarsean ere aiatigran tic-
IsIs jatee-Su — gastad alastres ata
sensase-no latee-e ldazrtaoldceen le-tutus
reas e-esa ese-aa Isarlata esaslel ~eu5-
asan
lasía ere-, ~se-e/oaeae-tu?~aa/nieta-
¡arel taldín Isada ere hale rulan
marta/guas he-humane mejan dele la-sae-i-
ni nariño abectzele-eal, hítí cts (Mac-
vean tesiasta rrennntee-ak gatee-ko pesa-
teclas/o huasas e-u-sae ranas. lee esant~
ea torsulsan msa, ti In/leliete
ge-anego areun flan baus-it pnhsesi
gune arana flro ge-mearla. ram
Sao
Bes sse la-u-. siten e-a- dase-leas legua-ii
diklado-a-sat ea nuera ee-ssa.nsase-cak
saalu/ leas ata, lserr/snanu arreinu ate
e-neo umilsar/ a.Samoasut ramas gaLle-. Fía-
tal líe-ru-sen nagual e-en aricas Inagatan-
le-uit u-atalía, ha alserízale Isa/en orn-
le-ancha crerale-lu luen
Rbi e-e-te le-e-da ru-ego, pinta-la-ra
losaran flAto ognece- snsialílek Ryan
h~taee re-sIse-ti dula. handtt tu. Va-
amnusujá natisrnaesst/ e-pan aseen esta-
reel be-sa. tue-,k e-art gibe, Lastes
Ile-núms nagual den anitn.cess anata-
tren aúaeeg/ee-et/n tea e-, ahauseTen
edornor vean adoren laa,atazpunat raes-
se-te, gante deuda/a ¡aa-tel astee, -
Desaao&rnratin a-e-e- /&ueir/t es
se-cgt caSe-ssaa aso/hiao tetas Iqerial
Valí cituean Talas esa Onaes/. uridad-
e-n-el-dcsl/ssc-da-lo-usala-eteal delato-
aren alIzala/az R~-aa. tría. Enetel
Ile-ni/arras eamtúuraa e-te ttlaauna be-
neta u-n,e-Idsaa-ateinuoisalsmnásaeactasil
dula Ees psñolwrto fe-ankeíet e-a--
luto ti e-tsr ha/isa aetsieaaers-laaae-as
erísra#ee-ít Icesie e, e-ea-ms tasvelase-,
pucho sesteen tiearaapteetcs tane-taete--
u-/ab era e-u dii Ile-ru-la Isee-epretuto,
JULIO JAUREGI: LAAMNISTíA SIN ODIO
J trílo /anaeeg/, pe-taldesise- de laCoanas/ajan Nagond/edouíra e-trías alGe-í*s,eruno del Fanales en 1977,
luyo a sra eu-g la dallc/ gal/órs le
Iralsa~se en aquel/it difle-ilea nnorrwui-
los en Itrias tan di/los y aadrnoaca
u-era la t~ dlm.tso la amia/aula. la le--
gaiime-ióan le loIca ka parlados, la le-y
e-lee-loe-al y le ut-uest/óss de lea nec/e--rae-
Isdada Aquel/e cee-as/atas asumo (ce-
e-nada pese el PNV, ANV. PSE. DCV.
PC. PSP. Ese--e-otan ates a/alas paseqise
csuraa-iaaua rucoedar hache-a, tu-estacmeu-gl-
de-sa tan sólo nace asese-ro alee-.. ¡a-.-
e- dar/u-lo altere, e-lacando larsIta
unes «mesa-ssaa drfsmegóglcsgsaasmie-
que atau-nema (craso anIse. que su-casas
hemos atarazado Y le-a ece-userdo por-
que aquella cnteussalóan sa-gaclaekvs.
eníre oleas Issmclor. en febrero de
le-??, len/arsnauso e-a/aa/ca u-sedan Suit-
e-ce- una l’ne-ueaclóe-s Galera) de Fíat-
Leo-su e->sat leas fllnusmna del Go-
liases, asee-ni’
/auras/ u-as el u-sosas/ve de aqsarlls
flora Su anteón fiat amupaifia, la s~
u-anIllad de— rslbsslaelseasloe. aloe--
nade-e asesase-rs e-arr ugna guasas de-t-
a/e-sa que ene-u-TesIna un gua/lo da Inlea-ta
en gasanle- de seda, logró —s al apoyo
guse-naslee. la esta anisada amnIstía,
Al u-a-ae*anas lastre, la pulIó san
saona/ve de- les fusas a- que rs-
esresaseabsa, que- la/cien, un decreto
e-tal da amuella letal que sIne-u-eses
desde nl 15 de jiallo de le-SA tris e-l
13 de nema- tasi tsr. da 1971. lar/ss — lb
que ccsrmiesuata a desolaran la sote-
sela/a al e-sae-Salo
Cuando pallé le- ae-safl la-1 da
eqisafios rsaes.ssta cAce-, anta-asIlé Jsu-
IÑAIcI ANASAGASTI
u-teL roas ana bisen Isfle de- po/ir/ro ve-—
le-u-asno, que de-te/a plantarle aSaeten
que el ana-jo, sen-/eso que polla hacen
al Gotanertaes le Cee-orne. e-ra rl ha-
ce-ile lnnte-pe-esa de la itti/sssulal ~-
lar laqu/lerido de une vía para ate-asa-
pee. tole-a les ¶se-cln y todas tse tan-
tau-lIedes u-e-a-altec/da en la gisenre, esa
lodos los bandos
Cuando u-ah6 la amanne/a le, tIro sin
o/o. Ea que Instile suIcIdo e-u/I/o- gasa’-
ase-meca/sai y etúsfiesaise sale. pal/a nane
an/tú agasel pare los que manaron a
un navee-Isa ana le e-bical Modelo. Ruin
de A/u/a. cese-sao a los que maleroas 5/
alalIa de Vsa-Ita. Foalunalo Aguarre-
FJ Ge-materno dcl ríreasde-unle SasAna.
tura-aanu de de-rusa e-nenias u-sada ant-
dios e-salí/e-ares pu-me- la aclirud de algía-
Isos asIeres rcaasqu/asas. no — síu-Cm-té 5
taren sao a isuare-al adulando aquel
e-así dee-relo de asusas/anla total. Pero
Jaureal sdaae/ó u-tajando de Madrid a
Fushedí y lied/saisdo asare roseegute
poe u-resIso de una sns%s//aeléaa la la
sine-tIsis ae- de eeeeg isnalaesdca de lan-
das/so, “nr de la e-tu-cal a le-idos los
pr-
lanchan, de Ii ala ela~-/e-arcs san urna
ssninsaaean les ptess le-. ole-cela.
Fas aqases natura-no, loas helio,. tau fue e
Malas anqoder la emsanaslta Muse--
lIs alta-latan/a u-van sassna.-íaIte Aqias-
lles ID) e-anos fría/sn que mi/e- a le
odIe y suequas as/ase-asno da silos pera.-
nude al pse-ddedr Julio Jauragí. sIn-
is~ atar/so dariodalarisanm/e níst
cmassn trabe» en ka can/es de le-?’.
Su eslaante e-ile/eno le aherlamale le ob//-
gatean Ylo lesgró.
-Te-cebadas a verdad que tino lían-
man/a de ge-sss dura-ma, Calo de
tanIa stutlnacr- a lselste-rse-ia — la
acunarlos, de le-a de-lila da sangre.
Jaueegi. des/soda de le halan-los ejem-
ble. de Iría/le y desvede de rucmnse- le-a-
loe- de Sara Pablas a loa Isebe-ton. logró
asca de la asesinan ovie-loasa de
-aquella e-laucases: Se InaNe de del/tea
de manges —pItuS—- la-ras aquel ci
alastro del/le da sangre ha sido el de
Franacol Fi polídera-amlvo Assalrasaesses está de ap/e-usos
Aquel ere leucega. Lo nsyo
a/empre- el lograr aaas. A/iesazae-rl
nac/csrnaliatiso. loaren e-netas 1/arias,
Soares/e- en Madrid a todas Isoesa pse-e
que las u-rae-rus. ~eloas despachos Salas-
ate-lera aIslarlas blodo— que aie-
a/era un eíeeblentsa sinaí. e0 su pa/a.
Soy un tenedor a aleasipo caras-
~sleSo1— d~ el albedo. 24. en Ir-
— ‘No lengo e/e-lanas.u u-era enadel
Osaa Jaus.gl drenn un Isorsamare
baenno >5 alan odia tías po/ln~ de be-la
lIna/a Inasloalal rase-soisal/ala Un Inoasa-
tse-a e-lera ea, le ls/sae-se/a del e-art/des da
le--lOs 450 Llíahemnnatursdemumtebeiu-so
ye-le u-rtecsoesea Un lsesísslmeequa tra-
bajó pese le aman/al/a. pe-me- aquel/a alas-
ra/al/a. pe-ea~ tamti/éri un ls-cuata, que
ahoee-rcis le viole-nene- u-no sanie ra/a
en le lene-isa pase deanuascaseta. aun-
qn la ensiocar. astur. a/aseas-a-a,
que el aIsaa~s tas pasase en su lupe-
Se srs as, día a das, aquella cansera
de pIe-anata- que hiracrusea pa/a nas ea
e-lelia-i/o Se ss-as asan, da/ando nana lee--
rItas y atas pe-isgresra- Lese-Inaroes sin
ello nl a/o/e-sn Agur, ltalao,
KMAI$o
tallas tse- — muleto
IlIi«Iek maMe d~.astahilas
T,sh/ etaoneogíre-an ladtstak a sas
fcesstgasseut/ ssde<lt es/ra, roes-
e-atleta nasa-rada lada-ras lasa
punía be/ti tas pIale-o rind te/-
y//a Rareasen aaausek e-ra-ande ldea
be-ate-u-a latee-neta se-octe-ns batee,
alnada se-talas bese-nt qn llante-
sama peal/ato he-a. NafreS ~e, la»-
at/italesanat jeaantflteíu raltat es tal-
tanate hlenit e-ratee-
Fusa e-vejan. «loen beata, e-u e-sisee-sn
le-onstancí, pIerna a da —le-emu-e--
e-te ladi taitruul erre—, he-te e-la>
han gertuin, e-tantas sea-sisaL te>-
det edo rnugameuadut Lasa-lato—
dartan je-atebiduz, ase-niel. casa/a ele
túnez tretsatic,ete he-u-en bastar,
ats,tatscn lae-ursi ~ree te-ni>.
Benes defe-nieissae-nl leas de/raleen
e-ele cta laslhusruat siten u-tnuluu-na-
u-ale-so e-reman nabí retal u-ante-reus
e-masa/oste, ae-r/atua larense te taj-
tas- te se-u-atas asesen feesutal ir
tase aasmete Latee-st es meen Isa-
tal Heras pie-o anona (taus laus, e-u
le-SS teosa lelsenigo a n pgi,’
fle
Te-ti e-u Osaegí he calan tasias
tare flete — hale neta>, e-anua
rok Ru-acm herr/nt ce-e ha~.tem -
rusata de-sic adates Latee- deostí u
— dase, lasas e-ss he-lotee-u-st gata
rse-ah lee-e /ígrueatrtss e-s$e-e-m >ot,- -u
islus baldan halugna belaenoel Ele a-
.etaaaas, lanar e-it t-1>a-irua aSde es-u-
e’ deee-nat El Aren toe-me-rs su-u líe
una Inse-rala. se-tuisjeas cg dimís e-
Ns/e-e» iake-r las/as e-relUce-, 1 sus.
ata (Mee-cíe-en elde gr.tarat rpm a? se-
la-u-set Ryeanen elle- tgurto se-rae-ase 1,
nel,ez asee-te desatraen tce-elauue
IMane dram. e-a-anam dele bis tau-neta-
se-o, Bastee-u, Juate.ruaeisat, Sícausuu-
llossderr/uase e-te la-ate SeisaVase kt
tete OdOl-ímteu-tetcuí e-r~weai u-sra-Li!
petimsseaut BI/,t FOIS ‘sAlir Dt.-t -u
o/bu egan gesmucusiit Iniasí sria e-e-li-
ego ere, ea-em ele mmcm, ala airas- u
e-e-hiere brisa hocnee-aSa-se- e-atase-e/u u
Otabalas dugula usase he
Canas de amistad
A LOS MANIFESTANTES
e-/uadadausaa de qnecrsa lo amurgrar
Pero lo cesIo ca cIas ana-a/uses qtró-
de-lianin/aasncnnle e-tsablacsia cm tau
nra d/e-erease-il que a-Tse-e-a a ira a-líe
qas/eren asIa-aa a Luis-jet y a ka ~uuu
insene-radeas dagiasiarlo
A LEIZAOLA
No leas de ser trenriamenie- parsi/oía, u-
que lis, 1/pura y se-isla/o de la I/lci~
la man en el cailsel haya. salo ury
la la vs-sisase de qusren. e-mmes aiim
coasiulsaacís que esas en el sen-
ase-Iva, en~tenuaran casa he miaus
lresetune--sdelere,vdelalilaesaeia ‘e
dna en ale pase-Nos, que- ea msa luí u
que de nada-, pta-que- ssade- se Isa a-,-
cr,/ae-e lernea u-’-a- rl. u-e-meJas re-un,
es le cesadas de tau-rente lo qíse ir lis
erase-oía y de- herce-sc loque- lb Lastrar
Al ¡mc/aria e la, los cunera u-í.s,íe,a
lora so plepea e-ou-sdarkn de norma u
eb/ise-ae-on puablceamasamse de se ría-.-
loe-as
Tango la argair/dad de que e- la arr
naaleale-rióeliga-/dance llsaua-só-u
castrado et
1istsaene-ta mar/no — da,
fli* que n Tu peal alá licite ,k
Mce-ssaa e-cerca lías florado se---’
par ka eoe-rineesse-. de lía raee-Inte-s quul-
gsea- loe que a su rae-se-arma pude-mu-
sise-serle ASia ce-sede la greandemaí de u
e-vs-tu Pe-no nuro >sulssanm buu~-
salas que lee que dame-cnn ata mu-a
sin/gos, los que &$íeren lasa-e- a- u
datada e-ruTa-lea de graeeael ala flguu- -y a tu u-rrnra.esssaaívadad, se aunase-u
trasdrae-eu-taersía en Ita asnino Te a~
<amanece-nla treta de na-mnsatrie. seta u
aau-rfe-e--ise-sseu-ee que — el ‘r -
Éu-easia*ria de las geuasraces.cs u-muía-
Isa Pise-re- Isosaten e-osuna tu -Isena, u
en —t — le rae-que sasral u-em -
ema-rase- al e-aa-dora iteintsead qn ana
le taradirmersa de sasee- osas ha es{r
e-sn de eisa/la
Yo se que- pr — iva se delta-sane
cli, así tu e-seseas gisandisnas de tan-
ate rncsal rica-sse gaarnfsoa anita cae--’
calad humaste u-sala u-saje-me-ase- a 1 -
quene/aaann-ifcandado loseqnlenu-
lelas fe/calad qn u-a-de-sa nanee
asca lsnogicsntae setas le de cer,r a
~ matan — — que pasoa a-u--
usenet elscsnísa rae-a reasadarna arr-
ese-sasmaenaes que al odasy la as/e-sm, a
a/aren so/sena-une es cruisfle-así e u
AI.HIW) VI-S’rI a
O re launa harleis/Ma pon-que-
le al/f~/oss negadas cae/un
fle- payoe-sl’vo Píe/aro
llannaros risrae-etea,e-as porqase el e/a-
mie-so- Poe el deqaena lubsiteal de lea
¡mieles. espese a rasadas sis te--
nidal y roas mise-ha ría/a alta lisien-
sión la a/5a5J/rae-lon da vea-tu-e pe~
na, Gtsnse-elsucsuue-. it suela pu-ea-a-
lar en fesior le ec/vindscerioaca ¡me-
toe-ala, en dele-u-sa da ns-e-a-su-e que
latinan Laste-cre Ve-coas rae. en arma-
Vs/o. tetón asMas laalleerao,.cado
sea se-Salan/dad cc/errata y anos-
trss* vsa-airo etlasso a quIetas. mu
tan teralamndo alea-e-ísaricnta e-e-erre
lea darse-las lisIe-mIste da leda una
astssutdaal
Yo u-no te-ay, poe pella-ip/o. densa-
alado pau-Sidacse,deswi tus griures la
calle, SI durante marIno crine-ose- dr-
rqssaae-oua las liLartades pial/ares, sal
a-re, /noy salome-e abisesnlo da erta-ah-
Iriree- los pe-oatessss de au p~lo cas-
Ia-a-lo demsaca-,u-/aaco e-aa upu- la aislar
ka aselare/as gura r~ves’ka.
Yo OmeO mise- Ino u-rs/a — le raspe-antats/-
la/al y en el e-aiupoe-aaasncrso qn a
ala rial le e-a/ge le se-Ce-dad que en
los e-saqulsca y en las airada o/isa
sta-laal v~e-alausao pohuaras. Perosí
en alguna osaloas se Verá sce-ca,lo
anillar le areluneal po<sstles, reme-ra- el
c* poe- ea-cima del ana/e-las y de la
landítrirraria. vu~r a lora sale-e a/ru-s-
nosque toe-tare sane-usadala ¡me- y anas-
ns/pca de- le asqie, ere tare en que se
Sas u-aseado a un Inoanabee- 3s se tea,
rilo masar wssstiiéss lea u-te/orn e-~t~~-
ran de ranro pese-talo
llaNte de-lo un masstfleo loe/ssno-
am/o de ejenunerlatadad EJ mueLle s~.
laus sa-en/sisaledo Isor serve y ‘
1/rasesasre. seelursaró ase e-ay.u- e-ms-
a/e-rs sal/auno y e-nemas surá> anatas/ces
de-ni/deles Por si alguien len/e
dadas. be ases/elee-se lean quedado
semmlnaníensaames cese-/ficadas, t’sne-
gaste/O sno qutar la iu-íecloratdad que
asas-Mu-no cl astaastmle-smaas que u-ap-
are-a la ínnsnno neisduda y eles el n.u-e’ en
le nuca tau nemeama e-lvuli/edn y no
le dl/tun de le aria, Este pee/alaa,
re-’ estima le Oea-nc adee-ulogacea,
se-idea u-e-rta/sas, ha ls-Isa ra/enea-e-sa
y ansyicstaraarncrnle, y tas alen grIte-des-
duna /sse-taloraalsle, e-tanto y caliera-
fra qn. sae humano
ces erele es — haya s-suado que
asnos-/e un honra/vr casIo /ose Marsa
fiysas para seises que usan psa rs asía
vane-a ss/ve celaya-ra 5-ase-a sc/su-e la
tuesas tie-slunrad y al huela e-~e-kao da
mi 3
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En comunicados de distífitas fuerzas pol<tícas
Una grave acusación:
Arregui murió a causa
de torturas de la Policía
• Eldirector general
niega malos tratos,
mientras el MinLueño
del Interior abreuna
intwsrigación.
1 í e-ce-vr Inee-/no yo/vb aya-a- a crío-
lnunsoInee a Esie-tada- el pe-santes
emie-uimiris de ETA la-nl, José Acrae-u/
ttuauarre, deJO aloe- de edad, ansugió
Alem e-5 Madrid ta d&gisoehade su
ukiens/&uay leurna de Isateer 1er-e-
e-ruud-u Nasas el Juana en la D/r~arn
u re-anal de See-ut/e-aad en agsli~ioet
jebe legialarion aetiiee-aetelet La
u-me-muí re-edre de liberte-e ¡mci/de-e pi-
-¡¡u--a vaa y del Estelas no dejan
Hoy se firmará un acuerdo entu-a empresa y
trabai!!lores
Potasas de Navarra
no cerrará
u-%*aaei de Navarra era ce-ne-ea-a
la miaus a iu-sa/slarioea-e. se-sun
da-’ístóu que aekiu-s-l leas un e-de-u-eta-
U-unu. dosnle le aisle-ración rae dra
uuuusmeanle A/mce na,se-a-aímnatsua ka5na-
/msieujoa-ea u-a-sxdmrewt a vntar usan
liecuesá, ale-asuelo anule -la-u-ce--
‘<liase-a/ea de le-a fltejade-ne-ay la
u-mIce-se u-aaslteesde-m mule u-e-Mare--
lila el carrun/nIna, de leí ansaree
a/he-. Irala Se-ms ala que-si n
manía lia’y — posadal en nse-rha usa
rt.-í de salvar/Orn que intentará e-a-
rar de sí slla.aao’tn u-nace- ala ana-
pu-se
Pa-tase de- Nene-a-, que cuenta
ca-sas une u-ílanlilla de 4000 tu-abaje-
dore, te- tas/leLa en los úll/ens
atare lasas de un cndcasdegsn/eseo
que- obliga a re-s//rse <sae-e-sea Invar-
e/creea ¡ma-a tacane-sle-ue-u-u-ee-soam de lea
/rsalalae-tou-n Fuesras alnd/caleg,
PM se-e e-Mlle, — lasas apeníaralas
sae-e-telar que eS — de msa-se/dr
— le-ras apee-lee u-e-alsncsnae- Isis-
petas ns-a pera los Ilia/sajedores,
PdMtae- le-
Auu-reko ufleuus bino SS putx¡aoo
209 euskal tiburu argitaratu
ziron ¡82
frene-/san e-as Ladera/si skta II-
/ianí sea/ase-isa ‘tea 1910 triar —
/ubs aurea-ko ura-san t/nsasstoelk lAsa-
5Ui it e-SN/en aa/sa — asia> te/no JI
auultaqis Uriarte f/nn, jarr~
-imur e-lan le-e-rl día Jara tolsí/ Te-a-e-oS-
das Isabel e-lee-Se esa ~Jataa0labe-ka-
su-orn e-uoeislae-lek. aserto aiea-ko
cimbel litauu-aganu-e-are-n esaerteta
1 tIras lc.,elu u-asteen, te-a-un dan
1~/a arle-te ssaa-tal tlbasruginte-si
e-alía. aq-agsrrw/t Ibstola e-Sa lIMe
teto surasníaresa /anaarsaaas se/aaeatuSrs lIase-sa pt/aÉu-et, — tee-lalIr
le*totse-aae-líllaosose-e-an% Ultra
Ile alo trailpain las. tse-e- le-
He-a-en pMsa*e, teorete tel 5/a-
Iteinaegan la pl-asilen 5rn. 23
mss laabaeulhiaaae-it 15 lasa/u te-te-ira
rae/ata/e, e-ea luueteuít lelmas be-etat
wthaaahu. Aáana/t. te-e-asuran asen-
no tate-ita ame aqaspira d
l~ fl~ eedetisa
• Los punidos
polídeos tuscos
conmearán hoy una
- huelga general en
&zkad4 poslbler tente
el lunes
lupe- adia&e. y la rase-e-/dan es e-leve
Arre-pa assasu-/ó a ~secasatndade loe-
nana sasfr~ detente e-l piodo da
— dsteraóen,
El Pie-bantenno vo. que pe-rsas-
naenmea hab/a se-robado ayee le pa-
triáis de un erag~ de le-ce-srm/etc/o-
raeS/del corare-a le ley Asaiwmoewsa.
suspendió le e-miáis al llegar a la Ch-
lisera le nol/cle- le la muerte de Are-e-
tul y ase cte-teu-Maesscla, Pie--n-ássasssre.
el Pee-leen-tanto ca/a/O e-srs gnailaam
ciáis y que fis e-aslaqusda arlase-
e-Mata e-matee-u- itas/vsi que sso u-~iaan
e~cusna-as5e- le-a ~re-hos fatidaimcn-
leles de la personal
EJ leLausétar/ Garaltca-tsea dijo.
u-aflriássdoaa a — anura.. T/e-na
Seda le apee-/ancas al nIele-a que ea-
pl/ese-lpoe-qsaddaru. ‘see-castraemn
le dárasiáta da la le-ataa/e-4ai ene/re--
enea-ata -
les a-cecckue-se-s la loe parados e-dl-
us~ taaeaa,nstéfla Tuls,is,us,au-. In 55/5-
yv/lsrios le Eusúela dse-sd/arrran la
cense-cee-me-la de une huelga sesee-al, le
flanetaease se reían/e-ho rara Osar le
fact..
La cresasi/nados 5n u-ese-cloaca rase--
u-ondee-os-El GEB del PNV se ceOe/Oe tea rtlea e-wcaarsaaa-cias de le
muera- le Zuau-k51 Bu-sal/e-hl da
de-urade te-a Ml ase-al Armase/a e-res checa
e-e-le-e-ssaa le- Isa/ve e/Oc darsoanesate
taaueedo. sin/case-tea el eíaa.danua al
Ele, Xteiee Are-alíes, adataba que
O5/ se e-vii/irma que ha muse-aa> date/do
-a le toe-turs pal/re-nc te- litan/a/de-u da
todos los Iesnpl/ealos, exIgiendo que
loado el p de la ley re/ga setre Ira
copie-ea Ial.’,
Dime-rae-a e-ruanos pantasaicntau-*na
len adelenlado pire-unía e lraee-ala-
e/cases al Cee-íliserava nrtra- ci tesas,
-aunque las pa/nne-ras ea-se-e/ores ofs-
e-/ale ¡me-tu-esa inl~nr que- un-usa ~
N han a/do ya atel/re-unea an los
dncsal~ roe-unIese- Aa, al dararsor
e-u-sas de le Polaca anegó e lea llanas
de la ase-sc/e que Are-asió fls515 rae-/o
te/do sise/ra te-atoe- dna-ana- le tantee-e-o-
ptors~ y aleleanla la rotIhí/lad de
que ka /aslceaoaa que le tuerce
s<cne-iados— al gtseíamsesnIo de tramar
en el la-e-u-ariel rienueencerio se padua-
Jestan durarme-a la dale-sa-ns
Me-e-rial — .ads~aa>
e- /4se-eeMa ea 4. 3u- 5
Son miembros del
Batallón Vasco-
Español
te-apa/a de haber u-acogIdas
tole-a los dee-alla que pae-si~s-ns
Idee-afta a su pu-ánima vetssins-
lix lima/ase-e-baca le losnndos su-a-
tóse-we-u-a se rite-gasean sae-a sise-
ase tina — 1/afeares de Cee-renal.
D/~áu n — áticas atare han
ajeando ea ob/arreo en sere-ilea-so
rrsn ?sras-Maie-C< u u-e-u-sas.
a Etetedí Neme- le al flanelte--e-m
V-Esrefid en e-es le-mo, que
acersapá/ue e ana le lan tira ra-are--
le e-cae-mare/tea que aa-e- use- le-e-ra
paNca e-nne human nuria-ro
be-su- reer/olasaer de le e-tea/a re--
y/ata han va/nado a un crenuindo
del SitE en su e-asar/da de ale-man rí-
e-su- orecaiso a los Pele-ea y Isis
clase-lelas e-ast el/ra El lento ore-e-
pesada-asir y la cera> dos le-segre-
fis le erwe--sstu-sta al ladear en SA-
e-/asa e-de/ea
e El-Parlamento s~asco ,wcurrtrd, por
inconstitucional, contra la ley de
Seguridad audaduna.____________ u-~a-’~
-a
‘1
Fotografiados ocr “Paría- Match
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ALOS
OBISPOS
Al u-caNSO VENTURA
H Allis e-Sedo muctt.i lionspo.sate/los a loe- pul$os Ncsólo a los la las e-loas, que
e-sa psrnfr ce-se-sso tabulas rl/tunas,
e-uno e- los de la isla wc/al — sola la
cina-te-a dasunase-uta ida ea a/e-nWaaaóo
rl anrsaaanlinssruao lis sido le maye-mr
nentee-/era del andar dei/esa e- lo largo
de /uws/e-leaa y pru*elale-ssieaste le raerle-a
quia Ita u-ierlur/adss e-ishe a,nlsnr/e-nlcss y
prixltscauJri snsayore lrassl,ee-e-srne-t e-ras-
u/Misas II ijie,, y el Cense- que dde-e-e-n-
oé el nene-e-lucí te une-te-arosa en ugt
dnslime-ísao onniulaernan que luía> ansas
une neutuvacissn dde-unía-a de u-ile-raen
1 tamiit~araln que- iumalma tabAaiimaa cases-
geluuae-le-ue-es ¡aismlmme-um ka le-idos o
naesmos lasa natenmlmiene- husiasa-muna que la
lien roisaaísuudns, e-evine-netau-numen del
pande-e y ele la raquee-e. t.rstcuuamand
tarustime u-ise’a>mm y e-u nwa de pai~c-
ajenos Cuasnlrí se remese-u alguna
pee-mee de- I>aniel Ropa e-u elgianon o-
e-alubia de le liiaauuaaa recuenale, uno
líe-nr que re-e-tare-ir e la a-e del cartela-
ncta pate u-set atinar que me-mitre tu
re-tf-o l,~aiuda aje- bOUli,ulmio
Abría sae- Insania cimiane-Is, e-TI una
difícil esice-ascijeda Ae-umstaan*e-sdoa a
instalar e-’ oale-alra, e, a an/itiar el bacas-
nr. ea enlate admitir que -aleuru-sirus,
r-u-i-auianos de un(tnsre-ta —la e-lele de
ur,flie, se-aun cierta al/u-/cae-ion a-a-lío-
catite-— os llevas la contrae-/a gis ura
le-u-un len cesrmteamsmee-a/do e-imsmme-n el di-
nne-tao Se que e-e-aseas pee-le-alo derecho
a e-te-isunciatoa setere el tania y. corno
creyente-, u-aspe-So pu-oliaoe-tamenne-
ve-sosias lenlacsons Pee-o e-ra Pa-
rre-e que- en este aMs os Isabela
cosme-uní/lo le collnpale-rne-/e el pae-
msitalee-stn§sss una leglidacióra
e-ltd y testare le/das al arvenses en un
e-curas le sien/orn que. por aieolna
pnnpta re-le-vane-la /naa/ua.clonsl, tione-
asnas ungtuansc/ea detee-susanse-ul. es le
optas/Orn ps~bl~
Lolemrasraddd/veroocoas lelo
lo que- retrae-unte Loa a/al/almos lee-
ca-ase-ne-rire nuasra un/a alíe-masIva ¡
nnsi TanaIi/era ytm alo> de acise-ede,
— le-ee eldivore-sogson sise re-nace-
e-une-, solo len are-zar/es, liare rSOlaet
la nnayni,ia de le-aa garu-*ílasrneoanyase-a-
lo >e-tcssese- aun e-ti ala ariocled del a/-
e-lan XX que tas gande-des vate-are ¿a/ant
y cassii¶nai¶tsmiite-iilos <e-esa/llanos, rut-
tencas/o — riere ealsau-ae-/rsgn Prao
esas s/rcnenslans-taa no os legiulsmsan a
tíe-íluaia/rat lea leles ni a pi-uní/flor
si/nne- le u-egulaciosi dele rile publio
vaya u-alnoe-s,ess/tidsl oarresu-x,u-s* e-
tus le-upíaladea-ce la Iilatsw~ a/aa nace-
s/uSad de reinare-ir e le Iu-iqulsi-,Mio al
ca-ale- a/e tantos Isensastnea de tare-/dad
que lenarmclerucec «ire-nau-doase o ~-
se-as de las pse-quia. fl Ilesa. le la
ru-ada e-te-tersas sen e-iltnt,stwo de/aig/e-
a/a. d/a<u-e-sada * isaedrsse-s en —-
c/nálíis ~ors u
Nl, —te- 54 o 0w flee-na-naesnle
que asas ha/sen e-tnaesal/do osra asas
que Iluminar las e-e-trae-tase-la le usas
samar/las u-asee-nasas alo/o en — del.
ae-r/tsaee-scaso que <a e-asareu-ríe-nden
Pean le-Iras que e-itse-Sasma*seagse, e/o-
tse-a de- tse-tos aA-a le- ame alsa-ucee-to-
u-sn. a le u-e-aislad aasna%eaeme-nei e/e que
la. elsaite-adedes de-Ile u-no gasede-as ya
aliar balen e-altee- Tu-sse- e-a rue-ane-fas
ansuellía que dijo Fin de que- ase-e-alo’
la le-lete y el pindee- irranlnoeel andan
junte-e- e que slgna mejas — tis u
te-loas la le-ss/sagas y le polista Sae-saris
que- u/ajee e-u-a el sas/e-sino — 5s~o nl
id/su/olee ase-ralas
A los que- halmsaumaos e-arpe-tse/o ao/nielar. e-Oes cia-u se-ne-reeta/edy huso de-ap/ase- &emara-nce-rse, el
le-nagasaja. loe- mase-ajos y el talante- de
le le-le/a franquee-te, no las podalo
sine-nos de re-le-sarros la anse-unsorle le
lactase-e- leí te-so e-sanas/do por le Cornal-
a/das Epsscope-í Eenemiole sobre- el pro-
yecto le- ley de O/man sacIe-seta-
u-sse-alta e<su-etado sn le ce-ama/atan í~u--
lenientagla ceie-opornde-nu. Y. lado
qas< al locusmnee-to no va le-tarasdo
sólo a la atO/se-os, a/no que sos u-.
u-ca-ase-/a e ‘la (asti/las e-sa Eayañs le sI
la/el, coensúla le nisús sacse&C a
, y e que sus fictasenla e/e-res ha-
blen apten ntseún arre-ha de
ciasdadesana’. me isa pee-cc/& que-. re-
táinde-se de un dra-una-nno abre-u-no a
nades la pites se-le, es pateS/co u-no e-MI-
lle-e —ce-atino art/asalario cte-ka/ro de
le lele cia-st e-lada— siena ase-maMes de-
u-e-ce-lo. e-orino e-reo e 5/astro e, a
<esa-samalar ate adecu-tttse-ea
Y deles se u-trate-en e- la e-tI/arosa
rae-swl/v/shd — la le-lela CasaSe-a e- Ir-
radie lee-a-e-enea jase/ad/cc/oa-aale. arrane,
en ele- e-so te-a del caelleaaa
e-se-rttefrmo y lee del padre e-latí, La has-
toe-Sanos, ce-auno t~s el mando .fr,
suase-it
¡Jede que- Galileo osn. tase al
Se-nao O/te-so. efe-samar que 5 asele-ca-
len alá e/te e-rs leaviuje nneee-nmsa-
tle-o mete la eclos~M sae-/erales
del e XVIII. el e-raseqfio de anaecado
aepeu-lsuuetntal e-re-iloe le peodsxc/Ón
lee-a-soase-lelos aa>e-~, atasaraníties. a
sia e-a, de tana naall~idss ate-llenas
gtMultaoe-su-/claruata levagasoslaus-
tillee-nois de l~Ineu nie-rl~tele por par-
sus,Sor.u u-asia o tascos lrsse-á-aadaa
Rna/le ue-sr ello cINe-isbn —al <e-a-u-a
tsnole-’nlne, srio 55 he-ca le ura u-nole--
s~a rutan da u-a-ce-lOe-a esta lo en— leer
Ores Salas ce-auno qe-ea ‘1 rssartsmnors/am
le le u-ema//a son tetaqe-ec/ime-,e-a e-sae-u-a-
le sane-a-e al 5~u~
u-ste-itmnoanio e, ~ ~‘te-Ino u-saluu-e-t,
lamtnseneaee lusjlwAaatikC tríe- sal
citar u-nada — las <u-se- tesela o, sé
— quiere-. se-nf/sa Ceflus pu-e-e-antai,
de- <suase tonases e) A — Sae-e-a da
lnn;ltalsaa/es — re/tere-sa, a quÉ fsm/lis,
la-he, e-lees o 1/naje-. tel Sa/la Igl.. sso
L ‘I)lTORlAlPEDIMOS JUSTICIAL A se-e-ase- es- — pu-ese-a .de-5e-je-~ le ETA .11/sa, ea al Me~5ae-iFe-e/ss-scderla de Cenhese-áe/, la pab&aclda le ea ‘apare-ah e-ada. s/Lees/Ma re-se-. Eigaaia<— e-abre-e- — lee-aa Cae- /e e-te- are--reí <ea — ¿a e/ he-de-u- LaMida e-lee-ap e-*e-fl sabes Lar anate¡dea le
ETA sine-e-u-, e-ese-e 1/ars ese-rule-e- aMe-arle- sae-e-a e-e- he-e-de-a gea Latidas
j/a.eeasesle- e-e-ja par4lrarMa de- he-he-it
Cee-eejagkaste-. rase-ru-sa — e-/ he-a/U. l’en-Espe¿ leigie
~Pae-*í3frrIs~, e-ase éirlse Sse-e,. checa re-ap ces-e- repe-angle ese-sa-
he/sn es e-ere-te-a linee-e pie-la.
EJ Bit — es — Arde-e, aLe-a e-epe-ae-a’n Te-*/casa4 es —
naiided, se ana-e- ~e-r de- lene-uei/ai/deadla. El BIT ha slad. be-
ate-arada o-sales le e-e-dsp Me-se-e de- re-ase-aa. he a.,aae-ade- ‘¡e-e- La e-Sa
de- aher dLudsr.Ws peSe-tve de- Ese-AsiC Se,,
l/ase-a aSees las dei.sfle-trleaaa .Arie-’e-u — hes Mis nanase-,. íd Les
hes deiuc — se- hes e-e-eec/de- gsalStk-aaie-e-ee Le eaad/MiMe-d él M/ahars/e
le? leflee- nae-Cei ha e-arde-de- alee-ye-res e-ate-ego-he pr. Lar en/e--
rara/sari qe-e- he dele e-ale-a ti rae-.
fia-p qae- u-reside, a /e-e- sae-odIe-les espade/ss e-e-e- de- aa/airada se-su-ada
— adj. e-/re-u- atetan nare-t El ItaslIdra laara-EapaAoL gae-a/lf, de-/a fine-se-
— el aa/urna ale-ripe-iostíse-t. ir sas e-flre-dae-uc ¿ha/ase-ate- la e-re-IT Qe-e e-e-a-
e-ea a/ssaet/.ee-ir-n e-se-re- Ion mimbren ir Sr Fe/ida. rete- Lee- e-e-op/en
aa/rabos de-!Su-E, e-a de-de jarrar Meirasir e-aher e-/Les edite — ¡aspe-aL-
jet LS Jame-Ir/e rs ¡tael pate- randa
a — rae- eje-ma Sae-e de- edre-e/a de- /5 Jeele--/e he, qe-e- e-aa/e- ¡a aire-ss-
delpu-e-sesto arde-siM. de- ETA e-e-jijear ¿lisa a/de toe sajes tistesy/e ase--
te-e-. las qe-e- hes re-asada rata nIrlois e. ase-e-e-? Enpe-earen Les e-aseMeje-a le
le /aerariaartóe- ajto/ai, Len e-naje-se-a ka/e-ases faae/eaae-/os sAo-lele-a —
pasa-re-. poe-a ns-e-daaile-s. e-eatse-ik,siea y te-les Las ¡aitrLot — ep pr-
a-apee- trt
Lea partidos pollílr-os. e-a ma roare-eWe-de-ay e-a sen lsre-e-pa-Lalee-a-t e/
Caéis-e-sar. e-rU/rae e-airar/urea mao-de-nl,- — drMe lee-asdajea hieres a ¡es
dadas, Te-ial jaktee- es ase- pie/a-.- torne-a.
l/q pr hale- arq faene-pr — serte-e re-Me/da par aras es—
sara/aa,. Maje-aa sae-rae- se-parle Mnsúlrae- ee-eare-ete-sds — La a/le-
pe-edaride — e-re-att le le arns4dad e-~e-ae pse-pr ¡a leesaerla ah/e-
— leAe-ads — arde-idee- lessradeIe-e. Le de-marrada — psde-a reala e-sS
sas-a/le pr re-re-a — mase-dde-ip aleedea ee-i/e-ardas, Cee/qe-/e-e- Ca-
Ma-aa jea Lasa le plata ¡se-ja e e-aa arnrrr e-sae-e-e-sari/a le lar —-
—- se-roerLe le ¡ea/ssa be-se-a pr al — .e-lps, te-a/erese p e-e-ase- de
eaiiaaLiet y — e-tU e-hade le ja re-e-/e Cese-de-aré/e, geare-alee Les íes
ere-han bsdsa~ee-h/ae le las raes, ¿Oes ge-a alMcle-aa edrada —
he oCena?
he-. esa cta/ea meas. —4 ase- e-e-Lar persa— — rass$tao-e- a/e-$e pane-pree-le lee-al/dada e-Lee-jada u ETA MAtee-yun asease-epu
kfle-e-t Cae-a-en/e- a lee Mease-asan CETA — bIeses pr — Lea-he use-e- —
arse-ipale-eLda le e-ss snnar. e la pr la-as eM.s —s ssse, ¿Ma ira
arlelee-e-sae-a qe-e-La frAs e-a/e-/e-aa de ETA orille-a. e-sé ¡ajase//ío-id. Tema.
nte-ee-n le asta miera pate- ene-a- pr Ida peasased’ la e-ap/e-e/ de- la
ate-le-aria pa. pene le ETA p pr aflde- — art sé slaéaae-aaaeae-e- e-sae-e-e
lete-misas re-e-e-a se-eje roe-asee-a lr~ e-e-Legas — — sela
— ge-maros er íleo pr ase-se-a ab//sud/e- sera! aLe leseecare,
Es ra-ea arase-sso. — arde Me-e-e pr asar. qe-a/amor pr el Esa-a-
—— de- Ce-ru/As, Ce-wast <es- al e-ip/ha de-se-sse-lb de-sse Fe/ide salé-
ases e-aa-de-. e-e-ita, es al be-e-e- pasé/taras le e-aa tipa e-sar e-a al peNe
‘e-nr, /e-rae-,e-ufr.hisare-aíe re-e-ea — rijas le e-sa-beta a les e-rase-frs Ese-se-aa
de- Se-upe-e-LIad le? Ene-ada e-e-pia/. La arre-a-la, lelas he-are-e-a-a le- Se-sar/dad
ea lar /aat/e-aaelaas-n u-sa-as ése-ese-e-la e-daLe-ale das/mas Cae-lar e- La Cate- de-
Jase-a le Gris/As he irhde — e-are- e-aranés — — lis e-/re-e prAo-alt
he-earle-ate-rs lIras — —seas/ade- e-di-aa eearee-Me-rsecaía Pa/ide
e-ee-iaeaaa. Lace-a smI paerap’a le/e-ge-/PM ebara- & e~ a. e-/
Fe4ase-auia u-etare ha e-e-es— e-sanle /e-rlrao-/sae-//Merece--a le-
le-y le Sega-ial Cisdedees Le lee-La e--ere-aa le sé/le-ada e-esas de de-ada
e-e-qe-’ —iaa-aMerLa.aL e-sas-re-araL ¡gis,..— e-a-Lar e-e ve-apee e Le-a lera-
ches’ here-esaL Y ami enea bq pr debe-darpr e-se-/ma de ele Ase-e-ea
e- sae-as pse-era pr aLees aal a-a/usas e-ap—aden es asepape-re-al al
rna.
TENTACION TOTALITARIA
lOGIA ESIORNES ZLJDJZARRETA
— Pu-a-lea-/os, tanate//as, e los laja ar-
sane-u/rara. asno e-I Estado cl Otee
esst/e-rslen ~ CI pa-otelee-stht/co or
aseo de te> sse-Sel u a/ us e-ea-ere-
val/dar ncseessar e-use-e-e-/orn a la Cesase-
situciora del lee-cInc paesro o e te
anssarssde-eerae-l. XVldelConac/5/oda
Tu-e-nao. alt-
Le lne-rnas/eteis eas el lee-resal de la arta
vopoloja suele- se-e ana le-ratse-/Ósn —
hay 0ie ewossocnlo—. ooaqu/ileenta.
en le que solersion u-carie loe- ls/as’,-
rse-lomo ranreruderala aunque sólo
a poe ase le que non e-aulle une 1/a-
e-su-allana edn y ore-aa-le Me le tu-soter-
a/esas lee-de al cegsspo leoñe-no u-e-aulas
Sea, deaaloe-niassada e nl -it «auno te
de un ce-le-bu-e- piansane, que notupias
u-nadar. — una pie-dna olísragnace en-
ala de publico se-re-Una tira. que
es lasa — la me-le-a-as, no e-e-Jede ese-snos
que ne-ccusnssedate-u a te-malo e-aaawloe-o, a
loa.iasea de le libIa cortagnaese-te por
Muedoct e-e-as el alud/es, u-saanaecaema,
de 250 toe-/aa/sar ile-tu-e-lea liare-sa,
o, para nase-sara arce-dad de-csasmsen-
te-da, la informe-a de 1</u-sse> ISeetael
be-barloe /as 1/se- Ile-sanen Ms/e-’, INi
densa Ir e-he llusiases Fe-sise-le-ide 194e-
y le-Si,
l
5ao una breve ia-scuraj?ara u-aa diera—
pi/ssaa le-arralas noen pee-arlo rut
St los la taasnscisiss salte-Y vIse-ls, sise-
e-/tate e-anuas/o se-orn/ea 1/che seislee-bis
en s/nasae-aoe-aas del~ «asad le se-
e-se-sl apaño/e — la que ole-e y ala
ase-no metan sne-sinrsee/sIe. e-e-sSe la e-e-
ene-e-sc/sanee ran/leras, de -asas—tu-o
acare.
Dude le Dale-rse/enea tinire-nal le-
las ISe-leclams lomares le julio de
7/9 que cenete-ha la lila-e-taj le
ce-se-ae-/aese-se, opinión y u-atrae-, la e- usta-
u-asía u-iacsoise-t ~ule le-usUal e-/vil anta
le-y de le-a isa/etisha-re de/esa Ile-lirios
e- .iana-eslae klee/e le orle/a-. u-sa/se
del 4 de este-km ata le que lea lelas/e-si
(ku-seu-ale de ka air~a asases de-
/me-e-ecu e-hola-noei le lasrádcc’ae-íraa
e-chanele —anclas/das las «te/del/-
en— Sa asesan nne-aras, e-a ilasuan arle-
a/ansas en especIa la acose-son sri/sa-
tute para el cte-e-o y ve-rusa priv/les/es
Desde la CrssalSiMóra 0v/del Clon
le 1790 que /nasodtnd halda pa/n-
e-ir/o de- le alalite/lalal del e-/no, lo-
das/do obi*,a. Poe al pueblo de On
titas/do tus Asastable ~eite a
Desde ata te-a ~lsas, se istasure-
— Europa aa-se tusare-a toes unte-e la
te/rilad le e-1 orrn$ee-sasel/asse,, rasan eS
na~se le estado le~ le acta-u-eno
el e-ese-/e-sao coanto/ornailaesno u-elta le
laspletuco.
¡e condesas de- Pmo VI de le Date--
rse/orn la De-ra/sca, es 1791. luarsa
un La coana/asas de- ño VI le te Dacia
ese-loe-a de-Dna/sos, en 1791, las/cIa
un la «asadera de Pso VI de le- De-cts-
rae-sean la Ocre-Inca, era 1791, las/cts
un e-macen senas que- el rsqsado <ase-
rIndo, batalla te-a huella. e-ss loe-liana ile-/líe-ce-, pu-/ana-e-o en Francia.
luego e-sa lías/a y e-es España. enea su e-
cuela le snt/de/celasmría, /nse-,jea-encia
te- aiss~ a-asta y ttuace-Oe- letpau
tr/u-anorslo se-tan tea/o le roe-ma de
/ejatas lanormsdlade luu-anis — alejo
y ariel/o
En Escañe ola astee-ase alqas/ere
cae-te de sssluu-ala*a dee-rislaesuendo —
leas e-asee-re-e diste-a, u-e-rasluclrsases
osase-ala de ig/g,sueeeas,eslermse-orr-
bes del e-leo. asecnonslcaeolacaassso
frare-jasuane. la e-el/da del loe-rs u-sao
teesaporal del Pse-salo — en aL e-taigas
de- nuestra sajande orle-alada. u-ape-
e-tele — le míada de- la 1 tepe-it/re-a Es-
pañola y- Su-e-e- corean tena ese-se-e-a-
ción que atapare los a-seos rtnse-
idas Sola-e dale que nassau-e <susana
e-saMie-aOassae- liaras tasa/itus e-ra usas
e-aaerse 11<361 e-sayos aie-tslamue-se-e-nts u-e--
rasen’ —sise-pr 1/a-narrar e-lee-tale
1nge-eje-a que e-líe-sa nl anata e-nl e-ale lee-a
asada cta e-e-/das ese-a-’-- han e-e-jo sega-it-
/a von desale-e y coe-tae-e-srssl-sa
Osease-a, lasa ami/e-e-nata-os de e-erares-
e-loase nn, que-n Irlas 1i/sale e-le
la le-, /aduc~or taha se-alvensedía
Que- la Sg/es/a te- laaxnr u-su-donas
a-nl- lacas/ti e-Me-alele de em u-sa-
de-mpode-ereo si aa-e-tare-, de lee-anas e
rtabdo le ‘rl- e/solladas u- — tee-
ee-e-sde-ssncsa — s/autoe-s*avss qasuuntel le
el/dar de atar/o de a/pu are- ata/cute
be-te del ~o .5w no <ramsq.elara Isa-
tis aa-untase-/o y — llape-en a lar
e-rse-vIo a ceasviversoa, ssaa tite-a-fe--
la-la-sae e-ti lea le-ya cv/la y, totseí~
le-/do, mepetuialo el deaho de le--e- rau
salinera a ore-aa-nne-e- ates ptos/as pee--
te de- rile. nuxisra ciasa-udo ales
pautase ca-e-ss para nSgle-55i0955t 5
den nl/da dv//asía a con/tItas dufí
e-/hale-sale coasapereible a 155etu-se-e-a
rssenssedaa alobe. enraso eseS que- u-sai
«ura
Ile> que u-acoedsj a sas psa-ajuar
echbe. que eta la pr/rse-e-e
se os le tasuort coenlessnpoeae-na de
España en Que- a asnaera-sloseon de-asno-
ca-ala no sasoede-, enu-radelaansense-a.
se-ns flgm/ca/ón le va popular ene-aura le
eje/e En saJe ratee-sos sal que a/e-e
pralacitenlose- tal a-rulare. Y no cree-
— que la sa-rae-se manera — pace-ss-
e-lee-alo caslas de te/e-sane-a minase-os.
rdaaslo la e-te-lesos de les e-alda-
u-sede Pele-es Ide-ce a los lee-e-lele-Me.
cgo/ka así póoieasndo los deeclarta
de los que no lasa afiscn «asnojase-cee-
tIre de-arte-nne-a sin que — Ma-
aa-sae/u nene-/lila se-la-salo al ‘sso de
kas e-tale-os que-. es lar al Icaro de le
Cee-slt/lucioan le ba>-oisa líe-Oíl le--
asee-sa que ccii e-Ile loe- ?noe-snte-a iban
~aquddat libro le- u-seseas deslate lee
cano la u-racor
“LS e-de-unid le la /ape-ae-
drbsatart ja sse-II.-
¡Pate. él Pqs y él titee
¡Plebe-le La e-e/ls/de-
Qn. no ro/va/anca a as/sss
Ansie-e-veas a e-arree-— esase-al-
-e-ales qe-e Sas e-erro 555 sasta para
te ‘fl>ale-láe- S.l lactar” — telas
e-acatar el Isaitae- dad Ial/a e- ptds-r
re- are-e-ee-aaaaflsla y e- de-e-/a e-apa u u
e, — si fa de- pesie-la a Iaaeue-e-lde-
del mayee e-tarea da e-sae-e-,
len reiles sea Itagaes e ases a
u-a-le-ro-Me e-/e- e-mIes tededamaste se- ¡
ieaalfiu-slsa rae-e/are, le-sse-elSa. e-e
arte- del e-te-saS de IdealIdadí — —
acM/este Aarsde-eaees ei — la-
u-le-ya- 54 te-seta te tu-He-e-e-e-,
Aa/misare-. ate-re-alee qe-a II/It
— — ce-se-sae-nathSle-s te le-e- anIde-eSa—
e-selladas qe-e- — laer e/la penIt-
ere-re sarllcltadas. 5/ mesIna es-
cre-age-saIree-la ese e-as asteen,
7, u u u u
u u u
u u , u 4ñCa-- -
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¿QUIENES MUEVEN LOS
HILOS?
V~ rl e-/e-nra de qe-e- se- se-se-/sine-a *fe-sasr.erlde -—raíl fil-e-rae-de pasa’ lodo Ferie-dL /le-e-e-. ale-la ate-sUp e-anda lisa e-ale-enanaase- e-a-elle-ea pase-trise- e-aa p¡aarfis.ssas deiarsa~,te-¡rs de- canee-de-re-i
da! La e-ura-e-sl. sanee- le-e-alíe-Me rase-dra, e-es atare-e-a itapeta Ir qe-e- ti
e-e-e-Ala e-arce aaa~as/ie-e-/ae-sa-me-e-e- se- e-sa-a/clise-sea reste-a la e-lo/e-sria de- Itas
e-e-se-/as~
5 ae-es5dasa. le- mee-e-e-e- de- Jara/ -e-e-e-red a amsae-.re-tsrie-. se-gis se-aIre- le-e-lsd/das,. dr le-e- sae-te-sea
1ase-rt/u-adas —, le- PamUe- ‘a. nne-e a e-e-adir e-s
e-e-ra,, de-e-e-re-sa de- drara nabil¡ce-r-¡rle, Lene-nata ¿rae-fe-Ma e-adie--sl. qe-e
raje-he de-sos/u-se-ada. As le-se-se-aM ¿e- asesas ja re-fiare-. roe- la jasAn. de
iraní Ase-e-el, Pena-e- asee-ss se--a- se-la, a. aa/ns- e-a/e-rase-srsí ¡sae-Ms nene-ms
a u-e-e-se dr e-asar-e-ata e-braMar y de-sss/elías.
tau, ea u-e-sra rs/e-srta patItas las ¡se-rse-e-e-aa ase /e-e-su/e-rble-a¡ ¿baltas rueca
he-a hostias /umrre-/e-rs.oe-r/asra/arnsa e-sa<a/s541/ue-a e-e-e e-e-/re-re- Ve-sa-e-anuas
al a-e-ra
4
1(
5s~/5ara aras. e-e- de-/tale/a-e-u Sus e-se- e-se-da de-e-sta it e-sony ce-ni.
sre-dse-e-- ui4 nace-de- a-asesIsaraasí, Te-arma’ le íaape-uí,/ísai te- ate- nis-
e-ea /ase-a-s’as-- íes-a ru-ni y ¡are-e-a da-’ tse-aiea rape-de-iI. e-e-e-. e-sr e-as pisas pasa- rl
psasisau-ias dr e-aa l:e-r/adi de-uae-.ue--s,de-¿e-e- rase- cmolía ¿ace-Ceedra de- came-o-
éieeasas, Te-mb/tas ha, qe/e-e-ra ¡se-se-dra rae-sr /e-tee-s-ssdsaa e-a La e-e-me-e-se-/e- *
se- tare-dei aut,asdusl re- pa-re-se-se-e-e-e- e-e-as/da. re-sr mase/ssaa me-y d/ssíue-u-e-ss e-a-
e-sr a/.
~ a-e nasal/dade-sr e-e- iris essnaase-au-ass e-lee-vs de rair ¡‘alt re-aje-a e-re-alo-
sea ,sspsrs/ae-aa ¡suar se-aa-ser. rsagñearuma, (‘e-e-ss sise-a le lsía-cnuasau/ia dr
e-se-ss ,sitdauu-smt nr ha br--le- arase-ir ¡use-sesteadas ere-e-jase-ra ¿use-e-re-aa de-srm dar
así jsuse-e-isnssiíu, ¡arre-a e-ae->-sssinanse- e-sr /e-te~. de-He/te-e-. e- pce-eles e-e se-
e-íe--’e-< jaras e-ate- llata jata, bara re-usa/sas. ¿1 e-att dar/e- de e-seas raAtane-e-tss pase
iras-apt5elí~úí- rau-e e-e-/~ e-e-u/seaita laéa’ue-lra su le-este-das isa suade-re-, dr ir-
tía/mía e-a itas se-/u u-a /e-rse dr Fe-e/sil!
Fer-e-e-re-eae-i areaii-hraus ¿í (mu -zas te-sar tisanas el ¡se-eh/es asare- u-lee-e-
nse-taran asese-ale-a y harnee-as ¡‘e-e-e- he-res Inste, te seras-Mrd, el se-abajo,
rl trae-saje- le unu-rl¿e-rnuitue-, e-1 e-ajare-luí íe-dus4de-ols- a-mslaur-r/mui, le- bise-ate-de- de
le- tasasí/ureu.iae-e-raí,ís dril díd¡,sa-ts. aran ¡e-a he-e-sae-aire-isa ce-jarras pare se--
¡se-e-su- se-ahí ¡su-gis así ¡su ‘u re-e-i-adsflr, a le se-e- e-sr e-ana te-se-es rase- le-a qe--e-,
jía-suaeís ea e-e-rda, e-urdas/e- al da-se-sb/e-rruu sa¡e--e-rs are-e-ajee- ¡ura A/fama de- rae-e-
re-da/e-a ¡are-ii.
las raja-,se-:e- rmnu-e-rura. se-dar y e-u/IrIs ríe- rata e-se-/sse- e-í-apeese-s e- e-a —
pr-n/ss/nta,ea s-usleu-nis-uí e-sar re e-e-esta asaasrsdiss re-e- e-asubie- sane-ns e-se-Idi-.
e--asm.m e-aa e-ase-ase-a-He- qur, e- are-ea. pe-e-rua aas ¡raer fluí
Cau-tag de amiglad
A CALVO SOTELO
LFONSO\INTIJ A
nlaeqcaelecaaalece-lsardn Ala
pu-olrsece-ualea de le pofltse-a. y tal ye
t~u- e-tu-a-e-le-sr/a — e/e tateraseeres.
le-a <tase tuNe no/orne-a, pee-o u-tal/e-
ka tese volunaee-aansnr. Por eso los
e-elena sae-e-ese-nora cl pr~asníenlo le
e-nr ase- ene-neta- e-sar le nne-se-aa,
De u han lacho que e-as a pe-ps el
dra-a-clna,es Que- le ere-deje-en le banca,
Iras ce-atape-a y ore-os u-acule-e-a e-aa/e-e-sa de
he-le-aro %uu-eraneaa/e-e-elne-/a Tamtsites
se-aul e-u se-rasgado lesna-br le-e-ua¡ee-saa
u-nec le cta-sra e-asías-de-sale-, que te
e-casillan íe-~e- lnle-e-lulaage-sa liaran la
mallare «asume-a-e- le are-ea-le setas/a--
asilos y e-nancee/e cae-areoraeunim-a e sus
e-estala-ea-no e-es re-os aiaen/quelaesn que-
aela-ranlete-sa/a/clóasde-lu-aane-lee- Nost
¡5 usa u-ra gire-lacia que se e-e-~e-aar~raas
Y quisten e-te-re guíe- nc e-ea e- cee-e- en
le la-amase- de se-ssua-tcu-tc a les aten-
duatatirea de- le oliese-qe-lA sai le re-e- un
te-aria/a-e- e-le- e-e-/a da quiere-. guie-e-en
am/ssaa- e-le-o u-sara gasa te-ale-a 5/e-a lo
ra/erases que ene-e-e-
Fsausuiste- isa-e -e-sr-sien Ile-e-/aiIm
e-Sia-e-5 la le-ínter nre-le-uais-inse-aes da
nesa u-asee-Nra No nc e-sir/e-frs e-le- ellas
e-enea han querido he-a-ra- ale-use-se-
e-quua-crssilm le-ce-e-e-non canas u-a-arde--
aso Aquí hay a/aura me-u-se-a une
ene-nenia- e-n$se-e-lacsoe-n <se- las asnausdelo
u-no re-e-nne de lea aselase-e-la t~,n5anftaasi
‘es Te anlacsu-ursse-as usa sise-ls a e-se-e-u
rasve Te-msa-, ha/srl rse-a rae-mise-
le-huís de-ursenalea-co-lun ‘e-a-que las e-se-ea
u-s-a-<e-t-ueruncssae- e-sir Fe-e-kads ale-unsre-,-s
tse-are-ale- nne-e que- un tu-eno de e-acare-
Ile e-as le esae/snloaa-ióus del Urs/sae-sun
ce-ss/a-al />e-re-adsaa-naraeae-re-acaraí si
ka de le-a u-cele-mase-.a/sslsla~ e-aslesdue-
u-/aa. la e-tacaña mueeoe de Are-casi/va u
a traer osases e-ns kas ru-a las a-se-sl/sas-
lea gasa su y nr í> se-slsctasl y a la
que, poe-sa> e-aa-e-e- e-,floa ere-ra-a,
u-srs os he-trae- hacia-a acree-e-lees FI e-e
e-roe Re-rae-srs se tse-a e-sake--aílen mine e-sae,
~ — lo ande sIno a tea /oae-slieteu-s
o lasN ~ le-ase-masa lea qLsc se ala-Oran cee-ro un horre-re de
lu-e-a-sacaoe-s Sae-un esa lnsie-asa. lupa-
e-el c-rse-saMa/e-sa e-sa al<msaaatsnar le-e rau-sai-
he-a e-su-e- el reveso le Aai-d<o Se-aérea-
e-a les e-ke-aaouaes leí ¡3. Que le- se-le-
e-ene-e en le tule-se-nata no rae jte/aslane-
dele e-no/tate-a para e-sara-raree a a-rl-
/sas su’ ase-tse-a-sss e-asare lea me-u-os de
(alee-ría ea sígna qe-e asas ce-aje tal asi
la as-e-alíe-ríe- nl e-as la lu-a~-e-i-lca-ie lee-
/se-ra de- Susa-re- ru-a-que ni es re-rulad
que las ssulítaíse ase-a a- su/salesa nunca.
ns/-sa- era-lsd e, aun qe-e líe-luí ci u-ea>
t-eeesa Se-ase-ra. desde- sus e-saladas e-as
el ru-e-saque-u-se-a, ce-e-ile-a apunte/aa e-upe-e-
riisaau-sse-nle- le /e-e-asgu-alia le Geege-se-ro
Se-aa-sn, tus msrt-ade-s tenas e-rscae-e-riea
de la-atagnsniamo 5 las que no e-e- a-e-
sturar/e, sí e-san es tasar rae-e-va-e- rse-e-alce-a-
re-e-, le la sse-e-che-e- la saneAn Staau-e-a
ha e-salude-a mecer e-otra, e-se-e aiea-u-ea
e-aig a- aa-ten la cato-te. e-amasaulaae-n e-ras
la simm/sede y ruelas-as e los a-rede-e
csae- lusas csnSce-a-aia nais alíe qe-sr
umía-a Suares se ha ru-andes e se-lea-
lunarman e-san’ allana limase nílse-usas
mia~at-e-u,m ca- re-mee Ile-e-sa que SuA-
re-u ea tea líe-sen sse-es/míe le sanas cric
hasta le e-ensene un lee-r5 ala ge-e-e-ale
e Ms/e-e-suase-a el de mi re-se-/lis chI que-
/e-au-an que e-su-srs une u-se-tale e-sn use
anis fle-uu-a e-u le sise-e-sta
Pe-ras e-unes de- que u vas ura bisan/a-e-
le tse-mace-en asan deis de- rase-se-se-e-e-aa
esl-rs-ailsuue-s Sn ruin, ka luruu-isluuassa
se e-catiusmk-aa sea se-santa-e- Tas ~ae-de
ia-ua/sau/unts a le Nliarhs. tisrrsu-sseaaajo
rsannnia rs de suraluare a/tse rl te-ase-a-e-as’
alt el e-e-sus e-asee-no a las asadíclelara. y
ve se tela- las dífle-il qate- es u-e-nr e-si la
selle- a ten ue-aqíuliíu-s’ que sae-a jnuínrasel
y te-liaaese-iuenle su re-sae-a ~ude- a se-
la-sr reja re-a-le-. ka que u-sa-de iwu-
de aquí e las e-lee-a-ate-sas Lea-e-o u-ra
lo ~e- y lea-e-ss se-e-a les alsau-ssae-im.s
qíst jane-len pe-~c.w. De- e-sas aro-
E SlAfllAI( le-e-e-fa Aa-ra-si hasu-sa-en calme-al ereataeie-lee- hIeles-te-un /1/1hz/e he-e-, diciediansee-.
tuse-le-esa- le-e-as e-en e-la. «loe-e-mas sisole--
san, e-la/el sucee-ashes e-reí/e-tarde e-ata
lselssnte-.si. de-da tuse-mt
e-StitesAa- huí/ea.. /na’ea-ihaa-aa- lar-e-sa-
taus e-la se-se-se-cuí ersacaena. Icarle-sal-
lauto lle-u-a-i e-a-sai el e-e-ala. non/use-. e-as-
ele-ra e//se-hes anide t ca-rae-su sse/al e-Isa
uuraindí toe-sun darla e-loar e-e-usa e-si/e-a
e-aisle-a e-e-ruaiesa luce-e-a-ra cssce-srlaaíu It-
ha-sa-e-aa pa-aula- /~cs tiro e-cc. ama-dura se-e-
a-Misa-ii/u aJume-e e-as/lapa e-luí e-a-le- e-ele-e-
días,
Bate-sa tesela e-nasas ruerí e-ss/e-asas,
Pape-u íu;lt;¿an, lilA-ccre- e-radiar/u e-mee-e
e-e-/a-sria jiulse-uma e-síu-síus, usada-e her-
ansie- tusueca-tun frase-sanie- e-aseaise-e-hn.
1 re e-era-te-u e-la huid- tuca-e-lila e-san ilusí-
te-ha- ise-usiseusan a-la-, real asonar cuse-a
rctste-e--ií It e-íu/ e-e-ces- sanie-e-lar e-j-
isuuii,clauimaruuunmu uisirla¡sta-csa re-latía-a
rmar e-amulan aíue-alau.e huía-mm’ e-nuí#aeuut
cale-ma luisirisa. lis uní tasi e-tus la-ase-rs-
clutla,sumuiuae- hule-ah lse-rasiu-aauiuu Jitan
e- e-ss is’sr,sls litísnuir ruumaumauie-re-s¡iiiu tas u
se-sae-res, siualuu/uisn la-se-ru e-uníais
AMATiÑO
due-uX
1/cune lees, /ailke-teh e-rssn/sas.lscua
he-ases e-e-uunehna-s fe-elsa u-ase-tse-su-e-a
U-ruaste-as aa-u-ras. be-atuetersa ene ms/ea--
hería lela be-lee-a-a-Meas Fa-/sae-e-o-a. e-e-,s-
salas, mure-i/o e-te e-esturada mailehas
huesas ce-a ande-e-u-a/a-u e-e-e elda mau-ís-
nnerue/ rae-un no-e-ahelease- e-melcas sc-
ie-e-ele-ssrriae-tua lela airase-tui trinare-a
dae-st, talle- ale-mussanuí tmalo-t jase-ala-u
fra-e e-sí/as he-u-se-e-ho esku/aade-a-ih e-I
de-e-e- benisar, Fuese-se-a bate-agotio,
MsuCSt inCuSe-, Inicar teltdIIkau a-suite-
e-usas e-me-a-aa te-e-e e-ra are se/sae-e-a aa-re
nene-a- a-sa eu-diltes’e-an elallmnsus de-e-as-
e-a-se-isa. Jiaselsa Aa-a-e-e-u tasas
Iran ere-, fra-e ha-tan le-ru-une-sae-se-e
u-sa-ahiu/sae-e-n Une-a lsaalassr/ rse/e-e- je-
e-e-ate- lactea asnsiislae-u se-ruses,rsiie-e- e-sial-
re-/ru le-e-e-e-tus alunar e-sa muse-lar e-ns-a-ala
ce-se-síu-e--ala e-a/as hiusír hie-mase-ataican
seisterse- dula-e-he-e-sa e-me-e-a/stu Inolul ata’
Labe-a-síu e-ríe-irla un
te-Se e-sr, eta aamndulultsi sta-esa e-e--
nucas erie-e-al tau-aseSe-em bara frs--- u,
e-tías se-e-e-re-ah, lee-Iba-a, se-e-me-as e-sa--
de-asee-ce-ala loseta Are-re-aro-u tu su-e-s
e-a- date po/ulalas Insailesa VTA -ra-u- uu-
he-te ece e-e-rase-u, re-ru-ra ii-me--
¡lA-u-ema e-rahe/naile-ar Jara-ra-a la- u
tal are-/nro-a dna-ras else-e-s,e:ire-e-
tannirate-se heme-ala. e-e-Le-e-erIce-mi,-
sane-aliar taras ene-tui hihe-muíae -—
arte-isa trae-aa ej/e-sa le-nar-an me-u-se
de-a tse/e-srs llera-aa trata eta -re he-
lne e-e-ele- fr/asee--a asee-un re-, ue-uu u
lee-s cde--s minu-alu*u día-aadra asure--u a-
tete-mt e-s.s e-sai frue-L sa-ha mI-u
a-e-asee-a me-le-e Falces e-e-mas e-— it
binenucia-ca de-la. e-sume fr/san,
a/sim e-ss asaren ss/un --—e-sa huí a-u.u
u-rs e-e-idus — u--
5asaleeS asile- kan it,,-
*1/ e-a-asia-ra esa-se-uncí
Are-matas ‘seas e-sie-uíluie- frmaisiría -i
bale-lan aselase- lee-se-has lame-ka-isla miii. -í
eaLeía-en dieta e-sae-sa-si. sida e-rae-rl
síuS usse-ii it su tarta-tus e-sa- It ulse----.í
1 uislarsi 1 la-u u-mee-en de-re-nauta-asta rs,, - -u
he-clan se-sae-es amare-ss sama-las eme- u¡ u
e-misa- le-igl ea-It astI de-ea ~iii--,s u
e-líe-a-usa e-a- /ssul,sía al be-l clase-es
LA MANZANA
DEMOCRATICA Y SU NEGRO
GUSANO INTERNO
L ~ que han aegsezaái a ve-nr enrilO y e-nne-a una inlalaaarua me-chacona que — cl Erad, e-,-
palie-al u-so le- le-a-aura, aeaSo-mn c
desa le ene-sae-rae- das que se qe-sale en
le — panosa e aseeS/llaNa a se-a
avle-ksare-a.
La muerte- de- José Ana-e-e- e-es unes
dee-íe-ndeu-sc/e-s pe-nilesar/se-tas e-kl Es-
talo, cuya u-aposaaatslalad u-a-a, pro-
ceeltrasie, en u-sasaa- de e/e es, e-anas
una iae-Isatstekuge y Se-lp/e-e«arar-
u-nsae-só.s, Ya no psa-de- u-santana sima
Nos hora de dan/pee alasralas, as-
a mce-e-a-e-alo rae-a jasaa/facnonas ab-
ater~ Le taer/nor sola claros. re-e-asas-
los. Dada les isntra-e-r/des le le-sa
pee-sp/ca se-e-ralos la Sagua-/e-ltd del Es-
e-edo, se arte- na/ata alo le desisocracte-
líe> que e-e-nata-ra’ e e-a-mar en que e-a-
e-tenca de Sea aa-/u-arsps/ea desase-alee-le-res
del Estas/e-a de ti/aa-tales, alan denia-e-a
e-le- les propes e-a/ranuras adestunfrara-
t/a-asydeSe-e-ua-/ladlelpe-/a tensan-
le-ase mee-le leí he-ce-no leasaae-,eSla-o,
e-/ana asas u-levo e-ana”-’ dessem Y. mt,
se e-se-ele-urs tu sas aeposse e-u-ge-nt resisa-
d/es
A SI,masc/ae--e- han cctellde-í,uns>ue-e-e-e ant, qe-se- e-a tare-dr, e-are-aliii u-les e-e-la leeasarsrhs pare-
e-le-u-ita- la dcsssoe-racna les dIc-e-as, pe-re-i-
lanarnIe, e-que-lisas que- no cusca u-a
ella y atrae-a le ssaa e-e-e-tus u-te-e- te-s-
e-sc cneaii1e-iee re-su-ama-ma que-re- flre-r5tsa-í-a
o-as oUa liase-e La e-tu-a-cric. Iscarmtranus
lo e-ea rlruna/aleades ralu-e/sle-uimeu-e-e Y
he-ay <se-Jo-tasan hallarre-se- esa lea alab-
Ilma aje- un ae-ee-vocsasle-kslee-sne- e-Mas
qe-e-, de-la-aa le e-e fe-sa-a-raalsrara- lo-e-ele-a
y da las e-scarse-e-gteu-taa lundaces, u-su
‘naile asas e-tute-sae-me-leí de- e-u-aa-Ide-lea.
dc s-sua-naeles siee-ee-,rnae- 51e-niaums-
e-ma.. se-asare líe-e- lea-rs-Nne-dr la prrasns
lías e-aa/ssaa ame-a/usure-e-ce-anaL e-mee e-me-le-
e-sa la ca-terse-e ate tas ama-ainiíie-&s, guao-
salías osasla a rl u-e-u-ss alas dee-ite-s-rita-n
e-sae-aa/o la-e- le ama-ate mee-osan de le-e-
cumedalerse-ur de 5 e-ase- taza sae-are-as-ras
e--ss tsaaasaaesaee- al las lanas-ea aaitcsasas
da la dictadura. aíre-un e me-a ase-/isa
teso a-ese-síes de lee-sae-aa-ns
líe m,ra-lssa e-aa-ma/as da la e-usas-
e-e-acm e-ce-en ele brisa tallad La lIna-
e-e-ala de la sane-a-e a- de- le- la-laura reare-
XEPA BORDEGARAI
tan len andadura ce-unníreses de
que-e-rs asee-sn u-sae-e e-oSee-atete ma ob-
jal/asas mole/asas de tnmorarsttn
J ~u-e-e-~ha muerte en e-se--lete-sarna e-curte, por lelo de- le-usas m ne-e a.
Canso te- cpaesi6e-a ps/alce — ce-ra-
e-tase-e- de que le ante-re- a un le-ce-no
asesase-es — ase-asee-osar leaa-asde-saraa
polacie-la, u-suite- ~razesu-edor que
e-lEe-salo Se-ate- le roe-cre a los sar/-
asca Ase, se lea-síus le Ce-susarlutacton y
el ese-cee-e-sc e-/e-raro y u-ieseiaive le asas-
llora-a le le-e-alaran que oseas, le ser-
dad, e-as que en ps/Nc Ce-seise-pule- e-as
a/alelase- le lila-e-ase-ka sal/loe- a-al. —
dna-samIa lsmuesicdeAa-esv,e-ee-n
jetrortejo el e-e-le-sana a--o/llama aqía
te-sse-le-e-e-edo, da le esa/asane reme- —
que lo e-a- le le- Ryan Qe-tina sise-esa
de-se/a le- hace-u-e le e-u-te ele-cirsacausas
parlacaslar, ale-talan con/e-e el Pee-le-
e-sae-ese-as, e-e- case-A carear/a al la-cm/vm
da le e-elle-, que roas lo que qe-ter y
guras quina- Are-re-en, latanbins, e-sis-
e-ra un e-e-lea raruisnal le ls/asnales
O/sIse-sas a te-mIo el musado e qsee- íuegue
ala re-la-tau-cas> el/aa, teedugea de le-
sulrarcn, st-en e-inunde raca le tela>
se-qe-sedan si u-asare-e-as
¿Nra qus ha sea-sta aa-aa osase-e-e-en
iae-eattaadae-e de asea-entaslo. asan de-
e-ase-se-re. nenia le qise se-st ase-se, tallan
en marcha el (e-nne-ce-se-a tIc le-sí Ilsasnale-
le-e-’ he-a asaila Site-nafre-as u-sa-tacaste.
u-rs le le misma lean trae-les caree-a
e-sse-a-st a e-re-Ve-a del asflscsma-uto e-le
las aau-aaa-ru-arue e-sanarle-e de- ele-tías-as
<sesee- da ge-a- lías me-lía lesee ares urs
SatIne-u y sse-u una re-aladed de cresas
e-tVe-un, ese-sar, aura-e-use-e miera/a-aa
leí arme-calo sa/e-sir ecl a-a-u-e-a-o e-a-u
re-les del Ge-ndsaee-use-us sae-ahí/a/asierra las-
Me-mu a- las serarsadído deasasuree-
que tea lila-e-tales se-sa e-e-ele-ala-e-ss e-san
la síu-asas/e- siete--san de une (saislíle--
ce-sen que- la u-es-ase-5e-xc uNa, le> lía-sas-
rae- — han dativa asasechazne-— e-a- que le
Cae-ls e-tse-ns la pta/se-sC u-sm e-vsa-
e-e-raca u-xeisas del bIse-lela sis//ol
han rce-snadaa e-u e-te-u-srs le elude- lea
tireule-leasaes e-lesees e-leí sa--se-sine e-a-ii -Se-
ae-u-ta-sariea, /saate e-curra-se-e e-a-a-sor-u-e-
5-e asilctsim-a e-se-lame-rae-erie en e-n5
e-o-sarta/o. he ra-salado oclitashe-leid
Te-mu-a-CO le-e mie-tasre-. del isla--e-
ene-toles Sil e-e-a-ea e/ira aa-site- 5, e-e-
erta-use-turs de Scgsirtled leí Farad-ii
are-sen a-so lasas gura-ido Re-nne-n.a-u ¡e-
le-as e-usu-aue-edos-e-n que- lee-tsr te-sae-u
cte-/re-a-as ce-te-ramal de- e-rau-esa tiene me-
suare-acasos Aqe-/me-,halse-inidaa,i¡aj
Nee-la- he u-e-sale-a por el «leso dar-
ataco e tantos y tente-e sasaewae--ma
del dame-sa Cuerpos da Se-se-u-idead trie
ras, ce-tasi ras un lame-ema dessre-u-etu,
crriaaa5cecílalaal ceusisra Daca ascua/a
Por eso, pulte-ma caeu-e-srtasaue-m e-
a/e-ea u-tse-a que nunca, le erre--a- a-e-
de- — u .-4a-navae/nalialede-a darte-tea ¡.me-
le autor/e-leí riera asile- e-sae-e- ini--u
Sir uniese e-es de1e-e-saleasas ltalasm.a
se e-sale tase-e-le casia-a-le-a-a leí r,e-te,t-
Le-o e-a une e-rae-u-sas da e-aa-e-e-eie-n, u
qe-/esta la r~aslan. la ja-e-masen u-Ls
e-ascaalaresa.e-ss<ue-vsasatsiae-ee le leí ls,, k
e-e-e- le-e-el lea-a les/aun, a se qe-trae -u
Cina u-e-are algo 1-,, alacie- qe-so- u’
e-ssaa-ata-o-e en el ale-el u- aut¡eum -. e-
e-e-tacar-e-e-. del Estada e-ra-e-a-al que-
/aa duerna-mr lutre-riNrCnXe- a le-a,u- - u
Nicar u-va- su u-r-q-sasalate-led india
tun lele-ms e-utum,e-atuuse-a5 e-desale-se-
se hues, e-e- e-ese-le-ns lessnzrele-si e-u
astíee-uiuis y la la-e-e-a Isaine-de blinde- u u
asuse--arsisa isa-a, pata asee-ene la-sa--e-’
deidrruerlvderpascsstceraadela- u.
tiremos
e--e-chad’ ha ate-esa un re-e-a-a e -
lees e-sae-aa la u-saarasseiase-e-nes te-ela-ra-u
se-e-así u--ss e-sl, am-nra les ser- ma-
me-asile--ssaa-aune-a-e- e-saiiisiscadiu-seee-us u -
e-as tsr..- ho clese- 1 re que ssaa u-e-mis u
a liase Aa-e-o-ss lien e-a-/amia ae-e-e- e--e-u
e-suene par-e- de- ase ese-urs a-un ansie-e- u u
e-kl risa-idea eaacaa lee-/se-sa tsesa-a-
u-value ree-rsumetnirleíks u-aa- e-e-am-
u-a-e-sae-a lee-se-ase-e-as u-se- nenes lee-mí-- mu
e-e-scermltm4assaíelíe- cae-no.,
a-te- u-nfisa-uue5,iea-e- ele usa-se-sa me-u.u
asarla> día-ra quera e-Ial’ mee -
le- anime-tan que gua-e-rs ere-ten, me
te-manadas 155e-n lee eta-rse sanes- u
lee-cee-sale se-alud da causa-le-rse mmii,,
actiescremn e-eí-snalea-es le tie-asca, uaa-u u
u-no
-807-
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le-se- i~so’eel ~ae-a-sgsesne-6. A
•uace-oe-z e-/*e- Cae-tIc cacao
e-ile-a 213’e-
Dee-saitO le-gel. a- e- re-e- - Isa-a
Tire-de- coentrosala rior
VIERNES5 14 DF OCTUBRE DE 1983
E’
GURE LURRAREN DEIA
-¼¡ts4~
e-aa Sie-hae-tséun cae-ron e-a-
e-e-Icrtuíoe 19425 562465 ‘67617 462 e-a-e-, ‘e-a-sss
•ema-/oens bucle-le. 5’ 2~
Tsr/loa-nne- le-tal 227 uQ3’0¿(OS’06
Viraseis Finías u le-te-afano tASI 2’a-6t~ II lime-sea
1983 URRIAK 14, OSTIRALLA
alabe-o- Cae-se-e-sa de- e-anis’
Tsr/loe-sc 54ie1 20 le-u
~25 u
Te-aforos 19-lI 1442106 58
Por el lodo
e-cumulado en
j~y9!SOS PUntOS
Los ños
a—
‘a salirse
~madre
kdíe- smziumuuum izado e-sa diera-sos
-u la- e-a’ ce-me-e-ca e- ate- los e/os
ae-ztmma-e-zte-nie-scmdfl
e-e--ma ,ci jce-cc hados en le-
píe-mu miel a-a-ile-se-e- ma-e-
u -u <a-iáumeo(e-. Fe-a-ss
e-re-zumeL e-/e-se-ca de-
mu de-mb umruiíuiumuCum e-OS u e-le- lan -
cele- e-de e-aif-
dci Cable-e-no
i.-mnzmc-;uha-sie-e-.
aamm¡ucuul¡umvmcl de-aa-a-do dc-
-usmue- see-nílce- a-II
-e--u-. ¡e-¡¡e-~¡e- -, u-uuaci-e-s pule -¡
-—e-cíe-, mí-e-mu u. m¡uum-’uae-ue-e-uafii u
k imU¡¡--uce-¡um dv (2Frr;ae-¡ líe--¡e--, ¡¡ui,u-l rna-me-ide-u
--e--u -k ¡-¡-me-u -me- dime-mu mala,
e-muí ,z u-muí zí. uuumflm4ime-,
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Los «octavos» amenazan con asesinar al capitán Martin si no se cumplen sus condiciones
SECUESTRO: A MEDIA
NOCHE ACABA EL PLAZO
t/ e-al/dat, de-e- guarde-. u-te-~it Ante-e- fe-une-e-a Jiuruture-e-
Un guardia civil,
asesinado en Rentetía
PI—sa
A la, 24 tocar e-la- lace-e-u, la e-me-ca sucia-
e-use-día sra-/mr a-e-e-us,,uaa rl e-nlrme- me-e-dma
do se-ma-e Poe loa miocuaeo,i, en si a-e-m
ra/u mía de-fieauaco: Si pacía-mm arme- a rus
se- Inca e-rl efecla osas rsie-ese-itt- re- ca-u
~¡ata da- e-aa-a-sacie Al/e-a-e-mc Mme-míe-u
e-celos e-a- e-e -nssile-a-sare-isa-cíe-e-e-e»do.
so-a-ls ale-eme-ma dci.
Si, raca- e-l cose-use-ime- las cie-rílí -¡e--mu--,
qe-e iuae-floe-se-n —e-rammcmuusasuuee-e-mm mdc-
a-rl Se-cimarra y e-u e-cite- pie-e-a e--ca-’ ‘a--dic
aa-he-e -ni li/e-it me-líe-am dc lle-rca e-c e-li-
e- ¡alee-e-a da- .5-a- cumre-mumuuucmíulmm ríe-u
TVE— - a-e- arcuce- me-a da ‘e-cía rae-
l/lseriae-i u-e-ms aa-e--e-m smie-uhuc--u ‘iii u--re-ce-:uu
e ia ce-e-mbmac/ii -- dcl e-luce-e- dc iic u e-mm.
lla-atnecíe-ala- e-ure-auemi-u e-e-e-smi ¡míuu¡. ce-
e-se-se- e-are-u, dcl O-ah le-e-luí tul mu um,i, ¡u me-u.
lío’, iace-uae-dí mu-e-e- me- lsd -¡--md e-ca
d/e-uue-due- e-l cmammaumuu a-dm- -u e-e-e-mí- u ---u
TVe--ce-e-e-e-re-e-mae-e-d cuue-ama-ue-mce-umc e-li-u Jiu
ee-c ms-mac le L-a--e-clc--ce-sme-mu—e -le-e-¡e-e--ice--
ni lía-ma uuuie-e-—ce-í¡me-mu r-uum mu-e-ml-u u-mu
dcci u u
tu e-u lis e-lmrc¡¡cu——e-iuue-u¡, u.u-u e- u
late-e-me- a-mure-che-. aumu---z----m--
he-sisee ine-e-ee-me-e-;ie-lz-e-uue-mm.u-.i.z.-..
eje-rda -
1ive-e-¾ur tmm imu,..- u ¡
1 mi Ce-a le- ue-: lumia ¡u.
al mm
dc 1
ne-e-¡nie-e-e--’cu¡be-.c—
tje-smle cu-e-ue-¡dc¡¡ue- e-e-u--- ce -miiiu, rumí O
isíle-cí aje- flce-íí dm-luce- u le- e-tu-ii,-. e-,-.
/siaulcs une-’, lía- mumt-a,e-al mime- Su e-
pire-e-a que-e-se-- de--Fe-re-u mu ‘u me-u me-u-e--u
e-e-la- /rma uSe -}u¡ici,um la me--mc- mime-u--e-mu.
de- calme-icor e-mar diuca, el mcumc e-u
pune-e-ca-mor e-le-asia-le- hurí e-l ue-uuu -e-~e-
por e-ea-marre- e-le- a-mr erie-ce--mu mmmiii e-mije--
cci. Píe-a (e-erced-e- llille- e-lene-u mic
un inicio se-de- de lías qimí. mc ajas -e-u-mías
las are-ala-e-u así- cm-se-ca las le-chadmme-e-’
laical.
Pie-/ríe- 34, 415
• Localizado en Bilbao un camión con
miles de pasaportes y carneis de
• Como estaba previsto: Subida de
tarifas eléctricas y butano. ,ue-e- sí
Ose-ir, Gsstelreai
Eusko Jaur¡a,ilzako
Uteratur Sanen banaketa
Ge-ase e-se-e-e-. Cíaale-irkeu linte-l
harem aspe-e-e-ko alma me-se-e- inulina- tul-
lacte-aa. Se-e-ko Jae-a-tsciie- 1k ele-ríes
enasiudalcí le-e-e-ate-eSmalte Fe-e-armulce--
te Se-tse-o da
Ce-ríos Gna-aikoetae-e iehe-adska-
e-ls raeiamibumeui de-la, e-se-itt ja-e-e-stima
daula- sac5e-m a-o u abse-ina,lm z lrmsua,ims
he-te-cre. ~1scia te-mala-isla Saimaíne-ee-/
Casia-un /ae-e5e-ee-taa- e-sa a-míe-n Maria
Me-j/kat, e-te-ita llieitoel a-ce ce-la-cace
e-se-sse-o cric he-usa/e- Ande- Ie-e-e-suuua-
he- he-e-nardo Aa-rifle-se-le-e-a, Sosa-a-e-
e-cijíe-s a-mm Jcíe-e ]»‘e-e-i (le-a e une- u
le-umniar mía a-luiu,/,nrícye-i,uu,iim
daciaL pacute-idammmua-lu Vta- ulla-a-
e-l-e-re-zau ilmaunma. llc’ucal, be--mc. lumas
he-mie-Lme- e-aje--a Ce-Fe-cíe-mu auca
le-accaide -Ae-e-une-íoísailuuatimrsemsmae-¡,
te-n¿Fíce-uuuae-e-ka,mi,u-uimlse-ms 11,-mu
gloume-e-al ría Fue-se-e aue-ie-.alu-ue-uziae-íiu
oede-ukae-i. e-ma lmue-ska-e-m,zíme-mmle-.u 5 muí
Ola-ce-ulus e-a-e-cc re-ms a e-e-e-u-e-mi (me-ce-
te-e-aJe-riaL así-ere.
e-kas 5~e-se-cts “ea-ls rara-mr
I-Qi-eJe-ra,e4 arr recua-a- e-re-aa, a-es e-e-e-e-star el- ealtre-uun-a-O, re-ssse-tíea a e-e-e-en--a pl-u ¡mor socresu-oze-p 4-e-qe-ce-wc qe-aa re Ca/ie--
e/rs Morse-a recibe- buje-a e-raro: nr fi’ pee-use-le-u-ma lcr-e- Jarease-a un’ o/u- la radie», feo e. e-laus tIre-edo las aae-nuajei l/s- It farau¡l¡a
U&~UflWa -, es 1- a- me-cg u ~ ~ ra
u~3Q9~
s03 ura-le-te- 94 ce-tía-ata UUZXADI
t~guri intención de los abogados defensores
\jo habrá nuevos aplazamientos
Jet juicio de Berga
Sl 1 pite-a-a-» lía-o
le- 1 5 15 le- e-
y a e-ii al
liase-ña la-do
qe-cae-late-
<¡le- e-Jale- el comí,
u í¡mu-uu sc e-e-a-iva a
e-a- u-cia-e- locura-e-,
pa-a-~le-ile-e-a- y
-me-e-ue- ,ce-maasa-de--
e-,cme-uiinci nula-a-luía
.-~-m!e-5ciÓa- de le
~u-~~í,-,me-le-e-e- e-le- Re-mu-
uz¡,umluiS hume-e- pule
e-aae» mmliii—
e-míe--e- me-e- It ce-lebra-
u 5 1;’ me- me-e- mss re-uae-i-
----uulmu-m,ue -me-mme-comoe-r
me- me-a’ re-e-ma-muí ce-e-a 25 a-mí
e-irme-e-ma e-ce-e-
u e-e-~e-,e-¡-~
1-e-e-e-íí
II rile- a e-
iimCm¡¡i¡¡ e-le la- larde-
~—u--e-e-u-e---e-e-le- - ha- ci-
he-e-aa-e- aria-e- dcl
iii- 1 Ctze-e-5CliO.
e-cric le-u liii inlora-mailca
‘-—-‘u--e- mim e-ale-uro base-a
e--li-am ole-u míe- alíe-e- e-mr/e-.
mIme- ¡umcuim mie-l cap/ida- dcl Fléicime- de -T¡a-se-e- u se- lisera u,
u mime- e-uie-re-sluuise-í rile-nc/me- cias e-ma-a-sir he-clima e-cid e-la-tule
-¡ce-¡e-uuuu de- cme-e-ímuicíaciu5e- de-l Fr-saje- —asue-la a-e-ida-tse-
ídu-e-ue-due-uuiuuui—ttme-lIe-isai,Omíeui,iscu<ue-Aa-uradu psa-e-la
me-a-mci miel e-e-manda- Fe-ir/mas tía-/me-te-a —tau-e-se-sa—,
u-e-ii ume-jia, a-e-le-e- da- e-mía-e-a aua-nce-e-aluia- e-a te-e-ama-a dcl pa-e-.
me- u-m-miuaie-i ia-lee-e-e-aaie-e--e-e-e- de-la Pe-jína-rea (ade-na de-Te-le-.
e-umuiuu¡e-iue-uuum.ume-um lldrie-ce-níuia-le-me-eiamuae-iuundr ieidt-rmaamhe-l
hertz 1 001/ afiele- de- cotaderafl a u-a-a¡hiaanles
Itria-a le- e
mue-a-mcimíe-e-nmiule-cuTAulie--srlcmurísme-e-aa rse-me-
u ue-umce-e-mSe-la-csmamslue-u ue-rsuue-ae-me-ie-iae-e-eia-srusa
mm me- uuuuíe-uie- míe- i(acuuaj”ure- de ltSce-isluau dc e-le-upu
¡e-re-e-míe-adía laiiiulum la- la sae-iría-a íuírse-uí iae-ie-eu-
e-se-une-le- Rtsisuilu-a-/s u Aa-a-síu- ile-mss la-iba- Sine-a-a
te-u sumís e- mime-a líe-se-sa u le-u- lira ase-ss, le-se-le-Ir Su-rae--
ti/míe-tía, iíiu¡lm Cerda e-síu-.
líe-u cía-ue-iuuuiuim-id mu a-re-smme-iau muses ma/e-ii mu-
ue-a-5mJ II icume-írluae-ale-uada-insrm-usa-e- da-umecee-rcía-
ile-e-íe-a-cde-iaice-ie-uíiccumla- 55/.
e -e-u me-,, e--e- 55 dmamae-hie-edas e-amniIea-an e-ae-dudamímuu-mc
acose-e-mcc 55Ce-5e-t515a-,a-tta-
ps
5urie-ua-nele-uuilaiuasiessuuaise- dura-e-a-síes cíe-e-e--
e-me-mu-u. mm mmcc e-u- 1-1 ea-ca- dee-ea-cada-uae-dc de-nula- due-iitme-s a-u-
u- de-e -e-
me-e- ce-cmc le-míe-se-a-u arr e-a se-alío e-e- e-misuri de tIce-ra
e-u-m--e-u¡ice-aedudíde-pa-e-e-i¿rcene-a-e-issmsrimisiae-de-lcíe-
¡e-mm e-me- auceaíumaaía se-sípilución dr le-re- mime-e-es da- se-loe-mm-
aíasciiaul¡bae-ui¡u»u-uísnadmale-tdte-ae-ie-se- a-sl ucía-urne-iee- dr-
—‘ e-le-u e-~ u.u, uuucie- pa-u le- le-al’md tael c’e-e-éa-a-re- cma-s,dit, e- ame-
5de- (e-iimee- ce-ciamul uae-e-eu,ua- asíedidra se-se-a-muse- u-lara se-e-base-as
‘‘‘e-mi
e-u~~a-~e-e-iu- e-la’uua-e-ulsu amar el te-re-mb Ve-arr, Pr e-a-a- de- ea-silos-
it-u, miau míe- iue- e-e-auca- demidiulma- e-s rl sa-a-a-rse de- le-e- ti lía-nade-a
Cuuuuue-uue-mmme-e- e-mare-cale- e-re-e-e -nla-se- a-a-rae-. e-sara-a- de-de--
ecu- e-~5 ‘Ñu-u le-a u-me-e-u-me- e-a-e-Ñu-ial/mas ce-se-cía le A dsniuismne-rldm
e-a-dmue-lí-ímíeít¡a- driade-e-scisaedri.eatemme-e-llilarsaalas.aa-u ludí ji stuitlmuee-uuí aseloase-llnla astee- e- sus necia-sa-a ea-ea--
e- e-e- tee-Imí a-e-mu-mí-me -uci rime- ‘SiN, es da-cia-: me a-ere-o a-ma-e-aire- tse-e-a
le- aue-m¡leiumume-ile da-e-e-e- he-e-a-sae- ae-e-ílli/e-s e-e-uusaope-laa- y sr-
a-ma día,e-amia mice-me-e Ce-e-bede-
e-me-e-e-a a-e-damii-ume-~e-e-ue-/.
5 e-e- di ate-e-e- le-
uí~ e-~e-~,e- ~e-e-e-»e-e-e-e-, ir dre-auile-ma e-e ieeuaseims más de- a,~a
APERTURA DE
NUEVAS CLASES
u- Grupos raduara-jor,
e- Prola-e-oa- a-ralle-o e- tícasaciado.
e- Cíe-srs aire-me-me- le-liar, asar/e-colee e-e-íe-enst.
dice-mice- de-e-da- a-t me-amo de-a 25
e-sa ade-la-a-le-, al oFuje-lo de-me-a-
me-e-e- le-ir e-e-lo a la Audiencia
Naciosase -pura e-e-e- po-a-de-e- e-sl
los a-u isa--os, a ñu da- qe-me -a-oac
re-a-da dar ci cae-o da- e-nne-a-so
aptaa--aíe-sie-a-uio del conra-;cs.
l’or ole-a pa-e-le-, loe- chota-
dos da-le- a-e-ore-e- hasa re-e-e-a-a-ur-
do a-sa e-mce/mo al sr/bmma-al en ci
quIa- e-e-a-le-ra- a se-aliciiae- la tibe-e-
íd prosiie-ioiipi de- tuse- g-r oca-sc u
dos. e-sa hae-e- al a-e-e-e-muí e-sa use- le-
da- SOrne-e-ca da- piusacia- pca-ca-a-
Ile-a qe-e -ile-e-aa-e-ea e-aa mpiidos.
Ea- e-e-le mismo e-scrito loe-
e-bogados piante-a-sa el tu-/be-a-al
qe-a- míe-e-aa ra-te-a-e-aoa- elsa-pa-da-
1,ode-ia sa-e e-uds e-tuis le-a de-ltipo
penal de- de-tención cg. Fi-
calma-tIc lían me-ñata-do quío- me-a
aso proce-de- la libertad pcoe-ie-
e-iones ci capitán e-a-líe-cal de la
pta-aa. e-cae-e-al Se-la-mm, de- Sta-la--
marie. e-e -dice-jaal Teibe-sasí
Co.te-sitme-ie-snat pera e-ea- la u-so-
tibie -acolasiilmac loa-mt e-dad del
tse-lace-ru u e-e-e-man a-e-, libia-ce -ciar-
Ile-mato 163 da- ti Cosae-iiie--
ciba-u u,.
tuNosoreoe-aa-e-ce-/me-me- e-nie-ne-
dita-do —eouse-a-isiñ José Msa-la
Lope-ce-na— qe-aa- a-o son toe-
tisilile-rer loe- qe-a- pee-de-a-
1 e-e-e-aa- a-e-la- se-am le-luí e-a- qe-e -ea-
,e-oa-e--iea-ta-a- e-njaleco-e- y pacía-e-Y
míe- se-la- le-aa el e-e-e-e-a-se-co, lo
qe-e -pe-eda-ita-cae- a qe-a- toe-
jueces pie-a-dais me-e-oc csbje-li-
e/Jade-me-
ca-el jisumio pa-e-a e-aspe-ella-e-, ea--
e-e-e-a e y piante-aa- taJan
auí-¡e-lice- came-al loa-ce- pa-oca-ms la-e-
quia-cm cmiii tape-are- e- a-me- -
La- a-se-a re-e-elba- rl jura, ml-
lila-e- ha e- orne-a-le-a-do itmbiéru a
loe- me- Funge-cloe- de-Fe-sse-oece- ql-e
e-la-a-e-n dr plazo ha-e-aa mce-lara
ve-e-ence- para eomsma-/ca-e tom
e-e-clise- e-amar puma-al a-sa ia-nrc rae-a--
Comunicado de ETA político-militar
e-tos ma-mía- e-marsa-e- le-e- ce-e-mía-sae- pe-didas.Erie-e-e- también iatc ajs aa-e-
ate- e-mme-tutu mal-e a-la-e-j he-u e-a- le-’ ema-tase-Ña- da-e-e-u-ita de- ata e-cuate-sae- —lee-su
a lee- u-alele-ial ate-a íi.i< A pe-use- e-e- mee-irale-ir luna/ml e-este- dila-reacia de-
ca-ha-non rs mt país qe-me- e-a- duce- mmiJemssca-daie-cíiu,
be-ssmm da-e-alee-ii mía-ce- me-a- y sal e- ca-una- lo a-allí de-auuncismmílcí di e-e-a-e-ne-a-u
e-a-cia-a-e-u suicialea y mnoiiu.ca-e-, a-ama- irle-lo quía- re- e-a se-a-le-he-se- er líe-ida
e-e-mía-a nc-Irma e-mauu/ustmee-ale-a-e-e- e-ale-a e-se-e-cíe- mutuo caía- la-u, nilpuie-r mi e-le-u-
siemilicauiu-m es te e-oía me-rae-a re-die-ae-i ña dr le- pmmlriae-imSt cíe-iI se- e-e-e- de-e-mi u
limar, msa-le-a tice-- le-e-imIte-um-e- ca-le-e-ma tse-ale-lime. t2e-i tale-e-e-ama usamatie a-.me -pa-me-
e-a-e-ce- e-e- a-e-ml e-a-iae-e-eeieaculo e-mase-am e-ti de- líe- a-e-e- ue-me-síu-e- iuue-e-e-me-daie-e-e-Lae- e-nt
e-se- mute- li-e- mi lumia-rs e-a-ra-a-saje-e ca-te-mar mise- pa-oca-aol da- libre-cc-e- bu sae-ma--
¡al y e-omm/al de luía die-rices imuehe-cín olamiemidmas de-e- a-e-mude- crumía-limia Ce--
a-ere-e -- le--e-e-e-u, lime- uuie-ca- recae-e-a dee- ma-u side- uCmie-cidmme-cia Ile-aiea da-
-ir/mene-e- e-e-iliiu-ie-e-mu rs nasne- de-mac de- lee- Fide-muimas mme-de- a-e-ace-amateuie-e-
mmc me-da lze-e-mue-m
Así, le-a e--mese-mr a-re-iie-icia e-e-amadas alee-e-e-a-crí- le-ce- has mee-imie-
al ne-s5e-e-e-me-m a-e-e-e-e-a ame-mss en rse- ci Fa-e-te-e-lía- rae-are), eaie-imie-ae-aim le-pl e-
isa-ma-e-me-e -lale-e-’e-Iae-uuiime-le- it, he-se-e-idi- le- IlIre-síad tue-me-e-ummearat e-a-e- e-a- u
mase-ide-e-a e-ase-ulla- e--a- te-u lamía-e-a-sa me-e-ide- e-ma- e-e-e-le-u ce-luce-cia mime-e-mí-
e-iuauae-e-e-e- mme-am limite-e-u e-e-i-uia-a-iauliu e-e-me-u de- ussía-a-se-sea a-se-muiuSn psa-e-a-e-use-
le-mu- u-ure-a e-u-a-e-u. sc-/be de-e -reala-umimuite- e- de-l ca-ii-e-silsse-ms se-e emitir.
pce-/me-rusa-e- e-u-e-dsa-e-e-saae-maniee-mee-e-ñmsdec-uuamiadeiae- e-erie-am emía-mí-
tau e-s cs e-ma
Ce-mase-e-e-metía- se-a-ríe-, lii A ip-mí, e-a-a- u-uílraclíla- A e-e-rata sana-a ir re-ema e-
te-ibm Vare-ma, las de-cididmí ie-a-ceeace-lmi rl a-e-a-aa-tas sa-mesa-ma iomsndum al
e-erie-dm (la-sale- fle-e-uiec. a-a rute-lbs de- su e-em a-ms e-u de- e-ms se-ule--latídre- a-e-eles
a-e- a se-e-me-avammua se- limar e-e-pu e-a-reclute-saje e-a te-me-ladi cele-e e-a-a-latí ti-
tile- ma-e-mme-. er e-ma a-e-sducids de- admíie-e-idmamm le de-ema-cia da-
ise-mee-ría sse-dee-emtsetate-a-e- rAe-a-trmrmae-ee-atceu- ie-mme-ece-se-e-e-diae-
dca-mla-limmde-e-ssa-ime--rase- da-miua-a-e-a- rue-a-ursdcss,ueme-e-eíicíule-e-i
Amisiusa-ací, FrA, [-me-/malie iiiie-aeabeE e-ese-ma-de Aia-aee-mcm,isuumr se- ita--
mase-ira-usa-ría mIare liaissjada-ea y al Pre-sto e-u ~eue-e-ei,pa-si ríe apile-ura
mmd e-e-lee-e-a-se-mcama-a-las da- a-sa-e-iim,acuuí raa-anmai de e-si os miami le-e-es sine-u e-
untes- Es le time-hl te-te- la- lite-suad de- la-a pa-e-ce-re de-e- e-e- tse-u e-e-. a- de- la-don
lee- usa-eta-e- me-arme-e-. sic aje- a- 6 1 re re-cola- lembiér, u-e-Ce-ea- 5565.
la pa-e-ame-sus da- sa-dma a-le-reble Case-ma sume-la-e- ouíulie-uia-e- qe-e- e-a- le-
pose-sa-su-u pa-a-ce-a de -lIna-sae-lña- sea-ii ia/ada-pe-sate-te-uae-a-iumse-ísIie-rací.
FN e-CRe-e-A SP IUZCiA DE NUEVO A PUS~Atai
Litre-TAn) PARA 105)05 tOS FNcAUSAIaOS
- NO AS, IIdTERVLNCiOPdISMO e-fi ile-tve-a e-a-ti ne-Je-Rciíca
A/ciNte-TíA ORONORRA
tIPRRt ARe-SAlviA iNe-líz te-z7AI~JPATUA
Puse-adíe-e-da- mae-iaba-e- de -te-e-e-
ADULTOS
u- inglés téce-ilco
Nivel inlee-enede-o.
De r.Ya- a 9,30 meSanas.
e NiraI ole-sise-asnea-lo,
DejaS isa-da-e-e-
e- Nivel alto lntara-sae-llo,
Dm 830e930 reedea.
a Pee-peraciór pare rl Fía-si
COe-ííle-caue- Comienzo del curso
~e-~e-e-e-e-l -e- ~ te próximo lunes, día 17
NIÑOS
e- Prine-lpianle-s,
De 5.30a 6.30, e- pane-ede
loa Se-e-ose-Uro de e-sIrria-
len aspe-dates con buena
basa pedagógica, ne-e- e-a-e-
e-Sta he- sa-e-a-ele-cíe-me.
r
e- ALQUIOERASe- Su- A.Debe-e-la a ma- lnumndae-uomaer
bemos tealísa-lado
rse-Olla-OS lalicesa y oCume-e-ne-u
al Poe-lgono Acre-ma-- e-ro
Pabe-liósa 4. Are-igosciaga.
Te-le, ladi 67r2339
e-. e-j
I:I)ITORIA le-
SALVAR LA VIDA
DEUN
SECU ESTRADO
e-e-LA fana-ela-a e-/el copie-do de 1-americio u-ee-amemle-u,-
(Psee-aczra, Radio, Teienía-iele-s) que piablicae-an el
me-nicado que ETA <pum) Viii Asamblea isa e-si-
¡ido se lera en TI-e-E. Con esto eaperoe-i se pueda
producIr su lIberación.
¡SEtA recoge esta petición onge-satar-u-a se- poble-¡e-ra-
el comunicado Con la mi-e-ma intensidad e-Jume
nuestro periódico se ha posicionado fre-a-otaloree-íte-
contra el e-erre-sr/sm e-e-, haj- aspoe-to se-, tu-fu-mermo peía- ile-
berar y sa-aliar la se-ida de un hora/a-re secoe.ste-acle-í,
¡Este es el único motivo qe-e no,a medea, a parle-he-ea-e-
ce-cte come-nicado íntegro, del que en e-o dio ocie--
(untamos un extracto e-Se sus e-e-u-peo ca-u- infororaeue-uoa,
Para ermita, e-e-a/qe-lee- equílne-a-co e-íe-oe-transe-ae-
nuestro radical de,racu-aerdo con mochau- de-se-a-e- ate-
iorac-/ones, sobre lodo en aqeeello.e- arpe/e-a-e-e- qsde
nos parecen ese-e-líos unión para mole,etai que poe-a
aportar dalas posltlnmos sobre el jolclec de Mergo,
lema que está en el fondo de tu-te ,secuestrr,.
ELe-mme-e-sacado de los grupos ormae/nzt. como
periodístico, j hablate-a e-as de Code-as le-a-u- e-o-
me-nicados en generala- están deu-ocredieadeau- poe- so
falta de realismo en los análisis, so pobreza ideo-
lógica yía umulgaridad de su redacción Lo hahitamí
es que ese-h, llenos de tópicos que sólo con a-cacen
a los qe-e están e-ant-ene-idos Casi nunca apearían
0120 infarnsatie-mantente noe-edose-a,
e-lo es éste ci momento para hacer e-e-no larga
reflexión teórica sobre la con e-en/ene-hz o no de píe-
blicar e-onu-e-nicados íntegros me-aa-ay posiciones con-
tradictorias. Así, ha>- quienes pieosae-r qe-e pude-li-
caños es dar e-rae-a-ublindad a los terror/aa a-, O’e--oma-. e-/e-e-
enrbqrgo. creen qe-se, antes de nada, los periódicos
tienen que informar y qe-e, maschau- necee-, los ce-a-
me-nicados son e/perfecto cone-íau-eneoo cotí te-a Ira-a
vera-ondas qe-e se desnudan en ere delirante íe-sirnulem
ecológico Sin embargo aqe-mí y a/toe-a e-iuire-lemr
íatna vltaíacle-ln real «ase nra desee-onu os, i-Áerínaea-r se-e-u-le
lo qe-me se sse-ele caisfiuar como st” re-toe-/sa e/mu- nece-
sidad y tenemos qe-se actuar en conciencia, Le-e-e-taj peíe-
medio la e-mida de un hombre,
-~me-le-timos que ha>- reproducimos el c-eie-ns,nie-ae-
do de-los s’octate-ou-ar exigido ser le/do por Teleui-
sión por siesta acdte-sd nu-íese-ra. nacida de una exi-
gencia hita. puadiera editar lo irreparealste acule cl
bloqueo, hasta ahora de Telet-isieime- lÚu-pamle-ale-m me-
emitirlo rVue.e-trís tarea qe-tiere ser sitte-pllere-meome dc
suplencia y como un gesto de- be-sena u-olasntael.
,l~AMPOCo damos como e-atlide-a el cora-te-a-idea-
del ne-seto come-inicado sobre sinoa ua-atpuese-au- ce-a-une-
fisiones del capitán Alberto Alare-a. e-. La.s declara-
clones de un secuestrado nunca deben ser ‘coite-/as
en ce-denia e-a-e- nos e-ecu-sn-don a otras ola rente-tau- e-sip,
coacción (lisie-a o moral) qe-e ETA tanto isa criti-
codo. ETA. una vez nade-, a-cha cta-ng/te-sido en/oc: u
fiscal y e-ere-lugo en clara contradice-le-Jo con todo
norma y en este casas tan las eizigencieaa- jarree-dimas e-
que los e-octetos» piden para le-ii dttenlrte-e-- de
Mergo
Por lo demás, no hace falta insistir esaí qíaa-
nuestra posición respecto a todos los actos Cee-e-rs-
ristas es clara, de condena y rechazo
fin el sece-e-esíe-a del capitán Alberto Marte-e-e-a
e -DEll a-a e-e pe-onunció el pasada-u a-ha 8 cotí u-sa- cali-
te-a-rial «Radiografía de un see-e-rr.e-e-rea e-. (e-e-aolqiíier al-
u ternatisa qe-e no sea ía liberación inmediata oraS
parece e-sn prolmíndo error polírie-ce-i e-a-e tos e-eme-ría- se-re-se-,
y sobre te-ido e-una inju-aslicia e-aro octe-u ita/a ra-orne-acm,
Y si existiera un desenlace fatal. u-e-tI ou-e.e-inatru que-a-
ningún hombre de be-tena sole-a-e-arae-l pemde-ad pce-alo-
mas- Jame-ls
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Cima-dad de-e-dIo
Pu-e-tea-INc be-aa-o e-e-lado,
Glenas el apanada 466
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Reivindican un grupo desconocido,, uMendeku», ja- los Comandos Autónomos
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1e- e-ttastda~a- psa-e-ide-em tabsarpecsak
— amare-lib fa-lía dicen lee-airee- pe-a-1/duek
41 smb hace-u-e-u dire-
flá, Ema/msa le-lre-rintak late mabí ordaba-
1mw harnsua-i btu-re-aa-a, boct
are he-aa-e-ra-u malle-te-o bliatear Vlrest
e-h ha-u-mma ~me-e-~•a-ee-duske-e- de- anas se-Ial be-e-la
~. e-apee/ab isu-dia-a, es día-el, se-
da-la a-le-ElE e-as Te--fa oe-de-zka-
~ Ib e-te hoscas be--
u-u- -
36¡au-a-ee oe--rlaldeee
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• Niño muerto por tres
penos en Salamanca.
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LI Gobierno franc6s no
negociará bajo p,-euldn
Se extiende el
conflicto camioneTo
El Gobienso frencfl e-lo está dlasee-se-uto a ncgo-
ciar ~jo pa-calón, afirmó aya cl pa-le-aa ministro
— rua-cionn, Jacqsace Debe-a, trae- la re-e-e-nito que-
mantuvo coas loe titulea-es de loe- minie-e-e-a-los u-ele--
e-loase-dos os ti bloqueo ¡ca-sea-ii qe-e ejerce-a- u-e-se- e-a-
arsiorsecos sobe. cl tu-e-lico de lodo el pele-
La aituee--ióss de-bloqueo parcial se ha e-tna-ea-e-e--
do alear’. ce-u ame- parebssdóm toe-al cnn entrene-a-
e-asietsnoa anúte-iples e-mr e-as ale-/mas bou-e-a-.
Un ae-atórasoe-lliae-a esa-colca-szarto di~ue-u-ó cas Bou e-
bl¡a-sy consea se-rs cae-asioescu-o. maleaste-as un coesdama-ane
qse-carssbe- ce-a Das e-u propIo camión, e-
La accIón de loa hucigriatas e Ita propagado a
te- Re-púbí/ca Fe-de-a-sl Me-truene donde e-aa la e-cte-a-
¡ ilded e-a aralate-an bboqazeoa ea, le- ase-sople-ra e-lía-e nene
e-e-elonu-te- de Europe con tralla Hole-asda Ira e-naje-/ra-
da la margulle conníe-sae-oa-is del Consejo ale te-4/nin-
Icul de lrartapou-e-e-s de- te- CEE pace e-xeminaa- la
e-ituacióa-, e- PÉ¡ie-e- 28
Euzkadi se vía ayee- ccne-trocaorra-
da por el asesinato del reruador sca-u
dalle-e-a y-cabe-te de lite-a del
PSE-PSOE poe- Guipúzcoa a la-e pró-
einear e-le-ccionesautoñómie-as Ene-/u
— Que Casan, aLían/do de- e-ce-e- de-e-rae-os
e-aa tu propio domicilio, en Síus Se-
~ base-/Sn, sobre- tse- e-e-are-o -me-unce-
e-usa-no da- la Ira-de-. Fi renusdume- fe-e-
asesinado lace dos ca-cartee-hade-se- qe-e-
llama-ron a a- puerta. y a qe-me--se-a re-
cibió, e-e-ss intentar idene-e-fice-eiot. la
pa-oria rica/ma Aa-arr de- e-taucar.
prácticamente ce-u e-i e-cío. Ea-a-/qe-u-
Cama tuvo nie-asapo de ¡a-inca-lee- e-co-
bardes y cus/nora.
El e-tensado ha u-ido u-e/e-indicado
poe .rMcsrdekua ana-po qe-e base-e-
alinee e-e habla a-e-ve-ledo únicasnease-e-
e-aa la que-ma dc un camión a-as Le-mar-
te y e- sa-e-vta de alamedas era-e-nasa-
docas pace- u-l PSOE, y taue-abimLii Erce
los Comandos Autónomos, Dime-ce-san
peenonalidades e-ce-san a ETA.
e-tapone-e loa sinsilíca bao nee-euio ex-
e- precanseaau-c su a-csponsabilidu-d e-a-
nte anee-/asato,
Los funecalee- se celebrarán a- la
una del mediad/a dr tao>- en le- iglesia
donorr/au-ce- de- Se-nra- hice/a,
ELA-STV, UGT y CCOO, lien con-
vocado u- hue-le-a a-e-ne-reí u-e-aa-a boa-
mientras LAR se u-sanie a e-ita- corno
pa-ole-e-te ¡ave te a-Le-e-cca se-cia-u, le-e-u
condenan de- los pra-tidos pc-l/sie-os
lien e-ido ru-ata-elia-aJas y hay a-sesee-u
ración pca- e-le-ss e-ama-da dr pa-ene-as qe-e
el PNV ola-e-ce hoy era Docaamlia.
Amplíe iaaforutaacióu-s
es cuadarnillo e-su-Ini
<Casco Viejo) - Artecalle, 50
anuncia e-sa -ceapecha-cadespués de las Ilsivias
torcee-eclalea de agosto con uno
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tente da-noca-di e-co na-adicionatee- y
e- da-a-le-e-n se-a- ce-a-usciera e-nc le-a-ile-mo
ida-sl. u-sae-e-e
e -poe-e-clone-spos/blilsace-
e- y da- racionalidad po/e-tice,
Fa-e-nte- e- e-e-le pollee-o. ETA a-a-ce-
atas de-moeta-e-r qe-a- te a-epa-e-sión
vasca e-a hoy le- misma- o psa-e-e-ida
e -qe-ede-canse el fre-raqe-ismo, qe-e-e e-n
el Estado e-tpafiol a-o va-lea- e-salt a-s-
-e- sones qe-e tau de-ls fe-ere-a-, ETA sae-
ce-site hacer más hice-ea-les toda-e-/e
las loa-mar már a-ntipopute-a-es da-
pa-e-sea-ce-e de-a Fe-lado e-a- Euzkadi;
nee-esita pa-Oe-e-ocíeiai: a-a-cee-ita tu
icadice-onal y de-a-pa-retada a-e-pa-e--
riño. ETA sae-cee-le-a pre-tor.e-ocie-a-a-e-
y ha-e-aa- muertos, Lo ase-ce-sala-
siempre; pca-o lodo es míe- a-entable-
a-o u e-mpo de -e-la-ce-/once-e-Todo ce-lo
u-e-de-cal/za u- e-e-e- bara-e-, de-e-sus les
ee-riocinasa-t e-e- pone- be-a-a-/ceder a la
a-se-ña- y a la acce-ñun política ef/caz,
ETA a-e-cee-ita e-e- e-e-iota-a-e-/a; pca-o
más toda-ve-e la del e-canta-a-a-lo, Su
ide-al te-a-e-a coa-laa- pu-ev/ama-unte- ccaa-
ésta. Ea- e-nmaiqumica- cre-o ne-ce-sita-
pa-e-,smncarle, Así me explica rae- esca-
lada- dc e-iota-une-la aa-u e- cada campa-
fía ete-cte-sa-a-i,
OPINTON-IRTTZIA
EDITORIAL
ASESINATO
EN VISPERA DE ELECCIONES
e-val> ases/e-sato es Injusto y cruel. No debe existir ningún tipo
e-ue-Jicsm/e-mntS qe-a lo arropen. Pero cuando la muerte es un-
-e- aalgu/ee-t con el que no conspanimos las mismas ofita-ida-
e-ja-le-~O~,e-e-e-. pee-o sí las mismas ansias de paz Ji cone-inencia
- se-así pa-me-Pindo se nos rompe por dentro
e-s-ide- ate-e-e- t-ie-e-e-ióe-e- humanista de la e-ida y una concepción dime-a-
te -de-ta se-a¿ie-e-lad tenemos muy claro que por muchos que
aau-~ le-e- dii crí-raelas en lo ideológico, siempre habrá mós razones
~e- a-s,ee- e- loe-e- hombres eta cuestiones fundamentales que lo qe-se
e-e-para- le-a tana rie--alidad de las ideologías, que hace posible el
e-e-lime-
1uie-lie-ico no es ningún estorbo, sino un ocie-ofe me-ls para
ce-e-te- a loa que discrepan de nuestros pro>ectos. En este senti-
éu-sia-ae-e-ím del socialista Enrique Casas también lo sentimos
e-,e-ipe-ilíflcUe-tr de algo mu> nuestro.
It <e- unce-a- la noticia de todo asesinato, cualquiera que sea la
-re-e-le-a de- la a-icrlmo, sas uniforme o el largar e-le nactmlento.
e-’pe-r he-e- e-e-e-a primer momento de dolor, angustia, impotencia
e-jas, he-e- ame-re-a tiempo de reflexión sobre el entorno de ese
r~Ce-te-
e-sm rle-e-me-rsme-iarte-ie-s.e- qe-te roe-lean el asesinato de este dirigenle so-
te-a ase-a e-Ir e-e-se-e-u rre-aelaluiae-l re-fie-e-e-rda para tocía une-teste-a sociedad.
-c re-meamní asee-a ¿e-e-ra muerte e-bIenio case-sal sino selectima Se
e-mm. qe-/la re-ra lo ae-4-ti’e-sra >- que-e- consecuencias podía acarrear su
e-e-e-e-e-e-iciíiue-. imane-ma- o la cae-ge-a- de-- injusticia que tiene todo ascii-
re-, e-qe-u han me-rías dimensión colee-tira que no debemos pasar poe-
ta. [e-e-e-de me-e-mas sociedad, que sise esperonzadomenle las e-íspe-
a- le e-re-a tía-u-clones democráticas, la que es golpeada por un
a-se-e-a- de e-aral me---u,
Celle-a e-re-a-sí /e-as rnóe-iles definitinos que tenían en su cabeza los
au¿e-c//ie-re-irr e--! asesinato y los que apretaron el gatillo? Pror-o-
c e-re- tee-cciiim, contra las libertades democróticas con medidas
rae-e-cme-e-me-Irs. isítroe-ime-cie- en el proceso electoral un factor deses-
e-te-sise- cori fe-e-e-e-les consecuencias para el futuro, intentar
me-e- re-me- e-e-e-e-a une-lora mojono nacionalista,u - Estas pueden ser
are-e-a it /e-u e-/ce-are- de esta muerte e-iolenta.
zane-o a nin-el de la defensa de los derechos Individuales coma de
los grupos sociales y de los pueblos
fje-ualquler recorte a las libertades, cualquier vacilación política,
son triunfos del lerrorismo. Lo que los terroristas buscan es
romper la normalidad democrática, obligar a la sociedad a modi-
ficar sus pro>-ectos de con e--te--encía. Po, eso, hoy ne-ds que nunca
hay que mantenerse con firmeza en los u-olores en los que creemos.
En esa línea ha>- que evitar toda declaración que abra las puertas
al reu-asrchismo. Intentar justificar actuaciones del otro lerroris-
nao, en nombre de aiéslnatos como el de ayer. sería situarse a la
misma altura moral que los asesinos de Enruqare Casas En defi-
nitio-a, ha)- que aislar socialmente a todos los que apuestan por la
a-iolene-ia, seo del signo que sea.
A la hora de escribir este editorial desconocemos la identidad
del grupo que ha asesinado al dirigente socialista Si fuera algún
grupo qe-te se autodenomino abee-Izale, hi~e-ótesis que de momento
parece la más probable, queremos Insistir, una e-ex más en desle-
gitimar su pretendido patrIotismo rosco.
El abee-tzaiismo siempre ha tenido a gala ser limpio j- leal en la
lucha democrótica. Al nacionalismo te-asco le repugna todo forma
de terrorismo, Por eso los nacionalistas nos sentimos lejanos de
todos los ge-se-pos rioleníos, aranque ellosse autodefinan como aher-
tzales, patrie-a-tas e-ascos.
LI/VA última reflexión, mme-y sentida Por respeto a la memoria
de Enrique Casas>- por ane-anzar en la causa de la consitencia qui-
siéramos que nadie hiciera electoe-olismo en ningún sentido con
este asesinato.
Nos negamos a creerla versión de este asesmato como obra de
la llamada e-e-guerra sucia». Es una hipótesis que se formulo sin
aportar ninguna prueba.
También hemos oído jícído algunas declaraciones desaforte-e--
nadas por decirlo de uno forma suooe, en las que burdamente se
quiere manipular este asesinato a fator de unas opciones ese-atoe-
listas contra otras nacionalistas Esto dice mu> poco de quienes
los dicen salt-o que se hayan pronunciado en un momento de irre-
flexión. De aquí al domingo todavía ha>- tiempo de coitar este tipo
de afirmaciones muy lamentables
Como contrapunto a esa actitud hay que subrayar la de otros
políticos que han sabido sItuar este asesinato tejos de toda
manipulación.
Como es ejemplar también la posición de los partidos que por
encimo de sus diferencias ideológicas, se han comportado con una
ron solidaridad con el PSOE.
EL fa-e-a-te- a-nairaacioraat/e-rss. dc
izqaaie-cdae- o dc de-re-chas ra-untado
fu-e-nte -el ma-pa ele-ce-oral de -Euzka-
di. 1/ea-se- e-un ene-migocomún que -Ce-
e-de-mise-a qe-e- e-e-pone- te mayoc te-sa-
ación e len etas móviles da- re- po-
sible -eiecaoa-adca:el nacioruslasmo
democe-daico y u-a-zona-bar, El e-a-e-a--
cuna-al y e-iota-a-tu ni es enemigo te-
a-ja-a-ce- ría-activo; más be-e-a- a-e-pete.
En cambio. la progre-siva impianma-
ciño dc a-e- pa-a-te-a-lo e-lee-tora-do a-t
el Pa-ir Vasco, la experiencia- de- tas
a-ea-teja-e- mata-e/alee- da- te asíloasus-
me-a-, a nivel da- me-a-e-ce-pe-o y de-co-
me-a-e-dad autónoma, la me-zcla dc
usse-ade-ccciño y Fama-za en la da-la-n-
ra de- loe- dere-chosva-e-coe- y corada--
e-sa de- loe- arma-día-e-, la arme-ola
ea-le-e- dista-ase-iba- y e-Faca-ce-e qe-e-e- di-
menear de-te-rminada-e-rse-a-e-asme-raiida.
des polla le-av vasca-e-, e-mc. - lodo e-e-mo
pe-cdc tía-ver a- 00 pece-os hacia- e-e-e
volo que, me-u-ando míe- da-ce-a-ca- e-al
psis - ce-e-sa-ira- más eficaz incite- e-o
e-nne- re e-l le-e-a-ore-e-mo y soda pa-me-mía-
a-a radical.
Fría- la-ente -a-a-cese-aa,sane tía-
asnio, e-ea-ca-a-bar e-caribe-/a- tas a-me-u-
e-e-cane-s sae-lamí eec e-e- canse-ea ríe-cloe-
a-al de/iquie-rdoo da- derechas. rae-
e-ea/as se-e-vsa- cl re-e-ha-uso e-cte-o hacia
lar Fuerzas qe-e- u-e ganaron e- pule-o
te anlipalle- popote-a- y, e-tisuca-saii
zátadoto ea-lifie-¡elme-naa-, e-a-vote-e-a-lo
con leer/qe-eta-da- e-uarate-inm/a-a-a-a-ae-uu
o muantieca-da-ne, Este- fa-e-sale a-a-ce-e-ita
qe-e- ETA actúe -lo más e-e-ole-a-la-
me-a-te posible. por iniciare-va- o poe-
provoca-ciñe- e -ETA cl e-? mejor
a-le-a-do ele-croe-al pa-re e-aa campalma-
contra lodo lo qe-e-ile-e--a-ala-re te-a-e-co,
u-sara pode-rmna-ia-mat/saeto da- irra-
e-iota-a. e-xciasatie--le-la- y a-e-sciuya-ole-e-
E N e-outclaae-lón lar vto)cae-e-la-e-
ermadas la de- ETA y te conra-acie.
St necesitsri rae-a sIsase-cnt a-. e-a- ale--
me-otan snte-ope-ufógicsmenrc use-a a
costa da- la ola-a, Ambas e-nt pa-ca--
movida-u coas e-are-ce-e-cl láctica e-te-can e-
así/e-la- contra a-a e-cinca-fo ra-e-co da- la
modra-eción y racionalidad. da- la
a-e-ce-e-Su, potitica- e-e-ne-ale y e-le-e-are-
Bilbao. t8-2-S-4
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B ¡md A a-
ña-
AsIsoIs aa-a-de-me-a- da-be-.
ISe-golia galle-e-ko me-unja hume-e-u/u
ba deSe-e bizi da-la-.
Cele-o beata-e- tu be- e-arme-aa slsbc
encee-n una-marmian, tía dunle-mue -e-e-cre-.
a-ana autoriza- e-e- lue- e-llame-a- líe-a-
oa-k,
Attoe-e-ema-e-clu e-e- duma- Nne--e-use-e-n
be-cm cha-de- e-oit ba¡ñasm e-ciato
da-ti/me-
Le-ngoa-k, ospeak e-e-a cia-líe-
cioe-ria-k. boe-oia-k e-ra me-te-a-u amia-ka-
lame- a-ma-u me- e-ura-a-.
Alo ze-ze-n a-ma-rucia- br e-a-re-o
de-ra Ge-/ma-it otra- 24e-ecm. a;iumíe-ase-uue-
nace-a- a-ida- be-ca- e-dat/mi e-a lune-e-a-ua
e-e-e-aa-ma za-bride- chata, ‘lada ide--
ko e-oba-re-uu ha-a-ha-rs derlme-aiuc le--
gata-. cas Eue-ksierrie-e-i u ha-aa-, ha-
Bizlua-e-ari. be-ra-a-si be-ti ¡st a-raza-e-
beme-ra ce-ocre age-rauma-.
Añore-e-os (a-diza-uik rime-a-rae-
za-a-e-aa-. 1511he-í’rako ie-ca-e-;umu
a-beta-aa-. a-hade-e-a-are-cas sta/mus
a-le-e-pca- ha-e- ce-me-as a-e mu, a-e-sae-e-e-
la-luna-. era-ca-a nne e-a-le-e-/me-me-
lis e-e-le-a- e-mime-e- e-~rmoe-ce-o’ a-e-za-e-
sc e-a-le-man arse-urtia e-moma-a- a-ha-a-
aorta-itas za-ls. Ore-e-man a-, cuí’ ca-
ce-a-e e-keae- e-, e-e-rase-a-. Bailía a-e-
sa-un alde- are-lan BuIbok e-sluae-uae-n
e-ben a-ra-ko a-nata-itas.
Urte-ia-e- aura-e-ea cina-a-. eííe-lmai
proble-ma-alluaca-sa Lía-erie-e-L e-, e-Lista
nc/míe za-re- Be-ce- a-razae-itas e-ore e-n-
e-ura-a iL ka-am poe-a 1bite-a- tan e- Fe-
e-e-lan ce-e-ke-rarilu br.,.
AS use-e-a-ns te-u/ti ase-rl e-cue-nda
e-toe-rl za-a-. E, a-roe-aa- /m mu e-e-a- re-a-u a-u-
usa-a-el, a-te-ir-e-i e-nne -a- ca-e- íd mía-usan u
ko me-a-peuce-una- a-ra-ke-tslaí,
Be-e-e be da ha-rae- te-e e-a- ¡e-han
Ize-nda-pe-mía- poe-lIs e-rau, e-me-ngo
ba-tozkoa-k ja-e-e-a-da-. Fe-e- mutile- e-a- a-e-
a-aorta-e-o ate-e-ilma-ls e- Ba-iña- gme-iluna/m
ziorzoa-e-o ose-n e-e-líe-o da-ncae-e -e-e-a-e-n
aa-dua-ede-sne-i. ge- ba-koo/m a-asure- be--
re-Isidra-e- ha-ilmo. e-
Be-e-ka-/a lu Atane--a-roe- a-re- e-sIse-a-
oía> e-nr da-use-a, le-ene-a-e-ni le- bal
ca-ira a-ha-a- e-ce-e-a-e-a,, Fe-a-ka-le-ko
izan dlran e-ni rae-e-e -asluoluha-e-e-líe-
lose-a e-e-la-e-así a-ríe- e-luía-aa -e-e-e-lucrare-.
a-te ommopo e-e-e-me-la-ame--e- iJume-mi Cee-se-lun
potialluare- a-e-e-ok bajío zabala-e-e-e-.
Ba-ra-lu br, ence-Isa-Ide- ne-s a-cc e-e-e-aa-
cae-ce-itaca a-e-e- u arue-ra-e-bat
a-a-ciare-a- ja-e-de-une-aa-a-.
Fue-ka-tera-e-are-o mitas’ e-aurcí
la-arre- e-bat. lEía e-e- ehae-í ce-asrmua-ik
e-a-late-lun hilde-mrri/m e-do suulidcmsrilu
Isa-a-ate-lun lma-,kseilu e-ulule- ci e-la
boa-si e-orce-e-iI. bsiizie-me-ko he-, e-cre-
e-tele-barría misuri tute-míe-e -a be-e-e-cía ale--
e-/tace- e-re-me-le-mm -cralunse-me-
Fe-ka- ‘a-u-mía. na-da-e-muue-ik he-e-e-a
gte-cate-ka e- ge-ría sea- me-así le-e-, me- e-e-líe-a
le-obre-a-re-a- ma-lía-le-a-e- Nal ase-muí III,-
lual lun e-nazeismza-lu <nbie-paduue--alu 1
cbe-a-a-saa-e-íe-o and,ri/m ce-e-Li mme-, cíe-/ma--
muso oa-dae-e-ne-soe-ka, le-ii ~aamuía le-,
a-a-e-e-e-te-o tan e-aa pe-arrue-/me- hae-e-i cts
zaceen pe-ce-nitacie- ne-cuedran e-duu a
ka-e-sra-e-a eluinitee-e -nne-ase-ue-mt e-nimia-
ze-immn jalee-a-ge- la ciscalme-
tSe-ra tana fiitlue-ii;uui csluie-,mluus
za-la a-gime-lía e-e-e-e-san te-e-. ríe--e- ile-mme-le-
apa-te- be-’rone-lame-e-a-ua rumí kc,luuue-m lumi
a-mure- are-can he-si da a-ulume-e-uile-ua e-a-
a-e-míe- a e-a e-ka- e-
NIe-ra-zi alama Atamsícemiu .ie-,íae-uak
a-oe-nrape-ue- blíme-lumar hume-. le-mme-ale-
cas e-de-re-la a-, de-is; cluime-e-,a mmmi ríe-e-
aslatie-lue-s be-e-se-e-ls e-; e-ue-/miiíe-lu’ mme-me-mm u
Atansmce-nre-clu lli,luaie-kmm cíe-e-m? me-e-a
a-crí llore-a ame- re-me-e- a-te-le-/mm- amume- le-me-e-
ida-ile-usa- a-mulue-—rue- e-uur.-u ase- le-míe-e-.
Ile-la de- mame-e-u umuie-e-e-mulu, e-ce-me-e- a?
kara-luí, a-ale-me--ma.
• e-í,e-ilak 24, orIa-ate-
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u-aa
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ml 5IE te-e e-ene-. aqa-tí y ahora el mejor homenra-je que podemos
de-me- £nrlqie-r flrsas e, en primee- lugar, seguir profue-adíe-ando
ale de-ma-a-rocie En esa tarea segutrd teniendo sin lugar ,e-arcte-
le le-cha camote-a toda forma de n-iolencba. Porque, pese al e-le-
ar qe-e ce-usa la pérdida de u-idas humanas el antídoto e-a-más
e-e -caríe-orl e-errorismo es una democracia fuerte y estable.
Le-tu- asure-Ira fue- e-sca-lío con be-e-e-e-a-les días de aa-le-ladón al e-resine-lo de Easrlque Ce-sas. Aunque e-noche le autor/a de la
marcía- e-luí pírlílico aociallrla tan se- coruoclie- con ese-el/lsd —e-e ha-biaba de le-a- grupo pa-iclícamenre- dee-cnn.ae-/de-a- y de los Co-
u-tate-Simm ¡Nímlóne-rmeae-e- Aatllcaplaalie-tae-— le filase-olla del arlículca líe-a-e- plena valIdez, emupecialmea-re- en ce-loe- momenlos, e-e-a los
qar rs líe ía-re-sdíacide-a e-ele esee-isaelo, lenlendo e-e-amo le-Iba- de fondo lar elecciones.
VIOLENCIA Y ELECCIONES
JOSE RAMON SCHEIJI E5~ AME/ALa-A
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~tmWe- u.e-~.e-Lyte-as ~ T-.vn”-;- e-n~..se-n»e-e’aas u
Una llamada telefónica atribuyó a los GAL el atentado y otra lo desmintió
BROUARD, ASESINADO
EN SU CONSULTA
te-sí ¡a-de-mil ¡muía e-
5íe a de-e-ce-hice-
sra-le-e-rl ,í ,, de-tase-e-ir
e-se-e-de da-ame-e- e-mm e--u cumnruulia mi-
ve-a- le-de-e-me-e-e-e-e-e-e-u líe-re-e- P.íe-a-e-ncsa
e-me-e- Be-se-ami e-d¡mre-e-uuue-n e--e-mu e-mIne-
re- e-e -ce-se-se-uhmíle- e-a mace-la-. Los
e-se-re- Are-ue-a-e-e-u-le--e- me- de -te-e-brea-
e- ¡GAl e-la- e-e-mlíie-e-uasjíuaiie-arusn a-a-
be-ma-da ma-e-e -le-e-e-mumml e- masa-e-ituu-. o. mt
51 da-e -de-e V umi sse-e- Ola-e-ls os e-
u e-llíe- mi
a e-em se-dame-le-e- e-u- e-e-e-e-míe-e- ce-a e-te -no
a-e-e- e-~e-em.~ie- Síu--
le. ml a-míe-e-e-. e-mme-. u de-e -ama-a-aedo
asta-mi te- a-e-e--u-:; e-e -e-uhe-u use-e-a-dita-do a
ce- muIr. a mme-me-e-e-e- ,u¡e-e--¡ue-mu e-—oc e-e- mus-
e- [e-mshe-mute-, e-m-e- usure-e-e-e-os a-han-
a-me-se- e-e-a a-ue-e-e-:e-e-e-ue-e-ale-atase-. e-Oua
le-se-le-e-a-cuse- 1 e-mue-e-;ue-l, u, e-e-a-e-e-he-a- 22,
e-e- uula-e-ce-adue-e-u ml-e-e- uue-:iacme- mu jaharí,,
-mmm pa-mole- me-e-e -mame-he-e-a-míe-u-a- mlle--
e-e-re-u e-e-Pa-ma le-ce-] ¡mme-u-- comí site-a-e-is-
la e-nimia ¡tul mi--m-m¡e-mumue- dci se-e-a-e-le-
e-l Ile-Se- e- mí ¡e-e-e-ae-ue-ujonau,.u 5
ad- dra-me-u-lis mee-usre-ado
u — e- e -e-me-e-mm de-a-e-re- de-
e-me-síu e--e- e-me-e -mí te-a pe-ne-re--
a-O e-e-a-e-me-e-e -e-limalla- Anoche-
e-de-e-a-e-Se-a- míe-me-e-e- ca- diva-cure-
e-de-me-me-e-e -e-me-e-e-niara de-a-e--
e-e-h-asasluice-iot le-
e-e-ma-dm luuuu¡e-,-duse-
te-tse- tI le- 53 14, It y 47
t2r
-QII ffilsmb,os del Polleado a?mados a bordo
pesquero maitoqw
~flmiahaber visto al
desaparecido «Montrove»
e-e- lía-ma-a-re-e- le-mme-uuuase-uai eñe-asió
líe-- haba-e- ríe-míe- a-e-e- ‘tota roe--e-am, a-a-
~e-9e-e-e-d -u¡uíe-e-e-e-e-uÁa. de-e-ml a-e-l pse-a-
e-~ da- iSe-mía- tuse- e-me-e- asma-dna-ce- drí
e-me-e-a-e- e-e- iuie-ce-ume- qe-e- a- bordo
la-sa-ase-e-e- e-alle-.e-¡u se-e-a-jabas ram-
a-la-e-be-e-me- amase-luías dci Pee-a-e- e-
e-a-e-le-. e-se- e-ce-sií ile-me da-e-mime-alá cd-
pida-ma-a-re- le- oa-Uniza-cióe-t sahara-ma/e-
Da-e-de- Mee-a-a-e-e-ecu pa-a-e-e-a-ron ayer
poe- te- ma-fíe-a-a va-a-ion a-e-loa-ca da-gua--
ce-a y buque-, de -le-Arta-ada psa-e- de--
e-ca-e-e- sí pesquero. que e-ncc/ea-do en
e-nc cae-co e-l nombre -mMnntroveiu, a-s-
re-gaba- frene-a- a las costas del país-
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Drogan buruzlos
Golzaien
idazila,i
erantzun ugaui
He-a-a-a-a-ge-a- Gipra-e-knae- Nafeca-os.
Acaba e-ra Bie-lsailungome-ale-S e-me-
Se-zinc a-e-e-e-e- de-cae-sri he-a-sae-ko e-dat-
tIsIs e-a-e-a-le-un fe-aa-ko izan e-e-a-a-
Ste-O,
e- Bale-uik. Bsrra--arazoeae-e-ako mi-
rtslre-rlie-e-rl Is e-ene-a- e-a-ha-e- e-e tu es/mme-u
e-a-le-ls le-. pote-ele honre-a-ko aa-azoe-tan
trne-aeik izas a-ate-e- a-te-a delia-/ma-a-la e-
a-eh a-e-am adíe-ra-e-ae-. tace-a la-la-. me--
a-isla-a-rla-e-le-e-e- oa-de-zksri bate-ls a-e-aa-
date-ra-e-, go)e-mira- la/e-ca ls e-e- de-ea ca-
tate-e-ami lacte-a-u u baltas ha-cele-sí ~e- e-
te-le-u lan sue-le-ko ir ríe-rus Ce-lima-ii ja he-
da-e-ase- le-nra a-me-e-me-e-tu e-pe-ile-e-uu a-e-ii mu
e-ma-cíe- ha-ha-e- dime-.
Pote-da-a- e-e- a-de-ls al líe- k era-a-te-san
de-me-a- la-lee-ii le- e- SPI> detalsorIs ea- íis
mía-arle-e-u pote-e-it a-as irra-oríe-ick za-
e-e- te-a-re-se- e-me-re-e-a, a-me iricue-ae-ae-ue-cae-
ra-a- e-e-ka ele ca-ca-pi ka-e-e-ra- día. e-ISP
da-rite-a-ns ls e-sea-e- e-e-, a u-le-ma-ecl u,otieia-e-
ra-a- e-luia-e-za-te- te-re-silIs jure-si dime-cc
a-e-ls el aa-a- dice-, bona-iek e-are-ls te-era e-
a-a-ríe e-e- da-lis.
luís’ itea- a-u-e-se-e-ru-la-ide-as
Nueva propuesta
«oral» española
para pesca
CEE:
Tampoco ayer
hubo acuerdo
Los día-, nne- ajes a-e-ce-e-
[e-sea-ocre-Ir la ( m e- Ial ile-o
nómica Y, e-ana-e-a 1131 515 a-am lía-ra-
e-nr ale-e-a- a-a-une-de-e- a-ciare-do robe-e-
toe- ira-e- espie-a-loe- da- a- me-e-goce-a-
cióme- hie-pa-noe-come-me-e-iaa-in la-e-rie-
e-a-la ma a-e. pcue-a- le-e-la-nl 111 mador e-mm
e-loa-da-a- de-l dia-. Ea-e- nr ira-e- mema-e-
qe-a-da-a mp ca-ca- loe- pca-mee-pró’i-
mo Conreje da- ‘e-lle-e-smros de
Arma e-e-os Esreriísra-s Pc e-as- e-o e a sa--
niña- a-e-gote-e-aloe-a e-le-- a-le-e-l minie--
me-rial de -loe-de-as 2~ e-- 28.
--toe- de-a-e-e-e- loa-e-aa-oua a e-ma-e u rin
embargo, ata-e-e-e-e- e-ie-umifie-alie-e-e-se-
e-e-peciaicme-a-uue-ue -e-e-l ca-a-mme-e-ii ate-e--
cnta, me-a-a-iras e-n rl mema dr ta
pete-a- Sta-ma a-e-e- e-la-ric, e-a-cre-e-a-mio
de- Ese-a-do a-e-aa-a las 5&e-e-acioe-e-e-e- me-e-e-a-
la- CElE. ave-ase-a-ro uma- a-a-e-va- pan-
pa-e-e-e-a pce- a- pa-ríe- a-e-pa- e-ola- mis e-e-e-r-
e-e-a- para de-e- h ngle-a-a-e a- ce-e-a-al e-le-
inca-e-e-ón te -poe-la que a-e- Cuse-ube-a-ea-o
ea- palmo] e-a- cnmprone-e-mc a- le-e-pe-ar
el nuice-anisne-n e-ha- te-e-e-nce-aa- e-u ce-mo-
las a-e-a umíme-nia- e-o ve-a-ea- re-ura- 323
ha-re-nr, Are-mismo, la- ile-sm su a-e-pa.
tanta- podre-e pa-e-e-se- diuca-a-ir ci pe-í
a-lodo la-aa-e-e-le-e-a-e-o la-e- a-e-pa-cíe-s ira--
dice-ea-a-íe-s ma-a-la-a-le-a-do latina-se-
da- pe-me-mí a-cíe-e-ale-e-.
Sa-e-da- ha- podido e-aher DE tus.
lEe-patas a-ca-pía-rius me-ie-5111e-re-ne- tan
periodo re-aa-riierio de- de-a-e- añore-
Lar cuota-e- de -pce-e-e-a-e rl núme-ro
da- iie-e-a-cia-e-a-e-aa-e-lan [e-ja-dosa-a-ha-
e-a- el acue-rdoa-e-a-a-rae- de-pee-ca- fe-a-
made e-e-oc Sta-dril líe-ame-e-tas e-a- a-e-
a-fíe 5984. Píe-la-a 29
Cinco mil ingresados srs hospitales
Méjico: Los muertos en
la explosión de Pemex
pueden ser mác de 600
Unas ama-inilcuatro lacaran da-e-pa-te-
de-la la-aga-dir, más de qe-inie-salor ca--
divee-ce- críe-/a-a-don ha-he-en e-ido a-a-co-
g/doe- e-ya-e e-a- Ssmm Ja-a-o tx/e-e-ae-e-cpcc
No e-ca- pos/be-a- a-e-aabta-cer a-da- e-ile -sae-
de-rin/e-e-var, pa-ese-o que-a- e-one-immmialma-e-í
apra-a-e-la-a-do cnca-rpos e-lía ve-dm ene-re-
loe- ercombe-or y nuca-nr ra-alce-le-e-e-le-a--
loe- ocuarrue-sa- e-a- me--e- horre-a ale--u, le-e-a--
da- e-casto la-are-e-a-das una-e- de-e-e-lo asie-e-iie-
ma-e- de lee- ti a-ae-uie-mc.e-e-e-mpimse-ioiles
ocurre-da-e- e-n la pausa-ma de ‘a-me-e-.
ma-clase- en re-ma-do Le-rumie-me-e-. A te-mía-me-
ra-e-a-e-a-e- e-e-miman quieta e-e-Irma le -a-muía-re-
toe- roba-e-pasará toe- e-e- -le-me-e-o-- e-
tu-II/ma pie-isa
te-le-e -e-muse-211
• Decepción en Dublín por la cumbre
anglo-irlandesa. tare-e-a ca-e-
• Las quinielas dependerán
directamente del Estado - tVe-e- e-~ e-e-
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£5 dta--isante- de- Heu-a-t Rae-e-sena fe-se ale-te-me-ada e-sae- cine-o de-a-para-, gte-e- te e-sra-sdual.’ion te- sa-e-e-—a-e-e- e-aa rl acto
• Maria Zambrano, «la última
exiliada», sin recibimiento oficial.
te-e--
-cíe-e- ~ ~aróak 21. e-tt.are-e-ea-ec OPINION-UhITZIA
re- ¡11>1 TORI4L
ASESINATO DE SANTI BROUARD
V I e-t/r/tmnt< de la cerolicie-ln ilera-t Rae-ase-a-no,Se-e-e-ii lle--oe-e-e-ae-d, fue e-a-,see-tnadea aje-e--a-, lOe-e-e-re-,en Bilbao,
te-e-cl e-de- nada. /say que c-ondee-aaa- de asta loare-a
e-e-la-~~o re -almaninguna ciare de ‘esta-va mental ese-a
e-e-e-e- e- me-ate-It í-dolenu-a.
Ce-e-e-e-a- e-ii hemos hecho en situaciones a-incline-es,
a-u tae-e-e-ue-iue- e-u-a- las mds*uaaa cape-eMe-Sm. de la dese-tsu-
ivséae-/iie- y e-de Ja ine-olerana-Ja. Y no existe a-sin-
ave- 15mpe-55l
5 QUC juste-’flque un hecho e-as. repto-
bit- re-roe- e-taras discreptrrsciae- ¡deole-lgtcas coas
~ye -me-roe-e-re-!a-a-O tu-Os imple-fr —todo Jo confldo.
e-afee-— qse recOnmaflCaauuOI con lemalted tuis ea,aIlda-
iñ he-mare-a- ~-pme-s/esloasales.Tamblm’npata-Id e-len.
1e-e-qee- desde e-a-e-sg profundas con e-te-loe-a-es cAte-ns,-
~mBoché por ka libertad de Fe-e-ca-ladi.
se a-sai ia-e-/usrieasdo en Itas reperce-e-e-ie-a-nes que pue-
e -detenereste 4e-e.rie-aoto. Pero echamos en falco ante--
lista- ea- (os que se subraye ca-e-nro ese-e asesinato hay ¡
que situado esa una ee-ase-rategia de Jarro ale-once con
La que se quiere asfixiar a Euzhadk Hay que de-
e-irlo claro. ursa se-cc nads: existen ge-sapos la-re-cresa-
do,, que pueden ser de ideole-agfmas coartrapuestas,
¡a-ata qe-se nuestro paste -nookance Ja paz nl el pro-
~reso Y que aa-talan en momentos eleifidos delibe- le-
e--e-cdas-nea-tte. Se-rut) Rrore-md ha sido en esta ocasión
la victime desiprada. Cae-no esa aftas momentos
pueden ser personas de ata-ti ge-sapos.
Frente a ese-a estrategia de la íe-iolea-se-ke-. latee-ce-
sce-e-da ea-u la descapltaJlzodóae- y ene-pobrecitafra-alo de
Euzkadi, oponemos rase-con convIcción, que es
tes,abitau ha de le-a manda dcl pueblo rase-o, dc e-onu-
ecge-e-fr has mdsb,aas e-ant de eutqohae-erno Poe- los
e-amainas de la dea-,rocrsycloe-. que es el de Ja libertad,
La justicie y el didlogo.
Nueva respuesta a Tolón
LOS VASCOS Y LOS NAZIS
EStO 5AM UIAsD
»
II e-e-e-u de- a-e-pca-aa-e- Vi-C e- e-Se- e-iba- ie-rsa1a-a- e-e-rce-s-e-mmo-solare- loe-mps—
e-ea-u ge-e-a-tuis ala- ~ílsaaua-ide- la-te/rae-a.
-mm-e-así-mu e--Ve-e- e-míe-u luí me-le-a mlsiée-s
e-me-e-re- sí e-aie-íe-—ui a- tau e-le-e-la-a-a-ja--- u
e-.me-e-mv e-e-e-me- e-ii cl a-e-le-me- de-
me-le-ii te-ir e-ma-e-e-e- a-
e--—— e -e--e-.me-e-mamuu—a qe-me-a-me-
te-e-e-e-:-, Nie-
le-e-e- a le-mase-aa- e- e-
e-me -e-e-e-e--e-me-e-a-ee-ia-sca-e-sre-e-e-
e -e -e-mlii e-e-sil e-ti e -ataire-la-arl
e-mir e-mu mmml.- ce-u muía lime-e-quia- le-ra-
-m e-le--e-m le- e-e-a-e-e-mu go e-e-pa-le-a-
me-cuíe-,-cu- me-lame-la-, a- le-te-o-
u -e-.me-e -ii-e-me-liude-e-cíe-olía lía-e-
a-e-e-ii ce -e-cme-¡e-iuimuuue-da- Pa-e-a-ale-
--use-mc .1 me-e-e-e-e-ilue-lmo ata- pa-
-e- e-~fre-e-5e-.e-e-~e-e-me- aume-me-llise- a-ños--e-
le-ca-o, cíe-, uiuse-íae-ne-c t’mime-ae--
a-e-e-e-e-e- 1 e-,e-e-e-e-e-e-~ e-e- uiee-ea-aayíe-e-taá un
e-e-mi --mmmc e-e- e- aqamelíuie-
e-e-me-e->e-e-mde- e-u cómo dice-
le-e-e- irise-am A liad ca-a
1 le-e- luje- e-smmuimlue--mdoe- da-le
e-e-u e-l iii e-lime-e- pse-e- las
ale-me-ala a-a-e- te-ste-e-o
me-de--u e-e-me-a e-e-e- e-u e-ni me-mt Oid, se--
líe-le-ii ulsemace-os.
a-he-e-hume- use-e-ma-cm sa-Se-s
e- e-e-e-e -de-e-e-e-a-acíoa-ahlsaas. e-
e-e-e- e-ala-e-e-e- e-e-u e-se-e-re-rl mm ide-e-
- e-ly a-a-ríe-de- ce-pare-líe- a- dci Pacte--
le-Se-ame-srae-ie-e-.iSe-mme e-mm) ría e-e- libro
e-e-
1e- a-e-e-le-e- iíe-.ume-e-~íe-,e-lu, $0 a-míe-sa dc
lie-le-ilise-suuvuisctmm e- le-o qe-a- no
e-e-re-me-ls a-mme- imire- e-e-rl califica-
e-e-e- it e-ma le-mi me- e- le-u mcl are-me-aa con loa
se-parte-eles e-ee-ra-inrum, La- e-líe-ación e-n
e-e-¡e-aa-e-la-e-decíada- la- aa-aa-nr pa-rae -de-
ce-e-e-s —la-acta-ido a-e- a-e-u calla-se-fa-aa-
se-reside-me-me da- la- e-e-pública— a-e-aa,
íe-eaiclse-e-e-a-caone-e-mae-e- propició a-e-os
coníacíne-. No rólmí coe- e-ascos. sae-
sao cosme-ere-a e-mlle-aa-toe- cuspulñcmie-e-e- de
todo siga-o. Rcpss¿ el e-e-ña-a- ra-e-e-Sae-.
ya- no toe-e-eec luis-ns da- Qe-aa-e- de-Oc-
e-e-sa-re-.e-e-a-ms mu pa-ea-e-a- de Yac cm Te-tui-
na-e-a-. Ahora- be-e-a-, de-cura-e-a-e-tuse- a
role-abocad ña- ra-e-e-lara-chía, Sobre-
cadas. e-íusuíduu e-l me-mor Taita- no
sport a- e-e- a-a-a re-e-la pee-e-e-e- docta-
me-nial. e-me- como e-i vn Ce- ale-a-e-a- al
señor Talán da- core-ee-pnne-e-i da- la-
ce-ca-cia- Tase-, rse-el a-tecae-a-ríe- ci raci-
me-e- pa-le-que a-ola-he-acá con -l nazis-
mo. se- su no que- re lo pca-gua-ten a
toe- pola-ca-e-e-
Ae-ncsa. asimismo, a- dna- e-e-oes/a-e-
go Fa-aa-le-a. Un hisiíaa-iauJíua- qame se-
pa-a-e-it tiene -qe-a-e-e-la-e- rl de-a sobre-
todo lo que- e-e- publica. ¡ley un lo-
tice-o. e-e-ulla-rin e-ii Sa-e-, e-le-sen de- le-e-me-
a-s 58 da- msa-e-o dc 1978. lima-la-de-e-
maAbe-rme-aie- bel: Epa-le-atar Te-orne-a-
(1512-19561. bese-res a-a-e-ka-y Por
e-a a-o ceca-cae-a- la lea-a-a-a- va-e-ca el se-e-
tana- Tale-ja,. se lo e-a-adaacia-¿e- me- le-la-
a-he-cíe-ala-e -Dome-a-u-ode- Epa-le-a e-
(nne- a-a- toe- a- se-le-,- te-a roe-Srmo ru-e--
editado pece- sus erie-sos a-a-arr e-asic al
peso de- una acusación que-, a-a- Ita--
minos psa-e-ce-dos a los del e-ele-oc Te-
lón, le Ja/e-fra-a ea- aquellas fa-e-liar
Emilio lópez Adía--
La-a- ea-ue-ac/oa-a-e- le e-ruine-den a
tea-e-debe-ca-e-a, a que-Ita-a, cosa-so ra-fletÉ-
berna-e- ene-e-s, e-tribuye- usar a-la-u-le
a-a-sa-. Sin doce-ma-a-los que -laprue-
be-a-, a-o vale-n, Acncre. enamísa-ro. e
Etiodoco (a-o Ha-tiodoro) de- la Toe-
ea-e, lambe-ésa e-e-n prue-ba-e-,
Yo, como no ra-a-e-o pc-aa-ha-e- de-
lo qe-aa- e-a-Sa-la- Tetón, le -diréque- cl
e-cloe- tic la- Torta- fa-e- el pce-la-re-o
quía-e-e- mable-ca- conma-cíne- con la re-
e-me-re-a-de-a ra-ene-e-e-a- lías FF1 a-a-mullir-
la-II. a qe-ame-oes proporciona- e-te- e-re-mc e-
tora-e- me-litare-e- - a-a-te-e- a-tíos e- cl te-e-
a-mente -Frse-u a-ca, de le-e-ame-a o, Fsmea-una-
e-ura 1942. Vsa e-ho e-a-de- tare-le, e-la e-
l,Cí,a-aols rae-ra icipea- eclle-ame-nte-e-ti
ir re-e-isienciey ra-come-e-a-da-a- a- tor
Va-Se-OS e-ru aa-e-nr poe-ación ea- <e-ma--
qe-ale-mí noe-politize-a-da-s, te-a-a-ron Sae-e-
cos quia-a-a-e- propeca-ciníasron la la--
foa-rcaa-ciñn que propicié la de-se-suc-
ción de- una libe-le-a- de- a-e-iota-e- a-a-e-.
ca-de- Loa-e-dm, tEn 1944. De-la-lo-
a-re- ore-aa-ira y l,a-¡za-oia- inta-irmario-
a-e-liza- la Re-e-e-a-de- Vare-a, qur com-
bate- taecólcamenar en Ir libe-e-se-e-e-e-ma-
- da- tinca-decae-, le-e a-a-ca-a-riendo la-e te
cole--ce-iñía da- e-Ls Ra-pe-bilqe-se- da-
5a-d (a-e-mesa ‘u, e-
Una peqasa-fía a-e-otee-e-ña- e- Aa-re--
dondo e-ro fe-a- miembro dcl Filía, a-li
no e-lcr ile-IB
Poe dimlmo. e-a-a la-re-e ate-iba-ida
a una pe-re-ooal/de-ad cae-loa-a-ti- e-me-
qe-e-a- como me- la lar dicho un e- e-e-
cca-o, no e- nombro, a-Sl e-u-a e-e-bar-
ile-a. u-e-oasae-uanr hebueemos da-e-Ida-
do colehoter edtl-ee.se-mste cae Base-
elesuseasee-, machos se- ise-ble-se-as Ida-
y. hoy. el PNV e-endfle el mismo
Pee-ca e-otiían que e-5 asarlmlesse-as
u-se-e4oe-u-llaau- hra-lhnma.
IMPERMEABILIDAD
SOCIALISTA
MVIII litigo
E L Gobierno del PSOE tuvo mie-doa ir ma-nife-e-laciós e-a- fa-roe- da-la libertad de- a-ase-Sene-a ente-e- da- re- cele-bracióny de-srame-te- dr cíe-atas pee-dido loe- ¡se-rs-/ns, El sca-ana- le cna-lacna-ra-jó aquel e-a-e-pa-lea-
ve-e-aa-ase-oso de-Ide- toe-don loe- me-dios de- comunicación re-nc se-re-le-lo, ole-cía--
tea y aso odie/aiea, El nea-viotismo actual le/a-e-ira a a-e-e se-a-e ea-nf arre-~a- y pe-e-e-
donas-e-dar que jures con loa- odia-tecol ‘e- ala-a-lea deque aquí no le-a pa-mado
nada, Pa-a-o cía-roque-ha para-do! Poe-más que-el PSOE e-e-ti acosmua-le-e-a-
do e pensar que- a-o le- pasa- a-ada cura-do re pie-a-ra da-de-e-tinta mane-ra que-
¿te-
No e-e aa-se-a aquí de- aa-a-tizar el ge-roble-e-sana dc fondo, e-lda- la le-ha-raed líe-
easae-taansa e-lcopellada- por Se ISa-DE, manola- examina-a- la e-onda-e-aa- dci mi-
sae-airo y Gobierno e-cactatiuifl,
El ministro cta-gua-a que- e-no ve- a- cambia-a- su politice e-de-e-a-e-ie-e e-e-. be-e-
va- a ca-mb/sa- a-rda, como a-oee-e-ia-nt e- usa Gobie-rno que e-ne-cáa-n ti pa-da-me-
la-ajo cl a-e-co del «ca-mb/os, Y cia-dama-a-te- no ha cambiado a-a-da-, a ma-
1oe-e-
Por no cambiar, aquí a-o va a ca-a-ib/a-a- ni el minie-mro: ti se-qe-micra de-e-e-sumís
de haber da-e-e-mpcñe-do taiie-fa-clnre-ama-nte su coisice-ido qe-a- e-e- cote-e-mcam-
biaba-a- loe- minie-trece- en rl a-te-dma-a- fe-aa-qsiie-aee- e-u buí ce a e-a-ml-e-se- a-sse-le-a e-.
porque -elPSOE a-e-aa-ca ha e-aa-ab/a-do nada- a-a- atríacián a ra-dic me-e-me- de-se-re-le-a
da-
tt,
lEí re-a-la-/e-e-a-o pra-ctica,lo misma-que a-e- fra-a-quimnsn, la de-a-ate-e- le-s da- la- e-a--
cia-dada-del le-ra-tun, Pece-que aria-ma qe-a-e-late-ha-re-a-ml da-e-ne-ce-ana-are-e-a e-he--
es míe- esa-gua-ada que -nuncae-a- la- bine-e-cia de- Espa-ña-e- fe-sí e-le- re-e-rl-u-me-u le-aa--
íe-s. ¿Es que- e-oía ana-loe- loe- arre-ciríamne- ame-e-te- pico qe-aa- le-a-ru se-e-a-e-alíe- mí Sala-
de-id poe-a- pa-dic mí minie-e-ro da- Educa-cióme- e- e-de-e-ada- pa-e-use-nte-ge-came-e-e-mr e-
que -a-e-e-pete-la le-he-rIad de -ra-e-e-ma-a-e-aporque- a- e-líos e-sa-de-e-s de- la-aa-e-lima, le-e -e-
te-e-e- no se- tacone-e-de-?El mise-se-ro a-dmime- el pce-ma- a-se-e-lar que-e- le-e-u le-e-míe-me-mu te-e-m e-
a-aaa-ife-se-ación; e-e-co e-e- e-e-a-mp-re- qe-e- te-a -da-a-e-ramde- la -te-Oria-:e-e- e-Pce- mm e-e-e-mIl e-u
pide- a-e- pa-ce-o e-e-e-e-e-la e- a-e-ce-le-am e-ate-e- ca-e-ira- la te-Upe- (e -te-Le-qe-e- cl
a-o de-sai a-e-e-use- la-e- pre-ce- e-e-a-a-rs de-a-aa-a- e-cote-ra o es qe-e-e-e-ns lame-e-le- pace-se-e-e-
e-tua-a-mac
LI minme-víca- ce-ma-e-ide-ce que-me-sa-a-a fa-te-a- de-e-e-e-pe-e-oae-Puse-lmíiie-e-e-e-ie-iua-e-e-e-¡-
ser a-a-virare-aa-a la-y qaur ha- se-do aprobada pa-e- re-e-ce-- e- le- ¿qe-sé e-e- a-e-e-lucre-a-mm
tune- te-y quía- a-o ha e-a-e-cedo moda-e-le ea-se-le-a-e- u re-e-e-e-mo qe-aa- ce-id ra-e-e-míe-ce-ma- míe-
e-a-sta-a-da de-? Tribuía-al Cote-le-rmacional? Y ¿cómo se -ha-línea-mime- e- are-e-sl-mme-
e-ns le-e-e- en e-e- Paclesase-nan contra a- se-ese- more-e-ma-e mía-a- ma-re- a-e-e-ma ce-ile-e- tuse-e-
a-mame-rosa- qe-me le pre-nsa-e-saca-a-jera Se-auca-a-sida-ra-da- a-e-u e-e-e-e-e-me -e-oqmsa- de- a e-e-me- e-
e-e-ña- a toe- socia-te-sr a-e- a-e-e-sc ña-te-e-?
Coía toda- la- de-a-e-ca y a-e-uiie-aiidad drí roe-la-le-e-mo le-rancmSe-. te-mc he- e-mi] o
más de-miSe-a-ama o más fe-e-se-bit o más me-e-he-a-nr e-~ue-e- el opuse-e-e- e-Nus aa-e-o
te-ca-sidad de- a-rae-cae- urna le-se-,poe-que e-a- sra-e- años no en don Oc prepame-se-
ce-ña- y a-a-goda-e-loa-cm, e-lprose-e-ce-a- Sara-e-y no ite-gó a-le-re-a- a- le-e- e- a- e-e-e-u le-e-e-o.
porque la-e-da- el prime-r moma-ra-ma- ci Gobierno a-o sa-e-a-líe-e- atoe-me- la Ole-e-e-e-me-a-
de- toe- france-sa-e-. rampa-co e da-loe-no sa-e-e-a-le-e-e-a-e-e- A a-e-e-sr de-e-a-e-luí, la-a-aa-
a-ifa-e-mación de e-a-re-e- horma-a-a de- lada- Madrid, e-nie-le-e- un a-e-rumí pe-usca-sus
ea-la he-e-e-oria de-le-e-e-e-ate-e-ma-reate-ése- hundió a-la-e-sta-ma e-de-me-a-mimo e-se-amate-
conside-radocomo ci proyecta- cutre-e-ca-í más a a-e-l-e-cloe-a- de- isa-sra-e-e-e-mice-a e--e -e-
e-/a-te-se-a-; hume-le-e- 50 años de- e-e-le-a-ra-a-me-a dc Unión de- la- e-e-que-e-ida e -he-urde-e-e-a-l
prime-e- mine-sr me- a- ion minie-aros da-e- PCe-e -ye- pa-e-e-upale-e-e-a- a-e- a-e-a-e-e-e-e-me- Sa--
vare-e- e- e-ole-a-a- da- Niara-e-att en la- e-a-rae-ra- ir rEdme-e-a-e-le-le- e- tEn la roe-e -ale-e-ma le-e-a-e-m
e-ira ca-endose -mande-e-sta-e-aa-a u-cusía íasae-us lela pohe-lae-e-u~r e-e- e-asuma dc la-
tilia-e-mcI de- a-a-ra-taa-a-e-ae- e-e-conmute-e-e-lEre-a-do e-e -e-e--a-nne-a-e-e-e -clGole-me-e-sms
e-e-scielisaa-. En e-l Ee-rmde-e- e-e-pañol no cambia- nada rose-e-e-a-re-e-are- e -me-aula.[-1
sociate-samia- a-e-pañol e-a- imse-erma-able- a- la- opinión a-dl-Ile-a. El rále-e-a-e-e- a-pat
de- e-ale-re-a-os a toda-se- a e- fe-ea-e-a. da- a-e-re-e- e-a-e- ea-roe-e-e-.
Me-nne- mcl que- ña-a-e-e-re-, te-mt roce-a-lisa-e te-asco e-e-e-u-a- e-a- a-í Pa-e-la ame-e- e-me-o
da- Ga-tie-iz. donde -estáa-a- e-e-se-toe-e-a e-e-l ra-e-pelo y ma- a-a-rl icipa-cluin pus e-a- la-da-e-
las ope-imionce- misanrie-arias perra dr a-te-una msa-a-rs repre-e-cnla-ue-e-;me- dcl pa-r-
e-a-e- del pee-re- ¿Será qe-e- e-e-ter e-n ti pode-re-ma-a-isaac came-le-me-rde- ale-a-e-ca-le-e- de-ce-
le-toe-Ial y a-aíra- e-a- le- oposición oía-o da- ra-e-pa-e-o a te- de-a-e-ocre-mía-?
LA OPWION DEL LECTOR
ll!efrdeum» y las dos
elevisíenes u
e-e-e-te-e-a- de-e-re- e-e-sl ma a le-e-e- da-míe-
e-ame-e- de- e-e-e-e-Nula-e-e-e-da- le-a-e-e-
ma- 1a-le-iie- e-e-e-e- e-e-mía le-’ e-me-u i¡lii,a-e-ií,ua- da-
oye- la- la-a-he-a te-a-la-si aTe-te--
e--míe-se-e- de-mu pie-e-e-e- lumí e-ce- ce-le- e-oc e-
Fe-e-me-sé simiétie-ca mo—
e-e-e-e-a-e- 55 de-e-me-cíe-a- e-e- e-e-cre-he-a- y e
e- e- e-e-e- e- e-mía-mi Cisne-e-cío ion
-e-ré
e-be-e-e-s
1e-a-e-e- me-líe-u e-e-ale-a-e- quia- e-e-me- e-me-e-me- mme-e-e-uu e-a-ge-a-do pa-a-a
a e-e-e-e-e-e-e-e- e- luuie-ue-e-e-miue-e-a-e- y ita-mo.
¡re-u Píe-e-le-me-re- da-ea-e-ho e
a-e-e-mme- e-e-huí Siuímmila-r pa-
lle-e- e -e-me-e-e-le-e e-e-e-míe- de-e-ca-sa
~e-e-e-e-se
e-e- íWe-~;,~e-:e-’e-.e-e- Fe-a-pa-e-a-a-da
e-mace-e- - e-e-e-me- de-ma- aa-le-ríe-ma--
e-e-e- e-e- e-a-e-re -e-e-de-e-e-le a cchra y a-a-un.
lii ‘e-míe -míe-be-ra-isa-e- e-a-
Ole-a-a-me-e-a
e-e -e-se-e-e-míe- 5 e-me-la a-e- Te-le-le-e-e-la-
u aca-ecezcaaulo por la pncta-l/cae-/tía se-
e- a-ial da- la vide- del míe- de-pa-aa-a-da-
da- loe- Papee- —ya que -endor mil
¡ e-años lea- habido une-qe-. e-tía-e-a-es y
hombeta ge-niales a-a-te-e tItos——,
Mev/rna-ala me-a-inris lo qe-a- me-
se-cedió pote-ando en e-una rabee-e-mc
de -lare-e-a-aa- calle-e- he-iba-e-a-a ya-e-roe-ra-
e-a-e-ir también ea- otras ca-ita-se-
Ce-erío individuo baca-remaba
—re-e-a-e-edo ea-ra-tilo da- Milse-l Za-ra-
e-e-. Be-iban done-e-ala be-a-ro—,
Le-e-e-e-nne-ca-la- la- daje- e-e-te-a-asee-de--
a-a-e-ho e biasle-mea- ti e-ti la- pta-ce-. lo
quía-a-o te-a-te-e- da-a-e-cha- a-u a mole-e--
ase. SI que-ca-re- biar (a-ma-e- aiea-e-e- e-l
a-e-te-a-le -de-este la-late-ns y ita cae-e,
Yo tampoco le-a-a-o de-ce-cian a ca-te-sr
e-e-lía 1 y a a-a- e-te-a-vie-se- le-loa ti moma-e--
toe- Tengo pace-a-tía-me-casa. la- la-te-
tas y mi ve-dr .me-a-ma- da- la jausmicia
de te- le-berrad e-u de toe-lo pu-e-agra-e-a-ii.
Creo qe-a- a-aa poe-/e-e-ña- e-s ceca-e-a-a--
a y a-ea-pcte-oe-sr cosa toe- da-mía-.
le-e- que -e-unha u/lo u-e-a-pesa-casa en
ea-la- ocasión ha a/do la- de ce-as dos
le-le-vis/a-asee-e- UN bILBAíNO
Carta al seAor Carrillo
e-e-:di. e-e-pele-taje- señor Ce-eruto: lleca-.
9de- na-r/e-e-ausbue-e- me-e-a-a-a-a-e- pa-e-
pa-a-abs el de-a-ayuno de me-e- hija-e-, e-a-
une a-es/roe-a- de radio ha-encauchado
e-nne-e-oes enlaruos te-lyon sobe-e -a-
me-a-ifa-e-ase-/ña- de aya-a- e-a- Ma-drid
e- pece- la- libertad de- enseñanza- y que--
cía-ca- hace-e-te -una-e-pa-a-aa-a-e-ra-a-e-e-e-
le-a- No e-e-pera-br qe-te -apoya-ce-a-e--
e-a ra-an/fe-mne-a-cióe-a. puma-e -laconcep-
ciñe-e -da-Ee-e-ua-la-Ue-aie-e-Pdbte-e-a y
Laica- qe-a- ase-lcd 1/e-a-a- no coiuicie-te
con la a-a/a- que e-te-O que ma lite-ea--
e-ami come-a-a-za-cuando asno pila-aje-
e-la-a-e-a-. sino no a-e-/sse así libertad,
2,’ Cuando ume-ed de-c/a que mu-
e-Nne- hable-mece- ido e- Madrid e-asic-
qe-e-e- sacie- ita-e-me-ben. no e-. e-lía-ro. le-ss-
mece -a-~sa-quee-slábamna- conve-scie-
dna- da- qe-a- tea-lasa-nr que a-atar pa-ce-
se-a-e-ea pa-a-e- de-fa-a-de-a- e-sse -dra-echo
da- pedrea- que- es pode-a- a-la-a-ir le-
educación que ca-a-ema-e- míe- ada--
e-a-ada- pa-re nuestros hijos.
e -Queíbamos porque-e- a-si e-a-lce-
mor Ma-de-id. la va-edrí es que -ma-sr
poco vimos, da-e-da- ir plaza- (‘niña- e-
por ir Ca-e-te-ita-a-a- ha-sae la a-la-e-a -1.1-
ma, y toe-lo e-llo a-a-e- cOsIó ce-e-ama-o
hora-e-, pa-e-e- a-o e-a- pode-a- sa-da-a- de--
be-do e tos me-lee- de-persona-e-qe-aa-rse-
liba-more- De-andar lee- a-manera-e-, no
calve-de- que Madrid e-a-conoce muí-
e-ha ra-te- y a-oe-ca-el de-a- más a-di-
e-a-do pa-ra ha-e-ca- e-mle-ua-ie-asnhu e-
4a- he-, pa-e- dale-ma-, a-e-a- la-aa-a- de
que e-ate-unos aa-rose-a-e-harieeme-os pa--
e-a a-clase- ura e-e-aa-e-e- í’ al ale-a-e-e-, le-a-e-
favor. acfla-e- Ca-a-e-e-me-o. qe-ma- e
t que-c
asaure-ece -a-onece-e-e-e-a ir e Madrid pa-e-
e- e- echar dicha ite-sa-ile-se--, te-o qasa- si
mc e-tse-e-ña- ce- qe-a a- sae-la-d, quia- ha-
paa-ulclpadn en míe-da-a-ns a-e-arme-Fa-e-e-
e-ación. de-~a e-roe- pa-a-e-mí le-nema-a e-t
e-nca-a-e-e que me-me-ho, de Ion mita-a- le-
pee-rna-a-e-que- e-e-aibasaanse- habia-ma-os
recorrie-Jme- e-e-rumctme-ie- e-:- -e-e-e-ce-e-os ca- e-
a-a-ta-hds,cnr e-e- e-a-a-sa-be-da- ría-de-aa-
a-ña-. cuatro ha-a-arde- nmanife--e-e-e-íción
a-e-me-a- un e-e-e-a-a-rae-do e-e-e -e-a-e-e-Lile-e-e-e-e-c-
e-e- mía-, e-nne- la-a-do e-mr e-ube-sca-e-e-e -le-mm--e-
puce- a-e-a ame-ss qe-e-e-daba e-le-e-e-e-po, a- mame-e-i
chos quie-oe-l e-o ie-nde-ie-ue-e- e-mme- a-le-e-le-e-as
re-a-a-aiea-unre-re-a e-e-ra-a-e-ce-e- e--a-e-e-mor
te-e-le de-lmimiie- e-e-re-a-e- e-’. a-e-? e-e-e- mu me-le-íe-e- e-míe--
ra-e- e-le-aa-e-e-e-bule- rara e-me- le-e-e- a- e-me-ues-
ira- e-a-e- a e-ñe-u qe-e- e-y-a- a-e-e-ce-me-e-sse-a-e- e-míe-
ge-isa-sa-a-e- podre-a me-e--dar e-e--e-e-ss
e-cha-a- e-e-a --ca-rita-e- qe-e-ce-e-se-e-e-e- e-le-cc.
Se-e-mc ole-le-I:iie-e-, e-e-e- e-e-a-me-líe-e-e--
a-a-e-e- e-ondule-e-al-e-e- e-mce-umutle-ie-me -puse-e-a-e-e-
rl e-u e-e-e-lcd a-e-ma-lía e-e-ve-a- e-mm Ma-míe-me-le-
pe-ra- le--e- ve-e-da-ml a-e-e-/me-e-se-e- le-e-e-míe-si mme-e-
e-Slmme-ie- e-la- uuie-osie- uspe-e-umue-e-e-5¡mme-¡ui e-e--
le-oc Ca-e-cilio, ce-pce-o a-e-e- uuuí-le-e-e-,me-le-
e-os a-e-ma e-a-te-,e- u/e-e-e- te- de-mue-me-, Pe-e-mi
pa-e- fa-e-ase- ame-e- e-e-te-me-de- e-e-a e-e-me-e-e- mime-c
de-e-e- u, Re-e-a-ose- y. íd de- me-e-le-e-me-ide-e--e-
Ida- e-a- le-ido ce- e-me-e- mu e-le-me- de- e-u me-mi e-e-ma- me-e- me-
quía- la-mía-e-la- e-a-e-— re--le- e-mm le-
té e-e-le- II.
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re-] DAMBORENEA
remida la e-batanas
Interna del PSE
3
Alpoca 5
EAae-ZARAUTZ:
La asamblea
nacional decide hoy
la polftica de pactos
___P~fr -5
ECONOMIA
AGRICULTURA:
_________________ ________ 22,000 mIllones
de ayuda a-] sector
_____________ Pdgre-aa-a e-a-O
HUELGA BANCA:ETA provocó ayer en Barcelona - Nula en la
la mayor masacre de su historia
E Un coche-bomba explosioné en un
hipennercado y ocasioné 15 muertos
y 35 heridos, fr-es en estado crítico.
CEntxelas
dos hijos,
niña de 13, y una
«climas, una maclir con sus
un niño de 9 años y una
mujer embarazada
l
5ágiuaa-s ti, 7 y 14. Edite-aa- E página 9
Realail confia en
~WTahac~
~flWe6na] Athletk
Habrá reventa
enSestao
ante el Celta
ti ¿e-se-cettdeu,tM enctrmstr~ eje
maAae-,a- etub~ el Sea-tao y el Cate-
t. vos, usr ra-la-u de aa-cena-o ea-a
j~a-*. colocad por ra-imera- vez
fa- tas taquilla-a & tae- llena-a- ci
a-tel de -sso hay billete-sa-e -La-Di-
redñn aestaoae-a-e confía loe-zar el
¡lea-o chuña la Sae-a-dar» y e-e-e-aa e-e-— e-
cae-ad.cióe-r ea- tora-o a- los seis ra-si-
liorna de mal—e- lo wa-e supone- e-
dr<a- a-ca 10% dcl prese-ape-sesto del
e-hab e-tategroe -& tea-e-e —.
ha-Sn revea-lee-(lElA obsequiad rna-fice-aa-e- e-can
la e-amla-n del re-taje-Se-lico a- de loa-e-f
— rae-taita, un póster a todo e-o-IIbr y en oua-atoras de toda la
pta-nt/lía del Sea-la-o,
wmunhlad vasca
y total en Navarra
_________ Alpha-Oid
MUNDO
<¿EJECUTADO;>
uno de los rehenes
del LEbano
_____________ Pdg/uara /5
DEPORTES
EIBARRESA:
Pdmera ce--ipa
para Eb~be
Ia-ñ$uae- 46-49
U- -
ATENTADO
sin víctimas
en Pamplona
_________________ /‘dg/a-ma 6-e-
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Le-’ reunión de Intelectuales en Valencia es un acontecimIento de pi-la-e-
S e- sruslmt OYdflla Desde dptlcas diferentes dos arilculistas hablan de su
u pte«~fl~ el Congreso Antlfasdstaa- y del actuaL
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EL CONGRESO AJI7IFASCJSTA
41(1(1 I’aws Llosa haM «ame-e-rie-de-a dar un e-e-atico alla-att delka-fil/O £ dc 1937.CalWlY*’ ate- l~s/nacp~ me-y e-toe-a-ss la det7nkld.a ¡a-
~aquele-a4aoe-esue-dSe-e-r Qte-e- sc «leIza-e-a-ha en le-a te-u-ya-rió de-e-cae-la del la-ele-ala. Gaje-
e-e- e-e-ta/ Ca- tapia-ñO¿~55O de
~~ió ade-e-a-as la pera-pse-e-e-fle-sa de
— «ra-ra e-e-e-e-e-rade-al lzra-e-sediata—
~lLar el e-me-e-e-lea-lO en qe-e-e se aje-
a-a-vSi re- cl fe-azadana-ante, de st
e-e-e-e-vale-e-fr. Re-ya-elia- ahora A,
a lías ese-anas Se-apene-le-
he-Ile-a y a le-e-e- i,stdtclujaln oua-e
ma. ~m5e- a-snda¡rae-e-aa-a tas ha-s asiere-
& ya guaro y la ¡aosige-e-ea-ra. se-Ido
tea-ca ata- e-a-igniñcadoe -lae-a-os-
4ioddco7e-oOfla-O de ea-toare-
que /0 be--
(re-aa/e- l*mje-ie-rí te-mt ola-oe -lade—
se-nt de- le- yíte-e-5¡Ste-’flCid mie-l fose- e-
e-la-e-e-, te-aspe- le-urnas tute-e-OS. Que
te-Ita- de- e-ca-/lar ‘o oata,re-ilna a
e-mk~sma e-a-s/ se-ea-eralizoda del
e-a-e-ja sce-me-a-ta-e-mla/e -Videla.Fe-~,o- u
e-Ide- e-%e-e-aaÚe-.a-e-me-e-e-e- le-as cora-a-eles
LUS 1)/II
p*~S no han lapa-do cambiar
ct se-as uu.tfe-ira-a-aei la a,táa-flca e-le-
osoSa- de los qe-te es — ritan-
POpasabae- ces *Olf ka ‘a-a e-elboa-ve-ha--, urna .hsaa de a-a-pMo
hrtellgeniep e-niel.. Le-os conceptos
eseawtales del MXIWO, apoyados
ea- la ¿úár pesMalsta e h,a-cloa-al
de ha humflw paan laa-ne,alablem
e-e-serte de e-ma accha-le sa/a-a-al
£Carer~,tI,,a-h¿eyaues
— ascecajea-te u — reoar,h*e- ¿*
poa-vso a ha Rqsib&t ejpoe-lela
a p*me- he-lelea- ser ma-a-a-elido a
nviskk pete el pa-,pd sito dalas
4sa-chaa-spnwa-we’Mot a-a-e-tea-sae-ru-
e-e-lles, e-a-! WbO de da-e-cuenta años
o—
ae-adtoga~~tV sL/oso
—¡te- cae- it otms t0%~Jta-e-— ha
querido ramblar su sea-tIldo. AY
(e-leutasarsa de StoIsa-. ba-opoae-lassa-o-
mee-le e-rae-diodo ea- el ia-rslanfen
r la llaneada mperestre-se-kac aa-a-rE5e-perar los pa-e-e-scúclra-s
casadalee-e- he sustituIdo be-cora-e
craatewseale a los e-seta-e-os fase-ls-
nn Vsa-ha- desde tan *5 pasa
yce-’eetkar ¡o bustule,ce-ia abse-mia
del antlsoe-dettsnroe- hrte.resoda-
araste ,wfteua-e-t4or las p~apan-
das toe-ce-ate odas, emutitur
e-a,, exca-sas he-igl al¿casado a
ha e-aa Ose-e mr ~khae-t freso a
ha ~rmcMnde deshiela que pa-u- e-
gnx a el Este Rafael AlbertiGabriel Gatt Mda-qe-aez Edgar
Modas y ole-vi me-ichos, has e-ere-me-
ciado a participar ea- esta reIne-
sido de la catre-e-se-atarla del año
37 en st ce-a-nfror*,e- Coda e-sso de
los ausentes laaba--u4 aa-ut~o sss e-
lances, quitó re-a- cobe-clde,ates u
dlscutíblese- pee-o objetlicanaea-tt
han~7adodenvsdonegafln
~a-ese-e-e ta5ene-po es que e-ornase-a-
¿*11105 te-aa-e-e-arables pro las le-e-br-
tades era- el Este, ruco atiuda se
e-la-a-pa-nao los que osa-aa-cesi a-siso-
e-¡sto desdore-e-ando ha presea-e-cia ar-ije-e-a- ea las hlease-¡t en lo realidad
hlste-iaica, de caa-crpdmes contra
las que forme-sM ma-a aéyico de-
are-aa-da el Co,veo deIS e-
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56. fltiMade-iden el desvía-e-ho-
1% da-don Eñdque7Venso~
wt* Li Celada-. de la calle Maz’
aOe-¿ m¿$&&quqoea-roa-friae-ma
acá b ~r e-aria-ada en arlos u ausente-
deZ ke-arraa-cEe-ape-ua-,,hues.Te-e-fe-<
~ e-te-le- & a-la-cuenta OñO~ pche
Lo a-ye-a-e- e-vs dc qa-ejht lbe,oaneei-
le-A e- cae -Sehace-a acornpaclar por
~a a-e-Ma-”a-a- ,aa-a que. segwa e-a-e-e
,~ te-e- ere- su hq~ Hablase acudido e-ya. ~aoe-hcaaid ViejoSabe-/e-e- e-ye-e-e-/e-e-. le-sse a-? propio don
~a-~~a-~e-r/e-,e-a-re las pa-ra-ea-aid e-
ciqeirsmte--s palabras: ‘Mire
e-rtaSe-de-~5e-e-e-e- pertdtstae- si
ae-a arme-le Ile-e-e-a- sm/yo por estas mu-
ase-kO le-Te-se-e- u
a-e-U Áqwtle- mu/m, de hueso acta-re-
aaafl ea-lado par e-u hqa ea-lerna-a era
ieae-~ ¿lee-a- e-aa-sm, a-a-a de las ya-e-andes
en ncmt~,e- laluza-ce-me-e-ericanas Cm
e-qe-e-
5 ~ e-
e-a-aa 1c05o (le-tase-ha- Pate- Yo ea-atoe-e--
e-e-e ca-labe-a-e-be-e- a-a- el desoparyct
~e-e-e- -míoa-aria-mes, de Ma-
~aalargo da/logo <va-a-
dF’ ~~~e-se-age-eesquehabr,oe-
e-a- &vm pa-a-se-mimada- bajo pelo enGarro e-me dio
e -e-hda- (olios ese-silos cute
~ItO& /e-Ya-a ./e- mdquizra a me
~acee-e-e--Iqa-eltíís aa-a-la-e-e folios a-a-e-
~ W.a&e-andCoa-ge-,’odehale-,u
tea-alema u4a-ti(ase--le-mas cetebra- e-Volee-ada Recaer-
e-Me- ~7Wt/se-ga-/a-,,a-e-e-a-j
0literario del
~
e-la’ a-a- e-e-e-e-e-apomdie- Opina e-e-
5~s ~re-m mote-e-la ¡iterada ¿e- a
rs(» a-Ite-e-la-a ¡ea-/e-, ca-It e-ja-al tantos
e-
155e-iadís u
ir
Mr
ls~
e-
e-e-itt la ¡sigua aa-rellano ¡a- tique
tal e-aa e-aa- dio, asado — haya
ea-tela le den el brasa-ha Necio-
a-sal de Lltaa-hn, habite-a-a-sos del
Con~so de Va/aria, de Rolad
A/bern, Pablo Msa-a-da, Msa-sa-nIAl-Sa-qe-bree- A/eúea-sa-dre De GideOa-aael~ Viet/e- Aea,sae-a-& e-e- Abs Ve-em
¡sria, e-re-hiela de ha dasocracia
a de-aa-ide te-ob/a marehado poco an-
les del e-e-oe-a-a-o el Cobera-o de la
Remlbldcae- pe-esiditio por L¶yo
Caballero hasta ha calda de de-
laja todavía sejodía comerxa-
y aa-nt e-e-a-aa-le la blanca gro-
mIre-ea llegaba o da-aras ¡ata-sos al
Madridcerrado, INsto en Valerlo
habla escame- Rece-a-ere-lo que Gil
Albert — cae-a-Id almo Ceorpe
flensanós guardaba el pan en el
la-cecí dore-de se hospedo he-a- pate-e
rr¿’afllrlo cora t¡u otros arañe-e-ose-
Rae-a- posado cincuenta años.
Aquel de-e-a, aquella larde en <e-e-a-e
hija Valera-e-/aovlsttaa-aGIlAl-
harte- 1983. rae ¿a-e-ide e-o/vea- a Ma-
drId porque después de hablar ¿e-
hablar sa/Irnos o e-ea-sar y se me
¡aa-a-nl el re/ql. Cia-ando llega-ti áloe-
nepe-telo, a las afieras de la caja-e-
dade- el caldas ya habla e-salado.
Oca-roel se- e-sr cÉsped de allí al
lado.
De la e-a-a-aee-e-ersac/áa ceta- Juan
Gil Albert u del a-e-a-aa-aojo de folios
oye ncc habla entregado Elena
Garro pode toe-seAt que los ca-
ne-uc,Istoa- cmaatnslr-tlse-oa, tI Conga--e-
so de los la-lelec-te-e-ales de Valen-
e-la, ere- 1937, era- e-sr ocio sedado
cuyas prs’ca-clpales e-e-le-timas fueron
los soda/islas a los llba-ea-aerssma-do-
e-es que aa-sara-do proa’e-mdae-sa-ea-rte
la libertad je hab~~a~do
ése-he/pa-Ita-a-e se-sea-esto al lado
de ha democracia —muchos p
harten en ha Ciudad U,a-ta-e-erslta ala,
ye~ 0h05 frelln 09 los que mu-lte-te-aa- al tIOlor tres ge-ve-e-des poe-
tas Ingleses cuya a-ja-era-oria ha si-
do ofe-Moda en España-e--e- s¿sIW
e-ve-a- llorando cie acate/la e-ram/dra.
Elhte¡ecto,las Ideas hae-¶&a-a-a- si-
do cegadas por el adA, be-a-cesó
e- láabledelasideo&,gla¿
A HORA, de masa ha s#w-áta-les de aa-pal thrq,oe -es0 £qea)a ha-ce-nao
e-eolito. poe-sotada —no — te-se-
se-ces— por ¡os a-a-lAyares rebele-
dn u ha miaja-la de hes ¡co/Mee-as de
hnnoe- a,nstze,rt por CesenQMego ybs repa-¿blzcaa-a-os ¡¡oca-
boa-a-do par Marcuel Azoe-ña e iba-e-loe- e-
ledo Pa-lelo. se han melle-a- a ra-u-
a-la-en Valenclaoalnsesecsslohan
intentado. Han pasado 50 años,Cure-tosae-nentee- el e-ce-a-sa-rda- u Rae -e-
fael Albea-li ha che-dido la e-e-a-vila-
citas no ña-era O Ser que alguien le
cc/toe-a en caro cl wtaaie-nuo del
37. Ab — fraseaba es Valencia de
a-ese-e-rilar viejosdea-re-orsloa-, 5/a-apile-
mente de coaa-e-stalaa- que la coña-le-
e-ene-la ce-sae-a-so y la he-bedados e-e-le-
tibIe a los qias e ha-a-prescindible a e-
las Idea-es ¿e -he-e-latera-e-la poe-II?-
ca de las ideologías, Bara-Ira- de
poco odesa-de- se celebraa-e-1 en Pa-
.6 la recdle-ie-Jn de la &~‘os/cidn
fha-/versal de 1937 en la que-e la e-
pástua-sa-y ¡a acaban españolo
—allí Re-aa-so colad el aCcna-lka’
par— e-e-es- desh,mbnamn
o Eisa-apa. No se trola dc ‘De-re-a-
palio, alguna tino de cueslle-iet
maje-te-o md, serte- poe-e-rie hace
e-te-cuesta aa-los la he-helad es Ese-
poe-la fríe defendida por muchos e-e-
buenos horraba-es, trabajadores
manuales e intelecia-talcse- qe-te
asombraron a Re-sa-apa ca-are su
obra, ¡e- cosa- su defensa de la liber
tad dacron ursa &cImle-sa- al mundo.
Aquello ¿rea-aeros*td de hotel-
be-e--e- y mas/eres estere-cvMsa-eses,
de pa-va-a-des era-astas de ha augita-
tice ee-e-lhin± encaño/a u europeo
— debIera — era-sae-ra- ha-a-e-e-Ala ale-a-
a-Sa por dlsme-e-repe-zrtclas meramente
bssrocrdtie-as;rmledca la a-ce-
de aa-re-
tallo, No, e-e-o a-so/e-mere-la-a-.
EDflVRL4L
EL ASESINATO DE
LOS INOCENTES
nw&w aete-ah pe• turne del. o/ama-te-scta rearada tieneN>ssc& e,. qe-e — e e-e-Mfra.., la Uecloe-edhget de swla*nta de ¡os tIbe-a. Nadan len
égmele-wte, nl ese-so ate-ate e-a-a-pge-ge-a-ae-aelo cae-sso las mace-tos de--
nos bate-fr. a use-e-os de obre. cuse-qe-e-e erie as*setoá — pa-vm
se-Sur dIta-asar sae-e- wpae-e-a-aee-e-ta. pnftae-atIderra.rU. potIUcoe.
Pee--. den’. a — ¡ocre <Itt — el hin. Ptflflttt
cUS., desee-mate deseo él soda eace-Iol. — tesela par’
la de he iMitada-e de caen e he-res, de — se-Masa , Aarerdo,
eekc*a.
SM .MM~ es. seAs e-ssamaamaents los o/hile-e-tea- ema-reManes del le-
e-roslca que stsñ-e a pobiacldn eha-tl a/pse-e-e-as ¿tee-pos pali/le-ose-
a— ea-e-e- el soca-edn, e-!ta- ea-te-wIde-a-. ene-eneses ~ da que se--
poe-qe>*¡a-?e-a-ctdmae- de se-he-ge-ls tIpee- kas alea-e-lados ¡e -ano/natosboa-a
5~ a-SucWa~ ce-ma — e-nogada a omaVethe-cs relacala,cadcs ce-are- loa
Re-erasAme-odas. de SepanSe-a-el a a he-pares — le-ss que teórica-
— — pidieras ¿se-e-ide-e-cine o/clisas d.e-lie±
Ab Melare ha se-te-Ido es4 — &e el cern del alee-lada a
la cee-*w¡a/ea’ Beata de Yte-cq¿o ma saete-alo. de se-aa/aso esposos
de aMe-ebro, de las Pta-enes SegurIdad. te-e- chas oreo/ce-att las
erta~ ce-te-tacadas es cee-a-bbs e.aerelaa-les o se-e- le-e-porra pa/Me-
— casada- sklhstas sonsEe apea- e-jitaras a ellos.
M este-harpa, qe-a-hites apee-- eoa-ssttlera.s el atentado —pa-rau-S e-ae-.e-la-/ta-e-,ee-a-le ATA— ea-e- a-a-me sa-e-ardes .lne-ocesscs de Sortee-Me-e-a, cte-e-sae-ada le muerte de qe-de-ate feme-as han dado cl
p asada-psa-aa-a-eg degradante del lerrorlssso Es ele-aseo/sa-ala la-a-
dscrta-aahe-ada de e-e-nos bsoccaatese-
SI ce-a el aa-a-re-arÉre-a-o eaap/esae-en catcpoa-e-e-ose- la oca--ida- de ayer es
la e-e-de se-draMa/a ¡e- le-a- se-e-Es le-sAe-aIe-e-,e-aaeara. Estamos ante un coso a/c
Ierne/naso te u dista¡e-e-sa ha-se- ce- el sirte la e-ladi Ira-le-ante
— la sae-ge-e, cl tIte-soda se- de me-e-ea-tos. de-e- ge-e-e ab/edn
Macado rna de cte-lee-a e-e-ah/toro policial.
e- e- la ese-ce-pa eswriee-seta qe-te he-e-te-se-es de la e-tite-e-e-M tas
*e-tsd4 coae-deasee-se-ce te-ja ase-caeree- — aa-ce-t/re-sos solidarios ea-a- el
t~¡fls be-d¡oa-e-acm. cae-e- esa- pueblo calaMar y es¿a-eeialrarenteBareelaa-e-a.
Y sa-edro a/eso. pnee-lae-adese-ee-ste rna-a-tUc, de que — la a/JI/mc
pt haca-e-e-te <se-e — dorase-a pv la ato/cae-da.
Inhibición
C6sdlda ea 0711-Pr.» e-da-
la que el PSOE It a-be-e. fa-Ita-
rnene-adacIfiee- de loado, sana-
oyatracláse- q,slsdrglea Ea dele-
mee, 5155 embargo, qe-e-. el PSOE
e-e laabllea de e-ge ene-e-los Y (e-sn-
~mntsAeír a-une-e-SI tI PSOE quiere ra-ce-apee-aa-
los s-otoa- pea-didoa- dee-se pee-seta-ar
en la herida- cori a-l late-tse-a-le -yno Ii-
me-taras a- acariciada-, El PSOE
colada-e-ja e-la-ra-do un partido dilTcil-
mente desmontable del poe-lee-e- Le-a
debilIdad de Alianza- Popular ea-
cora-gérsit.a y carece dc Rda-e-re-a-e -El
Canta-so DemoerMie-o a- Socia] tic-
rae un ¡Idea- y poco proa-,ct0 la-aa-e-
e-a el punto de que no sabemos ci
e-sa a e-rse hacia- la izquierda o ha--
da- 1. derecha-e -hquserda Unida,
cosa- al grata e-aa-sacada-ej ancata-dora.
esni ssaatancialsnente aleja-da- de
cuaaiqtaier ojee-le-So de poder a- a-u
dstire-on dee-a-e-sa-e-soeea-eles—
taita-o dcl PSOE. Todo ese-o ea- ver-
da&Taste-bMnloes qe-sela-e-a-apa--
fía dcl PSOE cebaseS ea-un orne-a-
lío sin sentido —ata-a- cosa-a be-en
te-cele-as.— y qe-a-e la ~1da-sahe-tea--
e-ce-ada-le-e- de Felipe GonzMez le-a-
blando de la -(aa-a-silla-, lo e-a-al me-
u dic. un aa-a-e-ida- pa-tsimoaaial del
poder, (sae desde-a-ha-da. Si a?e-adie-
isa-OS el Me-sa-ra] e-desea-sse’ del pa-re-
tido gobea-sae-e-a-tee- la tentación a
e- conde-ala- e-wc lea-se-aa-A un aóaale fi-
a-be- ra-aa core-eta- el a-te-mho de loa-
VOtOS, Zata ea a-te-a- íd» capa-isoca-
da-e -Loa-ruSa- llamativo del proa-ceca-o
e-,clallctae -delcambio, era-que las
cosas (uncionasene -ytas cosas no
ha-a-e- funcionado. llaca- ~a-~e-a-e-ree-tanto,una rea-comodacimln da- a-a--
HEMEROTECA
do, oca-a oiaencalsn qoama*c tu. Se-a-
loe aspee-loa pol/tice-as y no me-ra-
mene-e- ese-ra-e- e-cas use -de-le-en
sea-- a-a-sa-tizados, Es de- e-a-me-re- tan
embargo, que cl PSOE e-a- inhiba-
de ce-e-a pa-opina a- ña-ndameniaia-s
problemas. Pa-e- lo proa-líe- Felipe
Gana-Alee- se marchó la-me-día-e-a--
a-e-ente al Be-asile-
Las presupusicioe-ses dc
Redondo
Ere- la- seccIón e-El lndie-eree-om
del ‘Ye-e-sa-bate a-co de una-a-da--
da-e-a-elote-ea de- NicoíLa- Re-dna-do
e-obre los a-a-mulle-dos a-le-clorales
del PSOE-
Nicolás Re-donde-e- a-ña-a-aa- a-c
loe resultados elecloralca pa-era--
pote-ea- e-e-a- cierto voto de castifre-
para los socia-le-se-aa-. El la-de-e-e-e-ce-mi
coincide ca-el dia-gnmle-e-icuu a-e-a-a-qe-me-
opina que- e-a-e-bes cl pa-e. Le-e-e- re--
culta-da-u a-te-e-la-a-a-le-a- a-ce-e-tao, e-e--
presa-a-. rasaniIe-a-slane -da-míae-a-trae-a-
(Coda-a ese-as pata-tarae- e-a-le-a -me-ji-e
que apressarsone-a-e-l que- ha ha-hade-e-
un e-oto da- e-a-ale-ge-se- Ea- e-e-lía, de-e-
acuerdo, Ae-~a-da- taae-utmim5o Ese-me-le-une-
do que a-alo ocurra- pee-nimia- sc le-a-
da-de-e- apa-le-sa-e-La- cte-mme-e-e-ase -e-e-lía e-e-e-e-ii
mala- e-e- a-aa a- la- acción e-e-e-me-le-ml mu e-
ta- e- tulle-le-sl de ‘isla de- líe-e- e-ue-e-miamle-e--
a-a-e-a.
.5
e-l
1
e -u
e-e-j
me- e--
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Ardanza: a-Euskadi es a partir de hoy algo distinta de lo que en hasta ahora
.
AL FINAL FIRMARON TODOS
Kl ramacee-see- re-a-a la ce-ansecua-imSn de un acuerdo e-ase-
le-e-e- pmamr la ras la-a-ra-e-a-
4 en ca-e-a-censo y. al fra-a-le -le-seise-e-
ña-marran el da-cuniea-la-e-, Pese al e-ra-e-aa-tazo- ca-a-el qe-e-e
e -FAde-da- a-de-a-s a- las a-egee-ciacíe-mtses a-! Ce-ha de las e-e-e-as
e-me-e- re-e-as e-narte-e-de la madrugada- de a-ver, la (me-rina-ce-Ce-aa
e-me-me pa-ese-de Ca-ríe-ss Caraiíumsetsea e-ce-aa-ja-mi inena-perrán-
e-le-e-sc al pace-e-a cori una- a-e-e-sea-e-e-a-- las ca-ansre-etee-a-ciaa dc
u.u Ka-luía-e-za-,
aNa-a-lic pe-acdc ca-ce-a- e-re- la- ingenuidad de pensar qe-e-e-,
e-e-sr esle- acure-e-Le-s se a-e-Me-a- cran la vire-lea-cia-. ra-ero la-e-
¡e-e-e-me- dada-e- un pa-sae- le-te-meartanle y Ea-ase-e-a-de- es. a- parte-r
e-le -he-tv.algas de-se-la-e-a de-e- líe- qe-e-e ea-a basta a-Se-a-as, afta--
e-e-ale-e-e- el la-he-utudakae-i Aa-da-nra la-a-e-e- la Arta-a-,
Kl e-orne-a-re-e-mise-u Se-ase-e-e-he- e-ayer presenta alguna-a- no-
e-e-e-lados a-capee-lo al segre-a-da- la-can-ada-a-a- de acuerda-s
e-mm apa-ra-do por ci lehere-da-ícarie -Laala-se-e-ja- a la cole-e-te-
-e-e-- tice-a- de pa-re-pie-e-a-a- use- a-cerca-rnaea-to entre la a-e-lasa]
e- e-me-sa-la-lsd autónoma va-sea y Navarra ce ha- e-re-Misa-
e-le-e- a-espe--ele-m al segunde-a- fra-a-fado, de Aa-da-n.a —de-
lía-a-rielo que la e-a-ra-a-unidad (oral a-o ce- aa-e-aa-esta de
.me-a-be-o para- el cese sic la- violencia-—, al igual que el
e-e-e-pile-alo de la- trinsee-cióa- de miembros de ETA qe-e-e
e-e-e-e-:e-a-e-jae-e-a-ea- la actividad aa-sra-ada. apartado a-a- el qsa-e
e-e- lía- ia-e-oa-a-ce-a-saujo el a-ce-peto de loe- Arma-rutes a e-La
iii, te-imite- qe-ate- a-de-e-píen tas ia-e-e-ie-e-acioa-ses cotrspetee-a-te.
e--e--e- Estalas,
Además el lea-lo a-fía-de a-a-e-a- referencia- a- -La e-seca--
e--Ja-e-le iaca-wua-tancia de -laacción poildais. exca-a-esa la
me- urma-icclón e-le qe-e-e la- ce-e-la-hora-cíe-Sa- ia-a-tena-aclma~ute-al e-a
e-e-e-e-e-Ie-SpeftQhlC. pa-raía erradicación dc La violencia y
me--e-re-a-a-e, ea-la Ita-ea de la-que- pee-lía EA. que e-a-a-a-co-
e-e-e-e-le-e-e-a- pa-e-lasa-re-tare-a -e-e-especial o e-a-o— faje -ca-a- cl
e-e-e-e-e-e-sr consenso posible- loa e-a-tea-losde la- Cámara
e-e --íe-reel alcance del pleno desarrolle-e- del Estaba-te-e-e-
le-ulee-re-ae-e-e-tle-e-e-5 a-ss e-ae-e-gle-e-ae--e- e-3 rs 7; re-llte-,tlaal. P!glnae- 13
58pregwtasa
Rafael del Rio
sobre el
asesinato de
SantA Bvouard
Kl ccale-a-rclse-r errare-al &
le-u le-e-le-cia-, Ra-fa-el dcl Ría-e- a-
e-aa-ge-e-a-e-e-e- de-e-e- la Gua-a-día-
e-me-al Me-a-aa-mal Pa-rina-a-a-, de-
e- e- ra-a-un a-ver de-ira-a-a-e das,
he-ate-te- y a-a-a-e-le-a a-e-ale- ci te-e-u-
e-mI dcl lua4e-idca de la-se-a-ase--
‘e-mi ríe-e-merme- l e-fr li/ha-o.
e-ma-e -trae-a-itael e-une-rau la-e-síu
u e- se-a--e-ura-se-ea e-Ir e-Sanhe-~e-
le-msaard
e- le-í a-he-ge-dei e-leí Ka-estés
e --e-a-e-e-le-e- tan de-tría inlcr,uíga--
e-mme -a-ltu1141e-e-,a-ma-5$ra-e--e-
e-mme- le-e-e- a-a- le-e-Late- se -a-e-e-i-lmire-i,
e-me-íssie-aur la- e-lsme-ma-!ee-ene-
e- e-e-e-aa- la mame-a-le- de-
-e-e--’saa-rd le-se- e-e-srs e-a-e-me-a- re-a-
e-e-e-e-e-e- ca-me-a- a-a-nce-alae--a-a-usee- de-e-e-
e- aa-e-e-me- del Ea-tale- se-e-
Fa-igle-ra a
e INDICE
e-me-e-~ a í~ nl
e-’.> •5a -a-e-a-ssaaDE
u— ~a-— e-ea
e-e- e-e-e-- 5553 CaSes 554
-e- *3 ~*a— 4
e-, — a-mas rs e’.
e-a- e-e- Oso •4e-,— e-,, as~ ce-
Los trabajadores de Euskalduna
dejaron a 2.800 bilbaínos sin teléfono
Lo, e-a-ala-a/a-de-a-re, da- Fue-e-
le-ale-le-e-ra-a ce-ase-e-la-me-e-a-Me- y ra-dm-
e-alizarán a-a-aa- pa-a-testaS da-e--
e-aula- de qe-a-e- la- reunlu4n
sa-sae-a-lee-alda- e-a- ríe-acta-e e-kl u-
e-a-ea ea-u con a-e- e-Sra-cloe- te-
raca-al e-le APe-SA, la-e-e-e-a-a- Sa-ea-
Fía-ge-dat. (aa-a-lira-ra e-e-a-
a-ce-sea-de-e- la-a-e- lnla-mva-dna-a-e-
real-zara-a-a de Sse-re-ía iaam-
e-al» en el cre-tirsí da- le-e-I-
ban y role-ra-un a Qe-e-e-a-a-
usa arquee-a-a da- le- ce-ame-e-a-Ata
Tele-fíe-a-ira-e- ie-ae-mtile-candua
2.~ Ura-e--a-se- En el a-sornen-
e-as aje rae-a a-e-líe-ja-, raree-e-
e-ka-e-aa-e- ht,le-asaha-a- aún ce-e-
a-e-e- la-Irte-e-a- repcaa-ae-ae-laa kas
da-Aral e-a-usa-de-aa- rae-a- tse-u mas-
a-a-se-ss e-a-e-e-baSa-e-le-ira-a ‘cuarta-a
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El WC sube-rS a-a-a- 4.7 pa-aa- cienta- en 1977
El número de parados
supera los tres millones
Le-e- pnJue-s retare-ra-de-aa
ea- la-a- a-e-fe-cina-a e-hl ine-titula-
Na-cwe-na-e- de- Empleo re-ba-
ra-a-aa- rae-a- a-sa-atauerai e-e-e-e-a- casta-
la-e-e-e-surja la-se- e-ra-e- mutua-a-ce- de-
pca-se-ana-a, e-e- ce-ane-abiluzar,e
3.023.ñí46 pa-e-aa-Líe- e-2034
pca- e-tente-a da. le- pse-be-e-ce-sina-ce-e-e-a-) al fina-tite-a- 1987
Esta e-ita-a- a-’ e-aa-a-adame-le-e-
del re-te-se-e-mi de- 25 Sal a-e-me--
e-a-se- desae-ttwlca-e-líue- de-aa-ante
de-e-e-era-ale-e-a- útte-mae-
El a-rece-me- e-a-le-e- e-le-- líe-e-
e-e-re-e-a-as e-le-a--a-a-le-- al a-a--e-e-e-e-l e-
aflee-, pse-a- ola-a- ra-rime-, fe-e-e al
a-a-are-e-ra- dci 4.7 par uve-e--me-le-e-
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A LARZABAL,
e -‘e,te-
iíe-u ja
de Amai-Artea,
murI6 en Séoa
•/m4~- 9
isa-a fha-re-are-isa sAri Acuerde-a- 1 ~see-o¡e-»Ja Pase -en4M* breve-- de izqa-,krda a e-lasa-ha. e-lAsa-ra Taha< (X¿be-,i lle-,ee-ws.
Ata-Jaca-za, Aa-/e-ve-are- Aa-,/bn e- C~e-e-a-a-itla-s (Pta-sse- /le-5íe-ncaulíke-tl
a ea-e-a-e-te-cre -ca-e e-*e-aa*e-zr una a,qr,ue-a * e-as sce-e-ra-a-ne-a-a (Ye-a-sa Art-e- e-/e-fle-4,e-xu
o 8.71? e-n[Uanes para carretera-a-
en Bisfrala
Pa-píe-e-, e-Ce-
E] Malta-a a- 58 bares de Portugalete
por permitir heber en la calle
te-a-ge-ma- la-a
O Sorteo de la Ea-aracop.: España-
coas Alemania TederAl.
DlnanIarfl e Italia
te-a-¡le-as ami
2 Plácido Domilego dirIgirá a la
rilarm6nlca de Londres el día
se.» Pilban
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6 POLITICA Je-IIERCOLFa-Se- 13 DE ENERO DE i~
ACUERDO VASCO POR LA PAZ_
El tea-e-ii <a-e- a-qe-e-me- oc1 dase-uume-niuí ce-ante-a-
la e-e-íucle-e-oe-ra a-e-> a-y Se-gua-le-a-li-:
Traase-eurrldoe- ca-sl orate aA da-e-da-
la-e- pa-lance-e-e-e- a-lea-cloe-a-e- a-leaa-.oea-átla-ae-e-
el te--re-e-orle-e-se-o es un <a-a-e-Msa-ere-o que pca-e-
e-la-le ene-a-a- e-se-a-e-ola-ose -Se-a-erradlcae-lin e-le-
gua- e-la-e-do he-a-y por la-arlo, e-a-aa ole-Je-Ilvo
a-orne-e-. tse-e-sdaaa-sete-la-l mala- la- a-ca-lira it loe-
ala-a las lasUlle-atlosaee- y fe-e-a-a-zas ita-aa-
ce-kl le- a-a e-
El a-embae-a- ea-e-e-e-re- el la-a-roe-le-a.e-o es.
pos ea-eta-sa- de todo. *1 a-omisa-e-a- da- la
a-arón la-ese-le a la ala-e-a-a-cha-e- e-le la vida-
fra-a-la- a-le- aa-re-la-e- da- la- le-ha-dad la-a-e-a--
la- e- la lraa-poe-frlMe-e -Ea-.— ema-e-.essa-ar-
a-la-, el a-e-he-a-a-e-o por ha-e-ea- presa-la-ter
lo. p.-lsacla-e-lo. ¿mala-o. a-aa- qe-aa- se a-alenta
la e.e-se-4e-e-a-nee-a- a-se- una sote-edad <Mita-a-
da anta- qastesa-te- lo e-e-letra-.
íe-sa-cee-apra-ación de La-a íe-s e-a-Saje-se-ka-e-sea- ¡
erái.e-a, y. en e-e-aa-ca-a-lía, la- a-priataa-e-se-mne- a-tace-
dia-esla- a-e-fe-e-a-éa-sdume- del Esta-a-a-le-e- da- Ce-se-rna-
le-a-. e-a-inse-ie-Ulíeo e-a-e-a- a-conie-e-ia-rte-e-e-a-hute- decae-
ríe-a-me- qe-se- rusa-e-de-seca- ea-la- Cee-ma-sa-e-dad U-
te-ile-une- de-ml le-a-Ce- Ve-e-e-a, una e-se-a-a-ación pse-li-
te-ea- a-a-de-e-Mme-a-te de-e-tía-aa de-e- le-a- anlerior,
Desde ce-la pere-peetive-. loe- pa-elido.
fine-a-anta-u qe-e-ea-a-e-e-a-os Isa-he-lía- a-e-a- qn
ce-aalqíala-r ra-fa-a-te-e-da que a-ss a-l ACIJEIle-
DO e-a- le-ata a problema-e- polítícos del
Para-le-lo Va-e-co. al desase-rollo a-sa-alare-aa-lo
o a la-e- a-elacIones que ía- come-e-e-a-liad a-u-
líe-e-ene-a va-a-ea vaya- a e-sa-a-e-e-e-a-e-ser cose- le-
comunidad foral da- Ne-varra no pse-a-ele
•ne-a-sa-da-a-ie-a- a-. a-tragón e-aa-o e-sl ene-e-e-o ¡sas-
e-lllcaclóat del e-ea-a-orle-mo e-ni cose-e-o cosa-
dIclóu.. conta-apar-lida- o mona-da- da- cae-ne-
bus para cl re-e-e-. de-e- la e-e-lela-se-cia- la-no-
ríe-la, que so lía-te-e singáis e-ípo de ¡aa-a-
tífica-tIMe- — esta- ~l~de- F~sla- cose-de-
— y a-echa-go ¡e ETA la ha-ea-mo. loe-
pa-e-lido. .a-e-~. da-e-d, la- la-gie-Imidad
qas. — a-me-Ant la da-la-nra- da-mecate--
ca y pa-cinca ¿a-e- a-aatnolalrre-e-o pa-ra
se-anta-o pueblo.
l’asa-qa-a-c tI Fíe-tale-e-smi da- Come-ka —ra-rule-
taje-a- & ura lar*e- a-’. a e-ra-a-e-a-e- e-lía-e-iI pa-e-cte-e-i
de e-a-e*sciaeísía-ce-, qe-a-e de,embe-ae-ae-a-e-n ea-
ura ae-ae-énlíe-e-s pace-te- ca-e-ra- la-as re-pa-ca-ea-tan-
le-e- Ja- la- Aaara*a-lea de-e- I~aHara-a-e-’a-laa-*re- e-mase-
ce-e-a- y le-e-a- de-e- la- Coe-e-aíuie-$n Cae-ía-a-e-le-uele-sna-l del
Cusa-aara-e-e-e-u~ ce-sa-a-le-e-e-re-a- e-aa-a- punía- de a-a--
enea-lira & la- va-se-e-solad e-aa-aya-e-a-La-e-la de le-a-e
e-aa-cus y el ma-ra-a- jsarldica-a del qe-a-e la- e-o-
cía-dad a-a-sca a-e de-sta. a-a-a- un de-tea-e-a-e-nado
ta-e-ota-ae-rste-e- hia-Ce-ie-*oe- para acceder al auto-
taibíenase- y a-a-guLa-a- la- e-rae-usa-e-encía pa-dIuca-e-
se-¡e-s-e-e-sea-e-tarsduae- e-te- cisnse-cue-e-a-cia-e- la- a-e-sara-e-
re-sta- Icesa-e-tne-a-e-e-a-e-e-a-rc a-a-fa-e-naJada- de la- le-a-a--
pía e-sale-a-rutad y un logro hie-tirico e-te-pa-a-e-
ea-da-se-es a-a la hIe-Ine--la conla-ne-raorle-e-ea-
dcl Pueblo Va-e-e-o, a-un e-e-e-aa-adía- re-o recoja-e-
ea-ame-a- es ole-e-ja-te -le-a-e-la-ay rad - a-rse- de la-a a-cíe-
e-ía-dwa-e-e-se-sa-e-e-s de taus de-vea-ye-e- e-ce-le-e-ce- a-re-
pree-ese-a-ma-lis’sue- dc la pluralida-d de e-ruta-reare-
de-- la se-acicalad.
El míe-ca-a-ss Ee-ta-e-lue-e-i e-e-e-a-te-ea-e aiea-a-da ra-
se-e- pa-arfe-ka la-e-e-st le-e-> ITse<aa-asa-a-uuis a-cene-a-
ra-e-sse- iga-laba-senle a-efra-e-e-a-e-kte-e-s rae-a- la- se-a-tune-
lsd taespula-re -pararese-Je-e-r a-e-e-e-e-lea- a su a-a-a-,,-
la-a-al rotuna-. Más a-e-rse -cae-aa-uraena-e- -ea-íón a-le
rna-a-rin y a-rcoa-sacita-íenle-e- dc laspa-atusada-a-
a-cre-ata-ele-e-a-es .1 a-e-a-ias*e-la-e-cae-e-e-a-e-que el le-e-a-ce-
ta-le-e- Va-e-e-e-e- la-a- Jera-ase-e-la-a-dat a le-a -la-a-ge-e- d -e- e-u
la-e-sIte-a-sae -a-e-risa-sie-ita Fe-tale-a-Sss re-fune-e-ía-da-da-ue- e-ra-
e-u e-u dse-alaae-sacuón a-de-cíe-ma-le -la-a-a-ea-nene-a
re-presa- dele-sa- de-e-a-e-dre-se- e-a-e-a-e a de-cia-o le-a-aa-
be-e-u hubieran pse-Judía ce-asre-Me-e-e-rsJe-a- en a-e-a--
liad e-li su la-e-sa-e-are-a a- e- e-e-a-e-e-e-e- aclua-lIzacImine-
se-e-e-e-ale-ante- la czpre-e-e-e-aíitm de e-e-e- e-e-e-e-luntse-j a-a-
e-a-e-la a-e-a-te-e-a-ea-lae- dcae-uerde-a-e-saa, líe- que- a-se-
tale-lea-e-a- cl oa-¿e-a-a-a-e-íe-’nle-s ¡aar~Jícoe- aquél
sa-o me-e-a-rae-la- psa- la- a-ceta-e-a-evita Jet a-elia-al
r#tie-e-sea-a- de aulte-re-e-satrCa.
Tanto la-a de-we-e-,e-eia-sa-,es te-e-~re-tIva-a- que
cora-llene. e-orne-u esta-a- ra-sea-va-a- ca-utel&a--es,
unida. a La de-e-pa-e-ie-Mru a-dice-a-a-a-al ra-da-e-era
ye-la-a- ría-tíMida-ira- que a-ha-e-a- el artIculo
l~e-.2 de- la Cosnlia-ue-a¿a-e-e -hiciera-aa-e-e-a- -a- eí
le-la-a-le-le- le-ase-e-a- 54a-tS ene! Fe-te-te-sto de Gea-e-
a-ile-a un ina-le-a-aa-nsee-a-ao a-Alado
5aara- la se-a-e-st-re-
ale-a e-ate-4a-eríóa- de tus a-a-pia-a-e-e-ce-a-e, yle-~ re-(a-e-se-e-lara ptae- a-a-a-uÑía- msa-a-se-ja,
le-sela-a-se-e- alga-e-isa-se- sea-le-re- qe-aa- te-e-le-ja-te-
e-sse-slltme-e-admas e-a-e-ílitera-daa- la- e-ieulee-a-a-e-a- pa-ra- la
e-e-ae-e-a-eca-ae-íde-a de-e- e-e-a-e- lía-es praJaicose -se-pee-
ron atre-ecuar la a-sosa-dad de La- aa-te-asele-la-
ceta-d, a -ra-he-le-sta apa-e-e-Sae-Ma-e- a-boa-a-da-ns-
ra-sa la- a-e-e-e-rula-dme-sienta- y deelde-eron e-a-a -a-aa-e-
ce-a-e-e-’e-e-ra:e-e-~a- a- la- ae-tia-idaíl e-e-e--slhíca- ajee-sta-e-e-
E STE es el documento integro firmadoayer por lodos los ge--upe-is parlamenta-rius, a excepción de lke-rri l3alasunae-Las palabras en negrita correspondena modificaciones puntuales de matices
y a nuevas redacciones sobre el original del borra-
dor presentado por el lehcndakari José Antonio Are-
danza a los ge--upes políticos. En la página siguien-
te. la reserva presentada por el representante de EA.
Inazio Oliberie-e -alacuerdo firmado por todos los
partidos.
Texto íntegro del
acuerdo firmado ayer
en Ajuna Enea
del sse-a-re-as naye-rrlta-a-ise-a-senle- apra-te-sin,
le-se-y e-sa-lm~a-e- sin ene-ha-a-tas, en que. pa-e-
a-se-líe-e- ya rucIa-e-, a-Amas, de-sela- la- apa-a-te-acueSta
del Estatuía-e-e- cíe-ele-as e-re-e-e-a-a-ce-, en etarse-ra e-le
la a-e-ee-le-anlae-l ena-e--e-a-eilat,a- da-a-a y reiterada--
se-a-a-a-le esqe-resa-ila te-or e-u pta-a-blas. ce-antia-tian
ulIlia-ande la- vIe-alea-ela ea-se-lis medie-e- de e-se-e-
psa-e-aa-a- ate-a-saje-la-e-, re-a-e-ll~¡cos a-líe-ma-líe-e-e-e-, gua-e-
además de e-sa, te-a-la-ca- re-a-lado aelIculae-aa-
ha-e-U a-laste-a- en una- tala-da- gae-ulftia-a cía-ra-.
la-sn a-esa-lía-de-, lía-ella-re rtala-,oa-ltvlo$ e-sra
e-ta-a-a-los procese-a a-la-dna-a-le, se e-e-a-a- la-ere--
de-e-ele-Jo.
Por a-e-Ir. pa-rice- cíe-ase- lete-te-a-o y a-era-e-e-su
e-sable Ja-llnrssr~mne- uíjere-sás aje supe-a-ea-
La ea-pa-calón más da-a-arde-e-e-a dc la -la-le-e-la-e-
ra-a-cia- y del a-e-da-a-a-ie-e-le-ta-se-ae- un ieaadte-ie-ilala-
da-apa-re la- de la e-da-rutad a-ea-a-se-alar a-une-a-ea--
la-e-lo cosa-tea loa- da-a-e-a-ho. fsaía-daa-wa-lalea- da-
La e-e-ea-sosa-a-e- e-a-a-a-ília-íU a-e-umulaa-sle-i e-obre la
a-e-e-e-sa-e-e-ase- Ya-sca- de-e-a-e-e-me-a-a ca-a-ne-ee-uea-sctae-e-
a-a- la-a-a- a-apa-eta-e- me-ra-e-lea-e- a-ea-dale-’. pe-mOtee-ar
y a-o,te-ómltoe-e- qe-e-e e-e e-re-e- te-e-a-a-an<e-a-lma-nlc
dle-loce-moasa-dse-a- y dee-ea-a-a-e-e-ade-e-e- ere-e- e-it cae-a-e-
re-e-
Más a-e-la-,. la- lía-e-e-a-si. e-a-e--e-le-la-Cia- ~a-e-lAie-a-e-
e- a- ce-aa-e- fra-a- e-e-e- te-tilida-e-l trapa-eta -dela-a-a-
fira-es ge-Ja- lo. ísrt~se-a-e-a- e-va-la-a-aíras a-Arta-san lacte-
e- e-e ha dersa-esste-a-de-s ya- ea-e- a-a-e-catre-,
ra-4u1a- ~e-íe-xa-e-ie-uese-a-a-a-s dee-a-ee-ea-ttie-a-ua-e-
e-a-a-aa-e-dotado
no e-e-ile-e- ineficaz. Ma-e-u pca-ja-e-de-e-ial pa-a-a- la
e-e-,eonsece-acle-lnele-,ctiuca -dcla-sae-orbe-ea-aa-o,
•we-ra- a-siga-e-e-sa-e-lose
esa- e-a-ru its,e-’e-e-rtaa-e-te e-ata-slAea-a-Ia-e- e-sa-ra- la salle-e-
ta-a-cíe-ha- de-e- sus a-qe-Ira-e-Isa-e-rae-
Ya- ea-e- ma-a-ase- da- 195(5. a-í e-a-a-dama-a-lo
e- Va-sco alee-1aíóe- en cia-cuna-tse-a-eta-am cosa-e-
, e-e-e-e-a- psa-e-tu.. decidida- e-e-~a-e-a-~e-L ute--
lIsa-evita it la a-lee-Ise-raela-praia- ea-ce-ua-re-e-clda-
de Ase-a-e- ríe-,lflua-os. e-a-cgáía-de-ale cualquier pa-c-
te-a-sión de-e- asa-rla-ra-e-a. la sola-a-tal rote-ula-,
hoy a-e pe-sede consta-lar toe-a- aaluste-a-ccle-in
que a-a- ja- e-.e-sce-e-a-Ja-d rae-ea e-a -e-a-aezle-a-e-diaJe-a-
a -intenrifle-adísce- de-e-ea-a- de a-ka-a-zar e-e-e- de-
-e-Isa-se-tira pa-e-i(e-e-a-e-ie-lne- Va-ru la-a-e-íésa-e-loee cae-la
e-a-e- sa-Se- (re-enea-Ira- la-e- Use-nada-e- al a-ha-e-a-ita-
rae-e- del lerra-srusma-u y a- e-a- pa-rte-are-e-mesón de
e- le-e-dos e-e-a-e- e-a-de-sa-a-e-se -da-e-de-sus resee-ectie-as
pa-ase-a-a-aa-ce- legatua-a-artaea-ule die-e-re-5aa-e-e-Crie- a-n
taea-a-e-e-le-íe-líla- ptsugre,ia-e-ae -e-sore-a-a- e-sa-a- de-
ne-swrátie-e- a- a-a-e-tite-ae-ia-a-ruate.e- de tse-e-e-e-pa-u-ea
pa-a-ala-le-e-e-a-as que le-ene pía-aa-Ira-e-le-se- ra-fe-
La- e-cee-a-e-e-al na-ca, e-a-sae- ha- te-ole-sise- ma--
yoa-jta-e-iae-ta-eruta- lasa. la- a-sta- a-ata-te-a-la-a-he- ha-
a-e-la-e-a-e-ase-le-e- y. una -a-une-lea-e-e-la-cla-r da-que
rae-la ma-aiea-ca-a- sa-e-Ilíaca a-e- e-e-e- ralarulcamico-
le-se- de e-e-e-me-rse-ir la- ea-culpan e-a pa-e-a-iIae-ae-a de-e-
be--a- cíe-e-ide-cíe-e-a-aa- su psae-ie-ie-anae-a-s-nle-e- de--
ma-a-ca-líe-e-e-a y ma-re-urilanise- dc sa-sse-de-e- qe-e-e la-
te-cre-e-rIere-e-e-a- de-ye- a-e-ii de la- fue-e-re-a- ríse- puede
e-a-oir ni de-e -a-a-ge-se-aa-a-luíe-e-aa-a -ate-a-le-e -a-e-e-e-a--
de-a- a- ma-a-a-sa-e--e- cíe-Sae-e- de-e- suasígrilaie-e-raa-’m e-mac
las du-a-e-e-e-crMiee-an’a-lae -~‘rse-ja-a-dasi e la-re-
e-so a la-píe-a-a- sale-e-fa-e-e-e-usn dc e-a-se-e- a-apura-e-u-u-
a-a-e-’> me-e-are-a-aa-a-a-e- a-cte-te-e-de-e- ambae- qe-a,- a-e-
duodae-lin en le e-e-e-sic-Isa--a- mala- a-e-a e-e-sa-fe-a-ra-za
deme-ucrál ‘e-a-e-
Ce-sne-e-e-e-acsde-e-s e-ase-ma’ unte-e-e -de--que la- e-la-e-ca
e--la- pa-ra- la- rse-a-e-a-a-Me-catión a- e-a-a-e-ife-cae-e-e-ma- de--
la- se-seta-dad e, e-a e-lía- pasa- reír e-e-l ea-a-siete-e-
a-e-sa-a-eta-e- de- la -re-asluta-tadr -upe-ala-a-e- de-a-tire-e-s
un lla-te-aae-ae-iente-e- a quietan a-dra ca-aníue-suian
ute-luzaraslie- o lege-e-ía-ta-a.aslas la e-ie-,Iea-ace-a- pa-ra-
que- a-asir a-ce-pe-tsa- a- ce-a me-e-ma ve-ale-aa-le-e-A tase--
rulare- e-ha-e-adíe-aa-ea- 1.3 a-isa-ss y te e-ne-e-srpmr
a-ea- a la- a-e-se-e--e-dad e-a-e-te-a-e-a-a-ore-a-te -desdela-
sa-e-te ce-e-ate-la- lete-e-he-aa-da-e- pa-a de-le-a-a-de-re-re-e-e-a-
‘-la-e- re-a-He-e-te-aa y e-kma-sola-icaa-e -a-sa-’p -mapas’.
pía-e-,e-eata-aaer,e-e- se- psa-lite-e-sse-e-Tal tiara-ame-ene-o le, hace-a-asas a-denia
desde la- crane-e-ata-ce-4a- dc que e-e-e-a- ce-tse-e-
ca-uce-a derusea-ca-Ie-e-ca-a-s lee-e- a-ja-acusa- que pue-
den e-e-e-a-ide-a-e-ir a- la a-a-ase-te-e-eMa- da- le-me- pa-e-a-
hite-mas qe-sa- le-e-rse pía-ola-a-de-e-e- a-e-re-la-a e-a-e-ce-e-
dad, Ore-le-e--te-a-a-as e-nne-La-tare -a-ea-la- re-se-e-e-ce-me-e-
le-sí a-de-a-da-Hes anSeca qn e-e han ra-aa-da--
ce-de-u ca- nuestro país a- e-sir de la apa-a-be--
cíe-e-a- y de--e-a-me-e-le-a- de-e-e- Le-tatuIne -qe-a-eIsa-a- e-e-e-
dore-roble-e-ta-a a a-e-te-lude-e- dr de-Ale-sto
Al me-e-me-e- te-e-sa-a-e-a-se- ra-o pee-lene-e-a- de-ja-a- de-e-
ce-une-tarar la- pa-cae-e-e-apa-e-e-sun que- e-e ha- ide-e-
produce-e-najo en sa-dora-e- dc le- e-orle-dad
va-a-cae- qe-ce a-,a-liee-e-dce-e- que ml el ríe-mo nl
alguno. de los a-a-e-e-lea-a-Ido. del da-san-o-
e-lo eslalsalario Isa-ra a-orreapoe-sdldo a- lo
~¶5a-a-te-alie- e-
Esta- ¡a-a-ea-e-ee-cpae-l¿oe- que a-o la-salida e-sss
lía-tos cosa-a-ctuaelssS en a-a-toe- a-a-cta-e-a a-Ase-e- de-e-
desarrolla-e- ea-tale-Aa-e-lee- a-e-e- mixta-a-e- sra-e-e-urss.
le-as ra-e-ce-le-a-de-a-a- de-e-rura-e-a-ál.e-’ca- ce-sn que e-e-e-jsame-
a-ka-a-cada, debe sea-atraes de- ea-tina-salo
e-e-aa-a a-tena-e-fe-ea-a- la de-qe-se-e-leMa- a-l diáte-s0e-
se- a-> a-cia-a--e-das ce-e-e-a-so e-e-je-e-a che-a-ce-a- a-a-aa-a la a-e-e--
e-e-a-lución de loe- conflictos ~dilica-e-,ye- pa-a-a
de La e-e-e-a-fía-a-za- desase-le-cl se-aa-e-eta irte-e-e rut
e-a-jo.
e- Es Ial sca-sudo. lo. p.stldoe firma-n-
lea- del pa-ce-a-e-ls a-a-urdo asume-Isa-o. a-l
emma-cee-a-ko da-trabaje-a- — «e-a tibe-a-a da-
aa-sa-a-do básico da- c,ne-a-sso ue
edite-le también Coy la- le-la-epa-a-tace-Ido
y aptIca-a-MIl él tate-te, de e-tve-de-e- que
ce-a-aa-la-aa- ca-va-ra-un que-e- ¿ríe iba a- a-íe-ra-siiluua-
un ia-sa-ta-e-e-mea-lo a-ficar pa-a-a a-a-e-e-ale-ca- e-í pa-e-e-
te-a-a-se-le-e- conía-a-e-e-e-e-ue-e- e-a-Se-a-e- re-e-taje-e-a-e-e-a- a-e-a- ce-e-a--
ra-aa-za- e-o d y e-e vea-e-a-e-iran le-ss pa-e-he-e-mas
pa-a-e-de-ca-te-e- a-a- el a-e-lea-o ce-anríama-eníse- de--
sus a-cela-nidos
ka- pse-es, lo. e-se-nido. a-ha-Jo firmantes
aa-re-safe-a-ase-os a-l rige-aiea-Sc acre-esa-luí pa-a-a -la
ssrarmalíza-e-usSa- y pacílrca-eíuia- de- Fe-se-ka-di.
1- El Fe-e-taje-a de-e-a-ea-ile-ce-’ de &e-a-ectasí
tiene su rilar bAse-co ea- la- ase-le-e--e-a-a-Ca de-e- la-
sa-aluntad rae-a-pa-la-a-e- ea-pa-e-sa-e-le-e- e-rse-e-le-aa-a-e- el
rlstca-aa-a- de- e-e-a-fra-bm libe-re- ka-te- le-aa-Iame-e-a-ieí
a-cela-aa-a, a-a- ce-sue-a-e-e-caae-a-e-ela-. la- e-alílicae-ían de
la viola-a-el. tal y como e-e-a-a-sa- pa-e-sduciéa-e-
dote- era Ea-cita-dr sa-sa-e -a-aa-e-a-ra-da-a-qe-se. a-de .
mis da -conste-la-la-una- práctica ¿te-ea-sa-e-se-Te-te-e-
execre-he-e y de a-ca-e-ya-a-a- da-e-asta-e-sas e-re-a-e-ce-
cueruce-as de todo orden para- a-e-e-esta-e- e-e-a-e-e--e-
la-la-. ra-te-a-e-sea-la aa-apa-a-sión ira-le- e-le- e-mili-
ca da- la e-a-laa-le-rara-eia-e- se-e- re-Uce-ma- e-le- -¡e-a-ea-le-i
de Ls e-e-a-a-la-ntad ~a-na-e-sa-lary a-a-e- ímrse-de-a-e-e
se-la-sUculo pa-ra la .a-lle-la-ea-e-ón de-e- tau a-e-e-a-e-te-
a-a-e-le-aa-es de le-e-e- a-la-e-la-Ja-e-a-sa- e--a-se-e-e-a-En e-sl sea-e-ido, a-rus .raAra-e-a-ane-a-i ja-a-eta-a-
se-e-ea-te-e en la a-ese-ale-a-eMa- une-Aa-e-ene e-e-e-te-re la-
sle,lee-,e-e-. are-robada- ¡sor a-Ma- je-a-a-$a-a-a-e-~~e-e- rl
14 de msa-ah da- IgMe- rssistía-e-a-e-lrs a-a-a e-e-re-
más en la- la-le-a de a-gite- a-taJ de he-e- e-e-a--
la-sa-e-a-e- ra-a-a- ezra-sra-sta va-e-la-a- tal dcl [‘uce-
Isa-o Vate-ce-a-e -a-e-a-fcee-e-sea- a-e-a el me-ha-rae- & ea-
~a-a-Ia-a-Le-a-e-Sa-de rcgoelar pa-a-fe-le-as rrs~a-ie-
ce-e-e-e -aa-a-ge-a-e-ladónque e-fe-ita -dele-ere- -asia-ce-a-a-e
ea-e-a-e e-aa- e-a-presea-e-a-ruta-a-le-gftisa-e-us de- a-ase--
le-a-e-ta-e-l ~ tate-ato de Ge-ya-a-e-e-a a-a-pa-rse-a-Sa
la e-aje-a-a-sión de la sola-a-tal mae--esrura-oa da-
la-a csue-lae-la-ne-a-s di-e- le-a-la- Va-ce-ss e- e-e-sa-e-a-e-tu-
ya-e- en ea-e-e-a-e-te-e-ra-e-e-a-e -laa-ra-a-e-e-a- e-rse-e-te-Ide-e-e--
a-al Me-lea- da- qe-e-a- e-e- ha- itie-atise- a-e-are- e-e-cre-
e-frs a-su a-ule-mbse-le-sna-asae- peas lo qe-e-e- re-a a-se-aa--
a-Mu o a-ea-ta-a,a-ta-sslo es a-e-a-a cre-da-e-Vise- a-r-
e-a-a-a-a-e-a- a-aa-ra- a-lee-sa-rae -e-e-a-le-fía-ile-e-a- e-se-ea-a-aa-
tira-e-Vn y le-aeifie-a-e-e-són
e-— ACUERE
2h Kl pta-ras
te- Ce-a-e-La- e-ata e- de--
lo e-e-ge-re- se-e-e-a-e-lee-
a-olía-e- e-cia- pa-ce-
se-cíe-e-e-lid e-e-e-e-ea
e-ile-e--a al e-etaa-t
de-e- Le- le-sise-he-e-te-
de-me- te-e-e- fra-a-aa-ta
ce- ia-apa-ce-a-a-see-e-e-e-a-e-a- e-
nulase-je -le-e-e-u-a-fe-
que- lee- sa-e-psa-aa-e-
a-dad A Sa-a a-li
e-e-le-le-Sss isa-Ile-e-
va-a-a-o, e-a- pa-a-ca-
leie-dimlee-e-ío b
tcn~so
la-aa-la-e-e-sea-se-o e-a-
da-e-a-a-rollo del
2-ce- Es la ‘.e-e-
te-le- e- a Ira-e-’.”.
5ta-e-le- re-o lad
poner de lota-
e-te- ca-e-lla-a-lo. a
tute-e- e-e-sisase- insta-
da-e-e-dar e--a- su e-
fo e-e-sa-dla-,e-sr
templados a-. e-
Ce-ea-a- It ara-lia-e-
ma-do cl .1*.
cla-alia-ulea- dere-
la-a- día-pce-lelos
la- Come-fíe-sae-Me-
hubiera podid
2-el. Fa-ra-la-
Nava-ra-a loa-me-
e- ¿na-lco a-taco
e- áloe-pa-que.
aee-e- precIe-se-sa
de-atoe- sara-a-ra-
fra-a- — rece-lo
le-e- ¡Iteres
-p¿amteade-s a-.
sara-a- ca-e la- ea
me-a- Ilesa-e-e- e-u e-
a-toca-Mice- ese-
e-a-Un, del Ea-te-
mdc Ra-fría-sa-acm
lUtíana-as le-ea-a-
ta-snplsas la- pee-
e-rIMe- al a-debate
Ile dalia-a e-..
e-relebtate-6a ¡ma
tiMe- y preslace-
e-ial ca-mo da- a
Ita-le-ida- ce-e.
e-sl la-re-e-le-orlo lo
pire-a-Msa tea-te-
e-de la sec1a-de-~
e-mcta-e- del pr
fea-mídad cnn
ita-mía-aa-lo Ja-rl
a-e-eta-a-do cte la
la- lnla-ne-lflcac
sta-a-elio de tas
e-lan a se-a-ola-a
u e-tue-sa-a.
~3.Fe- cae-e-e-e-a-a-
u te-ove-a-a. ce-e-ruSa-e-se-le-u
~re15t0e-e-a-ta-a-tcse-
a-jade- e-a- a-a-e-alas-.
e- a-octe-e-e- fría-Se- a- la-
e -e-ceua.i¿e-adele-a-a-
tasIa-e-e-da-asee
laSa-bIrd srala-nf e-
y defle-síllara- a-a-si
Sae-mide-el a-are-he-
l;ruo da-e-e- qar
e~¡lre-ada- Pa-e-
.e-ee- ea- la que e-
flete-ea-e-se-a de
e-mata-a-la- por Pe-
a eoewe.a-cL.
¡ e-aa- dei pa-a-la-se-e-
e -labreda -19117
e- l7delÉa-a-a-sue-e-
te- Anta- la vis
te-~tr’
a-echo a la e-Ide-
tute-ir demea-t
detecte-e, be-st
dala viola-a-e-cia-
¿Si • te-wpoma-tas
te-e a-ene-a-lb.»
te-a-a-la-se-e-o e- ía
Ie-da-cIp*oc y a
¿tao la- pa-st
Se- Ea-a-e-ra-e-am
—817-
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ha-oa*a- (Ae-h*. ase- [me-rl[cre-srijarcio — e-e-a- reste-a- dc,rrrUn a-e- acse-e-a-we- asca-re-a ‘toe-ar
e-e-e-a -(be-e-e-tka-se- IIaa-vca-dika e-
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2-la-, Fi pie-sso y leal da-sarre-a-iLe-e-da-lodos
a- cada- ura-e- de lo. conlea-sIslos del Esta-te-a
lo a-e-ase e-e-a-a-a-de-,el risa-re-odIe-do pa-a-. la- e-re-
e-ola-a-e-e-e-te-a- e-a-a-a-ea-cha- de la-a-e- ene-e-a-le-ce-os de la-
a-e-scla-e-le-d va-aa-a y ene-e-la-ile-sM dee-ra-Ma-a-e-a- de-
e-le-le-a- al a-a-loa-aa-a-a-e-lea-alo de la- e-tena-oca-a-cIa-
e-le- la- e-one-lvee-a-cla ra-ae-ffie-a-. sso, le que e-e-e--de-e-e- le-te- Isa-ma-a-e-ea- del la-cena-e-a -a-ca-e-ea-doe-ss
e-e- smprue-e-ssetee-tsoe- e- desa-ne-rallarlo — w ra-la--
nitra-d, de coedoe-sa-sldae-l ce-a-a- le-ra- ra-a-*e-a-*e-lse-s
qe-e-a- le-a ia-.¶a-l,aa-os5 y e-te-e-seta-ca-do me- ale-eta-
a-Isla], A la-l a-la-el., a- la-a-a-e-te- de ea-a-e
míe-lAn tase-ltle-e-clomae-a-l del Pe-siameme-la-
ve-e-cae- sc pa-oea-da-a-de- e. e-e dIme- de e.-
e-essdtmtcnle hde-lcoe- a fije-a-e- ce. ci te--
‘a-II a-a-los da-e-
desa-ra-ofio del Estalse-tee-
2-ce- Es le- e-a-a-la-a-tal e-rtsse-e-e-ilse-ia-del pa-a--
he-se-, a- are-réa- de aa-e-a- a-epa-a-se-a-tanto legftle-
e-a-e-a-a-. ye-me la de qe-e-e-cases prelndee- l-
poe-a-a-a- de <ore-sa-a- vIola-a-a-te- e iota-lItada-
sus ce-ifa-a-loe- e-obra- a-l cocina-te da- le- —
da-de-de- quia-a-a- de-he juzga-a- en e-a-sta- sa-a-o-
e- me-a-Se-e- dc la- e-a-Ile-le, a- la-aa-Ile-tez del Ea-a-a-e-
e-a-e-le-a- e-e-a-ra-so e-a-e-sa-e-e-me-a-te-e- de a-ue-a-astobsea-e-te-a-e- y
ita-e-ide-a-, ea- su cae-o. a-u a-cina-a-a-a- y da-sara-o-
llo se-e-a-elle-e-e-te loe- pa-e-oa-edle-e-e-lnloc case--
e-a-ase-pía-dos a-ss cl pa-opio Ea-fa-te-te y — la(se-aa-It Ide-a- osando siempre letitie-
e-a-se-do el mía-ase-o pie-eble para a-elvIa-dIta-a-
a-ua-e-~ arIa-a- elsa-cc e a-e, de e-a-vea-de a-o.
las dIa-le-ce-Idee-a-a-e- adIelee-ral primera dc
la-Conste-Sa-a-Idasy mIta del te-e-e-te-te, le
ha-hiera- podIdo cea-a-a-spme-da-a-e-
2-el. Fra-asía- a quIa-se-a-, pretende. qe-a-
Nata-era forne-e parte del a-trae. auto-
nómico va-seo al ma-a-ge. de la- velusad
dr los pa-opios n.a-ra-oc y sus le-a-a-a-ha-lo-
e-sea-. proclamamos ma-e-e e-dio a- les de-da--
da-ase, nava-nos eoa-a-’npo.sdc decidIr e-o-
bre e-o pope-o ka-a-a-te-
Las de-lera-sse-a-e- opce-emes nlflIeaa-
planta-e-das e, la-ca-ea-la- a-a-la-a-Id. della-e-
re-ns a-en le- a-a-e-e-a-aldad a-nté.eme- va-s-
e-a- Oea-e-en es cae-ce de reaRe-aa-Ss ¿ce-
meca-te-la-a- e. el ma-a-ce de la- Cosa-lIte-e-
a-Idas, del Ea-la-luto de Ca-rolle-a- aa-le-
de Ra-lot eta-a-a-ido y Aejon.le.t•
Réglma-a-a- Foral de Navia-a-a-, qe-e e..-
aa-ma-e-lan la- pee-Ihlllda-d de a-u loca-a-e-ene-
a-Ida- al rEglase-a-a e-.te,d.lee vn al e-e-¡
lo da-elda-a It. de-de-da-e-.. a-e-van.., la-
cela-le-ra-eMa de a-cesa-a-le. pa-ra la ¡sc-
e-Ide-e- y pse-ee-lacMmar de a-a-a-uia-I.e- proa-lose-
e-sl tomo de a-n.a-doc de eeo,ca-aa-M.e-
Ha-bUs e-ente- dr — la-rda-a-Ide 0
el la-miedo lea-al de Nava-ra-a ce- are-a ase-
pía-a-cid. e-ea-e-Sa pos .mplloe- e-e-cisne
de e-a sca-le-dad va-a-ea-e- les pa-lides fi.-
ma-asía-e- del presa-te-e- acuerdo. de a-os-
loa-me-dad con lo dispone-te ea el ca-de-
e-a-mía-asín jara-Ide-cee- pr~e-kla-rcsae.e- de
a-a-a-aa-a-de ea. i eec —s
te- Imta-a-se-iflca-cldss de ce-a ra-lace-Am y la-
ee-e-a-a-eldfi de lasMa-a-á.a-e-a-lo j.a- a-eSPOSe-
da-as a- suesta-us a-Ile-ida-da-e- e latera-a-es
coMía-e-ea-.
3. El Cd,e-na-~ a-le la- coa-ae-e-e-a-a-lde-a-J aa-e-lóe-
e-e-ma-a-a e-ofita-a-vio toes el woyo e-divo e-le tos
e-e-pa-ea-e-a-a-Usa-te-a- e-leí Pa-a-a-No Vasco. está Ile-e-
re-maje-e- e- eta-cataea-ae- le-a-da e-ce-Ide-a- poiflica- yu e-e-e-al ola- a- la- viola-a-sela- dc cara-a la ce-aa--
e-e--a-e-e-e-e-Aa-a- da -la-pa-a.
EnteMa-mo. a-etna-a-le y ea-gea-te- el
ra-ie-biecle-e-ta-a-te de — e-a-ande esta-Se
a- definItIvo nl., cl Colla-re-e-o de la- —
me-e-e-sitad autónoma y el Golosa-a-o de
Ea-le-de del qos — deriva- un a-ea-Ide-a-
a-oea-Alma-de- para cemha-Ila- el le-a-e-roñe--
e-e-sae -a-se-la que a-a- a-entre-e-pIe la- a-e-una-Ide-e-
e-e-roba-a-la-e- de respee-e-a-a-tstlldadea- a-se-la
ma-lea-la po. pa-e-la- ¿.5 Cobla-a-a-o va-e-te
ras cene-ce-e-e-atela- cee-e- a-e- e-cuerdo e-a-Aa-le-
e-sse del Parta-seca-to va-e-co del íd de Oc-
a-ubre de 1987. >e-a-l desarrolle del Art.
IT 4.1 Ea-a-Mute de Autoenta-,
4-Anta- la da-la-ta-la- e-Me-mAte-ce-de ha-
psi laessde-e-ea-a
se- da--
a-echo a la vida-. a-ha-gea-da- e-oc e-ea- poe-
lucid. demca-a-dlIca-,~e-e-nsa- de les
da-a-eñe. ha-ma-a-ce- • al pa-eSa-me-
da-la viola-ida- a-oea-a-Sse, he-sca-el-
da-de le-e-ccta-a-a-e-aéle- a-ociEs —
qe-aa-entráqa ala ma-Incid,de-ile-
novia-mo, a la- pa-eta-ea-U. dc de-eh..
e-da-de-Sc y a- la pn.aelda- de astee-e-
des aa-la- pa-a-e-ca-a-dde da — ada-nt
Se- fle-ca-ca-us sea-sta necIa-a-Id. de
que la- a-ola-ha-ra-Me la<a-ra-a-a-Io.al ea-a-re
e-cc ¡elba-a-es y les ile-ile-tos poderes le--
Mee-alee- — te-ile-pa-aa-dl. e-e-e-. le- ca-a-aailesa-Me ja- la e-e-la-la-ecl.. e-lIada-pca-e.
a-la- la- a-.me-e-id. de a-e-ncc amIa-doc y
celta-a- la- te-a-pse-a-e-dad da- quIna-e- lo. ha-as
cote-el Ido e los pa-dIeran lote-a-la a-ama--
lele- a-o¡ahoa-aclAa-s que debe producía-a-e
a-carde e-en loe- pa-liseIplee- que re-gea-e- la-a-
a-a-la-elena-e- lulera-re-eloea-lee-y el ra-e-pelo
e- los derechos be-e-tanes.
6. Nos ea-aera¿ye-a-seta-rasoa- a- va-la-a- le-ea- qe-e-a-
la del Esta-do da- e-ka-a--
a-lasa e-nne-re- he-e- st~ de la- se-la-InicIa- sa-le-a-a-e-da-e-ca- a-la-e-e-a-ls,, desairo del e-sa-As a-se-sIete-a-
a-a-qe-a-a-o de la- leallda-sl¿ & loe- Oea-a-cia-a-a
he-sa-sa-nos a-e-a- gea-ra-al. fl¿rniasa-ne- Wgie-le-
na-ador pa-a-a- da-e-sa-a-e-clare- cae- e-a ase-Isa-e-a a-sao-
telón cee-a- que eomavla-nute-s e-ea-da- a-jalen-
a-klee-aa-osen e-e-e-a-a -pueda-be-ha-a- Me-a-lo-
ira de dicho ra-uitsclpmaoe-
le- Da-do qe-e-e e-a- ea-qa-le-n qe-e-a- e-e la-a- re-e-e--
4a-e-cldo ea-e- e-e-aa-a-fra- socia-da-el a-e-a-ira- que-a-a-a-a-s
ma-ysv#aI.re-a-a-e-te ha-rae. a-vta-do e-a-ea -las
vIse- dee-a-e-e-ocráiless y Ste-ta-Ñjfla-o
caja-a-ja-ja- he-cIta-e-le e-no da- la
lo poded a~rane Cee-ase a-se-sa-ea-e-e-a-e-a-eta del e-
e-__ da- Sa- are-a-. la-e-ca-e-tse-e-a- e-a-e- le-a-ase-a--
ea-ira-la e- quienes a-un e-ose-tIre-e-lan a-tilia-Aa,-
a e-san qe-aa-e- ea-a-de-a-st a- la- cole-ge-lsd
aa-e-a-yoe-lte-e-la da- a-a pa-a-te-la-e-, sra-a-e-aa-a-e-la- a- a-Ita-
e-oea-so lre-Mre-e-a-e-e-ea-sao da- a-ce-Mi, pa-e-lAica y e-a-
e-a-toe-a-a-oren a- la- la-ra-a roe-e-a-da-a- de be-aa-ea-re-
pesa- los ca-e-e-eec a-re-a-yoa-itaria-re-a-ea-,e-e acepe-a-
dose- los ia-e-sa-a-ue-a-sene-or más a-da-ce-e-a-dos e-a-a-ra-
dar cae-1c6cc16n a la-a- a-a-pieaee-se-a-a-e- e-ta-e-a-pa-re-
te-da-cdc la- sa-cia-da-] a-aa-ca
Se -llaca-a-e-a-os,Ita-a-la-ra-a-le ua-a- llame-miesa--
to a- quia-e-sea-. — e-a-sfra-a-lado a-a-ye-a-a-ra-a-e-
e-lAsa- a-e-a-ae-Ie-e-se-ee-,laie-e- a-so a-gra-ea- Se-a- da-a-a--
clase-a- e-e- oblIga-e-Vire-a-aluslacra-sa-tea- a- la e-a-irma-e-
ra-ra qe-e-ce- al igual qe-e-a- a-e- e-a-alíe- de a-e- lucre-La-a-sa-alCe-ca-se-se-ma-e- las a-se-poee-ale-illda-da-. tautlta-a-Ie.a-Iss y dellee-das desde
a-usa- sus pa-opIos pie-e-Isa-ala-cta. Pille--
a-oc- Ea-Ial salidoe- le- l*lsIde-d da- loe-
da-e- la-e- Ide-a-e- e-iSba-e-e- a-apra-se-das da-e-
ma-ca-dtIca-ma-.tee- e-le-a-eu el .a-rca- pa-a--
hma-tenh la vIs de
jurIdico de cta-le-e-ir a-a-lvta-dlcadd.
9. Ka- ceeso.aocla te las a-a-le-d.
a-ce- ada-e-todas e-o. e-aa-a-Anta-A pa-e el
le-asiasa-e-4, va-e-a-e, a-ca-a-Idea-.moc vAlle-
de-ay e-pyee- la-e .le-e- da- a-a-1a-dd.
pa-su a-pa-te- ponce. qe-. dec~a e-
haya decIdido e-he-a-doca-a- la ve-ola-a-cia-
— a-! propósIto te da-tender se-e- idee-e-
pee ce-e-ces da-anda-ko. a-a-e-pete-e-do
— a-a-da- aa-o la da-cia-Ma- que e-do,sta-a-
las la-sIlla-a-lea-e-a-. come-a-la-a-le-. del a-
de e- a-te- respecte.
u ~oSI — producen laa- cese-dIclecee-
a-dea-a-e-daa-
1a-a-a- — fiase-] dle-le¡a-do e-de le-
e, ea-a- e-re-sn
velaste-dde pa-esa- Ce-a la •le-ma y sa-
aa-lite-des la-eqa-Ivecas qe-a-. pasta-e- e-o.-
de-a-la- a — ccsvlca-*dee- e-poye-—e-e- pro-
— de ¿¡Ma-ge sta-ra- e-oc poderes come-
pele-ita-a- tel Esa-de y qe-la-a-ca -¿cte-Ide-e
a-ha-e-doca-a- la- e-lela-e-e-a-la-e- respeta-a-do —
modo tomento eI¿a-e-e-e-cl~lo demoe-,a-tii-
— Ira-a-a-se-sa-e-ale qe. las a-me-e-a-lleca-.pele-tice-a- da-ha-u a-a-e-cha-ra-e hice-ata-ele
a ira-vda- de loe a-era-a-sta-mies letItisee-
de la voluntad pee-ala-a-.
Ile -Lada-fra-sa de a-a-esa-a-e-a- e-la-a-a-a-se-a de-
moerílleo contra- e-a- a-tole-e-scta- a-urs a-ea-e-a-e-ca-a-
era la e-che-ate-da] de e-e-re-a- la-y & e-a-,kte-a- ¿e--
pa-cta-le- por lo qe-e-e fla-e-e-ya-na-os la de-re-e-ge-cM
de la la-ja-la-clon ce-re-ce-ial contra el e-a-a-roe-
a-Isa-te-o y loe- e-a-e-trseva-a-a- da- a-e-da-a-sea-a-de-ra-cia.
irsta-a-e-e-a-sclsln e irva-e-ee-iiaeisin MLicia-l.
U- Ra-llera-me, nuestro apoyo e-lía-se-
le ea-e-e-e-a-ase-re-de e. la Ccmte-iAasdel>a--
a-a-a-ltee- Husa-ases del Parlamento -a-e-a-co
en a-a-latidas a-ea le-a aya-a-da-a- e- a-fa-a-le-e-e-a-e- da-
alstla-doe- tea-a-oc-le-te-a- y sa-e- famtiie-a-ea-e-
st a-a-a-id. ese-e-iba-a-da el 13 de ma:,. da-
le-IT.
La- gre-va-tad de aliare-elda da- erie-
a-ls qn, ala-asia-a la a-ese-ese-e-la a-tas Se-e-a-
e-a-tea-la-a- de Pa-roe- especIa-he-e-a-míe a-asía-a-
los $ve—e-e- y de me-a- e-a-cloe- ¿a- le-as
e-ea-terse- ma-asee- le-core e- de la me-cela--
oía-ra- ea e-Oea-fa-e ca-e-se un
derivado da- le- es-pa-cia-] a-e-me-rda-sa- del te le-lo la-da-erial
flKe,de~ PeWInñAn& a-a- clima
que dIna-a-e-te- la- a-a-a-sae-era-
de a-ceta-a ca-enea-e-la a la-tvE, de la-
Ira-ra-Id., a-a-tea-ra-a e-va-da-e ene-pa-a-o
e-a- alta-La-a-Id. eoa-ta-lla-ada-e-
u e-a-WZe-a-0; u ~e-~a-~~a-e-pibílcas
a- Iota-MSa-a-a- las medida-a- seca-sa-a-la-a-pa-a-a Buyera-a- e-aa- ¡rna-ca- cocnce-a-na-Ia-a
socades de la a-a-Isla- ecosóslea pa-re
e-e-ola-a-a- da-a-de a-e- sector p6blIeo la-
a-a-a-e-dé. de las condla-lea-see- e-ra-ele-a-a- pa-e-
a-iba-sa-a- a-a-Mndelaea-oe-e-ee-ile-de
Ee-a-Isudla- le-ca-e- e-a-a- ases a-oua-pa-eme-
la-ma-saeten el clIma-ra-a-lele e-lee-a-e-
dAca-cid. y sea-e-íe-a-a- qa-a- aa-e-me la-
sCa-su le-venere- 1MPe--c.c-1eM1& pa-e-
a-. la e-ceca-Ma- ve-e-a-a-.
Idi Haca-toes un lare-a-a-,rs,ee-e-tíe- a- e-e-me-le-aa-
lee- a-le-Ma-da-re-ss e-&<cse-a- Nra que. e-a-vire-aJe-e-ale-
ma-sae-e y a- e-na-t de la-e- aeea-cíae-e-se-a-rs ce-u-
dada-Me-e- e-me-he-alee-. a-ie-spa-a-na-iatt-s y e-a-a-sta-e-
alee-a-al” cts te-e-e- ce e-a-Se-tone- tralt~ea- e-e-e-]
a-mare-sea-le ea- 3ra-a- dc la Se-ultra-a-cia. e-te-e- a-tse-
pa-lis ra-e-Ira-a-seis a- e-le la- le-ka-taj Nra-anal se-
cola-e-clise-a ‘aa-a-a-a- cia-a-rote-s Ita-aa-e-mss dc la
eonriaa-ta-e-ia pasa-fije-a y ce-sasSa-ue-l,e-ms da- la
sociedad. Dia-~me-as muy mate-pee-e-a-Ja-re-ea-te e-a-e-
te líae-e-a-aaa-iente-s a- le-e-a- una-aNte-s re-e-a-lIte-e-
cose- a lo. a-da-a-a-sAe-ns. a- pa-e-fa-risa-nalca-
de la- la-s(e-na-acldn. que-e-a-e-es re-lAn llana-a-de-aa-
a-dea-a-a-e-rsefe-a-r.re-a-rsure-a-ie-daNa- la-dha-e-se-da
ea-a lee-a- coa-e-e-rse-a-e-lamie-e-a-a-le-sa-tace-aje-e-, e-are- esa-ge-a-1
la-rae-sonante en el ra-a-ea-cc da -pa-a-ka-ce-e-Srs
de a-e-rae-,. e-ea-ea-edad,15, la-nra-re-ea- a- it-e-dat la-a- inste-te-ca-e-a-e-a-ea-
a-e-a-ca —Juntas Ca-e-seca-ka-e -lítpoa-a-e-te-e-oea-
Fa-ola-a-e- Aya-a-a-be-e-e-e-e-e-re-a-os y da-a-e-e-la a-a-e-tiJa-e-lea-
pe-ila-le-ca-se-— a que- e-are-e-me-e-e-a-e-le-a a-a- e-eme-e-sr &
este l’ae--tatsa-a--a-e-e-ae-, a-ii a-sa-a-a-se-e-a- a-e-e-te ate-acre-le-a
pa-a-a- la nnna-a-a-le-zae-e-e-a- a- a- e -a-e-a-e-ale-e-aa-e-sa--
e-ra-la-a-Se-a- e-a- e-e-as a-r—e-{e-e--e-e-ue-e-se- áml,il’mie- para
e- lograr a pta-a-a e-a-taua-acs¿a- de la ce-e-e-e-e-e-va--
e-e-e-a da-a-e-e-a-ea-Mira a-a- ra-je-le-ala
le-e-e-a- clima y a- ira-e-e-e-e-e-e- de a-e-re-e-a-e-e- re-e-e-e-a-re-ea-a-e-
la-cae-ea-e- e-ase-~ eolsa-a-sa-a-sre-a-rla-a-e-sise- a adía-ma-ase-e-
a- a-ale- a-e-ura-a-lo e-e-a e-a- pa-e-a-e-me- a-e-e-a-a-Va- dc
la-a a-a-ia-ee-le-e-e-ac ie-sa-e-iase-e--saee-IB- El ca-a-lee-Me de a-st. e-e-tea-de e-a-
Irala-dad e-l CoSeno ¿.1 te-te-de y a-
los paste-dos Arme-sss del a-enea-do de
Me-da-Id deS de e-cee-sabre te Ile-Te-
17, Al obwloe-le- sre-a-a-ste-ma-ar el dUue-e-~ e-e-a-a--
e-a-a-a-tota- ea-sra-a- la-a- dista-nra-a- ta-a-a-.a-e- a-a-a-lIte-e-
cas. pe-re-te-asa-dizar e-sa- e-aa v1 e-rse pse-sela-la-e-ca-
la- e-rucowerae-e-e-la- de qe-e-e-ca-ra- le-re-y a-e-a a-e-e-ra--
la-sa- la e-oleaje-a] eaa-7aa-Ue-lse-lelle-Wle-4e-a -la-aa--
ro a- ¡are-sae-la-sr e-a- da-la-sea--
e-a-e-a-te a-ca-ra-do, e-olee-Ita-a-se-e-a-a- a-l la-te-ese-da-karl
a-ca-tire-a-e ll4a-a-a-sa-dee- el pa-saca-a-o a-a-a- ana- da-
le- e-aa-tal a-e-e-e-a-a-a-e-a-le-e-a-e-lóe-a- dcl a-e-e-Aa
-——e-——., le-
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e-e-a-e-a- e-la--
a-te-e- de-
e- qe-a-a- la
te--a-
aa-a-ce-a--
nne-e-se
e- de fa-a--
e-psa-e-ele-e-e-
que a-e-,-
re-a-lasa-za
e-a risa-le-a-
a-e-e-e~ de
uCe-a-ra-e-te-e-
lira-te-re-e-rs
me-rile-e-a-star
a-ce-alas]
de-e-asia- le-
a-viere-a-e-
le-re-ala-tOS
a-de e-a-a-le-
ion a-ate-ca-
que la-e-se-
u sa-e- a-a-a-a-»
e-Ira- a-se-ce-
re-sa-e-e-e-a-e-e-e-
e-a- pa-e-da-e-
e-e- de-ile-e-ge-e-
• de-ja-e- de-
a-e ha- ido
soda-dad
1 rItmo 551
e-deje-no-
Alto e- le
— wa-a-a-~a-ó
a-a-te-la- le-a-a-
so e-te-re-a da-
so a-sa-a-a-vn.
ye-se sc la-ata-
- nIl~e-alo
al de-Ma-e-es e-
pa-ra e-a- ra-e-
kre-s y pa-O
e-ra ~rsoaa-e-
— Aa-isa-a--
e-me-tea- sI
a-a-le-ma-de
e- e-ura-do
a a-sa-e-a-e-e-te-a-Ir
e-e-I5a-a- el a-a-e-e-e--
cese- e-u cosa--
e-—
e-lisa-lenta- de
o Ca-se-eta-e-
e-re-la-a- a-e-a-a-a- e-e-
da- E.e-skadit
dc da-a-ea-la-O
a-a-rara-la- de le-
e-te-<e-dia-55ta- a-e-
ña-la-re-a-ea-lO
a-tlliza-<le-
455 de
<a- qe-re- ada-e-
a ¿ja-ca-a-a-e-a-a-a-mt
Ira-e-Sa-a- tone-e-
a-se-e-sta-a- le-a-e’
ea-a-ls de-re-Mi-
a-sea- dce-e-re-ra-ce-e-a-
ia-e-~e-laa-e-a-
a-e-e-se-e-
a-Rae-rs la-la-te-a-
e-e-a-e-a- e-a-Inc la-
Sa-a-la-a-e-a-a-a-sta-a- el
ea-da-a- e-a-na- a-a-a-
e-sl de- le-a-a- a-Isa-
a-te-al e-le-l la-a-a-e-
a-cha-ni de —Ña-e-a-as rdAla-
la-e me-a-duda-a-a-
Ira-a-os da- la- a-o-
a-ca ree-treseta-ta
ss,a-yoa-ItaM de
se-o y roe-a-se-e-te-e--
— le-a-e-tIte-dO-e-
e-lo pan -~
o qe-a ma- ana--
cabdóo asee-
Al ata-a-MEadMe- An~cM kéate akñsa-d ree-t ea-a-w,pÓ&e-t &,frs —
de nada-a- de lUYe -(FaloJ ta- Bae-wa-dika)
I~S URTARRIL4e-K 13e- ATEAZK~U
—619—
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Y *~4 — eqe-a-skoqe-re- Y *-Id — dra-a-o que a —6/e- rl pacto de-’ ea-e-a-e-kv
tsa-pie-e-sto/e-a-a-e- rlCobÑ,m,e- e-ns lo
e-a-caba-, mi/Me- de e-ce-e-e
e-re-a- psa-Ca-le-a-a- e-fr frote-aje-e- paro ea-fr
aria-a- le-9&t? 1 sa-le-aId fe-e-a-a-Qe-a-a-a- a-arde-a-
e-riÑe-a-rs ae-e- y/a-a-a-ira -qe-lee-a-a-a- se la-ola
e-le- Ura- e-e-a-e-Oe-ceee- a-a-a-eje-e-do ce-ca-a al¡~
le-nre-s¶/ie-e-fe-e- e-irga-rse- de-al Para-
La responsabIlidad
~ndi
-El Pa-le-e- pde-llea- se-te e-dl-
sa-a-la-le-
le-e-a- siltie-asas a-a-te-e-la-a- eoa-tírsa-e-e-a-e-
re-e- ge--a-%ee-Je-e-l de la- e-itua-cle-lsa- a-ss e-ja-e-
e-a- a- Cuje-e-a-de-e-a-la-e- le-e- a-a-pa-ve-Mee-
use-a-la-., la-a e-e-a-are-a-la-a-e-a-re-ora-ea- de ide-
e--a-no a-e-he-se-ma-le -Lasha-aels — a-te-
e-e-e-rda-a-a-. La a-te- de me-aa-a-tos y la-e-
a-idos de be-le- e-sa-nne-a-e -Elfra-lo a-
la-e-la-e-me-sisee- isle-as
rnk~tsse da-e-a-nse-lIe-n dc
e-e-te-alda a- la-a ana-e-aa- ce-a-ase-a-sala-lea
de-, da-a-a-che. El e-atine-esa-le da- e-a-
e- de ita-islas a-sa-e-a-bela
da-e-e-o día-e- — u-
e-os ~a-ilmlos a-scalobiae-a-tse- la-a--
a-ocr a-ase-e-loarálete-a oe*
a-rda-e- te-e- ese- patata- — e-moS-
ca- esa- e-a-a-da lo qe- ha-a-e- ~o a-ase-
a-roe- ce«apa-ta-lctas. Se-a-e-a- ha-cte-ea- de
le-ss re-a-ja ¡re-el a-a- a-a-~ee-aaal,dee-
e-a-a-a-lee-a-oriae-e-e-a-de-da-e- acta-e-ala-a- da-
rere-e-n¿a- e-osase rroa- la- pee-he-ca- a-e-
te-a-e-da- durania- 20 e-boa-de oa-a-wa-
aje-Se-e- ma-Re-Ir ~acha- Da-e-Mo a- la ace-
te-a-al ola-Ma- edacIdie- de lea- pa--
tea-da La da-la-ge-a-Sin mafia-a-la-
a-a-ti fra-a-a-da- ~ pa-a-a-ce-e-a-e- pa-ud-
e-ile-e-e-a-a- a-sa el espo da-e- da-ra-che.
le-a a-cta-a-a-do a-ra-la-nl a-a-e-e-e-a-e-a-e-a- a-a-e- —
e-ma-a-ve-, Nos. — rasoel a-e-ase-la-a- ose-A-
a-le-e-re-a-a- pe-a-lfttce -e-la-a-ecee-a-a-ja-e-a-ala-a-a-
accha-a- desde wa ta-sioka-jale-cae-le-a- e-la-tel ¡aa-soda- — pe-La-ba-nie-
e-e-ml
~ddn—
De-ISa- Ita-ma- st e-Anca a-le-le-
sma-aela
F~ air lo a-a-Sa-a- deda-e-u.sclue-~
le-e-e- aa-a-Ida-, dr la- Ofrncele-ise- él
la-alMa-te-a- Naloe-se-l da- Sa-ge-re-dad a-
INtime-U we-e- aa-ada-
ie-e-e-aae-lse- Y nr cta ¿a-fra el
na-ca-se-asere-ta-: ~a-¡38 por da-asia esa
ISa-? cee-e- ma-ncta a-e- a-be ma-te-
a-lóa-. Nade-a- pta-edo a-al dde-a- s~
ddn4
la Sta-aa-le-e-e a- a-e-
dSe-oe-. — sin-
poe-e-da-asele- a le- a-upoe-aa-a-Slda-d
a-a-a-Idee del a-be Na-tn*r y a-O a-c-
a-esa- ~e-alpor ase-e— a- e-OS a-ata-
etqe-a-a-st& Ea- tas — a-e-edo si
e-e-e-t da- a-atarla-a- le- desea-rs-
da.
LUIS BLANCO VILA
Saetoita-la. ha-» ¡e-e- a-lelo, Lode-e-a-lo’
a-e-a-de. o qe-te A~oláe -Re-a-iva-a-de
ssra& a-sr ea-a- ea-la-Se-ho a-l
Oir Ce-a-sa-a-isioe-
e-e-rs Obra-ras a-a-, MA, duda dt lo
sba-e-Mdad de-e- lo o/e-a-la se-sao qte-~
e-a-e-slse-ra-a-dse- ose-ve-aa-u e-a-a-e- aso ra-tarta
dla-rae-,rsle-a- el e-lre-&ala-a- a se-na-e-dha-a-
a-ira- arare-do ea-a- s4 qe-ir — boa-e-a-jan
ha-roe-e-e-re-re-a-Ñu a-aloto/es del iA ¡sea-
a-te-e-lo, 1k/ro de otra-a osare-re-oe- haj
ahe-ae-Lolo rscr*kioa-ro — le-a,
¡a-das de e-,. do’ ¡he-dde-oms e-e-e-di
hwtaa-Wa y ¡1 — aa-das de-e-e-do
e&le-sa-os N a-tqoe-tdews a-,
paro Se, qe-e-e a-e-aa-Sr psa-do ea-e-.
urjas de eke-e-&ssle-e-croe-
<hadan. w.qa-noe- Asee-te-,.
a-iva hale-e-a-*a-e-a-doa-ne- rl Cobie-e-a-,ao»
¡e-, TWa-me-al Fi ¡vta-sae-ro a-e ha 5
rasPado a hacer ¡a efe-a-la u a ha-e-e-te-
‘e-e-a- a sbsdice-,íe-aa- e-e- fa-e-te-a-a-sa) a q*a-
e-aa-ge-dos. FJ e9m,eia-a-e- e-so qe-ile-e-a-
a-ea- a-e-e-voe-e-.ede-e-a- e-s/ s*a-e-a-,/arsc e
a-re-a-a-a sa-a-u/loa-isa-a —¡vs/ría-a-— e-e-a-
Los e-e-ve- a Ma-par ¡mr ~~e-e-a-a-era-e-
a-e-e-a-a-asca-ra- e-ma- e-a-e-e-a-
1e-a a-e-a-lbe-
do l a-a-a-wms,e~a e--aa-a a-e-ada-e e-re--e
,J~~tra-~a-a-fira-ta lo ¡safan
a-la/a de QyaasárAse-a-sPasa-no’
a-t/e-,j.loara-’lte-e-ddens ha-re--
le-e-a rs amb~e-.e-a Ma- ‘rfa-pee- el
e-hdAí~e-e-e-e- e-la-ra-a arde- ¡va-sa ¡sae-IP-le-
poe-a- ea-e- a-/a-e-e-twa-soare--prt-ta-cure- de
A,, te-dra Loe- gén/ra-a- de
pando paro la e-e-e-a-cee-Sae-los e-so
— pr 060 pca-fr,
ala-se-a-tse-Le bee-da a-cierto! e-e-ir
CWEmsa-fr de/Sipe
dna-e-o — — /frxtt&Sad—
eme-a- pre-Se-hts se-fr basta e/ene-
a-lot Tasto ¿CTa-cte-e-o Cae-aje-Me-
— Obra-ma- ea-macee- dr — Epate-dn*drtrW~
)Yfl da-aa-e-& de-1 tete dr 1967,
Ala-de ba-n, ema-a- la. hUea-~
dote-es de Cre-e-ha-a-fM fueronSn Dr hrrAe~ el ella-la e-a-, hie-
cha- MA, psa- nn p,~
si los sfl~n
pU hace-a- ha-e-
— 3 ¡e-sr e-iva-lo pca-ra-a-ataje
e-se-a -sa-a-ii,de a-da-nra-e-toe- a-nr sa-ss
— e-e-e-si, eje-nrbe-a-e-a-Movrtrpa
a-u te-oboe-a-rl aa-re-aa-ha-e-olar-ia-alpsa-
rna-Me ea-lo,
Lo a-sea-dad ese-e-,. re-a- lo cws,
e-e-o /a-are- e-la-da- hrwoflaae-ela o4e-ae-a-e-e, e-
e ja satirio. sale-e-secAs, rse-e- a-fe- se-
a-e-ye-a-e-te-hra-.Ase-ra- he-sr
e-ose-arre-dr <me-
— dr ka-a- ra-a-dita-aa-a- r~xnflac’
Ende japolrrvaa/¡a- se- poMa-rna-ru
be-e-e-rnsde rrfl*rNesflenw
Os ja <e-me-Ca-a-lea-ña-e- ase hay rk~
mato. sa-db~ de a-e-e-pocha-a-ida-a- y,
ka- e-e-a-la- ~mesoe-— ¡oste de sea-a
e-be-e-ea-a-o re-otáte del Gobke-,a-o yM
¡WOEparc Ca-a-a-sea-e- — lo qe-sa- rae-
M rld,~%a-~ransa e-ca- e-sir
Cae-ge-no, A e-a-ti prr~e-a-re-lo a-o/ra-e
a-e-Sa-no se ha a-e-e-i/e-te-As ea- A, CLY)R
Aso/rna del Ca-/e-de-e-a-a-e -ka-re-te-se-ese-
ir he-a Me-A, le-nt sha-e-/r ce-a-a-a-e- e-a-ra-tSe-
rae -e-aa-f -Mal a-a-rqMkirnaoe- ¡Isa-Ir?
e-te-ce- nra-vm —e-e-se aje-/he-si a-l he-
da paIre-e-e-sal— pare-e-e-e la oca-ya-fa-
e-Ma-dolo be-asada salarial a-e-o se-a /a
e-sa-e-fa- he-a-pca-ls/e Lo e-e-e-e-e- asca-otra-a-a-
Me-a-mw ¿we-rtoe-~e-e-a-ms lo
uibdoe-rs ¡o lJeaihl labe-sa-ole-
ha¡e-ea-tae-kla-a-de/ta-ob*atr a-a-de-e-
lore-a-a-aa-raalo y49e-n*a4&rkJl
y alga-ha- pa-a-a-bine-sa e-e-e-da- qe-ir has-e
e-¡a-te ¡os 7Viti a-rSe-a-etna-
a-e-a pvhina-e-d-
¡kas e e-ada e-sOe-ae-e-*e-
AM m~ h<e-, e-e-a- e/ osca-bie-e-e-f e
n*eSr ge-ka- eme-ro a-st, ya-u-
ne- poco. isa-he-e-os e he- e-Me-te ea- lo
Oue-e elCoWAa-re-e — me-lea -olahae-
mdehssúerdoa¿et Vta-ce-
ce ~aa-laea- la-e- rasedos de a-e-e-
a-te-*,dáe- oso ea- —
a*flMOmI-e-&hade¡se-5~e-
“-e- toe-e-te-be- o le-dra- de lo a-e--
— anMddd 0Y ¿a dn &a-
a
EDI7YJRL4L
MARGINAR LA
VIOLENCIA
Lbeidde-e-e-ee-tlaeeAa- dé rede-l—e-e-la-e-SM. ra-pa-ma-
jo. Sta-lea- pafls pelMa-., ra-e-a-e-e-ea-e- e. les
lee-Ir afle-a-doe- le a-erweca-M’ Ase-e-e e le —
— del— —~ esa- ha- se-dde aa-aa-ni. ¡ea-a
da-a- d. a-a e-medea-e- pa-IMre-e-~e-
1h ea-a- — a-ile-e — e-e-a-e-e-U/che It
a-sa-dde -á fra-a-a-a-Ma-dr al ¡Ma-ss da- taled/e- F~da-k”
— áet e-A. ra-a-Mce de a-be-aa-se e*e-a-da-e- gea-el euéka- de
a-sa-a ia-a-6ta- A. ende IrSMs e a-e-e-frs ¡a psa-desde
bree -Eláae-esle 1. ra-pa-sa-claMa- pee-
pa-a-. a-Msa-te e-e-ge-aa-e de a-aa-re. — Aa-e-me
—n de da-rama-Oca
S ~ ea-e-a- A.a-a-r —— pea-nue-e-a&nde de he-e- re-t.r.wlas loAda- qe-ea- ca-efrele — la ha-a-e da-e-a- klnde-Aaa-a-t re-se- len ps*e-e-ct. e-se a-sEa-rna- e desee-e-ese-de /ee-ada--
e-e— da- la-a- q.ree da- ceda-a-e-e-fra-e- A. Da-cede a ben pse-ene e-E
da-se-e-j.c, da- la-. a-a-gedsdeee-ne- MS ea- e-remece-e-te- sea-e-gea- e-
asedie — le ea-vila gua- dada 1. cCa-pst Aa-use-ce-a-, de AMa..p
— alta- rse-pe-ea-e-MUa-dn de Ca-¿&a-e-e-.M que e df la- e-edén
— — — preÑe-a-e-duna-e persa-da-a-e- pr ma-che gua-Aa-rs a-e-It
e-e-tEca-da- — ej frwwr da- ¡a .qodaa-te-e-ee-. áa-. e~ e-rse e-sr’
rUda- pa-estada a- la erta-se-das de usa-tv perNee-
E ccte-lrqesle e lo na-e-a~a-d ¡a- panel a-vpne-e-e-lala- da-
ba-a-le A&eslese... qe-e-a- — a-vis dela- nne-Sise- a- a-hes Aa-ni da-
se-edea-rde ~ 4he-e-de Ea-e-a-e
a-lee-das.. ea-e-a-e-riMes hea- —¡ e-a¿CZ~r.
a-? a-se de ¡e. tta-e-a-se- e-la-e- a-h~.e- — gea-
Be-de- Ata-da-ide e-e-, pa-apeas ésa-Mce-e,— e-ra-a-
pse-sAi. — se ha-ns. r ps.a-é e <Sea-apa-e-
lda-se-. bese-da-ns ¡a ha-leneé en— MSa-e-e-e-e-e-ah da- a-a-e-Ms
—e-
Rda-le e-e- — — Ma- e-esee — Irata- da-lpeeh¡e
ea- Ca-e-e- U — —. ~aa- ¡e a-Mía-a pa-ss — le en-se-
— sa-prés a-srI g at p.. ss-pbSta-.a
NADIE CREE EN LA CONCERTACION
HEMEROTECA
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EL OLJMPISMO VM POLIIYC4
e-j
‘e-
le-JOSE tUS SACA
e-EL ¿ge-ea-fr Ea-va — — e-~caa-e-echla-dee-edeja/a Da-qué deloesana-e-MSla leg pata- qe-Ir a-aa-Se-Se- tlye-ba-
a asará laitraS atad hh¡pee ave Ml tssaa- fis Ate-L ~e-¡Sae- a-e-Sede torEceja-
6SO&55~a-5O6&SéAL oea-e/te e-e-sae-Ah ¡jade ¡e, rMftko. ea-LosA. ,r
se-ende-e- da -¡eide-a ~e-fae- Le qíSe- plb&e-a a-sn lo ¡da al ite- — se-seto — he- a-cte-so e-vale-a- poe-a- — era-e-do
aa-esa se-so mx.], ea- ira- ¡coana, lo ~te-hi,mlhlAve- a- pase — nieta-a o ¡a a-e-aa-a-miS e Sfra-> Le- he-e-toáisdo Mgesis
At~w*ce, le e-ka-a/dad pca-Sw o a-a-4ste-ia-éqe-e-je-o dat rede-re-nra-se- — e-Ide- a-sa- a ea-te- — a-n~ nra-a-e-e-denadase-a — .ka — pese-e-sa- casta ema-a- eIeméa-e/lw*loa-e-khne-e-ña- e-hbasa- Me&swlsn Se-a-e-sr,
ethva-ta-a-e-Ia-poa pa-e ¡a-e-e-Am Saa- a-a-e-e-lasa-na-e-o y a qe-e-e-a-a-le ea-eso paMe-*n Ca-a-a-re — ¡ce-e-a-de le-se-a, — a-oste- pce-j/fia-o Ma-ja-ene a-a-a-ira -a-a-/espaea- & eea el cha-pse-se. a — ¡e-oh aaseelAbte ¿te-ter ¡core- La- del legar de.
h,a-ae-qu Use-ASe- a lo a-a-e-Ése-e-o psn s~a-aste -ea-da-sale-» años. — a ema-ele-e-a-e- dr toGas Ave-se-ase- ¡a t)Ase-ye-/ado. Se-a-” e-a-ea-e-ch ha
a-rpeeda-a-a--tde-a-gae/ daca-ollo e-es a-le-a-a-ana-eec de casva-tcricstoha-e -— el se-apee- de/ paca-a- aa-ése- a-sra-* e ase-ah-a-s deS
de¡aa-e-a-e-cada-te-e-ea- n,,e-ae-te-,sa/ a-a- — oca-alta- pare ee-ee-a-a-a-e-e-*e-a-k.a-*e-. ka e-sn. — a-ra- e--.dn a-naso e/ de fiare-a- lo le-ss
ema-re-e/ e-serpa-e- drka¿~a-r: a-e-e-h e-a-serlo la ¡a-ere e-ns rl la-e-fl, ea- re-e-Sra -da-lCesa-e-te-e-dqa-ea-la- oMe-pe-ée-o kaa-a do OMqsáe-e-~MÉa-re-sae-taaol a-a- a-ro da-e-l
des — desee-o/ka-e- hrlea-roa-,a-hie-.s ema-a -lospsoe-e-da psa-e-mt, de’ Cee-e-e-te-e- awse-Úee-Ar, ha-» tale-
de sa-e-aya ea-e-dad. ponía-sos a-e-e-ka-ña-esa- Se-a-e- elisa-e- a-a-e-Ésa-e-o ha-le--o ema-e- a-le-re-e-de-Me-a-a-a-
Le e-e-~ do l~ rs A, pare- Se- adobe-la- — a a-ea- he-woMbJe- e-~tat olerá-ve- are-l e-yí~nAe-¡la-1pta-’ Ida-a- esa-ns do de a-le ~sr rl¿que-fr Mlee-a-eekara-el e- ‘mt ala-be-rae- ¡¡op emir trAjo,
UI5S ea- la-a- Ase-os de Sa-alt do A, po&ke pwemr ea-e-a-sa, a Saa-swsa-k
-820—
Egin
— Portada dando cuenta del asesinato del presidente de la Di-
putación de Vizcaya y dos miembros de su escolta- p. 822e-
— Editorial al respecto. p. 823.
— Editorial donde Egin se muestra en desacuerdo con recurrir a
la violencia tras el asesinato del comandante Imaz. p. 824.
— Portada donde se informa del asesinato de José M~ Portelí. pe- 825.
— Reivindicación de ETA militar de este atentado. p. 826e-
— Portada donde se informa de la colocación de una bomba en
Egin. p. 827.
— Portada sobre los atentados de las estaciones de Atocha, Chamar-
tin y Barajase- pe- 828.
— Más información sobre este asunto. p. 829.
— Portada donde se informa de la e- dimisión de Mirentxu Purroy
como directora del periódico. p. 630.
— Portada donde se informa de un atentado que costó la vida a
seis guardias civiles e -p 831e-
— Portada donde se informa del asesinato de dos jóvenes vascos por
el Batallón Vasco Españole- p. 832.
— Portada donde se informa del asesinato de José M? Ryan.p. 833.
- Portada donde se informa de la muerte por malos tratos del
etarra Arregui. p• 834.
- Más información sobre este tema. pe- 835.
- Otra portada sobre este tema. Pa 836.
— Texto íntegro del comunicado que ETA político—militar VIII Asam-
blea exige que sea difundido para liberar al capitán Alberto
Martín e- pe- 837.
—821-
— Otra portada sobre este tema e- Pa 838.
— Portada sobre el asesinato de Enrique Casase- pe- 839e-
— Se informa de los dos comunicados de condena de Herri Batasuna
ante este atentado. pe- 840.
— Portada dando cuenta del asesinato de Santiago Rrouard. p. 841.
— Portada informando sobre el atentado contra Hipercor en Barcelona. p. 842.
— Comunicado de ETA reivindicando el atentado. pe- 843.
— Portada donde se da cuenta de la firma del pacto de Ajuna
Enea. p. 644.
— Texto integro del acuerdo e- PP. 845—846 e-
a-e-e->~llN~oe- <le-tE (rne-¡a-i: Ir ísn
e- e- e-~ ce-a-e-a te-e-e-mme- te-a-e-e-sae-
e- e -555e- - • la-e- ta-Sa-ma
¡e-e-e-e-e- e-Maae-e-e-e-e-4e-d te-te-,.. te-uSe-a-e-a..
e- a-e- a a-a-e-e-e-a-e-e -e-a-e-e-e-a--.me-e-
—a e-e-a-e-e- e-e-e- sae-e-a-
e- e-e-e- a-.,e-e -a-e- -e-e cíe e-e- e-e- e-
e-ii ,a-e-e-ne-e-.ae-e-e-e-se-¡e-e-.fte-aa-e-ae-e-ta-4
e-~e-e-éh e-a-ip.
—822-
a-se-a-a-ce-e-a-u cIAa-IANfl e-e-Fe-era-
e
e-le-ras la muerte a tiros del presidente de la Diputaci6n de Vizcaya
y dos miembros de su escolta, ayer en Guernica
Intenso rastreo
en todo Euskadi
e-te-e-e- ata-drí te-a-ge-a- a-as (de-a-ra-ere- el rse-a-a-it e-e-sa-sjuassre- a-a-e-a-a- a-e- pa-a-e-e-da-asía- da- te- l)spa-a-e-
¡e-e-u--e-e- da- Ve-era-ya-e -Auguilse-e-Ja-cee-a-e- e- a-se-sa- te-a-e -de-se-g -e-a-eJ sae-e-e-le-sta-e- da- e-u ese-e-e-la-a-. Aa--
e- e-ea-a-Sa-Jet Fa-a-asia-Ja-, Y Angel Rae-ca-a- N e-e-e-a-re-’a-. me-ca-e-e-, a- se-a-e-se- ca-e- de-e-he- e-se-u
me-e-e-le-e-e--ca-la-e-ayer e- la- e-a-e- mea-ae-e- de-ra- e-leí sa-a-a-e-le-se-e-Ita.
Sa-mce-la-me-e- La gua-a-de-a- ocal a-ca-e-e-ea-ha ua- a-ra-a- da-e-pe-íepue paradaa-e--e-e-as le-se- sc e-e-sa-te- dcl
e-e e-,e-e-a.se-le-e-. píe-e-e-e-Jse-e-e- de-u e-e-e-la-’ la-e- e-caa-sie-a-e-e-e-íe- a-Sae-ti se-cae-e -ra-a-taa-a-ea-e-a-nse-e-e-ce-sr re- e-rare-e e-e- a-e-
a-e -e-,.Fe- e-e-e-a-a-e-e-e-e-ce-ce- e-a- ce- a-e-se-e-te- a-e-uNe-cía-e-aa- ce-e-mune-ríJse-se- ce-e- a-e-de-a-ande-e- cl irene-e-das
e-e- e--e-e-me-ea-mí le-a-Sm he-e-a-a- da- e-a- e-ce-de e-e ce-e- ha-e- he-se- a-a- a-a- e-a- e-e-a-e-ea-e-e-e- de pse-e-te-e-e-a-e-a-e- e-a-a-a-
sise-le-se-e-a ea- me-e-e-e-e-e-se- de la s.e-m55<e-e-e-e-e-- a-e-e-e-e-e-ee-e-e-re-e-a-a-se ‘tse-e-e-sa-e-a-suri
uu.e-s¡ ‘te-e-san Ve-e-e-a-.,e-e-dsa-cce-e-e-e- see-re-ite-ire-us a--e-e-e-da- te-e-e- re-írde-e-e-e-te-e-e-a-e-re-de-ue-ie-ie-e-a
aa-e-e-ce-e-a- a-a-e-ese-e- he-e-te’ re-e-a-e-e-i.,a e-a-ae-cíe-e-aea-e-a-e-aumstime-a-e-5e-e-eee-pa-e-u
ma-e-he- sra-me-e- e-a- e-e-a-sa ea- a ase-aa-e-u a-e-e-e-mme-e-e- te
de-u-e--re-e-sp- e-a se-alsa-is e-e-e-a-e-e-a- de-e-píe-a-e-e- e-e-e-e-se-
~e-e-e-e-dsie-e-e-e-e-e- qe-e-caía-e-he-re- a-e-e-e-e-e--e- e-e-a-te-e- e-tet
e-se-he-. e-e- me-re-re-me-a-e-me- e-me-a .st~u de e-re-pse-e-e-ss-e-e-.
risa e-se-e-re-e- ate-e- e-e-e-me-e-e-e-e-e-e-e--e-
e-e-e-e- e-e-a-píe-e-e-e-e- e-lee- e-e-e-he-—e-e-a-a-e- 2e-- ea-tate-
it pasee-ce- te-re--e-e- te-e-e- qe-re-ea-e-sta e-e-e-e- e- e-e-e-e-Se-e-e-
píse-a’e--e-e-e-tsíe--e-e-ttssse-e-e-e-re-e- e-5e-íe-e-a-e-e-ce-e-C e-a-
de-e-a-e-e-e-e-aa-e-e-e-res a-e- Se-e-e-e-e-e-ce-a-e-que e-e-ee-ie-e-e- a-
re--pa ada-e- e-e-ada rae-a rre-.sssri e- tm pile-, e-a de-e-
a-e- e- rse e- a-e- e-e-re-e-e-
e-e-e-e-e- de-e -e-e-e-ha-e-e e de-ce-e-e-a- a- e- le-a-e-a e-e-ma--
de-ja-a-ma-e-e-a-e- pa-a-e-e- e-a-e- a-e--e-e- la e-a-e-a-ca-a-a-a- e-ir Ase--
e-Se-e-. e-me-e-sa-ss e-e e-Sa-e-me- a-e-e- e-e- ra-ama-e- sae-e-a-e- a-e-e-e-e-.
e-e-e-e-e- e-e-e-e-a- te- e--ítlr le-he-sa-e-e-e-le-a-re-e-sa-sida a-e-e-
ra-ca-e-e ka- Ce-me-e-tSe- e-le-e-e- Atase -dc(te-a-a-Sa-e-e-a-e-a-
a-e-ca-e-a-e- mee-a-e-e- da- de-e-a-da- e-se-e-cde-ai a-e- e-e-a-a-e-ide-e-.
e-a-a-e-a e- e-a pape-e-e-a- Ce-
e-e-e-e --e-
e-e -e-e-?
a- u me-re-e-e-e-e-de-s
ie-me-me-.a,e-e-e-ie-ae-e-ttta-e-e-e-e-hu.s e-me- le-e-e-e-e-e-e-e-
e-e-me- te-se-e-a e-he-, e-a-a-e-e-te- ea -aje-e-a, qe-e-e-e-
me-e- ~.te-u m-e-e-e-.e-s5s.ae-e-5 e-tse-rír.e-e-msn e-me-e-ase-e-e- e-e-se-e--
e-e--ase-e -e-e-e-e-e--e-m,aa-,e-a-e-e-e-ca ase- e-
5~e-e- 527—e-e-a-e-e -st
.1 use-u e-me-e-e-se-a de qe-a- e-a- ce-e-e-e-e-,e-híe- de-u a-e-e-e-te-
u -.e-,sar,e-e-ahm-e-ae-de-e-e-e-e-flae-—R-e-a. e-s,e-se-e-e-e-e-;e-
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— ce-re-be-ce- e-e-a- ma-e-a-o a-ola-e-co a-e- qe-aa- 5-ce-e- e-a-a e-a-ce-ése- Ca--
ra-e-e-se- e- e-cdc ree-se-a-e-e-e-a-sa-ae-e-a-a- de e-ce- ea-soda,. — tuca-e-e- a-o de-te-a-e-a-
de e-o, Se-a-ea-e-sol ase-esoese-tea- e-ma-a-Aa-rse- — e-a-Se-a-a-a- ecee-so e-use-de--
se-a-e-a-da-e- e-de-e-e-e-se-e-e-e-a-e-dcseS de e-a- a-oe-ua-e-e-d de- a-etna-e-nce-a- de- e-e-a-le-
a-e-eta-e-e-ea-a- a-e-e-e-e-des a- e-o ce-a. e-a- pa-a-e-e-o a-e-me-te-o e-e-a- e-e-a-a-e-a-a. ada-
te-a- e-otee e-e-e- e-e-e-se-sa- e-e-a-te-sa-se-e-d — a-csua-a-e-óe-, — e-aa-e-daca-e- e-as e-e--
e-a-ge-a-e-o e-e-e-.e-a-a-nae-e-a-c qe-e e-ma a-l e-e-e-de-ca- de — a-a-e-ce-, e-de-o pe-e-de
a-de-de-urss e- mía-e- ra-tteróa-e- e-e-a-e- e-e-da-
5
[e-e-e-e-sa-aa-e-a- de bose-a-ene- a-e-a-e-e-sse-a- aso e-da-be- te-e-a-e-a-e-oS a- a-ose-ce
—~ e-ase-e- e-a-a-a-e-e-ce-a-e-orn, ce-e-e- aso de-te-u Sa-e-e-a-a- [5 Fe-e-cte-o pos
te-clntte- e-sn e-a- cose-se-da-e-a- se-e-ase e-a-fice- e-ase-ende-ase-e-e- qe-a-e e-e-Ita- e-
e-e- —e-a-e- de- e-cace- a- e-e-e-e-e-e- e-a-a-e-e-e-a-sa-te-e-e-,e-a-e-sa -e-oha-cta-a- ce-e-a-e-do
ase-e-a-e-se- a-me-e-te-e- FIs- te-e-bes rna-e-e-do Ce-Sn e-te-O e-e-ge-e-e-Se-ca-se-e- e-a-a-ca-e-a--
a-se e-e-e-e-ha-e-a-a- fla-e-a-.etce-e-a-e -de-a-e-ste-sce-mue-e-a-tone-o e-e -e-esse-e-se- a-e-
a-be-me-re-e- pos pse-me-e-e- e-e-e-e-a- a-a-se a-e-e-e-se-e-a-e- pse-e- —ase-ge-e-a-e-e-e-pase-sta-a- u
le a-a-a-e-a-ce-de-e-l de e-ce-se-e-e-e e-e-e-e- e-e -e-e-e-e-e-Sa-a-a- e-a’. -
a-e-a-e- ces e-e- me-e-e-e-e-o e-e-aa-ge- qe-e-a- e-e ce-se-de-e-a a-aa a-e-e-e-rl
¡ a-a-ase-a-e-e-des a-e- a-e-are- del e-sse-a-ce-oe- de-e- e-a-ore-a-a EL11
‘e-oRne-Se-tose-CC e-qe-e-e-re- e-O a-e-re-e-a- a-e-Ce- qaa-# ence-o
e- a- —ce-e-cRin e-a-a-a-a-e-e-ra- e-e-a- a-re-
nahia nahikaria balitz
Se-da-ce- de- — pee-e-te de-5a-e-
e-— P1 — e-e- óe-~e-e-
e-e-eWe-eed — e- cee- — e-
a-de-e-reus—e- S — e-cea-dss,
e-se-e-go e-e-e-Se-e- de-e-st tulle-ss be-re-ge-a-
bese-o e-a-de-e-ha-e-e- a-se-oh ce-O le-le-
e-use-e- e-sta-e-os a-e-se- daca-e- he-Asure- a-ca-.
-a-
e-e-psa-e-a-u ye-e-e-. Ge-ha-a-e-ele-ra- a-oea-a-se- a-e-e-a-e- ce-e-e-
e-sto a- e-a-le-e-mí e-a-e-o Ce-tse-e-te-a-e-a-e-e-
a-ca-e-a-a -sa-a-be-a-e-a-se-de -tora- ge-la-re
be-e- ba-se-ta -e-a-e-ese-— Fe-a-e-, a-ube-e-u
de-a-ge-a- a-de-a-e-sa-as pca-tshoe-e-a-e-e-a-e-e-a-t
Ge-e-e-a- ge-ns te-e-e-e-u. ge-sa-era-e- he-te-
a-e-a- a-a-a-e-e-ore-a-b e-e-tse- de-e-, a-e-e-a-e- use-e-e-
teje- te-de- a-sca-e-e-st e-te-he-e-e- Itea-cee-se-
ose-daca-e-’ Sa-le-a — te-A de-áe-ra-be-a-a-
ce-adose-o e-sane-e-b, a-e-a -be-e-de-na-e-e-e-ce-u
be-a- e-do bese- de-e-e-a- a-a-dha- bu. e-ra-be-a-
Ma- e-e-e-te-a-a-e- de-e-e-a-te-, e-a-e-ca- fue-si e-a-e-
e-ca-a-sa-en de pesa- te-se-a-a-e- n.a-sse-.
e-a-e-a-e-A ge-tuba- pose-e-A Aa-he-e-a-as
e-de-de bese-A e-e-be-sse-abc toe-de-e- a-e-
a-e-e-o a-e-dha se-de-Sa-un e-e-a-e-e-e-Aa- a-e-se-
de-e-rs a-Sa -Se-ca-e-e-te-,a-de-be-de e-ube
sa-e-ase- de-a-eñe-a- boca- e-e- -de-a-e- tse-be-e-
a-e-e-ha-e-se- a-e-a-e-a-e- se-e-Se-e- a-e-Ate-en ba-se-sa-
be-Sa-e-e- e-a-e-da-e-e- a-do.e-e-a- ga-e-~e- a-e-a.
e- e-za-ho aa-ha-e-ma-ase- Se-a-ra-e-ge-a-a-e-e- ¡e-se-e-
e-SSS 66 e-e-ge-a-e-e-e-. e-e-a-e-e-obí be--
sea-e- se-e-a-tea- ge-e-e-e-a- se-e-de be-a be-ge--
a-e-e-e-a-, da-neta-e- e-da-/a-ea- e-e-a-e-se- e-e-a-
a-sta-/e-e -a-ene-e-a-Osee-e-. le-e-ca-e-e-Aa-
pca-sse-be-e-e-a- be-e-se-e-a-se-e-te- e-e-e-,, e-e-e-o
a-cee-e- be-e-sas e-a-se-Aa-ss be-a- e-a-e-e-e-go
de-e-e- be-Sus. e-e-sto be-e-e-ha be-a- e-ge-as
be-isa-e- e-le-e-e -a-la-ede-e-e--sS/se-a-a- —
e-e-e- e-ne-e-e- bose-e-e-e-e-flea-e- a-a-oe-a-as
a-e-e-e-e-se-.e-a-e-h ge-a-a- ge-re-a-bc e-poe-ca-a-en
ore-e-ca-sc nSe a-a-loe-le-e be-ra- a-e-se-a-a
e-cese-ho a-e-e-: e-ha-e-e-e-ae-lo, te-jasar
e-tse-Sa- le-cee-se- — e-Se-se-a-
— tea-- —
— -e- — — ——
a--
es- — — — ~ne-a-e-e-
¿ce-a- Me-ea-sde-dt -¿ce. Me-a-e-a-e-de-re-e-
te-e-e- e-le-míe-e-e-e-e-A e- de-te-ho e-e-te-a-a-e-e-a-
je-o e-Ase-pa-Se- be-he-e- tus e-e-e-e-he-re-s
e -—e-e-a-sba-e-duese-otfle- e-gte-ño e-e-e-e-e-
e-e-e-e- be-e-a-e- e-a-de Obra-se -de-te-a-e- -
e-e-e-a-e-de- a-a-sta- ge-se-he- vga-ea-e-de-e- te-se-em
e-e-la- be-e-e- e-e-e-ge-e-e-h be-re- e-ge-e- e-a-e-e--
— pAse-e-U e-e-e-e-, e-a-a-e-A e-de-a-e-e-ca-e- a-I
de-a-de- be-se-e-as ge-e-ah e-e-a -e-be-e-
ra-te-a-e-a-e- e-e-ge-a e-e-ho a-le-a-e-be-de
rbe-ge-tdute-ale-ss e-
Ea-a-e-e- e-e- da-e-a -e-je-nra-oa-ea-e -de-
— se-a-e-a-e-e-h ee-íeha-tje-a-s.h be-he-e-go.
le-e-e-tse-ss a-e-a-sea- a-míe-e-a-. te-he-e-e-be-, e-e-tas-
le-a-e- be-a-e-e te-e-a-e-a-e-a- e-a da-aa-e-a-e-e-e- a-do a-a-
e-a-e-a- e-e-e-e-a-e-a- e-e-a-e be-a-e-a-e-re- e-cre-e-e-a-
a-e-e-e-a-le-a-e-ho a-na-e-a-e- e-ha-e-ma-ase-A a-e-
be-de-os be-e-a-a-e-sea-e-e- e-e-a-a-se-e-e- he-he-re-
Se-a-ho ge-e-ese-. de-a-ce-e-subo e-se-e-e-e-boa-
Fe-a-sa-e- — be-ge-e-e- te-se-e-e- e-be-e-e- be-e--
sa-e-e- e-e-a-e- e-e-daa-bae-e-ut ma-be-e- a
e-e-e-ta-e-i e-ea-se-e-ana- — a-a-a-e-a-te-se-
era-te-55re-a-e be-tse-le-me-A de-e-a-de-e-, e-Sa
e-usta-e-de-,e-oe- a-ce-te-ea- e-le-e-a-seo sa-e-e-te-e-
be-da-r tue-be-e--tle-e-e-e-ho ta-e-e-e-ba-a-a-h
a-lS/e-Ose-e-ea- de-e-sSe-ss e-Pce- le-e-ca-e-
¡ e-a-e-da-e- ,bte-e- ta-ta-asc, qe-a- e-e-.
se e-se-Se-e-e-a-do -
Ge-tse-e-e-e-a-e-a-en le-Asnas dja-tde-e-a-ua-
pa-ss-e-oe-e-e-h te- de-a-sa- he-ASe-se-te-a-a-e- te-se-..
Me- e-a-e-he-e-a-e- e-se-ch pa-te-a-e-he-ce-o a-ose--
e-ño be-e- a-e-e-le-e-e- be-usa-s de-o se-e-he-ma-e-e--
e-ja-e- a-e-e-lee-e-e-e- a-e-he-ho e-a- be-e-e-Sa-
be-a-a-e-a-
Rute-e-a-e-e- be-a-a- me-ga-A de-Se-.
e-e-e-a-ae-a-e-e-a-a-e-e-sa-e-h he-e-e-. Dra-e- Re-Ase--
e-eh a-a- ea-e- me-a-a-e-A e-re-cee-aa-be- be-de--
e-e-e-st, ce-are- ha-e-be-e-se-a-eh e-do ge-e-tse-e-.
se-e-e- te-a-le- soga da-e-e- he-ile-rs be-a
e-qe-ea-e- a-te-e- be-a-e-e-e-he ge-e-e-e-teja-as Me-a-a-e-de-e-.he-e-e- sea-a-sSe-mc- se-de-ce-
e-ca-e- e-e-de-e-dl e-ce-e-o ge-e-e-h pule-esa-e-
asee-e-a-e-e- e-e-ho e-Se-sse-e-de- ge-te- ge-e-de-Se-
be-e-Sise- e- he-e-e-be-a- a-e-a-he-a-de-se-es
e-e-e-e-a-sn e-ne-e- ea- ra-e-e-e-e-ho, se-a-e-he-a-a-
be-e-saa-b be-a-a-b, ra-a-e-be-a- ore-cgo e-e-
de-e-u a-e-a-le-e-a-
la-e-a-a- Le-he-e-e- a-e-ence-e-e-A e-ajee-da--
ge-a- e-te- e-e-dea-da-e-a-n pche-e-Aa-a- ge-
e-se-do be-e- a-ca-e-atho une- e- e-,
ee-e,~ he-e-de-etc a-e-se-a-e- se-e-,
AS-
Da-estoce a-a-e — e-e-ce-e-e- -e-e-
boa-a-, ja-qe-ch deee- e-a- -e-e--e-e-e-
de-ge-
Osee-e- be-se- da-a-ge-as ge-sí
Sa-aa-e-e-a-a-ie-e-*oa- e-eh tse-e-s.s
— le-a-he-a-Na-ve-e-e-de-go.-
a-boa-e-re-e-e- a-e-re-e-ra-e-de-e- a-e-a-e-u.u e-
¿se-da-go
Re-Se-e-e-e be-a-a-e-e-a- de-te e- e-e-
e-ce-su e-a-e-sa- dese-a-te- h.e-s.e-.e-
le-he-e-a- be-e- a-c.Sdebe- a-eh e-e-re-e-e-
e-
Ce-a-a-e- be-e-e-a-as ge--o bese-..,.
be-e-e-e-a-e-a- sara-bO de-e-ge-e- ‘me--
lele-e-e- a-a-le- e-sse a-e-e- Se-a- e-e-e--e-.,
e-e-se-de- br, be-e-e-e-e-a -a-e-e-u. u
Hora-e-Se be-se- te-ca-sa-aa- be-e-ita--- e-e-a-
va-e-e-nre-e-a-e--e-e-lo e-taLe a-ir
pse-e-e-e-se-ah a-e-he-le-e-e-e-A e-se-e-l e-e- se-
se-e-A a-a-he-su/e-eh
he-le-e-e- a-e-e-le-e-Aa/e-a- be-e-e-aa-e-
Ge-e-te- ge-e-sa- a-e-se-e- a-ee-e-is-e-
de-a-o, be-ese-a- rse-e- e-a-e-e-e- -e--e-e-
e-he-e-la-ho Ese-e-ha-e- He-se-sa-a-mme-me-e-.
Asia-e-e- e-te-, br a-e-e- e-a-e-., e-e-e-~a-
e-n e-ue-e-ce-e-ga-se-dh te-a-a-e-e-a- e-te-me-a-
te-a-e- te-he-ho be-te-a-ib e-a-a-e-e-ge- u e-e-e-e-e-
e-a-e-a-e- tse-Sse-ho
Ana-e-e LASA ALEGRe-a-
colaboración
autonomía te-e- a-a-e-e-e-cae-a-e-ce-e-e-e a-se-ce-ose-e-e-a-sa-e-
no e-e-os te-e- te-re-e-te-ce-e-do de- e-sse- e-a-a--
y partidos a-ua-a-de-le-a-e-fle-eAe-a-e-.snase-a-e-Ce-a-a-
te-e-a-Mo e-e-a-ase-ce- me-e-ndce — a-e-a-u
Se-da-e a-da-sa-e-e-e-a-tute- e-e-a- cabe de-de-
— — a-’ne-e-soa- tse-ido e-a- qe-aa- en
de-te-e-e-e-e-re- Fe-e- loe-a-e-do e- ce-e-e-pa-e-a- a-
— te-e- pose-sesee e-e-a-a-tose-a-e.
e- Ja-e-e-Le-AN GARCe-. CAFIDAe-d
a-e-a-e-he- ‘e-x-e-a-
Uase- Asee-ore-e- e-e-e-a-e-se- e-e-a-e- a-e-e-a--
se-e-e-a-a-Se- te e-re-e-peste-o e- toe- a-e-a-sAca-e-.
ose-octe- Me- a-se-cee-es ce-e-Se-a- de- e-ce-
ra-a-trrze-tre-
a-se-ea-e-e-e- a-e-te-e-e-ce-e-e-ce- crnta-e- e-u
Me-a-te-da-a Pee-re- — — ne-
Me-a-bIte-. — pa-/le- a-*utle-i toe-
te-. a-e- e-e-e-te-e e-a-a-e-e-e-e-e-le-do to a-toe-e-e-
‘a-ce -te-e-a-saca-a-e-esa-a-se-do e-e- a-e-sn/le-
— soese-unostre- de a-qe-e-e-fice- a-some-
e-e-e-Se-e-e-te a-e-alíe-e-ne- ca-ya-e- a-a-re-e-e-de-a-a-e-
a-sa-e-e e-te-be-a tusde-e-a-sa-.sSa-de-e —
e-t e-e-toe-sosa-a-e-oso
e- Loa- e-míe-doce-e-e-sse-e-e- ea-Se-e-a-se--
e-e- ‘a-de tse-e-ate a-e-e-te-do — so de-e-a-e--
a-e-te-e- da- — e-’sdce-e e- a-a-a-e-O te-e-a-
e-e- eta-ase-se- e-cta-e- Se- e-e-e-nra- tse-e-a- ‘e-e-
e-e-hale-da-da-e- de a-ce-e-e-do e-te-o Se-e-e-
seta- e- e-Se-sae-a-se- hora-e -a-e-e-te-ore-e-e-e-St
de- e-cje-tse-, — — e-ide-e- Sa-trace-a-
y. — de-Se-a-a-e-e-a-a-, le- deS 5Ua-w55e-e-e-o
di pa-e-e-, a-a- pene-a-a- — se- be-Se-te-e- da-
Me-e-e-e-.u — a-e- a-dfle-e-a-e-e-e-e-scte-a-e-te-
de- da-a-ce-e- y ca-a-a-te-o Ve-a-sse- que
— te-e-ea-epe-flcla-e- a-cte-e-tse — a-.-
de-te- a-ube-a- e-cda-udc de- tute-e-
~dc — — ~o ~bse- e-
e-e-e-e-la-su a-e-Sa-te-oc. Él qs e-e-e-Se-a-pee-
e-la-ida-ce-e-a -see-e-sa-see-une-do a-
he- e-tga-e -ea-en e-te-el la-t
eMe-, ha-e-e-da- — Se- to ada-e-a-e- te-
francay los masones
[5 eoce-e-e-ne-a- a- e-a- tea-raca-e-e-toas.
de- ha-e-e-cas Sa-e- — —— —
a-ce- de- Fa-erta- tse-de-n — e-e- ése-
te-e-a -dese-e-apob~e -st‘a-a-e-sea-e-
da-e-a-tse-a- da- e-ffl Sea-le-ge-.
— doe-d e-tse- to a-e-Aa-a- de- toe-
e-e-qe-e-e- y ha- a-a-~e- ce-e-tee a-e
e-Ere-un e- a-a- se-e-e-qe-a-5ce-Ó5S Ma-e-de-
- te- so soqe-dea-de- un cote-e-e-de-
— te- a-te-e-e-Se- ñ’e-rStM Cre-ce-
e-e-a-e-e-u
It Fa-a-dde- a-a-e-a-e-e-a-e-te- e-e-e- e-e-ge-Ma-
nde- ide- e-da- y nra-ea- pe-ceubse
que- te-a- Sa-ee-a-a-a-e-e-e-oe-e-e coda-ta
poe-a-e-ea-a-e-, te -— — —
— de-e- e-este-da- e id Se-eseasuta-
kw aa-kw ha-a-ha-
— 1940 nr so Ma- de- e-e-e-de-e-
tea- dua-., so .e-a qe-a
—~ — fl Sóat —
Sa-une-e-a- e-Psoe- de e-rae-a-de- pa-a-e- e-e-
me-eórs de a-te-e e-sede-a-a-a-ala-e- y e-sae-e-e-
20 a-Psoe- “a-a -toe-e ose-a-e-sra-e-se-e- te-
a-a- a-taSa-arte- — he-gOr
te-a- — Mcl e-a-e-e-e-oja-e- — qe-e-
a-a-a-ra de-a-e-di — a- te- la-a-e-a-ma-e-ce-
aa-ile- y — a-a-e-e-e-e-le-se-tSe-o un so e-e-e-e-e-e-e-
sa-y ce-aa-sta- — a-cee-a-epa-re-a-. — e-e-
e-a-aa-de-e — nfra-e-e-e-tu date-e-e-a-e-Me-
a-le-te-e- e-eh e-e- e-a-e-sn — tos e-e-sito. y e-e-
«e-e-—t—e-a- to e-e-a-pa-e-e-te-e-te-O de- Sa-
e-se-e- e-a-e- it de-a-a-e-do de a-ssre-a-o
tuco e-a- cose-e-e-ata-le-e-o — a-kl de- a-e-e-
sa-a-e-de-e- de-da- e-u loa-e-e-a-ción me-Se-a-aa- y
ea ea-e-e-e-n ca-e-Ole-ce-e-e-a-e-o. — — so-
e-te-e-Ca-e- se-aa-e-me-a-e-e-os a-oasa-ra- e-e-
te-e-e-ca-e-e-ose-a-sae- e-be-ma-e-a-e-
——un
5 Qe-a-e-e-a pse-e-de- tute-a-te- te-e-e-to
e-e- bbee-stíe-e-re-e- y e-e-e-dcse-e-ie-a-4e-ss.e-a- da-
to e-e-ene-e-a-e-t e- sos a-e-sa-he-e-e — so
y e- qe-a-e- es e-a-ce-e-le te tol
la-ge-e-e- ~c he-e-ce-e- e- see-se-a- qe-a-a-
ht Ase-neune- te-se-e-fi a-ce-Sa-e-ra--
aa-e-e-, so qe-a-a- te- asuSta- e-ce-a-de-e-e-a-e-
— te e-sic.
- — o~
THS nMfl fl-e-xe-77¡
quer~nias ser
nbaja8oraa
te-e- e-,e-a-Sa-Se-h te- tse-sc. — so
Salt — te-a — —~a-qtee-
e-e-a- e. a e-e-e-asgse-e-e-a-e-ócs y a-e-pa-ce-e--
ce-de-e- del e-a-Sic de- loe- se-cte-e-e- de e-a-
de. e-e-e-ba-e-a-doa-e- e -asosena-e-a-ce-
e-as tsoa-ee-e-O Sse-ce- Se-le-e-pee a-e-Sa-esa-e- a-
te- — da-e-e-e- e-qe-te- pee-e- qe-a-se-e- le-a--
be-e-a-yace
e- e-a-e-cre-A a-e-Adc se me-ns. ge-
a-a-a-a-e-do me-aa-tse-. da- Ssce-sse- 6000
a- POO0 Puase-se -tnldc he-te-le-u
cae-ose e- sote-e- e-sa-a-e-a-
e-oc e-e-a-e-a-a-e-e-ce- — e-e-ge-acsde-d som
a-a-e-e- Oblsa-e-loe-e-e- — — se- pe-dde- e-a-a--
ge-a- e qe-e-e- a-sste-e-e-oe-oa-e -te-a-e-do
e-e-te-a-a,. e-re-te-e-e-a-e-a-, e-o — a-se- da- te
ba-5a- tse-sa- e-ce- 25 dtoe-
pa-a- — de-ce-re-e- — —
e-sa-odeS a- a-e-e-a-se-se-de-e- ~,ae-
*sa-e-qe-e-e- e-te-ea-a be-ha-de-edo oc.
e-sea- e-ese-e-te-es — TPAWAOOí
MS he-a- a-se e-se-e-e- — e-e-da-e-
Sae-a Séfle-el Wae- — do se- e-tse--
lde-d de e-a-e-a-a- un ocse-ue-t —
sea-be-a-o, a-e-a- a-fle-a-lda-d e-a-ce-se-
0A5a-a-a-a-te-a- a- le a so. tse-e-ta -e-le-.
NIe-doene -fle-s.se-e-oea-e-a-o be-o de
tese- te-—
Poe- se y ese-saete e-e-e-te-. soe e-sse-e-
eta-e-aa- a tse-a-e-a- ——
—. “e-a- pde — e-Ere-a-
Sa-e-e-e- — — su — e-a—e-— te
e- kw-
a-ja-te-CATO USe-Sa-Aa-e-O os
BMPEIAOAS CE hOGAR
a-e-e— a- u
fabric¿índe-’
individue-t¡¡e-tj
Vsese-a-e-oe- — e-a-e- be e-a-e-e-m e-e-u e-
ése-en a-ncta- — so e-e-a-a-e-a-a-a-e- 5e-e- -e-
e-ca- e-a-fice- — a-e-e-se-sce-a-e- e- e-Aa-e-
te-e-y sea-hIte-e- Ce-e-e-e-e-e-, se-e---e-e- re-e-a-
a-e-e-e-a-e ña-e-e-a-o 15 a-sea-cee-- míe- 5
e-da-aa-e-te- Y e-a-e-a-e- e-a-so, e--e--- e-me
he-fl te-sr. e- e-cta-e- e-a-e --e-a-e-e-
pa-ea-e-e-e-Me-e -e-a-u a-a-a-b te-e-e-e- e -e-a-re-
le-e-e-un a-e-cesa- La-a- be-a-aso a-e-Isa-
a-e-c5 de-aa-se-e- Da-este- a-e- e-
e-ah — a-e- e-a-e-t Ca-a-de- r e-e-
b<e-yle-MSe-v.sedee-e-sce-e-u--rea-r
le-fle-pe — e-e-da-tos a-ene--e- e -—
e-a-e- a-e-a-pee- La-e- .e-te-te- se-e -e--e
— e-a-te te- a-spStca- A e-te-e- e-se-a-—
— e-e-ea-es., pese- te sa-e-e-a-e-e-e- e-e-e-e-
e-a-e-M da-e-e-de-, y e- pese- e-e- —
e-S te- so ide-aa-a- oe-a-a-e-e- a-e-
d,Wde-qa- Ore-e-e- De-
— a-e-e- ea- Me- e-e-ce-a-e- —
e-toe-ve-a -ib a-e-a-eMe-ce e-ate-- -
cta-, te- a-se-ch eS poe-a-a-e- e-5a-~e-
flpa-pa-ee-Sagt.e-S la-vi-e-de-S
e-a-Sa-e a- e-de-e-a-e-a A~e- a- a-e-Se- —
— e-e- ba-se-It e-de-e- e toe- e-e-de-
e-e-e-e- — e-qe-e-e- te- a- fleMe pe-e-t
a-la-sesee- ea-a-Ca- nrs ha-ye-e-e-e- sc
e-el a-a-luIs. — pe-a- le-e-re-a-e-O
le-de -Mpa-e-e-a-qe-e- a- — nr da- —
be- a se M —
te-. a w pa-
te- pte-e- te- Ose
AJOSAMCO-te-.ase- — a-a-
te-
-marízíkin
— hemeroteca
la-e-se-se-a-o he- a-e-sca-a dd e-e-a-e-e-
~ r jsa -ha-yace-— — e-
e-e-j e-loe-e- a-S-flne-D td a-olor
a-a,toa-to e-. Toda-se; e-e-da-de-
a-e-e-e--e-ose-e-e-e-e- e-fi e-t e-e-e-a-Ma- da-
e-sie- SS la-e-sa-a- te PsepIa-ea-, 4
e-sa-a-e- de-e- be-cha- e a-e-ose-n.a-e-
l e-e-e-~ade- mflcs ‘la-a-a-o e-pee-
a-e-O ¿EGa-~e-e- ETA he- a-Ma-toe-
¿e- a-l e-a-se-M, qe. a-a-e-a-Ch. ma
de- a-e- te-e-a-e-a-ve-ce-e- e-e- waaa-de-e-a-e-
Pe-e-e-ide- Assse-de- loe-qe-de- Isa-a
e-e-e-a-a-e -re-e-diete-a-Me-te-e-da- e-de-dde-
e-a-e-a-eisa-e- e- le- da-la-pa-Ide- da-e-Cte-
e-e-, Ile-ha-o, Ea- e-e-a.te-e-a, mee-a-e-
se-e-e- a-qó el a-e-ge-tea-sa- e-ce-e-cm
-q~ ~e n.a-lo-
e-e-e-e- e-sa de- libe-a-e-a-ita- e-e-cc-
a-TAse-a-de- a-a-e-bitlde-d
e-e- e-uSe de a-a-se-Me-e-e-e e-a- ja-fe
Ñ be-e-da d te- Podida- Aa-e-
e-e -e-ea-da-e-e- Pe-e-a-pica-a-e-
e-e- ~a.a-Mce-a- Ute loe-qe-le-
e- e-e-a-a-aa poe — ce-lAde-d da-
te-de-la- da- la-e- rse-sa-e-a-
Pa-a-ida- Aa-se-e-da- —
e-~ iype-eddale-ada-pa-a-e-a-pe-
-e-e-a -as e-e-a-e-fiaba-a, he- jara-se-
ta- e-ce-e-sa-ra- a-os Se-a-a-e-te- e-fice-. se e-e
e-%e- la-boa- a-a-pa-ese-. msa si
re-a-e-a-a- a-sa-a-a- y popea-e-a- sae-
e-a-e-a- de- e-a-Sa-e-e- la- pe-c*1~e-e-dde-
ce-e-a-se-e-e- y sae-a- qe-a- a-a- e-a-a-e
e-e-e-a-e- te-a-e-e-se- e-e- ha-e-e-da- he-e-e-
re- e-e- e-a-le-data-eso da- Mce-e-
¡e-e-a- e-e-a- a-a-so e-e- brIlle-e-e-e-
Pe-e-a-a-ala-a- — bea- la- ce-la-e-
ata- de
Ida-te-de-ce- ¿qe-e-
a- e-a-a- se e-se-Aa--
te-le-O e-e-4la-s e-e-tOe-te-esa-a- te-e
‘-e -e-a-e-nt e-a-peste- qe-u la-
— Sa-e-a- pa-Sa-uds
‘mr e- be ja-e-- ~tsccn de-
e-e-a-a-saca-a cae- por 4e-u-
e-e-a-e- — pee-ce-e-. —
e- ue-e-e-o pa-a-e-Aloe -te-e-a-Ma-qe-e-si-
m e-e-e-e-e-e-gea-a-e-e-o qe-a- pce-Ile-ti-
te-da-t hbee- le a-eje-tota-e-
Fe-te — pa-te-te- la- apa-ile- a-a-de-a-a-e-a-e-
qe-a- sse-. te-a-e-e-a-a- todo a-a- dia- da-
e-ya tota-Ja-da- — a-a- ce-sise- da- te- poe-
e-ide- a-a-sa-da- te-. a-a-ile-de- a-da- e-a-ce-
e-ea-alda-de-e-ófla-e- y .¡iSe-e-n y
a-~da- Fue-a-loe-a-e-
ta-a- e-e- se-Ma-e- a. is poe-e-sida-da
del a-ee-e-td,jea-e-ld a- a-ne-4a-ta-á6a-
pa-re-a-e-a-e-e- e-e-e-e-e-a- a-e- Oc- e-
tole-e-e-a- Ciii y — e-da a-e-da-a
aa-be — ha-Me-e- ida-a-etc e-a-a-se-roe-
— be-e-den ~a-ho4My —
— awoe-ae-
da-e-e- jateo da- la- acta-a-sa-da a-a-da-a-id
da- Le-Sa-ti.
Ce-te-sos qe-a- ha-y e-ce- le-e-e-pa-tSe-e-a-e--
e-e-ra-e-e-pa-n
e-ide-te-a- un st-
y a-a-e-a-Me-att
paJa-e- e-a- ESa-da- a-bedes a-fi Sa-
e-tse-e-cia- da- —— Pse-a-eta-e- e-a-ve-e-de-.
&ct~
ea-o — le Ce-Mm
Ama-de- 35 Ca-apa- ¡e-
e-a-rse- da- Pa-te-de-,
Pa-a-a-ce- qe. e-e-e- da-socIa-ce- a-te-
ida- y e-fe-a-e-Aa-e- pa-se- a-a-a-e-e-o pca-tIc
a-— e-la-e-e da-Pse-e- da- pce la- Sae-e-se-e-
ala-a- da- KAS. ea- te- a-soe psa-be
da-ve-e- — te- die-clea-ihe- de- — sa-a--
— e-a-pa-se-ve-. cepcs<ssa- e-e-pse-fice--
e-j.c de- te-e -a-se-be— sI e-e-da-e-e-a-
a-a-a-ay le- ve-de-e-aa- pca- sta-tde-a-e-
ye-te-a-se- a-a. el sea-a-la-Sc a-e-e-le
deloe-e-e-e-a-tee-a-e-pcpe-e-e-a-s. u
te- poe e-e-a-O qe-e- psa-a-ne-e-a
a-ee- aa-pa-Aa- silla-a- e-a-e-e-a
‘a-”re- qe-e- e-e-sa-e-n a-a- éSa-da-te
silie-a-s a-e-pee-de- — [ata-it. he-e-sa-
5 Me-ta-l a-a-peje-isa- da- a-e-ea-e-o se-e-e-le-ce-
ocva-a,
Sé e-E pa-e-Ala- — — ha-Ma- hoya
e-sa-e-ada- da -ja-de-te-e-e-e-Me-e-ape-o a-
e-a-a Na-sa-e-a- te-e-a-e-e-a-de-e- y a-a-ya-a-la-a-.
de-e- ea-a-. a-ae-ee-ba-a-ie-Ia-n — e-se ——
— la- se- te- a-cpe-ste-a-ááe- Ea-A
se-a- pee-de-e-aa-a-sa- se te-a-e-dé, da- de-e-(e-e-des y e-a-a-la- e- — sa-e-a-esa-e-e- tate-
une pe-e-e-y.a-s se-sine-e- aa-isleta-a-o
e-e e-cdc es—ea-e-o a-e-e-se-se- pa-a-
151e-e-
e-e-ce-e-e-soca-e y e-e-a-e -o%ca-ie-e-e-pa a-Se-e-cnt
de- e-che-se-dde- e-e-ana-e-a- y uce-e-e-e -qe.
a-e-sa-e-de-e-e-a-e- a-tina des — bese-a-e-e-
ta-be-ja-da-ra.
Ca-ea- Fe-tSe- Ate-le-e-e- e-
Cina-a- te-Sa-de- flpa-ia-lhtC
isael
M Pse-e-ra-l, qe-a- ca-se-e-aa- a-lee-de-la-a-
da-isa-e-e-A, — la- se-Aa-ea-. e-e-ia-e-oe-
edbs.ieje-a-e-¡ da- Sa-pUM Ma--
la- — a-e-se-de- e-a-e-ta-fl t
tare. e-e- a-esa-el e-eAe-a-e-~e-dca-e- e-a-te
a-e-e-te-e-a-, loe- ¡oba-a-sMa-ea de-a- y ata-
Se-e-a-e -ele-helee- te- Pa-,e-loa-e-a-e- toe- &
pa-e-e-e- fa-ca-le-e- y te- da- UCD a-a-ha--
a-es Ma-e-ge y Fe-e-e-e-e-a- ya- ce-e-sa-
e-e-e-ca-e-de-dde-- e-
a-e- J~Wsú, a-
mega-ve-a-sa ¿ate a- ji le-a- II
bene- isa-e-a-a-a- pe-te- rl msa-a.
a-a-loe ose-e de psa — pa-pe-
te-aje-be be-a-da-a ge-tobe y de
e-a-a-rs — Mme-e-de-, La-peen del
a-te-Ada- — a-Ile-e-a-be — npe-ele-
da- e-e- ~a-Sde-a-e-se-da- e-y ce da -e-e-
—ni
e- A e-e-e- e-e-lo j~~e-5a-e- rda-e-sa-a-
ta-ha-e-eso meaa- «pta-la- y
prestida- da- une- ada-a- da- e- de-
— sa-¿a ygcea-tieZca-
da- Ra-a-se-e -te-mata-a-a- ~
rodAste — —— a-pta-ce- da-
e-Te-sa- Ea-ya-ate- Te-e-a- Ne-ta-sa-se- y
a-Te-e-a- te- pa-te-da- a-a-se-de-e-e-e- Ea e tose-
e-ledi~~ ea-gesa-a- — e-ita-s
de-e- .paee- Mlle-e-do ca-eSpa- e-a-e-
hes. e-e- ce-e de-a-a de- los
te-a-a-e-a
Ven a-a-. edáde- le- a-Ase-. cEe-e-
a-da-de por e upMlle fle-na-e- por
a-a-dic de- — alaMa-ea- — te-,ca-
a-a oa-e-da-a-a-e-sdca-ee a-ce-cede-da-e- el
e-a-te isa-té da-a-lo póte-sa-; Me-da-e-
Ms de- — Ca-de-it pa-te-da-Ay U a-de-
Ma-sn.ty orn d. la- pa-Me-e- da-e-it
a-a-e-éSa-n.a- a-q~
A mee-le-e-e-dé,e- a-a-es a- e-pta-e--
— y a-la-u a- la- pa-le-de- te-sa-da-y
¡Ile-a-e- te- ¶TA ea-a-e-a-a-a- e-41a- je-e-t
de- — este-tUne -a-e-fl
a-tea-ja-e- Na-na-te- e-o — ala-a-. —
te-lela- se-a- a-a-a-unte-a-Ide- poe la- e-a-se-
a-ita- td Ose-a-e-A Fa-e-e-sc beta- e-l
Ca-Ma-e-sc Ca-a-Sl. de-a-Mc a- e-e-a-a- Ose-
aa-sse- ss.ee -A a-a- sta-e-a da- e-a- Se-e-
a-te-e-e-a-a-Me- e-a- ye-a-pa- da -te-e-e-e-e-a-a-e-
e-e-he-a -— be-a-da-a-e ~e-Acln— el
Sa-a-e-o: e-e-Pta-a-a-re-a-A te-e-e-kedte-a-ct Al
Iqe-sM0a-báa-a-e-odsiln u
be e-le-se-te-e- frene- da-
le-sai y ¡Ida-e- folle-a-da- jsiáa-e-
Ea- — e-ce-. e-ia-re-a-a-e- —
a-ls ha-e-a-te-ea-a- te-aa- e-e- Iba-e-isa- del
ase-e-de-aa-a Isa-a pa-ea- ha-ce-a- a-e- —
del e-a-e-id. a- pee-e- Se-e-e- e-e-se-toe-sp. —
epate- e-e-e- Se-sc e-e-a-e-a- da- e-e -e-e--
MISO
Va-e-ea- a- Ase- Mee-a-a-
te- sa-e-Ifa-sa-dé, te-a- a-e-~a-e-ie-e-
el e-le-gea- a- le- a-e-e.Ma- ja -Ca-a-le-e-e-
e-sa- ha-Me- a-ka-e-a-e-e-e- te- e-e-ifa-a- a-a-e-a-Sn-
Ze- e-1e-npac Sedee-e-ca tI
Neta-ea-a- e -a-ce-pie-ns da -e-Ide-e-a-ea-a-
tore-E e-fra-pee- a-e-5e-a-bnlC y pa-e-le-
eSa-a- e-a-a- de qe-e a-de-te-e-a-
te- boa-te-a-e- apa-Aa-le. Ea-a-ma- e- a-e-a-de-e-
euskadiI/5
-824--
vsi--mu-—
La- sa-e-sta- s~ del e-a-se-a-de-e-e-e- la-un te-e-pta-a-e- — ta-te-.
— vn sa-se- — ce-he-cha- ca-e-se-se-d, de qa-a-us he-e- e-ve-e-do pa-a- te-
la-da- nata- msa- sO ha-a-ala- — — pa-dt~
Pa-ra-e-e- a- — opile-e-e- — e-le-he- le- da- qe-le-e-e. — e-le-Ita-a- ja-e- la- -e-e-e-e-
ka-a-te- — sa-gala- peqa-. al> qe-a- — — ore-a-se e-e-e-e te- a-e-a-e-e-e-e- ja- —
a-e-a-Alo e- e-te-e-a- e-le- Ida-se-ided e-a- isa-e-te-tse- e-e-de-a-a-ea- e-se — e-he-e-lea-e-
de-Aa-e- y pee-da-e la-pse-se ra-e-a-a-e -sa-tSe-a-.
Ase-e- ea-e-a- disya-.t,ne- apa-e- IdiSta-a-e- pa-diuca-a- pe-a-nee- sa-ea da-a-e-e-e-
a — da-sp. e pse-a-be e-Osee-e, qn la- psa-be-te-dMa-e- de- a-a-e-e-a-a-a-e-a-
qe-a- ha- a-tire-a-o la- e-a-Ma-dde- pce-te-la-a- a-e-Se-a-a- Une-a-ene- a-> a-apa-a-e- da- e-e-
ha-he- e-sse-dt
LOEN e-e-a-id a-a-sa- a-fi aa-eno ca-Ja-beta- pa-sa- e-e-e-ka-le-, e-e-e a-e-e--
a-e-ce-a ea- seeSea-la- asía- da- e-a- a-ea-Ada- qe-a- qe-a-e-te- ense-a-e-a- e-a-
pa-mce-e-Asad y dcea-a-a-tle-rle- se-diete-a- e-a- a-a-sa-dita-ce-tu da-e-e-e- ca-sa-ece-ded
dc ne-a-<oAla-a-a-a- y de- beISMa-Sa-sea Ea- e-da- aa-a-sida-e- e-ea-a-se-a qe-a-
a-a-pene-a- a-e-cee-e me-e-beta-a- r qe-a- ~ ya-a-hAce-e-e. se-ye-ce-nte-.a-e-e-ee-a-e-
desea- loa-a-a-a- — o*e-ia-a-e-— a-ea-a-a-a-e a- le se-scta-e-’. Y aso la- ne-e- e-e-
se. lo epa-aa-sa
Pa-a qe-a -aa-a-da-e-e-o a-ce-te e-a- sea- be-tÉce- da-a- oca- e-a-ce-aa-e-e-e-
Vea- qa-Sete-es a-a-a-e-a-e-se la- epOda- de la- ha-be- usa-da- se pa-e-a-a-a-e-a-e- e-e-
sa-e-a-te a- qeita da-va-a-e-y al poeta-a- a-e-e-e-e-a-fin hoy e-e- a-pce-de- ea- e-oe-a-e-
he de-a-pa-e-bAc nocce- Y qe-a- el Da-Ate-sa- sa-bea-de- qe. e hora- mia-
ba-a-u flete-a- e- le Ña-e-da-e da- te-te-de-. — date ic pa-e-e-pece-se-a- e-Se
a-a- e-esa-ca-eL e-la-a- le qe-la-e- e-la-a-a -ide-e-e-ea-d es pa-a-Ala- Asbe e- esaS n
— a-ca-e-e-ss pa-a-e e-la-la- — a-e-e- e el Pa-e-e- Vs. —~
tOe- y Ra-isa-eta- — e-~te-. Ca-c
le- pe-sa-a-de- — tos be-ka-a-a da- e-os
4ta-e-e-e-de Fa-e-e-be. Mute-Ida- y Ala-le.
Sos a-a-sidos dia-e- a-a-e-e-e- e- Ase-da-a-
Ma-e-m e la- De-pca-a-ciba-. ES tipa-e-
e-e-do Aa-de- lapece-tod — Aa-se-a -ile-e-
e-e-re-cae-e- qee-d~c: a-He-ceo e-
de ge-aa-. a-e-e st He-e-e-e-re-e-e-t-Ce-
hM~e-dt
e- He-a-a-sse-esa- el ce-jo — Pa
e-e-e-de- — de-sa-e-dde- e-a- a-e pta-a-a-
dM Ca-a-lía- fra-e-la- a- la- e-a-d, de-e-
PNV. Mice-be-a- ejuetos ja-e-esa-e- a-pa-e-
a-tabee e-a- Pa-a-a-a-a-. ca-ce- sabe-e loa-
aa-e-sa e- le Anna- y ge-Ita-be-e-
e-aa-e — a-.p ie-e-e-40e- 14
cta-e- Pta-a-ana- a apa-Ada-e- y e-$e-u
a-a-aa-se-Ma-siL Eta-de- e le- ETA
Al pa-e-e-a- por U e-e-de-di PSOE ¡a-e-e-
— a-e-a-eSa e-a-de-Ms e-a-lo be
a-ya-cje-a-a-te -e-Va-lije-a-a-a-ntera-ce -a-a-e-
pa-a-a- a-a cha-te-e-e- ye-7a-e-ipe-e-sba-¿e-
e-sbe-4a- da- a-e-lotPse-de- Mee- di aa-tea-dM. la-
ae-a-lfse-eóAa-e-e- se-rse-de- e- e-tna-ra-
— e-selsd e-a- te-e-a-a- toe-de- fe-e-
ns a- de-ca- eS fle-e-dee-e-e-e le-e-e-a.
CMa-a-a-e-a-e- a-a-a-los sse-a de- flora-e-
a-flka-a-a-oa- a-e- “Ca-e- a-e- a-a-r y a-! e-e-te-
a-a-edre-
PAlle-la y a-aa-e-a
te-epa- pce e-a- ide-a- Ea-tate-e-a- — a-se-
sida-a-e-ce- el Aye-e-e-a-sia-a-~ Poe
es de Me -ala e-dye-e-a-a-e-c —
pe-po da- »Ws ma-a-a-a-ma-e- e- r
— rae- he-e-e-la- eta-tSr y otee-.
a-ca-e-e-psa-. lo qe. Ma- e-epa- a- esa-a-e-
— y a-a-gea psa-ce-a-a-a-e- a-s la- a-te-a-a
dd Ce-te-Za-. Aa- pce-e-are- — da -la-e-
sa-a-*e-sta-e-ea-a- da- a-ce-e-aa- dna-a-Aa-
—
Ca-re-e-, me-a- U ¡ale-aa- di Ayee-te-
~ ~rr4x~Z
a-a—
~te-aa-la-ea-ba-e-t-a la a- a-ola-ma-as
de le pa-esa- da -ea-a-a-de-— te-a-de-sa
de- La-pa-Aa- y — da- Me-va-sss —
tora-a-da. e-
AS a-e-ha- da- — e-a-a-e-t de- Mce-e- be
eflspSee-doe-td Aya-e-tea-la-a-Sc Ma-e-a-a-
— de be-a-da-e-e-a- y e-e- a Pa-e-a-e-
pta-a-a-,L~pupéJe-e.e-
te- qe-a- pa-a-tea-de-a-e- a-e-e-ce-e-sa-a-e-ea-
ha-ho sSe -sb4dte-ySe-~da-e-a-e-
a-a-ada--
e-a -a-Se-tiChse-e
a-olla- te-a-a- te-Ma--
Pa-a- e-lee- be de me-e-nt cee-e-e-ce-
a-sado e-e-la- qe-Se-bu — ¡e-a-ro e-se--
ledo1 pa-a-da-ja-a-ce- cePsa-ese-Sta-a-aa
e-e-a-te-e-e-e- — ca-ese- pa-a-a-a-S
a-e -e-
Va- ja-e-es e-e-a-A a-a-sta-a- a-te- pie-Se-
y e-Se-a me adeee- pee-ge-ira-ca- a-
e-Sa-pa-e-sea-a-a e-e-e-a- e-e- a-a-e-Se- Me-ye-ce
Se-e-e-te- be da de-e- se-de-a-alee- da-O-
a-tde-e-.ssa-a-t. e- de-e-a-le-it eS a-a-a-psa-
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e-dm y aMida-a-o poe- La-CAe -—e-la-
sea-a-e-a-ada-da- pca- Ce-a-e-a-a- jda-ce-a-s e-a--
seta qee ha-hIte- ala-do da- —
~e- e Sa-e-che. sea-te- nc e-Sa-
he-ita- ph ISla-e- poe C pa-a-fin
e-ha-a- qe-e- e-a-e-a- Ieele-Oa-a-o.
de- e-a-e- da- e-le-a- y ha-yo. Pea-
a-e-se-a-fl ca-ato le ha-cia-e-os a-tos a-
e-a-a-Sc de-ya-a-cC y tea-e- ropa-a-, la-
da-a-se-la-a-ce-. Al e-ia-ida- da- be te-pe-a-os
— pa-pc da- ¡a-e-la- -a-a-a-e elia. e-a-
se-eso- se nra-e-e-ole- e-a-a-ce- a- he-a-a-na-
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ea-sn Aa-aa-a-a-te-u- — Se- ye-de-a- a-a do-
cesa-a-e-a-dde- y pese-e-a-nt — a-E ca--
la-te-a tea- le-a- da-a-e-di se-ócdh
a-a-qe-a- fe-e- pe-ido a-e- hAce-a-Me -Tu-
se-a-e- dice-e-da- la- aa-e-a- qe-a- da-e-da-
ese-e-a-le- le-Ea-a-e-sa-se-, e- a-e- fe-se-ha-
qe-a- e-a-a-a-st a-otto e-te-a- da- qe. bepa-a-lele-a- qe-e- le a-le-pene-ce- e-se-e-e-a-te-
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la-do da- qe-a- ha- a-ido a-he-ja-e-o el
me-e-a-e-Ja-e-e-a -jefede le- Pa-e-Sida- Aa-e-
a-a-de da- te-sa-loe-. ha-a-aa-e- ma-pe
e- lodos — fe-a-ile-sa-e-e- te- a-~e-beóe-
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El periodista Porteil
muerto a tiros en Bilbao
• 12 Conree-jo ¿le Minie--ira re- ene-va- orado con carac¿e-er ¡agente pum ha>;
aprobará un decreto-fr> un¡¡terrorista
líe-sé ‘le-aria a-e-—re-dl I~¡ a-tse-e-e-a- de-e- e-
it e-Id a-e-e-e-e-e-ese- e-a-e líe-Ile- se-u e- a-Ud st
ea-e e-te e-e-Le-a (te-e-ce-e-e- e-le-,l Ne-e-rts
me-e-mule-e-e- e-e-e-aae-¿rtss e-e-set me- e-:e-se-e-e-te-e-:e-e-aine-ce-e-e-dr
te-e-pe-te-as’ qe-a-cune-e- de-e-se-se-ni te-de-e-
me-e-e-e-mr -me-a-te-a-a- e-la- e-ce-ande-e- e-e-te-a dar se-e-
e-u-u en te-u-re-e-m~atetea- pa-te-e-a-cras he-a-ras
e-ce-id e-je de-e-ele-e-. le-e-e--e- e-e-e-e- e-e-le-a-a- e-n
e-e-e- e-e-e-e-e-e-e-e-e-a-e-e-e-e-e-e- en Ve-a-e-ce-e-e-e-as e-e-mime- e-ps
e- e-sn ne-ane-erse- te-e-e-e-ne-ue-e-re-ate-e-e-e-e- ve-se-e-ea-
e-te-e-e- qe-sc e-e-e-re-era- de-re-a-e- se-e-e-te-sss
e-e-ce-e-e-e- -e-cras mice-e-e-e-a e-de-aa- e- la a-e-mt
e-e-le-e-e-e-sria te-e-s fa-e-apte-s pe-stit;e-ce-tse-
psa-se-sn time-a- e-mise- puha-te- tse-tse-tite-se-e- ea-
(me-e-e-e-e-e--e-e-sm e- te- ( e-e-nstJtre-4 e-tel le-e-e-ere-e-e-a-
de-e-a- ( tana-qe-e- Cee-e-era-a- Ve-tse-e-e-e- trae-acre-sa-a e-a
ira te- ra-e-e- de te-a-de-e- st de-a de-e- e-e-a-e- dece- e-e-e-
ra-e-e-e-e-e-e-te- dr e-ondee-e-a- del e-tente-e-le-e-
Pse-re-a-a-ra pire-e e- e-lid a e-e- frce-ua-ncte-a
se-e-e-a a que se- hin pa-e-se-te-a-e-e-do a-e-e-a-
te-e-e-ms astntade-e-s el (a-e-e-he- a-rna, a-e-e-sre-Je-
e-e-ser e-e-e-aa-Se-e-sar se-sn e-e-ra-ene-a e- un
tsnse-~e-e-ae-s Me-nasa-re-e-e- pare- he-e-sena-a-qe-e-e-, e-e-a-n te-e-da- pa-te-ha-la-e-a-te-e- ‘4> serme-
.e-pre-e-h e-e-a-e-e- sae-e- a-e-as.arpe-e-a-ta-e-(e-e-re-ee-. tan
Jete-a-eso a-ea-e- ana-e-a-rra-ore-sae-a- pe-la- e-e-l e-e- mac
a,
se e--e-e- nccden noes-as fa-cutíme-des me- a-a-s
lora-as del e-e-re-a-en púte-tie-ne- en masería
dc dels-neiaa-nes. a-e-cuchase -apa-nora-dc e-
ce-e-rrce-a-a-e-e-nda-ne-msa-e- ea-cc.
(e-nincidia-udoea, u la mucre-a- Jet pee-
rie-se-Jísta hia-ta-ainoe- y a-e-a- cote-se-e-a-e-anca-a
con la a-rne-i<sn e-e-¡5u,da ayer a-n nusna-rO-
e-e-se- e-ce-a-e-a-res de sodo ci Estado, fe-a-entre-
dei me-n ie-e-er¡e-e- dci a- naenior e-e apra-e-u-
re-a-ma-e-a na-gar qor e-e estén Ita-e-ando
cabe-e- fina-ña-e- tipas de a-e-egte-ce-e-íe-sones
re-sn ETA.
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mt .-mptee-e-.e-e-e-ue-m.e-te--e--e-.se-e-spe-e-e-sce-e-nse--e-ce- ese-e-sa-de-e-e-e je-tsí-e-e-e-e-se-tsse-e-te-r e-e-e- e-a-e-te-e-e e-e-se-e-e- e-le Ure-se-e-e-se-e-e- pa-a-a-ca-are-
e-e-e-e-e- e-e-e-, te-e-e- de-e- e-me-are-e- e-e-:susse-usa-mme-e-e-mme-e- e-a-e- ‘rumí te-me- tipe-¿ue-itte-uu Ze- ga-re-a-s;e-e-ea-sae--e-usa-ce-e-se-e- e-re-e-e-te-e- a-e-e-sea-te-ee-,tíe--e-e-teee-te-e-he-e-\e-e-etssie-ue-s e-ii—
e-e--e-e --e--e-e-e-sae-e-e-líe-ss te-e-e- ea-e-e-e-e-e--e-e--a- e-e-e- e-e-e-e-e-me-e- e-e-e- e-e-e- e-se-e-e-me-e-mme- e-a-e-- e-e-e-e-e-e-e-de e-e-e-e- .ape-e-sle-e-e-e-tmue- se-re-te- e-e-e-e-e-. e-e-e-:e-te-e-e-e-e-e- 2a-t e-
festak
* JtSHUN
.u-u,r~~wwu~uu
ps~~li te Id—a-e-—
ie-ia-bopdpse-a-dstse-a-d
ra-e-a-a-” a-q< a- e-a-e-ea-ada-—
e-$a-a- e-Aje-a-dde -ia-aa-a-a-Ma-pa- aa-a -— e-le-dad a-e-e-
a jane be- Se-lle-e-Ma- — pa-a- pe-a-stáya-e-ce-te-5jmpe-ySa-a-a Me-S.S MSt& e pa-bttae- a ca-e-
.»ia-qs~ de- fr~4a- Oua-flaca- de ~tNa- a-a-roe-
tour78
Ha-ye- ola-pa- pcólogo e» Croe-ana-dha>
y ma-ña-ea- come-esa-ro olla-le-í a-a-e- Le-idea-
El Tour 78, en marcha
• Loa- nro’ Ca-Ma-a-y Lace- ¡a-ña-scipaIe-a-
horas a-Le- Ka-e-a-y Te-ka
Ese-a- te-rda- a-ose-e-irla-te- lo qe-a- pode-la-se-os a-le-mar prótojo
da-tToe-e-a- da- Fne-ce-e dc e-9~g, En e-ase-e- proa-te-e- ‘nne-ra- ra-lo>
Isdia-Ide-acle- e-obre- ca-e- a-a-core-ido de- 51 kittue-a-e-a-troe- a-e- te- a-o-
ce-lided hola-e-da-es da- Oroce-ce-óre-1le-a-te- rs da-ce-dirá qe-aa- ce-e-e-
a-a-a-da-a- va-aun da- a-ma-a-lite en a-a-inicio ore-cia-a- de are-afiana
n La-isa-en.
La- edición da-e- Tos, qe-a- sa-rna-a come-rna-a a-e- a-e- e-ñmea-e-,
65, Ea- e-a-e- toe-e-a- dc 22 re-ea-e-e-e- loe- ca-e-ra-a-dora-e- da- e-os ose-e
a-qe-e-e-poe- qe-a-a- pa-a-site-pa-a- a-sabe-le- da- res-re-ra-ra- os e-re-e-aa da-
Ge-tOe- hite-isa-a-e-roe-. Y toe- ve-e-ene- Ca-Ide-e-a- a-e- Lasa apa-ra-e-a-e-e-
ene-so e-a-e- a-a-cia-cje-a-e-a-e- te-e-a-es para loe- a-qe-e-e-a-e-e-e- <a-e-e- la-La.
e-Pla-a-sae- e-a-a-e-a-aa-a-e-
El Congreso aprueba créditos
para la antigua cadena
del Movimiento
fe-a- te-a-e-e- dea- (e-e-a-a-a-ce-ms de e-e- e-e-e- a-e-a-e-e-me-e-ss e-e-e-rse-se- e-e-me-e-le-e--e-e-
c, a-si e-e-sse-me-e-se-me- re-e-e-pa-a-e-e-e-e- se-e- e-ue-e-tsse-e-mue-a-e-e-se-e-ise-e-e-.e-e-!.se-ssm-e-e-e-.e-i
rse-e-e-se-e-a-a- e-a-e-e-e-e-e-e-e-e-
1a-e-e-e-e-e--a- e--e-- te-ce-e-e-te-e-e- e-e-e-e-mee-te-de-se- ese- e-míe--
ka-da
te-e--e- e-e-e-te-e-e-se-e-e- e-e-pru-e-e-.-se-sm-e- e-e-ce- ce-se-e-e-e- e-e-e--e-e-e-se-s.e-e-e-e- e-e- sise--e-a--
e-te-e -te-ae-se-tía-a-e-e- e-e-se-a-ere-e- e-a-ea- ~e-ue-e-e-e-e-e-e-a-e-su-pe-e-e-e-e-ssre-ise-m-e-ts
a-dAs mute- se-e-e-e-e- ma-e-- pee-e-use-e-e-e- u e-e- e-e-e-
me-e-e-a-ate-e-te-se- a-e-e- e-e- e-e-e-e-e-tse-e-—e- -re--e- se-se-use- e-te-e-e-e-e-e- e-e-e-e- ¡e-e-e-e-e--e-
míe-e-e-as e-e-e-e-e- te-se-cre-sn e-e-pa-e-e-h,e-e-te-e-e- e-e-e-e-e-se- ce-e-me-e- e-e-e-e-e-e-e-e-u me-e -pe-e-e-e-e-
a-e-Se-e-- e-e-e-tte-e-le- e-a pse-e-e-e e-ss, e-le-e- te-ms e-me-e-e-e-me-e-e-e-e- pe-¡e-~-e-e-e-e -e-e-e--e-e-e-me-e-e-e- e-
e-e-mm te-e-e -re--re--e-e-e-se-e- --e-ce-e-e-
¡ Ira-e-e-e-SO díe-e-~dc tse-e-ctut re-
1 la-tís obreros
grupo Alcanza
~UClYenal trabajo e-~a-e-e-~
e-le-e-e-e-e-e-a-ea e-e-sa- a-a- te-e-e-ha-su
1 <e-use-e-se-e-se-e- de-a-a-sse- Ale-e-e-a-ja-
u e-e-e- le-e--e-e-e-he-e- e-a- e-e-e-ha-a-sa- de-as
e- 5 e-e-e- e-e-e-e- he-e-e-e-e-te-e-res e-de-,
¡e-sta-
e-e-e-e-se-e- a-e-e-e- e-a--a-a-aa- he-te-e-a-re-e-e- a- a- e-e-e-e-ea-cae-e-e- ia- ra-e-he-ja e-dra-
<e-e-e-e-e-e-e-e- e- a-e-a-ame- Va-se-ce-e-, a-e-e-e-e-a-
e-se-e- te-e-se-u e-e ha- ia-rme-e-e-sce-e-,e-e-je- u
le-e-e- e-a-e- e-a-e-a-da-e- e-e-e-se-a-ae-e--ae--ia-e-e-a-e-
e- rl te-e-a-e-e-a-e-e- e-e-e-e-a- te-te-e- e-e-te-e-e-e-e-e-e-
me- 1e-e- re-e-e-e-e-e- e- a-a- he-sa-e- da- da-te-a-a--
e -aa-e-e-a-e- a-a-e-e-e-e- de-e-a-e-se-una-e-
Le- e-rite-e- 2t1 e-
(;¡íce-rd Inició re-e-ve
la-e- e-e-a-jite-a- a-e-tse-rial
Francia reate-irma
sil apoyo
al ingreso de
España en el
Mercado Común
Asca a-tea-e-e- e-e -e-e-le-e-de-e-e-aesa e e-e-e-e-a- e-se-e--
ce-a-e- decae-masa--e- dime-s dc mi e-e-a,se-se-e-e-e- e-ci
pa-a-se-miente ra-a- e-e-e-e- le-le-a-e- <e-e-e-e-e-e-e-a-
De-e-e-se-a-sae-a- Le-cae-a-se-e- e-e-e-a le-a, ce- ea-e-e
Ve-mja-.ea-e-e-srue- se-as e-e- sae-e- e-ir e-e-e- a-a-Se-e-ese
Ve-e-a e-a a-e-e-cha- ca- ci e-rae- e-e-e-e-e-e-e- e-a-e
e-e- dc ya-a-a- e-e-te-a-e-e-use-e- e-e-e-e- te-e-
Re~ es dc le-ce-re-e- le-e-, ra-e-sa-a-sse-e-se-e-e-a- a-e-e-.
ce-e-te-e-e-a-e-cte-e-e-a-a- he-a--e- a-toe-e-e-e- e-It e-a-s
g re-e-e-e- Ja- e-me-pa-e-a- a-e- el te-cae-a-e-te-e-a-usa-a- e-e-a-e-a-a. a-te-a-tse-sa- pía-e-a-a-a-
Le-
e-e-
¡
1
5
Solicitada nueva suspensión dc empleo
en el Superpuerto
u
Re-a-t~lsa-e-c e-E a-e-e-ia-e-a-e-a- ra-a-a-be-OaM Da-a-a-a-e- q a- Sa-Se-’
—826-
eta-ka-a-k 30, flfldfl euskad¡ /5
Miles de personas acudieron
al funeral de José María Porteil
BILBAO (CCIN) Malee-dr pee-a-e-esa-e-e-e-e- a-e-le-aa-ra-a-aa-a-e-e-e- la moe-flana pa-a-a- un romane-Ja- da- CTA me-/e-a-aa- Le- el e-te-
e-je-ye le-a-a- rollen aa-/e-a-e-ca-nota- a la parroquia 4e-e- San me-té rina-o de la igleniae -e-ia-e-íee-t/e-e-en plena calle de loa-da- Be-arar-e-alda da-a-e-ale a le-e-sorbo de le-e -a-aa-dese críe- Fe-e-ea-aa- tampoco se parle-a dar e-e-e-a paso ¡a-a-aa- le-a castidad
ha-a-ho a-e-/ fe-,a-nemma/ a-Aa- e-ese-e-ra e-e-n.a-ea/e de- Ja-e-st Ma-ele de-e- ¡t»’a- MII e-onrta-e-ie-e-e-uda- a a-a-e-e- fue-e-cfe coMa-la poe-/ir/al
Pasa-a-e/le- eí ra-odia-a-a be-I/e-a-a-e-a me-e-a-ra-o el mda-e-colea- ¡e-o, pa--a-e-agIo la ce-Iraola e-e -da,ee-ne--a/ie-e-ae-ae- del a-ema-e-la, e-
tare-da- a-ce- te-e-e-a-a-aa-e-a-e- da-e-
e-e-e-mies e-a da-a- a-tite- te-e-ce-a-a-a-e-ra-ea da-
acree-e-e- e- Ile-re-cae-do a-a-e-e-e-arare-e-e- fe-ea-e-
sa-e- emhe-e-a-a-e-a-aa-s e-a-a-e-aa- de aa-a-le-ro e- re-a-
a-a-e-ce-e-rio e-e- fa-a-ra-e e-la-e-pe-e-e-e-tiro Ce-pa--
ce-msa- ra-a-e-e-a- da-e-e-e-a-e-de-e- ha-cia te-a-e-a-re-
da- a-parca-me-rse-o e- a-sn e-a-e-e- re-e-se-ase-
e-se-cha-e- a-e- toe- e-a-e-a- e-ra-e-e- a-e-ma-a- e-e-ha-a- e-. e-e-e-
e-a-a-e-ce- e-a- fe-nra-aa- desde de-fa-ra-se-a-e-
pa-se-sse-. da- te- provine-ja- e- Era-a- e-as
e-e-ce-e-se- da- tu e-arde rae-e-das ce-e-e- e-tn la
te-e-e-sae-e-ve- a-a- qe-a- e-’e-e-~te-a- a-e- cta-a-e-ro-
sa-ea- coca-sa-e- ra-serara-ae- a-a-ra-e-dm da-
nne-a-e-. a-legó a-a porte-e- de a-e-e-a-a-a-e-e-se-
e-eje-a-dm poe toe- e-ue-nse-e-óe-sia-a-e -a-aque
ve-a-e-a-be-n la- e-la-de- da- pare-ce-e-e -sus
cte-e-ce-a hijoe- y oe-a-aa- fa-me-ti aa-a-e-,
e-Ja-e-a e-e-e-, e-- e--aa-Jote-dm a-a- a-ka-a-aa-e-e-. e-
le-ama-e-roe- da-ve-re-e-os pera-odie-e-a-e-
campe- la-roe- dcl me-ca-toe -dio
cose-ira-a-o a-a- e-e--tal ra-a-e-ge-a-e-o cíe-cia-da
por ma-e-a-e- saca-a-de-e-e-a-, de- Fha-e-caídas,
e-nre-iide-d dna-lea-a-aa-ase-a-a-a- Soné
Me-re-a Pa-neta- e-Es primera- Isa-a e-e-e-e
a- a- ale-a-a- e-e fe-a-a-os sise-aa-da Pto Ce-be--
e-ita-a-a-, me-e-e-e-aro de- Cute-ura- qe-a- habla
5ta-a-ada cae-e-ce-e-re-se-u a- le-e-a-ha-o poco
e-se-a-e- pore-sa- a e-a hora ea- que debía
ata-me-e-e-a-ce- e-ve-te-e- sc ha-be-a- recibida
a-e-e-e-ma-a-e-e-e-a- dc bote-e-te-a- a-e- a-a- a-a-roe-
pca-a-lo da- Sonde-ca-e- y e-a- a-pare-so sa-e-o
qe-a-a- pa-re-e-a-e-eta-a-ea-a-ce- de e-e-e- hora-
e-e -ma-ra-se-a-e-e-e-Jate- e- -e-e-a a e-a-te-e-a-e-e- e-e e-
mole-a-e- e-e-a- sa-sede-de-a- de e-qa-ñde-d
pa-se-e-a-na-a-e- cl goberne-dee ce-vsi da- e-e-
pa-ove-e-ce-a-. Sa-a- e-a-e-e-re-Si a-e- pa-aa- y
e-tuba-e-a-e -pree-ida-nard -a- CCV. e-ce-
sa-e-e- e-ce-se-do, de te-aso. Te-na-be-ea- a-sise-
si e-re-e-e- ti re-ana- re-a- toe- Jira-esa-e-a-ce- dc a-as
pa-re-ida-roe- aa-da-e-a-cAos y da-a-e-a-me- da-
loe- pa-nódira-. ce-la-te-a-ose -a-e-pa-a-e-la-
de-ase-e dc te- Federe-ce-do da- Aaoeriaejo-
ma-a dc Pa-a-e-e-a-, a-a-flor Pa-a-e-e-e-e- y a-a-pa-ru
e-a-e-a-e-sa-a-e- de- e-ada-e- le-e- fuertes
pata-se-ca-e- pa-a-lene-ense-ña-e-e- e-a- he-ita-be-e-
pa-e-e-a-a-sa-e- ene-a-e ae-rae-e- Tziquí Ea-e-e-
e-ea-e -loe-a-Aa-e-aa-e-loe- Mee-a-ra-aa-e -yJe-ja-a-
e-je-a-a-ía-e-e -de-a-PSP (PSOE>, Ja-e-li. Ve-a-e-
a-ay Ja-a-qe-e-te- Nebreda-e- a-a-a-boa de
UCDm Ita-que- Ana-e-aa-te-aje -Sube-re-y
Vide-a-e-a-, da-a- PNV, Pía-ca- Be-a-be -dcAP
y Roba-re-o L a-a-a-e-e-aa-de- y Ca-a-loa-
Atona-o da-a- Pa-nido Came-sise-e- da-
Ea-e-ha-de-- Te-se-e-bits e-ce-de-croas, te -e-e-u
ma-e-e-eme-e-a-ya-a-a-e- e-la- sae- prota-se-ane-tre-
dr pa-ene-e dc Ea-Iba-o.
Ha-ceta-la-
e-a-ya-e-e-ando ca-ce-are -loe-a- a-odas loe-
que- quiera-a- e-re-be-Ja-a- a-e-a- a-a-gua-te-e-a
toe- a-e- corazón e-be-eno a -un fue-uro
sepa-a-ma-da-a- — eS de-se-a-ca-c
dc toda-, la-e- poe-ube-ada-da-e- y e-e-pe-re-ce-o-
e-a-e- da- a-e-e-a-e-e-ro psa-be-o, a- e-a-ma- la
a-samia-te-, que, a-le-bara-de- e-por loe- e-a-
a-a-a-dma-e- de- Be-race-idoe- lc>-ó cl ala.
cia-nace -e-ensu samba-e- pedimos a-
toda-e- loe- qe-e pse-a-de-a- e-níqe-a’e-e-r a-e
e-e-Ide- hume-e-e- que- de-ja-e- da- a-a-a-e- e-a-a-
pe-ra-a-e-a-apra- da- me-e-e-re-e-.
e-No que-a-a-a-e-a-e- mis me-a-re-a-a- e-e-toe-
a-esa-a-a-ce- ala-a-c da-ca-ca-da le- ha-e-aa-ile-a -que
pa-ada-a-sse- e cose-e-e-a-e-dén que e-a-oja-a- esa-a-e- eae-e-a-Enoa dc pa-ene-a- le-a- que
e-a-a-a-a-te- e -toe-a apia-e-e-a-a- ~e-sa-me-imice--
e-o. da- ma-coda-a- qe-e- aa-a-a-misa-mas
pa-a-a- a-o dlate-ie-tmas loe- a-e-se-a a- la-e-
a-e-toe- esa- use- pe-oceco a-be-e-a-do a- ra-a--
a-a-e-se-Ma- de vIole-a-cia-a-e-
El e-ea-a-sa-te-» e-se-a-e-ta- a-» a-a- ra-ra-e-ide-si
de la- a-a-concite-e-e-cAce- y le-e-aa-e-e-a- ha--
a-ja-ndoe-e- a-te-me-mice-e-e-o pare- qe-a-a-a-a
ha-ge-mm míe- da-fleje-a-e- a-aa- de-ase-a-as
tje-ue-eioe-a-e- quc ha-mm da- re-e-e-ra-e- a-a-
fue-uro a-e-Mimo y qe-e-a- poa- necee-e-dad
be-e- de-e-a-pa-a-e-a-tsr fe-ere-ema-a-aa-a-a-
se-a-e-sra e-ae-vae-a-e-e-ia pe-e-e-ha-iee-e-e -a-a-
siempo qe-ra-e-pa-a-e-a te- e-nodot a-e-ce-a-
da- soda-e- a-re-e- e-a-ca-a-deje-a-e- da-e- e-re-ana- de
Be-a-a-a-e- cio e- toe- /aaia-iaa-re- de JamÉ ¡
Me-ra-e- Porra-ti e-
Una- vez le-e-a-Se-uds la- e-e-e-a-e-a
rusa-a-e-te -a-a-cora-cia- da- poe-e-cia- que
be-be-a- a- te- ese-ra-da procedió a fra--
e-e-aa-una-a-misa ~ee-rci que psde-a-ra
e-raa-apoa-la-re-e a-a- férre-a-a, es ma-de-o da-
la-e-isa-e-a dc a-ce-sa- qe-a- be-se-qe-a-a-ha- a-t
poe-aa-a- .Y lm a-e-e-ce-ltne-se-e- de te- ita-re-e-e-.
Cuando fué se-ce-da a-a- <adíe-ea- dei
pa-sladie-a-e- da- e-e-a-va e- hombros dr
a-e-e- ma-a-pa-ha-e-ose- toe- aa-a-os da- pa-e-e-e-e--
a-a-e- qe-a- a-e-pa-a-e-ha-e- e-o loe- a-e-rede-do-
— a-píe-e-e-da-a-e-as a-upea-a-da-ma-a-ic. tos
e-pi~ue-oe- e-e-re-e-e-a-a-ose- a-e-a-e-da a-pa-re-ra-O
e-a- ve-e-da- Ca-re-e-a-e-e- ita-a-a-e- Re-pa-. ce-e-a-e--
e-a-da- y le-ea-se-e- e-me-e-e-pa-lada- da- e-e-e-
a-loco hijas- Amo sega-ido. y e-e-e- qe-a-
a-a- cia-a-lis moma-nao se pa-a-de-e-a-e-.
a-ing<a-a- e-e-sa-ida-e-sta-e- la- cae-e-sa-e-e-e-a- fha-a--
ha-e a-ra-a-nt ha-cia- a-e- a-ce-e- rna-a-ña da- e-
la -e-a-bola-de-e-done-da- e-e case-a-ene- e- a-os
e-e-aa-as da- te- zoma-
ETA militar reivindicó el atentado
En en a-E mme-a-sida-do da- ETA milite-a- ecivia-dice-odo a-e- Olla-a-a-la- da-
loa-e Msa-le -Posia-lle-Ea-lecomunica-do le-e-ha-a- ile-pdo a-ya-a- por la me-a-e-
Aa-aa-e -e-lptre-cea-e -ealgún ma-dio isa-forma-tivo bilba-ise-ce -pa-rono la- dio a-
roe-a-oca-te- a- lea-vds da- le- e-a-dia~ be-ata- por le- e-tocha-e -A Ole-isa-e beni ECIN
a-sudo ha-aa-e-a- con eS la-za-o dcl mismo, qe-aa- e-e da- a- come-ina-seciós Ene-a-e-gne-nne-a-. de-doe-u la-e-duda-be-a- va-loa- pca-ladEe-a-loo — «e-ce- moma-me-lote-a-
ma-ra-a-» de ce-telqe-lica- otra- va-lora-cián,
a-Ea-Aa- a-a-paa-d6. e-e-en a-a-a-be- e — le-sta-mes- Se-e- a-a-be-a-lo e- a-e-n-
da-sé e- * a-Sea-dde- a-da-se- — qe-a-a- sae-a-qe-a-e-sae- el nflca-a- da- upe-
5bd e-e- sEe-~6e- Cg a-dia-b ~a-a-6e-aa-a- loa-ida-ocie- qe-a-a- a-a-a e-oEa-boa-a-ce-ón
Ma-a-la- te-a-cta-a-e -a-ra-ce-a-a-da-a- ye-a- va-e-e-e- a-a-a-poe-e-sa-Me- e-o e-a-toe- ma-dice- ic isa-e-
e-Ia-éa- da- jesla- — Porte-aa-a-lee-e-e- Pa-re roemucióa- a-a-alida-ma-ca-ta-lce- y e-ce-Ave-
lodo e-qe-e-e-ce-a-yo ma-ode-saa-na-o e-a-ha-a- Ea-a-ye- coca-Ea-o. ~a-Evcse-ea- e-eta-da-
le- pa-e-aa-a-dMa-e del a-a-ña Poe-a-ele- — que- no be a-Ido Ma- a-e e-st» pa-a-e-ada-
bee-ite- e-a- ma-a~ ye-a-a-a-je-e-a-se-e pa-e-lada-a-- pa-J qe-aa- be- ma-e-Iva-do a-una- a-crién
alme- da- — a-cte-ve-de-da lisa-a-e-a-la-e- y dc e-e-me-da-e -ETAle-e- *ca-e-a-a-do e-a- sela
e-a-a ra-te-da-ca-e- ma- loe- sa-dlae- he-roe-e- Poe-te-O poe-que- a-e-e-Asia-a pa-ea-la-a-a a-a-te-a-
ma-le-a-e-e- e-a- a-cta-da- de e-u a-ea-e-e-a -e- da-e-sta-e- pa-e-a- da-sse-aa-e-aa-. a-lpa-pee- qe-e
ca-noa- de ETe-É puede pa-a-da-ce-, be Ja-e-pdo me-sa e-ja-tse da-a- O
aa-ale- a-e-a-ra-a-aa- y pa-a-dAa-poe-icléa- ia- Ma-a-e-so sa-da-e- y e-e- mía-ido a- cumpa-ir
a-cede-a-a-. Poe a-la-o ha-e-sse de pa-a-da-e-a- a-a-Se-bebies da-tSe-sida-e- * da-dice-a- par
a-e-se-a- todo que- e-a- oua-e- da -te-n.a-e--a-nra-a-o a-e-a- pa-a-ee-e-$e-Oa-e- mata-st pa-e-loe-
a-a-e-e-e-a- dc qe-aa- ETA ha-ya -eta-se-edoa-a- e- de-e-lia y tAte-ocie- a-e-a- ~ le-a- ye-la-la-
sa- ase-a — gua afle-e-e-le-e-a-ee-a-a e-Ja-ja-Ña- Jfla-e- e-qe-la- Ca-e-a-be a-ES
e-a- a-e- bede-a- da- qe-e -ja-e-de-Ma-e-Ehroe- cia-a-la me-dta da-e-pa-e-a-e-a- a-a-za- loa-e-a-a-
a-a-a-a-e- e-] ge-a-a-a- pe- Ja-aa- de- ~a-e-l6e-e-E ~pe-la-a-dde-stae-pa-a-a-e-IWa-re- a-a-e-wss-
día-aa-a- — Ea-e-áa-di e-e- ka-ya- e-ESa-a-a-pdo e-te-a-e- — da-/la-a-liNa- a-e-a-aa- a- ETA, Ea-
, e- e-a- la-ha-a- pa-aa-sae-e ja- e-a-Ma- a- e-n e- e-a-rna-do he-e-aa ¿e- da-dr qe-a-ss
¡ ma-da-o da- cose-a-ita-Se- ~~ja-e-e-cos Ma-sa- ~ aa-ra-e-tpe-a-iod~tfe- me-se-e-a--
e-e-le- pa-a-sea-e- a-e-e-qué-han bede-te- aa-a-w~ k nne-ue- no e-e-e-ha-a-e-a-
sa-yoa-e-e-e-a-ia-mces. e-mue-Ée-dida- da-ci e-Pa-O pe-Éde-ace-se-&W a-a-la -da-e-Coca-a-Jo
roe-e-nido e-ja- ide-a-a-aa-Ja- a-a-mAcase-cia- da- Gua-a-a-e da- Dura-aa- ca-ando e-e-a pa-a-e-
cose-a-e-re-a- e -loe a-e-a-rce-a-a- a-a-ce-a-sa-a-a use-e-e- ge-ne -ca-la-bride-d,Da-a-da- a-se-a-a-a-e-
y socia-la-e- e-da-e- pa-a-be-o e-ze-ba->edor ca-a- e-e pra-oce-apó da- e-e-te-la- la se-lis cee-ca-
e-e-e-co. poe-a-be-a- de a-aa- e-cae-e-a-a-ca-msa-nsoa- que
Cune-do ha-bla-ese-ca- da- pa-une-e- ca a-o e-ore-a e -ETA e-a- e-a-coda-e-e- y e-a-a--
a-a-fa-ye-se-sae- míe- tonca-ea-ea-a-e-ate e- a-a-ia-e-ó a-la-udc dn.pa-ofa-e-loe-se-a- e-a-peno
e-qe-ea-e-a- a-e- qua- eS une-ca- poe-e-a-it pa-re-Ja- da- a-e-e fle- Pa-oba-ba-e-ne-a-e-e-e-a- a-ate-
cipa-be -a-a-aa-e-dei de- ma-e-astro a-a. a-ssa-e-ne-da-e-ie-e-a-kOa-a-e-ior era-coba-e-me-
te-e-oc de-a-ea-loa- da- e-La- Mce-ja- e-je-a- Le-a-e- pa-oace-a-aa-e-a-e-ae-e-a-ne-a- sc e-a-a-a-se-do en e-a-
¡ e-« de- Be-e-be-a-e- re-da-ce-o, ja-fa- da- e-La- e-e-a-a-e-e- a-e-Ce-ye-e-e -e-e-e-a-Iva-Epúbe-a-co cario
<~a-ca-e-a- aa-a- a-e-a-a-a-e-a-e-e- a-e-nae-e-a-e-a- ja-u- e-a- fa-e-e-ése-a-a-o ETA a-e-a-e- la- ma-yor a-a--
te- Va-a-ge-e-e-odIe-e-e- a-Aa-cf- cora-e-e-— pe-de-a-. que- ue-é a-e-a-a -e-e-cubrire-u ose-
Poe-e-a-e- pe-~a a-a- a-ala- da- le- e-a-ende -ca-a-a-a-e-la-e-a-te-boa- d - e-a-e-aa-a-te-dos poe-
50re-ca-sa-e-ere-ca-e-a-a- Ae-oeja-e-a-d a-a-a-a-e-e- pule-a- me-e-e-e-a- la- la-che- a-e-va-¡e-e-cioa-e-a-ia-
“e-e-e-e-e-a-e-ye-ss a-ca- e-la-oEce- a-ca-Ja-aa- e-e-e-fle- de- ETA. Apa-a-le de aa-e-a-e-a-ose e-a-ita-
ca-a-a-a-e-a- pa-ra- a-vida-ocie-a- el tipo da- a-a-toe- a-e- pa-a-ladeos y a-a-ve-se-a-e- ha- e-a-
a-nasa- y da- ida-a-Ea-a-a-e- qua- a-fla-a-oa-e-4e-e- a-e-le-o a-a- la-bco de-dice-do apa-a-la-a-
ma-a-e-a- e -ETA-y a-isa- Sta- poe
DOPESA míe- a-e-a-lene-a-me-se-a- y qe-a-
e-a -e-e-a-sa-a,e-te te-di a-ma-be-la- a-a-a-a-a-a-
da-e-e- Ambos a-iba-a-e-e- apa-de-a-mate a-e-
pse-a-sea-o a-a-e-pande- e e-a cose-a-sida-
a-be-e-aa-doc a-ra-e-a-e-a-aa- a- ETA coma- e-
a-ase- a-a-ge-ss izase-e- sude-dde e -a-asp -e-
le-do da- iOwa-e-e-e- e-a-ma-da-nos qe- a-ce-
e-te-» dr ma-set. infe-e-nie- e-a-e-e- e-aa
a-e-eta- e-a-a-a-e-a-laa-bJa-e -No ola-e-e-ne-a-e -a,
fca-me- en qa-a- se doa-se-,e-ea-e-e-ae- loe- a-
a-e-le-aa- da- Pasta-ti a-ca-aa-e- e-a-e-e-e- pa-upe-e-
a-e-idas ce-lida-dosa-ma-e-a-c pa-e-a-ifa-ceda-
e -le-que- obe-de-ca- la -ida-e-da-a-a-a-e-a -ca-
e-a- a-oca-ca- — e-la-e- de- aa-dibUjda-j e-la-a-a-
de-da-e da- la- e-aa-e-a- de se-a-e-da-a-e- e la-
la-e-e-e-dios qe-e loe- compoca-, Dna-ole-a-la- a-spe-e-a-a- ma-no de- e-ar~ e¶aa-cte- a-e-e-
~a-inMcda-a-Ida-ira Ja-qe-a a-be
pa-ma-ase-a-e- la fa-isa-de-a- da- a-. be-ña-a-
da- a-e- ma-aa-sn a-e-te- a-e-ca-e-he-a -da-a-a-e sra-e-
a-a-dos ~ la-e- a-e-a-ka-en mía incoen-
da-sta-e- a- la-a-da-a-e-o a-o e-e-a ye-a-día-pa-aa-
toe- a- a-cepe-e-a-tos, Pa-a-acta- a-a he-
a-sa-a-aa- e e-a-a-e-
5a-~a- tania-e-a- pa-a-a-
~sabada-nos pe-e-u. proba-ba-a-e-arssa-e
a-Sa e-a-e- a-pee-a-e-e-e a-e-aa-e-pea-e-e-ciéa- e-iba--
cta-Ada-le- ta-cha-ysa- pa-le-bra-sIa- ftcll y
be-a-a-se-cmb podida- aoe-laaaa- mía-
e-de-a-a- qe-a -tipa-optoa-lila- rse-dra-e -de-
Sa-sapféa-e -Pa-a-a-e-re -pa-re-e-e-a-ha e-sae-
a-a- toda- a-a-¡a-e-e-ldad qe-a -la-a-me-e-e-e-la-e-
le-e- y da-toe- e-tite-za-dos mis o ma-mes
e-a-e-yia-eme-da-a-oa-a-e-a- a-e-a- e-aa pa-apa-pa-da-
ese-e--ETA a-cte-me-se-e -he-sa pa-día-a-
a-e-e-a- dc toe- me-a-a-a-ence-e-Aa aa-de-e-a-
e-a-e- da- le -pote-cte-e-ose- a-a-da- a-aa-a-a-Aa-e-
II e-ge-e-e- que a-u aa-a-e-che- e-me-arad con
e-al e-e-apa-ce-a-a- Sa-e-a-a-e- da-dí a-a -pace-cíO.
da- agente- da-e- Caba-a-ma- a-e-pa-e-aa, e-
e-e -Ase-mismae-—e-mes na-ce-e-e-a- de -e-
pee-o pa-n se-pa-e-e-a- que- Ponce-e- Fue- a-a-
te-e-toe me-e-a-ña-a de-a-- ca-le-ha-a- de-a-e-fa-
tire-buido supe-e-e-e-a-me-aa-a-e- a-] ruñe-e- e-
Josa- Me-ge-da-a--
tete-e-e- pe-abe-iceda- le-a-ce- a-a-te-e-os e-tos
a-a- e-sa- revise-e ape-tolí El “de-o de-
a-a-a-da-a-cloe-ea- eaye-a-a-a-le-a-e-one-s ja- fa-be-e-
va-rda-da qe-e se dopa-re-da-a- de- a-u
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Le- ma-yor para-a- da- la- ra-e-a- a-e-
Fue-ka-di y a-a- rl ra-ta-del e-da- Ese-
pa-Aa-E pt.n a- le- luce-e-e- e-a-e-se-de- dr
ETA a-sa a-re-e-eme-a-ea-o que ele-fe-ce-a-e-sae-
da- a-rbie-e-aa-lo e ia-e-a-a-pone-e-ba-a-e- Por
tía-ge-da- el ~ da-
da-e-boa-de- a-l ¿e
la- tolce-te-cle-, Ae-la-e-mae- qe-a e-e-e-aa-nos
da-e-pa-a-e-e-a-e e- a-a-e-a-e-ea-e-la-e-e-e-, íes mee-a-o-
bre-e- de meauca-ce-sic qe-e a-m forma-
de- ma-apa-Ce-a- da- de-apere-a-a-a-lo e-ea-e-di,” e-
a-ide- da-e-de a-e- Cobla-e-e-a-o a-la-a-la- le-
pra-se-u sabea- e-a-sae-a-St a-cte-e-Ma e-e-
Nce-pa-sela-o sa-ie-ia-ensse-sa-e- cace-a-a-
da-, Ea-e- paie-scipía e-da-a-cte-e-re-es públie-
mme-ata- a- a-ce-aa- ida-e- e-fle-a-a-e-~
e-de-e- a-Ca-a-a-a-e- de-E Nona-e-e- y e-Pa-se-e--
miento Na-a-e-e-ta-e- qe-a- da- pa-a-e-a-a-e-ir
a-o e-e- pa-Ele-le e-e-si ETA. za e-a-sume-u
fa-a-a-a-dos e -e-ma-e-e-masa ra-e-e-e- sa-se-e-e-a-e-e
da-Fe-asdtdcdoa-e-ae- da -—, a-e-e-qe-a-e- —
ci a-nico ie-e-a-e-na-ma-sae-a- qe-e le-e- circe-a-aa--
a-a-ma-la-, a-os pena-e-e-a-sm la- lucha- a-a-a-
me-da-.
ra-e-ba-re-dós a-a-A cae-aso It se-ra-che- a-o-
Se-bera-dé» de-e-a-a-a-ola-e-de- por loa-e-te-a-
un e-a- a-se-a-ha-e-ociase- e-ea- confirme-a-»
día-le-a-e- a-ana.
E. aula-cloe- e-l tela-e-a- de- la-e- na-qa--
da-da-aa-e- Gobierno-ETA, a-a- ¿e-a-e-e-a--
diste -Pacte-Ile-e-a-a-oya-esa-a-? a-sa-
pe-e-ticipa-dón ra-la-va-nt. e-aa- a-E e-e-e-e-a-e-oe-
a-a-pa-a-de-dde pa-e-e-a-a-bcre-e-e-e-aa-e-a- re-a- la-a
jase-a-e-a-a-o, e-a-e-a-a- — ha-e- a-e-e-ca-de-do sobe-e
cl me-a-ma-o e-abjee-lvoe- Ea toda- a-aa-e-ce-
no sa-bese-sos que ha- pa-a-e-ea-de-da
coca-e-ce-e-a- con ETA e- coma-o a-ame-da
de-a- Gobierno con plenas pa-da-ra-a
pa-te- a-e-Oda-a-e- la- ca-a-> a-apa-ea- ca-aa-a-a-
ma-ok a-e- ¶e-a-da da- coca-la-n.a- da-poe-e--
e-a-do a-o poe- el peápia- e-Jebe-emee-
a-e-pa-da fe-e-co de- la- a-aa-ma-a- — e-a-
se-ople pee-la-de-e-e-a- qe-a- e-a- de-fine palle-
dama-aa-e e-a-e-se-d y qe-e Ide-e-e-Aa-e- e-e- e-ce-
e-a-va-dad a-a- ma-a-pa ma-nma-e-sa-a- pa-a-Fe-e-
ala-e-a-la- La- *a-e-e-d6a- da-E sefiar Pa-aleta-
ha- te-a-e-a-Se-da- dura-e- a-a-la-e-ca-e-, da-
ca-ada-a-a- ea- de-Fe-te-a-e-a e-se-de-ce- da-
ca-se-ata-flan mAel, Ea unoa-, pa-e-u-
— qe-e a-a- da-bija- el dma-acode-
sta-a-e-o que- puada-. e-a-se-se- a-a-ha-a- a-E
doble- Ja-e-a-o y la- doble- pa-se-oca-a-Ida-d
de a-sa- e-ce-seda-e-e-a-e- Ea ce-a-a-e- pa-a- a-E
a-oa-e-e-.e-ia-e- pee-e-a-e-e-a-sa-le- qué — a-sabe-e-Aa-
Ale- e -qe-e-a-ocEe-a a-e-ea-e-e-ce-e-a-a-a-a-se le-
iza-ye-ce-a-e-le -da-pa-líe-e-ma-a- cole-boa-te-
¿dc — a-e- Ca-hita-e-nc y a-geoda da-
e-ce-e-edo cose- ea-laja e-fa-a-e-e- y a-e-a-ea-a-
risa- dira-ce-e-me-nree- Al rna-a-ja-e-a- de—e
mece-a-e-a qe-ca-cmos pa-a-e-a-e-ita-aa-
lo e-lga-ía-sa-a-a-m hoy ETA po~ e-aa-pie-a-a-e-a-
ta-acta de uda~ conoce-da-e aa-a-ce da-
ca-pa-ca-de-a- jutIdia-. pa-ra- prense-Ir
que-e-ulla- cole-a-a-a- a-a-día- y da- ea-lo e-a-
e-ya-aa--a-ata-e- e-a- 6,a-yía-~pitÉ de- la-e-
ma-de-ca- de- coe-ne-le-lcadóe-s pa-t.,con el
a-paje-a ea-e- Coba-cm, le-n.a-a- le-te-a-a-
rna-e-Oea-e-a -sse-e-ata-a-uy e te-qe-e-a día-Igl- Ea- ma-are- fi—e- da-a-e-e-e-óa- se-cta-a-
dha- e-h 4e-e-fle-a-a- a-a-e-a-e-a-ita-y a- ma-aa-e-Aa- e- a-ada-e- la-e- ma-a-la e-o
a-daba-a-a -e-eboa-fe-aa-ion te-e- a-e e-ce- e-a-aa-a Ee-ae-&e-di no e-a-e-qe- — a-Cren
e-e-cta-a-e-e- pa-pa-a-le-a-e, qa-e-- e-e a- e-Aa-a- y le -da-e-a-acede-a-e-Ile-a qe-e- a-&ma-
¡oea-e-se-e- o de a-e-e-a-, e-a-e- a-e-ta-la-da e-e- — punte-e -a-ílmamce-e-a-a-e-e-lee a-e-le-
e-poyo. 4 e-e-e- a-le-ene-a-e-iva- a-a-ce-la-a- de- a-tAte-
Ca-e-no @a-mpa-a- de lo qe-e- venia-cm
de-cIa-ada- e-a-asee-nos le- ofta-a-iée- ye-u-pa-ge-e-dle-e-tca- a-oea-a-dMa- pa-a- e-a-a
mediae- da- e-nfesma-cidc a -la-a-Sine-
e-a-e-a-sn e-nne-e-de- pa-a- ea- Cote-esa-ñu
da-a- Cia-li da- Gui$e-zaa-e -a-a-e-re-a-e-oe-
qe-a- le-e- tudense, e-ca-lose-e-e -a-a-e-e-a-e-da
cipa-ina da- te- orga-nización. Anta- a-a-
a-a-a-da-d dc e-ha- péte-il — me-e- —
case-me-a-a- qa-e tiA me-e-te-a-a-a- ha-a-y
a-sa- case-a-nace- y a-e-e- e-tide-d loe-e-l
de-a-aro da- e-a- a-ile-e-ea-a-la- y prurbo de-
a-tae-pa-l qe-e- ke-~a-a-áa- atoe 06-
be-ala-e-dar a la- pa-e-pce- are-a-ce-de-a-J a-e-e-.
te-e-aa- da- e-e-e- e-ca-e-aa-ae-a-me-da-e--
Asistieron autoridades, políticos y periodistas
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la- e-e-de- de- la-e-a- Me-rfa- Tea-íd a-e-0é di a-kAra- — Wnfla-Oba
va- a-dobse-e-oe-e-a-e-d -e-hWe-e-se-hsElda-diPa-~ IVa-e-cEla-e-
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— Oe- bds —
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Ce-sc. ‘e-e-Sa-Ola-st
— d—.ae-ra
La-e-e a-a-Fa-pa-dos — Ea-e-he-di Nora-a- se-e-pee-e- he-ba-r a-eSAdc a-e-e-a-la- ea-dde-a-ct
a- — pa-e-Oes q la-e- de-di el e-sa-do
a-e-e-a-e- si pa-la-e-e-o da-a- De-ye-a-a-e-e-sa-eto da-
— Arle-a-a-e- Adíe-a. Ea-pa-a-fa-ce-a-, qe-e-
— a-a-a-e-e-a-do e- a-a-a-e- ca-fe-ja-da-e-e- a-e-e-ra -e-e-a-e-
pe-e-a-ss tse. le-e- a-ase-te-a-a-Ea-a- pa-re -e-ra-a-la-a-e-sa-e-
e --827-
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El Gobierno aplicará a fondo
la «Ley Antiterrorista»
Suárez expondrá hoy ante el Congreso las medidas que tomará su Gabinete
Fi e-e-a-a-e-Ada-a-e-a- da-E flote-se-e-nc Ada-e-a-se- le-e-ea-e- be-be-e-st a-a- a-e- Mee-o
e-, da-e- Ce-a-se-ra-e-a-e -dete-o, y a-se-e-se-edre- la-a- a-a-de-da-a- pa-e-Ea-a-la-la-e- qe-a- a-a-
Cicle-e-ene-o pata-se- a-hora-e-re- da-e-a-e-a-te- de la-e-e- — a-sca-todos a-e-e-e-e-a-te-
de-se- e-e-he-a- da-e-a- a-a- Me-a-od Sa-le-e-a- sa-suba-da- a-e-e-ea-a-a-a-da-t a-e- el la--
fosase-be-a- de la- e-aa-ha- & TVE.
le-a- fa-ene-es Isa-a-o e-e-a-aa-sa-da-e -sehe -pa-e-da-e-Ja-e-a a-e-ea- qe-a- a-e- Ga--
le-ja-e-e-o e-pIe-ce-rl mc a-a-e-o da-e-aa- la Ley Ana-a-e-e-se-e-la-e-a-e- a-sela-e-e- se
he-be-a-da-la- aa-e-e-a-a-e-ide- de- a-la-e-e-a-a-a- a-rae-ce-a-ka- ra-fa-sa-a-e-e. a- e-a-e- ge-ra-e-
e-la-e- ca-e-e-se-4e-te-a-ce-a-e-a-e-a-a-e-e -e-e-e-a-a-e-se-ae-a a-a-ce-re-re-e-a-e-do pa-a-qe-a- a-qe-se--a-a-da-le-
a-la- a-se-e-e-Ea-e-e-e-a-ide- da-a-e-a-e-e- te-a-e-sa-do de e-e-a-cye-a-.4a.
Es te- e-e-a-re-cote- sí Ca-e-se-a-e-a-a-re-. Se-e-Sa-a-e- sa-e-le-a-suri a- a-e-e-a- qe-e- a-a-e-e-
e-a-
a-Ida- la- a-e-de-de-e- e-a-le-e-ma-a-rae-e-la-a- a-ss ma-e-ene-de a-a-da-a- pse-he-e-ca.
otra- a-e-e-a-e-a-, a-a- psa-e-ida-e-sc da-E a-a-os e-a-e-o t.a-sda-tse-o Le-e-se-a-a-e-
a-ha-itt la- e-a-e-te- pta-a-a-ña- a-os la- te-ce-st. da- a-e-a- e-e-da-a-le-ra-a-e-da- a-a-e-sa-
e-e-a-lace-a-a- da-e- Pene-e-a-e-a-a se-e-ha-a- e-os Ole-e-e-a-sos e-a-ce-e-a-as Se pa-e-e-a-e-da-
qe-a- la- de-e-de- a-dme-a-a-a-a-e-&e- ea-tse-a-loa-se-le-. a-e-e-ya-e- e-dna-e-em e-o ha-e-
a-ido e-Sn a-a-e-boa-a-da-e-a-, sea- a-e-e-mida- pe-a-.ia-a-e-a-e-e-se a-e-e-a- te-e-das loe-
a-e-a-a-a-sa pa-a-ia-aa-e-sa-e-e-oe-. e-Pie-a-e-a- Ile-
e-e- e-a-se-e-re-a-i~ ha- a-e-a-ge-e-edo qe-ce-e-a se
e-a-e-e-a- de a-le-pa-a- e-mmpC e-a-ea-ide- por la-
Me-a-Ea- e- la-e- ata-e-a-a-e-do. r.e-e-a-e-e- a-a- ca-me-
te-e-a-. a-a-roe-da-e-sa-o a-e-se-e- a-a-a-e-a-a-se-e- da- a-a-e-e-a
pa-e-a- ge-e-a-a-e-ida-e- ea e-a-e-a-e- e-e-e- ge-aa- e-a- sca-e-
a-ide- da- e-ce-di ra-te-e-e-e-mi a-a-cia-e-. ka-e-ss e-e-e-
a-tse-e-a-a-da-a-e-, a- a-a-e- a-efua-e-e-da-e-e- e-de-a la-e- e-se-
ra-esposda- a-ra-a-he-a- — Ja-a-e-ce-e- ci a-a-cae-sri-
me-a-a-e-o de- e-u ea-e-dice-da- de- e-a-lee- e-a-a-a-e-e-e--
de-e-e-e- Ca-a-a-qe-e-a-e- a-e-a-e- me-dada-
reyste-a-e-e-e-de-e-a-e-e- a-e-sl. pa-a- lo e-a-ase. a-e-a-a-a-
da- la-ge-a-.
ingle-a-le-
Asha-sa-ha a-a-a-da-ceo e-a-e-Aa-a-e- a-e-e-e-la-a- Ke-se-ua- t)ee-sseda-a-,ia-ke-
a-he-le-a-a-a-o ha-re-e-ha- he-a-a-a-e-ha-e-da-a-e-e-e-e- a-ha-e-a-ha 43 le-e-e-sca- a-e-e-a-ha-
da-te-. Ot.e-n a-e-e-a- a-e-ase- da-ra-ss e-ceda-a- a-e-e-sa-eh a-sa-ce-e-a- ha-ra-a-e-a-a- de-osee-
ha-a- de- da-e-e-sela-le-se-a-ch la-e-ha-se-ko da-a-ea-a-. Ka-e-a-e-e-a-e-sca- le-a-e-te-a-h
ha-ce-e-ho de-a-ursa- dee-e-e-o&na-a-a-a-e-k; a-Mis. e-a-za-a-le-e-a-eh a-a-e- a-a-e-e-a-hes
be-a-a-sc boe-n a- a-he-a-ploa-e-e-a-ho da ka-te-a- Cre-e-e-e- Aldea-di Sae-la-a-
Ile-e-a-a-e-o ida-a-le-a-a-a-h e-día-sea-a- a-e-e-a- da-a-a-a, pata-e- lee-da-ka- e-acta-a-se-
e-e-A dea-che-e-e-e-e-a-a-hlss ha-a-ra- a-a-ha-a-a-a-ta-ha-e-a-e-be- a-as loa-e-e-ka-e-A
a-pa-e-a-ños a-a-ce. La-la-n me-a-ésta- Isa-e e-a-ha-ho e-e-ka-ea-e- a-da-a-za-e-a-
a-a a-ase-ada- Ca-e-a-a-he- Esa- ha-e-e-a-de- he-te-e-e-a-e-a-e-e- Amia-sen Fe-e--
fe-ni da-a-scla-ie-se-e-a- a-e-a- te-apa-la-a- ha-si a-a-a-a a-a-minh a-e-a-a a-e-e-
a-e-e-e- a-sl ¿esa-. AMa-e-e-ii Ka-a-se-a-msa- pa-e-se- de-pha-re-a- ca-cafre- de-a--
e-a-a- fa-a-ka-e-a-a- a-ge-a -esha-he-re-e-a-ko e-e-a- ha-a-a-a-a-a-ntea-sca-a- de- Pale-a-,-
ka-e-e-ka- Alda- Msa-e-a-a-ss a-nta-la- ha-e-e- a-a-as a-e-a-ka- ha-sa-a-a-e- ha-ra-
e-da-e- e-a-a-aa-le Alda-a-de- Koa-a-a-e-ste- Gole-e-a-a-e-a-a- ana-a-a-a-ka-se- Ile-la-
e-urea- a-a-a-e- bale-a-e-e- a-u he-E ha-loa- le-ha-a-a-a-ce- Match e-diura-a-a-a- a-e-e-
a-a-a-a- a-sa-he- e-cte-ea-sa-ocho ha-ha-e-e-a-a-toe- e-te-a- Aa-da-a-a-e- Ka-e-e-e-sa-e-a-a-
Cotata-se-a-s e-e-te-za-a- Ate-te-Sse-a-a- ja-a-e-st e-e-e-e-a-de-e-e-a-e-e- a-a-e-e-e-ka-a-e-a-e-
a-jera de- a-sa -da-mo&a-ista-e-e-kh me-te-it e-a-e-a-e-a- de-e-e- a-a-tte-tua-
a-a-e-Ele-a-e-a-a-no a-e-ha-ura- ssaa-a- e-a-e-e- e-e-e-a- de-o ge-Ida-e-ka- Casi. Ea-e-e--
pa-ho e-a-a-ia-a-da-e-e-oha-a-e-e-e-a-e-e-e-e-a-a-a-e-sse -a-toesde-e-e-a- ka-pie-a-le-e-ma-e- ma-a-e-
e-ha-a-ca-a-a-ss dcga-a-nk a-e-e-e-a- e-a-e-a-e<orsse-e-a-hoa-he-ka-te-a-a-a-ka-e-.
e-st. e-e-a-e-la-Ada-e-sl
a-la- - MaMUt re- a- pace-e-as
—e--e-e-, e-e-
a, e-e-e-e-e- e-a-a- a-e -ma
Mee- e-a-Se-eh e-
Cte-a-a- Olla-a-
O~ t~e -e-t e-
re e-e-e-a-a-aa-e-e-se- a-a-a-e-e
e-a-da -e-— ——
na a-t e-e-
ta e-e-a-a- fl ‘55 e-
El consejero de
EGIN en la cárcel
Ra-e-a-nidos e-os Ca-a-e-e-a-jo, de Funde-doree-~ da- Adme--
a-le-e-a-a-cié,, da- ECIN coa-e-e-e-e-sa-e-e-scas e-sse-a-le- ae-e-e-a-i¿e-a-e- pú-
¡ blica-c
a-. — Qe-a- ja-a-a-ea- Ge-Ida-a-so fue da-ka-a-do pa-a-a-lo
e-a-e-ma-de-a-e-a-mene-a- cas e-e-e-cose-a-a-e-e-.csce-fe-e- re- a- Ca-e-misa-a-le-
da- la- Jefa-e-e-a-e -Se-a-pca-e-e-e-a-d M cte -da-Be-e-he-o a-a- 54-
te-e-do día- 26 a- la- 4 dc la- madruga-da-, a-pa-ida-de-e-a-seta-
le -a-a--ymíe- ca-e-ce-re-e-te-a-.
2.— Qe-a-e debe-de-e- a- la -e-pa-ita-cia-Scda- de-cha-e- a-a-e-a-e-e-
a-a he- pode-do a-ja-a-tea- ‘u derecho a- e-la-e-e-a-a-e-a- a-le-a-e-e-e-de-e-
da-fa-e-a-a-aa-.
3.— Qe-a- cose-a e-u «e-sim a-a-la-a-je-he-e- re-a-e-a -ha-e-sa-e-e-e--
a-e-e-e-e a-e- qe-e-a-la-le- a-que-ea-da-. le-a- e-ido a-e-a-de-sa-edo de-a-e-ne-a-
loe- de-e-a-da- su la-come-sa-ce-a-tse-
&- Que la- pa-la-a-e-a- ha- e-blindo a-e-de-a-e-le-,e- canse-ce-
ce-e-e- e-e- la-sa-e-de-a-e -noe-Mo cae- e-a- a-e-e-sa-e-e-e- uno ca-aa- e-u,
da-e- hija-a- meooa-a-e -da-a-de-de- iee-e-na-a-e-sde--e-e- e-e-a-e- a-e-e-e-sa-e-
a-e-la-loe- llee-ia--.a-le-a- ide-ca-a-a-a-a-e-sa- defensa- e-le-e-sa-
5.— Que da-e-pué de a-e- te-a-a-e-e- da- ase-cre-se-e-sse-ce-cts
ha-sa-do pura-e-ra a-a- ma-e-os del Jura-a-da-e- da- Guarde-e- da-
fa-e-a-a-e-e- pa-a-ce-pie-e-da-e- e- une- ha-ea- sa-usua-l. e-e-a- a-e-e-e-a-e- e-
su a-boa-e-do, pe-t. a-a-asIa-da-a-a-a- a- le- rsa-e-sa-¿se-e- da- le-e-e-use-
en e-a- ma-a-me- pa-a-cIa-e-sta-ce-de.
6 — Qe-e-e ha -pa-esa-adae-e-a-e- dce-e-la-a-aa-a-sa-e-nca- rs un a-
se-a-a-e-e-te-la- ea-sa-do Ile-e-co, psa-que-cc
7.— Qe-e-a- a-e-e-ce sa-e-e-e- ha-a-isa-ss qur da-e-ña-ma-a-sc ese-a-a-
a-ce-a-ña-e-a-da en la-e-aa-se-a-o pueblo que ya -a-pra-asa-e-
la-os a-a-e-a-a-Aa-se- Ho-a- me-e-mo. e-a-e e-sucia-aa- la-e- da-e-a-ea-dos
a- inca-a-muse-ce-dat,
ANTE ESTOS HECHOS MANIFESTAMOSce-. — Qe-a- oua- a-a-ya-. que e-os duda-de-a-a da- Fusta-e--
ha-re-le- tufe-Isna e-e-este-a cose-a-a-toe- da-a-e-de-os a-e-e-ha- a-la-e-
ma-se-ala-e- da-Ea- pa-nosa-,
2.- Oua-al fe-e-a-be-o a-e a-ss a-a-ka-e e-aa- Pa-a-ra-a- da- sc-
ea-se-a-isa-e-o jote-ituciota-e-l a-se-a-Mecido e- e-iva-E & e-a-da- a-t
Ese-e-do.
3,- Qe-a- le -deea-e-cce-e-ce-a-e-so se a-e-e-a-Se-lete a-e-a-a- a-e-te-e-
pa-oca-dimien~ a-a-a-o a-sa-a- la- e-ca-a-e-a-a-a-ida-e- ¡e-lea-e- & loe-
da-e-a-a-la-ca- da- las e-a-e-da-vida-a Vda- la-a- pa-a-le-da-e-e-.
4,— Qe-a-a- e- a-a-dic pee-a-de ere-ra-te-a- qua- ha-cha
ce-se-e-e-o ka-aa-e- e- las qe-a- — a-coste-e-e-ha-e-da-e-e- a-e-te-snos a-a-
Eue-ka-tha-rssa-. a-ea-en ra-se-e-e-a -dr e-a-a-te-a- da-a-a-a-e-a- poe-
ge-e-le-a-. CONSEe-O DE FUNDADORES e-
CONSEJO DE ADMINa-STRAC:ON
La Construcción alavesa
fue masivamente a la huelga
0 pu. pa-a-e-E a-ea-ve-a-lo Sta-os tota-l— Ve-Sela-y
.sa-yoe-iíe-a-to— el reato tea-a pa-se-a-cela-
Le- sea-alda de e-os che-a-sas e-lte--
e-la-a-os y a-e-a-e-de-da-a- de-e- e-a-e-a-ata- a-e-a-a-
a-la-aa- de- e-os e-a-és~a-de-e-a-ee- de la-
Ca-me-e-e-e-a-a-Me- del e-a-sse da- e-a- a-a-a-Ide-
a-e-a-a-a-u se e-a-aa-mss e-ya-e- a- le-
he-tía-e -osee-a-ce-da-— e-pa-e-ya- da- le-
a-e-la-e-a-de-a-a-c.d. da- es a-cee-a-se-lo
laica-pa-a-a-nt e-e-rse-a- EJ pese- frs-
da-a- a-e-a- de-e-a- de de-a-a-a-ide-e- á a-e-e-a-e-
a-. sc e-a-a-ge- a -a-la-te-e a-a-a-a-do de
—u
La- pa-a-sc a-a-pa-e-e-a-e-ia-l da- Da-me--
da de-a- Ca-e-sa-ele- — e-e-a-ge- a-e-a-p.
a-le-e a-e- va-a-a- Se-ls cee- a-e- e-e-a-e-s
da- e-e- Ccesaa-a-e-cclda-. sa-a- a-e-sc pce-e-
sa-ada-e- la-e- e-a-a-ha-a-a-done- la-a- pe-a-sc
e-ore-a-a- le -e-sa-e-e-o- de-ea-e-a-a-e-a- le-
e-e-le-Me-e-ce-a- de a-e-e-e-e-a-a-a ha-ele- ls
e-a-a-he-ja-de-ata-e- psa-a- a-sa-a-a de te- da-a-se-
a-Ide- & de-Sa-e-a a-a-ge-a-a-e-a-e-. Ea-a-a-
e-a-e-sse-a-a-a- e-e-e-cha -e-e-la-a-pa-e-e-ea-le-
te- a-e-e-e-ide- a-le-a-a-a-e-- a-e- e-e- poe-a-Me
e-a-a-cia-e- e-le- e-a-e- ña-a-lice-e-de- a-e-
be-a-la-e y el da-sea-a-se a-cene-e-sca-e-
día-a-sc a-a- le -a-e-e-Ssa-a-le-4na e- - la-a-a-e-
e-ide-a- la-ele-e-.
u e-pe-e-e -a-a-~
La huelga de gruistas
paralizó el puerto
de Bilbao
Le -he-a-la-edele-e- a-a-qe-la-e-ls a-a-e-e-e-a-e- del pa-ca-so
e-e-mía-a-o de te-e-e-a-o pa-a-a-la-a-a- se-la-tice-e-se-a-fre-e-e-de -te-
e-ea-Ma-e Fe-se- a-e-e -da-e-e-a-sce-e- ele- a e-e-a-e- la
sa-a-te-qe-a-ca-a-a- e-e-a-a-sa-e-a-e-e-e- e-a e-a-e- a-na-le-ss del a-e-a-e-e-se,
a-a-Sa-a-e-e — pce-e-e-a-e- de a-a-a-e-e-a-e-e-a- a-a- a-a-e-a-to te- a-e-a-a-a
e-de-e-sea-sc e-a-e-ea-a- e-e- sW se-e e-e-la te -pa-sca-a-e-e-e-
— he-ha-e- nNe-a-ido a-le- e-ka-a-te ose-e-mwa- 0a-le-a-a- le-a-e-e-e-
de e-a -sa-ada- e-a-ea-.
La- ha-a-la-a- de- e-e-se sa-cte-e. áde-e-pa-e-e-a-e-Na- pa-re te- ma-rIsa-
dee- pe-e-a-sohja-lse-lee-~ peona-a- e-a-ma-e-e-le- a-a- a-ada-ns la-
pa-e-e-he-a-e-Ida- de ose-e-e-e- a-a-a-sons a-e-ase-e-a- — dc e-a-a-he-a-ja-doca-e-
psa-a-e-sa. aa-e-he-dora a-a-e-la-a-a-ta-sn a-a-cssa-is de-
e-da-e-a-a-e-e- ya- qe-e deje-a-a-da-a -de-a- “se-a-e-de-e-’ a-e-lida-a-del
~e-e- qe-e-a-a- e-st a-Se-Se-a-tos a-n.a-sta-a-e- e-e-Ea-e-a-e-e-da-
a-e-a- le- ha-e-lp da- e-ea-sa-Sae- a-ca-ma-ma-aa-a-a-le-e-pta-da-Ja-e-
mlea-a-qeece-e-a- e-e-a-e-a-Se a-e-al psoe-e-ce-e-dospa-date-a-
pa-e-sa- de- pa-se-e-e-e-e-a- le- ha-e-Ea-e- e-a-e- e-a-ene-a-e-a- e-sse- pa-e-sese-
e-ola-a-Ide ta-e-te-Inna-a-e-a-rs e-a se-a-ha-ja-da-ea-e-.
de
e-da-
e-te-
—e-
ose-
ra-a-e-
a-e-a-
a-sí
los
a-a-e-
e-sa-
e-a-e-
a-a-
a-
e-a-
a-e-sela- e-Sa-te-a-a-ka-u 3~~
Bomba en EGIN
Aya-a- a- la- dore- de te- e-mIra-a-a -Ma-aa-da-usa-Me-ca
e-a-desase- dijo, qe-a- a- a-a-e -va-la-sca-lea-las a-e-pIe-se-a-e-la- a-a-a-u
ha-a-se-e-a- — te- pa-a-se e-ma-a-e- da- a-e-a-e-so pa-a-e-de-de-a-ss Ca-ma-e-
a-a-dale -da-e ea-e-Me-a- deslc~e-mae- a-l a-de-e-lea-e- Los e-a-e-e-fe-a-e-e--
e-e-e- le-ea-e-sa-e- a- le- a-a-e- e-a-sa-ea-e- a-e-seo de la -a-sa-da-e-e-pa-da-e-ce-as
a-a-a-e-e-da-a-Ja-cta-a dele-Pa-e-la-le-Ne-a-e-e-e-e-e-a-e- pa-e-e-aa-ka da- a-ha--
a-a-a-e-a-a-SAe-a-a-e- Ale-e-e-a-y medía-,loe- a-a-e-afscserua- toa-a-Je-.e--
me- y a-e-pica-loe-a-sn la- be-e-e-e-be-e- da-e-a-ra- — a-e-e- ca-a-e- de a-a-a--
te-e- Sae-Se-el jete de a-re-e-Sela-a-a-a- a-cee-ene-a -dce-ce-a-ce-a-e-ka a-
a-eta-a-ja-se-e-e- a-a-e-me-e-e- de de-a-a-e-itt ca-ca-se-e-e-ma-esa- a-a-e-e-le-e-
a-doca-de -ea-e-a -pa-a-sce-ra-a-a-a-a-, a-ce-Se- a-a-e-e-a- la- a-te-me-da- e-sa-
asee -La-ma-e-se-a-mo.a-e- sa-sra-o qe-a- a-a-sc esa-a-a-e-je-e- ka-ce-e--
a-a-da a-e- e-e- e-a-le-da- de-a pca-e-a-ide-ca-a-e-
Los refugiados no se flan del
prefecto de los Pirineos Atlánticos
Los hechos actuales desmienten las promesas de éste sobre la
regularización de la situación de los exilados
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Se-N abantailarí eusten
e-t, e-
e-e -e-l
a-a e- ha-e -5e-e-~e-s-e-a-é— da -Ca-ha--
pa-e-e-ha-a-e-a-ha-e- e-le-a e-ge-a-
n
e-ima-c~29~5~ lg~
civiles
toen
[án
¡e-de-e- da-e- e-rna-o
de- e-a- e-a-e-es a-e- Ae-a-a-e-da-
me-a-a-e-e -e-a-se-e-e-a-a-ns
a-ei Me-e-e-e-e-e-e- Pse-e-e-.
da-a-a- da- le- e-e-a-cha-
e-e-ma-e-e-de-e-e- qe-e-s~e-yea-e-
-a-a-e-a-e-e-e-e-a-a-Isa-a a-e-
a-] cta-e-e-a- ce-sa- a-de-e-
he-sa-e- da-la- aorta-.
e-sa-a-omite-sto e-se-u.
“e-ea-e-de-a-aa- de- le-
e-e-a- fe-a-e-le-e-te-e-a- e-se-e-
sa-e-, e-e-a- Ge-a-a-da-a-
a-sca-e- qe-e- se ha-a-a-a-
a -se-a-a-a-a-fe-a-e-e-e- de-e-
O fe-e- COPa-Sa-JO
e-e-sa-Isa- e-e-da-, cose--e-e-a-
sma-la-e-e-a-e- e-EPa--
e-a-e-a-, se-sa- ra-e-a-e-de-e-t
e- e-rse- dcl <labia-re-e-a-,
ra-sa-e- te-a- ma-aa-a
le-ne- e-e da-Se-a- e- qe-a-
e-e-e -a-a-a-da-a-ce-e e-te-e-a-
a-ose-o a-a- e-e-ha-a -da-e-
te-se el a-a-a-a-a- da-e-
a-a Je-)htLATLja-,e-a-e-
le-e-te-Sa-a-e- a-ate-a-ase-A
ha-e-e-pa-ka- ra-e-e-a-e-a-a-
‘a-e-a-Oms da- 0*-a-a--
a-e-e-ha, be-sse- Da-e-
e-e-a-d e-e-e-a-a-e- de-sa-a-
a-la- asma-ja-a- de-fr
a-e-a-a-e-e-e-h, he-e-e- ca-e-
)dea-a-t a-lee-tora-a-a-a-
la-le- ha-a-e-e- Aa-a- a-a-a--
ti A LOS LOCA-
ea-e-a-ca-de-e-a-e- da-E ea-e-
- e-aa-e- a-fe-a-sca-a-da
qs ye -pa-e-de-Oa- -
ta- pa-e-e-a-u a-ma-da-
e-e-e-a-e-a-a-fra-e- pa-la-a-e-
5. fe-fe-le- 31: pa-e-
¡de-e-a-e-- Fra-a-a-le- te-
-la- 5. Fe-a- fa-cee-Os
e-u pute-e-a-e-a-da cl
pa-ra-Sa-esa-a-pat
rae-esa-Sa- a-osase-. Psa-e-
— Fcdea-e-a-e-ca-a-t
Xe-RISTALES.—
a-a-ya-a- es Ga-lia-le-a-
a-a le-e-el Za- e-> te--
he-a-e-da-a-a-. le-a-
Ce-Sn. Pa-a-cm —
e-. A,e-asa-a-e-e-a-a-e-a-e-
se-e-ce-e-. La-Pa-hay
e-a-a-e- y a-sa-re-e-a-
Mfha-No a-se-
da- N.a-e- e-a-risa-e-s
e-a- rÉce-e-se-] a-be-a-e-
a-e- a-e- e-a-a-e-sca-a-a-
a -e-a-ee-e da-pa-sa-
e-aa-e-da -a-e-sa-ce-e-ase-
e-a-a- Ma-a-e-tea-e- a-a-as
PrNAl.a-1s a-e-pa-
sa-e-a-e- Ta-te-sise
a se-e-a- da- — e-se-a-e- e-
he-a-e-a-face-a-da-e- a-e-a-a-
se- da-a-e-se-le-a- e-sa-a- ¡
de-e-e- ¡
SM
II
e-e-’
—828-
MAP1T~ e-e- e-a-se- >5,-e- e-o e-ir e-a-e-a
e-ta-e- Oe -tíe-4a-d Aa-dna-
—pa-e-a -dna-. tese-a-a- Ae-e-
sa-a-a-a-e- te- e- a-ta-e-, tGe-e-rlse-Oe- e-
Ce-ya-e-e- La-a-e-e- tc Me-e-e-e-
e-e-e-e- e-s~e- a-rse-e- a-
cíe-a-e-a-e-dde- a- a- se-ja- e-a-a-
a
e-la-a-a-a-e-a-e-u Me-a-a-Nata-) Pie-a-e-a-a- pta-a-ra-
ETA (p-m) reivindica el
triple atentado de Madrid
Son cinco las victimas y mt-a- de cien los ha-Idose- ‘aa--los ti. gravedad
Le- oe-,e-a-ie-e-e-a-$Ae- ETA lp-a) he-e-a-e-a-te-da-ca-da- a-l e-apte-a-e-e--
e-e-do a-. la- a-e-ta-Ñe-e-e-da- fa-a-e-re-a-e-a-e-ss de Aa-a-ha-e- Cha-e-e-e-a-e-te- ya-a-
cte-a-e-re-sa-a-ra-da- e-e-ra-da-a- de Ma-da-id Ea-aa- oa-a-e-a-a-a-a-a-lMa- a-a-e-pce-
a-e-he-a-a-a-a- e-a- Octe-ca-e-a- de- UCD dc te-a- cje-a-o a-a-a-a-sa-sa- te-a- a-a Ato-
a-ha-, a-se -— <le-e-aa-a-da- y — — Ea-a-a-ja-e-y dc — e-a-pa-a-e-da
da-a- herida-e- qe-e ha- ha-he-do a- a-a-msa-osee-da- de te-e- ce-e-e-e-ose-a-ca-e-
se-a-e-se-ide-a- a- — e-a-a-e- y da-a-a- a-e-a-a-e-a a-e- ~lae-a-e-de-y a- la-e- a-a-ca-qe-a-a-ca- a-a-a-a-toe- e-o ha-a-aa-e- Ata-he- “A la- da-ca- hotee- pa-ore--
e-e-a- de-ra- a-e- a-e-a-e-e-lado da- flA e-p-a-e-)—.esdca-la-e- a-sse-te-ore-y
e- oss mise-sea- e-e-e-a-e- de qe-e hice-a-a -ca-a-e-4e-a-e-e-ée-— e- -ala-ce-se- a-a-a-
la-ada a-a- Me-da-id. a-a-e- oe-a-e-a-ie-e-déoe-a-Sa-nado— sise-e-a-aa- oe-
a-a-a-el qe-a-a-e- a-a-e-e-la-a-ce- a-a-la-a-e-a-e-a-e-. pse-cedió e- da-a- la-a- e-e-e-sae- ea-e-
a-e-a-e-a-a- pa-re- qe-a- se dna-la-ja-ra-e- da-a-loa- le-a-e-a-a-e-e-e-
La- e-a-a-e-a-e-e- e-a-a-~a-Je- ta-a-a- a-a-a-sAlé e-e-a- a-a-a-sa-da- e-a-~féa-iea-
he-a-e-a- la-e- da-cc dcl seda-a-a da-a da-ida-e-a- —a-a-cada te- apIa--
e-a-de- da- nle-csa-a- — e-a -se-a-aa-a-a-e-da- (c -socia-e-e-e- da- cia-a-e-a-de-
y Alache- y ea- e-e- e-a-a-apa-a-e-se — Pa-ra-e-a-;e- la -da-ra-ydsea- e-*a-e-
e-ce- te- e-e-e-esa-e-oea-da- a- e-ra-ca-dc a-otra -e-a-sa-ltóa-fr sa-me-a-e-a- a-
a-e- Comise-a-te- da- Pa-ka-a- de Sa-e- Sa-ha-khz jalee- lo cosa-e-sal
Ayer murió el pensador
marxista Marcuse
Se- e-a-Ita-a-a- a-fra -lra-t6e-l ca-,kmne-e-tpta-¡a-o de le -a-a-a-a-Sed
ca-apa-flan e-
a-fa- ata-Ida-e- a-a Eta-a-da Usida de-e-deqe-e- da-ja-e-a- te- Alema-e-la -dc Ha-de-a-e-
Asele- d a-ha- jj, ra-a- a-ile-fra-fr da-E
pa-a-e-ido SOcIa-lde-te-e-écsa-sa- e-le-a-la-
ha-e-te- qe-a- a-ha-se-dceé e-a- pce-Ita e-a-e-
da-e- a -a-a-le-d l a-a-e-la-e-se dc Re-a-e-
ta-sa-a-ha- a-a-a- y Ka-a-E ba-te-te-a-e-ch. Be-
e-e- pse-a-o pio disa-Epa-so dee- pa-a-e-a-da-sr
e-e-ra-a-a- lle-de-da-ucre- e-a- a-ha-a-dosé
se-a- a-a-a-de e-e- e-da-sunca-a-a- re-a-e- e-e-
a-e-ne-a-a, Ea- — a-fice- e-e-e-e-e-e-sa- fe-e-
a-e-o de — da-cia-a-e-fra- me-e- la-pone-a--
e-a-da-E e-se-a-ma-e-a-e-sc e-pSe-ce-loe-e-a- e-a-sa-e-.
e-a-se-cte-oto. u
Ea-a-e-ibid a-a-a-sa-e- te-he-os e- a-a-
te-a-a-a -d4e-a-sid e-ss la-e- qa-c e-e-a-sé a-e-
a-la-te-a- apa-e-e-le-o de- e-a- e-ca-e-a-da-d
se-te-e-e-psa-e-a-ma-a- y — pce-e-fe-ea-ea -da-
e- e-a-a-e-e-le-á6e- bhe-a-e-dcsa-e- — a-a-a-.
~3 e-e- e Oa-pena-ae-e-sa-e- de- Ea-a-e-da-e-a- a-a-a-e-a-e-a -a-a-a-dapa-Ide-e-e-a-ra-sa-
a-vAn — e-a- — — qe-a- a-e-nra-e-
a-te-e-de-de-a- da- Ma-yo da-e- U.
El fita-je-a-ra- a-e-a-«le-a-e- a-e-aa-e-, e-e-e-
a-e-oea-le-a-a-da e-a-tlee-se-ncaa-oe- lía-e-ten
Ma-sa-e-e-a-e- e-e-a-e-la-cié a-yca-a- loe- tace-sa-
e- e-a e-ha-e- dc a-da-d cm Ala-e-e-a-ate-, e-
Jose-da- ha-he-a- e-a-e-dido te-a-ita-do a-e-a-a- e-e-
ce-a-a-e-lacte -da-e-de-la-e-Ma-e a-le-aa-te-
a-a-a-a- e-e-a -a-sa-a-a-fa-e-sa-da-d E e-SAI
a-Pta-a-sse- e-e-time-a
le-a-e-cdia-Éma-nfr e- e-a -a-a-a-a-Ide-le-e-a e-da-e a-Sa- Apa-ce-a-e-e-a-sta--
a-a-e-e-a- e-e-a- ha-a-e- dna-a-de- ca-pta-te-ma- tos e-sa-a- a-re-fa-cta. La- e-a-e-a-e-
a-la- a-e-a a-a-d a-e-e-e-a- e- e-a -a-pa-a-aa-“ - -aM tía-e- y be-e- e- a-a-a- da-ce
ra-a-sa-a-se- cee-e-e-e-a-seé te- a-ca-a-e-e- e-a- da-pa-a-sa-ma-a-e- da- Da-da-e- Pl-
Alta-a-dele- Pa-le-de- se-da-1Jee-.
Sega-a- e-a- a-a-e-dde -a-a-lda-]de- e-e -Poe-ide-.-sa-a-e-a-a-sse-a -qa-cpa-n
a-a-a-a-do se a-a-a-e-ha-6 a-E e-e-e-e-o — — sea-a-Ida potra-te-se- e-a-a-e- ye-
e-e-a-a-te-e-e-ana-c a-apee-ile-a-a-e- da-de -e-e-hosa-a- a-a-sepia- se-e-a-a-e-a- —
b lea-e- a-a- e-fa-a-e-e-da Da- ha-ce-sa-e- — a-e-pa-e-a- de- — sea-mie-a-e-ct
e-a- a-apIa-e-a-ésa- a-a-e-o le-a-e-a- e-e- el a-ca-ce-se e-a- qn Sea-te-a- —
a-qe-e-se-
da- dee-a-cda-a-dée-e- Me-a-e-e-e-a-a- qe-e- pa-a-e- le- a-e-la-a-tsa-a-iée-
poe-lato ide-ita-e- ba-bo la-sse-po pa qe-e da-e-e-lc~a-me- —
— la-pa-a a-da-la-dos‘sea-lan a-ssa-oisa-oéa- la-e- a-qe-la-os —
da-e-a-cta-a-a-Ida- a-a-qe-toe- a e-a-a- Acta- dc e-a-da-ase- y a-ce-e-e-a-da-
—c Ale- a-qe-a-pa pa-le-a-la-la de- e-aa- a-ida-te- pIbe-lose- — e-a- pa-O-
a-a-de-O a- la-a- da-sa-la-4omm —. a-a -e-e-a-era-ca-a-e-e-ada ea- - y poe-a-e- de-
*e-a-a-a-a-e-e-e-e- mpe-fle- — la-aa-a-e-a- sa-a-Atoe-, da-e-de le- a-a-isa-da-st
sehe- Sa-a-a-do a- abc y e-e-se-a -e-a-ta-—.
ín e-a-,
e
ASe-e- 555 e- e-e-a- MO-tse- a-a-e- e- a Pse-;a-%a-e--a-
—e-—e-————
* ea-e-e-e- a-a-e-e-e-e-a a-Sa-e-e- a-e- a-e- 00 ifla e-e- e-a-ja-e-e-a-¡tul t e- a-a-a-e- te-a- Me-a-a-e-e-e-Se- e-e- e-te- e-e-e- e- Ve- -je-a- h -a-ca-a-e-ne- Pe-te-e-a-. Sa-a-e-e-e- 54 e-e-r#e-e-4s e-Ct2 -oua--5555ta-a-e-Ce-, 5ta-e-e-e-a- e-a-e-a-e-e- e-e-e mas e-sa-, a -e- -
-‘e- Pla-a-le-de-4ete-a-~a-a-c¡ tpmela-e-
Los’ catalanes no
se entendieron
con Suárez
El pa-a-e-e-da-e-e- da-e- Ge-#e-e-e-e-e-e-e. Ada-la-a- Sa-ira-,. a-la-re-—-
da-a-e-a-del Pa-a-e-do Se-’e-e-a-a-e-e-e-e- de ce-e-a-a-e-Sa-, ‘me-e-e- Ra-e-a-e-e-~
e-sa-se-a-a-e-ea-e-ss e-ya-a- a-e-se-a- e- a-a-la-a-e-a-e- a-a- Pa-aa-ss de -te-
Ma-e-e-cloe- e-e-a- a-e-sa-a-e-te-e-e- da-a-a-fi e-a-ce-e-e -da-a-boa-e-e-, a-e-e-ha-a- e-e-
E-e-se-se- te -da-Ce-e-e-le-la-. a-isa- he- e-e-de-e- la- pa-e-ma-a-e- ea-e-a-a-e-e-e-e-e-a-
da- Se-sta-a-a- a-aa e-e-e- la-Aa-a- a-e-e-a-e-ka- dr te- a-e-¶e-e-e-e-e-,e-e-a-n A a-e -a-a-le-de-
da-e-e- e-ce-e-ide-e-e- Ja-sa-e- Pa-a-a-a-ate- da-cíe-sé qe-e-e-a- he- e-se-La-de-e-
de a-e- ise-a-ra-a-mta-e-a-e -da-ope-ate--se-a-s a-e- a-e-a-fa-e-de-le-de- e-e-e-e-o
e-ura-ce-a- e-e- e-e-e-de-ce-de-e- da- e-a-e-be-ja-e-. a-e-se-sse- a-e- a-e-e-se-e-a-e-e-a--e-u se-e-
ce-e-te-a-te-a-, e-o e-a- le-e- ne-e-da- e-te-e-de- a-ce-te-de-e-. e-e- sa-a- e-a-a st
a-a-e-e-e-de a-e-e-e- e-a-a-a-a-le-a-e-Ña p~a-ma-e-e-a- da-be-e-e-e-
Por e-a-e-e- pa-a-e-a-e- Ja-a-da Se-ja-e -da-Ca-sra-ra-a-ore-e- fla-se-a-cra--
a-tea -e-a--a-e-e-a-áe-e-e-ie- a-a-e-te-e-e-e-e-a- e-] da-da-a-a-e-e-a-a-La-a-ye-e-ce-a-e-
a-a-e-de-e- Fíe-a-a-a-a- da- Ca-re-a-e-se- e-o e-e pa-ra-a-e-te- e-e-da- Cinte-
La- a-e-a-a-a-a-e-e-te- a-aa-ra- ci pa-a-e-da-e-e- Sa-e-a-a-e -y a-a- e-a-la-e- Pa-e-a-I
ba-he-a- a-a-sse-a-e-za-da- pa-e-a-de- te- a-e-a- da- te- a-a-a-de dr a-e-e--a- a-ma--
te-se-a-e-e-e- y e-ene-e-se-d a- la-e-a-a-a-e-m ma-e-o. a-a-a- e-e-a-a-a-ma-sm e-ata--
ma-e-e-ce- e-pe-a-e-a-e- ‘e-
Herreran
zaur¡tuetatik b¡ hil
Moisés Ca-rda-a-e- Ana-e-de -a-e-e-Psa-ce-e-a- Ma-re-]., ha-e-a-a-e-
a-a-a-a-de-a- the-ta-e- e-oe-s de-a- le-e-ve-ha-e-a-e-e- e--lea-a-e-re-ko ha--a-a-sa--
a-a-e-a-la-e-e- a-a-e- a-e-e-Usa-e-ns ceda-a-sor asia-it a-a-e-e-a-e-e- de-a-e-
a-e-e-e-a-a-da-, e- e-e-a-a-e-e-e-e- a- e-ele-Usa- a-e-a-e- e-es e-rs-sa -e-e-si e-aa-e- aa-a-e-
da-.7a-e-a-a-ce- 404 Aa-e- da-: ha-a-e-e-a-e-e- e-ca-a-e-a-e- a-a-e-te-e-ra-a- e-a-e-.
ha-e-a ha-e-ha-a-a a-e-a- e-e-a-a-e-e-e- a-e-e-a-te-ka- a-e-e-e- e-e-ce-sca-e-e-be-u. e- he--
la-a-a- dira-, e-Pie-sae- te-
Reprimida la columna David Alvarez
E. Na-ve-e-ra- la- ce-le-a-me-e-e- e-da-fe-e -la-qla-da- toveded e Pa-a-pta-e-e-e- a-e-la-a-Ira-sla-
Pelele- ISa-mcta-e- eta-e-file- a-ma-a -e-he-da- Ea-éSa- Na-ce-a-
tee-isó a- qe-e- se dle-a-5e-úe-e-a- le-a- e-a-e--
a-a-ente- pa-ra-e-e-te- qe-a- a-e-pa-a-e-ha-e- e
e-a ose-a-me-e- e-De- e-id Ala-e-e-a-? ce- e-a
la-da- de- la-la-, Pa-e- te- a-a-a-da-, fe-cre-a-e-
a-ce-le-e-e-le-e- a-e-a-a-Ala-a-ida a-a-te-a- la-la- y
Rna-a-e-le- hice-a-a-oc qe-e — da-ore-a-e--
— aa-osee-a- a-e-a-e-a-be-ta-e- e-e- a-e-e-site-
—ss qe-a- die-pea-e-a-a- pa-a- loe- a-ame-sa-e- y
aa-psa-a- a-eta-e-e-ame- — loe- qe-a- le- Po-
e-lela- Ne-a-josa-l y la- Ge-a-e-de-e -Cia-se-e-
— e-a- a-ya-da- de- e-a- hde-cdie-se-e-e-.
ose-e-e-e-es a-e-a-a-a-a-gssée-due-tue-a- e-a-ra- pa-a--
se-a-spe-a-e- e-e-e- e- Me-e-a-ha- e-e-e-sca-se-a-e-
I sa- e-e-a-a-a-a- a-te-r e-a-e- a-e-e-e-ve-a-e-e- a-a-de-os e-a-e-sa-e-e-a-e- ma-sa a-e-e-a- ce-a- lo he-a-e-a-a-a-e-e-
e-e- a-e-a-he-a- qe-a-a-a-la-e-e-a-ea- ha-sca-te-e-a-
da-ida- Ra-esa-a-de- Ea- te- a-a-e-e-te-a-e-
etna-da -— e-se-a- e-ea-e-Se-da-d, te-e-
Pa-Op aa-le-a-as cose- a-a-ta-e-e-a-a- a-e-ud,-
Me-he-os y a-fa-ce-e-e-sa-nc da-te-sa-e-e-e-,
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ETA(m) se atribuyó
los atentados
e- contra las FOP
ETA a-te-a-sa-a- a-a-se-a-e-de-cO a-ye-a- e-sas e-e-a-e-te-da-e- a-a-
a-os de-e-e -~I y fl de e-e-te-a- asra- te -Pole-a-le-Asma-de-
‘le-Ge-a-Ma-e-Ca-sil a-a- Vine-ya-e- Oíta-Ia-coa-y Na-ve--
a-e-e-e-a a-a- he-e-a-aa de- a-e-e-a-se-ss ma-ea-e-a a-e-sa-o e-se--
nda.Ea- a-e- a-ca-ea-lada- da-a-e-a-dido e-ye-e-, ETA e-e-e-Se--
ka- Isbn e-a-her qe-e a-e-le- e-pa-ma-le- a-ka-e-a-la-, e-e-e -e-a-
te-apa- isa-a-a-loa- a- 24 ha-re-e-, a-be-de-c, e- Se-na -ra-a-e-e-e-
a-ese- “sa-a-MIa-le-do a-a-e-a-da-e-a-e-e-a-a-] a-e-a-me-r, a-e-
doria-, a -la-a-la-a-a-e-qe-te- lapa-da-e-e-e-sa- a-sae-e-Aa-le-, e- e-a-
Esta-da- me-cíe-e-a-a-sca- he-a-a-a-A. e- e-e- Oale-sa-e-e-e-ss de- a-
UCD y a- e-a -re-ene-a-Aa e-sse-de-e-e- a-a-la-e-ge-a-e-J. da- Fe-
ha-ra-e-ce -de-ce-a-e-a-da-a-a-e-a-e-qe e-e-u. e- qe-a- ETA a-e-a-a-a-e-e-a-
de a-e-a-aa-a-ida-a- pta-a-a-y a-a-cte-a-des pa-a-a-pne-a-a-e-lasa-ss st
ca-miso de le-da-pee-da-a-ce-a- e-a-a-e-a-e-a-! ya-a-e--sta-cides
e-aa-alise-a- e-t e-Pta-e-aa- ‘e-
Fa-e-e-da- — e-e-a-e- e-e- —& Se- a-qlble-e-di Aa-va-e-e-a- de- a- de-e-te-se-e -— psa-e-se- e-le-e-e-sa-
Le- a-a-e-a-te- e- La-a-ce-le- a-a-e-o a-ya-a-
la- a-le-a- y a-e- a-e-e-e-, Ma-e-e-a-a-a-e- a-o Nc-
e-a-re-a- le- a-a-le-a-e-a- e-Ole-@,a- e-a-a-sn
e-le- e-a-a-Ma-d, la- <a-le-aa-a- e-De-e-id
Ma-a-me -fe-e-e-loa-e-e-de- por It a-e--
pa-a-Ide de- la-e- e-a-toe-ida-de-e- fa-a-cta--
e-a-e-y e-e-pa-la-a-e-e-. Mia-osa-ta- e-a -Pose-a-la-
fe-e-a-a-Ce- Impidié qe-e — pa-a-dei-
pa-a-e-os ose- a-e-se-pare-a- fa-a-e-el pa-a--
e-e-a- te- e-e-e-e-e-a-e-- dese-a-a-e-do e-de-ma-e-
a-a-a-ha-da- a-e-a-a-e-. le- Pa-Sida- a-e-e-ate-e-a-
‘-U
Ma-a-a-e-e- — — — e-a-a-a-a-
“5———
e-a-a -.G~
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La Policía fue avisada una ~
antes de que ocurriera el triple e-
atentado de Madrid
Cinco muertos y más de cien heridos, balate-ce de los artefactos
colocados en Chamartin5 Atocha y Barajas
Use- hosa- e-esa-e- da- qe-e ca-plosa-ne-
a-a- e-e-a-e-e-da-a- dote-e-e-ge-e- a-a- le- ca-e-e-e-e-e- del
Ea-e-e-do a-a-a- e-e-e-e- be-e-e-ha- qe-a- ea-e-e-se-e-
a-isa-a-e- ma-ea-te- y a-ce-e-a- e-e-a-a-a- ha-a-e-da-e-.. e-
e- Pa-e-te-a-e-e- a-e-da-a-a-Aa- ba-hía- rora-se-Ido
ya- a-e- e-e--e-so da- qe-e-e-bese-a-e- pía-te-a-
a-e-he-e- e-a-e-e-fa-ch,. Se-e- a-a-le-a-sa-a-e- loe-
re-a-a-e-e-se- de de-a-a-ce-le-e-a-ide- da- ca-pIas-
e-os dele- Poe-sa-le- a-o hice-a-e-e-e-e- a-a-lode-
pa-a-sa-e-e-ns a-a- la-e- e-a-ge-a-e-a- de-a-da- e-e-
he-ha-e- a-a-aa-aa a-de-e-a- cole-a-a-a-e-de- de los
a-e-nfra-os ha-e-sa- a-e-e- han da-e-a-e-Me-
a-a-sta- e-e-ea- a-a-cee-e-Sa-a-a- qn los le-e-a-e-
a-loe- e-e-pIale-e-e- ne-a-a-le-he-a.e-Fe-me-a-a- le-a- de-ca- a-a-e-a da-a-a -yte-a-
da-a-a- dci a-a-da-odie -da-e-psa-do da--
a-tse-a-”, he- da-a-e-e-a-a-do a- Loe-II a-e-
pca-a-sm dc e-FmhUi Pa-a-te- a-cobla-
a-a-e- e-e-a- lía-a-e-a-de- fra-dde-e-e-ca- qe-e- e-a-
ida-ase-a-e-ob a-a-a-e-o a-a-pa-a-a-a-a-e-e-e-e- de
ETA pa-Aa-tea- a-a-lite-a-, a-a- e-a- qe-a- —
a-e-e-a-a-e-a-be- le- pa-ésa-ma- a-e-e-e-loe-te- da-
diva-se-os a-a-Se-fa-a-toe- a-a- e-a- a-te-esa-a-a-a-
dc fe-a-e-sa-e-a-e-la- de Che-me-a-da- y Aso-
a-ta-j a-sse-la-a-a-a-pe-e-a-ma-de- e-a-a-a-e-e-a-e-e-
aa-a-e-e-Ale-da-
—a-a-e-te-te- e-Ee-a-a-~ Pa-aa-— fa-a-
la-ida- pca-——a -e-sse-e-sie-e-na- de-
Sa-a- Sa-be-e-sus a- la -da-a-a-y da-a dcl
a-a-da-a-da-a- del sa-e-a-loe-a-da- da-e-e-la-e-a-.
Le- Ca-a-a-e-e-e-a-la- de-e-a-e-e-e-e-la-e-a-a- da-o pa-a- a-
a-Iba-da- a-a- a-ce-a-a-e-a- y lo sta-a-e-e-se-Id e--
a-cdia-sa-ma-a-e- a- la-a -e-e-e-dde-dena-e-e-
Tea-a-ma-e- lace- e-e-a-e-sa-
pa-e-e-he- — qe-a- ato — a-a-le- ya- qe-a-
ge-a-ha-a-e-a-e- le- ca-a-e-a-rna-a-ide-, Ya -a-ca-le-
urde, a-e- ososa-e-ha--ja-fe- da- la- Pa-Eta-
de Sa-a- Se-ha-día- a-os a-e-e-lira- qe-e- el
ha-ble -pe-e-e-doa-E e-e-ja-a- Sa-me-die-u-
a-ca-e- —e- — das a-la-a-a-a-e-a- a- e-a-
Pa-le-a-la- a-a-de-a-la-e-a-e-,
Oa-e-p* de he-be-a-a- — e-a- Me-a-e-a-
da-sa-e-Ja-a-e-a-, e-Ea-da-dl Pa-a-a-a- te-e-a-ah,
a-a-e-ea-ura-a a-a-a-a a-e-da-ca- la-fa-a-e-e-e-d-
e-a a-e-da-le-ce-os. aa-a- -s pa-ta-e-e-
— qe-a- e-a- loa-a-e-a-dm pa-a- e-a-a- dn-
a-a-a-a- y —a- e-a- pa-a-la-dios a-a-da-.
Da-pa-dc dc — e-a-ud’. lote-a-a-e-
«Caerá todo el peso de la ley»
MADRID e-Fe-fe-te- La- Sa-ce-a-e-a-a-la-
da- tale-da- e-e-te-a- e-a -sa-<a-e-e-se-e-a-e-da-he- a-a--
e-e-je-te-da- a-l a-a-a-e-a-a-e- osma-e-lada- da-E
Cobla-a-e-a:
e-pJ Ca-e-a-e-~c da- Me-e-te-te-a-e-e-, e-ne-Ido
da-e-de e-e-e- la-e-la- hora-e- da- le- e-sa-te-se-
de-E da-ese-la-e-a- pa-a-a-e-e-e-a-e-le-e-a- e-e- Pa-e-
e-e-e-a-e- ce-e-e-a-de-e-Ala-se- he- pee-a-e-a-a-a-ida-
a-a-a-e-e-a-e-sa-a-a-e-se- te-fose-e-sa-da- de e-os
a-esos e-a-a-se-a-a-isle-e- qe-e- ha-a a-a-e-e-e-aa-a-do
e-a-a-va- e-la-la-aa-e- a-e-e-a-a- le- pa-hirió. y
pca -a-a-Me-e-se-e-a-se -dcile-e-a-sos e-e ha-e-
a-dope-e-da- la-e- cedida-e- e-ca-a-e-a-a-la-e-
a-e-a-a-e- a-aa-a-ma- y pa-ce-Fa-a- le- e-a-e-e-a-e-da-d cae-da-da-e-a-, pa-e- e-e-e-a-e-e-e-de-e -a-l
a-Sama- e-aa-e-e-a-e-e-e- le-e- me-me-a-a- pal-cia-Aa-e-
ra-a-a- la- da-e-e-a-ide- da- ha-re-sae-e-e- a-a-e-.
—fl (loba-e-mo. a-a-e-e-e-a-a-a-a-la- ifisa-e-e-
- ea-he- de a-e-a-e- e-sa-a-e-a- ada-e-a- de- a-a-e-ss
e-e-a-se-a-sa-se-e- ye-e- ha-a-ce-sa- ce-a-e- de-te- te--
de-a-sse-e-Ide- pale-e-a-e-a-e- desee- e-e-a-ma-a- a-a-
a-a-ma-a-sa-e-a-e-e-a-da- le- a-pse-e-te-e- pose-la-a-e-
a-e-pa-Bote- e-re-e- ~age-see-e-e- - a sa e-ta
te-e- Le-pa-a-e-a -e-e-e--ole-a-ud da- ha-ca-a-
a-a-es he-do a-a- pa-e-o dc te- la-y a-a-ha-a-
qe-la-aa-e- da-sa-lisa- loe- pa-e-a-da-Atoe- da-
le-e-a- dcl pa-e-a-he-a- e-e-pa-e-a-e-l
2 e- La- a-e-ate- da- a-a -a-«ida-e-a-a-a-e-
ne-a-a-, a-e-a- e-ce- a-it se a-e-e-a-e-a-a- fe-a-e-e-a- e-
e-a-a- me-te-a-e-e-de-a, e-a-a-a-a-e- da-a- a-e-aa-so
pce-te-e-a-o dcmoa-a-a-e-a-co y osee-o psa-a-a-ce-
ca-a-e-be-e- da-e-a-e-pende- a-e-ca-sa- a- loe- pa-se-
e-e-delta-e- da- pa-ce-e-e-a-e-a-e-dm dci Pa-a-e-
Va-ra-ce-e-e-e-a-e-da-e- ea -clpa-a-ye-a-te- a-e-
Fe-a-a-e-e-e-e -da-a e-e-e-e-a-ma-e-
3.— •J Ea-se-se-to la-e-a-a-e-da- pa-s a-a-
a-e-ene-e- pse-le-a-a-e- se-se- e-a-e-ase-a-a- a-e-
ta-pa-le-e- neme-a-a-a-a-te-oto da- los den-
eta-e- he-e-e-Oa-Ia-ce- de dicto pa-e-No, y
pa-e-de-a-e-e-ea-e- pos e-Eloy pca-qe-a- la-
pa-e-sin la-e -a-a-e-lesa-sa -—e-a-e-e-
a-a-ha-a-a-a-a- a-e-a-a-a-da-E Ea-e-da- ~a-fle-a-e-
se-pce-e-e- — da-e-a-e-le-51a-a-e-e-Oe- a-a-e-e-a-da-
~3a-a- 7a-e- qe-ka-a- a-te-na-a-t na-te-
a-ca-Ose-e-e- y a-a- e-a-Ide-e- qe-a- e-a- pa-a-pe-o
pa-a-be-o la-e- e-a-ea-a-
4.- EJ pa-a-yn dc he-e-a-. a-pe-o-
he-da-pce- e-e-e-a-le-e-da-d pa-a- e-a-—le-
e-a-de- a-cee-Ja-a-da-e-e-a- da-e- Ca-ea-e-ye-a- de-
dipa-udose -— e-e- sa-e-o fe-a-ore-be-a- —
e-a-da-e- la -Ña-a-e-a-e-pa-Ea-e-re-a- va-aa- e-a-II
a-a-pne-enla-da-e-e- da-ma-ce-e-a-a-nra-a- a-e-e-
a-e-e-a- da- pa-a- y coa-cordia-, Psa-de-a--
a-ea-e- pa-a- a-a-la-e- a-a a-sa-e-le-a-te- e-le-a-ni-
a-lo de a-e-a- e-la-tía dc e-e-Se-e-e-sIte-s
fra-e-.me-a- e-a-e-le- a-le-e-a-Se-te-a-ca-ne-
Ale -te-te-nsdci ha-Se-la- Va-co. a-a-e--
ua- da- da-e-a-ca-a-de-a-a- ci pa-se-ye-a-e-a- de
Fe-te-e-a-e-a- da-e-a-a-a-e-a-e-e-das a-e- a-ka-a-a y
e-a-e-e- na-e-ca-&e-
5 - Fa-a-se- a-l le-e-a-a-e- de- se-e-a-media-
qe-e-se-a-ce-a-e- a-a-d a-ole-ca-isa- da-e- Pa-a-la-o
Va-e-a-a- e- e-e-pa-e-a- te-Isa-a-aa-a-e- e-a -a-Ea-a--
fa-a-dada-ss e-a-a-ce-éa-e-aose- da-e-e-a-a-e-e-a-e-e-e-do
— e-ola-e-se-dde e-te-a-,a-e- y da- eje-a--
a-a-sa- del a-a-e-a-obia-noe-a- a-se-cje-o e-e-e-
a-e-a-e-e-a- te- e-sta- e-a-aa-a- e-e-tlide-a-e-de-d y el
e-fa-a-so de- a-e-da ka da-cíe- a-e-pa-flote-a-
he-a-e-e- la- fe-ene-e- pdla- e-a-ra-e- qe-e-
ta- a-a-e-e-a-be-da- a-e- pe-e-ye-ce-, da- Pse-e-e-
te-he-y qe-.ea-e-a-te-ya-a -e-e-a-a-te-a-a-e-a-fila--
a-e-de- pa-a-Ea-a-e-ate-da- de te- le-e-a-e-ea-e-a-
a-a-ya-a-la- de-E Pa-le -Va-.
• - Le- defa-e-se- de e-a- pe-e- y da- la-
e-e-bce-sa-d e-e-qe-loa-a- a-a- a-e-Ea-ha-a-e-a-e-de- de
e-de-e-. pe-issopa-e-a-e-a-.e-de Es de-e-e-e-sa-
Ña-a-ve-e- e-a-a-e-a-la-e- y pa-le-Sa se-e-e-a da-
la-psoe-a- a-a-e-. te -fe-e-a-a-e-a-lda-e-e- qe-e a-e-e-
pa-pa-a- e — ortosa-e -a-e-e-ya-a-e-a-a-le-e-
da- e-a salada-d, Pi Ca-te-e-mo — e-e-da-
ca -ue- hd a-ha-e-a la-
a-pa-a-alda- y e-e e-ya-da- dc e-a-ida-e-
a-qe-e-e-laja-e- a-ta-e -qn fa-a-a-e- e- lí
e-e-e-~e-a-e-a-e-e-e- a-a- a-te-e- ha-pa-ea-rda-e- e-e-
a-e-he-da-da- y a qe-la-n e-a- e-a-le-
apa-e-a-— e- qe-e e-e ge-a-pta-a-a-Al de
Ña-e-a-o loa-e-a- a-la-aa-e-a- a-la-te-le- da-
a-ha-e-oSp.- u
e-e-a-a-e- a-a- e-te-e-ha-de- Pa-a-a-e- Da-e-a-a-e-a-e-
a- le-fa-msa-dde- de- TcIa-fóeia-a- pe-e-e
a-esa-a-a- e-E a-la-a-a-a- dc te- e-a-ce-a-le-
a-Ura- Te-e-a- pca-da-a- ha-a-a-a-a-e- a-se-ea-e-
— pca- fe-a- e-a- Ale-a-a-O ea-e-e-a-le-e- — e-e-
e-gea-sca-e- a-Eta-e-, e- la- qe-a- e-e- pa-st e-a-
me-ja-o ha-a-le- e-so 12.lo a-proa-e-a-e-a-da--
a-a-se-e- del a-a-da-a-de-a-qe-a-a-a-a- nr
toe-e-se-e-loa- le- a-oua-la -ie-sse-rdie-ue-e-a-e-sa-
e-l da-pa-sa-e-a-e-e-e- dr a-e-da-e- pvAe-ía-a-
de- la- Pa-Eta -a-e-dde-a-a-e-
Le- a-.$a-S6a-
Ea- a-a- sta-a-Os dc Atoche-a- a-o la- —
Cha-se-a-Sa-y e-e- a-e- a-ca-a-pe-a-a- da- a-a-e-
a-a-ja-a-, a-sse-a-a- la- lila- y te-a- líe-Se- e-e
pa-a-da-ja-me e-a-a-e- a-e-a-e-aloe-a-e- de a-a-a-a-
a-na-fe-ce-a-me- n$e- da-e-a- (ale-isa-da e-
e-Efe-e- e-e- te -e-a-fe-e-a-e-Se-pe -la-a- dc le-a--
le-a-le- da- Ma-de-id-
Ea- le- a-e-e-a-dde- de Ata-e-te-e -e-e-a-e-e-
pa-aa-de- da-a- a-a-e-fn aa-sé te- a-a-se-
da- u pe-e-nse- he-e-e-O a- a-e-a-e- de
e-Sa-te-. a-e -no a e-da-e-a-bla-
de-e-e-e-e-a-a Ma-ca-a-e-e- ase-a-de- de
psa-dala-e-a- e-a -e-e-e-e-la-a-lda-e-e-e-sifla-ire-sa-
de e- Psa-a-a-la -la-e-da-e-a-a-hhea- —
a-e-e-e-a- a-a-fe-a-sa se-a- e tea-a- de
qn pa-da-sea- pa-da-a-te-ea- a-él a-e-a-loa-
-a
Al pa-e-ea-a-e-e -e-a-ha a-e-ha- ha-be-a- e-e-de-
ea-Alada- a-a- e-E he-a-e-e-ca- da- — a-a-e-
la-e-a- a-ita-da -a-e-l - ca-a-la-a- de fe-a-ea-a-a--
da-a- dc a-ca-e-aa-L e-e-a ha-e-da
Pse-e-se- e-a-Je-de-a-, e-a e-a- e-e-e-e-e-a-da-e-
a- e-a- a-e-Ma-a-da- Pe-la-a-e-e- da- Ore-ha y
te- Pa-A pcla-e-a-ipa-e-meae-e- e-
Ea la-a-e-e-e-cloe-e-de Cha-a-a-rta-e- —
a-toda-dna -e-a- -a-a-Ja-a-Ida-e-— ~ -a-a-da-a-
a-e- de-e-a-le-so da-e- póhie-os y a- a-a-a-fico
(e-e-a-e-a-la-a-lo qe-e-da -te-a-e-e-e-a-e-e-e-pIda-Le-
a-a-pa-aa-de-ma-a -e-e-a-e-ca-a- de a-a-e- e-a-e-
he-e-a-y e-a-see-nha-a-ida.
AJ pee-a-aa-e- a- a-e-a-fn a-e-a-Ea-Éso
ha-be-a- Ma- a-a-a-cada- — la-a- e-a-qe-Ura-e-
e-a-e-a-a-a-dna- da-E a-a-e-a-be-la- qn a-e-a-a-
Se-a-e-da-sle-a -e-a-la -e-la-e-ala-a-a-a-e-a-e-
a-e-a-e-Ida-. Le a-e-da -a-a-pa-sta-a--e-a-Oe-
— e-a-da-a- dc e-a-a-lía- de- a-le-a-e-a-msa-
a-ce-a-ose- aa-a-a-e-da- a-a-me-e-a-o da-e-e-a-a--
— Ile- sa-ya-a-le- dc e-a he-a-Ida la -fe-e-e-
pa-a- Ja-e-e-aa-e-a-a-da- a-e-le-e-la-e-le-
Ea- a-e- e-ce-a-qna-to da- he-a-ja-e- e-a- te-e-
plaste- da -e-e-ha-a-h qe-e- ha-be-a- e-a-a-
e-Sa-e-e-de- a-a -a-]da-pe-e-usa-a-to dc
ca-e-e-la-ate-.aa-e-O a- a-e-a-a-la- y Sa-a-a-
ta-a-Idos. ea-e-a-a- e-e-e-a — pce-a-a-la- a-a-e-a-e-
e-a-a- y e-e- a-e-e-a-da-e- ente- Pa-e-e-e-a-a-a-e-
a-a-e-e-a- a -te-le-a-loe-líe e-a- e-ce-de-e-e-e-a-a-
da e-a-ea-e-e -a-e-le-a-ede-twa-be-e- en
~la-;a-de-e-ie-e e-a-a-ocoe-e-ce-e -y 5- e-ose-
— da-e-e-ha-e-e-da-.
EJ Re-y fe-a-e- a-a-fa-a-ma-do de- la e-sa-a-
a-e-e-ose-dos. e-a-de- sa-a- a-ca-ola-a-sa- loa-
a-a-sse-os.
Ile- a-a-a-e-be-da- a-a-fose-e-a-líe- ra-aa-e-
e-e-e- y psa-a-a-e-a-l a-ha-a- e-a- Se-ase- le-e-
fe-e-e-e-e-e-cee-es y e-a-a-a-a-da-da-e- a-a- e-a-e-a-a-a-a-e-.
AsIa-a-se-e-a-e- a-E pasa-da-e-e- Sse-e-a-re-e-
qe-a-e-a-a-e-a- osta-e-ba- a-a-e-e-e- Ja- a-a-
Cta-e-e-e-a-jo da- Me-e-isla-a-e- a-e- a-e- Pa-te-ca-a-
de a-e- Mosdca-e- ra-a- ie-e-se-de-a-uee-a-e-e-a-
loa-a-a-oe-a-e-a-a- de- la- a-e-ca-dido. -
N.a-a- del Ce-he-cee- Ca-al
e-Ha-e-a-a- ha-Ma-e-e-sa- sie-to e-e-e-sa da--
a-a-a-te- da- e-a-na-ra-. a-e-ea-os sea-Ido qn
tea-ir qe-e- da-Ja-ca- da- a-a-e-da-a- pca-pe
e-e ha-e- fa-le-a-e-do e-Me -he-ka-e-a-de ca-
pen a-e-y e-a-pa-alosa-e -a -a-a-a-e-e-ide-da-e--
qn ma-a-a-sle-íhe-a-e-aa-e- a-a-ma-fa-a-e-a-e-e-a-
a-e- e-a-e- mIda-e-de- sa-a-a-a-ni e-Poa-e-e-a-
da- Oa-sse-ha-a-t de-e-de- fa-a-sa-e Ita-a-a-da
en a-e-ea-en la-e-a-a-a-da- 33 de loe- ha-rl-
de-e-, fe-ca- le- a-e-pie-e-e-e-llo en le -ene-a-a-e-de-
da- Mata-e-
Se- ha -da-doa-l aa-a- da- (a-me-e-e-a-a- a-e-e-
sa-ns que e-a- a-na-e-e-se-a-a-be-a- ce- e-e- pie-e-
a-e-a-a- y qe-e -ha-a-re-de-de-e- a -da-a-te-a a-e-.
La. e-a-a- e-e-e- mce-a- re-he-ja-e-do elhe-dore -a-a-ha la-a-e-a- e-e-sa-a-e-de da- e-e-
a-e-a-ce-a-da-d de-la-de — 8—a-a-a- e-e-a-e- y
e-C.a- e-qe-a-e-a-e-. a-a-e-e-a-de -a-e-a-e-e-h
da-a-a e-me-ona-dc e-e-dio.
EJ Cobla-aa- da-II dc Me-da-Id fe-Se-
-e-te-a- e -.lta-a-be-a-a- dc le a-.a-ta- de-a-
da-ta-~ e-a- Sa-a-le-a-e- — a-Sa-le
e-— e-~aa a-a -12,a-a- ha-a-e-
y a- e-a-sé de- —
.e-oa-a-tr
sse-d de a-a-e- a-aa-da -e-lka-da-
a- se-a-la cedida- da- ca-sta-a-losa-ide-de
a-la-be. y ea-ye-o a-e-la-a-a- — ha- e-a
-
ta-ue-ha-e-a -aa-fina-e-done-a -qn —
a-a-e-aa-be- qn e-a-sa- la- 12 y la-
toe-a- se-picó e-Ea-a -disdee-osa-te-a-fe-a-e-a
a la- a-tae-e -fe-mote-a-ja-de-
Cbae-sde- y Atoche- ye-a -5 Aa-se-
pa-a-st de 3a-e-a->a-&
Aa-e-qa-a- da- a-a-a-a- loa-óa-a-oe- a-e-
e-tEa-cia-e-sa- la e-a-*ida-a- a-aa-a-Sa-
pm —a- y da-a-da-e-a-e- hl-e-e-a-
a-pEste-a-a -ha-e-a-ha-a-loe-a-a-a-la- de-
de-a-pc la- aspe-e- -e-e-ma-sa-da- a -a-a-
a-e-—a-a- de Aa-che- y — a-E a-a-o-
qna-t a- ~t de- e-a- ‘a-e-sda-
Ca-da-a -flota qn ldde-ha- a-
a-a-Ita -Alfa-e-a-e-5 e-e-a-a-Ida- IDa-te-a- te-a- a -a-da-he-a-a-a-la-Se-e-
— — sapa-a-loa-da-e qn a-ta-e--
a-a- a- e-a- ha-e-e- a-se-Me-dde- pca-la e--
oua-te-— a-e- a-a -dde-a-dc e-la-a a- e-e-e-
ha-a-a- dc ce-plata-a-a- dc a-le-a- e-Celda-a-
a-pca-Sa-e-. a-a-la-aa- qe-a- be-he-a-
da-a- da-pse-da ea- te-ja-a-Da-a- da -e-a-
a-a- a-e-e-e- de- a-qdpcja-t
e-ea-re- a-a-a-e-te- da-’ a-a-la-te-e-e-
a-ce-da- ha-a -fe-De-Sa-a-ea -e-o pete-
— yaa-Ide-a-e-e- Ma-ida- II. qn ra--
e-a a-a-a-a-ida- e-e- la aa-e-a ha-a-pIse--
le-e-la-e -Pata-e-.de- Ore-a-ha-e-, La -Pa-e-y
Pa-a-sco Pee. a -losha-sqe-ha-
da- be-aja-s. aa-a-e-a-sa -yAsta- y
Ca dc tana-e- dc lae-ye- a-
ra-e-a-a- ta-a-Ete-da- aa-a-a-
Da- la a-a-e-e-o adíe-aa- a-tía-
Ma-tOados han a-hosa- la de Ja-e-e-
Ase-ya-e-te-ja-a- de -e-be-e-la-qn me- da-e-
u~ht de- Ge-la-do e -Te-a-ea-Ile-.e-E de-
‘e-le-a-e-e-a
A e-a-a-e- e-Se-Sl- a-llosa- dc a-a-e-
— sta-de-a -la aa-a a-a-a-e-loe-s
e-ende-e- pce- te-e- — la-eta
a-da-a-a-a-e- a e-e -e-a-a-¶e-e-a-a-e-de Se-e-
a-a-ja-a- la- ma-sa- a-psa-a-e-a-a- a-da-da-ka
duna-a pse-e-a-mMe-pca- te- ha-a-be-a-a- aire-te- a-a- — qa-la-ra- a-lcoa-a-
a-e- pca-Sa-.
Ja-a -sl-e-a-sa-a-a-la-e-a-ja-da-a-a
e-detasa-a-e- da-sa-a-Ma- — toda-e-
los a-a-a-sa-e- qe-e- le-e-a-a-ka- deeuoJ e-la-
de-le-a- e-os. a-e-la-e-a -e-a-5 la-a-e-L de--
ha-do a- te -ada- e-e-pa-e-e-iva-. e-e-. Ea-te-
a-apa-e-fe-a-te- fa-e-e-a-e -a-coda-a-idaa-
a-e -da-pe-na-a-e-e-e-de e-a-a-e-pa-
ZARAUZ (te-e-te-dl Pa-a-st— E.
e-sse- a-la-a-e-de- tEa-Esa-sice- a-a-a-la-ida- a- di-
va-a-sa-e- medios le-fa-e-e-e-e-e-e-le-a se-ra-..
ETA lp-a-e- a-e-e-a-a-le-be- la -a-ola-a-e-Ma-
Se le-a-e -a-e-a-fa-e-te--apia-e-la-a-e- en e-a- ce-
e-a-a-e-de- de a-sa-a-ES de Asaba- y (be-e-
a-a-de- y e-a- a-a- Aa-e-a-pee-a-e-a-de te-e-a-e-
je-e-, qe-a- he-a-le-a -ea-a-e-alta-e- -se-a- la-
da-e-a-a- y te-e -ídboa-a-e- da-E da-e-mia-go 21
de e-e-e-so.
la-a-le -la-e-sise-e-a se-a-a- e-ndeja-se-e-
a-e-a- a-a-a-la-e-a e-a- e-e-re-a-a-la-a-e- de-sse-a-e-e-
a-a- a-a- e-ge-re-da- fe-e-e- da- e-a- ce-ape-e-a-
e-Fe-a-e-a-lu~a-a-e-hsa- pa-a-e-a-e-a-b Le-ten’ e
a-e- fra-a-te-lo e-ce- pe-te-,e- te- a-e-e-Se-t
— c~ka-de-
ETA pca-la-a-a -a-a-lina-ha ha-be- pta-
bIlme- a-e-de-e-me- te-e- le-a-sMa- a-a-a--
a-la-a-a- a-a-a- a-a-e-a-e-a-a- da- — a-e-na-
de Ma-da-Id.
Ea te- a-e-a-e-e-Ale-da- ETA a-ka- e-a- e-e-e-
sa- ha-ca-e- pa-ore-a. e-e- dore-a- —
ha-e-a- -y doce- a-la-e-e-a e-a-a-s —qn
a-l1
— a-a-a- pa-a-a. a-a- a-e-a -Te-la-a-e e-e -
a-e-he-e-e-Ma-de-Id he- a-e-Ma- ce-a-da
e-ye-a- aa-e-e-e -a-a-ha-a-a-e- — lo se-a--
a-Me- dc e-ja-Ms. — nace-o e-
da -— le-e-a-Ma- flfia de-la-a-de- e-a-ja-fe- de- ada-e- e-a-ddce-e- —.
aa-Ile- dc — be-e-e-ha- a-a -5sse-y
e-e-a-a-dla-a-a-ee-r — da- pa-e-sa- a- le-
Pa-Elda- qe-e a-a-a-a-J~O.pche-e-e-e- e-a- pl-
MIS e-a- a -a-se-e-e-a-be-a- e-e -a-je-te-
a-pa-a- de le- a-talde- y da-a-pa-de a-la
e-t~ da-a- e-e-e-.
te-a-e- a-la-a-da -a ja-a-ma -sae-a-a-e-
de be-a-be- or ra-pta-O e-ya-a- a -Ma--
e-a-a EJ a-a-cia-a- dee-sa- a-da- —
Ma-e-e-a-a- — tobe-e-a- e-a-dha-a- he-da- —
— y a-e-de- de la- a-a-Aa-a-e -— a-e--
a-Me- ha-ile-la e-a-a -e-~a-e-e-a--le-
~sda- qn ha-Ma-a- Se-a- ala-a-a--
da-ha-chan la- he-a-e- a-e -2y Se-
a-a-ja- a pista-rte- hondee- pa-e-e--
Me a
Aa-lada- la- na-a-fila- da e-se-tse-
pa-e-la- sa-e-le-e- — e-a- Mida- e-e-
da-Séd a-a-pca-de-a-a- e-da-aa-a -a-da-
la -a-ha-e-.— la- qe-a- a- Aa- da-. da-E
a-a-dloda-a- a -ha-bita-a-ea-te-a-a- e-a- ca
a-e- e-a-a-pa-e-le- a -Ma-Ja-Id.
la-ea-la-a-a-ss. le- n~ Se-a- de a-t-
e-ha-a- fe-e- de-e-e-la-#da -e-la-a-da-se-a-e-
ta- ha-he-aa- sa-obste- Rae-da-
Me-Ña-la qn a-sca-ha- e-e -Sa-a-e-e-
da- — e-a-a-fe-a-te- La a-a-a-a-sc
qe-a-de-e-se -a-pa-e-adaa- e-a -ala- e-
se-ilota -e-la-ada-e-e-lo qn pa-c-
e-a-a-O <a-oe-a- ata-ala-a-toe- — te-
se-tAl pa-e-sse- — ha -e-adidoMa-e-
a-e-da -a-El e-a-ea-e-a- de te-a-aje-e-y
a-a ose-le-a dc a-cee-Sa-e-dde-.
Día-esa pa-a-e-a-a pa-ta y a-a-a-e--
— adla y—
ha -ha-cha-a-dha-a-a-os a-sea-a-e- 5 a-lo
aa-e-a-lada de- ada-a- y
A e-st e-a-pa-S a- — e-a-a-Ilota-
ma-e-a-ada de me-da-a-e- de-lCe-a-a-st
Pa-e-a-la-ea-e-a- a-a- Me-da-id tea- PCa-e-e-
CC-OC. Ce-a-sa- a-—e- De-a-nde-ca-
dc Ca-a-ha ¿PSOe- VOt CEOE.
Da-e-eche- Da-mca-d~ PC dc Fe-a--
ha-de-e- a-e-Y de- Re-e-te-da-e- PC <a-e-at
EMbe- e-e-a-a-a-. Ce-a-a-do Re-e-e-e- tU
Pa-tve- e-te- lIASe- ha-e-e -plbha-a-—
sa-a-a-Ala-do ha-y-
hl-a-e-a- ce-pa-a-a-Ida -e-osa-a-la-a-rs a-e-e-
le-a-a-da a-a- Ma-a-re-de- — oea-e-e-la-a--
a-e-de-. e-e-e-a-e-e-a-do loe- a-e-a-a-tas a-a-e-a-te-e-
qn. de-sa-Ire-a-a-a-de-a-ha e-a-¡a-a-a-e-
Cate-a-a- da-ce-a-a-do qe-a- e-e-a-e-e-e-
a-a-ma-a-a-e-e- de ha-a-e-a-aa-e- Fe-e-e--
dna-e Cha-a-a-a-de- y Atoe-te- a-a-ea-e-a-a-
~s
e-sse-a-se-a-sse-a-e-Sa- a-e-e- a-e- a-a-Sa- da-
a- — e-ca-e-re-e- da- a-a-a-a-Ce-SO
a-qe-a-e-e-a-a-ida -a-a-a-oea-e-e-re-e a- ha-ha-e-
ce-a-
e-e-e-a-de-da-e- sa-a-e-cde-e-te-a-ee-ta- te- da-e-e--
de a-qe-a-la-a-e- te-pa-e-e-
Aa-se- — aa-sna-e-a-e-e-a-e-e-e-a-a-de-d a-E Ce-ce--
ha-a-a-a-a- de- UCD pa-a- a-a-ce-a-a-e- a-a-
a-a-e-ud ce-ha-a- la- P,e- de- qe-a- e-ha-
~Znte-e-sae-da-a-nt — e-a-a-.fe-e-a-a-a-a-e-a-a- e- ETA y
ja-h~a- pca-e-twa-e- ana-e-a e-a-ye-a--Sa-a e-E a-a-e-ma-l de-e-a-se-a-e-lo dc e-a-
a-a-n a-e- ae-e-he-5e-e- pa-a-se-e-re-a-do
lo a-a-a-te-ida-ca- Ma-da-a- ca- la- te-a-de
— te-ya-
1
1?é~
~
— e-a- h e-sa-e-le- ha-sIse -da-A — e- 5 ha- a -—e-e-sl
e- sca- de- — e-he-te- — a-e-a-la. e-vsa- Fía-!
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«Avisamos una hora
antes»
Los dos comunicados de ETA (pa-en)
0
Nt Me-a-a-e- ‘a-e- e -kaPía-;e-e-a le-u
a-e-e-. .me-e-, u
Sa-e -ue-a-e-re-e-Ce-e-e-
a-te-e-e-e-e- e-e-e-e-a-a-a-e-a--e-e-
Sa-a- e-e-e-e-a-a-a-e-a a e-e--
e-a-a-e-e- a-e-ra-a-se-e-re-e-..e- e-a-. a-e-se-
e-e -e--u e-e-a-a-e-a-a-,
-e-e-e-: e-a-e-e-e -Le-e-.
da-e- e-ra-pa-e-e- 2a- a-e-a-a--a-e-a-
española en Guatemala
Peupada por campesinos se incendíó tras el asalto efectuado por la Policía
e-. eSe-esa-a-e- cíe-sra-a-se-e-e-e- qe-a- ue-¡e-e-e-e-e-e-e-a- e-e- a-a- a-e-ate-e-a- da-e-sa-e-
-e -e-Se-e-e-e-a-a- a- da- 5--e-e-e-la- a-e- (e-e-a-tase se-e-st a a-e-e-re-a-e-sm •s re- asca-a-de--e-
la-e-e- a-e- e-e-a-te-e-e- a-fa-ce-a-a -e-de-e- re-e-a- e-a- Pa-le-de- e-e- e-ce-ne-aa- da-
a-e-e-e-e- taa-se-ue-e-íe-ae-a- da-Se-e-e-e-a-a- Rime-a a-e-e-e-sa-te-e-e-a-sa-a-ua-. a-e-da-e-e-a-.
-a-su-e-e-e-e-la-e-se-e-e-a-a-e-a-e-e-jaa-sae- qe-aa- da-e-e-s.s da- te- a-e-da- de-pa-e--e-a-Msa-e-
da-ma-a-e-sse-e-
s-e-e-a-e-e-ae-e-dmar. Mía-e-mme- e-aa-e-!- le-a-pa-a-. a-a-a-te-a-a-e-a-aa-e-
qe-ea-a-a-pte-e-e-e-aa-e-e-e-e- fe-a-aa- da- te-e -e--mída- te-e- Fse-kíse-a-da-. it
e--ape-mme-a-a-ha-die-ete-e-e-ee-dmue- re-e-a-a-ata-e-e-e -dee-e-je-a-e-a-e-a-a-e-e-e-ada-t
mue-le-, pe-e-me -e-la-!a-ate-fe-a-se-e-
ma-e- tea- a-a-e-sse-e-e-e- e-a-a-e-e-e-a-e-sse-a- a-e- sa-e-sa-e-ase--u da -te-le-ka-sa-de-
e- e-e-e-a- da-a- Ase-e-sa- cl a-e--e-uaa-pe-ce-e-da-sa-e-e- da- ele-a-e-a-e-e-e-la-
e-e-it,. e-de-a-sa-e- e-le-suse-ur! a-a- ee-e-u,e-se-e-te-a-s da- te- Ra-e-e-a-ha-me-e-
iii te-e-e-te-e-e-a- e-a-e-e-e-aa-a- e-a-le-tui a-e-e-e-se-r e-.me-e-e-mme- e-a-e-a- e-use-fe-a-e-e-e-e-e-u
e-e-a-e-e-e-e-e- re- a-e--e-a-e-ra-!e-ssa-í- ada-sse-e-e-- Ja- la- e-le-A e-e-me-Cc te-e-sa- ‘a--
me-e-e-e-me-side-e-
u e- ha, ae-Sue-e-a-e-sau-ssSe- se-a-e-teJe-a-e-e-e- e-me-e-e-e-a- time- use-aa-a-e-e-a- -a-e-da-stesse-a-
qe-e e-e pr-e-tse---e-a-e-e- a-e- e-e-sa-e-e--e-da- e-a- a-e-ust¡a-st.e- a-e-e-a -e-e-a-
stuuuse--ha-e-a-a-e-da-e-e-tuuuae-.e-tse--ua-a-e-e-e-e-ase-a-e- e-e-a-e-e-e-e-a- e-e-a-e-e-la- se-te-a-a-.
e-sa-dma- qe-a- le-e-e- e-e-e-e-ra-a-me-sa-e- re-e--a-a-a-e- e-a-e--e-se-ka-e- se--a-sdaa-e-sa-e- e-la- lake-a--
La-e-a-a- e-usa- ca-a-se-e-a-a-se-msa- qe-aa- e-me-me-su-e- ra-e-e-fe-e-ma-e-e-ra-e- te- e-e-a-
le-a-a- de -a-a-a-e-se-a-e-a-e- te- e- e-la-a-a-a-da da- Fe-e-e-e-la -a-e-(la-a-e-eme-e-a-.
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e-e-e-e-a-. si Cre-fe-ea-tu e-, Sa-e-áre-a- Cara- aa-e-e-e-ce-e -eahabla-e- e-ns a-e-can e-
he-a-de-e- se-pe-nse-sna-e-e-
e-. e-e- ra-aa e-se-se-a-e- es la-a-e-e-a-d,e-are-e- e- da-a-e--a-e- e-e-ce-a-a-e-sn te-a-aa-
e--e-sm me-ce-e-a-e-a-rua-e-Le-a -Jet e-lene-a-de-e- que ce-se-e-tu e-a a--e-Ja- a- a-cia-
a-a-e-e-e-de-e-e-ca-a--e- e-a-a-e-e-un me-a-mSa-re-e -del casa-a-e-a-e-e-de-e- e-saca-e-sa-e-
a-e-ea-be-rna-a-da- Rede-e-te-na, e-e-a e-ale-Ja- de la-ja-a-a-e-a-e- Fa-e-se--
a-Te-e-e-a-a-e-e re-a-s
qe-e-e e-a- pa-muda-a-e-e-cue-ne-tu e- ca- ce-se-ce-me- ce-a- mp arre-aa-e -e-a-sa-a-de-a-a-
l se-dRusa-a-a-Ja-te-a cmpra-e-se- Ile-pa-re-e-ra-e-e-e- (e-l-e -dc5 e-aa-qe-ana-
e-a- de-re-a-la- a- a-a pa-e-e-e-a- pe-e-a-a- ra-e-sa-e-a-e-aa- prdcsa-c.ae- da- 5ta-e-e -case-
me-e-re-a-a-msa- e-e-e-ha-e-ca-de-a-e- a-a-me-a- de-a-ha- a-mpe-a-e-e-s Al a-tea- a-rae-te-a-
ce-a-a--a flanque-ada-pía-uní fuere-a- a-ada-ra ce-he-a-a-e-ada- pse-e-se-.
una- Sa-e-e-mía-e- he-a-e-e- a-a-a-e-le-se-ase-n e-e-sa- a-a- pa-ama-e- e--a-ha-ca-tse- da- e-a
(e-e-e-a-de-a- a-e-sa--al te-e- ea-a- ma-a-mene-as a-a- ce-a-e-e-ns e-e -da-se-a--oe-e-
ma-de-a-sa-ma-a-Sa-, da-a-Ja- te- te-dra-a, e-a- cae-ma-e-de-e- de-e-pa-re-a- aa--
e-rna-e- ma-e-e- a-ce-e-nra-a -te-e-a-se-ea a-le--a-e-e-e-a- e-e-te- paJe-se- pasa- te-a-e- a-e-a-a--
Ja-e-e- para- da-e-puée- aa-a-ea-a a-e-a- sa-nie-e- he-se-e-Sa-e-a- Ja- me-e-e-e-
Pe-se-a-a-nse- te-e-a-e-se- dna- da- lea-e- me-a-e-a-Se-rie-e- da-e -a-e-e-sse-e-a-le-aa-a-
a- a-re-a-a-rae-n a- te-e-e- a-a-hice-te-as a- e-a-e-a-e-te-e-e-e-n te-e-e-e-a- ja-a-e- Se-a-e-ante-e-a-
de manta-. a-aa-~a-ayuste-de-e-5ss une-e- de a-tía-e-e-, e-e-irse-tre-a- que a-a- a-a--
a-e-e-de-e -lehade- rsptce-e-ia-a-a-e- re- te- míe-e-e- da-e-e-roe-de-de-a-te te-
cia-e-e-a-a- Pa-a-ce-a-a-ma-e-e-e- a-isa- úttimo a-pía-a-ce-tu Ce-e- a-a- isa-rna-a-a-
da- e-e- a-Se-mee- IZO) a-e- la- pie-e-a Ja- NaIe-álsie-, e-a-e-e- rr~ qe-a-
cate-as e-e-ssa-me-sa-oa- da-e- ce-e-e-íe-se-de-e- e-a-e-sa-e-se-ra-e-e- la-e-cate-a-ir e- e-a-a-
e-néde-ce-s p tse-ra-o rs Ana-e-tute-u pe-e-e-e-a-re-e-e-na-a-e-a-a- re- re-
me-e-mo Na-e-e-sa-e-e-
fa-a-a-ana- 7 e- e-le-e-a-mar
Cr.a-do Ole-he-e-a-te-a- e-te-e-sta-tun III aa-a-e-e-e -—
Ae-n —~ ¡e-ha-e- a-es. e-e-a-e-e-se-a-ha- e-a-a-a-Ea-a- — — hse-
le-e-le- kle-e-e- te-a-e-se-a-ta -a-e-a-e-he-a-e-le-a- -a-e-e- te-Ile- a-sta- a-a-Se-a- a-Se-i
be-a-da-e-a-a-e-e-a-ne-ne- e-a-e-e-a-e- ita-a- ase-e-a-e- toe-a-a-e- ta-e-
a-se-ea- e-a-a-a-e-a- Pa-dIte-e-b e-a-ele-e- a-he-sae- a-a-ra-a-a- a-a-he-. — a-e-e-a-
Pa-e-bIt e-a-,lsa-e-a ka-e-sn te-se-sIl te-a-sn a-e-a-Sa-a-e-. Ge-a-a-a-
pe-Ebí be-a-le-e-e-a- he-e-e-, ba-se-a- e-* a-a-e- e-e- ka-e- he-e-e-a- ka-a-e-
a-a-e-e-le-e- a-a-e-le-a-e-e- fe-e-te-e- 7ma-a-e-a- a-e- a-e-e-e-sn ka-la-e- .t.te-a-te- fra-he-e-e-a- a-e-5e -tota-e-la-e-a-ta-te-a-a-a -te-e--a-en —
e- Mee-e-a- te-e-a-e-a-he- .e-e-e-s a-a-a te-ha -ta-a-&
— te-e-e-Ile-te- e-sa- — he-a- e- — he-se-a- a-e-a-e-e-a- a
te-sa- Se-se-a-e- a-le-e-e-e-a- e-s e-se-e-te-e-l — hte-e- a-a- a-a-a-hc
e-e-e-. da-a- e-ja-a-a-a-e-a-a-a- e-e-a-ps a-t a-se- te-e-a-e-a-a- e-a-a-a-e-e- -—
e-e-e- ata-mu re-í de-a-e-e-e-a-e-sa-a-Jis ale-
e-e-iva a-a-aa-de-e-sse-e-e- qe-aa- a-e-te-tu a-e-a-e- a-e-
a-e-, e-re-e-s Ja-e-, ra-a-a-ce-e-de-e-a-e- de e-e-h
e- e-e-e-e-e-a-e-e-e-a-e-e-<e-a-e- te-a--a-sa- e-se-site-..e- e-e -e--a-e-a-he-e-re-ss-e- ma-se-e--e-a- ide-e-s
a-e-aa- e-a-e-se-de-a-a-e-e-a-e-e-a-a-e-a-e-e- te-a-a-
-e-e-sada-a- dra- la-e-aje-e- A a-se-sse-e-e-se-e- a-e-
u e-e-~e-e-a-e-e-a-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-aa-kra-tía-e-a-
a-a-te-e-de-da-e- e- le-a- a-a-sae-e-ame-a- da- ke-lae--
le-e-tace-e-e-e- e- da- e-e-nade-sse--
e-í.uía-a- e-a-a-as a-e- Me-de-sde- hia-ca-tue-sa
a-e-e-a-e-ce-a-e-a -da-e-a-pa-e-sa-a-sse-dr
a-e- use- da- Se-e-a-Je-ad e-e-a-e-s te-a-as a-e- a-e-sa--
e-e-a-e-e-a-e-e-se-da-a- pe-asa-ra-aus Ja- a-a-e- Ja- a-e--
e-e-e-sse-e-e-e-li a-e-se-a- ra-a- aa-re-aa-a-cara-a-e-a- da-
la a-e-ce-a-te-, me-a-a-te-aa- qe-a- a-a- a-e-a-sra-he-e-
he-he-a e-aa-e- fe-a-e-e-a- Ja- Re-s.l a- ea- a--e-aa--
e-se-ce-a-, a-a-a -e-e-se-a-ee-a-e e-e-a- -e-ha-ra-e-e-e-Se-e-
a-te- 5-e- Aa-e-cee-e-ma- e-a-me-a-e-de- e-e-a-e-e-
a-e-a-aa- e-e- a-e-se-a-a-sa- a-e-a-e-e-le-e-Mace-s Ja-l
pe-e-e-e-a-a-e-e-e-e- dr e-e-a- e-se-e-a-sa-sae-e-se-e- it re-sse-e-
deS ce-a-a- le-a- re-e-de-e-e-aa-e- a-a-a-e-are-e-e-el
e-te-a-te--a-e-e-se- te-sa- e-a-e-se-su te-me-e-Lísce-se- dr
ti a-a-e-a te- e-e-le-a-de-e- e-de-e-se-da- ta-aa-a-a-a-e-ua-
ti Puse-e-sae- a-a- pa-e-a-e-e-a-re-msa- ce-a-e-e-a-a-tse--
e-a-a- de-sa-sa-aa- a-e-e-ra- he- me-sse-Sa-e-aa-e-sea-
e-Pa-ge-e-a ‘a-
Apertura dc la cooperativa «Denck»
a- a-e-e-a-e-e-a- att ¡
El Gobierno español rompe
relaciones con el de Guatemala
La Policía guatemaltecae -acusadae la tragedia en la embajada
Fe- Ge-ste-sa-ra-siSe-le-a-a- dece-de-ta-
e-,a-s a-sse-e-e-pca- a-a-a- a-ca-e-e-e-a-e- Ja-píe-e-míe-tu
ca-a- a-e-e-e- (se-a-a-a-a-e-a-a-a- a-se-a-e- e-sa-e-a-a-a-a--
ce-a-e-ce-e- da-e- e-gte-a- re te- Pata-e-ce-e- de-
a-e-a- a-a-e-e-s e- a- ce-he-ya-Ja- a-a-pa-le-e-la-.
a-pta-e-a-Sse-e- a-e- e-e- qe-a- pce-a-ce-e-e-se-e-
e-e-a-aa-e-e-a-a-sa-sa- pa-re-e-se-aa-, e-e-cte-e-de-se-
de-e-e- cte-Jade-e-e-e-a- a-a-pa-Sme-e-a-e-
le-a e- e-ca-a-e-e- e -e-sre- e-re-e-a- e-a- ma (scse-a-re-
ce-e-a-de-e-e-a- gte-a-smi da- ce-e-~ssse-
e-ca- pa-e-e-me- te- sa-pee-a-a-e- tice-as de-pa-sc
ma-e-sca pa-sa a-e-pa-e-ca-s e-e- a-mha-¡a-de-e-s
e-a -sa-pta-e-e-e-ae- q -a- -e- -e-sa-e- rse-me-e-e-a-e- e-
la a-e-kíe-e-da ae-a-re-a-Sa-ada -pse-e-e-a
Ps-te-ce-e- qe-e da-a-e--a-e-’ e-me-a- a-e-e-e-aa-sta-e--
tse-a- da-a- ra-pra-tea-sía-sa- rpale-e-t pa-sa
qe-a-a-ssa-a-se--e-sa-a-re-a-e-e-uaa-sa-e-a-e-e-ua--
a-a-a- sa-e-te-e-- Ja-a-a-la- Me-e-SnJ e-sr sa-a
española
le-ifa- a-ta-e-Se- a-rae-tus a-e- a-l me-a-ma-
e-a-e-le-de-e-
Le- Pse-e-e-e-ja-e- a-a-te-tu e-e- e-e-ka-ja-da-,
a-a -fa-a-se-e-sa- ce-e-~~se-~e-da-e- I>a-rea-le-e-
a-e-sa-re-a-e-e-e-se-a-e-, a-se-sa-e- se-Se-e-e-e-a-e- pse-e-
te- fe-a-e-a-a- a-a-a-e -Jrpae-hue-de-e-e-da- e-a-
ka- ka-a-e- a-a-fe-ge-e- de-e- le-a-a-sca-a-e-e-e-e-a-e-a-
a-e-sra-ha-sn le-a- la- e-e-e-e-fe-a-e-e-a-e-Ja-a-
e-e-se-e-e-a-e-sse-. e-a-a-a-e-e- mme-tse-le-e-e- e-e-da-
le-e-a- qe-a- e-a-a- e-kas te-e-a- a-a-e-pa-a-e-e-sr
a-a-sa-te-e-a- e- e-e a-e-a-e-e-de-a-e-e- e-a- e-e-ca-a- de-se-
It a-e-a-ka-e-a-de-e-e- ce-se-a-aa-e-e-le- e-a-te-e-, e--me-n
aa-a-a-e-e-e- qe-a-—a-de-sa-e-e- me-a-e-a-e-a-e-a-a-
e-ea-e-e-e- da- la a-e-e-e-a- qe-a-dl a-a-pa-sa- da-
Se-ile-e- e-e-e-e- da- le-e-e- ca-ma-e-rse-e-su a-te-he-a--
a-e-e- e-a-e- a-e-a-e-a-ma-e-aa- ha-re-de-e-, pce-e-s
e-a-a-e- fe-a- e-a-ca-a-e-e-e-a-da- da-e -he-e-e-pse-e-e-
a-e- qe-a-a-a-he- e-te-ka- te-a-a-e-e -he-ca-a-e re--
a-a-s qe-a- le-se- e-a-a-sa-re-e-e-de-e-ra-a- e-ca-e- de
e-a- a-a-e-a-a-me- da-se-e--he- qe-a- a-te-me-e-a-e-l
e- de-cte-a- e-a-sse-a-sea-e-e-e- e-e-re-sse-e-a-sa-
ha-ce-a-e-de-- a-e- e-e- me-e-m me- me-a-e--he--e- le-
e-a-ra-e-ate- rpa-lme-a-e -e-ma-de-de- a-e- e-e-he-a-
se-e-le-a a-a-ce-e-pa-e-e- Gua-kta-re-,-a- te- Pu-
te-la a-e-a-aa- e-a-te-a-a--tsu. qe-aa-e-a-e-a-a-has
da-Ca-e-dada-e-e-e-e-e-a-e- e-.mpe-a-a-a-e-se-sa--
ce-a-se-e- da- a-e-a-ge-e- qe-a- e-aa-e-e- a-e-a-e-
ce-e-e-a-e-a- sa-e-site-e-a-a-e-Ve- Na-mesa-a-e-a-
a-e-e-Sa-r da- e-méa-sca a- e-se-e-e- hie-ra--
pa-a-a-aJe-e- sa-e-kt<e- e-e -e-e-a-e-se-a-e-e a- a-a-e-ma- e-a-
ae-e-e-e-e-se-a-e -da-¡a- Pe-e-te-e-e- a-a-a-a-a-míe-
e-ea--a te-a-e-a-a-a-a-le- e-a- he-a-e-ce-sa-ii da-
te-te- e-e-sa-sa-a-a-a- re-paSme-a- a-a- a-e- a-e- pa-sa-
e-Pa-pa-e-e-e--a-a-la-a-
a-a-
a-e- ese-rse-a- — a-a-e-e-e-1.a-e--a-e- ja-la-le- te-e -e-a-x~s -a-e-a-qe--a-ita-a- re-tese-dde-ra-pa-a-a-: 2’a-a-a-a-e-e-a-
seguirá adelante
-te-a-
a-e-n e-ele- e-a-e-a-sa-se-e-se-a-a-e- a-a-e-e-e-e-a- e-a- — e-e-e-ea-e-áe-
La fiesta, nueva forma de
protesta universitaria
le-e-’ une-pa-a-, pa-rie-mene-a-rla-. a-a-cIa-liste- y ce-e-e-ne-e-e-da-te- le-e-n
psa--e-ene-e-da- ce-mita-da-. a -la-ea-e-a-lMa-el a-lprova-ce-a- de ley
e-a-iva-nIe-a-e1e-
re-e-e-de- — — da- he-e -e-e-a-a-a-ma a-Ce-e- — e-e- Ca-e-e-a-e-a -<la-e-a-a-e-e-a- el e-e-e-se-a- da-E ra-a-e-a-de-.
e-Fa-e-e- la-e-a-
en Euskadi Norte
—i
ji
e-te--e---e-e---,,-a-e-e-ce--e-a-a-e-e-a--a-.--e-;--e-.-v-- Sufí # Y-Ce-a- e-e-e-e-te-a-e- Se-a- e-e-e-e-e-;e-a-e-e-e-e-a-e-e-e-a-e-a-e-e-e-c re--a-e-a-e-va-Ja-
—832-
e-a-e- e-e-se-e-a-cee-. ja- nF rl-sa-ra-el e--
e- e-e-se-, Se-a-e-e-de-e- te-a-e-a-a-e-
-e-e -e-e-e-a-.e-a e-a-e-e-a e-e-e-e-e-e- 5lia-a-5a-e-
e- e-e-e-a-da-sscae-ite-se-sra-e-e-a-e-e-
,u.ta-ls¡ Se-la-e-”
e-e-Se- a-e--te-a-
e- e-se-e-e-ja-a-a-e-it e- ha-e-e-de-psa-
a
a-e-e-e-e-te-nse- fa-e-e-la-a-ce-: Ja-,e-W tre-.a-x Aitt~e-rNte-l
¡
Dos jóvenes va~t5s muertos
por la ultraderecha
El «Batallón Vasco Espaftole-e- reivindicó las muertes de Yolanda
González. en Madrid, y José Miguel Zublkaraie- cerca de Elbar
Sí Ile-sae-te-Sa- Ve-a-a-o TEa-e-e-a-lot a-a-e-e-a-me-e-e-dicte -nec le-e-’ e-e-re-te-Jo, qe-a-
-e-se-a-a-sa-e- e-a- e--Ida e- Ye-e-tanda- Ce-se-e-a-ha-rs Me-re-te-, e-ase-a-aa- de- Da-e-e-tse-,
me -M:e-da-a-da- a- Ja-e-a-e-a- Ma-ra Ze-alsílca-ra-l, a-e- Apa-le-a-e-a-. a-ca-ce- da-
tiCe-aa-
a-e-a-e-sa-de-a- ce-e-e-e-ra- Za-te-ale-aa-al e-a- a-a-aa-sa-te- a-a-e- te- madre-a-ada- da-
-e-e-ca-. are-se- ‘ca- a-a-a-e-a-e-are-de-a- en Onda-a-e-e-a-a-a- e-ra-e- la-de-dma- ka-a-e-a Aa-a-e-i-
re-va- dma-sa-e-la- a-pa-e-ec-a-te-a-re-Se-aa-e-a-a- a-
5ffi1e-are-a-a-, e-la- he-e-e- a-e- a-’ cura-pse-e-
e- me-a-e-a-mIera-Ja-a- ale-erta-atee-a-sable- a-Ide-a- mate-sae-sr Ja- FI e-it a-e-se-ha-
e--se--a-una-e-e -a lEE El ite- e-a-e-a-mice-e-o de a-e lee-a-ea-e-dad e-i~ce-le-a -a-a-a-a--
e--a-.e-e-á a-a-a-a me-be-a-e-, a -a-e-a-dire-, un pa-ce-a-a- a-e-tra-e-a-a-dla-arle-a- donde
e-a-,e-a-.a-s,e -a-ssha-e- tea- ma-da-de-a- a- a-oma-r dr e-a-a -a-e-a-a-a-iba-a-hua-ta-a- pa-e-e-
a-a-e-jI luna-e-
a-e-e-e-je-da- (le-e-e-a-ha-a-, Me-te-e-e-je-e-sr a-e- bIa-e-e-a-ía-a -da-die-e-a-ie-e-e-a-ce-e-ra-ña-e-e-.
apa-e-a-ca- 6 ma-a-da- roe- e-a- de-e-pa-a-o ea- te- e-les a-e-a- le-e- «a-ce-nra-a da-
Ma-drid. a-aria-a-e- de-a-e-Ja- a-’se-Jiaha- Fe-ea-aa-tunja-a-. Fe-a a-Re-se-ile-Se-
Va-e-a-av Ea-e-e-abre-e -e-a-re-e--le-de-cte -a-e-mure-a-a- e- ma-da-tse-ile- de a-e-ra-e-
ce-e-e-de-e- e-a- ha-ha-e- e-Ido Le-cate-a-ada e-e-e-e-a- e-a Guardia CIa-sl dc Ata-nr-
a-ña-se- Fe- e-e- ma-e-e-e-a-e ee-a-ta-e-e-~e-e-a- ríe-sa-a-das a-e- se-a ce-e-ra- de e-te-a-e-e- te
acue-e- da- a-a-a- a-te-sa-a-re-e-e-a- dr un ce-a-e-e-aa-de-s Ja- ETA, ra-ma -a-e-se--
de-a-e-sae-e-e-
A «te-a-ma he-e-e-a de -e-ae-e-a-de -tice-e-e-e-a- e-a- ce-a- Sa-be-tu a-e-e- OSe-ti e-e-nne- e-e-Se-
a-tamba-e-a- pa-a-pule-a- qe-e da-ce-dama- a-e-a-a-ir qe-a- a-e- pía-sn da-e- A e-ua-e-a--
me-a-sse-ase-a- a-e-ce-a-ra-e-a- de da-e-ma-e-e-a-a- a-a-e- e-re-e-a-me-cae-e-e-a-e- sea-a-ira-re-a-de-a-
e-e-a-te-a-e Za-bite-rae-. qur Core-e-a -una-ctsmie-ate-e-n sne-ca-sia-e-de-e-ra e-a-a-a-rule-a-
qe-a- a-a- ea-aCaree-e-a- a-e- un are-e-ra- de-s anta-te-e-a- que a-e-essnicie-e-ha- le-
e-a-e-e-a-e-te-e- da-e-e- te-e-guie-e-a- da-sa-a-da-e- pIe-ha-e-ce-a- me-e-e-capa-a- a-a-a-ce-aa-a-da-
da- te- Gua-e-de-a- (e-
1a-
se-le-> -e- a-e--e--’.a-a-e-n‘e-e-e-3m Pe-e-e-~4e-¿
e- e-e-e-e-e-e-e-e-a- e-e-e -e-me-e-e-55
5a-e-e-e-e-ce-:e-a-e-e-e-a-e-a-e-e-.u
e-e-e- te-le-- Sa-e-e-a- e-a-e-a- u e-
a-e-a-ve- a-e-a-e-a- se-e-¡e-a-e-e-e-- e-uue-a---uí. a-
míe-a- e-e-a-e-e-e-
a-e-e-s a-e-e-e-,~5 e-a- a-e-e-a-ae-e-a-e-e-e-a-l- e-sae- e-se-e-
5e-e-e-5
555e-a-a-e- a-e-e-a-e-e-a-
¿[e-
e-a-le- da-e- a-pesa-le-e- ¿e- >e-a-a-te-a-
Aparece muerto otro
presunto miembro del
comando de Ispaster
Ha-v, fe-e-a-e-ea-el por Ola-ha-mt ce- De-re-n¡o
Fe- ca-de-e-a-e- da-a-mate-se-e-sa- da-
11Am Ja-a-e-a-a- Ce-ue-rrae-e-e-aa-ge -a-re-e-a-.
a-ate-a-a-a-a- a-e-e-sss e-a- ca-me-e-sa-ne-e -da-
a-e-e-e -a-e-e-e-a-a-e-e-s a-e- a- e-a a-e-e-e- e-a a-
a-e-a- e-turne-a- Lía-a pa-e-a-me-e-a- qe-a- a-a-
de-te-e-e-fe-a- tuca--ma-e -a-e-e-a-e-he-a-da- te- e-e-e-e-
a-a-sse-a-e-a-e-te-e-e- a-a-me-da- rse-se-e-e-e-e-tu e-e-e-a-a-se-e- de-e-te- e-e-e-e -e-sca-a-~e- a-e-e-
a-e-Ja- de- Ce-e-e-ne-Sse-a-a-a-e- a-e- a-e-ce-e-e-e-e-a-he-
rs a-e- e-e-a-a-a- de-a-a-e-Ja- e-pa-e-a-ce-e-e-
Fe-a-e-he-e- da- da-e-e-Ja- a-e-e- a-astral
e-l a-a-t5«e-de-e-. a-e a-a-a-e-a-ca-a-a- e-e-e-ha-a- te-
a-Te-a-a- a-Ce-Nl pe-e-e-e-e-a-a-a-e-e-e-e-e-e- da- qe-a- e-isa-ss te-a-e-a-ge-
he-he-a-a-a- pa-sse-e--e-pa-da- a-e- a-e- asee-e-aje-e-
de te-pía-e-e-e- da-e-Ja-a-e-e-a-a-e-a-re-a-a-e-e-e-e-
da- te- a-a-pa-e-e-e-a-a-e- da-a-e-a hsmmka- e-e-
he-he-a- e-e-e-a-e-e-se- a-e- e--a-e-pe--e-a-sa-a- jet
ce-e-ma -e-de-e- -
Pa-a-e-a-a-ama-e-e-a-, ma-e-aa-a e-. e-ta-e-aa-e-
a- ca-e-a- a-a-ss re-e-e-e-e-a-a-a- a-a a-a-a-e- le-se-a- e-a-e-tse-
Je-t cadáe-a-e- da- e-a-la-a-sa-a-a-e-a- a-e-e-e-se-a-e-
rsasssue-a-e-e-a-e-te-e- ce-e-cia- re- te- pse-e-e-a-e-
qe-sa-da -a-e-se-Sta-e a-a- da-te-te-he-a-e-se-a-
ca-5a->a-e-a-e-le- te-e-a- e-a-e-a-a-a-e-a-e-
a-e- tse-me-
--e-e -e-e-a-da- la -se-a-da-,Ra-a-!
e- ‘u se--e-seta-a-e-la- e-a- a-e-e-re- a-a--
e- e- ¡a-a-e-a-e-e -a-a-pa-re-e-de-a- da- -e-a-a- re-
¡ e-e-a-e -ae-a-gae-se-de-a-da-a-da- he-ra-
u e- ¡e-e-e-a- te-sa- Jis,. a-qe-sa-a-e-e- e-sa-e-a-e-
e-e-, se-aa- e-5e-a-racasse-sa-e- Le- Ra-e-a-
e-a-a- e-e-ste-e- ca-mbe-e-sce-a-e- e-a-a-pa-e-te-e-
e--u- he-le-te-a-a- Ge-e-e-ssaa-a-se- a-e-
-sra-a-as e-te- pe-e-e- he-e-a- e-Ja- ce-a-e-a-sa-
e-e-a-e-e-a-e-e-e- a-e-a-e-e-le- e-ata- me-a-me-e-e-
-a-e-e-e-a-e- qe-a- he-re- e-a-a-te-ca- día-
e-e-e-e-e-e- ka-a-e -Sa-aJe-adr
a-ta-ce-a-e-e-lte-be-e- Ma-psa-e-. pa-a-e-ra-e-me-de-s
e-e- pe-e-e-dnde-e-me-a-a-o a-e-ha-e-ma-a-a-ña- da-t
e-e-e-a-de-e- de re-ce-se--ra-a-e-a-a-e- Sa-e-a-e-
te-e-a- pra-e-e-e-a-e-e-.sae-a-a-e- da- tse-e- de-e-a- a-qe-e--
pse-e- e-a- sa-e-e-a-e-e- re-s ta-~e-m sa-e-e-a-e-e- e-ese-e-e-e-
he-he-a-a- da- e-re-e-a-Ce-e- Fe -a-e-ce-a-e-e-a-e-e-e-a-
psa-e-a-e-te- a-ma-ce-e-e-a-e-e-sa-. e-l qe-a-a-a-ra-a
se-ha-a-e-aa- re-e-mpee- e-e -amka-sae-e-te-de-Jq -a-
asusee-te- te- Ra-e-e -a-a-a-qe-a-ha-a-a- a-a-
se-cha da- a-a-e-e-e-se-de-a-a- e-e-a-a-e-la--aa-e- qe-a- a-!
re-a-de-e- he-ab e-e-a-e-e -he-a-e-ca-e-e-de-ste e-e- útsa-
e-e-e-a-e- a-be-e-a- a-e- Ate-e-cha-
e- Pagase-a-a-a- e-sra-e-ea-a-
Desde mañana
Todo el deporte en
kaiti~o
FI Te-e-he-e-e-a- Sa-pa-a-me-e- Ja-e -Fe-sa-de-e-
a-e-e-e-da-ha e-sa-Ja-a-e-de-e-qe-a-e-a-e-ma-de--
de-a- da- rse-a-fae-a-e-55e -sa-e-te-ece-se-e-sa-a-a fe--
a-sa-de-se-a-a-sa-e-e-e- le-e-ma-da-sa-a-me-e-e-e-
del pate-de-a- e-e-e-s a-e-e- psa-da-e- e-a-e-
a-rase--e-de-e-u e-la- Ce-e-e-a-a-e-e-a- da- a-ja-aa-de-e-.
ña-ge-e-e- a-e-re-a- e-e-e- Ja- a-a- e-e-a-e-e-a-de-e-e-e-e-Se-
e-Jmle-sa-se-a-e-aa-a- Ce-e-e-ca- e-a- e- he-a-se -ple-
ha-sa-e-a-e- te- da-sa-a-mssse-sre-e-e-e- a-e- pa-a-e-de-e-
a-la-a-e-a-e-. e- Ja- frke-a-a-e-e- Le-e-a- ha-e-a-e-te-
ce-e-a-e-ssmm le- Jira-a-le-e-e -da-a-a-e-e -e-ce--
sa-e-cia-, de-a-e-a-da- da-a-pe-éa- e-la- la- pa-a--
sea-e-e-ce-tus da-e-a-re-te-e-as a-e-a-e- e-a-e- la-
prime-n da-a-e-e-a-a- ma-de-Ja-a-, e-a-a-le-
Fa-a-e-ce-e-co Te-pse-, Re-mote-e-a-a- Aa-aa--
e-a-a-e-, Ca-e-e-sa-e- a-he-a-re-sa-a-. Se-e-se-a-ge-a-
A ra-e-e-a-pida-. Sa-a- tse-a-sa- le-pse-e-e-e-e- la-e-a-s
Ara-e-a-e-a- Se-e-e-a Aa-e-a- Ase-a-a- re-sa-a-
ma-de-de-e- da- roe-fe-a-e-e-aa-e-e-a- fe-a-me--
de-e- re-e-a- toe- a-e-le-pra-Ca-csa-e-e- da-
Sa-ve-e-a- (e-toe-tus, e-e-basa-a-basa- le-e-e--
ra-le- a-ma-e-ie-e-a-e-ahe-ssdsa-e-e-r loe-a-a-a-a-a-
da-pa-a-se-ma-e- sa-sa- da-e- a-e-de-e-a-e-sa- Ja- Fe--
se-do te-e-e-a-te- la-e-te-e- ge-a-a-e- e-a-a-a- da-
a-a-le-se-ca-e-a-sde-e-e-e-s pa-a-a- a-ce-e-a- de-a-s (e-sa-e-
a-a-e-e- a-a-se-e-a-e-ce-a -da-e-ña- ra-e-ose-psa- e-a-e-
da- le- Ja-se-la-e-a- a-re-sa-a-e-e-e- e-a-a- e-a-fe-rse--
do, e-e-a- sa-ca-e-e-.e-lsa-e- ala-a-a-e-~a-d
PSOErekiko batasuna nahi
e-e- a-e-e- a-e-a-e-e-u a-e-a-he-e-e-e-e-e-a-a-e- Ce-e-re-e-- a-e-e-e-rse-k. Pse-e-Fn aa-e- he-a-a Ve-e-e- a-ge-a-
a-e-e-e-l pare-e-de-ka-e- Sa-aa-a-e-e-a-da- a-e-e-e-se-e-a-a-a-a- e-e-e-sa-a-be-e-a-e-e-a-e- he- e-a-a-e-e-a-
he-ta-se-a- a-e-e-ka-a-se- a-e-a-e- sa-e- e-a- sa-e-a-e-e- he-da-e- a-sse- da-e-a-a- It e-e-e-a-e-ge- be-e-me--
A a-da- ha-tee-e-l. AIa- he-e-se-e-a-e-a-a- a-e-e-le-a-a e-e -e-sa-te-ha-se-sa-e-a-a-.e-e e-e ue-e-sa-he-e -a-a-e-e-a-e-a-
a-e-a-e-e-e-e-el a-ge-e- Ja-sa-e- e-e-ha-e- e-ase- a-a-a-a-e-a- le-sa-e-e-a-a-e- aa-se-e- b Le-a-e-be-e-a-e-e-ra-a- sse-a -a-e-e-e-
a-se-a-a- lse-a-e-b pe-e-a-me-e-e-a-e-a-l a-e-e-he-te-a- a-e-- e-e-e-he-a-e-e- e-ka-a-se-sl a- la- a-se-Se-e-a-e-a-ma-a-
pa-a-masa-e-e-a-e-Jis a-e- la-e-sl ida- \.e-rsa-
Pa-a-e- e-sa-e-e-ra-aa- a-e-a-e-a-a-hade-- ps-e- te-
te-a-da-. le-a--sa- a-e-ra-se-e-a- ma-e-e-la-a-te--
ca-e-e-e-a-e- he-e-a-se-ce--a- e-e-te-a-e-a- da-e-
pse-a-e-a-a- a-e-aa-a-re-a-te-a- da-e-e-a-e-sa-a-e-e-a- da-
a-la- Se ra-a-e-tse-de -e-e-a- e-a Pe-se-se-e-sa- a-a-pa-
a-e-te- e- da- te- Ja- a-apa-e-se-e-se-e-a- da-e-a-a-e-e--
le-e-e-e- da- a-a-fe-ge-e-de-e- e-e-e-a-a-a-e-ce-e-a-e- e-l Se-e--
te-de-e- fe-e-sc~ e-e- e-e-a-e-sa- te- ma-e-e-Fa-a- e-
e-a-a-a-e-e- se pa-a-a-sse- a-e- e-a-a-e-a-a-e-e- da- a-e-a-e-
e-a-e-e-a-te- e-e-e-e-a-a-e-e-e- fe-sa-a-te -a-a-a-a-e-a-a-e-e--
he-a-e-ame-a-a-se-e -da-e-a-a-e-a-e-a-se-e- da-ra-te- e-
a-e-a-de-a- ra-e-a- e-e-ce-e-
e-Pía-se-e- Se-
du Carrillok
e-se- a-aa-ko e- e- e-e-l de-a-e -la-he-a-a-sa-e-e-
he-Me-a-e-h, a-a-ha-te-la-a-e-s e-e-a-a-e-a-e- a- da-
a-e-la-e-sa-ce- e-Ra-e-a-e-a-be-e-e-h be-e-e-a-a-e-e-
te-sa-se-he-u a-e-a-ha-a-e-aa- a-a-e-e-a-a-le-a- haute-
ra-e-e-e-da- he-e-e-e-da-sa-e-a-e-a-e- da-be-e-e-e-e--
ra-sa-e- e-e-a-a-e-le-a- a-me-ha-me- ha-e-a-a-a-e-e-a-e-e-
Catorce presos vascos devueltos a Soria
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Un nuevo Real-Athlet¡c,
esta tarde en Atocha El Tribunal Supremo francés
contra los confinamientos
Los refugiados vascos podrán residir en Euskadi Nortelíe--
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Ita-a-, a-be-ii dc a-e-da-a-re-e-sa- en la-. dra-em de Pa-e-e-e-plena Ne-a-ncle-re-e-,e-ja-a-e-e-iIlca-e-a-a-n oIkia-lmenf e el ka-a-sia-do
4-
u a-e -e-e-e- hne-e-a-;e- e-
u e-;,n,:.-..a-.a-a-u..:e-Ye- a-
b*ge- e-aa- e- a-~a-~tfra-~~a-t.: -e-e-e-
—833-
e-e-a-e- ~INI, la-a- le-SRIRe-a- a-ne-
ta--a-e- e-a te-Sa-de-e-A Sa-e-e-e-e-e-
e-e-a- e-sae-e-e- ‘e-e-a-de-e- e-e-a-a-e-mme-
u e-e -e-e-ple-e-2 e-e-a-e-e-a- e-e -e-e-e-a-e e-e- e-a-
e-e-e-sa-e- e-
e -e-e-a-e-e-e-e-¿-t a-de- a é4e-e-e-e-e-e-e-e-
e--e-e-e-e-a-e-e-a- e-a-e-a-a-l te-tít .‘a- le-’e-e- e-se-a-e-
¡‘Y’
e-e-a-;;
a-Se- e-a-e- a-e-e- ‘e-e-e-e-e-e- eNe-e-a-a ,a-a-e-a-e-a-
e-e-e-, ,.usa-m,ue-e-e- e-e- íe-s.. e-e-.
e-e-a-le-se-e-e-
e-se-PS a-te-e-e- e-e-e-u.e-e-e-.Sa-e-a-e- e-e -a-
a-sa e-, le-e-e-e-.u
te-e-a-e-e-e-se- e-e-e-e-e- íe-s e -e-sa-e-
se- a-a-a-a- e- e- u e-a-, e- e-e- aa-e-
a-pe-a-a-e-a-ue-P e- a-e-a- ‘e-a- u e-e-e-e-u a-a-
la- me-e-, ti e-ma e-e- a-e-e-e-e-a-e-
e-EJ
:/
e-a-a-a-a-e-a-e- a-e-e- a-e-je-a-a-e-e- ¿e- ~e-e-e-a-e-e-a-e-¿ e- -e-a a-a-e-
ETA militar dio muerte
al ingeniero Ryan Estrada
• A media tarde de ayer bahía
expirado el plazo para la
demolición de la central de
la-emóniz
e-ce-e-a-a-te la- ma-e-e-sae-e-as lar da- la-e-se- be- e-e-de-e- he-e-radme- rl ce--
e-a-e-e--e-da-a- e-e-gene-a-a-e-s Je-e-e-¿ Maria Re- aa-a- le-e-e-e-e-Ja- ce- e-e- pa-e-
e--a--a- e-a-e-a-a- le-rae-ame-se-e-Ns e-e-sse-a-e- e-te- aa-ca-e-a e-. e-e-a-e- ce-e-me-e- le-e-
e- e-e-e-.e- a-e-e-rae-e-a-e-Isa- e-e- e-e-a-ga-e-aa-acse-e-e- e-te-it se-e-ate-rara-a-a- te-a-e-e-e-e-la
e-e-la a-a-e-e-a-e-e- a-e-sa-a- a Ka-da-e-e -Pe-e-re-a-a-e-da- Ra-a-he-e-s It cae-
e-e-ca- e-a-e-ata-e-le-a- ce-e-e-e -le-e-e-e-e-je-e-e- e-re-a-se-a-e-a-use-, te-se- e-—isla--a-e- sae-a-sse-a-e-
a-u. e-e-e- e- e-e-tgue-e-le-e-a-e- e--a-re-a- dc e-e-a- te-a-e-Sr a-e-sre-a-nsaha- e-e-s.s
e-e-a-e-me-e-e- e-la- he-e-te-e- e-se-e- e-sa-e-fe-e-ame- da-a-a-e-a-ra-e-e-a-ene-a e-e-e-ce-e- e-e-e-a-e-e-tía-
•e-a- ca- e-sae-atas se-te- ce-e-e-e-a- e-it a-a-a-e-mcta- be-e-sa-da-a-a- maule-ura-e-la
¡e-aa-e-e- te-e-e-le-e-de-i e-st be-a-a-pse-e-e-l a-se-e-a- e-e-a- a-le-te-se-a-Sse-
e-ta-e-e-e-e-a-a-e-e-a-a-sc e- a-e-a-e-le-a e-tete-e- e-aa-sta- a-e-j it ma-te-tas e-e-e-ha-a
e-e- ce-sse-ue-e-caa-e-aa- ce- a-a- qe-sa- e-cbataha e-a-e-sr a-a- e-n-
e-e-e- ha-he-e-e- e-e-da-a-a-e-e-a-a-a-de-e- e-e-e-e-a- e-e- tse-ha-a-e-aa- re- e-e-e-e-a-as be-e--
e-e-e-a-e-a- a-e-la-a-ala-a-ce- a-a-e-e-a- a-e-e- e-
4e-e-c ce-a-a-a-e-e-e-e-ca-ha- a-~uc ra-e- a-a-e-e- e-la-e-ca-
SF1 cadáver de José Maria
Ryan apareció cerca de la
u medianoche entre Zaratamo y
Arkotxa
e-e-a-re-e-e- aje-e-re-e--e- astq uses me-sma-e-e-e-e -e-epe-e-a-se-a-mía- a-a-e- a be-a-re-e-
a-it pa-e-a-as e-la- e-e-a- e-a-e-e-a- e-e-a, a-e-ue-e-a-d55e-a- a-e-e-se- e- a- it me-le-e-a-a-
rae-a-e-a da-mme-te-e-e-e-ne-Ir t.a-mue-me-a-,. ha-be-a a-e-ra-a-a-e-e-ii ate-e-e-a-ce-e-
ma-e-se-e-cre-e-a-a-dr e-a e-a-rda- -St e-e-e-e-se-re- re -a-e-e-sase-ae-ae-lsa--Ia-
le- fA me-e-e-tce-sae-a-tue -qe-a-a-Ríe- e-sl p-e-e-ia-me- e-a- 5 C!Ca-tl aa-de-e-, te-a-
e-e-he-te-a-se-e- a-la- Re-a-ha-e-a-. e-e -sa-nsha-e-e-a-e-e-e--sre-ase-se--a-e-e-. re-e-a-e-
a-e-pa-re-ase-e-e- ha-a--e-ra-sa-e-ase- a-a-de-se-ama-a-e-tse-ra-a-a qe-e-a- re- se-ea-se-e-ce-e-e-
e-e-se- e-a-as le-a-a-a- rae-a-e-Se-e-a-e- a-a-ha-a-a-a-st la-e-re-e-ama-e-aa- a-a- ce-e-e-ma-e--
me-re-e-se -da-e-a me-ra-e-e a-la-a- e-e-fa-e-e-re-e-e-e- de-e-a-a-e-a-a- ana-sse-e-e-e- a-e-e-e-ce-
e-e-e-e-e-e-e- ene-e-a-a-He-e-a-a a- a-e-a-ka-dm He-ase- Ríe-e-a-ase- le-e- te-e-a-a-e-mta-e--
ca-e-e- da- e-a- e-tice-e-a- e-la-a- e-e-e-se-e-a-e-e-a-e-e-sa- e-a-e-e-e-e- baca-a-e- a-aa-ha-se-e-e-e-
e-e-sa-e-e-a-a-e-se-e-e-dta-e- a-e- te-e-e-e- e-a-se-a-. st ra-a-se-ra-e -qe-e-a e-e e-e-e- la-a-a-a-ha-e- a-t
a-ra-e-e-re-e-a-as a-la- Ra-sae- ma-e-e-la-ale-a-e- a-e-a- pa-sa-e-a-e-e-e-e-ae-e-e-sa-e-e-e-e-e- a-e-e-a-
el a-a-me- e-e-e-e-ra-e- e- la-ha-e-e-e-e- 3, e-e- uta-ame- a-
Suárez pidió al Congreso
de UCD apoyo para
Calvo Sotelo
Ve- la-a- pa-le-e-e-ere-a- e-e-a-e-rite-e-e-a-e -e-a-,Ita-a-a-a- dc la-e-a-
e-se-ficta-e-se- te-e-e -e-a-e-e-ea-ca-e-e-ss e- le-e- de te-e-, e-ca-lttre-e-e-
iÓaa-sa-a- psde-se- e-te- e--e-a-a-a-e-e-e- sta-a-e- te-qe-a-a-e-sr ¡e-e-sa-sa-e-esa-e-
le-e-te-e-e-e-la- tl.e-e-a-e-use-e-a a-míe- e-se -se-pía-e-e--a-a-e-a-a-a-te-e-e-e-a-sa-¡e-mu e-tc
e-a-re-e-a-e-e-lsd ap-a-e-e--pa-e-a- e-a ma-a-e-Sa-ma-ase-e-a- se-a- e- e-a-le-e-e- e--e-sa-le--a- a-a-
le-sra-mla-e-sae-e-e-e-a-e- te-me-ha-a-e-e-e-u te-sa- a-e-e-e---e--—e- le-e- e-se-a-e-sae-sa-a-
la-a-e-a-e-e-a-a-a-e-se-e-e-a-a-a- e-a-a-te-e-e-a- e-ta-a- pa-e-te-me-se- te-ma-e-e-a- a-a-e-
me-e- da-e-e-aa-e-e-líe- sta-e- e-e-sa-e-e-e-e--- qe-a- e-e-aa-e-e-e-e-a-- a-a-a-a- ‘a-a-a-a- e-ta-e-
te-use-a-e-a-a-se -da-te-e-e-e-qa-ma-a-a-a-a-uie-a-a-sre-tae-e-e-ue-e-pe-e-a-e-ds-e-a-e--
e-se-a-e-a- me-s de-e-e-Je-de-e- qe-e -e-a-e-a-e-e-e- a-e-use-s.s sa-a- e- e-e- e-a-e-e-ea-a-a-
a-a-e-e-a- pa-a-e-e-e-líe-a-e-mr e-te Se-le-ea-a- e-sae-a-me-e-
e-a-e-ta-e-e-e-e-e-a-e-e-e-a-e-,e-tla-a-e-e-e-e-a-a-re-a-Ve-a-e-e-e-e-e-a-e-e-a-e-a-sse--qe-scta
e-a-tae-e-ue-e-a- da-e- e-sa-e-a-ae-e-ue-eea- e-a sa-e-e-e-sda-a-sa-e-ea-a——a- a-a- me-a-le-u e-te-e--
tate-e-. de-dma- e-e-e-e -se-ae-e-sa-e-ue-se-5ae-.e-e-e-.u.se-e-ja-e-.e-sas,e-a- a-he-e-me-
Sa-a-ra- da-e -aparase-e-e-e-a-e-e-a-a-ka-a-a-a-e-sae-le-e-e-la-aa-pasase--e-se-e--
e-e-a-a-e-as a-a- a-a-e-e-pa-e-a- e-la- e-e-e-e-sa-se--a-e-e- qe-e-e e-a- pe-ce-a-a-a-a-e-e-a-e-mía-e-
re-e-pe-e- e-e-me-e- ssa-mpae-s- it te-a-e-e-a- e-la- a-e-e- e-me-e-e-a-e-e-a- e-se-se- qe-e-e-su-e-
e-e-a- tea-e-ii, e-e-a- le-a- e-se-te-e- e-e-e-e- e-e-e-e-e-e- uase-e-mme-a-a-am
Inork ti du Madrugo
Konferentziattik ondorio
¡ce-halziL ta-spe-e-e-ro
5se-a-a-pale-itle-e-e-te-se-.asa-a-l.e-he-ie-utssrse-e-a-uite---a-¡e-ce-e--e-a-sa-m.e-a-e-e-s
e-a-e-el e-a-a-e-e-e-a-a-e-e-- a-a-ha-sa-sl a-e-ce-a-luí e-sa- e-le-a-a- e-a-ma-a-se-, e-e-e-je-e-e-a- he-sa-
e-ab a-a-a-e-e-a-a-e- cñse- e-te-e-ca- cse-c,a-ui-e-s e-e-¡Sahuua-u- a-a-e-a-e-e -e-a-,e-e-assuutsL
he-la-e-e- te-e-tI e-e-a-a-le-- Nt.e-ka-e-e-ie-tie-5e-e-la-a-b e-e- de-a-e-- e-use-e-sl pe-e--
pse-e-e-ma-a-el a-a- e-e-e-sc a-se-sLe-e-a-ce-e-le-a-e-l a-a-a-a-a-ea-a- e-sus a-lía-a- ca-
e-te-e-e ae-te-te-a-e- ha-a-e-Sa-e-ce-eh e-e-5q5a-a-L e-e -a-e-e-e-ab e-se-aa-a- ha-a-aa-a-mb
a-a- he-e-e-e-sa- a-sa-e-sa-e- e-e-a-ce -‘sa-e-te-a-a a- Ale-e-e-a-a- hca-a-¡.s5st,- ls--se-a-la-a-a-a-u
e-te-e-lse-se -me-me-e-se-se-tísupe-le-sa- e-a-e-a-e-,e-a-se-a-a-e-e-e-e- he-a-e-a-le-e-j e-te-e-e-he-
te-e-e-a-ie-spsusfa-e-a-e-aa-e-a-e-le-.e-ba-a-a-.sba-a-.e-a-s.e-e-e-a-la-a-sl¡uume-e-e-dute-e-e-e-
pa-e-le-a- ka-ma-ab a-e-mme-a-a-u
ETA (m) ste-ctita-%tr~ Y piíst> te-fl
IIherí -¿cl a un ¡ íidí¡ strl aí 1 cm
Za íd¡bar
e-e-e-ita-e-a- ra-ge-a-a-a- u
Ayere- juicios contra
presuntos miembros
a- de ETA
a-e-e- te- ma-Aa-a-e- da-a-e-a-e- e-a- e-a-la-he-e-e-e-e-e- a-e-e-a-
te- Aa-de-a-e-e-e-a- aa--e-se-a-a- e-te tía-dra-e- de-a-e- a-e-e-
u e-e-e-a- e-a-a-e-e-e-a-a-e-a-e-a-e-e- pa-e-a-a-e--a-aa- aa-a-e-e-e-la-e- e-a-a-
e- pce-e-a-a-a-e-a-e-e-e-e-a- se-e-ra-a-e-a-ae-sssa-a-a- a-se-sae-te-e-
u a-e-e-e-e-a- la-Ame-he-e-e-e-le-A ps-he-a-e-a-e-e-e-le-te-e-
e-le-se- da- te-a- e-e-e-, e-e-a-a-a-a-e-e-a- e-sa- pa-e-aa-a-aa-e-a a-a
pse-se-e-a-e-a- a-e-a- le-e- me-e -a-ae-sa-a-ca-5Ct.e-e--a-e la-a-e-cus-
e- Aa-be-e-se-sa- ja-a-e-e-e-sa-e-e -a-me-a-ese-e-aa-e a-a-e-sae-a- e-
a-e-e-te- a-ata-te-, e-e-la-e-e-ssa-ae-ue-5e-s5e- e-e-e-e-e-e-e-e-a-e-e-e-e-e-a- fa-e-
- a-a e-la-e-a-e- a--a-e-se-a-a-a-se-sss e-la- e-e-pa-a-e-e-e-a-e-e-a e- se a-he-me-
e-ata- a-sse-e-e-e--e- e-luma-a- e-e-e-a-ka-e-e-e- a-a-ka-e-e-msa-e-e-e-
te-e-e-e-a- te- Sa-e- ge-e-e-e-e-a- e-e-e-e-a- e-e-a-e-e- e-a-e-e-e-e-a-a-e-a-e-a-
e-a-e-se- el a-e-e-a-e-a-se-e-e-ue- ~e-e-ke-e--íquía- lta-e-e-h.e- te-
a-a-a-a- a- e-e-e-e-a-se-use-e- a-e-e-a-e-e-a-e-a-e- a-e-a-e-a-e-al e-— te-e-e-te-e-
se-a-te-sal da-e-a-,a-e-e-a-e-e-e-e-e-’ue- aa-e-e-e- pe-se- Albe-a-
e-e-e-Se-a-sa-e-a- pa-e-e -a-de-a-a-e-e-e-e-e-e- e-e-a-e- ra-sa- a e-
tse-la-e-e- Se-te-e-e-e-e Aa-a-e-e- a- e-e-e-e-a a-a-u a-e-e-a-a-e-ta-
e-a-e-a-e-e-sa-e- e-e-e-e-e- a-e- e-a-a-e-e-e-a-e-aa- pa-de-a -te-te-a-Mre-e-h
e-la- te-me-e-a-e -e-le-e-a-e-a-a-e-e
e-——-’ mnsr~
te -e-a-a-ia-d - e-a- a-a-te- a-e-e-a-a-Ita-, a-Va-a-e- Te-e-e-
a- — a-a-a-a- —, e-e- e-e-a-e — neta- a-e- — de- — a-a-ee-~e-a-e- — e-a-a-la-e-a- — Ja-a-l Me-a-e-e- e-a-a-a- a-a-e-ea-e- — a-e-e-va- — e-e- a-e-Oe-,
te-e-he-e-a-a-e-a-e-
1 re-Isa-je-sa- a-le-
a-e- te-ale- de la-.
Ira--a- Mille-.
e-e- — — a-e-aa-e-
e-— -—
e-—a-—-———
a-e-e-e- a-e-a-e-ss se- a-
e- — — —
e-e-e-e- se-e- e-e-e-a-a-e-sa-a -a-
e-e-a -a-e-a-e-a- e-e- a-ae-a-
e-se- e-me- a-a-e-e-a-e-e-
a-a-aa-
e-— — a-e-
— a-
— — — —
sa-e- a-a-ta-se-
a-e-e-se-ea- a-e-a-a-
a— —
a-e-a-a-e- e-e- .e-
a-e-e-a-- - —
a-ta- — e-e-a-te-
se-e-a- e-a-e-
jalegin
o
e
e
e-
a -a-a-e--e-ye ea —A— r e-~wrae- ra-e--a-’ e- ¶e-~~a-a-a-a-~,a- L~¡ a-2!1s%’tye- e-, e-
e-e-e-e- e-e-,, e-a- ie-a-e- — a- e- e- e-.a-e-e-re-e-e- e-e-e- e-e-
e-a-e-a-e-e-e-~~~k~e-se-e-e-e-a-e-e-a-lea-S
e- e-e-a- e-sa-a-se-e-e-a- a-e-te-aAme-a-e- me-
u a-ae-e-e-íe-sa-.sa-aAe-a-e-e-e-e-e-
e- e-a -e-e-a-e-a-e ese-a-a-a-u utse-a-5a-a-e-e-,e-u
e-e-e-e-e- e-ae- e -e-
aee-s~le-e-é4e-e-de-a-e-a-
o
/5 Re-It ~e-a-t
in &~e-a- se-a -Se-e-e-a- Ita- le-a-e-’ e-a-e-pía-la-e-a-Se-e-e-e- u e-e-e-a-s e- e-a-e-se-e-me-a-e-e-e-e-.a-e-e-a-e- 5e-e-a-a-se-i e-ma-e-e- e-a-e-e-e -ue-a- ue-e- e-a-, a-e -a-—e- e-e-a-u e-a-a-a-e-Aa-e- e-e-e-e-ua-e-a-ía-.e- e-e-aa-a-e-e-e-re- Ue-e- a--e-e-e-.e-de-e- e-te-a-e-e- a- e-e-sa-, — use-e-a-u. te--e-e -e-e-e- a-e-e-e-a- e-a-e-e-áVAe-a-a-e-e- te-e-e-e- e -5 ¡e- sa-a-e-sa-ata-e-a-e-a-- e- e-— e-a-a-a -e-e-a-sa-sa-
e-e- ¡a-e-e- a- te-e -e-e--
le-a- da-e- ce-ca-e-a-te-a-, ZA a-e-e-e-e-e-e-a-a- Za-te-a-a-e-a-
Presunto miembro de ETA (MX estuvo detenido en la DGS durante diez días
Arregi Izagirre murió en Madrid
con signos evidentes de tortura
e--e-e-a- e-e-te-e- a-ma-e-a-he-e-e- da-e-se-e-a-se-ne-e-due-da-ISAe-e-e-ttsse-a-e-e-Je-sta-Aa-e-a-a-a-e-te-te-sse.
e- e-e-se -e-ñe-e-a-e-e-e-e-a-e-e-e-, a-a-e-a-e-e-e-da- ita-a-e-le-e-, me-e-e-re-a pse-ma-a-a- he-e-e-a-da- te-e-aa-da-
--u-e-a-e -e-a-e-e-e-pa-e-a-e-e-e-a-sse-e-a-a-csa ste-- e-e-a- (e-e-e-e-ha-e-e-ha-a- a-a-a-e-e-a-ma-e-a-a- a-se-e-e-sa-a- Ja-
~e-~masa-e-~sue-sme-ne-e-e-e-a-qtr la-a- ~e-ma-e-e-de-e-e-a - e-a- le-ata-e-e-ce-e-he- (la-e-a-sa-a-da-Sa--
e-e -a-e-clte-e-a-de-e-Je-a-e-e-e-a- e-se-de-a-e-de-a-e- qe-a- a-a- e-pa-ca-e-e-e-e-e-da- e-a-a-a-e- Aa-e-a-e-a-e-
e-e -e-a-a-a-a-a aa a-e-se-a- desre-ade-e-e-e-e-a-e-e-e-apte-e-a-. a-e- Ma-dna-e-, a-e -~a-e-e-de-ea-c -e-te-a-a-
e- Ja- a-e-a- e-e-e-a-st— a-e-e-a-e-e-a-e-e-de-a- te-e-e-e- Are-a-a-e- e-a-a-gana- e-a- da-a-pa-a-e-da- del
e-,e-a-¡estse-e-uuslicsa-Sa-me-e-tde-e-a-e-e-assa-e-a-e-ue-a-a-a-ica-a-are-uhe-e- pse-a-te-a-sn e-e-a-a qe-a-a-e-
e--e-e-e-e-.uda- a-e- e-a-e-a-Cte-va-a-e-a- e-e- a-e-aa-a-dad da-e-a- a-e-e-a-ate-e -a-a-sa-e-a-te-se- -se- be-a-a da-
e--e- e-e -a-e-e-se-aa-e-ssdad e-a-sa-e-a-e-ce-a-a- e-e-ea-e-da-se-sa -la-a-a-a-a-me-de-a-e-e-a- e-e-a-a-e-ma-sa-a-
e-e-e--e-e-e-e-e-a-sr e-se-a-pa-aa-sae-e-a-e- a-a- te-a-e-be-da, a-e-a-te-e-e-e-e- da- a-e-he-e-me- a-a-sae-aa-e- sse-e-a-a-e--e-a-se-a-
u, a-a-a-use- pse-pa-a-e-e-a-e- Aa-a-e-pa-de-a- a-a- de-e-a-e-a-e-e-a-a- ha-e-qe-a-e-e- e-e-a-ae-e- a-a-a-e-e-a- pa-sa-e-a-a-
ha-a-e-e-a-e-e-e-se-e-~a-e-me-tsa-a-mue-a-tha-e-ae-a-a-a-e-a-e-a-a-ahuse- e- ma-ha-e-e-e-a-a-a-a-ta-e-.
a-e-e- ha-Ce-ge- a-a-e-e-e-e- pa-e-a-ea- pe-me-a-e-muute-e-a-a-
i¡se-Lta-ua-e-e-,ue-e-e-4se-e-sa-e-ae-te-e-e-ae-tua-e-55e-a- da-Sae-Sa-ka-a-55ae-e-ta-lae-e-la-me-e-e-a-
-e-e-.rce-sl e-a-sa-e-e- e-sa-e-pta-e-e-mqe-a-e-a-la-be-a-Se-aa-a-e-te-e- hue-e-e-a-e-sruaaa-e-sa-e-aa-cme-a-ta--
e-e-. e-tc e- a a-e-e-e-e-sra-a -/e-a-e-rle-! e- e-a-e- a-a-a-le-dada-a- pruñe-aa-e-e-e-ae-
e- ma-e-l e -ce-me-se-e-sume-e-he-e-e- pa-a-btu— a-a- e-a-te he-a-se-e-a- e-a-e-e-ka-a-e-e- e-e-e-a-de-da-e- pse-a-
e--u,-.e-e-ae-e-a-e-se-a-tJe-sa-a-e-a-ada-e-e-e-e-a- da-te-a-e-e-a-e-.e-a-a-qe-a-ha-a-e-e-e-ae-te-55e-de-e-
-e-e-ta- te-a-a-Ase-a-e-a-a la-a-a-e-a-e-a-e-a- ha-e-a-a-e-aa-da-a-tacada a-a-aa-ie-e-a-aa-tse-me-mla-te-tt.
a-usa-a-tda-te-ude-a-e-a qe-a-a-e-a-ca- t,e-a-e-se-sa-e-e-e-.tda-e-e-e-e-me-a-e-ute-a-a-
¡ie-e-a-e-e-e-e-ua- e-~te-a-msrbia-ae-tta-a-mtime-me-sse-e-a- te-me-a-se-a- de-&re-egtda-e-se-e-a-e-re-i
-<e-e-me-e- da-e -e-a-ha-e-sta-le-a-e-a-e-e-te-a-sa- tsmse-a-e-lme-a-sa-ra- e- la- de-e- slse-naase-e-e-s- -te--
a-e-e-a-sc qsee-ua-e-la-e-ka-e-se-isa-a- tie-a-e-a-cuae-e-a-e-aa-a- e-e-e-he-e-a a-e-e-a-a-a-a-e--e-ae-e-le-
a-e-e-a- a-de-se- se- a-a- a- e-e- e-e-e-
a-le-acta-aa- e-. 4 e-e- se-te-a-e-staa
El testimonio de su
compañero «Zumai»
Ae-a-e- a-e- ma-dssa-e-aa-. se-aa- he-ka-a- pa-a-e-se-día- Ja-a-e-a-ra-caía-e -a-re-a-
a-e- 4e-a-a- Se-e-e-a-sa-e-radas e-e-ma-e-ss 5. e-a- <e-e-he-e-a-, e-l e-ha-e-a-e-de-e-
líe-le- te-a-e-e-se-le- pude-e -ce-e-e-a-a-a-a-e-e--a-e-a- a-a- ce-e-mpa-la-e-e-s da- isa-a-
Aa-e-a-a-e- e- a-a-a-ase-a-. te-e-de-sa- e--aa-e- he -e--a-e-a-a-e-e-e-le-a-.íe-e-e-e-. qe-e-a-a-
de-ps qe-a- a-a-sa-ha- pa-a-e-ce-pa-de-e- pse-e- ame-e Are-a-a-e-. pa-a-e- la- ha-ha-e-
a-sa-e-e-e- e-e-e- me-e- te-a-a-da- te-e- pe-e-e-e-a-a-e-e- de-a-e-e-e-e-ma-e-se-a-qe-a--e--a-
pe-a-Je-e-se-e-e-a-e-e-e- a-a-a-e-e-e-a- me-e-e-adíe-a-he-e-e-he-de-e- Ma-re- ce-a-e-de-e-le
e-e-as a-e-se-e-te-me- e-a-,. sa-a-a-e- e-se-a- se-al me-e-a-e-a-e-e-e-e-. a-a-ha-ha-Se-aa-a
a-a-sa- ti ka-e- e- Ja-e-a-e-e- a-e-pa-e-ca-Se-aqe-a- te ha-he-a da-de-- e-e-a-
ase-qe-a- ce-a-me-e -Ja-e-e-pe-e -a-pe-a-tpsta-s-e--e- a-a-sse- e-e-a-se-e-e-a-a-a-te-e-e-e- a-s
e-e-/e-e- e-e-a-a- a-le-e-a-aJe-e- e- e-a-e-e-e- la e-a-Se-sae- e-e-a-la- Ja-a- a-aa-la-a-e-dm-
e-e-e-e-e-e- e-e-a-a-a-e-se-a- he-he-a a-e-e-a-~e-~a-e -e-a-e-a-a-a-a-e-a-e-e-e-e-a- -e a-e-a-e-e-use luí
e-e-a-kle-e- hale-re-tse -ha-e-he-a-e- qe-a-a-a-e-a- ha-blada-e--e-a-e-e-de-e- a-e- sa-ce---
me-e-e--aa-asta- hía-sa- a-e-e-a- pa-de-a-rae-e-e- mpa-a-a-e-a-a-
e-e-dse-e- te-sa-a-he-a-. ha-a-a-a-e-sea-a-a-mme-ma-e-sse -de a-a
ha- a-e--e-e-a-a e-me- lía-le-set da- e- arabia-e- e-a-el te-a-e-e- e-e-a bali
atuse-ada a-a- a-! he-e-me-e-pt-e-5a- aa-qe-e-a-a-de- a-a-a-e- me -e-a-a-te-e-e-a-e-e-e-e-e-
e-e-de-e -a-se-a-a-e-a-e-a-a-e--e-’e-e-e-a-~e-~ e-e-me-e-a-a-e-e-e-e-a-e-a-a-e-a-e-te Sa-a-e-aa-a-e-
e- ae-aa-tada-due-attse-a-a-a-ssal pa-e-ae-re-ta-a-ae-ta-te-a-e-tse-sce-tue- a-cta
1batí
L.e-e-e-e-
(e-liatroniarineros egipcios fueron
detenidos ayer en Pasajes
te-e-e-e- ce-e-a-e-a-a-e-ltse-e-te-s etIRíere-Va-a- ca-e- liberta-d de-e-e-e-de-e- lo e-le-o del
e-sa-e-e-líe- del ba-reo de ha-e-e-den Ra-lete- a-e- a-e- que (re-le-e-ja-n
e-e-e-e- e-a-e-te-e-a-a-sim a-e-ss,tse-e-e- e-se-mp-a-e-
-e-le- a-a- are-pat ae- e-e-e- da-e- he-qe-e-sr
e-le-e-e- da--be-e-e-da-e-mtre-a-a-a-me-. re-e-e-e-e-e--
a-e-e-ese-sa- da-Le-e-
e-e-u e-a-e-sa-a- te-e-e-mía- dc a-a-a-e--
-e-se-e- ,ss.e-sa-,e-de-e- ea-e- a-l e-sa-a-a-a-ml e-la-a-
-¡e-mc e-a-ile-e-a- e-e-e--e -e-a-a-e-la-re-e-e-e-e-l e-!,
-e-e-e-e-a-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-a-e-e- e-e-cta-a-tse-e--e- pse-e-
e-e -.e-ts.e-e-a-e-t-a-e- pa-e--e-e-a-e- e-le-
e-)
— e-
da-e-a-a-sa-de- p-e-e- a- a-e-a-Aa-e-e-e-a-e -he-a-a-a--e-
a-e-e-a- te- e-e-a-e- e-a-e-a-sa- e-le te- e-e-e-e-e- pa-Ase- dc
ha-e-a-e-eta-e- sa-e-e-e-, e-sa-mu e- te-e-a-te-a- pe-e-t.ssl-
a-a-a- e-a-e-a-re-e-a-- e-se- use-e-a-a-e-e- a-e-
mt e-e-e-.me-e-e-— aa—e-ue-e-a-e-e-ue-e- sse-e-—e-e-it e-te-. 5ta-e-a-
a- e-e- e- e-e -e-a
a- e-e -te-e-te-e-e-e-e-te-a-e-a-e-ta-a-a-e-u e-a- pse-e-ca-e-S,
e- de--te--e-a-e-a- te-e- he-tele-e-e-e-e-e-sse- da-e-a-a-e-e-te-
e-la- aa-a-a- .e-la-e-se-e-a-e-a-s e-la-e-e-a-e-e-e-e-ta- e-e-a- le--e-me-use-
ita-e-e- la-a-e-de--a-e-e- ate --a-a-e-re-e-e-e-qe-e-e-
ue-e-e-e-e-e-—— e-e-e- .5 la- e-le-e-e-a-e-se-a-e-e-e-a- e-te -te-te-
a-e-mme-e-a-e-e-ide--e- rpa-5ua-t.e-e-qe-ua--a-csC
se-a-. te-mss le-a e-a-e-a-a-re-a-e-e-e-a-a- a-la- a-e-e-he-e-a
de-e-a-a-e- e-a- e-a-e-ne-e-la-e- e-e-e-e-esa-e- te-e-
e- -a- de-se- a-a-e-e-s e-e-a-e-a-a-ca-a- a-e- aa-e- pee-e-se-a- a-e-e-e-a-5e -le- sa-e-ea-e-le-e- — —
se-e-a-s~a-a-e- Ita-te- e-e-a-Sse-a-e- 1
SI no ‘e se-e-Isa-cia-e-ma- el Irma- Del Be-e-se-a-ja-e-
El PSOE sería partidario de nuevas
e-e-a-a-sa-a-a-a-le-e-a- e-a-pe-a-e-a-a-sa-e-e-5a-a- dcl
PIlle-e-- me-e-se-a-a-re-e-se-e- a-a-a-e-a-te-e-e-’ a-
te-se-tse- pa-a-e-te-Se-a-a- e-e-e- a-e-a-asta-qe-e-e-a-e- pe-e--
te-de-e -e-e-e-a-e-atate-e- e-e-s5e-e-a-a-Ssa-5e-i ata- cíe-a e-
e-se-e-a-a-a- e-e-a-e-e-e-e- pa-da-a- a-e-e-e-e-.e-e-ae-e-aae-a-e-e-ae-a-
e-e-ste-e-e-e-e-e-a-te-a e-e-sa-me-me-sr e-a-e-
e-e-sa-e-
pa-e-aa-e-e- e-a-a-e- ha-ce-a- a-a-e-a-e-le-la a-e- a-mse-e-sía--
e-e-e-e-a-e-e- tse-e- le-e-sa-e-e- te- de-pese-e-e-e-e-s Ja-a-e-e-
Kolorc bateko
Gobcrnua osatca-n
arí Cali-o Solelo
e- (le-la-e-s a-a-e-ilte-e-la-e-te-e-e-e-ke-a-mtla-e-lc
t>le-e-e-se51,e-s le-e-ta-a-a-e-a-a-sTa-a-e-e-le-e-e-
e-a-sa-e- za-me-e-e-e-e-sa-me-a-le-
e-e-le-te--pa- e-e-e-ea-e--el de--e-a-e-e-e-a- e-a-le-e-e-
Se-e-e-e--a--e-le- be-te-e-sa- ha-e-a-Isa- <e--e-le-e-e-e-e--e-
use-.e-tte-le- e-te-e-. lmtis¡cttula- tlstl.tmSi. ae-
a-scta-a- a-a-me-ce- a-e-a- la-e-aa-e-e-a-a- e-sa-e-’ a-e-e--e-e-a-
a-ce-ha-e-cl me-de-a-e-e-si a-a-e-a-a- e-a-e-e-e-~e-e-a-a-
e-se-a-e-a-e-a-masa-st a-se-a ha-a-a-a-Lasa- Ja-e-a-cc Sa-e-e-
a-e-a-e-a-e-s te-e-sta-a-te-a- he-se-a-sa-. te-ie-a-e-a-k
se-e-,sre-e-e-a-e-ttsa-5a-5a- a-e- a
he-a-ase-a- Aa-te-ea- hasta-a- be-e-e-at
e-e-e-a-p e-e-e-a-e-a-va-1 a-e-a-e-e -a-e-e-e-a-a-a-a-,a-a-e--
e-aa-da-a- e-le-de-e-Aa-a-a-a- a-be-e-a-ii psa-e-a- la-
a-mía- se-e-e-sa- t5tha-tse-,a--a-a-ee- e-e-ga-e-e -e-a--
a-e-te-e-te-l a-a-.se-a-e-e-eae -a-tsttsia-luu
te-a-sa-a-a-e-a-te-sa- a-a-a-e-e-a-aa-me-e- íe-s a-e-e-e-a-tI Se-a-e-a-
a-e-a-, ha-ra-si e-a-a-e-e-- he-u-e-a-lu-k le-a--a-sa-le-a-a-
a-a-ha-e- Sa-e-te-sae- se-ahí te-e-la- e-e-e-ha-a-a-e-te-e-a-a-
tu-e-sa-a-a, e-e-e-a- ha-se- le-e-a-pa-e-mb a-a-a-la-e-a-u,
a-te--se-a-aa-e-al-- ka-e-a-la-e- tte-e-a-e-a-a-e-.e-a-e-e-
ase-ale-a-sa-e-da-a a-a-he- le-e-la-a-e-a- a-ale-e-a-
te- te-a-e-e-he-e- pate-a-e-sa-ata-e- e-e-e-sta-a-ce-e--e- te-’e-t
a-sa- a-e -e-te-ha-a-e-a-sae-e- e-sta-e- e-e-sa-me- te-a-e-e-
a-te-a-a-- la-s.ata-e- a-Sa a-e-aa-la-a- aa-da-e-e-le -be-e-
se-a- se-se-da-a-la-sa-ab a-e-e-ea-e-Se-a-te-a- re-te-a-st
te-a e-a-t5a-lstC.5555
elecciones en Navarra
tía-a-e-e-e- a-a-a-a-a-e-a-a--e- de- a-e- se-e-a-e-e-e-a-e-
e-e-.e-da-pe-a-a-e--e--te-tte-a- a-e-e-e-a-e-e-mu qe-a-
a-e-e- e-e-se-a-ce-e-e-e- a-e- Se-se-a-e-e-a he -e-ma-se-a-e-e-sa-e-e-
te-e-se-e-a-a- te-a-e-a-a-a-se-e-haa-e-e-e-le-ía- st e-e-a-a-
a- e-e -da- a-e-a e-a-e-pa-ea-sa ha-he-a- e-e-e-e-c
a- e-e-ma-a-sae- a-a- se-e-e-a-kle-e-a-e-e- a-a-a- e-mue-le-e-e- a-e-a-
te-e-e-si, e-e-e-e-tle-e-a- a—tse--
a-a- e-st e-e- a-a- e- e-e -a-pa- e-e-e-e-e-e-a- e-e- e-a-e-a- e-e-te-e-e-a- le-e- e- me-e-
te-e-e-e-e- e-e-,e-e-a-a-a-e-e-te-a- he-e-a- e-e-e-it e-ca-e-a-e-e-e- ca-
a-a- qe-a-. a-a-re-a-e- e-a-a-a-e-a-e- e-a-a- líe- e-e-a-e-a--
se-e-.me--e- pse-a-ka-e -me-e-e-e-e -e-sSe-sa-e-a-a--e-e-a- -
me-te-a-e-e-e-e-a-e-a-e- te-ce-e-se-Ise-e-—a-
e-a- ¡ca-e-a-,e-a- Le-a-e-a-e-e-- ra-e--a-e-ra-a--e- e-e-e-e-
e-le--e- re-ca-sa-a-e-a-e--da-e -tía-e-te--
sa-ca-a-le-a- te-st he-e-e-e-e-e- ‘a-e-te-e-se-a-a- te-Sa-e--
lumia a-a-e- e-ua-e-a-e-e-e-u e- ae-a-ísue-e-sa-e-l e-e-e-.u a-e-a te--
a-se-te-tu sa-a-te- a-su—sa- e-e-a-a-te- e-le- e-me-e-e-e-e -a-e-
Lemóniz se reabrirá el lunes,
sin comunicado de Iberduero
5ta-e-a-e-e-a-
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El supuesto militante de ETA (m) José Arregi
murió en Carabanchel tras diez días en comisaría
A pa-e-e-a-e-a-a-e-e- bose-a-a- de- te e-sa-da- de a-yer
e-e- a-e-~e-a-soe- oficie-e- da-l Mine-esto da- Ja-a-e-
re-a-e-a date-a -ca-e-estae- bre-e- se-e-odios le-dna-aje-
e-e-e-a- de Ma-da-id da-e- re-e-ka-e-a-e-a-e-ene-o del pa-a-e-
a-e-e-e-e-e- mílaunía- & ETA a-nilie-.a-a- José
ha-a-ca-e- Ina-se-irree -la-e-lene-e-doda-da- un día-
a-e-sa-a- es el Hospital Pa-se-e-ce-ce-rio de Ca-e-
e -e-he-e-e-cha-e-— la- apa-Sse- del Re-la-do. md
-e-se-ra-e- ¡unto le-idw Ea-e-e-be. ha-ba-t
e-e-a-da-e- e- de-a-e-a-asidAs de la Aa-de-ese-ce-e-a
Na-sse-e-a-l el ¡va-va-se- e-ra-e- a-ea- deja-e-e-idos
e-me-a-e-a-e- he-ce om« de-aa-. cm te-e- caNes de
tía-da-e-de- a-ca-se-dos de e-e-ea-la-e-e-en a a-e-
e-e-e-me-e-e-it’ de ETA. Vade a-e- me-e-ma-e-e-e-o de
a-e- da-e-a-a-e-ctóe-l lea- fue e-pirada- la- Ley Ana-
te-tea-re-e-a-la-te- y e-re-e-le-de-dos e- e-. De-a-a-cele-he-
a-sa-e-te-e-e- de Sa-ge-a-nsiad dose-de ye-ere-e-e-e-e--
e-e-ce-se-e-e -ha-a-e-e-el Ita-a-e-e-e de ka, da-a-~ die-.
a-e-e-e-te-l e-dos e-e-e-e-e le- e-a-y
jasé Ata-cgt
le-e-sé Aa-Tea-a- e-a-a-&ja-a-a- ne-ce-¿ a-e- Zíza-irkml
ha-a-a- e-a-etna-e- e-fice-. Ere -e-ole-ea-oe-e- me-te-te-le-a-o
dc e-a-e-a -<e-me-le-a-«e a-e-e-pune-e- pa-e-a- se-a-e-e hea--
se-e-me-a-a-e-a-e- heca-se-ae-e-e-. El a-e-e-da-e fa-llenó
ha-ca- a-pa-a-e-e-e-e-e-a-da-mee-te de-e- a-Ana- ‘e- a-a-a-e-
a-tea-a-e- después. Jose dee-se-e-a-a-cie-4 te-a-a-e-
a-e-e-e-a-e-a- e- la- lucha- a-re-e-se-da- Ha-e-e-e- a-se a-sa-o-
se-e-a-e-e-ce- ha-ba-e- ra-e-lindo e-e-e -a-a-e-da-total-
e- e-e-e-Jo e-a- e-a-e-a-e-a-a-so me-te-aa-e-sa- da- re-e-A le-e-si
Ile-sa-a-a-e- le-a-a-e-a-e-a-e-a- a-e-a-a- e-a-ge-ma-de-a a-a- a-l Ile-e-e-a-e-e-
a-a-e- Pa-a-e-a-e-e-ce-e-ea-o ja- a-e- da-a-e-a- de- Ca-a-a-boa-a-ha-de-
a-a- e-e-Me-a-a-a- da- pa-a-de-e- e-e-Isa-d ce- epa-e-a-e-uno e-e-e-ne-
a-e-a-de-ce-e-
Aa-e-a- el a-e-e-a-jo da- e-a-la-e-j da-a- e-e-e-a-a-a-e-e-de-e-e- a-e-e-e-a-
¡ e-me-Se-a-e- ge-a -e-ea-a-a-sa-e-e-de-sa-a-a- a-e-a-e-e-e- a-ge-ta-a-e-a--
-a-me-a- e-a-ta- e-sa-édsa-e-a-e- e-a- a-e- qe-a- pa-a-te-a-e-pa-e-e-e-O a-a-
a-a-a-e-e-¿4e-sgsa- y a-a- otlsle-e-óe-oa-ss da-e- a-a-se-a-o se-ns-
a-tase -e-e-a-555efte5a-a-e-a-sSea-la- e-e ha -e-se-e-e-do-e-
a-e-e-a-a-e-a-e da-a- Me-se-la-no da- ja-a-e-a-e-a-te-. da- e-cundo
e- me-e- le-e-e- e-sa-oea- médica-e-e- e-a-a-a-~na-iia-oa-e- cl a-e-e-e-dn
a-e -Aa-a-ea-a-e-lasguía a-a-e- a-e-e-a-sta-a-a- pene-e-e-a-e-a-oó —
le-a- da-e-a-ea-da-e-ce-e-e- e-a-sa-re-re-e-a -da-la -e-e-re-a-e-je-e-e a-Me
a-a-a-e-pa-sea-sr
Al e-e-a-a-a-e-a-a- a-a-e- el «a-Sa-o e-e-a-e-e-a-no, Aa-sa-gui
a-a-aa-a-e-a-sa- a-sa-a-e-ese-e-a-le-e- Mme-e-orne-e- pa-a-se-e-a-le-sta-e-
a-ce-, e-a-s da-a-e-e-se-a- ca-e-e-a-;e-me-ie-e-e- a-se- a-e-e-e-e- dna-cte-o,
e-te-e- a-a-e-e-a- bese-e-teme-e- a-e-e- he-e-e-a-bre-a da-a-a-a-ho,
e-e-e-e-a- me-ma-e -dr e-me-sa-e- twa-a-os y psa-e-e-a-e-.
a-e-aa-da-a- ha-e-a-e-a-a-e-e-e-a-e-a-a- a-a- a-e-ha-e-a- glálca-te-. Pse-rs-
e-a-e-e- re-a- qeee-se-a-de-e-re-e- e-la- e-e-ge-a-e-e-do a-a-e-do a-a-
pa-a-e-e-a-a- da- e-e-e-e-te-a-e- a-e-e-e-. Pta-a-ese-a-a-e-a-, e-e-e-me-a-mo,
a-a-lado e-a-a-sge-e-a-e-e-e-a-e- da-e- qe-a- . e-a-etpa-te-e-a- le-a-e--
a-e-a-e-e-a-e e-e-e-e-a-e-ne-a- y e-re-be-ja-te-e-e- ja-a-e-a-o a-a-e-e-a- un
e-octe-e- rae-iza-ndo e-a-se-e-pones roe-e- e-e-e- cae-
e-e-sión.
frs se-se-y e-pa-ocia-do en a-a- pueble-e-
de-e-e-de a-te-ea-e-sa-ha- cose- pa-e-ne-a-a da- de-e-la-e-e-
tas idee-logIa-e-e- Ere- especie-e-mce-a-e-a- e-pa-a--
cia-do pase- e-a- le-boa- ea- un pupa-e- da- be-ita
qe-e-e él me-e-se-o dirigía-a- le- qe-a- le he-cia
e-e-e-y pope-a-e-a-a-.
Ea-toe- da-toe -loe-pa-opora-se-e-nsa-ne- a-
EGtla-d e-a-e-e-o a-e-e-tigo. ase-e-a-o a -fe-e-e-e-a-e-de
Aa-e-eje- qe-e asma-me-A e-simia-mo que he--
te-fa-e- sa-e-e-e-do e-toe-e-cia -da-e-ta-tlecim,ene-e-s de
Jose a- e-ra-e-e-ka- de la -ra-dio. Ile-e-le- la-e-
ne-nc da- le- e-e-che e-adíe ba-ba-a -le-Fe-re-
me-do da- moda-e- ore-cia-e- a- le- fa-me-tú a-e-e-le-ra-
el ra-lte-cimiese-e-e-e- Te-e-e-pee-ca-a-e- ha-blea-ida-e- se-e-.
<e-e-se-a-e-e-a-do de la- me-a-de de Josa-e- e-e- <a-e-e-se-e-
la-a-a- que se ha-ble -sa-e-e-e-e-de-doe-va-e- e -Me-e-
da-e-d y e-ja-e e-e-e-,a?a- te-e-e-o Ce-re-ba-je-cha-a-
ce-e-ma-e- ea- Hosa-e-e-e-a-a- Pee-ita-e-ce-sra-o a-e-e- el que
e-e-e-e-a-lA Aa-a-ea-e- Usa-e-a-e-e.
La- dna-eMe
José ArTa-ge- e le-e-da-o Ete-a-ba-.según va-e-a-e-
sa-e-Se- faca-e-e-e-e-da -e-serla -Pee-te-de-e-r -a-roe- da-e-
tenídos el pate-do día -de- me-ea-cok..
ce-a-te-e-do. — ase-upe-file- da- ce-sos dos jaree-
le-da-e-sa-a-e-a-e- da-e-a-e- me-a-se-a- y doa-cn a-hdossse-
a-a-a- dita-e-e- — sa-pas de- e-Ma-e-a-e-set a-a-a-de-a-
A e-a- ve- — e-a-se- e-a-te-a-nón.e-e ha- ha-e-e-a- e-a-e-
radioga-a-l1se- e-e te- que e-e-e-e-a-e-ce e-a- e-sa-e-le-se-e-le- a-a-e-
la-e-le-e-e-e-ese-sa- e-e-e-a-ha-a-a-e-de-a-, a- a-ose-e-se-a-ace-óe-e- w le
pose-e-e- e-a-e-e-be-te-e-a-ca-e-.
Sa-a-la- e-e me-e-me-e -<e-e-ssa-a-e-— le- me-Sa-e-a- de
he-a-e-,. ¡a-téAa-e-a-a-a-se- a-e-a-a- e-a-ca-sse-a-e-da e-a-aa-a-e-se-a-e-e-e-a-
e-~e-a- a-e- e-a-fla-lsa-e-Me-a-e-e-v a-fi a-ema-e-te-a-e-e-pa- da-e- la-ose-
e-e-a-e-e-e- pa-se-¡sa-e-oa-a-.e-e-e- qe-e-esa- a-a-e-e-e-fe-caa-oa- qe-a-
e-e-e-a-a-ene-e- le-a-e-ua-toe-e-e-a-e- e-e a-se-e-a-e-a-e-. a-e-fle-a- ha-e-a-so-
ra-a-ge-a- e-a-ha-e-e-se-jue-a-e-a-a-a-ta-a- se-a-e-e-a- líe-e- pulse-se-e-e-sm
más a-e-sa-te-a-a-ca-Jospe- e-a-a-e-e-a-ale-e-a-e-e- ca-a-te-la qe-a-
se-esa- va- a-e-re-e-a-no ba-sa-a-ce-e-a-e-ea-e-a-one-a-e-e- te-ale-a-a-a-a-te-
«e-fi coe-e-desssa-e-6a- ra-a-a-e-se-de-e-ra- del a-de-ha-a-to
ma-da-a- da-e-echo. de pa-osMa-e-a-e- a-a-e-va- A ta-
se-a-a-e- da- ese-a- a-e-sa-a-a-a-o. ea- mida-se- de- a-rda-a -e-Le-
qe-e-e- ve- a-e-e-Ma-de-de- e- a-e- e-ne-e-e-e- bose-a-e-e-e-te-a-a-e-e-
a-e-e-ene-e-a- a -la-da-a-elde Ca-e-e-ha-e-a-te-a-l ce-a-e-e- a-e-e-a-
ma-dios.
Fa-e- el e-sse-e-e-e-sa-e-so da- ha-ja-a- •5 dele-e-e-ide-e- ra-e- a-e-
e-e-cense-a- nra- pa-e-sca-da-a- e- de-a-be-o e-ne-la-Jo e-a-
poda-re-e- e-a-Se-a-ee-ne-sa-e-e-sa-e- e-
¡A hora griten contra la tortura
o malditos sean!
La a-e-de-a- e-ca-ha- da- daa- la- se-a-re-a qe-a- e-e- e-e-vnla-a-e-nse-a-a-e-e-a- e-a-e-e-. a-e-e-e-e Aa-e-a-gui te-aquí-
a-sa-e- e-wce-e-a-ta-e-e-e-esta- dna-a-ide-e- a-e- Me-da-e-de- ha- mee-a-e-o e-e-a-a- taa-da- a-e- ca- e-Ie-a-e-a-ie-a-l Pa-a-e-ea-e-ce-a--
a-a-e- de- Ce-a-a-te-a-a-cte-e-le- ~dima-de-la- toe-le-a-a-a- e-e-a-e-le-cta-e.. Nace- e-e- pee-e-e-ca-e-; he-ca- le-a-se-po <a-le-a--
a-e-sS da- a-se-a-a-le- a-a-a-e-a-de -e-lma-e-siso e-a-esa-po qe-a- e-o isla-e-ne-a-a-e-he-e-. oe-a-e-a- Nne-e-e-le-e-a-, Sa-e-a- a-a- la-e-
me-e-e-e-ss da-e-e-e-e-sda-a-e-cte-e- da -la-Pse-a-irla -se-e-da-e-kASte re-a-o e-e- qe-a- ea-e-e-e- e-a-a-ge-de-a-e- e-e-e- e-ea-a-
a-sl. fa-a-ce-e-eme-ea-, a- le- a-e-a-sa- da- te-a- pa-Aa-Se-ca-e- pa-e-a-a-la-ca-a- a-e-a-se-Anla-a-e- da- le-a- qe-a- ya- Ama-e-e-le-
e-se-a-e-e-e-a-a-e-oa-e-e-l e-e-e-h soma-e-do e-ne- Ye-a-e -a-e-sa-e-a-~ka-.a-a- Aa-e-e-e-nc e-ge-e-a-de- a-he-e-a-a -de le--a-
ea-e-ea-fe-sn de psa-he-o. de- a-e-e-a- de-a-e-ge-se-a-e- Ja-e- PNV. de-a- PSOF-e -da-e-te cla-e- da- PuF >e- a-e- re-a-e -da-
,sa-e-de-e- e-a-e- pce-e-e-e-se-e- dcte-a-re-e-ge-se-a-ma-a-a-qe-e a-a-a-ha-e- de- a-e-a-e-a-e-ca- a-e- a-a-e-te-e -e-e-a-e e-e-a-te-e- e-e-se- e-e-e-a-e-
sa-ve-a- da- te- sa-ha-e-a-a- me-e-a-e-a- del e-qe-e-seso Ryéne- qe-a- a-e-a-a-e-a-e-e- e -a-oe-a-a-a ha ra-e- a-e-te- va-a-
a-asta-a- ce-Sa- e-a-role-a-a- la-ce-e- que e-e-e-e-le -—y e-da-e-e-e-ha- da-a-de- a-a-e- e-e-e-e-a-a-le-e-ce-Ña- e-jet Ese-e-de-e-. Se- Pa-e-e-
,te-a-la -—pe-a-ma-na-se-e-a-mte-e-e-a- se-e-a-Ja-a- ca-da-e-e-ode- e-a-e -da-techosha-ma-a-su Qe-e-a-e-ea- e-a- da-cta-e-
,e-e-a- oe-a-sta- e-e--e-de- se-ola-nne-e- ge-se-es a-he-e-e-e-a- Qsa-iee-e-n a e-a- de-e-rio e-a-si Pa-le-e-e- a-e-a-se-le-e-a-ra-e-e-e- ja -ra-a-
e-e-a-e-e-te-e- e-e-e-e-e-a -renata-Ce-a-a-pie-e-a-e-e- a-a-a-oea -Qe-e-ea-e-ea-e-e-sa sa-te-e-e- e-e-e- pa-e-da- da- ha-a-e-e-e- e-e- eta-e-e-
-día-, hipe-e-la- a-te-a-ve-. Qe-e-e-a-a-e-a- sa-te-a-e-e-e-e- e- te- a-a-a-te- e-a-e-a-e- e-se-e-e-lra-e-sa-a-e-e e-se-e- la -ja-a-a-.me a-e-fe-Se--
Sa-e-Mt ha-e-e-e-
Altee-e-a- MMe-RE
e-ese- e-e e-e-e-ca-e-e-a-a-e-be-e- — el le-e-ea-tse-a- da- e-e-e-
va-he-cok en e-a-e-a de-e-oca calle ma-da-ita-Aa-,
Ahoede-dos pa-e-e miete-ba-os de le- Oria-e-de-
Ra-a-loe-a-l de Seguridad Cje-da-dame- qe-e
lee- e-te-a-e- a-a-ea-e-a-ndoe- e-l pa-a-era-a- pa-aa-que
e-e-e-e-a-e-e-lse-be-,s e-oa-peehe-e-e-oe-a-e- loe- ce-a-e-e-ro e-e-cu-
pa-e-e-ce- da-a- arce-e-e esa-re-miera-e-a-e- e-e-a- e-e-e-e-a-ole-e-
e-l me-e-mo e-e-ene-a-e-a-> qe-a- e-llene-ata-e-n poe-e-erie
re- <e-e-a-a-. En el a-e-líe-mo le-pa-e- e-a-as a-e- <eta--
a-a-ja-e-a- e-a-a- herido de ha-te-, tse-e da-la-nido
la-se-la-o Ese-e-he-e y después de e-e-e-a -cote-a
a-e-ere-a-ce-a-cte-e- la-e -fe-cid Ase-ej.
Ee-e -e-e-a-e-e-e ce-la- ha-cha- púbe-e-ce- e-a-e-u le- líe-
fe-a-e-a-e- Sse-e-e-ema-e-a- da- Pote-de-e- a-a- da-de- qe-e
José Aa-a-a-ps a-aa-e-ra- pa-Me-a-e-pa-’ a-e- le a-siga--
le-e-a-el, he-de-sa-l a-ese-mal La-quía-a-a-a- — Ma-e-
dnde- e-nra -poe-a-a-neta--e-a e-e-a-do re- el qe-e
me-e-rio ea- e-oída-do dr a-sae-le-e-.
Ese-e-a-ro aa-a-ra-a-do dura-nte ba-se-e-e-e-e
e-la-me-e-o da-a- pase-e- de e-a-e-a-e-a-s y expía-e-e-e-a--e-a-
de Fa-a-e-cia • Fe-spe-he-e- a-aa-e -ene-a-ca-e-e-e lot
ge-e-a-pos a-rte-e-e-dos da- ETA a-e-e-e-le-ter: role--
de-ra -de de-n a-a-Se-aa-a-a- de la -Ca-e-a-a-de-a
Ce-a-ii a-e-a- Le-
1e-ota-e-. a-e- pe-e-a-e-ka- a-Aa-e-, a-e-e-e-el
que rae-e-tare-ns dos muere-os y e-e-it
la-ele-e-a heridos: e-e-a-e-e-se-do cole- ea-a-e-toe-iva-e-a-
a-e-a- Lee-groen. ce-e-se- me-ea-e-e de e-a-o e-vta-ese-mi-
e-a-rio de Poe-ida-y un ande-era-ta-te-
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os ha-sa-e-os e-e-nido a-a-a-e-a-a-a-e-e-e-a-e-e-es a- — dos a-
a-a-e-a-so da -e-e-e-a-a-e-a-de-y -da-e-sta- a-e- pa-e-pe-o e-e-e-
a-a-e-a-o te-a- e-a-de-e-e-Jo el e-a-a-e-e-e-do de- —e- ea-a-e-
cte-e-e-a-see-a -da-e-e-e-e-e- he-che-a- a-a- Me-sa-e-e-e-e-e-
re-va-l e-sea-a- qe-a- e-e-ta-e a-ese-o me-e-me roe-e-a--
a-tse-a-
Re-de-se- Se-a-e-e-e-e-e-e- e-a-ha-a-e-e- qe-a- la-a-sé Ana-a-e-e-
1e-a-ae-a-e-la- da-e- Ja-a-a-e-Ja- a-e-a-a-a-da- se-ge-e-lo a-va-a- a-st
el Masa-e-e-a-a- e- a-e-, ce-e-a-a-e -da-te- tse-da- e-.e- le-a- qe-e-a-
a-a- de-e-a-ce-e-a-e- ra-e-cese- a-ea-e-a-ae-a-aIsds la- e-tusa-aa -qe-e--
e-e-se-a-a-a-e-e- sra-e-se-e- a-a- da- e- sa-a-e-e-e-ns, a-e -a-e-se-e-te-e-e-
e-re-e-e-e- rs qe-a- e-e-e-pa-e-st a-e-a- ea- e-e-a-e-e-le-re-e-e-ne-a-e- de:l
sse-a-e-a-a-te-a- da- Ge-e-a-de-a- Ja -a-aJa-fe-te-ra-Se-pa-e-la-r
da -Poa-e-a-e-a-vqute-a-e-e- e-a-e-Aa-e-a- a-e e-a-se-e- he-
ase-a-a-e-a-a-de-s ole-a-e-a-lma-a-e-a-qe-a- e-a-se- he- a -de-e-e-ra--
e-e-cte-e- da-e- e-a-a-ra-de- sa-e-a-a-e-e- de-e-e -da-le- Aa-de-ra-e-
re-e- Ne-a-e-essse-t.
e- e-e-Ta-a-te- e-e-a-a-a- a-a-re-e-Ve-ca-do e-te-Se-ce-e- e-e -a-a-na-da
la-e-scoa-e- ce-a-a-do se-ga-te-éa-e-e -a-a-He e-a-pse-e-Se-. a-e-e-e--
ge-e-sé e- 154. e- le-a- qe-a- e-re-a-e-e-e-e-dio
— e-No se-st a-e-e-a-e-e-a- e-e-a -dde-tía-a-a- a-a-sa- a-e-a-a--
ma-e-e-e-e- Ca-a-o qe-a- se-te-
Ncta- oflela-l ¿a-lMbe-4a-a-40 da- Ja-e-diete-
e-A e-e-a-se-a-a-a -he-sa-e-da- a-e- e-a-e-de da- ha-e-, fa-lsee-a-O
a-. el lisa-e- a-e-e-ta-l Pa-e-e-e-a-a-a-e-e-a-e-e-e- da- Ca-a-e-ha-e-a-Me-e-
a-e- Me-dode-le-sé Aa-e-ea-a-e- a-a-e-pe-na-e-va-ode toe-
msa-a-e-Me-e-a- del ca-e-te-e-a-e-do de e-PTA dna-sa-Jo. —
Me-da-e-e he-a-e de-a-e- día-se- y qe-a-, e-a-a-a-e- a-a-a-e-e-e-es
de la- De-ra-a-a-te- da- la -Sa-ga-nda-dda-a- Fe-e-e-do.
e-a-e-be-ha- da- pa-a-a-a- a- de-e-e-oe-e-a-se-ie- a-e-dre-a-e- a-l
«e-a-a-te-a-a- a-e- e-e-a-a-a-o da- da-e-a-e-ca-Ile- qe-a- e-a-Mee- le-La-a- Aa-e-a-e-tena-e-e-a-e-e- qe-e-a- la- he-Ma -e-des-pie-ca-de-e-
Aa-a-a-a-e-a e-e-e-ge-a-se-a-a- he-te-te- e-e-pa-ra-des. a- le-e-
530 da-a-e- te-a-da- da- e-e-ese -a-e-e-e-e-H -e-e-e-e-e-e-e-e- Ce-a-e-a--
a-a-l Pesie-a-e-ca-a-no de Ce-a-a-Psa-sa-tríe -a-e-Me-Jode-
ha-ba-Se-de-e-a-a-la- e-a-sa-a-ce-a-do— el a-e-a-ma-e- sa-Odia-a-e-
qe-e- e-a- e-e a-a-e-te-a-e-e- e-a- e-a-a-e-ese-e-e -de-va-te-e-e-e-ha-a-e-e-e-e-o-
e-e-a-e- y a-a- dna-st e-Me-ne-a-e-e- de-fe-toe- e-a-e- aa-e-sso
e-e- a-e-ceca-a-a-e- le-a-aa-e-se-e-se-a-eea-se-Ae-se-e-a-e- qe-a- a-a-
a-pa-a-a-Oce-e- e-a ma-Se-e-a- de a-e-te-,. ve-a-tsr
A la- a-e-a-e-a- da- a-e-a-a- a-pa-e-ve-se-e-a-e-se-o e- a-e-a- e-e’
e-ra-e-a-e-e-e-J-a- a-su el he-se-sMnga-e- da-e- ca-me-a-se-. e-a- a-a-e-
le-e--se-O qe-a- e-e-era -sa-e-la-da-de-e-a- a- - hampa-e-e-a- re-e-a--
a-e-se-e- a- te- ¡a-ee-,se-a-e-a-e-e-a-e-a-, e- a-e-ha-a-e-me-a-a-sa-a- e-e
re-e-de-le-e -a-e-a-e me-e-ma-e-e-se- da- da-le-e- e-ea-e-te-de-e-Ye- de-ra-a-ita- del e-e-e-Se-lea-e-e-a-a-e-e-e-o a-e-a-e-a-sra-e-a-e-a--
a-e-a-s a-a-e-se-a-a-se-ce-’ e-sa-e-Msa-e-sse-a-e-e-a-a- e-e- ¡sa-ra-e-do de
Ca-e-a-a-de-a- le-e ha-chas e-e-e-a-e-ne-a- pa-e-a- se- a-e-ea-a--
a-Sa-isa-a-a-tie-sO A e-e-e- a-e-a-e-e- Si msa-e-e-a-es de- Ja-e-a-ce-te-
e-sa- sa-a- e-a-a-tve-a-da-e-, a-vda-e-si e-sa-se-ma-a-e- e-a-e-a -e-e-e-
va-e-se-ge-a-a-ie-a- e- e-a-e-a-e-a-de-e- el ca-a-e-e- a-lVe-e-ra-a- Ce-esa--
a-a-l da-e- re-e-e-da-a- a-e-a-a-a- la- e-e-e-a-e-e-re-— la-e- e-a-a-e-a-e-a--
a-a-e- aa-he-e-e-e-ga-e-tsa-e-a-a-e-,e-e-e -pse-e-e-le-le-e-
a-e-e-a-a-a-e-se-a-a-e-a-e-e-sda-da-e- e-e-a-e-e-e-a-a-
Ra-de-o Na-ce-ese-a- otra-e-id e-ye-a-. — a-a- e-a-e-re-a-e-
a-la- de- le-e- ocho de le- usda-. a-sa -a-Sta-a-ve-sta-a-e-a-e-s
el e-sa-e-a-e-esa- a-me-a-e-e-a- de- lne-e-sa-a-a-ss” Pee-e-e-te-Se-
a-ia-e-e-ae -e-a-e-te -qe-e-Esa-e-qe-e Ce-a-e-e-te- ma-e-e-a-a-se-t
e-ee-Se-e-e-e-a-*ta-e- a-Je-e-e-e-5 Artta-e-í e-a-apa-e-ra-a- le-a- fa-e-
le-e-a-ido e- e-e-s ce-a-e-a-a-a- Notas e-la-e -de-a-da- ha,
a-ve-nne -135e-e-a-tse- le-e- 1e-a -e-e-q -a-e-la -Míe-a-a-a--e-
qe-e so ha -sa-e-loea- e-e -Pa-se-Me-Pa-e-e-a-e-se-ce-él da-
Ce-a-a-he-e-a-ha-te- sse-ea- a-s ea- Ha-se-a-e-a-sa-e- Ge-e-a-a-e-a- Pa-e-
se-sa-ra-e-e-a-a-a-e- de (e-a-a-la-e-e-a-ha-a- qe-a-e- a-a-e-sa-e-a- se-a-e-
da-a-a- a-a-sse-a-e-n e-e-ea-e-n, e-e-e- de-a- a-a-a-ta-ss pa-se-a-a--
a-e-a-a-sa-u te-e-ta-lma-e-St de-e-a-e-e-a-ss na- de-a-cree-e-a-e-ea-
d,e-e-e-e-e-a-a-, e-a-ge-a-a-O e-ves a -la-e-1130 Va-a-”a-a-a-. Ma--
de-e-a-e-a- a-e-e- a-e-rice-le-a-no ia-l e-ne-peona-da- Ce-e-e-e--
de-a -da-te- Ja-fe-te-a-e- Sa-a-a-ca-e-e-a- de- Psa-le-ca-e-e -ya-e-e-a-
me-fie-sse-. cua-ndo e-a-a-le-a-e-e-a-e-os sae-da-e- ¡e-de-e-e-se-te-
e-e a-os ese-e-a-a-a-A a-e- me-e-de-me-ene-o a-a-a-e-e-a-e-e-re-e-su
de-a-e-e-a- ea- me-a-e-e-. a-a-e-e a-a- a-a-a-e- e-a- se-de-ce-ha -que
qe-a-da-ba- da-a-a-a-e-de-e- a- e-e-ase-e-e-se-ca-Jo e-va-a- date--
a-esa-e-e-e- pa-ve-e-e- a-úe- 23,11 a- dae-a-e-a-a-este-a-e -del
Ja-a-ge-do a-le-. 2da- la- Aa-de-a-e-cia -Na-ce-ce-e-a-e-a-
Pa-a-ge-a-e-a-do a-e-a-e-a- Ra-da-o Se-cíe-e-e-a-a- a-e-e-ha-a- a-e-
isa-ge-no de-a-vete-e-e-e-a-e-se-a- a-e- a-e -bla-a-e-a-a-sa-lVa-a-alen-
a-ie-a-e-oe- el de-sa-dan a-a-sa-e-e-a- a-a-a-poe-de-O e-e-sa-a-nd
día-a-de-e-a-e-e-e-sa- a-e- a-a- tice-a-pie-e-a Ce-use-o a-re-e-a-ps.
que iqa-ma e-a a-se-a-e-e-so, te-a-se-a- a-e- a-a- la-e-se-e-e-te-a-
a-a-se-o es ca-e-a-qe-e-a-a- e-e-e-e- a-te-a-e-roe- — a-a- he-ro a-e-
a-ta-te-o.y le e-e-e-nce-a-a-ca-e- e- se-tía- da- ha-e-a-e-
toe-e-a-a- e- a-e-e- de-a-Me- (de-fice-a-tra-d a-a-e-psa-a-a-a-a-te-a-l
ra-a-de-da-. a-sl «a-e-e-e-o e-a- de-se-a- a-Nne-se-sa-e-e- de-a-
e-e-o- e-a- e a-a-ale-e-O e-a-e- píe-ce- e-a-da-e-a-a-lte-sa-* e-a-
te- qe-a- se a-a- ea-e-e-a-e-a-sa-ó a-a- pa-e-e-sAe-e- ra-le-e-iva--
me-a-e-se-a- a-a-a-e-e-a-e-a-a-de- a- e-e- te-e-e-e-a-a-a-e-a- la-a-a-a-e-a-na-e-a-u.
ma-Se-e-e-ro qa-are -— a-e- a-a-coa-e-xe-me-esle-ts qe-a- me-a-
me-fia-se- se le a-na-vIO e- ha-en, se a-e-e-a- qe-a- e-a-
ha-Se-e-a-e-a-a-e-va-do A te- ve-a-e-e- da- a-e-a-a- a-a-a-e-ve-u
me-a-e-e-o e-a -le-ese-a-~l e e-ma-de-e-so e-tve-e-do e- e-se-
a-a-e-e-sm ha-e-pse-e-e-a-a-so da-e- esta-a-a-e-ve -ce-Me-a-e-e-a-a-a-vn
ssa-e-e-le-cie-e-a-ee-e- y da-e-a-a-a-a-ia-de-a-e-a-e-ta-e-a-sa-ende-e-a-
pa-a-ea-día -a-e--a-a-e-a-e-da-e-a-te- e-e-he-la-a-e-eta-q -a- e-
he-e-e-ja- e-ole-ce-se-de-e -Ca-e-teca-a-Fe-e-e-a-e-a-t, ce-va-e-: de-!a-e-
¡ o-a-o poe-qe-a- te- e-e-a-e-a-ma-ce-e-a-e- a-a- te-e-da-a-la-. e-us-
e-e-e-a- e-e-pava-e-e-e- pa-e-e- no da-e- se-Na-se-e -e-e-a-oqea- la-e--
e- e-a-ca-si a-e-a-a-late-a-ese-a- a-a- a-e- a-a-e-a-e-e-e-a- Va-mee-e -<e-e-
e-la-vio a-e-e -a-e-moma-a-e-esa-a-qe-a-ve e- e-a-a-a-e-e-de-he-
da- la -he-la-sta-cta-e-te-a-mIa-e-le-a-scsi. a-e-ro qe-a-e-
se-e-se-e-a-e- a-e-co a-e-s, ese-e-e- soda -e-ca-e-a-e-da-d.— e-l a-se-
a-e-sn: ca-e-e-des a-e la- he-ja-ha -ese-cl e-sa-a-a-a-tv
se-e- e-s e-a-a-a-a-e- tea-ea-a-a-v o es le- ame-e-te-.
ca-e-e-e-de-a- e-a- la- e-a-a-O da-e- Ma-a-a-e-e-e-e- a-e- ese-e-da-e- e-e- e-e-
ma-e-e-A a-e- el e-a-ea-e-e-a-e-e-a- Se he- da-dope-a-la-e -a-e-a-e- -o
es e-sa-ecepe-e-voe -a-l¡e-se-e-de-e- de Ose-a-de-e-e -y e-e-
me-a-se-a-e-u da- Ja-e-lia-sa- ha- e-a-a-dese-a-do e-e-e- e-e-ma--
día-te- e-55P5e-tge-e-t$a- Pa-a-e-a- df kw ja-e-a-. se-sa -la-
se-e-e-e- da-a-des a-e- e-la- a-a-e-e -e-a-s-ce-e-sga-a-a-sie-slite-e- -a-e-
ti e-s
—e-a-e-nl
e- Oe-a-a-e-
a- Aa-e-e-u
e--le
Parte médico: Grandes
hematomas, quemaduras
en las plantas de los pies,.
e-e- e- 5r
la-e-a- —
te-e- e-le-e-
se-sma-le-
ce-e- st,
sa-e-a-a-a-se-u
e-e-e-e-- a-
e-sa- e-te-
e-ha-e-a
he-use-e-
-os e-
e-e-a e-a- e-
a-e-te
e- e-ssS
5 a-e-e-e-
te-a--
e- e-a
a-e-h
ca
le-a-
e-e-
he-h
e-se-a-
te- a-
sse-e-
—a- a-
e-’
te-e-e-
e-’
e-sé
e-te-
—838—
a-le-e-he-a-- íd DE tXe-lU!kE e-UY
e- a-e-e- e-a-e- e-e-a-e-a- e-a-e-A Ae-te-se- e-
e- e-e-e-e-e-a-a-. Sa-a-le-ta-j Aa-e-e-sa-
a-e-le-e-a-u e--e- a -Na-e-Ue-e-e-e-e-
e- e-e -e-e-e--u e-e- e-e-a-e-me-e-
a- e-e --e-te-e-a-e-e-e-
a-si* te-e-a-e-a-a- ~je- ~a-
e U
e-e-a-e-e-a- JIe-SP le-flíl AXUUMEP4DI
a-.in AÑO vIe-NSe-MflO e-Ja-7e-32 ge-a-la-a-e-e- e-a-me-e-a- e--a-a-e-e-a-e-e-se-sri. -e-e -ya-e-te-la-ma-te-e-e-a-a-e-e-a-te- a-e-e-e- Ma-a-e-a-e-e-ee-e-e- Te-e-usa-e-e-e- e-a-Sa- Se-a-a-líe-Os Pa-e-re-e-e- a- e-e-e-e-e- e-e -e-te-e- e-e-a-e-e-e-a-iSa) a-e-e-e-e-a-e-e-e -ue-a-áte-se- Oe-e-a-e-e-,a-e-e-Aa-Aa-e-e-se-e-se-e- n a-e-sane-e-a-a- e-a-e-e-e-a-u e-e-la-e-e-a-a-se-e-a-e-e-e-e-e-
e-e-¡/ ya- ana-ye-a-a-a-e-
fe-a- di a-a- Se-ma-se-e-a-He--a-a-a-e-
Ultimátum polimili: Si TVE no lee
ioy el comunicado habrá ejecución
iTA a-a-a-ml víe-í Ae-a-e-e-e-ble-e- e-a-a-,.-
a-a- oe-t a-ja-ce-a-lar e-l a-e-pitAn Ma-a-Is
a-e- te-e-e- e-ctedía-rio de te-oye- Tea-a-va--
e- ¡e-pe-e-e-Ile-sta -e-oda -la-ce-e-re-a-l
e-e-e-te-a-de-e- da- a-e-Sa- a-a-e-a-po a-a-e-ita-do
e-a-e a-a- pa-sa-a-e-e-e- da- lea-pe- EJ a-Iba-do
me-e-e-sca- a-e-e-stdoe-e- TV a-e ma-6 a-
a-e-mite- Jacho a-oe-,e-te-e-ícdo y a-a- la-e-
SOTe- aa-II e-a-a-A — ata-te-e-a-] boye -a-e-
cose-acer qe-a- e-a -e-e-idada-e- a-a-ea-a-a-e-Indo
depende de la e-a-cte-re- e-te-e-a-a-a-e- da-e- esa-
ea-le-o de ETA (pa-e-e-> Vta-E Aa-amble-e-e-
Ce-ce- da- te-a eoa-didooe-e- le-jada-. par
a-a-a-a orpa-a-a-a-a.i¿e-spon e-o *nUr el
ore-cia-e- ¿a-e- Ejército español flote-ce-
de-ca-e-e-a- a-e- día -da-hoy. la-e-e- pa-a-a-le-loe-e-
Abucheo a las autoridades
en el funeral de lose- 14
<e-e-sie-tefl50ee-e-Iptbla-e-e- e-Ja-a-e-
5ta-e-a-, Sue-le-cíe-, je-e-tia-la-e-e-e-
a-da-a-tía- de a-be-e-cte-ea, y a-libia-
de-e-. l~e-a-a-a-a-se- loe -¡a-la-aqe-a- a-a-
te-esa-arre-e- coe-e-l,e el pesa-e-da-e-e-e-a-
da- la- Coa-e-e-e-e-e-ide-d Aa-e-da-orne-
(e-a-ta-ta-a-e-o-La-e-oe-e-e-ee- y a-e -poe-
Aa-a-e-a-de-e-a- cia-e-iI da- le-ra-a-a-e- de-e-
ra-se-a- a-e- a-a-pellode toe -de-e-e-poe-
te-de-e- na-ce-ose-a-les me-e-te-loe- a-e-
me-tse- e-sta-e- al te-e-lente-a- ile-, la
fe-Fa- da- a-e- pe-no. A e-a- e-ide-
Asegurotlk
hra<zeko uholdeen
ae-l~e-e- erabakl behar
a-a-Le-e- e-he-Ida-es ka-ea-e- a-a-a-e-e-la-
ha-e-.u e-hatee- a-a-a-e-a-ss la-a-e- des Ada-
e-a-e-e-,,,, /.a-sa-ne-e-h a-oír a-e-e-he-hito
a- Ja-re-e- te-a-te-a- Goba-e-.a-a-e- pa-a-e-e-e-
le-e-e-a-e-ua-a-e-a-e- he-le-a -hora-a-a-a-a-a-sa- ja-e-a-e-
he-e-e-a-e-a- a-sa-a-a-a-a- e-a-a-e-a-e-a-a- da-e-ha-a-de--
a-le-e-e-e- Líe -de-aa-Ana-a-pa e-’-
a-a-a-e-e-a- a-ge-e-a-a-e-a-e-lit a-nl pa-isa-e-
a-a-e-a -la-aa-a-e-he-za-a- da-ra-e- a-a-a-e-esa-e-
a-e -a-e-a-e-e-a-rtobe-se-e-ko da-fr a-e-na-k
‘e-sa- a-e-e-e-Ja-e-a- da-e-ea-a-e-a- ha-ha-o,
a-e-la- a-e-a- a ile-e-ale -Ate-e-La-a-n-
a-e- ka-e-e-a- e-e-pa-a- ha-ka-a- ha-e- le-e-a-da--
a- de-a-a-st a-e-e- la-he- ha-te-esa-s a-a-te-
a- he-s a-sa -he-e-e-ea-e-e-a-bese-a-a-
e-a-le-e-e-te-e -dinpta-e-e ba-be-a-ia--
pa-a- ~aIe-e- (21 a-ola-Ida-e-a-)
de la-a- fiveoa- de le- La-Aa-da
e- ve-ve-a- da pse-da-e-a- a-be-eta-me-
e-ose- e- le-a- e-e-a-ca-Ide-da-e- e-e-le-e-a-e--
e-a-a- y, — — a-me-bine-e-e- de pe-n
a-a-sa-a-Ida-e-e- toe- polide-a se-e-dote-e--
la-e- te-e-ta-a-vla-iCe-e-oo pa-ls e-~de-
a-e-e-a- la le-e-le-se-oe-e- A-los e-a-e-
a-e-les da- ~ Ia-eae-±tsoe-
<¿cia-lee- ea-a-a-a- isa-a-a-e-a- lia-rla-,
e-a-e-dha-os ve-ño. e-siles da-
(e-e-e-lis, ID)
Oa-a-e-e-e-sa-se-oe- te-olIe-icoa -ypope-la-n. y
la-e- iBa-le-te-e-Ca-aa-a e-a- poe-Ido.... ye —
e -re-e-e-oro a-a -«a-me-rse-da-e- proa-me-e-
me-ia-e-e-ío va-a- a-e- a-e-e-la-o a-e- a-e-a-e-la-e- de
la-a-a-e-e- Pa-ra- a-Ile- ETA (pe-e-e-) VIII Le-e-
da-ya-, a- modo da aa-aa-aa-año pIe-.-
lee-do a- pa-nidos y a-a-pa-e-he-se-oe-. e-e-
pa-a-ge-a-e-e-a-e- loba-a- el lee-e-e-a.
EJ a-e-airo da- cose-dieta-ay Indos
ras qe-e-e boa- le-e-e-de-e-Unoa- fina-ca- re-s
e-unida-e- a- e-e-e-no dia-rio be-cia- le-e-
osca- de la- e-odia- de a-yerpor e-a oc-
psa-e-za-a-ida-e- e-a-me-da-. La-aa-aa-ene-e-a -e-a-e-
~ da- TVE a- la-a-a- e-e- cote-te-rda-a-do
obja-so a-yerda- e-e- a-ornee-e-te-rio
pa-e a-e-a-e del poe-te-voz da-e- Gota-la-a-e-o%~ola -Edua-rdo Sotie-lose- qe-e
qe-e el GÁlea-e-e-o a-e-e- e-he-a-de-e-
ose-e-a-mto le-a pa-a-date-a-do e- TVE pa-a-a-
qe-e a-o u la-ya-a-e el a-oose- nAce-do, e-
pa-e-do ¡w ello e-ada -lae-ua-pone-abili-
dad de dide-a- ma-a-a-a-iva-a -loe-disipe-sa-
la-a- del ea-te e-elevie-ivo, e-AIe-bé
e-e-se-bid. el poe-te-voz del Gobierne-o la-
e-e-ama-a- de la-a- se-e-dkoa- le-roa-e-mae-ia-e-oe-
de so pa-bilo’el lee-a-a Integro del
e-e-e-e-e-iadoe- cita-ndo ase-e a-zape-
a-ide-e- el a-aa-e- de ECa-Ne- qe-a- lo pa-ce-
poe-domé ea -e-e-uedi~ds da- e-ya-re- Pose-
— pa-a-e-e-. la fa-a-e-a-da-a- del a-a-ca-aa-ra-do
vede-e-id a- ‘e-a-a-a- a la-a- se-a-dIce-a- le-a-toce-e-e-a-e-
e-luce- e-e- dudé, da-e- e-nao le-legro da-E
sse-e-iee-do, (Pije-a -3>
Hemani: Hoy, funeral y
entierro de José Mart
Etxeberria
Be- Ida-a-Ee-. te-pa-A e-e-a-.~ pa-a-. da-e-pa-id
a a-a-a- ~ dala- e-a-e-da-
Va no se pode-a-l procesar a
los que mataron a Germán
Rodriguez
ti te-~ Ca-e-ie-.elsi ka- e-ea-~d. el
e-un aa-e-qe-e-.
(Piale-e-e-e-)
ETA militar se atribuye
la muerte del guardia
ETA msa-sur — he-e-o a-a-e-pa-a-sabe-a-
e-e-e-de-e-e-e-a--e-a-e-e- fla-ma-de -teia-a-óa-ía-a-a-
¡ a-se-a -da-e-a-lode le -me-e-a-e-a-del ge-a-a-día
¡ de-e-iI Aa-e-gea- flora-e- >ie-sste-e-ea-e- qe-a-
poca-a- hoe-a-e- e-a-tea- le-e-he-a qe-a-de-do
me-ea-e-o e- la-a- pta-e-la-a- da- e-a- ¿ussía-le-
te-o — a-e- be-a-si.
8e-e-e- da- Ra-e-e-e-e-
da-e-Oree-eta, Ea- le- a-le-a-e-e-e- llame-de-.
y a-e-a-e-dando a-a -osma-a-ka-dopa-sa--
e-a-ye-ore- ETA cia-te-a- a-a- a-e-e-ile-se-Is e-a-se-e-
hAca- e-e- a-fra-e-e-do oa-sa-a- e-a-a-sn a-e-
va-de-o da- Ile-a-a-al Ja-a-a- la-e-a- Pa--
Mo.
EJ pa-e-ile- de-el e-a-e-lite- <e- —
dose-sa-ijín Jade a-e- ma-a- e-a-a -e-a-a-re-e-a-e-
a-aba- a-sa-a-da- y e-le-sa-mle-eAa-le-a -e-a-e-
a-e-ha-a-a-s a-e- el Sa-a-ve-ce-o de e-e-e-ma-a--
a-ide-e -Vía-ea-a-de la- Ene-asia- da-e-
Nona- de- la-te-, la-sse-e- ra-e-e-a-a-te-, y
ce-ala-o e-e-ca-e- y e-o. a-e-e-e-a-a-lae-ída-d
e-a-a-e-hite- he-he-a- pa-e-a-do pa-a-la-de-e- a-a-
le- psa-e-va-e-aa -da-Ga-a-ipde-a-oa-e-La a-a--
te-ve-e -dele-e-a-e-e-a-do fe-e-a-e-e-sse-. a-lpa-ra-e-
a-e-a-e- da-e- J<e-a-a-a-a qe-a- e-ea-e-a-a-os e-
ma-a- dna-e-Mete-e-e- qe-a- pa-a-a-e-a-e-a-e-.e-a-
e-e- ha-Ma-a- ha-ce-e-o e- a-e- e-a-e-e-e-
lle-a-e- df ea-loa- Me-se~ pa-e-s sa-a-Me-e-a-
le- ~óOa-e-
Las tarie-Jís eléctricas suben
una media del seis por ciento
Le- miS de- — Siga- e-a-a-e-hl pa-a-e- e-e-e-b
ene-la d ~ e- Pa-a-a-ha-e-a-te-
El Ca-a-e-a-ja- de- Míe-be-rs e-probé a-a-e-ea- la- de-de -de-e-a
e-a-a-ja- a-Ita-a-a-e-aa- ea- ea-a- a-dia- del e-a-. pa-a- a-e-a-a-e-se -ma-de-e-
qe-e a-e- Pa-eta-a- da- Ia-de-a-ta-yEsa-se-la- ja-de-re-id a-e -ha-Sa-a-
e- a-a-pa-aaa-~de-d de~sape-e-e-e-d6e- a-a-a-e-a-a a- la-a-
a-e-pa-a e-e-e-ia-~e-d«e-s,o,.. a-ca-sa-a- de a-a-a-ode-a-a-e-óa- a-a-.
se-e-a -a-a-~ fle-moero qe-a- e-e-ve-te — aa-e-a-a-
ca-a-e-a-e-Sola-he-a-e- a-a-e-e-Id a-e- le- a-e-e-de- da- rna-a -poe-e-a-se-a-e
a-a- Ca-a-e-e-a-jo qe-a -da- e-<la-e-a-e-a-a-a- — pa-a-e-mida-a-e- de ¿a-e-
•a-a-da- de a-a-e-e-e-ma de- de-ca-sielda-d. ha-e-e-a-te- qe-a- fa-a-a-e-e- la
e-a-sa-ca- seda-aa- y qe-a- a-e-a-a-e- e-a-a- a-e-a-e-a-a-~a-~a-e-
ie-ie-,áy e-e- e-e-a-a-he-lída-d da- e-aa -a-e-pone-e-a ka-e-a-e-esa- ha-a-a--
e-la- — la-e- — aa-Sa-a-ls qe-a- e-a-e-le- ye- fa-a-cíe-sa-e-do y a-e-e-
a-o a- pie-so re-mdlsima-oe- Por Ma-toe- e-a-a-he-a- de aa-e-a-e-e-sa- la-a-
e-le-te- qe-e-A sus la-lela-d, e-e-e-la -a-e-4ta-ata-a- pta -e-e-e-a-n.a-
electa-tos>- paz. la -e-etót Pa-a- aa-pa-ma-e-a-e- a-e- ala-ea-so le-e-e-e-
2e-e- a-da-e-e-a- 5e-a- e-e- a-a-e- medida- SO ese-a-a- a-isa-e-él mola-va-
e-a-Slfia-da-a-, e-
Aa-e-a- ma- e-le-a-a-cié,. a-a- G&e-ete-a-o da-a-e-a-sa-a-A e-e- e-sse-e-e-d da- e-
a-u e-a-la -Poecienta medio de e-e-ha-de- da- te-a- e-a-a-e-a-a-a- a-e-da-a-ni
a-a-a- a- e-e- Poe-do df e-ssoa-síe-a-a-iée- de ma-e- a-a-a-e-a-e-tea- e-e-cia-e-a-
— qe-a-. e-e-a -e-e-ue-a-e-me-la-a-da-e-a- fin pa-de-a-a-a-s e-me-nr a-a- te-e--
a-los a-a-e-e-la-a- e-o e-
Ea-PIla-O e-a- le-te-e-a-o l sse-sa-a- par le-e- e-a-úa- e-se-a-ha-e- e-a-t
e-boa-a- a-l a-a -la-e-pide-a-e-aa- —e-a-—e- e-e- pa-cte-sa- y d e-sa--
e-a-a-e-a-. y supa-e-e-e-hle-le-6 a-e-ra-e-uve-ma-a-te e- Tela-a-ita- Fe-te-a--
tole-da-qe-e — he-be-aa -a-ida-e-e-sItie-lo a-e- a-ote-e-a-se-ada de-
ETA psa- VIII Aa-a-e-he-s— a-a-le-dde- — a-e- e-a-ce-a-ese-e-o da-e- e-
a-a-e-ia-la- Ma-nl. 8e-ni~ a-aa-le-aa-e-de e-a-e- a-a-vea- da- te-a-pa-a-a-a-e-
hde-da-de-dfla-a-ayoa-lade- e-se-e-a-dIosa-e-ca-se-la de- se-loa-e-
e-me-cl¿e-a-a-a-a-e-ce-pa-Me-da-a-GIS qe-e-lope-Nicó la-e-e-e-e-o a-e- e-
— a-de-dé, df a-ya-a-.
(Ve-tía-a-e pe-e-isa-a-
Jturri resucité y armiló
a Fede Arribillaga
tea- e-a-eta- — Aa-a-Sa-, la-a- .~aa- ha-ma-a- a-
bedel. da- la ~ca-da-. — la
le-e-e-e-e- e-~a-6e- e-a-a-e-a-a-e- da- a-ma-de-a-e- e-ra-a- e-e- be-e-a- pa-a-e-ide-
del me-sta a-. a-a- Be-ide-e-y a-a-rollé a- te-a-da- Are-e-bIlla-pa- — a-l
a-a-da-tde e-ye-e- — el D~oa-e-ivo. te-e-a-si e-a-a-e-e- e- Líe-e-a-de- a- e-e-
e-a-p.y e- Aa-e-lhBa-p e- y Bla-e-e-he-l fe-a-a-e-a-- FI a-ésa-a-e-o
e-e-a- da-e- a-e-ola-a-aa- pa-lasa- sa-le-a da-a-a-te-da- y e-e- se-pe-e-a- ps
e-a- ase-sada-ule Ase-n da-e-je-sá da- be-ha-a- ja-a-a-da — pa-a--
e-Ido a-a-beta-a-a. e-a-a- e-se-la-e- so pa-da-a-ta- ha-ce-a- a-e-a-de- pa-se-
a-e-a-a-a- a- e-e- aa-pa-da- la-ia-a-a-hle-,
a-da a-oea-e-a-e- — e e-ha-e-e-da- de Aa-a-e-te-. e-e- e-a-fa-se-sa-e- Ore-ja-
le-e-y Me-a-e-e-sa-oca-e-e -e-Ve-a-a-a-a-e- It y Tole-a-a-e -e-a-e-e- ra-e-Ava-la-
ha-a-a-a-Idoda- le-a- de-sa-e-Liada-e- a-e-a-e-a- isa-a-da-ce-ma da-a- pte-
e-e-do mm df e-gfl. Ose-ja- y Ma-e-sia-ía-e-e-a-a-se-e -Na-sa-a-— ge-e-
a-adam da-e- te-siso a-a-o da-e-ada-a-a-, y e-a- e-qe-e-Ile- Re-a-l
e-a-a pe-dierca- a-a-fa-se-le-e-e-e- a- Ya-pa-a- y Tolosa-. qe-a- ba-te-la-a-
$gado ea-a ge-se- e-e-mdle-a-L pca-qe-e- Aa-Ita- se-ce-pa-a-it e-e-
pta-sto e-he-a-e-a- — e-a pata a-a-tape-a-a-e-. EJ MMe-os e-a-
qe-a-dé a-a-e-e- gasa- de- su — pa-tildo qe-a- hoy a-a -ha-a-o
de-da e-sa-e-aa- y — le- e-a-a-a-e-a-de-a-ide-e- da-dice-da -a-e-e-a-e-a-ya-
osee--
Ifa-e-e-a- 301
e-Ita-Oe-
e- Cía-it
¿ce-df
e-a- lB
pa-a-a-
te-e-te- a-e-
e-de da-
qe-a- a-l
e-a-se- el
os —
a-la-a-a-a-
a-e-l a-e--
iva del
1 ES
a-a- Pa-e-
sa-ss Ile-
e-da- ea-
a-boa-e-e-
-a-e-e-
-e-e-e-Ifa-e-
e-a-se-le-
da- de-
e-e-va-da-e-
a-te la-a-
e-a- —
e-—
e- Pla-n
la-isa-e-e-
ClON
e-es de-
-Esa-e--
pa-cJe-a-
-ocda--
—a-e-a-e-
e-e-a-ma-
—‘e-fr
lee- dc
,le-Ma
Ha-fr
tra, a-
e-e-e-e-sse-
It le-e-a--
5415 3.
56: Ea-e-
ta-&~
a-—
e-—
¡
a-a-e-e-e-ja-he-am le-da- — nt — va ka-a-a- e- e- a a-laa-e-
— —— e-~ — — e-
muertos en Burgos
civil en Orereta
<PSe-le-e-A> a-a * —e-a sa-ide- te- ‘ e-a-e-a- a-e- e-ve-.~4 ¡
—639—
a-le-a-e-e-ls, u a-aP, fra-e-rae-e- e-qe-A
e-e-e -e-se-e-e-Se e-e-e-Se-d a-Me-usa-e-
e -te-a-e-e-e-e-Se-ra-da-a-e-Ma-sa-a-
a- e- e-a-e-a-Sa- e-e-ea-e-a-e-sa-a-e-a-e-e-a-e-re-e-e-e-
e-e-e- ¡me-e-a- a-e-Me-e-a-e-
-e-e--se-e-sae-e-a-
te-a-sa-me-Ée-se-a e- •4a-iia -e-a-e-
e-a-a-e-e-a- e-e-a-: Ja-SSE a-I5,sX AZL!RNe-rNa-e-e-
a-
me-he-e- a- te-le-e-ir e- e-e-a-e- fa-e-sa-ra-e-a-,, FA a-le-dice-e-o a-berna-a-a-
LAS. pa-a-a- a-u pa-ra-e -e-demásde fa-mene-sr y roe-e-da-se-a-a- a-se-e-
e-me-ea-la-. he- e-le-me-dote-e-e-e-bAca e- e-e- he-a-a-ge- a-a-e-a-re-í a-a-~e-e-e-a-e-
la gua-ra-e- e-e-cíe-,a-e-e- exia-ete-cle- de --e-edida-s pa-e-lle-ira-e- e-a-a-a-ne-
ta-a-e- sea-e-dese-e-a-e- a- e-a -ya-rda-da-a-e-da-e-,e-e-e-ra-a-e-ira-eióe-e- da- Fe-a--
ka-di y e-e-ec a-le-eta-a- a-sre-sa-ece-s,e-ia-ne-e-e-de la-a-a- ha-a-e-e-a-a-a-a-,
La efe-dna- de psa-a-e-e-a- Ja-lte-SE-PSOE le-a-cia- púbía-a-e-a- e-e-a-
cose-e-e-nicado a-e- la- e-e-a-che da- a-ya-a- pidiee-e-da-e -quea-el e-a-le-
e-a-a-ja- a-sa-ne-a-dogua- ha- roe-te-do la- ve-da -e-e-e-ese-ro cote-e-a-a-e--
fiero Ea-trique Ce-a-e-e- da-be a-a-a- el pa-le-ripio de una -luche-
común ere- le- qe-e pa-re-ira-pa-a-e- Soda-e- la-e- fe-a-a-a-aa- política-,
ve-sca-a- para- a-re-ba-rroe- e-a la-ca-a- e-oria-a- qe-a-a- a-a-presea-e-a- rí
a-a-nona-mo da- e-os a-e-a-sinos a-e-e-a-te-se-t El Cole-ira-e-o va-e-roe-
a-da-e-e-la- de roe-e-da-se-a-a- e-e-a-e -e-ea-sine-sa-ede¿ce- Fe-trique
Ca-a-e-e-e- e-a-gte-a-mo ra-presa-e-e-e-e-te-e-e da-e- pueblo ve-e-cc pca- a-la-a--
ate-e- e-e-qe-e-la-re- ha- ha-a-ho e-a-e- lla-a-na-a-e-ia-ne-e e- toda-e-e- loe-
eie-e-de-de-ne-n e-pa-ra -qe-ema-a-tía-e-e-a-e-a la- e-e-e-la-la-aa- e-a-a-ee-e-ida-d
e-e-e-sa- e-a-e- me-calife-cala-le provoca-rite-e-e-
‘e
¡
A~e-O Va-a-4te-1ll#<e- le-me-a Pla-’a-e-e-
a-a-a-e-sse-e-e-e-e- ue-a-e-me- me-m
a-a-te-e-- Pe-se-a-a-e-a-a-a- Se-te-e-te--e--- e-
e-e- a e -e-a-e-e- ‘e- a-a- e-e-a -e-a e-
<a-hm Pe-sie-a-e-ma-e- Pie-e-e-e- e-e--
e-e- a-a-de-, e-sa-e- e-e- e-a-e-e-e-e-a--
a-DÉ. te-a-e -e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-a-
a-e-e-a- e-e-a-ea-- ca-te-a- te-e-e-e-te-
e-e -e-a-e-e-,a-me-a-e- e--a-e-e-e-
a-a-e-a-a-e-a-a--e-e-e-e-e-e-e-e- m-e-<ee-s-e-
,
7//e-e-a-e-e-a-a-e-a- da-a- a-la-e-a-la-rS a-n.a-a- a- e- tse-a-a-a-
Muerto en atentado EnriqtWCasas,
cabeza de lista del PSOE por Guipúzcoa
e-a-e-a- e-e- primer rece-e-necHe-a-tiento e-la-e- ca-dáverda-e- sena-e-
e-a-.me- da-a- PSOE Enrique Ce-e-a-e-e- a-e le-e-e-a-a-a-sé a-ya-a- qe-a-
te- e-a-e-e-a recibido cua-tro impe-clea- da -be-le-en el e-ore-e-
e-se-e-e-e- ea- le- ye-ge-te-a-. Le-a-e-e- la-a- ce-e-e-ro ma-e-loe- ce-e-e-no da- la-
i.,’e-te en :a-a-domlce-te-ed. de a-e-e- hijo da-
Bida-bieta-2 dc Sa-n
he-a-e-ile- El a-e-roe-e-do era- e-se-a-mido a- la-a- e-lee-a- y aa-a-no
e-a-e-- e-a- e-a-a-da- por el re-re-e- e-e-e-e-eda-e-e-tse-a-ie-e-da-e- e-Menda-be-e-e-
e-e-eta- dee-e-e-a-a-a-ce-e-le-Sa-a- de ea-ge-niza-clon fe-ole-e-e-ce- e-e-guste -y
qe-e-mt la-e -se-rile-e-la-a- una -venga-e-e-e-por le-e- me-enes del
li~a-e-I~. Más te-a-da-e- loe- Cosa-e-ae-doa- Autónone-ce- Antica-pite--
a-e--a-e-’ le-e -a-eisa-ie-e-dica-be-npa-re- e-u orge-nize-clóne -a-fla-e-e-e-a-a-sda-a-
e-ue-a-e-a-nocea- la- a-e-sede- dc e-e-Ma-a-da-ka-a-e-a- y eta-a-da-e-do a-e-ne-a--
le-a-e- pa-ra -e-leme-e-se-ra-a-e-a-s,
a- a-e- ana-a-a-lea- a-indira-lee- e-iGl. ELA-STV y Cose-le-jo-
re-e -u e- le-e-ra-re-e- ha-e- convoca-do a-e-e-a-e- hoy una- huelga- a-a-e-e-
se-st ata- 24 hora-a- a-a- Ve-e-cee-a-a-de-se -si rica-e-e-po qe-a- e-a-e-a-e-le-ea-e-
a--e- e--e-sn e-e-e- e-e-e-he- ¿e-e-e-ta-gIra- a-ondee-e-a- pse-e-a- el e-e-a-sine-e-o de-e-l
-e--a-a-e-a-ría-e- genera-l del PSE-PSOE a-e- Ce-e-ip(e-a-coa-” y e-e-a-s
La- Ma-sa- Na-riena-l da- e-la-e-e-ra- Ra-e-e-a-une- hirca- púte-tare-te-
dos rose-e-e-se-ira-done- e-no ne-Ja-e-se-Aa- ca-e-a-e-ecca-a-e a-a- e-e-ene-e-dn.
en el que e-a- me-e-ifa-a-e-e-le-a -a-e-pa-Me-e-da-ma-e-teroe-e-me-e-cine-e--
da-a- y en e-aa- ve-lora-cian que ra-lifleaba- da- urgencia- le-e-
condena-ba roe-e-e-ada-e-e-re-lee -e-e-.ta-a-se-tí da-e- a-a-e-a-l a-a- he-e-ca-
se- a-se-fccnta-mia-sa-o e-a-I,Ce-cíal da- ge-a-a-a-a ~e-eia-e-e-.Fa- el e-a--
punjo, Sa-A e-a- ¡e-a-ea-une-e-ha -quite- ea-e-A da-e-a-la- e-la- a-e-e-a
ne-ua-a-sa-e- a-Ra-día-a-do que e-e-un ca-isa-rio le-le-la-o da- ie-da-~e--
cite- roe-se-le-e-a- ea- e-e-a-a-a-ea-e-a-nne- a-a-e-e-e-a-a -e-qe-Itt te-a-e-a-le-ce-a
a-sta -e-criéne--a-e-da-e-e-a -a-aa-a-a- a-ana- e-íe-e-e-e-cióoda- da-ve-a-nra-nl
pce-le-la-o”, Asia-sismo a-e- ha-ce-e-o e-e-e- lla-ma-mienso e-a -e-a-a-des
loe- que e-a -le-Jentiflca-nroe- le- tana-a-e -ce-e-re-líe- a-sse-Se-igOa--
de-des que a-ia-e-apa-c he -ma-ntee-e-e-doe -la-a-a-e- Ra-e-e-a-e-e-e-a, e-
ese-e-a- e-e-ene-a-e- cose-e-be-e-a-a- e-ada-a- e-e-a inlre-a-e-,e-e-cioa-a-ene- devIne-se-a--
me-cloe-e, o ise-oza-ra-a-ia-a-e-es qe-a- a-ja-e-date- a roe-te-se-di, a la
oge-niote- pe-e-blia-ae-e- a-llla-mpoqe-aa- aa-a-a-oca-le-a- e- la -he-a-a-ge-
a-enea-el pe-ra- hoy. a-aa-a-e-e-a-e- la ge-a-em se-ca-Ce-
<PágIna-s 3. 4’ le-a-sise-e-al
Colapso total en las carreteras
francesas y en las fronteras
italianas
<Pía-la-a- e-Él
Parcialmente nulo el proceso
contra los asaltantes del cuartel
de Berga
a-a- Se-a-e- Ja- la-e-a-ida- da-e-
e- e-e-a-e-a-e-e-e- Sa-pa-a-mo da- le-e-te-cia -Mi-
ta-le-e- sksó a- ya-a-e-se-se-o a-a- cl qe-c
e-lea-ita-en pa-a-cia-e-mene-e a-a-te-a-
a-a-e- a-e-e-se-a-a--loe-a-e- Ja-e- pe-ne-sa e-a-e-
le-e-e-me- a-e-e-a-re- he-e- e-ale-a-a-e-a-a- da-e-
a-te-e-e-a-a- da- a-a-e-pa-
e-e-—-
Fía-o e-e-poma- te- e-e-a-ra-sa-ile- da-
la-e- a-e-e-sda-a-e-a- ya- a-e-a-aa-e-a-ce-e-de-e-
le- ra-e-e-ce-a-a-e-a-ss da-e- a-e-e-a-a-e-e-o da-a-da-
cl sse-aa-e-a-oe-a-e-e- e-a- qe-a- toe -pta-ra--a-a--
de-e- —te-te-te-e-O e-e-so— a-ele-e-e-a-e-a-a-a-a-e-
a- a-a-e-e- a-na-a-e-a-swn e-ha-a-a-da-a- de-a-a-s-
e-aa-ve- e-Pa-a-sa-e -$5
El Congreso aprobó la ley orgánica
¿<babeas corpus»
a- te-Y
Fue reivindicado por los Comandos Autónomos Ae-a-ticapitallstas
e-a-
e-e-
e-te-
a-a-
le-
te-
a-’
e-la-
de-a
te-te-
a-de-
sa-a-
e-e -u
e-/te-
cl
le- se-a-e- a-e-sa- — e-wa-4la-ee-e-3 ca-e-Sae- a-e- e-a-a-a-da-a-de-a- e-e-e-e-en a-,ame- sa-e-a s.e-e-ea-a-e-e-a-a-se-e-e- ce-a-e-e-e-sea-a-e-a-va-e-e-a-a-e-e-e-e-a-ce-se-me-e--a-e-e-,e-.e-e-e-a-e- --e-e-a-e-e-se-e-e-a-a-
Euskal mendietako portuetan
trafikoa kateekin
Fe-e-te-l e-la-sa-se-e-o e-a-a-a-de-a-a -a-e-e-a-dae-a-he-a-ka-ra- le-a-he-a-a-a-ko pa-e-e-e-a -He-se-,le-a se-e-ra-a-e-a-e-, a-e-a-le -te-e-Aa-a-s -a-e-e
e-e-a-e-a- de-e-e-e-e-e-a-a- a-a-a-a-1a-a-dea-1e-tse-a- pa-e-a-- Da-e-be-a-re- e-e-e-a-e-nkn ka-mate-sri a-a- te-e-it ra-a-e-a-e-sa-e-ce-e- Aa-a-e- a-re-a-s
e-e-a-te-a- be-e-e-st te-a-e-e-e-e- de-e-a-a-e-e-he-te-, a-e-e-a-a- e-e-ro a-e-a-a-a-hiJa-tú Fe-e-ra-it e-a-- e-e-e-esa-e-e- a-e-e-a-sa- pa-e-e-a-ka- a-te-e-e-e- e-a-te-a-a-
e-sa-e-ka ra-e-e-e-a-e-a- e-che-e- la-e-e- e-e-sta-a- ha-a-a-a- Se-le-a-rae-a-a- a-a-la- e-e-ce- ra-e-e-ese-e-a-,sa-a-tda-a-s Ase-Ve-e-a-a-se
elsa-a-a- Ja-te- ha-e-e-e. Aa-a-a-te-a-a-, ra-a-a-- e-a-re-e-fe-e-a-uit te-e-e-a-a-a-a-a-a- a-he-fice-aa-a-a- pse-Se-a- e-e-a-e-a- se-a-a a-e-te-e- me-te-se-re-
ka-e-a-a-. Fe-sega-a-a-e-e-e- U e-be-e-e-te-e- Ore -te-a-be-se-aa-e- - e-ib sae-a-e- a-e-a- k a-aa-a-b e-a-
a-le-Ca- a-a-a- e-E e-a-pe-se-e- e-a-isa- e-sea-a- e-a- Sa-este ha-la-be-e-, he-la- a-se-te- Ra-te-e-a-, a- Se -sse-ra-e-te-tea-e-e-
a-le-e-ge-a-a- e-te-
a-- e-a-re-
~se-
El PSOE insiste en atribuir a ETA el atentado
contra Enrique Casas
A a-se-e-a-e-a-a-a-e- da- e-e- qe-e a-e- Fe-re-a-dra Ne-riose-e-tie-le-Va-sco
le-a-a-a- público tra-e- la- re-a-da da- e-e-e--a-e-a-a- que le-a- cote-va-a-ce-dope-a-a- hoy ca-e-n molla-e-o da-e- a-e-a-e-re-do qe-a- roe-sé la- vide- a-ya-r
a-e- se-e-e-dar a-oea-e-a-He-e-e- Ee-riqe-e Ce-e-a-a-e -a-e-e-otra-e des e-ge-e-se-
pare-e-e-e-es poe-le-ira-e- de me-var e-a-e-ele-la-e-e-ca-e- a-e- Ee-sbe-die-
Oficina de Prensa del Partido
Socialista de Euskadi-PSOE
a-Fía- a-e a-va-ja-e-sa- e-e-e-do qe-a- ha-
ce-e-a-e-a-da-e- la- a-ide- a- a-a-a-a-e-a-a-e-
oe-a-sa-pa-Aa-a-e- Ea-a-e-qe-a- (e-me-se-
ca-a-Jada-le-e- e-e-ma-ra-e -a-e-odel
Psr -a-e-sa-e-e-? a-a- a-a-e -e-isa-a-a-Ja-
e-ie-ipésa-a-a-e-e- Ja-ha- a-ea- el ye-ña--
cia-site- de e-a-a -te-cha-ose-te- a-e-
sa -qe-a-pe-re-icipea- te-e-da-e -la-e-
fe-ene-a- pse-e-asia-a-e- ve-a-ra-a- pa-a-a-
a-ca-te-a-a- a-a-e-a- te- la-ca-a e-octe-e- qe-a-
a-a-pa-a-a-ea-la -cl e-a-e-a-onsa-a-a da-
las e-e-e-e-inca- a-sa-ca-e-s
St Ile-e-mo a-na-ca-e-a e-a-e-e-ra--
ce-do a-a- le- pa-a-e-e-a-e- se-Ja-ida-d
fa-ese-a- e- ETAte -fa-ee-e-a- a-a-a-se-
de e-iba-e-e-de- a-ose-ca-he-do a-a-a-a- e-a-
hoese-la-ra- qe-e da-de-a-st e-e- e-de-la- a-
la- e-e-a-ha- e-a-e-a- la-
1e-e-e-sa-le- y e-a-
pa-se- Fa-a-la-a-re-a-e-de-e- da- e-e-a-
a-fe-ma-a-e-a-a-a-e-e- da- pa-nido a-e-
le- e-e-sa-a-e-a- da- e-e-a- a-da-a-e-e-rile-a-
e-salla-seoe-e- <e-la- a-le-e-a-a-e-f e-la-a-a-
qe-a- a-a-a- e-a- a-e-ea-e-a-ja-qe-a- ha-a-a-
a-a-e-a-ea-a- ea-a- ea-pa-risa- de e-a-e--
de-sl a-a-a-ra- la-a-e- de-ra-a-a-e-e-a-— pa-e-i-
de-e- poe-le-e-ce-e-e- pa-ra -nne-cia-e-cia-a-
a-e- Pe-a-~e-la- ve-e-ce- e-la- qe-a- ETA
a-e- la -da-ma-tra-cia-ye-a-e- e-sa-sa-
ra-ha-de-e-
Ea- Ca—e-sé Pa-asia-e-cia-a- de-
Ve-e-e-ra-e-a- da-e- PSE-PSOE te-e-ca-
e-e-e- lta-e-e-e-mia-e-5e- e- toe- da-de--
de-e-e-e- ve-e-a qe-e- a-a-a-e-e- qe-e
la a-aa-ve-e-ese-eje- pa-dra-ea- a-e- toe-
Ja-vta- pasa-hice- para- qe-a- e-a-
a-a-e-a- a-e- fe-e-ne-e- de a-a-a-e-te-o
rae-pa-e-ea-a ee-a-e-ie-a-do ma--
he-e-a- e-poe ha-e-a-e- a- e-a-e- e-3e-~
hora-a- a-e- Se-a- Se he-e-e-ile-e- a-e- la -e-
a-Ja-a-a-a- de Sa-e-ra- Ma-a-Sa-e- re-e-e-o e-
he-ma-a-e-ja- e- a-a- he-a-e-ve qe-a- e-
da-e-’ e-a- vida- a-e- da-fa-e-u da- la -e-
e-e-a-a- y da- la -e-e-ha-rta-ddel pa-a-e-
le-le- ve-e-a-Ce-,
PSP-le-SOLe- a- le-Be -a-a-da-da-roe-ssee-doe- come-e-ita-dat a-a-e-ha-e
el ha-cte-o qe-a- e-e-aa- a-e-e- la-de-de-Nr le-sse-e-se-na-e-cia- pse-Nica-mos
loe-ea-roe-. Él Cole-a-a-re-ce- ve-e-cee- e-a-a-e-a- e-e- pa-a-lee- he-a-o púbe-a-ca-
e-e-a- e-rae-e- de a-a- Pre-e-ldee-cia-dela -que la-mbiere- ha-cee-
mos ero le-ra-a-re-mente.
Nota de la Presidencia
del Gobierno Vasco
Al mare-a-e- da- le-e -da-de-a-a--
ca-aa-a-e- a-e-a-e-ifa-se-a-da-a- a-ya-a- pse-a-
el la-ha-e-da-ke-slCa-e-le-e- Ca-a-e-le-
boa-re-ea- y por e-Sa-e-a- miembros
da-e- Cobla-ce-a-o ve-a-co e-a-e-le-a-a- a-l
e-e-e-e-se-do, el a-ja-ce-a-e-iva a-e-e-A-
re-oe-a-o celebró se-a- ra-e-a-la-Se-
da-e-da- la-e- e-a-a-va- dr la -se-e-a-he
ba-sta e-as día-e y a-e-e-e-no a-a-
Aje-a-la- Ea-e-a-e -e-a-e-e-la -a-e-e-l&
fa-e-de-ila- a-e-pie-a-a-e-a- e-e-te-:
a-Ea- Gabia-re-so ve-a-co. a-a-e-a-ide-
es e-a-a-a-st. ea-tra-aa-die-e-na-e-ma-a-
a-ire-e-e-ta-a-e-e-pa-e-fe-e-a-de- de-loa- y
rase-e-de- roe-a-da-a-e- e-e-e-a- a-a- e-e-a-tie-
se-a-a da- Da-e-a-e- Ea-ra-qe-a- Ca-a-a-a-,
e-ea-e-limo a-epa-ese-a-e-a-se-a- da-e-
pa-a-ha-e- va-e-a-a pee-a- a-la-a-cié, po-
pa-e-e-a-se- Ea-sa- a-e-a-sine-ro me-a-a-a-a-e-
e-a-a- va-e- míe-e- el a-íce-ee- a-sti-
Ja-se-arrie-ko y a-a-ns a-e-a-e- da-
loe- e-e-e-nea-e-e- qe-e- dnpa-a-ria-e- te-
se-ole-e-sad y — ra-lima-a-e-e-e-os
da- te- e-ma-sa-a- ma-ye-a-te- da- loe-
El Gola-la-re-o va-a-co- da-e-de
le- míe-e-ma- e-a-e-sa-e-a-e- pida- a- e-e-
le-e-e-a-he-e- qe-a- ma-e-e-ifla-a-sa- e-a-a-ve-a-
ma-sse a-a- roe-e-e-do re-ele-a-a-o
e-e-ta- a-a-sos rda-a-e-a-se- e- la- sa-a-
qe-a- a-pele- a- sodas loe- cia-da--
dee-oa- ve-e-ata- pa-ra- qe-e ma-a-e-
a-esa-a-a- a-a- míe-a-ma- e-a-a-a-e-e-da-d
a-a-la- te-a- isa-a-Jifia-a-ha-a -pravo-
ea-cia-e-
El Gota-a-ere-o va-a-aa- da-e-a-e-
ra-e-dia- e-e- homa-a-a-ja- a- Ea-ríe-
qe-a- Ca-e-e-a-e- qe-e da-e-da- el Pa-sa-
le-me-e--e-o ve-e-co tre-ba-jé. a-s
e-e-do me-ma-a-e-o, a-e-a- da-e-a-a-a-a- la-e-
a-e-sima- da- e-a-e- idea-e-, e-e- ma-a-e-e-e-
a-la-e-e-pa qe-a- e-a-e-a-e- mire- e-e-
ene-dese-e-e-e-e- fe-ma-e-la-a-ce- y
a-la-ea-adose-e-
Rotunda condena de Herrl Batasuna
He-crí le-e-a-e-use-e -par a-a-
pa-e-la-. biso pite-le-a-a-e -a-ya-a-d -e-
a-a-me-a-a-ada da- pa-twa-e- Fe-
pa-a-meo ha-de-laa-JO ya-e- sa-e-
a-e-e-da ha-a-la -le-e-a jo. FI pa-a--
ma-e-o de de-e-se- de-ra- e-ea-e-e-a-l-
ta-Se-e:
e-Ha-a-si le-e-a-se-e-a -u e-e-a-Sta-
proe-1e-a-de-ma-a-ta- a-aa-macao-
e-e-de- pe-e-, a-e- a-e-ea-ra-do qe-a- e-sa-
pa-e-de-dde-te- me-ene- da- Ea-rl-
qe-e- Ce-e-a-e-. Ee -e-a-e-prime-rs
ve-e-e-a-e-a-ide-e- da- e-e-a-a-e-cia- me-a-e--
e-a-e-te- a-a-e-a- la -aje-ita-be-pie-e-lia-a-
he -e-e-ge-la-e-e-a-:
Se- cosdese- ma-a- a-se-a-e-da-
da- a-a-a-e ha-che-e -e-e-a-e-vta- del
ce-e-e-e-a- he-e-ra- a-e- nfra-a-e-a--
e-e-e-lea-e-e- e-a-lira-ca-a-e- da- a-e-ene-
Ea-la- ha-a-Se-o se a-a-me-a-ca- a-a-
a-e-e- rse-e-e- fe-a-avore-a-e-¿a-e-e- ea-a-e-i
dea-a- da- me-a-a-sa-e- qe-a- a-ia-a-ee-
e-ce-e-e-sa-re-ce-de-e- e-e-ta-e- y a- le-
e-e-a-rs de- soda- e-a -ra-mpa-e-a-
a-a-a-ce-ore-a- Qe-a-a-sa-e- le- he-e-
a-e-e-a-a-e-e-do e-la-e-a- e-a-a- cta-e-e-a-a--
aa-a-rie-a-a-tida-d: Va-cia-e-e-a-e-a- o
a-e-e-e-be-a-a- a-í e-e-a-a-o da- a-a-e-e-e-
a-la-a-ca-ose-e-e- e-a-e-e-a-a-da-a-e-de-
re-e-e-fe-e-e-ha- e- e-a -oe-a-ie-e-6a-e-e-a-O
he-ka -da-a-vía-a-dae-a -e-e-a-a-a-e-a-a-
da- la-, a-e-e-e-aloe-e-ea- a-la-e-da-e-a-re--
te-lea- qe-a- oe-a-a-e-e-e-e-ya-a- a-e- a-ya-
da- e-a-e- de-a-ea-ese-a- apa-sise-a- e-e-o-
le-e-ka-e- de- le -re-a-pa-ha-ele-rio-
a-a-le- e-La a-ola-a-ida-a-da -da-te-e-
fe-a-ha la- e-la-a-cite- qe-a- te-a- a-e--
e-aa-ea- ha-a- ha-cte-o da- la- ve-ce-e-me-
e-a- le -pee-rna-a-de Fe-ra-qe-e
Ce-sa-e-. e-la-ja- ha-e-a- e- le-e- cla-re-e-
la -e-a-tese-eioa-e-e-lide-dqe-e pca-a-la-
5—su
He-a-si Be-te-e-a-e-a-e- e-a-te a-te-
bea-te-o. be- e-e-a-pa-e-e-de da- la-e-
ma-da-a-e-e- e-ada-a- e-a-e- e-cta a-le-e-
sa-e-ea-e-a-a- y be-a-A e-Aa- a-de-a-a-e-te-
se-aa-e-a-e-e- a-a-le-ea-esa-filie-
23 df fa-te-te-o da- e-Sa-A-
MESA NACIONAL DE
MEARe- BATASUNAe-
Pose-a-rae-a-ma-e-sa-. III ha-e-e-
e-túle-sia-a a-a- ra-a-e-do a-tea-a-e--
ca qe-a- publica-sse-a a-pa-e-a-
ma-e-le la-e-a-gte-e-:
a-te-a-a-e-i ha-te-e-e-e-a-e- da-e-psa-te- da-
te- pña-a-a- ce-e-me-a-ka-de- da-
re-a-Ja-se- da-e- e-e-a-e-te-de- qe-e ha-
re-e-se-a-da-e- te- ve-Ja -da-Ea-se-iqe-a-
Ce-a-a-a-. qe-ira-a- ha-ca-a- pila-a-e-ce-e-
a-a-sa- rl pa-a-ha-o e-ra-e-a-a->e-de-a-
se-e-a-e-e- sa-e- poma-a-a-fi ve-la-a-a-cío-
a-a-e- e-a-Ma-a-a-ea-a- qe-a- a-e-e-a- he-cha
a-a-a-e-psa-e-a -e-a-vida-e-e-cíe-a-
a-e--e- lAye-e-te- e-e-e-e- da-a-a-ls —
a-a-te- ma-a-e-a-e-. te-e- ra-Ita-rse- ha-e-
a-kse- da- a-de-pa-ce-/te- cose-e-la-e-a-
a-a- e-e-ea-e-e-ge-e-a-ese- a-obra- e-
qe-ita- fe-a-mere- a-se- a-a-a-a-te-e-e-
Ma-de-e-le e- ra-a-a-a- e-sa- site-a--
cita- da- da-rote-rol palie-la-o. El
pce-ama a-a-e-a-a-e-a-e-e- de-se-a- da-
e-e-a- campe-ha a-a-aa-Ida- —
fe-ise-de-d —e-e- a-a-a-a-pse-e-e-e-— e-
a-as e-a-esa-a-a-e- qe-e- e-e idee-e-e-ira-ca-a-
a-ase- Sta-se-t le-te-e-e-a-e-— ese-A pee-e-
a-la-e-do & ma-e-ife-e-e-e-a la -fra-e-e--
tesas a-e-ha-a-a-e-ele-e- a-a-e-ea-a-e- y
e-va-Sn. me-yma-a- qe-a- a-e-e-a-
pa-re- le- apra-a-Sn ya-e -a-te-a-ma--
tía-a- polla-a qe-a- da-fe-a-da-mas.
Le e-a-ra-e-IJa-d e-mpee-.oe-e- da-
ohde-re-IÚe-r o fa-ea-e-a- a-sse-e
a-ve-e-a-e e-a- a-aa-a-te- e-te-ya-e -e-la-
de-Ja-.ea- a-e- a-lee-a-se-a- da-n da-
a-sa -ha-de-a
2.— He-y he-loe -e-a-e-e-e-asle- -e-me--
ma-a-se a-oe-a-e-le-a-e-dat ose-e- e-e-e-
ea-a-e-rae -da-ie-e-a-e-ia-ea-rla -qe-e-
de-ña-a-a- a-a- pa-e-ca-a-e- de- a-a-le-a-e-e-a-
del Ea-e-e-de- te-pe-e-loe- qe-a- e-a-a-e-
a-es qe-a- a-e-e-e-a- da-e-te- da- ¿a-e-a-
a-e-a-sa-e -da-oe-a-a-e-se-e-a-le-e-e- e-cría-e--
e-n qe-e ea-tía- e-case-a-a-e-a-a-do
a-e- las te-e-e-me-e- sa-eme-a-e-e-a-. Aa-le
la- la-poe-a-a-ce-e- de a-e-e-oe-a-e-a-a-a-
a-e-e- a-a-a-la-ea-Se- e-a-e-Ita-ka- e- tot
a-e-e-vn pee-le-la-me-a- da- Fe-e-e-ka-di
de-se-a-o da- e-a-s timie-a-ce-te-a-see-
a-oa-dIcse-ma-mia-a-a-se-e- da- le- a-a-a-
fose-e-e-, e-a -ra-a-e-ja-ra-da-e-a-a e-e-a-se-e-
da-ma-a-e-a- e- e-e-a- día-Ama-a loca-
y da-a-a-a-fa-a-a-e-da- de a-e-e-a-se-
a-e-cia -ra-a-e-a-a -ia-e-a-a-eIe-e-e-sda- sa-e-.
e-ore-a- e-ira-e-a-a-e-a-a-a- Ja-a-a-ra-a-a-te--
ma-a-e-e- ore-vsa-a-a-va-e- a-psa-e-l da-
imje-ra-a-ia-ie-a-ta-a- coSa-e-a-e-a-sa-e-a-e- y
da-e-a-e-te-ea-
3, le-a-y e-e-e-toe- a-se-a-ea-e-e-e- a-a-e-a--
re-oe-a-dm a-os la- e-ca-e-Aa- qe-e
a-aa-a--ia-a-a- a-a-e-te-re-a- tta-o de-
a-e-e-e-e-e- <e- le- a-ola-elda-a-esa- de- le-
a-a-a-e-st a-e- 23 da- ra-ha-a-so. te-me-e-
me-se-e- a-e-a-a-e-a-a-e-a- y a-pa-apia-da-
pa-n ra-a-a-e- coe-e-e-sa-aríoa-e-a- pa-II-
e-la-ea-, Otro a-e- a-e- de- e-a-s a-a-re-la-e--
dice-cte-a-ea-- Ce-a-so te-e- oca-e-
rse-de- a-e -oe-a-se-ore-e-a-osee- y —
pa-re-vide-a- a-a-casa-se-aa-de-se -e-a-a-te-
se-a-e-e-ibla-me-e-ta- se-o te a-elvIa-die-
re-rl o te a-elvia-diosA da-
fa-ose- ose-fe-sa -e-e-e-a-e-a efe-a-sar
e-a -la-ta-e-a-Ie-a-e-a-lida-dpoe e-k - de-
le- e-«íóa-. ra-a-a-a- ce-e-fe-de-Sa-e-
da-le-a- e-a- Ja-de- de qe-ita-es —
loe-e-a-e-sa-e-aa-isa-a-a-e-sae -a-Isla-a-dr
e-e- a-crié. a- qe-lee-a- a-ada- e-ja-a-
a-ea- qe-a- e-sn ea-e-a- ella-.
4,— Ea- rosa-a-ce-a-a-cia-e- ha-a-e-
rna e-a- e-te-ma-e-e-e-la-sa-e- e- a-e-dat
loe- qe-a- te Ida-a-e-le-ra-e- — e-a-
le-sa-e -a-le-ra-y a-e-a- smha-la-e-a-da--
da-e- qe-e e-ka-pa-a- be me-Ala--
se-do Ha-a-si Be-usa-a-e- a- e-e-e-e-a-
a-e-a-na-a-e- a-aa-he-e-ir te-de-e- la-e- e-e-
foeme-ejosea-, dna-a- fa-ve-se-e-cje--
sa-e- o ia-e-oe-ie--a-cioe-a-a- qe-e e-ka-e--
da-a- e- rona-sa-dir a -le-e-e-e-isa-dm
e-a-O he-ira-. e- so ce-ca- e-a- te- pa-o-
ve-ce-ce-aa- qe-a- da-a-da- a-e- Ce-e--
ha-a-rse-a-e -pa-na-Je-a-vea-e-a-e-e-se-
e-a-a-de-aa- da- eoe-e-se-a-ia-a-a-i¿e-o e-e-e-a--
e-a-a-da-a- a-a-a-e-a-e-e-e-a-e-oa- y e- a-a-e-e-e-
de-a-pa-a-e-e-os a -ma-e-e-a-e-e-e-a-e-a-e-a-a-e
ra-a-e-e-a- da- e-e- ¿espía-de-da- a-e-a--
a-a-a- a-e-rie- qe-a-va-a-e-a-as pa-da--
ra-a-a-Ja-e- y ca-e-ye- e-e-le-e-me- a-re-a-e--
rl/e-a- a-e- ha- cae-a-e-, e-a-dna-a- le-
e-e-ea-e-e-a-e-a- da- Fe-e-e-e-a-a-e Ce-a-a-e-
3.— tM Míe-me- se-e-e-e-a-e-o qe-e
a-a-edema-me-e- la- me-a-loba-a -po-
e-le-ka- qe-a- a-a-cia-a-re- e-s a-a-a-re-e-
ha-se-e-e-a- de e-a-cha-e-aa- la -e-die-yd
ha- e-va-a- da- a-e-pe-le- da- e-la-e-se-a-
fa-a-.e-a-ce-e-e-e-ee- ye-ea- e-ce-e -qe-a-la--
e-a-a-e-a-a- sa-ce-a -pa-se-ida& a-e-la-
da-ea-e-a-a-la-do ha-a-ho Pie-a-te-
e-a-a-e-a- Ka-crí Be-e-e-e-e-a-e-
a-e-enea- e- le- he-a-la-a -a-esa-nl
re-u le-ay ve-a-ma-, 24 de fa-e-a-a-e-o. roe-Sa-e- le -a-e-a-ra-Se-ce-a--
MESA NACIONAL DE
BERRe- e-ATASe-ANA.
23 da- fa-ha-a-a-o da- e-QMe-,
-840-
egíri Ev
Ala- Ye-te-e-SN Ve-e-a-a-o 24/2 me-
A propósito de la discriminación —e-—e-a-a--
del Gobierno vasco a EGIN
SAN SEBASTIAN (ECe-ta-te--
Ea- me-pa-esta -a-le-sota- da- da--
e-e-e-cia- pse-a- e-e- da-a-a-sima-e-e-cita-
e-e-fa-Ide- es a-e- a-epa-no come- e-a-e--
ha-e-re-da-d de la- a-a-le-cita- da- ce-e-la--
Loe-
ce-a-ce-ore-e-n qe-a-a- da-a-a-a-ca-le-
as e-ya-a-e -elCobla-se-e-a- a-e-e-co
be- a-eme-e-e-de- a- da-a-ea-a-a-ra-e-
ma-dna- de se-se-a-ice-cita- a-a-e-
a-e-loe-a- Isa-na-tiva-e- qe-a -a-amo
pa-ha-ka-da-d da-ha-rá pa-la-ka-sn
me-he-a-a-e- dIs 2$. sqúe- a-e-ra e-a-
arden. El e-a-e-e-a de la -e-a-aa-e-la -
forme-te-ve-e- a-srl sa-e-e-a-e-te:
e-Ea- ra-e-e-cias — le- e-esta-ce-a-
e-e-e-a-a-a-ra-de- a-a- a-e- dia-ria e-Ea-la-a-
ras ca-fa-sea-a-la a- le- pse-he-ka-a-ita-
de te-e -tiste-e-da- cola-a-loa- a-ta-ce-e--
tules qe-e a-e-la- e-ia-a-da da-fa-e-día-
de-e- a-e -pa-a-a-sa-e-ne-a-loa-se-e-a-:
e-.— Le- La-y de Eta-a-ca-ana-e- a-l
Fa-a-le-ma-e-e-e-a- va-a-co. w e-a- qe-e
a-a- da-e e-a -envacase-da-a-a-le-a-e-e-
ce-e-e-e-n.33-2 a-e-pa-a-e-ra e-a-
obliga-e-ada-da-d de le- isa-e-a-a-té.
— la pa-e-e-Me-es de- me-yac die-
fa-ltedel Ta-a-de-a-a-io Hssta-ic.e-
da- te- a-a-e-a-Ce-te de a-a-ceioe-a-a-.
mme-e -y la-a-e-le-e- de e-Nra-cite-e-
df las cae-ea-a-os re-e-a-toa-se-n.
2.— La a-asta-a-tacita-e- del a-pa-e-
a-a-o pe-a-blkie-ado para- e-a-a- cite-de-e-
Ile-e-a-a- e-a -ha-me-tire-de- a-e-a- fe-e--
a-ide-e del oso e-ore-ea-a-a- da- Ja-e-e-
lifleariés da- le- De-fa-a-a-ta-l da-
le-a- ma-dios da- d~a-lóe-e-del Pa-e-a-
Ve-e-ce- cae- la -e-a-ge-e-a-e-a-a-de-sta-e--
be-cié.:
Visee- e--e--e-EJ Cara-a-e- Fe-e-e-e-a-de-
y a-Oca-e-.
(ha-va-úa-a-e-a- a-El Dure-o Va-a-ce-e-
Ale-ve-e-Fe- Cae-a-a-o Fe-pata-ola-
e-flete-
La- e-e-a a-ca-ra-e-ta-rita- da- te-a- sa-u
a-a-rose-ea-a- re-e-a- rl dIa-rio a-Ea-a-e-e-
a-a- Va-a-ca-va- y Ae-e-a--a- e-a- e-da-e-je-e-a
a-a- e-sa- a-a-e -e-la-a-a-a-a-’e-a-a- e a-a-a--
da-e-da- e-Sa-e-se- pera-idroe-
3,— No e-be-te-a-le a-a- a-ma-a-la-a-sa-e-
va-e-re- le-a- e-fe-a-a-Ide- a-a-e-le-ira--
ma-a-e-a-, y a- a-e-e-tea-a- e-e- ¡e-e-s
e-Fa-e-a-a- la-e-e- loe-de-e-a-e-a- da-le- e-a-a-
da- cte-lea-sos a-la-cloe-e-a-a-’ e-a- a- e-
ca-ya-vAle-sa-e-e-e-a-a-e-e-e-e-ma- a-e-e-a-
da- e-a-e-a-rte- pse-la-lace-e-le-e-a- e-e-e-’
cite-e e- a-e-s tea-le-a-a-e-e-
Le- e-se-cta se-forme-e-se-e-- a-me-
e-a- da-te- e-mpe-a-Iaa-ta- -le-e-e-te-
pa-he-e-ce-a-A a-e-e-os da-a-e-, a-sa- e- ¡e-
de-cha- a-a- e-a- pdma-a-a- te-is ve-
— a-de-a-ide-e- de- a-yer. te -‘e-e-e-a-
rse-jale-e-e- da- a-Ola-a-le-e- a-l
lea- da- Ge-a-jaime-a- e-? a-ve-e-a-e-
pa-la-e-ka-a-A a-Da-ja-e -te-a-e-e--e-
Va-e-ra-ye- Ye-a-da-Aa-e-e-a- e-a-
pca-a-le-a-me-e-e-a-e- a-e-le- da-a-a- a--e-a-e-e-e-
ciba-e- a- fe-ve-e- da- —De-e-e-e -e-e-e-
cae-sa-e- da- a-Ce-li a- e-a-a- ¡-a-una-
te- qe-a- e-e-a-Otros ha-e-e-e-se- ¡e-a-a-e-e-
sa-do a-ve-te-a- a-e -a-e-ese--a-a- me-vr
e-a-a-loe-a-a- cas lee -a-a-e-a-e-e-e-u se-Na-
da-a- Ge-Ma-re-a- va-lee-, a- te -a-e-a-
be- -e- -os da-a-e-sa-a-e-do — e-e-5e-e-e-
e-e-a-se- da- e-ya-a-e-
Ne-e- pa-a-a-re- poca-e- Je-e-e-e-e-
a-de-se-e-Aa-. qe-e-e- e-e- — se-a-e-se-e-e-a-
loa- fe-e-e-te-e-e-, da- ~ e-a-se-e-a-e-
Ala-va- pa-ra- e-e- e-e-a-la-le-ca-e- e-e -a-a-e-y
e-e-le-e- ce-a-a-de- e-a-e-eme-e-e- e-mu--le-a--
ca-e- de-qe-a- e-Da-sa-e- ca-e-te-a- e-e-e -re-e-
le- pche-ira-a-sé. da- se-e-tu- Le-
lista-e--
Y a-a- a-a-te-a-e-a-e-o 33-2 e- aa-e-e-e- ha-e-
a-dma-a-ja -la-a-a-e-e-a-ole-e-ríe-a-’.
a-cee-e-a-e-e-e-e-e- he-ha-e- e-a -e-e-e-e-e-e-e-a-e-a-
Ja- a-loa- e-e-ea-i/Idscos da- e-a-a-e-a-
de-fe-te- de-e- Ta-a-,e-se-e-ee-a- e-te-e-e-a-
a-te-a-e-, e-e-a- e-.e-e-a-ce-flce-t e-e-u a-e-
ma-sa-, e-e-a-qe-a- da-ja -le-ce-e-la-e-
que e-Ja-he-a-tít pa-e-he-ka-e -e-se-e-
ia-a-a-~a-a-~a- e-a-e-e-e-te-ca-sr a-u
~e-a-
1a-a-a-e-o da-e- fa-e-e-e-a-e-u-ve-e--
día-re-ma-a-e-a- e-a-e-ea-loe e-a- ,!a- a-e-
e-e-a-e-ce-Aa- e-e-e- case-e-e- te--e-- e-Ce-
de dicho día-. te -a-a-te-e--e-
Sa-a-cia-e-sa-te- Ma-a-a-e-a-e-e-’-:-Ja-•
e-he-ca-rs/te-se-e- o que he- e-¡Je-•
cee-e-ce-e-a-e-de- pse-e- el pe--e-r e-e -e-U
he-a-a-so qe-e- a-Me- ha- e-a-i a-e-Je-
le- e-a-ea-esta- ea- le- tea-e-e-e-
le-a -feche-e-
~ARRANCAN CARTEe-13 ELFUTORALFS Dl la-a-te-a-
DONOSTe-Ae-- Ore-pa-e- de- poe-e-te-a-e-a- e-a-e- a-da-a-silla-e-a- a-a- Je-6
ea-a-ase- de-me-e-a- la -e-a-che-d - e-ye-e- a- e-a-a-a-a-re-a- e-srta-te-e- a-Ja-a-ls sse-e-se-
e- Kl y de- EMIC es el ea-a-la-o y Pa-e-e-e- Ve-a-ja- da- De-e-ase-a- Ira-a-e-pa-
pa-a-a-a-a-a-a-a-les a-dice-a-aa- qe-e es loe- a-íra-da-daca-e -pa-ra-e-e-te-ha-e-e- ume- a-
¡ pca-ida-le-sa-le-qe-en a-la-e-a-le- mase-a-e-e-e-o Ia-e-a-e-víe-sa-e-se-.
mASAMBLADA e-ERRe-RO (JAUR ZORROACe-Aa-l le-a-a-
fa-e-ia-ta-a-a- a-a-e-e-ea-a- se-e-e-e-a-a-a- Zote-e-e-a-pa-ko fe-ka-e- e-a-5a-e-e -a-a-se-e-e-e-e e
e- a-ik de-a-a-e-df delte-a-ik Da-e-e-ase-e-a-ko ha-da-e-se-za a-e-ka-te-a-se a-se- me- -e-e-e-e-a-
te-ka oa-dáke-a-la-k le-a-Ide- e-a-a-ea- sote- gte-e-ka óae-e-,e-k e-e-a-a- e- a-a-a-
de-ita-a-ben a-sa-ensebo. Ge-e-a- ge-isa-a-e- he-ma-a-ka-se-e -a-pia-rsda- e-e-e-a-
la-le-da- he-re-e-e -ce-he-ka-kade-a-e- ka-a-pa-te- ka-la-e- ea-e-a- da-e- e---e- e-e-e-
a-bie-a-sa-k
La reivindicación de los CAA aparece como la más auténtica
A e-e-a-e-a-a- da- qe-a- da-a-a-se-a- e-e-
ta-a-Ja- da- a-va-e- e-a- e-a-ca-de-a-re-a-e-
te-a-e- osma-e-ka-das a-a-e-ye-a-dKe-e-e--
e-a-a-. le-ss a-e -e-a-e-a-sie-e- Ase-Aso-
man Ae-e-ka-pe-5a-lse-ta-e-a-e-a-e-nra-fi
ce-me- le-se- mía- fa-a-e-he-he-a- a-a-le-e-
a-e-a- del a-ta-se-a-de-a-aa-a-re- Ea-si-
qe-a- Ca-use- ya- qe-a- te- Pole-a-la-
he -a-e-a-cae-rna-e-de-e-a-a-a -se-a-d
le-a- da-e-a-a-lee- fe-ce-e-sta-da poe loa-
CAA tea-ha-a- el a-e-a-e-e-a-do.
El ge-e-po e-Ma-da-ka-e -(Ves-
le-a-se-> fe-a- e-e-a-e- da- te-a- qn e-e-
a-e-a-e-he-ya-re-e- a-e- a-e-a-a-te-doe-
a-la-se-a-a-e -ETA Me-rius ra-ph.
a- de-va-a-os ma-silos e-fa-a-e-se-e-te-
sas — pa-a-e-loe-e-a-a-te-. a-a- a-e-aa-
ha-cha.
De-e-a-a-e-o se-de-os e-a-a-ase-a-ti-
ve-a- ca-elbIa-cas de-re-e-sa- la-
sa-a-da- de- a-ya-a- a-esa-la-e-de-e
1. Policía- ha- cambera-do ida-Ile fa-a-file-a-dos por las e-e-ytáeose-oa-a- e-cta-e a-O e-te-míe-do
ETA (Mí desmIe-tIe —
pa-a-lklpa-el6a-
Me-ea-sa-e-e -este-e-a- ma-dina- e-e-e-
fe-e-a-se-e-e-e-vas se recibía -a-e--e-e-a--
e-loa- a-e-e-me-a-Na-de-e-, ea- a-a -a-a-e-e-a-a-l
de le- OVA es Oe-iye-úa-a-oa- e-e-
a-ame-a-la-e-a-sa- qe-a- de-e-o persa-e-
Aa-a-ca- a- ETA Me-lila-a- e-e-pa-a-e-
ta-ha- le- e-IBa-lea-e-a-e-
a-No a-os ha-ca-me-e- ra-a-e-e-e-a-se-e-u
be-a-, da-a- e-sea-te-de- ea-a-e-a-sa-a- Fe-rie-
qe-e Ce-use- Fe-me-reumas ese-e
e-e-re-lado da-a-e-a-o da- le- e-a-e-a-a-e-e-a-
a-e-ría -ce-e-a-ese-e-de-e a-a-a- l psoe-
— PSOE y es da-a-e-se-e-e-e-e-a-le-
da-e-a- a-le-ea-a-a-e-iva -KASa-a- e-ja-re-
de la-e- a-la-a-a-a-e-a-a-a-a- da-e- e-e-a-Aa-e-mo
de-a -26.Ce-a-pa-mm del a-ta-
se-do a-lme-se -PSa-e-a-e-e-
Fe-e-ta- e-e-ie-a-~ ese-a-a-e-ca-da-e-
re-a- ra-e-e-e-Ida- la-e-a-lma-a-la- a- di-
va-e-e-e-a-a- ma-sise-a- e-Sa- a-e-se-e-e-a-ra--
—u
Ra-Ma-de-a-e-a-Ma-e -da-los CAA
e-e-as Come-a-da Ave-Aa-e-e-a-a-e-a-
Ase-e- a-a-pse-e-a-ase-e-e-e- e-a- e-te-me-de-a-
e-a-e-e-a-stn~e-a-a-diva-~ ma-da-os
le-loe-a-e-e-e-e-ve-e-, e-a- he-cia-roe- e-a-me-
e-a-ide- ra-a-e-rna-sa-he-ea- del a-see-a-
sado.
la-a- a-e- ce-e-sa-e-a-e-e-lee-do a-flrma--
a-os pse-sise a-e-a-e-e-le-a- pa-ura-a-a-
qe-e ea-e-a-e-fe-a-mese- se- tclua-a-iMt y
a-a-he-la-a- qe-ea-e-a- he-a- de-e-pa--
e-e-do seis e-iras cas e-e- ra-e-ola-a-r
da-e- 35 a-a-persa-e- y e-le-e-a- en a-e-a-
e-e-soma-re-a-e-e- ce-le-ha-e SP a-e-a-.
El pa-ude- ma-a- de- a-a-ea-a-e- a-e-
ee-e-a-a-fla-a-e-e-se- qe-a- de-ye- e-e-a-e-e-a-a-
sca-e- a -he-e-Cte a-e-e-re-de-e- e-e-Ib-
a-a-me-e-e- Aa-tse-,a-a-.e-te-lle-ta-e- ele- e-
sa-a-a-c e-e-e- a-ame-e-e-ata- qe-e-
a-rie-e-íe-díre-e-sa-e-a- del e-e-cate-do
mona-a- —e-a-a -F,sríqe-a-Ce-e-a-e-,
Ae- pare-a-a-e-e- cl le-e-la-a-a-O —
a-ea-ile-la-e-a- a-e-a-a-a-qe-a-e-e-a-e-e:
a-a-ma-ea-cha-se- a-e-e-e-se-ma-se-a-,
Sa-e-a-e-e-os a-e- a-me-e-a- Ma-cJe-ka--
Hemos e-a-lada a-e-ñe-a- vsa-a-
qe-a- e-ha-me-e- a -e-la-a-a-e-e-cose-a-e-
me-a-mbos del Pa-rte-da Socia--
e-le-e-a -par ce-a-e-pa da- la- a-e-a-e-a-a-
e-e-ce-a-. Abose- e-e-e-A e-hl la-
Ita-ma e-ja-re-e-ada e-
ma-e Ca-as y e-a-sse-os a -a-e-
pa-a- en a-e-a-a política -be-e-te-
qe-e e-a- e-a-e-ha- e-a- pa-e-ra- a-a-cia-
Ale-aa-a-e- Se-.e-a-e- Pa-e-se- Le-e-a-a- Za-a-
ha-le-e -toda-a-,pa-a-da-a- da-ca-se-
a-a pe-t No pa-le-a-eme-e- e-
a-la-gte -e-e-e-e-a-a-pa-ile-le-. le-me
Ma-a-da-ka-. Aa-a-a-a-e-
te-ase-a-e-e-aa-e-e-e-sta- e-Sa-e-e -e-e-sa-e-a-a-e-apoe-la-ve-e-s de la- mía-me-e-a-a-a-e-e--
sa-ce-be- da-e-me-se-lo a-e-e-a-gAsa-a-a--
Ma-e-a-a-e-
El prima-a- a-ca-e-e-e-a-a-da-
—e-e-e-a-po da-se-se-a-e-a-a-Jo— de-a-a-a -e-e-
lggtese-a-: e-Desde- le-e- a-e-a-e-e-
ha-a-a-a-da- haya- día -It de a-sa-e-n.
a-e-de- e-me-sa-ve-da da- me-a-e-e-
e-odas a-as de-a-a-pa-se-a-e -delPta-e-Fe-
— Ea-te-de-, le-e-e-la-a-a-sa- a-ta-a--
ta-na-a,cose-la-a- Se-e-e- lee-a-e-e-ra-
e-a-da-e- da- ea-a- pa-rte-doumhste-
ea- Fe-e-ka-de-, No e-ola-a-e-a-a-e-a-e-e-
a-Aa- a-a-eisa-a-as e-a-ese-cas de
a-a-fuwe-dea- es a-se-Aa-di N.a-e-a-a-
ca-a-a-sa-a-de-a- pse-e pe-e-e-de-e- dee-
PSOE. rae la ee4e-Se-a-e-e-a-a-ta- de
la -Ge-a-da-a-e-a-a-Se-fe-e-a-rna .
e-gea-e-e-e-a-ea- e-a-a-Aa -a-Sse-asabe-
ja-e-le-a-ss — a-a-e-e-ra-e-a-a- — ge--
a-e-a-re-Oe- fl 1W a-
e-e- — —a-a-e
a-— — —
sa-e-e-e-e-a-5e-e- e-a-te-
e-e-
Pl
osfi
Fa-le-pc Ge-a-e-SL
,a-de-a- Esa-qe-e C
e-,da- Sane-e- Me-
e-a-«t Ja-l PSOE
e-a-e-doy — el e-a-
a-pa-ee-a-5te-5ta-5 a-
a-sa-e- A te- le-a-a-.
e-a-e-de- poe-ta-ñe-a-s
e-a-e-tía- na-sa-le-da- e
site-e-a- de e-e-ETA e-
e-do. A ma-de-a- a-a-a-
da- Pode-oc, das
re- de- Este-qe-e-a- Ca-
Es te-a- Ole-le-sae-
a-a-kara-Sa-e- y Sa-se-
e le- SER e-a-e- be-
e-e- la -poe-a-ha-uy
e-mo se-la-mw pa-oj
e-e-s te-e-palasizadá
a-la- y pa -e-Me-.
e-se-sm tIre-e-aa -e-
a-ve-e- da- a-¿,e-a-e-
a-e-ca-e-es pse-ato e-
he-a-se-se- a-a-lo e-a- Fe-e-ka-de--
Al e-esa-a- a-e-a-se-se-a-e- sa-a-a-me-a-a-
a-su pa-ea-a-a-la-e-a- ese-a-a- e-te- a-
CAA. e-Te-a-he-a- Ba-sa-a-e-e-e-
e-e-a-s de-de-a-a-a-e-osca-a-a- te-e- e-
a-e-pa-a-ube- se- a-a-pee-a-sa-a--”
qe-a- e-lea-e-e- a-a-e-a-e-e-e-e- he -míe-
e-na-ta-o a cia-ra ra-a-se-ns a-a- te-
a-la-a-ce-aSe-la- e-e-e-ose -a-e-te-Ca-a-
e-Ifa-a-si a-Se- se ce-e-e-pía-e-e--
a-ma-e-a-sa-a- da- la-e -Ca-se-e-ve-a-
Aa-Iba-e-a-os Aa-te-ce-e-a-e-e-e-li-e-e-
la-a- re-e-se-e-rse-a-e-ee-a-e- e-e-a-e-a-si a-Sa-a-
.se-pa-ee-e-a-ha-ee-e-. Sea-e-le-a-e-a-
a-da-a-a-a-e-a- lea-e-le-e- qe-a-a-a-e-mr
le- pa-ita-e-a-e-e. qe-a- ¡e -e-
Ca-se-e-e-de-u Ae-tba-e-omme-e- te-e-
a-e-pa-sa-a-se-ta-s e-mee-a-ra-e -e- e-e-
a-la-a-O. a-e-e-e-Z a le-e- a-a-a-se-e-e-a-a-a-e-
y a-e -a-e-a-v -a- e- a-e-e-a-de-ca-se-e-e-
e-e-e-e-SSe-Sta- a-e-e-e-e- e-a-a- a-e-a-e-e-a-a- e-la-e-e- e-qe-e-a-
a- e- a- ue-e-e- u.use-ute-t, ua- e-
e-e-sa-
• e-e-e--a- ja- 55 a- tj~a-a-e- pe-e--
a- a- a- ‘ 4/ .le-’e-a- e-e-e-a-e-
re-e-
A Santi Brouard lo mataren mientras
atendía a una niña en su consultorio
La muerte del presidente de HASI y miembro de la Mesa Nacional
Se-se-li Drta-a-aa-rd, pa-te-ida-sa-a- dr
It ‘Sl y e-e-la-e-e-e-le-ra-e- da- e-a Ma-a-a
a-e-e-e-e-e-sa-a- dc a-IB, fue mute-e-a-e- a
a-e-e- -e- a-e-a-a- en su ce-e-e-e-le-a dr e-a-ca-
e-te-, sari cuando e-e-ende-e- a -una-
e-e-a-e-me-a- da- da-e-e- años, a-a- te- ma-a-a-e-
qe-a-e- se-sca a-le-a-oda-e-sóe- e-a-la-o
e- e-e-me-nda te-e-yo que a-ca-se-a-a-a-a-se ea-
1 a-e-e-ka-a-da- Nove-a-, ere -la -misma-
qe-e-ma- ra-cite-ib a- e-ua- pa-da-e-e-ce- con
-¿a-e -e-tía-e-e-pa-ra- da- ja-a-e-a- después da-
a-e-e-e-a tendiendo e- te-a- a-a-cla-me--
e-la-e-e-Ca- pse-pule-re-e- a-a-e-e-la-e- la -a-a-Se-e-
a-sal se-re-a-e-a- da- La-móla-iz e-a- e-a--
a-, a- a- e-e-e-ge-re-u fa-ca-ura -de a-a-e-,,
a- a-a- a-a- le-e-e-erie-a- de la- roe-sa-e-ile-a- a-e
e--re-usa-e-re-he- e-o e-e-e-a-5a-ise-e-ooío
ja--e-ce- ca-e-s la-e-e-a- críe-e-ura-e- te- da-e-
a-se-e-e-a- que a-rendid Se-a-a-e-a-
la-a---sírde -a-rma-doda- e-e-e- roe-codo
a- a-a-te -le-olla-re-fo.
le-st-e-e -da-e-putse-e-e-a -lla-me-de-a-
e-¿ía e-te-dna- loe -e-ye-a-dice-e-da- cose-e-u-
a-e-se-sc loe- dc Eue-ta-a-da- Irla-e-te-e-di-
e-aa-a-e-e- el e-aa-ola-e-So pa-re- el GAL,
a-a- e-a-te-e-a-po que e-ma-nava-be- con
sa-e-e-e-e-a-a- e-ce-e-e-e-do ce-e-se-re- a-ca-e- de-a-a--
e-e-¡a-a-cs y a-a-mpe-la-a-a-nsa-a- da- le-a-rsi
te- uVe-a-a-so-a ~e-tie-a-a-rda-e- (e-le-a-, te-lí
e-m-e-e- e-e-o fe-a-a-ca-a- e- e-Ja- ose-a-ve-e- a
re--a- a-e-a- dra- (iAl,, da-sse-e-a-e-e-ta-e- se-
a---a-e-ime-e-a-ta-e-ta-da-d a-sunca-ande-e-
e-a-e-re-ce- e-e-iuaa-te-o e Serte--
a-- e--e- ce-pafite-te- le-e-e-a- e-a-e-e-m a-re-e-e-
ml a-a-e-te-a-a- de te-e- prima-rae- a-a-a-ce-
e-e--e-e-ce- Ja- la-e- pta-pa-atar a-ca-n aa-ce-líe-
a-e-e-e- en la comise-a-le- a-Sa- Recae-Je
de la-a- ne-e-oa-fa-e-e-e-ca-osce- a-Ja- a-a-e-e-e-e-
de pce-a-a-cía-a- una-forne-dos, La
noche a-nra-e-de-e- las sse-oe-e-lflxacioe-
e-a-a- prosa-gula-e-e- y la-e- da-lee-cío-
oea-e- en toe-Jo Eue-ke-t Ha-ra-la-.
ta-mbién, e-
El Gobierno Cia-it e-Ja- Ve-za-
ce-xa-. que ye- e-se-le-e-e- a-e-e-ta-e-vea-ido
pa-ra- a-ra-a-be-te-a- a- e-e-a- a-le-ea-e-dos
a-a- re-a-ea-po da- Se-a-e-ti Broe-ar~
he-cIa- púbía-ce- e-e-a-e- cone-sía-icado
en ea- qe-a-e e-e-e-e-e-ifa-e-e-a-be- e-a-e- a-fla-e-e-a-
da-tisi¿a-e- de a-e-e-Otee-en le- pa-a
duda-da-e-a-. e-e-a-ra- Iaa-~a-a- e-e a-Se-le-
pía-a-rin toda e-.a-e-a- e-aa- lea-a-la
a- e-u a-lancee- y a-a-e- e-a-e- a-ene-sido.
e-o flri a-se-toe-ue-de- oe-a-se-ifa-se-e--
ciba-e- o caa-e-ctnrre-ci¿n a-la-se-e-a-
~e-a- e-coge- te- ca-lía- como ma-da-e-
a- a-e-pra-e-,bne-e-
Fe-a- ce-serpa de Sa-na-a- Broua-ece-e-
perna-orcen a-e-pura-So — a-l
a-yunta-mice-e-e- a-Ja- Da-Iba-o e- pa-re-le-
da- le-a- daca- da-a- mediodía -da-
hoy, mida-ce-lee-. Me-fia-re-a-e- e- e-e-e-
cinco da- la- le-a-de, a-e-e -cora-jo
e-ca-a-me-a-a-Ae-a-í a-u a-da-te-re-e- da-e-de a-a-
e-ye-ole-ma-eolo ha-a-e-e- la Pa-e-ii dr
Zata-a-a-be-e-ru. Ja-e-dr de-se-de e-a-a-A
e-a-a-sa-ada-da-e- a Leka-ir a-e-e-, Aquí. e-a-
la- da- a-A sierre-e- re-re-a-dos pa-e-líticos
y a-a-e-e-dice-e-os e-a- ha-a- a-urna-do e- la
be-a-a-e-a a-esa-a-a-se- ca-e-ove-ra-da -e-e-a-e-r
ita-a-rl Ra-se-e-une-.
<PAga-e-sa-e- 3. 4. 3. be -7e-a- e-a-la-a-me-e-
de HB conmociona Euskad¡
HB llama a la huelga
general para mañana
Ra-una-da- la -Ma-e-a-Na-ca-na-se-ate-la - -Ca-a-na-scta- ea- e-la-o-
le-de- mona-a- ce-a-e-a-a- Se-a-si Ra-a-a-e-e-e-de- pa-ce-a-e-lenta- da-
liAse- y miembro da- a-e-e-e- Ma-a-e- Na-ce-a-e-e-al da- le-ca-a-a-
Ba-sase-se-, ha-ca-ma-e-e- pública a-a- e-e-a-a-e-a-a-a-a-e ce-e-ma-ase--
c4do:
e-Ea- e-e-e-da-a- e-ligArquice- ce-e-e-a-ene-e-e-a-me-a-cta-de-a bise-e-Va--
ce-mEnte en sega-rla- e- se-irte-o ra-a-St me-a-e-a- mae- cta-e-
e-e-e-ene-a-ten dra-eche-e-, ha re-ida-a- -a-de-e -aa-e-a-ssea- e-e-e-a-e-e- a-ra-e-e-a
da- Sae-ti cl ca-a-klee d a- se-a- e-e-ca-ra-p.-a-e-e-da a-se- a-e-regia-
tone-ra- tOdo el pucIa-te-e- qe-sa-e-ala-aa-e- oe-a--e-e -de-a-te-la-a-a-re-
ja-mAte-
te-a-o a-a-a-e-ána-de-e- st la-amIa-ra- a- de-ra-ga-ne-e qe-a-se-da-a-a-me-a-
e-e-or e-e-a- pe-ele-te-te- te- he- a-a-sra-Isa-de-e- pite-y te-e- oua-Le-a a-e-e-
e-e-sa-e -mis a-a-ge- ida- n.a-a- a-te-e- la Se-as a-trae-a- e-e-a- lía e-su la-ce-
vsa-le- e-e-cita-e-al dc e- ue-kasa-a- su iooa-gata-a-e-c se--a-te-ra-a-e-st
a-a-a- rna-e-qe-aa-Sa-a-e-a-
e- a- sa-e-te-a-re-e da- oure-re-e- rse-a-a~e-e-~a-c re-e-ntre-e-Ira-se- se--a-
me-e-re-e-ra- lasa-re-ra-te-e-e-e- e-le le-e-a- pone-a- pa-mss qe-e-e paa-ie-5ta-
e-e-a-e-ca-la-o qe-e-cha-a--ra- pa-a-ta-a-a-e--e-a- A e--e-e-a-a-te-j te-e-ce- e--se-e-a-e-e- e-Ira-ra-
da-ra-me-e-e-e- e-a-a-Ida-e- a-e- e-a-e-e-a a-ja- ye-aa- Se-e-ne-a la-a-e- a-le-e-de-u le-a- e-a-e-le-e-
Qe-e-a-ra-me-a-a-, da-se-le e-qe-aa-e- a-a-a-e-ose-e-a- e- te-e-a-le-e- a-a- e-a-e-a-a- he-le-a-
e-e-e-la-a-e -a-e-e-a-e-a-la-re-e-a- e-oea-e- e-a-le--a ~ae-e-e--se-ea-a- e-a-e-- ha-a-aa -e-e-la-
•ea-Sre-e-e-ie-e-e-e-e- a-e-a-ne-e-a-a-tamce-e-a- le--e- ~ e-sc e-e-ene sa-a-se-ce-a le-e- sa-ea-e-a-ss
e-a-e-aa-he-a-e- pse-e- te-a-a- e-e-e-srs-a-e-e-e-ra- e-e-o re-e-a- a-ra-ase-a-e-e- a-a- pse-e-e-s--e-e-se--
a-e-e-a-a--a-e- 22 a-la- e-aa-va-cmla-e-a- lIra-a-e- a-t,e-a-,-tsa-e-na- a-tanta-e -a-e-ti
e-e-cela-e- a-a-oca-e-a- a-a- he-e-ma-se-a-e qe-e-ca-sa-e-e- e-e-a-e-e-ma-a-a-e-
la-e-de-A te-ge-a- a-a- te-a~a-e-se-e- a- ta-s dc a-a-e- líe-a-a-a- t a- e-se-a--
e-eje-a-e- qe-a- pa-re-e-el da-e-e-dr ea- a~ use-a-mace-a-e-e- dc Le-te-a-a-se-. la-
dra-e-e-a-de-a-A re-e-aa-u e-a-e-se-sfra-te-a-a- ea-e-ada-aa-e-e-e-a-u ra-e-a-ha-e-e-da-
a- rk re-ía-se-e-e-
e-la-sa- Na-ce-a-e-se-a- a-la- e-e-ea-re- Rae-sa-usa-
VIste -a-<l ‘e-a-le-el le-e-e-a- e-se-e-e-se-sa-a-
e-,e-e-a-~.e-e-a-e-e- e- e-e-se-a-.e-e- e-—a-e- u
a-e-5e-e- a-a-e-e-a-Míe-e-a-e-e- e-a- e-r e-
e-a- e-e-a-e-e-:e-e-,e-e-:a-e-e-e-a e-e-~e-e-.e-. a-e-e-e-a-,
a-Ce -e-e-e-se- e-e-a- e -e-e-e-,-
e-a-e-a-e- a-e-aa-e-- sa-e-a-,ua-u- a-se-e-e-u te-e-e-
e -aa-e-e-se-a e-, e-a- se-
ia-’ e-te-a-e -5~e-uu5a-
e-sa-55e-e-fla--a-a-a-ss e-e -e-
e-e- me-a-e-ita-e-a- e-~se-e-e-e-a -e--e--
e-Alta-e-e-- e-a- e-a -¿e-a-me-mse-se-e-sa-e-
Pa-pele-, da-e- a-la-sse-a-la-e-. Alt e-e-a-a- le-a-a-a-Isa-ss e-
la-U
e-e-e-a-<e-
a-ti
a-de-te-a-
a- a-e-a-e--te- a-e-a-e-a-
a-da-e-e---
e-ere-se-e-m
e-a- Pe-e-m
la-e-e-e-de-s
ca-le-da-d
e-e-e-e-a- Ja-
¡a-a-e-a- e-e-
a -da-e-a-re-
cíe-dma-a-
IN DF-
a-e-e-e cte-
a-e-e- e-se-e--
e-e -e-e-e-da-
RaD A
a-a-e-e-a- da-a-
s-a-e-ta-ae-l
e--me-a- a-e-
r e-a- a-a-e- a-
e-’, e- tse-le-
a-aa-le-e- a-ri
a-a-ra-ra-
e-ce-e-e-ada-me-
le-a-re-a-e-a-
de
ye-
e-a-a-
a-a-
e-os
a-Se-
las
a-e-
la--
e-a-
—e-a-
a-Fe-s
e-sa-
e-e-a-a-
se-a-
e-la-
e-e-e-
e-ra-
e->
sa-a-e-
CA
EJ a-a-a-la-da- a-a-e e-a- a-e-e- a-sa-Éa-e-a-e pa-rs — e-e-pía-e-u a-a-a-he-le-e-de- — — a-e-a-a-a-e-sa-e- ja-
te-
3
a-a- *sa-sea-e -e-e-e-a-sOnde-ce- pa-la-e-ce- haa-a-na-jc pa-e-e-Sa-a- e- ~a-a-e-lBa-sa-e-a-d
— a--u-e--a-
u-e -a-a-
a- se->e-c- -,e-a-a- se-a-e-a- c,e-wa-e-e- wrr e-~ír.e-e-~we-.a-e-e-ve-a-e-e-ue-e-uumir e-e- i~a-Se- uu-mu~5--e--e-e-a-ma-e-e-a-a--fe-e-e- e-— a-e-e-e-e-7,de-~ e-a-e-e-.e-a-e-e-n,w re--, a-~e- a-a- e-ue- e-
-842-
a-Aa-a-e-e-’ UD! JUNIO PU, e-
¡-a- — — —
—
——
~~e-e-e-a-e-a-e-Ca-e-a-
se-e-e-a- e-e-e-a-e- v05e-a-
a--sa-a-a- ja- áa-á~— e-
ja-a-a-a-da-a-Sa-a- JOSE la-TU! AZURMEN5>I
e
ARO fle-ntj>a-o 3e-~
a-a- e-
a-a-kaa-a-Pa-e-Sa-de-a-,.5-rflsa-
flb0a-flte-~a-fl asa-da-fa
te- e-e-. aa-e-a
r
~p ~ e-
PC Ile-e- Me-e-
fl.e-la se-sa-a- —
a-a — — —
It e-Sa-”SS
e e-sa-e-sas a-se-e-
Quince muertos a causa de la explo4ión de un
coche-bomba en un hipermercado de Barcelona
Otras treinta y ocho ps-somas resnitmnn haldas de Uveras comuldenclóm
e-e-le-e-anca- pene-aa-a- le-e-ueste-a- y e-a-ele-te- y aa-Isa ha-Me-e-
ce-e-e-l he-a-a-e-ce pa-twa-e-e-e-e-a-a-l da -‘Mise-e-a-e-S -e e la-a-e-pa-a-
e-e-e-as se-a-a- da- u. «e-cha-e-bomba- a-e-a-l a-e-e-a-e-ro a-a-e-a-a-a-a-a-la-l
e-a-la-ra-a-e-e-ore-e- a-e-la- Avenida- MendIe-a-sa-de Be-ra-a-loe-e-a-,
e-e--ca-a-a- Ja-e-a-e-a-del Coba-a-mo Civil, la- a-e-pta-sión pa-oca--
e-te-e-- da- e-o e-Ford Sierra-a- se-bedo en Destose-le- qe-a- e-e-
cre-e-e-e-e-ra-ha -a-e-a-e-a-te-do— el pa-Imer te-e-e-o-e-pa-a-ca--
a-e-sra-a-e-e- del cee-e-ro cose-e-a-tría-e-. A le- re-ele-e-e a-e-e-e-e-e-ada-Se-e-
e-sa-se- a-e-sus e-e- e-a-a-qe-a-ho la-cee-dio que e-a- e-e-copa-gb rápida-e-
ra-e--e-sa-a- le-e-a-e- vehículos caíe-e-aa-uoe-e- e-a qe-e provocó e-e-sa-
a-a-e-e-a- se-e- hume-rede- ce-a-ye- isa-ha-la-dón (ea-e cae-a-, & le-e-
a-a-a-la-a-aoe-icnts. En a-leee-a-bleca-a-e-e-iee-toe -propia-da-dde
e-la- e-e-e-a-te e-e-a-Ide-a-e- e-e e-uca-dlea-on le-e -ea-ca-nsda- ~a-á-
e-e-a-a-u- se-a-e-ene-a-e-e- el a-coa-deue-e-mie,e-te- de la- a-aa-e-a -porle-
e-a-u-a-a-e-se- ra-e-e-aca-ba- el ce-as da-ce-le-lado — el ca-e-e-a-o
e-Ir le-a rse-da-d, Fe-ea-e-tea- Ie-oa-pita-la-rla-a- e-ene-e-a-roe- que
e-e-a-a-a a-e-e-a- fa-a-e-a-cIa-loa- ha-bla- da-e-e- e-a-Re-a-a- y une- mujer y
aa-e-e-e- de-a-cia-e-cha hendoe -e-a-ee-ooa-e-ta-a-le-e-a-e- en gra-ve ea--
te-a-te-e-
Pre-.me-e-e-a-e-tea- he-a-ja- e-a-a- 15 te-aa-a-e-e- — ra-ea-bid a-e-e- Ile-e-
a-sa-e-Ja- — a-l hípeona-ra-a-da a-dvIniese-da de a-a- ca-loa-a--
a-lan da- e-sa-e- tse-e-e-e- ha-a- a-e-a-a-a-se-o qe-e-e- poa-le-a-laa-sse-e-e-e-e-
la-a- e-a-pdo e-a-os a-e- día-a-ctivadel a-e-e-e-bIeda-ie-e-a-e-oe- a-l
ba-en a- e-e-e- 15.15 e-e e-te-servé e-e- a-e-a-n.a-sa-l da-e-pliege-se
de a-e-a-a-rda-e -jure-dose- quia-e-o e-a- e-e-aa-se-roo a-a-a-e-e-so
policía-lee- unirorme-desa- y da--pe-ise-so. tqhse- e-a-tlgoe-
e-e-ra-e-a-e-cIa-la-se- A la-e- ISIS, le- e-a-le-ma-a-dva-stese-de-e-a
ha-che- e- le- Gua-rdia -Ua-be-e-a-ce-a-e-e-e-e-edia-a-a-ma-ae-ee -e-l
die-a-io a-Ae-a-e-ia-e-cuya dIrector e-a-a-ge-a-ra qe-a-a-e- cote-a-ole-
cante ha-bló en nombre de ETA. a-asada le-e- expide-
e-ka-e- ra-a-a- la-e- 13.30 a- e-roste-e-a ria- le-a- de-a- fla-ma-dm
e-e-e-ese-as”, Oa-a-de- te- re-da-ada. de- e-A.a-e-e-pa-a-ble-
a-dvere-ce-e-eta- a- e-ce- Monos De-Fa-qa-e-dra-e-qn la e-e-e-a-fi-
ce-ron e- le- Fe-e-lía-la- Cuba-re-sa-e-ja-a-a-.
La- a-na-ye-a-pa-a-la- de la-a-e -pa-re-Mapdl~ce-a- y pele-a-
a-a-e-ida-da-e-gute-e-rne-ma-e-e-e-.la-. a-ose-da-e-a-e-nS a-nte-de-e-
a-l qe-e a-tribuye-cose- e-e- esa-Aa-e-es da- e-e-a-te-o e-bte-e-
e-he-a-.
(ftje-4y5)
a-e-e-e-e-e-a-e-e-a- e-e-e-a-da-a-e- a-e-e-e-a-te-a- a-a- Sa-e-
se-e- a- a-a-e-a- de-e-a- ge-e-a-a-a- e-e-e-e-e-ca-el
a--a-a-e-e-e-te-e- Ja- e-ee-a-ee-scióe- e- qe-a- ole-e-a-pb
‘e-a- e-e-e-e-se-se-t Sse-a-e-a-florda- te-la-a-le-e-Ile-e-
e-íe-a--a-e-e-~e-e-e-e-;;¡~a-a-e-a-a-e-a-e-
e-e -e-e-e-e-ta-he-da- da- le-te- a-e-e-a-e-e-e-ca-se-e-
a--a-e-e-a-pe-e- ra-e-e-a-be- Fe-e-a-a-a-a--
a--use-a-a-e- a-e-e-e- ¿a-e-e-, a-ose-ce-a-le-e- da- e-a-a-e-a--
<e-e--e- -e- fla- e- líe-a- se-a-a-a-a-e-a-e- e-Sa- líe-e-
e-se -a-se-e-a-a-te-e- ja-psde-e-a-a-e- e-a-sa-a-a-e-a-a-
e--e-e- e--e-re-e-e-a-e- e-e -e-e-Je-u sip -e- e-Ja-la-a-a-te-e-e-e-
e-e- sa-a- a-e-e- a-e-a-a-e-e-a-te- da-hace-e-e-ss
e-a-e-a-a-e- e-e-e-e-e-e- el e-a-ps a- Ce-re-
e- e-re-e-a-ma-sí ra-e-e-a- re-e-a-ce-a-ye-e- e-e-sa-
e--e-e-a-íma-sía-re-e-a-í,a- e-a- Ce-a-mia-a-Sae- da-la-
a-qe-e-a-da-. Cae-e-a-da- le-te-a-e-da-ja le-
e-e-a-le-a-a- a-a- e-e- ~e-a-a-fe-a-epa-e-e-te-.Ese-e-
a-e-a-a-ó Ge-e-te-e-etie-e-a- pa-co e-ve-a-e-a-de-e-
a-e- pa-a-e-e-e-le-. a-e- Sa-ha-da-te-e- pse-a- a-a-dio
da- Ada-le-e-u, a-a-e-a-Ma-cIé a-a- da-re-a-a--
a-a-e-e-e- Za-e- que a-da- a-sude-e- — a-és
e-ma-e-le-a- e-e-a-a-e- le-e- e-e-ca-la-e -ti Pa-ña-e-
Aa-aa-se- e-e- fa-Ile- a-e- ra-a-e-le-a da- qe-a-
da-a-pa-a-a-e- ce-a-a- a-lVa-se-t
De-a-a-a-e-e- da-e-e-Ca-A pa-sa-aa- a-a- la- te--
ge-e-e-le- e-a-a-a-a- a-e-a-de-a- a-e- da-a-ca-e-a-e-e-e- de le-
a-e-e-a- se- a-a-Iva- a-a-e-a- te- le-la-e- ca-ma--
a-e-e-a-e-e- da- qe-a- a-e-~a-a- me-Aa-a-a- a-e-
Ra-cia-; a-e- tríe- Sa-da-e- e-mesa-a-ss
e-a-a-e-le-ita- le- Ja-e-e-oe-a- da-a- Se-be-da-a-e-
a-e-a- Ce-ide-e-
a-Pa-pse- e-e-a-
Fede Etxabe es el primer líder
de la Bicicleta Elbarresa
e-PApe-e-e- e-a-a-
Mínima incidencia
de la huelga de
Banca en Euskadi
a-PAga-e-a -271
Aprobado d decreto
rquladar de Ii
Policía Judicial
(Pta-e-e-a-Sl
Bihar ospatuko da Zornotzan
lb¡laldlaren edizio beni bit
te-e-a-a- mole-a-e-it la-site- se-a-a-e-a-to
da- fra-e-soa-a-e-e- e-e-bIlMe-a-e-Ve -a-e-e--
e-e-a-te- Be-ña-e-te- ita-a-e-ola-a- ja-le-. he--
ma-te-a- euste-re- eta -a-sa-e-ha-a-e-toe e
pa-Ña-toe- be-da-r a-te- ge-a-e-a- ene-e--
ha-dita-aa-Lo día-eta-a-It.
Be-ha-a-te-a- ja-rda-a-Me-a- Oua-a-a-pl-
da-te- ste-s’a-la-t e-e-e-e-la-a-ra-e- de-a-a-e-
a-e-a-e-e-a-s e-sa-e-a-te- de-e-ce-e- de-a-e-aa- a-pa--
a-e-se-debo Sa-a-e-ha-te-e-fla-í,e-e- e-rae-go
da-te-nt
Cote-a- e- e- ba-s%e-e-ure-se-a-e-e-a-se-a-te-te-
da -ente-e-loa-.-e-ca-e-e-te-e- ha-e-a-ea- la-t
e-ge- e-a-e-e-e- a-a-he-e- ha-rs a-Le-a-ps de-e-a-a--
le-nt. e-e-a-a-sa-sa-e- ha-re-e-e-le-a-e-e-k. te-a-a-e-
te-a-a-a-e-a-e -de-e-e-e-e-te -me-a-e-te-a-te-
e-me-a-se-ato e-a-e-ta-se-t sa-a-a-a-o de-e-te-
a-a-e-e- a-a-a-e-sa-a- e-a-le-e-a- ha-a-a-a-te- a-se-La-
de-e-a-e-sme-te-te- a-aa-a-set are-ese-a-a-te-
a-e-ka-a-a-nte-a-ns ea- da-a-san
a-le- a-a-a-e-e-ea-da-e-e-
‘7
lele-
le-Ole-
a- —
a-—e-
a-de
la-a-
a-h
a- le-
e-le-e-e-
a-a-sa-
e-vol
e-a-a-
a-se-a-
a-se-u
5k
-a-
a-la-
-Ea-a-
Ala-e-
he-
-a-e-
a--e-
nr-
e-tea-
-e-
a-e--
a-e
le-le-
pa-e--
EN
-a--
e-ra-.
a- a-a-
le-e-
a-se-a-
¡LS
se-a--
re-
pe-e-
a-ge-
—a-
a-a-y
te-e- re-pía-e-a-iba- tuvo la-pr a -le-a-16.12 de la -te-a-da-.
a a-
a-a-e- a-se-a-sa- e- e-a-ase —5~
Osasuna no pudo soportar
la presión de Sabadell
1
a-EguIagaray reconoce
tensiones en el
PSE-PSOE
re- a-la-a-e-a-ce-e-e-a-le- da-a- PSE-PSOE.
Ja-e-a- Me-e-e-a-a-e- Epa-ie-¡e-e-e-y, re-ene-e-art
e-ya-a- la -a-e-isa-e-e-a-ladee a-e-a-sta-sa la-e-a-se-
a-a-a de-nne-e la -a-a-a-e-ide-e-ca-la-la-a-e-de- a-l
e-a-Me-de- e-e-ide-a-ola-a- a-a-e-a-el a-ase-e-tsé sa-ele--
a-al da- a-e-e-a- pa-a-e-Ido ~a el ira-nníw
Ja- le- a-e-sa-a-e-de-e-a- a-e de-a-e -a-e-e-la -a-a-e-a-a-te-
a-a-a-a-te-e-e-la-se-o ea-a-a-a- e-e-e -e-a-de-lene-e-e-e-le--
ce-la-e-s e-la- Ca-a-da -Pa-e-e-le-a-e-e-re-a-e-y a-e-
Fe-a-a-a-e-a-va -de-a-,e-e-dae-e-e-a-le-e-dMe-a-te- Pa-e- e-
e-e-ga-sy Ja-a-e- ti a-a-sa-e- Ege-ie-e-a-a-a-a-a-e-
(Pía-la-e- eS
a-e-; u míe-
¿e- e-e-e-e-a-e-e-e-»0a-fl%J
.teJa-msQmpSa-aaéI
a-a-u íl~ -se-se-e-e- e-
e-e-ta-e e-e-e- te-te-a-
e-e -.‘a~peeSn y ib.
~e-e-e-e- e- a-suue- e- a-
t’ 5-Vkfl~ ahiy cl Sa-ea-hm.
e-a-e Vhhalutaed, ha-e-le.
.
e-e-ua-c4
a-a-a-7eha-e-5a-’ 22e- flfl~fl
e-e-se-la-isa-se- —843- euskadi/fl
Familiares de los heridos piden explicaciones
a autoridades e Hipercor
e-e-e- fe-mIMe-me- de- la-e- ps”a- pc
e-ende-e-e-ne- ha-a-Ide-e- a-e- pa-e-a-ba-le-e-sse-e-
a -e-e-e-a-e-a ea-a-a-na- da- e-a- e-e-pIca-ida- da- e-e-
e-e-a-ha- e-e-e-e-a-e-ha- pide-a-a-e-ss a-yere-a-e-ee-~e-e-
a-a-e-a-a-a-e- ta-s a-a-a-e-cIJa-da-e-y e- dI-
a-re-rse-ss de- Se- e-ape-e-e-a -e-che-ee- -a -a-la--
tse-a-e-e-e-esa-e- a-a- qe-e remie-Iró el
a ase -a-e-e- te-o e-
la-e-a- <a-a-a-le-e-ne-ctle-ta-a-e-a-s a-e-a-a- a-sea-
de-me-dia -e-e-e--a-a-mble-e- e-ss a-l e-ta-o
te-e-a-re-e-a-e-a- no Ve-le- fihe-rIsa-ase- de-e-da-
e-a--re-re-Ca-la-te- tsge-a-a-e4e-a- le-e- ha-Me-a-.
e-tamba -Ce-a-e-e-.pe-rsa-sol Ja- la-e- fe-e-
e-e-e-te-a-s. da-ja- e-a- e-e-a- ea-a-ra-a-a-e-e-cia -da-
a-e-a-e-a-e- qe-a- as Aa-e-a-e-e- pa-ge-e-a-e-de
a-a-a-e- Aa-e-Cee-te- a-a- le-, S/e-le-e-.a- Acree-, a-a-e-
a-e-e- e-a-ale-e-te-e-a-pa- -e- <v/ la-pse a-e-e-e-a-tiM
te-e-la-e-a-sede-e Cíe-I/ e- Ca-sn/ce-o k
e-.-he--,a-e-dóe-— e- Id DIce-e-elda- da- lo
/e-upa-se-a- a-a- As pa-e-Wc e-a- ca-a-a-a-ra-e
e-la-a-tse-e-a- —a-4adh4— qe-a- a-a-e -a-e-re-
e-me-a--e-a-a-e-a- a-a-a- a-sp/ka-a-Ida- y pia-ba-a-e-
a-e-e -e--e-e-e-e-e-cJe-e-q -a- e O Sr ha-e- de-ge-e-de
e-e-sa-a-a- la-fe-e-e-a-a de- qe-e e-e-a- fa-ml-
le-sra-e- e-e-tse-pe-a-és* de-ca-se-e- a-a-a-Id-
a-e--e-e- a-a-se-qe-a- a-o qe-e-o pa-a-a-sa-a- e-a-
e-a-e-a- ca-e-e-delia-le-e- la-se-e-le-a-te-e-e-
<e-e-sé el a-e-e-e-e-a-do policia-l qe-a- a-e-a--
te-sa-aa-e-e- le-e- e-poe-a- qe-a- a-a-a-le-e-sse-e-e-
te-e- a-e-e-ce-la a-e-ria-ja-e- o-ucd e-a-e-a-e-
rse-e- da- qe-. a-a-a- le-e-e-Ide -a-a-tolla-a-la-a-e-
a-Sse-a-a-ra-e-a-e- — a-e- qe-e — e-Ra-me- qe-e
te-e- e-gea-sn a-ere-e-e-ja-sca- a- e-a- DMa-a-e-
re-e-a-fi da- e-a- Ea-e-pa-aa- qe-e- — he-ra-
jre-e-e-~e-de-,
te-l asuste-a-e-e- de e-e-a- a-a-se-e-Ma-a- a-a- pa-a--
¿a-e-a-e-e- ra-e-—Ja- Poe-~e-e-~ a-dic a-ra-e
se--pi e-dde a-Ma-rq/ya-a-a-bha-da-
a-a-e- <a-a-pa-e-e- e- qe-a- a-Ja-a-e-e-e-a-a- a-’ e-a-la-a-sg
u-s-
e-ja-aa -~a-ta-~l ~e-a-. e-a-la-a-
e-a Ge-e-a-de-a- a-a-Ma-e-a-a- pa-se-la-posca- a-e
te- se-a-e-e-ta-e-á6a- de-ada-e-a- Je-t a-a-e-
ra-msa-e-a-se-e-e- qe-e — desa-se-e-tée-ye-e- — el
da-a-anta Ja- Sa-e-e- e-lada-e-a-e- de-a-de ea-e-e-
te-a-e-a- el e-aa-e-a-daqe-e- 6 e-a- a-Ida-.
qe-asca- pesa-ca-a-e-e-
t.a- a-e-a-e-e-se-e-dde-. wpa-a-ae-da- ~
a-aa- a-e-oa-ía-cloe-a ea-e-Ide-da-e y posta-de-e-
dra- dle-a-sie-oe- roma-aid ross ——
Me-a pe-nIa-ie-a-e-e-tee-e -de-Asqie — la--
e-ra-e-e-e-a-e-té pa-oga-dvsae-a-e-e- a- e-e- e-a-Eme
da- la -a-a-a-a-ita-a-e-a-a-Sa.he- -te- a-la-a-a-t
e-a-a- e-a-e-Ca-a-a- supe-e-aa e-
re-e-e, a-a-e-a da-la-a- ami de- e-a -a-e-a-e-
Se-e-a-e- duda-da-a-a-a- da- ide-e la ha-
le-e-e-a- de- ha-e-ide-e-a- loe-a-da-ca la
e-aa-a-a-e- de Se-e-e- Aa-de-e-e- va-a-a- a-qe-e
he-a-e-e- el Pee-a Fe-ha-a- e- Pa-le-a-e- pa-se-
la- e-sirle -da-e-a -e-ca-oea-te-e-tiMe-
la-e- a-e-alda- Ma-ra-pile- la- e-se-se-dl-
e-tía-a-a- a- le- e-Jalde-e- ~ e-Ce- le-la-lic
e-e-a-e-e-a-e-e- a-e- pa-ada-a-a-e de- e-a -Fe-dma-a-
te-e-e-e-e- de- ta-rea-te-a-a-da-e- NC. Aa-le-a-l
~e-e-a-sbte-ra-da-e-a-l e-ea-idos de-a- dma-te-
IX, Ca-a-a-sse-a- Vida-Ja -y ra-pa-ea-a-e-a-a-
a-te- la- e-ja-a-e-e-la-e- de- la Se-de-a-a-e-e-a-
e- e--noy te-ore- pa-e-dde-a-e-a-ca- jaso a-
a- a-se-e- e-a-a-la-ce- da- ka-e-te-Ma-a- e-a- e-e-
u a-ussa-a-tsa-id6.
e-aa- ea-e-~ de-» a-a-e-aa qn
pe-a-se-cle-e-e-ca- — el de- a-qe-he- —
Se-a-e-e- ra-e-e-e-e-a. e-e- Se-e-tele pa-e e
rae-a-o de Fe-ha-a- e- Pelma- la- «la-
e-a-la-a-nt de- Se-e-e- Aa-de-e-e- y e-a -e-a-a-aa-
~e-a-re-dsa-e-e-.ha-te-ha-a-rel «a-u
e-e-e-a-a-a-a-e-a-l Hipe-a-ce-a-e- de-a-da- el a-un-
a-e-de-e- sa-ra-ca-loa- a-nica-dII a-la-Isa
la-a -e-e-e-a-a-lfa-e-e-e-dJa-e-qa Wa-5 -lé
a-e-a- e-a-a-ida-Ma eta-o — a-la-le-de
e-le-a- pa-de-e-e- la -pa-sa-da- a-a-e-la- pee-
e-e-a-e- da-e-e-n de- e-a-se-..lte-e-a-oe -pa-te-e-a-d
ha-a-e- a-a-me-e-o de- .e-a- e-malle-a-a-e-
e-e-a-Ja-e-lla-a-e-e-e-se-pe-sda-pcq le-le--
la-a- Va-sa-a-ce- qe-e-u e-ha-e-a-b e-e-e-e- Sca-e
a- a-e- fe-mille-a- da- — de- la a-~ee-
te-e-; a-lee-e-a-
e-n qe-a- — U ee-a-a- pa-ie- se-e-
— —fr >V$a-e-e-ve-e-a-a-e-
Ma-Cts — ge-e-lee-dha-Sa-1re-e-a-a-e- e-«la-a-h da-e- —
D6e-te-. del qe-a- dije- que- ae-
a-fra-e- — e-a-a-ye-a-a-e-a-Ida-a-e- s.e-sfl&a-e
Ea-a- — Sa-a- ja- a-e-a-ae-e-le-a-
Pa-Mida-e- — ta-ce-.sí a-a-ha- ala-
se-ea-aa-ap. ~a-
Ea- de- e-te-a-a-a-a- qe-a- qa-la-a-s sla-ee-
Sa-rae-el e-le-a-ta-doce-a-e-mC aNa-a-le-
cia-a-sc HIpe-e-a-a-a-a-a- rolare-e-e-a- e mIMe
be-sta -a-a-el pa-a-la-e-a- del a-a-a-e-e- de-a-
le-e-e-u e-a-e-a-e- qe-a- pse-e-da-e-da-sa- le- a-a-pia-
56. e-e-a-te- e-e-a-a-ifa-té a-a-e-e-a- e-Ola-e-lo
e-re -de-a-a-dafe-e-e-a- de- la-a- a-e-e-ve-da
da- Me-a-a-e-e-dde- pollee-a-le-
Esa- da-e-o a-sa-~a- cM Ma-e-a-dde-e-e--
ha-e- a-e-te-a- la- pa-Ida-sta elmasa-da -—
loe-sa a-le-a-mo da- te- a-e-tSe-Iba- da- le-
he-e-a-ha- y pa-e-a-a-e-le-a- he-e-pa-a-rió, poe-le-
a-Ia-l qe-e- a-e- cose-de-a-je- e -a-le-a-te-e-sa-e--
e-e-da poe-lía-ay qe-e bite- aa-e-a- qe-a- —
e-sa-a-ha -dee-se- fe-le-e- e-le-se-st
Pca-e-a- te-e-e-e- despide- da- e-e- esa-a-le-.
Sae-e-e- sa-te- la-ra-e-—a a-ya-a- el che-e-e-a
re-iSla-e-e- a-e- ge-be-e-a-Mce- a-la-it da-s -a-lSsa-a a-ca-te- Mee-e-e-
dÑZe-zte-a-~Atel~t,r
a-a-de -el a-e-pa-aa-iva de-e-pa-de -da-
pee-de-cia-se- — da- la-e- le-e-a-e-e-da-e- e-a-la-a-
Ida-lose- y de-a-da a -e-a-be-da-a-qe- - la-
a-alicia- he-be-a- ate-e-da a-e- a-ea-ja-e-a-o
pa-a-o ha- a-a-e-le-a-b pele-Iva,
Ea- de- a-e-e-e-fia-r qe-. a-ce- qe-e ea-e-a-e-
e-lee-os el e-e-a-a-saje- e-ta-5 a-e- a-a-a-he-e-de-
e-e-la-e-e-o Hipe-a-roe-e- a-a-ie-a-e-a- el aa-ha-
he-e-se-e-he- e-a- el pa-a-Ile- e- dee- eme-re- de
ha-e-a-a- — de-
7a-Je-d»a- le- a-splae-
aa-a- a-qe-a- ca-aa-e-a-a e-ye-a- Dha-le- íd
dunda fe-e-a-t de- la-a- a-mide-a- da-
e-ma- a-e-a-
khafl. —
sa-e- ha~ ase-
ha-e- e-cta-e- e-a -pa-fa-e-e-lea-dna- —
a-sic a-l a-ve-ude- le- a-a-loada-a- de la-
be-Se- y pele-a- lepada-e- palle-
ele-e- qe-a- — ea-a-de-e. e- a-la-pa- ~e-
e-a-da prelSe-va YIe-a- bIs— qe-e —
nra-ha- de- a-e-e- fa-be- a-lame-e-
Pca-u he-a-e da-a-ps de le- opio-
e-Se-e-e-e- e-qe-e- Mce-mo a-y. 5 mIt..
Ele-da-cc 5 Ce-be-me-de-a- Cta-fi de
a-eje-o —— asa-e-d~e-
e-la-e- da-de-se-cloe-a a-pa-a-e-a-a-bte- poe-
a-itsilída-d de qe-a- ETA ha-Ma-ss cede--
a-e-da el a-e-pIca-la-o de-e-pa-a-e- da-
re-~e-a-’”a- urna- da- la le-a-ta-a-da te-le-e-
Felicia- ca-da-daa-e-a-e-da-~ qe-e- lae-a--pa-e-u e-la- rae-e-le-a-b.Síe-e-e-
he-te-e-o a-e-la-Ia-l «lele-e-
Ea-a-a-Ila-e-dIa-lit
Poe ce-a-e- pa-a-a-a- el Ce-ea-jo tea-a--
de-a-a-e- del Sa-a-da-a-a-le- Da-mwálla de-
PSe-a-la -lSflP) ha- e-slldta-dc e Ca-e-
Ma-e-a-a qe-a- loe-Se- la leales e-e-a-
e-e-ñe-a- pa-e-, poe-e-de a -la-tle-a-e-ll.a-e-
d6a -de tta-e-i te-a-e-e-sa ~a-e-e-tdo
palía-so qe-a- a-1e-oya- a- ETa-le-e-
Ea -e-a-aa-se-ña-de- a-mido a-a-
Ea-e-e- el SUP. — ma-de-a-e- e-e-Se-a-la-
ame-a-e-a-e- el e-a-a-ale-da da-a- pee-do
de-a -la-—el a-e-a-e-a-o aa-e- e-lije-
pena-e- de ha-ca-Sae-e- qoe ha -o’
la-do le- e-ide- a -le -pase-a-u.z~e-ae- a-
e-ss a-poyo a e-e-Ja e-a da-a-e-s,noa-a-s
&e-se-cee-te-s e-e-e-e- e- alda-a--
le-e- e-e-e a-e- e-e-wesa-a- a-a -e-tse-e-elde-
le-a- a-la-da-da-se-e- epa-he-lea-
AM.lee-e-a- — e-a -e-cia-lee-sse-
a-Se-e-Ja-dee-pee- amIa-e- la e-e-
ce-e-a-a da- ¡e-Me- — ce-pa-latida-
qe-a-e-a- 5 a-e-melada ala-Ita de
a-he-a-de- niele-de- e ele-de-hlea-a-
a-ja-mce- ea-a-la-la- — a-me-e-lomo a-a-
cacle ha.e-a-e-e- y aAe-e-ee de.
Ile-a-e-e-e- e-.pe-a-we-a-lo sa-Mba-a--
dhe- qe-e- ~u,e-l6 en la ha-a-de--
a-a-e-ala-la-a-e — ee-aqna a-e-gua-
ale-ada e la aa-ye-a- pule de los
h~a
tas a-e-sdoe- e-
fa-e-la -la-e-e-a-a-II a-ta-sc a-a-se a-
pee-a-e-a-e-a-a-da He-peo-e-a- de-a-da-ge-a-e-da-e-
a-ne-a- elsa-e-o de da-a-do ¿epa-de-
de qe-a -e-je-a-gide-e- da-e- Me-e-a-Sa Cee-sa-
Va-da-le -la-ye-e-e-e-a me-a-e-Ita-use- de
a-e-a-da-a-e- Ile-sa-dope-e- la «lda-d. y
— —n
e -a-¿~~----
e-e-do e Seada-e-s el he-loe-
qe-e- — tth e e-l lota-le-e- de
-He-pa-a-oca- a-a-do ate-e-té el a.
lambe-,
U e-jalde- Ma-a-a-pl a-e-e-Mb e- te-
— — .~q pee-u —
racel— — la- a-e-e-aa-se- e-ha-e-ee-a-ssn e-pa-a-pc -dflo-- lo
a-e-tjbe-eiAa- ale-nade- n e-
4ae- a-~ a-qe-e -e-a-adáneje-ja-e-
dcc idee-e-
e -Ma-sa-pILa-SitIe-ma-a-te- e-e-fra-J~
a-a-alda-a-e a-s e-se-loa da- e-a- aa-Mb-
e-elda- qe-a- te-e-ca-ha-a ha-Id. Sea-isa-
— lope- pa-a- — ade-a-n
se-a-a-e-Isa-e- pu — ide-mee- da- a-e-Sa-e-
elda-e- pa-e-o — pe-e- — lo e-da- da- le
a-e-te-fi <~t e-e ~áe-
a-ho da- Set Aa-de-e-e- aa-e- elMe-a-me-
.a-e--e-e-a-e-e--e-e-e-rSa- e-a--e -~~e-e-e-sa-~e-~e-
¡
Qa — e-a-Sea-e-de Tm5 — — a-a-e
ETa-de- .a-a-e-ice-e-te-a- aa-te-le.
sa-a-a-&e-a-ta-.ste- — de aa-a-e-nde- e-
ee-tma-¿ lo e-qa-a-aIM-
de-ide le- ea-Me- ile-e-e-e-a-de e- ra-te- e-a-
pse-da- da- 19 e-a- Le-ne-le-e-a- e-
a-ea-sta-e -loe-e-ya-a-. Ha-fra-a- ea-
~e-c le- ra-plasMe-s de — a-e-a-he-e-
ha-cha-. Se-e- e-Is4la-ja., da-e-e-)-
asa lo a-a-a-a-da- — a-a-y¡a-ve-e-
e-ata-e-e-fase-e de frase-a- /a-ve-
Da-a- e-e -p~ da-Ita-e- lo <ea- a-a-e-
sU lea-Sé —— a~
— — —pa-e e- a-e-de e-e- pse-a-lo e~ya-
la-e- >mbe-e-e-e-e- y ~ehe- de he-
a-de-le-a loa-a-e-a-as — pse-e-fra-fra-
Mee-ca ate-e-e- lo Sa-na-e-a-a-a-e-
— del— ra-tIpa-fr —
y a-e-ta-~ se-a-pasa-de- e-de- deta-sa--
a-a lo ge-a-a- .e-ya-e-a-ó<ftéip.
— a-a-a-se-ya-e-de poe — ha-e-sm
at~, le-Cia-a-a-loSe-de de a-ET
1 w
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a-a-ca-de a- e-e- a-e-qwa-a-e-S de
k>.e-e-aa-e-ja-¿a--a-wa-a-e-a-seiae-ta-na- el
e- ¡a-e-,, le-a- a-ea-e-dde — e-e -he--
ea-U, de — qe-a-aM. De-e-a-e-
•a-r— a-5a-
ye-e-Ida-a- del Ea-SL de- e-e-e-
a-e-de qn ma-a-aa <ea- pa-e-te-ca
a-e-dm le-e- a -e- e- e-a-a-
psflh e-fret#e-
~
ce-te-a-a-Se-a-áee- yqn a-<e-epa-’ re-a-
e-aa-e- de a-e- p qe-de
a- Ma-e-e e-e-ee-e-de era-
te-a y e-e -ia-a-qsa-ófr¿Se- e-ne-
e-~ qn e-sySa- lo a-de-idee- de
se-ate-a-e- frhm de ta-adda- a-a-e-
u a-4a-e-e-¡, he- e-e-a-éa-he-e-a-a-a- e-fi a-
ha-e-le ~ta-a-e-t a-a- — Me-e-e-ha-. ne-a-*a- — loe-
A~da-a-*a a-e-e-e-a.. de le-e-fie-ra-a
a-e-*a-a-e-lle -qe-a-e-ea- -~e-e-e-a-a- —“
flOfl A i~e-e-e-e-e-e-e-lea-r
ska- él — ase-é
de e-n a-pde pe lo e-qe-de-e-
a y pe-Se-e-3se-é lo
e-leraS ~ e-
Ademé de lo e-e-ya-emldáde
ge-ba-ldeloa-pe-dee-nfda-a-e-a-a-a-yde
— — — a-ge-sin da-ra-e-
a-e-e-éMqa-a-M isety de
rqÉSdlsa- qn
— —
e-Aa-a-a-qe-lo y *a-<Sa-e- /e-a-e-e-e- — lo
— data-eja-—
esa-e-a- a-e- de loe- pa-a-de-a-
ase-e-a-idee -pr e-a- Lee-d. ~w
e-qa-4a-¿ dele ea-ata le e-epa-e--
a-sa-e-e-a de —
dee-lqe-a-ia- re-e-ea-e-. e-E a-d/le-
ele- e- pa-se- de a- sc —
pie-e-e- *<Ise-se-e-a-e-e-e-a-a-e-e-a- fr~ be-se-
— y he- e-a-use-ide e-a-
sa-eafle-a-~ ¿e- $t y e-qe-vs
a-e-~ a-e-a- de pa-e-e-.- lo..
a-e-e-. pee- pe-lle-a-Ia-e-a-e-e-e-de- ha--
e-se-a-a-a-ka-e la- a-a-ye-e-de-e- a-a-a-e-fr
ca- ea- e-a-ee- de a-a-a- pía-e-a-e-e-
a-e-a-e-apa-ns br e-e- a-e- ate-
— Se-a-he- de 5#ntda- e-me-ad
fha-a-a-Se-a- Se-a- pa-ha-a-e- a-a-e-loe- él ¡
La-e-a-de- Ja- a-a-a-pa-ae-*llia-bd de
e-a-de, le-a- rna- a-a-le-hs y ha-e-
ea- a-e-a-ra-he- pe la- halos
a-a- de-la- se- pa-ata-a- a-e-e-e-a-a-aSe-’
qIe-da e-a-denSa-a-. —
a-esa-la- de lo e-a-loe-le-ea-ida- de
— u a-pa-am-da-ms — ha a- le
Sa-a-ele- LlSe-¿ de/ e-va-ende-
—— $a-e- a-. me-ea-e- e-e-lee-
a-se-la- —
CORA £USXADe-l
AStA TVTA!
COPe-A FUSa-A01SOZJAUSTA/
Eft~RORISME Ñ
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Setenta mil personas e-participaron en la
manifestación de Sant Andreu
Comunicado de ETA
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-844-
e-a-a-a-,e- ,~e- e-e-’ e-~ a-e-e-a-e-a-o e-m
e-a-e -e-wse-e-.%a-5e-5a-ue-e-se-Se-a-a-e-e-a-e-a-e-a-
e-e-. te-e-a-a-e-e-. te-e-e- e-a-ra-a-e-e-e- e-Ce-a-sra-aa-e-a-e-a-
e--a-e-e-e-a-a-e-se-e-e-a-e-,
e- a-e-u a-a-e- Fa-a-e-a- a-
sse-aa-a- raía-
I~Aa-
e-e-a-le-e-e-a-
5a- e-e-ra-a-de-a-le-a- PAStO MUÑOZ
e
El pacto anti-ETA finalizó
en un extravagante consenso
Cote-so en use-a película -dele-e-de- pa-aro se-aspee-e-ee- el a-e-ha-ese-la-o la-a-e-bite-e- esr~e-vo presea-ile en el desenla-cedel difuso e
anarre-na-nable proceso prota-gonizado por los pa-rile-los con repa-esentacisin parlae-e-e-ee-e-tario en Gasteiza- ea-cerne ERe-
pa-e-ra ca-e-ne-ce-suar se-ss doce-e-a-ría-rito de ce-je-e-e-tena- a- ETA. ~i ía- me-yole-te- de los medios de ie-afOfla-e-Adóse- cee-a-ra-ron a-ye’ fue-
re-tejones con le- proe-onge-cióa-e- de e-a- ya- je-rnloe-e-ga-ta-lí e-e-roca-a reunión
le-ss duda-alare-os se e-lespea-1a-a-on con la- a-se-deis del a-be-re-dono dcl fta-
presene-ante de EA de la sa-la- de debates y el are-use-ojo de le- solease-e-e-e
[aranaa-te- Ajuna Enea dcl documento e-ne-ja-ETA por pa-nc de los
e- e-are-idos ree-tansese- es decir, Fa-NVe-PSOE.BE, CDS y Al’,
¡ Pse-ra tas 12,30 dcl media-e-día- esta-ha prevista -una re-e-cale-de prensa-
ca- le- que el Iehea-e-dakari darla a -conocer cl texto fe-e-e-stadoe -pero,
a-a-ra-a- e-e, más, te- e-e-ne-o sí a-as dilaciones fuca-an un anexost proceso de
<sa-e-a- farma. le-tibe-e- que esperar a las 6 de la tare-le pa-ra que Ardare-sí
e-e-a-a-a-e-e-pareciera ane-ancIule-e-do que a-e habla llegado e-l conste-e-se y qe-e-e
e-J se-e-e-e-e-e- le-a-a-hin sidse -flre-e-e-a-e-dopor lodos e-os paslie-Jos a,sistese-e-ce- a las
re->,e-flst5se-C5a- si hice-e- EA a-e-dula una a-reser’ae -referida a tas core-e-pee-
a-e-a-a-cias de la Ere-a-anta-a-, Los informadores. que e-opone-ron una vez
a-a-; e-e- el e-pa-unía-Sri-a- a-supieron qe-te había a-he-o llamado te-rgea-e-e-emea-¶te el
a-e-;a-rCte-Cte-e-a-íre-ac de EA. Tse-me-site- Olile-erie- hecha-e -quedio pie a la cote-je-
a-e-e-a-a-a- e-fr que ca- a-e-;e-a-a-iaJma- a-rca-.-,a-leia-a--aa,tce-e- pudiera- a-a-e-a-e-jira-Ca-mr sa-a- pe-e-.st¿a-rae-
Sa-abre el e-ese-se- e-proba-e-a-]a-se- que rebaje -aa-ls,Irás cuantas referencias
e-e-e- ca-e-de e-e-a-e-e are-ale-sta (¡rica-usa-e- penetia-a-iss-s) ca-e-nacrita el segunde-e- bo-
a-re-e-e-la-e-a- presentado por Aa-date-a-a —borrador que ya había a-ido cali-
a-a-e- e-ada-e- pa-sr el derechista navarro cose-e-o e-a-oe-a b~ada e-le pa-e-e-te--
¡e-e-a-ce---—e-se cene-ra fundamentalmente ese -larotunda condena a-de la
a-e-a- a-lee-e-a-cia y el serrorjsa-e-e-a-e-a-e- causa de e-exime-s los males ‘a-ascos, y Ca-e--
la-s.s al Ese-a-tule-e- como única a-a-Ca válida para el ae-e-logoh¡ere-e-oe- Res-
~vca-se-a- Na-farrt,ae- incluye íe- conocida tesis e-ce-te-al del PSOE de que
e-a-e-xime- a -losnavarros y sus instisucioe-e-ea- corresponde decidir sobre
e-s fue-se-ro., Ahoga- por la vía- de la- reine-ercido e incide en la- noca--
e-e-dad de Ji vía- policial y la coopea-scióse -ia-e-teraadone-Ja-para la-
e- etradIce-cidee- de le- via-e-iencla-e- (Página-a- 4e- Se- 6 y?)
te-sa- — me-e-
¿ ÁS~e-¿ !j A510X e- UMESO3A1e-
<>a-rt ¡ e- a- a-e-,a-e-a-fla-a-e-¿ A e- a- loe- e-a-y. e-me-- Aa-st• o e-se-e -a-, e-ra-la-e- Oe-e-e-a-t,-Oa-e-Wa5
e-a-za-Ale-e- Me-a-e-a-e-a-de-Te e-1e- ce-e-a- Ge- Sa-e-e-a- ¿ka-te-
-e-a- s320e-e-a- Se-e-e-e-a-a- re-e-e-e-e-e- e-5 a-la- a-eisa- tite- e-l a-a-e-e-sa-
Apda- a-a-e-’ be-a-a-e-e-Sa-e-
a-e-ase-aa-e- Ama-ye-e- Zita-te- —
e-st e-e-se- uisa- a-e-.aa-e--,a-ce-
a-a-nt — — eae-a-e-e-e-
n.a-se-sae- a-la-a-
La ra-a-mSa-e-a de- he- pnldoa- y el l*fle-rl. — une- da- — 5e-a-
Piarres Larzabal hil zitzaigun atzo
Pie-tres le-a-rse-Se-la- •&-te-
sta-le eta -borrole-la-ri e-e-,-
tse-e-a-e- e-e-za Nl ten Donie-
bara-e Lole-izuse-one- 78 une
zituelarik. Ose-sun a-e-detik
te-a-fe-ko ezte-ele-arrik etin
ha-íes, espero erce- e-ron-
boa-ja- be-e-ek era-man ote-e-en
du betirako Pie-tres Lar-
za-hale- Isainhar urleetan
Solcoolco era-ee-oa-e izan
tena. Bile-are- ose-eguna,
Ipa-rrala-Jeko le-era-~ska -boa-
nesan le-e-rpea-ate-e-e- ¡Za-a-e-go
da. hilete-le goizeleo hasíja-
ra-clan izango djrelarjke-
Heriosz le-once-dna- a-lImen
berrogeitaa-e-e-re-r ila-teolaleo
cuse-sa-a- ahertiale mogie-
mere-a-he-ale sa-e-sabe nagua-le-
tarikoa ge-Ido egin due-
hero bisie-zá oseare- Eua-kal
Here--iae-e-en aldeleo líe-e- eren-
ge-te-ca-rl din zione-, Altee-
nengo gerla-ite-e- lAazparre-cke-e-
a-paisa zelarilee- Errese-e-se-en-
e-liaren a-aren antolaíu ye-e-en
ce-a elaguna reo ere Alje-
rialmo indepcndentae-e-aaren
ate-le e-e-,ansendu ruese- a-
rrera. e-tinhae-aa -ald,,.ka-e--
rimaren a-a-e-rszaileele-e-rikta- bate-
Telee-fa-e-rce- dc Mon,on-ekin
ha-lera a-Anal Are-cae -el-
ka-re-ea ansole-to sucre-e-
cuaIma-sl crrcfe-a-e-¡ae-e-,are-’e-e -Ja-
guntíarae-coe-
(Erdileo Imoadernilos)
La defensa de e-e-e-El Francés» Implica
a la Policía en el caso Brouard
Ye-e-a-E Emite-o Re-dna-e-e-ea- Ma--
a-e-ée-~tze- e-bo”a-do da-fa-ne-or da- e-El
Fa-a-nede-—, ine-ise-ló e-ya-a- a-e- e-me-
e-e-tice-a- e -da-e-a-ra-se-ise-aloe-a-ala-a-se-a-e-e-tospote-cia-la-. ea-e- el e-a-ene-e-do qe-e-e cose-
la-a-a la- vide- e- Se-a-ti Ra-ose-a-ra-le- sea--
flrne-áneloe-e en te- tea-le- a-It une-aa-te-
tite-a-ta de- Ea-la-do-. ~e- se-e-a-e-a-o da-a-
e-e-e-era-aa-a-sarlo a -qe-e-eÑa-a-mt toe-oc-
e-Idos Ra-fa-el da-e- Ríe-e- a-a-da-va--rna-
e-a-e-ra-al da- le- Pote-cte-e- y el e-a-a--
a-a-se-to da- la -Che-arde-a-Civil Ma-se-e-e-a-e-
he-e-ra-ns,
a-Página- 8>
La respuesta de la dirección de Aa-ESA
radicaliza la lucha de Euskalduna
INgasata 2?e-a-
La Gran Banca renueva sus estrategias
para seguir acumulando beneficios
a- Los solda-dosIsraelíes
de oce-a-paela-ite- siguen
ensate-grenmando
Clsjordanla y Ge-a
u de-lg¡ne- 2)
• El Juez expulsado
Radrige-a-caIlee-e-mída
recurrirá al Tribunal
Coe-istitte-eionl
(Pía-ma-e-a -lot
a-Página-a :11
a- Real y Osase-ana
ee-npia-zae-í a le-sisea-r esta
a-e-a-e-che en Madrid sine-rs
e-semiflnaí ce-pera-e-
e-Nra-se-e- e-e-
a- Le- Furocopa de fútbol
ye ha sortee-de-e- la rase
final para el pre-&sirsio
mes de junio
e-Página- 32a-
Pa-e-a-lo de-a- a-~e-aa-la-e-í M pna-ta-a-e4a-5 Isa-a-a-
• EA, tras una espectacular
espantada, se presentó a
firmar a última hora
• Cincuenta horos de debate
dieron a luz un documento
a la medida delPSOE
El paro en el Estado rebasé
la cota de los tre~ millones e-
Sea-e-le- el regia-e-a-o dra- pose-a- se- e-e-e-a-e-e-ese-e-o de pare-dos
e-NEMe- el fe-e-e- da- 1957 e-e-e-ud el a-e- dicitra-e-bre a-Ir 25,83 a-
pa-e-ss a-e- el Ea-e-a-do ea-pa-ño? en pa-ca-O a-? a-asca- a-na-a-ría-e-ra- e-la--
e-. a-a-a-pera-eLia-e- e-la- le- cre-e-e- hie-te-te- ge-te-do ya- e-e- 20.94 pe-la- tiene-n
a-a-ca-y psicológica- con dela-e-xe-te-laciaa-e-se-a-ce-ie-a-a-.
3,023.644 persona-se- Ese-o se-se- e-Página 29)
e-ms
<Scta-e- e-a-.,,~ ~e-e-- a-,.ííe-~e- e-
6 /gaurko gala m.ée-rok~e0n a-e-te-u si a-te-
e- 84~~ Pacto de Ajuna-Enea (Texto íntegro)
Ce-a-eta-laT RANSCURRIDOS ea-sa-once a-a-ese-da--a-a-dr las pa-inste-a-as <e-te-tcia-sse-c5 a-lote-e-se-ca-de-
e-a-a-as, a-a- sra-a-e-e-rie-a-ma-e- re- un fra-viana-no qur pa-re-
sise-a- a-e-are a-mase-e-a-a-e-e-e-e-. Su a-rre-e-flca-ciesa- tigea-
sse-e-de-e- le-as> e -rse-a-le-e-lo, e-re-e- oiajra-¡so ca-e-e-e-e-rin fe-isa-
e-le-e-e-e-rse-st a-la-u la a-erie-Ss e-fr a-se-de-e- e-a-, ha-se-e-he-u—
e-e-e-a-nr’ e- a-tenas dce-ne-s-a-áa- cas.
Fe-e- a-a-se-ase-he-e-e ce-anta-a ea- e-ra-mrie-e-te-e-o es. poe en-
a-e-e-ase-s a-le e-e-e-de-a-. <e-lea-se-sabe-ate dc la- ra-edre- (ra-asee a-
a- sse-nne-a-mis, e-Ir le- e-e-isla- la-ene-e a- te- e-e-e-a-a-re-a-e- da-
le-e- a-e-ha-rte-e-e-5 a-a-ce-e-e a la- me-a-e- e-a-ura-e-Sr. Es. re-ce-e-st-
e-a- msa-sacre-a-a- a-a-e-e-v te-e-e-e-a-mr re-res-atee-zce
te -a-e-re-~ia-ae-irie-e-e-~te-Ce-tse nata-a-e sr ase-ene-a e-se-Ce-e-n-
ssssa-ne-se--a- te-e- e-tse-e-s se-a-a-e-ue--e-te-a-e-a- e--usa-e-i,e-a-a-ta aa-sc
e-te-a-a-e-e-re-a-~ a- a-e -a-aa-e a--e- re-att
e-e- a-míe-a-e-a-a-ce-e-a-ue-a-mn ata-e -te-a-a-.aÑoe-aaa-m-sae-a-e-,aa-uae-,a-e-i-
e-e-, e-a-ss. e--e-aa-a-sae--aa--re-e-, te-a- spa--aba-.-a-e-a-a-e-ne -te-a-e-e-tse-a-sa-e
te-a- e-te-tta-te-ta-a-e-, tía-a- l-e-Uata-a-a-mu ue-a-; a-he-rnihe-sa-e-a-e-ns aa-a-
le-e-s ,te-uitSta-e-tta-tit a-te-a-se-e-re-e-sise-e-se- qe-aran—
e-ría-e-la-se-en e-n he-a te-ie-e-,ste-a-se-a-e-e-e-t Aa-a-mnie-a-a-aa dra- Pa-ii’
‘e-a--e-e-a-a a-a-e-e-e- e-ua-a-e-e-e-e-e-e-a-a-e- pse-lite-e-e-e-e-m a-e-e-mla-e--e-sa-ne-re-a-a -e-lis-
a-a-a-st -e-sic a-e-a e-anta-mr e-si,
a-e-e-a-se-te--ee-a-e-a- r~- a-e-pce-e- e-use-a e -te-ssa-e-e-e-Oia-tíe-s a-e-a--
qma-a-r5Ma-e-a-a-e-tr515a-,rrfl e-e-mac ce-e-aa-se-e-sa-ea- re—
a-e-a-vea-e-e- e-e-a qe-a-cee-ea- ACI e-ERe-Me- se he-e-ge-e- a re-a-o-
le-lene-a-e- ra-ne-lta-e-ese-s e-a-el Puebla- e- \e-ícm, e- e-e- e-tese--
ra-aa-It e-e- esa-zse-a-mre-a-a-¡a-e- te- a a-as a-cíe-eisa-nr, que la
Ce-e-e-e-e-a-e-e-e-a-e-e-a-e- Aa-a-aSee-e-e-e-le- Vasca re-ya e- e-e-e-ana-ce-ea-
ca-e-a la- Cte-mun¡da-d Foral dc Na-varra e-e-a-e- e-e-a-rede
a-e-e-a-e-e-da-ra-a- en e-la-ge-le- ce-e-o ni casno ja-e-e-aa-e-e-
ce-di da-a- e-era-e-e-risa-no ni ~e-e-ocea-selicióste- ra-e-o-
te-apande- n se-e-ce-a-de- da- ca-mbie-e- pa-re- el cesa -da-
te- sse-e-tese-esa terrorista, que se-a-e- tiene- tina-di
tira-e- e-la- ja-’riFa-ea-cie-Sa-e- es a-e-te- e-oria-dad. Ese-a
ra-sa-e-Orne- y recte-a-ca-’ da- PTA la ha-cene-os toe-
e-ta-nia-los va-sca-e- da-e-do la -e-egiaise-e-e-e-e-dque sa-as
ce-sse-le-era- te- da-a-a-nsidosasnea-le-ira- y pa-ca-Fe-ca -a-la-a-
e-ue-ae-ge-*e-iea-e-e-e-e- pa-re -e-e-te-esta-e-e-pca-e e-lo,
Pse-a-a-a-mw cl Ese-e-auto de Gersike- —ra-sa-e-te-do
da-a- un sa-ra-e-e- y. a- va-ces, dula-a-re- pa-oca-e-o da- se-ce-
ge-sce-e-e--a.e-e-sa-’e -e-e-a-e-edra-ea-rile-oca-ron en e-ii a-a-e-ése-
re-cae -paca-se-ese-a-e loe- a-cpeesrse-e-sra-s da- la-
a-sana-ha-ra- de Pa-a-e-e-ana-e-le-rio, Va-e-cre-s y e-os da-
la Ce-se-e-e-isa-e-sn Conse-ia-ucia-e-naa- del Ce-aa-greses—
ce-e-e-se-isa-ya- ce- e-e-ja-te-e- de a-te-ctsa-se-sre-e- dr la -ve-i-
mantad ma-ya~ite-re-a da- tse-e-e -vascosy el e-e-e-arco
je-ra-le-tace-e- e-Ja--a- que te- soca-re-la-el ve-ss-mt sc e-lasa-, a-s
un desa-e-rase-ine-da-a se-a-e-ne-ene-es husa-a-rice-e-e -jra -e-ca-
ra-e-fra- e-le-ue-e-e-ps*a-irrne-a- y a-a-gua-e-a- e-a -e-a-te-e-e-stisrse-a-e-ia
pa-a- e-fa-ce-e -ea-e-e-ra-a-ee-te-na-le-e-,en rna e-oca-re-e-cia-e-e -a-a-
re-presa-e-Sn tcgjsia-e-e-e-te-ia-ne-a- ra-fa-ra-a-dada dr la
e-e-rse-fha va-e-e-untad y un toga-o he-he-e-a-rice-e-e- in a-e-re-
ca-e-e-lene-es a-e- e-e- le-isla-sria- ce-e-e-le-ea-e-e-pe-e-rde-a-a dcl
le-e-e-ele-a-a-e- Va-ase-a-aa e-e-it e-e-e-e-nde-e- sa-e- ra-ce-aje-e- re-e-a-e-e-a-e- me-
e-tse-e-se- le-a-da-’ y cae-ja- ea-e-a da- la-’ ece-ve-nelaca-
ea-e-e-es e-Sr a-a-ss a-livca--se-e-e -sa-ce-e-e-e-re-a-a- -e-a-re-.enta-e-a-svo’
e-la- le- re-la-ra-a-a-da-dde se-tra-e-es da-te- ve-cardad
Fe-a- me-e-mo Ese-e-e-a-e-a roe-se-ese-e e-demás es su
pa-opte-e- tete-o loe- e-e-5tCa-se-e-stse-Oe- e-e-cresa-a-e-ese- e-
ígue-le-ie-ee-e-e-a- ra-Ira-te-de-dos e-loa- e-e- volunta-d e-e-a-e-
pa-a-la-a-e -pasa pa-idea- acceder a- e-a- ra-a-se-a-a-si ra-e-
fe-e-nne-. Más a-tina- corro expresión & re-e-pa-soy
ra-e--sse-ssce-ne-iene-a-e- a-Ja- e-a-s pa-asIa-e-a-las e-se-e-ira-cia-e-tea-
a-l e-a-e-e-wtáe-icne-e-e- que el Pe-e-ele-te-e- Va-sca-e- le-a- de-
se-e-e-e-e-a-a-a-do e- lo la-a-go da- e-u hita-oria-, el pa-apa-lo
Esa-a-tute-e- ea-fa-ese-da-do, en e-u elle-e-e-e-sidón a-a-li-
ra-tse-le- le-e-ca- a-a-serve- cape-a-e-a- da- loe -da-a-eche-a-
te-e-e-o a- dicte-a-e- le-te-a-be-te- lse-se-e-ia-a-aa- e-e-a-e-Ja-e-do cora-ea--
pe-roder ese-e-la-te-dde e-u ha-e-toña -ye-ce-e-ye- a-ce-ue--
lira-ce-sine- media-e-sta- le- a-e-preside da- e-a-e- voluntad
en ca-e-le- e-e-ole-are-e-te-e-s de e-ce-e-a-rda-e- ron e-oque a-e-e-
se-ha-rica- ce- e-e-e-siena-e-e-sa-a-neo je-e-efelica, e-qe-e-él a-ve-
ra-e-le-tace-e- pe-na- le- a-cta-e-ta-cLin dcl e-cta-al rtgine-a-n
a-la -aua-ae-a-a-e-mIe-.
• fi EsIaga-a-to cote-a-lene las meca-
te-le-sa-nos ,e-ecesaños pesen poder
acceder a e-a-a-, eventual ra-fe-me-rae-
Te-nte-e -le-e-die-e-te-a-e-e-e-cae-e-a-aa-s
5e-e-e-a-e-se-e-ve-s que ce-e-e--
te-ce-re- ce-se-alo a-se-as a-te-ea-ve-e- ce-utclaree-e- e-a-nada-e- a-
le- disre-a-e-e-e-icie-in e-dacia-e-e-e-al pa-ire-icre- y a -e-a-s1 osia-
hile-de-a-los qe-e-e ole-rece a-l a-sia-cte-lo 150.2 da- te-
Cte-n’tssa-cie-Ssaa- bicha-re-ita qe-e-a- el Psa-a-le-lo Va-e-co
sa-cre- en re- Esta-e-e-e-te-e- de Oca-te-ka -un ma-e-ra--
se-entes site-a-lo e-e-e-a-e- a-a- proa-ra-e-iva e-a-lisIe-cc,a-lse-
de e-e-e-’ e-spira-cia-se-ea- y lo reía-a-e-de-a-, pa-st a-se-e-pe-ia
me-ye-e-e-la-.
le-ca-ce-o e-a-gua-sae-e- sa-ce-otee-, que ha-ha-e-e- ca-e-a-e-e-ha-
suade-a a-silsra-a-ndse- a-a- sae-e-a-ce-cia para- la ronsrrsa--
cie-Se- e-la- e-es fe-e-es re-eatle-iea-e-se- e-a-pica-ese- a-precie-a-
le- se-e-e-e-ala-ddc la -sisua-cie-a-nca-ea-e-la a -a-a-l>de e-u
a-pa-te-be-ce-a-loa- a-le-a-a-e-a-lse-e-a-a-tso le- a-ctivida-de-site-lenta
y da-Ce-elia-ose- se-a e-re-ea-e-a-pa-e-re-ca-óa-s e- la -a-re-irise-e-J
pe-lla-e-ce- dee-re-ro da-e- e-sae-ero e-e-e-a-yoa-itariamena-e
a-prrta-do.
Sto> a-a- el da-e-a- tis esnha-rgne- a-nt que. pa-e-
e-a-a-le-e-e- ya -a-e-cte-a-e-e-M - da-e-de la- e-proba-cióndel
‘u
unta-d se-e-e-yorje-e-rie- a-le-ny reitea-e-da-e-e-iene-e a-e-e-
presa-de- por su ¡e-a-de-le-a- roe-tite-da-e- e-e-e-ja-he-ando la-
viola-re-cia- core-e-o se-e-odio da- isa-e-poner a-sae-da-loe-
políticos a-ttea-e-e-e-a-ivoe-e -e-lee,e-da-mis de se-a-e-
le-ale-ea- te-e-e-a-le-des a-rticulare-a- le-a-e-e-a- a-le-oe-a en une-
esfera-a pa-e-Utica- cte-ra-e- Isa-e-e -ra-a-e-airado-ha-a-e-apra-
a-e-te-a-erie-a-ria-e-e- esa- rua-na-os pa-a-e-ca-sae- a-la-cioe-ata-s
a-e ha-n pa-a-e-da-chele-,.
Por otra- pa-nt. el e-e-sai ileg¡tine-o ~a-e-a-pro-
hable del terrorhe-a-ae-e-e-e- e-destile- da- e-re-poe-e-ea- la-
ee-paa-ee-je-4te- te-e-ls da-a-e-e-e-le-lea de te- me-ola-a-ate-de- y
da-e- a-e-ce-re-irise-e-e-a-e-e- a-e- ite-a-dse-ise-ble da-e-pa-a-ca-oda-
la -votuntade-e-e-e-pa-se-aa- y un a-rre-e-e-Ja rna-a-sn loe-
derecha-e-e- ñ,ndanaentalos da- la pa-re-ose-a. con-
e-ha-Iris e-ca-ma-te-se-de-e- rIe-ra- la -sa-e-re-a-dadsa-e-e-ce- da--
a-a-e-a-ra-asa-s ete-e-asa-duee-cse-s ea- e-os a-Spee-e-e-Os a-e-e-a-e--
a-e-ta-se -socizía-se -pee-tísicasy a-ea-isa-Sa-alece-e-, que e-e-e
sa-si e-csta-nee-e-e-mre-e-r e-tise-orshe-e-se-a-a-ise-s y da-e-erina-
re-a le-e-s pa-e-a- e-u ca-usa-a-
Mis a-rin. le- a-le-ma-da- se-e-e-a-enrie- e-e-a-e-la-tice-. e-ca-
re-nl fa-a-re se-r a-tite-dad a-a-e-pca-a-a-to dr le-se- a-e-a-a-e -que
loe -pe-e-se-piose--ha-e-lene-os aria-e-man e-rrstguire- se ha-
da-a-e-e-e-a-a -re-doye-en e-a-ese-ro Pe-te-, dotado da- e-sa-
a-he-e-cita-te-re- da-te-e-a-e-ca-la- cíe- e- e-e-e- se-a-lo se-a-fe-ra, e- e-le-ve-
pe-e-a-judsea-iaa- paa-~ la ca-anre-a-e-e-a-a-e--ióa-e- a-Ere-a-e-iva Ja-e-
a-ulse-ge-e-tsierno a -queel Neta-tse- Va-e-ea-e- e-e-pies.
ca-igice-e-da-e-sa- e-sl a-s e-e-a- e-ase-e-e-a-a-a-e-e-ne-a- ate-se-dedo
pare- la -e-e-e-ha-fa-cciónda- e-re-e- e-spíra-cioa-a-e-e-
Ye-ea- te-e-no e-le 1985. el Pa-re-a-se-e-a-se-e-o Va-sca
a-da-tve-e-S, en eia-ce-a-e-e-e-se-a-e-ce-a-s tite-y cae-e-ea-a-tase- una-
poe-e-a-ra decidida octe-e-re- la- ue-ilirarie-Sn de la-
violencia- pa-fa- la- ce-e-e-a-re-e-ca-de-e- da- Ce-a-e-a-a poe-le-
le-ca-e-a-e- e-a-a-da-ide-a-a -ce-e-a-ta-e-tia-rpa-a-ta-e-sión de re-e-e-
gala-star la -volune-a-dpa-e-pa la-r.
Ha-ay e-a- pueda- ote-osa-ata-rce-e-saflhsfa-cve-ire-que
es le -saciedadva-sca e-a- le-e- a-se-a-e-dido a- e-e-teisa-La-
re-ea-da a-í da-e-a-o de tana-a- a-e-a definitiva- pa-el-
fra-ose-Se-e-, Va-nle-aciende-e-e ce-da vez sae-le- fa-e-
re-e-ene-es la-e- lla-mada-se-l a-lsa-sdce-e-a del teno-
ritmo e- a- le- pe-rtícipe-ción de ladra- le-e-
FI
Ea-e-a-e-wca -cia-te-e-e-e-a-e-ora-a.ncasa-e -e-de~e-a-e-e-e-e-a-a-.~e-e-e-ue-e-e-~e-a-e-e-e-e-ILa-a-
ge-
a-a-dora-a-e -da-a-dee-a-e-a- e-a-e-pa-ca-iva-a- poe-ja-tana-e- la--
gItisne-a-se-a-,ste dte-era-pa-ntese- a-ata- a-a-e-al uclóo
pa-ogree-ive-a- paa- la-a- ve-e-e- da-e-se-ata-ea-a -ehe-a-ti-
e-a-cloe-e-e-la-e-e -dele-e- a-ra-va-e -a-e-roble-e-e-a-aqe e-e siena-
píe-nra-a-das a-lPa-le-a-
La- socia-da-d va-e-ce-e -qe-sete-a -apee-e-loe-suyotha-e-a-
fle-ma-e-te por le- vía -ee-a-e-te-naa-ia-e-le-a- a-dqse-re-ido
ye -une-roe-ciencia- ce-e-n de que e-ile- e-ale-lee-e-cia-
politice- e-a- los pla-na-a-e-n,iese-a-oe- de qe-e-la-ate- la
a-a-culpa-n a je-e-a-tifacae- da-be, roe-e-dIctase-a-a- e-u poe-
sicie-e-esale-e-iene-o da-se-oca-Mico y maye-a-ita-rio, da-
e-e-a-e-lo e-e-e-e-a- te- pa-a-sise-a-e-che -dele-a-e- de la- fa-ea-,,
e-e-e -puedee-a-na-ir ni de a-ra-e-e-e-e-a-e-e-e-o pe-ra le-e-ta-e-e-a-a-
a-a-ceder e- ma-yores roe-as da- e-ce-ogoíe-ieasse- que
la-e- da-e-e-eacrlaiee-e-e-a-ne-a- a-pretada-e- a-li & fra-re-a-e- e-
le- pla-ne- a-e-e-te-fa-cción de- e-a-e- a-e-pire-cia-e-e-rs
a-e-e-yorita-ria-sa- e-cte-sudes e-naba-s que a-a-da-a-ida--
ra-e-n en la- e-e-a-e-ia-hra- de su cose-fe-e-e-ra da-e-e-e-oca-A-
tice-.
• La llamado e-e-Mene/a política
se ha demostrado no sólo ja-e-ce-
ficaz -sino perjudicial paro la-, tone-
secuca-ón del eulagobiere-e-o ai que
el Pueblo Vasca aspira.
Ce-e-e-vencidas poe te-e-e-o. de e-e-a-a- la- e-e-site- vía
psa-a- le- e-a-e-a-e-e-e-ati,a-rióny pa-rife-ce-cia-Sn de le- e-o-
cia-da-da-a- la- e-e-e-ea- para -porel esa-ricto tea-pa-a-ce- do
la- va-e-e-unta-d pee-pse-e-aa-e- dirigimee- a-a -le-e-me--
miento a- quienes a-a-ls a-ore-lina-le-e- utiliza-se-do o
ltisine-ae-da-, la viola-se-cia pa-ra- qe-re- par a-te-fe-a-e-a
a -a-e-ae-e-e-te-e-ja-sola-a-aladpe-pue-a-a-e- e-be-a-e-de-e-en le-a
a-rae-e-e-s y a-e la-e-cora-aa-e-ren e- la- a-ctivida-dtse-e-ita-a-
cita-ale- desde la -e-e-a-eeste-a-ls la-ghe-ha-e-e-a-dos pan
da-fa-e-e-Ja-a-. por sa-a-e- pa-cIlla-a-e- y da-ate-oca-le-ka-a-e-
e-sae- pa-a-fa-los ple-e-e-a-a-a-nia-e-e-ospolle-icote-
Te-e- e-le-ase-a-a-e-e-ea-e-a-o lo haca-arsis e-aa-sa-e-aa- ire-s
la- ce-e-e-e-sa-e-acIón de qe-e-a- a-ose- estos cae-se-a--e- de-e-se-
críticos le-e- únicos que rse-cela-s esa-e-e-te-e-e- e-e -e-a-e
ra-e-e-lución de le-a- pa-e-te-cene-e- que e-me--e-e
teselas e-a-a-e-sa-, sociedad Da-le-se-e-e-e- e-me-san
a -a-a-¿oa-ra-porto, le-aa- le-ida-dale-a-es ase-a-e-e--e-aa-e-a-a-a-
han s,te-e-duchdo a-e-e- ma-a-e-e-ro Pa-a-e-e-a-aa’ &
a-pa-e-ha-che-So y da-se-renta-o del Ese-e-a-a-e--u qe-aa- e-M
a-ida a-e-e-site-la-e- pa-rir a acta-te-e-les de de-e-a-e-a-a-a-a- a
nege-e-cacidal.
Al Ise-isanta tiempo, e-a-e- pse-lene-se- Jete-a- &
re-e-a-re-a-a-aa-y la- pra-e-nrpa-a-e-rSe-a e-e-a-e-e e-e-- e-e-e-e-e-a-e-e- e-e-a-e-
da-cia-te-da-a a-e-e- e-a-ce-e-wc, da- a-e- e-asce-eulsu,e -a-ni
que ea-nta-a-e-d~e- que ni el rse-aa-e-e-a e-e- ja-a-e-a-e-re-e-e- &
lo, rose-a-e-e-e-dos del da-sa-a-a-se-It ma re-e-aa-e-e-te-a-se- —
cora-a-a-poe-dido e- lo que pa-de-ca-e-sr ese-e-e-
re-aa-e-te-a-e-pa-se-Mee- Estatuto.
Le-e-a pra-ca-cuja-cóne -quee-aa he-e- e-sa-ca-a Fe- he-
a-re-e-e- ra-lasa-gue-Ja-se- es a-e-tse-e- te-cle-ss e-se-aa- e-ls e-ka-a-
a-tse-lío e-e-e-e-e-tusare-a-e- lite- ma-se-lo mee-e-e-e- te-e-
a-a-e-le-e-s da-se-sae-a-le-aa-e-se- a-e-te-n que sc h aa-ale-je-nS-
e-la-ha- e-cre-lee-a-ss e-le esíltaista-se- pare- a-e-e-e- e-a-e-a-se-e- la-
die-fa-uie-icia-Sa-a al de-Aa-te-go y e-a- e-e- uca-e-a---a-vs-a- e-je-
eíica-ceh pa-a -a-rese-sta-csa--Sida-e- a-a-e- e-e-se-e-e-a-le-se-
e-e-a-e-l(a-ice-e-s y pat, el ase-e-e-e-ini e-e-e-a-e-e-a-e -e-jea-e- e-e-a-- ¡
fe-e-nra lee-e-e-a-a-e-e-le- rna-a- Esa-e-ate-ase- ¡
En te-l a-a-e-a-te-loe -los Parida-e- fa-e-a--e-e-e-e-e-a-a- *1
pa-a-sca-e-a-e Sca-a-e-tice- e-e-Ura-e-sa-te-me-e- e-a- a-e- e-a-e-ra-e-e-use-e-e-e- ¡
da- ra-aha-jaren un ra-la-e-a da- asa-a-eve-e-ua-e--a’e-se-a-a-e-> e-
rase-sa-e-so que orienta- te-anhe-er e-e-ms la se-sea-e-a-e-
e-ación y a-plicacióndel Esta-se-sIma-. de e-e-e-
5e- w-e
ca-a-e-loe- cta-ya-a-te-e-a qe-e-a- ésta- e-Isa e-sse-se-e--Se-me-a- a-a-e-
a-ta-ne-asaenso cisca-r pate- a-a-se-e-le-ra- a-a- a-e-a-e-e-a-a-e-e-Sa-
coe-e-a-ae-ca-aso ve-e-co ra-fa-ea-ca-n sa-e-ce-e-aftatan a-e-
El y te a-a-a-a-seIse-sloe- pa-u-Heme-a- e-e-me-e-de-re-e-ce- a-e-
el plenore-e-mpla-se-e-ientee- da- a-e-a ce-e-e-ata-va-Sa-e-
Aa-a- ra-e-a-e-, le-e- pa-rtidos e-ha-aa-a- Ña-re-ave-ea- ~t5~
ba-ste-os a-e- riguienre Sca-a-ra-le-e- e-e-e-e-a-e- a-a S~tS
a-e-riMe- y pe-cife-raoióea- de Ece-he-sis
Ea- Le-ra-do da-e-e-oca-tre-ces de-e-a-e-e- recre-e- e-a-e-e-1 Sie-iro es a-a e-da-~re-a-e-e-e-e-ka-aa-a-’-
la-nne-el pape-e-le-a-e- a-apa-esa-do se-a-re-la-e-e-a-a-e ea- sae-a-te-
de sa-fa-a-pie- libre. Ene-e lae-ra-arnentie- reste-as. te-e-
costeee-e-a-arsa-e- la- a-,e-ti,aesa-Sn Ja- la e-a-a-a-tese-e-i Ul
y ce-e-asas se-lee-a- ps-ae-la-riéae-e-te-se a-e- .4>1 re-e-
a-e-e-tender que. se-te--e-e-e-te- e-la- ce-as se-e-le-me-a 550 a-e-.
e-ira- de-ira-mene-a- e -e-sa-raía-lee--e-tse-a-ce-e-a- sa-e-e- de-a-e-e-e-
e-roe-e-e- rte-550Ce-e-CnCia-s e-le rusa-e-a-ase-e-lcr le-e-re-
nuestra-e- pse-a-le-lo, represre-ta e-
dramática de la- inaa-a-e-ea-sascie-e-, el a-e-a-e-a-e-e-te-e- Ja-se-
pa-a-do de le- se-olune-ad pe-e-e-e-sitar e- e-a-e-e-e-e-e- pa-Sae-a-a-
a-ate-e-aiea-e-a pe-e-a la sa-a-le-ras-cia-u e-le te-’ Jara-ra
cka-e-a-e-s da- e-e-e-,, cia-de-de-e-a-e-e- rae-ce-e-s
En ta-l e-ce-e-ido, nos eraa-ia-e-a-s,a-vrí- e-e-a-ata
a-te-ene-a- en la- Ra-sae-e-ucie-4r a-e-aa-sn e-e-a -aa-ha-e-e-la e-e-a e-
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La Vanguardia e-
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Diario 16
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Deia
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